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Capítulos, j el del guarifmo los Iolios: 
L I B R O . V I . 
J^E La expedición de los ca-
nalleros Catalanes y Ara-
goniefes,que fueron de Sici 
liaenfocorro del Empera-
dor de Conftantinoplacon, 
Roger de Brtndezjy don 
Berenguer de Entenda fus 
, generales. Cap.j. F o l . i . 
D e íapaífadadeRogerde Brindez^on fu exer-
- eito ala Natalia, y delas vidorias que hu-
- * uieron d«Ios-Turcos. i j . 4 
IDèla baelta'del exercito de RfOgerde Brindcz 
- '^Thfac ia , para paílar contra el Emperador 
dela Zaura:y como fue malamente muerto 
pdt* mandado de Miguel Paleologo hijo del 
-Eí^ipeíador AftdtoníCosy quedo porgeneral 
don Berenguer de Entença, iij. ; 5 
C^ue don Berengüerde Entenda fe hizo futírte 
con la compañía de Catalanes en Galipolií .y 
delaguerraqdehuo ¿n lascoftas de Mace-
donia y Thraeiajyquéfueprefo don Beren-
. guer de Genoüefes, , iiij. q 
Peiafalida que hi?ieron los Catalanes de G a -
lipoÜ,y de la batalla qui vencieron, v. 8 
<Íiiedon Berenguer de Ehten^a fne puefio en 
: libertad^ junto fit armada para hazor guer*. 
raaGeñouefes. vj. p 
D e la batalla que los Catalanes que eílauati en 
Galipolitüuierbncótra Miguet Paleologô^y 
- como fe repartieron en Galipoli ¿ Rodifco, y 
Panido,y en Oíros lugares de Thracia. * i j . i d 
Que el Rey don Fadriquede Sicilia,embio al In 
'• Tante don Fernando hijo del Rey de Mallor-
ca5por general dei exercito , que refidia eri 
Komania,porUdifcordia»que huuo entre dó 
Berenguer de Entenda, y Rocafon; y dp. la 
muerte de donBÉreñgtícr,-" Ttij. r l 
Como fue pre ib el Infante don Femando en 
Negroponto. ix. 1 j 
Que Rocat'orty vn fu hermano fueron prefoi 
por Tibaut de Sipoys: y quedaion los de 
la compañía íin general, y vinieron a fet-
uír a Gualccr de BrcnU Duque de Mhc5-
nas. x. 1J 
Que Guálter de Breña Duque de Alhenas fue 
muerto por losde lacópañiade Catalanes, y 
fe apoderaron del Ducado de Athcnas.xj.14 
Que el Papa Cemente embio 1 requerir al Rcj¡? 
de A ragon^que facaífe del Ducado é t AtKe-
nask compañía de Catalanes; f que fueron 
vnidos los Ducados de Athcnas y Neopatria 
con ei Rcjnodc Sicilia, xij. . itf 
De la guerra que fe hizo contratos Moros de la 
isladelosG:rbes:y de la gente deftos Rey-
nos que fe perdió en ellary como quedó en líf 
eonquifta del ReyHO de Sicilia con H islade 
los Quctqucs;y d Rey de Toflez fe hizo tribu 
tario del Rey de Aragon. xiij. 19 
Delacifmaqueenvn mifmo tiempo huuo en-
tre los eledioresdel imperio, y en el colegio 
de los Cardenalcs^por la elección del Empe 
rador,y fumo Pontífice. xiiij* so 
De la guerra que mouio el Rey Roberto contra 
el Rey don Fadriquejentrandocoagran paJ 
der en la islade Sicilia. xv. at 
Del matrimonio que fe concluyó entre el Rey* 
- y Mariahija del Rey de Chipre» X T J . %% 
De la muerte del Conde de Vrgel,y de ¿oque fe 
ordenó de fu cliado: y dc\a tmbaxadaqcm* 
bio el Rey al Soldán de Babylonia. x*ii. 
De la venid í de la Reyna Maria hermana del 
Key d ç ChipreaCataluúajCÒte qiuUelcbr*> 
t : ei 
T A B L A . 
elKcyde Aragon fu matrimonio, xviij. 24 jurado en fu lugar el Infante don Alonfofu 
Que d infante don Fernando de Mallorca con- hernuno. xxxíj. ^3 
, quiño d Principado de la Morea , que De ladiíTenfiony guerra que huuo en Porrogal 
pérteneckafumugeryafuhijOíydefumucr entre el Rey don Dionys, y el Infante deri 
te.. xix, 24 Alonfofu hijo primogenico. xxxiij. 36 
De la guerra que fe continuo en Sicilia feneci- Que los Infantes don Pedro,y don loan de C a -
das las treguas xx. i ¿ iHlla entraron en la vega de Granada, y de fu 
De los medios de paz que el Rey mouio entre defaftraiamuerce. xxxiiij. 38 
el Rey Roberto y el Rey don Fadrique, y de De la armada que el Rey de Sicilia embio con-
la embaxada que fobre ello embio al Pa- era el Rey Roberto en fauor d é l o s Orias , y 
paloan X X I I , al principio de fu Pontifica- Efpinolasjyde la parte Cibelina^ue eftauan 
. do. xxj. 16 defterrados deGcnoua. xxxv. 38 
QueíosembaxadoresdelRey pidieron algunas Que el Infante don Alonfofue jurado por los 
cofasal Papaqueno fe pudieron obtener, y Aragonefesenlascortcsgeneraíesporprimo 
fuepreferido don Xinicno de Luna Obifpo genitO:y lalnfanta doña Leonor fue llena-
de Caragoçaal Infante don Ioan,auiendo íi- da a Gaftilla. xxxvj. 39 
doeí Intante nombrado para la Igleíia de Del proceílb q don Pedro de Luna Arçobifpo 
Tarragona. xxij. 27 deçaragoçahízo contrael Infante don loan 
Dela canonizacÍQfl4ek»£uys O b i f p « d e T o Ar^obífpo de Toledo,porqtfequeria vfardt 
lo^iy-delasletras queefcriuio fobre eUo el la primacía en fu prouraci*. xxxvij. 39 
Papa al Rey de Aragon. xxiij. 18 De lo que el Rey eferiuio al Papa fobre la guer-
Dei medio de paz qúe offrecia el Rey Roberto ra que auia entre el Rey Roberto,/ el Rey do 
al Rey don Fadrique: y delas treguas que fe Fadrique, y de la muerte dela Reyna doña 
aífentaron entre eltos Principes, xxiiij. 29 Maria. xxxviij, 40 
De la demanda que los Reyes de Francia pufie- De las cortes que el Rey tuno a los Catalanes ea 
ronalRey don Sancho de Mallorca, por el Giroba,a donde fue feruido de fus naturales» 
feñoriode Mompeller : y del requitimien* y del:Rsy de Mallorca pira la emprefa de 
to qtie fe hizo por parte del Rey de Ara- • Cerdeña, y que cl Rey caío con doñarJElifetí 
gon. xxv, . 30 de Moneada. xxxíx. 41 
De ia inftituciondela Ordeny Conuento de D e l a i n u e f t í d u r a q u e d i o d R e y al Infantedon 
Montefa. xxvj. 30 P.edrofuhijo de los Condados de Ribagor-
De la erección de la Igleíia Cathedral de (¡ara- ç a ^ Ampurias. xL ' ^z 
goça en Metrópoli. xxvij. 31 De la forma de paz que fe pr.opufo por el Rey 
De la embaxada que el Rey don Fadrique em- entree] Rey Roberto,yelRey dó Fadrique: 
bio al Papa fobre lapaz,/ dé los medios q fe y que el Rey don Fadrique hizo coronar por 
, propufieron por fu parte. xxviij. 32 Rey al Infante don Pedro fu hijo. xlj. 43 
De la entrada del Rey Roberto en la ciudad de De la rota que fe dio a don Ramon de Cardo-
Genoua,dc donderefulto mayor rópimiento na capitán general dela Iglefia en Lombar-
entreel»y el Rey don Fadrique, xxix. 32 dia': y que fue vencido y prefoen batalla Fe-
Deiaguerraquefe oiotiio en Aragon entre dó derico Rey de Romanos por el ds Bauierji fu 
- Artalde Aiagon^v don Ximeno Cornel, y de contrario. xlij. , ; ,4^. 
loqueproueyoeÍReyconconfe jo del lufti- De lo¿ aparejos que D hiziçron para la emprefa 
cía de Aragon:y de la muerte de Ia Reyna do de Cerdcna.y deí llamamietode los ricos hói-
ña Maria fegunda muger del Rey don lay- brcsyc^uallcrosdjeftos Reynos. xlíij. 45 
• me; - _ xxx. ' 33 De l i guerraquefe comen^opor el luezde Ar-
Delaguerra que fe mouio en Cataluña entre el borea concra ios Pifanos-que eftauan en Cefe. 
Infante don Alonfo,y Ramon Folch Vizcon dcña:y del focorro que el Rey le embio antes 
, dede Cardona:y de la declaración quehi- quepartíefleel In/ance^ xliiij, , 4 7 
zoel íuft ic ia de Aragon, en que cafo fe po- Del paffaje del infante don Alonfo a la isla de 
: dian embargar las cauallerias a l o s r í c o s h ó - Cerdtña,y deí cerco quepufofòbre Villada 
v bres. xxxj. 33 iglefias. xlr. .4s 
Jje la renunciación que el Infante don layme D é l o s Tratos queel Rey ttaya en Italia para 
" *- .'tf** ^c *a primogenitura y fucefsion de los • fauorecer fu emprefa: y d¿l focorro qu« fe 
"-Rcynosdela coroaa de Aragon ; y que fue , apacejaua de embúr al Infante a la isla-de 
- i>. h Cer-
T A B . L A . 
Cerdeña.' xlvj. 50 
De lo que el Rey proueyò cerca de la perfona 
defray layme de Aragon fu hijo por fu diífo 
luuvída . xlvij. 
Del peligro quepaffo el /nfante don Alonfo có 
fu exercito en el cerco qtuuo fobre Villa de 
íglefiasjy como fe le rindió, xlviiji. 52 
Ddfocorro que el Rey ciiibio al Infante, y de 
la batalla que fe dio junto al caftillo de C a -
l l e r , en U qual-fueron los Pífanos venci-
dos, xlix. 54 
Delaligaque Caftrucio feñorde Luca procu^ 
rauatener con el Rey de Aragon en deílrny-
cion de la Señoría de Pifa. I. 56 
De Ias vitorias que los Vicecomitres huuieron 
dedon Ramon de Cardona capitán general 
de la Iglcfía^y de Florentines, Ij. 57 
Del pioceffo que el Papa loan viceíimo fegun-
do hizo-contva Luys Duque de Bauiera, que 
fe llamauaRey de Roiiianos,ycontralOi, V i 
cecomitresde Milan. lij. 58 
De la armada que el Rey embica Cerdeña; y 
de lavkoriaoue huuo el infante don Alonfo 
de ios Calieres. íiij. 58 
De la paz que affento el Infante don Alonfo 
con la Señoría de tifa, y de las condiciones 
ddla. liiij. 59 
Delas condiciones délos feudos fegun U co-
ftumbre de Italia,y de la venida del látante a 
Cataluña. lv. 61 
D é l o que fe trato para que la isla de Córcega 
fe reduxcíle ala obediencia del Rcy.-y dela 
alteraciortque mouicron en Cerdeña los Ge 
nouefesde Sacer. Ivj. 61 
Que dio el Rey tirulo de Conde de Pradesal fn 
fante don B amon Berenguer fu hijo : y de la 
muerte del Rey don Sancho de Mallorca 3 y 
de la duda que huuo fobre la lucefsíonde a-
quel Rcyno. Ivij. 6z 
-Que el Rey embio ala corte del Papa al Infante 
don Pedro porlaremifsiondclcenfode Cer-
deña. Iviij. 65 
De la guerra que el Rey Roberto mouío cótra 
el Rey don Fadrique,/dela paífadade Car-
los Duque de Calabria a Sicilia, lix. 63 
De la guerra que fe comento a romper por los 
Pifónos dffpuesdelapaz. Ix. 6$ 
De las corres que el Rey celebro eftc año a los 
Aragoritfes , y lo que en ellas fe e í lable-
cio. Ixj. 66 
De laprctenlion que el Infante don Pedro tnuo 
a lafuceí'-,ion del Rcyno, fiel infante don 
Alonfo fu hermano muridle en vida del Rey; 
y que iiie jurado por legítimo fuceííbr d6 Pe-
dro hijo del infante don Alonfo. Ixij, '6â 
De la concordia que feaífento por la fucefsior» 
del Rey de Mallorca. hi i j . 67 
Que el Rey de Cartilla quito al Infante don 
loan Arçobifpo de Toledo el officio de U 
CancelleriadcfusReynos^el reílgno el Ar-
çobifpado. Ixiiij. 68 
De la concordia que fe romo entre Federico 
Rey deRomanoSjy el Duque de Bauiera fu 
competidor. Ixv. 63 
Delav í tor iaquee l Almirante Frances Carroz 
huuo dela armada de los Pífanos y Genoue-
fes en el golfo de Caller. Ixvj. 6^ 
Delfocorro que el Rey embio a Cerdeña con 
don Ramon de Peralta, y de la batalla que 
tuuo con las galeras de los Pifanos.y como la 
villa de Eftampax fe entro por los nueftros 
por combate. Ixvíj* , 7 a 
Dela difeordia que huuo entre el Almirante 
Frances Carroz y don Ratoonde PeraIta;por 
la qua! eftuuo en peligro de perderfe el exer-
cito. Ixviij. 70 
Delaembaxada que la Señoría de Pifa embio 
al Rey por la paz; en la qual fueron cxcluy-
dos íosPifañosdetodo el Señorío dela isla 
de Cerdeña. Ixix. 71 
De la priííon de Azo , Marques de Malaf-
pina, y que el y fus hermanos , y la ciu-
dad de Sacer fe reduxeron a la obediencia 
del Rey, Ixx. 75' 
Dela armada con que Beltran de Baucio Con-
de de Andria capitán del Rey Roberto paf-
fo conrra Sicilia: y de los medios que fe pro-
ponían por el Rey para concordar al R c y d ó 
Fadrique con el Rey Roberto. Ixxj. 73 
De los matrimonios que fe trataron en efte 
tiempo a los hijos y nietos del Rey de Ara-
gon. Ixxij. j 6 
De las nouedadesque huuo en CaíHtía, porque 
trato el Rey don Alonfo de dexar a la Rey-
na doña Coftança nieta del Rey de Aragon, 
con quien eícauadeípofadOípor cafar con U 
Infantadoña Maria hija del R ey don Alonso 
dePortogal. Ixxiij. 78 
Delaguerra quedon layme feñor de Exerica 
mouio contra doña Beatriz de Lauria fu ma-
dre,)'delaque huuo en Cataluña entre don 
Arnaldo Roger Conde de Pallas, y Ramon 
Fokh vizconde de Cardona. Ixxiiij. 7 ? 
De la muerte dela Infanci doña Therefa de 
Enren^a,)7 del Rey don layme. Ixxv. 80 
De la diüeníion que huuo entre los Obifpos de 
Valencia y Scgorbe 3 fobre los límites de fus 
Diocelis, Ixxvj. 8 i 
t 3 
T A B L A . 
!De la guerra 3 ft¡mouio por eftetiépoen Cer-
deñaentrelosdela cafa de Otia. Ixxvij. 8a 
"Qge el Rey don Álonfo fue a Barcelona para re 
cibir los hõmeftagcs y juramentos de los C a -
talanes .• ydela íucefsion de la Reyna doña 
luana en el Reyno de Nauarra. Ixxviij. 83 
Dela embaxádaqelRey embioalRey de C a -
ftilla porU guerra que fe auú mouido entre 
e!,y don loan Manuel. Ixxix. 85 
L I B R O . V I L 
| £ la fie ft a que fe hizo en lacoronacion 
del Rey don Alonfo. j . 8¿ 
[De la eúibaxada que loan R ey de Boé-
mia embio al Rey de Aragon, ij . 87 
De ía entrada que hizo en Italia el de Bauiera 
cifmatico,/ qucfueajuntarfeconel Rey dò 
Pedro de Sicilia. Üj. . . 87 
Qgc los Reyes d^Ai;ago»y^Caftiti»fe«<jnfede-
raron medíante el matrimonio del Rey de 
Aragoncoñ la Infanta doña Leonor, iiij. 8p 
Del eftatuto que fe erdeno enel tiempo del Rey 
don láyme el fegundo de no diuidir los rey-
dos de Aragon y Valencia, y el Condado de 
Barcelona de U coronaj y que el Rey don 
Alonfo fu hijo hizo también otro eftatuto en 
que juró de no enagenar ninguna cofa de fus 
reynos por diez años. y. 90 
DelaembaxadaqueelRey embioal Rey don 
Fad riqucj requiriendo le, que fe apartaífe de 
la confederación que tenia con el de Bauiera 
ciftnatico. vj. 91 
De las bodas que fe celebraron en Taraçona en 
treel Rey de Aragón,/ la Infanta doña Leo-
norry de la confederación que fe aliento con 
eIRey de Caftillaíparahazerla guerra a los 
Moros. vij. pi 
De la guerra que fe comento por el Rey de Ara 
gon contra el Reyno de Granada, viij. pj 
De las cortesouc el Rey tuno a los Valencia-
nos:/dela ditfierencia que en ellas huuo fo-
bre fife juzgaría a fuero de Aragon en los 
lugares y villas que eftauan pobladas con a-
quel fuero. ix. 9$ 
De la rebelión de los Sacerefes: y de fu expul-
fíon:de Ia qual «falto ta guerra enere Catala-
nes/ Genouefes; y de la muerte ds Federico 
Rey de Romanos. x. 94 
Que e! Rey de Aragon dexòdehazer la guer-
ra en el Reyno de Granada porias noue-
: dades que fucedieron en la isla de Cerde-
i '•: ña. xj 9 j 
Bèlofficio delafenefcaliade Cataluña, que fe 
dio al Infante don Pedro." xij. 9$ 
De la guerra que fe comendo contra Genonc-
fesjque eran rebeldes al R e / en Cerdcña : / 
contra fus confederados. xiij. 97 
De lacmprefaqueel Rey de Francia p r o p u í o , 
dehizer guerra contra losMoros del Reyno 
deGranadajuntainenteconel Rey de A r a -
gon, xiiij. sfi 
De la entrada que los moros del Reyno de Cts. 
nada hizieron en el Reyno de Valencia: y de 
la toma de Guardamar. xv. 99 
De la guerra que fe hizo comíalos Genouefes: 
y de la yda de don Ramon de Cardona c õ los 
fendaratiosjalaisladeCerdeña. xvj. 100 
De las alteraciones que fe mouieron en eftos 
Reynos por las donaciones hechas al I n&nce 
don Fernando. xvíj. 101 
Que Rodoan caudillo del Rey de Granada vi-
no con gran poder a poner cerco fobre E l -
che ,yfeleuantòdel ,ylosmoros que paífa-
ron de allende tomaron el Caftillo de Gibral -
tar, xviij. 103 
Que fe entregó por trato al Rey Roberto C a -
ftelamar de Palermo 3 y fe boluio a c o -
brar, xix. 105 
Del riepto de Batalla que huuo en Barbaftro en 
tre quatro caualleros Aragonefcs,dos herma 
nos contra otros dos hermanos: y de la alte-
ración que huuo en Xatiua por la/da del l a 
fantedon Pedro, recelaudofe que fe quería 
apoderar del caftillo. xx. 106 
Del matrimonio que fe concerto entre el Infan 
t e d ó Pedro hijo del Rey de Aragon,/ Joana 
hija del Rey y Reyna de Nauarr;i:y q do l o a 
Manuel vino a ver al Rey a Caítelfauib , y fe 
1c dio titulo de Principe de Villena, xxj. 107 
Delaguerraqus los Orias y los otros GenoLie-
fes rebeldes hizieron en Cerdeña. xxij. J09 
De la embaxada que el Infante don Pedro pri -
mogénito del Rey de Aragon embio al Papi 
Beii ídido duodecimo. xxiij. j IO 
De la batalla q huuo cerca de Tudcia entre los 
Nauarrosy Cañellanos. xxiiij. x l l 
De la rebelión del Conde loan de Claramontâ 
contra el Rey don Fadrique , y de fu entra-
da enSiciliajy de la perdida de la isla de los 
Gerbes. xxv. j ^ 
Qû e la reyna dona Leonor quifo entregar a c e -
tes del rey de Caflilía fu hermano los caílüYos 
de Verdejo / Sosnet:/di lo q el Infante don 
Pedroproutyofobre ello. xxvj. j , 
Dela muerte del reydò A!ófo:y q la Reyna do 
ña Leonorfefue afeondidametepara CaOi lU 
-por miedo de fu entenado, xx yij. ¿ l ^ 
T A B L A . 
P e l reqüíHtnicnto que por parte de los Ca-
calincs fe hizo al Key .* y de fu corona-
ción, xxviij. 115 
P e lacleccion que fe hizo en la villa de Alcañiz 
de Macare de Ja caualieriá de Calatraua,y 
de la cil'ma q huuo entre los caualleros de aq* 
Ha orden q cenian dos maeftres. xxix. 117 
P e ío que fe embio a requerir al Rey por parte 
del Rey de Caftillary de la concordia que fe 
aífemo con don loan ManueUal qual fe cófir 
móelt irulo de Principe de Villena, xxx. 117 
Del eflado de las cofas de Cerdeña, y de la 
paz que fe aífento con la Señoría de Ge* 
noua. xxxj. 118 
De lo que el Rey de/Cafíilla embio a requerir 
al Rey de Aragon, • xxxíj. 119 
Qiíe d Rey dô AlonfodePortogalembio a de-
fafíaral Rey de Cañiüa, y don loan Manuel 
fefaliodeÍLi vaífallaje. xxxiij. n i 
De lo que fe proueyo en las corres del Reyno 
de Valencia .-y de la guerra que el Rey Irizo 
contra los caítillos y tierras de don Pedro 
de £xerica. xxxiiij. 122 
P e l defpoforio q fe celebró entre el Rey y la In 
fanta doña Maria,hija del Rey de Nauarra; y 
delas cõdiciones defte matnmonio.xxxv.12^ 
Que embio el Rey a preftar el juramento dela 
fidelidad al Papa por el Reyno de Cerdena,y 
Córcega por fu procurador, xxxvj. 12 > 
Del parlamento que fe tuuo fobre la diíferécia 
que el Rey tenia con fu madraftra, y íi deuia 
comparecer alas cortes del Reyno de Valen 
cia don Pedro de Exerica: y de la venida de 
los Legados del Papa. xxxvij. 116 
P e la embaxada q.ue el Rey embio al Papa:y del 
homenaje que recibió en Aragon de algunos 
ricos hombres. xxxvÜj. 128 
P e l a muerte del Rey don Fadrique: y deloq 
dexo ordenad© cerca de la fucefsion del 
Reyno de Sicilia, xxxix. 12? 
P e lo que fe trató enlos parlamentos de Gan-
defay Daroca,fobrelaconçordÍaco la Rey-
na doña Leonor,y de los á¿eTcebÍmientos4 
el Rey liazia por la paífada a Hípaña del Rey 
de Marruecos. xl, - 129 
De la confederación que Eduardo tercero Rey 
de Inglaterra pretendió con el Rey de Ara-
gon,y de la embaxadaque fe embio por efta 
caufa a Inglaterra y Francia. - x!j. 131 
P e la concordia cj fe trato entre elReyjy el Rey 
deCaíl i l lacótracltey á" Marruecos.xlij. 13a 
Del matrimonio que fe celebro entre el Rey dô 
Pedros la Reyna doña María hija del Rey 
de Nauarra. xliij*- 133 
De la-rebelión de los Condes íraficifcd de 
Veyntenaülajy Federico de Antiochia contra 
don Pedro Rey de Sicilia, xliiij. 133 
Deteftadoenqueeftauan las cofas de la Isla de 
••Gerdeña;yde la confederación quefe trato 
entfjeetRey de Aragon, y el Rey de Porto-
gal, xlv. 13!; 
De la eóeordia q f e t o j n o c ó el Rey de CafHlla 
fobre la ayuda y focorro q fe auian de hazer 
losReyescótrae lRey de Marruecos.xlvj.i^ó 
De lareque í laquefe hizoal Rey de Mallorca, 
para que preftafle el homenaje a! -Rey de 
Aragonjpor el feudo de aquel Reyno j y de 
ios^ocroseftados. xlvtj. 157 
Que el-Rey fue a la ciudad deAuiñon a hazer rd 
conocimiento ai Papa Benedito X l l . por el 
Reyno de Cerdeña y Córcega, xivii;. i j é 
De la batalla de mar que fe dio delante de talsU 
de Liparijcnlà^uil fueren los Sicilianos tê -
cidos. xlixi -139 
De;la guerraqiíe el Rey de Caft illa hizo cont ra 
los Moros.-ydelamuertede don loffre Gila-
bert de Cruy Has A Imitate de A ragó. 1. 140 
De la preteníion del Infante don layme Códe 
deVrgelporel derecho que pertcnteiaala 
Condefa lu muger en el Condado de Come* 
ge^en el Vizcondado de Turs. Ij. 140 
Que las feñorias de Genoua y Pifa fe cófederaró 
có Luchino Vicecomite ieñotde Milá,pará 
hazergueruaenlaislade Cerdeña, lij. 141 
De la famofa batalla del Salado, en la q ual fue 
vécidopor ei ReydeCaftilla el Rey de Alar* 
ruecos,y Benamarin. líij. 142 
De la diferencia que fe mouio entre eíRey de 
Francía,y el rey de Mallorca fobre el feudo 
de Mompeller, liiij. T45 
D d requirimiéto que el Rey de Mallorca hizo 
al rey de Aragon,y deia.canrèlay maña con 
que el rey fe huuo con el. I v. 145 
De la differencta que huuo entre don Sancho 
de Aragon^ luán Fernandez de Heredia/o-
brelacaftcllaniade Ampolla. Ivj. 14^ 
Del concilio q fe congrego en la prouincia de 
Taríãgotia : y de lo q el Rey embio a pidir a 
los perladosq allí fe congregaron. Wij. 149 
Delaprouií ionq el Rey hizo paraladefenfadc 
- Cerdeñatj q embioporgouernadoigeneral 
a don Guillen de CerucUon. Iviij. 14^ 
De la rebelión de los de Palíci contra cl rey tío 
Pedro de Sicilü.-y q la villa y caftillodc Me-
lado fe entregaro al reyRoberto,)- ã la muer 
te del rey don Pedro de Sicilia, lix. 150 
Que el Rey mando citar al rey de Mallorca, y 
del proceífo que-contra cffc hizo. lx. 151 
f 4 De La 
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De la veniáa del Rey deMallorca a Barcelona, 
y del trato que fe diuulgò q huuo para pren-
der al Rey de Aragon Ixj. 15a 
Ctue el Rey mando venir a fu reyno al Almiran 
te don Pedro de Moncada,que eftaua con fu 
armada en el eftrecho de Gibraltar, y d é l o 
que fobre ello fucedio. Ixij. 154 
De la femencia que el Rey dio contra el Rey dç 
Mallorca. hiij. '?5 5 
D e la etubaxada que embio alB-cy laReynado 
ña Sacha tia del Rey de Mallorca. Ixinj. 156 
Del trato e mtelligcncia q el Rey tuup con los 
ciudadanos de Mallorca , antes de paífarala 
isla:ydelo q el Rey les concedió. ,lxv. 356 
.Que elRey pafioconlu armada contra la isla 
/""Se Mallorca. Ixvj. 157 
D e la batalla que buuo entre el Rey de Ar.agori 
y el Rey de Mallorca. Ixvij 158 
Que el Rey partió coo fu.e^r^t^^D^aiU.cia 
dad de Mallorca, j fue jurado por los Ma-
llorquinesjy recibido como Rey y feñoren. 
. la^ciudad. Ixviij. 161 
Que el Rey con fu armada fe vino a Barcelona, 
y de alU patrio paraapoderarfe de los Códa-
dos de Roífellon y Cerdania. Ixix. , 1 é l 
Que el Rey de Mallorca embio apidir al Rey 
faluoconduto paraponerfe en íumerced ,y 
no fe le quifo conceder. Ixx. 16 5 
De la entrada del Rey con fu exercito en Roffe 
Hon:y que fe apodero del lugar de Cañete, y 
de otros caftillos. Ixxj. 164 
Dclfobreflcyraienco de guerra que el Rey con 
cedió al KcydeMallorcajpor conteniplació 
del Legado Apotíolico. Ixxij 166 
De la venida del Rey a V alenday Aragonjpara 
procurar fe le hiziiífc feruicio para continuar 
la guerra corra el rey d e Mallorca, Ixxiij. 168 
Dela incorporación y vnion que el Rey hizo 
del Reyno de Mallorca, y de los Condados 
de Rofiellon y Cerdania con la corona de 
Aragon. Ixxiiij. j ó 8 
De algunas alteraciones que fucedieron en el 
Reyno. Ixxv. 169 
De la fegüda entrada que el Rey huo por Roí^ 
fellon. Ixxvj. 170 
Que el Rey de Mallorca fe pufo en poder del 
Rey. Ixxvíj. ^ 175 
Que el Rey confimo la vnion que fe auia hecho 
de los Reynos y Condados dela corona de 
Aragon. Ixxviij. 175 
Pelas láftas que tuuieron el Rey, y elRey de 
: Mallorca : y de lo que en ellas fe fuplico al 
Rey. Ixxix. 177 
fed pwlamento que el Rey mando cgnuocar 
en Barcelona para tratar de las cofas del R e y 
de Mallorca:y de loque en el pareció fe de-
uia hazer con el. Ixxx. 179 
Delosdefafiosquefeetnbiaron el Rey de M a -
llorca y don Pedro de Exerica. Ixxxj. 180 
p e la entrada del rey de Mallorca en Cerdania, 
. y como falio della.afretofaméte. Ixxxij. 181 
L I B R O VIH. 
E las embaxadas que vinieron al R ey 
en principio del año M . C C C . X L V . 
ydelaqueelembioalPapa, j . 183 
fcQoe el rey de Francia començaua a 
dar fauor al Rey-de Mallorca : y fe publico 
cierta confpiracion que huuo para matar al 
Rey de Aragon. ij . 185 
Del cerco que fe pufo fobre la ciudad de M e -
ciña por la armada de Ñapóles, iij, 185 
I ) e los apercebimientosqueel Rey mando ha-
zer de armada contra <jenouefes,yen fauor 
de Luysde Efpañaparahemprefa <lelas if-
las Fortunadas. . iiij. i 8 ¿ 
De la differenciaque femouio entre el Rey 3 y 
el Infante dofl layme fu hermano fobre el 
derecho de la fucefsion: y que le priuo de 
laprocuradongcnetal de fus reynos i y de 
la muerte de la Reyna doña Maria^e A r a -
gon, v. I 8 7 
D e lo que don luán Manuel embío a dezir a l 
Rey:y del marrimonio que fe trato enrre el 
Reyjy la Infanta doña Leonor hija del K e y 
don Alonfo dePortogal. vj. j90 
Dcliisnouedadesque el Rey intento en eftes 
rcynos,por lasqualcs fe hizo vnion entre el 
reyno de Aragon,y el de Valencia, vij. ipr 
Del llamamiento que el Rey hizo a cortes a los 
Aragonefes,y como dcfpues continuo fu ca-
mino para Roífellon, viij. 
De la entrada del Rey de Mallorca e/i C o n -
flent.-ycomofalio el Rey contra el, y k echo 
dela tierra. ix. , rg 
De la conftitucion que el Rey hizo, y del 
pleyto homenage que recibió de los officia-
les de fu cafa, x. 19$ 
Del ayuntamiento que don Pedro de Exericajy 
los ricos hombres que feguian la voz del R e y 
en el Reyno de Valencia tuuieron en Vi l la -
real:? délo que allí fe ordeno, xj. j 96 
De la liga que entre fí hizieron los de la v n íon 
de Aragon y Valencia. ^ xij 3p_ 
De la inítancia que fe hizo con d Rey, pai 
ra que vinieífc a celebrar las cortes a los A ra 
gonefes. xjíj. 10% 
D e l 
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t)$l ayuntamiento que el Rey mandó hazer de 
Jos Prelados, y Barones de Cataluña para 
que redbiefíen en Barcelona a la Rcyna do-
ña Leonor fu muger,queauia de veniraaque 
Ha ciudad por mar. xÜij. 200 
De Jo que fucedio en las cortes que el Rey tuuo 
a lòs A ragonefes.-y de la confirmación que en 
ellas o torgódevno d é l o s priuilegios de la 
vnion. xv. 2 0 0 
De la batalla que vuo enCerdeña entre los Ori -
tíis^y e! gouernador dóGuillé de Cerueliõ,en 
laqualfuerólosnueftrosvecidos. xvj. 304. 
Q^ueel Rey defpidiolas cortesquetuuoença-
rago^a^y de lo que en la conclufion delias có 
cedto a los de U vnion xvij. 206 
D ehs cofas que elRey proueyo en el camino 
de Barcelona contra la vmon,y de U inuerce 
del Infante don íayme. xviij. 207 
De la guerra que íe començò éntrelos de la v-
nion delReyno de Valencia condón Pedro 
de Exerica: y de la batalla que tuuieron jun-
to a Xatiua. xix. - 208 
De la embaxada que el Rey embio al Rey de 
Caftilla por reduzir al lufance don Fernan-
do a fu icruicio, porque no fe dieflfc fauor de 
aquel Reyno a ios de Valencia- xx. 210 
De la enerada del Rey Luys de Vngria eiiel rey 
no: y de la paz que fe concordo entre la Rey 
naIuana,yelRey Luys de Sicilia, xxj. 211 
De lay da del Rey al reyno de Valencia; y de la 
diuifion que vuo entre don Lope de Luna, y 
luanXimenez de Vrreaque falieron con la 
gente de lavmócn focorro de los dela vniò 
del Reyno de Valencia • y don Lope fe paf-
fo con otros, ricos hombres al Icruicio del 
Rey. xxíj . 312 
De la alteración qúeíé mouioporlosde Mor-
uiedro, contra los Caualíeros Catalanes que 
renia el Rey en fu Confejo, que fueron echa-
dosdela villa. xxiij. 214 
De la guerra que fe comentó en el reyno de A ra 
gon entre don Lope de Luna, y ios ricos hó-
bres de fu parcialidad, que eftauan en la villa 
de Daroca3 y de los que tenijin laparte de la 
•vnion. xxiiij. 215 
De la entrada del Rey en la ciudad deValencia, 
y de la alteración que feíiguio eftandoen 
ella. xxv. 216 
JDe la infancia que hizo don Bernaldo de Ca-
brera con el Rey, para que falieíTc de la ciu-
dad de Valencia,y de lo que trató en Catalu-
ña en oppoíito de lo que ordenaron los de ta 
vnion. xxv], 218 
D e la concordia que el Rey tomó con cl 1 ufan-
te don Fernando^ con los de la vnion de V a 
lécia.-y de fu falida de aquel reyno. xxvij 220 
De la guerra q fe coméçò por la Señoría de Ge 
nouacontra la Isla deCerdeña portratode 
los barones de la cafa de Or ia : y de las alte-
raciones que fe fufeitaton en la Isla de Si-
cilia . xxviij. 222 
De las cofas que fe proueyeron por el Rey cita-
do en T erueLy de la batalla que donLope de 
Luna dio en Epilaal Infante donHernando, 
en laquaí fueron vencidos el Infante, y los 
delavnioo. xxix. 224 
I)e la entrada del Rey en çaragoça:y del eftatu-
to que las de la ciudad hizkron para que fe 
caftigaííen loS mas culpados en las alteracio-
nespafíadas. xxx. 220 
De la concordia que fe trató ençaragoçaenpre 
fencia del Rey entre los caualíeros de la ordé 
de Calatraua,'fobre la elecionde fu Maefcre; 
y que fe dio titulo de Conde de Luna a don 
Lope de Luna. xxxj. 227 
De las cortes que el Rey celebró a los Aragone 
fes, en las quales fue reuocada perpetuamen-
te la vnion: y dela muerte de la Reyna doña 
Leonor. xxxíj, 2 í 8 
D e l a g u e r r a q f e h i z o ü l o s delavnió del reyno 
deVaíécia.y como fuero vécidos. xxxúj. 230 
De la armada que elReyde Mallorca hizo para 
inuadirlaísla de Mallorca, y co'mo fue muer 
to en batalla. xxxiiij. 234. 
De la nueua aliança y confederación que trató 
don Bernaldo de Cabrera entre ios Reyes 
de Caftilla y Aragon.* y dela armada de gale-
ras que elRey embio para el cerco de Gibral-
tar, xxxv. 235 
Que el Rey cafo con la Infanta doña Leonor 
hermana del Rey de Sicilia: y de la armada q 
fe embio a aquel reyno cóelAlmirátedó Pe-
dro deMõcada,cõtra los rebeldes, xxxvj.s^fi 
De la concordia q íe trató con el Rey Philippo 
de Frácia/obre elfeñorío de Mòpeller,y los 
vizcondadosde O metades, y Cailades.-yde 
la muerte de los Reyes de Frácia, y Caftilla: 
y de la Reyna de Nauarra. xxxvij. 238 
Delrequirimiento que fe hizo al Duque y Seno 
ria de Geooua, que ddiftiefle de dar üuor a 
los O rias rebeldes, xxxviij. 239 
Delnueuo eftatuto qiiefehizo,queno fe rfaifc 
en los inftrumcntos públicos del cuento de 
laencarnaetonjüno del año del Nacimiento 
de nueftro Señor. xxxix. 240 
Del nacimiento del Infante don luán, al qual 
dio el Rey titulo de Duque de Girona, que 
fue defpues el titulo de los primogénitos de 
U co-
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la Corona de Aragon: ydc la duda que vuo 
fobrqelltigar adonde dene fer jurado cl pri-
mogénito, xl. 340 
Del apercibimiento que elRey mando hazer- pa 
ra reiiítir al Infante don Hemandofu herma-
' .no. xlj. 241 
D e l a concordia q fe trató entre el Rey de Axa-
gon,y luanRey de Francia, mediante el ma-
trimonio, de Luys Conde de Anjous, y de la 
Infanta doña Ioana,fobre la baroniadeMò-
ptller^y los citados que el Rey de Mallorca 
tenia tn el reyno de Francia, xlij. 242 
D e la confederación que d Rtfy procuróCOH 
la Reyna Ioan;is y con el Rey Luysfuaia-
rido. xliij. 242 
De laembaxada que el Rey erabioal Rey Car-
los d$Nlauarra:y de la alianza, que fe concor 
do con el Conde de Fox. xliiij. 243 
De los Embaxadorcs que vinieron, al Rey de 
las Señorías de V.enecia,y <3enóua3para aliar 
feconel:yde la armada que fe hizo contra 
Genoueíes. xlv. • 243 
De la armada que el Rey embio con Ponce de 
fantal'au en ayuda de VenecÍanos,y de laba 
talla que tuuierou conlaarmada Gcnoucfa 
delante de Conftantinopla. xlvj. 244 
D e los apercibimientos que fe hizieron en Ara 
gon,para defender las fronteras contra el In-
fante don Fernando, xlvij. 245 
De Ja armada que el Rey mando hazer para etn 
biaraLcuaotejy profeguir la guerra contra 
Genoueíc5:y de laembaxada que el PapaCle 
mete enibío pan tratar de U paz. xlviij. 247 
De laamiílad, y aliãeaque fe concordo entre el 
Rey,y clRey dó Pedio de Caftilla. xlix, 248 
D e la tregua que el Papa ínnoceHcio Sexto pu-
fo entre el Rey, y la Sefioriade Genoua; y 
delasnouedades que intentauaen Cerdeña 
el juez de Arbórea. 1. 250 
De la ayuda y focorro q el Rey Luys, y la Rey-
na luana dieron a los de Claranieme^y Paíi-
cijCoutradRey Luj'Sde Sicilia. ]j. 251 
p e la armada que el Rey mando hazer contra 
Genoneísss cuyo General fue don Bernaldo 
de Cabrera;y de te batalla de mar quevuo eü 
tre eÜos, junto al Alguer,. enla,qual fueron 
los geaouefes vencidos, lij. 251 
Que el Alguer fe rindió a don Bernaldo de C a -
brera, y luego fe rebelo el juez de Arbórea 
con el, y con otros muchos lugares de aque-
lla Isla, liij. 253 
De laembaxada que el Rey embio al Papaln-
• nócencio Sexto para darle la obediencia: y 
la expedición que hizo «ontfa el ju^j 
de Arbórea. fífíj 2 í 5 
Del pafage del Rey a la Isla de Cerdeña, y del 
cerco que pufo lobre el Alguer. Iv. 257 
De la&nouedades que fucedieron en efte tveUi-
1 po en Caftilla; y de-los apercibimientos que 
fe hizieron por las-fronteras. Ivj. 258 
De la cócordia q fe trato có el juez deArborea: 
y como fe entrego alRey el Alguer.lvij. 260 
De la íentencia que el Rey dio. contra Gerardo 
Conde de Donoratico.y de las cortes quetu-
uo alos Sardos. Iviij. 262 
De la guerra que el Rey tornoa hazer al juez 
, deArborea,y a MatheodeOrÍa,yde lafegíi 
da concordia que fe tomo con ellos, lix. 263 
De la muerte del Rey Luys de Siciliana] qual fu-
ce dio ellnfante don íadrique fu hermano:y 
delaydadelRey aAuíñon. lx, 265 
D e l a p r i í í o n d e l R c y d e Nauarra. Ixj. 26-/ 
©elaarmada-qel Rey embio a Cerdeña cótra 
Genottefes.y cõtra Matheo de Oria.lxij. 268 
L I B R O . IX . 
E las caufas queprecedieron 'a la guer 
ra que fe mouio entre los Reyes de 
CaÍHlla,y Aragon, j . . _ atf8 
Del tequuimicnto que fehizoal Rey 
de partedelReydc Caftilla, el qual mando 
defafiar. i j . 270 
Como fe comento la guerra éntrelos Reyes de 
CaftilUjy Aragon. iij. 275 
D^l^s nonedades que fucedieron en Francia,/ 
en el reyno de Sicilia, porlasquaksdexo el 
Rey de embíar alas Infamas fus hijas a Luys 
Conde de Anjous»y al Rey don Fadrique cô 
quié eftauãtratadosfusmatrimomos.iiij.272 
O^jeelCondede Traftamaravino de Francia al 
feruicio del Reyjy fe hizo fu vafiallo ,v. 273 
Deiaguerrá q começo a hazer el Rey de Ca l -
tilla por el rey no de Murcia: y de la entrada 
del Infante don Hernando en el reyno de V a 
lencia,ycomo fe cobro el caftillOj y villa de-
Alicante, vj , 274 
De la entrada que el Rey de Caftilla hizo e » 
Aragonjpor la frontera de Molina, vij. 275 
Que don I uan hijo ¿ t don Luys de Eípaña Co-
de de Telamónj y don Aluar Perez de Guz-
man dos grandes feñores del reyno de Cafti-
lla, fe concertaron de feruir al Rey de Ara-
gon en efta guerra. viij. 377 
De la entrada que el Conde de Traítemara hi-
zo por la frontera de Ciña, y que el Rey de 
Caftilla boluio a entrar por el reyno deAra 
gon, ytonjo loj caftillos.de Bordalua, y 
£mbi-
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Embitc." ix. 278. 
De 3a venida del Ordeqal legado de la fede 
üpoílotica á eíl:os Revaos por la guerra que 
íe auia tomen^ado» y que durante la tregua 
quepufo, combatioelReydeCaftillãlaciti-
dadde Tsraçona, y felefindió. x. 278 
Dclawegua-quefepufo entre losRej-espotel 
legado ApoftoiicOjy por feys perfonasnom-
bradas por ellos. xj. 280 
Qne el Key de Caililla vino contra lo capitula-
- Uo,y dé la declaración que el legado hizo en 
- que fe pronuncio ftntenciade excomunión,/ 
entredicho cótracl Rey de CaíUlla,y fus rey-
nos . xij. 281 
De las cortes q el Rey tuno en Cariñeria,y de las 
prouifiones q fe hizi'.'ió en çarago^a.xiij. 283 
Que el infante don Hernando fe vino ¿I ferui-
cio del Rey de Aragon fu hermano,y fe Ic dio 
la procuracíó general de jos ri'ynos.xinj. 2 84 
Del citado en que fe hallauan cofas de Cer-
deña^y Sicilia. xv. 286 
Qije el Maeílrede Satúgotomò la villa de luaú 
lia,y femouiòdenueuoUguerraporAragô 
y Valcncia,rópíendo la tregua.-y de las muer-
tes del Maeítrede Santiago, y del Infante dô 
luaii . xvj. 287 
Que .el Rey embio a defafiar a! Rey de CaíHila 
. fobre eí rompimiento de la tregua, xvij. 289 
De la armada que el Rey de Caílilla llenó fobre 
Guardamar: y dela entrada que los Condes 
de turfa* y Trail a niara hizieronen Cartilla, 
y el Rey de Caílilla en Aragon.xvüj. 2.89 
Del nacimiento de la Infanta doña Leonor, y 
de don íuauhijo d¿l Conde de Traílamara^q 
. fueron Rey,y Reyna de Cartilla, dequicntu-
* uieronorigenloy Reyescj defpues fucedicró 
en los Rcynos de Callüla, y Aragon, xix. apt 
De la entrada que el Rey hizo con fu exercito 
en Caílilla. xx. 291 
Dela venida del Cardenal Guido de Bolona le-
gado de la Sede Apoílolvca, paratratac de la 
paz entre íosReyesry q el Rey de Caílilla má 
dò matar a ia Reyna de Atagófu tia.xxj.292 
De la venida del Rey deCaftíllacon fu armada 
à la coila del Rey ño de Valencia, xxij. 293 
Que el Rey de CafttUa llegó con toda fu arma-
da fobre Barcelon.i: y de la batalla q dio a la 
armada del Rey de Aragon, que eítaua en a-
quella playa. xxiij. ^ 294 
Quê el Key pafsò có fu armada àla Isla de Ma-
llorcaen feguimiento de la armada del Rey 
de Cáililla. xxiüj. _ 295 
D e la batalla q vencieron los Capicanes del Rey 
de Aragon á los del Rey de Caílilla en el ca-
po de Arauiana. rav." , . 39* 
Que la ciudad de Taraçona fe éiitregò al Rty 
de Aragon , por Gonçalo Gonzalez dé L u -
2to. . xxvj. 297 
Dé la £mbaxada que el Rey don Pedro de Por-
togal ciflbiò al Rey, para tratar dé la paz en^ 
tve el,y el Rey de Caílilla. xxvij. . 298. 
De la entrada que hizieron los Condes de Traf 
tamara,y Ofon^pot las fronteras de Taraco 
na,.y de la batalla que vuieron con el Rey de 
Cartilla en Najara. xxviij.. . 2 9 9 
Í)e lafentencia q d¿9 el Marques iuan de Mon-
ferrat en las diferêfieias q ãuia entre el Rey, y 
el común de Genona^por Ia .qual fe afientò ía 
paz: y de las galeras que íe dieron en One, q 
fueron en focorro del Rey deTremecen,y de 
la yda de la Reyna doña Coflan^al Rey de 
SiciUafü marido. xxix. 301 
Del matrimonio q fe trato entire el Infantedorí 
Martin, y doña Maria de Luna, q fucedio en 
el eftado del Code de Luna fu padre.xxx.30s 
Que el Infante donHernandò ijuífo deçlararfe 
por principal en la guerra, contra el Rey de 
Caftilla» y de lo q fobre ello fe cócerro entre 
el,y el Rey de Aragófu hermano, xxxj: 304 
Dejas bodas que fe celebraron eftc año entre 
el Rey don Fadrique de Sicilia; y la Reyna 
donaCoítançáhijadelReyde Aragon^ de 
la mudança que hicieron las cofas de aquel 
Rcyno. xxxij. , 304; 
De la paz q fe concerró entre los Reyes de Ara 
gon,y CaftiIla,por medio del Cardenal Gui-
dode Boloña Legado de la Sede Apoftolí-
ca. xxxuj. 304 
Dela declaración que hizo el Legado enfauor 
del Infante don Hernando, y del Conde de 
Traftamara, y de Pedro Carrillo, y Gomez 
Carrillo, y de los otros Caualíeros Caftella 
nos q vinieron a fefuir en la guerra al Rey de 
Aragô. xxxüij\ 307 
t)c la entrada q hizieiíoñ por RoíTellon ciertas 
cõpaúias de gfciite de guerra defmandadadel 
Reyno de Francia* contralos qúales juntó el 
Rey de Aragonfus gentes, y los echaron de 
fu tierra. xxxv. . 307 
Dela Embaxada que el Rey embío al Rey de 
Caílilla, para que cumplieffe lo capitulados 
y del matrimonio que fe concertó entre el Irt 
fante don Alonfo hijo del ReydeCaftilU,y 
la 1 nfanta doña Leonor hija del Rey de Ara-
gon, xxxvj. joS 
Del focorro que el Rey de Caílilla embio a pe-
dir para la guerra que haziaal Rey de'Gra-' 
iiida, xxxviji 309 
T A B L A: 
De la guerra que fe rompió por d Rey de Caf-
tíl íacontraclReydeAragon. xxxvüj. 310 
Cfcoe e) luíante don laymc de Mallorca fe efea-
pòdelaprifiõenque efi:aua3y fefue defpues 
aNapoles-y cafò có UKeyna luana.xxxis, 3 IO 
Dei cerco q el Re;/de CaftíUa pufo fobre Cala-
íayud,y q el Rey de Nauarra en el mifmo tic 
poEomò eUugardeSos. xl. 311 
J^ue fueron prefospor el Rey de Caílilla el Có-
dede Üfona3ydon Pedro, y donArtal de 
Luaaty otros Caualleros que yuan a poner-
fe ea Calatayud, xlj. 312 
<̂ ue los vezinos de la villa de Calatayud por 
mandado del Rey fe rindieron al Rey de C a -
ftilla. xlij. • 3I4 
De iaguerra q el Rey de Caftilia hizo en el rey-
no de Aragon, y q ganó a MagaüonjBorjajy 
Taraçona, y gran parce de aquellas fronte-
ras, xliij. 315 
De la confederaciom-qUè.feWefttÒ entre el Rey 
y elRey de Francia» y que el Rey de Caftilia 
lepafsòconfu Real aponer fobre Cariñena, 
y la entró por combate: y de la venida de los 
barones de Cataluña en focorro defte Rey-
no. xliiij. 317 
<Íue elRey de CaíHUapafsò con fu exercito pa 
ra yr al Reyno de Valencia, y íè le rindieron 
Teruel, Segotbe,y Moruiedro, y fue el Rey 
a prefcntarle la batalla en el llano de Nu-
les. xlv. 319 
De los medios de paz, que fe trataron éntrelos 
Reyes, y de Ja tregua que poreítacaufafepu 
fo. xWj. 320 
De 3a muerte del Infante don Hernando, y las 
razones porque el Rey de Aragon fu horma-
no dezía que le ama madado matar.xlvij.3 21 
Queel Rey de Caftilia rompiólo capitulado 
¿nía concordia de Moruicdro: y el Rey de 
Nauarra Íe confederó con el Rey, y aílenta-
ron nueua amiUad. xlviij, 323 
De la prifion del Infante don Luysde Nauarra; 
yquelosCaftellanos fe apoderaron del caf-
tiüode Caítelfauib. xlix. 32? 
pelas feguridades que íe dieron por el Rey al 
Conde de Traftamra,para que kíiruieífe en 
eftagueera. 1. 325 
De la entrada del Rey de Caftilia en el Reyno 
de Valencíary que el Rey determinó de em-
biar.en fu focorro al Duque deGirona.Ij.316 
D e las viftas q tuuieron los Reyes de Aragon, y 
; Nauarra en la villa de Sos, y delapriíion de 
x. dó Bernaldo de Cabrera, lij. 327 
^iu* el Rey mandó ocupar los bienes de laca-
VffttaApQftolica,^ los fruto? de los Eçtleiiàf 
ticos que eftauan aufentcs de fus Reynos^y fe 
conrien^óp, proceder contra el a priuació del 
reyno de Cerdetía. liij. 3-9 
Que el Rey focorrio la ciudad de Valencia, y fe 
entró denuo,y el Rey de C aft illa fe retiro à 
Morniedro. liÜj. 3 3 ° 
Que el Rev falio de Valencia à prefentar la ba-
taUa:y el Rey de Caftilia fue con fu arauda a 
combatir la del R ey en el rio de Cuííera3y fe 
falio del reyno de Valencia. Iv. 
De la prifion de la I nfanta doña Maria de Por-
toga! muger deLIníante dó Hernâdo,lvj.334 
De la fentécia de muerte q fe executo en la per-
fona de don Bernaldo de Cabrera. Ivij. 3?$ 
De la muerte del Rey luán de Francia, y de l'af 
nueua amiftad y liga que fe trató con el Rey 
Carlos Qointo fu fuceífor,y con el Duque 
Anjou? íu hermaao,contra el Rey de Nauar-
ra. iviij 337 
Que el Rey de Caftilia ganó a CaftelfaaÍb,y fue 
a cercar a Origuek,.y el Rey de Aragon paf-
fo con fu exercito a fccorrerla. üx. 3 3 S 
Dela'Embaxada que el Rey emí)io al Rey de 
Francia. Ix. 340 
Que el Rey fue a cercar a Moruicdro, y el Rey 
de CaÜillaceicó a O vigüela, y la ganó: ye l 
Prior de fan luán,y los Ciuatlerosqueeíla-V 
uan en Mo.ruicdro, y Segorbe íe dieron a 
partido. Ixj. 340-
De las compañías dé gente de armas deFrácia 
que vinieron a feriar al Rey en la guerra, co-
tra el Rey de CaíHili, y que los Caftetlanos 
defampararó todas las villas,y caftülos qauiã. 
ocupado en lr>sRcynos de Aragó, y Valen-
cia. Ixij. 34I 
Que el Rey embio a la Ijafanta doña Leonor fu 
hija,puraque Cüfaíle con el Infante don l u ã 
hijo del Rey d'>n Enrique. Ixiij. 345 
Que el Rey embio a cobrar el trybutoquele 
ha/ian los Reyes de "J'unez, Conítantina , y 
Bttxi;i, y delaEmbaxada que le embio el 
Soldán. Ixiiij. 3 ^ 
Que Mariano juez de Arbórea, y Salebros de 
O ria, comentaron à hazer guerra en Cerdea 
ña contra los of riciales del Rey; y de la amia 
da que el Rey mandó hazerparafocorrerla 
Isla. Ixv. 3 ^ 
Que el Rey fe confederó con el DnquedeAt í -
jous contra el Rey de Nauarra: èlnglcfes, v 
Nauarros fueron íobre laca. Ixvj. 
De la muerte del Rey don Pedro de Portogal» 
y que él Rey fe confederó con el Rey do Hec 
nando fu hijo, que fucedio en aquel Reyno^y 
con el Rey Mahomac de Granada. Ixvij. 3 45 
De 
fifiBSfeB 
T A S t i A . 
De la batálUqhuuo critre lo&ReyfeV don Pe-
drojydon Enrique junto a Naiara, fenla qual 
fuceIRey<ioti tnrique vencido;Ixviij. 34^ 
De los tratosque interuinicron enere el Rey dó 
Pedro de CaftiUa,y el Principe de Cales,y el 
Rey deKauarra. Ixpc.;; ;; 348 
De la Suelta del Rey donHñríqüéa Efpaña, y 
qtíe entró pédetofámete por el reyno de Ca-
ftilla. : ÍXXÍ ::- • 349 
D é l o q f e m t ò p o r los Embaxadoresidel Rey 
de Aragonj.y- del Pcincipe de Calesj^ue fe jií 
taxon en la ciudadde Tarba. Ixxj. 349 
L I B R O X. 
IV E el Rey embio con fu armada por Ca 
pican general a Cerdeña, â do Pedro de 
Luna,cõtra el juez de Arbórea, y fue dó 
- Pedrovencido, y muerco en batalla, j . 351 
Que el Rey de Francia fe interpufo.eii concor-
dar al-: Rey d é Aragon, y al Rey don £nri-
que» . . i j . ' > 35a 
De la concordia que en el mifino tiempo ft tra-
tó con el Rey de lnga\aterra,fobre U conqui-
ftadelos rtyndsde Caftilla. ii^. 353' 
Quela ciudad de .Sacer fe,entregó al juez de. 
Arbórea; iiij. 353 
P e la batalla q huuo entre los Reyes, dó Pedro, 
y don Enrique, en la qual d Rey don Pedro 
tiie véñeüloiy. defu tnuert£:y queíoscaílillos 
de Molina.Requena, y Cióete»y otros fe die 
.' ..rohiaî Rey-'de Aragon. . .::v.' , 354 
Que.elRey.-embio al Rey: don Enrique, para q 
•1 tro. refcataffela períona deilofante de Ma* 
,':.IÍaKáíií-r^v^*:' ,í:'- p - '̂ :^-.f- '̂.. .• 3 5 Í 
De Ugutitfr-Qvia fecomençò^porlas.fronreras 
.de Molinajy Requena entreoí Rey, y el R ey 
:4oafintí^ue5íj&!>'*yij. '• i . 356 
Delas-aíiànçasMlj e&eífce tiempo feitratauan por 
hiparte del.%&f có ios Reyes dePortoga^y Na 
-; uarra^yeó el Pirincipe:da Galos; y eõ los Acrl 
~: yes de Gpanadiasy iBcnamatioií iviij ¿ . . 1 3 5 6 , 
Que «l.R¿y-h«9 •lyicíced de la'Ccrtefcaliá j&eA* á-. 
"¿••talunaal Ja t̂Ace âóMãtât í^s yü? inâobporò' 
t>! cone^P^i^^ Gondeft'abie.ojÉxw,!^ ::. - 3 57 
©ela^comíordia q tràtò el Re,^.có:los;Reyes de 
-": N^u^ttayyP^rtógalípóráliarfecon;eÍlos có-
^^Itr*c^i¿y•40,n^n'cí'íllíC* - ? s i * 
©el- oiatrimonio qfecócertóiéñtre el Infante 
<¡>¿0:Íu*&aíiáá értcòna.ymadaniadtiana -hija 
» à & l Rcy.?:,PiriÍi$)po:dfc Valo^Sj; que- niUtio. en 
v ¡Befe&vÍnkmÍD^raíumaridói--3£;¿;;; • 359 
p e l a diííeiífió-qe^eanof&ÉbmcçòsEtr.e-algn 
^-nó&ricW'HótotdeCatalañk/y.Iosbftrones, 
: ¡cauaHfimsíy;h^iféfe^e^aí^e:fld;naifmo prin 
jt.'_cip«itíft̂ ufcífc j^aroáCHittnfcdlQS^.-con:^ 
uo^y orden del Reyi ; Vij. "3 59 
Delfocofro de gente Inglefa, quefeembioa 
la Isla de C e r d é ñ a ¿ - xfij¿ , 306 
Dela creado del Papa Gregorio vndçcirao, en 
cuyo poder, y de fu colftgig çóprometieró el 
elReydcAragorli.y étRey don Enrique ftis 
-.di#ererícias. xüijí;::- . 34i; 
Dela paz q fe cÔcertò m tx&s íÁey don Fadriq 
- y laReyha Iuana;y de las códiciones cô q que 
daron fus rey nos diftmto$ Cton autoridad del. 
Papã Gregorio vndcciinoj.yde lafede Apo-
ftoHcà. . XV. ..>w;/íí-;io ,.^$62 
De los matrimonios de^os Joíantes D.Iuãjy dô 
Martin: y que el Rey Éeftitjjyò.aDô Bernal-, 
. diño de Cabrera los ^ú&t idados de Bas,y ̂  
' Gabrerá; xvj;.. ;> -3^3 
_e elXnfente de MallorcÁLeutro en R.o(fellort 
"haziendjo guérraiy.dejaíaiuerte de la Reyna 
r doña Léónor. xvijí > h^ii"; ' " 3^5 
De la entrada del Infante de Mallorca en Ara-
gon: y de fu muerte. . .xviij, 3 ^ 
De-la- cócordia que fe tornò ^tre los Reyes de 
1 Aragó y CaíUlla: y .del ínatrimonio de, la In -
fanta doña Leonofc con el Infante don luaft 
hijo del Rey don Enrique ; .x¿x. 3^1 
De la nueua. pretehíiori qiiguio Luys Duqqe de 
. Aiijousporeldeçec.ho.-d.elceyno deMallorca; 
; y de la& cçrtes genetales^ ^ &ey mádò cóuo 
caraltís Aragon^feSj-Val^UnoSjy Çataja-
nes para la villa de. Monçon,. xx. , .• 3^7 
De la muerte del Rey don -Radríquè de Sicilia,' 
y .de lasguerras .'qtieíhBHpjepçre lo§. barones 
r,:$eaquelreyno^ ,v.'3»jV . . 
iD.QÁ'd iciftüi 4 fefuípitò en IftJgí^fia pof;íàjtgutai 
v: té dttftapa G r e g o r i o ^ . ^ ^ q u a ! el .K^ef 
>'.;tuuoi.indiferentê ' •faAetffffatfp.fpX ninguno 
;de los que íaevoi&e\pgÍ$Qi.(yMfí<>',- >•> SJ® 
jDeia'arniada ̂ e t R e y ^ í j ^ p ^ ^ paraTococ 
Gcudenaiy pafe.^&jçiÍÀ^ór el derecKo 
:yq tepiicnlafuccfsiódiia^l^yno. xxüj-. 372 
Qnfr èlRey làãdò fecyef at Añsbkncs de la cama 
•T.^A.p^oHca^r.cauíí^iai.çifma.xxi 
Que el íL<y>. fobrefey.O-, eií/a^aí&ge a.; Sicilú; y 
' Idedefeaaratadal* acrauWifLe) Góde l u í & á r 
-i.l&LÇQijiçyaa,a,; cafarfe co UrReynà de Sicilia; 
por d á .Gilabert' de Gíuylfysíy. el Code dpn 
•Guiikn Ramó de MocadaXijcó'deCátania 
./Reyna doña Maria, ty.Jfl,-iíeuo.al caftillodd 
Agofta.y de la muerte dçfRiey don Enrique 
. deCaílilla. xxv- 37J 
Que el Key fe cafó c6 doña: Sibilia de Porcia: jr 
•de la-donacior^q hiẑ o al Infante don Martinî  
\ fu hijo delceyno de-Sicilia^ xxvj, 374 
Que la R ey ni I u atia adoptei aXuys í ) uque>de 
AnjiwiSií.y le nóbtó pos fu feceífpc eiiíu fey^ 
00,1$ 
i T A B E ' A : 
• iio>loqual fe confirmo por el Papa Ciemence el Papa Clemente V i l . era vcrdaderd VícaJ 
en Auiñon* sxviii 374 rio delalglefia. xlij. ?9? 
De las cortes q el Rey nudo cóuocar en çarago B e l a concordia entre el R ey ,y el juez de A rbo 
> ^ p a r a tratar en ellás, a qual de los elegidos reajy Tu madre: y de la venida del K e y à çará 
íe deaiapreftar la obediéciaíen las quaks Te co go<¿a:y de las cortes que tuuo a los de fus rey 
. roñóla Reyna D.SibiliadeForcia.xxviij.375 nosen Mon(jon,yde loqueeaelUsfepropa 
D é l o s vandosque femouieronenefte Reyno fo, xliíj. 3^»» 
; entre don Luys Cornel 1 y don Lope Xiihe- IDela entrada q hizo Bernaldo de. Artnenaquc 
' neídeVrrea. ítxix. 375 en Cataluña co diuerfascópañias de gete de 
Que los barones de los ducados deAtenas,yNe armas: yqne fueron echados por el R e y del 
opatríafepufieròen laobediécia del Rey^ y Arapurdattjy Rofiellon. xliiij 393 
• le cntregarólas fuerqas» y embio el Key alia Delosinatrimoníos q fetrataróentrela lnfon-
*- por fulugaítèníehtegeneral, adonPhelipe1 tadoña Violatejy el ReyLuys^entrelaRey-
Dalmao Vizconde de Rocaberti. xxx. 3 77 na doña Maria de Sicilia, y el Conde de £ x e -
Qijela Infanta doña Maria fue traydade Ski - rica hijo del Infante don Martin, xbv 397, 
Ua a Cataluña. xxxij. 378 DElos daftosq hizierólos capitanesdéRoírella1 
©eJaentradadeCarlos^deDuraçoen elreyno, en los lugares de los Armeñaquefes: y de la 
< y dela prifiôde;laReyna,Iuana:y delainuef- muertedelRey don l u á d e CaitiHa.xlvj.5p8 
* tiduraq el Papa Clemente cócedio de aquel DcUrebeliotf de Brãcaleotf deOriajqfeapo-
•* reyôO a Loysl^l^iédeXl i jot ts . xxxj, 378 deròdela ciudad de Sacer,y de ottoadugares 
Delaguerra que auiaen efte tiempoí éntrelos muy iniportantesde Cerdeña. xlvij,' 399 
RcyesdeCaftiUa,yPortogal;ydelapaz que De las nouedades que fucedieron en Gaftillaí" 
: entré ellos fe còncordà. xxxüj. 379 por latutoria del Rey don Enrique r y por el 
XJeláií iuettedéVgojützdeArboreajy delapri regimiento delRcyuo. xlviíj.:.:. , ^00 
- fió deBrácad'eünaay-delasdemádasqal rey Dcleftàdo en que fe hallauala Isla.de Siciliajat 
- -fe pufieró en la^cortes de Móçó. xxxiiij. 379 tiempo que el Duque de Mbmblanc empren 
Del cafamiéto dèl Infafite D . luã con madama ' dio d¿ poner en la poíFefsion de aquel r e y ñ o / 
- Violate^hijadeVDu^deBar, deladiícordia alaRtynadónaMaria. . x L i x l : .'t: .^02 
^huuo entre elRey» y el Infante:y de laguer Que ellnífantc don Martin Duqwe de Môblanc 
: ra q e l R e y t n ã d ò hazer al Conde de Ampu- pafsò con miiy poderofa armadaaSicitia a 
*. Haí,y de lagéte Frãcéfa q venia en fufauor, ponerenlapoíTefsíon dé aquel reyno.alinfaa 
- ^fuerotay vécida en Durban lugar del rey- tedonMartín>y a Ia Reyna doña Maria fuf. 
< 110 de Francia. xxxv. 382 muger. 1. 404 
De la batalla q efte año vuo entre el Reyde Caf De la armada que ci Rey dó luã mandó juntar,, 
d!Ia,y el maefttede Auis , q fellamauaRey con publicacioa que queda paliar con e-
de Portogalcflía qual fueron los Cañellanos lia a Cerdeõa. I j . . ^05 
; vencidos junto aAljubarota. xxxvj. 383 Que el Rey fobrefeyò fu paífagea Cerdeña.-y fe 
Qge el infante dó lúã q era perfeguido a inftá- erobio focorro al Duque de Momblánc, pQ# 
< cia de fu madraftrapor eiRey fu padre, trato la rebelión de ios barones de Siciiiâí lij^, ^o¿ 
- de traer géte de Francia en iu defenfa, y del De la muerte del Papa Clemente^ quelos .Cir-
t C ó d e d c Ampuriasiyproiíguio fu derecho fo denales de fu obediencia eligieron en fuJu-
. brela adminiftraciô delagouernacion gene- gar al Cardeiul de Aragonv qué fe l lamó Be-í 
\ ralbante el jufticia de Aragon, xxxvij. 384 nedito Decimotercio. : Üij^ y. 40k 
£)ei«pa*2 q fe trato con doña Leonor di-A rbo- D e lo q fucedio e» CaíUlla ál tiépo qet R ç y 4 5 
«5- 'ftt,y c ó los SárdòSyy cop el Duques y Seño- Enrique tomo la adminiftráciô de fus rcynos 
^;mde Genouajy 'conel Soldán, xxxviij, $%6 y que fe quito alConde deRibagorça elof-
fe4adiferenciâ queel &èy tuuo con los Arço- üciode Condeftable, y el Marque&d© «Je V i 
^íbifpos de TarragO:na,y coiho.íequifo apode UenaL •. Hiij. . 4101 
taií del dominió temporal de aquella ciudad: D é l o s medios que el Papa Benedito o f r e c i ó 
' í^dc fu muerte. xxxix. 3S7 para'lavníon à e l i Igléfia; y delas noueda-
¿ei&prífionde laReyna Forciana. xl. 389 desque fucedier on en Auiiíon. lv. ^ K; 
¿^la-paz q fe trato códoña Leonor de Arbo- D e la muerte del Rey don luán.' lv^ 
^-tw, y có Mariano juez de Arbórea fu hijo, y D é l o que fucedio en l \ ciudad de Barcelona 
WOiS. Branca Leon de Oria., xlj. j g í defpuesde la muerte delRey don i » a n ; y q U c 
^UrdceUtacion; que çp Barcelona fe hizo, d - jut; admitido por cl gencraj de C^tals iñioor 
T A B U A. 
KcyjCl Infante dó Martin fu hermano. Ivij. 415 
Que tí Gondc de Vox determino de entrar en 
CataUnucon poderofo exercito, para tornar 
la pof i .ki i imJü Kcyno tu nobre (tela Con-
dtl laüi lun^crhija dvl ¡^v do fuan. Íviij.4i<í 
Dciasc¡ijl>axadastji;e el ConJ^ de I-'ox embiò 
al Rcyno de Aragón. í i \ . 416 
Dú laprilfo deleóde de Aniprn'a~.,y ce la entra 
da QK! conde de Vos cu í-atr-.l'iúa. Ix, 418 
Del cerco que el Conde tie VON pulo lobre la 
ciudad de Bnrbartro , y qr.e fue echado dd 
rcyno,y fe entró th Nauarra. Wj. 419 
Qneci Rev doi» Martin dcfpucs de auer redu-
zido la i' la de Sicilia a 1.x obediencia del Rey 
fu hijo, fe c:ubarco,y vino a la ciudad de Aui 
ñon. Ixij. 421 
Dclaembaxad.i qiielosdcU congregación de 
los quatro braços del Reyno embiaron al 
Rey,fupUcandole viniciTc a jurarlos tueros,/ 
priuüegios: y el eftatuto que ordenó el Rty 
don laymc elfegundo fobte la vnioüdc los 
feñorios deja corona, l.siij. 4:7 
Pel medio que fe propufo por los del conlcjo 
del Rey de CaftilSa.paraque fe coniiguícíle la 
vnion delalgleí ín. hí i i j . 424 
De las cortes que el Rey celebro en el ptiiivipio 
defu reynadoalos Aragondes en i^aragoca: 
y qucfucjiiradoporfuceiloi" eneftos reynos 
el rey don Martin de Sicilia fu hijo. ] \ v . 4:5 
Que las gentes del Conde de Vox entraron en 1̂ 
rcyno dcAragon, y combatieron el caftiílo 
de Tícrmas. Ixvj. qzj 
De la rebelión dé los condesde Agoftay Vein-
tciniHa contra el Rey de Sicilia. Ixvij, 427 
Que el rey de Francia, quitóla obediencia a be-
nedito ,y le tuuieron cercado en A niñón mu-
cho tiempo. Ixviij, 
Dela coronación del Rcy:y que dio a don A lu-
fo Marques de Villena yCóde de Ribagor^a, 
tirulo de Duque de Gandía, Ixix. 4̂ 1 
De la execucion que fe hizo por el julHcía de 
Aragon contra los fnenfageros del Rcyno de 
Valencia, que vinieron a la coronación del 
Rey. Ixx. 451 
De la concordia que fe trató entre el Rey y Ár-
chimbaudo, que fucedio al Gonde Matheo 
de Vox. Ixxj. 4.33 
DclaarmadaqueelRey embio a Sicilia; y ¿c 
la y da de la Reyna doña Violante a U Proen-
ça. Ixxij. 4; 5 
Que fe rcftitnyò la obediencia a Benedito en la 
Proença. Ixxiij. 43 5 
De la muerte del Infante don Pedro de Sieiiia, 
y de la reynadoña Maria fu madre , y que ie 
concertó nutrimomodel Rey dó Martin de 
SiciliajCon doña Blanca hija d ç l R c y d e N a -
u.irra. ixxiiij, 436 
Delasprouifiones q fe hi?íeronpor el Rey y el 
Rcyno para deshaier los v&ndos que en el 
auia. Ixxv. 437 
Que dó Bcrnddo de Cabrera conde de Mo-
úicafe faiio del feruicií» ^ItíTtc^ dfi^Küia. 
Ixxvj. ¡4.33 
Qne don laymme de Praács Condeft^ie de 
Aragon Uco al Papa Bcuecíitode Antñon , y 
fclereflituyo !a obedieijeia en el Condado 
de VcnexiiiOjy por los Reyes 4 t Frauda , y 
Caílilla. Ixxvij, 440 
Que el conde de Módica fe pufo en f4 merced 
del Rey de Sicilia, y vna parte de la íslâ de 
Córcega fereduxoa la obedifocia del Rey 
de Aragon. Ixxviij. 441 
De las cortes que -el Rey timo en la villa de 
MaeiU. Ixxix. . 441 
De la yds del Papa Benedicto a Niça »adonde 
fe ^ icran con el el Rey don Martin de Sici-* 
lia^y el Rey Vuys. Ixxx. 
De la yda del Papa Benedito a Genoua, y dela 
predicación deS. Vicente Ferrer. l\xxj.44J 
Q ^ e d Rey de Sieüiamando falir de fti Reyno 
a doa Bernaldo de Cabrcrajy le remi tío al 
Rey fu padre. Ixxxij. 444 
Quelavniuerí idadde Paris fe aparto ótra vez 
de la obediencia de Benedito: y dela muerte 
de! pjpalnnocencio.-y qne fue creado en fu 
kígat Gregorio X I I . y Benedito boltíio a 
Maríellat hxz'ñj. . 44 5 
De la muerte de Ia Reyna doña Maríá de Ara-
g6,y del R e y d ó Ennqde CaftiHaJsSí3fíiij.445 
De lo q fe trató entre Behcd iMj Gregorio fa 
adiaerfario para concordarfcérflayoion de 'a 
IgleJa,}' deíeonci l ioqae lifconuocóen Pifa, 
por los Cardenales de las dos obediencias. 
Ixxxv. ' 447 
De la pallada del Rey don Martin de Sicilia a 
Cerdenajparahazer guerra â  Branca de^r ia 
q teniatyranizadá aquella í/ía, Êxicv}i "449 
DclaarmadaqueelRey embió a Cerdtua: y 
dela batalla eñ que'fueron vencidos por el 
Ucy de Sicilia el Vizcódede Narbona y los 
Sardos jumo a fant Lory. Ixxxvíj. 451 
De la muerte del Rey don Martin de Sicilia, 
Ixxxviij. ^ 4 ) j 
Que el Rey cafó fegtmda r t i t y nequifo decla-
rar a qtii^u competiali fuccfsion deftos rey-
nos,no desando hijos. Ixxxix, 4^4 
De la venida del Papa Benedito a ^araco^a. 
xc, 4 Í 6 
Dela muerde del Rey don Martin ^ydelcfíado 
en que de\o lub Rcyuc*. xtj. 45^ 
V I N D li L A T A R L A . 
L L E G T O 
D I V I D I O E L A V T O K B E S T O S A N A -
les la hijloria del Rejno de Aragon en tres f artes: 
j repartiólas defia manera. 
A primera contiene diez libros, defde los principios 
y origen del Reyno, hafta la muer te del Rey don 
Martin, en quie fè acabáronlos Reyes q íucedia por 
linea legitima de varón, de los codes de Barcelona. 
En la fegunda parte fe ha 4e continuar lá hiftoria de las cofas de 
- cfte reyno, y de fu corona en otros diez libros,defde la decla-
ración de la fucefsiondel Rey don Fernando el primero , ba-
ila el principio del año de mil y quatrozientos y nouenta y 
dos,que el Rey Càtholico fu nieto de glóriofa memoria def-
pues de auerfe juntado eftos reynos conlos de Caí!illa,acabb 
de fojuzgar los Moros deEfpaña, y fe extirpo aquella fe ¿ta, 
"*jue cafipor ochocientos años fe auia íuftentado en aquella 
poílrera prouincia de Europa. 
Contienda tercera parte afsi mifmo otros diez libros > y fe inti-
tula la hiftoria del Rey don Fernando elCatholico^de las env 
preíàsy ligas de Italiaradondeíe tratan las cofas que íu ce die-
ron en las guerras de Napoles,y en la coquifta de aquel reyno 
y en otras empreías muy íeña!adas,deíde el año de mil y qua-
trozientos y nouenta y dos,haíl:a fu muerte. 
' ' i . . . . . . 
Cada ynadeftas partes fe requeria que fueífe continuada en vn 
voIumcn:pero como los primeros cinco libros de la primera 
parte ft imprimieron en eíla forma,parecio que feria mas co-
modidad que fe repartieífeí por fer larga eferitura, en dos vo-
lumines-.pues eftara en mano de cada vno juntarlos, o diui-
> dirIos,como mejor le pareciere. 
Folio.2 
L I B R O S E X T O D E 
LOS A N A L E S D E L A 
C O R O N A D E A R A G O N , 
De la expedición de los Qaualleros Catalanesj Aragonefesl 
que fueron de Sicilia en[ocorro del imperador de Con-
jíantinopla con Roger de Brinde^, y don Beren-
guer de Entença[mgenerales. 71 






talanes y A ra 
goncíes , t\ 
Íalicron con 
i l l armada de Sicilia , licuando por 
generales a Rogjer de Brindez,}' a do 
Eérenguer de Èntcnçaen í(}corro de 
Andrônico Emperador de Conftan-
tinopla , y las vitorias qnevnieron en 
Afía y en las prouincias de Thraciajy 
Thellalia, Macedonia,y en Grecia> 
fueron can Íefíaladas, que de pocos 
fuceílos tan notables de aquellos 
tiempos fe Íabe, que ayan quedado 
en tanto oluido. La guerra que hi-
cieron aquellos Capitanes con la gen 
te que lleuauan, que era de nueltra 
nación, comento dentro en las tier-
ras de fus enemigos » y de manera 
que aun a penas podían permane-
cer en ella, quedando vencedores, 
íiendo muy pocos ,y cftrangeros, y 
tan desfiuorecidos, quede ningu-
na parte uniieron cierto el foearro: 
y con toda efta contrariedad de Ja 
tierra, y de las gentes delia .preua-
lecieroh contra grandes difficuita-
des y peligros, por largo diieurfode 
tiempo. Mas aunque perfeucraroti 
convna increible cônílanciav valor 
en fu empreía , y quedaron no íbío 
vencedores , pero pacíficos feñores 
de los ducados de Athenas ,y Nco-
patna,y defdeaquellos eftados tuuie 
ron por tributario el Imperio, que es 
íacoíã mashazanjíàquc íàbemosde Wo Gr/c-
tfi'JHtíL ninguna nación,el tiempo fue con-
fundiendo y confumicridola memo- r:Q& CxxA 
riadeaquellashazánaSidefuerrejquc ™J-y 
lo quemereciafer muy celebrado y ^ t g * * * 
encarecido por Jos autores de aque- * ' 
líos tiempos, vinoaícrnofoldmentc 
oluidadojpero condenado por algu-
nos , por no tener ciertay verdadera 
noticia de las canias y principios de 
aquella guerra,y de fus íuceOos3infi-
mandoloscomogctcquefcfuftenta- T>e(fe»fit 
ua deIaíàngrey3efpojodetodos:no d t l o s ^ d 
íabiédo,qfiendollamados v requeri- p ^ j ^ q 
dos por el Emperador de Cóllñtino* gttemaro 
pla,paraladefcnfa de aquel imperio, Confia» 
contraía nación Turqucica , fueron rittoih, 
crueliflimamente pcrleguidos pe tr los 
miíínosGriegos:)' no podiftcõfcruar 
fe, íinofuftcntando fe la guerra delia 
mifina. Eítaua en aquel tiempo po-
blada caí!coda Europa de naciones, 
A que 
Libro V I . de los Anales* 
que en la verdadera profefTiony co- dcIaTanaJuílacImardíj í iof .-ci lc 
¡ f f i nocimiento de nncftra Tanca FcCa- dtalaSarmacia, yen ella fcip.cluvau 
, o en el nombre eran Clin- Raflía,)' lo que llamamos I ranhlua-
cá/i red* ftianos: excepto en los confines del n í a , y Polonia. Bn lo reliante Jas 
de Cmt - j^Cj.no de Polonia, queauiaalgnnos prouinciasde Epiro , Macedonia, y 
ífírfnoí. pUcy0S ^uc cran ¿ e paganos jè in- TheíTalia ama diueríos pnneij-ci, 
íieies: y en lo poftrero del Ocidente que cran Catholicos, y tenianguer-
aquellaparte de la Prouincia vkerior ra ordinariamente con los Empega-
de Eípaña , que eftaua en poder de dores de Conílantinopia, y fauoi e-
los Moros, que tenían la principal cían la parte y derecho del Empera-
fuerça de fu Rcyno en la ciudad de dor Philippo hijo de Balduíno s y de 
Granada. Pero delas prouincias fu- Carlos Conde de Anjous,ydeaquc-
jetas al Imperio Griego, las mas efta- lia cafa, y entre ellos fueron los mas 
uan fuera de la vniondenueftrafan- poderofos Defpotos de Romanía, y 
ta Fe Catholícary entre ellas eran los de Larta. Todas aquellas naciones 
Rutenos, y otras regiones que confi- de los Búlgaros, Efclauones, y Vala- 0r¡^d¡a 
ñauan con los Reynos de Bohemia^ chos y las otras regiones Orientales, C j . r í * 
Polonia.cfetendianalapartedelSe quefeUamauan Chriftianos,y que- ' i 
tentnon por quarenta jornadas, y co rían que los cuuicllen por taiesjelta- ^ 
ellos el i mperío de los Búlgaros, que uan muy pcruertidoSjy cotaminados K 
feeftendia en efte tiempo de que fe cõ ios errores y corrutelas délos Grie^j , 
trata,por dozientas leguasjy lo princi gos, que eran climáticos y enemigos J 
pal de la Bulgaria^era parte delas pro dela Igleíia Catholica.Pero el éomer-
uinciasdeMyíiayThracia.Defpues cio y trato de todas las naciones era 
de aquella nación délos Bulgaros^a muy. admitido en aquel tiempo : y 
lapartedelOcidentey Mediodia,le mas permitido por todas gentes cil-
continuaua la Eiclauoni^jque es par- maciços c infíeles;y efto en tanto gra-
te delllliria^ydcntrodeliafecõpre- do que halloen memorias de aque-
hendian muchos Reynos, que eran, líos tiempos,que andana diueríos re-
el q Uamauan de Raflia, Seruja,Chel- ligiofos de la Orden defamo Domin . 
menia, Croacia, y Zéuta, q de la vna go predicando el Euageüo tan a den • •^£WJ0* 
parte confinauan con los Vngaros, y tro en lo intimo de Africa , haziael í ̂ u^m\L 
de la otra con los Griegos, y con la medio dia,quellcgaron a vna región, ic ¡}iedl~ 
Dalmácia y AlbaniajCiue eneflafa- en que perdían nueftro polo }y del- ^f™*"* 
zon eftaua debaxo de la obediencia cubrieron el polo auítral clcuado por S"'1** l're 
delalgleíia Romana» yes vna parte veynte y quatro grados; yeitos re- 1 u"flí^ 
deEptro,ycõla Valachia: pero vima ligíoíòs tuuieron relaciones de mcr* €n ^ ' í * 
fuera del verdadero conocimiento caderes , que afirmauan atier palla- ' ^ 
delaFe^ComprehendiafelaValachia do tan adelante * que deicubue- ^<;í!¡í' 
en la Myíiainfcrior, y correípondia ron el polo clcuado jior cincuenta y ^'í-; 'Q 
con las reglones qatrauiefía cl Danu quatro grades. También afirmaron 
bio}adondeentracnlamar: vdefde losmiímos , que por aquella parre 
alli haílalo que fe limita en lo anti- de medio día , en las regiones de 
guojcon nombre de montesHyper- Ethyopia , auia diuerfos Reynos 




; don íajnie éíiegurídá, 2 
que confínauandeftat{>arce¡de los mõ: qj^nfiSj^profèííàíJèpííi danadaíeda, 
tescònEgyptOjqucícliatnauan Nu-, conio/ç eícriüe,¡qlie a/gunos años 
bianos, tenían continua guerra con* de/pu&S: déftqs :tieiTipp$ aconteció a 
los SoIdaneŝ y aborreciae el nombre luanaiaei-ímaaí del Conde de Sabô  ^s ^p*" 
y fefla de Mahoma^or él Grienteefl" ya /quç caio cotí, e l Emperador Anr 50í c' ¡ 
algudasregíonesde Aíía deJas qué, dromco,nieto d^i -pmperador An* ^s^0/}Cit 
eíbuan fu-jetas al.Imperio, de Pcrfiá» drí>nicp , qiie IQ era CQefls tiempo, *tí,w, 
que eraíbjuzgado dé los. Tártaros, queeflüeganda^íuniaridoikde^t* mVnznn 
auia'di uerfos pueblos de Çhriftianos* dieran, ayunos rdigiofoi dcr ia Ut» 
comoeranla Ar.menia.mayors.qucrG den.de-jane .Fráncifco , que Heuaua 
auia fojuzgado por aquet Imperio.. coníigOjjnoledejaronningunoen i™*1™*** 
de Períía, y la menor Armenia, que< íu,:pafa,, 'fino reepnoda primero por i ? 
íbnprouinciasmuy eñendidas hazia eíçrif^J&serror^aâpremiandoaque-! PyoJejjan 
el Oriente3 y eílauau pobladas por Ife.Priíiiçefá-en gx^incuria-de fu cfclHSer)0i€S 
diLier&s.nacionesiqueftguian el er- ia5yje¿;Qprfibnod.pJa,IgiefiaCatiiOH , 
ror de los Griegos^ feJlamaLiaChrt- lica. Afli fueron perdiendo aquellos ; ": ' 
ftianos:peroeítauan tan peruertidos Pri.ncipescon]apèslasfuèrças,y por ' 
enlo5;ArticuIos deAueítralaada Fè der que,tenian>cçHíique.fqHa.n. refiilir 
Catbolica, que aunque trataron por, a los Turcos y. a los enemigos de 
eftos tiempos diuerfas vezes de redu Qiientejy Ocidente j yen eíketiem-, 
^irfe aJ^vnioii dçla fanta madre ígle pp.queAndronicb hijo del Empera-
ílajçran los quemas inficionados efe rador. Miguel Paleologo prefidia en ^nd¥onc 
uaen diuerías Íectas yheregiasde to elImperio,con^enço-a fer muy vil y co }li,''í€fZ 
das aquellas naciones, que profeflá* abatida nación. Fue,, aquel. Principe Z5"^'" 
uan el nombre de nuçftraFe, y en en fu qrror de tan^.perfidia , que ú . P10 jí6 
; - a^uel Imperio tenian los Genouefoj tiempo que fucqedü': a íkpâíire: que, r^míi^ 
t 3w#q t s ylia ciLTCjac{ qae fétiezia Cap ha. Auia- cpmajiicbo eŝ auia-dad-Q.ta.nca eípe^ ^T" 
eneiitnfâ cambjencn Afia vn gra»Reyno}y ím ran^adereduzi^fp^^obedienciat te¿l i£ 
no wífi per¿otje Griegos >TquewJo el nomt 3ar ̂ J^:.Catl>oiicasJiizo juramen^ weJta* 
c ^ ¿ ^ , c ^ e ^ c i u ^ ^ c Tjpapiíòo.da mqjc to.çn gí^principiçídeiu.^eynàdàjeo-T -I.-Í 
f " v cekbradaenlostiemppsantiguoseq mQJU^foaio.y.feçiÍpgPir.<jwçfló re-; 
e Jg.pi-pijjujeia.deCapadocia.ijunto áí eenoeeriala Iglefi^^oriiatitgantes : 
PoutóJEuxinory aeíte, Imperio efta, p e r l e p t ó a Tps-^^te pbetkchn, 
y- Chaldea,y poblaron .diuerfas regio ftítípadr^Ó^pto^P^ por mayoí. 
nes-.y en el nobre también eran Chíi de.c"cí^Q:4ep,u^fl;falanta Fe>quele r, 
ftianos. Eftaua todo el Imperio Griç enr^aflen * eoijio a deícomulgado ,-
go en elle tiempo en Jas colas de la y¡maldito.;Defpweí maodQ:execuac 
Fétañ pernertido y eftragado jy fer g^desç.rueldades.çnlQsde íu miiinã CYHCUU-
guian iüs errores con tanta pertipar cafa .yjinage, y facaron ío$ojosa vn -des cow** 
cia, que los PrincipeSjquecaíauan hemiànoiuyo)yptrbmUr.íoenkprí- los d i f» 
con Catholicas del imperio Latino» fiqn dehambre: y^çja núima inerte mifuhxcj* 
no querían coníiimar el matrimonio acabo la vida vnaiiQmvaaiuya.y per f i^lin.tjc. 
çon çllasjhaíU que iiguieílèn íusopi- figuio a los de fa iaugre-crueUilima-
A i mente. 
Libro Y L de los Anales* 
mente. Éftc tuno grandes guerras fino porqlttl cíe aquellos imperios 
devnaparccconlosTartaros y Tur- quedaria con la monarchia del O 
' ' " eos, v por otra con los Principes ricntc. Bitas guerras cuuieron on-
V de la Bulgaria , j Efclauonia :• v por gen defdc que los Turcos fe apo-
cftas naciones íc hizo gran eftrago deraron de las Prouincias de Per-
en el Imperio» y íè-deftruyeron , y- fia , y Chaldca , y mataron al Cali-
' aííblaron diuerías Ciudades: y Ce fue pha de Baldaco, que era a quien to* 
eílendiendo tanto la perfecucion y da la moriíina reconocia como ca-
afflictou de aquella gente, que pa- beça de (a fccla, y cfte era Soldán r 
recia auerles faltado con las fuer- y el ícííor íbberanoen la paz y en lit 
' - ças codo confejo luimano, para po- guerra: y fue muerto por los Tarta-
derdefenderíèjy refiítir a los ene-f ros,defpiiesdeaiierganadoa Chal-
migos :a tanca mileria íe auian re- dea } y fu metrópoli , que fe dezia 
duzido las cofas de aquel Imperio. Baldaco. De alli adelante ceílb el 
,.7 Efta perdición nació priDcipalmen- nombredeJCaliphajpor que ningu-
Verdum tCjp0r ^uç aqUeiíos principes , y no podia tener aquella dignidad i i -
íagentenoble , y cãfi todos común- no reíidieflò en 'Baldaco : y defdc 
rtoporma menie) cfíauan efeminados , y- entonces fe continuo la guerra en-
os unct kjj^QS ^ fug torpezas,y vicios,que tre los Soldanes , y los Tártaros: y 
¥ts' del todo déxauan el exercício- de ias CaÜan Emperador de Perfia vetv 
. ^ armas 3 y huyan dela guerra, y eíla- cio al Soldán en vna gran batalla ,y 
~ ' ' laantandâfçuydad&s de las cofas mí- en ella deífcroço k mayor parte dei 
litares, que no-satefidian al reme- fu exercito , y Je-gano la ciudad de 
- dio dck'dcftrtHcioá que padefeianj Damafco, y toda aquella Prouiñcia.-
'fíendo pocos años antes íeñores de y por.eftas guerras quando-acon-
. diuerías; Prouincias de Afia j - y te- recio que fueron vencidos los Tar- SAi% f ^ t 
j niendo fujetos debaxo de aquel Im- taros, requirieron al Rey Sane Luys ̂  J*** 
peno , muchos pueblos muy beli- de Francia jyalRey don layme3pa- Cltí>y™ ' 
coíos j y feroces* Era en eftc ciem- ra que fueiíen a la expedición dela ^doity 
Othm- po el que yua continuando contra tierra Santa : y preualeciendo def- mt ^ 
no pnme- los Griegos fus vitorias, Othoma- pues contra los Soldanes, como le ^ " i f i * 
rajunda- no primer fundador del Imperio-de fueron corrompiendo y eífragando r€c¡m'^os 
dor del Jm los Turcos: pof que los Turcos que con grandes vicios , eran muy efe: ft€va.y4̂  
fmoddos fe auian apoderado-del Imperio de minados. Por cfta cauíà ios Turcos, ^ r">t'" 
Turcoŝ cõ Perfia, con toda fli pujança, hazian que en el tiempo de aquella tan fa- ÍCinn ĉ 
tmmU ^ la guerraxontra el Soldán , y.con moía expedición de Pedro Ermita-¿ií ueiru 
guerra co eíla occáíion comcncaron los Tur- ñ o , y de los Principes que le ilgtiíe-Siimil' 
tra los eos a hazer ]a guerra contra los ron , auian fido muy maltratados y 
Gnegos. Griegos en las Prouincias de Alia Vencidos , y cafi deshechos , co-
, ^ menbr'i-y k foefon fu jetando , y menearon a cobrar reputación por 
Ordinaria aun enefte tiempo eran tributarios lasguerrisquehuijoenrrelos Empe 
gudrraa* aí Emperador dfe-Perfia, y 1c fer- radores dePerfia^ los Soldanes:y 
^ ^ ^ j 11,311 Cn 'as 5üe?ríls que auia entre vinieron continuando fus conqui-
m*ct-Sd los Tartarosy el- Soldán, que eran ftasporlasregioncsde Ailakmenor 
tan ordinarias, que no fe contendia JuíU baxar a k -Bithynu que los 
Griegos 
Key d o n í a j m e e l / è g u n d o . 3 
Griegos Ilamaua Natoliàjpor cftâr al chan ças sy celàdassq cn íus fucrças j y 
orientc,y defunobrecomo Ia gâda- íègun hallo en vnatitór de aquellos 
. roníèdixodefpiies Turquia. Eftauã tiempos, érán tenidos défpues de los 
Turquia. i -t* r i - • r1 • i • 1 
; entonceslos Turcos entre íi muy di- Griegos jybgypcios por lamas vilna 
iimtdd lier^)S:,yau'aca^cantos Pnncipésco" cion de códocJ.Oriénce.Defta gente-
A\ t,. mociudades.y rlucâ ceíTauaguerras començaronlos Griegos aíèr perfe-
entreJos pnncipalesjy ordinariamen gujdos: y al tiempo que le cocluyo ia 
^dodnmn t e^re^L^a^§ente^c§uer raCon" pàz entre la Igíeíía; y el iley Carlos 
k " tra fusCapicaiies^y preualecian entre elSegundojy Carlos de ÈfártGÍa,Con 
í ' ellos los que eran mas poderoíbsry dedeAnjóuSjyRoberto .Duque de 
por eíla eauía íè hazia muy grande Calabria de vila párte j y el Rey don 
eílragoentrelagentedeguerraiyfal Fadriqucy fus aliados de la otra,Añ . 
tandoles délos naturales, era força- dronico Paleólogo.Gomeiió hijo del 
do que fueílèn fupliendo 3 y repáran- Emperador Miguei Paleologo j q fe ^ 
dolus exércitos de efchuoS y gente llamaúa Emperador dé lós Romeos, £iro™co 
v i l , y comencaron a mezclarle con embioíuséíxibá3¿adoresadonBeren,fM 
Grjegos)y dauanlesílis hi jas por mu guer de Entençá, y afráy Roger de , 
geres: y comoeracoftumbrefuyaen BrindeZjqerandeíosmásfeñalados, 9a e~ 
aquel tiempo j que no habitauaneii y famoíbs capitanes que íiruieron al " B ^ ^ 6 
poblado , y mas ordinariamente vi- Rey don Fadrique enlas guerras paf- r ^ " ^ 
uian calos campos en fus tiendaSjde^ íàdas, y ofírecioles q les dariagrádes ^ ^ ^ . ^ 
xauan los caftillos, v fortalezas a los eftados en aquel Imperio, y les íeña- ^ , lQ 
Griegos^ que ellos auíanperuertido laría luego los principales cargosdel r ^ ' J , 
. a fu íe&a* No tenían entonces buena para tocio el tiempo q reíidielièn en Jw 4̂ /̂ *. 
Vcjcrip- o t ¿ c n ¿ c pelear, ni ninguna indu- fuferuicio: yeílolèsembioapromc-
cionaetas ftrjacn]ascofastielaguecrajDíeraa ter con inftrumentos públicos* Fue, 
cojfíibns atljcjos por tan animólos, y valientes, aceptada aquella ofFerta por ellos ca ^ 
t osltor- como lo parecen cn nueftros tiem- ualleros,conpermiíIiondelRey don 
<;w* pos, que los han eníeñado nueílras Fadrique,y Roger con orden de don 
naciones a no temer ningún peligro, Berenguermandó armar ciertas gale 
nilleuauanotras armas defenfiuas,ni rasynaues,yjuntòlascõpamasdeAl 
paiaofFéder, fino fus arcos y aljauas, mogauareSjylamayorpartedelage 
y algunas lorigas de muy poco valor, te deguerra deCatalanes ^ Aragone 
Tenían muy grande abundancia de íes qquedaron en Sicilia»^[eraníbl- ^atrg 
cauallos: porque baílalos ruílicosy dados viejos,yno podiã üákrir la paz, ^ J ^ ' 
paílores vfauan yra cauallo: pero fu y comencauaacóuertiriás armas có-
caualleria era muy deba, por fer los tralos pueblos.Siguieron a rCoger de pít ^ 
cauallostanpequenos^queno fepo- Brindezenefla jornada muchos ca-
dian poneraninguna íàriga:y íaor- uaíieros, y gente principal: y los mas 
den que guardauan en el pelear, no ftnaladosfueron dõ FcrnãXimenez 
era eítar firmes en el campo parareíl de Arenos,dó Femado Ahones.Cor 
ibr con denuedo al enemigo, o para baran de Leher, Martin de Logran, 
acometer animoíàmentejpero fu or- Pedro de Oros,y Sancho de Oros, y 
den era huyr, o feguir a los que yuan Ramon Montaner, que efcnuio co-
huyendo, confiando mas en las aflc- mo teíligo de villa muy particular-
A j meoiCj 
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mente, todo el fucceflo de aquclía ala Ciudad de Caranía , cílando ctt 
emprefa: de Ia qual aunque luán Vi- ella Roberto Duque de Calahria: y 
knOívBlondojy Emilio que le íígué, lè oflrccio íèmirlccn aquella ^uer-
hazen mención, pero no como lo me ra, y deipidiendolc con deiden íe fue 
recieroti las hazañas de aquellos capí areruiralReydon Fadrique, y le hi-
tanesycauaiIeros:y en autor Griego zo en ella muy jéñalados ícniicios,y 
deaqtiellos ciemposqueesNicepho huno délos enemigos grandes prc-
ro Gregora, le halla mas particular • íàs: y en remuneración de lo mucho 
mención del hecho y iucceíío defta qucauiafcrmdo, le hizo el Kev don 
empreía. Era Roger hijo de vn cana- Fadrique Vicealmirante de Sicilia, ^ 
. llero Aleman dela cafadel Empera- y tuno muy principa! lugar ene! Con fí,t¿.,í.,?, 
Ve qmen ^ ^ Fadrique > que fe Hamo Ri- íejo de citado, y diole los Cadillos ^ ' . ¡ f ^ i 
ftenjo 0 chardo de Fíorsqneiue heredado en de Tripirydela Alicaca,con las ren- " ^ 
ger> y co- ^ c¡uc|aci ¿c Brindez , y murió en la tas de Malea. Era por eíla caula muy !!r^t^^ 
™0 e£0it batalla de Conradino: v quedando, cílimado y conocido en todo el Im- ' ' / ' j . 
¿elRe (íjCltc'u",JomLiynmoíy"nPacrimo"' penoCjnego, yaportandoconiaar- ^ 
Jdd'i^m n^0í ^en^onio<i0^iruioavncaua^e" madaaConftantinopla,ledioelEm /" ' 
ro ¿ela orden del Temple, que era peradorpor imigervnalobrinafuya, 
Proencal/y fueran valerofo queen kijadelEmpcradordelaZaura,yde j i t ^a , 
breue tiempo fue Capitán de vna na- fu hermana, y fue nombrado luego , ^ ^ 
•ucqueaquelcauallerolleuauaa Cor por general del Imperio * queen in r^Gn'l,n^ 
{õ,yfeledioelhabitoporelMaeíl:re lengua vulgar, llaman los Griegos 
de la Orden, y la dignidad de Sargen Megaduque^acuyajuriídicion cita- ¿ J ^ ' ^ 
c 
mo 
ftimaciona todalu Religion : y co- gun parece por vna relación que em r̂*iT3^Pott 
l auia ganado en muchas jornadas bioaiRey don íaymccl miímo don ^ / " ^ 
i t ÍIÍ¿,U uii-iy üi^j jmguuui vjuc iccu- raieoiogo romeno , yerno v jvjefa- r 
uieron inuidia, le acufaron ante eí duque del Imperio de ios Romeos: 
Maeílrc, inculpando le queauiaro- y declaróle el ívieído que le auia tic 
bado vn gran theíoro de vna Nane dar a la gente de guerra, v el entre-
gue le efeapo del puerto de Acre, en renimiento délos Capitanes, v Ca-
la qual fe faino gran multitud dcgcíi ualleros que con el yuan, v recibió 
te^uefeleamaencon-icndadojpa- las iníignias de aquel Oihcio , y el 
raquelospuíieÍJe en íaluo, quando . Estandarte, con muy brande v '̂ e-
aquella ciudad fe gano por el Sol- neral regozijo y ficita de todos^os 
dan: y entonces le ocuparon por Ja Griegos: y dio í« orden cjiie el íueldo Trf!}. t k l 
Religion todos fus bienes: y tibien- íe pagaílc por la cámara de! Impe- /íiCl< ¿ òue 
doquele querían prender5dcxo vna no, que era quatro onças al mes nor / - í(í / d 
Ñaue que tenia en el puerto de Mar- hombre de armas, v dos al de lalige- i ^ , ño u 
-fcila,y íefue a GeDoua,yalliarmo ra, y vna onça al loldado de pie*, y L-xU-U-
vna Galera > y íepaiFo a Sicilia, y fue quatro onças ai comiere, y vna onca ( ¿ . ^ 
ai 
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al nocher , y vcynce tarínesa Câda y l Ç § % Ê Í % ê V I A N llegado los 
balíeílero, veyntè-y- cinco al prohen S Ê ^ ^ K S Turcos a vift^ide 
y auian fe de pagar de quatro en qua S^í^awS ^ ' o n ^ n « n o p ^ , a 
tromeíès. Según Montanercícriue, V ^ E / S O v ^ ã ^ la boca dei Bof-
eraJa armada de déziochogaíeras, y (tvvlÈÍ&niSP% phorcque es eA 
otras tantas velas entre nauios grán- cf^ffi^CSsSS trecho que no tie-
des y medianos j y lleuauamily qui- neíino média legua,que diuideaEu 
nientos hombres £on adereços dé ropa de A ííajy parecia que no jes po-
guerra dea caualló, fin los caualíosi hia éftoi-uo otra ¡Co^ijparalérfenores 
y quatromil Àlmõgauares géce muy deaqu'ella ciudad, fino tenerla mar 
platica en la guerra: aunque Nice- en medió: y íietido apoderados dela 
phorodizcj qué fueron mil Catala- mayor parte dejos lugares marítimos 
nes>yconmil Aimogauáres, decía- de Ia Phrygia,noreftaúà íínopaíSc 
rando queertps eran gente dé pie* áquel braçó para encráreftEuropa^ 
Allí fe dio Jaego la paga a'la gente acometer lá cabeça del Iitlperio. Era 
porquatro iiíeíes, ymouiofe los días tangrandela furia con qué losTuf-
que íc detunieron en Conftantino- eos venían, y el temor qué los Grie- Temtniva 
plavra grande brega y pelea entre gos!estenian,queaííirmaMontaner: los 
ellos y GenoUetes, y poco faltó que qania paflàdo al Tarquín el hijo ma- Gwgosa 
no fepufiefíé a íãco Pera, que cita y0*" del Emperador^ fellamana Mi- losturcos* 
a vna legua de Coníl:antiuopla3y era guêl Paleologo con doze tóil de caua 
de la Señoria dê Genoua: aue por lío* y cien mil peones, y íeboluioím 
donación del t.mperador Íeauiápo- ofarpelear con los Tarcos. Aquel la 
biadoeiltoncesdeGenoueíes: y re- gardelTarquineramuy fuerte,yel 
cibieran grati dafío ,íi llogér y los masoportuno,y vez^inoparalaentra 
Capicantesqüecon eleílauari no pre dadelreynode Natoliayy podia íer 
uimeran al peligro: y por cuitar to- focorrido facilméte poréí'miímo eí-
•da diferencia entre los Catalanes y trecho: ypor lapartedcdcfrraíírme 
Genttüefesi y que no fe entremeciet tenia vn fuerte muro de qoinientdS 
^cn en das colas de la mar, procuro pafíòL íoraql ta p'ártedéíteyno áó . 
JLoger quefueííèproueydo del car- Natoliamadoel EmgefadoiiaRógá' P&tt Ro~ 
gadé Almirante don Fernando Abo 5 fteflèá hazer lagderra áíôs T\it-ger™n fr 
xxesy deqciieij haízia muy gran con- cos>y alosotros cnéfliígésdeifmpc- exercito 
^ança, y.el--Emperador Je caíò coií rio3ycõíòJafugêté féfü^a poneren dcfdeTar-
vnaparien^fuyaa aqad cabo del Tarquia^ aunque fe f M l t i g t r 
atíiá.cõbàtidodiuérjas vezes por los jume con-
1 fr j 1 Turcos-j-núnca ie pudieron 'ganar: ̂  1°* T»? 
2De làptfjfmade Roger de auiendoíèdeíèmbarcadoenaquella 
Brinãezjcon fu exercito ala g^biendoquebsTurcosettauan ^ 
XT /• • • 1 confu exercito a dosIequas,determi 
NatoliayJ de U$ Vitorias nodeyriòbreelíos. RÍgèryuacÕia 
aue huuieron de los g^te ^e cauaíbjv ileuauanva eftao-» 
cr-" r / r darteímpenaljy íupendón, y áorra 
, • S ' I J - parceyuãlosalmogauaresjyeníuatu 
guarda yua otro eltãdarte con las ar-
A 4 mas 
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mas dclRey do Fadrique jorque co dofe del fueldo qnc auia gafhdojque 
cfta condición, ícgun Montaner affir ygualaua a lo que fe les demasío pa-
ma Jos caualleros, y genre de guerra ga de ocho metes .íinpcrmicir que el 
iaizicronhomenajedeferuircnaque lucido fe les diminuyefle: y p.igo cô  
llaemprcÉL. Con efta orden particrõ dos los gallos: y íòlaslas pa^asdela 
del Tarquín otro dia íiguicnce al alua gente de guerra, y de los ricos hom* 
paradarenlosTurcos3qeftauamuy bres montana cien mil onças de oro: 
cerca en fus tiedas^omoloacoítum- que feguneíle autor fuma, eran leys 
brauan.cftcndidosporlasriberas de cuentos de fueldos Barccloncícs, y 
vn rio^on fus mugeres y hi jos:y acó- de reales de Valencia. Salió cl exerci 
metiendoloscongrandeordenjlaba to del cabo del Tarquín el primero . 
ullafuemuy cruel de ambas partes, de Abri l , y entro por el Key no dcla 
y lleudo deíbaratados y vencidos ,1a Natolia adentro con emprcía^fegun &acicl ar 
matança que en eilos fe hizo s fue can Nicephoroefcri ue,de yr a íbeorrer la f í i n c ^ 
grand¿qncMontanerefciiue,qmu ciudadde Philadelphia, ciudad muy ™ : M * 
Soger ̂ i - ricrontresmildecauallo,ymasde principal dela Syria^ue eftaua cerca i k lOCor~ 
¿¡dnofo die^mildeapie: porque Roger no da de Turcos: para lo qual fe auia de YJ / '"* 
frafigtt ¡ p i f o qUe fe Cauciua& ninguno de atraueíTartodalaprouinciade Afia^ dtíddcil~ 
Ifgtierra fccz a50S arriba, y el numero de las juntaronfe las compauias de Turcos ^ r * * 
cmmios jnugeresy niñoscautiuos fuegrade. deSeíayTin, queerandoslugares q 
Turcos. Qoa efta vitoria determinatia Roger teman hermandad y deudo con los q 
de pafíar. àdelantejhazicndo guerra a fueron vencidos.y muertos en el Tar 
losTurCoSjporcobrar laprouinciajy qiun: y paflb la compañía.> que affife 
parte de la Natolia que auian fujeta- llamaua el exercito que UeuauaRo* 
do:perpcpmo elinuierno eíluuieíTe ger, tanadentro que difci^-rio acra-
nuiyadelantcyhuuieíTeentradoNo ueffimdo toda la Phrygia Meonia¿ 
inembre,_y las nieues y aguas era mu que es region fcrtiliílima y riquifli-
chas/ue forçado inuernar en el cabo ma: y tomaron el camino de Phila-
de Tarquin:y el Almirante con las ga delphia, que eíla junto del rio Pacto-
Jeras y todala^armada , íe fue a Ja lila lojCiudadmuyfamoíajy degran po.-
- • •• ' del Xio para guardar las lilas del Ar- blacion:y falieron a vnajornadadella 
cipielago,y los lugares maritimos, q 'dos-çompaniasdeTurcos)queíèrian 
eran muy perfeguidos por los Tur- ocho mil de cauallo, y doze mil de 
. cos que corrían aquellas mares. Enea pie, y con fus efquadrones ordena-
• icce Nicephoro el daño que en cfta dos les dieron la batalla: y fe mezcla-
entrada recibieron los pueblos de a- ron los de la caualleria vnos cõ otros, 
\ quella comarca que erã fubditos del y a otra parte la gepte de pie, y fue ta 
Emperador Andrônico, de donde fe reñiday crucl,que affirma'Montaner 
tomo occafionparalo quedefpucs fu que duro deíde queíàlio el foi /hada 
^ cedio:yeílofeñaIaloqMontaneref- mediodia-.yíosTurcosfueron rotos Vcnccno-
^ criue que, ami ver escoíà tan digna y vencidos, y muertos* o p'reíbs,que g t r w y n -
\ de memoria, quamo ella encarece, no eícaparon dcla gente de cauallo remlTt t r 
queauiendoíe detenido Roger cõ fu miljuide los peones quinientos: y de ees. 
gente enel Tarquín haíla mediado el la compañía de Roger murieron ha-
mes dcMarçofiguicnce,ydcfcontan fta ochenta de cauallo, y cien peo-
nes. 
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nes. Pufo tan gran eípantó a los Tur- çvtcrpô de Sane lóig&quü eAa ame-
eos verla armadura, y denuedo de dia legua de Tyra. Deíáciefta ciudad 
nueílragencejj íu orden y formade embio Rogcra Ja ciudad deSmyrna» 
guerra, que no íolofe fueron reco- queefta junto aJa rafta , y al Xioa 
giendo muy lexosde Philadelphia: don Fernando Abones > que era^ge-
pero aun, como Nicephoradrze, de* neraIdelaarmad^:paraLquefueíIe a 
„ r Ampararon toda la cierra Í que fe en- Dania con todas las galeras ¿ y eon la 
Ttmm¡as cerraua dentro délos límites anti- gecc de gueíra de fu armacfei y fue co 
los Jorcos gqos |mperj0 ¿c Conftantino- el Bernaldo de BLOC^brc» queauia 
dej¿mp4 - p|a : y efl-g aut0r]o atribuye a íer el ydo a Conífentinopfe can dos gale-
ran Utier ?x^rcjt0 que e^ €¿a âZon i]euaiia ras j y Heno dozientos hombres con 
rií' Roger muy grande* y de gente muy fus adereços, y armas de cauallo > y 
exercitada en la guerra,ymuy luzi^ milalmogauares: yfueronfe juncos 
damente armada,^ queauia en el h a Dania j a donde Montaner vino 
nías efeogida del Imperio: y todos deíHe Tyra para acompañar a Ber-* 
IpsAlanos5quecralage-poedeguer- naído de RocafoFt^ que mañdaua 
ra de mas eítimaeion que andana a Roger que fe fueflè a Éfefo: y llena-
fueldo del Imperio en fusguerras or-n ron coníigo hafta quinientos almo-
dinarias* Dealli fe recogieron a PhU ganares. Entonces íèpaííò Roger a ^ 
]adeíphia,a donde fueron bien rece- Efefo a donde auia ya llegado Ro-
bidos: y eíluuieron en aquella ciu- cafort,y£illi ledio cárgode la fenef- ^^f" 
dad quinze dias, y acercandofe ala ealiadel exercito, y diolç por muger •í0.3 ^ 
cofta del mar, fueron a otra ciudad afuhija> que fue cafada con Corba- *' 
que llama Montaner Nif?, qtie alo ran de Lehet> y demubfé en Efefb ntJ€ * 
que yo puedo conjeturar es la NyJa, ocho dias:y vinoíecontódofuexer- crffí 0 
que cfta entre ¡as riberasddCayftro, cito a Dania, adonde eftaua fu air- RoCt9m\ 
y Meandro: porque de alli dize que madá, y dexo a Pedro de Oros por 
bailaron á Magnefia, que deuc fer Capitán y GoueEnador déla ciudad 
a quçeftacerçadel Meandro, y ta- de Tyra con tceyntít.de cauallo, y : 
ínando el camino deTyraj llegando cíén^ Almogauarês. Eftando el ex-
cercá de aquella ciudad, tuuieronvn ercito éii aquella ciudad .dê  Dania, 
rencuentro con los Turcos , quevi^ los Turcos de la comarca de Tyra 
vieron :de fobrelãlto a dar en Ais efta vinieron a correr el càtapêií y vega de 
çias: y faliendo contra ellos Corba^ Dania,y laliendo-losQr^jSuiospa-
CorhdtoM ran de Lehec > queera Senefcal del fa ellos, y trauandofe labâcálla, ma-
dc Lehet çxercito, peleo eon ellos:y retrayen taron hafta mil Turcosde.cauallo, y 
Scmfcd dofelps Turcos a vna montana, íi- dosmildepie: y porfér tarde no pu-
jei exerci gujen¿0 ei alcancefeapeo del caua- dieron íèguir eí alcance. Eftuuo Ia 
to de Ro- jj0j y auiendofe quitado kcelada por compañía en aquella ciudad quinze 
gerjnuert el calor que hazia, foe herido y muer dias, y dealli determino Roger de 
¿efgram- tode vnaíaetajdelo qual Rogerre- viíicar todo el Reyno dé Natolia, ^ ' ^ 
¿mente, mUy gran peíar . porque era y difeurrio con fu exercito atrauef-
, muy buen cauallero, y ie auia cafa- iàndo entre la Lycaonia , y Pam-
' do convna hija íuya, y fue enterra- phüia,y Cilicia, hafta la puerta del 
do en la Igleüa, a donde eftaua el hierro, que es vnpallo de vna mon* 
A 5 taña, 
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"tara,qaé diüid'e'la Natolia del reyno hermano fu yo Ce aleo con la tierra, y 
de Armeniary quando llego cerca de reyno de láZaura, auiendo dexado 
acjuellugarjosTurcosdelaherman- dos hijos a quien pertenecía aqleüa 
dadjq Montaner llamagauillade Da do, y entonces el Emperador Andró 
tia, queauian íido rotos y vencidos nico por tauorcceraíuslobrinoSjque 
en la vega de Dania, y toáoslos que eran hijos de fu hermana, contra aql 
ãniã quedado de otras gauillasjq era» íatiolemouioguerra,ymandoaRo 
Jègu Montaner atfirma, harta en nu- ger q fe vinieíTe a Conítan tinopla: y 
merodediezmildecaiiallo,yveynte el íintio mucho queenaquella iàzou 
milapieifejuntaroen vna montana, fedexalFeelReyñOjqueel auiacõqui 
i l TurcQs Y ^ul:>ata^aor^ena^a'^>axaconvn ftado de los Turcos en la Natolia, jíé-' 
¿elosdd ^ a îa34 ûc en^ ^e^a ^e nucftra Se rõ crcyédo que en aquel inuierno po 
(rxbdhl i " ^ora^e Agofto,y acometterõ aíosde dia fenecer laguerra cõtra el ã la Zau 
* ' ' lacopañiaqlos eílauan efperadoco rajyqLieenlaprinJauerafebolueriaa' 
Roo-er so 'US e^lia^roDes cn ordcjy fueron los íli cmpreíl, dexado buc recáudo, en 
iior^S0 Turcos rotos y vécidos,y murierõ ha las fuerçasy €aftillos,tomo el camino 
* fta fev s mil d-caiuülo>v diez mil 3 pie- por tierra ¡unto a la corta,y los íolda-
^ - • . aosdellmpenojylosAlanosíedeípi 
:' . . T>e U buelta del exercito de dieron^yderrannm^oliiiendofèpa 
T I i c7> * 7 raConftantinopIaiv Roírercólosla-
R O Í " " de Zrwdez, a Thra yospor fas ]o^d¡s ^ í Bocada. 
Ctâ^tira f ãjfar cotra el Sm uer,que aífi llamauan el eftrecho del 
veraâar dela Zaura:y como H d e & o n » , y palfc z Europa con fi. 
/ . »/ armadas vnlLigar,que Montaner lia 
fue malamente muerto for ma Poferique,y facò la gece en tierra 
. madado de Miguel Paitólo Y repamola por los lugares q cftauan 
/ • J / 'r> i A enel cabo de la region dela prouincia 
go, hijo delEmferador An^ de Thracia5que los antiguos llamar5 
dronicOsJ cjdoporgeneraldo Cherfonnefí^q es cafi ida, y laciñe 
Berenmer de Enteca I I I eI ̂ la^, y rc continua Por vn angc,rto o ^ s • •* * * eftrecho con la tierra firme:y en la en 
trada a la punta de aquel cabo eftaGa 
STVVO en Ja puer lipoh ciudad antigua de aquella pro-
ra del hierroRoger uincia, adonde el Emperador niado 
deípuesdefta victo qreíldiefíerparahazerdeídeaíliguer 
ria ocho diasjy de ra a los enemigos del Imperio én la 
allí íe boluio para parte del ocidente. Apofento fu gen-
Tmmtdn W ^ m h ^ S i ^ Ja ciudad de Dania: teen todosloslugares del Cheríbñ-
tonRagtr yauiapueftotanto terror en aquella neílò,y por los cafálesdehy apodero-
hs Turcos tierra^uedealliadeíante no oíaron fedevncaftilloqesla encradayguar 
q no ofm los Turcos pelear con el ^ i eí perade da de todo aql cabo , por la parte de Rodero-
pelear con en el campo. Snccedioenelmiíino tierra firme .que <e Hamaua Examillé fe Rover 
tl3mefte- tiempo^ueporlanuiercedel Empe en Jas ruynasdelaLyftrnacbia, y.to- del Cafli-
rMt m d rador dela Záura.que era padre dela mò erte nombre , por efíar ceñ1do ¡lo de Ex* 
-«wp>. Megaduquea mugerde Roger, vn del marry enlo mas angofto de la vna mllc. 
ribera 
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ribcraalaorranoauer fino íeys mi- -dio'el officio<!e'Alegadüqüej yen-
üas en ícinejanee angoftura > y con el tonces dio a Roger ¿íofficio de Ce* . 
miímo nombrc}y ygualdiRancia que far, que era el mas preeminence offí- 0g^jnce 
la enerada de Corincho. En eílelri- cio y cargo de codo ellmperio: aun- y**0*}** 
gar íe pufo Roger por mandado del que íegun en aquella relación íe € lm}c~ 
.-Jimperador, parahazerguerraa los contiene,el Emperador lequiíbdar ue' 
enemigos del ímperioen aquella par priaieroa don Bertífiguerde Encen-
, teocidentalíVconcordoíeladiferen' Ç^jy el nole qiufo recebir, dizien-
_ . ciadei de la Zâura. E n eíle medio el do, quemas iufto era i quele tuuieA 
Concirna -n i * J • * • • r o J • 
^-r y -emperador andronico)q tenia mu- í e Roger, que ana ydo primero a 
c ú del de 'Ĉ ANONC'Â Ê SI:AN valoras don Be- -feruirle , y auia caíàdo con fu fbbri-
_ ren^uerde Enceoca.con gran inftan na* .:Era/èe:un:dize Montaner, eííe 
, ^ ciacmbio con ius- meníasreros a re- .cargo can preeminente . que tema 
, qnerjrJe3 querudiecoJascompanias las vezes del emperador en paz y 
* ~ i <]ue pudieiíè recoser de cauailoy Al - guerra: y-en ningunaco&íè-difrerca 
^Tiogauares; y ottreeia que ie manda- ciauan, imo en craisieneo: porqueel 
xia proLieer de codo Ío nccdlaricco- Geíàr tenia vna filia mas basa medio 
Zla l m 0 ^ au'a^s<::^ocóel Megaduque: palmo,, y el Emperadorlleuaua to-
wá e y Con aUunas «raleras, v cinco leños das fus veíliduras roxas, y chapeo 
emperador'' i • Í c- í i- i r r - i i d : 
a do Be •ARMÂC>S JP̂ ÎO de Sicilia conlicen- roxo y y el Ceíar azules con hítas 
.,f3 ciadeí R.evr don Fadrique, y lleuaLia, de oro: y dize Montaner, que auia 
íegun eníu reiacioníecoaene, muy paliado quatrozientos anos,qcie no 
^f^* bLieaas compañías de gente dear- huuo aquel officio en el Imperio, 
mas y de pie, y Montaner dize, que Pero en Nicephoro parece, que an-
eran trezieiuos de cauallo, y mil Al- tes- deíto íe proueya ordmanamen-
mogauaresryfueíreaGalipoiideBu- te aquella dignidad; Bokieron R o - „ 
.cadauer: yaíli hallo al Megaduque ger y don Be;enguer a Galipoli, j ^ ¿ J ; ° 
con todas fus compañías .de cauallo y -imiernaron en aqaella: comarca , y . " 
íjepicyfuede codos muy bien rece- paliados los meícsíde Deziembre, 70 
.bido: y dentro de diez dias deípues Eriero^y Hebberar v^n fosqualss-fir- ™ ^ 
de íiillegadaíruuo dos cartas del E m uio Ja-gentedegtíerra'loque píidOj 
perador jcon íeílos pendictes de oro, contra los enemigos de Andrônico, 
en quele inandauíi) que íefueílè pâ  Siendo ya mediado el mes de Mar-
ra el a Conftaminopla, porque cum- co j los íoldadós comentaron a pe* 
pliria ío q̂ iie le aui.aprometidoj.ygra- dir fus pagas del tiempo que aman 
tificaria íus íeruicios; y don Berefit- feruido, porque eíi-él mes de Abril 
guerlohizo affi: y fue recebido del auiandeentrar.por -elR'eynodeNa-
Emperador y de fus hijos, y de codo.s tolia > a luzer guerra a los Turcos, ' 
los do fu corte, aííí Francos como Ro yá los otros enemigos del Imperio, 
Es don Be meoseD el palacio Imperial, con gra .spe cada dia W ofFendian. Re í -
renguerf* £cfta: y ¿ c m t 0 de quinze dias íe íe pondio a efto el Emperador s que 
líoreaao a cj fa^fo ¿G tres mcfes de íu el no les mandaria pagar el fuel-
ddEwpc- ¡rente, y fe le hizo donación de vn do , haíta que huuietlen enerado 
r-tdor. ^raneíladodediuerlos lugares vea- en el Reyno de Natolia -. y cncon-
ftillos, y delasiflas del Imperio / y le ees coda la gence de guerra fe co-
" menço 
rimo-
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comencoaalborotardemànera^ue Jian los Venecianos odio dineros 
L t gente ¿etcrminarondc bazerguerraen los Barcclonefes,y los que el Empera-
à t Rorcr, |UgareS(jenmpCri0:yljoBerenguer dor mando labrar, que ic üamauan 
j d e áoBe (j(5£ntenca. yKoge'r'viftoaquclnio- Baíilios,no valían tres dineros, y d o 
«wgiíwje uimielK0 * p0rqU¿ Ja gente fe fofle- fía moneda te comeneo a hazer ía 
bíHlun co gafl^y no Jc [ ú ñ c G e mngun daño en paga aios mercaderes, y hucípedes 
t rad l m - ]os¡UgarcsImper io ,auicdoel3os delagentedeguen-ajporloqueJe-
fmorfor- recebido tancas mercedes y benefi- uian. tntrecanto Miguel Paleologo ^ ^ 
que eíEm Cí0^¿c Andrônico, con temor dela hijo primogénito del Hnipcrador An i '""0-
verMorno , <• • i i • i Z^^ito cíe 
i V Scnte dc guerra íe recogieron al ca- dronico , que era ya jurado en vida ^fncirom 
lespdget iyj0jGQa\1p0Ji.yE£nia^OgCrcon. deiu padre por Emperador jCmbio co^ 
figo a la hermana del Emperador, y a allamaraRogeraquccfíaua en An- 1 ' 
íumuger.-yaíUíeencrecuuoíagente, drinopoli,aunque Nicephoro dize, f f ¡ 
baila que elEmperador prometió de que en Oftiade, y que efíauaalli con ^ 
íccorrellosencadavnañocon íefen iuexercito,paraconíukar con ellas * .* 
tamilperpresdeorojy con ciento y cofas de la guerra, y embio Roger en 
vcynce milmodios de trigo, y de ha- tonces con quatro galeras a don Fer-
zerles donación del ReynodeNato- nando Ahones,para quelleuaííèa fu 
lia con las iílas del Imperio, para que fuegra, y muger, y a Ins hermanos a 
le tuuieíTen debaxo de fu fidelidad. Conftantinopla : porque íu muger 
. l i ra aquella nación de los Griegos» eftauapreñadasía qual parió vn hijo, 
e£0Í queellosllamauallomeos,muyper- quedize Montaner,queenel tiem-
Rmc0J$e .udaay liuianifsima, y con fer muy co- po que el componía fu hiíloria, era 
^Cid'tf* wdeSj eranendemaíiafoberuios,y viuo: y quedaron en Galipoli don 
e i m i i - tcn-ian grande inuidia, que Rogery Berenguer de Entença, y Bernaldo 
J1** don Berenguer de Entença? yaque- de Rocafort Senefcal del exercito: 
Uos ricos hombres, y codafucompa- y el fe partió con treziemosdecaua-
ñia,que ellos llamauan Francos, co- lio, y mí I Altnogauarcs, Eílando Ro-
mo era coftumbre nombrara todas ger en Andrinopoli muy deícuyda-
Jas naciones Ocidencales, huuieflen do, Miguel Paleologo^ que tenia de-
ganado tanta reputación con fus ene liberado de hazellematar, yauiapa-
inigos, y con coda la gente Turquef- ra efleeíFecto mandado venir a aque 
ca:ytemian,qneRogerydonBeren Ha ciudad vn capitán de Alanos, Jla-
guerjque eran tan vaíerofos,yauian mado Girgoo, y otro que íè dezia 
alcançado grande dignidad y lugar Melich, que era capitán dclos que 
cotreellos, no fcentremcticílen^apo llamauan Turcoples, que era gente 
derandofe de toda la gente de gucr- de cauallo a la ligera, y de nueítra 
Trata»los ra, delas co&s del Imperio: y íe con- Religion , fegun parece por el Ar-
CrUgos federaílen contra el Emperador An- çobiípodcTyro ,y por Nicephoro, 
Romosde dronico: ybufearon ocaíion, como y Montaner,yeran codoshafíaocho M t r a n a 
«nemislar enemiftarlos con los pueblos. Para mil, vn día comiendo en palacio, cf- Roger d 
A Roger y eík^fegun Montaner efcriiie,fe man cando a Ja meíà , entro aquel capí- tr^yi-iony 
donBeren dòbatir cierca moneda faifa, en talle tan de los Alanos>y cortaron la cabe- a v.-udos 
gtitrcotos yfiguradeducadosVenecianos: pa- çaaRogcr,ymataron hafía ciento y defa aun 
je i tos , raquedeüafepagaíTelagentcy va- treyncaUncre cauallcros y capitanes güeros . 
todos 
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todos Catalanes y A ragonefes: y'no reembjòclEmperadordonrra JacÕ-
;dexaron a ninguno cielos que fueron paíiá>qtieeftaua en Galípoli/eysmií 
en fu compañía, que no le hizicííèn dè caLiaiío,encre Alanos,Turcoples, 
picças i y ibla'mcmc íc eícaparon vn y ílomeos, y veynce mil de pié. Êílo 
ónalierodeCafteiionde Ampunas fe executo eon tanta celeridad > que 
llamado Ramon Álquer3y otro caua- los hallaron ran deícnydados,que les 
Jlero, que f¿ dezia llamón de Tons tomaron todos los eauallos que tenia 
Catalanyy vn Bernaldo Roudofde por]ascaíèrias,ylèsmatãrohmasde 
Lobregat}yNicephoro affirma,quô milhombres, yno lés quedaron fino 
fue la mayor partea laque fefaluo de doziérítos eauallosj yjuntoíctangra 
aquel peligro, y íeboluieron a Gali- miilticüddegenté"eoñtí*a ellos para 
ZdCAüjd poli-,y declaraeíleautor, que fuema cercarloSjqueaffirmaMontanerjque 
fore¡iternd nifieílo^uermuerto a lloger)poref' ferian diez mil de cauallo entre los 
taró A Ro- tar arrepentidos, de auerle encarga- cauallos l̂igeros y Alattosiy Griegos> 
¿Ci"- do ladeíFenfadeâqnel imperio. Por y treynta mil de pie* '" . 
'• ' tal impiedad y trayeion como efb tu 
uofínaquelcaualíerojqueporfuper ^ * - . _ ^ 
fonayvalorauiaalcancadoeftadodc i ¿ u e d o n B e t e n g u e T d e S n t e 
TO grandePrincipe: y nobafto eílo3 ç a f t h ' í l o f u e r t e CO U C o m P a -
ni fer caiado con íu prima hermanaí ^- j ¿. i s~> )- r 
CormrA- para que no comeueire Miguel Pa- ma de Catalanes e n G a l í p o l t , 
tioncotvd ¡eologovna tal crueldad, de amanzi- j de l a g u e r r a q u e híZjO e n l a t 
? Í Z l Üar r C f y m t C O n la íanSre ds h tiM ¿ e , M a c e d o n i a y T b r a y ^srj^o hueípedtan intiumanamente:y por' y /> J ^ 
cumplir ÍÍÍ deífeo de acabar en vn dia c i a f f q u e f u e f r e f o d o n '-Bere-
toda la nación Cacalana.tenia acorda; m e r d e C e n o u e f e s . I I I I . ' 1 
1 ' do,qLi elos Tarcos con parte dela gé ^ J 
cé delos Alanos muerto Roger, ro- •' ; • 
íiiaííèn elcammo de GaJipoiiagraiv ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R D H N O don Be-* 
de prieílàty no dexaílèn hombre a vi [ S ^ ^ ^ ^ S S ) ! íenguer dé Entea 
dadequantoshallaíTen,porlosloga-' â ĵ ŜwOl K ~SX> ̂ é ' ' 0 5 fuyos 
res ycaferias de aquella comarca.Fufc V ^ K S ^ J S ; h i i ie í fe fu ' cafua 
Traycton ron entonces por ;mandado dedo Be Wg^^^^gJ^^'-en Gaíipoli * y en-
jjor orden renguer de Entença al Emperador- Í & ^ ^ W ^ ^ ^ 1 t t ^ ^ b ^ d é í r o t o 
ddEwpe- Andronicodoscaualleros)que^de' dodaefabai,y kípPíEtí^o^bizierõ, , 
redorado zian Rodrigo Perez de Santacruz ,.y fegqniSliCtepí«>rciaffiroaa'¿ ftié macar ^r ta lec^ 
Btrengiter Arnaldo de Monccortes, y conellos los vezmosymoFadores dedquellu* rJonBe~ 
ylosjttyos. yUa Ferrer deTorreIjas,paradeziríe> gar-Y enquinzêdm^ueailíeiluuie r%Her 
que aquellas compañías eítauande- ron'cada'día los combatieron dos ve- ^ t y 0 1 * 
terminadas de hazer guerra enfu tier zeSiVÍuCediade maniera queftempre 
ra , no les pagando el fueldo conui- recibían losde dentro daño, y ücua-
ícente, con el qual pudielíèn yrala uarilo'peor. Enere tanto que los te-
cmpreíàdel.Reynodc NacoÜa: y a niandelb fuerte cercados, yentan-
labuelca por mandado del Empera- to effrecho, don Berénguer man-
dorfueronmuertosry otrodia iiguié do teñera punto cinco g-aleras , y : 
dus 
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v dos leños, con fin Je falir a hazer fue muerto, mataron quantos CaM-
VonEtrc en ¡a rj|?cra Je Coníbnuno- lanes, y Aragoneíes íc lulJamn ca 
*titt< h.i-xc v aunC|UCic rogauan, que todos Conítaminopla, y a don remando 
jrHC'^cfi- j Lin íàlieílen a pelear con los ene- Abones fu Capitán. Hecho cfteau-
, *€'f;[. migoSjiib lo quiíb permitir, vieUo el to, pidió Guillen de Siíclur, queles 
fícLO'iju- pC|jgro tpCenaCjUe¡]oauia.Recogió mandailcdar vn portero quelosaííe 
nnoj.i.u ^ c ^ ^ eDJas galeras la mayor par- gurallc por el camino halla Gahpoli: 
tedclagentCjynoqucdaroncoBer- y como llegaron ala ciudad del Re-
naldodcRocator^que era Scneícal diíchoApeeslaBiíinthaenlaprouin ^ Hte™a 
de Ja hueílcy cõ Ramon Montaner, cia de Thracia,el portero mando prê J°J> 
que era Capitán de Galipoli/inocin dera GuiÍlendeSiichar,yatodosIos y osci"e 
cocauaí3eros,losdos Catalanes,que de fu compañia^ue eran veynte Y j r 0 ? , 
eran Guillé de Siíchar, y Guillen Pe^ fíete eotre Catalanes y Aragonefes, y,!^0, os 
rez de Caldcs,y otros dos del Reyno. y a todos los efquaruzaron. Fue eíte %}™Jn y 
de Aragon .queíedczian Fernán Go cafo tan abominable, que ile ningún h í ^ V M r 
mez,y Ximcno de Albero,y vnluan iníielic pudiera temer,que con tanta tos* 
Perez Pprtuguesjy entre todala gen inhumanidady fiereza lo executara, 
te de ca¿aHo ~y 4e^ie,que' quedauaii quebrantando el derecho de las gen-
ep Galipoliv er,anmil y quinientas y tes. Defpues que el Emperador fue 
ícfentaperfonas:y nopaflàiiadia, q deíaíkdo por los delacompañia ,Ie-
Ro ic les diefíè combate demanaríd y uantaron las vanderas y eílandartcs 
de tarde. A l tiempo que don Be.ren* de lalgleGa, y del Rey'de Aragon,-y üíjw 5c>'e 
üefípjin gUcr iaho a hazer dano eii la coila, del Rey don Fadrique: y començo Çwr 
j refi.i al círibiaron a deíafíar y reptar por la don Berenguer de Encença ahazer 
hrrii tY¿-
jwgtr, AlmogauarcSjvdosComitrtSjen vna lasíilasdel Imperio de Romanía, y 
barca l ^eynte remos'; pará'queel Capitán general del exercito de los 
deíaríofehizieflèanteel BayJiO dela Francos ^ que eílaua en Galipoli: y 
Scjíoríade Venecia,ydel Vicecomi- cppicnçaron a feguir la vengançá 
tedeicon^undcPi/à^ydelá^poteRad contra cl Emperador Andrônico. 
deíaSetioriadeCtenouá^âelCon- Entonces etnbiaron a llamar a don ^ ^ 
íul deAncona^qucrelidíanòrdltíaría. Sancho dc Aragon hermano del rey, ^ Sacha 
mente.en Coniiantinopla. Ançe ellos quc.por.mandado del Rey don Fa- ^ ^ ' - ^ 
: fchiz^-el^c/àíioi-ydçípues clrepto^ «Irique era ydo con diez galeras.a 
" - olFrecí|?Hdo,quediezadiez,ociento Romania,rogando 1c,quèYuelícen ™ d w £ c 
'-' • - a ciento jpftauan- aparejados depro- fu ayuda, v íocorro , por feruicio v wg*™* 
cierto3<|uc;clmifmo diaque-Rogei^ cltemcdbcargallcintínitamuchcdu 
bre de 
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brede gentchaziedo continua gwcr donBcrengucr, y los otros cauallc-
T. T * • 3' ra contra la compañía Cacaíana, de- ros de fu c<impania)enccndicron que 
j icnrtíçr termmo clon Berenguer de bnten - no les íjuedaua mngun íocorrojy que . . 
T^J-' Ça^e embiarapedir iocorroal R^y los enemigos ÍJegauan yaaícr ocho ílefn*rt' 
. y aonFadnnucyeníunonibrehizie- mildecaualio^quarentamudcpic, uaniJÇ,y 
, 1 _ ronpleyro homenaje a vn CaualJe- y que yuan cada dia creciendo, vien- AKcr * 
} rjoíOi fo Aragones,que íedeziaGarci Lo- dofe dèlcoao delámparados;y perdi- :í*,rc0í> ê 
pez de Lobera, que erá de la cala dos,embiárõa requeriralosTurcos, &an t n í * 
âc \ K e y don Fadrique j y jiintan)cri- quefe juntdlTen con eíloS, para hazer-l*"0*^0** 
te con otros dos, que eran Rãttion ia guerra al Imperio i y luego vinie- frií 
Marquee, ciudadano de Barcelona, ron á Gaíipoíi fus embaxadores , y ^cr^>^le 
y Ramon de Copones, le embíarOn dieron lèguridad de obedecera don 0^cce,i* 
a Sicilia para íupiiear al Rey don Fa* Berenguer como a íü fcúof: y prefta-
dnque,quetuuie{íè por bien deem- ronle hdelidad, fegun líi coíiumbre, 
biarles focorfo de gente y vituallasj y paíláron déla Nacoha a Galipoü 
oenperíonafueííbala conquifta de hafta quinientos de cauaílo , y dos 
aciuel Imperio con fu exercito, por- mil de pie. Defpues que llego cfla 
queferiacofkfacildeconquiflarjfe- gentes don Berenguer mando for-
guneieftadoprefbntcy por ía vileza talecer los cáftillos de Gaíipoíi, y 
de atjuella nación :y don Sancho de hazer fu caua encornó de la villa, y 
Aragon delance deftos meníâgeros armaron cinco galeras , y dos leños 
ofíiecio a toda la compañía juta, que de remos, y diez y feys barcas, yen 
d quedaria con filos con fus diez ga- ellas mando poner cincuenta de ca-
leras en feruicio del Rey don Fadrí- üallo jyochocicncosdepiCjparaha^ 
que, hafla que tuuiefíèu refpueíta de zer la guerra en las cofias, y lilas que 
I d n ^ e ^í:m^axa^í5res* Tcnia don Berén- no losquificíTeD obedecer: y cntra-
on guer otras diez galeras, y determina- ron en la lílaque Uamauan del Mar-
)(£Herj)r ron¿c|3a2crvnaarmacjac¡tvCy|jtCy tnor, y la pufieron a fàco:ydeal i i Poncnld 
J cinco, o trcvma galeras, para entrar páflaron a la ciudad de h ecrea , que I»* «" 
"/ r-ITrV coíl ê :LCn e' P11^0 de Conílantino eílauaala colla , a veynte millas de MtrmM 
tí't5lí ;' plá,ypegarfLiegoalasataraçanas,7 CotiflantinopIa,queerafègunMon-
, " talar y abrafar toda Ja cofta y ribera táne'r eferiuc de gran población, y 
\ v del Bocadaucr,y eftandoya embar- muy' rica:y combatiéronla, y entrâ-
*Lfllim ef l^ la gente de la compañiadeíus ron la porfuerça de armasy roba-
¿ d' galeras, don Sancho mando el día ron y quemaron todos los caíales de 
ligniente recoger a los fuyos , para la ribera, que Uamauan Natura, ha-
venirle a Sicilia: y aunque don Be- fta llegar a vn lugar, que dezian la 
- renguer de Entença íe requirió, qtíé Pucnteregia,a fèys millas de Cõiian- Llegm 
faira don cump|¡e£¿ ¡0 CjUe icsauia prometi- tiñopla: y toda aquella cofta fuero- ftjjtysmi 
bArtü)Q d cj0íO a]omenoslosacoropañaí]ecn badâyabrafàda»ymataron,ycautiua-^ HasátCon 
, F^1'*^ aquella falida, pues dcllo le auia de ron grandenumero degentes^y valió ílanrim -
tíjurfjuo r;;jll[[ar milcha honra y prouecho, eldcfpojo^]ehuuieroendineros,y fUm 
MYcgitet jio L-jU¡{t)[iaz:er) y fucile, íegun ropasvnagran íumaqueilegaua,fe-
j> .í M j u - Bereguer dezia, como le plugo, gun fe cõcieue en larelaciou dclmif" 
-yoí" vno como hijo deiu padre. Gomo modon Berenguer,a dozientosmil 
per-
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pcrprcs.Con eftc rebatoInuio "¡raiv y en las parces de Romahia. Orrp dia a € m r f { s 
dealteracion en toda aquella prouin en vninftantcahora de tercia tuero atrt:yc¡m 
cía: v la Ciudad de Conftaminopla fe Lis galeras de la compañía acometi- rfe(W,fíwj 
pufo en armas, para falira defender das,y entradas por lagete Gcnouela, ^ 
a marina,vifto el eftrago grande que eítendo deícuvdados los nueitros,y de Jojí ¿,e 
fe haziaen ella, y faliendo Calo loan defarmados, y apoderaronfe de las rc}m,cr y 
Cdo m n . hi-o dci £mpCracjor Andrônico con quatro galeras^' tomaron a in mano ¿ 
¡ m o d e l a quatrocicntos decauallo, y con mu- todo el dinero, y ropa, que en ellas 
dromcoft ciiagCncC(JcpiecGntra cl\os5fuero- auia, y mataron mas de dozientos 
le contra to v vencic|o. Eíta batalla fue el po- hombres: y la otra galera, en la qual 
dmBerm ftrer ^ nlcs ¿ c M z y o de mil eftaua üerengucr de Vilamarin, y 
guvry trecientos y quatro ,y deliberando otroscaualleros,noqtiií]eron dexar 
quedamo ¿ o n Bcrengl]Cr de entrar otro dia lasarmas3y enuiftieron fobre ella, y 
y-vencido con ^ arm^aen clpnertode Con- pelearo hafta la vitima dcfefperaciõ, 
ftantinopla, para que fcpuííefle fue- y mataron en fu combate haíla tre-
go en las caias^quecftauan fuera del zicntos Genouefes, y no quedo nin-
mnro .y en los nauios, fucedio por gimo viuo. Licuaron a don Beren- pr ¡ncnfo 
gran defaftre, que enlamifmafazon guerde Entençajy alos caualleros ¿^¿Z* 
llego adonde ellos eftauan vn Ca- que con el efbuan a Pera, y de alii i 
pitan Genoues, que fedezia Eduar- lo paílàron al mar mayor a la ciudad ^ ^ d f le 
GcdcrAs ¿Q ¿ c Qr¡a ^ con l¿icz y {¿ys galcras> de Trapifonda , por tenerle mas fe- ¡i"tí¿ron C 
GenoupAs fcgun Niccphoro dize, muy bien ar- guro > y que no le huuieflè a fu ma- ™ 
eonEdttdr madaSjqucYuaaConftantinopIa,yal noel Emperador Andrônico, que ' r 
An ¿e Oria. P i J • -i j 1 Uetnporm 
wt ixuna mar mayor j y encontraron leen ia daua cincuenta mu perpres de oro f 1 J 
j>or Capí- playa)qUeeña enere el Panido y el por el: y porque acometicílen efte í*fJCtífe"-
n^j* J ' " ca^0 del Gano. DonBerenguermã- caíb, auia dado a los patrones de las 
Jítí de don armar íü gente: y poner fe en or- galeras de la Señoría diez y feys mil 
Beremer. ^en:pero ias galeras Genoueíãs Jos ía perpres, y diez y feys pares de ropas 
ludaron,y el Capitán embioarogar debrocado. Deallilecruxeron aGe-
adonBerenguer, que fe fucile a ver nona, y al tiempo quepafliuan por 
conel,coníaluo conducto de la fe- Galipoli, entro Ramon Montaner 
noria de Genouajdiziendojque que- enlagaleraj en ouele Ileuauan, 
ria tratar con eljV con los otros Caua a procurar que ereícatalícn. 
Meros de fu compañíacoiasjque eran y dauan por fu reícatc 
de fu honra y prouecho: y con aquel diez mil pcrprcs,y 
feguro fe fue para el 5 y fue de los nolequiíic-
Geuouefes muy bien recibido, y co- ron dar. 
Jto'fcí» jp mio y durmió don Bcrcnguer que no 
jdtn* deuieraenlagaleracapitanadeGe- B e U falida MC hiriéronlos 
áonBtren nona iConfiandoic en ellos, como en / . * . . . . 
guer los verdaderos amigos, porque haíla alii ^ a t a l a n é s d e G a l í j ? o l t , J d c l d 
CFeww- fiempre fe auia tratado con grande batalla que vende-
Jes, para amiftad con todos los Genoucíes? - - rr 
nujoren- affi dcla ciudad y ribera de Gcnoua, r m ' Km 
g t í t r l t . como con los cjue habitauan cnPera, Los 






nejes y I d 
taimes. 
Rey donfajmeel/egundo. ç , 
O S Canallerosyco armas reales cíe Arago y Sicilia» y te-
pàniá,que queda- riíêdoengrãdefFeníàaGahpoíi/aiia 
uari en Galipolí def háziedo fus Correrías por coda aque-
pues del de^ftrá- Jía comarca. A los primeros de! mes 
do cafo de don Be- delunio todos eíluuierõ' en orJ5 vn 
retíguer de'Enteo- dia al aíua, para íàíir a pelear con los 
ça , codfrderando,- eriemigosryauiedocõfeffodoycomul 
cjue Ies falcaua Ja mayor parte de fu1 gado,encomedaron ele/landartedel 
gentejtuLiieronconiejo de lo quede Rey He AragoaG/iiííe Pérez de Caí 
uian hazer: y algunos erandepare-
cer, que fe paiTaifen a vna Ifla j que 
Montaner llama el Mereíi, que dize 
eramtiy buena y abundance j porque 
aun tenían quacro galeras, y doze le-
ños armados, y muchas barcas ,y vna 
ñaue de dos cubiertas: y penfauan q 
a fu faluo fe podían recoger allí, y ha-
zer guerra en las lilas y tierras co-
marcanas al Imperio. Otros huno, 
quedézian, que gran verguençafti-
ya Íeria, quehumeíTen perdido dos 
fenóres tales, que eran de los mas fe-
nalados y famofos capitanes, que hu-
no en aquellos tiempos j y les huuief-
íen muerto tan buenos Cauaííeròs 
con tangrantraycion,yqueno ven- nes a la derecha. Mouierontodo^en 
gaíJènfu muertCj omuneálen en la vn tropel al rcftfo de /os enemigos, y 
demanda: y que eílo les íeria carga- fue la batalla tã braua, q ronipiei ó íti 
do a grande afirenta y mengua ante atianguard(a,yboluíeron huvendo,}' 
todos los Principes del mundo: y gra fuerõrodos delbairrados y vecidos, y 
nota de infamia, teniendo de in par- fin pararlos ííguierõ haftafu fuerte:y ínftgxcvi 
te la razón y jufticia, y en efto íe re- aunq eftaua en vn cerro, fu confu/ion ¿toria for 
foluíeron ; y conjuraron de perfeue- y temor fue ta grande, q íe ganaré, v CauLms 
rarenfu vengancajhaziendo laguer todosfepuíierõen huydar y ííguierõ y ^TÍ-.^O-
ra1yde perieguir hafta la muerte al elalcanccquatofuededia pordpa- mlesubca* 
que no faeílèdefte confejo. Y para cio de Veycte y quatro millas. Parece CUÍW. 
que no fe penfafle en la guarida de verdaderamente,fino coníhradeílo 
la armada, echaron afondo todas fus por relaciones Kt'antiguas,y :;o lo ef-
criuieravn autor ta graue, q incerui-
noenlosrhifínos hechos, v fue muy 
principal en e!los,caíi cola increvble, 
JoqMorttaneraftirmaa]haliarò reco 
des,qera vn caualleroanciano de Ca 
taluña,y el del Rey de Sicilia a Fcrna 
Gomez j y la vadera de S.Iorge a X i -
menode Albero:y Bernaldo deíloca 
fort, q era Marifcal del exercito, dio 
fu pendo a GuillÊdç-Tous: y vn Saba 
do, q Fue ocho dias antes de la fiefta 
de S.Pedro del mes de í unió, llcgaro 
a darles cõbate baila ocho mil deca-
uallo,ydexar5 otros dos mil con los 
peones enfus tiédas,en vn fuerteqcp 
nía alli cerca en vna montatu5y cipe-
raro los nneftros fuera en el capo or-
denados de manera,q no hizieroauã 
guardia,pero puíierõ codafugére de 
cauallo ala mano yzquierda,y los peo 
galeras y nauios. Hecho efto > de co 
mun coníentimiento hizieron vn ef-
candarte co la Imagen de San Pedroy 
yconíasdeuiíasde la Igleíia R o m a -
na^y eíleíepulo en la torre maeflra nociendo otro dia el caiiipo,quemu 
del cadillo deGalipoli,y otras tres va rieron délos enemigos íèysmil de ca-
derasdavnadeS. lorge, v Jos de las uallo,y masdevey¡i:¿miidcpie,vde 
U 'ios 
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íos Tuyos no muricro fino vnodeca- y para que intotmaficual Rey.cirmT" 
uallo v dos pconc5:v dize, que no pu- deipues de la muerte de Rogcrjícrc 
do ícríino que recibieron el mayor gucrdcEnrtcay cL'osauia Jeuatada 
¿ ¿ ñ o de fus eíquadrones,y de la gen- el cíbndartc de la Igleík , y ci fuyosy 
tcdecaiiallo,qboluiahuvendo. Oe- del Rey de Sicilia , y debaxo dcllos 
11ede!b-oçovuierõdosmilcauallos,y auia vecido diucrías vezes alus eiic-
el deípojo del campo tlie muy rico: migos: ycoalgunosméíajeroscmbi.i 
?r porqueíègunMõtanerefcrmCjaque ronafuplicar al Reydõ FadriqueiU 
%íCOj'xl~ Jla nación''era muy preciada en fus hcmnnocnfu nõbrcjpucserãíusíc-
pow (.c .( armas. , cn]3S guarniciones y jaezes ñores naturales, q tumeflen porbiea 
•y •.don* j c ]osca.iaj[OSjCpe lomas era guar- dcimbiarlesfocorroy íü armada, por 
**™\A <** necidodeplatayoro. qmaspodcro&mctepudicílcu often 
derafus enemigoSjy coquiftar aquel 
Ove D.Bercmer deEnten- Imperio:y fobrelo mifmocmbiaron 
r a^ j alPapa, fuplicadoíe^queembiaílè al 
rape fttejto en libertad , J Rcy don Fadrique a cfta emprcfa.y 
]uto fit armada para hazier en ellaconcedietlefu cruzada concrá 
MerrAA Cennueres V i enemigosddalglcfiarpucsnunca guerra a uenouejes. y i< vuo caiiàzon de reduzir aquel Impe-
i V A N D O los d© rioa fu obediencia,y para ello feein* 
la compañía, que biaííe legado de Ia fede Apoítolica, Embaju-
eftauan en Mace- Luego que cl Rey tuuo eíle auilb, dadelRey 
doniaentedieron, embiofus embaxadores a Genoua, (íc^fw*¿ 
que Eduardo de y con ellos requirió a aquella Seño- a Gtnobd 
Oria auia licuado ria,que don Berenguer fuelle pue* for U U~ 
adoBcrenguerdeEnteçaaGenoua, ttoen libertad,yíelc hizieíleenmie- hertai de 
y que aquella Señoría autorizauavn dayfatisfaciondeJosdauos,qi]eauia donBenn 
cafotanfeo comoaquelj eftandoen recebido,yfueluegofuel£o:yparalo ¿«f-
j . pazcón el Rey deAragon,enjbiaron quetocauaala fatisfacion de losda-
A ^ ' b - ' t ^ vn caiia^cro Pr^nc'Pa' de fu ñosfenombrarodel conícjodeaquc 
i b u d X cort'1Pa^!a'^^e^ez^í^arc'a^e^er" lkSeñoria,SeñonnoDoiizelÍio,Me-
¿ c d é B e ^Lia' ̂  0̂S Per̂ >nas ^e 'as clue intcr" ti*d0 SaluagiOjGabriel de Sauro,Ro-
de 0 uenian en fuconfejode muchaauco- gerio de Sauignano , Antonino de 
^ ^ d t j f r^J^'^a'Tia^0S^arc'^ei'ez^eArbc, Guillelmis,Manuel Cigala Jacoht 
YAom yPcdroRoldan,paraqucfupIicaflcn Bachomo, RafFo de Oria, Ópicino 
* * al Rey en nombre de do Berenguer, Capfario, GuidcroPignolo, y lor^e 
y de Bernaldo de Rocaforc jy de co- de Bonifacio, yembiaron fobrecilo 
do el exercito, que reíidia en la Pro- fus Embaxadores. Ellos dixeron al 
uinciadeMacedonia.queembiaOea Rey , que la ineencionde la Seño-
requerir alaSeñoria de Gcnoua;qi]e riaera conferuar laamiíladypazan-
puíicíícn en libertad a do Berenguer, tigua, fignificando que de ío queauia 
pucsauia íído preíb tan malamccc, y pallado, tenia aquella Señoría el Ten -
eílando debaxodeía amiíbd y con- cimiento, que era razou: y que fue 
tratacion5qauia entre los Reynos de expreflimente contra lacomilfion y 
Ja corona de Aragõ>y los Gcnoucfc&: orden que fe dio al capitán: pero que 
íucc-
Rey dòn:. Uytm tí legan dé. i o 
teédiò ^iG/etafcrega^q^feiBoi/io ^ ^ S ^ ^ 5 5 f e f t y GE I> I O , que 
-por Jos gáltótes-y- gente:de.rfaçír*di? ñ ^ / n S N ttSI- Bernâldo de Rocar 
^Gn.Q^í^g<y^ia[Señonaatuuiono ^ ^ V J ^ ^ ^ / fort^ylos otros ca-
^íeia-déltòiWbldP ítí^nicíâg^-ofejiai^ r M | ^ Q ^ f ^ p pitanes tuuierõ aui 
^edoBepengüerjV'lospriíiaíjerQsa - ^ ^ ^ M ^ j S j - . í b j - a t i c -Miguel Pa-
v- • ' coftade^'Sen^rkíeíruxíííéujaSicir Í S 5 ^ y í ! r i í 3 . Icoíogó partía de 
; 'J líâ^õncftc^ftí^iiearonálRiéyj^ée/e AccbrmopoJivco vngran ntimerode 
. ; pb0Heye^dêitiáhéi!a,qLíélQ$iGàtaIá gentedeeaíialloyde^iejparaeobatii: 
. -\ nesqüeeíküaÉfl^.oa]amajJy.feauiá ât Gál^oli; y x õ •ypàmm^ vàlerolâ-rer 
•1 - 1 1 5*intado<Jèffífes;Tarcos cn.émíg^s^e í o l m t o n decmmoa-cô) Óe no eípcrar 
. ¿ . *. 1 Ja pe aò hfzíÊÍfedafío en fijfegSces:y que ios cercaflea^porqirefu gente no 
embiaííè l̂ i'S men-íâlerjosjmaá^dpJe? perdieâe ej animõcpues no les qdauà 
^ueíeíalicilende'ks tierras dei tope ott^remédio-de^mar^-si de tierra., fir 
•ri^ipotqtitíétlostenían graã obliga- inoelqak^uiçaíJenípocíus manos :y 
ciôalEtòperadtJr.Àndroíiicos:tqtieei3 dexá^emeieâftiJfedííGaljpolicieo Sálenlos 
uv feôal ddaaffiçiõ qne tenia ala Señó^ hombres eon las mtigeresyparafidírâ Catal*nt* 
1 :i ^ riailesampeftMitHoqueedifica^n -bufcáraiosenénaigosiSucedio q.ácí- wbttfc* 
•: •» v-nagi-ak-^bkcieiaala marinajãte iho.decres.jornadasdelcãmioodeAn defuene-
pbercasd^Éõíkiatdnopla jquefeJIa^ ¡drinópolijpararoÉalpiede.vnamonr ^ 'Ó0, 
rôaúa-3?era:^por çftácauía nopojdian tanájqéra todacuUura£fa,y de íaotra 
dexar de;fertriríc, fpo/la&cõfedera- parte eftüüo aqaeUa noche Miguel 
ciônes queencre (i tenu¿ Pedíati que .Paleologo cõ íu exercito, y el íè apo-
jT)andaíle>queir.;Gatalanes auiãarma ientoaivnlugarrq rellaitiaga A p r i ^ 
dòjcõcrajelioSípatahazerfúsrepreÊ- 'fijevnpyeblofamofoeriioantiguOjy 
riasymaccas-jporlo q fuGedio^n ívOt- delEniuno nobre en aquella Prouin-
íríama, l io . f igbicSkmüi precefípn-por êk-de Thracia-í ycolonia del pueblo 
efte.eamiaoiMasaün-que/edefceraw: .Romano,y tenia coniigo haftaieys * • 
no,q el Rey embiaíle per&to'a&i para miidccauailõieragencèdeMacedo: 
Bienefe do ̂ t ^ c j u o M è r i -en Mopeller çonlos ñia ¿ y Thracia y y de Turcoples-: y el 
-^^^"^qhedaSeEominombraniaí yidjunta- mayor cuerpodel exercito efl^uaa 
rf^drce/o-rôtnuneakSenona^uifoha^erlaíà-r vnalegua:y enamaneciedo fobieroti 
97a dpreue tisfacioa^fedeaiaiy-don Brerenguèr losnueítrosfuseíquadronésordena? 
rtir arma- deípuésqiué püeftb ettliber¡std e l la - dos • y fueron ¿efejibiértaí^rfaal^ 
da contra uo íobre etíp algtinos dias en Geaof m,de la gente dé PaleoJQgo>y al tiem 
hs Gem- ua, y deaUife^iEtoaBâpeélonaí,para poquèIlégaroniahèi4r.enellos,parce 
armar oòntet^Scttonefès*.; »:c---. <le losalmogauareíí feapearon de los 
nes (fó& é-fla&aMen J t̂ílipoÜy denânçajykbacallaic mezclo muy 
tumm c m f a : M í m t ^ a ' rem,y foe vencida la auanguarda de 
: * •***.-> - los enemigos.: y diicurnendo raleo-
kologo ¿y como Je repartee- en ia eon hajh ciem ca-
acu-
maaa de'Thraaa. V i l . 
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tnada de manhazia mucho dano,con do en toda aquella Prouincia, y er* 
algunos queie ic juntaron»y y ua en tan gródc el temor que dellos teman, 
vn muy buen cauallo, y lleuaua vnas quetumombre poma eípamo;y cada 
muy ricasy luzidas coracas^ueauia piieUopenfauajquelos temaíobre £ 
W a d o en la batalla pallada, ynolle- y eíbuancò canto miedo, que apeilir 
uauaeícudo^orqnenoíe podia bien dádoieel nombre deCacaianes^ue Elmmbre 
Te^rconeliobreelcauallccieven- aiülos Uamauan,yuan por loscam* de CataU 
tlo'Paleoíogo 4 que era el general ,tue pos huvedo^omo íi fuera íeñores de rjjwr» 
ôcombadr con e l , y hino lede ía ef- toda Romania, y deide Galipol^cor* fi * losdá 
pada: yaque! que era moço muy va- xiá aquella comarca; y determinaron s ^cno 
íienceíefueaabraçarcoeUyconvna deyrfobrelaciudaddeKodiíco.que Gntgo. 
broncha que tenia dio le algunas he- efta alacoftadelmar j la via de Conr 
ridas:y de la vna le hirió por el roftroc ftantinoplaja donde Guille de Siícar* 
y hizo le perder el efeudo rv cayo del ylpsotpos menfagerosfaeronmuer-
cauallo.Fue alli muy trauaáala baca- m u y v» dia enamaneciendodieron 
Jla, porque acudieron a defenderá -d¿fobrefako en eüa , y no dexaron ***** los 
Paleologo, y íàcaron le los fuyos de- tóbre^i muge^ni niño a vida > y fue Catalanes 
Ha con harto peligro: y lleuaton io al -talla vegança3que excedió a la cruel* <» Rodifio 
cadillo deÂpri , y Nicephoro dizcq tlad deque ellos auian.yíàdo:ydealli y Panido. 
iefuearccogeravn lugar q fellama 'p'a^i:onaPan^0>clLiec^aain^ÍL^c 
Didimatichoj y Fueron del todo ven- gua: y dizen fer la que aittiguamente 
cidoscongran eftrago. Losmuertos ^édixoPadya:ypaí&ronieaeftoslu-
, fegun Montaner afermafueron mas gares;contodofubàgax, ycÕlasmu-
Verxtn os ^c m-j ^ caua|j0 ̂  y ¿c ]aggte ¿€ geFes y hijos, por. citar mas cerca de 
Cdp / 7* ¥ie ̂ izcíSuc ^uc^n cuento: y quede Coníhntinopla:yquedoRamó Mon 
¿ QÇQQ- joŝ UyOS no muriei-oj! fin0 onzre de tañerenGalipolijconlagcmedelaí 
¿0* caualío3y veyníeyÍjetedepie.Toda armada,y con dncuenu de cauallo* 
aquella noche eftuuierõ armados en yeien Alomgauares. 
el Campoy creyendo, que al otro dia J Auiendo fe repartido-defta manera 
boluerian a pelear coelíos^o vieron eneítos tres lugares maricimosdeia 
hombre viuo. Acnbuye Nicephoro coftadeThracia,FernaXimenezde 
eíla vicoria ala trayeion de vna parte Arenos,quefe auia venidoal Duque 
del exercito de Miguel Paleologo, deAthcnasdelcabodeTarquin,ad6 
que era de AlanoSjque fe recogieron depnmeroinuernaron,tefiiendono- ; 
a vna parte^ no quiíieron pelear, y q ticia de fus buenos fuceílos * y enteiii' 
lomiímohizierolos TurcopIes:y a£ diendo la falta, que xenun degente, 
firmaefteautor,qeíloRíecauía,quc ièfueenyna galeradddela Morca, 
los nueftros vuieflen fin trabajo la vi- con ochenta íbldados Catalanes y 
toria.De alli fueron aquel dia al lugar A rágonefcSja los quales í t dieron ar-
ZntrMos ¿c Aprijy no hallare en el reíiften cia, mas.y también cauallos.Eftccaualle-
CátAUms y eftuuier5 aj|¿ J^J. y cogi^çj cí ro cntro vn con ¿icnto y cincuen-
? defpojodelcamposquefuemuyma- tadecauallo ,yhaftatrezientospeo-
¡m reji j tf q e¡ ¿ e ja primera batalla^ fe bol- nes a correr la^omarca Í y a !a buel-
€ta' uieron a Galipoli.Con ellas dos vito- ta teniendo Icvn paílò tomado, pc-
rias tan grandesjpufiero mucho mie- leo con los enemigos > y murieron de 
los 
Key don lajmeelfegundo. n 
de los Griegos haíblçyíciécos de ca- Marques fu hijo, con Argentinahija 
"uallo^ymas demily qiiini&osdepie: de OpicinElpiñóla,quceramuy po- M* 
y fue acercar vn caftll ^ rt 11 * ^ 
c c c . 
XIII. o; g èfia álabò derofo en 3a Senoria de Genoua:y a-
FemaXt- ^^cl'tíftrcc^0>^.fè'dÍ2cr'Madicho, qíielcapítah ofFrébodeferuircÕfus 
^ íie ydiftaaveynteyquádrb^mílk^deGa !galeía5,y ecliaraJos Catalanes de co- AntonmJ 
^Arems ^ P ^ T ^e%ues *íç'âijèí le teílido cer cjp-çlfep.erío deRomania:y co dos ga f ^ l * c * 
viéloriofo ^omvuc^0C1ernpo'sIè tíí'ii^ron én lerasvirioaGalipoIiàdeíâfiaralacõ- ^ ^ J ' 
aftema en ^^a'^n ^ r ^tiHos-Hizoíe fueir pa5ia¿ èn nobre delá Senoria de Ge: ' 
Madicho ê Fernando Ximenez de árenos en noua-y MõcanerJerefpondiojqueeI €n ^ s 
j àqueiluffardelMadichó.yRocafbrt nó fe tenia por deféfiàdo deaquel co /. n 
cerca de ,.3 . . . " j , . 7 , . • ••• ^ r i/-r> - n poL^efran 
Galipoli e"aLíaconPartedeIa compama en el munyporqueel iabjajqueeírauacon- ^ f ^ ^ 
„ - - R.odircovPanido:yRátnonMonca' federados con los Reyes de Araron, •'00'' 0 
neren (jahpol^auondetemayagran oiciJiajyMail.orcaiy^queejiosiegujan 
eoncrataciõy tnercadójy.effeaianpro el eííahdàrte de _1Í IgÍè%s'y hazian f: 
í^rm «eydos de todas las cofá^ rieceííàrias, guerjraál Emperador ¿ j a tos fu yps q * •'• 
co anos en 
conrinm 
y muy baítecidosyricos:ydeftama^ éraá ciíttiaticos,' ya Hug'ygratraycíoa 
ñera refiere Montaner; que.éíluuie- aulàn rtiuerto a { ã ^ n é t S y f qtros cá - , ; 
fon cinco anos en continua guèrra:y pitanes, auiendo elíos.ydoa feruirlé . v.-V, :¿' 
en eíletiépo fe hicieron por ellos di- ¿p'nrralbs infieles. Los capitanes de ^ h ^ ^ í ' 
ueríàíícaualgadasiSucedioq aúiendo aquellas galeras ^yde otras fíete del 
partido Rocafortà correría tierra de Imperio, que venia en compañiadel 
Jos Alanos, co todàlagentÇjqeílaua^ Marques de M6ferr3 tocuyo Almira-
repartida en aquéllos lugares,finó técrá vn Andnol Moro Genoues, 
fue la de Montanenq quedo en Gali- determinaron deiàlir a cobatir a Ga-
poli, diez y ocho galeras de Genoué- lipoli^orqueauiamuy^ocagécede- ^ e ^ 0 f * 
. ièsjcuyo Capitán eira Antonino Eípi- tro:y Ramon Montaner hizo que las moJ0 
' jftttont no â5pâ raron aConíl:antiñopla,parai mugeresque allí tenia, que eran mas -Motaner^ 
* .í- traera Lobardiaa Theodoro Paleo- de^res mi], íèarmaí]en,y repartió las c o n ^ ^ 
Hco dk0 '0g0 ^'PEnenof "delEmperador An-: por lasmuraiias, y pufoíemuy en or- cea^GG 
o c h o ^ r o l ^ c 0 A au^ íucedido enelMarque den para Ja batalla.- Sallo de cada gale fJlCf̂  ^0 ̂e ̂ ÊRRARC3 yfuçadmitidoen rá vná ¿ómpañiade Toldados 3 y la mi-
OÍ« eÍAíar ^ ^ucccí}io de aquel eftado por el de- rad de la chuíma ^ y auiendo ordeña- _ 
u i e s d e ^ ícc^0'5<^ic^£on:*Pc"aa'a Empera- do fus efquadrones combatieron ef 
^ í e r r d t c"zIreneftima^re>qfuehijadeGui- lltgany Ramon Montaner con aígu-
hode!jtn ^ermo Marques de Moferrat, q pri- ña gente de caualló fallo a ellos, y-
j o e n {yjamo Violate,y fue nieta del hirió en el efquádrõ.de Antonino Eí-
romco. ^lon^^CaftiJIa^ija dela pinola jdemancraqneboluieron hu-* 
Infanta dona Beatriz fu hija y de la yendojyftiealli'muertoelGeneraljy-
Reynadofía Violante qfueíegunda. otro capitán, que fe dez'ia Antonio 
muger de Guillermo Marques de Bocanegra,y mas de feys cientos fol-
Mõferratporfehnuerto el Marques dados:y recogieron fe muy malpara' 
luán hermano de la Emperatriz, que dos còn gran jc rgucnçaa fus gale-
nodexohijosiy poraueríele ocupa- ras.Eftofuc,íeguníecoligedclahi-
domuchos cadillos del Marqucíàdo, ftoria de las coíás de Geuoua j en el 
el Emperador procuro que caíaíFe el año de mil y trezientos y ocho. 
B 3 f Q i i e 
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¿Ion Fernando hijo del Rey ouenahazer alguna entrada por'ii.le 
Ac Mallorca ̂  for General nfam,nera ^ ¿ f i ^ . y Fe'rnSXunc-
¿(elexercito^rejídia en Ro- nez de Arcnos:y Rocafortfecófede-
mania por la Mordia éíhu- ™ con loSalmogau.ueS>y có, los Tur-
i J ^ j 1 cosv i urcopics. tLitando amducor-
uo entre do B e r e g u e r de E n ¿CSi Rocaf"ort có la mayor parce de la 
teca 3y Roca fort :y dela muer almogaucria, y con ios Turcos fue a 
* j 3->cn U T T r cercar vna ciudad,a fe llama Nonada 
teJeJo£erenZusr* y j J I ' fefeiuamillasdcGalipoliiydÕRcrcn 
" " I N eíletiempovnXe- guerfcfucaponcr.fobrc yncaílillo, 
tnclich capitán de quedeziáelMagareiXjqueeftauaeti 
Turcos3con mil y dp medio del camino de Gaiipoli, y de 
zienco$ de capallo vi Nona: y Fernán Ximenez fe quedo 
no a íeruir a, Ii¿>ca^ en el cañilló de Madicho:pero ei y to 
Tetóme tott,y paíiõãGalípoUjy cítawieroa dos los A.ragoaefesfçginanadon Be-
los Tarcos con ellos haziedo guerra con. grande renguer, y parte de los Catalanes dê  
A Rocifort Goformidad:y tibien fe juncaro otro§ la armada: y defta manera cada vna 
tres mil de canalla Turcoples, q eftar con fu gente eflauaa fu parte, 
tianalfueldo del Emperador: y ellos J Entendiendo ei Key don Fadri-
fueron/egun Nicephoro affirma, los, que el eftado en que eftauan Ias coías 
quenoquifieropeleareldiadclaba- de Romania ydetermino de embjar 
talla, en que fue vencido Miguel Pà- allaal Infante, don Fernando fu pri- E* Infon-
leologo. Fue puefto en libertad co-, mo,con quatro galeras, con efta con- uJ0^e^ 
modichoes do Bercnguer dcEnten dicion^quemuielTecargodelagente Wíí̂ 0 F™" 
T>o Berm çaporcftetiepo, pormedíodelRey quceftauaen Romania enfunõbre: n'0{lciRey 
guer pue- deAragon,y vino a Francia para era- y qtodas las ciudades y cadillos que "onFadri 
j h enltber car con el Papa,)' co el Rey Phüippo, & ganaíTen, eftuuíeíTen debaxo de fu f"* P^* 
tad trata que embiaílèn focorro a lacopañia, obediécia:yqnofepudicírecafaren a fot***-
del focor- deJos Catalanes que eftauan en F ô- aquel Imperio fin fu voluntad yíhbi- ni i i ' 
rot/e U co manía, y fin poder recabar cofa algu- duria:y llegando a GalipolijMócaner 
pama. na fe boluio a Cataluña: y empeño-y le entrególa ciudad,y cpRiJlo.Qnan-
vendiolamayor parte de fus villas: y do dóBerenguer íupo,quceIInt2Ui--
armo vna naueacnql3cuohaftaqui- teeftaua en Gaiipoli,fe leuantodel 
nientosfoldados,y fue feaGalipoü a cerco: y co toda íii cópañiafefuea fu 
donde M6taner,con fu gente le reci- íèruicio:y le recibió por fu general en 
Dití ifw bio j como aquel q deuia fer general nombre del Rey de Sicilia:y lo mifmo. 
tntrt Bo- detodaia compañía. Pero Rocafort hizoFernaXimenezdeArenos.Def-
cafortydo no le quifo reconocer por cal^prctcn- pues deauerle preftado juramento, Daktodd 
Benngptr diendo que a el cocaua tener aquel y homenaje dcfidelidad punieron vn U campa-
cargo,puesconelauiatatnbicnfcrui- me{àjerodeRocafort,qdixo,qnopo ñiaUobt-
do, y ganado tanta reputación. Mas diadcxarciccrco^fuplicauaallnfá- dicncU. 
te que 
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tcqbefiieflèaila:y el tomado a Moti íè auian concertado todos aquellos 
tanerjy la mayor parce deb gente de capítanesy fus gen tes, y los Turcos y M'cc¿i 
Galipolijfeparcio luego :y quedaron caualJos ligeros del ImperiOj quefe- ^IIZ* 
en Galípoli don Berengueí*3y Férnati guian ãRocâforrpero noofauan mo-
Ximenez.MasRocafort conííderan- uerfe, recelando no fe ííguieíTe algún 
do, que ü quedaua el Infartte p o t fe- rompimiento > eílando los capitanes 
«ordelacoitipañia j aoiade honrar y tandiireretttes.Ehtoncesfedetermi-
preferir a don Berengue^y ã Fernán no,qué Mótaner con quatro galeras, 
Ximenez ricos hombres, y de mucha y treyñtay dos nauios entre Teños y 
mas calidad que el, que quedaua dei1 otrosdeârmadajCon la gentedemar 
compueíto,anduuo alborotando Jos fueíTealaciudadde Chnftopoljpue-
principales, ycongranafUidalesdio ílaalaertradadel Réynode Saloni-
a entender, que no recibieren al In- que^y dizeíi fer la antigtiaNapoles en 
x fantc en nobre del Rey de SiciÍia,íiíiõ ía prouiftda de ThraciajuiKo alosco 
que le admicíeílèu por Tenor: pues fines deMacedoniajque eílaalamar 
eranteto deíureñornattiral,como el entreaquelJosdõsriosfãmoíbs, que 
VctimeCe ^on ^ ^ ^ ^ ü e ^ Sicilia piie5 dixeronantiguamentéNefo ,y Stry- PaJJk M o 
Jlccafort Porno tener otro patrimonio reíldi^ moh: y aniedo primero derribado los tañer d 
tn dtr ia 1^acone^OS:yefto^20¿0n muyíbtil cafi-illosdeGalipolijyMadicho^alio chrflopot 
; j . * . artificio: para cumplir Con el Intance* Montaner del eílrecho de Galipoli 
a l i g a n e l')emil!eron^eeneítoquinte días:y contreytitay leysve3ãs,enquelleua-
« injamt cj infante Ies dixo , que finóle admi- uatodaslasmugeresy ninos:vlo que 
tian en nombre del Rey don Fadri- fe áüiá. ganado de tantas preías y vito 
queje! fe bolueriaá Sicilia.'y qüerien* rias^ y iiguio la via de Chriítopol.Pue 
do íè partir, Rocaforcy toda aquella fto Montaner cõfu armada en fduo, 
compañía le ílípíicaró^que no fe par- ordeno el Infante , que fu exercito 
tiexIedelloSj haíla queefhmieílen en hizieíTefu caminopor tierra: y pro-
el Reyno de Salonique : y concerta- ueyo que Rocafort con fu compañía, yd t i j ^ g 
ron, que hafta aquel lugar leacataf y con los Turcos y Turcoplestuuief- tscon'f» • 
• ( fen comoa íeñor: porque entretanto fe laáuanguarda, y lleuatíè vn dia de exercito d 
fe refoluerian en lo que deuian ba^ ventaja, demaneraque el ^ y don Bé- chrifio^oí 
zer: y fè podían concertar las difFe- renguer, y Fernán Xímenezjconla 
rencias, queauia entre Rocafort ,y retaguarda el dia figuiente entraf-
don Berenguer, y Fernán XimeneZ fen eíi el lugar i de donde ellos hu-
de Arenos* uieííen partido j y fuelíeri Jexos los 
J A ü i a eftadola Copania en el cabo vnosdelos otrosporvna jornada: y 
de Galipoli, y por aquella comarca aífi atidtiuieronalguilosdías con bue 
ilete anos deípues de la muerte de na orden. Llegando a dos jornadas 
Roger,yloscibCo pallarõ finfueÍJo deChriftopoUpordeteneríelaauan-
de ningún príncipcjfaluo délos robos guarda eti vn lugar que no nombra 
y correrias que hazian : y tenian toda Montaner, y parece por la d i íhnc ia 
aquellatierra deshabitada^y yerma queerataatitiguaMarouea,oAbJe-
por diezjornadaSique noauia quien ra , haliafon buen reíxeíco de friuas 
JacuIcuraíTe, defuerte que conuino y viiios,ypordaríe prieiíalareraguar 
de neceíHdaddeümparar la;y eneílo cla> los que yuan en la auanguarda 
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del exercito del Infame alcanzaron dcel cflauaíyn^dòqucícjartaíFcn 
' * la retaguardia de Rocafort,y dieron todoslosdcl confejo: y dixoícs, que 
' losdekocaforralarma.diziendo que Jl 1c recibían en nombre del Rey de 
los yuan a matar : y aflidemano en Sicilia, que el ícquedaria.v donde m> N y¡CYe 
"ufli roto manollcgoalos^viu delatcroscon ic partiría luego: y Rocalort que ya ^0C(Vrf 
Xo-e R-o«forcy Rocofort hizo armaría quedaua mayor , y íin competidor, ^ 
"deilófí «ualleria,valos Turcos, y los otros porque FcruanXimcncz no quiío ve Inf&tpor 
T , ; cauallosliqeroSjolíeLiauaiv mouiofe niral reaKaunqueel Infante le rogo, J ' ) ^ 
donEertn tanSran alboroto, que liego adonde qboluieííe >>' ic quedo en el ca.Lilio, ^ . ^ ^ 
U eftauael Infante :ydon Berenguer, períiftioendczir, qucnolcrccibiriã Rn^s¿_ 
* ' qneyuaen vn cauallo con vna cota ennombredelRcydcSicilia,ímocn ^ 
veílída, y defarmado con vna azcona el fuyo;y aíli el Infante fe embarco en ^ ^ 7 
monterajy fu eípada ceñida3falioa íusgateras^y fepaíToalalñadclTha- J e^ 
detener los luyos ,para que no fe def- fo3que cfta muy cerca:y el miíuio dia t i lnc*nt t 
mandaíTen jfiii faber que fucile la cau- llego a ella cõ iu armada Ramon Mõ ^ ^ ^ t 
íà del alboroto. Andando defta fuer- uner,yel Infante le mando^uc fe vi ^ ^ ^ f 
te don Berenguer a caudillando los nieffeconel,yluegofefueadcfpedir M¿(afjer 
Tuyos , llego en vn cauallo armado dela compañía,para partirfe con el Q er* 
de todas armas Alberto de Rocafort, Infante. Rocaforc con el exercito ca-
hermano menor de Bernaldo de Ro- minolaviade Clmftopo!, y paüáron p ^ 
çafort, y Dalmao de Sanmartin, qae con grande fatiga vn paílb que defen- y . 
erafutio j también armado >y ende- dian los dela tierrajy fueronfe por fus c?orí. a 
reçaron contra don Berenguerjcre- jornadas a Caílandria, que efta a la ^ f ^ a * 
yendo que los ordenaua para fu da- marina,aveyntemillasdeSalonique hrÚtoM 
n o : y los dos juntos arremetieron enelpromontoriojqueantiguamen-
contra e l , y como y ua deíãrmado 1c te fe dixo Canaftreo,y a la entrada de 
Mtttrteãe atraneífaron cõ las lançasjy cayo lúe- aquel cabo,hàzia la tierra firme, que 
donüeren g0 muerto : y rompieron contra los esmuyangoíla, hizieronfu fuerte: y 
otros capitanes, feñaladamente con- defdeel corrianhaftaSalomqucy to 
tra Fernán Ximenez,el qual luego da aquella comarca. Fernán Ximc-
qucfereboluio aquel tumulto, fepu- nezde Arenos, feguu por Nicepho- Fe)tn£tn t̂ 
íoaacaudillaoydetenerfugente^an- roÍeentiende,aunque edamuyeor mne%»d* 
dando defarmado : y Como vio que rompido el nombre, fe fueaferuiral ^r€^osff 
macaron a don Berenguer, y que los Emperador Andrônico: y le recibió ^ t f * ™ 1 * 
Turcosauianmuertohafta otrostre- muy bien, haziendole mucha mer- rf^w"ríU 
ynta3fue fe a recogerá vn caftillojque ced, y diole cttulo de Megaduque, y niC0% 
eftaua allí ccrca:y duro la pelea hafta cafólo con fu íobrina Theodora»que 
quefalio el Infante armado, y con fu eftaua viuda, 
pendón: y Rocafort entonces mãdo, 
quelosfuyosfercparaflèn , y no hi- _ r r i r r r-> 
zieíTendañoninguno.Muríeroaquel L o m o j t t e f r c j o e l I n j a n t e d o 
diaen efte rebato hafta ciento y cin- F e r n a n d o e n N e p T O p o n -
cuenta de cauallo, y feyfcientos peo- t V T í T í 
nes. En efta fazon quatro galeras del t0% ^ 
Infante arribaron a Ja marina, adon-
Vino 
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f^redN^ ^ ^ ^ ^ E j f e f f i N O S E entonces liáronlosallary luego Rocafoht mart" 
íj nt con fusgalcras cl In dò corear Ja cabeça enla popa deíaga M" CCCk 
-̂w 1 i L íantealalfladcNe leraaGarei Gomez fin ocrafentecia, xn i* 
„ , ^ A ^ X w / ^ Ò ^ J í^roponco5 v entro ydizciVlontaner, qruegran perdida , f 
a Cirios S ç Z ^ W J & i r Z & L a f • 1 1 1 1 1 /-» - b R - Los de Ne 
díV4o s Ç S ^ ^ Í ^ S ^ ea^ac;ludadsadon iamuertedeCjarciCjomeZjporqera 
l t e \ m n í a ^ w ^ ^ o l dcalaydalehizie* vno de los buenos Caualleros de fu '¡Jjf^*^ 
^ S r l d i o % ron gran fíeila: ya tiempo: yaRamon Montaner hizie-
J e / / "T ca^oaa'anaPorca^oa^^iez Galeras ron todos gran fiefta,porque era ho- ^ f a Q * 
e de Carlos Conde de Valoys herma- bredevalor j y muy baflanceparael / ^ v ^ 'í,* 
no torjft nc)C!e¡g_ey de Francia,que tenia algu gouierno de la compañía, y con eito ' J OMTX~ 
^ ^ L - A noseflados en Grecia» q eran de Ma muy vaíiece.AqüelTibautdeSipoys A ^ m ^ 
M t y t í c i e ¿ama Catalina fumuger^ija de Phi- yua con orden de Carlos de Valoys, ^ f ^ l " 
toufjH), ]jpp0 Emperador qfeilamauade Có paraentenderconalgunos Príncipes mr3 ̂  * 
ftantinopla, a quien pretendia q per- del Imperio Griego enemigos del f r m t r ú 
teneciaaqueJ Imperio,porierojera IsmperadorAndronicoJaayudaquc , 
del Emperador Baiduyno el fegüdo: le harían: para q el profiguieiTl* fu de- r 0C4, 
yeftandoel Infante en tierra,aiiiedo- mandador clderccho quepretendía f ' j * ^ " 
leafTeguradoel SeñordeNegropon porpartedefu raugec,qíellamaua c a " 
Lá&gdzm t0jy los Venecianos^as Galeras Fran Emperatriz deConltantinopla:y pro 4' 
" n J f ce6s enuiftieron Ias quatro Galeras curòjqne Rocaforty la compañíaíir-
emijie ias dclinfancc,cnqde2ian, qtrayagran uieflenaCarlosde Valoys: y Roca- - r 
dUJrfdv^ tbeforoj y luego prendierõen tierra forccõíiderandojqauiaincurridoen 0<port 
nyyloj>Y^ aj ínfante)yai^ainonMontaner,cjue deígraciadel Reyde Aragon, y del V ^ f 
dento Mo e^aiia con e/ > y ocros nucuc caualíe- Rey dõ Fadrique, y del de Mallorca, ^ ¡ t € < 7 
uner. tos^ £{tauavn Cauaílero Frances en yqnoleconueniaboluer j amasaCa y**** * 
o aquella lila por Carlos deValoys,q fe talu na, delibero de allegarfe al de Va a 0 ŝ'en 
Ttbaut co JlanaauaTibauc deSipoysryeftcen- loys.con penfamiento,quefeharia /̂;"<WW* 
loa de Me treg0 a] infante avn Micer loan de ReydeSalonique: y hizopleytoho-
f t embid al .^je|] j q era S eñor de la tercera parte menaje a Tibauc en nobre deCaríosr ^ ji/w* 
Jnjanted deNegropomo^paraqleembiaííèal y quedo por Capitán dela compañía: 1 dm' 
Duque de £)L1quede Athenas, yletuuieííeen pero no tenia el Frances autoridad 
^.ihtnas nombre de Carlos,y embiaronlecon ninguna: y Rocafonlogouernauaco ^eafíer 
frefò. ocho caualleros, y quatro efeuderos doabfoIutamêce,y Montaner fe bol- ^ oeaner 
alaciudaddeStines,q era la poblado uto con las galerasa Negroponto: y ^ a ^ ^ 
qauia en las ruynas de la famofã ciu- de allí a Ja ciudad de Achenasja don- ) ¿ 
dad de Athenas:y el Duqle m a d ò po deeftauael Infanceprefojy vino fe la clnA' 
ner en elCafti]lo,qllamauéSatomer, via de Sicilia, y en el viaje fe encon-
ylosdeNegropontOjporqentendie- tro c5 quatro galeras Catalanas, que . 
ron,q harian grã feruicio a Rocafortj venian de Leuance, cuyo Capitán fe 
yalacompañia,qquedauacnCaíran IlamauaRtambauDesfany con ellas 
driaenelReynodeMacedoniajfi les fcvinoa Mecina. En efte medio Car T n e a í l n 
HeuaíTenaMontanerjyavncaualle- los de Valoys mandó traer al infante fitnttprefr 
ro Aragones,q fuealliprefo ,qfella- ala ciudad de Ñapóles, a donde el aÑapoles* 
mana Garci Gomez Palazin, al qual Rey Roberto le cuuo en prifioii cor-
Rocafortteniagrandeenemiftad,Uc tes:ylodexauanandar ruando porla 
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Ciudad, porqlaReynadoña Sancha 
M- CCC• íuugcr del Rey Robcrco, era lu her-
mana. Dcfta maneraeitmio mas de 
vn año en Nápoles: liafta que el Rey 
de Francia, y Garios íii hermano le 
embiaron al Rey de Mallorca fu pa-
r , j drecon dos Galeras que vinieró con 
Crf^rfeU eí a Coiilirc>Rc|icrc d autor delas co 
j.-riji.-«tíci ^s jgs^üi-i^cqaicndiuerfasvczes 
Jr-fmttáo ene[\ao[M-aiehazemeneio,quefue 
Urna o. ^ ^ Infante do Femado, porque 
hazia guerra en fauor del Empera-
dor de R omania contra el Rey Car-
los,y contra el Conde de Breña j que 
pretendia tener derecho al Imperio: 
y que eftando detenido en Nápoles, 
íeembioelRey don Fadrique avifi-
tar con R amon Montaner^ le craxo 
algunas prefeas: y qeftando Monta* 
11er en aquella ciudad^el Rey Rober-
to ,^ auiaeñtoncésfucedido a fu pa-
dre,! c mando prender, y fe le dieron 
;, . diuerfos tormenroSiCon colory acha. 
q¡ue3q tenia trato côtra aqlla ciudad, 
y q eftuuo en muy dura y afpera cár-
cel ,hafta q el AlmiranteBernaldo de 
Sárriafue alia imbiado por el Rey do 
laymcpara procurar íu libertad: y q 
de aqui comentaron el R-ey don Fa-
drique, y el Rey Roberto a tener gra 
des íofpechas el vno del otro: de lo 
qual Montaner no haze ninguna me 
cion en fuhiftoria,mas de q hie muy 
mal tratado del Rey Roberto, por 
cauía del Infante don Femado. Efta-
ua la compañía de Catalanes muy po 
deroíày rica,deIosdeípojos de toda 
Lí compt aquella prouincia de Thraciaiyauian 
H/rf deCa- fuftentado en fu exercito todo eíle 
td<Mt53Yi tiempolosTurcoples,queíèleauian 
cay c&Y«dt juntado, y códiueríãs correrias tema 
¿diz £f- deflruydas las comarcas dela Marina 
po'jospajjk y de la tierra adentro haíta llegar alas 
a Cxfin- puertas deMaroneayByzia y al mon 
à m , te Rhodope:y focándoles ya el bafti-
racntOjdelibcraron debufear alguna 
region tal,adondcfepudicílèn luitc 
tar v defcndcnvauiendoacraucllàdu 
la partedelMonte Rhodope 3 q ella 
hàzia la niar,y llenos de riqueza y deí 
pojodctodaaqueüiProuinciajUo ha 
liaron ninguna reíiitcncia. Eran (íe-
gun Nicephoro atiirma) los Turcos 
cíeefteexercito éntrelos de cauallo 
y de piernas dedosmil,ydeii] nació 
Catalana paflàuãde cinco mil: y ama 
paííàdo la mitad del Otoño, quando 
bufeando lo neceíTario para el inuier 
no, entraron haziendo guerraalos 
lugares y caferías de Macedonia, y 
cargados del defpojo, vinieron a po-
nerle en Caíàndna,que enlo antiguo 
fue ciudad muy famoía, y en elle tic-
po eftaua defierta: y era el terreno 
muyabundofojy de mucha templan 
ça>y muy vezinoalamar. 
Que Roeafortyvn fu herma 
no fuero prejos forTtbaut 
de Sipojs:j quedaron los de 
la compauia fm general > y 
v̂inieron a fermr a (jualter 
de Breña Duque de Alhe-
nas. X . 
¡OCAFORT efta-
ua ta apoderado de 
la compañía v gen-
te,que tenia coníi-
goen Macedonia, 
queen todo fe tra-
tana comoRcy ,y auia hecho fus ftilos 
con corona: yaunqeítauacon el T i -
baut de Sipoysaquiecí exercito ama 
hecho jurameco y homenaje, en no-
bre de Carlos de Valrvys, y de tenerle 
por iu gcneraljiio fe hizo mas caíodel 
que 
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que fi fLrfirã>çptf\oi4ÍzeMoncaner>Vn.í tregariymandolosponcrenel Cafti-
Sargcntojyplfe^uuopormuyaffren ; lio de Aueríà,a donde miícrablcmen M* ccc* 
tado: y Roç^fortíkígo a tanto deíèo- teniurieron pereciendo de hambre. XIIX* 
tiocimiencp d ç & í ú i í m o , y a cantaia?j Sucedió cn eíta fàzpn s que murió el 
folenciajqudftg.uiaenel exercitoal-" Duque de Athenas finqexar hijoni Matrttde 
guna hjjítjo^n^igadeafguriOjeifuellé hija:y dexo aqí eftadoaJ Conde Gual ^OCítJort > 
hermpíà. Ja tonaaua para íi: y por íii ter de Breua^que era fa primo herma^" "ermd 
auarieiaryLg.raJijde,airrogancia.j'todos jipjyeíluuoniuehoderopoenSiciJiano' 
los cabos dei exercito Te conjuraron , eneÍCaftiIlo deAgoíla¿ a donde fu 
c o n t r a r y querián tornar por fu ge- padreleauiadexadoenrehenes3qua 
«eral a Tibaut dje Sipoys* Tenia pro-, do fe reíèato de la priíion:y al tiempo 
Prifiòn de UGy¿0 Tibautjq tie vn hijo .luyo le ar- que fue a tomar la poíleífion de aquel -
Jtocafm , maflè enVenecia feys galeraŝ y hafta eítadojdeíafíaronle el Emperador de 
y de ^£1- CjUC llegaron al cabo de CaGàndria^l. ConílancinopÍa,y Angelo feñor dela 
heno Ja difl]muta coníos Capitanesjy enton-, Valaçhia^eÍDeípotode Larta^ que; 
mmano. ce5f¿ coneertaron j quehiziefle lia- era vn gran Principe ene] Imperio de, 
mar aconíejo.general3yque ene],pro losGnegoSj feñor de aquella ciudad, 
pníieííènla&quexas que tenia de Ro de Larta^ue antiguamente fe llamó; 
cafortjyíeprendieílènjyalçaííen por Ambracia, y deotras muchas duda-; . ^ 
general a Tibauc,y affi fe hizoiy defta. des del Epiro, y de Macedonia: y em í d ^ 
naaner^fueroiíprefosRocafprtjy Al bioentonces porlagente delacom-;/7**"'™' 
berto íli hermanojy fu tioDaímao de pañia, que eftaüa en el cabo de Cal1 c™0<*tt'* 
San Martin erayamuerto, y pufieró landria, y offrecio de pagarles fud- íundri^y 
a íàco todas¡fus joyas, y dinero, q era do de feys mefes, file venían a feruir ytme va* 
tantOjfegun Montaner eferiue, que enlaguerra, yde mamenerlos en a- u;YdíCor* 
cupoacada Soldado a treze perpres quel íueído;dando aquatroonçasa aeGíhí*z 
de orOíEílando prefos eílos Caualle- hombre de Armas al mes j y dos al de ter* 
roSjTibaut fe recogió vna noche con la ligera i y vna onça al de pie; Coa; 
ellos en fus galeras,y con codos los efte concierto Íalio la eompañia de. 
fuyoshi^o veíalaviade Negropõto, Calandria pallando el inuíerno , y 
lindefpedirfedelacompañ^y dea- acometieron i las principales ciuda-
quello fe mpuio éntrelos foldados ta des de Macedonia, y deliberaron de 
grandealteracion, y efcandalo, quê reparar en Salonique, por fer eiu-
alancearôqqatroCapitaneSiqauian dadmuy ricay de grandes comodi-
confenddoenaquelhechoiyefigiero dadeSj demary tierra^a donde fe 
dosCaualíeípSjy vn Adalid, y vn AI- auia recogido la Emperatriz Irene 
mocaren, por quien fe gouernaííèla muger dei Emperador Andrônico: 
getCjhaftâqtuuieflèn generahyeílos y apoderandofe de aquella ciudad, 
XtKctfort, regían con parecerde los doze ,_q te- peniãuan hazerfe Señores de todo 
yfitíiema manen el Confejo. Vinofe Tibaut a el Keyno de Macedonia. Pero con 
noftm cn- Nápoles^ entrego al RefRobefco a recelo defkoel Emperador auia man 
fregados Kocafort,y a fu hermano jCj les tenia dado hazer vn muro junto a Chrifo-
dReyRo- muy gran odio:porq ellos le retuuie- pa deí'de la mar baila la cumbre de 
lertom ron mucho tiempo algunos Cadillos la montanajde tanta deffenfa, que 
NdjioUs, de Calabria, que no los quifieron en- no podían pallar fin combate:y los de 
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la compañía parte í'e alojaron por los cnlaPrúnauera forciíícartxiofc en las 
ccc. gurgOS ¿e Saloniqnc, y ocra parecía- alturas de aquellos monees, venios 
XIÍI* lioacorrerlacomarcaímashallando valles que los Griegos llaman Tcm-
toda la region defierta de ganados, y peque citan entre el monte Oílà, y 
gente, v las ciudades en buenadefen el Olimpo por diítancia de cinco mi-
da, determinaron debolueríeaThra llasdelargo de arboledaj y bolcage 
cia:pormieíiendoyaentanto nume- hcrmoíifiimo, paílaron aloscampos 
ro que llesauan a ocho mil hombres v tierra llana de Tbeífaüá: y recono-
deguerra, el mayor peligro quete- ciendoíerlatierray comarca muy a- ^ 
nian era la hambre: y entonces tuuie- bundofa^ fertiL repararo en ella por 
ron nueua que Ies auián cerrado cica vn âno entero, finque hallaílen nin-
minojquepeníauanhazer j yfe vie- gunarefiftencia. EráRéy de Theíla-
roneneflremo peligro, filos de Uy- lía vn Principe muV mõÇóygouerna 
rico y Macedonia^ TheíJàlia,fejun- do^ueeftauacaíãdocon vríãhijaba 
taflèn para perfeguillos. Y con vna ftardãdelEmperaáar Àhdt-ônico, y 
determinación y oíâdia increybíê t q còn grandes dadiuas f buéi^as obras 
parecia mas furor y áefefperacf<iñsfe perfuàdlo a los dé la compañía , que 
reíòIuierondehaiérfLiertéSjènãlga- ièpaííàílenen Achaya,y aBeotia^ue 
nâ region abundante deThètEdiá, 6 érán regiones de gran fertilidad y a-
de la Morea, y reparar en ella ̂  y pò^ btmdahcia, a donde pódrian tomar 
nerfin aíu deílierro y peregrinacio, aííiento: y dándoles áígunas compa-
y tan perpetuo y cóntino trabajo: Y fi fiiâs'de gente atraueñatón los mon-
efto nolespu'dieflfeferiacil, porvia tes deiTheflàíia,y las Termopilas jy 
de aífiento y tregua concertaríè con aflentaron fu Real a las riberas del 
alguna región de Jas marítimas, para Rio, que difeurré por lo Mediterra-
que pudieUen vetiírfèa Sicilia /egura neo de aquellas régionesde Beotia y 
mente.Coneíleacuerdo,dexandoa Achaya>ydeftamanera haziendo íu 
Salonique,mouieron juntos camina- camino por tierra por ítis jornadas: 
do házia lo mas montañofo de Thef encarece Montaner,quç vino la com 
, ^ falia: y afíentaronfu fuerte éntrelos páñia a la Morca con gran trabajo, 
^A¡sicnta. fàmofosmontesPelicOfli,yOliuu quefuffieron en pallar aquella re-
U comfA- p0 . y corriencio toda la tierra llana, gion, que llamauan la Valachia, que 
ma entre huuíeron prouifion muy abundante esdelasmasaíperas tierras del-mun-
tos montes ¿G tQ¿0 j0 neceiJârio: y auiendofe do: enlaProuincia de Theílalia,que 
le lWjCjjA quedadoen Salonique parre de Iagê esmuymontañofayfuerte:ynoeícrí 
y Qimpo. teTurqueícaqueJieuauanene'fte lu ue,quieneranlosCauaüerosCapita-* 
garjdizeNicephorojqueíedeípidie- nes que trayan. 
ron los quequedauan:y partieron co 
eíloseldefpojodemanera.quefefue Q u e G u á l t e r d e B r e n d D u * 
nieronen aquella region aunque lo- 1 J 
los mas feguros, y con menos recelo p o r los d e l a c o m p a u i a d e C a 
deaqiiellagenteinfiel.Efluuierõallí t a l a n c s , y f e a p o d e r a r o n d e l 
muy de aífiento codo el inuierno, fin ^ j 1 í i v r 




Reylàoh. hymd el íegunâd' J ; ' 
fiíT-ANiD O eíbó a-vncámpo' rafojwnto cíe Áchénas al 
•côpafiias«nèlDií cncuecníGdcfascncBnígosryeftãcb; *fí cce* 
íçadò de1 Alhenas píieftcajcn ordenança ja-geaceque d 
dfegun'. Çíicephoira Duque auia cícogwfo para que quer* 
aífmna^elrBmquéí (íafíeeâiufcruidoi ccmfíderadoquc , . 
íque era^Principe fikeompaoiafedéshaziajryeranven 
- o!i^;r,.; ; •.. muy-pãà&rofo,$10 úâósitl&asdormnelmiibopeligro, r p j f j ^ -
de ^ f T * ̂ S£?l"̂ >con̂ nt'r':<Íuc*í̂ ^̂ niPor P^flàronfe defia fútete § y juotaronfe ^ ̂ ¿LrfJt 
e . f .V fujeítadoi y coiigraia orgullo ícpiiící çoneíloEsryloslrurcosy Turcopicsy ^ * J 
1^íJj$t i enordcnparadrf^deHcselpaííbírtí fis pulieron aórro^abo^ remiendo no • -
^ * cogiendo lamente cleguerraqueptt- íueílèi;raroacordado;éótredlospara 
compma. ¿oenelotono figtüeüte j y en el in-- íãdeftruyeion* Era lagêtê ¿que tenia 
uiernoj: mas Momaner diffiereinaft el Du^ue,íegun Nkepíioroaffirrna^ 
cho eneftapartesqueaffii-iiia^ que íc fey&mjiy quãtnocieníos dc cauallo^y 
concertaron conel ¿ y hízieron gran-* mas de ochoinil.de pié. ¿y: mouio coa» 
de eftragoen las fronterasy tierras buena ordenança, y fue a herir en los 
delòsenemigos dclDúque:,y enbre delacompañiaiy ala grita quelosAl 
•tie tiempo íliscomarcanos, muierort mogauares dieronjos cauallos délos 
a buena ventura, depoderhazerpaz- Frãncefes, dieron ellado hazia vna 
con el,y cobro mas de treynta luga-. Laguna:y el Duque que yuaenlade-
resycotillos, queleauiantomadojy; laBter&jylos q¿guianfueftandarce 
dentro de íeys mefes a gran honrafu-: cayeron en ella: y encoecs los Turcos Muerte 
ya le concordo con el Emperador ¡ y y los otros cauallos ligeros arremetie; delDttqut 
con elfenor dela Valachia, y .coneí roncotitrala gente Francefa, y fuera de tAthc* 
Defpoto. Quando el Duqúe fe vido. muenostodos losdé cauallo: y entre 
fenor pacifico en fu eftado a trato de ellos el Duque y muchos Señores del 
4eshazer y confumir aquella gentery Principado delaMorea3q/èacrian jít 
para efto efcogio dozient<?s hombres tado para deftruyr eíks compañías^ 
deeauallodelosmejores^haftatre D ela genre depic àffirma Monca-̂  
Zientõsd^pie:y dioles poíleffiones y ner, quemurieroiüasdeveyncemi! 
heredamientos para tençllos en fu ca hombres,yfeefcaparõnMicerBaní- - ; ; 
ía:y mandoatodala otra gente, que feciode Veronajqueera Señor dela 
fe làlieílèn de íu tierrary porque quer tercera parte de Negroponto, y vn 
rian primero fer pagados dé lo que cauallerodeRolíèllõiqnefellamaua 
fe les deuia de fu luddo, mando jun* Hoger de Eílauro, y robaron el cam-
lurna el jar hafta íèteeientos Francefes de ca- po,y entraroníe en la ciudad, y en vn 
Vaque gt- pallo) que fe pudieron hajfer delas inflante tomaron a fu mano los cafti-
ucontra tierrasdeíRey Roberto^del Prin- líos y corres ¿ y cambien fe apodera-
U compa- çipadodclaMoreaí y de aquellas co- ron con aquel ímpetu , fegua Nice-
»ía- marcas,y gran numerode géte de pie phoroaffirma fl de la ciudad de The-* Roger de 
Griegos de fu eftado: y ordenado fus tas. Con efle iuceíTo nombraron por E/Lmro es 
cíquadroneSjfue contra ellos.EntertS fu Capitán defpues de Ia vitoria ,3 nombrado 
dicndolosdclacompañia^fejunta- Roger de Eflauro, y apoderaronfe encapitan 
ua aquella gente para echarlos déla de todos los cabillos yfuerças de a- deit com-
tierraalalieron cõ ius mugares y hijos quel eíladoj y hízieron repartimiéto pania, 
entre 
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entre Ti Helos lugams-y villas dcl:y ro* defto de Ids aiá'tores cftrangéros fyü 
M.ccín nw0J3 pormugcreslas mas principa loanVilano, muygráuecrcrfpjcfrdcr 
lcsíeñorasqut:aiiiaeBkticrra,;Yca- las cofas de kalia^uccõcurriàcjiios /mm ^ 
feronallagerde Efliurocon lamò* miíinoscicpos^oi^ueflQtuu'Os'vieriái m 
gcrqueauíaÍjdoíJdiéñorddaSóla^ derarclaaondel priccipiodela çm: cf¿^t0Y¿c 
y dicronlc aquel caílillo: y brcüiflima prclà. Eftcautor dcriuc^R^gerfe^ ^ 
ftfttonif* mcnteor£|ej2aronydiipiiíicrTondeto hombredilíoluto^ycnichy q paiiaro ^ 
* .P*̂  <k>el eftado^cpmaii muchos anos an con el vnagrande muebedumbredd 
txfoãèjl teç |o huuieranpacificamente .poflev ioldados CatalaocsjGcnoucícs è \x& 
lAthnxsx £ncofâces e t ó u e Mon tane r , ^ líanos a RomaniaTporconquiliar tier 
fos Tuito&yT^rCôplesque-cjuiíieiTS ras:Y q fepufierotieneiReyòodc Sa 
boiueriea la Natioliaí í'e hieron;â Ga4 loniqueyylo deftmypronry eíbrag»r6 
¿poli, y alpsâàr dèl canal los mas fue defde la Qi*ecia¿hafta Conftãtinoplaj 
ron muerco'Sj optefos por las galeraâ j - q crcciendo fuciieixito de gente atl 
íie.Genotieícs.Eftefuceílbtuusíla«x tumediza,ytü^ktta.qyuaníngkiuo3 
pedicioade los Cauallerosy Capita^ dediiieríasfeétas^iuiendo illicicamé 
jses Caubnes y.Aragonefes ^^íàlrc^ tey íin leyjfç Ifcnkiron la compañiaiV 
ton deSíèiirâ£nfocorro del Emperà femantenktndelos robosy ^eípojos 
dar. de.Gónftantinopk/egun'eícdué de todos:yqtie:k»^.ganaua era Comíí. 
Nkephocoy . í ^ o ^ ^ e r difi^áttfeñ-i AfErmaeímiihwjq deftruyany roba 
teiaunqác poçDtrqs autofes.íè hizo uanfin retener, ni coníeruariciudad, 
.. v, pocarríÊDciondecoíàs tan feflaladas* ni caftiUo-qíietomaíTenjy ponían'fue 
•' podiendo fe jnftaménte encarecer goentodosIosíugaresiyqueaíTiíèfo 
* ¿ los grandes hechos en armas j-qn&íü^ ftuüieronmas détreze añoSj ttiatado 
cedieron, auiendo paflado tan adêian' muchos de íusSenoreSiy mudadolos 
te, que llegaron hafta los cotofíhes de en breue tiépó: y finalmente vinigdíi 
Armenia,ío]Lizgarido la mayor parte al Reyno' de Macedonia, contraías 
delaProumaade Mary deípuesde tierras del Defpoto las deftruyeron: 
bueiros a Europa a pefar de todo el y defpties paflàndoal Ducado de A-* 
Imperio Griego deftruyeron grã par thenas fe rebelaron al Conde de Bre 
¡Permrfwe- te de Thracia,Macedonia 3 y Thellà- najq era Duquede AthenaSjy fu capi 
emíos de Üahafta apoderarfeen Achava del tanyfefior: yauiendoentreellosqui 
U ctyAñM Ducado de Athenas, en el qual ellos ftion5vinierô a pelear^ fue elDuqué 
endeftddo y fus fuceilores permanecieron mas rotoypreíivy lecortarõlacabeçayy 
de ofthz- defetentaaños,comoadelantefedí- feapoderarõdefutierra, ydelaMo-
M$ por ra¿ Parece eftc hecho tan grande que rea^fe repartierõ entre íí ios eílados ' 
mude fete íc podria comparar con aquellame- períigniendo a Jos herederos y hijos ; 
taaños. morableexpedicion tSenfalcada, en de los antiguos fenorcsFracefcsjque 
la qual con grande razonfe encarece, los tenian; y fe tomaron fus mugeres 1 . ' 
. que Xenophome defde Babylonia y y hijas, y lè caíaron con ellas, y poí- • 
ot-ras regiones remotiííimas de Aíia Íeyan los citados y riquezas yregalos; 
boluio aquellos diez mil hombres a q antiguamente aman fido conquifat 
faluoaíuscaías, entre innumerables dosporlos Francefesjíícdovnadelas 
* .>.,: . copias de gemes de fus enemigos. El mas apazibles regiones del mundo; y 
- quemas en particular hizq-mendon coo eíloenlamayorpartc'íeconfor-
ma 
Rey don layíneelÍegundo* 1 6 
mabicn todoci diícuríb de Montan 
ner^Tambien ay otro autor eflrraoge 
ro deaqtiellos ciepoí^q confirmaco-
das eftas hazitnaSj-y enGarece copma: 
yores aiabanças eftas vitorias ,-q por 
ier ceílimonio pouy lenaladp.éncófií' 
iiiacíon de ló q Montaner relata ,:ine 
pareció poner fus palabras* Efte í m -
yn religioíb dda.Orden de S.Doínin^ 
go,q na íe nombra3q compufo cierro; 
difciiríb en Latín en el año de miJ y; 
trecientos;}:,treyntaydo.5,y l ^ dedicó. 
aPhilippo deValoys Rey de f racia3, 
exhortándole que tomaíle la empre-1 
tú. delatierraSanta: yprincipalmese' 
contra ef Emperador deConítantino. 
pla,y contrael Imperio Griego,pLies: 
eran los Griegos eiímadcos y enemi-; 
gos de íaJÍglenaiy tratando m aql dií-
curío,qaantoimportaua tener de fu, 
parte la nación Catalana,pues era.fo-, 
ñores de la mar, y confederarlo? Gpn-
los Genouefesjdizeafsi. Entre todas, 
Cduhnts las naciones, q preualecen enlas c©ías; 
jGenoue- de la marco mayor valor deíus perfo: 
[esmfignzs nas,)' en el exercido y fortaleza d olas, 
armaSjy en vigor è induílria en los fié, 
chosmantimos,y co cierta experien-. 
ciajy íídelidad,y co mas firmeconíla-
cia fon los Catalanes jy Genouefes: y 
eftos fon los q mejor3 y mas íâcilmen 
tfijy cõ mayor comodidad pueden fo 
correr co nauios y gete, en abundan-
cia:pcro como entre ellos aya al pre-* 
fente adualgqerraiy muygradcque; 
feria mucho eftoruo para efta ^pta, 
expedicionjporq todas las owaágen-*-
tes q nav.cga el mar en refpeco dcílos: 
ferian de muy pocoefFetOvCònui-eiie^ 
nnte todas cofas3q entre ellos ft pro^-
cure vna perpetua concordia, confe-
derando Jas partes por medío'delosi 
Reyes de Aragon y Sicilia. También 
es muy notorio q los Catalanes > quo 
ahora fe llania la compañia3 y refiden 
o-íierreros 
eaelDucádoyíènoriodeAthenâs,q M. ccc¿ 
íipteniádosmilyquiniétos decaua- XIIU 
ilo,ni auia entre ellos dozietos q fuef 
íèii caualieros, acometieró al mifmo 
Miguel PaleoIogOjque cenia catorze Hàxé-n* 
mil de çauallo^.y vna gra multitud de dt 
gete de pie, y le.dieron la batalla con ^ CAtdd 
ynaincreyble'deíeCperaciõ,yrõpierõ w" & l * 
y defbarataron fus ha2es,y los yencie co fipawto 
roy hizieron vna grã matança enaol 
exercitOjy auiendo derribado al mií-
moMiguel Paleologo del cauallo, fe 
Crfcapo muy maLherido co gran igno 
mi nia dêxaa do el capo: y ííguieron eí 
alcancejhaftaerícerralle détro de An 
drinopóliiyallildcuuierocercadomu 
chos dias.Tras eíto deftruyeron toda 
aqlla comarca de Andrinopoli, y fu 
prpuinçia, hafta q Uegarõ a Athenas, 
a dõde pararo lin hallar enemigo que 
lesoíàfíedarbatallaiy deallilos Cata 
lanesd" aqllacopañia fuero tapodero 
ípSiy.preualeciero tato cocralosGrie 
gosjq el Emperador Miguel Paleolo-
go en cada vn año les daua cierto tr i -
butOjComo a los Turcos y Tártaros. 
Que el Papa Císmete embio 
a r equerir al rey de Arago, 
qfacaffb del Ducado de s l -
thenaéla cofaula deCátala 
nes5y quefmron ynidos los 
Timados deiAthenoâjlSleo 
patria co el Rey no de Stci* 
lia. X I L 
ODO eftoquefehare-' 
ferido auer pallado def-
de que folíola compañía 
de la lila de Sicilia, hafta 
que ocuparon los que 
quedaró della el ducado deAthenas? 
citado 
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Mt ccc* citado tan principal de Achaya/uce- Eckfiafticas, y exeatraiiftti grandes 
X1U* dio deide el ano de mil y trezientos crueldades,)- robos, y muertes cõtra 
v dos, ha íhenhndel año de crcze;y burieles de aquellas partes, mny mas 
como cftecaíbde la muerte del D u - cruelmétequc lo pudieran hazer los 
• que ̂ ocaua tanto a la cafa de Francia, ehémigos de h Fe , por pérfidos, y 
por íer el conde de Breña tan princi- barbaros q fueííen. Que para acorné-
pal leñor de aquel reyno,y era gran- ter cilas maldades cõ mayor licencia 
: oe impedimento al Còde de Vabys, ánian hecho hermandad y copañia, y 
- - • para íu empreíadel Imperio de Con-, entre otros graues cabs q aiiiãcomc-
iUnnnopia,auer Tacadoalos France- tido auiamuerto malamécca Gualcer 
íes de la poÜéüion de la principal par- de BrènaDuquc de Athenas^ei qual 
tede Achava, y dela Morea^uedari- como muy Catholico fe auia jmeíro a 
do apoderados en ella Catalanes,que ofeder a los Griegos: y haziedo cruel 
podiã fer locorndps del Rey don Fa- - guerra a íoana de Gaftclló fu muger, 
daquCjV dela lila deSicilia^iendõ ya y a fus hijos que quedaua pupillos,ic? 
declarado enemigo dei Rey Ròbêr-*- auia ocupado fus bienes: y muy inhu-
to,encarecierÒalPapael caíbqiian- mánamence hazia la guerra con gran 
to Te p udo-.y como quiera que éfi 'éko • de eftrago de la gete de la tierra 3 y no 
apodemily treztétosy trezeel Rey ceíFauan dehazergrandes infulrosy 
de Francia,y Luy sR ey deNauarrajy daños. Que cõfiderãdo que la mayor 
Philtppo y Carlos fus hijos j y Eduar-1 parted©aquella copañia tenia natu-
doRey de Inglaterra, y dos herma- raleza en ellos ReynoS ,y eftauaaca 
nos del Rey de FrScia^q eran el Cõde ílis mugeres, y hijos y heredamien-
de VaIoys,y Luys Conde de Ebreus, tos y por eftacaufa auia de obedecer 
con grande cerimonia en lasoétauas fus mandamientos, como de íeñor 
deíaPafcua del Spiritu Sactocõmu* natural, le encargaua, que por librar 
chos grandes de Fracia recibieron la de tan gran períecucion y pcílilencia 
JEÍ arde" Qrnx del Cardenal de SantEuièbio, tantas ígleíías iníígnes, y Juçares íà-
mi (íe j ' i f que predico laÇruzadaparalaexpe- grados, y las períbnas Écleíiafticas 
Eitfé-io ¿c ió dcla tierraSatajfeentédio que de aquellas partes, mandaiíe y reqtn-
prnitcá Lx principahncteera para cobrar el Du- rieüé fo graues penas, a los qeftaum 
Cn^fíii cado de Athenas,y hazer la guerra al en aquella copañia, quedeíamparafc 
puraUex Emperador de Coftantinopla. En el fenlasVillasy Caftilíosque auiaocti 
fedicid de ano iigaicnte de mil y crezjctos y ca- pado de períonas fieles, y los entre-
btieru torze,eftadoc] Papa en iVlõi:elis,jun- gaíTen acuyos era:y qde alli adelante 
Santd. to a Carpencras,a catorze del mes de no períèueraílèn en aquella copañia 
Enero, embioal Rey de Aragõ vn fu cu dano de cantas prouincias, íiendo 
Nuncio N unció íbbrecílenegocio.En el ref- habitadas de Cathoiicos.Pero cite re 
tA'r-ojhli- critoApofl;olicoíècôtenia,qac]uclla mediocftaua muylexos:porqluego 
co d Ray gente tj auia y d ^ a las partesde Gre- que los Catalanes íè vieron en poílef-
dz ^Cn ¿ia en tauor de ios fieles, de quien fe iion de aquella tierra, que es de las 
Kon cò'»^ efperauaqauian de defender la tier- buenas dei mundo,en la ccmplança,y 
Lt cmçA- ra ,00 empleando fus tuercas contra riqueza delaregion,yen]aconiodH 
«w. bsenemigos,Iasaman:cóuerddocí>n dad delfitio/y dediuerfos puertos, 
traias ígleliasj y contraias perfonas y por eílar tan vezinos del Rcvno 
ydc 
Rey don la jme el /egundo, i y 
de Siciliajteíiicndo en aquellos tiem- de2Íãdepâraçeydeotragente:ycm 
pos tanta parte la nación Catalana en bioJo el Rey fu padre con diez Gale- M' Ccc¿ 
la nauegacion de las Pfoüincias de raspòrGôuernadoryGeheralcnnó XIir* 
Oriente,íiendotapoderóíosporlas bre del Infante Manfrédo, pero no 
armadas de los Reyes de Aragon y Si paílo mucho tiéifipo i que el Infante _ 
cjlia, que corriân todas Jas mares de itiurio,y fegün Montaner eferiue s el Py]****' 
A¿Frica)Egypto5ySüria)ydeIImperio Rey don Fadrique lesdiopor Señor ¿irJa ĉ m 
Ztnbdxa- Grieg0 j cmbíaíon fus meníajeros al á don Áloníb fu hijo: y cáíòfe con la Pdni4 f,0? 
dndekco Rcypac|fiqüCjofreciendoqíi fuefTe hijadé Micer Boüifadode Verona^ ^ p 0 
fWA al vnodefuslújOSj]Cjüráriaflpof fcñorí queauia heredado tódodeflradode ff^tque^ 
Rey do F¿ y ]e efií:rcgarian todas las fuerças: por fu padre, el qüál fèguh dicho es tenia ^. ^ ¿ g ? 
dnqus. qticbictj entendían, que no fe podriã la tercerã parte dela Ciüdádjélfla de tyonttu-
mucho tiempo cõferuar, fin tener vn Negropontosy tíezè CafHlíos efl tier wdcubpy 
Principea quien obedécieflenj y fue rafirmedentro el Ducado de Athe^ **dricfie* 
aconíejado el Rey que les diefíe al In iiasj y deftâ Señora tuüo muchos hí-
fante Manfredo j que eraelfegundo jos- EftéMicer Bobifeda de Vero-
de fus hijos,y le jüraíTen poí Señor: y najdize M6taner»que fue de los prin 
entre, tanto que era de edadjcmbiafle cipales de Lombardia, y q fumuger 
vn Cauallero que gouernaíle en fu fue vná Señora de las mas nobles déla, 
íiombrery los meníajeros en nombre Moreá > y que teftiá aquel eftado en 
de toda la compañía le juraron por fii Negropoüto: mas no embargante, 
júrala cb Señor, y dioles vn Cauallero muy q ue don Alonfb Fadrique tuuo el go 
famaalln principal de fu caíã, llamado Bernal- nierno de aquel éftádó mientras v i -
fdnte M<t doEílañioÍ5queeradeAmpurdan: y uio,recibe Montaner engaño en dé-
fredoyhijo fue a Athenas con cinco GaJeras:y re zir qué íè le dio por juro de heredad 
ddMeydo cibieronleengrã conformidad. Efte porelReyfupdarerporqueConftâde 
Fadrique, fCg{i Montaner dize, rigió aquel efta o contrario: pues por fu ceftamento , 
por faje - do algún tiempo con gran ygualcfady dexoel Rey don Fadrique al Infante H-tyf&te 
^or' yjufticia-yeramuy fabio y prudente Guillermo fu hijo, el Ducâdo deA- Guttewo 
Cauallero, y fe feñalo enlaguerrade thenasyNeopacria: y le infticuyo he "ifMüey 
JSernctlao muy diícreto y íagaz, teniendo fiem- redero en todas lãs otras Ciudadesí ^ ? « ^ 
Ejlamol pre contienda con vno de los Princi- y tierras que por el,o otro en íu noni 
noeU co- pes fus comarcanos j y con los otros brefe huuieflén adquirido en lâspâi* wdtro del 
fuma for treguas:y guando auian hecho grade tesde Romania: y eñeftaefcripíu^á ^« r fo 
ellnfante. tala y eftrago en la tierra del vno, fo- hallo yo primeráriiente hecha men^ & t̂hc<> 
breifeyan en la guerra, y hazian tre- ciondeNeopatriaiià^ua^odeuiáef- "ay Ne<* 
guas con el,yrompían con otro.-porq tar vnidaeonel I>ucádodéAthenas, frfíri*-
no podian viuir en paz. Muerto Ber- o fè conquiftodéfpues por la compa* 
naldo Eítamoldedolencia,elRcy do niales difFer&ede otraciudadvque 
Fadrique , embio vn hijo natural fu- efta adentro de 1̂  Moreà,que confer 
yo^uefellamanadonAlonfoFadri- uaelnombre, dehlqueantiguairien 
Mucrttdc quede Aragon,qiielèauiacriado en tefeílamoPatre, muy nombrada en 
BemMo cafa del Rey de Aragon,y íleuodeCa ci Peloponefoy eftü de quien fo era-' 
EjfomoL taluña muy buena compañía deCaua ta en cite tiempo en vulgar Catalán 
Jlcrosjy hijosdalgo, que en Cataluña le Uamaua Patria, yen Latin Neo-
C pacna# 
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patria. Mucrco el Duque Giúllelmo gon: y fe rigieron cierto tiempo en 
M- ecc* iín Jexarhijo5lcf;itimosirucci.liocn ib nombre:y nodexando fuceiííires 
5íia' el DiKadocicAc1icnas,ytlcNeopa- ei Rey clon Marcin de Sicilia de la 
rriajel Intnnte don luán fu hermano, Reyna doña Maria, que era la leñó-
que por la muerte del Rey don Pe- ra proprietária, aquel Rcyno, y los 
Smcfño* ¿ r o cj ¿gU1K|0 ¿ c sicilia i fuc tutor Ducados de Athcnas y Ñcopatria, 
e»eÍPwc.t Rey Luvsíuhijo,quecralalbbri por las íuftimciones antiguas, reca-
^ no: v efte Intance tuuo vn hijo que yeron enlaCoronadeAÍagoniyaOi 
thtm**- fe Hamo d Infante don Padrique, y por razón de aquel Reyno de Sicilia» 
mo ,ytn dos hijas, que en aquel Rcyno rdia- queda íblamente en fu ditado el nom " 
ÍW,ÍW* mauan Infantas, q fueron doña Leo- brey titulodc Duques de Athcnas N ' f t r U 
nor^uecalo con don Guillen de Pe- y Ñcopatria. Eíhconqui íUy lacón- ^ 
raltaCondede Calatabelota^doña (èruaaon ydefenfade aquellosefta 'CmnA 
Coftança. £1 Infante don luán Du- dosjfuerondelasnocablescofas^ue ^ ^ ' ^ 
quedeAthenas,yNeopatnaenfute fe fabe auerfe emprendido enaque-
ítamenco,nodexando el infante don Uosticmposporningunanacion: por ¿0 
Fadrique íu hijo, hijos legítimos va- que las guerras que los nueftros tu-
rones, fuílituyo herederos enaque- uicron parafuílentarfey defenderfe 
lios eflados a los Infantes don Ioansy en aquella tierra, no eran folamente 
do Fadrique,y defpues dellosal Rey contra los Griegos fus moradores y 
3Luys»que erán fusfobrinos hijosdel comarcanos, fino contra los France-* 
Rey don Pedro de Sicilia el fegundo íesjque fueron los que la conquifta-
fa hermano: y faltando hijos legid- ron y defendieron por muy largo 
mòs varones,fuftituyefle en aquellos tiempo, con ayuda y fauor de los Re~ 
eftados alos Infantes de Aragonjque yes de Francia: y tan en breuefeapo-
yaeftauan fuftituydosala fucceílion deraron los nueftros de la tierra, y fe 
dellos, por elceílamentodeIReydó hizieron en ella fuertes, que pudie-
Fadrique el primero^y poreftafufti- ron ocuparfe en hazer cruel guerra 
tucion falcando fucefíores al Infante al Imperio jjunrandofeconlps Prin-
don Fadrique hijo del Infante don cipes que eran enemigos del Empe-
Joanjyal Infante don loan, y al Rey rador Andronico,y de Miguel Pa co 
Luys fusfobrinos, fucedio el Infante logo fu hijo: y fueron aumentando 
do Fadrique hermano del Rey Ltiys fu eftado, y ganando grande reputa-
en el Reyno de Sicilia, y enlosdos cion. EntoncesPhilippo Principede JornadA 
Como ííc- Ducados de Alhenas y Ñcopatria. Y Taranto hermano del Rey Robcr- de Philip-
garottaef- por eftaocaííon en fu tiempo, queda tO; emprendió de juntar vna grueflb poPnnd-
tanmidts ron vnídos enla Corona de Siciliaa- armada para embiar con ella a Ro- pede Tara 
AÍA Coro- quelloseftados: y por fu muerte no mania a Philippo fu hijo primogeni- to,parttco 
nade Sici dexadohijo varonlegitímo, aunque to, que era Defpoto d e Romania, br*r fuef-
Halos Da fucedio cntodopor íii tcftamentola paiaquccobraflc fu eftado, qucefta- tado. 
cados de Reynadoña Maria fu hija, que cafo uaocupado por loan Duque de Val-
•̂ fffcejMí, condón Martinhijodellnfante don genetiafn rebelde, que con fu par* 
jy NeofA - Martin, que fue defpuesRey de Ara ciahdad fe auia alçado con la tierrat 
trt*. gon, fe entregaron aquellos eftados y como aquel eftado confinaua con 
alRey don Pedroelquarco de Ara- el Ducado de AthenaSjyreíidiaencI 
don 
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do AJoníõ dc Aragõ hijo del Rey de ria caíâr c5 vm íiija fuya q huuo^gu M 
Sicilia,con las copañías dè lús Catala-* Mõtanerdize, anees íj&eííecafado, 




x i m . 
m el Rey de Aíagõ, q!dièííèri Fáuor raerla j fèfue i í l â cotí ftys (Sâléras , y ^ Re , 
Deípoco fu hijo:para q pudieííè cò inuchôs leñosãrmádos: porq él Rey sicillufa* 
brar fu eftado: pero lá guerra q en el de Tunez ãúia embiádo vn morabito 
f D e I d g t w r à q u e f e h i & Ó 
co f t t ra los m o t o s de l a I j l t t 
d e los G e r b e s t y d è l a g e n i è 
. d e j l o s R e j n o s q j e p é r d i o erí 
e l t a ^ como q u e d o e n l a con^ 
G m m í^iítPP tiempo huuoenEtéel Reydõ jíamadpel Layehíc;õ grã exercito de « ^ ¿ ^ 
crnel cn- Fadrique^y elReiy R.òbertOjquefue rnoros3f C(iriftiãnos:ypufò Cerco cõ ° J ' * * 
tre 4 Rey »foc ocaík)n q cl exercitd tra el Gàftilló delos-Gerbes,q íè rènia QyjgCOtt 
donFaàri .§refidiaen.AthenáSiiteftocupafíe porlagétêdeRògérdeLaufíáiyeíèu 
yuey el ePraqud bécho:y efttiuiero confede.- uófpbre el óchótóefes..Qiiãàdo Ro- ' ¿ ^ 
}iey Rober i*ados çôh los aliados, y valedores del ger ÍÍeg!t>¿o fu armada , el Layehi re- ^ ¿ Ye. 
t&t Reydpníadrique. celándoquênofètíufíeflfeeo elcárial ^ Z y / f y 
que efta entre la JiWy lã aerra firme, ' • 
para tomarle el paBcíjleuãçq & exerci 
to:y Roger íè ápodepo, 4e h líla^y ca- -
íligo altís íñas culpados en aquella re-
béTióiy reduxo losmoroS de coda ella : 
a £ii obediêcia.Efcriue Mõtânérj que tosMoròi 
^ virtf^ auiadelosmorosmuybuénagêtede de U JJU 
•n J 1 TV" WV guerrá-y cítaüa diuididos eõ dos par- fe'diuidm 
q u p t a d e l R e j n ò d t S t c t l t a c l ^cs ty l amfedez iaMohab ia , m M>h*-
. Cô l á / f i a d e los Q u è r q u c s i ylaòfraMiftona-yeneftosdosvãdos Viá¡ cuya, 
v e l fte* de l~vt7^rÂtt si */buMdmifoslôs Alárabes, ymõros t é f y t r a 
j e l A c j a e l u n e & j c t o t g deladerrafirmcylas cabeçasprinci- U u f * de 
t r i b u t a r i o d e l - R e y de u 4 r a - palesenlosGerbeSj dedodeauiã ter Benpmà-
f o n , X I I I Mdo origen^ig^sfiartesíyi í tcãíà m m y t n 
'p: - •'- • " .deBéfimomenqtétíáaénlalíláefá Mifiona* 
Or otra parte elRey Ja principal de la Mohábia> y era muy 
dõ FadriqtiejComo jealesybuenagéÊCpãráçõ los Chri- Èl-yrnàto 
i Principe de grã va- ftianàs^ Deípues qRõgerhuuoãflep dé Moba-
lorjantçs q rõpief |adq.ks Cp&sde U íflãipqlnioSsaSici biatyatea 
fe co ei Rey Rober J ^ p a r à c ^ t u ã r í b ^ t ^ . Q ^ c ^ i d ^ M les 4 los 
cojauiacaiprédido enaíjlláfázpélRey^pl^rtp>Ieman Cbftfiia -
gerdcLatt dehazerk guerra a los iníieies jpòr ¿oyiíáfuRéytí^pdíqieí^íí íGalá- ños. 
'ria feñor las doftas de.Beruçría^ porámpliar fu be i^^àn eílado^ çè^eyiíte y quàcrò M m t t dé 
de los Get fenprio en la coqjíifta de Ãffriça^íè- .Caílfflpsí y viruldaffeaf'íápolés mu- Roger de 
bes, ñaladamete c5tra el Rey de Túnez- rio etí aqilacitídãdde doietià* y que- lauria. 
jiefpuesdelamu^te^e^ Almirante do.Mredercídtííett^dtíCarlpsdéLaü 
Sátn loé Roge^dc Uuna^-CJ^.feSordélaílU íiaifúh^itíáaò,qòrà^catorzean(^ LosdeM 
Moros de ¿elosGerbesílos morosqenellaha^ Satódalamuertede'RogefJos.de Mi ftth* con 
UisU con bkauaferebelarõpprçulpadelosofr ftonácòlagauiUadelos Pprques,q loHtirfo 
trafu hijo fíciales q refidian en la Ifla cotra Ro^ ^rã dei vado de Mohabiafé rebelara [ trét lan 
CTprde Lauria fu hijo-.y aquelmoçò ¿otralosChriftianosi ycotraelvádo dlasChri* 
cõeJfauordelReydeSicilia^leque' deBefimomc^y UéiiaroaUIÍlapárte f t ü m u . 
C z á t 
H<fX¿ído 
guerra el. 
Rey do Fa 
dncjue tri 
miare Ro-
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A dehCaüalleriadeTunez.YccrcarS cllalaymcCaftdlar.vni^^qtnmc- » ^ 
M- CCC" otravezdCaftilJoryCártósdeUu- tosChnítíano^CoclU l u c c í í o c l ^ ^ 
'xmr ' m,co avudàdclRcv deSicilia,y ¿el p í randelosdeMií lor^qfe l amaua Miiiuhu 
• Rev Roberto piflballa.cõ cinco Ga- HahaleíF, cobro grande orgulloy ío- rf ^ 
Icráçyalgnnoslcfíosarmados: vcon berm^vcomccoahazei-braiiagiicr- ^ 
^ . fu Ilegadalagcnte-dccaimliode Tu- rila los ChnftianoSjqcftauaencl La we c n 
^rfcí" nczicialiodclalila^fedusoyrcco ftillo,pcniandoapodcrarícdclalfla. !{ay 
« M Cur- ci]io a fu obcdiêcia a]os acMiftona:y Eftãdo losdc decro en grade eítrecho 
. 7 L f dexado ordenadas v bien proucydas por falca de dinero y baftimentos. Si- s¿mtj ^ 
YiaU IJU las coras àc ja 1{lai ¿j febojllioaCàia. m5 de Motolitvdexado en el Caftillo Mmtal¡» 
y ydjecon . ^ ^ ¿ Q n f o rcndia doña Saufinade vn primo hermanó fuyo,qíc Hamana 
•riavnnijoioJOjqieuanioixogeroac a^^la^f ^ U M ^ U . , ^a)rtv^v.v^yv^iv^ ĵ QS([eiC(i 
» j Lauria,ymünonmo:y por fu muerte corro de ge te y dinero:y doña Sauri- ¡ ¡ ^ ¿ g 
Zogro de ftccdio ¿nej eftado dcj A ]mirSce Be- na embio al Rey Ròbcrro,y- aí Papa a J0e¥bes • 
7^r!Ar régueron^ fue el poftrer hijoqkuuri íuplicar^ dkíTen fauor3 corao la lila ¿¿¡QCOr;Q 
po dcCdr ¿c Doña Saurina dc Ent5^a.viiiÍédo de los Gcrbes,q era ta principa] puer } 
Rogeronfemoúio mascruél guerra tay entradaCQtraBeriieria,no fc^er 
' • - entrelaspartesenlos GerbèSiy Simo deeíTe: y porq cfto no fe pudo alean-
- - y**""^ de Motèliu i q era Capitán dé la Ifla ¡jar^finalmece tuuo recurio al Rey d5 
entre: por Rogér6,dio"ayudaa los deMobá r adriquey cofiderado, q importaba E^e ^ 
¿^í f ' l o* ^a 'Por^lVorei:¿r^0S^aca^l^e^* íbftetaraqüá'íílapralascoíásdc Si- ̂  ^ ^ 
'€s fimomen.EítadoaíRdiuifos losmo* ciliajyqlaeétequeeítauaendefenía rt̂ He ^ moros de ;.. - ^ i i A An ^ - j /-> t , corte tena Gerks rosyengucrravnoSCOOtros>^c>nra del CamllOjera codosLatalanes,de- con ^ 4 
" do Laça de Caftelmay nardo q era tur terminode tòniarafumano eftenc-
' ^, tor deRogerOjporeieftadoqüete- Rocio^ycocertofecodoñaSaurina.v t-Zl tutor • c- -F • - i n j - -1 j n - »' i " CMDltLtX-
j „ ^ niaeniiciJiajprocLiro^elRey doFa co Jos tutores de Koírerojq de as ren 
b¿ e e dric]LieímadaiieyraJosGerbesalay- tasdelosGerbes,ydelosQuerqiiesfe >ai ¿ ^ 
elTeydoí m e C ^ e ^ ã r A e r ã m n Y ^ u ^ C a P l t ^ Y pagafsclosgaftosjqucfehizleflèneu r ^ n A e 
Fadri ue 53rPcrtocri"'^asco^s^c^a^ât:ypara laíuftcntacion ydefenfade Iaslílas:y . 
r ^v^ta^ee^a^^oy^c^a^ec'e^ey recuuíefleel Caftillo,haftaíèrpaga- ^ 
Gfí^e dieíleíocorro,y ayudaala cafa de Be- do enteramente ¿y entregaron le'cl W' 
J^we Cd ^momê'Por^aca^0Pormadadodel Caftillo y-el lugar de la ífla'-delos 
ítelldr Rey don Fádri^atiía armado tjuatro Qíierques,qeratabiendcRogeron: 
•> \ ' Galeras parayrcoellas en codo aRó yelReylosencomcdoaSimõdeMÕ 
' tnania.Quado eftuuoeníosGerbes, toIiu.Entoiices mando el Rey do'Fa • 
• nofecôtentadoco proueery íbeor- drique armar diez y ócho GaÍ!eras,y 
rerlalfla,<juifò falir corra los de M i - fuero en ellas cieto de caualío gente 
ftona co la gente de fus Galeras, y cô muy eícogida, y mil y quinientos de ' 
partedcla'queeftau^en elCafti)Jo,y pie,Catalancs y Aragonefés iiiuy en 
con ios de Mohabia: y faliédo con fus ordéjy bie armados, y muchas otras 
VtãorU vanderas tendidas contra fus enemi- cõpaniasdegãedeínrerraièyuapoir^ 
«lei» tfw- gos.dieronles iabatalla, y fuero ven- Capitán de cfta gente, vn Caúallero 
ros de M i cidos losdeMohabi^y murieron en deMecina llamado Peregrin de Pad 
Efta 
IPHC 
Keyàoníxykú ti fegumdò. ip 
Por de for gente como derra chJa lílà ds; gado M o ñ i a n e x . al cáftilJo de los 
den fe pier ôs GerbeSvCn vtilugar q llamáñli^ G c r t ó í reeonciliaà laébediéiida MXC :̂s' ¿riZ /rf ^à'delAlmlriaiiteiciiico.millas delRey^toda Ia parçedé Aíohábiaí XI1 ' 
vente me ^ a ^ ^ 0 ' y d d r i i e n d ô y í a defenabar yeutrara enJ^IÍladozÍEikosAlará 
twe ettfa- cár primero al caftiíjo i pará=cQíiiaaj be sgeó feedeçáua l ló^èe^n ami-
«or délos ^ t e à c £ c o - - > f ó r f y â e f c s m f a f f c t e g o gò sdê l aca f adéEmá iu jmé ;yda -
(?Í-Í-/ÍW £e algunos dioSjy los cauálíós, ellos ua a cad^yno de íueldo cada diavn 
íe púíicronpbrla l i la adentró con befante» ej vabatres fuéldos y qtia-
gran dèíbrdéni ê jufitandòfe todos tro diheros Báreeío^ié&s I y rácioli 
los Moros de ambas p ardialidádes de l iariná^ ceuadaiy légiímbrés: y 
,;, .o ir , corra elloS jfino fueron los viejos dé coéí tágeté comiíet* de házerguer 
;.. •.  r la cafa de Beiifimoméñ, q feentrá- íaal cáudillo d é b í i i ñ o n á , ^ tema yá peyfa 
, m en él Caítiílo , paíTandò los de la quatrodetos dé cáuâlio^y dchomi-l ^ t { t ^ ¡ , 
auanguarda délos" Chriftianos a bé de pieipéro MoíiEaiiérléfigtiicítã- àlaa^tliá 
rir en los Moros cõ grade defõrdéí tú iq le mato tâiridHágédtiéèii diuer ¿e Miño-
, .kiegó fe desbarataron, y fueron ve íbsrééuèntrõS5h1iila^filíííO,-dtíla lila M&bazc 
; ; „ . ciífos a qüinzémiilas del CáftilIo:y y boluio con och-ò mil dé eaiiáftcí ie^cxarlá 
r. de iãgête de-caüallo no éfcaparon. Alárabes al paflb d d á tierra firmey • 
: Íji3oveyriteyocho}ytodos los "otros qualmadauaguárdár Montaner 
muriefõ í yíuèprefò Peregrino de çon algunas barcas: y los Alárabes 
Pati: y dé íós peones murieron ha- dierõ tan defobréfaltocnéllas que Brauaha-
üa dos miLyquiñietós, q eaíi no ef las defampàrároiy Montaner dexa ¿e 
eaponingimò.Gon éftédeíb:oço,q do a Simon de Montohueníáguar Moiamr¿ 
recibierori los Ghriftí arios, aql cau da del caíiillojpúfoíe en d páíío cÕ 
,y v .dallo dé Miftoiia5fé apodero de to-» vn lenòiq era de oékéatarénlos, y 
da la Ifla,y pidió al Key de T n n e z j en dosbarcas'artóaíksjy defendiê-
..: qie embiafie géte pãra cercar el eã do eleítrecíió cobatid con veynte 
; ftilio,yfiierõ treziétos decaüállojy barcas déÍtís.mòros3y tomo lasdie¿ 
' ,. , atiiédoférelcatadoPerégríñódePa yfiets^y-murierojtiasdtdcizretos ; , -
r, o .r. r.K! tij-fe-qdè; ènél cãftíllo: y lás gàlemi cala batàllâ,y:dé£endiõ dé itianerai -
bdltiiero iiiüy trialparádasa'Sicilia Zlf&ãbiqliú^onò.pddi&eiúraritú . •¿h-
Embio é^.jracaítái&yjeputacíôáíçapitã.- fàsíA^M&£tfâtàfime.Qgetâ 
•íieyFstM ffirabaelto cnèftá fazo aSicilia dé ^ d J t ó o e n l a f í ^ q i ^ t ^ & a t b f d é - / '. 
•quevàtà? las partfôdeKoinamâ KaiñoMotí cáudlai^ej^j&laiHá^yl^CÃpt 
tantra, tâner; yemédiendo êl Rey do Èa-̂  tanes-q l l^atíScrtíja^^íbcorrof 
.G^foífio driquela éxperiêciaq tenia :delas deÉkjbâk©àãia^^ 
gradespo- eofas de Ia guèrrá*y q erá niúy iufii- q loSjdéxa^falk déJa lfla, y ofré* LóideMi 
tiwes,yco eiêfce para los negocios del gsauter- cieron^q nab©Íttériaâ mas, y Mon" fimtftéi 
gente..-'. nojemadoyrateriércargo.deláIf tanerioliizojyentoncesHaliáíefíy p&dma 
-. \ > la délos Gerbes,y q Simon de Mon y la pártede Mirona émb iàro a de JHotàn^r^ 
- , - . , toliu le entregaífe el Caftiílo, y la íira-MontaneriqfiíosperdoTiaUáy f tnft toi 
torre delos Querques-.y diòlé muy qellos fe le rendináõ#yÈ:l no lo qui ffmen coâ 
baítãces poderesJaífi pára en guer^ fo hazér fin orden del Rey de S ̂ ei- ceden 
, ra5como en paz, yarmarohfe alga- lia: y vifto el daüo grande, qàuiàii 
nas ñaues de Cataíanes.Stcndo lie- hecho en fus getes,y que conuema 
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caftigar Ta rebeliojcmbio a'Canr.i- teudio^n 4 Te poblaíTc !a Ifla,y hu-
M,ccc. ¿0 Lança de Caftclmavnardo con- uioíTc ei comercio y trato de los 
xm" vcyntc galeras a los Gcrbcs > y con mercaderes dcAíexadria^ de todo 
v f f c doziccos de cauailo muv buena ge Lcuãtc:y viíto por clRcy do Fadri 
d L ™ tc>y ¿ o * m ^ d-c pic.Teníendo nue- que, co quata prudencia y valor íe 
. ua Ik í l aMontancr , para mas affc- gouernaua Motancr en aqí cargo» 
K ™ ™ ? * gurar laPartc Mirtina, y fu can yq era muy aniado.y temido ciclos 
rfí/nlde ^ií0>ddpidio los dozictos de cana comarcanos, hizoic merced delaíí 
i V * 1 * Ho Alárabes, q tenia a fu incido, v rentas de ambas lilas délos Gcrbes 
cmbiolos muv bit pagados y contc y Querques por tres anos^on que 
tos,y en efte medio arribo la arma- tomaíle a fu cargo la guarda y defe M $ u m r 
da deSicüia,y tuerõa deíembarcar fa délos caftillos.PufocntõcesMon ^ A v d c n 
al caftillo, y eíhuiiero treze dias re tañer en la Hla vn primo hermano c/rf por ^ 
Hdhdcff ParanL'0 la'gcte y los caiiallos,y to- luyo llamado loan Montaner, y en Wííçfr 3 y 
fe pontin ^ando.rcfrcfco;yHahalcffvicdoy JosQuerqucs otro primo iuyo,que hutlnt^y 
poder de 4 cran perdidos ? fue fe a poner en fe dezia Guille Cesfabregues,y v i - queda» its 
cpnrado P0^er de Conrado Lan^a.Sucedio no fe aEfpaña para licuar fu muger jjirís 
Lítnu, q vna vifpera de la-Afcenfiortfalie- dela ciudad de Valencia, a dóde fe tas al Rey 
ron del caftilloius .efquadrowesor auiadefpofado algunosaiios auia:y dcSiul ia, 
denados,y.oiouierõ cotra la parte, boluio aios Gerbes al tiêpo qel rey 
en q los deMiftona^eítauan, qera J ó Sacho dcMallorcafucedio enel 
. . hafta diez mil hombres de pie bien reyno defu padrc,y refidio en aqíla: 
/• armados, y veymidos de cauailo, y Iflatodoaql ticpodelos tresaños» 
tenia fus mtigeres y hijos, y lácete y de aiíi adelate qdaro fujetas citas, 
inútil con todo fubagax en vn alca lilas alacoquiftadelreyno âSicilia- Motamr 
ear antiguo,, q eftaua en aqllapar» j E n el añopaíTadode mil y trezic- ars¡¿apA~ 
xe>y ia gétç.del Rey de Sicilia eran cos y treze, fuccdio en el réyno de Jond Hey 
dozictos y vcyntc hobres de armas Túnez Buyahic Zacharia hijo de dcTwex* 
inf igntyi Y treynta dela ligera,y hafta mil ho Almir AbuíadeSjq decendia de io^ por ios % 
ão tu de bres de pie Catalanes: porq la otra Aímircs Raxcndis, y fe intitulaua uCwony 
Conrado, getc qdaua enktáirmada.y pelearo Miramomelin. Có cite aflento M5 sicifia. 
contra los los moros ta defefperadamcte^du tañer paz por los Rxynos deAra^õ 
deMifta- ro Ia batalla/egun Montaner dize, y Sicilia por tiepo decatorze años, E l j i t y de 
na, cUquc deide media tercia hafta horade la qual fe concertó en nombre del Tumx t r i 
allaxa ía nona,y murieron todos fin cicapar Rey .por Guillen Aulomar:v paga- b u w h al 
Ij la. ninguno. Fue combando entonces ua aí Rey de Aragon cinco íml do- de > 4 W 
aqlalcaçar,yentradoporiuerçade bias de tributo encadavnañoiypor • & * 
m a n e n armas, ymacarÕ quacos ama decro q tenia guerra co otrosRcvcs Mo- V Rmon 
l u t f a j m dcdozeanpsarriba,yfuerÕ caciuos ros.auiagcccdc guerra de cauailo' deMonca 
entre mugeres y niños haítadoze ydcpicdcftosRcvnoscnfafcrui- da^f lcay 
^ry^miLBolmocoeftayitonaConrado cioryerafu Alcaydey Capita ^ d e de en Tn~ 
Key kda Lanca a Sicilia, y lieLlofc todos los los Chriftianos ^ cf t iui en Túnez xe^or los 
Ut remas qcneilaftiero catmos:y Montaner. Bernaldo de F5s por do Guille Ra jUylsd* 
aeiasijias quedo por (aouernador y Capitán mo de Moneada.v ilcuauã dos pen lArap-o* y 
p y m n délos G e i t e y detro de vn año cu dones Reales de Aragon y Sicüia. 
Dcla 
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f De h cffma q en vn mif- &t0í:Jas ]*s Ciudades,^ «ftã dc -1 , / 7 ílapartedcColonia^v de Aquiferajy 
.MOtltfokmQ entY€ los ele- dc ocho Ciudades dc Sucuiíuy auicn 
'Stores âel Imperio eneleo do deliberado, tres dias ,íobrcqiJaÍ 
• U ñ o à M C á r i e n á e s H o r d ^ < « « / e « o n « « j ó n i c a A 
<S ' o i / • -• r ^ pretediaporpanedelDuqdcEauie 
la elecioftrdel Emperador^ ra.q en conformidad^ còccrdiade-
^ y# Pontífice* X I H I cÍ3rarõ,/er Canónicaíucicció y auic 
"• ^ , * do enerado deiipro de aquella ciudad 
(ÉBERÍDO .efeen cogràdeíoJenidadJegun fu coil um* 
Jo dearriba,que fe bf«j le puficroníobreclaltar mayor 
diariero Jas bodas como aRey de;Romanos,y los íindi-
delaluíátitaDona Cosdeaquéllas Ciudades íeprcílaro 
líãbcl hijadel Rfcy, jurãmêío^DeípiíesdeftoeideBauiô* 
_ _. de AragõjCõelDu raie fuea Magücia cõ coda fu pu jan-
quede Âultr-ia íu marido v-pot auct y allí fepuíoen prdepára yrarc-
llégado en iázon ,'qcftaualas tierras cibirla Corona a Aquíígran.y Fede-
del imperio en grade alteración jpor rico fe recogió a íus tier ras: pero L e o 
lâ diuifiõ:q.huuo entre los electores, poldoíu hermano por la otra parte 
Eftartdo^l Rey en la ciudad dc Lcri-? del Rin.ayunto vn grã cxercito.y co-
daipor el mcsde Hebrerodefteaño, menço de hazer mucho daño en la 
clíno letras del Duqdc Auftrialbyer tierra: porq el Condede Luugenno 
nò3en que le auiíãua,q por la muerte losdexo paílar por fu eftadoa efta 
del Emperador Enrico, auia fido eli- parte del R.in:yJa parce delD^que de 
gido,por Rey de Romanos de lame* Bauieracõ el poder del Rey de Bohe 
jory masíànaparte de los eledores »ayuntaron hafta en numero de 
canonicamête: y qfuevngido por el quinze mil Aiemanes,y coda íapocé-
Arçobiípodc Colonia, a quié aquel cía del imperio fe diuidio en dos par Guzrrdj 
officio íncümbia:y q auia fido corona- tós:ycõcurrieron aquellos Principes af /uead 
dbj y como Ja poífeíiiõ del lmperio:y co muy poderoíbs exércitos para to- iMftno 
pediaqfeuorecieílé íu derecho có el niarla poíIèÍíió4y coronarle.Tenien-. por hele* 
Papa,y CÒ el Golcgíode Cardenales: do Leopoldo junto vn muy grueíJò c/ò'ríe Em 
porqLuys'Diiquede Baulera tyrani- exercito,1alio a-Efpiracõtrafuaduer perádor. 
camÊrefc vfurpaua el tirulo y nobre farío.y no le oio efperarcy de aíli paf-
del [mpecjo.Públicaua el de Baulera, faro a dar la batalla junco Je Eflinga, 
qfue eligido de cinco délos dedo- y quedóla vitoria dudóla por entra-
res,^ eran los Arçobifpos deMagun- bas parces: pero poco deípues íc tor-
cia j Tréufri; el Rey de Bohemiajei «aro ajanaren Aííicia cerca del rio 
Duque d¿Saxonia, y el Marques de Bruíí^a dóde fue vencido el de Ba^ 
Bradaburgeiieiterminoy horaefta- uiera.-y íãlio dela batalla huyédo.En-
r^ydaiyqFedericoeftãdofueradeia ronces quedo muy lupenor la parte VenceTt» 
Ciudad de Frácfordia, fueeligido de de Federico, y en la íiefta de Pente- dtrko A 
ios otros eleéhoresiyloscõluics dela coíles deite año > íe celebro la Coro- dc Bdfttc-
Ciudad/egu era de coftubre muyan nación de la Infanta doña Üabcl en r^. 
tigua,madaron llamar anee lia los çõ Reyna de los Romanos,en la ciudad 
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de Bafilea, júntamete cõ lasbodas^ 
M. ccc. t4cíp0(-ori0 ¿e Leopoldo hermano 
XI11' FedericojCõ vna hija de Amadeo 
•Code de Sauoya:y poco dcípnes Fe-
derico reduxo y fojuzgoa fuobedien 
cia los mas principales varones y ciu-
dades,)- fucrcas deiaSueuiayAííacia. 
^ Luego q el Rey tuuo auiíodela 
clecion del Duque de Auftriafu yer-
no ,v deladimíion q fobre cílaauiaja 
M f t t m ocí-ocje] mes ¿¿ Março defte año, 
del papa ¿c f¿c Lérida embio fus embaxado-
Ckwme. rcsalpapa:pCr0íí^tro de breuesdias 
defpuesqliegarona Auinon,el Papa 
faííecio en vn Cailillo del Rey de Fra 
cia,quc cita en la ribera del Ródano, 
que leliama RocamaurajCn los con-
fines del Reynosy futí-lleaado fu cuer 
po ala ciudad de Carpetras. Murió a 
vcynce del raes de Abril, y por la elc-
trebs Car fnenos diíFenfion enere los Cardena-
dendes^y ¡eS)qUe la auia entre los clectoresdel 
peí^ííc. iraperio • ¿c ]0 qoal refulto harto eí-
cadalo y turbación en la Igleíia.Suce 
dio•defi-amanerajqaüiendo íedeha 
zcr ía eJccio dei íbmmo Pontifice)en 
Ja ciudad de Carpentras /adonde en 
vida del Papa Clemente refidia Ja cu-
ria Rumana,y la peniceciaria^y íiedo 
aquella ciudad dei Cõdadode Vene-
- xiunoj del qual eraGouernadorRa-
mon Guillen deAagaout fbbrino del 
Papa Cíemete, q cambien era Marif-
caí de Ja corte, los Cardenales Italia-
nos qeran ÍICCCJÍIO quifieron coníen 
tirjq el gouierno de la corceque 11a-
mauan entonces Marefcaliaje oiuií-
íèaqueífobrinodeí Papa,aunquede 
dcrccho,íègun fe precedía por la otra 
-1 " partc,deuia elVar en fu mano:porque 
1- aunque el Obiípo de Carpentras era 
* el immediato Señor de la Ciudad, 
. pero el Códe.o Gouernador del Ve 
ccxiíinojquees elíoberano feñor/o 
lo el tiene el vfo de las arma$,y por ¿5 
íiguictelcpertcnccia la cuftodiadel 
lugar.Eran los Cardenales Franccfes 
y Gaíconcs, qllamauanCitramonta-
nos diez y feySjy por bien de paz fue-
ron cõientos, que el Obifpo de Car-
pentras folo en fu nombre, y del Go-
uernador del codado, tuniefiè la cu-
{lodiadelacorte s y crearon nueuos 
Marifcaics.Defpuesfucedicdo gran-
des ruidos y peleas entre los familia-
res de los Cardenales jtodosbs Citra. 
montanos fe conformaron entre fuq 
el Gouierno y cuftodia de la Corte,, 
en Ia fede Vacante fe encotnedaííèa 
alguna perfona poderofi, como al Se 
nefeal de la Proenca,que era del Rey 
Roberto, o al del Rey de Francia: y 
efto contradixeron los Cardenales. 
Italianos en coníiftoriojcftando todo 
el Colegio junto. Tratofe para apazi-
guar la ciudad ..y que pudieíFenmas 
libremente vacar a la eleció del futu-
ro Põtifice sq todos los familiares de 
los Cardenales,)* cortefanos íalieíTea 
de Carpentras , y no quedaílèn fino 
quatro criados de cada vno de ios 
CardenaIes,Y q dellos los dos fueGen 
£is conclauiílasipero efto no íèquifo 
aceptar por los ¡calíanos, porq el ma-
yor numero de los corteíanos era de 
íü nació, y todos íus familiares y par-
ciales, y dexando los, les parecía que 
quedarían mas fnpedirados. Siendo 
Jos cardenales reel uidos en el palacio 
Epiícopal ,para entender en laclc-
cion,íucedio el dia de la íieftadeJa Guerr* 
Magdalenavna grande brega entre (ntre 
algunos mercaderes Iraliano^ycier- familUsde 
tostamiliares de los Cardenales de losCarde-
PelagruajV de Fargis:y defpues íh en naleK 
cendio entre codas las familias de los 
vnos y dclosQOwy iinalmcrc entre 
los France'es y cítraugcrosiy aunque 
aquella noche lo» Cardenales deam-
bas 
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enfe 
basparcialidades^r-OGurarondeapa- qaedariPapacy que'deotfamanera M-ccc-
ziguar fus gentes, pero la coíã eftaaa inurieíren los Garcfenalcs Lõbardos 2I11"' 
tan cncpadida,q no bailaron a poner y todps loa Italianos. Quedogran di-
íosçn p̂ iz : y viendaq.nocran parce iúüon3y od io mere h s partes,y codos ^ . ^ 
parafolTegarla alteracionqueauía» y los Cardenales Gicramontanos fe vi- ^ ep 
çftaua eílendidoelodiú que fe tenia iiiçro-aÂnioon;,y los-Italianos fe fue- ¿ J j J * 
vnps a •otros^cordaron en conformi ron a la ciudad de Valencia,que es en i€sm*-~ 
^<ílo^.;ÇíirdepAÍes.Ciaaroonranos,- aquel-,Condado de.Vcnexiiíno: y el ^ 
s qtv&í^iefleíidelconclaue¿pprquede Rey embiopor.eftadiuifioado Gui- a~ 
'•• &s pojadas fe apaziguaíTeíi todas las líen Obifpo de Girona,y £i íoa Lope?; tnct<u. 
' bregas q auia.Mas Jos Cardenales Ia- ^rcidiapo de Gorga en la igleíla de 
: cobo Colona,y íaeobo Gaetano, no. Iaca:yprocurarõ con losembaxado-
loconfíntieron : y otro diafetornoa res de los otros PrincipeSj q cocurrie 
mouer entre ellos ynabrauapelea, q rÕporeíletan vniueríãl eíc5dalo,de 
daro codo el dia: y fue forçado, q los reduzirlos a buena epeordia. Los Ita-
ZOÍ C<trât CardenaiesfefalieíTen del conclaue. lianos>qeràNicolao Obilpo Hoíliê-
nalesfsjen Sefíalamn enere íi termino^écro del fe,Neapolion Cardenal de S. Adrian^ 
del concia qaalboluiefTenaia eleòtion,^ fue el Guillen Cardenal de S.Nicolas en la 
ueddptíxj primero deSetjembre; y que fueíTe cárcel Tuliana, Iaeobo Cardenal de 
guar¡usjn CJQ ei Aiifmo conclaup: y otro dia los. S.IorgCjFrancifco Cardenal de (anta 
m i l w . Cardenalesítalianosafcpndidatnen-. Maria.en CofmedinjacobcyPedro 
te falieron dcCarpentraSjyferepar-. Colona diáconos Cardenales, decer-
tieron por los lugares circunuezinos,: minaroodeeílarfejutosenk ciudad 
¿donde mas Íeguros creyan e í k r , y deyalencia, co intención de efperar • • 
fueronfea juntar el vitimo de lulio a loqueharian los Cardenales Cicra-
4uraííca.Mas la mayor culpa fe impü roontanos:yen cafoqprocçdieílèn a 
çaua a la ambición délos Cgrdenaies- laeleciondel fumo Pótifice íin ellos, 
'^fmhicio í3afcpnes3porq entendiendo que los deliberauan de yrfe a Roma: y hazer 
àe los Car- italianos atendia ̂  nombrar fumo P6. fu elecionjy intronizaralqeligieííèn;. 
falles : tificedefunaciõ^nzieronçonuocar ynotijicaratodâlaçbríftiãdad,qíos. 
Gafcones. juchas compañiaS:de gent.es de ca- Çardénjijes Gafcpnes efhuanprma^ 
ocaftond iiajio.ydepie , enelcaíSllodeMon^ dos del derecho de poder-eligir, por 
ffw** . telísiypretendiançon-violehciadea^' auerfehallado.cpnarm^senelcõcía-í 
, maSj.qfecontiiHiaíleeÍPonciíicado ue.para íiaz,er tiiçrça ai colegio: y affi 
en los de fu nacion:y. tomaron porca por lapafíion paça^iiJ^ríy. por fu am-
, pjtanes a Beltran dç Aagaouc V-ize<?9 ^cipn -padecio^^his ias grande 
' de de Le.omania> y a Rarripír G uilletí dcaodajp la vniupj-íii-Igleíia. 
deAagaout Gouecna4pç;dçl,Venç^ , ' 
xiíino fobrinodeJ.PapaCkínenre3 y ^ H D r b f g u c F r ã q u e motãô e l 
çõíusc íqm^onesen.ordff lã^m^ -^obery^ntrd ,1 Rey 
rííeronparaCarpentras,ycQmbatien •^+/- _ - ^ J 
do las puertas dela ciudadvcntrarop dõft.F adrice ̂ entrando C0?$ 
por ella robado las^fas-de jos Italia, ^a/z poder en U l i l a de Si-
IÍOSJY matando muchos aellos:yrue7 rP.. , .- . • VTT ' 
roníe para el palacio dando yozes^q • ¿ W a . 
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^ ¿ V I A amaciado po-
ner en orden el 
\(í*$ ~» Rcv Roberto, co-
moefta dicho, vn 
dor hnrico: v defpuesde ín muerte, 
quedando muv laftimado por la guer 
ra que :c le ir.ouio por Calabria por el 
Rey don Fadrique,conuirtio todo fu 
peñíamienro víuercas contra el,por 
tomarla veng'anca: y junto vna de las 
mas podemías armadas, que íe viero 
en aquellos nepos: porque entre las 
galerasde Proença ,y lasdeíu Rey-
no,vde Genoueícs ,armo ciento y 
veinte galeras i y entreDauios grueí-
íõs,y de armada ,̂ tuuo otros tafrtoSjy 
E l Rey Ro con ̂ uatro mx\ caualleros y muy grã 
bem con aumerodegeníedepiepailbenper-
mxygrue- fonaaSiciliaicoa Filippo Principe de 
ja *rm¿a¿t jaranto, y loan que fue Principe de 
comrd Achaya,y deípues Duque dé Ddra-
Stulia. ^0 ĴS manoSj.y COn fas Reyna-s íu 
madre y ranger: y con gran numero-
de varones y leñares del Reyno,y de 
kparteGue-fade Italia. Salioeíla ar-
mada de N av. oles, v nauego la via de 
Siciíia,y arvibarona lacoítajqueefta 
entre Carini, y Caítelamar delgolL, 
junto a Palermo, a nueue del mes dé 
Agofto deíte añoiypufoki realfobre 
Caílelaniarjyhizo Íe gran ademan de 
combatir le: pero luego lo rindió R a* 
Bimm mou Blanc j a quien el Rey de Sicilia 
hunc m- \eauja encomendado: y fue íegun el 
treçít á Crf autor Siciliano dize^por trato que tu-
jubvar. UQ con cj BerggLiCr Carroz, que yua 
por Capitán de la mayor parte dela 
armada del Rey Roberto:y viniendo 
Ramo Blanc, para el Rey don Fadri-
que,lemãdocortarlacabeçayaotros 
tres, HntregoíeCaftelamar a catorze 
de Agofto:y dexado la el Rey Rober 
to en poder de los Genoueícs^yuan 
en fu fcrniciOjdeaili hizo vela con fii 
armada contra (acuidad de Trápana: 
a donde llego a diez y ¡cvs defte tnes: 
y cerco la por mar v por tierra. Tenia 
el Rey don Fadnqne todas las fuer-
cas de la marina muy en orden tv efta 
ua muy preuifto,para reííílir al po-
der de fu contrario : y hatlofe con el ^ -
el infante do Fernando, que luego ã 
í e rompió la ?uerra,ie partió para OÍ- , 
1 i fí r U - nitrido cu-cilia,para hallar le en ellajpor vna ffra . , . , 
j r - i -A j i tudo del deymuv particular amiitaa que eí rt * 
Rey don Fadnquejye] íetenian3aun 
que el Rey Roberto eftaua cafado c õ 10 J ^ 0 ^ ' 
hermana del Infante: y lleuo muchos " a ^ 
caualleros con íigo,ymuy efeogida don^itm 
compañía de gente, y el Rey don Fa- CPK* 
driqueJedio la ciudad de Catania en 
fu vida, y mas dos mil onças de ren-
ta de fu cámara. Fue también gran fo-
co rro para las Cuías de Sicilia, enyna 
tan grande neceííidad como efta,que 
poco antes aman ydo de Cataluña, 
Bernaldo de Sarria,cõ trezientos h ó -
bresde cauallo>y hafta mil peones to 
dos Catalanes, y Aragoneíes.y Da{-
mao de Catbelnou cõ ciento de caua-
llo .*ydo2Íetos depie:y otros muchos 
caualleros'-yporacudira cita jorna-
da Bernaldo de Sarria dexoel Almi- Btrnaldii 
rantazgo que tenia del Rey de Ara- de SAYYU 
goiijy e m p e ñ o toda fu hazieda y tier- y Dtlniâè 
ra. Luego que efbs dos ricos hom- Cufielnou. 
bresaportartíiia Sicilia ,ei Rey don nceshow-
Fadriqucprouey'o, que Bernaldo de bres Cara 
Sarnaeítuuíeííe con fu gente en Pa- Lnes pafa 
)efmOjVDalmaódeCaltclnoufe paf enfattor 
faílea Caliabna>y tuuielFe cargo dela áeldcStci 
gente que eftauacn aquella Pronin- /w. 
cia de Calabria,y hizieífeguerraa los 
encmigos:porque era vno délos bue-
nos cauaüeros q'ue huuo en aquellos 
tiempos. Qiiando;el Rey Rpberto 
entro en Sicilia: eftaua el Rey dó Fa-
drique en Caítrojoan, y en el m¡C 
mo 
Rendon rajmeêl fegénflo. 22 
tmCmo 'dia tomei- titulo de Rey A t do Fadrique iúM& aífttór enMeci-
Sieilia: porq antes, ni fe intkuJaua íia,Palermó,y ÇarágoÇajy en õtrós **• CCCi 
Rey de Trinacriaycomo el Papa a- piiertos dela iflá féíenca y dos gale- XI11, 
uia ordenadojniRey de, Siciliajíiiió tas griiéflaSiy diez ligeras,có fin de pr€Hjene 
cl Rey dõ Fadrique^- efíauã todos no dar Batalla por tierra aík enemt ^ ^ e 
los Sicilianos ca grariieilèo de mof go;y éíperar qüé con el-inuierno fe ^ ' 
íba r l a fidelidad q^e^ ía i i i losqua fueirecõfumiendofu-exercitotpor ¿ ^ ^ ^ 
les por el mes delumo'pafíado^túa q el tenia bien vkualiadaia ciudad ^ ^ 
jurado al Infante do Pedro fuhij<5 de Trapanaj y íagencê ^ eftaua en y 
parimogenito por ReyVdeípues dô & defeníà no pôdiafer niéjony pc-
Jô  dias defu padre:pôrqel ReyRõ íàua q por mar podria dàir algu gol 
f berto entedieíle ^q jamas auian de pca-ftis enefnigos,.-<|Ifáiíâteafu ar-
T̂ñM coíl^entir> ^ cftuuieflebdebaxo de nuda- eíparzicfa: y 'Bier^iitífCarroz 
â d dehs ^U ^c^or^0* Dc Caílrojoán fepaflb yua;cõ quarenta g^lerãs/cgun M o 
Sicdílrm ^ a ^ 'a^noiU) >y ^e man- tañer dize, co fin de dar fobre el ca 
f do.ap'ercebirtadala géte de laífla* ftílIodelosGerbeíiperoiió'paíro de 
aju (7. y po.ner en ordenJos lugares de las la iíla dela PantãlareajVmãdole boi 
ironteràs de Trápana, paradefde uer el Rey Roberto,quado enten-*. 
ellos offender a los enemigos,y fo- dio^armaua cl Rííy dõ Fadrique^ 
correr á los fuyos: y embio al mote y bokúoíe al puerto de Trápana. , 
de fant Iuliãa q efta fobre la ciudad f Fífema el exercito del ReyRober 
de Trapana-a mediaJegua^y es aqi ta muy debilitado, y difminuydo, 
tan fanioíb y celebradorm6te,q lia- porq cada dia moria ínucha gente 
marón los antiguos Erixjal Infante deí,alii por fer;el otenío muy dolie-¿ 
do Fernando cõmuy buena caua^ £e3eomoporl&&iitfy;neceffidad q E l timpo 
lieriasyAImogaueria^mandojqfe padecia de báftiméeoSjyeníasgale yUmcef-
jüntaííc cõ elBernalido.de^Sarria3q ras-tãbien aüia'gEatnórcadad^y cfta fi&td men 
cílaua en Palerma con íutercio: y uamuy defarmadaSíDélibero ¿at3 gtmnUgt 
defde aquel lugar comeíçàro a mo- ees el Rey do«--Fádríqüe áílir por te de Re -
J^ÍVary hazerguerra aios enemi*- mar.yrpòrtierraá'bufcata-los ene- heno. 
gos.Eftauan depro en Trápana por migos, cjaado mas defcüydados ejf̂ ; 
principales capitanes Simo de Val- nmieíEerporq los fuyos :eftaua muy 
guarnerã, q era muy lingular cap i - gañoíbs de venir a las manos.yino \ 
ta,y de grade animo: ye'xperi€cia,y .cõ efta determinado defdè Core- . 
fabio eülas cofas dp lá guerra, y d* Jlon.aPalermo.a yeynté yxmeo del 
mucho vfo en las ármas^ y para gra mefc ds.Oclubre^ -yídd allí a cinco 
trabajo^ dô BerenguerdeVilara- diastuaó'parkittéí^aJos Sicilianos-
gut. Pufo el Rey Roberto^en tatito eheülano de Saforgèry ayuntando 
eílrecho por tierra y por mar aqlla fu exercito, q era de quatro mil de 
r ciudad^y combatióle wernblemG cabalo, y grade numeró de gentd 
te, q fue bien menefter qlohallaf-- ¿e pie, fue fe por tierra al mote de 
fcn eh fu defenfa tales y.táb excelé Siluüája juntarfe co el InFante do 
tes capitanes y caualleros,y ta bue Fernando: pava q en vn mifmo tie-
na géte de guerra3y tan phiicasco- po ellos por tieri a3y fu armada por 
mo eneila eítauaiyentreíato el rey mar acometiílc aios en-emigas.Erai 
- . ' A.mi-
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Aimirate ¿ c la armada del Key da driquc:y tratándolo cojos de fu ca* 
Mvccc» pa(irjque loan de CÍaracnõcc:ypor iejo, todos eran de parecer 4 nc hi-
XUI* madado del Rey fe puficron en ella ziefle trégua^ino.q diefic Ja batalk 
cõ los íuyos Bernaldo deSarriajD al afu cncmigo:pucs tenia cierta lavi 
mao de Gaftellonoujy Ponce Cafte ftoria, y côelIaremataLiaparalieni 
llar,votrQ&ricoshombressycaualle prelagucrxa.Mas el Rey,y el Intau 
¡ j ' • rosCatalánes^Sicilianos^fucefta cereputandolahonraqganauan^y 
f j C í la mayoramaadaq.fehizo en aillos q con ella echauan de íu cierra a fu 
IWPgr»* gtÇyn'OSj^ qual fe juro en Palermoj cnemigo,fe quiílerõ inclinar a qrer 
eJjdítrffHi- y ^ g ^ ^ y i a ^ ç T r a p a n a a v e y n t ç cõplazer a Jas Reynas: y tratándole 
b f 7 y dos de Noiü-cbre, y llegarapartc de parte del Rey Roberto)por me-
ttjca eju aicabodicSafityitOjypartcalSeno dio deTl iomasdcMarçanoConde 
tnenugo. ^ ^ ^ ^ ^ f í f t a t i cerca de fant de EfquUache^meruimcdo el Con ^ n - ^ 
lulianjvdeTrapana^fedeicubriã de Ricardo de Pafaneto porla del r j ^ ™ ^ 
de ambos exércitos. Mas ttiuoel Rey dõFadriquCifeaíTentarÒy cõ í w r í ^ 
Rey Roberto gra cuenta c5 confer pordaronias trcgiias a grade honra ^ 
liar fu armada:porq delkdepcodia y vétaja dei.Rey dõ Fadriqüe,q te- dc 
furemediójydetodó el exercito: y piaafueneraígo en fu cafa.Eíto fué 
^nandó hâzer, grândes paliçadas, y adiez yfey.s del mes deMayoprimc 
puentes -. para q.defde tierra fe pu- ro ííguientery dealh a vn ano; y por 
dielTe focorret y defender^ entraí parte dei Rey dõ Fadrique feguar-
liepre q füelTe neceífario gente de daíTe enJa lila de Ski i ia^ enlas adja 
refrefeo en ím:galeras;y efedo pa- centes, y en la ciudad de Rijoles, y 
ramouer el -Rey-do. Fadrique cõ fu en los caíliüos y lugares , q pofíeva 
; . exercíto^y ba-sai* del monte a-coba finCaIabria;yporparcede¡RevRo 
. . tircõfúsenemigoSjyhaziedòfenal, bertoeniuRey-no,y enia Proença, 
para-qfuafmada entraffeeaelpuer y Piamontc, :FoWlqtier, Ferrara, 
. . to de Trapanajleuataronfe vientos Romaña)Tofcana)Lornbardia)yen 
contrariosjy tal cotrafte de tiepo^q Ja ciudad de Roma, y fu diftrito, y 
como nopudiefle tomarelpuerto, en Capania.-ymientrasdurauan las 
que co ^ e^ar t n a ^ á s P ^ y a s / e boiuiero treguas, cada VIKÍ tuuieíTe pacitica-
f if i iodtt- 3Í}alcrmoadosdelmesdeDeziem mete los lugares ycaAillosqtenia, 
Í L r f e d ' ^ ¡ y ^ e muy entendido, qénfoio aili en Sicilia como en Calabria. El 
ítey Kober c^0 cõfiftioclremedio,y faluacíon mifmo dia q ias treguas íe aílccaro, 
todeldeSí ^ ^ K-oberto^detodafúgéte. coméçarõadefarmar íiisgaicraslos 
alia, íEntõces ia Reyna madre dei Rey Sicilianos en Palermo^ dRey don 
Roberto , y fuegra délos Reyes de fadriquefevintfa aquella ciudad:y 
Aragon y Sicilia, y Ia Reyna doña el Rey Roberto con fu armada par 
Sanchaíunuerajhermanadellnfan tio de Trápana para ei Principado 
tedóFernaiido,qfegunfehadicho á t reyntadeDczicbre concreynta S a U n é t r 
eítauã enel Real del Rey Roberto, gaícras,y grã parte deíu exerci'to fe toy fu o-e* 
fe interpufierõ entre cftos Princi- fue por tierra aMecina:y de alli paf fe di slci-
'^"J í11"1160 deudo tenia, en farõ tabic aGaIabna:y la mayor par Ua. 
q fe fobreíTcyeíren Jas armas: y cm- te délos nauios y cauallos védiero a 
biarõfus meufajerosalRey doFa^ Sicilianos :.y perdieron íe muchos 
por tormenta. Dd 
Rej ¿onhymeéfegm<iú. 2$ 
Del matrimonio qfe cocluyo 
entre el Re j^j Maríahtjd 
• del ReyAe Chipre.XVL 
cfté añojdé mil y tre 
•úStos y catór¿e? cftah-
do el Rey en Valencia 
en fin del rifes de A bril 
fiJégaron a fu corté don 
Sanchb-MÃÍagóH fü hernk^y 'S i -
mon dé Azlòr'j y Pedro Soler, íj ei^rt 
ydos por embctxadore^-al Reyno'de 
Chipre > poHcv'dfel matrimonio-délá 
hermanare Enrico Rey de Chipre-,y 
vinierõ con ellosa Val6ááel:GbwíJ)d 
Nimic»Cêle,y Vgo de BedqyéiSíq erâ 
vn íeñor principal de aql rey no ̂ y gb"i 
uernadordel-jyfíay Américo deía or 
déde4òS'frayles; tnenores.porehitó^ 
xadói^s-dd Rey de Chipre: y el Rey 
Ies nialíó házer muy grã récibiníiecé 
yíiefl:a«Enconcesie cõcertoy;juro èi 
matrimonió entreeiReyytóefFííá^. 
•na mayor detRey de Chipreyq fèílá*-
maua'Mari'á:y fefe fenalãròn endote 
trezieios mil befates de pla^de Chí-
pf etilos qnàles daualos cirtedátóU 
la reynalíãbel íu fiiadrCj-ylbòc^á feínà 
elRey i l l kermáno.Defpües etedo el 
Rey enLeridaa vey nte y yrio delriiefs 
deÁgõtedèf teano etnáoèí Rêyà 
-Gbipreà&ay MártinPerezdeOros 
A ími râ£e>de ía Grdê de-S. l ò^y Jugar 
teniéikce de Mâeflírè énla Caftellanía 
deAmpofta^de^irêfe ha hecho men 
cio enkscofasdeSiciliajqfive-vn muy 
íetíaladoy valérofo Gauãllèrò, parã q 
dieílèòídeb èola venida ddaReyná. 
De la muerte del(jó&âe de 
Vrgel,y de lo ¿jfe of:¡tejto Je 
fu ejiadovj. de la emkaxadg 
• que embiô el Key kl Soldán 
^de%}aíjloma.XPr//. : 
O R d mes dFeríu-
faklefte año.inu.4 CCC» 
íiaArmengol Çoii XIIIÍ* 
ào enCamporeJlei 
ééR¡bágorC3iyfi¡<S 
"^i'élapano y vlcimo . rf 
Conde de las qaéifocedieron eh a- ytim Co 
qEieleftadfljqbe.dieeendfânfof lioeaf ™ ^ v*~ 
derechaide vâroirereleia-caía de Ga^ 4 r j 
kerar.yfu&hijofiel^ondedon '.Ah ^J^f1^ 
uaradeGábrer^tír-ferímüertodoff 'w«f"c,t 
MiaTOdeCabieb¥i^õdeí ie A ^ / r f í * e c* 
íkh££mma':Ga:dàxât hijos, y él xui €r4t 
cefieflos vaunquei^ibíi^eaíàífaC» 
genque íè líaEnatóa.dònaíHayaidiâÇ 
qqe era Juennaná^dc. BérnáldtrJV-iai 
conde de? Illa i reuÒGoxkrtas • danxp 
cionès,que el, yel Vizconde '• her-» 
manóátiiao hechoaRoger-Bemaldí) 
CôdedéEo^yViièÕdeiíeCâftelboi &fl**** 
Caíganos iog^eixtel; Gandidwy 
tóVizeoaidadódeAgeivyadan^Ga *'ft^.^tó* 
íteóíüa htjo, que era en-èík iaxoh ^ Cm¿* 
•Conde dePoocííyrordeno del cftacb ^^S'V* 
jíefta/inameP9£-©e)flí d>8as fus villas - ; Y0 - < 
y lugares del CooBadó úónhtcpáÜ 
de Balaguer h fúi teStítñécááas^qm 




k vedieííèn Lyjcçdk^nicodor-elGòfa 




.téçà hi jafriáTaanáèkfôrGõbal de Ent^ 
• çájy*£&doãa Coífftãça de. Antiilon^q 
ej^fcbrit» ddCôáeáujade doñaLeb 
upe de C âbrèra ii» feeriiaa na»y. de d on 
Saacbo deAntill6;y fuccdicííén eb ol 
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Mtiüon por parte de fu madré^ prè c¡ fue hijo natural: d qual por muerte 
M.ccôi ter¿iia|a fuceffion ¿el Condado de de Guillen y Anton de Entenda íiis 
xmx* y;rgel:yporÍamiicrcéde doti Gom- íbbrinos,hijosdedon BernaldoGui-
baldé Entènçàftf padre fticedio enel lien , fucedio en el heredamiento de 
fenoíiode Akoleâ, y etilos caftillos Barbaftrojy fue Tenor de diueríbslü-
y villas de Caftèlfoliit > Rafais, y éii ¿ares, y tuno mucha pârte en el con-
otrasvillaSj y en el heredamiento de fejo del Rey don Pedro,quCÍvic hijo 
BarbáflrotyeneiRéynodcValencii delalnfantadoñaTerefade Enten-
tenia a Man^anera^Ghiuajy Cheftal- ça. A Manuel de Entença por no ce-
gar: y érá gran feñorá en eftos Rey- ner hijos,fucedio eti virtud defu teíla 
nos^OrdenoelCoúdcique fi el In&n meneo doña Terefa de Entença hija 
te don Alonfo ca¿ffe con doña Tere de Guillen de Entença fu fobrino, q 
{ã,y fucédieflè en elRéyno,heredak eafocon don Lopede Gurrea3 hijo 
fe el Condado de Vrgelíli hijo feguii de doii Lope feñor de Gurrea: y en- terCcer¿ 
do4ytQmafleeltimloyarraásdeloS tonces fe acabo tercera vezellinaje ^ rit 
Coodes de Vrgel, íin mezclar otras y familia â c Entença por linea de va- ^ íim~ 
ârmâs:yCucédioelloâfK, queellfifefl ron, quefuenobiliífima y antiquiífi- J ̂ T 4 , 
te don Aionfoíucediocnel Reyno,y maeneíte Rey no. Pára poner en or- J ' m 14(16 
qnedorcnorxóéftceftldbellnfente den yaífegurarías fuerças y calbllos m n i 4 -
doñlayntéíu h ip fegütido:y del fuce del condado de Vrgelaque era ta pnn 
diéÉrod-los Coñdevde Vrgelde la ca- cipal eftado,y eodíina con el Vizcon-
'Smtdii.m ft Reais hâfe el Gotídç de Vrgel. fu dadodçCaftdbo,Y con el Val de An 
*í mádde pieto^qüe íc perdió por ía competen dorràjq era de Gafton Code de Fox» 
é rVtn l de cíá> que timo pór la íticefflon deftos que pretendia fuceder en mucha par 
h c i f i r t d l ReyriQS. El coDciertatbejqueelRey te deljcl Rey fe fue ala ciudad de Le 
dcvfrago ¡diefle á ]os teftamentarios ciento y rida; porque también don Ramon 
y porque, quinze mil libras, para pagarlos lega Pplch Vizconde de Cardona^ Ramo 
jdosydeudasdeí.Condeiy para^dotar y^uillenfushijosjy Ramonde Car-
èlmonafterio.cbla Orden de Premo doria feñor de Tora, y Malgaulin Cp 
fte.enlavilIa'deBelpuch,queesen el dede Ampuriasy Vizconde de Bas 
ViEcõdado de Ager,adonde el fe ma pretendían fu parte, y la tierra fe po-
do fepultar. Tuuodona Terefa otra uia en armasjpara defender cada vno 
: hermana menor, que fe llamo doña fu pofícíTion-.y cõdnuarla, o tomar la. Bof4s ^ ' 
Vrraca de Entcnçayque cafo con Ar- A diez del mes de Nouicbre del mif- rf4"'e^ 
nal Roger Conde de Pallas: y como mo año en Lérida lê celebraron las ^onfocrf 
quiera que en donGombalde Ente- bodas del Infante don Aíonío, que L€riíla* 
jçafeacaboel linaje de Entença por era decacorzeaños,y de do£aTere-
Jifiea legitima de varones, dexo dos vía;ydefpofoIosenIa Iglefiamayorde 
Íiijos:naturales,a Ponce Vgo de Ente aquella ciudaddon Guillen Arçobif-
ça,yàGmllendeEntéça:yaefteGui pode Tarragona. 
Ileíide Efítença dexolosíeudosque JDefdcaqíiellaciudad por elmes de 
tenia cnel Comladodc Ribagorça, ScticbrcdefteañoembioelAeyem-
deíqualno quedaron fuceíTores^Põ baxadoresalSoldadê &abylõnia:pa-
ce Vgo tuüo adon Bernaldo Guillen ra refeatar los caütiuos deíbsReynos 
deEntença, y aManuel de Entença, que tenia en fus tierras jque eran inu-
' chos 















de los tres 
hevwams 
Hey es de 
Irdttcia, 
chos por la peregrinación de la tierra 
íãnta,yporeI comercio y craco, que 
Catalanes tenían en Egyptoy Suría* 
y en diueríàs parces de leuante: y fue-
ron vn cauallero que le dezia Guillé 
de Gifãnal,y Arnaldo deBaílida-.y co 
ellos embio el Rey dos girifaltes bla-
cos^ muchas pieças de grana, y pa-
ños finiíIimos,y peñas veras. Recibió 
el Soldán la embaxada muy humana-
mente^ ofírecio de embiar todos los 
catiuos, quehuuieílèen fu feñorio, 
y permitió que en todo el los Chri-
ílianos pLidieííèn tener Igleíías,y que 
en ellas fe celebraren los diuinos of-
ficios. 
JFallecioeneíleaño defaíirada-
mente Philippo Rey de Francia, el q 
corriendo en montería tras vn puer-
co fue herido el caualloj y le hallaron 
m uerto en la Vigilia de íàn Andres:y 
íucedio en fu Reyno Luys, que dixe-
ron Hutin Rey de Nauarrajqueen vi 
da de fu padre auia caüdo co vna hija 
delDuquedeBorgoña.Tuuoel Rey 
Philippo otros dos hijos, que fueron 
Philippo y el qtiellamaronelluengo 
Conde de Puytiers, y Carlos Conde 
de la Marcha: y todos tres hermanos 
fueron Reyes de Franciayfucediendo 
d. voo al otro fin dexar hijos, fino fue 
Luys s que tuuo vna hija, que huuo 
en Blanca fu primera muger, o Íegun 
otros Margarita hija del Duque de 
Borgona, que íe llamó luana: y íuce-
dio en el Reyno de Nauarra* y a to-
dos tres hermanos ? que fueron muy 
poderofos Prindpes,acaecio vna mif 
ma delgracia con gran oòca èinfimia 
de aquella cafa j que fus mugeres fue-
ron acufadaSjV aun/egun los mas au-
tores affirmant conuenci das de adul-
terio : y por efta cauía las de Luys 




D é l a 'venida de la Reyna M 
Marta hermana delR ej de 
Chipre a Cataluña > con la 
qual celebro el Rey de Ar'a 
go fu matrimonio. X V I I L 
Stadp el Rey ¿n la cía 
dad deBarcelona por 
el mesde Setiembre 
del año de mil y tre* 
•-^feA J1^ cientos y quinze^u-
uo cierta embaxada, qiie la ciudad de 
Lucale embio çpMafredo de Norte 
Luquessíòlicieandofuydaparala em 
preía de Cerdeña yCorcéga:y fué en 
nóbre delRey el miíhio alas ciudades 
y comunes de Florencia,Boloña s Pi-
ftoya jy.Sena, para q fe procurafle co 
elloSjComo mas cómoda ybreuemête 
íèpudieflèemprêdéraqlla coquiílá. 
Enefte medio auia mâdadb elRey de 
Cllipre adereçar quatro galeras muy xdcmpfr 
bi éarmadasjen qVínieílí; la reyna do Amiento 
m María fu hermâna,y,êmbio c5 elía de la Rey* 
aBaldüynoobiípodeFamagoftaj ya naUm^ 
Nicolao desato Bertinogòuernacfor 
deíaciudaddePápho,yaRj3berto Ar 
dia'Regulo dejos Syros del reyfio de 
.Chipreiy aPedro Legaunfí capita de 
las galeras, y muchos cáualíèros mxíf 
bie eo ordé¡y deChipíévinó a dcíem 
barcar ala parte oeidêtalde j^íilofreá 
enelpuerto deCj^é¿i¿,^¿íft%uamé 
tefedixoCyllencj ppr^eftauaalli el 
Infétedõ Feroadoiiftrmariodel Rey Recihhr,i% 
donadío de Mallorca^ hizofe le grã to que fe le 
recibimiêtoyfiefta*t)eClafêeianaue ha^e» -
garó la via de Siçiliajy paííàr© el faro; Cláreme 
yíaliplareynaalaciudaddePalermo y cn Stci* 
a cinco del mes deSeticbre;y en aqíla lia, 
ciudad larecibierocomofifueraíeño 
ra natural,yeftuuo enCaílelamar dos 
dias¡y de alli atraueüáro a, Cerdeña^ 
donde 
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dodc fue muy fcruidaíf Mariano juez de aquellos cíladoSjpor el ticpoqre-
ecc* ^-^borea-ydefpuespaflarodgolfo, fidiocncllosjcólacópañiadc; Catala 
xv* ycncraroenMenorcacnelpuertode ncsjypor rener particular cueca con 
Maho:y por fercUicporouY cotrario los negocios del Infante, porque fue 
fuero aportaraMariella. Tcnicdoel muy priuado y fhuorecido luyo, y aíli 
RcynucuaaqlaReyDacftauacnMar noícdcucoluidarloqdizcdel origc 
rella,y viítoq venia muy fatigada de délos Principes de laMorca,)' de los 
tan Jar"-a nauegacionjpróueyo que fe Duques de Arhenas:rnayormente,£j 
vinieíle defde allipor tierra: y embio nofcyo.q hayaautor,qaífi lo eferiua 
de Barcelona a diez y fíete'del mes tSenpartiaiiar,ninuejtro,ni cftragc 
deNouiêbreaPÕce Obifpodeaque ro.Dizeqdo2Íentosanosauia,qciec 
31a ciudad, y a Vidal de Vilanona^a- tos Señores deiRxyno de Francia fue 
ra que íalieíTen a recebida a Rofelío: rõ a vltramar en expedició y peregri- J*™^™* 
pero entonces llego la Reyna al Am- naje dela tierra Sata,y q era en nume ^ e 
ü'irdan defpues de muy trabajoíày rode mil Caualleros,y muchas copa--'" W/-Írt 
Jarganauegacion a veynte y íietede masdegecede pie,cuyosprincipales . f 
Bodas del Nouiembredefteaño,yel Reypac- caudiiioseraelDuqiiedeBorgoña.y Cl.0n { '* 
Rtyde o€ tiopa^recebillaalaciudaddeGiro- el Conde de la Marcha fu hermano, í'cmíSj* 
ragonm najadondefe celebro el matrimo- nietos del Rey de Franc¡a:y recogic-
Girom. n-0i ^ £ cot:ono con grande fiefta. ronfe enel puerto de Brindez.Dc alli 
^ i r f J T7 hizierovelalaviadeLeuacejyeltiein 
y Que t i Infante donter- poles fue tãcontrano3qboImerÕ ala 
mào de Mallorca coquijio ciudad de Clarecia.Era entocesPrm 
i ^ • ja T I A M * ^ „,IO cipe dela Morea, y Duque de Athe-elprmapado de M a r e a j e nai;)yfefiorde!aS¿,a)yleNegrop011 
pertenecía afu mugerj a fu to vnhijobaftardodelEmperadordc 
hm, J de fu muerte. X I X . Ço^ntinopla, llamado Andrônico, 
J * J • J qíeaLuarebeiadocotraiupadre,yc6 
OR QVE en lo pre- traia fede ApoftolicaRomana,&uo-
cédete fe haze me- reciédofe del Deípoto de Larta: y ef-
cion, que el ínfan- tado co ellos en guerra, halladoíe en 
tedon Fernadode aquel puerto, determinaro de tomar 
Mallorcaeftaua en la defeníã de la Iglcfía,y del Imperio: 
Clarência ciudad ydiofelesíacoquiíladelo qpudiefsc 
mtíy nombrada del ganar.Eftos feñores.dizeMontancr, Enéliode 
principado dela Morea,no ferafuera qucpoblaron vnacindadjqucícdixo /*t Ig l fa 
depropofito efcriiiir enefte lugar la Patrajf,y eligiofclgicíia Metropolita de Pütn 
citiprefaqen el mifmo tiempoíiguio na en ella, que fue, laque en Acháya e» Metra-
I d hiüo- éfteprincipcdecobraraqueleftado, antimiamentefedixoPatrc.luntado poli. 
cojas ae i4 luceaiojcoíormea ío q Kamon Mon co roda íu cauallería.y ganarõ los FrÃ a wfn 
M m d . y tañer eferiueen fus hiftorias. Timo ceíestodala tierra y citadoq tenia: WM. 
JtthtnM. cfte autor grande noticia de las cofas porqueferindieróporíeraquelcyra 
no 
Key don laymé hlíegimàa. j 2; 
110 muy mal quiftòJÊftõS doshètmà giállasfe UéúsilS'^Brifídtei-.y câíàrõ 
nos fe repartieron lâ t í à r ^ y c iDu- eü'vá $ ià ,p$rq#cidJiy}Q d e Carlos 
r que foe Principe de lá Morea, y el ÍMplicõ^ft baílrtí<}ti©k tnenor ca-
j p Y T C:õele dcla Már¿h?lDli1llé dcAthô fafle c5 eLüjo d e i Ç a ^ é . i e Adria, 
* j y ' e nas: v cáda vi>Ò delíositènia fa efta- quiera de la ¿á&itój&auéío. Viuio 
fôdôIrtíéí^^ôT^k-Míreáj y md mtÜe-Franc ia j id í in^e del Code 
êfrerê W ò s füiídeiidiGíSj >qfueron d é de N i u e ñ ; yicauj^ra^y^ã hija q de 
Ptiiíitíia.Éllos y feíieGêdíéteSjylos dòzé anos ¡a .^u$p¿g&)-je! Duque 
Barpríés q: qmêâaro enfictiérra, cafa A:Cbei3aSiq. tlif x,0- ^|ado aG nal 
M.CCCi 
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,y eíi'Megíopotci: y per caío con Phu^p0 à e - h ^ é y ^ y 
íiiánètierõ fienipretataèneí léguá frorjfeál priñeipado áidóüde laPria 
jéíy g#EÜezá!dií íit naciõjq parecían cefa aiürÍo,y çuuô ftí rnaridò algún 
f^ut íe í léawíbr d¿ze, feria flor,de Éiieítípo.^l eftarfOi^Ç^aqilafazon el 
"B-vmciii y cõfemái?<sáí&efaefte eí^i í tónpipede I f^aw^ht ín&ino del . 
cw»tó db^áfta q;!a:côm{)a«iajdelos Caca* ReyRqbercei^íueeitfaío primera 
md de Cd- toes íos acábaro tèdos en vn diá,q te:¿0 J'a hijíl.y. i i e í ê^ rade tDe ipo ÈlPrinci* 
talones a- tibtífeâpóniíigimtíi^qt^rdo el Code tp,de,I\oíl^íU^p3feifeM0rea3cÕ pcííe 7̂ 4 
t\í6o en déBiena fue vécido y niiierto^íle tfàft t^u^it iátíJí^ípfstp tlcíLarta: to herma* 
i>ndUto- â^lielDuquedeBofcgona,.fegCipa-f y c . c M t ó o ' ^ ^ q ü c j í ^ r i ^ i y ^ d t í h node Ro-
doslosFra tettfor memonas antiguas dea? Morèaeftauafinfe^í^ç^poderofe heno fea-
cefes del qtí^Uostiêf os'3:ylò..refiere Ramo.n d ^ í p c i í ^ J a ^ ^ ^ q u i ^ ^ r t í í i f t i e f r ¡mdfr* de 
Imperio. í4cíhfcáfâer,deGadLei;õ.lõiPrincipes feiFyfcdí^jpgQ .d^S(^^^qfeJJaí. U M m * * 
?,v.i;. áfeíaíMoreaíqdefpuesdeí fuero fe¿ l ^ a t ^ ^ o d ^ ^ ^ M ^ j j ^ . ^ i R c y 
-mfdehde* fi^f^delijMoponefejhaíla el Prin déiBjgàncía,-jsmdo}^ fefò-i^ftitu 
cia de l ê fcíp£rI:ü.y$,éj iue ei qüintíjs del qual y^fejyaíii fe Kiz0?y;^ufãl^Aiaria 
Principes títíqüedó;hijóáingnn^varoii,íinQf e lDi iqde Atheaasi?|i^|e^:lujos, 
deUMo- dosbijas > que;lasam:teâia'.cácorze .ydosóèlDu^dfíaí j íSêidedcBre-
rea. afJos,^iiaoáó"ínbtÍ!¿<£t-pádre, y la iiaí'y.-qued^^iíd^d^i^Mefa.lil h i 
"otra d ó z è ^ f k l i m m ^ r ú ^ x o el Priií | a - d e l & d A f a d t ¡ & i M á £ m Q vna h i 
dpado, y aJa^meiaijr-laBaronia de ^ t à í a s ú b g ^ h ^ í ^ M & i o lfabel¿ y 
iWaragrifoftjypàfó^íàctdoerilasea fu:.padreviab_p€íc:ó.tiep_0,ylari>a-
fas, de fuerte q'fticedielen Ia vna a dr.eritífequtfo.caÃítyíiedo cnuerca 
> , la 'otra por defeco d¿4áiLjos varónes^ lâPrinceíàfuheríliana,^lapufode 
; Muerto el Prihcipétitysjlos Bard* toada aÍeftado:q le perteneciapot 
' i icsdelaMoreatrãtar6,qfuhija-la hfuftitcicioqhizo elPñscipeLuys 
, , - Princcfa caíaíle cõ Phiíippohijafe í apadrery los^ tó ten iá^ore l Prin 
....,. gífdo del Rev Carlos eí-primero-, q Cipe' Ehiiippo'.de-.Saboya'fe curaua 
conquiíto el Reyüo^y ambas D v n * poco de fu prerciiiioiv^íahiendo.^ 
D el In-
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el Infante do Fernando efhuta en Si 
M- ccc. clj|a)Vqnoc¿.acacat|0iy tenia foma 
xv' de muy vaícròfo PrincipCjCÓfiado, 
q por fu medio alcançaria ella y lu 
hija fu juíHcia, embio fus menía je-
ros al Rey dõ Fadrique, para tratar 
del cafaníieto.Concordofe qmadre 
y hijafuetfen a Sici]ia,y Rierõ bien 
acoaipanadas a Mécina, adonde fe 
cocluyo el matrimonio, y lafeñora 
de Matagrifon dexo heredera deíii 
varonía, y de todo ci derecho q te-
nia en el Principado a fu hija: y las 
bodas fe celebrar© en aqila ciudad 
có grandes fieftaSjV ellnfantefefue 
con fu muger y fue^ra a Catania, y 
de aliife boluio fu füegra alaMorea; 
]Ap¿r?\<t ^^oces el Infante fe aparejaua, pa 
ci Infante ^ Pâ far a^ Morea có quinictos de 
rtrffl^co' ^nallo y mucha gete de pie:yíabé 
truiíMQ~ ^0'0 Montâner,q eftaua enei caftí-
yeiU lio de los Gerbcs, por yr a feruir al 
Infante en aqíla jornada,y dexando 
; buen recado enía lila, fe fue a Sici-
iia:y la Infanta dona Ifabel pariovn 
Nacimim ^ '}0 enCatania)el primero Sábado 
to del y l t i ^e Abril deíle ano de mil y trezieii 
woRzydc tQSY quinze : y fue batizado en la 
Alil lo xa. IgleÍJa mayor de fanta Agada:y Ha-
mofe íaymejqfue el vitimo Rey de 
Mallorcajy priuado en vida del rey 
no:v dendea treyntay dos dias mu 
rio Ja madre. Acordo entõees el In -
. fare de embiar a fu hijo aMaliorca a 
JaReyna íiiaguela paraq Je criaíre,y 
dio cargo dcllo a Ramo Montaner. 
Ei Infatedo Fcrniído íe hizo ala ve 
la dcfdeMecina cõ toda fu armada, 
y tomo la via de !a ciudad de Clare 
cia,q era délos mejores lugares de 
ía Morca, por tener vn muy buen 
puerto, y ferde los mas principales 
ala parte dePoniete.ymuy cómodo 
pararecebir el focorro del Rcyno 
de Sicilia: y desebarco fu goteados 
millas déla ciudad.Salicro de Ciare 
cia halla dozietos decauallo.qqui-
je ro cíloruârles q no tomaííen tier 
ra,pero los Alnlogauares q fe deíc-
barcaron c5 fu ballcftcria hirieron 
en ellos de manera , q los hizicron 
retirar.Enconces começo de falir la 
canalieria a tierra:yí¡n el"perir3q to 
da la getc dcfcmbarcaíTcjel Infancy 
con fu cftandarce motilo cõtra ellos 
con la Almogaueria, y fueron los 
enemigos rotos y vecidos.Fue gra- apoden 
de el daño que hizieron en ellos en fid Jnfan 
el alcance yy de rebato fe entraron t* deCure 
en Glarencta,y fe.apoderaron.de Ja ci<h donde 
ciudad: y lasgakras y fu armada fe ^ jurador 
entraro en el puérto,y todos ios de finer. 
Ia ciudad le juraron porfeñor. De 
allí paífo a cercar vncaílillo,q fe lia 
niauaBelucder, qdize Montaner, ' 
q era vno de los buenos del míido, 
y fe affirma q es la.antigua Helidc 
enlaprouincia de Achayajque eíta 
junto aClarencia^y por combate fe 
le rindio:y eomenço a correr laMo 
rea por la tierra adé£ro:y breuiíluna 
mete cõ fauor dclos Catalanes,que 
eran feñores del Ducado de Attie-
nas,cÕquifto todo el Principado, y 
le tuno pacifícamete. Pero no paila Muerte 
ron muchos meíès,q el Infante mi l ddlnfun-
rio cnel mayor heruor de fu empre re, 
fajyfue de muy gra laftima fu muer 
te en tal edadjy en tiempo q pudie-
ra augmetar íu Señorío en Lcuate, 
íiendo feñor de aql Principado por 
el gra valor de fu pcríona.Su cuer-
po fetraxo a Perpiñan.y le fepulta- Entierro 
ron en el Monaíterio dclos Fraylcs deilrfim-
Predicadorcs de aquella Villa.Éfl:e re en U 
fin tuuo aquel Principe, q fue vno jgUfid de 
de los mas efKmados de fus nepos, Predicado 
y dende ados mefes q fallccto.mu- res de Per 
rio también Filippo dcSaboya,^ fc pifan, 
ilamaua Principe de la Morca, y a-
quel 
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ĉ üel cítado íe ocupa por ínílDuque 
sic.Duraçp hemiauadel ReyRobcr-
•.rò.Cíifò lègudavez.^.] Jnfaotê dõ Fqr 
cando eftado;^ laMoí-eajCp vnaío-
¡brina ^d^R^çy.dçChiptCíCnla-íjual bu 
. ÚQ,yrí b í j o J l a i B p el ínfgnte don 
-Efçhtó hijaftS Vgq R cy de Çhipre. 
ypídel I t i f fe en Chapiaclpriçncrp 
ilcAgoftp deftc Way tpuierp ta coa 
t¡rgrio cierjipfisfl^0 tQmaron tierra en 
iTOLienta diaSjV acibaro al puerto de 
$Q¡on el pfimerode. Noulébredeíle 
ano,y dealliÜeuoalInfanteaBarceb 
pajadoiide el Rey-!e(í:aiia,y por tierra 
fuérõ a Pçrpinajy fe entrego ala rey-
na fü agueJa, eífado eí Rey do Sachp 
deMalTorc^eíiefta iàzon en Francia, 
i • J" fy% pfte ano el día de Santa Lucia 
murió don Gaílon Conde de Fox , y 
Vizconcje de I3earne y de Caíleíbo 
Lijo de) CpPtíe Roger Bernal j íicdo 
ifiuy moço: y dexo tres hijos,y otras 
trotas hi jas , y el mayor de ios hijos 
^uedauadc fieteanos. 
JDe la guerra que fe coniinm 
en Sicilia fenecida* U tre-
guas. X X 
ENEQDOeher -
aiiao delas treguas, 
qauia entre el Rey 
Roberto y el Rey 
don Fadrique j que 
fcacabaró enfin del 
mes de Hebrero dd año de la Natiiu 
daddenueftrp Señordemilytrezic 
jcos y diez y í'eys,, vn Lunes primero 
de Março íè puío cerco cótrael caftj 
\\p de Caífcelamar del golfo 3 q cíiaua 
en poder dé gente deiRey Roberto: 
y acudieron todos los mas del Val de 
Aluzara al combate. Fue el capita ge 
M.ccc. 
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neraí del exercito Bernaldo de Sar-
ria: y la ciudad de Palermo que efta 
muy cerca embio algunos trabucosy 
cierras compañiasde Mlcííerosryde 
Ja mifrna manera fe proueyo porlos 
de Trapana:y íue combatido clCaíli 
lío con vna torre de madera, q fe lie-; Zftrmtt* 
uo labradadePalermojyduroelcer- ^ ¿rtifi-
co hafta catorze de Abril i q fe entro cwdegtttr 
porcobate. Antesdeftoaqiael Rey coque 
Roberto mandadappnfiren ordé.fu fig^Cn 
armada para embiar focorro a los de fttknu?? 
Çaftelamar^ y hjzo general delia ã ¿qnenfo* 
Thomas de Marçano Gpndede Ef-corrt í'í*r-
quilacbcqeramuy valerpfo enlasco ^ e' ^ 
íàs dela guerra :y porque el focorro Roberto, 
fucííe con tiepojcmbio delate treyór 
tay dos galeras co vn capitán q fe de 
zia Roger de Caftrocucco.Eftasgale 
ras cõ tiempo contrario âportarõ en-
tre Meiacoy Oliueracincodelm^ 
de Mayo,quado ya*era entrado en el 
cañillo3y íin hazeralgu otro efeto íè 
boluieron paraNapoles a juntarfeco 
la. otra armada,.qfea.parejaua para paf 
íar a Sicilia cõ elCõde deEfquilachci 
De los medios de paz, que el 
Rey mouio entre elUej RQ 
bertoy el Rey do Fadrique: 
y de la embaxada que fibre, 
ello embio al T^afa í&an 22. 
al principo de fu Ponti fi-
lo. X X L . 
^ STAVA el Rey muy . 
pacifico enfusreynos ; 
: y co los Prip.clpes 
'çoa?arcanpseo bue-
\nii paz,3unque enJos 
R.eynos de Caíblla a-
uia grade rurbacioii^por íerregidoel 
D 1 Rey-
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RcvnopordiucdòstutorcSjVCogrri masenLnca,y puíieronaíaco la du-
de ¿fcandalojaunquc feauian concer dad:y los do la parce GLiclfaque fue-
, radolaRevnadoñaMana,ylos ínhn ron echados dclla^cnfando de valer 
Inquietud ce;idonIuan,y don Pedro en la cuto- rcconrralosPifanosíuscncmigosde Ld¡urcU 
endRty- ria) venias corees q fe cuuicron por íaanmdadelReyde Aragon fporQ luidd de 
noât i t j t i e|jos'en ia dudad deBurgoSjOrdena- en poder de aquel común cftatta la Gtbclims 
¡la* c*í«j.É fõdiucrlàs cofas parala conferuaciõ mayorpartede la lila dcCerdeña, y hecha dios 
d t f i r rep delapaz.Porefta caúlael Reyacen- pordeftruyr a Vgucion offrecieron Gudfosde 
da jiórdi- diafoiamentcalaempreíadeiReyno al Reyocros veynce'y cinco mil flori- LucdyU-
uerjostutQ deCerdeñaypüefto queleamaíido nes, peirque los fatiòrecieítc con fu fuptea. 
rc$ «e /** ¿ c gratj eftoruo iaguerra que fe auia annadaiv el Rey los âTtimaua, y daua 
mouido entreci Rey Roberto,y el efperaca.quelosfocorreriarpero en-
Rey don Fadrique: yeftarlaíglefia cédio,qiicantesqvieítemprendic{le 
Sede vacante: porque peníaua íer fo- lo de Gerdeña, coueniaãflèncarpítz 
corndodel Papa, queera jcñordel o tregua larga entre élRey Roberto, 
feudo, y de aquellos Principes,fien- y elReydon Fadrique,y éntrelos 
do dvno fu hermano,y teniendoal MarquefesdeMa!aíp!ria,y elCardc-
ocro en cuenta de tal. Mas noobftan nalLucasde Fliícò.Páralo delas dif-
te eíto íicmpre craya fus intelligecias ferencias de aquellos Principes cfta-
CÕ las feñorias de Lombardia y Tof- do en Tarrâgona,a vcíyncc y líete del ^on*€~^ 
cana ,yauiendo oíFrecido fmcomif- mes de Abril defte año, determino J 0 * * ™ * 
íion del Rey Mafredode Norte Lu- deembiaradon Pedro Fernandez fe d p ^ j t m 
ques,quefue embiado paraeñefín ñor de tonque era fu primo,y délos lxslf 
a laciudad de Flórenc¡a3 ciertos ca- mas principales^de fu Reyno,y tenia ^ ^Y 
pitulos, por fauorecer la parte GueU poreíelcargodealferetdelalglefia, ^ 
ra^lRey eftãdoenla ciudad de Tor- era de grande autoridad y muy fabio ríít>m * 
tofaa veny te yvno del mes dcHebre cauallerojy cncargolc,q cratafle con trataf?ií-
ro defte añoj.viílo que aquellas códi- ambos Reyes délos medios de la con ces >otrt~ 
ciones contenían en íi difficulcad, y cordia^puesdcilos depediafuempre &tMstntrt 
incouuinientesenla offercaqFloren fa: y tanto beneficio de ia Cbriftian- ios^€7£S 
tines haziãdedarveymey cinco mil dad. Miídoleel Rey expreílàniete,^ n ^ Y t o y 
florinesjâ mucho, tiempo an ces auia halíandoíeenaqueiíasparteSínopu- î riC¡UCm. 
Hdzt d prometidojpedia que le firuieíTen to iieíJe fu pcríbna, y lagente q lleuaua 
Rey de dos aquellos eftados con cien mil, contra el Rev Roberto ,01 contra fu 
rdgon ¿i*- para íocorro dela emprefa: y con la Reyno, por tener mas libertad para 
mddd pd- mayor parte q le dieflèn determina- fer medianero, y pacificador de fus 
raconqm- ua depaíTar en perfona con fu arma- difFerccia$:y porqtiedon Pedro Fer-. 
ftara Cer daaCerdcña. Sucediodefpuesdela nãdczfcpudiefíècfcnfarconel Rey 
dtndypi- muerte del Emperador Enrico, que don Fadrique > fino le ièrmaenlà 
de dml t Vgucion deFogiolajqera muy pnn- gticrra.cl Rey Icpuíò pena, que fien 
de cofid d cipaljV fe auia hecho feñor y cabeça elJafchailaícfmotraíenteciaJcpu* 
faseftddos del común de Pifa, y de la parce Gi- dieííepnuar dela tierra q tenia en ho 
belina^on ciertas compañías de Tu- no^y delas cauallérias y officio de aí-
defeos hizo muy cruel guerra a los ferez de la íglefia. Yiíado Pedro Fer 
Ltiquefes:y entraro por tuerca de ar- nadez cõ gra copañia de cauallerojy 
valla 
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dõ Fadr ique , rÂwlí i Cmde^nepíe. m a p i i a ^ í a Taj&yfMçrSa&nto:y ¿vt k 
¿áflb a Naples ^ r f í f m m x q ^ ¿ H ^ é ^ f t ^ f i ^ f i g f t ^ í ? ft via- -
ReyRobé#é(Qtecf¿yeíredi3^mt>^ jspg^gofta,^^fely^íi^^'ádori-
ãa- dèjfte QQ^CTironasde.Marcânocajaa^ go de ¿in Março .•baíp.çj.iabrcba-
de f j ^ ^adá qeradefetétagaíé^^ d t i r^yl^ g ^ ^ p g f l a ^ l í A jazeria 
e'íí*í̂ ' cha gêté de Jsicjy ̂ rri bafo a la^ari^ aíii Í i ^ % j^dzéâç S.cti6ft>bj.e3q]ue fa 
Thwttsdt padeTrájpanàvn Üomingo .a^ko i ie íç^Utj ja .44>%ij¿és¿y boluié 
'ty^*90' dei mes de.Ágpftô?Ptfó dia defebaí 3 líV^i^ring d e M ^ k ^ i y^de alíi 
caro junto ala viliaideMarfalajqeffta ft f u ^ f i al Priíi4ipâd0;j2pQí^uc ei 
çniamifníaputayproiíBotonoqlos R^ydpPadriquèamácÉâfúr íama 
" * antiguos diXerõ íilybeó,y.QÕbatiq7 dauãívrmarfus galèéas eq,,Mécina. 
xp-,)Àçopgrandcjftiriâ,haftáfel.t)o-. , JÈn.eftertiedio.i^uPO LuysHu^ 
ípingo figiiietcipçró deffendiçco Jâl 'çi,Q;R.çy-4c Françia én.Parisa cinco 
yaleroriâiiBâniecè Francifcò de Ve- -cM .de lúnio dèfte àno > y dexo 
La ama- yijccfnilli Code de.Girachi i y G'jla- â c í a piliXí^tá mpger v. q fè llamaua 
dude Jto- ^'¿tdç.Abella>^Tç.entrarõdçncro Biaucarf ofegun qpro$. Margarita) .jugóte 
fcerfo rf/j- yna noche).entedieiido q yuafdbírç qû e fu^-kijâ dei ijliqUé de Bòrgof &iHyS 
curre a- ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ 0 {0$ çnémigos cUest «a vfià Mj4>qjfe}iíimQ'lQána: y por- //«r/w 
ztedoma- COjqUèdâdo llgentede çauãlJo eij qiieiarftgitn4ã ífeig^r,Clemencia %ej de 
lesjmpô- ^crra.y p^^o'nfejo de í h o ^ s d ç herma&^del Rey/ji^hcictò eftàuâ ^ ^ ¿ 4 
der toma J^^^.y^ThprngsdeProxitajqu^ ^eiiada^úd^óelig^uii^aó délos 'iroblemi 
atem 
ju^cuc í^u i j^ f l^ iucrq^Gop^c i^ -wiíf^iUíe rçgir,u uacieiac tujOjCíi- w ccwae 
áynlugar^q efta^Iámoíitaiíâjquç ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ z c á & w ^ y q d à í t t i t/c|«r/e« 
fç llaina Saleni: ymo pudiédç Jigzej* prdeastdõ,qtje fi nafeícífe kjji ibee-
otro eBfecy., tàlaroíi la coih^rça:-y,dç di^éPÍáiUppo¿0slid.íleyjáo dcFra-
_alliFii0íõ_ájÇa^^tríMiOj<|?iiçpP? ci?iyS§_h^.ftuy5KiiflJlèvhode 
no eílar en; ie|enfa le auiaay^4e" í^auaría,y ^njêl fiódada.dé Cham-
famparádõiM^npItui^d&ÇQín^r pa&^^ap^^è&È^c.èífeíeíiguierá 
iiíngtm.ktgaí, caitiinaron pòríipría deíp^ês gíàfide^ guerras én aquel 
feaíla lainariiia.de^ Çaílêlimgrdfí Ri?yijp¿ •'• • . 
golfo',y dè.alJiTft-hizo % láyejia¿ t<i4# • JBft^ãà àun cftétiépo la Iglcfiá 
3a ármadá j i w ^ ,'y echaroii làigentç Roiiiaiia Séde yacãfce,en grade efea 
én tierra en laptaifinadè Pa|eirino,y date y turbació de toda laChtiftiã-
íaláToyquçmaróíigraiiparteddos dad^dMoIpscardcnaléspordiuer 
(Capp? yjítrdihós d¿ aquellaciudád* íos Jiigarês tfparzidos,deipues q ía. 
A.u*eyntadelniesdeAgoítplagen iierõdel codauê de Garp&xas: pôr 
7 • D $ que 
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FrSccfes,Procn<;aIcs y Italianos no Pnncipcs:cl vno era, q el Rey Ro-
cocurm con ellos. Finalmente por berto por el derecho q el Rey tíõ Fa Cer 
grã maña v induftria de FiHppoCó drique prc tédu cnla Ida de Sicilia, 
?ot diU- de de Puvtiers defpues de la muer- durare í'u vida le luzicfle dar clRcy 
«reíKi* dd te del Rev Luysfe cogregaro^ re- no de Albania cõdculode Rey:y ct 
%Hjru t s cluycro cilla ciudad de Leó^n'la vi Principado dela Morea c5 título de E/ ̂  ^ 
¡os Carde- giha délos Apoftoles .sã Pedro y fan Principe p e r p e t ú a m e t e : l u e g o íe 
ndes en- Pablo^en el Couentodelos fráyles entregaik la ciudad de Buraco , q foct-»*. 
m n m C o Predicadoresíínentederlorymcdio eracabecadeaq^Rcyno5yotrasciu rtos Kc_ 
dane w por fuerca.Erã veynte y tres Carde dadesylugaresjqeiDuqueloade ¿los ^ M 
U m à t nales.ydêtro de quarêta dias a ocho Duraçofe auia vfurpado,y fe le dief afentarpa 
Franciay delmesde Agofto todos en cofor- felapoffeiHodelprincipadocofeno ces 0Ií.f. 
eligen a midad eligerõ en Sumo Potificc al fio real. Allede defto le auia de aíTe ^asetttre 
Jííd».iz. Cardenal lacobo GbifpoPortueíTej gurar por fu vida alguna parte dela '/i0bmo y 
natural deCahors,qf<= Hamo íoã vi - iflade Sicilia, para ayudar a cõquif- fadript, 
ceíimo fegudo s y coronofe co gran tar Io reftãte delReyno de Albafiia. 
de regozijo en la Iglefia cathedi*al Pero en efto el Papa no quifo co Jc-
de aqílaciudad vnDomingo a cinco ceder, diziedojq cl Duque de Bor-
delmesde Sedebre;y de Leõ.fefue gofíápretedia perteneceileel Prin 
parala ciudad de Aumon.adõdellc cipadodelaMorea,yauiafobreei!o 
go a dos dei mes de Octubreiy ma- embiado fus embaxadores. Tabien 
doalli cõgregar Ia curia Romana, fe propufo porei Rey de Aragon 
EÍ de P«? ^e^Pucs a catorze del mes de No- otro medio, q ai Rêy dô Fadrique, 
tiers facet u^^re%u^cc> Clemêciareynade y a fus fuceííbres qúédaíTe la líla de 
de en el ^^^a pa^0 vn hijo3q fe llamo loa-, Sicilia cõ las Iflas adjaceteSjy la cu* 
jteyno de Y mur^0 ^ ^teno dia: y aíli fucedio tiieíTe por la Iglefia, pagado elccn-
FrJncia. CP c^ ^f)'110 Filippo Code de Puy- fo que fe acoftumbraua dar al Papa: 
tiers^y qdofe cõ el Reyno deNauar y a otra parte pagaíTe al Rey Rober 
ra , perteneciédo a loana fu fobrina to la fumma q cl dana a la Igleíla, y 
q era hrja del ReyLuys fu hermano co ella fe acudieíle cambie al Papa, 
porrazo delaReynaloanafuague Plat icofcqelRcydóFadriquepor 
ia^fueRcynaproprie tár iadeNa- todafuvidatuuieiTcIa IfladeSici-
uarra-Teniédo noticia el Rey de A lia con las otras adjacentes librees 
ragõ delaeleciôdel Sumo Pótifice* cepto del cenfo^ue hazia a la Igíc-
eftado en Lérida, a feys del mes de íia,ydefpue<¡ de fu muerte la tuuief-
SetiebrccmbioporfLisembaxado- fen fus herederos en feudo por el 
tíóbifp* res a Poce Obifpo de Barcelona^ a Rey Roberto , y por fus füceiíbres, 
di Btrcclo Vidal de Vilanoua: para preftar el pagado el cenfo q en eíle tiempo fe 
mcwVí- jurametojhomenajcporel-Reyno haziaaialgleíia, alRey Roberto:y 
daldeviU de Cerdenaay Córcega: y para q fe que fiieffc obligado al Rey Rober-
nwd W procuraíTelapazporíumedio entre to de yr a fus cortes y de fits iuccíTo 
y r d B w elRey Roberto^ cl Rey dóFadri- res;oqeÍRey dõ Fadrique tuuieflc 
aquç. 
ej .don iajme el fegundo. 
aquella; lila durare fu•vida,íegíí la for l ¿ 
ma dela paz que feaíTento enere ellos 
en tiepo deiPapaBonifacio.jCon eíla 
condíciõ^ueei Rey Koberto dieíJe 
orden^camo le coquiftafíe el Reyno 
deTnneZjilo qual eneftaíâzo parecia 





xadoresdelReyde Recihe ¿ 
Aragon por el reco- p [ho 
nocumeto ouefele . ^ 
demapor^eÍReyno 
d c G c r d c n a y C o r c c ^ ^ 
.U-ique fíia fiidgun reconocimiéco, cõ ^jCobforme a la inúeítidurajal prin- ^/^?> ^ 
Ja quaníídad dedmeroq.fe pudieííe cipio de fu Pontificado: y porq el Pa-, n 
rocordar para ía conquifta de aquel pa Bonifacio auià concedido al Rey ^ Q r ^ r ^ 
Reynojy delaconferuaciõ de]:yaca¿ ^ decima délos frutos ecleíkfticos ^ 
bacío cíto cncoces re/tituyeííè y en- defusReynoSjportiepodetresaños, 
tregaiie-'al Rey Roberto la lila de Si- ficoflfentieíreniaínayorpartedclos^ * 
DcffedntH 
cho el Pu-
pa U ¡)dx^ 
entre Ro-
bert o y Fa 
dntjue j y 
imbi-í pa-
ra cfpf fus 
Nuncios. 
ciliado Jas otras adjacentes. Propuíb PreladòSsy no lo auia querido cpnce 
do Pedro Fernadei otros medíoslos derjy auiati nobfado por Legado, pa 
qual es erai^q el Rey dõ Fadriquere ra q aflíftieíTeala conquifta jadon Ra 
cibieííedd Rey Roberto el Reyno Obifpode Valécia,fcftíplicoal 
de Sicilia^ lehizietTedonacio del pa Papá^ueotorgaíTe la decima de feys 
ralas fuceíTores c5 cierto tributó en anos para aqlla emprefa, y dieiPe po-
cada vn año-.y q el Rey Roberto fe in àcx de Legado alObifpo de Barcelo-
t i tuMe Rey deSiciliajy ei Rey dõFa na. También fe inílaua por parte del 
driqueDuqdcSicilia3y fueííè fu va- RcyfchizieflcvDiondelosbienesdc 
fallo y fus defeedientesiy pudieííe pre losTempJarioSjComo Jo auia pedido: 
fiar el homenaje por procurador:y q y porqjunto deHuefcaa medio quae 
en vnacofàquedafTcnyguales , qlos todelegua^auiavnlugarjqfelJama-
Duqsdc Sicilia fuefsen obligados de uaLoret, q auia fido delaOrdende 
vaieia-losRcynosdeSiciliay defen^ los Templarios,adondeeílauamuy El &ty ¿t 
derfutierra5y dela mifma manera los recebido, qauia nacido el bienaueu- ^ f r t n f p i 
iieyes a dios.Entedio el Papa c5 grã curadomartyr S.Lorenço, fiedoled ¿ e d U w 
•áfficioen cocordareflos Principes^ Rey muy deuoteporauer nacido en dcLoret j 
embio en fin defte año a Philippo tio & dia/uplico al Papa fe le dieflè para f o n 
dd l l éy don Sacho de Mallorca, y al, dexaraigunamemoriaene33enreue-
Abad Látimaceñ por ílis nuncios^a rêdadeitegloriofoSanto. También 
ra que emedicffcn en concordarlos, fepidio por los embaxadores,q aten-
yenaíTencaralguna larga tregua. didoqdonGuilIedeRocabertiíVrço 
J • bifpodeTarragonaauia efte añofa-
C One los embaxadores del ílecido, y porTa mayor parte de aql 
^ ^ j r ' capitulo eítaua nobradoporíuceüor 
inu cíe Ulinj. Kjcij^uiw K.aravô a- ai i 
jame dü/t loan, diriendo fido el I n -
joints nombrado par.t ia. Igle-* 
f i . i de Tarragona 
X X I L 
por Diedepi 
tárlo aaqila Igleíla. Lo délos bienes bienes de 
délos Téplarios íe concedió como d lojicf>;¡-L 
Rey lo pedia,v íedfraadclate: y en lo ríos.ti]:, v 
qtocauaala IglefiadcTarragonano dc^Cf^ú* 
D 4 lead-






fcadmitio kelccion que el capitulo 
auia hecho del IndmtCjyfuc prefenta 
do donXimcnodeLimaObíípo de 
Caragoca^ieravn notable Perlado, 
íín procurarlo cl,v iin qucrcrloj porq 
vaha \m% íu íglcíia de reta q la de Tar 
ragona.yauia veynteanosqeraObif 
po, v en la Igleíia deÇaragoçaleíuce 
dio don Vcáro de Luna hijodedõLo 
pe Ferrench de Luna, y hermano de 
don Arcai >q era AbaddcMontaragó 
y aquel Abadiado íc dio al Infance.Su 
Tamcuter cetijeronen efto dos cofas de cofide-
décMM rarj- fucfle preferido otro al Infante 
en còcordia eligido por el capitulo-.y 
q defpues íiedo preíentado el Infante 
alalglefiadeToledoa cabo de mu-
chos anos qfue ArcjobifpOjfe transfi-
rieílè ala tglefia de Tarragona,y le fu 
cedieiTe en el Arçobifpado de Tole-
do el miíino do Ximeno de Luna.De 
oiracoíacuuo el Key mayor íèntimie 
co y quexa,y fueqauiédo el procura-
do y intercedido a inftácia del Infan-
te do Pedro deCaftilla cõ el Papa Cíe 
mentc>q fe leconcedieíTen las tercias 
y decimas delaCruzada^ara la guer 
ra délos moros del Key no de Grana 
da^l Papa loanal principio de fu Põ-
tificado tas concedió fia copreheder-
jeen eílagracia,ieniendo lafexrapar 
re de la còquilla,por las couencíones 
q entre cl3y el Rey de Caftilla auia:y 
deílèando el y fus í ubdicos cmplearíc 
en aqllaguerra,como íiepre lo auian 
hecho íusameceíícjres: pero el Papa 
feeícLifo cõdezi^qtemqdo otro ne-
gocio en ere las manos ta arduo, q era 
auer ellos dos de procurar la paz en-
tre el Key Roberto y el Rey do Fadri 
que Je diffiriatanto,qnoterniati£po 
efte año para poder comodamece ha-
zer los aparejos necesarios para aqlla 
guerra-.y no conuenia, q íc ocupaíTe 
en otros negociosjhaftaauer cõcluy-
do aquello que tanto defleauan /y im-
ponauaalbiendcla Chriftiandad. 
C Por cite tiempo las coíás de Fe» - _ 
derico Rcv de Romanos íucedicron - )anei(¡i 
en Alemana muy proíperamcntc:y . f f i * . C 
cõ muy pujante exercito perfisuioa " e)¡ca„ 
fucontrano,y la Reyna iu muger en / 
efte año parió vn hijo, q íe [lamo Fe- mMiiS* 
derJCo,y murió m o ç o : y en el miímo 
tiepo fe concerto el matrimonio de 
vna hermana del Rey de Romanos,q 
fe llamo Cathalina Duque lia de Au-
ftnajCon Carlos Duque de Calabria 
hijo del Rey Roberto:pero deftema 
rrimonio quedaron hijos. 
y 'Dela canoniz^acíon de fant 
Lujs Obtffo deTolôfa-.y de 
las ietr¿u que eferiaio [obre 
ello el Papa al Rej de Jira 
gon. X X I I I . 
NESTE ano de mil 
yrrezientosy diez 
y fietceftando el 
Papa en Auiííon a 
íiCLedel mes de A-
bnl j q fue lueues 
dcípues del Do -
mingo dePafcLiadcRclurreciõjcano 
nizo y cõfagro la memoria del glorio 
fo íieruodenueftro Señor LuysObif 
po de Toíoía hijo del Rey Carlos fe 
gundo:y 1c pufo en el catalogo de los 
íantos : y porque era hermano dela 
Reyna doña Blanca muger del Rey 
don layme, y tio de fus hijos ,fobre 
ello eícriuioal Reyaíli. 
^ loa übifpo ñeruo de los fiemos de 
Diosa fu canfsimo enChrifto hijolay 
me Rey de A r agon i 11 u ft r e ? í àl u d y a-
poftohca bendición. Tienes hijo ca-
riifimojpor donde desa tu Dios y Se-
ñor 
Key don lajmeelfegundo. 2 9 
nor éo voz de cõfeíííó y regozijo grã 
des íilaixinças,y enelJo con humil-
dad reconozcas, lo que por fu don y 
immeníâ bondad fe comunica a los 
de ta íangre, en auer produzido Ja 
in ctiea Caía de SiciliajCon ia qual eftas 
vnido en propinqtndad;,.y afinidad, 
vn varón Ángelico, companero de la 
gloria Celeftiab con ctiya fauor y pa-
trocinio cerca de los honibtes jyde 
íliinrèrèêffiôri con la dmffia Mage-
ílad , puedes tener eíperança de ier 
ayudadb en los Cielos. Notificamos 
a cu Alceza para tu gozo y contenta-
miento , que íobreuiniendo agora la 
pureza del cuerpo pafcual, es a íáber 
el lueuesde la fieíladela Refurre-
cion del ^ Señor , con confejo y con-
íentímiencodènuettros hermanoSjy 
de algunos Preliidos, que reíidian en 
laíede Apoílolica^ nos pareció con 
folemne canonización deaíTenfcar en 
el Catalogo de los fanclos al biêauen 
turado Luysde venerable memoria 
Obiípo de Toloía , hermano de la 
buena memoria de Blanca Reyna de 
Aragon tu muger: al qual Dios om-
nipotente por íus gloriólos méritos 
hizo. Ciudadano y companero de los 
íãntos,y fu domeflicoj para que poí-
íeyefíe la bienauenturança eterna. 
Pues tu hijo, ha?, graciasal Alnílímo, 
que en íubümac a eílc fu confeirorte 
preuiene con ímmeníàs bendicio-
nes , yaprefurade correr a la fuauí-
dad de fus olores: y procura de vacar 
en buenas obras a exemplo deíli con 
feílor:de tal manera que merezcas 
juntamente con el habitarla morada 
Celeftiaí: Dada eu Auinon a diez y 




f D e l medio de paz, que of- Mí ccc; 
frecia el Rey Roberto al x v n . 
Rey don Fadrique:j de las 
treguas q fe affentaro entre 
efios Principest X X I I I T . 
O N grande afición 
tomo el Papa loan 
aiii cargo de con* 
cordaraí Rey Ro-
berto, y al Rey do 
Fadrique: porque 
aiübos hazia grandes aparatos defde 
elinuiernopaílado para la guerra 3 y 
el Rey;don Fadrique por los daños q 
los íuyosauian recebido del exercito 
de' Conde de Eíqudache/e difponia 
para offender a fu cõtrarío en fu Rey 
nô y teman a toda Italia puefta en ar-
mas. Auia tenido el Rey dõ Fadrique 
parlaméto general en la ciudad de Pa 
íermo5y enpreíenciadelos Infantes 
dõPedroyManfredofushijos,y de 
todos los (índicos de las vniueríida-
des íè acordo de armar ochêta Gale-
rasjdelasquaíes Frãèifcode Veynce-
milla Code de Girachi^ los otros va-
íones del val déMazaraícoíFreciada 
armar a fus coftas las trey n ta^ nõbro 
cl Rey por fu vicario-General para el 
gouierno dela ííla al Infate fu hi jo pri 
mogenitoral qual y al infante Mífre-
do dexaua por ayo a'Simó deValguar 
ñera. Antes q la armada del R ey don 
Fadriq eftuuieííèa punto para poder Ñ m m &d 
falir3Ilegarõ aPalermo nueuegaieras UrAsdeRo 
delRey RobertOjVropierõlas tonay heno Ju-
ras deaqlla ciudad, y de Caftelamar ^eí?danos 
del golfo de Trapanajq íbn las alma- en its Co~ 
drauasy pcícasdelosatuneSjdeqre- slusy tisr 
fultagradevcilidadalalíla:yÍaIieron rxde FA-
cõcraellas tres galeras^qauiaarmado driqut. 
los de PalermojCon ocras tres Gaieo-
D 5 tas 
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tas de la giurda de Medna, y no las el Prior de S, Antonio, y Pedro Tcx-
\í . ccc. 0faron cí"erar;v pallara a Lipari adõ tony por el Rev de Aragon fue Em-
• XVIL cic-lefrriiverò ,v quemaró las vinas y baxador Arnaldo de Torrellas: yen 
jardme^de aqlíal'íla. En el principio nombre de la Keyna de Portogai Be 
delmcsdc lunio deíleaño ,tenia el renguerde Monrocli Arcidiano de 
Rev den Fadrique vevnte y crcsGale Xatina:y el vno de los Nucios del Pa 
rasarmadaSjCiiyoCapitaneraRosde pa propuíb^que para ailentar con íir-
'Ona,Y cftãdo para falira correr la co- v. ezaaquellascoiaSjydexar.verdade 
ftade'Cakbria^vdelprincipadoTuTi- rapaz entre.ellos parecia ál Pxipa, q 
barón aMecina Nunciosdel Papa^ conuema ,.queel Rey doixf fr ique 
.embaxadores. del Rey de Aragõ,y de puíieííeenlii poder la Ciudad-de Ri-
la Reyna de Portugal, qauiá ydo por joles-.y los otros lügares,qucaw ocu 
Napoks para tratar de los medios de pado en Calabriaron cóiot de fauo-
Japaz cene] Rey Roberto. Venia en receralímperiotparaque eíluuiefsc 
eft a forma de paz el Rey Rol>erto,q por lalglehajiafta que lapa? fe con-
fcdicílè a! Rey dòFadriqne el Reyno corda0c:y. acierto dia el Rey don Fa 
deCerdef.a.y cffiecia qpara la.cõqui drique vinieíle a la Corte del Papa, 
ftadelayudaiia con treynta Galeras .porque paraaquelcerminofeauiade 
por cinco años,v le daria la mitad de hallar en ella el Rev Roberto:}' con 
lalfia de Sicilia por fu vida, dadole el i u prefenciafusdifíercnciasíe coco^ 
^ . Rey doFadr-iqueia otramitadjCon q darian:y quedaría entreellos perpe-
,erl íecoprebèdicíTeen ella la Ciudad de tua paz.Refiere el autor Siciliano ,q 
heno me- Xí r , .< r - ' a • - - r • i ' r V . .J r " i r> i - r- i • 1 
diosde "tt^ ^ecina ^aí'a CaílrojoãjV q ie inclu- efeufandoíe el Rey do Fadrique^ue 
ios epíty vefleCaftrojoaen íu parte, ydexaíTe no erafuyaUculpadeaqueliaguerra f0 
con FAún , r- J • i • i j T> r • i J tdbUddos 
el Rev don Fadnqtied titulo de Rey y queíiempreauia procurado a paz iaíUílLU;s 
y**' deSicilia.Prometiadeacabar, quela dixo-.Que concordia es la q oienfalu ûr!U0S 
IgJe/SacõcedieiTealReyde Aragoen Santidad,que puede auer entrenoío ^nto**~ 
recopeníadel Reyno de Cerdeña los trosíyqentonces los Nuncios mo- (0''Jfor * 
lugares y bienessq fuero de los Tépla ñrandofe aquel eftrecho y angofto HitM¡uillt 
ríos en eílosReynos: y allende deito pallòdemarjqdiuidela Calabria de UinL'15 tre 
dariacícmiloncas.jyfinofe pudiefle Sicilifclerefpondicron,quenodebal ¿",t? mr€ 
alcançar de JaÍ5edeApoftolica,qfe]e decl Criador de todas las coias,quc ¿"f''!** 
dieílclarecòpeníàrel le daria cincuc- antes quefueilen lasauiadifpueño.y 3itübtYt0' 
los Nun- ra miljde lucrce qfuelTen ciento y cin traçado,dexo íeparadas aquellas tier 
a o s d ã P i cuétamil,y liei Rey dò Fadrique qui ras: y que alsi ferian aquellos losli-
jwyEmba íicílcmas^qlelecedieílcel derecho mitesy terminosdcíus Revnos ^y q 
xadores . que teniaen el Reyno deTiinez,íè lo fecontemailè cada vno có ellos,pucs 
dei Rey de daria-.pero eftas códiciones no fe qui- Dios los auia fenalado de íu mano: y 
lAragony ñero aceptar por el Rey do Fadrique que para cito el Papa madaua, que íe 
Üejnd de y cmbio el Rey Roberto cõ los Nun- aíTentaíse treguasdetresanos^nu*;. 
Porrtgtl, ciosdel Papaleo los Embaxadorcs Comoquicraqhic>oconcíhconH.i-
infiados del Rey de Aragon^ delaReyna de ça^porotros reípetos el Rey do Fa-
porRober- Portogai los íuyos.paraqco íu aíliíle drique vino en entregar aqlla ciudad 
to t m a de cia craiaílen de la concordia.Eran los de Ri joles.v los Cató ios de Calabria 
cocwdid. Nucios del Papa el ObifpoTrcceíc,y a los Nuncios del Papa: y lab treguas 
tücmn 
Rey don lajmeelfegundo. 30 
fuero entre los Reyes y fus adheré- Jii¡o5eÍ Rey PhilippO de Fracia pre , 
tes yfubdicoSjq auiâ de correr hafta, tédios q dtíuia íüúcder en la Villa y M" ccc* 
lafieíta de Naukladpriitoera: y dé varonía de Mõpeller: .ydefpues de xvn* 
allí adelante por tres años codnuos íer muerto el Rey Pbilippo, el Rey 
por mar ypor tierraíyauia de ceflar Luys fu hijo profiguio la mifma de- ^. , 
qualquieradiferéèia q huuieíTe en* mãdary mãdarõ citar padre yhijo al 
tre las partes. Mando luego el Rey; Rey dõ Sachojpará élParlaméto de • ^ 
paflar a Rijoles aDamíade Palici,y Paris.Teniédo iióncía defto elRey-^ 
á fray Peregrino Obiípo de Maza^ de Arago^ftado enMoblach el año ^ 
rajpara q entregaíTen aqíla ciudad,. paíTado afeysdel mes delunio deter pfriamert 
y los otros caftilíos deCalabria aios: mino de embiár a Francia por eftã t0 j( payfí 
Nuncios del Papa:y aífi fehizo: y a- caufa al Rey Luys a don Guerau de 
nía de eftar en tercería por la Sede Rocaberdjy vn cauallero deArago 
Apoílolica,para q el Papa determi- llamado Martin Lopez de Rueda: 
naíTe, lo q de derecho fedeuiaha-' porqaqllavaronialatenialosreyes 
zerjporqmoílrauadeíTearfumamé deMoílorcaenfeudoporlosReyes 
te q quedaflen eftos dos Principes de Arago.Llegadaeftosembaxado 
en perpetua paz:y auia de determi- res a Girona/abiendo alii, q el Rey 
nar, íi el Rey don Fadrique auia in - Luys era muer tó /e boluiérõ:y def-
uadido la Prouincia de Calabria, y pues fucediédo en el rey no Filippo 
ocupado aqllos caftilíos corazón,© Code de Puytiers,por la muerte de 
injuftamete,y aíIi,o fele auia de re- Ipafufobrino5hijo del rey defütOjq 
Ptiblicafe ftituyr,o entregar al Rey Roberto: viuio pocos dias, como dicho es, el 
kstregiiM ypublicorofentéciadeexcomunio rey embioaFerrer deVilíafracaVe 
m Pder- cõtralos qqbrataíTen las treguas: y guerdèBarcelonaydeVálles^ aSa 
mo* fe pregonaro enla ciudad de Paler- cho Sachez Muño^ juez defu corte 
mo aveynte ydos del mes de lunio. enel mes deHebrero deíleañojpor. 
CafaFd- Euefte ano cafo el Rey dõ Fadriq a efta mifmacaufa;y ílédo enla corte, 
tefíe fa ja I nfata doña Coftaça fu hija,q fue del Rey de Fracia en Pariste requrj 
hija con el ]a may0r c5 Hnrico Rey deChipre. rierõ,q ateto q la varonía de Mópe-
ReyáíChi 0 . w. ' llereradeldiretodominiodlosreyeS' 
pre. JJda demadaqlos Reyes de deAragõjdeílftieíTcdekdemãdaq^ 
Fraciafufieroal Rey doSa íeauiamouidocotra el Rey-do San-
Í 1 1\/t IT ^ • 1 r *> choryreuocaíTeloqfeadiáatêtada; cho de Mallorca, for elfeuô  ycmèdare Jos agra¿ios rcy ru pa 
rto àe Adompeller:y del re qui are le auia hechopor eftacaufa,tan 
rímente qfe hiz,o Por parte r™ razõ=P°Tes Lvaroni? 
i J A * x r w r del rev do laymeíuagueio^y délos 
del Rey de Aragon. X X y . feñorésfiispredeceflbresrenla qual 
] Vcgo que muño el nücalosReyes de Fracia tuuierõ fu: 
[Rey don layme de perioridadjiu dominio a3gimo:y aü 
LMallorca,ylefucé-- qporelreconocimiccoqdellaauia 
ídio eñ el Reyno * y hechael rey dólay medMallorca en 
[cnlosotros eftadoŝ  ciertos feruicios,pretédiò elreyFi* 
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perjudicar al fcnorio fo&crafto del auiaembiadoa la curia Romana 
: " Key de Arago.Taaibicauíael Rey ueríos cmixixadorcs. Poítrcramcw 
u de Mallorca permitido en aqlla ba- defpucs de la c r e c i ó del Papa loa 
ronia algunas cofas al Rey de Fran-, viceíimoíegundq embio el Rey de 
ciajoor3õde fe auia,perjudicado, y Arago por íu embaxador.aVidal de 
: í¡e vfurpaua el domiaío}como era lo; Vilanoua,para q fe informarte al Pa 
q líamaiu Reforc ry dexar cotter l l pa y el colegio de Cardenales/] no 
moneda délos Reyes de Frãcia,y poF podia fer aqilos lugares y retas vni-
nerfe fu nóbre enlos mftrümétós. y cias, è iníorporadas en la O rde del 
:' entêdidalãembaxadaporelRey Ft Efpical, Tm muy notable perjuyzio 
• lippo en Paris a veynte y vno de A- fuyOjV de fus Reynos: y el Papa en 
bril deíle ano,embio fus embaxado eíte ano co confejo de los Cárdena 
res al rey deAragõ4 fuero el Prior les dcclarosq ateodido, q el Rey de 
de Cautacdeia ü r d é de S.Benito:y Aragon ceniaenlas troteras dclrey-
Pedro d CauillõArcidiano Educfc». no de Valecia muy vezinos aios mo 
y-vn Cauaílero qfcdczia loa Arre- ros > perpetuos y crueles enemigos 
blayo:y acor4ofe,q fe fobr-eíTeyeííè- de la Fe,^de fus Rcynos}y q c í b i a 
Concierto G| pr0¿efíp comécídp enel PáíUnac fujeto a lãs armadas délos coflarios 
¿fírigábU Paris:y q fe conocieíTe amiga- de Berbéria, y del reyno de -Grana-
entre los yemete,porperfonasnõbradas.por da,ypor efta caufa la eofta del reyno 
Reyes de e^ey áAragájypoj; elReydFrãcia, de Valecia eradeftruyda,por cftor-' 
b e k i n f f i u e m d e U O r d c y c i t e s d a ñ o s / e ^ d ^ c v n M o -
.Atdgon, ^ ^ j ^ . < T r r naftenoyconuetoenelcaftillodc 
¡obnUp conueto de Moteja. XAV1. Montefa.deladiocefideValecia.pa • 
un)A<** S ^ ^ ^ j j ^ S ^ N lo de arribaefta raexaltaciódela Fe»ypararcíiílira 
Aiüj-e tt* yg | E ^ M Í referido, qal-.íigpo losínfieles.Ordeuòíc,qenefteCã-
j ^ q fe procedió cõtra uéto reíidieíTen Frayles,y Comcda 
la Orden délos Te- dores dela Ordé yCaualleria de Ga 
piarlos, el Reyno Jatraua, de la qual el Rey de Aragô 
dio J ugar ala vnion, era muy deuoto.-y auia perperuame 
q fe queria hazer de las rctasybie- te_de velar cõtra lasaíTechãçasy â  • * 
nes q tema,aladel Efpital deS Joa: cometimiétos délos infieles. A eílc ^ 
vcomocíluuieíTefufpédida la deter coacto fe aplicarõ todos íosluíjares tí ,0̂ *ew 
minacio délo q tocaua a los lugares y vaíiallos y bienes muebles q laOr r tQjd 
vretas^u tenían en eílos Reynos, q dê délos Tcplanos poífevaal tícuo fl, 0 
^malido délos Templajios5preten- q ie começo a proceder cotra ellos JJ ¿W 
diêdò.elRèy,qfeproueycíredema. enel Reyno de Francia, y íodo loq 
Q4ra>qfc.émpleaííèn las retas en los eradcIaOrdc delEfpkal:y leperte Qr¿¿¿€i 
víbs paraq auia íído formadas, y fel necia en el reyno de Valccia^con la £/JJ/ff.. 
hizieífe guerra a íosmoros^ junta- Iglefia parroch^al de Motefá, vnié- „i¿ncnVt 
mete fe defeadiefse jas frõteras del dolo,è incorporadold en aqllaOrd© ^naií 
Reyno de ,Valícia,y las coftas de la y Conueto, dexañddfuera del para 
jpaxjquaerS muy.infeftadasdélos laOrdedelEfpitald¿S. loan laca-
moros del Reyno de Granada, y de fa è íglefia oó ks rencas y céfos \ t é 
Ips coírar»*dcSidxtcjda,yÍQbreello' nia cnlacuidad de^]encia?y.fürer 
ínino 
mintípórmediákgü'aiy él Caftiílo y dé Galairátia,7 a losCauátierosde , 
; VilbdeTorrenc. Otorgo al Maeftrc h Iríiíma Orden, que tuuieíTen por M>CCCi 
U Orue»...y^oállerosdeftaOrdeâíásmi/mas •'Bfehde^éxareílènueuoCoDiiento^ ' <Vil* 
ae -íWô fe -gtaciafsypriuilegiòrs3que-las:CauaIJe HjuefeáúiadehazerénMonteíãjCo^- . 
jtrozitUs^sr¿éealacfaua^iahrrcferjaDdb 'dosldsbiénésqüeláOrdehdeCdla- f 0 . ? ^ 
^ âilleyyaiiis íuceílòrés 'd derecho y í trámateñia en los ReyrióS déla Coro sd€ C p 
gracidsq ^ M z i o k e é * t t i t e $ \ ú g z r & ¡ y C a f t i - ^hádeAragon^bésàuíàde-fèrèomò 
Ude CdU '.^iííãélosT€mglârÍô!s,ydd Efpitâl 'tnadfey eabeça.deftaniieíiáOrdéií, 
O^^abs^iiiaateconocertvdíoíekviíica- pero èllos ño lo qtníibori tóníèntín' 
^M-defteMonatoioy;GonucEoal '-füé'nótribradopòrMacft'r¿'d«IaOt ™losd' 
JectuUw ;Mâtóre:deCalaitmua: declarando q den de Monteia vn Cauallero rouy 'Montel*> 
j n j deMo - amitieíTe à elkel Abàd de Satafcreus, frinüpal de Cataluña, qfe eligió por f "Ç* 
^ oeideyaldinadelaOrdêdeCiftel-, ^còmmiffiondei Papa*llàrmdo Gui- / o H " ¿ 
y rcíeruoíè ala difjjdikion de la Sede llen deEní,períõha muy gcnerofk y ^t"** 
Apoftolica k creación y prouiílo del ancianoiy recibió haftáeâEdrzécaua- . ' . 
nneúo Maeftre.Efteama de tener l i - üeros de aqnelkmifnnaOrderiry fue 
Béftàdjy baftãce?pòderpara eligirlos deftamanera , quedon-Garci Lopez 'Erj.¿ ¿ 
Cauallferos que le parecieíTciy queda Maeftre de Calacraua por manda- J \ n, 
tia oi-dedado, que de alli adelante el miento del Papa^dio fu cpmmiílion y ^ xdomt 
Coauento, y Canalleros defta Orde vozes a Fray Garei Gorhez Comen- ^. 
püdieáéri eligir pòr muerte del pri- dadõf mayorde Alcaniz,para recibir * 
merMaeftre detrode tres mefesotro frayles del habito de la dicha Ordea 
en fu lugany ííendo eligido en cofor- paraei Monafterio^ y Conuentodc 
. inÍLkdjtueíreauido por confirmado. Mótefáiy admitió al habito de (u O^-
Todo5 los otros lugares, y bienes q den a'GuilIc de Eril3y algunos otros: 
vp k Orden del Temple tenia en los y recibió la profeffion dellos j y def̂  
Todo lo q Rcynos yíenorios, del ReydeAra- puesel AbbaddeSantafcreusporco 
losTemplg rgòri füCr0n vmdos,y incorporados 'mifliondelPápá,proutíyoa'-Güilleá 
"""" en la Ordena religion del Efpital de de Eril del Maeftrazgo deMonteía; nos tmu 
mtoŝ  j m ca.nE ¡oan ^e icriifa¡em a declarando, y el recibió aquellos catorze en frayir 
nojae^- qL|e el Maeftre.o Caftelkn de Ampo íes de fu Gonuentoiy dentro de b r ^ 
^ T i r t ' ??'otPOS Comedad ores, antes que ues días murió el pfimér jíaéflrfí cíe 
YideVMc tomaíTenpofleílion de los lugares, y Montefa. 
r idjeaplt- Caftillos de fus comiendas, preílafsé 5" ̂ or ê  tàfinàncpóifpõrcl miC 
' f d 7 /17 -por ellos al Rey^ a fus iuceílbres, o mo Pònntice,y por kmííma cania, fe 
«ewdcjt/- -^l lugar Teniente homenaje, queíe- inftituyo ed el Reyiio de Portugal pa. Injlitucitf 
pta ldcb . rjan fieles al jí^ey; y no procurarian ra la defenk de ks fronteras de aquel deUordc 
laándc le ¿^\\os Jafio,ni embargo alguno con- Reynoyy del Algarbe^ para reííftir a àt LmiU-
nijULem. £raci4y íu Reyno:antes]o eftoruariã, los infieles en aqlks partes otra nue- cUdcChri 
y impidirianiyaíli fue aquella Orden uaOitiendeCauallertaíqnefediJtc* flotn por 
deíanc loan en Aragon y Cataluña rondekmilitiadeChfiftoíyfenaloíê t t t ^ y p x 
muy acrecentada,y enriqueeidaJü- paraCònucntodellaCaftromarindtí raque j i -
'tamcteconeftojporíàuorecerei Pa- adíoceíiSiíueníe:y concedió el Pa- nes. 
pa mas eftanneua Orden de Monte- paalos Canalleros defta Urde todos 
íajeícriuioadôGarci Lopez Maeftre los lugares v bienes , que fueron de 
k 
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k O rden del Tcplc en aquel Rcynp: da,qne con grande difficnlcad el Me-
M. ccc. con e| C5fent¡mi5C0 del Rey de Por- tropolitano podia cumplir con fu car 
. x v i " . jQ^a^qyelescijoaquel CaíHlIo.Tam goimayormcncccftaiido í'us fufraga-
r biBauiade militar losCauallerosde neosen caneadiftancia, que trabajo-
j4)'"C4je fta Ordepjícgim jos eftatiitos,y regla íametc fe podia tener recurfo a la Me 
A: .d<flaOrdedeCalacraua,ylasvifnacio tropoli,qeílauaran feparada. Fúda-
^ ,nes correciones, y reformaciones iè uaíe efloçonforme a los eftatutos de 
T e ^ m m comeciec¿a) Abbaddel Monallerio losSacrosCanoneSjqdifponenjquc 
. de pQi't$- ¿[c Alcobaça, dela Orden de Ciftel. las Igleíias Cathcdraíes fèordene de 
gal 4 U .£fta]nfticucionfu,edeípucs dela de tal manera, que no eften entre ü los 
tyteudOt'- ^5te{à ¿ócedida en Auiñó a catorze Obifpos apartados por grade interna 
: * ' -del mes de Março del año dela natiui lo^porque puedan concurrir fingra-
j .dad de mil v trecientos y veynte.Mas dedifficuícadalaconíágraciondeios 
Los de ,]osjugares yCaítilIosqlaOrdendcl Perlados q.fon dela miíma Prouin-
ckiy Crf- Xéplc cenia en ios Reynos de CafU7 cia,yfer£Õiultados por las otras cofas 
Urratta.j j|a?flier5 ocupados pane por paualle quecoçiççjgenalbicdelalgleíia.No 
•Mgmostt ros¿Q ias .pçdcnesVeles , y Cala- ;baftarantodas«ftasconíideraciones, 
•cos hw- t t^míy de otros fe apoderaron algu- j^araque^lo fe h.iziera con janea fací 
j < f % * VQ$ ricos •h.qnribres y Ciudades que Jidadjíino concurriera otra calidad,q 
írd tíe_eftauan en la frontera de los Moros, fue muy importante, hallarfe Metro 
í ^ - í f ^ .y iosdelaOrdeirdcl Efpital no pu- „politano,y prefidir en aquella Frouin 
ePç Rieronapo.dei-arfedellos, .ciadonXimeno^e.Luna. Arçobiípo &o Pedr* 
rÁ0íi€n a '7r\ 7 rz-- i t T i r n deTarragona, que era natural "deita de Lund 
fidU p e í a ereãwJe la/¿le/la Ca- Ciudad?y deu,do muy cercano de do 
íhedralde-Caragoca enÃde PedrodeLunajqleíucedioenlalglc vfrçcbif* 
trovoL X X V I L ' d?- f ^ ^ f ^ P ^ ™ ^ P d£Cfx 
i con Ui Igleíia en elh dignidad: y am goçttfjm* 
N el ano íiguieme de con fu confentimiento fe erigió en ff1^ y ^ 
mil crezíencos y diez Metrópoli^ fe le fenalodiftinta Pro ron,ygr& 
y ochojel mifmo Poti nincia,yfue efta Iglefia decorada de PreLh» 
tice erigió en Metro- las infignias y preeminencias de Igle 
poli c iglefia Arçobif fíaMetropolitana^y fu perlado fe in-
pai,ia;giciiaCathedral deÇaragoça tituloArçobiípo.Ala Igleíiade Tar-
qerafufraganea de la Metrópoli de ragona,porque qucdaúc en condece 
Tarragona:y quedo exunidade fuju te eftadosy fueflecomo hermana ma 
nfdiciò,y de la obediencia del Arço- yoracrecenradaporfn antiguedad,y 
bifpo3y capiculo dela IgieíIadeTarra quedaíTe fauorecida, íc le leñalaron 
gora:ydevnaProuincia q antesera poríufraganeos los Obiípos de Bar- obifpos fit 
íc hizietodos-.y allende qçftoíèpro- cciona,Lerida,Girona,Tortofa, Vic, fragtntw 
curoporelReyyReyno,pordeco- Vrgel,y Valcncia^araque quedaísc de Tarrd* 
rar y ennoblecer eíla Ciudad > el Su- íiijctos afu Prouincia,como antes lo gona, 
m o Potificeyinobicen ellojporparti eran, Señalaroníea la Metrópoli de 
. cular afficiõ q teniaa la Iglefia de Ça- Çaragoçajporque.tuuicflcn decente 
ragoça:y tabico porque la Prpuincia y cómoda Prouincia, como madre 
1 arraconenfe era ta ancha y eftendi- para q codas las caufas de fus íufraga-
ncos, 
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neos, y de las perfanas JiccleíiaftU berco tenia otrpfffíiies^tóiberofc,^ , 
cas3y deías ciudades de fus Pro uin- embiadè fus è m b ^ c W ^ y e m b i o M* ^ec* 
cias tuuifsen recurfo al Arçobíifpo, a fraçifçpde AnuocbiaArçobiípo XY ÎÍ* 
enforme aladiípoilcioji,y eftaetkos de PaíeírpOjy a Fraciícó de VeyntCí; 
de los facros GanoneSjpoi; fufî -agá- n^latí^e.de^ji iacft^ ¿e lfcla raa -
lahom^-iqUan fer l^p^iniera^^a aquinze |leÍ mç| 4,eAferÜ deftc aao-^Mw^^l * 
weoí ewe Mctrópofi pe ¥arxagona:y qdaron e,ncêc[ien"doJq çíi^çy .R^be*çp^y. cl -my âurf* 
cÎ íVo f»jctoscõfèsdi^cèíisa}aaietropòli R e y 4 ^ ^ f e ^ i ú ã ^ f e e ç f ^ •/# 
dnígofrf. jçjC^g^ça^Hãde deftas Igleíias,? qclPapa^ara e |p^merp^Maypí ¿«fc è»fí̂  
ppr'̂ .enere IQS A^obiiposdc'^mS wbipaPed^o.B9yiJ^ej^^aao• Fadnqipf '\ 
gona,yTQ!çdoduraua^nuchariepo naJ.paraq fe^aUj^f-en^I-ççíttado de, foheru* ; 
auiagrãcõte^iciõ, prcrcdicdo ca í̂a J"a;pa?:y cp detéymy^a^P |?ft>pOlitpa'r * rl 
viu deítasM^ecropoíi, q Je eraftije- q¡UÍuef^^íí^^.^ç^jr^-íi^iaçíi?. - ^ ^ • 
taJaCathedraldeAlbarrazmjqefta con^Up^poreim^d^jl^^cpr^i^ 3i< • • 
detrp délos limites-d cl Reyn&dp A= pegues el Reyíefu^aBarqdpiTa^y-i 5 
>.-: ' ,rago^y eftauaimiy.prppincaaia.Me fabiedojqelReydpnrFadriqí-íeãp; 
lios dpsÀrçobiípadosjy de fus;capi-i de Yilanpua defiiopíejojpara q trar 
: . tuloSj y dio íepor fufraganeac-o las taTs .̂delos ̂ ed ios^epazeníxe aq-
ptras alArç©birpo;de!Çarago^.Çõ IJosPrincipes, puespor íinntercef* 
cedió el í.a|)^Xu.B;uIla,delae,rteçtio fio^y de Jaíçde Apeítplicaeftàuaenr 
en Auinona catojçzpd.elmes dçluiip tregu ŝ̂ y p r o c ^ ú a q í i la paz.no fe 
--.1 déncano5q£Lieei3.el/eg.üdo de/liPo podiícdcordar^^e^^gaír^Iatre-: 
tificado^yaínf^epi^oftrerobifpo.q gna: y enaqueícaíb plrependia»q ç i 
. . Linio en eílalgíeíia vdon Pedro de Papa rçtuiuelÍea.Rijoles y losCaiU; 
t.unayqrup^oadon^imcpo,y.el n o s ^ e Ç a l a b a f ^ e l R e y doFadfK 
: Í primer ArçobiCpo;y fue vn muy fe- qiie aína entregado aíñs nuncios;/, 
•••T Maiàdò vaípny notabíeperlado. • ietuuíefslpor laíglef^çómo.ento 
ff £ > e Ü : * m í ^ a d a : q Á & e . y Çes e/tauã:y lleuáua e & o & m í m f r 
77.- j . -.w , . . , . . ' ! / - * i r» dores commiíio^jqfeprocuraflèícii 
^ a m ^ f ^ h o d P à f > a M ^ e n c a f o ^ l ^ m l a c r e . 
J b è r ê l a ^ a ^ j [ y â ç los m e d i o s guajfe aícãaLfe,£íegar6l0? Emba-
m e f i f r ^ e m n p o r p P ^ ^ o r g e t ó ^ ^ a v e y n t e , 
+ V v r f & r • - - y w m £ $ ? m À * Iubo:yluego 
H ' A J í ^ J j / K fuerpahazer ^g renc iaa l Papa,y 
" "Ra£QÍee,nelconfe|oçiel Ip^recibíònmya^profainet&pero 
Rey dõ Eadriqjíi çõuen y a los Eixibax^dpres dei Rey don 
.dría yr en perfpna. a la FadriquCjíeauian defpedido:porq 
corte dei Papa, para el coiíio ei Rey Roberto no vino5ni 
.tratado dela paz ,-como cmbio íns Embaxadores, el Conde 
íeauia platícado.cõlos nucios Apo de Veyiuemdla, no quifoefperar* 
ftçlicos:Y rofpcch5do,q el Rey.Ro- aunque el Papf holgara» que íe de-
* • v tuuiera; 
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tuuiera.y atribuyofeàgrS prúdcciá 
M'c<:c' y valor del Cócíc loq_hizotpor lo q 
X1" ' defpucs fe figuro êh. el defuio, q el 
ReyRoberco dio ú cániíno de la co 
l lEtubd- cordia^ylosemtóádoresdél Rey 
'¡¿tdor de ¿5 Fadrique fe viniero para el Rey 
fadriqiK ¿ e Aragp.Venia elRey pe rb íende 
m tjititrc pazeneA:emedió,qalReyRoberto 
fjperrft- «w e^ recõpêfa del derecho q pretedia 
U Com alalfladé Siciliaíe dieíTe el Rey no 
¿ 4 Papa JeCerdeña^Corcegaidadole a e l 
forque de laiglefiatalrecopenláqfetuuieíre' 
fdrte ^ porcÕcéto:yq el Rey Roberto fatif 
flohmo ^ ^ f f e alas perfoña/i de quígel Pa-
m ¿cttden pa comáj-ia |a recôpéíã^q auiá de dar 
atmar de aj de Aragoñv^ftaua yd'en t i l e 
Uconcor- c|¿p0 e] Rey muy piloto en fá\i&ré¿ 
Ctt al Rey dóFadriqtie fu hfcrtnarío,1 
porq fe cõíèruafle en fa derecho :;y' 
manda áfüs embaxadores,q no. per 
liiitiefséjq delate del Papa 3ni de fu 
eolegiosíè dixèíTe cofa en fu tíesho-, 
nur,a q no íatísfazíeíTenjCorno lò haj 
naporfii mifmaperíona, Pròponia 
el Rey do Fadriq diuerfas codicro-
nes y medios,porq elPapa moftraui 
có gran zelo deíTear fer aucdr de' la 
paz enrre eJIoSjCoiiio erajq fe dieffe 
al ReyRobercolaMarchadeÁnco 
najo la RomadioJa,q erã eíládos có 
tiguos afuReyno:yoffrecia allede 
ofreceFit delcéfoanriguoquefedeuiapor ia 
¿ncpttyA Ifla de Sicilia, depagar en cada vn 
nos í»«- afíoquatromilonças.-y eneíiodezia 
¿ios fará el Rey dõ Fadriqucq el Papa no di 
U fAXJ minuyalasrentásEcleíiaílicasryel 
jjot* ningt* Rey Roberto acrecetaua fu'eftadó 
noU ajkn en ayuedr a fuReyno quaiquiere de 
tdjnrfd- aqllas Prouincias: pero todo efto fe 
ta de Ro- desbarato en hó venir eIReyRoBer 
Uno, .tóalaciudaddAumo^y en tomarla 
emprefa defocorreraGenouaíy los 
Embajadores del Rey dõ Fadriq fe 
virieró por mar aBarcelona3a dõcíe 
llegarõ aocho delmcsde Agofto;y 
explicada fu embaxada,fc partie-
ron dentro de fcys dias, 
ff Dela entrada del Rey Ro 
berto enlít áudaâ dcGenoua 
de donde refidíQ mayor rofi-
núenio entre et,j elRej don 
Tadrt(\ue~ X X I X . 
N T E S q'las treguas 
' fe aífentafTcn entre 
tftos Principes, na-
ció graritliitiiiõ y dií^ 
.- - cordia entre los Priii 
c'ipiltfs vad^dela ¿itidad dé Geno^ 
Ua,4 ^e vna parte los Grimal^ 
dos,Flif<»íí,Sa3üjagcs y-Malauccloí, Vimàf*(n 
y loá q feguiati el vando V faceio dé xrt los >im 
los Guelfo^'ydélaotra losOrias.v r^c,/'rf-
Efpinolas^ la parcialidad délos Gi- lcsfc Ge~ 
bclinos^y llegado a las armas fueró '* 
echados dê la dúdád Conrado dé 
Qná'iq era ía 'cab^adcí vado Gibe 
liho,ylos Efpinbla^ycadosfusfeca , 
ces.^íédofe.fuéráRGibelInosJtí f w G ' 7 
eitaro ttída làpa-rciafiàad q tenia en l t m s p ~ 
Toícana yLobardíá^è jutarõvn buc 7 , os 
exercito:yaveynte yc íncodcMar -
codeftéaño fuerô.cõtrafuciudad, co 
y püíiero cerco íobre ella,y qmtaro . 
el aguà y nego q entraña detrory to 
marõtodos los.bvrgosíy teniedo en 
mucho eftrecho la ciudad , el Rey 
Roberto,q tenia jñtavrta muy gruef 
ía armadajquado fe penfo q aujade 
venir ala corte delPapa,poT loqefta 
ua tratadojfucfe a desebarcar z&fc 
noua,yentro detro deíaciíidad)yVà 
meçò de hazer guerraaííos Gibéii,! Df/?e«-
no.s^huno diuerfas batallas e m í f f A e d Rey 
ellos, y propuíb de amparar la GÍJÍ- M e n o a 
dad, y citar en fu deféáfa j a donde Genob¿c'¿ 
padeció grande fatiga por ítiflftar ¿A*» tr*-
^upartc-ypcríguirlosdel vado con "íjjtf. 
era-




trario, que poco antesauian muertò 
en vnabacalla en Toícana a Pedro 
Conde de Grauinafu hérmano'y a 
Carlos fu fobrino hijo del Principe 
dé Taráto. Más no paíTaro inuchos 
diàs,qlos Gibelinos de Génoua, y 
GmoiMy deLõbardia>decermi.nar5 hazèrfus 
lorn Mr- cõfederácioiies,y ligas co el Kéy do 
\ J cofe Fa£iriq y tomarle por fti principal 
dera» coa . . 1 3 j - i ? 1 r - 1 \ -L 
, . amparo y caudiHo, y lenor;aeq re-
ÍT r^rf/ ^u^0 mayor^ucliríl ení:re cftõs Prin 
r f"}1*"* cipes,de la qaeaDtes ama. 
rejmta met 1 1 ^ 
yorguerra ^ Z)e la guerra cjue fe momo 
con Jtohtf tnjçfAgin m t H ¿ o n J £ n d á z ^lagon^y 
àonXimcno Cornel'.y de lo que proueyoel 
fcy con confejo del luflicm de ^/fra* 
N eíle año por el mes 
de Março fe mouio 
gra vado y guerra en 
tredos ricos hobres 
de los mas principa-
les del Keyno,q era do Artal de Ala 
go,y dõ XimenoCornel qeílauã vé 
zi nos, y comarcaüa fus tierras y era 
ta poderofos,qc5pre!iédia todos ef-
tos Rcynos,y ids reniã diuiíbs y pue 
ílos en armas: y efh.ua lá tierra tã al 
terada,quc no pudiera fer masjíi los 
enemigos cftuuieraatos cÕfincs del 
Reyno para entrar eiiel.- Vi í ldqla 
Dow û V- enemiftaderagrande^ycoformada 
rddc <A~ pãíTiòjV quo auia remediopáfaco-
Uvony do cerraríits diferécias.cõfulto el R.ey 
Ximtno coXinic Perez de Salanoua luíticiá 
Comd po deAragôjloqenfemejãtecafofedtí 
derofos en nía hazer.A eíla cõfulta feípõdio el 
ios Rey nos lufticia de Aràg6,q atedida,q no a-
dc JCmgo u i a dudá,q de aqll a guerra auian de 
íYMn con. rcfultar en todo elReyno grades da 
fes vtdos ños,y q diuerfos mal hechores y fal-
rnrbctdoto readores auia de robar y matar los 
do el ¿ley- mercaderes y caminantes^ los q hi 
no. ziefseeftos iníultosíe recoge na a 
X I X . 
los lugares deílos ricos h.6brcssy de . 
fus vaTedores:ymiichos otros anda- ' ^ 
ria rpbãdójy fe cubriría cõ è!los,pa-
ra q la guerra ccíTaíTejy fe euitaíTen 
éftos inconuiníentes,y males/e re-
quiricíTc a eftos ricos hobrés, y los 
a moneftaíTéiij cõformc a lo q eíla-
uadifpuefto de fuero3 que del todo 
deliftieílen deláguérra,qfehazian: 
y dexaíTen las armas:y por eíle catni 
no procürauá el Rey de poner en-
tre ellos treguas, y apremiarlos a q 
céíTaíTen fus vandósjo íeíaÜeííén de 
la tierrà,pero no bailo pro inflo nin; 
guna: y el vandó diíro de mánera,q 
todo eíle a ñ o , - ^ ! íiguiente cftuuo 
el Reyno pueílo en armas, y diuiíb 
por la diferen cia y êotienda q entre 
íi tenia eílos ricos hõbres:y porque 
la guerra fe yua cada dia mas encen 
diedo entre ellos y fus valedores, y 
fegü fuero y coílumbre del Reyno, 
por el bué eílado del , podía el Rey 
prohibir femejates vandoSjembioa 
niadar a eflos ricos hombres con vn 
porterojq céíTaflen de aquellaguer-
ra i y de la alteración y éfcandalo q 
ponían t n la tiérra^y dielTen ordéjq ftexdnfM 
fas valedores dexafséíás armas:porq diferectis 
de otra manéràíe procederia rigüro es poder 
famete contra éJldSjV fus bienes,co ddRey. 
mo tranfgreiforés de fus ntadarriien 
tos:y co cílo fe procuro, q dexaílen 
fus diferencias énpoder del Rey. 
f De Id guerra ¿jaé fe momo 
en Catdkm imre elinfàme do lAJ foy R i 
moiiFolchVi%£onde de drdonr.y dtU de-
cLtracion quéhir^tllnfiicU dc^C'dgonjn 
que cafo fe podían embargar Us ctuallc 
rías dos ricos hombres. X X X I . 
Ambieeñel miímótie-
pó fe mouio grldííferi 
ííon y giierra formada 
cutre cííntate do Aló 
É fohijo 
Libro V L Délos Anales. 
Requiere 
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te don Jay 
me. 
Ío hijo fegudo delrevque era Coíi-
dc de Vrgel v fus valedores de vna 
parce, y Ramo Folch Vizconde de 
Cardona,y Ramonecv Guillem de 
Cardona fus hi jos,y dõRamõ d Car 
dona íenor dcTora,vMalgauHnCõ 
de de Ampurias y Vizeode de Bas, 
vílis aliados dela otra,Íebrc algunas 
pretcíioncs,q el Vizeode de Cardo 
na tenia,qlc perrenecia cienos luga 
res delcõdado deVrgel.Eftaua de-
fañados todos los ricos hobres y ca-
nalíeros, qleguiãlaspartes vnos de 
otros ,0 interpufofeen eflas diferen 
cias,eftado el Infatedõ Alofo en Ba 
lagucr,a quinze del mes de Agofto 
del año de mil y trezietosy dezinue 
uc, el Infante dõ lúa fu hermano: q 
fue por eíte tiêpo eligido en Arço-
bifpo deToledoj y pufo entre ellos 
treguas de diez dias:y no fe pudien 
do cõcertarfusdiferêcias,elReyles 
requirio^q ceífaiTen de la guerra pa 
ra proceder cótra ellos,conforme a 
ios vfajes de Cataluña:fenaladame-
ce cotra do Ramo de Cardona, pri-
mo delVizcode,qera muy valerofo 
y guerrero,el qual fe fue porefte tie 
po a ítalia,y fue capita general dela 
armada del rey Roberto y defu exer 
cito,y de la parte Guelfa en Tofca-
na.F ue eílo grã parte,para q fe con 
cordaíTen fus diferécias, y tãbien q 
el Infante do Al&íb fue eíte mifmo 
ano jurado por primogenito^fucef 
for en eftos reynosjpor la renuncia-
ción q hizo fu hermano el Infante 
do laymcry elVizcode holgó de co 
certarfe cõ el,pues no ania de tener 
guerra co el qauia de fer fu feñor na 
tural.Por aucr ydo entoces don Ra 
mo de Cardona a ferwir a otroPrm-
cipe, el rey le quifo quitar las caua-
llcrias;y huuo grã duda, fi de fuero 
fe podía hazer: yfobreeftocofulco 
el Rev con el luílicia de Aragon : y 
rcfpondio defta manera. 
CAI fereni!limo,c magnifico feñor 
dõ íavmcj&ic. De mi X i men Perez fafptivjla 
de Saianoua Juílicia dc Aragon be- ^ /«/fr-
ío vueftros picdes,èvucftras manos a(t de .A-
c me cncomiedo en vueftragracia, ragonal 
Sepadcsfeñor,q recibic vueítra le- -Ky w*/ 
tra,enla qual me demadaftes, íi vos cafoconjal 
dc fuero,o dc coftumbre del regno ta^0' 
podiades emparar lascauallerias, q 
auiades allienado adõRamo deCar 
dona:porq fe es ydo en otras tierras 
è íirue a otros, è q defto vos certifi-
qae.SepadeSjfeñoríqíl el ricohomc 
íe va ¿fia tierra por feruirotro feñor, 
menos de vueítra lieccia, certa au-
fent,qquadovoslo qredes,ao lopo 
dedes aueral vueftro icruicio,qvos 
le podedes emparar la tierra, è dar-
la a otrojq vos íirua: è los dineros q 
en el íizieftes emparar, podedes ios 
poner en vueftro proueico,encl ca • 
fo antedito.E fabedes, q afli vos em 
paraftes dela tierra del noble Ferna 
Lopez de Luna^quando íe fue de la 
t ie r ra ,è diftes las fus cauatleriasa 
otros. Efcrita en Barbaftro, a doze 
delas calédas deDeziébre,año 1319. 
Dela renunciación que el I n -
fante don Jaymc hixg de la pmmgcmtnray 
fítcefsion délos Rey nos de U corona dcA'rx-
«4n>y tjuejue jarailo en f&lttr jr ellnftnte 
don ^flonfofu htrmano.XXXIL 
Vccdiocnefteaño, 
q el Inhinte do lav 
mchijo primogeni 
co del Rey, auiodo 
fido jurado por los 
A ragonefcs,y Cata 
Janes por íucceíTor 
enlosrcynosyfeñorios defu padre, 
y teniedo la gouernaciõ dellos co-
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brar fmtedas ton-lz i lafeoi i iprb líostiempo$¿íccícriuciqutíeradle 
Leonor-hermana dél rey deGâftiiia Principe tart feUero y, riguroíb en 
€0 quieft apiiacratádo el matriâio;- laéxéctiçiõn dela.j.ufticia, c¡ como 
nia, comp fe liai-efêddoj y por eftá gouernador general dejos Reynos 
caufa fe jauia:.traydo á efté -Jléynpj exeíeíasprílcediendo cpncra perí'o-
í / /wf̂ w- para qft.-çrtafe éníél i detcmiinò de tías riiaypfincípálesjy hwiédó pck 
te don lay xsñyn&mfa priaiogénitura^íuç.é- qtiifas contra ellos^ j" coftprohibida 
we í/effr- ífiõ-<íet^efiiô:éxépJomiiy raro é a dé antígüOiy mUf yedMapór las le 
mimrem Jpstiépps^aflTadoSjperó bn aquel no yesdéI Keyno 3-q;no/oküienteera 
í'ur fupri ñueup, porqcppeo antes fè aula v i - temi dò y. aborrecido, de; muchos , ^ ^ 
mogmitu' ftp en Luy^hijòfegudo dél^cy GáJ* p^ráel Kéyíu pa^m,J*eicebia gran ¿ J ^ . ^ 
raybazer los3quçfoi3do.xnaypr q Rpbenoifú defeontentamientOiypiBfarporeilp ¿ ¿ ¡ ^ ^ 
fi r^&0~ hermanórfpíno-el habito y r^íigiorir y-lé eraixíuyenòjofo^graue^mu^ 'f 1?2f '' 
Jtfi d0lb.sfr^i0siiieflprcs9y dpnlatyaié ehas v ^ é s lé emhig..À-ahorcar y 
hij D priaiogígniçp del rey do í á y i w rbattdafi' q def i f lã^ je- iprpceder 
de Mallorcajéntroenla tüifniaotdé de a^Ilá -manerataarígurofa, y de-
yambos remidar5 lafucceíHô del faforadáméteiDeftodízeelKcvda 
ReynoíMa^enlp.deeltepmVcipéa P-edro^ el. Infante quedo may ¡leía 
jtenas.fe puede acabar de atinar, ü bridojy^recibio mucha alteración ,y 
fue la pcaíjo menófpréciò del mtiri^ fue":nè<íeífario fdbrcfeer en los pro-
do. y zelo cklferuicio deDios ojpor çeíí()s5qauia comencado^eftado en 
ptra eaufa.de defpecho .y indignr ja village Daroea* yen aquella co* 
dadjq tuuiefTe; pprq aunque entro yuntura:feentendáo,q quiíb renun* 
en Orden3y profefToreíigiOjñofité eiarláfuceíIiond.eIReyno. Deal l i 
en algunadelas aufteras y de mayor refulto,q defeubrio fu penfamiento 
aípereza^q amando Ja obedieciáíle y determinación diueríàs vezes al 
los fuperiores,y abraçado lahumil- Rçyfu padre en f e e r ç t o ^ e lo qual 
dady pôbrç^aiéftandodel todo^los fuemuy tturbado-jyjceeibip grã pena 
qías profeíTaQidãdosa la çotemplà- y todas las vezeos qhabíaua en ello^ 
cioh'.dtíJas cofas duiinasiporque ño lé echaua de íi eo yray: enojo, pero 
hizo mas de renunciar la fucèifiõ y no.le partió de fy proppíitGjaunque 
primogenitura > y quedarle defeõ^ era gránemete rfepreSedidpdelRey 
puefto como yn particular cattaUe- y de dõ Gõçalp QifQja-fügra priiia^ 
ro.Aunq a mi júyziò3 yo cixo^qtu- do, cò quien fe traçauS¿odas las eo-
lio principio debuê efpiritu y deuo fas deniãyor çôfi2tÇa;-y:para defuiar- . 
cio: porqen el ano de M.ccexj.qué le deaquel eaminoypretiéyo el Rey ¿ 
noteníaiino xiiijjaños fehalláaucr q eonftimaíFe luego el matrimonio. ^ Wflŷ  
hecho publico juramétdjq fi hiuii^íf eo fu eípofa en ház dela fanta madre mpi 
fe de entrar en religip/ería en la de Igleiia.'A los principios fe pubhcOjq e/ w.írf7-. 
S.Bernardo:y eligió fufepultura cu fe queria poner en la.Orden dz los erp 
el moiiafterio de Sadas CreuSjq es- frayles Predicadores, pòrq fe hallo j ^ * ¿e [j 
deita Ordc.En la hilloría q tífta co- vn habito de fu religió en fu recama jtrlefut / or 
puefta a nobre dél Rey do Pedro el ra, délo qual fe enojo tato el Rey n̂o fc ha-
quarto fu fobrinojq es vna muy ver fe vuo ¿c ausetar vn religiofo defta ajfrtjlt. 
dadera re'lacio de las cofas de aque Orde3q era fu còfeíFor,porq ama ai 
^ E í gima 
Libró.- VLIDefes; Anales-
^unafofpcch-a-,^ cHníincofc mo^ tò^é^à nctfohizhpov Dio* fina 
rSxtc. flia íUmciazimiaõ.l-or eña n ú pcif torisSuufas f t & m i w y eí'cúkr 
ucdaJ, v porô^è IkMncnajiJs. v fchc tè^ncv queria vcrfccfõcJRéyfupaf 
nçs,fcauiael-Riáf òbl igado,^^ ^ fe m(H>ia,-itiícflÍauati3por 
t r imoniofcctóuar ia f y amadado ctifiti^fc tcdixofcyptir 'tím notoria 
caftillos cu rehenes s los quales fe mttc> q fu propofito nò tenia funda. 
pferdiãjOofccõfumSdoclmatrimo- niôsiífrfVirtud;firitfe«riertat>bfti-
Vcrfmde ^ vfc poniagriaealteraciô en eí AaciSiVpcrcinacia.Efcufa«afc, con 
Jé» Go»- revno,aRev embiü a hijo a don dfr2ír^ era gra cargo decõciccía.q-
f.í/fl Gdr- G¿nca¡0 ^ ¿ . ¿ a p a r a q u e concerta dhiziôflc cofa, p o í kqlialdexaírc; 
ã* 4t¿%- fequéfefuêfcavercon ctHattofa cl rly d¿CaftiIladc qdáríe co ios cf 
finteo» dop Goncirfo cn^edon/aveyMtfef ^HoS^cftaua en rebebes^ mòftraj 
Jtimcslm* ^ ¿ g i ^ s d c S c t i é b r e d e f t é a n o r B« ^ 4 » ^ Cocêrò^rqfeMrdfcfsí i 
> vprocurodepcffuadiriejqfefueflfe cottwSopudicra eftar: tíMféyíupa-
j j 'or^f . ¿vcr c- çi -pLeyfuipadre: iy ̂ J ^ â d ^ dre#ganaraotfb feyhOsTíáco doit 
t'á detcrm'ifíâíi^refttóí^c aí^;%te^ Gemcab Garcia cõdõ P-edro de Po 
cafars ni teyna^í q' dóuia alòiBiêíioSsf fabrjf cò Blafco "Maray do Pero S í 
porqfcéüpltcfie 'eoiosjUra^tá^y ciicTí^ranpritmdòs del -Infante,^ 
botnenajies preftados cefeád^í ma-̂  pisrñiadieflcni^ft fueíTé a verc5: 
trimonioroyt la mifla nupcíai cõ fu elRey fu padre £ Tortpfa, como la 
efpofa:y dcípues podría auer fu ctín atiia ofrecido^ á Cherca, o a Orta: 
fejo j fi coníumanã el matrimonió: y ent raã to el Réy rilado áyüntárroí 
pues laspóíhirasnoobligaua alréy dosi'esPerkídoídtífiVcoféjbjyaiosí 
ni a ehniaias rehtneSjfino ta fòlatríê ricos hobres^tenia los caftiilos eri 
re afolcnizar el matrimonio: ydcA rehenes: yfinalmetefeacaboco el 
pues cupíiendo efto,íi el fe determi Infatc^qfc vieíTe co ct rey fu padre: 
àiaua derenüciar el reyno5rio hazii y oyelTe iaMiííà nupcial cõ la ínfati 
agrauio ninguno, ni cava en mal ca ta dona Leonor enla vrílà deGande 
fo por dexar a i l i muger.Dezia cfle ía:y niadofe hazer Hamamicto gene 
caLiallerojqíipudieíTeefcufaralrey, raldc los Infantes,y ricos hobreSjV 
y a ñ y oíos ricos hombresj de perju cauaílerós deftoS reyiios, para q fe 
i-io,y de tata infamia, y al rey no dtí halíaílen ala fieíla>y llego el rey a a-
tan grapeligro , lo dcuiaprocurar, quella villa co los Infatés fus hijos, 
por iafeguridad de fu cociecia.Mas y co muchos Pcriados y ricos hom-
fafptmde acfto refpôdioel Infante muy afpe bres, y muy grã corte en fondefie-
cow affcrt- ramétoy co poca corceíia y comedi fta>y regozijo para celebrar las bo-; 
^ el inft miétOjdizicdojq pues el qria renun das júramete con la fiefta q auia dd 
teMoGar. ciár el reyso,inas le plazia^quc fe hi hazer d infante armatiofe caualle-
cf'dj j de- zicíTe con peligro, y con blafmo, de ro. Mas ei mifmo día $ efto Te auia 
ckraead quiéquicra:y qtatofcledaua,qtu- de cõcluyr,el Infiintc torno al Rey 
go el fn uicflcn los Cafteilanos los caftiilos cõfuprimerademada,yporfia,dizié 
pwjutre- como losAragonefesiypor ninguna do,q elama de entrar ¿n religíõ , y 
macia* el buena razo fe mouia, mas q íi hiera qno-podia ícr otra coíà,yderto qd^ 
. vna penatantes refpõdta muy desba el rey muy turbado* ycomeçolc a re 
ratada y rufticamete: y cláramete de prehcdei^qpcrfeucrafleen aqlla l i -
• niandadt 
Rey donlaymeelfegundo. ¡ ^ 
«iíídadjy en elia eUtmieíTé cá bbfti- por no dexar liirígtegenéro d^alta 
nado.íy alapofirecõàaioíòfaspal^-; racionsnicaufa dêíUdfinfus reynos: **• ccCi 
bras le rogaua, q no quifieíTe a fu ve y cenitdo cocertadas codas las cofas. XIX^ 
]cz poner efcadaloy aíteracio en fus; necefFarias,fue Te a Tarragona, pa.-, 
reynoSyy qipor fu caüfaqdaíTe perju ra dode tenia cõuocàdás corcesg^-
Oyedln- ro,np feefretuado.elniatrimonio:y: neralesdelprincipadodeCataliisá: 
fateU m i f tat;o le eílrecbo'fQbf c.cUojq el lufa- y a vente y tres de .Dôzícbre deft? 
f t nupcial te côtrafu vo]ütá,d'Co;gradepremia ano, en cl Monaftério de.los frayles 
conjttcfpo y fentimiéto} oyó la MiíTa nupaal menores, en prefencia del íulaujrç 
f t enU J~ júntamete co Ja,Infanta fu eípofa:y do loan, q era ele&Q Arçobilpo de 
giefia tna- díoles las bediciones dé ¡a Igeíia d5 Tolédo)ydedQXimenodeLuníiAr 
yorde Ga XiménpdeLuna Arçobifpo de Tar çobifpò de Tarragon^ y.dè dó 
deft, y en. ragonajCiila ígíeíia mayor de Gade reñguerObifpode Vi^yckfrâyRia 
acabando fa'peroel Infante nó quifo dar a fu ínon de Ampúrias Prior dela Qrdíç 
jrf/ío acó- eípofalapaziy diofelaelR.ey.GeÍe;- del Eípicalenel principado de Çacá „ 
m r a E x ¿ brad^laMiffa^el Reyacõpanado de luna, el Rey emãcipo al íófaotcá^ ^ 
kdo. los Infantes y perlados y ricos hom^ Iaymefuhijo5y le lâçodefupáma ^ 
bres boluio cõ laInfancaapalacio3y poteftadiy hecho eftoelInf^itcríT ciAcim d̂ 
el lnfantedõlaymefefal ioacomer conociendo fer mayordeveyaccy 
a otro lugar llamado Ezledo, y de dos anos,renííçio el derecho de pri-
alli paíTo a delate:y el rey y fus hijos mpgenitoideçlarando^q no enibar- . . 
y todos los grades y feñores qallife gãte q auiã;Contrkido matnmqnio 
hallarõjquedafo cõ grade cõfuíío y por palabras;de prefcnt0> pprijdco 
vergueta devn cafo ta nüeuoy eílra trauenir al eípiritu deDips. q íeguia 
ño.Penfando el Rey^q por ventura ua^ntendiédo de entrar Cnrçli^tpi 
podría apartar a fu hijodeaql pro- antesdelaprofe.ífiâ renunciauaen 
v politüjie embio a dezir,que i i le era manos y poder del Rey dcfcrectó ^ 
enojoia fu copañia enel gouierno y de la fucelliõ, y primogenitura^e 
adminiftrácio del reyno, q el lo de- cedió y reíigno^ no obi&nte,q3**i* 
xariíi, pues era mas razonable y ju- fido jurado por heredero y fucdTor 
ftoíqelTeynaíTcéftÃdoentaledadj defpucsdefusdiasporlqspçdítóoí 
qnoeíqfehal lauayapefadojyenel yricos hõbresy vniuerfeWesdel 
çoftrer tercio de fu vida:offrecicdo revno,de tal fuertciq dtitsy püdief-
qfe recogería en el monaíterio de /edifponcriy orden4r^ilosa^v<J 
Ofrece e Satafcreus:porq entendia,^ la tier- luntad.Efto fe hiz0»iíÍ£diante jura-
heya n- rafej.ja mejor gouernada por el q metoty abf)húoalospeciados»yjrir -
janteju i era niãcebo .y tanaptoydiípuefto coshòbres^ycáu^ieroSíyvniucrfi- . 
aa radn ^ tra^aÍ0 X carSa ^ regi mie- dades del homenaje, q le auialK?-
- "o*" C/ÍM t0:Pcron^nSuna^e^a-saínoi:it-,ft^cio choa conioáprimogenitcí. Afiéf^o 
^ J J ^ 0 nes y promeflas baftarõa defuiarlc el Rey citarenundiaciõ»y]u^o<íO Áécibeel 
nttnuda ^C a^ÜC^ pe^íàmicto-Finalmetc en continente fe le dio çl habitp âèH ínftnte el 
ŶOÍOÜ 1 cenc^0 ê  Rey^q aquella era fu de Orden dei Eípkajdçfant Ida do le- habite ¿d 
fropopto. terminada vdlütád, prouevojcomo ru ía l^ y hizo protejo cnelmiinio Efpitaí de 
Jarcnunciaciodcl Rcvro fe hizief- monafterioefi» capilla defâÈttfàCa s.Uian, 
fe lo mas cántamete q fer pudicííe, uhnajauicdofe celebrado la Miffa, 
£ 3 eftln-
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eftãdo prcfcñtc el Prior de Caralu- tad fe pudieíTe entregar a todo ge-
M.ccc, lofl-Vcdc Rocabcrti comen ñero de vicios/egun dcfpucs fe co-
xlXt dador delaEiplugadeFracolin^Ar- nodo, co grande indignidad no fo-
oaldo de Soler comendador de Alia lámete defu cafa y fangrepero dela 
ga,Guillen Rabaçacomendador de Religion 4 auiaprofeffado: jorque 
Vldecona,y de Torren^frayBernal fu vida fue muy torpe y proíkna, y 
do Abbaddel monefteriodeBenita de hobre muy deihonefto , j de vi^ 
ça;dõ Blafco Maça de Vergua.y do les ybaxos penfamietos,fín 4 baftaf-
Pedro de Pomar jv Vidal de Vilano fe ninguna correcion del Rey fu pa 
ua,d6 Gonçalo Garcindo Arcal de dre,nidefusfiiperiorcsalerefrenar 
AzlorjMartin Lopez de Rueda, y y apartar dellajco tales coftumbres, 
Pedro deBoylz/otros cauaílerosdel que fueron muy agenas, no folo de 
c5fejo del rey. Tenia fray Bernaldo Principe,pero de c'auallero yreligio 
de Soler, q Ríe el q dip él habko al fo,como el lo auia qüerido fer.Man 
Infontescõceiriô,y facultad de-Fray dó el Rey, q tuuielíc efpecial cargo 
Eiiono de Viianoua Maeftre de la deljArnaidodeSolerjdcqti ieati ía 
OrdédelEfpitaljparaq pudicffere- recibido el habito , y profclíion del 
cebir ala hermandad de fu cafajy re Efpital, y porq el Infante quifo paf-
'Reckt ligi^vnnobiejquãdòquifieíre:yaííi farfeala Orden de Monteia, y el 
Truy ¿Cr- e^e cauallero recibió la profeíííon Maeftre Guillé de Erií era muerto, 
nddo de del Infantejcftadoveftido delas ve- yporlanueua iníHtució de Monte 
Solev y la ftesy infigñiasdelaOrdéjConlafolé fajCÍlauadifpueftojq muerto el pri-
frofefsion] nidadqfeacoftübra.LucgoIo$Per- mer Maeftre,loscauallcroseligief-
ddinfmte íados» y varones, y cauaiíeros, y las fen otro en fu lugar,y conueniajque 
por efpe- perfonas qalh fe hallaro, y fe atúan fuelTeperfonade muchaautoridad, 
c i d p r m - jütado a cortes,juraro al Infante do y anciano en la Orden, procuro el 
hgiodtja Alonfojcjeftauaprefentejpor primo Reyj qporcftavezfe rcfcruaífela r rdy^Cr-
Matfire. genito heredero, yfuceübr en los clecionalafedeApoftoíicajyfeco- ntti¿0 Sô  
lüYxcilin- reynosdefpues de los dias del Rey metieíTeal Abbad de SatafcretiSjiin ItrçMxllc 
fame don fupadre:yle befarolamano los In- efperarel aíTenfo de do Garcia Lo- rodtUOr 
<Ãiôfo por fantes fus hermanos,y Jos ricos hom pez Maeftre de Caíatraua: v aflí fue dendd E Í 
primogmi bres: y deípues nopaíFaron muchos creado Maeftre fray Arnaldo de So / / ^ 
to. mefcssqcl Infantedõlaymerecibió ler,qera antes cauallero, y comeda d f t r f t w n 
habito de MontefajCncl qual per dor del Eípital,y fue el fegñdo Mae do Mué-
-íeuero-todo el tiepo de fu vida.Mas ftre de Ja Orden de Montefa. J l ndeMo 
I d r e m n - efte-Principe,qtandeterminadame f En eftemifmoaño,que el Infante tefay co-
ciaciS dd te,y cõ tanto acuerdo y cofejo acá- dó layme renuncio a afuceíTiódel mo. 
i n f m t D . bo cõíigo vn negocio ta grandejco- Rcyno, a cinco dei mes de Sctiem-
l ® m , f t moera renunciar ala fuceffiondel bre, nació al Infante don Alonib fu ^ d / w / í -
dejmbYt, reynosnodiotalexcplodefi míen- hermano vnhijo de la Infantadona to dcDon 
f m porvt eras viuioreynando fupadrc^y her- Thcrefade Entcçafu muger, en la Pedt ro, m-
w c w m * mano, comofepenfo:antes pareció ciudad deBalaguersy pariólo a íícte jo d d i»-
W l l h r - auerdexadoladignidadqtenia^la mefes:elqual tuuo cal nacimiéco, q fantcVon 
tad para q efperaua tener, como vnapefada fe penfo quo viniera muchas horas, <Alonfotn 
JmgHjlos. y molefta carga, para q comas líber v baptizáronlo lucco, yllamofePe- B d J m u 
dro. 
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¿roy y fuccdio a fu padre en el rey* Portugal codo el tí.epo qué el Rey 
no:yaunquC nació ta débil y delica- áoDionys viuio.ELprincipio de fus M'cca 
do 3 qne fe penfo que viuiera, fue diferidas fuéj q ei Rey-entre otros XIX' 
muy ardiente y bullidofo* y de grã hijos baftardos cutio viào,q fe Jlama-
ingenio y viüez 3 y muy inclinado a ua AÍoío Sãchez,, al qtialamaua mu 
Jas armas y a las letras, y tan dado eho:)tauiedo él Rey dado el officio 
algQuiernode fu caía 3 y de fus rey- demayofdomaaHnfantedo Alón 
nos, que en eílo fe fenalo mas que. fo/elo dio dtíípuéS;él!rifàntè; y te^ 
principedefus tiepes: y Reynomas hiatánto Jugaran los negocios de 
de cincuenta anos* eftadoy en ia pràtãçá del Rey fu pa 
dré qel Injfetite.muo grã foípccha 
C De ta dilTenflon y merrd tó.pQrqJefuédadoaeutede^que 
m ã u w m P o n u r d m r e d Rey donVio* ™ k u * f n & h e r o i c to, y de 
W ^ e / l»f*ntz d m o t í m f o fuhüo al l írdbkaro grandesteuzillasy co-
" ^ L tiempo que el Ivi hijo al Rey d5 láymé^i era fu tia,y R^ ^Por 
fate dõ lay me efta fu embaxádor propuío ¡as caufas de de 
ua en defgracia aquélla diflcnfiojdiziédo q algunas fu hi}0 > * 
del Rey fu padre perfoaás ,a qüie pefaúa de íapaz y l ! i T!0 > " 
por hrenüciacip fofficgo^auiacaaqutfiReynojen- R^ 
. qütí quena bazer tendicdo,q gran úcpty aula ¿ que el Íy'/Je a 
de la íucefioñ, y en el mifmo tiem* Rey le matenia en • desechó y j ufti- ^•^ow-
. po que renünciojcl Infante dõ Alo- •tia3bufcaiiòn carilinoipor do'de efte 
ib fu primo 5 hijo primogénito del beneficio y paz d e l a n é m fe pertur 
Rey don Dionys dePonogaltentO .bafíciy piifierõ:àl Infante dõ Alon-
nueuas cofas en grade deíacato dé fo fu.hijo,&n q no le fiieíTé obédien-
fu padre:y procuro de íepfiuar dela te ¿ peñfahdo q por. éíla viá podría 
adminiftracioüyregimictodelrey- auerê lRcyho /y hazerfe fenor de 
no. Catniñauan eftos Principes por todó:y el por codicia graiidé q tuuo 
bie diférété camino los vnòsde Jos dereynàr,y verft ícííor^dio M s pre 
otros: porq él Rey don layriié tuuo fto fu coftfentirnientQ y voluntad a 
por grã adüeríidadiy dcfgraciá,q fu t ñ o s malos cõfejéros dé ió qdéiüe-
hijodexaíTela gobernación de fus ra.Coformandofcéntíftéparecerjy 
reynos * y no le íucedieíTeen ellos y t ú confidéfandòjqpòrdiueríos viu 
iequifieraver Rey en fu vida, y no culosledeuiaobediáciay reuerén- É l in f iñ* 
fepudoácàbarcõebyeí lnfántèdõ cia^ííedòfupádreyfufenori dioftí nD.^Clo 
Cdnfdâdd Alõfo primogénito dé Portugal irn graftprieífa de poller la mano en el fo > qtutd 
¿iftmfton t t to de ponerla mano en los nego- gouierno^antes q Dios por bien lo U ohedic-
y G Herra cios tnasadclãte de loqconuenia:y tüuieiTeiy cometo luego có grã lo- cU dthtd¿ 
o\iiyf¡> pa rtiuerte del hijo: y dcílorefuitarorí fante v fus prÍLudòs,q a-uian de que t td .t ¡¡a 
'dre. grandes alteraciones y guerras en dar a lo qeldifpuiiciicdellosiv que p-nud^r 
4 temau 
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tenían en cl daño y muerte, de ma- q el era cal,qla manternia coaymti 
ncra q algunos por fer liuianos,con deDios.y de fus naturales buenos y 
poca pruticcia reccladofe del ínfan lealesiy q lareyna donaMaria no te 
te3fepartierõ del rey, y de fu ferui- nia, porqfc entremeter en cfto, ni 
uicioty el los recibió por favos,y hi por mcgo.ni por importunidad del 
zolesbic y merced dcloq el Rey 1c Infante fu hijo. Entóces el Infante 
dauaaebya loso t rosqquedarõen dóAlonfo,^ eftanaen Lisbonaenía 
el lagar q tenia con el rey fu padre, corte del rey fu padre, fabiedo cfta 
y en fu priuaca,les dio a enteder, q rcfpucfta.vccibio gra laña:y partió-
los cenia por enemigos. Allende de- fe luego de a l l i : y no quilo defpues 
fto fe dezia por parte del Rey don yr ante el rey. como deuia yr hijo a 
Dionysjq cllnhince fe cofedero co padre, y vaíTalloafeñor, ni cílar de-
todos aqllo$> a quié el tenia por de- baxo fu obediccia: y como quiera cj 
fcruidorcSjV enemigos fuvos ,v defu el rey dio noticia de codos eftos ver 
Ellnfante •' ' b ' " - J- K " 
ra 
áos los con r^¿0fe p0r fu cótrario,y caudillo de timiéto q era razoiijcomo buenos y 
trartasafa los qJ0 eraiypairaró muchos dias,q naturales vaíTalloslodeuian hazer?, ^ f . e r ( ¿ 
pitare. cj j0 au-a diiHinulado, y no lo quifo y no quifo proceder adeiate en aql w-
eílraííar 3 por encubrir la impiedad hecho corra fu hijo, ni cõtra los fu- micn¿^¿¿ 
y defeonocimieto qcotra el moílra yos3porquiefeacofejauajCfperado, jrifWTCy 
ua,c5 tantalefiõ del amor y reípeto q fereconoceriaycorrigina.Mas en ¿¿€mL0 
que deuia a fu padre, procurado de lugar dela emienda, dezia el emba- riCon mie 
Vkhfed ocupar fu lugar. Quefe vino a ver xador del rey, q el Infante torno a ^ ¿ c f c a 
Jípate cíe co lareyna donaMaria fufuegraa cometer otras obras muy peorcSjCo tosC0ntr¿ 
U Rejna Caítiila cõtra fu vo!LÍtad,y en aqllas tra DioSjV cõtra la jufticia,y q eran 
de Cafli- viftas fe mouiojq lareyna le embiaf derechamétecontrafueílado y ho-
1l¿ f t i fre- fe a dezir^q dexalfe fu reyno,y la ad nor, y en gran daño y cílrago de la 
vra^araq miniílracio de la jufticia al Infante ticrra,recogiecío para íi, y defendie 
fida a f t ^u hi}0 '• Y a^ dede a pocos dias q el do en fu cala muchos, q cftauan de-
ptdrelede Infante do Alonlb boluioa Porto- Herrados delReynopor el Rey,y 
xcelrotti- Cal)fLie al Rey dõDionysvnalcalde porfusmerinospordiueríòsdelitos: 
ernodel del rey deCaílillacõvn recaudo de y algunos dellospor auer denofta-
reyno>y la ^ rcyna doña Maria, por el qual le do la fama del rey,por lo qualauian 
Xeytot lo embiauaa rogar y pedir muy enea- caydo en caíb de ti ayció-.y para mas 
htzstftro recidametc,^ dexaííe al Infante do declarar la voluntad q contra el rey 
noloaícan Alofo fu hijo primogénito elgouier teniajvporfudcfprecio, yparadar Paffielln 
f t . no y adminiftraciódela jufticiajV q mayor atreuimicto y oladiaafemc- fttmecòge 
cl ama dado fu refpuefta,qual ente» jãtes períonasj partió de Co vmbra, te darmis 
d cqcumplia^ pertenecíaafuefta dõde cíbua cò eUos,y fucíica Ley- Aüsbona, 
do y al honor fuyo 3 y de fu reyno. rena cõ algún numero de gere dar- ocho le-
Dizicndo,q dar la jufticia, y hazer- mas y de ¡aligera, v de aííipatiba guasdedií 
Jaculatierra,eramaspropnodélos Lisbonaaocholeguas^dodeclRey decfiiui 
Reycs:y tocauaaiuprecinincncia:y clbua.Con rodos citos deíacacos el fufadrt . 
Rey 
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Rey no âuiaquerido mouer acele- paílàndo GJ rey deSintraparaBon-
radamente,para echar dela tierra fica^creyendojqueelInfanteternia M'ccc* 
aquellos mal hechores; yembio al In el relpe<ík> y acatamiento q deuia a XIX, 
fante3a Pero Eíleuanezjy a PeroGo cl,que erafu padre,y feñor natural, 
mez MartineZjq le dixeflen, que ta y q por fu honor fe deíluara, fuefle 
. les hombres como aqllosnolostru- el Infante avnaaldea quefedezia 
xefle configo:y mandóles que fe fa- ksAluogas3q[diftapoco mas de vna 
licíTen luego dela tierra, y el Infan- legua de Bonfí'ca,lleuando fu gente 
te reípondio q no los eftrañaria de en ordenança.Viendo el rey,q el I n 
fu cafa ni de íii merced, y ios traería fante fu hijo fin re ípedo de Dios, y 
coníigo;y elÍosnofequiíierÕ yrpor dela obediencia q.ledeuiajeera re 
el jnãdamiêto del l ley, confiados q beldé, como quiera que entendia q . 
M t n ã a d ^ ^ f t ^ t e los ampararia:y efto fe tu fus naturales eílauan defnaturados ^ 
Rey d i n - uo Por cofa mxxJf nueua y eftraña, dellnfante/pncs elmifnio porfus' 
fantcdcfpi porqaqualcfquier Infantes y ricos obrasfedefnaturatiadelrey,y qno 
¿¿lacom- hombres, que Uegaua mandamieto ay obligación dejdeíhaturarfe, íino 
f ama de del Rey , para que fe falieífen de la ' defurey5quandohazeporque , y q 
cimtsque ticrra,por.qualquierarazon,ocaufa £e puede efeufar todo valfallo de 
cofia-otrae 4ue qí-iifieiTejÍLiego fe cuplia. Qua- defnaturarfe deloslnfantes hijos de. 
y ci no (¡íti 4o elRey vio el camino queiieuaua fuíeñorjaunqfea del heredero,y fu 
crtfncilos el Infante fu hijo, y el dañoquede ceflbr enelreynojporqno tienetal 
It obedece. fe podia feguir a fus vaíiallos, naturalezajq requiera aquella ceri-
fueíTe contra Lisbonajy llegando al znoñiami ay caufa>.porq los natura-
VaelHey Lomenar el Infante fefucaSintra, Jes del rey^dexen de hazer contra 
cotradln & quatro leguas, donde el Rey eftâ - ellos todo lo que el rey les madare. Manda el 
fante coge ua:y mouioel Rey contra eí3y el In- mayormente íiendo cotrafupadre, Rcyaaigu 
tcyeljtdc fànte mando armar fus gentcs,y fa- y fenorjdequieeíperanlafuceíHo,- noscaualle 
conhazes lio con fus hazes ordenadas en dos y contra fu rey > toda via mando a ros princi 
ovdmMds partes contra el pendo rea^con fern Alonfo Sanchez .y a luán Alonfo, q. pales (¡con 
contra, d bílte q filian a defender a aquellos, era también fu hijo , y a don Vafeo elfehalla, 
pídon red cotra quien el Rey y uâ  para echar- Alonfo,Maeftre deJa,CauíLÍLçna de fe embie A 
pero no le los de fureyno. Pero viedoel Infan la Orden de Anisãq-fe hallauancon defnatu-
ofa efpcrar te3y los fuyos,que el Rey fe acerca- e l , q íè embiaíTen luego a defnacu- rar del l n 
na a ellos, y que no eran poderofos rardelInfentCjpor/ijyporfus.vaíra fante, por. 
. para íe refiftir,fe retiraron, y enton- líos, y amigos: amíq elfos fe teman fiy por fe 
ees dezia el Embaxador3q fino mo- ya por defcaturados > por la obra q i-affdUos. 
nieraalReymefura y piedad de fu corra fu padre hazia,pero holgauan 
hijOjpudierarecebirvengançadefu de citar libres de todo recelo,!! hu- Vayo de 
defobediencia, y no quifo dar 1 ngar uielsé de empreder cotra el alguna Meyra 
a fus'^entcs^q los figuiciTen,porq el cofa^ues era hijo de ib feñor natu- Xua Cod-
Infante no recibieíie algún daño en ral.Losprincipales.contra quien el ha ymtan 
fuperfona:masclrcniédopocacHc reyprocedia,qfefauoreciri del In - gente por 
tacón el fufírimiento y piedad del jfkntc,eraPayodeMeYra,y luá Co- ellnfame, 
Rcv,fuefcal Lomenar,'de donde el elhojos anales juntajonnuichagê f»trí^/i-
rey aniaparcidoaqueldia:y otro dia reentre Ducro,y Miño, que es vna rtvyDuero 
E ^ comar-
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comarca,adondeeftauãheredados mendadores de Sc^tifa^ de Alanv 
M. ccc. ia inayorparce délos ricos hombres bra,™ ancr tales Alcaldcs.ybicriua 
XI3Í* y hijos dalgo de aql reyno,a Los qua no^como en el teftimomo le nóbra-
...les el Infante anduuo Viempre inda uan.Dcaqui rcíulto grande guerra 
U g m n c ] Zi6dojy períiiadicdo,qle íi^uieíTen: en Portogal entre padre y lu jo , y el ^ 
c/MíMfor al|in--do jluuar fus vaiTalios.vPa^ Infante fe apodero deCcymbra, y pt./iw/dj3 
fliuno tn „ peGoncálezdeAbreiuqueeravno defacatossyofFcníasquefehazcdc ^Qs^nts 
^ y de los mejores caualleros de fu lina hijo a padre, contra quien fuele de- ^ 
, ^ ^ j e : y quedo por eftarazón grande al. zir, quefolo vnmalfcmblancefede ^ 
l tm ' l r* í ^ c i o ^ ^ ^ ^ c w y f i e n d o deñer ue tenerpormuy grane injuria: y 
* ^jf*" rados del reyno^el Intantelos réco- dezia, q Aifonfo Sanchez pufo en-
//«d- en ^ fer11*^0*^111^** vi l M e tre el Rey fu padre^ el quanto mal 
" uan Gonçalez Leyton ̂ q e r â vaíTa- " y difeordiapudo, creyendo poraql 
lio del Infancé^y vn hermano fuyo> camino heredar el rey no, y que no 
cõ alguna gente maraco en vn cami 
no ados nobleSjCauaíleros, herma-
nos vaíTullos dei Rey^que fe dezian 
Efteuan Fernandez,y GonçalorBcr 
nadez:y íin eftos vn luán Perez Por 
tei > Pero Minguez hermano del 
Obifpo de Lisbona, Nuno Gonça-
lez Camelo^ feanianatreuida a po-
ner léguaenla períonadel Rey. ín-
teruinootracoia,qindignò mucho 
los ánimos del Rev ide i Infante: q 
VeYoGàn- Vn Pero Gonçalo^ co teílimonio fal 
jdíoíHCíM fodioaentederal Infante,q vnGar 
al i r j j n t t cia de Aluerche, y dos Tenorios a-
yfusftcd- uian ordenado de daüe pocoiiary q 
ces conm macaron al Garcia de Aluerche en 
fttpddrey Alambra de la Mancha, q en aqllos 
$>erfi<tdt¿- inftramentos antiguos íc llama la 
doles ama Mancha dcMontaragon, y con efte 
ordentdv, inftrumentoqPero GonçalezUeuo 
le diejfm a Portogaljprocuraro de alterar los 
fonçtâd. pueblos,y indignarloscõtraelllcy: 
pero faeilmete fç prono fer el teííu 
Vnmtft tnonio faÍfo,y machinacio de aquel 
tUefimo- Pero GoricaíeZjCon certificaciones 
niodtfero de don Diego Muñiz Maeftre de la 
CWpde^Cauallcna de Santíago,y de los Co 
conociendo la merced, q el le auia 
hecho, ni la naturaleza que con el 
tenia/e defnaturo del, fin ninguna 
razõ,ni cai]ía:y fue parte que clRcy 
fu padre mandaíTealas villas de fu 
reyno,que no le acogieílen en ellas, 
y le cerraíTen las puertas, fiendo el 
legitimo fucefíbr, y que no le reco-
nociefTen feñono ninguno.y mada-
uahazer los homenajes délos caíU 
llosa Alonfo Sanchez en fus deshe-
redamientos. Qne por efta cauía, Da edufa 
viendo que le conuenia tener al- t i Infanti 
gun lugar cnel Reyno,a donde cílu que ytfttfi 
uieflefuperfonaenfaluojyRishijos quen / i n -
ania tomado el caftillo, y la ciudad t r é i m w 
de Coymbra y el caftillo deMonte- ro. 
mayor: porque el vno fin el otro no 
eran de tanta importancia y defen-
fa^y por mayor feguridad de fu dere 
cho y íuceíliõ, íc auia apoderado de 
la ciudad de Porto, y dei caftillo de 
Gaya^ deotros,y m5daiia,q hizief-
fen delíos por el Rey fu padre paz y 
giierra,no perjudicándole a el en lo 
dela iuceí]ion,pr>rqvic a el íe plazia, 




acabaíTe con ho.nra .Proeiü^fc j |» JLunes:%uientc:y falio de Gíahada 
deArago de reduzir ella ^ Ê ^ r C i à l "vn Móroyq eiReyembio contra ios 
buena cõfomidadíporql (^^@je | ' InFantes^rã^JMfciefTeeldano^ue 
ñauan Jos reynos dè CâM&fi fapf pudief&ea-fu exercito, y en la gére 
ínaíTen ocaíion de ponerí^tfeiãíiD? ^/e dèímandalTe,^ fe deziaOzmiñ> 
c n l o d e a q i i e l r e y n ò m a m e i o ^ ç o â era de los buenos caualicros que j 
f A > ' . • •y- -fcrV'í'-"!? * . - . , „ amo con 
uenia:y pííreíta cauiaemb?paPQrr amaejafóelosmofos:ylieuaua cinco 
tugal ado Sancho deAraaonfu her ínil de caualloyy mucho numero de j n 
,£/ mano comedador de MiraiTeÊg-jEjia? getçaeipte: yaieraco gra tuna aqí y n ^ h o 
n focó a oo/epudaapaziguaríudifeóiTdiaiy dia enlajecaguarda jen qyuaelln* mmerQ<¡e 
pocofeapo -ellnfantepocoapocofefuerapode fántedoluanjypordíueríàspartes ie ^ 
deraáegra radodegrapartedclreyno^ytodos los coméçarõ a acometer: ymenof- /¿r^Wíí 
partedel eftatíamuy temerofos > porqd vno preciado fus arremetidas. Jos Chri- ¡.¿¡¿dfitf 
Rtyno* reynaua^y el otro amenazaua, con ílianaspeleáro con elíos por diuer- pQ¿iiosin 
elperanÇíijdereynar muy prefbo. fas partes, apartados los vnos cfqua f 4 m t 
drones délos otros. Era el exercito 
Que los Infantes don Pedro, -^cíos Infantes.fegu enla hiftoria de 
T ^ l u m â t Caftitta e n t r a n m U Caílillafe cotiene.de nucucmÜde 
¿ G t m u à w dtfr defafiradamHcr- f u M o y ú c numero grade de gete 
' te X X X I I I oepiejy rucedlo por gra defcuydo, 
' .ypór ladifcordia que auia éntrelos 
JContecio por efle Capitanes > q fe rctiraro.por gra cí-
'tiepo vn cafo, que P^c'10 devn rio>q tenia muy ccrca,y 
[fue para los reynos ^¿do el calor del dia muy grande,/ 
Ide Caítilla de gran muy exceflíuo^elardor dclSoi.pad* 
¡deadueríídad5por- ciamuy grade fatiga de fed: y aíTi la 
^ ^queperdioaquel ía gcte de cauallo, como los peones fe ¿¿/¡j ¿ 
cafa en vn dia'muy defaflradamcn- derramaron bufeando, ü hmiieíTe ^ex4 mtli 
te dos Principes de gra valor.y qdò algún arroyólo laguna de agna.Los 
dello g r^dc i t reu imien to j ¿fadia Moros fe .aiüan mas « u ™ t c 
a los Moros Efto foe, q los Infantes ^ u y b .en reparado en los f ogates fa^.y 
don Inan.ydon Pedro entraron jun f e eftauan cerca del no, y ardicn- ^ W 
tos có compamas de gcíc a çio el Sol y la ticnai « a tembleca- „ ^ 
a l a í l a W ^ G i L a d M paflarõ -lor, eftandolos I n Ê t n t e s j i p a d o s 
por ella adelatctalado todos los lu- en ordenar, y recoger toda la p r e , ^ de 
«rc s .v cófcatiendo fus caMíos,fm q«c andauan. como fino tuuieran w e 
|Sf feqaic leSref i f t ief fe .Llega Capitan^nlagfand.ffimafcd ya» ,[>»,-
v a n v i L b i ¿ o ¿ era vigilia déla Na guíhaqtemanvYcon el fobrcfalto m hend* 
hüdad de S JMnBaptL.ayIfta de de no podcracaud.llarla gerte, fin 
Granada? y en aquel lugar efuuue- ninguna henda.dp.raron en las m i 
ron el Domingo i fiefta de S. luán. ™> ̂  i ^ s . ^ c cafo bien raro. 
Como la en trfdí no era con fin de ydigno de mcinor.a.&llecer en l>re 
cercar afilia ciudad.y para efto fe re ues horas dos Principes ta valeroüí-
cetcaraquaemu >J ( . /¡tnos^dea-randeammOjyíoracoj 
n n e r an cridesprouuiones,niouiv- « U I U J I J u v - À , l 
quenantr4oc p ninguna herida,a vifta de to-
ro con uiexei-citoae a^uewut,*" ^ t> ^ s 
Buvaã 
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- tios fus enemigos,v fin que ninguno Í£3fcpfr$F& OS Oria^y Efpino 
i t x c c . ^e jos fuy0S recibieíTc otro daño: y J^S ^ ^ ^ S J ^s' ^ cô os 
3£X* aunq enlahi í lor iadel Key dõ Aio B u ^ V - ^ o Gibelinoqnc 
fo, qlepublico por íuan Martinez ftfl sSs2íP]̂ Llcron ec'iâ os 0̂ 
deVilIayçãjAIguazilmayor del rey Sn. L&x^fêjfi Gcnona, tuuieron 
dõ Henrique el fegundo > fc àcribu* ^jfc^^yg^S fu gente enSahona: 
ye eíl cafo ca repentino a defmayo y. tòtítinuaron èl cerca de Genoua 
y anguftia de coraçõ.»yò creojq per <por niar y por tierrajeftando en ella 
redero de fed,y q delia, y delgran: c l Key Roterto, y tmuerònlc cerca 
de ardor dei dia eílado armados íes ¿o cafi vn año 'entero; fcgun Fran- c ^ r ' ^ j 
fobreuino la muerte > y afíi lo hallo cifeo Pén-arca j y otros Autores ei- 0 : 
en relacío de autor de aqlios tiepos» <;riacn,fin paflkr diaaen que aquella 7 -
Eílopãffo eftãdo firmes lòsMoros,, ciudad no fueílb combatida brauif- ^ 
y quándo vieron ^ qtodala caualle- jfiniamente t y elpéfflián los cerca- r / j - / ^ 
ria de los Chriftiauós eftauaiunta doS Èófifcaxta neceffidadíel focorro r r iit(iui 
r • » icT ^7-». J y - T n no ta cm en vn cuerposy qnoie mouian >no delEley Philippoae Francia.bnelta y 
fabiédo la caufajcreyêdo^fe orde- fazonlosdel vaedo GiBeiino fc cõ- 2* 
ñaua para darles batalla, fe retruxe^ federaron eonelKeyde Sicilia y j Cov{(¿cr£ 
ro; y entretato camináronlos Chri- je tomaron por fu fenor, y prote- ^ ¡ ¿ ^ ¡ 1 
ítianos cõfus efquadrones ordena- ftor; y por cftâcaufatuuo paríame- ^ ^ ¿ 
w dos, fin q los JVlorosIos fíguieíTen. toeeneral a los Sicilianos en la ciu- ^ J 
^ ^ P u e é f t e t a ñ d e f a f t r a d o c a í o v n L u ^ dad dé M e c í n a / á ^ . y f e t e del 
<B/M|r ücs^filcvncli;iííguiétédclaficfta m e s d e M i o , d e l a $ d : | ¿ i í > i Í y tre-
J de Sduap Bàptifta del mes de íunio zientos y veynte: y h iz tóón liga co 
7 7»L del año ^ Natluidad de m í l ycre tra el Key R ò b e r t o ^ f e y Federi-
/ ziecosy vcynte jcgüeúiasmasvcr to,y el Emperador detonftantino-
daderas hiftorias de aqlios tiempos pia)V toda la parte, y vando Gibeli -
parece>pueíto q enla hiñoria de Ca n0: y ei &ey ¿on Fadfique embio a 
ílillafeienalaeltiépodiuerfamente ]a cofta, y riberade Genoua^uaré 
enloslibrosqueyohevifto. Fuero tágaicra^queauiamandad o armar 
Lleum a ,leuádos íos CLIÉrP0S d&os i l u t e s m \os ¿ c Mavo, y Iunio, con 
a t e r r a a aenterrar alacmdadd eBurgosraun 0trasonze galeras'délos Genoue-
I« M w - aurordeaq/Jos ticpossqaJfir fes fus aliados, queeran ydas a&ci-
Bur- ?a,tq ,?1 * Infence don Pcdr0no lia.Veniapor general defta armada 
fue hallado^i muerto, ni viuo. De^ Conrado de Oria: y diícurriero por 
xoeilnfànte don Pedro de fu mu- la coila de Calabria, y deftruyerori tídeSk^ 
gerlainfanta dona María ,hi ja del a Poíicai tro^ llegaron al puerco de t u tmfus 
rey de Arago vna hija q fe lamo do Gcnona, y muieron ocupada la en- m f i d i r * 
na Blanca, qfue efpo a del Infante tradaaígunoS diasry la ciudad c f t ^ d o s ^ 
don Pedro dePortugal^unquedef- uo en tanto eftrecho por mar y por da m m n 
pues íe djflolwo el matrimonio, tierra^que no p o d i a W a r , ni falir: a G a m * 
Dela armada q el rey de Ski Y Precian los de dentro grande há en eran 
l i * t á h c a » t r * d r v ^ 7 * f « K r J t l u b ^ Viendo el Rey Roberto y^clPa epecho 
O r U s j Z f p w o L w d t L p m e G i b t H m J Pa .os.fP^jos de mar quefehazia p r m t r j 





ra y' cinco galeras em Ja P&JCnçá ̂  y 
, Tf^^o cnelreynoíylos queeftato cefca*-
/ e/ ¿os en Genoua armaron-ve-ynce-) y 
'• fue Gapita general,yAlàiffantc'dií^ 
^ J m d - ^:a;iI'niadajdÔ Ramoñ cie^drdona;, 
¿a contra 4 Y ^ 0 afcruit a[R.èy"Robtírtov 
¿ íc'í 'ie5' y p^floaGenouã, par í combatir cõ 
1 * Ja armada de Sicilia, Sahoentónces 
a 1 ' Conrado de Oria can la ansiada; y 
pufoíe en i í c la , para diuerrir a los 
enemigos: y talaron las-vinas y cam 
pos de-toda ella^y do KamodeCar 
dona fne en fu feguitniétó; pero las 
galerasde Napok&y.ydeb'Reyno le 
dexaio^yíe huuo.de boluer-aiSenó 
ua:y fíendq'elparzida lá- ai*niada del 
rey^RiobertOjfa de Sicilia dio la buel 
ta3y èntro en ei puerro.de Oenoua 
I d AYmA- en principio del mes déSetiémbrey 
íírf à d de publicando q auian desbarac^dò la; 
SícüUbtte armada de fus cõtrarios, por poner. 
he djiMr mayor terror enlaciiídad:y por mar 
to de Ge- y por tierra fe Je dio combatr,y acá 
rmtá con dio entonces a la marina cõ.fu exer 
-voxqhan eitoen ayuda de la armada de Sici-
desbdrata liaXaftrucio de Antelminehs, q fe 
doloscon- auiahecho fenordeLucaj y era vn. 
mtios, vãleroíillimo capitán * ydeípuesde 
díueríbs..combates q fe dieron ala 
ciudad j por los que eftauan en los 
burgos,)' por todas partes,nopudté 
do hazer otro eíFeâo/ueron avn lu 
gar de la ribcraquéllataa-uanVultu 
r i , y cncrarõlcpor-fiíeisça de armas»; 
y hizieron grades crueldadesen los 
toma el Genouefesjiio perdonado a ningu-' 
Rgy deSi- no.Boluio efta armada en principio 
cilitdüSYt del mes deNoutembreaSicilia: y 
d i m cell- porque los gaftos que enetia hizo el 
ftctjticos, Rey eran muy grandes ^y eleftaua 
pard focor muy falto dedinero de las guerras 
w los ga- palladas, echo la mano a los frutos 
Jlos de fu y rentas Hccleííaílicas^ara en íübií 
jomjdahe dio deílo. guerra^ y de íus gaítos or-
C/M. dinarios. 
' ^ t ó á-Itifmiz don Jílòfofue ^ ¿¿tií 
'jd^dppoKÍos o í r ^ ^ f e s t n l ^ Ç ê n t s g e v f ¿Xi 
"rujés por primogénito:^ Ik'lnfunta dona Zea 
' ' ' y n o f á ••• 
Ies-de las Afagone-
tojüh íá-düdad dé - • 
jGa^ágoçaçpàraqen 
_dtía#:fuéíFií:'j urádd 
ei"Intaní^onAÍ0nfo;lu:lí]jõ comò • 
p^imcíggriito^yfieiido^yttnhidos los 
Perlados^y ricos hombfcésL'y èauatící -
roSjyinfançones, y los Procjjrador 
res de iasciudadéS, y villas del rey- -•' • 
no; opté fuclen inteructór eri ellasr -
en la ígleíía de San Saltiadorjvn Lií 
nt*s-quc fue a quinzé del iiies de Se 
tiembredeíte añoyaüiend-o íido Ha-
m a d ó tú Infante don laymc, q auiÜ. 
renuciado lapnniogenitura, coma 
no viniere aellas, con iníbrmaciõy; 
y prouaiíça,que fe recibía delate-
nunciacioní que auia hecho / y ha" 
ziêdoferelaciõdeíloen ias Cortes^ 
j-uraron.todos al Infante don Alofo 
pdr primogenicojy het'edero^y fue- . 
ceâb^dò ios Reynos:y en Rey para : 
deípues délos dias del r ty íupadre. • 
Luego el Infante cogrande íolem-
nidad hizo el j urameta de guardar-- . . ^ 
les las líbemdes>y pñiuícgio^ry fus. 
fiicrcxs y coftumbi*és>yeíí particular 
eofirmoelpriuilegio^ elReyfupa ; 
dre auia cõeedido^ en Tarragona el 
año paâàdo íbbre la incorparacio» 
y vníònde losrêynos deÀràgon, j . í i ^ t l ' 
Yalécia, y principado de Cataluñar* Rt j >mr - i 
paraquiealh adelante no fe diíinê- cedai i n -
braíren,nifeparaíren dèlaCorona./i«fç dtr* 
En eftas Cortes a veyñte y fres del <Alòfo deí 
mes de Octubre hizo el Rey msr- ca jMoj 
oedal lníamedel eaftilJoy viBade v t lUdt 
Ltina^ qauiafid^dedoiiia)f^imc5r:Z(í.\ • 
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- r c tnsnez de Lima muv principal rico dclderccho.q premii.nic Ai prima-
M' , " hõbrctieílercyno.Fuc licuadalalh cia?y coofcrmca cíla c! Arcobiipo 
^ fanca dona Leonor dcfde GandcTa <íõ Xinjonoporvnacofticution hc-
Idlnfjn- aTonofa alticpoqcl Infantcdon chacn.vn Concilio de Tamiçonu, 
ta. ¿ond Iayme ̂ izo ^ pTofcíTio^ dodc cítu paíTando el Infante porfu protuncu 
Itomr d- ,tiocaíi-vii:ano,entero:y etRftyfèvi cõ l aCrazdc iuda jp roccd ioacd í à 
cotrtpdnd--no coeííáaCaTagoça:ydeldcaíU CÕ dondclos-oificios Dktinos,prcecn-
¿t L l R e j cKiydaã las.Con:es,íaàcótâ0hbâ:% diendo 5 q cl Arçobifpo de T o l d o 
-JífM de .Caíatayu4>yAçecá1a dõdc vítjksroft uo podia vfar en fuproumcia de a-
GAndtfdd por el ella^aralkuârla aCáft íWat quel la preeminencia, ni cenia porq 
CdMoç*: gunos rieps hombres ,7 ó ^ I ^ r o s * deferirle como a primado, no colla 
áe Mie¡k y defpues boJ^ioaferreyiiadeAra- do defu priuiicgio3porq no le per ju 
yddCdfti goii>y muger-dçl que fucedioa fu dicaíTeenlo venidero : peroaquello 
lU}y def~ primer eípofo. •* nopaffotriatadelaiice. Viniendo el 
puabncl- -r . , / r j T> J InfenwaCoràgoça»qyuadecami^ 
M^rrej- D e l f r o - c e P q u e d o n ^ ™ r o no afníglefiácftaiidoclKcyíti pa-
ndit^í fá dcLttnd *Arfohi{po dt Carago^d h i n c ó n - dre cri las Cortesgenerales,y los l u Sxhfedt 
ron, trd ti Infante dan JuanJCrçobiffro djiTolc* fantesfusbermanoSjV todos los ri- Ctni^oa 
. dojporqueqMrU-yJdrdcLprimacideri cos hobres deíReyno,entendicndo tLÀrçoíyif 
fuFrouincid.,XXXVn. el Arçobifpo de Caragoça, qvenia po^fúfa 
N lo de arriba fe ha re de aquella fuerte, determino de la- llega Ade 
ferido,q el Infante do lirfede Cáragoca,por cuitar todo Totdapw 
luán, hijo tercero del genero de copetencia, y no hallaríe m w tn-
ReydeAragõsfuepro prefentc^Masdcípues coiiderando, cumm. 
_______ mouido al Arçobiípa- quan grã leíion feria afti Ig]eiia,q ue 
ta conft- dodcToiedOjVcnefteanodemÜy eranucLUimfite erigida Metrópoli, 
graciõ del trecientos y veynte fue confagrado acabo de quatro dias que el hitante 
Infjntcdo eil̂ a ciudad de Lérida,aífiftiedo afu eíluuo enefta ciudad,vii día antes q 
Juan para cófagracion, don Ximcno de Luna fe partiefTe ellnfantejemado publi 
ofrçobif- Arçobifpo deTarragona3ydonPe- carpor defcomulgado, Y q ceífaíTc 
podtToie- dro de Luna Arçobifpo de Carago- delosdiuinosOíficíosJicdohiiole E l 
do ça L m çajy otros Perlados,}' alli fe le dio el gitinao de fu feñor natural, y perla- l̂ lpo 
dd. palio. Yfofpcchadoíos Arçobifpos do de ta principal Igleíia: jo qual fe Cardas 
deTarragona y Caragoça^q el Infan fundo en virtud de cierra cõitituciõ dejeomd-
losufrço te,portencrie porprimado delas qfe atüa promulgado en vn Conci- gdaldtTo 
bifpos Efpañas, madariatraer delate de íi lio Prouincialqeíania hecho^q dif teda?y* 
tarrago- la CmxeleuadaporfusProuincias, ponia,qqualqiiicrArcob!ÍpOjqjiaí- jitfa*its> 
nayLeri- dcterminaron/italintetaíTcjdcpro íandoporlaprouinciadeCaragoça y t " ^ ' 
da prott- ceder cotrael,envirtud delascoíli* imdaíic llenar laCruzeleuadadeía 
fian còtra t liciones promulgadas en los Conct te de íi^incurrieíTe en pena de exco 
t í Infante lios Prouinciale^y antes q el Infan- miuiion,y en los lugares adode paf-
tntl-vfade tefalieífedeLeridajambosArçobif- faílcjhuuieiTeceflaeiõ délosotiidos 
fupvtma- joSjylosObifposdefusprouincias, Diuinos.Nocõtento con eílo,hi2o 
cid ^ j w qallifehailarojhizierovnaprotefta proceíTo cõtrael lnfantcyraãdodc 
dbcefis. • ció cotra el Infante en cafo q vfafle n unciar juntamece cu el por defeo-
mul^a-» 
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mulgadosatodoslosqtieyua enfu fcruidorcsdel Inftntceaii.oomauir 
compania5yafusfamiliárçs ycapc- dos,pará^císfiiiecafuaftteota*èitt• ^ ' *' * 
llanes^a cada vnopor fu nombrejCQ juria^pc la eíKmâuanporpr6prta>. xx-
nio a fautoresy fecaçcSjypárcicipes que.paco falto, que eícándo todos 
en aquel exceíTorymado lo pena de los Grandes delReyttájiíóijos en a-* 
excomunión^ q mientrásel Infante quellas (Zoncsym jíerecrs$ieile ak 
efliiuieíTe en fui proúinciajningiino • gunagrande alt^fackm^y m o u i m t â 
le acogiefTe en fu cafà3ni le tômuni- to: poique el Arçpbífpo doti Pefdro: 
caíTe.TuuofeeílecafQpQrparte:del; deLunaera de grãlinàjejycompre; 
tty,y de fus bijos,y délos demás, q hendía los maspMíipaie^delRey-, 
eran feruidores del Infante, por de 110»^ todos los mas Arago^néfes yC& 
grande afrenta y defacato,en proce talanes juzgauaó, q nq deuian eftos. 
der el Arçobifpo dé acuella mane-: Arçobifpòs eonfencix de? fe perju«. 
ra cotra el Infante:ficndo hijo de fu' eticados en coía,de; q!iíie;refiajtaüa d i 
fefíor naturaljde quiê tantos bienes mkmeion y fubjfcétion defus digirió 
y fauores atiia recebido: y qfepro- dades, pues en ningún .otfo.Reynç* 
cedicfTe a excomunió eotra vn Per- dé üfpaña fe perihitiera. Por euita¿ 
lado ta grandejque pretendiaperte ios ineonuinientes.y daños, qdefla 
jiecerle aquella preeminencia por conrendõ fe podían feguir, parecia 
dkierfos pnuiIegíos; Apoíldliéos: al&eyque ceíTaíTen^coíasdehe. 
por los qualesfecocediájq el Arco cho^ y ie t.uuiefFe reGLufo ala Sede-
bifpo de Toledo tuuiéíTe derecho Apoftoltcary el Infenté don luán a* 
de primado por todos los reynosde' peid de aquellas cefuras coh fusprof. Af^fi¿j 
-Efpauaryfundatianfeiq no podia coi t t íkc iQües^e l feyfcquexo.a lPa i J ¡ J > ¡ Í -
prehenderaquellacoftitucionpro- pa,:de,qeftos ArçõbifposdeCara^ 
uincialaningunArçobifpbjptiesvh g^Ç^jY Tarragona huu ie f f l enp roce í^^^^ 
Arçobifpo no puede tener por fub- dido contra fuhijo-co taapòcoref- r ^ ^ q ^ 
dito a otro Arçobifpo.R eduzian e-j pbto-jqíio fe pudi-erahazer mas c o - l ^ impone 
ftos alamemona5qiie en femejante- trftyno defus fulFraganeos. Mas^elt ¿ [ p ^ a 
cafo como eílejauiedofe hecho por Papa ea la rcfpueí^a q al Rey bizo>t ^ ciny 
el Arçobifpo de Tarragona dõ Pe- efeufc aios Arçobilpo^diziendoiq- ¿e %Ara»$ 
dro de Albalate en tiepos pafíiidos co fe díQUia maraiñllar, fi;fe;auian:^wejC(í£/¿ 
otra tal conftitucionJquãdoÇarago opueftoalArçobifpofohijq^por llê:. i 0SKxr^ 
ca era de fu prouincia, contra don. uárlaCruz eleuada4^tro defus pro: ^ w ¿€ 
Rodrigo Ximenez Arcobifpo de tynci^^o:ks:Coí\ándo.(teipriuik^ rárrugo^ 
Toledcauiadeclarado elPapaGre giò Apoítolico3 en-ViHud del quaL nAú car4 
gorio I X . por fu refcrito.Apoftoli- pretedia poderla ííaer>y q hauieíle 
co,dado en S.Iuan deLctran a-diez hechofobreello algunos-proceflbs; . -
yfeysdelmesdeAbri lenelañoxv. pues era tales períonas^q no les mo 
de ííi Pontificado, qla fentéciaque nia fino eí zelo de defender ei dere Éfafuél 
fe auia pronunciado contra el Arço cho de fus Iglefias:y q eftatian muy Papa aíof 
bifpo de Toledo, en virtud de aqlla kxos s íiendo fus naturales , y tan ^rçobif*. 
coníl i tucion^radeningunmome- obligados de los beneticiosyqacdel pW. 
ro. Eíluuo el rey a los principios ta auian jfecçbidojde auer tenido ani-
indignado dcftecafo,y los que eran mo de injuriar ni hazer agrajjioafu 
hip 
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"hfjo.DcziacIPap^qlefucramuy Délo qt4e el Rey efcríuioal 
grato,-q ellos atUcs fe huuicran con u „utYrd^md c„trc d Rey Ro-
certadojen que ellnfante truxera la ycn0] y e¡ ^ ¿on fa¿fi^Uf. :y ¿e U tmerte 
Cruz,o no la truxí3:a,y fc cõforma- ¿€ d o f a M u r u u X X X n i L ' 
ranencõcordi^peroatendidoíqíe ê m ^ z ^ ^ i / ^ -
auiaprocedidodcaq]lamânera,yq- ^^S^SlY? r c:1InfanFcd5 
affieí Árcobifpo dc Toledo .como W & J S M ^ Aloíoíiicjuradopor 
iosdcTar ragona .yCaragoça^ le fl Bgynmogenito he re 
rcííftierõ.tuuieron zelo dela cõfer- B W ^ W / M ici"0> y come"?0 dtí 
uacion dei derecho de Ias Igleíias q eotéder cn las coías 
kseftauãencargadàs, deuiâelRey S ^ Ü & W K ^ l g o u i e n i o , viedo 
remitir la qucxa-y-fentimiêtoqmo. el Keylupadre, ̂ cramuy baítante 
ífa-aua por aquel cafcpòrq fi cõnfi- ? o r fu pcrfoua>y dtí grã coraçô.y pa 
deraflebiê aquella reíifteñcia^unq- EaencargalleqUalquiercmprefa,de 
en ella no fe tutio el modo q deuie- termi no de cometerie lo q tocaua a 
ia,ehtendéria,qeà-en honor de fe Ia côquift* del reyno de Cerden¿,y 
Reynos ¿-y luego q el Papa encedio- Gorcega,ye.iBbialle cõ muy podero Detemi -
eftenegocioica cõfejo del Colegio1 fearmada.EÍlo fue cõ cfta ocafiõ, q nu cl 
de Cardenales, abfoluioa cauteiaai VgodeScraamaentõces fuccdido áe^^J 
Arcobifpodetroledo3vledloHcen eneljuzgado.deArbórea,yembio imb̂Y ji 
cia,q pudiefle abfolucr a fus familia- al rey vn gêtilhóbre dc fu cafa llama- ̂ " ' « w 
«LS¿y reuoco la caufa a ladeclaraeia do Mariano de Amirato, co el -qual- j ^ M 0 4 
- dela Sede Apoftolicayinandando,q. íèoffrecio co fu perfona y citado de ^^wfw-
" entretanto q fe dcterminaíTeni el feruiraíRey cotralosPifañoSjq éfta J™"^-
" Arçobifpo de Toledo truxeíTe Ia; uâ apoderados cnla lila d Cerdcña. 
Cruz ante fi eñlásProuinciás deftos^ Y comoBrímcha.deGriaeftuuieíre Corce&*-
Arçobiípos, ni ellos promulgaífeii cofederado co el juez deArborea^ 
íentenciade excomunión contrael. eralospnncipalesdeaqlvado3ycíl:a 
Fuero todos tres citadoSjpara q co- uaengradeguerraGibelinoSjyGuel 
parccieflen en la Curia Romana, o fbsjparecio al Rey qeralamejor co-
que embiafTen fus procuradoreü i b - yuüturaq fe le.podía ofFreccr aqlla-
bre aquella lite deia primacía; y el para]acÕquifla:pero hallauagraim. 
Reydefpuescntendiojquenocon- pedimeto enlagucrraqauia entre 
.; uenia dar lugar 5 que cl derecho de cl Rey Roberto, y ci Rey do Fadà-
: los Arçobiípos de fusReynos fucile que fu hermano» de quié fiepre pen 
. . perjüdicado:yprociíraua3c]neaj Ar fõferayudadoencftcnegocio.Auia 
Pide d çobifpo de Toledo fu hijo por efpe- mr.dadoponer eiPapa cntrcdichocn Emredt* 
Toledo for cialcoiiceffionApoftolica/e hizicf- laiíladeSiciíiaenprincipiodeflea- 70 cnU 
orada en feeftagraciay honradurante fu vi - no,aílí por caufa del rõpimieto dela I:'adeSí" 
pyidd el da,lo qual no fe pudo obtener: y aíTi guerrajcomoporaucrechadomano íllt,í^}or 
?fo de U quedaron los Arçobifpos dc Tarra- el rey alosfrutos yrétas ecieilaíticas: m 
primcM> g^na, y Caragõça en poffeílíon de y el rey do Fadriq lomado guardar 
j el Pifa prohibirá ¡os deTolcdo3q no vfaífc por no imitar al Emperador Féderi 
no L con- del derecho de primacía cn fus pro- cojq enel entredicho q fe pufo enel 
«le. uincias. reyno por cl Papa Inñocécio Quar-
to,que 
Rey don íajme el fegundo. 4 1 
to,que pronuncio contra ella fenten Key Roberto^ por fus herederos ,y ^ ccc 
cia de priuacion, mandaua con gran el Rey Roberto fe inticulafíe Rey de " * 
defacaco a fus ofEciales j q procedief- Sícilia^y el rey don Fadrique tuuieíle 
fea contra los clérigos , que no cele- otro tituIo,yfueíIenely fus deícen-
brauan en tiempo del entredicho: y dientes obligados de yr atícelos Re-
cite q íc puíb en efte tiépo duro mas yes de Sicilia a fus cortes,© embiar íu 
de catorze años.CÓÍÍderando el Rey procurador íufficiéte: y q tuuieíle las 
, . don-Faytne el eñorno q cftà guerra vítimas apelaciones en todas las cau-
J ^£ dauaafuemprefa,ylos daños y ma- fas y negocios, y fe dieíle al rey Ro-
j í t y - £ feguian à la Chriftiandad, berto en la lila de Sicilia en feñal de 
V d~ aunquehaífcaentocesauia citado de feñorio,aIgülugarqnofueíIefuerce, 
fymte pormecjj0 yindtferentejentendierí- tal q del ningún daño íè pudieíle te-
¡ o r cjtid - ¿io,que el Rey Roberto con demafla meralaííla:yq mouiêdo eleftosme 
daambicion/eapoderauadelosefta dios^lrey Roberto los auia deíecha 
dos deTofcanajy Lôbardia^fe em- doco gran defdenjcnarauiilandofejq 
Jlohenoji 
tf> t m n pren^iailporel nucuas cofas, embio tal forma de paz fe huuieílè mouido 
de Valencia.en principio del mes de por el rey de Aragomy q el fe inclina 
mque y^^rcoáú^iXio de mil y trezientosy ua mucho a efte medio ¡ y el rey Ro-
{ ^ í ^ ™ veyncey vno»con Simon de Belloca berto venia,enq fe atrentafsc treguas 
.ts ujie- £jezira[papa)qt,Cprocuraflc de po- por ocho años, con tal condición , q 
onojue- ner y concordia entre aquellos elRey don FadriquefueíTe obligado 
/ d ^>r*nc*PesJv^n^0Para cftodelosre- de alçar la mano luego de fauorecer, 
e am, ¿tr mec{iosnccc(j^ri0S;p0rqUC ceílàflen yampararlaparteGibelinajy queno 
ítjtf mmcí ]0SmaieSqüe{¿ efperauan^y el der- íosayudaíTe con gente: y que el no 
n()' ^ ramamiento de iãngre, y fe reduxef- fueíTe conílreñido a que dexaíle de 
íen a verdadera vnion y amigad. De fauorecer y ayudar a los Guelfos, 
otra manera entendieíle fu Santidad, En efte ano por el mes de Marco, 
que el por ninguna via no podia fal- el Intante do Alonfo juto fus hueítes 
tarai Rey dõ Fadrique fu hermano, enCataluña^ara yr contra don Ra-
en tanta neceífi Jad y crabajo, como mon Folch Vizconde de Cardona: y juntafus 
padecia por eftaguerra-.y que le ayu- contra algunos caualleros que por fu gent€s ei 
daria cotra el Rey Roberto,y contra mandado con gente de cauallo y de infantedo 
necibey todos fus valedoresjdequalquiereco pie>ÊlieronjuntoaClaramonte, co- ^fofo m 
rcffó'dc co dicion yeftado q fucilen. Oydaefta trael Veguer de Baga,y contra los de Cataluña 
g^m cone embaxadajel Papa víbdegrandescíí Manrefã,yliizieron muchos robos y contra el 
j u y cum- plimientos con el Rey diziendo, que daños cnaquella comarca.Fue el In- -vizconde 
plimento dcííèaua fumatnentc la paz entre a- fante con fu exercito contra el cafli- ¿e Cardo* 
eiPApaM quellosPrincipesry auia por eíla can llodeOrpino^que erade vn caualle- ^ 
er,i¡ui\dd¿ fa propusfto a ganos medios perjudí ro q íedezia Ramon Tortjquehje el 
(id Key de cialesalalglefiajanteponiendofiem- principal en aquellos exceííbs: y ce-
^V»iffo». pre el bien común: y auiamouido en riiedo cercado eí caftillo, mado talar 
nobre del Rey de A.ragon,q quedaíle y deftruyr todo fu termino: v porq el 
la lila de Sicilia al Rey don Fadrique cadillo era muy fuerte^ fe fleuaróal 
y a fus iucelTores perpetuamente, cõ gunas machinas para combatirle , y 
eíias cõdicioneSj qlatuuieíle por el auicdo'e Jado muy rezios combates 
F fe 1c 
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fe !crindió fm ninguna condición^ 
M.ccc. c^íloan dentro quarenta y leys hom-
XXI' bres v mucha aumiciondcarmas ,y 
v J O l bsuinitntos.bRoieacabodcnuodc 
ç *Cdi quatro dws, v mando el Inóorcdcr-
I a i T n j f i a re i artillo por los cimicntos,cn 
CajitUote mcnioria je iosjnfulcotc ,01110 ieauia 
* ' ' ' / ^ g j coirctidcí: v de all; palio a hazer 
A/W.Í Í¿ 8ll€rra a íüíl ,uSa"s lcl Vl2Conde; Y 
Reydl r j - e* Rey mando íobrcllecr en aquella 
fwte fo- cxccucicn , por contemplación de la 
¿yc'csr'W.í Vizcondcilá d(;na Mana Aluarcz, 
eximtao que era h e r n i a de don loanAlon-
r-n^clrl * ^ de Haro icñor de los CameroSjtna 
ftfttrn: f/ dándole, que no hizicílc dano en fu 
Ví-rowífe tierramaius vaíallosni a los de fus 
j)'ííTeí-cí?;: y q!-'e ^ proccdicfle contra 
tA-xurm- cll^s por términos de jufticia spues 
no dtuifti querían eítar a derecho, 
cuius di- f ^ü ^ llvc>de Abril íiguietc eíla 
ferencUs. dolaRcynadoíiaMariaen Barcelo-
na, y el Rey fu marido abícnce, ie 
Gtterrdei moniograndcpeleacntrc los ludios 
t a l e n d e aquella ciudad , y los officiales y 
ccíon.i en- criados dela Reyna-'y llego el atreui-
t r t los lu- miento de los Iudios,aqucelprime-
ÁtQsycYU ro dia de Pafcua pulieron las manos 
dos dt U en algunos criados de la Reyna,y los 
Remido maltrataron , yhizieron diueríos in-
SaMam. fu/cos:de Jo qual íe tuuo ia Reyna por 
n iu y mjuriadajporqtic no íehizo por 
ios oKicialcs realesjy por la ciudad la 
MaercU dcnioitraciõqfcrequería baila qel 
Reynaáo- Rey mado hazer caíiigo muy exem-
m Mar t i piaren los delinquentes. Ama ado-
tniortoft lecidola Rey na en Torcoíà de muy 
yin tierra grane doíecia en fin del mes de Mar-
fcctielha çodel año. M.CCC.X1X. y viuio 
hito des. dcfpuesdeflopocos dias: y mandofe 
Domingo enterrarenelmonaílerioclelosfray-
en el Con - les Predicadores delaciudad de Tor-
uento de toía en el habito de aquella re~ 
fredicade Jigion^ no quedarõ hijos 
rtideaque üiugunos deftema-
Udiiudad. trimonjo, 
^ De las cortes que el Rey 
ttmo ¿losCttiiliíricscrtGironjyá. dondejue 
feruido di fusnAtnrá(s,y d d R n deMdllor 
ot¡hti\í U anprcfd de Ctrdcnd,y que 
el Rey cajo con don¿ Elijen de 
Mocada .XXXlX. 
^ S T A N D O el Rey 
en la ciudad de Va-
Iccia determino de 
yr a Cataluña a te-
ner cortes genera-
les de aquel Principado, para que 1c 
firuicffenenlaconquifta que quería 
emprender de echar a los Piíanos del 
Keyno de Cerdeña, y embiar cò po-
deroíà armada al Infante don Aíonío 
li i hijo; yporqalgunos priuadosdel 
Rey don Sanchode Mallorca jqera 
Franceíes,íe aLiianperiuadido,qno 
era obligado al reconocimicto y feu-
do qhazia al Rey de Aragon,porque 
el Rey Pedro violenta y íorciblemcn 
te auia compelido al Rey don íayme 
íu hermano,qinteudaffeel reynode 
Mallorca,ylos Códadosde Rolfello 
Cerdania y Valcf|)ir,y de derecho no 
era valida, ni obligaua a fus fucello-
resjteniendo nouciadefto el Rey, y 
q el Rey don Sacho era fácil,y gouer 
nado por los fuyos^ío cò el de vn ar-
did para ponelle miedo. Eílo fuefe-
gun el Rey dõPedro eferiueen fu hi-
íloria.q el Rey de Arago mado a Pc-
droMarchíu theíorero,qlcelcriuief' 
íè,q íiporconíèjode algunas perfo-
nas,q no amauan fu íèruicio,fedeter 
minaífe denegar al Rey el recono-
cimiento y feudo»en q le era obliga-
do jpor los pactos y cõuendonesand 
guas, entendieflè, q ante todas coíks 
el Rey le hana reptar de travdor, y 
le dariapor ygual '̂ 1 Infante dó Aloá 
íò fu hijo, al qual no podia repro-
char;^ por eílo le açopíejaua» como 
hom-
que y f t t l 
Rey d£<J 
y ¿(ron con 
d % M i -
florea fá-
ra oblsgó-
lie d [ u m -
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hobrequeamauafuhònory feruicio ciudad de Tarragona, a donde tuuo M.ccc^ 
qnenofolonole contieiljatentaf tal lafieftadeNaiiidaddeíañode mil y XXIl! 
coíà , pero deuia procurar de ganar trezíentos y vcynce y dos: y en efte 
Jabeneboléciayamiíladdel Rey de dia>fegun eferiuen el autor dela hi-
Aragon, y euitãr los inconuenientes floria general de Aragon i y el Rey 
y daños que de atli fe podían íeguir. don Pedro, cafo el Rey cõ doña Eli-
Era el Rey don Sancho de Mallorca fen de Moneada donzelladegrá lina 
hombre muy pacifico: y de fu condt- je: hermana de don OcdeMoncada^ 
cion muy manfo, y enemigo de toda y eftemifmodiael Infante do Alón- sacad I n 
contiendaydiícordia,yporaquello ibmandoíàcaríueftadarteenlaciu- fame don 
que fe le eícriuio, començo a temer dad de Barcelona > para la conquifta ^flmfo d 
de fu perfona,y eftadòíy p'ormoftrar, de Cerdeña con muy gran íolenidad, Eíiiídarte 
quãagenoeftácia defeguiraquel cò- como eracoftumbre en lasempreíâs conndCe* 
íejo, ni tentar alguna nouedad, em- en que los Reyes ponían fus períb- áeña ttt 
bioporfus embaxadores a donGui- nas, Barcelona 
lien de Canet, yaNicoIas deSanjuíl Deípuesfe vino el Infante para A el diac¡ el 
t i medo |u theforero al Rey, q eílaua en Va- ragoma procurar qlas villas y comu- Rey fu pa-
obliga al iencja . y confederaron los en gran- nidades del Reyno le firuieflèn para drefecaft. 
R y d c M a dcvnion.y concordia: yofFrecieron eftaemprcíàjyfuealavilladeTeruel 
tiored ha- fUparce 9 que vernia a las cortes que a dõdefcdetuuohafta mediado Mar Paf te l ln 
galoqueel^ tLiUieíle en Cataluña. Mandaronfe COjporponerenpazlosvandosydif- f a m e a ^ f 
de ^rago Conuocarporeftacauíà parala Ciu- fcrenciasqauiaenaqliauerra:y hizo r Agen A p i 
^Jft*- dadde Girona, adonde fue elRey poner entre ellos treguas, por tiein- diralasco 
por el eftio defte año,y liruierole los po de diez años con grandes fegu ri- nntmda-
Catalanes para efta emprefa con grã dades: y porque fe entendió, que to- des de Te-
deafficioniy mando hazer vna muy das Ias diílèníiones de aquellacomar rtteljDaro 
gmeííaarmadadegalerasynaos,en calèíjguiãporculpayfalta de los of- "jy Cala-
queel Infante don Alonfo fuellé el ficialesyminiftrosdelajüfticia,pidio tajiud, le 
verano figuiente:y el rey don Sacho dInfàatealosdeTerueÍ,y fusaldeas àyude a U 
ofFrecio de valerlecon veynte gale- quelepermitieíTenjporloq tocauaa jornada, 
ras armadas para efta guerrajpor qua la tranquilidad de aquella tierra,^ el 
tro mefes afu fueído.Traya en efta íà pufieflè alguna perfona fufficiente,q 
2011 vn cauallero deRofellon,que fe tuuiefleen elíaelcargodejuíliciade Apacigui 
deziaRamondeParelIos vandocon lavillay de fus aídeaSjpor algún tiem el I n f m c 
don Guillen deCanet,queera varón po competente, y ellos lo confmcíc- los^andos 
muy principal de aquella cierra^ pro ron-.v porque íignificaron al Infante, delaComu 
curo el Rey de Aragon con el rey do q holgarían masjqtie feeíigieíTe algu nidaâ de 
Tlamonde Sanclio,y conelmilmodonGuilIen, caualleroCatalãjquenofuefíe entre Teruel,y 
Pareüosde que fuellen amigos:y aflí Ramon de ellos parciaW Infante nobro al Rey deelUlefir 
xdfwyan Parellosfeconcerto,conel,yíe hizo para efte efFeto dos cauallcrosancia- ve con cie 
dosyfmie fu vaíTalloycauallero.-yfeofíreciode nos defucoflfejojqneporfuedadno mifreldos 
allleyenL feruir al Rey enla Conquifta de Ccr- podia yrala emprellà de Cerdcña:q parala jor 
jo?n.id.ide doña. De Giroña fe vino el Infante eranBerenguerdelorbajV Bernaldo na<L;yU 
Cerdea*, don AíóíbaBarcelonaparadarprief dePons,ya Guillen Molinerciuda- v d h con 
£x en la armada: y el Rey íe pallo a la dano de Lérida. Tambic hizo nomi- yeymcmiL 
F 1 nación 
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YJ de don 
J íun hije 
del Infan-
te don M ¿ 
mtcl. 
ración Je Garcia ã ç Ornea , v de vn 
caiuUcfo vaíláÜodedonXimcPo de 
Yrrea^que íc dc7.ia-Ruy Ximenezdc 
Naí'uae7-,v de vn caualleroquc viuia 
en Hueíca , que fe llamaua Gilberte 
Rcdõ.Eiitõces iiruicrõlas aldcasde 
Temei para eüacíiiprcía co cien mil 
fucldos Iaqi:cíes,v la villa convevn* 
icmil:ydcalli paflb el IntanteaDa-
roca,v CalatayudTadõdctuc íeruido 
cõ grã volfund de todos los pueblos. 
. Én elle uepo Garci Laflío de la.Vc 
ga,q tenia cargo delas villas de Alma 
canjV Alcocer, v de todo el eílado q 
íiic del Intante do Pedro deila parte 
de Duero^ue eradedoña Blancafu 
hija-^niecadelReycle Aragon jhazia 
guerra en la tierra de don luán , hijo 
del infante don Manuel, y a los pue-
blos q era de fu tuioria:porq teniedo 
Garci Laílo mucho deudo co Diego 
Garcia de ToiedQjy eftando el eníu 
íermaojprocíupiqDiego Garcia íi-
gbicfíe la opinio y voz de don lua, y 
auiendolo trabajado miicho,dõ loan 
mato a Diego Garcia malamêtc.Qiie 
doporeftogran cncmiüadcntre dó 
loan y Garci Lâiíb,qera muypode-
rofo,y tenia a iu mano codo el eílado 
q tuedel infante don Pcdro:y dõ loa 
procuro por medio del Infante don 
loan Arçobiípo de Toledo, que la In 
íantadíwu Alana remouieííe del «o-
uierno del eirado de íu hija a Garci 
Laílo:perí> no íe pudo acabar cõ ella; 
porqGarci Laílo reconoció íícmpre 
poríêííoraala Infanta, ya íu hija.»y 
trataualascoíàs de íu fcruicio , como 
muy buen cauallcroiy porq fc recela-
i;a,qelReyyel Infante don Aloníb, 
por refpetodcdõ íoaiijlc queria qui-
tar Ias fueteas y caftiJlos q tenia por 
ia íènora doñaBlancaJa Infanta doña 
Marialeembiofufeguro con Garci 
rernandez^de Heredia íu mayordor 
oho 
mo,y vino Garci Laflba Dcça , q era 
delaínfanta,yenaquel lugar le h i z o ^ ^ " 
plevto homenajCjCii nonibre de do- ' J ' ' 
fia Blanca fuhija:y quedo apoderado ^ ' j? 
en aquel eftado deftay de aquella par 
te de Duero, como antes, en eí qual ~ 
auianuichas villas, y también caíb-1 , , 
lios muy importantes. 
f Delainuefliduraque dio e^D^ m 
Rey al Infante do Pedro fu 
hyo de los Condados de R i -
bagorça,j Jtmpuriat. X L , 
L Rey en princi 
pio deite año» 
defpuesde ceie 
brada la fiefta Celebrado 
deNauidad.yfu/w matrí-
matrimonio, íè moniofê 
vino de Tarra- 'viemelrey 
gona a i ortoia, por proucer defde de T¿YYA~ 
alii como devn mediojcn todas Ias co gona a To* 
ftas de Cataluña v Valécia lo neceílà- toft a tra-
riojparaíaexpedtciõde Cerdena:cõ tar lo ne-
fin qel verano figuiente particílc el cejftrh en 
Infante don Alonío con íu armada;y /.í expedi-
porq el Infantedeífeaua,q el Rey íc ciode Cer 
certifkaílèdeHòcorroyayudaq Fio denx* 
rentines^ Luquefesdarianpara efta 
conquiíb,puesIo auian prometido, 
como quiera que las coíàs de la parte 
Guelfaauiaa hecho grande mudaça 
defpues de aquella oiFerEa,toda via el Imbitt el 
Rey tue de parecer, q íe prouaííè, y Rey a latfc 
cmbioporellacaufaamicer Pedrou HOYÍM de 
Vilaraía juez de fu corte,aaqJia Seno Flor íc t iy 
riaraíTi para demandarles ellocorroq Lttca, api 
auian offrecido, como para enceder^ dirLt pAx 
íideliberatian hazer guerra cotia la bra que U 
ciudad y común de Pifa. Entonces tienendt-
embioaauifarelReya Branchaleon da de fo-
de Oria,y Bernabé de Oria íu hijo lo corro, 
que 
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que eftátia acordado de Ja empreíà pòrèJ Key en todo aquello que Je ha 
. del Reytio de Cerdéña i porque los zián reçonociraiencò; dedarado,que " • \ 
¿ f u i j j ci tenjap0f mUy£e]es y detiotos fiiypS) eJiraftilloy Jugârde Enrénça,ÍJcuãdo 
R t y t B y yqueleaconlèjarian^yayadariaicer-í détródòRibagòrça,queeradèlRey 
cdicon de £jfiCãdo]e$,que co podíeroiàzrrtíàdái por donación quble auia hecho don 
Orin ó o. yConmiK¿a¿ompañiaderícoshoni Guillen de Eritehça a íe cotiiprehen-
juhijo co- kreSjymUy buenos capitanes y caua- dieíléeneftádoflaciorü y feñalolos 
TWO d muy !|erüS>part¿r¡a d infante donAIoníó limites antiguos del Condado, que 
damos j u çL] [ yp:p0rqUCeütIc tzmo^roc i \ rá í - fueron los mífmos del Re^ho de R i -
joslejirua fcn ¿ c ¿ ^ ¿ f o i j . ai ferujcio del Rey bagorça,y ordeno , que el ín&nce y 
eJ™ j^UosmasqpudieíTen. Oíírecio enton- fusíuceíIbres,felIamafl£;nCondcsdê 
ees ChriílíanoEípinoláj qiíeíèruiria Ribagorça. Era en aquellos tiempos 
al Rey en efta jornada co fus amigos vn gran eftado, y ténia debaxo de ü M Conda» 
yaliados3y co diez galeras bien arma, muchos Varones y Cáuaíleros por âodeKibd 
das j gratificándole el Rey en algún fcudatários,y todas aquellas monta- gorçaantí 
cíladoro mandatidole pagar elfueldo fías eílauanmuypobladas; yaffi en Jo guttmenre 
òrdbariti: y el Rey le reípondio^q íl antiguo fe tuuó aquel eítadopor el fe HMQ 
ía gratiííèacion q pedia, fe entendia mejor de la corona^y fe llamo reyno; Rejno puf 
antes dela cdnquiíta, q bien podia en Otorgólo el Rey ch feudo, fegun los ftr un r i -
tenderq de aquella manera fe arma- y fagès de Barceloháj y coílituciones cotjiado, 
rianeníus Reynosydefusnaturales deGátaluná,y reíeruoíè entre otras 
grande numero de galeras: pero illa coíàsjquefueíTe obligado el Infante, Keferttají 
remuneración la quería para deípues y áis íliceííbrcs,de prefta.r homenaje d Rey dan 
de acabada la empreíà, el admitia.fu dfi íideHdad,y entregar al Rey> íiem- dò afu hijo 
olíerta.-y viftoquecontodalaprieílà prequequiíieíIè,íoscaftiÍlosdeMõ- eftas tflx* 
nifenfe que fe daua,no fe podia hazer el viaje tanana,Aren, Eílópanán, Viacámp, dos, ti ho-
lt ¡omMa cti el eílio íiguiente/difHrioíè parala Falc,Fontouá èn n&brc de todo el cõ menajefst-
de. Ccrde- primauera.Cõ efta refolucion partió dado.Tambien , como por dmifmo^ojyífc/w 
fadelejlio elReydeTonoía, adondeauiaertà- tiempo murió Malgaulin Conde de frceffores 
a U pnmd do parte delmes de Abril, y vinofe a Ampurias^y Vizconde de Bas ¿ y no defts prirt 
itera. Lerida,y alli cuuo ia fíefta de la Afeen dexohijosVaroneSiíino.vnáhtja^y cipalcs Cd 
íion;En eílè dia^uefuea veyñtede'l forque fu tío Vgo de Ampiiriás,que fiííloí. 
mes de Mayo deíte año,dio titulo de amaíido caiado corí doña Yfebel de 
Conde de Ribagorças y aqud eftado» Amgo'n hijadel RMf Âvn1 íadriqué, Mtfent 
en feudo al Infante dé Pedro fu hijoi nò dexó Cito vna hija > y eí condado del Conde 
y ledio la inueflidura del con gran- de Aj&puriás:, por fér ieudp3récaya de ^Cmptl 
de folemíiidad en la Igleíiá mayor de en laf corona, d Rey trato con el rey w.w. 
aquellaciüdad.-daudole elütulosquó donFadriquejqfimbiafíèa Efpanaá 
en los tiempos antiguos tuno Ribah fu hijadona Yíábel, y caíaííe co vtto 
gorça,queenl6muyattiguoconftaS delo'sinfentesfus hijos,y qfucediísé 
na auerfe intitulado Códado con to1-, én ef cpfídadoiy dotaíTen ala hija del 
dos los lugares y caftillos quê el Re^ Gonde Malgaulin3pòrque venían en 
tenia dentro de fus limires-.y co todòs ellò la Condeílà de A mpurias fu ma-
los feudos,que qualefquiere Barones dre,y los del Condado. Pero ddpue? 
y caualleros y otras perfonas tenían fe dio aqud eftado ú Infante don' 
E 5 Pedro 
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Pcdro/mqcIcafamiécodcdoríaYía fS^^^ft f^ç F. Lérida pnrtio cl 
M.ccc. bcIíehizieiíc^íueCõdcdcRibgor C l f f l f ^ ^ ^ ^cy P̂ 1*1 H.irccío-
x x i i . ça,vde Ampunas,y enci Vízconck- xg B n S ^ m V ra:y porcílc IÍCJ.O 
do dc Bas íucedio don Bcrnaldino V p r f f f i ^ )L torno a cmbiar ai 
f0 Vizconde dcCabrcra,qucfuc atjucí S wW&fl&í Papa aSimódc líc £/y;0 (/e 
dádí) de granpriuadodcIRcydonPedro,que E ^oc>paraqtrataílc ^ f w o r , 
á#ipnrnu icauen[ajOCnrrc toáoslos de fu tic- V ^ ^ U 9 vr*** cõ cl ncy Roberto, pide otra 
ailnfame p03aí¡]en valorjComoenlapnuança, qcítauacncftaíazócn Áuiñon,q a- Tc^aip* 
õ Pe ra. y cn ̂  L-tefaftra¿0 flDi ceptafle vnahoneftapaz, pues 1c efta 4̂ trunU 
Murió Ph¡lipporeydeFr«ícia,quc uamtiorjõpcrícucrarenguerra, cn pa^ t a tn 
A Í ^ R " ^ail:iaron ê  Luengo , cl iegundode laqualíuelcíerlosíiurcílõs muy peli jtobcm j 
p i ' P , ® Enero deíle año-.ypor no dexar hijos grofos v varios:y cíFrccia de parte del fádrtque, 
1 lÍP0 varones de [oana fu moger hija del rey dõFadriquCjq védria en eftacõ 
I ! / ^ócic^c Borgt»fía,focedio fu berma- cordia.q fedexalcal rey dò Fadrique 
h t m * no ^ar^0íi ̂ on^e ^e â Marcha en el la lílade Sicilia,páraqel, y fus detec-
utngo y reyiiodeFranciayNauarra,y eftea- dictes la tuuieíse colas otras lilas ad-
/» ^ t T Uií rePu^'a^0 íl rowgcr,quc era ta» jacetes en feudo por el rey Roberto y 
f b¡cn hija del Conde de Borgoñaíy fe por lus fuceíFores: y q el rey Roberto 
emwno ¡jamo iilanca.por^uc fue conuccida timieíFe eltituloderey dcSicilia,}' el 
J**?** de auer cometido adulterio;y tracofe rey do Fadrique, como íe trato eíi la 
U M Cl dc lunio ̂ guiente,^ caíaf- páz q fe cõduyo per medio del l̂ npa 
Mar- fccoaia infaDI:a ̂ oña Violante hija Bonjfaciojíeintitulailerev de Trina 
fft4' del Rey de Arago,pero efto no íc cf- cria,y los reyes q le íucedieiFen:y ilé-
irg, hermana del rey do lua de deyf^ellasjq 
aa rep»- ^ [ ^ ^ ^ difpenfo el Papa enel ma obhgaciõ el rey don Fadrique por fu 
di* a j i t crimoni0)porqucfeprouo9qlama- tidajyqpudteíleembiarios procura 
mgerpor ¿ ^ ¿ ^ primera mugcr,que fue hija dores:y qeii razón de icruicio y re-
rf^r0"íí-^ del Conde de Artoes,au!a fidoma- conocimiento de leñorio el rey don 
afa yiute ¿ r \ r ^ ¿ e Carlos en el baciímo: y dize Fadriquc.y lus luceílores^ílcndedel 
doella je- vilano.que le connmoala Cdndeí^ cenío q pagauan a ía igleíia jdicíícn 
g v k T^conícntir cn ello , por librar de la cada vn año a los reyes de Sicilia 
muerteafu hija^con eíla prouança tres mil onças de oro, q vahan cada 
viniendo la primera moger > cafo íc- vna ícíenta lucidos Barcclonefcs, q 
gnndavczjv aodexaron hijos, ni per era otra tama iuma como íc pagaua 
mido Dios5que quedaílè,quicu fucc por razo del céio ala i glefiapor la Ifia 
dieílc de aquel matrimonio. de Sicilia. Allende odio prometia el 
rey de Aragon,^ acabaria con fu her 
f De la forma de paẑ  me ^no5q fe obligaík por f» y fus defee 
í < t n r t * & ú * v m n ¿ B v l d n . , f ^ f ™ " * } l ^ y Roberto, y a 
y t l t e 7 á ñ M T Í ^ w á ¿ v d m f ¿ losqlc ucedicíienenel rcyno coa 
â n ^ h i x o c o r o n l p o r l y 4 i n f m t à , n dlcz amadas pagadas por 
Pedro fuL . X L l tres nwícs cn vn ano, íicpreqfucíse 
¿ * neceílariasparaladcícníadclú Rey-
no-
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Coronet eí 
Hey Fadri 
(j a fu hijo 
m la p¿j~ 




ño.Efto fe trato por Simop de BeilpC; 
con el Papa en Auiñoniy co ei reyRà. 
berto,pòr los mefes de lúlio y Agofló 
deíle año: y al Pápá parecieron muy 
honéílos mediosdç paz,y codecédia 
en ellosiy procuró de perfuadiral rey 
Roberto.q ios aceptáílc^pero el éftur 
110 ta lexos de ádípitírloSi çomò fi fue 
rafenof de la mayor. part:é;dè Sicilia': 
affirjBandò) q áhtê&çoíintífjá, qiiè-le 
conaífen lá cabêçá, qVemi jen efto;y 
el Papa inflo en indúzirlea la cõcor-
dia por medio de dos Cardenales gra 
des amigos fuyos,^ fueron Lucas d$ 
Flifcojy lacobó Gaetano:y óíFrécieri 
doíèlevnapaz tacõuíniétçòpmo cC-
ta,có efperãça de cobrar, áql rey ño y . 
fefticuyríó a (ü coronajlo perdió para 
Hempre párat Cuy los de fu linaje. 
J Entendiendo el Rey don Fadri-
que qua determinádo eltáuá el Rey 
Roberto en no dar lúgár á la paz, fin 
quedar cõ el íeñorio delá lila de Sici-
lia,parámás tener obligados a fus fub' 
ditos a la défenfá de aquel reyno,y de! 
fenganaral enemigo ,y ponelle ma-
yor defeofiaça 5 trato én vn parlamé-
to general que tuuo a los Sicilianos 
én la ciudad de Çaragoçajpor el mes' 
dè D^ícmbrepaílàdojque los Varo" 
íiesy cauallerosdelalfla recibieílèn 
por conregnante Con elal'lnfantedo 
Pédròíu hijo primogénito: y todos 
en gradé cõformidad le fupíicarÕ , q 
le toftiaííè por fu coadjutor^ íe coro' 
náCft én rey:y feñalofédia páVa la fie-
fta de fü ebróriaciõ enlá PaícñádeRe 
lurrcciõ defté año,6 íegü otrò autor 
de aquéllos tiempos eiCriue, en el d é 
M . C C C X X l . Fue coronado en rey, 
de Sicilia por el Rey fu pádre,vn Do-
mingo a diez y nueue del mes de A-
bril fue el mifmb di'a dé la' Pafcua,' 
cõ gran folénnidad y fíefta jaunq en 
éllano cóñcun'ieron los Perlados, uv 
pejlpnas EclefiafticaSjpor el entredi-
cho q cftáua pueflo. De alji adélante 
entendió juncámete con fu padrééit 
elregírhiéntodéí íéyhoiy loque en-
treotfoS Principes rarás ve^esíéfud 
le yer^aili lánecéífidad lo fuffria, pá-
ra(cflayÒr. furidáménto y fiíerça de la 
Jfocpfíibii: porqué íri los nátufalés fco-
4iciàflert nuey^fen^y éxtiédiéíTcni 
que de los dosijciinlenté píddriã ga-
nar el vtíoíhíloSÈptranos peníàííen, 
ijue téhián tari iacil lá trtíprcã, para 
àcoiflécer lacontrá â ó è Principes : y 
dentro de dosañqs le cafó el Réy iu 
padré éo mâdámá Yíàbel tiljád^Eoi 
rico fégundd Duque de Cáriiichiá¿ 
q fellaníauá Rey de Bohemia,y érá 
viuo' altiépo que íe concerto efté mâ-
trimonió: y ef Rey don Faciríqüepor 
fuscártasledáuátitulo de ReydeBo 
hernia; y Duque de Charínthiá:y aifí 
fe llamaua t l j t i qual compitió por lá 
£iceffiòri dé aquel reyríocoríei Rey 
loan de Bohemia, por áuer fido caia-
do con la hija mayor de Venceflao 
¿orno éflá dicho," 
$ D e la rota que fe dio a don 
Mamón de CardotM Capitán general de U 
Jglèfia en Lombardia :jy queftté -vencidoji 
prèfo en batalla Federico de Ro-
ñtanosporeldtBdUitfdfücQri* 
traria X L l I : 
MBIÁRONelaño 
paflado el Papa y el 
Rey Roberto a do 
Ramo dé Cardona 
para íbeorrer en -eí 
Piamonte y Lobar 
díia ala parte GtíelÉi^uc era muy per 
feguida de los'Gib'elinos, defpués de 
auérlos1 dexa'do Philippo de Valoys 
tijo de Carlos, qeftuuo en fu defen-
&,a quien el Papa auia hecho vicario 
F 4 de lá 
V.ccc , 
" XXII. 
• - t 
Cafa el 
Rey de S i -
tiliafu hi-* 
jó con Ma, 
da/tia Tfa^ 
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âc la Iglefiacõtra M'affeo Vicccomi ra fu competidor, que fe auia refor-
Ai. ccc. %Gy contra fus hijos,^ tenían en gran çado de gran numero de geme:y par 
x x i i . decítrechoaGenoua. Fue don Ra- tiole para Alemana. Quedo em^iv 
monconmilydozientos de cauallo ees en Lombardia don Ramon de 
para acompañar al Legado de la Igle- Cardona capitán general por !a Igle-
íía3y confirmaron fu liga cõ Florenti- ñ ^ y por el Rey Roberto, y junto íu 
neSjSenefcSjy Boloneíès:y embiaron exercito^ a feys del mes de 1 ulio de-
con el Marques Caualcabo de Cre- fte año, fue a poner cerco fobre la 
monaaLõbardiamil de cauallo que Roca de Bifagno, que e í h fobre el 
fepuficron en Rezo,y en el condado Po >y íalioMarco Vicecomite deMi 
de Plazencia.Deíta parte del Po efla 3an con dos mil y dozientos de caua-
na por la Iglefia el Patriarcha de Aqui l i o , y con gran numero de gente de 
leya con los del vando de la Torre, y pie para íòcorrerla,y puíòíè junto de 
eftos tenían a BreílájCrema, y Crc- aquellugar^ por otra parte Gerar-
monaiyhazian guerra contra Galea- dinoEfpinola5qucerade los defter-
zoVicecomitehijode Maííéo, qúe radosdeGenoua5congrandenume-
era general de la parte cocraria. Mas ro de barcas baxo por el rio a comba-
como los Vicecomites y la parte Gi- tir vna puente de barcas que don Ra-
belinafucflen mas poderofos^ no ba mon auia mandado hazerjpara tener 
Nobafan ftaíle don Ramon j con la gente que cercado el lugar por todas partes, 
do don Ra Heuaua arefiftirles,ni offenderles, el que no le entrafle íbeorro: y a vna ^ 
won cotrà Papa y cl rey Roberto procuraron jq miíma hora dieron íbbreel exercito jiAmny 
los Gibeli Federicorey de Romanos embiaííè dedonRamon,y lobre Ja puente pa- ^ jne 
msporfer fu exercito a Lombardia contra los ra romperlajy pegar fuego en las bar- rr(í¿9S ¿c 
ellos muy Vicecomites j que eftauan declara- cas:y recibiendo grande daño losq QcnoíiXy 
poderofos dos por defcomulgados y cifmacicos, acometieron por el rio le recogieron s ^¿igfo 
procuran con offerta que el Papa confirmada a tierra 5 a donde la batalla andaua' 
el Papa y la elecion de Federico.Con efta eípe muy reñidajy fue tal que dos vezes, 
RcyRober rançaembioen efte año Federicoa íegun Vilano cuenta, fueron rotos 
t4>qelRey Ennco Duque de Auftria íii herma- los Milaneíès , y perdieron mas de 
de Romd- noaLombardia,con quinietoshom- trezientosdecauallo,ymuchagentc 
noslesítiu bres de cauallo, que llauiauan alme- de pie. Pero íiendo mas poderofo Que¿a ¿$ 
deyioba- tes, y jnntaronfe en Brcllà diuerfos Marco Vicecomite^quedon Ramo, ^ Í 0 W ^ 
s .̂ feñores de Alemana por la Cruzada queno tenia fino mil y ciento de ca- .jfl 
queíèauiapredicadocontra los cif- uaI]o3y coneftosauiade defenderfe 
maticoSjY eran bailados mil Tudef- de dos exércitos, que leacometie-
cos de cauallo, fin los Lombardos , q ron por dos partes , fueron venci-
eran fieles ala Iglefia» y fin Florenti- doslosdedonRamon,y recogieron 
neSjBoloñefcs, y Senefes. Teniendo fe aios burgos j y aunque murieron 
las coías en cftado que fe pudiera ha- hafta ciento y cincuenta hombres de 
2erfeñoresdelamayorpartedeL6- cauallo,yaun muchos depie/uema 
bardia3y foju2>garIaaIa Igleíla, el Du yor el daño que recibieron los vence 
quede A uftria fue llamado por elrey dores,fegun eiteautorloafírma.En-. 
de Romanos fu hermano, que tenia ronces Galeaço y los Milaneíes, y 
juntofuexercitocontraeldeBauie- también muchas otras ciudades de 
Lombar-
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, Lombardia/c cntregaroal'Empcrá-. hcmiSdasf toda'làTa6iftóssâ'quff allí 
ciudades ^or^c^c"coay fcpuficrodcbaxo dc tfifliaò-jd^-Auftrfa, y:dñTyrql. ¿fiSi;- M.ccc. 
tfeZowT ^10^e^'enc^aJparaciuce^^s^cfen* fflftioapVilaooaocqr;jBuy.graucdc XXI1* 
, r dieíTedeIasopreíTionesdelvãdo cõ-? amjclIoiticiaapoSiqiiedurpcftabata . 
c » T / « trcri°>ylosEmbaxadores.dcFcderH ^ d ^ q u c c l d f e l ^ c f e M ^ « r - J * . 
a amparo ^e|].aua en,YaIêciad£.Lõbardiaha-f cjecrcitòs coifiGfláacflJag^d'Cj^Bft f,."? 
rldo^fe ' ^pnráero.d&Oduhreííguientc.. Ho^ cótnbatianáfíi^emde cpí-nf§íi ^ l í . 
. Rey de Komftnca&^aieâe tiempo^ íi¿Ís„p^cos4y:p3ií^^^erfey!fc^l^ i ^ ^ l * 1 -
muyprofper^mciiíe; yauiadiu.eríaS' uaJfe«iyiUlà ptíhÍ6!ímed0íd.^c B ^ j g f ^ 
vr>— vezes vfadq y arrinconado aldeBai ^ v l ^ m f o y ^ ^ C í t ó ^ f i ^ . ^ f e n 
• "• ..uieraÍLrõíbcranoiyaíLiseiieiííigos.y; 3 g à a y * « t e % n u â á ( á c . - I ^ à f n ^ ' C f t t í ^ 
, : . \ rehaziendafe el de Bauiera ,;cpmo: deftroçOjCn d':ff^áiel¡feliu«p:y^e^ g J 45 
. eradegraÈJvalorjboluiaapoaerfeén fiffimamente,yxânk)craimyípfeu-i 
çampo y íiiítentaríia parte.Cõtinuan fto^.vaíícntcy'dis-gran çoraçpQ.ffeb ^ 
do fus buenos-fuceíJòs paííò Fedem zopor fu perfona aquel dia (fegun ^ 
có con fu exercito a hazer Ja guerra Cufp^iano efcriuej-g^desbro^zasi * 
ceei Ducado de Bai¿era-,a dondèie t^ço,qtjcdizeeíteau(tòr?^íeaffir^ ^ 
determino de aguardara Leopoldo iiaapçi:muert^pfTí^'iwro,.^"¿te j . " 
fuhermano,queyua con gran nume- batalla uaas de cínp^eptaiy fuèmayor r P 
rodegencedegucrraj.y viêdoelRey laaduérfidad/pòVqúe; Èéópòldo fu * -
de Bohemia, y losEXaqucs dcBauic-t HernsafióiqtíC^^^a.njjJ.y quacç^ rmdJtn 
ra, en quato peligro eftaua fus coíãsy cientos déiáuâiíp>cftam ya cerca^¿ * 
íi ambos exércitos fe juntaílèn}deter no llego.alti.eiT^.^dek'ba^lía^orJ LtQpQ\ã& 
minaron de anticiparíbjy ayuntando teniendo^ot^¿4elio eÍd4^aüÍcíÍ/ ]nYmmo 
toda íagétedecauallo que pudieron; aceléro^ón g r ^ ^ r d i à h i ^ r n á d à , f deFcdm-
y todas fus compañías de gente de páflpvnrianofc^jre^^do U c í t t h co 
pie,íàlicrQ vn Matres antes dela fíe- codeky teniédple,en potô^poíe íSr /¿^rrer^ 
/ ña de Sant Miguel-de Setiembre ,3 cpíimayorpujan,çap FL}cr¿la bar^Ig ^ a m á c 
da ría batalla a Federicoja qual el no Mártèsaveyncç y ^ ocho del mcs.d^ rf^Iul 
pudo rebufar, fin grSde afrenta y ver- Setiembre de mil y^rezictoS y veyp ^ 
giicca. Fue eqtreeJlps la batalla m uy te y doSjauoqu^epeUno difiere mu 
cruel: en la qualjfi la gente que eíla- cho Cufpinianp en layida defte Priti 
nádela parte de Federieojque érala cipe.yeícriüe^quefiieen el año de 
de Carlos R.ey de Vngria, y algunos mil y trecientos y y.eynté y quatro: 
délos próprios fuyosyuieranhecho peroeftotengo yo por muy cierro. 
Los VmdL fi-i deuer, y no fe faliera della/e tuup porque tuuo el Rey particular auiíb 
ros h&zm Por cierto q Federico aquel dia que deftecaíò por Federico de Gíoyach, 
picrdd Id daua vencedor , y fin competidor. queleembioelRcydeRomanos,a-
-piãoria P^ro buyendo los Vngaros, y cobran uilàndole de fu prifio)y moftro el (en 
Federico, doíus enemigos mas animo j queda- timientoqcra razo 3 porque le tenia 
ron vencedores y feñores del capo,y en cuenta de hijo, y amana mucho a 
fueron prefos Federico y Enrico íu eílc Pnncipe-.ypor cila cania embio 
F 5 J luego 
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, l i iegoi Vidal de Vilanoua al Papay dcMa!Ií>rca,ylasciudadcsdcBarcc-
Xl.ccc. a¡j^cy^0b¿1.c¿ípor^iCScra cftcca-* lona,Tarragona,Torcoía,y Valccu, 
xiai* «aileromuyaccpcòyÉiiiiiljárjy gran auiiàílenatodos fusnnmralcs»por q 
priuadó fuy6¿y cmbiofe á Roberto crtuaieíscpreucnidosdeí'ucrrc>quc 
i k à ú r t Põr c* ^eu^0^¿ertia ¿l1 c a í a l e nó pndidsc Ter detenidos ni molcíbi-
«/ ¿ l e do cafado Gárlos fühijoco la herma dós^negneiandoy traçado en aquella 
^ J na deFédcricojy el Rey embioavi- Señoría. OfFrecio el Rey al luez de ofreced 
fenttmeto ^car á ̂  y**"***»?̂ animarle y offrecer Arbórea cóíirraacion de todo el c i h - ¡Uy d e ^ -
õtienèâe- ^ Pííocur^a Tui libertad3y la reftaurà do antigiiOjq tuuieron lus predeceí- y Agon d 
L m f i m ^ ^ *u e^d6>eornoel de fus hijos: foresiy prometiolé^que del'pues que yici^dt 
à&FtLrr f ^enpèrf&naíuerãácqtéder enellò facileadquiridojleconferuáriaenel, ^frhored 
. í i íu diípuficioíiy redadlo iufrierajO: y baria otras mercedes:y embioie di- fuconfedt 
.."' èmbiaràdíhf^tédãÂlonfQjíinofo uerfas cartas y poderes $ para q el en rudo,ycõfir 
hniiierá declarado la empreía de Ger íu nobre promecieíle gradficacion a, maaon de 
^ <}cfia>q el verano íiguièntcfeauiade los que ílraieílen en aquella guerra: tododeftx 
comen^ar:laqí.ialeitaua;n3uy eiaõr- yBranchaleon de Oria,y Bernabé iii do ¿jtuuié 
<kn,y embiiaact?iifolarafuiiijai,r j ; bijojque eran de los mas principales, ron juspdf 
! ;; ; ; • 1 ^ d e q u i e n e l í t e y e n t e r i d i a f c r feruido fados. 
W De Ids ap&ref&S me fe hij para lo de Cerdeña)auiáD recebido 
• v-, r- - ^ m ^ U m f r è ^ C c r d e ^ y á m à deiRcy en feudo los lugares y tierras 
' j n m U k ó i é á s t i á m n s o ' c t w ' ' : qüe teman en laIHa, y le ponían en 
, ;" U è m d i f í n R e y m ; X L i i l , ' ordetí oara acudir al tiépo que el In-
' 0 : fente fe quifíefle házer à la vela con 
V 'N Q V É los apa- fuarmada:y tenia el Rey auifo dcFrâ 
rejos de la armada- cesdcMonforiUjv de Berenguerdc 
para la expediciÕ' MontpahojBernaldo de Rena:, y de Tiene d 
oeCerdeña eftauã Guillen de AzIor,q eftaua en Geno'- foy ¿wf1* 
m m declarados, y ua,y en fus burgos, detodo lo q Ge- de mío lo 
con grande pubü- u o a e í e s y Piía;nostratauan,y de lo q <¡ Genout 
cacion , como la dehberauan hazer,y de laarnvadaq ft$y Pifa* 
guerraíeauíácíeíiáz'ercontralosPi- tenían ,• yde'quieneíperauaii íeriò- nos jus c'é" 
íanoSjy contra fu común y ciudad »q. corridos.En eftafazo quifo venir an- trartos h* 
tenia ocupada lamayor y mejor par- te elRey Guelfo Conde de Donora- ^f»-
tedeCerdeña , y efto fe trataua en tíco',qüe era primo del Cardenal Lu 
granfecrétocoélluezde Arbórea,^ casdeFíifco , y pretendia derecho a GuclfoCo 
leauiaconfederado^óelRey de Ara ciertos eftados: y porque fu venidaí de de Do-
gon,porq tos Pífanos le tenían vfur- podia caufar íbfpecha a los que fe of- mrmeo 
padaja mayor parte deleitado, yen freciandeferuiraílley éncíftaguer- Jitfpende 
la Senoriáy tierras de Pifa auia mu- rajleefcriuio^quefobrefeycíledetra /» (retefo 
chasperfonaSdeílos reynosjqfeguia tar de fu pretcnííoh,ííaftáqueÍacoii rejpcchn-
elfueldodelá Scñoriá,y otros q tra- quíífáfueffe acabada, prometiendo- do al Rey 
tauan y coriuerfàuan ed aquéllas par- le^qüé ericônces por contemplación de^frago.-
tes,y elReyeftandoeri Barcelona.a' de fu jufticíaf,y deiainterceííion del 
veynteytresdel mesdeOctubréde- Cardcnalj&s negocios fe expedirían 
fte año proueyojq el Rey don Sacho' baítántey fanorablemente. N ombro 
el 
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tXlmrate cl Rey pôr Almiráiítedefla amiada'a hijos dedoñ Pedro Martinez dè Lü- Aí-ccc-
deharma Frances Carro^qremágrandeexpe midonAchodeFocesydonRamõdè ^Xllí' 
¿ÍÍ comru ríen cía en las cofas'de la guerra por Peralta^ Pedro derSanuicehte, y G6-
w d e n ¿ mar y pot tierra: y por q Itís.gaftos q balde Senauentc' De loscaualleros. 
Frtces Cd fe ofíreciií eran muy grandes,mayor- fe aperdbieron Rodrigò Ahones» M i 
woZj menee falcando el íbcorro^ueeíRey guel dé Gurrea^Pedro Gõçalez Doz 
eípferaua del Rey don Fadrique fu Miguel PerezCaparajy Rodrigo Ga 
hermano^ el Rey Roberto, huuofe pata,Forcaner de Vinyech , Quéraò 
de empeñarparce del patrimonio: y AbarcajXimePerczGoroneljPedrd 
porlaneceííidad queauiadedinerOj Ortiz dePi íà^odrígo Orcizde Ver 
trato de vender el eftado,que fue de íimbre,Lópe Ximenez de Luna, L o ? 
don Guillen deEntenç^que fe dezia pe Fernadez dé Luna fénor de Lur-
la varonía de Entença, al Arçobifpo ceních -y Gonçalo Lopez de Pomar, 
Pitvdftyit- deTarragona3y todocl KonordeVal Garda Frontin dè Deça , y Gonçalo • 
cUík cofiti deroblcs,y de luílibol ,que el Arço* GarcezdéDeça,IoanPerez de Tor 
ctLjorm- biípoèígieílade-Çaragoça tenían en bens,BIítí¿o Maçá de Puyròch, Ro-
ãdj-vende feudo al Arçobiípode Çaragoça^y la drigodeSadajPedro Martínez de Ar 
ti Jtej U franqueza de la fidelidad que el Rey beajRomeoOnizdeLafereSjMicba 
TMomade tenia en el lugar de Albalate del O- le tdeGurrea íFernadodeLuna^k 
Znnncdy bifpo.-y el monedaje de Çaragoça 3 y teuanGÜ Tárin3Blarco de Exea, T r i 
ú bonurde diuerías cofas de la corona, aíH en los ftandéíaTorrezilla, Matheo deRí-
Vuldcro - Rey nos de Aragofí,yValencia,como gloSjGonçalo Yuañez de Moros Gil 
hksy injli en el principado de Cataluña; deArazuri,PcdroIòrdan deVrrieá,* 
bol; y U Tuuo el Reven Tarragona la fie- Guillen de Ehténça, Ponce Vgo de 
jvdmjutxç fía deJaNatiidad de nueftro Señor de Entença;Garci Sanchez deSafes,Fer 
<teUpddi milvtrezicfitosy veynteytres: y de nanPerez deRoniz,MartiaLopes 
d - m d c ^ í allí pròueya todoío neceílàrio para de Rueda, Diego Lopez de Luna,-' 
bdUte. Ja expediciõ:yíenaíaiealos ricosho Thoinas Perez de Foces, Ferrerde 
bres y cauallerosqauiandeyrcon el laNuça: MartinGonealez deLaya^ 
imtAn fe ínfante^queiejuntaflen pafa quinze na,GonçaIo Perez dè Salanouayloatí 
losricoshõ dei mes de Março en Portfangos > q Ximene¿de Iranzo, Lope A l u a r e » ^ -
hns ¿I han era en aquellostiépos' el ouerto tuas de Efpejo.y Fraciító de Ferriol. Fue / u-» , • 
1 1 c 1 , , R » 1 s 11 T\ 1 t r brados por íit-yYiQ a frequentado y oportuno para reco'̂  ron nombrados del Rcyno de Va- ¿ [ ^ . ^ ¿ g 
XhjAMzcn geríe en el las compañías degentes y lencia.-f ranceff Carroz Aímírance y ¿ c j a . 
Ponfan- vituailas, por la comodidad de la na-: de Ja Armada, y Nicoks CarroZj.que 
gosi negación del rio.DelRéyno de Ara eran- ricos hombres .• y Caualleros 
gon fueron llamados eftos ricos hotri loan LopeZ cíe Boyl, Bernaldo de 
ios nom- breSjdtin ioanXiméuezde Vrreaíè Vilaragut, Ruy Sancbez de Ayuar, 
h'ítdospor ñ o r deBioca^y del VayOja quie fe dio: Phelippe de Boyl, Poñce de Vilaf í -
eiReynode cargo del pendón del Infante, don gutiAloníõ Martinez de la Morera, 
lArvgom Artal de Luna, y Anal de Luna fu Sernald'o dé Boxados ; Gonçalo 
bijojdonRamon Cornel,don- Arta! Ruyzdeíjhon,laymeSera,yGon-
Dtierta Comendador mayor de Mõ çálo Será , Berenguer Dalmácia,-
•• taleran>BlaícoMaçadeVergua,-don y, Giiillen Dalmácia, y BernaU-
• • Pedro de Luna yy Alamauíe LunaS cb DalnuciaíFranciíco Defpíuges, 
Ramón: 
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^ ^ kamdftdéBoylSanchoSachezMu dródcCaftclucll.BcfcguerdcIorl^ 
. noZjRaraondcVilanoijajlaymcde DalmaudcRajadeljPcdrodeGmña 
X QuintanalJoanLançoijBáriholocnc na,SimondcÍaManal Guillen Bcr-
MaícofcSjPcdrO de Cortijo, Beltran naldo deRia]psBcrnaIdode Anglcfo 
de Mafdeuelics, Comino de Copo- I^RogcrdcSamuicente, Arnaldo de 
íies^RamonFabrcçâ, Gonçalo Capa TorrelIaSjPcdro de Thous3Pedro de 
cade Alfaro,Garciade Loriz, Arnai- Hoftalrich.Pedro de Monpaho, Gui 
dodeRiufeCííoan de Xanaueres: y Uen deFoxa Arnaldo dé Maurellas, 
layrae Eferiiia^y Ramon Moncanerj Pedro de BelleftarjRamon Bernaldo 
que cuiwfiron cargo de hazer la gente dcRiaria^amon Cortjy Pedro de 
de la armada de aquel Reyno. Del Foxa,y fin eftos fuero muchos otros 
Zos nom- principado de Cataluña fe nombraro caualleros de la caía del Rey y del In-
íráàos dei eftosvaroncs,don Dalmau Vizcódc fentfcy otros dueturcros,y cr3,íègun 
PnncifÀ- de Rocabcrti,dón Guerau de Roca- parece por las memorias antiguas q 
do de Cata bertí fu tio, do Guillen de Anglcíblâ hazen dellos méncionjde los buenos 
I A y Bcrengucr Arnaido de Angleíolaj caualleros en armas q huuo en Efpa-
Amoros de RibeU«s i y Rámõ de Ri- ña en fus tiépos.El aparato del exerci Elapamo 
bclleSjEcltrán de Gaftellet, Guillem to y armada de mar fue tan grande* q de U ¿tma 
de Ceruello!a3y Guülermin de Ger-, pufo en mucho euydado a todos los da, efpan-
uèílon,BérenguerArnao de Cerué- Principes y citados de Italia^y íeñala rolos Pa-
ilón ¿Ramón Berenguer de Cera ello dâttiêtealRey Roberto,que eftaua tentados 
PedrodeQyeralt,yGuilIendeQue- enefláíàzonenlaProeinçaiyembio de i t d t i , 
talrjDalmau de Caftelnou, Ramon lucgoaPhelippoPríncipedeTaran- y aun los 
deCardonaíyBerna]dinodeCabre-' to^y a loa Principe deAchaya fus her fufo en 
ra joue fue Vizconde de Cabrera,y nunosaNiça:paraq fe embarcaren gn¿rd* de 
de los mas íenaíados -caualleros en en las galeras q allí cenia,/ paílàflena f m i e r m . 
guerraypaz^qufehuuoenfus tiêpoàs Nápoles, a afliftir a la cuftodia del 
Ramon AlamànjGiJaberc de Cente- Reyno:y no íc podía crcer,^ el ínfan 
Ua^Vgode Santapau y Galcerande tefuefícalaemprefa'deCerdcñaran 
Santapau.CauallerosCatalanes fena tes dezian q imitaua a fus agüelos, q 
braron eftosiFtrrcr de Abella, Tho^ publicauan vnnegocio,y emprendía 
masÇacoftaJay me dePeramolájGui otro:y recelaua el R ey Roberto ^ u c 
lien de CJariana^rancifco de Mont- cita armada no fucile contra la Seño 
buyjDalmau de Timor, Galceran de ria deGenouaiy por eíte cauíà fe def-
Cafteluell, Berenguer de Copones^ pidiolagente de guerra que alli te-
Guillen de Cernerá, Berenguer de nia de Catalanes^AragonefesTam 
Ivlafcarata, Armengol de Pruykns, bienios Pi&nos tratauan con el Pa-
lofre Guerau,GuiUen Molineny Ra pa^ue fe pufieífe eñoruo en efta em 
tnon MolineriGuillen de Namonta- preía yy por viaséxquifitas ihfiftian, 
gudajGueraá de Clariana3Bercguer que fe mandaíFe dcfiftir. defte nc'go^ Procuran 
dePuchuert,yGalceradePuchuerr, ciepagandofe al Rey lo queauiagâ los Pif*-
PedrodeMonsíaho, VguetodeFlu^ ñado en laarmad^yquefe conirtief nos¿&**-
uia, Berenguer de Ottóa, Bcrsaldo fe cocracl Rcyna de Granada,/ éfta «4 Y U W 
Ceípujades^amodePere l los^de feffócurauapóEmediodeíKéy R<w nud¿ , * 
Soxados^GuilIendeMomoliu^g- b c r a y d & e y ú b i o a V i â & á e W * Cerdeé . 
lauouá 
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Rey d Cer 
¿cnd,y j¿ 
¿ e d Papa 
focorro. 
lanoua a Auinoii jpara que co el Pspa 
feprocurafe de tomar alguna buena 
cocordia, yniéc]io-,dc fuerte q-Pífa-
nos con el fauor de la Igieíiaj'no fe a-
treuieíTefl a poner en guerra con el. 
Dio el Papa audiécia al Embaxador 
vn Domingo avcyntc y vnódelmes 
deEnerOjeo ptçfençia délos Carde-
nales TufculanojV Neopolion^y Lu-
cas del Flifcojy de Pedro de la Colo-
na,qúeeran grandes amigos y ferui-
dores del Rèy:y aunque el Cardenal 
del Flifco era Genoues, haziael Rey 
gra confiançadel:porqiielosdeaque 
lia cafajílépre fueron muyferuidoreS 
de la caía real de Aragon: y fu agüelo 
defte Cardenal recibió la orde de ca~ 
uaíleriademano dellvey do layme, 
como del mas íeñalado Principe que 
huuo en aquellos depos, en el hecho 
de las armas. Hallaroofe cabien pre* 
femes el Cardenal Reblaya,y el Car-
denal Beltra de Monfauenz.: y en fu 
prefencia Vidal de Vilanouapropuío 
començando a referir defde la dona-
ción qel Papa Bonifacio auia hecho 
al Rey de Aragodeí Reynode Cer-
dena y Corcega,del qual fe auia cToro 
nado de fus manos en Roma cnel pa-
lacio de S5 Pedro 3 y en feñal de pof-
íeflio ie dio vna copa de oro^iziédo, 
que efta dônaciõ fe hizo no por fu re-
quema del Rey, fino porq entédio el 
Papa,que mejor q otro Principe nin-
guno deaqueÜos tiempoSjpodria re-
duzir el íeñorio de aquel Reyno.a la 
obediencia delaíglefia:y cõeíle be-
neficio quiío vnircoíiisfuceflbresla 
corona cíe Âragó^de quien podia íer 
ja Sede A poftoíica ayudada y fauore 
cida-Djxo aibien, q huno otra coníl-
deracio muy principal eneftc nego-
cio, que fue querer caftigar el Papa^ 
repnmiraquellaciudad y común de 
Piíàj que íiepre auiaüdo enemiga de 
Ja Igieíiajy kcabeca5y amparo de la 
parte Cibelina: paraqueperdieílefu 
efíado y fuerças > y del codo íe cofu-
mieííé iüpodcny íe humiJIaíle ala íàn 
ta madre Igleíia; Queauiacercade 
veynte y cincoañossqcíladonación 
fehizo,y los Papas Benedito yCletnc 
£e,auia recibidudelReyel homena-
je,y facraméto de fidelidad y vaílalla-
jeporaquel Rcyno; yícauiaprefta* 
do a fu Sãtidadjporq era obligado de 
hazer efte reconociméte a todos los 
PotifíceSjq fueísecanonicamente eli-
gidos, y que fe deuia cõíiderarporíli 
Beatitud ̂ có quanto cargo del Rey,y 
dano y afreta de fu corona,fe auia di • 
ferido la cõquifta de aquel Reyno:y 
pues nueftro Señor le daua tal occa-
fion, y can aparejado tiepojparaellajy 
tenia vn hijo cal, q podía tomar el car 
goy trabajo dela empreíã^uia hecho 
tan grade aparejo y gafto para ello co 
mo a todos era notorio: y pues efte 
negocio principalmete era de la Igle 
fíajy de fu Santidadjera muy razona-
ble è jufto qayudaílè con fu thefbroa 
tan grades gaílos, como fé ofrecia,y 
fauorecieílèco la decima de fus Rey 
nos: y fè affignafle legado con tan fà-
uorables gracias è InduIgêcias,como 
le auiacGcedido el PapaBonifacio de 
buena memoria :porq enrendiendo 
lasgenres,q íbeorriaen eíle negocio 
como en propria caufã,íeria mas íàcil 
]aempreíà:y íielfueílètan duro c in-
exorable j q no qiiifleffè fbcorrer en 
tan jufto negociosas cofas auian lle-
gado en tal eflado,que fe rematarian 
cumpíidamente, y íè fuftentarian en 
tan to q a D10 s p! u gti i G lie, q fe c ó íè r-
iíailèn:y íu Satidad quedaria cô f>ran 
de cargo,de no auerfe inclinado a ha 
zer algún Íocorroen los negocios, q 
ran principalmete tocauana la Seda 
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M ccc Farec^ > 1̂ĉ  Bmbaxador de! 
Reydc Aragon iedauagri carga de 
aquellos negocios, y que el la cenia 
por muy pequeña: porque el Rey la-
bia bien, que contraía conlejo y vo-
luntad aula começado eíla empreia 
en aqíia íazon.Que hartas tribulacio-
nes^'guerras auiapor el mudo enere 
Chriítianos y para en aquel cicínpo 
auiacnuvpoca neceííidaa deftanue-
uacõdenda:peroqbien entediaíque 
auia hecho w grande y tan fumptuo-
fo aparato, que no podia retirarle de 
fu propoí¡Eo:maslaayudaquel Emba 
xador pedia,, j q fe hizieiTe al Rey de 
No quiere Aragon íobreeftaemprdájferiamas 
d Páp¿ necelTariaquefeempleaíTeenelRey 
ddrfocGYro de Armenia, que eftaua en punto de 
al Rey de perderie:y porqel Embaxadorquifo 
^fi-jgopd hablar fobre la deliberación del Rey 
mel mten de Romanos, yerno del Reyjel Papa 
to de Ccr- le fue a la manojdiziendojq no leha-
derlíi, blaííe de vn tan gran traydor,qauien 
doleel ayudado,ydadofauorenfus 
negocioSjofreciédojqferiafieljy de-
uoco de la ígleíiacotra la parte Gibe-
lina,tenia fus inteligêcias co Matheo 
Vicecomite,y co Candela Efcala/ie-
do herejes:y finalmente el Cardenal 
t i Carde- lacobo Gaetano, y otros Cardenales 
tod Gdit.i feinterponian,enqelRey no fe apo-
»ÚJ oms, deraííè deaql Reyno por las armas,íi 
fetmerpo- no por viade pazjcncregadole lama-
mna po- yorpartedelKeynOjdizíédo^qdeuia 
Amo f t el Rey cofiderar^q los grades hechos 
frofigd ^ no feacabanligeramcteryq mientras 
gttrr tcH- duranfiêpre amenazan nueuospeli-
tra Ctrdt- gros:y qno peníãííèjqc^&cil cõqui 
íta fujetaríè v na nació tan cftrangera 
como eran Catalanes y Aragoneíès, 
alayrey Cielo de Cerdenajiiedo tan 
pe&ilenteíyqfe deuia tomar exêplo 
del Rey RobertOjq auiendo ayütado 
vnatan poderofaarmada, y eftando 
con eíla,y con vn pújate exercito de 
Refpucfti 
de vtlero-




gente de cauallo ,ydepÍefobrcTra-
panajeviomuy en breue cõfumido 
decodo:yqclmifmoRev de Arago 
feacordaíTcjCo quãtapujaçaauia ydo 
fobre Almena,y lo qbzo.Masa efto 
reípòdio V idal de Vilanoua, q en los 
hechos qícauian de executar co las 
armas mucho fe auiadeaucturar,y q 
el Rey de Aragójyfusnatiiralesmuv 
acoftübrados eftauan deauenturaríe 
en íus emprefas: y por la gracia de 
nueftro Señor,fíepre auian iàhdo co 
honra y eftimacion de todas ellas. 
Entõces por medio del Cardenal Concierto 
Napolio/e acordaron Vidal de Vila- en orden a 
nona^y fray Guido Arçobiípo de Ar /¿ preten-
borea^queel Reyhizieãè donación jlondeCtr 
a Vgo Vizconde de Baííò , y juez de fofa 
Arborea,deleftadoq tenia en Cer-
dena, para el y fus fuceflores legiti-
mos con çenfo de tres mil florines en 
cada vn año,por el quaJ auia de hazer 
homenaje y facramento de fidelidad 
por fijo por fu procurador, y auia de 
dar al Rey ochenta mil florines de 
oro del cuño de Florencia. 
y D ela guerra quefe comen-
fofor el fueZj de Arbórea, 
cotra los Pífanos q ejiauaen 
Cerâeua : j del focorro q el 
Rejle embio>antes qpartief 
fe el Infante. X L I I / I . 
[ O M O La embar-
cación del Infante 
fe declaro , q auia 
defer para media-
do el mes deMar-
çojydefpuesíèdífi 
nu tauU quinze de Abri l , el juez de 
Arbórea rópio la guerra cotra Piía-
nos^q la Señoiia tenia para la defenía 
de 
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cié aquella Ifla^y ícgü Vilano eferiue, -macho dano. Vifto quato importaba 
auian mandado fortificara Villadei^ para elbuen fueeílo de kempreíía, M*ccc* 
gJeíías, que era vn lugar muy prjnci- proveer q'ue en losprincrpioídeUa el xxni-
pal y degratide imporcancia}y otras juez deArborea no pudieííè íer ofcü 
fuerçasyCaftillosdelalílajytenjãgé dido de fus adueríarios , acordo el 
te de cauallo y de pie a fu fueldo deba Rey de émbiaíleJuego íõcorrojy que 
so deígouierno del juez deArboreaj fucilen con algunas copañias de géce 
parareíiíliralaarmadadelreydeAra ¿Jécáualloydepie don Dalmau Viz- . 
gon. AíErmaeíle autorjqeljuez'ce* condede Rocaberc^y GuèraudeRo a€ 
j . r . niendoafurnanoaOrift'ájycafilater cabercifu tiojqeradeíingularesfuer c e , 
" j j cera parce del Reyno^íe rebelo cocra qo yvalor^y muyexpérimencadosen ^ 0 c ^ t r n 
ÍU^L k Señorial treze del mes de Abrihy íasaríriasay de gran prudenciay con- a focorriJ 
Arbórea mant|omai:arquancospi^nosau;ajy fejo'.y mando el Reyyrcon elloso- aLIttezJe 
a m r a U ]agentec[e guarnición queefl:auaen trosdosneõsífómbresq fueron Bel- «XWíorerf* 
Sexma de ^ fuerçaS;y luego embio fus meníà trandeGaftelkty Y g o ^ Jájitápauj 
P gerosalRey de Aragon jparaqneíè y muchos caualicrosry lleuauan ciêto 
dieííèprieííà en fu yda: y que la oca- y ochenta de cauaílojy algunas copa 
fon de fú rebellion fedezia ferj por.q ñias de Almogauares, q íèpudieron 
los Pífanosle hazian mal tratamien- recoger en Barcelona, a donde eíVa-
to,y quando fucedío en fu eftado., fe ua el Rey y el Infante: porque todos 
opufo contra el la Senoria^dtziendo, los ricos hombreSjy laotra cauaíleria 
queerabaílardo^yquelecoiiuinoco y gente de guerra eítauan ya en el 
ponerfey pagar diez mil florineSjpor puertOjde donde ib auia de hazer la 
entrar en fu eftado: y por efta cau^ arrhadajutaalavela.Mohtanerdize, 
jamas fuederpuesfuamigo.Eíloque queeran citas Compañías que paflà-
Vilano eferiue del . rompimiento ib ron primero aCerdeñajdozientos de -
veríñea por las memorias antiguas cauallo ydosmildepie}loque ño pa 
*' deílaempreía: porque citado el Rey rece verifimií) no fíendomas detrey 
en Barcelonaa veynte de Abril dan- lasnauesen queyuan > fegunconíta 
do príeíla^que el infante partieíTe, fe por letras del Re'y.La Sefíoria de Pi-
detuuo por vn gran temporal de viê- ?à embio luego con fu armada por e f 
to.y tempeítady fortuna de íamarq tanouedad íetecientos hombres de 
hizoen aquella coíta,que no pudo armas,)'mucha gente de pie. Eitos r i 
partiny deteniendoíe por cita cauíà coshombres íe hizieròn ala veia de 
haíta el fegundo deMayo Jiego a Bar Barcelonaia feys del mes de Mayo: v 
l l l t t e z j e celonavna barca que embio el juez el Infante fe fue a recoger luego en ¿lég* el 
mArbcrcx de Arbórea, aui&ndodelrotnpimié- veynte galeras q tenia a Portfangos, Vrzsonàe 
pdedgra to}y del eft roço que feauia hecho en -y el Rey por tierra aTortola,para dar colwrnttf 
friefafocor la gente de la Señoría: y pedia;-que prieflà en la expedido. Tuno el V i z - po a defeat 
ro ai Rey aceíeradamcteíueííeIaarmada,porq cõdemuybu^viajejyfueadeíenbar knrar 4 
de tAr<tgo Por 3uci* tomado la voz delRey ,y he car aOriítan;Y antes de íu llegada c m O n ã t n y 
tar luego.íü armada,}'podría recebir caílénniascomodamence: y atcdi'>a d*. 
deten det 
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dcícnderlatierr^inienrrasellnfan- tos,7(1 algunoJaltaua Je efbcraíTc, 
telíe-aLia,v reparar la fenecen Ori- pocqnipcrdicflclaocafiodclcoícjo, 
ftanjm din I nsíar quclcdcímandaf. por cl qual podría vcccr.m hicücciu 
fen por la Ma los íuyos. ia.q aquel qucdalle cõ mtoia.no ic-
niedo parte dciagloriadel vecuyucii 
é T T i J t i^ / r^o A J T n f t n t r A n tocõIosotros.Embarcoícd Intaiuc 
^ lõ foaUl ( l4c i eCmkZ4 ,>dc t ce rcoqK rera m{¡tTCr cn y na coca a crcvnca 
pufojobreVilhdtigltiM X L K ^ ^ ¿ e Mavo.yaquci día co buc 
[ E N D O llegado cicpoíc hizo la armada aia vcla^iEinq 
el Infante don Aló el rev dó Pedro en iu hiftoriadize ,¿1 
foaPortíangoSjar- fucclprimerodc Iunio:y tomaron la 
ribaron allí el Al- via de Ccrdeña,pero por viéco corra 
mirante Frances rioíehuuodeboluertodalaarmada, 
Carroz con veyn- y al quinto dia entraron en el puerto 
te galeras q fe auia de Mahojy alli fe detuuo quatro dias, 
armado en el tveyno de Valencia, y y mado el Infante,^ los cauallos q lie 
Jas veynte del Rey de Mallorca,cuyo nana en lasgaleraSjíe íâcafse a tierra, 
Almirante y Capitã general era Vgo y lagétetomaílèrcfreíco.Eratodaía 
Qittdiínm ^e TotzoÁefiere Motaner, que fue armada de feíentagaleras,y veynte y 
cha eente tanta la gente que fe ayunto parayr quatro ñaues grneííàs, y entre otros 
delareco- cpnellnfantea eftaempreía^ que al nauios menores Uegauaa trezientas 
gidtt pttra ^cmpodelrecogerfc quedaronnias velas. Mas porq fe vio el peligro qa-
yrco t l I n ^e vcyntcmil hombres, que nopu< uia en larardãça^huuieííc de efpc-
faveiorq dieron caber en las ñaues y leños y rar lasnaues^ tenianueua^q la Seño noresUeê£i 
no cale el bridas de la armada. Eílauael Key riadePifaembiauafocorro de gente m" 
iMfyÜM. con ía^eynafu muger^yconlosln- decaualloydepie.alalfladc Ccrdc 
fantesfus hijos en aquel puerur.yan- na,fueacõfcjadocl Infante^q fe par- /'feSÍ-ŵ eU 
tesquefe embarcaíTe el Infante, iea- tielTecola* galcras,y faíio de noche a rfrm'tt*'í' 
monefto.quefe acordaíle deías vito nueuedeluniodeMahoryporqera 
ria? j queíus predeceflòres auian al- bonan^a^odaaqíla noche nauegaro . , 
cacado jV enere otras coíãs que como a rcmo,y otro dia cõ muy bué tiempo F{trpz € 
muybucCapitayvalerofo cauallero hizierõvekjy enbreuesdias atraucf InJ'uc , 
le dixojíegun el Rey don Pedro refie íaro el goIfo:y a treze del mes de Iu- l'Htn.0 
rc,fuc, q fi dieífe batalla a fus enemi- nio llegaro al cabo de S,Marco,q eíla M c™ 
Ra-xon gos^comecicíTcy hirieffi; el primero jumodeOníhmyporqe l Vizconde r ™ 1 ^ * 
taUecona animofaypoderofamentCjCondeter de Rocaberti, y los otros ricos hom- Í£r^4ürííí 
t i Rey Je minadopropofuo de vencer,o mo- bresquecon clpaílaron confugece, mcel,l(llf 
defftdtdd rir.repitiedo eflas poftreras palabras y con laqueei juez de Arbórea , les 1*'™'™* 
Jhjme, por tres vczcs>diziêdo.Veccr,omo- dio.fcfucmnaQnar^qcs vn lugar t] ¡ » H A Ú * ' 
rir.Tambien ledixo5q mvichas vezes efta a vna legua del Caftillo de Ca-
fe auia vifto,y acõtecia, q por auiíb è ftrodcCallerjpara impedir,q no 1c e 11 
mduftria devn cauallero fe ganaua traíTefocorro^parecioalosdelcófcío 
vnabatali^vqantesqla huuieílède dclIn&fltc,qfiicíJcadcfcmt>arcarcn 
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fn viaje lasgaleras paratomar aquel gimo de los de dctro.Partio de Pal^ ^ 
puertojleuancofe vna gran tépeltad ma e llnfãte GÕ íuExercito a veynte M'ccc* 
de mar por viento Proençalhazia la ycincodluniOjyáyeynteyochopu XXI11* 
media nochejy paflando el.eítrechq {o cerco íòbre.aqlla vilJajy embio al ^ 
q ay entre Cerdeña y Ja Ifla defànt Almirate cõ veynte galeras, para q YtfUdti 
Pedro/e perdió vna galera delasdel cercaíTe y combfttiefie el caftiíio de r i t r m -
Rey de Mallorca , en la qual yua do Caller,y fe jutaíTe cõ cl Vizcõde de 2 [CJL¡ 
Ramo de Peraltajyanegaroíealgu- Rocaberti,q era fu primo hermano ^ ^ ¿ ^ 
Llega el uoscauallerosymarineros.Entroel qeftauafbbree),yauiaenflidcfen- ^ r 
Infante co Infante cõ Jas galeras a treze de lu^ íà hafta treziêtos de cauallo, y d i ez 
Usgderas r ú o enel puerto de Palma de Sois, y mil de pie, y el Vizcõde tenia ya el 
áí puerto iigueirolasnaosytodalaarmadaq caftülo en mucho eftrecKo, y íes ta-
Palma quedo en Maho^cõ tãprofpcro tie- larõlamayorpartedelavega:ymã-
de Sols y po5 que otro dia arribaron al mifmo do el Infante paffar todo el roftro de 
alotroditt puertory a quinze de lunio falio to- la armada ala playa de CanelleSítj 
üegdr'ó L16 da la caualleriajy exercito atierra:y eílaadiez millas de Vilíadeigleíias: 
naos CQU t uu ie rõabuêaguero losqdauacre paraqallifedefembarcaíTenlostra ' 
¿mus AY- ¿\XO a iemejate vanidad,q la prime- bucos* y todos los otros aparejos pa 
md<t que ra tierra q tomarõjfuefle de aqí no- ra el cõbate.Pufofe el Infante cõ to 
qtttdo m bre^por dodeadeuinauanpormuy dos ios caualleros de fu cafa v corte comjere 
Míiho* ciertalagloriadel Vccimieto.Llama frÓterodelaIglefia defanta Maria partieron 
fe aql lugar Palma de Solsjporeftar deValuerde,y do Artaldc Lunasy ¿ j } ^ 
enlasruynasdevnlugarmuy famo fu hijo^y otros ricos hõbres de Ara- ¿¿^ p4ya 
EÍ juczde fo y cobrado de aqllalfla^q fe llamo gõ tomarõ vn cerro, q eftaua delate €icombate 
Arbórea antiguamente Sulcijq fue colonia y dela torre Pifana,y dõ Ramo de Pe- VIÜA-
y muchos poblaciÕde losCartaginefes.Luego ralta cõ otros ricos hõbres y cauaííe dàgtefm 
Sdrdos]a- ^¿no ê  jliex ¿c Arbórea a hazer re- ros Catalanes y Aragonefes otro, q y queen 
ranal l a - xiereciaallnfenteco todos los fuyos efta ala partede poniente: y don í/ji^ed/», 
fame por y recibieron, y juraron por feñor al Pedro de Qucraltjy Beltra de Caite 
fttior. j^ey^ y ai infante como a íuceílbn y Uet tomarõ el valle^q efta delate de . 
muchos Sardos principales dela iíla. la puerta defan Antonio.A otra par 
Tutiofe alli cõfejo, de lo qfe deuia tepuíierofus eftaciasdõ Guillen de 
hazer 3 y deíiberofe por el parecer Anglefola, y don loan Ximenez de 
deljuez de Arbórea ,qe í Infante Vrrea,yocrosricosliõbresycaualle 
, 1 fucile a cercar a VilÍadeigIeíÍas,y fe rosfroterode vnapuertaqfedezia 
L m t ya •^^tanerc'^ze ^0Procuro-'P01'4 deMotcbarlaoj y hazia lapartede 
m í y ¿ e aquel lugar recibía mucho dano oriéte fepufoeljuez de Arbórea cõ 
cwclfkio to^a tierra J Y mayor 4 de Caller, lagetedlalfla.Parecio a algunos del 
C*rtVdlt 11'clc')CraPartede^a^a:ye1l^n^an^ cõfejo del Rey,qfe cohatilFeia villa 
j / y " Aliado a Anal de Luna hijo de Don y diofeel cébate a feys de IuIio3y re 
% Tlí5, Artal,qcõtrczietosdecauaIlo fuef- cibieron los nueílros mucho daño» 
feareconocerelí i t iode Villadeigle porfáíta/egCiíe creyojde iosqfue-
-íias.y a dar vnaviftaa los enemigos: rÕ a reconocerla caua^q hizierorc-
y eftuuo vn dia cõ fu gente en el ca- lacio.q era menony parecióles def-
po delate de la villa, y no falio nin- pues muy ancha, y mas honda de lo 
G que 
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"<juc fe enten<lio»y fue en cílc com- cerjy ofreciero, q en llegando la ar-
U . c c c . £jate mUy maj herido vn varón muy mada fe redirían al Infonte,yfe redu 
m i u principal de Cataluña, q fe llamaua ziri^n ala obediecia del Rey de Ara 
Vgucco de Santapau. Llego el juez gon,y affi lo cumplieron: en lo qual 
i de A rborea con los fuyos, y con di- cc.cédio vn Guantino Catoni, pnn-
J T uerfas compañías de gencedecaua- cipal Saceresay efto fue muy impor 
r f J? lio,)'de pie al real a tres d el mes de tante:porqlosPifanosauian hecho 
hazt tlka i u i i o ^ ^jjj, jlizo ¡ukrnc el home- nueuamctc vnapoblaciõ hàziaTcr 
naje l ig ios llaman en kaliijrecono ranoua.que esei lugar mas cercano 
'oconü cié^0 tencr ^ue^ac*0 en feudo por de Pifa^ de Corceea, adonde toma 
fl/íVác on ^ rey ^e Aragonjcon cenfo de tres uan tierra, y tenia deliberado el In -
<fc f ^ á r ã m^ ^or*ncs ^c oro>que ̂ c auian de íãnte de yr de allí aTerranoua, por 
f l íàf , di PaSar en ca^a vn a"0 cl ĉ c ^ai1 auer a^ ^ g ^ ' p o r q ̂ c d \ i fe q^caj- GuflUn 
aualdael Pe^ro»y S.Pablo: y mas feobligo de ua a los contrarios la comodidad q Molimr 
Lye/íft* l l u e g o alRey los ochenta mil fio tenían de ferfo corridos: yembio el y¿porg9~ 
d o y \ l ~ - riñes, para ayuda alosgaftos dela Infante a Sacerpor capitán y gouer uemador 
Z¿da d ? guerra:y diofeiecleftado , y juzga- «ador aGuillenMoliner.Dcítapro de Sacer, 
ofrbmá ^0 ^c Arbórea perpetuamente en uifionrecibieronlos Genouefes, q lo qual fie 
con feudo feildo,fegun la coftumbre de Italia, eftauan dêtro de la ciudad de Geno re» mucha 
pM£Lel# a P^2-6! y fus fuceflbres legítimos, y ua?q eran de la parteGuelfa^ra fen los Geno-
losfuyos ^das las villas y caftillos, qentõces timicnto:porq el Infante ama rece- mfesdeU 
tenia en fu poder. Fue eftcíiempre bidoafumano laciudadde Sacer,y ptrrtGut 
fielybueferuidoralRey yafuhijoj pueílo capitán a pedimiento de los clfa* 
y por caufadefu valor} y fer muy Sacerefes:ypublicauan,queeraen 
ZosdcUcd leal s la corona de Aragon,fuc gran notorio agrauio fuyo: y q haftaaql 
fade Oria la Ifla fe pudieíTc conferuar tiempo íiempre los de Sacer acoftu 
-vienen a Y defender a los principios dela con braron de pedir gouernador y capi-
haxer los quifta.Defpues viniero al real, que tan al común y Señoría de Gcnoua. 
homena'ies ĉ  Infante teniafobre aquella villa. No paffarõ muclios dias q fe deter- otro com-
forUifa- BernabédeOriahijodeBrancaleõ, minodarotrocõbateaVtíladeigle- batcaVt-
garesqre- Y otros varones yfeñores de aquella fíasiy mando falir el Infante a tierra Uadcirle-
nian en U c ^ ^e Oria, a hazer reucrencia al la gente de la armada:y fue comba- fias.yloq 
IsLt. In£antc,y lepreílaró homenajepor tidaaveynte de lulio, y murió mu- ftteedio. 
los lugares y caftillos que tenían en cha gente de ambas partes, y fue a-
ZosdcSd- aqllalíla: y ]o mifmo hiziero los de cordado de no combatirla, lino q la 
cer^Mdr la ciudad deSacer, y los Marquefes batiefséjyeftrcchafsé de fucrtc,qno 
5»t/fí de de Mala{pina,y todos los otros luga pudieíTc entrarle focorro, ni baíh-
MtUefpi- res,/íno fuero ¡os q tenían por el co métos:y porqlos de detro fe aproue 
n<t3ytod¿ mun de Pifa, q fe auian fortificado, chaua de cierta aguajq entraua por 
UlsUhs- q eran el caílillode Caf t rcqesel arcaduzesen laviíla, y porvnosca. 
X S * rntf- nufmoq fe llama elcaílillo deCa- nos baxo de tierra, fe la quitaron. 
m , fino JJenVilladeiglefias, Aguafreda, lo- f En efte medio el AlmirateFraccs 
lasq ft te- vofaguarda, Orgulloíb, Vilaílre, Carroz ,q era ydo có las veynte ga-
nutnpor Quirra,Pacres,y Terranoua. Timo leras paraimpedir, qno fe pudieíTc 
P f i ' fe trato y inteiligecia con los de Sa- fccorrer por mar el caftillodCaller, 
que 
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que lo tenia cercado el Vizcõde de caft¡Ilo:y puíicro íè en vn cerrojq fe . , 
Kocaberti, acordo de cõílearlalíla llamaua Bonayre>a dõdc hizierõ fu M'ccc' 
coíusgaleras^ytabiéJa lfladeGor- fuerte; Otro dia IJegarõ al Cabo Jas 'XXI'11" 
cega:y dealhjpaíTaraponerfea vida treyntay cincogalerasdePiía,y e* ^ ^ 
dei puerto Pífano, paramayoí* dano fto fue tan acojütura,q ÍÍ no fe halla ^ 
y.afreta de los enemigos:.y mado el rael almiratecneí puerto,íasnanes ^ ^ ^ 
Infrite3qRamOnetdePeralta,yBer y galeras dela armada corria grande r^orro ^ 
naldino de Cabrera c5 fus copañias peligrojpór eílár fm gente, q la mas ^ 
y cõ muchos caualleros y hijos dal- àuia nittertò dé dòlecia.Creyêdo cl ^oíeAtrí 
gOjq liamauan deparàgé^y cõ algtí- alrtlirãtéjqacomôtèriã/mãdoppner ' ç 
nas cõpaniãs de almoííatiares fuef- en ordé de batalla fus vevnte ffale- Um ^ 
Rinâeft d cn co e ahTiirantei y mero aí puer- ras,y otras dos qãuía llegado enton 
Cdíião de 10 ̂ e Vlláftrej y rindiofeles el cafti- ceSjque eran ydas a Pifa pará tomar 
VíbFzre ^0--D¿ ̂  pafTarõ a Terranoua,y cô légiiá de los enemigos :peró nó oía-
J bati er5]a:pero tenia muy buena g&- ron ni pudierQnfbcorrcr el caftilldj Qrdndé 
Combate re ̂ e guannciõjy no pudierõ entrar - f affife fuero.Cornaaqucíla regi5-y •morr£<iie¿ 
âe Terr*-; la>aunq les ganaron vnatorre. Def- cielotieneeÍayremnypeftiléte,por ¿c fW f̂r-
nena pnesde auer cofleadonueftras gale fií corrucionrecrederon en eleftio ^ ^ ¿ ^ 
raslalfladeCerdería^paflarõaCòr graties eílfermedades y dôléeiás en melexer^ 
cega: y eílando de la otrá parte de elexercitOjyvnagramortandád-y a citoddlrt 
PuertouiejoiComofobreuenia el in penas qdo perfona^qno adolecieile few^ 
uicrnojytódàs las coilas deCorccgá y muchos ricos hobresjy caualleíos 
fon muy peligroias3y laplayadePi- ygentemuypriôeipãi murieron : y 
fa no tiene ningún abrigo,por efto y eíto fue tan generalrttete)que eferi-
porqno tenia matenimiéropara mas üeel Rey do Pedro en l l i hiíloriàjq 
de quinze dias, y Ies faltaiu mas de no auia quien hizieífe lá guarda, v 
feteciétos hõbres5q auia muerto de fakauan las veías, y quie enterraííe t n f c r m ñ 
dolecia, pareció al almirante de no los muert'oS.El Infante adolecio,dé e/ jnfamc 
átraueíTar a puerto Pifano : vdiola manera qtuuovna muy graueéí i fer^ / , / /^^ 
bueltaparalaífladeCerdena:y por medad,finquepaííaír¿dia,qñó tu- '¿¿y-fí 
q tuno nueua, q auia falido de Pifa uieíTe fíebre-.y có el adoleciólá Infa mucren to' 
treintay ciricogaleras para íbeorrer ta5yfeíe muriero todas íus dõzellás ¿¿s Us do 
Mcvtan- el caftillocle.Callerde géte y bafti- y fueneceñario, q íe íírúiefíè de las ^elUsyco 
dadjs h m íiiento, recelandoíio hiziefsc dano naturales dela ííla.Gõ todo êfte tra- todo efta 
bre cn U enlas gaJerás,y armada deli luíate q bajo y pdigftíjq-fedtòity gradciíiu- riód<x* e¿ 
e-mte de efl'auaenelpuertodeCanelks,que caellfifãtequiíofàlirfcàelrealjaíiaRed. 
« u w d y qdaúa caíi fin gÊte^por la grade mor qfélo acofejaualos medicos,v eftú 
for dlx tãdad q fobreuino en fos nuéftros, uotngrandeaúenturafu vidatv ios 
bttdtte to- boliiioiè al golfo,deIate del caftillo mas dtas/egunMotanerdizejfe ar-
dít la arma dCalleryadôde el ínfateauía embía maua citado con cãlenturá.Fue tan 
da a inner do toda la armada, porq entraña el gríndela mortandad que Íobfeui-
mrenfren inLíicrno:tabienfeproueyo aqllopa no en aquel esercitOjqUeféafiirma 
te de Ca- raq juntamente con el Vizcondede áuer muerto la mitad de la gente 
lltr. Rocaberti^y fu gente, qeílauan en q>.ieyuaeneftaarmadá:y delosque 
Quíir^eítrechaítcnjy cõbadeíTen el qdviró ninguno íe efeapô  de dolen-
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cia ,vqiicnoll ígaffc a lamucr tcy doGiiclfo,nodauamngucftoruoa ^ ^ 
MXCC* durónofolamcntccnclcf t ioYOto- cftacmprcla,antcslatauorccia)pi)r í? ^ 
•XXIU * ño.pcrocncl inuicrncquctue muy fcr cndeftruyciõ délos Piíanos5quc ¿( u m_ 
lluuioío v frio s v de los muertos fe era fus mayores cncmigos:y el Rey V ^ 
engendro vna terrible inficion. dóFadriqpor otra parte qfauorccia ^ . ¡ ^ 
_ , - )-n a lcomudePi ía ,procuraua ,qfc to- , ] 
De ¡os tratos q el Key traja maíre alguna cõcordiaco el rey de 
tn luLi ,pxv¿fj t tórccerf t ímfrtfcyMfo- AragójV lo folicicauaenfu nóbre en ¿ ¿ o S ^ 
corrvqmft .ipjríjduáikwhur-aliiifAme* J;i curia RomanaChriífciano Elpino J 
L i jU de Cerdena, X L V i . |ajy otros cmbaxadores3 q era ydos 
^Efpuesdeíer partí- paratratar de la paz,o tregua entre EtRejFa 
fio el Infante con cl,y el rey Roberto. Cõeftaocafíõ Í / ^ ^ 
Lií armada, el Rey embioelrey en principio del mes d" t.tdecõcor 
í mdo cõuocar cor- Seticbrc deftc año¿eftado en Baree ¿ia Cf)n ¿ 
_ ^ :cs generales del 4ona,a Alberto de Gateli alas ciuda juyt l tJ? 
Corres <re- (• ̂ ÍWRf l^Qpr inc ipado . de Ca- -des dc.F¡6r£cia>Sena3oIoña> Pillo yao-onj 
nerdettn taluñaparaBarcelona alafieftadela ya3yPerofade la parte Guelfa,para lofdePift 
Barcelona Madalena: para que los perlados y q co Marco^y AngaraymoCódcs de 
font ü co ricoshombrcs,y vmuerfidadeslea- Bifemo,tratafsêcõ aqllasSeñorías, Efíibaxa-
qmftit 4s confejaíTeny ayudaíTena laprofecu lo qfeauiaplacicado coellosjfobrc ¿i¿cl¡iCy 
CcYíkndy ció dela conquiíladeí rcynodeCcr Ja conquiílade Cerdcña:y en fu no ¿€ 
Corct*itm deña,yCorcega:y éíluuiefíenlasco .brefupiefsCjqelInfatedo Alõíblu dUsScno' 
fas apercebidas para en qualquiere hijo cò grade armada y exercito de riás taita 
.iieeeíljdad q ocurrieíle.Traraua jü- gête decatiaJloyde pie procedia en l u j a r a 
tarnete co Guelíosy GibelinoSípor la emprefaprofperam5te,de fuerte, contra los 
'ElKeytr.t qíegun cílauan las cofas en Italia, q era recebido,y obedecido en fu lu pfonos. 
UÍM con de ambas partes pêfaua facar proue gar por todos, excepto por los Pifa-
GítdjQs}y cho:y porq Conrado de Oria Almi- nos:qcomo rebeldes y enemigos fu 
Gibelinos -rantede Siciliajque era el principal yos y de fu derecho y jufticiaTcrclí 
ydddCon caudillo dei vac1oGibelino,aiiiaem ílja.Embiaualesadezir elrcv,qco-
mido de biado a Barcelona vn primo fuvo, q mo quiera q el creyade dcrto9q!o5 
OrUdli t - fedezia NJ colas de Oria, y a vn Fra Florétines y otros comunesjaquien 
gary cafli cifquino de Manelia, para pedir en tato tocaua aql negocio»procuratu 
l lodtCd- feudo el caíliílo y lugardeCaluien de proceder cõtra los Pífanos, cõto 
«¿ mCor- laiílade Córcega, el rey fe loconce dofupoderyfuerças, viéndoles en 
cegd en .dio cop.todafu jurifdicion ,y mero quatrabajoiocíladofc hallauãjpor 
feudo. y mixto imperio, como Ombcrto qaqllaemprefamasfacilmeccfeaca 
de Oria fu padre lo folia tcner:y re- bafl'cqeranofolamére hora del rey, 
DddNko uiuofec| rey las minas: y aNicolas pero prouecho y grande feguridad 
Us à o r i a deOria^q era hijo deíayme deOria, de aqllas Señorías, y.de todo fu van 
enfeitdoel dio enfeudo vn lug^ry caíliliodela do y ligaren final deftraycio del co 
l u w y ca mifma iíla,q fe llama Patrimonio: y mu y nóbre Pifano/upieísé^] entó -
Modam4 por el hizopleyto homenaje al rey. ees eftaualas cofas demanera,q po 
do P*m- Las cofas cítala de manera,q el rey díã auer végança delas injuriasrece 
momo, Roberto}q erael protector del van- bídai,y eápúto de fojuzgàr.para fie 
pre 
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preafuseneinig&s^Püéscltiépoerá ¿«nq erán losmas pritícipâíeJtftfu 
tan coueniêcejqUifiéíTeLi hazcr,lo q cóícjo dõ Arcàí de Lunp., y do Güi-
a ellos tocaiia,cõ mouef guerra co© Uende Ai3glèfoíi>i^#éíIe enmu* 
los de-fu vado ala càheçâ dedodeie -cho êl cõíèjódel Cáft'álandé, A m -
fulcauatodoeldâno^pues eftamjca •poftârvpofqícifofáètóttófeayxida-^ 
cila fazo en tãtafatigaiq aula deacii deiíocíorrq del R.!ey^5, í âd i iq i i í 
dir a tantas partes para defenderfé.» futiOjteniédülé tácerca^porordé y 
. ^ pues eísy el Infante fu kijo no auian iníiruciõ del R.ey;>porq el Papa y;el 
LosFlore- ¿ e ¿ c f f á r nideiiilitihaftiidarremate Rey Roberto no fe 'agíauMeñ d e-
TfJ h a*u e m ? T e ^ como Florcplnes Jioíel Rey le efcriuiosiq pára la pr i -
alhey d- qüerj5)^cireyallce_tocjascofaspp^«. i^auera30âní:es:,'íi.taLrieceíridadfe '¿Iñeyh^ 
^llo^enm í:iie"e^Cj^eno tomarningúallíltOj ofredeffe/evalieffedeljCoqnG hi. ^ 
/ ni cõcordíacoPifanoSjni colos Gi- ^iéáéeo el ninguna emprefii*' Tras ¿¿y [a cm 
Jjfn?s ^ belinosqllainau?.B]íícos3nicõotros eftomadoelReyafmardiezyocho utdcaven 
Gibelinos r A. p * r J rr i • 1' - J . ' . VÍUÍU¿"* 
no fe cotí enemigosjíinoqíe cotederaíie galeras muy ligeras^de remos^porq teaCerdt 
y no¡e co ^ ja 5c^orja ¿ t Florencia i y co los fe cntêdiOjqâuiagfàndefaícadelias $AAi 
otros eftados,^eradeftiligaiVno to enlá ármád^ y losPífauosfedauan f t w c 
mafle debaxo de fu protecliõ la cia- mucha pricflà de poner en orden la 
dad de Pifa ¿nia losqeranfus alia-- fuyapãrafortificary baftecer el caíli 
dosj yefto podiadanaç muchoála lío de Caller ̂  y.árniauan las galeras 
cmpreíTadeCerdenajiiô fepudocõ de Genouefesjq eran fubdixos del 
formar cõ ellos^ntédiédoj q folate Rey Roberto^ de ProeñcaleSjy de 
publicaciõdeílãligafuerâ de grade fucomudePiíaparáeii ibiara.Cer-
impedimétoalacõquiftadecerdenà denà ditierfas-.eopaniaiS ,de Tudef-
E/ Rty re- í Sabiendo el rey,q el álmiratede coSjydeTofeanade caüállo^y de pie 
para, d c- 'a :lrmacl;1 ̂  de Mallorcá fe aj para q poí máfy pdr.áefrá pudíeisé 
xeveito dt u'a venido por dolenciá^procuro,^ refiftir y ofender al exerdtój y géte 
renre pd-eí ^•ey Sancho embiaífeotroeri delXnfanteínoemba^gântejqprocu 
cada por ^ü !llgar>y Bernaldo Guilltím de raua la paz con el Rey> y lâ tratauan 
^quatro m€ Toreno: y cntendiédo $ q k armada por medio del Rey dõ Fadriques co 
y exercito fe auia tanto diniinuido* mo dicho es- Tãbien mândóel Rey 
y qfal tauacaí ikmetad delãgente> apercibir a don Pedro Fernadez de 
proueyo luego,q pajrtieífe Guilíem Vergnâ^y ãBlafco Maça de Vergua 
de Aulomar cõ aígauas naueSjVcoft ricos hôbres de Aragon^ádó Beré 
dozientos ballefteros, y quinientos guerde Angleíola fenorde Angle* *Z 
remeros,y opiostântos foldados pa- foía, Bernaldo Rârticín de Ribelles, 
•Don Fr< gados por quatro mefes/ Deípues Gui l lendeBel lera íyàdõRamõde ^ 
M a n w P é mando yf a fray Martín Perez de Cardonà fenof de Torá* y Arnaldo 
re^í/eo- Oros Caítellan de Ampofta j .qerá dcEriljparaembílrlos cócopañias 
ros Cajlc- vn Caüallero de gran valor i y de los de gente de los lugares del principa 
üáde ^ f m mas eílimados de aquel qepo 3 y fe do de Cafáíunajeñ focorrd al Infactí 
poftit -vd auiaviíloendiueriostfacesdegner ^ ^ ; t -n 
por confr ra por tierra y por mar, para q d l u - *¡ J J e l ò q u é e l K e y p f ú u e y ó 
p-o d i ã uieíTe en el Coíejo del Infante ordí^ ctrea dek ptrfona defray iaynndt ^r&g? 
infante, uariamentcvaduircioaíiihijojque [ u h ^ p o r ^ d i H o l m a vida. X L V j l < 
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Vando el Rey cfta- por clRcy,q era incorrcgiWc,dctcr 
uacòmavorcuvda- minodctcncr!ecõi igo ,porqconíu 
do de la vidadtl In- rcípeto fe moderaffe y tcplaflc.Para ^ 
Coft&rts BV>lí.TOr^VGSatcdí*Alol'fo f l lh i ' cfto'cftido cn Barcelona a vcyntc ¡ ¿ ¿ Z 
infadm ffíÍGBaaniaaSlIacnipccía,^ í kanoe fe rnuo ai ntantedon I c- ^ 
i L c M auia llegado a gra? dro íü h y c q teníalas vezes de In- ^ 
m n d t ' t trace vpdigro^o 1c dauã menos ía fonte donAlonio,como general pro ¡}erJ 
al Key nga líls defordenadas coftumbrcSíV curador del rey cuius reynos y tier. 
' diílbiuta vida de frav lavme de Ara ras,q le cmbialíe dcfde Valecia,ado 
j d¿ au.a j ,fiauu * g . * » ^ ~ 1 * A l f 1 a I» 
run¿c fe trace y peligroso le dauã menos ía fonte donAlonio,como general pro j ; 
diílbluta vida de frav íayme de Ara ras,q. 
gõ fu hijojd qual parecía3q auia re- de eftaua amancebado, acópafiado 
nunciado laprimogenicura,y dexa* cõ algunas períonas granes haftafu 
do el {¡glosaraentregarfe dcltodo, prefencia,y^íi rehufaiTedc yr,le lle-
y redirfeadiuerfosvicios.Comodc uaflen prefo. luntamence con efto 
xo defer Principe, affi dauaacnten fe proueyo,q fucilen con el fray Ar 
denq trataua de deícõponerfe del naldodeSolerMaeftrcdeMontefi, 
todo,y defgraduarfe de la dignidad y Guillen de Sata Coloma.v fe man 
de caualiercy rcligiofo3 qauiapro- dojque le remouielTeii toda la tami-
feffado primero en laOrdé del Efpí Haq tema, y que ninguno de los fti-
tai.de S.Ioan,y deípues enla deCala vos quedarfe con el̂ y 1c dieife el In 
traua enel conueto de Mõtefa3yfíé- fance a Guillen de Sanca Coíomajy 
do razójq fe péfafTcq auia fido mo- quatro hijos de cauallcros de fu cá-
nido j cinfpirado para feruir mas l i - í ade l lnfan tcy vn monje, para q le 
bremeteanueftro Señor ,y para per aconipañaffen,y íiruiellen:y q ni de 
fcuerar en satas obras:y q como tan dia,ni de nocheno íe partieíren del, 
notable yfeñaladaperfona fe ocupa íiaíla q ílegaíTe a fu prefencia. Mas 
ria en actos y exercícios virtuofoSjy aunq toda via el caftigo delRcya-
de religio,dcde apocos dias trocan prouecho para apremiarle,yrefre-
do el eftadoqauia efeogidocomo narle, pero fu naturaleza eftaua tan 
mejor,con reprouadavida, viuiedo dcprauada,qucmientrasviuio,íiera 
torpe y deshoncftametCjdeclino de preâ ie viciofo y perdido, 
tai manera cn viles torpezas , q fue ^Pore í te tiempo el Conde de Fox E l conde 
Fmurdel en grade ofFenfa de nueftro Señor, vino ala corte del Rey aBarcclona, dtFoxyic 
Reyrtfor* y infamia de furelig io: y en mucha pefandoíerdcíagrauiado dcla íln j u ^ a pedir 
mard ln - mêgua del rey fu padre,y délos Infa íticia q el dezia hazerlc en cl dere- d Conda*, 
fanrefttbi tes Tus hermanos.Peníandojqfus co cho q tenia cnel Cõdado deVrgel ,y do de Vr-
]o>ymfH íksfepodia corregír,y tenia emien- Vizcodado d e A g e r , y c u l a v a r o n í a g d y pe-
diendo U da, diuerfas vezes el rey da palabra deMõcada^yprerediacafarcõIaln o-cr. 
UeH<t confi y por eferitojy cõ terceras perfonas, fanta dona Violate hija dclrey:y aCí 
go* c5 amoneftaciones de padre procu q era muy gran feno^porq tenia lo 
ro deledefuiar deaqlcamino:y q deBcarncyFoXjperocomoeramu 
íígmeíTe el q auia votado, y guardaf cho lo q pedia, no vuo lugar aqi ma 
fe fu religion: pero todoaprouecho trimonio.Tabicfe creya,q enefta ík 
muy poco, y cominuaua en fu mala zo el reydicra fauor aRoge r í Come 
vida* y era de cada dia peor: y vifto ge vizcõde dCoferas,porqel rey era 
to de 
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jr/ I ;fe4cziaSçguina}yq Itís dieri e] cqf íks / c jfitáfsê ¿ocl^y li^rmAda q cf-
V. jCttf9 ^5^P^l^p^eUqfe.45»Í#f*Pè* fcwuehÒíUcí fc-pj. if i í i fèikocra 
fW*jde,ç4 pprq çilníate^õAlofo nodiplug^ caíQan&Htójderaanctfarqt^dos cftu 
fat/fwH ^ O i f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z c A â uieiTenj.uços>y nop^ddQSjycnccn 
nadarei B n t é ^ á < ^ | \ ^ ¿ ^ íMltifèt^ D* di(?jfe(ínfç>rhcceit-;Ía amãda dçk mc " 
h i j o l t k t f y ^ ^ ^ ^ Í ^ t ^ ^ ^ \ % . < > g ^ M \ jpr:gctç qáuia: poí^ fuefs^ fupcriü 
4cdeM4? 1© Cãdç^go dMàtapktíàj q fu^ç rçjaloscncmigoSjiqrpcínilgíIcon* 
ypUn*.:', ^.ak^gjdcíàfúmadrçtttii^Jjç^^ íiãÇa^nkfuyâ.Ç^íiidíaicyuamas , 
\ T \ » f * ¿ f c ¿ ¿ > i - % * i j ¿ f f o J tvrf^rtfi eftr.çíhãdolodeCâJteíyfOftrcfir £/íwMff 
: ^ : p d } t b & M p ] [ o f l / n f * * * * m^cmbiodlnf^cAdÃGuí l ladô 
2 ? A ^ / « ^ GtífkéJlçf cõ algunas cõpânias de c ^ 
' y $ * à ú g l $ t f # i m ^ tédctoMlo:p4íaqel;¥i¿coñdjedc 
Gfa!t).cLlflfantts-tcDÍáctógr5 Rpcafotót ,q.^k^jpà^.d-caft i* 
dc eftréehò aVilladcíglclias J JQite.eítrccba^,tnfts:^pp^q 
ypadeciâdcntroríiiiírhájie- fe^^tcdiOjqdcaUer ettibiado ea-
cciiidadj y nocra menor ia mbrtailt pkãà:Sácet>cltauan los Gènouefes. nifsimutd 
dad ^ auiá-enlb^dc dgctQ3q cii ia gc ii)tiy ̂ teradosjprctêdicíio, q cl go- ^ ^cott 
tede real; totòêçofc a tratai dcak iieínâdoí 6 alii eftuuî iTe/uelTe Ge / G 
¿VilladcL tido>no.lotéfitifafle':pórqtcriíéndo fttówy^enazauâ dehazerguerra: t i ¿Mtrn* 
Hefiasp*- vi^aPõt qualquíereTia ^ i ' i e f pora^liacaufa^Unfa^dtirimuiOiy ¿ * ^ ^ 
n cl bien í e 3 p o d r i a m ã d a r r e p á r t ] r l a g ê t e d e í t^plp^õcllosj©ftièjoí qpudoiente Cfr /M ^ 
yfalttíLdel exercito,q eftaua enferma en otros d i ê d o ^ q j i o e í a t i e p Q d e t f e c è r d c e - L (ycno-
exercito. l t igares ,adõde cõualec ie fsê ípues et iiemigos por iql la oéafíon> efpeeiil ^ 
Infante por òcâí iõ delas do léc ias , q iné tc cavezinos^yre^ibiogracioíà^-
auia enel rèál5h6 dauà Iicencia>q í e mete aios mefajéfos-dek Sen{>riasq 
partiefsé del̂ y fc v iniefsé .y qria^qfe fueron to ç f t i ^ r e l k j y tóâdolcs h a -
repartiefsc en algunos lugares de Ja Zer gt&âés tarieksj y reípõdiplesj q 
i l l a jqérã fano^corno Saccrsy otroS n o e r a f u i n t é c i õ d e p c r j u d i c a r a q l k 
en q podía.¿otáleccJ-»Rcdida aqlla Señoría* Poni.âetjpítefepteJfify* ÚUydada 
villa3pÊfaiia.G5t0doíãpôdcí: de mar ôs rodo fu poder es çtefender lo ^ deloíPift-
y t ierra^r fobre él caftillõ áCaílroi t é n i a e n Gerdenaxy çõífidçrãdoj q l i nos.y ddi -
q crakpOTGipalfuerea dei reynoj los echaua delkjaeabauan del todo g e n á t en 
d e q m á s c à t i d a l h a z i ã l o s c õ t r a r í o S : depeederalgunareputacic^y^ferq defender 
potq ganado aqlipéfaüa3qera acaba les qdaaajy íe.redwzia agrá í u j c c i o , loq teman 
t o a w-* da ía emprefa:y é n t r e t e to como fe daua grã priefla en armar c inquéta en Çerde* 
utyo el I » pübliciuáiq los Pífanos dáuán gíatt gaierasjdelibeíadcf deponer enellas mu 
fantepar* pf icíTa á fu armada pata y t podero* toda fu pujãçaj y porefta caufa eran 
.contra t i famcteafoccrretaqJlasfuerçaS5yre Algunos d c p a r è c e r j q c l í n f a t e j u r -
focorrode fiftir al poder del í n f á c e p r o u e y a ^ taífe toda fu armada en la playa de 
losPifiños la caualicriaj y k otra g é t e q e í l aua Canellesjy fe rcconodeíTc cõ grade 
fobre cl caftillo de Caibro y Caller, diligccia para forneceria delamcjor 
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gêté:y proticyofe,^ eftuuicfsc juto 
de t'icrra,porq filos cnemigós vinic 
fcnaaql lugar, les ternia muy gran 
vctaja:y efto madoellnfate ,qlooí 
denafle cõ elAImirãtcPcdro de Bo 
yl y otros caualleroSjq era. muy ex* 
perimetados en aqlla guerra. Pare-
cia cõfcjo forçofo, porq las cfpias q 
el luíate ccnia^rodas c6firmaua,cnq 
los Pífanos dcliberaua acometerla 
armada jCntendiendojq éílaua muy 
falta de gete: y q la hallaria dcfpro-
ueyda: pero otros del cõfejo dd In-
tante dezia^ q atedido q las ñaues fe 
auia partido de Canclles,q era gran 
deíocorro y ayuda para las galeras, 
y q aqlla playa: de Canelles es muy 
defeubierta/y ílanaj y nó biédcfêdí 
da .'dec.verra,íeria m$ts fêgurò €t>iife 
i jo ,q fi fe tuuiefle auifo, q la armada 
délos Pífanos vinieffc tal y ta podero 
fa^la nneftra ñola dcLiieíTe cfpcrár 
a batalkjy no fe huüicíTe redidõ V i -
lladeiglefias, q niieftras galeras, ãfli 
las armadasjcomolas qnolo eílaüa» 
fe embiaíTcnalpuértodel cabo que 
llama de Napoles3qefta juto deOri 
ftan,q es muy bue pucrto,yfe podia 
defender de tierra: y fe embiafíe co 
uinietc numero degete de cauallo, 
y depiepor tierra para defenderlas. 
^"Quando el infanteadolecio,cra a 
ir .del mes de Setiébre: y fue de ter-
cianas.y conualecio luego delias: y 
entoces lavilla eftaua en eftrema ne 
^ceííidad, y morían cada dia muchos 
dehabre,y fe falia,y daua a merced 
dckgéte del exercito: y el Infante 
finceíTarvn puto dehazer guerra a 
los dedetrojtnadaualabrar diuerfos 
caftiílos de madera^ puc ees jotras 
machinas è ingenios para cobatir la 
viila.Pcro cada dia moriadelosricos 
hobres ycaualleros-ygete del exerci 
to jy auia mas ênfcrmosjv paffarõ ta 
fafatiga Vpèiigro en aíjlcerco,qcreo 
¿í pcH:asvezcs fe vio?qlos cercados y 
los d fuera padeciefé tatú mifena ni 
perféuèrlifccòtá corintia momdad 
JSuccdíerô otras coíàs.pór dode ef 
tuüo el Hecho engrade aucturajq ni 
las refiere MÓtaner, ni el rey dõ Ptí 
dròjqfon los qmas cítedidameteef 
Èriuierõ lo defta emprcía. Efto fue,: 
q entre los otros lugarevqel juez de 
Arbórea pofleya al tiepo q íe le dio 
el Feudo del citado, era los caftillóS 
de Gociano yMõtagndo:y por el di 
iieró q ania. de pagar al reyhafta qfc 
haiefle lapagajcncrego eftos 
HOSJCD rdiencsal Infante Cõel cafti 
lio de Bofa* y proueyo el Iufante de 
aleaydes,y embio a Ramõ de Scme 
nat aGociano,y aBofaaPcdro Or-
tiz de Piíà: y a Guille de Caccrch al 
caftdlo de Ãíõtagudo. A otra paree 
Bernabé de Oria,q eítaua cnel ferui 
cio dal Infáte cõ buena cõpama de 
géeede cauallo y de pie, pretcdia,^ 
Gociano yMõtagudo erafuyos^y íe 
auia dado por el rey a Brancalcó de 
Oria fu padre para el yfus fucefores, 
y defpues fe auia cõcedido el feudo 
del juzgado deArborea cõ todas las 
tierras q tenia en aqlla iílaa Vgo de 
Sera:yno fe auia tenido nodcia,q el 
juez deArborea tuuicffcaqllos lu-
garcs,porq no fe cxprcíTaroiynacio 
grade difcréciaydifcordiaentrca-
qílos dos feñorcs,q eráios principa 
leSid quic depedia la cõquiíUjfegu 
el cftado en q fe haílaua las cofas» y 
llegarõ a grãrõpimicco.R.emedioíè 
efto por ¡a grade prudecia y fefo del 
Infante, q procuro de cõcordarlos 
por el daño q pudiera reiultarjcfta-
do dcfaucnidos:y ofreció a Branca-
leo,que procurada cõ el rey,^ Ichi 
zieíTe entero cüplimicco de juuicia: 
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w,t> fe"le daria recõpcfa en otros lu- go:iy'^4,^c^jOT^a'"^^^r°t,no11^ 
.garesjy tierrâs dc-lâ iíla. Siicedióo- prifid{)ídesrfk»xhõbrcs;l»tóuciite m:cgc^ 
tra-iioiiedaddenô:itt©nôs:akeracip d c f t c c a i i ^ ^ ^ á r i d o ^ é í t e n M i i ^xai.*-
Otraatfe- y èfèâdàldvq pufo engrácõfafiõ tò porei ínfitc,yí todo d exercitoíóor» 
•ÍCMCO» •dprelU«xercho:yaímaidavyíuç qel qiièeffobra*y-xõí^jofdbw>dclós _ 
losMallor .Ahirióàntc dela "armada del rcy9y el mas ícnáladofreáanaUóFOS-'dc fos'ti*^ " '. * 'v 
¥*imMlJ M r c b d m i r a t c d c h p m k t h dclrcydb poseen çiiyaprndedaíyvalêcíafeh* ' , . 
•copttjo ta- ;Ma'JIõ^ca,vintiérÕ',en.tódc-cõcicda: ^%i?a'x¿fíai^»puür^imáiyceírot ' 
t/m d 2» ^^ihab^bi^comar-porfuerça de>a^itóínptef£ CotokUe^dalde rfe 
/rf?3íí* ^i.-ditób^fcicmbiampamla paga lôsJPifaoosxftqua-buiJgr&teíclígra ¿ ^ ^ i 
dtcicártstó l^crásidjel^cey.dMallorçá, ci>feaMlo:de:Go'tianoiy;dcfcndiofe J S J ^ 
-yddJaíéamotinarolosMa'llorqui- foxetcsfucirconácyncaaalleroipráol 0 * 
Eésjyiomenos'q^deftofetcmibqre cryaidcCataíunaiq-er^alcaydcj^ífi , . ' 
fukafia^era Vcsnirfc la'-armadadl tey flamauaRamõ dcrS é d x m a f S a b i p d ü . . / ffi0 
.AA dãSãGfeperoeilhfãfccloapaxiguo cti'tjy^qxa^'ci'•Ikfôteitíbníft-de'fu; 
...v.-.ai dciüaücrajqlagccG-ícfoíTegoyyqdò Á-lmir5ceJcfcnmoJqjiiâd0.íec^ftai' * ' V 
,: r., jbiÉrmádàà:MaIlo»ca eofn 'íeruicio^ fe^q tenia la culpa q'ftabíaptrhlica^ ' 
Zkptt Me 'fB'tfefte.tncdío loffPi&uos ápreíTu- dojledaua Hcccia^qpudieíTeprouc 
comdÀd. ^SidéiCrabir fu:fócorro:eõ'íiado,q cr dei oficio a qiiiê le parecieífc:pe-
dwddddt ^ ^ ^ ã cõ mehos rcílíleciaa fus cõ ro íÉòofcjaualc que hizicfTe todo fu 
Pifayha- tJ'arioSjporq cada diales yua falcan póderporaueradõGuillenRamon 
xerrandt do la.gécepordoléciaSjÇÕferlo mas de Moneada, pues le tenia cerca > q 
daño. afperodeliiiuieníoXlegarõviiMar -tíftaua en Sicilia en feruicio del rey 
íes antes dela fieíla deNauidad á dó Fadrique s cl qual no le feruiria 
Terranoiia3veynte y cinco galeras, íblamente en aql cargo vpero le fa-
,y echaro a tierra treziétos de cana- briaferuir aíli culos heciios, y cofas 
Jio-.codos Tudefcos^.dozíctos baile $ la guerra,conio enel'CÕfejo,CQmo 
. •ílerqs.Eraeftas galeras muy ligeras, aquel qfe auia hallado en grades jor 
, y Ycniã muy bie en orde,y llegando nadas por mar y por tierra. Pero vi- Quedd n i 
alaplaya de Canellessa dodieílaua fta la?mformacíÕ qfe recibió de a^l [ u t l t o d d 
parte de nueítra armada, tómaro al cafo cõ el rigor ^ cito fe trataua en* mrctnte 
g u m s nãucs,y qmarõ toda la muni - aqllos tiépos/e aueriguorq:eÍ AlmiH Carrozjc 
ciõ q;aEi ama. y todos los baftimecos ranteno íblono cuuôctdpajperohi- loqte im-
q tenia el Infate enaql lugar: y cfto zo lo q vn buen general dcuia en'fa purauadel 
feimputo por el ínfante,ypor todos officio.Encítafazonembioa hazeií danoíjhi-
com.unmente, comofuele acõtecer gran offerta al Infanteiel Principe dieron los 
por malas informaciones > a grande de Tarãto íli tio:y proçtirofe de per Pifams. 
dcfcuydo y negligccia,^ elAlmiran fuadirle, q mouieffe guerra por tící 
te Fraces Carroz tuuo en fu officiOj ra firme cõtrá el comu de Piíary-por Trato en -
y tratofcdepriuarlcdeLyponercn qucpidio/qfeleembialTen veynte treel I n -
M u t m y íulugar ai Caílellãde Ampofta:pe- galcras^y por el armada quePifanos1 fate y d 
aUbitnçds ro no paílàrõ muchos dias q el Ca- ponían en orden no conuenia diui--: Principe 
del Cafte- ftella fue herido de vn paflador por diría fuya,íc efeufo el lnfante:pue- de Tamo. 
UadtiAm la cara, eft an d o en vnamina jüto al fto qfe determinauajílêdo fuarma-
poft¿. muro deVilladeígíefiaspymurio luc darna^ poderofaiqfep^f^eí^en.efí'tí, 
. G 5 puerto 
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Puerto PiraDo,patacíríbârai"ç3tt'^ no imda por ticrr^dc.ral formaq en vn 
MiCta:*-. pudicfscc^raralfalirfusgalcras.y mifitio tiempo gudieffe cõtiuuar la 
" W * 6 hizicfsÊxWocldarioqtiepudieflen guerracocralahwrcsuypodcrdefiis 
cn laribera^ cnlalilítdcla Elba. cfiemigòsafuvetajaí porqlosPjfa-
f Hntodo cíbe ciépo nvíca.ccíEuálas bos principllméte ateHila dcftruyr 
mftguen jotócías eneleíícrctta^el Iiifate,ni U armada de Arag6, yqdarícñorcs 
' ' V J dctròcalavílla^iKesamagrã^nor* delamar>enIoqualcõiift:iacodo-rú 
medádes ^adeiicadasprarfe^loscercados rcmcdto¿yla(JeÉ66ticaqllaiflaiMas 
cifetmfr pã^cdãenrdmhàfe í i jy llcgáíoiia cíleuacarekcrcodcIVilladeigleíías 
? T " eoll1ter ̂ 0S1 anmalcs q fe moriaíi^y.o-í 3̂0 fe rindiédjo' Itlígo^ i c u cõicjo ás 
íUdeiglc - cras briltc2as. v echar^fucrã mdós nGceffidadtporq dado el Infatclb 
jt*íj> p - los v i c josy^g^y^s^gc r r i s jy . c l tçniaf iorgrãafmai CõucQiapaffar 
*' s liifánce les inidqiqBoitticfsc 'dtep* por ella» por nd recebir. mayor dano 
cew; En principio.dclmeis -de "Enero sícl condeshonojr4_jícrdjdai y efto era 
m:efífC" añode laNatidádadde nueftraSé* muygraucallma£c»|(0£qauia%ui nindefen 
bí rt nojdemilaezíicxos yv^vntcy qúá* doelcoicjodexitrpscnponoiefefb üadeifít-
yháxet rà trofe^atodcédir-iaviliaflllnfatci brcaq0ayillá»;c0tf¿^Ordeéinftruyj.(J %tes 
to eren- faitcfséa-jporíc^cô.clloscapit&nes cioqclRey.káuiadado.Eftãdolas ¿¿l ^ 
dirje pard ^c{tau^enfa j ç^n f i j ^hmeròp lcv icofas entagrâeoflicojosde Villadc ^ 
c i t m u t ' ç^^jaeijajg^fijiafj^tfcxé^ijnQs ¿glcfiasqhizierófudcuefhaftalavi ¿CTmaSit¿ 
¥0' de Hebrero los Pífanos no tuuiéfse tima necclíidad>no teniédo biftimê ¡,Áittr ^ 
tales fuerçaSjy êftuuicfsc ta podero to ninguno,cõ q efperar al pla2t)>fc comer.pa~ 
fosaqlepudieíséceliardelcapOjfela r indieroalInfateiMártesay.deHc r¿ yndu 
Felino cncregariáíyfuecocodicioqentre brero^ylcentrcgaroiavillarytódos en €lldt 
vrandedcl la.villa fe pudiefscn yrafaluo Jos foldadosq eftauãdétro,fefucrõ 
Exercito ^os ^ ^üifc^C'Eftaua el negocio eri ni caftillo de Caller: y el Infante los 
ddmfan- gr^deauenturaypeügro/ilosPifa- mãdoacõpanar cógete de cauallo 
u nospaífafséala l í lacõtagrandepo- hafta el caftillo:y entrado el Infante Zoqdur* 
descomo fe publica na j teniédoar- dctrocnla villa/cgu efcriueelRey elcercode 
, madadecinquétagaleras: y cítuuo dõPedromohallaròenellaqcomer Vã* de-
el Infante en efta fazo en harto peli- aql dia. Duro efte cerco fíete mefes iglefias y 
... •- groy en trace de recebir muy grade y diez dias:enel qual padeció el Infá lo ¿¡en tí 
\ daño.y afreta faitadole muy princi- te incrcyble fatigay trabajo., aíli en fe ptdecio 
.  palesricos hobresy cauaIJeros>y a- las muertes de ta principales hõbrcs 
. . - uicdofclcdiininuydo el exercito de como alli auia perdido.» corrtoen los 
, • foerteq los q qdauajni tenia fuerças motines y rebucicas de fu géte,y en 
niyalorjparapoderefperarotroenc los rebatos qle dierõ los cercados 
migOjteniêdo diuididas fus gétesen cõ grade defefperaciõ,y en dmerfas 
dos partes..Qucdaua folovnreme- batallas qtuuieroncoclloSjtcnicdo 
diOjqrindiêdoíèVilJadeigleíias^ono por todas partes los enemigos tan 
iepudiedocntrar/ilosencmigoslle cerca, y elperando los cada hora, y 
gaise,ellnfacefcmtidaíre,yjuntafrc cftando el focorro tan IcXos. Fue 
todo fu exercito en Callen para ha- cftoatal Coyuntura, qfegun Vila-
liarle vmdo co todafu gécc.y dar alli no eferiue, auian falido a los veyntc 
orcíceomo pudicfíe defender fu ar- y cinco de Hcncro,haíh cinqueta y 
dos 
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ro de gete 
ygdlevas 
at Infame 
dos velas en tre galeras, y ¿"trós ría-
uios cõ grade copia degê tcde caüá 
,iJo3y de piejparafocorrer aViJlàèi^-
igieíias3y por cotrano ciepo federa 
uierõ eneJ puerco dfcLõgon-enk^I 
ba hafta treze de HebremyÉféFá el 
termino para el qual eftaua apJaia-
da;Ja villaryíolo enefteputo cofífrid 
todo el buen luceíTo deíta empréra. 
Losricoshobresq muriere m efte 
cerco:fuerõ dô Artal de Luna,y A r 
tal de Lima fu hijo^dó Góbal deBe 
nauetejdoDalmaüd CaílelnoLi, do 
Guerau deRocaberci, dõGilabert 
deCétclíaSido Pedro deQueraícdo 
Ramo Beréguer de Ceruellonjdort 
Ramon Alamã, Gakcran de Santa-
pat^y don Ramon de Cardona. 
ID el focorro que el Rey embio 
al.Infante3ydelabdtallci quefèdiqjmto al 
cajlillo.de Caller.¿nja qual fueron tes . 
Pífanosiyencides. X L I X . • 
Ntes queVilíadeigíe-
fías fe rindieíTcjíabien 
do el Rey, quan dimi-
huydo eftaua el exer-
ckojq tema en Cerde 
ña , y la grande mortandad q huuo 
enla géte de guerra, y q los Pífanos 
agra furia armaua, y juntauan todo 
fu poder, teniêdo diez y ocho ga-le-
ras bic armadas y muy ligerasjdelas 
quales auia grade neceílidadenlaar 
madajq tenia el Infantcmandojqfe 
annaflen a grade furia otras fíete pa 
.raenibiar con ellas elfocorro. Fue-
ron nombrados por acordadores, q 
llamauan de la gete q fe hazia en el 
reynò de Valencia, laymeEfcritiaj 
y Ramon Montaner: y dela mifma 
forma mado poner3cõtor me a la co-
ítCibre q fe tenia entõces,tabla para 
la armada q fe auia de embiar, fcgü 
laorde qfe tenia de ha^erlagetc en 
5 4 
las ciudades de Barcelona,y Torto" 
-fàjy nofcro porcapitã delas galeras^ 
y de toda" íã armãda vn cauallero 
•iTiuy piatico^y experimentado, q fe 
-deziaP-edro deBeIIoc.Procurofe>q 





Heros motos deftos rcynos,q auian l ^ faen 
redndd.Vrííniã orarleseítadoç.cn J0* 
para Cer-
dcfíd. 
he a ay te a g d  eftados, o 
mo era Rogeron de Lauria, q auia 
fucedido enlas Varonías q elAímira. 
te Roger de Lauria fu agtielo tenia 
en Calabria, y Si cilia, y en el rey no 
de Valéáa,y dõ Iayme,y don Pedro 
de Exericafus primoSjbijos de don 
layme deExen'ca,ydedoñaBeatriz • 
de Lauria,hijac[el Almirantcy don 
Alonfo Fernadez de Ixar, q auia fu-
cedido eneleftadode dõPedroFer 
nadez,feñor deixar fu padre. Auia pormier-
muertopor efte tiêpo don Artal de tededon 
Alagonjvn grafenoren efte reyno, ^ t a l de 
y auia hecho muchos aparejos para ^ u g o n q 
paíTaraCerdeñacon el Infátejy qda eragrhfe-
xon don Blafco de A]agon,y dó lúa norfucede 
Ximenez de Vrrea fus hijos muy en¡usefta 
moçosiypor fu muerte fucedio don dosjitshr-
Blafco en las Varonias deSaftago y jos,y tm*> 
Pina, y don íuan Ximenez en la te- btangente 
vencia de Alcalaten , y en los otros ¿e edua -
lugares y tierrasq eran de doña To Hoy de fus 
da Perez de Vrrea fu madre: y em- -yaffaüostt 
biaronconeftaarmadaalgunascõ- UeMpreft 
pañias de gente de cauallo,yfueron 
en ella los mas délos caualleroSjque 
crafus vaíTallos.FuedóSachoDuer 
to hijo de dõ Gonçalo Ximenez de 
Arenos co cié caualleros Aragone* 
fes, Nauarros, y Caftellanos, y don 
FrScifco Carroz,hijo del Almirate, 
cõ cincuétaginetes.-y otros muchos 
caualleros yua cada dia cõ ñaues íin 
eíperar lasgaleras,ni la feguda arma 
daíyfeallegauatodalagctedarmas, 
y de la gineta qfe podía auerpara 
embiarla. Todos feponian para yr a 
feruir 
M.CCC 
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fcruiral rey»adódcfuhijoeftauacn laymedc Aragohijo defti t\z>y M6 
* tá grãdcpcligro , cõ grande officio: tañer le llamad CondcNcr , y en-
xxni1 ' por lo q t euiã a fu naturalezas por khiftoria general de Aragõ íc nom 
, q el rcv,y el Infice tcniagrade cue- bra Mãfredo de Dononitico,Y Vila 
Todos los ^ en ¿ratificar a todos los ricos h5- no aíHrma, ícr hijo del Cõde Nieri , 
del bres - en cfta j0rnada)y a los q alo q yo entiendo es lo mifmo q el 
^ " f f l htÍoSdcIosC]nuir,crõenclla:y{"e"a Cont lcRayner .comoalCõdcBoni 
graút * f f loi-e fu iibci.aiicia¿ cn[o^fchizo cõ fació í Donoratico,líanmtu Facio. 
aoajamr dõ ac Luna, qqdaua muy roo Erael Cõde Ravner eneile tiépo el 
W 4 ^0íVp0rja mucrte dedóArtal íu pa principal feñordJ comü dePifa^lia Qui t r im 
7"« de fu hermanóle le hizo mer nlauafc defefor del puebIoP¿íano,y c/ Comic 
íor ceddeiaciudaddeSegorbeaydeo- Capitagenerai delas meihadasdeí j u jmr t 
^Tltodos £ros *u£are:i 4 boluiã a la Corona, y comü dePifa:y era muy principales 
4 0 fe le dieró para el, y fus fuceíTores. fciíorcs efto.sCodes deDonoratico. 
, Mando el Rey apercebir deireyno X-lcuaua enefta armada quatrocien t ae tn t tÇ 
los ccwd- ^c A rago entre otros cauaílerospa tosícauallo.entreTudieícòs^Itaíi ÜCUMA el 
l iem QUQ raqfueffenafcruirallnfacesaSan- anos,^dosimiballefteros.yotramu general3y 
típecuúM clio Fernãdez de Herediasy a Mar- cha. gece de guerra: aunq Motancr qaan ejli* 
ttembiotl t in Gonçalez de Herediajy Loredo acreciéta el numero, y dizeq fuero mada. 
•¡ieyt Martinez d Heredia^y Pedro Gõça deíacaualleriaTudefcaochocictos, 
lez de Heredia,y SachoGõçalez de q eran eftimados por los mejores ca 
Kercdia,y aX*méPerez,hijo dcMi ualleros del mñdbíy árribarõ/egun 
guelPerez deGotorjMartinRomeo el rey do Pedro diZeja Tarragona^y 
de Vcrasy Garcia de Abe dTahufte. Vilano,yMõtañer la llanilCabotier 
JEftuuo el Infante en Villadeigle- ra,q efta enel golfo de Callen y allí 
Vexa t i m íiasíiece dias,ydexado cncllaala In recogieron deia geteque eflauaen 
famed f t fata fu muger^y doziêtps de.cauallo guarniciones otros doziétos deca-
wwercon en fu defêíà,determino de partir co uallo.Como entendieron,q Villade 
guarda en fu exercito fobreei caílillo deCa- igleíías fe rindió, paíTaroafocorrer ZosTift-
VtlUdct- Jler:y porq los ricos hobres cenia ne .el caítillode Callcny fabiédo el In- nospajpn 
gleftas, y ceíTidaddefocorrerafuscaualleros, .fãtedefu venida,porauifoàt\juez afocorrtf 
-va[obre y no qriã partir, fin q fe les diefle la de Arborea^pafíb a poner fu real fo * 
CaÚtr. paga,prometiolcs eilnfante,q no íe bre el caftillo a veynce y quatro de 
podría enel cerco, hafta q fuefse fo- Hebrcro:y teniedo fu exercito jun-
corndos,íinoen caíoqgétecftrágc to,determino de falir a pelear colos 
ra cntrafíe a focorrer eí caftillo -. y enemigos , y darles la batalla en la 
por efta caufa reparo íu exercito en mar. y mãdo armar veyntc galeras, 
vn lugar,q fe llaniauaSelico.q efta a porq con fer ydas las<del rey de Ma-
quatro leguas de Caller:y allí fe de- Horca, y aucrperdido tato numero 
Mafredo, tuuo ocho dias.Enla armada q fabo de gent'e,no baílauãaannarfe mas. 
general de de Pispara focorrer a Villadeigle- Otro dia^teipiendo auifo,q Ias gale-
Id gente de fias^yuapor general Mãfredo jqen ras de los Pífanos eftauari enelcabo 
V i f t j qui k hiftonadel rey doPedro fedize,^ de Carbonayre, entro ci Infante en 
tnera. era hijo del Cõde Guido de Dono- fu galera, y repartiólas otras entre 
rauco, y primo hermano del rey do fus ricos hombres,y cauaileros,y en 
orden 
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. _ ordc de batalla falio con las veynté dclá fatiga dela mar; Áiiianfe réfor ^ . 
jrjjYennt galeras delate del cabo de Sentalíá: jçado dela-gitedelas-goarniciones q iCCC* 
|¿UsgAie- y ]os enemigos de la miiina manera tbniá cala, l i l a , y cenicdo él Infante 'xiíIIí" 
n^ae ÍOÍ fevinieropamellos^yquadoeftuuie autíbcicrtay^ei^h&fta-'inilydozic- . . 
pífanos, y r5 a jj jg tjros ¿e^-jajiefta^nofe qUi^ ; tos^¿auajiojydosmilballeíkctQ$>y j j ^ t c ^ d 
Icsdd i n - |jcr5 mas acercar. Era las galeras de miíchaptrageiite depie WmiK) fe- '•J^**** 
f â n t e y n o JoSpifanosmas]jgeras ^ydemejoir creto,ynoÍoí:omunÍcofinoapocòs: u Cdrro~ 
je amum ^ y ^ f a ^ y ç5 cfto aunq eÍperarõ>pe y ¿nado q élAlmirareFraces Carmz ^ 0£ 
â a t m e - ronofc atreuierõ a acometer ajos ^3^e : c0 ¡^a sga ' e r a sPa raen^e^a fliUodeCa 
terje las nueftros, y rabien el Infatc por efba -deias naos.̂ q cítáuan en el puerco> y ^ r ^ 
yndsdUs caufarehufandolosPiíànoslabata- -eíltíuieííe engàarda^jdelreal cócra y * ^ * * 
otras, Uaeílauo cofas galeras firme en fu dasídeLcaíLilloty-dexo^ehaíVadozic * a. . 
. ordc . Otro dia fueía armada Pifana .toyde¿auadlo,entre fams y ienfer^ ^ ¿ 
Salm rf u j a VD < feci12c s.Maria Magda -awfey la mayor parte d da cetraerde * •í-'0, 
Iena,ad.oae tomaro tierra)y iacaron .piery no quiioileuar coníigo, legan 
.0Í €x~ fuscauallos, y algunas cõpanias de 'Mohtanereferiucjíinô- qtratrozien-
eratos. g0te; y ^ O J U Í ^ Q e| Infantcco los fu toshõbres deartnas,yciéto yeincue 
y os a tierrajembio algunos ginetes^ ta.dela iigera^y dos mil foldados en-
qdieíTen viílaalos enemigos^eílu- íréalmogauares3y los q líamauaíir-
u.iefsé fobre ellos^para q fe entêdief uiétes de mefnadaiy la mayor parte 
fe d ñ a q lleuaua:y co todo fu exer- deiagete de armas eítaua cõ mas ne 
cito fe vinierõ cõtra el real deí Infâ ceffidiíddceiírarfesq cõ fuerças pa-
te derecho camino, y llegaró a vna papelear. Tentêdo el Infate juta fu 
ydkjq feilamaua Decimo,a veynte gêteal aluadddia,q fue Miércoles 
y ocho de HebrerOjqfuedia deCar primero diá deQuarefma partiodd 
neíbollêdasjauiedofe jütado cõellos lugar de Bonayfc, a media hora de 
grades cõpanias de Sardos: porque- tercm,y fueffe aponer enel camino, . -
gíí Motaner afHrmajlegana las cõ- por dode Mafredo de Donoratico 
panias qteniadegéce depieanume auiade paílàr:yatrauefíb el camino 
B e t e m i - tpdefeysmil. Como el Infante los 4va^e^ec:*n3C)a^ca^^0^e<^a^er' -
nadlnff t tuuotacerca^qnodiftauaíinoquin parafaliralencuetroaiosenemigos, . 
tccnfacc- ze millas3auidofii cõfejo con los ri^ y luego llegárõ los ginetes a dar ar-
fe]o íUr bit cos hõbres y caualleros, y otras per mápor eftar muy cerca, Encõces or Ordem d 
ullít a fits lonasdeguerrajdeliberarõencõfor deno el ínfãte fu exercito endos ef Infante 
emwijros, midad,q era mejor falir a darles la .quadrones^y.diolaauaguardajadõ- A* 
y porque, batalla}porq no fe entraíTen en eí ca de yuaJos ricos hõbres^avn varo de 
ÍVillo de Calleríin aIgurecuentrosQ Gatalu6a?qíÍ3dczia-dõGuinêdeAii 
fejutaflencõ ellos losqeftaua end> glefokjy elcõ-fupendõ,vcõ lama-
q era mas de ochenta de cauallo cõ yor parte delacaualleria, hecho vn 
los qfalierõ de Villadeigleíias?y mu buê efquadron fe qdo enla retaguar 
cha otragétedo qual fuera grade in da.Pulo la gete de pie a la parce do-
conuiniente: y fue hecho de animo de vio que Tos enemigos trayá la fu-
inuy valerofoarrifcar el negocio ta ya:y moiüédo con efta ordéj mado^ 
aceleradamentejlin dar al enemigo que los ricos hõbres y caualleros q 
lugar pararehazerfe^ni q defcáfaiíe yua enla auaguardafe aprefuraifen? 
y el 
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y c l los íiguío co h retaguarda. líít'a fute el pedo aBernaldo dcBoxados, 
M* ÇÇÇ? m n k de ambas partes envn capo ra q le dio fu cauallo.y le ayudo aiubir 
xxua . ^)j||âmac(0 Lucocifterná^ los de la cnel. La batalla bokuo a mezclaríe 
Satallten áúaguarda hiriero.enlos enemigos* por el grade esfucrco délos caualle-
V campo q^ayatres efquad£oiiess y cllos los ros Tudeícos:y el Infritcqeraelprí 
de Lucoci fecibierõ cõ taco esfuerço, y cõ íhn mero délos fuyos^paíTo ta adelate.cj V̂ WM 
fani ci^ylabatailafetniuotafieraméce repufoenmeti iodlatuerçayjioder w l r f a n -
de ambas partes^q todos los pendo- délos cõcranos:y nolepodirubcor- n>**?ad* 
nes délos ricos hõbresdela parte del rerjiii ayudar los caualleros q tenia /w/ww-
Infante vinicrõ a tierra, lino fuefo- la guarda de fu períbna:y en aql in- ™Or¿»,<« 
lo vno,q era dedo Guille de Cerne ftãte fuero los enemigos vectdos^y "c anim* 
llon:y fuebiê neceffana,q el Infãte Começaro ahuyr.FuegrSdccí daño 
fe hallaíTe tan cerca q pudo herir en q fe hizo enclloSjaffi délos q murie-
•los enemigos cafi j úntamete co la a- í õ enel alcaccjcomo degra parte de 
Aiaguarda.Del primer encLietroma los qfeanegarõen vn eítanq, qalli 
^ taro cl cauallo a vnCauallero de do jüto eftaua.y muriero hafta mil y do 
" 0 JuaXimenezde Vr reaq t rãyac lpé ziétos hõbresdecauallo, y de pic,y 
e r f m ^ m ¿ódelínfontesy vino elpêdon atier losqfe efca'paro huyedojfe acogie-
'delinf-a fa; f"6^0 4 e^cY ^ Pedro eferiue rõ al callillojy cõ ellosManfredo de J^rf*™9 
c ^ en íu hiíloria, q por tener vn cana- Donoratico fu capita herido ,fcgun rne%e7 
€' Jlo defenfrenado.jè yr armado de lo Motaner dizejpor mano del Infãte^ ^ . ¡ ^ 
rigasnopudofufFrirlos encuétros^ y Vilanoefcriue,qfuem(ierto:pero JUC¥,rK)! 
dexo caer el pêdon,y tomólo vn ca- murió deípues enel cailillo delashe 0' 
uallero de la parte de los enemigos: ridas qlieuaua.Fuera mucho mavor 9Km l0' 
y en aql lugar por defederlo los cõ- eldañoiíinoporlacaydadel Infate, , 
trarios, y cobrarlo los nueítros, fue porq acudieron afocorreilelos q le , eXí(>t. . 
Eflranod- miLy cruc^y braualabatalla.Eftado vierõ caer,/ qdarÕ co ehy dexaron J^w"'f 11 
nimo del enía mayor furia, auiédo muerto de ú e feguirel alcãcepor cftarmuy he "MCf ^ 
Infante q ^os cnem!gos mas ^e trezictos caua rido^correrle mucha fágre dela he ^ 
con <rrade ^cros, el Infãte q fe pufo en medio rida q tenia en vna íié,y licuado cõ T T ^ l 
rieffo co- deiafuerça3ypoder délos cotrarios, figo fupédo gano la gloria del ved- ^ 4 'e'1 0 
bvapi.pen act-ícíio a defender fu pedo: y fue en mieto, fiédo el poflrero q qdò en el 
do alcuatar por los fuyos ••y ceniedo perfonas de cuentaseiurc los qualcs ^ ^ 
el pedo a fus pies períiftio peleado fuemuyfent ida lamuer tededõA- parte¿(i 
vaEcrofiíTimamcteryalliacudiero al lama dcLuna,hijo dedoPedroMar infante,y 
gunos.q fe fcñalaró de muy bi teños únez de Luna, y fobríno del Arço- ^ 
caualleros.Mas fobre todos fue loa- biípo de Tarrae;ona,q fe feñalo,enla ^ 
do el esfuer^o,yvalétia del Infate,q batalla como el q mas: porq fue de 
cobro fu pedo co ayuda de do luán los primeros q con grande valentía 
Ximcnez de Vrcea, y de Bernaldo rompieron el efquadron délos ctíe-
de Boxados,y de Garcia Bizcarra.y migos.y fe pufo tan adétro enla ba-
de Ruy Sachez dcAyuarjy dio' el ín talla, q fue por todas partes rodea-
do, y 
Rey don lajme elfegundo. 5 6 
¿Oyj côbatido .fin q 1c pudicíTen fo- vandos que aüia enfu ciudad:y cfta M ccc; 
correr. Murieron cambie Fortaner uan con grande temor y íbípecha 
de Vinyech;,cauallero Aragones3 y deCaftrucio 3 que erafu contrario* 
Gonçalo Çacorbella de Sanahuja. que con gran dtligecia procura con 
Fue efta batalla vna de lasfeñaladas federarfe con el Rey de Aragon. 
cipales q en ella fe hallaro > y por el « ¿*tca,procurdM t tmr con d Key de^fra-
Wnjante fingUJar csfucrço del Infatc:cJ qual ^ m d e f t y ^ c w n d d A S t H o r u i t P t f r X . g ^ f a 
c a f u a T man^0 c^^car vna capilla en aquel ft^^'f^Sff V ^ Caftrucio vno Cajirucio. Tin /or caíI1f0 ^e Cucocifterna, a inuoca- l ¡ M f m K ? ^ ) ^os m!is i n a l a d o s 
m or~ c lon de S.IorgCjcn el mifmo lugar, B 2 | < ? S Y ^3ímo^os Capita -
ÂE 0" E adonde cayo fu cauallo*y cftuuo en f5SÍ̂ Ü2 nes' 5 buuo en fus 
iTX ^ X:amo peligro. Defpues defta vido- Qpj ̂ S^S§ tiépos enltalia^y de 
ria el Almirante qeftaua en clpuer Q y Ç & R o i S f t s & t o valor,qdepc« 
to del caílillo de Caller para impe- queño cílado llego a fer grã feño^y 
dír la entrada delas galeras de Pifa, el principal capita del Imperio^yde 
y qnoechaíTengéteen tierra, man la parte y vando délos Gibelinos: y 
Huymlos do falir fusgaleras cõtralosPilancs, porqfus grades ynotables emprefas 
Pífanos, y y 110 Jeofaro efperar, y fe puíleron efta muy celebradas por los autores 
d Infante CB huydajdexado todos los Nauios Italianos,folamêtec5uienedeziren 
Vital fuer cargados de municiones y vituallas, efta partero q pertenece a nueftros 
re de losft* Fue fe el Infante co toda la honra y Anales.Efte íiedo moço degra cora, 
yosjyedifi cftimaciõ, que fe pudo ganar por la çodellinajedeAntelminelisjaunq 
cadcdjii- pepena ¿c vn Principe muy valero no délos mejores de aqüacafa, fue 
üo de Bo- ib^alfuerte q tenían Jos fnyos fobre tavalerofo,y tuno tal fuerte,qtenié 
nayre. e\ ç ^ \ \ 0 ¿ c Caller, qeftaua en gra doíeprefo, y para hazer jufticia del 
eftrccho:adonde mando labrar vna por ciertosrobos q auia hecho,lien 
villa con fu caftillo, q le pufo nobre do enla mifma coyutura echado de Ejlntnae-
Bonayre:y tuuo cercado aquelcafti PifaVgucioqerafeñordeaqlcomu Uélion de 
31o por mar,y por tierra, adonde fe y deLuca,fue eligido del pueblo pa Cáfiruci*, 
auia recogido todos Jos Pifanos de ra fu gouierno, como hõbre de ani- ptrago-
la Iíla,y los q efeaparo de la batalla: nio valerofo,y qtenia odio alostyra uemador 
y el juez de Arboreallegó dendea cosq fe auian apoderado deaqllas dcLuca. 
dos dias a juntarte con el Infante, y ciudades.Enlas guerras qfucediero 
no fe hallo enía batallador auerydo defpues éntrelos Guelfos y Gibeli-
arecoger toda la gente dela Jflapa- nos Je Genoua,y entre los Imperia 
ra reíiitir al poder de los enemigos, leSjyLegados,y Capitanes dela Igle 
its ^ o r eftaviiíloria,ypor auerperdido fi^y d d rey Roberto5y ent^e los V i 
cofas ddos ôS Pianos a VilíadeigleliaSjComen cccomices,y los de la Torre,Caftru 
Pi hnos carón a eílar fus colas muy cay das, cio fe vuo ta valerofamente q fue el 
muy c¿y • auiédoles fido efta guerra muy co- principal caudillo q tenia losGibeli 
d¡iskyttm ftoía:y qdò,como Vilano dizcaqlla nos3y el imperio en Tofcana:y fe in EÍtitulo¿[ 
de Csjint- Sefioria en muy mal eftado,y en gra titulauaCaílrucio dAnteíminelis fe f t pafiCA-
dedifcordia,porIasparcialidades,y ñor generalula ciudad deLuca,y de Ürucio, 
Ja par-
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lá parte Imperial de Piíloy a. A l tic- Ccrdficaiiac5 cftcfucmbaxador>í5 
CCC* po^el Infante don Alonfo palToa 3a ciudad de Pila en efta coyuntura 
X X U I I . Cerdena5embioalRcyvnfecreta- e í t auaengrãd i inhõ^ tcn i r i t ã tad i -
rf- - c rio luyo, llamado lunra de Piftoya, fercciaydeicõfiançalosvnosdclos 
g í r ^ 4 y CÕ d oíFrecia de mouer guerra ala o t ros í )de ninguno ie oíaua cófiar: 
R ü J f ciudad dcPifa;porq fu fínerahazer ypor ellacaufa eftaua deiterrados 
I onde 'fc fc"or dc aclueI comun * como lo fucra dc la ciudati Jos n^s principa 
l i ^ m t e r crade Lucarnas el rey d u d á n d o l o lcs»y mejores de aqlla Señoria: y q 
4*ThsPt recibiefle elPapadello defgrado, y eítos auiaíicpre procurado la cõíer 
fmos*? el c* ^0^crto ^ mdignaífcno a- uacion del citado del Imperio, yje 
mtotcep- cePto a^a offerta^mo ala empre era muy fieles, y deíTeauü el buc i t i -
tafincm<r ^ ^c Cerdcila cumplía^cofulto fo ceíTo dé ia emprefa^ el rey y ci In -
fdtar d krc ello con el Papa, por medio del fanteauia tomado dela cõquifta del 
papa Cardenal Napolionjpara q je pníief reyno de Cerdeña y Córcega, y los 
fe alguna tregua entre Caftriido,y tenia Caftrucio por fus aliados y co 
el comu de Florenciaj y fu parciali- federados. Auia aíli mifmo muchas 
dadjporqmasHbremeiuepudiefTe rierrasycaftillosenclCõdadodePi 
emprender la guerra cótralos Pifa- íà, q no obedecia la Señotia, y eíla-
nos,q no era deuotosdela Igleíia, y ua aqlla ciudad ta pobreq ya no te-
eran enemigos de fu parcialidad: y nía forma de podenno folamcte of-
Plorétines focorriefse a las cofas de fender pero ni refiftir:ypor efta can 
Lombardia, y a do Ramo de Cardo fa fe aufentauan muchos cada dia, y 
na Capitán general dela Igleíia:y fo ceíTauatodo fu trato y mercan cia,y 
bre efte trato embio el Rey defde eftaua reduzidos agra miferia. lúea 
Barcelona por elmesde Março a la mente fe fentia otro daño mavonq 
Curia Romana a Domingo deBiz- como elpueblo y comu tenia los a-
carra. Mas como entedia el rey,q la nimos afticionados al vãdoGibelino 
perfona deCaílrucio era de tata im aborrecia a los q tenia el regimieto 
portacia para las cofas deltal¡a,feña de la ciudad,y no fe fiaua dellos, re-
ladaméte para en opreffio y offenfa celando, q tenia fu trato y mtelige-
TrAtosen- delosPifanoSjaunqpor via de liga y cia cõ el Rey Roberto^ co la parte 
tre d Rty cõfederacio nofecócerto coel,pro Guelfa.Nombrarô en efta fazo por 
y Crfjij-W" curo de entretenerle enla negocia- Capita de guerra de aqlla ciudad a 
Cía. - cioinduziédoiejyanimadolCjparaq VgoJinucio dcBafchisqcramasdie 
profíguielTe fus definos, y abaxafle ftro^fagaz,y eloquõte enel còfej®, 
Ew&ííxd- ta foberuiadefus comunes aduerfa q guerrero- y tenia alguna gente de 
dá cíe OÍ- rios:y entediedo Caftrucio^qel rey caualIo}mny malarmada,Procçalcs 
ttrucio d nofedeclarauacõel3yqícdifFcria y Franccfes,v Italianos: y eftaua en 
Infuntt A el tratadOjCtnbio vnfu Embaxador eípuertoPiíanoparapaíraraCerde 
Cerdena, al Infante aCerdenajlIamadoRoue na: y porq efte de fu naturaleza era 
engiere- deMuIachio,paraqcoimimcaflefiis Gibelino^ducrtiaCaftrucio al In -
fnfenea cofas en ambas emprefas, contra la fantc^q cmbiaíle alguno , q trataíTe 
'élifUdo inadeCcrdcña^ycotrala ciudad de coe^porq alómenos aprouecharia, 
deídjcopí Pifa:y tuuieíTe el Infante nías cierta para q los Pífanos como gcte fofpc-
dèPifa. informaciò deleftado delosPiíànos. choiàjigeramcte dcfcotifiaíren del: 
yíi 
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y C\ le remonieíTcn del cargo, no te- echo dclla los que eftaua por Marco 
nian perfona tan baílate parafus con Vicecomite capitán de la Señoria de 
lejos. Aconfejaua otra coíâ, queen Milan: y mouiédofè grade alteración 
obras y palabras fe hizieíle toda de- entre las partes en la ciudad de Pla-
rnoftracion-porellnfantejqueeraaf- zenciaj porq Virginio de Landa ten-
ficionado y amigo del vando Gibeli- taua nueuas co& cotra el vado Guel 
nojy dela parte del imperio: porque fo,q erafuperior, don Ramon entro 
era el camino,por dôde masfacilmen poderoíàméte en aquella ciudad,y la 
re feganaria los ánimos de la nación íõíluuo en la obediencia del legado, 
Pifana de tal manera»que no ferian echado a Virginio, que tenia a fu ma 
contra el fino apremiados y por fuer- no el gouierno.Eftando las coíàs dela 
ça. Mas el eftado de las coíàs de Lora Iglefia en mayor reputacio en Lom-
bardiajV los buenos fuceílòs q tuuie- bardiajal mifmo tiempo que el Infan 
ro en eftemiímotiepo los Gibelinos, tedonAIoníb entro con íu armada 
y la paz q deípuesfecócordo por el In en kIíladeCerdeña,ÍÍendo don Ra-
fante co los Pifanos/nerõ caula 3 qel moncapitán general delalgleíia,jun 
Rey no tuuieíTe neceffidad de poner to tres mil y ocho cictos hombres de 
le en lo q Caftrucio pretendia.-auque armas del lucido del Papa, y de las co 
íiempre fe tuuo con el fecreta inteti- pañias del Rey Roberto^ de los Fio 
gencia:y el le moílro gran feruidor y rentines, Bolonefès, y Parmeíànos, 
deuoco de la corona de Aragon. que eran de la liga, y de los defterra-
dos de Milan:y con algunas copanias 
C D e laâ vitorias q los Vice- de»Tudefcossy c5 grã numero de gé-
cwinshmierondeâonllmonâtÇtràoM tedepicpartio de Monciarparapo-
C m t a n ^ r d á t U J g U a ^ d t «ercercofobre M i an. Salieronael ¿ W * * 
£ s • T r MarcovCjaleaçoVicecomiteSjCon Rdmon ¡x 
dos mil de cauallo, con ademan de AMÍ jobrt 
ESPVES de fer darla batalIa.Pero ordenando los fu MiLtnha 
rompido don Ra- yosdon Ramon,quando vieron,quc . ^ W o ^ 
mo de Cardona en no larehuíãua, ellos le boluieron a ía nado frs 
la RocadeBi^no, ciudad, como Vilano dizccon daño burgos a 
como fe ha referi- y vergnença: y acometiéndolos en fu los Viccco 
d ó , fe rehizo fu e- retaguarda , ganaron los burgos, y mttcs, 
xercko:y conayu- pufo íu real íobre la ciudad^ hizo 
dadelageteque le embio Bernaldo grandedafíoalosMilanefesty vien- Piden los 
de Montfori u caualíero Catalan que defereduzidosengr^deeílrechojre- los M i L -
Jgteftít a erafenefcaldel PiamonteporelRey quiricrona los embaxadores del de nefesfocor 
Uenona, Roberto, y de los Guelfos deftcrra- Bauiera^quielosdelaparteGibeli- roaldcBa 
lA'Uxdn- dosdeDertona^co trato que fe tuuo naobedecian por Rey de Romanos j uierd ame 
driay Pla porei Cardenal legadodela Iglefia, paraqueles embiaífelbcorroíamena naçjndo 
uncía. Se apodero de aquella ciudad,y de al- zandojq fi no íe proueya breneméte, fino lo da 
gunas derrasy caítillos deí cõdadode entregaria aquella ciudad ala Iglcfia: Iwgofeda 
Pauia. El año f guíente fe le rindió la y proueyeron de algunas compa • sun d U 
ciudad de Alexandria, y fe pufo de- ñiasde íoldados, que entraron den- Jgttfi*. 
baxo de la obedienciadela Igleíia:y tro.bntonceslosfeñores de Verona, 
H y man-
Sweta do «3 
Rumo A la 
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y Mantua.y el Marques de Eftcquc y gran numero de gente Je pie, y pu-
M*ccc" eran del vando Gibeüno corra la Igle fieron cerco fobre el caftillo, citando 
x x m i , f ^ e ^ i a r o n cn focorro de los Mila en el dõ Ramon,y como no tcniÁ pro 
r» nefes quinientos de cauallojy mil fol- uiííonnivituallas,falieronal copoco 
losjeno- á3L¿05:y ai mifmo tigp0 diez compa- Tu gctc,y pelearon con loscncmigos. 
tssdt KÍ- ' f o f a Tudeícos,qauia en el exerci- Affi lo refiere ViIano:pucfto q Bernal 
rond jM* todeiaiglefiajqUceranquimécosde diño Corioây otros aucores lo eícriuc 
titctyMdr ^uajjo^e cntraron en la ciudad, por differentementCjy q concurricròlos 
trato que tuuierõ con los Alemanes, vnosadefenderlapuéte,)' losotrosa 
Jzjtcjocor- ^ c^auatl dencro:y por efta trayeion, quebrarla:y como quiera q fea, huno 
rea Mita y p0r^eneiexercicoacl0Ieciamucha entre ellos vna cruel batalla, enla Vtncenhs 
gentc^osMilanefesqfeguianlapar- qual por fer el numero de los corra- vícecomi-
j Y A y q o n cec]eJaIgIeíia(efuerõarecogerarus rios mny auen tajado fue don Ramo tes a dm 
dtlos l a - caftj]jos:y quetiando do Ramon con vencidoypreío ,y con el Enrico de mon y ¡e 
dejcof<jM ftkkg^edciPapajydelreyRober- FIandes,y anegofe enel Ada Simon prtndtnA 
cJauancQ^ ^ydelosotroscomuneSjqeranha- de ia Torre 3 q era fenor de gran im- i¿ pume 
úQnRmo ¿Qsmüy ^jnicntos de cauallojor portancia.Fue efta batalla, fegú Vila- ¿ d Cdfti-
denandofusefquadronesapuntode no eferiue, en el vitimo deHebre- UodcNd* 
Vrefcnttt batalíajlaprefento a los Milanefes: y ro defteaño:y en el mifmo dia que el n e/ pro -
donRamo deftamanerafèboluioaMoncia,ím Infantedon AlonfovencióalosPifa- ^ 0 ¿Uq 
bataüa A que los de dentro 5q tenían gran nu* nosenCerdeña:aunqCono tambie €l infme 
los M i U - nierodegente,íe atreuieílenafaíira difiereenelticpo.FuedonRamonde -ytnciolos 
mfisyno- pelear,quedando reduzido a tan pe- Cardona capitán de gran valor, y de pfanosen 
Qâtréien quefío exercito: ílendo poco antes íagazy fotilingenio,y muy adoptado cerd<n¿t. 
do tilos a muy pujante.Masviendofe luego los a los difeuríos y tratos de aquella na. 
j-állY fe Milaneies tan poderofos, íalieron a ci5:perono paro en efto fu mala fuer 
bueluc a ponercercofobreMonciasz donde teydeígraciaiporqfaliendodelapri-
Monda, eftaua don Ramon con fu cauaileria, ííon^jüntando Florentines en el año Lihredon 
yllenauantresmilde cauallo, y gran figuiente vn grueflb exercito contra Ramonde 
numero degente depie:y detenien- Caftrucio,pidiéndoleporgeneralal la prifion 
Oranlos dofe en el cerco fobreuiniendoelin- Papajtuuieron batalla a Alto paílb, y -va porgt 
Milanefes uiernOjhuuo en ellos mortandad grã fuero rotos los Florctines y vecidos, neraldelos 
a, Moncid dcyíâliendo los dedétro cotra ellos y dõ Ramon y vn hijo íuy o ,y muchos Florenti-
dt donde conlabalíefteriaqauiaydode Geno varones Franceícs quedare cn poder nes enU 
fale íiéíí- ua.dieron de íbbrefalco-en fu real, y de Caftrucio prifioneroSjy Caftrucio armadaco 
tlefieria q fin aguardar batalla fe deshizierony entrego a don llamón cn poder de traCttftr» 
los defba- fueron rotos y vencidos.Sucedio q íà Azo hijo de Galeaço Vicccomicc. ao, donde 
rata. lio de Monda don Ramon con Simo Cún ymei-
delaTorre.yEnricodeFlades^ha- MTTS / r / n dos y d 
ftamildecauallo,paraaDoderar'fede fl-Delfrocefo que el Pafa b í J 0 
vncaftillojqeftaíobreel Ada, que fe Joan yicefimo ftgundo bi%$ contra Luys ¿€r ¿e j £ 
dcziapuentedcNanrijy teniêdode VuqMdeBanura.quefellamauaRey ^ohno de 
lloanifo Galeaço y MarcoVioecomi- « Romanos > y contra losVt- Gaka^o 
tes íalieron a gran furiadeMilan, c5 cecomitesde Milan . Vicecom-
milydozientosTudeícosdecaualio, L 1 *• fe. 
£1 
Rey clon lajmeelíegundo. 8̂ 
- y ^ S K ^ L Rey procuro á c í d t 
i i f c v à f c ; el ti epo que fue pre 
fo Federico Rey de 
t^JX Romanos fior el de 
Dtfcomú 
Baiíiera íli competi-
dor^tí déliberació por medio del Pa-
pa,mediánte alguna Uoíleftá concor-
dia:pprq]areyDa íii miiger y fu efta-
do eftáuàti én grande trabajo y peli-
gro:pero t\ deBaiiieratioqueria ve-
nir en ningún medio de pazjíino que 
Federico renuciaíleél derecho q te-
caeli^pa ^aalimperio.SolicitandoeftoVidal 
*atde Bu- deVilanouaenlacortedélPapajCO-
; mo el de Bauieraeftaua muy rebelde 
ttieray de • . i • i i i r 
iUvalepor a ^s Andamientos de la Igieüajyto 
lifmauco; la guerra q fe hazia en Lõbardia.y 
yloroM. ' íóíèanaporlos Gibelinos era poria 
* i ' coíejo^ rauorjel Papa procedió con-
tra ela íentecia de excomumÕ;y def-
puesapriuacion declaí*ãdolej)or cif-
matíco. Efto fe fundaüá, en q auia íi-
do eligido en dífeordiajy pretendia 
éi Pápa^q pérteneciáal examey juy-
•zio de la iglefia3íi laelecion era canò 
tiicíuy <| fin íli áprouacion aúiat' vfur-
pado el nobre y titulo de rey de Ro-
ráanos: yfe inxeria en la adrfiiniftra-
ciòújy regkniêto dei Iri^pçrioien inju 
riayótfeníàdela:Igleíía:y recibía en 
laipartés deAlémaña j'y en algunas 
ciudades de Ica'lia eljurameto y ho-
niéhajcdc fidelidad; y como Rey dé, 
Rómános proucyo del Marquéíado' 
deMagdemburg a fo hijo él mayor:y 
fe aiiia cofederado con Galeaço Vice 
Comité, i y con fus hermanos, y con 
Reynaldo y Opizo hijos del Ildebra-
díno Marques dé Éílejqeran rebela 
desálaígleUajy eftat?an condenados 
pòr juezes compeceiues de crime de 
herègía,cõ otros fus enemigos3cuyo 
fautór y defenfor era el de Bauiéra.' 
Auiaiidoamoneftado con edito pu-
blico , y con ceníuras por el mes'de 
Octubre paílàdo,para qdefiftieíTcde 
Ja admihiftracion del Império^ fèab M,ccc• 
ftuuieíredeláfàutoría,y defenfaqda xxni* 
üa alòs.Milanefes, y Ferrarefes:y rc-
uocaííè,lò q auiá atentado como Rey 
de Rom.anos,y noobedeciédo/epo-
tiiaeclcííaftico entredicho eri ¿odas 
las tierras y éfi:4dos,qle recohocieíse 
pox eledo rey de Romanos.Déípues 
dejEtamonitio embio el de Bauieraal 
Papa a Alberto de Síráíturçh Prior 
de la Orden del Eípital de S« loan de 
Hieruíãlê en Alem^lná^ ptros embá 
xadores:y pidieron en coflftdricf cnel * l & 
mes de Enero pallado ¿ q fe le pròro- Bwitr* fe 
gaíreéitermihoiqfdleauiafeñaíado, le p n r o -
y el Papá rio dio lugar,q f¿ fufpedief-
feiaunqfobrèflèyo la publicación de ffííMo <fc 
âuerincurrido enláscefuras por dos impetre-
mefes. Pero no copareciedo enel ter- C€r an^ «í 
mino fefíalado^hi embiado fus procu VtyAyná 
radoréSjdioelPapafu Íegudomoni- fi l tc9ci{ 
torio, CÕ pena de priuacion de qual-
quiere derecho,^ tuuiefle: madado, 
q renunciaíTeêl jurameto j Komena 
je de fiddidádjq áuia recibido' tíelos 
Marqueíes de Efte.pprfazode'la ciu 
dad de Ferrara)fíenddíéT3cFecho y 
propriedad déla Ig!cfiá&dm&a;y fi-'. 
natnéte le declaro por-çQdtumaí:: y . 
procedió a lá príuáciõ <jct Reyno, erf ^ f f ^ f i 
cáío q l c cópetíeíTe. Eftafebténc/á fe « « ^ w c 
pronuncio èn Auiñod a o;n2e del mes r.a4 y*n*-
de Iulio' deílé año.Mas teniedo el de y ® C oci~ 
gaviera fu dieta en Alemana délos f0C0&r* 
principesdefuopinion/yproponien ^ v 4 ^ 
doendlálafentéciádepnuaciOjqiie 'ítSede%A'. 
fediocohtraeljfe ordeno vnaapela- P ^ k c t ; 
çíonparael venidero çõ.ciliojoponié 
docongratimenofprecioy deíacato 
delaíànca fede Apoftplicajciertos ar 
tKufoS'contra el Papa, p or Tos qtiales 
pretediojq no erav erdáderOjPõtitice 
y aífi fue declarado el de Bauiera por 
Cifmatico.De aqui refulto por la cyra 
M ¿ nía 
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niadcacjuclPrincipcgrancícandalo do el Infante paílara ella parce de fu 
M.ccc. cnjajgiefia:yfucC;lui¿ de concertar exercitoen vn lugar fuerte yíeguro, 
XXV* fe mafpreílo cl de Bauiera con Fede y q fcabrieífe camino y pallo dcíèm-
ricojci qual cftuuo en priíion halla el baraçado y fácil del vntucrtcalocm, 
ano fí^uicntc q íc cocordaron.Hizo paraqpudielfe íòcorreríela cauaüc-
fe tam&ien proceíiò contra Galcaço, na de losdos fuertcs,y correr el capo 
MarcojLuchinojIoan^y Efteua Vice mas líbremete: y acercaroníc lai iva-
comites hijos de Matheo Vicecomi- chinas y trabucos para la bateria// da 
LA cufa de te»Y ^ieron declarados por hereges uãles grades cõbatcs muy ordinaria-
losViceco cô Matheo íupadre:y en la fentencia méte.Tuuolegrade vigilaciadeapar 
es no 4 ê  ^aPít cõcia 05 *c ^cC^rgLA rarlos enfernios,^ por la inñcion del 
tadade he los de aquella cata de antiguo eftauá ayre adolecía cada día,y embiauafea 
contaminados en diuerfos erroreSjy otros lugares nías íanos,}' aíli ellos co 
que la agüela de Matheo era publico ualcciasydc fu cõtagiõ no íe inticiona 
q auia íido relaxada al braço Jèglar,y uaotros.Por efte tiepo llego a Ccrdc 
quemada por delito de heregía. ña PhelippedeSalucessq venia de la 
f -r^ / j / -n IíladeSicilia,cuyaautoridadenelcõ 
Dela armadaqut el Rey ^odeeftado^cnlas colas delaguer 
t n & f A Ccrdend :y de U -vttona qns ra fe cftjmaua encrc codos por el Rey 
Imuo t i Infante don ¿fbnf i de y p0r c\ infante:porq allende q era fu r^M»los 
losCtHerefts. L I I L deudo muy propincojtcniaencodo Pihim,^f 
' - ' A armada q el Rey grade vio y expenencia:y por efto el c M w d w 
auia mandado ha- Infante ledaua muy principal logar / ' co" e* 
zerparaembiaren en todos ios hechos ycõíejos.En cite co* 
focorroaí Infante medio trataua los Pílanos de cõcor - nI0* 
dõ Alonío fu hijo, darfe cõ el rey,y pedia laSeñoriajqel 
íe hizo a la vela de Rey les dieífe en feudo el caltillo de 
la playa de Barcelo Caller cõ las villas de Eftapax, y de Vi 
na a 27.de Março deite año:y era 18. ]anoua,cÕ el puerto del mifmo caíli-
. Galeras las mas ligeras ymejoresq Uo.ycõ lasfalinasde Cal]er,y los iu-
auia en la mar, y quatro leños, y dos gares de Suuetrano yPurúy íus termi 
Vantnfo naucsgruc^ls>muy ^ armadas con nos; y offrecia de pagar de cefo enea 
<ww dü Oti'osmuc^osnau,os'cn4 yna muy da vnañoal Rey dos mil marcosde 
Ifífanttco efcogi^gcte.En cadagalerafc pufie plata, q era el céíò qcl Rey hazia a la 
^ rõ muchoscaualleros^íbldadosde lelcíiaporcl Reynode CerdcñatV 
otras tntt" • ,. J p 1 . . - ó ' 
thasMas masc'e los ordinarios,y eran talcslas Corcegaiycolentiajqclcapuatjeítu 
18 Gtdt- ga^eras*4conc^asteniaürc^ ê  caP* uicíle en Caller jprelhííe homenaje 
rtstanfd- ^ gcneral de pelear cõ 24.galeras de al Rey en nobre dela Señoría, y do 
mfds íue ^ i í anos4au i a^^0 puerto de Pi fer leal: y cõ efto quería defamparar 
Ü t l d t J o r ^a'ParaacometeríaarmadadelInfan todo lo demás q tenían en Ccrdcña. 
dendetc- cc-^uianbuelcolos nueftros aconti- Entretato el cerco íe fuemaseftre-
I^SÀA nuardccrcodcIcaftillodcCallcrco chando:vno quedaualueara los del 
liar CO.IA A • 11 ' ^ _ i n -
n g r m e animo, como getc viLonoía:y caítillo para recoger nmgu baítimen 
porq quedaua çierta partCjpor dode to.finopor el eftaño : y hizieron vna 
tenia los cercados libre la íálida, man puete en el corri etc del agua q entra 
del 
Rey don íaymeel fegundo. 5 9 
deieílaiio enlamar, y por día folia grande cl dano qhizieron con las la-
genre de cai¡aIÍoa correr las villas de çasy dardosrqeran las armasordina-
Jacomarca,q líamai]an:Cnratoriadej rias de lagenredepie,yIasqacoíl:um x x m i . 
Nuresjíinque feles pedieflerefiftir, 
porq ño cenia mas de diez -millas de: 
camino: y los del Real del Jnfateania 
derodearel c ñ á ñ o , y correr masde 
brauan licuar los Almogauares^on q 
hazia grande eílrago en Ja géte de ea 
uallo,y lleuauacadafoldadojcomo di 
cha esjança y dardo. Lós primeros q 
treyilapàra íâlirles al encuentro. Por boluíerohuyêdojfueronlosdecaua-
refiiediar eñe daño mado poner el In ]lo:y figuendo elalcanccmuriero mu 
fanceal cftrechode lamar,qvaadar' chos,y entre prelbsy muertosfuero 
aí eítaño diez galeras, y ochêtade ca»" hafta treziecos de cauallo jy de la par 
uállò,y qninierítos pcohés^q guarda- tedel Infantemurierõ íblos dos caua 
rõ eipatío, de fuerte q los del caílillo- lleros^q fuero Bernaldo de Ccccllas, 
Cicrrd de - ̂ ^£^^5 encerrados por codas partes y Guillen de Námontaguda. Quadò sabimda 
jucrteeíln y^opudierodeaíli adclare correr aq los capitanes ddas galeras de PiStdef ; p r 
pnrea Los ÍíacoimrcadeNuie,s.S'i.icedio qauiê pues deftedeftroçocotcdieron, que nQ* 
¿ d Caju- doíèacordadojq^ infanta doña The la armada queelreyauia hecho para; ̂ / T ^ 
lio dec**- reíâfe paflàflede Vdladeígleíiasalca embiaraCerdeñacftauaapüto para rg ¿ ¡ " ^ 
ller j q no fa\i0 ¿¿ Monreal, q era del juez de hazeríc ala vekjellos fe partierõ con ^ ^ ^ 
pueden f t - Arbórea, mado el Infante, q fucilen todas íus galeras y nauios, y fueronfe ^ ^ d 
• y por al- para acompañaríacienco y cincuenta arecogeralpuertoPiíàno,yqucdarõ l y r e * i 
gum par- ¿G cauallo, por no dexar la Villade- los del caftillo defeofiados de codo íò ^ J ' r * 
Ht igleíiás fin gétCjqladefendieíJc^lâ- corro.Porefto elInfiintedelibero, q f ¿ r ^ ^ ^ 
' } biendoMãfredode Donoraticopor toda fu armada juta fe fuefle a poner t r t Q p f 
Munffeuo i^gfpjjjs^ççniacujjuçftrocxcrcico^. aípuertoPiíànoporqàitarelcomer-"J*0 V*" 
Damrati- - f . K _ . _ J _ I r_i: c . i__ ^ i j i no< 
co acomete 
q faltaua efta gente del,faIio vn Saba cío y trato q aquella ciudad tenia, q 
' ^ , doenñn del mes de Abril defte año éralo q la fufiétaua:y porq enlas diez ft€termj 
' ' i r * * ' COB toda lagete de cauallo qteniajq y ocho galerasqfueron poftreramen ^ J * ^ * 
^tecbt '^ ôs EE,aseran ^'u^e^cos»y ferianhafta te , yen todalaotra armada no auia fe^rf ^ 
^do*1'*' cÍu*íl^encoS5yeon^a8encec'cP'ca^0 querido el rey cofentir, q fe puíieílè J J r * ^ ^ 
los del /« ra ̂ C mc^io ̂ ^ í ^ ^ ^ o los del real ef- vadera,™ deuifa ninguna del almiran ¿ J l ^ ^ 
os e n- EaL1â nías deícuydados^y acometió de te Frances CarroZjtíituuieíIeíbbre pjert0pt 
jAme. rebato el vn fuerte endereçado la ge- ellamadoalguno,haftaqfe recibiefe ? 0 l~ 
te decauaílo a vna puerta/] dezia del informado de lo que le incuÍpauã,co ^ 
Almirante ,y íagente de pie por la mo fe entendiojq auia hecho y hazia 
parremasalraalaígleíiadeS. Satur- officio de muy vaJeroíò capitán yde 
ninojy arremetieron tan furiolàypo gra vigilada y induftriajíeproueyOjq 
derofènjenre)qllegarõ antes al muro en todo fuellé tan fupcrior,como an-
dei fuerte/] la caualleria del Infante tes lo era. Co efto íe tuno aduertécia B o r a m t -
fepudieilè apercebir, y acudieropor dehazer mucha hora a Pedro de Be- c¡,0 f/ j „ „ 
la parte de décro a defender la puer- lloc,porauer clarinado las poftreras famea Pe 
tajiaíla q algunos de cauallo fe juta- galeras^ porq era buen cauallero, y Sei¡oc 
r-6,yentoncesiaabneró, y conlasco muyexperimencadoy platico en Ias^^or^ 
pañias de Almogauares, qfaheron a coías de la mar,y aíli fiempre tenia el 
los enemigos pelearó con elíoSjy fue principal lugar deipucs del Almiran-
H 3 te. 
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go en el ye 
ddel I n -
fante y fe 
quémA to-
do. 
te , cuyo confejo y valor fue muy vtil 
en efta suerra.Tambie fe íeñalo mu-
cho en lo de la mar ocro cauallero Ca 
talan llamado Miguel Marquee Jo 
qual fue en los defte linaje ta ordina-
riojcomo íi fuera por herencia. 
J Efta fegunda vitoria q el ín&ncetu 
no de los que eílauan en el caftillo de 
Callerjque era coda la fuerça q la Se-
ñoría tenia en Cerdeña,les hizo per-
der del todo la eíperaça depoder fer 
focorridos jni deíederíc: y por medio 
de Bernabé de Oria trato Manfredo 
deDonoracicocon el Infante de par-
tido:y procuro de verfe cò el pero no 
quifodar lugara ello, aunque era fu 
t io : y embiole a dezir, fegun el Rey 
don Pedro eícriueen fu hiftoriajqno 
íè veria cõ el lino en labatalla,y den-
de a breues días murió Mafrcdo.Por 
eftc tiempo íé pego fuego en el real 
del Infante,y fe quemo todo el,delo 
qual fe recibió gran dano. 
R e la pa & que afíento el I n -
f m e do ^fLnfo cotaSenorU de Pt-
fit,j/ de tascedictoms deíla. L. 
Veron las cofas que 
fucedieron en el 
principio defta co 
quifta de grade va 
riedad,y conocio-
^ _ ^ ^ _ ^ íe bie por el íucef-
íò de!las>q no es el poder y mucha pu 
jança la q remata^ da Hn a las grades 
emprefa^q todo coíiíie en la díípofi-
cion yproiudencia, conqDiosorde 
nâ y encamina Jas colãsjq da o quita 
lavitoria.Porq con yrel Infante con 
vna armada y exercito muy podero-
fojy de muy principal y efeogida gen 
te,no huuo quic no tuuieífc efperaça 
q no auria de hallar refiftecia 3 y toda 
: la cõfiaça era en fus próprias fuerças. 
Sucediera las granes enfermedadesy 
mortadad griíde délos mas principa-
les qtenia cófigOjdequicdcpcdiacl 
cõfejojy era grã parte de fu podende 
lo qual el l r£ue y codos los iuyos reci. 
bierõgrâturbaciõsV eftuuoel hecho 
en mucho peligro y ordenólo aílí nue, 
ílro Señor, para mayor gloria fuyajy 
Í>orq no eftnbaíle todaíu eíperaça en o pellos podia.Tras cfto feííguio re 
diríe Villadeiglelias deípues de cacos 
trabajos?paracuya expugnació pare-
ció, qles fe]Ieciãfuerças:y dealli ade 
late Ias cofàs fucedierõ cõ grade prof 
peridad.Precedicdo cõ eftas vitorias 
a cõtinuar el cerco cõcra cl caftillo de 
Caller jllegado la fegüda armada q cl 
rey embio a Cerdeíía por el mes de 
luniojdefcõfiarõ del todo los enemi-
gos jydeterminarõ de tomar el mejor 
partido q pudiefsc, y poftreramente 
Bernabé a Oriajq auia tratado diucr 
íãs vezes de cÒcordia entre eí Infãtc, 
yel comü de Pifa,traxo cofigo envna 
galcralos embaxadores de aqlIaSeño 
ria,yllcuauã poder para aísétar la cõ 
cordia, y entregar las fuerças q tenia 
cn la Iíla:y dcfpues dediuerfos trata-
dosqfe tuuieron/iendo Bernabé de 
Oriael medianero,fc cõcertaron en 
el tratado de la paz, y fe firmo por el 
Infante y fyndico de laSeñoria. 
fFuero eftas las códiciones de la paz 
que fe concordaron enere el Infante r 
y Bene dcCalci cmbaxadory fyndi- f ^ ^ -
co del común de Pifa: Que vuicflè 
perpetua paz entre el R c y í e Arago 
y el Infante^ el comfide Pifa,y fus va 
ledoresy vaílãlloSjy fe puíicíseen l i -
bertad los pnííoneros:yqlos Piíãnos 
ydefiadiftritopudiefsc moraryrcfi-
dircomo fíeles del rey de Arago, er> 
los lugares dela iíla^ enlas otras tier 
ras y leñorios de Ja corona de Arago, 
y cotratafsc cn ellos.Quato a la diffe-
rentia q auia fobre el derecho de la 
Ma 
Tuttt Ber 
nube de O 
entre el co 
mm de Pi 
f t j e l In* 
fume. 
Cmditi*' 
nes de U 
Rey úonhymQ-é íêgunda^ 6 o 
IflayreynodéCerdefía-íccÕGcrtarÕ; elíéornudeí^fedciaUíadc^tCjliizicr 
qel ínfanteèrtfíombrcdélíey dieflc feáplcycóhóafe^j¿dc<gaarcjárycu: l*'cc-c* 
en feudo perpctU0,Ícgtínfl«edftübrc pfecftas dõdidoiics^Pormóiidéftd 3ÍXI111' 
de Italia, el caftiljo d« G^erialjcamü' rbudo-cleinbaxado^èn nobre de 
de Pifo^on ekerrícorio dclj4áUajftí»> Scnoru Eedúici£í£nel Rey^y ctiias fas. 
maapendidosi'csaíáberías villasida; ceflofCSíqudquicrc^ácréòHoíquele 
Eftapakj'y deVUlkñái^^e&elfüer^I phdic&pBrteçedcrèDteií làsd^çrí 
^ todeimííinòçaili lfeiycodtflanàá: deíkvyèaícc^íjyoíqQà^EÍquícpá1-
,,,, cftaa Íà|)artê^é)Bfíãpax/Refòruoíc= dúda^svviliaSjylü^i^piicrcoSjTnií 
. •. el lòfoté^âetd^mrii í^dei^coroáa- ím^dèhelâs íybtóero mixto impe-*: 
rcaUá'sLÍalina'S'i^eftájiftóJel cafliMo: no3yowaíqúal^utér^jui^kíá.-Gon' 
, deCaiferjy íòbreelías fenalojoueíc eftofcpromcfcio^demadarlbcgo m -
. diefséal eomüfl'dé Pifa dós mil libras > tregar y reftittiyr;al ínfancclos caítL-
ã aqüüios pequéñosi q Vilano los 11a lbs y fortalezas deAguafrcdajTcrra -
maGerfouiños^yíe auiãdepagarel nouajQuirrajFabajOpoíàdajydeGa; 
diade Nauidiad en la caía de las Íali-.1 coyecli^ y la villa de-Petreía ,y ocras -
na5,yIôsdel:cafl;3ÍloyàqllasviIIasderu forcalézassqfe cenia enla lila de Cer-» 
termmo^auiã decomar lafelqvuiet deñaporelcomudePifajy q fcabíbl 
fen meftefterpor el precia acoítííbra üfiriá de qiulquiere homenaje, para 
doifègíí la recibía, quando las íàlinas ^ôbedecicfséaf lafantc. Efta paz fe 
eradeícomudePiá ¡yelcoináaaia cocordanocldiaqícíéñataenlahi- • 
de dar al rey y a fus fuceííorcsenla fíe ' ítoria del rey do Pedro, fino a ty. del 
íla de Mauidad mil libras de la dbiíma ; nieítdè íunio defte año cnel campo, 
moneda , en aqlla caía de laíiíàiiEias, _ eftãdo elIn&nceenfuriêda ,ycrcm-. 
por el cêfoy reconocimiento del^o- baxador de la Seaoria de Pila, y el 
miniodeífeado.Exceptoíéendvaí- juéz de Arbórea, Bernabé de Oria, 
fa l̂aje.q los Piíanos auian de hazer al Phelippe de Salacesjdo Guillé de An 
rey de AragójqLie no fuefsen obliga- glefola,el Almirace Frances Garroz, 
dos de feruirlé, ni dar ayuda alguna d6GuiliédeGcn3eUo, Frabcifcoía-t , 
fueradèloslknitcsdelreynode Ca- chioyPinodeSacetaiBorio deBrachí • <Ahtt$<f 
ller:ylyêgo ellnfantecõlafolénidad - jsjBarthoIomeTadi,caüalkros y ciu U cdpt'm• 
y cerimôniaacoftubradajdiola inuc- dadanos Pífanos/ EncI miímo riepo -Uèt ' f âC 
ftiduraalembãxadoren nõbredela qçíloíêtratauaenlaçiêdadelInÉin- fe frmafe 
Senoria:y el{èobIigo,qRayner Co»» tejantes que la eapitulaciõ íê fírma fe entrego 
dedeDonorackojyfusfuceíIòresfaa fe,elcaftillofee0cregaallnfance,yí¿ el cajltáo 
lia homenaje de fidelidad,y de guar- apoderarõílellos fuyDS,y íe pufoel de Céãer 
dar efta capiculaciojTabiéelalcayde eftandarte delRey enlacorre dela aí Infajt-
delcaíHlíojquefedcziaGiolo Graíii Igleíiamayor,porvdcauallerodedõ tét 
lanoJoaChimino^ Pedro Federico Pedro deLunajaquie por loqueada 
capitanes hicieron jurametoen ma-; feruidoeneftagucrrajy porlosíãrui-
nosdel InfantCjque guardarían efta cios de dó Pedro Martinez de Luna 
paztodoeltiêpoquetuuiefsé Jaguar' füpadre^eraauvíuo en cfte tiêpo, 
da del caíHUoiy prometió elembaxa • cl rey íehizo fu lu^artenicceenel otH 
dor,que fedariaord^quçlos capita- ciode fcñalero y alférez de la Iglelia 
nesy aícaydes que fe embiafíènpor en lugar de dõPedroFernádeziènor 
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'fclatíkrq.áoiad&ado'tffiglo.y fchi- cnmpliefsc.Fuedcimiy grã vrilidad 
/>.-> >. ¡A í o Bdigiofoprofeflb de Ja Orden de reícruar el Infante las íalmas con las 
- iosPrcdicadoreSjV entro cõ cié caua eres villas, q era Cipulla, Scuercnno, 
Ueroscn elcaftillo-.y don loan Ximc-' y Pini,quenunca ie pudo acabar con 
aczdeVrrea fcñor de Bramando eijquelcdieílènalosPiíanos.porque 
poner ci del Infanrecn la corre prin-, tenían vn muy grande termino,y fi fe 
ép i iqeá láuafobre la puercadfcOri les dieran,elloscrafenores del puer, 
ft^ParaqferadficafTc efta cõcordia to ,y quedauã del excluydoslos nue- j 
porelcomunde Piraenprefenciade ftros. Por efta caufa mando labrar el i n f f a ^ 
los embaxadores dcilnfantc,fueron Infencc vn caftiilo en el lugar de Bo- Cíia^Q m 
etnbiados Bernaldo de Boxados, y nayre,a donde cuuo fu real . q efta en BonAyrt* 
GuilléÂubmár juct delacorce,y del vn apazible y deleycofo collado, a la ¿on¿t tu_ 
cofejo: y fe ratifico gcneralmcre por cofta de la mar¿L dondeauia vn puer- UQru R ( £ 
laSeiíoria.y recibierolos juraniétos tomuy mejor, que el antiguo del ca-
y homenajes de fidelidad^ fe boluie ftiüo de Gallery en el era neceílàrio 
rõ luego aCerdcña^on los inítrume quêcôcurrieílèn todos,por eftar alli 
tos d e la raufictóon.Fnc^efta eõcor-: la aduanay cõtratacion de las mercan 
diamuy ̂ ataa codos los q elínÊmce ciaSjY no podia entrar en el ocrocon-
í tenia en íu-coíéjorfeñaladamete con- traíli voluntad: y affi era queen efFe-
liderado lagloTÍa>q efte Principe y la • to cfte caftiilo q mandaua librar el In 
corona de Aragõ ganaua,cn auer re- fante era el caftiilo de CaUer^auhq fe 
duzido codaaquálalílà s que era vn llamaua por otro nobre de Bonay re: 
reynojdetrodevnanoalaíéñoriádel encendióle notoriamente, qporlos 
da Ctrdf- rey ¡porqnoqucdauaentocespalmo grandes gaftos qauiande hazer los 
& fu]ttd dfe tierra, ni almena, qno eftuuieílcPifános cn la guardiade fu caftiilo,^ 
¿l Rey de debaxo de fu obediécia,y lo tuuieílc ellos llamauan Caftro3y por Íermuy 
lArtgony en fu poder: o debaxo de reconoci- po.caja renca qtenian,no podían du-
tdmbitnU rnicio de feudo. Refulcaua ocracoâ rarmuchoticmpoenlatenenciadcl, 
Senortade en grade alabanza y honra de la pre- y leauian de entregar al Infante por 
Pifaqtuda eminecia real,y de mucha eftimacio, otras villas q fucilen de mas vtilidad a 
btx t jk va q era quedar el comuy Señoría de Pi la Señoria. Tenían los Pífanos grade 
faUagtdt- fa,qauia tenidoen Italia tanta autori altcrcacio y contienda íòbreefto, di-
fptKsdchíí dací y reputaciõjdebaxodel vaílàllaje ziendo,q aquel fu caftiilo anees folia 
w j o f a t - delRey:y cõ efto fe transferia todo el fer la cabeça de todo el reyno de Ca-
dq 'trtcicn derecho q pretendia tener en aquel ller,y (c madaua y regia por el, y que 
r«f y doí reynoenlacoronade Aragõ,auiédo agora no tcniadetermino quácopo-
4 ^ Â ^ t teñido los Pílanos el principal domí- diapaccrvnajumenta^ qnole que-
cipdld$mi n i0 y pofíeílion del por trezicntosy daua por appédicio,como los Sardos 
ntodtCtr dosaños.Eftoera degrade importan dizcnjíino las faldas delmifmomon-
dtnát ciaalRcy tener fun dado fu derecho te,en las quales í c incluyan las villas 
por diuerfas caufas,por las condício- de Eftampax , y Vilanoua, y la vega, 
nesqfcpodiaenla inueftidura,que queno era mas cfpaciofa^ucladc 
tenia de la Sede Apoftolica, en mu- ían Pablo de Barcelon a. De fuerte 
chas delas quales deziasqperdieíre el quecomo quiera q el Infante pade-
reyno, y boluicfleala Iglcíla , fino fe. cio en eftaemprefagrande trabajo^, 
mude-
M m m n nitirierõen dkmasicte^ztehiil jpa| 
en U em- íõfias.CataIane&yrAT^WcíèS',y-eííi 
prefit dt trecllos ícnorés cãjtfWtípdfeíyfifiB^ 
Ctrâtn* ^afidifílma rcputaeiS'smfada •Italia^ 
ÍÍÍÍÍÍ ¿fe cío queco i t fuerçadcámi^p to^a t i ed 
ce mil Ca- c©^ícja;y prudenaí£càâqDiílaíie^£ 
Aragone ^ W y ^ m ^ M m ^ m ^ P ^ ^ ê ú n á à 
fes, añadios- ricpog doàcfeán^fia jbÉf 
Pedro fan ¡fréf&t pàdrç ̂ vaíq^tótfiCatdàiaí 
clemente d é fu caía, Ilamaiáb i?b£bc)í.ííè San cle-̂  
frrfed/ ny mcncc,que era gjraacpiíáadofáp^yi d i 
la nmua 








O m t à p ' ^ . ípfente 
por gptónador de 
Ia Ipájq;e4 cl «tu-; 
Io tjuè èntònces íe 
daua^al que era 
garcensente, y çapi. 
can ;gdh.er:al,a Phc* „ 
lipêdc SaIuce?,feñor dei grande atito 
ndad,y ran principal ^cçano;fé:hadi-. 
chq^y qucdauacõdoziccos de caua-i 
llcy quinientos foldadosjyaqúel lu-
j . - gardeB.onayre íèpobloíã-en breucj 
Tue ¿aje v antcs¿€niecii0 añójíegun'Monta-
bonayre afljrma)CftUU0 muradojy con di-, 
txiry en ÜCrfosc¿ifícjoS: y auia el mas dç 
feww^ferf fcysmilhobresdegueiTa.QuedodÕ 
ü-w/í ™ c/ Bcrégucr Carroz, hijò d e l ^ i r S c e . 
W ú e w s aon Frances Carroz, qcafoCo dona 
m i hom- xcrcfaGombaIde'Enccnça, berma-
^nadelaínfana^porcapicãdelagête 
¿«erKd co tiegUCrracnclCaíhllo.íleJBoriayrc,y. 
íwwgwr llamõ de Scmenam de Tortofa en la 
Cííno^ ^ ciudad deSacer con buenas cópañias 
por capi ta j e gCntc ¿ c cauallo y de pie: y en las 
" i 
G m s t S t i ^ a s ç - f teMítâiy lugares W;CCCl, 
pbtó^alcs feputóõóUõscápitaffés ^ 
CííaMies y Ára¿on^ési 4 fir?w«oa 
brcoqqtMfcbper»dobáftaua cite . , c 
s r au^ ía tm^brá^xfaeé toa iaqüe* ^ ' . 
MMamertós'bc^roIjxemebdQftel " ' " 
diepfe offender:mítí-pofia* pârre qutí ^ , 
doAíorado jjponkin^l ¿icííacDgrañ- yjf/ ^ ^ 
tubbaEi&^^p^^i13^11^^0^^111^ r«*e eii?» 
nanquédadiPiíiN^to^lBfeate,vieh*-: fyfie ^ 
do qicipeligroIcÉbaaien-;ía^diuerít-: fe feudos 
• dad^ydifferenciad¿ lai.optnioneSj f dio a 
*ándes,y quanto^avejatehian para /0Í dePift 
rcuelarfe, por las -piedades, y mu^ y ^m { u 
daèçás^quc auia;eniasbí3imos de a- ^ 
quelksgentesjy quãufotçádos-vinic 
rondos Piíãnòsàilacpa2!,f|y ço^còrdki 
pot! b ffiacbo qçÇilesfaportaaa el íe 
nííiip jdc;là- Ifla jd^JlQjErdena ypor H 
vézindad ¿y pòrelsran aparejo que 
auia, para emprcsdetde boiuer a ftv 
póflémoa s proctífQ tfótóariòs a iro-6-
dó's ̂ ratosj y bienrj^ereiüfiíeríuios, y co 
gfaji 'C0ten¿miencó:y diofeen feiídô 
perpèído, íègun kííoftumbrede lea-? 
Iia;ãííá^erdeD€ín0faticòJyafioní- ' : 
íàeiO' ib fobrino J Gonde^dè Bono-
raricò-i para elíoSiy fus fiicéfíàres, el 
caftillo dc-Ioyoíáguar^ crrel'reyno 
de Galier, en lacnradoriadeSegori, 
y coda^lasòcras Villas ̂  lugares que 
tfefriah/y pdflèya^áliices de fu entra-
daetiaqüeicreynoi quándo el común 
Pifa tema él Señorío de la ífla, con 
retención dé las minas dd plata de 
Vilkdeigleíias > y de las otras minas 
qusprece&diaaai común de Pifa, en 
las qñales lbs Codes tenia cierta par-
te. Diofdes eftc eftado en feudo cõ 
cSíb'de-mil florines de oraen cadavn 
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ago,y BernabéíkOna,que era amy gadoellnfanceaBarcclona.muricrò 
MXCC* deudo de los C6dcs,accpto el feudo muchos caualleros q vcnian cnla ar-
como procurador del CõdeKayner; mada cnfcrmos-pcro los mas prinri-
Valdes a J ^ ^ 1 3 ^ dela curadoria q cenia del pales fueron vn rico hombre de Ara-
los Codes ^on^c ^Gflifacíofu íõbrino:y preflo gon,queíc dczia don Lope Fernán-
dtDonor* cn^31}^rc^003cn;Ij<:aÍIQ&1^y ra 3czdeLuna,íefiordc Lurccnic,qne 
ticofuefla ^C0Íè£Qreíio$;én K 6 . Toáoslos ííiepadredclArçobirpo dc.Ç arago^ 
iVbf d ¿t 




V» 3 « felK}os 5 fe otorgáro por cite eiepo, 0>don Lope Fernandez dc.Luna, y 
doconct» í c c ô c c c l i c r 5 i a c o f t u b r e d c b s vncauaU«oSicüianb,llamadoPcdro 
^feudosdeltáüaiyeracfto^qualiqüic Eípatafora,ydeMeoaguera,queera 
florintsc* ^yafajjoo-aoH^ddde obedecer, hijo de Varón -principal de Sicilia, 
d4 4n9: y fermr al fenor,de quié recibia el fed llamado Conrado Efpacafora.y de do 
¿ley quadoel Emperador y ua a R ó - naEliíèndcMenaguera. 
• À>jLre maacoronarfe^uiadeacopañaraíu 
i ^ s f t f t ' ^ o r y o c m ^ r ? c t ^ o n ^ n ^ ü % l r A ' $ Délo que fe trato,par a cjuc 
L ' l t i u icfueflcaccpta^darlamitaddelare u u U â t C o r c t g d f t n à H x c f c ¿ U A c d i t * -
¡ta Vn aEÍ0 ̂  feudo-TSblcn cn fo" cid dei Rey:y de U dteraaon que muttron 
:~ ;¡ eorro del exercito imperial auiadc tncefdeñdlosGtnoutfesdcSdcertLVl. 
; ; ^ ayudar a fü fcñor^íégü la calidad y ca 
; tidad del feudo:y era obligado de ib- ^ ^ ^ ^ ^ § A ^ ü o P"c^0 aueri-
cx>rrcrlc de la mifina manera paraca SSiO^^^Í^' guarcofa cierta cn 
làrfuhija»y quãdoclíenoríèarmaua á i ^ 5 v ® § 5 ^ E lo q Ramon Mõra- _ 
cauaUerojOÍu hijójypara refcaural ¡Spí 3^50 ncrc^r'uc* a^l"Ê ^j^a 
ícñonytabieparaeópraralgü lugar: l ^ Ç ^ ^ ? ? \ fedeuegrancredi- ¿tJlímA 
y cn todos eíloscafosííeprcauian de Q í v á ' ^ S ^ ^ to en la relación q 6 
cocribuyr los feudacariosjfegii la cali haze de las co&s de fus tiempos, co-
dad y caridad del feudo. Allendedc- moaeferitormuy grane» y verdade-
ro auia obligado de guardar y cüplir ro^orque cftc aiuoraffirmaenfuhi 
otras coíâs)quefeconteniancn clju~ ftoriajque quando entendieron ,los 
ramentoquehazian de fidelidad. que eftauan apoderados de la lílade 
Sale el I n JSalio el Infante cõ fu armadadel ca Corcegaja concordia que el infante 
f m t de mlIodcBonayrcaiS.del mesdclu- don Alonfo auia hecho con los Pifa- TrAtdBtt 
btmyre d liodefteano,yrecogicdofctodalaca nos,vinieronancee[ ios de laciudad ndbedtO 
iS.dei»- ualleriacnellugardeS. Macanchi- dcBonifacíojy de otros lugares de a- r 'u cftado 
lio dtftt Zo{eaÍaveJadeai]iadosdias>yllego quclla Ifla,y le hizieron pleyto ho- yd t í l n -
¿noyVítgd a Barcelona a dos del mes de Agofto, menajc:yqúedeflamancrael Infan- ftnte en 
dBdvctU' fnerccibidodelRey fu padre, y de te don Alonfo fue feñordclas lilas Btrcelon* 
nddx. ¿ t los Infantes fus hercnanos>y comííme deCerdevUjy Corcega:aloqualdic fe le de d 
jfrofto tedetodoscõ grandeaparato de fie- ra yo la fe que a las otras coíàs que cdjião dt 
d â t e s n - fta>como lo merecia la gloria del ve den fuhiftoriaafHrma/inomccon- Bomfdcio 
dbidtcon cimiétOíyclR.ey tuuo aqucllapazq ílaradelocontrario.EsaíT^quevcni y nlgundt 
gunfUft*. ellnfentcauia hecho con la Señoría nido el Infante a Barcelona^Bernabe otrnfr*** 
dcPi&jpormuyprouccholãjydegrã de Oria proco rana con los q tenían fasdeCa 
dehõra,pcrotuuofcenellamuy DO el caftillodc Bonifacio, y con otros ce^ddtrty 
cacõíiança.Pocosdiasdcfpuesdellc varones principales de lalfla q eran y ' h h d t t -
Gno-
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<Genouefeí;deI vando GibeÜno, qttc el puebiotontrakíso.fficialcs Reales 
rcabieí len íbs tievras del Key enicu con,algunos SardoSjparaapoderarle 
d o ^ las cLUiieílbn por escomo íroià q della: y.echar el Capitatí getuede 
noeílauacratada.-yalgunosdcJlosprç gu^rpiciõq dentroawia, otêcarocra 
fiaron bomenajeal Il.cy>ylereGonp^ coiàijíasfuerte:ypQreíla,cauíafuerQ 
Tlfe?jordc c'c^ongor&60^* Porotra-paríÇ-Çaf- prefosenSacerciertos gcnñleshom 
ILUCAMX ^ru^0fe5orde.Luca,iaílauaeoBei bresGehouefesxnuy principaíes^q 
con d Rey ^e^ycpA el Infante dõ AJoníb^qfè c r i Ffaciíquino Maffiin j.yBrachade Vnndtn * 
y el inLm cotijçnçaííclacoqgííla dc.iCofCega, Dna,yVinchiguérrâ de Oria,y otros ^«ÍWJ 
tedoiMo' offçcpia, q-le haría entregar íeys 'del'a caía de Oria. Intercedía por principt-
foíe hd<r¿ c^^l^spri'ncipales con muy buenas etlòsCoradodcOnaAImiratedeSÍ ItsGmoat 
Ucon t i - fLiei*Ças7Íe^0C0,Tf"r'acõ algiinagen cilíajyAlaonoyM'elíanode'Oriáher fes par la 
(Udc Cor 'tCl Por^ era a^'a kucna «ÇSÍionjpor manos de Frãciíquino: y Rofo de O- alttmàon 
a ¡t y o c^ar^ifla^uy fckadeteílimccosy riaiutio:y'comoeldelitoeragraae?^ íwoí?/̂  
freceftt a~ ida eii..dos vandos-.yjei ynòquç en.ticpo qrequeríacaiiigq^cIRc^ic en Sacer. 
jwilpaya er*^aPâ,^e^0 Caíh-ucio ,pf]frccia,q efeufo-cen dczir» qncío maáária vçí 
ha^cüa íe^eru-iriaen aquella emprefa-Creo porjuílicia; vquehpJgaria,qãeçíW 
verdaderamente, que íi íueraio que íè hailaílèn libres de culpa.Nô paílà-
Montanprdize, no le oluidara cn la rõ muchos dias deípues dçEtéexcef-
hiftoria jq^ecompufoanGnibre del fo,q murióPhelíppede Salncçs:ycõ Muertede 
Key donÇc.dFQ,porqaquclautpríb6 faltarvna perfonade tata autoridad, Phciipedc 
rafuefie el Rey,o otro quepnfunp- fefnouiçron diueríãs contiendas en- SAIHCCS. 
hrceícriuiolasco/asde ius tiempps, trçPi/ânpSjy Catalanes:aunquedon 
fuemuydiligcteenefcrÍLiirpartiçjlaT Bei<engucr Carrol,qei;acapitán del 
, meie lo q ílicedio en la empreía defu reyno. de Cerdeiiçijy Vicealmirante, 
í/'ftá Qtte Pa^re'^cri'iabe^e ^r'iJ sqfolkitaua proueyoen principio dei mes de O-
t u ioBt r - *:íi:o>proCLiratja^l:0^aíalllafe tedu- dubre con diligencia-en todo Ione-
mbtdcO* xe^ca^ obediencia del Reyjefperan cdTariOj como muy cauto y prudete; 
r i ú w l o q ^oeilr^:^i-ineraciõdcllo,queel i^ey y vifto el grande peligro que podia 
truta p0^e^r ia merced de los lugares de Go reíbkarppr diuerlaspartesjíííecon-
dJlej cianojV M6ragudo:pero como toca- fodcrailen Piíànos, y Genoueies,pa-
naal jutzde Ai-borea5aquicícauian ra acometer a los que çílauan en k ^ o m b r ^ 
dado,)'jquic mas fcdeu!a,remitioel detenlade Ccrdeña, que eran muy Rtya (io^ 
Rey cl conuctmicco deita diíièrccia pocos,v teniendoauiío, que íê hazia Bertyigwr 
Phelin de a '̂ne^PPc de Saluces, gouernador armada enPiíãj eícriuio ai Rey que Ctrr. ,^ 
Sduces-Vii §cnei'a' t^y"0 de Cerdeña: para mandaiíè proueer, como mas Conuí- prgouer* 
Por 1 1 4^econoCíC^cPortCrmint>s^eju^:i* nieíIè.Ellley proueyo-entõcesadõ nader de, 
&Li t v c'a: Y dcllo fe tuuo Bernabé deOria Berenguer Carroz, por gouernador Ccrdtwy 
fiunáefí- ?<}r z g w u i à à o . Sucedió tras eílo vna general del reyno de Cerdena, y Cor Córcega 
>t¿bedcO nouc3ad,quccaufo grade alteración cegarle encargo ,.q^e tmiicilèmuy te enay^ 
r en los anilhos de los que teniã cargo particular cuença-cõ tratar bien a los t t b u i f t u 
dclgouicrno dela lílajy puíbmucha Cõdesde Donorauco, v atod^slos wmiit&dc 
íbípechacn codos cómanmete: q los Pi/ãnos,^ relidiãen Cerdcñ-M1 íeles kiCon ks • 
Gcnonefcs que pretendiaíèr fuyala dieílerodoí:auor,pprqcõcíloíèga- deDcnw 
ciudad dc SaccTaalccraroH ybuãtarõ naua Bernabé dc Uria, y aqlía caía,q t icoo^r 
com- íjtit. 
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côprehcdiagrã parte de la íílaryera dania^ fedize Formigucrcs, adõde 
M'CCC* notoriojqeftauaentalciladojqcenia íbliarecrearfe:y auiaíe iubido acl 
XXUi1, ncceííidadaebtKnosgouernadores, porclgrãdccalorquehaziaen aquel 
yauncoiv^ftoauiagrãdepeligrojcõ- cílio:ynodcxo hijos ningunosde la 
fcdcraodóTePifanoSyGenoueíes. Reyna doña Maria Tu mugcr,quc era 
hermana del rey Roberto. Fue eíte 
C Ouedto d Rey Útulo dcCo Principemuy Catholico,y degra re-
v I S - í , n j o r, ligion^devnavHlamuyexemplany 
de de Prtidts 4 Infante don Ramon Be- P 1 r n \ 
r i - í i J t -o j dexo en fu tcltamcto cl revno,y aque rt . . renrtttrlHhuo:ydeUmuertedelReydon . . ^ w * J j Queda el *? i hZn » / J J lios cftadoso era vnidos con el,a don ^sL" , 
Sancho de Mallorca ¡y dela andaem r r \ - L - 4^11 u \ j - Meyno de 
j > , , r r . j 1-n 1 IaYmeíuíobnno>h]jodeilntantcdo't 
bu*o(obreUfucejSian dcaqmjlcjfm* _ J , , • rr r Mallorca, l i s ' -. Fe^dando:yencaíoquemlmeüe)ün•/KJUW^Lfl, 
dexar hijo varón legitimo^õbro por ** ,ff .^"J 
S T E ano de mil tre- fuceíToral otro fu fobrino hijo fegun ™J^L 
zietos y veyrttey qua dó del Infante don Fernandojque fe "i*™** 
tró,eílandoclRcyen llamo también Fcrnando:ficdoviuos ffrW4'í ** 
Bárcclonajaíèys dias bsocrosdos hermanos del Rey don 
Vafeelti- ^ ^ S ^ É ^ ã -del mes de Mayoen Sanchojqueeradonlaymejqrcnun-
tdode Co laigieiiàmayor deaquellaciudadco cioen vidàdclReyfupadre,Iaprimo 
d t a l ' t ^ X grandefolennidadyfieíla, dio titulo genitura lyellnfantc don Pheiipe,q 
t e e n h l - dé GondedePrades^ defusmonta- era promouido a orden Sacro :yfub-
r l e j i a m - ffasalln&ííte don Ramon Bcrêguèr ftítuyaènlafuceííion aiReydeAra-
yordeBát íiihijo:y fue aquel éílado entocescri gon.Ydcxopor cutordedon layme, 
celona. gido en éíla <hgnidad. Hizole dona- y por gouèrnador del rcyno j y de los 
cio para el̂ y ftís íuccíIbres>cÕ la villa otros eílados al Infantedon Phelipe p t^e ff| 
de Prades,y cofucaftillo:ycoel câ  ílihermanojqerapresbytero.Masel ^ 
ftillo y villa dé Siurana.Iutametê con rey de'Aragon pretendia que boluia ^ 
efto le hizo donación de los caftillos, a el lafuceíliõ como a mas propinco, ¿f| 
y villasdc Altafalla^aíTcte, y Mara, por la fubfticucion que hizo de aquel ."V* ^ 
en virtud de la donaciõ que delias le reyno , y de los Condados de Rolle- * üot 
E l Conda- auia hecho do Guille deEntcçary del llon,y de Cerdaniajcl rey don layme * ^ 
tUdePra- derechoy dominio^elRey teniacn fuaguelo^conel feñoriodeMompe- ^ F 0 ^ ' 
é é Vinca los cadillos y lugares de Marçano , y l]er3y con las Varonías deOmeíades 
UdoaVa- Prapdip^tãbtenauiaíidodcdõGui yCaríades. Por cfta nueua fe íueel 
ron ts j tn llen:è hizo perpetua vnio délos luga- Rey a Barcelona: y como era Princi-
faltadfüés res^q fueron de den Guillen^ fe lía- pe muy ju f to^ aquello era tan arduo 
hueítíeak mauala varonía de Entcnça^oclCo y tocaua tanto a fu propria fangre,y 
CoronaRe dado.Y pufo vinclo q fucedieíTen en al derecho de fus reynoSjno quiío 
ellos hijoslegitimosjy varones, y fus proceder a ningún auto de execució 
defeédientes-.y en cafo que faltaífen fin primero confultarlo con los cfta-
M u é n d varoncs3bo3uicírc ala Corona Real. dosdefusreynos.Yadiezy feysdel 
de Ma f Muno el rey don Sacho de Mallor- mifmo mes, acordo de mandar jun-
üerc* m ca a quatro del mes de Setiébre deíte tar algunos Perlados, y Varones, y 
F m n g m ano de mvl y trcziétos y vcynte y qua Caualleros , y Procuradores de al-
nsde cer tro deípues defto en vn lugar deCer- gunas ciudades en la ciudad de Lcri-
da> 
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tía,)' con ellos cicrcas pcríbnas de le- cucido la matcría^dicron al Rey íu pa XXVi 
tras de los mas graucs, y principales recer.Y puefto el negocio en diípiita Quedad 
dcfusreynos, paralaíidtadeS.Lu- ycõcêciõdeopiniones^uedojComo m(rÕCiQC$ 
ca^yqalliíedilcutieílcycxaminaflè íiielcacontcccr,iocierto,ydudoíb,)' ^ttá¿Q en 
. y deliberaílc, lo q dcuia hazerpor el en mayor concradicion que anees. mayordif** 
derecho q el precedia rencr en aaue- puta que 
Uafuceffiõ.LosPerladosfberõeftos, ff Que el R ej emb'tO ala Qor (tmes. 
Los «tu fe don Ximcno Arcobifpo de Tarrago^ f '^dpitpd d Ir¡fmt<. dQn p.dr^or U 
uinuron «a.doD PcdroArçobiipo de Carago- rm¡rsim delcer¡r0 de C€rM4t 
cnL Ciu- Ç^ído Ponce Obiípo de Barcelona, y I V I I X . 
âcíâáe Le BerégueljObiípo deTortoík, do 
rida' a'de Ponceí^í-">'íp0deLeridaídonBcren- ^££|^A&®&&VIA. deliberado el 
Iterar fo- gucrObifpode Vique , don Ramon ^ ^ ^ p í ^ ^ S Infentcdon Alon-
breUpre- Óbifpo de Valécia.y do Pedro Obif- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Code venircon to-
tenfio del p0dcTaraçona>y e! AbbaddeS. lua da fu armada a de-
deJaPeña,rray Ramo de Aniptirias, ^ p / ^ ^ ^ y ^ ^ fembarcarakPro 
prior del EípicaldeS.íuande Cacalu Ê c ^ l ^ ^ í ^ S cnça,poryra vifi-
Êa,y fray Ade Soler maeftre de Mon tar alPapa q eftaua 
tera.Fuero los nobles^Ramon Fo-lcLi en Aniñon,y hazerle reuerencia^co-
VizcondedeCardona,dolofre Viz- mo conquiílador de aquel Reyno, 
conde de Rocaberti > dõBernaldode cuyo dominio le tenian por la Igle-
Cabrerajdon Guillen de Anglefola, fiaiy úbiendolo el Rey íu padre ,1c 
dõ Guillen de Mõcada,dõ Berégucr niando,que no lo hizieííc, por gran-
de Angleíbla, Arnaldo Roger de Pa- de deícontentamienco que tuuo del 
llas^Bernaldo deSarria^l Almirante Papa,que ningún focorro auiaque- Mdnddcl 
Frances Carroz, don Ximeno Cor- rido dar para aquella conquifta 3 ni Rey al in 
neJ,doii luán Xirnenez de Vrreajdo fãúorecerla, antesla denego ditier- Jante don 
luán Marcinez de Luna, dõXimeno ias vezes; y poreíloeliníàncc dexo ^lófo no 
deFoces>dòlaymedeExerica)ydos dehazer aquel cumplimiento. Mas vaiacomo 
y • Procuradores dela Condcilà de Am pareciendo al Rey , que conuenia fenfdua a 
purias, y de los Teftamcmarios del embiar folenne embaxada al Papa, ha%er re-
Conde Malgaulin. Los Caualieros q paraauifar del íuceílo queauian te- ncrtncU 
fueron nombrados, eraneílos^Mi- nido las coíàs de Cerdeña,yaque- d P ^ a y 
gneldeGurrca,MigiieIPerezdeGo lia nueua conquifta, y de las gran- ponjue. 
tor, Ramon Xatmae, Berenguel de des expenfas, y gaftos que ib offre-
Rajadell.Berenguelde Caftelbiíbal, cieronenlasarmadasqueíeauianhe 
Berégucr de Caftelauli de Rubrens, cho,y las que no fe podían eícuíar en 
Gueraude Aquilon,y Gonçalo Gar- la coníeruâcíoo, y defenfa deaqLie-
cia:y Vidal de Vilanoiia,queerandel lia lila-, embio el primero deO¿lu-
Cófejodel Rey.V íosSindjcosdelas bredefte año , defde Barcelonaa la 
ciudades de ÇaragoçajBarcelona^a corté del Papa al Infante don Pedro 
Jcncia,HLielca,Lerida,Tortoíã,y Gi- fu hijo,para que pidieíle,que atendi-
rona.Fue eftacógregaciõmtiy teña- do,que el Infante don Alonfo con 
lada ,como íerequenaeneoíade ta», caco trabajo,y peligro de fupcríbna, 
ta miporuucia^y auiéUoic en eliadü^ auia conquiíiado la iíU de Cerdena, 
quo 
Libro V I . Del os Anales. 
que cl ceio q íc auia de pagar a la Iglc 
M.ccc,. íia)qCrat|CLío;) mil marcos de plata 
5:xv" en cada vn año ^ í c ra luxc í l c aqui-
nictos,}' íèremiticílelamicad del ier-
uicio, q era obligado hazer a la lede 
Apollolicadcloscicto de cauailo,y 
de quinictos iòldados, o de cinco ga-
leras en fu lugar.Pidiaíè rambie,q du 
ráte la vida del Rcyjy del Infante do 
Alõíb íe les hiziefle gracia del ccíb de 
ios quinientos marcos de plata,)' del 
H¿"en d tèruicio.Fueel Infante recibido con 
Pava y ÍIPS Sr^^e llorjra Por E0̂ a ^ eorte, y por 
~ j eiPapa,v Cardenales en la ciudad de Cjtracnn- j ^ lr. _ r , , 
/ r i Auinon:yd l'apacoíiderandOíQuaco 
^ coítauaaiacoronadeAraeoaquelJa 
to dlnfan conquift^y el pebgro grande en a el 
* j D . Intanteauiapueuo íu perlona^las 
drom^T mueri:csde tan principales VaroneSj 
, cõcedio al Rey la decima de los fru-
dad Pupa tos ecleíiafticospordos años: y por 
mudio de otros diez remitió en cada vn año mil 
, marcos del céfojV lamitad del ferui-lo que ticte . ... 3J 
1 1 „ cío muitanpero no embargante eito, 
^ l eí Rey,y eí Intantequedaron codeí-
contentamiento. Embio defpues el 
Reyjeftado enTerue],a veynte y cin 
Bernaldo co ̂ e ^ayo>del año de mil y trezien-
ííc Boxci- TOS Y veyncey cincos Bernaldo deBo 
dos mayor xa^oS mayordomo del Infantedõ A-
ivmo del ôn̂ 0 a ̂ a Corte del Papa, y Heno los 
Infante do M ^ Í13*1"005 de plata^orla mitad del 
AMõ í/e ccnío q ícauiande pagar en cada vn 
ttaalPapd año por tiempo de diez años.-ydiero 
elcenfode *ce' dia de Ja ficila de S. Pedro y San 
Cadena, ^ b l o , y fue cito.Ja primera vt zque 
fe pago el cenío:y eran losmil marcos 
de moneda de SterlingoSjy valia me-
nos el marco defl:amoneda3qel mar 
code cuenta común, 
muerte dd J En principio del ano de la Nati-
IleydePor uidad de nuéftro Señor de milycrc-
tttgal don ziétosy veyncey cinco, murió eí rey 
Dionys a donDionysdePortogalen laviílade 
qmenfacc Santandcna fíete del mes de Enero; 
yfucedioenel reyno el Intante don ^ r 
Alõíb íu hijo pnmogcnuo.End pi in 
apio de íurcynadouiuo grade diíe- ¿ ^ c ^ 
rencia^'guerra con Altinio Sanchez ¿on 
ib hermano,a quien el Rey don Dio- r 
nvsauiadexado grande citado^ por 
eftollegarõlascoías aiantorõpimic- Gwrwe» 
to / ] el rey trato de dc.sheredarlo.En- m c/ mt. 
toncesembioeJrcyaviütaralrcy do wo ^ 
Alonío , y a la rey na doña Y íabel lu Ponmaiy 
madrcya l aReynadoña Beatriz fu fe ¡ j ^ . 
mugerdeídeValenciajCon vncaua- w^fatfi 
Hero q íe llamaua Lope Aluarezde sancht^ 
Efpejo,y para procurar la concordia 
entreel Rey,y fu hermano. 
If De la guerra que el Rey 
Roberto momo cont ra d Rey don JFadnquê  
y de la pajjada de Carlos Duque de 
Calabria a Sicilia. L l X . 
E F E R I D O e í t e 
en lo de arriba el ro 
pimiento q huno en 
treel rey Roberto, 
y el rey don Fadri-
quepor laliga,y co 
federación q el Rey 
don Fadrique hizo con los Gibelinos 
de Genoua,y de Lombardia^n cuyo 
fauor auia embiado íu armada a la CaitftdeL 
ribera de Gcnoua. Era la contienda contienda 
entre eílosReyes, allende las canias entre fa-
principales de la guerra paíladajporq btmy f* 
el rey Roberto pretendia q el reydõ dr̂ He. 
Fadrique en dar ayuda y íocorro a 
los de Lobardia, y a los Gibelinos de 
Genouajauiarópido las treguas que 
íc puiiero por el Papa,y las auia jura-
rado. EfcLiíauaíeel Rey don Fadri-
que diziendo , que fiendo Conra^ 
do de Oria vaflallo, y amigo fuyo» 
y de fus valedores , pudo > y dc-
uio locorrelle , para que fe defen-
diere dela fuerça,y poder de íus ad-
ueríàrios3y q no fe auia eíledido en la 
gene-
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generalidad dcks treguas a negar el que la fornecieílè de muy efeogida ccc-
íocorroafus amigos y valedores. La géte. TeniaeIReyenfusataracanas 
guerra fe rompió entre ellos cõ gran mucho numero de galeras niicuas,y 
furony lasgalerasdeIRey Roberto muy bien acabadas,y todalaxarciay 
diícurrieronpor las coilas de Sicilia, munición que era neceííária parala 
Som-cfc ^azien^0 mucho daño en las pefeas mayor partejqnofalcauaíinola paga 
ia '<r¡UrA ^e ^osaí:Lmcsyeíll0slugares mariti- demarinerosy galeotes,ylapanati-
tntrzeftos nioS: y e ^ c y don Fadriqueembioa ca: y comoauia gran falradedinero 
Principes ^0D ^^co ^e flagon , nieto de don: por la guerra deGerdeñajde termino ^mi¡de¡ 
ton <rv¿n Blafco, y a Bernaldo Senefterra , y deembiaral Rey dõAlòíò de Porto- R e y ¿ t ^ 
danodeen otrosr^cos bõbres Catalanes y Ara-̂  galfu fobrino3paraqlepreftaílèalgu m por 
trmbtts 8onc^es c^ muchas compañías de ge- na ílimma, porqel Rey don Dionys ¿meroafa 
partes te de cauallo y de pie, que corrieron dexograncheforory diole ordenai tforino t i 
mucha parte dela prouinciade Caía Almiratcqfi la armada deIRey Ro- rtjy^epor 
bria, y entraronporfuerçade armas bertopaíTaüe a Siciliajfiendo reque- •rttFlíipard 
aTerranonajYotroslugares^y íosfa- ridoporelRey donFadrique^uele iaeXLdi-
quearon,éhaierongmiedañoento focorrieíTejfientendieilésqueeftaua cion({erm 
da aquella comarca de la baxa Cala- en mucha neceífidad, fuefle cõ las ga 2(iieYJ 
bria:y como eílauan tan vezinos, y el leras en fu íocorro. No eftauna el rey á 
odio y enemiftad Ílepre yua en aug- donFadriqueentalpujançajquepu-
mctOjy las canias de , cõtinuamcnte dieflè refiftir por la mar a fu enemigo 
fehaziadaño jy le recibía el vno del y apercibiofequato pudo,paraeípe-
otro.Finalmete el Rey Roberto ma- rarlc en fu reyno: y pufo muy buena 
dohazervnamuypoderofàarmada: gente de guarnición en lasciudades No pudim 
y eftado el Rey en la ciudad de Vale- de Mecina^Palermo^ Trápana, y en d* dde Si 
ciajenfíndel rpesdeHebrero, defte todos los lugares marítimos jqueíe cilia enc-
año demiiytrezietosy veyntey cin- hallauan en defeníaiymando quelos rar por 
cojentêdiédo qfe Imia en Nápoles, que eftaua en caferías y lugares abier marfums 
yenlascoílasdetodoelreynojgran- tos, fe recogieílèn a los caílillos y ''migopom 
des aparejos dearmada^ yqerapu- placas fuertes: y ordenofe de fuerce, e» ordtn 
blicoferparaentrerenlalíladeSici- que todo lo mas importan te de la Jila dt guerra 
Iia,y poner cerco fobre Mcdna,o Pa eftauabien defendido^ feñalo com- toddU if-
Atíndd d lermo, q era lo principal del reynojy pañías de cauallo de Aragonefes,Ca- U pjra de 
Jiejde^f recelado el peligro qíèpadriafeguir talanes, y Sicilianos que eftuuieíTcn fenáevfe. 
TAgm vd- por eílar la lila muy falta y defierta debaxo de los ricos hõbres,que el no 
yun. xo. de gente de nueftra nación, decer- broporcapitanes.Tambienproueyo 
galeras en m\uo c\ }\ey ¿c mandar arma veyn- que Simon de Valguarnera, que era 
Cuñadía te galeras para embiallas en defén- vn muy dieftro, y valerofo capitán, 
de Cerde- íàjy cuílod!adeCerdeña,y para con- cuyo esfuerço ,èinduftria auiaíkia 
íUy Coree quiítarlalíladeCorcegarpprlapar- muy loada en las guerras paíftdas, 
gdtffauor te que yací Rey tenia ene la:porque con cien hombres de armas Catala-
de Faari' jumamétecóeítofe podriadargran neSjyAragonefes,yc5do2ietosaimo 
íwe' íauor alas cofas del Rey dõ Fadrique ganares diícurneifepor laífla, yfe 
ymandofeal Almirante dõ Frances pufieíleenellugarjadódeelexercico 
Carrozjqauiadeyrconeftaarmada, del Rey Roberto acudieife.Tuuo ju* 
ta c! 
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ta el rey Roberto porelmesde Ma-
yo defte año vna muy poderoík arma 
dajen qama ciento y treze galeras, y 
entreellastreyntade Gcnoucícs¡y 
grã numero de naues,y otros nauios, 
y embio con ella a Carlos Duque de 
Calabria fu hijo primogénito: y co el 
fueron cafi todos los mas principales 
Varones,)7 feñores del rcyno, y fin la 
géce de pie qera en grande numero, 
yuã tres mil hombres de armas. Eíla 
armada aporto a la marina dePaler-
mo,a veynte y feys del mes de Mayo: 
y íaJio elDuque a tierra:y puíb fu real 
con tra ¡a ciudad:en la qual auia pue-
ño el Rey por capitã y gouernador a 
luán de Claramonte el viejo,q era de 
grande valor y prudécia-.y fiendo aul-
lado qlleuauan defino de cercar a Pa 
lermojinando quefepulieííèn détro 
el Conde don Blaico de Alagon, Pe-
dro Antiochia Canceller, íuã de Cla-
ramonte el moço Cõdede Modicha, 
Simon deValguarnera,y muchos Va 
roñes y Capitanes muy íeñalados, co 
feyícientosde cauallo.Pufofeel cer-
co por la parte mas alta de la ciudad, 
que llaman el Caflaro: y fue grande 
la tala y eftrago que fe hizo en las ve-
gas y jardines deaquella comarca, q 
es de las mas apazibles y dcleytoíàs q 
ay en la lfla:y en efto fe ocupaua mas 
los Genouefes en vegançade los da-
ños recebidos en fu ribera porlosSi-
cilianos}q fueron con la armada en fo 
corro de la parte Gibelina. Dieronfe 
muy rezios combates tres dias conti-
nuos en el quartel de la puerta de 
Therminijyala puerta deMazara ha 
ziaelpuertOjy a la puerta de Carini; 
y tentaron de romper con fu armada 
la cadena del puerto: y la batalla fue 
terriblejpor mar y por tierra:porque 
los capitanes qeííauanendefenfade 
la ciudad,ieniãmas artificios paraof-
fendera los contrarios^] los mifhms 
cercadores cotra las murallasy tones 
y recibieron grade dañottanio q aflir 7 os(k PÍ 
lira cfnJc inaMotancr,ii murieron mas demi. . , , 
Genoueícscon In Almirante cu vno } ^ 
de loscòbates.Pcro viendo^yie con ^ " y ç 
eran refiftcncia fe defendía la ciudad ,e 
i r - c i J i n - contratos defcohadosdepotielía tomar por co-
bate,determinóle en elconíejodel 
Duquedccontinuarel cerco:crcvcn ^ 
, 7 i L i - ' Continua do de tomarla por hambrc-.pom ama r i 
en aquel tiempo grande efterilidad:y ^ ^ 
eftuuieron halla diez y nueue de lu-
nio^q feleuantofu real.Diuidicronfc j'0 
3 i , r - i - aiendort 
entonces en dos partes,y tuero a Co ¿Y [¿^ 
rellon,ySaleni,quemandoy talando , -/ ' 
todo el territono:y ducurnendo por 
loscãpos deMaría^Cafteluctrano, Í̂ÍC €tt' 
BurgetOjy Xacajlegaron a aílcntar-
fu real al no de Calatabelota, a dóde 
repararon algunos dias : y porque la 
gétefefatigauaenelcamino, fiendo 
entrado el eílio, el exercito fe reco-
gió a la cofta,a dõde la armada cftaua 
y dealli tomaron la via de Mecina. 
Allí fe detuuo el exercito algunos 
diashaziendo gran tala y eftrago en 
las viñas^y jardines délos Mecinefes, 




laciudad:y dealli fe palló el Üuquea j j ^ é r -
Calabria, a diez y ocho del mes de ; 
to. 
Merina Agoílo:yno fe lediohmarqícvieflc 
con el Ja revna dona Leonor iu tía, j .ttn ^ 
queeíl'auadencroenMecinajquefa- ¿^Y(m¿e 
lio de la ciudad por verle. 0 áanoenUs 
$ De la guerra que fe comen 
ço a romper por los Pífanos defpues 
dela paXs £X. 
leron muy preftoa 
cnteder losPifrnos, 
q quedaron en cl ca 
ftiJIo de Caller, qua 
de por fuerçavino 
aque lia 
-yevas. 
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aquella Scuoria ala paz^ Te âíTcnto rkron>y üiataron algunos, Qucxa-
con el Infante: porqa penas eralle- iianfc>^ de vil cafo tagraue no fe hi 4ixv* 
gado aCataluñajqiiado atendieron £o ningún fencímidnto, ni huüo de* 
a gran prieiTa a proueetfe y fomle-^ inoftracion de querei'caftigarlo: y 
cerfe: y fe moílrarõ eti obra enemí- tío fe guârdaua* lo q feauia tratado: 
gosdelosqeftatianeflelcaftilla^de . ni fe permitia a los del caftillo y v i -
Bonayre,y de codos los Catalánes y Has de Eftampax^y Vílañoua cõprar 
Aragon cíes deialíla* de fuerte que trigo para fu mántenimiento» ni re-
quãtos hallauan dcfmandados, los cogerlo : y les era. forçado ileüarlo 
mataua: y començarõ a mouerfe en primero al lugar de Bonayrcíia don 
tre los vnos y los otros diuerfas pe* de fe les haaia algünas vexacioties y 
leas: y afíi en breues dias fe entecfio> moleftiasiy les ínandaüa. pagar cier 
qnoeíperauan fino alguna ocaflon todórechojylespfohibiâelcomeí-
Erfibdxt- pararebclarfe. Para fundar mas fu cio* è impedían los lenosq ytiãa fü 
da de la Se intendo ía Señoría emhio al rev fus puerto del caftillo de Caílro, 5 en-
noriadePi Embajadores: y líegaxoa la ciudad traffen en eby losforçauan aq fueil 
[¿jconcpte de Valécia3dondeelrey eftauajan, fenaldeBonayre.De^iaàuerfche^ 
xas por te deHebrerOidefte ano:q eran Cello choótra no uedad contra vnmerca-
w r ocafio ¿ c Agnelo, y Gerardo deCaftelan- der Pífano llamado Enyco BoCcac^ 
deqmbrar fdnio.Eftospropuíierò grades que- cio3y cõtraReyncry.BóniÊicioCoQ 
^ xas,q defpues de aíTentadala paz c5 des deD.onoraticoiy q fiendo aqllos 
el Iníàntedõ Alonfo,auiãfucedida feñores ta poderofos y ptincipales 
muchas cofas interuiniédo algunos en aqlla Señoriajy tart deüotos y fie 
hechos enla iílajintetados por los ca les feruidores del reyjComofuspre-
pítanes y oíHciales q tenia en ella el deceftbres^ran maltratados: y q no 
rey, q.parecianfer muy injurioíbs y era amparados eñ la jüriíHicion del 
graues,y no de amigos: y qprecifa- feudo de loyófaguardayfègií auia íi 
menterepugnauaala conuencion dòtratadQjmereciêdofèracreceta" 
delapaziy aunq todo junto caufaua dos:y feles dencgáuaelnieromixtcj 
grade turbado al común de Pifa, q Imperioa y el gouernador don Beré 
en general y particularméte enten- guer Carroz los agrauiatiaen diuer 
dian en procurar^qiapa^y amiftad las eofas¿ Por parte del gouernãdoí Ç)uex<tí 
fe cõferuaíTe colos fubditos del rey;- dõ Berêgtier Carroty délos capita del goner*. 
Motín tn Per6 loqcaufomayoralteraciõ fue- nes'yoficialesqelrey^eniaenlaiíla nadordeU 
etcaMo qcomociertosPifano^y.Bunguefes íe.daua lasmifmasqxasymáyofes^ nUy^de 
de Cdftro dclcaflúllo.de Caftcai qtíráuinerca afirmando: qlosPifanòs del Caftillo loscupita* 
contri Us deres:huuiefsêydoàVilladeigIefias de Caileriesauian muerto algunos nes.cotu 
Pífanos Q c^ letra$^clinfantCiCnqmandauay foldados^lesvedâuã:è irôpedian el UsPifunôí 
cLço pr l i 9 ̂ e ̂ es refticüyeíTeü ciertos bienesy comercio3pfegonado^q iungunCa-
de atiera- ôS Sardos y Catalanes^q eftaíian eil çalan cõprafTe dentro del Caftillo, 
aq lugar cõ grade alborotoy tumul nipudieíTe iàcar ningún género de 
t-o-començarõ de alterar el pueblo, mercadería dehEntédioíe deftaein 
yávozes apellidauan,qniurieíTen baxadamaniheftametej-qlosPifanos 
losPifaoOSjVdiíCuírieiido por toda andana bufeando ocafió paraíurc-
la villa robarõ a ios qhallauan y h i - bclion: y por cita cauíàfabiedo que 
1 en 
cton. 
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end lugar dcBohayre,y cnlos otros- cedió vna cofa q puío en grr.-Je pcIi- G ,^ ,ríjf 
M.ccc. ticlaobediccia deírey auia grande gro todoclelbdtuklrcytlcSu'Jia, 0!J^'r ^ 
xxv*' falta de triffo.v de vituallas, v q con cõ erado notaèihfaiiiia dclosCitiJO ' 
neniaproueer de mas gente para la ueícs imperiales, y hic i] cmhuron i ^ ^ , ^ 
Tmtjc el t]ct-¿fajelaií|aí ci rev por el aic.s de los mifmos Gcnoucíes v Gibclmos 
Hey ddos ^ a r ç 0 c m b i o a Bernaldo Csfpiija- qcftaiüci i Salnuuuvcvmc vdosga 
Venoso des fu vicealmirürc cõ doze galeras leras cõ Gaípar de Oria en íocorro 
tmoi-ijo- p.u.a q ibcurrieileen la neceiüdad q del rey dól'adricjíicv auicdo íaüdo 
ÇDY,'a' ie ofrecicfle:y encõtrandofe cõ dos del rcyno el Duque d e Calabria, le 
Náues dePiíanos cargadas dev¡tua cõcordoGaipardc Oria cõ el eonul 
Losddny Has para prouiilõ del cadillo deCa- de Pifa^ recibió el cirgo de Alan-
toman dos ]|erj¡as tymarõ,y niLirierõ algunos rante:y dctennmoíc de venir còíii 
nwes de c n ^ ¿¿fayfa.y \QS otros quedaron armada-afueldo dePiíanos a la Ula 
p*rnos pníioncros;y allí fe rõpio la guerra, déCerdeña,para hazer iaguerra có 
^ ¿? Toleró prefos-enPiía todos los mer tra elKey de Aragõ. Sicdoauiíàdo 
y f/» ^ c r e s (;aca}aiics ̂  ¿WÍ ^ fus deíto el rey por carta de Chriítiaro c-} a A 
Ugont,y mercaderjajj.^ftofue/egun Vilano Eipinola, eicriuio ai q llamauan de 
jtrom¡e a ^ c porcj mcs ¿ t jlin¿0> Murio én la credecia de! común de los tides í1',L0'!!'l* 
os ¡teles i7^ ' lamiíma fazo Bernabé deOria5q te del Imperio Gcnouefes,v a fu couiñ ç ^ r t 
ília grã eftado en la Ifla.yfe moíka^ de la ciudad de Sahona, q fe maraui L'l0iiT 
note y ya mUy, aficionado al íeruicio del liaua,qlosGenoucfes íusamigos an 
Je Berna rey'y^CXO defumugera CaíTanoi tigitos, qleauian halladoiicpre f. i-
he de Orii ^ ^ C 0 t o ^ o ^ ^ o ^ r 3 - n c C i ^ n ^e uorable en íu defénfa, fe juiuaílen 
Oria: y nóbro los por herederos eri eon fus rebeldes y enemigos: y que 
el eflado por ygnales partesiVteniS- Ghnfliano Eíptnola,v los otros'que 
Jtcueknfc ^n aimeaas colas.íl.ebelarõfet?.bic eftauã cõ el en Sahona,no lo hiunef 
hs M;? - ^n ĉ  m^mo ^épo losMarqnefes de¿ íèn prohibido.Que no poduljuzgaf 
rts Malafpinajq eran Federico, AZÕJ y lè fino cola acordada v cõ fu voluu-
M u ^ ' i - I^jíobrinos de Ghníliano Efpino-* tad , q íiendoiGafpar de Oria de-lli-
M j j r u e - la3por losqualesíntercedia-íít rio; f- 9pini6,fe hauicíle e ó c e m d ó c o los 
cAorelios Galeoco ElpinoladeLímelo, y An*:. Pifanos,boluiêdo-cõ la,s galeras qitc-
dcomÜde &cdohfpinoJa,ytodoel comíideios; fuero por ellos embiadaü enfocor* 
G m m . Genouefcsde la parte fiel.al Inípe^ rodelreydo'Fádriq'ue-.vhmttclíca-
rio: y íobreello vino vn embajador- ceptadoeiofiteiode Almiracede a-
. ^ alreyilamado Antonio de Camilla: quel comu.E^omamaeliacuipa 
y'el.rcy: ofreció de recebirlo.s¿fi bdl- y cargo délos Genoueíes,q eftauan 
uiefleiiaiti obediencia,)' perdonar- en Sahona:parí}era cierto, q cu el 
: los jutajneate :cõ los otros de$acér¿ inífmo trempalos q eítaua dí t ro de 
q auian leultado y alterado el pue- Gcnouafuetamuyrcqridosy roga-
bio cotrales oficiales reales:y venial dosdeleomíí <ie Pifa.y por diuerlàs 
d rey en vfar cõ ellos de clcnieciay Viasinduzidosjparaq íe jutaílen'co 
viedo quan alterados cftaua todos, elloscniaei-nprefadeCcrdeña^y no 
Defpues q fue rota la guerra» mado lo quificrojidunttir, por guardar las 
elj-evjq eíAImirãteíe pufidíe en or treguas y amiftados qteniãcÕclrcy 
déparafalircõ todalaarmadajyfu de Arag-õ^y.clreypi^curo, quelos 
Gibelinos 
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Gibelmos'de Sahona-mS-dafse r e m Martinez dehimÀ-âó Goba ldcTrâ , 
caraGafparde Oriajlo qe l losnotó xnacct,)? Q u i l l é - á c E n t c q z ^ l o s p r o M4CCC* 
zicromvlàtído de grãdc ingtatkudv curadores dc d© Ôlafco de Aiagõ5y xxv* 
aífi cõ encarno caeHley de ;$icilia¿ de dõ Lop&de Luna, y dedo Alõfo 
acuyoáxeídofe au i l armadô eflás fernadezfénDfideJxarjMigtiei Pe 
galeras.Deftà manera los Pifatròs fe rez de GooofiGií Garcez de Atroffi 
^fhm- jantar5 c5 fôs Gcnouefes-del; vido diojMigüelde Gurrea,Thomas Pe-
rriwrií Ca- <3jbgiino hazer Ja ga^rm en rc'z deFocesíBlafco .Maça deJa Ce-
ro^ cerco Q ^ ^ fa contra el Rey j p c f m d ú ^ Jlas^Xitncníerefc-dePina^ Atoreila " 
for mar j i ^ i y ^ ^ n a cobi-ar lo q tenían en Ia Ortiz^Garci Perez de PenagudaiSã 
^ T ^ a i t mzs fítc^m^ce ^e 1° qucíc auia cho Lopez de VaJif»ana.,Xitnen'de 
d CajMo p¿r¿i¿0:y c\ Almirante Fraces Car- Tobia5Pedro Rtiyzde Açagra.Pon 
^ rozpufo cerco por mar y por tierra ce Vgo de Enteca-¿.Lope XimeneZ 
contra el Caftillo de CaJler , y hizo de Luna^Pedro LayüjRodrigD Or^ 
g^ierramuy cruelcontra todoslos tiz de VefimbrcMigtielPerez.Gà^ 
PiíànoSjy Genouefes de fu vando. pata-En eítas cortes íe íuplico-àítey 
à r T \ 1 I V macSaíTe guardar el priuilegio gene •' 
y D e l a s cortes que €Í K e y ra ldeJreynoiporqícauiã intê tado 
cdthro efa ans a los lAragomfaw lo algunas cofas cõtra el tenor del; íb- : 
•eme enftttâfeejlablectõ. Z X L bre Jas quaJes íeauiã presetadocier 
Covtcstn ^Ifé^^^^S ^ ^ mandado en ros capítulos enlas cortes paííadas^y ; •:• 
ckrazocd. ^̂ D//̂ ^̂ Sk eftetiépo.el'Rey. examinado elpritülcgioylos capitii 
' connocar cones, h s cl primero del mes de Setiebre ^ F ^ ' f -
generales, a los A deíie año el Rey hizo ciertadeclara P 0 C0NPr̂  
ragonefes en la ciójycõcediopriuiíegioencõfirma mfei Rf* 
ciudad de Carago ¿io del priudegío generally fe rèfor €\P¥liil"* 
ça:y citado en ellas el Infante dõ A-; marõ algunas cofassquc erã corra el &10. pne~ 
l6nfo,concurrierõ ios perlados y r i - fuero y libertad del reyno.y.fe efta- r i t ^ € ^ 
c$>s hÕbres3mefnaderos .caualleros, bieciero otras de riucuo: y entre e- ^g0"4 
y los procuradores delas ciudades y. llasfeordenojqnovüieíTetorméto, , -
villas del reyoo.Los principales fue porq era corra fuero; por el qtíaí fe y0™™]* 
ron don Pçáró de Luna Arçobifpo prohibia3qnofefehiziefleene;i rey üt0*mn-
de Caragoçal^dõ Sacho de Aragon no pefquiíàaJgona^ cptraei íenor t0€n 
hermano del Rey Lugarteniete del delpriuilegiègenjer^q^iíponíajq & m ¥0Y<1 
Maeftre de la Orden del Efpitaldõ no íe hiziefífôinquiíidõry ordenofé J C£'w?í'íe* 
layme feñor de Exerica, dõXime-i q en ninguxafo v u i & queftion de 
no Cornel feñor de Alfajarinjdo Pe tormetoíino en criníçn de moneda 
dro Martinez de Luna,do-loãnXi- falfaiy en eftê  delito ta foíaméte co 
menez deVrreajdoXimenodeEo traperfonaseflrañasdel Reynode 
ç e s ^ õ R a m o de Peralta3don Pedro Aragõ}y vàgabndas, q no Eeniabie-
Cornel>y dõ Ramo Cornel hijos de nes ningunos, o cotra hobres de vi l 
dõXimeno,d6PedrodeLuna,Bíaf-- codicio devidao de fama ,ynocõ-
co Maça de Vergua, Martin Gil de tra otros: y tue declarado, q íi algíí 
Atroííillo s do PedroPernandezde hijode rico hòbre,mcrcaderj o Ca-
Vergua^do Atho deFoces^doJoan uallcro^nfançò, Ciudadono, o hõ-
I x bre 
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bre de villa principal anduuicíTc va 
gabundo por cl rcyno, q cftc tal no 
pudieíTc ícr pucfto aquiuion de cor 
mcco.En cfto,fcgü juyzio de codos 
comunmcceic moftrobicnla pra-
dccia de nueftros mayorcs^q en fus 
leyes y coftumbres quiilerõ imitar 
las dclos Roinanos,qfueronprude-
-dílimosen todo genero de gouicr-
no, en cuya republica por coftübre 
antigua fue ordenado^ q no fe pro-
cedieíle aquiftion de tormento cõ-
tra los q eran ciudadanos, y períb-
nas libres: parcciendoles coiamuy 
afpcra y graue lo qfe vfaua en las re 
publicas de los Athcnienfes,yKho-
dios:y qno fe deuia vfar de vn reme 
dio como eílc,íino contra los q eran 
iicruos.También fe declaro cneftas 
cortes^ lo q eftaua ya recebido por 
fuero del Reyno, que no hutiieíTc 
lugar en ningún delicio coníifcacio 
de bienes, fino tan folamentejen ca 
fo de trayeion. 
JDe lafretenjion cjue el Infan 
te don Pedro tuno a la fttcefsion del Reyno^ft 
el Infante don ^Xlonjofa hermano muricfjt 
envida del reyytjuefus jurado por legitimo 
fucejjor dé Pedro hijo del Infante don 
lAlonfo. I X I L 
Nádelas principa-
les caufaSjporqeiln 
fan te dan Alonfoa-
preifuro fu partida 
de la lila de Cerde-
fía,y fe dio tãta prie 
ía a la paz con la Se-
ñoría de Pifa, f egun í ee í c r i ue en la 
hifiroriadel reydõPedroili hijo,fuc 
porq le aiufaro deCataluñaaq el In 
fante do Pedro fu hermano trataua, 
qfc declaraíTcjq en cafo q el Infante 
do Alonfo murieíTecn vídadeírey 
fu padre > le còpetia a el lafucciEon 
del Reyno:ypcfauacn aq! cafo apo 
derarfedel gouicrno: y q dcuiaier 
preferido aíusfobrinos hijos del In 
fante dõ Alõfo,como mas propine» 
al rey fu padre. Como efta queñion 
era mas dudofa en aqllos tiepos j y 
no fe auia vfado lo cõtrario en cílos 
rcvnos, y en c! rcyno de CafHíla íü-
cedicró tatas guerras y males por e-
íhi mifma querella 5 y fue preferido 
el Infante dõ Sacho en vida del rey 
dõAIonfo fupadreafus íobrtnoshi 
jos del Infante dõ Femado fu her-
mano mayontemiedo ellnfante do 
Alonfo los miímos inconuinientes, 
fuplico al rey, q dexaíTe aqllo en fu 
vida declarado: y q don Pedro fu hi 
jo primogénito fucile jurado por le 
gitimoíuccíTor en eftos reynos, en 
qualquiere fticeíTo, como ya fe auia 
hecho entiepo del rey don lay me 
el primero, q en fu vida hizo jurar a 
don Alonfo fu nieto. Eíluuo el Rey 
muy dudoíocn eftoiy fue biémene 
fte^q Ja reyna doña Elifen de Mon 
cadaintcrcediellecõ el,para q lo tu 
uieíle por biéjpor importunació de 
la Infanta doña Therefa muger del 
Infante dõ Aíonfo:y paflb algún tié 
pOjq cl Rey no queria tratar enefta 
materiajtemicndojq íeriamuydtfi-
cukofo de concordarfe los ricos hõ 
bres:porq don XimenoCornelquc 
era muy gran pmecnel rcyno^y o-
tros ricos hobres feguian la opinion 
del Infante dõ Pedro. Finaimétccl 
Rey,coníiderado lo q importaua c-
uitarjq dcfpucs de íh muerte no hu 
uicíTe alguna diferencia en Io dela 
fuceíIÍon,cõdefccndio a cõplazer al 
Infante dõ AlÕíb fu hijo: y en cilas 
cortes pidio,q dõ Pedro fu nieto, q 
era de cinco anoSjEicfle jurado por 
primogcnicodoqual, íegu cl rey en 
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¿ o n Pedro, y támbica dou Ximeño-. p o t cl Câfflibô ej el h qtt cria fundais 
GorneldeípuesvmG en elIojporq Jâ: quedada recdnuefiido y exckiydo. 
Infanta dofíaTbcreía leprometiOi dedafüceíTio dei keyno dc Aragõ, 
[ q Je haria dar el regiftrieco de lago-: Porque el recayaett cl mifmo caíb: E i r i 
... uernaci5 de Aragòn/eomofchi2o>. pncsnó auiafeedido en d Reyn^ *" 
auii^felequitodctródcíbrcuetÍG-' a h t e y i u p a d r ^ í i n o a l R c y í u hcr- mt0 * a 
po. Còmoeflofeotorgo portados- à i lnovYdò^iãn^íedeuieráfcrprc ^ T j ™ ^ 
lo s eftados dei ReynOjCÍ Infante dÕ; fertttá d Rey dõ Sancho dc Maííor e e 
Bedrofe falio dcCaraeoca,y no qui cavFiierÕ los-mavdfe» letrados de- ¿rJ r 
EL I mate r - - r P i - V A J • n 1^1 r i trait ml~ 
don Pedro :entoces Juríir a *u' íobnno por fuí ítaopinjOjy enere ellos cíObiípo de moJ l . 
íefal delis ce^ot:mas j w ^ 0 ' ^ l o s pedàdosjH--' Coáièngcy vil Carlino de Cremo-
jejd e e ¿s ^ jjõbresjV cauailero^y-los prociv iáa(âduop:ado de la éüria'Romanajq • ^ 
ueriendo ^dpresde las Ciudades y viliasdel eraJosíftasraiiíoíos.Yeieociertoíe p ^ w d e 
^tmr^oY ^cyríoencftasCortesaí:luinzc déí aíTcnto314,deSctièbredefteaño: f ^ fos*e 
J P0 mcsdeSetiebreiydecIararon s51e ycóniíicierandti-elvinculo deparen { y 
entonces a r ~ . ^ 1 V 1 1 " l' J - -* • - w 1 R ^ trados, 
fu íobrino t,erfiia'Pcíí R ^ dcípuCs delamuer*' teicoq tenta codo layme^y por ler 
p J - K n ^ e ^ ' d ^ ^ ^ â g u è k ) , y deUtifate fui pupiiio y menor de edad delibero 
ropaflído ?a^rcíy $Q fu delío^y defpues" de qakãr toda la difFcr£ciaq podía 
Î o le dias le guardariã la fidelidad: auerentre ellos (obre la fucceílion, . 
- *\ yobedieciaqfedeuiaafcBotnatü*- porvia'detranfaétiony concordia. : 
* Iv:).- r ú i y décro de-vn año el -Infante dõ ls)ètéímiriòfeddlainaDera,q el rey Ccdctlréy 
My •>•* Pedro le juro de la mifma manera^ • cedioen' fu hombre y de fus íucefíb de ̂ frarã. 
• procuradoloel Rey:porqehtrefüs: tbsEods elderÈcho3qÍépodia com^ todoeicte* 
•:> ' h'ijósfíoqLTedalíealgünaocaííondÉí peter ene! Reyno de Mallorca,}'en rechoque 
ei}enñíUd,mfofpecha delia* i losotros eftadospoír vigordelasfub puede te-
t í e Uconcordia c¡ 'fe affent* ^ o n ^ p o r r a t ó ^ a ^ m u ^ j ^ ^ . 
i . , .,:.,v. ••'r>l--yr , , 1 J JJ - to-cl-Rey-donaaôcholinhiios,ado UorcAen 
.-.y-:: l*¡KtfstoMZ0&Mãwu* L X I I L iaymc.y afus defceiidientes.por re dttyme* 
Orno dela congregación de dalineadcvaronireferuãdofequal kijodtlm. 
Lérida quedo tan incierta quiere derecho q de aílí adclate le faute don. 
refolucíon de lo q tocauaa,; podía eõpeter en vigor ddasfubfti- femando 
Ellnfaw lafuceffioüdclRtyno de Mallorca, tü¿íones,encafoq hmíieírenlugar> y fue 
doiAlonfo el Infante don Aloníbj por manda- alquahiofepe^judícaíTe por efta re ceffores* 
con orden del Rey fu padre fe fue a la villa, ntindatiô q haziiaí y- el Infante don 
dd Rtyfc dePcrpiñ^n, y fe apodero del Con- Pheüppe en nõbre derRey dõ lay-
padreifea ^ 0 ^c RoíTellon y Ccrdania,y vi - me de Mallorca fbfobrihoj dio por 
poderá de no Por caüfa â Caragoça el I n ^ libre al Rey de lã fuma de veyn te y 
Perpinetn» tcdonPhclippCjy defpucsde gran-: cinco mil libras, q el Rey don San-
yCondado ^e aketaciõjy fiêdo cofa muy cierta cho-lc auia preftado para la expedi-
deRnjfeÜo y fabida., q no auia lugar aqllafubíli cío delacoquiftade Cerdena,allcn 
y Cerda- tuciõ* y qdeuiafer preferido cnaql dedeífocorro q le hizo delas veyn-
mat derecho don layme hijo del Infan- te galeras armadas a ib fueldo por 
• tedo Fernando, el Rey fehuuo de tiêpo de quatro me fes* Auia deve-
reduzir 3 a lo q era mas conforme a nirel Rey don layme de Mallorca a 
equidad y lufticia , mayormete que la corte del Rey para preítarle ho-
- . I 3 mena-
Libro VI .De jos Anales. 
M ccc mcn:1ic> V el reconodmictopor ra- auiíí ocupado en cl Codacío ticRof-
j IT^ * zo del feudo: y para recibir la inue- fellon-Dctcrminofc, q íc DcnalTc Ja ^a-íiL 
Üidura del Rey no de Mallorca, y de Reyna dona Cuftãça ai Rey de Ma /c^', \ 
los otros ertados ¿í tenia en feudo, Horca fu marido a Pcrpinan > y.cj la iiot¿u f 
cõformealairiéco yCGCordiaquefc acompanalIedóPcdrodeLuna Ar- # f0" 
auia tomado entre el rev dò layme* cobifpo dcCara^oça.v fuero embia *ut 
y el Key dõ Sancho:y paraq quedai dos por cita caída a Harcciona^ara 
íc entera cóformidad entre eíbsca; qfueffcn en fu acomparíamiccoen ¿ ^ ¿ ^ 
fas,y mayor vinculo de amor y con- nombre de la ciudad de Caragoça, ' ,rn 
federacto entre ellos, y fus fuccíTo- dos jurados > q eran Sancho Marti- 1 ̂  m* 
res, quedo tratado, qcaíafíe el Rey ucz Luego, y Domi ngo de Marcu.e-
de Mallorca con doña Cofta^a hija l io, y dos ciudadanos q fueron Do-
VAM njít-^clItt^aiuedonAloio^dclalnfan mingo Sachcz,ynncei Ruy Lopez 
?orp¿xj ca ^0";lThercfadcBntcnca:y obli- Sarnes 5 y deipues fe determino de 
confedera garo»^ cl Rey de Aragójy ellofan fobrefeer en la yda de la Rey na:por 
cían entre e,q fiendo doña Coftança de edad, q eftaua toda aqllatierra en armas, 
Us cafas de doze años,procuraná co efectoj harta reduzirfe a la obediencia del, 
dclde Ma ^ matrimonio fe contraxeíTepor Rey de Mallorca. Eftofnepor oca-
Uorcay^C palabras deprefente.y dicro en re- lion q los de la villa de Pcrpinan, y 
ragofttva henes al hitante do Phchppeçl Ca de todo el Condado de Rollelkmy Róffâoy 
ttatfdmií M l 0 de PonSA] efta en el Condado Cerdania, dcfpuesq el infante don. cMma; 
toentre el de Vrgcl;y losCartiUos dePõtonsy Álonfo porlamuerte del Rey áofl.noqwm* 
rey de Ma Beguc de la Dioceíi de Girona:y el Sancho los recibió en la corona, no ¿dtottiral 
ÜQYcajdo infante don Phclippe en nobre del querían admitir al infante don Phe Jnfaatedo 
xaCojian- Rey de Mallorca, pulo en rehenes üppccomotucony precediendo ex. Phcltppe 
çajiijítdd el caftillo deQneroUq ertaen Cer- cluylícdel gouierno,apoderaronfe comomov 
Infante do dania, y el.de Jkluedel de Beridaj. delaperfona del Rey don layme.y dclde M¿ 
Wionfo,jf el dePoIIcnçaaq es dela iílade Ma- dieronlefus officíalcs y Goucrnado Horca, 
como, llorca.Iuraron erta cócordiaelRey res, y puííeroníè en armas para no 
de Aragomy el Infante do Alõfo fu dar lugar al Infante don Pjiclippe, 
lura» la hijo.yclInfantedonPhelippe^los qboIuieíTeavfardelatutcla: yfue* 
concordia íindicos de la ciudad, è iíla de Ma- nccefTario ,q el Infante juntaiTe las 
entre tide ílorca,y dePuycerda.Eftofeororgo hueftes de Cataluña en Paralada, y lUtad In 
Uragony en prefencia de Guido Obifpo de paflbcoeííasala hmquera.parapo fate todas 
Mdkma, Mallorca.y de algunos varones que ner cnpofleflíó al Infante dõPhclip • lashucftas 
tlReydt fuero Arnal Roger hijo deVgode pe, como tutor del Rey de Mallor-. de Catak. 
Utagoy el Mataplaua Code de Pallas , Aymar ca. Salió de la lunquera co la auan- na para po 
Infamef* de Moírct,y Gonzalo Garciadel co guardado Ot de Moneada, y paflb ncrenpof-
htjoj din fejo del Rey de Aragon, y Anal de al Vo3o,c5 fu ertadartey con la gen . fifi*» *l 
fame don Az or fu portero mayor y otros ca- te de caualloq yuaen ía delaccra-y Infantedo 
Phtlippey uaíleros.ConeftacocordiaelInfan llegado al arroyo qpafla por el Vo> PMppe 
fmdtcosde ce don Phclippe proueyo con gran lo.hallo alii a don ArnaIdo,y do Ra defa tm-
Pmccrda, prudecu al pacifico cftado delRcy- mon Roger de Pallas, y a don Bcr- la. 
y Mallor- no de fu fobnno,y fe le rcftituyerÓ, naldo de Cabrera, q yuan delate co 














, rey, dç 
eon eí ínfáiifee MPWêííppé k n e W à 
lò.Otrodiâilegb dòiisOí deMoíicâ 
dá confu eíqúadíòií €tí'ófâ&â£ b¿¿ 
talla alãpuerfcá del béfqttéjqéftátiá 
junto dei câíUllo dcPcrpi£íanA)rtc*" 
niendo cerradas Jas puertas^ eílaii 
dd la gente poi^oS muròs côfus ar-
rfíasico aderna de defêdella, falierõ 
dos caualleroS dél caftillo>q eratí Pcí 
dro ;deBel]caflélly y Guillé CesfõSi 
y tuuierodiuerfaS platicad có el In -
mritc do Phelippe3y fináínieflte fué 
recibido en la vill&y todos le prefija 
rp homenaje, y le reconociero por 
hitor, y al Rey de Mâllòrca por fu 
f e n o r c í l a n a detrOjy entroíc el In 
fánte enel caftillo cõdon O t d e M õ 
éadaiy íyo de^ío 'ei i trar ã do Arnal; 
R-ó'géíi-'ói a! dotíBérñátdó de Cabrtí. 
rajfíiadoBetéttgüerdéVilíaragut; 
y don Gtde Mòncàda tmbió tbd¿i 
ib gente a BañóIes.Eíle diá llego el 
•toiuite dõ Alonfo áíVqlqjy con fu 
ydaféápáziguo tódoV é e ríiánerá q 
él infante do Phelippe p ufo los ofE* 
cíales jytòmo a fu manó ias fuercasj 
y los del' fegímiêtcí de aqlla villa íá-̂  
két^st/ElúSLtâ hâié t rfcueré'ciá àl I n -
•fôtóe áiáà": AlòBfó y t í ^tíal'-éikío en 
P^pinàn orrò diâ^qtiêf ÍRífeâ tres dè 
teófâ^a^ânò dè:iUêífeSenõr; de 
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Que eLRej de^^jttUa^mw 
'd infahtèldm I^^^èhjfodé^úledoèí 
[GS qtiefêáfbdigrt&delòíí 
\titgo ciosdfefc efts[(fe'det Rey 
1 I©-Gàftiíía> y tèniiíí áftírha 
no el gouierno dé fu pétíoná^ pro-* 
curâroii, q el Rey de Arágeín no tu* 
uieíTe tanta parté'én a^l ReynOjCd-
ttió folíàvEftos fueron de parecer;^ 
elRey fe tomaíTe todos los lugares 
^ t e ró^püf í a ln fan tádor í aMar i a 
de Aíâgon ÍCÚ nõbí-e-de doña Blan-
ú i ' ñ k ' h l j ^ ^ e t m delpatrimcínio dei 
Infante dônTédío fu pãdre,}' fue el 
principal eñeftc Coníejo GarcilaíTo 
é è i ã Vega Merino mayor de Cafe 
ílâjq era gránpmtádtr-y hi uy fatíore 
eidd del Refí jne i t í a , como dicho ^ ^ 
esyeñfítpoder^áquel'eítado'jq era u~ 
niUvÊrândevNócòneentoconeílòí -* tJel',0f}! 
partaêdolesjqpodialergrande-iii* 
Gándeniete en todo lo q íe trataiía, 
qellnfante don loan Àrçobiípõ de 
Totódo> íiêdõliijsd del Rey deAra^ 
gorij y teniédo tan grãde eftadò en̂  
lo temporal en aql Reynõ j tuuieire 
tatapárteenlosnegócióSipor eftar 
afu cargo el officio de la cácelíeria 
de Caftillajq eraíânpreeminétevq 
ninguna còíà por ardua y fecreta-q 
fueife^feptoueya fin fu ofdé y cõnA 
íèjo, pdr eílàr en fü jsodef los feílos 
§ ílatnaíian dela poridad, no-takó 
òcafiôjcorno quitare eloíKeí^vIiüy ta difeo** 
nogirãdemañayárcificio ehe to 'dá dUtntn 
loan Manueli íiédo cuñado del-íA&i don UAH 
^obifpojporq andaüafi entre frdeft **M*ti&l$ 
unidos,y muydifeoídesjy enelmé Úõt í fâ i f 
pfódé lastütoíáasellníaiite noí^Hs poí tspñn 
foen feArçóbiípàdòxecoííoeeí^f ^'fpálcaü^ 
t iúot á don loáf J3Gil40iàdn3ÍÉíd^^« ^féfek^ul 
tótacek por laÃeyn^dcínaitet iaj ítUtmt 
y'pdfla ciüdacfctó Toledo, y p d í éí - ütm* 
Ca^l tóde lá l^é í i ivMt í rehufo de 
ta2c#-fc& 1 n í á a ^ ^ s ^ p t á t f p de fu 
{JfdífíóTcî n a t ó l g í d k déToledovk 
Rfcynrfí^a Mkiateíí i ib, qlc auia 
'defom^tanífarfí^fiêdo hija del 
& t j de Aragón ̂ t e n i é d o tan gratt 
•dignfdad en a^osReynos^ q í e j â 
far i t íempre coíidoft loánsq era f̂e 
'cuéadpíy el Papa en nõbf e del ín i t 
teiífíegurajq en todos los negocios 
q ftí ofrecieírenvel l fíente no fe tnà 
ftrariapárcial,y atéderiajálo qfflasf 
I 4 coiv 
Libro V i . Ddos Anales* 
M.CCC. 
XXV. 
cottuermaalferuiciodel Rey. Rcci 
bio dóloaa grande odio al Infante: 
porq no permitió , q fe le acudieífe 
con los reruicios s q íe auian hecho 
en las tierras del Arçobifpado, qfe 
jncluyan cn fu tutoriajy quado lain 
fancadoña Coftançapcío, qeílaua 
y a muy cerca de recõeiliarfe ílt her 
mano y ÍLI maridojfuccdiojq eílado 
vn dia ellnfante dõ loap cn palacioj 
enu.-e las otras cofas q. el Rey le di-
fue, q pues no mãdauaacudir cõ 
los feruicios qfe auian cogido enfu 
Arçobiípado a don loan, era obliga 
do de darfclos a el.A eílo dio el Ar-
^obifpo fus efeufas, fundandojq no 
era. obligado a dar aquel dinero al 
Rcy.y finalmccc dixojq bien defeu-
briu el, de donde naeia efta nueua 
dcttuuida, q el Rey intécaua: y don 
loan entediendo, q ei Infante lo de 
t í a por cljdixo,^ pues aíTiiocmen-
diíijcl quería-conocer, y cõfeílàr, q 
eMo.au¿a procurado,y tratado co el 
. Rey.indignandofe entocesdeíloel 
Infante cõ grande enojo dixojq ma 
Ii¿%$n,c$ yt>ií_ofcnía,y agrauio auia hecho dõ 
M u y i n j H - a l Rey q no cLpucs íe auia ro-
riofos en - badojV deítruydo fu tierra: y deftas 
tre D. loa palabras fe íintio tanto dõ loan^que 
y d ln fw refpondioj q quié quiera q dixeíle, 
n m p r t ' queeftragarajnirabarala cierra del 
fenCMA^ Rcy3qíTicnrjm:de.q rcfultotqcl.Ia 
í k n t c declaro.al Key muchas cofas 
ñitjy grauc^y feas, q don loan auia 
itíçokctido^iocra/u feruicio*. yçõ ef-
ta ocaíiõ el Rey quito ai Infante jo? 
ícttosqçeíc^dc-li^GaaccIIcria^y-çl 
píiicio de Ganceller mayor de Caíti 
lla,y cnco^edolo áGarcilaíTo de la 
Vegary deall tadelañ te fue el Infan 
te muy desfauorecido: y no pudien 
do fufnr,cftadâdignid^d ^ vinofe a 
'Cataluña, y dcttcminQ dereíignar 
aqlia Iglefia;y traKjfejqlcfuçfle.dà-
do cn admiuiftraçip el Arçobifpado 
de Tarragona > con la dignidad de 
P a marcha de A lexãdria: y q don X i 
iricno de Luna, q era Arçobífpo de 
Tarragona, fueíTe promouido al Ar 
çobifpado de Toíedoj y aííi fe hizo. 
Defde encoces fe tuno grade rece-
lo,q el Rey de ÇaftiUa, y ios q letc-
nian en fu poder, cp la primera oca-
íion q fe ofrccielTe^iiouerLi alguna 
nouedad contraemos Reynos,;fino 
lo impidiefle la guerra délos.fnorys. 
De la concordia que fè íòmò 
ttttrt Federico Rey de Itemanos 3y el Duque 
de Bimera fu competidor, L X K 
ESDE el tieropo-dcla pri-
lion de Federico rey deíio 
its anos j liafta efte año j hu-
UQ ç n Aleinaña grandes al-
teraciones y guerras : porq la parte 
de Federiço,auncLfue veocida ,.cra 
muy poderoíà ; y tenía por feudos 
muchospri^cipes del í.mperio,que 
Icfcguian, con el Rey de Viigriaq 
eraluprimo;y los hermanos de Fe-
derico fuftentauã íii partc»ícñaíada 
mete Leppoldo Duque de Auftriaj 
qeramuy valerofo Principe. M M 
íe, tratado dç, cierta concordia por 
çl mes de Abri!: pafíado: y como el 
de Bauiçrít cenia en fu poder ai Fe-
dericojhizole renunciar la clecion, 
y el derecho .qle pcrten^cia^n el 
Imperio,, y.ci^i^cLeqpfttóoi^Q 
quifo conferir en.elÍo>aute&fe'cpn 
federo^cõlalgleiui-y coupl-J^çy de 
Fraciajy mouio gr^de guerra aí de 
£auiera:y ppreija caufa no fe effe-
tuo çntqflsçsia ÇiQcordia.Pcro def. 
pues mi el mes de Oclubre figuien^ 
.t^libro de la priíion a Federjco ?jy 
hizo co el'fiispazcs,y promwiaF^ 
derico3feguayjlano dizeiderenun 
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en V/dii ' 
ãoti d. 
para q el qnedaffe çanorii^amciite 
elcelo Rey de R_omanos:y,jiincadpr 
fe en Ias octanas antes de Natudad, 
no fepudieroconcordar:porcj Leo 
poldo no queria confentirj q Fedc -
rico fu hermano renunciaílc:y en 
otro ayuntamieto qtugícronic con 
formaron ,que eID uqqcdc Baulera 
jjaiTaiTc a; Italia j y fucile .con el pox 
l a vicario general el Duque.Leo-
poldo,)' Federico quedalTe cn Ale-
maña. Contxadtxeron eftoJos ele-
dores del imperio, por orden delPa 
pa^ del Key de Francia,opp#icdo-
les, q auian perdido el derecho que 
teman,porqno les erapennitidoj q 
el vno pudi^ílcdar fus yqtos.alo-
tro,iii difpoacr delímperio de aqlk 
manpra.síinque fe procedielfe por 
los çle&orcs a nueua elecio.Ènefte 
medio murió el Jjuque Leopoldo, 
q tenia fus intelligcncias con elRey 
Robcrto3y con elRey de.Francia3y 
con la parte Guelfa deTofcana,por 
cuyoreípeto fe diílimnlaualodeíta 
concordia3 por la parte q fe efperar 
ua q tenia en ltalia:y por fu muerte 
quedo aquel tratadoTuípendido : y 
Federico libre para proíeguir jfu de 
reçho, y affiboluieron a lii aptigua 
cpnwenda.A.l tiépo qFédefiço fue 
pueftq en íu; liíjerta.d, adoleció ,1a 
Reyni&RotpanoSc.y^utp wataii 
grau^epfçrmçdad .dela.çabçç§i,q.tic 
^eLtodopercíiolavifta.. , M MLV. ' 
^En efte mifino añp?eÓan^o;¡KlR;ey 
de Caílilla teniendo corxçs e^Váll.a 
dolíd, a vçynte y õdfâfjglfficsà? 
Nôniembre fe cafo cç^Jjçqft Çoftã 
ça hija de don loan Manuel nieca 
del Rey de Aragõ, con' to'dküii ceri-
monia y aparato reftb q ' ^ Í ^ T O r 
brcpn;anuçUos.tiép0S>;^$i^Q bl-
zicrõ viaa.de m m 4 v $ m U § & s 
do arabas; jmiy moças.; y el f 
aparto ;dcfpiKs delía; Pvcfiere tam-
bién. Vilano autor de aquellos tíem M-Ccc* 
pos vna cofa muy notable, de q en ^xv* 
niicílras ^memorias no feiiallampa 
cion,q eneíle mifmo añ.opí.ír el tnes 
de Octubre, el Infan te ¿orx Aloníb . 
mando qcupar aios/coleíóreS del yjInJ*nr' 
çoâçtS; Ips dineros^auian rpcogidcf; a 0Ci!~ 
de lasjtj'ecimas^.delas otrasfubtieu í4> 
çiqnçsyíubfidips-, q líç c(fizia que lie' r ^ ¡ n 
g^aa-fumadeidoziencosimilílori r*Jí ̂  ^ 
iieside^ro^paracnaouel tiempo Â*̂  ̂ f10. 
1 l r -Jrri;. r- matado el 
era mincho dinero, y q.cJWpareci- , 
L • " n c j 1 L ' • i dinero. 
bio por dro grande .turbación: y d 
Rey de Aragon btuiç) de cmbiarfus ^rCilrseei 
erab^adpresiefcufaiKjofedelohe ^ 
cbpiporq el tenia neeeíGdad cí aqlla ' 
ínon«¿a,y:qiatoiiiauapreítadapa- ^ 
ya líl^gwra de Cerdcña',y cócerto-. 'jf/ 
fe.çõ,elPapadreftituyrla)ydar cicr in£mt 
tos c^íliJlos en prendas a la Ig]cíia. 
'T)e la 'Vitoria que el sílmira-
tefremees Carro^hatto de Uarmada de IQS 
Pifemos^ Cmoftejês. eh el Golfo dt 
Caller. L X V I . 
OS Pífanos fe cofe £M pifa^ 
idçrarõ^comodicho nos¡e cofe 
esjdetalmaneraco derarmeo 
lapai'tc Gibelina cf /w 0:belt 
;!o.s,Genouefesq ef msde SA~ 
tauanen Sohona,q hom. 
. ^ ^ ô ^ Q r . f t i a í f ^ r ^ ^ G á f p a r de 
jQ^íâ^iiJdg yçnii^á:§"içijiíi..cõ lasga orden** 
'driq.Èneftecaíovfaro losGibclinos msingrd-
âgrã defconoçimiécq;y ingratitud, tos ai Hey 
ají) ç&trâ el rey dó Fadriq^onio cõ f d i r t f t y 
íía eí. íçydAra^p,íiédofus aliadosy d de .Am 
çotifederadosdefde los tiepos anti-gofilgdU 
gWps.@ç4éAa)rp:Cntpces!q la arinaT irrnaddpa 
d^/ t t%& del ptiertpPifancparafo rdfocm-er 
correi: ej,catello deÇallcf ;y cran,fi? a Caller, 
g ú .Mpgtaiaer dize?ii3.galeras-Ge^o 
i í nelas. 









U de Pift. 
ucfasjycincodei comú dePifayfcys 
vxeres ,y cinco factiaSjy vna naojy 
muchas barcas y copos Pífanos. Vila 
ho affirmajqfalierõde Pifa para fo-
correr el caííillo de Caftro^reynca y 
tres galeras de armada del comíiác 
Pifa, y q en ellas yuaafufueldogra 
parte de los desertados de Genoüa 
pero lo cierto fue j qeran veynce y 
dos galeras }y las cinco de kt Scñória 
depifa. Sabicdo el Almiratc Fraces 
Carroz,q eílaua fòbre el cáftillo de 
Caller, que cita: armada fe aderaça-
na para yr cotra ekdctermfto dea* 
perecbir lafuya para la batalíary j a -
to catorze ñaues griieíTas-qauia en 
el lugar de Bóñaym las doze-dcGa 
talanesjv vna del rey de Frãcia q crà 
-venidadcGtóprcy otra q el ama to 
mado de Genouefes Guclfòs dcla 
Ciudad deGenoúa y a otra parte tre 
yntay feys leños de vna cubierta de 
mercaderes Catalanes.AUcnde (Je-
itos nauios tenia veynte y dos velas 
entre galeras y vxereSjy ocho entre 
Jcnos nnnadosy otros nauiosq llama 
tifí ropos,para pafTar por el eftaño^y 
todos CÍIDS nauios mado enlazarcõ 
cadenas detro ¿í la paliçada qfe aula 
hecho,para q no fe pudieíTe entrar a 
Íocorrer el caílillo,y Vilauo.dize,q 
Ja armada del rey de Aragoix-erSji. 
galera , y quarenta barcas einbar-
botadas y ñetc cocas. Salió el arma-
da de los enemigos delpuertoPifa' 
no c) primero delmes deDeziébre, 
y dexado en Bonifacio las ñaues paf 
faro coTus galeras^ con los leños y 
faetias algojfo deCaller el dia de Na 
uidad, que fue principio del ano de 
nueílro Saluadorde ijzò.yfeys^y 
efttiiíierõ aquel dia delate dela efea 
la delasnaos y de la armada del Rey 
difparadolos vnos, y los otros fu ba-
lleíteria.El dia íiguíete de faft Eíte-r 
ua los Pífanos tetaro de dar cobate 
por dtrólado,y recibiero mucho da 
no: y aveynteyocbo de Deziebre 
fe alargaro a Cabotierr'a, y hizíero 
fuguardaiy tornaro a acometer por 
otró cacólas naucsty el Do mingo fi 
gtüente,qfue a veynte y nueuc del 
mes de DezÜbre el Almirãte cuuo 
en ordé fusgaleras ymadoluego pre 
gonar labatalla.Saíio'Gafpar de O-
ria en orde cótralos nueñros, y lle-
uaua-eh la auaguarda fiéte galeras, 
las ciri¿ó GenbuefaSjy lás dos de Pi-
fa^ yüáti afrenilladasjy todas las o-
tras las feguiâ por popajy acercaro-
fe las fíete a nueílras galeras a tiro 
de dardòjy mad o el Alâiirate de ina 
no en manó af os capitanci defus ga 
leras ̂  q fin ruydo afeodidámete ca-
da vna dexaíTe elcabó en maríporq 
ü çarpafsé las ancorasjuego Ia$ gale 
ras délos enemigos, q òf^míiy mas 
ligeras fe baria a lo largó ¿y áfTi fe hi-
2o:q antesq fe reconocièíren,ypu,-
diefsé dar bueka^l Almirate fue fo 
brelas íiete galerasry de tal manera 
enuiftíerõ fobre ellaŝ y peléaro tan 
valerofaméteiq mataré mas de fete 
cietos hÕbrçs, y las galeras fe gana-
ron delas quales Gaípar dé Oria fe 
efeapden vn ¿fquife q teiiiaai^ po-
pa de fu galera, faliedo hadarido eñ 
camifa^y queriendo el Almirante íh 
guir el alcance^como eraii ittasHgc-
ras d e remos las gal eras de lóŝ  ¿rne-
migqsmó fe lé's p udo házer Otro da-
ño: aunque cl'-q recibieron fiíe grã-
de^y jüntámente perdieron la eípé-
rança de focorrer el cáítiílbV 
5̂  Delfocarro qel Reyembio 
tnoL ytÜA'de Efídmpdxft entro pôr tos n»e-> 
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Rey don layme cl fêgunHò. y o 
|V E . proLicydo antes 'dellp alargofequantacirico millas: viedo 
Donfíanjo fâ^Sl Por d R-C)'pw capitán g¿- el día claro dozc galeras de los ene Ml<ícc** 
JcPerdUd ^ ^ ^ S ¡ neraldcgiicrraeneiíleyno migosfüeroaacotncccrlanauequc XXVI" 
-paronde ^ Ccrdcnavn rico hombre muy eftauaenalcamarj^puíieronfeen- . 
grdtrvalor principal defteReyncquefe dezià cornòdellaatiro de balleíla: yporq C 
••va prouey Ramon de Peralta, hombre de la mar andauáalraj y teniá medialio rAse,tt!,í̂  
í/o /• or j u g:ran linaje y de mucho valony que viencojíàs galeras no la. pudieron cò ^ ^ " J ^ ^ , 
mjrtjutcíj daiia con el cargo deAlmiratoy ge batir: y dei cubriendo los cfiemigoa ^ 
*Ccrdena. cadav na delias FueíTe muy principal oti:a,yjuritar6f¿-con ellas oirás cin-: <ieflcoml;4-
y de grand«;autoridad,y de mucho co galeras y eres .leños armados t y "r" 
vio en las cofas de la guerra. Arma- vinieron para la de dòn Ramon. Re 
^frntd do ronfedos naneŝ  eo las qualcs yuan cono.cicdo.don Ràmaniq.Jas-dicz y. 
RMÍQ dos mas dcc iêmy cinquécacaualleros,- iiete galeras con losares leños íc ve 
ñaua para y muy eícõgidã geme: y hizofea la nianpara el, nudo çarpar las anco-i 
j u pujjgc. velado Ralmon del puerco da Saíou ras,yixazcr vclaeacLpoco vientoq 
dia de S.Xhomas,y cuuierotaprofr corpiaiy acércandoíclas galeras en-
pero tienipo,q arribaron ala marina piS^cadéíbaíallasmandaroivq calaf-; 
dcOriftaWjVn Miércoles anees .dcla- feivVelas,y.ordieiiaEo fegetes para-
ficflra de Nauidad al alua, y defeu- el cõbaie.Ei.càiribacir Ja ñaue y en- • 
brieron la cierra de la ifla. Pero lien ueílirlafue todoíjuhEo: y era al pun . 
do el fol ialidOjCLiuieron viento. C0n to .^eirdlfaha^ dieròiíle tres com-. ^ 
. trariojy boltearõ como pudieron, y bates: muy terriblesry comentando 
llegarõ alamar de la iíla de San Pe- el'quarto hizieronieñal de las gale- £m¡jij}en 
dro, y no pndicro tomar puerto en; raSjq.querian hablarcon el capitán iatJíilte ¿e^ 
ningún cabodeaquelíaiíla.Eftutiie dela-nao, y dõRamorino quiío dar ¿ ^ j ^ n ^ 
ron en efto dos días, y al tercero c6; Jugar á ello,-anees,les mando dezir, ¿tt7^yn€„ -
muy poco victo!ambaron ala mari q hizicilen quOntopudielTen fu de- ^ ^ 1 ^ , . 
Jia dePalm'o de SoJs : y allí echaron - uer:. FtiecoJa -uiarauilloía ver el-ef- y tres /e_ 
gete en tierra para tomar legua de fuerço^ grã valêtiajcon q dõRatnó .%0S} y 
Ja armada de los enemigos, y tuuie- de Peralta, y los cauallcros q con el ^MS ¿ttlm 
ron nueua, qlos Gcnoucíes, Saho- eftauanjy todafugetefediíponiãa Wí̂ e ^ 0 
relés, y Piíanos eftauan en el golfo reliftir y offender a fus enemigos, com̂  
de Caller cõ creynray dos galeras:y fiédo tantos,q.yuan en ordc,para a- r̂ffCí 
deallihizierõ vela laviade Bonay- cometeraqtialquierearmada:y or- f̂XrfM# 
re,y Hegaf õ a la entrada del golfo a denaron de dar la batalla por cinco 
la viftadeBonayre: y por faltarles- parteŝ y puíleron fuego en muchas 
el vieto,no pudieró entrar, y dõ Ra partes de la vela, y enfayaron tam-
mon mando allí furgir la ñaue, en q bien de pegar fuego con todas las 
el yua^y hazer feñal a la otro,para q galeras a lapopa dela naue:pero los 
también furgieíle,y por no recono- íóldados y marineros de la ñaue fe 
cer las fenales qfe les hazia, eftuuo dcfcmboluieron también, que apa-
aqllanochelaotranaue bolteadoy. garon el fuego, y los dejas galeras 
conti-
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continuaron cn fu cõbatc muy am-
moMmamcntchaflahoradc viípc 
ras qfc alargaromy dexarõ la nauc. 
Fucdc tal fuerte acometida la nauc 
q 1c dieron ocho combates, deíde 4 
el foi falio.hafta Ia tarde^- no mnrio 
ninguno de lapartcde dó Ramo/i-
no vn folo cauallero^q era dc Ia cafa 
del Infante dò Alonfo, qllamanií el 
cauaííero Saluaje quefuc herido de 
vna ficta por los pechos: y hirieron 
haílaquareta entre foidados v caua 
Ilcros.Los enemigosperdieron vna 
galera q fuça fondo^y mas. de dozic 
tos hõbreSjV quedaron otros tantos 
heridos,y tres galeras tau defarma-
das^q no áu Lamas dc-veynte hõbres 
por galera.Quando eílo fucedip,y-a 
d Almirante ibafiia'combatido con 
eUos,y les auia-ganado las ílete gale 
ras j y aííTfefaer-ó coé mucho daño 
y-perdida, grande^ Saliendo lamen-
te q doa Ramã de; Peralta lleuaua a 
tierraullugar de B'ooayrcjdcrermi-
raro 1 eiyel Almirate qcon lageíi 
.te (ie cauailo por ticrra,y co la de la 
armada cobadefíen por mar la villa 
dc Eftampax^qeítauamuy bien mu 
rada y con harta gente en fudefen-
fa3porq todos tenia allí fusmugeres 
y hijos j y recogieron en ella fus ha* 
ziendas, y dioíe lede fobrefalto tan 
rezio combatc>qiie aunque ellos fe 
defendieron animofamence , y del 
caftillo íalieron cn fufocorro , fue 
entrada por fuerça de armasjv mu-
no cali toda la gcte que eftaua den-
t ro , y corrió grande peligro defer 
entrado el caíhllo en el mifmo né-
po. 
f f De la difeordia qbuuo en-
tre el ̂ ImimeFraces Carroxj do Rdmon 
de Peraltd:par la tjual tftuuê en peligro 
d€ perderle elexercito. L X V U I . 
lON lanuenadcffa 
vitoriaembio el al 
mírate alRev que 
eftaua cn Barcelo 
na, vn adalid que 
fe Uamaua Rouira 
y aleomitre de iu 
galera,q fe dezia Lãbcrto,vlU;garó 
a quinze del mes de Enero.Atribu-
yóle el buc fuccilo deltajomadaaía 
valétiay grã induílria^ curióla dili 
geeia del Almirãte,q fue vno de los 
buenos caualíeros de fus tiempos. 
Pero aunq conociera el Rey y el In 
faute dó Alonfo/] le dcuiahazento 
dahoray merced íucedicro deípues 
las cofas demanera, q no fe pudo de 
xar'de caíligar primero fu execiíb, 
qgratificareiferuicio. Fuealli,qel 
Almiracc>aiiiedo tãbien-leruido en 
cila guerra,tuuo por muy grã dista-
uor.y aíFretajqel.ínfantedo Alonio 
proueyeíTc a dõ Ramo de Peralta de 
capitã general dc guerra en toda la 
iílajtemedo el el cargo q tenia:y cm 
bioadeziral Rcv,q como tueíle lie 
gado acerdena dò beréguer Carroz 
fu hijo el íepefauavcmr:y íuphcaua 
q fueíTe cò voluntad del Rey, v con 
fu licêcia:yen virtud dc vna carca dc 
creccia fuya Guerau dc Alos dixo al 
Rey, q fe marauillaua, q el Infante 
vuicíTcencomédadola capitanía del 
lugar de Bonay rea otro ningunojcoí-
tãdole a el tato los cimiccos y paredes 
de aqüa fuerça:pues parecia cola razo 
nab]e,qfiedo el Almiratc, y auicdolc 
encargado el hecho dela mar,y eítau* 
do aquclJugarcn partc,d6deauia de 
cõcurrir codala mayorfuerça délos he 
chosy negocios maricimos, y rcíidié-
do cn el toda la gente de la armada, q 
dalledebaxo de íu capitanía y no de^ 
tri . Entcndicdo el Rey Jo mucho que 
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fauor y merced q fe ie hizicíTc lo ce co falto, q no fe recibiefFe en vn dia 
ma cabíen merecido jlerclçondiojq mayor eílrago por los nueftrosmif- M.ccci 
fofptuft* ^ueS0 ^ el Infante fe vieflecon el, mosq quado mas fejpudo temer de xxy i . 
¿el Key d ordenarían en aqllo de mancra,q el los enemigoS:y la difeordia yenemi 
Almiratc. ĉ tuuiefle por fatisfecho:y embiole ftad entre el AlmiratCjy dõRamon 
a rogar jq como fiel vafTallcy a quié de Peralta llego a tato cftrci¥io,q co 
D i JS auia hecho tãta honra, conti^ furor y grade deméciaj no cpfiderâ 
nuaíTe en fu feruicio, y del Infante do la offenfa q fe hazia ai Rey s y el 
iu hijo:porq fegun los fabios dezia, mal cafo en qincurría, vinierõ a las 
Ja virtud cõfiíliaen bie perfeuerarj armaSjCo tanta alteración y funajq 
ylaalabaça y gloria eílauaenelbué de ftis pofadas9q cftauamuy juntas, 
iin de los hechos. Mayormente q te recogiedofe en ellas muchas copa-
mendo en tal eftado las cofàs9no c5 ñias de gétes3álçando.lospendones 
nenia q afioxafle, ni atedieíTe en al, reales en cadavna delias,fe cobacie 
, íinoaexecutarvaronilmete lo que rolos vnosalos otros. Huno-entre peitafor_ 
tenia entre las manos: y con cito en ellos ta formada pelçaícomoíi.coin mA¿¿tn^ 
carcaua a cntrabos,q pofpueftas fus batiera co fus enemigos ,y de ambas w ™ ,P J f 1 • í-p- 1 1 - 1 mdoiw-pal l ioncsjypunaonoreSj íehuuicl ic partes vuo muchos.hcndosy muer- mm ^ 
cõ gran cóformidad enlo qconcer tps,detal fuertCjq el lugar deBonay á i m ¡ r ¿ e 
maa fu feruicio: porqueii otra cofa re^adodc eflo fucedio,^ era la prin- ĉ  
fueíTcjferia agrade peligro délos nc cipal cofa q el rey tenia en Cerdena eayclfrd ¿e 
gocios 3 como acõtecia muchas ve- q eílaua ya tan poblada, qparecia q 
zeSj q en grandes emprefas de muy era vna muy noble ciudad^ y co ^ra , ^ ^«il,* 
poderoios reyes iucedia adueríame frcquenciade mercaderes^ de mas nor w ^ 
te las colas^por auer cótienda y d im de íeys mil hobres de pelea, efttmo ^ ^ per 
fion entre aquellos^que los auian de eíte diaen punto deperderfe, fino %rr€ /0_ 
feruir, y dello ref ultaua gra affrêta. trabajara ios vezinos ypobladores q ^ w ^ 
Manda el" Rtcelando, lo q podia fuceder, en- en el auia,por defpartir la pdea.Eu ¿e rucc¿i9 
i U y a l l n - ca i 'goe^eyal lnfante)qíoproue- tendiédo el rey vellnÊiiuc,qla dif* 
Kinti; pro- ye^c de manera, q el Almirante no fenció y enemiuaddeílos ricos hõ-
J;,i¿Mds co- ĉ f-grauiafTcy por efta caula dexaf- bres llego a ta grã cftremo,y q eí re 
/ o dt met- fe â SLierra J y luego fe ie embiaíFe gimiento y defenfa dela ifla q fe les 
JmY(l q y ç j i comiílion y poder para la capitania auia encomêdado, no fe podia cõpa 
deüo-ruuie ^ cafhllo de Bonayrcy dclreyno decerdebaxo defugouierno^por ef 
ú\JCÍmi - ^c C^l^íY l̂̂ e efcriuieircefcuían- carmiento y exepio de otros., el rey 
Yante. ^ Q • 4 no fe 3111:1 Proueydo de don priuo del oficio de aimirate aFraccs 
Ramon de Perahajpor deshonor fu Carroz, declaradole por priuado di pr/Wll rf 
yojofFrecicdole de gualardonar fus cargo,y el Infatedõ Alòío le priuo rey,y ella 
leriúcioSjy tratofe por gratificar por del oficio d gouernador general dl fome a ef-
todas vias losferuicios del Almiran reyno deCerdeñayCorcegajy adõ tos ricos 
te^de cafar a do Fracifco Carroz fu Ramo d Peralta del oficio de capita hsbresde 
hijOjConvnaparietadelareynado deguerra,yfuero citadosq copare faojicios, 
•na ElifendeMoncada.Pero antes q ciefsc ante el rey, para proceder cõ y citanlo$ 
las amonedaciones y promefías lie trafusperfenas conforme alaquali- amefi. 
gaflenjrefulto el daño:yfue tal3q po dad día culpa.Embio el rey entoces 
a gran 
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a gran prieíTa co algunas naos y ge-
re de guerrapor cftc cafo a Cerdc-
ña^a Bernaldo delioxados mayordo 
mo del Infante dó Alòfcy a Phciip 
pede Boyl,y mando,q embiaiTen a 
Cataluña ai Almirante,y a don Ra-
mon de Peralta en feudos nauios, y 
truxçflcnpieíbs adõFrancilcoCar 
ro2,y laymeGarroz hijos del Almi-
rante^' a dõ Gilabert de Cru vllas3q 
íehallarõ enlapelca:vproueyopor 
reformadores de la iíla, para apazi-
guaria v ponerla en buen eftado a 
Bernaldo de Roxados, v a Pheíippe 
deBovl,vdiofcel cargo degouerna 
dor general deCerdeña,y de capita 
deBona^ r c q era el general de toda 
la lila aPhchppe de Boyby el officio 
de aimirãte a Bernaldo de Boxados. 
Entonces don Ramon de Peralta fe 
paílb a Sicília^ a feruir al rev don Fa 
driqiiCjY dexo en aquel reyno gran 
citado alus decendientes. 
D e la embaxada que la Seno 
ria de Pija embio ni rey por Uptí^i tn U cjnal 
fueren ext.uy úo: Us lujónos de todocljeno-
no deld JjU de Cevdeña.LXIX, 
Efiiendo el Rey biépro 
i ueydas las cofas de Cer 
;defía ,y embiandoordi-
nariamente compania* 
de gente de cauallo yde 
pie en fu defenfa, y muy diedros y 
excelentes capitanes por Ltcomodi 
dad que auia de poder ícjeorrer co 
fus armadas^ ^on la del rey de Ma 
llorca,defcoiifiaron del todo los Pí-
fanos , depoder focorrer el caítillo 
de Callenpucsjuntandoíe con laar 
mada de los Gibelinos de Sahona, 
no feilo no hizicro effeto^pero reci-
bierõ grade daño y atfrcnta. Como 
en el cadillo eftaua mucha y muy 
buena gcte de fu comC^y aucturaua 
fi fe pcrdicílc, a recibir mayor darlo 
enlas colas de Tofcana.porq eneíie 
tiepo los Guelfos^] tema el gouier-
no dela ciudad de Florceia,cÍi;>icrõ 
por fuíeñor a Carlos Duque tic Ca 
]abria,por tiepo de diez añoSjVleda 
uadozientosmil rinrmes de oro en 
cadavn añopor vcgarlc de laoprcí-
íion de CaftrucioTteniédo alDuque 
tavezmo y co grade pujança,rcniiÃ 
DO huuicílc alíruna mudança en los 
citados de Tofcana. Moma les otra 
razo, para perder la cfperáca de po 
der reliíliral poderdeí Rev, q Vgo 
Vizcõde deBaíFoy juezdArborea, 
q tenia el principal gomerno de la 
iílaporel Revj y era muy poderoío 
en ella^ó grade fidelidad y cóitücia 
atedia al fcruiciodelrey, v reltítiaa 
todos los tratos, y inucciones de ios 
adueríarios, de la mifma manera q 
lo pudiera hazer.fi tuuiera fu ci tado 
en Cataluña,y rabien Caííàno y Ga 
leotode Oria hijos de Bernabé de 
Oria,q tenia eílados cnlailla, y era 
mucha parte cõ los Gibelinos de Sa 
hona^ cõ Enrico de Carreto, q era 
Marques de aqllaciudad,trabajauá 
coins amigos y aliados,qno fe dielfe 
lugar/] fe armaíTe en Sahona,cn ío-
corro délos rebeldes: y ellos fe mo-
ílraua muy aparejados,'íiempre q el 
rey madaííe jütar todo fu poder, de 
proceder en perfona cótra los Sace 
rcfes>qfc auiarebelado:y pretcdia, 
q el rey cõcordafle ias difíereciasjq 
ellos y fus amigos tenia con el juez 
de Arborea:y intercediá, q tuuiellc 
por encomedados los hijos del Con 
de Raynerdc Donoratico, que era 
los mas principales del común de Pi 
ía, corra quic el rey tenia la guerra. 
EitosCaí]ano,yGaleoto,íiedomtier 
tos íus hermanos GoíFredo,y Bran-
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CaQ o ^or',y prefto el hómenaje y fideli- baxadores çònpodérq tenían para 
GtultQ ÔS ̂ 1§arcs ^ ten^an en fcu" ello lo renüciárOíy todo el derecho M:'ccc* 
deOrU ^ü en ^ â*^>Llcs cõfídcrando losPi qpor razo de áqliá cónceífio y feu- XXyi * 
r * Íanos 3 q no podian reíiftiral poder do les podiápertenecenparaqfueí-
' " y armadas del rey de Ax-aí>õj deter- fen del rey y del Infante,y deílis fu 
curador, 1 • - t 1 • 1 r 0 1 1 tr 3 • -
emhian a íninaro ^e cmbiarlc ins embaxado- ccíiores perpetúamete: y promctic 
dir J R res>Pa!:aPCt-^r¿í^aPaz & cocordaf- ron de entregar el caftilio a fus capí 
1 : * f e lon ía ley q les quifieííe poner, y tañes vmÍmftros'.Prometíoelrey,q 
tíhomma , . 7 1 n 1 r r r 1 J • r T 1 r • - 7 1 
'e de los 1st cm^iaronPorc"a caLTla vnaíolem- aexana ia l í rqua ie lqa ic rgereSj que 
w i s 0*t¡e nc cmbaxadaj y con ella vinieron a efhuneííen détro libremete con fas 
S^J Barcelona dosreliçiofos. q fe dezia perfonasy biencSjV lésiriadaria dar 
dtni r̂ay ^riCc^amoJ}' fray ^oan ^e Septi iiaaioSjCon qpudicííen yrfe al puer 
mo del conuento de los frayles me- to Pífano j y los q qnedaíícü en fus 
E l con-un nores ^G vn varón principal j heredamictos eíUiuieilen en ellos, senalafeU 
de P'fxha y ^c'^;naÍcs^e dezia lacobodePar demaneraqlosícafti l los y villasFucf csrtefiaco 
"efolcvne rai:!ao*c Gualadis,y Rayncrio Cam fen dclreyjCXceprado los lugares q qtlrcytm 
evídxádi paDe^> y Bartholomeo Muflo. Por fecõeedicronenfeudo aios Codes ¡oa tos Co 
al rey pi- mc^^ deflos embaxadores fe con- Ray ner , y Bonifacio de Donorati- des de Da-
diendole cor^0 ^paz entre el común de Pi- co. Concedió el rey en feudo al co- norjttico 
f i^vonL ^ 'Y e^rey deAragõ^y el Infante do naíí de Pifa íiníeruicio ni cefo algu fnsprinci-
condición Aloníb^a veynte y quatro de Abril no,Ias villas vingares Acuadoscnlas con-
QíiecUme vigilia de la íieita de S. Marco con curadorias tieTrageca, y dcGippi, trarias. 
¿, citas condiciones. Dcterminofe en q eílaua en el juzgado de Caller có 
ella coiicordia,q huuieífe perpetua fus términos y rentas: porq cita c'o-
Cofidiçiô- paiz. entre el rey^y fus fubditos y va- marca eílu apartada dela many dio-
't&sde'L lcdo'resay e l c o m ü de Pifa j y los fu- feles có mero y mixto imperio y j u 
fk'xcm el yos: v el rey remit ió a los Pífanos el rifdicion alta y baxa,y con qnopu-
comtn de cefo q aúian prometidopor el éafti- diefle elconiuhazer fortaleza uin-
lyifi. lio de Caflro^y fus términos-.y e-1 co- guna:o que en lugar deflas villas fe 
mu a otra parte las dos mil libras de diefse al comüdcPifa quatro mil fío 
açuilassc] fè íes auia de dar fobre las riñes de oro exi cadavn año enel ca-
falinas'del mifmo caíliíídiy fue con- ftillo de Bonavre, fnreconocimica 
cordado, q fépuííeííen en libertad to alguno,íino por via de trafacion. 
los prifioneros de ambas partes, q ' JPor efta cóñeordia prometio el 
fuero prefos defpues déla-primera rey de reftituyía Bonifacio Conde 
cõcordia.Afli mifmo.comoenlapri deDonoraticolapartedeleftado q 
mera capitulado fuecocordadoj q lepertenecia por ía conce í l ionq le 
el caílilio de Caftro con fus faldas y hizo elínfantcque cftaua ocupado 
apéd ic ios / ] eran las villas de Eftam- por la giicrra5y ía otra parte a Tho-
pax,y Vilanoua5y fus vegaŝ  íegCí fe mas, Gerardo, y Bernabé hijos de 
auiaíimitado, có eí puerco del cafU Rcyner Code dé Donorarico q era 
llo,y cõ el eftanoq efta ala parte de muerto j q le les auia dado en feudo 
Eft'apax/e dieííen en feudo, con el faltto el caílilio d i oyoíagua fápaXjf  in aílilio¿íí óf rda.Mal" 
mero y mixto imperio/egu la coftü fargia,)' la villa de Conefa, q fe ren 
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offrccio de darles villas y lugares en 
M' CCC- aquella lila que vallicflcn de renta 
^XVÍ' otra tanta cantidad, con las mifmas 
condiciones del feudo : pagando el 
ccío de mil florines, y rcmitiofeles 
lo qtiedeuian del tiempo paflado. 
f Mientras lo de la paz fe trataua 
filt?tfiS Bernaldo de Boxados,y Philippe de 
r Y ™ * ' Boylcõlaarmaday exercito tenían 
« * u ¥ * x » en muy erande aprieto clcaftillodc 
con tí co~ JO * % • Í* 
Caller^con gran prouideciaretor-
Mrf irmd maron ê  CXcrcico>y pí-iíieron tal or-
ttlrtcl o* ^u3£cron t0^0 ^s volunta^es ^e 
tj reno ^ Sardosalaobedienciayfcruicio 
trincho di , , „ -r- • « t i i'-n 
calhHo de Rev.Tcnia madado el Reysquc 
Ciíier aunq la paz fe trataflcjcllos perfeuc 
^ *¿ rafséenclccrcojynoparticflendcl 
oda U niccffa^É^el:ia2erlagLierra^a^a^ 
?» r fueíTerendidoiporqnolespudiefle 
i j J niíalicíienir.guno. Altmimouepo 
ííe/itey Paz conc^yo co ios eraba-
xadoreSjfe embiaron algunas cópa-
ñias de gente de cauallo muy bien 
£.-Ítrcwfe ac lerc^a^as 'Parahiz ic íTe guerra 
i-* /<ÍJ ÇÕtra los Marqueies de Malaipina. conti 
Miraue- 7 conci'a^os^eSacer3qfeaLiiárebe-
- °' lado," " 
(tjpina y dienciadclRey:y cntodo fe manda 
hafta q fe reduxeiíèn a la obe-íes de Mu- « a o , n a í t a q i c r 
Lübinay à i c n c i z d d K c y ^ 
Us de facer lia,íle^ gol-Icmador3 y Almiranteíi-
guieííen cl cõfejo del juez de Arbo 
rea.Eílando la armada en ordCem-
bio el Rey a Cerdeña cõ efla gcte,y 
tXquien P^^recibiefseelcaftillodeCaller 
fe U z e U adõGonçaloXimenezde Arenos, 
tntrevA T a ̂ alcerade Ribas:y a eflos caua-
del M/ít- JIcr9;*YaPhelippcdeBoyl,regcntc 
Uo de C4 - ĉ  0&cio de gouernador de los Ara 
ücr}ypor goncfcSjV Catalanes en el rcyno de 
quien. Cerdeña, fe entrego el cartillo por 
los alcaydes del comü de Piía.q era 
Frãcis Graflbjy íoã Granei por ma-
dado de Bartholomeo Muflo emba 
xador del común de Pifa s q con los 
otros embaxadores Pífanos fueron 
con do Gonzalo Ximenez.de Are-
nos. Efto fue a nueuc del mes de lu 
niodeí leanode mil v rrczientosy 
vcYntcyícvs,vocro dia fe publico 
la paz entre el Rey de Aragò,y la Se 
noria de Pif^Fue de g r l admiracio Puhíicafe 
entre todas getes la entrega deaqi Upa^sn-
caílillojporqcílauamuy baftecidoy m tÍRey 
proucydo de todo lo neceílano para ¿e j C n j i 
medio ano, y era para en aqllos tie- y d c m m 
pos vnamuyfeñaladafuercajy juz- ¿ t p i f c 
gofo entõees q los Pífanos acabaron 
de perder el dominio y poflelilo de 
la ifla de Cerdeña: porq dado q era 
muy poco lo q tenían antes de íu re-
beliõ, con eftar a fu mano el caíhllo QmdUtl 
de Caller, q era la principal cofa de todo ex-
laíflajes pareciaq era Jeñorcsdella clmáosios 
y fe trataua como tales^y de alli ade- Piftnosde 
í l i c : quedarõ excluydos de todo do CtrdtiU, 
minio ¿y no podían pretenderíino 
fer admitidos como mercaderes. 
Ç" Como el CaíliHo de Bonayrecra 
població del Infante do Alóíbjy por 
aquel lugar fe auía c6quiílado,y re- Mandtfe 
ílaurado la iíla,porã iè fue augmen- 710 fe t™' 
tando,y la gente de mejor gana po- Wtf cn l* 
bíauajiíto ala marina y al puerco de í4rre * 
Bonayre,y cambie porq lo q fe auia futrA 
començado a poblar dcfde la parte bonjyrt y 
de Quart hafla el cerro.q Üamauan torit™' 
de las horcas/] fe folia llamar antes 
MomeuulpinOjtiofe dexafle delicr 
tOjfeproucyo q no fe diefle lugar,q 
poblalfen a la parte de fuera, y que 
los nauios hizicíTen puerto, a dòde - j ^ ^ G C9 
folian cn Bonayrcporq defta mane ^ 
ra íe fofluuíefle,y frequetaíTe aque- Q̂ je ^ 
lia nucua poblacidj y fe fuefícacrc ^fr^ (i¿e 
centaudo. Proueyolc también que imUyH 
fe hizieííe vn portillo al cabo del ca i]efrtl¿ 
ítílío de Caller^afan Brancacio, en 
vna placaq eftaua deute de Ja torre 
de fan Bracacio^y le labraííe vnaca 
ftdlQ 
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IhMd fcr ^ ' ' f c f '0P0Arerçítif}JgI*ciudad>adõ? O^J^y• JetsJugaresyfierra? que d M-Ccc' 
y r u mf- à£eftuúi^líç çiakajídp: port|acaba* Wfcffpiçf ¡Azo y fus her^nanos tcoian 3nnnr; -
maàu-Ud d s i ^ ^ ç h h à d t k M ^ f r ^ . C a l l e r , en^^.ynodeCertJeRajIos tuuicíse 
fuçffè.vna-}nifn9>i.^4íM; 55^kpoílrc ^fèucjí.pcrpçtua ;obJigack>ndc ^ 0.re" 
íe poblliífe ta parife .q.^ft^a yezjpa W ^ ^ u i c i o : y * ç J l ^ p r ^ f e a . P t o r ^ r" jf* 
' ' dcl,pue«0>yfehi2ÍÊflè:y.ii4torreen daa]fcÍj(ey]eaioia-jipjeft^yr^y ç ç - ^ í * ' ^ * 
M^Ç^w!pin<),;qJaJa|naj^. la torre fibio-de^homenajCr^cra^íç r.queej .9̂ j0C^ 
•'• : de^^prtCíy^cõ efto ^edaiia aqlia Maxqueí cntregajf^fl^lji jçde 7*ríMÍ**? 
VV í i ^d^ fc^c t i ^ç f e t i í a f egu l ague r folof^uerau de^ç i?» par£qla,çu:-'IclíMB*:' 
'J> rft&í^tei:tÍép^jy;era»ío,da.]aíiier- uieí^. ppdeiof íamç^^^iènaiar t ief 
'y} çfc^tôHÍondç.fp.^flçgyjaualo«:ítãte? p_olimitado,.haftaq¿í Re^.^ecermir 
" o f r\' '7- '; • v/ • yi ̂  " naileotr^coíã^Jçwilereí i icuydo. 
^ laprijton de Mar*. ^ i o ^ e f t ã d o e l M a r q o e s e n B a r 
qms'de MdafyirM&qtUyJw he rmanosce lona para boluer^ç y/ijajane-^Cpr 
, , U citídetd de Sdcerjt ytdvkxmn dU .. 4en^cp.Guerau-de^ÍQs.J .̂dar ordé 
obediencia âd flçy.: ZXX. '¿¿'entregar el lugar de-OTolo , y pot Safptchttl 
Ntregadp el Caftillo nerenexecuciólo capitiíladoelMar rej gpénx 
deCalíec,y ílendohe qaes fe mudo de fu primer propoii- cf'Átarqts 
chados por eíla cania to,ydixo q quena antes yr a Italia, y rc t rw¡c" ' 
los Pílanos del domi- porq íe entedio, q era retr^eríe de io dc toipro-
modelalíla deCer- prometido y capitulado, conociedo memory 
tienujAzo^Federico^ loanMarque- ius maiias y modos enjas garras paf por'cjfi /c,' 
Confidtdti íes de Malaípina^ los dela ciudad de fadas^porq en ellas auia/ido cauíàde rttdñda íe, 
¡os ra ída- Sa¿er\q íeatiian rebelado,vjcdo q no gradesalreraciones y efcandalosjte- t t ' m r j * ' 
dos de SJ- Jesquedauarecurío, niibcorroalgu- miedo,lo q podia ÍLiceder,elReyeíla Barcilotu 
ceryMdr noveícriuiero al juez de Arbórea , q do en Barcelona en tin del mes de h - j¿tcomp¿-
tjwfes'dc defleauart venir ala obediencia del goftodefteano,niádo detenerlaper ntraCcr-. 
Mttlafpí - Rey,y le rogauan, lesacòiejaile lo q lona del Mai^uesjuítaq cumplielle defacmt 
n*ycon d deuiáhazer.Êl les refpõdio,-q íe dc- loqauiapromecjdojy leembio aCer prtfolujld 
jtie^deAr ti i an poner abíolutamete debaxo de deñaco Gocrau de Aios t y mando a que ciípU 
horca (nrc la voluntad del Rey, y coefto embia- PheüppcdeBoyl >que íetuLiieíIèeti'lo 'tntddo 
dación, rõ:íus mcíàjeros al juez de Arbórea» buena y íegura cutíodia, haíla y entregue 
yaBemaldodeBoxados, yPbelippe huuicdè entregado eí caftiI!o:v íiédo t i d s h í h 
de Boyljpara tratar de la paz y cocor- apoderado del, le íoltaiie dc la priitõ. de ofolo, 
dia.No obftlueefto, los capitanes iè Eftuuoel Marques en el caítiJIode 
aparejauajde yr con exercito contra Caller detenido por ella cauíá lialía 
aquella ciudad,v contra los rebeldes: ocho del mes de Octubre, q el cafti-
pero antes qmouiellên,íçtratoderc lio de Oíolo fe entrego a Guerau de Poned 
duziríealaobediccia.del Rey, y coa AliVs^vícapodero dèl.Cõ dio la ciu- Ki? ¿e"t€ 
Viene <t ordcdePhelippedeBoylvmo a Ca-̂  daddeSacerquedodebaxode laobe degurni-
BáYcaUm taluñaconel Almirante Bernaldo de diéaa del Reyrenia qual mãdoeftar aonenS* 
I A ^ M M Boxados Azo Marques de Malaipi- c.^géte de guaroiciõ a Ramo de Mee Cfr* 
que;., A tra na,y el Rey lo remitió deíde Barcelo pahõ,y a Pedro de Lrn^v los Marq-
u r U c o n - na al hitante don A Ionios tratóte de jes. «teíVUIalpinacúplíeró lo capitula* 
<ordia,ycl ciertacõcoruia; yíue õ el callillodç dOíVeíluuieròenlaobcdiéciaoclreir 
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cc 11 cadillo de Caller cftaua con muv 
x v i * buenaguarnKiõ^etielqualrcíuliã*! 
X . AlmirãteBcrnáí<íodeBoxaábs,'y d 
Tunt eí capitageíieralPKelípedeBoyl,ytre$ 
_e t i c^ ricos heferescõíus cõpaniasdegcri-
fíiüodeC4 CÉ^ecâl3a'^3^ ^r^ ̂ ° Gõçalo-Ximtí 
&r^ÍL» ncz^e A'fCBós^Vgiíeto de Artglefola 
_ y Bernaldo dé ScnefterrajV otros ca-
^ puanesmuyp!a¿kosenlagüerra:eti^ 
tre los quaíéi era feñalados Galcerâ, 
yBerríaldodeRibas^acho Aznarez 
dé Àrbe, Pero Martinez de Sa^aíla, 
Alõíb deÇurita,Pedro de Puchüerc, 
y Pedro de Perartiola. • '•; '" 
Ç Vinieró por efte tiépo alacoftedçl 
Key ala dtidad deBarcelonaObèrtõ 
tos Coáes Y Vgolinò Gõdies í e Donorácito h é i 
áeÚonòrd níanosdd^Ôife^dhiÊictOjprctêdi^ 
t i ü k é & t i áo'fc lesTéíHtuycfs'é algunas vilíasy 
a Bièrcèlô- lugares^dezian pertenecerles en la 
¿a cit 'pti- ^a^c Ccrdtna-, poi:herécia: por los 
tenjtm U i qualcs intercedia lá Reyna de Hieru 
rcftiti&'dÑ ^^>y Sicilia'dòHa Sancha mug¿r del 
at&md-vi ^CY Robdrto, y algunos Cardenales 
Ü%y itífd Cernidores del Rey de Aragón pedia 
res los • cofírmaciõ de lo q el Infante dó Alo 
reníitt d auiacõcedido a fu hermano,y ae» 
È e y d i n - ^os> yporq aquellos lugares fe auian 
fame don dado por el Infonce a Miguel Mar-
sAíonfa. qLíetjporlobien queauiaíeruido en 
la coquifta,el Rey remitió efte nego-
cio a la determinación del Infante. 
y De la armada con q Bel-
t r M de Bditcio Conde de ^CndrU Cjpi t tn 
gtncraldtlRey Robertopaffo cotr* S tá l iny 
de ks mtdws q je prapomanpor el Rey}pára 
concordar al Rey don Fadrique con 
el Rey Roberto. L X X V . 
í S ^ . E el año paflado, an-
gó iupieflé el cffeto 
tf^tojm, ^fchiZ0Porcl?rma 
\ é ^ ^ ^ J M ( dayexcrcito)coquc 
entro eri la líládí! Sicilia el Duque de 
GalabriajCÍtandò en lá ciudad de Ça-
rago^aadiezyíittedel mes dtSctié-
bre^cordodccmbiàr por fliítmba-
xadores a la lila de; SicHia,a don Ga-
ftõíi de Morícida'ObifpodcHuefca 
fu canceller1, que era herníano dc-lá 
Reyna dona Eliíèn de Moncada^u 
don Guillen de Anglèíòla,y-ariiicicf 
Ramon Vinader, pàraq pròclftaífeti 
alguna tregua entre ¿queibs Princv 
pes: y fabiedo,qel Duquç Cfa buelt^ 
aNapoIeSjinãdo íbbí-eíeer eíi fu yda¿ 
Defpuès cftáiidó el Rey en Èarcclo^ 
na jvinòa el jíor clines de Hebréro 
deftcanCdèníiiycrèiiétos y veynce 
y feys vn cauallcro de la caíáá¿TKe| 
Roberto, q fe dezia Bofíl digla Go?^ 
da,^ fignifico al rey el defTeo ¿f d ppy, 
fu íeñor tenia a la paz con tolos los 
Principes Cbriftianôs,y tambic con 
el Rey don Fadtiquc.pcro q por nin-
guna via el aceptaría ia que íe hizo en 
tre el Rey Carloslu padre, y el Rey 
don Fadrique: porqfuequcbrãtada, 
y rÕpida por fu aduerfario, publican-
do diucrías qucxasdeícñaladodcÉr-
mor y enemiftad que entre ellos auia 
paílàdo: y q por ningún rcfpetoel no 
vendnacn concordia ningunajíi por 
ella nocobraffelalfladcSidlia.Dc-
ziaeftccauallerOjqeíRcyfu Señor 
daria lugar a toda otra paz q fueílc co 
uiniente,decal manerajq al Rey don 
Fadrique (c hizieíTc tal emienda por 
la Ifla de Sicilia,q fucile honeíla y ra-
zonable:y qen eito el Rey de Arago 
fè interpufíefle para cócordarlos por 
el deudo que tenia con ambos: porq 
defTeaua, que por fu medio fe con-
cluyefTcEntendidaefta embaxada,y 
q venia con ordê del Papa Íe fobrefe-
yo la embaxada del Obiípo de Huef-
ca, y de don Guillen de Anglefola:y 
detennino el Rey de embiw a Aui-
Determi-
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I t f t an "ònàlDbi^o-dcHuefeai-j-aBcrcn? <)nfceo^flafe2on atiia vientajatic fu 
ft^KoUr-o gllcr^e Sanuicentsq w á à ó S Á s m C t s panc',Y.jBÍiuuicfíèn -"itis coías en jruu M'ccc*' 
^fv^loftii j01^ ̂  ôs roiimosfucflèpa|ÍLc^;ítQ^ yorreputaçíô* potlacófedcracionq 
'/C 1 berta: yaunqueelRícy.dQÍíadFjquç elíRey-4^^drjqtic.ccnta con ei de 
•'w<'' tambieniaffimaua, que -xiü admitfriài BauidFa,qedo graocíe exercito íc apa 
ningunmedio dcpazs'iíno^yedááé; rcjáiia-de> paiTar a ícaliacporra el rey-
Rey ••yv íeñoE. de ia iík'diajSifiiiia'.v y> RoberEdJq^ra el pnndpal: enemigo; 
dcfptiesdelÍLi-síuceíToresicÕíidemn^ queíeniá-ErhbiçleelRey^dezirquje jXotaUes 
daJa,difícukadde] heckòjpéríèuferã- qiiadoíbcedeJas^ibs^jroíperamen* confemcQ 
' docada'yco deftos Principes en fas rciíe.deüedarlugaFftJapa^jGoneLad' quee¡ftej 
llera. Ém cftremoSi-como'llcgaffida.la-.Gorcc t^rfari6;pprqquind0^vab3aU-noie. ¿¿'¿¿rjgk 
hiixudot a dei -Rey- defpues de la ivenidá.de aqí jjuedaej^erarfiQa aíFrencotlkpaz., o; ¿¿fiqdtjt 
de Faàri- cauallero.embajadores delRey don fii^inaa^jqxn éfte-^aíb^aiiiiBy nc-" ^ ' # ¿ ¿ ^ / 
Qiiefúlre Fadrique,que eran PedrojGeftaynjy eéíTario^ieclRey don Fadrique not ¿¡QfcUiM. 
lo mifmoal Ãrna]do.'I)je2pIa,tuuo^ÍRey-de Arã. fcconfiafle en eLàetího í J e t O u q u ^ ^¿- |¿ 
n y é g^eíperànça,qios podda^eduziraal de-Bauíe^puesel^udieflèáleaça^o- ^ a d & r l ' 
YAo-on gnn.bnen medio de cõcordia.Torna- biicna'paZjO tolerables Quefe deuia IdÇnÃL ^ 
tiafea proponerla paz j q primero íe acordar,como leauia fucedido en la ¿ c ¿ d a ^ ^ 
aiiiaaíJènrado:por Carlos de Valoys, confederación deLEmperador Enri- ' * ' 
qoe fae apronada por el Papa. Bonifa que,y deLeonfejo que el entonces le. 
eisorsy déctárofe el Rey don Fadrique, auia dado:yq confideraíTejque lo d e l ' ' " 
que rso vendría en ellojaun^peñÉííe Bauaro no cracofa.firmc nidurade-
quedar vn pobre cauallcrpitú tan po ra/antesruemprefalleuáiaá: camino 
coqneriaaceptarjlo qdineríàs vezes deperderlery íi en.efto poniatoda ílu 
fe aaiapbtícado, que Íe. le dieííe el confian^a/acilmcnteic podría fuce-í 
Revno de Albaniaco titulo de Rev, der^omoenlo paHado-, y quedar cá 
y el Principado de la Marea co titulo mayor trabajo y peligro.»y fu cótrarix> 
de Rrincípe.yy que luego íclecntrcr quedaria íiepre vezino ymaspodéro ^ 
gaíTela ciudad deDuraço , y todo lo íoXoneffcos confejoseÍReyerabio a * 
q-tcôia.el Duq.de Dmrãço^ c l Prin- Skila po td mes de Marçodefte ano , 
cipado.í.y q allende dettofaledieiTe aArnalDezpla,ydeíj5uesfen. priíid-
.. ciertarparçede las remas-de la lila de pi&dei mes de Mayo,porq çncendifíy ' \ -. * 
Vrocfflüfe Sicilia enà-^udadekcõqiiiítadel rey qcieiasjcncmigos del reyídbn- Fadri'?. " 1 • 
todas node'Albania.Pròcur.o&tantecodas quehazian grandesiigásfy'conFede-. 
wfaíífw- cofas por .medio cLcJDS^eaibaxado-: racionescomra.el jyuhafta-eftecrepo-
Mr àlgtt- reSjqefRey^embiaLíá^iPápaíqíe^u- dauaninueítras^c-aígoniefperança 
»ÍK tre- iieíle entre ¡ellos alguna' tregua f& depaz^o de tregnájpíoc Ja embaxada; 
guás entre, fobrcfeycfc- en la guem^paca. mcjo£í que elrey Robcrtalb apái embiado? 
eftos Pri» podcrtratar dc là -cei&CGzêmy!pare*; yfucrodefpedidòsJo& embaxadores: 
çipespara ciaa^Rey^deÁragon^ucel Rey de; delrèy.de Aragon4eí"pLiesidedmc£:^ 
mjortra- Sicilia fu hermano deuiáprocui ar de: ias platrcaŝ y traçados q tuúicron con: 
tar U f a - dar lugar a la paz: de.fuerEç(q^e í l t e d'Papa^yielesdio por final reípueít*.; 
CCÍ. pudielíe auer buena , o; tolerable/: quenoeftauan lás colasen términos;', 
quedaiíe• ¡lirme y .̂ perpetua,'entres queconuintelfe, que" ellos fuellenàí 
elloSyVJaadmirieifc-j^aimqu© viefíèí:. Nápoleslln q primero boluicíTenál 
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Rey ,y trataffen antes con el R.cy don vna muy gruefa armada para embirla 
M.ccc. pactrique,poreftacaufaciRcyem- cõcraelreyJonFadrique,nofcpudo 
bio al Obifpo de Hucíca, y a Bcren- cftoniar,q aquello no íc cumplieíTc. 
gucrdeSanuicencc a Sicilia, yauifo f Fue c íh armada de creynta galeras, y U - ¿ r 
deíuydacon Pedro CeíVayn al Rey dciasquellamauan enaquehiempo 'l-IJ f *• 
don FadriqucTrato efte Pedro Ce- fociles, y creynta y ficce vxeres, en 
fhyn con algunos ricos bobresy ca- que yuan ochocientos caualloSjy mu ^ c ^ 
. . . uallcTos AragonefesjvCataiancs^a- cha gente de . pie jyfue por capitán * o ct!r!~ 
fê™. Baq&cflcoaíccukaÍRcydoo Fadri general dcllaBcltradeBaucioCon-
r ^ c r o i qyeen ia guerra,v pidiendo licencia de de Andria, y de Montcfcayofo, q v f ^ f " 
para ello al ReyVal Infante don Afó llatnauanelCondcNouda,yeracu- * 
f i " foje rcfpondifirtfnvqbi6.ftbiacl(quc fiadodd:Rey Roberto., cafado con ™ Lodf 
t j T / ] los ricos hobresy canalleros de Ara^ Beatriz fu hermana.Partio-deNapo- Z ' ™ ™ ? 
M ^ J ? - gon^yCataluña^lasorrasgentes de Icsaveyntcyidosdel rae? dc.Mayo 
tftrf?- iusReynos,teniãn libertaddeyrafer deíleañoy llegoaíieccdelinesdcILI ^ 
^ y , V - ^ uiraquálquicrc feñor q qmfieífen, nioalamarinadefanMigiíid^qdczia ? ^ 
u l i t t m * gya^jj^iaifucfo-dcAragonioque dcCapogroflbentrcPalcrmoyTer- ff 
^ * \ i M x afu Rey por naturaleza; y co. mini, y facado a tierra toda fu cauallc 
j tmYj tWi cfl;a.con¿icionjqUC holgariael Rey, ria,eíluuieronalli algunos dias repa-
díciiMjtjt qúcfuei^n.pUGS{iyuana{¿;ruír a o- randdioscauallerosygente. Deallí 
^ÍÍIÍÍ», ¿ros Pnnci^es por dinerlas partes del diícurrieroporla marinade Termi-
mundojmas razón era, q firuieílen al ni,y del val dcEmmahafta el llano de 
sey" don Fadrique fu hermano:fcñala Melaço, y paílàron el Faro de Meci* 
dámente para defender fu Reyno. n i j y nauegaron hafta la marina de 
Mas las colas eílanan en términos,^ Angulon^queeftaenla coílade Len 
de todas parces íe bufeaua medios, y tin un haxer mal ni daño alguno, co-
en todos ie reprefêtauã mayores diííi mo íi tuuieran alguna inteligencia, 
Mutbzft cli^ei:ymouiofccntocesotromC' y conciertocon losdeiatierra:y bol-
m o m d i * ^iodepaz^quefe dieffealReydon uieronapaíTarel Faro, y nauegaron por r t^¿4 
de paxes, Fadriqucya fus fuceílòrcsel Reyna otra vezlacoíbdelnortehafta.Tcr- yeifâ . 
y m vor çl dcMurciajcn recòmpcnfa de ia iíla minijy echarõ gente.en nerra,yfue- t€ m t%f„ 
fe ¿fiema cíc àici^a'con ticu^ ^ ^ z y t f cldcre ron q mando y talando los. jardines f \ ^ e n rer-
J J * choque el Rey de •Aragon tenia-en vegasmas a manera de.coflarioSiquc w/WíiJfíí_ 
]acon;u;iíla deí Reyno de Granada, de gente qué penfaua hazcí guerra faLf-pt 
parcey queíèJcdieA guerreadaJtítaualos lugaresfiiertes * Que era ia iexca i . , , m wfc 
-onquiílarel reíto al- en buena defenía,y recibicroaharto 'm5(tmnt 
guna buena íúma ded/ncro^y Íeíatií-^ dañodelagcntequeeQ.clkMauía;dc. Mject/^ 
Scieílc.al Rey deCañiiia en ioque guarniciõ., y:ccmíagcntaâoçauallo rtw • • 
tocauaalrèyno de Murcia,y poria íueronacobatk^n aigai^quceftaua 
parte qoc tenia en el Reyno de Gra- muy apartado^çn la mootana^yifín 
raada^alReydcAragonporlafuya: ningún recelo que llegaren a d los 
pero comofeproponia tanta repug* encmigos^qiacfellama Chirama;ylc 
çancia paraauer de fundar vn nucuo íàquearõ y quemaron: y de allí paffà- Sdqmttny 
Reyno,íiSiciliafcauiadercftituyr,y roabazeriatakíCnlaizomarcadcPa ijumAn A 
ci rey Roberto auú mandado juncar lermo^íalioêl Rey dõ -Pedro c o & t c - . Chimin*. 
cíen» 
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s de el Ee cier,tc>¿ ̂ c cauallo a reíiítir ai Code, jfiab fa tèfta[nqcaiy,clc£cargac fu code ^ ccc 
¡ie€- P y dallcbataUaipcro no quifierocfoc- •.¿iasv^quSdo^lacicáwafc va ioeerpó- „ * Tt * 
^•^rty. ^rarlcj^contcncandoícconlatidayda Jando^remitiendo,entodoaquello 
eA1-' *r 110 que aui&hceíio en la l ík/cpart io fe búeíue mqyiKegligeatc, y iremiflò. 
/c o/i / taarnaáda'del cabo de Solan co a onze .Que de la miSna íiierce, viendoíè dõ 
rai- * ^ del mes de Idiò:y fe hizo a la vekjy rFaddque masacbiflidocnla guer«,y 
paíToalreynoiydexando lagencede íiertdo offendidó,àuia de procurar de . 
1" ... caualla^n .Gáeta^fucroti al puerto d« ^enircõ eíFeta-aJacocordiaiparala 
TalamoEi:y;dealíipallarona-echárJa qLialcramuydanoiâktregua;Propii proífõnen 
1 genecen la ribera de Geno&as para íicron cftos' émbaxádprcs al rey-ELo* ^ 'fí^a-
-v:.:-Váv.l K&zer guerra Contra Caftuicio^ yha4 ferto ¿allende: de los otros medios de xdd&rts 
ziendomuy poco eíFécofcifueelCo paz^qíeauia platicado en tiéposipaía ¿t i fa ^ 
1 ,. de.Noueb ajuntar con el Dúquíe de dosotro^eraqeireydonFadrique w m A - ^ 
*. Galabria-,qocefl:aiia en Florencia;- ràabieflè del rey Hobferco la- JHa-dp ije%õnUg^ 
J£o eftcmedio el Obifpb dtetíueíca Sicilia co las adjacéte^pór donation msm¿¿9s 
..,.->, .v. y Btírenguer de Sanuicemc'fueron a pura:con condicio, qatendido qei y ¿e pd tQ_ 
. Sicilia^ilcgaron a Palermo-otrò dia ÍU hijo fe auian coronado por Reyes ¿¿¡J^Len 
• : que iaarma'^adel.rey Roberto fe;par eíi fu vida, fe itttitulaíTcn Reyes dé 
. tiodeaqUãrmariráajyiàlierôrarecebir- Trinacriajyfusiiiceiiorestuuiefseti-
' los al puerca luán Code dfe CJaramo tulo de Düques,y Ja tuuieílèn en feu-
... -.; -r, te Senefeàljy procurador general del dâ^y.el rey don Fadrique por íl y fus 
4,.,;... ..-.r, reynoriJeSicilia,y Pedr-cwfejAtiçior fucéfloreshizicflç pleyto homenaje 
, ¡ l , , • i , chiaÇScçIIer,y muchosVàTanes yca detiücaíer contra drreyiRoberto, m 
¿.iV,1 ;Vv. ualleros, yacof>añaronltí>s,bafl¡a Ca*> cõtrafus herederpSj^ni hazér guerra 
y/ i * flroj.Qa^a áõdeeílauaelreydõíadri deJalHadeSiciliaiy&eíséobligados 
¿ífe^íK qne.De àlli fepamérolücgo paraM c ambas caías a valcríc5para en ddfeníã; 
feí^fe çínas.ypíií5i:onaNapoÍçs;fiáratratar defus^eftados-ylosDiiiques de-Sicí-: 
i co elttíy'RobertoidelapáZjOtregua lia deyralascones>q losReyes ¿0uo 
aeJRej 4e y/nojíikpiíbadmitir.Eraefte Priuci- eadeô o embiar a ellas (as procurado 
lAragon* pedelíismasçxutócsy fabiosq vuo rcs:y alledc del feudo queíèdauaaia 
Swlitpít- en fusíiemptxiiyinuydcMàoíeiaaiuer IgleGaporlalfla deSiciliaencadavn 
fa^ZPA fasdifòpUms:y:de2ia,qf£iiadueríària ano,íèpagaí3en al rey Roberto.y a 
tratar U* bufcaua.cítoS refugios, porqéienfu fus fuceííores tres mil onças de orojy 
¡>ax¿átre- vidaççnia:experiencia> y forníapara lesíiruieííèn co diess galeraspor qua 
gMçtotRo profeguk fu jufcia * haftã mhxAr, fu cromefes^ y con dozientos de caua-
dçr^telo^qurffaltauááíróittçeflQr. Uo en cada vn anò afu íiieldo , (iem-
#oia admi res,qmn mancebos:y qitaftaque'dL píe quefucflèn requcridos,y en cafo 
l.v?-.^^? murieiíbííebuíeauanpQi^don íadri^ que algún Principe quilleílc inuadir 
table fare que :fpmas,com.ocnDreEqnerfeenl¿ aquel reyno,elrey dó Fadrique fuel-
: q auiade r^ituynDeziajque eraaCO iê obligado de focorrerle por mar y 
mo; quando v.n dolieteefta.con lá fie- por tierra¿con todo el poder de aqíla 
i:-. lt breólefatigaJadolenCià:.^l€>|>rimc^ Iíl3.:Tãbiêfetratâua,qelreydóFadri 
- ; rd q projçura es eftar-muy obediente que.ccdicíre,y relaxafle el tributo de 
v,. a los mediceíSíy difpo.nctíeíicitamcn eincoaail doblas d oroq lleuaua en ca 
te cojas çoíàsdçfivãnimaiy .en oede? dia vnaño del rey de Túnez , y lo Uc-
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u cea ua^cc^ ^•0^crt0 >0 ĉ  •^cy jacentes: y q en aquel cafo eleftam 
Fadriqueléacudieílèconchydicílc aparejado de ciarle copetence diado jjf<rin 
X ' alRey Robcrco las lilas de los Ger- para el y fus defccdiéccs, q valiciie ca ¿ ¡ ^ f ^ 
bcs3y Qucrqucs: paraqfucflcnfuyas to en rcta,y có efto quito.qboluieísc yaj¿fRom 
y de'fus fuceflbres perpetuamente, al rey dõFadriquc3al qual hallarõen i m o (t 
SendUfe Eftaualascofas dclKcy dó Fadrique Merina por el mes dcOâubrc:y en- Mecin4y 
h ntcejl- en tal eftado5qno folatnentc efta paz toces llegaro diez galeras del rey Ro ^ 
dádypo- perootra qualquiere al parecer de berto,y tenia en cato cftrecholaciu- nmy ^ 
Í7«j4 dt fas gentes leconucniafumaméte>por daddeMccina,qnocntraaa ni falia â r¡ttQ^ 
Fadriíjítci queeftauatan pobre y falto de mone nauio,qnodic'irecnraanosdciose-
y Us cm- da,q a penas tenia paracntretenerfe nemigos. Deliberofe diuerfas vezes nd&trt* 
jds § tit- con los foldados y gére deguerraen cneícòfcjodclIleyXifeííguiriaeíte j£ mcofc-
MÍ, el vitiirordinariojíéñaladamctejpor medio5qlaiíla}y reynodeCcrdeñay j0íf|/ Rey 
que el ano paíTado y elle no huuo fa- Corcegaíedieflcalrcy doFadriq en ¿e 
ca de trigo de la lila s q era caíi toda recõpeníâ de la lila de Siciliana ql fe y¿ ¿tn ¿t 
f» renta, por la gran falta y careftiaq dexaifealTey Roberto:yqporelrey ¿fe sicitU 
del huuo: y por auer fido gran parte nodcCerdcñafe dieíTealReyde A-, Usljlatdc 
dcllataladayabraíàdãí.y porcílosda ragoii las villas lugares q las ordenes ccrdtnty 
1 nostan vniuerfaleSi yporlosfuyos delEfpjtalj Temple tenían en fus corctgw 
particulareseftauan todos los Sicilia reynos^euuuoelrcymuydetcrmi- t ldt*Ro-
nosenuy l igados , y temian mucho rnado de aceptar eftc partido, tcnié btrtotSi* 
rriaslos venideros, creyendo q fe a- doipoApccdido afu liermanoi^pcro al ciíiA,fw 
uiaadecontin.uar. Sin cftaauia den- principio-elPapanoquílbdarlugarq ti P̂A tf 
ero en la íílaotra guerraj qhazia po- eíta' pkricaic mouieflè jydefpues el fruá cft* 
co menos daño que la de los cnemi- Infante t̂ ó Alonfo, como fe cobro el fUticayel 
gos,ycraque quando entrauagetc caílillodeÇalIe^qeracòdalafucrça infanteâS 
eftrangera a danificar la Ifla deSici- de aqllaífla,ylos Saccrefe&fe auian jflõfo. na 
lia , feleuantauan losmalhechoresy reduzido a la obediencia del Rey, vi- U confim 
deftcrradosjq eran engránumerojy fto qua grade honfa y Utilidad refúl- « . 
hazian mucho daño a los vafallos del taua ala coronade Aragon dê aqlla 
Rey.y no quedauaremedio ni recur- cõquiftano quifo codecêder en eftc Váfa thm 
íò alguno, íi fecontinuaua la gucrrar medio jm dar fu confentimiento a el. héytdsdi 
íino en el focorro del ReydeArago Coneftarefolucion feboluio-eLO- ¿frugon 
fu hermano, o en lapazotreguaty el biípode Huefca por: Nápoles, y de ¿ b t r j w * 
Rey Roberto eftauatanpoderoío,q alli vino a Florencia, y: íe vío çon cl el V 
Rtfyutfa no baftaua a reíííbrle, ni por mar, ni Duquedc Calabriajquq moftfíiúá in dt Cda -
dclReyflo portierra: porque losGenouefcs de clinaríèmas que el padre a lapaz: bria fohre 
Uno en or Sahona, q !e auian de valer contra el pero huuofc de cõformar cò ffrpare- tftt inten-
denakco Rey Roberto» y contra el Duqueje cenca noqucrercocieftottingunoii toy le h4-
cordiaque faltaron malaméte. Conocicdobien no cobrando la lila deSíciJiaiÊntcn- tíatnlad*-
lepiden. el Rey Roberto, q era efta fu íazon, diedo eiRey qua firmeeíláua- elRey termn* -
dio íü refpucfta al Obifpo de Huefca Roberto bn fu porfia, y qae por otra cio» faf* 
y a Bcrcgucr dcSanuicentc , y fueq parte el'Dnque de Calabria fu hijo padre el 
el Rey dõ Fadrique le auia dcdaxar procarauií4cconcêrtarfecÕ Caftrü- Rey Robef 
lalíladc Sicilia cõtodaslas Iflasad- eioj^que^fe^cziajqáíiiadeyraíèr- to. 
uir 
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vir al Rpy Roberto en lacmpf efa de do^qatiia Ikgàúo a cod ícioii dçper :M ccc^ 
S k i l i ã ^ l a s .ciudades deSenaíBolo dcr&jpor el grande peligro y mw-
na>Pcro6, ínotamjêtccon Flpíencíá ta enque cftaua fu hermano, y el da-
fe inclinaoarieb cõFormidaíá obede noque de allia refukaga a fus reynos ^ 
t . ¿>, cerai Duque;, y q también íc tçata^af fenaladamcncc* la empecía de C e r - r f ^ 
;/r!;Vw 'd£cõfedmrfòcM'Pirano^ defiay Córcega., de termino de cm. ^ ^ 
'•"V,'.;hazíaotí[¿!eeftas5finor^as,^LRicy>/ hiardeBarcclonaaBerêgiie .rd .elor^r^/^, 
hÜ<i%¿M. Ròb^i»lj^pAra;f!Ppên-(ícr^ii cptvj baal Infante don Alonfo^araque r e ,^^ ¿w 
^ ' • è ^ n tinuaiílüguámde.Siciliaiy a^JícriH^ proueyeíTe co celeridad de. f o c o r r e í ^ ^ 
t o í t g w m dc&Q&fmtUofor, y foKcfi>|áDlo/tít aías cofas de Sicilia^^uc ef tàuan-en ,^^ . rtf 
tas Rey Roberto yaw tímbiâdòfusém-' el poftrer peligro^ q fueíTe allaBer-^mcw ^ 
ííc/d'e Sí- baxadpr.e^elRe.yde.Frãdâart.õbar-; naidoPujadas:.vkealmjrSçe deitar- Gdcwco 
mBoloHá dia a los feñores â t Milan sy«a Gander tnada, quccftatià en Çcrdeoa. .De- fdffííí¿rort 
Perofayse la Efcaía^ a PaflàriPP de Macu.a,:.y.al-.' termino ej Rcy,qíèarnjaflçn vcyflcjÇi 0>A 
«ar/riíif Obifpode;:Are^c)ri.paraqpreftaíTèn', galeras,yechái]enfaíjKlvqueeráqiía;¡Pl( 
Pifa, para fuiGoníefltimicOíO*en que elReyde, renca.y queatíiade yr elRey e n p é r ^ ^ ^ ^ 
continuar Francia^fueffeeltgidQ' en Vicario dei fona,o cl In&ncc cn kpfimauèia^- '.mXtrfonx 
Uguerra MpérmíqíímlenefiFetò fer;Empera- guíente a Ccrdeña^para encender en. 0 ̂  ^ íít 
¿ t s i a l i a , fUoxrfíésxscb.-tíodftItaliajpara qjos . la^conquifta deCorcegaí queen par- fAntt A {A 
loqmicau dos difpufieflende^kafuialjutedridiy teellauadebaxodela,obedíenciadel conwifta 
faoracuy perfigucfseafuseneEnigosrdicíalrey' rcy,yrcíl:aLiaporreduzirfeocraparte deC r̂ceo-d 
dudo atny grande ôcâfion.idêveiaratender gl y que eflas galeras íe embialíèn en fo * 
de^frao-o, negocio dela líladc Sicilia I porq no corro alaluade Sicilia: porque los Si 
yporyuc* ípjamerefè a ^ t m Á de acjiiél citado,, cilianos temãmayor csrucrço y cõfiã 
••\ryl-\ peroperdiendofeeL.Rey don Fadri- ça en (ocorro de armada, q cnningu 
-. -y} l qiíe,y fíMacchado defu.reymojque- otro genero de íbeorro q fe íes hizic--
^V'.'. :\ v^tktiaeldeGeriipñaálmifmopeligro: fe decaualleros,o de gen te de pie, y 
v ¿ f a b i e n d ò , - q u è foha^ian en la ciudad. eftaua el rey ta puefto en íbeorrerala Lo^fíms q 
& - V >.«• d^iSlapeíleSjy-én lapmuincia de Pu- neccffidad,en q cítaua el rey de Sici- el de ^fra 
«•--'u- Ikiyoítrasparcçsd&aql Reyno muy, lia,como íitueraporladefcníâdcfus tronpretc-
u • gradesàpareps-diartnadayrexercito. própriosReynos,enccndiédoj q con deendecU 
}].• \. •••y.i deg&cñc&tásáktj dt pie; para bol- eftei ocorro q baria a fu hermano, y rurfe rjnto 
- •• uerotroaííocotraelTeydonFadnq, confolodeclararíeen íu fauor, Íaca- en fxaor' 
o .' 'v. y qerá^fte el defino del rey Roberto riadefuaduerfario,© buena paz^o deldeSici 
-v.ii Í. . : J hazergqerra-.,guetreada cõtra el rey larga tregua. Acabofc clRcy de deter lia. 
r ,; . \ donFádríqbe^e&ilia,porqueauia minaren eltoporcõíèjadedonBer-
^âíàl tadcgête eftrãgcrajy;no cenia náldo de Sarria,qera muy ancianoy 
tanbaftantepoder^un.q pudielle re' hombre de grande experiécía y go-
hV.? fíftir»nircftaunar los danos que o r d i - uiemo,v por quieauian pilado grã- t l l n f a t e 
>.v,t i v . t- * -narianientc recibía^ que los Sicilia.-, deshechos en paz y guerra. Mas ei don ^ lo -
• A - ) nos eftaaan muy amedrentados y te- Infante don Aloníb ftie de concraria faesdeco-
. .v u%?;" merofos, y muchos dcllos no encu .̂ pareccr,porque ceniédo el Reyno de traria f>4-
bíian.tencr,óaíEdon,omiedoalrcy Ccrdeiíaearaleftado^iendocoquis rtcer al 
"K, •;•'.>• Roberto,y.confidetando*que ñopo- ftado.nueuamente, declarandoíe-eí- ítejeneflo 
, dia eílar aquel Reyno en peor cita*- Rey de Aragó enemigo del rey Ra- j forqtte. 
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bertojyporconrigoíctcdcla Iglcfu, <r DelosmatYtmoftiôS que fe 
W T 0 ' fcponiaamuy cuídente pcligro.Ma- mt̂ nmtat t i m i o a M h ü ó s y mitos 
XXVI' yõrmcncequcel Rey de Caihila.y ¿d fry de ^fraro». 'LXIL 
los' que le tenían en fu poder, no del- • 
feâuancoíamasqueTcrocafionjquc y o / ^ ^ ^ S Q e l R e y v n a m u y j t o ^ t c t 
, . afLifakiopudieiTcnhazeralgunagra ^ ^ X ^ J / M g^icLIci Ú R t y t U 
, \ d e o f f e n f a y d a ñ a c n e f t o s r e y n o s ^ y S j A J ^ i g G S por cfte ttópo -con C(tr4£fffjrtt 
y'",era cofa muy cicrta,quc declarando-; IÈ^AS^S/' « cafaif linage de > 
fe'^Rcy contra el rey Robcrco, fien; r S K m a ^ f LunaiCquiclosre w-cíw^ 
. yoaduerfariotanpodcroíb p o r f i ^ . g j ^ j f ^ ^ yesCicprcdeccflc^ /¿fLww 
poria gran ayuda que teniadclPapa • rés^i ian recibido • 
,>ydclrcy dcFrancía^onucrniaalrcy müygriandesfcruicios:y en la guerra 
àe Aragon boluer el roílro a laguer- paíTâdadelacóquiftiideCecdenamu: i 
' ra del rey Roberto,por donde leda- rítsi6iá6Ámldeliu'fâ^dÕ Anal fu - • 
. riagrande aumentezaal Rey de Cari hijojq walosmaspríaicipíatey pode 
ftiiía?que eaeftc tiempo auiatratado isofos:y como porWmocrte def hijo 
, .de concordarle con el Rey de Grana ¿Ifeñonodelaciudaddó-Segorue^q 
r. davalo qual eraydo por orden del es-coiatafcfbladacnclRcynodeVa 
. s t Rey ?y de don luã Manucl»Pero Mar ]¿ciaauiarecaydo;enlaeororia Real» , 
dnezCaluillo,que era vn cauallero cifiití<dedonaCoftaçafti.madrè, h i j i 
. vezinode Murciá-.yporeftacaufaef- y heredera de do íayme Pérez ícnor 
tauaenlafrontcradelReyno de Va- deSegOíbejhijodcíreydõ Peároiy 
lécia y Murcia engrande recelo de pornoqdarhijo eáro de dona Coila 
gu erra^y don Guillen Ramon de Mo • çajaqlla cii^dad boluiasHeaurio real» . -
cada^ne era procurador general en como dõ-Anal padrôdèdò Anal,ycl Z*Ct*â*iÂ 
aquella parte del Rcyno por cl Infao Arçobifpo fu h'erm^iOjauia cóprado dt Stjrtr* 
te don Alonfo,mandauaponerenor todas las rétasy cêlòç^ctaey hizo mer te Sewwi» 
den lasfronteras deaquelReyno. cfedadõ LopedcLt3na,'fa"ijo.dedõA.r;<í»fíg;»*fl<í« 
mesdeOâru- taly de doña MartinaDacrta, dei Se ¿* caja dt 
bre deftcanojfueembiado a Cerde^ norioy merolmpcrioiymonedagc:y L m t f o n 
pcrnddo ^al?ernaldodeBoxados,qeragouer detodos^losotros derechos q el rey. do yn del 
¿e Boxd- n3^or deaquella ííla,y Almirante de do Pedro feauiaretenido eriJa dona' Md* 
àosOoHtY laarmadadelRey, yhiecõ elGuido ciõqhizoadõIaymePereriuhijoíV'/» MÂC-
ndàwàz ArçobiípodcArborea?qera venido alço elrcconocimictoq hizoelmií* Jiaddemtr 
Ctrdt&r -a ^acorte^^•C^1 â 0S 4uâ es kco" molaymcPerezal.reyfttpjidreiq; ced d don 
-va itllít co ^cciojq juntamente cocí Inez de Ar craoíFrecer,qfiépreqfe^c¡áie&o^i LiptdcLn 
comi'tim korca trataílèn con los Marq leícs de tro tal lugar^efêitnyriaaírejr aSegor «*-
iclÁeypA ^^yde(^0rCe§a>y.ajncl0l:>iíP0 t»c.Eftoíueazo.delmcsdeiiilio:ycn 
ra nduxtr ^e ^om^m Y de Mall i ,^ era de laca el principio<iel reydado'dcbrey don; Cafadtto 
a f.t okdie ^ ^e 'os ívíarcllic^es ̂  deífeauan eftar Aloíb y del rey dó Pedmfii hijo fe có' p« dcLtm* 
cUtosMiir Cn ^^d ienc ia yíeruicio delRey, firmoeílaJonacio,y ladedoüópepa: comía tn* 
au(!cs de * reconocer^cpor^cnorporlosefta- rael yfusfuccílores qqucdarõ Icño-' ftwta htr* 
MÍ(\A y dos que tenianenaquella Ifla ¡para resdeaqllaciudad. Euedó Lope-vurmana del 
dcCmtva 4uc^0:ia^m'cic^en>yprocura^n^c graícnor»yeraíucaÉitHllaftre que R c y d o ^ 
f 0 & reduzírlos a fu obediencia. . deípues cafo cô la In£mta.doâa- VÍD.*> Unfo, 
lantc 
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J 'V:i^atoòrt ;c del 'ÍLcy ¿qfeftaua en clõ41fencqocriá,poríar-affinid3ulspor xXT1, 
Vái^eía d¡ afío páfladb por vei aics de tener al rey do Fadriqtíè f or enani -
Abril "vWeíigióío;d<¿4ai"O|dé0deJos go^c h-IgteÉaièindigno:¿qícvíàflè 
ftaylesfá-èdicadores-i "cf fedezíafray- cõ>el de •ninguna gracia. Deípues de- tf/ 
Dp^bge-Turpinj^cmbiaubel rcy tefecrátõilecaíaclacõeltn&Dtcdõ ^enpr 
Imbidel ^ ¿ ^ i ^ ^ v p a r á p r o c ü m m a t r i t n o PcdiraCííde deRibagorça jatmqnc tn,U_djiní 
^ êSl_ K.k)"d«'d^a<36fta0^u'hijaP¿eybade ^loíbdeÊ^afíaíeííor.deLxine^go dadáimpi 
cMa afr ^^^i^^ígátt 'étífíqípie¿feíías!p«r' uernadordeLéguadoquepbreiTcy dtejte'w 
T)omin<rò céftítfPóbfétíEíp^íeltey Ewricofu de;Erãdaíq,eraPrin:io^c^:^eyiia^c m m n i ^ 
ittrvirfde fíCa*^^pdCòantes atiiafalkcido,vi Ghrpre, ̂ rocuraiia^caíaífc"en'Fra- ^ por^wí.. 
Lon/c í/e ^ ^ e t ó r m o , y padècib talèsdolen çia.-y çftãdotõccrtádòs pôí-eftetietn N u r d d ' 
Predicado ^ 1í^fisttríiõpdtf¿idrtó^jfwíiiim- pb^el-Rey^de-AragaD elitifance 
rw ^ u p a c í a l a Reyna fomíígfeí qdanado d^ttPtafeíxfti hfjb^ue-cfteáaliliííftio- dij^mft-
Cone dei ^ ^ t S i i^uy-excislêttíPj-incefajy ce bio detaileynade Chipre ^bizief- c;>» 
U^VT»-̂  tiia^grã^õ^e, yprítêdib Vgf> Reyde íe ^ èrnbiofe a pedir la-difpeíífííddft ál qcafcLdc. 
4¿>i "Chipfe, q ílicedio al réy Enrico fu- Papa, y también lá-denepo :'y por c W t fô 
fe?* t en íV^e^dò :però el-Rcy Tu'padre ' : <f Tratofe ene! mifmotiêpõ gran- uagor^y} 
Ç$n$m& A^.flSfcèdd fucaHdadiyporkanti^ deamiftad enere él rey de Aragon^ -vitimem-
g u á a ^ í f e d q vuo entre los Reyes -Eduardo Rey de Inglatèrra , para te cafa c& 
£hfflrc>-> efe Ara^6!, colos de aqllã cafa de los miòuarias confcdcradoncs-queen et Reyde 
ú •̂<'>:<> CódesídeMofórprproGuratuqucfu eltíenipí» antiguo' fauüo-cfttrecftas ¿frpeni* 
- 1 h M & Ü & c j Q cõ el Roy do Alor.ío dj& cafas: y pôr la guerra q tenia el Rey 
-¿- - - ' • • . C:aftíllá,¿ c6el primogénito dei Rey de-Inglaterra con elrey^t F«ncia: GrWff 
-ve ^ d^l-Bgláeerrajq eíküa'por caían mas don.Ramon Cornel ¿n^-aofírecer aa ipd** 
-*.: .^âfM-Kèyde Calilla eftaua ya dei1 alRey de lhgb£e^i-q.ieyfia;a(er- m U s R e -
¿: "• 1 pòíadócõ doña Coíiãça,feiÍa.dcdon uir en ella con cien hombr'es de ar- ytsAc^C-
¿ a r a d c j l íoj.Máéochvdelar'líifonta-doña Co- mas,y el Rey Eduafdo le'entbio^ró r ^ J ^ 
S'Y!ST̂ f fíiacriníOtí-te-dc-Atiftiõ<dd'M&&otc're cales de Gaícuña , pidió iicewda al Uo it^mj 
e vo/e e cffctuaíTéipor^poriííqlkcortderació -Infenteqüetwuieíícporbicni^ue'pu CornálU 
..^fl/jjíW, d'cla tínémiftádantígi^dczia'eiRey 'dieíTc Ueuar cfta gente en ícruicio mA¿0 del 
11 donvláyfne, qriò ^atóporqidéxarloí delReydtInglaterra.EiIn.fentecon de ln*id-
¿> ' p ^ a Ü i o s gracias^arcarattsfacióyy íiderandó/en quanta eftimación eíla terra-va 
• cmtfda cenia lacórttaa He At^gõde -uanlãs.dçaqiiellaca&ylináje4Yquc coíicecia, 
• • -losCodesdeMofortCjComoatodo fegun;el ftvero jycôftribredelaticr- ymuybus 
] " - ' " elaiSJo^eranòtorioiauqiercprefea -ra podíã qiiâlquierc rico hombre yr nactm}*-
* 4 tauaaígt1naafréta,qaiiiédoíi<loRey aferuiral Principe que por bien tu- madeCa-
:. nade^Chiprc, fecaíalleco varón del uieife,le dio:lalieccia que pidia,y que ¿¿/fcy de 
;j¡ miimtvçevÍ3o.Masquado vino el rey, pudieíltígo2ar dejas caual!eria&,¡qüc ¡,¿4 fufo 
•en C] cfte matrimonio ib cõcluyeíTe, tenia todo el tiempo q cftuuicilè au- mciot 
k \ lente; 
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fcmctporlosfcruícíosqclylosdefu ca dote otra urna cantidad a la hija 
CC' linajcauian hecho a la corona Real, mayor del Rey de Ingalatcrra,qu5tc> 
XKY*' Procntaua el Rey de Ingalatcrra.qic íc auia offrecido ̂  la heraianít deftc 
hizieíTen ciertos caíám'ientos: y por Rey de Ingalatcrra, quando íe coiir 
: efíacauíaetnbioalRey ,4cftaLiacn certo íu njatrimonioconelRey'don 
" ÇaragQça,avnodefucaía,qic llama Alõíodc Aragon luhermano.Q^o-
• - , na macilrc Pedrode Gauahciano , y toal macriuionio de dooaBlaca y del . 
Ç * ? pidio'en nubre del Rey Eduardo , q íegüdahijo ctól Rey de Iogalacerra>. 
t n ^ { j Íc-trataflc matrimonio "del vno délos deziaelRey^ lo tenia por bien^çrd 
j f r t ' hermanos del rey de Ingalaterra,L]uc como tenia fu nieta fu efado^n .Cè-, 
^ j ^ l * era el mayor.cõ la Infenta doña Ma- ftilla.noferia xm>n>qcmmiiiirfSkm 
fia-ios hi- ^ ^ may0r i^ey ¿c Aragon, q cafarla fin jfabid^ria y confetitpicncQ 
j&tn mx- fuc c5 ei lntántc dó pcdro áe dcl ^cy ^Q*feJla*yde fos ^ y ^ 
traMnto, CañiWg^qjmno enlavegade Graî a rienteSjy;offreei^detraç^fe^rque 
farajuter ¿ ^ y ^ ^ ¿ c \ prin]0gcnitodel vinicilè aitiòncidíioni. Mas^gqQo , 
mno e Rey de Inglaterra cò la Infanta doña dc'.tos matríinòp.ips fe eSçfwpvrflr 
nMyor,3 y. Viólame hija del Rey de Arago-.y fue gimo* »mpcdut>entos,q¡tMCcd*c^rt'Jy ; 
pardjttpn por ej rCy (Jün iaymC(¡q í¿ ra tubienp^r^d^ntrodQ^^i^d^ ' , 
^enfro. ^ ^ ç ^ j ^atnmoniodc la Infanta fobreunioiaí^uefcedclRçy deíAr^ " 
w . doña Manaron el herrrano del Rey g:)n. PareI'rhitiinwe'npor,pt>rquçel X&dt c* 
& í i r l f ^^^á tc r ra iy lode la ln fan tadoña KcydoAÍf>^fodeCafl;il|a^siaua;de fl^* ^ 
iranelolt Vi<:,̂ ant'e ^dcxo,porq el Rey íu.pâ» ca i a r i a i a - J^&^a^of^ rMàfh i j a ^ 
túrnortil* ^ tratauaçn otra parte de lu matri- del Rey- dána ̂ J^ io^ iR^TOg^ l» y trinontú 
^ f a h <t moniP-^ara^0^tocauaaldelaInfára dexarbtiuja'de^jtianMaptiel^niír c<w^"9" 
y* donaManaeirbioel Key a Ingala^ ta del í^ey de,Aragon >^nfqLíicn.íc ^ R 0 ^ 
1!!*?0?ir* terraaBerengtícrdePai^y mouioic auiade^olad^LVayn^ei^iiOpubljCa' Pono&d, 
Hmbilaln P^a"cajuncamctC dcocros rnatrimp- menicenGorteS jComoíeh^ referi^ hahtendt-
^ t l t e t r a n'0^^flJeroD^c^n^ance^on Pedro dt» , .y fe llaraaua Reyna d^Çaíhlla, / ' dtf¡0fa-
^ tBtnn P"mogcnil:0 ufanee dtm pordiuçrtjrledfl^qoeJ.GafeflVétodç ¿ o ^ a u y e 
rver^dt Aíoníõ*nicto^ Rcy ^e Aragon , y PortogaUctrato,qcafa.ííe CQB la In- UdopM 
* fucedor en fus revnos,y de la hija ma fantadona Violatufe hija' del Rey de ^rnett en 
yorde]Reydeíngalaterra,ydeIíegu Aragon.y dp^EtiaiiçabijaíleLInànf- Cmtso» 
TràtafttiL ^okijo.delReyde Inglaterra, y de tedon Pcd^>CQfi:don;íu^njhijp,dçI ^ m€t* 
J ' doíiaB!anca,hijad(']inUntedonPe Iptantedon íuai? qe r a í eño rdcy^ f dtiRtydc 
^ " ^ ^ drodeCaftilIa:y porq las tierra- del caya^-ftecafamtentode^oiúyJ^ía -¿ArAgut. 
niQsj nin ^ Y ^ ^ ^ g 0 1 1 ^ Rey ^ 'ngaia- le procuro pOirjdRey deiAmgQÓ'fu 
tuno ft efe t^rra ̂ onfinaua" Por 'odc Beariícíe aguek» iín or^e^volLÍtadkkiRcyde Trdtafcptr 
£IM! tratauaiq el.hermanodeiKey de ínr Caftdla^t de íiáíci UíiferfpfaWcgji d m r t t r d 
galaccrravinicílca laca, o a Oloroni fu merino mávor en GaftiHa,yfuCÍ- deCéfiZ* 
queeradelRcy Eduardo, para cele- cellcr., porquic» íegpwcr.na^ao.tQr âetf iein-
braríumairimonioíoalómenos íc cõ daí>iasí:oiasdei33ftadOíyyiaoip,oryeíU tente,caft 
fumaílçn en B,urdctis. En el matrimo cauiaalavilJaíkGalacayAídjadojndc condón* _ 
nio del Inferné don Pedro , hijo del eíbuaJaínia-ncadosaMaria^ncaua Vid*** Id 
, Infancedon Alonfofepidía porpar- Ik) o vaifallo y alterei de íjoíiluan^ }*dtlnty 
ce dcl.Rcy deAfagõ,queíeleodlaile ícdC2jaLopcDiazdeRojas,y.cnaq- dtjCrago. 
' • ':^b .- - n ^ L - -tifa 
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lia villa don Gonçalo Garcia en nom comarca-, porque el Rey de Caílilla M'ccc" 
F i ' -¡l bre del K c j y j la Infanta y LopeDiaz íeabftuuieíre de hazer alguna noue-XXVI1* 
dtc l l ta - cic^0^as concçrtarô•> Y jurameta- dad:y con eftofefofíego todo.Masel No ' 
^^Áf4™' ron à c à a i * donaBlânca.por mugerá Papa.no qoiíb otorgar la difpeníãcio ^ p]plí¿lf 
'ciertl e/ c'cncr0 ̂  tres'anos ̂ uedí* por aucríe antes tratado el matrimo- ^ r j t n c¿ 
ama, e docohlalnfeniiáibmadre^hafta que ni0.dedona8lanca.con clínfancedo ^mní(J„ 
. , , - tuuícííèdiezaaoscuplidos.Yentõccs Pedro, hijo dclReydon Alonfo de » 
made do- r •' 1 \ " ni- • T» 1 1 1/ j - / * ntoac ao-
ñ'BÍincá *c^ia^ecncrcSara^ona^anamar Ponogal,eneIqAjaHcauiayaaiipen- ^ 
¿ t/e/ J» drerdedon Iiian,jpira q la tuuicílc eii radoyy.remicioíe, a quç fe huuicíTe el ^ ¿ ^ ¿ ^ 
rJ - fu poderjhaftaqrueííededozeaííos, confencimiento del Infante don Pe-
^dVí) o» $ ieconfumaiTe el .matrimonio. Die- dro,ydel Rey de Portogal fu padre, ' ^ 
J w - ^ ^ r o n f c en rehenes por la Infanta a Lo porqueantesdeíto, era ydo porella " 
€ jtnor c pC(j¡az¿ei^oj^s cn nombre dedoó caufaa Barcelona, Lope Fernandez 
f ixcaya > ^ ^ ^ p ^ cn fcguridacl defto la Pena', Pacheco, Embaxador del rey de Por ^ ^ 
y com, y 1¿ víjla de Viana, q las,tenia por la togaí.Mas no embargante eííojíèem ^ ^ 
ínfiintá yh eícuderd de fu çafa,qnc íc bio defpucs de Barcelona por el ma- ^ f 
deziàRoraeodeMontorncs,y fosca trimoriio de doña Blanca,y de don e^cC^¿ 
ílíllosyvillasdeBélamaçan, y Peña- Iuan,feñorde Vizcaya, a Caftilla a ^ ^ 
randa:y en nobre de doü Iüan fe pu- onze del mes deEnero del año del na ¿e 
ileron, en rehenes los.caftillos de Vae cimicto de n ueftro Señor de mil y tre ^ ^ 
:na,Luque, y Çucros. Defto recibió zientos y veynte y ílete, do Gonçalo ^ ^ 
el Rey de Caftilla grande defeonten- Garcia: y porque íe cfFetuaíTc , don y ^ j 
taaíiénto,entendiendo, que no con- luán embio vn fecretario fuyo, llama ' . y 
ueniaaíuíeruicio,que dos tan gran- do Aluar x anez: y concertoie mc-
$)efcónttn des citados fe juntallèri, teniendo do díate jurameto de don luaniy clRey cd' 
fafeelRty ^Blanca el fuyo en la frontera de -embío a dezir al Rey-de Poitogaí, 
deCáfiilLt Arágohiy tuuo el Rey de Aragon fbi que pues en aquello íeauíapuefto di 
wjpf-j fpécha,gGarcilàírolòefl:oruaua,éin ]acion,parecioqueeíl:aua mejorafu 
3̂ ¡mro drgnama mas ai Rey de Caftilla: porq nietajqiie cafaíTe con don luan/eñor 
nd BUnck efíáüáél apoderado de todas lasfuer deVi2caya:y queaífife auiaconcer-
yporque, çàsy Villas que áuian de fer de doña tado con el, y fe hizo juramento, y 
Bláúcá,^ fueron del Infante don Pe- fe dieron rehenes de caftillos, y en-
drofit padre, y las íãUia de reftituyr, conces Lope Fernandez dixo, que el ^ , 
éfFedüatidóíe el matrimonio.Como Rey de Portogal fe apartaría dea- ^ e 
cfto fe publicó por el mesdelunio de que! negocio , y fobre elio embio el . 1'aÍ0Pt 
fteañojauiendo d Rey de Caftilla de Rey de Aragon a Portogal a don X i -
yrparaláfronteradelomoros, por- mcnodcTobiafobrejunterode Ça- ortffi'. 
àquele hazian gran daño por ella r f c ragoça^paraqci Rey de Portogal cf- ^ j i^r ^ 
' •vmo'áííoajy temiendofíoíèintecaílc criuieíleal Papa,y.el Infante ib hijo f^j- f t 
. alguna nouedad para apoderaríe-de paraqconcedieiie la difpcnlacio del ¿ ^c 
las:villas,queeftauacnpoderdealgu matritnoniodedonaBianca, y dedo rc l0 
nóscanallerosjcriados de la Infanta Iuan,y íerequinetleenmVorede am ¥ fe™jeaê 
- doñaMgria,clReymandoyraCala- bos Reyes al rey de Callilla q ratifica *** f \ c * 
tayudadtin luán-Xiriien'czdeVrrca felasfcõdicioncsdclaspazes,^ ie ca- f^ÍC. . 
, y ápcfCebir Jos ¿onfejos de aquella pitularon entre clIos,y el rey dõ Fcr- ; ' V e -
nando 
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liado fu padre, y el Infante dõ Iiun:v 
* entonces eftadocl Rev de Portoeal 
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en fcttremozavevnte Y dos del mes 
de Dezicmbrcpallado,doXimeno 
de Tobia, que fue embiadoporefta 
cauía, hizopleyto homenajeal Rey 
de Portogal en nobre del rey de Ara 
gon^q guardaria la cõcordia qcntre 
. ellosfeauiatratado.Fuecmbiadopor 
Tm¿femd ĉ  nñímo tiépo a Caftilla vn cauallero 
trimomo q fe dezia^Galacia de Tarba,para tra 
por weíf/o tarmatrimonio entre la ínfantado-
dtGttLcia "a Leonor hermana del Rey deCa-
de Tctrba ft'dh, q fue efpofa del Infante do lay-
L i n meqrenuncioalaíuccífiondclrcjr-
fantd do- nOjyelInfantedonPedroCondedc 
na Leonor Ribagorça , y de Ampurias :yÍobre 
hermana ello eferiuio el Rey al Infante don 
ddRey de Pbelipe,hijódel Rey do Sancho, y a 
Caf t i íwf don luán Manuel Adelátado mayor 
foftdcLin ^clas fróterasde ]aAndaluzia,ydel 
fante don i*eyno de Murcia 5yaAluarNuncz 
Jaymeqtte deOíbr io ,ya Garcilaílo, que eran 
remeto U principales en el con íejo del Rey de 
[uctfsioyco Caftilla: pero ninguno deílos caíà-
t l infame miétoshuuoeffeto. Tracauafetam-
donPedro bien de caiar a la Infanta Dona Vio-
Conde de lante,hija del Rey de Aragon, con 
Ribajrorçd Carlos de Ebreus, hermano de Phe-
y <jCmpH- lippc Conde de Ebreus j q eran pri-
rw, mos hermanos del Rey de Francia, 
hijosde Luysde Fraciajque fue her-
mano de padre del Rey Phclippo:y 
era efte Carlos de Ebreus, hermano 
de la reyna de Fracia con quien cfta-
ua en efte tiempo cafado el Rey Car-
los^ era ydo para tratar defto a Fran 
cia vn cauallero de la caía del Rey de 
Aragon,q fe Ilamaua Ramon de Me-
Captel Co Ian: pero concordofe primero decz-
dedtVra- far al infante dõ&amon Berengucr, 
desean do aquicel Reyauia hecho merced del 
m BUncd Señorío de las montañas de Prades, 
hijitdelpr con titulo de Condado,y dela Varo-
incipe de niadeEntença,condoãaBlancahija 
de Phelippo Principe de Taranto, y 
de fu primera muger,q fue hijay he-
redera del Dcfpoto de Romania, y a * í̂ "" 
la Infanta doña Violatchermana del Vlc~ 
Infante do Ramo BcrcgucrcÔPhi- íí*ff cm 
lippoDcfpotOjhijo del miíhio Princi -/""í/0" 
pe dcTarato'.q eran hcrmano,y her^ 
•mana,cõ hermano y hermana^ cftos 
dos matrimonios fe concluyeron. 
y De las nouedadeS 'fyhtiUü 
tn Cajiilld, por^tYdtotlRcy dtJftonfo de 
dtxdt dURtynAãQndCoftdçdjiittddelRo 
de KArdgon^ceqmeneJldttddejfojddo, pòr 
cafar co Id Infanta dond Mdrid,hij'à dei Rey 
don Wtonfo dePonorat. L X X Í I L 
jEfpucs dela muerte 
délos Infantes dpp 
Pedro,ydo Íuan,q 
muriero enlaVega 
de Granada, como 
dicho es jhuuoen 'Gutrm 
losrcynos de Ca- tnCafiiU 
ftilla grades difFerccias, y guerras lo- fà™ k t * 
bre la cútela del Key,y por cl gouier t*k àdrru 
no dela tierra^q cada qual délos tuto-
res pretedia tenerla a fu cargo:y vuo Ellrfánte 
grande copetcncia entre él InÊinte donPheU-
don Phelippc,tio del rey don AJonfo fe > do lua 
ydonluanjhijodcl Infante dçn Ma- kH0̂ In 
nucl,ydonluan,fenor de Vizcayafawe ^on 
hijo del Infante don Iuan,quc era los Manuel y 
mas cercanos en parenteíco de la ca,- tlfeñor de 
Ía Real.Padeció aquel reyno ppr çfta Vix$*y* > 
caufa hartos trabajos y males,, y pen- fin nõbra-
íãndo remediarlo la reyna doña Mar dos tnltó 
na,y los ricos hombres, y Procqrádç Corta & 
res de las ciudades3y villas del ícyno4 Vaüadolid 
nombrare en Cortéis en Valja^oUda p o r t m m 
eftos feñores por tutores > y fe les en- del de Oí-
cargo el regimieto : mas poreftopo fliíla^yni 
ceílaro las alceracioncs.y efcandalos^ por eíios ce 
antes yuã en augmetoco grade eftra finias di-
go délos pueblosifeñaladamécC'jJorq firenciat. 
nò 
no.paííàron machosdiasvqmunoLla -íeidap.ó'dcr'^Mx^-mltScú'kíjósíy u'ccc 
Reynadona Maria y aguda dclRey víasbodasíecelcbrarori^unqciRèf, ' . * 
Mueru ^ Alõíbjqfbc-v-na^e-bs mascxcc- -.fcgun ertla hiftoria-dc Caftilíaferc- v 
^<í" lentes y valcroíàs fcyiias qhiiüo en ^fíerc5òohiLio járcccoclla^pp^íbr de 
'"^ ^ Calttíía.Por fu muerce-cada qualdtt- -pôoáedad,èBiaò cntocesmereéd'-^L-1 , 
JaReyna Q.0„ tt]roresatcdia,rm rbfpeto aàpo- ^HícyadoIiiátiMariuéldel Addáñtsi- ; 
.ñcOijiiUyi cicrai-fedelamayonpawc'del reyno. jinieacodelas frõterasde fusr^aéS: mYCi¿ti 
cadu <]it¿t j3uroeft0haft^qelRiey-j^Hodeigi>- ¡y>bm?eftofdon luafffèf pardo paí^la _ r " ^ 
tíe /OÍ Í«- ai¿f.D0 Je jos catoi^asvft6dx>áeçdad idtôtcps^y vidicio¿nvôabatalláííói- - ^ ^ 
torespme^gxacotee años: y d&áBcaddÀxtídfib iaá^GamoMàlttl feñwde Vizcaya ^ ^ 
, «? í̂ ?-goue'fno-en'Eodopolr copíejadedas -â>wdDpòrcQ?eC2diiâ(|'biit:làdo>'y^q " j ^ ^ ^ 
maior vur r. •<.. . . i .. • u ^. •!. i • i . _ I_./TVW»:II . -» i tú 4e l*s 
terds 
rcyiiode Leõjllaimdò AluarNu5cz íéleftadia-deUttfantc do f t l uan füp í i - . "^ ^ 
r j u de Oforiojy don kan MaáueUy doa ¡cfré, y por parce dela- madre enclSé- ms' 
d o d e í u o ^uan>^or de Vizcaya, feíaliero de ' ñ o ú ú de Viicaya, y en muchas otrks-
Cfî j>e kCiír te muy deícoriccncos; ycadi -vjilaíjq fueroir del -Oqnde don Lope i r 
„ n./r r vnopenfana, que era apoderólo pari ©iâz de Haro fu astielo, para poder " J ^ i * 
Cu h i la c . v i sr r • - • ¿r J i n & t A V i - i i - i n o r i t y i v 
J r o h p l u c t d reyno j porier aun vmo ma$oftenderalR.eydeCaítilia,odar , 7 -
^porlo^Ca ^ n e^eiíen:1P0^o Alonfohijodel In aGonocer,que ie podkdetIèruÍr,pi*o í í f l e * 
¿ILrL ¿i* ^íFernando3q.eftatía«nEmn* Úit& 'de caíar^Góniõdicho es¿ con:do- T?'!?0 1 
fu c a f a n ' ' ciai ^ ̂ e^arnaua Alonfo de Efpãna^y fíã^íanpa^^ílèíMnfahÉedõ Pedro; 
üttclbcfa con vria feñoradeaquei Keym^ 'qiieeftauaecs-Áfagon-^coIaln&nta > u 
^ôfíoj r 3 lianao-Mofalda ;y quãco yo co^ doña Maria fuinádfts&que eta here- ¿¿¿Kf0 
jecurojfuecfe lacafaáe losVizcodes Ôerádegrande èftàdà íy de muchas onf.. 
dcNárbonaiy conellahutia elíêno- viHasycaftiliosy lagafòsmnyfuertèS;- ^ r - ^ j l 
riodeLiinel,yn0'dtxodeauergratt TratandodõIlTan^ènordcVizcaya 
\ receio, queiíipentaua don luanjhljçí t6dd efto víeguh '"fedio-a encender aí 
^Caufaspor ^^í^c-^p- íü i ' íé r 'Ríey^de L c ò n ? Ríe-ydê Gáfttílafííèfudelleruicio?,y 
Ximno s 
vI"Sr^e Iulc^y ^aínfanc^^naJ©fflAan-çaí^ ^ y elR.fey'àô Fccoáiidb íupadrCj y tnnowbr* 
'/traron- fue hija del Rey don lay ene, y <|pro- peípetRoydô Diònysjyporcl Infatc d t l j f a f o 
parce.i .̂̂  ,. .^^ ^ , . x j 
y gouíerno dclreyòpj.yeípiatrirao^ dèeaí&ido parala frotara^ho eftaüá: flrf 
mo'íc coriçerco rdando eX^,ey.enre- c õ ^ Õ l t i á n hijodcíifrfaAcc dó Kía^ f ^ 
hen^a^loíiian ios.Ç^ÍÍIo^j.çl A l - tfoet^yoírosíieos hóbres y caualfó- juradapor 
caçar?ãe%iencaj y lós'Óajftilios de fos^ô^arí de fa cõfcjojCÔ ámcn'auia' f*s pafa-
Huete,yIlòrcatpara quelòstuuieâè ^^^^-a taerdo íobre-eítozyqño dos, 
dexa-
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'«kxariadeliazercodoâqucllo.qcon- ...dc'Aragòn:antcsdctcrminauadcIfa-
M .ccc. . ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ g ^ n t a r i a a m i f t a d y zerlocòfu .voluntad vcoíejo. A cita 
XXVÍI* Idcvdp^ qauiaenirc ellos. Lo quede embaxada rcípõdio cl Rey q entedia 
^alUicngüiOjfue.qelReyde Caftilla • qel reydcPortogalíu-íòbrino erata 
£/ Rey rfíiífeP^0 cn Ia VilladeToro,mádo lia- fabio,y tenia tan buen cõícjo,que fc-
Cdftilld do luán jenorde Vizcaya, que -gulanaturakzadel hecho,yfu condi ReJp*tJU 
haxl WA • ; ^ ^ a iuCortcy pelando, que yua ,cion,3UZgaria,q ni podia, nideuiare- àti 
tar al fe í^¿ro,fue muerto en palacio, adon • cibirdcftcciatoninguconccntamicn ^ £ 0 » 
¿ordeyix- ^c-^ia Y^0»fiendacóbidado por .el } tóiporq conocí^quan grande offen- ^de Por* 
c a U r t r a y ^ Y * a'CGmef: yquítáiido vn cópeci- •-i6icteiaaDios,y quantaafrenta re 
cíín-' Ldorí^rincipíl'dc.mcdio.AluárNii- .dbiala Reyna doña Coítança fu nie-
{ñczdc Óíono.vtiábajpqelRóydon ^yie l ,y fas-btjoszy fegun el deudo y 
' 'Ái v; ;ÁloníbdexaíicalaRcynadoñaGo- viiiculoqama enere la corona de Ara 
'^títtàr ftanca,hija dqdon luari Manu.cl,can gon^lade Pqrtógál, también le ca-
' ^ ^ ¿ j . q u i e n feauiaiiaíàdo jycaíaílc conk :fom deítaifréta buena parce, Mayor 
íoriôtuta . í^ntadpñ^Mana.bjadelKey .dón mente qde tál negocio como eftc no 
dcxeel de Á ^ ^ P ^ e Poíiogal;l ambier murió 'riodiadexar de nacer gran de efeada-
Caftillctd ^ T d í c ticttipííeilníaLne donPhe- 46,y no deuia el Rey de Portogal,por 
dmâ Cof- fepc"üReyjdo Aloníóiy Aluár toque peníauaganar deíta negocia-
' • tdriçatucr^&ttd.z Oforip. feapodero'delcór cioR,dar lugar.acoíàdeshoneíía, en 
p o f a y t í - fejpiy eftadp díj^Rey y doña Coílan? taca offcola»' éin juria como-íe:hazia a . 
d conlit Ç^hija.dedon ;I^anManuel,;íepurp tal períòna corno era la Rcyáardoña 
hija "del con buenaguardaen.Toro, porqnp Çoftãça; yatatosy tales. Bnncipes3a 
rty de Por )&fac*&h fu padre:y el matrimoniodc quien efto.tocauajíeñaladaméce fien 
topai. " lalnfencadonaMariajhijadel Rey dota flacas y coloradas razoneslasq 
cicPonogal íe concerto: y eílandoel el Rey de Cafulladana, para fundan, 
Rey.cn Barcelona a diez y ocho de yjuftificar el diuorcio.Sobrceftene- ^dpme 
Octubre deftcfapo,; llego a fu Corte gocio embioel Reyal Rey dcPorto chati dif-
Zorenco vncaua^crode.cafadel ReydePpm gàla BesbòGiménezjuczdeíucor- H"* 
Gomexce t o & ^ '^ania40 Lorcpçp Gomezde ^Maseftoapro.i¡echopoco;:yelrey e^e ^fd 
^r€Jt ' Abreu, y en. virtud, de vnacart^ de de Caítiliaie determino dqcffctuar £ o » # ^ 
por el de crcencja Hcuaua^dixoal Rey»§ dmatrimonio de Portogaí^y dexo a bre.partq 
Pmoà-al ic aLiia kabladtfjy tratado con-el Re^ doña Coftança:ydon íuanManuel fe el de Cajli 
ifeo-àíí' ia de P^rt^gal, de.mairimonio dçlRey embiaadeíñacurardel rey don Alón üanoexe-
ctm âçl ^c^altdiaconla Infanta doñaMana fotylecom^oAbazer gucrTa.de fus cutejuin-
¡ttyde ^ ^ > PorSiü$ ^ R»=y de CaíHlkpo. vil]ds;y cáftiUos,yíeíjguier6gtandos te™0 4$ 
rà& d trd entendia por ninguna manera epíeo ¡dteraciónt&yperras pocèftaçaufa. 4"*$ $ 
Ta?$o £irencím^nfnonioqueíeauíá<:oq- , .. r • .1 i j i . ¿M nue* 
' - ccrt^cnwdReyydoñaGgftani: B'e l a ^ e r r k m é dó'fayme* ^ ^ ' 
ça.ydixodepartedelRey deppftp. t¿* - 7 ^ ' ^ / 
cr*] Ain^Cr* , • 1 fin4rdeExmcít,r?íQUiocotr¿don¡tBmri? t gal diuedas razones,que induziana- Jj T • t J J 1 1 „ 
n n r i 4 * i ~ ¿ À'J&' - i - n deItímdl^nJddte^ de Uque humen Cut* , que ci Key de, A raso lo cumeile uor ••«*>- ••' i / x u i> ~ J 1 
b i c m d ^ q u e S R e y fu/¿Soren ^ ^ W tluT^t^ 
Suce-
Rey don lajmeel fegundo. 8 o 
Vcedíó en cíic tic- do éo batir a los de lá tenecia de Exe M.CCÊ. 
po ciertadiíFeren- rica-y a lá géte q ceniãde Segorbe> y KXVilt 
ciaemredon lay- de aqJIà fierra de Eílida: mas vn hijo 
me/efiordeExeri : delalcayde qeftanadétroylosfuyos 
cashijodedõ lay- JedefendierÕ. EntocesdoñaBeatriz 
mcíefíor de aqlla tuuorecurfo a los Infatúes do Iuan,y 
CduÇtâth ,^"****J **** cafa,y doria Bea- dõRamõBefenguerjqeftauanenla 
MtlrA en rizdfl-ibriaíu madre, de quefe fi- ciudad de Valencia,y ellos embiarp a ^ 
t r t d Se- guió grande alteracio y vando gene- rogar a do laymó còn dõ Blafco Ma- fog4£¿ 
ÚorieEx,e raímente en todo el rcydo dé Valen- çadeVerguaíenordeVillamarchat,. ^ , / 
"L cia,v íucedio por efta caufa. Muerto q por fu honor y refpeto fe letiataílè ^ f i * 
mddre/ íayme,feñ"orde Exérica, qúeftre délcerCOjqcenia fobreaquelCaftillo. ? -
el fegundo de los íeñores de aquella y íèfueíTeparaellosaValendaiporq C 
caía j que eran de la cafa Real ,doña entfenderiãen cocordaraquclladif- ¿ ¿ ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
Beatriz de Lauria fu mugerfe apode fercnciajyellesrefpondio^ nopo- 0 on 
JO de rodos los bienes y rentas dea- ;dia leuantarcl cerco^fin que tomaíle; 
quel eftado,y don iayme-íu hijo deli- el cáílillo: yaunquedo Francifco de F * ™ ™ ] * 
beradotomarafumanojporfoílener Proxitajy Ramon Coila, y dõLope ^ J ™ 0 
fu citado Jos lugares del rio de Chel^ Ximenez de Paciíà en nõbrcdedo- ni 0S /^ 
uajy de la fierra deEflidacõtodas fus na Beatriz lefuerò a roga^q madafle í w ' 6s 
rentas,comunicólo primero cõ el In alçar cl cerco no lo quilo hazenances I™ t ^ f * • 
fante don Alonfo: y pareciendo al In amenaçaua, q feauia dcapoderar de ^ 
fante,quedon Iayme,íiendo quién todos los otros caftillos de aqlla íier- J K , e 
era^no podía eíVar fin buena parte de ra^de allipaflaraExcricajy tomara ^ 
aquel eílado s man do al Procurador fu mano la tenencia. lunto dõ layme 
general, q tenia el gouierno del rey- grande numero de gemcj para coba-
^ node Valencia^ueporningunade- tirelcaftillo ,ytoda la tierra fe puíb 
manda o querella de doña Beatriz.ni , cnarmas,y teniendo recurfo dona 
de fu procurador, o del Rey ,ofuya, Beatriz adõ Bernaldo de Sarria tcnic 
. no procedieííè contra don Iayme:an tedeprocuradordcaquelreynojma 
tes le déxafle cobrar aqllos lugares, doa Alonfo Martinez de Morera, 
Efto foe^eftandó el Infante en Çara- que era fu teniente queayuntaíle las 
goça mediado el mes de Setiembre hüeftes, y fue con ellas a Eílida 3 y 
delaño pafíàdojy dõ laymefedio tan queriendo proceder contra don lay- Sac* donâ 
buena maña, q breuiíílmamente fe me 9moftrole el mandato que tenia B t a t r i ^ 
apodero de los caftillos de Truexa,y del Infante don Alonfo, para que el Tn4 pro* 
Cheluajy Domenjocon todas fusal- Tenientede la procura general no uifton dei 
querias: que dezia doña Beatriz que fe entrcmetieílc én aquel hecho: -Hry párd 
poílèyaporfusdotesjdurantcfubiu- perp por otra parte doña Beatriz tu- ^nedoBer 
dezpordiípoficiondelteftamétode uoprouifiondelRey^nqueícman- midúSétr-
fu marido. De allipaífo don layme a dauaadon Bernaldo de Sarria,^ hi- nu h*gA 
Eflida, y peníb también apoderarfe zieflcdefcercar elcaftillodeEflida,y defcercut 
délcaftillo ,y nolopndiendo hazer̂  madafle a don lay me fe vinieiíèpa eí ckjliíl» 
con cierta aftucia huuo a fu poder al ra el Rey, y vifta efta prouifion don de Ejliddm 
akaydejy pufo cerco al caftillo,y ma- Bernaldo de Sarria, mado facar de la 
ciudad 
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ciudad de Valencia el pendo Real, y Real,y mancebo rezien hercdruW , 
M'CCC' conuocarlashueftes delas villas del vinieron en ello el Rey .y los Infantes J ' ^ J ' 
x x v i i . rCyn0)paraqfejíjta[fcn cõ el en Mor fus hijos)qL)eeran fobrinosdclaRcy 't'w 
üiédrOjycncillanodeNuleSjyrecjui na,conociendo5qucfu condición uo J^q^, 
rioalosqteniaelgouiernodelaciü- . fuffriaeítarfinmarido.coAbdefpues £lijl0 ' 
dadjqlcfiguieíTenconfuhuefte.En- lomoftroen vida del niifiiodort'lay-
K tonces dexado don laymc fugecefo- niç. ,". ' ' *' ;'%• •' 
'! bre el caftillo de Êsíida, fe vino para f En Cataluña eftauS las"cofas en ^_. 
^Vitnio ^ t a r a g o ç a ^ dõdeelInfante eftaua:y mayor peligro de recrearfe alguna 
laymtque ^ í n t a n c e embio aluplicaral Rey, q grande alteración y eícanoalOjporla ^ ¿, 
• CT¿ * J á q u e l l a d f e muercedevn varón muy principal, q .GJĴ  
ñoh Red ̂ z t\ Rey a fu mano3y embio vn ca Te-dezia don-Guillen de Qucrak, a ' ' 
^^^ jua l Ie rodefucafa j l a íDadoRampnde .qualfiuuo fofpecha,qle.mandoma- y r * ' 
' ira d don Villafranca,a do Bernaldo de Sarria, . tardón Arnaldo Roger 4e Pallas, q 
* Bemitdo* paraqnòprocediefíèçoncrala tierra JucedioporeftetiépoeríelGoüdado 
fe y ¡ene 'a de don laytne , y. pu/i.çíTecn libertad dcPallas ai Conde Vgó de Macapla-
Carao-oca vn.cauallero,qauia prendido de cafa nafupadreiypufofecodaaqudlatier 
y faca otra d^ do layme , qfe dezia Gi l Ruyz de ra en armas /iguiedo vnaparte a don 
promfion LihorLFuecoía^ caufo mayor efea- Arnaldo Rogerjy la otra a'donRamo 
detRey en dalojver en efte negocio prouifiones Folch Vizconde de Cardooai Inter-
contrdrir cotrariasdelRey qeílaua enaqueIJA .pufofe entre ellos don lofre.Vizcon-
cóCaa cdu ía^onmuy.dolicte, yfauorcciaado- dedeRocabertisycracôíèj-qíe vief-
fo much* "a Seatriz,y del Infante fu hijo 3 que fen ambos enPeralada; y porq fi allí 
efcaridalo todofauoradõIaymcjy pufo efte íê juntauan,eftando toda la tierra en 
cafo grã turbación y eícandaío en a- armas,y tan comouido, Arnaldo Ro- jp^ome 
quel reyno:y finalmente por mftacia ger corria grande peligro, el Infante e/ . j ^ r c 
Vo Idym ^ IníanteeítepleytOjydifFerenciá, don Aloniojquelefauorecia, porfer ¿onjtím 
yfumddre fe colTlPr0111 ccio por las partes en po muydeudosyeftarcaíidocondoña rodjfYn¿ 
compróme der del Rey^ del Infante don luãíu VrracadeEntença,que era hermana ¿oj{0(rtr 
ten enpo- hijo,y dieron en elfu fentencia-.por delalnfanta doña Tercia fu.muger, cn ^Am 
derdelrey íaqual feadjudicociertafumaadon procuro^ue el Vizconde dé Roca-
y fu hüoi layme para íueftado,y la honor de bcrci^don OcdeMoncadacnnom 
frsdiüi-en ^xeric;iiy mandaron boluer los cafti- bre del Rey eíloruaíTen aquelayiua-
XírfJ llosadoñaBeatrizfumadre: Ia qual miéco:y quando pudieíTecfcuíâr, fe 
embio a don layme a don Pedro de prorogaílè cõ largo termino >y q fuef 
Exericafuhíjo^trescaualIeroSjque feaquelayuntamiento en el lugarde 
, , eranjíaymeCaítellar^GilabecÇano- Aytona:y el Infante dio todo fauor,y 
guera,y Gil Ximenez Romeu , para focorroadon Arnaldo Roger/, y pro-
TrMdfeca quelesentregaíleioscaftillos :yno curoquenovinieílènalasatmas. 
ftmiíio en lo quifo hazer. Tratofe en efte tiépo t r T \ 1 i /: r 
ffÚtmpo caíamiemodelmifmodon laymeco 5 J J e l a t u e r t e de , U ; l n -
entre don lareynadoña.Mariajmuger que fue f d n t â d o í í a T e r e j a d e ~ E fr-
laymeyU del Rey don Sacho de Mallorca, her t m r * J * l 7 ? ^ r*«> 
¿ n a d e mana del rey Roberto, lo quaíella ^ ^ J ^ ^ f W - ^ J : 
Mallorca procuro,porfer don layme de la cafa me - L X X V . 
^ Falle-
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i i i f án tâdoñaTh¿- fayínéénBáfedotíájdevriaiargiin 
jWtfm /rf •'•̂53 tíSí^M^^à d e B ô t ^ e n l a ^if^ofídõ y fenfeffticdad;<j ttitio, fie 
^ / « S M - S I I M ^ ^ ^ ^ ^ Câfágá- t iòdc edaddc^ânosj íègucfcf i i i t í f 
- -7 í ^gP*^55»'?i i t i Í i4d[ró^de ^ l âuèQí 5 compufdlahiítoHageric «WBWK̂ I aaübre:,yhuii0:cí t d l ^ ^ f à g ô í ^ t i ê p ô del Rey don ^ J j f 
rffíaCdrl ••^^'^'ow^iÂJéiirfeàéftem"acriitio 'P^r^ ' f t i niecb^ Mándofc enterrar ^ 
7 W tódxuj^hijdà^tfdBf^ léíi et«MtfMftefiòde-'Sdítt-afeícus j a ^ ¿ W e * 
^ f ' ^ics.S^mefõÃ^feídi#d-áõti Alo^fl* bólide eílauácntcfradõ cl Rey ddn ^ J ^ ^ 
Jfjfata en 
ítc$.Efapmmeto^fetâ$&âQn Á &ti * 'dón ^^ft  -rà o > ^ . 
foi viuio vw aíío-y^mtfdb-tfr-Balã?- ^edf^fuPadr^y"k'RtfyfiadofíaBlá ^ / ^ J ^ 
piicr j y fue enter r^d^^la Iglçfia ê â ^ t i á ^ C í r l ó qtíú'awÁ Votad© an ^ d e' 
"dè SI MariaJ&eífiàeâ^ ¿M¿uricfo t c ^ l afeàr; dc fiudftfa Señora de k . 
y cm una 
Qen Sa»' 
'fúeelÍhfâécd6 Pèdrô;q'iicbdíocíi -IgMa'dttl^h^Wabítífebriovptíi8k •; 
el rtíynoiy t\tct'ééíró' ftic dóñ lãyme úéú'údié q èfl kí i íéàfà 'Atifaí ofdéíia J ^ 
^ õ d e d « V r g ' c I j y V ^ o 3 ^ c í é A g e ^ dofateftâmétOíydeko-éttéiportd- 4d'críW-
^íacio t / ase todbÊá fcôÉiçã, qea- ftàméfátios aloSÍbfoiíçeí dõAlõib, 
' íb condõ layme rcy 4.?'Mallorça;y J do loan Arçobifpo de Toledo fus 
•''de% ues nació do f a f i q i i c , q viuip íiijos> y cl Arçobifpo eñ cftc mifmo 
•p©co tiépOjyfueenteri;ad0èacjlrtiO añójfcl primero del toes dc Seciébrc 
íUàflícíid" dclos frayles Uiétíores de :&cérc4do Patiriarca de Alcxadria: Fuero coa 
B arc<lo'tia,y hituitrS deffíües a do- y ftle dio la admintftòciõ dela Igle /«s info -
ña Ifab'el, y do Sancho ^ viuierõ po íiá de Tarragona^y don Xímeno dc tcsuJUme 
Mmo U cos dias. Murió laí nfañta del parto Lúnâiqcra Ar<pbífeò!de aqlla Igle tarm del 
infamy dcñeí i i jopóí lretOíalqi ía ienfuce- ;ílá/fijccraíládad0alaTíglefiadcTo fay*Us 
dcftrt?, ;¡ílíjmentOjq le otorgo cinco dias an- Icdo.Con los lüfaticesfuerõ iiobra- ^rçobif-
. ^íesqmiaricfle^aij. de^Odübrede- ldo'spdf tcftametâriòs 'el Aíçobifpo posdtt'd-
:xéher<edero en los lugares qfucrp déCaragoçai yel Obi ípode Valen taga^3y 
MdctíõGombaldèEbtéçafupadre^y -cia,dÔXimeí)oCoíiiel jdonOcde VaUmt*, 
dedo Sacho de Ainillon fu agüelo^ Mòftcadajdõ Bernaldo deCabférã, ^ orrw. 
y de Valles de Ancilion fu tío. Eran Gõçalo Garcia i y Vidal de Vilano-
"icftos lugares yiAfcèídí Guafo, Ra- 'ua,Atribuyóf¿ a ãdepfoíperidad 
fals, GaftellfollkQgatrocafadoS, -deite Principe;q teniêdo diez hijos 
Lagrne|rasChtocóíi-fealqueríasy de k Reyna doñaBláneá > no vio la 
Cbeílalgar>Maça«m> AAUlonjlas nuiérte fino de vüa íoiájfrijajq fue k t)tpúfiu-
Celks.Põcano^lõjiádOsAfÉafonay Jd&ncadoñaCoflãçâ mtigerde dõ feelaterpa 
SieccaftíelíajAaíçUda, Püy deCin- -loan Manitel, qfeiledo pocos días ddMey h¿ 
ea)CÍamofa5SâtMitièr1MofcatJSo- antcsqtxeeiínüíitíífe.Depofitofe el fiaqUtgae 
lanajAíerfejyAitícgdjy-^pôr-inaeiícc fcüétpé en el monafteno dc los fray d infame 
EntierrJ- <le do Sancho fucedtocñeftas Vara les^menores de Barcelona ¿porq el V . Mofo 
fe Ulnfatt «ias ellnfate do laymcFue enterra Içfanee dó Aloôfo eftatia en Afago ¿fa mw? 
tdendmo daklnfanta enel tnònaflerio dc los qüádoel Rey falleció í y partio lue- rt> tn deo 
nxjltrio frayles menores d Carâgoça>adõde! go pára alia defpües deaucfCelc- uentode 
deS.Frdn oy eridiá parece fit fepulttira'y apar í rádòlás exequias de la Infanta en s.Francif 
cifeo de delíá D.líàbel y dõ .Sãcho fus hijos, Carágoçai y el cuerpo dél Rey don Co dc Bar* 
Cardtreca. ÍDettOíiecifiCodiaSítlfeeüdodél layméfucllcüadoafepüícaralmo- cdona, 
* 1 L naftes 
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ccc raftcriodeSaiKafcretiSjadüíte con .glcfola,45Cercgucr tie Vihragtil , 
x^vu* curricron los Infantes fus hijos, y A y n w á t MoiTcc, Ponce d d Cari-
Ios perlados y ricos hõbres cõ gran íniavn,R.i\mtjn ¿c Mcía i^Ximcndc , . 
dcdcmoftraciõdctriiVcza, yíenci- TobiajV ofcrps .varones y cauallcros, ' 
miento general de todos fus fubdir y el Rey •dçMallorca hizo el recoup 
tos:porquc fue Principe valeroíbjV cimieto. yÇpfgawc al q auian hecho 
Porque fe muy cleincccyco cfto detatai^ual el Rey don Sacho iü.üosy clReydó 
Ütwowjh dad y juftificaciõ có íus mií\nos val Jayme.ília^ticl.o.ypíto H i c e n x l p í i ' " " ' '• 
ciero eih iaÜos, q por efta caufa le Uamarõ t j . mero de O Afrlbçc ̂ ja mes Qsaf.cs que 
Xcy, jufticiero: y gouerno fus reyuos ctx çlR.eyf*llçcifíflç. 
fuma paz y juíticia. Aborrecio.tatg ^ , . = : ^ / 
todogcneridcpleYtos.qmadoder p e U d l j f e n j i o n q u e h M U o e n -
fterrar de fus reynos yn fanurfo. len m los Qhi$o¿<k fymW. > f017** 
trado^erajunfta^-íellam^uaXjir • ; • loshrnttes.'âcfc4ipftji*.LXXVI. ; ; 
mê Aluarez-jieRadas.compp^rni- .VSplSSS.tíaño en principió 
ciofo a la repubUca^ el qual por fits i m , del Hu.uo grandes dif-
mañasjy malas mañeras auia-jÇaipo- 4 P g ^ ^ í i fcnfiones y peleas en 
brecidomuchasperfonas:ypofef- ^ L ^ ^ S tre los vezinos dela 
to , y por prçuafiçadorle mando e- villa de Moya del rey- Diginio 
char dela tierra, ,/y tuuofe por cofy :fio de Çaftilla, y los lugares de las ncsenlm 
•piuy exen>plarénaquellostiepos. fronterasde! Rcynode Aragon,lo- lUdeMe-
fEra ve-íiido por el mifmo tiepo a bre Ips terjnmqs: y procú^ofe; por j,¿ dtcajti 
Barcelona el Rey dp laymedcMa- . partedeLK.çy 4c,Ça£tilla,p.or cuitar 'tldjfiòiu. 
llorcacoel Infantedo Phelipp.e.f|-i codogençro dccptencion,,^ je de- terasde'-
HlRty de £i0 y^-itor parahazer el reconocí- claraíícn y deflindaísc los mojones, j C r a ^ n 
Mdlorcx í^^tOjporrazo del feudo del rey np y fe nõbraíTevn cauállero de cada yprque. 
Q hxlio en ^e Mallorcajy délos codados deRo parte,paraqalliftkíle alalimkaciói 
cfta scjfw ^e^on>y Ccrdania,Valefpir3 y Coli- y el: nõbro por b fuy a vn cãtiallero 
a vmoa ^rCiYporelfefíorio de Mopelkrj y fu vaífailo, qfellamaua Alnaro de 
barreire Por Vizcõdados de Omelades y Albornoz-Tambienen elmjíhio tic 
comeime ^arlades q tenia en Francia^y en el po vuo grade cotiedaentre losObif 
toacoftum p ^ c i o realjCÍladoprcfenteslosIn- pos deValécia y Scgorbe^fobrclos 
brado por ^ntes do Pedro Cõde de Ribagor- limites.defus dioceíis:porqc;lGbif-
fnRtym* W de Ampunas,y do RamõBere- po de Albarrazin y Segorbe preteU 
guer Codedclas motañas ãPrades, diajqfe eftediala fuya haftatres Io-
do.Gafton de Morcada Obifpo de guas dela ciudad de Valccia3y fc.co 
Hnefca canceller dei Rey ,dõ.Sau- prehediacn ella todo el territorio, 
cho de Arago hermano del Rey.Ju- q av de Puçol^a çfta partcq.erã ias 
garteniéteqfellan-iaua del maeílrc villas dèMoruiedro, y Lipia,, hafta 
delEfpital enlacaílcllaniadeAmpo .Caftelfauib, ylastierras de do lay-
íLijfray Raman de Ampunas^q era me feñ.or de Exerkasy de dpGõça- -
caualJero deja mjfma Ordéj dõ Ra- lo Ximenezfenor de Arenosrdctrp 
mó deCeruellocomcdadtórde Az^ de las quales-y de fus limites ama 
c5,don OtdeMoncada,dõBernal>- treynta y.feysigleílas: ypor jp^tp 
do de Cabrera, dõ Geraldo de Anr del Obifpo y. ̂ Lpitulo de-VaJcnqia . , 
fe 
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fcalc^aiu, qdeípue-s de h coquifta- í©s lágarcs^q eran-ttefu ó b é i l \ é c i ¿ # 
de-aql reyno íiépre ai3ian;fido de fu la Fc-üaoholicajentrcg^íl+é-Rado ai ^ f - c - ; 
jurifdícion.y el Rey y dtín Ximeno Gbirpò^qlIamaiiítiT.idè Síigbvfe, y a. SSYn * 
de^Luna- Arçobifpo 'de-Tarrágrtna fii Igleíiá^para-q-¡¿o&Aftedíaíre-fimJo 
íauorecián fuprerÕíion;y eJObiipo eípinttjal,y Icfeiíalo 'fiPíti^e^íi/de^ 
de Albarrazin íeguia fu jufticía en claraiidolajfcgun'enrócáSfe-éiíten-' 
k ctíiia-Romana. Tuuo cfta cõtien diõ,por Ia l imi tadõíô iâgt f i^ té hi-
tiapriiieipio devn grayefr'ó y igno ¿o en tiepo deBamb^rey^ÍÊÍóá-Gf* 
rada q huno en aqiíós tiepos,deI hi dos.En lo qual fe recibid nltiGÍioea 
fre donde g^adondeeiUiuopobladalaSego gano•jperfLudidos.'iccaqlhlíaanci-
tmoprin- briga ciudad principal en el princi- guaSegobríga, c&qda mas'de veyiV 
ctpio.kcQ píy dela Celaberia,ala parte del te leguas'lexos úchhiy&iTt todo l a i j 
tienten- Oiienteiqencl reynádodelosGo^ enaqual!a*'Comarca &&srjikiy&> tn-
fre eftos dos timo- Iglefía Epifcopa]: y como eluyefe dentro ds-las-lÍ4«'Hês de í i ' 
obifpos. díki Pedro Ruyz de A çagrã fe apo- dioceíi de Segorbc,enlã ròfdad det 
.. d eco dela ciiidaddeA]barrazin»y hecho,íifetLiaierac&iYfidicrácion,y 
no cfta-lexos de Ias ruy nas de la Se- fe hiziera jiíyzio cierto 4e ^ limica1 
. , góbriga,de la qual no 'quedaua nin- cta antigua del tiépa-d^-lbs Godos,! 
.. gMiiTâftrosprocuro,q-fefimdaíFe en- lequitauadeladiôcefry-juftfdidon 
. . AlbarráziiiIglefia:catedral:yfenala< deíaígleíía de Val^ iãr^df t í tama 
rôfclclos-limites muyangoítos:por nérafe tarbaron^eófonái-cron pof 
quede vuiaparte la ceñían los de las grandé inadíicrtenêia y-igftorancia' 
IgieÍjasdeGaragoça yCne-nca^que dfelôsvnos ydeJosòtr^slos limited 
dèaúàytf fenaladoS:y'de la òtraefta, verdaderos de fus Igíéfiastyduro é r 
uâ to<il"<í¿ch''poder de' Moros. Pero pleyto entre los pecadosxleUaspotf 
c-tíívTp&cü iióticia de los linares anti7 iriútíhò tiêpo, dcípuès de auerfe bê 
vgH¿i'"dtfaqllasregfoncífcp'erfuadfe' cholàvniòn de laí¿IéíS*dg^LÍí5ar-
..,« roíftdtES'gentes por la feiiiejaúca del- razio con la deSegorBè,^_fe hizo en 
«or tpS j^Segorbe lugar principal t iépódeíPapa A l e x a ñ d t p j l l L p ^ r s f 
-.. delfísybòâe V a í ê è ^ q ella en muy la yeziñdad q ama dél4s l y ^ - e f ^ Ixandroj.. 
. gentilSafliJeíítb r m j defuiado de la' t&ti(Múò-',a lo q y & t r t ^ M f ^ o ' ^ ^ *Jd Jg^fi* 
. Gçltibería^enlarçgíon dé los Êde-'-' u iaen tênderpor lae iu^-deAÍSí fe^ <Aíbar 
'.., tanó'Sj-feíTe la arítigtía Segobriga-.y ra^in^y por lasruy tías ó£USé$pteft¿rjx¿n,icii 
q allí áuia dê tetítt «á Obi-ípado tani-' ga^diziGdo^q diftaiián por quacrole * U áeScgor 
bkn füpíiiiGípáI%feñt0; -Y affiloS ' guaâ: a'iiiédo / ^ a i e ^'Vaa legua de-heycoigne 
ifttnos Pontifieé'sXkégérió» I X . In- • Segorbé àAlbârminyyíuifendo el wncin de 
noeécio'FH'LyAíex-androHíf.pro-' périádòdeyrdereêbo-òáilainadela ann-
curaron^lo quefé y üa conquiitan- vhà párala otra, no tdntaTglelia en guos km* 
do de lós -infieiés del dercGlió y ju-1 d-medio-%lefuefle-'íltgecaii fe ente us. 
rifdiciodel Obifpado de\xantigua díí2raãiaverdadera:reparticion de 
Segobriga, q fe-cnteudia pólíeerfe - las dióccíisántíguas de Sego'brigay; 
por los moroSjCónía'ciudad de Sé- ' Va!encia:porq ías q'aüiajfc preces 
g;òrbe fe aplicaíTe ala'íglefia cathe-' dia CQ gran razo y tundamento fer.. 
dral de-Scgof be:y Zeytabuceyt rey' de la Igle'íia de Valencia ¡ como de-
de Valcncia,qtíando fe reduxo con • verdad lo eran: y fe drCendian fus--
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perUdò&énUpoíTdfíõ delias de tal 
juerte,q. auia fucedido enel tiempo 
paflado ^ vn Obiipo de Vaíccia c6 
manoarraadafcfucala ciudad de 
Segorbe ,.y echo della al Obifpo, q 
falio co vaa cruz enlas manos,y ma 
do derribar fus caías,yocupar todos 
fus.biencSjy aplico aquella Iglefla al 
Dcanado dcValccia,y la timo defta 
mancraocupada vcyntc años:ydef-
pues, otros Obiípos. fus fuceflores-.y 
çftauã en ta grade ceguedad y igno 
facía delas cofas-antiguas,^ durado. 
CÍÍ:cplcyto>dõRamõ Gallon Obif-
pode ValcciàxõfeíTo en jtiyzio,^ la 
Iglcliadpyajccia no auia fido cathe 
draljanttís.qíe ganaíTede moros por 
el Rey do layme^ y dcfpues lo rcuo 
co^duicdojaxicrlo cofeflado por cr 
roryignoractadel hccho:y defpucs 
feñaiara las Iglciías q pareció a la fe 
de Apoftolica fe dçuiã atribuyr a la 
diocefi deScgorbccófidcrado el cf-
tado çn q fe hallauan aqllas Iglefias. 
De laguerra ¿j fe mouiofor 
tjle tiemfo en Ctrdeitií tntre los del* caft 
d e O r U . L X X V l I , 
'Via ocupado Bernabé 
de, Oria vna fuerca 
jmiy importante de 
Ccrdcña, qfcdczia 
Caftcl Genoiicssquc 
era de Caíiàno yGalcaçodc Oria 
Xus tios,a quien el Rey le auia dado 
'dnfcudo^ymouiofeBcriiabedeO-
. ria porinduximicto délos Marque-
íes de Malaípina>que querían mal a 
Caflanojy Galeano. Sabiendo eftos 
fus tios,}ütar6miichagéte deguer-
r^y paífaro a Cerdeña: y fuero a co 
batir cl caftillo^ ganaró el burgo^y 
pufierõ grande terror co la gcte de 
cauallo a los vezinosiy cõ gran ma-
ña cobrare por efte tiepo el caftillo. 
Sucedió en eñemcdio,q Aro Mar 
ques de Malafpina , cõ alguna getc 
q junto fue efcondidaniccc a focor-
rcr a Bernabé de Oria., y fue prefo 
porlagentcdc Cafla.no y Galeaço* 
y tuuicróle prefo algunas dias:ypro 
cediendo contra ellos Bernaldo de 
Boxados por ella cauíhdc foitaron. 
Por cftc ciepo Guillen de Azlor , q 
auia armado tres galeras parayra 
corfo cõtra infieles en el mes de I l i -
nio deíle anojCÍlando en Ja entrada 
del puerto de Carago ça, para paífar 
de allí alas cofias dcTunezvproue-' 
yedofede panacica}llegarÕ 16. gale 
ras y tres factias q el Rey Roberto 
auia mandado armar en Nápoles; y 
dieron fobre ellas^ no fe pudiendo. 
efeapar de otra manera, cnuiftieró 
en tierra las tres galeras, y eícapofe 
cl capitã yfugente:y)as galeras del, 
rey Roberto tomarõ mueha-mcrca 
deria y dinero,y .placa q llcUaua:ype-
garo fuego a las dos galeras, y licúa 
ro la otra cargada dtodo el defpojo. 
^Entonces eí juez de Arbórea cm-, 
bio aí Rey y allnfante fus menfaje 
ros, para ó por fu mano .fe cratlaifc 
de cafar a íus hijos, cu eílos xeynos, 
ycocordofc matrimonio defuhijo 
el mayor,q fe dezi^ Pedrodc Arbó-
rea cõ donaÇoltaça de Saluces hija! 
dcPhelippe de Saluces ,qera muv 
cercana parientadel Rey»y íbbrc • 
ello cmbio el Rey>i:S¡ciíia,para tra-: 
tarlo cõ don Ramon de Peralta, q : 
era hermano de dona Coitada; y Pe 
dro de Arbórea vino a Efpañajpara, 
effctuarel matrimonio.Taq&té.fc • 
trato de cafar vna bija del juez de : 
Arbórea cõ don Lope de Luna hijo 
de dõArtal deLuna,porqclRevte 
nia grã cuenta co fauorecer al juez. 
de Arborea:pcro cílc fegundo ma-
trimonio ao leeíFctuo. 
tAS del rey 
Robmod* 
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Que elRey don Alonfofue qucrirdReydcF^c¡a;qii^daírc 
' . v r. , , ^.*/ . alos,SenefcalesdeToIoía3yCarcaf M'l-,"(-' 
a Barcelona para recebirlos hommdiesy ]it r ^ A - ÍT \ " - x x v i r . , j í „ 1 j 1 rJ ioua,qnodiefleniaear,qconecte rarxerrtos délos Catmnesty dela [ucefsion i i 1 i " • 7- i • • /r 7 / j - i J i aeireyno ae^racia ieniz ieüeei ier tielareyfiactonctlttdndenelreynode i J J J n n - \ 
»T ¿ w r r , r r raenclCondaaodeiJaIJas:porqai 
principio de lureynado,no icdicííe 
1STVVO él Rey don ocaíion a rõper la ámiitad, y con fe-
t - - - - - -Aíonfo enel monaftc deracion q entre íl tenia. Prouey do 
rio dcSaiicafcreus,af- eño a 24. del mes deNouiembre el 
P ^ ^ ^ í i f t i é d o alas exequias Rey fe ifae a Monblanch condeter-
DaitncQ í ^ ^ ^ ^ d e l Rey fu padre con minado de venir a Caragoça,y reci 
tlficydon lobiniantcs, perlados, y ricos hom- birla corona del Reyno.y celebrar 
Moi'foen bres de fas rcynos.q concurrieron corees, y en ellas jurar los fueros y 
S à t Á e u s a ellas, y detuuofe en efto hafta priuilcgios del reyno como era co-
hj¡U i x . cklmesdeNoLÚembredefteaño:.y llübrc:y fegun fe cplige^ielo q M 5 
deWouíeb. porq allí fLipo,q los vezinosde San- tañer efcriucalL mudo de parecer: 
( M r à d o gacíTa teni^grádes diferécias con porq ícpufoduda,fi verniaprimero 
its exeqm los de la Real por fus cõtiendas an- a Aragon^ paflaria al reyno de Va 
AS d t j J i u tigi!as,y qfeha-zu entradas enlafrp Jeci^o fi bolucria a Barcelona-.por-
dre. tera de Arágonty el gouernador dç • q ert.cada vnadeftaspartes era obli 
Nauarra no auia" becho cafò deJíis gado ajurar los fueros ypruiüegios, 
prouifiones q el Rey de Fraci^, que y CÕíUtuciones,feg.ii lo aüia hecho p r o m f* 
M w d d el cenia el feñorió de Nauarra.dio.p^ feanceceílpres; .ydeterminofe en Magtjlad 
fi'j fncor- ra q ello fe remediaíTc, mandos-que fe^fejo, qqe^bieire-prunero en 4 ^ f < , -
rer los de acud ieíTeú a darles fauorporpartç B ^ ç c l ò n a l o ^ h ^ p a j e s de Ips per b.fpodcp 
U R t d c à - ¿elrevnoap.orquelos de la Realn^ l ^ h U ^ ^ k f m cauaileros, y d<¡ 
tr.t San- rccibieflen dano,OÍ.afreta, T m H é à c ^ / j ^ c o i de IÀ^ cvudíides y vi- Ptúro de 
m-jjtt. Roger de Comenge por eí;mií¡TiQ fepof to J a ^ f é u d o s . q fe reinan Lmas lo f 
tiépo começo'a hazer guerjr í i^õ^ ^ ^ S ^ ^ . y á f í b fueíle; fin corr jiciode Vi 
te de Francia en el Condado de íe.£çnei^.Aíí^en;Mpblach a 25.̂ 6 a c i c á e r . 
lias por;fu4uereUaántigua,cõtra el ^ m ? b z e pr^ueyo a" dpnPedro de 
CondeArnalR^ger-.yporqaliçndç (Lu^f/jAr.çob.^M^paragoça-del D a t l Rey 
de tocara b^ufor-ldad del Reveno p ^ i p . d é ^ n c ^ r ^ e ^ a d p r j n c i - r í ñ a l o s 
permitir U iníbleñeia de Roger de fial^^gp; d ç ] , g p ^ i g n > ç e f t a d o ^ r . g o n t 
Cometxge3iy.elatreuimietoqtenia d^reyn9!S>y;cüo^^eftcperlado, jes^orque 
¿neintr^eni i i reyno ahazer guer- ^9çldi^f íç jcfu. í í f tblçyant igua nabe en 
• i-acontra vaífallofuYo,aLijapanicu p ^ o f e p ^ p ^ i u ^ g n i d . ^ ^ fcie-iir june tcM 
Md-hât ú larreípeto,paracáííigarlo,j?orq Ar 9aY- prudenciaba,^7..iki miímo loshomem 
'dcodu »al Roger cftaua cafado, como di- -mes eicnLuo,aJo.5 jurados .y coníejo oCs de los 
dnde lÃ choes,condonaVrracadeEnreça, .<fc:laaudacidc,Çaragoca, y alas c . í t a l a s 
•relfocorn o uccra hermana dela Infanta doña «TO vnmerfidadpsaci Reyno, y a y ofréceles 
¿í VP* There;ía,.proueyo defdcalli el Rey, Jps perJados.y ricos hombres, y-ca- corns ge-
éra 5 del Condado deVrgcl fe ditíTe to MaUcrosA] ama deliberado de man- nenies p 
R o ^ r d t dofoiioriy-avuda al Cõdede Pallas: 4ar celebrar cortes gpner^les enÇa uçur**?-
C M C W . .Y.emlwcõRamon fie Mclana té - ragoçaalos Aragonei empara la t i ^ ^ 
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(la de la Pafcua de Rcfurrecióipor- miÊco de doña Blanca, q el Rey de 
* qenella qria recibir las mlignias d e Caílilla 1c dieíle en dore con el I iv 
XXVni' íu coronación^ cauallcria; y como fame don Pedro hijo pnmogenico 
quiera q el reyno de Aragón era lo del rey de Portogal,dos cuencos de 
principal de íu eftado, y cabeça de marauedis de la moneda de Caíti-
iusreynosjperoporqnofeperdief- lla,por los caftiliosy lugares q ella 
fe el tiempo q auia hafta la fieíta de tenia, y le dieíTe a la Infanta doña 
fu coronado, entretanto auia deli- Maria de Aragon fu madre el feño-
berado derecibir lafidelidad y ho- rio delas Huelgas de Burdos, y lai 
menaje délos Catalanes^porlos feu rencas del lugar de Alcocer,)' délos 
dosqrcnian:yqcftofehariafincor otros lugarcs,q el Infante dõPedro 
tegeneraidaqual no entendía cele- fu marido auia cõprado,y lesmada 
brar3ím q primero fe huuicflcn teni na veder defpues q la Infanta doña 
do las de Arago-y determino de co Maria fu muger muricíTc: y el íley 
ronarfeconmayorfieftay aparaco> deCaítiílafue contento, q los caíH 
qningun otro Principe en Efpaña líos deftos lugares fe entrcgalFen a 
antes lo huuieffe hecho. Porq lo de los procuradores del Rey de Ara-
los calamietos del Infate do Pedro gon,y de la infanta doña Alaria,)' q 
hermano del Rey con la Infanta do cftuuieflcn por ella y por doñahiar» 
•fía Leonor de Caftilla^y de doña eai yporqfeprocurauaelmacriino^ 
BlancahijadelalnÊmtadonaMaria nio dela íntanta doña Leonor por 
de Aragon cõ el Infante don Pedro el Conde de Traílamara, el Rey de 
dePortogal, fe auia tratado en Ca- Aragon q tenia fin de cafar cõ ella, 
ílilla por Galacia deTarba,y Ramo nó.quifo confentir el de doña Blan-
deMotornes embaxadores del' rey ca con el Infante don Pedro de Por 
dõIaymccõAluarNunezdeOfo- toga!,fin qtieel de doña Leonor fe 
rio^aquie el Rey de Caftilla prefe- coiicordaffe con el InfautedonPe-
ria en todos loscofejoSjy le auiahe dro-fu-hermanó, pues eftauaen íu 
cho Conde de Traftamara y de Le¿ manó tenerlo fufpenlb,hafh que 1c 
mosySarna3ycrafeñordeGabrc- conuinieífe. 
ra y Ribera^ pcrdguero mayor de JTuuo el Rey la fiefla de Nauidad 
Ja tierra de SantiagOjy mayordomo del año de mil y trecientos y veyn-
mayor del re)%y juñicia mayor defu te y ocho en la ciudad de Barcelo-
taíajy cõelCõdeintcruinieron en na,a donde juro los vfajes y coníli-f 
cftc tratado de parte del rey de Ca tucionesdeCatainñajyfusfranque 
flillaGaxcilaírodcia.Vega, Fernán zas:ylosCatalaneskjurafoaclpor 
f^ernandezdePinavfeprocuroq ei fu Rey y fenor jypreftaroniosho- Primero 
- • • Rey do Alonfo,^ eft ana en Scuilla, menajes por los feudos: v de Barce- de Htkt-
fc^iniefTeaToiedoparalafieftade lonaícvmoparalaciud 'addeLcri- rodtfttA-
Nauidad,y mãdaíTc venir allí a lain da con propoiito do entrar en Cara tfornturc 
. fantadoña Leonony fue vna fecre- goça,y pafíar a las fronteras de Ca- Carlos rey 
ta intelligccia que huno entre cftos itillaa darfauor a laemprefadedó dcFmcti 
'PrincipcSípórqclReyde Aragõ de luán Manuel yyttcdttfo 
termino de cafar con la Infamado- CFaiiccio en efte año el primero muger 
il Leonor. Tratofe quanto al cafa- del mes de Hcbrcro Carlos Rey de nt t¿t . 
Fran-
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Francia, y no dexo hijos ningunos, RcyThibaliiòjpQr^I derecho de do 
y quedo fumuger preñada, q era ü i na Blanca fiimadre, CoudeíTa de M,ccc. 
prima hermana^como dicho esíhija : Ghampana,.q fue hermana del Rey XXvI11* 
deLuysdeFrãciaCõdedcEbrens , donSancho el encerrado.Hizieron 
yhen-nanáde-Philippoy de Carlos.̂  los Nauarros efi efto m u y bien fu 
de Ebreus, yquedo por gouerna- deuenprocurandoeneftacoyuntu / ^ ¿ ^ / w 
dor del Reyno Philippo de Valoys> ra: q fe les dieíTe.fu feñora natural, j q ^ Y Q S 
Q m ã d ç w q era primo hermano del Rey, hijo por falir dela.fujeciÕ de Francefes,. cofoíemne 
Gouerna- de Carlos dcValoys:y como la Rey porq no quedaííe aquel reyno vni- embaxadd 
dor de Fra na Paria ^U^»quedo, efte Philippo do cõ Francia: y embiaron por eíta aide f ran 
cid Philip ^c Valoys como mas propicio fu- caufa al nueuo Rey de Francia vna cw cpfa-
pode Vu- ceíTor en el reyno, porq a ninguno miiyfoÍeneembaxada,eI qual vien Wúf. 
loy$v los tres Reyes, q auiã íído poíbe do q cílaua muy alceradoSjy q auiã Reyn(iy €¿ 
ramenteenFranciajqcranfuspri- eÜgido por regidores del reyno a ^ f r ãc t i 
mos hermanos,qucdaronliíjos:y cl luán Corbàrãde Lehcc Alferez del /e rcftUH_ 
Rey Luys dexo vna fòla hija,que fe reyno de Nauarra, y a luán Mart i - ê e¿ R 
Jlamo Iuana,ala qual pertenecía de nez dcMcdramijyiâhien por la pre n0t 
razón y jufticiaelrèyno de Nauar- tenílon q teína aquella Pnnce íà , q 
ra, y a efte vitimo Rey Carlos tam- auia defucederen el reyno de Fran 
bien le nació otra. Entonces como cia,le reftituyo el reyno de Nauar-
Philippó de Valoysnofuccdia'dela^ r.a,y dio otro eítado en recompenfa 
linea real délos Reyes de Nauarr'a; délos Condados de Champaña, y 
conociendo elagrauioqfeauia he-' Bria. Auianmueftp mucho ¡jntes 
cho a luana hija del Rey Luys-Hu- deíle tiempo donForcuño Almora 
tin, aquié derechamente pércene-! iuc,"y don MaT-cin.Ximenez de Ay-
ciala fuceííion del reyno deNáüár- üar,^fuero prcíbs por el Rey Luys 
ra, dio cierta efperança de reüun- Hurin , quando vino a coronarfe a 
ciarlo a eíla Princefajq efbaua ckfa- Pamplona.-porq le dixemujq eftos, 
da con Phiüppo Conde de Efercus,; q eran Jos más podérofos de la tier-
q era fu primo hermanojhijo mayor ra,laponían eii gránde alteración y 
dé Luys de Francia, q fue hermano, efcandalojy don Fortuno murió en 
del Rey Phiüppo 3 el q llamaron el' Franciade dolencia: y don Martin, 
Vimhhid hermolo.y no conteto conel rèyno. íiendo fuelto de;la priííon en q efta-
ndhijd dd deNauarra^retendia^auia delu^ ua en podetdéiRey Garlos de Fra^ 
Rey luys ceder en el Reyno de Francia, por- cía por inr'eí'ceíííofí de Carlos de M*tanén 
i m i n j d cauíade fumuger luana por férM- Ebreus y murió &\ tíizifeteno diaq E/?e¿/«í ios 
fucefiioen jã del Rey LuyS,q fueeí maydrãè eftuuô en Nãifâtrr^. Muerto el Rey c h n Ü U -
d rey no de Jos hijos áelRcy Philippo él h é t m p CáHós,eílado'jniiy alterado el rey- ww die^ 
Fv&nckyy forpero quedó cxclüydaluanádela fio de-Nauarr¿¿fe leuantarõ los püe mil Judíos 
gmala de fuccilio del Reyno de Francia^ p o t blòS-contra lbs ludios,- y fue can gra y indt-ts» 
Nauarrã la ley antigua del Reyno, qllamarõ deeleftrago qen ellos í'e liizojque redimiedo 
,de donde Salica^y pretendió fuceder en el de aífirmavn autor de las cofas de Na-¿ en eflo U 
era Ugki- Nauarra, q le penenecia legitima- narra deíl:etiempo,qLiematai'oncn nexacm 
may M U I mente , pues en el auia iuccdido la" Eftella diez mil entre ludios y l u - defttsvftt~ 
ralReyna, Rcynadoña luana fu ague]a,y el dias, y fue laludcria robádayquè- YAS, 
L 4 nuda 
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raída Sábado primero rfe-Marco de cl Rey de A vagón,por h vazon que 
M.occ. " ftéa5b p0r la gente popular de los aiua,C]ícdccKira(lc cncíta querella, 
acxvm. Chnilianos^eílauandeib-uydosy íkndo doña Coíbn^a íu íobrina,po ^ ^ 
ni»Y vexados por las grandes vfuras- d m forçar al Rey de Cafulia, qno l iUno^ 
r v logros q les lieuatiã:v hiero muer dexaíle íu hija: y cmbio a pedir al da ^ 
F o r a p tos a a ichiüo, v quemados por la Rey ayuda para cita guerra.: pe - de 
fíef-1'* mil"macaiIíaiosíu¿iosv ludias que r o d Rey íc cicuío , cuzicndo, que i6trdd% 
Jmonmr cftaum3 en cl ^ ^ ¿ ¿ s . A d r i a D . y . : hallandofe en el citado en q eilana 
tos y qM_ F.uncS)MarziilajV vtana, y en la con elrey de Caíhlla, no podia cm- ¿Jny r r 
mMoscxjt ^ ¿^ Cnvrcu-lcmC)t v en ocros niu biarlcayuda cõtra el, m hazerleda- ^ ^ ^ , j cala de Correuicnto, ven otros mu 
toáoslos chos |ugarcs del reyno. Vino larey no alguno en iureynorpero q ente-
_. , / na luana a Pamplona e n d mifmo diakguirotro camino, porejei he- rmíttÍAr j tidios y 
¿ * tiepo cõ Philippo Code de Ebrcus- cho no vinieile a tã gran rompimic r t 0 ¿ 
un0' . í u marido, con quien fue caiada en to : y embio al Rey de Caílilla con r s 
c r , , vida del Rcy Luysfiipadreiy fuero luán Ruyz de Morosa rogarle, y a- • v 
/llT juntatneme'coronadoscn la lefia? coníejarle q por fu, honor , y por la. 
nA-MMAy ¿c,SantaMar¿ade,p^pj0nayhijo. paz,y ibíliegodeiureynosnohizic 
y cormAYi 
fia nteyor mbioalReydeCafitllarfotLrtíerrttqttéft 
de Pdm- ¿MU moüidá entre d-y dan Ittdn 
fl<m.u " ' 
S"Az.ii<ja elle- titpo. 
ç doa Juan Manuel 
^ guerra•defde fus vi. 
Cdufa f 
i Eí mingo a cinco dc:Mar(jo defteañov ietan gran mjuriaadó íuan.A cito 
0[ 1 ' ; ; _ . rçfpondioelrpy de Calli'llaal emba 
fewlSiWe DeÜembáxada que el Rey xadordelRey^bieníepudieraef-
J r / ' . „ . . . j : ^ ; / ! , „ , „/, . rí. cqíar don luán de hablar en aqlla 
maceria,pues en lugar de procurar, 
• M m é l D c x i X qclaiatrimonio i e h ú i d l c J e mo-
uio guerra en íu reyno, y le eítrago 
la t i c r ^ y hizo muchos males y da-
nos :;perodon luán íèefcufaua con 
dezií - q cenia juíba caula de hazer 
lias"y.eftados al rey: lo qhizojíabiendojq elrey de Cafti 
de CaftiJIa co muy lia aw^oncertado cafamienco con 
juftà qrellajíi fuera la Infanta doña María dePortogal, 
párte'para profe- y dexauaafu hija, y auia mandado 
q b*xg do guirla: porq dexo a doña Coftança quebrar fus feilos>.y.,qiutarle la com 
jHrftt Mx j1jjaj Cün quíefeatüa defpofado, pañia y caía qteniaiy por eílofe hu 
nxdgm'- teniendo titulode.reyna^ auiendo upd^mouercon grandes fin razo-
r^ddeÇf fidarççibidapor talj.ycomo dicho nes y dciàguifados q fe le hiziero. Emhi*'d 
J ^ ' u • - espinándola poner .con guarda ca Mas viendo el Rey de Aragon3que de 
T©jo,y quebrar los fellosq tenia ¿o eftos .daños cada dia yuan en crecí- t X r w » 
mo. rèyna. Por eftp don luán fu pa- micnco^y podr ían llegar a peor efla otra %n-
4refedefnaturodelRey,fegrilaco do,viniendo para la ciudad de Cara laxada d 
ñumbre de aquellos tiempos, y fe goça^ftãdo en Lerida,a vcynte del deCajhlla 
. . • , concerto con el Ilev de Granada, y mes de Hebrero de i ieaño , embio 4con(i]A^ 
começo a hazçr guerra defde fus vi otra vez al rey deCaftilia.y fuevn doltUpaz. 
. v l ^ a l R e y deCoftíllaj Comodecla^ rico hombre, qcítaua heredado en condón 
radoencmigo.Era'dó Juan muy pp clreynodeValccia,qfedeziaBlaf- juav. 
derofo, y penfaua, q fauoreciedolc co Maça de Vergua, para q dixcfle 
al 
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ahrçy.dc CaftiJla, q no 1c peñaíTe, q ' émbaxada refu]to> q el Rey de Ca-
cñ Vil negocio tan importance,Je di ftilla,y çl Rçy de P^rtogat recelan- M,ccc* 




i ^izíendojqucf al amigo y parlen eargaíTe de la querella dé dpn luán ^er^M ^ 
: aconfejar>%> porfiar le deuchom- ManueLprocuraron^qfeaírentaíTe / ^ , 
bre a i LI pro muchas vezes.r or eito entre ellos tres nueiia conrederacio ^ 
lecmbiauaaroear.yaconfeiar^ue yconcordia,confírmandoJasquefe „ Ûe fm 
acatandojqueefavnodelosniayo- concordaron por luspreaecéíiorcs: „ r? , TI J i i i ; ' i i i tt i- comedera res Keyes del mundo * y que leve- y procuranan de es-cluyr delia a do c¿0 îosre 
i>ia muy próprio hazcrlo queera lLianJaloquale]ReydeIAragonno^,WEyepo), 
mucho obligado conforme arazon queria darJugar: y entretanto eílu- ro<r£i(y^d 
y jufíicia,y guardar lo que ama pro uo coda Caftillapueíla en armas - y c$ ei 
metido,conliderando 3 que el Papa don laymefenor de Exeriea, y don cte¿£fa<rQ 
auia di/pen/kdo en fu caíamiento a Pedro fu hermanojayuntarori gran €XCifájf¿ 
fuplicacjon fuya y del Rey don lay- des compañías de géces en Almãíà, A fâltktn 
me fu-padre j y miran do el grande y Chincíiilla3 que eran de do luán: i0 qu¡ii nQ 
deudo que tenia con la Reyna do- y entraron a correr las fronteras de C0L¡#e 
iTaCoftança^quilieíIe^ueloqueKi Caftillapor Requena,y hiziero mu fal£r!iv$ 
2pbien,y con Dios quedaíTecomo chodaño en la comarca de Alca- ^ 
cleuia:pues cçm eito íe quicaria el c f raz,y entraron por tierras de Atien 
candalo^y guerra de fus Reynos, y . ça,AyÍlon,y Sepulueda, y fueron a 
podriamejpr feruira Dios ,7 man- Penafiel > que era también de don 
tenerla jufticaenfu tierra. Que íí luán, haziendo mucho dano en la 
dõ luán le auia errado, era muy grã tierra. Entonces el Rey don Alón-
razonjqnelehizieíTe laíatisfacion, fopartiode Seuilla; y-fue a cercar 
y emiendaquefe requeria,y qefto Ja villa deEfcalona,.que-cradc.don 
el acabaria cõ el,que Jo cumplieíTe:. Juan Manuel: y don luán junta-
y que no quiíicíre, q por cila caufa: ua-ílis gentes^ara yr a poner 
fueíTeii mas embaxadas: porq efte . cerco fobre la villa : 
negocio IccocauatantOjquecõ ho- deHuete. 
ra luya no lo podia dexaraíFi.Defla (»«) 
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De Ufiefia que fe hi&o en la coronación del R ey 
dm Alonfo. / . 
D E T E R M I N O Bcrcngner venia con quinientos: y 
el Rey don Alo vinieron el Macftre Je Montefa, y 
fecomo eftadi el Comendador mayor de Montal-
cho en lo prece uan,y don Sancho de Aragon Caíle 
dente, de hazer lian de Ampofta con muchos caua-
la fiefta de f« co líeros de fus ordenes. Entro do lay 
_ ronaciõ cõ mas me fciior dcExerica,q era muy gríí 
aparato y pompaqantes fe huuief- feñor, y auia ya cafado cõ la Reyna 
fen hecho en fu Reyno en femejan dona Maria muger qhie del Rey 
te cerimonia: y concurrieron a ella don Sancho de Mallorca, hermana 
todos los Perlados y ricos hombres, del Rey Roberto,con mucho apara 
y losEmbaxadoresdelosReyesdc to,y ricamente adereçado*, y traya 
CaftillajNauarrajBohemiajGrana- haftaquinientosdecauallo del rey-
da, y Trernecen. Vino a efta íiefta node Valencia y Aragõ,y dó Pedro 
Pedro deArborea hijo del juez de de Exerica fu hermano venia con 
Arbórea'cõn el Almirate Bernaldo otros dozictos^yco ellos venia coda 
-de Boxadosjy venia con el dospri- la caualleriade aquel Reyno. Tam 
mos fuyos, y el Arçobifpo de Arbo- bien vinieron muy neamete adere-
reajy mucha cõpânia de caualleros, çados y acópañados del P rincipado 
y huuo diuerfos feñores de Gafcu- de Cataluña do Ramõ Folch Vizco 
na^Proeií^ajy Francia:y fue ta gran de d Cardona^y Arnaldo Roger Có 
de el cõcurfodefenores y caualJe- de de Palias, Dalmao Vizconde de 
ros q vinieron a cilafiefta,qafErma Caftelnoi^dõ Ot de Moneada ,d6 
Montaner, q fe hallo en ella como Guillé, y dó Berenguer de Angícfo 
Fwtagra iindico de la ciudad de Valencia, q la ,dõRamõ de Cardona,dó Guille LOSCMÍ-
de dcocur fe juzgaua que auia mas de treynta de Ceruelion, Amoros de Ribelías, lleras Cd-
fodeCMd mil de a caualkx El Rey entro.pri- do Guille de Éril, ci Vizcõdc de Vi ttUntsjt 
litros<t ef- mero muy acompañado en Çarago lamur,Põz de Caramayn.dõ Beltrã btteiue» * 
t4 fep q Ça cnla íemana lànta, y defpues cl d Caftellecadõ Gilabert dcCruylIas Catdtui* 
dfirmctMo Infante don luan Patriarca de Ale- y otros muchos caualleros Catala- anresdd-ts 
tAnerfehd xandria, que fe apofento en ei Mo- nes,y do lofre Vizcõdc dcRocabcr peft& ^ 
lljronms nafteno deS.Francifco,y ellníànte ti*y dó Bernaldo de Cabrera Vizco U muerte 
de tnynu don Pedro Conde de Ribagorça y de de Monforiu, q auian hecho grã âtU Cédt 
mil de act de A mpurias traya mas de ochocic- des gaítos para cila Herta, fe boluie- f t de JLM 
uallo. tosdccauallojyellnfantedõilamõ r o ñ a Cataluña, fegun Montaner fwruu. 
dize 
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dizCíporq murió en eftafazo la Cõ hermano^ Amoros dcRfbellas^y a 
¿ e Ü Á d c A w p u r ' m f a da.Piicron de dõPedrodeAragal.-yeítosamã de M.CCC. 
Aragõlosmas feñaladosen eftafíe- armar otros caualíeros, y era entre xxvui. 
í tacloLopcdc Luna hijo y berede todos mas de dozietos y cincuenta 
ro de dõ Arcai de Luna, q tuno en caualleros noucles los q íe armaro, 
ella grã caualleria., y eftuuo ricame fin los ricos hobres.Todos ellos an-
te apuefto como fu eftado lo reque tes de recibir la orden de caualleria 
ria, q era el mayor deftos Rcynos, c] Sábado a dos de Abr i l , q fue V i -
deipues del de ios Infantes; y tábié giJia de Paícua,tuerõ aí Palacio real 
cíluuicron muy en ordécomo tan dela Aljaferiamuy ricametevefti- Pamsdc 
principales ricos hõbrcs,dõ lua X i - dos conpaííos.deoro, como cnton- oroypenas 
menezde VncaíeñordeBiota, dõ ees deziS , y peñas veras5q era toda 'w™*>l<G 
Ximeno Cornel j y dõ Pedro y don lagetilezay galadeaqllos tiépos: y MW01** 
Ramon Cornel ibs hijos., dõ Pedro cada vnrico hõbreyuaacanallo, y g a ^ d e 4 -
de Lunado Phelippe de Caftrojdo Ucuaua delante de íi fus caualleros í * ^ " ^ * 
Alonfo Fernãdez íenor de Ixar, dõ noucles, íin q fe mezclaíTe otri en- , 
Pedro Fernandez de Vergua, y vn tre ellos^linolos hijosd caualleros* cn 
rico hòbre q en la hifioriade Moiv q Ies lleuanan las efpadas delante: y « ' f ? * * * 
tañer íe llamado Pedro de Almena tras ellosfeguiã otros cõfus yelmos mcT0 
ra3dõ Gombal de Tramacec, dõ Ar y algunas piceas de arnes^y cõ cada e¿, 
tal de FoccSjdÕXimé Perez deAre quadrilla yuan fus trõpetas y mene , ® t$ f-
nos, Ferrer de Abella, don Sancho &vilcs»y otros i t i ñ m m c t o s de mui¡- a . 
, y Duerta dcArcnos. Auiadearmar ca.Eílandotodaiacauallcria enel * 
mcosbom^ c| cauaijcros noucles djez y palacio, quando comécaua a eícu- f ¿ 'y* 
e/^Tr* OGlloi'icoshõbl"es; 7 los principales recer el diafalicró con íal orden: q ^ 
mo cattaíl ^ucr^^oi:i^avrnc^c"c>r^c^XCr^caj yuan delante los primeros los hijos 
mocaua c pcc{ro({e^r[,orea)C|5 Ramo Fokh de caualleros, qlícuaua las efpadas 
Vizcõdedc Cardona, Ar.nalRoger de los caualleros noucles, en muy 
Code dePallaSjdon Lope de Luna, hermofos cauallos, y bien enjaeza-
do Alonfo Fernãdez feñor de Ixar, dos:y tras eitos feguiã los o Ucuaua 
do Guille .y dõBerêguer de Angles las eípadas de los ricos hombres, q 
iblasdõ luã.Ximenez deVrreajdon auiã de recibir la ordect caualleria: 
Pedro Corneado Guillen deCeruc y a lapoílre yua la eípadadcl Rey, 
llon,dõ Otdc Moncada,y dõ Atho la qual lleuana don Ramo Cornel: 
de Foces:y cada.vno dellos deípues y empos della yíian dos carros triü-
de armado caualíero^ auiadearmar phales con fus blandones muy rica 
otros caualleros noueies,y fuero en mente adereçados. Luego feguia el 
tre todos cictoy ochéta caualleros. rey adornado deveftiduras riq'uiííi 
/.OÍ ama ^ InfantedõPedro armauacanaile mas,y detras lleuanan ricos hobres 
Úeros ar ros a ̂ os Vizcõdes de Caílelnou > y las piceas de fu arnessy a cada vno a 
fíi.idos ' or ^c Vilamursy a dõ Guille de Eril, y copanauan otros dos neos hobres, 
/' r r r dõ Gilabert de CruyÍlas:v el Infãte v tras elíos yuanios neos hobres, a 
c/ imante „ _ J ' . * i « • j n donPedro do Ramon Berenguera otros ricos quieelKey auiade armar caualle-
hobres, y el Vizconde don Ramon ros,y a eftos feguia los ricos hobres 
Folchsaáon Ramon de Cardona fu q era caualleros noucles délos Infa 
tes 
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M ccc tesdo?cciro?yd6RamoBaxgucr» do Iuã,y doPcdro.ydo HamoBcrc 
T " y del Vizconde de Cardona "y aíli guer fus hermanos^' fe la adcrcca-
xxviu . ylianp0r^1 orí|¿í t0¿0S ]os ntrc¡s t|c r5;y enronces codos los Pcrlados?y 
dos en dos:y a ia poftre yuan los ca- Abbadcs, y el clero cataron las ora-
uallcros que llcuaua fas armas con ciones q cicneordenadas la Igicíia, 
trran concierto, y tiuiieró cargo de para la coronario de los Reyes:;/ co 
ordenarlos los Infantes don Pedro, mo el Key el ccpcro.y jiomo de oro. 
vdon llamo Berenguer. Las calles Siédo acabada la Milla q dixocl ín 
cftauá muy adornadas,)' auia infini fante, el Rey fe alien to en íu trono 
to numero de antorchas y blando- real,delante del airar mayony pulo 
i3es3y grá laminaria^ parecia tiefta cnel el pomoJV cl ceptro;)' llegaron 
EMJÍÍ m Je vnagrãdepopay triCipho-AíTi lie por fu orde los ricos hóbres, q au^á 
didttochty go el Rey alalglefiadeS.Saluador, de recibir la orde de cauallcria y ar 
m a n d o tt v antes á'ettuuiefle en ella colaça- molos caaalIeros:v íiendo cada v no Los arm-
tj >̂ a dõ Pedro de Luna fereuiftio ualierosnoueics;y aqll< 
iiáoaUno paradczirlaMiflk: y el Rey de fu tanto. Sicdo todo efto cü} lido,íaJio man mus 
òecer. mano pUf0 la corona^ efpada en el elRey dela Iglcíía cõ fu corona y ce caudtm 
alear mayor; y fe viftio de vna alba, ptro y pomo,y a cauaílo partió para noutUs* 
Ccnmo- y encimadellavnadalmaticareal3y la Aljafcria: y no yuaninguno acá-
mas de U c{t0¡a y manipulo:y elArçobifpo ualb delate del Rey fino dó llamó OrdtdtU 
coroiMctti* le dezia las oraciones q para efta ce Cornel,qllcuauaIa efpada:y decras buelta de 
rimoniatieneordenadaslaíglefiaiy feguia los q t raya fus armas,y aífi to klgkfi* 
auiédofe comentado ia M ifíajlcgo dos los ricos hÕbres,y caualíeros no rf U 
1 ' e l k i a n t e d õ Pedrosypufolelaef- uclcs.Llemuã las riédas del cauaílo feria, 
puela enel pie derecho3y el Infante los Infantes dõ Pedro,y dõ Ramon 
dõ Ramo Beréguer enel otro:y he- Bereguerjy los ramales de otras rie 
choeílo llego al altarmayor,ytomo das mas largaslas trayan ricos hom 
la efpada cnlamancy cõ ella fepu bres,y caualieros, y ciudadanos, y 
ío en oració delate del altar mayor: baluio el Rey co Ja imfma pompa a 
y elArçobifpodixoJafuya,yeJRey 3aAljafcria. Comieroc5eiel Iníün 
tefola cruz dcfueípada,y el mtfmo tedõ luaíu hermanojV losArcoEuf-
felaciñioj y dcfpues de ceñida la ar pos de Caragoca,y Arboreary en o-
raco de la vayna, y bladcola eres ve tra meía los perlados y perfouas ce 
ies.Defpues qfne catado el Euagc cleíiafticas,y los.ricos'hóbres, y ca-
Uojcl Arçobifpo le vngio en la efpal ualleros noucleSjyotros caualieros, 
da,y enel braco derecho:y acabada ylosíindicosdlas ciudades7y villasq 
JaMiíTajdefcifiiofe Iaefpada5ypuíb auia venido en nobre if fus ciudades 
la enel altar-mayor, jüto ala corona: a la fieíta:y fíruierõ ala meía del rey 
y entõees fe reuiílio el Infante don los Infantes dõ Pedro,y dó llamón 
Iu3:y auiêdo começado otraMifla, Beréguer, y muchos ricos hóbres y 
elRey tomo la corona del altar,y el caualleros.Dieron losInfanc(cs,y to 
mi Imo fclapufo cnla cabeça: y te- dos los q i e a r m a r ó caualieros iusro 
nicdola pucila llegarõ los Infantes pas y veíUduras a los juglares,^ era 
officio 
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« rgnios officio qie vfauamasdeshazadamé gcr^con 3as miilnas codiciones^que 
r.fantes^ vcítiduras de oro y ã carmel!: y don íaymc íu padre. 
toáoslos a , J 1 ' * 
r f. oeerana co penas veras,© arminos. TS 7 ; / r 
/e «m*n Duráronlas fieílas muchos dias, y U cmbaxada que Tuan 
ft ro dííSaLiai11 a oblado, q era vn genero *?t de BohmUmbk al Rey de 
to'iM 4 '^creg02yo Y exercício de canal! c- ^Aragon. I f . 
os J% 4 * íia,qic vfaua mucho entõces:y dize ^ ^ ^ S S L Eraibaxador del rey 
MXCC. 
xxvai* 
rw' Ramon Montaner, q auia bic hafta | § ¿ 1 de Bohemia, que íe 
hallo con los ocros 
Embaxadores en la 
cie caualíeros dei Rcyno.de Valen 
•var'eLŝ de c^íl^^e-^arcia>^ji-(gau3na]agin< 
Us'ñeñas ta>^[^cl"a^;rJ0^agoraftWáQnlos I P ^ ^ P P ^ S fiefta déla corona-» 
Í/¿ ¿ o»* -í11^05 ^c ca"as ' 0 en ó m ,Tiodo Ciòn/cllàmaua Enrique de Qoma-
; . " deicaramuças. A otra parce delante lia! y venia con embaxada de aquel 
de la Aljaferiacftaua vn capo cerra Principe, q era hijo del Emperador 
do, a dondefe corrían los toros qfe Enrico,y fellamaualáan 3 y íe in t i -
lleuauan jporqcadaparrochiaem- tulaua Rey de Bohemia, y Polonia, 
biauaelfuyojdeuifado colas armas y Conde de Lucemburg,y oíFrecio 
. reales^y con mucha muílca y gente íe por confederado , y aliado con el 
y monteros qaianceauã los toros, q Reyde Aragon,por las excelentes 
era mas conforme a la columbre q virtudes y partes a que era publico 
iiuuo en los cieímpos antiguas, q lo enrodó el mundo, q auia en fu per-
• q agora íevfa. Fue efte año muy fe- fó!iâreàl:dÍ2iendo,quredecermina-
. CQYfMdrti' ¿alado en la coronado de di uerfos ua'de: venir a fu R'ey no, ipara enerar 
ijhmo Reyes: porqeldeNauarrafe coro- porei a hazerguerra alos Moros, 
ioxg&ts> no en el mes de Março, y el Rey de pórferuicio de Dioí , y par enfalça- y 
dttfnnr- Aragon en el mes de Abril,y Philip ñiiento de ntieftra Fe , y por horira: 
•rátJfyifeit po Rey de Francia en las odáuas de de fu corona, y dé lacaíaRealdc 
piAbago* Pentecoftes, y cambien recibió en Arag-on };qiie tanta eftiitiacion y 
yelEmpt Roma la corona del Imperio porei gloria auia ganado entre todos los 
reidor af- mes de Enero defte ano el Duque Principes dela Chriíliandad. De-
muico, deBauiera cifmadco. Acabadas las zia>quc íi el Rey dé Aragon entcn-
íieílas de la coronación celebro el dia reijer guerra con elRey deGra! EwhUd 
*Acabd~ Rey cortes generales aios Aragone nada, cpel vendriaa íairontera con Rey conel 
daslásfic- fes:y en ellas a cinco del mes deMa fu góte de.armas,pàra aífiftir en ella cmbaxa-
.flnsftctU yojíiendo cógregados los perlados, con el: y el Rey agradeció, quanco dorfryoal 
brarmeor varoncs,meínaderos,y cáuaJlcros,c erarazoir, tanfantó propofito y cm- de Bohc-
tesgtmrtt infanzones,)* los findicos y procura prefa, como el Rey fu feñor penfa- madjRd-
ItstnCura dores de las ciudades y villas del uafeguinyembio con eftcEmbaxa modcMc* 
gt>$<i. . Rcyno,juro los fueros, y oblcruan- dor vn cauallero de fu cafa, que era Un, quclt 
ciaŝ y libertades:y confirmo los pri- Ramo <ie Mclan,paraque muy par- informe 
uüegios: y hecho eíto a 16. del mif- ticularmente iníormaíFeaí Rey de ddefiado 
rao hizo donaciõal Infante don lay Bohemia deleitado en q fehallaua dtl Rtjm 
mc,q era fu hijo fegundo, del Con- en efta-íazon el reyno deGranada>q (UGrwA* 
dado de Vrgci,y Vizcondado de A- era caLque auia en el gran dinííion, da. 
porque 
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Ljtdiftcttl' 
f.ui tfíie je 
ejrecia frf 
r.¡ na eíí;~ 
jrosdcrU 
txcrt'.t de 
M CCC. porquç.clRcy q foiUnuua.Malit>T 
x¿vl l l ' mat hijo tic MiçAlnuizlcmm^era 
.: ' ' muchacho de ¿ote anos, y no falia 
dela Alhabra.y auiacu fa Rcyno vn 
moro muy podcrofo/] ct'ltfe liiiágc 
de Rxycs jqeftaua apoderado de to 
da lacauallcria da aquel Rcyno , q 
ícdczia Ozmin Abdulnyt.qtcniali 
ciudad de Malaga, y otros- lugares 
muy principales^ dellos házia guer 
ra cõtra la parte-dçLrey ivtoco.Püro 
cõ çfto auiacncoctíS-graJide d_í^ç-tit 
tad para empreder la guerra,por la 
q auia en el Rey no de Caftilla,e-iure 
el Rey do Aipnfojy do loa Manuel, 
cí qual fe a,uia. coníederado e<>ii el 
Rey de Graiiajáa,y.Iç.ayudau-a,CQira 
el Rey de CaRilia:y era cofa muy iie 
V w w t i ççíTaviaj.qfe.apaziguaíTca pricnerp 
Jceíde Bo laádiffçr.caciasqa.uiaeiictC.çllos,p.a 
eiwmá CÍÍ raq jmiEos eippredieíren ] ^ guerra 
Its coja c 5 t f a los ioheles: pues defta map cea 
ííe Lom- podían fer muyoíFendidos,y la em-
yuBuo cl aâa0jfcriamuy aífficil. Pero como 
de ^Crdu ci ¡^eyac Bohemia fe Goin^O-'aJi-
^frt ' ' Y VÍ^Ufipo^crla^mAnoscn'las cofiis. 
ajtjUd o Lomb^d^j cfta.cniprçfaiy 
tie Crxfíit i^ppaf^j-o^T^L^hosdias qbpltuoeí 
tUjtejc»- ^cv acm|5ja..iq^Ramon dç Melan 
•'ít, para q fLipie/Te^qne eftaua cófedera 
do con el.Rey de paftilla-:. porque 11 
-. penfaua poner.fu.períona en vaa 
* -:. • • guerra canfanc.a, cntcndieíTcqnun 
% ..cahuuor^lqLparejo,paraqaelosmo 
fíífí/tíe.rospudieise fer offendidos en ang-
Bahmiít mc^to^dclaChníliaudad: y el Rey 
dfíjt^o de de Bohaima:fç eícufo entonces por 
lufcattm citar encierra con los D tiques de 
prefasfac- Brauantç^y Lorena^ con el Conde 
rxdtfi rey, de Bar. Fueeíbc Principe grandea-
no d txm migo de bufear .nueuas emprcíàs 
dolo a elsn fuera dcrfu Reynç, dcxadoJe en har 
mtchofe- co pehgroj remedo muy poderofos 
igro. cnemi¿o> q le hay.ia Ja guerra dc.rip 
de fu cafa, q era el Rey Je Polonia* 
y el Duq de Auilruy el Rey de Vn-
gria, por relpeco del Rey Roberto, q 
fue grã enemigo del Rey de Bohemia 
y De la entrada q hiẑ o en 
Jttdut el íí< tt.itikvA cijf»AtiM,y ij / »c .í ytn-
urfccbcli^'y l'edrodsSiCilu.U 1. 
âlStandocl Rey Ro-
beno muy apode-
rado enlas cofas de 
ToícanaiY íiedoel 
Duque de Cala-
_ bna fu hijo , feñor 
.U ciudad de Florencia,viendofc 
muv opreílos los Gibelinos de Tof-
cana v Lobardia,folicícaron , q paf-
faíTcalralia el ¿?Bauicra,paraq íb hi 
íieíJe guerra cotr4 el exercito de la 
lg]cíía,q eftaua en Lombardia,y co 
trael Rey Roberto: y procuraró,q 
el de BauierapaíTaírc de Carinthia, 
adodeeftauaa tener fuparlamêco 
cnla ciudad deTrcto^y cocurricrõ a 
el el feñor de Verona, y PaíTerino fe 
ñorde Mátua, v vno délos Marque 
fes de EitciV Azo,y Marco Viccco-
mices: y todos los principales feño-
res del vado GibeJino;y tabic fe ha-
liaroprescteslos Embaxadores del 
Rey don Fadriq deSicilia, qeftaua 
confederado cõ el de Bauiera. Efto 
fue por el mes de Hcbrero del aiío 
paífado: y all i j uro q y ria aRoma a re 
cibir la corona del Impcrio:y mado 
publicar cntòces, q el Papa lobera 
hereje > lo qual íchizo cô coíejo de 
algunos perlados.y frayles q era cif 
maciços y apoftatas^y íe auiã rebela 
do comra la IgLelia. v de allí por el 
mes de Março con íolo feyfcientos 
de cauailo baxo a Cornos entro en 
Milan , y recibió la corona de hier-
ro en la igleilade SaneAmbrofioja 
qual no 1c quilo dar el Arçobifpo 
de 
Burner A. 
a Treta do 
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la de. vn Obiípo de Arczo defepíRHt glc^ dèi caualjo.y tde pie, y.ialicndo M*e:'GC * 
gado.^CQraoiiiofCippj: ^i içSgçãíis Ips-QçíXQUpíc^a.tiçrra >'fu« fobrc c- XXVI1' 
nouedadmmo efta codafefia;^,^ IJpsiy losrhizQXçcpget&Qgxznde da Qm'tdt̂  
huuo çjg4ídpjpioçipalíírJipfepHÍiç- AQÍV faeprcforitcapicâ^Epcendicn; '5- ' e 
... c^íirgj^'PQgj^s..p^C^ttifeslfis.^ # € í deBaujeradefptxesfleitrcoro; r 
; • .cí i ícfl icka.cuíuy .dos jwfo09S-,8 yieeconiiteiqJa-WPlatyraMzad^y; Krcecwtu-
-fes ¿ a r ó ¿ P m ' g Auifion fus-çateíxa feteroaoos^eodte^waJa VOHÍ F{,B 
W(i9/»¿á- corte a r c í í ^ r am^c^in^antg^Iia Dâdor.qllafnauw yióínpr.y paíio.a ^ 
U m ^ ¡ d zilfc, lostaufcfepprefcufai-te/t^ fofo rea fobreiacmted de Pifo, y ^ e M , 
líos como, cuerpo 'fin cstieça dce l» con ayuda de CaftrucioJa eftrccna e,,,,^ „ 
í¿r nVjes-refeod^amoueft^olds^a, dep^ubredel.mo.paíradQ.Enion-. 
a * . M < ^ p W Í r c f l f t i « é ^ c e s e l P a p a p r o ^ S g o . l a ^ c u i i a f e n ^ / p ^ / ^ 
^ ••.•• 4 rico e n e ^ L r y í p e r f t g ü i ^ r d* la tççmcetjra elde Bau.era-, declarado . 
• . W a i ^ ^ o , . p < f f l | 4 f i I K > K > P - tepor:cifinaaçp,.v.jjerfcg«idor dela íftl<J „ „ . 
H ¿toa&líaciudadfegouqrno.pprlos WÜwk » a a dffitíidadíepoHl.v efc ., 
ek^toldelpúeblfl iyKBjâfi»fWU pjnmal^a^.delmesdcDe^iebre , . . . , . 
•' ¡ ¿ ¿ K , y tm¿SÍCÓ el'deBa wcjça^.co Sguiete. énlasquatro teporas delá d ReuhXo-
'• ^ « ¿ « ¿ . g í ^ á e exercito,y erabioa dar ^aotwjdad-Cü aql trabajo a 
- loafuhei imnoir indpcdelaMo- las colareda ^ k i k r y cutre^ellos (<w;o^ 
' rea.yal<¿5ded¿Brcna,q'fe ¡latnaua fuecr^adpdoEcárQde-'IWedoO- B ^ -
Üuád¿AÍh¿^»s.tócõpagias.d^e bifpoí Cartaggfla.iEw.e.irfcgbjdoxl fafmcü 
tedea^as':y'o'cuparó diaerfos 1U- D^deBaaier*e«Ãà8»fi«»«Dgo w t o » , 
sares de fcorm&.para tener el pafr m c Õ c M & á õ ^ w ^ l o n w . Ia ^ y, 
Foalene^igoirÉn ^mifmoíieinpo cobp .Sa^Uftfl«»to«ap«pales_o c»»»4. 
EBe/?e>'¡rembiofuarroadaelreyKobCrtocó ^ i g q s A k p a w e V e f i ^ q f e g u i a 
S í c ^ y f u e c õ ^ W . d c Sâ al rey ^ e r t o : y enero cQ gradepo 
I f ü B V S n c t o CÕdede Corell&ylleuaua p ^ . r ^ n u c c o a ^ u e r o defte ^ 4 
L ó f i § ün1étaS:decallallo>ymuchasí.ópa »ño^y^alLan«et,e.d,asiUe corana c ^ j 
L l c S Í ü s d c çànexlepie.: peroeftehao ¿ a enk Iglefade S.Pedro co gwde * * * * * 
rs.dfo muy ooco efF«ü¡ y delpues fue con frfta,y tnúfo^ a r rno .^ dia caaallc ^ te 
' " ^ C s v n c a p í u n i í e d e z : a B a r y .^Caf t ruc i^e lau .ahec .oD^ ^ „ „ -
uVnivra d¿Gcnoua, c6 inteligccia dff .tuca.y nobro.lpCenador de Ro» «<fci« 
ffeie'rtedu^aelcaftilMeAaoik, ^*,yfu.vicar¡o,y lu^rteniencheu ^ ¿rf 
'•• l cn i5doau ¡ íb dellodanBlarc.o..de grSdeinjunay oferàa d e l r í u ^ P o , F . p . 
K - o i i , 4 eftaua en Catania entro, « façe .Moe lpnm^o .qpor foauro . 
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ridadcncontradicion dc lPapa . fò i iaaõfucorcnt imic toavnatanpro : m r 
w*ccc' vuicííe jamascoronado:porq ningü fanayfacrilegaelecio,íe llamo Ni* ^ 
XXY* no délos Emperadores paífados por coíaó quinco , y cõhnno la corona^ 
grades enemigos y aduerfarios que ciou dei Bàuaro, Porq ftieílc cu ma-
fuefsé dela Iglefia/e aercuieroato- yor opróbrio y dcnuefto de aqlla 
mar la corona» ^no por mano dei ftí fánta iillã y de toda la Cbn íliadad la 
mo Põtiíice.o de legado fnyo.v anti eíeció defte hõbrc fe entedio kiègo 
tfingw ^ o muy rcbcj¿cs j . ínfcftos q era cafado.-yq aaia cohabitado cõ 
tebtideaU ^ ^ Apoft1iicaí nifíguno lo fúc ílvmugèf por tiempo de cinco afiost ^ . 
£ , cótatairrcueréciaydeiacatonitaii y qcõt râfú voluntad tomo elhabi- , J 
n™tci ' barbaramccc,comocftc.Détunóf6 todelosfraylesménofes'.yhixopro n f ' 
Mf# coKoniadefpitcsdefacoroaadõfia Feíííorien larcgladeSá Francifco:y ;ríí c A 
7 tfW paíTaradchiTcmádido haier guer- fiendo Vtudâ eftafu mnger al «cm- ^ ^ 
rocncífwff ra alos j c Q ^ i ^ ^ aotros lugares pò de fu cleciõi le pidió por marido 
y qfc cenia por Ia lglefia,pudicdd-ha- en jüyzió ârttcel Obifpo d Reate fu . r ^ 
zer gran daño eivei Heyno: autiqel ordinaribíy-prefento fu dcmaiida,y 
. D uq de Calabria fe pufo en Abru- fue dada fencécia por-el-Übifpo en ^/ffem_ 
zo y tenia alguna gcte de armas étí fauordella:ypublicofce! vlcimo del pg¿ejíieie 
Porftnrt* el Agaila,Gbeprano3 Pontecoruoy nies de Nouiébredet-miílno ano de ct^0 ^ 
cid jJwWi- Sa GermaíEinalmêceprocediendoã fueleció.Dcftofeíigüiograefcada mHirê  
c4 âefotis. como impío, y temerario en-fu fti- loen toda la Chriftíadad: yaunqel yie(i¿fm 
j . t r m al ror,yhercgiaài8;deAbrildefl:ea6o Rey don Fadrique de Siciiiaeftaua ff|7CÍ-4 tn 
papd cfte - cn publica p!aca,eftado enfü trono cófederado co el de Bauiera.por las jaMrt 
M í o Em Imperial, delate de todo el pueblo> cofas dé füs citados,en todo lo q to-
ferMor. fentecia,porlaqual¿epOñtá>y. cauaalascofas efpiritualcsy Eclefiâ £/ ¿C SÍCÍ 
r '. priuauadel PocitícadoalPapadiziá ftícas no figuio la opinio del Bauaro //d no ¡i. 
doqlohaziaimitadoaíaspredecef mdioobediéciaalamipapaantesfe m m n A -
íorcsjíañaladameteaOchoneiprí- declaro, qcftauadebajo de la obe- faàtfaÀ 
mero.q júntamete có eidero y pue diêciá dela Iglcíla Romana y del Pa deBmtu 
blo Romanodepufo al Papalea duo pá loa como vniuerfal paítor: pero a m q t p -
decimo^ypromulgo ciertas cõltitu mãdo juntar vna muy grucíTaarma uacofeh-
ciones Imperiales^ entre ellas vna> da por eíle tiepo, para acudir en fa- radoetmd 
q difcerma,q el que de aíli adelante lior del Bauaro y hazer guerra cotra y fauore-
, ;£ueírceIigídopaftordcIaIgleíiaRo el rey Roberto fu enemigo por mar ao -con 
mana, hizicíle continua rcfideneia y por tierra: y tuno cincueta galeras rruefdtr-
en Romany no fepudieíTc abfentar muy en ordé.Iutarõ fe en Merina o W ¿t fu 
deíla/mo por dos jornadas. No co- trasgo, délos Gibelinos de Sahona-'y pntenfm 
Vtclard tetocó cometer ta abominable fa- fahendoeJ Rey do Fadrique cõeíla del imp-
for Pap* crilegioseldiadelafiefta delaAfcc- armada ala marinade Melaço,para r¿o. 
vnfrajU fio3qfucadoze de Mayo deftcano, yrenperfonaconcilaalaplayaRo B* conU 
m m r ^ e declaro por Papa juntamentecõ el mana^eftãdoparahazerfcalavclafe armada 
fe fcffio clero y pueblo Romano, a vn fray determino en fu fu cõfcjo , q fueíTe d t l dt Si* 
NtcoUs Pedro Reynaluchi de Corbara dela el Rey do Pedro fu hijo,y el íe que- cilU d r y 
Qgnto y D i o c c ñ de Rcatc3de!a Ordê de los daíTc: y fuero co el Code Foa Clara- donPcdrs 
t j i t conjir frayles menores: y dado aquel mal- mõte el v i e jo lo Blafco de Alagon» frtnj: 
Matheo 




Key don Alonfo el quarto. Sp 
MatheodePalíci,el GodeRogcrde q no querían ¡y q fe apârejanan pãfâ 
PaíànctOjMacheodcEíclafiinajNico refíftirlcs:yelRc^matído,quefijcfle M*ccC* 
ho Ábbad^edroLaça.Simo de Eícu parte dei exercito á combatir el lugar XXVÍ11 • 
KRuíJà Rubeo,y otros Varones y fe y l l taâtoti por tierra muchos eíqui-
Vifatm ^ores^c^ reyilo^e Sicilia. Difcurrio fes y barcas jy entraron porel lago,y 
el Re' don ^ rcy ^ Pedro con fu armada por Ja1 por todas partes fe les dio rezio co-
« ty on ^f^-^^CaJabrià, haziédo mucho da batCíyaunquclosdeliuearaiprinói-F ear o por , . /r m • r31 r J — t - -
U coflade no $ enetni|os:y patio a Ifcla a ca- pío federendia valiecemetCjy ic ápro sljt^y eí 
c d é r U £ori5c^eí11165^Agoíto,}'de allifue üechauadediuerfasdefenfasífueen^ ¿t Bmt~ 
bu^kndo a(^aeca^az^cni^0gücrráaías tierras trado por cõbatejy fe rindió el cafti- u Q ^ ¿ í n 
j y w o dc¡ÍCy¿o|^rro¡ypaj[|3mÉi0ajapjaya HoiydeípuesLíIíoyTelamo.Vierófe fJr«v*>* 
^ RomanajCobatiero el lugar y caítulo elBauaroyelreydort Pedro eñ Cor-1 í0 ^ ^ 
wcullafti ^e^^nra'cuyo^c"orcra Angel de netoiy hutioeiitre ellos: diueríbscofe un finco-
Uod^Jff J^a^ranc^a Romano de la parte joSjporq el Bauâro pediafocorrode cluttcofk 
e J ~ Guelfasel qtial fe rindió, y en alguna dinero , del qual tenia gran falrãry el * p^M^ 
vengançadelamemoriadelaprifion Rey don Pedro y los de fu Confejo le 
ymuerte deConradinojíe quemo el reqmrianq fucile primero contra el 
foelRe íugar)ycalarõfucomarca.Eftãdo en ReynOíy fe hizieíTc la guerra al Rey 
deideMa a^uc^* convino al Rey en vna ga- Roberto y q fu armada y ría por mar y 
mera ' / ĉra l 5 ^ 0 dé Antiochia Caccllerdc fe daria Ia íumaqeftauã acordado,^ 
yy Siciliaiy fupOjComoeldcBauieraefta era fegíí Vilano dize, veyntemilon- tibr* ei ¿J' uaen Corneto:y mando^boluieílèa ças de oro. Mas falto al Bauárooeí a- KeyAUfc 
^Tí í - c¡3y j¡cíj¿auifocicfu ]legada:y entre nimo o el dinero para empréderaqllã mriddt 
M e Ba Eanco ̂ í^13^0 la armada a la boca dei guerra.'yaííi fe partieron de Corneto Laude U 
Tybrc,"porque tuuieron vientos de adtez de Seaébre.-y recelado , q P i â tirmnia 
icuante y xaloque conmuyrezio co no fe dicílèa Florentines, por auer de los hijos 
traftejhuuierõdecorrera Portoher- muertoen eftetiempoCaflrucio, fe dcCaftrtt-
CDlesry'alli a veynreydos de Agoílo boluío la via de Tofeanaiylibroala doy de bt 
vinoal Rey don Pedro el canceller,y Señoriade Luca dela opreífion en q ¡¡rífimd 
con el el Duque de Branzuichjy el eftaua , debaxo de la tyrania de los donHamo 
Conde luán de Ciaramonte cóauííb hijos de Cattmcio: yentonces,fegun de Codo* 
que el-Emperador baxaria, por ver- Vilano refiere^eícato dé la priílon a na. 
fe con el a la marina de Corneco:y q don Ramo de Cardona,hijo de doa 
Requiere con algún dinero quefe auia cobra- Ramon , qauia fido capitão de Flo-
tlRcyalos dojVconeí íòcorrode la armada de rencines: lo quaí refiere, q hizo por P*4<ce d 
¡le Orbné Sicilia, entraria a hazer guerra eriel ruegodeIReydeÁragontylotuuoa R t y g m -
to<¡ fèden Rèynoryauidocõfejodeloqfedeuia fu íiicldocon cópañía deciécaualle- de tormén 
Id impe- hazer,parecio q el rey don Pedro -fe ros. Partiofe el Rey do Pedro de Piíã y pier-
noy mq fiieífea ver co eide Bauiera. Entreta confuarppdaaveynteyochodcSc dtqmn%c 
nendo los co eftãdo la armada enPortohcrcuIes tiembre%^rribando cerca de Sicilia galerasy 
tméatejy embioelReya requerir alosde Or- por contraíiede tiempo fe efparzio cõgranpc 
wide y lo bitelo,qfedíeiíènalaSenoriadelíà- pordiueríãs partes, y fe perdieron ligrolíeg* 
mimodLi croímperio,yrefpõdiei*on con cofia qLiinzegaleras:yotrasdierõaltraues a Mean* 
LivjTcU- ça,^ el lugar erafueney eílaua apar- y el Rey con grande peligro aporto 
thon. tado de la marinajy pueíto en vn lago a Mecina con folas quatro galeras. 
M f que 
forque. 
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u r r r 0 u e los R e y e s de J r a ^ O U y ™ pat«ntcfco,comicnia, qfe trataflc 
M.CCC. -s^. y/ , primero de concordarlos: y hicron , ' 
« v n i . c . iU^ t^^^ .miumt tdr imn- ^mbld()sa Caft.IkBlaíco Marco de * 
mwddRüdt^mcMLlnfm* Ver„ua)V Rodn,ro PÍM a nueue á 0 " 6 * 
do», l e o ^ . l i l i . de! » cs jeMayo1defteañ0)y C5 elios cmt«*b 
^ ^ | O M O eIRcy de Arago ef- feembioaaceptarlapiaticadclmacri ?S*C'* 
, í f e S trecliaua la platica cõ el Rey monio de la Infanta doña Leonor:y Ua4M^ 
¿ ¡ T * W Ê È k deCaftilla , pa ra je no de- dixeronde parce del ElcydcAragon, ^ J ^ " » -
â yiXxafleadonaCoilatiqafuiobrinahija quecntendia.qenloquecocauaalas ^ er*a™ 
/ ^ lfA dedóIuanManueljConquienfcauia pazcs,era muy prouccliofo a entram 3c't)amí*~ 
caconje- • Qfa¿0íy temieron do AlnaroNu bos y a fus Rey nos: peropara q mas 
jrf» trrfw £ o c d de Xraíl:amara libremete fe pudiefle bazer h guerra atif d}ü* 
iát ^ 4 y luán Martínez de Leyua,q era me- concralos moros,era muy neceíJario, i r 
e ' riño mayor en CaílÜla, y guarda ma- •qladifFerenciadedonluanquedaílè ŴCíí * 
^ ¿ c Z r - yor del cuerpo dcliley^prcftamero determinada cõ el Rey^ el elhruief- ^ ^ 
Itu fiiher mayor enVizcaya^ en las encartacio íè en ruferukio,fenaladamére por cl ^ 
0 " nes,v mayordomo mayor dela Man deudo que don íuan y fu hija tenían i*"?* 
ta dona Leonor jpor quien el Rey de con la caía de Aragon. Pedia co eitos ^ 
Caftilla gonernaua todos fus nego- embaxadores,q eí Rey deCaftilla de -
cios^q el Rey de Aragon fe confede- xaueaquclladifFerenciacn fupoder, di¿i¿Mi 
rariacó don loan Manuel jaconíeja- y deotrasperíõnas defãpaffionadas, ¡ ¿¿^j j^ 
ron,qpufiei3eamiftad muy eftrecha ylibrc.s:yqíeleuãcaGècõrn Rcaídel , ¿r 
cõ elRey de Aragon:y como antes fe cerco quc.teniafobre Efcalona:Ydõ '"er ' 
trataua^ue la infanta doña Leonor luandd qteniaíbbreHuccccyprocu C'A'"t"" 
deCrfM* hermaflacaíalTecon ellnfantcdó rofcporp^rtedclRcyde Aragô,que erde^ 
Fortold ^e^ro ^c Aragoiijfe hizieífe el macri don íuanvinieílc en lo de ib macrimo 'dmt 
tmbiútm mo11'0 Con ĉ  ^cy*^on ĉ :a P^dca el nio con la Infanta doña Leonor. Por 
Idxadii d Condedc Traftamara,qfuc el pnn-. eíledepo dio el Rey la capitania de 
tie ^iwo cipalcnefteconiejo, embio aÇara- lagétedecauaíloy dcpicdefuguar-
goçaacabadaslasíieftasdeiacorona da^emoiaces fedezia del acópana- f**®**? 
hd c r ciONJVN caballero vaflàllo dei Rev de miêto del Rcy3avncaua]lero Arago- AMrf-*fi" 
dJIc?an Cafl:iUa,qaeJedcziaGi]RLiyzdeMi tiesde&confejo,qfe deziaMiguel LudPtn^ 
no,moiiiendoquc las amiftadesque Perez Çapata,q era muy valerofoiy * 
íèaílèntaron entre los Reyesdô Fer embioJcalasfronterasde Caftilla,pa fitAn™r 
nando,don layme, y don Dionys fe raq lêentcndieflc,qdauaíâiior aks g**™** 
confirmaílèn, y huuieífe nucua con- colas de don íuan : y porq el Rey de *asJ*jonttm 
federación y amiílad entre clÍos,y el Caíblíaporfiauajcj las confederacio- ^ 
Rey don Alonío de Portogal, pues «es fe hizieílen entre e l l o s n i n g u r'^JP4". 
eran tan deudos: y embio, el Rey de na mención ni excepción de don lua w ^ 
Portogala requerir lo mijñioal Rey eftando el Rey en Lérida a catorze 
de Aragon con Ramon de Montor- del mes de lunio defte ano, embio a 
nes. A ello reípondio cí Rey .q eftan- mandara Blafco Maça de Vergua,y a 
do pendiente la diferencia, q el Rey Rodrigo de Pina fus embaxadores, q 
de Caíhlla tema con don Iuan Ma- trataílencõ el Conde dcTrafkamara, 
nueljtcnicndo con el y con fu bija ta- que fe ordenaííc vnaefcntura a pa rt« 
fuera 
Rey don A Ionio el quarto. ç o 
TJ, , r /. fuera de las confedtífãCiottcs, por lá 
efcru '¡ra ciliaI ê pfomcticiicai Key de Arago, 
Je / .Í 'CO^ ^ Por raZ° ^C â coftCGfdia que en 
Amnnd* treclíosliLitiieíIèjnuilcaíèíerequiri-
cdGwiw- n i ^ í l c tucUecontra don Uianíycon 
to éntrelos cflo fe tirtno lo del mátrimoaio, y la 
/¡aíjjy ro confrttiaáoti dá lás alianças. 
f De Lérida ícboluioclRey a Arago 
para acercaríealasfrotcras de C a í n 
Ila:y eílãdí > en Segura caçando a diez 
y íictc del mes de i ulio deftéano vina 
a el vn caualle'ro vaílàllo dd don íuafí 
Mániiel, qfedezia Nicolás Sagnin, 
q u c 1 e a u i ib, q auia ddterminado don 
luán coíi conlèjo de los perlados y r i -





tajk ai rey 
ijM cjmtre 
Uéíir j u 
í •or l í f i i - Edades y villas qícguian fu opinio* 
cu. de llenar eíle negocio por derecho9y 
anrejuyzio de corte : y teniendo el 
Reyauiíb deílo3pardoíeocrô dia La 
ncs:v entroenMoncaluaniydealliíè" 
deccrtninojpnes don luán queria jLi-: 
ñificaríc co el Rey de Caftilla^dc pr6: 
Rey de curar q hizicílè con el Ia íâcisíacíon 
CaftiHd que couenia.Tãbien LULIO el Rey aui 
hechit de focn Mõtaluael Mar tés adiez ynue 
f» priuan- de lulío,q d Rey de Caftillaauia 
f a al Con- echado de fu Coniejo y Íeruicio al Co 
¿e t/eTm- dede Traflamara: y q por ello huua 
fiamaray grande mudança en las cofas del go--
Los de U nicrnojpofjqelCondelotrayaabiblit 
/«srfe de témeme a fu mano>y entrando enVa; 
do Uíincf líadolideÍReydeGaftílla,efpnorde' 
danfítua- S.luán,y otros qeran de la p'árte de' 
rteidos. don íuan Manueljy fuvando^queda-
ron mas faüorecidos: y madael Rey* 
con gradeprieíla, que don laymede? 
Por time.-' Exericaconfus copaniasdegentedé 
trimonio cauallü,y de pie, fe fiícilc a ¡ütár con 
de Uinfa dôníuánManueKporque el Rey de 
t<t doña Cáftilía fe Concordáfle con eLMas co 
leomrfe m ú lo dél rriámmouio entre eí rey de 
vetirit et ' Aragòn3y la Infanta;doña Leonor fe 
Rtydttn conccrcQ?q dando faeràdehàcõcor-
mrti ha- dia don JuauManueijinadoblRey^E' 
don layiüe de Exerica, q vínicííè> 
y no enrrafíe a hazer guerra con don 
luán en la cómatela de ToledojComo xxvlir-
lo auia decerminadory eílo /e hizo co 
color del matrímonio}q fe tratáuaeri ^ bMtfr" 
tonces de don Pedro de Exerica fu rdtní:t c° 
hermano menor,con dona Bucnaue- t 
tura de Arborea^q era hija mayor d el Tolcdojjr q 
íuezde Arbórea, y dedo Pedro hijo C9lorto^0 
mayor del lueZ de Arbórea, con do-
ña Maria Aluarez de Exerica, que 
era hermana menor de don layme. 
f De Montaluan fe vino el Rey ^ « « ^ 
paraCarinenaãochodelmesdeAgo Cartne 
ño defte añoíy llego allí Bernaldo de 
Boxados íu Almirante,y con el vinie ^Adores 
fon embajadores delRey de Túnez Tu~ 
yBugiajque feilamâua M i r a m a m ô - " ^ ^ -
lifiAbubacar.hijodeMirabuzecn^^^"/"' 
de Abdurrahamen Bcnmuça Rev de tctn[iiitrt¡ 
Tremeccn j porque el Almirãte áiHâ5Mííí' 
tratado cori eftos Reyes en nombre 
del Rey de Aragon, de r¿du¿irlosa 
íu íeruicio,y aííèntaton fus treguas. 
JDeleflatutó qué fe ordeno en 
t i tièmpo del Rey don Uyme el Segundo j de 
too diuidir los Rey nos de ̂ Arxgony Valscidj 
y el Cpfídado de BarcelortA de U corornt :yq 
t i Rey don ^flonjofú hijo hi-Xo tdmbie otro 
.eJlatutOjen quejuroyde no eMgen<tr nin* 
. gund cofr dé fas JReynos por . 
dieX^anos. K 
E F E R Í D O fchaen 
lo dearribajqueen las 
cortes que el Rey don 
layme el fegüdo tuno 
en Tarragona en el 
:tl Y trezientos y diez y nue-
.• ^ínfanredó layme renun 
cíolifu'ceílion de la prirtiogcnicura, 
fe'"hizo vnidn délos Reynos: y efto 
&e>que fe delibèto por el Rey dexar" 
dé^áí maneravnidos è incòrporadbs 
lo's Rcynos de Aragon y Valencia, 
AÍ i coa 
nCjCjUa 
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con el condado de BarccIona,quc no dela deuda de naturaleza, por la te y 
xxvnr 
fe pudiefTen íeparar,ni diuidir por fus honicnaje y jLiramcro en q 1c cr;i ahli 
* íuceírores.Mouioíeacíto,porqallc- gados.Mado el Rey.q^ic iácaílenqua 
El momo dedelbeneticio vniuerfal qrefukaua ero inftrumetos públicos deílc eita-
^ r ' deeftareftos Reynos vnidos, íiépre tuto:paraqcI viioícpiifieileenÍLiaL*-IT qenlo pallado íeincéto de diuidirios, chino real, y churo para la vniuei li-
^IrtUñá. ydií ínébrarloSjíèauianíeguidodello daddel l leynode Arago.q eftauieí-
'moât U ĝ 11̂ 65 alteraciones y cícandalos: y lè en poder de los" jura Jos y ciudada-
• j entóces hizo vn eftatuto^n q íe pro- nos de Caracoçaw otro para el I ley-
; R ucyo,q cítos rcynos,y el condado de no de Vaieciajy el quarto para la vm 
BarcelonajCon el directo domimo,y uerfidad de Cataluña. Auiédo prece- JP/TÍVJ-' 
derechos q le percenecia en el reyno didoefto en tiempo del í ieydolay- ^ - / ^ 
de Mallorca^ en las lilas adjacentes, me, íucedio que el Rey dcípues de a- j , 
y en los condados de l<.oiIellon,Çer- uer concercado lo de fu matrimonio ^Jj^J 
daniajConflenccy Valerpir,y en los cola Infanta doña Leonorde Caíli-
vizcondadosdeHomcladesy Carla HajdeCarinenajrefucaDarocajye- * r 
deseftüuieííenperpecuamétevnidos í tandoen aqüa villa confideranJo,^ ^ ^ 
debaxodevníblo dominio ¡y no fe por la liberalidad dé los Reyes paíla-
pudieílcíeparariovnodelootro:yni dos ,ytabiejporqclKcyíupadrea'.ua ^ ^ ¿ . ^ 
por ccftarnétOjni por donación entre dadotno folo a íus hijoSjpero a diuer * ^ 
viuosjfe pudieííen por eljO íus fuceí- las períonas , por lo q le aula ieruido, ' ' 
Íores diuidir-Rereruofe en aquel cita muchas villas y caíhllos y grande^ de -
Rcfiraa -wto el Rey, qelyfusfiiceíToréspu- rechos y rentas de la corona, y otros 
iãeflitn- dieíTen dar a íüs hijos y nietos, y alas fe auian vendido para pagar fusdeu-
ffl4 períonas q les parecicífejugares y ca das ^ quedauan muchas cofas por 
uillos,o otros heredamiencos.Eílo ju cumplir de fus defcargos> y de la In-
Inraelny ro el Rey pubíicamétea catorze del fancadoííaThcrefa, y las rentas rea-
dejutmo mesdeDeziebre de aquel año:yor- Ies eíkuantanméno!cabadas,ydimi 
yfzorácnt denofeen cí miímo cílatuto, q qual- nuydas^ueconueniaa! cílado real y 
que lo jure quiere de fus fuceilòres al tiempo de al bis de fus reynos , q lo q reftaua ib 
iodos fas ft ntjcuoreynado fuellé obligado de conferuaíTe en la corona^ fe euicafle 
cMíUe-w hazer homenaje ante todas colas, de la neceífidadq feefparaua, porqcfta 
guardar y cupiireííe eftatuto^y lo ju- fuele fer muy perniriolà a los fubdi-
Eljwvrfmí ralle publicamente:v antes de hazer tos:por cílas caulas el miftno fe quiíò 
to depdelt efte jurameto con publico inftrumcn imponer cierta lcy,y hizo vn cílatuto 
dad no o- tojos perlados,ncos hóbres»mefna- en que promeciajqúe dentro dediex 
bligd A los dero^cauallcros^ ciudadanos^ bur años no enajenaria ninguna ciudad, 
yajJaHos gcfcs.ylosde las villas, o ocròqual- nicaftillo5niiugar en los Reynosdc 
antes q el quiere particular no fucjjçn ob iga- Aragon y Valécia, y en cl cõdado de 
Reyjured dos de obedecerle,™ i e i ^ l ç en cofa Barcelona, nila junídicion cÍuií,o 
ejlamo. alguna:y fi antes le le huuieíle preíla criminal > ni el mero y mixto Impe-. Rtfir** 
do juramcqtade fidelidad, fueíTedc rio5ni feudo, ni derecho aIguno,ni lo dt l tpw. 
ningún momento:y mando el Rey en daria,o empeñaria^iio íeparariade t0* 
aquel cílatuto a todos, fus fubditos, q la corona Real. Refemoíe^en cui^ 
lo guardaílen y cumplicflcn debaxo dente neceífidad y vtilidad de íus rey 
nos 
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hos pudicíle dar,o enajenar lo q 1c pa tos eftaua. libres de aqíía infamia , y M.CCC, 
reciefíe y hazer las cõcefliones y roer rcconòcia Ia vniõ de la IgleGa cacho- xx m * 
• cedes q bien viílo lefacííc dentro de liea j pireílo q eftaua todo aquel Rey 
los diez años a los Ihfantes íus.hijos. no entredicho}pero porfauorecerk 
Eíle eftatuto fe otorgo en Darocaa liga dcl Bauaro,y tener cõ el fa cofe 
Inroelrey veyntedel mesde Agofto^ ylo.juro^ dcraciõarefuitauagran infemiaalrey 
fae (ptu el Rey>y fue muy lècretoiytiointerr' donFadrique,y eracauíàqen lasco-
tpdt fecre "inier&cñ ello fino fray Gníllcn lo r- Ías deCerdena touieíícn mayoroíá- E l R e y m 
t6t net,queeraconfeflbrdeI Rcy,ydon= diaíoscífraaticos defembrar fu opi- biaafray 
.* ..' Miguel de Gurréade faconfejo,q nio.PoreftacauíàelReyqeraPnn- GmllíCo 
] , eíaayo del Infante do Pedro fu hijo,- mpemuy Catholico,coé<ierãdo,qua JI4 prior 
. y.Garciade LoriZjqauiaíídomayor^ ta nota era del rey dó Fadrique fu cío, dcPrsdi* 
domo de la Infanta dona Thereíájy y deaqllarcaía, q faLiorecicíTejy ayu- cadoresdt 
era theforero del reyjy Lope de Co- daffc ai de Bauierajaunquefueííefuc Barceíom 
cut íu fecretarioty por razo deíle efta ra-deloquetocaaaalaR.cIigion,yde d Rey d$ 
tuto precedió defpues el Rey do Pe- nueítraíànta Fe, acordo, eftando en F&inqttc 
Vntwfio dro fu hijo,q no eran validas las dona Lérida en la fiefta de fan Pedro y fan f dcxn d 
del Rey do dones qfe hiziero por elRey fupav Pablo del mesde luniodeíleaño.em de Emit-
Pedro de drealos infantes don Fernadojy don: biarvn religiofoq era prior del mo- r a j pory, 
mtlidad luán fus hermanos,delas ciudades de: neílerio de predicadores de Barcelo 
en fuerça, Torcofa,y Albarrazinjy de otras mu i3a,llaniado fray Guillé Cofta.alRey 
dejh jWM chas villas y caftillosjyhuuo fobre donFadriqucparaquedefupartelc 
mmto, ello en el reyno grandes diíFerencias perfuadieí3e,quc fe apartaílc de la a-
encre el y fu madraftra j y hermanos, miftad que tenia con el de Bauiera, 
ãT «ML^^^ J * ¿ J V „„, porque eftando aliado y confedera- RÍXÇM* 
f B e U embaxadaqelRey SocoeUefofpechaua^fauoreceria <fe/<«é4 
emkodReydonFAdrtquejreqmrtendole.q a ladima , qíe auia procurado en la xada. 
fi apmaffe de la confederado q n tenia con jgleíla.creado al antipapa > fíendo en 
eldsBtmrtctlmattcQ. V i . grã nota è infamia de fus reynos.Dc-
|OR efte tiepo efta- zia, qdeuiaeftar muy eícarmétado, 
uatodala Chriília- délo que le íucedio en Jacofedera-
dad en gran turba- cion del Emperador Enrico: y q en 
ci5jpor el grã efeã- fauoreceragoraa efte^poníacngraa -
daloqícfíguiodela condicióyaueturafu citado: y qmi-
elecion,qel deBa- raílè,qen vn roifmocafoinjuriaua,y ElRey da 
uiera hizo del anti- oíFédia a la Igleíia,en dar fauor y ayu Fadriqtte 
papa , diuidiedo 3a vniõ de la Iglefía da, al q eftaua por ella declarado por nahazclo 
CatholÍca:y como los Pífanos éralos ciímaticosyafu propria caíà,y a laco qeíde 
que principalmente cífcauan peruer- ronadcl Reyno de Aragõ,enfàuore ragõkper 
tidos en aquel error, y los de la caía cer al que era enemigo, y cõpctidor fmde an~ 
deOria,qtenianeftadosenlaIílade del Emperador Federicojfiêndofu tescafifu 
Cerdeña,procurauan deíèmbraren cuñado. Pero elRey de Sicilia, no fe hija con d 
lalílaaqueUadanadaopíniõdclanci* contentandode teneríu confedera- hijomayor 
papajV del Bauarory aunque íeíâbia, cion y liga cõ el Emperador Ludoui- âddeBfa 
que el Rey dõ Fadrique^ fus íubdi- co,procuro decorfirmarlacon ettre- u.trA, 
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M ccc. cho ácu^0 »Yâcorclo de cafar la In-
x x v n i . ânta (lo^a ííal?cí ̂  ^jacon Eftcuan 
Duque de Bauiera , hijo fcgüdp del 
Bauaro.Y eícufauafedefte matrimo-
Efcnfuád niojdiziendoA] pes el Rey Roberto 
de Siaba fuadueríario auia cafado al Dnqdc 
a cerca del Calabria fu hi jo cõ Catalina hermana 
matrimo- de Federico Duq de Auñria, y Rey 
nÍQt deRoiranos cuñado del Reyuno le 
eílaua a el menos bien cõferuar"fu a-
miílad cõ eftc parenteíco cõ los Prin 
cipes deBauieraj ílédo ta enemigos 
Éíreyhjia dclacaíãdcAuftria.Cõcftadiligcn-
pAMijueel cía proueyo el Rey, q el Papa procer 
Paya pro- dieífe cõcralos.queeran dç lacaía de 
ceda, cótret Oria,y íembraua en la íOadeGcrde-
iosdeUcit na el error y feca del Bauaro,ydefu 
ft de Ornt. ancípapa,para q íe declarafsé por cif-
fítch'díos macicesíusadhereces j y fecaces:y íe. 
frajUs de procedieilecÕtracllosílènaladaméte 
Predicado cotrales Pilar.ois:yIcrequirieíscde 
res nano- parte del Papaspara hazer les guerra: 
rtsy todos y porq coel ano paííado fe tuiio auifo. 
los Perla- qlosfrayles dela ordé de predicado-* 
dts de U res,yde ios menoresde Caller j.quc-
IJladtCtr eran Pífanos , tentauadeentregarel 
ácnaypor caíhllo dcCallexalosdcPiíkjyeftu-
íyííÊ, uieíleaqlla fuerza en poder de aqlla 
Scnoriaanadoícj.q todos íàheíièn de 
Caller: y ta bien porqçícrinio el Car-
denal NapoJion,quc no conuenia en 
Vitnt d dios tiempos , que ningún perlado 
Rey a Bar italiano, niToícano ,ni Sardojrefi-
(elonuare dicíleen iaífladeCerdcñajíeproue-
abiralde yojqueembiaílen íus vicanos^y pro-
Maüorca curadores^'adunniftradorcSj có que 
fiyerno.y fueíTen de la corona de Aragon. 
el infame ^ De Lérida fe fue el Rey aBarcelo-
don Pedro na, porque auia de venir a fu cortee! 
•va a ^€ui Rey do lay me de Mallorca fu yerno, 
íion A trd- para le hazer el reconocimiento por 
tar con d el feudo de aquel Rey no, y de los o-
P4/?d di- tros eílados: y por eííe tiépo era ydo 
tierÍAs co- el infante dò Pedro Conde de Riba-
jdí. gorça y de AmpuriasaAuiñon, para 
tratar con el Papa de la paz entre el 
Rey Roberto y el Rey dõ Fadrique 
fus tios, y por la difpeníàcion para el 
matrimonio que íe auia tratado entre 
el, y la Reyna doña Còílança de Chi 
pre fuprima:que íe auia antes dene-
gado,Y no fe pudo obtener. 
J Vino el Rey don íayme de Mallor-
ca a la ciudad de Barcelona con el In 
fãncc don Femado fu hermano,y con 
muy gra corte de caualleros de Rof-
fellon,y CerdcnajV de Mompellery 
Mallorca:y a z5.dclmes de Octubre 
defteañoeftandopreícntcscl Infan 
te don lúa eledo Patriarca de A íexa-
dria,)' los Infantes don Fernadojy do 
Pedro Code de Ribagorça y de Am-
puriasjdon Pedro ArçobiípodcÇara 
goçacãcellerdelRey,Guido Arço-
biípo de Arbórea y deTyrOjdonBe-
regucr Übifpo de Elna^Pedro de Ar 
bor'ea hijo de Vgo juez de Arbórea» 
dõ Ramo Folch Vizconae de Cardo 
na,Arnal Roger de PallaSjdon Pedro 
de Fenollet Vizcõde de llla,dõ Bcrê 
guerdeVÜaragutjPonce de Cara-
iTiayn,Bernaldo deBoxados Almira-
te del Rey, Aymar de Molfet,Guille 
de AulomarVicccaceller deírey, el 
rey do Iayme hizo elreconocimieto 
al rey de Aragó por el feudo del rey-
no de Mallorca , ydeloscodadosde 
RoíIcllõ,y Cerdania, y de Valeípiry 
Colibre ,y dclfeñorio de Mópellcr, 
como fe auia reconocido al Rey don 
Iayme,y alos reyes fus prcdeceílòres 
y cõforme a las códiciones, q fueron 
poílrerametc tratadas por el Infante 
don Phelippc fu tio,como fu tutor. 
f Delas bodas qfe celebra-
ron en Tardona entre el Rty de iAr4go,y U 
Infanta donaLeonor-.y dclacofederaaonq 
feajjemocod Rey de CítJliUa3 pára ha-
%erUgtterrdaÍQsMoros, V i l , 
Encfte 
Venida dd 






' s Afcnfo dc-Pòttôgálí^ftícônfederãrõ.. dco'l4<Í-:$*aciagõti-4^íuâ^;-N 
"!• ..^amboiReyesGnvmuy.cftrcchà.araÍT. Wá^^.fc4é;'Cattl*1í^uà^dQI^S^brPfacomp^ 
ftad^-dcalli fé vinidohAvn-iUgardfe, ^ M a c f t r ô á Ç . A l ^ f â ^ ò f ^ r p ^ / e ^ ¿ 
fe .. . 
mam^m- tiI»faiãtcdon:PédradcpQrÊogâJyhi-r' Rodrigo Akãrçiz de,iAfti^l4?i fòfiúr. 
trt etjtice-:p p r m ô g è ú i m àclite)? dori Atofo^dfeÑbft?6a¿ dop Fçniaii ílt>drígüt¿; 
^ r . ^ ' . ^ y dona-'Blanca-^a'dcl Infante don': dd-VáüüípboMahÓi^Q Gomez di*" 
j&nt$.áçn. mvtskdelR«ydffAráMni.iDli allí fè> Mlaffiiicatnarííro-mayoíjy Alófo lPf 
Pedr& '&j vin&el Rey drCafliila Goii:la Reytti. fre dé. Tènóriò guarda .máyor de fu; 
del T r y ^T^mti^cra'Ciudatlroádgo -.¿.ya Sala- cuerpo «.y fuAlmirantcmayor de lá, 
' man^yaliiíèaçabò-dc-coQcèrtarel; inacyqtro$.aíuchosriemSõbrcsyaiT 
/.. êfwrf- iiíacninohi^dd'Rcydc^Afágdácofí • uâilèroSiLiegatidoelReydcGaftiilà sÂen ¿é 
nu :ei (/elalnfancadííñáLéonar hcirínanádeL: fcoUReynaíumugerí y ed U R e y n a ^ ^ í â 
Ctjhfa Rcydc CaílilÍa:yfe coñtráxb par pã; deAraga fu hermané a Logroño^ué Jw* mèt; 
labras de pídbfitcraltí qtidtfue éiü-' h)nalguiipsf ifcos bbmbres y cauallc-' d&sferrfc 
bja^oa-SaláiriançaidonÔon^aló Gár:: ros dcAráeotí a aquelIa-Villá por ttia 
£/ C<?W¿ ftíeeriUerco don AktàrNuncz deO-, gráfideacOmpáñamiécodéricosho-, 
àeTrdnia- fotòô Conde dc^faftámarái y liiato-. bres y cauaUeros, j lléiiáronfé a.lA 
Jídrd code Itfftíí-Mftdádd-delRc^Ramsito Fio. réynàmuchàs joyas ypróféas-,yrieos 
«rfJo^ mí* Asa" dé Guzma¿:y-^tjt íciitfcriciâ que- ãdéréços-.y paflTáhdo mas ádelaté á la 
irio por el Rcy'dio enValladoiídídedara pari vilíáde AlfarOi Mí&ireeibiral-Rey. 
irtydor. tráydor áí Condéi Futí é í k t v ú cafa dé Gáftüláel Infante don Itía Patriar 
muy exemplar en aqiiéíios cÍenlpPS¿. císá dé Alexandria i yadcríiniílradoí 
porque efté cauaílero atóákatiçado: ¿ ¿ k . Iglcfía.dé Tarr'agonayy lleuátia 
níuygrandé tíílado,yttíntael prttíci-i edàQgk atuchõs rtáós bobees y cáua-
pal Jugar en el cónfejo dcl'Rey:y;áui5' llems de Aragõ y Édcaltít5a¿y de allí SMÚity 
dole dadoticuby-eftado dé-tíiay -gc* ícViiíieron jucos párala villá deAgré di tfrÂgti 
fénor,lo pérdío juncarriencé coala vi da.íut&cl Rey déAcagon ácorripana* 4 $**tâá 
da ton grande ignotpinia. dd délos Iriíancés dtín' Pédro f don.$->còfirà£ 
ÇÉftuuofcl Rey en Barccídtíá. háíti BUmoB^féngucrfüihéíiTianosíy dé t<a\c#$$* 
Sidelines'dé Nouiêbre;y como fupo todalacaíaaílérta dtí íucaía y .partea dtrathnét 
queíu matrimonio érà cõclãydo par Id'VilladéAgrcdá-yalliánWcsdasco- MS. Mí* 
tio para Câragoça*. y de alli fuemu^ Éíi los Reyes vnMartes püfftrerp-dC'̂ wfíj 
" 4 ' Eneío 
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Enero del año del nacimiéto denue- fe'boluió para Agrcd^y la Reyudo 
ftroScnoraemiíy trtzictosy vcyiúc fía Maria fe lieuocônrigo adoña BK 
XmX'' y nueufocn la Iglcfia de S.Miguel c5 ca para embiaria a Portogal. 
~ f firmaron, y ratificaron la concordia, fAntesqelReydcCaftniafeparcícr 
; • .qiicíeaüíáratifieíldoeimcsdcGau- jffe,eftado«iTaraçonaLuncsa 6.dc , 
••^ ; • , bre paflado cn-Mcdina del capo por* Hebrcroíeaíséco cofederació y con - , £ 
„5 , . clRcydcCaMa^orla quallòs R;^ cotdia entre eitos Principés,:paraha ^ ¿ n . 
• .1 VycstlcAragòn,CaftiIla,yPorcogaIrc 2rer guerra a los moros.Promccieron ^ J £ 
; , . ' ..licuaron entre-filas confederaciones d ynoalotro,dchazerla guerra-par C 0 ^ V 
. . y ligas^ concordaron los Rey es dow ríiar y por tierra con todo íü poderei ¡0s $ 
> ; , laym^dori Femado, y don Dionys, rey de Granada y fu tierra y getes;yq ^ £ s 
Otro diâfc:v'ittiéíòi?ambos Reyes i nñcaiiarian paz ni tregua cocí i fino J . ^ ^ -
la ciudad de Tarà^oná cõ las ReynaS de cofentimiéco deichtrambos.: y of- ^ ^ 
doña Mariá^y é o m Leon or, y Recele- freciaal Rey de Gaftill^q no permi- ^ ^ " 
braron las bodas del Rey Con gran^ ttri^pcriados^tnacftresdcordenes i è Ã s S 
íicfta eh principio 4el mes de Hcbrc.- ricoslrobres^caualleroSjnicaftiUQS % ¿ A 
ro*Eftipdokís;Rêycs-enfusfieíhs,ÍG ovillasdcAndaluzia.,nidelRcynoj ?"? * 
juntaron vn Dom'iiigOjque fucacin-- deMurcia. ni de las ó t ñ s tierras de • Í̂M*HS 
eo dcMcbrero ̂ enelmoneftenp de- fus Reynos^ pudkflcticn general ¿o re 
los fráyíeis ftícftòi fcsj:a dondepofaua ' particularmente tener paz,ni tregua 
if: la Reyn^adoíkLeonor:yen prcícn-. c6 el Rey.dcvGranada^aicõfus vaí& 
• 1 ciadeIaInfantadoí)aMaria,muger 31bs:yporqlos lugaresdelas frõteras 
Vitntn ks ̂ fucdel InfantedonPedrodeCafti del Rey deAragònOcomãrCauãcon 
RWCSXTÃ i|a)y ¿el.infante don luán Patriarcha la tierra del rey de Granada)y pudief 
rtyMA y ¿c A"lcxandriá»y de los Infantes don fe mejor proícguir laguerra cotrales 
cé&rinft. Pcdro,y donRamon Berengu«r fus morosfcproueyovqfus exercitosy 
fos WÍÍÍ. hermanoSjdon Pedro de LunaiArço. gctes fuelTen recibidos en las ciudà-
bifpo de Çaragoça,don Vafeo Rami- des y lugares defú froncm yezinos 
rez Maeítre delacaualleria de-la Or a los moros,y losfuyosle ayudaflènâ 
den de SantiagOjdon Pedro Cornel, continuarla:y qlosdeaqqellas/ron-
dón Gonçalo Garciajuan Martinez teras hizieíTeñjuramcto y pleyto ho 
de LeyuajAíonfo Iofrc.de Tenorio,. mcnajehaftalafieftadePafcuadcRc 
clRcy de Gaftilladixo.q al tiêpo q el furrecion dcftcañojáqualquierepro. 
trato fu caíãmientoxon la Reyna do curador qd.Rey.embiaí3e.Efto juro-
Cèchyw fiâ ^aria hija del Rey de Portógal, el Rey de Gaftüla yy hizo pleyto ho-. 
ci cmatr deíTeandoel bien y acrecentamiento: menajeai Rey de Aragon en fus ma* 
ra dd ma.- ¿t fofa Blanca lu prima^ija de la in nos,dizicndo que l l iv? lo cuippltellè 
tymonfo; fanca dona Maria de Aragon^ procu^. valicíle menos, affi coma aquel que • 
d tU Jpf* ro^qcafaíTe cò cllnfantc don Pedro quebrantaju-ra^y pleytohomenajay; 
u don* hijo primogénito del Rey don Alan- hizieron clmiímo juramento los O-
mancaCQ fodcPortogal.yfeconcordopor-eLy bifposdc Cartagena.,7 Ofma, ylos 
t l fnctffor. firmo el matrimonio: y rogo al Rey Macílacs de Sãtiago y Calatraua^o 
de Porto- de A rago^y alos infantes íus herma luã Alõío de Haro dõ Rodrigo Alua 
g*L nos,quclotuuicflcnporbícn:yaínic rez de Afturias.dõ Diego Gomez de 
otorgo por cUosyá Rey de Caftiüa Caftañeda¿ Fernâ Rodriguez dcVh 
• - " Halo-
3EXIX. 
Rej á^n AljèníB d quarter ¿ g $ 
Iklobos-jIuaMartincsde Lcyuá>y;fií oüplíq cftana en Penafiel * haziatnu* 
;AItmrant&Â2oQÍò lofrc Trenm-ioíy chá guerra y' dano ca d terminode 
cíloS 'Maeílrct,y ricòs hõbfeá faizio fèpBhr.-f.y ia cornarea;y vifto quacô 
ro cl juramento, y plcyro homenaje inipedimeco Ér¿ para la guerra dclos 
en poder de don laymedc Excrica: niorosveftar dõluandeíauenidodel . 
^fom.qi^d^^iaacodofii^p^^ rey de GaftiIIa,procnraiiael rey dcA 
pórq. cftjQ ^gjuaffláfc y eui^plieííc:: ragâ-dcrcõccnarías diííereciasiporq 
yíitiolo'íj'ízieflcqrj'q a qualmuerdc dõ ÍEi3:yicdo,qlas Reyes dfí Arago,-
aillos ricos hombres pudieíiedezir y GaíHIIaiy Porcogaí eftauaEan cõíe-
íiià^fbbré 'èllõ'qúálquier!h§^ôj$ae derádos^y vnidos ,y que dquedauá 
ê i è í í ç hi|o-0aigojy cmepftâbi&méf cxdaydia de Jaconcordiajque auiátt 
fé obligado •de^cfpondêi' afteè/qaal- tomado los Reyes de Aragoiy CaíH-
quierRey.-Tabicn el'rey de Aragon Daparalaguerrá de los tódixMjaeor-1 
pro^etiovde-aÒGonfencír^quçlos In dadeiapntarieengraamiftad y deu. . 1 " 
fèm^síusiew&âflàsjnilosEfôdados, do-cori doiuãNunezdeLara jqera :; 
Maeílres-déOidiéne.sricoshõbres, hip áè dõ Fernsmdóihtjo ddinfantd ^ 
a caualleiabsvm ciudades, o villas, o da-Fernando> y de-dona-Iuanadc La 
I - v- , .^ eaffillos delreynode Valccia,pudieí- ra,H'crmana de dó lua. Nunez dc La-* 
1.~1fcft cetierpaî otpegua cõ los:mofos> ra el vàlsrofo, q fue-primero'-cafado 
j.' ^ ^ y'^ueddlotemn.'pleytohomenaje; cõslínfàntedÕ Enriquei Entonces 
- *? yatodo tiempo qucíusgenecs^y excr*- cafotólua Manuel c6 doña Blanca . . 
2 ^ e ivocft u uiefeuen Jogares de ja froíi fu hija hermana deíte doInáNuñeá:; T ^ ^ f * 
. ' cera d d R é y de Cafliiliaj le guardaria yjratofe cõ.grã negociación y manor •-
h & ñ o r ' m t èhizoíe el juramento, y /ámente , quedó luánNufiez caiaiFe ^IJ0 
píeyto homenaje en poder dd-rey de condoña Maria, hija de:don Iuan:a \ - ' T C f - > 
Ca&llayy juraironloniiíh-iô d Infan- quien el -rey de CaftiUa -madomatar' ^ •* 
^ ^ V ^ . tedonlaãPátriarcha dc Alcxadria, en Toro y nictadeí ínfantedon íuan í*4* v** 
. >f elArçobi^iodeÇairagoça,losInfan- queeftauacn Bayona¡ofFrededole, ww^r 
^^,,,1, tesídõiDedraCondedeKjbagorçay queleayíidariaacobfarelíéñonode ^ 
^ Aaipuria^ydonRacnon Berenguer Vizcaya^ las villas y caftiilos,qperte C í t r m c n l 
vl-i... , -. Gêdo-dcJas.inonranasdePradcs-fus neciaaefía^doña Maria^q elRey lef ^ ¡ ^ r ™ 
\.; .... h:èrmanostdõIaymédeExerica,don auiamandadoocuparyquando mado c 
. . Raínofl Eolch-Vizcõdc de Cardona, rtiacar a <u padre:y dello râíuJtarõ gra 
5\ v. :.. ' donXimeno':CorndjdõOcdc Mon des alteraciones y guerras en Cafti-
^ \. t; ; cada.do Pedro de Exerica jdo Pedro-- llavEntoces procuro el rey deCaftilla 
dc Luna, -don Ramo¿ Cornd ,-y don, por eftciemorjy^Or mejórspoder ha 
Blafco MaçadeVergua: los Infernes zerla guerra aios moros.de concor-
do Pedros dõ Ramò Bcrêguef bî ie^ daríecõ do Iua:y cíiolc a doña Coftã^ 
Donluctn rõ el pleyco homenaje en manos del- ça-fu hijajque la retsiaendalcaçarde Cocerdafe 
Mítnttel R^y de Caílilla: y lós neos bóbres en 'fcõrOJy quedoíè diMoan con la villa» el de Cafii 
fteádftte nianosdedon luán Aloníò de Haro.'- y-eaílfíÍodeLorca, queièlc auiada üa condo 
rad tUí i - f:.QuedauafueradeIa cócordíadon^ doenrèhenespord caíàmiecodeíu luatt M a 
gd lux im lúa 'Manuel,yfaaziaguerradeídcíl«:- hija :ò hizo plevto homenaje de t t - ' nnd* 
% guerra villas y lugares en cierra de Toltfda,y: nerlo por d Rey: y -mad ole d Rey Ji-
en Cajlilla vn hijo luyo, qfe dezia Sancho Ma-^ brarlosmarauedisqantesíüliaEener 
M < en las 
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enksrentas de lugares y villas que nandezvíuiopoco cicfrtpaí del qíiál 
ic.ccc crancJe por vjda.. _ quedo ynfolohijOique-ilicediocnla 
f lÁcabado eíloicmbio el rey alPapá caíà,y íè llamís don Pedro Fernandez 
a don Blaíco Macâ .de Vergua »pari como el agüeles 
Por™j, fupliearlelehaieifelas^raciasquela -i • 
d J€ Secl¿ Apolblica aeolKibrâua en las J ) ^ laguerfd mt fe Comencé 
ícueçi ra g ^ j ^ j ^ f^. Embaxadorcs por lo 
^a-t ) milmoa-ladudaddeAuinon:ycocé- Í̂ g í̂/J^ESPVES q?ÇIos 
dio cntoces ál rey de Caftilla Ias deci ^ R c ^ à fò dcípidic-
dwzpids mas ̂ _fus reynoS por añóS3 ̂  ^ ' B ^ Ê B ^ f5 IaS Viftás, y fe 
tcrCías támbitín.las tercias q eftiüa dedica^ m ^ ^ M j & acaparo, las fieíhs, 
?0 r í?f' das para las .kbricas delas IglefiaSire- gfl i w ^ ^ ç l l ley dc Aragõ fe 
tro anos fcruyo cierta parte para las fabricas, S ^ ^ í ^ ^ ® -fobafo dudad de 
" C En-ptincipiodéíteánoporlasdif- ^ ^ ^ « ^ ^ • • V y i m p a r a - p r o u ô 
guerra, ¿renciás y vandos quç àuia entre la fcr todo lo necdlario parala guerra q 
cafa deixá^quèeftaua muy Éonfcdé fe auiade hazcí è6tracl.Rcy de Gra-> ^¿fa ¿ 
Concordd j^cQoiosrCôrncWsiyladc.Alágõí nada:y lo primero.«nq fe énténdio* tre„ 
,s qtae eran:prindpalés íeñores cn.eftò Fue en aílencar iregua con t i íey dé rtMSC$.¿ 
y °s<7 reynOíCiiyaenemiíhdeftauamuycÕ Trêniècfinjpormediodedon láyité ¿e2*rt 
U:c*j*-fa grtna^^ pof fus predtíceílòresjpor cf- de Aragon hcrmâoodcl Revi q éftá^ 
Xxarm U ^ f a . jas gñert às y daños q déllo fe fé̂  taa en íeruicio del Rey d¿ Tremecen¿ W 
¿if/tge' guiáH e^lréyt io ., por lo mucho qutí Antesdecomijnçarlaguerraiel Rey 
çsn>-wfd- eõprehéndian etíel dias caiasjel Rey tóando * qué don íoffrc Gilabérc de 
MI**?**' - procurOjqféjuntaífen enmayorviti Cruylías iugartenienx déprocüra-
cuIodeparcncéfco:y concordofema dor tn parte del reyno de Válenciav v¿¿$jofi 
trimonio de don Blalco átAlagonj. por el Infante do Pedro fu hijóifutf x.e Q f a 
hijodcidõArtá^ydêdonàTodaPc- feaOriguela, y fe v i t í fe CQúPódrô, i m a w-
rezdeVrreajCodona MarquefaFer Lopez de AyaUi Adelantado mayof 
íiandcz de Ixaríbermana dedo Alo- del reyno deMtii:da,pararecibir los homttt'm 
fo Fernandez feñordelxa^qucfue- homenajes de las ciudádes»y villas dtí tnVdí i* 
ron hijos de don Pedro Fcrnadez cl âqucl reyno ¿que no hariartipái jh i ^ ¿¡ 
fegundofeñor deixar^ de doña Cé tregua con el Rey dé Granada i ni ¿t 
díiadeAnglefolafufegundamugcn con fus tierrás: y qué acogerián l a s ' ^ ^ 
porque de la prioiera, que fué doña g é o t e s ^ u e el Rey de Aragon em-
Maria Fernandez de Luna, hija de biafleaeftá guerra j conió tííáuátra-
don Lope Fcrrench dé Luüa herma^ tádo í y juntaronfe don íoffré * y Pe-
. _ nadedon Arta^no quedo fuceffion. toLopezdd AyalaaVeyntéy vnodc 
Tambiéii.fe concerto cafamiento del Março deite año,junto â las tilico al-
mifmo don Alonío3con doña There quériasjtérmino del Reyno de Mur-
ía de Alago jhérraana de don Blafco, ciá.Pero paflòfe lo más del verano en 
y con eftos matrimonios quedaron hazer los aparejos pára làguerra}yju 
eftas cafas de allí adelante muy vni- tarfe la geflté > aunque parte del don 
dasyconformesiperodõ AlonfòFer Bernaldo de Cabrera hizo ia guerra 
porias 
Key don Alonfo el quarto. p̂ ÇL 
p or las frotcras del reyno de Murcia¿ dcxaifth lacar Jíos caballos q feria íie 
Enerado ei inuiernojel obiípo décar cefíariospara eíla jornada alos fuyosj WiCCG« 
tagena vino a Vaíecia, y de parcc dçl qeftauan en ]afroDtcra;y mãdõ,que XXIX* 
rey de Caítilíapropufojq corao quie 'elAImirate Bernaldo déBoxados re 
ra ajas capitanes auiabecho la guei*- tuuielle las galeras q eran neceilàrias 
rae pud!eron,q para pro íleguiríajco parala guarda^ dèfenfàdeCerdeíía) 
moconueniajcra-neceílariojqúepor ,y las otras fe embiaífcna Barcelona. i . 
fus períonas ía emprendieííèn jpara ' ... 
' niayor honrayglòriafuya^ parama- De las CorttS q d Key iUUQ 
.y^ dano de los irífieles: i % bor efia .^UncUmstyàt U Mtt<¿eU***<* , 
^ ^ c f h r c n afrontcraolpnine. i J á L y M c f l . m n 
gM para cierra de moros : y q por eftòíe roga- <• 1 
tjiiè yaya ua como a h e r m a n ó l e tuuieílèpoc ^^^j^arasjgStando el Reyen là 
tí tagüér- biedeaparqarfe,paraqcriclmiíina E j O ^ B Ueiüdad dé Valen 
rapoy Ja, tiêpopudieílèhazer.íuenc3:ada,ÍÍlG | ^ cía cuuo Cortesã 
pcrjotiii. parecieíTe júntamete con el, o por íü Jbá I ^ P S ' ^ ^ ôs ̂ e aquel reynò 
pane. En relpuefta defto embioel j ^ f e . ^ ^ porelmesdelunio 
Rey ai rey de Caftilla defdèValécia ^ g J ^ ^ ^ ^ S deftc año: y en c* 
a.veynce y fòys de Nabiembredefte ~' Has huuo gradecof* 
año a Martin YniguezdeEflaiiaycô tienda y dífeordia entre algunos r i -
el refpondiojq era muy contento de coshoínbresjycauallemsjquccocra- ^ . ^ 
Rcfpueftit yrenperíonaaeílaguerra:yqtiolga- dezian ,qenaquei reyno vuieíTelu- tJcdrcií'* 
MRry â< riamuchí^qpudieííenyrjutos^ero gariadodefejuzgaiTeafuerodcAra Í^T* Qí 
^Aragon parecíale grádiíficultad apartaríede gon:y q vuieííbdos fuerosfeparados fwa^-
çontrnha- ]a cofta,porqLie no podia tener baíli- ydiftintos. Sobre eftoíeatiiadiuer- 0s en ff* 
attflk mento para íu exercito:}1 era neceilà à s vezes cotendido en los tiepospaf- ™Y™G( C 
rio q fe cõcordaíscjfi porniã primero íàdos,y la ciudad de Valencia princi- yrí¡¿ 
fus reales fobre algunas píaçasfuer- paitnente lo rehufaua ,y fe opuíierõ j 
tesp fi harían fus ralas 3 porq dé vna algunas villas del reyno, precediedo, yQ fals" 
miíma manera fe hizieiTelaguGrra:y q no deuia en el auerfíno vn fuero, ^ ' rf 
parecía al rey de Àrago,q era mejor, yqaqueldeuiaferel proprio,yparn- *onen Al~ 
q fe hizieíle primero la tala.y porque c'ular de aquel reyno:yq deuia íer ley ^ ^ 
todo el biedeílagueí-ra dependía en general a todos .fin cxçepcionxielu- ^ € cl~ 
tener bien proueydas las cofas dela gares y períònes. Huuo {obre d io ' 'e 
mar,el Rey madoarmar de muy efeo muy grade còntradrciõy diíFerencia 
ntiei, pedia el Rey^quc fus gentes íc vnos el fuero de Valencia, y loso-
acogíefíen en Lorca^y en otros luga- cros>eIque eftauaya induzido delde 
res de las fronteras de los moros^or el tiempo de la conquiftajen los Ju-
que no íe auia mouido aun la guerra gares y villas del reyno, que fueron 
por aquella parce:y que deCaltilíaíe pablados connueího fuero: porq fe 
conièr 
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cofcruafTen en k polfeílíó <ícl:y eftos 
M.ccc. cr- milcha parte) pe,,- los neos hom-
XXIX* bresqcrankñorcs deaqlias villas,q 
teman gran lugar en.lapriuança,y cõ 
fejo deÍRey. Muuieron las cofas en 
tãto rompimieto^q fe ccmio,no fucc-
, v dieífeaigunadifcordiayguerraciuil, 
Los de a v¿n¿clj¿n a [as armas ; y por cuitar 
i J refto procuro cl Rey de cõcordarlos: 
*fan l* dlJ y la ciudad de Valécia ,y los deaqlla 
preñad a ^ jnjòj0 j c x a r 5 a ]a decer mi nación 
del Rcy,para q Io declaraíTe cõ cõfe-
CI0 * jo de creze períonas,q ellos nõbrarõ, 
" I t q u e c ã cftas: don Ramõ obirP0 áo 
notorios Vaiencia) dò pedro dcThous Mae-
/ar rfeor- ftrcc|c]a.csmaucr¡ack£l0caMariade 
U' MÔccíàídõ Vidal de VilanouaCome 
dador mayor de M ocaluã3dõ Bernal-
do de Sarria rico hõbrc,y vn caualle-
ro q era Pedro Garces de Mafonesiy 
de quatro ciudadanos de Valencia,^ 
eran Bercguer de Ripoll, Pedro Cal-
bec, Arnaldo Çamorera, y Domingo 
deClaramôce, y quatro Syndicos de 
las villas del rey no. Auiãíedenõbrar 
ocrastrezeperíonaspor lapíirtecon 
traria:y pretend]an,queloqíedeter-
minaílepor el Rey íquedaíle copre-
bendido debaxo del hiero de Valen-
cia: y q fuefíè ley general íín ninguna 
excepciõjY quedaiíen derogados Jos 
fuerosycoílumbresde Arago. Eran 
los principales,^ eño pretendíanlos 
Infantes dõ Pedro,y dõRaaion Be-
renguerjporq los lugares q tenían en 
aquel reyno, no eítauan poblados a 
fuero de Aragõjy no le les permitia q 
vfafíbn del mero imperio, quefobre 
ellos tenia»ni fe les dauan libremente 
Jas- penas y caloniasdeíus lugares :y 
yema el Rey en còceder aios feñores 
q cftaulpoblados a fuero de Aragó, 
q pudieíten en íus lugares matara ha 
brejfriojyícdjid crimè perpetrado 
lomcrccieflc,aíiis vaiPallos^détro de 
rusterminos:y pedían q fè côprehen 
dieíTcn debaxo deík ley todos los lu- , 
gares délos fcñoreSjaunqefhiuicilcn 
dentro del termino de la ciudad, lien 
do el malhechor vailàlío del rico ho-
brejOCáuaílero,y auiendo cometido 
el maleficio en fu rermino:y q pudief-
ícn poner a quiíbon de tormento fus çonffírm£ 
vaflalíos: y qeílofceíbblecieílcpor rfM - ' ^ 
fuero de Valccia.Mas comodcípuesví" ^ f 
los vnos v los otros le corormaron enJ ru „ 
que federogaíle en gran parte el fue- ' u ^ 
ro de Valencia^ le les dietic Jibre do ^ 
minio fobre íus vaííàllos ,y ya no fe ' n nQ ¿ 
tracaua fino del nobre de fuero de A< ¡riitA¿t0, 
ragõ, el Rey los dexo en la diicordia t u cmpt 
antigua en qeftauã, procurado de a- fÍCii)n 
paziguarlos por otros medios:y qda- ^ 
ró los ricos hobres y caualleros,^ era 
feñoresdelos lugares poblados,» fue-
ro de Arago, en fu poílèíTiõ antigua. 
^".Eftado el Rey en aquella ciudad a 
dos delmesdeNouiébreenel Real Rttiftctft 
fe ratifico en íu prefencia por Lope Uconcor-
Fcroãdez Pacheco, Embaxador del àU entrt 
Rey do AlonlodePortoga^yfuMe los %®tt 
riño mayoría concordia que fe reno dt JCM$ 
uo por los Reyes de Aragon^ Caíli- y Cáfofa 
13a en la villa de Agreda. 
f De larebelim de los Sace-
tefes j j Í/C fu exfulfian.- ãe U qual refrito la 
guerr* entre CataUntsy Ctnoucfa-.j deU 
tóHtrtt de l edenco Rey â t Remanos. X . 
Os Genoucfes y Pí-
fanos q eítauan en 
eíletiepo en la lila 
dcCerdeña,nopt> 
diaíufírirclnucuo 
^ " t / u p ç t c Y P 0 'n l e^af de-
baxo devugode nueílra naciõ,íiédo 
acoílübradosamayor libertad y fol-
tura, dela q fe requeria para la buena 
execucio de la juíliciaiíeñaladamen-
te los 
Rey don Alonfo el quarto. 
te los dela. cafa de Oria/] cftana muy eran fus fobrinos, hijos de fu herma-
apoderados enla dudad de Sace^y ce no: y en virtud de la túcela pidierõ q M-'Ccc* 
nian poco reípecoalos oficiales del les entregaíTen las villas y caftillos q XSIX* 
Rey.SucedioporeftedepOjqvn Ay- el Conde fu padrepoíTeya en Cerde 
tò de Oria codos galeras hazia daño ña : y íbbrcello tenían grande difFe-
p or las coftas de la lílajen Íoslt7gares rencia con el Conde Facio de Dono-
del Rey; y el Almirante Bernaldo de racico: yeftauaíiemprelarierrapue-
Boxados mado falir contra el quatro ftaenarmas. Coneftaocafionlosde ¿osdeSa-^ 
galeras y vn leño de armada. Êntõces Sacer tornaron a reuelaríè, y refíflir cerr€ Ytns 
embiarõ a preftar la fidelidad, y ho^ a los officiales Reales, fiendo pnnci- /rfía ̂  cm 
IwhíA /OÍ menaje al Rey por los feudos q tenia palesen la rebelión los Cachones,y qnt QCACIQ 
orioâttpre Arahot^MarianOjFabiano^amiãjy Pales^delos Orias, Ayco^y Vinchi-
fiar d ho- Nicolaíio Orias'-y aúqíeadmiciopor guerrade Oriay otros de aquel íina-
mn<t}epor procurador , leles mando, qvinieílè je, que auian íido condenados en la 
pYocwado vnodcÍlos,yíenaloíclestermino-Ta- rebelión primera,por do Berenguer 
res,yfeUs bien viniero aValêcia GalcotodeO Carroz. Mando entonces el Akni- ^Úmi^ 
jmdu tie- na,hijodc Bernabé de OriajyNico- rante prêder muchos dellos, y otros r4nte /Je, 
j>o¿jyeno-a lafiofu fbbrino3hijo de Brancale5:y feaufentaron:y proueyo , quetodos c/3íí rí{eílí( 
T»O ex per fupHcaro al reyjes diefle la inueftidu los eílrangeros y Sardos íalíeílen fue ¿esucer to 
fima. ra délos feudos, q íelesauiã cõcedi- ra} y fe pobíaííe de Catalanes^ Ara- ¿os ¿0Í er 
do porelrey dóIaymCjy porcia Ga gonefes, y de naturales del feaorio ^^tros 
G d m o y leoco en fu nóbrey de fus hermanos, delRey:yporíbIoeftcefFetoembio y e ñ m d j 
NicôLfto y fobrinos^ fe recibieíle del cl home cl Rey a CcrdenaadonBerenguer pBiidriQ¿9 
de Oria naje,y el Rey holgó delb.:y fíepre ha de-Vilaragut, y a Bernaldo Gamir, ^af0ne 
haztn los ?<'ã inllacia por los lugares y caftillos yaeftosdosfe encargo lo de la po- f ^ y ^ ç ^ 
homtna\cs dcGoçiano,y Montagudo, y el Rey blacion de Sacer: y entonces fe pro- ¿afJ 
ymJUpor lo remitió al Almirante, paraqíè^e- ueyo,q no fe admitieííc ninguno por 
los Cajh- claraflèporjuílicia.ErãeftosdcIaca vezino, o morador en el caílíílo de 
ÜQs,y fe re & de Oria tantoSjqpara Aragoneíes Caller jq no fueífe Catalan, o Arago-
rwtea jf¿- y Catalanes., fíedo deudos,fueran mu jies.Tracofb de hazer poblar el puer-
Jlitia. çhos s fegun lo q comprehendiã en la í.Q deTorres,y porque las corres que 
Iíla,quanto masíiendo Genouefesjy eftaua junto al puerco era dela ígle-
nueuamétecpquiftadas: porqíin íos futjpareciojque íèria bien dar recom 
que fe han nombrado>eran Galeoco, peníàal Arçobifpó: y mandóle j que 
y Caílàno, q era hermaWoSjy Hiera- el çaftilío Piíano,que cílaua dernba-
mo íu fobrino j h ip de Qnifredo^y dq/ereedifícafíè. Efta cxpulíion de 
Nicolacy Bernabé de Oria ratobien losSacereleSjylasinceciones que te-
fus fobnnos, hijos deBrancaleon, y rtian dañadas muchos de los Orias, 
otros muchos defte linaje y apeílKkíí fueracauíã, q fe rompieílc la guerra Guerra en 
y ooíblamctc tenían diuerfas villas y enere Catalanes, y los Gcnoucfesde tn CAtdn 
kigareSidela q cocaua a fu partetpero Genpua, y Sahona: aunque era gran nesy Ge^ 
nnierto el Conde Uayner de Dono- frenoparareprimirlos,lacoüfbncia, muefis^y 
racico ̂ quedaron Galeoco y Caifano y fidelidad del juez de Arbórea, que porque 
de Oria encores de los Condes Tho- üépreprocuraua nueuos vínculos ea wttpe, 
masjGçrardojy Bernabé fushijas,^ Ijicafa del Rey ,porq teniendo caiar 
: * doa 
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M.CCC. 
do aPedro de Arborca fu hijo mayor 
co dcñaCóftanca dcSaluccs,q era 
m u y cercana paricta del Rcy,trataua 
H/'ííer de cncíiccicpo de caiara íu hijo fegudo 
J i qfe llamo Mariano de Arbórea, con 
procrea J _ J ^ J L - J J -y dona Bearnz de Cardona, hija de do 
Ramo de Cardona^ quie el Rey pro 
ueyo en cila íãzò de Gouernador ge 
neraldel rey no de Cerdeñajqucera 
procura 
con feder d 
aodtíRey 




Cornei y l 
tinto fsner 
fin. 
nauencurade Arbórea íu hija mayor, 
cõ dõ Guille deCardona hijo delmif 
mo do Ramo,y q cenia el miíínodeu 
do cõ el Rey: porq íli padre don Ra-
mo de Cardona caíb cõ doña Beatriz 
de Aragon, hija del Rey don Pedro: 
pero ninguno deftos matrimonios fe 
efíeuio)y cafo do Ramo Cornel con 
doña Beatrr¿:y deíte matrimonio na-
tj'"»y;»\f c' ^- Luys Cornel, q fue el poftrer 
J J íenor dela varonía oe Alrajann délos 
defte linaje, y en quié fe acabo aqlla 
caíajq era la mas antigua del reyno:y 
ocra hija de dõ Ramon de Cardona, 
q íe llamo doñaLconor caio cõ Vgue 
t<> de Cerucllon.Tnuo otra hija,qíe 
llamo doña Elilèn, qfue Abbadcfla 
delmonafterio de fan ta Clara dela 
ciudad de Cohimbra.» y doñaBuena-
uét¡:rade Arbórea cafo cõdõ Pedro 
deBxericajq íucedio cnel feñonode 
aqlla caía a dõ layme feñor de Exeri-
ca fu hermanojq caío cola rey na do-
na Maria,muger del rey dõ Sacho de 
Mallorca, como dicho es, y no dexo 
hijos legítimos. Tabien losMarque-
MAY^MS fes de Malafpina andauan aíterado^y 
Í/C M¿Uef reboluiendo fu parce en la Ifla:y auic 
pinarebu- do fido muy inculpados en la prime-
S e U ijla ra rebelión delosSacercfcs^ proce-
diédo fe contra ellos por el Almirace 
Bernaldo dcBoxados,elRey los auia 
perdonado : y defpues cometieron 
muy granes delitos cõtra la preemi-
nencia y jurifdició Rcaljaffi en la Ifla 
de Ccrdeña.como fuera. 
CEneftcañoJePiiparecccnmemo- r , :flff 
< i J c - i ^edema. rías antiguasjporcl mes deSetiebre, 
murió Federico rey de Romanos:al 
qual defpues q fue fuelco de la prifiõ, 
fucedieró las colas en Alemana prof-
peraméce,vera obedecido por lama 
yor parte della, leñaladamente def-
pues qfe ocupo íu cocrario elBauaro 
en las cofas de Italia, y fue declarado 
por ciftnatico y enemigo5y perfegui-
dordela Iglefia: y entédiendo^era 
muerto Fe3enco,tratando de quitar 
la ciudad de Boloña, y el Cõdado de 
Romana ala ígleíía,dexo la empreíã, 
ycodas las otras de Italia:y partió para 
Alemana y nunca mas boluioapaílir Hyoíííf 
los montes. Tuuo Federico algunos federico. 
hijos en la reyna fu muger, hermana 
del reydeÁragõ,laqual vino,como 
dicho cs,a cegar por el grade dolor y 
ícntiméto dela larga priíiõ del rey fu 
niarido: y los q íua Cufpimano nom-
braron Federico q murió niiío,y An 
na,q cafo primero cõ el rey de Polo-
nia,^ defpues cõ Luys RomanOjhijo 
del Emperador Luys el quarto, Du-
í|ue de Bauiera,y defpues de fu muer 
te cafo con luán Conde de Goricia, 
y muerto eftefucmonjadefàntaCIa 
raenViena;y ífabel q fue cfpofade 
luán rey de Bohemia, Ia qual murió 
antes de confumar el matrimonio. 
¿¿ue el Rey de Aragon dexo 
dtha%erldguerruentlre)»e de Gránuda» 
p&r lasnouedades q jucedierontnU 
Ij la de C e r d e é . X I . 
Sumo el Rey en la ciu-
dad de Valencia todo 
efte año hafta en fin 
de!mes deDeziebrc 
y allí parió la reynado 
ña Leonor vn hijo,q fe llamo el Infan 
ce dõ Fernado:y el Rey fe-fue a tener 
lo que 
Rey don Alonfael quarto. 96" 
lo q qucdaua del inuierno &} capo de 
Tarragona. Eftandoenaqlla-dudad 
Záscmbd* en fin del mes de Hebrcro , d é . a ñ Q 
xadorcsde del nacimiento de nueftro Scñorde 
ks Pryci Enil y treziecos y treynta^ v initrõ a el 
¿éC/cjhiU Mofo lofredeTenono Aimiraredel 
yportozal rey de Caíli!la3y Lope Fernando Pa-
-viwcndt checo Embãxadordel rey de Porto-
jirnatYAr gal ,q venia de Auinon, a dode fuero 
Udí'henfa ¿mbiados para procurar la difpé&cio 
ci(> ¡Ura el del marfimonio del rey deCaftiIla,cÕ 
l l - T de Cu ^ reyná doña Maria fü muger, q no 
fi'iÜÁ y Lt feauiapodidoalcãçardeiaàiedcÃpo 
Jicyrictd»- ííol'ca» Con eílos caualleroscrato el 
fia imtria. &cy del impedimentoy eftoruo qa-
uia reiükadoporias nouedadesqíu-
tratá el .cedicrõenlalílade Cerdeña}porlas 
jtley con qwales cl no podia eíle ano entrar en 
ellos para perípna a hazer la guerra céntralos 
no hdb/a lloros. Pero porferuiranueflroSe-
fcduloefte "or,y ayudar por fu parce,demanera 
ano bd^r 4e' rey de Caílilla pudieílè hazer fa 
U (riterra cnírada>como lo tenia determinado, 
f u r j H p c r - yilias ^ offendieflen los enemigos, 
jom aios auiãmadado armar diez gaíeras,para 
moyosyU qguardatfen las coftasdeí reyno de 
vente que Granada;y embio alafroteraalMae-
tw/v.írf ftrede Moteia^y al Caílellande Am-
'e-uardar P0^ã>)' â los Comédadores mayores 
%ÍSfronte- deMotaíua, y Alcafíiz.co loseauallc 
ra^ ros delas Ordenes de fus reynos, y al 
Vizcõdede Cabreracõ ias cõpafíias 
E l Key de dceaualIerosdefucafâ,yotros caua-
. CujidU 'íer?S: yfaerofeaponerenOrigucIa 
¡ m t a fr en fi.11 del mes de Abril, para pallará 
'exercito ^ V1^^e Lorca,y hazer deaJIffd en* 
ctmna los trada.lütoelreydeCafhllaíus gétes 
Moros y cnlaciwdad deCordoua y Ecija^fue 
Oxjnmso ranc° c' ^ Maeítres, y Caualleros 
P ) ¿ t U c 4 - ^e 'as Ordenes de fusreynos.y los rí-
UJIICYM |e Cos hobresrye! Maefrrede Auiscon 
nfijh en ^"W^ros ¿f cauaiio del reyno de Por 
'i heba. f -0^ : y cõ eíle exe; cito" fue el Rey a 
Olí una, y de allí p-jaTo a poner cerco 
íbbre vna villa y caíiillo de moros 
Víãoriafc 
ndadd de 





J h é d , y 
Crf«íff. 
muy fuerte¡ q fe dize TbebasyOzmift 
jüto.codala caualleria délos moros,^ 
era haftafeys milde eauallo^y fue a fo 
correrla villa de Theba sy pufo fe a 
tres leguas del exercicodelreydeCa 
ílilla:y defde alli coméçarò los moros 
a dargra moleítia al Real, y tenia fus 
ordinarias efearamuças. Sucedió qa-
cordadoOzmind embiar tres milde 
cauallo q -acometieíséel exercito del 
rey cÓ grade furia,cl fe pufo cõ cl re-
ílo. de íu caualleria en celadaen vn va 
31e¡:y cfitíiédo delloauiíoel ReyjCÕÍa 
mayor fuerça d e fu exercito, mando 
acometer a los moros,y cargando íb-
bre ellos cogranorde y cociertofue 
vecido Ozmin: y murió caG la mayor 
parte de la gcte de caualiotj robaron 
fu real: y no pallàrõ muchos dias qfe 
rindiero Thcba,y Canete^ y otros ca 
ftillo.SiFue efta vitoria muy fenalada: 
yfucedio por el mes de Agofto,la 
qual puío grã eJpato a los infielesiy el 
rev d Granada embio a pedir treguas 
por tiempo de vn año,y fe hizo vaíla-
ílo del Rey de Caílilla: y el Key ib la 
cõcedio por íî y por d rey de Aragó. 
ff D el officio dela Senefcalid 
de Cdult i t tA , que jé dio al Infante 
don Pedro. X I I . 
fE Tarragona íeftie 
el rey ala ciudad da 
Barcelona 5 a dode 
a veyntey dos del 
mes de Abril defté 
ano jprouevo del 
^ officio de la Senef- guè ce/5 
calia de Cataluña al luíante don feael'ofñ-
Pedro íu hermano. Era eíle officio cio de st--
cimas preeminence queauiaenla nefcdyfu 
caía Real: y correíponde á ladigni- preemmeti 
dad que en los tiempos antiguos te- cia, 
niaíos moyordomos délos Reyes de 






con el dé 
Granada* 
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fuma dclgouicrno delreyno:yeran affirma por Paulo Emilio, qfucflccl ^ 
M,CCC, losqcn guerra y paz lo goucrnauan mifmo cargo q por los Emperadores 
xxx* todo a íu aluedno abfolucamcte, en fe feñalo cõ titulo de Tribuno^ Co- pau[oETf!i 
cato grado qlos Reyes no feocupaua nuces del lacro eftabulo:q parece ler i!g(tcerc4 
, en ninguna cofa,mas q en repreien- difiérete defte cargo.y no ta precmi • dd ^ 
Mdyorfo cn]0publico,y autorizar la mage- ncnteporqaqueilos eran como cana rff c ^ 
mem^C- ftaJ ^ foberania del nobre q teman Ilerizos mayores: y eílosen legua de 
r y w t s h ¿ ^ t y C S t K n Aragonhaftaeftetiem los Fracos fellamauanConneíhbles7 
mfmquc p0 fc confcruo d nombre antiguo de y tenia mayor dignidad, y Itigarqrc-
jemjcdm or ¿ o m o ) y J0 ^ cn Cataluña era prefentaua el de aqllos an tiguos: aun 
CatAkfM c| ̂ nefcai) fe fezú mayordomo del que aquel era de tanta autoridad, q 
y Cowde- |^Cyj0 ^ 1 Key no: y lo vnojvlootro leemos, q el Emperador Valentinia-
üábh en es cj m^mo carg0 y offíciojq defpucs no pufo a fu hermano Valente,^ le fu Enticmpo 
í r m e t e jiamaron Cõdeftable en el reyno de cedió en el Imperio en aquel cargo ¿¿üey do 
Frãciayen otros reynos:yafíi mucho con dignidad deTribi]no,q fe llamo ^Aknfo^ 
tiempo defpuesdelícjde que fe trata dcfpues Codeen tiempo del Empe- conçmflo 
Jnílimio ĉ  Pedro, quado ordeno que rador Anaftafio el primero. En tiepo 4 kapoks 
dd officio v ^ c ^ c Códeftable en Aragõ, le ane- del Rey don Alonfo el vitimo defte eyan dijfe 
deConde- xo el officio de la fenefcaliade Cata- nombre d elos Reyes de Aragõ jque rmttsgñ 
ñ M en lu"a:y junt0 ĉ  officio de Seneícal co conqiufto a Nápoles, y no fe 11 antes CondejU 
J T \ „ el Cõdeftable )como vna miímacoíã deljporordinacio délos Principes de foley 
yorttíLty con fus derechos y preeminencias:y aquellacafa^erandelafangreReal stnefid. 
X> Pedroy ordeno nueua inftituciõ deaquel of- deIosReyesdeFracia,erandiftmtos 
en Cafti- ^ o t Y qttiíòquefelIamaflèafli,como y difterenciados officios, cl del gran 
Wt por el cn e^eyno de Francia, fegun qdef- Condeftablcygran Scnefcal.Masco 
Rey don ? u c 5 ^ cftablecio rabien en Caftiila mo quiera que lea ,í¡édo efteofficio ^fdanfa 
jmdpri- cn tiempo del Rey don loan el prime dela Seneícalia ei mas principalen mnx)^i 
mere. ^0, cluantio nombro por fu Cõdefta- Cataluña vade muy antiguólos Cõ-ft, pnmt 
bleadon Alonfo de Arago^Conde desde Barcelona, por fer el mas pre- re%or de 
de Ribagorça,y Marques de Villena emincte.y tenería notable lugar aíTi Moncdd* 
que fue hijo mayor defte infante do en fu cafa, como en toda fu tierra , le re ¿a Use 
Pedro jy el primer Condeítable que encomédarõadõ Ramo Dapifer pri- m[cdlU 
vuo en Caftilla.Que el Senefcal fucf- merfeñor de la Varonía de Mocada, ¿J c w k 
Ity áe ^ & ios mifmo que el mayordomodel y afusfucefioresenaqíla nobiliffima ^ parad 
pmtda ¿ R-ey/edeclara biepor vnaley dcPar cafay linaje deMõcada.-eligiendolos , r f L ce-
dtcU™ U ̂ s qd ize , que el mayor domo rato entre todas lasotras de Cacaluña^or fores. 
dicho de quieredczir 3como elmayor hobre ferencre los mas principales de tan 
titos offi aelacafadelRey:yqenalgunastier- ta amigucdad.v nobleza.y tener deu 
aos, ^s io llamã Sencfcal:y q el officio de do cõ íü cafa.Continuofe mucho tié-
Condeftable en Fráciafueífe, lo que po elle officio en fus íuceflores^afta 
antiguamente eran los mayordomos don Simõ de Mõcada.hijóde dõ Ra 
escofaaueriguadayfabida:yíeaffir- monde Moneada , feñor de Alba-
mapor Paulo Emilio.autor muyera- latey de doña Sicilia de que mu 
uedelahiftoriadc Fracia :aunq no rio en vida de fu padre jfiruiédoefte 
fe puede tener por tan cierto, lo qfe officio don Simon no tuno hijos va -
roñes: 
Key don Alonfoelquarro. 9 7 
rones: y dexo. vna Tola bija de Tu fe-
güda muger donaBerégueladeAn 
g]cíbla,qic JlamodonaCoftançà, y 
porq cafo cõBçrêguek deVilaragut 
q tenia íuorigcdc caualleros.yno 
de. varones de t%a qtialidad > Como 
fe requería para encargarle vn oífi-̂  
cio de tata pfccminçcia3cl Rey doç 
H(t%e ei íaymepádre del.Rey hizo merced 
nymerced dela Senefcaliáâdõ Guillé deMpn 
dtU Scnef czfa ,q fuefenor deFraga:y fucedia 
cdtct a do délos íeñores defta cafa por iincâle 
Guille de gicima devarõ,qfue vn muy léñala 
Moneada ¿Q cauallero, y mudo por eíle tiem 
po.Por no dexar hijos varoneslegi 
timos de fu •.muger do fia Beatriz de 
Grecia,hijadedpi1aLafcara Infata 
. de Grecia, fue debuelta la píouífio 
defte officio a.1 derechOiVdifpoíi ció 
deíRey:atinqama de aql linaje pa* 
rieres trãfuerfales,perfonas muy fe-
.ñajadas,q erãdõ Ot de Mocada s.íq 
Son Us ca ^íe íc^or de Aycona y .Sero5,padre 
lidadesdel Pedro dc^íõcáda,qfuc Almi 
v- £ :rate de Arago:y elRey cófiderádo, 
Semfcal -4 G' Scnefpai no folaméce cenia car-
u i l J , Á & rç^tniÊto dela cafa reai, pe-
mconUel r® ¿n ^ gi-iêjrra tenja eí principal iu 
itey al I n - êai*»y Heu^uaJas infignias defti cafa 
jame í/ow.c°8r^prG.^^^encjaidecermino de 
Pedro fu ^ôrar aÍfefantç,do.Pedrofu herm^ 
hermano, Q0-cn fujuúctud cbfl el nobrey car 
y ¿fus l m g0 delaSeneícalia:pues felioraiti ta 
tmm dff- toelrnifmOiafiao,encomédandoJo 
cendumes ^ vna per.fçma deJacaíà,real,y:í:ã pro 
ios hereda pi«ca;y diofele el,y fus hijos^ 
dos en Ca~ defeedientes legitimos: fefiaíada^q 
tAÍma. iucedielTenen^fte cargo, los qfuef 
fen heredados en CaraTuna;Y deela 
Vnefe ü rofe^ q eftuuiefíe vnida eo el -oficio 
mayordo- déla Senefcalia, lamayordomia de 
ma dela fu cafa:dandolefacukad5qpudieílcí 
cajtreala nõbrarvnaperfoaaettlacaíareal,q 
U Smcfca rigieíTe el oficio de lamayordomia. 
lia. Aífi lo cuuo ei Infante dõPedro mu 
chos anos j y fue el primer Sênefcal 
délos delacàfarealíhaítaq renuri- * 1 
xxx 
cio el niíídoiyfué fráylépfofeiu) eii 
Ja Oi 'dé délos fraylefe menofes: y de ^ ¡ ^ Q ¿ 
xo Ja SenCfcaJía y mãyordomia de infmudo 
Cataluña a dõ luã de Aragó fu hijo pe(irojríl-y 
fegüdo>q fue Conde delas mócañas lemri0Y_y 
-de Pradesjyfeñof dtí la varonía dé facedt*. In 
EntéçaiV hizo vnió'défte oficio con j m taróos 
aql cílado»EJ oficio de la mayordo- y¿ h ü t c l 
mtadelreynodeAfago antes deíto» c-on(je ¿e 
íieprefe cocedio por vidary fe dio a prades* 
los fieos hõbfesmas principales deí 
reynò:y eloficiodeAlfereZjqfelJa £/ 0/rC;-tí 
maua fcñalrro fe daua por vida,y lo ^ 
tuuiero enloantiguo masordinariá 
Jne'nte los feñoJres dela cala y linaje ^ Í¿ 
de Alâgòry en tiÊpo del fey do lay- R ^ ^ f e 
me el fegudo fe dio á dõ Artal de A- %(i[n-0i 
ÍagÕ;fu íobrino,comò dicho es : y a ¿t ordwa-
donArralfucêdiodõ Blafcode Alá noJehalU 
.ganfu hijtjjq fue feñaleíro en Ja em uaenlosdi 
pfefadeMãJloxxá entiêpo del Rey ¿j ¿t 
don Pedro el quarto, de quié fuce- ^ U g e » , 
den los feñores deña caía,^ defeien 
den por linea legicímà de varón del 
primer Arcaic en tiempo dtíJEm-
.peradordon Alonfo tuno enfeudo 
dehotiof a Alagõ^eí qual dexo cite 
apellido afusdefcendientes* 
D ela guerra qfecomcñfo co 
traias Genouefes, qeraia rebeldes al Rey eñ 
Ccrden*:y contrafus confederadós.XlJi. 
iRocediaíe en èlte 
tiÉpocõffalósdelli LosUentí 
najedeOria,^fue* deVmchi 
xo rebeldes al Rey guem d i 
jeníaifladCerdeña; OHa-^on 
f y fuero contifeados cofifcadosj 
los biene$ aVinchiguerra de Oriá,^ for jar 
fue el principal enla rebclió:no em ¡.nncifaí 
bafganteq Raffaelde Oriâ Almira enla n h * 
te del rey de Siciliá»pfoctifaua q fe londeCtt 
dieife el eftado a fus hijos*Enel niif- dena* 
N mo 
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mó tieilipoB.ercngucrcíe VilarngiTt rcs dela iíla^tcfiin cargo dei gouíer 
Mtccc y gcrnay0 Gaanr enccdiañ en rec-i no,y dó lofxrcGibbcrc deCruvlbs, 
- xxx* birlccrcta peíquiía cõcra los ¿Miiv ^ era capitã y poícftíid de Villada-
t]uéces,íei"iakdani€tecõtra]osMar glcílas, y auía iidt> (wueydo cn la-
queies de Malafpinai.y comoquiera gar dcRodri^oSãcSicz de Aynar,y 
leonado qcn cftafazo Frãdíco de Ona hijò Bernaldo Cdpiijides viccalmirntç 
d t O r u k i de Leonardo de Oria, vinoa hazer y vicanodei caúillò deCallcr,cenia 
al Jitji el reconocimicco y plcy to homena- proueydas las cofas de manei a,q no 
honcrrtic je al rey,en nobre deAÍiono,.Manà- padiã empredér ninguna c ;f, :y ca-
i-cr/oá J«- nojFabiano^Dignaiiino^yNicòlofio dadiaefãa t i iMbs de la?» cipiasqec 
yos ^ y d de Oria por los fceudos q cenia ,y'cl ãiiã cn Piía,y enla iíladeCorD-gajy 
rt^ío AÍ- Rey le admitió, por reducirlos a fu. enla ribera de Genovra-.y f.ibiá • q̂ ga 
Wjfe, ícruiciosporq feentédia^ los deftc leras í z h í i de añilad a, y li yuan a ha 
linaje recogía, y dauafauora los Sa -zer daño entaifla.ViitòjCõ quato a-" " 
cerefes>qtueró declaradospócreb'd treiiimiéto'fe'de^larawá en deferui-
deSjy fe auiã echado de la iílà,el rey ;cio dclreVílõs-Gènòucfes q ellaiiañ 
les mando.amoneftar, qdefiílieíFen cn l l lfla,y los q dauan faitoralosrc 
dealli adela'tc de recebirlos: y'per- bcldôs, el- Rey éftãdb: én 'Barcelona 
mitiOjqlos q n o c r ã ta culpados, pu a i4.deAbril defteaíioiproueyo por 
dieílen boluer.ahabitar en eldugar gouernador y-íugártcrticce general 
ei de Saccr,excei:adolos Gachones, y -délreynóde Cé^deñá y Córcega, a 
l i a / CIA t ̂ a^cs,y ̂ os ^e fuyãdo:y alosidcl lin* -do Ramô deGÀrdena-, y .mado q a- tf 
í o l o r u s jc y ^^cOr ia^qaui f i íldo eõdena preíTuraíTefuparrfda.-Biiefte medio n w ^ J * 
m-bte fue ^os Por BeréguerCarroz,y fena el juez de Arbóreafiépre les reqria /e . í" 
Yalús m a - ^^es vn ^\gar ^uei'a ¿el muro^dón :y amonelbusuq ©ftuúicfsé muy pre wg01™* 
ros dc S a - ^e P«fíjelIèapoblar^õ qoo kizief- uenídos y recatados cntds tratos d'e , 
-fen caías fuerces'ni torres. Mas no aqUanacio Genouéfa y-Piííúu-.porq, l * ™ ™ ' 1 ? 
obílaceeftojfivjiaera fiel ;auia.cicto el tenia grideS aniíós'"^e fusimeHi- (:0)a¿>ctt 
A t e n d e § cra rebeldessy haziatodo el dano ĝecraŝ y difci^f6S:y-afii'fíiaua,q j'á-
Onu cciU ^ ? 0 ¿ ^ cn los lugares del reyiy Ay mas élRey feria fefíórd^Cerdeña,-. 
rio, corte t ¿ ^ O r i a connueuegaleras^dos como eouenra^qloftídíb^ino tenia 
Us collas ^lecias armadas y vna ñaue y otros afudilpolicioe AlgiiCfiy.Cafti'l^'c . 
dt U isU, naU30S de los Gcnoneícs Gibelinos moeres: y q ningún proúecho íacaria • 
dahüdo U ¿cSahona corríalas coilas dela ifla, deícodo el reyno de Lugodor,:j dé 
vente del -y-Jugado al lugar dc Cabpte.rr^fco- -fus comarcas-, i i ^Haf-íi^ièíhiuicíTc • • 
?ir>'. " nueue barcas de Catalanes, j enla ¡¿orona:•pOK'q'uaáoífel-Roy ve 
- vaífallos del rey^ytenia caíi c¿rc¿ío áaiia^q-no'íc íácai e^i'igo'Jós Orias 
^ m c H A f t d caftillo'dc Galier, porq no podia daualasfacasiqqriíiíii^ítôyieuauatô 
los Orias filtrar ninguno enel puerto^nifalifi dòciprouech^qtie auia de lacar el A t o n d e 
•deUíslacñ Auia tratado los Orias cô éftccoflSi rey;del reyno'delLU^i>t.UH%qeragra 0,./rf0MÍ 
ejte cbjjAc ^o»^ ecKafle fu-gdtcen'tierra,y juri fuma.Llego la ctffaa tífoo rópimiéii ,^ o u i k w 
n o , p á r a EOS faeíTenaSacérjy fe apoderaflen to,qAycõ deOriatwi<5. galeras q tmecomo 
•¿tpodef-art- de aql la ciudad, y de algunas fuer- juto, tauo todo «teftio Como-cerca c ircM^k 
fe-deSacer ças:pero dõBcréguer deVilaragut, dala ifla de Cerdéfki:'y'pafTaronl;oi '¡sUdeCcr 
yBernaldo Gamirjqerarcformadó deGallermuygran fácjgà! y dealli fafa. 
paifo 
Key don Alonfo el quarro* p 
paflb a Boiiifíicioiy tuuo cercado el 
Pttflaelco caltiJio de Cuíerchaj q cftaua en Ja 
/jívfl co- obediencia del Rcy,aIgunos dias: y 
/ut/rd ^-aunqlediocôbatcnorccibicrõnin 
XXX. 
jul io é Ct gmi d^íío ios qcftauao en fu dcfen 
,,ercJha ^ ía:y de alii fe fae-aSahona-Era eí fe 
nada. 
Borde Cmercha fubdiroy vaflallo 
del Rey de A'ragon.-y liamauafc Lo 
patxeíio, y era fobrmo del juez que 
íuc deOnercba. E n principio del 
mes de Ágoílo) eílando el Key tín 
Excajtenicdo auiío deftOjydeípues 
en Cariñena por el raes d.eSetiébre, 
proueyo en lo ó cocaua a Ja defenía 
de la illa:y poílreramete, eftado en 
. Yaíéciá por el mes à ç Dczicmbre* 
Determ - c m ^ Q aGuillen y Òmberco de Az 
T tyan *s y¿cccnmno>^laiiarm¡1da5 deBarce 
armddas l r K de Mallorc^fueíTen 
/íswít d d cocra ̂ S-^e^oucics íus rebeldes: y 
maf fe puiieiTe cerco corra ei caftilloPi 
rey de Add < j j j ? -- lanojãera de donde principalmete 
. . le hazia grande danoa laifla. Ento rm Los Ge , f . , 
r ,cesíeacabo,aeroperíap-uerraentre nom eshs , .. ., * , ^ , . „ , /,J - ios iubditos y naturales de Kev » V 
los Cjtenoutjcsjdc.uenoua, y.ios Gi 
beíinosdeSahona: y íc-hizicró mu 
cüos duñxjs por ambas parces;y codo 
. el poder, y i nervas ã ias armadas del 
rey íh euiplearo «nladcteíadcaqlla 
iíla: y délos cabillos q efta.üa en fu 
obedjeiiciaenila-iíla de.Cor.ecga.. 
f Porelmesde lidiodefteánojcfta 
Prefo el •doei Antipapaxn Piíàjadõdelede 
'"•jfnttpd- XO ^ ^c ^ãUlc râ i ^ £tépQ q/e fue a 
taenPifa ^Cixíã-na.,c\ CódeFaceio de.Dono 
io wmLtn ratlC0 > >'e*con1^ ^ Aqtta ciudad le 
A ^mrion pwndicro.y embiarõ Con dos gaic-
òòdz eiiet' ras a l^P-ro^Ç5» Y c'e lc Ucuaro 
j n J , * ala,ciudaddeAiimon,adõdcclPa 
mié»pide Pa-eftaua colu corce:y.cncro Cnclla 
mtfcrlcor- a 14'deAgofto.Otro dia^eítando el 
d i a , y le Papacólos Cardenales en.publico 
perdona. coníiítorio>entro cud ecu vna loga 
al:pefcUeço,pidiêdomirerícofdíà:y 
cofeiTofu error y íieíegia:y el Papa 
lérecibio cõ grád<ís.lagryiius>y vio 
con el de ílimaclmecia,v le tuuo erí 
ftí'palacio en•butíná cuftodia, todo 
ei tiempo que viuio* 
5"En el mifmo tiempo elCodde de 
Brena,q fellãmauaDuqnede Arhe Conde 
naSjpaíTo del puerto de Bríndezcõ de Bren* 
grande afinada ü Ronia> y Ueuaua pdfrdaifa 
ochocietos de caLfalloaq los mas era câQ 
gentiles hobres Franteies,y qiunié ^W(íí ta 
tos peones de Tofcana^y mucha ge r4 eĉ ar 
te de Pulla toda niuy cfcogidaylu- iaj còwpd 
zídasCÓ emprefa de echar delDuca ^iaS(¡e Ca 
do de Arhenas las cóp )ñias deCata tAÍanesipt 
lancssq cftaua a poderados en aquel rQ l ^[íie 
eftadòj y le tenia por ei Duque Gui Co ajrezíí¿ 
Jlelmo hijo del Key dõFadrique:pè 
rocomo yua muy poderoíadegeri 
.tê-los capitanasq-eftáuán en Âthe-
naSjy en otros lugares^no quiiicron 
falir de fus fuerçasjântes fe cíluuic 
rõ en guarniciones > defendiedo los 
••caílilloSi Cotí cito aqlla gcte no pu 
.do mucho tiêpofaftêtáriejyfehuuo 
de boluer el Conde con afrenta. 
De la emfufa ¿fu* d Key dé 
- FntncU propttfo, dé hazer gnerrd contra los 
.. Moros deí rey no deGraydddjtítítdmeMe 
con el Rey, de Aragon. X H U i 
.Stando el Rey cri Ll 
ciudad de Vaienciai 
entendiendo en pro-
'peerj qfu armada fe 
_ jpüilefíe en orde, pa-
ra yi ¿ ^erueña eri la primaucra íi- faqukrt 
.^uieccy-bai.ei"guerraalos Gcnoüexí Rey de 
fesjfne requerido por parte de Pi;i- FurniaAÍ 
lippo de Váloys Rey de Francia, q dgUrago 
fehizieííelaguerraalos Moros dei /c hagd U 
reyno de Grauada:y oñecio , q el y gutn* co-
el Rey de Inglaterra, çõ quien auia tYA Grand 
aílentado nue.u^ paz,y bs Réytís de da. 
N i Efco-
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Efcpcia3Bohemia,v Naiurra» y los luana hci-ma'ia del Conde cíe For, 
Mv CCC. J3aqucs tteBorgoiia Jírccana,vB(>r y CJ matrimonio fcatiiatíc iblcmni-
xxxi. t»on> y los Condes deHcnauc,'y de zar en las o ¿lanas deíaPaíciu de Re 
Flandes,y cl de Alancon.q era her- ílirrccum en la villa de Caftellóde 
mano deí Rey de Francia, y cí Con Ampurias, q era del intance , porq 
de de Beamõcc.y otros muchos gra el Papa no quifo diípcnfar en cl ma 
des y fenoresde Francia, vernian a trimonio dela rcyna dona Coltan-
cftaÍantacmprcía,yqneria traer cõ ça reyna de Chipre.hija del Rey de 
figo al Delfín de Vicna, y al Conde Sicilia-, la qual íe cafo en cite miinvj 
de Saboya^qePcaua en grande gucr tiempo con el Rey de Armenia. A 
rajConcertado his diíeréciasiy pro- cfta embajada del Rey de Francia ./¿ ^ A 
ponia^q entre codos losgrandes5y refpondio el Rey^q-deliberamcon u9fí̂ áM 
cauallerosqconelylos Reyes vi - los lntantes3y ricos hobresjoqcon ¿ ¿ ¿ ¿ f ú 
nicíícnjfueíTendosmii y quimetos «cndria-paraeftaemprcíà : porque u ^ 
Cdttfi per de caualío.El Rey de Fracia, defdc entonces fe ofrcciail mayores diifi-
qne dtjfttt qfucedio en el Rey no, hizo grades calwdcs^eñq^adamtfiircporla tre-
mei de detnoftraciones y aparecias,'q.qria guaq el Rey de Caftüla aiiia hecho 
.Frãmha paflar ala expedido dia tierra Saca, con el rey de Granada y y que cele-
Tgrtft* cocralosinfieles;ypareciole,qcriplia bradas lasbodasdel Infante í'u her-
guerra. £u votOjíi vinieíTe a eftagucrra^ypor manojluego procuraria,q eí y el rey 
«íla cauíafe vio co el Papa cftc año de Nauarra fe vi'cíTenio le embiaria 
por clmesdlnlioenAüinory efpe- vnrico hõbre informado de fuvo-
•raua facar vn grã theforo defus rey- lutad.Parno el Rey de la ciudad de 
-nos. HorafueíFc cito, o manera de • Valencia adiez de Abril: y eftando 
cuplimiéto por lo del voto,o deter- en Barcelona en principio del mes 
minado fuyadevenir a cita empre deMayo^porqde-partedel Rey de 
fa3embio al Rey pitando en Valen- Francia íe inítaiía-cnefte .negocio 
cía en principio del ano de 1331. vn con gr.íde demoftratio-n-de querer 
gentil hombre de fu cafa llamado venir cõ el Rey de-iiigiatcrra en ex 
* R aoul de Rochafort.para procurar pedido contra los inhclcs,y.cracr el Corteje-
que el Rey.y el Rey de Nauarra fe el exercitrtq parecieífe fpfíciere pa mràe1tn 
yieíTcn para concordar, como todos ra efta guepra^l Rey mandó juntar T t n o f i j 
júntamete entraífenco grande pó- cnJa ciudad dcTdxcofa. a los Enfãn partfíe. 
-der a hazer laguerra: y procuro có tes,perlados5 y ricos hôbresxie C a • 
Procartitl p z n à c artificio, q el Rey de Aragp -tahiña para ej primero :de íuiio a 
deFranci* le embiaíTc vna muy foíene embá - . Cortes generales: y.defpues fe pro- Va d Infí 
h haga d xada fobre eRa cauíary q fueíTen pa rogarõ para la fiefta de niieílra Se- tedóPedro 
délArago ra informar del cftado en q eftaua ñora de Agpfto. para ddiUerar en c o n d o l í 
-vnafokm el poder del rey de Granada, el Ia- ellasjo q conuinieflercíponder aia Xitatne^ 
embaxad* fantc don Pedro,y don I uan Ximc- demanda, q los Reyes de Francia y de. V r m ^ 
fobreejh, n c z deVrrea fe-ñor de Biota ydel Ingalaterra hazian. Vino^elRey de informar 
•Vayo. Ama el Rey de partir a Caca Mallorca a eílas corcdSMy íiédo con aide fran 
luna:conlos Infantes para celebrar cluydas, el rey determino^ embiar ciajoddi 
las bodas del Infame don Pedro fu alrey deFrãciaalInfalite dõ.Pedro berado en 
hermano^que auiaeaíado con doña fu hermano» ya dò l iuXimcoez de its cerres* 
Vrrca, 
Key don Alotifo el quarto. g $ 
Vrrcajparaqleinfomaflcn, qpof ftolica diücrfíis'íofa'Síyciltrc ellas al 
lamayorymejorpartcdeJosque iti gunâs muy pernicíoias y exorbican w.crc. 
teruinierõ a eítas córtts feauiare- tes:porq pedia codala placa y oro â 
foJüido.y decerminado en cftojq fu Jas Igkíias defu reyiio.ylas decimas 
xxxt. 
Pide d ¿ copañiaydelreydelngalacerraGil de toda Ja Chnftiaiidad porfcysa-
eííaemprefaíeíeríarouy acepta, y nos:y q pudieíTeprotiecr Jos benefi fr*cuP4 
le coueniapor muchas canias: pero doseckíiafticoS:y qrra qfeiedieííè J " ' * / ^ 
elreydcCaftilia,aquiêfeauiadado titulodeRcydcArlcs.ydeVienapa d!tlõ<iel(l 
parte en eñe negocio , recibía muy ra el hi jo primogénito , y el lenoño ÃHtr¥ilíu' 
grã defgrado,y.emcdia de oponer- de Italia para Carlos íü hermano, i lila<1«>c*_ 
Jecou-a quaJqmere Principe, q to- DeílofedeídeñomuchóxIPapardi €XüiY't 
maíTe efta emprcfa.por fer en el rey Zicdo, q era paflados quaréta años> tctUs3¡er 
no q era de fu cõquiíkiy q entedief c¡ fe dierõ a fus-predçceííortíslas de ™Cí0h a1 
ie el Rey deFrãcia,q ello iena mtiy cimas del reyno para eí paifaje a la ^ ' 
gtande impedimeto:pues clRey de expedido deja tierra Sat:a:y fe ama 
. Caílilja podia jurjtaÃafta diez mií cõfumido e n otras empreías,yguer 
de-cauaUo,y el rey cfltranadafcys, ras cõtra Chriftianos:y q el começa 
y íiedo eí reyno de Granadarodea- fe Ia fuya^y laprofiçuiefle.q id lg l i - ¿ 3 ^ ^ ^ 
do y ceñido todo el de las' tierras y fia lecõcedena eiiubíidio téporái, €lpapai¡€ 
Jeñonos del ret de Caítilla lino era y efpiritual q fe aeoftübraua pira e- Upenar* 
por la coíta de ía mar, entrado den- lia fáta expedtció; y por eftas dema delfratesj 
1 tro en ía cierrádelos enemigos y no das v refpueílas cqméço a nacer al- ^ éfcuirt 
. les podia y r ningülocorro por tier- gima dífeordia entre ía Igíeíia y el f€a .litj4_ 
ra. Keílaua folamcCe,qriédo entrar Key de Franciaiy entonces iedcí:u mA j ; ^ 
' en e( reyno de'Granada eótralavo- briò con grandeintamia fuya, coií ia cAutúd 
kuuaddelrey déCaftjlIajqKieíTela quanta cautela fe ama momdo por conqwo-
entrada hazia ei reyno de Almena, el Frances cfta-piacica. MoejU¡U 
ctiyacõquiíla perteneciaal Key de « ; t 1 ^ 1 J A j t uca 
AragoivpaesteniédofeguraJaimr D d a e n t r a d a q l o s M o r OS de t 
podiá hazcr Ja guerrapoderofamea vymode Grtntd* k^era en el rejwo de V4« 
te por aqlla parte.Con la yda del In . lenmcy de U toma dt GtMrdamar.XK 
tántcdõPedroyydedon luanXime Tortofafefueel Rey en 
nezdeVrrea aJa c ò r t e d e l R e y d e 3|¡ajlprinciPio.dÉ!Í "TOe^oaia ^ ^ È , 
TAwnrj Francia .tomo ocaíion de publicar §.^&À. ciudad deValécia, por ha- & 
Z Z i J i t y ^ i ^ i u d a d d e P t ó antelosperla ^ ^ l l a r f e - a l a s í i e í l a s q í e ü i z i e - W 1 " -
de Frac ta y varones.de lureyno, qdeter- r o en las bodas de do Pedro de Exe ;¿fj. " 
de la yda minaua de hazei la guerra a ios in- rica hermano de don laymc ieñor ^ ; r ° 
dd inf-te fieles d c l M a r 9 0 ¿guicútc en dos deExerica, codoñaBucnaucntura 
don Vdro anoS: Y con eítc color PIclio fe le de Arborca,hijade Vgo juez de Ar d^mPim 
a facorrt h™e8c feruicio para ella expedi - boreajasquales el Rey feftejo, c o - ^ 
rarapuhti ció: y requirió alos grades de fufe- mo fi fuera hija fuya, por honra del ^ 
carlLuer ñori¿,q fe aparejaílen para yr co el, juez de Arbórea, y de don Pedro4 
ra contri 7 embio fus embaxadores al Papa tenia tato deudo coia cafa reaLEíta 
M e s para notificarle fu emprefa: y pidió, do el Rey muy defcuydadoen ellas 
J ' q fe ie cõcedicffen por la Sede Apo ticftasjuccdicq el rey deGranada, 
1 1 N 3 quebran-
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quebrando la tregua qclrcv de Ca tuuicnn animo para defenderfe. 
M, CCC. fti|ia aiTia aüenta^o cò el en fu nom Eftiiuicró en ^iCidc peligro de per-
XXXI" brcjyei Rey de Aragõ^nado ayun deríe por e íbentrada el caftillo de 
* n tar muy de impromfo coda la gente Callola^uc cihua ene] termino de 
r? * 0" q tenia eníus troteras:v enrraró por ü r iguc l i y no era fuerce: y ios caíti 
¡ V R I Origuela Reduan, q era el general líos de Faiianilia,Creii!l!c,Nompoc 
c k G r * Z <teaqllaírõccra,y Ábucebethijüde y de Elda,y la villa de AlicáccyUri 
¿ Í l a l m - O^minjy Machliff, q tenia a Ante- guela.y otros logares tie aquella co 
oliera con toda 3a mavorfucrcadel marca: tairrande iue la runa de ios 
cinco mil de cauallo,y quinze mil del rey de Granada en Vera: y Re- uni 
ce pie : y entre cijos ama ci-nco mu duanletueavjranada: yporqiere- teJtfíp 
ballefteros:-y vn Viernes dia de San mia,q auia ddbpl uer íobre Origue- c i R ^ 
Lucas deíleañojlediero elcobate: la^o Alic^tejoBkey mando ayuntar ® e 
y fue tan brawo > qduro defde hora todos los ricos hombres deítosrey- S0"^ 
tntra los de tercia haftavifperas,y murió mu nos,yftishueítcs,parayren pedo- ^ JK 
moros «t c^a g^te en el, y ganarõ el lugar los na a la trotera a reiiftir alos Moros: nJH*'Ht 
Gttardd- Moros: y fue entrado por la parte y do íoíFre Gilabert de CruyJlas có €s ¥m 
tnAY, ylo del caílilloí qeílauamuy mal repa- las cópañias de cauallo y de pic, q 
quman, J'adojy no nada fortalecido:y puíie- tenia en aqlla comarca, fe fueapo- L*1** e~ 
ron fuego al lugar. Otrodiaporla ner en Alicante en findei mes de J r J 
mañana falieron de Guardamar, y Octubre:y co fu yda todos los luga- ^ e ̂ ro' 
llenaron haíla mil y dozientos cati res de aqlla trotera fe uuiieron por 
uoS:y boJuierõ talando yquemandó focorndcs;aunqrambic le publíca-
la vega de Origuela: y publicofe, q tu q el rey de Granada con todo fu 
aquellos capitanes Moros embiarõ poder por mar y por tierra vernia 
adezir al confejode Murcta,quc ñ iobre Alicãtery puío en aql tiempo 
quena aqlla villa deGuardamar,pa grade terror vnanueuainuécion de , ^ 
ra q quedaíTepor el rey de Caftilla, cõbate, q entre las otras machinas Y*¿2lút 
qfela entregarían, y la dexarian en qe l Rey de Granada tenia para cõ- ¿S^'QTÁ 
buenadefenfa. Según la opinion de batir los muros llcuaua pelotasde 1 Y ç 
lasgétes fuegrandeocaíiõdeíle da hierro,qfelançauãcon fuego:ylo q ™ rfjjr^ 
ño laaufenciadcdoloffreGiJabert ponia mayor eípãtOíqlos Moros de ¿ f ^ . 
de-Cruyílas,q era procurador gene los valles de Riquotc, y de Eida, y * 
ral en aquella partida del rcynode Nouelda, y délos lugares de Elche Cím;ímí. 
Valencia, q era venido por madado y Cremíie, y vm'ueríaínicntc todos ci(Jmn 
de Ia Reyna a fu cortex! qual era ce ios del rey no de Valceia, folicitaua /vj'mros 
nido comunmeteportan buécaua cadadiaal rey de Granada,^ fucile Kí/^urf-
•]3ero3qfcgundezia,íehuuierapue- cõ fu poder cõ muy prãdes ofertas, 
o en ULiardamarcon la gete de ca qle entregariãa Alicantey aElchc, 6').rfW(í̂ . 
uaíío y de pie q tenia en aquellafro y Creuille, y Ja Muela con ei val de 
tcraiV cõ fuesfuerço y valor, todos Eida^ qfe alcariá todas las aljamas. 
3'Eftaua 
Re¿r don Á l o ò f à elquartó.»! 100 
fEftatia cüprincipiodel íttesdê' nós f i l iados i ' faíioddCítcaluña, y. 
Octubre el Rey Cn Tortofa^ trató' foepor el mes de A'goíld deíle aña M*ccc* 
fecntocesdecafaf al Infante do-P^ ^¿oiter k r í b e f a d c Gcnoaa» ySa- XXXI" 
mtdje en ¿T0 ̂ u ̂ ^ ^ ^ juaHâ má^òí honaiy quemaro diaeríòs cafales* y 
cjíd ow/io Rey p^uipjo deNauarra ,-y d¿M- torres dalos G é n o u d c ^ y bizieron l ' Y / T " 
f/ C 4 , ^ e Keyi7adona laaaaTu ibuger/Eto múy^faxidedanoien tódaaqlla co- £ ^ 
to entree fcJJJj,ll¿¿pfimcfo'pórparteddRey ílâíylosGenouefes noofarofalir cõ l^'V1 
l^dro* 0 y^eyttâ-deNátiãrraJcondeíreode Ei armada * porq la ceñían muy mal ç*Jõft* 
i m n l h ' d çõ^c^erar^e c0"la Aragan, tsiiordc>yporéftarelli:>s entré íi en £ y ™ a 
mi or de Pòr4 defde q còmêçaron eítosPrirt gtterra.Éntõce&lòsGeHoaeíes^ fe ^ 
P h i Z p o ' C,PCS * feyñarytmíier&fin dç hater JJâmauâ intrini]eosdeÇje-nooa,ylos- ^ 
m ypo puerra contra el rey dc Cãftil!â,bor Gibelinos de Sahóna yi^do^q fe a- Jac j0 
^ laanngua cotiendadetos kigârcs q- tnaropido la guerra con ci Rey de 
precedia auer vfurpadò defu réyno- Aragon^ cocordároñifttó- diferecias ¿oi--nt^-
los reyes de Caftilla:y embiâron fo^ for medio del Rey Roberto, y los 
bre eílo alRcy vn e ^ l l e f o defuca de Sàhonà reílitayerõ a la Señoría * 
ih q íc dezia dõ P e ^ Gõçaléz de hs fuerças q auia tomado > qdando ^ 
Morédu.y dio clRcy.poder âlÀrço los Orias y EfpinolaslíbreSí quepu ^ s 
ona ce 
as 
bifpo deÇaragoça.paraq lo trataíre dieffen feguir en la guerra dc Ski- c u t r ^ r 
cQ.dReydeNauarrájO c õ e l gouèi1 lia^quiêauifiÉíreniyãírilosEfpino ¿ r ^ J ^ 
nador de aquel reyno en fu ^nobre» JasTeruiaalrey RabertOiV losOrias ^ airfí* 
^ . * . ^ âírftVdoPádíriáiíc; Aüiaenelmif- _ . 
D e laguerraq fe ht&ô totrd m ^ o gran^iuifionydifcordia ^ Z l ' * r 
los Gemuefesij de Uydx.de don Ramo» de éntrelos nufmo^ddlacafade Oria: J " 7 
Cardona con bs/etidatarios^UlJldde p^rqBcrnabeddOríafobnnodeGa mo* 
Cerdeé. X V I , leoto y de Caífanópretendiai qto^- ^ 6 
gScando el Rey en Vâ dás , las villas ;y,lugáré$ q tenian en 
leilcia en principia Qerdeñafustios.y.ffínios,fecome-
del mes de Abril de tiapor razõ.deprimogeniturájy nía 
lie ano de 1331. Lu^ yorazgo:y bi¿oguerra cótra ellos-y 
caideFlifco, qerai de ambas paites hüuo mtichú daño: 
Fravcifco el P^ncipaídc los Guelfos de Geno y pbmedofe tregna entre eíloSjV co 
d Fíifco lia>embio vn gentil hombrefuyo al promeciédo íiis-difcrêcias, Nicolo-
pr inci íd ^ey.llamado Fracifco de fatttüÉu*. ib de Oria hermano de Bernabé de 
ddosGud íalia.ycoellcoíFreciajqíifequiíieí4 Oria hizo fortalecer vn caítilloen 
Í FF d Ge k cõcordarcõ losGenoucfes^qefti e imóte de. Giáfos en el camino de 
no a o f r l na dentro en Genoua, fabre los da- Saccrjdedondccondntto láguerra 
cTalRcv ñosqauiahechoafus fubditos.q el c6trafustios:yiunq fue requerido 
flfermao cn perfona le fcruiriacõtrâ los Ge- pordõ.Ramõ de Cardoüa.qparaíró 
contra ios no»eíès Gibelinos de Sahonâ,y cõ-̂  la obramo lo quifo obedecer^ Efta-
G i k í m o í cra otros qualefquiere enemigos fit uaeneftàfazôpregonada yalaguer 
d è s l h n d voí¡ con qui«ze g^Éras bien ârma-^ enere el Rey de Aragon y fus ihb 
*' \ das. Acepto el Rey fu oferta * pero ditos, y los Genouefes Gibelinos y 
cn eíle medio la armada del Rey* cj Guelfosi los quaies aparejauan vn* 
crade quarctagalera^y treyntalc- müy grueíraarmada»para entraren 
. N 4 1A 
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M.CCG. 
SalüaííeCerdcíia: v k>sOrias.qtc^ 
niã cl lugar del Algucr.y otros Uiga 
res imporcuces íc aderecauá parayr 
cófusgetes contraía ciudad de Sa* 
Gittlfay.-. ccr:V p0rqdon Ramon de Cardona 
Qtbdmos e ra{ ,cn[¿0 aCataluña, q era goucr 
pxuitnen n a ¿ Q r y lugarEeniéce generàUcn íia 
del mes de Dexiembrc defle año le 
roãdo el Key bazer algunas compa 





noel Infante q fue caualiero déla 
Ordcde Montda>f:no otro herma-
no dei Rev, don Guiüé de £ntccas 
don loftre Gilabert de CruyÍÍas,d<) 
¿á Vmcade Entenda Condeílade 
Pallás.-q fue heredera de doíiaTcrc 
ia dve Enteca fu hermana 3.q caíbeo 
doiiJBercguer Carrozídclqual ITIÍI-
trimonio no qdaron hijos/y tenia di 
uerfas villas en Cerdcña y Bernaldo 
Trohee 
h 
ItYAs en ác 
fenfa íie U 
Jsli. 
proueyoíe, q íbarmaíTen ocho gale de-Boxados^doSanchti Duerta yde 
ras en'laiíla3porq coma mucho pe Arpaos hijo de dõ Gonçalo Ximc-
j3c¿de Arenos, Bernaido Ceípuj-a-lígrOjCÍladolamayor parte della-en 
'mee el p ^ c r ¿c rcbeldes: niaycrméte que 
' 0 jcar- tn e^a fa2- çc prQCeí]ja por Bernal 
* ̂  doCcípujades-yiceálmirace y vica-
rio.del caílilio de •Caller, y por-San-* 
cho Aznarez de Arbe capita de Ga 
llura contraPedcrico, Azo, y-Iuafi 
d-Cü yiccalmime 3dòiv.Berêguer de 
G.my-ilaSjPedro.deMompahon^Gar 
ciade LorjZjficFdruclodé Boyl^Ra* 
modeto de S^pm'enár , Gombal de 
RibellffSjBonanac de Pcrra>PerieG-
nodeLíbí'a,MiguelMarquct. Pedro 
Marquefes deMalafpina;qc5tra;eI MarchjíaymeBurgeSjGuiilen deis 
homenaje y fidelidad q auia prefta^ Abbadja^el herederó dcBcrcnguer 
do por los feudos q tenia, fe cofede de Viiademayn/íhpmas Coíta^Pe-
raron colos Sacerefes,qiiadpferé^ àro deSanclcmcce,Guille deMõt-
belarõ contra el Rey: y hizeron-jú- gri? Arnaldo de Cacianò, Pedro de 
rarnetOjComo vaíTalíosai de Báuie- SúbifatSjGomezde AfletienRamo 
ra por razó de los feudos, finhazer 
mecion, o excepción alguna del do 
minio q el Rey tcnia:y preñaron la 
obediccia al Antipnpa.Entócesma 
jíeí wtitr ^0 ĉ  co^uocar todos los q te-
en Valen- nia feudos en laiílade Cer^eñapor 
cU todos e lmesdcMarçodelanodeií j i .eí la 
las atiene doenla ciudaddeValécia:y íosprin 
feudos- en cípales era cílos.Don Rapon Cor-
nej, qfucedio en cl feudo qfe dio a 
ÍCimenPerezCornel por lo q íiruio-
en la conquiíla, cuyo heredero fue 
dõ Ramon, y tenia las villas de Ar-
mungiajy Barlau en la curadoria de 
Galiyloiy SèhertiiSmiíl.Sarali^que 
cftaua en la curadoria de Suurgus, 
don Fraccs Carroz5donBcrcguer y 
Cerdeñdy 
farÀque* 
de Mompaho^Dalmao de Auiíjon» 
Gàllartde Mauleon,los herederos 
d DiegoÇapata, Rodrigo de Luna/ 
Ramon de SencítctrajPonccdc.VL 
laragut. Los mas deítos ricos hom-
bres y caualleros fuero aCerdena^y 
los otros embiaro gete de cauailo y 
de pie, por la obligación- q tenían; y 
juntofe vna muy buena atinada* có 
Ja qual fue do Ramon deCardona:y 
lleuaua muy buenos capitanes^ ge, 
te muy bieplaticaenlaguerra,por 
q fe tuuo mucho recelo de los gran 
des aparejos q losGenoucfes hazia, 
q auia concordado fus diferécias: y 
eran yavnos Guelfos, y Gibelinos, 
porfola lacmprefade Cerdena,y 
donFrrteifquiuVydalaymeCarroZj recibtero cambie por feñor yprote-
tlon Ramon de Cardona gouérna- teclor de aql comü al rey Roberto, 








y r wntvA 
Cerdmi, 
Rey don Aloifo i d quartoí i o i 
, j^, arinada aCerdenajfc fue a poner cri 
Zcgddo do jacjajacj ¿c Saqerjy proueyo de g ê 
Ramin a te hs f¿crcas y c^Uo^ , y los lug^-. 
r res marít imos ma&impQnAtesíypor 
xpuvmtt -s^^o Aznarez-dç Arpe/qera. 
á^jepom capil;an dcj Reyno de .Gallara, esp, 
^ ' r f 0 ^ inaertbjpufo en fui kiaar a Arnaldo 
ac dtaüi- J i " j i • ¿- ' J . ele Ledrera, y embio vna compañía 
f w de gete de armas con vn cauaJlero: 
impártate ¿ ¿ ^ j c a f o d e l Rey de.Caftilla, q f u c 
a feruir al Rey cn êfta, guerrajlair ía 
do Rodrigo Fernadez, áeVega:y cu 
todos los lugares pri'ncipalcs pufo: 
muy buenos capitanes cõ. fus copa-
ñias de foldados. Teniaen eílafazõ 
m ; c c c 
deGenoue 
jes tiene ha 
la Señoría de Genouj 
na armada,v en ella al 
|na muy bue 
ia haíta fefen 
sn ta galeras, y ocros nauios muy bien 
Uras "i armados, y encediedo qlas cofas de 
eniŝ y o- Q C T ¿ C ^ eftaua baílanceméte pro--
, ueydasjy todas las tuercas dela ma-
bn arma- .'•>•• s i c r i 
nna en buena dereaíajycon buenas 
guarniciones de gétCj^ q la armada 
del Rey de Aragon guardaua todas 
fus coftas3determinar6 en végança 
del daño q auia recibido en fu ribe 
ra, de embiar laarmada a correr las 
coilas de Cataluña, y d.ifcurriopor 
todas las playas y puerros, haziédo 
muy grande danory encontraronfe 
con cinco galeras deCatalanes cnla IQM/Z PÍ1aya de Ba/lrceli0«a3 y fueron fobre 
Larrien eílasA'enuiíhedoen.tierrafeefcapo 
lamayor parte delagetcylas toma 
ron co toda la chufma,y las quema-
ron : y de allí paíTaron ajas iflasde 
Mallorca,y Menorca, y_b.oIuiero cõ 
granprefaa Genoua por cí mes de 
Oclubre.Dcfde entonces fe come-
CZÍMS çoahazcrlaguerraentrcCatalanes 
yGenoM- V Genouclescruciiuimamete3nolo 
fesporelfe ioPor la ifladcCcrdena,pcrocomo 
nomckií entre dos nacioncs?q competia por 










de todas las getes er'á los Catalanes 
en eílç.mifmo tiépp preferidos a los 
Genouefes^y a codas lás otras nació 
nes en el vfo y exercício de las cofas xsx^!° 
maritimaSjaíli en lahauegacioiijCo--
moenel hecho dela guerra enla for 
tale.zajvigorjinduftríá y gran firme-
^a,ytpfcrancia:y las armadas délos 
R-eye^de Aragõ ySicilia tenía el do 
mjnip y poiTeffion de la mar.Efto fe suflmun 
fuftlco,mucho tiepb cõclpremiojy i0$ catM 
co.elcaíligoíy teníanlos Catalanes nesmiC}j0 
ta rigurofas leyes en fus nauegacio-: fí̂ .0 e/ ^ 
nes yarmadasjy las cpfas eflauaen ^onod'eU 
tataorden^qen vnaley delasfuyas Wííí, põy 
fe dauapena capital y de muerte al Usnouro* 
comitreqco vna galera cnuiftielTe ^ ^es 
en tierra,por huyr de dos délos ene je cafiipo 
migos.Pero el tiempo ha hecho mu yprerfli0t 
dã^ade ta l íuer te^o folo enloseíla 
doSjpero aun en el gouiernp dellos, 
qapen^s fepuedeíaber, quandojUÍ 
como'pudiero perder tata hora y re 
pLitaciõ,íln auer recibido jamas da-
ño notable departe de fus enemi-
gos : qeslo qcaufa mayor admira-
do.Era end mifmo mes dOdubre, 
quado do Ramo de Cardona llego 
ala ciudad de Sacer̂ y ocho días de£ 
pues q partió del caftillo de Caller, 
q fue a n.del mes de Octubre deíte 
anOjCntraro enel puerto del cadillo 
de Caller treze galeras de Genoue Tre^o-tik 
fesry eíluuiero aqldiaylanocheii- nííGcso-
guicte furtasenelpuerto a dos tiros uefas coba 
de balleíla de lapaliçada Otro día ten con Lis 
por la mañana jutas íe acoílarõ a la ñaues del 
paliçadajycõbatieron cõ las ñaues puerro de 
qeftaiudetro: y tumo vnamuyre- Cdler^on 
ñidabatalla,en la qual los Genoue- mucha per 
fes.perdiero harta gêtc, y recibierõ didafuya, 
mucho daño dedostrabucoSjqeífo. 
uãentierra,porqel vno dio por el 
coftado en vna galera de tal fuerte.» 
que mato ía mayor parte de los re-
meros^y la arrofode vadaa vanda,y 
N 5 las 
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, lasgalerasfe íaUero del puerco: en dar lugar a efta copra, entediencío, 
W.ccx:* jo ^ BernaldoCefptijades, q era q elio.i harían porgue lo perdieífen 
xxxsi, vc(TUCrc|c Caller, feliuuo muy vale rodo. En cí leaño vinieron ala cor-
roíaméte. Sucedió dentro de pocos ce del Rey, pam reíidir en iii"ierui- ioSfyos 
dias q CaíTano âc Oria cõ cinco ga- cio,Marianò y Ília de ArboreaTiijos ^ 
lerasdeAytode Oria fuea Caftei dcljtie2dcArborca)yclR.eyporfaj 
Genoaes/y no le quiñeron acoger, uoreceral jue2> procuro, q íli hi jó 
losqeílauãdétroy dealliacresdias Mariano cafaíFe con alguna delas comàti 
Galeote de Oria fu hermano, y Bef hijas de varones muy principales de j iey.yd 
nube de Oria fu fobrino llegarõ cõ Cacaluña,q eran el Vizcõde de Ro- ios¡7¿ 
vnagalera al mifmo caftilío,y fuero cabcrti> dõ Pedro de Queralc, don trmn 
recocidos décro: y Caflano ic fue a Ramon de Mõ'cádâ,y Beitra dé Ca- ¿0ies ^ 
Ca/lei de Oria,a dõde le recogierõ: ftellec 4 o en efte Rey no cõVna hija W0J py^cl 
y íabiendo, q fu hermano y fdbrmo de dõ Ramon de Peralta¿q era muy ufa 
fuero acogidos en Gaflel Genoues, cercana en paren tefeo Co el Viz con fnienw, 
recibió grade pefar: y fiédo las tier- de de CárdojflL y cõ don Phelippe 
ras entre ellos comunes para'el tra* de Caílro > y otras cafas de ricos 
tOsCÍhu iã tan receloíbs/q fe guarda- hobres deílos Reynos, y de Caftiíla 
ua,nofe cofiando vnos de otros.De pofq las cafas de Peralta y Caílro, 
aqui fe mouio mayor cnemiftad en- tenia gran deudo, y el Vizconde de 
^ tre elIos,y vmierõ alasarmas,y Ber Ramon Folch y dõ Phelippe de Ca-
EncHtm ^^bede Oria entro comuchagéce ftro cafaron con dos hermanas hijas 
tntrt <tj- ^e cauali0 y ¿c pie de Sardos en An de don lua AlÕfo de Haro feñor de 
¡ a m d t O - gi0¡y Caffanojqfeñoreauatodaaq* los Cameros. También fe trato de 
^ h t à t ' ^aPar"^a ^e Anglo defde Caftel cafar a Mariano con dona Thercfa 
ür/rf f Dor*a>juntt>riisgétes:pcroaunqllc deAlagon hermana dedon Blaico 
garo a en cõtrarfe los vnos cõ los o- de Alágon 3 muger que fue de doa 
trosjfueíin ningun daño: y Caflano AlonfoFernádezfcñor de Ixar,del 
fe fue al Alguer, y Bernabé de Oria qual no le quedo fino folo vn hijo, 
boiuio con los fuyos a Caftel Geno- como dicho essquc fucedio en la ca 
ues. No paííaron muchos días def- fa de Ixar, y defpues fe concerto de 
T t m Cctf pueSí qGaleoto y Bernabé de Oria cafara Mariano con doña Tinbor 
fdnoâevc pufierõ cerco fobre el caftillo de O- hija del Vizconde de Rocaberti , y 
der d fay ria^y CafTano entoecs tuuo recurfo determino el Rey hazer muy gran-
l a p m t q adõ Ramon de Cardona^ don Ra- defieftaen fusbodas , y armallcca- MMÍM 
. time entes tnon les mado defpidir fus gentes:y uallcro .Masaunq fue tratado efte ¡nj0 dddi 
efltdosdt CaíTancviendo^no eratanpode- Marianode Arbórea enlacafay cor ^ckon*, 
U Ijld, rofo como fus aduerfarios j trato de ce del Rey, como vno de los Infan- f(/f rt,y-
vender ai Rey la parte que teniaen tesporfauorecerafupadre,ytuuo dtjUCo* 
aquellos eílados,q era la quarta par criãçaenella,como íí fuera fu hijo, rcn.t de 
No quien tcdelcaftillo de Oria y y deCailel el fuetal, que fucediendo en aquel ^ÀV<tn. 
tlRey con Genoues y del AIguer,yMõceieon: eftado, fue muy rebelde y enemigo * 
[ tnt iY U y de otras fortalezas , y lugares lia- de la corona de Aragon : y padeció 
vend^y nos.q los deíla cafa de Oria poíTcya aquel Reyno pr>r fu caufa grandes 
forqut. en aqlia l i la ; pero el Rey no quifo guerras y daños. 
e 
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De las alteraciones qfe mouie 
ron m cfios reymsper Usdonuciorns hechás 
ai Infante don Ftrmnd'o, XV7. 1 ; \ . 
tkho fe Jia en lo de 
'arriba deleítamto 
q elKey hizo cnDa 
lum-A de I ^ I M i ^ W M W c a , a n t e s qfeca-
Uspala- ^r^^gy^/i^íTccolaReynado 
¿r^ie/f- C ^ ^ ? W ^ > n a Leonor , en el 
Jl i tutoad quaJfeobligauamediatejuramêto^ 
Aey hizo h n o ctiagenaria ninguna cofa que 
mDdroca fLieíTedcI patrimonio portiepode 
antesdeca diez anos. Eftofe difponia eõ tenor 
far con U detalespalabraSjqpareciajqnoque 
Jlnnado- daua libertad al Rey de dar eftado a 
ñaleoBor. 1°* ^jos 4 le.nacieuen de la Reyna 
dona Leonor¿fíno aios q ya era nací 
Goaicrna dos.Gouernauafela Reyna por vna 
fe laReyna dueña q tenia en fucafajq auia íido 
por dona defpues q murió dona Viola-
S a c h d C a r & ' á t Greciajqfellamaua doña San 
riüo 3 mu- elia Carrillo, y fue tnuger de Sachp 
o-ertaámi Sánchez de Velafcojq fue grãpriua 
gitdemue do del Rey dõ Femado.,y eradctal 
dades3que condiciõ, q íiepreprocurauanoue-
poYjuQCú- dades y efcadaloSjComo el autor de 
fio je ofre- la hiftoria del Rey dõ Alofo de Ca-
ce machas Adíalo eferiue: y por fu caufa fe fi-
atteracio - guieron en aql rey no en el tiepo de 
nesy yan las tutorias del Rey dõ Alofo gran-
dor des alteraciones y vados: y fue par-
te para q el Rey de Caftilla echaíTe 
de fu cafa al Cõde do Aluar Nunez, 
y perdieíTe el eítado y la vida. Efta , 
D¿t el Rey dueña, fegü fe afirma en la hiftoria 
tíla Reyna del Rey dó Pedrojpufo a la Reyna, 
ce Ubre do en q dcxaíTe ta heredero al Infante 
nación U íu hijo en effcos ReynoSjqel Rey fu-
cmdáà de hermano no pudicíTc fer poderofo 
Httefca3y corra el: y no obftate eíle eftatuto, 
otros ctijh el rey dio ala rey na fu mugerco pu 
llosy luga ra y libre donado entre viuos,y por 
res, cõtéplacjõ del matrimonio y la ciu-
dad deHuefca,}' algunas villas y ca~ 
ftillos dcla corohaw como.no era k 
reynataeouernada por dona^acha 
quaco el rey lo era por elJa, en todo 
feguiafu voiütadjy la rcyna vuo vn 
refcritoApoílolicojpor.el qual clPá tra^adek 
pacometio al Infãtedõ lnãPatriar- ReynapA-
cha.de Alexadria ya los Obifpos de ra q fush í 
ValeciayLerida^feinformafse del j«fuceda 
Rey frauiafido fu volutaden aquel yheredmj 
cftatutojde cõpreheder enel ala rey 
na doña Leonor jV alos hijos.q de a-
quel matrimonio nacieísé,para qen 
cafo q deelarafíe, q no fueíTe efte fu 
animo, le abfoluiefsê del • jurámeto 
a canteíapues la.sagre y naturaleza 
obligaiia,qlos hijos parcicipaíse en 
los bienes del padre^ fue coftübre 
dios reyes fus progenitoresvfar d fe 
mejate liberalidad cò fus mugeres y 
hijos:y aííi fehizo:y feguOldrado-ef 
crine q fue famofo letrado de aqllos 
tiempos, el rey mediate juramento 
declaro q nunca fue fu animo de co Turaelrey 
prehéder enel eftatuto alareynafu no fa f* . 
muger3ni a fus hijos.Entoces cõ có ^nimo co-
fe jo del Infante dò Iua,y de dõ Ra- prehender 
mõ Cornel,y de dõ GõçaloGarcía, er} t i efta-
y de Bernaldo de Sarria, q tenia car deDa 
godelaperfonadel Infante do Fer roca ala 
nando,q era muy allegados a la rey n i 
na^ holgaua de cóplazella,hizo do *fahijos* 
nació al Infante do Femado*fu hijo 
dcla ci Lidad de Torcofa^arael yfus 
defcedienteSjCÕ titulo deMarques: el Rey 
y no embárgate, q los vezinos de a- d Infante 
quella ciudad esforzaron quito pu dóFernán 
dierõ,q no fe feparaite dela corona, ^0/« hijo 
por grandes amenazas y temores q ¿* cittdad 
fe les pufierbu, fcgu el Rey don Pe- deTortofa 
dro eferiue en fu hiftoria, q encare- co^ titulo 
cedemafiadaméte efto,porq de aííi dcMarqs, 
fe recrecieró grades trabajos yguer ¿e ¿ffi ft* 
raseneftosReynoSjVpor negocia- Í>u*ngrán 
cion q fe tuno con los principales, desguer-
q tenían cargo del regimiento, que 
fueron 
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fuero carrõpidos cõdadiuiSjCÕÍÍn-i mer mouimiccofucíTcn al real5v ma 
* ti eró ala cion-acióx-juraron al Infan tallen todos lt>si].cn el íc haliaikn. MXCC l lc o i ooiratlüX-JUIÍU u .ÍJ i m á  IAUCII IUUI.'^ i*'"» VJJ iiaii»i. ^i«,
xxxu. tc j - i ;c rn^0 poriulenornarurai'. yiolamcntc faluaficnal Rey y ala | ^ " 
Deff ues 1c hizo donació cl Rey de Reyna,y al infancedó Fcn-üdo.Có t<J)' 
V¿d Rey ja VJ;ja dc Alicate, y de la vcldeEl- e ib dcternunaüi'5 l'ps jurados, y to- 1 c tfr" 
a/ 7nf.í»re Y £ie^OUCic)a , y de Origuela y do el cõccjo fuerõ al Rey,y vn Gm 
dü t™7** Guardamar;q crãdcl rcynodeMur 11c de Vinatea, q era principal en el ^ ^ . f 
doL vh .i cia}V c|e ja corona CJC Arag5,y de la regimicto deaqílacüidadjy gracau 
deJfuf-tn ciudad dAlbarrazinjV de fusaldcas. -dillo en el conícjo, y hobic muypo ¿ ^ n ^ 
•i- pularjcftado el Rev y la Revna coil J ' tt, T'.û c ^jjeil<je çcr eftas ciudades y v  ^e y y ) 2? í̂tl̂  
£M.i,>Ao jjas ^ pnncjnales , tenian otra cali- los de fu confejo , v cõ los perlados 
¡ \, dad, q eran como enerada y puerca y neos hobres qaln íeaman junta-
giiduijti (je]asfi-5I:ei-as¿efj:0SpvCvnoS)y por do por caufa defte alboroto, dixo,q 
ar! J ¿ ctto allcde q parecia feria doñacró fe marauillaua del Rey , y de los de 
2, ' immccfa, fe muo por mas p-rjudt- fu coníejo : q tales donaciones per-
ae ^ii^r c\^Cy paraaíTegurar eftas do mitieiTcnliazèrporq aquello no era 
yxin .on nacjoncSj_r¿_Cj.|:,j0 pleyto homenaje otro Uno indiredamcte quebrarles 
j¡ts a erf¿. todos los ricos hobres de fus rey fus priuilcgios, y difmembrar v íe-
nos?y ufrecierõ de ayudar al Infan- pararei Reynode ValcciadelaCo 
te don Fernádo,y defenderle en la ronadeAragon,j>orqfeparando ta 
pcíleííiõ,y fegñ eIRey dõ Pedro ef- les villas como aqllas tan vnidas y 
, ta , crinedo juraró todos/mo do Ot de conjuntas con la ciudad deValceia, 
toa- todos ^ g J - - . J * r • r ,. . , ..• MoncaiíajCjui por amenazas mrue quedaría íin mneunas hicrcas, v co los ricosho / t r - 11 — J r i 0 - n 
, n goSjHo quilo coíentir en ello.viedo nio cuerpo íin braços : y q por eíta 
âonJao q"^gr^perjuyzioeradcl Infátedo cauíaellos nocófentiriataljanteslo 
r j . . . l-'edrOjqauiadcfucedercnelRey- cotradezian.Eíle dixo publicamen , , 
_ í no:y qrepuenauaalavmqqelRey te,q mirallen btenclRev y los de íu J 
^ do Aioníojy el Rey do layme iu pa coíejojo q hazian,q antes detcrmi ^ r > 
dreauianjuradodelosRcynos.No ñauan morir,q dar lugar, q tal cofa 
vuo mas moderado en efto de qua- iehizieíle: certificado qfi elíosmu- ^ ^ 
to la Reyna qria:y alTi hizo defpucs rieÜen,ningiino délos q fe hallauan '. ^ 
donado el Rey aí Intente do Fernã en el palacio rcalelcaparia: y q a to ̂ ¡̂'Ĵ  
Vdnftd àoàchs villas deXatma, Algczira, dos los paliarían acuchillo,guardá- ^ ¡ ¡ ¡ y^ 
Infãteíd* MomicdrojMorcllaíBurrianajyCa dolus peribnas reales. Pareció al j 
Tfjllas de ftcllõ:pero viedo, qua defordenada rey,como eragouernado por íu nui n 
Xatiud, coía era>y cl perjuyzio grade del pa gcr.q era bailante defctilpa dezir,q ' 
f̂lo-exirá í^^onio real,nofolo los pueblos lo la culpa la tenia la Rcynajliedo cito 
Moi-uie- cõtradixeron, pero todos en gene- muy mayor culpa: y ella con animo fejjmfti 
drcMort râ > 7 Ia citidadde Valenciafe pufo varonil dixo , q cal cofa como aqlla ¿ef'reyf y 
Uafíttrria fn ^ ^ ^ ^ y tenian repartido el pue- no lacófintiera el rey de CaíÜlía íu ^ ^ 
nctyCttftc ,D^oenCa^o;idediezíycicntoJYmil herniano:y qa talcsperibnas como ^ 
So». para ülir a reilíbr alos otficiales rea aqllas y ca'iediciofas ios mãdana de 
les,nquiíieíícnprédcr alguno : y el gollar.MasacílorefpódioelRey ef 
alboroto y efcãdalo llego a tal pun- cas palabras,fegü el rey dóPedro ef 
t^qcftauandeterminadoSjqalpri- criue eníuIiiftoria:reyna el nueítro 
pueblo 
Rey don Alonfo el quarto J i o 3 
r a pueblo cslibre,vnotafujetocomo c^fucpucftoaqwcftio de cometo; 
X * l m u d d Caftillarporq mieftros fubditos y. affi fe executa en fe perfona fence 
^ y ^ - nos tenemos a ellos como buenos liorcado,y dado portraydorrpubíi-• E x t c ^ r 
vaíTaJlos y c6pañeros:y co eíío íe le cado^q el auiaordeñadoiq fe diefsc c n ( ^ c ' ^ 
r tianto el Rey,y las donaciones fe re hechizos a;la Reyna > para q no pu- Jm¡en€ m 
JicMcdvje uocaroníj3cciarofetras eft0 ei 0 ¿ \ 0 dieíTe concebir: y procediofe cótra ¿ 
¡ grade dela Reyna en perfeguir alos Miguel Perez Çapata, y contra Gar ^ ^ J " 
aontsyde principaics ¿ ¿ c5fejo'dcl Rey,4 ce cia de Loriz.Eratalia códicion del 
Cr d t niá mucha caéca có la coferuaciort Infantedõ Pedro^hijo del Rey,y c-
ocUo de ta ¿eipatrimonj0jy-con ]a perfona del borrecia de tal manera a fu madra- ¡JRín,̂  
J í s y n ^ c o ' jn^EC ¿5 pC(iro, q eran do Miguel ftra^aünq. era taiipoço* q a penas " 
tf* 05 y* 'de Gtirrea,qregia el oífí-cio de la ge tcok-triezé anosjerafatnajq.çtmdu ^ o m c f i 
r̂M» rf^ neral gouernacio del Reyno^por el ziaaios pueblos>^io-.perinii.icircn, eZ/ñjW 
cojertMcto .jnf^te¿5 pedro,cLiyo ayo era,q era n i dieíTen lugara eftas .donaciones, ^ p € ¿ ¡ m 
e pam~ ¿ ¿ ^ y ^oXimenode Gurrea y eftaLU ta. atento.ffu próprio ince ajHrnadr* 
momorta ric MoíitaTagofu hermano^ xéííè^que noloeíbu.a mas Ja Rey na 
Garcia de! Loríz? q foe vn muy buc «pôclo q tocaBa-aLínfonte fu hijo, y 
.canaUefo,y de• valor^y.niòfl^n Mi*- porqí.tçmà cargo .dpla perfoüa del 
guel P^rez Çapata > y^el íècretario Infãte dõ Fedr;o,dp Miguel de Gur 
LopedeConcutiyatodos'Io&ocroSj rc^yfe-ledauaimcho cargo.dcllo, 
• porcuyo còfejo feentêdio^ elRcy íè ttacb,Ç£bfaca(rc'áé.Xu poder,y fe 
•'*• auia eocedido el eftatw¿o,y fuero e- ^ieíTeengitarda:^ d o X t a i e n p . Cor-
: • diados de ía corte moíle Miguel Pe aacky el Árçopifpo dé?Saragoça do 
:iiez Çapata, a qu-iêd ^Rey daua grã PcdcüiiéLuna cofidérand^a quan 
credicoenfucofeiovyleamaijanHi ^peiigro-éñaria.fuperfoaa?ííi_vi_nie ' 
; .cha,y tsarcia deLori-z^õtra los qua fe apode'rxiel í ley^orqicr ia dexar .. 
.-iés&iiazia procelíoSiit tailpãdolòs íle.èiimga^.delavinadrafejGÕ còfe • .» 
'dcicrimcdelefamageflad- Pueron p^deaio Miguel dé óürrea,y .de M i Lletta» 4 
. .defpuiés'citadosjpapaqcopacecicíse ^ict'l?ttr¿2Í«Zapata-,<y:-deiGárciade infrnttdo* 
• .;pGrfonaltneiHeanteel;Royi'qiyna'a •tqjiz^ydeVidaide.yiíànQUâ., que PcdroaUs 
" íTeruelyMfguciPeuêz-GapatUiyGar hxòauãe l fémicio-dei ínfece;ac^r- mòntums 
ciade'Loiíz,y Lopé dçfcferieut.yà datfbnj Heuaffcn aios montañas de L t a u y • 
biçdo,qua..ay]rada eí^u^ilaReyna>y d^ílafa^paraalexu-uieiretíen parce, porqne. •• 
^t¿uiá*rtüy'íójuz"gadoalk'WyfLi.inTi ^KeJeipikiiçiíeniiivninguneítonio 
' ; ^idò.aqilos cáiiàtÈi-òfi2b:^?rèmh píiflàirixfrãcia^encafo.qlc quiíief-
•yr,y Lope de Cbncuráíça^oàlRe}* fcnrfaaarxieiíupodmy viílo/} eftos Budue tl 
eii vriá'aldea de T¿;rtr¿T ¿^fenia el <EÉiu^dós-ielleuaro-aExea,y de alli Infante a 
Rey Codos'iy aunqel Rey le dixo,q fcefabicroxo el alas montañas^eíTo Ugouerna 
ifefoeffeVpórq laRc^ná'le'perfegui* • elReyd.e-ilquel propofiro. Pero no a c d d n y 
Í rkt, dixo, qauiedo ¿1 feriiid^íiêpVé páíTaFoti.muchos dias > q el íníànte n o , j r igt 
"colealtad, y verdad , no ceiliaporq boluia ii vfar del officio -dcJa.gouer por ti j * 
temermiáSicnllcgahdo^Tmielíél nación general del Rey no, y regia ayo do M i 
'̂ Rey portoplazera l¿:^yüá9Íe-mt^ eu fu nombre el o&cvo don Miguel guel de 
'dó pi'éd^rjyp'aílandietR^yiCY^e de Giirreáfu ayo el ano de mil tre- Gm-rt*. 
ziúntos 
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zietos v trevnta.y cfà lufticiadc A-
ra^on Ximcn Pcrcitic Salanoua^q 
muno a^ucl militio año: y í'uccdio 
en fu lugar dõ Sancho XimcnCz tie 
AvcruCjq lo tuno poco tiépoiv a e-
ile íucedio^icguti refiere luáXime 
ncz Cerda , q tue tabico luÜicia de 
I" Arn^õ^Eíleuã Gil Tarín.El In&nte 
I S - en principio deñe ano de mil ytre-
pcUaom ZI¿i:oS y trcynt^y dos rcíidia en La 
L/»O-ÍÍ ragoça,adòde fe mouio cierta diffe 
res d 
Ot'dtnes. 
Us recia í ibrc las apelaciones délos lu-
gares de las ordcncs'-porq el rey ma 
daua al Irfáte,y al régete la general 
gouernaciõ, q no fe cntremeciefse 
en los pleytos^qauiaentre el Cafte 
lia de Ámpofla,'/ los vezinos de Or 
ta fobre las apelaciones, yTobrelas 
cofticucioi^es q íc aman deguardar: 
y los vezinos alegauãjfcr cõtra fue* 
ro , porq en la¡> coftituciones fe difT 
ponia,qaj: ekíTen para el Caílelkn, 
y no al Rcy.Áüíaíe vadadolenten*-
cía por elinílicia de Aragon entre 
lo i de Orta y la Orden deí Efpital: 
SenttncU por laqüal dcciaraua,qlas apelacio 
d*l hijh- nesieí . íeuianhazcrparaelRey)yq 
cidát .A- eran luyas: y q el Key auiajurado a 
rágonijde los vezinos de Orta j de no feparar 
cUrttj'.r l/ts las apelaciones de aquel lugar,™ fu 
afxtaao- tenécia de la corona: y parecía por 
nes de La diueríos inftrumeros públicos j q ei 
Ordenes lugar de Orta era de fuero de Ará~ 
fe hadeha gõ: y aíli feauia pronunciadopor el 
ZSralRcj íufticia de Aragó:y pagauã tnarauc 
di,y feaiiiíí el enfado de pagar la fila 
de Cataluña,)' el lobre jurero deGa 
rago^acxccutauacn aquel lugar las 
fentécias i pero el Infante era ta ar* 
dientcqen todo queria fer muy ab-
loluto^ ícn tia mucho , q el Rey le 
Sitretl ln fueíTc ala mano^y porq en cftetiepo 
fanul* írf deílerro del Rey no a Alõfo Ximc-r 
yttlfiy* neb de A ycrticy dõ luán Ximcnez 
UmMVé Vrrea ie recogía enel Vayo,y en 
otros lugares del Revno, começo a 
proceder cõcra dò íuan, por la ino-
bediencia v mcnofprecio delícño-
rio del rev inuv riguroíanicte. Aína 
en el miímo tícpo en la villa deTe-
ruel vados entre Martin Garces de v^dusm 
Marzilla, y Barnaidolierenguer de rtm-ij j 
vnaparte,y RamoSachezMuñoz,y -yidhfi 
lua SachezDurru de la otra,y el In- HaüpA%i 
fantehic alia para apaziguar fus d it- <r¡urlost 
ferencias:v citando en íuprefencia 
dentro de fu paíaciojfe irkuiio entre 
ellos tal brega > que por poco aquel 
día no fe íiguio .algún gran eicanda-
lo, ballandofeel Infanteprclcntc:y 
porque pareció fer en ello muy cul-
pado luán Sachez Durrá, y que era 
el que tenia alterada toda aquella 
íierrajcl Infante le mando deiterrar 
por quatro años de todo el Reyno: y 
de alli boluio a Caragoça.y começo Proccdt d 
aproceder tanriguroíamétecontra Itífanttiò 
los dchnqiietcs por todo el Reyno, t¿l rigorq 
que era mas temido, que el Rey fu w n-tun* 
padic.EltandoelRevpor el mes de i n ¡ ^ cí ̂  
Abril defte año en la ciudad de Tcr Rvfol*-
toíapor cofejo del Intantedõ luán dre. 
acordo deniandar , q fe fuelle doña 
Sancha a.Caílilla¿y rue con ella dõ 
Ramoa Coniel,y cl Rey íefue con - . 
el Infante fu hermano a Tarragona ^7*' i ey 
porque tenia.'conuocado'Cocdio a rf '¿"ri*ó0 
losi-'crladosy.clerodeíuProuincia. ,iacmae 
J , tient con* 
Q u e R o d o a c a u d i l l o ¿ h l R e y ^ c d n y * 
di Granada yino cogra fodtr aponer cerco ^ 
fobre ílcktjvfe ktãiadehj los ¡tu/ros <}}> t¡pt tíír'C1'1̂  
ronde allende tomuren ei Cafli'dodt 
Gdmlrar. XV11L . 
Ohiiofe .el Rey de 
Tarragona R lacia 
dad de. Valencia. 
, Auia juntado en 
eíle tiepo el Rey 
de Granada toda 
, la 
ReyãmAlòàfá bítjmrtoi' 1 0 4 
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lagcte degucrra tiefnreyno-yqua iGranacfa>porijIa q cenia cõla Seno 
do fe penfo, qacometerialagueiYá riadéGtínoimié yuamas encendí© 
contra ía villa de Gíbraltar,opor Jas dojycl entedia en Lazer vña gnieA 
froteras de CaíUHatcargo 1̂  mayor rá-armada paraetnbiar con ella com 
parte de fu caualleria cotra los del panias de gente de cauallo y de pie 
reyno de Valencia. Efa'ekidillo ge -en-defenfadeia-iila'de Cerdcña.Ef-
neral.deftageEeRodoaíiifamoíbcâ -cufaiiafetabiendeyr aias viílas co 
pitan de aql reyno^y trayatan gran elRey deCaíHlkpor eftaíaz63aaLa 
^ exercito^q fe halla en memorias de qleembio adezmqholgafamucho ; 
% l exerci- .aqllos tiempos q eran mas de diez de verfe coelj'y quado conuimelTc, 
to de Rè- mil de cauallo , y de treynta mil de qambosfe vieiren^ezi^qfueíleeit 
tloaestfèy^ pie.Coneílagence llego Rodoa. vn tre'Aibarrazín y Molina : y entoces f r d m f s 
numi l m j^cQes anaeuedel mes de Abrií de íe trataaa macrimofiio entre ellnfa tnefh ocd 
bresdepie iteanode J^Z. fobrela villa de El- te don Guillen Duque de Alhenas , j ¡0¿ a i g ^ 
ydiezwi l c h c - . f ^ u í b cerco fobre.ella,y el D 0 -yNGOpatria-hijo^dclRcy dõ Fadri- nosnmrt* 
ds çumllo. ^ u i g o íiguicnce>qne era la ííeíla de 'que de Sicilia, y vna hija de dõ Fer cornos. 
Ramos 3 fe le dio nuiy rezio cõbate nado de Caftil-lahijo dei Infante dó 
portodas partesi y con fer la gente Peinando,^ eftaua eii'Francia, q fe 
unta, fe defendió también, q no fe auia criado alia, ̂  íe Uamaua dona 
pudo entrar, Començofca juntar JViariaiporq el Rey júntamete péfa 
íodo el RxynoparafaH-r a íocorrer uacotreertar matrimonio deCaríos 
Malfado ^•^^e>y Rodoaifcalço cl Martes'á .fíqndexie Eílãpax hermaníj dePhí •"• 
RodJít •§lt*e:ntc>*l̂ u'e a catorze de-Abnl/a JippO'Rey de Francia cõ la Infanta 
, * > realjy con todafu caualleria íe boi- dona Violate l i e lpma de Romania 
e reyenjo ;jJ^ai(uft£rontcfas;p0RIQU¿tuU0pOr fuhermana, q 'eftauaviuda^rpoca 
corro 4e£l ,c . ^ , n r ntii- A r 
, r i , íauiíoxiertOjã ei Rey yuaen peno- antes era muerto FhiiippoDelpoto 
tíectiusfro 1?aíllij:)Corro:y iLie aiijjque con eira de Romania ímmnao^ie l qual no 
J ..ri.uc.ua fe boltiio a gran furia.Alli ví qdaron bijos:y lalnfahta for cl mes 
no a el:vn cauallero dei Rey de Ca- de Q&ubrc defteaño fue tràydaá 
p ideei rey ^ ^ f à deziz RuyiP.acasdc^Ima- Marfcllayy <leàlIi4Àchs,ad-õdc t t á 
j s çJ i tHt 'Çan5 con el qual embiaua a dezir al bio elRey de Aràgdn ai Infante do 
ç -ReyjqhQlgariamuchòiqfevicíren:, RamonBerengner,para.çjkaeõpa 
VÍÍC -̂ti ^ requeria, quefehiziefle guerra aí -nalfe^pero eftelnteimõnio tio hu^ 
%" Grand- ^ey ^e Granadaiqi'e atua rompido :Uo;ejifèto,y caiei donáMaria bija de 
cU d de ' ^ W g ^ i y ^ ^ ò m u G h o x i a n ò e n los do, Fernando cS el Conde de Eftã-
fe ^abares de fu frontera:'y ío'bre ello pax,y lá Infauca'dona Vicíate co do 
r fc.J^y eferiuian al Reyidoña.Leonor de LopedeLunafemjrdelaeiudadde L ictrhe <Giízinau,cjel Rey de GaíliJIa tenia Segorbe. También feauia tratado 
"uosGe- eofueaíajy le daua gran parte encí pórmedio dcllnfantedó Pedro el 
r SQuierno, de la qual tenia ayunos UIIJO paílado,n elinfantedon Guíllá 
J , -hijos1; y do Alólo ir etnandez-Loro- caíaíieen rraocia con vna hija de 
¿leí fupriuado. Entonces.cmbioel JbuysdcClaramonte Duque de Bor 
diey iaGaftillaa luán Ruyz de-Mo- bon: pero aunque el Iníaine.tenia 
' 'oróssyijcbn el fe efcuíaua ,qpor cite muy grade citado,porque la rñáyor 
auouio.podía hazér.gucrraal rey de parte del Ducado•dcAchcuas fe te-
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nía por c^y prcccdiâpoíTcerlo cojú treziccos y crcynray tres, y ttefem-
ito cítalo, y era Conde de CalatafH- barcaro en Al^ezira , que cita muy 
miâ>y íeñor de NotíiOjV de machas cerca deGibrakatwpor ler la prime 
villas y Inçares mu v principales dela ra fuerca dela Andaluzia, v can im-
iíla de Sicilia, no fe pudo cócluvr íu portare, los moros cercarò cí Caíti-
mntrimonio cnel rey no de Francia^ lio de Gibraltar por el mes de He-
porq no quena detíeñar al rey Ro- brero. Auia embiado antes el rey de 0? 
bcrto,q cfperaua, qaquel Rcyno a- Caftilla a la ciudad de Valecia,adó j ^ J * 
ti foy ¿e uia defer ra fuyo como lo era las pro de el rey eítai.ia,a Lope D íaz de Ro * ¿ jj. 
^ .nt.fiu uincias de Pulía v Calabria. En eíte jas,haziedoleíabereÍ daño q los mo ^ 
Ucrtenper mifmo tiepopor el mes dcÜctubre ros hazia en fus froteras: y el Rey a yr(̂  
jon.i A ft- vino ala coree Romana lua Rey de diez y leys de Enero deíte año cm-
ii¡r •ii¡¡>en Bohemia , y procuro difpcíació del bio aValladohdjadode el rey de Ca 
jAciokívn matrimonio qfe trl toco vnahijad ítiHaertâua>vn caballero de íucaía, 
thAtrimo- Federico Rey de Romanos/obrina q fe dezia Sacho de Tobia, para cer 
7j(o íj rnt- del Rey de Aragõ: para lo qual auia tííicarle de fu volütad, q era •ie ayu 
ra. venido a Auiñon el Code delulies. darle y ibcorrei-lejpueíto qlu arma 
En eíle año}a quatro del mes de íu- da^y la géte de guerra la tema ocu-
Mittrtede Jio,íegü parece en memorias ¿f 1 rey pada enla defeía deia illa de Cerde-
íiS.f&nA no de PorcogaLfallecio laReynado fía: y mãdo poner en orde la getc q j^an¿A^ 
de Porto- ña i fabel tras del Rey de Aragõ en fe pudo recoger, para cmbiarla en / i ^ ^ / 
£¿1, dum iTiLiynncianaedadcuyaSãtidadyre focorroal rey deCaítilla.Fuegrãde Jyfcffc 
jjubtL Lpôfue còfagrada en la memoria incÕuinenreparalaemprefa>qam- ^ ¿ ¿ ^ 
c cas gentes>y puerta en el número bos Reyes auian tomado de hazer YerJiie 
délos Sádos : y es muy rcuereciada guerra alos moros del reyuodcGra 
en todo aquel Reyno como de vna nadarei rev de Aragò en eítafazó 
grã fiema de DioSj y por quié obro viuia muy enfermo, y no podía por 
ciuerfos milagros. Las viítas entre fu perfona exercitar las armasiporq 
los Reyes de Aragõ y Caftilla fe fo- fegü el eraanimofojy por otra parte 
brefeyerõ.porqelreydõAlõfo vuo rendido a cuplircn rodo la volürad 
de acudir a la Andaluzia a focorrer de la Reyna doña Leonor fu muger 
las froterasj por la guerra q começo en cita necesidad ninguna otra cofa 
a hazer el rey de Granada, y tibien le eftoruarasqno puíierafu perfona 
porq en el mifmo tiepo pairaron el en eftc hecho:y porq dcfde q fe ca- ĵ pidido 
¿ÍReydc cftrccho de Gibraltar grades copa- foconJa Reynadoña Leonor,fue w f a w 
MAYYW' ñias de gête de cauallo, q Aíi Albo- fu íaíud cada día empeorando , y le cys enfo 
ees -viene hacérey deMarruecos embio en a- recrecieron diueríàs y grades dolé- mfadesel 
conrrádes yudade Mahomarcy de Granada:y ciaSjy fe vino a hazer hydropico3no ¿ t ^ 
cóptritM con ellas paíTo Abomclichhijo del folamête cftuuo impedido para fe- yjo-on̂ on 
tn ¿tyud¿ rey de Marruecos:)'fcgu cfcriue el guirlaguerra,comiiieauiaacorJa- faslfenor 
àddtGta hiftoriador delas cofas del Rey don do,pero aCtfe aparro de cntcdcrcn ¿t Excri-
ndda. Alólo deCa{tilla,erafíete miideca otros ncgocios.Porcite impedimé- caconfa 
uallojV vinieró muy en ordenara a- to mãdo a dó lay me íeñor de Exeri ^mc, tn 
cometer qualquiere empreía. PaíTo cajq ayuntaíTe toda la gere q pudief JocornU 
cita gèce en principio del año mil y fe3y con ella fueífe cÕ el Rey de Ca- ¿c " 
ítilla 
-flilla-pero-eu'cilepieciioAbòibcliah ;céftrÍQíy,pàff©lã-íicrracongraciefa- M 
M o m t - .pufgicngradecftrccbo el Cáfti l lôdc tig&y peligr*© ^ q u a à v M g o a poner ^ c". 
GibraltáfjlyJcíJiadwcríòs cõbáctí^y á j íèa l febre.Gíbralcar^p.òr falca de " "'Iin* 
mcjlrecho g ¿ m f á los OÍQIJÓS éí moticeq íèõorca viandaseílmipifín,püco dd pcrdcríè, 
a Gibral- ^c^ftiIlo,y'Jaá;aaríiç4dâs,y pulieron y^deícecbitáÍH'OftiJlaiiiayordaño, 
ítl!V* fu real fobre la village mariera-qla te q gràbdes rtwp/as tfóícyhuuicílfc pa-
. , niapormaryporciÈrraengranaprie decido:y íkndí.vfcuãtado.eÍ Real del 
E ^ e tOiElRey d¿ Caftillacncretancoqcl Réy por la hambre q padecían jdexa-
ejyjoco)-- ¿aua,or¿¿a.<^jre¿(í2i1-;aÍLi feruicioa do atajados más d^iriil ycjüibiencos 
i0 a l~ don [uattliijotíeMnfantedü Manuel catlalleros delos.príncipaies delexer t l re^but l 
ra ar' .yadopIuat^úHeSs,ernbioalAlmira dco,qfeáaiaapalládodéfeocrápar- i-ca 
tédon Alan£o'loffre'Tenório,para q mM\ monee cjacré'la villa y lamar^ los cíuálit 
fuçíFe con;la;aitnada;quctenia párala Jlaimuanla ífla,queriòlcis pudieron ros¿ rt ¿e 
gtiarda de la.eoftajqeràn quinze gà-r recogerjel Rçy.viendo^uan grándei Xi¿J¿on¿ 
ler'as y.ícysiaádsafoCíJrrer á Gibralr âffrencafQyaeráíqíepérdieíIèri,bD!- clc{e(^Á 
ràr:y4fo$.Maeftfes'delasòrdencs,pá .üio-co fu exercito »yrucrõafácarlos: i(í¿J>Jj1 
fa q fé juiííaíIciTçonJas guarniciones y para eílo íe jiTuaron de lá gente mas Wíf ^ ^ 
Él Rey-i>a <fe-la.frqntfi?à^)<^Iayme partió con tíícogida q áuiá .ta todalacaualleria riCíiyGíír 
en perfonA áIgutia5Com.pañás.jde^gen.ce de caua del-Rey:y tue eti efte hecho muy fe- • ^ / r ' 
j enXe- B^pàrs-jwílffajjfecon fel R.ey de Gafti nákdo-el-esfròrço y.valor de don lay ' 
rew /rfkí fej^yisaarlaaiudad[tíõSeuillá:y.em-f íneftnordeExedca,y.deGárci La t 
/e ha n n i t ^ ccío-vhjcauàlíerQ, q fe dezia Mi-í fo.de la Vega i cj fueron los primeros" ¿we/Ke d' 
¿g Gibral iP'cl^i^.aauiModtífuydajy.alean dueconíuvcõpaniasdegete decauá ¿erC(ir 4 
ur% çojenlFtíi^èíJíi^íaáâatRevjV holga Ho paííaroh á;la;í£la,y confu vabr fe Re: â ^ 
techo cója layda^edcíiayme: perd efcaparõaquclloscauaIIeros.Por.eíte 
çofedetutií^ypií&ãdelame > y dori íuceílò,y porqen lãmifaiâíàtõalgíi1 ? Mr 
fey mçíe. dm tanca prieííã.qalcãço al ño&oauios aporcsircíti^on- báftlníêco, ^ 
....v.: R^y.cn.GõAantinajy pãílàtidoelRcy cl Rèy-determib<a;.de 'cener cercado « vrA ¿̂¿ 
' ^.^'V^i 49S:fu^sexcitoiparafocorrei-elcafti^ t \ Jagaiiy caftüló de*.Gibrídbr,haíh^ ^ ^ 
lfo,dçGibrafeá4llegandoaXere2v-fLi kgabaflfe^pe'riiítiotodo1èfteafío".èn ^ r 1 
1.1 4 . ^ ^^rãréo^iíoaJbsj tnoros i lo;qual' eltCecG0,y en vn çõbatèfue ntuymál 
V,''."...'̂ ^ frjjtopBíO-à^ãordHlpádel.ali:ayde,q- heridaAloofo.-Femand^z.Cõa-oncfi^ 
V" * ^ fp.ílamáuaMídí.Rére-z de Mcym, q- murieron rnnebps-cdua l̂erds -ÀWgcH 
^ ' F^fcÔâeÉíesè^nt©ybá^imenro^dclò: nefesyy entre ¿ Í & v M ¡ g h é Í ' Ü k z , y 
. ",.Vv qJ-ieeraobJígadõipõrqiauia granea-: éfttiüoíelcxer)Eitá,dGlR¡ey¿«grã.pe-^ 
rfiftia?y.auri^ padecieron, mucha Ham ligrò^õr^ eí Rieyldé -Granada có to* 
^r^otino.ret3'dtr,el.caíltílova( finfo do.fupoderíévMtea'jütarcd Abome 
çtfj-fógoapat0¡do¿deá£adó.:íalir.cü.íál^ Kci^yeflaiuíeL-Rièypor* codas partes • 
Cercd et i^Ojalos-Chrífliaflós q en eí feftaua-íip â cercado dé los maros,como Gibral 
R & a G i - Vafco Perez fe'paílo a allende. ErícrH Édftpí>pq'lqTdriiã.ksíícrras;y fue grã- Grade te-
braltar j gofe el eãftíJJ^^avÁfemelicli. por cl demarâtiillanbíperderiè. Puío ia co-. mordej tr 
cafi perc- mes;dp [.iinio4efte anou y.el R cy de. madel caftillo 'deGibiial tár grã terror derfe Ejpa 
ciera alli Çafti].là,deE3?r>mino;de paliai-, addãte, CQ toda la Andàlfcizia,repreíenudo'fe ña por U 
ichmbre coi? fuexercitoyíercáirLc^áueodieti> les,qaqueilàêralaentrada,por dõde faerça de 
doique DO eftariabftftecido de lo)foe*v Eípana-feau!aperdido;y remii^q po^ Gibraltar 
O dna 
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driá otra vez recibir grade dano,í¡ los 
Reyes de Marruecos, yTremcceíe 
junraíTen, y paíTaiTen aquén de ala co 
quifta de Efpaña co fu pujançadeiíala 
dámete eftajidoalreradaCaitilkpor 
la guerra q en ella hazian al Rey don 
IuanNuñczsy don luán Manuel. 
iftffc entrego for trato al 
Rohtm CajlzUmar de Pdkrmo, 
yjtboííUOitcobrÁr. X I X . 
ct» O'puío menos efpã-
v toa ios Sicilianos 
porel mifhio tiepo 
otrocaíòjquc aco-
tecioen Siciliajaü 
q4ie fue mas ligero 
de remediar, que 
fue tomar ib portray don Caftclamar 
de~Palcrma , que era la fuerçadèla 
mas.principal ciudad de aquel R ey-
no^aqnalle entrego al rey Roberto. 
Eílauãcn efte caítiilo que cita en el 
puerto , muchas perfonasprefaspor 
diueríòs dclicos.v entre ellos luán de 
Bloriach, q eraMjo de Galeoto Flo-̂  
nacb, que en la guerra de Calabria, 
quando don Blaíco de Alagon fue a 
preíèntarlabatalkalosFrancefes,q 
eftanan en Catanzaro, fe paílòal real 
de] Rey don Fadrique,y íiguioadon 
BJaíco en laguerra que hizo cõcra el 
Rev Carlos ^ y el Rey d ò Fadrique le 
heredo en fu Revnò;3y le cafo .en Ja 
ciudad dePalermo. Gal coto tuuo dos 
hijos a efteluã de Floriach, y a Blaf-
ço deFlonach j y citando preio en el 
caftillo luán de Floriach, vilitandole 
muya menudo Blaico fu hermano, 
porque no fe tenia del íbípechamn-: 
gyna, cócoíejode vn Genoues,quc 
tenia gran familiaridad con los pníio 
Jiferos, fe coricertarõ eftos hermanos 
de entregar el caftiüo al Rey Robcr-. 
to:y tuuieron fu tratD;qon algunos o-
tros del caftiilo, que fueron partici-
pes en el coníejo, y no carcciodc íii-
ceíio.Tuuoíe eílctrato có el rey Ro-
berto,)' embio por eíla cania dos ga-
leras dcNapolcs.y pufieronfe detras 
del mote Peregrin, que efta fobre el 
puerto ala parte de ponicnce:y vndia 
qfue Lunes a ocho de Março defte 
año a la tardeprediero los q íc auian 
cõípirado dêrro del caftiilo al alcay-
de, qcravncauallero qfedeziaMa-
theo Mofcha:ymatarô a vnoq le quiíb 
defederjy apoderãdofc delas puercas 
<icí caftiilo jfubicro alas mtirallas^y en 
c c â i e i ò fus farones y lubreSjpara ha-
zcr ícnal a los q eftaua cò las dos gale 
xas detras del motesy entraron en el 
puerto: ypufoíelageteqen ellas ve-
nia en vna torro del mi fino cadillo q 
eftaua fobre el puerto derribada y 
por aqlla parte de la mar entraro den 
tro,y íeapoderarodelcaftillo.ElDo 
mingo ffguiétcquefuc a catorze del 
mes deMarçojboluierÕ aqllas dos ga 
leraSjY cõ ellas vinicrõ otras tres del 
Rey Roberto,y nolcspudicrõ impe 
dir ,q n o. p u íi eílen el loco rro de gen te 
y baíbmétos q Ies pareció neceflario, 
para la defeníà del caftiilo.' Eftaua el 
Rty.dõ Fadrique en Mceina,y quan 
do tuuoauiíodcftccaíb,embio a Pa-
lermo a Pedro de Ánriochia caceller 
delrcynojyaSimo de Valguarncra, 
lua de C]aramõcc,y Máfredo de CIat 
raanò.te,dò Ramo â Peralta^MathCó-
deEicíafana,y Nicolao Ábbatjy-mu^ 
chos Varones y géte de cauailoípára 
q defendieílen la ciudad, recelando-
que vendria toda la armada del R e y 
Roberto contra ella: y començoíè a-
oombatirel caftiilo tan íJcnaméte que 
los dedentro deíconfiaron de poder-
le defender: y por concierto le rin-
dieron a doze del mesde Abri l , con 
pa>¿k>qícpudieís£yr.aüIuo en ocho 
l l R t y t m 
bU gete * 
Paíerwéy 
coinbdtm 
t i Qtfião 
j ¡o btitl-
mn * wz 
brdu 
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galeras deNapolcs, qoeánian llega-
do para íoCorerle.Füeroíeéílas gale-
ras coíleándo la Ifla i y paílàron a l l 
marinâ,q.cfta entre la Alicataiy Ter* 
ráiioua,y llegando alii dcnochtíjêchâ 
ron la géceen tierra, y &ú férfèntidoí; 
entrarõ ert la villa déButerâjque eftá 
uaíin ningún récelo 5 por eftarapar-* 
tada algo de la mar, y pueftd en lugar 
inuyâÍEo:y robaron eHtigáCjpéfô ná 
oíàrõ acometer el caftillo y bolüieró* 
lea las galeras. Fueéftecáíodegratí 
cxcplo,pâra recelarle delas allèchan-
íj'as de los enemigos en ia Ifla de Ccr-
ciena,porque ííendo aííi j que en Sici-
lia no auiaíenoria ninguna cftraaav 
ni perfona de orra nación qtictuuief-
íèfucrça,o caílillo, q no fucile Caca-í 
lii,oAragonés o Siciliano,íblovn Ge-
ncHíeSjde quien fe aura hecho confian 
ça.auia conrraco êíiEregado la princi-
pal fuerza del Reyno: y confideraua-1 
Íé,quánc0 mas 1c deúia recelar elRey 
de Aragon de losGenouelcs,qeftaJ 
nan en la ííla-de Cerdena,^ cenia ca-
les y tantos caftilíos y lugares tan im-
pwfãteSiEradon Raman de Cardo-
na dé parece'ríq elRey^pties tenia ju-
H-acaufa y ocaíion.por-Ios deíicos que 
auia Còmctideí los echaflè a codos dtí 
la íílá: -y por íoío efle recelo embiò a 
BerengüerdeRajád empará qíèdefets 
ganaffe^uemietras lalfla eftáua eri 
aquel citado,ño¡eralibremétcíeñor' 
dclla,efpecialmétg del Reyno de Lu-
godorjhafta q los Gêrioueíes fueííeri 
eehados:por^ entre dios no era obe-
decidosíus mándamicíntos Reales, y 
de fusoficialesy itímiftfos,nilc tenia 
refpeto a la preeminencia Realty los 
dê la caía cíe O r ía ¿su ían mandado ma 
tar en fus tierras en el camino publi-
co ai Obifpo de Sorra muy mstluaday 
villanaincte;y impidiana! Odifpo de 




íèffionde fu Igleíia, porqérá Cátâlã. 
J Era muerto en efte tiempo Carlos 
Ddqué de Calabriá hijo del rey Ro-
b'erto»y delá Réynádoñ^ Violate fu 
primdfa muger^queftie hermanaidd 
rey dò layme^ deirey dô Fadrique: ¿ / J ' J * 
el qual murió diadeSi Martin del ano ¿ ¿ ¡ ¿ y ^ y 
dèmilytrezientdsy .véynce y ocho; r muiTe_ 
i u u o efttí Principe dos mugéres ^ la r t s y ( ^ c i 
primerafuelaDuqueíadañaCatáli' r * 
ba hermana deFedericiorey déRó- s 
tnanósíyeínó del Rêy Ho layme dela 
qual ho huno hijosiy íégüda vez cafo 
cõ Maria hija de Garlos, de Valoys, y ' 
de fu tercera mugerjqué fue hijá del 
Code de S.Pohy en efta huuo eí D i i 
que de .Calabria dos hijás-'.láiprimera 
íe llamo luandj q fucedio en el reyno 
ãl rey Roberto fü agüelo: y la íegüda 
Márià, q nació deípues de la muerte 
dél'D.uq.ue fu jSadf&Coifio el rey Rd Concierte 
heno íe vio fin hijos q fucddieísé eri tlRey Ro~ 
fu R^yritííy q tátipoeet lós déxauaíu yeYt0 coa 
Hijo, Concertdfé cdn Carlos Rey de' Carlos rey 
Vngriafu íbbrino hijo"de,Cario Mar ¿€ Vnma 
tclo,el qual cafo con Yíàbel hermana cafdmien-
del Duque de Polonia i q deípues fè fo éniré 
intitulo Rey -de Polonia y ̂ Grácatiíâí Us doshi* 
delaqual tüuo treshijoSjá Luys qné del dé 
fue el. primogénito ^ y.fucedio én eí calabria 
Rey tío' de V ngria,y el'fegdd^A âjko m'etoé tôji 
Andrfis^y eí tercero Efttíuarjr el con-
cidrto futftq cafaííèAndres hijo fe'gu ¿€ 
dodelReydeVngfia}conrIiianáhij4 ^ pan 
délDuquedcCaláb^qt ieeránpr i 0 
nios íègudòSjy bifnietosdel Rey Car 
los el fegüdo,y ^ fe iítticuldílèn Du-
ques.de Calabria: y fucedielTen en el 
Reyno de Sicilia, y en los Ducados 
de PullayCalabriaiy enel principado 
dèCapuá^ q Luys hijo primogénito 
del Rey de Vilgria,cáiáíle con María 
hija fegunda del Duque de Calabria: 
yaílifeconcordo^or aíTegurar la fu-
ceífion deaquellos Reynos^q no rc-
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cayeíTe en efcrSgcros de la cafa de An 
jous.CO efee concierto el Rey deVn 
gria partió de (u Reviio,v con gra co-
pañia de varones fue aVefte lugar de 
Púlia en fin del mes delul io deííe ano 
y Ueuaua cõfigo a fu hijo Andres, q 
era de f icce añas:v c5 diipcíàciõ Apo 
ílolicadecõsétimiéco del colegio de 
CardenaleSí íedcfpoío co luananie-
ta del rey RobcrtOja Veynce y feys del 
raes de Setiébreíiguicte en la ciudad 
de Nápoles. Ha couenido dar razón 
deftojporqncfe entiéndala fuceffíon 
de aquel reyno, pues co ella fe here-
daua ficpre la enemiftad cõ la caíá de 
Sicilia i por.cl.dereeho q pretédiate-
ner a aqlla ií3a:y por eila cauíafe cotí 
nuo tãbien con la corona de Aragõ. 
D e l m f t o de hataüa q huno 
tn Earbafli-Q entre e^âtro cattulleros lArago 
nejados hermane^ contra otros des hema-
nosiy ¿c U altewitQ ¿j huno en Xatiua ypor 
Idy da del Infante do Pedro, receíaddfeque 
fcíjaeriaapodtríirdelCaftillo. X X . 
¿Sumoel Infantedõ 
Pedro en Çarago-






ncraljye] por fu períonajaunqno te-
nia ílno catorze años,entendiac5 los 
defucõíejo en los negocios^come-
to a proceder contra diuerfas períb-
nas en virtud de vn eftatuto q la ciu-
dad auia-ordenado, para pcrleguir a 
los malhechores,yexecLHarõíealgu 
nas íentecias, y el Infante fe auid tan 
nguroí¿nientesq alguna parte de los 
jurados fe quexarõ alRey,^ excedia 
délos limitesdel-eftatuto , y fuene-
ceÜ¿irioyrlealamano.DeCarago^a 
fe fue a Barbaftro * porqdos canallc-
ros Aragoneíèsjq eríí hernianoSj y íe 
UamauãPero Lopez,y Guillé Lopez 
reptaro a ocros,q rabien eran herma-
nos, y muy cercanos deudosíuyos,q 
fe dezian Iñigo Lopez^ Sancho Lo-
pez:)' el Infante Ies aíligno dia parala 
bacallaj y el lugar a dõdc hizicílen el 
campo, q fue la ciudad de Barbaftro. 
Fucel dia lueuesa z$.del mes de Ma 
yo defteaño sal qual cocurrierõ de 
diuerfas partes del Reyno muchas 
gentes^ por ver vn hecho taeítraño, 
y vn deíafio de tal calidad, q raras ve-
zes fe auia vifto en los tiêpos pafla-
dos.Y porq vn audo tan fcnalado co 
mo aquel fe executaíle cõ las cerimo 
niaSjV aparato real > q fe requeria/e-
gun lacoftumbre de aquellos tiem* 
pos,mando el Rcyyqfueííealladon 
Ot de Mocada, para ordenar lo que. 
conuenia para la bacalla:y affiftieíTe a 
ella, como vno délos mas lénalados 
CsíualleroSjq auia en fu corte, y mas 
noticia deaquel exercício, y de las Je 
yes de los rieptos., q eran tan víados 
entoncesj como las cofas del gouier-
no del reyno.Mado el Infante poner 
en el capo a los reptadores > y repta-
dòsdos qual es como buenos caualle-
rosferequirierojy peleraron3y fe de 
fedíerõ tãbiê, qno fe pudo conocer 
vetajade ninguna parte ,ha íkqfue 
ya muy tarde y toco la capana:y.el In 
fante losmãdo facardel capo. Otro 
diaaunq,iegun laformadelrieptòjy 
de fuero de Aragõ, el Infatepodia>y 
deuia madar cotinuar la baca ]a,cÕíi-
derãdo, que las caufas del riepto no 
eran tan graues^que por ellas conui-
nieílè licuarlo al vitimo trance de ba 
talla^y quelosreptadoiesy reptados 
eran panctes,y qfe dcuia tener cuen 
ta có cícuíar quaíquiere daño de los 
íubdkos y naturales del Rey > fegun 
los 
-va al rep-
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íliibrado el infanteauidoacuerdocó 
do O: de M6cada,y co los de íu cõíe 
jojromoladifFcréciáaíu mano: y dio 
los porbuenos y leales caualieros alos 
vnos y a los otroSiEílo ícenteridto,q 
fe podía hazer por aritigua cortübre 
del rcyno 4 era auida por ley no eferi 
ta y fuero, íéguíe hallo porgrãdcli-
beració y cõfejo de perftínas muy ati 
ciaoas:ye! fnfatéembioadarrazo al 
Rey i délo q auia declarado cóvncá-
uallero de iii eaíàjq íc dezia Ruy Pe-
rez Abarca-porqalgunos proceílaro 
deaqlla de€Uracion,y tuuiero recur 
foalReyxl qual dio por buenalafctí 
tencia* que el Infanteauia dado. 
çComo elReyandaiíayarauy dolie-
te, y no fe queria entremeter en los 
negocios del goüi6rno,y el Infateíe 
trata uájCorno ei queeíperaua reynar 
muy preíló pofq de fu naturaleza era 
tñuy altiiio y ardiencCjy mas aficiona-
doaenteder por fu perfona en tudo 
gendro de negocios de lo qíu edad 
penttidá: páílo al Rcyno de Valencia 
paravíàrde fujuriídiciõ de lagouer-
nácio generaljq tenia como primoge 
nito: y eQándo en el lugar de Cullera 
por el mes de DeXiembre defteaño, 
fegü le creyó jtuuo fus inteligencias 
có ios dela villa de Xatiua, para q leí 
émbUfsca ¡lámary el bavlegeberat q 
eftauá por lã reyná,y algunos hõbrcs 
principales déaqíla villa le fuerõ a vi 
litar,y íuplicârofile, qfoéUcalla,y eí 
bayle fe cóbido de parce dela Reyna: 
y âunq ellnfentfi fe efeufo defpués cõ 
el Rcvit] fu Incctició no era de paílar 
dcVaÍdignaádclate,y qfii tin erayra 
corrtír vn puercojcõdeetíndioala íu 
píieàciõ de aquellos, q ynaâ-Xáriua* 
Con efta femado q futfiig mayor atre-
uimieocodeí Infantejd^quercrapo-
derarfe del caftillo ,q ie tenia por la 
M.CCC. 
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RéyñaiO traer fus platicas co los prin 
cipalès del lugar,por cftoruar el ferui 
cio de lâ Reyna * do Bernaldo de Sar- , 
ria,q teniaatafCò delcáftillo?delib¿- £r*™X{î  
• V- 1 <** * c I T fadt Ber-
ro imbiariea requerir3q norueíle,y naijoSdr 
eílãdõ énel moriifterio de Valdigna, ... , 
lle£oalHeÍÁrcidianòdeÂWziracõ í . . / " ^ 
vna carta de creeficia dedotíernai- i¡¿¡¿0¿e^a 
do de Sarria 5 q teniacarsó del cafti- ^ . f a 
JlodeXaciuai y delajenona delin-; ^ 
fantedó Fernaildd, q eftauaen el,cl ^.. , e % 
qual tuuo gran recelo de dqíiaid4:v * , , T 
por virtud dela creencia3q explico al ^ 
InfancCjdixoi^ fe pttblicáua, qyuaa * 
Xatiua^ara fubir ál Éáítílíojpof ápó-
derarfe del A efto leirefpodio el íri-
fance,qel y dõ Bernaldo de Sarria fe 
aparcaísé de las malas formas qtrava 
en fu deferuicio, põrq el no entéñcíist 
hazer cofái qué fueííe c ñ defgrádo y 
defcoiuencamieto de la Reyna:v qué 
íi no ío haziári, en fii tíeñipó y ügar 
el les daria el galardón q mérecíâníy 
eí infante fe etícfd én Xatiuá jàdori-
de cfhuio algunos diâs ¿yhuucigráii 
alteraciõ eri toda là com^rcajCreyeíi* 
do^feintetaíle alguna ridqçJaoipor 
cjue dõ Bernaldo de Sarria í¿ aperci-
bió párádefender el càílijlo dela miP 
ma manéráj q íi tuuierá ccttÁ las ¿ntí 
migos» v el Infante do Pedro i t i oñ io 
Contra el gran iridigriácio.-y áuíiq era É l í n f m é 
ínrto tno^o * cftana tari paeíloenfu naqmtYt 
negociojqué nuncaquiíbcotiílrmar^ coujenrir 
ñidar coilíèntimí^ro aías donado- <nU$d<m4 
nes,queeí Rfcvãuiahecho al Infalice aoms he-
do Fernando fuherttlanoiy dio fiem- çhttfporfo 
preaencédef ,qeráct i grade y muy pudreren 
hocorio ágrauio füyo, y de lacofona d» muy 
Realíy fe cernieron defde entóccslas m$o. 
diílctlíiones y guerras q defp'úeide ii 
guierori por èltàcauía. Enel mes de 
Enero deftéanodeM.ccc.xxxiij.pa-
rk»de vn viecredona Leonor deGüz 
midoshijoSjqtucroii don Enrique, 
O ; y don 
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ijo v nietos.Eftaua el Rey de 
Caítdla u rêdido alamor de doña Le 
or!or,C]prociiro deauer diípéíaciójpa 
ra cafar co ella, y dexar a la Rcyna fu 
muger,dc quic no tenia hijo ninguno 
Del mntrimomo ¿j fe cocer to 
entre cl Infante don Pedro hijo del Rey de 
^Cragorijy luanahij* del Rey y Reyrtei de 
Níiu.ímcy que dolnan Manuel yinottver 
al Rey d Cctãelf(tbib,y ¡ele dio Tirulo de 
Principe de Villena, X X / . 
W^f f iÑ* - Viafe tratado antes 
dcftojcomocíladi 
chojdecaíar alln-
C ^ / S p ^ W ^ n t e d õ Pedro có 
©^íftíá>V^' la hija mayor del 
W^&kZ?^- rey Philippe deNá 
uarrajq fe dezia luana,como !a Rey-
na íumadre,vprocuraua el rey Phi-
lippo deconíederarfe con ios Reyes 
de AragofijCon nueuo vinculo de ma 
cnmonKi.por la guerra q tenia con el 
Rey de Cartilla >qfecomenço en el 
principio de íü rcynado por la anti-
gua querella dela ampliación de fus 
hmucs.Concertofe cftematrimonio 
por el Arçobiípodon Pedro de Luna 
en nombre del Infante: y tratólo con 
Enrico íenor de Gualiaco concrna-
dordeJ Rcyno,como procuradordel 
Rey y Reyna de Nauarra:y el Rey 
eftando en la villa de Daroca a veyn-
re y tres del.mcs deEnero del año del 
nacimiento de nuclho Saluador de 
M.CCCXXXIIILmcdiátc júrame 
to lo cõfírmo:y para mayor iegundad 
q íceítetuaíTe^íepuíierõ en rehenes 
ieys cafíillos de cada parte: y el Rey 
nobro los caftillosde los Favos, Bor-
ja,Malón 5Sos,Saluatierra,y Cfipdel • 
jub,y íèobligaun para entregaríea la 
otrapartejííno cüplicficn lo capirula-
do:yelRey dio por libres a los Alcay 
desde! juramão v fidelidadq le de-
iiia}para q los tiuiieísc en rehenes,co 
aquella cõdicion:q eran ! ua Perez de 
Alcoleaalcaydcdcl cadillo de los Fa 
yos,Lope Sanchez de Lunaalcayde 
del cadillo de Borja, Pedro Layn al-
caydedc Malo, Gil Martínez de On 
dues alcayde de Sos,Miguel ¿f Lehet: 
akayde de Saluatierra, y Miguel de 
Gurreaalcaydedel cadillo deCamp-
deljub; Por parte del rey de Ñauaría 
en íèguridadq ieeffetuariaede ma-
trimdnio»y por lasarrasjíe obligaron 
los cadillos de ArguedaSiLeícataSa-
tacara, Morillo del frutOjGallipiéço, 
y Burgui: y de ambas partes hizierò 
juraméto y píeyco homenaje perla-
dos y ricos hombres, q íenan>enqel 
matrimonio íe cõíumaílèí De Aragó 
los q lo jtirarõ fuerõ dõBekrãObiípo 
dcTaraçona , don PedroObifpo de 
Huelca dõ Ximeno Abbad de M ota 
ragójFr.Domingo Abbad de Verue-
Ja,dõ Ximeno Cornel*do Blaícode 
Alagó lo ínaXimenez de Vrreajdo 
Atho de Foces5dô Pedro de Lunajy 
dõ lua Martinez de Liina:y los fyndi 
cos delas ci udades deÇaragoça Tara 
çona,y laca^y de las villas de Teruel, 
DaroçajExea^yTahude.Senalarõ en 
dote el rey y rey na de Nauarra ala In 
fama íu hija cien mil libras de la mo-
neda de aquel Reyno, qilamauan de 
Sancberes,que eran del miímo valor 
que las libras de tórneles,pero no íe-
leauian de dar lino las íeíentamil. 
J Por el miímo tiépojcftãdo el rey en 
Daroca,fuc a el vn cauallcro de parte 
de don luán Manuel,y üipÍicolc,qíe 
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VaIccia,porq qiiériá vctírrà vificarl^ Árénós^óíJ Bera ¿Ido de-Sarmiy vi-
. y tratar de algunas ooíàs, q conuefiiá *¿ Wfi don lua-n Manuel,y no parece 
\ a f u e f t a d o - y ci'Réy feftiea Terüel:£i !potí íiiièftràs memoriasÍ q vinicíTea ^ n U s v i f 
" ' ' dóde ádiezy fcys delmes deHebre- -dks viñásdonfüanNufíez^omoel j ^ ^ " 
rofetraccqfeviefséenGhelaáen-ei áutfvrdelaíiiftòí-iadeíreydoriAlõíõ ^ e ejf 
Reytio d<Valécm:y4éfpués fe cocer dçGaftilk lo eftriué. Lo q yo haIIo,q j ^ u t U e 
•torqdoh lúavirtíelTeãCaftelfabibjq álli-^traco^ue^rãamiftady cõféde- w >^ i 
es en eí ttiifino Reynò^jutitoãlaciu- ^ í S è h c r ^ dlõSiy q fehizíeííèmatri . 
-daddeAlbarrazínâj.deliísesdeMâí :ífeÍK^io;efttrt"^bijadedoiiIuãiCOfl r " ^ * * 
Mtíífohs ^0.*Èrt éftafá^on auiíl yaieuatitadoel 'cllnfaníédoñ Fertiadojhijo del Rey ^ ¿ / f ^ 
Moros al cerco de Gibf álfár el í-ey de Caftilbj -dè-Àrágõty el rey de Arágó dio titulo ^ 
r tyd iGM ftortreguas queafseco con el Rey de ádo íuade Principe deVilíenãjacacã fo¿Jl J¿ 
wtdcty por Granada j y con Abomeíich, hijo del idíí,^ fucedià dtí la caíà real de Cafti- . V 
f«e. c reydeMarrúccos-.y fuccdiõqpòríoí 4Ía?yeldcudof tapropiricoqco el te- ituos* 
... 1 pecha qtuuiéf&ios'bjjósdeOzininv 'üíaty tííácno, q àquelU villa i y deros' • 
- queerãmuy poderoios, qMahomat Jiigaréyjqdo lüáteniá, qÍeincluyan 
: Ríey de'Graháda'íe aüia cÕfederadò tetrode los limites del rcyno de Va-
Con elReyde Caftillaen muy eílre- Icdaííéllannafseprincipadosiyfos fu-
cha ámiftãd,porq deípuesde concei? feeflor'es Te intitiilaísé Principes deVi 
tadas ¡as treguas auian eftadoy comí Ifeáí lo qual-fe le cõcedio por priuílé 
do jíitoSjle mácaronivíàbidàíiitiJUèi; gioíéalqfeotorgoenCâfieífábibay 
tevn cauailercsqt&to muy principal dehnesácMát i ¡o iy dõíuáhizo vn 
llamado- Rodoantuuo forriiatjcomo íecono¿knientddel tenor fíguiente* 
los moros de la ciudad de Granada la ^ ^ p a r i quatoséíla carta viere, co- « . 
Yucefffhfr úáncaílen por Reya-vn hermano del j ^ m à yõ don lúa fijó del Infante da ^ ¡ ^ ^ 
m w det Rey muercoiq fe llamo Yuccff,y efte; tetíuel adelatído mayor de la frote ¿ ^ ¡ ^ ^ 
Rey muer* Rodpa,q Ríe íu algoazil D3áyof,y los íá,èdel Reyndde Murcia i otorgo,è' Htf 
to ffucede bijosde Ozmin,pfocumon,qiecõ-, éónozca^tíomaquierq vos el muy" ¡ j ^ ^ m 
en el dt Cordaflcn las treguas con el Rey de' âltoèmuy noble feñor don Alfonío' ^rfif/ w¿ 
GrMadáj Caílillapor quatm años, y trátaroni por kgrácia de Dios rey de Aragon, c ^ / i ^ . 
y trata tre Ctí" don láyme de Exerica * q él Rey &e.Me auedes fecha honra è gracia, ' ' " 
gUM con t i de Aragon las ratificad Sobre eílo q-meptTdieflèlIamarèfcstdeaquiadtf 
deCajiãa vinieron a Valencia Abulacen Aben late Principe dé ViIltína>êdéJáocrà 
£íomixa,y PafcualCirera,y fue embia tierrajqyo he en el vueftro fenoriojq 
doalRey de Caílilla Lope Aluarez maguer vos eftagraciá me fizríles , q 
Émbidet de Efpejo de TeruelíítS, de Hebre- yo,ni ninguno dejos q de mi vegan^ 
de '*AtA9* ro.Embioíe también efte caual]eroA no fagatiíosanin mademoS^in poda-
fwU. in- paraqtratafle^quevinieirc a Aragon ÍIÍCÍS 5zer niñgiíriát moneda en ladi-
j m t d do- Ia Infinta doña Maria * muger q auia chanueftratterradelvueftro leñorio 
na MAYÍÁ fidodelínfantedòPedrOjporqviuia Epotqeftofeafírmè,ènovegaendu 
f a rá r t co - alia colimas íblcura, de loqaíu ho- bdajmade ende dar eíta carta íeilada 
girU, norconuema- Fueron con el Reya cõmifellodeceracolgado:qfueda-
CaftcJfabib don layme feñor de Exe da en Cãftelfabib^ y.dias de Março 
rica»y don Pedro fu hermanólo Ra era de ijTi.añosiyo Alfonfo Perez la 
mon Cornei, don Gonçalo Diaz de elcreui por mandado de don luán. 
O 4 JToda 
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ÇTodoloqallife trato fue^bligarfe porcotniffiodcllntantç,concraalgii Rt 
eÍRey4campiiraracíonIuã,y íueíla noscaualleros de Vilarcdona^norq j> rá* 
do, por procurar dc reduzirie-cp.Ja ,macar6dcaos.hõbrcsdcaqLicÍ fugar "J*™'™ 
- gracia y obcdjeciadd Rey dcCafti- junto a Vilard.idaiy procuro el Infan- e rQ' 
- JIa:porq para mas q cílo no diera-lu- tcquccl ObiípodcBarcclooaiCuyo 
r gar iaReytiadeAragõ,qfe hallo prp çr^cl mero Imperio de aquel lugar» 
- ícntcporquicclRcy gouernauato- ,çoruiticílèhazprj.iiílipadeiosdelin-
das Jas cofas de fnGÍÍado:mayprmctc Aquentes: y.el Obifpòlorchuiò.porq 
quelosqalii eíteuan en cl cõfcjo del -rei infante procedíalo mucho rigor. 
Rcy.erãmuyíeruidorcsdelaReyna, ;EnaqIla ciudadíupo .cl Infantcqfe Sofpecht 
Embax*- yaíildcfpucsdepartido.dõluadeGa tracauajqcl-Rcy&padre.ydReyde d d i n f a 
da dd dc ftelfebib^iReyembioaCaftillaaaí. ,.Çaftil!ale viíflfcn en fin del mes- de t e i m n -
U W o kt "del mes.-dc Marçp a don Garda O b i f .Abril, y qfeauiadehallaralas.viftas dro ¿( ¡a 
de ctjM* p0 dcBurgos canceller mayor dc la icJ Patriarchade Alexandria fu tio; y ¿e 
pántredtí- Reyna de i\ragò,y con el hizo éfeep recelando^q ríofe procuraíleen ellas ¡osRcytsy 
x i r m f t i al Rey de Caftilía, q don luán Mâ - quecídieíTe/u eõícncimiéto a las do pfQCiiH M 
gracia, a. Diielfevinoayer.cõ eíy cõkRcytia paciones q/c;hjzieron al Infantedo torttury, 
do» i m n al lugar dc Caftelfabiby atúamoftra- Femado fu hermano^ara q las ratifi-
Manad, do gran defleó de íb'ruirlcjyqlp ente caí!c,y cõfircnaflèjprQcuro^q el Arça 
dia poner por laobrasy I;,JC procur^-f biípq dc^ar^goça íc hallaílè en ellas 
ria^q don ,liiaii Nuñez.,y don luán A^ porq era él q prineipalmente procu-. 
íonío de Haro puíieíTcn cnili poder ío,q íedeshaieíièçi:peropaíIàndQcl 
del Rey de Aragon,y del m.ifipo dor? Patriarota dc Tarragona al Rcyno Mtterte 
luán Manuel, rodarlas diferencias q dcValeneiapaía juñtaríccoel Rey, dd Pittri~ 
teniau con el Rey de Caíl:iÍla:y quan adoleció en el,canino dc vna muy areh* de 
tóalo queael tocaua > lodexariaa grauedolcciajdeláqual murió end Tarritp* , 
determinación del Rey de Aragon, lugar delPouo deladioce/í de Cara n*. 
Prifibn de JEÍlauaen eñe tiêpo el Infante dop, goçaadiezy ochodel mesdeAgofto 
Sercngtter Pedro en Leridaíyandauadifcurrien tíeílcaño: y fuclleuado fu cuerpo a 
Vgode Ca do por Cataluña, como gouernador la, Igleíia de Tarragona, a dodeícfc-
bren-x^for general: y de Lérida a 23. del mes dc pultocnlaficftadefãn Auguftin.Àn ^ u t l 
mandado Março embioamaodaraGucraudc tes de la muerte del Patriarcha cm- I n f a t t d 
dd Infan- Vluja veguer dc Girona y Beíalu, q bio el Infante do jPedro al rey fu pa- Xvprf0" 
t t j U t l t e prendieílcvn Varó muy principal dc dreadó Miguel de Garrea lu mayor ĉ f* 
racwn que aqíla cierra, q fcllamaua Bcrcnguer domo mayor, y fu lugartemcte en la /wír cm 
deellajefi Vgo deCabrcnzay deíla priljõ reíul- procuraciõdel Reyno dc Aragõ,y a ¿chaf* 
guio. to mucha aleeraciõ en Cataluna^por- dõ Ferrer Colom prior dc Fragasy a & oWS 
que fe publico 5q le mandaua pren- RuyXimcnezdeBurriol, y a Pedro cdufasp^ 
der^orauer tratado con el Rey,^ no lordan de VrrieSjq eran de fu confe-. ^ Í Ç * * 
fe confirmafle cierta donación q hizo jo, con achaque de cõí òl tar lobre al- r c l o q t d 
al Infante dela ciudad de Girona ,y ganos negocios de )ufticia:paraq ha letocafe. 
de otros lugares dela corona Real de llandofc prcíciucs con cl Arçobiípo 
aquei Obiípado.Tãbien feprocedio dcaCragoça procuraílènlo queto-
pordon Guillen dc Ccrucllon^ Pe- caua à fu fcruiao^orq elRey cílaua 
dro de Aguilosy Bernaldo dc Falchs muy cnfcrmo:pcrolo de las viftas dc . 
los 
R e y don Alonfo dquartb^ 1 i o p 
VIJÍM deU 
tX-^o to 




ciai de tos 
Muerte 
del Jvfdn*-
U don í t y 
met 
los Reyes cefío por la dolencia del 
Rev:yfuel*reyna<f0na Leonor áííu 
gar cie ÁtecA j a dotiíle Vitio el rey de 
Caftilíafu hermano.Go ia rcynáíbê-
rondõ laymeifeñorde Exedcà^ydô 
ttáttí fu hermano: y allí fetrãtáro àl 
-gunas cofas ,-q el-Jnfence doii'Pedj-o 
-entendio5qae cr-kn-'enagfaüiíí'fhyo, 
.porque en cafo que íticedicado en el 
Teyno iDtétaflédc'qmcar lo's èíládos, 
qfc vuieíleti dado a los Infantes don 
Fernando,y.dDti lüán fus hermsfnos, 
llizierõ pleyco honienaje dõ.láyme, 
-y den Pedro deayudar a la Reyna* y 
alosínfatesfushijós^.hazer-lagüé^-
-ra q puditíTen contra el rèydc Ará-
gonjguardado ítt perlbna^or la kai^-
rad quele-deuianiííendo fufeñorña-
lüraí ¿ y.eiKey de Gacilla fe obiigd; 
mediante juranjeto^y homenajé^iç 
valerlesyâel rey àè AragÒJí- píoce-
die0è pòr efk cauíà contra eHus^ JeS 
quitaílèIas-varonías,y tierras^y nTér-
-cedes quexenian, y darles larecom-
penfa én fus reynos. • • 
^ En efte^noíiègian parece en algu-
mas memoriasíen el mes de lolio mu 
rio fray layme, herixano dei Reyjdc 
laOrdcndeíanta MariadeMõtelà> 
ehlamiíma ciudad j adondeauiare* 
nunciadoiafucciiion del reyno,y en 
trado en religioniy raurio en caía dei 
Prior de la.Seu de Tarragona.; 
De la guerra ¿¡uelos 0ri4¿,y 
losatrQsGcn$iitJesrebeldelhiiQerm. 
enCerdentt. X X I L , 
OSddl inajçdèO^ 
ria y los Genoue^ 
íe.s» quefeaaian ré 
helado cõtrala Se.-
noria dei rcydcA-
ragon > que hafta1 
aqui eíkinieroti efpcrando ocaíiõ de 




les O r m 
to trato con los q feíTàiián en Quirrá, 
-q era vn caftilla mtty fuercc¿é impor 
taftíc¿iqnc cfta'ála mariní , y fcnò-
"r¿küa vna comarca /qüfclíaítaiján la 
-Bá'ruayfayy cfá^mkyor defenfa del 
• réynd deCalieíiparâ qtiele v e n d i é f - t f ) " 
•  en Cataluña: yfábíéridòíètti el cafti-
llodeGalle^ei^teron algunas com-:./-. 
'pafífás de gent¿ de caballo y de pi&s 
:para qfeápoder'aOén deí.Ntíle luce 
•dietído eítcxrató'jpártieroii de Coyi-
íias-Haíta quinietíebs dé 'cau'állo y de 
• JiíejyVòmaron la via déG¿tllárá,y Fu.b 
i-o á-Tcrran&üa en principió<fcl més ^ j : 
^deMarçóderteáfiòrytómároialapc?r Q¡nQ r 
eonibate-.y rÍndlHl-"í>níeÍós'otros íu-
gares abiertos dc'ramanna^q eita en . , , 
?] • • J • J c • > i • tQdrt eiterrítoriOjaonderueeníoanciguo ^ 
viiamuy tamofaèiòtfàdjqòefellamo - ^ jfcfa' 
j . -, ^ r< 3 i ^_ • -t marina.' > íioyías;íuynas, íicnqo-la mas prmcir 
palería quéteñiafr los Rorriarios eri ,. ^ ; 
ãqueífalílaala coílâ mas Vézina d¿ 
Hoflià : y recibieron los homenajes ^ ¿ ¿ m i 
en nombre de la Señoría dé Genona, 
iin que vuiellerefiftèncià.Dealíi paf í̂*rf* 
faron a poner cerco a vri Caílil¡ó,qub fQmí (^4 
feliartiàuaCaftcipedreSjdelquaíerd ^ 
alcaydc vncauallerò Aragonés, que , c¿ 
fedezia Miguel Martinez dé Afbeí 
yporfér mal proueydo de gente,y J 
Viandas3y eftarauíènteel Alcàyde eil 
Sacer,le tomaron3y mataron a los ^ 
hallaran ddñtrcí. Antes qué Caílelpc 
dresfe tomaíícjpaílâro veynteydos 
iaecias cfe Bonimcio , en las quafes 
venían quatrozientos hombres,v jií-
tos fueron a poneríc íbbre Caitelpe* 
dres: y defpués dcàucirle enerado, 
fueron fobre los caftillos de hiFa-
tiaiy Gaítcyli:ypufierort gran terrar 
ehtodoel RcÍYñodeGalIura, Cvuáti 
récibiendo los homenajes de toda la 
cierra-llana $ que no eftaua en deten-
O 5 ia, 
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fa. En cl mifmociempo los q tenían dcToloíã, maeftrpen Thcologia de ^ 
a Caftelgenoues falicroncon gente I^Ordgde Ciftcl, y llamoíe Bencdi- . ^ 
' armada^ fuero fobre vn lugar,^ cña • &o duodecimo:y fíedo afsupto al Põ- r 
: ua cnla obediencia del Rcy,q fe dizc íifí«do>c6firrtíojas céfuras,q íu pre- /y ̂  | ^ 
1 Sorfo.v ]crobârõ,y quemarõ. Au ia deceílorauia dicernido contra el Ba- / J* 
r , feinterpueílo el Papa en querer era- uaro.como contra climático^ pene-
f > tar de concordia entre cl Reŷ y la Se gqidpr de la Igleiia, y yfurpador del 
F¡ , noriadeGenouajyclReyembiopor ímpeno,y cqnera fus fautores y íeca- _ • 
^raar a. t^ m^Anc^ por einbaxadores ces.Sabida la muerte del Papa, mado 
^ w ld a Bernaldo de Boxados,FracifcoGru clrcydonFadrigiwcogrcgarlosPcr Jsltr.u* 
Semna. • ^ ?c¿ro de Cafclariílo^auian de !*dos,y perfonaí IleLtgiofas de fu rey V f l 
tratar con los Embaxadores dela Se- notara que fe delibefaíTe, fi fe deuia ^ 
noria,quc venia porcftacauíaaAqi- guardar el entredicho; y determina- c J1,^", 
non ¡mas como los Embaxadorcs del ron. en efta congregación , que ceílà- CEJ' J . ,c 
Rey fupieíTen, q los de la Señoría no U3 aquella obligación , porque el Pa- tc. " 
Craaunllegadosala CortedelPapa, paantesde fu muerte de cierta feien ™ * 
^ feboIuicronaPeípinan.Encfteme- çiaauia reuocado generalmente to- r ^ ^ 
rn cjt* dio quatro ñaues q.partierõ de Cata- .daslasfentencias.de excomunión y aJlííSm 
o íl^/T ^u"aPore^ mcs de Agoftodefteaño entredicho,qpof elfeauianpronuil-
ííí J con gente para focorrer la lila fuerõ gado:yaíliíe comentaron en toda la 
ÍJW CY* abatidas por diez galeras de Geno- ifla a celebrar los Diurnos officios : y 
*e' ucfcs,y las toraarõ:y los enemigosco jiríipjftrar los Sacramctos dela Igleiia 
braron cõ efte fuceflo tan gran-fober fegun fu coílübre, a trezc dcLmcs de 
uia,y losqcílauan enladeteníadela Enero)delañodel,nacmiiétodenuc-' 
lila íc deíanimaró untOjqueatinquc ftro Señorjde mil y treziétos y treyn-
dun Ramo de Cardona lugarienien- ta y cinco. En efta fazo el Reyeftaua 
te generally el juez de Arborea,yd5 en laciudadde Valécia;y comoíe 1c 'f™íp""^ 
laymc Carroz,q era veguer del cafti- ^grauo mas la dolencia,y fe le confír- *.cx . $ 
Ho de Callcr/cpuiierò en orden pa- molahydropcfiajcl Conde de Fox * ^ 
ra fal ir a reíiftir a los enemigos,vien- procuraua por medio del Rey de Ma ^ J 
do q eran mas poderoíbs^ietermina lorca^ del Infante don Pedro fu cu- *•> > * 
rondeaíiílira ia defeníày fortiíica- ñado,que defeargaíle fu conciencia T̂TRTSU$ 
cio de las principales fucrcas:y embia en lo q tocauaalCondadodeVrgel, t a e ^ ^ 
ton por íocorro al rey de Sicilia, para affirmãdo, q le pertenecía .* y el IVey 
quelesembiaííècõíu armada a don concerto de verle con el Conde de 
Ramo de Pcralta:y cítuuo entóces la Fox^y co el rey de Mallorca, porque 
líla en muy gran peligro., y en auen- en e) Condado de Pallas auia mucha 
türa deperderfe. getepueíta en armas,y fe haziagner-
í Murió efte año el Papa luavn Do- raporlaíucefíiondeaquel eftado» y 
mineo aquatrodel mes de Dezicbrc auia gran temor,q el Conde de Fox, 
en el diez y noueno año de fu Potiíi- quefeuorecia a Roger de Comcnjc, 
cadoiy eftuuo vacãtela Sede Apoílo no cntrafle con gente eftrangeracon 
EÍCÍÍJO de licaíblosdiezyíeysdias.Fue eligido eftaocaii6,y ieapoderaíFcdealgLinas 
Beneihão en fummo Pótifice lacobo presbyte- fucrqas del Condado de Vrgd:y pro 
DMÍÍCCI- ro. Cardenal de íantaPrifca, natural curo el Rey de poner en lo de Pallas 
treguas 
Rey don AlonfoelquaitOi no 
fimbid el 
¿ley itp e-
jUtr U obt 
diencU -tí 
Tapay l i -
ei trie rcriri 
jib iUlí,tjo 
1Z¿d -por'ut 
i si A ypor 
treguas por ícysmeícs.DefJe Valen* 
ciá d primero del mes de Hebrero, 
partió para laCorre del Papa3el Infan 
te don Ramon Bcreguer Code dc las 
iYiótafias de Prades,al qual el Rey em 
bio parapreílar la obediencia al Papa 
BenedictoiV parahazerel homenaje 
dcíídelidad por elreyno de Cerdcna 
y Gorccga:y porqlos de la caía de O-
aiaieauiarcueladoen Ja inu,y procu 
rauiídeapoderarfe della^õ ayuda de 
la Señoría de Genouajy eítaua en gra 
depdigro , y fe offi-ecian grandes y 
muy exceífmos gallos en la defenía, 
íuplícaua el íley fe le remitielle d ce 
íõ qíehaziaa la Igleíiaiimyormente 
que ícgu la forma de la donación que 
hizo el Papa Bonifacio al rey don lay 
íncj^á íUsfuceííbres deáquel reyno3 
fcauia dexadoatodos los varones, y 
aocrosdelalflatodo loqen ella ce-
lyanjCQji qpreftaflen la obediencia^ 
aíli cénian d juez deArboreajy los de 
JacaíadeOria^ylosMarqíèsdc; Ma-
JnípinajV los Condésde Donoracico 
todo d feííorio de la cierra con los 
Aragoneíès y Cacalanes.iá quieníè 
aiiiãconeedido feudoíi:y no quedaua 
a la Corona fino el caílillo,de Cal]er> 
Villadcigleíias,y Sacer, y los caftillos 
qícíliacenpr el coimih de Pifa. Tam-
bién auiíi vna gran partida en aquella 
líl^quc fe dezia Banhayrajaqual nü 
ca preito la obediecia al rey ckfp Aló 
fojui eonciibuya en íeruicid ningu-
iio,poi'fer tierra de montaña „y tan 
fucrcejqj.ie no íè podia apremiány eo 
mo codo d reyno cPcuuiciíc enajena-
do dela Çorona,y losCatalaoes y Ma 
]larquines,por loqueauiaíeruidoen 
iaconquifhuíudíenfrancos y exetn-
ptosde fodas las impoficioncs y dere 
chos que fe podia ¡leuar en todás las 
aduanas y puertos de la lílajo que re 
ítauaen validad al Rey de todasfus 
rentas y derechos ¿ era de muy poco 
valory podía rentar halla treyma y 
ícys mil libras de AlfoiifineSjq Uama-
uan, menudos:y los gaftos ordinarios 
paÍIãií5 de quarenta mil , fin el eenfo 
que íè auiade pagar á la Igleíiá. Lle-
uauatambiécomiflioel Infante don 
Ramon Berenguer de prtícurar dif-
penfacion delPápa parad matrimo-
íiio del Infante don Guillen Duque 
de Athenasy Neopatria, con doña 
Maria Aluarézhcrmanadé doti lay-
mejyde don Pedro de Exerica, que 
eran parientes en tercero gradoipor* 
q el í-ey don Pedro de Aragon agnê  
lo del (nfavitc dovi Guillenjy don íay 
liieícñorde Bxetica,agudodedoña 
Maria Aluarezfuero hermanos.Pro 
cumie efte matrimonio por cócertar 
vna grã di fferenciá y con tiêdd,q auia 
entreel reydõ Fadriquejyla caía de 
Í4iiria)por la fuceííiô y derecho delas 
lilas delas Gcrbes,y Qutirques^ de 
muclioS lugares y eaílillos,qeI Almi-
rante Roger de Lauria^guclo de del 
ña María Aluarez ̂  tenia en Sicilia,^ 
feauian mandado ocupar por el Rey 
don Fadrique al tiempo queel Almi-
ranceíerúiaalâ lglefia,yal Rey don 
laymerperoaüque cfto lo deífeaua el 
Reyporrefpcto deia caía do Exerí-
ea,̂ era muy poderoíà^ principa! en 
fusreynos, y Icera tan conjunta por 
legítimo parenceíco , y los Reyes de 
Fraciay'MaI!orca,que eílapaen eíhfc 
fazo en Auiñon,lo procuraron, no fe 
pudo obtener de la Sede Apoítolica, 
por tocar al Rey don Fadrique: y ca-
fo dcípues doña Maria Aluarez con 
elmifmoIníàntedon Ramon ñeren 
güerjinucrcala ini-ancadoua Blanca 
íu primera inuger,q fue fu primajCO-
mo dicho esjhqadeiPrincipedeTara 
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tuto dc m 
paru íj no 
je de ejh-
do Apt her 
mam el Irt 
fame don 
2n>tnt 
Philippofuhcrmano^cafoco la I n -
fanta doña Violate. Tuuo cl Infante 
do Ramo BcrÊgucr de la Infanta do-
ña Klaca lu primera muger dos hijas, 
doña Inana^ Cafo cõ dõ Femado hi-
jo de don luán Manuel i q fucedio en 
rodo íu cftadojy efta fe llamo Defpi-
na de Romania, porq le pertenecía 
por íuceflió delDeipoto íu biíaguelo 
qfuefuegfodel Principe dcTarato: 
y la orra le llamo dona Blan ca, q caló 
con Vgo Vizconde de Cardona* 
JDela embaxada ¿j cl Infante 
donPtdmprimorenitodel Rey de^rágOi 
tmbioaiI Papa BenndtHo duodecimo. 
X X I I I . 
• - f y ^ ^ ^ ^ . Oco antes dcf>e cic-
po auia nacido ;(1 
K c y o c í o h i j u d e l a 
rcyiia doña Leonor 
q fe llamo el Infan-
te don Iiian:yporq 
la Reyna íu madre conocida la condi 
cio y naturaleza de fa entcnadojvio, 
que no auia para q cfperar, que el le 
Icñalalle eílado(porcl o.1io y enemi-
gad q moílfaua terter A fu madraílra, 
y q el ¡i-cy eílaua agrauado de muy 
pciigi'oía dolcOa,de la qual íe enecn-
dia,qm) podiaeicapar, prociir4ua,q 
el Infante don luán fuellé heredado 
en ellos reynos:y como el Infantedó 
Pcdro,aunqera harto m o ç o , eltaua 
muy atento a preuenir a e í to^cordo 
colos de íu coíejOjClLido en Carago 
ç a a v e y n t e y v n o del mes de Enero 
defte año,deembiara viíkar al Papa 
poríu nueua creación , cõ luán San-
chez deMayoral Camarero dela igle 
íia mayor de Caragoça, y con García 
de Lonz,payaqconocaíion de í l ecu 
pliimcto.informaíscalPapadel agra 
mo q la corona Rea! redbia>por la co 
miííion , qel Papa l u í íu predcceflbr 
8 
auiadado al Patriarcha de Alexadria 
paradiípenfar en los jurametos que 
el Rey hizo general y particularméte 
aíus íubdicos.de no enajenar ningu-
na cola del patrimonio R e a l , d é l o 
qual fe auian íeguido grandes incon-
uiniéces:y poref tacauíàe l Papa def-
pues no auia querido otorgar al R e y 
iupadre^ a la Reyna coíàalguna de 
ftaqualidad.Suplicauà^queporefcu-
far íosinConumictes y eícãdalos que 
fe podia feguir, porque fe procuraua 
porIaReyna,qJedieíren algunos lu-
gares principalesal Infante don lúa , 
que aun no tenia dos años cumplidos 
y fe hizieífen otras donaciones, q u é 
dezian íer immenías, y muy perjudi-
ciales a la corona, no ib concedieí len 
íemcjantcscomifnones^aradiípen-
íar a los juramentos: y no fe promo-
uicílóningim0,quefuelle natural de 
los rcynos de Caftillaa Igleña Cathc 
draljo Colegial de fus íeñorios:y que 
fe dièííen anatnraleSjpofqla Reyna 
procuraua,que el Dean de Valencia» 
que era principal ón füconfejo,y na-
tural de Caítilía/ueíle protieydo del 
Übiípado de Valencia Nombrándole 
por coadjutoral Obifpo, q era muy 
viejo,y íe procuram^que fuellen pro 
ucydos de otras Igleíias Caftellanos: 
y erãinconuinierttcs,eftando cl Obis-
pado de Valccia en frontera deCafti 
lla,y teniendo lugares y cafti l losãiâ 
raya,que íedicí lc ae í trangero,porq 
podría reíi-ilrar mucho daño,ypeligro 
de diíTtínfion y gutírrã: mayormente 
con las coías que la Reyna intentaua, 
y pretendia. Todo efto fe difponiajy 
trataua co cõfejo del Ariçobiípo don 
Pedro de Luna:porq allende que te-
ma gran zelo al ieruiciodeí Infante, 
oraueríe criado en íucafa^auiédoíe 
e encomendado íus padres, quando 
paílàrõala cóquiíla dcCerdeña,qua-
do 
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àô tio tenia fino tres auoSjeílíÍLtamuy ,Ximene> jqea-de {iíQontyy tãbiôh * ^ 
^ t, i f,í?3 , q «itatia --calado cofl -dona ;m*Máii>stu hertíiaftaiporq ticdo dei- i . j 
^fívlfíe ^aria Fernadcz tic Luna fu íbbrina, ^poíàdacâneMtifanrèdõ Pedro pri- fj^fattta 
^ ' Jo ílt i^^a^Ct^iA"rcaldé Lunaiii hermano Bio^cnittí dçl rey don Ai'onfo dePor ^ 
-V, y dedonaGoftaeaPerez¿ hija dedon .togdiJad:cxi):y cõcertodc caíàrfe co 
{.'r'! ^ ínymePerezvicnor deSegorbcjy.d-e rdprí^.Coítíinça hija de^õ luán Ma- ^ ^"J? 
TÍ fícr' C'<í"a ̂ ^^ 'Fcmãd tò Diaz fu mugey nue^^taínbic era fobriíia^de-] rey dê 
'CS. "!!'''.• T poreílanoúedad de Ia rauertede Anagoui Sentia el Rey pormiiy gra- ffi^*4'?, 
tl^'l'rf'2 ^ H1̂  íucel ínfétedó Pcdro^Tari- üé^qnpé\ calamíetttí><l6Uoña Blaèa 
" çoira eníin ídtluicsde Março deíte ,fedíl2ókticíle: y cmteua a rogarál ' 
ano: y procuro qelArgobifpodi) Pe -róy-dsciCaíltUa",cjuclirt Id-peírti'i'Cicíft 
drOfdc Lunafiieflealia , y truxcífea -ppr niçjgunamõiy ifcaccírdaílè>qac 
• ' ' dona MariaiFertóiidez fuíobrína. Te xlin&ntc; don Pedro íii padre auia 
iiiaaipebbspaiiicces dbn íua¡Abnfo nnièrtoen íliíbruiciójpeleãdocolos 
e'neíWs reyíioSípòfqiaHende q doña rin'fidles: y quadola llòuo deTaraçó-
.•Maria Fernãdezíú aiugerera cacer- na jaejia prometido'q la haría royna -
íGanapariciitadelreyi^^elacaíàyii- ddPorcoghhyaíIi deuiade.pròcucafj 
•najeide Lúoà, aitiã caiadadoíhcrràa que eftciiiatrimonio fe! confumáfe 
-¡nas deíte donjuán vna con don Ehe- y cnandò el Rey^tití Bo'shom-Xime-
Jjppe de Caftro^ otra co don Ramo ; nez paíaílè por eñe negocio, a Porco 
d?oIch Vizconde de "Gardonajy.huúo ..gakpero es cierto q Cnà dona Blanca 
grade alteración en Caítilla por fu tenia talindiípoíicion en íirperíbna 
«luertcyporqueieauia aííéguradoel -y.cntcndimicãtdj-qrte vñ'osdczian,q 
'.3iey,y yedó amonte eu Auícjo,juK> padecia-enfermedad de perleiía,yo-i 
a.LogroñOj leimtaron dos donzelos trosqud era deínencia: y cHnfente: 
fuyos de laginetàãlançadasíy atíque do Pedro de Portoga^y el Rey íti pa EÍInfanré 
doniuaieguia-LivozdedoaluaMa- drevíceÍGuíauau con grades-razones: donPedw 
:i5.ucl,ydedotílmíiíutíeZjpárccio ca yak poftre el matrimonio de doña cmkddVit 
ibmLiygrauejUiatariinferoydoavn iCoftançafàhimodeeffetuarj hncia. por 
ricofiombretipckicípaíipórJacuJpa JEftãdoelInfãte;dõP.edroeí-iBorja kifellosy 
* .que fe Je imponia, de auer' Ikiiadabt aveyntey qUarrodeAbrilde'íbeatío, Pendones 
lujeldo dclR.ey,y noaueríeíèruidp.cni embioallieyjqcílaoa enya!encia,a delas Regi 
lo de Gibraltar, porq el fe^enia por Gatóa FertiãdczdeÇaltrOjq cradt usdeUgó 
•muy agrauiado del R ey en òcrâs ca- fu toícjo, para cobrar los pédones y nemucion 
.... . . iàs.Nodexo don lua hijos legitiíBOí; ícllos que don Pedro deí Exerica, fe- ¡ ¡ m ¿ f t i -
vdioelRcvdeCaíbllacl íèãoriíidc fiordeLueíía^ydon GuillendeCer- mdv^ortf 
-EinhU em ioi Cameros a íus henéanos/] fç de- uellon tenían como Regeoces el ofii- -venga los 
•haxitist- t l zian Aluar Diez y Alófo Tclléí.Em- cio de.la-procuración del Rey no de nuenmen 
..¿tija Ca- .bid entonces el Rey a CaíHlla,d(2Íd? - Valencia , y de.Cataluña: porque a te prntej-
í i ã a por. ValeoGÍa,por lo qtocauaadoña Ma cada Vno de los que regían el ofíü- dos por c-
Uixii*tr mFern'ádez de-Luna clpriny^rcy dql ¡cío de la gouernacion/e'cocoroerida Üosj ymf 
¿ i doJHa me» de M^ço dçftcano ,ft.Bó>bom ua elpcndon y íeiloty el Rey los aííto éran^ 
remo-
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remouido de aquel 'cargo, y mado,q no de Nãuârraa Poce de Morctayn, 
M-CCO €n jLIgar deftps.ricos hõbresjdlnfan q fue el q procuro, q los Nauarros en 
xxxv'i cecometieílefu&vcziesparâ aqllosof trafséahazerguerraalaprouinciade 
ficios â Ramõ Çacoftà para Valencia Guipuzcoajy boluierõa cõtederpor 
enlugaf dedGÉedroyáBernaldo.de los limites deaquel reyno: y fuero ro 
Boxados para Cataluña en lugar de tosy vecidos poriosGuipuzcuanosj 
doGuillé^ellnfãtefuplicoalrey^q murió entonces Márcinde Ayuarjq 
vinieíseancéelpcffonalméccparare era vncanallero muy principal alfe-
cibirlascomííTionesdefuscáfgosípa rez del reyno de Ñauara* co dos hi -
ra q fueísc itiftruydos de algunas co- jos^Gtroscaualleros.Có eímatrinio Don M i -
fas qeõuenia para la buena ádmiñi- üio qfeeõcertô.co el infante dõ Pe- gad de 
ílraciõ dela jufticia. Murió por eíte dro primogénito del rey deAragõ cõ Garrea^ 
Mueneci tiépodólaymejícñorde Excrica.q la hija primogénita del rey, y reyna wcwj». 
do ujmt eftáuacafado cõ la Reyná doña Ma- tieNauarrá,el goiiefiiadordeaqlrcy com por 
Señor de ria hermana del rey Roberto, mugeí BOjq.m Enrique de Guliaco^efauo ddc*Ar4 
Exericay qfuedel rey d6;Sãcho de Mallorcâjy recio del Infacetíy leembio enfocor" gon<tN<t~* 
coftutrti Éia del rey dó Alofo: y no tuuo hijos LÍO quiniécos de caúallo del reyno de <M»T4. 
de lo Rey- ningunos eii ella. EftàPrinCeiã fue Aragõ íycoellosfue cipicadon M i -
na dom muyexenta.eñluyidaycoílübreSjy gueldeGurrâajy lleüoeftágcteaTa 
MAYU ft , viuiocõ grâfoltúra y deshoneftidád> delá, el qual erâfnuy viejo , y murió 
m#gt?t .ydolayme por eftá caula la tuuo r e de enfermedaidj figuiedo laguerraiy 
traydaen Exéirica quatro años antes porqlosNauarros determinarõ de yr 
que mqneíle,ycoñ grade guarda:y el âbaílecer cierra eaftilIo3qauia toma 
. R ey conocida fu liíáádadjy q.tratauâ do décro enla frotera de Caftilla,jütt> 
de caiàrfe ocra vèzjamando íacar de al monaílerio de Firero > q eftaua ta-
ElRey Exericajy licuarla a Valeciá^ donde bié por elios/ueacordado^ Miguel 
ddlicbard eílnuieííe como aiu honor cõuenia, Perez-UapatâíueíTe^õ dozientos de 
U lieyna hafta que el rey Roberto iu hermano xauallo de lã cópâniá dedon Miguei 
Joña M a - embiaífe por ella. A don laymeluce- de Gurrea:y teniedo noticia dello los M i g m 
rUaValè- dio en ía varonía de Exerícadõ Pe- capitanes del Rey de.Caftillajqefta- 2*™%»%* 
cia. para dro íii hermonOjq eftuuacafadoaco^ uaenaqlla frontèfa^p.grandepujan p^acU^ 
tenerlare- mo fe ha dicbojCõ doña BueñauenLU ça, y tenia haftá quatro mil decaua- X¡entosá9 
cogida, ra de Arbórea, hija de Vgo Vizcon- Jlo/aliero Iesalcncuêtro:y nocreye- ¿cauaRo 
de deBaSjyjueZ de Arbórea. do qfneíTe tanta getCj Miguel Perez rompecoi» 
T \ e Í * L * + A f ¡ * z I Çapacajqerâcauallerodeérandecs-- ^ Car€~ 
J - j e i a a a t ã U a a buuo c e r c a d é £ 1 \ r i &r i u i¡A*,ntaue j VWMS i ,* , fuerzo y valor efperolosaíabatalla: ÜAnos r * 
T M a mtri hi ÍWK*^ CaftclU- ^ à o reconoció, ^ era grade la veta «™w l»** 
nos, X X J I I I . jaqleteniajnopudiêdorecogerfeíin troml* 
Vro algunos años la grãperdida^comedõlosmuybraua 
guerra entreNauar méte^ero los nueftros fuero rotos y los^m 
ros,y Caftellanos-fe vécidos, y muricro algunos caualle- rosy ^ 
ñaladamentedefde ros dela cafa del Infante,y Miguel Pe g w f a 58 
el tiepo qCarlos rey rez Çapata fue preíb.El autor q eferi rotosdehs 
deFrancia tuuo en uela biftoria del Rey dõ Aíonfo de CafitU** 
el.gouierno del rey- Çaftiikjdize, q eran mil y quinientos nos. 
de ca-
i 
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E¡ tt'ttor canallojosqfncronde Aragõcn 
! avudadcIosNauarros,yqucyuacon 
üeU ¡mío f. , r j v ' \J 1 
no. del rey e'J0S don Lope de Luna, i] era cimas 
\ , podcroib dcJrcvnode AràgÕ^cõd 
do M m - K N A . & r dos caaaucros, q eran Miguel Perez 
rid áiíhYt traron acorrer lafrotera de Caftilla, 
fewííMí j ^ hizieron daño en ella:y q el Rey dc 
r 4 _ Caftilla madajantaraíusricos hom-
^ bres en Valhidolid,qfuero Diego Pe 
J"' rezdeHaro,hijqdedònLopecÍGhÍT-
Go,don Fernán Rodriguez de Villalò 
bosjíuan GarciManrique, donRo-
... drigixdeCiíncroSjdon Pero Nunez 
de Guzmaíy RamiroFIores fu herma 
\ nojdon LopeDiazdeAlma^an, don 
íGonçaloRuyz Giron, donGonçalo 
Nunez de Aça^y,don Aluar Rodri-
-gnez de Açaiy-con él-los los eaualle-
Tps.̂ e fu.me&àdájq crao Aloníõ Fer 
' ' ^ mndezCornel,Garcilaííb,HernãSã 
<;liez-de Velaícoj liijòdc Sacho San-
k&e&de Vekíjbo.»PeroRtayz Carrillo 
1 x-r -feáo'AlónfodcBcfaaiiidcSjluan-Ro-
° • iúdg í i czâc SandoiaaíjSanehoSachez 
." ^ _ (% -de^ojasíy qlos mãdoyralafrontera 
rj..,VV.".r rc.yno.deNauarracon clpedõ de 
v ^ k . i4©ti?P'edro íu hijoiy dc doña Leonor 
^de-Gti^iianjel qualie encomendo a 
*';•. -Martin Ferõadez Puerto Carrcro^q 
^ " . ^ fiieporge^eral ík toda la gente, la 
. l " q^al fejubto en Alfaro*'jEfcriueefte 
¿ytotjq fue Migtiçl PcrerÇapata cõ 
' • algunas cónipiañias de gete de .caua-
' ilÍQ.dçAragQn.ctigii3rdadel baftime 
tOí-qí^embiauaíal.niQ.neíVeriodcFi* 
t^rojpprqcligoviernadòrfcrecelàuà, 
;q teÇaftellanQS.yriã fobre elípor e f 
ía'̂ m.al proucydpíy.qiotro dialos Ga 
^cljapos muyen ord llJ egarõ j u n to" a 
•TudclajylosNaiiarrosy Aragonefcs 
Jâlieronadar la bacalkuquedandodç 
rro en.Ja villa cl gouernadorde N-a-
^íarrajy dpn kop^dcjLunaiy fueron 
losaNauarros. y; Aragoneíés vecidosj 
y qdcíàmpararon el capòjyboluiero 
huyendóiv los Caftcllanos Fueron ü- Mxcc* 
guiendo e! álcãee baílalas puertas dc 
Tudelájy fucfõinuehos los muertos 
y prefoSiReeogiendofc la'gentc del 
Rey dc Caftilla a fn pendón s;afiirma 
efte autoi^que boluio Miguel Perez 
Çapata eon fcmblantc dc pelear con 
Jos enemigos jqcílauan muy vfanos 
con la vitoriajy que tèniendo en me-
dio vna cequia la pafíaron los Cafte-
3Janos,y huno entre ellosvnamuy 
braua batalia>en la qual fue derriba-
do del cauallo Miguel Perez Zapataá 
y herido:y quedo prefo con dos íb-
brinos ínyos , y fue mucho el daño q 
recibieron los Aragonefes* 
Dela rebelión del Conde lua 
de CUrómânee Cêntra ei Rey dôn Fttdrique 
y de fa ehtradá enSicilia^deUperdidd 
deUlf la deles Gerbes .XXV. 
Vcedio en efte tic-
po vna nouedad , 
en la IfladcSicilia, 
que íè pufo en gra _ ; 
de peligro aquel 
reynOj yfuecauía' 
- qie rcüclafíénal-
gunos ^aróiles principales détro del, 
íemedo^fuera ta poderoíbs aduería- d Code d< 
'ríosvy fâín vezí aosjííédo 'principal en Medie* 
refta rebelió Iq% dc Claramonté Coii cUramon 
de de' Modica^Efte f»e hijo fie Man t ty le ¿jde 
fredode^Clardmote^fuc vnodclos a Us 
'mayoresíeruidarcs,y^mas fíe!,y mas ^O'" di 
principaLen el coíejoide quatos coiv ^r'%0^' 
curriera^n-cl ticpo dül rey do Pedro A 
ydclre^ da feymefu hijojydeípLics 
del'rbydo'Fadriq en todos los eraba- ' 
jos ^gucrraspaíFadas y por íiisícñal^ 
dos^notahles ícruicios Jehizieron 
gradesmCrcÉdesy poftreramccc para "' ~* 
-mas remunerar fus feruicios fel ' Rey 
dõFadriq kdiocieftadodeM^dicíi • 
con 
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con titulo de Code.y 1c hizo Scncícal cofas de gala y regozijo^ acierta ho~ 
dcaqucIReyno.MLicrcocICódcMa raen lugar publico deaquella cuidad 
fredo de Claramonce, el rey don Fa- en Hn del mes de Abri l , del ano de 
driquemando criarcftcfn hijo con el mü y trecientos y creynta y dos, aco-
Infantedon Pedro en fu palacio:y fie meció alCõdeFrãc!Íco,y hirióle muy 
do de edad learmo caual ero y le co- mal en la cabeca:y auníq le hallo niuy 
firmo el Condado de Módica, q auia acompañado de cauallcrosiq le guar 
dadoafupadrey cafólo convnahija dauanyíèguiat^antes defer herido, 
fuya naturalpara mas honrarle,)* ade le defampararon:y el fe efeapo de en-
lamarle en todos los otros Varones trelos Tiidefcos,poniedo las piernas 
del Rcyno;Áuia cafado Francifco de al caualloryfefueapaiacioaqucxar-
Yeyntemilla Conde de Girachi con fe del Reysdizicndo;, qxl eracatiíà,^ 
ElCoâedt ílonaCoftatiça, hermana del Conde el fucfléafrcütado,y muerto, ílendo 
Girachi Iuan á c Claramõte:y repudióla, por engañado co fu faluaguarda Real. El ^ 
rcpndía U np tener hijos de aquel matrimonio: Rey fintio tanto aquel deíàcato y of- ^ ^ 
bertKMA ytratodedexaríuceíToresenel efta- feníà defu jufticiajqcondenoalCo- Mo^ 
del de Mo ^0 ôs ^jos 4 tenia,que no eran legi- de I uan de Garamonte a muerte, fin ̂  , 
didtycd- timos:y fiedo declarado el diuorcio, auerlecitado, y fin íèroydoiy elpor o ̂  ^ 
Uco fu a- caiofecònfumaceba^ obtuuolegiti' la indignación del Rey Íeacogioafus 
mo-Ji>or 'macion para fus hijos de la Sede Apo cafi:illos:y porcõfcj.odefusamigos,y 
lerít.mar ^olica.ÉI Conde Iuan de Cíaramote de la reyna doña Leonor qle &uore-
lolhijo$,y qeramanccbo,nopudiédo vengar Ia cia > feíalio dela Iflai ydexofu eíla-
¿eay j¿j^-injuria de fu hermana, porq el Cõde do,paraquc fe pufiefle cnpoderdel 
UtldeMo FrancUcoera muy priuado deIRey Rey:y boluiofca la Corte del de Ba- ^ 
dtcade U ^0Ü FacÍriqüe,faIioíe de Sicilia, y fue uieraxl qual có fus letras requirió al d rtJ 
IsU codef ^ a irruir ai de Bauiera^quado entró rev don Fadrique,q reuocaÚe el pro- mrt ^ 
feodeyen- en Italia^hizoíe Marquesde la-Mar ceílòdel Conde íuãde Claramonte, 
gafa cade Anconaiydeípuesdealgunoj: parqueei CondedeVeyntcmiila,íi 
años^diílimulando el propo'fito qte- .!algopretédiacõtrael,lopidieííècnfu ^ j r j ^ 
niadetomaríavengança.boiuioaSi- corre:diziendo,qerafujuez cópete-
c¡]ia:y eftando aquel ¡ eyno diuidido te,por Íerel Conde íuã de Claramo- ft 
os vandosjvrosqleguian los de tevnode los Principes del Imperio: ^ e í / ^ 
>- ClaramontCjyPalicijqeran muchos, quenédoboluéraSialiacòpoderdc yAr(il[ef 
• -> y muy poderofos en aquella Iíla,y Hfteua,hijofegüdo deldeBauiera,pa ^ - ^ / ¿ ^ 
- crosaldeVeyntemiIla,ya]CõdcFe- radeípoíaríeenfu nõbrecònhijadel Kohertl}t 
• - • deriço de Antiochia fu pariente, qqe rey don Fadriquc,conio eílauaacor-
•"'"y'- «ra.Canceller de! reyno,y muy pode ,dado entreaqilas Principes para rna'-
E l de JWO- rofo.el rey don Fadrique > por cuitar yor confederación de fo? caías, creyé 
dtcd trata clefcandalo, procero de hazcrlos a- doqcóeftoboiücnaacobraríuefta-
do d Rey m i ^ y tratando dcllo.cl Conde lúa do^lReynodiolucarael ío^entdn 
decbponer ¿ c Claramontc,fin fer llamado,fe en ees defeonfiado de poder alcançar 
Us ZO\M troen,Palermo.conalgunos Tudef- perdón de íucuipa, íe fue al ícruició 
im*n*àt cosrqwoayacofigoty andana como delrey Kobcrto Con dhocafioma-
y h m d muydefcuydadodeemprcndernin- do el rey Roberto juntar cfte ano 
deGirach gun gçp^o devegança gratando en de mil y crementos y treynta y cinco, 
vna 
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vna muy buena ãrmadá - y con ella elRey en Barcelona a 22.del mes de 
embio a iCondcíuã deCkíamótCj OAubredcfteano, ajdõdeeraydo, ^ 
y al Conde de Corellp contra la iíla para pfóuecr en lò- neceíTário a la xxxv*' 
de Sici¡ia,y echaron la g£ce a tierra defenfade la iíla de Cerdeña,refpó 
junto a Termini, y cercarõ el caílí- <iio al Rey Robe£to>q.fe marauilla-
JlodeBriicaco,y no pudiedo tomar- uaniuchojqfu Alitiirancefc diuer-
lepor cõbate^fLierõ con fu exercito tieíreaiadefenfádelas coitas de Si-
por tierra por el val de Mazara, ha- ciJia,.teniédo tantó enq emplearfe 
ziedo grande dano en la eortiarcaiy contra fus rebeldes,,' q tracauan de 
Cerco de P a ^ r ó ap«ncf cerco cotra laLica- apoderaxfc de Gerdéña, q los tenia 
L l C A M , 
ijlaqual le defédio por los vezinos ta vezinos, y andaúaa"deffceuvendo 
muv valeroíàmete, por el esfuerço lascoftas de aqllaiílarmayonnéceq 
y induílria dePedro Lança^y Mari- le eftauaexpfelTaihente^rtcargado 
no Capichi,q el Rey mando,que fe en fu cõfejoj queno oíFendicíle fus 
entraílen dét:roparadefende]Ia.De tierras y vailallos, o por qual quiere 
alli difcurriercKtalando los capos y vía feopüíieíTecotraèllosry qno te 
viñasd^IorgentOjy Xacar.ypaflarõ nia çni;êdido,qfe huuieíTen jiicado 
contr.a:Mazara,y Marfaía^y.Trapa- cõ elAímirate galeras algupas de Si 
na^y por aqlla coila de Poniente ^y cilia:y qJas fuyas eran diez y fcysj q 
dieron Ja bueka coíleandola hafta crãarmadasde gête&deílis revaos 
llegar aPaleríiio.Eítauaenelpner- parayr oótra Genouefesíiís publi-
to déaqiíelia citidád conr6:galcras; eos y •notorios .enemigos. • 
DonRam dõ Ramon de-PeiFaitájã qtiié d Rey . f Por cfte tiepo los^Moros dela iíla 
Mmirjíte de Aíágòn auia hecho fu Almirãce, dejos Gerbes, q eftaiíaenlaobedié ^osMo^ 
dcU armo, q y ua contra GehoiVefé'Sj para eftar cia del Rey de Sicilia/por.lainíblen y 
d¿ contra eia-dfcféníà de Ja lila deCerdei^a; y eia y auaricia de fus oüiculcs,y mi- ^ - t G*r-
Ceuouejes por miedo delagéteq elÀlmirantc niftros/e rebelaró,y fe-di.eró.alRey £̂S¡C re * 
gu -rda tcnia,no.oiàrob falir a tierra, como de ^uiez^al qual tomara por fu de- " n-y* 
dqik el lo auian penfadd^ pai*a••deftr.üyr los fenfor y feñor: y có ayuda dela géte yleyn aí 
puerro de jardinfcs..y vegas.dé ^qljamáriña'v'y q eUes. iembio'cercaron .eicaítiílo ^ 
P.t ímo con recelo q eft ̂ galeras eran ydas dek iílajadonde. eftaua el gòuerna 
jus yegets enfocorrodclaifladeSkiliaJosCõ doryoíEcialesdelReyfEraniuype 
y jardines des de Claramontej y torrel lon fe ligrofo negocio embiàçleslfocorro, 
> boluierõaNapoles:y lúcgoelCon-? p,orq¡a- aanada de! Rey Roberto 
de de-Claramonte1 dcxo-el .fueldo andauítieaionces difcurrièndo por 
del Rey Robeuo;yfefáéa Alemas aqllas mares: y eran los contrarios 
na.Deítefuceflb dehallarfe elAlnii muy fuperiores: peco vifto, quanco 
ra'nte del Rey dc-Aragõ en el puer-* imporxaua focorrer aql caftiUo,y q 
to dé Palermojíeembio aquexarel Ja guerra era cõtra infielesjdon Ra-
Rey Roberto al Rey-diziendojqu-e n iódcPeraka con cinco galeras, y VadonR* 
catorze galeras'í'uyas con otras dos otros nainosqpudieilen entrar por monenfo* 
de Sicilia, q cílauac en Palermo, fe Ipsbaxios,por íer áqlla coftaareno- enrodela 
auian opueíto contra fu armada en í.a,y no fon dal, co buena prouiíiò de tsl.i de los 
dcl-cnfa.defu'a4«cr-iarioi y pedra> q géte y lafíimctos y armas pallo a Ja Gu íe s . ,-: 
luego lo madaífe rcmedMi : v eftãdo iíla de los Gerbcs:y citando el cafti- ^ 
y " ' P Uo 
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lio cercadojfalio a pelear co los Mo 
M . CCC. roS. y CI1tro detro con fetcnta íolda 
xxxv. ¿oS: y entonces los Moros íe leiráta 
rondel cerco. En cílo quifo k def-
Gakras ucturay defgraciadeaqllagcntc, q 
(kOcnone cftando detro don Ramon de Peral 
fa, j dtl ^ ilcg^rõ ¿olc galeras de Gcnouc 
va Robcr- oCras crcs t|c| j^ey l^o^crt0 cn 
to t ffeç-w ayuda de los Moros:y eRado las bar 
cfmtra da ca;iqlleiiauanlas armas y baíHmen 
fXamon. cosparael caftillo5en lugar, adódc 
no íclcs podían acercar por ferba-
jíos , los Moros les dieron muchas 
barcas;y metiedo cn ellas fu gete fe 
apoderaron de todos aqllos nauios 
baxcs.en q fe llcuaua el baílimictoi 
aiüédo poco antes falido a villa fu-
ya tres galeras de don Ramon para 
hazer aguada, y las otras dos, y los 
"* IUUÍOS mayores q eíluuicrõ cn pun 
co deperderlc,' le íaluarõ, viendofe 
ya perdidos y en manos defus ene-
migos.Lt>s capitaHcs de fas Galeras 
(jenoueías vcdicrõlas armas, y mu 
nicion q tomaron a los Moros : y fe 
Koiwltm boltucrõal Rey Roberto^ don Ra 
íiodú R¿- mon viíto^no era parte paradefen 
ntondtfi» ^cr ̂  ^í l i l lo, fcíblio de la ifla y fe 
dtrla isU paíl<)aSicilia,y qdaron los del cafti 
ft buclttcA llociidcíèípcracion depoderferfo 
Sicilidtj corridos:yentonces losmorosdela 
los maros ií^boluicrò fobrccL y fucú rezia-
c m r 4 n t l nicte cõbatido(q 1c entraron y ma-
c<tjUllot tarou la mayor parte de la gete, y a-
pedrearõ a moísc Pedro Caragoça, 
q cl Rey dõ Fadrique tenia por A l -
caydejy gouernador, y a vn liíjo fu-» 
yo: y atli quedo aquella iíla de allí 
adelante cn poder de los infieles, 
f Encíteaño cflado el Rey cnValc 
~*Afsknt¿ ciacnel real, a quatro del mes de 
elíicy p4- luniojie concordo por el Rey paz y 
xescon tregua3cõ AbulhacenAbcncomixá 
Gun.id.i- y Paícual Circra embaxadores de 
m Vuccff Rey de Granada^có las mií-
mas cõdiciones q íc auia cócertado 
entre el rev de Caftillav Abulhacc 
Amir Amuzíemin en nobre del mjf 
mo Rey-de Granada: y prometió el 
Rey de Aragò de guardaria por íi, 
y los Inf.iccs fus hi josj y hermanos^ 
y por fus ricos hõbres y vaíra!los,por 
mar,vporticrra:y alli lo juraron los 
Infantes y ricos hõbres del reyno:y 
fuero al rey no de Granada Ramon 
deBoyUy Guillen Aguftinfccrcta-
rio del Rey , para qen fu prcícncia 
la contirmaíTe el Rey de Granada, y 
AlamirAbdailajqcrahijodevn rey 
dcGranada,yHainirhijo deÜzmin 
Abenadnz^y Rodoau Abenabdaíla 
alguazil mayor del rey deGranada, 
y Ali Abencomixa * que eran los 
principales en aquel rcyno. 
Que la Rejna doua Leonor 
auifo zntfegdY anmes del Rey de Caftilldpt 
hermano los cajltllos de Verde'joy Somet \y 
qweã Infante don Pedroprotteyo 
f'óreello.XXVl. 
<*mWNtcnJiendo íaRey-
;na dona Lconor,q el 
¡ley fu marido cíta-
LU al cabo defus dias, 
_ _ _ Jy qno podía eicapar 
dcaqlia doJencia, por diuerfastor-
mas y tratos prncuraua, qlosíiiyos 
fe apoderaíTen de algunos caílillos 
y fuerças de la frontera de Cafttlla, 
para dar entrada en eftos rey nos a 
lits getes del rey fu hermano, iíeprc 
q lo conuinieíTc, y forçar a fu ente-
nado a cõfirmar rodo lo q el Rey fu 
padre dcxauaordcnaJo:y también 
porq fe rccclaua del; porias malas 
obras q le auia procurado, y queria 
tener libre la falida para Caftilla^íic 
pre q le conuinieíle: porq conocía, 
la afperczay rigor del ínfíte.Tuuic 
ron los tuyos tales medios, q eílan^ 
do 
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dopara morir el Key en Barcelona, conuátiiéííej el Infótc mado a aqllos 
núuio qlos caílillos deVerdejo3ySo jcauait^cfSjq íi.quiíicllen apoderar- M CCC' 
meoqeítaenlafrotcradeAragõ/ç íc ddçajitlio iinaljuiaa noca y Iciió X^XK/* 
enrregafse avn cauallero criado de fiel hoR^r de Xím5 Pcf.ez de Pülij 
la rey na,q íc deziaRuyPerez de A l lo hizièjlen : y de ocrá luerce preo-
jnaçan: y dioieílisprouiíionesparà dieir^n-aRny Perez,y efto/c hizieí-
los Alcaydesq los teman: y ceniedo fe dearccj^fe eucedieíiejqnoqdá-
cl Infante dó Pedro «ocici-idtfto, y ua por el Akaydede entregarei ca 
i] Ruy Perez de Almaçã lieuaua co ftillo a Ruyz Perez de Alinaçã;Mas 
F>d orden miíüó-de ponerlos en poder de Alo defpueSj como fe fupo, q el Key no 
e/ infante lo Fernandez Cornei, para qlepu- podia yiuir muchos dias , le acordo 
ilonPtdro dieíi'en valer dellos coirael^y hazer por mas fegnro cóíii.jo , qeUnt-ance 
jeàfrcorri de alii guerra)y íabiedu^q enía fron luiidaiFd detener aRúy Pérez en O 
doslos^fl cera de Caílillaeftaua dos mil de ca ragoça:y q aqll.í>i caiíalleros en 116- .jfpoderZ 
c\ydts de uallojembioaPedroRuyzdeA^a- bre del Infante íeapodcrafsé deí ca Q>y0T0Yí{¿ 
Vtnie]o3y gra,y a Lope de Gurrcaiu portero ftillo: y cft-.-) fe hizo en ta! coy ti cu ra, ^ ¡^¿^ 
Somet en iiiayor^a dó Ruyz de Moros,qerã qfeauiãalíegaçjo.-macnas copañias M ¿cl(,SCcc 
tafo q los de fu confejo a Calatayud a 13. del de géte. de cauaíly dela.-; ívptcras de ;̂̂ 0J úe 
(jUicr.t age mes de Enero de 133¿.para q co X i - Caftillaty co eliasieítaua BIlícoHer yñr¿ j0 ) j 
r u r á e L meno de Sayas y fus parieres, y los nacle&bfjQ dexlaade Maránez de Sm(,u 
Corona, de fu vandr),qeran mucha parte en Medranójqauía de f ecebir el càiti-
aqlla cierra,ycõ las gétesdel cõccj9 Hĉ d-e mano d {^^yz;Pcrez de Al m i 
de la villa de Calauayudjy t õ el pro, ^LDieítojémbip^tefueadaráuifa 
curador y adelantados y gête de las. ^iJ^çy-d^fde Çar^gOça-.a-iQ.deí mes 
aldeas de aqlla villa, los concejos y] de Énero-cõ Ga:rci' F.ernSdez deCi 
aldcaycIcHariza^y Cecinaaeudieíf-. ffcro, por münera.d^cumpluniéco al 
íifP aí-iarfauor ajilcayde de Verde, tfiêpo qeííauayaçl Rey ala muerte, 
iojparaen cafoqintentaílcndeap;^; T V / / ¡ L / i - A i ' 1 . 
derar.í¿ del caftilío por fuerça:y pW -fp-f^ ^/erte:M. KjJ do H 
curalleu tenerle a í u mano co el ca, ^íonfo: y qla r t f M faríd Leonor fcf*e df-
i-li 1 lo de SometyEra.Aljçayde deVef. ,, çondtddmettfdrtÇdfiilldf,pcr miedo dé 
dejo vn caualler;p/qfe;deziaXimçi>, í.->; fatmen&do.XXVl 1. 
Perez de Pinaiyel -.Infante Jç niãdp; t ^ f c p f h M R á venida e-oéfte tie 
venir aÇarago^a:y en^retuuoaRuy. 
Perez de Almaçã çon eJp.cr^çajq^ 
fe dariaorden,como e]-c4Íü!lo le Je, 
entfegaíle:}' einretansEóPerp Ruyz, 
polareyna aFraga^' 
áíííá mandado baile 
í f ^ ^ ^ í l l ç W i j u e era délos In-
deAçagra,y LopÉdç.G.urreaj.y ítiãí faiues Ju&hijps:y.dcxãdo ál Rey alá Roñaba* 
Ríiyzde Moros vuuicron tales for- tenerte,fefalio deBarcelonaagran ¡}Hrr /os 
masjqfelcsdio palabra^el caftillo furíá^parápãflaríe aCañiiía, o àlds tafuilosde 
feles einregaria:y porqenel confe lugaresdelafrêíera.adõdepudieíle lostñfan* 
jo del Infante íc acor d o,q Xíme Pe p t e fui temor, y aíTencár fus cofes. tes fus k i -
rez de Pina entrega'fle el caftillo ã firí ni.ñgü peíigrojpor el miedo qrttí 
Ruy-PereZjCoiriOelRey lo madaiiaíí nía de fu entenado. E n eííe medio 
V íi acillo fe exectitara>era grade ixi* falleció el Rey en el,palacio real ¿ c 
3 1 P ¿ fiáíce-










Barcelona vnMicrcoIcs ala ftiàií ana 
a i4.de EncrOjvifpcra cic laCouer-
fion de S.Pablojfrôdo de cdád de ^7. 
años:y fue fepLikada en el moñaíle 
rio de los frayles Menores^ de aqlla 
ciudad. Füemuyjufto y piâdofo 
Principe, y de grande benignidad, 
y muy corcesjv amorofo a fus ÍLÍLXU 
tos:cato 4 por eíla caufa le llamaro 
el benigno. Moflro en íu mocedad 
fer de grande animo y valor, como 
fe conoció enla emprefa de Cerde-
ira: pero deípucs quelucedio en el 
reyno,y fe cafo fegunda vez , vinio 
muy enfermory creo que ella fue la 
principal caufay q fe goücrnaroní las 
cofas por la mayor parte por el con 
fejo y voluntad de la rey na; y le dio 
mas lugar en el gouierno^e lo que 
fe acoííumbraua en aqUoS-tifempoŝ  
Pocos días antes q muneflefe con-
certo de cafar al Infante don íayme 
Condc de Vrgelfuhijo fcgCídò del 
primer matrimonio, con doña Ceci 
íiahija del Conde de Coniege,y de 
k CondeíTa Mat lia fu mu gen y fufc 
embiado a Frácia-para cõcluyrloel 
Almirante don Ramon de Peralta, 
JSabida por el Iníaticft do Pedro la 
muerredel Rey füpadre,y qíarey-
na fu madraílra tómaua el camino 
de Valencia / y que yuan con ella el 
Obífpo de Burgos^ el Dean de Va 
lencia,y dándole a entcde^qlleua-
uan delante el Obifpo y el Dea mu 
chas azcmilas cargadas de oro y píá 
ta3y joyas,defde Çaragoçaa 27. del 
rnesde Encroprouevo, que Ferrer 
deÁbella.que era ayo del Infante 
donlaymclcs-faliefle al camino sy 
tomafle a fu-maneio que IleuaíTen: 
pero la rey na^conocía bien la con 
didon de fu entenado/c dio tã bue 
naniaña>y diligencia, q llegando a 
Fta^aj teniendo auifo de la muerte 
dei Rey/e partió para Tortofa, an-
tes q fe leimpidieífe el caminOjaun 
q el Infame auia mandado tener el 
pallo delas barcas de Ebro,y eílaua 
prouevdo^ladeuiuietle en Sarrio, 
v Moruiedro,y en otros lugares del 
réyno de Valecia, pero ella auia ya 
paíTado por la fierra camino de Te-
ruel,y Albarrazinjacopañandola do 
PeJ rodeExer í caq fueco eilaaCa 
ftilla.Quádofecerttíicolanueuade 
la muerte deIRey,mado fütar el In 
fante todos los de fu cõfejo:y alii to 
mo luego ehitulo real, y fe intitulo 
Rey de Aragón Valecia, Cerdcna,y 
Córcega ,yCõdc deRarcelona. Pero 
lareyna antes qfalieife de Aragon 
embioal Iñface a dõ Gõçalo Garcia 
qera fu mayordomo mayor 5y a fu cõ 
feíTon q era frayle dela OrdC de los 
menores^ y fe dezia fray lua de Mó 
fQrt:y co ellos le embio a dezínque 
ellaauia llegado a Fraga el Viernes 
paíTado a 26. del mes de Enero, por 
algunas cofas q mucho le cüplian,q 
teniaalli q proueer.y qocro dia a la 
tarde fupo co mefajero cierto la t r i -
fte nueua dela muerte delRey fu fe 
nór y marido-y q le hazian faber, q|' 
ellaeítáua en verdadero propoíito 
de hazer todo aqllo q entcdicfle q 
érã feruiciode Dios,y hora fuyádeí 
Reyjy bié de fu-tierra: y quefucíTc 
cierto, q efba era fu intecion y vola 
tadycomo la veria porias obras.Que 
fabia3q algunas perfonas en grã pe-
ligro defus* almas,y en menoiprecio 
fu yo auia haíla-'aili^trabajado depo 
ner entre el la^el zizaña y mala vo 
Juntad, lo q loado Dios no pudiero 
aeabany por cfto le rogaua,q de allí 
adelate,noquiíieire oyr>ni creer de 
lia ninguna cofa, en que el pudieífe 
con razo recibir enojo, ni hazer mo 
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iu fin era, hazery cumplir por obra, rcynã,y cripliendo lo q por fu parte M ccc. 
muy de veras lo qófrecia¿ acatando: fedezia ,, el coníidcrado el deudo q ^ ; ' 
el deudo y obltgácíãq ãtiia entre e- entre clips auia^ítauâ aparejádo dé . * 
llos,y. fus hijos,x] cía íû s hermanos/ h^zer.lo q fuefTeferuicio dCíÚiós,y_ 
Pues Dios por fus pecados le áuia lie honor del rcyno: y q id. ternia en lu-
nado a.íu maridoy qdaná elRey y fe gár de;màdre,y aí Infañtó dó Fernã 
nor de aqlla tierra j-lçrógá.uájq por do cómo' á hermano : pues la reyna 
lo^de-pios, y por las grades obliga^, cuplieáe por obra, ío q fueíTeferui-, 
dones y prendas^entre ellos auia,, cio depios,- ybie de la tierra, cómo 
jtecibicíTe; a ellayafus hijos , 7 aíus lppromccia.Pero¿iIrifantefcnyida 
"gctes, yalos'lugarbsqellay e ÍMar - del Key fu padre eíluuO tan átetoy . ' 
ques cf Tortofáfu hijo teniíl¿n guar prçuCnido,pára qaqllás donaciones Pnuimel 
d a, y debaxo de fu anlpáro ,y defefa no fe cõfir maíle 11̂ ] ttc an tes qel rey an^ 
pues en eíío hariá.c.ofaí qfena en a- iTlurieíle, procufandolo con los dé HM-mmrtt 
crccecamieto de fu hora y , buena fa fu.confejo,y có los dejas villas y la- fcfepddre 
ina:y ,q era imiyrciei£a, q el Rey de gares q fe auian dado al liñfártte dó bdritft* 
Çafttíl^fu hermano ft i'P agradece- Fernando, tratarõ/je reduzirfe a la ^ 
m^c.Qiolo.erat&to9y lefenamucho corona reahy al Infante ama ofrecí d o w i o -
ma^qbhgado. Tambic dixerõ ellos dp,q'íi âCõntecicíTcqne algunos lu^ wsbúhas 
tiiciaj^roSjq auia informado ala rcy: gares deí reyno de Valencia, que la. Por^ a ^ 
na^qporauer ellainadadobafieccr reynay el Infante íü hijo tenían, fe Corma* 
algunos caílillosjleperfuadierõ q fe piiíiefsê cá atinas* yhiziéflen algún 
Ip^jia por hazerle enofoy eífeoruo^y, inóiM-mi^to,eJ mifnio antes de íu co y / S * ^ 
dczia,qera verdad.q.feauian máda ronacmyriapoderofanaéteaí reyno I*1* 
di^proueer jti o con inceciõ de lè ha- cle.V'aieciaip Ies embíariataffucor-; Por* ^ 
zer;pcfar,ni Dios tal quiíiefle, perP ro, q en la ciudad y reyno fe euicaf- "0 la~ 
ij;, p.roweyo,porq .elluLiiefse a mejor, fea los efcandalos:q fe temidniy eítá. j01? ™'* 
$ In fon yít>aJuy;. cootorme y. vtíiáo.- 00 los .-«j , ' i jcc^jpsy q fabia.el Revjq los Infon Uà-n),uy; • nf .y íiáo.-òo  q̂ ^ / . 
teSj-y ÇÍGRShÕbres.dçfusreynoscè* gíxiíçruauan IaciudjíddeVàíêcia:y^¿¿¿¿y ^ 
nian lp ̂ lejor q .podían baftecidos* con eftp y c ó entreg^rfeleel caitillp n y n* 
y/prtaípcí dos fus J^gares^y caftillps, de Xa.ciuajCuyp alcayde era do Bcr 
pata-giiiirdar.lofr ¿el-^á^o ,y.eiaga7 i^aldo de Sarria,^ fef enia^por la rey 
ñ o de aqilos, de quien tenían r a z ó n na, a qui efe auia dado, el qual auiá ' ' . 
Reíbtuft* ^gPard.arfe.A-'cftpr.eipÕdÍ9elrjcy nn io r to veyntcyCii t fç&.âiP antes q 
¿ J fat a coñpalabrasgenérale^ diziendo,^ .çlreytfcaáfegurqiq gprelfeyno de ' : 
UReynA M&^à^fa- r -eyp^-^f í tè^ i^f lç^dçT Vaíe.cia.ftpfedi^ff&Ôuprala reyna ' J 
ziríCÍt^s palabras:, y'muchPsmaSjq yafushijos,yencjorjíédoel cadillo 
moftfaflen las obía$ fu jrçtendõier deX^tiuai-q era el;n^as importante 
fcgti feafirmauai-.y que el eílauadel dd-rçyno a Bernald^jde .Matero,q ¿ [¿¿ñ-n 
aiifmopropofitoy^vplfítaddehazer eralugarteniécede^lcaydeicl qual fóxuJd 
tpdoaqlloqfueiTeferuicíode Dio^ íeloauia entregado muerto Bernal ¿ * ' 
v bien de fus reynos,y horade la rev do de Sarna: poro citando ala nluer ^ . , . 
UA:y.q co.mo qu.icer4^:a[gunps mam tÇ;preguncadolCiaquj6n quer iá ,q l e ^ ^ 
menee aman pSfté^fiSíd^ de encarai- eptregaíTé aquel'cáitilloireípondio 'y^ 
nar Us cofas aelcari¿ilo, hazi^do ja que ic dielíe al Rey Sabida la muer-; 
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Rey los Jn 
Jantes fus 
chofy varo 
msy C A M 
¡levos C4-
tdanes* 
tcdeliley3cllnfantcctiua fu cofejo, 
íi yria a Barcelona, para hallarfeen 
el enterramicto, porqauia madada 
en fu teftameto,qlc enterraffen en 
el monaflerio de los frayles Menò-
res de Leridaiy entediedoj q le auia 
enterrado en Barcelona, fobrelTeyo 
en fu ¿amÍno:y mando,q fe hiziefsê 
ias exequias en la Igleíia de San Sal 
uadohy falio elRey del monafterio 
délos frayles Menores^ dodepofa-
na, cô grade acópañamiemode los 
perlados, y rícos^hõbres , y caualle^ 
roSjy de coda la ciudad, q vua repré 
fenrrido el duek^como era coftum-
bre:y predico ala MiíTa fray Sanchó 
de A-verXicqera de la Orden de los 
frayles menores^ cõfeíTor delRey, 
quefueObifpodeTaraÇona^ def-
pues Areobiífo de Tarragona. 
JDelrtquirimiento q parpar^. 
te de los Catalanes fe bixp al Reyiyde fn 
coronación. X X V I I I , * _ 
"Gabadas las exéquias, 
el Rey fe paíTo a la 
Ajjafería: y vinieíon 
a hazerle reuereñeia 
los Infantes don Pe-
dro , y don Ramón Bercnguer fus 
tios, don ArnaldoCefcomes, q fae 
promouido de la Igleíia de Lérida a 
¡adeTarragona,deípLicsdela mutt 
te del Infante don lita Patriarca de 
Alexandria , elObifpo de Barcelo-
«a, Arnal RogerCondede Palias» 
elVizcondedeRocaberti^n Sari 
eho de AragóííCaftellan de Ampo 
fta,fráy Arnaldo iDolmsPriordeCa 
taluna.dõ Ot-ae Moneada, do Ra-
mon de CardonajdõGuilíedcGer 
uellon j yotros ívmchos Varones y 
cauallero?; Vinipro tãhieii íindicos-
y procuradore^delas ciudadesy v i -
llas de Catalimá,y implicaron todos 
al Rey,q antes defiícoronaciofnef-
íe pcrfonalmécc a la ciudad de Bar-
celona a jurarles fus viajes y caltu-
bres: y q ellos le preftaria el júrame 
to d fidelidad,por razó delCodado 
de Barcelona:diziendo,q efta ef â la 
coftübrejy'aíS fe^auia vfado por los 
Reyes fusantecèBarcs;y el Rey les 
refpondio, q deliberada fobre ello. 
Sabido q eíío fe pidia porjparcede 
los Catalanes,y qrequeria alRcy cõ 
inftrumetos públicos, fe jimtarò al-
gunos ricos h.obresde Aragon,que 
eftaua enlá corte, q eran el Infante 
don layme Condede Vrgel herma" 
no del Rey, do Ximeno de Gurrea 
Abbad de Moritaragon, do-Iua X i -
menez de Vrr-eá feñor de Biota y 
del Vayo , don Pedro Cornei en fa 
nobre, y de d6 Xitnen Cornel fu pa' 
drCj don Lope de Luna íenõr de la 
ciudad de:Segorbe,dõ Athode Fo-
ces, dó Ramon de PeraltajdõRamo 
y dó Thomas Cornel hermanos de 
don Pedró Corriendo Gõ-çakvDiaz 
de Arenos, do Phelippe de Gaftro, 
dó lua FernadeZ'déLúnajy cõ ellos 
algunos caualleros mcfnadèfòs, q 
era don Gombal de Tramacèt,Tho: 
masperez de Foces, Ximen Perez 
dePina,SaClio Perez dcPomàfi Lo 
pe de Gurrea el mayor, Migifeí de; 
Gurrea ícnor de Sata "Engracia,Gar 
ci Fernadez de Caftfo, y Garcia de 
jLoriz: y aígti'nós Ciudadanos q,ftie-
ro nombrados por el capitulo y con 
fejo de la ciudad ¿e Caí agoça. To-
dos cftós ricos hóbreS y caüaíleros 
vn Domingo^ q fue a 17. dê-Março, 
cõparecieron an'tc cl Rey y j ' le dixe 
ron,qanian entendido, qpor parte 
délos Infantes don Pedro>y don Ra 
mon Berengtiei'iy òclos varones de 
Cataluña^ deles Ofídicos de Ba^cc 
lona,Lenda,y ^ i í o n a / e 1c auiá fu-
plicado 
Rey don Pedro el quart cu i 1 6 
plicadojy rcqueridó)que antes que riar el rcgimieto deíacafaddRcv^v 
ellos le preftaíTcn la fidelidad y ho- ponerlos officialcsq Jes paí-eciã leí w.ccc. 
menaje por los feudos que teniajfes ñcCclíhrios:ypubíicáua,q íegouer- ÍCXXVI« 
juraíTe primeropublicamece, y con fíauã por niai tíourejo, en mudar lá 
íirmaírelareíaxacioQtqauÍa hech0 formaj, qcuuieron íiís ántecei^res, 
a los Gacalanes del bouaje, cerraje, y q ninguno dellos ama incetado íé 
y herbaje con publico míVrumeneó:- rrtcjâncc coíà> y con gíá'd'e yra y fén 
y q para eílo fueíTeprimero a Bar- tuiiicco qrecibieron deftádeceMiH 
celona, y que por 1er efto contra la nacioLi,íe boluiéron páraCacaluñaí 
coftumbre ancigna defte Keyno, le y no quedo nírvgürno de los ínfácesj t€s 
reqtieriã,que'áncecôdascoíasjuraf nidelosperlãdoSjyvaroncsCatala dò^yCa^ 
Beqmvi- fe en corteSjComo era coftumbrCjy tes alafíeítade la corqnaeion, íino HA¡itros£¿ 
miento de confírmaírcaios perlados^ religió1 don Ücdc Moneada, y don Ramori tiiianese/l 
los ofrd- foséalos varones^aiefnaderos, ca- dePeraka: ypropufíei'onde juncar j ^ J ^ ¿ 
gomjts d ualleroSj infanzones, y a los procu- padaméto general enBarcelonaipe nQ ¡jd%¡^i 
Rey* rádores de las ciudades y villas del roño huuo íüganporqalgunasciu- ^ y i Q ¿ i e 
reyncV'de Aragoniy deRibagorça^y dades y villas de Cataluña no quiíie pt(ifnt n0 
a los del reyno de Valecia(qquíièí>- ron embíárfus procuradores, qtttfrehu* 
féiveftar debaítü'del fuero de Ara- CTenía el: Rey ddcerntinado de co- /¿¿w^ u 
gon/us fueros^y v-fos anees que rèci ro'tttfrfejy celebrar ía fief-bt de i l l ca- CQronaci$ 
bieíTe'la corôhãde fu reybò": y q;fa balicrken kPáfdaá:dè:Rííítiíreció: 
co'ronaciony caualleriafecelebraA y eíiffiríofe haftael Dçfihingò fíguié Fiefi¿deU 
fe eheíta cuid'ád,dõíh"òreracoílum^ Èeiy^iSabad^Whòradévilperaspar çatonctaõ. 
1 brCjyjuraíTe^MlidcUÉ^d&lRey íi© d o d c l a Aljaferlápárà laigielíade 
JaymeñragüélóvfóbréiavhitJiide Sã^Saluadorjaèô^aBífdó délosper 
".' los Rey nos de Aragon, y^aleciá/y ladosvy ricos hõbrés del Reyno.Hf • 
Haxe -d ^ Cóiidad-o dé $atcek>na. H u u è ttKio a'qHa n o è k é enla Igleíia^y otm 
Re • lo que ^krcéf tó gránde diüferíidád y' è ó ú ~ - d i i f i c n ú o adornado de lasyeitidu-
los ^cía à ^ ^ f y eonfü l tañdoe l Rey cólos íásreal'es,q féScotíiSbrauáLi enla có 
o-mafès t i dé'foréynofo que-deuíâhazer y-fe ^ l i i c í ède lo^ReyeSj elArçobiipò 
^ ' f reíbíúiò, q.dò^ârtièff^de Carago- âõ PedrodeLunacelébi^ó la Miífay 
ça, haft-a q prnnérojiiraíTe en Cófr rfl&é&fañictoti los O p ñ p o s de Hitóf' 
tes fus fuerosícòííi^ era dòítumb^©, ¿á,' ¿crida > Tarâçónãi y fánra f n & i 
y fifefle cofonâdòjy por efenco ref- ^tiíéy-tac^de'€erLlefíají y'eí'Abbad 
pondio al Infante y ñtó'sliSbre^dè dêM^Hãragó:y ánccsdeíã coròiía-
Aragoi),q eÁ;auaapá.r.ejadò:deçUifi cfon*d;AyçóbífpofiipJícdãl Rey t q. íyoñOr Je 
plir,loque le fuplicãuãfy ytequüftSv fóàtiiefièdéfu mainro lacóronarale- Moncadâ 
conforme a los pritiílegíds quéfpOr gandò múehas razonesí porq lo de* tiòcofiête,-
fu parte íe alegauãn: y ^ i-ío entêdia, mabdzeny a Ids del cõíejo dei Rey fúmedrty 
derogarlos por ningtina eáiifa. De -̂ p'ái-eéK»,^ erajufto lo» q pedia-:y fole? Lt-coron* 
ftadeterminación íeagrâuiarõ nui- donOtdeMoncadafLiede cõtrar io ã e m a w 
cho los Infantes don Pedro , y dón parecèrjdiziédo, q no deúta d Rey d e l ^ f r ^ 
Ramon Bérengúer ,y el Arcobilpo recibir la corana de mano de peda-, bifpo don 
de TarragonájV el procurador de domngimo: y aí l iel Rey qdefuyo Pedrodt 
Cataluña, y otros q quiileran orde- (at rtiuy cerimomoío > no dio lugar LIHU* 
P 4 aeilío. 
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4 ello. A «abada cftafieíla clRcyju-
M.ccc. ro jos fueros,)' priuilegios del Kcy-
xxxvi. no. y boluio có gran pompa y tnum 
fo con las infignias rcales,lleuatido 
cl cauallo por las riedas los ricos hõ 
brcs,Y los jurados dela ciudad,)'ios 
jroenradores .de las ciudades y vi-
las del rcynojy de la ciudad de Va-
lencia,y algunos de Cataluña,q era 
venidos a ella fíefta: y Mariano > y 
iuande Arbórea hermanos de Pe-
dro de Arbórea "Vizconde de Bas,q 
aula fucedide en el juzgado a Vgo 
íapadre, q muno pocos dias anees, 
íe puíícron éntrelos ricos hõbres, a 
ios qualcsfc permitió,^ cftiuiicflen 
con cllüSípor íer perfonas tan feña-
Hanow jajas ^ n ç j c a ^ . Fueron las. íieíVa^ 
Í.Í ^flp/e mUy granticscn]a Aljaferia,a d5de 
rtamejm ^uuo mcfas paradas para diez mil 
ptjtdsme^ pCrfonas:y íiruieron a la del Key el 
fe PdrA' Infante do layme fu hermano, don 
df P*** Lope de Luna, don luán Ximenez 
t i , t f , m i de Vrrca, don Pedro de Luna, don 
perjontí. ?cdvo ç o r a c i j tJon Gonçalo Diaz 
de Arenos, don Ramon de Peralta, 
donAtliodcFoceSjd.on ínan Fer-
nandez de Luna, Alfonfo de Lu-
na y de Excrica hermano de do Pe-
dro de Excrica,don Pedro de Mor? 
cada,don Gombalde Tramaeet,dó 
praaee el Blufeo de AIagon,y do Phelippe de 
Rtylosaf- Caíb o. Acabadas las fieftas, el Rey 
ficiosjtíyos cmbioíus proui/íones de vegueres 
(ic CAtttlu y bayles,yde otros officios y cargos, 
UütytH-id qauianíido nueuaméte proueydps 
gunos /(*- paralas ciudades y villasdeCatalu-
rdres no na-.y eferiuc el Rey, q en algunos lu 
7of obede gares no fuero obcdecidos,prcten-
çcnjfor- dierjdo,q antes dcuiayr a jurar fus 
«̂f. viajes y confticucionesjdiziendo,q 
primero ama de fer Conde, qRey, 
agrauiandofcporq no les auia jura 
do fus priuilegios y coftumbres : y 
aJegaiian, que por efta caufa no era 
obligados a cumplir fus mandamic , 
tos: y el Rey mando dar fus fegun- * e 
das prouilioncs, y fueron obedeci- r¿WWJ* 
das, y los officiales admitidos a fus yroihli3~ 
officios. Dcfpucs fe mouio otra con ^ ^ í ' ^ 
tienda entre los Catalanes y Valen- V^fc'1® 
cíanos,fobre aquella miímaprecen J aUlH~ 
fio.porque los jurados de la ciudad 
de Valencia cmbiaron con fus fin- fííf* 
dicos a requerir al Rey ,quc pues CM' 
auia recibido la corona fueíTcaa-
quella ciudad^prctendiendo, q ic- í"3™'< 
gun los priuilegios concedidos por em>e(-At* 
fus predeceíTorcs dentro de creyn- ^ m s p ^ 
ta dias auia de yr alia - y los Catala- íf"cw»?» 
nes inflauan., en;que el Rey hieíle H<i> 
primero aBarcelonavy determinofe 
en el coníèjodel Rey , quefueíTc a 
Lerida,y que fe couocaííen los per-
lados, varones^ caualleros^procu 
radores delas ciudades y villas dç 
Cataluña, para queaffiftieflen eu a* ^ ^ w " -
quella CÍLR ad al juramento, que el' w<í/e mfc 
ií.cy les a.uiadc hazcr:y que ellos le ^"/'j0 f 
preílaííen por razón délos- feudos reeírgm 
fidelidad/egufu coftumbre: y cílo I - erM, 
fe determino en gran contradicion ôs rfw* 
de los procuradores ;de Barcelonaj deCmiv-
que lo tuuieron .por,notorip agra- %a>&ccim 
lijo y tnjurias fiendo aqu ella ciudad fifanf" 
lacabeçadeCataluñaiyaffirmaita, w ^ w f a 
que íiempre fç(auia acoflumbrado, ^tlus CAU 
que en aquella ciudad fe jur^flen, ^ntSt 
y confirmaíTen fus vfajes , y confti-
tuciones: y el Rey c^menço a,fer 
muy odiado y mal quifto. general-
mente por todos los Catalanes: çn 
Jo qual fe govícrno mas por la nc-
ceflidad que cenia de acudir al rey-
no de Vaíencia,paraproceder con-
tradon Pedro de Excrica, y los,que 
feguían la parte de la Reyna doña 
Leonor, que por £morecer 
ala ciudad de Va-
lencia. 
Dela 
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•De la elecion que fe hi&o enla cI Macílre dõGarci Lopez: 
i'iílti de UlctfizjU MdtandcUcMlU- yappdcrofcde= codps^nodd cafti- * c 
riadeCalMMrfdiUcipMqMhHne*- 11°^ Carita. Recogió el Rey don XXXV1-
trt los cwaUtros de aauelU Ordm t laymcadon Garci López, y hizolc 
fíaw» dosMMfinsJCXIX. mucíia mercedíporque" le tema por 
muy buen caualJerojy le fíruio mu-
' N el primer ano que choen la guerra de Ahneria: y re/í-
el Rey don Alonlo dio codo tfteciípo .colos caualleros 
de Cartilla íalio del de fu Ordéjq'e íigLueronen la villa 
. . . gouicrno de fus cu- de Alcañiz , y le tefiiã y obedecian 
$ ^ 3 r ç [ ^ J $ cores, y començo a como a Maeílre: el qual murió en 
enceder en el regimicto por fu.per- cite año de ^ó.Eritonceslos cana» 
fona,era Maertrc dela Orde de Ca Heros y frcyles qeftaua eñ aqlcon-
latraua don Garci Lopez,y Clauero ucto > procediero n elecion de otro 
do lua Ntíñcz hijo dela infantado Maeílre: y eligieron vn cauallwo q £„^ffCí1 
ña Blanca feñorade las Huelgas de dezia Alpniò Perez de Toro,que ¡ ¡ ¡ ^ ' ^ ^ 
Burgp.Sjhermanádel Rey don Dio:- era Comedador de Curifa, aunq el ^ i ^ p 
nysdcPortogaí; afqual erapubli- Rey de Cartilla lesembio a roga^q J.e.^-ibJ 
co, q hiiuo vn caualjero , q fe dezia nopcoccdieíTcn a eligir,y q recibief ro l 0)./Me 
Qiirxa al .don Pero Eflenancz.Çarpinrcyro, itoporfu Maertreadó luáNuñcz: nrrf 
gums ca- ÉftecaialIeroyralgiinpscaualleros pero íio.lo quifieron hazer. El Rey 
tialieros de dela Ordéd'ipfogramks quexas al íwegp.-qilipo delia clecion,crtando 1 
laOrdvde Rey de fu Macjfl:-ní:afirmando,qpor çn Varagoça a cinco del mes í Mar suplica el 
cMrrma, iu çaufapadecia íaQrdc muchosda Ço dçrte ano, embio al Papa afupli- ' ^ ^ ¡ p ^ 
ai Rey de ,ños,ypor fumalgo,uierno,y defeuy calle, là confirmaíTeMuformandole, _ conâr-
fuMAcjlrc do los Moros auiãgapado algunos que el Maeílre don Alojifo PereZj m f 
lugares y caftillos^q cbnia enlafrote q«ç: era antes Comendador mayor 
ra, y era vno délos q.mucho l.eania deaquella Orden ,auia fido eligido 
deferuido eííando cl Rey debaixo çu concordia de todos por los que 
del gouicrnq de tutores:)' el Rey le qLiiíierjprijy pudieron comodamen-
mando cõparecer en fu corte. Te- te interuenir en la elecion, y anicn-
micdofeelMae:rtre,qel Rey eftuua do fe Ies concedido primero Jíccn-
malamente informado contra el , y cia de poder eligir por frey Arnal-
muy indignado , vino fe c 5 algunos dp Abbad de Marini undo* q era fu 
ca17alleros.de fu-Qrd'f ala encomie padre y yjfitador immediaco; y que 
da mayor de Alcamz. :,yel Rç.y de foe-çanonicaméce cõfírmadalaele 
MimU el Cartilla m.idoalClauero y.alo?frey. cio por el Abbad^fchalloprcfctc, 
Rey de Cu l̂ 5 Y caualleros., qcon los Abbades; ccícbradofe enefte rey no fin perjuy Ccfirmtft 
fttlldfim deCirtel,auia ydo para vificar çl cõ- zio "délos eftatutos dela Orde por al por cinco 
ceddtekc uétOjprocedieíTen.aéieciõdeptro gqnascauíaslegitimas.Perocrtadi. awstatrt 
cioât mat Maertrc:y auiedo depucrto dcaqlla uiíiô duro mucho tiepo, y cada rey gut emrs 
ftreporde dignidad al Maertrc don Garci Lo-, no obedecía fu Maertrc; y por crte elliey de 
pofiaodcl pez3eligierõ a erte dõ-IuanNunez^ roifffio ciepo.eftado el Rey en Çara Granad*, 
q L ioera. y el ̂ ey le fauorecicparaqcubraf goçade cõfirmolatreguaent.rc Yu- yelit^C-
' fe todas las fuer cas y caftiiios qfetc ceffrey dcGranada y fusfubditos.y ragon, 
. . . P 5 
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los del Rey por cinco anos^ comen btadodeÇaragoçaaveynccdelmes 
^ CCC carón a correr a veynte y ícvs de de Abril defte año loa ÍUiyz de Mo 'Y 'ír ^ 
xxxvu Marco defte anoqfe firmo lapaz, ros.Co cftecauillero embioa dczir "^J""* 
. ^ el Rey al Key de Caftilla ,qe{hiia 
De loque je embtoa reque- cnpr0p0Í]t0 L\c guardar iaamiftad; 
rir al Rey por parte del Rey de Cafiãa:y le q en]0 paífado vuo entre fus rey.nos 
litCQMord(A¿¡fe ajjèmo con don l a a n M ^ y tener y horar ala Rcyna doña Let> 
nueid (¡ttdí fe confirmo el titulo de Principe noren lugar de mad re,y alos Infan 
de Villena. X X X . -tesfus hijos enlacucca q era razón, 
Orno la Reyna do- íiêdofus hermanos:y qhaftaenton-
ña Leonor vio, q ees afll lo auía hecho, y qel teítame 
"•no teniatataparte to del rey fu padre no (cania aü pu-
en eílos reynospa blicado, ni fe podiapubÜcar, porq 
ra obügaralRey q eílaua auferittíS algunos de ios teíla 
le contirxhafle las fnêtaríosyy q elmãdaria brenemete 
donaciones q el Rey do Alôfo auia q fe publicaíTc. Q^iaco a lacofirina -
hecho a loslnfãtes dó Femado y dõ cio ^ fe pedia Acias donaciones he-
lua fus hijos, v temieíTe la codicino chas ala Reyna y alosJnfates,(ede-
* ^ * d d o ' ^ ^ey ^ucncci1a^t>'4e^ítconoC1^ zia por parte deÍ:Reyvq noíerequò 
Hê nd bien, y cÕíiderãdo,q no podia ría, ni era fudaHáeh necellidadddò 
»4 eono - ç fe5ora eT1 ios Waresy caftülós 5 recho,ní la rèyna lo podia pedir por 
. ,~ ielccoceaierojprocurococlreyui obhgacicy jüíti'Ciaipcronocmbar-
7n'in0 f» liermaí10 > 4tomaíTe efta caufapor gateeíto el nopefaua>ni qriahazer 
C^tpníLn proPr'aT efedo él Rey en Çarago- agraiüo,ni injuíticia ala Reyn'a:,hi a 
r i / cajVinovncaualíero^qiedeziaMe 
7 el haze ) j i J n j Lopez de loieao portero mayor de 
rt/ fíe /õ- RcyPa cic ^H:illa,y propalo ante 
Í i, d Rey en nobre del rey de Cáíliila» bre elidi ^ } , . I - I R , ; ] A 
q por el deudo qlos Reyes de Ara-
gó fus predeceílores tuuiero con la 
cafa de Gaílílkjyporcõferuar la a-
nliftad q auia enere ellos , quiíicíTe 
tratar bien a la Reyna doña Leonor 
fu herinana,y alos Infátes fus hijos, 
pues era fus hermanos, y no cóíin-
tie£re,q les rdültaíTe algu deshonor 
€>-mcgua:y q mandaífe 5 q fe le dief-
fe traflado del reftaméco del Rey fu 
marido i y de las clauíuías q hazian 
en fu íauor:y cõfirmaíTe a la Reyna 
y alos Infantes lás donaciones, qel 
•Jtffltfífeí/Rcyfu padre íes hizo. Mas el Rey 
Rey d t ^ nodioaeí te cauallcro ócra refpuc-
r*gm por fta, fino q con émbaxador fuyo ref-
y » emba- pódenaai Rey dc-Caftilla:y fue cm 
fus hcrmanos:an"cès entedia en efte 
cafo hazer lo qde derecho y jufticia Corres en 
fuelle obíigado.Tenia el rev en eftc Cango^i 
tiépo cortea alós Aragóheíes en Ça celthraÁAi 
ragoçadasqualesfecelcbrauã en el t nd Con* 
rtlonaíterio deló^'fray les predicado ntnto de 
resíy éftãdoelréy présÊte,ylos per'- prdicdh 
lados,y varones y mefnaderos)y It>s m , donde 
procuradores délas ciudadesy villas fe h¡tfa d 
cõparecio Lope Perez de Fóçechá DeddeV^ 
Dean de Valécta procurador de la lencmfor 
reyna doña Leonor como feñora de p ro im -
las villas de Fraga y Ayeruc^como dor ds l * 
tutriz delas péríòiias y bienes délos Ryn tdo 
Inficeslus hijos:y propufo/] acedi- n.t Leono* 
do q ala Reyna en fu nobre,y délos 
Itifantesfus hijos cópetia derecho 
de aífiílir fi quifieíTe aíás corcc^aííq 
no fúelTe llamada , f por la muerte 
del rey y por fu viudez*y por fer fus 
hijos menores d edadjiio podia venir 
ella 
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cIIajRi comieiiia tratar fus negocios. nodelReyde PortogiiíjhijadeAló 
Vroteüo por procurador, proteílaua,qaunq fo Sanchez fu feermanojy dõGonça 
/íecfco /ÍW noauiaiído Jlamada alas corteSjCo- lo^fenordAguilar^y AlõíoTellez de 
URcym mo dcuiaycracoítübrc,ni los Infã- Haro fcñof délos Cameros-Eftos n 
dona leo- tcsfus ^jos ^ no ê pCrjudicaflç p0r £;OS hobres i q eran muy poderofos 
vor' efta caufa a las donaciones 5 q feles en los reynosde Caftilla-, tomaro la 
auiã hecho por el Rey fu mando. A voz de don luaManúcl.-y fe pufíerõ 
Contradi- cfta pfotgj^ció cotradixo elRey^y enordécon los de fu vando, q eran 
^ tibien don Pedro Cornel por razón grã parte en el Reyncpara Jleuar a 
Í7 A ^c ^;)"a ^ar^a Lopez deAyerue fu fu hija a Portogal: y el Rey de Ca-
ao hechd muger ^ ^ £ue j1¿ja joí l pê FO ftiHa,^ tuno auiío defta liga, deter-
p r &Rcy ^ytrL1C3 y de dona Violate de Gfe- minode yraccrcar a d Õ l m N u n e z , 
^ cia^q pretêdiafuceder cnla varonía q fe auia hecho fuerte eirla villa dc^ 
de Ayerue:porqdõPedrofenorde Lerma, y de allí hazia mucho dano 
. Ayerue no dexo hijos legítimos, y eii la tierra:y embio a Vafeo Rami-
doííaCoftança,qfiie la hija mayor, rez Maeílre de Satiago^y a don lua 
muno dunzeila, y dexo heredera a NuñeZjq era Maeftre deCaíatraua 
doña Maria Pérez fu hermana. en los Reynos de Caftilla cõ mil de 
JEn eftemiímo tiepo fucediero en cauallo, para qeftiuiieíTcn en frote 
N M M S Caftilla-nueuas caufas de diíTen/io- ra de vn lugarj a dondedon í ua Ma 
atufas de nes y guerras,porqdon luãManuel nnelfefidia> qfe deziaen aql tiepo 
difjcnfio - cílaua muy cõfederado có elrey de el Caítilksy tãbié fedixoeiCaftiJlo 
msen Cd~ Portogal, mediante el matrimonio de Garci Muñoz,y cõtraAíarcon,y 
fiilla. de doña Coilaça fu hija* cõ el Infan otros lugares qerafuyoSjyeílauã cu 
te don Pedro primogénito de aquet aqlla comarcajpara q inTpidieíJèn,q 
reyno, q dexo a dona Blanca fu ef- no pudieíTe llenar a'fti tòja;á Porto-
pofajhija del Infante do Pedró,que gaíjencfe taco qe! teaia^ccrcack) en' 
murió en la vega de Granada: y el Lerma a don lua Nuñez. Fue aííí, q 
Rey de Caftilla no qria dar lugar a luego q Rey don Alõfò murió, don 
'elle cafamieto. Por efto determino lüaMantief fe ófFreció porxnuy fer 
el Rey de Portogal de rõper con el nidor, y aliado del^Rey dõ Pedro fn 
Rey dcCaílillajy dar fauor a do lua hijo:y procuro de tener cõ el eftre^ 
Manuehpara q el matrimonio de fu ehaconfederaeiÕ,y entibio a frayRa 
Lija fe efíèctuaííe con el Infante>dõ mõ de Mafque&deíã Qrdéñ de los 
Pedro: y licuar aqlnegocioá todo predicadores., y áBçdrp.Ximenez 
trance. Mas laprincipalcauíaqíe fcnprdeÁlcaudete íu vàíraIfo,qde 
. icouia^crala injuria q fe hazia ala fu parte fupliçarõat Rcy,qfeaíTcn-
Reynade Caftillafu hija, de la qual taífe entire ellos talamiftad , q que-
cftaua el rey apartado, y fe gouerna daíFen confederados,y fe ayudaíTen 
11apor dona Leonor de Guzman, y el vno ai otro:y fuellen tan verdade 
- cõrederoíeel Rey de Portogal con ros amigoSjComo el deudo que CQ-
don lua Manuel, y cõ don lúã Nu- tre ellos auia lo requeria : y eiRey 
xiez de Lara;, a quie ítguierõ don Pe le confirmaífe el titulo de Principe 
•dro Fernadcz deCaftrojV don luán de Villena.EIRcy cõfiderãdo, qua 
Alõfo de Alburquerquejq crafobri poderofo era do lua enlas comarcas 
de 
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de los reynos de Arago.y Vaiccia:y Rcyna.y fauoreciã a don PcJro de 
JM. CCC. ^p0r]a difereciaq tetííá cóe l í l ey Evcrica, inrormaronal Papa,r]c¡ic 
xxxvu Caftillajpór la prctcíiõ dela rey- perlado auia lidocaufa, kiego q el 
na fu hermana, lê cftàua muy bien Reyíucedio , de grades nouedades Jnrorm_ 
eftacõcordiàiOEofgòlaiuego.Cõte y alteraciones: y q ImuielFe dilcor- ClJmci)m 
OWgt el niafe en ellajáíena'leal y verdadero dia entre el Rey y los Inñntes don f/ ^ 
y hizo el Re-; jqraméto y pley to ho íion a Garci Fernadez de Caítro de ^ ^ m 
menaje en poder de aql cauállero,y fu tõfejoiparaqintormaíFe al Papa, \AUUi^ 
en nobre de dõ Iiiaprometio,qba- q c 5 malos modos y medios crataua 
na al Rey Ja mefuu valía coins tier los qno deileauaniu Icruicioi dea- n^fa Ê| 
ras y vaílallos.Paralodefta concor- parear al• Ar^'obiípo del gouierno, }Xty jj>r 
día fuero mucha parte en el cõfejo liedo el q mas cueca cenia có la eon j , ^ 
del Rey el Ar^obifpo de Çarago.ça, feruaciõ del patrimonio real, y con ^ 
do Oc de Moneada, Miguel Perez la buena adminiítracion de la juífci- p¡(ieie¡u. 
Gapata,Lope d GurreajyGarciade cia: y fuplicaua, q porqei no podia ^ 
Lonz:.y.acedido,q el Rey dõ Alõfo yrperlbnalmête apfeíbirleel jura- trrfftí. 
fu padre auia dado titulo dePrinci- meneo y homenajepor el reyno de * 
pedeVillenaado lua^eclaradojq, Cerdeñay Corcegá,ie tuuieírepor 
aqÜa villa, y los otros lugares q cila efculado:y coinetielFealArçobiípo, 
uã detro de Aifcf5prÍQjy de los l imi- o a otro perlado deílos rey nos,q re-
tes del reyno de Valêcía,fe inciculaf cibieíTe eljitramétOjComo íe ama ya 
fen de alliadelante principadojdon ¿ócedido por el Papa luá i\i prede-
luafuplicoalReyí le cõcedieíFe, q ceífor al rey do Alólo.Tabic í aplica 
fe pudieiTe intitular de alli adelante ua fe le relaxaíTe el ccíb,q fe auia de 
PnncipCjo DuqdeVillena^y el rey pagar a ialglelíapor algunos ¿ños, 
lo tuno por bie; y q aql eftado fe lia- por los grades gaftos y ex'pcfas3q fe 
maíFeducado/rdóíua quilieíTe inti le ofrecía enla defenfa de Cerdena 
tularfe Duq-y embiolelbbre ello fu cõtra los dela cafa de Oria,^ con fa-
priuilcgiOjClqual fue dado en Cara uof de la Señoría de Genoua crata-
go^aa ^.delmesdMayo defteaño* uati d¿ apoderarfe della.Eran en e-
Del efíado delas cofas deCer ^ ^ ^ al Marquefe* to 
i - J. . r rr'1 , - aeMaJaipi-na>y los Condes de Do- m p d e 
^ n é ^ U ^ u e f i a J j M t ç c m U s ^ noradeo^ d ¿ m u de Pifa, ó cenia W^'1 
• • w á e G c n o M . x x X I . algunas villas y liigarci abiertos: y « . « ^ 
^ R A el q gouernaua do Pedro juez de Arborea»cõ <rran dcDomm 
por çfte aépo todo íidehdadaíMiacon el gotiernador tuo.yco-
el cõfejo del eftado dó Ramon de Cardona,y còlosofE mm de Pi 
del Rev ei Arçobif- cialcs reales a la deíenía dela tierra: ft f^es ̂  
- — _ A podo Pedro de Lu- y do Ramon cõ la gente de guerra fcj. 
naiu Cancelicri perfona de grã an- qpudo juntar, faiio en campo con-
toridad.y los qfeguiala parte, de la tralos varones dela cafa de Oria: y 
pufo 
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SahdoÈd ^ 0 ccrCO í'0^re eI lllSar^e Arde- Rey,y el Rey ^Mallorca de vnapar 
^oncotra, vinierõabatalIaJen]aí]uaifue te, yíaciudad y comiutGcnouadc M-Ccc. 
^losdeUcd r011 *OS rc^c^cs vecidos. También ocra: q fe aitian mouido en vida del xxxvi* 
fditOr'a Mariano de Arbórea fenorde Go^ rey dõ Alonfo, por algunas prefas q 
ksv&c •ciano,yIua^cíAftK>rcafciíordcMo íèauiã hecho Catalanes, yGenouc Tr(trafi I * 
yios cte. tagudojhermanos del juez deAi-bo fesryeftofehizppríncipaímccecoti C(>ncordi<* 
reaahizierõ en Tu nobre pleyto ho- coíejo de algunos varones de Caca los 
menaje al Rey por los feudos q te- kña3y de los cõfèllcres de Barcelo-
nian^y el Rey de Francia, y el Papa na, q era ineercíTados cneftos nego MaUorca, 
por vnaparce3yelrey do Fadrique cios.Fueron embiados departe del y <jft*gon 
por la fuya-jtrataro de cocordar aios Rey para cnteder en ella paz cõ los devnapar 
dela cafa de Oria,q fe auian rebela- embaxadores dela Señoría d Geno te>yelco~ 
dojyreduzirlos ala obediencia del ua mediado el mes de Junio deíle wnndeGe 
Rey:y el Rey embio allamararefor ano, vn cauallero q fe dezia Ferrer n0U{t deo-
marias cofas dela íílaaBernaldo de deCanetc,yFracifcodoSacIemece tM* 
Boxados: yGaleoto de Oriaie em- del cõfejo del Rey;y eílos fe jutarõ 
Tratítfe U bio fus meníajeros, y ofFrecio en fu enAuiñon colas perfonas nõbradas 
concordia nÕbre,yporlos íindicosdelas vni- porRafFaeldeOriaAlmiratedeSi 
mtre los uerfidadcs de Caftel Genoues^y de cilia, y por Gaíeoto Efpinola de Lu 
Orias re- los otros lugares,q eftaua en fu obe culo capitanes y gouernadores del 
hides con diecia, deferuir al Rey comoafu coinf^ypueblodeGenpuajyprocu 
tlltey* feñornaturaUy preílarle el júrame- raro ct cõcordarlos el Papasy elRey 
to de fidelidad:y entédian en aíTen -̂ deFracía,{iédo éntre ellos medianc 
tar treguas y pazco los rebeldes : y roy-arbitro Eíteuàn dcla Colona^y 
dio el Rey faluo cõduto a CaíTanò áflcntarõ paz-y áñiiíladencrc c Ü o s 
deOriajq Io embio a pedir3 para ve Principes., y 14 Señoría de Genoua: 
"nir a fu corte.Viuo tabien a Lcridas y deílftiero de pídir los dünosque fe 
adonde el Rey fe fue en fin del mes auia hecho de v-na parte a otra: ex-
dcMayoyvn gecilhõbre Italiano , q ceptando tos-qfe hizieron durance 
fedezia Gaucino de Alexadriapro cierta tregu&qfeauiápueftoporei 
^ curador de Federico, Azo, y luán, Rey dõFadrique.FLierõ^excluydos 
- Q S ¿ 4r- Marquefcs de Malafpina, hijos del defta paz Caflànò3yGaíeoro de O-
l l a n a T r ^arclLlcs Opicino.para renouar e¡ ria,y fushijos;!enquatoera vaíTallos 
tan a ar |lomena:c y n rc&olc por el caftillo y feudatarios'del Rey dé Aragõ , y 
. . ae UlolOí yporios otros lugares q Coprehcuaieronie cneihL3como cía 
)í(t ey- tenia en Cerdena en las curadorías dadados de Genouary declarofe, q 
de Maues,Figulinas,y Corofo: y en los q fe armalfen eií ios feñorios y 
cfta fazo fe vino de Gerdefía d'o'Rá püéHos dclosReyes^ dela Señoría 
mõ de Cardona: y el Rey proüeyo de Gènoua^íTeguraíTci^q no baria 
en. fu lugar cnia gouernaciõ â aqiia nial ni daño en fus tierras:y parama 
jila y deGorcega,a Ramo deMonc yórconfirmacio delapaz,rue cócor 
pahon^q era capitán de Lügodor, y dádo'^ue los hijos de Callan o, y Ga 
vicario de Sacer^iafta que embiaíTe feo to de Oriary otros, que eítauau 
gouernador.Conefto fe trato de cõ en rehenes, y los priíioneros de am 
cordar las diferecias q auia entre el bas parres, fe puileíTcn en libertad, 
Con 
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Coi) cfto las cofas de Cefdeña co-
*«-ccc' menearon a eiicaminài-ie a la paz: y 
xxXVI* fe pulieron en mejor eítadó. 
De lo que el Rey de Caftitta 
eon. XXX//. 
Stuuo el Rey en la 
ciudad de Lérida 
el mes de Iunio,y 
parte de Itdio ,y 
alli fejtincaroñ ios 
perlados 3 v váro-
euarda del cuerpo del rey de Caílf-
1 a,v fu mermo en Alaua. Lite cana J . , 
Ucro en vircua de Ja creencia q lele , 
i i - i -1 tty ú? Cií-
ama. comeciaOjdixo al rey en nobre a « , , 
del rev fu ienOMbic labia, q coMc -
Lope2: dcToledo portero mayor de à • 
la rey na de Caftiíla,le auia embiado 
íi delir algunas cofas,q el entedia (e 
dcuian cüpÍiiJ,q tocauan a la Reyna 
doña Leonor fu hermanajV alo* in -
fantes fus hijos, para guardar^ con 
ferttar la amiftad q enere ellos ama: 
feñaiadamece por cõtinuar el amor 
neSjy caualleros^y y cõfedcraciÓ que auia tenido có el 
Cortesptt' {¡adieos delas vniueríidades de Ca- í c y dó A lófofu padrery le refpõdio 
ra CcLtâh- taluña a corees jEftando en el Cafti- cõ lua Ruyz deMorosX] fu voíñcad 
n t i t n l t ñ Ho real de aqlla ciudad, a diez, del era de coferuar la amiftad: y de hó-
à*' mes de í unió cófirmo el Key ,1o que raralareyna,)1, tenerla por madre, y 
fe auiaordenado por el Rey dõ lay- aios íníãces dõ Femado y dõ lua fus 
mefuagueloencortesde Barcelo- hermanos, y qeílo por ninguna o-
nai q fus fuccíToresen aquel conda- traviafe podria mejor dar acnten- . 
doj antes q los ricos hõbres3y caua- de^q máteniêdoala Reyna y a fus 
lieros, y las ciudades Í y villas le hi- hijos en fus heredamientos, y efta-
zieífer) el juramento de fide!idad,a- dos.Que por ello le rogauã,q map-
Uian de jurar,}' aprouarpublicamí. daíle luego publicar el teftamenco 
te la vendido y franqueza del boua del Rey dõ Mofo fu padre: porqen 
ge , y todos los otros eftauuos y or- tendia; q de derecho lo deuia hazer 
depanças de las.cortes generales 3 y hora eftuuicfsé prefentes los teftfi-
fuspriujlegiosry alTilo hizo dedarã- métanos,© aufentes y fe dieífe traí-
do q no cófiimaua algunas donacio lado ala Reynadelas claiifulas q to-
nes y enagenamicntos que fe auian caul a fu cftado,y de fus hi jos:y qua 
hecho en perjuyzio fuy© yde fus toaloqleembic>adezir,qnoerao-
Reynosjdefde veynte del mes de bligado por jufticia.ni pot rigor de 
Agoño del año M.ccc xxvin. Def- derecho de cofemarlas donaciones 
pues fue jurado con íafolennidadq q fe auiã hecho a lá Reyna y alosln 
JiíMe/wy fe requeria por code de Barcelona, fantes,le parecia, q para guardar la 
por Conde y fe hizo el juramento de fidelidad amiíladq tanto tiépo fe. auia comi-
de BáYu- poílosÇatalancs.Deallipartiopa- nuadoentre iacaía de Çaítillayla 
lona. raclReynode Valecia, y tuuocor- deAragõ, eratcnidode hazer roda 
.íes aios Valecianos, a dõde fue jura cofa juítaay razonabIe>qel le embia 
c m * tn do por Rey. Entonces vino a laciu^ fe apedir > aíH como el la haria por 
Vdzcudv dad de Valecia por parte de) Rey de fu refpeto; y q e^oje era muy fácil 
,]»- ¡Laililla .q temaya cercado a dõ luã y llano de cumplir: -pues quanco eó 
W0 por NunezejiLcrnia.vncauallero,^^ eíla parte fe obraíle era hazer en fus 
Uamaua luán Ruyz deGaona.qera próprias cofas.Mayorméte q quan-
to 
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tola Reynatenia cn cílios Reynes) fç éh iíòfoènajíS-S&eiertas- condiciô'-
era por fus dias,y defpues boiuiaaJb ftc^fe áuian de'guarrdarala Rcytía' 
corona deíiireyno^ íln cõtraçíicíón ehfegüridad delas donaciones que^ 
algiina:y:qlodelosInfantes-ÍLis'ikeí feleauianhechòjíiendo muerto d5! 
manos,y lo q el Ies dieíTe, todo -eri UtmàHò de Sama3 Frances de Ma: 
y feria parllbferuicio. pues-fíéprô í e r ô d ^ e r a tenience de Alcayde, y 
leauia de feritiirbie y icalinentjsyaíñ tenia èl-caftillo cõ las mifmas condi 
como era obligadqs^y Io deuian ha-i ciónès j e entregü-alRey: y no-fe po--
zer.ÇJuefèDtiapòr cofamuygc-aucj día recibir fingraé perjuyzio déla, 
q deipues q el auia embíado fobfe Reyna^ fin mégiiá de fu verdad s y 
eílos negociosaMen LopezdeTa delate do Bemaídó de Sarria^y dç-
ledo,el y fus officiales auian nueuaT' Frances de Materóiii Que auiendo -
mete becbo a la Reyna^ a los Infa hecho donación el Rey don Alonfo 
tes^y a fus vafiallos muchos agra- a la Réyna del'Gáílillo de Guada-
nios.PrirneramétejqluegoqeIRey leftjfemadoentonces q fele dicífe' 
don Aloníb murio,eítSdô Ia Reyna la pofFeííion del defpues de muerto 
en Fraga, efcriuio-fcl'Rcy diueffa^ don Bernaldo de-Sarria", fiendo pri-
carcas a-Teruehya-'Samó yMóxuié ntero d̂ado por libre por el Rey do 
drojy Valeciajy otros lugaresi en q: Alonfo del homeñíi{e5q auia hecho 
mandaua-q fiiaReyflapaíTaírepor' pofiiquel caftillo^yliizo dõBernal-
ellos,fueíre deténida' en manera de; do píeyto homenííje ada Reyna por > 
prifioaV ciertas perfohas de fu,cafa,' cl>íin codiciem âlgttqa cómo a feno 
y rabien embioxonvpero Ruyz de, raíy-proprie-tanaiael caíHib,y vn fu 
Açagra fenor de Villaheliche ama- teniente q teniaía Iguaicda-del, q fe; 
daraíjuílicia3qeftauaporlaReyna. deziaiClarianajloóntrego alRey^y 
en Calatayud, qfo pena de falida, teni'&io otro cad^llteroelcaftillode 
novfaíTedefuomciòyyrhãdo-poDer- Mordíatabié¿mrcfe'cnesíporcicr-' 
otroen-fulüganDeziatabico,-q.cò-íí tascoáicionesqfeauia de cupíira 
mo por ordenamiento hecho anti- Ja Reyn^ auia mãdado el Rey a los 
guárnete por corrcen-AragOjfe hiw vezinos del lugar, q no dexaíTen fu 
iiieíTeordenadocierta forma j en q bir-baílimenro al caftillo, fino para 
los Aragonefcs^y los q eftauâ here- ciertas perfonas> q;no lo podia defe 
dados en elReyno fe deuicíleivlía-í der, ni el cauallero guardar fu ver-. 
mar a cortes, agora quandoelRey dad:y deftamanera fe tenia aü el ca. 
mando conuocarlas en la ciudad de ílíílo guardado.Tambic fe formaua 
Çaragoça , laReyna y los Infantes poragrauioen nobredeláreyna,qel 
fus hijos fueron llamados, no por a- Reyhazianueuas demádas,y pedia 
quel tenor y eílilo,q íos otros íníàn feruicio alos dCalatayud,y fus aíde-
tes,y ricos hobres, q era heredados asiyfm'adaua-citar aios judios ¿ílas al 
en el Reyno, anees por difer^tes pa- jamas enlos lugares dela rcyna:y te 
labras y muy cautelólas.Aíli mifmo méioella codas las retas ylcruicios, 
fe fundaua por grade quexa,qauic y lasotías cofas reales tíinauerrecem 
do dado el Rey don Alonfo el cafti do el reyninguna coiadurace lavida 
lio de Xati na como en rehenes a do día rcyna para íi,ni para, el pnmoge 
Bernaldo de Sarria^para qlo tuuief nicojVincdoloSjpcuradoresdlasalja 
XXXVI. 
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masívdeios ot'ípsbgárcsdelaReV fta^enco, clix<>>q par ios defcargos 
iíXCC# inaâCAràgo^aGiréy leshizamneha d'cJ.ánima del Rey fu padre conue-
xxxvi* cmia> ̂ {"u thefotero: y ppf.eljçvle nia.,;q.{ehailaíTen los teftamétarios 
hízicrp ciertofemi.cio, fui.dewerlò prtífcftcesry¡cerca deU-cófirmacioti 
hazer y mãdaui llamar a cortes a l ia dâ-ias .donaciones refpõdio, C] el no 
fticia è lurados y cõcejo de, Albíiírá fe q^Cria obligar a ra as' de loqlara-
2111^010 pudiedó. hazer: potfqaqlla fcõ e.jqfticialè cõftrenia • y q no de-
ciudad de Albarrazin era del Infan- qia querer el- Key dc_Gaílilla,que lp 
te do Femado-,y los -Uigare-sq-los Ih q.pedia deimera Hberálidad fuya^e 
fantes y ricos hõbres tenían en Ara rediiXeíTea neceíTidad y premia.De 
gón , no era coílübre de Uamarjos a ¿ia q icl'oíficio.dei Indicia de Calara 
cortes: y qloffre.Gtlaberc de Gruy-' yudera a eleciodelós vezinos de a 
lias procurador del Keyno de Yalêr q lkv i l í a , por prmilbgios q los Re-
cia,y Régete el .officio de gouernã? yesdeArago.les-áuian-juradojCon-
dor por el luíante dõ layme Cõdd t raál tènqr dé los» qualcs eran agra-
deVrgel gouernador general/ue i uva^ofey aíTi no fe podía llamar per-
Xatiiia, q era lugàr de la Keynajy * juyzio , lo .q. coforme a, derecho fe 
dode ella tenia el mero y mixto imr' hazia:y q eLno.ama hecho madamié 
peno,y toda jurifdiciõ aka y baxa^y, to en lo q tocaua al -caftilio de More 
ama qmado doSíChriftianoSjy ahor lla^qfucue perjadidal ala Reyna,*! 
cado vn moro ̂ yquitolas horcasjq noen confenoacio dejajuriílíicioa 
eftaiñ pUeíUs.porJ.a Reyna, y pufo- y.preeminenciareaLQue era dérc-
otras deTLtieuo; y:hizo pefquifa con cno v-niuerfal coít-ambre viada y 
tralos oííiciaÍesde la.Reyna,no. pLi- guardada de tiepós antiguos en el 
diédo hazerfe.. Todas eftasíque&.as Reyuò de. Aragon.> q quádo el pri-
fepropuucró por: parte del. Rey de; mogeilitó fucedeie'n el Keyno ^ por 
Caíhllajrequinédoal rey3ql6;mãn- Iw-gaftos qíe.ofceÈe eU.fu corona-. 
daíTe remediar:pues conocía la obji ció plfleíer ferüidó de los perla ios, 
haciò q el tenia a mirar por la hora y religiones>6end.o.priyi!egiadosíy 
deia Reynaíd hermana^ por el bie dc.lasieiudadesjy viiiasiy otros luga 
Rejpttejtd (iefueftado y de fus hijos.Mas auq reŝ y dios particulares defus reynos 
ddRey de eránotoriOjqelReyno deíTeaua co y feauiaacQftubradoferuirlesíibe -
WragS W ̂  mas ^ laruyna y perdición de fu rahuéte fin ninguna efdiifa: y affi íe 
nqumme mzdnf t ra . , q fue vna Princefamuy auia hecho en los lugarejs y aljanaas 
0' exceléte, y de grã vaíor,y por todas dela rey najíin q fe Ies :h¿zieííe agra-
las yiaspoíTiblesprocurauadesherc uiorylareyna y los Infates fus hijos 
darajushermadosjrefpodio aeftas fuerollaniadosacortes fegií COÜUU 
demadas>q.lamifma voluntadtenia noparaelcaioqerallamados.Sobre 
entõees de hòrar y acatar ala reyna, la reftitacio del Caft-ilio de X:tn ua 
puesporfupartefecüpheíTelo q d é fe dixo^q el auia tenido fu delibera-
ina;y q ella fabia bie, lo qfe auia in - ció y còíejo cd los perlados, y neos 
tentado defpues q le embio a dezir hobresi y caualJcros, yíabios de fu 
co Gonzalo Garcia^ cõ fu cpfcffor corte:y fe declaro q Fracdcsde Ma 
q defíeauajoda cõformidad y con~. tero deuia reftituvr el cabillo ai rev 
cordia.Quaco ala publicado del te- y ao aia reyna^ii á yeri por ella accíi 
dido. 
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¿ d c q e l Alcayde tenia aquel caílilló mtencoq hazia a la Reyna dona Ma-MiCCC; 
inmediadameííte por el Rey:y lo mi£ ria íu.muger s de ¡a qtial publicauá,q Xxxvi'. 
niofc dedároenlo q tocauá al cafti- fèqueria apartahDixo aquel cauallé-
]lo de Goadaleílje! qual tenia Ciaria^ ro publicametCjq era coía muy íabi- £/ Emb^ 
m fegun la coftubre'de Efpana. En lo da»q ál tiépo qué clRey dé Càííilla fe xaiov del 
de llamar á k>s deAlbarrázin á Cor- Corono t a Burgas, trato de córónár de Porto-
tes rfeípõdio cl Rey 3g fé hi2o,porqtiè configo a doñá Leonor Ñúncz AÜtdizs 
fíépré auia fido llamados para las cor Guzman sy tomária por mugenyqu^ ¿i 'eCafti 
tes de Arago: y cocurriã "en ellas con èftãdo en puto para execbtarfe,t]üiíó ¡lafublicd 
los otiros procuradores delas ciüdá- nueñroíéñor^félupoéntocesj qlá mente loq 
desovillas dei Rèyno: y quánto a loâ Reyna eílauapréñadájy adubas buè hazgeofo 
agráuios qfe pretendia auer techó nas pèrfònaSjqinteruema en aquello amtgà çon 
loíFrfc Gilabert de Cruyllas coñlo re^ lo eítor.uaro,por cfta cauía. Deípues trá U ^ ^ i -
gente el officio de la gonernacio del quado murió en Toro el Infante don tidg U di* 
Rey no de Valéda,q el fe informaria: íerriado¿qhació déáqnel pártójyéri- fafot-, 
yíèfrotieénáj6quefueífejufticia:y do el Réy dé Gibraltar áSeüil]a,y ef-
mâd4fia:q íds officjaies Reales no hi- tando eñ aquella ciudad, fe mouio y 
zieíséningü perjüyziio álos vaflallos trato entré algunos del coíèjo del rey 
déla réynaiy cõfèruàíTen fu derecho. deGaftiílajqíèpreílàírcn loshòmená 
í í Tmla- Deftas refpueftas füémííy defcóteti- jes como a pritíiògéníco heredero,a 
xí.V -vd to aquel cauallero'-y fe conoció bien, dbn Pedro fu hijó>y de doña Leonor 
útjwmito q& et &ey de Gaftilla no éftuuiera Ñgnezry tabien íê eftoruo por algu-
cupadoen laguerra,qfeaü'amou^ nos,^tuuieron çfte hecho por muy 
do enere él y d ReydéPdnógaljy co eftrañoiyfobreellohuüogran altera 
don íuáMáhueljydoIuanNuñeZjq cióéhSéUiilãjyèftuuoIâÊròia en pu-
- éftaua cercado en eíié tiépo enla villa to de éíFetuarfe.Qué én ello declaro 
deLferma, que cõuirtierafupodery dReydeCãfti!Ia,quaIeràfu yolun-
fuerçascotraelrey deAragõyJemo tadrporqdauak mayor parte de Jo? 
uiera luego entre ellos guerra: pwíj taftilíos y fortalezas de la tierra a los 
las 'colas le encaminarõ al rópimién- hijos qué tenia en aquellajdpeñájCóft 
to, pof la afpera condición del rev dé quien viuíã, mandando hâzerleí ho-
. Aragotíí ineriajé como de fu propria berecia, 
ri 1 "b y i i^r i fí en desheredamiento del-Infante fu 
(¿ue el Rey do ¿llojo de Por hijo^amacmbíadoalPapa^araqlos 
togdmbioA deUfar alRey de Cajiiíl^y Jegítímsflc. Qué fíendo eftocofà q co 
doniHaMuntt4fèf4io de fuTtajJd-- cauaâíã hora y éftàdo del rey dé Por 
Haje.XXiíL togaljdeJaReynáíuhijajydel In-
ORElmifmòtiem* fantedonPédrofu nieto, le obligaua 
po el Rey do Aloii á defender las perfohas y citados dç 
fode Portogalem' donjuán Manuel,ydedonluanNu 
bio con vn caua - pez^cjéranfus atíiigos,y los mayores 
Hero dé fu cafa a y másíenaladosdefus Reynos:ypor 
deíañar al Rey dé éftas eàuíàs y razones dixo, q deíkHa-
Caftilla fu yerno * y fué lá pfineipal paaí rey de Caftilla, y q le haría guer 
cauíàjcomoefta dicho, el mal traca- j-acomoaíu enemigo capital.Tras 
Q _ cito 
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efto mando luego cl Rey de Portogal no quifo fazer ninguna coíã. Et por 
MXCC- ayuntar todas íus gen tes para entrar todas eftas razones è muchos otros 
X3ÍXVI* por Badajozty do lúa Manuel fe em- agrauiamicntos,qdoña luanas don 
bio a defpedir de lanaturaleza y vaf- luanNuñez fu fijo, è yo , è quantos 
Von mn ralla:Cíiel rey aeCaftilIa:y colos fu- fijos dalgo fon en CaíliIIa recibimos 
Mt^ml yos^cõ el.focorroque efperauadel ennueftrasheredades^ennueftras 
T V Rcy'ac Aragõtratauadepaflàrpodc behetriasdel Rey, comandólas a nos 
dtfytáir- rofam£tcaífKorrera(lon íuaNuñcz que fomos delias naturales, è dando 
íe dtU nA fucuñado. EítofcjuftificauacÕmuy las afusfíjoS,quelasnopuedenaucr 
n ^ ? grandes canias que el Rey de Caflilla de dcrccho,è otros muchos agrauios 
^Mdje ¡3cauia claj0.y la principal era, no de- que ferie luengo de contar ,auelos 
deíde C Í̂- x;lryrac|onaCoftãçaíuhijaaPorco- moftraremoscada que cump icre,a 
f ' t?* gallara q cafaífecõ el Infante do Pe todo efto di paífada cuy dando, que 
SMXZY le jr0jno çc cotcntado^oauer la dexa- querrie Dios meterle en voluntadal 
rttcrrajf ¿0)(\cilicn¿0 fGr fu mgger; y porqno Rey, q quiefieflTe fazer lo aguiíado. 
itícuvjns oço ninguncaiiailcr0jy hijodalgoyr Primeramentecôtraíimifmojècon* 
1at£Ía- cníunombrealRey de Caftilla^ara traia Rcyna doña Maria fu mugenè 
hazer el au&o del deínaturamicnco, contra el Infante do Pedro fu hijo he 
cícnuiopor diueríàs parteslarazon redero,el qualfabedes,qpor mada.-
que tuuo para defiiaturarfe, fcgunla do del Rey recibiemos porrey,èpor 
coítutnbrc que en Efpañaauiary pa- fenordefpucsde fusdias.Eporqago 
ra mayor nocicia ddlo, fe pone aqui ra veo,4 de todo efto non fe fazc^n-
lo qucefcriuioal Rey de Aragon. te de cadaldia deshereda al dicho In-
SEñor fago vos a faber, q muchas ÉmtCjq es nueftro feñor naturaljC he 
vegadas he imbiado pedir mcr- redadeloqdeue feyerdel dicho In-
âmluan ccd.ilRey^ quiíieíledefcercarado fantcheredero,porhonrarèdarma-
Manud |uan Nuneziequcnoquiiieflcponer yoreftado dequatodeuanauer,aloS 
¡UÍYA eí rty cmbargo enla yda de mi fija, y el nun dichos fus fijos, q el ha de doña Leo-
tn jtfjhfi- ca ]0 q.jjtò fa2cr: ancc ponc tot|os ios norjÔC otrofi per defaguiíados qfazc 
Mcion de embargos, que el puede. Ec como ala rey na doña Maria fu muger, los 
¡acuiijum C|Uicra qdeftas coías medeua fen- qualcs nücaíefalla,que ningún Rey 
atic ¿i IAS T[T) como vos cncendedes, pero por íazieíTc cõ tales maneras cotraningu-
UtjAsMrd dar]Ugar}qUCjcnõfízicíTedeflèrui- naReyna,conquienfueflecafadoa& 
io<¡h<tz¡, do de Dios è daño de la tierra^por- otro íi por el embargo qpufo,èpone 
qlos pie veos vinieífcna bienjcmbic en laydademifija,èporqfeembar-
a dczir al Rey^uc fi alguna querella guc el fu cafamiento, è por desherc-
auiade dõ luán Nuñez è de mi,è nos damicncos qfizo,è quiere fozer a do-
dcl,qlo ponriemos en mano del Rey ñaluana,cn la qual heredad he yo de 
de Portogal: è para cito q dariemos recho , & por los desheredamientos 
buenas rehenes y villas: & el Rey de que fizo árnica don Femado mi fijo, 
Portogal quejudgaire.loquefalíaíTe èpor otrosagrauamienros que fizo 
íorderecho.Etcítofaziamosporlos cõtra el mi cuerpo , queriendo me 
buenos deudos qel Rey de Cartilla, matar . è muchas maneras defaeui&-
ccUntantedoPedrofuiiijohancon das, porq por tales cofas ,fcgunfuc-
eí Key de Portogal: ècldetodo efto rode CaltÜlaJe puedetodo vaífallo 
dcfna 
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dçfnflmrardeify Rcy^^dp^íu fenosp iDfo^j^è^ í^oy/GonçalifezdeCafta M CCç 
b r e < è f e f i z o ^ ( ^ ^ 1 1 . ^ » ^ ^ } fgiftí-y^iaiiiíai/^^íiturafcè qufejroi.-
, lo debuenatpç^.;]^^ If?^^^ ¡Giérta^ è^çííiíÊièttàada mo,fijo, métodos los 
. .qçjoãdo er^^^^íjQiggch^libnfft; <ífes-íliíodichpsípt^Qseípcdidos,è, 
. • deXamsyo^Qtl^GOQÍej^fl^qerafo. défea.turados.deJí^/abcPjqubbtvúfr 
... - feujeifrjtopccd>P^MgMH^«iatar:è ^«ta&çmbiO.aOfr^sp%rtçs,<loyófcfi-
;."aii: «jiírpo ãJçtó çwofcti&bl hotnps ¿ § tiçndf);̂ UíÇ me .qu^^^porqucfep^ 
y.iw-pon•oí.:Ét^@imjfeiñ^-ujf^ .m ĵ; çlíley^puedàííabçí-efto.jCjue yo hí?; . 
..-."••'^•f tntichas vezes-̂ ',S>aî }itr.Rere2-<fei fecbd..ã)â-c^sp«rp)i.6 iò/íi?.»Ecpidos ,l . < • 
r'i^v.ji C^dab^ibiembMnsdofey^M.drEt.çrr wíDCfceíl.fenòh3?qbetefigadespor; ,14 
v-t tooJí-porq.quíídb.meeml?)p.dpipsyi' biaivdctjaàndaíiguarçlár dfciçartfjè? ^ , / 
«u^*^r^ijqiiatidj^tfene^ííajjíija^re&jèí déiafazer ^giftiaretjlâVtieftrá.càii ,. ^ . . 
.*;• :j}ap«içraatnarafjpfct;íib^tfidaddm% qcltcriaicõéldiaiè cpndano^lugar, * 
v -' , do prendereaBacar.a,Nufio..Mar^-v qjóíclvosfuere.dadad^Uii pane:porq, 
nc^tdtí Aluictlíi^uíi^yatlãilOjòfuerá: Ia'verdad dèfté fecho pueda férpto-
muertOjííno qu^l-qiiift.Diosc/çapiaíM uadaviCsparezcacadaqtnetiefter fea: 
que fuyo de la priíibn« Ei;ptrofi por^r 6c tener vos lo he en tntírctí. Dada cri 
enVilJardal txiaadomaEgi;ccortarJ^Si el CaftieJlo treyntadiasdelulio será 
pianos è los picdçs alípícudero qiift demil.f-trèziWitòs.lêtentà èquatro , 
eqibio donlua NuñeX-a,defpedifMi> añ.oSjJO luáil Gòíiç4iiez lafizefcrc-
y defoãrurárle detò.por-todàs^AaSj tíirpoí màiyádoaedoniuail . 
won-3$, faziçn&o..-y.o quanto; pud© f Eflacarçãfépr^íeritòai Rèy cri él pr fy tAà 
. p^riello,noâ padeÊilUrnningiLiti hQr- Real de Valéeiá açátórzèdel mes dè [ ¿ ¿ ^ ¿ ¿1 
ftifcifidalgo 4 que fe-at-reuieífeÁ yral Agoftodeftéáno^ètlãdó pfefencésd ^ 
; ' , Rey^amedeípídie jtíi Enc déínaturar. Infiinrèdo láyniQ íii héPcnaríOiCl Aí*- l ^ ç ^ d ^ 
'v' '• ddJyfc porque íàbe DiQGí^e yo riotl çobifpodÕ Ptídro<lí ttiDá»dã Pcdr^; íf ^t w^ 
''1 •"•: qucrrià fazeirningapaCoía con mala ocThoas MaéfbedélaíâtôUçrúdáí ^ t¿ 
cubierta, porende ertibip á vos eiia ^QtCfa,Vidal dé Vilaxi^ia.É^AKdâr.' w ^ L , / . 
mi-cartajquciòièpadeãjèloelpiiedâ dordíéMataluãydôt^ofeejjila^rí:f ' ° 9 
làber por vostqac áuiédo mio aCuer: de G%Uasi :egetóelS |S^^d | j fò . 
. do con mios amigos pernios vaflalios curatio dél'reyno de VafecíajàõTfe'-
falle vquefenaladatriêtc.porloíqtie el dro Fernandez deVergnavRodrigo 
ReyfaZe contradi infante do Pedro Dias; Arcidtáíâõde BarocavUiati Sã* 
ill fijojqne es nuéílro ícñhr natural,è chez-dé Maypíal íàmrerodé la.Seu •, 
Contra ladieba Reyna3è:porlas.ocra$ de^aragaçázmiEer luâtcrbãdezdd 
coíasdfchãSjèporoirasquefeipuedá Pamptana^o'drigo Díaz^Vicecance ^ 
^ dczir,èqueícdiraD cada que meisè* l)er4ÀJ«ia3do.d^I^rfffa.bayl£í.gen^ 
íl:eríéa>qucme podiàèldcuia defria* iál diel-r^.deValccjayíèd^pRwyz^ 
turar del. E de que ojstí-efte.-acuepcio Áç^graJuanRuya de MmoSjGarciá. 
hoy Martestrcyma.diãs déjínes-dp ¿e/Lo^ZiPedróNauesdeVerájUó^ 
lulio ddped-i cdeíhatareAmijèíLdaâ péíde^arreas'Garciadeíitrapolrríííé 
Fernando mio'fijo,è a Sãcbo Watwtól ftro dei rey.Occas oailtas íèmbjãte&íl 
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• efta émbio donlnan a los MacftrcS jyw qcifc dõ Pedro dè ExCfica tcfliíiencl 
M.ccc. pej-i^gs^coeejoydeíosRcynotdt' RtynodcValençi í i^eravngracfta 
xxxwi. Gaftilla'/po^^hizíe&ofabèèalRcsy- do':porqcftadaflicradefas licynasj 
don AJõfo ,'cOnK> fédefiiauiráiíâ-défr' ííeímo vna períoirâ tan'-priticipal y de 
y en toces ínfíãuáiq«i;Rey:fc-àpròlie' ía's6ngrc'j v qHC'éSprehcndia tanto,-
chafledeftá-oc^ííonjcomândoal Ríè^ páíárian reíiiltargnultís daños y ¡rico Elfay y, 
de Portbgal en foaytída^y a e i ^ y á ü i t a e n t c s . P a ^ a í í l o r e c i b i o cí Rey ju ^ 
luanNunez'éíi fii:fe-ruido>i'coft-tó» íaWientoykòtíiènàJèátílInfantcdon ¿linfatt 
qual dezia don luaQiq el Rey -porflía1 Pedro fii íiói f dé los ricos hombres q ju fíí) y 4 
tosricssha 
>dldmy 
X 4 , 
iluar fu querella > porque no falcaffe^ <&£àl,y tan buen caúalíerOjy de tanto chu ftgtt 
çn que entender al Rcydc Gaftrlla; vitlor3que]o aüenturaria todo por fit dUttyu 
en ílt Reynoyy dexaile la demanda fe;y vèrdaiy embio a Garda de Lo-
de la Reyna de Aràgoniu-herpaanaiy • rifcil Rey de Mallorca fu cunadò^a-
de fus fobrinos, • aquele irifoáuaílè del eftado en q 
'; [ • ••-'•"> cftiauan lascòíasiy fenaiadamcntc pa 
ff'De la-ifUt fffrmêjo-enitâ íaapaziguâr'vna gran difFerccia, que 
C m t t i Ú R y m i r t t l t n c U v àtUwrrk « ^ « Y ^ Mallorca tenia con el Viz 
. QMdfiejhizoccntrJlosdftiüosy titr- éónd<; dc ^ocabcrti.-Parajuíhfícar 
m d t - d o n P m & i x v i a L cI negopo^ordUc todo el fun- Jmá d 
XXÍCIÍII* dáraento éira la confirmación que íc y 4rtfí 
pídia de las donaciones q fe auian he ^ ^ / ^ 
;Ill:a por el Rey, qué cha a ¡a Reyna doña Leonor, y a los « d -
por todas partes fe rnfüntesfusliijos,clRey mando lia- * ¿ 
haziagrandes apa- mata cortcísalos Perladosyricoshõ j ^frá^ 
1 rejos deguerra, y q breSjy cauatlcros 3 y Syndicos de las jj_ 
laReynadoña Leo dudades y villas del Rcyno deVa- „ 
norfumadraftráin- lencia.paradiezdeScciembreiyallê- n / f ¿ 
citauaalRey dcCa dedeftoefcriuiaalas ciudades deÇa ^ i - í w i 
ftilla fu hermano,quáto podia,para q ragoça.Barcclona^ Lerida,quc cita- J ^ l } 
emprendieííe de ponerla en pofléíTio biaflen fus procuradores con poder w ^ * 
de las villas ycaftiliosique el Rey dc deaconfejarlcjo que fe deuia hazer 
Aragonleauiadexado»yalos Infan- en cftaquerclla:porq tenia grã artifi 
tesfushijosjcomcçocoeítaocaíióde dojaunq tanmoçojen eftasjuftifica-
apercebirfe:y porqdo luaManud le ciones:y fin eftos muchos caualleros 
requeríanle cmbiafle focorro dc ge y pcrfonasréligioíàs y de letras fe jü-
!f' n2Cr la§ucrracoil,:ra el Rcy wro en la ciudad dc Valencia: y por-
-de Caili]la,parccio a los de fu cofejo, queMiguel Sachez fecretario de don 
q te deuna tratar,ft conuedriaprime* luán Manuel requirió de fu parte al 
roapodcrarfedebsxaMosyfucrças Rey .qlccmbiaífcalgunas copañias 
• ' degen-
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podçBurriana^y Jõgtenia én Cata- MCCC; 
luña^cralas villas deMomblanchi y t ' I * 
, . cordia q entresijos auia, c l i t i^ fuç W í l f o g r à ã k j Tárrtgá-*. f iüc la mifmá 
,. „ . , aconfejado-éii áquellas côrtesícjàcíe fuerte Ce pufo' fecrefto cíi el citado 
^ . proccdieíTB primero tocradétíFcdro ;de don Pedro de Esefiea.Eílcl prín-
, .. ' de Exericâiycptra ãlgunosòErosquc cipiò dé la celebración déftas corees, 
auia ydo áfeniir al key de Caftfllâ^ ãiices § el Rcyjtiíáflc los priuiíegiós, $ t o p m d 
. fetóDfederairon'cóheljofFrecíédoles yfáefròsdeiReynojpropüíbjq todos fay xn9 
HA%tt c| ReydéG-aftilla devalerles con fu aquellos qfegüláfonnadeLíidá no le ^afelnlos 
foá l^P t Pci,^ODayií^do-.y"iriSdoIcshazerfus preílaílen clíàcíámeto de í idelidadjyj,^¿fo 
¿ Q I E ' ' ?roce^^P^r.tio:àúcr côpareoidò en too fe comprehêdíeífçfteníacofírmã atte p^efla 
rD € xe iascortesjfiêdocitadosjparahazerei ciony juramefltd^auiade hazerde ]oí 
nctporno juramécodefídelidàd,quc deuian al lõsíeudosjy coftabreSí y franquezas nit\at ' 
74 ercom Rey.Entonces coparecieron anteci délReynodeVãlèneia^ngeneral,© 
p* set oy ¿res cauãllfcros dedon Pedro dcExc- en partículany corno huno algunos, 
ttydYtwn q era làyâfé Caftella, Aluar Pe- q expreííaméte rehufaro en eftas cor 
rríjcrftfrf- todeGhalez,y Fcrna Sachez de A l tes de hazer el jurátnetd de fidelidad 
y da y ero y ¿üxeron.q don Pedro fú fefior acoítnmbrado,y otros no vinieron a 
¡as YAZO- aû a mãdado alos' caualleros fus.vaf- ellas,el Rey colulcp fobre la forma q 
nssytjcu* f^iós^qfí el Rey losHamaíTe paraba- ledeüia tener en proceder críntra 
Ĵ ' zer guerra cotra las tierras y caílillos JlosrylosPerladòsiy períbnas Ecleíia . 
q la Reyrià dóña Leonor y fus hijos ítitas'íéefcuíàrõdeacõfejftr fobre-ef-
£eniãpordòriacíÕ del Rey don Alón té caío > y los Varones y Syndicos de JiaJ"C0{ 
fojo para hazer guerra contra el Rey lasciudadesy'villas del Reyno decía ^ l ^ f 6 ^ 
deCaftilIaeiafáuordcdon Inan Ma- raronjqlosqueêftáuãpreíentesj de- " ^ W f ^ 
lUieljCñ èfíoscàíosíeeícuíaílendeyr uianfercompelidos,y noíedeuia ad c^0je"lt 
.. y s - M , éh-fú fert¿ido:porque el auia jurado mitir a las cortesjhaüaq preílaílen el y j r o c c -
h-íh • 1 con otros ricos hombres deftos Rey- juraméto de fidelidad, y qlosaufen- dtrcontrd 
••. ¿o j-qú'etíipdajia confejo, ni &uor c5 tes nodeuiâ gozar_de las libertades y 
*• tra ias 'ddñadohes que el Rey don cofasfauorables q fe-otorgairen por t*5'4™**-
- AlonfoauiahéchoalaReyna^afus el. Rey generalmente por forma de ** y * 
v: : Èijos: puèsfeàtiia encomendado ei fuerosypnuilegio£>nideuiaierad- e lt 
- • éííadb dét'TiíÉLnce'dón Fernado-.y ta- mitidos de allí adetâte a cortes, hafta ííCow/e]íítt-
bien porque el tenia tierray merced q purgaííen legitimatnéte fu cõcuma 
Secwflad del Rey deCafti-llaVy no determinaua cia.Mas coílderada la qualidad de a-
Jtey todds de feruir las-cauaHerias que tenia del qnellos tiêpos>Y dela p'erfona y eíla-
LÍS rentíts ReyjengúcrraqtULiieílècótraelrey do dedo Pedro de Exèrica, quando DoPedro 
deURey- de Caftilla: y por efto pidieron ellos no fuera dela cafáRcal,m tuuiera ta f* <tl<w¿ 
na y Us caualleros, q el Rey los tuuieíle por íaparcèeneíbsReynos, ni fuera fa- fer h ò e r 
nerras de cfcüfados.Encoces mandoelReyíe- uorecidojíoqhizoeneftecaloíeatri tamadoU 
do Ptdro. creflar todas las rentas, q la Reyna te buyoagran valordetomaraíuinano defenjade 
nia enía villa de Calatayud y fus al- ladefenladeloseftadosde la Reyna kRtymy 
deaSjven la ciudad de Hucíca >y en dofíaLeonor^dclosInhintesíiishi- infantt^ 
las villas de Xatiua>MorellajMoruie jos,como lo auia offrecido con otros 
dro,y Algezu-a)y en CafteliÕ del ca, ricos hombres y jurados en vida del 
0 ^ 3 Rey 
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Rcyriiraarido,yloiiienosfucauctu- de Aragon7 qnelosricoshobresde f 0 U j d ; ^ 
' r^rpor ello fucilado. lifcufauafcdc Ai-agQ.qallieftauá,entSdiedo ferfu C0„tfr0)4S 
' no aucrcóparccido a las Cortes que proteflaciò juila, no quifierorv paííar ^Jl^ 
r r f 7,cl lley tugo en la dudad de Valen- adelante, para combatir el cadillo.ni r £ ^ ' 
]Cyj€(0 c ú A m c ò o . q el era rico hombre de hazer daño a!guno,aunq fe lo mando J ¿ert„a„ 
pearodtTío Arago,-/delfucrodc Aragon:yqco- cllnfacerantcsamaneradcefcarnio, á * 
->T ¿ M ' ¡no r2icraobli»adodchailaríb en las quando fe Imta la tala, yuan como ^ 
tfom- Cortcsqfccclebraírena los Arago- quiêandaacaçadçliebrcscnala^n 
cn. ncícsenelRcynode Aragomyqno hazerdauoninguno: diziedojqpucs 
. C era de la corte del Rey no (kValccia, no íc guardaua el fuero a don Pedro, 
. ni de lu fuero. Antes el y todos fus harto badana, qacopañaíIén3y guar-
i0 r ¿ A* PrCt-ít:C(;í^rcsfue-rot)cxcmptosdea- dafsc la perfona del Infante, porqno 
J"*™ e quelfuero:yteniafuerodeAragoen rccibicüc daño de los enemigos. Me 
"ÍS0"* c¡ Rcynodc Valeciaiy les fue otorga diado el mes de Octubre , antes q el 
do a íus paliados y guardado fíepre, y Rey partieííè dela ciudad de Valécia 
edauã en polleífion del fucrode Ara- como fupo edo,mouio cõfus geiltes: 
gon.Que íegu ede. fuero no era obli- V paflànao de Moruiedro atraueílb a 
gadodehazer jurameto de fidelidad ías Alçublas,quemãdoy talado las ve 
en la corte del Rcyno dcVa!ccia,por gas y heredades q auia en la tierra de 
qnoCfadclIa,yaflino podiaíerauido don Pedro:y hallandodefiertoaquel 
pordcfobedicncc y contumaz ,ni íc lugar, dcallifucclRey a Pina, y los 
• dcuianroccderconcracl.Mas nocm vezinosíe dicrõ,yentre£arõ vnafor 
na el Roy ^arfíancc c'*as razonpSjUie allí derer talezaqalii auia.Utro día de mañana 
í wh-r tríe ni'n'u^0>^ ê  ^cy ^ apoderaíle tic las partió el Rey co fu exercito a poner-
'deluria ÍLlClVls,y cadillos,ycftadodedõPe íe íobreotro lugar deaqllavaronía, 
^ dro ticUxcricary paraproceder a exe que íedize el Toro,y entregofeleco 
Pedro y'm cucion concra cl,embio el Rey al In- el callill. >. A ntes dcdo,edâdo don Pe Mtiios q 
hiLúam- ^ni:c^oníaymc^hermano con los dro en Chelua,auiacmbiado a Aluar trat* ¿oit 
b mrUs ricoS ̂ ^^rcs y caualleros de fu mef- Perez de Chalez, y Fernán Sanchez Ptdro 
nada^ara que cóbaticílcn el cadillo" de Alucroadô Pedro dcThous Mae ra reducir 
de ]-'xcnca:y taladcn toda aquella te- dredcMòteíàjrogandoIejqfefuefTe fcdUêbe-
nencia y comarca. Edaua cn aquella a ver con ela Chelua>offreciêdo con dimcidM 
lâzon do Pedro cn Excrica: y fàbida cóíèjo fuyojde yrfe a poner en lamer 
la determinación del Rey en _ tin del ced del Rey: y el Maedre íe fue a ver 
mes de Octubre fe paflo a otro lugar con cl a Domenjo. Defpues embío 
fuyo,q fe dize Chcíua^orq era edar dó Pedro a Roger de Sauiccntea Pe 
E/^rtííoeí cnCadilhuy auiédo llegado el ínfan- droXtmenezde Lumbierrc al Rey 
Jtij.xmc fo te,y los ricos hombres a poner cerco edando en Biuei, y cn virtud dela 
InExcri- íobçeel cadillo de Excrica , efciiue creencia qlleuaua^ixeron^qucdon 
4-.i It frote el Rey cn fu hidoria^llego vn letra- Pedro queria venir ante el Rcy^ara 
ft;-: de¡-at- do^iedezia Muñón Lopez de Tha- cumplir fu mandamieutOjV edar afn 
ti'dfdci* ude,y procedo al Infante don laymc, merced con ciertas códiciónes.Otro 
Jro ijtt? es queaquelíaexecucionq fehazia^ra diaholuierõallu^arde oiuel losmif-
.;•;// = í\f- det.itoradayinjuda,porqaquelefta-
UM.O tieU dodedonPedroerapobladoafuero 
mos,y de parte de don Pedro refirie-
ron al R,ey*que era cotento de yr a fu 
ferui • 
Key don Pedro el quarto. 1 2 4 
^ n , ciOjyfupliçaronletlefoparte.qacen- piculosq el Rxy le pedia: ydealíi le 
je didoaq elgoLuerno de fu citado por hizieron íaber,q eftíUian en aquel lu 
tos CdJM ^ic^á"e^aüacny diípofidon deo- gar,y Jeembiaro loscapiculos^aduer XXXVIÍ' 
lírospsVít cr0S>^lc^c;^cru^o^ecmbiarIealVis cíendoícqíilosocorgauafe veriíí co 
frurtdad condc c1c Cabrera,y a don lofFre Gi- el: ydo Pedro les embio adezir con 05 tíHíí" 
F r V r íabertCmylJas,q regia el officio de Gonçalo Ruyz de Lihori , veo Pero ,s ^ 
' T r ^go^ernaciodelReynodeValcaa, Ximcne^q elotorgana áqiloscapi-
794f.i¿ ios y defpucsfuc Almirantcdcl Key, ya tulos.como ciacylospcdia^fequc! 
mt,,rf' Ferrer de Abclla.qcraayodcIIn&h-. ria poner en fu merced, Efto eraa mM*"l 
tedõ íaymejyamicerRodrigoDiaz cresdeNoniêbre,eftandoaundóPe j * * ^ 0 
Vicccãcellcr.ya Lope de Garrea pa droen Chelua:ydixcr6les: qios eíh - € ra 
raíegiiridaddefuperfona:yelR.eyIo' uaefperandoen vncollado, y'queíc ¡inclmPn 
uiLio por bic.y recibió ¡nrameco dea- fueíTen a ver con cky parcierò de-no- WCÍ*̂  otor~' 
quciloscaualícrosvaflàllosdcdóPe-- che juncos: y hallaron a don Pedro,^ ^ j 0 5 ^ " 
dro,q en ÍLI nõbre aflegurarõ las per- cftaua con ciento y treyntadeacaua-
fonas del Vizconde, y dedo loffrey Ucycògentedepie^íàladolosyre • ^ 
E l fíímry ^c'os ^ucílu*an ê Y1*ĉ  ê os- Tenia cogiólos muy bié: pero luego fueron 
J o do Pedro grandeamparo y fauordel prefosmuy iniuriofamcceiy los lleno 
madóP c- Q̂ Caíl:illá,y auiale dado ya el a- al cadillo de Chelua,y otro día por la 
dwotlde àd*&tn\QtotQ àc\ Reyno deMurciaj;: mananalospaíIàrõaCaftillá:ylospa 
díiiilá 4anccsera de dó lua Manuel: y ein- • fiero en Requenaxn lo qual imeruí- ^ 
^ ' bio a don Diego LópezdeHaro,ya no Ferna Gomez adelantado de Re- Z^1.0, 1 
luán Martinez de Lcyuajya Lope quena co algunas copañias degçntcí f7^1^^ 
Diaz de Rojasj y otros cauallerosdc de cauallo y de piedeRcqucna y Mo ,ra fr^ "'S 
fu meíhada^q eftauan en aqlla comar • ya: y •cncomedaron los a los alcaydes fwí̂ rf 
ca j paru que hizieflèn guerra ai Rey y concejo de Requeni,paraq los tu- °d. C • 
de Aragon con las copañias de gen- uieflcn enprifionpo-rclReyde Ca- ^J^^Z 
te de cauallo y de pie, q íè auian jun- ftilía., Efto hizo do Pçdro con fin de tt:tyros 1 
tadoen íocorrode donPedro : y los; aucraftipoderaqílos caLialleroSjpor ^ iqre 
Macílres de las Ordenes haziãgLier- quie entedia qffegoücrndua el Rey; ^ ' ç 
ra en la tierra de don íuan Manue^y y leponia,enqna cofírmaífelas do- J%iir0, 
contra Sancho Manuel íü hijo, qera naciones: y luego falio con las copa- DQffpe¿rat 
addãtadomayòrenla tierradeíupa niasdégétcdçcauallpqceniaen Re ^ ^ -
dreen el Reynode Murcia:y creyen quena y enOtielvy entro cnelReyno t r ^ ' 
do el rey de Aragon,q don Pedro fin de VaIencia>por lafrotera de Xaciua . r 
encubierta alguna, y llanamente fe haftaelcailillodttEnguerayhizomu rJ^tyA^ 
: quenareduziraíuíeruiciojdetuuofe chodáño:en todas las aíquerias de 
cnelíugardeToro3y cõ lafeguridad Aquellaçotnaijcá ,y (>udto al val de ^ ' ^ ^ 
que íedio alVizcóde de Cabrera ¿y Ayora con grande preía de ganado, 
al goueruador, y a los ocros,partierQ hizo otra cntrada,yiue íobre Alpuc-
del Rçal,q el rey cenia íobre aqlla vi- te,y cõbatiò, y quemael arrabal. Cõ 
lla,y fuero al Villar, yalüfereíoluie- Janueuadc laprifion de aquellos ri-
rõ,q no feria honra del Rey>q fe pu^ eos hombres y caualleros^ la gcte del 
íleílèn en lugar, adonde don Pedro exercito del Rey fmcípcrarordenm 
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mar todas ias caías y alqúcrias dcaq- Ilosq leparecieíTeeorehenes.Eílan 
w.ccc. j]a Cümarc;ij¿i t0¿o comcnço a arder do ya para rcíólacrfe/e concertaron 
X X K V I I . en vn inftanrcry cíto íc hizo can arre: los Royes, que elmacrimonio fuefle 
barad.imccc q no fe pudo remediar el con la Infanta doña Maria^ue érala 
dano,y íucedio deniancu, q pegado hijafegunda del rey de Nauarra:con Ctlrííelrej 
tucgocrc]]LigardciasBarracas,adõ condicion^queencafo qucel Rey y ^ ^fratt* 
íteci fcy de tenia el Key fu real, cítuuo en grã Rcynade Nauarra no dexaflen hijos C0}J ¡ ¿ t 
van mu 4 ¿ c atajado del fuego, íino varones, fuefíe preferida en Jafucef- ^ 
mtjr/io rey ^.c;a cj jVÍ¡lc[|.rc dcMoteíà q era fio de aquel Reyno ala hija mayor: y ^ j " ^ 'J^ 
p í p r u en ^ ^ . r ^ ] ¿n fL1 cofcjojy !c fko del dcuio fer, porq la edad de la Infanta *% 
pchoro de pejigrp^ Futfc el Rcyaqllanochcá doña Maria Gramas coforme con la ^ ( ¡ ^ 
j1ieS0~ Scgoibc.yporcüícjo de algunos ca- dclRcy:yalosRcycsdeNauarrano iQjdiAmA 
uatlcrbvCauiancs^iIcdixcròjq era pareció cfta codicio muy graueporq tn ^ 
grah afrenta leuancarfe del cerco de tenían hijos. La mayor cafodeípues faC(ftQn 
Eire btid ^xcrica/inhazcrmayorefctoydano cnBrccanacõelVizcÓdedcRohan, ^ ^ 
/ ¡Src'í en 'a ncrríl dedo Pedro, boluio acó- y lacercera,q fe llamo Blanca/ue fe-
i€J0. ' batir la villa,y cnel cobate fue herido güda muger de Philippo de Valoys» 
xcrtcíiy <jcvnafacrac^ci0j0 vn varón mu y lley de Fracia^y de aquel matnmo-
tíltclomu PrinciPíd4cra don Aymench íenor nio nació íoana,qvmoaíernucraacl 
tiro d fe t'e^-cnt£^as>ymur*oc'cla^c"clacn K.cyefpoía del infante dõ IiuDuque 
ñor de Cea ĉf50r̂ c>y ̂ Lie ^hcnterrado:y elRcy dcGirona fu hijo,y falleció antes que 
ullds fe ^koluioalaciudaddc Valcncia.En fe velaííên.Fuero embiadós de lacia 
bndbe A Ĉ a ^íon ^crn^ Lopez de Heredia, dad de Vaiecvaa ly.del raes de Oda 
VxíícU lcra^cndoícJqi!e Ia Reyna doña Leo bredefte añonara celebrar el deípo-
nor no procedicfiè contra el, y le ma íorio co poder del Rey, luán Sãchez 
dafíc prender en Albarrazmjfe vino deMayoral camarero delaScudc£a 
al ícrtiicií) del Rey. ragoça,y Garcia de Loriz:y fueron al 
HW }«f^„i • r i i caítilíodcAnetoenFraciáenladio-
Ueldcjfojcrw que fe celebro ccfiCarnutêfe;adõde rendid el Rey; 
onrtü juy y U lnfAntÀ ¿tf* MtrUfy* y RcynadcNauarraiyenlaficftadc-
dtliiQ d< Ntuarruj dtlASitiicmts \z Epiphania del año del nacimiento ¿l̂ T* Qm0 XXXV' de ntieftro Señor de mil y treziétos y CtUhtft 
'^^^^^Aíehareferidòjque treynta y fíete íc celebro el dcípoíõ- tldefpoft* 
viuiedo el rey don rio,co poder del Rey:y porq la ínfan riey pwf 
Alonío fe trato ma- tanoteniadozeañoscCipIrdos,leobíi no ttnuut 
rrimonio entre el garonelReyy Rey na de Nauarra, q años 
Infante don Pedro íolennizaria elmacrimonio porpala- Ulnfanrt 
fu hijo,y la Infanta brasde prefente,quSdohuuiefíe cü- /¿ oblige 
doña luana , hija mayor del Rey de píido los doze años,o antes fí Ies pare los Rtytí 
Nauarra:ydeípücs de la muerte del cieíJc:y entregaron en nombréde la' ¿cvprmtf 
Rey^lArçobifpodõ Pedro de Luna Infanta por arras los Caftillo'sde Ar- Uen unit 
cncctiioencfccuarlo,y el Rey cílado giicdas,£flacha,Saniacara, Murillo dalasyà* 
en Çaragoçaadiez del mes de He- del fruto , Galiipienco, y Burgi del fas cafli-
bvci o dertc año, le dio poder, para q Rey no deNauarra3con tal codicio n, líos en Re < 
3o cúcluyefle y.fe cntregafsé los cafti que fi el matrimonio por fu parte fe /?eníí> 
dcxaCTe 
J 














cftos cartiilos al rey de Aragon 3 y Jos 
niuicíícn hijosDalgodc Nayarra, y 
preftafsé homènaje y fidelidad al rey 
deAragõ,yíc hizicífen íüs vaflallosi 
Dieron en dote ala Infanta feílenta 
niillibrasdelamonedaqllamaua Sã 
chcteSjO deTomfcfeSchicos,*} corria 
cnel Key node Natiarra, o la eftima-
cio delloSjComo antes vaHa.Fue coíâ 
m uy notable en efta cocordia» que le 
obligaron c]Rey,y Reyna de Ñauar 
lòsPêr]ados,ricos hcibres,yca-
ualierbsjy Procuradores dfc las ciuda 
deŝ y villas de Nauarra jurari5,quc fi 
laReyijadeNauarra muriefle fin de 
yar hi jos varones de legitimo nutri-
ñionio,y no quèdaílc dellos íuceflio 
de varo jen ral caíb recibiria porRey-
na de Nauarra ¿lá Infanta doña Ma-
na fu hija fegunda, y fucedicflèn en 
aquel rcyno,los q dècèndieílen de a-
qucl matrimonio lcgitimànicnte:ex-
eeptãdo Ên efta fubííirucio cierta cÕ-
cordia^q cIRey^ ReynadeNáuarra 
itiiã tomado ¿oh los del reyno;ènla 
quál í't concenia, qüefi Ja Reyna do-
ñ i luànadè Nauarraiquèçra Japro-
priecariajmuriéíTéjelRcíy fu marido 
tuuiefle aquél rcyiíOjhaftaqèl here-
dero fueííe de veynce y vn año,y def-
ptVes haítáfer pagado en vndpagadé 
cié-mil libras de Sachetes.En tai cafo 
otfréeian ícria jurado él rey dcAra 
gó po'r rey de N a'uarra por rázon de 
ÍÍI mugtírjpor los PerIádòs)ricos hÕ-
breŝ y caiiálfcijosiy por Jás ciudades, 
y villas , en cafo qlaReyná muriéíle 
íin hijos légitimos.Scñaloíc término 
para traer a lalnfántá aTudclá el mes 
de Octubre íiguienteiy auia fe de po 
ner en cuftodia del concejó de aque-
lla villaiy los vezinos della^ el Ajcay 
de que tenia el cadillo, áuian de Haz-
ier pieyco homenaje al Rey de Ará^ 
gon jde entregar Ia,para q el matrimo 
nio íc celebraíle, íiendo de edad de 
doze años.Por parte del rey de Ara-
gon íeobligarohiy puíieron en rehe 
hbsloscaftillosfié Borjajos Payos, 
Malon9Sos,SaIdíM:icrra, y de Gámp-
Heljúbdcl reyno Aragoo:y fènála 
ronífc por cámara dfc la Rcynilas ciu 
dadesdcTaraçonaíy laca, y la villa 
de Temé! con íus aldcaSjpara q reci 
bielíclas -rêfcas deftos lugáres, como 
èra co;ílubrííllèuaríè porias Reynas, 
y tener Jos lugaresqíeles íeñalauan 
por cámara.Cdii êfto íè confederarõ 
ellos Principes en grã ami/tad>y pro-
metió el rey de Ñauarra por todo el 
tiepodefuvidadeayudar, y valer ál 
rey de Aragon,én fu reyno de Áragó 
a acfeníion deljy efe fus vaílàlloSjCon 
fuperíbnayeftado^contraqualquier 
Principe , que lé quiíieííc hazerda-
no:¿xCe{>tándo al rtíy de Franciaiy .tíl 
rey de Aragon dê vãífcr al de Nauar^ 
ra de la mííma fuerce, -exceptando al 
Papa:yacord£>fe de nombrar perfp-
nas que hizieflèn limicaciõ délos ter* 
minoSifobre losqualesáuia conten-, 
¿ion enere los reynos:y que íe dieííe 
íatísfácion dé lás marcas. 
f Qüt'embwel Reyafreftar 
djHrmmtodcldpâelidad al P.ip* por el 
Reyno de Cerátita ¡y Corcerapor f» 
f r t cu radoKXXXh. 
¡VE-el Papa BeiTe-
dic^oalreydonPe 
dro en fus colas jy 
en lo q le embio a 
íuplicar, poco libe 
ral,ypropicipípoí 
qco pfrecerícle grades gaftos enlá de? 
fenfáde! reynodeCerdcña,ni quiíb 
hazerlcmas remiflio delc6.fò,del qíe 
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clmcsá Odubrcdcl año pairado cm macar en Aufejo = y cabicn el infinite 
MXCC' bioconluanRuyzdeMorosapagar áo Pedro de Aragon prctedia como 
xxxvn. y al Colegio de Cardenales tutor tener abfohuamccc clgouicr-
, clcêiò^fcdeuiaporclreynodeCer nodelrey^eralegrãcopetidord Ar 
¿ L deííajV Corcegary poro le embio a fu çobiípo por íu caia,y aucondad^ por 
«edicto ]icar^ rccibie{pe p0r ^procurador el lugar q ya tenia deídc el tiepo del 
Z l w d íegitimoeljuramentodefidelidad.q rey dõAlõfo.Como cftosPrincipes /w| 
i J i f o l o auiadepreftarporaquelreyno,por- procuraiian^elPapaembiaflc a la- de Mõm 
i d • ^ eI no Poclia yr pcrfonalmcte por c- mar a fu Corte al Arçobifpo.para ía- r 
iZ lñ lr ^pedido en ladiffereciaq tenia carledcl coícjo del rey, lúa Ruyz de ^ / ^ ¿ r 
l ír ímm côfumadraftra,yportener Cortes Moros dixo a los Cardenales Neapo r i 
A r i . • alos Valccianos.y aucrlas de tener a liõ.y de Mõtfaaenz3y Comcngcy al y ^ 
toaepaui — ^ ^ ^ - n m r t Ú m V i r r r o r d í r r . a m n Iní ma« minados , _ dad por los Cacalanesjpara poner en pacifico Vicecaceller3q eran los mas panados ¿ & 
firowM- eftacio la tíerra'cl í,aPa cõcedio efto; del Papa^ cada vno por ü , q pues eí ^ r M' 
^ y embio el Rey dela ciudadde Vale- Rey hallaua ta poco fauorenel Papa, 
ciajay.dclmcsde Enero deftc ano, y fin razón alguna, perfeguia a todos ^ um^ 
por fus embaxadqres.paraq enfuno aquellos qdefleauan, y procurauafu ^ 
bre preftaflen al Papa el juramento,» feruicio,y daua todo el fauor q podia 
don Bcrn:aldo de Vilaragutj Arnaldo a los que no queria fu bié,fe recclatia 
de Morera Bayle general del reyno q.uecÕmoccdadnoemprendicílèal-
Procwala de Vaígciajy Azbçrto de Caliaça.En gunas cofas,qfueíren en daño y ofen 
Reyrtcty el Itcndiofe, q íe traya grande negocia- la delPapa,y dclalgleííado queícria 
dfiÇafiitik cionjpara.qelPapamadaíTcal Arço« a gran culpa del Papa3y délos que le 
que d Prf- bifpo de Çaragoça,qfucíJèala Curia aconfejaua:porquc fi Rey auiaen el 
pa harayr Romana,oponiendolc,q el era cauía mundo^que tuuiefle razo de quexar-
dRomtt al detodaslasdifseíIoncs,y daños,yma fe del disfauorqhaüaua en eí Sumo 
^frçobif lesqfeeípcraua,yeIReyloíentiapor Pontifíce,yen íuColegio , eraelde 
podsCard muy graue:porqtenia.grã aficiónala -Aragon:yqueconfideradafu edad,y 
«•cfrf̂  por períonadelArçobifpOjporcuyòcõfç Jqsembaraços qíupadreleauia de-
que. jofediíponia,y ordcnauatodoelgo- -xado,mas razón auia,quefueílefauo 
uierno de los negocios de fg eítado, recído,de lo que era: y qno fedeuia 
ycomucharazomporferperfonade tratar affi, teniendo _confideracion 
gran linaje , y de mucha autoridad y quandiíFerencemcntefe gouernaua . 
prudencia, y de largo vfo y platica en .en las cofas de las Iglefias de fus rey* 
losnegociosry tenia muchos émulos i3os,quc los otros Reyes de Eípana. 
qprocurauan facaríe de aquel lugar. Mas todo efto aprouecho poco, para 
Ello fe trataua por diuerfàs vias por la efeufar la yda del Arçobiípo , como 
reynadoña Leonor , y por el rey de adelante fe dirá. 
Caftillafuhermano3qleteniamucha JProueyoelrcyen cfletiépo porgo 
enemiílad^ecclad Ojqucnunca feria uernador general del ReynodeCer VonMm 
bug tercero, para ía concordia entre deña, y Córcega a vn rico hóbre del deRibelltó 
el,yelreydeArag5,porfcrtiodedò rcynode Valcncia.qfedem dõ Ra- Gotternt-
na Mana Fernadcz de Luna, muger mõ de Ribelías.-y Bonitacio Noueb, dor de las 
dedo loan AlouíodeHaro/enor de CõdedeDonoratico,qfellamauaca Islas. 
los Cameros3aquien el auia mãdado pita general de las mefnadas,y cufto-
dia 
Rey don Alonfo el quarto. 126" 
Los of pe ¡a 
les del rey 
y Gouer-
nador f r t 




men ç ¿tn A 
i we tar Ivs 
dcQridi 
a h dcla ciudad dc Piíà, embio c5 vñ 
Procurador fu y o a preftar aí Rey ho-
r menaje fidelidad por los feudos q 
reí>ia en la líla de Cerdena. Auian los 
officialesdel Rey madado labrar vna 
baílida may fuertcen froDtera del ca 
íYúlo de Sorra,y eftauaén cila cõ gen 
te deguarnicio en fu deíenfa Fçrnan 
do RufFas,y fue cauía que los.delaca 
fade Omíecomêçaronafujetarcn 
gran manerajY Damian de Ona,y o-
crosdeaquel linajejprocurauãqpaf-
íàfifen copañtas de gente dc caua lojy 
de piea Ia ííla, para hazer todo ei da-
no qpudieílèn. Mas don Ramõeftu-
Lio muy preuifto eontra las aíTechan-
ças y.rebeldia deaquella pacion,y tra 
tauacon cl juez de Arborea> en pro-
tieer a la íeguridadjy defêfedek ííla, 
y niãdò.baitecer y fortificar loscafti-
;.JloSjy lugares jq eftauan en^defenlã: 
ícõaladatnétctresfuerças que tenia 
¡onUQailurai Solos.Caííiinpy Damia 
dé Oria eran fieles y leales : yprocu-
jriUia Çaflano de v.éder la tiecra,y eíla 
dp que renia en la lila, y embiar dos 
hijcisfuyos a la Corte, para q fe criaf-
•íçnen ella: y Damian de Oria vino 
períoo^mentea preflar el homenaje 
porlosfeudos que tenia. 
Ddpuríamentô que fe tmo 
jebreíadíjfcrencia t¡ el Rey tenia cofa 
draj}rA}yj} dettia cópertcer d Us Corres dél 
-nyno tic Valencia do Pedro deExeri* 
' Cít:y deU-venida de los Lega-
dos del P 4 p a , X X X ^ í I . 
Or laprifiÕdeí Viz 
code de Cabrera, 
vdedõ loíFre Gi-
lbert deCruyilas, 
y délos otros caua 
lieros , embio el 
Rey defde Valencia a doze del mes 
deDezictnbrealReydc Gáftilla,vñ 
religioío de la Orden de fon Fraucif-
GO >.qiJe.fe deziafray Sancho de M i -
ra;uete,a requerirle, qúelosmandaf-
. íè foItarsV no permitie-fíc, que dc fus 
reynosdon Pedro de Exericalehi-
zÍeíJèguerra:pues dftaua cn paZjy en 
atuiftad con el, y con fus fromeras:y 
•dealli adeíanténodieflefauoradon 
Pedro* Sóbrelo íriifmõ embio a la 
reynadóña Leonor a Ramon de Se-
nefterra :porquedonPedropublica-
ua ¿qutíxenia prefos aqucHos caua-
• llcrõs p or fàuorecer los. negocios de 
.<Ja.Reyna, y délos Infantes íus hijos:y 
hazialaguerra dcíHeel Vallede Ayo 
. ra, Hal lo efte R.eligioíb al rey de Ca-
rtilla en Tordcfilías.y refpondio,que 
don Pedro le auia auiíàdo ,que el 
. auiâprédido aquellos Cãualieros^or 
que feio auian merecido, teniendo 
elgLitírraconelRey de Aragon,y 
con todos los de fufenorio .ynolos 
auiend'o aííegurado,como dezianty 
que pues el ib auia encargado de ias 
cofas de la íteyna fu hermana, y de 
los Infantes fus hijos, y muchos de 
fus naturales tenían deudo , yamif 
• tad con don Pedro, fio podían dexdr 
de valeric CÓHÁO amigos: y 'que eílo 
no lo podía el vedar a los de íbfeño-
rio. Qiic bien fabia el Rey de Ara-
gon, que fíendo el Rey fu padre fu 
amigo i y teniendo con el canro deu-
do Jos de fuíenorioayudarõafus cõ 
trarios,y fuero en íu deíIeruicio:y no 
íè hallo forma pari poderlo vedar^ni 
caftigany diobienaeíitender el Rev 
de Caftillaen fu refpuefta,q íe apare 
jaiiaaoíFtínderen loqpudieile, ha-
.ítarõperJa guerra. Eitaua la Reyna 
doña Leonor en Albarrazm con 
frav íuãde Mofortefu cõfelíòr, res-
pondió al Rey, qnccracofademuv 
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Pedro de Exericajcotra razón y jufti juftamcnteeftauan desheredados co 
JW.CCC. Cja:y^nu¿cáauiaairegurado,nio6ro rra todarazõ.íuftihcoíè por parce del 
por'el al Vizcondc,y a los q con el fue Rey el procelío q ie hazia contra don 
ron prcfos,y q-fi Roger de Santuicé- Pedro plegando que ailque era rico 
ccyPeroXimenezde Liibierrc los hombre deAragõj no por eilbdetiia , -
auiaaíícguradojfucfinfu mandamie dexardecóparccerenlas Cortes ge - ? 
to:y qdò Pedro legicimamece fe auia neraies del rcyno de Valcncia,por las t ® r 
deípedidodeí Rey en la forma qde- villas y caftillos q tenia en aquel rey- ^ ^ p * 
uia,por losagrauios èin jurias q cada no que fe rcgian,y juzgauan por fue- ̂  
dia le hazia:y citado con eí en guerra rode Valencia:y alómenos ic preten J n̂He 
juftamcntc pudo prederal Vizcóde, dia,queera obligado a coparecer ala ^ tft 
y alos otros:mayormcnte qaquellos citación, y hallaríe en la Corte para y 
aconfejauaadonPedrOjq hiziefle al hazerél jurameco de fidelidad. Ma- ^ ^ 
gunascoíàs,porlas qualeSjfilashizie yormenteqdon layine fuhermano, tcmP^ 
ra,valiamenos fu fe: y por cita cauíã yfu padrejyaguclo,quefolamccetü- Cm ^ 
fegücoftutnbrc de Efpañajos podia uicronlugaresjV caílillos en el rcyno r ^ 
prendeny matar íin repreheníion,ni de Valenciãjq íc juzgauan afuero de ^ ví£ 
i J - T J J n. A - r i ii i ncohwt 
notaaíguna.t^uedo lJeclroeitauaen Aragon^iunqíehailauan en las Lor- g 
guerra juila y licita cõ el rey de Ara- tesdelreynode Aragon como ricos ^. 
gon agraeulpa fuya^y del Arçobiípo hombres de Aragon por lo q en eñe ^ 
deÇ3ragoça3ydeotros:yqfupieíicn reynoteniã^poreílacauíànodcxauã r 
q con fu fauo^y del infante don Fer defer ceñidos 3 y nombrados por r i -V " 
nado fu hijo^uia erapredido laguer eos hombres de Valencia,y eran lia- 0S,• 
ra,y loayudarian a profegnirlá con a- mados a las Cortes que alli fe celebra 
njjgos y parientes,/ vaíTallos en qua- uan,y cõparecian aellas. Que lo mif-
to pudieíTen.Quc mas fuerte y grane mo era en las perfonas de los' ínfan-
cofaera,ydcpeorexéplo , q vnRey tes don PedrO.y don Ramon Beren-
hizieífe mal y daño a los nobles de íu guer ,que era Condes en Cataluña^ 
Keyncpormantenery defender ver íasdedoLopedeLuna,ydedonIua 
dadiyqnofemarauillaíTeelReyjque XimenezdeVrrea3qeran ricos hõ-
elíadielTetodofauoryayudaadoPe bresdeAragon:puesporlos lugares 
drogues era cierto3q todo el daño q y caílillos que tenían en el reynó de 
auia recibido y padeciajCra por aucr- Valencia elIos,y fus antecesores fue-
laferuido,y al Infante fu hijo, y noa- ron llamados alas Cortes de Valcn-
uia querido de/ampararlos en fu juíli cia:y auian hecho eí juramento de fí-
ciary quehaíla entonces ella no auia delidad3por loque cenia de fuero de 
hallado razon3nimefura en el Rey 3m Valencia,/no por otro fuero: y don 
enlos defuconfejo^ntesfele aman Ja/me agudo de don Pedro.quefue 
hecho muchas injurias,/agrauios: y el primero heredado por eí rey don 
noeracofarazonable, q fiendo ella laymeqconquiíloaqueí reynojohe 
desheredada,/ tan injuriada y malera redo con cfta con dkion, q t̂ ueíTe ííé-
rada,y por íucaüíá tabic don Pedro, pre llamado a las Cortes de Valecia, 
ie e pidicflc.qucfolcaflè aquellosca è hiziefle las ocras cofas que eran ó-
uallerosjhaílafcr enteramente reftí- Migados los ricos hombres de aquel 
tuydos de codo aquello de que ta in- Rey no..También pretendiael Rey, 
que 
.-don P e d r - é d - q ü a í t ó í - ^ 1 2 7 
. • 
quelagireíra^dóty-í^ti^ole'mcíaia^ tròs deJaniiíinatierra del Reyjficn- M-CCC¿/ 
Tunda el m y ^ p Q ¿ \ & i { ^ i r p i ^ i i : p u c s k ^ á i ^ do en mgyot n u m e r ó quelascftran- x:CSVIr] 
i¡<7 en rfrf pRT^C¡0H ¿ c \ fucr0 n¿ t^alkurairícoi gcrof^Quanco a iapnñon dé aquellos 
choque U hombrcdeípédirfcdcl'Rey jferíodc-i- cauallcc^fedeziapér parcedelRcy ^ 
&HÍ™¿* xaua'a mereed^ Ecnwdehyiqaeücí» que de fuero ícinipoma^icrm pena 7{f̂  
den'Pdrb Pe ĵ-o cenia cauâllíefias por eíjflascá alòsqueaconfcjan^qtVandodan mal ^ ¿ / ¿ ^ 
" / ^ ' ^ ftiilósd'e¿hd-iia; y Dómeñjoen fcu* confejo£eslèguido:yq«i3 eftecaíòí ^ y 
y doí V mras' mércedes'de la edíona pipor otía eaú&'no huúo lugar de p r inm 
j i q tldef- RCíij,y i0rdteniaen íüpodenyelmif preoderlas^pues fiii5íèp»nicrama- ^ c4¡MÜf 
aiíia hechoittdigntídel bencfi- lo*m fraudulentovjiiíèiátiiafcguidoi m> 
ÍJ/?JX? ciadel fuero de Arago por auer pega FinalmcncCiComo dón Pedro, fegun 
íf Trf/ípcr fuego ¿ñ Alpucce, q era luga* del el preceftdia, fueílç de foero'de Ara-
(j merdcõ f^c^y Cn Cheít >Mafes j y Engitera¿ gori>y ̂  ôcrUia d5deàqlias€aualle-
j o r m a l>ezfa,quecftáuílmüy encendido en rosíeprendiero, también lo fueííè,y 
yaer* , /ÍÍ ere los ancianôs ̂ y fabíos atitignoSjq porfuerbde Aragon efttmiefíèefta-
f tdts no el dcfpedimientodelfnerojqdabe- bíecido,^ el Revoei lufticíade Ara 
k podia» Hcficio aI qUC fe Jeípíde, por el qual gon eran juezes délos caualleros^è in 
y t v t l e r j C;i obligadò^ei- Rey detener a fu mu- fãnçones > y en tierras del Reyno de 
por̂ pte. gory hijos debaíco de fu amparo jic- Valecia e! Rey, y fú Procurador ge-
Éda> que ha^e ferco-v-oluntadlibre* neraL y ningún rico hombre, ni ocra 
yno forçada ::j3uestraia del q quiere perlònapudiefíèpréderjni t e n e r ' • 
y* fuera del íenorio del Rey, para vi- io contra^ voluntad a ningún caua-
ttitco otro rey eílraño:y aíli íe íeguia llero,o períbna generoía,aunq delin 
que procediendofe contra do Pedro quieífe, y excedieílèenfu territorio -
pí)riu inobediencia, y contumacia jy ojuridicion,ylospnííonerosfueííèn 
aufenudoíe por eíta cauía de loslu- caualleros hijos Dalgo^parecianoto-
gares,.a dode le hazia cõtrael fa exe- riamentCj q eftauan cotra fuero pre-
cución de'jufticia ,110 ib podia dezir íòs-yprctêdiãlosdeicofejodel Rey, 
deipedimiéto voluntariojlino hece£ quenofe podia efcuíâr dõ Pedro^.q 
fano : pneipudiendo auer íii períb^ no vuieíTc/ido aqllodeíàforadosy co 
na/e procederia cõtra eljCÔforme al metido contra fu voluntad. Dçuíuo- T w a et 
i- coníejo queíè auiít dadoal Rey en fe el Rey en Valencia hafía mediado Infite do 
las Cortes de Valencia.Mayormente dmes de Enero:y ellnfantcdõpc- Pedro da 
queeftadoehla-mifinatierradelRey droprocurauaíqueJádiííèníi^ydiA concertar 
y délos lugares que por el tenia en cordiaq auiaentre;elRey5y lareyna dReycon 
feudo^uia hecho guérra:y atiia íe affi dona Leonor^y las Infan tes fus hijos 3 /« mad™ -
entendidojy platicado en aqíWEiem fe apaziguaílèpor eftoruar íaguerrn ¡ h a y Çuf. 
pos, y eftaua diípucftopor las.Leyes quefeeíperaua coíí cl Rey de CafH- pendefe U 
antiguas , que quango ie vtiiera dei- I k i y para licuar efto a buenos me- poyftcvaa 
pedido,.íègu la formadçoida^opo^ dios/eint^rpuíbcõel Reyqíbbrcf dedo-ape-
diahazer mal por íi ala nena del Rey feyeíTedeprocedcrcomra doPedro dtoy \utã 
ísiio con otras gentes. Perofiendod deEtérica^detcrminofejqeírey pa [ i pártame 
caudillo mayor,atiiahechoguerraa- raefteefeo tüuicflé parlamento en ro en C4-
los vaíTallos,)' villas del Rey con gen- Caftellõdel campo deBuniana.Iun-^ffa. 
tes.de los Jugares feudales s y con o-. t¡tr&fe«U¿ diuçrfos PerladoSjvaroncs 
' ' v per-
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MXCC- y pcrfonas muy fcíakdas,y los findi-1 ra de entrar en cierri decnemigos^ 
xxxvnu COSíic]asciUí]a£iestieíreyno dcAra' cftodize el Hcy^que ordeno el Arço -
¿¿MÍecn goh,y ValéeiavydclprincipadodcCâ: biípo.porimpedir.qel parlamccono '><>-
éftt pirk- taluna,pàrâ.deliberàr-loqueíe deuiá pallóle adclarttc-y no fe dicíTe lugar pQr w 
mm Sin- hâzertefiftadifebrdia^yguerra,q-fe cn^alIn&ote,q.víafle,de fu tutela. 
dicoddos móuió.entreelReyjy íümadraftra. Erado;Lopc^cLuôàmuymoço:pe c-m )os 
t m m w . HaiiarôfeeDtrelosotros.eneftacon, ro comofueíTecaiv (enfada perfona. a[ 
yperfMtf grcgãdóndon^DaldoCcfco&es^ eneftosrevAoSííenialugar.yvotoeu ^ ¿ - r 
J í y t ' ^ hiepfomouidódeJalgiella deLcri- los negocios qfecratauan dei eífctdo: 
m '& daala de Taíràgona poria muerte yComòailifepmptffieíTe,qelArço-- j ¡ ^ 
del Infante, don luán Patriàrcha de bifpofueffeapartado dei cõfcjo y lu*. -
AIexandria»elArçobifpodeCarago- garqxçniacêrcàdeli^eyjno le pudo., 
ça^l lnfau^don Pedroj doirOtde aquello acabar iy cuuo el Infantcfus; -
Mocadajçl quàl/egun cíRey eíéritic fornias^.los. Legados.citaron al. Àí- -; 
LlcranLe cfiíu hiftoriã^eradelos màs&biósva çobifpo}paraqcomparecieíreperfo-
vadosdeeL ípnesqauiaeníusreyftoSiLíegaron naímeté delate del Papadécro defe-
%paa U entonces a la Coiité dei Rey ,eJíando tenta dias,y vinipcaftpilincteenelloi 
Canepa- enCafteilon;tratadodeftosnegocios porqentertdian3qtíeera-.tan gradeia 
ra. tratar ¿ps Legados del Papa jcl vrio fe llama ambi cion dei Ajpçobiípo,q cl lolo pre 
de U paç^ uà Bçitr^mino s y era cleto Obifpo furnia íer e^naayor.en la Corte dei 
por orden Theátiuo^y el otro fe dezia Enrique Rey^ynoquedadariugaral Infante: 
dei infun- de AÍle,^ erãauditor del Sacro pala- y el Arçobifpo :6bedecio los manda-
re don Pz- tiodelascaufasdelPapa:y vinierõjíè mientos Apoftolkos. Embio eneílc 
dro. güelReyefctiucpor grâ ínftanciaè tiepodonXimenodeLuna Arçobik 
induzimiêíòtjel Infante don Pedro> pode Toledo al Rey ,eftando en Ca- ^ 
q tenia mucho zelo al pacifico eftado ftelloft ã Garci.Fernandez de Pina, y H?0 ̂ 73 
del reyno:y procuraua, q por ningu- por fu parte fe ofírecio de tratar co la l^0 ^ 
na via fe mouieíTe guerra entre el rey revna dona Leonor^ cõ el rey de Ca m h A x d i 
Svlrelatê yelreydeCañilJa, como por los del ftiíla de medios de concordia: y era ddt^An 
tonadãos^ cõfcjoíe tratauajCncaminadolos ne^ también venidodõ luán Manuelala gon 0ffytm 
Infcmesq gociosalrompimicto.Enefté pária- tiudâddfi Valencia:eí qual fue afu tiendotr* 
eraddln meto fe propufo , q eí Infante dõ Pe* villadePenafieUpenfandohazerde tar de U 
jante don dro^qmeeireydonAlonfoauiade- alliguerraalReydeCaílilla.ydarfa 
Pedro d xado por tutor de fus hijos vfâííe de uor a don IuanNuncz,q eftaua cer-
lAfyobfy- latutela:y porefta platica nació gran cadoen Lermasy quefe podriãjun-
po Uz§ di{renfioydifcordiaentreellnfante> tarconeIRey de Portogal^q^^^ 
parctalidd yelArçòbifpoiyhuuohartarebuelta trado acercar a Badajoz. Masvifto D^nim 
desyenwA éntrelos vados del rey no ^flguiéndo queelrey deCaíUllateniaen grande Manatlfs 
. don Lope y nos la parcialidad del Infátc,y otros eftrechoadon luán Nurlez ,yqueel -vienehay 
de Luna k del Atçobifpo: y fue don Lope de no eftaua feguro en Penafiel, y que do de Pe-
c ó l e L u M i q eràfobrinòdel Arçobifpo, y el rey de Portogal auia ieuantado el fafóydo 
^rmasco cimas heredado> y poderofodeftos exercito que tenia {obre Badajoz^o m n ^ 
urden del reynos,a eflc parlamentocon trezie- ofo deceneríê en Penafiel, y entrofe tíezfi 
Urcobij- coshobresaçauaíiotan-adereçados, en Aragon^ en eftetoedio don luán corda m 
po. y en orden de guerra^ow.fthuuie- Nuncz íb concordo con el íley de tide Cap 
Caftilia, üd. 
Rey don Pedro el quarto. 128 
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con ti de 
CáftilU. 
Caftillaiy el Ic perdono} y recibió en 
ÍLIferuicío. Emõccsíecòfukocortei 
coníejo del Rey íbbre lo que don lúa 
Matine] pidia^queel Reylevalielíca 
ladefeníàdefu eftado, Goformeaia 
aliançaqentrecIlosauia:y el Infante 
don Pedro3q procuraua de poner tp-
dâ pazsy cõcordia en efte hecho, fue 
el q ptincipalroenteaconfejo al Rey, 
que no fe c dieíIe;ayuda,porq en to-
do figuio JaopiniojEjGÕtrariaaÍArço-
bifpo doa Pedro de Luna:y en Caftj-
lladefpnes deauer leuantado fu real 
el rey don Alonlb^ perdonadq a don 
íuan NuñeZjlas gencesde los conce 
jos de CuccajMolina^HuctejReque 
najMoya^Oriajy Almaça,y l̂ isde las 
frõterasdelreyno de Murciaacudia 
contra las de Aragon,y del Reyno de 
Valenciajajuntaríe cõ las cornpañias 
que tepia don Pedro de Excrica:yíc 
entendió bien entonceSj quefi el rey 
de Caftilla.fe viera libre de la guerra 
q tenia Cõ el rey de Portogal,acudic-
ra cõ todo fu poder a hazer la gu erra 
cotra el rey de Aragon. Con cite te-; 
mor el Infante don Pedro noqueria 
en el principio del reynado de Rey 
fu fQbdno;dàrJugaratangran rompi 
mientQ:yeneaminaualas coíãs,a q íc 
cõpuíieííèn por buenos medios. lun-
toíè a eílo,c[ Como era don Iuan Ma-
nuel muy figaz,y degrades negocia* 
ciones y mañas, quado nías inftancia 
hazia co el rey de Aragon,q lefauore 
cieíTe^rato de cõcordarfc por medio 
dedonaluanade Lara fu fuegrajtna-
dre de do lua Nunez,cõ el rey de Ca 
fíil3a,íln que el rey de Aragon lo en-
tcndicííè:y la concordia fe effetuo. 
De la embaxdda qm el R ey 
embio al Papay del homenaje que recibió 
en lÁragon de algunos ricos hom-
bres. X X V I 1 U 
O fe tomo refolucio 
ninguna en aqlpar 
lamctOjqel Rey tu 
uo enCaílellondeí 
Capode Burnana: 4¿ ^ 
~ - ^ - y determinofe^fc 
tornare a congregar en Gadefã«Eíhi ¿t[ermm£ 
uo el Rey en aquella villa haftalafie- otrd -
íla de la AnnunCi^iodcñueítra Sc-
ñora,y de alli fe vino camino de Ara ¿tr4 
gon:y eílando en'Viftabella a veynte * 
ynueuc del mes de Março determi-
no de embiar ai-Papá vnamuy/òlen* 
ne embaxada, por lo q toeaua al lla-
mamiento y citación, queíe auia he-
cho al Arçobiípo don Pedro de Lu-
na:y fueron embíados vn rico him-
brede AragOjqúefedeziadonHlaí- ^ 
coMaça de Vergua, y Peregrin de 
Ançana>cíueeraíufticiade Aragon: fliciaí¡e* 
cñtendiédo3que era muy dañoía pa- \xr*zo» 
ralas coías de fu lèryicio pot Jas no- rfdoBUf* 
uedadesqfetratauãjlaaufenciadel €9 M * 
Arçobilpo. Auiã informado al Papa, cmfolen-
queclArçobifp o era el q pertubaua Wí embt-m 
JapazdclreynOjyrccibianJosNun- p¿_ 
cios Apoítolicos informaciones fe- ¿/¿¿/¿y^ 
cretas contra el, de Io qual fentia el fcediendo 
Reygrandepena:entendiédo5queel d/ ^fr(-0^ 
coníejo del Arçobifpo en lo paâadoj ¿¿/v, ¿( 
le auia íido de grande ;vtilidad,y pro- carao-oca 
curolapazjqueeraconuinictCjyho- £ ro%^9 
ncftaiy íin grã dañ<? dçl Rey, y de fus e¿ aç.ri(J4l9 
reynos¡porque de.otra manera no *orjãjojy 
fucrapaz,íínoçopfuííon:yel Rey em cm rojo 
bio adcziral Papa, que entendieíle, ej}0 ¿ 
quelaafrentajèinjuria.qfeprocura- ¿07t 
uaalArçobifpojlareputauaporpro- pe¿rQ . 
pria:pueserapor aucrlc feruido co- ¿0 ^ s y 
modcuiaryqferia muy defeonocido /0 hî ode 
aDíos^yalasgcces^inorcconocieíJe ttner^dtu 
los feruicios que leauia hecho, y los 
peligros y trabajos que auia foíleni-
do por íü cauíà,y por la conferuacio, 
y honra de fu corona Real: y íuplica-
ua. 
tiempo. 
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ta,q no 1c hizicíTe cato daño en apar- rcynos^è cierras vucftras/cgun q vos 
MXCC. tar]eje íiencalestiêpos:pcrocl Infã dito fenorqucrrCdcs^andaredeSjè 
xxxvi i i . ;tt(jon pearo^qprocurauajqueel Ar- ordenaredes.E fi el concrariojo que 
- çobifponoboluiéíTé a preíidir en cl Dios nó quicra,ni ordcnCjAzieHè^a 
cõfejo del Rey^or medio del réyRo que^fcacraydor a fuero de Aragon, 
i bercojqeraíliciojfuemas parce cõ el èbareacoftumbrCjèvíàgede Caca-
.v, •Papaiparàqúèleidctuuieífen algütié luna. Enosdicoreydc Arago devos 
- poen á Curia Romana^ueeírCy de dico don Pedro Cornei recibimos el 
, -Náuárráiyotrosqüepor interceíííon dito íagramènc,è homcnaje,fegun la 
• ;. tíeí rey dé Aragon procuraron la bre forma,è manera de fufo í:õceriida>íàl-
;ti'é' expedición de lu negocio. uando empero á VÔS fuero dc Afãgo, 
•jVenido el Rey a Çaràgoçà^ traco^q 3ibercades)franquezàs3è priüilcgiós a 
aTgdhos ricos hortibresdel i-eyno de vòspercehécienteSjèpcrcenecèr dc-
Arágoñ jdé quiéteniá íbfp'écha, q fe- uièntès,por conceíííon,è ocorgamie-
guirianlapartejV opinion delareyna co de nueílros predeccífores> è dc 
dòna Leohór fu mâdraftrajle hiziefsé nos a los ricos hombres^è al rey no dc 
pléy tohomenajé,fegü la coñübre de Aragon dados,è ocorígados en Corte 
Élpáñajdéíéguirle,y íeruirle. Eítos generado en otra mariérãiE juramos 
•->. é^ohlnaXímenezdeVrreajfeñor èprometemosfobrela dica Crux,è 
dghioiZyy delVàyo /y kuXimenez losíãncos Euãgeliosvósteniédoècu 
i-. :. ^ déiVrrealühijóidonPedroCorneijy pliendo las ditas cofaSjde amara vos, 
dòn Ramon Cornel fu hermano:yef- 'è fer vos bien, è merce > affi comoa 
. - táhdóeldia deS.MarcoelReyeñvna bueno è leal vaílàllò:è tener en honra 
. ...... cámara délaAljaferiaenprefencia de ^eftadoj fegunque lósñucftrosfizic 
don fray^Ferrer, Obiípo de Barcelo- ron a los vuéftros. Edo vos quiíleílc 
. nà,y de do Ai-nal Roger Code de Pa- oíri non deuidamente -menguar, re-
IkSíy deÀligúelPerez Capata,yGar drãr3aquellodeuidamente,aííi como Sftejm-
JEomadel ciâdeLorizj hizieroncadavnoporli feñornacuralipornufeítropodcr^Mas mtntofa 
jurameto c! juramento poreftétenor. lascoíàs fé ordenaron defpües, de- mayorà-
qkizobd- "Y O dô Pedrõ Cornel juro a Dios maneráiquefuecfta confederación no A iwj 
xg- t l k ty JL èaIaCnjz,èfantosEuangclios para mayor daño deftos ricos hom- lehi%i^\ 
¡tda luán cbfporalmèhce por mi tocados, & fa- bres, y los tres dellos fe perdieron 
Ximem^ gb:homenajedemanos,y de boca, á en las turbaciones que defpuesfe f i-
dtVrrecttf vosmiiyalto feñordon Pedro.porlâ guieroeneftosreynos.El infantedo 
afrhi jo^ graciadeDios^eydeArago^deVa- Pedrotratauaíiempreen Caftilladc 
aio Btdro lénciáide Cerdena, è de Córcega, è medios de concordia;y cí Rey embio 
y do Rmo. Gondede Bârcelona^uc vos feruirc vn cauallero de fu cakj llamado luán 
Cormlher bien^leyaltnente: afli como vaíTálIo de Boyla don Pedro de Exerica in- el Rey * 
manos natural deueferüir a fu fenor natural formado de fu voluntad, porque fe redm** 
fofpecbaq devoUititad,corãçonacorifello,fèyto, tratauaque dexafle la opinion, y voz doPtfa* 
tema qfe - c obra, contra todas, è qualefquíere que auia tomado de la Reyna,y fe re- fu ftrrici» 
gutãUpar. pcríonas.dequalqmeréharoento, è duxeíTealferuicio y merced del Rey; ptro elm 
n d t U vey condición que fcransofon>o querrán paralo qual era gran ocafion tener amtttfd-
dan* íer a dcücruicio de vos dito fenor don Pedro en fu poder al Vizconde m <tU 
Lcowr.. Kcy,e adano^ maljo menguade ios de Cabrera, y don lofre Gilabert de ¡ t y t * 
Cruy-
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Cruyllas ,7 aios otros caualleros q primogénito en el reynade Sicilia, 
fueroprefosjqeralosprincipalesen yendDucadode-PuJia,y Principa* M- ccc' 
cl cõíejo del Rey: pero el con gran dodcCapuajCÔlas iílasadjacentes: xxxvul 
Jcaltad y bõdad no quifo deííftir de lo qual declaro en firteítamcto q lé 
dartodo elfauorq podiaalareyna, perteneciaporgeneral fuceifion : y 
auenturandora eítado porfutóruii natLiral:qdandocnfu-fírnie2alas.dó 
cío?v délos Infantes fus hijos. naciones qauia hecho delás'iflas de 
^ ' / i ) TÍ J ¿ T> Malta, y del Goz.b, y; deJa'ftantaia-
J J e ta muerte del Rey do J? a rea: y mando q el rey don Pedro fu 
¿ n q w . y de iòqtte dexoóvdenadocerca dçU hijo tuuieíTe el Ducaáo-á.Calabria 
fmefstondelreymdeStciltii.XXXIX,- cómo vnapartej porciõ del rcyno, 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Ç ^ g 0 ^ ^ ? ^ ^ 0 y q no ^pndieife'dar.ni transferir 
^ é r s r ^ ^ k A . ^ c¡ rCy para Gl^ef^ por amgCi titulode enagehació' De ¿os ¿fcXií 
t; a dode fe auia n\an- xo heredero al .Iiifante-dó Guillen, 4¿ j i f a r e 
'•dado.congre^UL'cl q.jer&el:hijo fegundo',scn.íiks'^uca- GuiÜe 
'«Parlaméto general: dosr^Áthenasy Neopatna,yen Ca ( ¡ ¿ i ^ c . 
;y eítüüó eriãqlía vi lamfimiajy en los lugares y caftilios 
^fla'en 'principio del de Notho y Hípathafurno, y en to- à-
'éiesde'Tunióiy àllifeembioapedèr daslaspcruuécuS;de GabopaíTaro, 
focorro dege'té y armada por el rey y.eri eí caliilio y vIUá de Abola,def-
dò Fadrique pára la eniprefa "de la pues de la.anueftedclareynadoña 
iíla de los Gcrbesja quaLpo^eálifá Loohor^yien cododo;qíc.auiaadqLÜ 
de la armada del Rey Robertbique ndo y coquiítado .eáiu'nòmbre en 
•íiíe en avuda de-lo-smoxo^fe íes ran' B.omania>y en clPirincipado de Ta 
idiè cõ-èí c^ l lb^cof tô^ l i chó '^^ rácoTiy^neliionoirdelmóce de-San 
El Rey de -roiconto enfila coy tijotura fe pdbli Atigelo>cõ.obligacÍQni q eLy fus fu-
moruecos -<lo vna grade y^nueuaexpedictonjq ceiíores iiizieiren.haraenajeal Rey 
quiere paf ¡ e l t t f deMarrúecòs,quefe Uaçoaua. dõPedrosy alusdefeédientesry re-
J<ír a con- -rey de Gartago, y feñor y Principe feruado^las apelacioues'aJa corona 
fuftara de toda Eíf aña,einprédia desafiar real; A l Infante dob luaadcxo def- ^ ^ 
Ejpdna co alàcoquiítadélU^-òaincreyble nu^ puésdelárcyru'.dooaLeonorhertí •¿¿y^fáx* 
nucha ge- mero¡de gêt-è decaualla y de pie,e* deraen.elGóndadò:deMineo,y en rf^|-r¿WfC 
tempore- ftaua el rey en mas necemdad de de la ifla.de la Pánt^ícaaipetí él lugar ..^ 
í" 
jíonojeda fendei fus ¿tjftaspq dareífocórríijq y-caftilla^c Yáchií Qbieitkè', ^mu- j o 
focorro al íeJepidiá.Viaio.elrey.dé.Padr¿qiie «Ládo-^rcy dóPedroíá ieáegouer . ̂ 0 er 
Key Fadri ddpnes ifiiiy fócosHobideliquai liei- -nádorjleifiis hijos,-yiüuieílb el regi 
5«f. do muy- viejo , y enfermo de;gdcaj miéto delrcynò^cHnffnce dõ G u i -
paíTandode PaterntJ aCatama,mii^ llé:ypor.íu muertc;elínfátedó íua, 
Muent rio en el camino en vna Iglefia dela aios quales iñftituyb por herederos 
àdReydõ Orden de S.luímde leruíalê Mier- encáfo q muri'eíTen Ipí hijos legiti Vmcnt&s 
Ftiriqi > coles a 15-. del mes de lunio defte :mosVaroncs del rey do pedro)y ex ¿el gçytw 
¡n-ttjíámt, íínOjatüédo-reeibido los íacramecos cluyo delafucelíiò lás hebras;decla desiednt, 
to>enqbe delâlgleliâcomomuy catolicõPrin -rãdo,q-{i elrey dó Pedro,yk>s Infé -
redtulrty ciperAuiahííbituydo porfuherede 'tes-dó Güillé,ydó-tüiayfashijosle 
don Pedro ro vniuerfàla] rey dó Pedro íüiií jo gkimos,y naturales de íçgUimo ma 
^ J R. truno-
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trimonio jinurieíTen fin dcxar defcé 
dictes legítimos varones, fucedief-
ícn por derceho de fuftitucion , y 
fticfícn fuftituydos el rey dõ Alófo 
de Arago, y fi el rehufaíFe d aceptar 
hfuceílió y hereda, el Infante don 
Pedro CódedeRibagorca^deAm 
purias : y dela raifma manera íuíH-
tuya al Infante dõ Kamõ Bercguer 
Conde de las motanas de PradeS;,al 
Infame donPedro primogénito del 
tey dõ Alófo^y alos Infantes do lay 
me Condede Vrgel,y adõHernán 
do Maraues de Türtofa fus herma 
nos: y deftamanicra procedi edo poi 
cada gf^do mils ptopinco. EVaavi* 
uas quatro hija^dcl rey do Fadri^j 
lareynadofiaCotla^a, Cjfucreyua 
de Chipre*y en efte tiepoerareyna 
de Am)ema,y las Infatas doña Mar 
garita y doña Lfabeljqerãdõzellas, 
y doña Catalina ^ fue mõja-dekna 
nafterio de S.Clara dcMçcinaJa In 
tanta doña Ifabel cafo co EíleuãDu 
tjue deBauicriijhi jo dclEmperador 
Ludouico, fcgu eftaua tratado,cO' 
UK) dicho es; y de aql matrimonio 
huuieroaEfteuan Federico y Juan 
Duque deBauicra:y Eíleüa hijo de 
fta Infáta fue padre de Ifabel Rey-
na de Francia,q cafo co el Rtíy Car 
lo el VLdeftc.nõbrc Ordeno en fu 
teíUtnttoaq fi laígícfia Romanadc 
uiade derecho recibir pgr razo de 
cefo del reyno de5ici!ia algunafu*-
iiiaj qel rey • dõ Pedro y fus fuceílb-
res al tiepo qtiniieflcn firme paz ico 
ins enctiaigosij-fueflen obligados a 
.pagarlany manda, q üeprc q eí Duq 
de AcUqois qmfiéffe pallxr a Roma 
niaafuseílados, c] rey do Pedro fu 
hermano fuefle obligado de darle 
¿o.gakras armadas a fu íueldoiy do 




nafterio délos frayles menores cicla 
ciudad deBarcclonajadode eftaua 
enterrados los cuerpos de la reyna 
donaCoftãçafu madre,y del rey do 
Alólo fu hermano: y mãdofe depoíl 
tárenlaIglefia mayordeCaragoç.i 
de Sicila:pero eílo no fe cumplioj y 
fue enterrado cnCatania.Oexo por 
fus teftamentarios a la reyna doña 
Leonor fu muger,y al obifpo dcÇa 
ragoça,y a Frãcilco Code aVcynte 
miliaj.yGirachijy líela mayor,y a Pe 
dro de Antiochia Cãceller del rey-
no,y-a dõ Ramo de Péralta,y a don 
Blafeo.de Alago Maqftre jufhcier. 
De jo ¿jfe traio enüs Paria-*-
mntoi de Gdndcfay.D'arWa* fcbreUcon-
cordittconUreynadon¿Leonor,y de Ustt-
jtercibimientos qtlRt? hagiapor U pajfada 
j d BfpMu deí Rey dt Marruecos. X I . 
Stauaneílos Reynos 
en cite tiêpo muy al-
• terados,no folamete 
por.la .d-iíTervfíon q el 
\Rey tenia con fuma- , 
draítrajy cò ios Infantes fusherma-
noSjpdfo porladiuifiõ yparcialjdad 
qáuia entre los q eílaua en fu cofe-
joiyfçaaladamçmteporla citaciò q 
fcauia.hcchoalAjrçoliifpodòPedrt) 
deLuna:y poraucrlefÀcado cõeít.e 
.color del gouierno:y como ew la vi 
villa deGandefa fe jucaiíen. muchos 
riccxs hõbres y caualíe^qs .de AT ago* 
•los Nucios, deí Papa.qteníieroalgü 
grã eícâdaloj projcurarp-q-el lidíate 
don Pedro no fueíTeaílaipero no fe zos flm~ 
pudo;acabaccõeliyallifedetuuoei c i o s d e l í ^ 
Reytodoelmesdeiunio^yelpri-n- p a 
cipio de lulio: y detetniinofe»qjos a Caflitid, 
Nucios del Papafiicífcn'a CaftilJa, y d yarht 
y q el parlameco general fe paíTafle wo 4 
.a:jOaroca,adõdefe cçataíre cooja^ joArQC¿. • 
.períonas q d rey dç Gaftillaauj^de 
nom-
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nõbrar paraeftos negocios.De Ga- pues el íníance do Pedro y do luán * 
-EnUum d ^ f c ^ s c l R c y a Montakiau me fccocordaro^e-iqUrcynatomalTc M'ccc' 
utde 1M- <iiaíloclmcs I d ú l i o : ydeaJlifevi- Japoflciliõdelasrccas,jrlugaresqel XXXvin' 
, L , f i " noaDaroca>adõdefejucaronciIn rev don Aloníbíeauíadexado, aíTi n„/( , 
,• tJr,ttÀ; 1:ant:cd01'1 i edrojv ios perlados^ n- porrazonde fu doce^orao por lo q ^ m j ' 
J rns hnnrí»? fi<"lfr»« fi»iírtrtP T̂ õki«i-..,: r-n —., . ^ :<,«:r.j; foai-'sel ^ ^ ^ " ^ o s r c y ^ o s - T ^ b i c n v i fcfeñaloen cámara : y qksjurifdi- ^ 
rfe^fMo-o "?a111 tÍon ManLieí» ^ feauia ya "ones alca y baxafueflendei Rey,y cércaleU 
ros A 
yureymt cõcerL'ado con el rey deCaílilla,y le al Infante don lua fe le entrcçaíTen rej,ffií D 
V leonor coinc^0Air!Lt3L^dccôccrarhdi los lugares de Caftello, y Burriuna, Lemoi. ' 
y'dol'cdro ^ ^ ^ q a u w c o Ç f c e l R e y d c A r a - y L¡ria>qelrey don Alonfo ledexo rHS 
¿c Extr i- Kon'y ^^cyna^0"aLeonor,y para en fu ceftaméi:o,oíc JedieíTen otros vortJmd 
a m po- c"0*e jl"icaícc6 el Infante don Pe- lugares en recópenfa:y fueron fuel- / ^ ^ ¿ / ^ 
der del In 0,a ^Ulc c ^ Arago auia no tos de la pnlion do Bernaldo. Vizcó caHit¡ieros 
Unte don krado' y c¿ ̂ os Nñcios Apoílolicos de de Cabré ra, y dò íoffre Gilabert pn¡os 
Pedro de ^ni:crL^n^Cr"coniomedi:incrosen de Cmyllas> y Lope de Garrea: y 
, r o f tre las partes.Eíluuo el Rey en Da- Ferrer deAbellaayodel Infante do 
don luán , l RJ , £ , , - 1 , 1 - Y • •* J i •/* ^ 
Manuel Toca el nn del mes de luho layme ama muerto enlapníion.Pe Moflro el 
baila i^.deNouiébrcadonde liuuo ro bie dioelReyaentêder defpucs, Reyíjhixo 
diuerfos tratadoSjy finaltnétedexa- q vino a efta cõcordiamas por fuer Ucancor^ 
ron fus diferecias el Rey de Aragón ça que de graciajpues mientras pu- ^ p o r 
y la reynadoñaLeonor,y dõ Pedro do^odexodeperfcguiralareyna, fuerza* 
deExcricajen poder del Infante dõ ya fus hermanos-
Pedro,)' de don luá Manuel,y para jLaprincipal caufade venirlos Re 
ello dio fu poder dõ Pedro>q eftaua yesa cocordar efladiferecia, auien Ldcatffk 
Veclira en ^0'ina-En '0 4 rocana a don Pe do llegado las cofasagrãde enemi- deconcor-
cion délos à r o d c d w M Q el Infante, vdon lua ílady pafüójyatodo rompimiento, dM-fe, fue 
arbitros c :̂a^0 cne^ monaílerio délos fray- fuepublicarfe enelmifmo ciepo los cl remorde 
cnnfüeho ĉs menores ̂  Daroca a 29. del mes grades aparejos qhazia Albohazc ^f l tohu-
íledon Pe de Octubre, qatêdidoqdeotrama rcyde Benamcrin, y Marruecos, y zen^ve-
drodeExe nerano ê podia concertarla paz y Tremecc,parapaírara la conquifta mAcontr* 
ríca concordia,qfetrataua entree] Rey deEfpana. Eraeftc muy temido, y Efp*n*. 
de Aragon, y la reyna doña Leonor auiaalcãçado grades vitorias de los 
en fu nobre, y como curadora y tu- reyes y principes moros fus comar- Qwwfa* 
triz de los Infantes fus hijos, pitra q canosiy tenia leuantada toda la ma- ^ b o h * 
mejor y có mas cüplimieto fe cócor yorparte de la cauaíleria y morifma 
daflen todas fus diferencias, el Rey de Africa, y el Infante Abulmclich 
pcrdonaíTcyabfoluicíTeadõ Pedro fu hijo qfeauia apoderado de Alge 
y a fus valedores^ vaífallos, por to- zira>y gano el caftillo de Gibraltar, 
dos los daños y ofenfas.q huuieíTen auiaya paífado en eíle tiepo el eftre 
hecho defpuesde la muerte del rey cho có mas de cinco mil de cauallo. 
don Alonío , de qualqniere calidad Era el aparato qíc hazia tal, qpufo 
q fucilen: y lo mifmo hizieíTcdó Pe grade terror a codaEfpaña^porque 
drojy fe le reftituycíTcn las retas de íiedo el enemigo ta vezmo, y tenic-
fueftadcqeftauan fecreftadas, y el do el mayor imperio de Africa, co-
Rey ierecibicíTe enfu feruicio.Def mado laemprcíade hazerlaguerra 
; R A cnla 
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enU Andaluzia, tenta muy libre la Rcyoo de Valencia tantas côpanias 
U . ccc. entrackyicdo fenor de Gibraltar, y de gente de cauallo y Je pie,íino c6 
xxxvin ¿c Alfrezira:y rcprcfencauaiclaper muy gnicila armada,inn-qerapubii 
dida antigiiade Efpana5quandofue co, efic juutaua mas de íefetita mil 
Grándes' j,rimcr() ocupada por los morosiy q de cauallojV vn iníiniw> numero de 
i w o Y t t t * jas façfcas ¿cl0s principes , y reyes gente de pic-.y juz^auaie comunme 
2j]>uH(i,y jejja no'erã mayores q las de encon t c ^ i i o auia ncceíiidadde canto na-
Us r a w CCStn] cftauan à vnidos/iedo de di vio y armada para pallar íolamence 
M Ó de das u C r f a feñores • antes era de menor el eftrccho. Como eíle hecho era ra 
refirtecia/iatedieflenaproucerca- grande y peligrofoa rodas las pro-
davno a fu próprio peligro.Fuepu- uinciasy rcynos de Eípaña , y cada 
bíicafama y muy conitonce,q todo diapatraíségetesde aqLIamorifma, 
cílc aparato fe hazia cotrael reyno y fe les huuieíle entregado el caíH-
de Valencia jporfer tan vezinojv e- ¡lo de Vera3qeradel reyno de Gra-
llar poblado en grã parte d moros, nadaren el qual fe hazia grande pro 
q aunque era fubjecos al Rey, pero uifion de municiones y vituallas, y 
-cíbua entendido, q el primer dia q eftauaen las fronteras dei reyno de 
la armada del rey de Marruecos lie Murcia,y tan vezino de ía coíla del 
galle ala cofta,los tenia de fu parte: reyno de Valencia^ fe tuuieíTe efte 
y affirmauafejqAlbohacéteniaefte Albohacépor toda lamonfmapor 
propoíito de venir a conquiftar el mas poderofoq el Soldán de Baby- i)etem> 
reyno de Valencia, porqquãdo fue lonia,en elcófejo del fleyfedelibe naelrgi.* 
conquiftado por elKey don layme, ronque fe juntaflefu armada 5̂  la del targmdt 
le perdió el rey de Benamarin , cu- Rey de Mallorca, y fcpuíieíle muy armdm 
yo era e-11 propriedad, y lo tenia por en ordé:encendiedo>q toda la defen e/ dt Mt-
camaradefu imperio:y teniedo por fade aql Reyno coiiília, en eftar po Horca. 
cofa fácil el conquifVarlc, p3recja,q derofo en la niar,por donde podían 
auia menos rcíiftéciaenel reyno de los enemigos recibir muy grade da 
Murcia, y por aqlía parte era mas no:para q con toda furia fe armaíTe 
liana y Íegura la entrada: y podían cfte iniiierno,eml>io el R ey a Valea 
mejor valerfe del rey de Granada^ cia vn cauallero de fu confejo, q fe 
aunagrande aparejo deferprouey- dezia Pedro lordã de Vrries, q era 
dos fus exércitos de todo lo necefla fu tbeforero generahy dcfdeDaro-
rio por mar y por tierra. Maselma caajo.deimesdeAgoítodefteaño 
yor y mas manifiefto indicio q hu- embio al Papa a Ramon de Boyl, q Ewte-
110para teme^qfueíTe cíla fu emprc era tabien de fu cõfcjo,paraq infor- dadáltiy 
fa,fuc faberíe los grandes apercibí- mafle délos aparatos y armadasque álVAfA, 
mientes q fe hazian en las coftas de fejuntaua por el rev deMarruccos. ¿ ¿ M r * 
Afvica,ycnBcrucria>parajütarmuy y embiaua afuplicarle, q teniendo %cnd(l¡t 
•poderofa armada de galeras y na- refpeto ai bic y defenía dela Clir i- hgn* 
ues.y otros nauios,aÍlcde de óo. ga ftiandad,y al cíhdo en que eítauafu 
Jeras 5 teniã yaapunto,y anerfe cõ- rcyno,y coníídcrãdo, q con grã der 
cenado eneítacoyuntura c6 losGe ramamicto defangre de los Reyes 
noucies.q ledauan 40. galeras.ííen fuspredeccífores el reyno de Vale-
do muyíabidojqno podiãpaffar al cia, y Jas otras tierras defu corona 
fueron 
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cd de Mar 
ruecos. 
fuero ganadas del poder ddos infle 
Ies cõ grã eníàlçamicco de la Fe ca-
tbolica, y dclasaca IgJeiiaRomana, 
coüirtieilefupéíaniiéco y cuydado, 
a vn ta grá negocio como eíte, q co-
caaa cato a toda la ChriíHadadípara 
q medíate lu ayuda, pudieíle deten 
der íu reyno , y reíiílir a los infieles, 
Pidia el Rey mayor íocorro para ci-
ta neceííidad q ei de las decimas de 
íu reynojlegü la forma dela decima 
antigua: porq ello mòcaua tá poco, 
q era muy pequeña parte de iupie-
meto algalio que íeofrecía y pedía 
laporíeysañohjy q í e pagaíleiegun 
eí verdadero valor delas retas:y q la 
decima de feysaños fe pagaíle en 
tres:y qel Papapreítaííbde íu chelo 
ro lo q tnõtaíle : y deipues fe fueííe 
cobrado: y porq los de las Ordenes 
no acoítübrauan pagar la decima, y 
era obligados a aiüítir enla defeniió 
cicla tierrajprocuraua el Rey,q con 
tribuyeíTen enlo dela armada, y v i -
nieflen a fermrle en cita guerra.Ta 
bié fe pidió, q el Papa mãdaíTe pro-
ceder cotra losGcnoueleSjC] Íe obli 
garon de dar al rey de Marruecos 
quareta galeras: y q el reyRoberto» 
q tenia el dominio íbbre los Geno-
uefes delaparce Gtíelí-a,y laSenoria 
y común de Genoiia, q feííoreaua a 
¡os Gibelinos,p.rohxbieíren afusfub 
ditos,q nodicísê fauoralos infieles: 
y generalmente fe mãdaíTe a todos 
los Principes delaChriltiádad, feña 
ladamete a los q era poderofos por 
mar,qerabiaírcn focorro para impe 
dir la entrada del rey d Marruecos, 
y délos enemigos dela Fe: y el Rey 
íe fue a 2c .de Nouicbre a Barrachi-
na,y de alli a Teruel camino de Va-
Iccja,, para enteder en la fortificado 




i JJ ei 
los rt.'oroiq 
ueeren Jas cofas neceíTariaS dela ar 
mada,y en todos los aparatos de 
guerra: teniendo por muy cierto/] 
los Moros de Allede tomáüa la em-
prefade coquiftaxaqlreyíio.Arma-
rofe luego treynta galeras dei Rey 
de Aragõ,y del rey de MaIlorca,pa-
ra yr a jiftarfe cola armada del Rey 
de Caftilla, paraimpedir elpaííb de 
los cauallos y municiones y gste q ^w ¿"/Áj 
3os moros embiauã cada dia de alié ^ 
de, y defenderlas coftas del rey no: rí/;'JiC¡ 
porq algunas galeras-de la armada 
del rey de Marruecos difeurria por 
ellas>y hiziero mucho daño enla ve 
ga de AIicate:y porqdõ Ramon de 
Peralta^ era Álcnirance del Rey de 
Aragõ>eibiuaenleruicio dslrey de 
SicÍliaj.nõbro el Rey para aq! cargo 
adõ lofFre Gilabert de^Cruyl'as.HÍ Emkix* -
Rey defpues de auer partido de D a da del h 
roca, embio al rey de Caftilla a Pe- ^fyjgo A 
droRuyzde Acagra feñor de Villa dcGijuiU 
felizíycóelleembioadezirjq enla par.t q je 
difereciadela reyna,y de jos luían- fetisf¿r.in 
tes fus hijos , ei auia tenido todo el Us ¿¿ños 
refpeto^y mas de lo q deuia,cóíide- hechos tn 
rando el deudo q auia entre ellos, y U guerra 
dio lugar a la cócordia;yporq fe có enUsfron 
cíuyeílemas breuemetey entrellos tcrjsícen 
y fusfubditos huuicfle buena ami- emrnthhos 
ftad/enabié, q fepuíieíTe remedio 
en algunos robos y danos, q auia he 
cho los del vn feñorio al otro, por 
las frõteras : y q fe ordenafle lo c] o- Muertcdc 
tras vezes feauiaacoftumbrado, de cíe Ximt* 
nobrardos caualleros vnodecada node Lu-
revnOjparaq fe juntaren en la fmn na^Xtca-
tcrajY decidieflen todas las diferen- bifpoda'o 
cias,y de alli adelante ceíaíFen. Udü}ypyo 
^Efte año murió don X i meno de uifíon de 
Luna Arçobifpo de Toledo : y fue A l i c r m ^ 
proueydo en fu lugar dò Gil Alua- ^fwidut-
rez de Albornoz Àrcidiano de T a - no de Lda 
lanera,, a quiéelRey de Caftilla te- «ew. 
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magradcaficio,v cramuyccrcano prifion-AIcarocnt^ncesporrcyloi 
M.ccc. deudo del Arcobifpodon Ximcno Jnglcie.saHduarJoíü hijo.cl ccrcc y ^ t f 
« x v i n ¿c Luna > por parce de dona Tcrcfa ro deftc nobrcC] lucPrincipcdcfin J ««*»/'«' 
de Lunasq fue madre de dõ Gil A l - guiar valor/iedodcií .anosr y cafo ' ^ K < , 
Jíemifc rí uarC2,y cl Arcòbifpo don Pedro de co Philippa hija de Guilldmo Con MjcynoA 
Papa L L U I U çc dctcn'ia aun por el Papa en de de Hanonia y Holfida. Murió el ld"*™> 
cm{¿ ¿d fu corcc;y fcaüia conle[ido íu cau- rey Carlos deFrãcia fin dexar hijos: *¡* 
^ o t i f - fojj PacrtarchadeCõftantmopIa, y y por fu rauene huno grãcòpecen- h^ F 
pode Ctr* aj obifpo de BreíTajque reíidian en eia entre eftc Eduardo rey de Inga- " V -
Auiííon. larerra^y Philippo Conde deValoys 
_ , ^ r j . a _ . hijo de Carlos deValoys, el qhuuo Erf(Wr<*« 
JJe la cojederacwn qLduar ^ inLieiKduradelreyno de Ardgõ, 
áo tercero Rey de JngaUterra pretendió con y fueelde Valoys preferido en la ^ 
elÂey de Aragon >y de U tntbaxad* que fe jbceífiõ^omo dicho es^or la difpo ^ ^ ' ^ 
embiopor cfla cattfaa InguUtcna ficiõ dela leySaliea,q excluya las he y 
y FrancU. X L I . bras-v de comu cõíèncimiecolceli- /c ^ 
^NEL difeurfodeíta gierotodos por Rey.Por eíta cope* ^nCíae 
obra fe hareferido, téciafc fignicron grades ytnuy crue Ŝt 
queclRey Philippo les guerras enere Eduardo tercero, 
deFrãciajqllamarõ y el Rey Philippo de Valoys, precen 
y o ^ f e ^ --^y cl hermoíb , cuuo díedoEduardOjqlccopetiamasle- €n'*e 
tres hijos, aLuys Hut in , Philippo gititnamenteel reynode Francia: y 
clluengOjyCarloSjqreynarõíucef- quadoporladtfpoíicíon dela ley Sa 
ímamctecnFracia:y dexovnahija, líca deuiefíe ftr excluydo de Ja fu- e 
qfe Hamo Ifabel, qcafo conEduar- celTiondel revno de Francia ,no lo P^rái¡iict 
EíífíWa ^0^cSun^0^e^:ei:i^^re>-^ey^í; podíafer del Ducado de Guiana, y *imSt 
¿le ^ a t e r T a " ^llc c^c Eduardo de fu de otros citados q le cópecia porra 
j ' v/tUtcr natura^cza Principe muy remiíTo y zon dela madre: y juncofeaeítatan 
t * ~ r gouernadojypordannascreditode principal caufa de enemiftad otra 
* í j ! l j , lo qconucniaa faifas v malignas in- ocaíion , q Roberto Conde de Ar- nriutl¡m 
J, J rormacioDes,madojulhciarlosprm toes, q eítaua cafado con hermana ^ ^ ¿ ¿ k 
cu porfal C'P^CS varones de fu rcyno: y no fe del Rey de Francia, tcnicndoíé por £YAnchi(t 
fas h f l r - cótentando covfar de tato rigor y injuriado y maltratado del Rey fu pdfaatdt 
nticimes ^eueri^adco Josfubditos^comécoa cuñado^exando fu mugery dos hi jriídAttt 
'ytñicict ' Perfegtdi" a la rcyna fu muger, y al jos en Fracia fe pallo al reyno de In r £ 
mwhos nê hMoniayorq delia euuo, q fe llamo galaterra: yfuealli muy bie recebi-
hUstfper- ^bienEdoardoty fuero echados de do y remuncradojy íueciprincipal 
fi«uz d fu toclo fu reyno, yfcpaílarõ a Fracia. en cl cofejo del rey de Ingalacerra, 
murerrf ^er0 ^olmedo lareyna co grade po y cl q le incito, que emprendieífe la 
ynhijoyCj ^5ra ^galaterra , procedió contra guerra contra fu cnenugo:y confe-
je hmtitro a^os malos cõfejcros del rey fu ma derofe el rey de Ingalatcrra con los 
¿ t j r a f r a r í ™ Y^^ofc proceíTo cõcrael Rey Principes de Alemana,)' con losDu 
cU, ^e in^abiL è incapaz del rcyno con ques de Gueldres y luheSjy con los 
decreto y autoridad de todo clrey- citados de 1 landes, y cl Bauarole 
no, y fue pueftoen vnafortaleza en creo vicario del imperio. Eílasfue-
ron 
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ron las caufas de vna muy larga y 
fangricca guerra q fe renouo cotre 
ellos Prindpes,y aqllasnaciones, q 
eran ya muy eneaiigas,la qaal duro 
muchos años: y fe f ue íiéprc conti-
nuado^ llegando al mayor ropimie 
to, juntando cada vno coda fu puja-
ça, y las de fus amigos y confedera-
dos, eílandoel Rey en la ciudad de 
Va]cua:adõdetuuo las ficitas dela 
Nauidad > y del Año nueuo de 133S. 
vinierõdos religiofos de la Orden 
de Predicadores a fu correde parre 
del rey Eduardoj^uefc dezian fray 
Guillen de ü rgo l io , y fray Beitran 
dePerraleuada: y departe del Key 
de íngalaterraelplicaron el grande 
deudo y confederación q huuo def 
délos tiêpos antiguos hadaenton-
cesjemrc aqlla cala, y la corona de 
Aragon,la qual dezian , q el rey E-
duardo deílcaua cotinuar, como io 
•auian hecho Tus progenitores, q cò 
feruaron grande y muy eftrechaa-
miftad en todas lasocaíiones que fe 
Jes ofrecieron,codiciando, q íiem-
pre fiiefTe en augméto.Pedian,que 
atédido q tvranicamêtc el Rey Phi-
lippo de Valoys contra Dios y jtifti 
cía procuraua de vfurpar el dere-
cho al rey de lngalaterra,y cõ todo 
fu poder fe esforçaua en perfeguir-
lejtmiieíTe por biê cl Rey deAiagõ 
deaífiftirle en aqlla guerra con con 
fejo y focorro de fus reynos:para q 
fepudicííè reprimir la grande info-
Icncia^y tyraniadefu enemigo: y q 
en ninguna manera fe juntaííe con 
cl. Mas los q gouernauan el citado 
del Rey enteJiendo, quan peligró-
lo feriai q en el principio de fu rey-
nado fe declaraife por alguna de las 
partes, en vn hecho tan apaíliona-
di>,como aql era^nayormenteauie 
dofe concluydo fu matrimonio con 
M.CCC. 
Ja hija del Rey de Nauarra, q era el 
principal aliado del Rey deFrícia.» 
reipondieró aeíiarcquefta de) rey XXXVIU' 
deíngalaterrageneralmcte, dizien 
do, qcl eílaua determinado cõgrã 
voluntad deaíiiíl:irle conconfejo y 
íauoroportuno,íín leíion de ios re-
yes y principesjcon quié cenia ami-
ftad,y concordia:yqnopenfaua de 
aliarfe cõ ninguno deius cócranos 
enfu ofeiiià^agradeciendoícq deíu ^ ¡ ¿ ^ y 
parte fe ofrecía de liazer en feme- 1 
jante caío en íauor ne Ja corona de * _ ^ 
Araron. Con eitofedeipid;eron e- " '' 
ltosrelitrioíos:y para procurar, q íe « 
tratalie de aleuna concordia y tre- < * 
guajembio el Rey a rrancia deide 
la ciudad deValécia,a onze del mes A ̂ ^ ' ^ 
deHebrero defte año a García de 1 
Loriz. Maselropimientoeítauata 
adelante, y los reyes tcnian tata paf 
/lon^qninguna cofa fue parte, para Eldt I n * 
quciobrcíeyeíien enlaguerra: y el o-iUterrd 
rey Eduardo entro, de tal manera je ¡mirnU 
en ella,q paramasobligarfeapruic deFrkn.t, 
.guirla, y que íiis fuccilores no deíi- j ^oni: {as 
-iticilen jamas de fu derecho, cite armas. 
año tomo titulo de Rey de Francia* 
intttuládoíeRey deFraciayde In E^bied 
galaterra; y en fus deuifas ,y efeu- Rey ¡>CYU 
..dos, y fobreieñales puío en elpri- dij¡e»fi-
mer quartel las flores de lis , y las acn ¡ ara 
mezclo có los leones, q eran las ar- cifa- cã U 
mas delosreyesde ingalacerra:dela k ^ i dd de 
manera que las traeniusfuceílbres. Naaurrj J 
JEn fin del mes deHebrero deite ycinfirm* 
año fue embiado aAuiñon tray San cion del 
cho Lopez de Ayerue de la Orden Mxeftrc 
de los trayles menores 4q era cótei- dtCahtrtt 
for del Rey, y fucdcfpues Arçobif- u^qinno 
pode rarragona,para auer ladiijjc cjuifodar 
iacion del matrimonio del Rey, có t iP¿f¿>y 
la luja del Rey deNauana,y lacón U cifmtt 
firniacion del Maeítre deCalacra- dedichx 
na, q auia íido eligido por losfrcy- wdm* 
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Ies v comctidadorcsjq cftauan cnla cipe piadofo y juftoje mandarían a 
M.CCC. vl|liL{eAlcaniz.porqe!Macíbxdó el folo abrir las puertas, y d Roy en 
sxxvil i . luanNuficztuuofonna^ítandoel troporvn poíligo de la puerta del 
Abbad de Marimon en Caftilla, q portal mayor: y íolametc perraiae-
reuocafic La cofirmacion q hizo en rou}q entraden con el dos, o tres ca 
Aicañiz del Macftrc don Aioníb uallcros.MctioclRcycóíigoaiiiof 
Pcrez: pero cfto DO í'cpudo alcãçar íen Lope de Gurrea íu portero ma-
de :a Sede Apoílolica: y duro mu- y or .y a Nicolas dcCayça íu camare 
cho tiempo la ciíma entre los cana- ro:y paliando ala Igleiia todo el puc 
licros y freyles de aquella Orden. blo fe junto aíaplicarlc con grande 
^ , J j - r llanto.quolosdelamparaíle.Entõ- JĴ A^ 
D e l a c c n c o r a i a q u e f e t r a t o cesfe boluio el Rey a Valencia, pa • ̂  ww* 
t n m d n & >y el R?y de Caj}:&i contra el r ã qfe dieíle ordé,qquedaííeaque-
Rey de Marruecos. XUJ% Ha villa a la corona, y íc dieíle al ín- '^Cda^ 
fòiSundo cl Rey enla fante fu hermano otra recópenia,y ^ ^ 
ciudad de Valen- fe detcrmino^qen lugar de Burda- Í7¡J> 
da^c acabo de cõ najCaftellon,y Lina,íedieíienal ín 
mm v j E m w & r c^uyr â cõcordia fante don huios lugares de Elche, 
jEiKeyTít con larcynadoña y Creuillenaqcran del Infante don 
V^iíUde W ' É é ^ ^ ^ M ^ Leonor fu madra- Ramon Bercnguenal qual fe dieile 
^ ]y^s ftra i como eítaua Liria en rehenes de la iatisfacion q 
l/Wrf d *',-cor̂ â 0 cnc^ P^^atnêto q fe tuuo le aman dedaoy el caftillo de Cor-
iw/í/c dõ cn ^aroca: 7 ̂ ltc^c el Rey a Burria bera. Ama defaíiado don Bernaldo Veftjaid 
i n l n 'los naíparam^¿arcntreSar^aP0^c^^ Vizconde de Cabrera a don Pedro Vi^mde 
^ c S c ü o ^e acIae^a vl̂ â>Y de Caftellonjy L i de Exedcaj reptandole, qauiafido deVÁrtu 
!• ría ai infante dòluan^como fe auia malamctc prelo, y debaxode fecu- adePcdro na qtitc/Cj , , , „ . ^ i . " o , 
T*'1'"" tratado,v los de Burriana ,5 enten- ro}vcomo nodeuia: v aunq porias deExenu 
y ío me en .. J , „ . * . i } r i i i n , 
i . t i * n ^,-.~*.\ w ,^^f^ A * y tueros dei reyno no le¡epo j m r u ^ 
toruar^ q no paííaíle adelante ftw. 
a \ día , que el Pvey venia muy de por le es y f  l   l  íc  ftirvetapt 
J 1 Jr* hicrcaaeftaconcordia^mandaron diaef  
cerrar las puertas, y puííeronfe en • el.riepto,confiderandofe en el con-
defenfa contraía géce qfe accrcaua fe jo del rcy,qua dañofo podia fer pa 
a. la villa; mas pallando el Rey a ha- ra la cocordia, el Rey por via de era 
bJar con los jurados q falieron a las to íe interpufo entre ellos, porq do 
almenas;reconociedolc3 coméçaro Pedro de Èxerica en elle uempo fe 
fe de efeufar, porq los hallaua de a- vino a Exerica,y tray a coníígo algu 
quelIamanera,diziendosqfabianaq nos ricos h6bres,v muchos caualie 
\aa con determinado de entregar- ros de Caftilla^y temióle, no fe co-
los a Caílcllanos, q por trepo ferian . mcçaíTe alguna guerra entre ellos, 
y eríi fasdcíTeruidores: y qpor ella qpuíielle cn efcádalo cftos reynos: 
cada no fe quedan entregar, fino a porq ambos eran muy validos ypo Cowpm* 
cI.Deziao,q quedan faiuar fu Fe, y derofos ,y el Rey procuro de hazer- los el Rg, 
deteder fuspriuilegios, pues no ios los amigos.Con ello fe encammai ó y los bass 
podía íeparar deia Corona: y que 11 las colas no folo a concordia,pero a at.^os, 
quena entrar para vfar con ellos de grade amiílad^rocurãdolo el Infá-
bcmgmdady cIeraêcia,comoPdr^ te don Pedroni deffeaua q luiuicfle 
granÜc 
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grade vnio y cõfcdcracio cõ el Rey tre arabos Reyes/cgíí q antigúame 
cíe CaftilIa:ycIRcyporelmesde cefcfoliahazcr^quccrafcnaladofe M-CCC-
Marco fe vino aBarcelona:y acordo dos parces alReydcCaftiJJapor Ja xxxvin 
fe de embiar al rey de CafHUa a Pe- vezindad de fu rey tío, y por fer ma-
Bnbjtxit - ro Ruyz- de Açagra Tenor de Villafe yor el peligro de fus coftas, ylater-
¿ t d d d e üz»paraT]feapaziguaíTenlasdifere ceraalReydePorcogaLylaquarca 
. A r p o a i cias qania enere las frõceras deílos a los Reyes de Aragon y Mallorca. n r ü 
de cájlilla reynoSjy deCaftilla:y tabien fue cm Recibió el rey dõ Aionfb con gran t * 
fobnLtfi- biadoíparaqfemonieflenaeuotra- de alegría efta oferta ¡pero reípon- * ^ 
tisfuciodc tad o de aliãça y cõfcderacion entre dio, q anees fedeuian concertar del ^ 
Lsfronte- anibosReyes3paraladefeníàdefus codo las diferencias qamaentre el 
rastfgttw cierras contra el rey de Marruecos. Rey de Aragon 3 y ia Reyna fu her-
rdcòtnt d cauallero fe determinOjqfucf- mana,/ los Infantes fus hijos. 
á M ¿ m t e fecfBarcclonaaií.delmesdcAbril, - 7^ ; , - ^ , , r 
y encócro enel camino ai rey de Ca -0el Armonio q fe celebro 
ílilia.q entro en la ciudad de Cueca m n elRey ̂  ? ̂  KO'M dona M x 
a x3.del mes de Mayo-y de aili fe fue l ' f ̂  ^ de N a M r r A . X U H . 
a Requena, íín detenerfe fino muy I f ^ ^ 1 ^ Barcelonafe vino el Rey 
pocos dias :y de parte del rey deAra í M S Í Pai"a Aragon)Porílue efta 
gõ explico fu embayada, q enfurna P . ^ ^ Í ua acordado de celebrar 
fue dezir, q el Rey fu feáor viendo ^ fu matrimonio cõ la Rey-
el peligro enq eftauade preíente • n3- doña Maria fu muger, hija deí 
todaÈlpana)por iapaífada del Rey Rey de Nauarra, para la fieíh de la 
de Benamarin^y quanto conueniaá Trinidad en la ciudad deÇaragoça, 
la defenía de la Chriíliandad, y de- y ̂  ^cy fe detuuo en Balaguer yLe 
losreynosqporlosReyesfusprede ndaelmesdeMayorylodelmatn-
ceílbrcsfeauiacoiiquiítadojcõtãto moniofe dilato por todo el mes de 
derramamíetodefangre en enfaka lumo^porqueel Rey de Nauarra fe 
xiiiéto de nueílra.Fe, q ellos fe apa- queria hallar en el: pero como la 
rejaíTcn para refiftír alos enemigos, guerra entre ios Reyes de Francia è 
pues no era eíte hecho, en q cüpíia Ingalaterra eftaua en ella fazo en ia 
vfar de efquiuczaso loçaniade roga niayor furia, fuele neceíTario dete-
ua,y pedia caramete,q ambos fuef- neríè en el capo del Rey de Fracia. Cekbr.t d 
íen en elío vnamifma cofa,como lo Vino la Reyna acópanada de Philip Rey [u nta 
fueron los Reyes, dõde elíos venia: P0 Obilpo de Xalons,q era fu tío, y mmomo, • 
porqeílaua aparejado de hazera- de algunos fenores de Nauarra, y dude San 
qllaaliaca^yconcordiajqualcuplia Francia por el mes delulio: ydetu- tugo en 
fobretalemprefa.PretefídiaelRey, u^fe en la villa de Alagon algunos tAUzpn, 
q juntos hizieílen la guerra,y nopu dias dolíente,y alli fue el Rey a vifi- y dixe U 
dieíTen aífentar tregua^paz el vno carla,ad6defecelebrarõ las bodas, Mtf¡.ul 
fin el otro: y q por la defenfa de Ef- y les dixo ia Mifla^ las bendiciones Obijpo de 
paña le guardafle el eílrecho, para de la Iglelia el Obifpo de Xalons el XMQS, tio 
impedir, qlaarmadadel Rey deBe diadcSantiagoiy de Alagon fe vino deUlleym 
namarin no fe pudiefle ayücar: y era la Reyna a la ciudad de Çaragoça^ 
tauafe,q las armadas fe partieííe en- donde fue recibida congrade íieila. 
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T^./^ «*L*i;%J*lnt C a d e s F r a tratananfccrctaraÊtcconcIrcyRo- j ^ i t â 
M . c c c . D e l a r c b e U o d e i a s ^ o a c s i r a bercofacnemi poreílaíoípC(;ha ^ i 
xxxvm c f U t V ^ m m i U j f t à z n c ^ j C m i ^ j m5dopr£dcr ai Conde Fran-
c L c ò ^ ^ ^ ^ ^ S í d ^ x L i i n . cifc¿dc VcÇatcmilIa el moco c o k ^ ¿ , 
• ^ - ¿ S ^ ^ / N lo precederé fe ha cópañiaqyua con el, y entreocros j0 t̂_ 
^9"^^'hecho meció del vã- fue prefo vn fecrecario del Code fu cy5% 
feM^0^ í¿ mouio en Si- padre,qfellamauaRimbau Roch:y 
cilia entre el Conde {iédopueítoaquiftio de tormento^ 
^ í ^ h i ã d c C l a r a m ò c e d e cõfcflb los eraros í\ los Codes tenia Vnfíattd 
^ 7 - ¿ n c , y el CondeFrancifco de co el rey Roberto.Encócesfe rebe- rtodt<lCa 
Veymcn.kVht de]aotra,de lo qnalfvi lo el Code Frãcifco cuera cl rey de ¿e r^£f-
cc io.^, recala iílafepuío en armas Sicilia en fus lugares y caíliilos^pe fUemlftr 
íu uicdolos varones della lavnao era Girachi > Pollina , Caftrobonoa Mtntt ¡os 
h orraparciaíidadjporqlo.sdeCla- Golifano,Gracer,Mõceí S.Angelo trcttos de 
ramo'.cy í'alici > q era del vn vado, MalueysTuía, Caronía Caftclíuço. elConhy 
eva muchos,y muy poderofos,y co- S.ívíauro,Pei:ralia Subirana,}' Suía- enroets ft 
prchédia la mayor parre dela lfla:y najGrigcSpcrlingajPccineo.y cl ca jifÍÍC|0 d 
cl Cõde Franciíco de Vcyntemilla ftillodR-achaljua^dcl qual fe apode cWc 
Conde 
-̂ '̂l * muy poderofo y pariere fiiyo,y elle en fu efbdo)leiiãcadofeco los cafti-
^ " " f ' O ' V̂ LÍOÍC fauoreda del rey dõ Fadri- J]os deMiftreca,y Capichijy coefta 
Jlubcm. ^uc ja | CIK[ÍÜ qUC íc (]gUi0 ocafio cl rey Roberto por el mes de 
Code luü dt Claramotc.Muercocl Mayotífteañomadoponercnordé 
rcydòFadriqiieqtuílctauacftapar fuarmada,y có ella embio fu exerci Co aytd* 
te,los Codes I vãcifco de Veyntemi to côtra Sicília,y los q fe guia ai Cõ ihlosRw 
lia,)' Federico de Antiochia,vicdo5 de Frãcifco de Veyinemilla,y a Fe- Uchs em* 
q no era rapoderofos^como fus con derico de Antiochia les entregare bit d Hcy 
iranos,y reccládofc.no cmpredief- quatro caftillos.Cõ cfte fuceflb boi Robertaf» 
fen algo corra ellos los de Claramo uio la armada del rey Roberto fegCí txtretto 
re y Palieijqcótinuametc eftauaen da vez aSicilia:èinrétarõ decõbatir dos ve-xfs 
la corre del rey dõ Pedro, recogíe- algunasfortalezas, qeíVatiã en poder COM/T̂ SI-
ronfeafus cftados:y começarõatc deperfonas fieles al rey dõ Pedro adõ alia. 
ncr fus inreligecias cõ el rey Rob er- de recibieró harto daño: y fuero a po 
to:y íiendo requeridos por madado neríu exercito íbbrc Ja ciudad dcTcr 
del Rey dõ Pedro3q fueíTen a fu cor mini'.y los de dérro padecieron gran-
teparala fiefta de Nauidad deftc de habré en el cerco : y líegoíesafal-
Zltoieãt ano,fcefcuíarô:yel CódedeVcyn- car el agua, y delampararò cl lugar sq 
lontcmi cerailla embio al Conde Frãcifco fu dado el cafhllo enla obediccia del rey 
Ildfeefcn- h'j0^ legado ante el Rey para be- deSicilia.Yua fe ya acercado el inuier 
fj de jYdl íarle la mano, el Rey no fe la qnifo noy el exercito del reyRoberto feyua 
' JttyHtS i~ dar,porqya fe tenia alguna fofpe- diminuyendo ,porq morían en el de 
cdLt tm- chadeíarebeliódefu padre,y del peílileñeia, y el Rey deSicdliamãdo 
haja hijo CendcFcderico de Anciochia, y q ayuntar el fuyo cõ determinación de 
yr 
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y ra dar la batalla, y los aduerfarios dueña co^uieíe cafa JVÍLIÍCJO fuma 
f j - ^ r : P01'í"Ci"aqucllacoítamLiy defierta^ ger,hcrmanadclCõdcIiñdcClara CCC" 
t'̂ klP'- • *â a c'c Pucrtos • íiedo entrado el in inõce,y el mayor fue Manuel de Ve x'XXv111-
¿i^J^r uicino jrcceladorcdcalgivnaufra- ynrcmilla^ií qual dexaua heredero ... 
^ • ' f*0^ Sio)0 por no íccòfíar délos fuceíTos enlos Códados de líela ,y Girachi, i j \ ^s 
*' diidoíósdeIagucrra,dcxÜdoenbüc colas Petralias.elfcgridoFraciíco, j y ? 
na dejfenfalos eres caílillos, de los qera Code de GoIiíano>y los otros . e^:ç 
quatro q ic les auiá enrregado^porq Roger,Aldoyno, PhiJippo, lordan, 
el vnoíc auia ya entrado por coba- Federico,y Guillelmo, y vnahija t\ CJ^^W 
Elrr'áe '-K)'LUí:r̂  ̂  Rcyno. Entóces el fe Hamo lacobina , y fueron auidos úl 1" 
Sicilia co- TCY Pedro repartió en vn mifmo por no legicimoSjporq aqílaaiuger maSt 
bra los c¿- ^cniP0 exercito en tres partes: y en qnic los huitOjtcnia marido, y vi 
J'HÜQS'IIC mant-í0 poner cerco cotra os caíli- uiaal tícpo qnaciero, y los mas fue 
miUn to- ôs>y ̂ c le rindieron, dexando falir J'5 preíbsenlos caílillos delCodefu 
wúJ'j. cníaluo a Josqcrtauádccroparapa padre. Auiaferccogkto el CodcFc El Conde 
iarfea Calabria. Deípues partió el derico de Antioclna al cadillo de Federico 
Rey do Pedro a Catania ; y llegado Miítreca,yentregolc,aírcgurruiole, ^ î;/!l0 
aNicoiiaacrcyiicadelmes de De- qfepudieQefalírdeSicilia^y parto- C/JM CBrre 
xiébre, diofenteciacõera el Conde fe a Malfa:y de allí fe fue ala ciudad gajit CiIĵ  
Condcnd FranciícojCÕdenãdoleportraydor: de Nápoles al feruicio del ReyRo llo.,yjef¿-
atCbdc de y cnelmifmo tiépo perdono'alCon berto.Efto fue executado breuiífí- faaljtrui* 
Vtymmi- ^c ^e ^ ^ n i o c c , y le recõeiíio mámete, y eí rey fe fue a Catania a c¡a 
lUvor rru Clí graclíl) y ̂ icgo le palio a Sici- dodc cftaua la reyna doña Ifabcl fu ¿lofono. 
y dor ̂  per ^ : y começo el rey en ios primeros mugcr,y pario^íli vn hijoa4.dHc 
^donaaíde dias del mes de Enero defte año de brero deítcañojCnla vigilia de S.A- tfacimien 
CAíiwwo» ^e 'i'lzer guerra cotra los higa gata^j fue el rey do Luys^q fucedio t0 (/f/ /¡¿y 
ee res del Conde Frícifco^y reduxcrô cnelrcyno.Conlarebeliôdeflrosva Lwysqfue 
ieaíliobediccia3Gangc,ylasdosPe ronesjclrey Roberto creyedoq lu deSicüuu 
trabas y GoUlano. Pailb otro dia el parcialidad fe leuataria,mado jutar 
rey a poner fu realfobx'e Girachi, a íuarmadajparaqfuelle cõtra la jfla 
dóde cftaua elConde FrãcifcOjy cõ de Sicilia3y era de ^o.veías entrega El Rey Ro 
el el Conde Manuel de Veyntemi- leras y taridas3y otros nauios:y cm- heno em~ 
ilaíu hijo: y íalicron fe padre y hijo bio con ella a Cario*de Artoes^on biafiexer 
co Roberto de Campol dcMecina mil y dozictos decauallo.Fucrõ en citoaSici 
dela Ordc délos frayles menores, y fu copañiael Conde de Saníeueri- lia, y por 
cocí ÜbilpodcChcphaki, y otros no,el Conde de Cannola,el Conde tr.iycio fe 
de aqlla villa aícõdidamcte:ypaíran Federico de Antiochia» y Aldoyno U entre-
Mucre el docl Code Fracifco porlamótaña, hijo del Conde Francifcode Veyn- gmnfut-
Conát de cayo el cauallo co el de vnas rocas à ternilla • y arribo efta armada en la tro c*ili-
Viyntemi- ^ 0 ) y murio deípeñado : y fue he- playa de la Rochela,y echaro fu ge lkst 
ll.ide¡pen¿ cho píceas por los q le feguia: y luc- te en tierra a onze del mes de Ma-
da.ynmle g0 fc rindieron todos los lugares v yo.7 detro de tres dias feles rindie-
jtjft nena caítillos defu eftado al rev cõfuthé ron por trayeion quatro cadillos , 
mUalny ^ro.cjoyasyarmas.TcníaclCõde quefueronGolífano,Grater 3lim-
Fracifco ocho hijosqhuuo en aqlla cato// el Monte de SancSgeloipero 
el 
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«IMóte dentro de pocos dios feco- do Nicolas dcTrabodo de Palermo 
M . CCC, .^r0poriagcCcdclrey de Sicilia^De y cftosEmbaxadorcs ilcgaróalaccr 
2xxviU ^ o carios Artocs fortificados te del Rey, ai tiepo q íc ceiebrauan 
cftos lun-are.s y cáftillos, có lu arma* las licitas del caiamieiuo. Dio íc Ies 
_ . , àafcboluioaNapolcs:yai9,deIa- audicciadelate dclos libantes don. 
Loohizjt ^iofiguictitc bokiioala marinade Pedro^ dõ Ramò Dercngticr :y la 
ron fas del ^ c j a ^ y cthar5 en tierra ochocié- principal parce de fu anhaxada era, 
jtryRofyr ^ tiecauallo^y dcBrucato fucrõa pedircncarccidametcel Rey de Si-
1° poner cerco fol?re la villa de Termi cilia, qembiaílc el rey de Àragon a 
c0** n i , y lacuuieró cei:cadabaila n.de Auiñon al Infantedõ Pedro^araq 
rldT-orc/ ^So^0'Slc ĉs rindio por cocierto aíliílieíTe cõ ellos a fupíicarai Papa, 
IÀSICIIM n o ^ 0 ^Cütrida-y cargándola ge qrecibieíTe el homenaje porcl rey-
te de cauallo del Rey no de Sicilia ib no deSiciIia;y cocedicííc lamuefti 
breellos>porqrecibia mucho dano dura de aquel Reyno: y parecia que 
del cañillo de Termini, leleuátaro era.muy acepta pcriònaladcl ínían 
delcefco,y derriharõ las cafas y bur te don Pedro , pues era fobrino del 
go de aqlía villaiy a onze del mes de Rey Roberto, y primo del Rey de 
Setiébrc s dexadobjen proueydos y Sicilia-.y tenia táto deudo en la caía 
baftecido los caftillos de GraterjGo de Francia. Lo de mas era pedir io-
lifano,y Brucato fe embarcaron. A l corro^y la armada del Rey para de-
tiepodel ;ccogerfe alas galeras ta fenfa de lalfladeSicilUjqerainua-
gence de cauallo de Sicilia les hizo dida por fus enemigos ?y rebeldes, 
harto daño s y fuero muertos y pre- pues dcuia pronecr en ello como en 
ios muchos-.y détro^ pocos dias los ia defenfa de fus próprios eftados. 
SicilianoscobraróaGolifano,yGra Refpondioel Rey a eíla embaxada 
ter por trato q cutio con los de den- benignametc : y porq el Infante do j " ^ ^ 
tro el Conde luán de Claramonte, Pedro auia de yra CaíVilla para tra- ^ ^ 
yiosdelavillay caftillo de Brucato tarcõel Rey do Alonfo,Io JeJaco- ^ - ¡ ^ y 
Muerte íc rindieron a partido. cordia yaliaça cetra el Rev de Mar ^ ^ 
¿tllnf.tn~ 5 ^ mifmo dia q los caftillos fedie- ruecos,q era neg<JCio de rã ta impor - ' ^ 
ttGm'der ro aios reb"cldes,y alagêtc del Rey tancia , íc acordo en el c o n í e j o d c í ^ ^ ^ 
m h tm* RobertOjDiurioenlaciudaddePa- Rey ¿q fuefTe a la corte deí Papa el Rl}mtp¿. 
m i d de lermo el Infante Guillermo herma- Infante do Ramo liereoguer, para 
Sicilia, nodelReydeSicilia>qeraDuqdc tratarloq tocauaalos negocios de ^ ^ r , ^ , 
Athenas,y de Neopatria,y Code de Sicilia,cj fe eíperaiFe, hafta cnteder ^ j ' 
Calatafimia,y feñor deNorho, y de lo q allí fe reíblucria^nces de tratar ^ 
todoel CabopaíTaro , y procurador delfocorro qfe dcuia embiar. Con 
general del Reyno'.y tenicdoel rey c i \o fe acordo, que feparticííbn los 
deSicilia3qporlarebeliõ deaqllos Embaxadores de Sicilia el vitimo 
varones los enemigos no tuuicífen del mes de Uilio,y que faeílen có el 
Zmhaxt- occáílõ dehazeralgü gran daño en Infante: y dos reíígiofos de la Ordé 
¿ ¿ d e t l J t ^tfla,pftrcfftardeíproueydadear- delosfraylcs menores fray Guido 
Stalu d madaembioal rey de Arago a Nico de Sata^guardian de Catania, v fray 
ât j € t d g Ias de Lauria, y Andres de loffo de Matheo de Marfala px «irdíü de No 
Mccina.y vn juez de fu corte llama- choque la Reyna doiia Leonor ma. 
dre 
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dre del Rey de.Sieilia embianaal ala ciudad deMccina quatro Reli-
Papa cò ciertos medios de coeordia giofos delaOrdcdeS.Fraciíco con CCC. 
cmrc el Rey de Sicilia fu hijo, y el cartas para ciereos varones, y vm- xxxVIÍI. 
Rey Roberco.íu hermano.Era la fu- uerfidades de Sicilia, y Matheo de 
ZnbdXA - ma ̂ ç^a embaxada, q el Rey do Pe Paliei Code de.Nucaria, q era capi-
àxâe dde ^ro c'e ^^c^'a aílicomo Cathpíico cã general en aqílacívidad^omo en 
^ • ^ ^ ^Principe y obedieurCjy deuoco-hijo trarõ en elpuertodeMecmapor el 
Pdptpa- ^^Ig^^í^P^ncip io 'dcfurqyr ia 'imesdeSetiebrclesembio adezir,q 
rJucJcor tcn'a recurfo a ella: y poríeílii no Jos dexaria enerarenla ciudad, 
¿ta entre •caû a cofideradp el Rey de Aragon fin cõíuitarlo primero con el Rey: y 
ddcSici- Javn'õygrãdei.idp4c^ Y ^ caface- antes dcauerla-reípueílalosLega- Lester*. 
Itttydrty n'ac" â ̂ c Sic\lia,q auia tenidp orí dosfepaíTaro có tres galeras, q líe- dos qmtre 
Roberto" dela cafa real deÃragpjyq el biç uaua cíeftadarte y vaderas reales ttl enrrar en 
o mal de aquel Principe, y de fus-fu rey Roberto afcpdidamete aíacofra el puerto, 
ceíTores auiade.redudar en hora., o de Mccina, y qriendo entrar en el áeMetinet 
afreta de fu cor.oríaj por ellas caulas puertOjiio folo nolos dexarõ entrar, y m ios d : 
auia determinado el de fuplicar al pero fueron echados como enenu- xa.yporq 
-. ; PapafecõcedieíTe al Rey de Sicilia gos,lo qual fuccdiojporq qniíleron 
Jo q pediajpues fe moftraua ta obe- entrar muy foberuiamece,y licuado 
dicte hijo dela Sede Apofto]ica.!Í$- -1̂  vaderas delrey Roberto.Por ef-
• tametc cõ ello fuplicaua fe interpu tacaufalos Legados feretruxerõ^y 
. ííeíTç en procurar a/gun medio de paíTaróa Calabria,y dexarõpublica 
. pazy coeordia entre el Rey do Pe;* das letras AppftpJicaSjporlasquales LwZegf-
dro de Sicilia,y clRey Robeno,por fe boluio aponer entredicho enla if^os àexat 
q íiédo ta cojutos en deudo y vezin lade Sicilia:y aífi.el Infãte dõRamõ Cfítredt -
dad ,Jofueííèn. en bue.naamiftady BereguerfobrciJcvQ enfu yda:yem í ^ t n ^ 
. coeordia-y dezia,que el Papadeuia bio deípues el rey colos embaxado ifis' 
muchb mirar, en no moftrarfe par- res del rey de Sicilia a Jayme Ef'cri-
cial en eílosnegocios, pues era fe- uaciudadano deValeciajq yua cam Muda el 
ñorfoberanocnlos Reynos deílos bié para procurar, qel Papaproro- ^ey la em 
j , , Principes^orrazÕdelfeudo.Antes gaííe el cermino*, dentro del qual el k t x j d t 4 
L¡*4Í 0S * ^^« tepa r t i e íTcau iayae lPa - .Reyauia deyrperfonalmenceaha 
tt Papad pa ¿c]jbcrilcj0 deembiar a Sicilia a zeríc el homenajeé juraméto de fi- ¿ílíotr9 
S:c, l tyo Gocio Patriarca deConft¿tinopJa,y . delidadpor el reyno.de Cerdeñay 
ÍJ a RacccrioObifpo Vafíonefejparaq Corcega.y paraq düpcíaíTe enel ma dor* 
tratàv de- traca{]~en ¿ c alguno's medios de co- tnmonio,q el Infíte dõ Ramo Beré 
ítret%¿ cordia:publicado,q..ue Io haziapara gucr qria hazcr,cõla hija mayor del 
procurar lapas» y tomar medio, en reydeSiciliajqeralalnhualX Leo 
cõcordarlos:pcrocntédioíc,qyuan nor,porqcra muerta fu muger dona 
porr.cgociaciõcinflrãciadelreyllo Blãca,q como dicho es, fue hija del E l pttp¿ 
berto, q fue Principe de grã fagazi- Principe dTarato,y hermanaiílDef m acede 
dady artificiospor efloruar^el rey potodeilomania.El Papacftanatain co/j algt-
de Sicilia no cobraíTe los caftillos^q dignado cotra el rcyáSiciliasq no qui rut aide Si 
fe le ama rebelado. Llegado eílos le fo cóceder ninguna delias colàs, q íe aliAt 
gados aRijoles3defdc ajli embiaron pidieró por parxdl rey.amcs íc dccki 
raro a 
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f int t don 
ch hi \d de 
ãExcrica 
raron las ccfurasjy entredicho con- guarní cio:y reíítüa en Caller dó lay 
>/. CCC, rrac|^eydcSiciliayfuR.cyno:ye] me de Aragon, q fue hijo baftardo 
xxxviu infunic d5 Ramon Bercngucr cafo del Rey don layme: y era gouerna-
, cnefte ciépo có doña Maria Alua- -dor del Reynodó Ramon dcRibe-
I * rez, hermana dc dõ Pedro de Exc- lias: y cftaua la lila mas pacifica Jte-
rica:porqafli fe trato enere las orras niédo el comCí de Piíaíns cicrras,y 
cñdicionesdclaconcordia^fcco- los Codes deDonoratico^y los Mar 
mo con la Reyna doña Lconor5y el quefes de Maíafpina, y Damian de 
rey àc Caftillá,para reduzir a dõPe Oria q fue muy fiel debaxo dcla obe 
dródcExericaalferuiciodelreyde diccia del Rey 7 Bernabé y Bracha 
Ara^ójy mas firmemente fe recon- leõ de Oriaembiaróapreftar el ho . 
ciliafTe en fu gracia:y la Infanta do- menaje, y fidelidad al Rey por los ^ 
ra Leonor de Sicilia cafo defpues feudos q tenia, y el Rey no lo quifo ^ H mtí 
con el Rey don Pedrode Aragon, recibir, porno embiarperfona no- J"/»"»1** 
. , „ , a ^ ! table.yporqnofeíâbiajcoqcondi- «^"fw 
Del ejtado en que ejtam las C10nes y pados los auia aimitidó c/ 
co/ds cíe U í/ítt ííe Ctxltn*?} dtUconfcdetA- Bernaldo de Boxados, q fue parapa crí, ^ ^ 
cionqutft trató tntnel Rey dt iArá- cificar las cofas delaIfladc Cerde- f t onâ t^ 
jrfi'̂ íJ Rty de Portogdl.xLV. ga al tiempo de la rebelión. Eílaua OrMydt 
Ür cite tiempo dio en tal eftado aqllalflaq ninguna co 'sí ^dr-
e\ Rey ticnlo de faparecia qlafuíletaua cato,y defé ^ f i / * 
Conde de Gocia-
no a Mariano de 
Arbórea henna-
no del íuczdeAr 
dia, como Ia diuiíiõ y difeordia que Mdtfyi . 
ania entre los mifmos del linaje de nA* 
Oria,y délos Marquefes de Malaf-
pína:porq defta manera fiempre te-





deltdadde horca, cl qual fe fue a Ccrdeña:y nía los officialcs del Rey entre ellos 
taidccíia también luán de Arbórea, qerafe- alguna partery fi Pífanos^ Genoue 
^ f1 - ñor de Müuagudo ^ y fe auia criado fes eftuuicran juntos,y conformes, 
en la corte del Rey con Mariano fu y no los diuidiera las parcialidades 
hermanóle fue coiiel:ypor fer los y difeordias ciuiles,que entre fi tc-
dcibcaíá fieles en el icruicio del nian los que goueruaua aquellas Se 
Rey , y leales, eñauaaqlla Illa mas norias, hiera cofa muy dificnltofa 
defendida de los infultos è innafio- fuíletarfe, y defenderfe tanto t icni ' 
nes délos rebeldes dela cafa deOria po, y la coíira fui comparación mas 
y deJosSacerefcSjqfeguiãfurebc- grandeque elprouccho. 
lio.Eílauâ las cofas fobrefíeydas de J Tenia el Rey en eítaíàzon bien 
manera q ni auia paz,0! ciercaguer ailentadas Jascoíàs de fus Revnos, 
ra:y toda la defanfa conítíliaen la con Ia cõcordiaque el Infante don 
guarda délos caftülos de CallerjA- Pedro auia de firmar enere eí, y el 
guafreda, loyofaguarda, Qmrra, Rey de Caíliíla.qeítaua yaconcer-
CaílelorguUos.GaíiccIlojCaítcIpe- tada:y con el nncuodeudoyparen-
dresJaFaba.OfoIojSacc^ydelaba tefeo cótirmado con el Rey yRcy-
ílida de Sorra > y eílaua en ellos A l - na de Nauarra; y folamente reftaua 
caydcs Catalanes, y Aragoncfcs co . confirmar las confederaciones y á-
nmy buenas compañías de gcte de miíladesqcnlopafíado ruuierôlos 
Reyea 
El eftado 
de U ísÍ4 
en ejle tie-
p . 
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íteyfiíí de 
jtdtracio. 




ra Us ali* 
fifí entrt 
los Reyes. 
Reyes de Aragon, colos de Porco-
gal:y auiapor efte tiepo embiado la 
Reyna doña Bcacriz uiuger delRcy 
don Alonfo de Portogalcõ fray Jua 
de Aragon dezir aJ Rey deíleaua 
mucho/] el,)' el Rey ib maridojCoii 
forme al deudo q entre ellos auia, 
f ueflen de vna valia,y volúcad. Tra-
tadofeeílo enel cõíejo del Rcy.co 
liderando , quãto cüplia en efta co-
yLincura,q todos los Reyes dcEfpa-
ñaeíhuiicílcn niuy confederados y 
vnidoSjpara juntarfea rciiílir al po-
der del Rey de Marruecos, q era el 
mayor q feauia juntado dcípues de 
la batalla de Vbeda^icordoíe, q fe-
ria biéjq fe cpnfíi'mAÍleij las cófede-
racionesjq fe h iz ic tô en tiçinpo, del 
Rey do laymeelíegundoientrelois 
íleyesde Aragon,PortogaÍ,y Caft-i 
JJa,y el Infante dò Uiamy q coaqiiQ 
(las, ¡condiciones fecpncbrdaíTen' el 
Rey de Aragon, y elde Pprcogal :y 
antes de publicar, q çftauaii aliados 
çllps^osj fueíTe por fus embaxadó* 
çe$:r§querido .̂ 1 Rey.'dc Caftill.a, íí 
títieria qntrar en efta confcderaciQi 
íegurt fue cocertadp. tnel depo pafr. 
íhdo-.yquÃdp no quiíjefle aceptarla; 
quedaflèn ellos .enfu amiílads y ex.-
ceptaua el Rey de Arago en eflaco 
cordia por fu parte al R.ey dcNaua^ 
raiufuegro.FucembjadQdefdeC^ 
ragoça por embaxacjoç ^Portogà! 
de parte del Rey, para tratar deftç 
negocio a veynte del u^s deAgoft& 
defte año^ vn cauallerd; de la cafa 
del Rey, qfe dezia Migttel de Lé-
hct:y porqfola vna cofa podia impi 
dir^qeitosdosReycs noeflruuie/íen 
lunycóformcs/i era tener el rey de 
Portoq:al en fu rcyno adoñií Blanca 
fiija del infante don Pedro/] murió 
en la vega de Granada.y de la í nfan 
tadpña Maria cia del Rey deArago, 
fm q fe concíuveíle fu matrimonio . , 
con el Infante dó Pedro fu hijo prj-iVJ" 
mogcnirOjCtnbiole a dezir con cfte XXXvni* 
caual]ero,q íi el cntédiajq doña U Ja-
ca cu fu períbna fucile capaz , para 
íer Reyna dcPortogaljq por fu jne-
furá,y por hora fuya del Rey de Ara 
gon^quifieíTe ordenar de manera j q 
ib matrimonio^y del Infante dõ Pe-
dro fu hijo fe concluyefle: porq te-
nia informaeip del Qbi/poü Rodcs 
legado Apoíloíico , q era ydo a tra-
tar dela paa entre Caltilía, y Porro* 
gahy de otras períbnas graucs,q do 
ña lilãca eítaua en mejor difpoíicio 
de fu.perfona en aqllas cofas, q con 
uenia : y quando no lo tuineíle por 
bicnjfeembiaíTe a Aragon. Hn cito 
interuino có eleipbaxador delRey, 
laRe^na.doñaBeatriZjy Lope Fer-» 
i5i5de^Pacbeco,'qera el mayor pri tu 
do ̂ ce)iia clRey de Pdrtogal,y dio 
fe mg.y buenarefpuefta, en lom ear 
çauaa co'fírmprlas amiftadespor lot 
capitulacio antigiia,pero en.Io.d,do 
naiBlaca fecfcuioelRey dePprto-i R f a 
gá!, diciendo,:q e fpmiã aí.übifpa ¿^¿l * 
de Bíaíía,Y alrGonde de 6rAcelos¿ y ' t t 
q entedia JUmaJJ otras penonasíe* / 6 -
nakda^^lefureyfío, pa^átomarcõ 
çllosfu acuerdpry^eítofe entedio,^ ^ 
erAparamas juftiücar¿e,^ fe desha-
ziaelm.atrimonip dí?Ui)t¿úcíuhijo 
Ecnifidoa doñaBlíroaporaneapaz. 
'DtUjoffcòrdia ^ue fè tomo 
corid Rey'de Caflilltfobre ia ayuday focor-
roqfe aH¡(mdeh<í%$r{0sfcyesco,7r™ 
Key de Marruecos. XLVí . 
E Çaragoça fe par-
tió cl Key para Ia 
ciudad deValcciaj 
porque fc hazian 
muy gra.iides apai:e 
^jjos de armadas par 
los 
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los Reyes dcGvanaday Marruecos 
M.ccc. ^ içj^^nâmuchascòpanias degi-
xxxix. ncceS5CÕ pubUcaciõ de hazer entra 
da en el rey no de Valccia,yc6 ellas 
^¡uirtros ic aaia d. vcnir Abulmciich 
1 c~ ^0 ^ r e ^ d e Marruccos>creycn" 
nUii y cò inceli¿cciadcIos miínios moros 
dcla ucrra.Tuuoie gra receloso le 
apoderaísedel cafhllo de Pcnagui-
Pro«w eí -^ymadoyrc l rcycó algunas copa 
„ i - fíias de Toldados, para q cftuuicQb 
te'-««w en íl ,^c";raabachoLopcz de Bob 
r tayna^vfornecierofede gecey vía-
COS. 
Ct ¡hilos. das los cadillos de Madrona^afta-lla,PcñacadclljScxona, Cuadaleft, 
Caftelfabvb, A d e m ^ y Alpiilcc^y 
mado el reyiiazer llamamiéco gene 
ral délos -varones,-y caualleros dea 
tjuel Kcynff, y de ío& de Cacalnña y 
Aragon^qeran obligados a feruirle 
por razo de fus cauallcrias.No çílâ-* 
uaaã en cíle tiepo aísecadas las co-
fas entre el rej'y la reynadona Leo 
nor fu madraílra,porq át Rey íiéprc 
le parecia,q era anüy grane perjuy-
zio fayo y q fe ie quitaua tod<> aqllo' 
q fe daaa ¿fus hermanos sy'cõ arcifi 
Vmtfto c í o grade fe auia entretenido hafta 
àzU ciu.-* e í ledepo la CÕcIufíô^procurãdo lo 
¿te/ ¿t CÍ cl miímo Key,y bufeado nueuas di 
t i z p ^ laciones: y en fin del mes de Enero 
Kty CQtrct defte año eílado en el real de Vale 
dtocimo ciajlegaro ante él Matheo Mocara 
coU Rey- bi lurado de Çaragoça y vn Letra-
na àona. doqfedeziaBJaícode Ayfaqfeem 
Ltmwy biarõ porlaciiidadjydixerõjqauiã 
t i Rey lo cntédido.q fc platicaua ciertos tra-
t toitt . tados y cõcòrdias entre el rey , y la 
reyna doña Leonor en fu nóbrp, y 
como tutrix délos Infátes fus hijos: 
y conociendo maniíicílaméte,q re-
dundáua enpcrjuyzio y le/ion del 
honor de! rey .y de todos fus reynos 
fenaiadamtte del ílcyno de Ara¿0 
v dela ciudadeÇaragoça proccílaua 
en nóbre délos íarados,y de codo el 
coce jo: y el Rey admitió fu protef-
to.Pero como cito fe procuraua por Dewrai-
las mañas y formais que el Rey fe- mind, d 
guiaen todas fus cofas,y íedefenga Riy\)iz& 
ñ o , q le còtienia cócordarfe en aq- Ucamr-
Iladifíèrccia,porq en ella perdia ca dio, conk 
da dia mas femidores, íinalmetc fe Keym y 
determino de cócordarfe enías dif- fnsherati-
ferecias q tenia con fu madraftraV n^yem. 
hermanos> y cõ el Rev de Caílüla. bianaila 
PoreRacaufaembio de Valéciaal fate don 
Infante dó Pedro fu tio mediado el Pedro*t-
mes de O Abre deftc año a Caftillá, fo* C $ 
para acabar decõcluyr lo delas dif- R*. 
ferecias"^'tenia còn iu madraílra^ 
fue eí Infãte ala vjlla de Madrid ado 
de eílauaelrey deCaítillaA' la Rey-
na doña Leonor ¡y el reylamiído po 
neren pacifica polTellió de las retas 
dela ciudad deHuefca y delas villas 
de Calatayud,XatiuajCaftcllõ, Mo 
relia,Mo'ruiedrojAlgezira,Móblati 
ch,yTarraga que le fuero feíialadas-
por razo de fu dote por el Rey dòií 
Aíõfoiy q<larõ fus diíFerecías dèáHí 
adclate del todo rematadas,/ luego 
k Reyna fe- vino a. Valccía. Aniedo-
fe mouido entoecs platica por el In 
fãtc,q fe cócèrtaíTe nueua y muy e-
ftrecha amiítad entre los reyes 'del* 
pues de fer buelto deCaftiUaeftãdo 
el rey en Valecia a 3.dias del mes de 
Abril del ano delnacimietodenua 
ílro feñor de 1339. fe embio al Rey . 
don Alonfo, Gonçalo García hijo 
de don Gonçalo Garcia eí gran 
priuado del Rey don laynie, y c* 
ftando cÕ el Rey de Caftiíla en Ma 
drid don luán hijo del Infante don 
Manuel , y don luán Niifíez,y don 
luán hijo de dó Alonfo, y nieto del 
Infante do iuanjy don Gd Aluarez' 
de Albornoz Arçobifpo de Tole* 
do, 
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do,y do Gonçalo Martinez Macftrc Garcia:y ciloscaualleroscocordaron 
dclaOrdc yca-uaileriadc Alcatara^ laGapitulació.Larnmadeliaera^los " l t v" 
q eran los principalesçncftafozocn Reyesfe valieflèn, y ayudaííèn para XXXIX" 
clconíejodclrcy,dcCaftiJIa,çxpJico hazerla guerra cotra cl rey de Mar- \im 
Embaxtt - & çnibaxáda.Púela ííirna delia, q dó ruceos,^ llamaua cãbicjade Benama c i l ^ ' - \ m 
dddtelãe hijò dei Inísujte don Manuel en rín,y cõtra el reydc.Granada,y cõcra C i i ^ 
ô V̂ fo <(/ y^a ^ rcy donAlonfò dc Aragon^ fus gcteSjy armadas, q vinieflen a in- tre J " ^ 
àtCdflãít quadofecotneço a publicar, qeTrey uadiryhazcrguefraen fus.Reynos: ^xriíCG.ry 
offmiedo deMarruccos.tenia .determinado de y declararon qfi/fehuuieife de Iiazer d i l u í a ' 1 
¿le para erábiargradescopaniasdegétedeca ixeguaco ello^qieaíTenEaíreporlos ; 
contra hs «alíoparahaxerguerjttcõtralosChií dosjucamcncCi-Ôeélarofe^neftaca--
Reyes Mo ftiaiioSjCnasauiade cinco años hablo pitulacio^por quatpekey de CaRi 
Y0S ¿ o el Rey dcArago cñ Caftclfabib^íl lia tenia treguacõxl re.yde .Marruer 
gnificadolcjquaco conueniajq las câ  cosihaílaelmes de Março de. la crá 
í a s d e Aragóy CaftillafueíTcn devnâ dcmily treziétos.yiochtcaiy feinclu 
volíítadjy íè valie'flenjpira defender ya el r e f de Granada en ella , le que-
fiis Rey nos:,y tierras de los enemigos daílè libertad para guardarla duran te 
dclafciydcípüesenDarocalo frat© aqueUermino:y dela mifma fuerce al 
el mifnio doníua c ó el Rey .Que p o t rey de Aragon>qtie pudieíTe guardar 
cíla cauía embio el Rey a d o n í e d f o pococròs tres aõos la tregua, q tenia 
Ruyz tie Açagraipará q l o trara|}£Íc§ conel rey de Granada, qfe cuplia el 
el rey donAloníò,y feaüíarcmi^dpi ^oftrero de Abril:yporq la principal 
paraquado fehuuieflèncoricordadò defetiiãdelos rcyfios de Efpanacõíi-
ias difcrencias,qauia entre el Reyfti iliaca tener, guardado .el eftrccho de 
íènor]aRcynadonaLeotiorsy.losíi!Í Tarifa cõ armada qfuellepoderoíà, 
Éinccsfushijos:ydefp.uesfcauiaplati ícacordo>q.teniedo^uerra.qualqu¡e 
tíado en Madridpor el ínfantédó Pe re délos reyes de Caftilla, y Aragon 
drOjydonluãManucl ;y entédiendo contra ios reyesdc Marrüecos}yGra 
agora el Rey de Arágõ> q grades COK iTs£dk,o contca' qualquiere deJlos, el 
panias de gente dexauallo auiã nuer Reydon Alófo tuuiefle en la mar deí 
uametepafladocoñícl hijo del rey dé eftreeho de Tadfía .en los rocíes de 
Marruecos,lcembiauaadezir, q tc^ Maya,IunioJIuíÍQ.)AgoílQ)y Seriem-
Dia gran voluntad deferuir a Dios eo breyeyncc galeras armadas de gente 
aquella gucrra>y valer al Rey dcGat deguerra a íiicofta, y los otros fiece 
ílilla contra el rcyde'Marruecos^ iíí mefes del añorochó galeras, y el Rey 
cntendieí3c,quéconucnia.romper Ja de Aragõ auia de tener por los cinco 
tregua q tenia con el rdydcGranadai taicfcs diez galeras,/por los otros iie 
íiguirialo.qelrey de Caftilla.dcter^ temcfesdelano quacro,y ÍI fueííc 
minaflcrpucftoquefeentediaqeflia- i^ayorjO menor numero de armada, 
ua defauenido del rey deMarmecos. aíll como el rey de Caí tilla peciefle, 
' Remkioelrcy de Caftilla la icfolu- odimínuyeiTeelnumero delas zo.ga 
•• cio deftenegocio aFcrnaSãchezde lerasjpdelas S. el Rey de Aragõ ere 
. • • Valladolidfnnotario mayordeCafti cieUéjodiminuyeiTe el delas lo.ode 
l l a ^ de l i i conícjo,para que lo-oonfi? Jas4.a razón dela tercera parte:y iirr 
• ^ '• rieüc y^aifaaiaflfeiepn don Gonçalo .uicíícnja dode mas necelfidad oeot-
- , • : S rieiíCí 
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a fus A.lmirances:y porei poder q ce-
nia eftos caualíeros ,fehizicro fegun 
la coftubre de Efpaiupleyto ho me-
nage clvnoalotrOjqíe cupliriaefta 
cõcordiacr. prefendade don Gõça-
lo Martinez Macílre delacanalleria 
dela Orden de A]cantara,y deFray 
1 uan Fernandez de H eredia comeda 
dor deVille^que tenia cabien la enco 
mienda de Amãbra,cn la qual fucĉ  
dio a Ferra Lopez de Heredia, y era 
delconfejodel rey de Aragon , y de 
don Ramon Caftellaayodel Infante 
don Fernando , hermano del rey de 
Aragon,y de don Lope Perez de Fo-
techa Arcidiano deBnrgos,yDea de 
Valccia,qdeípues fue Obifpo deBur 
gos, que era tnuy • gran priuado dek 
Reyna doña Leonorjy fe embio con 
don Gonçalo Garcia,para dar masfa 
uor a fu embaxada. Mando luego el 
Rey poner enorde iodelaarmaaa,y 
qfèhieílècon ella íu Almirante don 
lofFrc Gilabert de Cruyllas a juntar 
cóladelrcyde Caflillaat e£lrecho:y 
proueyolecongradiligccia en forti-
ficar todas Ias fuerças y caftiJlos del 
R ey no de V alceia y fus coftasiícñala* 
dámete en qeílumellecn defenfael 
lugar y puerto de Denia.porqapode 
randoíc del los MorosXc podian ha-
zer alli fuerteSjV tenían librelaentra 
da para hazer mayor daño en la tier-
rasadõde tecnia de íñ parte Jos Mo-
ros dei miímo Rey no. Para proueer 
ínejor eílo el Rey íc fue a Xatiua, y 
de alli a 19. del mes de Abril mando 
repartir la géte de guerra por los lu-
gares qeílaua a mayor peligro, y los 
capitanes fueron cftos: don Alonfo 
Roger de Lauria en Coneentayna, 
Gonçalo Garcia en Moxen,que era 
íuyosjAlõlò Martinet de Moreraen 
Tibi, donBernaldo de Yilatagitt en 
AIbayda501fodeProxÍtaen Lnxcn, 
Frances Carroz en Oli ua^Pedro Ca-
pata en fu caftillo deThous, Arnaldo 
y Matheo Lançdl en vn lugar íüyo,c| 
íè dezià Villaluenga^ernaLldo de Bo 
xados en otro lugarfuyo, que íe dize 
Ondarajuan Ruyz deCorclla en los 
Jugares de la frontera, Vidal y Ratnõ 
de Vilanouaen los lugares deMeía,y 
PopjPedroEícriuahijõ de Arnaldò 
Efcriua en íü lugar de RafFal. 
De la reqüejtaqueje hiẑ o at 
Rty de MdUercajpard qtieprejlajje el heme 
mje al Rey de xArdgtiypor e l f tudo detqitd 
Reynoty dtlas atros eftdioêtXLViI. 
jEfdeqelReydõ Pe 




que el Rey don lay 
me de Mallorca v i -
nicflèahazerle elreconocimiêto del 
jutamento, y homenage que era obíi 
gado por razón del feudo de aquel 
Rèyno^y de los otros eftados ene! 
principio de fu reynado: y poralgu-
líjos efi:oruos,qíòbreuinieron en efte. 
mediojprocuro con cl Arçobiipo de 
Çaragoça 3 de diíFerirlo. Auiendo et 
Rey cocordado la diferencia q tenia, 
con la Reyna doña Leonor,y con los. 
Infantes fushijosjpareciendoleal In-
fantedon Pedroj que el Rey de Ma-
llorca lo difFeria mucho, y que era c6 
intención de bufear forma para exn 
mirfcjy q cnello lè pufieíle obftacuio 
cn lo del reconocimiento del feudo», 
y que en diffimularíe podría fer muy 
gran perjuyzio parala corona Real, C i u n aide 
eftando el Rey en Vaíencia,como.eI MaHotca 
Infante cra entonces el q tenía todo a 
eígouicrno a fu mano,y eraCaceller^ preflar los 
ordeno jque fe eitaílc el R.cy^e Ma- homemies 
Horca, 
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í¡orca,y IcrcciuirieíTcn coformcal te cõfcfJando rener dclRcydcArago, ^ ecc 
nordebs cõucndones y inícudacio- y deios Reyes íiis predecellín-cs en XXX1X" 
nes q iiizicrõ los Reyes dõ Iaymc,y feudo de honor, íin ningu íeruicio el 
dõ Sãcho a los Reyes de Aragõ:y fe- Rcynu de Mallorca», con las lilas de 
gunqelmifmorey de Mallorcaauia Menorca^ Iuiça(y las otrasadjacen 
preftado el homenaje y reconocimié tcsty los Condados y tierras de Roííc 
tóalos Reycsdõlayinc,y do Alólo, llon ,y CerdaniajCófícntCjValeíjiir, 
ELUMÍ- q dentro de cierto tiempo com- y Colibrt,y losVizcõdadosdeOmc 
Üercd 11 ie Parec'cí^ a preíhrío. Sicdorequeri- lades,y Carlades,cóías villas y caíli-
ÍÍ'ÍS vt**rs ^0 c" '•lc'i:ac^>»embio el Rey dcMa ÍIOS^JUC fe incluyan en elloŝ y colas 
t-r ynva îd ^orca vn tauallcTo muy principal de tierras y cíUdo del íeñorio de Mom, 
!\trt% t ^l ca*a ^ '̂ cy e^an^0 Cl1 Valencia, pcller: exceptando !os feudos que íè 
-cr el ho- ĉ ^Amaua Aymar de Mofièc,pa auianacoltübrado tener porei Übif-
Míwijf y ^ p é d i T i i c prorogaíle elplazo: y el poy Iglcíia de Magalqna: délos qua-
no riUí¡4 ^cy/c^u íc cfcrhie en lu hiftoria.no Ies algunos teniae! Übilpo,y otros la 
J " I " cjuiíó otorgar, porconlejodel In- Iglclia.y otros cl Rey dc.Franda^uc 
tantedó Pcdro,antes que fuellé a Ca los compro de los perlados, de aqlla ' ^ r " 
íliila. Torno cl Rey de Mallorca in- Iglefia. Hizoíceftcrcconocimiétoá J'* 
ílar jíc lealargaílccl terniiuo qíc 1c diez y fíete del mes de lulio, citando -í10on . 
auiaícnalado:y eftãdoel Rey en Olí- prefentes los Infantes dõ Pedro,y dó JT^^J' 
na, a donde Je ama hecho gran fiefta Ramon Bcrcnguer tios del Rey.cl In ^ • 
don Fraces Çarrozliegoacl otroca- fàntc don. layme Conde de Vrgel,y •*M*íi*l"'ĉ  
uallcrode iu parce llamado moífen Vizcondcde Agcr fu hermano ,don 
Pedro Ramon deCodolcc,qucpidió Arnaldo. Ccfcomes Arçobiípo de 
lomiímo:ydioic3cotratalreípucík, Tarragona,fray Ferrer Obiípo de 
que cl Rey no daria lugar a mas dila- Barcelona, y el Obiípo de Elna/ray 
cionés, porqel fobreílèymicnto po- Ramo de Ampurias dela Orden del 
dia 1er muy perjudicial a íü corona Elpitaldcíàn lua.dó Pedro de Feno 
rcal,y porque.el termino íè cumplía, lict Vizcódc dcl]]a,dõ Bernaldo Viz 
partió el Rey de Valencia para Barce conde de Cabrera , don luán de So 
Jt>na,a donde llego en fin del mes de Vizconde de EuoJ, do Bcrcnguer de 
Mayo. Eítaua cl Rey de Mallorca en Vilaragut, dõ Bernaldo de So, Poce 
Pcrpiñan:y íueallaeí Infante do Pe- de Lupia mayordomo díel rey^Arnal-
dro; y quedo còcordado entre ellos, do de Lordat Vicccanccller del Rey 
que cl Reydó layme verniaa Barce- de M alio rea, Bernaldo de Boxados, 
lona a hazer el homenaje, y vino por Pedro de^MopahonJiamon de Buyl 
í i rfí M ¿ el mes de luho,)' íbgü el Rey eícriuc thcforcro, Lope dc: Garrea portero 
¡¡urcapre- en iu hiftona, le íuplico,quc tuuicíle mayor,micerluãFcrnãdcz Muñón, 
J h eíiwfíe por bjc,que aquella cerimonia no íc y Domingo dcTarba Vicccacellcres 
?»*í je tn h vzieílc deiamede iodo el pueblo de dei Rey de Aragõ, y lay me de Sacie-. 
¿Sarcelottd Barcelona.qucícauiaajuntado en la mente jGuillen Nagcra, Simon dç 
€»tacHpi' lála del palacio rcal,y le recibieílècn OlzetOjy Bernaldo de Rotura çõfc-
U a d t l R ó la capilla del miímo palacio, y el Rey llercsdcla ciudad de Barcelona,íuan 
iaríf d lo holgó dello.Preílo en tonceseí jura-; Efcriua ,y leyme March ciudadanos 
fidie* mento x homenaje, reconociendojy y mcíajeros de lacuidad de Valcciy, 
• • - •' • S z EítiUia 
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Eftuael Rey de Arago tãaducrcida 
en víkr delas prccminccias y cerimo 
Bias rcalcs,q hizo cftaral Rey de Ma 
Horca vngran cfpacio en pic q no fe 
c[ucriiaíictírar > por no madaclc dar 
vna almohada y cçniêdo íbbrccllo fu 
acoerdo,parccicdo aios de üi cóícjo, 
4 fe le deuia dar, mando traer de íü 
cámara vnaniüy menor, y difFerecú 
da de la fu va i q ya fe auia madado ha 
zerpara cílc cffeco,porque era muy 
dado a coaícruãr en fu punco todas 
Jas cefuiionias de la dignidad y Ma-
geftad real ,y aífi íe huuode aíTcntar 
en aquel coxin» y preito t i homena-
j e ^ pidió liceçiaal rey para boluerfe 
luego.Fue píle el poftrero reconocí 
nneto qfc hizo por aquel rcyno:por 
q no paílo muchojq el Rey procuro 
íu perdición 9y fe yuaya en cfte ciem 
po encaminado j y fue priuado y def-
poíTeydo del i y de los.otroseftados. 
J Quedo el Rey en Barcelona por 
cauia delcocilioproLiincial qtlArçb 
biípo de Tarragona auia madado co-
uacar eh aqílacindadja dódcfejüta-
rõ todos losObiípos y Perlados de a 
qlla piouiiicia;por ei charitaciuo fub 
íidio qel Rey pedia:alacíerccía:y en 
eftcriépoenei fcgudp Domingodél 
mes de íuho fe hizo Ja craflacion del 
cuerpo de /anta Etilalia:ala qualcon-
cutíiejo Jos Reyes de Aragpjy Ma-
IjorcajV çl cardenaMc Rodes , qé rá 
yerjido a Eípaña por legado,y los In-
fantes dõ Pisdrüjdo Ramo fierçguer 
y dõlaymej.y«i ííijfante do Fernado 
hermano del Rsiy de Mallorca, y las 
Reynas4e Aragón y Mallorca > y la 
Reyfladuíía.Eiiíèivy todos los Obií-
pos y pedacips y Baronesq fehailarõ. 
enk corte, ybxzo el Pxymuy folcn^ 
se y gradeüefta;3í el cuerpo fan to fe 
lleuo en proceffip-aíànta Maria delá 
ínao y fe bojuip a la feu, y fe pufo en 
fu capilla debaxodel Altar mayor, 
De Barcelona fe vino cl Rey a Leri-
da,a donde feajuntaro muchos ricos 
hóbres y caualleros deílos Rcynos, 
por clmátrimonio , qalli fe celebro 
dela ínfantadoña Violate tiadel Rey 
que fue primero caiada con ei Dcf-
poto dcRomama hijo del principe de 
Taranto .como dicho es:y el Reyco-
certo^q eaíaííè eon do Lope deLuna, 
que era vno de los grandes fenores y 
masheredados qauiaen todaEfpaña, 
q hijo dé Reyuno fucflèjy el panence 
mayordeílacafaylinajcy mediante 
efle cafamieco Íe reconciliaron el in-
fante donPedro hermano de la infan 
tá doña Violante, y el Arçobifpo de 
Çaragoça,quecra cío de don Lope. 
£)ue el Rey fué a la ciuda^ 
¿e lAumon a hasgr ruenocjmtnte 4 P ^ 4 
Binedit» dttodecimoper ti Jteymdt 
Cwdtrtay Çerçtty X L V l t l . 
Seríue cl Rcycnfu 
hiíloria A qucfiédo 
bu el to de Lérida a 
la ciudad de Barcc 
lona, delibero de 
yr a la corre del Pa-
pa a hazerkclrcr 
eohódmicto y homenaje por el Rey 
no de Cerdcña y Corcega^porqac el 
Papa íe huuo ta rígúrofaniétccõdi^ 
aunq fe admitió por procurador el rb 
conociinieto¿ yelrcyembio fccmbíc 
xador por eíla cauü fuecõ codicióos 
q el rey fueíTe pcrfonakü«tc detro dfi 
cierto termino ¿y aolé quifo proró^-
gar. Fuero c© el ròy «1 Infante dõ Pe 
tirojy ej Arçobiíp!aJde.Tarragona,dõ 
í uã Xiaifòti^z de Vrrea fenor de Bio-
ta.y del Yayo, y don Pedro dé Quc-
ralçyitjuçlaas caualkrosXkgola vif-
pía de todos sacos a Pcrpiñan;y eí rey 
^MalJoEca-lefiliparecebiralVolo» 
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ningunamueftradcdeídmor,nidef- CárdCnaíes,qIcacòmpãiíananjycon ^ ^ 
grado q hutiíeíle entre ellos, y fue el efta orden fueron al palacio a hazer 
rey de Mallorca afcopañartdo aí Rey reuerènciaál Papa.HaIIáronle,q cfta XXXIX" 
eõelObiípòdeAlanaur hermano del tía en publicó corííjftorio en fu íilía R€Cyim^ 
CoudedeFoXjycoélféèorDapxer,' veíVidodc Põtifical.y lleqo el Rey ã ^ c 
ÈmJUci y otros Barones del Lcguadoque. befarle los pics,y el Papa Befo al Rey 
p^Ha-vi hiendo llegado H Rey a la villa deLu énlabocá^yle recibió con grandes ¿c%Jrit^ 
¿••"•tire í 'ie^e^5aPa^crn^oc^ fi*5 embaxa- fnLieftrasdeamor^beneuolencía,y * 
"^fdm dc>r^4vií]tàr»yrogarle,quépafiÔc jJeallíícfueçlReyàl monafteriode 
el Rodoano a lábarca d¿ èelcayrcy Ja Orden de S. Auguftin, a donde Je ton fíracíí Hit atiLir i & , fucile a Tarafconjrorq en aquella íà- aman apofentado. Otro dia q fe ama TA,-/ D M fivco el r . 1 -T 1 - 1 A • * j - 1 r• • 1 • 1 * 'i-"- • VdnlosKe , EonícatuarompidolapuecedeAui- ordenado ierccibiclie el luramento « r 
to noiijypaítoaie cirio por barca,ypa- yhomenaje^auendo ios Reyes mny ^€rti })g_ 
recioai Pápa^qucaquello era grade ácompañádosporlacíudadjqueyua ^e^Á-
èmbarácoparadrécebiLBicncoqtc- âl facroPalacio^pocÒfakojqueíiedò r • J* 
jiiaordenadoíehizieíleal Rey , por deheltanoieíiguiovíigradealboro- o-randtul 
losÇardcáalesy toda fu corte.Quan toy efcandalò, hp (old éntrelos Re- %oro[0 por 
dò el Rey èílauo en Târaíc6,el Pap¿ yes y los fuyos.pero enere todos los q ? 
qi?iíb,q \k detuüieflcalli:y à(fieftií'uo àuiã côcurrido ã eftáfíefta, y en toda $ A¿ 
ètt aquel Jugar tres diasjy el dia de S. Já corte del Pàpa,por la liuiadad y de url(-¿t y¿ 
Martin por ía manána partió del, y ¿tino.de vn caualleró: porq pafsado CíiUíi¡itrQ 
pifiando la barca del rio Druéça efta los reyes jutos a la par: vn caualleró q ^ ¡ ¡ ^ 
iián yá veynte y dos Cardenales en. lleuaua dé dieílro el cauallo del Rey • -
àqucliíigar,que era todo el colegio' dc Maílorcái'queffidéiia Gaftonde 
que ¿üia falido a recibirlejpo'rq fegu- Leuis dèl Síárifcal de Miràlpeyx,pa^ 
Solemne eíR¿j' dÍ2e,no atfiüfcntóces íinoveyn rècíedole, q el caualleró del Rey de 
m-ibitme- teyqnatro cardenales, y los dpi ejb:. ÀQtgj^yiur dêníáfiadamcte gallardo, 
te (¡ le ma- han ítüfenteSjque eran él de Efpaná,. y q fe le adelãtauajdiole co vn palo q 
iuzer y el de Montfauenz»que: eran ydos tenia3 y aun al caualleró q le. adeftra-
eípapd d porlegadosaNapoles.Elrecibímié-, uaalgíüiospaloisíyténíéhdtf el .Rey 
i^ntgo, Éofuemii.y.grandçjyiosdiçzy. ocha corafteía.*qhcaqu'ello'íeíu^íeBcen" 
'•• Cardchales fe pafieroh' defante, y: íupfcíeneia^eñíláda^iente q eírey 
quedaron có el Rey ú Cardenal de dé Mallorca nò iVizó'&mMaté de pa-' 
; \ComeDge,yelCardettal1Néapolión¿» recerlefhiif calo, mauido dé grande 
era él Decano del colegio, y de yray É^timiencoicchb mano ala ef-
Ja caía de los Vrfinos /y ¿cúxxáoétáo- padâ para herir al Rey dé Mallorca,1 
con el Jfcfcy: y otrosí dos Cardenales^ pero quifó la fuértcq íleuaóa vna ef-
ejticdarSdetras Co el ;rêy de Máílü^ J'áda.níuy rica defú corañación^y no 
cáJDefta llanera fue acorópañado e l la pudo arráncár de lavaytia^Tuñque 
Rey hñíla Ahinb&y los;dcÍ regimié- tres vezes echo mano a ella. Vifto e-
10 dé la ciudad faliéron co dos pali'ós/ ftohuup graalteraciõ éntrela gente 
^en ¿1 vno recibieron al Reyy V eras qálíi eftaüa: y el Infante do Pedro,^ 
elifeguialos Cardenalesiy en el otro yua cerca del Rey, fe llego a aplácar-
ferecibio el Rey de Maliòrca,y tám- lé^y dixòlé q téplaííè fu enojo y yra,y 
bieií feguian ¿cupos dei losrotros dós' ínmdTè,q-cl rey dé Mallorca era muy 
S 3 ániado 
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amado por el Papa,y porlosCardena Rey de Siciliamando guardar en to-
leSjV toda ill cortcyqpornia en gra^ dalalfla , por el mes de luniodcfte 
deaucturafu períona:y cóeítoíeíof añoíalio la armada del rey Roberto, 
fci;o:y paílaro al palacio delPapa,y he cuyocapican era lofre de Marzano 
i d r c j í r a c¡lg0j homenaje, efcriueel rcy,qíe Conde de Efquilache^fneacóbatir 
gon tMTtg jcfpj j j0 ¿c\ aq] mifmo dia ^ y fefalio el lugar y caftillo dela ífla de Lipari:/ 
jui- ' IO.-M • j c Auinoiia vn lugar,qícdizc Vila- cftuuo el cadillo cercado hafta el 
ti.l\£í> y fe ,lona,porq ninguna coíà delas q le fu mes de Nouiebre. El rey don Pedro 
f-Je d ftiij- p¡1C0 ̂ ,1 papa,íc pudicrò alcaçar dcl:y de Sicilia, con gran difficultad pudo 
mo tLt de vinoíeaMopcIier^y de alIiaPerpi- jíícaren los puertos de Trápana, Pa-
lAtitmny ñan»y cóel ei rey de Mallorca,^ nía- IcrmOjyMecinaiiaftaquinzegaleras 
jfwqiit. cj0 hazer al rey en fus tierras grandes grueflaSjy feys íociIes,que crade Ca-
fíe(bs,y acopañarole hada cl Volo:y talanes,y GenotTeíès3y con ellas em-
dealhíc vino el Rey a Barcelona. bio a luán deClaramonteCondedc 
£/ infame JCmôcesiè quedo el Infante do Pe- Módica^ Mariícal del Imperio, que 
don Pzdro ^ cu el Códado de Ampurias, y fe eftaua cafado có fu hermana: y a Or-
j t n n r ¿ y começo a recoger en fus eftados-.por lando de Aragon, q era fu hermano 
que¿t¡trm q ít'gun el Rey efcriue,fe dana ya a la hijo natural delRey do Fadriquejpa 
a pul enel cõteplaciòycomeçauaarcnuciarlas raquefueflenaíòcorrcralos qefta-
confe'jo del cofas del íiglo , y qdo el principal en uan enel cadillo^ y aun con ordêque 
ilty el c% d cõfejo del eftado del Rey Nicolas dieíTen la batalla a los enemigos,por-
ik de Ter- de fanuila Códe de TerranoLia,q vi* queÍeauiaporfiado en el coníejodel 
runoit-t>cít no a citas Rey nos en tiepo del rey do Rey, qdc otramaucrano fe podían 
fido co /«- ¿\ IOIQJY era cawallero de grã cafa na- defeercar los Liparefes. Fue el Cõde 
ja de lio- tu ral de Francia, y tenia fu eftado en Inan de Claramõce a ponerfe con fu 
gzrdeUt* CaIabria,ycramuyfabioy prudcce,y armadaen Melaço:yde allipafíàron 
r l \ en edad anciana, y eftaua cafado con a reconocer,fi el lugar y caftillo de Lí 
doña Margarita de Lauria hija del Al parifeauianrendido^e lo qual no te 
mírate Roger deLauriaqauiafucedi niaelRey deSiciliaanifo^orqucíiis 
do en Inicua parte del eftado defu pa contrarios eran feñores de lamar.Ef* 
dre por muerte de fus hermaños.y ío das galeras Hcgaró a la lila de Vulca-*. 
bnno.y teniamuchasvilíasycaftiílos noa zo. del mesde Nouicmbrca la Defifier* 
enel reyno de Valecia,y todo el tiepo tarde, y otro dia fe puíieron delante da nfpuc 
q el Code de Terranoua viuio, tuuo del caftillo de Lipari, y reconociero,'^ de los, 
muy grã lugar en ej'confejo del Rey, que eftaua enel homenaje las vande de l iparú 
m i i + n i / « r a s Reales deSicilia.y Ucearon junco 
De la batalla de mar quefe aicaíliii04pararacílra tierraiasmuni 
dwdi lmt deU IJla deLipm.en Uqmi ciones,y vituallas qllcuauan,y losde 
futron los Sialiunos yacidos, dentro no lo quifiero recibir, dizieia-
X L i x . do,q{ínoechauanalosenemigos de 
.'O M Q el trato de la paz íe ],aIflayIosdefcercaua,felesrmdina. 
' rompioentre el rey Rober- Vidaíu deíèfperaciOjCreycdo el Co-
to y •elRey de Sicilia, y ib de luán de Claramonre, y Orlado de--
auia promulgado nueuamenteentre Aragon^qierian mas poderofos quet 
dicho contra los Sicilianos, el qual el fus enemigoSjOtro dia fe puíicroaen 
^orden 
i -
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orden,paradarlabataI]a ala armada y fueron con el don luán Manuel* 
del rey Roberto,que eran ¿^.galeras, el Arçobiípo de Toledo, don Alón-
y vnanauc grueflamtiy biéarmadas. ib Mendez de Guzman Maeftrede 
De cada pane íc apercibicro ala bata Santiago» que era hermano de do- m 
Halos vnos y los otros,y el Conde de ña Leonor de Guzman ¿do luán Nu- pYin^l 
Efquilache pufo en fus galeras Ja ge- ñez de Lara, dõ luán Aloníb de Ál- ""/"«e co 
re qeftauaen tierra.y viniendo a acó burquerque j don Pedro Fernandez ]i¿gCAa¿ 
meteríe fe mezclo entre ellos muy re de Caftro, don Pero Ponce de Leon ^ u¡^0 
ira™ o zia batalla o duro por vnahorajvfinal íenordeMarchenajquecaíocondo- / 
Vicxond „ r . , \ . r 1 c- i- 1 - Tx I T 1 n • las tierras J.I, mete iieclo las galeras deòicilia rodea na Beatriz de Launa de hxenca , ? / 
• jlQler_ "as tuero los biciuanos vecidos,iin q hermana de don Pedro de Lxerica^ ros 
to y Ufor- Cc c^apaííè ninguno de muerto o pre muchos ricos hombres , y la mayor 
run-' ¿cor ^ Fue ella batalla en Miércoles a 21. parte de la caualleria de Caíhlla,y de 
rieron ftié c 'e^ou^rc defte año:y no íè podie la Andaluzia : y taláronlas vegas de 
(ralem ha ^oc^Part'e^a vn ̂ 0 hõbre,íuce- Antequera^ Archidona, y de Tu co-
%a avor- ^10>tlaePa^^n^0 elCõdedcEíquilá marca,y paílàron ahazer la tala a los 
Tar aNcL- che"tavitor*0foaNapoleslobreuino camposdeRouda,v allí fueron ven-
boits colos ^ torn"1^I:a>clue^üCron a dar a tierra cidoslos moros q íàlierona hazerda 
pnfione cn^ ^a^e ^erdeñaíiete galeras dé .ño ene) R.eal. Dcipucsdefta entrada xmtdnfz 
* ' Sicilia , y otraalacoftade Piia , y en que el Rey hizojle boluio aScuilla,y l0Síjftmi-
ellas íeíkluaron hafta dos mil perío- dexo muy en orden las fronteras: y yatesdeCd 
ñas, y las otras con el Conde luán de en aquella Íazon {libio por el rio dey?^^^ . 
Claranionte, y Orlando de Aragon, Guaaalquiuira Seuillael Almirante yd(r$ cofas 
y los capitanes y caualleros priíjone- de Aragõ dõ lofFre Gilabert de Cruy o-aleraf pa 
ros ambaro a Ñapóles, y lospuficró Has conílis diezgaleraSjy íefuea jun *a o-aar-
•cn los cadillos y torres deNapoles,y tar con el Almirante de Caílilla, iara (¡¿fypw-
deNochcra,ylerepartierõenPtilla^ guardarei eítrecho. Enrrandoe in- ji0^ 
y en el principado, y por la Proença, uierno el Rey fe vmoaMadrjd,y de 
xo por capitán general de la frontera Do» Q0f¿ 
Dela guerra c¡ el Rey de Ca a ¿on Gonçalo Martinez de Ouiedo Ç4OM&~ 
p^hlKo chatos Jros:y de iamume de Maeílreude Alcántara:)-coel queda- rinche 
dõloffre GiUhen de Cr*yU ^ímt r0n mUChüS caualIerJ0S df h caía ^ Omedo f 
rante de r̂uo-on. L Rc7,y entraro" poderolamente ha- dupor 
ü ziédoguerraa los moros por Jarrón- pitar/o-cne 
A Mayor parte de terade Locobití:y llegaron a Alcala ral0 h.fxe 
losmorosqpaílàrÕ de Bençayde haziéndo muy grandes muchos d* 
dcaliêde,y lacaua píefas y daño por aquella frontera. %os d /0Í 
V^^riSáíJ ^cr'a^ll:raxoAbul Mando juntaren cña íazon el i ey de Moros. 
mc^c bijf)del Rey Granada toda la mayor parte de lu 
C^i^CaS!? de Marruecos, fe caLíalleriajpara que entrañen ahazer nídeGrx 
repartiera enRonda^ Algezira:yel guerra en las tierras de Chnftianos:y mdd em-
rey dcCaflilla qauiajutadofu exer- fue por fu caudillo YahayaAbohama biogmfeq 
citoenla ciudad deSeuilIa^paííoaha cetarraezdeGuadix3y fue a.cercar haga guw 
zer la guerra y tala a la comarca de la villa de Siles , que era en la enco- r&tn EfpA 
Ronda, y Archidona, y Antequera: mienda de Segura de la Orden de 
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Santiago: y ccníendo auifo deí^o el ra con ocho galeras 5 para yr a defca-
Maeftredon Alonfo Mendez .que brir el puerto de Cciua,y llegado de 
cílauaea Vbedaen frontera concia nochedcicubrio,qucauipcndcrc2e 
los moros , partió de allí con mil de galeras de moros y liete leños arma-
cauallo y ere* mil de pie^ fue a focor- dos, y vna galera de Gcnonefes,y o-
reraSilcs, que eílaua en muy gran trosnauiosqauiandc paíTar aquella 
aprieto j y los moros lãlieron a dar la noche el cílrecho,y ala alua cnuiftio 
batalla, en Ia qualfuerõ vencidos con en la armada de los moros tan de re-
V V i - Sran S'0f ia Y reilomkre del Maeflre, bato,que los desbarato, y gano algu-
d l 'Mae f ic • c ^ 0 cn 'a te&Ma. de muy el- nas galeras, y boluio có la prefa a A l -
tredestn forçado y valeroío caballero. Fue en gezira.Mas no paíliron muchos dias Mm* 
e ¿ £ elle trance muy ienalado el animo y defpues,qucíàliédoel Almiratedon del lAlmi 
Moros CO valentia de vncauallero, que lleuaua loffreGilabertdeCruyllas a tierra co rantt de 
ftlw'd del el pendõdelMacftrc, qfedeziadon algunascopaiiias de íoldados defus ofwmy 
^Mithey ^ei"na^^0 ^c â ^oca>)' ̂ e àõ Fernán galeras junto a Algczira, los moros UqelRty 
deitís Cd Gonçaíez Mexia comendador ma- pelearon con el > y fue herido de vna hixotnrc 
nallercs Yor ^c ^eon de Sancho Sanchez íaetadeqmurioiyloscapitanesdelas mnncncio 
Carrillo comendador mayor de Ca- galeras viéndole fin caudillo, fèvinic fott, 
ftilla. Salió defpuesdefto Abulmelic ron a lacoftadellloynode Valencia: 
de Algczíra ccnfeys mil de cas-iallo, y el Rey atendido, que el Almirante 
para hazer guerra a los de Xerez, auia muerto en fuíeruicio, dio late-
Medinalidpnia, yLebrixa, y correr nenciadel cadillo de Villadeigleíias 
roda aquella frõrera, y hizo grandes en Cerdeíía^lleuauan Saluatierraja 
•daños por toda elja;y boluiendo con don íofFrede Cruyílas fu hijo:ydio 
ViâwU ^ preíàauiédofejuntado el Maeftre licencia, q fe fepultaíTe fu cuerpojco-
czlebre del de Alcantara, y todos los ricos hom- mo abfucito deíaFe y homenaje:por 
M<teflre tíres Y caudi!los9qnc eftauan en aque que en aquel tiempo no íe permitia 
de lAiVAn Hafrontcraíalieronadarle labatalla enterraríCjhaftaqueelReydieíIcli-
tarade los enlaqualtiievêcidoymiierto Abul- cencia:y coftaíTe, que eran ablueltos . 
Moros cn melic, y murieron mas de ocho mil delafidelidad, los qu,e teniafemejan 
que murió moros ,y dioíela honradeíla vitoria íes cargos.EntopcesproueyoelRey r0 
tAbulme- ^ Me/l-re, a quien el Rey de Cartilla de Almirantede fu armada.para que $ 
itCt auia dexado por general de todos los boluieífccon eüaa juncarftcô ladel j * * r 
que quedaron en la froncera.Tenian Rey de Caftilla a don Pedro de Mon deMonĉ  
en eftafbzon los Almirantes dõ Alón cada,qucfuehijodedonOtdeMon V * ? r * \ 
ib loíFre de Tenorio y do íofíre Giia cada,v de doña Coftança hija del A l - , ^ 
bert de Cruyílas tan guardado ele- mirante Roger de Lauria. m 
ftrecho y paifo de Affrica, q los mo-
^zén<t y necejidad de viandas, porque eran J ® m ade de VrleltJOr el derecho 
-viíkm* antes proueydos de allende,y no paf- rcí^írf 4 U C™fyf*fr nmgtrm 4 
4(1 J í lm faua vnnauiojqueno dieíTe en laar- Condado de Comengc ,y 
unte de mada-Saiio el Almirante de Aragon a VixewdMo d? 
^ g ™ . feys del mes de Setiembre de Algezi T u r s M , 
La 
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t r ^ l ^ M ^ M k Guerra enere Fra 
ccíos,e íngíeícsen 
£/ (fe /»-
elle tiempo cílana 
muy en cedida, y ei 
rey Eduardo de ín 
gaíacerra, y el Rey 
PhüippodcFracia 
tenia jutas tedas fus fuerças y poder, 
v parecia ¿i tu ian rematar por bacaiía 
1 V ! ^^g0-10^ y auenturarei rctto:ypor 
j 'o? qel rey de íngalaterra tuuo forma 
ue que jC jgjj.jeraigtmas copañias degétede 
*£ra*l* d c-uerra deítos Rcynos,y le fuero a fer 
ríe JTÍ'JC* Í 0 • o l i t - - ' * / ' 
^ :.' uir en cita guerra , el rey de Jtracia le 
y je embu n r̂aujon-luC{10 ¿Q\ rey ¿c Aragc>n:y 
a qwexw. poj* mGí];o dei rey de Nauarra íü fue-
gro le embio a dezir jq fe roarauilUjq 
getes de armas de íus rey nos fueflen 
a íèruir a fu cnemigo:y q era publico, 
qprocurauade valeríe de la armada 
del rey dcAragó.Era eílo en coyun-
tura/] fe pudo tener fofpcchajque el 
Rey fauoreda Ja parte del rey de In-
galaterra,porq el r£y de Fracia haziá 
: nau y grã agrauio al Infante d¿ layínc 
enimpjedirliC la poffeffio del Conda-
do de Camenge,y del Vizcõdado de 
Turs» q perteiaecia a la Cõdcfíà do-
fía Cecilia íunmgcr, por 3a muerte 
del CodcdeCpinegeíti hssrrcAW.y 
, CÜUO defto .el rey de Aragón por tan 
propriala kijuriaqiecreyó,£[ fuera 
eauíã de ropimiáco entre eftos Pnn-
cipesiperoçl Rey fueaconfejadado, 
ZlRzytm q aqlio íc/iguiciTc por términos de 
hüi aFratí juíliciâjEravcoidodílcyde Barcc 
udporfii- lona a tener en Çaragoçalas fieftas 
perecivaL M Nanidad del anode rail y trezipn-
hemana tos y qmi.ca, y de allí deteníiino de 
dd Conde fimbiara FraHcta por efta caufadel 
ÂpCwitn- Codado de Coiccgea Bernaldo de 
je ^«e stá ThouSj qeravií-cauaHerodefL» con-
msino £n fejo^yavn Letradoq fedezia Aiml* 
U fuctfíig do de Torren^Sjporqílcndoporeíie 
Mefttdo. úcpomn&rwd Conde rüac.dfiGof 
i m n g ç , hijo á d Q o n á s B m n í d o Cm 
dexarfu hijo fe precedia,^ aquel efta 
do,y el Vizcõdado de Tur^porfuíH 
tuciõ del Code pernakíopertenecia 
ala Codeíía dona Cecilia mugcrdel 
Infante do Iayme,qera hermana del 
Code íuã, por legitima íuceííion,y q 
fe tomo por la Codeíía la poííeíiiari 
pacificamentecõ íàluaguardia Real. 
Pero no paílàron muchos dias ,'q lo's 
oíficiales del rey de Fracia de fu offi-
cio tomaron a fu poder aquel eirado, 
porq Pedro Ramo de Gomenge pre 
tedia fer íuyo: è hizoíe a grauio en ía-
car de fu poíTeífion a la Codeíía dona 
Cecilia^y pníicro en la poílefiiõ a Pe-
dro Ramo de Comêge:fobre lo qua) 
embio el rey aqllos meníâjeros a Fra 
cia:y deípuesfue alíala CodetTapara 
fnplicar al Rey ,q recibiere della el 
homenaje y juramento deddelidad 
por aqllos eíladoSjCotno heredera de 
fu padre, y aíü fe hizo:pero el rey de 
Fraciajy los de fu coíejo no mldaroa 
poner en la poíleffiõ. dellos a la Con-
deíla 3 fino q eftuuieííèn en íecrello, 
teniendo ocupada Ja mayor parte el 
hijo de Pedro Ramon de Comenge, 
al qual fe adjudicaron aquellos cíta-
dos^no embargante, q el rey de Ara* 
goií procuro , quanto pudo^defauo-
recera la Codeíía por medio del hijo 
primogénito dd rey de Francia, que 
íe liamaua íua , Duque de Norman^ 
dia, y de Carlos Conde de Ajançon 
hermano del Rey de Francia, y de 
Luys,Duque de 8orbÕ>y de Luyç de 
Eípana>Côdede Ckramonce, nieto 
del Infaiatedon Fprnando de Cami-
lla, que eran los que tenían la mayor 
partees el gouie'rno del rcyno. 
Que las Señorías de Cjenoud 
y LHfk fe cafcderarocQ Lucbino Victcomut, 
j^ordp MtUihpwd haxerguerra m 
U l s U Â s O r k n á , JL1L 
M.CCC. 
Lo y pajjh 
crtFrancU 
con la Cotí 
deffit dtôtt 
Cecilictjy 
te Ins fana 
res ddde 
ddiudicd-i 
ron el efia, 
do a Pedro 
Ramon ãe 
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a fu hijo pd 
ra que ie 
pueda face 
der. 
Vian eítado en gra di-
uiíion,y diícordia los 
Marqucks Federico, 
Azo,y luán de Malaf-
pina,q era hermanos 
hijos de Üpizino Marques de Mala-
ípina,y Villafranca, y era fenores de 
y i3Iafranca,y de otras tierras en la ri 
bera de Genoiiá,y del eílado de Cer 
deña^y concertaronfe por efte tiépo 
de hazer partició entre íi de todos los 
eíl:ados,qtunoíu padre-.y cnpoa lúa 
Marques de Malaípina el feñorioq 
tenia en Cerdena:pero tenia co ellos 
difíèrecia lua^y Morroelo de Malaf-
pina fus primos jq fuero hijos de Fra 
ciTco , hermano del Marques Opizi-
i3o:pretendiêdo tener fu parce culos 
lugares deCerdena^q cupierõ a luán 
Marques de Malafpina:y como eftos 
lu^y Morroeiono auia eflado en la 
obediecia del R.ey,pretedio el Mar^ 
ques luán de Maíafpinajque auia per 
dido el derecho,íl a gano tenia. Auia 
proucydo elReyantesqfueííea Aui 
non eftando en 13arcelona en princi-
pio del mes de Ochibrcpor gouerna 
dor general deaquella Iflaado Gui-
ílede Cernellon^y comctiolcj que re 
cibieíTedel Marques íuan de Mala£ 
pina el jtiraméto y homenaje por a-
quel eíT:ado,q era el cadillo de Ofolo 
co fus burgos^y las curadorias deMo 
ce,y Figulinas,y Corofo co fus villas, 
ycaftíllosjy el derecho que pretédia 
en Bofary legítimo a Antonio de Ma 
lafpinafu hijo, para q pudieíTe íuce-
derleen el eftadojporq no tenia otro 
hijo,ni hija legitimos.Enlas otras dos 
partes feñalaronlas villas y tierraSiy 
cadillos que fe incluya en los Obifpa 
dos Lunenfe, y Brugnatcnfe, y en el 
Arçobifpado de Genoua, y quedaro 
a los Marquefes Federico , y Azo. 
Eftauafiempre aquella lila opuefta 
no fob al peligro de los rebeldes,pe-
ro de todos los cofiirios de aquellas 
coilas deGcnoua,y de Piíã: y conti-
nuamente tenian prefentes los ene-
niigos>aLinque la principal contieda 
era de los Orias, y Saccrcíès , que fe 
auian rebeladory porque don Guille 
de Ceruellon no pudo yr a feruir en-
tonces el officio degouernadordela 
lílajdetermino el Rey de cmbiar3pa-
raquefe reduxeílen las differencias 
a concordia, a don Blafco Maça de 
Vergua: y eílo fe preueyo eftando el 
Rey en Valécia a onze del mes de lu 
nioden:eaño:y por fu impedimento 
fue deípues nombrado en Barcelona 
porelmcsdelumoBernaidode Bo-
xadoSjq tenia grã experiécia delas co 
las de aquella líla.Era encoecs tcnic-
te degouernadorRamodeMopaho 
y vicario de Sacer,y capita del reyno 
de Lngodorjy don layme de Aragon 
fue proueydo de la tenencia del caíli 
lío de Caller en lugar de Iuan Xime-
nezdeLuna:y porauifodeRamode 
Mopahon entedio cl Rey, q fe auian 
cofedcradojpara entrar cõ ellos el co 
mude Genoua^ eldePifa,co Lnchi 
no,qauiafücedido en el íenoriode 
Milãa Azo Vicecomkejqucnodexo 
íino vnahija,yelReyíiiado dar prif-
ía ala ydade Bernaldo de Boxados, 
porque hallãdofe prefentc vnaperfo 
nadetancareputacion^endo goucr 
nador general^ teniendo el Rey fie-
les en íu íeruicio al juez Pedro de Ar 
borea>y a Mariano Conde de Gocia-
nojy Iuan de Arbórea fus hermanos, 
y al Marques de Malafpina>y los Co 
des de Donoratico3no fe temia,que 
los Barones de Oria,ni dos Sicerefes 
pudieílèu mucho offender : mayor-
mente cj los Orias en efte tiépo ella-
uandiuididos en quatro vandoS) que 
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parcialidad >y d deBemabcjyBracha 
icon,Y de Damian de Oria¿yel cjuar 
todcNicoloíb hijo de Caí3àno. Ftie 
poreí miímo tiempo cl Rey requeri-
cíí!/.]uc embiaííeíu armada concrala 
lila de Córcega,por vn varón muy 
principal delia, que íe Jlamaua Vgo 
Coriingode Petra Alleraraj en cuyo 
norebre vinoaBarcelona,porelaies 
de Agoílodcíteanocl Obiípo Ale-
renfcipara exhorrar al Rey s que era-
prediiic lacoqniftade aquella lila;y 
lo miíhio proGiiranaotro feñormuy 
principal Corço, que íe llamaua Lo-
pe de Cincrcha de Ornano:v:el Rey 
íe dcuíb por entonces con la guerra 
íjueel Rey de Marruecos empren* 
cía contra íos Reynos de Eípaña. 
Delafaniofâ batalla delSa-* 
Udoen IdtjttctlftteyetidoperdRejr . 
de CaftiUd dRty de Mamie* , 
.-. cos>y BendpídrinXlII» ; . - ; 
ngg? Vnto Abülhace rey 
^ fe de Marruecos",y 
SenamaruvenCeu 
ca coda fu catíalle-
na,y las gêces que 
el Soldán de.Baby 
lonia lé a&ia-nue-
uaraCtecrabiadojylosReyfes-áèTir* 
ncz, y Bugia pnra páílàr a Álgezirâ;,y' 
tornar la vegan^a de la muertède A-
buimeliC-íu-hijõ, j teníafefseeagale-
jas,y òtros naiiiosen qatiiamuygríí 
a rauda eran mas de-d^ientas^y 
cincucbvelas.En la primáaera paflò 
aGibrakaryAlgezira Ia gêcemas vrii 
qreniíí fy cõdoslosballeíleros, y Ias 
méjorcs cõpafíiasdecauallo de todo 
íu cxercitOjqeravttaincreyble^m-
nunicrabíe • moriíba. Eftauaen Ta-
riíFaei AlmírantedeCaíUUado Alo-
ío íoffre de Tenorio cò veynte y fie*, 
te galeras, cç algunas que quedarço 
na 
de! ReydeArago^y {cvs.naucs>yno M ccc-
pudo impedirles el paílb:y como eíle ' * 
era vn muy valeroíò y esforçado caua 
]lero,y íúpOjqeftaua indignado con- Satí^ 
traelelRey,p orque algunos émulos Hd/̂ '(:̂ jríí 
fuyos le informaron, que por culpa, t 1 ,. . r T1 r cr , \ na tutío eí y neghgenciaíuya auian paíiadolos ^j;imtr^ 
moros eí eítrechojCÍpero aios edetni ^ cuñtllíi 
cos ,que3e vinieron aacorticcer con ^ 
toda íu armada muyen orden Riendo • , 
. r • ; r i - no ceñios le muy íuperiores:y por íu valentia y r 
íinguJaresruerço fue ía batalla muy ^ 
braua y íàngrienta; y a la poftre no fe ^ J ^ 
eícaparo íino cinco 2alerassy el,y to- ^ 
doslos iuyos munero peleando, y de 
lospoítreros fue hechadopieçaseõ 
el cftandarte en los braços,Fue eíta 
batalla enla íetnana antes del Domin 
go de Ramos: y entonces embio el 
rey deCaftilla^ara q eíluuicOTen en 
defenía y guardia de Tarifla algunas 
copañias de ballefteros,y de la gente 
mas exercitada q tenia enla frontera: 
y por medio deíafeynadoña Maria cenciem 
lutnuger fe eoceno con el Rey don f/¿e Cajt¡ 
AlõfodePortogalfufuegrojCÕquie ^ con fa 
eftaua en gradiííèníiony guerrajpa-y^^ €i 
raque leíocorrieílècon íu armada:y ¿9 portan 
embíoa requerir al rey de Aragon, o-dfusdif 
que embiafiç íiis galeras para la guar j'erecus y 
da del eftrecho jcomo eílaua cõcerta requiere d 
do entre ellos * y paca .dar orden en 
ello fe partió el Rey para Barcelona, cŵ -e pts 
y mando conuocar CorteSjpara que o-der̂ s d 
fuefseen ellas feruido^y p r o u e y o í e / ] ^ ^ / ^ ^ 
fe pufietíe en orden fu Almirante do ; e ^ 
Pedro de MoCada.y por falta de dine 
EO íe preito porei rey deCaftilla cier 
ta fuma parala paga de tres mefes( 
Pue a Barcelona por mãdado del rey 
â Caíblla para dar pridGíà q la armada 
partieíle vn caualleroq fe dczi^Garci 
EernadezBarrofoty porq no fe pudle 
rõ-luegoarmar las lo.galoras q el rey 
auiade tener en çl eílrecho porco do v 
el mffç 
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m í moros 
decwdlloj 
y dt ejiítt-
rrd .o en -
tús mil de 
¡nc3 y el de 
AUnm -
eiraes de Seri^>rc,armarõícdozcga 
leras,v vn leño de cic remos j y fue cõ 
ci'asel Alruiracedõ Pedro de Mon-
eada^ por Vicealmirante Galcéran 
Marque(:,y muthos cauàlleros, y ma 
doponCr d Rey enordé las fíete galé 
ras reílatcs. Acudiera en íamiíma ía 
ZÜ cõ las copaííias de cauallo a la fron 
rcrasy puficrófc t a Xatiua dó SJchó 
de Aragon CaÜellande Ampofta, y 
don Alonfo Pérez Maeftre de Cala-
trauajy Vidal deVilanoua, Comedã 
dorinayorde Montaluacon íus caua 
lleroSjyfrey Pedro Alquer kigarté-
nietedelPriordeS.luan de Cacahi-
fía3y ír.PedmdcThous Maeílrede 
Mocefa eftaua có lü caualléría enMo 
tfcfa,y do Pedro deExericajqera ca-
Çkãgeneral,y gouéfnádor dé aquel 
Keyno , fe fue a pònéfco toda laca-
üalleriajy gcte de gLierra,en Origue* 
la,y Alicace.Por cítanecéífidád íe cõ 
cofdaron los reyes dcCáftilk^y Por-
togahy cntüucésíediolngar:q doña 
Coftançajiijadedonluari Manuel 
fLicíTea Portogaljpara celebrar fu ma 
trimomo, como eítaua tratado,cõ el 
Iníàncc dõ Pcdro.Teniedo los moros 
ei paiít> libre deípuesde vecidala ar-
mada del rey de Caftilla,pàíIàronjno 
como gente qveniaãcoquiftarjílno 
.comóii vinieraapoblarcon fus mu-
gcresJyhijos.:coníkdos,q noauia pd 
der,nifuerçasqbaftaííen a refiftir al 
de Abulhaccry en quatro meícsnuri-
càotrajcoià hizierõ fino paffàr: y fué 
ta gráde la nsuchedubre de gente q 
fus artíiadaspaffirona Algezira, y a 
los otroslugares.de la coftá del reyno 
dé Graníída, qaffirma el autor dê la 
liiíloriade Caftilla,q eran fefentamií 
decauallo ,.y mas dé quatrozientos 
mil .dépie.feflb el poftrercí el rey de 
Marmeoos co ja caualleria dé fu cor-
rejy con coda fttóaíà,<:omo fi paílara a 
fus próprias tierras;)'luego fe puMi-
co q yuaa poner íurealíbbreTariíTa: 
y aunque auiacníudcfeníàmuybue 
nos cauallerosjq era Ruy Gomez de 
Caftañedajy luán Fernandez Coro-
nel hermano de Aloníb Fernandez 
Coronel^ Fernán Carrillo, y Pero 
Carrillojy Sancho Martinez ae Ley 
m3y Iñigo Lopez de Hõrozcò,eI rey 
x:mbio por general vn cauallero de íu 
;ca& muy principal,*} fe dezia h ú Alo 
fodeBenauideSjydendeadiez dias, 
:quefueai3.de Setiembreiclrey de 
.Marruecos pufo fu teal fobreaquelía 
villajy cercáronla pót todas partes, fi 
iio aquel efpacio q auia entré él lugar 
y lamar,en qno podiahazercáua, ni 
trincheas, y pufíeron aíji fus guardas 
y velas:yporeftocl rey de Marrue-
cos marido labrar vn muro en aquel 
eílrccho entre la mar y la villa.Por Ío 
correraquellugar el rey de Caftilla 
iin guardar las armadas de Portogal y 
AragOitnando quefuefle al çftrccho 
don FernãRodriguez Prior de S.lua 
voa quinze galeras^ doze naos.,y pu 
íieron en grande trabajo cl exército 
delrcy de Marruecos,porqiae les to-
mauantodoelb.aftim|to:p.éro deiro 
dfibreucs diás,eftandò el Prior en la 
¿üarda del eílrecho, por tormenta q 
lobreuinojdieronal tráues bueuegà 
lerasjy las dtras gáíms y naos cprrie 
ró a Ias coftás de CártagétWjy D enia, 
y pérdiofé mucha géte.Fuéeireyíie 
Granada a juntarfe con el rey dcMar 
ruceos al Real q tedia fobre Tarifíà3 
y íabiendo el rey de Caílillíbcti quan 
to peligro eftauan los de Tarifa, de-
.ceímino déyi* contodo fu poder aíb 
correrlo5,y auiedtjfe viílo,con el rey 
don Aloníb fu fucgfo en Portogal, 
juntos fé -vinieroii a Semíla: y allí /e 
juntaron todas las copañias de caua-
líoyy de piejfín la gente que lleuauan 
/ los 
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tuâ âe lés 
ptorós: 
los Heycsjpníícrõfé cerca del rio Sa-
Jado a vna legua de Xerez, a donde 
llego e¡ Almirãce de Aragon,y mado 
le clKcy de Cáftilla*•qucfucflccon 
ins «aleras a penerfe en ia guarda del 
cíbrecho juro a-Tariffà, porq no aaia 
llegado el Almirante de Portogal, 
que íc dezia Manuel Pêçano : y era 
Gcnoues, e lquaíbolmoco fu arma-
da a Lisbona. Quando los Reyes de 
Àíarniecos>y Granada íapiero >que 
ios reyes de Caftilla^y Portogal yuan 
tan determinados a dar la batalla, 
íeuararõ íu rcal,y pufícrõfc en la fier 
ja:y los Reycspaííaron á viftá de Ta-
riíFaavnlugarqíe llamáuala Peña 
del cierno, vn Domingo a veyiuey 
ocho del mes de Odubre. Eran los 
Chriílianos hafta treze mil de caua-
Ilo fin ía gente de pié, ^ era vn muy 
buen èxcrcito:y otro dia Lunes fe pu 
ííeroncn ordé para la batalla, y orde 
ñaroníé los cíquadrones dçmanera q 
çl rey de CaíBlla endereço co v n è f 
quadrou eontraíCÍ rey de Marruecos 
por la parte detamar^y el rey de Por-
togal entro cõrra lá fàlda dela fíerr¿r 
a donde el rèy de-Granada eftaua j y: 
¿lefpues de auer pallado por entre la 
ma r, y la Peña del cierno al pallo del 
no Salado íc mezclo la-batalJaiyauii' 
q al pnncipioífüe -muy braua:. pero 
Liego fe conoció qua vana cofa es cõ 
íianen el numero y niultitud de gete; 
allegadiza, y no exercitada en los pe-
Jigros, y trances de guerttuporq can* 
tas Compañías de gente como allí fe, 
aman juncado dela m©n'!ma,quepó-
iiiatciTor,noioloatoda Ía flor de câ  
uãlleriade Caílilla, y Portogal,que 
allí eftaua junta, pero a todo el reíto 
á t Efpaña> fueron en brcue eípacio 
yompidasjy desbaratadas por la con^ 
íiiiions y dcíordeü que en ellos auia, 
yíie0do lãiiíâtaçaquc fe hizo çri.lòs 
moros muy grande en el alcance, íe 
efeaparon huyendo el Rey de Mar- M,ccc-
mecos, quefuea Gibraltar, y de allí XL' 
paño a Ceuta,y el Rey de Granada q 
íc acogió a Marbella. Fuecneftedia ^ j ¡ ^ ' ^ 
muy íeualado el esíucrco, y eran de / ñ ./f£ 2 
ammoyyalcnt iadelKeydeCaíhua, ¿ ^ / f 
y conocióle bien lo quedixo animan 
doalosíuyos,que vio quien eran íus -?flí 
• tr 11 11 1 batalla valiallos, y ellos quien el era: porque 
ciertamente las hazañas de íuperíb* 
na, y demuchos muy.principalcs r i -
cos hombres y cauallerosqcon el íe 
hallron, fueron dignas de immortal 
memoria, feguri eñ fu hiíloria fe con-
tiene. Tuuo mas razón él autor que Frueut 
compufo aquella hiftoria de encare- qam md 
cercf to ,queencondçmnaralAími ' d m 
rante de Aragón , porque no íàlio el m deãx 
diadela batalla a tierra, ni confintio hifiariam 
a ninguno de los fuyos, quefalieíTe, codenaral 
íiendo aquello tan fuera de razón , Almira» 
que d lo hizierá, cay¿raen mal caio, te de <Àr4 
dexando de féíuiren'íircargi>,en el <ront 
qual hizo fadéuer Como buen capí- • -
tan: y eftaua muy rezicnte la memo-
ria del yerro que hizo el Almirante 
don íoffre Gilabm de Cruyllas íu 
predeceííor, quefueniuerto porlos 
moros peleando en tierra ftiéra de 
fus galeras > fiéndo aquel fu home-
naje - Eftá es. aquella: iàmo/à bata-
lla , que íè Jlama^del- Salado , o de 
Tariffàí e$ la quálfué'^Qpcicíalá pu-
jança de t^n grand^rriííáfmá milá- M ^ Í ^ 
grofameine,yfeãflirr£a,iijiíçjosque fofa '¿Qr 
murieron lâe la parce d¿ los moros c^m ^ 
jodian fer hafta dozienéos mi ! , y de m m y 
lasChriflianos dèC^uállo , y de pie- chrifiia-
no iinfrierora > fino veynte , y cinco w¡w 'yñrt* 
m i l ; y pareció,' que cafi tín-todo íé íey cinc¿ 
yguate:c6 kfámoíabatalla d'éVbe 
dáv '; - •; / ' • 
y£nè;Imifeo tiápo -̂ífc dio labatáliá1 
êTtóbiç) clRuy cíland^éii Ba i -é^na ; 
álPa-
á 
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a l P a p a a d õ R a m õ C o r n e l . p a r a q u c Acf tarcqucf tarcfpôdiocl rcydcMa r 
MXC procutaílc fe iccóccdieflc la decima llorca,qnofc reconocía poríubdico f f j * " 
XLU dcfusrcynos.yrcmifliondcicribuco fuyo por razo del feñorio de Mõpe- J Mi 
EmbuxA qucfclia2iaalaIglcfia,porlatfladc l lc r .comoquicraqdrcy de Francia rCít' 
dddciRey Ccrdcna.poralgunosanoSíparaelfo dez ia .qc l reydeMal lorca .y íus ante 
alP&Ap* corrodcla defeia del reyno de Vale- . ccíTores auia hecho homenaje dcfdc 
ráttyxíUd cia:porqcramuy publico,^ el rey de clt iepoq c l reydeFrãc ia auiahccho 
U tutrra Marruecos tcniafin^uiendo ganado cierta permuta có la Iglefja deMaga-
s ' los puercos, y entrada dclc í l rccho, l o n a ^ q p o r e í t a p r e t c í i o n e l n o p c í a ' 
de conuertir todo fu poder contra el ua tener recurfo al parlaméco del rey 
reyno de Valencia, porque quando dcFr5cia,nicflariaaíujuyzio:peroq 
cí rey do lay me le conquifto, cftaua holgariajq el Papa, o Cardenales de 
iujecoalacafadeMarruccos. Napolesaoelde Efpañalo determi- E^eFr^ 
-r^ s t' • s- naísc.Co cíla refpueita cl rey de Fra . ," 
D é l a dtprcna* que fe mo- ciafc determino de echar la mano en Clá htf 
HÍomrtdRtjâtTrâncUty4Rtyàt MA c l f e n o n o d c M o m p c í l e r j y clrcyde 
üorcrf . j i t w tlftHdo dc Mompãcr. Mal íorca^êfando/ ] e! rey de Aragó J£f j £ 
¿ I I I í * como diredofenor del feudo íaldria 
: ^ f f i j ^ a ^ S ^ V u o e l Rcylafíefla alacauíà,ícpu{õ cnordepararefillir ĉ w<ĵ  
UmbU f/ r f S ^ f , ^já^feí delaño nueuo de Je:ycíládo en Perpiñanjdeípuesdc ^ 
dcvfrdgo mil y trezicntos y auer re ípódidoa l reydc Francia por 
f¿ parabíe J ^ ^ S j fj&PÍ^ clLíarCncayvno)Ça clines de Dcziebreíeícriuio al rey de " 
dtUyit* P > ¿ g laciudadde Vale- Arago lo qpãflàua en aquel negocio, 
w'rf ^ dt ffí£i¿¡g¿£$¿ cia:y de allí embio q era comü de enerados ;diziendo3q 
Capillar al rey de Caílijiaalüan Efcriua de fu íeIesaiiiáhechogradesagr-auíos,por 
Cofejo.paraalegraríedetan grade y q no auia fino ^^.años qlos Reyesdc 
íènaLidá vitoria como por fu esfucr- Francia violetamente fe auiaa entre-
go y valor cõ ayuda de nueftro Señor metido en lo de Mompcllcrjpor cicr 
auia aícãçádo dé los infieles. Sucedió ta permuta queauian hecho con el 
en eíle miímo tiépo,q eftando los re- Obifpo de Magalonajqueeradcnm-
yes de Fraciajè Ingalaccrra en la ma- gun effeto è inualida, porque íc hizo m 
yorfuriadelagucrraqcntrc ellos fe contra laprohíbic iondcl Papa.Mas E l i t f r * 
auiamouidojcireyPhilippodeFran e l r eydeFranc iaan tcsdc in te t a rn ín ciáfiiejo 
^ ' « f ^ c i a j o p o r í b í p e c h a q t u u o j q elrey do gunacofajCntcdicndo^quctodaiaco «wwrfjA 
cu " ^ ' ' l a y m c de Mallorca tenia fus intelligc fiança que el rey de Mallorca tenia, *A?*ífc* 
re al dt ft^y cratos co el rey de Jngalaterra depédiadeí focorro,y ayudajqueef- tr¿ 
f* flí P ^ c õ f e d e r a r f c c ò e l , y q í e trataua perauadelreyde Aiag6,yqenaque M$Mf* 
ujwjUto de cafar al In í àmcdõ layme fu hijo, lia íazonnole conuenia romper con ¿fig»™^ 
mcntjc }y con vna^ja ¿ c \ TCy ingalaterra^ cftos Principes, eícriuio al Rey con ^ t̂t dtr& 
porque, tomandoeftecolor,paraaflegurarfe vncauallero,que fedezia Guillen de chec¡prt* 
masdclrcydcMaUorcajy vaíerfedei Viles,rogandolemuy encarccidainé ttndtdàt 
en aqllaguerra, íeembioa requerir, te,que leayudaÜea defender lo que •Ar*¡M» 
IchizícíTereconocimieto,y preftaflc cradefu patrimonio, y que no qui-
homcnajeyjuramêtodefideíídadco fieffe tolerar, ni permitir al Rey de 
mo vaífallo^or el feudo deMopeller Mallorca, que fe valieile de las gen -
/ tes 
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lloi í A hud 
l'c a m -
bi'ircárnti 
res deílos reynoSjiii fe le díeííc íbcor 
ro alguno l i incencaííè de reBelárfé: y 
añadió en íü carta, que fupieííè, que 
otro tantoauiâ hecho el ,quandoel 
rey de Malíorca-íe le áuia querido re 
heÍar,qno quifo dar fauoraíii femare 
íà,y q proponía de madar íèntèncián 
y juzgar lo que tocaua ál feudo de 
Mompeller: y que íi en alguna párte 
percenecia alderecho del rey de A~ 
mgon,q el haria en aquel Caíbjdéma-
nera,que el Rey fe tuuiefie con jufta 
eauíápor concento. Teniendo auifo 
el rcydéMallorcajqel Hey de Fran-
cia t ra táuade aílègurarfe del rey de 
Aragopor efte camino^rocnro por 
medio de do Ramo Cornel q el j y el 
ncsdlfcy. rey Je Aragon fe viefienjparaprocu' 
rar lo q cònucnia a fu citado en aquel 
negodo:y deípucs entendíendojq el 
rey de Frantia embíauafus Embaxa-
dores para juftjfícaríc con el rey de 
Aragon en efta qucrella,defdè M o m 
peller já veynte y dos del mes de He-
b r e r o d e í l e a ñ o de mil y crezientos 
quarentay vno Jeembio afuplicarj 
q refpondieflè al Embaxadordelrey 
de Frãcia de fuerce que emendieíTej 
que no le podia falcaren aqlla diíFe-
rencia y q ceniá por propria íu caula: 
y en efto deziajq haria caco por el rey 
de Aragon , qcõfiderando lá calidad 
del tiempo fin golpe ni herida cobra-
nan fu derecho del rey de Francia: y 
deotra manera feria embaraçar el ne 
. .. gociüjde fuerce, quecoí lar iamucho 
. a los dos, y aíus reynos: y {obre efto 
embio vnodefu Conféjoiqfellama-
ua lazbercde Tregura. Fueron los 
Embaxadores del rey de f rancia a la 
ciudad de Valencia, a donde el Rey 
cílaua:y enere ocras coíâs quiíierõ ía-
berdel Rcey,íi aaia hechoalgunanue 
ua confederación con el rey de Ma-
llorca3y. refpondio el I ley a efto/que 
auiaatníftad y vniori entre fus caíàs^ 
que el vno no pudieffè falcar al otro, 
y por efto no tenían necéífídad de 
nueuâ aliança: y íbbre lo de Mbmpe.-
ller,y por lo q.tocaua alaprecen/iõ q 
el lnfañté don layme íii hermano te-
nia al Condado de Còmenge por ra-
zón de fu mugér,dixo¿q etnbiariafu 
Embaxador al rey de Francia.Dc Va 
léñela fe vino e l Rey a Torcoía co de 
liberacio de paflãr a Lé r ida^ a Bárcé 
lonaíydefpuesbolueraVàléciaípari 
dar orden en defoachar la ármáda à é 
í u a r , y por efto i t c o n è e t o de veríé 
cõel rey de Mallorca en íàn Celoni. 
Vieroníelos Reyes por Qtíarefmajy 
hallaroféco ellos lareyná de Mallor 
cá hermana del Rey:yallieíiprefen-
ciadel Rey,y deíosde fu Confejo, el 
rey de MaJlbrca reñrio cõ muy largoi 
razonamicco el derecho que el tenia 
enellcf íoriode Moíí ipeller ,yenlas 
varonías de Omelades* y Garladès,y 
los agrauids 5[ auia recibido del rey 
de Francia, feñaladamente en Iode 
Mompellerxocluyendo ¿on dezi^q 
entendia de proíêguir Íif-Jufticiapol-
las arn3as,y por ello cofedcrárfè con 
el rey de Ingalacerra : y quif? íaber 
del rey;fí íeauia de válèr cõtra eí rey 
de Francia. A efto refpondio el Rey 
condiuerias razones que le perfLía-
dian,a q el rey de Mallorca no deuia 
por eíla cáuíà coméjar guerra cocra 
el rey de Francia/enalandole los pe-
ligróse] íele repreíenía'usíavy repre-
hendióle déalgun'as nbuéd.ldesqfe 
auia hechb en Mõpêlíer i tío lé pudo 
deíuiarde fu pe'níamicro. Queriêdo 
toda via el Rèy déMállo'fca íaber, íi 
el Reyleáuiadè valer en aqUáguer 
rajínítado en qué ledieífè fu' relpue-
ftajCl Rey le dixo,que aquel negocio 
era muy arduo,)' de grãde!iberaci<m 
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oyria cl parecer de codos aqllos que al rey de MaIlorcà,c|ue fe hallaíFepre 
auian de interuenir en los hechos de lente en aquel negocio,qiie raneo to-
XLI" Ja guerra/i fe començatia:y con efto caua al rey de Francia, y a la corona 
fe partierõ las viftas,y el Rey fe vino de Aragon,y Mallorca, y que auido 
aTarragonacondecerminacion.dc fu cófejo le emhiana fusembaxado- . 
qdar en Cataluña todo el eftio. Tra- rcs'coniarcfoladonqfetomalTe.De' * 
tandofeíobrccftc negocio, que era Tarragona fe paíTo el rey aMombíãc 'e *yc 4 
Mn^axx- de tanta importancia ,en elconfejo porclmesdelunioiadondedetermi ^ J 
dadeRey del Reyertando en la ciudad de Tar- nodeeftaraqueleftio,yalli entedio. e ^ 
dde FYAH ragonaaveyntcyféysdcMayodef te en concerrar ciercadifFerenciaqauia 
c/rf piâim a ñ o , fe delibero de embiar al rey de entre don O t de Moncada,y Bernaí-
dolemfta- Frãcia vn cauallero déla cafa del Rey do lorda de l i l a , y doña Terefa mu-
temde fe 7 fup0tteromayor4fcc*czia Ferrer ger de Otico de Moneada en fuño-
concmaí eanetjycon el embio a agradecer al b r e ^ de Guillen Ramon de Monca-
fttãa di- r eydeFranc ia ,q lcvuie í íedadopar - da fu hijojy era la contienda fobreel 
face i* (in wdeaqlla differencia q tenia con el lugar deSeros^otrosbienesy here-
rfícrra reyde Mallorca, y délo qdezia que cia^que fueron de doña Berenguela: 
to ' por fu caufa no auia querido dar le fa queauia fido muger de Bernaldo lor 
uorjquando fe le quilo rebela^y que dan de Illaiy porque por erta d ífFeré-
entendia Í q en qualquiere coíà fuya cia fe eíperaua grande alteración en 
le ternia el mifmo rcípetopor eldeu toda Cataluña,el Rey para mejor co* 
do que auia entre las cafas de Fracia, cordarlos tomo a fu mano el caftillo 
y Aragon.Que ladiíFerenciaqentre y villa de Seros. EldeMt' 
ellosauialedauamuchapenajporq fEneftc medio elrey de Mallorca fe r 1 
no podía dexar de poner en gran tur- vino a ver otra vez con el rey de Ara- a 
bacion fu eftado3por el deudo y obli- go,para tratar de la differêeia q tenia ^ 
gacion q tenia ala cafa de Mallorca,y c6eI reydeFrãc ia iyrequi r io le )que ^ 
porlasconuenciones firmadas entre en cafoqelreydeFracianoqui í ie l Ie b¡¿ien¿¡g 
tus predeceflbres, defde el tiépo del eí larcon el a razo y juí l iciaenaque- f 
rey don Pedro fu vifaguelo5q nueua- Ha pretenfion q tenia fobre el feudo-' 
mente fe auian cófirmadojy fe auian de M6peller3Ie validTe contra eljco-
de ratificar por fus fuceíToresryquc formealaconuencioantigua, quefe 
grandementelepefariajqfemouief- hizo entre fus predeceilores. Por el £m\,M¿-
íè por erta caufa difeordia, o guerra mifmo tiepo elrey de Franciacome- ¿¿¿¡¿fa 
entre la caía de Francia^y de Mallor- tio a Renal de Pons > q era gouerna- rt 
ca.Poreftolerogauajquancaramen- do rde l r eynodeNaua r r a ,qv in i e í l e y ^ m p 
te podia.qdieíTe lugar a la paz y con- con la rcfpuefta de lo q fe le auia re^ ¿^¿e ^ 
cordiajdemancra, que fe concertaf- querido d e parte del rey de Aragon M í m 
fe aquella differencia3y entretanto fo por Ferrer de Canet: y por eftarel ¿ 
brelèyeííè de poner la mano enlo de gouernador impedido jCtnbio vn ca-
Mompeller 3y en proceder contra el uallerojcriado del rey deNauarra,q 
reydeMallorca^oinnouarcofa algu fcdeziaMiguelOrtiz.Eftefuea M õ 
najporq el penfaua de acofejarfe cotí blancy dixo de parce del rey de Fran 
losdefufangre,ydelacafaReal,y.co cia3quepor quitar toda manera de 
algunos varones y Perlados3y.llamar diícordia entre e l , y el l l eude Ma-
llorca 
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llorca,pornia todas fusdiferecias en ce con eJ.Mas el Rey de Francia no 
Ttvty pro jlI>'210 y de te r ra inac i5deÍRey .Oy- dio lugar a e í l o , y iuego fe apodero M-Ccc. 
cauc'J el <*a C^aÍ l i^c3lC'1^ > el ̂ e y hablo có de Ias fuerças dela varonía deMom XLh 
AtMallor e ^ e y de Maliorcaj y para reduzir peller5y deios V i z c õ d a d o s d c O n i e ^ / ^ r " 
w tmbic ^S co^saccrtninos d c e o c o r d i a í e lades>yCarlades.Anees qc lRey en , í ^ 
,( pdWi rf ^ ^ ^ ^ h i a í T e Í L i s embajadores a tcdieíre iarefoluciodel Rey deFra CJ^^0¡^ 
âívfusq- ^ anS í y S por vna manera de traca- ciajclrey cf Mallorca eferiuio al rey. e e A 
v ^ í v i ^üíy c<>cordja en prefenciadel Rey auifandoJe,^ fe hazia 2ête de ffucr- j*™™* 
~i>M$,yd üeJ:<rancia>renneue todos Jos agra- ra para entrar porias t i errai deRoi- t ^ 
übm cm 1"0SJ*Í prcc^diaaueríè hecho por el íèliõ,y Cerdania:y i] luán de Frãcia ^ ^ " 
l,,^ Rey de Francia,y fusofficialesen la Duque de Normadla venia co exer f, , 
btwàom Jur"L"C10 de Mompeller , aííi en lo cito a las troteras, y era ya lahda ía 
afuma Pa^a^0 como enloprefente: y q el. hue í l ede Tolofa:y LuysÍPuyciers , / . , fií*lr 
' embiaria alia los Tuyos, paraqinter y el Obifpo deBekiays, y el Senef- ¿ J J ® * 
uinieflen cõ ellos a tomar alsü bug cal de CarcaíTona hazia gráde avün os 
, . - 11 1 r • r • - 1 1 - 1 i r tos dú de medio: para q aquella direrencia fe tamieto dela gece de armas de Len- . 
concordaíTe, o cóprometicí le . Con guadoque, en el lugar de S. Paul de i ™ ^ * 7 ^ 
eflarelolucionembioel Reydefde Fonolades,queeftaados.lcguas de J|'r 
M o m b í a n c a Bernaldo deThpLisry RolTellÕ.-y q todos feayuntauapara 
a Ferrer de Canet j y a Arnaldo de mouer la guerra-, y .qel tenia en or-
Viaers3q era de fu cõfejo,al Rey dê las copañias de gente de armas q 
Francia5para q lerogafleiijqtenien au iamãdado juncat en RoflcIIon,y 
d o r e í p e t o al dçudo que entre ello^ con ella par t ió del lugar del Solera 
auia, y a los daños q fe podi^ feguir Paíílía q eíla mas eerca dela frótera . 
por razón defta difeordia»tuuieiTe de Fracia>y embio a requerir al rey, ; 
por bien de dar íugar a efte tratado q le ayudaífe , yfocor^ieíTe para Ja 
porvia.,depaz:y dieíTeaudiecíaalos defêfa de fusc{tados,coniq era obli 
embaxadóres del Rey de Mallorca: gado.Comq al mifmo t íêpo q fe em Rgr -
n . , mas el Rey de Francia remit ió cine biaro los embaxadóres fe creyo,q el / í ^ ' ̂  Remite el 1 J i r " - r • - i - r» I T - - - 1 ' - j ;« «c 2 v - gocioabsdefueofejoiy encedíen- Rey de Fraciapor vjadccocordia . 
4c lMon do emtaxa(loççs dcl Rçy dcAra fcguiria fupretefipn, eftãdo ci Rey " 
m em a- gon^^q^lJogj -a querer, q fe fun- cue lmonaí te r iodePõble te j re fppn 
x***?/ A daiFeeljuyziqantelosdefucortcy dioalreyde Mailorcayqfemaraui-
Jttjfifyo# e n c l p á r l a m c c o , y q c r a g r a p e r j u y - l lauainucho)qgêtesdqj"R.eydeFra 
eUosrepíi- ágraüio^dixero al R c f de F r i - .çiajíin q fe le iiuuiçíTe hecho ofFeq-
cart>n * claque deuia cofiderar, por quãtas fa alguna,y fin aucf le de fa í i adcem-
vias tocaua aqi negocio ai Rey fu fe predieíTe de correr fus tierras ã Rof 
••,norsy al derecho q tenia en los efta- -íellon, y Cerdauia, fiedo fubjetas al 
dos del rey de Mallorca:y la obliga feñorio dela corona de Aragoiporq 
• cion q cargaba fobre el, por las con no entedia, qparadlo huuicffe pro 
. uécionesantiguasdefuspredeceíTo cedidocauf t^ra^fe mpuieíTent-i 
res-.y 4cn t éd i e í f e ,qe lno podia mas ^aceleradaméte.Deziajque cuuieíTe 
faltar al írey de Mallorca, q a.fi mif- por cierto,q eílaua muy determina 
meyafuderecho^ le feria muy gra -do de hazer por el en aql negocio 
lie ypgnofo llegar a c f t e p ü t o y t rã- „ loq deuia , y acudir aladefenfade 





aquella üerra5como era obligado: y 
q en ello no cuuieíTedadatpcroqtc 
nia grã í b í p e c h a ^ algunos }q cíláLia 
cerca deljiio los engañafícn a entra 
bos- porqmoí l rauã mucha gana de 
r c b o l u c r g u c r r a e n t r e í u s reynoSi y 
la caía de Francia: y eraaíli, q cier-
tos Barones dcRoffellon auian defa 
fiado a otros de Lcnguadoque dei 
feñoriodel Rey de Francia3y bafea 
uan Formas y caminos^paraq a gran 
furia fe ropiefTe. Pero eí lo fucedio 
de manera3q fe yua ya encaminado 
deMallor â p ^ ^ i 0 " deaque lPr inc ipe ,agrá 
culpa del rey de Aragomq entédioj 
qauiapara ello buena ocaiion^porq 
con folo declarafc por el fe remedia 
ua todas fus diferécias, y el Rey de 
Francia no" eftaua en ciempo de em 
prender guerra con ellos, citado cõ 
formes: y affi embio el Rey a dezir 
Embdxd - al Rey de Mallorca3vfando de gran 
¿a del de afluciajq no erafazon eftade apre-
iXrtgQ al {brarfe a roper la guerra tã furiofa -
de Mâllor méccconl iderando las alianças que 
cd pdi'd en auia entreeljy el Rey de Mallorca, 
mtmerío- y las de fus predeceflores.-y el ti-epo 
en q eílauan , y rodo lo demás q fe 
deuia coní ide iar : y q conuema ef-
perar la refpuelta, q trayrian fus em 
baxadoies; y por ella caufarogaua 
al Rey de Mallorca,y le acõfejaua,y 
requeria, q tanto quato pudieíTe e í -
xuíaíTe la guerra,yjufhfk.¿fre fucau 
fa , fundándola en laculpa de fu ad-
. uerfario,y defusgête5jdemanera,q 
todos conócíeíFen fu jufticia: porq 
entrefemejantcs Principes fe deuia 
mucho mirar, como fe emprédia la 
1 guerra^ qcon grade acuerdo^y fü-
dameto fe determinaíTen al rompi-
miento. Quedeuiamuclioaduertir 
en no dexarfé engañar d e g e t e s í i -
uianaSí y q l igé-ámeñte fe mouiíin: 
* 7 9 no ^« ie i r cn f í í s^n imosprenda 
dos , y apafllonaios para m o n e r í a 
guerra, porq a juyzio de los q efta-
ua deíapaí l ionados, el ama corrido 
demaíiado en ellos negocios, y por 
muy ligero y acelerado cõíejo.Mas 
no embargante efto para cuplir con 
el Rey de Mallorca en lo publico di 
xo, que queria deliberar en lo de la 
guerra q el Rey de Francia intenta 
ua hazer cõ t ra el: y mando llamar a 
los Infantes fus tíos, y al infante dõ 
layme fu hermano, y algunos perla 
dos y ricos hõbres de fu cõfcjojque 
fueron los Arçobifpos de Tarrago-
na y Caragocajdon Pedro de Exeri 
ca,Vgueto Vizconde de Cardona, 
don loffre Vizcondede Rocaberti, 
don Guille deCeruellon, dõ Ot de 
Moneada 3 Berenguer de Rajadel, 
Berenguerde Falchs, y Berenguer 
deSanuicente^araqfe juntaiie en 
e lmonaí ler io dePob íe t , y con ellos 
}os firidicos de las ciudades de Cara 
goçajBarcelonajValenciajy Lenda: 
pero antes q los Infantes y ricos hó 
breSjY caualleros fe ayuntaí íenj la 
géte de Francia fe repar t ió en guar 
niciones por la frotera: y el Rey em 
bio^ií Rey de Màlíorca,y al Rey de 
Francia a fray Bernaldo Obifpo de 
Hue í cãvpa ra que fe pròcurai íe la 













Delrecjuirimiento qut d rey 
Àt Mallorctt hixp al Rey de *j$r*-fnno àt lx 
catftd^yrnancíco/tqtíeeljReyje 
h u m a n el. L V . 
^erto.es^ueelRey 
deMal lo r¿a fcgo-
uerno como muy 
mal aconíèjado en 
efte negocio: por-
que'íin coníiderar 
Jás fue rçasde íu adtieriaricy las Tu 
yas, y £n hazer el principaj^íunda-
' mento 
m m m 
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meneo del Rey de Arago , como fe períbüás notables, le re ípodio j q eí 
l ldtMd- dcuia, vifto el agramo q el Rey dé intercederia con ei Rey de Francia^ M*ccc# 
Horca je prancia Je hazíá^areciedole buena para q í t hiziéíTéJo q era razo y j u - XLI" 
menoenU ocafioi^porJagtierraqt^ia con el íticiáiy quáridolofehuraíTejef taua 
gumeon Reyde l r tgá l a t e r r a , y teniendo por aparejado de guardarle las conucu 
d é Frun mUy cien0f q ej rey ¿ e Aragõ no le clones q dntre ellos auia, en cafo q 
a^creym ^0¿lZ £a]tar} y q Con 1\ ]^ey ¿ é c\ coméc¿ífe 1¿ gaérrá cotra el Rey 
dole ¿yti- Francía í¿ a tetar ía^fobreíTeeriade de Friícía.Défta refpnefta quedo el 
ÚMd. c/dí ça p re tê í lon , y madaria deshuzer y Rey de Mallorca muy de ícò ten to , 
«yíwõ, ̂  emêdarfusagrauios> ím otracoful- porquequifiera, q luego ropicra el 
nokstntQ taj de fu autoridad no réfpõdiendo Rey * y defáfiara a Rey de Fi-ancia. 
el Rey de Francia, como fe creyajy Efcufauale elRey cõ dezír^que íi el 
ticuíans remiCigdo la diferecia al Par lamêto rey dé Mallorca ropiera priinero Ja Èfcfife d 
mnrejes. ¿ c Paris,y madando ocupar los V i z guerrá3no dexara de valeric : y q le de^Ct\^6, 
çõdadosde Omeladesy CarladeSj huuiera guardado Ias alianças q en- pero p.n-t-
íe determino de proíFegüir fu que- tre ellos auia:pero quie cõiiderare, ceV0 hi~ 
relia por lás armas, y obligara! Rey lo qen eíle negocio fefíguio, y lo q cõjjtu 
de Aragõjq le valieíTe.Enfilo fe pü auia precedido ^ y la naturaleza del c i a > >'i:íe 
ib t a a d e l ã t c t e n i ê d o p o r muy con- Rey de Arago,y las caufas qel mif- Ciitiíf ¿cU 
í la te y cierto, q por medio dejufti^ mo relato en íh hiítoria deiprocef- perdiam 
cia jamas íe deíagrauiaria, y q en á- fo q fe hizo contra e¡ Rey deMalior d¿i & ^ í t 
quellafazon ropiendo cõ el Rey de cajCntedera^q en efto interuino tan ^orca' 
Fracia3nopodríadexar de cõfeguir to dolo y malicia,q t íofoío nofepu 
fu derecho:y creo verdãderamête q fo a remediar el d i ñ o q fe temia,pe^ 
fuera affijyqechauabuexíactíétá^íi fo fuecaufà jqaq iPr ínc ípeporhuyr 
el Rey de Arago ño tuuiera fus ref- d é vn pelígrosdielTe en otro mayor* 
petos particulares, y no anduuiefá yfeperdie í fe .Paraq efto fe entiedá tldi^Crx 
en eílo ta cauteiofojylequi í íerafe- mejor,ance todas cofas fe deuepre- fowrwíW 
guir:y elfe humera cõpmdéciaaíTe fupoñer por cierfa,qel Rey de Ara %.^eff¿^ 
gurado primero, q no le pudiera fal gon,defde q començo a rdynar, t u - ^ e¿ ^ 
tar:maseiiganofecopefar,qerane- uo grande odio y enemií ladeon el j ^ ^ ^ 
gociodeentrabos^y q e n c i n o í e p o ReydeMallorcaiporqnoleeratau ^ pf0(:uro 
. j dia dexar de valer.Quado fe vio cõ fubdito y fubórdinádo,como a el le per{}er¡e 
Injtd el de ej Rey ̂ ¡ 2 0 enello muy grade inftã parecia q lo deüiáfer: y concibió cõ ^ 
M^orca ciajdiziédojq el mayor y mejor ¿oü traeígrâdeszeloSjvfofpechas que prMC¿pio 
^ ^ ^ í c j o q e l c f p e r a u a f o b r e e f t O í q ta í í - teniaíus inteligencias fecretamete fafiinyM 
Yfit&}> 1 t o ¡ m p o r t a u a a f u R e y n o , d e p e n d í ! conlosReye's deFranciayyCaíUlla^ doiyporq. 
i o t l ^ ' f ^ e ^ a la v o l ^ ^ d del Rey,^ eraftí y cõ el Rey Roberto: y perfuadiofe, 
ea e »e/- y ça hermano,por el deudo q q eílauá confederado con ellos^co-
*0'd í / CÔ C^teniaCÕ tSl"osvincu3osPare trá ehy defde el principio defu rey-
?íte cl T tefeo, y p o í fus alianças. Eficaces el ííádo fe fue máchii iando por ditícr-
tomemo. j^ey^ Ául¿0 confcj0 c5 ios infantes fos cammos^omo le perdie'íle: i m -
don Pedro fu no,y da lay me fu her pot í iêdole /egu d e fcnncq no cor-
mano, y c õ e l CandedeTerranoLia, réfpoiidiedo aquellos Principes a fu 
y c o n d ê s G t d e M o n c a d a , y cõotras danada in tención, fe tratauapor íu 
T x parte 
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partedc confcdcrarfc con el rey de ro ; para deliberar fobre eftc nego-
M. t e c . Marruecos.Sucediojque citando el c io : y el Rey de Mallorca le embio 
XLÍ. j^ev cii Valeria en el real el vkimo adezirj^bionfabiaelRKey tqc \ no 
¿ c l i n e s de Nouiebre deite ano , en era obligado a cal r eque í t a como a-
EldeMd- prciencia del Infante don Pedro, y quella:y qfi tuuiera lugar de buena 
Üorcd re- ¿-¿¿Ó Galcera deBelpnch, y de Fer voluntad lo hiziera. To rno dcípucs 
quiere por ^ Jc Canetay deArnaldo de More mediado Hebrero del año Jiguiéte B a ^ d 
fttmkixji ra Vicecacellér^y de RodrigoDiaz, el Rey de Mallorca a embiar a re~ ^ 
dor d á s y luán Fernandez M u ñ o z Maeí t re querirotra vezalRey có el miflno €ílQSm 
tAi-agcde racionaI:y Blafco de Ayfasq eran de Ramon Roc í i , qpa rae l día fcñalado d9S Y t ^ 
htt de mu ^ c5fcj0jVn embaxador del Rey de del primero de Marco fe hallaffc cõ rimimts 
chas pn»-^ Maüorca .q íc ílamaua Ramo Roch fu exercito en RoÚeHonjpLies Ja ma aide jftA 
àfAlts, ¿¡ ]Cprcfenco ÜE:ras letras de requiri- yorefpcrança q tenia de iadefenfa a-pn, 
hpinjtio- n i i e co , enq í econ ien i a ,qe ]R .ey de de aquellos citados, era iufocorro; 
bhgmon Mallorca deliberaua de mouer j u - y a 6.del mes d e M a r ç o del año 134a 
datdtejje ftaguerracõtra el Rey de Francia, enprefencia dedo Pedro deExcri-
CO/M exer pori0 qcocaiia a}os grados d e M o ca,y de luanFernadez M u ñ o z , aql 
lurle^on i?c^cr5 Y ̂ e Omclades,y Carlades3 cauallerohizofurequinmicco^y de 
dr €¡CT~ Pues violetamente los auian ocupa tuuolc el Rey manolàmête algunos 
^ralaa do>no qi,er^do dcxarfusdiferécias dias, q no fe ledio refpueíta. Paíla-
/ na , en poder del Rey de Aragon, como dos cincodias, eítado có eí Rey do 
lo auiaofFi-ecido,o en manos del Pa Lope de Luna/cnor dela ciudad de 
pa,y del Rey de Sicilia , o en las del Segorbe,Nicolas de Ian uila Conde 
Rey de Caftüla,o en vno de los Car de Terranoua, y Arnaldo de More-
dcnales de E l p a ñ a ^ Nápoles , o del ra Vicecacellerjfray Sancho Lopes 
Cardenal lacoboGaetauoiy por ef- de Ayerue cofeíTor del Rey^y l»aa 
toen virtud de Ja confederación y F e r n a d e z M u ñ o z , y B l a í c o d e A y í a 
conuenciotí q entre ellos auia > que de fu coníejo, aqí cauallero torno a 
eítauan confirmadas medía te facra- requerir al Rey fobre lo mifmo:y el 
nieLO y homenaje,le requer ía el rey Reyre fpond io3qauna fob ree Í ío f a 
de Mallorca, q fe hallafleel Rey cõ acuerdo^ alfi le entretuuo haíta 19. 
t o d o f u p o d e r e n e l C õ d a d o d e R o f del mes de Março . E í t e d i a d í o e í 
íellon para el primero del mes de Rey ac í tos requ i r imic tos vnalarga 
Março iiguicte,para valerle, y ay u - reipueí la ,en q iè cõtenía en fuma, q 
darleareiiftir al Rey de Francia y e raco facon í t an tc ,y muy notoria,q dddeJC* 
alus gentes y valedores., y paraco- el Rey de Mallorca tenia en feudo ugo A¡¿e 
brar los Vizcondados de Ümelades del Rey de Francia la villa deMom MÁOTCA, 
y Caiiades, pues los tenia en feudo peller,y que cltauaelRey deFracia enqk ¿i-
por el Rey de Aragó : y paradefen- en poflcliionao quaíl delafuperiori- ze/tr fu 
der los Condados de Roífcllo y Cer dad de las apelaciones de aqlla villa çKírrwí»* 
Refptiefti dama, qtambie eran de fufeudo. A defde el'ticpo del Rey don lay me jw/k 
deide ^C- efterequirimicto refpondio el Rey agüelo del Rey de Mal lorca , y del 
Ytgon rff» quccouucniaaqcly el Rey d c M a - Rey don Sancho fu t i o , y poí trera-
fte requiri lio rea fe vieíTen primero eÚBarcelo metedefpues q el Rey de Mallorca 
memo, campara mediado el mes de Hebre- reynaua; no embargante õ^íegaua 
algu-
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algií-iíás razones c ó t r a e f c f c t i d o j y Tras zfto falio eJ Reyero vnanueuá 
eoDtfiLiaagenacion qauia hecho-cl qacre\lã\ ditiendo -y q t t á p u b l i c o q M-ccc*' 
Obi/pode Magalonaen fauorde- c í -Ké-ydéMailorcarnadóbat i renel XLÍ* 
los Keyes de Franeia:, p re têd iendo Condado de Roffeilô -erra moneda 
ier injiiftalapoíJfiífion.qTe alcgáua q laBarceionefa,}^ qa^tjeJ/oera co- j r ? 
•por parte del Key de Francia.Sien- rralaiconuêcion q è m f e ellos aula, " 
.tío ello aíILdezi'ajq el rey^deMaílor yq:pór eílâ. cauíá ' leaúte -mandado n '̂J?! ^ 
cajeftaudo debasx» de-ía general j ü - citaopara q CompareciéíTe en fu cor mi . . 
' r j i dk iode lRey déFrancia iáu ia in- te.Defto^q paí íbei iaql la reípueíla, M£í¡ior<:d< 
tentado de perturbar lapoíTeíJió dt t ío haze-'el Rey meeion en fu hiíto- ComQCÛ  ' 
la fuperioridad q el Rey de M c i a , mjy ' fó 'qal .He elcriueesVqeflando ^ 
y fui oliicialcs preteudian tener, íín tn kcitidad de Valêcja-jvmo vn cá- , ¡ a 
preceder conocimiêto de caufa:y q üallero de parte del Rey de-Mallór ~ • ^ • 
por cfto-el Rey de Fracia a a i a p ü e - ca,C[ era fu mayordomb i' y fede¿iá ¡1° ^ 
ftp.lu mano real, para defenfa de fu moflen Pedio Rai^cm ¿íe Godolet, "€" 
dereieixoíiegun ia coftubre antigua yqueriendo explicar eitiba^adãv 
defu reyi-iOícnel qual no reconocía no fe te dio audiehcia,y el IVey fe cf-
ftiperioT-eTj lo teporal í y q.auia he- cuíoj qy-ua al monafterío de-Val di-' 
chó íaber al Rey , q por lo q tocaua tia a correr ttiÕte,én q auia puercos 
alfetuiade la corona de Aragon en faluajesiporq en acjiieí 'tiepo por eí-
las Vizcadados de.Omdadesy'Car tar-mas-poblada ¡a t-íèrrá^o lós auia 
J^desíéíaázia-fín perjuyzio defu de- íiu^'énlas 'montañasidé laGayy enlai 
rcchorr qallende defto eílaüá apa- Mdks de Moncayo^y eh los fotos de 
JCejadèdtí mandarjq fehizie^ecum^ ío's montes de Valdina^ydeOHua y 
plimietodejiifticia-alrey deMal lo r Déiíiaíy'ili<o'í>ro'b'ieñel Reven efla 
, ca-Bor cftas razones dcziá el Rey j ^ refpudia, có quanta máña 'y caute-
' el ircyiicMallorca no poditfiftQüet1 laferegiacon fuetrnadorpues en nc 
j . a f taguerra-cocrae iReydeFrac iá : g o d a Q t & ñ t a importáuáfe-diffirio 
pues Gh-aqíIonofele haziaojffefani: 3&õyríu-eínbaxada;Siêrídò el Rey . 
injimaiyafli no era obligado de va* buefeo-tfelíéaça i -expl icd^ ' I cauã-
l e r l eenguer ra in jü f t ay repronaday: l i^õfü' l i l tòfajeíia^•ãi^o^elR*ey," 
y qnaera cofarazonableiqtJeeíbi-1 d e ^ a í i o r c a f u f e ^ o r ú t ó à d é ç e r i n i -
. zieíle aparato de guerra, para oíFen- nâdõdéhazergUÊrra-abierta al rey: 
dér el Reyno de Francia,noauiédó deWramfa, pofaüerfódÉúpado los 
el Rey de Mallorca publícadó- Ja* ViZeondidosd&QtàéM.t '$-y .Carla-
guerra , ni defafiado a íu-¿ucmigoj: desy'yp'órlos notd^íoís^gratriòs q le 
mayorníére o íFteckndo-el 'Rey de h a z a e»-ío q totaifíTai Señorío de 
Francia, q embiada fus embalado- Mümpei ler : y qèrt tendia ptocurar 
res aí Rey,para q fe pufieíTe^íVéne- fu fatisfaciõ por las á r m ã s ; pues no 
gacío en términos de cõcord.ia,-pro la pbdiaalGançarporderechoni ju-
lixétiédo,que mandaria kiegò refti- fticiat y proponiadé valer al Rey de 
tuyrlos Vizcodadosael qcrae ld i - kigalaterra^y hazef la que r rá cótra 
reto fcñor.Cocluya en fu fefpiiéfta,- cl&ey-dèFranciajCõ todo fu po.ier: 
q no conuenia ni^deuia¿azer el i b - ypór efta cauía en v i r tud de las coir 
corro ci d Rey de M-allorca pedia, uéciones y aUaças qentre ellos aaia 
. *'• T ; le 
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lecmbiaua'a requerir, q con todo mcròry enéafo que vinieffe, dite d 
M*ccc. fL1 pode r l cva l i c í r cy fcha l l a íTeea Rey.qqueriapuplir conelcomo le 
XLI. Perpinaiijparavcyncede A b r i l . T u requeria-, fentretanro podr ía ancr 
uo d Rey cntõcesfu c o í e j ^ f e g ü el coícjó de fus fubdicos en aqlla difé 
Eln<y tit cícriuCj co los Infantes y ricos honi recia:;y nò viniedo.alas corres per-
ne confejo ^TCS q arriba fe haze mención, y íbnaltnçce.corao era obligado,péfa 
f f™ '/ejFd cõ don Pedro de Exerica,y cõ otros ua quedar l ibre de las otras codicio c 
dir al ik - inecruiniero en el. E í l u u i e r o n c n nes del feudòv Con efta ocaíiõ, q ñi ^ 
Málorcd, dudajporq encedian, q fife con era jufta nlhonefta, el Key fe quiío f 
y fe tullan Accediera alo q fe le requeria, fe re efeufar decupl i r fu v e r d a i y fe, co- J'™** 
tn mucha. p re fcn tauagrãdcpe l ig ròdcfus rey molodeuiaiaunqfueravn^perfona 1 ^ 
diídalosde nos yetados J embaraçandofe en muy eftraña;>-yfue muy mas grane 
fitconfep. guerra co tan poderolbaduerfario, la culpa faltara vn Principe, q era 
como craç l Rey4e Fraciaryfi fène d e f u m i í m a c a f a y fangre, y c ó q u i e 
galle la ayuda qpedia el Rey de Ma teniaçantò parencefeo (y en lo qera 
• llorcajeraco.ntrauemraia codicion de fu:próprio.derecho; puescnaql 
de l feudo»alaqualef tauat iobl igar t ç a f o d e u i a f e g u i r c ò n e l vnamifm^ 
doei d i r c t o í e n o r , c o m o e l / e u d a c a fortuna>; tomando k-emprefapor*. 
r ío ,yferc ípodiaconmalafe .Comc> principaf, yprofiguiefidola porloS' 
no fe hallalíe caminojcon q honeft* pedios nías eonuinieces,y no recha: 
mete fe pudieíTe efeufar de aqlla re çandolapor ta cautelofo punto. A.£-
queí ta , e lReypre í i r iedoe lconfe jo firma e lRey, qtodoslosdefu con-
mas vt i l j induxoaioslnfatcsyr icòs! fsjocuiuierpp'ormuy acercado•clle-
h õ b r e s , q íiguieíTen cierta cautela," acuerdo, y chentederlo aíü * dauáEir 
péfando,qcon ellano violaua fu fe, bie a conocer,q tnuiero por menos profaH(¿ 
t i R*y co •^^0 e^a vircud.vna cõftancey fea- graueelmal çõíejo delReyjqdar lo r J è c m 
•mt mu*- zí^a vcrflad enlos dichos y hechoSv ellos. Luego fue llamado eLRey ' á c ^ J cm 
cion cante ^ iuucnçion fue vna focüeza muy Mallorcasy citado, para.q vinieífe a M ^ 
lofafecxí- indigna de Principcy dixo^q ao-xo- ks corçes, y cõpárecieíTe en Barce--- i¡9rc¿ A 
me dd de "cma ponerend i ípucayep t i enda , ; l o n a p a r a e l d i a a í l i g n a d o ^ n o . v i n o cmeSt 
Mdlaru, ^ few^ valer alRey de Mallorçajeii a eIlas,.niembio procurador, y por" 
lo qual fe daria ocafion, q fe confer cftacaufa dizeelRey enfu h i í l o n a / 
demíTe co el Rey de Fracia,defcoo-. q el quedo libre de la obligación q x i a z t p 
fiandole de aql foçorro: y por vetu- tenia de. valerle. También- le come- ccntJ¿Y0 
ra co jiífta caufa moüeria la guerra ço de hazer.procefTo contra el por J ¿ t ylA. 
contra e l : y q auia pefado vna muy caufa dela moneda q auia madado j¡orC4^tf 
buena forma^ para euadirfe, y era q labrar cn.Roileilonjpuello q el Rey rfHCÍ. ¿ííf/". 
auia.decpnuocar corce.s-alps Cata-' de Mallorca prctedia,qel podía ba- ¿onmtáA 
lanes en Barcelona^ qria partir pa- t i r moneda, como la batia el Conde €fí]Xo^U 
ra alla,y fícdo conLtocadas,madaria. de Ampurias> y lo auian acoflübra- 5 
llamar al Rey deMallorca^q vmief- dp ant iguaméte e l C õ d e .Guinardo, 
fe a ellas>y feñalaria termino, décro^ y otros Condes dé RoíTellon en aqí 
del qualíicdo obligado por las con» Concjado:pero a.çfto fe.deziaporcl 
ueciones q entre ellos auia.;de venir- rey^q cftauaprohibido exprésame 
a las cortes, deiiia de cõpareccr p r i - ce ci \ las ^onucncíoj ies feudales al 
' " " ^ Rey 











no del de 
MidLovcá. 
Rey deMalIarcá}qUepudiefle batir 
moneda:y q nO'erafiíccíTordclGon 
dcGuinardoyni tenia aql eftado por 
dcícédcncia de los Gõdes antigaos 
de RoíTeilon : y aiíiaTucedido en eí 
v t i l dcfminio de aql Condado al rey 
don Pedro fu vifoguelo > q infeudo 
aqueJíos Condados al Rey don lav-
me de Mallorca ib hermano. Eí ie 
fue el principio y caufa del proceíTo 
q el Rey hizo contra el Rey de Ma 
Horcas de fu perdicio:y quato mas 
fe cófideraré los medios qfe tuuierõ 
y los juftificacionesdel Rey de Ara 
g õ en efla cãufa,tãto mas végo aper 
íuad i fmcqef taper fecuc ion no fae 
folo pornoobligarfe a valerlecn la 
guerra có t r ae i Rey deFrãcia ' , Ciño 
partictTÍar enemiftad y odio q cotra 
el tuiio, qfe cõf i rmopor auerle con 
grade artiíi cio defeubierco elreyde 
Frãcia,qfe auiaqrido rebelar côtra 
eljcomo dicho es;o fue tyraniay co 
diciajCÕ fin d" apoderaríi: ¿f í reViio if 
Mallorca,y dios codados áRolTello 
y CerdaniajComo deípues pareció. 
^Parec ta j rqcomençauaa perfeguir 
la fortuna eíta cafa : porq en el mií^ 
mo tiépo nació grande diuifiõ y dif-
cordiaentre Vgo rey de Chipre 3 y 
entre eí Infante dõ Fernádofu yer-
no hermano del rey de Mallorca: q 
auiendofe cafado con Efchiuia hija 
pr imogéni ta del Rey de Chipre, cõ 
qui £ tenia paretefeo por parte de fu 
madrCjC] era de aqlla cafa, hizo jura 
meto, q no fe partiría deaqire'yno, 
ni por ninguna via procuraria íu fa-
lida del : y llegado en ef tafazõafas 
collas deaql la i í ]adosgaleras ,y vna 
galeota^iLie íedezia fer armadas en 
Mallorca, q no lleuauii mercaderías 
ningunas , y yuan como a codo > fe 
diiiLilgo'jqyuan c ó o r d ê d e l Intante 
para vemrfe en ellas afeõdidamcte. 
í ) e a q u i r'eífulto entre fuegro y yer 
no grã diuífiõ y guerra,y embio por 
efta ca'ufá eí Rey^ citado en Valécia 
a i i i d e l mes d e N o u í ê b r e paííàdo a 
Martin Lopez de Orna,para exhor-
tar ál Rey de Chipre a Ja concordia 
cõ fu yerno:y enibioléa dezirj q no 
fufriría^q fe hizieíTe deshonor ni vi 
tupenojO afrenta al Infáüte¿ yq biê 
fabía¿q la cafa'de Aragón noacoí lü 
brauatolerar femejates injurias > y 
q no permiríeíTtí, q.la anTi ílad q lia-
fta entóces auia durado entre el rey 
de C h i p r e y i a c o r o n a ; d e A r a g õ j f e 
íopfeíTs por fu cuípa;y ias cofas fe a-
paziguaró.Mas enlo qto'cauaal rey 
de Mallorca vuo mayor malicia,fié-
do may fabidoj q con ITO mayor de-
moítracio q el Rey hizidra cõ el rey 
de Fracia, fe tomara en aqlla difere 
ciaalg ' lhonCÍlo medio:peroel odio 
y ambición lo desbarataron todo, 
jDíf la dtfei ̂ cncta que hum en 
tu don Sancho de ¿CfAgon^y Itian Fernán' 
dezjleHeredia> fobreU CáfteilAnw 
de lAvipoftx, L V I . 
L t iempoqfue muer-
roenla iíla de Cerde-
5a Mar t in Pérez de 
Oros, q era Caítellã 
_ _ _ _ _ de Ampofta, el Rey 
do iaymc procaroíq donSanchode 
Arãgõfu hermano > q era cauallero 
de aqlla religion, fuelle eligido por 
. Callelía,y fueíe eucamédada ía ad-
mmíHracion p o r e l g r ã M a e / t r e d e 
la Orden del Efpitaí llamado frey 
Eliano de Vilanoua: y tuuola mu-
chos a ñ o s , aanq íe le dio por tispo 
limitado, y feneciafe el vkimo ter-
mino en la fieftade S. Luán Baptifta 
deíte ano. Sucedió defpuesq vimé-
do a Efpaña por procuradores y viíi 
tadores generales, Bercnguer de 
T A. Oros 
M . C C C . 
X L I . 
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íin goucrnador q lar ig ie í ie , lacnco dad , y luán Fernandez de Heredia 
inedaron al mifmo dó Sancho, de la anees de comparecei* ante el Rey, y 
numera q antes larenia , baila q el preí tar el jurameco/cauia apodera 
Maeí t re proueyeíle otra coía. Prc/i do del can:illo'deMtrai>erc,y encre-
diédo don Sancho en la Cafh-liania metido en el re"nnieto de la Cafte ri ¡ 
eíte miímo ano fray Fnlcho deChal l lama, el K e y mádo proceder corra > " f 
Zc.í CÚUU ^e^cho, y fray Guille de Guimera ellos,y procurofc de preder las per ^ J * 
dolores de Comendadores de M o n ç o n , como lonas de fray Guillen de Guunera, j 
M w 'o}y vilicadores y reformadores de la re- y de fray luán Fernandez de Here- çomendi 
de Cí/re, ^ ' ¿ ^ jantainece cõ fray Sancho de dia,al qual prohibió el l i e y jCjue por 
dcjfon'é de ^>i'0'j Comendador de Cafpe, y con ninguna via fe encrcmcciefie en la -0M^r-M 
UCalkHd ¿Igunos otros cauallcros en virtud adminiftracion dela CaftclÍania>re- L^,.^, 
vUdhtY- poder q cenia del Maeí l re , por celadofe no figmeíTe la parcialidad yw * ^ 
manocítl el qual les cometio/qfiles paveciefr del Infante do Fernando Marques 
Rey,2pro ÍCíq conuenia al bic de la Kel igion, de Torcofa fu hermano,) fe vaíieíle m^ 
mea fr.ty vnodellos vinieiTe areíidir enla Ga ei Infante délos caí l i l losde la Reli-
iHdn fer- fíellaniajO iióbraflen otro cauallero gion ,q cenian rodeada la ciudad de 
mndtxde por kigarreni£te del Maeílre por fu Tortofa,q era Azco.MirauetejOr-
Hwtdti beneplácito , reniouierõ a don San- ta, y Vldccona. porqel R.ey pefaua 
Comnd-i- chodeAragon, y proueyeronen la luego boluerala cõt ienda antigua 
dordsiXl Gallellania a fray luán Fernandez con el Infante doFernadolu herma 
hdmb)\i}y de Heredia Comedadorde Alham no por las donaciones q l e hizo el 
ViíltL bra y Vilíeljel qual aunqno era an- í l e y fu padre y y efperaua, q falieííe 
ciano en la Religión , tenia autori- delatucela,y fucile mayor de edad, 
dad jpor fer cauallero de valony aí]] que era en el año venidero.Por eíla 
le dieron por cõpectdor a v na perfo caufa el Rey proueyo,q fe cõíeruaí-
na taprincipaljV ranconjunta en la íe en fu poíleíTion don Sancho de 
caía real > y huno íbbre ello grande Aragon.Mas defpuesfray íuan Fer f ^ y í ^ n 
contienda y diííeníion. Rcqucriafe nandez de Heredia fe huuo de tal Fernadrx, 
conforme al tenor del priuilegio de manera^qvinoareduzirfcalavolu de Htrc 
la vnign q fe hizo delas Encomien- tad y feruicio del Rey: Y por inter- dm bocine 
dasdelosTemplarioSjCÕlasdelaRe ccíTion de muchos.caua]Icrcs,q era e n U g à -
"ElRey pw ligio de S.Iuan^qel Maeí l re del Ef- fus deudos , íe recibió en fu gracia, cUdetrt?, 
cede coíftt picab y el Ca í le l lande Ampo l l a , y y dexaronle libre enlas Encprn iea -y le Mí'e 
los qdtp» otroqualquiereComedador, antes das de Alhambra,)' Vi í iebcónla de fusenco-
fitrodCa ^tomaíreníapoíleíTionjCoparecief- Aliaga, y tuno muy principal lugar miemshj 
Jkllafor- len perfonalmcntc ante el Rey,y le en cl confejo,y priuanca del Rey: y T/»f> <  
qfdtdron IiíZieíTen júrame to y homenaje por fue vn muy notable caualierory deí- p™n 
ddar los los caftilios, y fortalezas , y lugares pues dela muerte de don Sancho de j^e . 
lo nend\es dela Caílelíania: y lo mifmo auian Aragon,q era muy viejo ^uc Calle-
i¡ eftaaan dehazcrlosvific^dorespor elriem- Han de Ampoíla ,y a k p o í l r e v i n o a 
Mgados. po qprcJldieffen en fu vificaciou : y fer gran Mae í t r e . Tuuo ei Rey en 
* cite 
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efcc tiempo gran cuydada5q ías.çtí^ 
comiedas delas Ordenes cíeíusfeyi-
nos íe proacyeíTcn atperíonas fiefes 
y naairales/einalad^inete JasrdcSaa" 
tiagOjV Cakcrauá , porque los Mae-
ibcs .como emaCaí i e l l anos , ficprô, 
procurauaponeredielks deudos fti« 
yos:y erale alr.eymuy.grauefLifrir^ 
q Jas CLuiieíícLi eAmgeros: y porqifô 
deípues dc Ja muerte de d.on Arta l 
Duçrca , el Pap^ flú auía prouey.do 
de la encomiedade Moncalua a d ó 
Vidal de Vilanoiiay era muy viejo, 
el R:ey cícriuio a dcwi Aloníb Marti, 
íiez j Mae í l r c dc la cauallena de lã. 
O r d ê de SantiagQjqiio hizieíTe pro 
uií íon della.a niri^úna.perfona > ni 
cn vida dc d õ Vidai, ni por fu muer 
t e p o r q don Garcia Eernadez Mae 
ftre q fue de aquella Orden, con.vo 
luntaddelos prioreSjy dejos coméT-
dadores níayor.eSjy crezè,por inter-
ceffion de l Key d õ layaie, y del rey. 
do Alonío fu padre, auia proueydo 
de aquella cucomieridaa d ô Biafco 
Ma^ade Vergua: Y,pQrlaprouiíio.n 
que hizo el Pap.ano4iuuo entonces 
lugar.y erafu voluntad,, quelahu-
uicíTe don Biafco AvacaíTe. 
Del conedio que fe congrega 
zn la pmtincia de Tarragona , 3 de lo que el 
Rey embio afedir a los Perlados que allí 
fe congregaron. í V i 1. 
Efpues de vencida 
aquella gra bacalla 
del Salado j el Hey 
de Caftilla p id ió a 
ios de fus reynos,q 
lel int ie í len, p a r á q 
puuicíí'e profeguir la guerra concra 
los Moros: y en principio deíleañci 
part ió de Madrid para la ciudad de 
CordouajV entro a talar las vegas,y 
cãpos de vnlugardel rey no dc Gra 
M . ceci' 
x u . 
*8>> 
nAda,qfedize Alcalá xíeBóncayde... 
Siendo deípues junta fu caualleria,. 
fue a cercar aq lkvi l la ,y tomóla v i -
lla de PriegOvyR.tffcy el caí t i l íode 
Carcabuevj y otros lugares de aqda 
comarca.Cotinaofc la guerra haífca 
inediado el mes de Setiembre: y ef-
tiiuieron cafi todo efte tiempo enel. 
eílrecho veyntey oclio.gaíeras : las. 
veyntedel Rey.de Aragon , y oclic^ 
dejil.ey deMnI lorca ,ye íKcy de Ca-
milla , fegun el concierto que entre 
ellos auiajCra obligado de tener cía 
quenta y feys, y no tuno fino veyn-
te y liete:de las quales eran foías las 
fíete fuyas-, y las. otras de Genoue-
fes .Todocl t iépo qel Rey de Caíli- Emhdxá-
lia hizo guerra eíte aña al Key de ^ ^ de 
GranadajCÍhiLioeLieila el Vizcõde CaP^-ial 
don Bernaldo.de Cabrera, y con el de^a 
embio el Rey de Cailüla adeziral p ^ q i e 
Reyjqtenia ciertoauifo/i elrey de aJ»dt 
Marruecos c.õ gran poder dc gente el de 
de cauallo, y dep;ie entendia paíTar Mamt* 
el cilio del año íiguieñte, para inua-
dir las tierras de Efpana 3 y tenia va 
mas de ochêta gajerasiy porq deter 
mínaua de proiègmr por fu perfo-
na la guerra contra los Moros , è yr 
a cercar a Algez i rá , q era la princi-
pal cofa q el rey dcMarruecos re^ia 
en Efpana, le rogaua, y requeria, q 
le aj'udaíFe por mar y por tierra, a-
crecetado el numero deías.galerasj 
q era obligado embiaralaguarda. 
del eílrecho, y q perfonalméte fuef 
fe a bazer la guerra e,õtra los enemi 
gos dela Fcjyfchallaí íèenella.y en 
traíTe por las tierras del reyno de A l 
meriajqera del rey d Granada^ de 
Ja cõquifta de Aragon. Era ello por 
e l m e s d e N o u i é b r e d e í l e a ñ o j y ella 
ua el Rey en la ciudad de Valécia,)' 
enja mifmafazo elArcobiípo deTar 
ragona dõ Arnaldo Cefcomes tenia 
T 5 coDSire™ 








cogregadó cocilio de fu prouincia, 
como en aqllos ciepos fe acoftubra-
ua muy ordinariamente para refbr-
maciõdel clero, y parü lo qcóuenia 
ala imnitmidad Ecclefiaftica:y porq 
principalmente fe auia juncado por 
los agrauios q precedían aucrfe he-
¿ho cotra los clérigos por los officía-
Ies realc.s,porq entreoirás querellas 
fentian por muy grauc3q fus hõbres 
y vaflallosdclos lugares dela Igleíia 
fucíTcn coílrenidós de licuar los in-
geniosjy pertrechoSjy machinas de 
guerra en los exercitos^or eüa cáu 
fa el Rey embio defdeValcciaa Pe-
dro de Éfpes de fucofejo, paraq de 
3 fu pnrte dixeíTeal ArçobifpOjy alos 
Obiípos,Abbades,yPtioresqeftaua 
coerceadbs-enaquel'codlio^qiial-
^ gunos agramos pretÉdia recibir del 
Rey>y deíusoft idales^mbiaí íèn al1 
. ennasperfonasafucortejOclmada 
¿>,. ' r í a prouecr en ello: y Jes aduirncfíe 
, , de i u parte, onointetaisc algunas 
nouedades ni íe hizieise proceíTos o 
Ytsq dios • i- - 1 r 1 • r , . 
í otrosautosperjudicialcsalajurifd 
Caftilla fe efeuío diziédojq vn cana 
Hero del rey deMallorca era venido ^ 
a requerirle có g ^ d é inílacia.q por ^ ^ 
las cõueciones tirniadaS- por fus pre ¿^¡¡¡¡¿^ 
dêeeflores^q fe auiaii renouado por 
ello con homenajes y facramctoSjle %* uefe fie» 
tfc\ 
Embid d 
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j f f c i õ r c a l í p o r q d e o t r a m a n e r a e l m a -
J 1 daría proueer de remedio couinien 
te:y quatoa lo q fintia porgrauezaj 
q fus hõbres fueíTen cõpelidosa lle-
nar las machinas de guerra en las 
hueftes ,aqlla erapreemineciareal 
ant igual la qual el y fus predeceífo 
res auia vfado, no embárgate q efla-
ua aparejado de oyr los,y hazerjufti 
c ia ren las otras impoíiciones^en q 
dezia fer agrauiados,mandaria pro-
uecr de manera q no rcdbieflena-
grauio, llamadas y oydas las partes. 
Mas la principal caufa,porq fue em 
biado^raparapidir, q cócedieflen 
algufocorroaí Rey paraayudaala 
guerra cõtra infieles^* por otrapar-
re refpõdiêdo a lo q cl Vizconde de 
Cabrera le pidió cji nobre del rey de 
valieíTecon todo fu poder para co-
brar los VizcodadosdéOmelades y 
Carlades:y tabic le pidia ayuda y fo-
ebrro para defender las tierras de 
Roffellóy Cerdaniayde CoHctejy 
Gol ibrcq parnatermino cò las tier 
ras del feñoriode Fracia , y q viilií, 
q aquellos ncgodos 'delrcy de Ma-
llorca era muy gíãdes y peligroíos, 
y quetocauan 'tanto a la corona de 
Áragon^y fi htífíiéíítt^ntfè aquellos 
Principes guerrajeifeauia de hallar 
forçofamente en clh,Ie cóuenia de^ 
xadas otras cofas encender ene í lo ,y 
partir luego para Cataluña. Era la Enranodt 
efcuíamuyIcgit imají lfehiziera,co U itjpue-
rna el Rey dezia; pero ello fe enea- fl¿ dtí de 
mino demanera , q codos los apara^ ^ragtn* 
tosdeguerraq fe hazian copublica 
ciõ de yrclRcy cõtra el rey de Mar 
ruecosjO contra el Rey de FraciasÍ£: 
conuircierõ contrae! mifmo rey ds 
Mallorca: y en vn mifmo tiempo fe 
pidia por parte del Rey fubfídio pa-
ra la guerra corra los nioros>y fe cí-
cuiàua de valer al rey de C a í b l b ca 
ella, con co lordefáuorecera l Rey 
de Mallorcajde Io qual eítauacá 1c-
xos,q no cracaiia fino en fu perdido 
D e la prouifon q el Rey htZjO 
paraUdifenfade CtrátnAxyqnt tmbiofor 
gotíeYrtddoYgcnetaltídtm Guillen de 
Ceruellon. L V l l l . 
**** O embargante eflo , 
pubÜcaua el Rcyjqtic 
qria entrar poderof.i-
métepor el Reynode 
Almeriaj f ígu iemi í t . è 
. i m i u n -
Rey don Pedro el quarto l 150 
F>Mc.i el imít^^0 a predcccíTofés, por en 
^Içamieto deJaFcCachol¿ca3ydcla 
y emÍHt CÍo cnVa^ciaembi(>a doSanchode 
'wbtxada è r a S ô ' Y * Ferrer de Canet a A ui-
¿ÍPápa nonJpílr4q fitplicaflen al P-apa Bene 
1 * ' dicOjqdiclTeelfauorq-fisacüíttíbra 
na dar por la Sede Apoftolica en fe* 
xncjãt-cs emprefas,otorgado^ U $ ¿ t 
cimas de todos fus reynos porferes 
anos.Pedia cabien.q el Papá ttuiieí-
íc por bié de remuirle y relaxarle la 
mecad del cêfo q fe haziáakíglel ia 
poria iílade Cerdcña por tiépo de 
Cinco anos»àt6didoqdifpédia todas 
l a s re t a sen iade fen íadeaq l reyno> 
por caufade los Pífanõs,y de los re-
bcldcSj ̂  haztan'güerra i^po'rq tddò 
fe confúmia en la paga defdlaad'ós, 
y enlaguàrda délos caftilioSiy en eí 
falario de los .official eSj y éI Rey pa-
gana de fu-cámara lo q-yiontána eí 
céfo. Era muerto en efte tiepo don 
Bernaldo deBoxados;, gouernU46í 
general de aqíla ifla;y dexo vn hijo 
de nucueafíos, qfe de^ia Bereguer 
deBoxados,y quedo heredado énel 
cftado q tenia enCerdeñafa padre: 
pon Gni~ y el rCy cRado en Poblete en fin del 
Uí de Ver- mes'dtí lulio defte año,' proueyó en 
vtllonjro- fu lugar a d õ Gui l ledcCcíueupñ,^ 
uemador. antes ania lido nombradbparaeftç 
de Çerde- cargo, qcra vn muy priíiçipál CaLiar 
llero, y muy válcrofo7y embarCofe 
cõ fus hijoSj y con vnftfbrino fuyo y 
muchos catíajlcro5,y muy buena gê 
tery teniédofeauifojqfe hazi.a arma 
da en Piía;piib]kádofe-qeracontra 
Cerdeña ,-el Rey madõ á dõ FrSces 
Carrozyy a todos los feudatarios de 
la iíla,q íueflen a fcruirle, como era 
obligadosifo penade perder los feu 
dosiy porq fe auia traçado matrimo 
iiio de doñaMar ia dó¿A'rborcaher* 
Tundoi m 
rre los O" 
mana de Pedro de Arbórea Vizco-
de de Bas y juez de Arbórea , codo ^ * cc^' 
Arcaí de Foces feñor del honor de X1~Í'J 
Cabrera^! Rey dio fn confencimiê 
tobara C) fe tíflvcluaflc, por lo que 
imporcaua q los de áqlla cafa adeu-
daíFen en fus reynos?y no fe efFetua 
do elle matrimonio» cafo condón -
Guillé Galcera de Cabrera y de Ro 
caberci,qfucediò a dó Arcai enel ho _ ' 
noí-deCabrera.ALiiainuertoendk Mwttdt 
ticpoBcrnabedd Oria hermano dó ^my€ 
BrancaieonjCntre elqual y otros de ^ 0*l**y 
aqllacafa huno gran diudió y vado, J ^ j ' ^ y 
porqCaflanôdc Ori'a,y Nicoloíofti 
hijo y Fabiano , y Damian de Oria 
hermanos deCaíFano, y Morrolco, YlA4>yPür~ 
y Vaíeiano de Oria fe juntaron con í̂íe* 
traeljV le ocuparo algunos lugares 
cõ la metaddel lugar de M o n e d e ó , 
y lehazian mucha guerra y daño: y 
el Rey mando a don Guille deCcr-
uellon , qub defífendicííe a Branca* 
león contra fus aduerfarios. 
Deja rebelión délos de Palki 
cònm el Rey don Pedro de Skilt i , y ^ t* 
•Villa y cdftãQ deMeliço fe enrre^ron d 
JleyJIobertOjydcU muerte del Rey don 
Pedro de Sicilia LíK. 
' V I A "eneftetiem 
po gran diuiiion 
entre vn feñor, y Vtfenck 
varón muy prin- entredhzr 
cipaMe Sicilia, q mano del 
fe ilamaua M í - & Sicilia* 
theode l^ í ic iConde deNoharay J Mathto 
feñor de Tripisy etitrtí el Infante do de pdia, 
laanDuquode Athenas^ Neopa- porlatjttd 
triajy Marques de Randado herma- elJtey le 
no del Rey don Pedro deSiciIia>y l*itatt*Q 
gouernadorgeneraldetreyno,yfue wwode 
remouidoporeí lacaufaelCõdedei Meçmtt* 
cargo q tenia deí ^ouierno de Me-
cmajy juntarofe à Conde yXtemiã 
da 
8S 
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dePalici íti hermaíiOjq era Caccller J-En cftc-año fe começo a fui i thf en 
del Reyno, y todos los de aqlla .caía cftc Rey no en ja dioccíi ele Carago- r - u n ^ 
yjinajcjqcrampuchos^y teniamuy cavn monafterio de l a O r d ç d c Ci - ^ ('m' 
Los der. 
Lei tienen CCjy llegaron a pantodc dar batalla en cí mifmo ano a nucue deunes de 
WMA de cl.vnacontrAclotro:. RcíConocicda Agof to tóu í io la Reyna donaJLeo-
pomr gvx ^ [veyjquis la culpa de l e í canda ioy no r i imigc r / e l Rey donfadr iquey Mmm¿ 
difcordnt ¿ á i i ^ o q-auia en lu.Reyno,k tenían heritiaiU del rey Roberto en la ígie ^ ^ 
entre -el y ¡̂1 Code y el Cácelíer fu hermanoty. ía :de;SanNicolas deda'Reyriai>dèl 
Fey y fu -Francifco de Paliei ,y.çl Code Éfea-r teríiitorio .dí Çâcaniíi> y, ím ite.uado mK 
hermano y ^ ¿c Vbertis Cus. í pb r inos , q.fç h ç\ .çiierp.ò-4 fepiiltar zCátvm* 
rtctmocic- aLiianJenanrado.çpíus.caftilloSipti- J l u c o r f r ^ y d õ Pedro.dtSjeilia fu jeSíC-
do d R a yolos délosofiieiQSq:tenia,y defter- cXorcíto>í?n.qatiia lioo-dccaualio, i[ai!aãr0 
fa cttíp.t rolosde]ReyDo,yalos principales y muy g rã numero degete dep icy cgmr L 
ks dtfler- defuvãdo>y ftierõfc a Pifa,y dç.^lli por-el WCSÀIG M-arçtjí del tino dei «a 
ro a todos fc cõfederarõ con e l Rey Roberto^ ciipiehççi de nüeí l ro S.eíáor d¿ 154.1, * 
y pitólos Mando aignnos diasdefpuesjimear fuõ..eii perfonaparafocorreral^ q 
officios ,y fu armada el Rey Roberto, que ;era e^tauã enla deíêfa deicaít i l lo y hier 
Je van A quarenta galeras,y otros natíips¿ ^a r f çMekçp q los tenia en.tnuy gra 
RtyRohtr .{jç^do capítaiígeneral delia el Con eftrecho^y los enemígo&èAauan en 
t0' de Federico de• AnçÍQçhia,y lleuaua tal püeílo q tenia muy ccr.¿ad"Q5 alos 
mas de ochocientos canallos> y paf* MçIacefeSy.y ellos eftaua en fh fuer 
faron cõtra la lila de Sicilia^y toma- te^y no podia Ter oíFendido^.y no q-
En.btad r5 ¿ierra en la marina de S.Nicolas riedo ¿ ( i r a dar la batalíajGÕLjtmo aí 
Rey liobcr ¿le Bíero a 16. de Itmio defte ano de Rey recogeríe:* y los enemigos y la 
to fu exer- mjj y trecientos y quarenta y vnò^y gecç qles yga.en focorropera í i ie rõ 
atoa S K I ec[iaro alli la getCjy fuero por tier- eu el cereo.No paírarQ:muchps,ciias Mmtt 
bay clny raf0krc M e l a ç o , y las galeras por que-myrio el Rey en . Ç a l a t w b s c a deRettò 
a jn herma mai.para cobatirel'lugar y caíliíld, aquinzq de Unes de Agojboíiy.fue lia y- m 
noaladef ^ cs fortiffimo, y dçJos mas impor- Ueuadp a enterrar a la IgJefia.mar eüafcm* 
í ^ r ' tan tes de la l i la . Embioel Rey para yor.de P ^ é r r a o junto a;lac:fepultii: deiosar* 
íbeorrer cllugai- al infante d o l u a ñ ra del Emperador Fede^iço.Hnt.Qn- wdw à 
fuhcrmano co liiexerci£o,en q auia ees yiendo.lp£íde MeJaço> qno.po- Rey Me* 
cerca de dos mil dç çauallo, y grap diati feríbe^rridps por mar yni por ro. 
•'. inuchedribre degcnte.depie, y fue fierra,y q no renianirigun remedio. 
•'- r õp .o r t i e r r aa J luga rdeSa taLuc ia , a io,d¿ln>es,áe Ago-fto de í lea t ío fe 
ya los lugares c i r amüez inos del Ha pon cerearp^ rendir la villa y. cafti-
- nodeMeJaçOí.y íoSeñemigosfedc- í l o d e M d á ç ^ A l a g e ^ i d c L R e y Ro 
tuuierõen.fufuerte;y como era por bertoiiinofueiTenicicprndosjetro 
clines dcDt'¿iebre*y hazia grandes de vn mes^y aimplido.el termino Te 
águas el exereuDÍcleuato del cerco diero.DUrswate el cerco de aqu.d íu 
y.puíoen guarniciones por los luga gar en cier ta í .efcaramyças fue mu-
í c s d c a q u e l llano y.-de la comarca. ertOj.elCcwjde Federico de Á n d o -
chia. 
Rey don Pedro el quarto. i j i 
. ^ c h í a , y p r c d i e r o n a E f c a í o r d e V b e r 
/ yjciuiij ^ ajgLinos caualJeros, y fuero j u -
h-W^0 - Viciados en MccinaThibaldo Pipi-
bertodehs x\d,yvnhi}o fuyo,yiliycrno,y en ve 
pnjos. g^^a ^1ya mz¿Q el rCy l^obcrco cor 
tar Ia cabeça en la ciudad deNapo-
Ics a va cauailero Cácala, q fe dczía 
Guille Dezloi-jy a LuchGrifafjy o-
cros dos cauaileroSjq fueron prefbs 
cnla batalla de mar junto a Lipari. 
ÍSucedió al Key dõ Pedro de Sici-a eJRey Luys fu xSijc^q no ceniaaú 
cincoanos-y quedo debaxo dela cu 
ys hijo dd rac'or^a infante do lua fu cio, y 
Âey doPe ^-LCCoronado en el palacio^ qe í laua 




j í i todela Iglefiamayor dePalermo, 
q dezian el Thalamo, a quinze del 
mes de Seciêbre dellc año-.y fue va-
gido por vn religiofode í a O r d e de 
los fray ¡es menores, que fellamaua 
f r a y l u a T o l ó n Obifpo de Andreui 
laenlaspartes de Iloinania:porq el 
Arçobi ípo dePalermo no íe quifo 
hallar en eílafolenidad, ni otro Per 
lado alguno dela lila, por razón del 
entredicho q fe guardaua en toda 
elía.El dia dela coronado fue arma 
do cauailero por el Rey , Simon de 
Claramóte hijo del Code Mafredo 
de Claramonte» y fe le dio titulo de 
Conde de Claramóte viniédo fu pa 
dre,q cía muy grã feñorj y Senefcai 
del reyno de Sicilia: y tuuo el regi-
micto del reyno por lamenoredad 
del Pvev el infante dõ lua. Tuuo el 
Loshijosq R c y d ü ' P e d r o dela Reyna doña Ha 
(¿titaaron^ fu muger otros dos hijos,al Infa 
wiReyd'o te don loan q murió muy n iño ,ya l 
Fedro, Jnfance don Fadr ique jq íucedio en 
el reyno al Key Lny s í u hermano, y 
quedaron quatro hijas deí te matri-
monio- la primera fue la Infanta do 
fia Leonor , qca ío con el Rey don 
luán de Aragon,q fue madre dé los 
Reyes don luán y don MartiOj y las 
otras Infantas fuero dona Eufemia, 
doña Blanca,y dona Violate. Pot el 
mes de Set iébre deí le año fe rebela 
ron enla ciudad de Meeinaalgunos 
del vado y parcialidad de los de Pa-
lici^ymataroal gouernadonyfucrõ 
fea recoger al caílillo de fan Saíua-
dor,q eflaenla boca del Faro ; y al-
çarõ vanderasporelRey Roberto, 
y ent regáronle a Carlos de Salua-
coílahijo de Pedro deSaluacoíia de 
Ifcia,qeí1:auae!) Rijoíes: el qual en 
tro detro con b u é n u m e r o deío lda-
dos: pero acudió luego el Infante 
dõ íuan can mucha m a s g é t e , y por 
combate torno a cobrar el caílillo;y 
fuero prefos Carlos de Saluacoíía,y 
ocios muchoscanalleros.Fue verda 
deramete cofa de grade admiració 
fuftêtarfe tanto tiepo aqllos Princi-
pes-en el reyno de Sicilia, ílendo el 
enemigo tan poderofo, y ta vezino, 
y teniédo tan flacas las fucrcas,y los 
ánimos de fus fubditos ta akerados, 
q facilmente fe rebelauã por hallar 
Ja guarida tan cerca: y fue íin cõpa-
racionmas díííicíl tener fojuzgauos 
fus ánimos , que defender la liiadeí 
poder de los enemigos. 
el Key mando citar al 
Rty de Majorca}ydslpyoceffoq¡í€COfS' 
tra d fe hixo.LX. 
:?Stuuo e íRey lafíeíla 
deNauidad del año 
de mi l y crezíentos 
y quarenta y dos en 
la ciudad de Valen-
cia,}' como tenia ya de l íberado,que 
fe procedieífe contra el Rey don 
layme de Mal]orcâ,aíri por tenerle 
porenemigo^yquefeauia querido 
rebelar contra escomo por auer fea 
tido por muy graue injuria y oiFen-
fa, que de fu autoridad imcntaífe 
rotnpeí 
M . CCCÍ 
x u i » 
Rebebo en 
Meçmtt 
por ios de 
Paliei. 
do Itía (ra-* 
ti te A ce-
br.\ra Me 
cmaty ̂ rc 
de los del 
Rtjf ¿tobe? 
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ca dela mo 
tteda. 
ropcr la gucvra cõtrâ el rcy de Fran 
cinsy prdumieíTe de obligarle, q le 
vaheíTe en ella^fo de TU muy artifi-
ciofo yíbtil medioparaproceder cõ 
trael haftapriuaciõdelReyno»y de 
los otros citados, como eu cafo q a-
uia cometido jpor el qual cayadel 
feudo. Conociofe mas cláramete la 
maliciaq interuinojen efto,porq fui 
efperar el termino,derro del qual a 
uia íido reqrido el rey de Mallorca 
q vinieíTe alas corEes,auiedo refpon 
didojq no era obligado de venir a e-
llas,y q aun q fuera de buenavolua 
tadjpcro eftaua impedido,)' q no po 
dría venir: eftado le aun el rey en la 
ciudad de Valencia a 4 . del mes de 
Hebrero defte año le mado citar de 
vn nueuo criméjdel qual jamas auia 
íido antes a c u í à d o , oinculpado, y 
era fer grauemete notado^q tenien-
do en feudo por e! rey c] Reyno de 
Mal lo rca^ los cõdados de RoíTello 
y Cerdania^oflctejValefpirjy Co-
libre cõ cicreas cõdiciones côteni -
das en l a in feudac iõ , ilícita y mala-
mete cotralas cõdiciones del feudo 
auia permitido^q corricíle otra mo-
neda q la Barceloncík en fus tierras 
y eílados de RoíTelJon, y Cerdania, 
Confíente 3 Valefpirjy Colibre, y la 
madauapi ib l icamétc batir y labrar 
enla villa dePerp iñan .AHédedef to 
le acufaua, q permitia füdir y labrar 
la moneda de reales de Barcelona 
faifa y de otra ley.-y atendido q fe de 
fciafer corra los vfages de Barcelo-
na,^ prohibiatijqdentro délos l i m i -
tes de Cataluña nadie pudieífofino 
el Rey, batir moneda, fue acufado 
de auer cometido muy grane crime 
en perjuyzio de Ja ley de la t i e r ra^ 
en lefio vniuerfal de toda la republi 
ca,y en offenfa è injuria dela mage-
ftad r a l y el rey le madaua citar,pa 
ra q dentro de lil.dias comparecief-
fe ante el en la ciudad de Barcelona 
para eflara juyzío y íirmar de dere-
cho en fu corte a d õ d e fe auia ó c juz 
garde aquel delito dela moneda,de 
q era inculpado fegtm los viajes de 
Barcelonajy cõf^rme al tenor deías 
cõuenciones q auia cutre ellos y íus 
predecesores: y fenalüfcle cite ter-
mino perep tor iaméte . Fñdauafe la 
citaciõjen q e l c ó d a d o d e Roílcllon 
e í ^ a d e t r o d e los limites de Catalu-
ñajy era íujeto a fu imperio y domi-
nio: y auq era áffi q conforme al te-
nor déla in feudac ió , era prohibido 
alos Reyes de Mal]orca¿q pudiefleü 
labrar otra moneda, y no fepermi-
ua,q corrieíTe fino la Barceloneíà,q 
fellamauade terno, y el c õ d a d o d e 
Roílei lo era del directo dominio de 
los Reyes de Arágõ , peroiicpreen 
lo antiguo fe timo por cola íeparada 
de Cataktñajy caya fuera de íus hmi 
tes:y precedía el Rey de Mallorca,q 
los Condes de RoíTello antigi;amé-
te en aquel cllado madauan labrar 
moneda. A l tiempo q el Rey mando 
hazer ella cicaciõ 3 no eflauln en fu 
cór te los Infantesdõ Pedro Conde 
de R i b a g o r ç a ^ de Ampuriasfu tio 
y dõ layme Code de Vrgel fu her-
mano j y el Rey embio a micer Ber-
naldo de Oizinellas fu theforeroa 
Cataluñajpara qcomunicaiFe c ó e -
llos fu deliberaciõ y lo q feamaacor 
dado en fu cõfcjo, y cõ los cõfcllc-
res de la ciudad de Barcelonajy con 
los perlados y varones de Cataluña 
y eíte fue vno délos principales mi -
niftros q interuiniero enel trato y fe 
creto de procurar la deí t ruyciò de 
aql Principejy de íli cafa:y el rey fe 
part ió de Valecia.Fuero cõ el Nico 
las de lanuila Code de Terr anona, 
d õ Lope de Lunafeí íor dcla ciudad 
de 
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de Segorbe3y Lope de Gurrea,y Pe hecho ya el Rey de ageno negocio 
dro íordan de Vrries fus camareros fu propria caLiía,y ííguio.tal camino ^ * ^ ( ' * 
vreQntafe 1Tiayores- ^ue prefentada Ia citaciõ q era de cemer^q ei rey deMaliorcai XLIJ* 
lácitucion ^ rc^ ¿ ^ a ^ o r c a 1 i y ^ c l mes deHe q poco antes era declarado como e-
Ide M i krero deíle añojeftado enla villa de nemigo y rebelde del rey de Pracia* 
i/orcrf tn ^5erP'"an:y^a^ar°^cPrc^entes ^on wofe cõíederaífecôeljCÕtrael Rey 
Verman ^e^roc'cí 'eí:io^Cí:,^ 'Zcori^e^e dcAragõ3tcniedocãjuftacaufa-y el 
^ " fucamarero mayor,don luán de So R c y q era muy ardid yfolicitoen to 
Vi7,cõdede EiiolsPoncedeLupiafu dos fus negocios, preueniedo elda-
mayordomoifray R a m ó d e D u r f o r t ño y perjuyzio q ie lepodia íeguir , 
I nqu í í í do rde i ahe re t i cap rauedad , porq tenia determinado proceder 
y micerArnaldoMoraner.Nombro cõ t rae l rey de Mallorca a prí nació 
el Reyde Aragõ porfu procurador delreyno y de fuseftados, embio 
rea l , para proceder en efta caufa a vna períbna,dequie mucho fiauasal 
v n B a r o n d e C a t a l u ñ a ^ f e d e z i a d o ReydeFracia^erafufecretariojy Embctxa^ 
Arnaldo de E r i l , eftãdo en Sa Boy, fe llamaua MacbeoAdna, para pro- d¡tdelde 
antes q en t rañe en Barcelona a 18. curar, qel Rey de Fracia mãdaíre a ^CrrgS al 
del mes de A b r i l ; yotro dia por fer los Senefcales de Carcafíbna, Bel- dtFraa*, 
paíTado el termino, dentro del qual cayrc,Tholofa,y Bigorra^y otros o f contra el 
DecU/a auia de comparecer el Rey de Ma- ficiales q prohibiefTen a qualefquic de MalUr 
forcontH- Horca en fu corte arcfpoder, y eftar re Condes, y Barones, y pueblos, y ca. 
mzjtl de a derecho cerca del delito, de q era perfonas de fu.Reyno, q no ayudaí-
Mallorca. inculpado,le declaro por cõ tumaz , fen, ni diefséfauor alguno aírey de 
yque como contra tal fe aula depro Mall.orca,niafusg.(5tesi n i l cde íen* 
ceder contra el* y contra los feudos dieíTen c o n t r a c ! , p o r q í e c r e y a q Jos 
que tenia de la corona real. Condes de Fox,y Arraeí íaque, y el 
mbdxttdtc JDefpuesdello viniera aBarcelov feñor de Miralpex^y clVizcondede 
dd de Fra na dos embajadores del Rey deFrâ NarboiUjy el feñor deCamppéd tic, 
ad aide ciarei vno fe dezia Guillé de Villers y otros Barones de Lenguadoque 
Aragon, maeílro dereque í tas jyRamo de Sal ¿EaÍa»^e vakde , y pubhe^metedi-
gnas Canónigo de Parisiy explican z i a^ -pò r el deudo'q tenián coirei, 
do fu creécia ,dixeraalR¿yjq porfu por mandami^td q fejes hizieífe de 
contepíacíõ el Rey fu fenor aaia ib p^rteidél-ReydeFracia^no dexàrtá 
brefeydo en proceder c5tra el Rey .cfefisiícn fu feuariy-ayticÉaiíc en cftá 
de Mallorca: y en lo q rocana al net quéJ re l l a .E í lo feped iá j^par te d,e} 
gocio de M6peller,y a los otras efta Reyí4c?AragQf t , íd í fc^^%cjy^ íè 
dos quifo víar de toda corÉeíiavy be Francia>q .qualquieáie ' ,PiàRd^^s 
n iuolecia .ydierõgradesgracias^qr "ObJiglaHodar fauorcotrá^bbdho-^y 
§ en las nouedades q.auia intetadt» viaóáiRoj q feqrú ie r tóbe la r . có t i^ fa ><:.,5 
• \ e L R e y d e M a l í o r c a j n o l e d i o f a u o r feñor /declarahdole^í tqui í ierkva* :.: 
ningunojaunq fuereqrido^nile qui l e M R e y enâql lk /g^r ra -q ten ía t íS v-y, ^ ¿ 
,. ib valer ni acólejar-amcs le áuia ido los - Ing l e f e s^ lR^Edua i í ào fu-eslc 1. 
ala mano,y defuiado de aql propoíi anígc^fele dieran muchas tierrasy 
to qJleuaua:y venia cõ grades offer caíbl íos ,ygrandesfamasde dínerOi 
tas departe delRey de Fracia.Auia y q no quifo dar oydo a d i o jamase 
aun-
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, _ _ aunque fue requerido por perfonas entre el Rey de Aragon^y el de M a -
^ ' muy notables, y por eftrañas y foci- Horca, y el parenceíco q entre elíos 
x i n ' les maucras.Pero efto fue bueno de auia,y que cítauan las cofas en gran 
acabar co el Rey de Francia:y huno rompimiento, y venían a las armas, 
M f ufétd cjj£cuj[tílc{ ¿e cocordarfe.para cofiderandoquato e í loruo era para 
' en ^a"0 ^ ^e^:rLiyc^ ^eacluc^P^in- 1^guerra qfe auia de hazer cótra el 
cipe, pretendiédo cadavno de auer Rey de Marruecos,y t áb i enpor in -
fu parte defta rebuelta. Itacia de los Codes de Fox,y de Ar-
f Èn cftâ fazon fe mouieron gran- manaquey de otras perfonas nota-
des vandos y peleas entre dos par- bles de Francia, q eran deudos del 
cialidadesque anta en la ciudad de Rey de MaIIorca,embú> vn nuncio £ní¡~¡(i el 
, Çaraeoça, q i e l l a m a u ã l o s T a n n e s Apoí tol ico .paraq entédieíTe en cò- p.^^ j 
*>* y Bc rna rd inos ,quepu í i c roenp raa cordarIossci le Uamaua Armando,y ^ ^ j , T f entre U n y,. . R 5T . r" b V i ^ í>çú luj -
ncsyBer- "juil ion y eicandalo el eltadopubh era Arçobiípo Aquen íe . Vino eíte ^ . ^ « c » 
nardmos co ^e ^ cui^a^:y po^qíc ccmia,qne nuncio a la ciudad de Barcelona, y L p0/ /tf,.rf 
refulcarian dello grandes daños ^eí cõ gran infancia q hizo en nombre ¿opdrü^t o 
. R e y m ã d o a d õ L o p e d c L u n a 5 q u e delPapaacabo con el Rey de Ara- toner ¿os 
•vinieíle a entender con los jurados gon^q fe dieííe faluo códtito al Rey £eycsm 
y algunos ciudadanos principales, de Mallorca, mediante íacramento 
que tenían la mano en el gouicrno, que el embió a pedir al Rey cõ gran 
para apaziguar por los mejores me- inftancia, para venir a fu prefencia: ztñfe faino 
dios q fer pudieffe aquellas diferen- y fufpcndiofe el procefíb q cótra el conduto ai 
cias^reduziedo las partes a paz y cõ í ehaz ia ; y diofe çl faluo conduto ai de Malior 
CÍÍÍ 
tu d de 
Msdlarcak 
Vandos en 
cordia,porlo q importaua a fu fer-
uicio conferuar el pacifico eftado 
deíla ciudad, íiédo la cabcça,y mas 
principal parce de fus Reynos. 
jDela venida del B. ej de.Ma 
Üsrat d Bítrcelona j y del trato q fe dtml^a, 
que httuo parAtpreder al Rey de xA'ra 
. gon. LX. 
' iggrV^m^J See aiío en el mes de 
Abr i l mur ió el Papa 
Benedito Duodeci 
ipo^q fue. í iepre ai 
n u n c i o j p a r a q f c l o c m b i a f l e a í i e t c ca pdr¿¿¡ 
d e l m e s d e í u l i o d e í l e a ñ o , y fe pro- 7>cr£(t a 
rogo hada ocho de Agoílo figuien- Bíírtt 'o»* 
te.Sabiédo cl .Rey,q madaua armar 
el Rey de Mallorca quatro galeras 
para venir cõ ellas a Barcelona, por 
que no le hallaíTc íin armada, noie-
niedoformade auer galeras íino'en 
la ciudad de Valencia ,dcterminoíb 
de yr alia , porq fe auia nudado aiv 
mardiezjparaembiaral Rey de Ca 
ftillaal eftrccho de Gib ra l t a r có o-
tras diez qtenia el Almirante d ó Pe 
rey de Arago carey- dro de Mõcada,y fue en coyuntura 
d ^ i o q í e p i d i o muy inexorable y c f -q-el Rey de Caíl iHaera ydo aSeui- i o s . A l a i 
EÍecio» ¿aflb:yfuc el igidoenfu lugarcnla l laydea í l ipa íp j aXerez,parahazer rattsázCA 
deCimen ciudad de Auiñon. ClemétefextOja guerra a los moros,y cemaaperci lñ ftdh*'1 
te fexto íi«te delcncsde^Mayojy coroivoíèa 
Tunees, i8;.del mifaaa, y erariatural Frances 
de tierra de LimolTin. Efte Põtifícc 
luego qfueelegido al Pontificado, 
cncendiédo la difeordia q fe mouio 
dostodos Ios-ricos hobresy gentrs 
de fus Reynos:y el Almirante do, fu 
armadamicer Gil io de Bocanegra» 
y Carlos Peçafío Almirante de Por 
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vuieron con los motos jaco dc Algè- tios dc aqticl ticmpojV co tllas.fc boi-
ziralasarmadas del rey de Marruc- uio lufego^h dctçncríè a Barcelona, w'ccc' 
cos.y del rey de Granada, ylésgána- Nopaííaròn muchos dias, que llego XUI* 
Viclorid roni5-gaIera5iDentro de pocos dias fel rey déMálloirca ala playa de Barce ^ ^ 
deliAlw:- ^puesdeaque l lav icor iá j paliando lona conTuS quatro galera* ¿ y fctaya * 
rme de eI A!miratedòn Pedro de Moneada coiifigoalàRey-na donà Cotiftaçaiti a ^ J ^ 
Uraro». con las lOigaleras a jantarfecon Ia ar rouger^con Cíperança,q feriàgrã par ^ ^ } ' 
* macla del rey de Cáíhlla,llegado ecr- tc pdrá induzir a Li cõcdrdiaa fu her- ) 
cadeEfteponafeenconcrocõ treze mano, y fueroníe adeíèmbárcar al ^ 
galeras de mòros q venían de allédc, ínonaftcriò delosfráylés menores, a 
y f u e a c ò b a t i r k s ^ t o m o l a s quatro, donde cl rey de Mallorca póíâua)y 
y dos dieron en tierra juco a Eítcpo- for orde fuyaantcs de la yda del Rey H a ^ el 
11a,y las otras ficte ercaparon,y fefiie de Aragon fe ania labrado vn puéte de Mallo* 
roña recoger al puerto de Velez: y dentroenlamarpãràeldèíèmbarcá- ca-vn o-ra 
con efta vicoriá q fue en fin del mes dero:y por ella fe fubia a lo alto del paÇtdiK 
Ctrcdtldt deMayocie[tGa"0>e| Almirante don monafterio,y atrabeíTauá por vn pa- ¿,qc £ ¿ 
CdftdU d Pcí-^0^c-Moncatlaí,c^ue^eftrecho íadizo de madera i. que era cubierto ,ltjieJ0 A 
Ulrt~ird ^e Gibraltar. Defpucs puíb el rey de dc cablazon,q llegaua háfta la camará ias (raieríis 
¿> ^ Caítilla.cerco fobre AÍgézira a tres delrcydéMallorca^detal manéralã- par*poder 
dias del mes de Agófto íigüiéte, qué braddiy en tari grándé trecho, qdef- rt embar-
érala principal fuerça y plaçi que el delápiicríteyuafegüido haftáíuca- cart 
Rey de Marruecos tenia en Eípaña mará,y cciuf cubiertO,yfci podiáíalir 
pueftaenel mtfmo e í tócho centre y e n t é r e n l a s gálerás,íiti^[fe deícií* 
Gibralear.y TanfFa,y di í roelcercò brieire.R.ecibiòèlR'ey,alRéydeMá kUe^frd 
muy gran tiempo , y fucèdieron cri Jlorcáconmuch^cortefiá,y fegúnèrí o-ĝ  en 
el grandes hechos y muy feñalados fü hiftóná fe áfirmá,eftatiaáparéjidò %ij}ortd di 
fcnarmas, por el fingnlar valor y eC por rcfpeto y réueíéciá del Pápa,de %e^p0rel 
fuerço de aquel Prineipe,que fue de oyr benignámen telas razones q qui- papd ¿fe-
Jos mas valerofos por fu perfona, que fíelfe.proponer en fu e Ícuía; y deíen- yM lacón-
hiiüo en la cái'á de Cáfti lá¿ fàicõtrálòqfeleciponia^ crátandoíe cordu , 
f EmbárCoíeelrey en IÍàrceIona,y de lá concordia, y.inceruinieindocon peroc¡dd¿ 
cõ dos leños armados fe hizo a la vela 'é los él N ücio.dcl Pítpá,q trabajo mu Mallorca 
la viáde Valecia:y por ferelt iêpocõ- clroporcorícordarlos,riíí_éíí püdo vé- no^nia& 
t ra r iohüuode íaliratierra enkma- nir aGQncliifiori^peròxt.Rey^fiérè ^tarde-
rinadeTarragonajydeallifefuepor eneítcluganqlaintérícion y véóída ft0,fm0ít 
t ièrra, y fe tornó a embarcar en Pe- del ¿ e y dé Mallorca no.tra con efte yn¿ 
Bifcõlá,y toda viaera los victos con- fímaútcsfuéparavempréder vñagran tr^ctoK 
trarios^y leílie fór^afddefémbarcar- maldád,y tráycíotí-çòritíta fu pcrlon'a 
fey faliolèa recibir a Cáftéllorí don RÈal:y q el £ratado: de la concordia q 
CJiiaberc.dc Centellas feñ'or dtí N u - fe mouio' por el Nució; del Papa, y él 
íés.En Valencia tomo, el Rey quatro' publicar qué queria cftar á jufticia, y 
galeras,Cuyo capiu eravh ciudadano venir i -preferitarfé ante el,' no fué 
. às. aqyclla ciudád,q fe dezia moflen por oirá cátifà ¿fino piará intentarvn 
barbeo Méfccr muy dieftro en las caío; execrable y horrcdo.Eftá es vna 
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fe ordeno porei rey dcMallorcajpa da fu tierra Iibrc,y fcledieíFe rata par 
ra prenderle: y fue la principal culpa ce de Cataluña, q el Rey de Aragon 
v delito qfeinipufo cocraaquelPrin nofucííèpoderoíò paraofFcndcríc.y 
n , cipe,para acabar de perder iu cílado affirma, q le fue deícubierta cita cof-
"'^y y n fue foípechajfe 1c dio mas credito piraciõ3anccs q fe comecieíTc el cafo, 
v T r / del qdcniera para juftificar el Rey fu y que entre nona^ viíperas3porq en 
tmpijs a p ^ ^ g ^ ^ £-uc i1KlCncion3 no pudo tonces no folia dormirla íicfta vinoa 
éeMd .or ^p^àmasinferne ni deshonelhde el vnfrayiedelaordé délospredica-
captra x- nue^ra parfCipa(f0 aí]i,iegiin el Rey dores de lanta vida muy familiar fu-
uthtno Í e ercr'iu<£ cn û hiftoria,v íe cõticne en yo,de cuyo nobre no fcacordaua,c6 
f<r< er* los arciculos delprocelio,q eftaua a- el qual vna períonaqcabiacnla tray 
Z o á t l n y cordado entre el Rey de Mallorca y ció fcdefcubriojy ledixo, qreuekf-
nñtM i t k Rcyna doña Coftança fu innger,q fe al Rey en cofeífionjq por ninguna 
IdtfjyciÇ fe fingieirencílar delicies con preíu- coíà fuelle a ver ala Reynaíu herma 
¿fiequerU P^^'A t * ' guardaua lapuer- najporqfilo biziefíènodudaflc,qfe« 
ha^ír d â de hcamara,a dõde eftaua la Rey- na muerto^y q no le podíadezir otra 
'dtMAlor najdixefíe-al rey de Aragó, y al Infen cofa.Defto recibió el rey íegüel dize 
•Cj( tedo Pedro kuiojV al Infante do lay grã turbaci6,y refpõdioa aquel reli-
'.. rhCiquando fuellen a viíitarla,qen- giofo,qpues affipaííàuajporaqllano 
traílènfoJosiporqfipiasgetehuuieA che no yria a viíítar a fu hermana; 
, fe, le feria a la Reyna muy molcftay pero entretato le rogaua fi fer podia 
•q'eftaua deliberado, q luego q eftu- qlerecabailelicencia deaqUaperfo-
uiefiendecro jprendieíTen al rey^a naqlepudiefledeícubrirfu nobre y 
los Infantes,dozô'períbnasqeftauan coda la forma del trato que íc tenia: 
armados:y tenia deputados para efte porq fino (ele reuelaua por coía dela 
negocio: y íidieílcn vozes para ferio vidaeftado fuhermana enfermano 
currídos,y íè-moniefTe algún alboro* dexaria dcyra vilitarla, pues era ve-
. to3oefcandalo,qios mataíTen: y fino nidaafutierra,y íicdo perfonaRea!. 
{edefend¿eííen¿íémctieísécnJasga- Otro dia hizieron los Infantes don 
Jeras > y Heuaííèn al Caftillo de Ala- Pedro,y don laymc muy gran inflan 
ro a Ja lila de Mallorca.EI fuceflo de cia co el Rey, quefuefTea viíitar a la 
fie rrato fe refiere én cl proceílbjq Reyna fu hermana,cncareciédo,que 
no vuõeíFctOjporciertajndífpoíiciÕ parcciamaljqnolavieftceftãdo en-
qíobrcuínoalKey vy q porinfpira- ferma^uiedopaflàdo dos dias qauia 
cio diuirra lepreferuo dcaqucl-ptli- JJegadOjCreyendo^lodcxauaporel 
gro, porq noreniendo cntoncesin- odíoque teniaafu marido: yq nofè 
dicio ninguno defte trato ,defpucs deuia tener cuenta cò la locura y oí-* 
pormuy fòtil inquiíicionq fe hizo,y gullodelRcydcMallorca-Aefto di-
poreuidece depofició de teftigosfue zecl Rey,queporque"no íe peníá'ílc 
-derciibierto.Declaí-afemaselreyeti quedefuparcccocurrianaqllascau-
fiihiftQriajydíze,qeftaua acordado, íasqfepublicauadccneimftad,ypre 
qledetuuiefien prefoa el, y a los In- fuponiêdojque el Rçy de Mallorca, 
fantes en cl caftilio de Alaron,hafta ni otro alguno no auia defercaacre-i 
•tato qfcqmtatfcai Rey deMaliorca uido5qintentalÍè decométer contra 
kfumiíliori deifcudo, y quedafte to fu p<a-ibnaco¿alguna, les-ófifrecioí 
que 
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que otro dia por la mañana yriaa viíí cílaua prefente, lotuuieílc porbic:y M ccc 
tarla:aííquc el fabiaq íu enfermedad el rey de Mallorca dixo >qno queria ^ L U 
no era verdadcra,í¡nofingidajy tenia qfueííe.A eftoreplico el Infante que 
proueyd6,q ciertas perlbuas de con* quifleílè ,ono qu]fieireyria,y qcl lo 
fiaça,queauiãdeyrcõ el quadoen- queria^ lo madaua^y como procura- X r a e n a U 
traíle en la camarade la Reynafu her dor general de fus Keynos la podia f̂J>í)d ^ 
mana,no dexaíTencérrai' laspuertas> c6peleraello:ymãdoalaReyna,quc j^ia¡¡Qrc4 
y-q MatheoMcrcercon]as4. gale- iêieuãta{íè,y le ííguieíre,yqueeJrey ^ palacio 
ras'eftuuieíTe a püto,y no fe partieííe de Mallorca con gran furiadixo^que ^ R r 
delas del rey deMallorca.Teniédolo aquellaera violéciajy fe le hazia fuer iĵ YmanQ 
proueydo y ordenado aíiís para en çajCÍlãdodebaxodeíãluocondiicOjy C6nt:Yity*¿ 
qualquicrefuceíTüjporqelreydeMa el Infante lerefpondk^q affi auiade i^t¡i¿¿€r' 
Horca no pudieíTe íàlircõ famaluada paíTar^ueselRcy lo queria:y que la maY¡¿0 
intccioi^efcriueelReyjqnueftroSe Reyna vino luego al palacio delRey, cweJí(í0ff 
ñor mirado fu lealtad y buen propofi y eflado folos le reuelo aquella tray- J„ 
~ J I r j j i ; - 1 1 i r n r - coctertoae tPjCjuencdole preleruar de todo mal cion,y lo relato defpues en prcfencia ^ trayCj$ 
y peligro,fueferuido,q aquella no- delosInfantesdonPedrOjydolay- ^ 
che que precedió al dia qauia de yr a me.Huuo grade confulta en el cõfe- yrt jyov 
viíitar alti hermanare falio vna naci jodelReylbbreloqfedeuiahazerjy ¿€iííterQ 
daenIacara,juDto alojo de maligna ellnfante don Pedro3y los Letrados 
mtura]eza,porIaqualfehuuode íàn qen el concurneron,fuerondeparc 
grar,yalfífeefcufodeyr aquel dia a cer,qeJReyn)andaífe préderalrey 
verla,y eftuuo algunos días retirado, de Mallorca , pora .no le deuiavalcr 
baila qconualecio.El dia íiguiente5q la falua.guardajy el Rey dize que no 
íè fintio el Rey cÕ mejoria,dizcs que lo quiíb permitir j porq no íc pcíafle, 
boluioael aquel religiofoiqueleauia que le prendia con codicia de auerei 
deícubierto el trato, y le fuereuela^ reyno deMallorca,ylos Cõdadosde 
do por Ia miíma reyna de MalIorcajY floíJèllonjy Cerdania,y no íèdio lu-
dixo al Reyjq luego embiaííe por ííi gar,que fe hizieííc nouedad alguna. 
liermana¡paraqvinieíle afu palacio. Otro, dia eftado el Rey comiedo, vi-
y í i e lRey fu marido no diefíelúgar no a fu palacio el rey de Mallorca, y 
a'elloja mandaílè venir por grado , 0 dixo en prefenaa de los qalli eílatu 
porfuerça,porqquãdoeftuuieííe co efl:aspalabras,q fe refiere en aquella tldtMct-
el le di ria todo el hecho de la verdad hiftoria:Señor,yo era venido aquí en /;orCíí y¿ 
como paílaua.Entõces el Reymado fcvuellrracõ faluaguarda,y ha feme prefâ* An 
al Infante do layme fu hermano, que hecho fuçrça en rnadar traer forcible íe £/ 
fueíreav]ÍJtáralaReyna,yqueíedi- mencealaReynamimugeriyentien ^exadofe 
xeíTcqdeuia.yraviíitara fu herma- do^qnoiemeaparejaningunasbue- fe dtfyidt 
no eftado enfermo^ fino quiiiellè el nas obras.Por efto vego a pedir vue- y nieg¿ [os 
Rey fu marido, lahizieíTe venir por ftra licencia:)' pues no ieguardaelfal ft#ào$ y f t 
fuerca:y llegando el lnfante,como q uoconduto.yome parco,y tomo vue 
y ua a viíitarla,le dixo ,q deuia yr a vi- ftralicencia;y niego tener porvos los 
fitara fu hermanojpucseftauadolié- feudos:y elRey nole reípondio otra 
tejy laReyna le reípõdio, cjholgaría cofa,fino q fe mefle en buena hora,y 
mucho dellojíi el Rey fu marido^ue el fe partió con las 4,galcras, y lleuo 
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cofigo todas las donzellas y caía de la 
Revna fu mugcr,q no quedo co ciía 
ííno vnafu camarera.Bueltoelreydc 
Mallorca a ín Rcyno, mado prender 
a rodos los mercaderes q auú en fus 
eíiados^qcran vaílàllosdd Rey,y o-
trosfubditos ítiyos,y ocuparé íusbie 
n es Jos que hallaron por mar,y-en las 
tierras quccrafeudalcSjy fe pu/o en 
orden degucrra,para reíiftíralRey. 
^Viftopor cí Nució del Papa q no le 
hallo medio para reduzir a cocordia 
las diferencias deílosPrincipeSjyq Ja 
coíã eftaua en tanto rõpimiéto , par-
tioíc de Barcelonacn principio del 
mes de Agofto,y la Rey na de Mallor 
ca hizo muy grã inítancia có el Rey> 
paraqlaeinbíafTe , a donde eftaua el 
Rey íu mando,Mas quato a efte tra-
to que fe dioulgo aucr machinado el 
rey de Mallorca para prender al Rey 
y a los Infantes don Pedro, y do lay-
mcjclfeíà-luauadcfpucs, diziendo^íj 
Ja jxicntc fe auia mãdado hazer» para, 
i] nías decenccmentc pudieife falira 
tierra la Reyna, y para mejor poder 
recogerícen hs galeras por ettar eí 
poeblo muy áltcradoíy que en ningü 
tiempo tuuo intención,!!! propuíòjni 
trato de preruicralR.ey,aunquede£-
pues como a enemigóle procuro ha-
zer todo daíio,por defcniio deíu cfta 
do,porquela cafa de donde eldeccn 
dia,m íu condición no diera lugar de 
aprouecharie por aquella forma y me 
dio de íusencmigosjaunqcorra el fe 
auia víàdo de diuerfos traios muy 
reprouados y deshoneítos: y fitu-
uicra voluntad de hazermal, o daño 
a fu perfcna, diucríâs vezes tuuo lu* 
gar deexecutarlacõtracl,y cõtra los 
infantes finio y hermano en Perpi-
iían,y enhsmifmas tierras del rey de 
Aragoti:y quelãbiálosInÉintes, que 
Jientoncestuuieraaquei dcüño,los 
pudiera licuar a fu fáluo por la pucce: 
y que fí alguno deziajq el auia hecho 
cofa, q fuelle contra fu fe y verdad, 
cóbatiriapor fu períonajque mentía 
malnmente.Defpncs mando el Papa 
diucHàs vezes^uedexafle yr el Rey 
ala Reyna de Mallorca a hazervida 
co fu marido:y díalo proco ra uaj mas 
el Rey no lo quiíò permitir: y embio 
al Papa larelaciodel proceílbqíê a-
uia hecho contra el rey de Mallorca 
cõ fuNuciory fuea Auiñon,para in-
formar maspartieularmece atodoel 
Colegio de Cardenales Guillen Ri* 
qucrdeRocamoraArcidianode faa 
ta Engracia en la Iglefia de Hucíca. 
X^uf el Rey mado venir a J H 
Meyno al ^flmirate doPedro de Moneada 
ejlaud con fu arruada en el ejlrtcho de 
Gibraltar j y de IB yttefobrt cüofn-
adio. L X 1 J . 
^Vft i f ícadofecl Rey 
dcArago enlasfaí 
•i uaguardas q auia 
dado al rey dcMa-
v Horca, y en los cra-
0* tos q fe auia moui-
doen presccia del 
nuncio del Papa,para tnouerleala, 
concordia.pretendicdofe por fu par-
te , que auia rebufado qualquierc ra-
zonable camino de paz, q le le propu 
^),concinuádo a delame (a proceílo 
eftandoenla ciudad de Barcclonaà 
nueucdelmesde Setiébredeíleaño 
mando al Iniantedon laymefu her-
mano yprocuradorgeneral,y a don 
Lope de Luna, y aotros ricos hom-
bres y caualleros que nóbro por C a -
pnanesjpara hazer la cxccucion con 
tra cl Rey de Mallorca^uefoeíTen a 
¿afroterade Roílèllõ. Fundauafe en 
Ja pro 
E l Psj>* 
procura ¿£ 
U R e y n * 
de M a l l w 
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Vtclarafc ^ pronünc^ció y declarado, qucfc vna y de otra parte algún grã efcanda 
el Jt A/d-31^ hecho c0rracl,enqueh¡e decía lo,por^fe parcieron Jos nncftrosde M,ccc' 
intrca ^ra^(>ForcõI:Pmaz'y«nv'ri:>-)dddlarç manera, y t ina punto de batalla, co- XU1, 
Í ̂ ¡rfíwrt^1113"^03' intantey a los ricos hõbrcá mo fi vuicrañ dó peleâr con íos ene-
j ¿-¿yeor- ycapicanes sya codos los oficiales y migos.ElReydeCaftillá pbráplacar 
Í/Í»/Í oc# ^ibduos del Rey, qatédido que por al Almirante fe fué CH vp icnoaláar-
íeco ffíí£:ríacõain;iaciatíelrcyi;leMalíorcacra madade lReydé Arágon,porq no fe 
ra todas Permitidoa] reyde Aragon ocupar y entêdicífcjqdéfupancfeaujainren 
Iaé tierras t ^ a r afu mano todos los feudos y tadocofajpOrqelRey íehuuieí ledc 
frudata - tKr™s feudales q el rey de Mallorca tener por dçfçõtento.Entonccs íàlio t i ^rímh 
YUÍS. ícniacn íu nobre3y proceder contra a tierra el Almírantcy foca Ja tienda wtde ^4 
el y ius adhereces, fucilen contra fus del rey de CaftiIIa,para pedirle licén- ragon fu 
Xtorcmi- ^rrasjef tadospoderolaincnteíyl t í ciajyaílífcparciodeleftrccho.yhízo ^ cm J 
m eiRey ^zic|ren en ellos hguerra. Determi velalaviadeIReynode Valécia.De- deCuflilU 
haxerfite noft jétamete con çftode hazcrvna rtccafoeláutordclahíítoria del rey y fe 
rraafde mL,ygt'ucíIã armada para paí&rcon de Caílílla da grade culpa al Almiran con (klicf 
Mallorca ^acnPcrí<>ôacórrala lila deMalW tedelRey de Aragon,y dizeqciñan- cMp 
ywmaar ca,y Pár"0 Pür cftacaofáde jBarcelo d o e l r e y d õ Aloníòfupo.qel Rcylô 
mda m Por ê mCs ̂ e ^̂ :L1̂ 1"C a â ciudad madauá venir, le rogo que fu partida 
de Vaiêcia.Auiamãdadoamesal A l - fueílede noche, porqlos moros DO 
mirace don Pedro de Moneada, que cobrafsé mas ánimoífí fupicffcrj q d$ 
cftaua con 10. galeras en la guarda xaualagüárdádclef t réchoiyqueel 
del eílrechode.Gibraltar, que fe v i - AlmiratejCOt^oerãniuy mancçbo>y 
nieííca Valenciajporqtenia neceflw idepocoíàbcr,pefoq)ohazia ¿1 Rey 
dad de f» armada, para la empreíla y deCaftilIapor detçnerlÇjy a/Ii feA-
gugrraq quena hazer çontra el rey percibiojcomoííhuuier^depelça^y 
de Mallorca^yqucIaymeEfcriua pu refiíliralaannadádelreydeCaftÜla* 
íieíle en orden fíete galçras que efta^ Mas àunqel rey de Aragon hizo çílrç 
uan en el río de Cnllpra,y en el atara jlamatniétp del AlmiiStCjporq íe cü-
^anal de la ciudad de Valcciajparaq püa tener en ordé fu armada para I4 
todas fe juntaíTen en la playade Bar- empré/à de Mallorca, y quifo q aíJif* 
celona con tres galeras, y yn leíío de iieíreenellalaperfonadedon Pedro 
cien remos, cuyo capitã era Matheo deMpcad^ji iodexodpcñplircóloq Íldt<Ár4 
Mercer Viceaímirate del Reyno do era obligado a laaoiiftad del Rey degontmbk 
Valencia, Bftaua,el Rey de Cartilla Caílijiaiy mado poner ctí order, diez otw g4i 
t l M m i - eneílafazon con íu realfobw AJge- galeras,y co ellas fue por caf \ á Ma- rasaUjkç 
rare de $m,yCm\o mucho ,.que el Aímirãte theoMerçeral eftrecho porei mes cho canfor 
Y**Q dexa don Pedro de Moneada çn aquella deNouiçbre.Aotes defto,cltando çl wt- h 
'ifgttdrdt fazonfefuefle.y publicofcq leque- Jn&ntedon íaymeen fin del mes de udo. 
dttlejfre- ria detener j-y mandar que no fepar^ O.dabrçen k ciwdad de Barcelona 
cha deãfe tiefle-Defto huuotanraalcemcid eiv ordenado cjfe comen^aiie la guerra 
figttgrfr treJagétedcnueftra? galeras^queel cõcraçlreydejMallorca, embioa Ar 
de atrm* Almiramede Aragon ic aparto dek naldo de Eril»y a Guillen de Belleia, 
ao». armada de GaíHíla, y fe hizo a vn ca^ para q con algunas cópanias de géte 
hoyY poco&lcõ que no rcfulwflc ds de çauallor/ de k$ yegüeras dp Ri -
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poI,y Berga entrafscaliazcr^ano en 
Ccrdania", y encrambos fuero juncos 
con Uis gentes a cobatir vn lugar muy 
fuerte,que fe dezialas Cueuas,y dio-
íclc tan razio combate,-q duro la bate 
ria dcfdeque elíbl falio haftamedio 
diâ y fucroheridos caíi todosios que 
eftaua en defenía de las fuerzas. Eran 
do.s rocas de eítraña fortaleza, que 
eftauan a la puerca y enerada del valle 
de Rjbas > y de Ripoi, y el qu-e tenía 
citas fuerçasera íeñor d-elos valles,y 
eftauan citas rocas de la vna parce y 
de ía otra del rio que deci-ende por a-
qucl valle , y no auia fino vn tiro de 
piedra de diftacia,)' ias fuerças eftanã 
en medio de las rocas, que eran muy 
akaŝ y no fe podia fobiríkio por cier-
tas grada?. Mas los de dentro que fe 
•vierõ muy acolíados del primer com 
batejas rindieron,y fue de muy gran 
de importancia parahazer la guerra 
en el valle de Ribas,y en toda Ccrda-
nia. De allí paííaron algunas compa-
ñías de getede •cauallòíy de pie cor-
riendo eícapohaftael cafti'llo de R i -
bas: y los que eftauan dentro en guar 
niciõ Jaiicrõ de rebato contra la gen 
te q ue anda uadcimíídada, y mataró, 
alguoosdelos decauaílojy de la gen 
re de pie,y Arnaldo de Eril,y Guillen 
de Beliera leboluieron conlapreíã 
que auian hecho a Ripol ,dexando 
en buena defenía las Cucuas, 
Dela fe nt encía que el Rey 
dio contra tí Rey de MdHorcd. 
L X U l . 
H N principio del aíío 
^ . de nueííro feñor de 
C mily creziétosy qua 
^ renta y tres el Rey fe 
boluio dela ciudad 
de V^UeciaaBarcelonajadodemado 
juntar fu armada para pailar co elíaa 
Mallorca. Antes de íli embarcació íié 
do cocluydo el proceflò,qLic fe hazia 
contra el rey don Iayme3 vn dia que 
fue Viernes a zudel mes de Hcbrero 
deíleañodiofu fentencia diflinitiua 
eílando en fu palacio^ílentado en fu 
íolio como era coftumbre , quando 
juzgaua al pueblo a inftanciadedon 
Anuido de Eril fu procurador fiícal 
en prefencia de do Pedro de Exerica 
ydedon Ramon CorncljMiguel Pe-
rez Çapata, Arnaldo de Morera Vice 
cacellerjuan Fernadez Muñoz mac 
ftreracional,Bernaldode Olzinellas 
theforerOj.Blafco de Ayía,y Pedro de 
Eípcsdefu confejo, y Berengucr í ie 
Codináehs eferiuano de racion3y de 
Frances Gruzin;y Pedro deMejaui-
la coníelíeres dííBarceÍona,y de A r -
naldo Balleft€r,y Galceran Marquee 
ciudadanos de aquella ciudad, y de 
Ramon Sicard ícercrario del Rey. 
Declarofeporeftafentenciajquea-co 
dido que don layme Rey deMallor-
ca,y Conde de RofelloniV Ccrdania, 
y Señor de M oro pel le r por fu man-
dado auia fido iegitkna y perempto-
riamente citado, para q reípondieílè 
aloque por parte dé íú procurador 
ñícal íe leoponía^y no auia compare 




mo ennoeftara derecho,ni obede-
cera lbs mandamientos : y confide* 
rando^q por la calidad de los delitos, 
písr los quales auia íido citado, q-de 
derecliOjy fegun los viajes de Barce-
lona eragrauiífimos y capitales, auia 
lugar contra el Rey de Mallorca de 
hazer anotación de fus biencSjauido 
refpctojque feria tenida eir menos ia 
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liosjfino fe caftigafTelaproteruiay 1 grãvalor3ymuyfabioyt3adoalasle- M€<;Cv 
menoípreciodelosfobcruioSjycon- trasyarteslíbcraIcSjenquiélasfrien ^ * 
tumaces, por cftas razones y cauíàs cias y letrados de aquellos tiempos n U 
anotaaa^y ponía debaxo dela inueíli- ctiuierõn gran amparo y fáüor.Viuia Condición 
gacio de fu íifco,el Reyno de Mallor aun en efte tiêpo la Reyna doña Sati- „ ŝ ¿e ci 
ca con Jas Iflas adjacetes, y los Cõda* cha fü fegunda mugerjy defte macri- ^ ^ w 
dos de Roíre¡Ion>y Cerdania,y todas «nonio no quedaron hijos,y íãbiendo ^ 
Jas otras tierras,q el rey de Mallorca que el Rey de Aragott procedia cotí-
tenia por el en feudo decro de fu íê - i:ra el Rey de Mallorca fu fobrino > y Embaxá-
norio,y todoslosotrosbienesmue- iaguerra que íè mouia entre ellos, da de U 
bles, y rayzes , y derechos q tenía en embio a fray AntonioObifpo de Gac Reyna do-
aquel Rey no,y en los otros eftados y vn cauallero^ue le dezia Ramo Sanch* 
tierras.Cõccniafecnlaíèntencia,que Flota capitán de Auerfapor fus tm- de tfápa* 
íi el Rey de Mallorca no cõparecief- baxadoresalRey^ueeitauaen Bar- fa dl dé 
fe delante del Rey dentro de vn ano, celona,pâra que en fu nombre procti oCntgut. 
y no fe coptirgaíTe, fegun era obliga- :raflèn de concordar fus diferencias; 
.do^odos fus bienes fueíTen adquiri- y para efto pedían, q el Rey fufpen -
. dos al'dominio del Rey y cõfifcadosi oicíTe de proceder cõtra el rey deMa 
conproteftacionjqpor efte procef- Horca j o remitiefíe el conocimiento 
íb nole cauíàfíè perjuyzio a otros pro deaquel negocio a alguna perlbná, q 
celTos que fe auian hecho,o fe hazían mo fueflè parciaLMas el Rey no qui» 
contra el Key de Mallorca y fus va- iodar lugaraeílojdtóíedoj queelco-
ledores: y aíü fe mando publicar por :;noám¡entodefeicontienda>ylade-
- los vegueres de toda Cataluna/egurt cifion delia erá fayo3y q de differir la faffitojlt 
lacoítumbredelatierra, «xecucion fe íiguirian grandes turba deeldê t 
7-v ; / i *> / • / cioncs,y feria en graaelcfio de fu de- t̂ Ç8»» 
J J e l a e m b a x a d a q e m b w a l xechoyjuftici^yaüquedeíTeauáco-
RtyURtj/nttdon/t Sanchdtia del de plazer a la Reyna doña Sancha fu tia* 
MaUorcá. I X / / / / . ,el perjuyzio que fe le podía feguir de 
^5Ér^Mj¿^* Vrio el rey Roberto ¡aquello erairreparable,poríèrlas of-
Mtítrte í ^ f v â K s m en e^c a"0 a veyn' 'fenías q auia recibido del rey do lay-
âelre Re T S Í ^ ^ ^ Á fâ t^yvnode Enero me de Mallorca muy graues,/las in-
hem (tt S v ^ v v ^ K C " ^ " 1 1 ^ ^ 6 ^ juriasmanifieftas.Quepucsíin color 
W poles en anciana e- algunodejufticiaincêtauadepriuar-
C*Á<tTl S w ^ ^ K ^ dad:yqdofuccíIb- ]edefupatrimonio,nopodia,nide-
c*íl íL ^en aquel reyno luana fu nieta hija uiadilfimularlo fin gran íefion de íü 
C ^ de Carlos fu hijo^qmurio Duque de cônciencia.y fin muy notable perjuy 
Calabria: la qual jnntametecoíi An- íio^euidccepeligrúrmayormcnte.q 
dres hijo del Rey de Vngriafu mari- íiendofu elation y endurecida pro-
do defpues de muerto el rey Rober- teruia tan conocidájfe hazia indigno, 
to como el regimiento del Reyno >y quefcvfaífe con el de cleniencia : y 
ella y él Rey íu marido feintitularon poreftolorogaua, q le tuuieííèpor 
Reyes de Hierufalem y Sicilia: aun- efcuíado:puesloquedáuacontanle-
quepor entóces no fe corono la Rey gitima caufa para con Dios, y Con las 
na.Fucel ReyRobertoPrincipe.dc gcntcs:fefíaladamctequeei negocio 
V 4 eftau^ 
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çftaua cú tales tcrrtinas^qncfcauian tcs,y vaílàltos àuian fido por el reda-
M-.C^e. hcc-fao muy grades gaftos para cnten zidos a vnagran miícria y ícruidubre 
X-UU, ^ en lacxeçiiciõ: y fcjuncáiianfas -de tal manera q eran fo-rcadosa viuir 
1 geces y armada^ y brcuiífimamcrccn debaxo devn yugo incolcrablc,como 
. " ,". v tendiaconlaa-yuidadenueílro Señor gente de feruil condido: y poílrcra-
hazeríe ala vcla.Cõeftareípucflafc mcnteacormcnudoalos mezejuinos 
-defpidicroneftosembaxadorcsdela yaffligidosmoradoresdélos Gonda 
.ciudad de Barcelona a veyntc y ocho dos de Rotfèllon^ Cerdania, cõ vna 
delmesdeMar^odefteaño, tyranica crueldad auia muerto coa 
/ • ^ » gran fiereza algunos q eran inocetes. 
Del trato y mehgenaa^d ^ocrosauiaiSãdadoponerenduraS 
Reytmtconlos audaianos âe Mãorc*, prinones,yotrosauianfidocondena-
amesdcfajptrfiLjdwdelQqtted dosen perpetuo deftierro, y acodos 
RçtUscowctdíQ* LXK . IcsauiaocupadoIosbieneSjqueelIos 
Orquc el Rey en fti auian ganado con trabajo y fudor.Sié 
hiftoria dexa de re dp/egun elRey dezia,por efta forma 
ferir algunas cofas íratadosjosqqucdauan eran pobres 
muy íèáaladàs»yó) y mifcrablcs: y los buenos caíí por la 
puedoaílcgnirar en mayor parte fuero echados de la tier-
cfte lugar, q no fe- r a j aquellos eílados íe auiaq expue-
ra de menos, credito lo que íe aña - íloacodadeftruyciony ruyna,yefta-
dierc en cfta obraje lo qncenaque uan como yermos y defiertoSjy porq 
Ha hiftoria del Rey fe haze mención: eftorcdüdauaen grande calamidad, 
porquevaordenada de muy ciertas y y perdición de aquellas getes^prin-
lo qd ny autenticas memorias;, Entre otras cc> cipalmente eran fubditos y vafíallos, 
rtbm tn ^s ^ ĉ  Rey encarece, con que jufti- y era en gran perjuyzio y injuria fuya 
fuhtttoria ficaíii caula, en las refpu^ftas q dio al conforme a las leyes eferitas dela tier 
delas reí- Rey de MalIorca,defpties q fe vino;i raty a las conítituciones generales de 
pHtjlds y pOI5cr en *u P^er» como adelante fe Cataluña^ las quales cftaua el rey de 
L̂ owfj f dira^esqaquclPrincipeauiaimpue- Mallorca fu jeto, auia determinado 
Jio ni de ftoíbbreíi'.siubditosenelReynodc demãdar ocupar, y tomar a fu mano 
Maüorcd Mallorca, y en las tierras y citados q ac]uclReyno y fuseftados,pararete-
tn \Mñ- ten'a en fe1-1̂ 0 >gr:irKies grauezasy ncrlos debaxo de fu dominio, y íèbi-
edeion de tributos,y los afíiigiay vexauamuy zieífe guerra al rey de Mallorca,ya 
id o-Kemt. tyramcamente;y no fe auiacontenta los otros rebeldes>y valedores fuyos, 
^ doehicmpo qauiareynadodcagra- contra el qualíegü las leyes dela tier T&Atifr 
uàrlos co pechas indeuidas pero auia ra/e auia hecho gran procefiay pcf- d<tqtié¡A 
bufeado por cftraños caminos muy quifa de mero officio por el crime de Aídorct 
ff'tílcsformasymedioSjparaincuIpar Ja moneda que mandaua labrar. Ho- ddt̂ H 
los y cõdcmnarlos:ycõ grades eftor- rafueífecl rey de Mallorca porefta g6r,9¡íre' 
fioneslestomauaíus haziédaSjComo cauíamalquiftodelosMallorqumes, ciendoitp 
ii fuera vna gcte barbara,y nueuamé fiendo agrauiados con diuerfas impo y*d* j * " 
teconquiftada. Affirmaua^por cita ficiones, y tnbutos»y maltratados ,y en 
caufa aquel Rcyno, y los condados y gouernados con tyrania, o cõ defleo 
tierras del rey de Mallorca,v fus gen- de ícr incorporados en la corona y prf** 
Real, 




y tí rey por 
U (jífoíl tes 
concede y 
m h u ¿ 
R'cai,parq Ies rcprcfcnrnii^q fjcn-
á o íujctosa Rey que tenia tan pobre 
Rcyno, y can feparados, y diíbnâos 
íiiscllado^cio podían dexardepade? 
ccrgrandcsgrauezas.jcscierco q atir 
res queeiRey paí&tfecon íiiarmada 
a aquella Iflà,vinoarcI.dc parte dé Ja 
ciudad de Mallorca vn ciudadano j q 
fe dezia MigticJ íloch,para que ofFrc 
cic/iede partcdella ícerecamente, q 
ü alia fuellé el Rey con í u armadajcb 
la primera ocafion q tuuieííe, fe por* 
nian debaxo de fu obedienciajy fe re 
cibirianpor íu rey, y íeñor naturak 
Concordoíe cntonces^qcl Rey dief-
íefu priuilegio^porel qual aprouaflb, 
y confirmaife-âílos lurados, y buenos 
-hombres ¡y* Vniuerfidadcs de la ciu-
dad y reyno de Mallorca, y a los par* 
riculares del, todas las gracias,y fran-
quezas que anriguamentc Ies fueron 
concedidas pinrel rey do láyme, qiic 
le conquifto del poder de los infieles: 
y que los Vegueres ̂ y Bay les, y Oífi-
ciales fuefsc-nacurales de aquella ciu-
dad^ reyno:y nopudieifen íer eftra-
getos^i tuuieflen los cargos, y offi-
cios por mas tiempo de dos años: y 
paí&do aquel termino fucilen obliga 
dos de tener câbla^q era bazer reíídé-
cía de fus officios^ efto fegu lo difpo 
n'iÁ jas cofticuciones generales de C a 
•raluña. Concediafe tabien^que los ta 
les oficiales vn biennio fucilen cana-
UeroSjV perfonasgeneroíásjVotro 
^dadanos,y que aíli fe nombraíTcn de 
biennio en biennio perpetuamente» 
exceptando los officios de Gouerna-
dorjy Procurador generado del q ge 
neraimcte pretidieiíe en rodo el rey*-
no^cl qualpudieíleproueer el Rey 
afualuedriojconcifuefiè de la nació 
Caralana.-y datia facultad, qlos íura* 
dos de aquella ciudad,«con los patro-
nes de lasnauesjq íe hallaíTcnprcfen 
dena 
dos los dfí 
dddános 
tesjpudicfse eligitéÉi cadiyii ano dos 
perlón as jq í é U apigflçp pofu les d e-U 
par,q pudieflenluzga.r y.determinar 
qHaltjquitrejcontractos cocerniétes 
sblascolas de Jafti,ar,fe;gü.las còftumr 
bres de la ciudad dçVaiccía.Tambre . ^ 
fè prçuinoaloq p.odia fuceder cnia 1 
ociipacion^y cõqtiiíiaidé aquella ciu*- faj?** 
dad y reyno:y decJaroíc,q ñ por ven 
turadefde el principio de la empreía 
enfu dcfenfãíe liguieíTen algunosin 
fulrosypeleaSiqueelRcyperdonafle r* !K~ 
defdc entocés a los ciudadanos y mo I 05 •* 
radorcsdéaqnelIaciudadyréyno.dG £WÉ^C0'" 
qualquierculpaiy cafo que cometicf- ^"vr*** 
fen contra el Reyjy fu exercito por ra J * 
zonde íu defenfa: con que defpues 
de fu voluntad fe le dieflèii, y puíief-
icn debaxo de fu obediencia. A ítegu- ^ ç c r ^ ^ 
ráua el Rey todos fus bicnes,y odre- ^ fa*^ 
cio,que íi alguno rccibieííè perdida, , , , ' 
1 i jPr 1 r * 1 r r d»sios bis o dano por derender íu pârte lo íatií- , ,, 
ranaiynnalmenceordenauaj y con- , ^ . 1 1 
ccdia,q e l , y íus lueeliores perpetúa-
seme fuefTcn obligados de celebrar 
a los naturales de aquel reyno de cíii 
CA en cinco anos sodcfeys en leys 
Cortes generales* Todo eftofcor- £M ^ut^ 
•noconconíejo del Infante don lay- ¡yAÜArom 
mCiCodc de Vfgel,y del infante don £/ confc'yt 
Pedro , Conde de Ribagorça > que ¿c iSja c$ 
ya en efte tiempo era Conde de las CQY¿iaa 
montañas de Prades.porqauia traca* 
do con el Infantedoo Ramo Béren-
g-uer fu hermano aquel eibdo.por el 
Condado de Ampuriafcèinteruinie-
roaeticfta concordia el Arçobiípo 
deÇaràgoça , don Pedro de Luna,^ 
do Lope de Luna¡Morde la ciudad 
deScgorbciy GalbandeAnglcfola* j ^ ^ ^ 
Hizomercedel rey aBeltranRocbq cedeÍRey 
inreruino en eítodcfcys mil futíldos al Emba* 
.de reta perpetuos,paraeUy fus fnecf xaiUr* 
{ores: los tres mil lobre los derechos 
y rentas del reyno de Valencia, y los 
V 5 of ros 
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otros tres íbbrc los de k Ifla de Ma- tes de la armada de la armada que fe 
llorca-.ydio fraqucza,y exempeion a auiajuntado:y pidioalos ricos hom-
t&dosfus defeédiétespor linea reda, brcs,y Barones q fueflen a feruir en f 
de todos fus bienes en toda la Coro- efta jornada:c hizofele ícruicio y ayu leFHlt^ 
na;y diolefaeulcad, q pLidieife fer ar- dapara efta guerra por fus fubdítos, r4láff^ 
mado cauallero de qualquiere noble, fegun el Rey dize,de grandes fumas: r*}¡*M~ 
q efeogiefle en fu reyno:y gozalJè de y dexo por capitán general de la frõ- ^ 
todos los priuilegios,è immunidades teradelos Condados de Roírellon,y 
perfonalesyrealeSjdeqporvfosjfue Cerdaniaallnfantedò íaymefuher- ^ , , 
ros y coftumbres folia gozar, los que mano3porquc cftuuíeffe en guarda,y Xí(W? *" 
eran generólas perfonas, y antiguos defeníadel Ampurdanjy deBefalüjV / ® 
^ cauallcros.Eftofe concluyo el prime Campredonry mando, que quedaííe r !* 
Cocluyefc ro día de Mayo defte año : y por efte en fu compañía don Lope de Luna' ^ 
U concor- camino fe alíegurola emprefa,aun^ con quinientos de cauallo.Recogio-
diatlpri- drey deMallorcaauiajuntadofu e- feelKey en las galeras en laplayade 
mro de xercico,y paílò a la Iíla,para rcfiftir a Barcelona vn Sábado a diez de Ma-
J^íy*. la.armada del Rey de Aragon. yo,y de allí fe fue al eaboviejo que lia 
mauan de Lobregat, a donde fe de-
& u e e l R e y poffb CO f u a r m a termino cfperar toda la armada de 
d t m V l J U J * Mallorca ñaues y leños y otros nauíos.-Eraaq-
¿ x y j 13aarmada,iegun ie dizeen fu míto-
riajde ciento y diez y feys velas,y era 
, ^ ^ í f l M S a ^ N principio del mes las ueyntc y dos galeras, y deftas las i ¿ 
| a latSm' de Abril deíle ano, fíete que dezian gucíTas, que lleua- ¿Á 
r & ti ^ ^ ^ f f fuea Barcelona vn uan cauallos, y también fe llamauan J 
A fl * ̂  Î P*^^ cau^cro » guarda vxeres :y veyncenauesdedosy tres 
V i *^ f 3 hP^R ¿el cuerpo del rey cubiertas, y todos los otros eran na-
P^Ufi^i^ deCaftiiIa,qfede- uios medianos y pequeños, puefto 
zia Diego Gonça- que en el numero de las galeras piea 
Jez de Dcça,vafMo de don Tello fu ío que ay error en los libros de mano 
hijojiara pro curarjOue el Rey le em èimpreíToSíporqueaqui fe dizc, que 
biaíle mas galeras,allende de las diez eran veynte y dos.y adelante en la hi 
que eítaua enel eílrecho:pcro el Rey ftoriadel Rey fe feñala,^auia treyn-
íeefcuíb,porqfetuuonueua,queen tay nueucgaleras.Deípues que toda 
Proença le armauan galeras, para yr Ja armada eíluuo junta,fe detuuo allí 
en focorro del rey deMallorca.Tuuo algunos dias > porque corriero vien-
defpues el Rey parlamento con los toscõcrariosdeXaíoquc,Mediodía, partt â 
Barones,y CauaUeros,y Syndicos de y Lebeche: y el Rey le hizo a la vela Rty i 18. 
las Vniueríidades de fus rcynos: y a- de aquel cabo de Lobregat, vn Do- Je ¡£$9, 
Xtfttthe tí uiendofc propueílo en el lo que to- mingo a diez y ocho del mes de Ma-
Sejy tnfu cauaalacxecucionquc fe dcuiaha- yo con maeftral, contra el parecer 
' c^j0 'f*- zcr Contra cl rey don lay me, fe deli- de los que tenían cargo de las colas 
prrfLíMsbera depafíàra lalfla de Mallorca, delamarjquedezianjqueaquelvien 
ftifa dt para apoderarfe de aquel reyno¿y o- to no duraria mas de hafta veynte* 
MtiLorc*. cuparlopoderofamentcconlasgea- o trcynta millas: y quando cftuuieP 
feen 
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fe en el golfo podrãaaucr victos con- layme el primero fuea deíetnbarcar, 
trarios ,qiie clparzicficn la armada, y cjuado conquifto aquella líla,y otros 
cftoruallcn el viajc:y que era mas fe- erandcparecer^peala Porraca:y el 
gurocòícjo cíperar allí el viento qnc Rey fcreíoluio, que era mas cynui-
auian mencí ter ,queen el golfo:pero niente tomar tierra en Peguera, qíje 
el Rey que tenia grande codicia de en otra parte de la l i l a , por feraque-
aprcUurar el negocio, no quifo efpe- JJa playa mas cómoda para Íacar los 
Vettmje j - ^ f o c e d i o como le fue dicho. De- cauallos. Defcubrianíè delante del 
M.ccr:. 
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jemsatas riosfcysdjasjyfí>eneceflàrio>quelas riberadeJamarjyporlascalas^pla- ft 
y lugo a a naos íelleuaílèn remolcado^ co i r a vas muchas cópañias de sente de ca- n*» , / 
deraiigaarribodelantc la Palomera ualloydepieapuntodegusrrajpara ^ ^ / j -
e vn Viernes, qnefnea zi.deMayo co refiftirydefcnderal Rey que no to %a4 \m[ 
M^0' toda la armada junta. Mando el Rey maíTetierraiyeí Rey embio amollen 
queechaílèn ancoras^tuuoconfejo GilabertdcCorberajV Fratices de Fi /0 -/c 
Confilta- ^0^ree^L'Igar ac}ondeí? defembarca neflres ciudadano de Barcelona.que h0td£)í 
donfud ^ ^ S ^ ' Y Pa^r0Da^1 galera para eran muy platicos en las cofas deia 
l ã R ' c"^u^ar^0^r<;e^oc^^n^tli:c^on Pc mar jparaqdixefsêdefupar teaaque 
àtímhlr ^ro^cra^ene^:a^eCata]uña3ypor JJagetesqueíemaratiillauam¿!CÍiode 
cirzn Pe razon ^c^c carg0 cra general de to- Jlos,como eílauãaffi con armas, y en 
do el exercito^y en las batallas capa- guifa de pelean con enemigo*., y en 
lesJleuaua laauaguardajadode fe ha íembMte de defender la t ierra^ que 
iiaoalaperfonadel rey d5 Pedro de kauifaílen,í ipeníáuaendefenderíej 
Mocada Almirate de Arago3don Pe ono:y fueron en vna galera hazia a-
drodcExcr ica ,dõBlaícodeAlagonj quel laparte^dondeeftauaeftagéte , 
q era Alferez del Rey q ílamauaTeña con íèguro que primero les dieronjy 
lero,d-õ luán Ximenezde Vrrca, íc-* refpondieronjque tenía orden, y m í 
fíordcBiotajydelVayo^oPheJippc dato del rey de Mallorca, para defen 
de Cafíxojíua de Arboreajhenmoo derla t-ierracontra el rey de Aragon 
del juez de Arbórea, don AíoníõRo ycontraqualquierqlaquií ieí íè inua 
gerdeLaiiria,liermano de dó Pedro dirry entendieron, quecftauaalli el 
dcExericajGaluãdeAnglefola.Acar Rey:yboluierõiè,porqiicdeítletier-
dctde Mur,don Arnaldo dcEri l , do rales tiraron algunas íaecas,oííendié 
Gonçalo Diaz de Arenos, y moflen dofe poralgunas pregíuas que fè íes 
Gonçalo Garcia^ porrera negocio házián.TüuoelReyaíliauiío .que to yd€i 
quecõcerniaalgouiernodelas coíãs dos los puertos,y caías^y píayasdela m¡r¡trire 4 
de Ja mar,fue el Infante de parecer,q í í k cdaúa n con gcte-de guerra, y en difcubrir 
fecoiSJunicaírccõlasperfonasqeran defenía,para rcfiftirle la entrada : y Uvfa 
; mas expertas y platica* çncilá. Por e f que el rey de Mallorca eftaua en fan dtMaÜQr 
• :' to el Rey íè aparcólo el ínfànce^cõ caPwnçaeon gente de caualloy de c¿a 
' Miguel Perez Ca pata a deliberar co piervfueel Almirantecon feysgaie-
]oscomitrcs:y nuuoentreellos diuer ras hazia aql puerto, para defeubrir 
fospareccres:porqalgunosaconieja- el exercito y gente q allí tenia e] rey 
mn ,qüecl Rey tomaífe tierra a íànta de Mallo rca9y con él Alrhjrateyu.iti 
•: - Ponçajadondedezian^quêelrey dõ don Pedro deExcrica,y:-<k>« tuafíde 
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toda Umd 
Arbórea fu cuñado.dó lúa Ximcnez 
de Vrrca,d6 Alonfo de Lauria^ don 
Phelippe de Caftro,y otros Barones, 
y caualleros:ypor<ípareció, q alii no 
auia mucha gécejy era cómodo puer 
co para la dcfctnbarcaciõ^lio elRey 
con fu armada de la Palomera f i n a -
do hazer feñal a las gal eras, y naos q 
ti pumo ie íiauieOeníy entro en aquel puerco 
dePccnc- de fanraPonça^ Peguera el Sábado 
a hora de Viíperas: y ordenoíe, que 
furgíeííeallitodala armada. 
De la batalla que hum entre 
d Key de ̂ AiÁffm, y ti Rey de Ma-
llorca. L X V I I . 
E N I A el Rey de Ma-
llorca hafta trecientos 
de cauallojy quinzemil 
hombres de pie:y repair 
tio efta gente por toda 
rim para la ribera dela mar,deíde el cabo qd¿-
qtfodefem zen deíantaPonçajhafta vn cerro q 
¿dr̂ Mí el íellamauaAndrejoljjtjntoalamuela 
deÍArago de Andrach delante de Peguera j y 
efkuian en defeníã de los puertos y 
playas^ de las ca]as;por donde podia 
deícmbarcar:y el eftauaen fanta Po-
ca, a donde parecía que era masco-
Lkgd el niodolugar para echarla gente en 
de^Aragó tierra. Auiedo Túrgido la armada del 
d puerto Rey en el puerto de íanta Poça, toda 
de Santa aqueíla tarde el Rey eftuuo ordenan 
Pf«frf. do !a forma que íe auia de tener en la 
defembarcacion, porque el Infante 
don Pedros todos los ricos hombres 
fueron de parecer, q pues el Rey de 
Mallorca efTaua en aquella coflajque 
en ellaíedefcmbarcaílclagentejy Íe 
^ IcdieíTelabatalla. OtrodiaDomio-
Tlordtnq goai AluaelRcyfcarmo.y clAImi-
ponzelrey ranteauia mandado pregonarla ba-
ttfM dése- taiia^ toda la gente eftuuo en orden 
/« parapelear.Repartierõlè las galeras 
4"*"* en quatro partes3y cl Rey a la entra-
da del puerto bazia la muela de An-
drach , q es el cerro mas alto, uumio 
c ó 4,galeras,y el Infante don Pedro, 
ydonPcdrodeExer icacõ 17. a otra 
vandaenlaplayaquc efta delate del 
cerro, que es el puerto de Peguerajy 
de íantaPonça :y el Almirante doa 
Pedro de Mocada con i4.galeras fue 
a tomar tierra entre el cerro,a donde 
el rey de Aragon fue a acomecer, y la 
playaa donde el Infante eftaua, ya 
ocra parce Phelippe,y luán de BoyJ3y 
Bernaldo deRipol,y otros caualleros 
acometieron con4 galeras> en dere-
cho de fama Ponça contra el mayor 
tropel de la gente del rey de Mallor-
c a ^ adonde eftauafu perfona, y el 
cuerpo de la guarda: y acodaron las 
popas a cierra: è hizieron ademan de 
deiembarcar en aquel lugar3para em 
baracar y ocupar a los enemigos,por 
que acudjeíTen a aqueíla pane q era 
el mejor defembarcadero^Auia man 
dado cj Rey paílar a las galeras los íbl 
dados,ygentemas platica, que eran 
los que íe llamauafl entonces fertiiea 
tesjyalmogauaresjyporq no podian 
caber en ellas, yuan en las barcas de 
las naos para falcar en tierra; y a hora 
de prima todas las galeras hizieron fu 
viajada vnaal puefto q eftauaorde-
nadpjylagaieradel RçycÕ las otras 
tresqyuadecopañiafueron adaral 
pie de la motaña q efta delate de Pe* 
gueraiyla galera del Almirate fue la 
primera q echo la cfcala en la roca: y 
defpues cíe todas las otras dieron las 
proasen ticrrajíuio fue la galera en q 
yua el Rey,qarmo la popa en la miC 
ma roca.Lagécedel rey de Mallorca 
de caua]l0,y de pie,^ eftauã cnla mõ-
taña comentaron a tirar laceas y dar-
dos^ lançasjvpicdras para defender 
que no tomaílen tierra:pero el Rey, 
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lia en fu galera faltaron de la popa en tenía aílí cocertado íos q füpieronel 
la pcnajV cõ gratle animo,)' valoreo™ tratoiqí&tuuocÕ cl Rey por Beltran -M.CCC. 
menrarõ a ÍL;bir la moo taña arriba, y Roch ciudadano de Mallorca.El rey X L I I I . 
luego los q eftauan eníudeffeiifáfue en eíle lugar dize, que jus 4. galeras 
ron desbaratadosy vencidos^ huye- aj tiepo que tomaron tierra^izieron 
ron vílmcnterporqnela roca era can demoílracio de acomecerdedarlas 
agra, q a penas podían íubir por ella, proas en tierra haziaíànta Poca, a do 
y pocos bailaran a reliftir a mucha deelrey dcMallorca eftaua, y tenia 
gente. A la otra parte del pnertode fusticdas,yqeftuuieroncn aquella 
El jnfan- peguera acudió el Infante don Fe- gar delate de iãnta Ponça mictrasel 
tedcift Pe- droj ycü eleíkuiala mayor parte del íe combatia con los que cílauan en el 
dro ¿efem exercito: y fus galeras dierõ las proas cerro en Peguera. Moflrofeen eí lc 
bítrea con cn tierra en la ribera de la mar, que' hecho el Rey degran anímo,y valor, &¡tye el 
lomas del gramas llana^ arenoíà,y haziaaque que no reniaaun amaños cumplidos: ^ Mailer 
extretto ila parte acudió la mayorfuerçadela y comolagétequeattia quedado en Cdy [QS(-? 
con gY*n gente de cauallo ŷ depicdelrcy de Jasj.galeras vieronjqueboluiaelrcy Jj^hia^tx 
¿düodclús AlaÜorcary en vneíquadroacometíe de Mallorca huyendo contodoslos dadoenUs 
Mtillor- roñal lníànre»y a los ricos hobres^y fuyos/altaron cn tierra y fueron aro o-almisfa-
cjwmsmd genteqcon el eftauaj qauían faltado barlastiendas del rey de Mallorca,y *l(tK 
erdenados encierra.Anduuolagenredelreyde hallaronenladelReyíyenorra, que 
Mallorca en eftc trace muy deforde- eftaua puedas las meíàscõ el majar, 
nada j y como foldados fin capitan:y y alguna vaxilla^y joyas,y diuerfos ar 
quando el reconoció, qandauafin or neíes:y encédiofepor don Beltran de 
den ,yqfacilmece los desbarataron, :Fenollet,qaqueiDomingo por lama ^Q 
començo a retirarle con todos los fu- ñ a m el rey deMallorca quilo oyr mif r¿€jie dia 
yos:yde vntropelfeefparzierõ,y def lacn fu tiêda,yque los capellanes no ^s C4ÍJc_ 
baratare , y boluieron huyendo muy pudiere hallar hoftiajConqcòíagrar: ^ 
abiltadaméte hazla la ciudad^ algn- y vifto por el rey de MallorcajCÕ qua ¿ff Mdlor 
nos íègnne lReydize .q fcpuíòdef ' ta vileza le deíàmparauan iosfuyos, c¡í cm(> 
pnes^cayeron muertos de íed, y fue- determino de poner en Íaluo fu per- dexirMif 
ron íiguiendo el alcance haftamedia fonajyialirdeiallla^yaiTiiohizo^or fam 
VcUhuy- íeg"a algunos pocos quepudierõ íà- qneemedio^queios de Mallorca no 
dft de los carluscaua]losdelasgaÍeras:y huno defenderianla ciudad contrae! Rey Huye el 
Mdilar- compañías de foldados,y almogaua* de Aragon , y harían fu partido con de Mador 
quines y res S*-161-s ílguieron por dos leguas, el,como mejor pudíeflèn. CÍ no fian-, 
foco atii- y les tomarõ muchas armas,y fue pre JSiendo vencido el reydeMallor- do de fu 
ftw fe cree f-1 cn ̂  alcace do Beícrã dç Fcnolíec, ca era efta bata]la,y boítíicndo con los gente, 
^nohixlt Fue ta conocida en eíle hecho laco- fuyos huyendo can afremolãmen-
Tonfnde- uardía,y vileza delagcte q eí rey de re,el Rey-de Aragon íèpníoacana-
btrcontfa Mallorca tenia, qbuenamenre no fe lio, yjuntofe con el Almirante don 
«Me Jfra p^ede atribuyrfmoaíu poco animo, Pedro de Moncada9qneauialíegado 
g n y del Y mal gouicrno, o fucedioacordada- con vna compañía degente de caua-
tfÁta còn mentcqnoquifierõ fino hazer ade- Iíobienarmada,queauiafaiidodeias 
BtltYdv tnaderefiftiralrey deAragõ^yrehu- naués ,y porqel Rey no tenia allí fu 
fcik faro depelear cõtra ías vaderas, y Ío eíladarcc, mado ordenar la gente de 
caua-




mirancc^y el,y el Almirante,y Gaícc 
ran de Angleío]a>feñor del Beipuch, 
£ / Rey CQ cra ̂ y^domo del rey tic puíie 
tedel^Ai a ^osBarones>ycauallerosqaíli efta-
' . ya.porquenoíe partiria ,nimoucria 
no tener i 
r r , deaili, haílaq todos ello<; lepudiefse 




ã i . 
jnje wci- fegU¡r; y e[ p^y mouí0 con aqllos ca-
beaía pU Uâi]em$ ^ pní]oapalíí>Ihaíhllegara 
jííí d>-cco- vnccrr0jaúnele hizicro aIto:yman 
gtrjtí gen ¿Q^onec çu tienda delate dePegue-
ra,y allí armo cauallero a vn rico hom 
brede Aragon ,queíedeziad6 luán 
Fernadez de Luna, que era feñorde 
Lurceriic,y otros tres canalleros^ue 
fueron don Gonçalo Ximenez de 
Arenos5don Anal de Foces^y laymc 
de Efplugitcs. Aquel dia fe dctuuo 
allí el Key con los Tuyos, y los aímo-
gauares comentaron a hazer lãs cor-
rerias por la tierra a detro y traxeron 
£WW mucho ganado,de q íe proueyo to-
dores del ^0 ĉ  cxcrc^0" •̂ ê mi^o diallega-
dc Cdflãa ron Embaxadores del rey de CaftiJia 
Ut**n al* a'a^a»y fueron có don Frances Car 
jsfa roz»que armo en la ciudad de Valen 
cía vna galera» para yrafcruíral Rey 
en efta guerra. Eíluuoel Reyen a-
quel miimo lugar el Lunes ííguiete, 
porque fagentctomaíTerefreícOjy 
íos canallas defcanfaflendflafatiga 
de la mar̂ y mádo,que todas lascom-
zftandotl pañias decauaüo , y de píe fe reco-
Üe> en ti gieflèn5y puficilencnordentyalh vi-
pumole nierondos Religiofosdela Orde de 
tmbidn a. losPredicadores, a fuplicar al Rey, 
f idir fal- quedieííe feguroa los menfageros 
uolosdtU que la ciudad de Mallorca le queria 
çiudad pd embiarjy dize cl Rey, q anido íu con 
r¿hax$rle iejocon folo el Infante don Pedro, 
mbaxad* lo conccdio,y fe detuuo en aquel lu-
j lada , gar junto a Peguera. Parrio deaili el 
Rey otro día por la mañana Martes a 
veyr.ee y fíete del mes deMayo.y mo 
uio todo íu exercito có fus batallas or 
denadas la vía dela cmdad:c yuaenla 
auSguarda el InfantedoPedro como 
Seneícal del excrcitOjVCon el do Pe 
drode Hxerica,el Aln)irante don Pe 
dro deMõcada,dò Ramo de Angle-
fola, don Arnaldo de Eril,y lacõpa-
ñiadel Infante don Fernadojherma-
no del Rey,y en la batalla eíluuo mo 
fen MiguelPerezCapataíque eravn 
muy valiente cauallero, y fabio,y de 
mucha noticia en Ias coías de la guer 
r a ^ lleuaua cõfigo cien caual]cros,q 
eran continos de ia cafa del Rey,qfc 
dezian de fu mcfnada. Seguía el Rey 
con la retaguarda, y con el yuan don 
Blafco de Alagon con el eftandarte 
Real , don luán Ximenez de Vrrca, 
dõ Phelippede Cafl:ro,dÕ AlÕíoRo 
ger de Lauria) lua de Arboreajd5 lua 
Fernãdez de Luna,do Goçalo Xime 
nez de Arenos,ydó Arralde Foces, 
Aquel día llego el exercito a fantaPõ 
qa.>y reparo allí,porque la géte fucile 
mas aliuiada^aaquellugar vinieron 
al Rey íèys mefajeros en nobre de la 
ciudad de. Mallorca,v de toda la lila, 
que era Alberto de Fonollardouzeí, 
Guillen Miguel q eralcgifl:a}Guillen 
Çacoíla, laymeRoch, Arnaldo Ça-
quintana,y Pedro Moíqueroles.Dio 
Icsaudicncia el Rey, eílado folo con 
el Infantedo Pedro,y el Letrado ha-
blo de parte de los Ciudadanos, y de 
lasperlonasqtenia el regimiento de 
todo el reyno,y dixo, q Íe marauilla-
na mucho de lafortnaq el Rey yua a 
aquella ina,porq no íahian,q ellos hu 
üicílen hecho coíhporq el Rey les hi 
zieíTe canto daño. A cito reípondio 
el Revjíegun el eícriuc en fu hifto-
ria^q eftayda era para caíligar al rey 
de Mallorca, que le auia hecho di-
uerfosagrauios,y dado cauíàde mu-
cho 
dt bauHt 
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Rey don Pedro el quarto. 16 o 
mucho ctefcontenramictOjdefdeqHC daflcn,y cuplieíTen el homenaje que M CCC 
auiacomerçado a reynar hafta aquel hizicronal rey don íaymefu agüela, x t i i i 
dia.Qíiela principal ofícníàjè injuria al tiempo q í e entrego aquella Ifia al 
era auia procurado con todo fu po- rey de Mallorca, por cl qtial íè offre-
derantes deprcflarle el homenajCj cieronjqucfiacontecieílèjqueal&un 
deconfederar ícco i i el reydcFracia» rey de Mallorca qucbrantaííèlascõ-
y cõ el rey Roberto cõtra el, y con eí uenciones,y alíanças^q auia entre am 
rey de Caílilía: y no correfpodiendo bas cafasenuieílcn al rey de Araron 
aquellos Priocipesafus fíncs,cmbio por fíifcñor natural Con cftareíputt ^iReyju-
ai V k c õ d e d e Narbona, y a d õ D a b ílaaquellosmeníajerosíèapartaron, w h -
mao de Cafteiloal rey de Marruecos paradeliberar entre íi lo que dtuian trddosy ft 
cõ la miíma demada ,y capoco íc cffe hazer^y entretanto el Rey mandofyágrattUn 
tuo cofa ninguna de ias q el precen- tar los Letrados de fu confcjo,q eran 
dia: yíin eftoauiaimpueítodiucríàs micerluan Fcrnadez Muñoz, miccr ntsporyut 
tallas,y exaciones enla ciudad de Ma Rodrigo Diaz, qfcguneí Rey dize, loslU* 
Horca ja los q eran naturales y fubdi- eralctrado ycaualíerOjBlafcódc Ay nutran» 
tos de la corona de Aragon^y eximia fajy micer Frances Dezpueh, q efta-
aloscftrangcroSjComoeranPifanos, ua pork ciudad de Barcelona,y co-
y Genouelcs* Deípues recito loso- niunicolcslarefpueftaquefeauiada 
tros cafos y excefíbsjde que era acu- do a los meníajeros de la ciudaddc 
fadojCotno de la moneda que mãda- Mallorca: y defh congregación que 
ualabraren Pcrpinan,y de lapreten elReymandohazerdeíiis LetradoSj 
íionqteniadcnohazerrecoDocimic íègun cl lo efcriue,íè agramaron los 
co ninguno como feudatario , prote- Barones, por auerlos a ellos excluy-
ilando^al tiepo quefe partió de Bar- dodel confejo,quecn aqneitiempo 
celonajy fe recogió en fu galera dela lê cuno por coía nueua. Dentro de t-0* menf* 
te de vn fecfetlno del Rey, que no muy breue espacio boluieron a la tie j^ros dtU 
tenia del Rey en feudo coíà alguna, da del Rey los meníajeros, y el mif- ciudad 
antesera Rcy,fy PrincipeenfuRey- mo que hablo primero dixo, que el tjMtrt def 
nojalli como el R ey de Aragon en el Rey de Mallorca era fu feñor , y era fcndcr d 
íijyo;y q«c ello era contra el júrame Rey(y que por efta çaufa no tocaua a ^ 
to y hofliena}cq«eauiapreftadotres ej iosdárcredicojqi iehuuieí leconie- njpode ü 
vezesda vnaacl,ylas otras dos al rey tído Semejantes cofas, como lasque infitt do 
don layme fu agudo, y al Rey don el Rey les auia referido, lo quaPdixo Pedro y Yt 
Alonfo fu padre. Que era forçado citando íolos el Rey y el infante don rmtsksd 
por eílas canias a proceder contrae!,- Pedro.y el íníàotecòmo ia mano di- Victcancs 
de lo qual ael le peíãiia mucho, porq ziendosque el hecho, y negocio del lio'. 
«Irey deMailorcaeradefucafày íaíi rey deMaíÍorcn,eratan propriojy to 
£rc,y eftaua caiado con ín hermana, cana tanto a los mifmos Maílorqui-
yíentia también pena dellopor los nes,qlesconuenia,quc€Üos íeinfbr 
miftnos Mallorquines 9 q eran Cata- maísc del derecho q el Rey pretédia, 
]anes,y fus naturaiefijy fubdícosíporq y qnofueíseencfto negligétes,pues 
fu voluntad era hazerles bien y mer- el Reyqueriaiqioentédipííen.Que-
ced.y nodañojOÍ agrauio ninguno:y penfeircn,queclRcyyua con imen-
Aífi lc$ rogaua?queeomo kales guar ciony-anituoa eílajaaiprçdàytodos. 
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los Barones, y caualleros que con el 
yiian}que eftauan determinadoSjquè 
antes íe confumieíTen los reyes de 
Aragon,y Valencià,y eí Condado de 
Barcclona)y los Condados de Riba-
gorçajy de Prades^y mugeres V hijos 
y quando todo les faltaííe cada vno 
comieíTe fu propria carne y langre, q 
fufFrir que íu coronaReaí fuellé dne-
nofcabadajnidiminuydacQ fus dias: 
y entonces el Rey lés dixojqueCata 
Lines eran,y que los de aquella nació 
íempre fueron leales, y que noco-
méçaíFen ellos a hazer cofa,qiie fuéf-
íe contra la lealtad: y que Arnaldo 
Çamorerafu Vicecanccllcrlos infof 
maria de fu derecho largamente, y 
coneftofefueíTenàlatiêdadel Vice 
cailcelléi-jque éftaua enfermo.Enten 
diéndo tras efto el Rey ¿1 deíconten^ 
tâmieiitoque tenían los ricos hom-
bresjporqué no los auiá llamado a co 
fejojmándolós juntàr,y eran don Pe-
dro dé Exerica, don Bláfco de Ala-
gón3donRamon de Anglefola,don 
Jiiandtí Arbórea, el Almirante don 
Pedro de Moncadajdon luán Xime^ 
nezdeVrrea^don Phelippe de Ca-
ftrojdòn Alonfò Roger de Lauria,dõ 
Galuande Anglefolá^AcartdeMurj 
don Gonçalo Diaz de Arenosifeñor 
dela Baronia de Arenos,y don Gon-
çalo Ximenez de Arenos, don luán 
Ferntndez de Luna* don Artalde 
Foces,GaícerandeBe]püchjdon Af 
naldo de Ení,don Gilabeit de Gen-
tellasjOlfode Proxica, y Sancho Pe-
rez de Pomany él Rey les diko, que 
no Qntieííen por grane , fino los auiá 
mandado llamar para que le aconfe-
jaífenfobré la embaxada que truxe-
ro los menfajéros de la ciudad de Ma 
llorca}porque ellos lo auian querido 
affijyfoplicadcqueno fchallaíTe nin 
guno en aquella platica»y qdefpucs 
lá rtfolu. 
ciou q fuá 




fe auian madado juntar los Letra Jos 
para íàtisfazerles en algunos apunta-
mientos de derecho. Tomoíealli re-
folucion, que aquellas pérfonas del 
Cpnfèjo del Rey ^on los ciudadanos 
de Bar¿elona,y Valencia que alli eíià 
üan, juntamente con los menlajcros 
fueíTen a la tienda del Vicecanceiler, 
para que losinformaíléde lajufticia 
que el Rey tenia,y de los agrauios, y 
deíatinos que el Rey de Mallorca 
auia cometido , quebrantando las 
conuenciones, y concordias quea-
uiaentré el,yeiRey*, y diófelestras-
lado de vha información que fe auia 
embiado àl Papajde la juftiíicacion,y 
fundamento del derecho dé. Rey 
en el proceííb que íe auia hecho con- ¿OÍ /BFF(Í. 
tra el Rey de Mallorca. Efle dia vi- ras ¿̂y\ 
nieron a preftárla obedienciáalRey nitm A 
losdellugardeAndrachjCaluinoiy prefar U 
Puchpunient , y eí Rey encargo á obeditncU 
don Artal de Foces, y a Pedro lor- dRtyyk 
dan de Vrries, y Jordan dê Vrries, a qhizscoii 
Pedro Patdo de la Caita, que con la tilos, 
gente de fus compañías íe pufieífen 
dentro , y no dieííen lugar, que reci-
biefíen daño dela gente del exerci-
to. L a noche figuiente por fer tarde 
losménfajeíos de la ciudad dé Ma-
llorca íe quedaron en lá tiéiida del 
Almirante : y otro dia Miércoles el 
Rey mando,que los acompañaílen 
la gente de cauallo de la conipauiá 
del Almirante,ptífqno fèles hizief 
fe algún daño por las compañias de 
los Alniógauares, queandauan muy 
defmSdadpSjy el Rey fe quedo aquel 
dia éri el lugar de Santa Ponça,co-
mando refolucion en lo que fe dcuia 
hazer,para poner el cerco contra a-
quella ciudadjy proueyofe^que no fe 
defmandafle la gente de guerra,niíe 
hizieííè daño en la tierra. 
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Que el Rey partió co fu exer-
cito contra Uatidddde Mxílorcd.y fue'yi-
radopoí* los Mallorquines ¿y recibido como 
íteyjfeno? ehUcitidddXXVuL 
^ A r t i o el Rey co fii 
exercito fus bata-
llas ordenadas ei 
e idiaí iggientedel 
lugar de fatua Pon 
çajCon determina-
ciò d e poner cerco ala ciudad,yaui é 
do llegado haftamedialeguaances 
de Portopi,à vn lugar q eíla enfretc 
de las iflecas, viniero ante el Rey el 
Almirãte do Pediro de Moneada, y 
do Arnaldo de Eri l côn los mefaje-
ros delá dudad <í Mallofcajco qaié 
fe auiã encocrado enel eamínojy lie 
garo afuplicaralRey,qfedemiTÍef 
fesy no en traííeco fu exército en la. 
vega de aqlla ciudad j porq no la ta-
JaíTenjOÍFreciédojq brétiemête deli 
beraria lo qles cofluenia hazer. T u 
uo el Rey fu cofejõ fobre eílo^y de-
terminofejqLíefefueíTe cõfu reala 
Portopi^y mado recoger coda fu ar-
mada en àqlpuerto:y q boluiefí>e al 
gunas copañias defoldadosqauian 
paífado mas adelate dcPorcopijy líe 
gauâa vn lugar' qdéxiâ la Torre de 
Cafroz^ Aquellos raefajerospreíen-
carón al Rey cierros capítulos: ypla 
tkofd con ellosq forma fe deuia te-
ner, para q ellos entregaflen aqllA 
cii idadalRey,ylehizieüen el borne 
naje de tidelidadi y quedafle fu fe y 
lealtad Ubre: y codo aql dia y el Vier 
nes figuiéte fe detuuo allí elRey de 
liberado fobre efto.Finalniête feco 
cordaron cõ los defu cõfejo los me 
fajeros y ciudadanos de Mallorca^ 
mícerRamõ deCapíir>y otros letra 
dos,^ haziã ciertas refpueílas y dp a 
camiétos cótra la iníormaciódede-
M. ccc . 
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récho q fe auia dado por parte del 
Rey3y eponia algunas razones y ale 
gaciones en cõtrariojaUs qual és ef-
erkíe el Rey^ qferéfpodiopor el, y 
fatisfizoj y por el Infante do í'edro, 
y porlasperfonás d e í u cofej'jjV en 
concluliôfc refoluio^q auia de obe-
decer la execuciõ q el Rey nwdaua 
bázer. Defpues q quedo acordado, r 
q fe hizieíTe por ellos al Rey el ho- »/{^ , 
HienaiedeEdelidadjyla ciudad fe / ' ' ^ a * 
puijeííe debaxode íu dominio, e) * r , - J 
o - j r 1 n-fmtue de 
Key mado recoger en las ñaues los / ^ ¡ ^ g 
almoeauareSíV codas las compañías / ;v » , 
aeíoidadosainítaciay luphcacion e 
délos ciudadanos dcMallorcajporq . " " 
Ja gece dcU tierraeítaua can deíma- ^ ¿ R 
yada^ co cato miedo deííos.q no fe ^0,,,- ¿f. 
teniaporfeguros^filosalaiogauares ¿ ' / . ¿ . ^ 
eutraíTen en la ctudad^q no la pufíef ^ 
fen a faco y el Key ttiuo en bien de * ̂  
cõplazerlesei) c í lo . Fuero el dia ü-
guíé¡:e,qeraelvltiinodeM.ivoaPor K/rwwde 
topi los jurados dela cuidad, q eran Muyo ios 
vucaualleroqfe dezia Arnaldo de juradasm 
fancaCecilia, PonceGüillcíií Soriu, iwtopi, 
Arnaldo B urgües, Rámou de Sale-' prejlunlos 
HcSiPcdro deArbucies.G.Defcals, ho>tísm\es 
y en nobre de lá ciudad y reyno de dirty,/les 
Maítorcaíiizieró al Rey Kotnenaje cometei» 
y facraméco de íídetidad,y el les có capitula -
firmo fus pnuilegiosjy libertades an do con fu 
riguas^ylcs cócedíootrasddnueuo, ttnbdxá-
Como lo auia capiculada Belcrati dar, 
Roch.DeaÜi párao elRcy có todos 
losricos hóbres y caualleros engui %nm d 
fa de paz y fieftaidexadas las armas, Rey de<r¿-
y todas hs iníignias de guerra , co- Uyp¿x_ 
moeftauatratado-, porq ei pueblo tnUcat-
nofe akeraílc;y tâíoíamêcepnfodc d<id>yctr~ 
trodõBia ícodeÁIagòc l pedõreal mcaualle 
cõ algunas cõpanias d e g é t e d e c a - rosenSdrt 
uallo,ances q el Rey entraíTery pulo u ^Anm, 
feenla mas alta torre del caítiíio, y 
entro a hazer oraciô en la capilla ae 
X Sanca 
Libro V I L de los Anales. 
SantaAnna^alliarmocauaílerosa requerir al alcayde del caflillo de 
M.CCC. JôGôçalo i i iaz fcnordcArcnosjy Be ucr.qfe dezia Nicolas â Marin, y a f| Rty 
XLin. a]gUnoS otros, q nofenobran en la y alosq cftaua en fu defenfa.qfe lo apO¿er¿¿0 
hiíloria. Luego tomo el Rey titulo entregaíTenjy fueíTe a apoderar del fejei0sca 
Zostirulos ¿CTCy deMallorcajintituladoferey Bernaldo Sorc.EncÊdiendo enreci- nnios^yhd 
yac tom t|e Aragô,dc Valccia, de Mallorca, bir los homenajes delasperfonas de ^ ¿ 9 p r e . 
ti Rey de ¿ c Cerdcna^ deCorcega,y Conde Cueca y calidad de aqík iíla, q eran j ¡ar iQS ^ 
KÁtAgon. tfeBarceIona:ydea]liadelacepnuo auidos por adicionados al Rey de 
deí titulo real al rey de Mallorca en Mallorca,embio ciertas compañias poytoei4ü 
Zo$M<t- C o s í o s iuítrumétosy eferituras. degétedecaual loyAlmogauaresa 
nints Sintiei"õfemucho ^$ Mallorquines los cafhllos de Aíorojy Montucri^y 
í^ fnu ^ Por9ene^ título nofe prefería el rey con ellos vn cauallero del rey no de 
¿Rey en no de Mallorca al de Valecia,, como ValeciajqfedeziaPhelipcdeBoyl, 
Us tittilos feacoftubroen tiépodclrey do lay y fue primero al cadillo de Aíoron, 
prSmA me el primero, y del rey don Pedro cuyo alcayde era Afíak de Galiana, 
vluncUt í i ihi jo ,yde[reydõIaymcclfegun- ydefpuesdediuerfos tratos rindió 
MOÜWCA ^0 > *os qiialcs quãdo tuuiero aquel el caíUllo:y lo mifrao hizicro Guille 
reyno ,cn el ditado real fe nóbraua Durfortjy Bereguer deTornamira,. 
primero reyes de Mallorca, fcgú la qeraalcaydcs del caflillo deMotuc 
ftefpmftct O T ^ ¿el tiepo dela conquilta, y fu- ri , y qdaro en guarda del caílillo de 
del Rey co plicandoal Rey fe rcmcdiaíTcj ref- Aloro Hernado Çapata,y Bernaldo 
¿Mttyrc po^diojque elreyno de Vaíenciafe- de Murillo, y enel de Montueri B er 
auia mucho ennoblecido, y mejora naldo Çabaftia, y Pelegrin de la F i -
dô y comoporviadedonayrelesdi gucra.DeallifuePhelipedeBoylal E l caftão 
xo, qcn aquel lugar del titulo que caftillodePoÍ]êça,y enel cílauã dos de Polity 
fe auia dado al reyno de Mallorca» alcaydespor elrey dcMallorcajqel fi pene e» 
no auia tenido vecurade quedar en vno era de Leguadoqtie,y fe llama- defenjk, 
la corona de Aragon, y aífi quería ua Guillé de So,yel otro era Arago 
•agora enfayar, íi mejorana fu fuerte nes,y no fe nõbra, y puíierõfe cu de 
en el lugar que fe le auia dado. feufa.Enefte medio embio el Rey a 
Mtindi d í ^ a n ^ 0 ê  0Cro ^ a ^lcar ^c â ^ Gilabert de Corbera co cinco ga Embía ti 
ç , pr i í ió jenqeí lana.adõPedrodeFe leras ala ifla de Menorca, para q re- R t y a Me 
luJrefos' no^ec Vizconde de Illa, y otro rico quiriefíe a los moradores della, q l c norca. 
di cttllit ^obrc>^e dezia Aymar ieMoíTet, cntregafsela iíla, y le recibiefsc por 
w¿ y he- y otros ^oS caua^c,:oS* í ê Hamaua fu rey y feñorsy a loífre de Treballs n , dt 
chos íosho Totzo9y Fraces cf BclcafteJl, cõ otras cinco a íuiça,y embiarõ fus lurtio-ytk 
rr¡wA\ts Y a vn dõ2el,cuyo nombre era Pau- ilndicos, los quales preftaronhome elRty 
úsdJttcc- clucc^elielcaftelí) y Guille Albert, naje,y juramento defidelidad. Jgiefid}y 
cid de bol- y ̂ ^-^Sorro burgefes dePerpiñan, JDefpues de afsetadas las cofas del efia emUf 
u r q fueron embiadosprefos alaifla^ gouicrno deaqílaifla el Rey vn Sa- ficio&ptt* 
eilosydÕR-amõVizcõdedeCanetj badoa¿i.del mes de Iiuiiojfue a ve òlicarutte 
y Dalmao Totzo hiziero al Rey ju larala Igíefia mayor deaquella c iu- refiett /# 
ramenco y homenaje de fídelidadry dad:y otro dia con aparato y mage- caufksde 
fe Ies dio íicecia, qíe fueren a Cata íiadreal oyó el oficio diuino,y í l êdo lo q u e à i 
hiña.. Mando delpues deílo el Rey acabado, refirió delante del p ueblo <;hl 
las 
Rey don Pedro el quarto. ¡ 6 2 
las caufasqauianpíectídidoparã la porque âvnòsparec ia ,cu i<;e lRey 
coji í l tnaciódclRcy de Mallorca, y dcuia yr con ía armada a dcfcmbar- M . C C C . 
qua júñamete era priuado del rey- caraColibre.paraproíTeguirlacxtí 3£U11* 
no,)' de los otros cftàdoS: y por Ra- cucio contra el Rey de Mallorca, y 
ivo Sjcarcfccrctário fdeyolacapi- w a n t a f ã mano los Condados de 
tuíacjon hecha y agentada por cor- RoífelJõ y Cerdania ,ycãef tc páre-
te* en Cataluña,y en el rey no de Va cer íe coformaua el Rey> y otros a-
Jencjaj de vnir y encorporár perpe- confejauan s q ic vinieíle pf iitiero a 
Sities! rey 
dihxo de J ^ o r o í u r c a L Hecho cfteauto con efteparecer 
lírtUw» g^de io l én idad j f a l i oe lRcycó rus n ? f> r t fi 
L w U s * mfignias rcalcaacopañadodc lo . r i < í ? 4 R e J C o n f a o r n a d a fe 
y ¿compa- Cos hõbres y cauallcros,y de coda ÍU 'Vípo * ̂ ^ ^ > y de allí pattio para apa* 
fado come corec^ y de losphncipales de k cm- dtwfedt los Condados dé nojjiílony 
njdcMa dad jydebaxode vn palio anduuo C e i ^ n i a . i x i X , 
Horca. porella.y feboJuioaíupalacio.y cõ ^ Ç ? ^ ^ í ^ ^ A U o e l R . e y delaciú 
ef ta i íe íkfe í ícabode tomar k ç o f - dâá de Mallorca el 
feJiiõdeaqlreynOj auiedofe hecho' ^ ^ ^ O ^ á ^ ^ tueuesfíguiêteaitf 
griides regozjjos d juilas y torneos, Á B H S J W S Í ^ c ^U^ÍOÍY recogió 
y b a h o r d â d o y l ã ç a n d o a t a b í à d o / e ¡ ¡ ^ ^ ^ A & S ^ ^ cn ^ galeras a 
gGlacoílúbredelasfícftasdeaqlIos it^^*^Cj<2!2 médio dia al piedel 
ticpos,Proueyo el Rey degouerna- caílillo»y aqlla noche fueron bo^aa 
Von ^Cr- àurgthzvaX del reyno de Mallofca> do hafta las iíletas* y a lá Porraça Jb-
tfildo de" y ^€jas ^as ^ j ^ c t e s ado Arnaldo brePortopi^cfperádo algunas gaíe-
Enl pri- ^ c^ r^ : y d e x o l a g é t e d e g u e r r a d e ras, q íeauíãquedado cõ do Pedro 
mr zoJtt caü*1^0 Y ^G Pic Para àcíeúfsL dé a- de Exerica^ có otros-varones q ef- / 
tudm-dc ^ ^ ^ i i l a y y a d o Gilabert de.Cen- fauãen tierra,Arribo el Domingo a }-UgAe¥ 
Md'doru Ic^aSA] íegun el Rey dize^era hora, i^dt í lunío al cábo de Lobregac ,7' K V 1 * 3 ^ 
bre íabia,aHftq moço. En Meftorca mãdo ordenar alli el rey fus galeras, Ce mA> y 
quedo por lugarceníetc degouerna para qenctfafícn por efcalacnla pía- tnt**nl*s 
dor don Gilabert de Corberá, y en ya de Barcelona,. Entro primero .la &* "-"P™ 
luiça.MiguclMart inez de' Arbe , y galera capitaneen q venia el Rey>y fá *'* 4 
d c x o m u y b i é p r o u e y d o l o q t o c a u a tras ella íeguia la del InfantedóPc- P 7A' 
ajgouiernoy defe'níadelaitierra.aífi dro,y defpuesla deí Aímtrattí, y aifi 
en lo de ios officios ordinarios , co- en pr'de la de dd Pedro de Exer íca ; 
mo en las tenecias de lós caftillos y y la de luán de Arbarea,y la de don 
Jugaresfncrtes:y cneldiadeiaficfta BlafcO dcAlagÕ,ydedõ I n ã X i m c -
í̂ e S-Iuíin Bapdfta los j urados y fin • nez de Vrréa,y de do Phelípe dcCa 
dicos de l á i í l a en nobre de todo el ftro , y de do Ramon de Anglefola, 
reyno y de fus fuceíforesje hizicró dó Ramon Cornel, Galúa de Angle 
homenaje Y j u r amé tòde fidelidad. fola.Acarcdc Mur, y codas las otras 
Huno diuerfos confejos y delibera por fu orden. Entrado el Rey co íu 
dones én t re los ricos hõbres y per- galera enlaplayM íjêdode antede 
fonasnt ra tauá las cofas del eftado, la ciudad dio la buclca con las gale-
X 2. ras. 
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to > no lo 
confíente, 
2> porque. 
raí jy fuero a hablar al Rey Frances 
Grony,Bcnialdo Sanclimccc, y Gal 
ecrã Carbo con otros ciudadanosiv 
cíixerõlcq todos fe alegrauan có fu 
vcnida;jJcro q no creyerójq viniera 
a defembarcar a aqlla ciudad,íinoq 
dcrcchamecc fe fuera cõ coda fu ar 
mada la via de Colibre, porque era 
cierto,q fi el en eílafazõ entrauaen 
BarccIona,ponia codos íusnegocios 
a peligro de perderfe,Y fuplicarole, 
q io còíideraficy leaíTcgurarõ, q ía 
Reyna aunq tenia grã deíTeo de ver 
le, holgada mucho , q profiguiefle 
fu viaje}y no paraíTe en aquella ciu-
dadjüi tomafle tierra, potq aíli pare 
cia al Condede Terranoua, y a los 
otros de fu cõlejo,^ quedará en Bar 
celona. A efto refpódio el Rey, q el 
affi ioauiaenccdidojyq aquel era el 
mas acertado cóícjo, y íc huuiera fe 
•cuido: pero q fue neceíTario mudar 
¿Tparecer3porqno teniadincros,cõ 
q pagar el lucido a los cauallcros, y 
gête de guerra q yuan cõ cljy qlerc 
queria j y afrccauâpor la paga ta a* 
coíTadamcte^q no íabia q hazer fe, y: 
porq auiâ perdido muchos cauallc-
ros,y fe podría rehazer y repararme" 
joren at|íla ciudad,q en otro lugar, 
le fue neceíTario venir a clla.Enton-
ces le fupiicaron en nobre dela ciu-
dadjqicdetuuiciTcporq le querían 
recibir cõ íicíta^omo fe requcna:y 
rcfpodio el Rey,q no qria fer recibí 
do con aparato deíiefta, pues no lo 
merecia, haftaq huuíeíTe acabadd 
fu emprefa de los Codados deRoíIc 
lio y Cerdania, y faliofe en vna bar* 
ca atierra, y fucile derecho al pala-
cio.Huuo en áqlla ciudad grade di-
ueifidady cotienda entre el Rey y 
los ricos hobresy caualíeros qpe-
diaiapaga del fueldo qíelesdeuia, 
y las eftimas de los caúallos q auiaa 
perdido.y domas defto otro focorr© 
para poderle feruir cnla emprefa de 
los Códados: porq dezia, q de ocra 
manera no le feguina masadclate:/ 
cl Rey era cõtento de proueer en lo 
del fueldo s porq lo demás requeria 
mas ciempo.Lucgoqcl Rey llego a 
Barcelona, embio a laymc Eícnua 
fu vicealmirate con doze galeras ai 
Rey de CaílilL^y proucyojqueMa-
theo iMercer fe viniefTecólas ocras 
diez q tenia enel eílrcchoiy porq en 
ella fazo llego a Barcelona vncauii 
litro de cafa del Rey de Caftí!ia3 q 
fe dezia Ruy Martinez, y oí Rey de 
Nauarraíedetcrmino de yr alague 
rraqcl rey deGaftiílahaziaalos mo 
roSjFue embiado aNauarradon Pe-
dro deExerica.Mando luego el rey 
conuocar fus hucítes por toda Cata 
luna,para q 1c íiguicíse la via deRof 
fellon: yproueyofeco toda furia de 
hazer la entrada y guerra cotra los 
Condados de Koflelló yCerdania- y 
por-Confletc, Valefpiny Colibre: y 
entêdiêdoelrey en aprcíTurarfu e s 
pedición, llego a Barcelona a onze' 
del mes de íulio el Cardenal de R o -
dcrs,qfc incitulaua de S.Gy Haco c a 
las thermas:y erapresJjytero Carde 
nal, y muy deuoco 3 y afHcionado al 
feruicio del Rey , porq fu padre fue 
Catala,natural delVizcodadpttCar 
dona,y embiole el Papa por fuLega-
do, y cõ el venia fray Bernaldo O l i -
uejrdeh'Ordé deS. Auguíl injqcra 
Obiípo deHuefcajy deípueS lo fue 
deBarcelonajy de Tórtola: y era,íe 
gíí clRey eferiue en fu hiítoria3vno 
a los mas famofos macftros en cheo 
logia qhu LIO en fusciépos,yerana-
tural'dela ciudad de Valccia^y venia 
para tratar de medios de paz entre 
el Rey, y el Rey de Mallorca. Salió 
el Rey a recibir al CardcuaLy aquel 
día 
E l rey tm* 
E l rey niS 
da jurttar 
[itsgentts. 
E l Papa 
cabia ¿ Í -
¿ado d tM 
tarffjedtof 
de paXz 
Rey don Pedro feí quaríftv i 1 6 $ 
p¡ irjc,i(y ^ jfítaro con el Obifpo de Huef cauallcrosjq auiã qdadaen aqílafr©¿ 
L'latlocti ca'ynuicIl0^PreIadosi refigiofos tcra>quando cl-ReypaJoaláítlaídtí tóvGGC¿ 
uto' . y ^ l ™ à o s > y fue a hablar áIRcy en MaUarca^ fe auil venido -deCcrda XLní* 
prcícnciadelos de fu cõfejo, y cuuo niíi.3adõdehizier6.'enti-adar,>y fus cea-
vii Jargorazonamicco, paraperfua- rerias¡y Jlcgaron'cercaxiéJa.viíla de Imt¿sHe 
dir al rey a Ja cõcordia, rogSdole de Puyccrda>a vn llugar que fe-llamauil C9f ̂  ^ 
parce del fanto Padrcy de la S ma- Hapy.porfalca.de• viadas fe boiui¿ l f j ^ ' ' 
dré.Iglefia, q recib'ieíTe a fu clcincrt rõíin hazer calftbi«guna^ni,otro.da « f 0̂ * ^ 
oaa-IRcy deMalloEca.Refpõdioel no .Teniayacnef ted^o'e íRey eh f*mfem*; 
Reyacfbi platica en- brcues pala- fuobedicciayícfuido at d ó P c d ^ d afollo 
bras, y reconto generalmctc los ex-, íenolíec vizc«dftde Ula'.ya Aym^t yMp&o-
ecíloídcíuadiierlario, yhaziedo el deMoírer,y otirosxataííeros nautrá ^ 
Cardenal inftãciaq fcfobrcfleyeíTíí les de Ro/Telloo: y.-ín3d« ¿el lht \yt iü * ' • 
deproceder corra el, porq el rey de Vizconde las-bar'oriias dcPoriiíkjf ['] 
Mallorca traraua de cítar a derecho de Liéças:cncédi€índQ,Ci perecnecia 
en cierta {t>rma-dcl.ate del Rey/ele a dõ Andrés de Fenollet fu hijo por 
rcfpondio, q deliberaTia fobre ello, razón de doña Marquefa fil maáre. 
Otro, dia tuno el rey combidadosal f Eíluuo el Rey cn.ôironafcYsdias 
cíperado Jas huelles de .Cataluña,^ ¿.^ re_ Cardenal y aHnfante dõPcdrojy el 
sAzdny Reydefpuesdecomerfefalioador 
U ifix de iiVir a-Granollcs, para profegtür'el para/iijencradííeáJtolFelló; y mado ^ ^ 1 * -
Girondyy carnino de'Girona.>y:Jleuauac5íígo •ponerla gece.deidsoiB;J*Op.e deUnia 
U gente ij codos los ricoshobres-y caualleros eoPçráiada,)ji|dií dô plafeo-deAk '1^ 
-VA cuntí rjfehalIaro co'eleniMallorca^exce- gou'C$-,las.celpí»iaiidélosJn&ntwí :íírtW-
peodõ' Raraon.deAiiglefolã.dÕl^ 3p.Iaymcíydõ,-Petil& en.Vilünouai 
deArborea^dóAlo^i^gerdcLau ydon Pedro de^E^neacõ.fusçeom 
ria^o Gonçalo Dwd¿^reoc>¿do; patíiasfeapofçntoeprEzíàr,y Vikríe 
Ramon CorneljOlfodlPfoiicajd^ q^e^y daPKrüppc "deGaftrom Siü 
: G o n ç a l o X i m c n e z d e i r a i o s ^ o f r ranavyMjgudPerezCapaca^iSa'ríf 
. ícn Gonçalo Garcia^m^íTen layhie choPeuez dezmase fe pufierà-còri 
de Efplugues >y.algunos orros q fe fuseõpâfíiasc^ameaiyGaUialdie 
fuerõ a íus cafas cõ licecia y voliin- Anglel.bla cõ-íarfujías ;e^Cabanasv 
taddelRey,yeranya:buelcosa|ier- ^ .dóluaaEcróadcü d^Ltina, q.íàie 
uicio del Rey^oluan Xmienez dé fenpride Lurceni'c ^ytera caualiero 
Vrrea,dò Ramon de Peralta, ydoii muy pi incipakyíinuíiocu efta" gber . 
PhelippedeCaftroíuhijosqeravc ra, y otros capMocsfeapefewaroff 
rf j rf j nidos para Aragon.Fueel Rey otro a vna legua en-tornó de Fjguerai> • 
7 V diaDoraingoaS^don^yelCarde Befta.maneraforepamolageceea , 
{' TV nal por otro camino fefue aVillabel el Ajiipüi-dan.aunqíebokiieron de . - • -
mi77' tra,S efta en el Vizcodado de Roca alii:haíla 150.de eauallo, porq.nofò \ , , ,1 , , 
berti.y entro elRey enla ciudad de ies.cuplia.la:paga delfa^ldo.^ hiuio 
Girona MartesaK.de íulio: y hallo grandeícoutccamiento cn lageace ; , , 
aUialInfãcedÕIaymcfuhermano, qauiaeítadQcn laboiueradefRoí- -
ya don LopcdcLuna-,y otros mu- IbHqtt: pero eí Rey. fe pomieaelU 
. chosricos hóbres 5y hafta trezietos gacrra contãtaaffieioi^qprocur^ 
A 5 ua 
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ua de contentarlos., y grangearlos a paflbs, y falieíTc contra aqlla gente: 
A<,CCC, todos. También el In&ntc don lay- y porq los del Condado de Comea-
XLxn" mey don Lope de Luna^q era muy ge por cftc t íepo con volutad de las 
^ importunados déloscaualleros que del valle de Benafque auian hecbo 
Jkjcontt-* jos ferui^jfc quexauan, q a los caua nueuo camino, y paíTo en los puer-
/ m ^cros Aragon fe Ies deuiael fuel tos de Auha,y Gorguta, çor donde 
chas ¡oída ô ̂  ûinZc aios de Catala- paííauan caualios^ diucrias merca-
dósy prm ^ ^ cftauan con ellos de dic^jy de- deriasjpor eximirfe dclosderechos 
cipaUs de ^ a denuda fe enojo el Rey^y les d i - que fe pagauan alRey en el camino 
, y xo.q fe fLíCÍTen^q con los q auia con del val de Aran , adonde íiemprc í c 
10̂ I¿-o <)ui^at*0 a Mallorca paffaria a Kof- acoftübro pagarlos, nudo el Rey al 
^ Ü^v ^cro de%ues recelado el Rey Infante don Pedro fu tio^q era Con 
,e , 1? qfepartirianjhabloaparteco cada de de Ribagorça, qproueyeíTc que 
euiereJ vao dclosricos hobres^y prometió- fe ccrraffcn,y partió de Girona L u -
* " les enfti fe real > q les mandaria pa- nesaii.deluHojy yuan cõ cl los í n -
ga^quadoeftuuiefiencnRoiTellon fates d5layme»y doPcdro.ylos r i -
el fueldo de vn mes, qfe lespodria cos hobrcsco todalagetd deguer-
deucr,por el tiempo qentraíTen ha- ra q alii eílaua : y con los caualleros 
p-r £ fta boluer afus caiassy fuero conten defu cafa fe fue derecho a Figueras, 
V I I Í A M tos,y todos 1cíiguicron. Entonces _ , , . „ 
nZlpIL llUãdo cl í ley al A lmi ran teé con to Que el Rej de MMorca em-
HofliUoa d z h í r m a d a fe fuefleala playa de bioapediralRexfdtocmdutOtpantpoMrfe 
" ' Ganctjpataqen llegando fu exerci- tnfamcrcdtynofeUquifo 
to aRo í Id lon fe pudieíTe prouecr conceder. ¿ X X . 
con ella detodo JoneceíTario: y de- S ^ ^ ^ O J í n o otro día Martes 
xo en cabo de Creus algunas gale- JWKJSÍÍSL a Figueras vn reJi- E l Lenido 
ras delas mas ligeras, para q hizief- T ^ v ^ ^ S f ^ giofo de la O r d é de y Us de 
íen guardaa los nauios qlletiauã ba w ^ u ^ í r a ^ ^- Auguftin, quefe piitaniiic 
iHmcntos, y en otras galeras fe em- ^ j | * j ^ g f f c * f deziaíray Antonio falmcbda 
biaron aLeocatajy Narbona Aymar K Í ^ ^ K ¡ y © 5 Nicolas con vna car to parahs 
deMoíFe t^amoTotzOjPedroBor- » ta del Cardenal, y embtxdo 
otr:1 délos confules de Perpiñan5cn res ,y d 
qfuplicaúan ai Rey, fueffe feruido RtyUda, 
ro^y Guillen Albert»^ yuan para tra 
tar, q los lugares de RoíTcllon fc ai-
çaíTen contrael Rey deMaliorca. ^ ^ n d a r d a r f a h i o c o u d u t o a í o s m c n ymvi tn i 
Véikdft, Publicofc en el mifmo tiempo, que íajeros q le queria embiary el R e y 
ÇcÂpitd* Rogerdc Comenge,y algunos capí lo concedió luego: y aquelrel igiofó 
w« Fran- tañes Franceíes cenia junta mucha, ^ boJuio con el: pero losmeíàgeros EldcMt* 
cefesqHie- gé teparaen t ra rpor el val de Aran no vinieron, y el Viernes figuientc, Uorca-m 
ven entrar a hazer dano en el Condado de Pa- q fue dia de Santiago, llego vn f ami -vnfm'tli-
porla i 'd lias; y con cfta nucua el Rey mando liar del Cardenal,.q fe Hamaua V g o ardei Le-
de uVrftf, a vn ricohombre deAragon,q tenia de Arpayo con vna carta fuya d e gadosfai 
y lo que el cargo del goiuerno de aquel valle, creecia,y traya otra del Rey de M a «e al iicj, 
Jky pro- y era alcaydedCaíleIIõ,q fellama- Horca Erael tenor deíaqefcr iu ia e l pidiéndole 
««. ua dó Thomas Perez de Foces,que Rey de Mallorca^q no embargante fcrunpa. 











ria gran plazer , q los dos fe vieflen, 
conq el vinieireieguro:ypor eJiale 
rogaua,q no dando credico alas co-
fas q podían fer caufa decftoruarlo, 
tuiiieíTcpor bien de concederle tal 
forma de feguro^ual el mefajero la 
pediria: porq no tenia dada q íe ii-
guiefle gran bie de las villas.Lo q el 
men fajero pidió fue.q el Rey le a fíe 
gurafíe-la vida: y q no recibieiFe li-
iion en lliperíonajv q con efto fepo 
dría en íu poder. Sobrceflademán-
dale cuno acuerdo por los del con-
íejo del Rev, en clqualfolamcrcfc 
hallarõ al principio el Infante do Pe 
drojd Vicecacellcr Arnaldo Camo 
rera,nncer Rodrigo Diaz , niiccr 
luán Fernandez Muñoz, Blafco de 
Aylhjy moíTen Tayme de Ezfat-,qLie 
cralccradosiy aconfejaron al'R.ey>q 
no diefle tal leguro,porq feria muy 
perjudicial a fu derecho: -y pohía eil 
perd¡cion,y eílragaua codos fus ne-
gocios, y llegando defpues el Infan-
te don laymtTjdo Pedro deE^erica, 
y don Lope de Luna,comunicado-
íes el Rey el parecer de aqllos letra 
doSjlecLiuieron por bueno^y fe cop 
formaron con ÉLConeftarefolüciq 
partió el Rey de Figueras; times a 
28.de lulio: -y con el yuan lo^IafanT 
ees don-IaymCjy don PedròjdonPe 
dro de Exericajdon LopcTc&fLúna^ 
don Blafcó de Alágon, don Rían X i 
tnenez dé Vrrea, don PlVejippe de 
Caílroidon luán'Fernandez de iú*-
nafefiorde Lúrcenich, moíTe'n Mi-
guel de BèIlerà,don Pedro Vizcóde 
de Vilaffi«r,Simon de Mur-íGaluan 
de AngleÍblá>Ramon de Abella, A-
cartdeMur, Galceran deBelpnch; 
don Artalde Foces,donGilabcrt de 
CênceIlas,5áncho PerezdePomar, 
Pedro Dalmao.MigLiel Pérez Çapa 
ta, y otròs caualleros, y podian íer 
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todos hàftamil ydozieços hobrés de 
cauaJIo: y júntamete con hscompa 
jniasde GironajMarefajCaulcs^ie-
ra,BcfaIu»y de S.Pedro de Orojy de 
Fjgueras,yde algunos otros lugares 
del Rey, y mas dê quatro mil azem t 
Jasqllcwauan lo.çpcrcrecliosybáíh 
mêtos neceíTarios/e fue el Rey a k , , 
Junquera, qéfta alpí'e de los motes 
•qditiidena Catalúña deRoíTcllon: 
yaílentofurealcn el campo. Aquel ^ 
dia líego elmiímo religioítí dela Or 
dé de S.Aguftin al Rcy,y diolebcra 
carta del rey dcMallorca,cn laqual 
fe concenia, q no obftateq algunos 
mas por fu proueeKo,qucporeI del 
Rey,Icperíuadían,qi5oconfínricflc 
enlas viítasjlepluguieíl'c códccedcr 
a ello.y dar creditoa aql religioíb, 
y entéder bien i lo q de fu parte le di 
ria,)1 tenerlófe¿rcco:y q confíderaf 
fe,q en Ias viftas no podia perder na 
da}y feauenturaua a ganar: y pedia, 
q dieffe a aquel padre áudiecia fecre 
ta. Leydalac'Urcá > retirofeel Reyá £/ WfWjrf_ 
vnapartc deftreieda co el religioíb*, ^ero txplj. 
íin quchuuicfféperfona alguna con ca lacree-
ellos, antes, tnâdó apartar al infante da alRey 
Ü0"Pedro,ylá'fuma deja platica fúe, tnfeertto* 
pedir al Rey, q maúdaíTe darfaluo'-
condüto al Rey de MaíIorca,para q 
pudiefle veilira las viftas feguramé 
te.y C] eftáuá aparejado de cõfentir, 
q-vnCardenaljqLÍiíclReynõbraíre, 
fneíTejueZi fobreloq cócauaál hê  
ch'o dcMallorca.íí perténeciaalfey 
-òàehy q el ftey fuefíeobligado de 
paíTarporlo^fôLltcheiafTeidizieda, • 
qelReydeMállorcãfénciaenfucò 1 
racon por cofa muy grane , q fuefíe 
defpofícydo delá iíla de Mallorca, 
fícdo el principal titulo de fu reyno. v; 
Qúanto alo q concernia a los Con-
dados de Roffelíony Cerdaniadcr 
zia/i el Rey de Mallorca eíhria álo 
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dio, y lo íj 
que el Rey jnzgaíTc, con q no fe le 
quicafle lapoflcífion dcaqllos efta^ 
dos:y auiedo el Rey dado ib íemen-
cia , o determinado íbbre ello fe le 
reftituyefse. A eílo,íín tomar acuer 
do co los Infantes nipei'fona algu-
nj,reípõdio luego el Rey diziedo^q 
íc marauillaua mucho , q aquel pa-
drCjíiedo hõbre de leerás, fe huuicf 
fe encargado de tratar iemejante 
crecciajy tãbiendel Rey de Malior 
ca,como podia embiarle talmcíàgc 
ria:porq parecia, q le tenia por mo-
ço. Que. Dios fabiajq el no tenia co 
dicia de cofa alguna délo fuyo,pLies 
fe tenia por conecto dclrcynoque 
Dioslc auia encpmédado:yq el auia 
hecho al de Mallorca muchas horas 
y beneficios,y no.quales fe acoftum 
branahazerdefeñora vaflaDojpero 
como a ygual y copan ero: y le auia 
honrado tanto , q no pudiera hazer 
mas al Rey de Pranciajy el no fe te-
j í i cdo por conteto deí to , leauia de-
negado elfeudo:y pprefta caufa hu 
node proceder cótr-a cl a ocupar a 
Mallorca : y pues niieílro Señor le 
auia cncaminadp enloqfe auiaexe 
cutado /er iagranerrorponeraqueí 
hecho en poder de terceras perfo-
nas.Deziajqíiendo èljuezj y fupre-
inocuel conocimiento del delito q 
auia cometido, le feria muy perjudi 
ciai confcntir,q otro j uzgaííe fobre 
,ello:y quato aio q tpça aios Conda 
doSideRo/fellon y Çcrdanja,qi7cfe 
ftuíieílen en fu poder iibremête con 
todaladerra,fegu Iô difponiael vía 
gc;y qel haría juílieia: y co efto def 
pidió aql rdigioíb.; Luego mado el 
Rey llamar al Infante fu tiojy a don 
Pedro de Ex erica, y a Galceran de 
Belpuch, y aMiguel Perez Çapata, 
y comunicóles lamêfageriaqel fray 
íc le auia tray d,o;y la refpueíta: y pa 
recio al Infante, q en lo que tocaua 
a Mallorca eílaua bié reípódido; pe 
ro en lo de Rofícüon y Cerdania le 
parecia muy cruda la reípuefta: y a 
los otros,legit el rey dize^pareck^q 
en todo eJtaua biérefpõdido. Auia pít¿cjg & 
traydo aquel religioíb otras dos car i0S{¡eper> 
tasjvna del Legado , y la otra de los „ _ 
ConmlesdePerpu3an»qíepre ienta ¡0Hea:t afm 
roñante los delconfcjo del Rey :y - ^ ^ j ^ 
entre otras colas íe cõtenia en ella, ^ 
q no podían embiar al Rey fus mc-
iageros/egunieauiaembtado a de-
zir>y pedian^q fe les embiafle el p ro 
ceifo, q fe auia hecho contrael Rey-
de Mallorca en publica forma,A ef-
to rcfpódio el Rey por fu carta, coa 
alguna afperezadiziedo, que los de 
Perpj'tun fe hazia may iguo rã t c sdc 
fu proccíTojíicdo ta notorio a todas 
gctesjy amenazólos , que fino obc-
deci;an,fecaíl:igaria de manera, que 
a fus fuccíTores quedare de a q u e í 
caíp lamentable memoria.- . 
•De la entrada del Rey co fh 
exercita en Rpjjèlíowy (£ft Apodero del /«grfr 
de Citnet}y de otros cajl¡HasXXXl. 
.Alio cl Rey dela l ü 
'quera Martes a ¿ 9 , 
¡de Uilio , y m o u i o 1 
con fus batallas or^ 
denadasj porque fe 
.ereyo^q al p^üar de 
la fierra refluirían la-entrada en e l El ordht 
collado de Pánicas , y en el Pertus; q mArck 
Ueuauan eflaorde, queen la auan- eiexercito 
guarda yuan el Infante don Pedro e/r 
como Senefcal del.excrcito>y el I n - tntr tnfa 
fan te don Ia.yme,eÍ Vizconde de V i ffitlon» 
Iamur,y Simonde M u r , Ramon d e 
AbeÍla,Guillen deBellera;3y Pedro 
de Mallan con fus copañias i C[ e ran 
haftatreziétos y ç inqu^cade caua-
llo:y co ellos yuan los^édoñes y g e 
c e 
Rey don Pedro elquaitoJ i 6 ¿ 
te de Manrefa y Piera,y de otros la- Everica-y mas acras Galúa deAnglc 
gares.Las otras hueftcs â Cataluña, íòla cõ k cópania del Inftre do Fcr CCc-
y el bagaxyuâen medio, entre la a- nado hermano cíe! Key ^ do Artalí 
uSguarday larctaguarda,ad6dccr- Cabrera.q haziankguardiaaparte 
taua laperfonadcl Rcy:y cõ el yuaa del bagax q qdaua rcçagado. Proiii 
pic q yuan deímãdados íè ap̂ * ^ . 
dez de Luua)Galcevan dcBelpuch, rõ,y faer'ó acóbacir vna torre^eíta 7 ' L ^ T 
GaíuS de Anglcfolaj A cart de Mur, tu fuera del camino,qíc dezia Ja cor / 'f 
Miguel Perez Çapata^ Sancho Pe- rc.deNkiolercs,cnlaqiiaIauiagetc ns^Utt0 
rez de Pomar,có los podones de Gi de guarnici6:y fue có bati da taííera 1"** 
runajBefaiu,Figueras,y dela Vcguc mecesq anccsqcUley llegaíl'e.q yua T*™, 
ría: y porq alguna parte del bagax a cito ruar clc6bate,fuc entradapor ^ 
quedauarcçagado,proiieyoelRey, fuerça^ quemada*y nusrierò todos "<Sftí* 
t] don Pedro de Exerica con cie ca los q cftauá en fu defefu, y no quiíicj 
uallerosKieiiedecrasde todas lasba rõ recibirá ninguno a vida. Fueí eel 
tailas:y cõ cita ordo paflo el Rey có Rey aqlla noche jíko de aqlla villa, 
iu- exercito por el collado de Pañi- y alojo íu real cnlo baxo , cercado 
çaSjíin q huuicíle reíiftccia.AI tiepo EIna, cabo vna grãpradeua y cerca 
q el exercito paílauael pucrto>vD cf del rio : y a!h vinieron el Obüpude 
cudero dela caía del rey, y algunos Hucfca,y Vgode Arpayoa pedir al , . 
q yua al fueldodelRey fedeímada Rey, q tuuieífe porbiéqel Rey de ^ ^ 
rõj y Ximcno deEfparça con algin Mallorca le viefle, y cl Rey entedie J J ' / ™ 
iiP5decaiial3o,qnoqLiiíicronguai'- do^qnotrayãocracoiàhuctrajyqpc í- ' ^ 
dar fu orde los íiguicrõ» y fubiero a- diíloinifmo q íc les auia denegado, ^ ^ ™* 
Jo alto dela mõeana: y fuerõ a coba- di oles la mifma refpueíla: y de allí * ^ 
CmUtm tir'elcaíldlodelaBellaguardajqeíla fefueclReyotrodiacamino dere- ^ 
el c(tft:llo dela otra partedela cubre dela ííer- cho aCanet^yalojofe ala ribera del e 
¿e Bella- ra:y pelearõ con lagcteqauiacn fu rio delate del caftdío: y começarõa 
giMrrfdsy detenía, y fueron algunos heridos y correrla tierra dcRoíTcllon. Aquel £li€ira¿0 
jtdfende muertos.-y el Rey con. fu exercito fe dia vino al real el Legado para era- ^ 
fue a alojar ala ribera delTeth5deia tac de alguna concordia, y el Rey le n¿liA ^ 
tedevnluganq fe dizeS.Iuã, cerca dio por refpueftajo qalos otros me tjrdem-
delVoio. Ailieíhmoaqllanoche, y fajeros,y en coclufiodeliamoftrocl dtos^d 
otrodiamotiio el exercuo;cõrinuã- Rey grãfentimieto.q cl Rey de Ma n ^ leYçr 
doittçaminojèyxralos Infátes en la iíorca hallafle tato fauorenla curia p0fí¡¡e CJM 
auaguardacon)a.ráprimerodia,yfc Romana, porqauiendo el procura- f€mm^Q 
guia- ti bagax a la mano derecha, y do,y el Intantedon Pedro en íu no-
las huelles y pedones deCataluña,/ bre, q vinicíie por Legado a fu rey-
losãlmogauares a lamano yzquier- no vn:Cardenal por la differencia q 
Ja, cuyo general era do luã Fernán htuio entre el y el Infante don Fer-
dez deLuna,y en la retaguarda yua nando fu hermano .jamas lo pudo 
ç lReyxó los ricos hobresq fe hãnõ acabar; y el Rey de Mallorca por 
brados concllos yua don Pedro de efte hecho auia traydo dos Carde-
X 5 nales 
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nales: y que cfte era dcmaíiado fa- Jugar: d ode fe p uiielTc,y el rey feña-
uor,y noauia razon,porq ue la Igle- ]ole,q eftuuiefle enel lugar q ael pa* 
íía Romana fe feíialaíle tanto. Porq rccieíTedctro de laDioce í ide Giro 
frttrQn- ^ezíajqueno'huiiollcy de Aragon na. Defpucsqcl Vizcodefc vino a 
*" 'Ml bafea cl3que no htiuieíTe derramado poner en poder del Rey ,fe mouio 
iu íangre por clferuicío de Dios}o gra diuiGo entre los de Canet, y los 
por la íg ldiamiauiaRey en el num capitanes q el rey de Mallorca auia 
'¿'•Ttr^c- 0̂>a q^ie mas obligación tutiiefle lã pueílo en guarda de aquel lugar, q 
cefonTlia Içtefo&omana q a ehy íi el Papa pé era Guillot Cesfonts.v vn cauallero 
J echo 1 or ltU!a>^ le era en cargo por el Reyno deRoíTeÜó q fe dezia Fraces Doltns-' 
/1 jo '/(¡i de Cerdeña,cntendieue3q en aque- v la gente q eílaua en guarnició de-
„, J(í , J„ lio era antes la hzleíia encarso a la jámparo el lucrar. Sucedió el dia fi- ^ . u 
y a i ¡ i 1 ^ , A 0 1 .b . í ^ i - j r - 1 Combttth l ¡eru<¡0 corona de Aragon, que Jaama con- guietejqiagetcdeMareíacoalgu^ . 
^ * ' quiflado : porque de San Pedro no nas copañias de Toldados fuero a c ó * 
tenia íino vn pedaço de pargamino* batir vn caílilío junto ala mar,y cer 
que fue la bulla dela donación de cade Canet,q fe llama Santa Maria 
Cerdeña - y fu padre la auia ganado dela mar,y fue luego entrado por co 
•jor la lança, y facado de poder de batejy mandólo el Rey fortalecer:y 
rifanoSjq.eradefobedietes ala Igle- Ximeno de EIparça,que era cocino 
íia5quefe la auia dado^y en fu lugar del Rey, co algunas cópañias de al-
ganaua vn rey por vaíTallo.y aíli fue inogauares q tenia a fu cargo/ue a 
deípidido el Cardenal y fe fue a Pia, cobacir a Caítel roíTello, q era muy „ , 
a donde fe detuno algunos dias. cerca dePerpiñanen las ruinas dela j -J 
Ktquítn ^Líeaí l iembioeí Rey a requerirá antigua Riifcino, y junradofealgu^ 
el Rey al don Ramon Vizcõde de Cañete co nasotras cópañias de gente de.guer 
Vizconde Ramon de Villafraca Alguazilreal.:, ra fe le dio muy fuerte cobate^y en-
de Cénete y con Fraces Fox fu fecretario jqle trofeporfuerça de armas y por otra 
íjie rind* rindieíTe fus fortalezas y caftilIos,y partealgunas compañías del exerci 
jusf fwç. is fepuijeíTedebaxo de-fu obedrccia,y tOjqneanduuierócorricdoaRõíTe- „ . 
j ¡ c pdíz a fe vinieíTc a fu feruicio, fegú lo que llon entorno de Perpiñan,tomaron ^m ^ 
¡cntníe y auia oiFrecido enMaliorca-.y cüplief otro caftillo, q fe dezia Caftckrnau ^ 
ío hdzsy fejo q el Vizconde fu padre,)7 otros Subira^ y ío quemaron. E l Domin-
eíRcykje varones auíanjurado al Rey do lay- go figuiehteci Vizconde de Canetra' 
mU dock me fu agüelo. Eftofue Viernespri- mado entregar el Caftillo de Caaet 
«Jí«. mero de AgoftOjV deípues de auer- a don Phelippe de Caftro en nóbre 
fe hecho la íequefla al Vizcode,to- del Rcy,y el Rey embio al Vizcõde 
, mo tiempo para relpondcr, y final- y a la VízcondcíFafu muger ,y a fu 
, . mente interuiniedo en ello do Phe- cafa con vnagal&pa,paraq eíluuief- . 
lippe de Caílro fu cunado, hizo el fen en el lugar que efeogieífen en el F m e r2 
reconocimiento que deuia: y vino^ Obiípado de Girona, y no faiieíTen ¡̂"¿fa 
fe a poner en poder del Rey a fu tie- del y otro dia Lunes mando el Rey €"e, 
da,y dixo,que quando el Rey entro fortificar el Caftillo de Cancc.y po- U9 
en Mallorca con fu.exercicojauiafi- ner en el gétedcgtiarniciõ,y bafte-
dopreíb,)'era obligado de entregar cerJodelas viadas q yuan por mar, 
ÍCÍU perfona jy q pedia le feñalaífe y mando a don Phelippe deCaftro, 
que 
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quelo entregafleafray G u í í í c n d c refpueffoningunaj yotto dia Vier-
Gaimera cauallcrbdcia Ordcndc ncscIRcyparuodeaquei ÍLigaf con M'CCÇ' 
San Iuan:y delibcrofcjqiic fLiciicn a fus batallas ordenada^ pata, q fe hi- XL1L^ 
poner cerco íobrc Pérpiilan. zieflc ía caía en los cãpòs y vegas de 
• fPartio el Key del lugar de Canct los PerpifíanefeSj y í n i r o talado iai 
Pontic cl CÕ ^lS^a::a^'lSor^éna^a5 Miércoles viñas y ol ióos , y quemado todos los ^J**10* _ 
°m¡Íc afeysde-Agoílo:y fueíTe a potierco arboles entorno cerca de Jos muros cf¡-0^ 7,1 
ti**? exercitt> muy cerca dePerpiñan, dePcrpiñan :y fueííe cõ fu exercito nítl p'r 
cldePtr- -n£re Vna caí"a tJclEÍPií:ai ¿!e S.kian, profiguiédo látala enlas viñas deba 
* ' q dezian Bafoles^y la villa: y auiedo xodela viUa.hafkvaldg*"', qfe de-
' ' ^íTentado las tíédas,falier5 de Perpi zia Vernec: y laíiédo aígiinos fuera 
ñan algunosde caballo ydc pic,y co dela barrera fuero prefos,ymuercos. 
mcçaron a efenramuçar con la gécc Eftutio el Rey el Sábado iíguiete, q 
del ReyjV a lacarde, quado feponia f ú c a n u e u e d e ÁgoffcOi en aquel l u -
ZosdtPer ^ ^ 3 ^ era C0lKrarío a'a gcn£c del ga^y rnado^ql^ gcnec;de pié cotiri-
tnanfctl̂  ^e^ ' v*D*eron acobatirconvnapar nuaíTc la calar y éinbio a don Pedro 
r, te del exercito algunas compañías deExcricacondakietosdecauallo, T , Atiçará- i n . .0 ^ r r f f i , ^ , . . , , , * x-mbsd ti 
J a e c a í i a J i o y d c p ; e , q l a l j e r o d e J a v i y c o e l p e d o n d e M a n r c í a . y a l a u n a s „ 
» l ^ n , . Ilapor Ja puerca de Canet^ íintien^- copamas de ffcntedtípiCiuntamcte / r fieme mH 1 1 , , 1 , 7J r . o. , r , el (ocevre 
tí « ^ cJrebato don luán Xicnenez de c o n e í Y í z c o n d c d e I I a , q íalieíien s ., 
«JLf^ Vrrea con ¡os dciu compañ ía^ mof aFcncucncra a mr v- qtunibntos d e l ^ 
JacdYtn- lenlaymctic í^on: iani porotrapat1- pièyy d ^ e d e c a u a í l o q b a x a u a n d t í y i / f f a l 
udos te fubierõ en fus cauallos ta aprieíl Gèrdániàpárá fodorrefa-Picrpiñani V .-, 
fa,q no fe acabaron de armar-, y con pero antes qfe^ebtfcrafTen, auien-
aígunos q los ííguieron hirieron en dofepuefto dôPedro ciVceláda, fue 
ellos: y los rõp i e ron , y fueron en fu fentido y vifto, y aqlla gente fe bol-
alcance , hafta q los hizierod enerar uio huyendoj y fe'recogió'a Roders, 
por la pnerta dela villa huyendo, y y detro de algunos días'fe? eneraron 
a bueltasdellosfeentrodecro3y fue ¿nPerpiñan finíerfentidosl Peni-* 
prefo Mar t in de SayaSjq era dela cõ uòfêclReycnaqlIifgafreFDonlih-* 
pañia de don luán Ximenez de V r - go por efperar a dó Pedro de Exeri* 
rea. Fuero heridos muchos de la ge ca,yporq fecátihuaíTeía cít'.v^otró 
te de cauallo dela vÜfa, y entre ellos día Lunes partió c ô partéj cíeí ever- Combate» 
fue herido yprefo Guillot Cesfóts, c i tóa cõbacir vn íugar^q íed ize So rf SoUs,y 
y quedaron de aquel rencuencrorS Jeŝ y ruidiofcluegbry dê áíí ifèbbl- S.Ejlenaa 
amedrentados;q de alli adelante rio uio a lo llano , 'y j3or tàr ibsraabaxo 
falian a efearamuçar > como folian; fue fe junto a vn lugárjq Cê dtzt Sa'ii 
tlRcy ha B í l u n o e l R c y c o r í f u e x c r e i c o e n a - En:etm,yfuequemado,ydcrnbar5 
*e rttjuc - ^«cl lugar otro día Iucucs>y mando los molinos Cj alli awiá'.hitóítírtdo grã 
palvjde ^ moíTei} Ramon de Copones>q era de eftrago y tala^y deftrnycndo y a-
Pufiñan, teniente de procurador en Catalu- brafandolo todo* Part ió el Rey de 
Jnokqui ña.y Frances Fox fu fecretario, re- aquél lugar Miercoiesa treze de 
trengyr, quiriei3e a los vezinos de Perpiñan, Agofi:o,y fu bio aloalcoiy con Cws ba 
q]c obcdecicíren,ylIamaronlos,pa- tallas ordenadas atraüeüolar iberaj 
raq falicffen al maromero no diera y por entre vnas lagunas manantía* 
Jes 
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leí! fe fue a Canct, y afecto fus tiedas 
tíncrc elcaí l t í loy;laimr,ydetuupíc 
áJÜ cl lueuçs y. cl Viernes 3 q fae di^ 
tie nra Se^Orá de Agoíldjpara .rppi-
bir clbaftiFPjàprqtycqia parafirreaU 
Del fobrejftymiento deguer^ 
y\ii\iicti Rty cònctiid âi Rey de MúÜóvMj 
- por ctinttrñptdctM dáHegddo jCpo- ' . 
- • • • • fialicói^LXXIL -' 
Ázjcdotel Rey laguer 
raen JíaíFello a¡.;ft.cy 
aeM^Üorca d e í ^ n a 
_ _ _ _ _ _ _ _ •• lando las vegas y't;.aní 
po:s,qíon TOiyfcptiles y abuiidcrfos 
• IT partio;el,S^badpu^6. de Agqftp dç 
r' '•" * a q u e l lugar j ̂ n^de^aiie.c, y-íucfg 
£ Í iesrdcli) ^ Q W ^ J pfPR ¿ ^ ^ o i n i n g a m ^ j -
yieiie 4 ^ t a í a r d à s W ^ a í y v ^ g ^ d e gqueftçr 
X Ú y ü i l m i ^ . E f t e d ü a J a u r d e l l e g o ^ l U e l 
u u t i - ^ r Ç^dçnaUparaproiíeguJr la platica 
de afimta 4 e l a í í l c t Q ' y £ 9 ^ 
y J t d t t n ^ i ^ o T P ^ M ^ ^ X ^ e t o e l r ç y 
dúihtrct- 0• c^ff^.4.? ^ . t^x l :p r t ) l \ tb ip ,q 
c/üM. nn iguno^i ic íTed^np aios deja vU 
jia.7.'uLiqej;Cardffnai vna largapla-
ijcay ra^piiatniccq c.õ c i Rey,proG« 
randodcperfuafiirleq por. honra y 
re u.creu pa-dc'.la Sede ApoAoli.ca,y 
por fu cpremplacipiq. era íu natúraí 
• .v l e Í ygraníerLiidor^ULÚeííepor.bíéndc 
. ppueralgu.íoj^eíTfiymijétojcnaqlla 
.: jv,, _, c^po jc ipa^h^K- corra cl j^ey dtí 
^U^ilpr-ca,.y lusjefiadosiy dcfpnesde 
^prpaí íado.ent^e ellos muchas pa-
labrasxf Rey Jc'rcípodio, q tendría 
^cuerda^blrelo q deuia hazer.y co 
eíto eí legadp íe boluio al lugar de 
PiajMqdp^ençoççs el Rey j un Ear los 
Í.n.fantes,y; ricGisbóbres qall i cftaua 
cõ elvy.^Igur^os caí-iallerps períbnas 
feñaladas,)? dçanciania,^ tenia mu-
clu,eípçriéeia y;apçicia de cofas de 
eAadcí ,y _alosdç,íjiiiConfcj.p.»y alos 
ciudadanos dé B^reeloji^. y y Valcri'-
çia:y Co ellos ft.pf^ ^quel día car-
ca de lo que el leígíidpiupljcaua çpi^ 
tanta in í t anc i a . i ^c ro día Lunes.et 
J^cyfe detuup en aquel raifmo pue^ 
Hpecrça de Clayra , y no ceíTaua.çl 
legado con el Qbifpo dc Huefca,y 
conotas perfonas q cpn el andauã» 
de tratar cõ el rey^para indLizirle al 
í<>b^flpy.^ içn to:, y finaku.cte por fu 
grade¡inftanciáy porfía,, anido cõfe 
•jo pon los infantes ricos hombres..y 
Cpn"loS;Caualíerps, y perionas, con 
quic fecomunico efte negocio dizc 
¿i:Rey0qpprfermciode nueftroSér 
Üon-y por reuerençia yacatamiéco 
çlc la :;Sede. Apoftolicaj y del í an to 
BadrÇjy por cõteplaciõy íipnpr d e l 
legado otorgo , q fobrefleeria en a-
';quella execucion: aunque fegun í c 
declara-cnfu hiftprja entre otras cau 
frs.q-le mouierpal fobreíTeyrnieto 
fue.porqno teiúa cpmodidad para 
de tenerle muciio en aqüa t ierra, 
por la falta grande q aula de viadas 
y no tener los pertrechos, y machi-
paSj qeran neceílàriaspara el cora-
bate, y perco de Perpioan. Con c i t a 
l-efpUicion fe fiie el legado muy ale 
grç a Perpifíanpara hablar co el r e y 
3e Mallorca^y otro dia Marees a xcj. 
deAgofto fe determino el Rey de 
fobreífecr en la guerra íip perjuy* 
2Ío de fu derecho? hafta por todo el 
0)ps de Abr i l primero venictexo q 
el rey d Mallorca no J^izieíTe mal n i 
daño en fus t ipias y^ílados en t i e r 
ra íiríne3m alosVizcõdes de Canet, 
y l l laj i i i aios caualíeros de Roi fe i lõ 
q eftaua en fu obediencia) que e ran 
Aymar de MoíTet ,..DâIraao, y l l a -
món TotZcPauquet de Belcaitel^ 
Guillen Alber t , Thomas de iMar-
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otros qle firuieron contra cIRcydc Jicccia, y fe difpiâio to Ja Ja gêce de 
Mailorcajni aíus vaflaJlos.y lugares, guerra. Dcxo d Rey por capita ge- M- ccc.' 
qcí lauan en laobediecia del Kcy:y neral delas veguerías de Gjrona, Be XLIIÍ-
en(upeder: y mandofcprcgonarla íalíi.Ofona.VÍ'cRipoI, Camprcdõ , 
tregua, para q ccííaílcn de hazer ia y del Real, y Berga, v Bcrgadáa do ^fponeel 
Zlonícco Zil¡CÍ y tlaño cn aqiTClíoA" Condados. Pedro de Fcnollcc Vizcódcdc UJa:. ^ l í t l ^ 
Partió eiRey otro dia Miércoles, de y m ^ d o , q todos le figiúcíTcn cnlosS"™** & 
Clayra co (us batallas ordenadas, y caíbs q eran obligados de íeguiria "efla f'í/" 
Pl^o íce»^auanguarda colos ricos, ^eríbnareahy q el Almirateembtaf ™>ytrtt~ 
chLdo, tábvess} có el c íquadron ,conqc i i ie líete galeras ala i í k de Mallorca,' b" faor-
¿VWJ'O U Cro cn ^oíícllt>n cn la retaguarda, y para q guardaflen la coi la , q no en-'' royg**r-
b'tttlt* Josinfãcescõ c l c í^uadmn qentro craííeíócorroalos dcPo í Ienca^ cõ ^ M** 
en auaiíguarda quedaron enla reta- ellas fue Galcera"Marqnec,q era v i - ílorca' 
gtiarda3y los pedones de los lugares cealmiráte, y tenia cercado el ca/li-
dc Cataíüña,y el bagax cn medio, y l lodePollêça por tierra Arnaldo de 
coefta ordeíiguio el camino abaxo, EriUquieelReydexoporgouerna 
por S.Hypoiito, hàzia la coita de la dor dela ifla, y quedo có paute de la 
niar.y vinoíe aCanccy aíTéto el real arínada cn la coi ta de Roííellon Av-
en el miímo lugar ,adÕdeeí luuopri ; nieriquede Deluey. Sin detejieríe 
LÍetAâCd njcro alojado.liecogieronfe las viã fe'vino el Rey aGirona i y dealliTtt Y 
rJ^yí í c*ascn Canet,y proueyofeaqllugar cammoderecho para Barcelona, a ^ w f 
ürt'ñca municiones neçcíTariaSi y for- adõde entro Miércoles a ¿y.deAgo • í " ^ ^ " * 
^ ' tificofe abriedo la cana, y reparado íto^y no fue recibido de íjeíta como íí* 
los muros,y"dexo el Rey por capita. vêeedor, antes fegun el efcriue,pa-s 
a frey GuilJé de Guimera con algu- recia,q moítraua las gétes deígrado * 
«ascopañias degetede cauallo yde, v defcòntentamíento, por no atier' 
pie,a quie proueyo.del officio de go tomado a Pcrpinan y RoiTeiloi^en-
ucrnador en los lugares q eítauã en cendtÊdo, qaquello era el verdade-" 
fu obediencia en Rofíeílon. De allí, ro premio dela vitoria.Mando etico' 
fuee ld ía ííguiêtea.aílèn.tarfti real ees pagar a los Infantes,y ricos hom d 
cerca del Voío aía parte baxa de la bres/y caualleros, y getc de guerra,' ^O* ¿^c-
r iberajyaql lanocheíaseopañiasde; y fupljr lo que pudo en ía paga del 'ede gtier 
getc de pie q tenia el Rey a fu fuel-. íu'eldo que íc les deuia: y quedofe- ra' 
doíih fulicencia fe partieron, y el. [ e s a d e u e r m u y p o c o r y a ü n c o e í l o 
Viernes á 21. de Agofto-.el Rey cõ lar tíftau'añ quexofo^y dejeontentos, y 
mayor parte de la gente de cauallo con femblantc de fer mal pagados 
pallo por el collado de Paniças , por y remunerados del Rey. 
dodeauiaentrado,y e ibagaxcõal- , JEn efteano porclmes de Agoílo 
- í íünascopafí iasdegete de cauallo- nacioenlavilladeCerueradelcam j ^ ^ a ^ 
faliei-õ poria Clufa, y por el Percus, po de Vrgcl vn níno muy monitruo eft 
v el Rey reparo en la lunquera con. ib cõ dos cabccas,y dos caras,y qua- ^ 
i l l geté, y de alli fe viiio amigueras» tropiernas, y fuccnccrrado vino có 
Define el y los Lífatcs y varones y. caualleros voluntad del padre y dela madrero 
wj euxtr feaiojaro porloslugares^ dodean^ era los.quales íc procedió como eit 
oro. t esau iác í tado ,ha í taqe lKeylesd io delito grauiiiirao. .. 
D e 
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x L i n . 
Vela venida del Rey a V a -
femctOyfaru cotinmr h rtierra cõfKrf 
ti Rey dcMtllorcd.LXXUI, 
Odo clticpoqucdrcy 
eítuuoen Barceiona, 
míido hazcr grades a-
pcrcibimientos , para 
proseguir lagucrrael 
verano íiguíentccn los Cõdados de 
Roílclló,)' Ccrdaniajdexadas todas 
las otras cuíásq la podían eltoruar. 
• no obíÜteqetüaiíladeCcrdeña los 
del linaje de Oria intecauãdiaerias 
Suceden o co£asea uftcaiadclacoronaireai.Su 
ajiontse» ccj10 0lJ.â v c ^ f á deakcracio y no 
CtrdtaA ucdai cn cl c í b d o de a-1]a lfla 1C 
de aiterd- murioci Marques luá de Malaipi-
tioyporq. na ci vcrano pulia(jo s q auiafucedi-
do cátodos ios feudos quetenialos 
Marqueíes deiVlaiaípínasporiaco-. 
cordia y parucio q liuuo entre ellos 
quedando ¿us hermanos CÕ cl Tenó-
rio de ViÍufraea>ycn las otras vilks 
que temá-en tierraíirme: y dex.o el 
Iviaiques luaisdeMalafpinaal Rey 
de Aragõ por fu telhmento la villa 
de Oíoioj)- los otros lugares q tenia 
cn aqllaíllajyaili boluicroalacoro-
16 qtlrej na.Mas Federico^ Azofus herma-
proucepa- noSjMarquefcs de Malafpina,prcté 
m obiar diédo que deuiã ellos fucedereiaa-
Us aíttrd- quel eítadojtêtarò de paüar aCerde 
cioms en ñacóniuchagcteparaocuparlasvi 
lias y fortalezasdcl:y el Rey no fe q-
riendo deshazer de Ia gê te de guer-
ra 3 eícnuio al juez de Arbórea, y a 
fus bermanps,q reiiíUeisé a los Mar 
qfesjy por efta caufaauia procurado 
q lúa deArboreafenor de Motagu 
do hermano del jueí dArboreafuc 
fe aCerdcñaporqera eftimadopor 
muy bué caualleros y cenia mucha 
parte en los de la caía de Oria > por 
UlsU. 
auer cafado vna hija fu ya Co Nico- ^ ^ ^ 
lofo Antonio hijo de G a í e o t o d e O 
ria.De Barcelona partió el rey para ^ , ^ 
la ciudad deValcciaparaprocurar q (ÜYroJios 
le firüiefsc.paralos gallos delaguer s ^ u 
raqfele oíFrcciá corra el rey'deMa 
llorca,y para efto femado hazcr Ha- ^ 
mamicco de Jos fvndicos delas ciu-
dades y villas de la corona real de a-
ql rey no dcquiée l rey procuraua 
fer focorri'.io,)' rabie fe pidió ayuda 
alos perlados y perfonas Eccleliaili 
cas,p')r el gaí\o q el rey hazia enaya 
da del rey deCaftilWotra el rey de-
Marruecos enel cerco q tema íobre 
AlgcziradeAIhadra.adódccraydo 
cl Vizcode de Cabrera cò Ug&e de 
Aragon q tenia a fu cargo, ala qual 
fuero diuerfas cõpatliàs de cauaÜe-• 
ros, A !emanes,y Fraccfes^ Ingle&s 
y dó Gaftó Code de Fox.yVizcódc 
deBearnejyíloger Bernaldo fu her 
mano Vizcode de CaítcMbo.Mouio 
fe dbié por ia g ã fama y gloria q en 
efta guerra adquiría el rey de CaiH-
lla^el rey dõ Pbeltppc de Nauarra,y 
fueleportierraaSetiillâ ,y deaili a 
XereZjVllego a! rea^qeíbiuaíòhre 
Algezira por el mes de íulío deíle 
año ¡peroeneftetiépo adoleció de 
muy graue enfermedad y boluiofe a, 
Xerez adode failecio en fin del mes ¿t 
de Seriébre-.y pom cl Code de V&x 
tabic auia muerto en Scmlla^y lago 
re del exercito del rey dcCaííüíaítf 
yi íademinuycdojeirey dcMarruc 
cosayütaua grãdearmatkparaèm-; EÍBeytm 
biarvn hijofuyoenfocorrode Algc Uakam 
z i rajè j utarfe cõ el p ode rd cLrcy de; tí ̂  Fllie. 
Graüada, para dar hbatalla al íVcyí rrtsattjlrt 
de Cafti]Ía> el rey de Aragõ proeiira^ cfo. 
uaiquefueden algunas compañías de 
gctedefus Reynospara reforçar ias 
zo^galeras^uyos Capitanes eran íay-
me £ícriuary Matheo Merce^qdeí'; 
pues 
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pues dcfcrl-.uclto cl Rey de h em- ragoça^dode fucíecibido co gran. 
preíadcMallorca/efueróaiaguar aparaco^y tuuo en efta ciudad Jas fie M- ccc* 
da de] eílrecho.Fuecl cerco de AU ñas dcNauidad, Facel Rey a la ca- XLni' 
lALhacas S5zil'a vna de las ieñaladas cofas de fa de Ja ciudad, q fe líamaua la cafa 
dtlRey de a^^os "épos, adõdecocurrierõto- delapucccparahabJaralosjurados ri€ne" 
C J M J . ^aslas^ucrÇa:iypoc*erticlosmoros y cofejeros de la ciudad,y pedirles, ^"f4^" 
deAfricajvdelrcynodeGranadajy q cuuieíícnporbiédeferuirlecnla ^ ^ f , ya 
Japujaca del rey de Caílilla^ de to neceffidad dcla guerra/] fe le oíFrc- hdbIar'* 
dosfus rey nos , cuyo esfuerço y va- cia,yfcgunfc cíbriue en fu hiftoria, J S C 4 ^ J 
lor incito diuerfas naciones aíég-uir la rcfpueílafue en publico cfcitlan- UciMa(*> 
cfta guerra: en la qual fe feñaío ib- dofc,y declarado, q no íe dariii nin-'J*"?1**]* 
bre todos enel animo y valctia de fu guna cofa, ni le ayudaría por fer li- vtw/',n « 
perfünajponiédolaatodotraccype bres por fu franqueza: pero no cm- Jiríie*-
ligro, y íc padecieron por los fuyos bargante fu rcfpucíla,fc le hizo por 
por mar y por tierra grades neceífi- la ciudad cierto fcruicio^ yconcluy p 
dadesymiferias,y todo fereuécio, doeftofuefc pornerra de Hucfca t/ / / * 
por el íinguiar esfuerço y cóftancia a la ciudad de Lérida, a donde fe de j e r ¡ ^ > 7 
dcaql Principe. Otorgóla ciudad timo pocos dias:y partiofe para Bar 
de Valécia cierto feruicio alRey en celona, para dar ordê en profTeguir ^arc^ 
von al Rey ayuda delaguerra ã RoíTelIõjV Cer la guerra paíTada la tregua. afí 
tnVdecHt dania por la ciudad y fu termino T \ / - ^ • -> 
Por tiepo de vn ano có ciertas códi- ^ t n c o r f o r a c w n j ronton q 
cione^perolosperlados.yperfonas clReykx9 delReynodeMãorca.jidclos 
"Blftmcio 
Eccleiiaílicas rchufaro de íeruir en 
efta nccellidad, y el Rey mãdo pro-
ceder a ocupar las teporalidades del 
Obiípo de Valccia,y del Maílre de 
Mótela, pero a la poílrc fe cõcerta-
rõ, y le íiruieró de cierta fuma; y el 
Rey cíluuo en aqlla ciudad los me-
Condados de Rojjellony Ccrdanid con U 
Corona de JffUjrort.LXXHH. 
Ran Ias fuerças del 
Rey de Mallorca tan 
débiles , nofolamece Trabajo y 
paraofFéder,pcroaü wtferudel 
tparareííítir al poder de Maüor 
fes de Octubre,y Nouicbre,y deter dei Rey de Áragõ , q de fu parre fe c^.yau^ 
uiinofc de venir aArago, para pro- lehazia todas las fumiffionespoJli- cofitbmif 
curar,q Icfiruiefse para efta guerra: blcs^pefando q fe fobreíferia la exc fiones pi ^ 
ytãbienporvifitarefteReyno,por ciicio,y fecontetaria colopaíFado: duttioba-
Viene ti aucr mucho tiépo qno ama reííciido y q podría tomarfe algún mediojco Uo recurfi 
mo bolmeíTc a fu eJl:ado,y fe pudief ,,,. i e _ enel. Partió de Valécia por el mes de 
7 oa Dczicbrcy vinofe a Tenicl,a dodc 
,VÍ' ca fe detuuo algunos días: y aqlla villa 
.J ^ J y Cas aldeas le ííruierõ con cierta fu 
:u-dc]¡r ma para la guerra contra el Rey de 
iC,¿ Mallorcajy de alli fe vino a Daroca, 
aterra, y paíTo aCalatayud:y cabien eílas vi 
' ¿las v fus aldeas le cocediero el ferui 
fe reduzir en fu gracia. No tenia re-
medio,ni recudo ninguno: y falta-
ría muy poco para acabar de perder 
lo q le quedaua,y no hallaua mas a-
migos y valedores en cí Reyno de 
Francia, y cerca de otros Principes 
y potetadoSjdc quito tenia con que 
CÍO muy libcralmete delas qualcs fe pagar el fuekioalas gentes que le 
umo p¿r muy feruidojy vinofe aCa imbiauan: y el eftaua tan pobre y nc 
x * ceíücad(A 
i 
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M.CCC. ccíTicado^v falto de dinero,^ apenas tenia con q poder fuftecar a fus fub-
ditoSjlos que fielmente le femia en 
eflaguerra. Toda fu fuerçacofifha 
en la villa de Perpman,y cõfidcrãdo 
el peligro en qeftaua, y quan fuera 
¿ c remedio tenia fus cofas, en el 
principio del mes de Enero del ano 
de 1344. embio vn religioíb al Rey 
de Aragõj q fe dezia fr.B ern aldo^de 
la Orden de S. Atiguflin cô vnácar 
EmbAxA- ta efenta de fu mano, por Ia qual 
da. huvtl- pedia , q le oyeíTe benignamente>y 
de dei de concedieííejo q de fu parte fe lepi- mete, como juez y feñor foberano, 
jWiíiorcrf diría, pues no le auia de anioneftarí como cõtra h ô b t c ligio y fu vaíTallo 
aldcvAr* ni requer irdeotraco ía^nodé loq 
encia le refponderia,y fatisfaria con 
jtifticia,y razo.Quãto a lo q dezia^q 
deuia todo hobre amar mas la cari-
dad , y fu propria anima, q las cofas 
delfiglojrefpòdiacl rey,qaííi érala 
verdad: y q el íiguicndo cfta miíma 
verdad , rnouidodefu coíciencia^y 
por la caridad y refpeto del bie pu-
blico.ypor faluaciõ de fu anima,y l i 
brarlade pecado y peligro y oíFeia 
dcDíoSjfegü los madamietos y ex-
hortaciones delas leyes diuinas y h u 
manasjauia procedido cõtra el jufta 
gmeo vn auiade fer prouechofo a fu ánima* 
jryle-^n lo qqualquier fiel Chriftianodeuia 
gujhna. mas amar,q las cofas del mundo:y q 
qui íieííc ,cn lo q tocaua a fu próprio 
hecho y negociojtener conciencia, 
confiderando qcrafuprimo ,y por 
afHnidad hermano, y q eftauacõíli-
tuydo en tal dignidad, q a los eílra-
fíos era obligado hazer de ii jufticia. 
Que auia encomendado algunas pa 
labras en fecreco a aquel reTigiofo,y 
que tuuielTe por bien de darle cre-
dkojV entender y penfar, ü le dezia 
la verdad en aquello q le embiaua a 
dezir.Mas el Rey,q íe auia ya deter 
ji€j]j«fj?ii minado de no parar hafta acabar de 
dü Rey ¿¡ perdera aquel Principe, no podía 
cjíáfM re- fufFrir ninguna juflificacionjq de fu 
j»€Ífí parte fe hizielfe-.y eftaua muy aten-
ftrdcr al toafatisfazerenpalabras.Entédida 
deMjllor la creencia q le explico aquel reli-
giofcnoqüifo refpódcra eIlaTcfcu-
fandofe, q le mouian juilas razones 
para no dar refpueíla: y qcftauaef-
. carmentado de otras creencias q fe 
1c auian explicado de palabra y q a 
quaíqu? er cofa^ fobre quaíquiér ne 
gf-oo q el Rey de Mallorcafeefcri-
y fubdito haziedo execuciõ de juíti 
ciapor las rebeliones y c inobedien-
ciaSjèinjuriaSjy oflFeíbs por el come 
tidas cõtra eljq era fu leñor natural. 
Que íi el vuiera tenido memoria y 
cuecà cõ la caridad q blafonaua y co 
Ia faluaciõ de fu anima y propria co 
ciencia, detiiera a ver cóiideradojíi 
le era expediéte procuíar tata mea 
gua y desberedamiento a la coropa 
real de Aragõ,y defeonocery negac 
fu feñorio^y deuiera auer muy biea 
miradojVexaminado íi fegü caridad 
y derecho eran licitas las oíFeníàs, è 
injurias^ rebeliones,^ auia cometi 
do cõcra el cótratodacaridadjy c ó -
tra Dios y jufticia.Repetia todos los 
exceíTos y delitos q fe le imponian, 
y de q auia íi do acufado y códexnna 
do : y qauia dicho^q fi hniera belli-
do de íu fangie,aünofctLuiiera por 
vengado delaafFrcnta q dezia auer 
recibido, quando le cito para fu cor 
tCjV lepreíto el pleyto homenajcay 
otras palabras y tratos,qfcgü el rey 
de Aragó affirmaua,no auian queda 
do por el que no fe eíFetuaíTcn , y fe 
perdiífe el fupremo y foberano f e ñ o 





uieíícáecLuadamcte,y ao por ere* do, y auia procurado y tratado alia-
o s 
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cas» y cofcdcracioncs cotra el, có los yo.por via de ciara,y notoria juílida, 
K c y « de Fraocia,y Caftilla, y con la fundada en derecho diuino, y comu, M i C ^ 
Reyna doña Leonor fu madraftra, y ycnlosvfagcsdeBarcdona^coítu- XUilh 
co ios Infaccs fus hijos, y cõ las Seno bre general de Cataluña, q era dere-
rias de Pifa.y Genouajy ío q era peor cho municipal eferico y no eferito del 
coelreydeMarrüccosinfielycnemi principado deCataluña. Que por caá 
go comíu Lo mas criminofo,<cgun cl íà de execucio dejufticia.no auia inju 
Rey lo encarecía, era aueriè cl Rey ria,ni agrauío,ni pecado:antes era o-
de Mallorca puerto cncapoacobacir bra vírtuola^cgü Dios.y todo deré-
coníuperíbna contra ei,y contrafu cho:y qfemejatesmonicionestcnian 
eftandarre Real en Peguera , y íanta lugarfolamcce quado alguna perfo-
Ponça ei dia q tomo tierra en MalJor na priuadapòr malicíalo íbbcrbia, o 
ca: y q a manera de tyrano , y no co- códicia hazia mal,© injuria a otro pri 
rao lo acoftutnbraua ios Revés, auia uàdo^ncl qual no tenia jurifdtciõ, ni 
deítruydo ia ciudad de Mallorca * y fuperiondad:y quefabiabicelrey dé 
Jos Jugares del fcudojpor exadiones Mallorca,^ el auia procedido contra 
immoderadas, y exceífiuasyy por di- cljiiftamcte,y por publica autoridad, 
uerías Jéruidübrcs, y deípues del fo- aíli como juez ordinario de fu perfo-
breíleymienco de guerra q ícconcc- naj q era poblado, y tenía domicilió 
dio a inftancia del legado Apoítoli- detro de íü principado:décro dei qual 
co , aniendo íalido la gente que eí y del patrimonio del qual auia íidojy 
Rey tenía en RoílelIõ,el Rey de Ma era clfeudo3y affi como íu feñor pró 
•Ilorcaauia ocupado el Vizcondado cedió corra cí porrazo del feudo. En 
deílla: y hecho diuerfos daños cõtra cocluílo dcziajq era cofa muy cierta 
•lasperfonas y citados qíe incluya cñ ylábida,qco fciíoryjueZ ordinarioj 
Jatrcguaycn diueríàs otras cofas auia q procedía mediate jufticíá Cotra íü 
quebrantado fu fe. Proccdiedo en fu vaífallojno auia lugar aquellas corre-
rcfpucíta,dez!aelRey qfi elRey de ¿tioneSjíinoexcepciones y dcfcníio-
Mallorca,quc era letrado jy táñente- nfes jurídicas y legitimas: y q citas a- ElArydéf 
dido^Liiíieílcconíiderary reduzira prouechauãjyíâtisfazií^ilasauia- Y pide al BÂ^ 
ííimemoriaílisdelítosy exceíifbs,yrc cocflarefpucllaqcl reydioporcícri lî i£>focof* 
currira fu conciccia, yentéderJa cf- to.fcdeípidióáql retigiofo.Masporq U rcfpM~ 
críturadiuina,y las leyes ciuileSjymo cnJamiímafázonlèdixoalRey^quc j U A de 
rales,ycanónicas,en las qualesauia elrcydeMalíorcatratauadeveniran Mallorca 
cítudiado.y prèdicado,muchasvezes te el fecreta y diílimuladaméte en ha 
hallariaqelíinpecado.y finia ofíen- bitoperegrino ,oder.eligíoío,o en 
ííiyyradeDios^porquicrcynaua^no otratbrma disfraçadcdcriuíoel rey 
auia podido diííimularfus culpas:y q el mifmo dia.q íc partió aquel ffayle, 
ladenunciacionjo correctioncuage- quefuea dozede Hebrero al bayle SlReynrX 
lica que diueríàs vezes le auia pueíto dcFigueraSjquc tuuieíTe luS efpiasy dapovercf 
•deIatesno tenia lugar en aquel calo: atalayas por todos lospalTos deaque- pus pitra 
porq el no auia cometido pecado , ni Ilabaylia,y por otros lugares de fuer- cjue (i top* 
hecho tuerco,m agramo en cite nc- tcque fiel rey de Mallorca cntraíTe, aide 
§ocio .-antes auia procedido como fuelfe luego preío: y le embiafc a //ore* , lo 
nncipcjy Scñor,y juez ordinario fu bueti recaudo a la torre Gi ronella: y predufftn* 
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Mxcc- ô ^ { ^ Q fe aduírdo al procurador obedcccrfus mandamientos, quanto ^ 
s u n t , Vi2ConJacl0de Bas, y ill de Tor- a cfla parce, anees lodcfcraidicíicn co ^ J ^ 0 
relia de Mongfiu, y los jurados y ve- armas y fin ellas , y los daua porii- a,^£rjun 
gixeriade Girona. bresdcqualquícreliotncnajcy jura- c*Íri 
f Deíla manera fe yuan cerrando al meneo de fidclidady naturalcza.Pa- &act0*&^ 
Kcyde Mallorcatodos los caminos, radefcníion deftoocorgaua el Key, 
-para que aunqtjuiílcflíc, nohuuieííe qucpudieíTen ajuncarfè , y celebrar 
lugar de cenerrecuríb aladenrencia congregación general, fierapre que 
del lley de Aragomy acabofe de de- bien vi fto les fucile, y iiecharqualcf-
cíararconlavnionqfcmzodel Rey- quiereimpoílciones por tallas,oo-
no de Mallorca,y de Us lilas de Me- tras exaclioncs, y para ello Ies daua 
Tiorca^y larca y delas otras adjacen- defde entonces fu hcécia> y paraque 
ccs,y de los Condados de R.oiíclIon3 pudieflen ordenar fus exércitos y ar-
Í Ccrdania .y Coflenie, V"alefpir,y Co- ruadas, y nombrar capitanes, y rcíí-
libre, con los Rcynos de Áragotijy ílir con las armas.Conccdiafccncfta 
Valencia, y con el Condado de Bar- ynion,y dii|>onia)quc qualquierc 
cclom, incorporSdoios -en la-corona fuccílor en ef Reyno, al tiempo de 
Real perpetuamente: para que cílu- funucuo reynadopor lly fusfucef-
«icífen debaxo de vn dominio, y no -fores confirmaíIc,y publicamente ju -
ícpudieflcnfcpararjni diuidirporfus raíle, de guardar y cumplir lo cfta-
íuceíTorcs, o por qualquierc manera blecidoporcfta vni6:y baftaqueefta 
enagenarfe. Eftoie hizo con gran fo- confirmación fe hizieíTe, no fucíícti 
J-cnidadcnlacapílladcIpalacioRcal obligados los ricos hombres,racC' 
de Üarceiona vn Lunes a vcyiitey nadcros^auallcros^burgefesj los 
noeue de Março defteaño: y oíFre - bueuos hbbres de las ciudades y vi-
cio el Rey mediame juramento, que lias de ha^cr al Rey el juramento de 
nunca poríi nifusíucefíbresfercfti- fidelidad quefeacoftumbra,nipre-. 
(uynan aquellos cftados, y Rcyno al ftar homenajeni refpodcr en alguna 
Rey dt: Mallorca, ni por ningún cttu- otra demanda: y todo ello fe capitu-
, loíh leemregarian .odarianenfeu- lo, y otorgo por el Rey en prefencia CdpititU-
muy jfí- tio^opororraviajníafushijoSínia de Guillen Çacofta, Frãccs Vmbcrt, a í ã h t x è 
ra de no re ot:ras pCr{ònas eílrañas «oprinadas, Arnaldo Çaqnintana, y luán Reboll t l frycm 
JUtujrpw auntjuefucíTeconocafiondeconcor fyndicos de la Ifla de Mallorca, y de /w tftatki 
jí "í diaopaz.nipordonaciõentrcviuos, los procuradores de las villas de los dtldc M* 
jas Jwcejlo ^ por vj t¡ ma vojUDca(j. yen caf0 qlic (Xros cftacjos: y \0 aprouaron 9 y rati- ¡¿^a* 
res Los fJtA çc rr3^aí¡i[^y deshizieílcefta vnio, ficaron ios Infantes y ricos hombres 
I?1 oíe quebrantaíTe, declaro el Rey, y caualíeros deftos Rcynos, que fe 
mAlloYcajy ^ucera contcmo5quclos Infantes hallaron prefentes por mandado del 
qui™ qji ¿on pc¿r0)y ¿ 5 Ramõ Bercguer fus Rey, como cofa que refulcaua en pu-
" ^ ' ^ t i o s j y e l l n í ã n t e d o n l a y m e f u herma blica vcilidad de fus Rcynos: v con 
nojeaobe- u n ^ fus fuee^oreS)y ]as vuiueríída- juramento fe obligaron de loguar-
titado ™ desdelReynode Mallorca > y de los dar y cumplir. 
valido y q Condados vperfonas fíugularcs de- . . 
p m j p llas,nofiieífcnobligadosdcayudatIc ^ â a l g u n a s M e r a c í o m s q ^ ç 
pueda los ni Vfcjer¡e aei nia fas fuce£forcs jni [ n c t d i m n M ^ m ^ L X X V , 
Eftan 
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fiSSf^ ymuchos "Cos ho- teracion en el Reyño>q don Acho de 
1 ^ ^resy cauallerosdel Foces,^ eravn rico liohrc mavprin-
Reyno de Aragon con gente deguer cipal.con mucha compañía degence combat 
raen íu feruicio, fucedicroncneftc decaualío ydepie^enochcfLieacò- fciiw* 
Rcynoalgunas noued.ides,qpuíIerõ batir el lugardcAriño.eíbndrtdccro ¿e J%tfa 
mucha turbación y eícadalo ene] por lafcñoradel/jeravnaducña princi- « /, Jo™ 
\m vandosydiíÍGníionesparcicüIares pa],qucícllamauadona Mana de Vo e u X ^ 0 
de algunos ricos hombres, que eran marmugerdd AJiode A?Jor,vp ule ^ 
cauíãquepreualecieilèn mas las ar- VendoKíen nobrede luán de Hzlor 
nia.s,q la juíticia. Entre ocroseftauan íü hijojfuecombacido el lugar coma 
¡ührcUB.t nuiy diícordes y en vando don luán chinas y perciCchos de guerra hoíhl-
ronu <k Ximenczde Vrrcaíeñorde Alcalace menee,)' derribaron vna torre, y pu-
LjltrcutL quceradclos mas principales ricos Heron a laco los bienes q hallaron 
hõbresdci Rcyno y muyemparcta- prendieron algunos hõbrcs y mu^c-
do,porq era hermano de don Blafco rcs.QuadoelRcymuonoueiadeí ex 
de Alagon íenorde Pina y Saftago.y cefTo de don Athode Foccs^urido íc 
propinco deudo de don luán Xime- creftar todas las recas de íüs lugares, 
nezdeVrrea íenorde Biota y del Va y delascauallerias qtenia.Entonctís 
yo,y otro rico hõbre muy principal don Atho con algunos ricos hobres* 
delReyno,q era don JVlartmGil de ymeínaderos7ycaualJcros de Arago 
Atroliillo,y Lope Ferrcchde Acroffi íèvino aÇaragoça, y firmo de dere-
lloííi hijo: y érala diferencia por la choanceellulticiade Aragoícibrcel 
Baronia de Eítercuel, q era de dona íccrefto,q el Rey auia madado ha^er 
Maria Ximenez de Acroflillomugcr de fus rentas : de donde reíulto gran 
GtYciFer t|e ^on ¡uaXimenezde Vrreary aun contención encfceIRcy,vcl luíticii 
nmu^de ' pendía plevto entre ellos ante Gar deAraeon.-porqueel procurador h"/- „ 
• ""^ ciFernadezdeCaleroluifaciadcAra calprecedia}que como quietaqueei , 
pao. de gon,íeguianubieníupreceník>con lufticiade Aragon íegun fuero era***?"*!* 
lAr.igw. parcialidad y vando. En el mifmoíic- Juez entre el Rcy»y los ricos h obres, ^ ^ ' ^ 
po Garcia de Lor¡z,con íerrégete eí ycaualleros,yorrasperJófa.del rey-
oficio de la gouernacion del Reyno noenagrauios y querellas qtuuieisc 
de Aragon,y muy principal en el cõ- de! Reyrpcro dezia,^ aqi.«el¡:» íc cnce 
íejo del Rey,hazia guerra contrafray dia en corte general; v qjeiucrade-
Gíterráco Sancho Obiípo de Taraçona, que fe lia el ItríHciade Aragon no cenu ju-
tr4elO¡)ií aüia entonces confagrado:y fu gente rifdicion ninguna lobre el Rey , lino 
todcTdra. entro por cobate en el lagarde Sa- era en infanzonías, y en colas,aque 
toat. manes.q era del Obifpo:y los malhe- el Rey eibua obligado, como autor: 
* * chores íe recogieron en el lugar de o en cafo q alguno íequerdhuíè con-
ConchiIlos,queeradeGareiadeLo- tralos officiaies Reales queauiáhe-
riz:yauquc el Rey auia encargado al cbo algún agrauiocôtrahiero:y qué 
lufticia de Aragon,^ caftigafle aquel en cftos caíos auia aeoítambrado el 
iníuItOínoerapoderoiojporpreuale- IufticiadeAragondeconoccr,y citar' 
Y 2 al Rey 
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al Rey ,y aíli procurador fifcal. Mas 
en cafb q el Kcy}y fas antcccílorcs ha 
Dandofeen elRcyno por exocudon 
•dcjuftidaproccdicrõ contra laperio 
na y bienes de algún rico hobr.e,o de 
algún otro delReynoynüca el luíticia 
d i Aragon fe emreinetia a conocer 
dcllojni íc hallariajq fudíc vfado por 
alguna viacn ningíitiempo paflado. 
Era el juílicia de Aragon muy cerca-
no pariente de don Atho de Foces,y 
rccclauan^los q deíFeauan el fernicio 
del Rey,qfnandaílereccbir la fiança 
de derecbojy qdcclaraííc, qiKÍc bol 
uieílèn losUigarcSjy cauallcriasado 
AthodcFoccs: lo qual deziai^qera 
muy perjudidaljqcl indicia de Âra-
goo fin eípecial comiílio del Rey 5 íc 
' encremcticííc en femejantes nego-
cios:y por eñe camino fe turbafle, y 
encruaílc la juriíHicU) Real/Llegado 
cíle negocio a copecen cia y conten-
ción de jurifdicKjjembio el ReydcP 
•dela dudad deBarcelona en princi-
EmbU d pio del mcsdcAbrildcftcañoa C a -
Rey defdc ragoça vn cauaílero principal de íti 
Barcelona caíà^qfe dezia Pedro Pardo de laCa 
a Carago- fta con letras para Miguel Perez Za-
letras al patalugai-tcniencedegouernadoren 
.tugarte* el Rcyno.}y parad luíticia de Arago» 
wuntede yparalosomcialesRcalesiymadoles 
^mrna- que luego q fucilen requeridos por 
âor}y rfíj» Pedro Pardosprêdicflcii a don Atho 
ñicia. de de Foces 3c\ qual en menoíprccioy 
^Aragon 3 defacato ftiyo y de fus officiates anda 
mandando uapublicamente porJa ciudad,y en-
les predtr tedvédoen eílo Pedro Pardo,y íoilci 
adoiAtho tãdojqíecaftigaílen losdelínquêtcs, 
dt foces, y pafsado por la calle mayor de la ciu 
dad con Aznar Pardo fu hermano , y 
VufofeCa- co vn«feuderofuyollamadoCorba-
ngcfrf m randeOrnaacauallo ^otrosfuyos, 
arma&yh» fuero acometidos delante de Ja cafa 
no cofeíjo deAlama deRneda por vn Pedro!Na 
tables. baldei Sen, y por Migad Sãchcz de 
Vidofa^queyaacon vnagran qnadrí 
lia del vandode los Tarincs muy ar-
mados cõ balleftasy diuerfas armas: 
y fue herido Gorbaran dcOrna,y mu 
rio delas heridas-.y llego a ponerfe to 
doei pueblo en amias. Viíto por el 
Reyjq-don Acho tenia tacos valedo-
res3que ni elgouernador, n i d juíti-
ciade Aragon era poderofos para re 
mediar los efcandalos y infultos que 
íèmouiãjdcriuio a los jurados de C a 
ragoçajcncargandoles ,quedlos hi-
zieííèn alguna prouiíion , como ya 
otras muchas vezesauiñ acoílúbrado 
en femejantes y menores maleíícios: 
porquelos delinquen teSjO por aufen 
cia, o por gran libercad de fuero no 
quedafíeníín caíligo de fu culpa-.di-
ziendojq en efto conoccriajfi les def-
píazia de femejates maleficios, o na. 
Auia-cn ei miítno tiépo encmiílacíy 
guerra formada entre IQS del Real j y 
los vezinos de Sagucíía, y procuraua 
Miguel PerezÇapata gouernador de 
Aragon^quelos del Real defendida 
fenfu juriíHidon ,cícuíãndo quanto 
podia,que citando d Rey aufente > y 
las colas del Reyno en alteración y 
vandos,nofcvinieílca romper enere 
Nauarrosy Aragoneícs. 
Seiafegunãá, entrada que el 
-o^ptW^Qdo el tiempo que 
el Rey fe]detuiio 
enBarcdona/c da 
ua gran prieílàen 
madar ordenar las 
cofas de Ja guerra» 
y tenerlas a punto, y labraroníe en a-
íjuella ciudad jy en Valencia diuerias 
machinas y ingenios , queera neceí^-
farios para combates de los lugares 
fuertes:ícnaladámete los que Jíatna-
uan maedetes y gacas9con q Uegauan 
a picar 
Efcriac el 
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a picar Jas torres y muros: y haiiafc galeras del rey de Aragon 3 en 3a qual 
grã prouiíion de viandas y municio- iehutro muy valero&mcnte»y acudió M,ccc' 
nes,qu3cas requería vna muy princi- luegocon cinco galeras d d reynode xuni* 
paietnprefaiyapercibiaaiosncoshõ Valencia a Barcelona: y c l Rey le 
bres y caualíerosjq le auian de ícruir mando yr en fegiumientodc ciertas 
en la guerra deRoflellon.Vinoento galeras de Moti'ago^ de Colibre , q 
ees a Barcelona para ícruir al Rey en andauan en íeruiciodel rey deMa-
efta guerra don Ramon Roger de Pa Jlorca haziendo dano en las coilas de 
Jks^q pretendía el derecho de la fu- Cataluña: y atraueílo la via de Ma-
ceffion delCõdado de Pallas defpues Horca, y dealli fue adeiàrmar Jas ga~ 
dclamuertcdel Code Vgo,q mudo lerasa la ciudad de Valencia. 
VmRamti fodexar hijos de la CondeíFadoña f Entretanto el Papa Cíemete pro-
now de' Y 1 ' ^ de Enteca fu muger:y mando curaua,queíétomaíléaIgü aflicto de E/Prf^ 
PMAS ftte lev^rpí>i'clReylajuíliciaquéprete cõcordja entre los reyes de Arago y Ciemmc 
putfto en d a don Ramon Roger a cite cíèado, Mallorca, y porque fe prorrogafle la tmbio d 
pnflefston Y m ^ ^ c P^ner en la poflefllon del, tfcgna haíla la fícíla de S.MígueljCm apr»-
dtl Conda ^a2Í5n^0 primero reconocimiento bioal-réy a Armando Arçobiipo de curar p s 
do-dtPa- ^^^^J^odcaquelCondadojydela Achs: pero el Rey no quilo venir en /* f w w -
^ Baronia de Ceruellon, que íegun el 'ella:y mandoalos Infantes dõ Pedro giffthtrt 
Reyeícrme^eauianegadoalos Re- y donlaymcquefefacíTen parachy enrre 
yes fus predecefioresy a e l , y prcílo ib juntaron todaslas cópañias de gen los Reyes 
homenajedefídeiidad por. m a n do tedecauaIlo,y de pie en Girona a de ^frago 
aqudlosfeudos:yelRcylcconcedit> veynte y cinco de Abril. Enefteme- jy Miliar-
ia. inuefl:idurade31os,y le hizo remif- dioJaguerraíbcomcnçoen Roííèllõ caym m 
üon del derechoque perteneciaa la- porlagentequc el rey de Mallorca *to<feâo. 
corona por razón del comiflory rela^ tenia en Perpinan:y íalíeron de aqlía 
so qualeíquiere cantidades que fe de villa halla quarenta de cauallo, y vna ^»RoJfello 
, uianporel Rey ¿o fus predeceílòres copaSia de íbldadoSjy fuero a hazer fi comento 
alos Condes de Pallas. daño en el termino de Canet,yíien- Ugutnra 
. fEítãdoeiReyocupadoencftacm- dadelantedellugar/alicro-haftacrc pwUgete 
pi-eía,pa{IàdaslasfíeftasdePafcuade zedécáuallo, y-empos ddWfalio -qtldtAU 
Rcmrrecionie llego nuetia del R e y fray^GuiHén de Guíqíera,^ tenia car tt&rC4 te~ 
de Caftiílajtjuefeie auiadado apar^ godeGanet,y era capitán y gouerna maJn Ptr. 
Aígtxivá tido Algezirade Alhadra:ydelloliu- dordeiRoííèllon•> para recogerloSjy pnAn. 
de Mhd- uo general alegria en todá Efpana y madobs rettrar.Pero ances q los alca 
dñf i diâ fueradellàrporqauiaconcurridoaJa çaíTejeftauan can cerca de los enemi- Fray Gtti 
apmidài;- defen/à deaquelláciudad, q eilalia a gos yq no podían buenamente reco- Uen deGui 
y laentradaypaflò-deBerberiajCpdaJa gcricíin daño:yclgoiiernadorreco- mragomr 
mayor fuerça y pujáçade tos: moros: fiociéodo,^ no.los podia recoger fin »*dor de 
y dé la miíma fuerte de parte del rey peligro^l-remedòcprixralosenemi- Roffáon, 
Matheo de Caftilla íe haziala guerracõ todo ôŝ y hirió de talfueri:e,y tan animo- bmbrcv* 
Merceryi fupoder^v eftuuo el hcchoenmüy íaraence en ellos, q ios desbarataron lerofr» 
ccalmiran peligrofo trance.Seruia en etlaguer-* y vcncieron,y mataró algunos,y que 
ufe hmo ra^altíempoqueíecncregoAlgezira daron otros heridos > y figuieron ei 
-VAlcraft- Matheo Mercer vicealmirãte cõ.las alcance hafta Perpiíían : y cada dia 
mm-e. Y 3 auia 
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•auia ciiacr^s eícaramnças entre los 
dePcrpiñati jyb gece q cftaua en guar 
niciõ en los caíl'illos que íe tenia por 
•el Rey.Tcniédoel Rey toda íugete 
aputotaíli ladecauallocomodcpic, 
y citado gran parte delia en Girona, 
antes de ialir a proíleguír fu expedí-
cio ,y de moucr cõ cl exercico para ha. 
zc i 3a enerada en RoíeÍl6,dctermino 
devííiíarcimoneílerio denacflraSc 
ñora de iYíõfcrrat, porq ladeuocio y 
reíigió de aquella fagradacaíajj la vi 
dadeíoshermitañosy mojes qen íu 
habitaciO y yermo rcíklenjfuc íieprc 
yencradajno íòlo por ios Reyes de 
AragOjpero geíreraimeteen codaEÍ^ 
pana,y enlamayor partede iaChri^ 
íUadad-Partio elRey a efta peregrina 
cio CÕ muy poca gcte^y no Ucuaua íj-
IÍO halla 15.de cauallo,y íâlio de Bar1-
celona vil'Miércoles por la mañana 
a 28-de Abril jV fuefe aquel día a co-
mer a Martorel2y a la tarde a Coliba 
to>y otro dia íalio de-aquel lugarjy en 
llegado al pie de la cuefta de Mõícr-
raeje apeo con los fuyos, y fubíeron 
apie eimontehafravnacapilla^ hu^ 
ijidladero deS,>Migiíd,que eíiaa vi1 
íl:adehnoneftctio,a donde íàlid ó 
Prior a recibir al Rey: y fue & haacr 
oració a la capilla de íiueftra'Scñora, 
y preientovnagalcrade plata ch me 
moría de la vitoria q-tuuo el dia q to-
mo tierra co Mallorca, A-queí dia Je 
pallo el Rey con los hermicaños q ha 
zian íoiicana vida en lamoradade a-
quel (anco ycrrao,los qualcs por ma-
dado del Prior auian baxado de fus 
hermitasalmoneíterio.-y baxoieaql 
dia a Mímjítrol j.adonde el Prior de 
Moi-jferratle^uia madado adereçar 
Ja comida,y clV-iernes por la macana 
íe fue a Teqaçàj-y a comer a Safaadcll 
^ el Sabadc^qíue primero de Alay.o, 
iue a Cardadcuiadondefc íuc a vér 
co cl Rey cl íníanre dõ íayme fu her 
mâno,yacompañóle,baila Sãcclooi. 
El Rey cocinuo fu camino, y Mole a 
recibir Poce Vizconde de Cabrera, 
hijo de don Bernaldo de Cabrera, j 
fuefeaíu lugar de Hoíh!rich;y dea-
íli aquél miímodiaíe pallo a Catdcs 
de Malanella. En eíla miíína lazo paf-
íândo por Barcelonaj y eftado en ella 
cí tercerodia del mes dcMayo5mado 
a los ricos hobresjixiefnaderosscaua-
llerosjy a los jurados de. las ciudades 
y villas de fusReynos,q}iiraíren,y Hr 
mafséla vnion q ícauia hecho con la; 
corona Real,del reyno de Mallorca, 
yídc loscódados de Roílellõ y Cerda 
nia,y deCõfícre3VaIefpirjy Colibre. 
Ancesde llegara Giroiaafaiierõ a re-
cibir al rev, do Pedro dePenollctViz 
cõdie de lHa,y do Beltraíu henuano, 
do Roger Bernaldo de Pallas,y Vgue 
to deMoíTet, y otros ricos hõbres y 
€aaallcros:y entto en a^lla ciudad co 
graacopañamicnco; y eltuuo en ella 
dos d iasiy alH tuuo.auifo por letra del 
Infante do PedrOjqdTey de Mallor 
ca. 2x1 i a d e t e r m i n ad o de en t r a r a co r-
rerco ciertasconipanias decauallo y 
de pie la cícrra y Comarca del Ampur 
dãjy por p.reueni ra la- entrada del e-; 
ncmiga^elRcy apreilaro lafuyajy 
fueíTevn ¥íernes a.y.delmesde Ma-
yo aPigúeras,y entro eaaqllugar c a 
íoiosíetêta decauallo,, Eftádoen F i -
gueras ei Rey jperdono al Infance do» 
Kainôn.Bercngucr>Y á Ia Gõdefíà do 
ñaMária. ̂ 'luare'z 4¿ Exéríca fu mu-
gersqcrãaciJÍàdos.co ciertos caualle 
rosdeaucr puelloen libertad dos Ba 
roncs,qtJC feguian la parre del rey ds 
Mallorca,que eran don Beregucr de 
Viiaragnt^ don Bernaldo.de So3y 
otros cáuallerosvqueauian íído pre-
íos por Arnaldo-dc Ladrerajy Bcren 
guerdePalau junto al lugar de L a n -
E l ntym 
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ça/v cl Infancdos íítcodc poder de? ganares del Rcyno'dcVaIccia,y en Ja 
ííoscauallerosyteniêdòlòsprcfíseQ retaguarda yua do Ramo de Angle- M.CCC. 
lu úerrajie creya q losauia tnádado íola. Aldcpoqpalíàua el exercítacl X M I H * 
íoítar ,7 poner en-íu libertad : y por collado, íalierõ algunos Toldados del 
cito el rey procedía corra el mas por lugardeJaCÍuía, q cftauapor el rey 
incerccilion del IntànredõPedro,cl deMaiiorca,y ccraro dedarcnelba-
7.1 Infdn- FCy ê perdonbry ellnfate dõRamó gax:pcro falicrõa ellos aígunas copa 
it don Ra- ^ E R ^ L I E R J entoecs cm bio a dcíàfiac iíias del cxercicojy hizicronlos reco-
nton Ben- ^ ^ foM^àfCi por íi y por íus va geral lugar, íín q pudieilèn hazera/x. 
vutr defa- ^c^ürcS: Y bizo entregar al rey el va- £undaño,y el Rey pallado clcolladib 
'tio-di de ^c c'e ^a"l^s» y algunos callillos: y ièfucaalojara la.s riberàs del Thetj lA'lojafoel 
Millorcii cm^i0gctcdcpiecníérüiciodeI'rcy- juco del Jugar del VoIo,encreS.Iuan Reyalafri 
" Deruuofe el reven Figueras por eí'- de Cortes y elVplo. Partió de alü el btru del 
perar todas las cõpanias de gentede Reyotrodiacò3amiímaorde,y con Tim>ytA-
cauallo y de pic,q y uã de Cacaluñajy fu eíquadro como la parte nías alta ib Un U çtm 
delõs Rey nos de Aragõ y Valccía,y bre la libera del rio:y fueron talando, yin*. 
alli llego el Code Manuel de Veynce y quemado la campiña: y madoyr el 
,. milla,hijo del CodcFracifcotf Veyn rey en guarda de los taladores al Viz^ 
, . ternilla,qandauadeilerrado del rey- condedeCardona»yadon Pedro de 
. '" no de Sicilia, por larebeliò de fu pa- Queraltco ciccodc cauallo:yen cíU) 
' : ' ' dre, q vino aíèrnirle en cila guerra, fe detuuo cl exercito haíta el Mierca 
' ' A catorxedel mes deMayo mouio el les í iguiétcq el Rey mando q tomaA 
' Rey con íu exercito a la iunquera, y len iu prouifíó de viadas para^dias. 
" ',.'o ero dia ordenadas fus batallas paílò Coneftaord centro el Rey en Roííc Entratl 
: é collado dePaniças;y'yuancnlaa-. lloa,y diola buelcaporlas riberas del Rey en 
•' uafiguardalosInfàntesdS..Pedro.,y riobaftaJlegaralashuertasdeEína,a ftllon. 
don layme, do Ramo Vizcondede donde ícalojo el luetics ÍÍguiente,y 
Gánct,v GuillcdéBelleraiyenlaba' embioadõPcdro dê Queralc,que<ti 
taliael Rey,y cõcl Vgueto Vizcôde compañíadifcurrieíTe hazia la mari-
de Ca'rdona,dô Ramon Roger Code na5y fue a vna torre, que llamaua del 
Do»JÉf//dePálIaçídõPhelfppjedeCaftro,quc DbifpodeElna^.qeñajutodeaque^ 
j e d l c d ' lieuaua el pendón del Rey, porqdon Jlaciudad,y tomóla > y puíq vna cora-
jbo Ü«W"Bláfco"de Alago, q tenia el cargo dé pamadegctcdecauaUodetroiy por 
d pendón Alferez-del reyno,no fc:ballocn-cfta capitãvncauallero^q íè dezia Ponce 
praufir,- guerra1, don Pedro de- Fcnollet Viz- de Efcazlar. Eftemiíino diairav Gui- Fray Gut 
< ia de don conde de Illa, don Beltran fu herma* ilen de Guimerafe.apodero del Jugar líedcGm-
tiLfco ífeno^donRogerBernaldodePallas.y de'ViIalonga,y madofálír las muge- mera fe a-
UÍarm, V.ctíCt-dc Pailas, do Gilabert de Gen res y niños,y que fucilen: a Canet:y el. podera del 
* reSad, don Pedro dc QueraIt,don Pe -Rey erabio ciento-decauallo, y algu • ¿c 
dm'Galceran de Pinos, don Ramon nas compañías-de gece de pie, para q VnMmd, 
de Cardona, don Galceran de Bel- cñiiuieilen en Vilalonga.Tenia end y el Rey k 
" pticb^iònGueraod'eCeruellon,don míííno.tiempo Dalmaodc Totzove ernhia fo-
Artal de Foces, don Guillen Gaíce- gucr de Girona con las compañías de emo, 
ran •déGabrcZry yua delate deíla ba- gente de aquella veguería, cercado 
albEodoei bagaXí.yendlalosaltno*. eljbgar deColike;y hizo íbbre el fu 
,r , Y 4 tuerce 
: Â n â e s . ; 
M. ccc . fèjertcyi-címicçojkicgo^ cobaiirlctyj tehia'cn MHhrsilFabiBn ypórqitç dos. 
xuiiu porqcr;^^uelingar4mpananiçvpon cauaíferosdè-Iáotfdéde S Itían tenií 
^ ter ia ptrcutâ v eiuradá dela^ár par* las vezes de fray Pedrp Alqu^-Pripr; 
Cenoy co j]¿. :el cm bio aíla-micíâta* dcCaraluna-^efcdczian Pedro. Q.-
Kírecc Co 4|.gro p.rfq.-feâezia-Rama^é DtiltnSjy PcdícjArnaldodeParecftor 
iwf e. Rlutch co-ciertas ccpaíiias cie gecc cc§,qera múy valc«0fos3 y feguian Ia-
dçcauaílocara q hsráos flieísê capi- opinion del rey;dc.:MalIorca> y atiian 
tones dclageiuc q cílaua fobre Coli^ fortalecido los lugares deí MaííieUjy 
Í3rc,v eiírechaíse el cerco^Paíiòotro dcPalau,y otros caftilíps qvie aquella 
din-.iiguícntb el exercitb a la vega Orden tenia.en;RfiífcHoin,cl Rey má 
piífiei e- A'rgiie^^y aà^oícala parte de abaxo do al Prior dc.Gacaluqa , q embiafle " ;•• 
'xtrtito a ^zia h mariná: y cl tey mado iiazcr otras perfonas deíu. Rcligion,q çftu-, 
U 'i/zret éi vna canacocréel-icigary fureal, yco-» úècflcn .encHoss-,qu.c£ucí3èn íiibdito's 
JÍMUts-, dos los nauios y b̂aftknetos cj «ííatiá ÍLiyoSiy nacucales de íbReyoory pprq 
yÍ)k%$n> cn-Caraec Poxcúendres ícpaífirõ 3 la corre dé Pujols era.vna caía fuerte 
-PM .¿.^4 aqlJaplaya: porq ellley delibero, con fu caftillõ,y eftàuamuy junto de 
há'-U U ic p'-iíietitíCcrCoallogarde Argilcrs, ^rgtlers,y encllafeauiahecho fucr-
MmnA. para combatirlo:. y aíiehcoíe cl.rcal tes algunas; compañías de gente del . 
iiazia la paftede Elna" hafta vnator- rey de Mallorcaiy.dealliraíiaahazcr 
réiq fe deaia.Pujois, quecra del Àb- dano en el Reatei Rey tmdo reque- y™*/*1' 
ktd deíuetifHda» Mando eíRcyptW rir:al Abbad^qltiegoíè la cntregaííç,, *e"" 
iVer al Infante dõ Pedro a ia parré de y los queeftauan detjtro le preftajflen íffíf,'í 
lanbcrajvaUnfante don laymeaía juramentadcJfidciidad:y nopenni-
- • • í montana, y al AlmirátedòPcdro de ciojquelêcortibaticfíèjhaftaqueefto* 
Moncadaala manoysquierdadel fc.hizieífe primerpi E l cercoiê^nfe * J, 
. gana donde el Rcyiftaua entre Pu- a la villa •dcLârgilcrSíyifc batió ço dos; *f âttiA 
jols y A i'gilcr.s,y a do.Giierao'dé Ccc iiTgenios,y:còà otra machina q llama, eJ 
«elion detras delsyalos Vizcodes de uan Mangan€ll.,y fe hizo mucho da-; 
Cardona^ de Illa a la parte derecha* nbãlosdedentro^.yen eftecercpfc C*WM r 
y a don Pedro Galcera de Pinos aius puíomuv gradeTecaudo3porque en cerctoy f̂ 
éfpaldas,y adonPedco de Qncralc a tendiaeiRcy,q aquel Jugar.cíaVna Jf8- ^ . 
Bon Btr- lapartede la-mócaña.TratauaenTO^ dclasprincipalésentradasdeRoíJè-^. %̂rSr-
nddo dt ees de rednzirfealíeruiciodclrey do ilon:y porque los de Brullaíè auian 
5o, trAta, Bernaldo de So¿q era de los mas prin bticko a la obediencjadel rey.deMa- ", •>.. 
vàziYz<Jmçir -cipales Barones^eltey de Mallorca llorca,y fc qüerjan jcduzir alr.ferui- .. 
• ftátfinii' cenia en fu cierra :.y eílo. fe procuró ciodekcydcAragoftjel Rey.ctnbio 
mád-ñy por medio del-VfzcÓde de illà,offre- aík vn ca^icárijcoíialguoa gencé,que , 
^ 'cbtrtóy fir 'ciedole,^ cl Rey \t defendería, y am íèdcziaGuitíén-dc Corriado¡n3i5,pa- ,.A • 
• Ĥf. pararía eti el cabio-de Gasfatú,dema- r^que recibiellè el bomenajé délos 
• íneraqle'tuaieire comofüspredecefr de dentroqucdajflá'eo guaíday.dc 
- -foreitdeóíafadofe,'^fielrey-de¡Ma* íerifadeLv,-. . > ¡:;,'... - . ; . J 
- ' i •  ' llorèâqtíaiTcporqiiatqurerviacolos Ç Fuero^por eíle tiempo a féruiral 
•••'••J- Condados deRoÍTeibo^ Cerdama^ fce'y^do-PiédmdeB^erica,dôNicor 
jedíeíleélReyotra-tatarêraen-efta- -lasCárroSídonJuan^Fernandez-dc 
do en GataUma^erivaíIàUosv çaftío ^unajy^álgüaosocrasíaualleirosdeb 
caía 
tar^clrcv hsftadoáétosvcia^éta eienjptw DO feteniapprinoopqiniw MXCC. 
(Vca.d'o,cnrrchObrcs de armas.y te,qucmuqhos^ntermnict-eDend XLinl , 
X i x U ^ y d Rey n ü a o ^ é p u f i c caniejy. delas « . ( « f ^ a g^rm.pucs 
^ Í V r a , tc'dc k villa, 4 « i a cgCl ca focOèn perfonasckcxpericnca.y d e , ^ fro(J 
txlW 8» Rn¡r»llü,<»&íc.eóbat¡rk clin- Je combatíais el lugar .y.dclpueslc ,„f{,w„,e 
!*i't;.. 4 filers, vaaifiiáalcofeiodc hizicffe lacala : yotra dix í.gu.ente rf Wí<c/)()s 
í ' " ^ ^ i i c ^ ^ l a o u e r r ^ f c g ú d v c y r c f i e fecftnbjo«eru compan.a de gente, ^ j ^ j , ' 
« ^ • ^ w S l o m J o s tnfâies do ^edro para talar la campna. coco, no de la de g m a 
eex-
y.dó íjiyJiJe y-d o-Pedro de- Excrica,, cafa depujok .* y porque junto alíci-
. 'Vrgí>Vizcòdc deCArdona^q àuia càfo- gar Argilers auia vpa; caía muy ^ * 
docodoñalilácñjhija del Iníantcdõ- iuçrcCjdç la qualfchazia muçhoda- ^ 
Ran ióBercngucr, ydedoñaDlanpa, ño en el exercicojd iley mado al AI- L(f *> r ̂  
' hija de Philippo Principe de Taraco,. mir'an.te,q,uela comhacieííe»y que hi- r 
y dela hija del Delpoto de Romanía,, zieíle para ello vn çaíUllo de made^ e/C6f/w¿ftf 
do Kaaíò Roger Code; de Pallas, da ra,y dioieJc tan rezia'baceria,quc£i]e ĉ 
Pedro de pen^ilct Vizconde de llía, muerto el capitán ,y los que queda- ^ ylttâ 
xión Pedro Vizconde de Vilaraur, uanen íu defenfa, iadeíàrnpararon, ^¿¡c^fn 
dõ Hamo de Angleíola, dòPhelippe y fepniierõ en ella los pendones rea- ^s 
de ÇaftrOjdÕ Roger de Paliarei A l - íes.En d.miímoinítanteíc dio vncõ 
mirare dõ,Pedro de Mocada, do íua bate a los de Argilers tan "fufioíámen 
í 'crnade^ de:Lunai:don .Gilabert de te, que/ino fobreuinicra la.nochc^e CoUtiofe 
Crny Hat, feilor.de-Beítraca, don Pe- cntràra-jpprfucrça de arnias. Érae! jft#nds 
tVotialccràn de Pinosjdon Gilabert, c^ta'n que eftau&çn- la viÜ .̂ vn caua • y ¿nm»*-
4c Cetcljas^dó Guerau de CerCiellõ,. Hero Braces muy principaíaqueíè de; aa[ }ifya 
V.t PócedeSantapaUidÓIaymedc Ara- zialofreEítendardoiy reíidjanena- uiendopre 
• - g^n^do del l^ey, do.Beicrã de Feno- quelÍa$uarnicion algunos Geooue- cedid&cier 
jet hermano del Vizconde de. Ula,, fescue con grancoítancía,y animo- tos ha¿¡ás 
l. Vgo de -Fcnollpc/ifnc defpucs Can- íàntxente perfifticrop.-en fu.defenfa,y fm}â 
çelIecyy.QfeiíppdçyalenciajdõGaU nodauaij3gar,qiicílosdejavillarra- ro&éfeâo. 
•-1 ççran de Belpiiçh,dó Ártal de Cabre taíicprdc.x??ngqn partido: pero* como 
.,v ^ajdo Fra.n^çjs.deGcrLtiajdò Guillen ello íètunierôpor perdidos deídeq 
, „ Galcet 4de Cabí;enz>don Guillen de aqUaca/a fuerte íè gano, dejiberarò 
v BelleraiMigud-^eGurrea^dò Iieren de rqndirfe^y dieronjj. rehenes al 
.. guer.deR.ibellas, Aymarde Moííètí. reycon ella condicioi>j qíí ^ rcy de 
don Pedro DaknaOjMofíen Raaion Mallprca d^trp.dçíresdias lés embia 
: • deCoppneSj^a^deMompaiion, 1)̂  ç^l/(íC0rro,qièJei.i.aMÍicel real,íe 
l\amÕdeSencílerra,Gai-ciade Lo-, ksboluieísekis.rah$i?eí;ry íítjofucí-
v riZjMoíIenfPbelippede .BoyljMofsé •fen.foqprridosjtemdiçfTt la villa , y 
ílodrigo piazsRamon,y Dalra^odc nolo cumpliendo^ l^^rehenes qdaí: 
Xotzo,Bçrenguerdc Rocaíàli:ia,Be-. íenauicrced dclreyjyel rey Joacep-
renguer de MonbbyjRainon de Ca to. Huuo detro, grã cõfuííõ íobre eí 
ítelauli^Gúiilen de Cornelia, Ferrer aceptar/) rchidár çl partido: y fínal-
$e Vilafranca».pdrq$je enaquellof mege^JH>fiçndo.focprridoç;[kíg.iríe 
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rindió al Rey vn Domingo a íèys del 
mes dckinio,y clAlmiratc entro de 
tro có fu copania-, y pufo los pedones 
delasarmasReales,ydcIas í'ayas en 
1 as torrcs:y fue preío el capitán Eitc-
daido,y lagctcqcpeleíkwaenguar 
nidon.por^inoqiiiíiero paílar por el 
partitioq fcauiaoíírccido,y deípucs 
entro en1 la villa con Iti copañia don 
Phclippe deCaftrOjy puíb el eítádac 
te Real enel mas alto lugar deialgle 
íw.Entro el Rey a la tarde enla villa,y 
aql dia armo cauallcroado laymedc 
A ra^on fu tio:y deso en Argiíers por 
capitán a fray Guillen de Quimera. 
^Oefpucs que 1c rindió Argilcrs/e 
dieron rezios cobat'esa lacaíà de Pu-
jols.y tibien fe rindió detro de algu-
nos días con el mifino partido: y el 
RCVÍO fus batallas ordenadas, le fue 
vn Domingo a treze de lunio a po-
ncrconíu RealfobreColibrc, yel íe 
puío en la parte mas eminentejq efta 
íóbre la villa haziala monrana:y el in 
fame don íayme con fus getes íe pu-
fo a la mano yzqnierda del Rey hazia 
lamar,y el infante don Pedro alao-
tra parre al camino de Pomifídrcs, y 
con el don P-edrodeExcrica-.ycn lo 
baxo,q Ilaiiiáuan la Coma, fepuíõ d 
Vizconde de Cardona entre eí Rey» 
y el infante don Pcdro,y el AímiratCj 
y el Code de Pallas a la marina. Otro 
dia L] el Rey puíoín Real íóbre Coli-
brCjCmbioadon Gilabert de Cente-
llas a Canet,paraq ai-uicílecargo de 
aquella fuerça^con mas gente de la q 
endla tenia Riambao dcCorbera, y 
eftcmilmodiaJlcgoal Real Pafqual 
Circrai q Heuaua vnacarta de lucef 
Abenamyr rey de Granada j q pedia 
al Reyjq Conírmaífela paz q'üeauia 
aíléntado'cofl el rey de Caftilla : y el 
rey la otorgo por diez años.Dós dias 
deípucs don Pedro dcExerica fue c5' 
trecientos de catiaIIo,y dos mi] infan 
tcs,aapoderarfe del lugar de SJuan, 
y a recibir los homenajes de los vezí-
nosdeby el Rey embio por capitanes 
para qüc cítumeflen en fu guarda, a 
Amàl Guillen de Beíbra, y Pedro de 
Mela^yPor AlcaydedelcalliHoa Pe 
droCornella.Comcnçofc a combatir 
vnatorre5qcftaiiaen vn lugar muy al 
to fobreelarraual de Colibrcqcra 
de muy hermofojV fuerte edificio: y 
al principio del combate fue conde-
forden,y fin voluntad del Rcy:y aun-
que Íe mando recoger la gente^fla-
«an ya tan adelante que llegaron ala 
caua.y no fe pudieron retirar fin aia-
yor daño , y finalmente inflando el 
Key,qtieel combate fe continuaíle, 
y paliando adelante don ArtaldcFo 
cesjanimando a loS íoldados,lagana-
ron,aüquecon harta perdida por fal-
tadefaetas. Sicdoganada efta torre, 
combatieron el arràual; y huuo vna 
muy braua batalla aquel dia, en la 
qual murieron hartos de los de den^ 
rrojy los que efeaparon, ferecogiero 
a lo fuerte dela villa. Vino en cííalã-
zon alRealcl Cardenal de Ambrun 
del titulo de S.Marco:y íãlierô el rey 
y los InfamcSjy algunos ricos bobees 
a reccbirleiperó en fu prófenciaíècõ 
tinuocl cÕbate^nqelRey dieílèlu 
gar a ningíi fobreíTey mi cto por fu ve 
nida:yfucíea apofèntar á Elna.Fué 
combatidaotra torre, q.eftauafobre 
el Monefteriodc Predicadores, y él 
arraual de aquel quartel por la gente 
de don Ni-colas Carroz^ del AunirJ 
ce:y el-combarefueal^i^a y eícudo: 
y íiendo los dedencro vcncidoSjreco 
gicreffc a fu fuerte^ fue p'uefto â faeò 
aquelbarriojdelqualfeapodero don 
Pedro de Exerica. Era capitán dea-
dtiellaguarnicionjque è f e y d e Má* 
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r a ' - ' ^ o tra£0^c r c a d Í T a CoJibrc , con cftas icnbaftaElna>y,oirO'dia ícentrego çn^y¥e r. 
J•<•.!'•-t i f condiciones ,que 1c pidieron en nórn al Rey lavillacõelcaítilJo.y don The ^ ^ 
•..nw. i 11 ^ jej ^ , yij^Oyee|capitat^y lippedcCaftropufo eocLcaftiJlocL . * f 
, toda b.gente de guerra, Cienoueles, pendoy cltadarte Realízala tarde re l}¡irr en 
y íbUadoSjíèpudicilènyrlibremcii- cibioel homenaje enél monaílcrio ^ cin,!^ 
te con lus armas y canallas ,y íelcs délos Predicadorcsíde codos ios vezi ^ çgUfo 
dicílenalgunas compafíias^araqíos uas,ycomccio a-Ramoatíttíarberay ¿J^j n « 
. puíícílèn en Lútio^y a los de Ja villa no qocro dia cócinuaílee'n recibirlos hti e^ín£^ 
yff^ro íe'es ^^^^"^K110 daño en fus bie- menajes y fue nõbrado eftc cauallcra ^ ' R ^ 
', n es: antes les íuctic reíUcuydo todo por capita de Golibtc. Luego íèrin- r j ;.? 
ci^-j í-or j0 - [¿ JUj.a robado en el barrio, que dio tras eílo vna torre q-eíUua en lo/^ ;;¡)^Sí( 
Ĵ ""0 fepaíbaíaco , y pidieron ̂ uefueUèn akodelaiiicrra de Colibre, y el caíti- -
p X Jii juzP^0S Pür *as coftübrcü y víàges Ho de Palau juco de Elna, qfe entre- rtfrti 
^''j ^. de Liarceioiia-y todo Ies fueconcedi- go aíray Guille de Guimera. Todos ^ ' 
7 ? do: y alleguro el Rey a don Pedro Ra los lugares y fuerças q le cenia por el ^ i a r l c r r a . 
Mier y ¿ja n ^ ^ Codolec, yalas cornpañias rey deMallorca euel Códado de Rol: ^ 
R " ' * ™ de Gcnouéíes de cauaJlo y de pie, Iclloifc defendiacõefpcráçadélo q. rcr:n¿¿li. 
v.- vaj &t ej\.> L¡¡.i0 cn Colibre5con lus cana- feria de Colibre,cn cl qual cemapue-
, Ilosjyarmasjpor quatro dias. . ftps los ojos": porqdealli dependía la E / C 4 ^ 
, , f B oi uío efte mifmo dia al Rey el Car defenfa^ principal focoírro de aquel: ^ 
V ^ / ' t denaKy trato con el-en. íecrcco,eíkn^ cftadoiyafli defpués de-entregado^ • ^o ^ 
P " ' ^ doprefenteel Vicecanceiler^uerc- Colibre tratauadtí rédirfcelcaitillá ^imçiY^ 
^'T cibieíibai rev de Mallorca^ a íuslii- dda Roca y otras fucrças.muy impor. di } ... 
ta Con -ti • > / ^ r n 1 7 rr- - ~ - r. I . / T i l / ~ l " v>i ^ jos en fu poder cofuçíladojaílègura caccs:jrencrcgoíc 
v ^ ^ ' ? / ddzk-vida y q no fe hallaría daiio y los q eftaua cn Elna 'quería hazer 1P' 7^ 
el eaftiliode Orta, 
, ̂ .rolobreeitos , los Infantes tucron nía en lu obedKECia.y dc rerpinani© MaUorct 
h r y ñ de parecer: q fe admiticíTc: y cl Rey ceniaamfo,^ no cfpcraua,fino que é . fc tema CA 
Juadt». ç^Qn£ormo coneilüb.; pero ííendo rey fucflcalla-EflauayadreydcMai et Codtdó 
, • btreltó elCardenala Perpinan^uifo líorcaenla poftrcra dcíooo&nça,yí ífe Rofft-
aí Revi, q el rey de Mallorca no que- auia^andadoquetuUreltmrcdePefife eratX 
x „ >"j ria poneríè en ib poder:-yq mas que pinan/qeftaua jucoldek 'muralla,CJV (le rmtiir-
^ ^ « . d a - p e r d e r por guerra liieftado,qe^ cuyadefcnfaauiahaílatrezientosho;/c. 
£^^rlo de fu voluntary con cito fc bres, y los quctehwnxárgo del cotí É U e M ^ 
af 9írittt ^^idio el Cardenal. El-dia íiguiete orden y autoridad ¿ a lo? de la villa WorcawZ 
¿rmiciM juê s . fuc co ]a fcftiuidad de fan nolo-quificron cQníchtir9antesíorr.i; i ^ v ú 
t^ocuíy Iuan i ^ ^ ^ u n f c c f c r i ^ c n f u ficaron vna íglcíia:para defenderle nme de 
M 
_ . . . „ _ _ „ „ pUi lL . « . - - -
de Colibre todaslascòpaíiiasdcgctt dfcMatíorca íuftcntatíc).pürqtcnitín ctrfienten 
do fu 
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do fu enemigo aCoÜbre, Argilers,y Tuir,y MiDars,qac ofreciero de dar-
M,ccc. Canecerafcnordetodalamarinade fc,pero los de Tuirfepuíierõende-
X L U I I . ^0í¡éii6 haík.Leocataj y cl no podia feníà^ el Vizconde de Cardona fue 
armar vn nauio.Dcrerminofe cl Rey a combatir a Montefquii^que era vn 
Va el B-ty feyvtòfacxcTÚiò^c&rrimQ ácvecho caftiüo fuertCjy rindiofe a vn Baron 
camino de je perpifíian) porqueencregandofe- de Cataluña muy principal qel Rey 
PtrpmarK Jeaque|lavilla ,quecsla cabeça del embio,quefe dezia Frances de Cer 
Cõdado^icdauafefíordcRoflèllõ, uia,y a Ramon Sencfterra. Los dellu jrflJ ¿e ̂  
/ínponermanoa3asarraas:ynocenia gar de la Roca dieron rehenes de en 
neccflidad de tener guarniciones en tregarfealReyiyfaliolagetedeguar rehemsk 
, Joslugaresqfeleauianentregado,y nicionjqueeftauadctro^fuefeaPer tntrefArft 
era cierto que Puycerdanjy todaCer piñan,y embio el Rey para que losa- 4/ 
daniaatiiande hazer lo raiííro:mas companaíTea Beregaer de Rocaíàl' 
_ en cita Íazon tenia gran falca de dine ua,y tras efto fe rindió el cadillo por 
l A l R n l e ro>ŷ 05r*cos hombres, y caualleros Pagano, y dexo en el,-el Rey por ca- pren¿¡otl 
díxefn pe ^^xeronclarameiitc,q no lefegui- pitan a Berenguer de Rocaíalua, y j t y a 
u quena r^^lcpo^^nfeg'üif^o^piga^cl quedo Pagano preíb en fu poder^ha- fa. 
kí i lmraít tnes^e lulio,© alómenos fin la mitad ira que el rey de Mallorca íblcaíle a 
fino ies üet y ê :aua a Pc^gr0 ê recibir grande Pedro de Santmartinjy otros que ce- ¿g j ^ ^ y 
* , afrentay verguença,ypareciajqen- niaprefosenPerpiñan.Deílamane- ca^amío 
* * ' caminando'fo fus cofas profpcramen- raen vndiafediero alrey los dcMi- p ^ n , } , ^ 
. tdjnobailanallegaralcabo de aque- UarsJlIa^BuIajyMoíIètjyíeentrega- e; ¿t 
jimttcftdfè Haempreíà. Fue embiado entonces roñal Vizconde de Illa, y a don Ber- ¿ ¿ ¿ J J ^ 
càndney' RodrigoOrtizjdon^elde la caíadel naldodeSo,yaAymarde Moílè^cu f0i[areao. 
de Tme ŝ Rcy»paí"aaflencarc5elreydeTúnez yoseran.TraseílofalioelReyconfu tros prers 
^^^^que.iedeziaAbuqucrAbuyahiajyre exercito de la Roca, yfuefeaponcr trt peri„ 
unid cõd Pouarlapaz-qteniaconelreydcMa fobreElnaco fus batallas ordenadas, ârf ' 
de Mallon llòrca,y para cobrar doze mil libras q como entro en RoíTello, faino que el 
cay cobra, ^deuian del tributo que le liazia, y Infante don Pedro quedo en Mon-
(t ti tribus ^amon Alentorn fue con dos ga- tefquiu por eftar enfermo: y pufo fe 
rffíl ;. leras a traer el dinero de Barcelona:y cercoaÉIna porlaparcedelrioanuc 
hecha lapagaalagentedeguerrajíà- ucdelmesde lulio, Eftc mifinodw» 
t,. . lio el Rey de Colibre el primerodel los Maurelanstrataro de rendirfeaí 
,. rae$delulio,yfuecófuexcrcitoapo Rey,ypidÍcron ciertas condiciones, Saleel&ty 
;. v; . 7. nerfefobre el caílillo de la Roçague quefe es concedieron : y don Gila- dekKtat 
..; ,: i eravnamuy feñalada fuerça, y muy bertdeCentcllasfuea poderarfedeyfitomf» 
importante^ otro diamadoclRcy ta vna caía fuerte,q cftaua juttto de Per bre Èhu. 
&d.Cttfii ^r la vcga. Tenia la guarda deíle ca- pitían^ dexo en ella con vna compa-
ro deíaRo, ftillo vn hermano baííardo del rey de ñiaa Arnaldo deCanccy deaquella 
& fe:pttfQ Mallorca, qfedezia Pagano de Ma- gente fueprefb vn caualleroProen-
elfcy « » llorca,ylosdel lugary del barrio que çaljquefedeztaPierresdelafBalma, 
foexmito eracontiguocõelcaílillojtratarode que con cierta gente de caualloauia Tomafiw 
ymdo ta rendirfe:y 
entretanto el Infante don lalido de Pcrpiñan» Rindiofe al Rey fuerte jtm 
Ur U -vtgA Pedro con treziétos de canallo,y dos otro dia que llego con íu Real a po- to it Pern 
milfoldadosfueronaapoderarfede nerfe fobre Eloa, Otrera, ylator- ¿k». 
re que 
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rcqdcEiade Madaloch, y vinieroal feadocxercitarícen]asarmas,fuclen 
campo menfajcros de vn 'Cutalíero libremente afficionarfe ,paraayudar M ' c c ^ 
muy principal dc Francia, i] tenia pa- a los que quieren fauoreccivy íèruir XLlin' 
renteíco con ]a cafa Real de A rago», J Luego q fe pufo el cerco íobre E l -
¿•••"Mo tlucí*;^ez'a ArnaldodeRocaíulJ, q na}comcçoaniouerfegrandecõcien ^ . 
à "RCCU ê racIrccíc Beraldo de RocaRdl^] dâ y diícordiaentre los del lugar,y Ja C0*"™** 
t i i ÍQü^ e í ^ o c n í c r u i c j o dclrey dcMallor- geme de guerra qallieftaua de guar- V n Ei"a 
ce contri cn^üe mucrt0 por fu mãdadocruel- nicion,y vinieron alasanuasry cílan fe ^0'ííff' 
[ l à A U - niíte* ^m^iaLiaí¿ac^cularc^ccaua- do en efte alboroto algunos hobres rm-
¡ioYca ^eroc¿ cl Rey, de q fu hijo huuiefíè ymugercsíè puíicrõ por los muros, 
venido a íèruir al rey de Mallorca cõ y dieron vozes a los del excrc¡co,que 
tra el,di2iendo,que era contra fu vo- los íòcoriefícn:y en vn inflante repi-
lunrad:y por lavengança dela muer- tiendo los nueílros el apellido de Ara 
ce de fu hijo, oíTrecia, q vernia aíer- gon lè arrimaron al muro,y los q cita 
uir ai Rey en efta guerrac6cicnto,o uan porlamurallacofogasfubierõal 
dozieros de canal]o de íú linajc,o tra gimas vanderasjy tras ellas figuio mu 
cria al Conde de Armería q con qui- cha gente, yabricrõ vna puerta de la . 
iiicntos» o mil hombres de armas, y ciudad, y por ella fueron entrando a DtJag?n" 
tres mil de pie. El rey relpodio a ellos grade furia. Viflo que la ciudad íè en rt 5f 
,^ . menfajcros, queconiideradoslosfer rraua Josfoldados quceílauanenfu ^'^y 
¿ ' R V uiĉ 0S ^ Por 3^unos linaje de Ar defenfa^on otros muchos délos ve- ̂Cdírfy 
f naldo de Rocafull feauiáliechoalos zinos delia íê fueron recogiendo a cn 
lOih/cnjj- Reyes paííidos, íañaladamenteenla fu fuerte: y huno cntrccllos al retí- * 
^Ji-nalT conclu^ac^ rey no de Valéciajado- rarfemuy braua batalla , y los nuc- * e 
c k R 0 ^ectín*a^u^om^c'^0jyp0^yail8raa f̂ ros combatieron con losdcdetro, f ™ f 
,̂,e ^ deshercdarniemos,ytambLé tenien -por la parte mas baxa de la ciudad to-
doconíideracion alcaíbde la muer- doaqnel dia : y recelando, que noíe 0S 
re de fu hijo , le auia penado mucho; puíieííèaíàco,embioelReyparare- n 
y Je era muy accepta la offerta del fer coger la gente a Ponce de Santapau, 
uicio que le prometia: pero qla exe- que era vn principal cauallcro4y muy 
cucion de íajuílicia qauia comença- exercitado en la guerra, y adõ Guê -
do cõcradoniLayme de Mallorca fub- rao de Cerueílon, ya VaÍguarnera,y 
dícoítiyo,íè hazia con fus naturales^ íodoeftedia huno grande confufion 
íe connnuaua dentro de los limices enere codos, porq Jos nueílros pelea-
do fu Reyno:y eíj^eraua muy cn bre- uan por ía parte mas inferior dela citi 
Lie defenecerla , íin que fueÍTe neccf* dad,y entre los foldados q cílauan en PQY mZfa 
íãrio hazer ajuntamicnco de gente lo masako^ylos vezinosauiagrande do del Rey 
cif rangera, porque no era licito , ni diuifion,y eífcauan con mucho recelo fe ncogt 
conucnia,quefehallafícen eflacxe- y folpechalos vnos delosotros;y afli UgtmL 
rucion , mayormente pudiendo fa- jeencrctuL]ieiòaqueldia.Otrodia,q 
phr fu execico iierapre qwe cõuinief- fue vn Domingo a de lulio , los Tj 
fe. Que no penfafle, que le auia íido eíbuan en el tuerce q fe auia hecho 
moldío5oorque (uhijo,y otroscaua- détrodela ciudad ,adõdeíc pufo el 
lícros vaíieíTen aíu aduerfariojpucs mayor cuerpo délos ibldadosllegaró 
era cofa ordinana^ifos mâcebosdcí1: acato cftrecho/jcada hora temia per 
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derfe fin poder rcfiftiny con eílo les 
fcí.ccc. fa\co q\ aguapor la gente qaili £e aula 
xLini» reco2,ido,y embiaró a tratar de algu-
nas códiciones para cediríc-.y cite dia 
El fuerte fCpaflo en cfta platica enere los nue-
dtElnttt ítros3y Roger deReuenach, q era el 
mde ren capit7í qrcíidiaen Elna,por el rey de 
dirfty fe Ma!Iorca:yelReyembioporíu par-
rinde con tea(]6Galccra deBelpuch fu mayor 
conditio ¿omo:y tinalméte cftado caíi redidos 
wo, ê concordarócon eflas coJicioncs. 
Recibía el Rey al capita y caualleros, 
y (<)ldados q cílaiü en aquella guarní 
ciõ a merced de la vida,con qquedaf 
feneníu prifiójhaftaqcl rey de Ma-
llorca rertituyeíle a Arnaldo de Cor-
bcra»y vn hermano fuyojy otros cana 
HeroSjV diuerfas períònas q cenia pre 
fos en Roííellon y Cerdania,por re-
henes de los lugares q cítauan en la 
obediencia del Rcy:y q entonces los 
]ibraria,ydexanayrea íàluocon fus 
armas y cauallos,y con todos fus bie-
nes,cxccptado las armas, y municio-
nes q auiaen aquella fuerça, jurado 
que mientras duraíTe la guerra con-
tra el rey de Mallorca,no vernian en 
fuayuda,nilicuarían íu fueldo. Rin-
dioíeel Lunes (iguiete al Rey la fuer 
poiífjc çade£lna>quc eitauaenloaltodcla 
tfiandurte ciudad,y dexarõ yrlibremccclosíol-
Reaten U dados q allí auiaFranccíes, y queda-
terre deU ron preíos Roger de Rcuench,y los 
jgiefumd otros capitanes,^ caualleros que era 
yar'dcEl- dcRofiellon : y entro donPhclippe 
na, de Caftro con la compañía de gente 
de cauaIÍo»q llcuaua a poner el eftan 
darte Real enla torre de la Igleíia ma 
yor.Por otra parte don Gilabert de 
Centellas que eftaua con algunas cõ 
pañiasdegencede cauallo en Canet 
embio a correra Santhipolyto :y Ue-
Jíc»c«w garon losaltnogauares haíta Ciayra: 
tros en Sa y huuo algunos rencuentros entre la 
thipolyto. gente de don Gilabert de Centellas, 
y los de fant Loreço con los de Ciay-
r a ^ Santhipolyto. 
¿hte el R ey de Mallorca fe 
pufo en poder del Rey. L K ' X V i í . 
RA venido eldiaan 
tes Pedro Ramon 
deCodolecanteel 
Rey cófaino códu 
tOjpor cierta plati-
ca q don Pedro de 
Exericaatna moni 
do^ueelreyde Mallorca fe quería 
poner en poder del Rey:y continuã-
dola don PedrOjcl Rey le dio poder, 
paraqtiepudicílèaílegiiraralrey de 
Mallorca,!! fe viniellè a íu merced li-
bremente^ fin condición algunajco 
queíepuíieiléen íu poder cõ loseíb 
dos de Roííellon y Cerdania: y offre-
cioíe3que le íaluariala vida,y no reci-
biría liíion ninguna en fu perfona,ni 
le ternia en pnfíon:con promeíâ que 
feauria mifericordioíâmente con el. 
Con efto partió don Pedro de Exeri 
del campo con trezientos de caualío, 
y con mil almogauares, y íuefcla via 
de Perpiñan para verle con el rey de 
Mallorca-.y citando junto de Perpi-
ñan,Pedro Ramo de Codolcc íalio a 
el,y cocerto,^ don Pedro fe apartad 
íè cõ q.caualleros de los fnyos,y q el 
Rey fe verniaa vercõel cõ otros tâ  
toSjyaffielreyde M allorca tomo co-
íigoadon ArtaldcPallas,y a don Be-
renguerde VilaragutíVaPedro Ra-
mon de Codolet,y otros doze caua-
lleros. Con don Pedro fueron Gil 
Ruyzdc ühori ,y Gonçalo Ruyz de 
Lihori,qne eran dos caualleros de fii 
caíã,y fus vallallos y otros treze caua 
lleroŝ y vierõíèen vna viña jutoal ca 
mino real q va a Elna.Defpucs de di~ 
ueríás platicas el rey de Mallorca di-
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¿z pone ríe en po^cr del Rey,y do Pe rey de Mallorca: y eíhmolos cí Rey 
Cúiieí i' ^ro^chÍ20P^yco homenaje, q íc Je eíperãdoeníu ticdaenel capo fuera M'<:cc-
u i l r r t t ; : - , ? i r c , a r i í l 0̂ provecido: y el Rey ju- dela ciudad de Elna,co el Infante dò XLnií-
ÍO,£ hizo übicn pkyeo homenajea Javme,ycõ-todosJosBaroncs,ycai;a ^ , 
e CbLiiiyc 1 n i ^ 1 ' r , J ' , - . 1 - / - 1 u USÍA ^ - aoiii'cdrOjqcHrodiapcrlonaJmcnte Ileros principa es q-a kíc ha auan:y 
crtoholuiolncgo dó Pedro al Rey el leuatoen pie^clde Mallorca hinco ^ ¿ 
.tniímodiaqfuc Marces:yentócesíe larodillacnelfuelo,yeíRcyJecomo j^fiim(í 
entro el Rey en Ja ciudad de EIna.Eá por la mano para Icuatarlo >y bcíbíe 
eftaíàzÕ llego a Elna vn cauallero la mano cali porfuerça:y el Rey le be 
era maeílro de requçílas de) Rcyno fo enh boca. Luego el rey de AdaJlor-
E - r h x j - ^"Fracia^'íc dezia Guille deVillcrs cadixoeftaspa]abras3IasqLialcspouc 
a 'JÍCÍ r Y ^e Pari:C ^c ê ^ranc*aj Duque formalmente el Rey en fu hiftoria. Las p/tL-
'•' r1" deNormandia,hiioprimoeenitodel CMifeñor, yo he errado corra vos, bntsaelde 
á t í v w rc^ dcrraciapropuicqd Uuqucvc mas no contra mi re; pero n lohize, MtUorc* 
n n ™a a veríe co clRev para tratar de co fue por mi loco fefo,Y por mal conlc- dixottl ny 
¿•¡i r . cordar aquella diíierencia , y guerra jo:y vengo para hazer ecmcda'deim, qmndolt-
qncteniacoeírcyde MalIorca:y'pe- deíantede vos,que de vueftracaíã brememe 
dia,q cntretato dieílealgü fobreíley- íoy,y quiero os feruir, porque íiepre U enrnvp 
iniciJtoenJagíierra, pero el Rey fe osamedecoraçoi^yíòyciertOjquc fuyerfona 
eícuíodelIo.BoluiodõPcdrodeExe vos mi (enorme auèys mucho aína- y ejhdos: 
rica otro dja ííguientc averfe con el dò,yaun de preíente rne amays: y y l ó c e t e 
rey dcMalIorcaiy quedaro que otro quierooshazertalferuicioqos ten- nfyondio, 
diaporla manana íe verniaa poner gays por bien feruido de mi.>y pongo 
en poder del Rey: y el Rey tu u o fu l£ñorenvueftropoderamimiímo,y , 
• • confejojComo recibiría al rey de Ma coda mi tierra libremente. 
tm e rey }¡0l-cá^ hallaroníeeneldelosInfanT JAeftaspalabras^qpudieramotiera 
^ í tcsfolo'ellnfáncc-donlaymc.porquc mifericordía a qualquicr Principe, 
trf «jstrna e| iafâsltc ¿oripc¿CQCft2Uacn AJon por cruel y bárbaro qfucra,rcípõdio 
c* tefqiiÍ£.icnfermoaydon PedrodcExc el reyaffi:Siaueyserrado,amimepc 
X p f P^1 ncajcl Almirante don Pedro deMo ía^porq foysdcmicaía:pcro errar, y 
e a ã jY- ca^a)£}onpec|r(>cj£; Fenollct,Vizcon reconocer el yerro es cofàhumanajy 
gwme* dedelllajGnilIen deBellera.Galce- pcríeuerarcnelestiialicia:yaflipues 
randeBclpuch,don Artalde Foces, vosreconoceysvueílroyerro.yo víà 
dofllaymcde Aragon ,'tio dclRey^ rcdemifericordjacoa vosjy os hare 
Rodrigo DiaZjIuÍFcrnSdczMuñoz merced,dcmanera, que todos cono-
GarciacleLonz>Phe]ipcdeBoyl!Ra ceran^mc heauido con vosmiferi-
Mu dcCapooeSjFerrerde ViMra- cordioía ygFararoêtc,conqIibremc-
caí, Miguel de Gurrea/ray Nicolas, te pongays en nueftro poder a vos 
Agutcôfeíícirdel ReVjLopedcGur. miímo,ytoda vueftra tierra,en vir-
rea^Guille Alberto.PedroDezboích tud de la execucion:y dichas eftaspa 
v Frances Fox. Vino don Pedro de. labras fe entro el rey de Mallorca co 
^Kcricadc Pcrpinan acopañando all. don Pedro de ExcTicaen £]/ía. S h 
poiier 
Lo qfacc -
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poner mas dilaciõ en ello el Reycm- Principes paílàdos era menos pode-
T • jbiocnclmifmoinftatcadóPhelippc rofos:porqucquátoesmayorladi¿»ni ' ¿ L I I I ^ 
/ f de Caftro,y al Almirãte do Pedro de dadtf precmincciadcl ícnor.tanto íc 
í Moneada a Elna, para que pidieflèn tiene por menos afretofa la codicien 
M á m c d ^ ^ j ç ^ u ^ ^ ç i ^ (rádafTccn del vaíTalíoty parece mas tolerable b 
f a r a ó n - Javilla.y caílillo de Perpiñan, fuiecion.Efte mifmo dia one el Rey 
¡a. el 
•pal; 
pcrptnai niaçaj.godcicaftijio^fcdcziamofs^ queauia venido a ferniralrey deMa 
jy/fl wa^. Çaragoça^ueicentregaíTe > y aios Horca eneftaguerra^okúcdoíepara 
Jurados de Perpiñan.Fticrodó Phe- fus tierras guando llegaron cerca de dio en S a l 
lippedc Caftrojy el Almirante eõ al Salfas>comcnçaron a prender y herir fds co-vna 
gimas copañias de gente de cauallo, algunosdellugar^y cõbãcirlojy poner compam* 
arecebirlasfucr^asy poíTcfliondela lo a facojporquc yuan muy defeóté- dtgttt de 
villa^dcfpues de diuerfas proteíla- tos, por no les aaer fido pagado el cauallodel 
JÍUWJÍKTC clones y requeftasqitcpaíTaro entre fueldo: y Juego don Ramon Roger rey de $ r a 
tódtVtr- c^osjy los Perpiñanefcs s íe apodera- Conde de Pallas que eíkuaen Salías ua* 
t rÍAn ron ̂  ^ ^ ^ ^ y detodas las torrcs,y con gece de guarnicioiiidio en ellos, 
" * pufieron en la mayor torre del cafti- y como yuan defordenados mataron 
lio el cftandarteReal de Aragon. muchos-y íi el Conde no detunicraa 
n * a J . ) D ~ * , „ £ * ~ * l ^ . los iuvos, no Quedara ninguno viuoj 
• S¿ue el Rey confirmo la vmo / c i j b j -
J J y tooo.s Dieron robados, y perdieron 
V " ? *ñ* ]*Qho ¿t los X w n W c'"d*- muchai at mas y cauaIlossy poco falto 
dos deU Corem de Ungen. ^TCnomacaíTcnaGuilIcdc Villers, 
L X X V l l I , queeravenido alRey, como dicho 
PS ^ ^ Í ^ ^ C X Arrio otro dia el rey es, por Embaxador del Duque de 
P v ) 'c5í"uexercit0Para Normandia.Efte día fe rindió al Rey MÍ Zwçrfr 
Rty a Per m & f M à Pcrpinan Vexado ellugarde Clayra.finefperar orden, áe C U y r a 
pimn con Y ^ A I S C ^ ^ A pwucydos los ca- ni mandato del rey de Mallorca.Ápo férindio*¿ 
exercito y I ^ J P^l^l M o s , y fuerzas q ftntofcelRey-cnelcaftillodcPerpi- iter. 
rrfotfl™» m M y ^ A ^ ' cftauan enfuobc- ñan,y luego encendió en prouceren 
cmntúlos die îcia enRoíTellon : y quedofedon las cofas de! gouterno deaqllavillajy 
dtUyãd. Pedro de Exerica en Elnaconelrcy nõbraronle cmcopcrfonas,quec6fir 
de Mallorca.Moftraron los de Pcrpi mo para el officio de Cõfules,y aotra my fe 
ñangrandeeontentamicto cõlayda parte otras doze para Iurados,ynoin tposeto c » 
dclRey^oiqesmuyordinario^que troles para Bay le áePerpiñan a Gui ti CaÜtUo 
enmudãçadcreyno^ycõnueuoPrin lie Albert^ proueyo todos los otros de P t r p i -
cipe fe fuele regozijar el pueblo j fin officios^ por lugartenicte de losCo y c^-
«onfiderar ,ni temer nucuos males: dadosdé RoíTelíoi^y Ccrdaniaa R a tendió en 
masa eílos les era muy dulccqaquc m6dcToczo:ymadoconuocarpar]a pruttccrLis 
líos ertados fe vnieíTenco Cataluña: y meato de los Periados^arones^yCa 
qucicjuigaíTcporfuscõftituciones, ualleros, y perfonas gcnero&s dea- r o m ç r n o y 
y víagcs:y parecíales, qcra mas pefa- qucllos eftados^ara la villa dePerpi- %mci 
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f Aunque el Rey dcMaílorca pu 
fo en poder del Rey^unca fe pudo 
períuaÁr qauiadequedarpriuado 
del rcynóry de aqllós citados: ;y con 
cftoeftaua muy dudoíbsy ternero-
fos codos rçpelado^ b o l u e m a e í t a r 
tjebaxo ,4e.Ai/cn<[no:y puMifcftuá^q 
e! R ey tan fokméte cenia la villa de 
Perpiñanipara tomairlapoíTéííio del 
feudo, y qdentro de breucs dias fe 
le auia dcreílítuy.r'.:-,y fegun-el Rey 
eferiue en ftvhjftoriajpor otra parce 
embianafus carcas alosluga,res>que 
no fe auia rendidoj.para q Çp çuaief-
fen en fu obedjéciajy fe deícdicíTea-
mejor q.àntes Mas el R e y ^ eftaua: 
muy acéjto aefte. iiegocio,y encédia» 
q auia ganadpaqlloséílados de.btiê, 
ua g uerra, y quaco eonaenia.q u e ^ 
vnion q fe ̂ uia hecho deiloá cõ Ca^ 
talunaíè conferuaííe, ílédoAuifado 
deí la famajq íe publicaua porparrç 
del Rey de Mallorca^ q don "Içíã de 
So Vizconde de Euol cõ ciertas CQ.-, 
pañias de géte de cauallo y de pie 
eftaua cn Conflçiic, auia venido.en 
eftaíà^onal lugar de Enz, y lo auia 
pu eílo a laco,y los del caílillo de fíe 
llaguarda auian muerto algunos al-
mogauaresqfe veni^ a Cataluña, y 
auian entrado algunas perfonas en 
Perpifían, qponiádiuiilon.y fofpe? 
cha en el pueblo, aifirmando^q den 
trp debreues días el Rey de Arago 
auiadereíi icuyr al rey de Mallorca 
lo qle auia ocupado defusLeftados, 
y preí loJo dexana>elRey q defu cõ 
dicion eramuy íofpechofoy yindi-
catiuo^eícriuio de P e r p m a n a ^ õ Pe 
dro de Éxericajmadandolejqdixéf-
fe al Rey. de Mallorca,^ luego cum 
pheffe todo lo q era obligado, y no 
iiguieífe;tales mañas, porq- le íeria 
muy gratie,.qfehuuieíle deySr c5 
el de algema dcfcorteíla: y q í no fe-
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brefleya de prpíTeguir con tales o-
braSíy muy en bre.ue cupliajy ponía 
en eífedo lo q reílaua de liazer, fe-
gun eftaua tratado^pía^eeria como 
cõueniaa fu honoi-jy alafeguridad» 
y pacifico eftado de aqlla cierra, co-
mo eraneceíTario: y con eílo aduir-
tiojq tuuieíTen eu Jí.ucnacuftodiaal 
Rey de MalIorça>paraqLieno.íòpLi 
dieífeyr, En^fte medió mando ci 
reydefpedir todalagccc deguerra: 
excepto algunas cópañiás de íolda-
dos, hafta auerí-e apoderado de to-
das las fuerças de Roirdlon, y Cer-
cjania: y cõ gran folicmid fe ocupa-
naen recibir délos caualleros.y pue 
bios los homenagem y cometió a dõ 
Gilabert de Centcilas,y a Bcrcguer 
dé VilÍ4rafa, qxecibieífenlos home 
nagesdela viJlãdp Confleocy a Be-
réguer de Roçafafuaide Puy cerda, 
y. a Bernaldo Ifíi[bra > q era yxer del 
Rey^fe dio cptrij-iljq pafa la Salama-
cha. FLIP Ramon de Riufec a rece-
birlos.homenagçs .d^.los lugares q 
eftanen.tierrade.Capíir., y Martin 
Lope.z.de Oceyçaa apodçraríè del 
lugar y caftillp de la Puerca real, y 
Fracifco Aladren) para q cítuuieílc 
eÕgciKe deguarnjc iõcnel Jugary 
caftillp de Saífas.: y a otros caualJe-
ros íè dio comiífipn. para loá lugares 
y eaftillos de TaltahuljOpoljy Core 
faui:y muy en bre^e fe apoderarron 
de codoRoíTelloínCpnfteucy Cap-
jfir.y dcCerdania.ydel.val deRibas, 
ydeBerida.Entcicesmando el Rey 
entregar a Canct>y el lugar de fanta 
Maria dela mará dõ Ramo V izcôde 
de Canet, con todos los lugares del 
Vizcõdado:yel dtadcla íieíta de fan 
ta Magdalena fe publico la vnion è 
incorporación q el Rey auia hecho 
délos reynos y Condados de fu co-
rpnaiy allí la coíirmo de nueuo enla 
Z Igleiia 
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Iglcíia ¿ c S. lutaideípues de auer 
oydo cl fcrmõjy mandOjqiajLirafsc 
los Confulcs de-Perpifian, y los Ba-
roncs,y cauaílcros de Roflclloj^ no 
laauia firmado.Eftotíferiucel Rey, 
q dio grande animo alos delátier-
rajpara qfc confii-nialTen en fúferui 
cio; porq cítauan co grande temor, 
q el rey de Mallorca^auia de cobrar 
aqlJoseftadospornueua cocordia. 
De las viftas, que tmieron el 
Rey, y el Rzy de Mallorca :y de lo e¡m en 
ciiasfcjnplicodlRey.lXXIX. 
V I A mandado elRey 
^ qcoitiparecieflen a ha-
zerle nomcnagCjypro 
ftarlecl jurametodc 
fidelidad don luán de 
So Vizconde de Etiol,Pedro Raíno 
de Codolet. Guillen Roch de Vila-
jnoua, Dalmao y Guillen Dczuolo, 
Ramon Vilarnau, Moneeluyaj Ar-
naldo d LordatjRamo de Pallarols, 
Arnaldo de Perapcrttifa 3 Roger de 
Rou jnachjRehelm de VernecJFrã-
ces de Lupia, Bernaldo Guillen de 
Tcren,Fraces Dolins,Pedro deMo 
ra^y o:ros cauallcroSjq con grã coa 
ftanciaperfeuerarõ en la obediécia 
del Rey de Mallorca codo el tiepo q 
viuio.-y porqno viniere en el termi-
no qles fticallignado,clRcy les pro 
rogo el plazojpara q comparecieísé 
ahazerleclhomcnagCjO ièfalieíTeii 
deíatierra.y mado ocuparles los bie 
nes:y lo mífmo fe proueyo cotra al-
gunos cauaílcros y vezinos de Vila-
h-ancade Conflenr.Hazia ene! mif-
mo cienipo Vgo Vizconde de Car-
dona grüde ayuntamiéco de gentes 
para hazer guerra contra do Pedro 
Galccran de Pinos, y entédiendo el 
Rey^juanco eftoruo podía fereíto 
para las colas de'Ccrdaoia, fi el Rey 
deMallorca felerebelaíTcjprocaro; 
que el Vizconde fobreíreyeíTe ea 
proceder addantCjhaftaq el vmief-
íca Cataluña: porqdéterminaua de 
concordar fus difFerencias. En efte 
medio el Rey de-Mallorca con licé 
cia del Rey fe paflb á Tuyr, para ef 
tar en aquel lugar, hafta qe! Rey le 
cmbiaíTe a dezir} qfè viniefle para 
Cataluña: y defpuesprocuro vede 
con el Rey:y como quiera qfegü el 
Rey eferiuepefaua a las genres q el 
Rey fe vieíTe con esperó el lo cuno 
por biéjy falío a medialegua dePer 
piñamy vieronfe en el campo a caüa 
fio fin apearfe: y fo lameceíe hallaró 
a la platicad Infante don íayme, y 
don Pedro de ExericaXó que pidió 
en citas villas el Rey. de •Mallorca, 
fue fuplicaral Rey, que le quiíieííè 
oyr en ill juílicia: y q quedaífe a fal-
£10 el derecho de fus íbbrinos,hijof 
del Infantcdon Fernando fu hermfa 
nòjcj era muerto en eftetiepo, y n a 
flifcílcn perjudicados quanto aalgu 
n'os caftillos q les perteneciã cnRof 
fellonry quanto a íu vturéday mora 
da q el Rey le ãuià"íenaíado,qfueí-
fe en Manrefa,'íe le iriudaíTefen Ber-
ga.Tras efto dixoyque no recibieíTe 
defcontctamientOjiielyuaarmado, 
y con gé te por latierrra>pòrq fe te-
mia de los amigos de Arbaldo de 
RocafFull: y quele dreíTe copia de 
fu procefíb: y no dielfe credito a al-
gunas malas palabras q fé dixeffen 
del; y q no quifieíTc tenerenfu con 
fejo,niaínfliefsê a el, aíoníenos mié 
tras fe trataííe de fus negocios 3 los 
qIcauianfidotraydores:coiKÍuyen 
do,que el Rey tuuieílb por bie,quc 
lefiruiefle.porque tenia grande aíH 
cion y voluntad de feruirle: y q tu-
uieíTe por recomedado a don Artal 
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Codado de Palías.Rcfpodio el Rey 
a todas eftas cofàs bic fumaria yrc-
ft>Iutamence:q yaauiaíido ovdoel 
'rey de Mallorca^ citado éníú tiem 
po: y quato al derecho de fus fobri-
ros/ji^oles qucriahazeragrauiojy 
qtíc holgauaJt]ue fe fueíTe a citar en 
Berga:y qanduuielTc cõgetearma-
d^como leplugüieíreiy quanto a Ia 
copia q pedia dei procefíbje refpon 
dio» q auria fobre elío fu acuerdo' y 
que le era muy graue,q con verdad 
juuguno pudieílè dezir mal deLy q 
no llamaiíe traydorcs a los q bien y 
Jealmereaiiian hecho fu deuer: pot* 
que el penfaua deíFendef íu lealtad 
contra todos los hôbres del mundo: 
y que de alii adelante calIafTe Íeme-
jante cofa: concluyendo fu refpue-
íla^izieudüjq quando fuelle tiem-
po Je daria a entender,q holgaría en-
ieruirfede!,yeõeílofedeípidieroíi, 
Eihiuo el rey de Mallorca en Rofle 
llon hafta diez y fíete de Agofto de.-
fte año^que cô orden y mandamien 
to del Rey fe entro en CaDaluña, y 
íe vinoañerga, donde pidiojq fuef-
fe fu morada: y mando el Rey, q el 
Infante don layme fu hermanóle 
acompañaire:y el Rey fe detuuo en 
Perpinari jproueyendoa lo del go-* 
uiernojy pacifico eítado dela tierra: 
y dexoentonces porgouernador de 
los Condados de Roírellon.y Cerda 
nía a Guillen dcBellera:y partiofe a, 
veynfe y cinco de Agofiro de Perpx-
nan^y vinofeaqueldíaa Tüyr.De 
állifefue el Rey a Villafracade Cõ 
tíente^para caftigar ciertos delií^os, 
y exceJlòs de algunos vezinosdea-
quellavillajfcñaUdamenteporauct' 
muerto á Pedro Adrouer, que con 
otros venia por /indico de Puycer* 
danzara preftar en nobre de aque-
lla villa los homenajes al Rey, Def-
deVillafrancámando cottocárpar- w.ccCé 
lamento a la ciudad de Lc:rida>para XUIIX-
el dia dé fatt Migueíífobre \o que co 
cana al eíLido del rey de Mallorca: 
y mando llamar,paraqfe hallaíFcn Conm&tft 
en el a los Infantes dõ Pedro, y don parUatto 
layme, y don Ramon Berenguerjy ,* Lenda. 
aios ArÇobifpos de Tarragona,y Ca 
ragoça»y a don Lope de Lunafenor 
dela ciudad dcSegorbe^do Bernal-
do de AngIefola,y a moíleíi Gõçalo 
Garcia^y a los findicos de las ciuda-
des deÇaragoçajBarcelona, Valen-
cia^ Leridai De aquel lugar partió 
el rey et vitimo de Agofto para Puy f 
cerdamy por íer la cabeça de Cerda ETTíril " 
niiitnando alli publicar la vnion de 
los reynos, y euados de lacorona,y L0 
confirmarla : y otorgóles confirma r̂mA lífy 
don délos príuilegios antiguos: ya mon>y)us 
quatro del mes de Setiembre partió r,mit¿> 
de Puycerda cõ grande priefFa, por 
qucáqllos diasiauia hecho mucho 
frio y cayo grandenicue, y fe yuad. Mom ¿ 
cerrado los puertos:y paííb el colla jH[}lter 
do de íou,qu(í "ailtiguamétefue ila^ 
mado el monee de lüpíter * y es vua 
mõtaiiamuyencííbradáddosPyre- ,-
ncos^y haxofe^BagajCjiiecradedó . . 
Pedro Gaice^ade Pinos, q hiüogrX 
de cóbite y íicfla al Rey, y a fu. coiv iorndUí 
te.Vinofeel-Rcy^eBagaaBcrgM ^ / j , ^ d 
dodc elVizcoítcdcGàiFàrinalc fue-i 
fuplicar» qucivinicflô por Cardona: 
pero el Rey no quifo torcer fu cami 
n^yfucíTe aÃílanreiâ^adõdetuuo 
lafieftade nueílra Señora. Saíioel 
rey-de Manrefa a muy grade furia, j ^ ^ ^ 
porque fupo,qua el rey de Mallos rt 'c/ 
cajqeílauaen címoriatkriodeMó p0rm Zf). 
femt, fe veníáa encontrar con el ptir ai 
porhablarle:y apresuro tanto fu ca j^jjlarcx 
mino por no vcrle, .q quando el rey ^ procura 
de Mallorca llego al lugar, que de- 1M ygrlt. 
ziálas Arenas,)'! el Rey vtia delan-
t x te 
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te camino cleSa'oadelly aíTi no fe en 
common : y el Rey de Mallorca íc 
huno deboluer jy clRey fe fue al 
lugar de Santandres. 
Del parlamento que el Rey 
mindo comocarcnBarcelona para tratar de 
las cofas delttey de AUliarca: y de lo que en 
elpartaofedeuia baz&r con e L l X X X . 
[NcroelRey cnBarcc 
lona a diez del mes 
de Sectébrc,adonde 
fiie recibido con grã 
deficfta:y el Rey de 
AlaÜorca fe iac a fane Cugac del Va 
HeSjque cfta muy cerca de aqlla ciu 
dad:y de alli le fue a ver la reyna do 
fíaCoftança fu muger , y dentro de 
pocos dias, por citarla Reynadolic 
ce de calcturas, fe boluio al palacio 
de Barcelona3dõdeprimcro cftaua. 
Pareció ai Rey q era mascoxiaenic 
t c q el parlanicto q fe auia conuoca 
do para Lerida/e tuuieíle en Barcc 
Iona,para tratar cncl»dcIoqfedcuia 
í m e r cõ el Rey de Mallorca:y porq 
cada dia le yua mas publicado, q el 
Rey de Mallorca auia de fer rclti-
tuydoeufurcynojy en todos loso-
tros citados paralafieftade SanMi-. 
gucl,o a Jo mas tarde para codos San 
toŝ y cílo íè affirmaua- por diucrías 
ierras qicíembraua por muchaspar 
tes? por los qdeíTeauanel remedio 
del Rey de Mallorca/el Rey no qui 
fo dexarle cò aqlla eíporaça, y deter 
minodcfengañarle.Paraeítocmbio 
afane Cugac aPheüppe deBoyl,y-a 
García de Loriz de íu c5íejo,y le di 
serõ,q bica fabia, qances que fe co-
meçafle aproceder contra cljClRey 
tuno fu deliberación y acuerdo con 
los Infantes, y co lós de la caía real* 
ycò todalavniucríidad defusrey-
ttos^y con diueríasperíbnas religio-
fas,y grandes letrados,fobrelo qto-
caua a fu derecho y jufticia, y q en-
tõces pidiendojque fus reyrtos le íir 
uieíTcn, fe começo a hazer el proccf 
fo cõtra el,a fuplicacion del general 
de Cataluña, porq fin qe í to prece-
dieíTCíno le quifiero feruir: y íc hizo 
la vnion è incorporación del reyno 
de Mallorca, y de los Condados de 
RofTellonjy Cerdania^on los otros 
rey nos jy citados dela corona, y fue 
por el Rey jurada, y por los Infates, 
y generalmctc por todos, porq indi 
uiliblemece quedaíTcn vnidos colos 
rey nos de Aragon,y Valécta, y con 
el Condado de Barcelona: y aífi fe 
auiacofirmadoen la ciudad de Ma-
llorca^ poítreramete en Perpiñan, 
y Puy cerda. Que auiendo fe hecho 
feñor de aquel rey no,y de los Con-
dados deRoíTcllõjy Cerdania,y pof-
fey endolos j uíta y legicimaraetc,no 
podia de derecho ni raz5,lin perjuy 
zio manifiefto delbiepublicodefus 
reynos, rcítituyrlos: por cato le ad* 
ucrtian, q el Rey en ningíí tiépo no 
le reíticuyria a el,m a fus herederos 
el rcyno.dcMallorca,ni los otros ef-
tados^ni parte alguna dellos, m aim 
pomingunacauíà^o razón ,ni otro 
reípecto alguno,no entefidia oyrle» 
ni a o tro por enquanto aefta deman 
da:pues dentro del tiépo q pudo,no 
auia querido copareccr ante el pa-
ra detenderfeípero q el Rey enten-
dia de auerfeco el con aql refpe¿to 
mifericórdiofo y grato,^ conuinief-
Íb,c6 coníejo del parlamencoicj por 
eítoauia mandado ayuntaren Bar-
celona. También le dixeron, q eUy 
las perfonas de fu cafa, y los q anda-
na có el, dcfpues q partió de RoíTe-, 
llon auian publicado3 y puefto fama 
en la tierrajC] auia de cobrar furey-
nô y los Condados; y lo q peor era, 
auiaa 
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auiancmbiado cíiuerfasIetrasaMa placion- yfcguel Rey en fu hiíloria M 
]Iorca,y aPerpiñanj y a otras partes rcficrc,cõalgunosdeílos trato apar M.CCC. 
jde Roireilo y Ctírdani^y Conflcuc, ccsq le dieflen tal çõfcjo.q Ce mu icf X U I " ' 
co palabras ã grã foberuiajy amena fe por buena y conuiniete prouiíítS 
zado: y q bicíabia^ el Rey noauia Jaq fe hizieíTcy feaccdielTeal baca 
dadoíàJuocõduto a el,j)i alos Tuyos, eílado^y honor de fu corona, y fe e-
porcofas q fe intencaíTen contra fu uicaíTequalquier peligro q le podia, 
leruicio jdefpues q el fe pufo enfu fcguirafupcrí<)narcaJ:y madoIcs,q 
podenportatole] Reyniadariaca cadavnopor íile dieíTefu parecer 
lligaralos qfucifen en eílo culpa- en eferito. Los q fe hallaron en eíte 
dos*}' íi de alíí adeliíte los del rey de cõfcjo.fuerò los ínfátes dó Pedro.y /ns^rei 
Mallorca continuaíTen en poner tal dólaymc.y dóRamóBcrcguerjfray / / ^ ^ 
voz y fama^auiade cobrar fu rey- Sanchode AycrueObifpo de Tara , c 
noíífeprocedcriacòcraellosapena çonaconfeílbrdel Rey ^ don Lope fÓí/íl'jr" 
de muerte. Deíèa embaxada fe tur- de Luna,don luán Ximcncz de Vr- ^ 
bo mucho el Rey de MalIorca:y em reafeñordeBbta.do Ramó Roger 
bio vn letrado de fu cafa ,qfede2Ía Conde de Pallas > don Beréguer de 
lttflic4,y Ramon deRuíiachjy Co el embiaua Anglçfola > don Pedro de Fenollec 
tfcufá del arequeriralReyíqíeoyeírejyefcu Vizconde de Ilia,dó lay me de Ara-
deAUllor £iuafe,q el no fabia de aqllas cofas q gon rio del Rey, Miguel Perez Capa 
ca. fepublicaua: y q lo mandaria cafti- ta,Arnaldo Çamorera vicecacelier, 
gar> y q nadie Je podría quitar Jaef- micer luán Fernadez Muñoz mae-
perança q tenia de fer reftituydo en ftre raeionaljuncer Bernaldo de Ül 
fu eftado:y períiftia ljcnjpre,en q Ic zinellas cheforcro.» micer Rodrigo 
oyeíTc el Rey, embiandole fus tnéfa Piaz,Blafco de Ayía,Ramó de l ot 
geros cadadiá,y pidiédo, fe le dief- zo,Pheiippede BoyIj.Garcia de,Lo-
ie copia del proceíTojy fobre eíto r i z , Pedro, Ximcncz de, pomar,y 
fue embiado diuerfas vezes lofíre Garçi Lopez de Cetina^q eran vxe-
Eftendardo.Entre tãto q yuan eítas res de) Rey.H^llaronfe eneftc parla 
demadas y refpueftas» los q eran 1U rncz&cn nobre dela ciudad dejara 
. r nudos para el parkmecoaBarcelor g^ça, Pedro J^-Naja jurado^ Nico- : 
¡ P p l na fe juntare afíctedel mes dcOçtu las del Efpicabypor la ciudad deVa-
el parlam bredeíleamny eftado elreycn vna ]écuaíüfticr03frí^idoSunycr>Ber-" 
to&Bár- caniaríL ¿ c £u pa|aCi0 , propufo anee naldo Suau, micer Giner Rabada, 
celmajh ^ ínfantcS)y prcla(ioS)y ricos hom DomÍDgoAymench.y Bernaldo de 
qtneipa]- .brcs.qlosauiamandadollamar.par -Valdaura^losiindicosdclasciuda-
.raqleacõfcjaircn fobrcloq fe-auia dCs.deBarcçlona,Lenda» Girona,y 
oíFrÊcido al Rey de Mallorca, qqgp dcJa villa de"Perpinap;y/egñ elRcy 
,dofefueaponerenÍLipíDderaElníi> .eferiue^en cõformidad todos^üedo 
q era que fe tenia refpccto y conte- examinados los pareceres q íe die-
placionavfarconel.demifedcordia ron por eferito, callados los nobres 
ygracia,loqenlengiuCatalana/q fereíoluieroneuetto. XtfifcciS 
eralacortelana,vqhablananaqllos f Que fe dicíTen al Rey deMalIor- det parU-
Principes llamauaefguart,q fignifi- ca diez mil libras dereta entretrito mmt&de 
caJomifmo querefpeclo^come- quefeiedicíTe cftado de otra tanta Barctlo** 
^ r Z } fuma 











f As deleft* 
do deRof 
fuma, fuera dela Señoría del Rey, 
para el y fus íiiccílores:con q falcan-
do deícendientes boluieíle al Rey. 
Con cíto le remitia el Rey , y cedia 
ci derecho del coiniflo, y cor.Híca-
cion que Icperceneciacn los Vizcõ 
dados de Omclades, y Carlades^ y 
en el Señorío de Mompeller: y le re 
Jaxaua el directo dominio deaqllos 
citados,con condición qfLKÍÍeoblt 
gado de dexar el nitLdo,ylas iníig-
nias reaiesjv fundir los feIIos,en que 
vfura del nombre y ticnlo rca],y di-
ferenciar las armas y deuifas reales, 
yentrcgaíTe qaalefquiere eferienras 
q hizieíle en tauor del rey no, y Con 
dados,t|el auia ceñido: y q jamas no 
moniellen el ni fus defeendieuces, 
quifliõ, o pleycofobceaquelreyno, 
qle auia lido ocupado porjuíliciaiy 
íinofecüplia encerámence efto^qfc 
hazia con el, ceniedo reípeclo a vfar 
demifericordia^no hiuneíTe efFe¿l:o. 
Auia fe mudado elRey de Mallorca 
de fant Cugat a Badalona, a donde 
fueron el Almirante don Pedro de 
Moncada^Phclippe deBoyl, y Gar-
cia deLoriz^y Ramon Sicart feereca, 
no del Rey^ aprefentárjelo q el rey 
auia deliberado hazer co el, vfando 
fegun el dczia,dc cíemeciay miferi 
•cordia^por el reípeclo q auia ofFrcci 
dOjy el Rey dcMàllórca proteíto fo 
brecllojrefeñvandofetiempoj pará 
'deliberarlo quedeuia hazer. 
•^Luego que el Rey entendiojqúe 
hò fe aceptaua por elRey de Malltir 
calo que fe auià tratado por lo q fe 
ie offrecia^q fe ténia rcípeíto a vfar 
Cón-el de c íemoioa ,p'ro ueyo q Güi 
lien delidleragouernádor de R o f 
fcllon pulieíTé grán recaudo eti ías 
fuerçasdeàqiiekítadí>,porqtrepor 
trato,o hurto nófe tomaife aigun In 
gar, ypufofe mas gente èn los cabi-
llos dela Roca^ucrcarea!, Confa-
uijCalleinoUjTaltauíl, Liuia^^ Bel-
uedei-: y Ramon dé Barbera q cenia 
cargo del caftillo deColibre fe pufo 
dentro , y Arnal de fane Marçal fe 
fueal caíhllode üpol.que teniaan 
tes por cl Rey de Mallurca Arnaldo 
de Lupia,v le auia entregado al rey* 
Como el Rey de Mallorca rehufo 
de aceptar lo q el Rey le offrcciOjy 
fedeclaro querer proíTeguir fu derc 
chojpareciédolejq citando a vna lé-
gua deBarcelona)no eftariafeguro, 
ii fe mouieíle algún alboroto^aífo-
fe al lugar de Sanuicente,quc cita 
junto del caílillo deCeruellon a dos 
leguas de Barcelona,y de alli embio 
a Ramon de Ruíiát- h:fu Vicecance-
11er, y a micer Bernaldo de Rocafí-
xâ y a Ponce Cal<¿a,qeran deíu con 
fejo^ara qfe refpondieíTe de fu par 
te al Rey efeufandofe, que el no po-
dia ni deuia aceptar lo qpor fu par*, 
te fe le ofFrecia: porque eítana obli-
gado por fu dignidad real, de guar-
dar los derechos y preeminenckis 
de fu reynojy qüe affi lo auia jurado 
a! tiempo de fu coronación y antes; 
Deziaíer muy injuíto, lo q el Rey 
co el hazia: en'no reítituyrle fu rey-
iio,y eftados, qle auián ocupado¿ y 
en otorgarle los Vizcondados de 
Omckdes y Garlades, y el Señorió 
"de MompeUer, poííeyendok/'s el p'a 
•ciíicãmentÇí-y-q eracçíà muy inh u-
mana rehufar de - t íp te eti fu juftt-
-tiajtüniócio-enfÉi ¡eoiifejó a toeiíef-
•migos-capítaksVatiiehdolcofS-fcéi-
do el Rey dekncG del' Infante don 
íayme,y de don Pedro de í i^er ica , 
que no los admitiriapor Confcjeros 
en fus negocios. QLTC no era cofa 
decente,que el renunciaíTe ala vó¡-
cacionen que auiaíido llamado y 
conítituydo-recíbiendola dignidad 
y corn-
vjete en a l -
çasjr CJJ£¿-
U9S. 
Horca d t ^ e 
fe íe há-^e 
y lo (¡ne «•/ 
rey refpori 
Rey don Pedro elqüaitOi i ]8o 
y coronacion>con lá bendición qué 
acoílumbra la Igícfia conferiría por 
mauos délos prelados > q en eílo te-
niau las vezes de C h r i ñ o . y ¿ e f a s 
Apoftoles:ypareceria cofa muy def-
honcftájqcon veiodcvfar coeldc 
clemencia y gracia, fe le quicaíTe fu 
cftádo en infamia y afreta füya,y de 
fu dignidad^y dcfuS hijos^ Finalmé-
te dczia,q don Pedro deExerica no 
afupeticionjíínocon grande inflan 
cía y requificion fuya, fe ínterpufo 
cnttc eíloí para tratar de cocordia: 
y entre otras cofas Je auiá prometi-
do , q de cal manera fe auria con el 
Rey,qfejterníâpor contéto: auque 
no fepodiá'declararíde lo qual dorí 
Pedro le atiia h^cho j urameto y ha 
menage i- y etkre otras cofas le auiá 
aífegurado de quàlquiere vitiipério 
y afrenta fi fepuíieíTeen poder deí 
Rey: y que "el Rey le auia embiadb 
Vrt albaran de fu mano s pòr-el qtral; 
promebia;de vfàr con el cèmreípeu 
cko y contempladíon de nKfericor^ 
día^y gratia, de tal manera yq hae-; 
ftro Seitbf fueíTe feruido' i ííri hazer 
mención ningüfia de la rtíUürídá j 
cioilquéfe le pedia, la qual no fe peí 
diabazerj fíendo el Infante don lay* 
me fu hijeí jurador por los prelados, 
y varones défu reyno>poi' Rey y ftí-
nor,deípLtcs defusdiasy Jrequidô,-' 
l ç nóímdaflfe'lüdgo reftitüyf í t i t e f í 
no y y los Condados de' RoíTellon y* 
Ccrdania. Añido lobíe efl;:Cí̂ círife-; 
j í j /c ordétlõ vna larga refpüefta^-
q fe relacaúãn todos los cxceíTó^ y 
deliclos que el Rey de Mallofcâi-' 
.uia cometida contra el Rey^pórlól 
quales áuia caydo del-fcudo^ lieítáí 
menee era debue'itíá ala corona real:-
y con efta refpuefta fnerori tímbiá-
dós al lugar de SafiüicénÉe, Pheíip^ 
pedeBoylj'y García de Loriz, ' 
He los def^fióf^üe fe einUpL-
• ton el Rey 4c A l d o ^ ^ h n Pcítro de 
Exer¡c4.¿XXXI* '. 
N - las refp ueftas que 
fediefon por eJ rey 
de Mallorca , rebu-
fandó de aceptar lo 
^ qe lRey leoffrecia, 
cargaua la culpa a' don-: Pedro de 
Exericájcomo dicho es: affírmando -
fío àuerfe cumplido lo-q le auiapro-
nietido en nombre del Rey,medián 
t'e:homcnage'yjurameto. Sabiendo 
eftodo Pedro >èmbío" vñ caualiero 
fu vaíTalio,^-fe lliúníUiíá Munon L o -
pez de Thaufte'ecín vn eferiuano, y 
defptíes q P-helip̂ >e de Boyl, y Gar-
ciadeLorizèoeplicaróiu^embaxada, 
prdfimtarõ fha-èíèricura^al Rey de 
Majlorçajcnqfecontenia^qdonPe 
drd déExcri'ca^dezia, q Pedro Ra-
nioilde Godòtóè iiía^'rdbmo de di> 
iayt t tódeMàl lo^ãi^ãdb en Coli-
breSeáuia á ) k h & ^ t e x i ^ muy bue-
na íbrajíiaGa^aíí^dõe^Riey/q reci 
bíeíTô èn filí iiiçrcéd adx'í kyme de 
Malídrca^de^tt^syd'dtí^erpiñañ 
¿i- miéítb Pddrptomofííd^'Gcidolao 
te cftríií i tf VffíkJdm» V poria qaaliei 
fogaua^- i^d^fe - in i í íad íy ' 'eàtò 
ces'clRey do ^auí^dáMtiagaV^'fe 
tfoffio «rã ' o é j ^ S ^ ^ ídápues-etó 
el'kabkírefcôídí.kf febre-eílo, y aí& 
h4Mtà ft>V g ^ d m \ i ^ í r c i 3 . y porfia 
füy&ys cú tà&Vtei <ÍUs & í iby he ccia» 
^feyíeííbcóíitôiáWc; deMalloírca, 
yío't^aflfe dóíeLQjefiedp eftavcp 
d&éí&itri& lo elaviu>i'&po'4ía'dez:ír,q 
pyf Jh-írtftãdi tó"«íft'â«nl(niidoa era-
fat eó ti i qfe pblfíêfe ifiéXa merced 
" ue £ãbi€rt:|íã#áíafen ver-
Z 4 dad, 
M. c c c . 









Libro V I L Délos Anales: 
(WjqelauiaprometidGadolayme qfcconteniacrt lacomiíTiodelRsp 
M,GCC* de Mallorcade parte del R.ey> q fi H y cnlos laiiruittcno^ínétu-.y el c íU-
Xini i . brcmÊce fc puficíTe en fu podier,y 1c ua aparejado defalaar fu verdad en fafDHSft.t 
hizieíTe entregar todos los lugares lugar,y delate de Principe cópecen ^./ .v 
y tierras deíosCodados de Roilelló ce- Aeíto dio el Rey de Mallorcafu ¿forerf. 
yCerdaniajCn vírcuddela cxccuciõ rcfpueíla por clcritOjdrxisdojCjlo q 
qíehaziacõcraeI,cIRey lefaluaria eiauiadicíio.ref^ondjédo al rey de 
Ja vidaTy de coda liüo de fu perfona, Aragó,^ le auia íído prometido por 
y por ninguna via le cernia en pri- dò Pedro de Exerica, era verdad, y 
ü á : y defto hizo juraméco y pleyco lo moflrana por legitimas prouiíças, 
homenagCjComo cõftaua por inftru y alledc defto fe offrecia de deífen-
mécos:y q dezir,^ el KuuieíIcofFrc- dello por batalla-coperfonas conui-
cidojij el Rey fe auria de tal forma nienecs^cn fu tiempq y lugarante 
cõel ,qeí fe tuLiieíFe por conteto, ni juez cõpctétc: y quicio eperario af-
ie IniuieíTchecho defto pleyto ho- firmaua , metiacomo traydorfalía-
menage, nofe.podiad.eziccon ver- mece. Luego q el Rey do. Mallorca 
dadjíalua la rcuerecia qfc ^ deuia. ac^bo de dezir efto, dõ Arcai de Pa-
Tambien porq i&auia dicho por el l]as,dõíuãdeMallpi;cajdoíi Pedro 
Buey deMallorcaiqdõP.edroleania Ramõ dCodoletjBereguer Dolins». ^ cdu£~ 
prometido , q le ^côfejaria ta libre- loírre Eftédardo, -Ramon de Vdar-. ttwos <¡ ft 
mente,como ii no fueraobligado al rialdo 3 Perrino de Balma ? Dalmao fíuejirdn 
Rey de Aragó^y fueíTcnatural y vaf DezuolojFracífco Lopez,Ramõ de apafaon*-
ül!ofuyosdczia dõPedro3q nopaf- PaJlarQlSjyocroscaualleío&Roírellp dos por̂  e l 
fauacfto affi: peroq delante de mu- n-efeSjyFjacefe^ dÍxerõ,qlo.q el rey deAUilor 
í k l tcjli- chas perfonas le Auia dicho do Jay- de Mallorcaíiifeñor decaen fnref ca' 
tnoniodk- mc de Mallorca eftaspalabras; Vos pu^ftajera verdad, y lo q.afcnaiia 
£4do con- niedeziSjqmevayaparaelRçy de dõ.Çedrp deExcneáerafalfojyme 
trtddt Aragoi^yo os pido, ¡q meacõfejeys tia malmete: y ofFrecia de íaluarlo Pdahrts 
Mdlorcd. dcJaniifmamanerajqíiiueirpdesmi pprbatíilla:yfacisfaziedoaqlcaualle áejcompnc 
naEura!, y de mi cafa, y en ninguna rp vaflallp dedon .PedrodeExer íca /^com** 
cofafuciledes obligadoal re.y a Ara. 1̂ honor de fu feñor dixp^qüe todos 7 enfattor 
i gon.ymcdcfengañcySííi puedo.yr enosinêtianfaifamécecpniotraydo M ^ 
deíafedel Rey ícguramente:y q era res q-cratjj y huuo.çntre B^renguer 
verdad^ieauiaaconfejadp^qfe vi- Dpim5,y losembaxadprés.del Rey 
njeíTe a poner, en fu poder;y q.podia de Aragõ muchas; palabras de gran 
hazello cõtodaíègmidad, y qno:te defeorí^íia y yjllaiu^: yJiegaró apa 
Oiade q temer;yq dte cpfcjo le dioj tp de, venir a las manos Ips.ynos con 
viedojy cõfidcrãdP çlpçligrpfeçfta; l o s a o s . Defto recibió eiRey taro 
do en qfc. halkua: ftorqío iqcpnue-: eñpjo, q quifo vfar de vn fuerce re-
niahuyrvydexar la cierra, o;pcrder medipparacaftigarfuatreuimiecp; £ n õ - r » 
cõ ella la perfon-i,,: y.qdefto no lea- pero cõíiderãdo q elRey de Mallor Rt • /e 
uia hecho jurameto. Gonciuyadon ca cftaua en fu cjerra^ debaxo de fu t o d r ^ 
Pedro en la.efcritiira:>q.fi auia a!gu- fç,y faluaguarda,y q no çõueísiapo /rf 
lioqdixeiTçiqéUmapifrecidoadô ner aqlhecho en e . fcád^decermi * 
layinc d c M a l l o r ^ ^ c o f a / m o la, no de diifmudario, aunq^l Rey de 
' Maílor-
R c j don Pedro elquarto; í8í 
Recto de MaíIorca 7 los fuyos toda aqllano- auia prometido do Pedro de Exert-
U dd ohe e^L,uieroi3 cò g^nde miedo en ca, q iyv las auia cííplido , y enere o- Mxcc-, 
d?M«far v'cíaírece,andofe'»oflieffcnmuer- tras^ nofepamriadehnibokieria • XI'un' 
c t 7 tera tOS^ 0ti0 1 ucues a onze No- para eJ reyoo de Áragó, baila q con 
¿ncti-'n uicrabrcí"e^Jicrondcllugardcfant efcaoacabaffc^fuscofasvinicffcn x i o n ^ 
J " • Vicente,^ fe paíTaron a Marcorel. en buceí lado^ qefto el Io defende f(( /¿ep/ 
Atnagrãdecaufaderccelarfe.porq riaporbatalia/Tornotãbíendõ Ar ^ 
PedroRamõdeCodoJct einbio vna cal dePallasa embiar a dezir a dan ¿^pldro 
eferitaracon vntr6peta,cnqnofo» Pedr^qcnloqauiadicho^mcciaco ^W£/ ^ 
lo daua la culpa a dò Pedro de E x r a o traydor,y q yaauia cometido an c ' 
rica de auer engañado al Rey deMa tes defto otra crayciõ^ q eftauaapa * 
líorcajperoaü le notaua de deííeaí- rejadode poner las manos enel^Jia 
tad afíirmando^q alticpo q y nade zelleconoceoqlo q eJ Rey de Ma-
Perpiñan para tratar con el Rey de Horca dezia era verdad:y las miluias 
Mallorca,^fe pufieíTe en la merced palabras repicierõ los otros caualle 
deircyjeania diebo eftas palabras: rosen prefenciadeMnnon Lopez d 
i Lcqmút' Don Pedro Ramoneo tego mucho Tauftcy ellos defmincioatoduSjaf Losqref-
xo Pfdro áeícententamienco , de ver como firniãdo^ellauadõ PedrodeExerí poxde per 
ílamm^o pa{fail çftos ncgociosrporqfe mere ca aparejado deadmitir a fu y guala don Pedro 
ludmPe prcfcnraí y veodclantela.jperdicio, la batalla. Defpuesen prefenciadel de Exeri-
drodcExt y muerte delRey vueftroíenorjpor Rey3y delas InfatcSjy de otros deíti cay corm 
cu!padcIosftiyos,qIe fondefleales,. cofejo^do Pedro de Exerica fe tor- tldtfwm 
y traydores: y duéleme mucho fu noaratificarCnfudicho.vdixoqdó ttalo<¿jlo 
daño. Yo os digo en mi verdadjque layme de Mallòrca*y do Artal dePa cargan 
no hay Principe en el mundo>a quie lias metian como traydores, en lo q Us ufo ^ 
yo mas deíTeaíTe cofnplazer, ni mas cõcra el deziã, y q el eftaua apareja- dejiende. 
ame: yaunpara con vos holgaría do. de poner las manos en dõ iayme 
masdeíeruírleael íq no al Rey de de Mallorca, qno [e podia relnifar 
Aragon j ni a otro, con qeftuuicfTe en defafio debatalla;y adóArcal de 
en paz con el. Veo, que es mtiybu5 PallaSyyadóPcdroRaínodeCDdo 
Príncipe j y CÍle nueílro en nada es let>y alos otros daria fus ygualeç.-y q 
buenojy ninguna cofa haze, ni pro- dõ Artal dPailas era traydor manije 
uee, ííno cóconfejode bacbilíeres, iio, porauerfe halladoen la batalla 
y de Vil gente: y aíli íi ael pl uguieííey eSpal CQC! lugar dePeguera cótra el 
de buena voluntad trabajaría, porq Rey de Aragõ:yq enftiprescciadt 
fueíTen amigos ¡ y m c h o l g a r i a ^ e l uerfas yczesfetraDodfu mucrccíic 
Rev de Aragó huuiefle la honra,y ei do íüYenor n aturai. Enrõces dò Pe- Loqelgo-
elprouechojy fed cierto.que elRey droGornel feñorde Aífajann, y dõ «erw^d^ 
deAragonpor otroqualquiereha- .Ramõ Cornel fu hermano, el Almira d e ^ f r ^ 
ramas en eíte negòc-iojque por con te dó Pedro de Moneada, Miguel Pe J> «werf-
tempiacion deia Iglefia. Tratadlo rezCapatagouernador de Aragone w & r n t i 
vos conclRcyvueftro feñor:qyo JippídcBoyl^arciade'Lora.yGii xwmtm 
hare en ello tanto, q conocerá, que Ruyz de Lihori vaifallo de do Pedro M el de 
Je amo ]eaJmete,v de coraçomy aíH de Exerica antee! Rey•dixcrõJasfliif MfUtrc** 
aíErmaua > q muchas otras cofas le maspalabras cótra el rey dcMaUorca,;• j losfau 
Z 5 ycon-
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M.ccc; y c õ t r a d o A m i a e P a i l a s y c o t r a á o en cftcmiftnoticpoco algunas per-
xLi i i i . Pedro Ramo deCodoIecy cócralos fonas de baxa codicio de Ccrdama, 
otros,proceftando, q lo que afirma- que le offirocicro de hazcrlc entre-
uancontcAdon Pedro de Exerica, garlavilla de Piiycerdan.qcs la ca-
erá falfojv metida como traydores: beça de aquel codado^y algunos ca-
nlreybml ^^eeftauan aparejados delate de ftillos: y aíli apreturo ia caimnopor 
*c Por U ouiere Principe faluar fu fe porjuy- Solfona >y paiFo a Orgaña , qcíta a 
hmr* de ¿ 0 ( i c batallan el Hevdixcque por las riberas de Scgrc.v de allí le fue a M U u d 
donPtdro honra( icdõPedrodcExertca ,ydc kScudcVrgc l , yaCanigo ,ya lEf - de Mãôf 
dt-Exen- aquelloscaualleros que leaffiftian, picai de fanta Suiana, endereçando 
cay d di eftaua aparejado de aíTegurar cõ fu fu camino para Cerdanu. 
Mdwctt cajLiaíyuardiarcaIadóIaymcdeMa formacon algunos de Puyccrdan;q R ÍMá 
fe fak de |lorcJ)yaioScaualierosdefucafa,fi fe publico en la víl laAiucyiiacóvo- cobyílY ^ 
frntrra. qUÍí¡cfsgacCptar aquel dcfafío:pero lücaddel rey,para cobrar fu eftado» 
el rey de Mallorca agra priefTa fe fa y embio, fegun ei Rey eferiue en fa 
Jio de Marcoreí, y hie al caftillo de- hiftoriadecrasfaífas.en qíecõteuia . 
Falles, y de alli profiguio a grandes que con licencia fuya yua para apo-
jomadasfu camino, porfalirfede lá derarfe délos lugares y caldillos que 
tierra del rey: y fuefe por Cardona, fe le auian ocupado:y lleuaua coníi-
y co et dõ Arcai de Pallas y los otros go hafta fefenca de canaílo, y trezie 
caúalleros fin curar de fus defafios. tos de pie:y fiédo de dja 11 ego deíaft 
T ^ I / J J J ~ K A ^ tedeJa torre Cerdana. Teniendo Dela entrad* del rey de M a ^ áe fu yda ̂  CaázaA cra 
üorca m Cerdama^comofthodãa Alcayde de Qiierol. y tenía a fu car 
afrmtofamente.LXXXII. g0 aqliclla corre j efCriuio aBeren-
Ntes que el rey de gucr de Roca ía lna^ don layme de 
^ ^ Ü A A ^ S J Z Mallorca falieíTe Mallorca fe yuapara la villa de Puy 
Treuencio ã ^ ^ ^ W W ^ ^"S^ ̂ c cerdan, porque tenia fus tratos con 
¿tiRey, Í H W S I B V Y ^ ccnte-» entediédo los de dentro , y cõtmuando el Rey 
cl í^ey q auia de de Mallorca fu camino, Berenguer 
i ¡ 7 Í t í ^ ^ ^ á hazer fu camino de Rocafalua le falio al encuctroh 
por la via deja Seu de Vrgel , y por via de Querol cõ alguna gêce-y vie-
tierras del Code de FoXjrecelando, do q no ¡e podia rcliüír, ni em'bara-
q fus compañías no hizieífen algún çarclpaflb ferecraxoaPuycerdS,y Zl&MA-
daño en fu tierra,^ por aqllas comar t i rey de Mallorca le ifíguio > hada q üorca fot • 
carjpor dçqde auia de paíFar3proue- le encerro enla villa^ cõ el rebato y ^oen^j 
y ^ q « e Guille de Beliera Gouèrna- alboroto del pueblo, ios q teman la cerd^ji-
•ddVdeRoffçlJõ.yCerdania.yB.eré- vozdelrey dcMallorcasq cralagc- w«CÍ«0" 
gucr dcRocafalua,quc era veguer, te masvil ypopular lerecogieron.y 
mandaflen fornecer de gcte la tor- fue entrado Puyccrdaníín ninguna WuUr> 
lormtia, rcCerdam^y los caftillos de Q u e - . refiftecia val entrar por la puerca de ío s?r fh 
y t t q * roUyBelueder, y Liuia .ylos otros la Morera-cl veguer y losoíncialcs H ^ ^ í 
^ ^ d e a q l l a c o m a r ^ y d e B e n d a ^ p o r q Reales.y los Confuies'yçente prin " " W 
W «oíepudieffehurtaralgacaftillo:pe cipal y de cuenta/e faíierõ huve.io. M 0 * * * 
. . • ro el rey d Mallorca tenia fus tratos Apodcrofc luego cl Rey de la villa. 
y pufo 
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y pufo en ella fus officialcs: y aquel 
indino dia don Artal de Pallas con 
vnacópañiadegéte de cauallofue 
a combatir el caítillo de Liuia, porq 
el barrio ya fe auia defamparado de 
la géte de guarnición q alli refidia. 
Quado el Key rupo,q el Key de Ma 
llorcafe ama enerado en Puyccrdã, 
y los dela viíla le auia acogidojman 
do llamar a los Conde? de Vrgel, y 
Palías,y a Ponce de Cabrera, y al cu 
tordel Vizconde de3locaberti> ya 
Gn'úié Galceran de Cabrenz.y a do 
Gilaberc deCruyllas fcñor deBeftr a 
ca,paraq con las compañías de gete 
de cauallo qpudidTcn juncar con la 
gétedelas vegueriaSjfueíTenaíocor 
rer los lugares de Cerdaiiia, proue-
yendo,q el Conde de Vrgel có vna 
parte de aqllagete, fucíTea proueer 
ias fnerças de Bcrida, y la corre Cer 
dana^y Querol,yeiConde de pallas 
el caftilio de Liuia:y ál Bayle de Ft-
gueras, q proue'ytíSe de géte Jos-cai-
itillos deBellaguarík^y laClufa^ al 
procurador de Torrella de Monc-
griLijcl caítillo .de Colí bre5y la torre 
deMadaloch,y a-don Pedro Galce-
ran dePinoSjqfueíTeconla gece de 
Berga a proueer el caítillo de Bel ue 
der, y los de Camprêdon , q fonic* 
cieíícnde gece y. viadas.los cáíIÜld^ 
dei vál de Kibas.Salio el Rey de Ma 
Horca con fu gêcésy!cõlaqpudc»jun 
carde Puy cerdanj Çerdaiiia, à.c5-
bacir el caíhllo deLiuiá , adoiidefe 
a^iapueílo Berengueirde Rocaíal-
ua, q era Alcayde del ,7 Guillende 
Perues y orros.y aunq tenían los del 
Rey deMallorca el barrio,no püdie 
ron hazer ningún effeto, antes reci-
bierõ daño.y bpiuiofe el Rey aPuy 
cerdan.Ocrõ dia fue co fu géce a cõ 
batir a Vülafranca de Conflenc^ê-
iando q fe entraria en ellajcomo hi-
roeJouarto. 182 
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20 en Puycerdanrpero hallarofe en 
fu defenfa Aymarde MoíFec.y Gui 
llehDezpuch con algunos caualle-
ros:y conuinole al Rey recogerfey 
boluiorcocro dia al Efpical dtla Per 
cha.Con la nueua de la y da del Rey 
de Mallorca fobre el caftillo de L i -
uia,Guillende Beliera gouernador 
de Robellón, y el Vizconde de C a -
ñete,}- don Pedro dcQíTeraltfaero Socorrefe 
confuscompañiasde-getedecaua- <tl caflillâ 
lio y de pie a focorrer el caílillojV el LtkU 
Rey determino de apreflurarfu ca- frft dRty. 
mino la via de Ripol,y mando al In-
fante don Ramon Beréguerfu iio3q 
con la gece q pudieíie recoger ecel 
Condado de À mpurias ,fe fuefle luc 
gó.á.Perpinanjporque squeila villa 
quedauamuy deíicrca de géce , por 
Ja partida del Gouerbadorj y de los 
qcaneleraydosaLfocorrodelcaili £/ jnfótt 
lIodeLiLjia.-yqíe paíTaíIepor CoJi- ¿m itíin$ 
brfij¡y-lbproueyeí3c-dc'getede caua^wílí cay-
Jk»y depie,y de^lÜfeftreFe a Per- ¿^r ¿e per 
.piikin,y eftuLiieíFeeafuidefenfa.Hê p ^ n j ã e 
xba eíVaprouiíion -, el Rey fe quifo otrujutr 
luego pártirdcBarcelolna,parael ía ça$. 
corro deCerdania,pero Kuuo acuer 
tio!en fu cõfejo jq no faíieíTe •fino co 
•fetoaadocxercito'.yniádoiqücííiziéf 
íòjlamámienco generaldclos prek>-
<1QS: y ricos hõbres ¿ y delas huefles, 
,€11 virtud del vfage de Gafc3{u5â,pii 
^hcãdo^qqueriayrenperfonaacó ÜO? ildm* 
.brar^Puycerdájy'eütrarpDrRipob mimo cm 
•y por plvalledè Ribãs.enCerdania. BArcdonA 
Suc¿dio,qel día q el Reydc Malioir p '̂A co-
catÉtlio para y ra Villafran ca ,qQcdo braraPuy 
en-Ptigcerda porcapicííJoftre Eñe- ccr¿m, 
-darácTcó -hafta cié fòJdados,y los de 
la vilía'q conocieron el yerro q auia 
fiectio en rebelarfe contra el Rey>y 
recebir dentro a fu aduerfario , y q 
era fu perdiciõ,y de roda Cerdama, 
trataron entre í l , como echaílen 
aquel 
Libro V I L Délos Anales. 
aquel Capic'an-.y auiendofcjconjura vna broncha,y con otras armas,q !c 
M.ccc» do to^os contra c[ ^Cy ¿e Mallor- quitaron los fuyos. Paflados los m í 
X L H I I . c^vii Miércoles, q fue a 14. deNo- tes fe fueron a Achs3adondcfercpa 
1 p uiembre, fe armaron fecretamente raron algún tanto, porq yuan muy 
LosúePuy cnfUSÉafaSjy cuuieron orden, qen lazerados.y fin veftiduras , y de alii 
ctrdmjt fa|icn<|orcp¿cafrenlas campanas, y fe fue el Key a Fox, adonde fue bié 
conjuran ^ vu ímpetu arretnetierõ con gran acogido por el Conde^y dioíc dine-
r o furia por todas las callescõelapclli ros, con que pudicffe fuftencar fu M m 
dode Aragomypuloíeen vninítan copania,y con chaietuca Mompc- ¡iomi 
tetoda la villa en armas, y cerraron 11er. Luego q el Rey de Mallorca fe faitam 
EnPfiyetr ^s ca^es con cadenas, y hizierõ fus boluio de Puycerdan, los de la villa 
¿dHtdKft barrerasjylos vnosacudicroa apo- embiaron a Guillen de Perues, y al cmr-1 
fl(*e de ca- derarfe delas puertas(de la villa, y veguer,q eftauan en Liuia,^fe fucf J J ' 
pAnás apt cerrarlas, y otros a las torres y mu- fena apoderar delia, y aífi fe hizo. 
Htdm ros> y puíieron en ellas géte qlos de Defta manera faltaron a "eíle Pnnci 
rttTQrfm féfiieíre, y otros fe fuero a poner en pelas fuerças juncamecc con el con 
dixdittn- .cJ-monaftcriodcP.rcdicadorcs,adô fejo^y vetura^íefucedierõ las cofas 
trardl de depofauaelR.c;y,porqtenianfofpe contantaaducríidadjqucbaftauaa 
Mallorca, cha, q era buclto la noche paííàda. mouer a fu enemigo fi tuera otro, a 
Fue efto en tal coyuntura, q el Rey mifericordia. 
deMallorcaauiaUcgadoallianode 5^ârtio ĉ  Key de Barcelona para 
Puycerdan juntoaLiuia,yoyo el hazerfu camino a Cerdania el míf-
repique delas campanas,y;elalboro -modia quefalio della el ReydeMa jr/^j ^ 
to q auia détro én ia villa,y temiédo lÍorca',è yua como dicho es, con de- fe ^ Sár* 
Joqerajdetuuofe vnrato^defpues terminación dé entrar por Ripol, y celonatt 
fue caminando para alia, y quando por el val de Ribas: y defpues tuuo Cafam*) 
liego a tiro de balleíta, los q eftauan otro acuerdo, que la entrada fucííe titntmfi 
enelmuro començarona defparar porRoirellõ;èyuaefperadolashue ^fern-
las balleftas .̂y apellidar el nombre ñes de Cataluña. Eflrado en Girona dnxido 
de Aragon: y todauia quifo porfiar a ié .de l mes de Nouiembre,teniea puyctritt 
de acercarfe ala muralla, y los dela doauifojquePuycerJan fe auia re- yy^jelos 
villacmbiaronlcadezircon vn reli- ,duzido. a fu feruicio , y que el Rey ddllmá* 
Dixeleal gioíb de la Orden de Predicadores, dfe Mallorca auia falido de Cerda- mcm. 
átMdüor q fe deziafray Ramon de Canet, q nia^dio licencia a los prelados, y ti* 
c4Tí»rcíí- fe apartaíre,y fe fueífeiy cÕ grã por- cos hombres, ya todas las hueftes, 
gi&fo, tffs fia de aql religiofo^j le dezia, q fino para q fe boluieífcn, y continuando 
-v&y&yylú feyua^ftauanely los fuyoscnpeli- fucamino para Perpiñan, embioa 
haxt* gro de muerte j fe retraxo maldi- Puycerdan a Guillcn de Beliera, pa 
ziendofufuertc.ElmifmodiapaíTa raponeren buc citado las cofas de £ l n y m -
QutrUmA ron elpuertô dePimorent .qparte aqliavilla: yparaqcaíligaffe a los q ditdtg-
titfeel de a Cerdania de Francia, cõ tanta ha - eran delinquente:; en la entrada dei üardosU 
Mãorca, brey fnosqcí'timierõen peligro de Rev de Mallorca: y pormüdadodci udens, 
y h recoge perderfc: y el Rey vua como defef- Rey mado degollar a Vguet de Ala- deldt M* 
ti Cande perado, lamentando íu defuentura, nya.y a Arnaldo de Pa¡larols,q eran üorc^yA 
dtFox. y duierfas vezes quifo matarfe con dos caualieros de la caía v coniejo otros. 
del 
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del Rey de Mallorca, y otros cacor- muy grande parte, para que fe con-
z c hombres. Entro en Perpinan el quiftafFe >pero eñoruaronlo las no- W.scc. 
poílrero deNouíembrc^y vino en- uedadesqueddpucsfuccdiejonen XLIIII» 
IA Rzpd concesa le hazer reuerencia Aymc eílos Reynos. lahibier por ti mif-
dc+Ang? neo Vi2cõdedeNarbona3y la Rey- motjempo^ntesqnte iRcyía l ic / i c ^ " W f ™ 
yUslnjA- rja ^ragan fe £üe a pcrpiñan J y deBarcelona, vino a fu corte dõ Ka ¡*myr¡0-
tasemr*» jlcuauacõíigo a la Infanta doña Co mon de Vialraguc Embaxador dei j € ™ 
m Pcrft- fíancajyalaInfaütadof3aIuanaquc Rey Luysde Sieilia^y veniaporor- deC<w,Cf¿<< 
í̂ílS, auia racido en Barcelona pocos dendeIIi:£intedonItianDuqi:ede 
días anees vn Domingo a fíete del Arhenas y NeopamajyMarquesde r r , 
mesdeNoiiiembre deí leaño. Rendaço fatio, para procurar ma- ^ .'eta 
JPor eíle tiepo algunas ñaues y le- trimonio de la Infanta dona Cofhn 
^ A r m ' ños de armada dela coita de Cata- ca,qerahijaprimogcnicadelRey, / " a, ü" 
(kéCttta luna^lúzicton mucho dano cnlaiíla conelReydeStcilia-yporqucelln onA 
Un&M-xf Corceeaj feñaladamente.en el fantehazia grandes apareios para *¡ An$a* 
¿im ala • • J o -c • rr n • *r J - • 1- para el rey 
wm puerto y territorio deBonitacio: y paíl¿raRomama,yaTurqma,pidio fc^fa 
isUdeCov cjj)UqUCÍ]eGcnouafcembio a que le dcxajTebazer ícyfciencos deca-
ctgd}yio rcl laT¿c\\0 al l<.cy: mas efto fe hizo nallojy quarro milalmogauaresafu 
¡Abiiteirej con orc|en fuya:porque algunas per fueldo eneftas partesjy armar las ga 
fonas principales de aquella iíla, q leras y nauios3 que eran neceífarios 
eran Guillelmo de Rocaualle, Or- para licuar eíta gente. A efta emba-
lando de Ornano , y los herederos xadarefpondio elRey^queholgaua 
de Enrico Strambi 3 y de Vgo Cor- ixuicho,que aquel matrimonio fe hi 
tingOjeran muy aliados y feruidores zieíTcpero porque fe requería auer ^todort^ 
del Reyjy lefolicicauan,que emprê diípcnfacion Apoítolica, que el to- JpQnàt 
dicíTc la conquifta de aquella ifla^q maria a fu cargo de procurarla: y dRv>>d 
Genouefes la tenian ocupada inju- dio licencia , para que fe hizeíTe tmbaxá-
ílamente: y a inftancia fuya el Rey la gente, y para ello mando, que fe «9r « Slz 
auia deliberado el verano íigniente armaíFen quinze galeras,y otros na 0"rf' 
de yrfobre ella Í porque eran eftos uíos, 
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De las embaxadm que vinieron al Rey en principio del año 




f i n i n g 
ay cofas 
•dAidlity. 
L Primer dia de 
la fieftadeNa-
uídad, del año 
de nueílrarcdé 
prion de mil y 
treziécosy qua-
rema y cinco el 
rey anduuo por 
la villa de Perpinan con toda fu cor 
te con grande pompa,y como el era 
de fu condición muy cerimoniofo, 
acordo de falir adornado de todas 
las inflgnias realcSj como en memo 
na y triumpho de vna guerra muy 
juila v peligrofa,fi fe veciera vn co-
mún enemigo. Yuan a pie a fu lado 
los primeros, don Ramon Roger 
CondedePallaSadon RamondeAn 
glefola^on Roger Bernaldo de Pa-
llas)y don Pedro de FenolletVizcó 
de de IlIa.Deipues feguian los Con 
fules, y los del regimiéto de la villa 
que lleuauan las riendas del caua-
11o: y difeurriendodeftamanera cò 
grande mageíladpor Ja villa,fobre-
uino vna muy rezia tempertad de 
agua,y huuofe de bolueral cafti-
lio. En citas mifmas fieftas Diego 
Garcia de Toledo portero mayoí 
del Key de Caftilla' vino concierta 
embaxadafobre la diferencia, que 
el Rey nunca acahaua de concor-
dar con los Infantes do Fernando,y 
don luán fus hcrmanos,y vino cu el 
mifmo tiempo a la villadePerpiilan 
vn religiofo de la Orden délos fray-
Ies Predicadores , que fe de-¿ia fray 
Ramon de Mafqueífa .de parte de 
don luán Manuel a fupÜcar al R e y , 
que tuuielTepof bicib que don Fer -
nando fu hijo cafaffc con algunafc-
ñora dela cafa real de Aragon:y por 
que el Rey entendio^uele conue-
niamucho tenerenfu amiilad y c o 
federación a don luán , trato que el 
Infânce don Ramon Berenguer l è 
dieíTe a doña luana fu hija , que era 
lamayor, y del primer matrimonio, 
que fellamauaDefpina de Ronia-
nia^orquepretendiafuceder ena-
queleíladopor razón d e d o ñ a B l a n 
ca íu madre.que fue hija de Philip-
po Principe de Taranto)y hermana 
del Defpoto de Romanía : y por fu 
muerte recayo el derecho de aquel 
eftadoen doñaBlancafu hermana, 
y en efta doña Juana fu hi ja , y del 
Infante don Ramon Berenguer . 
Diole el Infante en doce quinze 
mil libras de reales de Valencia , 
por las quales le hizo el Rey ven-
dicion del CaíHllo y Vííia de C u -
ilera : porque tenia obligados ai 
Infante los lugares de Ontinyen , 
Bocayren }y Biar del Rey no de V a -
lencia , por otra tanca qoanrrd^d 
del dote de Dona Blanca fu pr¿ -
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íii marido dõ Fcrnãdo en doce cl de-* deTfckmõ v n h i j o ^ f ú e d o l u i ó z 
techo q le pertenecía end Deípota h G c r á í i y x s d p ñ m t m q yo hailo^ M-Ccc* 
do deRomania,como heredera vni íellamo'deíte n0br&:-|>orq íu padre XLv" 
nerfal defti madre.Tüúo efta doña' lióiicacnlas efcncat^-anti^ií'asq yo 
iuanaocrahermana, qatm^erame héviftòfelJamóaífiípiíeftocienviia , . . 
. nor qelJa^ílaLia-ya cafada en efte hiftomaiKigua dePorcogaJ fella- Jt*1!™' 
•Evkix** tiépo cõ el Vizconde de Cardona, q mVellRfátedõ Fexnâdò Guedella, f j i J * 
dxitrlEt- íèiJamátia como fumadre doña Bia qixc quiere dezirlo^.miftnoqCerda. ^ C t t r Z 
pial fir?, ca.En ks mifmas fíeflas deNauidad- Bfte dõ Iiíah dela Gerda es el q cafo ¿ ^ / ^ 
fobnUm tuno el rey otra embaxacL^aia qual- cõ donaMaria Goronei,hija de don ***c **-
prtfi di U vMero dos Nucios del Papa: el vnor ÁloíifóFernadcz Coronel,q fue grã ¿ 0™~ 
granCána era Árçobifpo de Medpatriá, y el o- prioado del Rey don Pedro de Ca-
"n^yácUs tro.ytícauallero-,qfcdeziaRiodulfb| ftilia>yttitio vnahermaiia^qrellamo 
iflM Fmu Lofeyraiy venia a pedir a] Rey, qii¿ dona ífábcl de lá'Cerda, q cafo pri-
nadas* dieíTèlícccia a Luys Principe que el̂  mera Vez cõ don Rodrigo Aluarez 
Rey llama deIaFortuna3pa-rahazer- de Afi:urias,y no túuierõ hijos:y fe-
Cierta armada en fü Reyno ,-para la giihda vez con Bernaldo de Bearne Succfsion 
èmprefá deíá gran Cánariaj y de las hérmímo del Conde de Fox q enero de U cafa 
otraslflásVq antiguámêirfe fedixeron en GaíHIla" con el Rey don Enrique deU Ccif-
lasFort&nadás i cuya côquiílale a* el viejó^dequiqfucédicrõlos feño- d«, 
nia^âadíjélPapa.Eníahiíloriaq cõ-' rés dè lácafadeÍa;Gerda,qoy es ta 
ptífò elRey dõ Pedroefta errado en il'luílire^y principal en Caftilla.Eftos 
lo q toeaalarelaciódequiceraefte em&áífadores fueron del Rey muy 
Priñcipe.-yloqyotegoentêdido es,- l>iérécibidos,dedòiide reíiiito, q el ^ Conde 
q don Alõfo hijo del Infante dõ Fer Gotódc de Telamón vino defpues a Td*»?õfite 
nando, y nieto del Rey do Aíõfo de Câeaíana:y eí Rey leaytrdo enla em mHyf^o~ 
QmmtYA Caílillajqfuedeshéfedadodeíafti- prefaq ania tomado de la conquiíla r€cî 0 
eli'rwcipc ce0jori¿eaqllosReynos,dequien deaqllasiílas.Hazeiamhiêmécion RtytnCd 
FonuMtf fe \^Zq camas vezes mêcionen eífca el Rcy-j^ vino afaeoíte lorda Con- táimá. 
cen quien 0bra, cafo en Francia cõ vna fenora de de líela en eftas fieítâs^y mãcuuo 
" A muy principal de la cafa rcaUqfc lía vnajufta, yfehiziérouporíucaufa y c°ni** 
rao Mofolda, y muíeron a;Luys de diuerfos torneos* Por èímifmo tie- JjcI* 
Eípa&a Conde deClaramote^q tarti po vino ubica vn Mdró embaxador mantiene 
•• biêfei lamoCondedcTélamon.ya deítiCcíFReydeGranada,qfede-
- CarlosdeEfpana,qfueCôdeftablè ziáel Alcayde Abelfaccn Abenco-
deFrancia. Ltiys de.Efp'aoa-cafo co ifiixay' crayapòderde; Abulhazen J^ g * * co 
dona Leonor de Guzmari,tjija dea- Rey de-Marruecospara^ concordar ÍOí r ^ d e 
quel tan famofo y 'feñalado caualíe- tregua y paz entre elfoŝ y concerto Granada, 
ro don Albnfo Perez de Guzman^ fe por tiempo de diez años. ^ Marrut 
fuegra fauorido y priuado del Rey ^Lo primero q ei Rey de Mallorca 
Philippo de Frãcia, del qual parece hizo defpues q fue echado defu rey-
, en membriasautéticas, q fe crio en no, fue yr a fuplicar al Papa, djeífc 
la cafa del Rey de Aragon^y dioie el füs Ictras.en q mádafle al rey deAra 
Papa titulo de Principe, y la cõqui- go^ dexaíTe yr a viuir cõ el ala rey-
fta deías Fortunadas.Tuuo el Code ña dona-Coftança fu muger,q la te-
ma 
M, C C C . 
E/Jc Md 
Horca fue 
a ~verfe co 
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niadctcnida'cnfu tierra ¡y p e á i ^ q nandez MunozMacftre racionahy 
icmâdaíTc reftituyrfu Rcyno, y \ç>$- Bernaldo de Ol^uçHas cbçforero 
cftadosqlçaiuãfidoocupadpsinj.ur. del Rey:y cqt^rp.çn Auinonvn )a 
ftamenec. EráaíR q la Reyna doqa; n.csaa i^dqlmcs^eMarcpiy:fuero 
em 
Coílaçade Mallorca auiaqdado eu', recog-idps dei Papa Ciementcy de 
la ciudad dcGirona por mãdado.dcl codaíu corte ço mucha hora. Aanq 
bid -vna jo 
betxad* ai 
rcy)y haziaaitiy grade itiftãcia}qfc çftos no tenia cp,miíli6 dc tratar co- ^ nata-
ic dieífc lícccia,parayrahazer vida íaalgunaqto^aíTealrey deAlallor-
con fu marido:y el Rey procuran^, ca, lleuauã-a fu cargo de deséganar 
quatopodia^defuialladeaqlprcípp-. al Papa en lo dela rcílitucio q pre-
Jico: reprefcncadplc cl peligró en;^. t¡^dia:é-yua parapcdirjq cl P îpa c õ -
porniaaítya los Infantcsfus:bijos« cedieíTe ¿1 Rey las décimas de fus . 
por fcguirlavolí ícad de fu marido.- Jleynos por tiepo dcfeys ailps^por 
LtJlW»* Dczia cl rey,qdcuia cõííderar lama los gaílas de la&armadas q auia teni 
í t ó Co- liciaycrueldaddefiimaridgjq^firr do contpslas moros en çl eíttecbo 
ftitç*pro- mai]aj q ella era la occafio de fod^S; de Gibraltar tres añp.s cõ.cií>iJoS:y-pc 
curd yrje jos ma¡esq]e auiáfiicedido.pprdif^ diâ,qfe fentéctafle çlpleyto,qpca* 
fóf» mart cor(j¡a ^ huuo entre ellos; y .qí i íç diafpbrejaele.cipndel Maeftredc. 
^ fucile a viuir có el,era forçado^que ÇaktrauajqaLjia fldjo elegido en A.l£ 
lò e/tortM paflailcla.vida nmypobreymifer^- caniz,fçgufe.pret^diajporeiçõueix 
forno co ^ ^ ¡ , , ¿ ^ 1 y procuraua de perfuadir- to verdadero ¡deíos caualíerps yfrey 
'' Icq le feria mas hpuefto eftar en fu les de aqlla Or^e: y tabic pedia re-. 
Reyno:y ícñalole el caftillodcMõ" miíliòdeja m ç ç a d d d cenfoqfeha-





bras de reta en cadavn ano:y aeílo 
procuro de induziríapor medio de 
Pava Q U ^am^Totzogouernador.dela'ciua 
KcynA do- ê Girona^y de Frãces de Beiça 
Coíltn ftdLMas cl Papa hazia grade in í fe 
çA co cia'cn «1c! RcyIa àcxaSc yr.y el rey 
fumdrido ^biIippodeFrHciajComccauaaque 
rer interponerfe en cõcordar al rey, 
co el rey don laymede Mallorca; y 
i l Reyde ^0^rc ellu vino ala villa de Pcrpiñan 
Trdncidfe yn E^baxador fuyp.q era deíu cõ-
inttrpont fep>Y ê ̂ amaua Eius dclaBruyera, 
"en /rticofíií Y ê  •̂cy le despidió luego cõ la mif-
deMdüor ma reípncfta q folia dar alos otros q 
trayaefl;a demada:y delibero d.e em 
biarvna muy folenne embaxadaal 
Papa.Fucrõ nòbradosporEmbaxa 
dores Nicolas de lanuda Code de 
Terranoua^ q era muy principal, y 
muy emparetadoen el reyno de Frã 
xia^y Miguel Pérez Capatajua Fcr 
or 
cd iy et de 
lArátà le 
po de die^ añpsi y porq las armadas, 
del Rey And.reSj q.faliá de Ñapóles; 
y.Pulla, hazian muchos robos y da-
nos en losftibditos del rey,y e],y la 
Reyna lu^nafu muger/e efe ufe uã, p¡'¿€ elr€y 
q no toç^ua a fu cargo la prouiílon fos capt-
de aqlloj tlno a la de vn Cardenal q los, 
la Sede Apoftülica cenia en aql Rey 
noparael regimteto del,yparala Elpapaco 
adminiílraeip dela jujfticia,fe;fupj¿- cede tjt-tãn 
cana d parte del rey alPapa,qlama el Rey te 
daíTc remediar ̂ yjpcõcediçfic dos pt'de. 
capelos para los Obifpos de Barcelo. Mgnda el 
na,yLérida:yeiPapavfocõgráde Papa ¿j U 
liberalidad en todo lo q fe le embiq Reyna do' 
afuplicar.Masen lpque tocaua aia nx Ccfi^n 
Reyna de Ma]Iorcasno quifo dar lu frf btteíuA 
gar a lo q el Rey procurauaíy man- cõ fu mxri 
doquefeenibiaffeafLimarido-.yfo-: do y fibrt 
bre ello vino a Perpiñan vn nuncio e£Z0 
Ápoílolíco^q era Obifpo de Leve, <p„ 




£ / Rey ü f 
b¿Y?C6 ri/ 
ca contra 
• : , - ^ ^ \ 
y cl RÍcy-le dií^ijcíndá jipâf^qtíéfe 
fueíTe: y pórqüG ía'Rçy«í|.m? Juíláffij 
-por KòSôJk?í3-J^ã»do''i -qud íc á̂ álíé.̂  
u^lrreydt;MaIl¿rea 
^'declar^d^ígi^auíà 
2 eí rey dé'Ar'ágÓn^ 
tan pr̂ ijrfadò3éM>là' gucrrá^sétíia fíii 
ofte n i ^ N á ¿¿ftiáírdo Roy âè-fegala 
terí-ajfá-cre^av qftuúieríi: tôtfíâdtfk 
des^írti^ey^qtériia^dêõáò^cò^ 
ê k í ^ ^ e íl$aBfe*Í»j Jó prisfctíraúáfís^ 
xa del rey %&Ml^%yò^®Qace'àQ 
capitaü^ftf^íó ç5 cierta^ èo^nias 
de gente de Ciabalío' à íertiir al Rey dc 
l èêa í l^ íAy^nicuròfe j^J^t^- fa 
•rí^Tã'òíacoé'c<ít'dò"è&&ttòrde!QS & 
-Hor^uitre.ç,yteír&liôí^fe$^' por èífe 
âbwlstjel rey pál'Keílfeiie Barcelona, 
:fctiibioal rey tíí5;f^â^é^:V'íicauaÍIêrõ 
•¿6fu<ara,t]-íé^¿i^hótíiiábuie-Mjít 
^ ' i eííjwal fetyti&è&ity <ie Pratifía 
.íphjá-àuia íídóVréííofearlaq'éoníéá^í 
i^rpaci'ficõ:6ífcitftídéihs Rcynotf-J 
tiçrrasjy qaán^fôãdííjofò-ííra en ãqlS 
íàzóri, q"éí tejSde:F/àíídà recíbitífl 
le few' fu iáíüa'güátdl aèííú' ííty niei:díí 
Mallúrca»y alu míigçr,y hijo,^ y á ftTs 
aliadòíí y •á'dh^ÉcesVQÓ¿ dê alli íèêit 
tetidiàiq quèHá diáVfà;áíi f $• ámparWa 
^ódas'aqueltoi Ô- ftfe1íeí> mVeídes'al 
•ttíy deArago^yteretogieíièn a fu fô-
^riói'YjpMiolé'efttfcauálJerojqüiátíi 
páí&^uóc^^áijiietla^r'miiíiüji-püéj 
eíá'^iiélto i' qftop'ddia diirâramiftàd 
éWcrfe^Q^IiéyéS'UreGogíeDdo elviaò 
^tÉd^iú-fôi%^fvf- 'Aç í-racia 'DC/ ííà 
íeíláfáflè én êH^tí^ÒCfiQi fcí rey-ptíí cttraconfi 
k i è ^ o Ú t h R é f t ã &dnà íiiána díS 
íiarraíufuégrâ ¿tifára'décpfederarie 
él en iníiyèftftifch^àtóíttadjy q cá 
faíIé Vr^deJaSílii-fáñas füS hijas coii 
Carlos •hijéiliiy^rdel-: tí)«que:kiaà 
Hè-N^miâdíkVy 'délà OU^úeía Bòn í̂ 
X L V . 
E Í R f j tm 
bi& ijütXA 
aide Fr. i ' i 





el de F r u n 
fidporbiícf 
? amerito* 
Rey-^'de! A:íágtíp'fyr0tlia el rey gr^i 
£'/ (fe frrfra 
g^Ft>sá ft^ôá^álíibditos"del re&iqiicí 
í¿ ,y: ítejás^èofiaãdíisdêl íb^tey 
tí^tóii«j!f^¿^pudi^^^tá^ 
y;^ííi;ífügti^Méñte e n ^ R e y ^ ó > 
porqué! î é í̂k; >Malíòr6íí'IÒf pê i fe 
fetí|*ííe4 tóhs^ñ^é' ípáies dei çcíúíéjò 
^eí^çy-de FrSdfe/péír^tne íe goijçr-
^áúã-lb'po&s^wâd^^-^-crã Lliys 
tíê 'Efpafia p í fe ipe dcí'íãforr!ínasy 
^S^e'de^iab^'iCarlos Cõde de 
•Alan^ónjy-Iòs^q^ifesdeBorbonjy 
^Borgbn a-', eí Condtde ^^^Çpaque 
y Ariialdo de RpcafuFI. ''^ 
yStfcêdio-^ftãdò réy en ia yjiíg <íe 
íéffpiââft éníMiecfe en aíSctar lás ci> 
ià ldè í íq í losc i tóos ,a lguno^'M^ 
Àa lur-
- Libro V Mide los Anales./i 
M'cccV'il.Orqiiines(ò]icjtauanf.y requerid-ai tieeiajy del D uquciq era Andres D ã . . 
,r<5y(]eMallí>.ix.a/}fuetíeaI]acÕarma dulojy ícinwcuUua Duque de Vene-
•' ' ..di'dc galeras .oÇrecicdplcq le led*- cia^ydeDalmaciayy Croaci^y feñor V " ' 
. . . .xia luego aquella jí]4:y ^firmauã,quç .dc la quafta parte y media del impe-
índcícubricdoieíuarnudajlucgofc :áQdcE.otnania,paraçõfiriíM*.la paz ¡ r ^ ^ ^ , 
" , ' Jeijataria contra \o& quiciales del rey y confederación que çlon Guillen de J ' 
deAragon^y 1c rcGijbifiansy también Ceruellon gouernador general, y re C9nG^mÁr 
por.vnamugct: fue rebelado alrcy,q famiádordclaIfladeÇerdètSa>ama ^ p¿X€S 
"' lií.marido íab^decicaa côfpiracion qfíèntadocon aqílaSenoria;ycruxe- ^ 
Q auia hecho algunas uefíónas dePer ron ciertos capítulos jlos quaiéscõfír t , . 
, . .u r p.iiiarijy de RofleüoQjrCoi-ifictjpara raoei-Rcyjporq le rcce]aua,q Geno / - " l . 
w ai ^ ^ ^ ^ T 4-çrcaua-acoraaao ,q qwan*- itçíes pôr mitigación dclrey de Mar J 
do íàlieílè ruado pqf.lj;villa» algunos Jlpfl&^eriãarmar y inçêcar Bueuas 
-teñe- ^ ^ ( [ q ^ ictirafsexofaeca&eneruo cofe^Pqreftamiímafofpecha porré 
Itr, 
]adas:a ios quáles aijiiade recoger en /Ji}?ir-jslRicy a fu-fortuciojá Gajíeaçp» 
fu cafa vnFíancesde, Çaldes ŷ̂ cn cl ^.^ãi^^ondeQriajqle atHMdor^ 
rniíbiotiépo fe auiañ desapoderar d^ bçldç$fçoff>Gcio al gqVcrnad^y'aRá 
paiHllo^c^iéck^feueçf^íàs^^wUcra niode.ÜV^qcnpaho veguer dc'Sácerjíj 
to.déempr-Cíjer.jfeh.urfar ene) mifr ¿^ellosparecieííéqreonitcnia,lcs o- . 
mg diaocroscaílillQs.;Si^doeftetraíQ torgafl^ilas inuedia^ras de Josfcu-
.yj deícübjcrcAaÜicy^nudoprédcral^s djos,̂  tenianenáquelkifla.'pero cn-r c*metel e í 
'itft c \ d e ^ e^aíJ*cui|»dos-de^uierintcr«çiai-r tendiendoiqueantesimporcaua era- j u & l â c * - * ' 
'fas lçiií*\ .cnc^a cÕípiraciõ:,y. entre ellos/uç i^de íacarlos dclla^y tomar ei;K.eya fd$ toedn^ 
r^^sprincipales.FrJcesDolmSjIua fomanoel lugar del Alguer,y otras. ^ * i9s 14 
V- de fan kwjRicticlmdç Vçm«,yGui foçr^^i.uy importatcSyCfl queefta, feudos, y 
Jloc deClayra:los qqales fe.cmbiarô.a ua^apqdcradoSâfobrcíTeyççon de cu jfórijpv > 
BarccloDajViepiDiieroncnelcaftiUo pHrloqueelReymandaua... Utp^wtr* 
nncuodeaqÍlaciudad>yíècxçí:u^r,p - n - . / > - ^ r n. r L / ¿UM 
diucrlasjukias.Híloeraeníindel B t l c e r t o que f c ^ u f i f i b r e U ^ ' 
niesdcOclubredeíleafeycnclmif ... « W f f i & K i n d p r l d i m t i A i t 
inotiepo don Pedro Gakerãde.Pir V; h - ' N T l " > J11-
nos,*] tenia cargo delcaílillodcPer- ^^^ffigj^6^.-.L Rey Aodres9y2a 
pman,conalgunascompañíasdc.gç- É l S ^ ^ . r e y o a luanafumu 
tcdecaualiojydepieiefucaponçr J S ^ ^ S f ' ger,dcfdeqíuceT 
Pttttnao .cnPuyccrdãjporquçfe entcdioiquc ' - ÍS ÍS IMP ^icrorí en aquel 
Í» P^cfi* auia algunos tratos de rendir aquella I ^ ^ E ^ ^ í^çyno.^ rçy Ro* 
ddn, villa:yyuaparaaífiítyr en fu defenlàjy P^^^^^ff iK bcfíot procuraron 
-para íbeorrer,!! necesario fucile, ios .v dç cotinoar la cm-
caftillosdeQneroljy Lmiaiy alomif preíjàdefe I^ade.SiçiUa,.çonu> fus 
mofuecongentcvn-BaronpnncipaJ predeceflorcs, por no da^klgara fii 
que fe dezia Arnaldo de Saga,que jenemigò^querefpiraííèiy pofíerefta 
era veguer de Ccrdania. buei^ocaíionsauicndomucb4s per- Z A 4 r m a ¿ 
^Eftãdo el Rey pn Pcrpinan media- íonas feñaladas que en las ájíeracio- dtnU itfk* 
doei mes deSetiêbredeíleanovúiie Jie^nafladas fueron deílerrados de pi>Ies>tt c £ 
xoembaxadoresdcfeSenoriadcVc Ja Illa que tenían parteca-çila i y & r tr*t s i c i l i * 
el 
Rey don Pedro el quarto. 186 
el Rey Luys muy moço» q cílaua de- y echo fu gcte en tierra jCíto aRijoles 
baxode Jatuteladelinfantcdõ luán y hizieron grade tala y daño en fu ter M-ccc-
Duquede Athcnasíutio,mãdarõpo rirorio.Eftãdo iascoíasen efteefta- XLVI' 
ner en orde colas coilas del principa dojy halladofe aü eífeexercito, y ar- ¿ ¿ / 
do de CapuajY en Pulla vnamuy hue mada del reyno en RJ joles .fue muer ^ 6 0*y*S 
ra armadajCD la tjual y na ochociétos to el rey Andres en Auerfa va lueues J ^ j ^ t * 
; decaLiallcy mucha getedcpie.y He- a i^deíaics de Setièbre defte año:y -I"" M 
uanã quarentagaleras, cuyo capitán haliaróle ahorcado dévna vétanadç t̂ct tíim 
generalera loíFre de Marzano Cõ- fucamara,y fue en terrado en Napo-
d^dc'Efqiulachcy Álmirace del rey- lesa ly.dcl mifmo, En efta muerte fe 
T-ii de U n0, ^cce mcs ^e íu^0 ^e^e a"(> 1:11110 porciertoq cuprero la reyna lu» 
-; Ira dt a'rri^on a k ribcra'de S. Efteuã del na fu muger^eftauapreñada, y pa- Elrey^ín 
llftwA tcr^tov'xo ^c Meçina,y faliedo a tier- rio vn hijo/j íe JJamo CarJos Marte^ ^ 4 ^ . 
; ro-to de La;íli^rõ mviy grande tala en las vi- Jojy el Duque luande Duraço^ 
"jntcma, fosy jardines^ y puílerocerco fobre tiodelareynay elSenefcaí y otrosBa ^ U f i f 
Mcciíia. Eftaua en aqlla ciudad por rones del reyno:y efto fe entedio def ^ccy dt 
capitan-ygouernador en iu defeníá pues.porlavengãçaqelreyLuysdc famtmf 
Orlado de Aragon, hijo natural del Vngriatomodcítecaíbtaatrozxy in 
Rey dô Fadrique; y luego el Infante fame dela muerte dçl rey Andres fu 
do luánj y los q tenían cargo del go- hermano-de Io qual fe íiguíeró gran-
Or^do de l^èrl1^ a^ediêdo aladefenlàdeaqlla des guerras etitrelosNeapoJitanos y 
^ Y W M J ciudad como cofa tan impórtate, y q Vngaros:q fuero caufàjq Jos Sicüiá-
tUnfann dependia la confeniacion de .nos;p'udieisenofoloholgaríintetiior 
•¿Miuaíe ^ ^ I " 3 * madaro juntar Ia gête de delásguerrâsy armadas ordinarias 
ct'tmen íó ^PaWoy^epie!enTa mifma ciudad defüs ve2inos,peropéíâfsçen-Jfift&cr 
(uawtd* ^Mècinaty en los lugares de Reda- Jes los mifmos daños. Peipues.d&M 
M N-a Ç^^yTaiiorniíná*, yen* otros de fu co- muerte del rey Andres caio lafteytía 
veles rnarcaiy armarõiepor los lugares tii^ Juana co Luys deTarantOjq era hijo 
* \ ricimòs de la Mia ,y enxlpuertode tie Philippo principe de Taraco, y 
' • ' Mecinahaftajó.galeras entre baftar h Eípperatra de Cónftacinopla^ ft r r -» 
dasyligerasryfuefónfeajutícarenel JlâáibCãtàHn^qfutíli'ijadeC&fo'dé / ) ^ ^ 
mifmo puerto a siidel tñes-de Agofto, Valoys hermano del rey de FrãcíaVf 
>arácombatir por mar y por tierra a de fu feguda müger hija de Philippo, 
òs céreadores.Efto fe'puit>en execu y nieta.de BáldiiiÉi'ó'EWfürador de 
u^èic©ntãtacèlcfidãdj|rõs'cnemi^ C^nftatinopia^lqüá^úfecdiolaínü-
gbsíè tuuierob-por cercados,y çemíg gérdcl Priíipipede Taranto ene! dé 
do'defrecibir mayor daño- ¿'en la d0¿ íe thò y'tktík) de a ^ ímperío, y Ro-
L t i t t n j r íheiguiétefeembarearo agrade fe b^rroPrincipede-Taratofu hijo ma 
liv-vu -dt '*' ría pó Lis galçrasry-fin q los Sicilianos y ^ ^ fellatnb-E^peradordc Cohfta 
j í - í u m * lo encendjeflen, al alúa Sfè paiFaron a tinopk;y foe hermano defte Luys, ^ 
v..xncciei}f Calabria^ fiedoya d^dia^iédo que ¿afocõ la Réynaluana.CafoeíteRd 
tn Cuta- atiún'dé6roíWRidòriçsrcosy feyuã, bem> Principe de Taraco, y Empçra 
I m h u j t n dopRamondeVilaragyt^eracapi- dor ^fél jamo de Conftãcmopla ton 
e l e s f i m i » ã genial de Ja arcada de Sicilia los tylsm hija del Duque de Borbd,<jü<? 
• iígúib:3ysomodos'nauesyvnagalera¡ -p? tíiieròawà W Q èáfadaxon àVOitt-
•» Àa % deíla-
de la Ruy-
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XLV1K 
deftablc primogcnico del rey de Chi 
prc.y no quedaron de Roberto hijos 
ningunos. 
t i Hfj? nut 
¿¿ perrre-' 














De los dfârcibmientos qnc ci 
Rey tfdndo h¿%ey ̂  dmddd contrd Gtm-
•uefisy taftutor de Luys dt Ejfiand»para la 
. •tmprtfddtldfljiasjFtrtmadds. 




nuando fu camino 
vino aja ciudad de 
Barcelona^ ddndç 
fe dccuuo todo lotjrcftaua dcUnuicr 
HOjordenrtdojíi fe armafsc ciertas, ga 
lerasjpara guardar las coilas de Cata 
luna: y por el.prjncipio del mes de 
.Jylarço del año de la Natiuidad.de 
nroScñorde M.cccxLYi.fuc aTar 
rftgona parapaííáraJrçynodc Valen 
<iî ,y.,mtídar hazcroiro taco en aque-: 
Jjascoílas.Tcniaauiíòdjeljtiez de Aç 
borcajq Gcnp.uefcsagradcfuriíipó-
rfia 4<Í. galcraSíyauia defer armadas 
^ortodo efte mesde Março:y. porq 
m fecnccdia3a qircpartc peníãuà hâ 
zer fu jornada^y la Ifla dcCerdcña no 
^.íbiua taproucydadegete de caua-
Jio y de pic,que poderoíametc jfe pu-
dicííe defender, íietnprcndicíléíi de 
Lazer ía gue.rf a en clJaj cJ Rey mada^ 
ua teñera punto íusgalcraSj.y juntar 
.vnA bu-eiia armaf]a:y prou-eyofe, que 
^dosJosfcudatarioSjy herctjadíosçn 
aquella ifla fueilen pcriònalmcntc a 
íçfidjirenelIa:y.íi)ado;hazcrpcho§ar 
Icras.y armar y rçparar todas Jas,que 
íiuia,en íus ataraçánas* Eftauá las CÓ* 
íasde Cerdcnaantttiygra.n peligro^ 
jtio íe podiau fuftentár^eniendo pqr 
enetniga la SeñorjadeGcíipua^ íj.no 
fondo cl í^ey fiipçrteppr la-:m r̂ 
aun con cílo.craic^adedifBeulmd;, 
teniendo los del linage de Onacl A l ' 
guérjy otras fuerçls en aquella ifU:y 
citado allí en Tarragonajproucyo el 
Rey de la veguerudel cafliilo de C a -
llera MigucÍMartincz de Arbe:y por 
q luán de Arbórea hermano del juez 
de A rbórea tenia gra diferencia con 
don Gombal deRibcllas por el dere-
cho de.vn puertojíí ícdczjaCuyano, 
qlcteniaIuadeArborca,yppr eflfa 
cótieda auiaencre ellos grade diícor-
dia êl Rey lo mãdo tomar a mano de 
fus officiales, porq precedia feríuyo: 
porq el j uez de Arborea»y fus herma 
i ioscò todos fus valedores Íe ofrecía 
de ocupar codos los lugaresy cafUllos 
q los Orias tenia en la ifla a fus pró-
prias cxpcníãsjyecharlos delia, fí c l 
rey les hazia merced de los lugares q 
noerãfuertes,elRcy lo comcuoadõ 
Guillé deCeruello.Ulcgadoqfue el 
R cy a Vaíccía en fin del mes de Mar-
ço dcílcañptuuoauifojqucelreyd'e 
Aíallorcaja quicel dealli adelárc Ha-
mo layme d&MppcJlcr/e aparejaua 
paraentrar-^õgete deguerrá podc-
rofa-mece poc Roííclloiy mado aper-
cibir allntante dõ, Ramon Ber^gu er 
code de Atnpiiriasjy al Vizconde de 
Canetjy ptro5 Barones , para q acu-
dicftéa la defenía de Ro«èJJõ:y 4 4o 
Pedro Galcera de Pinos con fas copa 
ñiasdcgcccdeeauallo íèopufieílc a 
la defenía del .Cõdado de Cerdania^ 
yiêproueyçílpdenusgçtccl eaftíljp 
d¡C Li-uia.Pdr efto y porq tu uo nucua 
que la Reyí ia^ auia quedado cn.Po-
bfctc5eíkua muy enferma ^ y en gra-
de peIigro,y fe dudaua dfi fu vidajppr 
efíar preñadajel.Rey íè vino a Poblc 
tejen principiodel mes de Iunio;y ha 
Jlp yak Reyna cõualccida: y por ha-
zcç muy grades calores) el Rey fe de 
ÍUiio en Poblete caíi todo el cíbio, y 
mediado cl.mes de Agofto defte a ñ o 
viho 
tteeU ve-
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vino a !e hazer renerecia Ldys de Ef- Abcnila entr c el rcy Eduardo de In-
pítñs^q íc liamauáprincipede ia For galatcrra^ el rey Philippo de Frãcia, 
tunü;y conde de Telamón,<jiic venia ála^ual concurrierq con coda fapa-
paraiiermanareñ"eitosReynos,para jança>y eneUaáie toüertaia mayor 
jaemprefadeks iílasFoEtunadasicü pàrcedeía-noblezaFrãeefajy.queda- Guerreen 
ya cõcjmíh le auia (ido otorgada por ró vécedoreslos Inglefes.Auia entra 'treí^kt-
el Papa,porqucJos.;'moraJares y po- do el rey de Ingalaterrá cõ grade ar- yesZdm 
w. CCC. 
XJLVIÍ. 
uede criado en iü caía lo grade hotí frrnycdolaíierraafuegoy aíangre; ¿t ^an-
ra y fid i'a:y al] ede de ci erto numero y. llegado a Ja villa de Cae tómala por ciat" 
tii'-t>rn.id¿ degálerásq le mãdo dar paca ayuda cobatcyfueroprefosdécrcei Cõde 
'yUdianm ¿ícíta bmp reíà Je concedió, -q pndieí^ D e a , y de Guynes Candcftable de 
c h t s « i k - íc fy?*-* ̂ e k ^ à e C c r ê e ñ a codas las Fraciajy el íeñordeTmcrcu'üa>y c i é 
w y á c vo E a^as neceílàrias para cila. arma- caualleros jy mil y doziêtos hobresde 
U !¿r¿r ni dí-ÍÑl o be-podido deícubrirj aunq lo armas.Procediédo el exercito Ingles 
l u r h i de ^iimc[mri^0CORdiligéciajclTuceílò haziedocrueliffimaguerraporNor-
Cerdcri y •cUMO ^ a ¿nlPreí¿l> en fi co mandiajV Brecana,el rey Philippo de 
ti ' ¿ J J l í tnayóradmiración,qeílutJielTenlos exercicojdeterminode íãlírJe al cn-
íii' - í é t ^taa tè"^3^ y memorable vy cauâ Frãcia,qauia.juncadomuy poderoíb 
¡ iucÁi m yõi  i , q eíluò lefl  los 
ÍML ^ jreye^e CaftilIajY Porcogal tanto tiê cnétro.y darle la batalla en aquel Ju-
po embaraçados en las guerras qte- gardeCrecy,en Ja qual fue muerta 
nia con los morosen íus Reynos,que Ja fiorde la caiíálleria d'e Franciajpor 
no pudicfíènatenderaefto, porque que murieron luán de Lucembiírg 
mucho tiépo deípties tuuierõ entre reydcBohemia, y Carlos hermano 
íigi*andifcrencia,precendiedo cada del ReydeFranciá'Conde de Alan-
vno íer fuya la conquifta-deftas iílas, çon,el Conde de Lorena,y el Conde 
como fe dirá en la íegunda parte de de Blas fobrino del Rey de Francia 
mieítros Anales: yarn paflàron mu- hijo dc íii hermana, y los Condes de 
chos.años defpucs dcftoq otro caua- FJandesjHaricurt^'acerrejy de Vie-
Hero Frãces en tiépo dei;rcy don E n - nâ y otros grandes íeñores: y iegun * 
rique el tercero de Caftilla, tomóla fe affirma por aurores granes, fueron 
mifmaemprefa. Por ventura por Jas muertos de ambas partes cerca de 
cofasqaeíucedieron en Franciaenel treyntamilhobres.Por efta tan gran 
mifmocíempo,que caüíaron grades deaduerfidadjyporlasguerrasq de 
noiicdades en aquel reynotefleprin- tro del Rey no de Fracia fecotinua-
cipe fobreíTeyo en fü emprefa, porq ron, fe puede veriílmilmentccreer, 
fiendo muy gran priuadodel Reyde que fedcíiftioporel Principe Luys lo que fe 
Francia,y entendiedo en lo de fu ar- de Efpana dela empreía queauiato- cree eftor* 
rpada a lamiíma íazon q el eftaua en mado de la conquifta de lasiflas for- uoU ]or-
Poblete,v n Sábado que fcue a veynte tunadas, y que la gente ie conuirtio ndâ* delas 
y tres del mes de Agofío defteaño/e en la defenía de los eftados de Nor- JsUsfwt» 
dio aquella tan- famoía y íangrienta mandiajBretañajy Picardia. nxdus. 
tatalla junto al lugar de Crecy cabo fPor el mifmo tiépo la Reyna lua 
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na muerto el rey fu marido tenia mas de Caftill^que tomo a í u cargo la i c 
M' cclCl cuenta cõ penfaren kdefenfa de fu fenfadcla Reyna fu hermana yfdo 
KtVii. j^cyno^uccoproflcguirJaetnprcía fusíòbrinossy de íns eñados ,rebol-
deSic¡Iia:porqdreyLuysdeVngria uio de tal manera coi ra el rey de M a 
E l ? V fu cunado publico'querer tomarla Horca, que no paro cõ ferie tan deu-
TM?S dt vcngacadcía muerte de fu hermano doyfucuñadojhaíkqucaquciPrin-
ynrriatra y ̂ m^ct l ov¿cnvn grãde exercito, cipe fe perdio:y el incorporo elRcy-
u'fcycn.- Concrtaocaííoncí Infante dó iuan node Mallorca, y.te Condados de: 
g d r l m m r Duquedc Athcnasmado.ponerccrt ROÍTCIIOH, y Cerdania enfu corona. 
te del Rey Cod caflillode Afciaço ^eftauaen Apenas auia, acabado de hechar de 
^Andrés í>0íicr de ios cnctllig0S} porqlafuer- RoíTello al rey de Mallorca y vatra-
f* »tYfíU' çaeraral,r}íiofepòdiaganarfinocõ tauajComopudieíTeboluerafuanti-
n0- dcfcõíian ça de fer íòcomda:y pufofe gua contienda de deshazer las doná-
raeítrecho cerco-cn ellugar ,y caíti- dones, que el Rey fu padre hizo a 
£lo,q ni por mar ni por tierra no lepo fus hermanos •: y.porqtte era peligro-
día entrar focorro ninguno; y los de íb negocio intentar ¡o comeãçado E l Rey fe 
* J dentro fedieroal Duquedexídolos contralos.Infantcs don Fernando, y Üeux md 
f • El Jnfdn- yralRcvnoeníaluo-.y elDuquelos don Iuan » y erarotnper de nueuo co» el l** 
- tedo litan frt3dolleuaraTropea»yRijdescon guerra con el Rey deCaftilla, deter- fame ám 
• r vAnatlcA' fus bienesrydcfta manera fe cobro el mino de auerlas con el Infame don itytm f» 
Jiillo de lugary caítillo de Melaço a quatro íaymeíU hermano * y contraelícin- hemato* 
MeLfo. días del mes de Agoíto defteaño. digno^quantoyo cejeturoiporparti-
• T v . / cuíarodioquecõtrael concibio,íbf-
D e l a diferencta q u e ft mo* ^ feincl¡naaa<l 
mo entre ú Xey ,y tí Infante don Jtymef* cer £ ^Cy ¿c Mallorca: porqes cier-
htmttmjobrc ti derecho de Ujttcefsiõy que t0 j ̂  ninguno-crey.o.ni aun dé los 
UpiuodtUprocitwiogeiitrddtíus&y. qnccranlbs enemigos, que el Rey 
n o s d e U mum de U Reyn*do- yfara fe tanro rigor en desheredarle 
. f a M m A Ú t U n g m . K ^ de üipatrimónio tãinhumanaméte, Com0ity 
Jj^Siff^Ej^g V E La -codicio del y finalmente muertos fus hermanos rec¿g(irty 
...ndiaon j^í")?f5w ^e)' ^on ^e^ro»y elvnocon veneno, y \os a cuchillo, ¿ f c / fa f . 
dtlRey. \ ¡^k |Ĵ ií̂ t$ fo naturaleza tan quando le vio libre de otras guerras ' * >ct 
A . ^ peruerfa y inclina en lo poftrero de fu rey nado enten- ^ ^ 
^ s da a mal,qen nin- diocnperfeguiral Conde de Vrgcl mi> m 
guna coiã fe feña- fuíòbrino.a! Gonde de Ampurias fu. ron. 
X̂ ' ^ IWr «fia*' CP - - j — • WhF Km-' 
icantojiii pulo mayorfuerça,como primo : y acabóla vida perfíguicn-
n períeguir íii propria íàngre.El co- do y procurando la muerte de pro* pc r m ^ 
Reyaj»)* 
hrinoy ¿ 
clnypar* ^Reynai doña Leonor fu madre por encendieron diuerfas alteraciones y {! í 
ferio. vna ̂ ufa^ní muy legitima^ii tan po- guerras a quepuíieron eítos Rcynos * *J 
co honcUa: y procuro, quauto pudo en grande peligro de perderfery por y ^ 1 ' 
dcftrnyr los: y quando aquello no fe efta caufaíècomouieron tales diílen y<,' 
pudo acabar por yrle a la mano el rey fiones ci uilcs3y tan crueles, qfe con-
micço de fu reynadotuuo principio priohijojqerael primogénito. Mas « 
E/ pr¡nci*'cti desheredar a los Infantes dó Fer- Jo del Infante don layme fe comen- 1 
^ ^ « « « " ^ d o j y d o n l u a n fus hermanos, y a çoen a n fuerte piint^ que de allí fé *im* * 
¡iIns Rey-
nos for d 
jfífjpite do 
Hyme. 
R e j don Pedro élquarto. í88 
uiícietonUsannasdentrò dei rcynò Prohom encendieron en recibir las M*ccc' 
contra eliosiHifmos. Parajuftifiestrlç informaciones de los iecradosiTuuo" 
mas, en lo q quifo intentar contradi el Rey la fiefcde Ñauidad del año 
Infante don íaymctrato'de ¿íclüyrle 
no folo de lagouernaÈioh.gen.eraI de 
fus Ileynos,qué le competia por la co 
ñubre antigua de daríè- eíle cargo.aÍ 
pfimogenicojoal qu&auiadeltiGeder 
en el Keynojperode la fnceíllon d-e-
ta arma-
müy trezientosy quaremay fíete en 
la ciudad de Valenda;y con achine 
que el rey de M arruecos haziá grán- T **' 
A -. 1 • j , \ - . *=>. , ^ dai con des-aparatos de arm ada para venirco ^ -
craelReynodeVaÍécía,madoaper- ÍW4C 
tibir a los Infani:es,y ricos hoxnbres;y ^ * 
llosjencafoquene» tiíuieílè hijos va^ fue luán Efcnua a Caílílla, y Pedro 
rones:y publico^ue- deuia ferprefe- -Guillen de Eítaymbos á Porcogal3pa 
ridas las hi jas a í« liermano-» porq fe 
g.un dizc en fu hiftoriajaReynaííenb 
pre paria hijas: y quifo q.fu derecho 
fueílé^uorecidoj y fedetcrrainaííc 
Infmt do P9r Íabios y letrados, de la tierra*; 
Uymt. Gcrto era, qpuefto vri negocio tari 
ti Rey aL 
*à qüe fus armadas íe p uíieííen a pun-. t 
•to:y Manuel de Peçano, que era AI- ' ' 
inirate del rey de Portog alTy Bartlio-
lòrrie de Pcçàno fá hijo vin ieííèn aja 
tarfe con fus armadasi E n el miírno E l Rey hk 
tiempo mando hazer Uamamiecode x^yiu de 
árduoenjuyzio yakercaciode lecrà lòs IccradoSjy de algunos Religiofos, ktradosj 
dosyeílauaentèndidojique no faltaria paifaque fejumaírenen^aquelía eíü- púa ^ 
muchos muy feñaladds, que defen- "daudiyde veyncey dosperfònás triüy 
dieíTen la razón y juftieiade la ífifan^ feñaládas en kerás ylà& á i è t y ^huòúc 
ta doña Coftançajque era la hija f r U tomo .el eferiue jfúeron de parecer¿q 
mogcníta:mayormétequepor:í!].de* la Infanta dona-Caftánçadeuia íer' . i . H l , 
recfo común íónadüiitídas las múgd preferida al Infimeei dé láyñití fü tío, ,. 
res a- laXuceffion de ítís padres i y es ton cafo q-el Rey fu: pãdre no': áéiáñG 
opinio másrecihiday jufti£cada;ReA hijo varón legkimoi y pori! éíia ó^i-
fieren algunos i que-los medicos die- ¿ion fe confoí&no VíiletWo'íiiüy la-
ron aentéderal :Réy,portrato'de'Vn mofo;de.ItaliáyqWefQe .ii04os!ítí2tó:fè-
^iranfeñor>qucnofenombra3quenu ^tt^íbs^^í^éil&S'íiSpos^iJué'ife 
catendriahijoyaroniyporeftacauía dezialacobpdeButríg^íiSíyCOhajjii 
Siciliájfuelk! juradapoF&celIbtoeri - d i í e e n e r k ú ^ m ^ ^ m i M ' é ñ ' m Ú s fitde d i n 
EtRey<P' fu^ncynós¿-hoi¿enieaíi«liijo:.v^ii| ^ é f ^ á s ú g ú m t i ' ^ & S M k u ú m ^ finte do» 
fultcMp* ÉííáDfíoáõôén PobJaòjter.eifjja è d ^ d ^ c c h o ^ ^ ^ t ó ^ a d i ^ t í f e ^ g l U y m , > 
MâfahH ^^&hiíeete(itidaièon'diucrÃÍ£;í<c ^ ^ c H o b ^ s ^ m í & f ê ^ & f e p á i í d - {*. 
-V^cèÈahtíetódél Ífey¿ Ftittdauaèíè, 
fui^eynos^vmofe^Rpy a Lçrida -feíí-óteiReyi^s;^l^sqüale~s 
-poy èJ mes dè^Setóembpeíydcí aílíiíe 
Hfcconiatójaua-ValbnciaiEnícCÊÊí 
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y no reconocietido los reyes de Ara-
gon fuperior en ía tierra.en lo q toca-
ua a la Íliceflio fe auia de eftar a la co-
ÍKíbrccomo en las otras co/as: pues 
Jo qdífponian las inílicucioncsy fub-
fliuiciones de íosRcyes paíTados^or 
Jas quales íe prefèriã los varones a las 




Ujfmtex- na)en fu teftameno ¿ú^x cxcluydo de 
e d JafuceflioIasmugereSjiicprcqvuier 
ib Jcçitimo varo trafueríal de la caía 
reaI:yafirmauá,qaquelladifpcí¡cion 
era muy Iicira y jufta,y còuiniecc a la 
rcpublica:y como tal auia £¡do guarT 
.. , dada,y fe íiguio por bs Reyes q def-
pues del fucedieron en eftos Reyno$ 
çn fus ceilainéijosry en los cafos cõcur 
retes fue colirmada, y aprouada por 
vn tácito cõfentimiçto de Jas gentes 
Sime-* de inuiolablemccc-^0 ícentendiaicr 
ftdi fucC" .afliip^rqclmiíínorcydonlaymctu-
uo hija primogcniía, y nüca Íe trato, 
q Ja juraileii poríuceflora, antes q el 
Infante do Pedro fu hermano nacieí-
. í¿:y cábien t\ rey don layme el fegíí-
do fii nieto tuno otra liija primogeni 
ta,y nuca cn; vida de fu padre, no. ne-
nie Jo hijoíí varooes/epretediOjquc 
> . huuieí3edeíí-KedcrenelReyno:ypa 
, recia coía muy ciei'tít jq fi los prede-
;.. r^-; fteflpres del jlcy^y el mifmo íuceíSua 
; ^«(..i iiiiente-çotííOjteicderô auia entrado 
. çn laheréciajy cüpiíeron íasdiípod-
. r . \ cionesidelosteítamatosde losReyes 
l fe i¿ptfiC5efíóíes',y algunas delias auia 
f fid® júrate. eCipIieroB • Jos-legí-
dpftifc auiat*oi?ligíjdoja guardarih m 
neones . ¿ ix imm y £ ^ ( ^ ^ 1 ^ © » q dexo.elxey 
en fíiitor. dpnvlaym^.ci^r^eroíeniu teftamé-
dd infán-, i$,Confavw& fccftfrje.dtf&ikqpj urí̂  
te do J ^ - ^doAMoíifo^up^çlo auía ordepa-
iwf. -d^aíiijefli cafoleilafaiicc do ¿edro 
fu hijo^qniecomoa primogénito in 
ílicuya por hcredero,muríeííè íin de 
xar hijos varones: y fubílituyaal In-
fante don layme fu hermano Conde 
deVrgeL guardado y figuiedo en to-
do Ja difpoíicionjy fabíHcuciones del 
rey do layme fu biíàguelo,dc quié pa 
recia q todos los deícédictes teniaía 
hcrecia.Auiaotrarazó muy apárete 
y efficaz,q pareciaalasgetes grande 
nouedadji lo q tantos Principes auia 
ordenado y difpuefto en cofa tañar* 
dua^impórtate con tata deliberado 
y cófejOjfereuocaíIefin mas vrgento 
caulãiyenefto íècóformauãmuchos 
porq vnamudaçatã repentina como 
efta/eria no folo peligroíajpero muy 
dificultofa.y perjudicial. Deziájqno 
obftauaalderecho del Infantedõ lay 
me auer fucedido en el reyno deAra 
gon la Reyna doña Petronila, y auer 
elrey don Alõíb fu hijo llamado a la 
fuceffiõ Ias hijas: porqlafuceífion de 
Ja Reyna dona Petronila fue tan ne-
ceflàriajque mas pareció contracto y 
vneonfemitniento general de todos 
fusfubditoSjporhuyrdelos inconui-
tcsqueíetemiá,fiel Reyno vinieílb 
en poder del Rey eftragero:y poref-
cuíar mayores males y dafíosdo qual 
fue ta ciertojq la mifma Reyna, doña 
Petronila lo moítro bien en fu poílre 
ra voluntad^ tu uo por tan daáòíà y 
perjudicial lafuceíTion de las muge-
reSíq defecho delia à fus hijas-i^dexa 
«a por fuceííotr ene! Reyno alCõde 
xle Barcelona fu;ínarijdò, en caíoque 
no dexaíIenJ^ijosvarxíncs, Qne def-
ijjiiife? en efte&cy^offeiuuo Coítumbre 
^^catporl^iquaijéL^kño^nhoide 
do&váronesfaeáuítdebíijedriõ-Jítpri 
^Jbgtínita^y/üfedíacnel rey no^por 
. diff oíicio.n deljrey idaâiayme èl pr^* 
jtaero fufíabolida aqudla.p rimec^M!̂  
íHt^onjpQrgc^í^íIàmemciàfiatia 
La Reyni 
n i U tnof-
tro f » JÉ» 
los R ŷnos, 
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lashij^ílclafuceffioníylomifmohi- fucíTejurado el hijo-dcl-primogcof-
2ier« fus fuceíiòrcs: ío qual fe alega- t a M z s tió embargante todaseftasrk 'M; CCC.+ 
vil, q ni por el íummo Põtificc fe po- sones aquellos ̂  aconfqaaan al Rey XIVI£í 
dia Jerogar,puesnoceniédofupcrio conforme a fu volCítad^ciian^iicia 
ruiad en \o téporal,no podia promul- foceílion del reyno fe deuiapor razo 
gar Icysni decretal alguna,q dtfpuílcf -de primogenitura, y q por eftacatiíà 
ic deocra mancracn lo de lafuceffió. rauriedo el Rey íín dexargencrácio, 
Tenianlosqhmdauacftaopiniopor demafuceder el hermano: yficdoJâ 
muy cortante, qaffiporladifpofieio Infanta doña Cortança hijaprimoge ^ W * * 
délos Reyes paflàdos,como por la co nita,le competia la fuceifion del rey- Por f ^ e 
ílumbreqduro harta entonces en el nOíynoalínfanfefutio.Queporma P^rtf*** 
Qiteal va reyno de Aragojbauiaadquirido de nifícrta,y notoria còrtumbreVcaíi en ^eríd ln~ 
na ao fe le recho a los varones de fer preferidos todos los reynós de Efpanâ eftauá ad -Çw'< ^ ' 
¡•uecltíjui- alasmtigercsiloqiulnofepodiade- mitido-Vque fucedieflèn mugeres: y "a 
tdr Ujttce rogar por ningunadonaciÕjO contra- aíli era muy notorio y íâbído, que el ^ 
fiort. ¿loqfe hizieíle en perjuyiio délos reyno de Aragon feauia cõcedidoa 
varones. Según efto auer jurado los donaPetronillajquecafo con el Cotí 
Aragoneíès a! rey don Pedro, íiedo de de Barcelonajy en el reyno de Na 
Intantccñ vida del rey don íayme.ííi uarra,no folo en tiempos-pafládosfu 
agueJojporfuccíIbrenlosreynoslief cediomuger^perodeípues paíTando 
pucsdcfus'dias^y deí infante do Aló- aquelreynoa la corona de Francia^ 
íò fu padre/] era vna de las razoneá, admitieron tniiger a la fucéíTion, y 
enqicfundaua el Rcy^uclequecla crícíbmiíiriafaltonrpyiaaualareyna 
ualibertad para llamar alafuccffioh doi1aluana,yfaeroíi4cfechádos ma 
a la hi ja,en deíFeto de hijos varones¿ chos varones que deíèendian de laca 
fe pretendia por parte del infante dõ ia Real: y que aífríèabííí dòclarado 
Jaymcjquenole empecia» mrepugr pdrfentencia.Enelreyno^cGaÜÜla , • 
ñaua a fíi derecho: porque íe lepre- por no reduzir a la memoria lo mas ,. 
U edufr la fidelidad como a feñornaítirál, anriguo era ciért'oV que fief rey don ... 
porque Ls y coriío^primogeñico, q aaiarde fu» Alontoqucçntôcesrcynauamurief- „ , 
i x lwne ceder:y era cofa muy íãbidajycterta* fefinhijosJtíauiadèáKe^rJareyna , 
fa àrarà q"caqucllo"fchizoconfin;vqoc;fieí dfeAragodofu^eoDôriu .hermana: . 
aÍRtyfu- InfantedòdAloaíòfupadre^queera qdècn^idádèki^dfttT^firtiandofrt * 
¿Q j ^ í l elhijoprimogenkomuriefic eiavida jpádreíiie juradappfi^tJ^ra^jel 
ÍÍ d v í - -ddtey 'dbíTlayme,nófeprefiwdQfeb neyooí^encafeq tféqoediFen hips 
<¡¿de f l ~ eníafuceíSáñdelreynojlosrln&ntes vkrmicsdel'revdM^etm^o^mu 
J " * .donPedró^dôn^RamonBer^nguer '¿^{B^B^re^iik^MmccdÜd 
** ' fus tios: dè lo< \ \h\ .eftuuòèl / infwe í iqa^erma^s d t ^ i ^ B r í . Fuera á é 
^ o n A b f í í ò ^ p a d r b c o n w y ^ a h í í e ^f^i^eftocudybitíttTeçibido 
%emor*yeftafuc¡}aprincipatcaufádb ik í^f ioniyfouáõáékdyt iode&i^ 
i¿indel itrrííéccbvqae los Aragorie^bs dka^v tfcyhauatttusfte raiinio tícrhpó 
• h f í t e t o n e m ò t K & $ Rtys-fieaàoúw k í c ^ W ^ ^ í a ^ e l r e y R o t e r M s i : 
ÈfiMpgtfívitMtórey doU'Iaymefii queifae'^ vida del a'gueíoadmrcieb 
agiíeld$OíiM|eítóÉes iraocaÍBatíia vi adafttfcefiionçniel: reyáo, queetphíà 
toeisAíííátofeen-vida^fiifáguelo kpauiendotanco-sfiermanBs.y-fo 
1 , ^ 5 Aa 5 brmos 
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v- C€C .bnnosqile;po^iaflfüí:edcr.Prctcdií¿ dcfpucs cohtodoel piíeblojinduzie-
XLviV"* -ios.quc-fundauancíb opinion,qno -dolosafuopinion yè indignándolos. nec ¡ar^^ 
- • * perjudicauai^cltcydolaymeclpri -Auiendo los Letrados declarado^o- ^ i7?;;IjrjI.; 
jncro, huuicífa ordcñadojq ni nguna - mo cl Rey lo pretendíajembio luego ^ H S ¿ € f H í e 
tnancracneLíeynodc.Aragopudief- fus cartas por todas las cierrasdcíus ¿ t r y t \ Y t y 
¡i 
idos 
Rty dm te que no fc podia quitar Ia legitima roauian determinado» queen caio q ^ ja ¡e_ 
tiyrned aioshijoso-hijásA^iefçdcuíadar. -elmurieíTe fm hijos varonesjalnfan ¡ ^ ^ ¿ n j j g 
w L ' ^ También fc dèziâ', que el miímo rev taíbna Coftançaxomo primogeni- , J j 
priltítrOt I I i . ' r - tn toil VTO 
\ ' • don laytne ama hechodónacionen taíuyajpor razondclaprimogenitu- - ¿ ^ ^ 
vida al Infante, don Pedro fu hijò de /radeutafucederenfusreyn'o'Sjy fe-
ios reynosde Arága,y Valêciá,y del iíoriosicertificandojque entendiadc 
*:". Condado de Barcelona» to mo pare- cafarla con aigunti de la cafa Real, 
ciaporlapârcicioque hizóentrclos qualléacofejaírenlosdefus reynos. 
Tufantes aori Pedro» y don lay me fus porqno vinieílelafuceíliona recaer 
hijos*, y áffi-jxo Ceodofeñor al tiempo en poder de eftrageró. Efto fuea zj . 
de fu mucrec deleey no,no auia podi* d:el mes de Março defte añp,:y a fíete 
do ordenar.de¡líí fueron del. Pero delmes de Abril figuience/ofpcehã-
eíí;oera.deconfideracion>fieltefta* -dói.qüe.por eílaocafion ellnfantc 
^cto del Key fyerá.defpües delare-r don kyme fu hermano no ttíuieflèal 
nunciaCÍQn»étquaÍfe-ordeno mucho ^una;fecretainte.lligencia;Conclrey 
antes.EAéiiegocio fe trato,halIandb deMallórCa,y fe cónfederafle con el, 
íeei íhfantie.dQ. íaymcprefence en la paraque encraílè póderaíaiíiÊte pior 
ciudad de Yaímiáíy defta nòuedad él Condado de Vrgel jO por RoíTcIIó, 
Semmun ^^t)"0 PGr m^agrauiado,y fútala prouey©, que Bernaldo de Vilarix, 
to del ln~ camaril ;̂ê  ^cy vndia^ eftado folos Álcayde del CañiUo de Perpiilan, y 
Unu don ^dixo^auia enrédidp, qel tnanda^ jGaíllcn Alberto i-y-oíros ¡^ü grant 
UymtpoY l ^ tratardcaqu^lla materia^ qücjbo diligjencia con las eípias quç téniaa " í'1 \ ' 
A auiaparaq;uefeídifputaíré,íobre eIlaí enMompeller3y enotras part.es.,fu- ""\* ' 
puta fu fu- Pucs ̂  firamoçb, y; la Reytíafli fieíTen^paflauanaígunoscorreosp ^ ' 
cefsiL wugereftatjafen.!taàedad:»q.nucftrp ocros meriíajeros del Infanteház-ia T . 
J ' Saiorlesdariahijosíjíqeraniüyfabi atjiidlas parces:$ ala buetefaeíTcn " ' 
4 doijq losiReyes, fus pnedeceílòjrcs at detenidos > y fe Jpj. lomafltíjo'ks Êar-
uiapueftofyií^üloinfa futeflio».íÍ« tas.iíyqüe efto ib h&i&ílé: çon gr^ri 
losR.eyn©síyGõdado5yfefuhfHtuya fccrfCOi-Tuuofe también fo^echá, 
losvaróncs>.EliieyJérofpondi(j,qiie queÍe,qijifovaler el Infante:delRey 
eõumaíparai&^eícargo^^pfiordê ífeGaíHlksydelInfa^tedèn Fernán 
mffiínueftrdSjenòrdeíu mààsfpák ábfü W i n à n o ; ystpÚt&iài&èofrb. 
dcclaraffeiaquiciperaoneiíiaJa í o M eWad-^y .pueblo.^ Vatocifiíj^am 
(k>níy icQb ̂ 6/egm-flI £icyj«ícriitó < ^ ^ ^ ¡ ^ k i í l t ^ ^ ^ ^ { u e ( ^ ^ 
eñ füJ|iiftoria:»;ic fue é l J x á a m e mu^ mouido de h . jpvobMtófmtgçMták 
defco'ccnip afit.po&dfljyflSMo-fíercs y e í losmniostwtos-qõ^el í lèy l W 
iiuiicnteconalgunosdekckdad^y x n a i n d u í i m i c n t a s d c Á i ^ n ^ ^ . e ^ 
* mano 
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mano>pDr los quálcs fe efcriuc cn a-
<jue!la íí3htftoria,qIc bizo venir dela 
re >í,y lc-preguto 1 porque emprédia 
femejates coías-poes íoqoc cl mida-
ua que íe aifpurafledel ¿lerecho dela 
priaiogenituradtifu hijajcntendia,^ 
cracoíajufta, y q de derecho lepcr-
tencreia la iiiCCfísio:y que pues el que1-
ria informar de fu derecho, que a d 
íe plaziaiy a fu fuplicacion fe le feña: 
lo el dia de S, luán figutence,paraque 
en el lugar de Monblac fus Letrados 
fundaííen íu jufl:icia:y con eftaocaíiô 
el Rey mando al Infante ,qrio vfaf 
íc de la procuración gcneraíiporque 
con diaetuendta, que podia mucho 
etelímrnfe,yofFenderte:y mãdolefa-
lir de ValcDcia,y q no enrraífc en nin 
«una ciudad pnncipal,aííi comoBar-
ceionajLeridajCaragoçà, y Valecia, 
porq no tuuieílè lugar de tratar en fu 
íieíeruicio.Entõcesei Iníàncefc.d^f-
pidio deí Rey>y dixo q íe yriàaBaíàL 
guertpéro d íe vino camino derecho 
cíe Cara goça y íe detuuo en la villa 
de Fucccs:y por cita noucdadqueel 
Rey hizojderemotierle de la procu-
ració generaljeílosreynos recíbiérõ 
mucha akeracíõjy codo el Principa* 
do deCataluña}y So tu-uiero por éítre 
mo agrauio generalmente, q.miiger 
íuc©.iieíle cuellos deípues de íos'dias 
del Rey.Sucedió en eftemedio, q la 
reyna parió vn hijo, y dcllo huuogrã 
alegriajporqalíêdedeièrniLjydeneâ' 
dojqel Rey cuuieflc hijo-iierede'ro, 
era en tal coyuntura,q trayaiu nací-
micro vniueríãl paz en rodos los feño 
riosdei Reyipcrolaaiegnaíe conuir 
rio preño en Hato,porque el íníance 
murió clmifrao diadeípues deauer-
le baptizado,aI qual puíierõ el nõbrc 
d el Rey íu pad re: y de al íi a ci n co dias 
murió la reyna doña Maria íu ma-
dre.Coocftenueuo caío, allende de 
Aft CCC. 
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la perdida dél facéfíor s y heredero 
deftos reynos, qiieera tan deífeado, 
íerepreíentauan los males y daños q 
deípuesfucedierõ:por Jo qiieeIRey 
áuiáihtentadb en tanto deígrado de 
íbsfubdi'to?. Entefta Reyna muy ex-
celecepriricefa^ygraííeruade Dios, 
yfue enterrada en el mónefterio de 
S. Vicecedelacmdadde Valécia,au- , . 
•q ella íeauia mandado enterrar en eí 
ósoncftrecho de Poblet: y dexo here wí entlmo 
dero vniueríàlàl hijoqparielTejenel 
rcyno de Nanarra, y en fu lugar íub-1 
ÍHtuyo a las Infantas fus hijas ¡délas 
quales haze tnenciõen fu teilamétov 
qiie eran dónaCoftãça>donaluana-,y 
dona Mana qfallccio dózella: y cfto ? J 0flCÍ[ 
fueporqueal tiempo de fu matruuo* _ ¿í®' 
nio cõ el Rey,(e declarojqueen caíb 
que fáltáíre varón en la fuceífiori del 
reynode Nauarrrahercdaííe larey-
nà^ aunq tenia otra hèrmana mayon 
De lo que don luán Manuel 
trnbio a dtxtr al Rey :y ddmatrimmo yttlc 
fe trato entre el Rtytf la Infanta dona Le 
tnvhtyt del Rey don <ÃlonfQ dvPor-







Nces dela muerte dela 
Reyna porei mes dá 
Março defleañóvino 
a Valencia vn cauaile 
'rovaf&Hóde dó luan 
Manu'd.qfellamauaDiego Flores 
Alcavdede Almafe: y en virtud de la 
creencia q traya, diso al Rey, q don 
lua fu íeñor le embiaua a dezir i q te-
niendo el deudo cocí tan cercanoiy ,. 
conlacaíadeAragójCftauabieíegu- ^mbaxá-
ro ¿ qíinjurameto le guardada el rey ddde don 
cu fecreco todo lo q le embiaua a de- t*** * 
zir.Que tenia coíiançaqcõ fu prudé nueialrey 
cia tomaria cõfcjo,de loq lecõuenia 
hazer/obre lo q le auiíaua,y referua 
íia 
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ria cn fLJ pccho,q no feentcdieííc.de rcyno de Va]ecia,y cnMallorca:y de 
quic tenia nocida de aquellas cofas>q zia do lua^fi efto era verdadjereya 
mtichotocauãafuferuicio:)1 no fe fu que elrey de Caftilla ponia en efte 
pieíTcqefte'catialIcro veniaporotra negocio ]asnianos;y qdexaria obrar 
coiã3ÍÍno por lacóclufion del matri- aÍòsmQrosjhafta.cahto que Je pufief-
monio de dòFernãdo fu hijo, con la Íen en tan gradeneceffidad, que por 
hija del infeoce don Ramo Berêguer fuerça conuinieflèal Rey hazerlo q 
Primei-amete dixo efte méfajero de el quiíiefie.Acofejaualcjque feaper-
parce de do Inan^el rey de Caftilla, cibieíTcy offreciole a que le vernia a L(¡ ^ 
ylosdefuCoícjo^yíenaladamétca* íeruircondosmiIdecauaÍlosyveyn-
queüamalamugerjydezialopordo- temií de pie;y que entretanto que 1c ^ \ 
'5a Leonor de Guzmã^eguardauan daua el enemigo efoàcio, totnaflea- c c ¿ i x ™ ~ 
* , tãtodeljqenningunacofaqfueíTeda cuerda con ios de Uiconfejo^en lo q ^ 
56Íà,o perjudiciala las coías de Ara- deuia hazeny le nundalJè auiUàr de 
" go y de Portogallellamauazy q algu- íü voluotacLÁ eíla meníâjeria refpo-
nos del Cofejo,^deíTeauael feruicio dio el Rey agradeciêdole la ofFerta q 
de don luãjcdeícubriãjloqpaflàua, fe le hazla de parre de don Iuan,acep 
y loqpeníàuanbazcrjyqaíTinoíèle candóla para en cafo que fueíTe ne-
encLibrianingunacoía. Qucdefpues ccfíariatyquantoaloq tocauaalrey 
de.no auer qnedado al rey de Caftt- de Ca(HIla,5 fe marauíllaua mucho, 
UacoíaalgitnadeJo qpudodanfuera que quifieííe fercontraeljíínningu-
de la corona del reyno,q fe auia todo na razo y caufa qpara ello hunieílè: 
dadoaiosbijosqteniaen doña Leo- y que el eílaua deteruiinado de íer 
tXuifosdt noi-,biiícaua formas 3 como los here- verdadero amigo del rey deCaftilia, Rtfpuejl* 
dm.iua» (jaflejenloqeradel^sReyesíüsvezi mientras el lo fueílefüyo, y quando M R e y a l 
M^nneldl nos^affirmauajqfabiadeciertOjqel fueflela cotrariOjCofíauaennucflro Embaxx- • 
R-W' rey de Caílilla quería hazer guerra Sefíor,q fe defenderia del poderoíà- dor âe don 
corra el.y contra el rey dePortogal,y mentCjComo loauian hecho fus pre- Juan A I A -
andanabui-candoocaíion.comoexe- dcceflbres.Conefta refpuefta defpi- n u d . 
cutarJojlo masíin vergueta quepu- dioal Rey aquel cauallcro ,porque 
dieííè:v entre todas las otras cofas no entendió , quedon f uaíc mouia mas 
cftauaatcdiendojíino en aííèguraríe por lo que a el tocaua, que por fu in-
bi c de los moros de alledc: y q el rey cerefíèiaunq propuíb de confederar-
dcGranadaeraeltrujama entre ellos fe en muy eftrechaamiíladco elrey 
porqeílmucflen fin recelo el vnodei dePorcogaíparaen qualquicr fucet-
otro.QueeraciertOjqelrcydeBena íò.Eílo fecõeerto mediate matritnò Cdftmien* 
marin hazia grades aparejos dearma niodelRcycon lalnfanta donaLeo to de d rey 
da:vppniaeneIagua4o.galerasenei norjhijadelreydõAlõfodePortogal: conU in~ 
Rinque es vn rio q enera en lámar, alo qualfuerõ embiados a Portogal font* do-
entreVelez>yTarga)yotraS50.eneI LopcdeGurreacamarcrodelRey^ & Leonor 
rio Sabo:y enotras partes fe armauã vn cauallero de RoíTcílon , q era del hy* de don 
diucríos nauios:y aunque fe publica Confcjo.qfcdezia Pedro Guillen de ô Ve/p 
naenítueynojqynaala empreíàde Eftaynibos:y tratofe por medio de de Porro-
Tuncz^ero todoscreyan^erapara do luS Manuel, y dela Infantadoña gal^yporg 
dar cn Alicante^ hazer guerra en el Coftança fu hija, muger del Infance medios., 
don 
Rey don Pedro eíquar-tò, 191 
¿ o Pedro de Portogal,y de do.na Ma ¿ o él pidicíle pòí ríiiigèr lahíja âçl M* c c c ' 
ria Xifncnez Cornel hermana dedo reydePortoga^muy lòCo feria fu pa- ' ' ^ V Í I ; 
XimcnoCornèljCondella de Bmce- dré>ímí> íãbia cfcoger:yq no ib ckuia 
los mugerdeiCòdcdõ Pedro depór maraLiiilar el rey de Gaftilla yíi aíli lo 
togaUiijodel rey don Dionys, qicra hi^efle^pues el Suia hecho lo mifmcr, 
riadedo Pedro Gomel íeñor de A l - ejuequifo antes dàr a: fu hermana a,l 
fàjarin.Intcrninierõ tambicoen efto rey don Alón fOidè Arágon jque no al 
dos caualleros muy principales en el Indine dôn Pedro fu hermanó , con 
• ^ cõfejodèlrey dePortogalqeraFcr- quien eftauàcrata!dode çaíârla:y en-
•Elcaftntie nanGonçalezGogomino fu copòrò tendiafejque.nòióprocijráuatàncò 
t e M Rey mayorjyfa priúado.-y LopeFernadez por hazer bren ial Ihfincc-fa. fobrino, • 
''J'0™* , PachecojfeííordeHerreraimayordo quanto por defuiá^, que losrcyesde 
¡fe Ctiftm mo¿c\JnfanredüPednxEftematri- Aragon yPortogalnofeçonfedcyaí^ 
Jfor1M> monio fe procuro de eftoruar pot el fcq-Inftádo d rey de Caftilla en efto, fifá^-
rey de Caftillaiporq Quifiera,q cafará embio al rey aJcr-nan-Pcre^de Aya- ^ ^ £ 
h infama de Porcogaf con el Infante lasara que defu paíceíc rogaÍle4iie ^ ¿ ¿ 
don Hernandofu íobriao., hermano dieííe lugar al m^tritñpmo del Irtfih-
Sffiíjrfx-̂ - ¿ci rey ¿c Aragon:y fiedo -embiados te fn hermano cp la Infanta de Porto t- * * 
ãniilRty aCaílí l iayordiey Mach'eo-Mercer, ga^yho quiGçíTe cmbaraçarlo-.ypor p^oo-é 
kldeCctfti y InanEícriuasparaencéderloqueíé Ipi^ifipoembioaPortogaladoníua ^ " 
Ü^ypflr- intenrauapodo$Infantes:fu$!hermâ- AlonfpdeAlburqqerqtiCjqerá.iüuy 
yufctttfa nos, con color de informar ál rey de prÍtiadpfuyóy?grafcñorsy dcucjo.dei 
>ío Jrep- Caftilladelaqpaífiuâfobrc:Iadecía reydePo^Pg^r^y^ndcrjquecoiiIa 
p n é o . ra(;ion dela fuceífion de fus reyrips, -autoridadqtema- Jo^ódiacftoíiiar. 
llegaron aTordelagunajadpnde çra Dcclarofcmaselr'cydeCaílilíajpprq 
ydo el rey don AIonÍb,por verfe con .eílado Lope de GuiTCiUy Pedro Gu^ 
íarcym'dior^ Leonor íü hermaná: y íledeEftaym,büscn.¿a¿]ozparapaf 
aííidiWfe'I t e j de Cartilla a eftos Em fir a Portogálitóo. dAcmbara^arlés 
baxadortjSsqebainftanmdei rey de cl paíJò ydcceíncrlo<;;y tomarõíes fús 
Aragonatría-momdoel matrimónio paualgaduras^yellos.afeondidamete 
de la Infanta de Portogal/y déMn&n- pailárou a Yelocsiq es el primer ILI 
tedon Hermndo, y íõbrç ello auja gárdielfèynpdftP.ortogaliyfuçr-pn a 
eaibiadofu£^baKador,y qué agora vn Iugarq íêdiz«Mpmaj1gii)a.dóndc 
ih pidieííè para d Rey le parecía muy hallaron al rey don Alpnfp.y al ínfan 
deshonefta cofa^auiend'^fe^olddo cedonPedroiuhija^qcfran venidos 
porinftanciaftiyajdc pedirla para fu arca^pprqcnaqueíía.^ocrtarcaauia 
. . hermàní>:vfob:re efto eri>bjpaI.Rey gradesflórcfta^.yMqupS:y relatada „ , _ : 
' a Fernán Sanchcz:deVaiüdoÍjUa .p« fu embaxada eipeimiímp lugar, mo- Él $ à âc 
. . , dirle,qporfu.honor-,y pormoilràrq ftraronpadrery hijogricontencaraiç Portigdj 
• amauaaí Tnfántcfu hermano ^defi- todeftc raatrimonio:y refpondiocl jahyo ref-
ZtdwtJt fticífcdeftemaínmónio^qucaínio lleysqholgauamuchode.dar:fu.hija fSdí 
UsEmb*- émbuua a pedir encarecidamente ai alreyde Aragon 3 y q fe fucífeal íu- bitnalc*-
*di*nà , reydePortogaí.Aeftorefpondicron garde Sanearen, a donde çíhua la fimmo 
c k l Z v a i los Embajadores, que al eftadodel reynadoñ.iBcamz^ la ínfantadoaa delReyde 
'tUCàfiã* IUy fu&Sorcônueniacakrfe;y qua- Cotona íu nuera, y qi;epLy|) in- o € r ^ m 
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fantcfubijofcriãalHílêtrodcj.dias'. virtudes: y affiles Embaxadores vn -
M . c c c . ytratarian defte negocio. Entraron Lunes an , del mes de lanío ümiaró ^ ¿ ¡ y 
XLVn' cftosEmbaxadorcscn SatarcvnLq el matrimonio por palabras dcprd¿5 * ^ 
nes a 4.del mes delunio y fuero muy tcDos dias antes q (c concluyele lie ^ ^ / 
bien recosçidos.y elRey^ el Infante go alacortedel rey de Portoga! don ¿ " ™/ 
comedero la cócluííõ del negocio al luã Alõfo de Alburquerque^ traba- - tf 
ObifpoddaGpardia.yaotrosdefu jo con todas fas fuerças, quãtopud^ * 
cõfejo: y cftuuicrõ muy diíFerentes poreftoruai'lo:publicado,qcl rey dç * * 
íbbreeldoicporqelreydePortogal Aragõeftauaengrã diflènífío cõfus 
dczja, qlacaladePortogalenningu fubditoSjy moftro ciertos craíladosá f' J i í 
^lusper - tiepo auia acoftúbrado de recibir, ni vnas letras de citaciõ q fe auia hecho c*J"tl*pn 
fomtsy fe daraxuar,íinoeraaIrey deCaftilla a los infantes don Fernãdo, y don lúa cur9e^or 
cometto el q reynaua eiitonces3a quic fe léñalo por los de Aragon , para q fe jutaílen 
cafdmietv dotccòla reynadona Maria fu mu- conelreyno3ayralamanoalR.eyíçn 
âtlYzyylo ger por cierta razoiyq la reynadona joqauiainceocado contra el Infante 
¿¡pafoacer líabcJmadre del rey de Portogaljq don Iayme,yfereparaf$e!o$ delafue 
cadteído fuedelacaíàdeAragÕ^ingunaxuar rosyagrauioíqueauiahecho:ydcllo j j ^ ^ ^ . 
te, auia licuado, Los embaxadares de* hablauan mucho las gentes en aque- e" 
zianqyanofe vfaua^fecafafTenlos Has parces.Mas no embarcante eílo3 je p^fo-
Reyes fin dote, y ofFrecieron de par- clreydePórtogallo concTuyojyeni- j acerca 
tedclrey de Portogal de dar.2500, biovn Embaxador, paraquefecon- ^ ^ C. 
librasdeorojyellospcdianciento y ccítaflclo de la venida de Ja Reyna na 
cincuenta mil libras: y cña cantidad fu hija:yporel peligro queauia,fi vi- ̂ . ¿ . ^ 
pareció muy deícomedida:y querien níeíle por CaftilJa,íèconcerto que vi •• ô ' 
doíe partir los Émhaxadoresjain&a fcieílèa Barcelona por mar, 
ia doña Coflança, q defleaua mucho ; J J r -n 
q elle matrimonioi¿ eííecuaíTe, por nOUBdades que.e l R e j 
el deudo q tenia cõ el rey de Aragõ, intento en efiosrcyms^or liquates fe hix$ 
fe interpnfo entre el rey de Portogal ymonmtrc d reymâe ^ÁtAgan^y el 
y losEmbaxadoreS'éindnxoalreyj de Valencia, V i U 
que ofFrecieíTe de dar en dote cõ íü ' S ^ ^ ^ ^ ^ ; Vando el ínfentc do 
Ulvfdn- hija otra tanta fuma como fe auia da- 6 f i ^ ^ § n ^ laymeíe partió de 
uiomCo á o ü Rey de Caftüla»que ííegauaa J fe laciudade de Vale 
JLwjrf de trcynta y iiete mil y quinientas libras 'àM^^J^ ciarei rey remouio 
/ M M f/?í Barceloneíàs; y la reyna de Portogal ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿íc los oficios de I4 
c*f*mim- oflFrcdodcdarcüpJimiétoacincuen g ? & @ ^ 3 9 regéciadcJagoucr Remottfo 
toyU qw ta mil. Los embaxadores viniero en nació general a los q los tenia por el ?/ Rey ¿t 
hi%$. cfto,porloqueddreauaelrcy»âeftc Infente^yfaua del officio, como fu, los officii 
matrimonio fe ef&cuafTc, por íer en .ccíTor en los reynos de Aragõ y Vale de U rew 
cõpetencia, y extradición del rey de cía^ en el Principado de Cataluñary c U d e k 
Calhila, de quié fe teniagran recelo pufo otros.de quien tenia grã confía gonerna-
porelhuorqdatiaa los ínfantesde çaenfulugar: y fue proueydoen el cio» ra»; 
Aragon:yporqneIaInfantaeramuy rcyno de Valencia don Pedro de E s e ral-JTUst 
hermoia^y degenldifpoficiõ.ygran* rica: y de alii adelante en los prego- í o s t e n u l 
de de perfona, y de muy excelentes nes^ letras fe intitulauan, que r e . 
Rey don-Pedro ¡eíquarto. i p i 
r gían el officio ddagóucròaeiõ'gene- R c ^ y dcíií C o í c p j RamodeBoyí , _ 
, ralpor laInfancadoña Goftãçi, hija ,donPedroQueraíc)PedroRtiyzde M,-Ccc* 
<AJACH; grimogenita dclR-cy ,y fbccíibracn Açagra-iy otros muchos.canalícros 'aci'v:XI' 
fxT-t* iw rcy5105 Y erados fino tuwíeflc hijo de Ja cafare] Rey ,7 fus officiaics.To-
/ l " * i legitimo, de lo qual huuo gradcaltc- dos hizíerãel juratnenro.cõla mUma. 
J*m os raciõ y cfcadalo en todós los pueblos liinicacion qcl Infante dõ Pedro,y 
In̂Twjrf f0r^ nunca ^ vioei:i e^os rçyoos, q I05 Alcaydes de los caftillos,y fortale 
^Üi ¿ /rf ̂b01161*0̂^ general fe^dminiftral* ^ashiziçron pleyto homenajeen nõ 
f i n i d o ^CCn nó^re ^e n^nguna i^íàncajíiuo krcdela ínfanca. Sucedía defpueSjq 
CfífUn Pore^^j0P"moÍ5Cn"0>0Por^mas crtãdo.dlnfancedonkytnccnellu-
n Íe^ttt ?to?mco c íe^ caíãReal. Bílofitca gar de Bucees, dudandorieencrar en 
\3 €̂ H€ 19 .del mes de Março , yá íietcdel Çaragri;a,por la prohibido.cj-cl Rey 
l̂f0* mesdc.AbrtlfiguiccejclReycmãd- leauiahecho.efcriuin aios ricos hotn r /r r 
uts ateu ^oa\AiVi£?it2iGU^tc(cnci3it\Q^yg0 bües.ycanalleros.ygete prindpalq , 
cmu- Obilpo de Vic, y de frey Pedro de efoten en-Çaragoça^ògadoles,^ *»" ^ 
Thoiis,Maéftre de Moccíá ,7 dedo fuefse para-¿I galillo hÍ2.ieron:yaíli I"**)™** 
Pedro fenor de Exerica, y dedó Pe- lesdio mpyparticularrazony cuéta 
droPenpíliec,Vizcõdedc.l.Ua,ydcAy del agramo q el Rey fu hecmanole ¡ ^ ¡ ^ ó 
mar de Moílet^y dedò Gõçalo Díaz hatajen ta gran perjuyzicydelafue *srtcos Q 
de A renos^ dõ Galeerãd el3t dpuch. f o general de toda la tierraiy porq en J i ^ ^ " 
Eftemifmo diael infante do Pedro trealgunas délos ncoshabres y caua H* iros *' 
tio del Rey, tutor y curador -.déla ín- ¡kx&í adadiíseíioy vadoproeuro de ^ ¿ ¿ ^ 
, ¿inta^pof: mandado dd Rcyi y .en. fus retiiizíriás^artesanucúaaEn'iíladjy-' i0°»an-
manos hizo juramcGo y horncriajede cõcordia paraq todos éftüuieíse con y % ' 
tener ala Infanta pQB primogenicay foFEnesenloqcõucniâalovmuerfaí, 
fuceflora,. pero c6 eftajimitaeiojq en y no fe dieíJc lugar,q el Rey los agra-
JttYdH d U ^1eíl vi^a ^ i e^ declara- uia{Ie,y deíaforaíle en fus leyes,y co* E i /»/"<*»-
injátaper do ydetermnoado^qlaítictíffiodelos íl:übrcs,enloqtacoímportauaálrey* tedonlty 
pimJmi rcynoS cõpetia al Infante dolaymc, no^comoloeralodda fLiceiIíon})o q m.tntra 
t&y fuctf o^ ^cro^y no a ninguna d.c fushijas, jamasnòièauiaintcEadohaílaenton C4rdg9 
\tr&sycm qclhonienajeyjurámentoiijeííede ces.Hecho£ftoelIn&ntc,ytodosa- i^cm los 
tiíitCQnii- ^ g u e f e p » Dcfpüesdd ínfãce,ju/ quellosricos hóbres»ycauallçros íc feoshom* 
uones *ar^ ĉ  dóí Vgo Gbíípo de emraro en Çaragoça: y lo primero q bresjy c<t-
Vic,y dô BernaldoVgoDbiípò de E l íeproueyo/ue embiar íus letras aios ̂ U e m ^ 
na >donlofre Obifpo.de Taraçona, Infantes de Aragõ dõ F.ernãdc^y do tfcriuen a 
ffcyPedró.de Thoqs, ;Maeftre de Iuan4 cftauan en Caftilla >-yacodos ios ¿ufen* 
Mojcte&idoPedro jfenpc-de E^erica* losricosliombres.y-cauallerosaufen tcs>y<tlos. 
Nicolas delanuila.Cpnjiç diç.Xerça- tfís,para que fe vinicflèir-a juntar con Principes 
.nouaidõPcdrodçFenQUct^Vizçon- ellos , declarando en aqilas carcas/] donFtrni, 
dedeil ía^Ay^ardeMofe^íAlmi- conuéniajucarfejcomoeracoftubre, dajétiH*. 
rantedon Pedro de Moncatda:, don por muchos y diuerfosagrauíos,per- ¿(para re* 
Çonçalp.O.iazdc Arenos,do&Ártal juyzíos^.y.deíàfueros de fus vfos y msdiarlós 
de^ocesy:deCa.breray.dQ^ pmiilegiosíy libertades , que fe ha- dzfrfttcm 
dç;Bçlpu<h.>;>>r^ zia&alreyno por d Rey., y fus Offi- quetlRey 
dj-p jqríiai{4p.y.rnes: G m & Ç w f o \ daibsíy-podos Inezes d e l e g a d o s í w a y . 
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y ftTspriuilegios y libertades: gios-y ]ibertades:y madarõ-labrar vo des ¿[no u 
para dar.en ello remedio.,y cuitàr q felio g-rãde^cn 3a qual eftaua la figura didtcro 4 
dealliadelaccnoiíflintctuaírentalcs devEÍR;cy_,aflcntàdoçníiicrqinircA^ aymtmií 
nouedadesry q.porfalüaríufcjylcal y deba?^<l^iel pueblo co las manos ^ 
tad en hptníày-yíonferuadõvde;la ec¿ íá^ada^coséblâte delosq.pidc.èiin-
rona-Kcaljcjueriadclibeiar,.y fjyr el ploraBqiifticia: Nombraron: íegun;,la .' 
parecerjy acuerdo de lodd^íkameá ordera qfe ¿cniaendas vniones ancí^ 
tcconlareynadonaLeonõryyeõlos guasiíbsoonlcruajprcsja-aijaos.tnait 
iDÍanccsdc Afago fus hijos^ycoitlo^ dami€cos,y rcquiíícioncscãpcoiccífèi 
ricos hõbresjprelad.osj yçaualletõs^ de.jurtfdiçio-n ,,y fijperioridad "fe -co« ; 
y vniaeríídadesdel Reynó.Gatenia-i mecardaproueer dediuerlàs.-coíà&r * 
íeenlaslecras^la.delibefadonatmá yeícrjümron^lR-e^íuplicadolcjyre 
' ' defbrcõ fíiidei^erenc/efivmMgí Cjuirrêddíe.-qucvinicíle áGarago^a, 
timacõcajdm^ivníonjíaJfiádo Jaôctó srceñe^Oopccaiiuiiaodolcqauil he> « 
^^)»'« Jidadqdcuiãd!-&çy>ya fus prcemra¿ choeft^ümoncon prcíupiieftos-qub- cmts 
m m i n á cíasqrealcsípaiia raatcnçr y ¡conitruar era eh gfáUe bora í uya, y de fu coro-' 9n Ç**^' 
ãxíUlbien yJcfoycwus-fiicrosjy 'príuücgiosvy na réairypirGõferuacion delas prtíc^ j?*™ 
^ ^ ^ ^ l'ibertades^yibiicaascoítubbesíjaijial minéçwsírealc^-Los-conferuadofCs^ (f"" 
^ ^f1"» Eiienor cnrño al mayor :-y qpar^efta fe namWaronifueron ricos-hobresj "i'0»'!48, 
dçâqueal fopücaflcn fü íüLey Uumihncncc vquè mc{hadccos,yicaimUeros»y|)rãciira- htchoyjpt 
ftyft'iéfc- tuuicííè-por.bicdcguardfitlesfusHTfl doresdeJaíféiádadéSiy viteylos r i - f*** 
• " * ros,y niandaflè {àtisfaz(W,y{emcndaj> cos hõbrescfaícftQSiel infantedõ lay" 
los agraoios q fe les auian hecho-poi? mc-.Cód^de Vrgeljdõ íuaXimehczí 
todas Jas torlnasideLiidasjyaisionefta de Vrccaijfenop-áeBiorca,y.:dd'V&Jtof 
uaná losIñfánteSjY ricos-hómbd€s,y queeradégt-ade;áutõrid^d,y l iõbré 
- •' prelados.y eavialleros, y .vniuerfida* anciánoidó ^cdro-CorpeJ'i' feñor d é , 
des del Heyno.yqparaeík>le juntaf- Alfaja^in^õn L^pe de Lpai'fefei? 
fen,o embialíeníus Procuradores'pa de la dáÜSiÜè& §£gQrbc-i$Qftfy\3Xk& 
ra firmar ligavy confederación «htre de Alag^ydoi*Pedro 'Fefti5dez,íe^ 
íi,a laqual-Üamaua vnion, conforme ñor d'e-is^^ídorfP^dío dtfffio^^O'cf 
a lo q le guardo en los tiempos paila- hian MakÃnçz-de:Luna,-d:cf'ThoinarS 
dos porius predeceílores,Pareciae- Cornel',d6Gol^iídGTramáCétVy'do 
fta.caH{à,y querella can ju{la3quentii Thomas'Pef&'d^ F o c e s ^ í t ò t n c f " 
Iw CMA* gima íe tenja por mas legitima en a- nad&ros dòn Xime Pc íèz í#Puia ,?y 
«¡.ofi/tíji- qycllos ticpos,yalC Íe ponían vniuer. don Bdáã'd<sBrifeyútlostíaij^llWfôé 
XP^tíeíí falmence en ellá como en defenla de fe nõbratWPero Pfercz M Ayisr-UC, 
j«»Mwií~ lahbmadty fije muy grande el ajan- Galadâ/delfefba^ lua llòiíezidéiSçu 
to y ynio camiècò de los prelados ,y-ricos hom-, faXmptí&bfkíZiitfpéü^^ 
P*™ r*P*' bres^ívinicron porefta caula aÇara; Lagutlillaj! mkhiii Pêlbz-éltócní ; 
nrlosco- goc^ycancbrrieroaellosiyndicos' Ximeñ Martii^¿ Tenid^pci-^-'Po^ 
rrafutros delaschidadesy villas,y lugares del Çaragb^a fueron nómbíadoS Ottiei' 
^je prece- reyno^xceptoldsde Teruel>Daro? y ' l o s p n ' f i d p á l e s - f e b n á l g ü ^ I u -
dtajcrlo. ca, y Calaáyud^y de k-emdad de rados' 5 -que cteú M A t h m - Ú ò i ^ L 
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uijGuilIcndcTalauera.MiguclXi- grauc,ynucua,ydefâfortda*qma- M . 
nicnezGordo, y Martin de Rueda, gcr fuccdieflc en cftòs rcynos, man * 
XLV1I. t!ítendicdoelI<.eycllo>yq (osricos d o a d õ P e d r o d e E x e n c a ^ aios go 
hòbres fe auifi vnido y cofcderado uernadores de Arag6,y Cacaluña,q 
c6Çaragoça,cõ las ciudades y villas no puiieíTen en el tirulo, q regían el j ^ ^ j j f | 
del rcynü>có gradesjuramecos y lio officio de la gouernaciou.por Ja ín- R^aios 
meuages.para acéderala conferua- faucafu hija 3 fino por el. E í lo fuea ^omYm¿0 
cioa de fus fueros y iibercades/ieli - doze del mes de Mayo:y el Rey pro Â 
V< fe cln-y ^ero cte dc ValÊciíl>y acercarle figuio fu camino para Barcelona: y _ 
j/'-- M j^r a-ACUi^a^ dcBarcelona-y luego los en efte medio dõ Pedro de Exerica f " 
7" / „ de !a ciudad de Valccia firmaron la citado en fu villa de.Exeriça, ííédo . ^ 
no fflM/er-
Zfa. ' ^ i:xc;rica:y tapien porqeítauaen da bres enel lugar^donde era coftúbre 
"J ' da.íi Jas villas de at]l reyno confenci juncarfe los jurados, q Uamauan la 
riacnla VHÍõ,y para procurar de en- Sala,paradeliberar, en lo qíe deuía 
trecener en ía obediccia del Rey ias proueer fobre la vnion, q fe auia de 
villasdeXaciuaTy Alge2Írayporqfe juraorefpondioaeftellamamiéco.q 
enredia/] citas villas,y Lis de More- Je parecia.qrequírieíTen primero,y 
lla)Caftel]on1 Burrunay ViÜarealj y ftipíicafsê al Rey,q JesgLtardaíTe fus 
Moruiedro,y otros lugares noiegui fueros y pnuilegios,y hbcrcades»y 
ria aqlla voz y opimo.Finaíméteios los buenos víbs,y lo qfe auiainren- ¿oquedo» 
dela ciudad de Valccia,cõ los ricos tadoenfuperjuy2,iofeb^íuicffeafu Pedre de 
. bóbres de fu opímójdelamifmama primer eftadojaífi como fe deuia re- Exeriat 
Vdkci<ib¿ j-iera ̂  joS Aragoneíés hizieron Ha- quefir y íupíicar a fu feñor natural: refpondio, 
ze ddmd.- mam.iento.general delosprekdos y mas no por manera de vnion: y qpa ftendottd-
immto *t ricos hõbreSjycaualleros,y procura raeíto íe juntaría con ellos de muy »iadoat4-
mraiio- ¿ o v ^ de las ciudades y vjliasty die- buena volucad)y Ids ayudarilcõ co- jmtamtt-
tfto J i m - roías cartas para Ja rey na doña Leo dófupadcnpueseracofaÜataycó n d t V é t -
&ont ñor,y losInfantes fus hijos^para qfe uiniéte q el vaíTalío pidíeíTe à fu fe-
jupcaflen. a tratar del remedio cóui- ñ o r Q 1c guardaíTe fus fueros^ y prí-
niete5delos agrauios q el Rey Jes ha; uilegios^y lo q concra ellos fe auia 
ziajen derogació y offenfa défus le- atetado íc $medáfle,y íatisfizieífe^ 
yesycofliibres.Sabiédoelreyíqlos xeduxeíFe a deuido citado. Qtieel 
de Valécta trataua de confederarfe -no podiafer en la vnion,fíedo de la 
cõ los Aragoncfes,C} auia firmado ía cafa y confejo del Rey,y fu official; 
voionjo qual entédiOíCñando enel mayormente qfegun ellos fabian3cl 
Jugatdc Cabanas, por letras de Ra- no eradefufuero,mdefucorte,an-
n)on,de.RÍLifech,y de Ramo de V i - tes eítauafujeco a las leyes y fueros 
3ar>oua*q erã dos caualíeros princi- de Aragon:y por efta caufa íes roga 
-pale^deju cafa,por euttarq lasco- na le, tuuieflen porefeufado, fino 
ias no fe akeraífen mas ,porq todos yuaa Valencia.Mascomolós de Va 
geucralmcte tenían por la cofa mas íciicia firmaflen la vniõ , don Pedro 
B b traco 
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trato co los tic las villas dei reyno.q 
CLTibiaíien fus procuradores a Viiía-
rcal,y rabien los prelados y ricos hõ 
bres,y generoíos deaql reyno,q el 
entedio q auian de fcgmr al Rey,pa 
ra tratarconeilosjo qconuc-niaa ÍLI 
íen.ncio,y a la defenía de Í'LLS períb-
naSjV cAados,}' de lai villas q no qui 
íicíTen jurar la vnioruy íenalarõ dia, 
para q fe ¡mnaíTen en VilíarcaLq fue 
a catorze de lunio : y reípondieron 
a los de la ciudad de Valencia anres 
deíti aytintamiéto,^ no ferian deíu 
vniojKy en cito fueron los principa 
íes do Pedro deExerica^l Maeftre 
de Montefa, don Gonçalo Diaz de 
Arenovy dò Alonío Roger de Lau 
ria, qera hermano de don Pedro <de 
Exericaiy eitos caualleros coméça-
ron afnílctar la voz y parte del rey: 
y en aqlrcvno huno luego gran di-
iiiíion, y puíieroníc las coílis en cõ-
peteciade vádo^y tratofe de reíifUr 
aios dclavnionjíicndo el principal 
caudillo do Pedro de Exerica*yde-
llorefuíto grade alteraciõ,y codo el 
reyno fe apercibiajyponia en armas. 
Dclllamamientô q elRey hi-
¿cortes alas ̂ Ardgenefeŝ y como dcfpues 
cnwirm** fu edminopura R^JJellan.Vin. 
i O n ti n uan do clR ey 
fu camino para la 
ciudad de Barcelo 
na, delibero de em 
biar a Çaragoça a 
Miguel Perez C a -
pata^eramuy principal en fti con-
fejo^tiegrade autoridad y experie 
cía deriegociósiporq entedio, q los 
dela vnionqueru proceder conma 
¡10 armada-contra los q no la auian 
querido jt:ii-airscreycdo q podría po-
ner aigúfoíTiegoenlas alteraciones 
^ fe auiá fufcitado.y q reduziria los 
mas deíos ricos hõbres a fu voluracL» 
pero no í'e pudo acabar ninguna co 
ia: y todo le remitió para la venida 
del Rey. Poreílo pareció a don Pe-
dro de Exerica, q fuítetaua la parce 
del Rey en el reyno de Valecia-qLic 
luego el Rey fe vinielF^paraArago, 
dexando los otros Hnes q iieuauaj y 
eícogieiFe vn lugar para los q yuan 
con eí,q fueíTemas íeguro, q lo crá 
3a ciudad deÇaragoça,enel qual ta 
Líieife cortes a los Ara^onefes: pues 
legun fuero las podia tener en qual 
quiere parte q cjuifieíle del rcvtiory 
q por entonces el P ĉy cfcafaíj edc 
entrar en Çaragoçajporq en eíto no 
podían dezir,q fe les hazia agramo. 
Defpiies citado el Rey en Tarrago 
na llegaron mo/Fen Miguel de Gal* 
rea gouernador de AragotijV Garci 
Fcrnadcz de Ca/tro lufíícia de Ara 
gon,^ 1c aconfejarõ, y filplicaron lo 
mifino:díziédo,qconueniaíbma£ne 
tea fu feruicio^qíe vinieíFe: porq la 
ciudad de HuefcaXalatayudjDaro 
c a ^ TerueL y otras villas y lugares 
de Aragon qnoaniá jurado la vnió , 
y algunos ricos hombres y cauaílc-
rosq no qneriaconfentir en ella, fe 
conHnnaiFen en fu feruício: y fe Q C -
forçaílen a reíiítir a la parte con tra-
ria : y de tal manera fe anímaííen, q 
con buenas formas y medios redu-
xefíen afaferuicioy volfuad algu-
nos dclosricos hobres, y caualíeros 
y vniuerfuiadesjque eftauaya decía 
rados por ia.vmon. Deziãe l gouer-
nadory el Iníticia de Aragõ3q ellos 
entédian^i ie lRey no vimeílea e£ . 
te ReynojHuefca^y las villas y luga 
res,y los caualleros qaun no auiãjti 
rado la vnion/e declarariâ por ella: 
y feria grande peligro abRey, y <ie-
ítruyeion del Reyno: y porq auia ya 
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JaddeCaragocaparalafieitadefaa xequcnan^ucboImeíTeacoIsmi-fa .M -
COMOC* - Ilian BaPCifta> y en Tarragona tima rcyno.Por cíiârazõ codos losdcí GÔ M * ' " 
corta «"ci^Cjc! Rey de Mallorca féapa- fejo del Rey^affi Aragoncícscí>mo XLVI1' 
prri crf^ rejauipara entrarpoderofamêcecõ Catalanes»ícxõfôrmaron cone-I pa 
wçjtrey gêtc de cauallo, y de pié por Confle recerdclRey: yiinãdo alos'caaalltf-
%mzdw¡<> tj-vuuoalii el Rey fu coféjo,de Jo-q rosAragoxiefesq alii eftaua^qfevi 
âéo\úds deuiáhaxcr. HunofobTécíicgran- í níeíTeiiparaAragoniporqconueñ'ia 
MãoKt c'e aleeraciò y contienda ¿OtreloJ q q.alüftieflen a datr fauor a lo qocúr-
'kinim- alí i í c hallauã en iii coní^jor 'ppr^ie .rieflejjen creencia de BeJtraii de ¡a "•., 
"Le, iwww vnos cran clc Parccer, q el Rey íe vi .Nugajq era juez de fu Corte, embio , 
i» ¿-oft/ejo, "ieíTe1 Liego para Aragon, y ocrosje a madar a los ricos liõbres y cáualle Lo yue ã 
y ioijuç e» acõfejauai^q le focorríeíTe adonde ros,y mefuaderos del rey no»q feref- Rey en ere 
íifí/Jo. ie ̂  offreciamayor peligro: y el Rey íen a f emir ias caual'lerias qceniaií, ene ta. de 
cõfideradojq lo de la vmo eítaúa ya en la guerra q eíperaua hazer al rey É d m dé 
cíe manera,q ardia en viuofuego to .de Mallorca en defenfa de fus eftá^ UNuça, 
do el reynode Aragõjporla ditíen- dos.Aefta demandaq Beltran de la -mádaálos 
íion y .vado q ama entre las parres^ Nuca les hizo,refpondierõ los ricçis CMalleros 
q conuenia acadirala ciudad de Bar' hõbres de la vnion de Aragon,^ le y. ricos bo* 
:' celonaipara procurar de preferd^r- jmejateíeruicio como el Rey les pe* bres de U 
la de aqiía llama, porq con folo ellò dia ,.no íé folia pidir por letras de ynion de 
quedaualibreCataítina de feguiría -creènciajíino.porxnandámíento del ,[Aragon, 
opinion de los q tenia la vnion, y co Rey:el quale! Rey y fus anteceííb- y.U refpue 
ella feria poderoío dereuécer ei pe xês acoitubraroti hazer a cadavno' fiaqutU 
iigro^que fe efperaua enlas cofas de de los ricos hobres, y mefnaderos q dieron. 
Aragon, y reduzirlasa fu voluntad, fe nulas cau all crias-.y a l íêdedetee l 
y cõ efto júntamete podía rcííitir al Rey por fus letras los auia citadOí -y 
iiey deMallorca, q no hizieífe da- e.mbiado a madar,^ eítuuuieíTen en 
fio eu lo de Roílellon, y Confíente, Çaragoça para cl dia de S.loan a las 
comunico cõ los de fu confejo fuá- corees gencraJe&q entedia celebrar 
cuerdo: q era de yr al encuétro a fu a los Aragonefes^ y:pòrla breuedád 
enemigo qauia enerado,© fe efpera deltermino^lbsrauiá aífígnadc),pà^ 
uaq entrauapor Conílente-dedon ta-qfcballaflèo en las corees, aüñq 
de podían refultar mayores danos: fueran obligados nó podiãyrle afer 
pues ladiíTeníion q feauiafüfcitado uiríascauallcriaSípue^bi^n mifmo 
en Aragon,folamenteeraporcaufa. día no podiaaeilarendmerfos luga 
deíus.prmiiegios,y iibcrtades,qpre res -ta-n remo tos ^como Çaragoçay 
tcd!an-,aiieríelesquebrátado.yotor Roflellon. QucflÍtcíídido,q no eran 
«adolcslo q pediájceflaua aqila dif- obligados de íeruirpor razón de las 
feniiój v bojuíá las cofas a íuprimer cauallerías/mo por vn mesdefde el 
eftado: v có fu enemigo ,y cô las gen dia q partia de fas cafas.hafta q bol-
les eílránas q trava fe auia de partir uían a ellasí, cüphria y fatrsfaria po-
por juyzio de batalla, y por lasar- coafaferuicioAieilosembiaíTen en 
nias-porq los de RoiTelion,y Cerda fuhígarotrós q íiruieíien por cíjós 
«ia, v Confíente, y decoda la tierra las cauallcrías:pcroli^ntcndiá^e 
de qíe atua echado, ie amauan, y le eíte feruicio 1c cumpliría por eíte 
B b 2 tiempf> 
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M c c c '«emPo>cftàu"ariaParcja<Í0s<Icctn- Dela entrada deirej de M a 
xtvri ^iarle^uic le firuieíTe dentro de los ümAvn confímuy como filio elKey çontr* 
' Jimitcsdclas.HtórjtóJ,dcQtrodcLs • il#UechodcLtti<rrA. I X . ' 
•aitales ellos eraobiigados afcruurle, _ 
y cumplir el fetuicio- fegun fu man- fâ^^^^N principio dela prí 
¡dandamiéco: ydeípuesde aucf teni m :^^fe^&,í •mAÍ}Gr<í pa^da c l ^ MA 
do cortes íeruimu las cauallerias, ^ ^•er ^c Mallorca 
auia hecho armar 
Rarça.fe pa 
, quando por el fuelTea requeridos, a ^ ^ ^ 5 ^ aiua 0 ac ar necm *r 
E l f y t ' ~ dondey como las deaia íeruir:y ha . - ^ J f à ^ M á m o ™ K C I O de ^ 
ç morro qualquicreferuicio quepd- galeras,y:Ooacl capitã-gcncral de la 
A?ff dieflèD, tin lefíon de fus libertades, armadade Fracia, qfe deziaCarlos J ' 
M4*orca E l Rey fue continuando fu camino, de Grimaldo/efue a por.er delante J ' ' * 
r J Y llegando a Arboz umo auifo del de la ciudad de Mallorca, para q los ' ¿ t 
ÍT r goucrnadordcRoflellon.qelRcy Mallorquines creycíTemq toda la ar ^ ? 
Hkfctnca deMallorcacô muchas compañías madaerafuya: y los que dcflèauãjti J 
'Jeíidado $ c géte dc cauallo y de pie de Fran- yda,q eran muchos, tomaíTen las ar 
ümttmf cia:auia entrado en Conflency fe le maŝ y leuataílen fus vanderas: pero 
p&rn yrró rindioluegoellugar de Vinçaiy de nofeles dio iugarqhúie í lennoue-
tra Uyme -xo cn e* gcnte de guarnición: y fin dad alguna. Encendiendo el rey de 
de Mom- tleteneríc paíloel Rey a Villafraca Mallorca/jfuprefencia erade nin-
ptller y ¡o ^e ^"^es^y entro en aqlla villaco guncfFccto , auiendo el general de 
tí ftfcedio â Z c ^ 0 ^e fomcccüt>en virtud del Fran cia tomado refrefeo parafus ga 
* .vfage^porelqualleauiandefeguir: ieras ,.hizo mucho daño en.Iaiila, y 
l y mando pregonar q todos los que de aili fe boluieron i y ayuntando el 
pudiefíen tomar armas Le ligniefsé. Rey de Mallorca todas las mas com 
pprq yuaa echar defu tierra a íayme pañías degetc de caualio^y depie q 
deMompellenyamuy grandes jor pudo recoger ,pareciendoJe buena 
nadas proílguio fu camino íin déte- ocaíionaqlla^oreílarlosreynosdc 
nerfeenBarcclonajfino vndia:yfue Aragon y Valéciaen diíTenfion,yol 
í c aponer en Figueras.Por eílacau teradoSjCiitro por Conflent,y fue a 
fa^yporeilarlaciudadde Carago- poner cerco fobreVinça^y com o di 
ça.muy alterada y rebuelta^y rabien cho es luego fe le rindió. Dcxando 
El Reylla por nodefuiarfe de Cataluña para gete de.guaruiciõ en aql lugar, paf-
mbaalos qualquierefucefTojmadoconuocar iba Villafranca, y tabicnlatomo, y 
vAtAgane ícortes a los Aragonefes para la villa fe apodero caíi de todo Confleciy el M<t~ 
fesacorteí deMon^oiijpara la Heíta de nueftra l^ey eneí le medio ie huno de déte- Horca fia-
MMQKÇO, Señora de Agofto:con fin q don Pe- ncr en Figueras, efperando las copa pedtra CA-
j p f t á y w drodeExcnca^yelMaeí lredeMõ ííiasdecauaílojydepieqlefeguiãiy ft de tods 
tefa,y los caualleros del reyno de Va dcfde aquel lugar embio fusletras aí Confiem t 
Iencia,qfeduian de juntar en Villa- CõdcdcPallas,y al VizcodedeCar y lo ytte d 
realjfevinieflen para el ala ciudad donajparaqcolascopaniasdecaua h i ^ 
de Lérida, en principio del mes de llo,y de pie qpudieíTenco toda cele 
Agofto, y fe hallaíTe poderofo para ridad entrafsepor Cerdania,para re 
reüftir a los dela vnionintcntaf- fíftíra los enemigos. Por atraparte 









¿a y Ç<tqut 
dilâ yotra 
cu chillo $ 
lo que ¡n-
d Rey. 
RofTellonyy cf Vizconde de Illa,y o-
tros varonesy cauaIIeros,co las hue 
fies de Cacakña y R-OÍTeilõ^encrarô 
a (ocorrer a Conncc,y fuero a coba-
ciraVinGa*. y porqel-e-Õbateíecm-
predio may alborotadamente, y íín 
ordêjDOpmiícrô encrarle,aunq mu 
riero muchos de los q eñauan en a-
queJlag.uarniciõ.-y losqquedaro, la 
noche íiguiéte comegaron de falir-* 
fesy fabiédolo los nttcftros > entrara 
el lugar, y hizierogriíde eftrago en 
la gente q allí eftaua delrey de Ma-
llorca,)' péíando algunos efeaparfe 
por la parte de Latee ?eomo venia 
crecidoy fe ámsgaro en el , y otros q 
fe acogieron a k Iglclia, fiíerõ lleua 
dos a cuchillo, aunq algü tato ce^b 
aqllaf crueldad>por poner a facoflcyq 
hallaron dêtro. Teniendo cIRey a-
uifo deftoj efiiãdo cõ eÍ;en Figueras 
el Infante don Pedro Conde de R¿-
bagorca, y de las montañas de Pra^ 
cksfu ciojy Poncec Vizeode deCa-
brera^ijo de doBernaido deCabre 
ra^yd^ Pedro deQueralcy haílao^-
chésa de eauallo', fin efperar la otra 
gece^tonio el camino de C o n f e , y 
aql dia fe fue al lugar de $..11*39 juta 
A ! Voio.En efte medio el rey de Ma 
IlorcajConíiderando j qleeoiauenia 
eftrechar el negocio > y dar batalla 
en la tierra de fu enemigo, antes q. 
ílegafTe rnas gêce, eftado CG fu exer 
cito en iUri^delibero de falk ú m 
cugtroadõ Arnaldo deEril» qella-
uacõ fes. hyéftesjuTito' deCodokt í 
•y fabied^el Rey-çfta fu detcíofttíar 
ció, ertibro b lióehefiguiet© alVizL 
c&de deCabreracãfeíèntá dçcaua 
lloípauqfejuntaffe cô d ô Arnaldo 
de Eril.:yipojrq.eL Vízeôde ê a mtjy 
moçojembio cõ cl algunos caualler 
yos ançi^posjy.dieílros enla guerra, 
y çl fe quedo aq.1 dia y otro íiguiéte';, 
19? 
que era fiefta d«l Coípus eu aquel 
lugar. Mapel Key de Mallorca mu-
d:ando de p^recerípaíTo-aCerdaniaj 
cõ efperãça?de cobvar aPuycerdan: 
y eñtrccato don Arnaldo;dc E n i co 
íu exereko1 fe apodero de Marque-
xans,Prada,y Codolecy auiédo cõ-
batidoa Puycerdan, finhazerotro 
effectoel- rey de Mallorca boluiu-a 
Confl-ency el Rey íè fue a Tuyr, co 
propofito de yr a bufcax* a fu enem-i 
go^ydarlelabaíalla: peroluego fu-
poseen el faco qpudierõ ííeaar de 
Villafrancade Consent, el y It& fu-
yosfepa/faroneu Francia por vnas 
montañas muir afperas yfaluajes, y 
quedaron cõ gete de guarnicio por 
cl los caftiííos de Arriajy'Puchbala-
dor,y otras fuerças de Conflct, y el 
Rey aql día fe fue al nvonefteno dé' 
S.-Miguel deCuxa,,q efèa a media lè 
gua de Villafranea, a.dondefedetu 
up. feys dias y por. cobrar los lugares-
y caítiiípS'^elreyde.MalIorcaauia 
dexado en guarlnicion: y entretantOí 
mado dern bar Jas faerças de Codo-
letjPraíIa, y Marquexansiporq no 
pudieíTcn los enemigos recí>gcrfe 
enellas,y hafZ-eFfefitiH.daíío enaqifa, 
tierra:y auâêdoiCobrÈido loíí qaftétíos-
,q fe cenia por eí ̂ ey de 'MaHo^cí^K 
ceptorfde ArkKtqq.ucder cercador 
e l i l e y í è vino a Pérpip^n; y dentro 
depocosdias íe le í ini ip' jfâbien el 
caftiílo de Arriaví;Mo- fe'SfCabor- en 
Jjjrmc^iod^iijcsi^í^.ipíy.cs-eifer 
íp-^fi el^ey íe.hâlkra a;t>fe0teyy co „ 
mofe péfb acudiera a pon err eme-
dio eíilode Aragíaiíj;toda aqlla tier--
ra cofiriagràridc pcligf o. D¿Euuofe 
en aqlia-viík cerca-de -va mes, por 
dexar proaeydo ío q conaeoiaafet 
defenfa de aqllos eftadosty porq Co 
el Rey de Frãcia hafta enmees eâa-
uaesxbuenaamift^djy elrey d©Ma-
B b } íbrea 
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Horca fe fanoreciade fus getes, y íi-
uiaydo cõ el Carlos de Grimaldo,^ 
era general deia armada de! Rey de 
•vi .~A.f FráciaaMaliorca.clReyembioarc 
dt Perpi - clu-nral^cy derranciacooo C âi 
nan ( Á i t í ccfadc AnglcfoIafeñordcBelpuch 
xa al de û raayor^011"lo3 4 pues naoftraua, q 
11acia, de ̂ effe^^acòfcruar íu amiftad, cafti-
<TÍH (rcwe- §aífc có rigor al general de fu arma-
iatjauorc-d^y a'osocroscapitanes q dauanfa 
«rf/í^e uora íu cncmigo:y el Rey de Fran-
Mallorca* CICL cm^(y al Rey al Senefcal de Car 
yeldcFvji caílbnacon orde que fe remediaflè. 
cUíorme fa conJ}itucion que elRej 
hi%s& delpltyto homenaje que ricibio dejos 
ojjiciitUs deja caja. X . 
Scando el Rey eti 
Perpinanjauiedo e-
chado de Conflcnc 
al Rey deMaUorca, 
^ — j aunq cenia grande 
cuydado deiadefenfa de aqllos efta 
dos,pero todo fu pefamiento fe con 
utírtiacn preuenirlos inconuinien 
glRey esn tes y efcadalos q fé cfperauã de los 
jinde per- ay untam i ecos y vniones quenueua 
feo-ttir d mece feauiã jurado en Arago y Va-
Itffate do Íencia,yganarlosncoshõbresqpu 
laymeftt dicíTe a fu feruicio, cõ fin de períc-
hsrmdno, guir al Infante do layme fu herma-
fremem «o. Paracflo cncedicndoqprccen-
1 ht danos dian, q Ies auia de coceder nucuos 
Ĥe «B priuilegios y gracias, y hazer otras 
Ĵ&kffiy mercedes en general y particular, y 
VtdecU:ft 'qfafpedieíTe y remouielTe délosof-
' tfpmuàn^ ficios q tenia en fu cafa y coilíejo, a 
fus-priuados y familiares ^oo'cóícjo 
del Obifpo dcViciy de do Pedro de 
Fenollec Vizconde de I l ia , ydeí'u 
mayordomo d̂ oñ <klceran de A n -
glefola fcñor deBelpudi, a nuetic 
mes del unió hizo fecretamete 
cierta cõílituciòsporla qual declara 
m k t deningü, valor y eí fedoqua-
Íefquierepriuilegios,o confirmacio 
nes q cocedieíTe en el reyno de Ara Conji¡tttm 
gobios quales no fueüe obligado de c¿on ¿r 
otorgar de dercchojO fueron por ra e¿ ^ 
2õ,y jufta caafa q huuieíle: y lo mif- ts ^ n^ 
mo declaro en qualquiercpriuacio, tM^ 
o íupéíiõ q hizieíTe délos caualleros 
q tenia en fu cafa y cofejo.Iuntame 
tccóeftaprouifiõjfabiedo qdó lua 
Ximeñezde Vrreafcñordcliiota,y 
del Vayojy luán Ximenez fu hijo .y 
dõ Pedro Cornel feñor d" Alfajann» 
era los principales dela vniõ,les eui 
bio adezirpor fus carcas,^íbbrc al-
gunos negocios muy gradesqtoca- B l H n h 
uan al buen citado de ius reynos y ma a los 
nerí'aSjtenia necefíidad de fu cõfejo prmd 
y feruicio:y pues fegu fabiaal prin- pales debt 
cipiodefu rey nado , le hizieron en 'pniatt}y 
particular cierta obligado con pley ellos Jeef-
tohomenage, qbiê y lealmetcleí ir cufart* 
uirian, aíli como vaÜállos-naturales 
deuen íertiír a fu feñor natural, en 
obra y cofejo , contra qualefquiere 
perfonaís de qualquicre eftado que 
meílen.q quiiieflenj o intétaflen fer 
en fu deíferuicio, y en daño y dimi-
nució defiipreeminenciareaL y de 
fus rey nos y tierras,fcgü el ío mãdaf 
fe y ordenaíTe, y le auia hecho j ura-
méto y homengefopenadetraycíõ 
de cfiplirlb aflijpor tato íes requería 
y madaua,y les rogaua qparad pri-
merode^Agoíto ílguiete cftüuieísc 
en Leridajj fe haliaíTe» co ct o don 
de quiera q eíluuiefffiiCB AragoujO 
Cataluña,porq les pudicíTe com uni 
carlos negocios qíe lé offi-ecia: y le 
iirüiéíTen cõforme aliténor.deljura 
•metOj yhomenageqie'aiwahecho; 
eucargadóles, qpor quãtp fefteho-
menaje yj árame to'le. aui2hdc'h'"o en 
fecreto^o lopublicafse.-y-embioles 
fus cartas de ibguro.Pwoíeftdsricos 
fxobres feefctifaro de yr'al Rey:y£o 
Rey don Pedro el quarto. 19 6* 
inocadadmfueíTccreciéaoelnun^ Del ayuntamiento S'don Pe- M ccc 
eracn codo preferida lacõfcraació , M * ^ l e r l w * ' T " ' f ^ XLvn' 
ydcfcüfadclasl ibercadcs,ydcIos U ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
fucros.ydcfusantiçuascoftubrcs: ™****rtU<n*l:ydtioqK*ltft 
y ios que fe defuiauâ de fegmr efta 0̂ fWC'* X / ' 
voz.cráauidos por enemigos de fu ' ¿ f ^ ^ b r Eferidoeíla, q don Pc-
propriapacna.clJley mando hazer J ® Í / ^ dro de Exenca tuuo 
tlrtyüj- ilamamiétodelos varones^ cauallc P ^ A ^ L caí fonna>deípuesque 
ntjluvs- rosdcCataluña cõ color dela defen ¡Kj í 5 v ^ la ciudad de Valencia 
nmycd- fa deRofíelIon: y partiofede Pcrpi- 'X*-£f&àt> juro ia vnion3qíe aaia 
uxlltrosdc fian en fin del mes de íunio paraBar firmado en Aragon, q los prelados, 
Ciulun.t, celona a grades jornadas. Venia con ricos hõbrcs, y caualieroSjy procura 
j) jcf.tríc tato temor de las alteraciones y no- dores delas villas y lugares de ac[uel 
¡•.VA Bar- ncdades,qfe auian mouido eneílos rcynofe juntafícnen VillareaLpava 
itUnt. reynos, q délos fuyosmifraos, y de catorze deí mes de Iunio : paratca-
los q era mas fus pri nados, y de ios tar alíndelo qc.Kuieniaprouesrca 
officialcs de fu caíãfe rccekua, y fe fu detenía, para en cafo q los deU 
qriaaíTegurar deUos: y llegado cer- vniontrataíten de proceder contra fracis de 
cade Barcclonajdtando cnellugar ellos, como lo amenazauan: y tuno don Pedro 
de Granolles el primero del mes de fus formas y medios, como ganar a de ExerU 
lidio 3 Miguel de Garrea gouerna- fu opinio algunas villas del reyno, c^y como 
dor de Aragon^y Garcia de Loriz fe feñaladamete la villa de Xaciua: of- Xariua 
ñor de Torrellas j Pedro lordande freciedo,qfeledariaexenciò y ti cu procarj. ti 
Vrríes,que era camarero del Key^y lo de ciudad* y para eílo fue e;nbia- talo deem 
lordan Perez de Vrries, Pedro X i - do al Rey dó Gilabert de Centellas, dad, y d 
las^hd- nicnez de Pomar, Lope de Garrea qeraalcaydcdclcaftillodeXaciua, Rey ¡elo 
%en AÍny el moço,luán Eícrma^latheo Mer y el Rey lo concedió luego, porq a- concede, 
fltyto ha- cor,yNicolasPerezdeOteyçale hi quellavillaeralaprincipalfiicrça,q 
w w c y zierõpleyco homcnagcqbic vfiet- feauiadeoponercotralosdeValé-
eaiiiodtli- métclcfcruiriá, y feria de fu parte, cia. No fe hallaron en efte ayunta-
do en por fu honor y de la corona real: y miétolos de AIgezira,porqauiaya 
Bintiona proteftarõ,q fi firmaíTen la vniõ, fe- firmado Ia vmõ,ni los procura Jores 
lücmes r k co temor qterniãdfus perfoñas. de Mcruiedro, y MoreJla: antes ios algunas 
d e w r o E n Barcelona tuno ei Rey fu cofe- deftas villas fe concertaron entre fi, otilas fe 
flí/ * jo dio qdeuia haze^para remediar deuofeguir a Jos dela vaio de Vale vmcrõp* 
Jas turbaciones v cfcadalos qfe auia cia.ni juntarfeco las otras villas, ni w»o/e-
mouido por los q juraro la vnion en có los ricos hombres q tenia la voz l* T -
Aracon y Valencia,y fue alii dehbe del key .para enfu defenfa > en cafo jwo» deVd 
rado", q víriicffe a Çaragoça a tener q la ciudad de Valecia los quííleífe « 
cortes a los Aragonefes.porq diner offender, y no los pudo induzir don ^ ôsq e-
fas vezes co í^rade inftancia fe auia Pedro a fu opinion ."De manera que « 
pedido y oroteftado, que vinieffe a Jos de Xaciua, y de las otras villas y ™K a» 
ieneiias:y mediadoelmes de íunio lugares de la corona reaUy defeño- ^ 
fe vino para Momblanc. res, cexceptando la ciudad de Se-
Bb 4 gorbej 
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gorbc, y los otros lugares q eran cie 
don Lope dc Li;na,y Concenrayna, 
C] era de don A l o n í o K o g c r à c Lau-
ria.hcrmanodedõ Pedro dcExeri-
ca^ q a/ttpcíar auia firmado ia vniõj 
todos eílauan cõ animo de feguir ai 
Rey.Dclos ricos hõbrcs,y períbnas 
gcncroías,aaia hafta vcynce,^ craii 
poblados decro de Ia ciudad dc Va-
Íccia,y en fu termino,q no Cc quific-
ron Uiego determinar cõdonPcdro 
deExcricarantcsíe rctuuicrõacucr 
do,para deliberar lo q deuiãhazcn 
porq ilczian, q quedaron con los de 
la vmon,q hafta cierto día no fe con 
cercarian con don Pedro, ni con los 
otros ricos bóbres,)' gencrofosdefu 
parcialidadiy eftoi'eencendió/] ba-
zian, porq dentro de aquel tiepo pu 
díeíTen Tacar fus mugeres y hijos de 
Valeria: y ofFrecieron a don Pedro, 
q paraocho del mes dc lulio fe ve-
nan con el en Altura, para darle fu 
relpuefta, íi ferian con e l , o con los 
otros de fu vado,o íi fíguiria la vniój 
y lafirmarian: y dieronledepalabra 
grande efperííça,q harían de fuerte, 
que el Rey fe tuuieíTc por feruido 
dcllos, yeltiiuieíTccaufa dc darles 
gracias:porqdon Pedro les dio gra-
des efperanças,q ferian muy remu-
neradosSi firiúcüen al Rey cnaqlla 
preteníionde cxcluyr al Infame dô 
laymc dcIagouemaciõgcneral.Sin 
cftosauian Hrmadolavniõ de la ciu 
dad de Valencia otras perfonasge-
ncrofas,q eran don lay me Caftella, 
Martin íCivyz de Hoyos, lua Lopez 
dc Boyl, MiguelMuñoz hermano 
demiccríuan Guillot dePeñafue-
rasJuan Lanço!, Vmbert de Cruy-
Ilas,Matheo Lançol, y Frances de 
Ollio, q eran los que tenia cargo de 
la vanderay fenadelavniõ.Iuntan-
dofe don Pedro deExericaen Villa 
real, y'los prelados y períbnas gene 
rofas^ y prucuradores de las villas q 
con el fe hallaro, nombraron trata-
dores, paraqpropufieíTen las cofas 
q allifeauian de deliberar y firmar» 
aífi en feruicio del Rey,como en fu 
defenía:y por los prelados fe uóbra-
ronel Maeftrc de Montcfa,y el Co-
rn edador mayor dc Calacraua:y pol-
los ricos nobres don Gonçalo Díaz 
de ArenoSjV dõ Gonçalo Ximenez 
deArenosjyporioscauallerosy per 
íbnas gcnerofaSjRamon de Boyl, y 
layme deEfplugucs, y dos íindicos 
por cada vna delas villas. Hecho ef-
to fejuramecaron con grades facra 
nietos y homenajes, de-no fer en la 
vnioHjq auian jurado los de Valen-
cia : y de fer todos ellos vna miíma 
cofa3para defenderfe3y ay udaríe los 
vnos a los otros, a fus próprias co-
ílas,alll por los menores, como por 
los mayores, ü los de la vnion de Va 
lécia,ofiis valedores intcntaíTen de 
proceder contra alguno dcllos: y fi-
nalmctepara fuplicar humdmeteal 
Rey,y con toda reuerecia, q fe repa 
rafsc algunos agranios,q deziáauer 
recibido por el, o por fus officiales: 
y fe rcduxeUen a deuido eítado: y 
para tratar otras eoías del feruicio 
del Rey ; y q cumplian aladefenfa 
de fus períbnas y eftados.Tuuo don 
Pedro enefto tales formas y medios, 
qaquelreyno fe partió en vando, y 
las cofas fe encaminana a gran rom-
pimictory los de Valecia entre otras 
cofas q proueyãjordenaronjq qual-
quicre vezino de aquella ciudad, <j 
valieíTc fu hazieda hafta cierta can ti 
dad, tüuieíTe cauallo y armas, y la 
ciudad les daua cierto focorro y 
fueldo.' y tenia hafta feyeietos de ca 
uallo : y tomaron quantos cauaJlos 













tetndo a fi 
otras caja 
Rey don Pedro el quarto. i p / 
^ u. cllosaniílmuchos, gue tenia lavoz no fedicírekigaraningtrna iioue-̂  
Tcw.1 tpta. j c ¡ ̂ ey; y i1o poc}jaa íàlír de Ja ciu- datl:yperíiíUeilen cnlaobediencia. M .CCC. 
f« cáíjrf- dad,}'les vedarüjq no pudieren fa- y krmcio del Rey. Con codo cfto XLvi5, 
h i hdlan cx r rus armaS:y em|jiar5 a hazcrge- cftauan las cofas cu el reyno de Va-
tnj t tsi tr- (:cje cauai]0 y pjc aj x c y n o ¿ Q lenciamuy cercadel rompimieco^y 
turns ,f íe jviurciaj y a loi> lUgiU-es L\Q lafronte- & mucho pdigradi el InfamedóFer 
futren w» r;l tjeCaíl:i]la,dedódc encedicfon,^ ¿undo valicíFe có Ja¿;cte de CaíbJla 
chos,ynd.. facarj5 muchas copañias con fauor alos düla vnion de Vaíccia:y d.õPc 
^ 7 g e n u ¿ c ¡a pveyna ¿QJ^ Leonor. Hazia ía dro de Hxcricasy el Maeílre'de M6 9^»^ 
dc ua-dío ciudad de Valencia en ello canco ga cefa 5 y los ricos hóbres y prelados q k t a f a m 
pdtpi ten Q . 0 ^ noçudicrafermas, íi trataran ^ auiaaya declarado de íer contra f í reyfí&^ 
thgnc at c ic^jc^nfa^g aquel rey no ,y de deja vnió,con grade iníhncia lo V t k n c t * . 
Mt iHuty xc i i fa j - a |os iuftdcü:)' enibiaronpor iicicaaan,yrequenáal Rey,qf t icíTc 
(hhsji'on cIinfance don Fernando con volun a aquel reyno3porqeítc tuegono 1c 
/ /T^^^' ta^^c^os ^c^a vn^^e•i^raSon psra fuede mas ¿ftcdiendo:atKauaudo,q. 
J qfueñe con codas las copañias de ca anees q el Key ilcgaílc con vnajor-
uanoydcpicquepudiel íe llenar de nada a la ciudad de Valencia, codos 
Di/gM- CaftÜlaiycl Intanteembiodcfupar íaldfiaarecibirlejy obcdccerleipor 
a.-¿c¡bd- tea ^caft t{c ^ u r ) y apernando que el miedo que centaa délos de ia 
^AA^v ^azi4crat'ie^oreroc*c^a^-cyna^u VllionJcragraüde:ydczian,quecl oferta, a l 
J1 xnadre.para tracar en lo neeeíTado a jurameco que auia hecho deíeguír- rey,y pure 
** k guerraiy codo elrcyno eílaua can la/ue contrafu voluntad, y por tnte cer é d o t i 
alterado y temeroíò,q eJperauan, q do de los q tenían eí regiimenco de Pedro de 
el infante do Fernando cõgracxcr aquella ciudad. Conla y da del Rey Excric*, 
cito deílruyriaa todos los q no qui- affirmaua don Pedro , q aunque no 
fieíTen jurar la vnioiy pub]icauan,q Heuallefino doziétos decatiallo, co 
con la getc dei infante^ con la que los que ellos podían juncar, que era 
ellos hazian 3 ferian mil y ochocien- harta feyfciécos, y con otros doziea 
tos de cauallo.y gran numero de ge tos de Teruehy con la gente de pie, 
tedepie,y aun querían hazerdclla que feria muclia> cernía el Rey lu-
íate de mancra,q no fe deuia creer, gár,para poner aquel reyno cu grã-
q en cafo q ellos lo qniíiefTen, cl lo <ie folRego: y boluer a Moncon pa-
admitieííe.Tambien embiaron a Vi ra la fieña de nueílra Señora de A -
llareal dos perfonas .paraq requiricf goft-o, porque para efte dia eftauan 
i en a don Pedro de Ejcerica, y a los llamadas las corees: y que con ello 
prclados.v ricos hombres, qcon el fe quebrarian las alas a los de la 
ichallauãenfuparlameco, q no hi- vnion de Aragon; y lí el Rey dilata-
zicíTen alguna vnion cotra los de a- ua fu yda.y los de la vnion de Valea 
qudiaciudad:y fueron por fu parte ciaconcluyanfusdefiños, ferepre-
otros dos méfageros aMallorcajpa- fentauasqeí-Rey tcrniabien que ha 
ra cratarcõ losde la Illa, q hizicffen 2.er en apaziguar las cofas de aquel 
otra tai vnion como eJlós: peroPhc reynoryparaenqualqmerecucnco, 
lippe de Boy 1, q era gouernador de horafuefíe ciRey^o lobrefeyelfeen 
aquel reyno s tuuo forma con algu- fu ydajdó Pedro de Exerica ordena 
nas perfonas principales de la lüa.q ua las cofas de manera, qnoferecer 
Libro VIÍ I . Délos Anales. 
laua del peligro de fu perfona3y eíla 
M.ccc j0,y c- grade valor lo peía tía aucn-
X L V I I . TURAR t0¿0 p0r e| feruicío del Key. 
vAor âe D e l a liga que entrefíhizJe-
don Pedro ron /0j ¿e la -ynion de Âretgon̂ y Vd-
Imc 'u. X I L 
VeroembiaJospor 
cíle tiepo a la ciu-
dad de Valeciacn 
nõbrc delavnioii 
del Reynode Ara 
gòdoscaiiaíleros, 
14 vnian ^ Aíartin dcAhin.y miccr 
dcjfrdpo i . . . T- i- r . . _ j : 
de Exen-
hombres y caualleros de Aragoiijy 
Valencia a la infanta dona Coftãça 
por primogenitafnceíTora: y toman 
doa los Alcaydeslos homcnajes3pa 
ra q a ella fe rindieíTen todas las fuer 
ças y caítdlos. Como efto era ta ex-
traordinario/] nuca fe hizo en Ara-
gon femejante nouedad, precedían 
qencftos cafoslcs era licito firmar E l R o t â 
eftavmóporexpreíTopnuüegiodei '47^* /e-
Keydon íaymeeí íègLindo,cóiirma gando ám 
do por el R.cy ib nieto, en el qual fe ipmiU*it 
concedia, q los Keynos de Aragon, /,¿tr^ 
^ ^ . j j y Valencia cítuuieílcn vnidns^yfc í̂̂ *1'»»» 
; Arnaldo de Francia.por fyndicos y pudieflen vnir:y cftiiuicíTen fu jetos ? í o £or>fr 
j Kitctírf procuradores,para tratar,^cutreÍI a vnfolo dominio: fundado dcalli, rnojume^ 
mbu^me cftluiieípen confederados y vnidos q parafaluarfu fclcs còueniaguar- top^AU^ 
trate tt rt ^a^aC¿fcgUir]acmiÉdayiatisfacio daraqllavniõ,guardando lanauira-
paroüe ^c|osagrauiosJq aman recibido del lezay hdelídadqdeuian alRey ,y a 
agrautosq re ^ deíüs officiates y los dela vaio fus legítimos fuceíTores: y cambien 
^ ^ de Valencia nobraron por procura- paraqfereparafle, yemédaíTen los 
dores, para tratar co eiIos,vn cana- agrauios, y deíarueros q íelesautan 
Jlero, que fe dezia Martin Ruyz de hecho contra fus libertades y priui-
3fuerre,y a Bernaldo R.cdõ,Guillot 
de PeñafueraSjBcrnaldo deCamos, 
Bernaldo de SétboyjPedroBelluga 
y a Bernaldo de Vic. Eitos ordena 
io^eii virtud del poder q tenia,cier-
tos cjpitulos,paraq codos fuelle de 
vnavolutaden maecnery defeder 
fus fueros y libertades^y priuilegios 
cõ grades íheramétos y homenajes: 
offreciendo , de dar en rehenes los 
vnos alos otros veynte hijos de ca-
uallcroSay ciudadanos:y aunq dezia 
q fe exceptaua, y faluaua en todo la 
E» lo ÍTHC ^delidad y naturaleza que deiua al 
o£fdirmy ^-cy Y a^u corce real.y íus derechos 
VdlittA fe ypreemincciasrealesaprincipalmc-
fimdítn. zc ^e^dauãjCn q feredtixelTe a de 
uido eftadOiloqtocauaalafuceífio, 
y a la procuración general de fus 
Rcynos, porq dcllaauiacl Rcycx-
cluydo los infantes fus hermanos, 
mãdãdo jurar a muchos de los ricos 
JcgíoSjy cõcra los vfos,y buenas co-
ftubres. Obhgaronfe con facramen 
to y homenaje,y fo pena de txayció 
queen nobre de ambas vnionesfu 
plicarianal Rey , que reuocaílelos 
agrauios,y defaí neros^q ebo fus ofi-
ciales huuiefse hecho en generado 
particuIarmctc:yproueyiredcma- ^ r >  
ñera, qdealu adelace no le mzieíse T , ' 
iemejantes excelios contra eílos,y 
fus fuceífores. También ordenaua, 
que íi el Rey por razo de la vnion, 
quiííeíTe préder,o macano hazer al-
gún daño a algunos de los q eftauan 
juramctadosenellajfueíTen obliga^ 
dos de ay udarle:y defenderle de tal 
nianera^q nopudielTe recibir algún 
daño en fu perfona,m eu fus bienes 
y fi de otra fuerte no le pudiefse de.-
fender,qualquicre q fuelle del con-
fejoy cafa del Rey > o otros qtíaleC 
quiere q hizieflen rififtencia a la de 
fenüon 
Rey don Pedro elquarto. igS 
fenílon cíelos dck vnio^o aconfcjaf- cordaron de ftiplicarle,q ninguno § 
íen contra ell^murielTcn por e!Jo,y fueíTe natural de R o í M o i ^ o otro q M-ccc. 
los de la vniõ íín pena alguna los pu no fucile dios feñorios delre^dcíla XIV11* 
dieíTcn macar:exccptado tãfolame- parte del collado dePanicas^por nin 
te las períbnas del Kcy3y de la Rey- gü ticpo no fueíTe ofkiai/m del cofe 
na3y de fus hijoSjy hermanos,y tios. jo del i ley.ui de fu primogcnico,ha 
Entre otras coías ordenarô, C] fe fu- ílaqencomunparlaraeco de los del 
. pJicaíTcalKeyj qfehizieíle elecion rcynodcAragõ^ Valccia,y deCata 
Váiea p ^c j;)uena perronaj qfuefle juez luna fe determinafle por ellos, q fe 
o e l ^ âeilcraIcncli:eyll0C*c Valécia/egu podría el Rey feruir deíos RolTello-
T í̂de 0̂ cra cn e^:c^eynoe^ lutliciade nefesíin dañoypeligrodefuperíb-
peia e j^va^}y c5 e| mjfmo poder> para q jna rea],y de fus tierras.Efto procura 
¿írttren, conocicirCj c[ l^ey, 0 fu gouerna- uií có grade iníbícia)imputãdo a los 
yotm o- t|or)0 0£rüS jae2CS Jelcgados^y ordi caualleros dcRolTelJójq el rey tenia obkcion 
Jtí' nadosdela ciudad, ydeloslugares enfucõicjo^auiãfídocraydoresa cohtt-d los 
del rcynOjhízicíTcniO atetaííen algo fu rey^y q fueron caufa, q el Rey 1c delloíMõ 
contra fus fueros y libertades, y pu- dcsheredaíTcy q no celFai iã de in.ee 
dieíTe caftigar los tales juezes a fu tarotrasnouedadesmuvperjudicu 
aiuedrio:y q eílaperfonafueíTe eli- les,}' eícãdaloías.Cõcordofe eneíta 
gida por la vnio, y fe cofirmaífe por cõfederaciõ y liga q entre íi hizicro, 
el Rey, y pudicflcferrcmouidapor q en cafo, q el Rey vinicíTe a t e n é t 
los miímos :y fe elígieííe otro en fu cortesa Çaragoça, antes q fucilé a 
Jugar j y íe cõfirmafleporprouifion Valeciajlos dela vniõ de Aragon no' 
del Rey.Fue tabien deliberado,qfe hizicfsÊ,ni íirmafsêninguna cofa.ni 
fuplicaílé aí Rey,^fe diputafsé cier Ja trataíTen con el Reyjdelas cõcer-
tasperfonasporlavniõ, qfueíTená niêces ala vnio, hafta cato q viniefse 
fucóíejo,ydelprimogenitodosqua aeíiaciudad mêíàg-crosdcaqlrcy- j . 
les fe nobraílen, yrcmouicíTen por no:y elRey IcscofirmaíTefus capita 
los mifmoscõferuadores dela vniõ, los, no íiédocotra la fidelidad y na-
y no de otra manera: y q en cada vn turaíezaq le deuiã, ni còtra fucora* . . 
año el primer día de Mayo fe ay utaf na:ni cõcralos derechos y prceniine • -. 
fen a parlameto enla ciudad de Va- ciasreales: y lo mifmo fe hizieífe en Confedera 
lecía los procuradores délos Infan- fauordcla vniõ de Arag o,cn cafo q ctost etíttt 
tes,y ricos hobres^ cauallcros,y do el Rey tuuicffe primero cortes en ias ymQ J 
las villas del rcyno.q feria dlà vniõ,- Válecía.Qxiedo tabic cõcordado en „es¿c 
y cn aqí ay untamieto fe eligiefsé co tre ambas vniones.q en cafo q fe hu ¡cnctay 
feruadores.o regidores,^ tuuieílèa úieíTede hazer execuetõ por la vniõ 
poder de reconocerlos capitules, y del reyno de Vaiécia ^ cotia dgunó> 6 J 
rnadar, qfeguardaüen, y recibir en qnoquifieílejurarla, fegü la forma: 
No todo Je iavnionja ios cj no huuiefsê jurado: y tenordefus capítulos, los dela v-
jmddua comoxcoil fusrefpedos partid^ niõde AragõfueíTen obligados de 
tBTÍ? mi] ]areS}y ní>-cra codo zelo del bien pu yr a dar fauor y ayuda alos de alia, 
wextlo. yico^ teiiian 0aioáJas perfonas q para hazer poderofamente la execu 
eítaua cerca el rey,y enlos principa cíon dentro de vn mes q fueílen re-
k s ofícios, de fu cala y cofejoje con queridos: y a lo mifmoíe obligaron 
los 
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i s mo. 
los de la vnio de Valêda:y proueyã 
M.ccc. comoparaénl0dcadelace íícpreq 
XLVII. jes parecigíTc, q coueniaordenar y 
eílableccr entre ambas vniones al-
gunas cofas a requiílciõdc fusfyn-
dicos y procuradores, hecha a las 
ciudades de Caragoca, y Valencia, 
los luradosfuefsé obligados de con 
uocarla corte de iavniü en cadavn 
•reynojpara qfe ordenafsc3y eftable 
ciefse las proüifiones ncceflariasifal 
nado la hora y vtiíidad del rey,y de 
fu corona. Cõ eftacõfcderacion de 
titftão q los q fegniá la vnion de ambos Rey-
id eó/eífc nosj las cofas fe pufieron en punto, 
racione9 ^ueparecia q boluianal eftadoan-
tiguojO qládiffenfion éntrelas par-
tes ,fe encendería de manera,^ cau-
fafle vna muy cruel guerra cíuil. 
De la injiancia <j fe hi&o co el 
Rty,ftiY(t q itinitjjt a celebrar Us cor 
tésalos tArajronejes. X I I I , 
Ltiepo q el Rey de 
libero defegüiríu 
camino la via de 
RoíTelloj y Cerda 
nia, para echar de 
Ja tierra al Rey de 
carado - Mallorca embio a Miguel Perez Ça 
çdywbia pata, y a Garci Fernádez de Caílro 
a tfcttfar - Iiiflicia de Arago^ara efeufarfe co 
ftgaqm. ^os ^coS bobres de Arag6,q eftauan 
congregados en Çaragoça, porque 
pueftoqauia determinado de celè-
, brar cortes generales a los Aragone 
fes enla ciudad de Çaragoça^para el 
dia de S. lúa Baptiíta paílado, pero 
por caüfa q el rey de Mallorcadef-
puesdeaqllaprouiíion auia venido 
cõ gccede pie y de cauállo,para en-
trar en el Condado de Roflellonjy 
auia ocupado algunos lugares de 
aqllafromerajforçadamentelecon 





ces,porreíín:ir ala entrada de fuerte 
migo: y fue neceílario prorogarla 
celebración delas cortcs:no embar-
gante> q antes qel Rey particíTc de 
Taragona,promctio , y juro en po-
der del luflicia de Arag6>en prefen 
cia de muchas perfonas de fu cufe-
jo, de venir a celebrar las cortesa 
Çrragoça, para latiefla de S.luamy 
reformar en ellas los abufos y agra-
uios q huuieíTcn recibido del y de 
fus oficialcs.Por cita mifma razo de 
z iac lKcy , qfi pafiftieíTe elreyde ^ f " " 
Mallorca en íu dañado propoiito e ^ 
de moleítaraqUos citados,v las cor- , 
r • tr * \x ' c Ms c o r n s tes le tumeiienen Moncoiijmasra-
i • r 3 , í» M o n -cilmentepodría locorrer en qual-
citiicre neceíTidaddefieaüllugar-.y ^ m > y c ú ~ 
i i n. i c <° i molas por 
prorogo las cortes haita la neíta de r 
nueftra Señora de Agoílo íiguictej ro&<>* 
y con Miguel Perez Capatajy cõ el 
luflicia de Aragon les notifico eíta 
decerminacio y propoiito: y habla-
rõ có los ricos hõbrcs y eaualleros, 
y co la cõgregacio délos dela vnion 
q fe Uamaua la corte de la vnion de ^ 
Aragon.Masnoobílancceítasrazo ^ 
nesjos dela vnion perfiílieron en fa J d y ™ 0 > 
plicaraiRey,que atendidoqreci- ^€¥d'^ 0 
birlan muy grade d á n o s l a s cortes e 
no fe tuuieííen en Çaragoça^ don- ^" 
de terniaú grande comodidad de 
viandas y apofentos, ftieííe feruido» 
qutínofensudaflTenaMõçõcpues íi 
el rey de Mallorca cõ temeridad in-
tentaíTe, celebrado las cortes en f a 
ragoçajdeinuadir fus tierras,)' cita-
dos tenia por cícrto,qel era tal Prin 
cipe i q fabía prouecr a clIo¿y repri-
mir fu temeridad; mayormête q no 
era tin grande la diítácia deílugar 
de Monçõ a la ciudad de Çaragoça, 
que quando el Rey de Mallorca to -
da via quiíicfle enerar , hazicodo 
guerra por RoíTelio no padieíle def 
de 
Rey don Pedro el quarto.1 s i p p 
dccílacindadrcfiitirJe.comocIeJiu brcytjrcfirmaíreeireíkí no qüifojy 
gar de Mot içon -.piicsya. ótras vezes porq te haliarõ en ei-monafteno de 
ieauia hallado cnxáíasdcfuiado,yte -Üancáfcreusyíj-fcvcniá paradRey3 x lVÍ'I . 
moco lugar denrraeníusreyno^de porreuerécia dfeloscuerpos de los 
dõde auia reíiíiido a la rcbe'ho è.Í3- , lieyes q allí eílaúãfepuicados, no Je 
ñaño del mifmo Rey de Mallorca. ..quiíieró deíaíiaráüny íabiendolo ei 
Fiiialmêcc íuplicauan^q fideíTcauâ* -rey^embio cõ-vn fuportero a mfuiar 
comobuc/éño^euítariosdaños de jaaqlloscauallcros, qantes qfevicf EÍrem/e 
fus íubditos, abreuiaíTe oítiépo que fén eóiel lüñtc .Cs vmieílíe&a ver cõ ' reeftowr 
ama prorogado para la celebración ,.ei:y eílósfe'elcuíárójdiziédo.tjüci- eUeüfio 
àelas corees, y reuacafle la raudaça ta coíacra,ypcrminda¿qualquiera'•deíLf^ 
hecha del lugar,yvlniefl6 a tenerlas cldeMar.Encoucescorno elKeya jem : 
aÇaragoça3legúIo auiapromeddo j-embiaraÇaragoçaa Miguel Perez 
y jurado; porq de otra; manera les Capara, y cõ el notifico a los dela vL 
¿Ttwdcn conucniaatcdcr alaeõferuacion cie mõ,q no quena dar credico a lasco' ' : 
fia délos fus libertades , por el beneñcio viu- fasqiedcziã,y publicauã:y porqno 
dtUvnio, ueríàl del Reynoj fegü lo auia jura- "tuuieffen Iblpechaalgutiadel, atór-
dtlilwt* Porfiando en éftolos.ricos horn maua^qno péíauatraercõíigoperfo 
don dd bres dela vaio de AragÕjiiotuuolu nas^qiesfueiren odioiasiy tábiepa-
Rty>y dm gar el im q el Rey ccniaj.de íacarlps ra q deXuparte les dixefife, q le auia 
ftaodcfus de la ciudad de Çaragoça^por valer .referido, q haziáaíguiíiás ordiuacio 
mmjiros. fe delagéte de Cataluña, que era íü nes y çftatucos,q íiaíiiera, como íe 
principalintcco: yaífife conuocarõ informauãjno pareciã^fer juffcos, at 
las cortes parala eiudadde Carago- razonables: y en concluííolcs pidji 
ça3y para el mifmo termino de nuc- cô Migucl Perez çapata.q íòbreFe-
itra Señora de Agofto:y aunq las co yeílen en los dcfaíios qla.cortedela ¿ei 
fas eftaua muy alteradas, pero los q vnion auia ordenada q fe hizieflen, ^ ¡ f & 
feguiaalRey cõ gra artificio prata- contra los q noeran de fu opinion. ^ t ^ Ü 
uadedefuiarle deílecamino., ypu- A eífcorelpondiero con d Diifmo»q ^ 
blicauã3qfeintêtariãcofas muy gra Ja.corte dela víiioradel Reyna ca ^ ° 
ueSy y de grã defacato y ofFenía dd las ordiúaciones que auiaeftabíecí- KjpMdi^ 
Rey.en opreífio y violecia de fuper '4o.: ;cúüo reípedo^iraetfamcnce ú 
fonajfivinieíTeaÇaragoçaa tener feruíciodeDios,yibyl3,a>n:kconíi 
ias cortes:yprocedierõ los delavniõ deracion que leales vaJMos deuian 
porvigordeíus eftatutos'adefaíiar -tenerábuenoy lbalfeiW>7aIpaci 
aios ricos hõbres^caualkiros^pue .-jicaeftadodckcyiio/egupordte-
.blos,qno qriã/urarlayy.cmreotrjos -Èbrdellasfemòftràiary.fefundauA 
Ld corte ecnbiarõ a defaíiar al Infante do-Pe- -en verdaderajufticia; a là qual tod^ 
¿cU-vnÜ dro:y ííendo venida el Rey1 a Ja ciur Piiocipcy feiior,quctierie lugar de 
âcJCwS dad de Lérida en fin dd mes de kí- I>ios en la tierra era obligado noto 
üroctdta lio.paflarõ dos eauaücros cftrango- -ña^eiKcy affi no deuiaperíuadir-
¿efafLir d ros del reyno3d vno CaíVeilano,y.el fbyq aquellas tus ordmacionés fuef-
jnfiTt ¿o otro Nauarro, q yua a defafiaral-In fen diípueíhscócra jufticia.è ygual 
Pedros lo fate de partcdelosdela váxo de Ara dad-.ances podiaaíra verguença m 
ijnjulta. gõ;porqfiédorequerido'enfumm notaàlgunaeftacacuetayrazpcôã 
Libro VUl^D.elos Atibes. 
cl:y q no permitieíTeDios,^enfa vb pradodeamàrlos^ dc hazerles hie 
M'CGC. Juntad ypcfamieco cupieren lasco : vmcrGed^.tenerlosen hõmy ella-
:X'LVI:1, ias abominables y horribles qks le- ;ào,fcgunqlos Reyes pafladosio hí-
uantauan, q querían emprender en dieron cõlu&aguelo-siy etnbiaronlc 
idcfacaco.yoffefadcfitpenonareal, adezir.qfiloauiaaííi hccho.y-cuoi-
y tuuicró por grade agrauio y aífren plido,el lo labia-:y no era necefíarío Los ^ 
ta,q el rey les embiaíie apedir-fegu . qellos lo declaraífcn. Que defpues ff 
C T ntie~ ,ro,como lo lüzo,parecieudoles coíà : pellos le hizicrõ aquel ^Icycokonve %n ^ 
m j d nluv nucua y eftraíía.q el feíior de- najey fc-obligaró de íeruirle,Ies-a- Us 
ptdafau- mjdaireicgusroafusvallos.Masqtta. uia hecho .diueríos agrauiosy aíos íf 
l0*!**1'* co al lobre&ymieco de los defatías ..otros ricos hóJjres, y meínaderos y ¿c 
mn. 
l i t ios t'e.inciljf)j^hi2ieffen-losderafiosicran cades^uiéào jurado de guardarlos: 
w05' :ya:partidosdeCaragoça,y.por ento y leauiãdiuerías vezes fupíicado^q 
ees no fe podia facisfazer ala volücad • tuaieíTe pcir bit: Je.celebrarles cor-
,del Key:no embargante q entédian tes generaleSjenlas qualespudieístt 
que antes q paílafleji los diezdias,q notilicarlelosagrauios qrecibía del 
tenían de plazo los defafios ,'el liey y de fus oíÍciales,y nuca lo auia qri-
feria llegado a C arago^a, y tabie.la -do hazer:y poreíloreconociéio los 
vnion fe auriacongregado haría remedios juílo&».yrazoiiab|es:q í;LÍs 
de manera, q el Rey fe cuuieíTe por anteceíTores auühallado enia vnró 
,fati.sfecho,y feruido, y leíuplicanaj qfe hizo por ellos por la-cõícruaeiõ 
q por cuitar eftos y otros inconui- de fus libertades, qles fueron que-
nictes y daños^bremaíTe fu venida, brantadas en tiepo del rey don Pc -
porq lio fe dieíTe lugar a algunos era dro fu bifaguelo,y del Rey do A l ó -
tos illicitos de perfonasque no def- fo fu hijojauia agora renouado y- ra 
leauãel bienvniuerfaljVprocuraua tiíicadoaquellairufma v m õ j a q u a l f 3— 
todadiíleníiony difeordia. Pufo al Rícenlos tiépos pallados jurada cõ 
Rey entre otras cofas grade folpe- íacrametos y homenajes para enlo w,0̂ f 
Sofhtch* c l ia>4luanXimencz de Vrrca.y vcnidero.Eftodezia aqlíos ricos hô C ^ r ' ^ 
tlleyjor ^hijo^y do Pedro CorneI,q fueron bres qfe auia hecho cõ tin deíupli- tíJUitiíl' 
q»c ,/je:Por el r£4rii:^s e11 virtud del pley- carlc,y requerirle/] les tuuicíTc cor 
men. ito homenaje q le hizieronaíprincí-- tes generales,y en ellas reconoc-ief-
" pio de fu reynadoiComo dicho e s / é ie los maniHeílos defafueros.y a^-ra 
•efcüfaro de yr a fu llamamiento: di- -uios q fp. les auian.Lscho: y tuuteile 
^áêdojqellos feobligarõ deferuirle en bie derediuir las cofas a fudcui-
Contra codos loshdbres del mundo, d o í ftado como lo hiziero el rey d ó 
•quedándoles ilefo^y a faluo.el fuero Pedro ¿y el rey dó Alofo fu hi jô y í e 
de Aragõsy fus libcrcades.y fraque- contenia en ¿i libro de la primera 
zas, y los pnuilegios qles fueron o- vniõ}y pareciápor los nriuiJegios q 
torgados podas reyes fus predeccf :fcles otorgaron en fu riempo^y por 
íorcs,y por el en cortes generales,© .-quanto.ellos y los ricos hõbres que 
en otra manera.: .y allede deílo auia .aprouaron.eíta vnioq, auian jurado 
- " J de 
Rey don Pedro eí qtíartOv l 200 
de no partirfe de Çaragoça ñn volu P f f ^ ^ j M ^ 1 ^ ^ R ^ f en Leri 
tad de todos,haftaqeíhs cofas fere fe RS^S' tófbi-el^ercerò M'ccc*' 
duxeíTen al citado qdeuia, y fe hu- » ^ ^ ^ f e 'dd Ú i h à ç A ^ ^ XLVU" 
iiicíTeu pro rogado las cortes baílala K ra^^J y Je&ilt(b v i ü ¿ ^ 
licíla de nueflra Señora de Agofto, (^^g^f^ Ta(»pp|ry'LiceraÍJ 
'^CksdcLi Por ^ a caLlí"a no poción yr a el, co- por Monçon , torcieqtíojliqajsí^j. . 
i'fíicn Us mo ^ 0 inadaLia:pcro offrecia, que por cfperar.aMiguel Pctc2 .Çap4^ 1 ' 
^rCcc ja- celebradas las corees ellos eftauan y la rcfpuefta dèlosdck,vníoó,qtíe ; ' "'' 
frncltíofo aparejados de yr, donde quiera q el es la q en lo precedence íc hateft^ '': ''^'f 
zlfètccm l^ey eíluuicíle,paraferuirle,nofola rido: y en Monçon fe detutio ^ [ '•':[" 
(luco (¡el inêtcPor^aobligación-qIcauianhe biènochodias.Allicu'iioaüiíoáokq u •^'r^-
neyltsof- cbo,pero por todas las vias qfe qui- Embaxadorcs q teñiacn. el Reyjnp U¿'tm*** 
frecctjno ^e^e ddlos feruir, y ellos lo'pudief- de Portogakq eLRey '-¿oú Àbnfo^y u } ^ ™ ^ 
yimdo a ên bazerjíin íeílõ de fus libertades; la ReynadoñáBcatrizfiísTuegró^ d 0 " ¿ ^ f 
corres, ef Y quexaronfe delRcypoi'.eiregtiro le embiauãla Infanta doña Leo.noii 0mr * 
tufmdyr ^ íeauia einbiado,diziedo> qu.e min fu efpofa>yque venia-por mar jy que * c 
d/fípffje» ca oyeron^q en alguu tiempo fus an vernia a defcmbarcar a la ciudad.-de 
fw,. tecciTores demandaflen alos Reyes Barcelona:y parqaüiadcteictninadít J ^ V ^ P 6 
paíladosfaluocondiitory liíiela,uian de celebrarlas^ fieílas de fusbodítíi UIV0* 
íiado dellosjy con lamrfma co'níjanr en aquella ckrdad i mando a losiínH 
çalo harían clíoSjèyriaa anfefú pre fiincesdoi>P.edro3ydon Ramon Btí 
iencia.Mas entõccstuuioelReyma rengacrfusS-cip^'a Vgo Vizconde 
y or recelo, q.ks cofa&no fe fucíen de Gardona^yadon Ramon Ro^e» 
niaseiñragando,porqtjO-;púdo!inda CõndedePalkssYalAlmtraiiÊe-díifl 
zir a iíingvjnordeftos ric>s hobres a Pedro de Moncaaa3y adtbPedin^Q 
fu voluntad, q-eompreheiiíüan .vn'a Fenol Jet Vizconde dé XI la, ya^doo 
gran parce del reynor> ymacho mas Pedro deQyeraltvy don RamoÔ!<Jç 
lo ñiitlo* por don InaníXiwnqz d« Angíefola j que.fèadcreçaíítíiipai^ 
Vrréa/eñor de Riota^y ;del Vayo-por halkrfe en B w e l o ú a a l tiempo q m 
fu gran cafa^ autoridad-^porfMaü J^-Rcyna llcgáífey faveàbieãçBiíf 
ciania^iarq con el {cfanoxcèisío-fm a-losiqúe coil efcyéiiian damifmo 
cho Ittsdcla vnion:y quándoa-eftos mando al Obifp^í ¿ e ¥ d 6 &* Cimcs* 
mny m pudo ganar: a fu ferwido nitrato Iícr*y¿ilos Oii^sifc^T¿w6ofa:yfifr 
cuYúái\- c o n W s o t r o í n e ^ s h o n ^ é á ^ - f r a - myXerida(yvadosAbbadésrdc:R¿r ^ . .. . 
cwá«m' curo.poíier.entre á l o ^ Q d ^ i M m - ípolyy.SãtafcreuSj^iqJaá.-ciudád^y ^ I , , ; . ; 
" ' f / / ' - í o n y d f e r f e p o r q a r f ç â i í m e í r e i i villasde.CataM^ydcK.oiTeliortjV . 
toshwts cant^nFormesyvnidosíc^jm^ie^ei Mallorca erafoí4Scoiías;men6gri-
nom^lo idat íanaenícnder; ; ; ; -^ ios, como er^oftünabre-j para que 
t . • - -íéjtoMca.*kafieft.as;.^- .«. '^b .̂̂  





Pedro Fernadez feñor de Ixar> don ft* 
Pedro de Luna,dõ Thomas Cornel 
luán Ximcnez de Vrrea hijo del fe-
iior de B iota s don h i i Martinez de 
Libro V I L Délos Anales,, 
E Mô^on fe vino el farlá caua di caMo.Luego declaro 
Rey .por Sariñena, el rey q começaria ks cortes el Saba £¿ ^ 
porverfe primero do í igu iéceenklg le í iadeS .Sa lua- rfiré- tCa('( 
con Miguel Perez dor: yparacflediafe halkrõalli los ^ 
Capataqfeauiade Infátesylosricoshobresqeraeílos, ^ ^ 
_ ^ tenido en aqlla vi- dõ luaXimenez de Vrreafeñor de rJaSalm-
íla-po/eftar enfermo- y deal l icõti- Biota,d6 Pedro Corneado Lope de ^ ' 
Rw* St* inio fu camino para Çáragoça,v paf Luna fcñordeSegorbe, don Blafco ^ J 
f0 a Ebro por barca enel lugar lia- dcAlagÕ,dõPhclippedcCaftro,d5 ? ^ 
^ era mauaelgraodePina^qfedeziaaffi, T>'"1— r—^--i—^ñ^r Tv^ A ™ 1 
tuetesptt' porfcr ci patío mas ordinario del 
i ^ riOjporqlosdelavnioJeembiaroa 
garittp fUp]icarqíevinieíreporFLictes,por 
bmaon c C] tuuielTcn lugar de hazerle mayor Ltma>d5 Ramo de Anglefok, luán 
ja rea i - 1.eCÍ^¡mj¿to y fefa. E l Rey lo hizo MartmezulcLüna hijo de do luán 
miento.- ^ _ ^ partj0.lavigiHade kfiefta de MartinezJdeLuna>dõ GõbaldeTra 
nía Señora muy deraañanade Fue- macc'tjdo Thomas Perez deFoces, 
teisíy fiedo jüto dcla ciudad t faliero y -los perlados,y mefnaderos,y caua 
a recibirle los Infantes do laymejy lleroBdel reyno:yenelafsêt:amieto> 
dõFernando fus hermanos cõ todos feguferefiereenlahiítoriadelrey, 
Ids ricos hobreSjiuefnaderoSjy cauá ligtii^ro eíVa ordé.En vn b5co fe af- Jfgww™ 
llerosde Aragõ,qíeauja jurado en íbnto el Infante do layme, y con el *os dfltm 
eílaciudady losciudadanosyproca cftauãdõluãXimenez de Vrrea í e - "e'rfá 
radores de las ciudades y villas del íiorde Biotaidõ Pedro Fernãdez de íeí* 
reyno, q eran venidos alas cones,y Ixap3dÕ Pedro de Lima, don Pedro 
grãcõcuríodegcte. Era venidos el Corneado Góbal deTramacecsy o-̂  
Infatc dõ Femado, y dõ lua pocos tros ricos hõbres: y en ocroeftimd 
días antes ajütarfe cõ losdelavniõ, «lInfante do Femado^con el don 
y fírmarõ fus eftatutos y ordinaciò • Lope dèXcinaidõ Blafco de A l a g ó , 
¿es y vinicrõ cõ grade acopanamie I iú Xrmenez de Vfrea hijo del fei-
to y trayancõíígode Cartilla halla nordeBiocaydoThornasCo^neUy 
quinictos d cauallo,qel rey dõ Alo otros ricos-hõbres-yeílós dosbãcos 
ib fu tio les auiadado dlas copañias eftaua como fe fahadel Córoy el del : 
EÍKo«»- ordinarias defu corte y cafa:y orde Infáte-do láyme ala mano derecha, • 
mi co f** "Ç^õfe enel recibimicto d tal forma y e lotròala yzquidrda.Eftaitia otro " 
meforeci- -qfaUcrõ de dos-en'dos vn rico hom baeo atvnlado dlakaY mayotsenel : ' 
tíniietoí» cauallero, cõ vn ciudadanory qual fe âfsetaro dõ Arnaldo Gefco-
<:1iM¿ofít> ^qíta-manera entro eí rey por la ciu mes ArçobifpO de Tarríigoí>a-¡q era 
¿«fe c» ^ í y ^ c a a p o s c t a r f e a f u p a l a c i o veyudo cõ elrey.el ObifpodeHuef 
• ' <• r^XA^U A l : - * . ^ - : ^ ^ ^ i /^è -r - S„TT_- ". !.,. U ^Cfyfe / ^ ^ . k Aljateria^dodeqdocon 
ri4 4 dUc deÍTtfcàCyninguiio délos Infan 
ftqueâoco 'tes Y «cos-ftobsesni'-ótroalguno de 
[oU ¡n <rtn ôs vMiõ^fè apeo» ni entro co el 
ca,y el Obifpo de Torey'ná'Etiibaxa 
dordel rey de Francia j'elAb'bíid de 
Merjnuncío Apoftolicoyqêni vêni 
do por mandado del Papa Cíemete 
rey enia Aljaferia3antes fe defpidie fexto ,pará apaziguar las alíeracio-. 
rodeJdelatcdeiaplaçaantesdepaf nesqfeauiamouido c n c í l o s R e y -
Key don Pedro el quarto. 2 o 1 
r os por rason de ía vni5',y el Abbací 
cieMoncaragon, y los otros prelados 
<icl Reyno:y en algunos bacos,qauia 
a.pardclosocrosjcnqcftaüa los In-
fànteSjíe aíTentaró los mcfnadcrosjV 
cauallcrosiy en otros que fe puíleron 
detrauesalfuelodelalgleíia^eaílcn 
Zospvoca- járonlos ciudadanos de Çaragoça, y 
radares de Jelas otras ciudades,y villas del rey-
Lvmono no:pero los procuradores de lasciu-
f aere dd- dadesy villa1; dclavnion no quena r¿ 
mittraUs cogeralosdcTcrue^Daroca,)' Ca-
ciadades^ ]atayud,porq no eran de la vnion:y el 
noje ynis Rey lesmado darbuelugany todala 
ro» el otragente^y ¡os que eran de la coree 
jlcyltsdiQ ycaíadelPvey jíealleruaron junto al 
lugay. alear mayor en Lis gradassy por el fue 
]o,porqla gente eraranta,que íegun 
díze el Rey en Ui hiftoria > aquel dia 
Rcr*orj(t c^imo en â Igkk1 dcS.Saluadorto 
ffrtwiodel ^a^a^or^e Aragon. Quando eftuuo; 
affi ordenado,fubio el Key en vn pul-
pito, a dondefcacoftübrauacatarel 
Euagelio ,c|ue.eftaua muy adornado 
con panos de oL'o:y defde alli cuuo vn 
muy largo ra2onamiento,encai ccic-
do,quanto incübiaa todo buen Pnn 
cipe tener en jufticiaa íus fubdiços^ 
• guardarles íus fueros, y priuilegios, y 
libertades:cõcluyendocõ dezir,que 
juftaménce le dcuian tener por eícu-
fadojfidefpuesq començoa reynar, 
no auia tenido cortes en Aragõ:por 
que defde el principio de fu rey Dado-
leauiaa fobrcuenido grandes nego-
cios: y cambien por la pafladadel rey 
de Benamarin a la Andaluzia, qauia 
tomado la emprefa de la conqniíh 
del Reyno de Valencia, y pufo canto 
terror a codaEfpaña:y qpor eíla cau-
. fa^ por fernicio de Dios,y por la de-
fenfade fuspropriosReynos ,y por 
. guardarlos de ta gran peligro Je co-
uino foeorreral Rey de Cathlla .por 
mar y por tierra,)' cõ fu ajuda venció 
M . C C C , 
al Reyde Benamarin: y rabien por la 
execucion q !e conuino hazercontra 
el rey de Mal]orca,y por otras empre 
íàs C] fe le auian ofrecido en íu moc e-
•dadj le fue neceílàrio reíldir mas or-
dinariamére en las cofias de fus Rey-
nos^yqen ellas por la gracia de nue- j ; / ^ ^ 
Uro Señor íe auia coníèguido muy /f0ff 
buen fin^haft.i aquel dia,y eíperaua,^ iunt¿d m 
aífi feria de alli adelante. Viniendo a ^r cme¡ 
tratar dela vnionq fe auia renouado dCttc¿ ¿e 
en el Reynojesdixo,^ fu intención ¿d ymm* 
y volucad era de fercnella:masrogí> 
Ies a todos generalmente, q en aque-
llas cortes demandaflen tales coíàs, 
quales fe denia pedir¡y el otorgarlas: 
y cocluyo íu placica^izicdo muchas 
palabras , en graalabancadenncftra 
nación, delas quales fe tuuieron por 
muy contentos. Defpues deauer ex-
plicado el rey fu propoficion,refpon-
dío elObíípo de Hueíca por los pre-
]ados,dado gracias al Rey por lo que Refymderf 
dixojy loándola lealtad de fus fubdi- W obtjpo 
tos: y defpues hablo el Infante don de Huef-
Jayme por los ricos hombres: y con C(t,y d ¡n 
eíio fe boluip el Rey ala Aljaferia: y jante don 
como algunos ricos hõbresy caualle U y m t d 
rosleacompañaflen ,y trataffencon Rtyjvbml 
el, los de la vniõ con recelo q tuuie- U ^ í 
ro'n,qíI en particular fueífen al Rey, Aferia 9 y 
los induziria a fu voluntad , ypornia la vmvn 
díuilio entre ellos, y los defuiariade ordmA ti' 
la vniõ , en qeflanan, luego ordena- ntdtt ¡m -
roii entreíi, q ninguno oiaíle hablar ble con d 
con.eI Reydealliadelate, lino todos icy ajotas, 
juntos: y aíll fe eferiue en fu hiítana, y je guar-
q lo guardaron.Señalóles deípues el dút 
Rey el Lunes ííguiente el lugar a dõ-
deíèdieííèprincipio a lascoites,quc 
fue cl monefteriode los frayles pre-
dicadores: vaquei dia iodos los q era Lts cortes 
deía vniójVuan armados:}7 h\>\<:óo\v jeedér^n 
el Rev,cn\bi'.>a:n¡ccr Rodrigo Diaz tn ftntn 
íu Vicçcucelbr aiascar^s.-paraquír. O w w w . 
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Jlzy en Us 
Cortes Joq 
¡£ reqturie 
ron y jtt -
pitearon/)/ 
las prorogafle haílacldia íigMictíccry 
aííi aquel dia fe bokiicronaíuspofà-
daSjíin q fe començaílcnty luego nía-
doei Hey vcniranceííaGarciFcrna 
dez de Catiro juílicia de Arago, y le 
dixo5q era Jo. q peníãtian hazer los de 
la vnion,en yr déla manera que yuan 
armados a las corees:}7 q íi aíli dcli.be-
racan yr,eirepartiria:y el jufticia de 
Aragon reípondio ,q elauiahablado 
íobre ello ajos InhnteSjreprehédien 
do les de aquello niiínio,y le dixeron 
tíícuíândoie , qera coftumbre atvei-
gua de venir íecrctamcnce armados 
aias corte.c^io para níngu dañado fin, 
pero por poder mejor defpartirlos 
inydos y bregas q enere las gentes de 
los quealiicdcurríanfe folian Íeguir 
cada dia. Entonces refiere el iley en 
fuhiftoria^ueennõbredelaciudad 
fe mando hazer vn pregón,^ ningún 
hõbre decaualloni de pie de allí ade 
lance oíàílè yr armado a las cortes,Co 
grandes penas: y con ello juntamen-
te fe ordenoj q mientras las cortes da 
raíTciij eíluuieílen cierras compañías 
de canallo j y de pie de la ciudad con 
fus armas» y en ordenen el Ingara don 
de íè tenían las cortes,y di/currieíien 
perla ciudadjporquc no iercbolaief-
/¿alboroto aJgtino:y imiieílen la pla-
ca íegora: y hecho cito,otro dia el 
R cv fue a las corccs,para íigniiicarles 
la voluntad que tema de guardarles 
íus fueros,yl]bcrcadcs:y en ib prefen 
cia,íin fer requerido , las torno a ju-
rar. Como e l Rey en tro en ias cortes 
con el Arçobiípo de Tarragona,)' cõ 
don Bernaldo de Cabrera ty con o-
iros cauaileros Cara lanes, que eran 
de íu coníejojuego h reqíiineron,y 
iuplicaron , que no entrailc ningún 
Catalan:y mandarõ ios íàiir, aunque 
el Rey loelculbquãto pudo:y lomií-
mo pidió el Infante dò laymceftau-
do el Rey eñ las cortes en nobre de 
todos^ eíto le fupíicauan por efcuíár 
el eícSdaloq fe podia íeguir,*! los ca^ 
uaííerosde Cara!una y Koílellon in-
tcriiiniefícn en fus negocios: yporq 
creyó el Rey,que auia muchos'en la^ 
cor.ces,a quie deiplazia de aqllojdixo 
que fe votaííc, y todos fe coformaro, 
en q faíieíren,y le fuplicàronyqraan- • 
dafTedeipediraloscaiiailerosde&ofi-
fellon q temia en íücófeio. Comen- ; 
çandoatratatenlosnegociosqtoca Mf™àL* 
ua en general al reyno, antetodasco f 4 ^ 1 ' ^ 
fas pidieron j qel rey les confirmaíle f tú* 
de nueuo el vnodeíospriuilegiosdc Cfiir* 
la vniõjq fe côcedierõ a los Aragone ! 
íes por el rey do Alonío hijo de! rey 
do Pedro fu biíãguelo., q era el q dip. 
ponía, q el Rey tuuiefle corcesgene-
rales en cada vn año alos Aragonefes-
porlafiefladctodosSátòs^ ios.qea 
aqllas cortes fe ajuntaílèn, cuuictíèa 
poder de eligir los del cófejo del Rey 
y de íus fuceííores, y concedia las o-, 
tras cofas spor lasquales obligaua el 
Rey diez y feys caíiillos de los mejo--
resde Aragon,y Valeciaqfe ponían > 
en rehcnes.Eílo contra dixoel Rey, J ^ Q ^ E£ 
precendiedo, queeílepriuilegioera ^ cotr*-
yareuocadoporprefcripcioijjportio :¿lC(>íy ye_ 
leaner vfado del defeirentaanosav'^, ' 
tras:y citado en el remonoaeimone ¡}c ' 
fterio cõ algunos d íu cofejo defpues 
deaucr íobre ello altercado , ofreció * 
a los delas cortes,q eftana aparejado-
de íeguirlo q determinaíleel juíUcia; 
de Aragon ícófideradoelreyqelTa-
uãtodosen cflo muy c6formes,y cõ 
grade inílancia pedia la cofirmacrorj 
deílc priuilegio,y los íufiíces fus her* 
manos 1crequeria, y anjenazauã,par Repdvcíoi* 
ra q Jo hizieflcjdizicdo palabras muy de bs Jn^. 
delordcnadas5y entre ricras,q proce- f ¿ m e s h e r * 
diãacleciõ dcoiroReysporcftoefta. manos d ^ l 
do elrey folocõFr.luaFcrnadczde: lUj , 
Here-
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tcnicce del Macílrc y cõaéco deko-
das en Efpaña, y cõ do Bernaldo de 
Cabrera,q era el mas principal en fu 
cõíejo,y de gra valor y prudêeia^por 
quien fe gouernauatodo,qfeauia re 
cogido al moneílerio de S. Saluador 
de Brea , para dexar los negocios 
de! fjglo,y el rey leauiaíacadodeaql 
íu recogimiétoco fin de gouernaríe 
>or eljporq era el mas prudente y va 
eroíocauaileroqauia en íbsreynoSj 
declaro y proceílo jq por miedo de-
lio, y forçado y cópelido les cócede* 
nalaconíirmaciõjV no deíugradojy 
voíuntadjporqco^aíledeílo paraa-
delate.Eílofueelprimerdia del mes 
de Setiembre, y a feys del mifmo el 
Key íes cofirmo el priuilegio: y nont 
bro los caílillos, para qcftuuicísé en 
rehenes^y los puaieflen entregar ao-
tro Rey, o ícnonfin caer en mal caíb* 
Los caílillos fuerõ eíios)MõclusJVn 
caílillo, Hariza > Verdejo > Somet, 
Rueda^el caftdlo deDaroca^Huefaj 
Tornos, ArcaynCj Monrealcercado 
HarizajRueyta, Arada» Sater,y la Pe 
na de Caçauicllo cõ fu teiiencía,que 
eran deí rey no de Aragon :y en el rey 
nodeValecia^Saxona, AlpuentePe-
naguila j Caifcalla, y Caftelfabib: y el 
rey Ies requirio,q le nombraílen per 
fonas fufíciences, a quien elpudieííe 
imndar entregar eftoscaflillos,porq 
le hizieisen por ellos el homcnaje,fe 
guellauatratado.Iunramete có eíto 
reconociédo el rey los íeñalados íèr*. 
uiciosqauia recibido de losvezinos 
de Teruel: y con quanca lealtad fea-
uian confederado en Sarrion có don 
Pedro de Exerica , pararefiftira los 
de Ja vnio de los Reynos de Aragon 
y Valencia con gente de cauallo y de 
pie > y de quanta importancia era íu 
focorro y fecuicio para las cofas del 
Reyno de Valencia, como fe vio en 
Jacõquiftade aquelReynopor hon- ^,€€0* 
rar3y engradecer aqlla villa, le dio ti- XLVl1' 
tdoyexenciodeciudad.-yparairjas , 
ennoblecerla,}'darleautoridad^fre f i ^ " 
cio,q íèeligiría en ella Iglefia cathre- *rtCe . 
del. Efto fue a fíete del mesdeSetié- ? r í4 
bre, en prefenciade los Infantes don i1* * ~ 
Iayme,y don Hernado fus hermanos ^ * 
y de dò Sancho Arçobíípodc Tarra- ItrHtí* 
gona,dó Lope de Luna i y dó Blaíco 
de Alago. Tras eíto fe trato luego de 
remouer délos oficios y caía del rey y 
defuíeruicio algunos caualleros de 
fu cafa y cókjo/ j fuero cfti>s,Migud 
Perez Çapata íeñor de Cadret a quié 
el rey tenia encargado el gomerno ¿Q 
Çaragoça^ dela Serraniat Garcia de 
Lorizlènor dTor^ila^iPedro Kuyx 
deAçagraíenord Villafeüzjlopede 
Gurrea íeñor de Albero^ qerã cama-
reros dol rey:y a Femrr de Canet,y 
Galceráde Anglefola íeñor de Bel-
puchíus mayordomos, y otros caua-
lleros , íeñaladaméte a Miguel Pere2 
Çapata^ y a Ferrer de Canee,parq rs-
huíauã de entraren la*; rehenes qlos 
deia vniõ pedianry ta¡v>b;en,íegun el 
el Rey relatare hizo,porq no pudieí^ 
feacóíêjarfe eon ellos en fus coías y 
tratando el Rey de Jo qdcuiahazer 
con el Arçobifpo de Tarrag-'na,)7co 
fray luán Fernãdcz de Heredia, y cõ ^míofquè 
dó Bernaldo de Cabrera Je dixeron e/ Rcyjtct* 
qíu parecer era, q por cicuíarniayo C(,tlĵ 0 rfA 
resincõuinientes y daños, y Íoseíca- Circa ^ / 
dalos y peligros qeftauan tan apare yonfliMr 
jados, y vcníimilméteíeauiandeíe- ta^deÇuci 
guir, códecendielTeã cumpliriu vo- Çxy"cortfe* 
Juntad. MÁS micer Rodrigo Diaz>q ^ 
era Vicecacellcr del Rey* fue cótra- ¿¡[uáitro 
rioacuerdo,affirniado, q íeriaen no- j'i0<p9 hi 
tabic perjuyzio del Rey , y podrían ^ 
redundar de allí muy mayores incõ-
uinientcs: pero el Rey tuuopor mas 
Ce i 
iêguro 
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fcpurocofcjo cl del Arcobifpa^dc der los caftillosq cílaiian puedosen 
MXCC' l-AYi leíi'nueró:v remouio aqllosca- rehenes, y íe dio vn pregón,en cj íe ^ ™ r * 
xLvl 1' nalliTos de fu cala y cofejo, protefta- mãdaua, q qualquiera q no faeíle de j ? . m * * * * 
dofccrctamercqcracõtrafuvoluti- Iavnioosíalieíredelaciudad?ydeco J * " ' * * 9* 
r M í a tadHechocftolüsdclascorteslcno dosloslugarcs.q teníanla parce dela 
w l í á x braro por de fu cõícjo o t r o s í fuero vnion decrode tresdias: y íídefpucs '"7** "0 
h v ira d dõluã Ximcncz de Vrrcaícilordc marafíèn^hizieUenaigundano aios « 
c l f w d d Bioca.dõ Pedro Come!,doXimc Pe qhallafscnofcrdcla vnion no incur- T » » » " ^ 
r.ií rez de Pina, Arnaldo de Francia.y a neflen porcllo enpcnaalguna:yen- " • í í ^ ™ 
ifflófj^ Miguel Ximcncz Gordo porÇarago ronces mado el Rxy.q todos feíuef- Zôi 
^ " ' (;a>v Gilbert tiedó por Hnefca.yGui fcnala Aljafcria , porq no eQuuief- j ^ ^ -
JicPcrczdeXixena por Barbaftro:y fen atãt:opdigro,entreuuoqfey'ja. 
aciloíètnoLiierõpnncipalmctc,por Pidicrõallendedefto ,-q 1creparare 
q el llev auiarecibido pleyto home- diucrfòsagramos Jos qualesíelcye-
naje délos cauallcros de íu cafa y cõíê ron en prefencia del Rey,)' délos q le 
jo,q eltaria por fu parce,y q no firma- atnan dad- > por confejeros en fu pala-
rianlavniõ,y poílrcramciclojuraró cio:y no quiío prouecr ninguno de-
cftando el R.cy en las cortes Miguel Hos.y los remitia a aqllos de fu con fe 
Perez Capara', v iuü Capara de Aleo- jo,di2icndo,qclloslosproueycircn: 
kajY Pedro loi da deVcncs clnioço, porque cl entendia, fcgundizeen fu 
y ocros cauallcros, q el rey co grades hiíloria ,q eran en gran diminución 
promeílij anduuo rcquiricndojC] de y ddtruyciõ deíu reyno. Víílo ,q cl ^ n f í i a * 
xallen a los de la vnion,y uofecòfor- rey cõ canta cóílãcia períeuerauacp- c ionquct l 
uiallcneo ellos. Oefpuesque Fueron denegar lesloqlepediáiy qcraya di- R O ha^ê 
íiombradoslosqícilauaparaíucon- nerfas irteligencias íceretas c õ m u - tnlosagrA 
/cjojeconcerraiócnpedii^qechailc chos ricos hobres del reyno, para q MÍOS que íe 
de fu cala a dõ Bernaldo de Cabrera, deíiílielsé delavniõqauian jurado, CQ 
ya layiuedc Ezíar^ a Guille de Pla- creyedo, q lohazia por induzimiéco tos deft* c¿ 
nella.y gencralmétca todos los Caca délos de lueafaje pidieron,^ los pu- • fayqt t ie* 
lanes, q eran de íuconic¡o:y que con ííeíleen rclienes:creyendo, q no los j u e r a » 
0;ro aho firmaíle las donaciones qel Rey don teniendo el Rey coníigo, fe reduzi- y 01:i'°s ma 
tjiícleptdt Alonío íii padrehizoala Reyna do- rían las cofas a tratar del bien vniucr-
ai Rey, y *t fía Leonor, ya los Infantes íus lujos, íahy ello ledemadarõ con color que 
yttejin. porteneral Infante dó Femado mas pndielícn yr feguramente a tratar 
^ cierto y fegnro de iu parte,q era veni con el, porq de ocra manera no oía -
' do aCaragoça^ordaríauor a los de uan yr,íino todos juros,}' eliicy vino 
[ la vnion ,y íe partió de las cortes fin cuello. Lasperíbnasqtieíéentreffa-
licenciadel Rey ¡yeftauacómacha ron en rehenes fuero dó [uan Xim'e-
I)ecmeJc' genceenlafronceradeCaílilIa.Oef- nezde Vrreaíeñorde Alcilaten her " 
yudos Cd pues de auer dado iosdelavnioncon manodedon Blafcode Alagon,Gar, 1 
fj/;¿n« «Mcjerosal-Rey,aque¡Ios que ordena- cia deiLoriz , Lo.pe de Gurrea i ¿ 
trameca- ron, y íehuuodelibe^aJo , q ningún nor de Gurrea.MigueldeGurreaíb 
[AÍ del Rey Catalan entraffecnelcófejo del Rey ñordefanta Engracia-.Pedrft lordait 
mdeiney- ni feeinpacnaíreencolhs}y negocios de Vrries.y Pedro lordanfuliijo.aii-
no. delReynodeAragon,íbpenadcper cer Rodrigo Diaz.Vicccaneeller, f 
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micer lua Fcrnãdez Muñoz áiaeítre de Valencia, y gran deudo en í a cafa 
racional^ pufierõios en ciertas cafas Real , por eftar cafado conlalnfanta W' ÇCC* 
a buen recaudo jdécro délos muros donaViolamctiádelRcy.Eftoíettá Xl'yilt 
de piedra^e fuerte q no fe pudieflen tO:de manera»q yendo don Lope vn 
ver, ni comunicar. Pero qnedo;cn e l diaquefueelp.oftrero del mes de Se-
feruicio del Rey vn rico hóbre, q el tictnbrea palacioj fcconcerco deíace ' 
íploenconíejoíyprudécia^amori- deíCáflellâdeAmpoítajydcdoBcr 
dad3yvabr fygualo a todos los de fu i3aldódeCabreraemre.êIreyy el, q 
ro» Ber- tiempo/q fue dõ Bernaldo de Cabré- fe le pertfonaílcn codos ios yerros, y ofertas it 
fjrf/í/fl Cu- ra5elqualíiruiedo al Rey demayor- enojos qei rey tenia cleI»yleoffrcdo hvytlrty 
hw* bom domo en coy untura q los de fu cafafe que íi los Infantes don íayme, y don a â l lept 
bn mint aaianauíèotadojedio a entenderjq Femado, por alguna razón hizieflbn dtZmdi 
tey laque aquel hecho era deílruycion de fu gucmadonLope)ò.aíus.vaíIÍIlos1et 
.htx¿. ReyiK>> ygradcdeshonor3y affrenta Rey lefauoreda comraellosiy finfa 
de fa periona real: y q íi lo tenia por voluntad y confentimiemo no caco-
biciLel moueriatal placica conalgu- mendariaal Infante do laymc , ni le 
m s delo^nco&hombreSjqueganaíTe cometeria exercício alguno de juríf-
íifu feruieiok mayor parte:y deftà diciõenefte Reyno.jporq Co color, 
íuerte los yrían cõfumiêdo, y el Rey o ócaílo del no pudieífc malcratar¡ni 
fctuuopor muyiferuido defto. L o moleílarfus.vaflàllQS. Allende defto 
primero qdon Bernaldo pmcurojía-! prometio e! reyjqanceiq falieíledel 
biendoqia ciudad de Çàrago^a^fta Reyno de Aragon, daria Iagouerna-* 
pa d.iíiididaen;dosparcialídadcis.y:vi-' cion general del á do Lòpe para mie 
Tr dosjquc cl vn.o era de los del.línago tra's v i t i i e í l ède Jaioianeni q la tuuo 
deGalacian de.Tarba, y d.e:Alparo don:ArtaldeLunâfúvpadre:y:qfloíè 
Tarín, que Uamàuan los Tarines^ el mtitulaííè en eíle.oífícios fino q 1c te* 
ocro.deiiQS-Bernakiinos^üeganara^ üiaporel í leywnopoíbiroalgunoi ;• 
\ \' ía voluntad,y opimonjdet Réyã Ga-; fino fucíTe porInfaocebijo primoge-
•dacjan de.Tarba ^q era lá! cabeça dei) nico-heredero :dfcl Rey^o por Infanta-
,* Vjindojyia Aluaro .Tarin ,oíFrecicdol jucadapoí Reyna, eó couces genera-
'' a) vnojq.el-Rey ío recibida en fu coa Icsdie Arago: y porq el Rey aufahe^ 
' 'fejo,yalotra-en officio-prindpaldé ffhatóer^eddedàrlagciuernaciõge^ . 
firca&:y.tÕ3eftotrefii3gaii3íiò.la^af« iteraiie Arágoporiíodafu-.vidaaMi \' 
- dclos TarifteSi qera muty podero* gueLPerez Caparaqd^: cárgo del DÕH loft 
:" í¿eni.-eftaaiid^¿/-'Acabad-<jQfl:ocbá. Reyq^ la rcnundàriaiiyJeíiariaotra de lunafe 
grandefc'creto doáBernaldodeCay iíkeVced;Cõ eftadãíLtipe prometió, ofrece d 
brcra,yGalaciadcTarbaempreiadíe: qrafíkamò rico hõbrey vaíFallodel &ey,noM 
rondcattaeraifecuicio delReyaida réy^uíóficiallefdrurmbíeyleaíme nknio cÉ 
V m U t t LopedeLtma^qeraelmasipndcípal; te^yeftariaporel.fporfuhonoryfer tuU-vntt 
¿ r ^ ricohQbre.en;ca&y eftadoqningún, aicioí¡comobuen vaflàllo lodenea â t j t r t g i 
L i m T i e orrò'do^ostóynQS5y:másgranfe-; fufenór^xccpEando laque era obii* ni fafM-
^ 1 ' noti qhi-jo dé Rey nofodíT^yieenia' gado a k vnion de Arag5,porpIeyto m sy CÓ» 
muy principales villas y caüillos.enel hometrage, eo lô que concerdaa la o t m m * 
ReynadeA^agou^la'ciudadde Se-i conrerüaciondeiosfueros^y prtuile- dtemtí* 
gorbe^yQcrQ&lugares.eael;Reyiió; gic«5>7-UbcrcadesdcSReynas.-ycnio 
• J * Ce ) que 
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t]eña[iaohligado,por cierta"conucn particulares/ucque íimicro porco-
M;CGC.' cjon a] infan7c do Fernando,)' a don ía muy graue y nueua q los infantes 
xjtTiv Blafco de Alagonrrefcruandocoda fe fe valieílèa de gente eftrangera, y fe H 
y Iealcad5y ia naturaleza en queel era penfaílen feruir de la gente de armas ^CM^MI-
obligadoalRcyporfuercyrazo.Cd que el Infante do Fernando auiajun ^ e s d r u 
Zoqrcful- ai:Klcrci ^evaíníeruicioadó Lope tadocniasfroterasdeCaftilla, porq *** ¿efe-
to al Rey ¿ c Luna ê ^uxeron a fa opinion femejance cofa como cfta noíeauia 
por dolo- ¿ o n pecfro ¿c £una, y do Inan Mar- vifto en las vniones antigiias,y temia, 
fedelma tine2de Luna, y hizieron el mifmo q del negocio vniuerfal qtocaua a la 
pleyto homcnaje:y dõ Lope,y do Pe liherrad 3 no hizieííen los Infantes lo 
dro de LunaqeralafegLindacalàde que a ellos cumplia3fin tener cuenta 
ftelinagceneÍReynOjy tnuyprinci- conlogeneral,qeraíuprincipaíque-
pal de los ricos hombres,^ fueron fe- relIa.En el mifmo tiepo dõ Pedro de 
llores de Almonezir'de la iierra, y de Excrica.» y los prelados^ ricos hom-
PoIa,y de otros muchos higares,y dõ bres, ycauallerosdcí Reynodc Va-
Thomas Cornel hermano de dõPe - lencia q tenían la voz del Rey deíla 
dro Cornel hiziero grandeliga y Con parte del rio Xucarjy eftauan ayunta 
federaciõCntrcfijContraqualefquic- dos por fu feruicioseiitcdicndo,que 
re perfonas: exceptado al Rey,y a ios en ¡as cortes q el Rey eclebraua a los 
Infantes don Fernando , ydon luán: Aragonefes,fe tratauã algunas coíàs, 
aunque en lo publico tabic excepta- que tocauan a aquel Rey no,quc eran 
nan aquello^ que eran obligados por engran perjuyziofuyo, porcftacau-
razondela jura y homcnajeqaaían íà embíaròn al Rey vn oauallero, 
hecho de la vnion de Aragon y Va-i quefedezia IaymedeEíplugues,ya . . , 
lencia.La mifma cofederactón y ami- otra párteidon Pedro de Excrica cm- ,m . ^ J 
- ,y,don luanXime- ricos hõbrcs q deliberauaade íêgui» 
nez de Vrrea fenor del honor de Al- la parte del Rey:y fin eítos ricos hom >yfe 
calatcn:}7 eítos ricos hombres fe con- bres trato el Rey de ganara-fu ferui 
federaronentreíi, contra el Infante, cioalgunoscauaílerosqtcmãautori- c 
j * don laymeyfu parcialidad: y dieron dãd y credito entre los otro's^ypor 
, ír, ' poderá vn cauallerojã fedezia Inan medió le Pedro lordande Vrriesfe- Cff , 
dealmn l . ^ r. 1 r . - , , , aUrgadat 
d Hey, 
quiere perfonas exceptando a los In- yua el partido del rey mejorando5y 
. fantes do Fernando, y don Iuan,y la gánãdo de cada dia tóas autoridad:y 
- ^ vnió de Aràgõ, y Valccia,y lo q.eran lascólas fe ponían en.mayor diífcn- , v 
\ dlostenidosdcmantcnerporlacon-: lion, y contienda, y por cftacauía el 
íeruiacio de fus fueros y priuiiegios. RèyyuadiíIimulâdo,y entreteniedo 
Laprincipaí caufa que fe publico por las cortes. En la mifma fazo qüc efto 1 
queeftosricoshombresíeapartaron feyua tratando ,reuocoel Rey a fu*, 
defeguirla vnion,dcfpuesdeloque plicaciònde donPedroCornel,y de 
ks mouian fusintereíres,y refpetos donPhelippe deCaftro en nombr^ 
de la 
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. de la corte general la comiííio dcl.offi uia:para Io qual renunciare la digni-
E/rt?f»i ciodccacelleradon VgoObifpo de dad rcal.y os abfoluere dela fidelidad M,ccc' 
te ei oficio vicylcpriuodcl cargo, y pufo en fu a-qmefoys obligado. Dicho cfto, íc XLy^* 
de Cdnce- a ¿ o n juan Fernandez de Here torno a afsecar jy auia el Rey prouey-
tier al O- ^iaCaílelIan de Ampoílary cambien doifegiiiceicriueen fuhiftoria, que 
bifpo de rcuoCo a fuplicacion de los mifmos eL dos caualIeros,de quietenia grã con -
Vid y lo priuilegio detituloyeredion deciu fiãça,q eran para acometer qualquic . 
<ttó -d aoñ ¿z¿ q au ja cõccdido a los de Teruel, re hazaña, q fe dezian Pedro Xime-
T^AH DefpuesqGalaciande Tarba, y A l - ; nx;zdePomar,y Gonçalode Caítel-
f a uaro Tarín hizieronpleyto homena ui,eíl:uuieílèn aquel diaa Jos pies del 
ti-Ü s 6 &C ̂ e ̂ eroir ̂  Con ÔS ̂ e ^ van" In^nce3y fi fe defmadaiTe corra cijo 
^ docõtraeIdelosBernardinos)lasco naataíTen.El Infante entonces fe leua p.rtuenciti 
n fas íc pufieron en mayorcícandalo:y co^ydixo^oluiendofeai rey.Mucho ¿ / ^ 
pueftoq parecia eftarfecreca la con- tne daele^cñorjoyros lo q dezis:y q rejpttefu 
federación de los ricos hombres que teniendo os en cuctade padrc,raedi dd infon-
el Key induxo a fu feruicio, no lo fue gays femejátes palabras,las quales yo te don lay 
tanto, qnofetuuíelTedeiio noticia: no fuffriria dezir a ninguno tino a w a y lo tf 
aunq ellos lo diffimulaua, y el Rey fe vos:y buelto ala géce qallí aftauaalas 'd¡xo bud-
cntreEeniahaílayrfe para Cataluña; cortes,dixoaífi;O pueblocuytado, toaLo-m 
po-rq tenia gran còníiãçajque con los cnefto vcrcysscomoos va, q pues a te,y arm 
Catalanes, y con la partedelos ricos' rói fe dizen tales denucítos, qfoyfu W0M 
hombres y cauallerosqíèauianbuel- hermano, y fu lugarteniécegeneral, . ¿/eÍB 
to a'fu opinion^podria hazer guerra, quato'mas íc dirá a'vplbcróssy auieh-_ 
a los cóntrariòs.Mas no pudiendo fu • doíeafiêtado, letiantofe dõ luán Xi - • 
frir las demadas y querellas de los In menez de Vrrea, y quifò habiar,y-el ^ 
fantes fus hermanos,y de los ricos hó Rey le díxo , q fe aífenrafe, q no te-, 
bres y caüalleros q íéguiá fu opinion," nía para q habíar^ue-* el'ni otro alga : 
ZlRtym- detcrI:ninodeyi"alai có'rcesmascón riò,nofedeui3entremecèr encreeí y 
, anifno deamenàzarycaftiçarjqdefb eílníante dõ íavme ÍLI' h"ermano,y q , , 
c íegaf el tumulto y alteración dei pue leconLieniajqaiüio nizieíie:yao ILÍU . . . 
iniiw* bk^y fnccdio,q-Icycdôle' vn dia cier- '• i é aílen'có, aunq muy deni-udadOrEn* 
à& b ' cescapi£Ulos qâ fu parecer era en da- tonces vncauàlíerò Catalan caniáre^-
m y lo * °0Tdeftruyeiondel Re'ynojeleuan{ ró del Infante,qüeíe dèzia-Guiíltítt' 
ttlli fu ^ wcl Rey,y dixóiáH'flfàntt;dò layme G^crrcrà-paráálboyòtára :íò's:qtieãi)i 
did c$ntl ®n ^&í v6'z eíVás palabras: Gomo In-; eitaua^y a todo el pu&blo3d:iíío a altas110 £ a a i 
Huntedo ^ m c tío os baílá.q Vo$:'Íeays Ia cabò-i; vézès^auailcrò^iioMv alguno,- rjoê  i¡en ^Ci-_ 
J C 0 ça-dèkvniOrijy-atròs qiièreys.íènãlar- èfettfy&dctpGr-e1;íiVfá:ó-rè:mi íeñor, - rcra ¿lX0 
fb^ocítadoryy amocinàdor dd piie3 qüé'é^réptádo^h'VÜefti^-prelencia' a yaces,co 
M a n í a o s lê alBdròtays'? yoósdiga/q; como traydòr?y^óri^randéaiboroto â«m(flo,y 
fo'hayey^makiaday faliamétevy coH diogtes^paraqtórtúílènjas.armasv /0 q ̂ c í -
ítto gtan rraydor ÇíofS, 'f \ò cri tiédó1 f f a t i abrir Jai pótertâs/y- falio a íuè- ¿¡a# ; ;; 
dfetombatirportniperfbn'áála vue^ fadíído vozes a bór<jtãdò eipueblo: :* 
Ãraty hare con deer pérvuèftra bocaj y íémràroride-ritro çõ grande Ímpetu- '•• 
^é'-eftó q-aücysihtentadó, le ha hc-̂  títodiáge'nte populaV, codos mu y-al-
chodefordenadaniétcycomonodc' téiadosífelreyjylósítijosylosncosi •• 
, ; 4 Ce 4 hom-
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hombres y cauaíkros que fe auian re cia^ quan grande peligro eñaua Sa-
M.ccc. ¿yjj^Q a fLl partc, [e recogieron a vn ccr: y por ella cania embio a íuplicar 
XLvn' lugar có lasefpadasenlas manos.Cõ al Reytquc rinoleembiaua focorro» 
eftofeleuancarõtodoSjyíàlieronfue poralgun buen mediólos recibicílc 
ra de Us cortes,y el Rey fe fue ala Al en fu merced., pues qualquiere côdi-
jaferia:y fue marauilla,q aquel dia no cio feria muy mejorjque íifcperdicí^ 
• fLjcediclFenporcfte tumulto y efeada feSacer3y todalaotra cierrade L u -
. r lo algunas muertes entre ambas par- godo^q cftaua a grande peligro. Pre L<i1*ths 
f ¡ J i ccsáègrilascofascftanã-difpucftas,/ tendian.queelReylesmadaíícrefti- /""w»-
' T / l iosanimosind»gnados: yIosáG ,a ̂  tuyrcI caíH110dc Beniieíí» ycod^h% 
b i â ^ U n«õ-cornêÇaron a teraer de los ftiyos villas que fueron de Lucas de Oria.y 
0S J * miftnosjCrcyedojqclR-eytcniafuin Ardina,y la Gayola,y ocroslugares í1*™" 
-'áeton ^'S^014 y l'ga-C00 ôs iMas,quado a- de Damian de Oria: porque dezian, rjT™ai*> 
to4T*ttA y^^-^Q publícamete tales palabras, q todas Ies pertenecían: y que lado- Ji0Í9ír{~ 
cüaíía' . nación q los Reyes don layrocy don Cítfr<,H-
JDeU batalla quehum enPer , Alonfo hizieroci delas tierras de los 
j - ^ , _ . 1 i j b r , • Orias, fe hizo a fu agüelo, vporefto 
; dtm entre los Oriasyy ti rouemddor do Gut • v / • • , * . , „ r t> . , ' ' «1 . . ,f • _ .i • ¡r i querían, cuornaüenaeuos. rcdian* 
• üen de CtrutUon^nUqttíii fueron ios " , ,> 1 ,T , * /Í • ^a i-j i r r r Que el Rey oroueyelle dc vna pote-, 
ítad.o veguerpara:ei AlguenyqcftC: 
Vado Jas colas efta no tuuieílcoíraíuperiondadjiiiiode 
us enArago,yVaíé adminiftrar juífcicia entre las partes, 
ciacn rata cõfuíjo, yqcllosyfusgentesfueíTencxeínp-; 
y fe eíperaua qrcful tos dc fu juriídiciõiy en calo que de-. 
tariade Ias diflenfio linquieflen, folamenre pudicílèn co-
nesciuílesvnamuy noçerfobreellos el Rcyjoiügouer-
crudaguerra dentro de las entrañas nador: y que no fe puiieíTe enelAI-
dclReynOjfucedieron en laíflade guer tanta gente, que los de la caía 
'lAítevaclo í^crde"a t:â cs "ouedades, que eftu - de Oria pudieílen tener foípecha q 
trano lloengran(je pCiigro ¿c pcrderfcaql. el veguer fe quiíieílè apoderar dei 
dtña - tor "-cyno' L a cauiade la guerra era Ma lugarry no querían permitir, que de 
J ™ ? thco^jcolofojluãjy AntonioOrias, aquella miímaforcna eítuuieílèocro 
Tll€,i' y ocros fus hcrmanos,que eran fíete, juez por el rey en Caftelgenoues.Co 
yíèauiãapoderadodel Alguerjydc cito ofrecíacobrar el caíiillodcOfo-; 
. • ocros calhllos y fuerças,y fe rebejaro. ]o,q eftaua en poder de rebeldes>y e l ;' 
, .contraelRey:ydel A l g u c r ^ d c C a - lugardela Capola, y cncregariosal 
.ftelgenoueshaziamuchodaño-cnla Re^yqcorrieirelamonedadelR,^ ' 
. Ií]a,ytcnian en gran eftrecliolaciu- en fus villas^omo en las otras realea-
dad de Sacer.Eragoucrnador y lugar y q codas las fieftas en íüs cabillos vlut 
Vyudcnaá témete general de la iíla don Guillen gares Icuataria las vaderas y pédorieí. 
dedo GHÍ de CcrueIlon:y procuro con gran ma Realescn íenaly -rçconcimiemo dc 
J/fwJeCírnayprudenciadereduzirlosalaobe feñorio : y en cada vi\ año le háriaft 
mlio.ycm dieociádel Rey, porque ellos/c en- feruicio de ciertos caualIosSardp.sa 
Uxtddfr cretcnianhafta coger fus panes,y,ef-: laJigcra:y para cumplir c í l o ^ r o n ^ 
y¿ al Rey. perauan focorro dç Qcnoua ,y cono- tia de poner en rehenes vn. herni^n^ 
íujo» 












ternia por enemigos a los Genoncícs 
y a otra qualquicr nació q fucile ene 
mií̂ a del Rey .Venia ú Rey en cocer 
dcrJes codo lo mas deílojV lo mas íbf-
tancíal: pero eliosnoqueriadcxaral 
Algner,y Caftclgenoucs » qeralo q 
el rey pretedia, vías, colas eítauafuf-
péfasíy viíto el peíigroq tenia Saccr, 
porq los Orias yuan ay untando gran-
denumero de gete, el Rey determi-
no de embiar vna-buena copañia de 
gente de cauallo con Vgueto de Ccr-
uellon íbbrino dedo GuillenjFuero 
con el vn Baró muy princí pal de Ca-
taluña > qíedeziaGombal de Ribe-
llasjy lay me dcTalarn j Bereguer de 
EnKRamon de Timor» Bernaldo de 
Vi]ardida,Ramon Garin, Ramon de-
Corbera^c^ég^cr de Rajadei, Da!-: 
rnao de Auiñon,Guillen Dezpuch,. 
Gucrao,y Ramo de CÍàrianaay otros 
cauallcros. Allende deftos dos ricos 
hombres fueron do layme Carroz,y 
Álama» Carroz, Agradante de Mon 
cadasV Frances de Vilarafã con otros 
caualieros del reyno de Valeria, y He 
uauanmuy bueriascó.pañiasdeíolda 
dos,y mucha-balleftcria: y embarca-
rófe en ia play a de Barcelona en quav 
tro ñaues q líaraáua cochas^ en tres 
íéíios vn Sábado a veynte y tres de íu 
lio defte ano» y arribaron con buen; 
tiempo en Cerdcña. Sabiendo enroaí 
ces don Guillen de Ceruellon.q en Ja.; 
ribera de GenouaJeayuntauaanma-, 
da para yra Cerdeña en íocor^o.dev 
los Orias, atendía con gran cuydado: 
a lacuflodia y defeníàdela ciudad de: 
Sacerry,embio a don Guerao de Cer 
uellon.íu hijo a Caller, para q Ileuaf-
fe trezientos'.balleíleros: y don Çue* 
raoíepuíb con ellos en vna viüadel 
cftado del j uez de Arbo rea,què ledo 
zia Maçumçra^fin recíbinningtm da 
ño de los côtrarios,que hatian ayun- - . ç - ç 
tamiêcode fus genres paranodexar 
paflaradon Guerao cò aquella com XLVU* 
pania de balleneros a juntaríè con íu _ ^ . 
1 J Don Gut* 
ds Cer 
padre:pcro luegoquetuuodeílo no-
ticia Jvíariano juez de Arborea,y C ò '„ r , 
i uellonjake 
zonfíelal RcY,yfauoreciaa fusoíií- « 
ciaícs)emb]oaauiiaradonGuerao)y ^J ^ 
aconíeíolcj que procnraíícdepaiTàr "IT* ^ ú 
Cautamente,deíuerte que no reci- J r r 
bicftc daño.porq letomauan lospaf- *'yle e 
los y caminos. Auida cita nueua, r 
auiíodcllodon Guerao a fu padre , y * 
íín queloentendiefle el juez de Ar-
borea^laliodo Guillen deCcruellon 
deSacercon las mejores compañías 
de gece de cauallo y de píe , y fueífe a 
poner en vna villa del juez de Arbó-
rea,^ fedezíaBonorbaadodeíc jun-
taron ios de Caller con la gente que 
yua de Sacer que el Gouernadorauia 
mandado llamar. Entretato los Orias 
con grande celeridad fe fueron çon. 
fu gece a poner fobrcvn caflilío^que: 
fe dezia 1 a Baílida de Sorra,que íè ce-: 
nía por el Rey,yentregofelcs purera 
toquetuuieron con los queeítauan: 
cu íu detenía, v entendiendo ei juez j c ^ y ^ ' 
de Arbórea, que el Goucrnadorde- ¿{¿¿d j¡t<s 
liberauadebolueraSacer con aígu- e.̂ (/e ^ ! 
nosiuyos , le •embio a aduercir que 
los Barones auian hecho grande apa-; 
rato,yayuntamiento de gente,para 
acometerle a el ^y a-bs íuyos en cL 
pallo: acónfojan'dolc^que en fu bueU 
ta preuiniciiè de manera al peligro»-. 
qnorecibieííe álgundañoty por cui-
tar los malesxpe íèpodíafeguir con 
ordédel miima.Goueniador embio. g ^ ^ ^ 
a'los Orias fus nwfajeros, requerien-- ^ 
do los,;/exhortándolos, q no dicílen 0 • 
a-lgotiernador y afusgeces ninguim-' 
pedimeco en íu-camino,puesdelloa^ 
uia de redüdar o & n ú del rey,y gran 
Ce 5 turba 
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turbado del pacifico e íhdo de aquel 
reyno. A cfta embaxada refpodieron 
los Baroncs^de buena voluntad los 
dexarian pafiarjCon condición, q no 
h^iefscdaño en fus villas, y vaíTallos 
en el paíTo-.y q entendían por cfta cau 
ÍA por guarda y defenfa de fus tierras, 
caminar en opofíco luyo co fus gen-
testara qpudíefsc defenderlas,!! al-
s;un daño les quiíieíTen hazeny deíla 
refpuefta auiío ei juez de Arbórea al 
gouernor,y moílrocotentaríèdella, 
porque los Orias tenian mucho ma-
yor numero de gence, y llegauaa fer 
entre la de cauallo y de pie hafta feys 
mil hombres. Por efta caufa viedo el 
juez de Arborca.q el gouernadorfe 
ponía en orden para paííar co fu gen-
te, confiderando el peligro que íe le 
ofFreciaípor la ventaja de fus contra-
rios^mbiole luego trezientos de ea-
uallojV pidiolejqefperaílcjhafta que 
pudieÍTeembiarle mas gentes: pero 
Juego qeftos lIegaron,íin efperar,de 
termino de paílàr adelante.-y eftando 
en efte eftadolas coías ,los Barones 
embiaron a deziral gouemadonque 
holgaría de aíTencar tregua cõ el por 
todo el mes de Agofto ,y q cocedien-
dolaíe recogeria,y le dexarian pafiàr 
iibremente.Mas do Guillen de Cer-
uellon tuuo animo para paílar a fu 
defpecho: y creyendo,que lo hazian 
paraeípcrar elíbcorro de Genoua, 
no quilo acetarlo: y con fus gentes;y: 
con la del j uez de Arbórea començo 
acaminar: y auiendo entrado bien a 
dentroen Jas tierras délos Barones.» 
llegado a vn lugar q fe dezia Aidude-
turdu, hallaron los en el con toda fu 
gente. Los nueftros yuan muy def-
mandados, y fin ninguna ordéjy paf-
Íaron adelante mas de quatrozientos, 
hombres, q eran de Cerdeña, y Ro-
mana > q y uan en k auaoguarda, fin 
recibir dañojUioffeníáningunarpero 
íiguiendodo Guerao de Cerue ion, 
hijo delgoucrnador con otro cíqua-
dron, pareciendole,q la gente de pie 
de los contrarios era muy vil, con al-
gunas compañias de cauallo arreme-
tió para ellosjy figuio tras el con otra 
parte de la cauallería, otro hermano 
fuyo,quefe Hamaua Monico de Ccr 
ueilon: y trauofe entre ellos muy rc-
2iabatalla,y los contrarios arrojauan 
tanta muchedumbre de aftas y dar-
dos, y varas enaftadasjde que ellos 
víãuan, que hirieró los cauallos, y Jos 
rompieron demanera , que cayendo 
por tierra los caualleros,Íos matanan 
muy fieramente, y luego fe pufieron 
cnhuyda los Sardos è italianos que 
yuan enlaauanguarda.Viédo el Go-
ucrnadorafushijos ,y aloscauaílc-' 
rosq losfiguieron en aquel conHito, 
y que fuero a tierra, y eran muertos, 
y q los de la ananguarda yuan huyen 
dojy le deíamparanan, y que con la 
gente del juez de Arbórea, y con los 
pocos que le quedauan de cauallo y 
de pie, no era poderofo refiftir a tan-
tos , fuefe retrayendo con Gombal 
deRibelÍaspormejorrecogeríe,y en-
trarfe en la tierra del juez de Arbo-
rca:y cftando ya en ella dentro de vn: 
bofque^el trabajo y fatiga queaquel 
diapaíTo, y porque hazia muy terri-
ble calor,y con la gran fed, que no íc 
pudo remediar^porno hallarfeen to-
do el bofqueagua, feahogOjy efpiro 
en las manos de algunos efeuderós 
fuyos.Lagcntedeljuezdc Arbórea 
queviohuyralos delanteros,y qiie 
el Gouernador, y Gombal de Ribe-
llas, y otros defu compañia fe retra-
van j y que auian dexado fü puedo, 
temiendo el peligroen quecftaua,fé 
recogieron a vn lugar foertey efpera 
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d cuerpo de ]agcncc:y co ella lo mas' 
copnüda¡T)cccc|uc pudieron, íiédoca 
inferiores en el numero,y fucrças,íc 
boUiicron a las tierras del juez deA r-
boreax! tjoai fabiõdo eldeftroço del 
exerci co del R.ey ,mado yr por el cuer 
pode don Guille,}' licuarlo al cadillo 
de Gocianca donde fue íepukado:y 
IÍO pudo cobrar los cuerpos de los hi-
joSjvde Vguccodc Ccruellon loba-
no de don Guilíc^y de otros ricos hó 
breijV cauallcroSjCjnc murieron cnla 
batalla ; porque quedaron dentro en 
la cierra de los enemigos. Quedóla 
ciudad deSacer muy dcíierra de gen 
reala partida de don Guillen:yporq 
los que elcaparon de la bataila,queda 
ron atajados,y no pjdiã boluer a ella 
fin grande peligri>)por aner de pallar 
por las tierras délos Barones , el ve-
guer y Jos oificialcs Reales de Caller 
procuraron,deembiar alguna gente 
por mar con toda-celeridad^ fueron 
algunas compañías de íbldados, y o-
tras fe jütaron co el juez de Arbórea 
para que fuellen a focorrer aquella 
cmdat^quedtauaen grãde peligro, 
y por íu cania todo el rey no : y para 
cíto fe embio a animar al Veguer, y 
Confejeros deSacer, para que aten-
diesen con gran diligencia ala cuíto-
djaydefenía deaq,ucllacindad,y que 
Gombalde RibelUsty otros caualie-
ros que fe efeaparon con la gêtc que 
íeauia recocido en la tierra del juez-, 
de Arbprca,íe Cíclico a poner détro: 
y fue gran partee! Loezipara iuftep-
car las coías de aquel rey n 9 , cíbndo' 
en e íhemo peligro.Eue eíla perdida 
de dopQ uillen.y de íus hijos, y íobri 
np,y délos otros cayallcrosqmurie 
ron con eJio^de las mayores que poc 
jadefepfa deaqnel reyno padeció la 
copo.naçfe Arag9íi:dc !a<lua! los ençr 
migos,y Señoría de Genoua cjuclo^ 
fauorecia/e enfoberuecicron tanto, 
que pcníàron que bolucriã las coíâs a 
íu primer eírado:y no eíluuo muy le -
xos qucaíli fucíTe/e^u el Rev cílaua 
embaracado,y rebueko con fus íub-
ditos.Quando timo eílanueuajefta-
do en Çaragoçaa vcynte y ílete del 
mes de Agofto d e í í e a ñ o , mando al 
InfantedonPedroíu tio,quc craln-
garteniéte general de Cataluña, y al 
A l m i m e d ó Pedro de Moneada,que 
con diligencia proueyeílen defocor 
rer con armada^ íe embiaífebreuif-
íímamente:è hizofe conuocacion, y 
Ikmamiero general de los Barones,^ 
cauaíleros que eílauan heredados en 
aquella ííla, para que fueífen con la 
gente que feembiaua en focorro: y 
entretanto que proueya de gouerna 
dorjy íugarteniétegeneral dio cargo 
deaqueloíficioadoníaymede Ara-
gon q eílaua en Cerdenajy con Gom 
bal de Ribellassy cõ el juez de Arbó-
rea entendio,en queíe recogieflè to-̂  
da la getey fe focorrieíle Sacen y pa-
ra mas aLÍègurar las coías jcmbio el 
Rey poder para tratar de paz, o tre-
gua con los BaronesOrias.Entrctaco 
viílo el peligro que las cofas de aque 
Jla lila tenían , y q conueniaíbco'rrer 
con celeridad, yembiar por general 
perfona de grande valor,y ejqpericn--
ciaquereflaarafTe cl daíio recibido»' 
cometió el Rey al Infante don Pedros 
q tratalle con don Ramon de Angle-.* 
f(>la,reñor de Bclpueh^o con el Code 
de Pailas,© con Guillen de Beliera, o; 
con RiambaodeCorbera, queeran 
perfonas muy valeroías y de gtpméc 
víb en la guerra,q alguno dcliosíue-
fcpó^gOLicrnador, y lugarteniente 
general para continuar la guerra có-
traíos Barones, y fue prouevdo en 
elle cargo Riambao de Cqrbera: y el 
Rey nõbro por generaljpara q fucile 
con 
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con la armadi vn Baron deCataluña, 
muy principaljV de grã valor,y auto-
ridad en las cofas de la guerra , q era 
Ponce de Santapai^que entendió fer 
muy baflantcparafémejanceempre 
fajy diole la vicariadelcaftillo de Ca 
11er, y le hizo capita general de guer-
ra de todala Illa.También, porque 
en eftemiítno tiempo el juez de Ar-
bórea tenia grande quiftion 5 y diffe-
rencia con luán de Arbórea íii her-
mano , feñor de la ciudad de Bola j y-
deMoDtagudojpor el derecho que 
pretédia percenecerle en el j uzgado, 
y íeñorío de Arbórea por lu parte , y 
de Nicolas deArberea fu hermano,, 
que le auia hecho ceffion del íuyoy 
mando cl Rey a luãde Arborea^ue 
cftaua en fu Corte > que fe fuelle a 
C.erdeña,para que Mariano,y el por 
medio del gouernador fe concordaf-. 
íên:y todos juntaq^ente atendjeílèn 
aladefcnla dela lila, y procedieílen: 
contralos rebeldes.En lamifma fazo, 
por ganar a íu feruicio a Geraldo, y 
Bernabe^ondes de Donoracicoíles: 
hizo el Rey merced de las villas,y par 
te del citado que tenia en aquella illa 
el Conde Thomas deDonoratico fu 
hermano,qne ama muerto fin hijos, 
y no quedauan herederos de Bomfa' 
cio deDonoratico, ni dcReyncr fu 
hijo. También mando conuocarios 
ricos hombres, y hueftes de Catalu-
na,paraqueaciKlieíIèn a íocorrer Ios-
Condados de Ko{rellon,y Cerdania, 
porque fe publicojque el rey de. Ma-
llorca queria entrar a hazer guerra 
en ellos con todo fu poder. 
Q u e e l R e y defyid'w l a s £ ô r -
tts qmtmoen qara^oçay ¿e la que enU 
condiifion deUáf toncedio abs 
deUi>múntXVjI. 
[ O M O las cofas de 
Cerdcña eftauàen 
tanto peligro, y el 
reydeMaílorcacõ 
Ia ocafiõ de ías alte 
_ . . . raciones deílos rey 
nostrabajana de inuadir y moleílar 
los citados de Roílellõ y Cerdania^ 
las Cortes q el J\ ey tenia a losArago-
nefes no fe acabafséde códuyr/eña-
ladamêtc porq pretedian jque el Rey 
reuocaííejo q íe auia hecho en fanor 
de la íuceilion de la infanta dona Co • 
(taça en perjuyzio del Infante do lay 
mejCra do Bernaldo dcCabrera,ícg« 
fe eferiueenlahiftoriadel Reyjde pa 
recer,q el Rey fe partielíe fecretamé 
te:y que dexaílè incurrir en ia pena a 
don lúa Ximenez de Vrrea/eñor de 
Aicalaten,y los otros caualleros que 
auia pueíto en rehenes, diziédotquc 
hizielíe cu êtasq-]òs auia perd ido en al 
guna batalla. Pero tomado fu acuer-
do fobreefto/ueleaconfejado, q no 
permitidle tal: porque dexarmorir 
aquellos caualleroSjquc fe auia puo-
fto en rehenes por fu feruicio, feria 
mal caíojy de mal exéplo, que murie 
fen citado debaxo de íu fe: y pareció 
alos mas, qera mucho menor incõ-
uiniéte, que otorgare todo Jo que fe 
Iepidia,pueseftauael Rey determi-
nado,comoeldizeeníu hiftoria, de 
proíTèguir contra ellos con fuetea de 
armas^ defender fu derecho cõ toda 
fu pu jãza: y aíli fe-hizo. Entonces oròí 
go fus demadas/enakdamente en re 
fhtuyrla protúrieion genera! al; tn-
fance don layme * y tcniendofe delld 
por contctosyeftando los Prelados, y 
ricos h$bres-, y caballeros j ñcóiS en fel 
refitoriodeí moneíterio delo&frayles 
PredicadoresjVn Miércoles a Z4.del 
mesde Oclúbre defpidío las Cor¿ 
tesjhablando defta manera. 
Buc-
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V E N A S gentesya'íubcySjCo- otroscapiuilosy agrauios, ouceran 
mo a rcquiíició vueílra ha cerca dudoíoSjOnofeauiaviñojniprouey- xLvir. n fe vnct-
tío ta Cor- j entre atras coíàs,q por^uerfcJe IcntCjOiieco acuerdo de algunas per . ^ í 
IEi' uacado mina en cite reynOjqpornpSj ionas.queíenaIaítesparauucítrocon 
onueftros o fH cíales ie haziã alennas ieiojasane eligiere lo determine, v 
coras,qae rcduaauan engerjuyziOíy prouea;y Josocrosque no íe pueden r€^ex^ 
quebránrani ienco de los fueros» pri- determinar, fino en Corres , queden ¿y*^* 
tii!c?io.s,v libertades."y víbsdeAra- remindosparalaspriaierasque íetu rii asP*1" 
^ t • a- • > - 1 • merds Cor gon iVios queríamos lometer a jníti- meren, Mas porque es muy notorio 
cía y razón:y defleañdo¿qiie nueftros que fe nos offrecen grandes j y muy t€S* 
íubditos viuieííen en paz, yen buen peligrofos negocios,y que puedere-
eítado,)' que ninguna manera de qui ípitar en mueba afrenta, y deshonor 
ftiòn fucile fufeitáda catre nos,y vo- denneftraCorona.efpecialmenteen 
íôtrõSiò.soffrfecItrtòSjy diximos jque láiflade Cerdeña, porque la ciudad 
fi porñíis,opor ófHciaIes nueílros,íè de Sdcereíla cercada, v en muy eiú-
auia hecho alguna cofa cóhtra tuero, dete:peligro,y lo de RoScllon y Cer 
o contra vuertros-priuSc^i'ps. fib&á dánia requiere muy acelerado el íb-
des,y buénosvfosjnptifi'cSdofCjlo.té corro;porque don layme de Mope- E ¡ ^ ¿4 
uocaríamosjy iiiuy cüpH^amefettí1$ JJerbaze grandes ayuntamientos de r4„m ¿t 
emendana,porque ritieftHtyóhjntaíí geme&para inuadir aquellos Conda j Z ^ j ^ ^ 
- íieprefue^y es,queaffiíeguarde,pori dosvyion venidos a nos meníajeros ¿ q u e c ^ 
lA-nolm-- no^y nueftrosofficiáksjeprnoloja- de M'aílorcajV affirmant que el Rey prê  
udddrey- ramos el dia de mieítra bicnauctura- de-Benamarin haze grandes apare- /• 
es (¡uz ios daCoronacioií.PòfqueentendicíIér jòs:dèarmada en Btígiá ,:para venir jfece 
fmosy U dc5,que-affi lo quefiamos cüplir por- contrti aquella ifla,y cOiíuénga fin di - uerc^¡yrs. 
bcrtaáiifr- la obra,en preferida de coda la Corte - iacionproueèr' a tatas partes, lo quaí; ^¿¿¿4 ¿4 
gmrien}y juramos de guardar vucítros fueros,' no'ícf'^ódria haztr fino t n Cataluña, Y(i(n̂ áa ; 
flff/fío jíí- •< y libertadesjaiués q p<xr' vueílra par*,' por e íkr cerca dé lis dóftaSjporeflás 0 . 
w; • . . ; •tejernos pr-efeotaíTen-vucíbcos capj m. cúteM ticen'ciámoS5 las Corees • y fi a 
ticularnos prefemaftes.íJelpués a"ue> yóio^ló'-mas íáfg^rpspá'Mefhi. de 
mosviílo y recibido lovbapkuios ^íp S.Mi^imhy eumplfFèiiaôS^tòdo aque-
fe prefentaroò-.ien-gcncrai: por.todaí JioM îc-agom nó iê^ia podido cum-
UCorce,yalgunos particularesdeirt píir^JígiKo-ajo ^ue-ñ^saueys fuplt-" 
CÍ3:S h^breSjy vniuerfidades,y d é o - cadü^ue reuoquemos lõls hometu-
tras períóqasjylosquexocauan gene jesyyjuramencosqué fe han hecho 
raímete a todo el rey.no,qne pareció a la- Infanta dona- Cbftança nueftra' 
queeranenconferuacion de la jüíH hija^por alguuoí nobles , y caualle-
cia,f«han proueydo comparecer do roSyy-orrasperíonas deiiuíPirosrey-
algnnasperíònasepenombraíles-pa ftw, y tierras', y píir lo.s'Aícavdès: 
ranueil íoconfejoiy fobfc algunos deaigunos Caiiilbs deíte Reymv 
, . y del 
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M . c c c . y çleMeVa!ccia,nostenemosporbié 
XLVI1* délo hazer, y Jo reuocamos, ycaíla-
, moSjV los queremos auer por abíucl 
jRfHDCíí el cos^ j,|>rest]e]ostaiesjuramcEos ,y 
Ro* íflí j» [loraCnaies,dcmaneraq poreftacau 
w w * » ^ no queden 0biigados a nos.ni ala 
hmtxtjes infama )qucd3d©iuderecho aíàluo 
fcecfew e» fiíetuuierecnlafuceffiõ deftosrey-
Jauorde la nQSien cajp0 ^l0q J3ios no quiera mu 
i w / W * ridremos ÍÍD hijo varón. Con eílo 
na v j t m - 03 rogamoS)afl| como a buenos y na* 
çrf, conte- t:lira]es vaíJãlJos,yosmãdatnoSjqueíi 
je * HrfCfo tíe gayS ta|cs med10S ̂  formas^q co ellas 
l l£r¡~r ê  reynoqucdelibre de todo bullicio. 
cosy OÍJ yCC^clascxccuCj0neSy proceflos q 
piúita. íehacomecado:porqtodapazíeíiga 
en el reyno. Auicdo el R.ey dicho cí-
tOjNicolas dcErpicaLqera íurado de 
Çaragoça,ennõbredela ciudad hi-
„ 2o,como era coftübre,ÍLi proteftacio 
• 'ond N ' ^'z^en^0'4Por^ProrroSac'on 
ti0(w V R C V hazia delas Corees ̂  y por qual-
. j quiere otra reieruacion q nuuieíe be 
j_r j . cho.no fe caufalíe per j ü y zio al fuero, 
y primíegips3y Übercadesdel reyíio: ¿o de cara 
goça, def- yC5formaroní¿ con el todos:y co ef-
ftdida de toredeípidieron h% Cortes. Hecho 
Corres, no jedctuuoelRcy vn punco:y. 
y parada parti0fepara Cacaluña co delibera-
-ñ̂ y *< cion/eguello affirma,deayumarlas 
CAtdunu, genjcsdecaualjoydcpie.q pudieíle-
y con que auer ^ y bolucr con exerciro ahazer 
mento. g.jerra a ]os de la vnion , hafta darles 
baralla:y anees qfalieíTc de Çaragoça 
don lúaXimenczde Vrreajfcnor de 
Alcalate,y los otros cauallerosq éfta 
«a en rehenes,íepuíierõ en fu liber-
tad^ fe entregaro al R.ey: y vn diaan 
tes q partiefe mado reqrir a los caua-
llerosjque le auiadad'o para fu coníe-
jo^q le figuieíTenry ellos no quifieroa 
Zfisqcfld- partir de Çaragoça^on temor q qua 
nan en re- do el Rey los tuuieíle en Lérida los 
hcacitfue- mandaria macar. Salió de Caragoc;a 
dan libres, ta arrebatada y apreíruradamcte3quc 
aunqmucbosde los dela vriiõ leeda 
ua eíperado acanallo, para acopañar 
Je,y hablar en fus negocios,no Ies qui 
fo dar lugar a ello ,.y acompañáronle 
hafta la barca de Gallego : y allí fea-
peò,y pailb el rio:y lleuaua la yra^ in 
dignación tan deícubierca, que fin 
aguardar el macho en que yua, íè 
fueapiehaftavnatorrreque deziau 
de Alpunyes,porqno le detuuicfse:y 
comolevieroayrdeaquella manera 
fe boluieron, que no paíTo ninguno 
el rio: y en aquella torre cauaigo el 
rey,y fe fue aquel día a dormir aPina. 
D e l a s c o j a s q u e e l R e y p r o u e 
j o en el camino de Barcelona cotra ta ynio: 
y de la waerte del Infante don 
Uyme. X V l I i . 
Stando el Rey en eb 
lugar de Pina^có . 
el' don Blaico de 
Alagonjquéeraíe 
nor de aquella vi-
lla, y don Lope de 
Luna, y don luán. 
Ximenez.de Vrreafeñor de Alcala-. 
ten,y don BernaldodcCabrera,y los 
otros caualleros de fu caía,fe tuuo 
forma por medio de Galacian deTar 
ba¿y de luán Lopez de Seíè,que don 
Pedro Fernandez , fenor de-Lear-fe 
fucile a ver con el Rey el dia quealíi-
eíluuo , quefueaveyme y cinco de. 
0¿lubre3y le reduxo a fu voluntad:y 
alli fe confedero con eftos ricoshom 
bres con homenaje de la manera que 
ellos eítauan vmdos,para feruir y fe-
guiral Rey, aunque huuo en el muy 
pocafirmezajparacíípÜrlo, porq era 
muy moço,y nofegouernauapor el 
coníejode íus rios, como deuiera,q 
eran don Blafco de Alaron , y don 
lua Ximcnez de Vrrea hermanos ó c 
doñaTcrefa de Alagon fu madre.El 
mifmo 
r a Enla-vih 
de Pirn fe 
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mifmo dia Pedro Martinez de Vnca- fiarjpor fer bailante para foflener a-
ítilío en nõbre de Miguel Perez Za- qtielJa carga , el lo era mas que otro, M*CCG' 
Otw cen paca íe confedero con ellos. Por cíla de fus tiépos:y eílando el Rey en Fra XLVX^ 
fedttfcio^ fíjrroa,y cõ grã negociaciõ fue cl Rey ga pox íti coníèjo luego trato,que nin 
»tsjy losq ganando grã parte de los ricos hom- gima cóía íe hizieílc iin c! parecer del ^13*7 ^ 
iíütjUmn jjrcsjy íínofueraporlos Infantes íüs Infantedon Pcdrorio del Key, que ^ no 
còjeèra* j,crni1anòsEtenia poríi'losmasv porq de losdçla caía'-Reálera ePríi'ásancia í^õl-cacri-
doh BO quedará porlavníoiS ílnodón íüa Ao?y mas bien qniíto'de todas las ge- C ^'í /-^ 
Xi ínerezde Vrrea/enorde Biota,y tes:y d'cídealíiordeñó dcniBernaldo, ¡lrJ^Cí^-
Juan Ximenez-íuhijojydon Phelipe' qpeleinfomTaile^lRey dt'losdefa- ™ 
deCaílrõy otros ricos-hobres de no cacos qauia recibíío'Óéi'ihñ'nte'doíi a ^ 
tanto eftado,q eran don Athode'Fo-' Llymeíu bcrmaitó^Hgradé'mengua **.t':li'a [''' 
ceSjdon Gomba'lde-Tramacet, don efe fu 'Còroná:pLTes î.iia!fi'dp eF'autor í*0 '̂.'í;;,'• 




voz de la'libértad^ los que feguia lo-' cafo que fe qúindCe íçn ir a'ti jcíLii 
contrarioéránauidospor enemigos cio; yembio. deFfaga:Vncauall^ro, 
de fus ley«s'iy'-íèguían efta qnereila- quecra vxerfuyo dc árniás»qíé'de-. 
ílKeymtt t0^as^asciúdadesiy villas delreyno, ziaBerengoef^ácníía^práqueno-
(iku «A » ^ N O ERA -QzlzMyud, Darocá , y Te- • cifica-íJe ai infante ]¿ ¿onfederacioh : 
. melqueténian làparte cõtràrià.Pac qtiefccretamédteàuianliecho enere 
ImrílJ tto zl R-éY orrodia de Pina, y f'ueie a fí de'feruirlc,y va'fe'íé'ei'j el rcvno de' 
Cm'ftná ó̂"rrn:*Fâ Caudafnos, y el figniehte a - Aragon cõtra eí Iriíãnte don Jayme, 
}ui<iàÍP ^fâgâ>y quandò!fiie<i.vifta de aquella don Lope de Luna,dó'Pedro dé E t c 
\ J-.* viliajdiziendoíe don Bernaldo de C a fica,don Blaícòdc Alagon i don Pe-' 
brera^pcirq'fb alégral]e,que eradeCa drodcLuna^don Pedro Ferr.an'der, 
taluñajCótnencoábedezirla ,-y dezir feñorde íxar,'dbnThòma's Cornel, 
^ grandesalabançasdelia, y debicai- don litanXirncnezde Vrrea,í¿ñor 
taddelosCataíaneSjtnaldiziendo la de Alcaíaccn , ydón íuan¡Martines 
Von Btr "cr,í;i^c Aragon : y era cfta general de Lutia-y fedieiTe or'd¿ñ,quc eí Ih-' 
ffldo" " ^c»011 de ios Reyes:porqdeÍdeque fíthtedon Taymejq'ué yuâya a Cara-
¿ " fucedieronal Conde de Barcelona, Jüña.faeíie alladeceriido,)' no piuíie 
trtpr»' ££prc UU}jeronp0r fn naturaleza, y' ieboluera Aragoii:y él; Iníànre doa 
lm(*y* antiqui ÍIi aia patria aCa lain ña: y en to' Pedro con los 'Barones de Cataluña 
^ ' do conformaron cõ fus leyes,y coila- que pudieífe tener de íu parte, y con ''ErAy.xd -
bres,y la lengua de q'-víauan era Ia Ça elfauordel Rey 'mouieílc guerra co ¿.úü hf.t 
talana,y dcllafuctoda la corteíania, tra cljV ame codas coíàs íò le qiiitaf 'ndea.Ve* 
dequelépreciauaeu aquellos tiem- íè la procuración gcrierai,y todo.s ios dro^h^d 
jH)s.£radon Bernaldo de Cabrera, Barones de Cataluña , juntaiíichtc oty ¡MM 
porqniepnhcipalmence e! Rey go- Je ddíàtiaííesi. 'Eífe coníej.;> de don tp?. 
uernaua rodas lascólas de mayoriin* Bernaldo, era poreíeuíar ladiílch- ' Tnua de 
portaciade íü eíhdrt:y fue ta pmdcre ífofl.ygaerrtieaéí e eí Rey,\' íits fiíb- em-.-.r di-
y vaíerok>3qiie í¡ -dç vno fe¿iúia de co ditos: porque'ámcs qie procedretít; fafohes. 
contra 
f 
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jji U comif • 
jioricjtit íe 
dio el Hey 
con los Co 
Jelitrs de 
Barcelona 
y para q% 
"En Leridit 
llegaron id 
Tí y el Jn~ 
jante don 
lay me y o-
troislo que 
le pidieroy 
ta que dio, 
y to qpre-
HIXO, 
cotrales de la vnion, el Infantecftu-
uiclle en tato cftrccho,qelRey fepu 
dieííè apoderar de fu perfona, y orde 
nofedemanera,qel Infante don Pe-
dro no IpcomunicafTe finocoelObif 
po de Vic^y con el Vizconde de Illa: 
y por lo qcn las Cortes de Caragoça 
íc auia hecho cotra los canallcrosCa 
talancs,quc no permitieron , q eílti-
uieíFen en ellaSjComo fcacoftübraua, 
y con grandes penas madaron,qae fe 
íálicílen de la ciudad, el R-cydioco-
miíliõaloscõíellersde Barcelona, y 
al infante don PetlrOjparaq colos ha 
roñes qeligieÊê,pudielleníobreefto 
hazerlasçóftitucionesqlcs pajreeic-
fe.De Fraga fc.'&icadprmir el Rey a 
Lérida^ dódc tenia determinado de 
tener Cortes a los Catalanes, por fa-
tisfazer a todos ellos en los agrauios 
q pretendiefsé auer recebido,y gran 
gearlos demanera,qne le íiruieiTen^y 
ayudaíTen a deshazer y deftruyr la 
vnion: mas confidçrldo Ja parte que 
el infante don layme era en aquella 
ciudad .y q tenia alli fuaíliento^ó te-
mor q algunos que eran fus íerutdo-
res y aliados por fauorecerle, no per-
turbaflen las Cortes, o mouieílèn al-
gu alboroto,acordo de madarlas jun-
tar en Barceiona.Eftado elRey en Le 
ridallegaron el infante don layme, y 
quatromcníâjeros délos qtenían la 
voz de la vniõ de ValÊcia, y pidieron 
algunas cofas,que le parecieron muy 
deíordenadas.y en gran perjuyzio de 
la corona Reai:y el Rey ¡es refpodio 
que por entüces no auia lugar de pro 
ueer lo q pedia:pero q el yua a Barce 
lonaacelebraríúsbodas, ydeíjiues 
lo mas breue q pudieílè yria al reyno 
de Valencia^ terniaalli Cortes,y en 
ellas íeproueeriademanera, q íc m-
uieílên por contetostyfobre eito em-
bio amicer Rodrigo Diaz fu Viceca-
cellcr,paraqenfunõbre les rogaíJc, 
que no íè innouaflè ninguna coía.De 
allí paílb el Rey aBarcelona, adõde 
comento a tenerlas Cortes,y dentro 
¿ c pocos dias fue alia el infante don 
Iayme,que yua muy cnfertno de vna 
muy grauc dolêciajy delia murió lúe 
go:y íègu lo que tenia el Rey ordena 
do c6 el infante dõ Pedro qic hizief-
fe contra íu períbna, y fu muerte tan 
acelerada/ctuuo por cierto, qlefue 
dadoyeneno:y aíll,Pedro Tomichaf 
firmajauerle muerto elReyfu herma 
no.Quado llego a Barcelona, yua ya 
tal5qeícriuecirey en fu hiftoriajque. 
ialiedoarecebirle,y haziendoíè cier-
tos juegos,y entremeies por íü entra 
da,andandovn bolteador dando buel 
tas fobre vna cuerda muy delgada, q • 
atraueíTauavna calle departe a parte,. 
no pudo ver cafe alguna: y llegando 
a fu pofada fe tuno por mujcrto,y falle 
cio dentro de pocos diaSjy fue enter-
rado fu cuerpo en el" mpnefterio de. 
losfrayles Menores de aqíla ciudad. 
^Elmifmo diaqel infantemurio^r-'. 
ribo la armada de Portogal a la playa 
de Barcelona co la reyna doña Leo-
nor ,hija del rey doAloíodePortogal 
y celebro elRey fu matrimonio cõ po 
co regozijo y fiefta, poreílar las co-
las de fus reynoscn tanta alteración. 
D e lagmrracjuefe comento 
entreloídeUynion del reyno de Valencict 
con do Pedro de Exericay de U batalla que 
tmieronjunto a 'Xdtiuti* X I X , 
Vjftx N à reyno de Vale-
j ^ ^ ^ ^ cia fe començaron 
K E ® ^ a poner en armas 
los que feguian Ja 
vnion de vna par* 
te , y don Pedro 
de Exerica, yfrey 














Rey don Pedro 
tefaj d õ Gonçalo Díaz cíe Arenos, 
y Jos preladas y ricos hõbres y cana 
ttt Vdm ^cros,7 íL,ga*"e5 q auian jurado hcr-
cin, cutre mt\à ià y cofcderacion enere íi por 
, /„ íeruíc iodelRey dela otra, y aynnta 
U n á ^ i y rü íus Setcs-y ea 11 ««dad de Vale-
\ .-i pníieróaíacolaü cafas délos que 
J . entcdieronj q tenia la parce contra-
ria^y no era tlcíavmo.Quado elrey 
tuuo noticia deílo,mãdoa dõPedro 
deExcr¿ca,y alMaeítrejy ala vniucr" 
íidad de Teruel ,^ con todasfusge-
tes reÍJÍBeíFen a íus contrarios, y Ja 
guerra fe principio de alli adelante-
muy terriblemctc-.y los de la ciudad 
de Vaíccia embiaró a requerir a los 
XtqiKpa de Aragon^n virtuddela vniõ qeit 
¿tU cm- tenia,qcon todo fu poder fuef 
dad de Va íen a valeríes para deícía de fus per-
Imu alas fott^s,y biencsdéñaladaLnenceporq 
dtjfwfa Maeílre de Mocefa cenia mucha 
gecejunta, y fue contra el lagar de 
Albacacer,y hizoaÜi mucho daño,, 
y porqlos d e T e r u c í auian hecho 
grade* aparejos d'gLícrrapara valer 
alAíaeíh-edeManteia, y a don Pe-
dro de ExericaJos de la vniõ de V a 
Locjlosde leciales cmbiaroarequerirjqfe de-
k-vmodc clarairenjfipêfauánfcrcõcraelloSjy 
Vtilícia re hazelies algún daño. Pero • el juez y 
(¡umen a regidores de la ciudad de Teruel y 
7tml9yt& de fus aldeas les reípt>dio"ron,q ellos 
ijueksYtf ficpre auian acoítuarado- de' fern ir' 
í>ondto. con gran lealtad a loS'Reyes^ paíTv 
dos, y aí Rey Ai feñor ,- y poner fus 
períonas y bienes por defender fu 
preemuiccra reaí.y qenconces eíta-
nan del nufmo prapofico* y qenten 
diaen cofederarfecon aqllos que íí 
guieflen la volüxud del K e y .y le fe-
rian obedictcs como fieles vaffallos: 
y q kvs q hízieílen lo contrario,nin-
guna pai te cernían en ellos^y en aqf 
caíb ferian fus amigos , y fiendo de 
ca*a manera decerminauan feguir a 
elqtmrto* 
Jos qfueflen obedietes al R e y ^ ate 
díeíTeiíareníàíçamietaderH corona 
feah Eítuuieron los de la diidad de 
Valencia de alli ídelace con grand<? 
temor dé los de Teruel, porq ce'aiEí-
gran parte delagcte de cauaílo y dç 
pie en lo de Cocécay nadara refiftir 
a dan Alonfp de Roger de Lauria5q 
era ydo con algunas copdniasdc-ca 
oalíos contra los de aquel lugar, q:, 
feguian la parte deia vmomy Cabien 
don Pedro de Exerrca y dan Gila-
bert de Centellas, q efa Alcáyde de 
Xatiua ayuntarogra numerodege 
te de Moros del rcyno de Valecia, y 
dc'ocras parce^y con los fuyosjun-
tamente decerminauan falir i ofen-
der a los contrarios: y los de Teruel 
les embiarõ con Pedro fvíunoz.quc 
era j Liez de Ia villa^iiiquêta de cana 
]lo,y dos mil de pie':y el Maeílre de 
Mõteía por otra parte tenia mucha 
gecc junta,y coneífa hizo mucho da: 
ño a los de Valencia. S'ucedía,qtc-
íiiedo ios de la vn'ion doziétos de' ca" 
tíailo(y gran numero degé te de pie 
en Algezira en frótera de Xatiiía, y 
queriendo embiar cinquenta de ca 
uallo^y mil hóbres de pie , para que 
focorneíren a Cocentayna, qla te-
nia cercada don Atonfo Roger de 
Lauria, q era Senor'de aql lugar y j 
[legando efta getc ailugar de Ariay 
^ fe tenia camine por lavnion, dort 
Alorifo y dãGilabercde Ceíellas, y 
otros caualleros decerminarõdefa-
firlesal encuecro,y no dar lugar, q 
paíTaâen par fu termino. Salí eró los 
coferuadores de la vnió con eíía ge 
te dela villa de Aígezi ra-sy ííegandtf 
junto de Carcaxc, falio el pedon de 
bacina c6 ciento y veynte de Caua-
llo,y cinco mil de pie, y quando los 
dela vniõ efluuieró cerca de vn lo-
gar qfe dezia C «gollada, recogieto 
D d fu gen-
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fu gente,y ordenaron fus batállas: y 
* paliandoadelatc,tuuieronaiiiró-,q 
lahucftede Xatiua cftauncn la Pue 
bla de layme de Eípluguesy citan-
do a vifla los vnos de los otros, A n-
dres Guillen Efcriua, qcra lugarte-
niente de gouernador del reyno de 
£í nmíte Valencia pordo Pedro de Exenca¿ 
de <rouer - è y na con fus hijos, y con otros ca-
tidáor de uailerosj bue numero de gete enla 
ValencU auangnardaj adelantofe mas de lo q 
fue ropido dcuiera,y fue rompido por los de la 
forlosh- vnioiUin qlepudieíTenfocorrcrjy 
Uymcx j quedo allí muerto Andres Guillen, 
j les ¿jaili y vn hijo fuyoay vn fobrino. Acerca 
mmeron. dofedefpues^yeílãdo adostirosde 
balieíla el vn exercito del otro , los 
delavnion tornarõaordenarfusba 
tallas, í iendoyamas de medio dia^y 
los deXatiua fe fubiero a vna fierra 
q eíla ala mano derecha del caftillo 
de Ja Puebla,a donde eíluuieron en 
muy buena orden: y los de la vnion 
embiaron adezir a donGilabert de 
CentellaSjy a los otros capitanes de 
lagére de Xatiuaj qfino querían ju 
rar la vnion jq fe aparejaílèn para la 
Piden dios batalla^y nopéfaílenjqpor ellos de-
de Katiud xarian de combatir la cafa de layme 
losdtUif- deEfpluguesjyaeftolesrefpondie-
nionqueU ron,repcadolos detraydoreSj y ame 
jare, j» lo nazandoloSjq los caftigarian,como 
ház$>y da fus culpas lo merecia.Entonces,íie-
defeUba- do ya tarde, mouiero los vnos con-
uild, los tralos otros,y los de la vnion co to-
ym& da fu hnefte ordenada rompieron a 
quedan -vi los de XatÍL:a,y los vecieron^ gana 
cedores, ronel capojyfiguieron el alcace ha 
ftaelriodeNouaj íiendo ya noche 
efcura,y perdierõ los capitanes del 
exercito de Xatiua grã numero de 
gérede pie,y muchos caualleroSjen 
tre Jos quales los mas feñalados fue-
ro Materon^Guille de Beluis,Ximc 
no de O r i z , y Ximenode Lobera^ 
Ramon CoIon,Ga!ceran dcThous, 
Alonfo Martinez de Morcra,Pablo 
de Termcns,y Bofe, y de laparte de 
la vmój no murió ninguno q faefTe 
de cucta,ainiq huuohartosheridos, 
y murieron muchos caualIos.Traya 
la vadera deXatuiavn cauaílero q 
fedeziaPedrodeVuanoiia3qfehu- ^ 
uo en la batalla muy valietementc, r ^ T € ^ 
y fe faluo co fu Vandera, y de parte ' A f T 
d e í a v m o f e feñalaro'ndoscaualíe-
rossqaL vno dezia Frácifco deOllio, 
que era cõferuador de íavnion,y al 
otro Bernaldo Suñer.Fue cita bata-
lla vn Marees a quatro del mes de 
Dez iembredeí teaño de 1347.)'dio 
fe tan de rebato, q íi los de la vnion 
profiguiera laviroria,ponian en grã 
peligro a Xatiua, mas por for muy 
tareie^ eftar la gece muy fatigada^ 
canfados los caualIoSjfueronlos ca-
pitanes deparecer, q boluieíTena-
quella noche a A3gezira,y aífi lo hi-
zieron, con determinación de coba 
tir primero el cadillo dela Puebla,y 
deípuespaílara focorrer a Gocen-
tay¡?a3aunq los deXatiua tenían to-
mados los paños, y fe hauian hecho 
en ellos fuertes. Fueronmuy vico-
riofos a talar el valle de Career, y a-
quella noche fe alojaron enel Caite 
llondcXatÍLia:y el dia figúrente eu-
trarõahazer la tala enla vcgadeXa Zastdktf 
tiua,y aql mifmo dia fe boluieron a losdelav-
Algezirajy elotro aValécia. Auida nmhi%it 
efta vitoria por los de la vnion , la ro,j) CO/BO 
qual ellos fupierõ mejor celebrar,^ ft Lolmtro 
proíTeguir, don Pedro de Exerica, & Veiccii, 
y el Macítre de Monteia ppr vi&yotma* 
partes y don Aionío Roger de Lau- f¿sq ¿cen 
riajy don Gilabert de Centellas por tecitm* 
otra juntaron todalagéte q pudie-
ron de Chriftianosy MoroSjparare 
ííftirlcSiporq con aquel fuceífo mu -
chos lugares del Key no q no fe atii* 
decía-
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declarado por la vnion, eftauan va- co el Rey en Barcelona^ en aufen- w 
ciIando3y losdeGandia5qeradeIín ciadcl Caflellan de Ampoftano fe M*ccc* 
fantedon Pedro^Pego que era del hizieíTeporLopede Garrea alguna XLVIU 
Vizconde de Cardona, y algunos íínicílra información al R e y , o a Ja 
otros Jugares vinieron ala ciudad Reyna de fus perfonas > y acofejaíTe 
de Valencia a jurar la vnion. de otra raanerajdelo q cijos entédia 
D e l a embaxaàa que e l l l ey * co^en13 al fc ru ic io ¿ Í Rey' ^ 
, / V J V mudatie a otra opinion, rue neccüa 
mbio* RzydeCrfã i porrtduxjr d i n - no.q Lope de Garrea en prefencia 
fantedon F c m m l o 4 f r f i r H Í c i o , t ^ t K m delRey hizieííbpleyto homenaje^ 
je dttfjefamrde aqudyno a los de no hana > por:i el Kcy fe ^dignafíe 
^enc^' X X * cocrael Infante dõ Pedroni contra 
^EmedoelRcy auifo del aqilos ricos hõbres.Fue tabienem^ ^ y ^ ^ 
< rencuentro en q vêeie biado a Cartilla en el mifmouempo ¿i 
r. ron los de Ia vniõalos BlafcoFernadezdeHeredia^q era ¿ e c a M a 
fuyos , y q las cofas del portero mayor de laReyna de Ara- ^ a q m 
rcyno de Valécia efta- gõ.y yua a requerir al Rey do Alón ptYrJtlS re 
lian en grade pel igrorecelado, q fo^por la amiftad y confederación defauor ni 
ü el Rey de CaíUila dieiTe fanor y qentrefiteniãjy conílderandoApn fOC(¡rroa 
focorro de gece al ¡ufante don Fer- las guerras q fe ama ofrecido cõ los i0s¿etairam 
pando fu hermano, podría refukar Moros, auia bailado ííemprc en fus n i o n ¿ t ^ 
tales cofas^q la guerra ierõpieíTe co reynos grande focorro y ayuda , no ra<ronyV¿ 
Caií iÜa^fepuiieífenenmayortur- permiaeílcsquealos delavnionde Uncia. 
bacio, los negcfcios.dcípues de auer Aragõ y Valécia fe cmbiaíTc géte de 
aíTentado las coías de Cataluña , y aqilos reynos ^ni fe Ies díeífe ningü 
auerfe declarado eníu feruicio el In fauor,antes les prohibieíTe, q no fa-
fante donPedro.y los otros varones caflen armas,nicaualIosdcfus tier-
Catalanes, acordo de embiar a C a - ras, y fobre efto eferiuio el Rey a la ' 
ftiliaa don luán Fernandez de He- reyna dona Maria, y a doña Leonor 
Tmhiaã redis. Caílella de Ampofta* porqco de Guzman, y aios q eran priuados 
Key ddon mo era lugartemece del Maeftrey del Rey deCaftilla. Mas cito era en 
hmFcr- conuento de fuordéen Eípaña, te- lo pubiico3y clCaftdladc Arapofta ioqel Ca 
tmndrxjU nia buena ocafió, para difeurrir por líeuaua en íecreto particedar comif fletlan de 
H m d U , los reynos de Ca tilla. Antes de fix fion para tratar con Ja Reyna dona lAmpofia 
combaxa -yda^porqLopedeGurreaeracama Leonor fu raadraílra, y cõel ínfan- Uemm en 
dddldtCa. rcrodelReyy defu confejo,y gran te don Fernando Marques de Tor- feemoque 
fiiüa^ ios priuado, y fe recelaua el Infante do tofa fu hermano , para q el Infante tratare» 
moaime- Pedro,): don Pedro deExcrica.don fe vinieíTe para fu feruicio.ofrecien Cafiiüa.y 
tes Í¡Ames Lope de Luna feñor dela ciudad de dole,q le ternia cercade íi^como re no lo pudo 
qfefttejfe Segorbe, y tabien don Bernaldo de qucíriacldeudoqcntreelIosaiiia,y efeãuar, 
fichron Cabrera,^ eílauan aufeiues, y don le daria la procuración general del 
fmttm- Pedro de Fenollet Vizcõde de Illa, rcyno de Valencia* y el infante re-
íf«. don Ramon de Anglcfola feñor de hufodevenirfc aver con el Rey: y 
Belpucb 3 y Roger Bernaldo de Pa- aunq elCaftellan trato por medio 
llas,y dóPcdro de Queralty\cítaua de don luán Manuel,q ya q el ínfan 
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te nofe queria ver con el Rey , a!o- Jlcrofu mayordomo^qucfeilamaua 
ar.Ccc. mcnosfc vjCflccõcllntaiHedõPc- Inigo Lope2,paraprocurar íocorro | 'J í ,^« 
x L v n . drojcampocofc pudo acabar con el. dcgctc de aquel rcyno.Áílifecftcn Iasw,m 
Eutendiciido eílo cl Rey >y q el Ia . dianlas cofas de ambas parces a mas n^is 
fante fe aparejaua para yral rcyno de lo q dcuian, cncaminãdofea-grã t'™1*™* 
de Valencia,)- q los dela vniondea- ropiíDiento , viurpandoie todo lo q r ^ y t * 
quel reyno requerían aios Ar ago- en común y general fe folia eílable- ffi10*'* 
ncfes.qcmbiaircn fu exercito aYo- cer con autoridad y afííftcncia d c F 
corrcrluSsY los de la vnio le auiã ef- Rey en cortes generales. Entonces ím4tos 
d i to cfcufandofcjq no podia hazer facaron los dela vnion fu vadera de retíies' 
otra coía,ÍI auia de matener y guar- las caías dela puece deÇaragoça vn La 
dar fu verdad,el Rey embio a (^ara- Domingo a mieuedd mes de De- /' í0* 
eoçaa LopedeGurrea, para q era- z i c b r c y llenáronla con grande acó j ' J f ^ f 
bina Lote cü CO£*os ôs ncos ^om^rt;s de pananneto del pueblo ala Igíeíta de /ft.̂ t ^ 
dsGurnx Aragojo qtocauaafu feruicio,por Sanca Maria del Pilar.y fegunredu- ¿ ¿ m m 
rt C4M0-0- que no fe cmbiaflegêtc al reyno de zian los ancianos a fu meinoria^nia ' 
4 ^rrf Valéciajenfauordelosdela. vnion» paíTado fefenta anos qnoauiafà l i - y((f. ^ 
* * puesfiedo el caío qauiancometido do: y vifto q las cofas fe endereçauã ^ ¿ J ¡ ^ f 
los de Valencia can graue en pelear a grande cfcandalo y rompímientoj 
cotra fupedourcal,no dcuiafcraui GarciFernandezdeCaftro luíhcía / /^ * ^ 
dos por vaíTaíloSjni cõfederados fu- de Aragon otro diaíue aias caías de 
yos, fino por enemigos. Trato eílo ja ciudad , y hizo vn largo razona- Lo^eljn 
Lope de Garrea cÕ dõ Lope de L u - mierojprocurado de neriuadiralos J¡¡Cia 
najV có don Blafco de Alagon, y co jtiradosjy a fu capitulo, q fobrefle- ^íW^ & 
don luán Ximenez de Vrreafuher yeíTcn en lascólas dehccho:yaquel xoení^s 
mano, y con Jos otros ricos hõbres, mifmo dia losde la ciudad tuuieron ufas deU 
q eran dela opinion del Rey,para q auifo de la batalla de Xatiua, y de la ciudad de 
tudosjuiuosesforcaííeo.q la parte vitoria q huuieron en ella ios de la 
cotrariá cntédieíTe, q aquel hecho vnion de Valencia, y aprcíTurauan jlañtíry 
de Valencia no tocaua en cofa algu de embiar el focorro. Entendiendo detwmm 
nasala vnion de Aragonja qual fola eftoelRcy.y teniedo cortesalosCa cnBtrctla 
mete fe fundauaen Ja conferuacion talancs en Barcelona, de quic cipe m, 
de los fueros; y priuilegios, y íiepre rana fer muy feruido de gente y di-
auian exceptado iafídelidadíy natu ñero para poder ctnbiaraí reyno de 
'^fdlo di raleza q deuian aJRcy3y a fu preemi Aragon.,y a Valécia, porq no podra 
uidido en nencia reaí.Pero ninguna negocia- yr en perfona, como defíeaua a dar 
•vandoj fe cion bailo , para q el rcynoq cílaua fauor y ayuda a don Pedro de Exe-
pommar diuídidoen vando no fepuíieíTeen J-ica,yaíos q renian fu parte, deter-
m s j y U ármaselos de la vnion bazianagrã mino de embiar delante al infante 
vuititrata furia juntar fus gentes para yr coa- don Pedro con dozicntos hombres 
dtyrcotr* tra ios de Teruel,porq hazian dano darmas:yporque los de Mormedro 
Tertéel̂ ylo a ios de VilleL qeran de la vnion, y por temor de la ciudad de Valencia 
¿¡donLope don Lope de Luna 3 que era el q te- noofauan recibir en aquel Jugara 
de LIMA niapodcrporclRcy degouernador don Pedro de Exerica.niaocronin 
wig* "delreynOíWnbiaaCaítilla vn caua- guno, y requerían al Rey , qfueiTe 
alia. 
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aíkjofreciendoj C] con fu prefcncia fue la de Xatiua : y en algunas me- -
íe la entregaria jy era muy importa- morías parece,^ fue a 19. y con el fu 
te y cómodo lugar para hazermu- cclTodella fe puíieron las cofas en XLV11' 
chodaño y guerra a los dela ciudad harto conflito, y mucha turbación: 
de Valécia3y tenerlos muy oprimí- porcj con auerfe conuercido las ar-
t dos^lreymadoalInfántcqíefuef - mascõtrai imifmos,y eí larembuel 
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d J í n f ã ã Poner en eJ>0 a Juntarfe co don tos en vna guerra ciuiL tenia mayor 
- ' Pedro.Enefte medio don Pedro de recelo délos Moros q eílauan entre Elrectl0¿ 
^ n l j o r ^xc,ricacoi:?íagÊ£e^c caualloyde ellos^ délos del reyno de Granada9 MCÍQ dea 
^ d o 'o pie¿í au^nj"t;1^0 ^011 AlonfoRo- qeftauati en fus fronteras.Señalaró oneÜ4 ûe 
^dònPe- Ser^eLaur ia í , a í i ermi ino>ye í^e fe de la parte dela vnion Fray Da l - m c m l j 
^Árai-Exe ^rc ̂  ^ontG^a^on GonçaloDiaz mau de Cruyllas, y Nambert de fa ptrjo-
ncubî o ^e^-renos jy^^^í lmon^e^u^ec* Cruyllas, y.Berat de Canellas, y o- ttMg^{A 
n y losotroscauaíleros quefeguiafu tros cauallerosátCataluña, y.Ueua -vnionftfc 
opinion; y co algunas compañiasde ronaValencialos pendones de don fataron, 
géte delas villas de Teruel yXaciua Pedro y de don Gonçalo y otros, y 
fefuea poner en írotera contra los colgáronlos por memoria de aqlla 
delaciudadde Valencia allugarde victoria en la Iglefia mayor. Tuno Los pendo 
Betera,qeradelaOrdedeCalatra- dò Pedro grã cuydado dedeíender msdeUs 
Salió lage ua,y eíla a dos leguas de Valccia!Sa y guardar las villas y lugares q tenia -vecidos fe 
udeVaU- licronaellos los de la ciudad cõ|to* íu parre, feñaladaniéte Vülareaíj.y colgaroen 
ciAtqfue do'fu poder de cauallo y d e p i c a i v Burriana,ad:íide:puíbgétedeguar- UlgUfts 
mtcha,y tesqelInfoDccdonPedroílegaíTea nicíondepieyçàuallo ,porqimpor- rndyor de 
rompió Í4 juntaríe co ellos: y erara grande a- caua mucho > qeftos dos lugaresíe: Vatenm. 
dedonPe- quella hnefte, q parece por los Ana fofl:uuieííen:y juncaEíietecon dõPç: 
drodeExc les q tiene en aquella ciudad,q auia droel Maeftre.deMpnp^fa.don, Aló; 
mudara- enellapaíTados de treynta mil hom fo Roger de LáüriajY Olfo de.Pro-
JUfangrií bresry tuuierò vna muy brauabata- xitadifeurnan con fus eopañiasde 
td de am- lia junto aql lugar de Betera: y fue- cauallo por codo ei rçyao:ypor ocr*, 
baspmts. ron desbaratados don Pedro y los pártelos dela vmonan.dauãdjeftru 
otros ricos hombreSjy murieron en yendo los lugares qles çran contra-
e l IadonGonçaloDiazdeArenos .y rios;y los de Xcruel,Xatiua, Gafte-
Pedro Muñoz juez de Terue l^ Fue l'lon,Moruie.dro»CaftelÃbib)Alp>ie E l nym 
prefoRamon deBoxados^l qual ía te, Adamuz., Yjüttí&i* yBurriana Je Vdecit 
lio herido de la batalla de líete pafTa embiaron géte a dó Pedro, q tenia urdiendo 
dares,y tuuofe por grã marauilla, q defpues dekbataila q tuuo con los tngwra» 
UsdeTe- efcapaífe con lavida. Fue muy fan- de Valencia grande neceífidad de- y e l d c U -
m l reci- grieta de ambas partes,y los de T e - l la .Ardiédodeí lamaneraenguena ragonpw 
heronrrZ ™ d qfoftuuicron el mayor pefo de todo aql Reyno,y ç f t U o yapuefto fio en ar-
âtdaio y la batalla^ pelearovalerofifíimamé en armas el de Aragon , embiaron masfih*. 
mmr \os tc^ecibieron muy grade daño:pero losde la vnion dos perfonas prinçi-
dt rulecia fue fin cõparacioa mucho mayor el pales de fu confejo a Caftilla3qfe de. nasfmem 
q recibieron los de Valcncia.Diofe zianPeroGonçaIez,y Domingo Lo e m u y 
efta batalla vnLunes del mifmo mes pez Sámeselareynadona.Leonor, embaxt-
deDeziembre pocos días defpues q y al Infante dou Femado, para que d*s. 
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eti fu nobrc-dixdTen ai infante, q u ¿ 
pues-la procuración y gouernacion 
general dcílos'rcynos, y del Princin 
pado deCacaliiña lecopetia coiuo.a 
primogénita deípues de la muerte 
ddinfancedon lay me fu hcrmanoy 
vinieíTc a proííegiiirfirderecho > y-
focorrieíle ala mayor neceíluiad j y. 
- porkmnfajò embiarõ otro de fu co. 
Jejo^'q dcziaH Doüi ingo Gíiulif: y 
luego la Reynay elíhitaacefe vimc 
riita â Madridia^onde e í b u a el Rey 
deGaftijlaiy daoles toíla lagentede 
çauallo q eüaüíe i t ía frontera de So 
má'cáapartfeT^-Gr311 «chocientosi 
des cailallo ft^tíchas fiompañiaíí.dc 
> '3 y * Wtek-la1ci'tfdiad-àêT^alecia.I,uegí>> 
junte pj/e-, ¿faifo fefa f nfahte,yprocuro q u é 
C€: f™*': el tnfantè d ó n í ^ m e l u 4 e r m ano fe 
ift^rnan-, vinieíre a Çarago^a,pára dar animo 
a íò lde la-vnicro; y^qla'gciite q aui^ 
auiagran.diRiíio/.'los mas queria fir ít 
mar.lívvni'ó,prorogo.Ico yí=iutadde £í r̂ 'tyo 
los Catalanes ias corvé* para la quin r%til̂ (̂  
Quáeclàraa;vdexo prouevdoJóme- ní ^Caí" 
jór qpudojaq cücairaal focorró de Taitm^ 
Cerdoña^ y:detei:m;no de panirfe P*™* 
luegoparaíVjoruiedroiy-embioXdõ f̂0**'*"̂  
Pedro d c Q i i e r a k c ò v n a compañía drWlo í 
de gctèdíí-cauallo, paraq fe íüeíTe fl 
adel'ácc cò à c l í nfan ifc d 6 Pedr<j,y új0* 
fe pártio de.:Barceíona:a toda furia 
el p o l b x m d é l mes de^l>ee¿iembre. 
eiíijrdda del.. i? 
, , ; v d e s a l í a . X X I , -._ 
i J ^ N éÍReynod.e.Fran-
^ 5 ciafeeónnuauapor 
a s 
» | eftccicpo la guerra G<MrrííW 
— ^ entreelReyPhihp-
- _ ^ _ _ ^ po de Valòys.* Jfel w/w&-
•"̂  dfeyí'én focòrfòá¡^atócíajalleuaf-í Rey Eduardo: y rindiofeãlós lngle yt$ 
• • ífe;vn rico hombre, o dos, y embio a fesa partida a tres del mes de Ago- py-gdmf 
offoecerlesjq enefta emprefa, y por: í lo defte aíípel lugar de Gales paíTa dojtntn 
¡a conferuacion d^mtii^as vniones,- dos diez mefes q le tenían cercado^ ^ c<t* 
porhia fu perfora y eíbado , y de to- defpues de aquella famoíà batalla, ¡eSitlosi» 
dòs quantoSpanenceSi.y amigos te* en q vencieron lamayorpartede ia ^ . /^ 
B-ia-íy mado iàlps~de A'lbarrazin^que nobleza de Francia, y defde cotón- * 
fejíHuaírenc6«lo'sd'eJavnion,para ees fe íbíluuo aquel lugar por ellos, 
hazerguerra ala ciudad de Teruel, en grande ofenfa y afrenta délos Re 
y fuá aldeas. MaseiToJoíico deiios yes deFrancia. También cu Italia fe 
eJRey mãdo a-doè Pedro Ruyzdc aparejauan grandes nouedádes por ivbwrfrf-
:' -' A-cagra , q.tiuMeíTè eñ orden la villa: Jaelccionqelpapa Cíemete fexto des por U 
Déocd jt deD'aroca,y CÒdafuuerra,Yfepufo hizodeCarlos de Lucemburg Rey eUcmdtl 
futierrafe' g^nte deguarnícion en el lugar de de Bohemia para Rey de.Romanos, Rey de So 
¿p'fcftatt : Celia, a donde'feniaeJ caflillomuy- viniendo aun Luys d'cBauicra^que manos,} 
por orden én óídevn'cauallcro^q fedczia Gar tantos años auía q era declarado cif turUcim 
attfojr. • ci Martinez de MontagtidojV en o- matico, y tenia vfurpado d Impe- qcauj&h 
tros lugares y caftillos de aqlla co- rio. Mas mucho mayor turbado cau tnmd& 
marca fe pufo mas gente. Entendic- ib la entrada de Luys rey de Vngrja ddryde 
* -- d ó e l l l e y enquanto peligro eftaua en elReyno: qyuaconmuypodero Vhjn-id tn 
• ^ las cofas del rey node Valencia, ií el foexcrcito^y fue conempre iadevé Capola, 
• Infante don Fernando Uegafle pri- garla muerte tan ignotniniolà del 
inero,y que entre los dfcMotuicdro key Andres fu liermano.y dcapode 
; rarfe 














rarfede aql reyno. Entro eí le prin-
cipe por ios citados de A bruço y 
tierra de Laboreó tanta pujança, cj 
no buno reíiñccia enfu cntrada:y ia 
Reyna luana Je efpero en Ja ciudad 
de Napolcs,y citado fu enemigo en 
la cuidad de Atierfa ,fe fue para el 
Roberto Principe deTaranto 3 q í'e 
llamatia Emperador de Gonftanci-
iKípia, y PhiJippo fu hermano,q era 
hijosdePhiíippoPrincipedeTaran 
to, y de la Emperatriz de Conftanti 
ropla fu mugeny tabien fe fue para 
ei Rey de Vrsgna Carlos Duque de 
Duracosy Luys, y Roberto fus her-
manos; y aunq al principio recogió 
bié a eítos fenorcSjq eran muy deu 
dosibyos^y delacaíarealfueropue 
ftos en priííon;y el Duque de Dura 
ço fue degollado en el mifmo lugar 
a donde cl Rey Andres fue muerto. 
Mas aunq parecío,q cfto fe haziaen 
végança deia muerte del Rey íu her 
manoxic entedio ànerle mouido par 
ticular odio q tuno con el Duque3q 
fue hijo del Duque luán deDura-
çoj hijo de Carlos fegundo Rey de 
Sicilia.Tuno e lDuque íuan en ma-
dama Inés hija del Conde de Piere-
gorceftos tres hijos-y deípucsdelu 
muerte auiendo í'ucedido Carlos el 
mayor a fu padreen el Ducado de 
Duraço, fe traco matrimonio entre 
eíte Luys primogénito del Rey de 
Vngria j poco antes q fucediefleen 
el reyno , con Maria hermana de la 
Reyna luana, y entoces tratándolo 
fecretamete víiafeñora principal q 
cítaua có ella , fin confeutimieto de 
Ja Reyna fe cafo con el Duque de 
D uraco , yfeí aÜo con la madre del 
Duque del Cafielnouo,adõde cíta-
ua con la Reyna, y fe paíTo a la cafa 
del Duque q cítaua cerca,)' anida la 
difpcíacion para cite macrimor.io. 
por medio del Cardenal Talayrãdo 
de Pieregorc. tio dei Duque herma 
no de fu madre, confumaron luego, 
el matrimonio: porq el Duque de 
Duraço precedía fu ceder en el rey-
no,por razón de fu muger, muerta 
la Reyna luana: y dexo Carlos Du^ 
que de Duraço de fu muger quatro 
híjas,a luana q-fucedio en el Duca-
do dcDuraço , ) 'a lncs , Clemecia,y 
Margarita. Sucedió citado las cofas 
del reyno en tãtaturbaciõ^q el Con 
de dõ Ramo de Peralta fabo poror-
dê del Duque deAthenas de Sicilia 
con ocho galeras, para poner cerco 
fobre la ciudad y caíHlio deLiparijq 
eftaua en laobedienciadela Reyna 
luana, cõ buena guarnicio de géte 
de guerra, y poniendo el cerco por 
mar y por tierra contra la ciudad y 
caítilkbfe le rindierõ: y los de aqlla 
iíla fe puliero debaxo deja obedieu 
cia del Rey de Sicilia. D e aüi paíTo 
dó Ramo de Peralta a las coilas del 
Principado deCapua,yhizo-muy 
grade daño en ellas: y eílado a viffcá 
de Nápoles los de aqlla ciudad q fe 
vieron en tato eítrecnojtemedocan 
cerca deviiaparte al rey deVngria, 
de cuya géte tenían grade temor, y 
de la otra reprefencaudofeles, q del 
reyno de Sicilia,y deía naciónCác^ 
lana podrían recibir muy grandes 
danoSjCon vn grade tumulto y/edi-
ción popular, anduuicro drfeurrien 
do por la ciudad^pellidãdoel nona 
bré de paz»repitiédola muchas ve-
zes,y dando vozes, q fe concertado 
Ja Reyna con el Rey de Sicilia. E n -
toces la Reyna raouida por eíte mo 
tin del pueblo, o con recelo qiien-
do la armada de Sicilia fuperior, no 
fepodria recoger comoiopenfaua, 
a laProença por no fer parte* ni ter 
ner fuerças para refiftir al Rey cie 
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Libro V I I I . De los Anales. 
M c c c Vngriajdcqmé cenia mayor ccmor, 
XLvin" emb!o luegoíaluocõduco al Conde 
don Ramon de Peraltajpara q fe vi-
J-rf Rcyva nicffcpara ella,y dcfpucs deaucr 
Trí Í c i v tratado co el délos medios de paz, 
con (kl c¡íi WÍ> vn cauall<tro q íe líamaua i a 
tíocoMxto dalo de Im'orialjy otros embaxado-
a ÍUmar a res>c" ôs qualcs íe cócordaron tre-
donRaniõ guas dcfdeíícrcdel mes de Nouié -
¿ePcrttita bre defteañojhaftaiafieítadcS.íua 
yloqttc re Baptifl:a,y concordaróciertos capi-
/«/fo, tvilos de paz q fe auian de coíirmar 
porclfummoPontifice duraceeí ter 
mino de la tregua. Las condiciones 
de la cocordía entre dos reynos tan 
Conâiaõ' enemigos fuero eftas. Cedía el R ey 
ms dt U Luys el titulo q haíla entocesauian 
mgm y vfado ftis predecefíbres, llamadofc 
çmcwdti reyes de SícUia,yreferuofe el titulo 
qnevonuY deRey deTrinacria:y ofreció de ha 
ioUrcym zerguerraal Rey de Vngriaenemi 
go de la Reyna luana, y en cafo q el 
reynofuelTe inuadido poderofame 
te}auia de valer ala reyna co quinze 
galeras, y cõ ciéto y cinquêta hom-
bresdcannasportierra^obligauaíe 
a pagar en cada vn año ala Reyna}y 
alos Reyes fus fuceíTores tres mil 
onças.q era el céíb q la Reyna y fus 
predcceílbres pagauan en cadavn 
ano,porlafiefeade S.Pedro y S.Pa-
blo ala Iglefia^y por el céfo corrido 
fe auian de pagar nueue mil onças 
Lo que U en ciertos términos. L o q ia Reyna 
rtyntduiít por íi y íbs fuceíTores auian de ha-
dehítxer, zer era, q cedia el derecho qprcten 
dia en laifla de Sicilia,y en las otras 
adjaccres al Rey Luys, y a fus fuceí-
foresjy fe obligaua de alcançar dela 
fede Apoftolica^fcreuocaiTelaex-
comunion y encrcdicho que efratia 
pueftoencl reyno de Sicilia. Mas 
, eílapaz en eiefíecto pareció fer tre 
gaajporqfin lacõfirmaciõ delafede 
ApoftoJica3 todoerade ningún mo 
mento. E n eftc medio !a Reyna fe 
cafo con Luys de Taranto hijo de • 
Phiíippo Príncipe de Ta'ratOjcftan- /W4 
doeirevno pararcdiríeaiuencrm- ^ 
co, y le embarcaron en e) puerco de ^ T 
N apoies le vi mero a iaProença,y ^ 
deallife fueronalaciudad de Aui* ¡r 
noijjadondercíidiaelPapacõlaxu- ^ i m ^ í 
na Romana, y entoces iednpdo en 
el matrimonio : y tabien fe vino a la 
Proença h Duquefa María herma-
na de la Rcyna, y quedaré en poder 
delRey de Vngria todos aqlíos feiío 
res dela cafa real q fuero a fu poder, 
q eran Roberco,y P hiiippo de Tara 
tOjyLuys, y Roberto deDuraço , y 
Carlos Martelo hijo del reyAndres, 
y dela reyna Iuana,q era niuyniño, 
y le auia dexado la reyna fu madre 
enelCaíKínouodeNapoíeSjparaq Mttno . 
feentregaífe, y fueron"embiados a Ca^^ ' 
Vngria , y viuio pocos días Carlos M*nda> 
MartcIo:y aífi cali envninftãte que- J ? » ^ d 
do el Rey de Vngria.apoderado de ^ t̂Vn 
todo el Reyno : y las cofas delRey ¿«•"'M 
Luys deSiciliaparecioqfeencami- rai^ &tt0 
uauanprofperaraetejíinofuccdiera dodreym 
dentro en la ifla tales nouedades, q 
fueron cauía de mayor daño. 
_D ela y da del R ey a l reyno de 
VaUncu,y dt la diuifton (juchuuo entre don 
Lope áeLtin¿}y luán Xtmene-xjhVrre^que 
ftlierott con Uvcmt dt la Tmo en jocsrro de 
ios de U union dü rtym de Valenctd ̂ yden 
Lope fcpajfo con otros ricos hombres d 
fermew delRey. X X I L 
Veron con el Rey 
a Barcelona algu-
nas perfonas defu 
conÍcjo,q eran na 
torales del Reyno 
de Valencia, que 
dieron gran priefla para que el Rey 
aceleraílb fu partida para alía^porq 
eílauan 
d on o 
* r e íbuan jas cofas en gfan-pdigfo fía^f R^ffclIoniqFüeronconíuá co». 
T ' u ' d 'ÍC^c5"ian'ca^aá^-à^y^rqs-danosi paniasdc gente de caaaílo : y ftíc M;Ccc¿ 
Ç ^ T A mãYotmètc porh ayuda grade y fo ínaybren acompañado: y i legando a XLnn'-' 
* 5j7"^ corro, ac gece de caua{io,y de pie, q Moruiedro mattdo forriíicar el caíli 
*rár7tírt !E0¿v5aPa"cllÉlíaüa el infante dò líoj'yrepararláimiralla^ .qeramuy Emrat* 
^ Z ^ ' t e de ia 
7 / Í '̂ ^̂ v* v-i ij*iiijut¿.j.vn.iinj-ti iiiut A.tvíi iiy, y di ole cargo. 
fl^T 'ftreracÍODal,PKelippC:de BoyI,yKa -de Cabreradc la.forrificaciony de- f ™ ' ? ™ -
" "i&úfít .-mpnjy luán de BóyiiBereng.uer de fenfa de codastes fuerzas:de aqaef- ^ f * * ^ 
, naldcrBàpoll,yPedro dcCiutadellai ' f Antes deftoJosde Ja vniondei 
èinítaro,qporreíl'auraraql reyiio, Reyno'de Aragotf3qae eran muy re ; 
•y íocorrera las.qfe óâfrécian cõ can queridos de los de la ciudad de Va*-
ra leaJcad por Tu honor, y íeruicio- a leneiá tjue íes embiaíTen íbeorio^a ' 
Ja muerte j fin ninguna dilación fe írierojv apunto muchas compañías 
.. partíeflcluego;y.fufpedielTe por al- degerede caualioy depie. q bafta- E l exerci" 
g:ü,tiepo;Iascortcs^celcbrauaaÍos uu a formar vn canal exercito, y ef- te ¿¡L ~¡>~ 
Catalanes': pues los dé los braços de ías.fis-.embiauaporlós ricos hõbres, m'údt'.yC-
llascomo muy leales.vaíLdlos, fe lo afirdçlos qíeanilofifçecido al ferui Ŷ QH 
)¡uerfos 
aGoniejauan,y fuplicauan.-Huão di cic&icLR ey^como de losqtenían Ja bwaÇocct 
iicríidad de pareceres fobreello en partedeí Infantedõ:Eernandojy M reraVale-
el coníejo del Key ,^porJa mayor aioron capitanes^dòn iiopc deLu ci^quiej^ 
wtKAde ;Parxc'íSfa cíe caualieros'dc Roffelío, na^a íuan Ximehex de Vrreahíja fneron los 
lawnadit 5r^ü^rs la forma q cernia eníuyda: .dcIfcnòrdeBiota.-SaKemn-efto&ri^ gmcvjks, 
àd Rey a ^or^ vnos ĉ acol:iíejaua,C]ue no de- eos hombres con todas las coinpa, jy f/ ¿¡'fat 
Vdmud uia yr'con ge"te>ni aparato de gtter -nias de gente de cauallo i y con fu U vadera 
vfowtfe ra»1"10^e^lliancra q antes íoaco- -exercitode Çarag(íça><il.vJàraodçl de ç ^ g o 
"hixj .ftutnbraua,di2iendo, q íi fueíTc con mes de Deziembre,y faco aql dia la ça. 
.vn cíparuer en lamano^uando lie- vandera dela ciudad luán Ximcnéz 
gaflcjcodos le obcdecerian,como lo de Vfrea,)' fueronfepor el lugar de 
aman hecho halla entonces: y eílos Fuentes^ de allí tomaron fu camU 
due el Reyjqrecibian grande enga no para Alcañiz con jntento depaf-
ñoiy otros fueron de opinio, queel faraMoreilajèyrcontraelMaeftre 
Rey fuelle con poder degetedear deMontefa, y íbeorfer algunos iu-
njas,porqpudieííe comoieñorcafti gares q recibían mucho daño.Suce-
gar a los que eran caufa de las alte- dio q citando en Alcañiz llego vn r€c^9 
raciónesete aquel reyno:y allí fe de- portero dela corte de la vnion,que conqvn 
termino,y q íefucile derecho cami± eííaua congregada en Çaragoça, y firtéro de 
no al lugar de Moruiedro, porq de les dio vna carta, y por ella entre o- Umitilte 
allípodna mejor íojuzgarlaciudad trascofasles tnandauan , q nofuef- goeftwdo 
de Valencia, y lo relíate del reyno. fíen aMorella, antes tomalFen el ca el exercito 
Entonces mando dar el Rey fuel Jo mino de Monreal del campo de en ^fleu 
amuciios neos hombres de Catalu- Burnana:y luán Ximencz de Vrrea ¡ ¡ ¡ ^ 
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U que fe 
quifofeguír aquel madamiccóMnas 
do Lope no le obcdecio^efcufaaio-
fe cõ q aquella orde no era dei a jun-
tamiento de la vnion, porq eran ya 
partidos>y dixo, q queria auer fu â  
cuerdo co los capitanes y caualíeros 
del exercitoja lo qual lua Ximcnez 
de Vrrea no quiío dar lugar.Por ef-
ta cauía huuo grâdiuifió entre ellos 
y lua Ximcnez de. Vrrea começo a 
ponerle en orden para tomar el ca-
mino de Monrcalj y dõ Lope cõ fus 
gentes q eran muchas cópañiasde 
cauallo y de pie, y cõ los q cada dia 
yua ganando, y atrayendo a í¡ de las 
hueftesdelas ciudades y villas del 
rey nosfe declaro> q queria feguir el 
camino de Morellajy aíG fe diuidté? 
rõ los vnos dé los otros. Llegafo las 
cofas atrance.qfe temió q vinieran 
abataI!a:porqdõLope mãdo poner 
a punto los fuyos:y l u ã X i m e n e z d e 
Vrrea era cã animoíb y arrifcada,q 
aunqera muy infçrior en el nume-
ro dela gentejno le rebufara la bata-
lla. Viftoporloscõferuadores dela 
vnion lo q paíTauay el peligro q auia 
de encomendar a dos capitanes a-
quel exercito , y la diuifion q entre 
ellos auia, y entêdiendo> q dõ Lope 
daua auifo al Rey de todo lo q paila 
Lia,embiarõ a mãdarlcjqfe boiuief-
fe, cõ color deqlc queria embiara 
MonçÕ^paraqeítuuieíTeeníxõtera 
deCacalunary ordenarõ,q luán X i -
mcnez de Vrrea cÕ íu gentepaílàííe 
adelante, ej qual íè detuuo algunos 
diasen Alcañizeíperando las copa-
ñias de dõ Pedro Cornel , y de don 
PhclippedeCaftro,y dedo lua Mar 
tinez de Luna.y fue por Alferez de 
lavandera dela vnion Matheodc 
Moçaraui capita de la gente de Ça-
ragoça. Eneftofedeumieron baila 
catorze del mes de Enero del ano 
çle mil y treziétos y quarecay óch®: 
y dõ Lope de L.unacõ fus cõpafíias 
de gece de cauallo y de pie, y cõlas 
q pudo reduzirafti opinion fe faliò 
de Alcañiziy tuno f o r m a ^ d õ Tbo 
tuas Corneljdó Pedro de Luna,dou 
Itiá Ximenez de Vrrea íeñor de At-
calatcn^y don Pedro Fernandez de 
Ixarjdo Pedro Ruvz de Acagra^Pe-
jdro Gilbert, y los procurad-ores de 
DarocafejuDtaflèn en Cannena,a 
dõde tuuierõ fu cõfejo de lo queu iã 
hazer,y acordarõ de paííarfe a Daro 
' ca,y hazerfe allí fuertes para offen-
der,y refiftir a los de la vniõ.Eílãdô 
èn aqlla viHa bizicrõ fu cõfedefaciõ 
y bermadad entre ü cõ liomeuajes 
y rebenes, conjurandofe contra ios 
dela vniõ:para lo. qual tuuierõ ordç 
y licencia del Rey:y porque* teniau 
de fu paite iinoá Terue l , Daroca» 
Calatayud, y fu t i erra , va £orja,y 
Magalíon, embiarodiuerfos menfà 
geros por loslugares del Reym^ex 
hortãdoloSjyanimãdolos^ara que 
fe juntaíTen co ellos en fertiicio del 
Rey^y pe^guieí fen a los delavniõ; 
pero don Pedro Fernandez de Ixar 
horaíueí le por liuiadad íuya, opor 
trato/e entretenía colos de la vnio, 
publicando que auia fido licuado a 
e í l c ayuntamicto por engano. Con 
eftanouedadlos de ía vnion qeí la-
uan enÇaragoçajviftoqueeltosri-
cos hombres, que eran tanta parte 
del ReyiiOjfe auiã juntadojV tenue-
do,que muchos lugares íc auian de 
declarar por eilos^mbiaron a man-
dara l u á n Ximcnez de Vrreajqcõ 
todas las compañías de gence q íle-
uauafeboluiellededonde quiera q 
fe hallaíTe, aunque eíluaseilc en la-
ciudad deValécia^y íino vuieílctata 
g é t e de Teruel,y de aql!a comarca, 
q le pudieíTe embaraçar el camino, 
fe 
nft{íir U 
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Key don Pedro elquarto^ : T 214 
fe vínieíTe por lasalcieas deDaroca: Fernando q era ya llegado a Vaien^ 
y deliberaron de íaJirJeaJ encuécro, cia con' muy buenas compañas de M t c t c , 
y í c v c n vn dia codos fobre aqllavi- gente de guerra, .y conlpsdekciu- Xlyíí-
Hsupara-apoderarfcdelJa.ydcloso- dad de Valencia, q cítauan muyal-
tros 1 ugares fucrtes,antes q huuief- tcrados,y puertosenirmas,recelan ^ e r a a ^ 
fe mayor refííleacia: o en calo q ha* dole dela ydadel R;ey> q yuaen fon e" Mi}me 
Halle canea gcnceq lcpudie í l e de- de guerra» mouiofcgratfác -alboro- , \ c b t ™ 
fendere lpaí ib /e vmieííeporCaíci- to vna noche comrabsde Rolle laÃè'te( ie í 
lla)y entraííe por Malina, y camino Hon, que eran del confqo dei Key, ^ W P * 
derecho fe vmieíle fobre Daroca, y mas principalnvente :concra don 7W C£iuft* 
taüxtxAr Ta-mbicembiarõafnplicar aiaKey- Bernaldo de Cabrera, ymoíTenBe-
Áâaltyty na doña Lconor,q eítaua en eíía í"â  renguer de Abclhuque erá lospria-
vddond zõ en Cuenca/] les embiaíTe al ínfa cipaies de fu cõfejoiElaiboroco fue 
Uom, y te do luán lu hijo, para q fuelle gc^ tan grande} q todos aquellos cana- ' : 
Ufx ref- neral dei exercito q fe juntaua en ileros del confejo del Rey fekmíe* 
foxdio. Aragon^ylaReynaembioconKuy rondei fahrafeondidamence dellu-
PerczdeÀJmaçanadezirlcSjq por gar,y dexaronalRey muyfolo. E a 
fer ydastodas las copañias de caua- la hiítoria q fe cotnpufo en nombre 
lio,y de pie có el íntaute dô Fernán del Rcy,^ ella imprefla3fe recita ei-
do a Valécia, eranecelTario jutar o- te hecho muy diâferentemente,)' fe 
tras>y que muyen breue vernia con eferiue en clla^ue por aucr fa'cada 
Kcfolacm ellas. Mas íuan Ximenez deVrrea al Rey dinero,y nopoderfepagarei 
dcliü X i defpues q don Lope de Luna fe bol- íueldo a la gente de guerra que allí £> • c 
mítez. de uio cõ íus copañias, pallo adelante eftauajq era todos Catalanes, ib tor i \ \ s 
VmA. camino derecho de Mallorca, para naron a Cataluña3y no quedaron có ^ J " " / ^ 
hazer guerra a aqlla villa, y aiu co- el Rey lino muy pocos deí i iconíè- qc - ^ 
jmarca,en cuya deteníaeitauan don jo.entre los quales fuero el Cafleila ¿ . ¿ ¿ ^ ^ 
Ramon de Anffleíbla, y Pedro Se- de Amoofta, y Lope de Gurrea fu » 
garra con harto numero de gente. camarero: y q viítoqueias compa- r̂otitHg 
^ , , , r ñias de ^etede guerra fe boluieron, 
X>eU alt o-ación queje momo fe amot? o el ̂  y eftoy 
muy in-
$91 los de Moruiedro contra, los cctttdtleros cierto de la caula deíla diueríidadá 
CarMws que temad Rey en fu conjejo: que cfcrituraqfc haliá de los libros de 
fu ¿ran echudos deU yill¿. X K l l l . mano defta hiftoria al impreílb* Co-
Vcedio por el mif- moquieraqfea^aiieró deMoruie- Les¿jfolie 
mo tiêpo Í q entcn- dro todos los que era delcófejo del ron>y que-
diendofe enlaforti rey,y todo el tiépo qeftuuo en Mor duran en 
íicaciõ de las torres tiiedro, tuuo cargo del caftdlo don Memií-
y muros deMoruie Pedro de Fenollcc Vizcode de illa, áro>y quit 
dro, q eilauã hazia y fue capica dela gente de guerra q tuuocargo> 
la parte dela villa, qdòcóeUdó Ramo Roger Code de dclatjiiuo. 
los vezinos delia tuuieronfofpecha Pallas. Los q en eftafazon quedar ó 
qel Rey quena mandar hazeralgu- en Moruiedro era el Conde dePa- ^ 
na execuciõ contra elios:y anido fu IIas,Vgueto Vizconde de Cardona, 
acuerdo entre fi,v con ellnfante dó Ponce Vizcode de Cabrera hijo de 
dea 
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do Bernaldo deCabrcra¿cl Vizcode con color de rciíílir a don Lope de 
M.ccc. ¿c ma; ¿ 5 aamoti de Anglcfola^dõ Ltina:y a los otros neos hõbres,^ fe 
XLViix. Pedro de Qiíerait.dó Pedro de Mo auian juntado en Daroca > y haziaa 
/ y cada, Roger de Pallas.dõ Bernaldo grades aparatos de guerra, y era co 
"' 0 / de SojPcdro de Melan, Gilabert de ordé , q codos fucilen a Moruicdro, 
Cruyllasfeñor de Beñraca, y Gif- parapoderfeelRey apoderar dea-
pcrtdcCaftellec:yafuplicaciõ de- quel lugar,y falir aoífenderalos co 
Vmnettd fos^ones iespromettoel Rey>q trarios.EncftcmedioluaXimenez 
neyiena nodari3jmeometerialaprocuraciõ V r r e a c ò e l exercito del Reynode 
farU pro y goucrnac iõdcCaca Ia8aa l In fó te Aragõ fe partió dela comarca deMo ^ . 
cttracianj! ^ Pcrnado.nial Infante dõ luafus rellana cercadofe a la ciudad de Va-
gomtm- hermanos) ni otro officio ninguno, lecia. E r a , fcgü parece por algunas ^ 
ciode Ct- ni a|os £jerádeía cafa délos Infátes memoriasjhaftaquinictos de caua- exmm 
tduñd 4 fín yoi^ad de codos ellos: y eflo of- Hoy diez y nueuemil depie:y llega 
hs Infm- £i.ccio mediãce jurameto. Dcfpues do efta hueí lea Valecia. Salió el b - j pi 
tes do Fer ^ CQ fin meS ¿ c Encro f^tedo Hernado recibirlos al llano ¿ ^ 
n a d t n i cófíderadoelrey qefhuacomocer dcQuartcõtodafugetedeValccia , h( im^ 
dolMjHs ca¿ocnMoruiedro ,yq los de aquel y parecia juntos qílegaua afertres Hf¡rri¿¿0 
farmdnos jugarnoieei-afielesjyfeauiacofe- mil decaual lo , ) ' ícfencamildepie . i0hem 
y otusco- ¿cra( |0 c5 ioS dela vniõjy q el ínfan J E ^ n d o las cofas en tanto rompi* ^ 
fó* te do Fernando fu hermano eftaua miento 3 embio el Papa fu Nuncio» 
muy fuperíor cola gente q auialle- q fe llamaua Guido Abbaddc Mer, 
nado de ÇaíUIla, y con la q y na con para que entendicíTe en concordar 
luaXimenez de Vrrea, determino al Rey con ios Infantes fas herma-
de mandar fobreíTceralos fuyos en nos, y cõ fusfubditos: y proueyoíe 
qtialquiereautodeguerra,procura por el principado de Cataluña de B l P ^ y 
d o , q los cõtrarios hizieíTen lo mif- embiar íbbre lomifmofus Embaxa- d pixu-
mo'-y diofuscarcasalosdelavnion dores,y fuero nobrados fray Bernal pdo Áe 
•jaradõAlonfó Roger de Lauria , y do Obiípo de Tortofa, yfray Vgo CatMm 
os otrs ricos hõbres y pueblos que Abbad deRipoI,y por la ciudad de emfrtnfo 
ZlRey pro cfcluan cn fu obediencia, para que Barcelona Ferrer de Manrefa J R O - ron M I M 
cura fí<« nohiz iefseguerraalosdeCocétay- meo Çarrouira, Bernaldo de Sacie- t»d deftu 
gtitrras y na, ni a los otros lugares qfeguula mente, y miccrBartholome Plana, à l t e m ^ 
¿tsefioms vnion, fino en cafo qeüosintencaf- y por la lila de Mallorca, Pedro de » « ; H 
fe f é n f u {cn ¿ c oíFendcrles: y en lo publico TorreJla,y Pedro de Mõçon , y Ra - f« 
*»>ycõ q dio a entederjq queria concordarfe monÇafortea^ fu erõ a Moruicdro 
intención, por otros medios.Mas por otra par- ypaflaró ala ciudad de Valéciapara 
teproueyojq Jos deCaitelfabib^Mo tratar de medios de concordia: y el 
relia, y otros lugares Je cmbiaíTcn a mlcioApoftolico y eftos Embaxado 
Moruiedrodos mil hõbres de pie,y ves procurarõ el fobreíTcymieío de 
las comunidades y aldeas de Teruel las cofas de hecho, y fe proueyo por 
tuuieflcn a punco ciento de caualio, el rey, q los ricos hõbres y gente de 
y feys mil pconeSjpara que eftu uief- g uerra de Xatiua, q o e reñían gran-
fen en Teruel para quinze del mes des pertrechos y maçhinasdcguer-
de Hcbrero^y fe juntafleefta genre ra apunto j para falir a combatir, a 
Caftclloa 
Rey don Pedro el quarto. 21 
Cáílellon de Burriana > cefía/Tcn de 
fu emprefajy no hizicíTcn daño a h s 
JE!de OÍ- contrarios. También el Rev de C a -
jhl i ) U rtjjja auia embiado vn cauallero de 
agnado- fa c o n í e j o ^ fe dezia Fernán Perea 
nateouõr» j e puertocarrero, para tratar de cõ 
jttfyàte copiar ¿I l lCy CQ C\ ínfance don Per 
fideaUlty nan£I0) y ¿G parre del mifmo ínfan-
<} mt¡Us te3ydeIaReyi-jadoñaLec )norío ma 
éjjtfíjio- c¡re Vln0 a ^[üruiedro Lope Perez 
nesyaaj- ¿ e FontechaDcan de Valécia , y el 
jwMj? lo ocorgo al 1 níance el oficia de la 
fitjéi^n procurac¿ó gen eral, y embio al Key 
de Caftilla a Muñón Lopez de T a -
huílcjpara q mandaííe al Infante, q 
delpidiellc la gête q traya de Caftí-
Jla.y qdaíTecóladeíu cafa:y cõ eflo 
Inntcm 7uzsd * f Y cntrctCDicdo, y âiíVimiu 
del/ky ¿«indojcfperadoqíus ge te s í e juntaf 
fea para poder executar fu yra con 
traíos ínfátes fus hermanos, contra 
quien principalmcncc eftaua mas 
indignado. 
D e lagiterra que fe comenco 
en el Rtym de ^ r ^ m entre don Lope de 
Lwta>y los ricos hombres de fu parcialidad^ 
qua cjíattm enU IHIIA de Dítvocdjy los que re 
man Uparte delaymon.XXllll , 
í ^ ^ i S ^ ^ ^ O r otra parte dõLo 
N r - r * ^ „ ê ^ LLjna con ios 
ricoshõbresy caua 
'ílcrosqlcfeguiano 
[blo fe forcaíeciero 
en Daroca, pero or 
denaroias cofasd" manera,^ pudicf 
fen offender a fus cotrarioSjy hizie-
ro grades prouiíionesd gucrra.ErS 
los principales qfejuntarocondoí i 
Lopc,dõ Blafco de Aiag6sdó Pedro 
deLuna.dó luán Ximenez deVrrea 
feñor dclacenécia de Alcalate> don 
Thomas Cornei, dô luán Martinez 
de Luna,Ximeno Sanchez Duerta, 
luán Lopez de Sefe, García de L o -
JDo» Lope 




ios c¡ue le 
figum. 
riZjMiguei Perez GapataiPcrciiDiaz 
Garlón de Daroca,y otros dos cana M'ccc* 
Ileros,qfedezianXimen Perez de xt'VJI1' 
Pina,}'Domingo deMarcuelío^que 
tenia las fortalezas y caí l i l losdeDa 
roca, Verdejoj Santcc, y Tornos: y 
Xiíiien Lopez de Embun}y Domin 
go Lopez de Vefpen, q eran Aícay-
des de Hucfa^y Monclus^y de la Pe 
ña de Cacauicílo, y luán Ximenez 
de Vrrcadc Laynna, y Pedro Ferna 
dez de Sauiñanjq tenían lasfucrças 
deVncaftiilojMõreabRucyra^ C a 
ftelfabib, y Pedro Ximenez de Po-
mar, Eftos ricos hombres y cauaiíe- £ / 
ros fecòfederarõ con los de la villa de dstope 
de Daroca,y procuráronla ciudad procura 
de Teruel,}' fu comunidad fe jutaf- fed Teruel 
fen conelloSjparahazerguei-raalos defupme 
q tenían la voz de la vnion en cite corra U v 
Re vno:y fobre ello embio la ciudad nionyy Te 
de Teruel al Rey fus menfageros.q ^ embu 
fueron Martin Martinez de Marzi- emhaxadit 
lia,y luán Guillen deValdeozebro-, alRcy 
luntamenteconefto don Lope de lyt ello, 
Lunatuuo fus inteligecias con íua 
de Conflanc feñor de Donpierre > 
Manchal de Champaña, y gouerna UreUgm. 
dor del rey no de Nauarra^ para q le da de don 
embiafle algunas copañias de gete Lope cñ el 
de caualio y de pie de aquel reyno: goaerna-
y el Rey entrado el mes de Hebre^ dor de Nd 
ro defde Moruíedro embio vn caua turra, 
]lerosde qnie hazla gran cõiiança,q 
fe dezia luán Lfcriua,a ios ríeos ho-
bres y cauaíleros q eílauau en Daro 
ca, y alas vniueríidades de Teruel, 
CalatayudjV Taraçona, para q jun-
taflen fus hueftes:y trataífe con bue 
na mana y artificio, q otros lugares Entre -v^ 
del Reyno fe deciaraífen contra ía nosyotrot 
vnion j y para que pagaífeía gente fe rompió 
de guerra que teniau : y de alhade- ddtoda Lt 
Jantefcropio abiertamentelaguer guerra, 
ra entre los vnos y los otros. Pe-
ro 
f 
M . C C O 
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to en efb medio el rey trava fus pia- nez dc Vrrca feíior de Biota,do Pe-
* ticasporeucrcteneralInfãcedõFcr dro CorncI,dõ Pedro Fernadez de Cíir^ 
XLViU. na¿0i y fi poílibltífueffercduzirfea Ixarjdo Acho deFoceSjdõ Thomas Pume & 
fu parte:yparaefto hiede Moruie* Perez de FoceSjdõ GombaLdeTra 
EÍKe^pvo dr0 aVaiêciaPhelippedeBoyI:ydio macee, don Ximen Perez de Pina>y y ^ ^ -
twAcntrt ennfancecfpcraçadehazerio:y em ocros machos cauallerosquealHíe ™¿Wric<t' 
teneráIn bi0a ro(Tar adoLope de Lunalqíe auiãjuatadocolosInradosdtíÇara " J ^ y ^ 
fame don £i l t$e a ver cÕ eí a Valécia^porq por goça, y con los procuradores de las y 1eton 
íemldo . ^ me¿io co¿os a^nos naales y danos ciudades de Huefca)Taraçona,Bar dttnn' 
ceQafse: pero do Lope no quiíb de- baftrojy laca,y delas villas de Cala-
xar, Ioqceniaencremanos,porqya tayud»y Alcanizaydeocras vniuerfi 
la guerra eílauamuy cncédiday los dades del Reyno.yprocuro.qle íb-
dc la vnio fe auia apoderado del ht- breíIeyeíTe enlas cofas de hecho > y 
los de la tfar y chi l lo de Manadera de don qnomouicfsêguerra,nidiffenfiõal 
w w t t w ^]5¡f0 hermano de dõ Pedro deExe gana con los ricos hõbres y caualíe-
d cajldíú r¡ca)qfue declarado porrebeldea ros ,qfeauiajütadoenDarocayCa 
Je Mwtít ia vni5¿e Aragõ: y madaró calaría ruiena^yprocui-afse de apaziguar el 
dedodeha tcmiíno:v dõ Lopcy los otros ricos Keyno:y le reípõdierõjq n o í e m o -
%Un$rjn hõbres qeftaua en Daroca juntado ueria difeordia .alguna a fu culpa. 
des ¿Anos, ja ggce de armas q tema, vinieron a Hecho eí lo : fue el íufticiadeÀra-
y dõ lope cõ^t ire icaft i l lojyleganaroiydet ' gõ a Cariñena^ hallo alii a do Lope EÍ /«/fí-
lo cobctrio de cl corrían coda la comarca, y lle-̂  de Lima, y a dó Blafco de Alagon q ciáis <£-
y gdno. gauihafta las puercas de Çaragoça cõ el pendo de Daroca auiã venido Mgmfa 
haziêdo mucho dano en todo fu ter a aquel lugar, y eftaua con ellos do Cmnm 
miüOi Masía villa de Calatayud y Thomas CorneljdõPedro de Luna y&pt. 
d ^ ^ M fus aldeas madarõjutartodalagéce do luaXimenezde Vrreafenorde 
¿A fus ^ccaLialloy de pie q pudiere, y ar- Alcalaten , y muchos cauaíleros: y 
í̂*, y> ' marlajparaqefhiuieífe apunto para eftãdo todos juntos cõ el pendo ea 
â USt refiftir a la q cenia el rey de Caílilla la Iglefia deCariñena los amonefto, 
en fus fronterasíy no fe j un taro por y requirió fobrelo miftno: pidiédo-
efta caufa cò los ricos hõbres q efta- les, q fobreíTeyeíren en las cofas de 
uan en Daroca:y por la neceíTidad q hechojy ceíTaüe todo anco de gner-
temadeí lo j feembiarõaefcufarcõ ra córrala otra parte: y q con todo 
el Rey cõ fus menfageros, q fueron cuydado procurafsê la paz y foffic-
Fernan Muñoz de Paplona, Pedro go vniuerfaldel reyno:y eílosreípõ 
Fernadez de Sauiñanjua de Loba, dierõ lomifmoiperoadqellufhcia 
y luíia Perez deía Figuera.Eftando de Arago^q por fu cargo era muy a-
los ricos hombres del Reyno defta catado de todos,y aquie fe tenia gra 
manera diuifos,y en guerra, que los refpeto y reuerencia, por fer el fiel 
vnos eftaua en Caragoca.y ocros en de Iufticia,y el amparo dc la confer 
„ , Cariñena, y otros en DarocaíGarci nado de las leyes, fe interpufocon 
Lo q d i» Fcrnadcz de Caftro lufticia de Ara ambas parces,para q no iotecafse al-
* Í U J ? . g6fuc alas cafas de la pucteoe Cara guna nouedad ,y noproccdicflcna 
Uragodt goça, a dóde fe auiã jutado algunos la execucion, hafta q el Rey vimef-
xo m tas neos hobreSjC] eran do luán Xime- fe a poner en todo remedio, los poner 
vnos 
a n r e 
vfiosylos otros le aparcjàaanpara 
execiuarfuintéciònjyhazcrlagi.iGí' 
Síífrt ftf ra enctafío y deftraycion delreyño. 
jáfítodos ¿ | i n i c i a dc Aragon aitiaíicprc ex 
jus men- orçado al Rey /uplicandole, no qui 
tosddddn íldle proceder enac][los hechos cõ 
teyel lH- rigor y fuerça dearmas-ry iníííKa en 
pan de .J0 miímo q quiííeiTeco buenos me-
lArugon ¿ ios y modos ganar las voluntades 
frum d de fus fubditos;afÍiririando3 qaepor 
ffl%0 eíTo leauiaDiospuef tóenaql ella--
âtlrgno. do3porqfus vaíMlosfcaíTeguraíTca 
en el,y el en eJlos: q era cierto , qí l 
por bien los quífieííeIIeLiar>feriã to 
dos afu mcrcedjyaireguraria el rey-
no > y reynaria fobre íus gentes con 
bi£;y defpues los podría caíligar cõ 
jníliciarporq cntrefeñory vaíTallos 
Dios-noqueriaqhuuicflc cuchillo, 
y qdiuiíion délosmiebrosdel etier 
5o mal y dolor era dela cabeça.Mas 
as cofasauian llegado alapoftrerá 
jniferia y defuctura de aquel reyno^ 
pouiedoíe todos en armas. Y los ri-
cos hombres q cftauan enCaragoça 
facaron el pedon delas caías del pue 
tejy le licuaron a la Igleila de Santa 
Sdcúdpe Mariadel pilar, y raandaronponer 
de» idm en orden fus compañías de géte dc 
M/SÍ dd cauallo y de pie. Entonces don L o -
f m t t i j p c y l o s r i c o s hombres q con el fe 
'tábélòíájCÔcrá 'i¥'$tàc\vt&ãoT gene; w ^ 
r^í^elinfantâtiqPeílta, ^pretcdia M:GCC-
tbner detro chías limites defu codá V11' 
doiurifdicio Cmily cnrmnal contrá •„ 
qualèíquiere varones y perlonas p;e . „ 
neroías. y iobreeho nuuroen aquas s 
motanasprades recLietros,TaoPn¿ 1, 
lippe deCaítro junto mucha gente ¿ / y f ó j ^ 
en Eíladilla^yealos lasares dedori , 
•o - J r. i- r - ^ : - jante-do» Kaoiode Peralca;íenaíadamereen pt$rQ-
AleriTibié dõTúaXwíenez dc Vr 
rea íeñor de Biota hazla gra guerra QUi.yYfi ^ 
cótraellugardePínajadõdeeítauã tfa ^ y 
doña Toda Perez tf Yrrea madre de ^ ^ pí 
do Blafco de Alagon,^ aun era vina ^ 
èneíVc tiempó,y doña Marquefa de 
Ixar,q era muger de dó Blaico ̂  las 
coías fe fuerõ eílragãdo de manera, 
q los dela vniõ declararõ por rebel-
des a don Lope de L u n a , y a todos 
ios ricos hombres defu opinion. 
D e l a entrada del Rey en la 
ciudad de Valencia, y deU AUYACÍOÍI que ft 
jtvtíiQ eiiando enellj.XXK 
Ndnuo el Abbad de 
Mernnuciódel Papa 
t tratando con el Rey, 
y con la Reyna doña 
Leonor, y con el In-
ame don Fernando fu hijo,por c5-
lltmlo a ayuntaron en Cariñena, determina cordarJa diiFenilon y guerra que fe 
SmaMa ron de yr fobre los lugares de Bel- auia mouido entre ellos : è ytja de 
mddPi- chit,y dela Puebla de Abortón, cu- los vnos a los otros, y con el fueron 
l&iy /w y0 dominio tenia iiidiuifo, y en co- el Obifpo de Tortol , j; los Embaxa 
çwec/W mun don PedroFernandez de íxar, dores de Cataluña: y ünalméte en- E'Rtydc-
tnCarim- y Pero Maça hijo de don Gonçalo tendiendo el Rey, q el Infante don ciara for 
Kd> yanfo Garciary porq Pero Maça y fus deu Fernando, y los de Valécia cftauan d infants 
un Belch: dos ííempre eftuuieron en el ferui- muy poderofos^yq no era parte pa- d> nFernx 
jo mos ciodel Rey, mando, q no hizielTen rareduzirlosafuvolutadjcòtirmo al do, íoqud 
loures, daño alguno en clios.Porotra parte Infãte doFcrnadoelderecho dela Nució dd 
don Phehppc de Caílro hazla guer- pnmogenitLira-.ydccIaro fer iiicefor Papa y los 
ra en el Condado de Ribagorça en enfus reynos,enc.-do qno tuuieíK? hi e'tibiado 
fu nõbrc,ydc los herederos de don jos varones legítimos, y otorgóle Ja reste pité 
Kamon dc Peralta Conde de Cala- jpcuraciõygooernaciageneraldílis 
Rcvnos 
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teynos y tierras,eorftoíafolia tenet í o n c e d i c r ô j f u e q a u i i d í c a vn mã-
MXCC, lospfimogenitoà^y légitimos fücefr giftrado en clRcyrtp de Valêcia^çõ ™ % 
x L V i n . f0reSiy aíi en cafo q.auiieífe hijo va- lamiíma jarifdiciõ y preeminedaej c<¡Cedl0 A 
rõ haftaqtLinieíTeedád paráregirk el luíliciá de Áragoii,pára q fuefle n^0 & 
t i Reyfr- v dCCCrniintí de ñtmar la vnio de Va juez entre el rey, y fus ftibdicos^por 
mUvmõ JêciacoiacolI igaciõJeAragõ^nlo qnofe púdieíTe hazerfuerça,nLa- "¡VF* 
de V*kn- - cocaaá a niancener, y defender^ graaio cotra ley y razólo^precipita do ¿ 
cid con U gLiarjar ios fueros^y pnuiIegios,y li cio è y ra y porqtodo eftohieiTcmas R 
dc ̂ fragõ bertades, cõ q fuefsc cóprehédidos íirme ordetiarõ el Infante, y los ¿on riíàlclm 
qmtodos eü]a VDÍÕ Je Valeda>y eníá colliga fernadores dela vnio de aquel Rey- f d ltíP 
/«em^/í- cio deArago los Infantes do Pedro, ho .qtodoeí lo íepuf ie íTeenvnaca- a;té^-
bertadesy y ^5 K a ^ o Berenguer fus dos.y dõ pituIácio^aíTilodelínfácei cottíolo r4&úíttlt-
conqcon- Pcdrohljo ¿e\ Infante don layme qtoCauaal Reyno. Tratóle tabien, ^ 
diaones. con¿c ¿c Vrgel Vizcõde de Ager, q fe vieíTe el Rey co el rey de Caíli- , 
dõ Lopede Lunado Pedro dé Exe- ítaentre Moya, y Adanutfc, o entre 
rica^dõ Ramon Folch Vizconde de Sinarcas y Odelpara zo.del mes de 
Cardona^l Almirante dõ Pedro de Mar^o : y vino micer Beltran de la 
Mõcada5y dõ Guillé Ratrio de M õ - Nuça cõ Cartas del rey, y del Infãte 
cadajdõ GilabertdeCêtellas s Olfo dõ FemadoaÇaragoça,paraprocu 
de Proxita3dõ lua Xímenez de V r - rarentfclos rkos hõbres de ambas 
reafeñorde Alcalaté, y todos loso-' partes,q fobrclíeyeísc entretãeo ca 
¿os*¿e t fosqqui í ie fsêferenel la .Peroqda todoaü¿lo y cxecitciõ de guerra^ 
h atUdd ll^^^PrecíiC^uy^0S^e^cõfcÍoíyde qceíTafsê dehazerfedanojy eítaua 
Re t* da ^s O*lc^oi ^ a câ 1 ^ rcy elObifpo cn efta fazõ la Reyna doña Leonor 
y síHÇi ¿ t Yit^ y fus hermanos, y todos los madraíba del rey en Requena.Mas 
UdojXÇlî  ^c ^o^e^í^T^eti*esa"0Sílcr;:isefta( no embárgate efte trato lua Xime-
uan en ía cafareaby losíiguiétesjdõ nez de Vrreajqauiafalido delaciu-
Bernaído de Cabrera, el Vizconde dad de Valêcía con la gete q lleuo 
de IÍ]a,dõ pddro de Exeríca>el mae del reyno deArago cali mediado el 
ítrede Mõtefa y fus hermanoSjdon mes de Hebrero fue a hazer dallo ^ 
Glícera de AngJefoíafenordeBel- enlos términos de Xatiua, y Gocé-
puchjdõ Pedro de Q^eralt^dõ Gila, taynajy lleuáua cõíigo entre Cafte- ^MÍM J 
berc de CentelIasjKamó deRiufecy Jlanos,y AragoneSj y GataíancSífia- am ¿¿ 
miccr Rodrigo Diaz Vicecaceller> ftaquatrozietos de cauallo , y diez ¿e 
lua Efcriua: y fus hijos,MatheoMer mil infantcs:y en los cõbates q hizo CQCfapi 
Cer.Bercnguer de Codinachsjuan de algunas fuerças y caftillospcr bWqjnfa 
Martínez de Entcça^eciro de Vila dio buena parte áe lage teq l í euo de 1 
nona,Pedro de Ciutadella>miccr Arago: y hie aponer cerco al caíti* 
Beitrã dela N u ç a j a v m e RocbjBe- lio de Cocccayna, y eíluuofobrc el 
renguerÇatriíla, micer Guillé Pla- J5.dias:y coméçarõ a hazer muchas 
nelíajRuy Sanchez de Caíatayüd>y cauas^ minar el caftillo, y los de de 
fus hijos, laymey Bernaldo deEf- troferindierõy cóe í to íebo lu io lua 
plugues3PedroyBcrcgiícrdeBoyl, Ximenezde VrreaaiaciudaddeVa 
R a m õ j Pedro Canoguera y Guille lenciajCaíí mediado eí mes de Mar-
Colon- Entre las otras cofas q fe les ç o ^ o r q las coías fe encaminauã ala 
con cor-
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cocordia entre el Rey y cl Infante fu Rcyconfiauainolcpudicflcn mudar ccc* 
hermano, y los de lavniondeaquel deloqauianddiberado. Saliodeíla iLvl,T* 
Reyno.Mas fucedio dcfpues de auer manera el Key de Moruidro mas por 
¿ íbwto fírroacjoelreyloqlep!djcro,yantes fuercaqdefu voluntad^unqucdif- ^ ^ f i 
en Moruit - fc pLld¡círe ver cõ el rey de Caftilía íímuÍauasy Jlcuaua configo aia Rey- fàprf»* 
&rdt vnalboroto grande en Moruicdro, naiyenllegadoallugardelPuchjha- rA^tMw 
porq en tendí édo do Bernaldo de Ca líoallialosjuradosdc Valencia, que Uí^r0con 
brera,y do Pedro de Exerica,qeíla- Je íklierona recibir con mucha gente 
do el Rey dela manera que eftaua en de la ciudad: y los de Moruiedro Ies t0P* c5 ios 
Moruiedro, le tenían muy opreíIb,y encregaró la perfona del Rey, dizié- l i l 7 í^0Sd* 
que concediéndoles las cofas quele doq dealli adelante ellos hizieífen v<dtti*>y 
auian demandado,por laformaque fusnegocios3y miraífen por laperfo- ^ 
]aspedian5era prinarfe en gran mane na del Rey. E n lahiñoriaimprefla q l̂0' 
radelapreemineciaydignidadReal, fecompuío deílos hechos en nõhre 
condiuerfàs cartas y mcníàgerosle del Rey, fe refiere, que los de Mor-
Cdrw 4 ^uP^caron> Y rcqtürieron?q aícondi- uiedro, que eran mil hombres arma-
¡o >. damenecíe íàlicíTe de Moruiedro,y doSjleacompañaron, baila qnepaííò 
0(i £e vinicflcconeJIosaTerueby reuo- dePuçol,yque alli hallaron al Infan-
* caííètodo lo qlcsauia otorgadoen tedonFernando con todoslosdela 
grandeshonoryperjuyziofuyo,ydc vnion,q eran muchas compañías de 
iu corona Reah y eftado el Rey para gccearmadadecaualloy depie.Efto Rtciitimt-
partirfe fecretainence,elmifmõ dia Fue en fin del mes de Março defte wtofot* 
fue defeubierto por algunos caualle- ano:yrnMartesprimerodeAbrilen ^ C * * >jr 
rosdefumifma cafa a los jurados: y trolaReynaen Valécia:y hízofelela iMfitft&lf 
aconfejaroleSjq luego madaílencer- mayorfieílay recibimieco qjamaslê fíhtxicro, 
rarlas puertasde la villa, ypuíiellèn huuieíTe hecho en la primeraeotra-
Cierra ¡ns guar^¿ia^uPer^olia>Por^ueno^Pu dadeningunaReynadeArago^era 
puertíís de ^e^c^ir 'Éf to fc hizo co grande al- ya llegada la reyna doña Leonor ma 
Mome- ^ o r v t o Y cícandalo,y fc repicaron las draftra del rey. Otro día el Almii ate 
detie camPanas"a ^ur'a * Jrbuuogrande do Pedro de Mõcada^amo deVila 
v m i l R 1 ' riimü^0 Y concitación del pueblo, nouahijodeVidaldcVilanouaíluan 
col*-» ^ ^^dòala arma,y armaronfe todos. Fernadez Muñoz macftrèracional, 
£ T ~ Cercaron fe las puertas de la villa, y y del cofejo del Rey,tBernaido de R i 
M 7 ^uerõ a cercar el PaíacioJa dõcie eftá poljBetéguer Dalmao,BernaIdo Fa-
âCi0% nan el Rey y la Reyna,y todas las po- bra,y íuã Fabra, Lope Ximenczcle 
fedas de los principales cauaüerosy Tholfana, y Lope Ximenêzfu hijo, 
officiales de fu cafa,y yua dado voze* Ramõ de Alécornjuã Micc^y Beré 
que íe fuefle el Rey a'Valenciasy que guerMicerJufto de Mirauete,Nico 
niLirieíTenlosqle quificlTeD facarde JasLopezdeOteyça,GõçalodcCa-
alliafcondidamentcvyrfecõel.Ltie fteIui,PcregrÍDsEfqucrre,Iuâ Marti 
go decerminarojquc'cl Rey fcfueíTe- ncz de Eílaua, Gil Martinez de Vn-
a Valencia: y juntaronfe todos los de caftillo,Romeo Martínez de Peralta 
la villa para àcõpanarlehaftadexarle lua dePertufa, Ximen Perez Dufa, 
én poder del Infante , y de los de la Bernaldo de Talamanca, Francifco 
vnion: porq las perfonas^e quien cl de Materon, Bernaldo Colon, lay-. 
E e me 
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me ¿e Eípuigues fenor déla Hfpluga, 
y dcTorrehcrmoíaporii, ypordon 
Gilabert de Centellas í e ñ o r d e N u -
]es,Guille de puchucrc,Ximeno Sa-
chezde Oriz , Xirr.enode Lobera, 
luade Proxíca, y otros caualleros q 
defTeauan elícruicio del Rey, viedo, 
í] cftaua fu períona opreíla jV q los de 
Ja ciudad y vnio de aquel Rcynocõ-
pelian a todos q juraflen, y firmaüén 
Ja vnion ,ameD3zadoIos,q finólo hi-
2idlèii,deftruymíusperíõnasy bic-
neSjproteftarcn en fu prefenciajq en 
caío que ellos la firmaílen, (cria por 
ir!Íedo,qeratalqpüdia caer en con-
ftantes varones: y juraron en manos 
del Pvev» que ficmpre íe ferian fíeles, 
y obediences: y mirariÃ por íu honor 
y feruicio , contra todas las períònas 
del mundo.Defpues el Domingoii-
guiente queriendo continuar las fie-
lías dela nneua entrada y recibimien 
to de la Reyna, y tcniédo ordenados 
grandes bay les y dãças que comen-
çaron efte día por la mañana dentro 
del Real.y de fiiCra jala tarde bolnie-
ron a la rambla por la ribera de Gua 
dalauiarjdelante del Rcal,y vno dcla 
caía del Rey > que Üamauan el borde 
hijo de Lí'pede Concurre atraueílb 
adefordenar vna ala de Jos qbayla-
uanjdizicdoicsalgunas palabras muy 
deícorteíès,llamándoles travdoreSjV 
furony ¿(lado ya cerradas las puertas 
del Realzas rompieron entrare con Rml'c^ 
grade Ímpetu por el palacio adentro ¥*m®àà 
rompicdo todas las puertas:y ponian wy 
lasefpadas por las camas ,peníândo Can™>l9* 
que eílauan dentro don lícroaldo de ^nt*m 
Cabrera, y Berenguer de Abella,y 'eí* 
los otros RoiTelloncíes ,quek'S eran 
muy odiólos. Sintiendo el Pvcy el al-
boroto grade que auia motiido j folio 
de fu cámara^y dexo a la Reyna cõ al-
gunos de fu cafo que all i fe haIlaron,y 
con ellos a don Pedro de Moncada,y 
adon luán FernSdezdcHercdiaca-
ftclldde AmpoíhjY llego fe a la efea-
lera del palacio con íolaíu eípada ce-
ñida, y vio sqcílaua ei Reai lleno de 
geutCjY entonces don Pedro de Mon 
cada,y don í uan Fernandez de Here 
dia Jcaconfejaron ,quefaliefíèfuera 
porq de otra í uerre todos ellos corria 
grande peligro de ícr muertos. Mas ^^ejp-
ei Rey que no temía menos el peli- ^ ^ m' 
grodefu períona,les refpondioqiiC; tin>y^\ 
laliefiênellos:ycl CaítellandeAm-
poftacomo vio,quccl Revnofedc-
termmaua cíe (ãlir,que era cl que po-
dia apaziguar ei eícádaio y alboroto, 
quefeauiamouidocaliorperodõ Pe-
drode Moneada no çeflaua dedezir 
al Rey,quelàlieííc:ybokiiendoíè pa-
rad Caíuelladixoel Rey,fí íèterniaa 
por íeguros, con q d follieííe, y elle 
tn UÍ ftef* 
¿t¿s de U 
Reynd sy 
qno peníàflèn alegrar al Rey cõ fus dixo í] li;y entonces mando el Rey, q 
baylcs, y en cito echaron mano a las 
eípadas pára matarle:y vn Frances 
Mizque nc era de ¡a vnion,y fe hallo 
preícnt:e,echo mano a vna macaque 
líeuaua, y hirió a vno de aqílos hom-
bres: y en çílo apellidaron ,q murief-
fen los traydores rebeldes^ fueron a 
daral armaaJaciudad/Jizicndoque. 
Jos rebeldes matana a los de la vnion: 
y la mayor partede la gente popular 
íalieron armados ala rambla cõ gran 
ninguno le íiguicíle, pero luade Lo-
bera^ Garci Lopez de CetinajCj oran 
ÍÍJS vxcreSjV Martin de Lchec •, y Ni-
colas Lopez deOícyça, iqera mo^o 
decamaraj y Gonçalo de Calteluisq 
tenia ya el pendón Reai de fuerano 
íequiíierõdeíàmpacanyenefto tomo 
el Key vna maça, y començo a baxac 
diziendo a bozeSjO traydorcsanosa 
nos:y íbbitamçntc çpda ia genre quq 
alii â aia concurrido , que leuian las 
* cípã 
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efpaJas arrancadas gritaron a grades 
vozes^maelRey:? aííi baxohafta el 
pie de la cícalcra,y tuuicrole vn cana 
£l Rtyje ]\0 ¿e la ginctajy íübio en el , j toda a-
jimenyn quellagécepopularq alli eftaua con 
camüo.y fas efpadas dcfnudasíc puíieroncd 
locjlágete j-omo del Reyjy a gritos repetia mu-
hizS» chas vezes^iua el íley:y deftamane 
ra falio a la rabla,y fueronfe a j íítar co 
el rey luán de Lobera,y Garci Lopez 
deCctina fus vxeres con íus caualios. 
En efte medio el Infante don Fernã-
dojylosconíèruadores de íavnion, 
y los jurados qfintieron el alboroto, 
Íalieron de la ciudad con quatrozien 
tos decauallojqtenian de Cartilla: y 
pallando por la puete del real los que 
eílaua en torno del Rey jdierõ vozes 
quenoíè accrcaíTen los Caftellanos 
al Rey,temicdo no bizieílen algo co-
tra fu perfonaiy puíieroníe todos co-
ZlReyye7 tno vn muro entre el Rey ,y el Infan-
infamdo tê y íu caualleriaiyentocesfalioelín 
Temando fante folo de entre los íuyossy paílo a 
je topan,y hazer reuereciaal Rey cõ Temblante 
emofers- degran humildad,y el Rey lerecibio 
ameton. muy bicjy le beío en la boca:y eílo di 
2e el ,q lo hizo por animar a los fuyoSj 
declarsdoles el amor q tenia al Infan 
te.Entõccs mezcladoíc Ja g é t c y foí-
fegadoí'eelalborotOjanduuoel -Rey 
paííèando con el Infante por k rábla 
arriba, hafta llegar a lapuentedelos 
Serranos^ aconíejaronle, q entraíJe 
en la ciudad ,porq íe apaziguaíTe la ge 
te popularly cncroíe en ella con el In 
iànte,y con todalagetede cauallo y 
Viendo d de pie por la puerta de los SerrânoSi 
foyyalin ydiobueltaporlaciudad:yenvn in-
fanatefefo ftãte todos íc entraron en fus caíàs,y 
fe&ottgm dexaró las armas:y el Infante y los co 
,rf' íeruadores y jurados Co la gétede ca 
uallo de la ciudad acópañaron al Rey 
haílabolucral Real. Aquella miíma 
noche muy tarde boluieron codas las 
dãçasal rea!;yfubieron al palacio por M'ccc* 
aIegraralRey,yandaua ta deforde- Xi:'vnir 
nadoelregozijojqelReyjy la Reyna -
huuieron dé baylanyvn barbero que . ¿ S f ^ 
era el caudillo de aquella geté, fe pu- ldsPeittí> 
fo en medio del y de Ia Reyna, para ^ mo 
• 1 j - v. . - • z cllits CO AS 
guiar ia da<¿a:y entono vna cacion j q J,. 
dezia el temajMal haya qui ê fe pirtie. exmor 
re:a lo qual dio tabicn ocafion Ia cõ- nanM* 
ílübre de aquellos tiépos,porq affi lo 
]o refiere el miímo Rey, q lo hizo en 
Perpiñan, por regozijo de la fieftaq 
huuOiquadodefpojodéaql eftâdoai 
rey de Mallorca:pcro fi eílos baykro 
quãdo el Rey no tcnia por fuya la fíe 
íla.poco falto,q no coftaíTe muy cari 
Ia dança a todaaquclía ciudad. 
JDe la 'wjíancia que hiẑ ó don 
Bernaldo de Cabreni con e¡ Rey3 paraqptlie 
fsdeLcittdaddeVetUñcidydeto (jtte trato 
enCdtdlund en opõfitó de loque orde-
ronbsdeldynion % X V l . 
Vuofe por muyeier 
to por los de la v-
niõ ,^ eftabregay 
cfcadalo/c come-
ço pormaña, y af-
_ tuciadedõBernal 
dodc Cabrera:porponer diíledíion 
y difeordia entre los mifmos de lacia 
dad:y entêdiendolo affi jdeliberaroíii 
porqel Rey no tenia períboas1qfiíef' 
fen defu confcjp^qfeordenafíefu.ca 
íhdeofficiales quefueílen de codos 
fusReynos^y propüficroOíq los pro-* 
Curadores de las ciudades principa-
]cs,y otras pcríbnàs fe jÜtaílen en vn 
Jugar, y con co.nfejo de todos Íe pro-
ueyefle, y ordenaíle la caía Real: lo 
qual comunicaron con los de la vnio 
del Reyno de Aragon,y Con la.c ciu-
dades principales de Cataluña. Mas 
quanto a lo de don Bernaldo de Ca-
brera^porque todo el mundo entien-
£ e í da 
£ / intentó 
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dadvalorgrandedeftecauallcro, y Rcyno jnftamécc. Exhortauale coa 
M . CCC. quantozclauacircruiciodcfuPrinci grade cncarecimictOjqcõfidcraíTcja 
XLVin, para mag condenar í a ingratitud judicia diujna,y la tcmieíTe, que era 
de que fe vfo con el, y fe coniidere eí muy gradey q en cite cafo no deucia 
premio de fus confejosyíeruicios3di rccelardeponerfiipcrfonaacodope Pí,' ^]»-
re lo que el fenda deftas cofas, y lo q ]igro7y aueturarlaa trace debatalla:)' fi'ciá ^ 
al Rey diucrfàs vezes aconfejo, en la qentendiefíCíquelosq le acõfcjauã R* toà*f* 
JFâmM- concurrencia dedos negocios.Sintié 3o contrario,hazian grade maldad: y ^ 
bíepraden do muchojdefpues que quedo elRey los q 1c induzia a ícguirlo, eometian ^mr* 
l€de don cnMoruiedro,yel feauicnto conlos infidclidad:yel)quelesdauacrcdico) 
BerndUk 0£ros ê̂ u clRcy nolchuuief moftraua en fuanimomuchadaque-
Càbrc* fe en aquellos negocios cõ valor, por za.-porqcon el deíbrdenado miedo q 
nucen codovfauade grande maíía y le ponían delatCjrrialamcce le hazian 
C a r d artificio,y con cautelas no dignas de prcuaricar, y perder perpetuamente 
Y PriDCipCjtnuy a menudo leeicrcuia, fuReyno:yalIedededo era catifa,q 
q todos aquellos q le aconíciauã,que echadè de di caía íus feruidores, que 
por ninguna cofa qfuceder le pudief porfu refpeto ponía en auemura íús 
íèjdiminuyeíle^ affrenraílè cl odicio perfonas y hijosjy q el fín de aquellos 
que Dios 1 e auia encomédado,hazia era q le fuefle quitado el regimiento 
lo que no deuian 3 y pecauan mortal- de fus Reynos,y los que deílèauan fu 
inete,y tabieneídios íiguicíTery que feruiciojquedaílen en labuytrera.Fi 
por ningún medio de paz qíe lepro- naímete le Tuplicaua, q publícamete 
puíicflejíodeuiaconfentir^uesaqne relâlieJTedeValecÍa,dpudiedè5ydno 
lia paz no fe podia llamar paz : y que aícondidametetporq el íabia, que lo 
entonces lo íeria3fí el Reyjquc era a- podía hazeny d era íeruido, q el én-
eo fl: librado de reynar,reynaua, y los traílè en Valencia fecretamenre , Jo 
fubditosobcdeciedoafuPrincipCjha haria,y fe obligaua de facarle finpcÜ-
llauan en el toda ygualdad y judicia. grodcfuperíona:y quepenfaííèjquc 
Pero que no era juda cola, que con en aquello le yuaía vida :yno lo di-
color v nombre de paz, los vaílàllos latadè:porque tanto íe podia differir 
quidedengouernar contra la volun- quedefpues por d» falida nobadaf* 
Ld VAX ro ta^ ̂ c P1^nĉ Pe,y 'c depudeffèo de fen a reuccer fus negocios y diplica-
httdc ícr 3* dignidad que le dieron»quando Je t]ale,queno]c mouiefíea dudarde 
tícndo del ̂ iz^eron^cy'y le jnraronporcal co- cumplirloladefordenada piedad que 
maítromer ftloa^uspreQcce^ores'QliS^c acor- letuuíede,y q luego fe juntarían con 
m * dadejqDiosleauiapuedoenaquc- eí codos los ricos hombres de Cata-
lladignidadjparaquegouernadè fus luña,yde Aragon que dedeauan fu 
pueblos en judicia cofbrmc a los fue íeruido, y que eran yaydos alafrpn-
ros,y leyes que teniamy el agora con rera para recibirle don Bíafcode Ala 
fentia, ydaualugar ,a que no lopu- gon,ydon luáXimcnezde Vrrea fu ^itm^ 
díeíTcmantencnydeuiafer tan curio hermano.Que deuia mucho condde ñrs^mii 
fo en fufte«tarÍa}como en fer Rey: y rar y comedir en fu encendimiccojCo ^ 
d fedexaua defpodècr delia y por la mocayacn coraçõdevn Principe te ¿Í7,B 
qual auia ddo admitido por Rcy^con ner miedoty q fe acordade > q el Rey 
razón fe podría dudar > d podeya el don Pedro fu vifagnelo por folo dar a 
cono-
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I conoceralasgentcs^nocabiaen fu jQüarido entendió dõ Bernaldo de M C c r 
Cittnm aninl0 ningun genero de cemor3con Cabre'ra^ueno ofana el Rey falirde .* 
f<l mi- ^losfeysdecauaílofefLieaBurdeus la ciudad de Valenciajono quería, XLV'Ir' 
ifoidtiii y ^ ^ y ^ ^ y ^ ^ ^ ^ S " ^ 0 ĉr í^cíTe para Barcelona,para tratar con ^ 
mt0\ V1* el primeroqcntrafleen Alic5tcaquâ losdeaquellaciudadjycontodaslás 0!\ er/ 
do fe gano aí rçy de Caftilla^y el Rey otrâsdeCacaluSa^noaffifticflen^i ^ J k 
Y-ma y fQpadrcfolopormoftrarlotnifmo^ díelTen autoridad a ios dela vnion^q r ^ g j ^ 
fA re' fu animo grande^ generofojíjnnin- prerCndian poner orden en h cafa y €e¡mti^¿ 
guna otra caufa pallo en vn cauallo a xotífejo del Rey:y hablo con los Coa " 0 : 
Segre a nado.-cõcluyendoj qcobraf- íelleres, y principales ciudadanos de M̂g" 
fe vigor,y coraje en íü coraçon, que aqllâ ciudad vy hallólos en muy bue-
Diosferiaconeljfilo haziaiy fino fus nadeterminacióenlascoíàs queco-
hechos y negocios yaâcn perdición, .eauaná'lfcruiciodel Rey; y declara-
Mas el Rey ft reibluiojde no falir de ronfecõ cl>q no Conienciria>aUDque 
Valenciaafcondidamente:ydõ Lope los dela ciudad de Vatécia Je&áuian 
de Luna y dõ Pedro de Lun.a,qeran requerido paraellojq fe hizieíTenin-
ydos congentea Teruelaeíperaral gunparlaméto general j ni otra con-
Rey, íè boluierõ muy defeontentos» gregacion alguna > o ayuntamiçto de 
con determinaciõ de hazeria guerra ciudades y villas de aquel principa-
a fus cotrarios, y no íbbreíícer Como do:ni permitirian qfe trataile en cofa 
• el Rey loauiamandadojfino encaíõ algunaq tocaíTeâordenarde la caía 
que los de la vnion les boluieífen las realjhaíla qel Rey íes huuieíFe teni-
rehenes que tenia fuyas en fu poderi do corteSjy efta reípuefta dieron a la 
y contentauanfe, con q el Rey man- requeftajy letrasq les Cínbiarõ los cõ 
daífe a los ricos hombres de Gatalu- feruadoresde!av.niõde Valenciana = A . 
tlRty fe ñájqiesayudaíTen. Viendofee! Rey que fe contenía > q en íiendoredusti* yjptieJU 
allaenVd deftâ manera folo en la ciudad de Va doaquel Rcyno en pacifico eftado <'e¿f<"Tf'* 
ítncid fin ienci-^y que no tenía cõ quien acón* tuuieífen por bienj q fe juntaíTen en ^a!a^scS 
con[e\cros fejarfe,acordoíe» fegun fe eferiue en algún lugar cornudo cõ los procura- ^ 
yloqreftt û hiftomjquceítaua en aquella ciu- dores de Jas otras ciudades, para or- ^ l-T" 
tíue. dad Vidal de Vilanoua comendador denarlacafay coníejo del Keys por- * 
•dcMocaluaOjq era cauallero muyad que toda la tierra eítauá muy confor* 
ciario, y auia fido de los principales meenefto.Fuehreípueítadelacin-
del cófejo del reydõ laymefu ague- dad de Barcelonaeíta^ellosíábiarti 
lo3y por quien auian paitado diuerfas .quecíte año elrcy les auia de tener 
emp.refas muy grades en pax y guer- cortes en aquella ciudad^dc que auiã 
râ > y porq eftaua en muy gran vejez, muy grande neceílidad, porque auia 
yeratsnfermodegotajynopodiaver paílàdomucho tiempo qno leauian 
fecoriel Rey, fue medianero entre tenido^ que confiderádo el mal efta 
ellos vn nieto luyo, q fe llamauâ Ra- do en que fe hallaua en aquella íàzoft 
mondeViknouaryfiemprequealgo el Rcyno de Valencia jtuuieron por 
ícpcdiaal Rey por parte dela vnion, bien>queelRey fulpendieiTe las cor-
fe reiéruaua tiempo para deliberarlo tesjq cftanan ya principiadas, y fuef* 
con el jy con fu paracer y confejo fe fea poner en pax aquel Reyno ,poC 
determinauan todas las cofas» poniendo fu próprio remedio:/pues 
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de Us de 
Barcelona 
ellos dezían jqnc las coíàs de! Rcyno 
de Valencia eñauaya pacificas^ que 
feauiíí reduzido abuen eílado.ances 
deotro ayuntamíecOjni de tener par-
3anienco,eni:eiidian,q conuenia, que 
el Rey fucilé a tener las corres, pues 
lèauian vacomençado. Allende de-
ito deliberarolosconfelleres de Bar 
ceiona en fu confejo, que fe hizreííe 
requiriaiicnto al Rey^ara q fueííèa 
celebrar fus corees,y íl los de la vniõ 
de Valencia leimpidian, q no vimef-
íc,ni lalieflè de la ciudad de Valccia, 
entonces el Principado de Cataluña 
leayuraílcy hizielíecon todo fu po-
der por íàcarál Rey de laoprefionen 
•que eflaua^poreftacauíáloauencu 
raffen todo.Masera deliberación q 
hizierõ los de Barcelona eftuuo muy 
fecreu , porque el Rey auia dicho a 
los Embaxadores,qucfueron depar 
te de Cataluña,paraentender en los 
medios depaz.queaduimeíícn a los 
deBarcelona,que no fe mouieííènjia 
ña que el eftumeílè fuera de Valécia: 
y hazianfe tales aparejos, que bié da-
uan a conocer,que fe tenia por agra-
uiados.y affrentados délo que con el 
Rey fe auiahecho:y q no permidriaa 
quelointentadopaílàireíingra cadi 
go. Mas eíto íe hazia cõ muy maduro 
confejo.y con grande tiento, porque 
eíta nació de lu naturaleza es muy re-
poíadary de grandes dilaciones,y no 
acelera las colas de hecho, hafta que 
hay fazon.Huuootroinconuinierue, 
quelo impidia, qauia generalmente 
grande mortadad, la qualíc cftendía 
tantOjqlos tenia con gran temorjV ib 
brcfaltOjporqeíte año huuo ta gene-
ral peftiléciajque de Griete vino efté 
diendoíehaítallcgaralos vldmos fi-
nes del Ocidéte.-y no podían cnteder 
en coía ninguna.y efto fuegran eílor 
no paralo qauiádeterminado:aüquc 
eneílo eflauacoformes íás ciudades 
de BarcelonajLerida^Gironaj y Vic: 
y todas las mas con la villa de Perpi-
ñan:y fe jücaron los procuradores de 
Barcelonajy Lérida enel monefterio 
de SataíCrcuSjpara tratar q todos ef-
tuuieílen enere í¡ vnidos. Acabado cf. 
ro con induftriay prudencia^ autori 
dad grade de don Bernaldo deCabre 
ra,tuuo forma de ayiitar algunos Ba-
rones deCataluña para el mifino eíFe 
¿lo el diadela Afceníion en et lugar ^Wrf-" 
deS.Pedro deOrOjyfuerollamados m 
el Conde de Pallas, el Vizconde de dbgwde 
.Cardona,y PoceVizcondede Cabré Sm 
rafu.hijoja quien auia renunciado fu dtOfo, 
.eftadojquandofe retruxo a S.Salua-
dorde Brea,}1 por muertedeílefu hi 
jo,?] era el mayor/ucedio en el Viz-
condado de Cabrera, en vida de fu 
padreel hijo íegundo ,que fe llamo 
don Bernaldo de Cabrera, qfue dcf~ 
pues Conde de Oíona. Fueron tam* 
bien llamados paraaqueí lugardeían 
Pedro de Oro^don Ramon de Angle 
fola,don Pedro de Queralt, los Viz-
condes de ília y de Canetjdon Guille 
Galceran de ilocaberti^don Bernal-
do de Sojdon Pedro Galceran de Pí~ 
nos,dò RogerBernaldo de Pallas fe-
ñor de Macaplana:y todos íejuiaron 
excepto el Conde de Pallas^ el Viz-
conde de Canet, y don Guillen Gal-
ceranjydon Bernaldo deSo,qeínbia 
roníus meníageros con orden de fe-
guirlo queallife ordeuaíTe.Nofue JSíofuem 
llamado el infante do Pedro, porque ll^dos 
tenia fin de prefidir en el parlamento /« Jnfat* 
general,^ feania de jütar por los dela tesúo* 
vnion para ordenar la cafa del Rey:y dnmis» 
que fe nombrafle» quien regieífecl R¿nion*U 
Reyno como teniente gencral-y peíà j*»»" ^ 
iia>q le eligirían acI,yporauerdcxa- orojf® 
do dé llamar al Infante do Pedro, no ĝ f. 
quifieron qfeliamaííè el Infante doa 
Ramon 
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Ramon Bcrenguer,piieftóqantesq deliberado, q fe cmbiaflen a las ciu-
jífaertw cftos Baronesle juncaílcn jfüca ha- dades de Cataluña para darrazó de- ^CCCf' 
uadeBer blarledo Roger Bernaídó dé Pallas, í lo dõ Ramo deAngiefoIadó Pedro XLT«^ 
mido ^ paraqentendieífedel fu voluntad^ de Queralc, y don Roger Bernaldo 
Palláí rf/ el Inñnrelereípondio,q âuiarecibí- dePalíási vfoeíTcnaimoneftcriode L 9 s í a ^ 
jfiftwdo ¿o voacarcádelRey,enqleauiíàua, SantafcrétiSípárahalIarfeconlospro Ciitiiadts 
n-imòBt' ^cftauamny concento, y a fu plazer> Curadores de Barcdoiia,y Lerida^en í 
render y pero filas ciudades^ ricos hõbres de lo quealli fe deliberaííe.Tãbién don n* l̂tron 
fu fejj/ttt- Cataluña tomauan éfta emprefa, el Pedro de Exèricà , y don Lope de rjfê^e.f* 
ft*. losféguiriahaftalamuerte.Tambien Luna, qfüpieronlo^íetratauápor y ' . * * * * 
fe dexat-o de liaaiar a cilas viftãs don los de la vnion del Reynó de Valen- 4"t 
Pedro dé Moncada,y doGmllenRa ciaccrcadelã ordinácion de la caía ^ y ¡xtra 
moa de Moneada^ porqfedierona delrey^mbiaro vn¿aüálleroalasciii 
encender jqauian jurado la vnion,y dades y ricos hombres de Catalüñá 
no Icsquifiero dar parte de ninguna enfunombrcydetodos los otros de 
cofa de las q trãtâuãjy no fe llamaron Aragon, que tenían fu parte^házieñ-
ocros ricos hóbres, porqenlósq alii dolesfaber lasnouedades qfeincen-
fehallauáh cofiftiatodo lo principal tauan en Valencia, ylo que el Rey-
de Cataluna:y aunque al principio el auia proueydo i y qeftaua detenido 
Vizcõde deGardotiaeftuuoenalgò cõtra fu voluntad fcri aquella ciudad, 
difFerente, y íegún fe entedia preue- y les rogauafc como a perfonas q fiem 
nido a inttancía del Infante don Per- pre auian guardado iu léalcad y natu-
nandojY pormduzitniehtoy trãcodd raleza , comaífcneñ èftoel remedio 
SitnoñdeMlinydé Acártde Mur4q que mas cohuihifeffè j j encafoque 
eran principales ricos hóbres en Ca- fueíie necefíariõ j è i aflegurafsêjque 
taluna^ muy grandes íeruidores del Icaytidáriahcõlãs villasjqueíeauian 
Infante dò Fernahdójy tainbien por vnido coh ellos cõ quatrozientúsde 
quelosde ViliaFrancàlCreuocarõía fcauàllò , y condiez mil hombresde 
jurifdiciõ devn lugar que tenia, que {)ie3afu próprio fueldo Efto fe trates 
fedezíâíàn Pedro de Ridebirles, fe muyfecretamentCiydixò cftecauá-
tuuogra recelo, q por eftascauíàsel lleroalos ricòs hõbrCs qiíeíejuíità-
Cmfi dtt VizcSde de Cardona tenia trato con roneriíàn Pedro dé Oro,quéáúidd- Mèfolítcio 
rudo ¡pte el Infamd; pero luego íè conformei do don Pedro de Ejieríca, y dofi LíM #e ¿5 pt_ 
ddVi%cQ- cori donBernaldóde Cabrera^cori pe de Luna entendido qui: f é t r á t á u á . ^ ^ ^ 
dedeCar- los otros ricos hombres; Loqfctra-. dehazer paríaméco géncírài páráor- Ĉf( y ^ 
donafttu- to entre ellos eneílasviftaSfuejqué denarlácaíádéí Rey^y riébráriquién..^ Lo ¿ 
cíluuieíícn vnidòs cori las ciudades y fucilé regidor del Reyno, que dios ^ i ^ J 
villas de Cátálüñáspára lo q tòcãtiaal en tal caío eílaúan detèríriinâdòs de 
feruicio del Rey ¿y párâ requerirle,' fcqnfederaríecõfclpribcipádddeCa-
quefueílèa tenerlas cortes, y filos táltiña, y porqel pârlámencò gene-
de Valcncialo eftoruàííèhjq ayudad íalfto.fe podia tener en lugarprincL-
fen cò cierto numero de getice de cá-' pal y gradcj antes áu ia de eligirfe tal» 
uallo,yechaíJen fus impoíiciones ca- que eílüuíefTe a los confínes dé ios 
da vnoen fu derrapara diftribuyrlas Reynosjy delprincipadò,yá femejáni 
fen ía gente de guerra; Fue cambiem ¿es aytmtaniicnios de las ciudades y 
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villas no acoftumbrauan cmbíar ííno 
fus procuradores y fyndicos,y los pre 
lados no yuan fino muy dcíkopana-
dos^cllosfaeíTcncon tales compa-
ñías de gentes y también en orden5q 
ninguno fe acrcLÜeííé a proponer , q 
fe ordenaflcla cafa real, ni de poner 
gouernador en fu Kcyno fin la vokm 
n a tad del Rey. Quanto a lo primero fe 
ffüejU rcfpõdio porloTconfellcrcs dcBar-
deioscon- (ECiona) y p0r los ricos hombres, que 
/e erssyri aurianfuc6fejo3deloqdeuuhazcra 
cÉshõbm. y tomar5 termino de ciertos dias pa-
ra la rcfpuefta: y quato a efto vitimo 
que fe comunico co los ricos húbres 
rcfpondicron, que no era neccílaria 
aqlla preuencionjpues las ciudades y 
villas, y ricos hombres de Cataluña 
no querían coníentir q fe tuuieíTe el 
parlameco. general. Eftado las cofas 
El'Rt es ^c ^ata^,^a en c^os tcrinjnos, en 
- principio del mes de Mayo don Ber-
^ ^ f d í t a r,a^oc'c Cabrera toda viainftaua,y 
de Vdtn- folicitatiaalRey,qbufcaílc formapa 
. j ra íaliríe de Valccia,porcí fi lo hazia, 
1 lacaria a n de gradearreta,y peligro, 
y perqué, ^ ^ ^ %¡\fa en q cílaua, pues 
tenia caulas para poderlo hazer con 
grade ocaíion,aíIí por lasenfermeda 
des y mortadad grade qauia en todo 
elrcynodeVaIécia,como por Jaguer 
ra q /c començaua en Aragon: y era 
muy jufto, q eí vínieíTe a apaziguar 
efle Reyno:y de razo no fe lo podían 
embaraçar:y tabicn para celebrarlas 
cortes a íos Catalanes,y por vn gran-
KlhuYQto- alboroto q feania mouido en Bar-
Je BuYctío celonacõtralosjudios^orgrãfolcu-
»rf contra rayatrenimietodelpueblojyeraca-
UsJudios. foqfcdcuiapunir:ydexado las cofas 
en efte eflado, don Bernaldo de Ca-
brera fe fue a la ciudad de Segorbcy 
dealli jamas ccílàua de requerir y fo-
licicarcon grande inftancia al Rey, 
para quefefalieflç de Valencia. 
i 
D e l a concordia que el Rey 
tomo con d InfAntt dg FernHadd^ con tos 
de U vmonde Vklenciay defufalidct 
dt dqutl Reyno. X X V I I . 
O embargante q el » i - „ 
Rey cíbndo en la 
villa deMoruiedro V i - ^ i I T - r "«teu U publícamete firmo 
avniodelRcyno f f ? 
deValécia^laco-
lligacionq auiãhc 
cho cõ los de la vnion del Reyno de 
Arago,y declaro pertenecer el dere-
cho dclapritnogcnkura al Infante dõ 
Femado, en cafo qclno cuuieflchi-
jos varones legítimos, y reuoco qua-
cfquiereinílrumetos q fe huuieíTen 
hecho en perjuyzio del Infante, y le 
cocedio lagouernaciogeneralde los 
Rcynos, y qel puilieilc fus Jugarte-
niéteSjy en cafo q tuuieííè hijo primo 
gcnito^vlaíTe dela procuración gene-
ral , haíla q tuuieíTe edad para regir 
los Rcynos, y cócediovn juezgenc-
ral a los del reyno deValcua,qcono-
cieffèdelas prouiíiones q fe deípa-
chauaporlosjuezcs ordinarios,con-
trafuercyles otorgo otras cofas/c 
tornaron a cófirmar por el Rey, def 
pues q entro en la ciudad de Valen-
cia.Tomaron oeaíion para q fe reuo-
cafíe lo qauia proueydo cerca dela fu 
ceffio en Éiuor de la Infanta doíía Co 
fiança, qaquello fe hizo fin ferllama 
do ,nioydo el Infante don layme,^ 
viuia en tonces,y fin oyr dcípues alos ¡ 
Infantes dõ Hcrnando,y dó luán fus 
hermanos, que en el derecho de la 
primogeniturajy fucefliõ deílosrey-
nos,por ordmació y diípoíicion ccíra Vwy1**̂  
mentaría del Rey don Aionfofupa- dt^1*4 
drCiprcccdiaiijquc muriendoeiRey /*»fw*rw 
fin hijos ,auian de fer preferidos ala Jítmd^ 
Infanta dona Coílãça fuceffiuaroca-
ce:y 
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tc:y declaro el rey, que atendido que 
íin oyraíus hermanos, tracadofcde 
fu inccrcílc íln ninguna orde judicia-
ria ,7 de hecho auiaprocedido a de-
clarar por íbceííoraa íu hija rcuocaua 
qualefquierededaracioneSjyfenten 
cías 5 y pados qíehimicfsé hecho en 
fàuor deia Infanta fobreel derecho 
delaprii-nogenitura,)' fuccíliõde los 
rey nos de la corona de Aragõ: y pro-
hibia^dealii adelatenofeincituíaP 
fe primogénita íuceílòra:y ferõpie£ 
fen Jos íellosjcon q fe íellauan las car-
tasafu nobre. luntamêcccõeftodio 
por ningunas las cofederaciones y li -
gas q-fe auian hecho por efta caufa en 
íti fàuor, è hizo folenuc juramento, q 
no impidiria al Infante dõ Fernando 
q víaíle pacificamente de la preemi-
nencia y derechos q cõpetian al pri-
mogénito fuceíTor miétras no tuuief-
fc hijos varones, como lo auia acoftü 
brado los primogénitos de la cafa 
Rcahy prometió mcdúnccc] miímo 
juramêtOjq para mayor feguridad de 
fu perfonaledariarehenesde villas y 
caftilíos y le harían pleyco homenaje 
ratos ricos hombres,q baílaílen para 
feguridad de todo cílo:y abfoluio del 
pley to homenaje q auian hecho a los 
Alcaydcs q tenían los caftilíos en no-
bre de la Infanta. Diole también el 
Rey el officio de ia procurado gene-
ral de fus rcynos, y citados de tierra 
firme)otorgadolc> que el nombraíle 
fus lugartenientes.» y reuoco los offi-
cios de los regentes la gouernacion 
general que auia dado a do Lope de 
Lunajado Pedrodc Exericaduran-
te fu vida^l vno en el reyno, de Ara-
gon,yalotroen el de Valencia:y dio 
iiis cartas para la villa de Morella, 
Burnana,y VillareaUya la ciudad de 
Xatiua,y para todos los ricos hõbres 
ycaualicros q cftauan juntos en X a -
M . ccc . 
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tiuajmadandolcs, q luego firraafsc la 
vnion del reyno de ValéciajComo el 
mifmolo auia jurado. Mas Xatiuajy 
Burriana no quifierõ obedecer entõ-
ces el mandamiento del Rey: ni don j ^ ^ a ^ i 
Alonfo Roger de Lauria^ni do Gila- jiey iuer 
berc de Centel]as,y otros caualleros. conctdido 
Pero aunque el Rey concedió cfto coŷ  p&r 
tan]iberaknete,biendio aentcder.q f ^ r ^ 
vino a eílo rorçado,y contra íu vohm 
tadjy todos eftauan con grande rece-
lojmayormétc, q tenia fus tratos con 
el rey de Caílilía,y fepublicatTa5q ve 
niagcteenfauordclosricos hõbres 
de Aragon,^ cftauan en Daroca:y el 
Infante dõ ificrnado daua grapriek 
fa por aíTentarlas cofas del reyno de 
Val ccia,para acudi r a lo de Aragon™.y CWfTta 
eran losprincipalcSjpor quien el In- deUimo. 
fantey losdelavniô fe gouemauan, 
y los q eran preferidos en fu confejo 
fray Galccran de Cruylías,y Omber-
to de Cruyllasjy Arnaldo Çamorera, 
quefue VicecanceIJer,y le remouio 
el Rey de aquel cargo,porq acofejo, 
q dcuiafer preferido enlafuceíBõel 
Infante don íaymea las Infantas fus 
hijas.Eftauanlas coíãseneílc reyno 
por eíle tiepo, q era mediado el mes 
deMayo^en grande conflitOjporque 
todos auia hecho grandes aparejos^ 
los de Calatayud comcçarondeajíí- Cdttyad 
tar fus gentes para fàuoreccr la parte "¿zsgen» 
del Reyjq eílaua en Darocajporque ^ enl'dU^ 
anteslatcniacnlasfroterasdeCaíH «tlJitjjr. 
lla:è hiziero vn terrible caftigo en vn 
hobrefenalado délos q teníala vox 
de la vnion,q andauan alterado la gc- ^ortfo de 
tc,qucfe dczia Alonfo de Agreda)y "fgnd* 
mandáronle defpeñar,y todo el r c y - f a 
no eftaua ya en armas:)' el I n fan te do f rf£^ p& 
Fernando mando venir toda lagcte ]HfT^ííl>y 
de Aragon que eílaua en el reyno de h^ez l ln 
Valécia,y quedaro con el íua Ximc- fmT* m** 
neadeVrreajyMatheo de Mocara- ^ 
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üi conhafh cinquenta à t cauallo, y ellos.Finalmenteauicndo jurado los 
M.ccc . c(peraiu ^¿on Pedro de Exerica,y Procuradores dcla ciudad deXati-
XLVaU don ÀloníbKogerde Lauriaíii Lier- na,ylaymcde Efptugucscn nobre £ 
manojo Gilabert de Cencdlas.y do dedon Aloníb Roger de Lauria Ja w ^ i ? 
ñaEluiraPefezdeLunajtnugerquc vnionenpoderdelRcy,dcfpuesdc ^ tr. , 
auia íido dedo BlafcoMaça»y otros diuerfos mandaratetos que Íeauian ̂ ^ J ^ 
cauallerosjurafsélavnió.MaselRey hechojparaqlo cumplictlen,decía-
Conjejo y conprani.]econfej0yLiacntretenicn- randoel Rey quedar libres de qual- £ m P e r ~ 
artipctQ ¿o efncgocioiyprocuraua con todos quierñótadeinfaniia, y abfoluicdo- fl" 
ddney yj ôs ricos ¿c atllbas partes,q losjo qual fue muy difncuhofo de a-
¡o qMpn- fobrcflcycflen en rodo auto de guer- cabar cõ elloSjCl rey en prefencia de 
ciiroje I n - rajp0rq quanco n-ias fe detenía de ve- Goçalo Ruyz de Lihori, y de laymc 
Xtcjjc Í» nir a batalla, mas íeyuafauorecicdo, de Romani, y de los otros conferua-
vfragon. ^ fortificando fu parte: y embiopor dores dela vnion,dio fu perdõgene-
eíta cania a Aragon adõ Gilabert de ral,pcrdonando a todos ellos porra-
Corbera ,goucnudor de Menorca, zon de las alteraciones palladas. E n E ^ ^ , 
para q juntamente cõ Garci Fernán- eloiifmoriempotraya el Reyfustra- dtddRey 
dez de Caílro lufticia de Aragõjpío tos con el rey de Caftilla, y embio a 4i¿e Cí¡a¿ 
curaíTc de poner entre ellos tregua, el aBerengner de Abella, para pro- U a ^ t n a 
harta tanto qel pudiefíe venir a tra- curar q le cmbiaííè focorro de gen- ocafm. 
tardela concordia:y eftc cauallero tc:y eraenlaíãzon,queel Adelanta-
conel lufticia de Âragot^y cõ miccr do del reyno deMurcia por manda-
Beltra de la Nuca procuro con gran- micco del rey de Caftilla entro cõ gc-
de inílacia el fobreffcymicto de guer te armada en el reyno de Vaíencia,y 
ra:pcrono fe pudo acabar fino por ib pufo cerco fobreel lugar de Fauani-
Joei mes deMayojpor cí odio èinte- l lanera de dõ Ramo de Rocaffulí, 
reíleparticularque mouiaalos mas, valTallo del Infante dô Femado^ íe 
Maíadamêteadõ Pedro Cornel, fe- creyó qverniafobre lamilla qeradtí 
nor de Aífajarin^feauia apoderado luaGõçalezfcnordeMoxc nieto de 
de los lugares de Nuez, Viilafranca dô Goçalo Garcia^q fue grapriuddò 
de Ottera^y Cabanas > q don Ximen del rey do layme el iègudo>y los dela ^ f~ 
Cornel fu padreauía obligado a don vnionco grade aflucia procuraron,^ €t*f*J? 
Gonçalo Diazde Arenos fu yerno, elfueíTeen perfona a defender aqlla ¿ f L 
por el dote queledioco doña luana frontera* encarecicndOique eracofa ^ ^ J ^ 
w Cornel fu hija:y como don Gonçalo^ de gran vituperio fuyá, y mengua de ^e ^ 
* u S F t s <l que era feñorácla Baronia de Are- fu Corona no refiftira los que entra-
M r " nosfiguiolapartedelrey^fuemuer uan por fu reyno con mano armada, 
vntm « - t0 cn |a b^aiia ¿c Betera en el furor y por cofejo de Vidal, de VilanoiWjq 
mare,ná}tí delas alteraciones de aquel reyno, entendió que fe hazia por defauemr 
Horue ^ *0S con^crLIjlclores dc ^ VNIÓ ^E ARA" ^ J y cnemiftarle con el Rey de Ca-
/ 5 • gontomarõa fu mano eftos lugares, ftiíla , porque no pudieílèauer el ío-
ylosdieronadon Pedro Cornehy de corro que le en)biauaapedir3fe ef-
la mifma fuerte fe ocuparon otros ca cuíb el Rey co dezic, que no era ho-
ftillosyfiierças,yfe entregaronao- neftacofa, qfiedoaquel vaíTáilodel 
tros que pretendia tener derecho en rey de Caftilla,falicOc aeL y pues a 
íurc-
Rey don Pedi 
fu requiííciõauia hecho gouernadcr 
dcíus rcynns al Infante dõ Femado^ 
roei cuarto. 222 
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k>$.d? U cffcc0 ¡porque en cafo que el rey de 
y m n j 10 Caftilla faliefle a dar fauor a ios íuyos 
^mjtU re enc5CCS pondría en cite hechofaper 
f''cff' fona. Pero deílareípuefta no fe con̂ -
tencaron macho los dela vniÕ:y vno 
dellos ledixo , íeñor, y eíle recaudo 
pen/ày.s poner en vn negocio como 
efte!pucs aíli lo quereys noíbtros por 
netnos recaudo, •en el lo y en viieílra 
perfona: y niüuídocl Key co grande 
yra de íemejiites palabras echo mano 
- » T / a vn puñal q craya ordinariamentc.y 
j , el luíante do remado íe pulo en me-
diojy reprehedio mucho aquel caua-
Ilerode fu acreutmiento y defacato, 
; ÇDetuuoíè el Rey en Valécia harta 
onze del mes de lunio deíl:eaño:yen 
aquella ciudad, yen todoelrcyno fe 
fue encendiendo porcíle tiepogran 
peílilencia j que fue en efte año tati 
vnineríãl q no íepreíeruo ninguna 
prouinciade Europa/añaladamentc 
en las regiones marititnasjq por muy 
gran parce quedaron deshabitas, y 
yermas de aquella contagion y mor-
tandad : y como efta dicho vinodif-
curriendo delas regiones Orienrales 
hada lo vlcicno del Occidente. Fue 
eílapeílilencia cancomagiola y terri 
ble,qmonala5geni:es,caíi repentina 
mete,y de íralia paííb a Sicilia^y Cer-
Ttrrihltpt ¿ c ñ ^ y dcrpueiaMalIorca:vinocun-
ftccntodd diédohafta inficionar de fi-icõcagion 
UEuvefa. codas las mas Prouincias de Efpaña^ 
cftofue con tanto furor^feaffirma 
en memorias de aquellos tiempos, 
auerfe deshabitado en menos devn 
mes la Ifla de Mallorca^ aner muer-
to mas de quinze mil hombres, y 
fue vna de las mas generales y fieras 
Grande 
mortandades, que fe leeauer auídb 
jamas, y affi fe llamo la-gran mortan-
dad :y Ibgmi leeícíiuceD la hiíloría 
del Rey,c«méço enla ciodad de-Va-
Jcnciaporcl mesdcMayodeftcancf, 
y fneílè encendiendo tanto, que an-
tes de mediado lunio moria trezien-
taspcríònas cadadià.Viíloel peligro 
grande en q eílauael Rey, determi-
no de venirte«f le f cyno, que efta - m r ; ¡ ¡ ^ 
«a preíeruado deftainneion, y man- eíf 
•do venir ante fi a los conlèruadores ^ fóliberd 
¿C la vnion,paradezirles5 que fu vo- c /^^/ / ¡^ 
lutad era falir de aquelreyno: y ellos 
porefeufar el peligro de fu perfona-, 
dixeron, que Ies plazia^y trataro con 
•el Rey algunas colas que les pareció " " 
conueniâ para el bue eftado del rey- -
no j y luegoíepartio muyacelerada-
meme,y con poca compañia,porque 
los de la vnion mandaron hazer vn 
pregon,en que prohibían, que no lç Pregt, x 
lãeáÔcn cauaiíos del rcyiao, por eftar cha poy U 
en frontera de moros.,' y aner entra ouuro. 
do gente de guerra dé Caftilla. 
D e la guerra que Je comçço; 
porUSenoru ÀeGemHa contra U Jjl-tde 
Cerdendpor trato detos Barones délacafit 
de Oria ¡y ât Us aiteraciones qft mottie-
ron en U Ifla de Stcilt*. X X V l I I . 
íNccsqel Rey par* 
cieíTedé la ciíidad' 
de Valencia ,tuüó 
atakb q Rjambau 
deCõrbera jcapi* 
tan general de íá 
gaite de guerra q 
auia embiado a Cérdeña, íbeorrio la i i m r [ d ¿ 
ciudad de Sacer jqüeeíluuo mucho ^ ^ c-u 
tieaipo cercada de los Barones del ^ ^ S4 
JinagedeOria, que eran rebeldeSjy 
.íjdoíibre del cerco: y cali todalalílai 
fe auia reduzido en pacifico eftado, 
en loqual Maiiano,juez de Arbórea4, 
y litan 
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X L T i i i . *uicr5 como mily ficlesjy kales en to- le pertenecía primeramete por la co-
do loqtocauaalícruiciodcIRxy.Sie- cciFion ydonaciõquedclauia hecho ^vW4 
doechadosdcla lílaeftos Barones, la Igleíia al rey don íaymeíli agüelo, d e í ^ y ^ 
por tratOjè induzimieto de Bracaleõ y alus defcendicces:y delpucs por a- T j * * " 
d̂c Oria^y de los otros de fu linaje, la ucrlo cobrado cõ las armas,y ganado 
Señoría de Gonoua começo a darles delosrebeldesdelalgleí ia, y ítiyof» íía"íí' 
fauorjy rõpierõ la paz q eftaua aílen- no fin grade daño y eÜrago de fus gê 
tada:y começo cu vnamifma fazona tes y lo tenia en feudo debaxo del di-
feraqllaiílamuvpcrfeguidadeguer- recio dominio de la igiefia, y qnüca 
Guerra y ra)ydepeftilécia,yhuuorouy grade los Reyesfusancecclltircsauianfido 
jHfte en mon^¿^¿ en ]aciudad de Caller. Sa- requeridos del derecho q aquella Se 
írtracna, ]-cr- primcr0 algunas galeras de par- noria pretendia tener en la lila: y fin 
ticuIaresGenoueíeSjèhizierõmucho moftraríurazony jufticiaauia moui 
daño en ella:y começo a ceifar el tra- ú o ia guerrasinuadiedo,)' ocupado lo 
trnbAXA- tô y comcrcj0jy d Duque de Geno- agenose{lãdo en paz,y cõfederacion ^ ^ * 
da del Da ua|q fc<je2ialnan deMurta, embio <:on aquella Señoría. Fueron en efta ^ ¿ ¡ j f a 
que deGe vn Embajador luyo al Rey ,q fe lia- fazon fieles al Rey,Gerardojy Berna ^ n j ^ 
notta al a^xx^VouccàcCctctOy y en fu em- be^õdesdeDonorat ia^aqutçne l ¡ J ^ j y 
baxada dixo>que no fin muyjufta can Rey auia hecho merced de lasvillas q 
fafcauia mouido aquella Señoriaa fuerõdelCondcNouelo Raynerde 
prouar de reduzir a fu dominio la ciu Donoratico capita general de Pifa, y 
dad deSacer,pi¡es auian eíladopor Li¡ca:yeftosCondes,jutamentecon 
largoriépo en pacifica poííeíTion de- los de la caía de Rocha ¡a vigilia de la 
lla,ydefuregimicnto,yleseraenmu NauidadpaíTadafueronechadospor 
chas coíãs-fubjcra,y de muy antiguo el puebloPilâno de aquella ciudad co 
tuuieron derecho en la ciudad y cafli recelo q querían vfurpar el dominio 
]IodeCalíer, y que de todo auiã íido delia,y tyranizarla: y por efta caufa 
defpojados, fin 1er oydos en tiempo Lonio Mõtechio poteftad,y Rayncr Smbixi' 
del rey don íayme fu agüelo: y por deMeruIacapitan^losancianosdel^à/fí-
eda caufa, no fe deuiamarauiliar>fí común de Piíá embiaron eneílemif- m m à H 
aquella Señoría procedia de hecho a mo tiempo a la ciudad de Valccia fus^ ái íítyt 
cobrar lo que le pertenecía: diziédo, embaxadores,|3araluphcaraUlcy los y fylia* 
que por efta cauíà no era laincécion priuaíredclosfeudos,y les reuocafTe á o n d t f 
de la Señoría de mouer guerra entre las mercedes,^ Ies auia hccho:y dicf- tm. 
el Reyjy ellos pues era notorio , que fe la inucílidura a Vgolino 5 que fue 
auia tratado a los mercaderes Catala- hijo de Guido de Gonzaga feñorde 
nésgalos otros fubditosdel Rey Mantua,que auia por eiie tiempo ca . 
refidianen Genoua como amigos,y fadoconlaCondeila Emilia» herma-
porlapretêfíondelascofasdeCerdc nadel Conde Rayner, hija del Con-
ñuño feauiahecho nouedad contra de Bonifacio. Suplicaron al Rey lo 
cllos^fusbienesiyq lo mifmo efpe- mifmo Luys de Gonzaga íeñor de 
raiu,queel Rey madaria proueeren Mancua,y Regio)y Guido, Philippo, 
loque tocauaaíos Genouefesjquc y Phelcenio íus hijos »y Maílinode 
fehallauanenfus feñorios.A eílaem UScala/cnorde Vcrona,y Vicentia:-
pero 




u de Ctr~ 
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uor de los 
Corços. 
txs en U 
IJÍAdcSi-
pero no quifo el rey otorgarlo, fin q 
íc hizicflc proceííb cotra ello cícufan 
tíofe,q íin fer citados y oycios,no po-
dia proceder legitimamente apriua-
ciõ délos feudos. Los Cõdes fe reco-
giere a Volt erra}y Bernabé de Dono 
ratico murió décrode breue tiempo 
íjn dexarhijo: y el Rey hizo merced 
de la pane del citado q el tenia al Có 
de Geraldo.Demaneraqlaguerra q 
fe ct meneo en cite tiempo cnCer-
deñafuepor la Señoría de Gcnoua,y 
por los Barones q eran delosOnas,y 
de la Baronia de los Marqueíes de 
Malaípina. Fue muy feñaladaen cfte 
cercode Sacer qduromncho uepo, 
3a fidelidad y conílancia de algunas 
compañías de Corços ,¿3 efhuiieron 
en fu defenía todo el tiempo q los Ba 
roñes de Oria la tuuieron cercada:y 
por efta caufa el K e y mando,q de alli 
adeíate todoslos Corçosqeftuuief-
fenjV moraííèn en qualquiere ciudad 
y pueblo de Cerdeña 3 fucilen traca-
dos como Catalanes sy Aragonefes. 
Haziãíè grades aparejos por Branca-
leo de Oria, y por todos los de aquel 
]¿naje,y por la Senoriajpara mouer la 
guerra^ executaria poderoiamêceiy 
juntauan gradearmada en toda fu ri-
bera ,y muchas compañiasdegente 
de cauallo v de pie, parapatlarlas a la 
Iíla:y apreííiiraua el negocio aprotie-
chandofe de la ocaíion , eílando el 
Rey tan ocupado en fu propria cafa. 
5 En la ífla de Sicilia al tiempo que 
éfperaua gozar de vna proípera paz, 
yantes qucíeconcluyeíTeeJ tratado 
della con la Reyna íuanajY cõ cl Rey 
Luysíü marido fe momeron nueuas 
alteraciones y cícandalos dentro en 
la Ilia, que la puííeron en tanto pcli-
^ro,y cõfiico, como loauiacitado en 
las guerras palladas yquando era mas 
acometida > y moleílada có las armas 
y exércitos del rcyno. Fue la princi-
pal cauía deitas nouedades la muerte ^c<:c^ 
del Infante dõ luán Duque de Athe- X^VI11' 
nas y Neopatria > tio del rey de Luys 
de Sicilia q tenia el regimiento de a- Mmoel 
quel reyno, por la menor edad de! 
Keyfufobrinoiygouemawa las cofas JUlín>y{t 
de la paz,y dela guerra co 
deraciõyjulticiaiyauiendoreencen* WMWM0 
didolapeftileciaen aqlla líla, murió tect0' 
a tres días de! mes de Abril deftc año 
en Catania:y fuefepultado en laíge-
íia mayor de aquella ciudad: aunque 
algunos efcnuen,que murió en vnlu 
garjquefe dizeMafcaia,a donde el 
íe auia recogido por la peíriíecia. Fue ~ t . r 
Principe de muy gran valor: y dexo ^ ¡ n c ^ 
dela Duquefa Ceíariaíu mngervn ¿Qn j ^ 
hijo, q fe llamo el infante Federico, * 
q fucedioen el Ducado de Athenas, ^ ^ ' f j ? * 
y Neopatriajy en el Condado de Ca- }*ue"ie ° 
latañmia, y en el feñorio de las Idas t ̂  ^ 
de Malcajy de ia Pancalarea, y murió 
fin dexar hijos: y heredo aqllos cita-
dos el Infante dõ Fadrique, que fnee 
dio en aquel Reyno al Rey Luys fu 
hermano. Tuuo el Infante don luán, 
dos hijaSjquc cambien ie líamaro Jn-
£intastdonaLeonor,y donaCoílan-
ça: y doña Leonor cafo con el Con-
de don Guillen de Peralta , que fue 
nieto de don Ramon de Peralta, rico 
hombre de Aragon, Almirante de 
Sicilia,y hiuuerp» aí Conde Nicolas 
de Peral ta,que ÉítoConde de Calata? 
beiota, y de Sda&na^ Caíatañmia.y 
muy grafeñoren aquel reyno,y otro 
hijo q fe Hamo dõ lua de Peralta.Def Do BUfco 
pues dcla mucrcedel Infante dõ lúa de sALgt 
tuuo cargo de! gouierno del reyno,y ttint dr-
delaperíona del rey el Cõdc dõ Blaí- go dela per 
codeAlagõ.qeraCõdedeMiitreta, Joña dei 
y Maeítrejuííiciery Vicario general Rcyiy dd 
y muy gran íeñorjV de mucho valor, gomrno 
porque aíli io dexo ordenado ei ín- dd£ejM> 
fante 
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fe opone a 
donBUfco 
3 & Us de 
Cataluña, 
rrfí que rc~ 
Jultaron. 
fante en Ca tcftaméfj,Sucedió que la 
Revna dona Ifabcl, madre del rev dc 
Sicilia que auia fiemprefauorecido a 
lo? del linaje dePalici,que cífcaua dê-
fterrados dela íílajtraco cõ los de Cia 
ramonte, que tenían grande amiftad 
y deudo con ellos, y eran fus aliados, 
que el Conde Macheo de Palici,que 
efhua en Piíà, boluieffc a aquel rey-
iiOjy luego q cutio auiíodello, fe par-
cio cõ dos galeras para Mecina. Pero 
haltandofe en aquella ciudad el Con 
de don Blafco, en cuya guarda eíla-
ua con ochocientos de cauallo 3 no Je 
dexoencrar-y íincicdo qporeíta can-
ia todo el pueblo eftauaalteradoq 
fauorecian aios de Cíaramõte¡y que 
Jareyna ícinclinaua demaííadamcte 
afkuoreccrIos,y a tas de Palicijporq 
el pueblo fe foflegaflè .fe faho de Me-
cina^ylleuo coíigo al Rey^aíaRey-
naconpropofitode tenerlos en Ca-
tania: ydexo porgouernador y capi-
tán de Mecina a Orlado de Aragon:y 
llegando a Tauormína hizo el Code 
dcípachar carcas para codo el reyno, 
en q íe prohibía,que no recibieflena 
los dc Palici,ni a fus galeras:y quedan 
do el Condedon Blafco en Catania, 
el Key ,y ía Reyna fe paílaron por cau 
íadeía peftilencia a Mütalua. Enten-
diendo efto el Code Macheo de Pa-
liei. fucíTe con fus galeras a la marina 
dcPati,qiJceíla m c e r c a de aquel 
lugar,)'la Reyna fe vio cõ cl,y tuuic-
ron muv fecrctas platicas, para echar 
delgouierno al Conde don Blaíco,y 
perleguir la nació Caralanajy Arago-
nefa, de dõde rcfulcaro grades guer-
ras, Boluiofe defpuesla Reyna con 
eí Rey fu hijo con mucha difCmuJa-
ciona Mecina, y el Conde de Ma-
theo dePalica con fus galeras paííòa 
Palermo,a donde eftauan Enrio^y 
Federico dc Claramõtcque eran fus 
fobrinos,bijos de fu hermana, y efh-
uan apoderados de aql ía ciudad, y de 
gran parte de fu comarcay fiendo allí 
recibidos por los de Palermo los de 
Paliei j trataron con el pueblo, y con 
muchos lugares delaíílajquetomaf-
fen vengancadel Condedon Blafco, 
y de los otros Barones que tenían la 
parte del Infante don Fadrique,hijo Q ^ ^ t í 
del infante do luan^que era también ^tow-
MarquesdeRendaço,exagerãdolas M^^tf 
tyrannias y crueldades q en fu gouier- ^ 
no auia hecho en la lila", teniendo en-^" 
fu poder muy oprcílà la perfona del 
rey ,y apoderadofe de todo el gouier-
nojllaroadolos por vn nõbre Catala-
ues.Siedo por íu perfuafion incitados 
muchos pueblos contra el Code don 
Blaíco j coíàquefàcilmenccíè pudo 
acabar con ellos, començo la ciudad 
de Palermoarebelaríe, y tomar con 
grade furor las armas jy íãlierõ repen 
tinametca matar quatos Aragonefes Lo ft tn 
y Catalanes hallauãjapellidadomue- larèelw 
ran Catalanes, y viuan los de Clara- d( U ciu-
m5ce,y Paliei.Publicadoíè el tumuí- ddiefa 
to de Palcrmojos deTrapanajMarfa krm[act 
la,XacavIorgctoay todos los lugares dio, 
del val de Mazara con el mifmofu-
ror fe pulieron en armas, y mataron 
quatosi Aragoneíes, y Catalanes ha-
]iauan,íeñaladaméte los q encendían 
que fueron mas familiares del Infan-
te don lLian,ypuíierona íaco fus ca-
las , y las derribaron, y ocuparon co-. 
dos los lugares, y bienesqueel Rey 
don Pedro auia confiícado,y dado al 
Infante, y reftituyeron los a los de 
Claramonre , y Paliei, cuyos eran. 
Tras efto íe rebelaron algunosluga-
resjqneeftauancn la obediencia del jiéeíiUe 
Rey j y entre ellos Naro, que era de ttnsl*¡* 
dona luana Lança, hi ja de Pedrode ^ 
Lant^a.y le lleuo en doccadon Artal 
dc Alago fu maridüíhijo dciConde 
don 
Rey don Pedro el quarto. 224 
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cí6'Blaíco,y fe entregarô a!os de Cía 
raoiontCjy PaÜcijaLiieDdofc apodera 
do el Conde M a i h c a , y fusícquaces 
de todo d vil de Mazara, ayuntaron 
vn hoc ejercito en Palermojy de allí 
fuero cobaciedo rodos los lugaresq 
tenían la parce contraria, dcitruyen-
do,y talando la tierra^ apoderadoíc 
délos mas fuerrescaílilloSjy lugares, 
con increyb'e celeridad y fnria,y de 
caíi toda la líla^xcepto de Catania^a 
donde fe auia fortificado el Code do. 
Blaíco preuinicdoclpeligro.y con el 
fe recogierõ Orlado de Aragõ, y co-
dps los CaralatJcsjV Aragoneíes,qíe 
pudieron eicapardeMçcma,}7de las 
ocras ciudades. Recibiéronlos Meci-
nefeŝ y la reyna doña ííabeí alCondc 
Matheo de Palici,y a in gente cõ grã 
de fie&a,y puíierõíedçbaxo de íu go j 
uierwoiy dealliíàlíeron con fu exerci • 
&> contra la ciudad de Catania, y tu-, 
uieropla cercada muchos dias, requi. 
rjendoajos^de detro ala bàta]la,por 
que conocían q el Conde don Blaíco 
tenia vn animojque no fuftnria veríe 
çncçrrado por miedo de los enettii-
gasíue tan grade íu valor y délos ca-
ual]eros,y gente q eílauan co eLque-
fe pulieron en ordenólo íolo para re-, 
ííftir,pcro para offender a ios contra^ 
riosiy começarõ vnos pueblos cotra^ 
los otrosa hazerfe mu v cruda guerra, 
V fueron los nueftros perfegijidos cõ; 
tan ta cru el da d v y áúiQ camp aquella. 
rab.ia.,V]ue no fue maypreqntraJ^Sj 
pracçfçs fus an t igás enemígoSjaun-; 
que co_p ümyor.equfp^midad. , • , i 
" j y d a è ^ c o f i i s ¿pié: f e ' - p r m é y e t 3i 
ftrttZ&tfitmdotnttrmhy dc'U.baiallaq 
etch Logi âsLmd dio en Epila al Infante, 
^âiriHeiéjia^doy en UfítMÍfucron yen • 
. ^ ij'dos el 'InfÁntíg tos dtU 
' '''f'^'vmwí'iLkik. .' 





Inicricto el Rey ca* 
mino de Teruel, 
llegando al Toro., 
kmar de la Baronía _ ^ . 
dehxencajmando r. * 
D J,- mxn CAMA entregara Kamoy 
Pedro Çanoguera, 
hijps de Gilabert Canoguera, los lu- r^ 
garésdethouay Benigafulldel val fl^Wn 
de Vxonjén que ellos pretedia tener * • 
derechojporíosdanosqueauianrcci - ¿ 
bidodélosdeía.vníomy entre otros. 
fue muyacetoy (éñalado el feruicio 
que hizo al R ey en citas alteraciones -
vn cauallero de fu cafa^que era íuan^ 
Eícriua:quenüca quifo jurar la vni<vr 
aunque el Rey fe lo mando diuerfas 
vezesiy ledeftruyeron por efta caula 
a Patráx y otros lugar es que tenia cu, 
aquel reyno.Dealli proíiguio el Rey. 
íu camino para TerueLy .porque en-: 
ronces íè pübIico,que .el-Infante don. 
f^ernando quemyra JCatiua, man-, 
do a Jo? de aqueJ^.ciujjadj.quc no le-. 
acogieííèndentrpcyelínfanre mudo; '-t 
iijcamioo,y vinofeporCaftillâaAra- Í-.-Í.M r 
gon^enrrofe con Juan Ximenes de' 
Yrreaen Çaragoça. ;Éftauan en efta* <£nfrdi*S 
ciudad en aqudlaíhzoíi don iuã Xi - . dtllxfa* 
menez de Vrrea.}íeñor<3e Biota, don, tedvUer* 
Pedro, Corneljdon Pedro. Fernai^Z; ruendo:e» 
íénp;r^e¡Ixar,dQ PWipe^e Caftr^f, ç a rdsp^ ; 
do Athode FoGeSjdanluaMaainez tj Ja.gente* 
de Luna,dõ Thomas Percude Foces t que en dU 
dpnGambal de T#jiií^C6*dQ Xime y 
Çere?rde Pina^.^ch^^caitólleros:--, 
jlós'jPrpcura^ifes^la^yillasjy lu-, 
gares áel Reyno cjucfegnmn la v-
nion^y tenían muchas compañías de, 
gcnce.de cauaílo ,y âc.pie apunto pa-, 
1$. íàlir contra don Lope de Luna, y, 
céntralos ricos hombres que eíia-, 
úaniCpn'el en Daroca, que eran doa 
B.iajco de Alagon^don Pedro de L u ? -
lí^.y don luán Ximenez de V'rrea,! 
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feñor à s Alcalaten , y don Thomas 
Cornehque tenia ya mucha gentery 
aeídeDarocaj}' Epila dauan muy gra 
de molcftia,no folo a la ciudad dcÇa 
ragoca ,y fu comarca ,pero a la mayor 
parce del reyno.Procuraua los vnos, 
y los otros de eftrechar el negocio, y 
darla batalla^ losdclavniõ no que-
ria efperar la reñida del Rey, por no 
pelear co el halladoíeen períonaen 
ella:y rabien porqcadadiale yuagê-
teadon Lope,y tenia en Caftillaba-
ila fevfciétos dccaualloa ftieldo del 
Rey,y eflaua co eftagente AluarGar 
cia de Albornoz ,q era vn cauallcvo 
muy principal,y la madre era de la ca 
íà de Luna,y teníalos repartidos en 
las.fronteras de Caftilla^para entrar a 
correr, y hazer dano en la comarca 
de Taraçona.Entõces el rey embio a 
Çaragoça a Lope deGurrea fu cama 
rero mayor, y a Fraciíco de Prohom 
que tenia los fellos RealeSjparaq con 
•Garci Fernandez de Caftro 3 judicia 
de Aragon^ con Miguel Perez Ç a -
patajV micer Beltradc la Nuca enere 
ruuicííen el negocio, èinformaflena 
los de Iavniõ,q el era venido al reyno 
de A ragon , para procurar el pacifico 
cftadodel,y para que las partes q re-
ñían dmifo eíte reynojfueíFen reduzi 
das a paz y concordia fina^y la diícoí 
dia,y guerra q entre ellos fe auia mo-
lí ido }í caca baile, y fe pufieííèn fus di-
ferécias en fu poder, porq el offrecia 
q haziendolo affi, y atendiedo fegun 
dcuiaafuíeruiciojelvfaria con ellos 
de todo aquellojq vn benigno íeñor, 
y rey deuia hazer cõ fus íubditos.De 
otra manera mãdaua , qlesdixeílen, 
que quedaria en gran culpa y cargo:y 
el q queria vlar de toda benignidad, 
y clemécia con ellos, y fauoreeerios, 
por poner en paz el reyno,y en perpe 
petua cocordiajq fe fàtigaua por con-
femar en buena opinion,y fama a fus 
fubditos en honor de fu coronaReal, 
quedaria efeufado cõ Dios,)' con las 
g étesde qualefquier males3y daños q 
liicedieflèn.Cõ efto embiaua a rogar 
a los de la vnio^q por fu honor pufic 
¿en en fu poderadoña Violate de Lu 
na hija de do Lope de Luna, que era 
fu prima hermana hija de la Infanta 
doña Violante fu da,y adoña Maria 
Corneljhi ja de don Thomas Cornel, 
y los cadillos y lugares q teniaen re-
henes , o fe pufíeuen en poder de la 
Reyna, porq don Lope de Luna no 
queriafobreíTeer de hazer la guerra, 
fino en cafo,qfe reftituyeíTen las re-
henes los vnos alos otros sqen effe-
do era derribar todas las fuerças de 
lavnion.Tabien lleuaua cargo de pro 
curar.con grandes promefas de reda 
zir algunos délos ricos hóbres al fer-
üicio del Rey:y principalméteapazi-
guar vna grande difeordia qauia en-
tre don lua Martinez de Luna, de la 
vna parren don Pedro de Luna,y do 
Thomas Cornel de otra , por la qual 
auia defafiad<*dõ lua a eflos ricos ho 
bres,y fue fácil de acabarlo,y don lúa 
fe faíio de Çaragoçajy fe fue a fu villa 
de Gotorjde dõde fe concerto gran 
amiílad y confederado entre el,y do 
Pedro de Luna,y don Thomas Cor-
neljCo quié "tenia mucho dendo.Mas 
los ricos hõbres^eínadero jCaualle 
ros,y cõíeruadoresdela vniõ3y'los"hi 
radosdelaciudadde Çaragoça reí 
podieron ala embaxada, q licuaron 
Lope de Gurrea , y Fraciíco de Prô -
hom,quc ellos queriédo complazer 
y feruiral Rey,y dar lugar, quãto.en 
ellos era buenamente , que las cofas 
fcreduxeíTena pacificoeíl:adó,eran 
muy contentos, que las difFeréncias 
que auiá entre ellos,y entre don Blaf-
co de Alaggn^y dpn Lope^y don Pe-
dro, 
nion q am 
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¿ro cte Luna, y do Thomas Cornel, ciudací,por auer deecrmmado'á de-
y.cntre los otros caudleros dea^lla xar en ella a Ja Reyna,v cábien, p^ra Mie<G* 
parciaíidad.fcdeterminaírcnporel qpiidieíTen hazer roílro a los d t h X L ? l l U . 
K.ey.y por d Infante dõFcrnãdofu ynion de Valéciá, q intedeauadefa^ 
hermano:y holgarian5q las rehenes lircõtrala ciudad de Segorbe, y c ò ' 
delas perfonas de dofía Violante de tra los otros lagares de d ó Lope dé : 
Liiqa^y doña Maria Cornei^ de los L u n a ^ d e d õ Pedro deExerica.En Z ' ' ' 
caftillos y villas fe f u ü c f s c en poder toces dio elRey fui cartas para la vi ¿ ' . 
y feereílo del Rey y del Infante.En Ha de Calatayud^.fus aideas,y paral ^ r m d d 
iidliey. efto y.ua el Rey entreteniedo el ne- la villa de Exea , y losidgares dea. 
gociò^fcufandofôqno-erajufto,q quellajunta,ypara-éí-fobrejun'tetd a¿(ini*s 
las diferenciasq aqllos ricos hobres de Huefca.y íacajmadando, q-acti-
tenia entre ü , fe dexaflen en poder drelTen cõ toda lagéte He cauallfi f " T ^ ^ 
de otro fino del-fuyo:pues qualquie de pie q tuuieíTen alos neos hobres, ^ f ™ ' 
re Rey eílraño,a quic ei lo embiaffe q por fu feruicío fe aulaj untado m y 9 
apcdirjhariaporeiaqllo: y eramas Epila:yfobrelomífmoefcnuioado í0" 
m o y mefura, q fus naturales acata luán Martinez deLuna.Sucediõ ea 
c io íu í emic io ,ye lhonorde la cord efte medio, qdon Lope colas copa 
nareaLIe cóplazieflen en efto,pues ñias de gé tede cauaüo y de pie q'tc 
aelprmcipalmétctocaua elproue- niade CaftillayNauarra, qeítauau 
cho del rey no,y el benefício dela co repartidos enlos lugares deAgreda, 
íapublica:y qfuintêcion ypropoíi-í Boiinediano^TrafmoZjLeyuienigo 
co era, proueer de. tal manera en a- y Nouillas5y cõ là qfey ua'altegado ' . 
queüos negocios co cofejo del Infa cada dia,haziaguerráa la ciudad de . , 
tejCjuc ambas partes fetuuieísépor Taraçona talado fus vegas, y capos, 
muy cócentas. Entediendocl Rey, y'rópiedo las acequias:y paflb a c õ -
Rmfílus en eftos medios,y auiedo micer Bel batir aqíla ciudad.Mas los de Huef 
tnghts cõ era de la Nu^a concordado treguas ca tenia en la mifma fazo cercada el 
cwáadu por todo el mes delunio entre don lugar y caftillo deBarbucSjq era de 
for micer Lope de Luna, y los ricos hobres q dóPedrodeLuna^y prédieroal A l -
Bdtrã de eítaua en Çaragoça, antes qfe cum cayde,q fe líamana Martin Perez de 
UNttfa, plieiTc el tertnino íe rõpieron por la Artafona,y con los de laca y Barba-
hsdeU-v- getede guerra q cenia los delavnio ftro,y caíitodaaqlla comarca, ácu-
rm ds çrf en Caragoça,y e nTaraçona-y entõ dierõ a dar fauor ala ciudad deCara ^eJcrf > 
ces do Lope de Luna,^ tenia cargo goçajy a los de la vniõ:-y a grade fu Iacd- > y 
de capita general de las hueftes q íe ria ay un taró todas fus gécesparafa B*™*)™ 
ama ayuntado en Teruel,y Daroca, lir cocea do Lope de Luna , y contra j^oncç 4 
y fus comarcas, mado paliar coda la los otros ricos hóbres de fu valía, q c*™g0Çd> 
mayor fuerça de fu exercito ala vi- fe auian juntado en Epila: y el Rey yLo 7^" 
lladeEDila3porfcrIugarmuycomo mado a los de Daroca, y Calatayud 0' 
do para'ofender a los cotranos1que y fus aldeas^ alos de Ricia5q feguia 
eftauã en Caragoça,y recibir la gen la parce deílos ricos hobres, q acu-
te q le vemadeCaíl i i ia:perolagen dieíTcn con fus boe íks ajuncarfeen 
te deTeruel no pudo acudir, porq Epila. Fuero tambit embiados M i -
el Rey mando, qqnedaíTen en aqlla guel de Garrea, Pedro lordan de 
F f Vrncs 
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M.CCC Vrries baylc general dei rcyno de quinze mil hobres;•entrelazótede"" 
x tv fn . Aragon^y W d a n Perez dcVrriesfu cáuallo y de;pie:yilegaronaponer^ ^CXSKÍ* 
••'•.̂  hij.o Alguacil real ^ a tratar cõ algu^ fe fobre la villa de-Epi la vnDomin- tofoUv-
R<qti(fa<i nasdudades-y.villas del reyno5para go a ii.del.mesde hilioiy diofele a- nm ^ 
hizoPtdro q fe^cciaj-afleucneftaemprefapor qncl dia va muy brauocóbatery ná 
j o ^ n cíe jos rjcos ̂ ¿br-cs.q teniã la parce con pudiedo enerar en el lugar, pegárõ 
Vnusbuj trarjA cieJa wiiõjy tuero requcriêdò fuego alas mieíTesqtenian enlasct'aS m% 
kgtneral^ ajos ^^efeajBarba-ftrojIacajExea y quemaro muchas cafas q eftaúaa 
Àt-AMtp* C;uera,A!nmde.uarJ:Tamarit,y San- fuera del múro > y talàr.õ lasv-ínasy -
' tefíeuã de Licera/Tabuftc, Sarine- huchas y cánamos*y-hizicron muy 
«aiA ynfa,Bielfaiy alos de val deA y* grande daño eafir termino. JEftaua 
fa,ydei honor delaPe5a>VncaftiI lo, detro en aqlla íazon^fegu fe eferiue 
y los valles de Giílao j y Puertolas, en-la+uíloriadclReyjdónBlafcodo 
TjermaSiSaluatierrajvaldeAraga- AIagon,y d õ I u a n X i m e n e z d e Vr-
eŝ y val de Echojy Verdun^ val de rea íu hermátío)dõThoma.s Cornel 
' " Anfo^SoSjRuelUí y a los de Sobrar;- q con los caualleros y gete q tenia» 
be,y los valles,y valdeThenàjyf i io détro defcndicrõ el lugar varonil-
tojpara q nodiefsê fauoralaxiudad roeteiyaunqhiziero fu deuefjcomo 
de Caragoça>nia los ricos hõbres q quieellos erãjeíluuoel lugar en ta* 
. eftauá en ella.Dedarofc entóces el to eílrecho» qJlego a pumo de per-
ZlRey aê  |^Cy qjacaufaqproiTeginadoLope derfe:y fue e n t o d o e í í o muy feñaía 
ciara o ^ dcLiii]a,erafuyapropria,loqliafta doelesfuerçoyanirnograndedevn 
hajuettto cnt5ccsfe aiiíà diiíimulado para a- cauallero^q tenia cargo del gouier-
tiedode publicar. Bíkos caualleros no de la vilia,qfedezia Martín Lo-
1 * 0* trararÕ tãbjen fecretamêtc c õ d o n pezdePomar .Tcn iedoaui fodõLo 
Phelippe de Caílro j parareduzirle pe deLuna^q ei Infante conelexcr Don MAT 
a cila opinio: y prometió, qferuiria cicodeÇaragoça auiafaIido3 yefta- twLojie^ 
alRey,y dexariadeproíícguirlade ua fobre Epi la , leuato cl cerco que ^ Pom' 
mãday pretêfiondela vniõ.Encfte tenia fobre Taraçona,y cõ grade fu fift^w 
medio el Rey fefalio deTeruel por ría vino afocorreraaql lugany tra- ^ defttf* 
por cauía dela gríi mortandad, y to yacõíígo losfeyfcictosdecauallo,q defyik 
Cerco âe mo el camino dcDaroca có intento AIuarGarcía de Albornoz auiarray 
TuMCMót de yrfe a juntar co don Lope de L u do de Caíli i lajyotrosquatroziétos 
na,q tenia cercada a Taraçona:y ef- q el tenía de Aragó y Nauarra,y co 
tando en el lugar de Celades aldea lagetedepie, qnofe eferiue quan-
deTeruel el dia dela fíe/la de í a M a ta era, aprcffuro fu camino para to-
dalenajtuuo allí nueua qcl Infante mar lapuentcq eíla jaco del lugar, 
dõFernarido,ylos ricos hobres que porq no fe le pudieile embaraçar el 
E l pendón cõelcftauãen Çaragoça falia co fu camino, fi huuieíle de pallar el vado 
dcLx -vmo exercito3y conclpedon dclavnion del noXaion: y paffadala puente, 
jaUcontra con apeij]^ defalir alencuctro ala reboluiedofeentre ellos vna efeara 
tagmteq g£te q entraña de Caílilla en fauor tnuça, acometió con tiíto esfuerzo 
^c ^on ^0^c ^e ^-una:y para echar- contra ei pendón de Çaragoça,a do 
Caima, JQS jej reyno.Era eíle excrcico q fa- de eílaua el Infante,y ios ricos bom 
: lia deÇaragoça en la famajde baña bres q los desbarato y venció^ y fue 
herido 
i 
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herido el Infante en el roftro de vn de Caragoça quedaron en Epila en 
Va» Lape golpe de lança, y quedo prefo en el memoria defta vitoria. Efta batalla M-Ccc*' 
é L t m capo.Murieró enla batallado luán fue vnade las mas feñaladas qfe ef- *LVIIZ-
-viene afo Ximenez de Vrrea feñor de Bioca, criueenla memoria dclas cofas paf-- , 
tmtt a á ò Gombal deTramacet^Õ Ximé fadas auer fucedido en eíie reyno, 
y ^ y d ÍJerez dc Plna>y do Galúa de Angle allí por fer en diniílÓ y coucienda de mí¡yw y 
inafo U- fueprcío luaXimenezde Vr Jos raifinos Aragonefes , como por T 
mvU le «a .hi jo del íeñor de Bioca, y puíie- auer iido la poftrera qfe halla auer- p y 4 • 
cuichim. r õ l o e n p o d c r d e d õ L o p e d e L u n a : íe dado en defêfade la libertad del 1 j J 
y CÍ error de la efericura delahifto- Rcyno, poría qual fe vfaua en loan ^ 
riadelReyjCnqicdize,^ murió co tiguo tomar las íinnas,y ieteniapor r ^ " 
íupadreenlabatalla:porqfuemuer juilifieada caufa para refiftira los 
ro por mãdado dclRey muchos dias Jleyes:en vigor de aqllos dos priui-
delpues, citado en poder de dó L o - legios, qfueró concedidos aireyno 
pejio qual fe efcriucenla mifma hi- Cn ciepo del Rey don Aloníoel cer-
itoria aue:-fc executado en fu perfo cero. Porque defpues acabado fe de fm¿d¿á 
naporcõfejo dedõ BernaldodeCa fundar Ia jurifdiGiondel tuíhciade ^ \tíríC,i^ 
brera.El Infante dõ Femado vino a Aragon, ceífaròlas ordinarias con - C]0„¿¿art 
poder délos Caílellanos, y teraiédo tiedas y guerras,coferuandolc en a aic^ (¡e 
Jc,q no íe mandaffe matar el Rey fu quel medio, con q los inferiores fe 
hermano^fucllenado porAkurGar yguaIãconlospriDcipalfis,y maspo crn¿^ 
eia dc Albornoz al Rey deCaftiila derofos, en io qual coníííielapaz y Ju£rrah:f 
lutio. Tambiéparcceen memorias fbffiego dccod'oslosreynosy repu- i4imi0^a 
antiguas de aqlios ticpos,en q fe ef- blicasry quedo de allí adeláteprohi mir0t 
crine el fuceílo deíta bataiiajq fe ha bido el nombre de vniou- por vni-
lio en ella cõ el Infante do Femado uerfalcoñlcntimiento de todos. . 
dõ Pedro Fcrnadez íciíor de Ixar.y -r^ ; ^ j j i-n r1 . T x J n D e l a entrada delheyen L a qquedopní ionero enpoderdeCa- r 
itellanos , y fchuuo dc reácatar por r r f ^ ^ ^ / e j í á f H t O í J ^ ^ a W ^ / í i ^ -
ochctamiiíueldos. Hizoaql diadõ rm$*r*\fa*f ig*§™ mas enfados en 
LopedeLunafudener^ofolo co- alreraaonesyajfaltí.XXX. • • 
momuy valerofocapicã^ero como ç ^ ^ ^ ^ ^ t ^ V ^ d o e l R e y t u u o , 
muy vahéce caualleroialqaal folo fe $ f / ^ ^ ^ m ^ 0 âQ ia ^tòm ^ 
pudo atnbuyr la gloria del vécimié H todon Lope de Luna 
to, y recibió vnamuy mala herida • j A \ ^ g y ^ ^ h u u o d c í I n 6 n c e d õ 
los câud en^piern^Losq mas fefeñalaró en t f s ^ ^ ^ £ ^ ^ c ^ c f n a n ^ ó ' V ^e ^s 
% ^eítabacalSadepartedelRey.fueron tesQ^S^dcla vnion, vino fe 
u á t í a r o los caualleros y gete de Daroca.qfe luego para el lugar de Carmena, y 
(chume huuicrõen ella muv valerofamete: deídeallia tresdelmes.de Agoko 
J . y a penas quedo en la villa hõbre, q deíle ano.mado ayuntar ías hucitts £ / % con 
^ pudiefle tomar las armas, q no fe ha delas ciudades,y v días del rey no,pa nocaug^ 
ymtntt ilaíreen]aba!:al|a.Boluieròhuyedo raqacudiefíenadonde«rdenafle, a t e á d r o -
para Caracoca co los qpudiero ef- darfauor aPedro lordande Vrncs m , ? ^ * 
capar don Pedro Cornel.y otros ca- baylc general, y aiMiguel de Gur- ^ . 
nalleros.y los podones delavmon3y reatf lordan Perez de Vmes,aqiiie 
; f F t i cometió 
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comedo el caíligo de las perfonas otros ciudadanos haílafu partida, 
delinquentes y mas culpadas en las para comunicar con ellos las cofas 
alteraciones paíladas^q aaian come q feoffrcciefien: y partieron delate 
j tido cõtra roda ordé grandes inful- dos caualleros q eran alguazilesrea 
ty,C0Z COSÍ y exccllbs en las ciudades de les,y fe dezi'á Ramon Pérez de Pifa, 
toca U g e j~juefca){aCí1jy Barbaíl:ro,y cnloslu Y luán Capata:y predieró harta tre-
e re-*~ gares de las montañas. Gran parte períonas,qeran de los mas culpa 
0>jf9m? de la gete q el Rey madaua juntar, dos^ylos otros fe íalierõ dela ciudad 
; j fe vino a la villa de Alagon , q eran huyendo. E n erto íe detnuoei Rey 
otro**-' IosdeTahuftejCalacprau,Almuniaí en Cariñena harta fíete del raes de 
(liirodt ios ^c'a-^-ue^a^a^LU"5EpíbJPucbla) Agofto:y partió de aqllugar cò mu 
a % tdo 05 Albalatejy Alcañiz,}' el Rey deter- chas copanias de gente de cauallo y 
y l o d e r x t ó m í n o departirfe cõ ius huelles a pü de pie dela ciudad de Teruel , y de 
WiebizQ 10 ^cgucrra>Píiravcuirpor Mue^y las villas de Calatayud» y Daroca, y 
° * Moçota» y er.trarpoderofamete en de fus comunidades muy en orden, 
Çaragoça. Mas anees q partierte de para q entedieíTcnjq venia con ani-
Cariñenajfueronembiadosporpar modecaftigaraquellos qeran mas Enmel 
te de la ciudad Nicolas delÈfpitaL culpados en las alteraciones paíTa- Rtytn d 
luán de Auiñon, ^eran lurados, y das, y vinofeapofar al palacio de la ftgaf*. 
Domingo Sanchez de Barcelona, AijLiferia.Entonccsantetodascofas 
Guille deTalaueraJuanAldeguer, cóüd erado los lurados, y cocejode 
Garci X imenezdeRe ía ,Migue lXi Çaragoça q de apaziguar, y poner 
mcoez Gordojua Martínez Luen- en buen eftadofu ciudad,refultaua 
go,Ancón deTnllo,y Sancho Capai general beneficio de todo elreyno, 
bo cíudadanosjy Jefuplicarõjqfuef acabo de tatos males y danos como 
fe feruido de entrar enla ciudad co- auíapadecido,ertando enere ll diui-
mo Principe, a quie incubia poner fos y difcordes,no folo los ricos ho-
en pacífico ertado fu reyno^y cõíer- bres, pero las principales ciudades, 
uar las leyes y fueros q fe eftablecic y pueblos: y q p-ara proueer en bre-* 
roporfuspredeceífores en cõformi ue de remedio>no embargante q la 
L k p o m - daddetodoSjy tuuieíTe por bien, q ciudad lo auialibreméte remitido a 
baxddade ĉ c^ligaíTen ios mas culpadoSjatc- la determinado y prouiíio delRey» 
Cararaçd dieiidoala verdad del hechojuo ob- £or jufHfícarícmas y dar razo de í l , 
dlReysef- ílatequalqLiferefuero,ypríuilcgio, como lo dcuiaconfu feñornaturaí, 
bonito bi t ^^uai ellos renunciaria por tiempo y por quitar qualquiere nota de in-
4 e l l a l o ^e VJn a"0 poíponiedo fu próprio de famiaqfe les pudit-íle imputaren co 
qfehixj! . rec^0 por el bie publico. E l Rey oy- mun,ordenaron vn crtatuto,en qfe 
dafu mefageria tuno fu acuerdo c5 diíponia, q el Rey procedieíTe con- Ejw*toi¡ 
los de fu cõfejojy pareció a todos., q tra todos aqllos, q íe hallafsefer cul <iir< 
fe vfaíTe de clemencia^ q el cartigo pados y del iuqucces:y cotra los que tnfa 
fe moderarte, execucandolo en ios Jes dielTcn fauor y ayuda ^afll cõtra ^ ¿ ¿ á p 
niasdelinquétes,y cõ e ibre ío luc iõ las perfonas,como cõcra fus bienes, ^tciaydt 
toluierõaÇaragoça los lurados: y íeguna cí bié vifto fueífe,}'le ditaf- h f f t a 
Guille de Talauerajy Sacho Capai- fe fu conciencia fumariamente. O r 
bo, y miido quedar en Cariñena los denaron en efte eftatuto, q los que 
fueílea 
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fucflcn citados, y nocoparecicflcD» fa magcftad, y fu ero ahorcados a la 
fehimiclTcn porconuencidos:y de- puerca de Toledo , y en otros luga- W-CC'C* 
- ^ • • • m <* • 1 - r - 7 • - • • ^ XLVIII. clararõ,q tuuieíTefuerça y vigor el respublicosdeJaciudad:y hizieron 
c.ítacutohaftael primero de Enero fe muchas condenaciones qfe exe- „. * 
íiguiéte. Dcípues defto el Rey em- cutarõ en djiieífaspartesdeí reyno: ^ ^ T ^ 
bio aCalatayud y fu cierra a Aluaro pero lo mas feñalado fuela cõfifca- ny 
neÍNcha Tarin'7 a mícer Beícrã dela Nuça q cion q fe hizo del eftado de dõ luán 
t l íUytC* €1"a vn caüaIÍGr0 quien el Rey fe Ximenez. deVrrea feñor de Bíoca 
U w v d j ^riiío mi-lcho en eftos negocios, y a y del Vayojq era délas mas antiguas 
maqm* ^ I C Z 0 Gonçalcz de Cecina ^ para q y principales cafasde ricoshónres 
^ * tratalfenco los principales de aqlla déftc reyno: y por"fíi muerce y de 
cierra,)' dela villa de Daroca^y fu co luá Ximenez fu hijo fe acabarõ los 
munidad, q Mzieílen otro cal eftacu de aql linage y cafade Vrrea por li -
to:y a Sacho Garcia de Liçuai^y mi neade varõ.CViedó vna fola hija de 
cer Pedro d Bernâgal aDarocasTa- do luán Ximenez de Vrrea,q fe lia-
raçona^Exea^TahuílcBorja^ Ala- mo doña Violante: y cafoladefpues 
gõjy aotros lugares de aqlla comar- el Rey con vn caualiero Caftellaoo 
«¿y a luán Lopez de S e í e , qera de muy principahqle íiruio eolaguer-
fu còfejo a los lugares delas ordenes rajq tuno có el Rey do Pedro deCa 
CaJtigSfe de S.Uian y Cakcraua ŷ Veles por ftilla,q fe llamaua Gonzalo Gonça-
dtltni¡aen lo mifiioty lordáPerez deVmesco lez de Luzio , y hizole merced de 
Khy rtft¡+ meço en Huefca a proceder contra buena partedel e í ladóde fu padre: 
tuycriftal* losdelinquecesiyreílituyeròfea do y promecioJe^eí íanaço ç l h a J u -
gunos U - Pedro deLunafuslugares deLenaSj ftieiajcercadelagraui'oqdeziaaue** 
gmsaf í t i Apies,y BarbueSjqfeauiãocupado recibido en ía confifeacíonde íus 
dueños. por ios de Huefca; ySobradiel,y bienes:porqtodos los deíla cafa pre 
Torres de Gaiindo.qlus de Çarago tedia^no fe pudo cõíifcaraqíía va-
ça le tomaron: y porq Pedro Jordan ronia,ieñaladaraete dõ luán Xime- y ^ ^ f t 
de Vrnes,y Miguel de Gurreapro- nezdeVrrealeñordeAlca]aten,y q ^ 
ced iãcótradó Phelippe de Caftro auiadefucederene.lla:y tuuofegrã ^ 
y corra fus vaííallos, y anees dela ba coníideracióala incerceífion deíte rta' 
calíale auiareduzido a la obediecia caualiero, qííruio al Rey co fu caía 
y feruicio del Rey, mado qfefobre y eftado muyprincipalmenceen.co-
íeyeife aqlla exccució .Hizo el Rey das fus guerras y eniprefas,alfi eoEf 
fus proceilbs cõ còfejo de Galceraa pañacotnofueradelía: en cuyos fa-
deTarbalufticia de Aragon, q fue ceífores legítimos q fon hoy los C(5 
en efte ciépo proueydo por el en a- des deAranda^ecayo aql citado de 
quel cargo en lugar de Garci Fernã Biôta.y del Vayo, porq falcaron los 
Gakeran dez de Cailro, y dio fu fentécia eítá defeédientes de doña Violate.Tanx 
dtTúrbd doculaAljafcriacótraaqllascrezc biefueron ocupados los lugares de 
hflidade perfonasqeftauapreílis.y erá délos Alfajaria^uezjViHafranca, y Oflc 
Uragm. mas principales de la ciudad, y fue- ra por micer Beltran dela Nuc¡ap'or 
rõ condenados a muerte, cõconhf- mãdado delRey.q e r à d e d ó P e d f o 
caciõdebiei íesjporaueríidoconue Cornei, y fe confiícaron a la corona 
eidos d" atier cometido crime dele- real por ehmfmo crimen, y eí Rey 
F f 3 ' ' defpues 
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M CCC Ĉ*"PUCS hizo merced dellos a don í lo lumogrãdccont icd . i ,qduromu 
* Thomas Cornel , q era hermano de chotiepo , aíli en Ja curia Romana, n r " -
XLViii . ¿5 Pedro,y auiaíeruidomuy princi como en las corees de los Reyes de ¿^tCm 
M&cedes palmeteen eftaçuerra. Procediofc Caítilla y Aragon.Finahnctc tratan f ^9" 
hi Tj „ corra otros caualleros de la cafa del dofedecocordarfn dií"orccia,vinié" £ V !" 
que ti Rey . i - » T - J - i r • n r resdsCdi 
hxsadon ao h e r e d o q Ic figu.croa ron por cftc tiempo a V-J«goçafray , 
r/?offírf5 acide la muerte del Rey doAlonfo, lua Nuncz d e í r a d o M a e í t r e d e l a - ^ 
CoW, > 5 cran Miguel de Ayerue, Arnaldo Orden en d r ey 
câftitrosâe dc Franciajy Arnaldo de Francia in hiacõí igo a Rodrigo Alonfo coiné- ^ 
fffra? ' " J0 ' yc¿),;ra algunos ciudadanosjq dador de Oros, procurador de codo 
fiícrõMacheo Mocaran!,yfu hijo elconueco d e l a O r d é d c l r c y n o d e 
Martin Sarra , y Sancho Garces de Caftilla, y a fray Gonçalo comenda 
Aíin,y otros de Çaragoça3qfe reco dor deCoritajGarci Alfonfo comc-
gieró aCaüiíía: y fuero confifeades dador de GuadaUierzCjGoncalo Pe 
los lugares y cadillos de Ayles , 15o- rez comedador de Caracuel,Pcdro 
corricajToloSjAguílon, qera de do de Carauallo comendador de Mala 
Ramo de Anglefola: y madoelRey gõ,GõçaloEfteuanez comedador LÍ 
proueer de ias retas dellosa doña E l Piedrabuena:}' al comedador deAl-
uiraLopez de Eílauafu rnuger,para moguera y otros: y embio elRcy de 
fu íuítecacion : y los lugares de Ble- Caftilla dos canaíleros de fu cafaba Frtyltun 
gua,y Vicienc, q era dedo Gombal rafolicicar de fu parte lo delta con- Fermiie-̂  
de Tramacecfc ocuparópor los of- cordia: q era muydeíTeadaporel y Maefhe 
íiciales reales.Luego fe tratojque el fus reyoos, q fe Ilamaua el vno Gon dcCaUtn 
Rey mandaffe conuocar en cita ciu calo HernadeZjy era alcalde mayor ÍM. 
T* aí- d corccs generaIes' porqen ellas de Toledo , y el otro fe dezia Garci 
'* J íe puileíTe orde de aflcntarlas cofas Gomez. Eftaua en la corte del Rey 
corres «e ^ raafleraíq ceíTaílen todas las alte fray lua Fcrnadez, q era eícíto mac 
^ ^ raciones y guerras ciuiles, y fe fun. ft re de Calacrauapor todo elcomie 
vnaperpctuapaz,con vniuer- to de los comedadores y frayles de 
oírrf̂ oj-íí. ^ confencumentode codos. aqllaordcq eftaua en la villa de Al-
T^ / r- -> r . cañizjV en el rcyno de Araron,y en 
D e la concordia q Je tomo en fucõpàniavinicrófrayDiegoXitnc UtCmt 
çurjgcçaen prefencid del Rty entre las cana nezcomendadorde Calaceyc, fray ¿idomn 
Ucos de borden de Cdírratíi^ahrcU ele- T'cdvo Garcia comedador deCaían mtnd 
ct6nde¡tiM^jxrt:y^tdtc,tittikdeConde da,fray Pedro Goçalezcomedador Hty fusdi 
de Ltrnaa don Lope de Luna. X X X I , de Macila,fray Pedro N u ñ e z come ftrwcw, 
^ arri|:ta fe ]ia dador dela Frexneda/rayBereguer yprepho 
referido la difeordia comedador deCaítelferaSj y en gra memjtst» 
y diuiíion, qauia en dccòformidaddexarõ todasfusdi- poder de 
tre los frayles y co- ferécias en poder y manos del Rey: J#M ÍSR' 
^^mcdadoresdelaor- y hizieron pleyto homenage en po- wwdexie 
dci.ueCalatraua^Ügiedoios qreíi der de loan Fernadez de Heredia LíereiU 
dian en Aragon en el conuenco de Caftcllan de Ampolla en prefencia Cajlellade 
Alcañi? fu Macftrcy otro los délos del Rey en fu palacio día Aljaferia, At^poít^ 
reynos de Caftilla: yfobrecftadiui- ante dõ Pedro de Exerica» dó Lope 
de 
i 
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deLunajdonBIaíco dcAIag6,y lua glaprocedieíTe íin affiftenciadeftos 
Ximencz de Vrrca Tenor de Ja tcné Abbades > y que eftos cauallcros.no 
ciadeA]eaíaten,decuiTipIirloqde fueíTen obligados deyr a Caftilla. 
nek m- tcrmaiailcDeciaroclRcy primera Tambiéníe trato, qel Máeftrc don 
nttiqti m¿ce^ el i:ituíc) ^ M a e í í r e . y elecio lüan Nuncz de Prado y fus fuceilb-
fay àtdd q í e h a z i a e n AJcañizdcfdcciciem reseíigieíTencauallerosAragoneres , . 
nUcauU P0 ^e^aeD;rc Garcia Lopez en frayies^ Jos qualesíedieíTen las 
de tos Co- ccffal^yc^craclect í)renuQciaire encomiadas del reyno'de Aragõ.pe . 
mtwLtda- cl titulo de la elecio q del fehizo3y roefto quedo remifido para q los 
quedaíle Maeftre 'de Calatraua en Reyes lo decerminafsé-cn Jas viftas'; : ' ; , 
Aragon y Caftilla fray l u a n N u ñ e z q fe tratauaqhuuieflccncrc ellos: y 
de Prado: y de alíi adeláce todos los fue concordado, q quado el Rey de 
Maeílres fe eligíeíTen en el conuen AragÓ tuuieiTe guerra colos moros, Lo a¡d 
res. 
todeCaiatrauaenel reynodeCa- el Maeftre de Calatraua vinieíTe a' ¿etiratinít 
íliJla: y fray Juan Fernãdcz q era ele feruiríe enla gucrrajcomo í c acoftiv cion ¿t /õí 
cío por frayles y comendadores del broenlo antiguo>enla conqaifta de Reyes m 
reyno de Aragofuefle comendador losreynosde Valêcia y Murcia^ en -viñas 
mayor de A]cañiz3coinoera coftum la emprefa de Almería: cnla qual a- v ^ i ^ ' 
bre en lo antiguo, antes de la diui- Ucdc délos caualleros dela Oí dé de ^ 
fion que huno en tíépo delosmae- Calatraua del reyno de Aragone ha 
fixes don. G.arci Lopez , y don Luán liaro comédadotes de .Caftilla, con 
Nunez: y.qfe huuieíTe confirmado fuscõpanias d e g é t è d e caualIo.Fufc 
del Papa, y del capitulo general de. aífi mifmo tratado^q-loscomedado^* 
CiftelapedimiécodeainbosReycS:- resqtuuieíTen.en fusencomiendas. 
y luego fe entregaíTcn todas las co-. caftillos yfortalezasjbizieíTen home-
ias q pertenecía a la ordésalMaeftre nageal Rey, q por ellos nofeJiariã-
dõ luán N u ñ e z dePrado.Declaro-, dano nideííeruicio alguno. Decía-
fe tabieibqloscomédadoresq fuero rada la concord iacoeítas condicio-
crcadosen tiempo del Maeí lredon ne5,pormandadodel Rey hizicron 
Garci Lopez, y del Maeftre dó A i d pieyto homenagedõ Blafcode Ala-, 
fo Perez q tenia las encomiédas por £on,y don Juan Ximenez de Vrrea E i y m e M 
cõceffion dellos, las tuuieflen todo fu hermano, y los embaxadores dé ^ =enc¿m 
el tiépo de fu vida, y no fe pudieííe Caftilla,^ quanto enelíóí fueíTepm 
proceder contra ellos por razón de curariã.èinduzínãa las parteSjq cu ^ 
uingú deli¿ko,deqfuellen inculpa- plicífcnlo capitulado.Eftofuealos cw 
dosívauiendofedeprocedercemera zydel mes de Agoilo;; • ^ 
el" comédadormayor de Alcañiz ,;o f E n el mifmo tiépo vino vn caualle ^ ^ ^ 
contra los otros comendadoresdei rode parte del Rey de Caftilla a Ça ^ 1 
reynode Aragõ^ofraylesdeiaordê ragoça^^fedeziaSuerGutierrez,y * 
enelfenonodel ReydeAragõjfuef pidió co grade inftancia y encareci 
f ecõcõ fe jode lAbbaddePob le t jO miétoalRey,qmãdaíre l ibrardela 
del Abbad deVeruela,y qefto fuef- prifio, y embiar ai Rey dò Alonfo â 
fe porei tiempo q el comedador ma rúan Ximenez de Vrrea hijo delie-
yor,y los otros viuieíTcn, y defpues nor de V i o t a ^ a don Pedro Fernán 
Maeftre q fueíTe, fceu ord£ y re- dez de íxar: y en lo q tocaua a don 
1 ü F f 4 luán 
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Tuan Ximenez de V r r c a , el Rey fe 
* efeafo diziedo, q lúa Ximenez qua 
XLvui . ^o pue pVCç(y e[1 ja bacallajfcpufo en 
_ * poder de dò LopcdcLuna,yclauia 
, , n r c q u e n ü o a a o L o p c d c L u n a j q i c 
d¿ al Jley , 1 n- i 1 r - j • - ¿: 
, ^ locntrceallcy lereÍpodií3,q eran-
de parte j - • • 
Jíírfr Cí nac'0: Y 4 rnucrco>0 vluo conuema 
„ V qícleentreeaíTejYporcftacauíade 
^ /-y termioaua de proceder cetra do L o 
-i u peporiuí l ic ia^yperhierodeiacier 
dio a ella, R K i - J - r> i 
ra. Chanto alo qcocauaadoredro 
Fernandez de Ixar^reípÕdioelRey, 
qpor las informaciones a q í e auian 
recibido Je cóftaua defu inocencia: 
y aíli le auia perdonado quanto a fu 
perfona:y ílempre q el quiíleíTc eíla 
Zoejutie- ua cufu mano de yr ante la prefen-
U pnfion c iadeíRey deCaí l i l la .De dondefe 
y mwrte colige notoriamencejq luán Xitne-
ííe I I M Xi ne2 de Vrreafue muerco afcõdida-
mntx. à« métce í lãdo prefoxn poder de don 
Vrreafecê Lope deLuna:y qfu muerte cí luuo 
oculca algunos dias:Jo qual feguníe 
entiédepor lahiftoria cfel Rey 3 fue 
ordenado por confejo de dõBernal 
do de Cabrera íin ninguna orde de 
proceíTo^executado enel la pena co 
mo en v é c i d o , fegun las leyes de la 
guerra. Entóces dio el Rey a do L o 
pede Luna titulo de Conde de L u -
na: y fue el primero qfe fabeen eftos 
reynos auerfe dado a rico hóbre q 
no fucíTe hijo de Rey. Efto hizo el 
Rey,cõíÍderãdo qlacafadedon L o 
Memâts peerá muy principally de mayor 
Sconraxp eftadoqningunadefus reynos^def-
hizseltey pues délos Infancesry q eílaua caía 
adonlope do cola Infanta doñaViolíítefu tía, 
de Lunacy q fue calidadq no fe alcaço por otra 
loq conft- cafadencosbóbrcs^nofueíTende 
¿aro ene- Jacafareal^afarcohijalegitimadc 
lias, fu fenor.Tuuo wbicn ei Rey confi-
deració, q fu padre y hermano auia 
feruido muy principalmécc enía có 
quilla del rey no deCerdeña, y mu-
ricro en ella:y q poftreramétc cnlas 
alteraciones del rcynojfus don L o -
pe de Luna el principal que tomo fu 
voz y apellido, y pufo fuperfonay 
eftado en grande peligro: y hizo el 
Rey efta merced a don Lope de L u r i , 
nacon grande fiefta y aparato en el r n 
palacio de la Aljaferiaja az. del mes ^r 
de Setiembre deíle año. , ST ^ 
ae Land, 
Delas cortes que el R e J cele-
bro A los iXfdgonefes, en Us quale* fue rem-
cada perpetuamente la imion: y de U mame 
de U rey na dona Leonor, X X X I I . 
Vnqtieel Rey proce-
Jdio a caíligar los q era 
imas culpados en las al 
Iteraciones paíTadas en 
J v ^ S o r ^ cítataco qfe 
lizopor los jurados y concejo dç la 
ciudad de Çaragoça,y de otras ciu-
dades y villas del reynOjUias cõíide^ 
rãdo q no era efte baftate remedio, 
para apaziguar vniuerfaíméce todo 
el rcynoj y r jduzirlo en pacificoef-
tadojy proueerpara enlo venidero^ 
eomo ceílaífen las alteraciones y dif 
cordias ciuiles3y fe abolicíTe el notn 
bre dela vaiou , qfe auia permitido 
de muy antiguo, y tolerado en eíte 
Reyno en defenfa delahbertad, la 
qual íe fundo cnla coíKíbre,y enlos 
priuiícgios qfe llamarõ dela vniom 
q dauan lugar, q fe pudieífen tomar 
las armas endefeníà de fus liberta-
des y priuilegios,los lurados de Ça 
rago^a fuphcaróalRey qatendieíTe ¿o y los p 
atracar del eftado vniuerfal delrey- râ cs & 
no por la vía qfe auia tenido por fus Çtfwjfp' 
predeceíloresjpues cõ eftatucos p a c j ^ í c a m 
ticuíarcsnofepodiafuíiciétemencc M e y ^ 
proueer a lo vniuerfal de todo el cuerdo (¡ 
reyno. E l Rey tuuo fobre. cfto fu a- ^ tí*»* 
cuerdo cõ ciCaftellan de Ampofta, «wi f í í : 
y cõ dõ Lope de LunaJy con dõBer- ««« 
naldo 
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naldodcCabrera^eomicerBcrnal yfoIcuraqlIamauSJitertadjqfcad--^^ 
do de Oizinellas íu cheforero^y con qairio con alterado y moiuai¿enco ^Í' CC€'' 
otros de fu cofejo, y fue deliberado dcípucblo, y fe qtufo defender por x'LVn^ 
de celebrar corees generales a los lasarmaSiVinoapcrdeiíèjComofde 
Aragonefes en Ja ciudad de Carago le acaecer, por ellas mífmas por eí 
iñáhc i ^0 P"mcro l̂íC ordeno en ellas poderío y aucorídad real: Paíío cam' 
mitntosde decomiiní:òn^íD£ímiêto de coda Ja bien ocra cofa, fegan cfta recebida í(,A = rí 
Us cones ^orte,aclua'cro^e'mes de Octubre comunméccj q elJiey como era de 
de ¿w" ^ c c ^ ^ i c c c r > y ã t ^ i d o q h v m o n fu cõdiíionardiête, y facilmente fe r. ^' 
f c ^ o rcyno ̂  Aragon, qauía fulo in- encedia en y r a , queriedo el por fus ¿á f f l r t? 
croduzidaantiguamecc porlacófer manos romper vno de aludios p r i - ^ 0 í',?'w" 
nación dé los tueros , y primlegios uilegios cõ el puñal qlleuaua fe H u P ^ d o y n 
delreynojporelabufoy exceífogrã rioen vnamano: y dix-oyqpriuile-f"*^*»"" 
deredundauanofoíamécc endero- gio qraneoau¿acoítajdo,noicdcuia; eSí:ofan4-
gaciôdclos mifmosfucros,y prtuile romperfmo derramando fu íangre. 
giosjpero en leíion dela corona real Hecho efto fue el-Rey ocro dia a la 
en caco gra'do,qdcllo rcfulcaua ínfa Iglcfia de S,Saktador, adódefe con 
miageneralmencc a todo el rcyno, grego toda la corte: y de fu íínial en 
por efto como lealesfübdicos, y q- preféncia decodoscuuo vn largara5 
codiciauan guardar fu fidelidad co- zonamiéto, explicando las canias q 
mo deuiá aiu Rey y íéñor natural, lemouianparaqfe vfaííede miferi ,.memo<i^ 
deliberadaméterenunciauãlavniõí eordia,y fe concedieíFe perdón g e - ^ ^ 
Kmcmfe yeftablecía qtodosíospnui íegios , neral dé los^exceifasf ^ f é auian co-^wí™tfrf 
Uimmy libros^ efericaras qfe auia ordena- metido contra fii prtemfñéeia feíaí, ^ ¿ o y * 
confedera do cõ titulo della, y los fejlos fe ronv éxeepcado las períbna^cotra qtncn;^ ' ^ ( í T 
cm por pieíTen.Ordenolc, qTe hizieflTefue- feauia ya começado 'a pracédtír^ q+.íCCÍjLve 
ch hech* ro expreflb: q gcncralmcce fe guar-- eíkua còndenadas,píyjr •&ñtt'CaftS(c~JW(vtr. 
cundrey- daíleportodos^yrenficiaroncãbien rulo crímédelefamagefèad.Haoél 
HO de Vale la coligad õ> y confederado qauian rey jurametoantetodós iqdporfu 
hecho por eíla caufa cõ los del rey- perfona.y mediate fusoficialès y mi 
nadeValenda,y anularon las vedi- mftros^guardariaiy niaHñdaffa:gímív-> 
cionesyyproceflòshechosporla v- darii>uiolabkmecelosf!ie^&yypri^> 
mon como ilícitos: y dé tro dela ca- mJégios del reyno,yfiis yíb^y eí>M= - ;' 
fayconuencodelttjonaftcriodelos b"res:yqfinconocinaêtò^j'tfyzjioi'f - ., 
Predicadores,adõdefecelebrauan Cotrafu'eronofejfC^démcotraniiy Y 
las cortCSjíegü etRey eferiac en fu; gunéramuertc^ite&QdeíiiÍGbro3ni 
hiftonasfequemarõ dospriudlcgios a defti^froi oi-rrádarií tóncr en pri- V-> 
de.lavnió,cõcedidos porei Rey do í io^ningunocotraeícenor delas le 
• Alonfo^y lacòHrmaciõqelReyauia' yesdlreyno^eitableciofeporauto . . 
lospriui- otorgado en las cortes del añopaíla clé¿ortc,qclm)fmo jnramecohizief • vt 
¡c*ios deU do-,y todas las e ferie uras yprpccflcSi- fl-lòs reyes fus fucefíbres^y elgoucr ' :^v; 
vnmfe qfeauiãordcnadopbrlosdelavniò; nador generally ei régete el odciod-
j t e m m - J -feroinpierõ íus íc l lo^yquedo de lagtfuettjació,y eLluífcicia áArago,-
allí adeláte pcrpétuoicicncc reuoca- y ios otros oficiales ái reyno, Proue: 
. do c í lenobreyaff i aquella licencia ycrôíc tãbie por auto de.cottèotras 
. F f 5 muchas 
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muchas cofas qconueniãal buen re fuerojy fegun las libertades y prím-
M«cce. gimicnto del í leyno, y a la cõícma- legios del Rcyno .y fegun fas víbs y y ' 1 ^ * 
xxym. cj5¿eias libercades3ypriuilegiosanL coitCibrcssfecuuicilerccuribacon- ^ - ^ ^ 
tiguos:y feñaladameceqde allí ade- fulcarlocon cl lufticia de Aragon, t^nftw 
late el priuilegio gçneral del rey no: q fue íiepre el proredor de la líber-
y ladeclaraciüdelfuefse auidospor tadpublica^yfe còítjcuyaporelrey ^ 
, fueros: y q el officio de la gouenia- y la corte como defefor dcla ley có- K®m' 
Í<ÍLC cionferigieiTcporcaualiero nacu- tralosofficialeSjq delinquieüen cõ 
'í1tr', ^ j raldl revno.vno por rico hóbre.por tralos fueros.Deide cite tiempode-
íe¿cdtt¿¡¡e ^e"aLUC"cmasaPrcniIudoa guar- gun eicriue Lua Aimenez Lerda,^ i t f f j ^ 
«'r* âs 'cycs»Y ^ c ^ c c" mas tacili- es el mas grane de los autores > q en x m m ^ 
^ A d e l m i f ^a^putll^0^c:xce;;^c^een^Llcar§0 efte cafo le puede alegaísq fue mu- c t r d i i » . 
„ v no traípaíIjíTelasleyeSíComofca- chos años luíticia de Ara^o, por la Ouu ,1, 
treLiianalohazerlosncos hobres^q reuocacio de aqllos priuiiegios de ̂ ^ôcA 
hafta entõees auia regido el officio la vniõ^fueeíle officio muy amplia- cnH^ 
dclagotiernaciõ,alosquaIes por co doy fe acabo dç fundar la jurifüció 
ftübre antiguadélreyno ,no fepo- de lcõ grade preeminécia, y fupre-
di i dar pena de muerte nacurahy de ipaautoridadjqfue defde los tiépos 
clarofe,q el gouernador y procura- antiguos el amparo y defenfa còtra 
dor general^ erg entõees el Infáte todaoppreíílon y fuerçajyfe mode--
dõ Fernãdoy fue-priuado del décro rana y reprimia la y ra ,y precipita-
de breues dias, o el qde alli adeléte ciõ delíJS Reyes,fui dar lugar, qde 
lofueiTeporlapreceiiodclaiuceffio hechofe viplaílen las leyes,»! íe hi-
no fe entremetieflcjen elregimiéto zieíTc fuer^aa ninguno cyranicamé 
y exercício dela jurifdiciõ ciuil y cri te.En eí lo pareceauer imitado nue 
minal:y fobre cíío fe cõílicuyo juez ftros maygresj fegun refiere el mif-
cõtra el,y cõtra el Rége te el officio mo lua Ximencz Cerdã.a Jos Lace-
delagouernaciõycõtraotrosofficia. demonios.qeftablecieron el officio 
les q lo cótrario hiziefsé Galacia de de los Ephoros, y al magiftrado de 
Tarba lufticia de Aragõ,q Jo era en ios tribunos del pueblo Romano, 
cftctiempo,y aíiftioa eftascorccs.q pero mas limitada y moderadamen-
como dicho estucedlo a Garci Fer te: pues ordenaron, que efte magi-
V t U w d - nadezde Caftroay viuio pocos dias ftrado , no pudieílefer ta popular y 
ntra q d en el cargo.Entõees fe cftableciero fedicioíb, y proucyeroiijq elqefte 
•Ivfticidde otras leyes y fuerosjcnqícairibuyo, cargo tuuieílcfueííecauallcrojy no 
lAragofut grade autoridad y precmineciaala plebeyo,y cjigidoporel mifmorey, 
coftítuydo jurifdiciõ del luíticia de Aragon^q y no por votos, y ambició del pue-
j « f ^ co- es el juez entre el rey y los q del pre bio .y q no tuuieíTc ta fu prema y de-
traqwey cendéíer agrauiados, paraqproce- /acatada jurifdicion^como érala de offeio & 
la diitori- dieíTe cõtra e lRegéte el officio dela los Epboros a los Reyes de Lacede- /flí £¡'m-
ddd¿fd /« gouernaciõ,y cõtra Jos otrosofficia monia,^ tenia ellablecido.queprc- ros^U-
prtjitciõ lesq delinquiefsc en fus officios có- íidiedo ellos en fu tribunaI>no lele- ademni* 
jtledtnbtt trafuerojyiedeclarojqenJoscafos, uantaíTenparahazerrcuerccíaalos cgfi rrmi 
yo» en q el Regente, y los otros officia- Reyes: y que cada mes lepre íb í - cenfider*-
Iesdudaísêj loqiedeuiaprouecrde fen homenajes^y juramentoy.los kk, 
Epho-
i 
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EphorosjuraffeD en nobre dcípue- bles feruicios q ama recebido por 
b l o , y d o h cuidad de Laccdcmonia, Jos deTcrue^enlas alteracionespaf M ' ^ * * * 
- yclRcycnclfuyo^promciieiidoel . fadas.Hizoical reyferuicio eneítas XLYUu-. 
Rey^goucrnariaetrcynofcgufus cortesqcutio cnCaragoçadcvnma. 
lcycs?y JosEphoros.qmiétras lo cu rauedi, omonedage, y cogioíepor ^^í*íí»> 
^ plíeííc aíii.íc ie guardaria el íeñorio ,. /us tnifmos comiflanos por todo el ^ e 
^fln«c^ y prceminecia reai.Fue el principal Reyno/egun la coftubre antigua: y 
pejehízS ¿oíceode fundar deftalume k j u - íàlio cola Reyna,qcílauaenferma,. tíd" %<fe-
el jttflici* riídicio deílc ofHcio, porquefíeiido camino de Teriieí: y queriedo déte rmlos^Z 
deJragQ' juez corra toda violccia y fucrça3fe nerfeallipara continuar las cortes, 
euitaíle qualquierc noca de rebelio fuero heridos de aqlla contagion y ~ 
y.alteracion Uel reyno: y atíi es cofa peítilenciados cauaíleros , q.e¡ vno , 
muy digna de còfiderar, q de alli a- era Pardo de la Caí la^ otro-vn hijo ,' 
delate ceffaró las alteraciones y dif- ¿ c miccr Rodrigo Diaz Vicecaoce^-. 
cordiasciuilesjqíefolia decidir por Jler^qtmirierodetrode breüesdias: 
las armas, y fon tan ordinarias en o- y por librar a íi, y ala Reyna del peli ' 
trosrcyiios:yha eílado dcfdeenton gro,faliofc deTerueljV fueíTe aExe 
ees los Reyes feguros en medio del rica : pero a laReynaíe leagrauoel l a Reyntt 
pueblo íüííegado y pacifico: porq a- , mal, y murió en aqllugar en breucs fímno en 
£n h c^U que| es nias tirme y cftable Reyao, dias,fin¿íxarhijo ninguno:ydeíi>ues Ext / ia .y 
fdx^âtlos^ dccLiyo citado y codicioo hueígan dfcpultadalareynajiepartio luego el Rey fe 
foynos co J0síubditos,y tiene mas feguro con el Rey para Segorbe, qauia nmcho / ,^ se-
&*> tetamiento: pues ios Reynos y eíla- tiepo qeftaua libre dela peftilencia. <rorbt. 
dos que efto iioaÍcançanaeltan alte- Eí lo fue "en, fin del mes de Octubre. ~ 
rados yfufpcníbs,entre cfperança y / r i • t 
miedo'y íiemprefe han de éntrete- - Q ^ i ^ r r a q u e f e k z , 0 a b s ; 
j3er,con pena,o con beneficio. deLvmonddreymdcrdcnciaycom* 
f Proiiguicndo el Rey las corees a f ^ n i w i i o s . X X X I i l . ' ; ' '¿ 
iosAragonefeSjhuuo eneíta ciudad & Q í ^ ^ f f i 3 É V E tan grande el 
g r ã m o m d a d y peildécia, y fue ere { f i n R^Vtel] o.dioyenemiftad» 
cxédo tato, q iegü. el Rey eí crine en vrQ i S & t V V z quclosdela vnjo 
fu hiítoriaai principio del mes de í ® Í # j J del Rcynode Va-
O el ubre morí íi cada cha mas de tre- K ^ ^ é g ) lecia tuuicro cor^ 
zientasperíonas: y por eíta caufa fe ( » ^ ¿ ¡ I S Í 3 \ s tralos de Burria-
prorogarò las cortes paralatíeítadfe r.a, y cotra ios lugares de dó Pedro 
5.Martin íiguiéte para la ciudad de de Exerica.y de don Lope de-Luna, 
Terueijporq eíbua ya libre de aqlla q ellauan aufentes,y el que eftos r i -
Gtthpt- contagion,y auiapaíladu por çllala eos hombres y fus gentes tenia con 
fidsncta.y moruuad;v tábienporfauorcccrel rraellos,que nunca celTáron de ha-
fnrogarõ Rey a los de Teruel , q le fuero tan zerfe guerra los vnosalos otros , y Guerra m 
ins corns heks,q jamas quiliero jurar lavnió, fue en efto muy fenalado el esfuer- tre 'Umia 
pjra re- ni admuir tai nobreaunque fueron co y conftacia délos de Burnana 3 y n a y U y-
ntL muy requeridos y amenazados , y áedóPedro deExerica endefeder mode 
pí.rcita caula dio a aql lugar titulo fedeU potencia deios contrarios, í^UncU. 
de ciudadjacatádo losgridcs y nota compreheudian cafi codoelReyno. 
Siendo 
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Sicdo venido cl Rey a tener cortes gar,y quemaro las machinas qlleua 
M*CG€. a(^arag0^at|efpue5 Je3abatalla de i ianparaclcõbace:ycomoauiãperr 
XLViii* £piia)]osdcla vnió de aquel Reyno dido alguna gece/e bolinero i u i y e n , - ^ ^ -
boluierõajutarfupoder,parabazer do parala ciudad de VaJencia.muy 'fnCM fe 
dañoyguerraalosdeBurriana.Mas difcordes y diuifos.Tcnicdoel Rey W^eU* 
Trcutncto ^ ^ teraiedo}qcon elfuceílo de auifo d c í t c m e d i a d o c l mesd Serie W^o. 
tjitf ü Rey ja v-t0'rja - an|a aÍCançado dõ Lope bre, embio a mãdar a don Pedro de 
j0" deLunaen AragójOtros lugares de Exerica q c õ í u exercito proííguicf-
aqtícl Reyno fe leuataria, y fe cõfe- fe fu camino cot ra la ciudad de Va'-
derariñ jpara intentar nueuas cofas, Jécia:y proueyo.q toda ia gête q te-
y para dar fauor a íu parte,embio en nía los de Calatayud, Daroca,Tcru-
principio del mesdeSiticbre a Lope eJjy MócaluãiacudicíTeadõ Pedro; 
Ruyz de Caflelblãco cõ algunas co- y tabien fe dio orden/} Olfo de Pro-
pañias de gente de cauallo y depie, xitacon algunas cõpanias queauia 
para q acudiefle a defender y íocor- jütado para defender fus lugares de 
rer los lugares qeftaua enfuobedié los de la v n i ó , íe fueííe ajuntar con 
cía. No obftantceftojfaho el exerci don Pedro. Mado entonces el Rey 
to dela ciudad deValecia^y fuero fo ponerenordea muy gran furia to- ElRtyU' 
bre Paterna,)'la tomaro; y paíFaroa dasIashucí lesdelReynode AragÕ, ^ «rada 
cõbatirel lugar de Benaguaziljque hizo capitán general delias al Con- pmecio-
era de do Lope de Luna: y talarõy de dõ Lope de Luna:y fuerófea jan msmtr<t 
quemaro fu termino,y cõbatierõ el tara Terue l , y hizo armaren Bar- Vdttíit» 
lugar y cadillo de Planas, q era de celonadas galeras q tenia en las ata-
£ / dano dona Beatriz de Exerica, muger de raçanas: y pregonar las huelles de 
quctíexer don Pedro Ponce de Leon feñor de Cataluña. Auiafe hecho fuerte Ni-
atode Va Macehena: y fue entrado por muy colasde íann i íaCodede Tcrraoo-
¿¿cj hi-z$ recio cõbate,y murió enelel Alcay- uaenel Puchqera fuyo, y porqlos 
tnatteifa dê y derribarõ las cafas qdezia dela de Ja ciudad de Valencia Iccmbia-
¡>mc** A lmudé ,q eftaua debaxo del caíli- ron arequerirjqtieles cntregaíTe el 
]lo,y quemaro el lugar,y talaron fu callillo, como lo auia hecho el año 
termino: eyuacopropoftcodecer- paííado , embio delante don Pedro 
car defpuesaBurrianaíy el Rey ma de Exerica algunas compañías de 
d o y r a d ó Pedro de Exerica cõ los gente de cauallo y de picquefepu-
ricos hóbres de fu parte, y có cien- iíeííen dérro , por ¡o que jmportaua 
to de cauallo , y dos mil de pie de la tener aquel lugar, para oHender a 
ciudad de Teruel y de fu tierra^pa- los deValecia.Èftocraen principio 
ra qrefiftiefséaiu furor:y fueGalce del mes deNouiêbre ,y auiendo lle-
rande Thous cola gente q el Mae- gadoel Rey a ScgorbeJosdeValen 
ftre deMontefa fu hermano tenia a cia atendían a fortincarfe;y como íe iltgé d 
juntarfecó dô Pedro de Exertca , y les auia muerto de dolecia Fr.Daí- ReyaSf 
Qmtoft el t:0̂ os acudíerona focorrer a Bcna- mao dcCruyllas,^ era de la ordo de çvnvff* 
™ « , n* guazil.lunto dõ Pedro haítafeyfcis Motefa y fu capitã «eneral los cõfer f« 
^ tos de cauallo y muchas cõpanias de viadores no fabiá aquié dar aql car- tmfyi* 
* ^ * getedepicy mouio cõtraeIIos,y íe goy vtiierõ d" hazer capitã a vn letra 
uantarõ luego el cerco de aquel lu- doqledzialuãSaia.EiKòcesembíarõ 
con 
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r. con grandeinflacia a requerir ai in- fcntimicntodclRcydeCaftilIaiydl 
> cUr &inc cíõ Fernando,^ fudle cõ h ge Rey códeccdta en todo eJlo^íino en M-ccc' 
I r f í tcdcCaíl i l laavalcrIes.porqnoJes iodeia procurado y gouernacumq XLV111' 
T " qncdaua ocroremedio.-pero e! Rey fepediapara el InfatKe,efcuf¿doíl\ 
' " J É¿ citado en Scgorbe embio creziécos q fu hermano era el caudillo d é l o s 
H*T'ecl <iecaní?lloaLiriMaBcnagua2iI: y rebeldes a fu corona real, y cj los de 
16 0fíl ^ Pal^ffcn aXiLiia3para defen fus reynos no queria permicir,q tu-
fáclp*]]0 Jereipaíloaí Infantefuhcrmanojii uicíFe cí le officio: pero prometeria 
intêcaíTc de yr con gence en focorro de fobreíTeer en ello, y que no haria 
delaciudaddcValccia.TcniaclRcy ningímanouedad,porq encõccscf-
bicproucydo lo q cocaua ai Rey de taua el InfatecnlapoíTefílo deíago-
Caftilla:yauiaembiadoporcitibaxa uernaciõgeneral.Paracõduyrefta Embúel 
doraBereguerdeAbelíafucamare cõcordia,quenaeíRey de CaftilJa-,. à e y d q U 
ro3cõ vnaiccrctaplatica deamiílad q fuefíc alia don Pedro de Exerica, ccrfcôrdia 
y cõfederacion entre ambosReyes, peroporlagucrra del reyno de Vá Co„ e ¡ ^ 
q días auiafc crataua» q era de dar cl Jecia no pudo yr,y cncoces embio el. c¿Ma fe 
aufa de ^cy^-^^g011 vnade las Infantas Rey defic Scgorbe d Vidal de Vda- condayL 
"ciíe1 inshijasadoEnriqueCodcdeTra nouaCanonigoy Preboí ledeVale ! 
eíis Cdii ^amara» ^U0 ̂ cl Rey de Caftilla, y cía cÓ poder bafiatCi para qe^y Se--
lit fe con ^e c^0"a Leonor- de Guzma, al qual renguer de Abella lo còciuye(ícn;y 
Udeun e^ey û Pa^rc queria dar vn muy fe le embiaíFen luego quinientos de-
* * grã eftado-.y ofFrecia de valeralRey cauallcy nofepefaiicíeiTejq ençraf 
de Arago^no teniedo guerra con el fe gétede guerra çn ̂ 1 reyno de Va 
rey de BenainaniijOCOotroRey co. lecia en focorro délos d k vnió.Tra, 
marcano: y tãbien el Rey fe obliga- candofe deíla concordia > embio el; 
uade ayudara! Rey deCaililla con Rey de CaftillaaSego.rbc yn c^mi[ E^k-íxa-
todo fu podcr,yporfu perfonaíiine J.Iero de fu cófejo^qfe deziaGomez, ^aí¡e(je 
neíter fueíle.eidas guerras que fe le Fcrnadez dSoria notario mayor del Caflilla d 
oíFxecieísê3 ííno en cafo q el tuuief- reyno de ToIedo3.y pidió muy enea, ^ ^ ̂  
fe guerra con el Rey q ama /idode recidametede parcedelReydeCaf r e f c m ¿ 
MalIorca3oc6ÍosRcyesfus vezinos tilia.qfefobreiTeyefleenkexecuciõi 
por cierra vpor mai^o co algunas de q madawahazer eptra los de ¡Véten-
las Señorías deícalia, por razón del cia,haftaq el Infante dõFernãdo,y: 
reyno de Cerdefía,yCorcega3o por el Conde do Enrique fu ii ijoíavief 
otras emprefas deia mar. Qn^tiare fen cõ elRey en.Scgorbe^lbs que.-
fernar t i Rey de Caftilla encítacon ria'embiarppí cftacaufa: y el Rey 
Inteto del cortiia»4 dRey deArago fuefie obli refpodio^fe maiaiiiUaua, q por fcr 
RfJfa Cct gado dexar ala Reyna doña Leonor me jante ocafiõ como .efta le embiaf 
¿ fu madraítra,y a los Infantes do Fer fe embaxada:pues a.el,y acodos los 
rtfmdm nSdoydóluãft ishi jostodas fus vi- Principes del mudo deniaplaze^q 
ew¿/rey Ilas Y caftilbs.y retas.y q tunieífe el los inobedientes y rebeldes fueílen; ;V_ 
Infante don Femado el officio de la punidos. Quedefpocs que todo 4 
procuració y gouernaciõ general de Reyno de Aragon fe cuña reduzido 
, fus reynos.q por fu honor fe le auia a fu obediccia, y fe .apaciguaron las 
dadoiy quo le fnefle quitadoiin cõ dilTeníiones y guerras qen clauia» 
los 
M . C C C . 
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los del reyno deValeciaauia hecho rianasy Villareal:y talaro y qtiema-
reyno 
qlo acofíubrauã fas feñorias y repu- lies, q hazia macho datio en coda la ^teaB^ 
blicas libres en Italia víurpádoÍLiiu comarca: ynoaiiiarcíirtccianiní*ii- mn*yi}i 
riídiciõiy auia hecho pregonar con na^íino délos de Burriana,qfe vuie- faY™' 
penade muerte»q ninguno pidieíle ron valcroíliraamcnce en todaeíta " mSt 
paznifeofaíre hablar ibbre ello >y guerra:ypuíbelKeya]]¡porgouer-
defendia a los q era dados portray- nador y capítadelas copañiasdege-
Vifivmo dores por la corte general de Ara- te de cauaílo y de pie a Guillen de 
ã d b ? lo Prccc(iia co eílo el rey enel ma- Beliera rico hõbrc,q cõ grade valor 
•V lo Q YCy- • 
vonde res en frótera del reyno de Aragon el lugar deRibaroja,q erademoísc 
* por el citado qtenia ,7 qfele remi- Ramõ de Riufech mayordomo deí 
tiefsélos Aragoncfes qcftauãenCa Rey,,)' deallipaíTaróaMoruiedrojy 
íli l la^õtraquie fe auiadado tales se robaronlajuderia: yen eíte medio ^* ^ e 
tecias y q cofortnc a los paitos de fu eftadoel Rey en la ciudad de Segor dt.Vilm-
mniftad antigua, era obligado a re- berfueroajficarfeco el do luaFer- f4^0^ 
niitirfeIos:peroelrey dõ Alofo de- nandez dcHeredia CaftelIadeAm j " ^ ^ 
zia, q el Reyno de Murcia era de la poíla, el macftre de Mõte fa^õ Pe- Mmit-j 
corona^y titulo de fu reyno, y no le dro deExerica.el C o d e d ó Lope de f ^ H 
defmébrariadellapor ninguna vía y Lunado Bernaldo de Cabrerajdon r ftntaFi 
los lugares q el podría dar a fu hijo Alólo RogerdeLauria,yotrosmLi- m^RcJ • 
cnla frõtera de Aragó era ta pocos, chos ricos hombres y cauaílems del ^¿F' 
y de ta poca reta, q no valdría tato, Reyno de Valencia, y de Aragon,q 
como las villas y lugaresqel Code era entre todos mil y dozictos deca 
dõ Enrique tenia en los codadosde ua'lo, q Jlamaua capellinas,)1 qain-
Galizia, y otros de tierradeLcon^ ze mil Toldados gente exercitada y 
Afturias y no feria baílate recõpcía: viada al fueído de guerra,^ dezia en 
y quãto alos Aragoncfes qcítauaen tonecs fcruicces.Huuo grade.diuer 
fus reynosjíè efcufo,cõ dezir q que íidad de pareceres entre los del Co-
ria ver la capituiacion q entre ellos fe jo del rey , porq vnos aconfejaun, 
auia,qcratauadell:o. Entretuuoíc qfuefséa íkirriana, y fe cobraíleel 
defta manera en el negocio algunos lugar de Caí lc l lo , de dóde íehazia 
E l cíe Crf- dias,q ni el rey dõ Alõíb embiaua la mucho daño, y dcfpuesdeauerferc 
fiiR.if€ tf- gente Q el Rey le pedia,ni permitia duzido aqlla capina de Burrianaala 
cufa co U q e l l n f a n t e d õ Fernando valieíTe a obedicciadel Rey>fe fueíle ala cm-
cdpituU- l o s d e l a v n i õ , q c o n mayor obftina- daddeValcciay otros dczia q el rey Diwfi-
cionatie- ciõ q antes haziala guerra,y los del acometicífe primero Ja cabeca,y de ¿tdáe^i* 
nen hecha lugar deCaílcllodel capo deBurna recho camino fucile cótra aqlla cut rtansyk 
y todo fe na, q era dela Reyna doña Leonor, dad, v aíii fe refoluio : y partiofe el ¿jft ^ 
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rde cílano ;I?afhi.veyntc del mes: de liÍzíierafu&pali^adas^nJàs'prèfas,q 
: .NouicHr^y.paírofeaMormedE^y aixãudrAt(in!clno\ÚáúmãÀ\mi^ M'-̂ 'c.*r 
^ffo « àili-íe dccuuo efperãdo la geteq-yua coiraMizIaca yQtr^c'iy.aui^e.-íuír x ^ 1 ^ -
yyctiMor jg]rcyno.dc Aragon.En efto-fc ctí- x'baitafocreesvq J*>ic^podilhafccr 
•iíieào> y .'Erctuaoclllcy haíb quatro dei mes ^âo.nitig-úiio^aria&ace.quias q av 4; ' :'; 
^r /̂rf/w (jc Dczíébre3y íalio deaql lugar cõ .liia^yijadádiá veniaajcríiçár los vifioS 'j; '•' •' ,v- • 
¿is<ái ion £a exerc¡lo muy a punto, y enprde .cod^&mroí.Sucedks^ifcutjcdbfe:!^ :':A 
(t* evaíí- ¿ c batalla. Lleuauan kauanguarda paradáeíexerGUQctclA^y diez dias i! ' 
to. idõ Pedro.de Exeríca, y don AJonfo íín acomecercf caBatirla ciudadí&a ; ' : 
Roger de Lauria fu hermano y yaqi ziçdoMigoelPerez fçap.ata vn dia k : "v'" •" -'.. 
dia el .Rey con ;don. luán Fernán- guatdaiqfaevnojJeloS buenos caua Eifuetço 
• dez de Heredia Caftellan deArnpo ros q huuoenfu&depos' ^a í iahora yaUrcfi 
•Piâ,y el Maeftre dela Orde de Moú* de medio diafalio c5Í3afta¡cinc|L]eta deMt^ud 
tefa, y cõ cl Conde do Lope de L u - de cauallo de fu cafa.y :lihagc>y eftã Ptrc^yt-
r iajytodoelrcf todclagêtedecaua do dela ocra parte del rib Quarci-ka pata, 
lio y depie , íe fuea;Puçol lugar del blado colos dela hue&cPerez çapa 
Obifpo de Valenciajq era don Vgo ta colos fuy os arremetió cetra cílos^ 
de Feiio]let3q fuecaceller delKey3 y hirió ta animo famecé3q fe desbata 
y eftaua lleno de prouiíiõ de panes, taro, y boluierõ huyedo por la pali-
y vinojy azeytCjpor las grades cogí çadaadçtro:ylagence .depie q efta -
• dasqhuuo aqílosaños, y lucgo.fue uadeíla parce del rio fe puiiero 10-
puefto a faco, y detuuofealíi tres doseaarmas^ycQmeçarõapelearjy 
t i wgv dias por cóbatírvna torre deaqí íu- íiguierolos haflaencerrarío^ décro. . ~ V . . ^ ' 
^ garq feauiafortalecidosy eftaua en En:ertetracefue.cál>íen muy feñalj ...^ "Xí."^ 
•jittjtttyo fudefenfaquarêuhõbresj y tenían do desfuerzo y. valor deRamon de . '" 
¿jáM^w p0r capitã vn adalid > y reílftieron a K»uifec:elqüal vieda.vn.caííaíkrq^ 1 '\ 'i' 
ericem, tod0 ej exercito c5 animogradeha eraín primo hermana; yie-Uamàu» 
íla cõfumir todas las armas^on q fe Beréguer Lan^oljqeradelosprmd Vdcrnm 
podian defender, y no fe queriaren pales qpeíeaua'por la parte de Ia;v- bíede Ra-
dir^ato eftaua endurecidos,yponie nion,y tenia el pedondella, arremb mon Rui-
dofe fuego ala torrcjfe rindieron, y tio para el,y -hiriole-í fiierce,-q ie-de fie. 
defpucs ie hizo jufticia del adalid. xoeuelcãpomuerto.Entõces efCa 
Dealiimouio eí exercicoal Pulch, fteíladeAmpofta-viedecqfinordeit 
q era del CondedeTerranoua,y a- de fus capitanes fe mòuia a dar bata 
uian ya defamparado el caftjllo los lla,y cõbatir cõ los deVaíeda, acu-
de la vniõ, q fe auü apoderado del: d i o a l g u n o s caualleroíí> paraha-
y paiTo el Rey por Moneada cõ to- zerlos retraer, y eftauaya la batalla 
do fu exercito, atrauefsado Ja vegas tatráuadadeatnbaspaeccs^qnofepa 
lltx ' y^cgarõaPatcrnajy paflàrõ cirio dierãtccogerfingrãdaííojy verguea 
r d d R n en derecho deMizlata,yaili fe aflea ça:porqlagecede Valecia cõ grande 
j¡ I ? to el real contra íaciudad.Los dela esfuerço y anunofaliero ala batalla, y 
e ; X . Í Z vpioauianembiado la mayor parte fe acaudillaco c6 buena orda:yeftado 
flí ^ defugcccparaqfcfortalcc ic ísécn enefteeõíko,doIuãRanm-ezdeAre 
Mizlata.qesvnbgarqcftaenlavc Hano^FernaRuyzdeCaraoatcs, q 
eadeValccia.yteniãali i íupedoi^y eftauaeníeruiçiodelReftcÕalgunas 
' " compa-
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çõpaniasdc géccdcNauarra^yCafti 
tócc,' y KamódcVilanoua fe apearon 
XLVnt* - ¿e,jfuscauallos^tomarõ íendospa-
uefeSjy eftãdo baxo en la rãbtapafla 
tAnim* j rõ por vn portillo muy eftrecho con 
futYçás de harco pe¡igro j y faherõ a lo alto a la 
tres caud- caljecieMÍ2.1ata,yaIIi começarõ de 
Ueros qt» animar lageccq peleaua con los de 
Mu&tt*^ detro;y có eílos caualleroscobraro 
jiejtndaro tacocsfaerçojq enmuybreucc ípa-
c iohiz ieróalosdelac iudaddeí í ipa 
rar la barrera, y vuo entre ellos vna 
muy braua batalla. E n efto los de la 
otra parte delrio^q tenia otra barre 
ra,vicdo q feauiaganado aqllabar-
reraj delacnpararò iafuya:y cntoces 
el Rey eftuuo acauallo armado>y cõ 
toda iu caualleria fabo cõtralos de 
SÁtd&ty Válécia,por la rabia abaxojy boluie 
r fonhuvédo parala ciudad,y muric contri ¿OÍ /. r , >j 
V&Un - ron "a"amii y ^"í^iecos hobrcs>en 
, el alcace.y fe^ii íe refiere en fu hifto 
aa>y e . . , < J b . . , ^u r ' i . ria,liio nLiuieraperiTiitiao.aq ano 
futran , r J r i - 1 1 
vtndo con c"e^e pediera entrar la ciudad: pe-
"b* per 10 ao q11̂ 0 tlarlugar a ello,porq no 
J fe puíieíTe a faco: y embio a madar a 
dõPedro de Exericajq cõ vn efqua 
drõtomauael camino del arrabalá1 
S.lLia,y al Conde do LopedcLuna, 
q encaminaua a la puerta dela Exe-
rça cõ m ucha gêtc,q dieífen la buel 
ta.para en trade en el palacio,^ efta 
fuera del muro,yfellamaiel real, re 
celado no recibiefsé los íuyos daño 
en el cõbate>y luego fe apoderaron 
'jfpêdtM- de\ty fe puíierd en las mas altas tor 
doei Rey reslas vaderas del Code,y de dõ Pe 
dtlRtaldt deExericajy las del Cabella de 
VdenciA > Ampolla, y dei Maeftrc de Mótefa. 
fepftfttron Tras eítos ricos hõbres llego ellvey 
enelUs y A con la retaguarda, y nudo poner el 
¿trasy tí eftádarte reaienel homenaje y e í lu 
eftanddrte 110 aqlla noche: y mado aílentar 
el exercito defde el real haih el mo 
naíterio,4 llaman ía Çaydia^excep-
triuci 
dida* 
t o l a h u e í l e d e T e r u d , q p o r fu gran 
fidelidad, y pdr lomuebo q.fíruiero ¥ i m f* 
«ne f taguerra ,qmfoq le apofentaf-
fen détro delreahy la géte deguer- ^ ^ H ^ 
raanduuo difeurriendo por toda la ^ ím?'1 
vega robado las alquerías. E l alcãee 
fe iiguio de maneraq no pararo na-
fta lamar,y puíleron fuego alGrau. 
Otro día viendo los de la ciudad fu 
perdic iõ , porq les mataro ía mejor 
gete q teman en la batalla de Miz]a 
ta,enibiaron aíuplicar al Rey ,le.s 
dieíle licécia, qpudieiTen embiaríe 
fus meniàgeros, para tratar q fueffe 
feruido d" recibirlos a merced,y fue 
les concedido: pero antes embio el 
el Rey al Caftellan de Ampoíla, y a UskV&-
micer Bernaldo deOizineílas fu the fecwjifrfí 
forero a la ciudad, para que fe infor rf mnxsi, 
maflen de algunas cofas, de q quifo ydt lamí 
fercertiíicado3y íiedo buekosíetra nm^wl 
to en fu cõfejo lo q fe dcuia hazerjV Rtyhm-
falierõ de la ciudad a fuplicarpor cl cibç* 
perdó en nobre de todos.dos ciuda 
danos,q fe Uamauá Lope dePihera, 
y Guillen de Majuncofa. Rerlcre el 
Rey vna cofa enfu hiftoria,^ apenas 
fe pudiera creer^íi el mifmono íael 
cnuiera,por donde ie defeubre bic, 
quâ inclinado fue a todo genero de 
rigor y criieldad:y es q eftuuo decer 
minado cõ la yra è indiguaciõ q tu-
uo cõtra aquella ciudadjdemadarla 
quemar y arar de faljporq jamas pu jnum 
dieífefer habitada de períonaaSgu- rigmk 
na,y no qdafle memoria della^cd cal àtUty-
exéplo, q no pudiera ler ta atroz de 
ningñtyrano^nide tanta inhiimam-
dad y fiereza/icdo la cofa mascara, 
y mas preciada q cenia en fus Rey* 
nos.Eltutio ta determinado cneflo, 
que fue nccellano s q algunos, que 
erá los mas principales de iu coníe-
jo/e esforçaífen a dar razoues,para 
defniarle de aquel penfamicncojre-
pre-
















fonasjdc aqllaciudad auia pucfto fus 
vidas a peligro de perderfe en aqlías 
alteraciones y leauia ferüido-enellas 
y-qjera gran íinjufticiajq por los cri-
minofos y culpados pâdedefsé los ju* 
ftosiy qua feñalados, y notables íerni 
cios aula hecho aqlla ciudad en tierti* 
pos pallados a fus predecéííorCs »y a 
el;y quã grã parce de í u corona Íe me 
nofeauana, queriendo deftmyf vnà; 
de las mas principales joyas dcllá» 
pues no auiarey en ChriílianoS j que 
muicííetres ciudades mejoresqel:y; 
corieftoel Keymôdero-layraqauia. 
Concebido còcra aquel pueblory def-
pues de larga platicas y cõfejos que 
fobre ello huuo jtuuo el Rey por bié> 
de perdonar aqlla ciudad y pueblo,, 
çon.eftas condicíones.Que no fe cõ-
prehéndieílen en el perdón general 
los muertosqfehailaró en lasalccra-
ciohes paflàdas s ni períonas genero? 
ías , 0 ocros que tuuieílen officios en 
Íacaía Realty li por los acfcos y inftra^ 
meneos de la vnio íe hállaíTen fer cul-
pados, pudiefíe el Rey confifearfus 
bienes: y í*e excepiaílen del perdó al -. 
gunos, que el Rey iiombraria: y íele 
entregaitodos los pr iuilegios que 
aqueilá ciudad tènia^ para q reuocaf-
íè los q íe parecieííe: y. le cooíírmafle 
ios ocros. Fueron xambien excepta-
dosal principio del perdón general,' 
todos los que íe hallaron en las tres: 
batallas que huno en aquel reynojea 
tre los capitanes del Rey,ylos dela 
vnion,q íe dieron en Xatiua,Bctcra3 
Mizlata. Cõcluydo efto3.encro el rey 
en la ciudad deValecia vn Miércoles 
a diez del mes de Deziébrecon todo 
íu exercito en orden deguerra,y fue 
a hazer oraciu ala ígleHa mayorjpara 
dargracias a nueftro Señor de auer 
cobrado aqlla ciudad por execucion 
dejufticia : y hizo vn largo rafcona-
miêto al pueblo, exagerado eldelito 
que auián cometido contraja Mage-
ftad Real , cõcluyedo > q coíno miíb-
ricordiofo,y piadoío R e y , Siguiendo 
las pifadas de fus predeceíoresjesa-
üiap'crdonádo:ycon.gradehuftiildad 
aceptaron elperdõ gçncrâl.q.èl Rey 
le.v hàzia:y.cinco dias atites dela fieftâ 
del nacimiento de ttueftro Sdñor dio 
fa '(eñeencia en el . Real cõtra algunas 
pírfonas, quefueron ejcceptãdos de 
losqueeftãuãprefos ,qtitíérâq.hafta 
veynte, y fueron degollados qaátro 
cauállérGs.iq eran lúa Ruyz dc'Gore-
Ha,Raráon Scorna^aymedc^Roma-
hijy Ponce de Soler* LoS otros eran 
oficiáleSjV géce del pueblo jdelos qua 
les fueron algunos ârfáít'rados>y ao-
trosporfus notables'ddicosfedio vn. 
nueuo gericro.de cormécó y muerteí 
fegtin el Rey efcriüe.eírfu hiíiom>q 
faé.derredfícscn la .boca; del iñetal 
de vna eampana t que los de la vnioil 
auían hecho ,q eftaüa c a k i á l à d e l i 
ciudad, q efta juhto de klglefíâí-iiân 
yor, a cuyo feñal lòSíCõníCruadotes f 
perfonas diputadas de la vniõfêaco-
fhimbrauan jLintaráiuscÔièjos.Vfo-
fe de tan extraordinarioVy ex quilico'. 
genero de müerce por la enormidad, 
deíascrueJdades.y delitos qüeeftos-
auiancometido.qfueron calesytanr; 
tas,que fegun elRey áfoma,auianin 
tientado vn ñueuooíiciofqüeJlaEna-
nan jufticier,y eftepoc madamientO' 
dé los coníeruadores cb la voiò exe-̂  
emauala pena denatimeen algunos 
de Iaciudad,de caí fuèrte>que lienda 
de noche yuaa laCak del que âuiaa 
condenado^' le mldaua ̂ ue fe fuef-
íe con el a la fala^ idonde eftauan ios 
conferüadores:.yaunqentendia,que 
yuaalfuplicio, le ícíguia con gtaíide 






y las finte. 
Êxicticio* 
de'jupvU 
M . C C C . 
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gat al rio^cn'lamiíhia fala cenia col- uaüeromuy principal de Arago^iic 
gadosdmcríbsíãcoSjyporlosqÉdra- fedezialuan López deSeíc^yGarcia 
3íLIX* uan alamanana,cntcdianqícauian dcLoriZjThomasdcJVlarcajBkico^ 
hecho fecretamente algunasexecu- Fernandez de HerediajGi! Knyz de "J**?* 
dones de muerte, y p*or donayrede- Lihori, Arnaldo luán, y Muñón Lo- ^ 
zian entre fi, que la noche paífida fe pez de Tahuftc,y otros canallcros»pa JTf^ 
auian dado ordenes.Defpuesdcla fíe ra que ie hizicíTe farisfacion y emien- ' • 
ftade Nauidad fe hito execucio por da de los daños recibidos: y í u e e m - ^ " ' 
el reyno cotra muchos delinquêtcs, biado para proceder cunera los q era 
V fue codenado a muerte y arraftra- culpados en el lugar de AlgezirajPc-
doenlaciudaddeValécialuanSala, droXimenezdc Pomar: y deíta ma-
gra caudillo y promouedordclosnc ñera íè encendió en caíligar los delia 
gocios de la vntõ y fu capiujy vn Ber- qucntcs5y apaziguar aqucIReyno de 
naldo Rcdon^ucdcfpues defer pro los efcidalos y alteraciones palladas, 
nííciada cotra el lafentécia de muer4 Mas entretanto q las cofas fe ponían 
rc/upiipoai Rey > que le perdonafle enbLicneftado>y fereduzianafuobe 
el mal qauia hecho^yquefuclTc de- diencia^ecelandocjlaReynafu ma-
gollado, y rióle ahorcaffen^ el Rey draílra, y el Infante don Fernando fu 
lo tuno por bien.Tambien fuedego- hermanojque fiepre incentauannue-
HadoBlafcodeSuhera .yahorcaron uascofas, y eran caufa de remoucr 
dos letrados grandes caudillos de al- grandes alteraciones, y efcadalos en 
terar el pueblo, y otros quatro de los aquel Reyno, por las villas y caftillos 
muy lediciofos,q era Gõçalo de Ro- que en el tenia, y por la vezindad de 
los cande GuiíléDeflorrc^ViccteSoJanes, Caftilla)noíèatreujcíIena darfauor 
n.t hsyex y vn Tafiño.-yaílifneron entre todos a los delinqucrcs}o embiaíJèn gente 
ceptádos. Jos mas íeñalados veynte y quatro deguerra,porqe] ínfantefeauiaydo 
perfonas. Fue de los exceptadosel con algunas compañías degencede 
mas prinipalvn Baron de aquel Rey- cauallo aRequenajhaftateneraíTen-
no,quc fe dezia don Bercguer de Vi- radas fus aliaças con el Rey de Cafti-
Jaraguc,y de los cauallcros Bartholo- Jla,mado yr a Ponce de Samapau con ^ 
me Machofes,GuerauFabra,GarcÍ algunas compañías de gentedecaua Smilp^ \ 
L-.pezdc Peralta,Pedro de Efplu- lloydcpiealafronteradcl Reyno,q u¿cié ; 
gueSjFrãccsEíquerrcIuãde Cerua era venido poco antes de Cerdcña, c¡onfaii 
ron^ PedroÇapatafcnordeThous. paraq ícapoderaííc de los paííos ,y >tt(flííi 
Hechas cílasexecucioncs de jnfticia reparnerõlcenloslugaresdeChiua, 
cocralosmas culpados fobreíleyo el Buno^yiMacaítajparadeféderJasen ¡ 
Rey de proceder contra Jos ocrosa tradasdel íleynodcCaftiliaporaqlla j 
fentenciademtierteíydealliadelan- parte. Co cito codo el Reyno íepufo 
te quedo la ciudad y Reyno en la en gran :oi3icgo,v en cortes genera-
gracia y merced del Rey > y fueron Ies quedó nmbicnrcuocadaiavnion 
nombrados jparaqanduuieifen por pcrpccuamenu\Mas en Caragoçaíe 
aquel Reyno^ecibiendo informacío tuuograndc temor, q el Infame don 
nes délos daños queauian recibido Fernãdo,qclhnacn Requcnaiajun-
los lugares y cauaílerofi q feguian la tana fus copañiasdc cauaüo y de pie 
voz del Rey jdelos de la vnion,vn ca- para entrar en cftc Reyno: y Mí$^ol 






en Çaragoça los procuradores de las 
EkidadeS'y villas, dísiíeytib y ã dõ Bláf 
.-co de Alago» do Thomas Çorneíidõ 
Bedrode LunajdõIbánXimenezdç; 
Yri-ea feiior dela tenencia dé Álcaí^-
tcn.vdoti Pedro Ecrnandézdc íxao 
dâftittâ Mârtine?dcXuiia:.i ya dor? 
AthQ;dcFoces,:yJcãpfercibierõ.p;irá 
reíjíUral Infante > í¡ intentaíTe de çiíf 
trarcn.el Key^OptíderQÍàmence.:,j > 
X ^ è l á a r m a ã a cjue e l R e y d ê 
JÁdUfftcà hi%&$àrA.in#!tdir U ÍJld de AÍÂ-
-liorcii, y comà fiié muerto Mhtttaü^ 
X X X I i i i . 
íRa:tpÍccn eftetiem 
po ntieua amiftad 
ycõfèderâcion en 
tre elReydeAra-
gÕ ,y Philippo de 
Valoys rey dcFra 
Conftdtvd ' ' • • • ciá.porqelrcy de 
cm mre Mallorca íieprenióleftáuá los.condg. 
t lRíyyd dos de RoííélIonjV Cerdania ,ypará 
de FucU prófleguir mejor la gaerrá, y tener 
y con que acclaradoen fufáuoral reydcFran-
inmto* ciajeauia vedido lá várotiia de Mom 
.peller, por prc'cio de ciento y veyntd 
mil efctidós de oro. Y aífi le llamâuari 
en la corte dtl Rey laymé de Claren 
ciaxòmo a Principe q no 1¿ cjuedauá 
ninguna hef eciaen la cálà de Aragõ: 
y le dexaria íblo el tituló déla fuceffiú 
de fu raadrCi Futí embiadd a Francia 
para tratar delacõcordia vñ cáualie:-
roSelconfejodel Rey^ quelèdezià 
Thomas de Marçary traçofe rnòdian-
te matrimonio dela Infanta dona C d 
ítençajhija mayor del réy déAragony 
con el hijo mayor de íuarí Duque de 
Normandia $ hijo primogénito del 
Rey Philippo de Francia : yeftuuo 
aql matrimonio en puto deefFecüar-
Íèí Mas como los aparejos qel Rey 
M,CCGF 
don lay me de Mallorca hazia feran 
hiuy.grandes, y pormárarmauamu-
chas galeras y nauios. etx.Iás cofias dé 
ila ProeaçáíCÕ fauordelaReyná luá-
ioajéSiéiliá > par^cftáüi.pl^éytan 
ocupádo:enáfsecàrI;áscoíásdéIRey- Te Rdm 
VQ.fafâktiçlà,nombropofc-papirari ^ B ^ ^ 
geíseraldéftáguejfâ cb tpdaCdrahl- pütycápi* 
%})$ríi:difêndér los çodadõs cíe Rôf ^ 
Mten!y.Çç.rdá-ni.à-ál LbBijitó.doniU- Cim 
TO^Beíengueríú^ioiy mândòiquê tAfofa 
¿^ni^^rllgéncéqüepiidiéíre ayun-
tar ácudiéCe ala defénfá dié RóíTelló: 
y pòirqíél ÇàílcIl^d^Ãq^pòftayuá 
aferiikal rciy de ÇaíUIIa en y;guerra ¿fl ^ntiñ^ 
poncratosmòros xcftãdó eii Çaràgdr dê ~€l Rey 
capara pártirfe y mando d Reyj que ¡j/ CafeUi 
fe détuuieílsiy ãfiércibielle fus com- de \4mfâ 
paniã.s, yjos càualleros dé fü liriágè, fa y a. o-
para acudir a id dé RftlTellõmy el Gá- trósí 
ftellãn juntó vtiatttuy buena ctimpá-
nq[pbresdvçai:aQdlSjy didçargd 
deí]aadQnPerpGonçalezde,Hére-i ; 
^i^y Otros cauaJl^rt^^eíiçReyríò.íe • -, v, 
apercíbièrónpáràyrconeí.El Infaa , 
ieféptifo éd ordépprcodoelmés de ; .'' 
^May.o dçftc and de diil y trézieqtds f 
quareta.y nuétié?ymadd¿Í Réyápcr 
cibir^párdquéfueâííncõ eUddri Pe-
dro de Mdncáda3dd,ri Gáltèrã de Pi-
.no's,.y a ids Vizcondes dé Illa y Cáne 
tê: y á don Béíréguér deCaftéÍriflu3y' i. 
. don Râmõ RogcrCõde de Páífàs.y A 
.Àrtal; dé PallásTu BermandiPuío eftd 
en muy grade Cuydádd á | R c y , por' 
quéfépublico^queelréyde Máíior-
cajiid fold fé tòóu&çqrtiâatirdc] rey 
déFranciá,y deJaÀéynd lúána , pe-
ro con imeligehfc'iá de los dé la vniB c u y í t i s ^ 
del Rey nd de Vaj eticia, y to mo an w¿ f¿ ^ 
düübdifcurricddconiü armada peir a^do pite 
aquéllas cdílas,y por láS iíldSjfe rece-^ 
laua i que tenia trato de hazeríé cá-
beçade la vníon jcon efperáncp ¿ qué 
ie íigtúrian.Era fazdOjen qüe las co-
Gg i íáá 
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lãs eílauS a muy grade peIigro,amc~ y mando, q el Almirante falicÉle con 
* doíucedidoutasnouedadcsencftos todaIaarmada,yfiíeíIcn cocIjClCa* 
atux. i^CynoS(y tcniédo en la lila de Ccr- ílellan de Ampòfta, dõ Bernaldo de \ 
deña muy encendida la guerra, y en Cabrera, don BcrSguer de Abella¿y 
punco de perdería ciudad de Saccr, Ramo de Riufechjcò ordéqhizicP U*H'M 
en Ia qual fe auian confpiradoIosO- fen vela Ja via de Mallorca cõ las gale ĉ 44m^ 
rias, y los marquefes de Malafpina:y ras y naos q fe auia j untado^ fi fe en J ^ í 
fucedio,qviniêdoaCataIunaRiani- concraflèrí cõ el Rey de Mallorcajc co*c(̂ ff• 
bao de CorbcragouernadordeCer dicfselabacalU ,y paraeíloembioel rô cH 
dena '> para lleuár ciercaí compañías Rey ai Almiratea vn canallerodefa *** 
de caúallo y de pie para fu dcrcníã,y caía jqfedezia Galceron de Thous; 
iàlir contra los enemigos poderoía- Líeuaua el rey de Mallorca legale* 
mctCapaflando Vguecode Corbcra ras,y ocho nauios de armada, y algu, 
berniano del gouernador conalgu- nasnaucs,enqyuan quacrozietosde 
nagente afocorrcraSacefjquccfta cauallo,yíresmilfoldados,ytrayacõ 
ua rodeada délos pueblos qucteniati íigoa Carlos de Grimaldo íeñorde 
los Orias 3 falieron contra ellos,y tu- Monago,y auiale hecho merced del 
: BatáUa uieron vna muy bríiua batalla, y mu- lugar de Soller en la ífla con el valle* 
wuyrtni rio mucha .gente de ambas partes, y de la Alcudia, y a otro deudo fuyo, 
âay cogr* perofuem'ayof el daño querecibie- quefedezia Áytó de Grimaldo dio a 
ddno délos ron los riueftrosjpòrq los mas fueron Bufíola con ciculodc Conde, y deíla 
tttttftrostf muertos y prefos.Con eílo íc puíb en fuerte hizo merced a otros capitanes 
¿frute de tanto eítrecho lá ciudad de Sacerjq Genoueíesq venia con el,y repartió 
la citidad eftuuoapütodeperderfc porelcer- toda la Ifla:y el Rey quifo,qfelercíi-
dtSactrj co que continuaron fobre ella los O - ftiefle de manerajq nopudieílcto-
bquel rey rias. Eíluuicron juntas las hueftesde martiérraen ninguna parte delalfla 
mnda, Cataluña por todo el mes de Agofto: de Mallorca,ni enel códado de Rof-
y como deípucs fe entendio,q el rey íellon: porq en la Ifla fuera de la ciu* 
de Mallorca traya inteligencias con dad,noauiavillaningunaqueJcpu-
los de Valcnciajy de inuadirla lila de dicfíè hazer reíiftcnciajni auia lugar 
Mallorca,mandoel Reyjuncarfuar- cercado fino la Alcudia : y el daño 
mada ,para q falicíTe a defenderlas fuera muy grade, o corriera peligro, 
lilas: y fue nóbrado por capitán ge- íi le dexarã correr tan librcmete por 
nenddella el Almirantedon Pedro eíía^yquemarytalarloslugarcsyaí-
de Mocadajque en el mifmo tiempo querias:ypararefiftirlefc armarõ en 
armaua Ciertas galeras para yr alaem Mallorca,Valécia^Barcelonaq^in-
prefa de Sicilia, en fauor del Infante zegalcras,y algunas ñaues •yenlas de 
don Fadrique Marques de Rendaço Valencia fue por vicealmirante Ma- prenmit 
hijo del Duque de Athenas,y dé lo s theo Mercer muy valiente y dieftro cctraelit 
Barones y caualleros Catalanes y A- capitán en las cofas de la mar, y con juaUtrct* 
ragonefesjqeran perfeguidos de los cadaunade las otras galeras, yua vn 
de Palicijy Claramõte,y délos otros rico hõbre,y todas fcauian de juntar 
rebeldesdeSicilia.Eftoeraeftadocl eníaíf lade Mallorca. Eragouerna-
Rey en la ciudad deValecia a veyn te dor de Mallorca en efte tiempo don 
y tres delmesdeScticbre defteaño: Gilabert de Cetellas:y ceniédo auiío 
dela 
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desarmada que el Rey de Mallor- Éracaíimediodia,yárdia él í o l m u y ^ 
j o-o capuíbcn ordé-.qfcpnblicauaferde reziãmêtc^déambaspartes féperíi 
L v f * £ 0 mjj y quiniecosdecauallo yonzcmil ÍHoeii k batalla animoíàmcnte con X L I X , 
àt M ã o r de Çe ' ^apercibiópârâreíiftifle: y vnímpetufuriófoy terrible3pofg » 
caermno Poríl(^iíal:>crtdcCort,era)quctemá aquella jornada cõfiftia la defehíade ^ ¿ 
f cargo dela Ifla de Menorca murió ert àquellalílã joelcobrarlã el Reydc J ^ J ^ L 
efta fazon, embio en fu lugar a Om- Mallorcary aunq comentaron a per- ^ J 
bertde Sifcar con ciento y cincuéta dcreiãnímoylasfuerçaslosdeiRcy /¿L* 
ballefteros , paracti defenfa deaqlia deMallôrcà^I fe huno en la batállá * ^ 
Ma.MaseIRcyenemigolIegopritne dcmuybtiê cauaíleroiacometiédole 
ro co fu armada ala lila de Mal orea, por todas partes en lo mas afpero de 
y en aquella Íazon auia arribado algü ]là,y liédo muchos los heridos ymuer 
nascopañias degetcdccatiailoy de toSjpreualciédo don Gilabert de Ce 
, picq el Rey embiaua en focorro de telIaSjy Riambáo de Corbera coii los 
aqlla líla,y tambié Riambao de Cor- fuyoS/olo el rey de Màllorcá con Jos 
beragouernadordelReynode Cer- caualleros qcon elíehaílároíoftuüó 
dena,y Corcegâjq lleuaua algunas c5 el pefo de la batallaiy ãunq le acorné 
pañíasdecauallo y de pie a la Ifla de tian por todas partes, fe defendía tan 
Cerdeña,yfeauiarecogido cõ íuar^ valeroíàmête, qnopodiaferrédidoi 
madacaG en principio del mes de A-1 Más cargaron tatos fobré el, viedoq 
EldeMd- g0{\0jy arribo al muelle deMallorca: en'él foio cõíiíl:ialã vitonã,q coñdi-
üertdyel yamUy grãfuriafacaronloscauallos üerfbs golpes yhéndásle derHbarõ 
jacom dtl a ticrrâjparâ qfe reparaííen: Dedca del caüálló • y vieflcíole vno qeftáuá 
ny llega» crcsdiasentedicndo.don Gilabercde yafinfcntido'féraptíoJif cortolelãca^ 
rf ytt tim Céteílasjy Riambao de Gorbera,q cl beçá, y con efto los füypfg le déferi-
i7l,, Rey deMallorca con la gête que auia diafl valeroíiffimámcce * fueron véd*- ^ fajtft 
echado en tierra fe aparejaua para yr ddos:y penfando p£)deríe efc3pâr,rtí Uerca le 
adarleslabatalla,congr'ãíilécioíãlié cogicndofeaUsgaltícâSjCiefconííiéri-^fcotta* 
ron de la ciudad vndiaantesqamanc dofe por la Iflajdexaron la bátállá^ da U c é c 
cieílejy tuuieron toda fu gente a pua pero no efeapo ninguno de fer muer ^ f« U bd 
to,y muy bien en orden:y fiedo ya ci tó>o prefo. E n la mèmona,de qarH- udUi^ef_ 
íòl íâlido defeubrieron al Rey de M a ba fe haztí mecion, fe refictéi qitc el ^ 
Horca con fu getc muy en •rdé.Hallo Rey fue a daf entre los ^eoñés,y qud 
enmemoriaantiguadeftajornada,q alii fue muerta por yri âlmoganac 
fe auia jurado toda la gente de la Ifla de Burriána, y q d ínfantedõ laymS 
parareiiftir a Ios-enemigos^ y q tenia fu hijo fue herido etá él roftro, y qtié-
cftoscapitanes haíU^choicientos de dbprefo en podeir de los capitanes 
eauallb^y veyntemil depic:y moui©* del Rey. Fue eftabátalía vn Domin-
- do los vnoscontra los otros, q eftauí go a veynte y cinco del mes de Oòfcu-
cerca de tres millas fe jCitaron en vn brcdefte anéenla qual fe fenalo mu-
campo qllamauan de Lum mayor,y cho el esfuerço y valencia de Riam-
cIRey de Mallorca y los Francefesiè bao de Corbera j y dei mal afortunà^ Èimhtà 
puííeron en muy buena ordenança,y dodefReyde Mallorca: qué ed fin de C o r -
rompieron losprimeroSjy comêçoíe naoft̂ Q bien fer capaz de la dignidad;^ homhré 
entre ellos vna muy braua batalla, deReyíenlaqualfequifofuiíenrarjí-v^/ero/óí 
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t c jn hijo. 
pues por ella , y dentro en fu Rcyno 
murió hazicudo íu deucr como muy 
buencauallero.Fucíu cuerpo Ucea-
do por mandado del Rey a ia ciudad 
de Valencia^ enterráronlo en el co-
ro de la Iglefía mayor:y el Infante fe 
pufo en el CaAillo de Xatiuay tuno 
cargo de fu períona Pedro de Vilano 
ua^ue eraalcaydedeaquel Caftillo: 
y mandóle el Key entregar a don Be 
renguer de Abellaíucamarero,y fue 
defpucs licuado aBarcclonajadonde 
eftuuo mucho tiempo prcíb enelpa 
lacio menor. 
JDelanueuâ altane a y confe-_ 
dcrjcionqtittrttodon Bevnttldo de Cabrt-
nttntrt los RtytsdeC.dflillay^áidgon-.y de 
Ugymddddtgjkntá queeí Rey tmih.para 
dcercodtGthraltur.XXXK 
(Standoel Rey ocu-
pado en afsétar Jas 




ma^por Ja ai ruada que fe junto por el 
R,ey de Mallorcayvinicron a fu corte 
dos embaxadores del Rey de Catti-
lla:el vno fe dezia Velafco Martinez 
deCtfhfa fljcaj;ie ¿ c {u cor[C j y el otro Aionfo 
jtfdrtqus Gonçalcz de Gallegos^ era Chatre 
de Seuillaiy de parte del Rey deCaíli 
JIa dixeron , q el Rey fu feñor tenia 
Dueua.q Aboancn hijo de Albo hace 
Rey deBenamariníc auia rebelado 
contra fu padre,y fe apodero de todo 
elReynode al lédcy dé lo que tenia 
aquende la marjqueeran Ronda»Za 
bara,GibraUar,XímeDa,MarbelIa,y 
Eftepona.Pretendia el Rey de Cafti 
. lia qúepuesefíoslngareSjqueelRey 
,de Bcnatnarin tenia en EÍpaña s no 
eran de Albohacen con quico el, y el 
Rey de Aragon tenían ueguas^que^ 
d¿ dtl Rey 
dana excluy dos delias,y por eftacau-
famandoarmariufloiajparayra ccr 
caria villa de Gibraltar,q íc gano de 
los moros por el Rey iii padre,y íc a- Viàttncâ 
uiapcrdidocnfuticpoiy la embaxa- jiWí-Mtt4 
daiefundauaenello , q armando el Uinfantit 
Rey de Caítilla contra moros, íeguti dona Ca-
la concordia que entre ellosauia)era fl^dpara 
obligado el Rey a ayudarle^ 1c roga- d c¿¿t ¿e 
ua y requeria, qmãdaílc armar diez Trajldmn-. 
galeras,y íè lasembiaÚTe, paraqeílu- hijodd 
uiellèn cn Jaguardadela mar con fu ReydcCn 
flotajConforme a las condiciones que-Jfc/fc, 
entre ello4. íeauian tracado:yfeman- trascòfa 
dafiè al capitán, que fuefle con ellas, 
qnohizief íedañocn los lugares del 
ReydcGranada,niafusgcutes.Tani 
bien eftos embajadores continuaron 
la platica del matrimonio que fe auia 
tratado de vna de las Infantas hijas 
del ReVíCon don Enrique Conde de ^ 
Traílamara hijo del Rey de Caítilla; 
y pedían ala infama doña Coffonça; 
y'indauan -d&parte del Rey de Caíti-
JIa,queno fe'hizieíTeproceiló contra 
el Infante don Fernãdo,y cõtra algU' 
nos ricos hõbres y caualleros deíííos 
Reynos,qauiafidoen lodclavnion, 
y íe reftitnycflè al Infante el oficio de 
la procuración generaLSobre la qtiaí 
auia venido también a Daroca porei 
mesdeAbrildeíteañojEerna Perez 
de Ayanque era vnmuy feñalado ca 
uallero : y íobrino de don Pedro de 
BarrofoObilpo de Safino Cardenal ite/piwift 
deEfpana , que murió por eímifina ctBtyd 
tiepoque fue vn gran prelado en la dtC$'dt* 
Igicíía. A efta embaxada acordo el ctnéj&Btf 
Rey de rcfponder con don Bernaldo naído à 
deCabrera,y lleuopoderpara tratar Cábrtr** 
del matrimonio de la infanta doña 
luana con el Conde de TraíVamara, 
con condición que el Rev de Caítilla 
IcheredaiTeen lafróterade Aragon^ 
y Valencíajdádole a ítcqucna,y Mo-
lina 
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lina con rodo el condado, a Cuen- ra que de allí adelanté tUuicfíeh con M c r ¿ 
ca, Canece, y Sobre cañete, y, toios ]os raoros,y nó le concluyó cofa niri . / -' - '*" 
los otros lugares ycaíUllos deaque- giiná del matrímònioípòrqtie el Rey: XLI£• 
r/^á ¿en líasfrontera'shaftaSoria.Qüadodon deGaftilianoqúifodarèleftadôque 
Uvndda í)erna^0 ^c Cabrera fue a lo de fu el Rey fenalaua al Conde de Traíta-: 
dtclbrtrd eín^3xatia» ^ ^cy deCaftillaeílaua marafuhijo.DÊftófehiziérõbieyto . ^ m a H t 
tide Caftt ya cn íu cmPr#»y llcgo,al Real que • homenaje el vnü al otro> en cl Real ^ cofa 
I * y tnq tenia Gl^raltar3y tratauati en , que él- Rey tenia fobrç Gibràltaíâ trnteroefé 
^ r m . • :cftetiepoIas Colas del eíladodeirey veynteynucuéde Agóftadefteaño, ft^ t l m * . 
> *- de CaíUllajComomaspnuadosyfá- en prefencíã de algutios ricos hom- irimokio 
. uorecidos dona Leonor Nünez de bresy cáüállcfós i ^ eráti luán Hur- • U i n f í 
Guzman,ydó Gil Aluârez de Albor- tádü de Mendoça Gárci Fernandez t^htiíot» 
• . noz A rçoínlpo de Toledo Canceller, deBarrofojAlfonfo Mfeícdez» Alfori 
de Caflilla.y el Aimirancé donMa- fo FernadezsNietode ToÍedó,Però 
nucí de Bocanegra, y don Bernaldo Ximcnezde Embuti,y luán Lopez 
trato con ellos de reduzir las coíais a de Scfe vaíTallos del Conde do Lope-, 
mayor amiílad}y concordia de la que deLuna.Eftas codíciones fecófima-
cncre los Reyes auia; y el rey de Ça- ro por los Reyes:y el Rey.mando ár-
ftilla dio fu poder a lua Alonfo de Bei mar quatro galeras, en q yua quatiró-
naüídes portero mayor del rcynode, zietos ballefteros: y fue por capitã dé' 
Leon,y de fu confejo^ ã Fcrna San- lias Ramo de Yilanoua»y fucile a juti 
chez de Valládolid notario tüáyor dé , tar c©-la ármadá del .rey .deCaílilla áí. 
Caftilla,y cacpller del fcllodelapori-: eltrécbode GibraliíáDi^^lefpiiesfuc-
dad * para que tratáífe yno delloscorí, cLVazcõde don Bérnaidó dé Cabré-
dein Beroaldo de la; concordia: y.affi; facón otràs quâtrò gátcrâèiTátnbiéít 
ieconcertairon don ^.émaldojy luaii fe redouo en el tóiftíaó tiépt* la coiifé, 
AlonfodeBenauidcseneftas condi-̂ , deration yamiftàd.qúe cl Rey tenia 
clones. Que atendido q ningunaco-: cõ laReyna donalúápà dcNaiiârràj 
íapodia tanto turbarfaamiftad entí0, por-Carlos, y Philipjíõíu$. hjjos j yfe-
ambos Reyes 4:Coiira.qualqUiéreflj{?r diocojniffio-ámofcé'tóiguet dc.Gur-. 
edrdia q huuieííè entredi rey de Árã fcá /para qütí eii riobrcdélíR^y Co^ • &mftdeU 
gon-jy lá Reyña dona Leonor her.mã->: otró eauaHerô  del R¿yn0,dtíííáÜár- c im entré 
ná del Rey de.Câftilla:, y los lofances;, ra>affiftíeíícâ íalimitációñ dèios ter- i t Rey y U 
El fmeter dottFernandõ*y.dort luafus hijos^eL minos :de ambos Reyüos ; pifenáíaf- faj** dt 
toyelEm Rey-deAragOn^éxáfeaJa¿eyn^y' fen;IQS'thojoDei;k&Áfd^àoôiIUA- M M M T ^ 
báxador àloiin&tittíaftíí-iilíaft-y^âftitíosaÇQd1 M«kjiô: líifpucspó6Q&'$à£-iy-fuce*-
dei Rey h i fttsjdrifdidoitó»? y:ft.dèátlli.adcláattír dití-crid •RèyndCárlds&hijoi . 
^ e» Cá- fuelTeil caufá-dei^algitiríá alteracjon y, v .• •• f • "v1 
MA. . efcáúdalocnéft^ RiEíynos^elRcy dtí Ó ü ? eÍ R e i m f ò con la I n ~ • •-
/ ' -CaftiUano lòsdieffçfàuor.niptírmU ^ S à U o ^ r h e r ^ Á à d m d i S k i - • - t ^ 
• ;'ticírcíãcarármâÍS:vmatiallo.s, dcíuã ^ y ^ j ^ S Ç è i f A U : i - M u t í ' Á ^ h á ' 
; Reynos. Offrefiiofedcpa.rcedelrey el J t i ^ i r m t m d r i d é M Ú * * 
• deAragondeguardarJaabànqá^ue , ^ . ttíttfÁ%¡ r ^ S i . \ 
'' fc anía :ÇoncoídáaQ iohrtí la ayuda q c: x x X V Í . - ' 
íeauiã de hazér por.marenlagacrr o- ^ ' i,". 
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Libro VIII.Délos Anales. 
N lo de arriba fe ha re- RuíTo Condcdc Aydon macílrera-
fcridoladiflcníion , y cional, Orlando de Aragon hijo del 
guerra grande queíe Rey don Fadrique , Frances de VaU 
moiiio cõtralosBaro- guarnera, Thomas de Efpatafora, y 
nes ycaualIeroSjy vni los mas Barones y caualleros Arago-
ucrialincte contra toda la nació Ara- neíès,y Catalanes, q pudieron eíca-
l a ritma gonefa y Catalana, qrcfidia en la ífla par de aquella perfecucion: y los con 
ew Sicilia de Sicilia: y fuero autores delia el C õ trarios cftauan en la ciudad de Mcci- L o s e ^ 
cow* dcMachco de Paliei, y Francifcode na,y tcnian configo al Rey dó Luys, r('0ífí-W(J 
raromfes, Palicide MccÍRa,StaIordc Vbcrtis dcquiéfeauiâapoderado/ iêdomc- conpio d 
j Ç a t a L - de Florencia, Enrico .yFedericodc nordeedad. Vifto el peligro en que Reyiuys 
ms,ylo$ ClaramÕtede lorgetOjOttoboncy cfteuanjyqtodalalíkfcauiapuefto w ^ ^ 
autom de Corado de Oria GcnouefeSjLuys dc cn armasjdetertninaron aquellos Ba- -iddtMt 
tlUt Inciíâ de Xaca,y otros mochos Baro- rones q fe recogieron en la ciudad de c¡n^ 
.nes y caualleros q fe confpiraro para Catania,de embiar vu cauallero^uc 
cílirpar/i pudiefséjdeaqllalfla^ acá fe dezia Nicolas de Lauria al Rey,y a 
bar la memoria de iainclyca cafa real Jas ciudades y villas principales deCa^ 
de Aragon, a la qual el rey do Fadriq taluña>y de los Reynos dc Aragon,y-
auia fuílituydo en la fuceííiõ de aquel Valccia,para requerir, q íbcorrieíJen *. 
Reyno^y para perder y deftruyrto- aquel Reyno, qeílauaagrandepeÜ-
doslos Aragoneíes y Catalanes qen gro:y por impedimento, y enferme-
el reíidian:y affi lo intêtaron co vn fu- dad de Nicolas de Launa, nobraron 
roryrabiaincreybJcjperfiguiedoIos. otrocaualleroCatalan , quefedezia 
crueliíTimamcte por mar y por tierra. Bonanacjaflfcr. Efte anduuo difeor* 
Para efte efFeto lleuaro ciertas gale- riendo por los principales lugares de 
ras de Genoua, y de Monago j cuyos ftos Rey nos,pidiédo en nõbre de to-
capitance era Cõflãntino, y Manuel dala nación Aragonefa,y Catalana^ 
de Oria enemigos y rebeldes dela co refidia en Siciliajque no pcnnidíTen,. 
roña de Aragõ.Fuetan gradeia per- queco tata fiereza,y ignominiafuef-
íècuciõyfurordelosSicilianoSjinci- ícn entregados en poder defus enc-
tandolos príncipalmece Ia Reyna de migos:y el gouierno y regimiento de-
Sicilia,madre del Rey Luys,quedon aquel reyno,qco tatagloria,y exalta 
Blafcode AlagonCõdede Miftreta, ció de la corona de Aragon auia fido 
y feñor de N a í b que era vicario gene de Aragonefes y Catalanes defdc q. 
DonBhtf - ral de aquel Reyno sy maeítrc juíti- fuero echados de aqlla lila los Fracc-
c o d e ^ U cier, fe recogió có el infante don Fa- fcSyvinieiTc enpodcrdepcrlònase-
gonfe reco drique hijo del Infante don lua D u - ftrañas,y rebeldes:y anduuo mouíen 
gio con el quedeAthenaSjCuyotutorcra^la doy concitandoiasgenceSjparaquc; 
ivftmedo ciudaddc Catania,como dichocs,y focorriefséal Duque dc Achcnas^y- . ^ ^ 
Fadrique* allí fe hizo fuerte: yfucronfeareco- alosBarones Catalanes^ Aragone- ue 
a U andad ger có el don Guilíen de Peralta Con feSjq feauian recogido con el en Ca- ^ "0̂  
deCata- de de Calatabelota,quc era canceller cania: y llego a Valencia, adonde el f/ 
ma, y camarlcgo mayor del Reyno,y don Rey c íhua por el mes de lunio défté aH 
Guillen Ramon de Moneada Conde año. Antes defto el Rey auia tratado 
dc Agoíla alférez del RcynojEnrico matrimonio fuyo con la Infancadoña 
Leonor, 
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Leonor,qnccraIahijamayordcIrcy talanesy Aragoncfcsdc aqucllalfla. 
don Pedro de Sicilia: y embioíbbrc y el Rey Ies dexaua fus galeras cõto* M,CCCr 
ello fus embajadores , qfuerondon daJachufma.pagandoporcadagalc- XUiit 
Galcerande AngiefolaJcñordeBel- ralo que don Bernaldo de Cabrera T 
Bi & .u puch fu mayordomo^ Lope de Gur- eílimaíFe: y qi7edo concordado, que & , 
td CTmí¿ rca ^ camarero, y Mathco Mercer, ella armada miérras el rey de Mallo- ^S.. V 
i d * 
y lo 
y n çlio adonde eftaua la Reyna doñalíabel, novinieffe^oVaoacIaííérfucflicoñ m*UMm 
^ rca IU uuiiarcrt), y m a z a c o ¿vicrccr, euaarmaaa ierraseJ rey deMaiJo- í 
t0 de t l l lc fuc^aFtan^asga'erasencíue cahizicíTe guerra en las Ifbs?y coftas ^ • 
, taRcynaauiadevcninyeftosCaua- deftosreynosjaffifticflccõ el capitán f-^ ^"1 
5/:;ííilJI( Heros fueron ala ciudad de Mecina, generaldelrey yfielrey deMalíorca ' ' 7 ( i e í l 
_ _!^„ J„ U 1} J - í - ti-l.„1 .rr. -n . /V* r 
í;«»fl. nuigerqfuedelRey do Pedro, cõ el las galeras de camino contra laciu-
Rey do Luys fu hijo^y colas Infantas dad del Algue^que cílaua en poder 
dona Leonor, doña Eufemia, doña de losOrias,qiie fe auian rcbe/ado,y 
Blaca,y doña Violante fus hijas. Mas hazian Ja guerra en la lila deCerdc-
el Conde Matheo de Paliei, y los de ña, y fe detuuielfe allí algunos dias, 
CJaramõceqteniaen fu poderal rey porqcí Rey decerminaua de cmbiar 
deSicilia, no quiñero dar lugar alma fenecida la guerra del rey deMallor 
trimoniojíin q primero la Infanta hi- ca3alaempreíàdel Algucr con gente 
zieíle ciertas renúciaciones:fcñalada de cauallo y de pie a Ponce de Santa-
roete de todo él derecho q le pudief- pau,y aígouernador dcCerdena,y a 
fe pertenecer en la íucefsió de aquel Vgueto de Corbera fu hermano: y 
Réyno, en virtud dequalquicreíuíli quedo concertado^q fueile porgene 
tuciõiyteniãlamuyretrayday opref raldelaarmada^aüiadcyra Sicilia» 
• jaén poder de la Infanta doña Catali- el Almirante do Pedro de Moneada* 
nafu tia,^era Abbadeíla del tnone- Dcctiuoíèel Almirate muchocicen^ 
ílerio delas monjas Menórefasdea- poeneftas mares por caufadeJaárma 
quella ciudadjporq la Infanta íauore da del rey de Mallorca: y defpues de 
ciaco todofupodera losBaronesCa fer vencido y muertOjConueuegale-
talanes,y Sicilianos q eftaua en Cata rasarmadas,y muy bien en ordé nizo . 
nia: y porque no fe pufieSè impedi- veía la via de Sicilia, y arribo a la ma- J u -
mento en el mátrimonio.lecretamen riña de Catania ca&ch fin del mes de *í>íff* 
te en prefenciadélos Embaxadores, Dezicmbrcíy defpues de auer traca- **& 
SipYwño PrOEe^0^cIaoPre^0,:i yfoerça que doafgunosdiascõelG^iridcdõBlaf- T 
qUlnUn ê̂ ĉ a:ẑ a- Efto fue a treze del mes co,yconlosocrosBarÓncsÍoqíede " f 1 ^ 
^ r - * n deIuniodeímifmoaño,ylaInfantar uiaemprederjde cómüti acuerdo de 
ixpc* feentregoalosEmbaxackjreSjy latrti' todosfue con iieté galeras al puerto -yFmno' 
tJ lhut* Xero-n a â c^u^a^ ^e Valencia, a don de Mecioa, para díírechar aqlla ciu-
Uxldo™ ^ee^ey celebró íus bodascógran daddefuertCjqíieholepudieíreen-
yhod^di ^ c n n ^ a ^ y ^e^a* Pore! mifmo tic- trarfocorro,ni baftimétò, ni entraf* 
T, Q ** poBonanatlafFer alcãçodelreylicê- fe ningún nauío: y conetta vexacion 
^' cia para poder armaren las coftas de* los de Mecina fe reconocieíícn , y 
Valencia y Cataluña, y lãca r deftos vieíícnenlaopreííionqeftauaporla 
reynos la gete de guerra de cauallo^ tyrannía delCode Matheo de Paliei, 
depieq quifieííc yra la empreíade y íàcaílèn al Rey de fu poder, lo qual 
Sicilia en ay tkia y defenfiõ dclos C a - parecia fácil de poderle hazer: per rq 
al con-
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al contorno de Mecinaauia algunos Mecinefcs^muy grafi;ria,y falieron 
M , CCC. pueblos q feguian la opinion de los ocro dia al alua en buíca de nueftras ^f^HÜ* 
XLix. nuc{tros,ymiichosdc los naturales galeras-.y entre algunas delias íe tra- í wre^ 
deaquella ciudad qfuero expeHdos uo batallaren lacjual ay quiêercriue1^e,'íís í? 
delia, yuã en las galeras.Mas el Almi que las nueftras íueró vecidas}y quié rr<í**^« 
Llega j l rate llego al puerto fin hazerningun affirmaq quedaron con la vicoria: y 0pmn" 
lAimratc autodeguerra>yprocuro .qledicísc otros fuerondeppinionjqno pelea- í^"'"-
al pumo JUgar qie vieílecon el Rey , y con el ron:pero comoquiera qfea es ciertOj M"eP-
de Mtci* Code Mathco de Paliei, diziendo,q queel Almiranteconfusnueucgale-
tM^djHe. yua de parte del rey de Aragon atra- ras nauego hazla la torre del Faro , y 
tarcoíasdemuchaimportãciajyde- de alli pallo a la coila de Calabria^y 
tiiuoíe algunos dias, q no lelediolu- antes de quinze días hizo vela la via 
gar de tomar tierra ni q viefleal Rey. de Cataluña: y eílo hizo, quanto yo 
Finaltncte porgrãdc inftanciasèitn- puedocójeturar,porqnotuuoorde 
portunacion: íliyafalio a tierra cõ al- del Rey de auenturarlasala batalla, 
gunos cauallcros: y hablarófe ehy el Quedaron el Code don Blafcoa y los 
Code Matheo de Paliei en preíència otrosBaroncs deftefuceño muy agra 
del Rey: y trataron de reduzir las co- uiados^ fentidosipublicando, que eJ SttimUt* 
Viofe el fasen alguna cocordiary en eílo íe de Alnnrantenoeraydoíinoatraermu delos^a 
^flmtrãte mua el Almirate mucho tíépo íin ha- chos millares de ñorinesjq ellos auia Catma** 
conelCon zcr ninguna guerra, ni mal a los de dado porelfueldodelas galeras, fin flfMn^¡ 
dtMatbeo Mecina, ni Ies quifo impedir el co- recibir delías ningún beneficio: y los ? f*^*» 
e» prefen- mercio maricimo.Defto el Códedon contrarios cobraron mayor animo: y y d /««f9 
aadel rey BIafco,y los deíu opinio tuuierõgrã- Ja guerra fe hazia entre ellos cruelif- ? tmkn. 
de Sicilia, de defcõtentamiétOjy recelado,que ÍÍmamente:porqucno teniendo don 
jy d autjo íchaziacomañadeíConde Matheo Blafco al principio fino la ciudad de 
impórtate de Palici,auiíaron al Almiratc,que fe. Catania,y otros catorze pueblos que. 
<jued:don guardaílè deljy no leengañaííé,y mo ftguianfaparte,deÍHcel Agoftopaí^ 
Blafco de uieííela guerra,yJacotinuaíTe varo- íado fe auian reduzido a iuopinion. 
lAiAgon niimete,cõforniealo q feauiatrata- masdequarenca:yeftauanya cn-ter-
do. Deícubriofe luegoíaaíluciadel minos q los que fucilen mas podero-
Códe Matheo de Palici,porq anees q ios en el campOjpara coger los panes,: 
el AlmirãtefuelíèauiíàdodelConde aquellos quedauan vencedores Hu-
don Blafco , hizo fecrecamete aqllos uo entre ellos diueríàsbatallas y ren-
j dias venir ícys galeras de Genoueíes cuentroSjy en vnaqiíetuuieronaios 
; qlosde Claramõte auiátomadoaíli muros de Catania, fue nmenodon 
fueldo, entregando en/eguridad de- Guillen de Peralta Conde de Calata 
UasaCaÊlelamardelgoifo,ycõ ellas belotajhijo de don Kafno de Peral ta, 
uuiicronmqy íojuzgáda y opreílala y encíla guerra huuicrõ muy buenos 
ciudad de Palermo , y los lugares de íiiceíTos Orlando de Arago^y Fran- V M ^ 
aquella coíia.y comarca. Entraronc- ees de Valguarnera,porcuyoesfuer- ionài fâ 
fias galeras vna noche muy fecreta- ço ,yporelgrà valor dei Condedon zUfa b 
mente en el puerto de Mecina, y la Blafco de Alagon fueron los nueftrqs j U p * * 
mifmanocheotrastresquealli tema ícñprcs del campo. Inftaua fiempre 
fc armaron de gente 3 y armas de ios el Conde don Blaíco con el Rey, que 
les 
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Jes erobiaíTe íbcorro de gente, pues a auian rebelado. Defdeaqlla ciudad 
•elprinci^alméte tocanaJaprocecion cafi en fin del mes de Enero deílc Wb ccc ' 
U ^ - d t Rcyno íVdeiaperfona del año, teniendo ya el Rey en fu poder-. ^ 
j • R ey^Jendo ran moço^y la defeníâ de pacifícamete el reyno de Mallorca,/ 
¿ J C ™ tacoscauaíleros Catalanes, y Arago- losCodadosdcRoíTdló^Cerdania 
de it!£0' ne'cs como alia eftaua, cuyos prede- fíedoacabada iaguerraqporellostc . 
eefíòres fe podia con coda verdad de- niaconla vidadeaquelPrincipe.pro , ReJf' 
zir, q auia conquiftado aquel reyno, pufo de requerir al rey de Frãcia íe le ^ ^ ' ^ 
y fuftétadoie en buena ventura de Ja aflegurafle el derecho q pretediafo T ¡f^ 
corona de Aragon:y para el buen go- brc)aBaroniade Mõpeller:ycn!os . t4 
memorie aquel reyno, y de Ja pedo- Vizcódadoscf Omelades.y Carlades e^h<tx<t' 
na del rey hafta q fuelTc de edad para por facer el mejor partido § pudiefle» ' ^ . ^ 
regirlcembiaíTealInfantedõPedro Paradle negocio eligió deembiar 
porqlos rebeldes ío yuaya diffigado porembaxador ado Pedro de Feno 
todo,y entregado loscaftillos,yfucr- ]ler,VizcondcdeIlla,y Canct5cuyos 
, j çasa Genouefescycon efta embaxa- predeceíTòrestuuierõel Vizcodado 
Í R ^ F " °a^ucron cmbiadosalrey Federico dcFcnollades qeíla enios confínes 
dericl ^e^^tuamac^re Racional del rey- de Fr'ácia, y RolieSlÕsy le Fue ocupa-
no de Sicilia* Guillé Arnaldo, layme do en las guerras palladas por los re-
de MejauilajBartholome Caíleiloiij yes de Frãcia: y pretendia,^ fe lerc-
y Pedro Nadal Catalanes. • ftituyeíTe, y fue efte Vizcode vno de 
t u i- r 'os íeñalados cauaíleros q huno èit 
JJe la CGCOrdia qjâ trato con fuS tienipos.aíílenel-hechodeiasar-
tlRey Pkilippode FumUfobrcelSenvrio mascomoen el'CÓnícjo-. Síédóante 
tie MopeUer, y losVi'^rondades de Ornela- c¡ rey dcFraciajdixOjq bieiabia'jq'd 
' des ,y CdrLdts: y de U meneie los Rey es rey de Arágofufeñor p^rteminos Zoqelem 
de Fr4%cia3y CafiilU ¿y de litReytiA dejurticia auia pracedido;¿óntraiá! baxador 
dtNauarra. X X X V i l . rey deMalíorca^erafd^áílaílojy^ dtlReydi 
>Vuo el Rey la íieíla dd uiacófífcadoaíucóronafodosruse- xo al de 
Nauidaddclañodelna ftadoSjy feudosi y entre los otros te- Francidy 
cimiéto denueftro Se- niales Vizcondâdosde Ômelades,y cmo .ref-
ñor de mil y cteziétos y Cariades ,y lá Baroniádé MÓpelIer/ ^ndío. 
cincuenta en la dudad euyofeudo de derecho perÊénèCtá â , 
de Vaiecia, a dode fe detuuo todo el la corona de Aragfry reqttirióal rey 
año paílado, y hafta el mes de Hebre de Fracia q madaflè entregar dqÜós • 
rodefte año, por a0en car las cofas de diados: porqlávcndicio ^ el re y de 
aquel Reyno: y por las armadas q.íe. Màilbrca a u u h e c h o d e t ó / y d e l a -
hizieropáralodelrey de Mallorca,/ Baronia de Mompcller^nofe pudo 
paralo deSicilia,y enlaayudade ia házérendaño f perjuyziófuyo,ni \ 
Dmtuofe emprefa de Gibraltar;y paradarfa- dei'Mante don íayme íu hijo,que 
cí Rty en nora lo de Cerdeña cotra los Geno- eftanaenp'odérdelRey:ypidioqúe 
Yáknciay ueíes.q auia rompido la gueraporq fcreftjtnyefseal Infante^ a fu tutor:: 
¡:'WÍ¡IIZ, los capitanes qel rey tenia en la lila y {obre ello embio el rey de Francia 
cõayuda dd juez de Arbórea proíli- al Rey para q informaífe de fu dere-
guiã laguerra contra los Oriasq fe chojaRamodeSalgaDeandePariS. 
Con 
i 
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M.ccc. Conefto juncamcnccfcprofiguiola mandia,c]ue porefteuempoviuiedo 
^ platica começada del matrimonio en clreyPhilippofuaguelojfecomc^oa 
tre Carlos hijo mayor de lua Duque intitular Delfín de Viena.y fuedcalK 
rráM/erfíí dc Normandia hijoprimogenitodcl adclace el titulo de los primogénitos 
cafemicn Rev ^ p , . ^ ^ ^ de la infanta dona fuccíTorcscnelreyno ,porqeacõces 
deUínja- Coftãçaq era la hija mayor del Rey: fe auia tratado de cafarle cõ vna hija 
udonaCo porrcnouar„ conjimar laamiítady delDuquedcBorbon/eacordo.quc 
fiwçA con cicudü - ej Re tenia cõ el rey dc Frã ]a Infenta doña Coftança cafaífe con ^ c¡l<r̂  
^P^ic ia .Tratofecr j toncesdegrãdecõfe - el hijo fcgtídodcl Duque dc Norma e»«IWM-
wforfeira deraciõ v aliança entre los reyes, dc dia^fcllamauaLuys.yfue Codeda * 
c/d^ííceo ^ifuer^^fg valieíTe elvnoalotro AnjouSjConwlcondicion.qfelehi- ^ { 7 ^ 
fiderarfi cótrafuscncmigOSjyqduraíTemicn ziellcdonaciondjcalgueftadoprinci ^ ú' 
ks dos ¿le- rr;iíi]0S reyes viuíefséyel Duqucde palqeftuuieflèencomarcadelastíer 
yes* Normadia,yIaInfãcadonaCoftãça: ras^feñoriosdel Rey de Aragon.de 
y q el rey de FrScia en caíõ q tuuiellè donde pudiefTe fer focorrido y defea 
gucrrajpudieíreafufueldoiacargen didojfital neceífidad fe ofFrecieíTe. 
te de caualloy de pie deftos reynos. Con eftaaliaçayamiftaddelacaíàde 
y armaren ellos:ydeclarofe qfuellé Francia,preueniael Reyalos firjesè 
obligado el rey de Fracia de prohibir intentos q teníalos Infantes do Her-
a fus fubditos, q no pudieíTen valer a nando , y don luán fus hemianos,de 
ningü principe ni Señor cocraelrey profeguir fu derecho en lo de ía fu-
de Aragõ,qucdado el libredeftaobli ceflionjContrala Infanta donaCofti-
gaciõ,pues no podia fus fubditos por ça»en cafoqel Rey no tuuieíTe hijos 
•el fuero y libertad dela tierra fer im- varones,losquales para eftaempref-
pedidos, q no pudieíTen yr a feruir a- íã tenia cierto el fauor del rey de C a -
quien qnifiefse,y en las pazes q and- Ailla.Poreftacaufa determino elRey D***™11' 
guamenteíè auiã aíléntado entre los deyraCataJuña,y paííara Roííèllon n4C^ ^ 
reyes de Frãciay Aragon, fe auiaaíTi por tomar nucua pofleífion de aque-
reíèruado y exceptado. Quanto a la líos eftados: y lo defta embaxada fe 
pretenfion del derecho y dominio de encretuuo muchos días, porq el Rey 
- Ia baronia de Mopelle^y de los Viz- Philippo víuio pocos mefesdefpues 
loque Je con(1iaaos de Omelades, y Carlades, delaydadel Vizconde, y el murió a 
rcjolbto en ¿ e ^ u c s degradcsalteraciones y dif- veymeyochodelmesdeAgoftodc-
C ^ I T R ' Pul:as^ fobreellotuuieronel Dea y fteaño:y fucedio luaDuquede Nor 
jtoddRe? Jos del Cofcjo del Rey j fe concordo, madiafu hijo ¡y conel fe continuo la 
aetre* e qUelavédicionqeIrey de Mallorca platicadeftaconcordia.Detuuofc el 
1 toúihGdio de aqlla baronia, y de los Rey algunos dias en Daroca>yCalaca 
e vi2condados5tuuiefíè fuerçay vigor, yud(a donde eftuuo en principio del 
Vi cortil y H116^^" del dominio del rey dc mesdeMarço deíleaño :y dealli fe 
'xso» Francia^ fuefle obligado de pagar aJ vino para Çaragoça,adonde proue-
w* rcydeAragoloqreftauaadeuerdel yo algunas cofas que tocauan ai buen 
preciojy para ello tuuieíTe poder del ' ' ' ' 
es a 
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• , criGalaciàndcTarbaiyfuc vnitiuy conliianaDuqLicfadeDuraço Jiija 
¿ r f "Qtablevaroti ,y,miiy-accptoal:Rcy¿ primogénita de Carlos, Duque de ccc* 
¡ ¡ r t ' * Eftado-cD cfta ciudad cutio el rey mà Duraço. Boluio el Rey a çaragoça a Li 
Ca-> ar. i tia?qel rey do Alonfade Caftillaiéra celebrar las; Cortes que en cllajbaj-
mrh 'J*- ni«erto,eftãdQjcô forealfobreG'tbral -láaajuatado:Jhcobpublico conítnei E ' fíe 
kí^^rff tar¡>ci qual fallech>e1 dia del Viernes miento delias coofírmo-a los deiTe- "É cw" 
rw. - Santo q fuea^veyntey leys del mesdb ruelci priuilegioque lesauia conce» en S*™*»0 
Março deflé ano ¿ de vna landre dê q didode ciudad:y cílofue a veynce y fií0't'ò/tr" 
""fúeheridoiauicdoenelrcal muygrá feysdelmcsde Agoflodefteaiíode í)!a4 í'cri* 
peftileucíavy.íttcedio en aquel reyno n^iy crezicntosycinqucntn. : . j dfoprim* 
elínfantedonrPtdrofu hijü. 7^:;./ -, - • r r> . ltKio rfí 
,-Eneftemifmoti«poeftãdoeLRey ^ í r e q m r m t e t o q u e f e h t & ô c M . 
en Çaragoçafe hizíero grades íieftas al ^ti(iuey s t™?1* <** GmoMtqne dtfijliefi 
cn-las bodas de don Bcraaldina, hijo ' .findedarjduor 4 Us Ortu rtbddts^ t ... , • K 
de don Bernaldo Cabrera,qcaíb con ' * • . 'XXxVlli* , • 
, doñaMargaritadeFox^ijadel Viz- . ^ i S ^ S ^ ^ f l O Rcftc ciépo cíla • -
' conde de Gañaíbojq era (bbrina del uã las cofas Je Cer 
Lwnr* eondedeLunajhijadcdonaCoftan ^ ^ ¿ ^ ^ deuaengrandepe 
^ r í S í çadeLuna,fubermana,qfuehijade 5 * £ N ^ S ^ ^ , ligrory La ciudad 
^¿át ié ^onArcaldcLuna,ydcdoiSaCo(lan r ^ 5 _ ^ & ^ t ^ ? dcSaccr en panto 
çaPcrczfumugerjhijadedoníayme •fefi!^K3JS&' deperderfejf pro- ^y, • , 
^ . j " Perez hijo dekey do Pcdro:yporíèr eurauaelReydc-redLizir.aiiiJÍèrui^ / ' ' ^ j j 
I-"'4 " doíía Margarita fobrina del Conde, cio i Brancaleón d¿ .Oria, y fus W - J ; ; ^ 4 * 
• ' ; ydonBernaldino hijo de d5 Bernal- .rhanosjy a los Màrquefcs de•Mala£ ?' 5 '^ 
. dode Cabrera tan gran priuadodel îna:y eílandoel Rey en Barcelona 0̂ m r'y 
Rey Jas fieftas fueron muy grandes,y por el mes de lunio defte año, vino a ?rocttr*' ̂  
el dia dela boda don Bernaldo dio ib corte lacobodeErecis embaxade* ' ^ / ^ 0 % 
eilugardeMoforiUjyaOftaríichjyel ^delcomüdcPiíá:ydcpartede aqlla " 
VizcódadodeCabrcraafuhijOjCon Señoría, y deGerardojy Bernabé, 
el honor de Roda y Cabreras en Gfo CondesdeDonoracicooffi-ccio^que 
na:ydefpnesfueC6dedeOfona.De leferLiiriancnaquellagucrra.Proctí 
ÇaragoçafefueelReyaHucíca", de rofe,qBrancaleonyíus:hcrmanós¡hi 
dõde mediado el mes de Mayo defte zieflen homenaje fiel y lealmence 
anojCtnbioco Pedro de Tarrcga¿i feruirian al Rey cotra los otros Baro-
D* car*- fecretario al rey Carlos de Nauarra, nesOrias»yc6cra.cIMarqúcsdcMa 
mtfefiu qnucuaméteauiafucedidocnelrey- laípinay qBrãealeonvedieíTealRey 
ti Rey a no,paraqconfirmare lacapicuiació japarceqicpcrtenecíacnellugardcl -
HucfidjY concordia.qncfe auiaaíTentado cõ Algticr,y ayudafe paracobrarlo, y pa 
tmbio em- h rcyna doíía luana ííi madre, y coro ra efto pu íicííe vna hija en rehenes^ 
hAxtdii d naron los Nauarros al rey Carlos de fe It dicífe la Baronia de Móccleomy 
faNMAY- Pamplona a 27.de. lunio defte año, oíFrccialeel'Rey perdón de los deii-
u J t m n fiendo de ry-años. Tuno dos herma- tosqauiacomcddo^nucuadonacio 
ctifacc- noSjd vnofedixoPhilippo , quefuc èinfeudacion delCaftillodc Monte* 
yonido €» Conde de Longauilafy el otro el in- icon,)'dcioJas tas villas que podeya 
fanfotu íancedonLuysdeNauarrajquccafo enlaifla-Trayafetambién pheicado 
" con-
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tôcorikrfe con la otra pane cõtraria con ayuda de Biàncalcbtl fchiiomu-
MXCC. ¿C\QS niJÍn)i.sl>aroncs,qeráelícñor cho daño ene! Algucr^íucomarcaiy j0^5?^ 
^ de Ardeña^-elfeñorde Caílilgeno*- íeproíiguio la guerra contraNicolao ^ S M Í 
uesjporqfucilencontrj Brancaleon: y Morruel dê OriajV cohtíráiusfeca^ d̂0̂ .Cítl, 
y el Rey aíTegurafíe cl vn vando dc ees q eftatiari'en el Alónenlos qualcs . Conb 
aquellos barones en in ieruicioipor^ requirieron a luán de Vakue Duque £ 
que importana tener algunos delios dcGenoua» q íe iíiticulâua defenior Cer̂ --
para echar de la lila los otros, y có* del pueblo Genoues,y â la Senoriâj q ná ttnt<t0 
brar el A Igncr,}' los lugares q tenian les focorrieííèi^y ampátaíTen en la debtm CDfa 
en la Illa^y no fe pudiedo acabar efto, fenfa de aquel lugar,y apaziguafic las 
tenia el Rey fin de afíentar tregua çõ differêcias y dilcordias q entre ellos 
ellos,por algunos años.Pero Riam- auia/Con efto ofrecieron lüSdel Al-
bao de Cor bera fe concerto con Bra guerla potellád y officio de jurifdi-
t i fancier ca¡eon,y conManfredoy MathCode cion y regimiento de aquel fugar al 
toqttcfeht Oria fus hermano$5y les confirmo el Duque de Genoua,y el la acepto .di-
%o con los feudo deMóteJeonty ClaramotCjCo ziédojqlohaziaporfucargoy digni-
Bunms IascuradoriasdeNur<:haxio,Çapuda dad^ por fer en augmento de laSc-
Ortattdctr bas^uiíarcho^y Angl0¿6nio"íe:die ñona,porqueaquelTos que pofleyân 
cadeífm- .ronaBracaleonfupadre?yaBernabb e! Alguer con homenages,y íacra-
do tan re- deOna:y porqla ocafioii dela guér- mentos transfirieron el dominio en 
nidoj.po^ raro los Orias fue tomar ellos las ar- elDuquCícl qualembiovn gouerna 
teflad dr mascõtralosofficiales realeSjporque dor para el regimiento de aquellaciu 
hs Cafli- lespediala poteftaddeioscafhlloSíy dad,y para que entetldicflcenrcme-
Üos* elIosdezian,q nofabiã baila quãtofe diarlas difeordiasq auia entre cllosf ¿fi 
e í l éd iaef lojedec laro ,qen vida de ymando a Brancaleon,quelepre- Dft̂ aeie 
Brãcaleon,ydevn herederofuyo no ílafiela obediencia con cominacion (}mai4l 
felepudieííe pidir la poreftaddemn demuerte:YÍobrceftoembioeIDu- Rty^ylof 
gucaftilíojíinoqtaníolamêtepor ho quede Genouaíus letras al Rey* A aeh$n[' 
nor v reucreciadel Key fucile obliga eíta nueua prctenfion relpondio el pmfc 
do Briícjle^n,dealbar vn pédí>n rea! Rey citando en Perpuian en princi-
en vnchapiie! dela ma^.aki torre del pio del mesdeOítubredefte año, q 
caíl:illodeMonteleo,enícñal de re- femarauillaua deftanouedad tiendo 
conocimiencodeLi poteííady domi- el Duque fu Confederado, y citando 
moq el R ev tenia en fus eifadosiy o- ^>nel en paz, y fiédo excluydodella 
f ecieroel y fus hermanos de vender los barones Orias que fe le auiã rebe 
la parte q ten a en el Alguer a¡ R e y ^ lado,pues íabian, q en la líla de Cer-
Ofe^tasãel Cí)n cito auia de legitimar el ReyaSa deñacomo Rey y íeñor tema el do-
foyt * labros deOna;q era el hijo mayor de minio,y juriídicion fuprema, v pro-
Bracaleon : y ofrecía decapar fu hija, cedia cõtra ellos por los dehetosque 
con algürico hõbrede Aragon o C a - auian cometido de lefa mageítad: y 
taluña.En la mifma fazo Riambao de en aquello el Duquc,ni lagenaria no 
Corbera cõ ía arma d \ q tenia en Cer fe podían entremeter fin quebrantar 
denahaziatodo el daño q podía con- la paz^pe entre íl teman. Dezia el 
tra ios Orias rebeldes,y períeguialos Rey , que Brancaíeon y Manfrc -
haíta correr la ribera de Gonoua, y dey Mathco Orias fus hermanos, a-
uian 
ucia 
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auiatrSsfcrldocn el todo cl derecho que dieHc ral:orden ,3 ceflaílè quaU 
^ les perceneciaen la ciudad del AU quierenoüedad,:<pe.pudiefleindü* M" CCC* 
, .. gucr, y queriêdo el gouernadorcq-r zidosairotnpimiento.lo qual ;c hizo 
mar ia poíetTiò,los otros Barones lí$- Con maña y aftucia grade de los Ge- -n, 
dt>riisfcndaraTjos)y vaíTallos pedían üouefes, porqué entonces notenian , . L"'~ 
fauoryayudaaiDi iqucySeñomdc ordenadas las cofasdemanera^q peni e"'e" 
Gcnoiiacócrad^y con gradeatrtíuH íaíTen oíFcnder a ios nueftrós, q ü e , " ^ " ' 
miecoreiiftieroalGouertudo^y poc cftauán con fu armada en Cerdena. 
- cila caufa íe começo a-mouer JágucF D e l hueuõ 'eft at uto qfe híZLO, 
racótraellos: ymãdòrequeriralDu J • r r it i ' n ¡i 
or.c, que deíiuieüede entremeterle t---j.i jj J t ¿ r ^ • • 
N / - R /T',, aíí cttmto de la Encdrndcion. (mo 
en cofa q tocaiie aíusvaliallos, y re^ , , ^ . , . ^ . I * -
er J - r m am ddnactwteto-de m e l m 
üocoíieeiCjouernadorqíeauiaeín^; S t p r t X X X i X 
biado al Algiier en nóbre dela Seño-
ria,y poreiia caufa no feqbrauíTeU '/cefteaño mtiyce 
pa^q entre íi teniaporqde otrama- K / Í Y ^ ) ^ ^ d o e n toda Ja 
Rtúkdú ncraconuêdriaíatisíàzerafuhonor, « J j B S Í ^ g Chriftiadad por'la 
Vtms de como cõuenia.Con efterequirimie- p £ ¿ [ í l ^ á ^ s cõceíliõ è indulge 
G M W y to feembiaróa Genoua los paneros \ £ ^ } ̂ f S j l f e ) cwqel Papa Cie-
hãfercfol ft-eaIes,yperfiftiSnd<vel Duque ,én Q ^ ^ v h ^ X ^ mete .Sexto otórr 
m¡t quercrampararel Alguer,y éntreme go al pueblo Chriftiano ,deliegiido »_ 
rerie en el dominio y juriídicion del, jubileo, reduziédo la íoiénidad del ^ 
refpondio vfando de grades fumiflio a-termino deqmquenjtia años, que tmm 
nes^iziendoi-qlosdel linaje de Oria Papa Boniíacio.OdauoáuiainiliÉuy te extü0 
ciudadanos y lubditos de la ciudad y do ^.íccelebrailè a cietó: y eftado&I ^ 
común de Genoua, le informaron,q Rey enía viílarde Perpiñan ,a 16 dei ^ J 
nofepodiãapaziguaríasdifFcrencias mesde Deziébrcpor laconfuíionq ^ 
que entre íi teniã,iÍno tomado la Se- auiacnlas teflificacione>delosinftríj * 
nona a fu mano y poder ef Alguer,y mentos y memorias publícaSjCÕtádo . 
queiicJo naturales yvaílàllosde Ia lostiepos pôr los anos de la encarna* 
Señoría, no los podia deíampara^ni ciõjy por la eradeCefaraugutèo,y o* _ . 
aniandepermidr,qfedeilruyeiren:y tros por laNatiuidad^v porqiosdias . 
por efta caufa crevédo, que dcziá ver fe cõtauá/egú laordé delos'LdtinoSi 
dad^iuiane nbiado fu Gouernadoi-j porcalédaSjtionas^idus^ reíultaua 
para q tuuieíTe el regimiento del Ai- algunas cõfoííooes y differécias, por 
guer,y procaraílcdecõcordarJasdif bcjiuéríidadqauíaeneftosreynosdc 
fcrccias, q entre fi cenia:peroentcn- feñalarlos tiépüSjeftab/ecio.qdealli Dtnrwi* 
diedo, q fu fin era perturbaría paz q adelátevnúierialmête en los mílru- mfiqfeco 
teniaconeIrey,mãdarõqfeboiuicf-' métos-ptifielJcel any dela Natiuidad tajje, del 
ft a Genoua}y q fu tin era q todos los y nodela en car nació jy ejdia del mes año del nA 
del diftricto de aqíla Señoria inuiola-r en latin , o,romace, fin q fe vfaife de cimiero ^ 
blemcteguardaísèlapazconel Key, la cuentaiatma'-loqual fecófírmo en; n^deíaen 
y h conferuaíícn- y quedo concorda- las-Cortes generales que tuuo en a-:, carnación 
do q el Rey5y la Señoría embialsé fus qíiclla villa a 14. de Março ííguien- en los in-
embaxadores ala corte del Papacara te: y generalmente en cito* revaos- firitmím. 
deaili 
V 
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dcalliâiteíãtevfanon en todas las me yesoy enetitulodel primogenitoen 
M> CCC, inoriasjèinftrumcncosdcfta cuenta, lá corona de Aragõ.Nopiíilàronma 
^ , . y » r /- j j chosdias derpues.^q clrey le fcfíalo,. , 
D e l nacmteto del Infante do paraquc tuüicflc cargo d e f u c r i s ^ ^ ^ 
l»m9dlqtoàdi9 t i Key titulo de Duque de y focflefu ayo^dõ Bernaldo de Ca- ^'«yU 
Girond^ fue dtffws d titulo de Us primo- brera^orq en valor y. prudecia, y tn- j 
gcnitesde U Coronáde^írag&ydeladuda todas las buenas partes que fe reqiie- *?at9t f« 
qtíehuHofobrtellugdrAíiodedeHefer íiãparafemcjatcCargo1cXccdiacíte'1'ci*jl,r'*-
jwddo t lp imgtn i to . X I . . caualleroatodoslosdc fu reyno. El fñ 
Vuo el Rey la ficftaáe Rey mado defpachar fus tartas para 
' Náuidaddelañodemil los ricos hobres,y vniueríidades del 
y trezientos y cincuen- reyno de Aragoñjpara q tumcfsépot 
tay vno en Perpiñai^y bien^elinfantcfueílejuradoporpri 
fueron de muy gran re- roogenito fuceífor en Perpiñan ,di-
gozijo por el parto dclareynadoñá zicdojqera coílubre èn el reyno de 
Leonor, q parió a veynte y fíete del Mallorca,y en los Condados de R o f 
mes de Deziembre día de San luán íellon,y Cerdaniaiquado algú infan-
JVpoftolyEuangeliftavnhijoj qfue tcprimogenitolejurauajqlosdea- , 
tnuy defleado.en eftbs reyDos > porq quelloseftadoslo juraua: y por efeu-
-parecia, q por fu nacitrúcto fe fegüia far el trabajo de la Reyna V fuyo ,dc 
yfundaua enellos vnapaz muyvni- boluerallaporeftatauía,holgaríaq 
uerfaljpuescellauanlas preteníiones lojuraflenluegoen Perpiñan. Pero 
deiafuceíTionjCjuefcpròíreguiapor quifoinformaífe, fi los defté Rey no-
el Infante don Hernando, y por los terniã por graue j q fe juraiflealli pri-
de fu parcialidadjde q tantos males y mero:y cometió al Càftêllade Ampo 
danos fe f]guieron3contradiziendo la fíary a luán Lope de Sefe íufticia de 
fucelTion de la Infanta dona Coílaça» Aragon,y a don Pedro de Exericà, q 
Perpi* Llamóle el Infante, donluan ,porla trataíícn/i feria bizque las letras qfe 
fan parió memonajydeuociondelaficítajCn efcriuiafSbreelloíèdieíTeniy eiCa-
U Reyna í 0 6 auianacido: ya vCyntey vnodel ílellã,y Iufticia de Aragonlo tratará 
dona Leo- mes ^e ^nero Gguienté > eftandoel con el Conde de Lunacy ton Miguel^ 
w d I n - Key en el caftillo de Perpiñan, le dio Perez Çapata^ Lope de Gurreapri-
jame don ^^'dad de Gironaco titulo de Du* uados del Rey:y con algunos Cíadâ-
XuM v lo qi-ie>de la mifma fuerte que el primo* danos principales,q eran luán X ' í m e ^ ^ ^ 
úue ¿Rey Sci^t0 del rey de Francia tenia titulo nezdeHiiefcaJua Aldeguer,y Gui- - ^ 
WAtnfa de Duque deNormadia:pueíl:odue lien de Ta!auera:y fue deliberado en •J?M \ 
múmien- ya en cite tiepo el rey de Fraciaauia trcellos, q efte negocio no fedeuia-' 
ayuntadoafu corona el delfinádo de publicar>ni darfe las cartas, recelado 
Viena, que era del Principe Vmber* que feria ocaíion de eícaiidal izar las 
tOiytuuoloporviadecõprâ^oncon gentesjCnteñdiendo »que el Rey los 
dicion ,que fneíTe titulo de los pri- queriaagrauiarjydefaforarcon nue-
mo^enitos yfuccflbrts en el reyno* uas introduciones. ÊraaíII queen el 
Deípues fe mudo el titulo en Prin- reyno de Aragon fue de coftumbre 
cipe , a imitación del Principado dé muy antigua * que qualquier Infante 
Afturiasjquefctomode ingalaterra: primogcnito¿qfeáma de jurar» fe j u -
raua 
to. 
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rana primero en la ciudad de Cara-
p/x.^cn cortes, y aql era au ido por 
jurólo y primogénito en todos Jos 
otros reynos^mayormcte q el rey no 
de Mal!orca,y aqüos eftados eftaua 
vniJoi cõ Caulun^ydeuian feguir 
Ja/.:íkiicK>i] q día íegma.-y en aqllos 
ní posíolo eí rey de Mallorca bazia 
cí rcconocimiéco y homenage por 
todos.Agoradtzian eftos, qel Rey 
era Príncipe y Tenor de todo, y los 
rey nos eíhuian vnidos, y feria cofa 
n.'uy r.iicua ygraue,qelrey hizieflc 
cabeça de otroreyno^ydudaua, qíl 
alia íe juraile primero, ios otros no 
preccdieíse nofer tenidos ni obliga 
cios a jurarlo con aqlj|acondiciõ,yce 
teniii por cicrco,q no Jo conímtiria, 
y temía q no íe /iguielíen Josincon-
niniétes, q fe figuicrõ del juraméto 
q el Rey inãdo haz era Ja Infantado 
ña Coitança fu hija en el reyno.de 
Va!ccia> porq tuuiero por muy no-
to Í i o agra mo ,q la j ura fe com êçaíTe 
adõdcv dela manera, q íe começo: 
y fuecíia Ia niayorcauíadc Ia vniõ, 
q íe ic í iouoj y delas alteraciones y 
males q de ãíJi íe/iguierõ. Reduzia-
fe tãbiéa-Ia memoria,q.en la mifma 
períona dei Rey íe m o u i o i c m c j h c 
quiíiióyquadomunoei Rey dõ Alõ 
^>iu padre: porq ios Catalanes pee-
tcndieroM, q cl Rey deuia tenerpri 
mero cortes en Cataluña,v deípues 
torotiai-í c cri Aragojò qual estorça 
ua dõ Ot de Moifcada, y otros varo 
nes de CataíuiKi:y entonces faede-
clarado , q íe coronaíTe primero en 
Aragõjy dcfpuesfuelTe-a-ccnfer cor-
ees eaCataItina,y alii fe hizo:y nofe 
haüaua, Icgü el CaftelUdeAmpof-
tajy el luílicia de Aragõ dezia, q en 
algún tiépo jaraíTen al. Rey,fuio ios 
de Aragontyfuplicaró,qno feinte-
taffe femcjãté nouedad,y q timielle 
L I . 
la j«M 
de (¡rifan • 
por bie de traer al Infantcpara que 
fueíTejuradojComo era coíttimbrc. 
Conformofedon PedrodeExenca 
con el parecer de! luílicia deArago 
y del Caítellan de Ampofta^y eferi-
uio al Revoque fe deuia guardar en 
eílro laformayordeq tuuieronfas , , , 
predeceíToresry hizicílc jurar al In - • ¡ o " ' 
funce en'a ciudad de Çaragoça^y no utoa ^ 
fe IntétaíTenotras nouedades,pnes 
porias q feauia mouido enfustiem 
pos, fe figuieró tatos males y daños: 
y pues Dios ie auia facado delias có 
tata hõra^nofe deuia remouer otros 
efcadaIos:y acõfejaua don Pedro, q 
el Rey y laReyna truxeíTen al Infan 
te a Çaragoça, para qfueile jurado 
primero por los Aragonefes , y def-
pucs hizieíle lo mifmo en el reyno 
de Valêcia: y boluiédo a Barcelona 
podría mandar a los de Roílellon y 
Cerdania,q eran parte deCatahiaas 
y aíos de Mallorca , q lo vimeíTcn a 
jurar aaquella ciudad: y el Rey tu-
uo por bien defeguir fu coníejo. 
Del apercibimiento q el Rey 
manàa h<í%er,pM-t rtfifti* di Infante don 
Hernando jw hemarto.XLJ. 
|N el mifmo tiépo el 
Infante dõ Herniído 
{.MarquesdcTorcolík 
ky jfenor de Albarra-
fi^E^^lzi", cõ Ja ocaíío de la 
nueuafnceíliadel rey don Pedro de 
,CaíliIIa¿entédiend0qcedria cnelfa Elinfon-
uor para qualquierecofa,q quiííeí- redo Her 
feempréder contra el Rey de Ara- nado aper 
gon,ayuntomuchas copañias de ge cmegmtc 
te de cauallo áfus amigos y aliados» contra d 
con publicación q queria entrar en Rey de^f-
el reyno de Valécia^y teniedo el rey ragait. 
dello noticia, no fabiédo íi. el rey de 
Caílilla queria confirmar íasamifta 
des y alianças antiguas}q auíaentre 
H h ios 
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M C C C ôs rcycs ^e Caftillajy Aragon, q el gncra^y Pedro de BoyI. Ertcomédo 
"^j " Rey donAloniblu padre pocos dias el iley el cargo de la capitania gene 
anees q muriclTe auia renonad'>,co- raldel^reynoadon Vgo Obiípo de ^*sfo 
mo dicho es, y qamenaxauael Infá Valencia^'don Pedro deExenca^ fo™ 9 
te, q el Key de CaftÜla le auia de a- Garcia deLoriz^qregia el officio de ^ m0* 
yudar con todo fu p o d e r p o r eíta la procuración de aquel reyno.pro- m 0̂̂ r* 
cauík cracauade aílentar treguas cõ ueyeron de manera q Jas fronteras í,im^^ 
los Moros s el Rey defde lavillade en pocos dias eílimieron muy forne nm^eí 
vfptrrile Pcrpiilan a n.del mes deMarço ma necidas de gentey los lugares y ca- n^m^ ^ 
tire) Ufe do apercibir los ricos hóbres y cana ftillos mas importantes. fw/cpt* 
tederuer- lleros del reyno de Valencia, y toda 7 ^ / 1- ^ MWA* 
rtdthey- h gente de guerra de aquel reyno, f concordia que f e trato 
no de Vale porq tuuieílen fus compañías de ca *mrt e¡R*y àe ^ ¿ g o v » y lumRey deFrtn 
cU.y qttal uailo a püto^y bié en orden. Los fe- ck > me^an^ d mammomo de lays Conde 
fue. ñores y varonesqfeapercibierõdel dt^fn\omtydehlnfMtd dAlmnA^o-
reyno'deValécia,por ios citados q bnUvannUdcMoptílerjylosefladisqM 
en el tenia fueron , los Infantes don fí de ^ tema en d Rtym 
Pedros don Ramon Bcreguer tios deFrjvcU. X U I . 
d c l R e y , d õ P e d r o C o n d e d e V r g e l , í f^^fcjf Eferido fe ha enlode 
y Vizconde de Ager hijo del Infan- T ^gf/Vup arriba de la concordia 
tedon íayme fobrinodelRey jdon J? ^ q fe trato con el Rey 
Lope Conde de Luna fenor de Ja Jv| ríS^rQ Plúlippo de Francia» alfafa 
ciudad de Segorbe, do Pedro feiior ^ " ^ - ^ A P mediante el matrimo- caftrUin 
de ExericajNicolasde lanuda Con nio de Luys Conde de Anjous fu f¿t(í ¿¡¡fa 
dedeTerranouaídó Alonfo Roger nieto hijo fegundo del Duque de Cojlá^n, 
de Lauria,don Galcerade Anglefo * NormandiajCon la.Infanta doñaCo y cmo j 
]a ieñor de Belpuch, mayordomo ílança,hija primogénita del Rey de jtLgphilip 
del Reyjdon Gilabert deCencellas, Aragon, por confederar eñas cafas, pai,iüi9 
Olio deProxitajdon GuilicnRamo y no dar lugar al rompimiento q fe pocosim, 
de Moneada, y dó Ot de Moneada* temia,por la pretenfion q el Rey ce- ûienitf* 
y los herederos de don Gonçalo X i niafobre la varonía de Mompellen ceiioj)lo 
menez de Arenos,y de don Gonça- y enlos Vizcondados de Omeladcs qnthix^ 
lo D i a z de Arenos , y don Ramon y Carladcs. Viuio el Rey Philippo 
FoLhjy dõ í u a X i m e n e z d e Vrrea. deípuesdeílo pocos dias: y fucedio 
Apercibieronfetambic los pueblos en aquel Reyno luán Duque de 
para fefiftir a la entrada del Infante, Normandia>y defpues de Ju corona EmUxi* 
y algunos caualleros de aquel rey- cion entendió en profleguir la piad dam del 
i7o,qno eran ricos hombres, q eran ca deftaconcordia: y embiopor fus de Friítit 
• las cafas de don Berenguer de Vila- embaxadores al R e y j aRamonde dwy^' 
ragutjy dedonBla fcoMaçadeVer Salga Dean de Paris.y a Guille Du- rrf 
guarde Pedro Çapata de Thous,y raute Canónigo de Paris , y al Ma- dtUck^ 
dcPhcliMcdcBoyl, y de Gil Mar- rifcalluandcLeuis fenor de Miral- d U ^ f it 
tinez de Enteca, y fus herederos, y pe>c,y Arnaldo fenor de Rocafuli,y lotiwi-^ 
Lope Aluarez deEípe jo , Sancho Roberto Balhadart, que vinieron a t i õ . y l ^ 
DuercadçArenoSjGuilabenCano Perpiñan, y el Rey nombro adon nfclüttb 
Bernal-
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Bernaldo deCabrçra,y a don Pedro 
de FcnolJec Vizconde de Canece, y 
de lil^para q trataren con elfos fb-
bre Jos medios de la coficordia.Def 
pues dediuer/as platicas y alteraciò 
nes q entre ñ tuuieron, á ocho del 
mes deHebrero deíle año fe cocer 
taronjíjiie fe hizieíTe él mátrimonio 
entre Jluys de Francia Conde de 
An jousj hijo fegundo del Rey luán 
de Ffanciajy la Infanta dona Coíla-
ç^io quãdo eito lio fe admirielTe por 
cIRey,fuefle Cõ lá ínfata doña lua-
na hijafegunda del Rey de Aragon; 
y el Rey de Francia dieíTe afu hijo 
la villadeMompeller,yel cafttllo de 
Lates>cõ todo lo q allí áuia adquiri-
do del Rey de Malíorcasy cIRey de 
Aragon Je dieífeen dote cõfuhijd 
cinquenta mil florines^ Còn cftò fe; 
concordo 3 q el Rey reríüliciaíTe eri 
el Rey de Francia quálquiera dere-
cho que le competia en las villas dtí 
Mompeller,y de Lates, y en Ia varo 
n iadeMompeí leny en el Vízcoridá 
do de Omelades, y Frontinianyy en 
el feudo de Cariados: y para mayor 
firmeza de fu amiftad, diefleel Rey 
de Francia al Rey de Aragon otros 
cinquera mil florincs:y q hieiTenpa 
ralos hijos deaquel mátrimonio, íi 
lostuuieffen* Mas en cafo q node-
xaflen hijos,o el matrimonio fe diA 
foiuieíTeponcifeefFe&uaíFe, el Rey 
deFranciafeobligaíTe áda í al Rey 
deAragociécoVcinquecaítji l flori. 
ne$:tomado en ciietaloS cinqiieíitl 
mil q el Rey ofrecia en dote có fu hi 
j a ; y fino los huuieííe pagado, y el 
macrimomo no fe efFeduaíTe 3 atiia 
dedarel Rey de Francia los ciento 
y cinquera txiil florines en trt's años, 
defde q el matrimonio fe dexaíTe de 
efFechian y en cilplimiento y feguri 
' dad deíto auia de dar rehenes el 
Rey de Francia, y embíarlas â R o £ 
íellon¿ E n cftá concordia fe confor-
ínaro ambos Reyesry el Rey de Fra 
cia embio â Barcelona parafirmarla 
al Obiípo de Cambray:y a onze del 
mes de Mayo defte ano, en la capí-
lia del palacio real deBarceíonájhi. 
¿ofolénejuramétOjqel Re^deFra 
cia cõtraheria,el mátíirrionio por el 
Conde de Anjoüsfü hijo^mediante 
difpêfaciori Apoíloiica cõ lá Infan-
ta dona Iuana¿y dó Galcéran de An 
glefoláfeñordeBeipuch mayordo-
mo cíel Rey juro lo mifmo, por par-
tedelRey de Aragon: y ello fe rati-
ficó por e í R e y de Francia en S.Au-
docu juctí a S. Dionys por él mes de 
lunio deíle ano^ydeiptíes fue confir 
fnado y ratificado" por eí Rey citan-
do'en l-a ciudad de Valencia:y por la 
fuma del dinero que' fe auia de dar 
al Rey de Afágony fe óbitgaronde 
potieren rehén es al fon ór d e Miral-
péXíy al feñor dé RocafuIL 
JDéld Confederación q el Rey 
procuro conU Kcynaíitana^ coa úRey 
Luys fi4 m m d o . X L l l l , 
Ambien fe trato eñ el. 
mifmo .tiempo matrí-
; moniõdelínftiifédõii: 
luán D ü q u c d é C i r a -
na» con tftadàma Catá-
liná hijápriníogenitâ.dê la Réynâ 
luànày del Rey Ltiys fu marido y 
fobíc ello fLiemaía Proença el Ab-
bád dé Ripol¿ don Betnáído dé Cá . 
brerájLopé dé Gurrea, y micer Ber 
naídeí de Olzinelíás^q y nán por em 
baícâJorésá] Papa,y partierõ de Per 
pinátí por el mes de Setiebre deíle 
año* Auiabuelcoelrey Luysde V n 
gril el año pallado con exercito al 
íeyno,y tuuo cercada la ciudad de 
Auerfaj qdilla a ocho millas de Ha-
H h 2 poles. 
AfiCCCi 
L I . 
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to de Luys 
de FracU 
con U In~* 
fañiá do-
xa Juana. 
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Libro VIII .Délos Anales. 
M CCC polcs,yctitregofelcIaciudad y cifti PrincipcSjy ncra qncfcllamauaFra 
"LI ' lio jpero no embargante efto hallo cifea murieron íiendo niíías,y no fe ^ P m ^ 
grã reñílecía en el rcyno, y ocLipo efeduo la concordia. ^ Cfl«Mr, 
l a c i ^ d « " y Py5os lüSaricsR; Y tratandofede ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ r / R dU> 
irtftiü* incordia entreel Rey Luys de V n - ,. , • i . . , J 
Í L Í U grifcvlareynaluan^yclRxy Luys t d t t á l R y C é r U s d t M i M r r t y i t U d M 
í t e m l U fl[ marido ic cocercaron de venir a ^ ¡ e c t m c w h e o n el Conit dt 
ñ d r y d e 'aciudaddc Roma.y cftaraladecla _ F o x . X U l l l , 
Vmna.y facionjqclPapahizicíTefobreeldc vrntlí-ie ê  ^ey Cenia 
utmeor- rechodelafuceíliõ dcaquclreyno: ' ( ^ W j A ^ ^ I milcHo deudoconel 
diaquecn Y cóc í la concordia el rey deVngria ^» Rey Carlos deNauar 
mios Re- feboJuio a Romajpero ninguno de- S ^ S | \ V v J ra, q era fu cuñado^y 
yeshauQ. ^oS vino ala corte del Papa. Aííiefta M O ^ ^ ^ S ^ las Infantas dona Co 
lulascoíasdeíareyna luana en mas ftança ydoña luana fns hijas eran 
repucaciOjy mediate el Seneícal de íusfobrinas,yauiacüfirmadoaqueÍ 
la Proença el Rey trato de eftrecha Principe en el principio de fu reyna 
confederación entre íi y ellos, porq do las pazes q la Rey na doña luana 
impor tana fu amiílad para en cafo q fu madre hizo cõ el reVjtoda via era 
ferópieíTe ía guerra, con la Señoría tan grande el recelo qel rey deCa 
de Genouaacomo fecíperaua:yaun ílilla por induzimiencodel Infante 
rabien tenia elRey fin a lo de Sicilia, don Femado Marques de Tortofa, 
Za CQxfe~ P^dia que la Reyna luana, y el Rey y feñor de Albarrazin, declarado c-
dtrncionq Luys fumaridoheredafséla hijapri nemigo del Rey de Aragonfuher-
tÍRty pro ^ogcwi^con quie fe auia de hazer mano,no i nrecaíTe nueuas cofas con 
cftfttJM co ê  raâtrimonio del Infante donlua, traeftos reynos, qfe procuro tener 
yue fines, detodosfusReynoSjDucadoSjy C õ muy prendado al Rey de Nauarra: £/^-r¡) 
y i s qufre ^doSjy de todas fus tierraSjen cafo porq ii fe cõfederaua con el Rey de c m J ^ 
falto, Q no tLiuieíTen hijo varon:íeñalada- Caílilla cótrael ,conio fe trataua,íe ^ú7Jfim 
mete délos Codados de la Proença, podia refultar muy grade daño, por 
y de Folcalqueny queria q eftos ef- íer tan vezino , y comarcano defte m 
tados dela Proença y Folcalquer en reyno. Preuiniendo cl Rey a eíto ^ ^ 
quaíquiere cafo fueífen de fu híja:y defde Perpiñanjmíído al Conde do 
ícJehizicíTcdonaciodelIoSjy fe en- Lope de Luna, y a don luanFcrna-^^^p. 
tregaíTen aí Rey : y qucdaíTen para dez de Heredia Caftellan deAmpo ^ m 
k corona de Aragon ¿i fe diíToluief- íla, qfueflen a Nauarra a procurar ynim(f¿ 
feefte matrimonio , o no tuuieílen qel Rey Carlos cafaíTecou vnade- xá^ ^ 
hijos varones; y efto fe trato con el Jas Infantas hermanas dela Reyna 
SenefcaldelaProençay con fu hijo de Aragõ, hijas del rey de Sicilia, y 
Folcky refulto deftaplatica.q en Ja q fe cõíirmafle entre ellos vna muy 
guerraqelReytutiocon la Señoría eítrecha confederación y aliança-, y 
de GenoualaReyna luana prohibió moui^fséfecretaplatica para atraer 
aÍo.sProençales,qnodicíIenfauor a fu amiltad algunos grades deCa-
aíos Genouefes, nipormar, ni por ftilla,q los figuieíTen, porq con eí lo 
tierra recibieíTen fucldo de aquella el rey do n Pedro fe recataria mas de 
Señoria: pero Jahija mayor deítos no emprender contra ellos nueuas 
cofass 
Rey don Pedro el quarto. 
cofasjy 1c cernían â raya. Sobre eílo 
c lCódcyc l Caftcllanciluitífon mu-
chas demadas y reípueítas cÕ el rey 
de Nauarra>e] quáJ era harto macc-
bo:y como fe le dio a entéder, quaa 
proueclioíb Jeeracfte matrimonio^ 
porq efFcctuándófeJe dezia, qferia 
mas preciadojy temido délos Reyes 
fus vc2Ínos,porq en Francia no ha-
zla mas cafo del, nilccftlmáuan en 
loéjeírty mas, otro Condeno íeñor de aql 
detijutr- Reyno>eÍ tutio fu cõfejo con los fa-
rá rtlfm- yos.y rcípondio,q él hariafü triacri-
¿IO A don monio con cÓfejo del Rey dé Ara-
Laptiy al -güjydelReydcFíancia,ydelárcy-
OjUtt**- na de Francia ddfíaBlancá fu herma 
wcadeftt na, mügfcrqfuedelRcy PhilipOj q 
tdjmten- quedoviüdajíieda muy moca3yqtie 
tojy fie o- por entonces no podia dar otra ref-* 
tras cofas, -puefta. Eííofue^porq muchosde fil 
confejo leperíuadian , qcáíàííe c i i 
Francia,cõ temor^q na fe decuúicf-
íeenNauarra:yel maítfatia grande 
aíicion a conferuarfe en la amiftád 
d.ei Rey de Aragon^ concertófc q 
ambos íe vieííen.Tambie ci Cond¿ 
y el Caftellan trataron cõ el Rey d ú 
Nauarra*q ü fe eíFecltialTe el matri-
monio, q í e publico en cita fazo dtí 
k Reynade Francia fu hermana co 
d-Rey de Callilla, en las alianças 4 
.. ficaflòbtaílciij-fecomprchendicíren 
ambos Réyesjauuquc elRey de N ã 
uarra les afleguro * q cite matrimo-
nàiÂo féieíFecluariajdizièndo,^ crá 
Idsrrynus ^oítfíbre q las Reynas de Fracia no 
tie Iracitt foofinauanacãíài*,aunq quedáíren 
yittdus.no muy fàóçtâ > y guardaUa 1U viudez.-
acoflãbrd* Quãiitoa las cofas de Cãftílla fe ef-
udncdfcr- cutóctRcydcNa'aárraj porqrioâ-
j"e. iria GO iqijié poder tratar en aql rey-
fiôvqfaéfltpcrfonísgfidc^ydc aa* 
tõíida^jgor fer muerfós efte año do 
3i!áa;Ni3èez-dc-L'arâ-fcfíõrdc'Viz-
p&fiy y :dÕ:Fernàndo hijó de dõ lúa 
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Mantieljq eran gradesfenoxes.-ylos 
otros q podían íer parte cnCaftilla, 
era niños:y dezia^feria mejor efpe 
rar q huuieíTe díuiíio entre los q go 
uérnáuã,y que entõees eílariá en Ca 
mano lego ir la parte q mejor Ies ef-
tuuieíTe. Con ella refpueítafe boK 
Hiero el Conde y el Gáftellan : y el 
Rey de Nduarrafc vio dfcfpues còn 
el rey de Caftdla:y qucdáxo en mu < 
cha cõtoraiidad: y porq quería yr á 
Fraiida,publíeando> qauia de ente 
der en los negocios ddJa reyna ftí 
hcrmana,qfedézra qüedauaprenáJ 
da/e cocerto^porqeí Rey no fe po-; 
dia apartar deias coilas ã Cataluúá, 
por la armada qué madauahazera 
muy grade furia cótráGenouéfeSjq 
las viíías fueífen en Momblanc, por 
q la rcynafcpudieíTe h-lllar eaelías, 
q eftaua preñada,y aüia de yr en an 
das:y cõcertofe,q el Rey de Náuar-
ra fueíle por Huefca, a dõde eftauã 
las Infantas ddna Cdf tançàydoiu 
luana fusfobrinas. Eftd fue por ef 
mesdeMayodef teaño; Pero eftas 
villas fuero deninguéfc¿£tf:án«rs el 
rey deNauarracaío cõ madama íuâ 
nahija mayor del Rey lua d Fracia^ 
y por fu ydaaaqíreynójfe íiguierófi 
grades turbaciones y eicándaloiídé 
loàqiiales lerefúkarõirifinítbà traba 
jos y fatigas; Tuuoéfté Principe o-
íras dos hermanas fíti las j-cynas de ' 
Aragójy.Fraciajqfueroíuana, q ca 
fo có.eí Vizcõde deRbaiiyy Ynes mu 
g.er de Gàfton Conde de Fox , qfe 
Uanicí de fòbreiiombrcFebus. 
, f Hizo efte Conde de Fox el reco-
nacimiéco y homenage al Rey, que 
fus predeceíTores acoítúbraron ha-
zcralos reyes de Aragon,porlosca 
fólios de So, y Qneragut 5 y por las 
tierras de Oneían^y o tros lugares: y 
el Rey cftandoen Barcelona a feys 
H h ' 3 de 
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rey for el 
Conde de 
Fox, 
Libro V 1 I L Délos Anales.' 
M.ccc. j c j ^ ^ Q ¿¿fj-g a^01£ ofreció de va porque algunos era de pareceiyjue 
tJ'1' r lerle y ayudarle j para iadefenfa de el Keydeuia confirmar la pazcón ty'^wfe 
^' KW j * ib eílado cõcraelrey díngalaccrra: los Genouefes,di2iedo,q eran muy fonhú 
«frece al ^ jc rcc^|0 de^axo de fu amparo, diedros en las coías deh mar, y Q^fc&mm 
Conde de _ do enemigos y ta vezinosala iflade 
^ Z í f toj embaxadores que V t - Ccrdeña, adode fus ciudadanos te- 6*>QCm 
nitYonalRey ItUiSencriasdeVentcia^Gt nian tataparcCí podria mucho ofen Gènm* 
miiHypdra. alurfecon ti: y de Uarmada que der. Otros aconfejauan, q el Rey fe 
¡ehíxo contra GemueJcs.XLV. amfederaíTe cõ laSeñona de Vene 
A íe ha referido en cia, y períiguieíle aquella nació Ge -
lo de arriba el requi nouefajcj tantas vezes auia quebran 
rimicto quefehizo tado fu fe.y hizieron tato daño afus 
por rnadado del rey fubdicos debaxo de nobre de perpe 
al Duquc,y Señoría tuapaz:y poftreramcte,ofcndieron 
_ dcGenona,paraq grauiífimamecccmbiádoaíaiílade 
j-cuocairenclgoucrnadorqauiaem Cerdeña diez galeras armadas con 
biado al Algucr,por fauorecera los gran mnltitud de g e m í p a r a focor-
Onasq fe auian rebelado^dela ref rery darfauoralos Orias, qfe auia 
pneftaq dicron,q fLieefcufarfc,que rebe]ado;y co cita gente fue vn hijo 
noentéd ieroníqe i Rey fecffendia del Duque de Genoua, y tuuieroa 
Embaxd - dcllo^y q luego lo madam reuocar. cercada Ja ciudad deSacer por ocho 
dadeVeve Sucedió pocos dias defpues,qauien mefesJiaftaqRiambao deCorbera 
ciaalRej, do guerra entre Venecianos, y Ge- gouernadorde laiíla con la g&ede 
jfobrcqite nouefes, los Venecianos embiaron cauallo.y depieqlleuo de Catalix-
fu embaxador al Rey^q fue vn gen- ña,y co ayuda del juez de Arbórea, 
tilhombremuy principal, qfcllama y de luán de Arbórea fuhermano 
na luán Gradonico,y en nombre de pelearon cõ elloSjy los vecieron,yfe 
aquella Señoriainíiftio, q el Rey fe leuanto el cerco. Oydas cftasrazor 
còfedcfairecon clkicotra Gcnouc- ncsjcl Re.y.defconfiado q no le guar 
fes, lo qualfe procuro cõ grande in darían Ja fe,y por la ayuda q Je ofre-
francia muchos dias, q eftuuo fobre cian Jos Venecianos, fe inclino afe-
elJoc^iJa villa de Perpifían. Huuo guire lpareçerdedon Bernaldo de.BlRtyfe 
fegüel Reyefcriue,grandcdincrfi- Cabrera.yde los q aconfejauájque ÍIKIÍM* 
dadentreJos defuconfejojqcranjcl fe hizielle la guerra alos Genoue- fe ^0f}tri 
Conde de Terranoua,don Pedro de fes. Antes qeltofcdeclaraiTcdD-u. mitGt-
Moncada,dõ Pedro de Fenolíct viz quey comüde Gcnouaembiarovn- flo^ 
condcdcllla^ don Bernaldo de C a - gcntilhobrcGcnoueSjq era vno dfi , v. 
brera,AymardcMoíIet jdó Galce- los embaxadores q vineron a Axú- ? 
ran deAnglefola feñor de Bclpuch, ñon,q fe dezia Bonifacio de Camtv . 
Raraon de Riufec, Bernaldo de So, lio,para q fupicíVe del Revj fi dejibe 
GarciadeLoriZjThomas dcMarça> rauaco.firmarla paz conaquírilaSe- A 
micer Rodrigo Diaz , Bernaldo de ñoriaty.no fe ledando cierçay de.tefi 
CodinachsmaeílreracionaUFerrcr Hiinadareípuçfepoftfcramçteçnx 
de Manrefajmicer Bernaldo de O I - biaronotroembMXador .qc^acant 
zínelJas, y iaymc de Ezfar, y otros; ceilcr de la Scñoria.y fe dczia C h * h 
ftóüaj, 
K e y á ;on Pedro eJ quarto. 242 
Rey ¿n Gi 
rmt y 'ifft. ¿> 
emluxd» 
dwdeGe-. 
riuim le di» 
{load Paulo : yefteí tino aGirona, 
donde el Rey eílaua, y delance del 
Rey y de fu confejo dixo afli. 
J.SereniíIímo Principcaunq a qual 
quiere q ayade-etnprcuder nueua 
guerraxCortü^gapor fu .honor juftifi 
car fu querella^ c^ufa^ero mucho 
mas coüuienea] exccJetiffitno D L I -
qucy-coaiu de GenouajCÕferuartã 
loàblecoítubrc:puesesmuyfabido,-
q nueílros ancepaíTados alean çaron 
grades vitorias contradítierfas na-
ciones, no menos por juítiíicarfe^ q 
por fu valor.Siguiendo nofotros ias 
pifadas ¿f nueílros mayores en qua-
lefqjuiere cmprefaSíancc codas cofas 
trabajadnos dejuftiíicarnueílra cau 
iàjyen tanto diferimos demotier Ja 
guerrajhaíla que con el Pfajmiftafe 
pueda dezirpor nueílraparte: Si el 
Señor fu ere en mi ay uda, no cerne-
ré a íois,eiiemigos:y ello fe ba deter 
mÍHado de guardar poílreramence 
por,3ipfotros cõtralos Venecianos, 
qnõsfoncãperíidos enemigos.Con 
cftcprcfupuefto digo aíli^fabe vue 
ílra alteza, quanto fe ha procurado 
pore í Duque y común de nueílra 
ciudadjde coferuar la pazjyamiílad 
cõ vueílros reynos,y íubditosiy ere 
vmos^que vueftraalcezaeftauaenel 
mifmo propoííco f perfuadidos por 
diuerfas cartasay mcíageros qfobre 
ello embiaíles a la Séfíòría,requirié 
donos, y exonãdonosala cócordia; 
y por ella caula feenibiaron ala cu-
ria Romana por:requííicfon vueílra 
íblennes embaxadofes>paraqfejun 
taíJen cõ los de vueilfa altcza^y por* 
ellos fe bufcaíTen talesmedios, que 
ceífafse los daños y reprefalias, qutí 
de vna parce a otrá fe hazía, y fe afsê 
taíle vna perpemapaz.Pefo los em-
baxadores de la SeíioTid llegaron al 
termino eílatuydojy tcniedo orde^ 
nado todo lo qcohueñiá de fu par- ecc--
te,ni huuo embaxadores de vueftíá ^ 
alceza,y vnoqfebáí laua en'ía cuna 
Románajeíluuoca duro y pertinaz* , 
q no fe p udo acabar con el coía, de 
las q peníauamosyqfe precediao por 
ambas partes. Quando fe encendió 
e í l o p o r e í D u q u c y republica míe-
ílraiConliderado, q pübhcatncce fe 
eílédia la fama confirrilada cõ muy 
euicenfes conjectofaSj q yueílra.al-
tezafe ania coligado con el Duque 
y común de Venecia^ para mayor ía 
tisfacio è juílificaciõ de ía. Seiíoria* 
fe embioa vueftra alteza Bonifacio 
Camulio nueftro ciudadanOjparaq 
llanamcce,y comofedcuiaavucftra 
dignidad realjmanifeílaífe fu volun 
tadjy fedeclaraíTejfinos hallauapor 
merecedores defu amiíladjo nos re 
piitauaparindignos delía. L a dudo PMYM 
ía y no refoluta relpueíla q fe dio a Grraces 
deí 
fuembaxadajdefcubíio bren el ani- tm!Mxd-
mo devueílraalrezajy elv.eladelas dordcGe* 
paiabras^y entenditnosjqúantonias. mu*. 
cerca eílauamos de lagacrra dela 
efperaça de la paz,}'porque todo el 
mundo encieda nueftrà juílificaciõ, 
vltimameteel Dt íquey aquellare-
publica me mãdaron venir con dili-
gécia ante vueílra prefeneia^y de fu 
parre requiero a vueílra alteza, ños 
declare íu intencion3 qual es, cerca 
de ía guerrajO pazíy os certiüc'o pa-
ra nueílro defcargo^ q para el rom* 
pimiéco con vüeftrá akeza,y fus fab 
ditoSj-viene la Señoría mas neceífua 
da y compelida, por no admitirle la 
paz que ie le ha deñegado,que por 
deíTeo de emprender la guerra , la 
qual es nueílro Señor ecltigo, que 
hemos procurado de efeufar por di-
udrfos medios, 
$ A eílo fe refpondio por parte del 
Rey, repinedo defde lo antiguo las 
H h 4 ofeniafü 
L i b o Vl l f .Dé los Anales. 
M C C r ofenfaS feinjuH'asque tie aquella Se 
' j 'noria-ati ia-iv recibí do los Key es fus 
prcdcccffijres y el, no folo vfurpan-
Jtifòucftu ^0^s ^ ^ a ^c ^orcega' 4Por c 
del Rty al ceifam Ap'oítolica era de la cor 
con-
v dcAra^oi-ijperoinLiaílicdoIaiílatle 
jjjw/fn/fl Cerdcnajy defendiendo -y amparan 
ik lEMbá- ^0 *as rebcldcsdellajqcílatiancnel 
Echü ía confederacio 
:y liga con el'Duque y- • 
Algneny en otros lugares: y Jo que 
mas grane 1c era, qauiendü mandan-
do armar el Rey Philippe de-Fran-
cia ciertas galeras cnla ribera doGc 
nouajaiio de aliiíu general can lay 
me de Mutnpdíerjy vino a laiíla de 
Mallo rca,p eníando q fe rebelaria .y. 
poftreramentc elmií'mo layme de 
MompeÜer falio con fus galeras de 
Monago ,parahazcr guerra en fus 
nerras;y no contentos con cfto,env 
biarongoucrnadoral Algucr>como 
lo pudieran hazer a vn lugar de fit 
riberaiy por tantas vias leaman of-
fendído, q pudieraauer rompido la 
guerra, y íiempre procuro la paz y. 
amiftad con ellos: y que aun no te-
nia deliberado 3 a q parte fe inclina-
ria, EfVa reípueílaíe dio en Girona 
a 19.de Abril: y dcfpncs que el Rey 
tuuo aílbntadafu confederación y 
liga con la Señoría de Vcnccia,c{la-
dttÀ" <t docnBarcelona atres dias del mes 
San >? de Aíroílo dcflc aíio embio a deía-
j „ fiar ai Duque y común de Cjenoua 
r r. j - con los porteros realeSjV a todos fus 
da de fas *ukditos> coiDoaquebratadoresde 
ILmbdxtL- }a fe V Paz > y PLlbhcos enemigos^ y 
dms. los embajadores de aquella Seño-
riajqueeftauanen la corte deíRcy, 
ie defpidieron j diziendo palabras 
degranfobcruia* 
D e la armada qel Rey em-
bio con Ponce dè Sdntetjxta m ayadet de Vené 
cunos 3 deU butalU ijtmitroa con U arwa-
daGenotifadeLfítedcCoxJlítn-
wtopU. XL r / . 
¡coman de Venecia co 
jera Gônoueícs,coneer 
baron el Rey yja-Seña 
ria, q íus armadas fneíTen a-Leuate, 
contra laarmada deGenotia: por^ 
Venecianos con la côfederacioív^ 
liga qauian tratado con el Rcy^em-
prendieron de yr contra el lugar de-
Pcra,q los Genoueíes poíFeyanaías 
puercas! de'Conftantinoplaf N o ñ ^ ' 
bro elRey::fx>írcapitan geseraldelá'' 
fuyaaPohce-deSántapaLiiT} erá vil; 
v aron de Catalan a m u y p ra neip al l y í 
de granvalorryraando a"raiatr-cr^ya: 
ta galeras en 3as coftas de ^â-l^ciai'1 
y Cataíunajy enladfiáde Maliorta'S' 
y proueycronfelas colas coGeniieti 
tes a cita armada con cofcjodéEer-
rcr de Manrefa^y de Bonatvat'Dü-
coll vicealmirate de Cata-I u-fía,'ykícf 
Frances dcFincítrcSj y GuillêMo-^ 
reyjq era ciudadanos de Barcelona,' 
y las perfonas mas dieíiras ypladcas 
calas cofas dela mar q anta en todos 
fus rey nos. A cítos.nõbroel Rey pa 
ra el cófejo del general:)' cõ ellos í e 
juntaron paraproueer cnla expediJ 
cion defta atinada rAndres de Gü-* 
ticlla, yiáymc.Bafcan, q-era cañibié 
ciudadanos de Bareeiona,ymuy ef-
perimctadosenaqlmenefter.Tiuio 
fe auifo mediado ¿lí mes de A-gofto¿ 
qlos GeaQaeíèsauiaarmadofeíTefi 
ta galeras ¿¡y. qlas veyntc yuan may 
en orde, y las quaréta iícuauan se c i é 
to y veynce hõbrcs al rcmo,ycreyn-
ta balleíleros por galera,y que eran 
partidosídeGenoua,}' hazian'la via 
de Pera,y entocescítauanapunto 
veynte y quatro galeras, y delibero 
elllcy.q.PoaeedeíSantapaufaüeírc 
luego con ellas, y tomaíTe Jadia da 
laribera de.Genouajparahazer da-
ñ o 
Zo que e l 
Biy y yrc -
me i it c w -
¿1 >••_ 
^ lo 
1 • ~y 
Rey d on 
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pit.H çon la 
ño en aquella coila, y mancio armar 
cncontincce otras feys gaícrasjpara 
q figuicíTen laarmadajy mcdíddo el 
mes de Setiébre codas a*eybca ghlc^ 
ras dhiuicílcn en el puerroidc.M^ 
cina-.p^orq para aqf terminóle-aui'aa 
aíli de juntai- con Ja armada deliley 
quorax-galerds-dcla Scnõria dcrVe 
necia^.y juntas ama dc bufar ia ar-: 
matia Genoucíà para combacir con 
ella. Salió Ponce de Sancapãtt coar,' 
g al e ras ni u y b ie h cu o r d c • j a :vi a d c 
Menorca,-è yuã en cada gafera quá 
reta bal3cüa-os,yqucdar0 dos gfiíe-; 
ras í] eílauan en Çoii brej la vna q fe 
armo de gece de.RoíTèrion,y Cerda 
ni'ajy orra-de Frances de Pcrellos, y. 
eõ ocra qucdoBcrnaldo de RipoLvi 
cealmkante del reytio deValencia,' 
q auia de yr QQajsíèascres galeras^ 
jtLiKariecxiel capican.genera^ cõ elr 
tj L i a \, y u axt B ona i?ac <D ez c o 1 kv ic e a í-¡ 
mirate deGabluñayy el viccalmira. 
te de Mallorca io dezia Rodrigo-
dc San Martin^'tibifé fuero en.elU 
armada XhomaS Gradoni cx) y Blas. 
ItíOTÍon¿':prauecdores!dcla;-5cñoEÍa 
deVenecia,qíoIicitaiiã ¿| ía.arrnada 
del Rey parcielTe. Era eapriiitíipio 
del mes dcSedébre^uandoPònce 
deSantapau.falio'con fuarinada.del 
puerto de Maho^yfhizo vela-la via í 
Gerdenai.y;eíbiuo cü-cl-puerco de 
Caller t-resdias;,y;de'alJi-naüego Ja 
btaeltá de Sicilia^ y;Jl.euatiaordê del 
Rey, q li antes de jucaríc cõ la arma 
dade Veneciafeencotraílccó la-de 
•lò&enemigoSvy tiale fueíTéfupeno 
rcsJes dieÍTela.baEaila; pero^rríba^ 
ro a laplayade Melaço, y entrando 
^ e l F a r o í e cncorro coiMicerPan 
xracio Inílinianat^pican déla Sefio 
ríade.Venecia, ^]légatia-cõ veynte 
galeras^eiurarõ j'fftos; en« el puerco 
-deMecinxÁ-líife dctuuieró vü dií^ 
ro d quarto* 24? 
paradelibe^af lo qdemahazct-?^ 
cprdarõdeyrdavi'a;dc Ronvim.Vôã1 
baíca.dckamiada-Gcnoiicfaiyfei LtvT 
gLiirla-haftaisimar mayor:y na'uíjp-¿ 
JTQ juntas- lasdos atmádas ¿afta \shttí 
boqer&oy ÍJamaíen.íuíhiftòría--j-4íte âél^ 
lasiLcncasy ̂ alo^yo creo.es t\ph> 
nwi3cori6ijfJíwf antiguos ÍJamaiw \ ' 
Leucàsyettkfoftadel Epiro^miijijfi 'u ' ' 
to deia Cephalo^iaytj deípnes f e í b "-' 
mo SataMatiía-Xldidud-n cíík^níg" 
Jos .capitanes para hàzcr fus iéiTilei-i 
Stmthsl dedia j qcn-cadaiwa de las gééns^^-
capitanas tleuaüaii dos- vaderas,vittí» ¡^f . , 
bhnca,y .otranegra,-y qaüído h viv¿ ¿ ^ J * * 
leuataua para'bazer íaieñal vartdo^ eyy. 
ra blanca^ la otra alçaua vadera ne-̂  
gra^vlaq primero tíeo la'blanca, \x 
abatta,y eacothtó'ti al^aaa la negra,, 
y kacára .por el > oõ£parit>ábatia la ne < 
gmjy alçauala vá^kra blanca: y-Jien * 
do <íe?iiocfie(Cítdaf[gaIera capitana!-» 
trap dos iaternas' lia los fàrolos 
deífmes ILamaron fanales, y k'q.pri--' 
mero au ia de hazer fenal 1 euancana ¡ 
en alto vna laterna encedidajy de láí 
otra-fe rcípondiaaíçando las dos'jií? 
caraccc: y la q primero hizo cí feñal': 
baxaua'lb lanterna, y leuantauaiue-
go las doŝ ŷ ladcta abaxaua là^fu-v" 
yaSjy alçaaadeípués la vnaifok;¡yí 
ííeiuuía tai ordê.entre £, :qdos arma' 
daSjy de diufcrfas naciones parecia' 
fer':v.na,y;q y cntíbjieeá 'émiolo gene 
ral. HizierónÍÉSia.lá-Veladcí aql cabo, 
de Sata Maorajy íiendo enalta mar, - -
lemouío tal temporal,qcodas fe ef̂  • . 
parzicroíyfuexagrandc laitormeca¿ •-. 
qèítuaieron apanto de perderfe::y - . 
abrió fevna galera deValencia cnel ..' ¡̂ ••.•>•:• 
golfo-̂ y mncbas.perdieron iosarba •>••*• 
les y .xemos , y quedaron muy mal Tcmtnu 
paradas;; pero.todas figuieroalà m viande, 
d¿:la;.Moreaha^iá la Romanía ba-' •-. >; 
xa, -y la mapr pasxei^ recogió bX , 
Hh. 5 puerto 
"A 
• i \ 
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juertoáeCotOiqcradclaScnoria trarfcend puerco de Cònftatníno-
M'CCCk 4eVenecia.£ilauaeú cftafazo el ge pía con las cincuentay mieue gale-
LI* ncraldela Señoría de Gctioua * qfe rasq Uettauan.pâraqalli todos jun-
Ilartiauafcrin de Grimaldo con 65. tosfalieíTen abtifcaralos enemigos, 
galeras en la lila de Negroponto, y qtcnii fu armada de íefsetay etnco 
yCtmddA lcn-líLçn gfande aprieto la ciudad.q galcxas)delance del puertodcPera. 
dtGtmua cfta en aquel angoftocftfccho,^ la Sucedió q faliendo de aquella lila 
j é r e We- ¿i^aedetierratirmejqfedixoanci* con fu eftãdarte aleado en orden de 
Â™Pf™0> guameteChalcis.ydcfpuesfelkmd batallador tener alos enemigos can E l c a f t t a * 
jtoqhixp jsjegropontey de fu nobre le tomo cercajias nnctie galeras faltcron del gmcru l d e 
jtigencral. ]a y]ayaiiiafajjC]0afQcorrerlaNico puerco de Cõftãcinopla.yjuncarõfc u a r m a t t * 
Jas Pífano capitã general de la Seño con ellos: y como el capicigeneral àe G t n o -
ria deVeneciasy cenadoauifo Pcrin delaarrtiada Genouefaréconocio^q m é t j c t t -
deGrimaldojqenla Morcaeílauan las armadas de pomencefe querían bno gal-e-
jucas, dos grades armadas vnâ de la juntar cõ tas otrás galeras,y íe yuan rascove r a 
Señoría de Venecia, yotradclRey a entraren elpucrto de-CoftStino-. Yiás,y t& % 
de Aragon^ dexacio aqlla emprefa a pla,falio c^ fus feflenta y cinco gale ht%n. 
grã furia hizo veía la via de Coftati ras muy bien armadas, y apunto de 
nopla^pararecogerfey repararfecn batalla, para impedirles la entrada 
Pera:porqdcÍoscombatcsqdioala del pucrcojadodefe podia, reparar, 
ciudaddeNcgropõcolefaltaua mu y tomar refrefeo ¿y fornecerfe de 
cha gente, y graparce dela chufma.. gence,q les era muy ncceíTario^y fa-
Auicdofereparado nueftra armada, lieron aí^ncuencro a los nueftroSjy 
y la q ileuauamicerPacraciocn Co reconociendo q venia en ordé para 
ron y Modõ,proíiguierõ fu viageha acometerlos, dieron la buekapara 
íta el puerco de N egropõeo: a dõde enueftir en la armada de los cnemi^ 
fe detnuierodos días .y dcalli ñaue- gos. Mas en el mifmoinftãtefemo- Tempovat 
garon la via de ConftSunop!a:y en- uio tan brauo,y tan furíofo teporal, fm&jo. 
contraro cõ Nicolas Pifanojq traya que los Genouefes dierõ fubuainê-
34.galeras,y rabien los alcançoBer- telabueíta,y figuierõ íaviadePera 
naldo de Ripoll vicealmirátede Va y delante de aquel lugar lurgieron 
lencia^quellcuauaquatro galeras,y reparciendofe eu quatro» y cinco,y 
con rezio temporal fe fueron todos flecê y mas galeras,y aíli fe eíparzie-
a jutar a vna lila deípobJada ,qdifta ron codas delante de Perdfpor cfpa-
a diez millas de Conftãtinopla,a dó cio de vna milkjpor miedo dela tor+ 
£dsdm¿t* de fe detuuierõ vn día y vna noche, menta* Mas los^nueílroslos fueron 
dasqwi- efperãdoqabonançaírc,y fepudief- ügtiiendojy començaron a acorné^ 
dds cotra feo enerar en el puerto de Confian- ter la batalla efparzidos; yreparciç-
U d e G e - tinopUyadodceílauan nueuegale- fedelamifma fuerte fe trauola ba-
nottaftd- rasjqcl Emperador luã Paleologo talla por tantas partes, que fue Cofa KttaUtt n u 
ymtaron auiamadado armar de Griegos con muy eflrañá ,y marauiliofa ,y no fe c w f t * 
m d ^ t í t r - tra Genouefes fus enemigos, fauo- íijamas.viíla^òcurnr dos tan pode e lBúfph 
tú ãt Cm- reciedofe dela Señoría de Venecia: rofas armadas de nacionestan diffe re*, 
/ld»fi»^ y los generales dela armada reaí,y fcotesjenaqnelkangoílurademac 
f U . dela Veneciana acordaron de .cu- del Bofphoro-Xhracio, teniendo 
las 
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h s riberas Je Aila, y Europa ta vezi día ta quebrantado v molí Jo^j imí-
iias,t]Jolas eres millas Jas diuiden, y rio dcípues en Ja ciudad de Coaítí-
cnraltiépoíjJaafpcrczadcJifluicr. duopJa por cjaicsde Março. Diofc u u 
no,y la horrible tépeflad del mar ba cíla batalla a crczcdcl mes de He-
itatia a poner eípanto, pero era ma- brero del a ñ o d c i ^ i . y fuevna de 
y or horror fer por cã di ucrfas parces las muy fcnaladasCjhaauidoen la 
la batalla t i cncedida cótra la furia mar, y muy celebrada por cüucrfbs 
í Y tíípeftad del vicco y mar, q era tal autores de aqllos tiepos.-dcla qual la 
» f / « T f » . qlosq mejorlibrauan yuanadaral nación Gcnoucíàíc honramucho, „ 
adosare traucs, y finalmente l©s Genoucfcs por aucr peleado fola fu armada cõ f"*0*4!' 
Ln-jon üe fUCrô del codo desbaratados y veci- eres de ta poderofos Principes, q fo , 
Vonce de ¿OSt £n ]arcJacion ^ c\ aiifmoPocc auian juntado en fu perdició, de Jas ^ e.?n U 
SMvpat*. de Santapau embio al Key del fucef quaies fe tmueron por vencedores. batéfa m 
ío defta jornada, la qual he yo viílo. Mas los nueHros a mi ver no queda 
dcíiajq allende de las galeras de los rõ con menos honra, y cdo a bufear 1 ^ 
Genouefesqdieroen tierra por la al enemigo ta al cabo del mudo , en ma<i,iJna 
tormencajlcs ganare 13.galeras, y q fu propria cala, y acometiédolos en m n n S ^ 
Jamayorpartedelagencejqen ellas eIla,pudiendo ferfoconitlos dela **\}Trâs*̂ . 
yua fe echo a Ia mar,y qfc efeaparõ mifma ribera, porq cu la bacaüaíe ¥ t í c j ) * a o 
muy pocos, y aios otrospaílaron a huuierõ tã valcroíàmccc^fcgun el ><:te 01 es 
cuchillo. Huno otra cofa no menos Keyefcriuejqcuuorelaciõdeperfcí 
eílraña, q duro labatallafegungra-. nas de grande autoridad y credito,/-
ues autores affirmã,eomeçandodef dignas de fe, y mucha efpericcsa en -
de Complecas toda la noche y fien- las cofas de la mar vqfe hallaran cu; 
do noche-de inuierno:y por Ja tepe- efta jornada > fue mucho mayor el 
íTtad y fortuna grandejla mayor par- numero q perdiéron los Genotieíeí" 
te de las galeras fuero a dar en tier- degeteprincipaljtancOjqfeaífírnTa-
ra , y de la armada real fe perdieron ua^qpor vnaperfonadecuccaqmu 
fegun el Rey eferiue catorze>y enla rio de los nueftroSjy dejos Venecia 
rclaciõde Poncede Sancapaufedi- nos,perdieron ellos ficto, y ocÍio,.y| 
z c q fueron doze Jas q dieron al era- caíi a la mifnía. eiieca'dij lá^ente-del' 
ues,y q la mayor parte de lagente q remo: y ann feria de ma^or eftima-
en clias.yua fe efeapo, y fe entraron don el hcchoifiedo vet^fd lo qMar; 
en Conílantinoplaaquellanochejfi co Antonio Sabelkó ¿ícriue en faUotjtte Sa 
no fuefõ los de dos galeras, y la vna hiftoria Veneciana,^ ías g:alcras de 1 ^ ^ 
delias érala galera del vicealmiran- los Griegosantesdõrccibirningua ^ ^ 
M*em te Bernaldo de Ripoll, y ambas fue- daSo,/comecadofe la^bacallala de- h¡j}orU,?> 
¿ti Viceal ron eneradas por los cnemigoSjynui fanapararó» y bolpieron eon quaren^ow^ 
mirante rio alH peleado Bernaldo de Ripoll, cagaleras q lleuanan huyendo v e r - : ^ ^0» 
Bzrnddd Las otras galeras fe recogierõ en el gonçofamecerComo fi fuera rompi- - ' . :. 
mp>oU>y puerto d"c Conftantiaopla, y enere dos, y fe em*ar&encl puerco. Pero *s ,= 
dcPonce ellas la^apicana, enqyua Ponce de yotego pormascierco y conftacc lo. ^ . ^ 
i t Sdnrt- Santapau.elqualpcrhíliédocniaba que'eiRey eferiue» porque fi afli 
PM tallaanimoIiííimaméte,recibiotan- fuera, no diminuyera la hanra^f 
' eos golpes en fu perfona.y quedo de gloria, de los fuyos, filos Griegos, 
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ioshuuiera desaparado ta vilmctc 
ni en el numero delas gaíerás^íi fue 
ran caneas hüuierata gra difcrécia: 
y mueílra bié efte autor, que quifo 
vfurpar la gloria defle hecho acriba 
ycnuola a Tu nació, pues dize en fu 
hii1:oiia,qbolüití.io tuiyedo los bar-
baroSipor la bueJca de Poce fu gene 
ral, no pudiédo los Venecianos ha-
zcr otra cofa quedado folos contra 
Jos enemigos íe recogieron^y q con 
fcftofe tuuieron los Genouefespoí 
vecedores. Peroéfto es ya coma co 
ftubre,y vicio délos q eferiue hifto-
ríacãapailionadatnente jen ofFenfa 
de la verdad q profeíían. Efcrtuc 
cfteauEorjque umrieron en la bata-
11a délos fu y os Eíleuan Concárenct 
proueedor de la Scííoria, y lúa Stc-
no, y Bonanat Bembo: y que miccf 
Pancracio detro de breues dias mu-
rió de las heridas: y de los nueftros 
no feñala los que murieron fino el 
gencraljy Bernaldo de Ripoll. 
D é l o s apercibimientos que fe 
hi%icroen •^fra^on^ra defenderlas 
fronteras Contra el Infante don 
Fernando X L V I I . 
Viédo el Rey declara-
do la guerra contraía 
Señoría de Gcnoua> 
eftádoenía ciudad de 
i Barcelona por el rnes 
de Agoito del añopafladofeboluio 
àla villa de.Perpinan ,y allí eftnuo 
cafi iiafta.cn fin del ano:y teniedo fu 
.peiífanructo en la gueirraqcomeca-
úa contra aqlla Scíñoria)cítado en lo 
v kimo de fus reyno*,íe püfo en gra-
de cu y dado elínfancedon Femado 
fu hermano, q nunca celTauadeha-
zer grades aíTpcnadas y ajuncamicn* 
tos dcgéccs,amena2ãdô vnas vezes 
áe acometer alguna nueua cmpr'c-
fa corra el Rey no de Arágo. y otras 
de entrar poderofamece por el rey-
no de Valecia.Todo efto intentaua 
cl I fance cõ efperaça q le auiade 
valer el rey do Pedro fu primo , en 
la nueua fuceffion d fu rey nado, y E / fofa. 
que romperia la guerra con el Rey ¿QnFfírri2 
de Aragõdo qua! es cierro q fe hizie ¿0 ejptr_t„ 
raentoticeSjfinofucederianalgunas MiI pMní. 
nouedades en aquellosreynos,que en e¿ R€y 
defpues fuero caufa de mayores ef- ¿on p(£fro 
cándalos y güeras entre eílos Prin- ^ p¥im0í 
cipes^Mas el Rey, que eftauatan al 
cabo de fus Reynos, recelado no fe • 
emprendieíTeporfu hermano algu-
na nouedad,y que el rey de Calhlla 
nofauorecieífeafus hnes defdePer 
pifian a quinze del mes de N ouiem 
bre del año paffado mando aperce- Preuencio 
bir a ios ricos hõbres, y cauaíleros, del Rey >y 
y pueblos de Aragon j paraqtiécu- loqhix¿t:~ 
uieílenfusgétes a puntojpara qual-
quiereneceílldadque occürieíre,y 
muyen bre u e fe p u í i cr õ 1 as pofas en 
orden , para poder formar vn buen maderos de 
ekercitoycoelrefiftiraqualquiere ^Aravon. 
ínuafion , q fe acometiere por cftas * 
fronteras. Eran los ricos hombres el 
Conde do Lope de Luna^don Biaf* 
code Alagon, don luaXimenez de 
Vrrca, don Pedro de Luna , y den 
luán Martínez de Luna,dõ Pbeíip-
pe de Caftro,don Pedro Fernand ez 
íeñor Ixar, don Thomas Cornel fe-
nor de Alfajarin }don LuysCornel 
hijo de don Ramon Corneí,qLie íu-
cedioadon Pedro, y a don Thomas 
Cornei fus tios en la Baronia de A l - : 
fajarin , don Lope Fernandez de 
Luna,y Lope Fcrrench de Luna, 
dõ Acho de Foces, Pedro de Sanui-
centc y dõ Pedro Maça. De losca-
ualleros mefnaderos eran Lope de 
GurreafeñordeliugardeGurrea,^ 
dó Miguel deGurrea feñor de janea 
E u -
ro» los r i -
cos horp-
b n s y y c a * 
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Engracia, Sancho P e r a de Pomar, luán Aíõfo feñorde Alburquerque 
y los vafla los de Rodrigo de Aça- yde Medcllín, canceller mayor del M*cc^ 
-ra.qfueherederodePedroRuyz « y deCaftiüa, y mayordomo ma- L11' 
de Açagra, y do Miguel de Garrea yor de la rcyna dona Maria fu ma-
gouernadordcl Rcyno de Aragon drc.q cenia en fu poder el gouierno 
acudióco algunascõpafíiasdegête delreyno,yentredori AlonfoFcr- P'fr!i™U 
dccauajloaIarromeradcMoiina,y nandezCoronel^auiafidocrapri~ ¥esd>fere» 
todos Jos lugares dela ciudad de Te nado del rey don A ionio: de donde T u ? * 
rucI,ydeDarocacftuaierõenordeJ rcfultaron grandes alteraciones y M ^ t ™ : 
para en cafo c¡el Infante incetaíTe ha guerras enaquellosreynos.Porefla 7" 
zcralgunaentradaporlodcAlbar^ caufa citando ei Rey ¿n Lérida me dtAlímA* 
l o q d C o razia.Mandojuocametcconcfioel d iadoe lmcsde l imiodcaeaño .de-^"'^4 
de de Pa- Rey, t] don Ramon Roger Conde libero de acercarfe al reyno de Va-
íiasj ricos dePalías con los ricos hombres q te lencia,y fue a Mordía el vlcimo del 
hwbres ^ nía fus varonías en aquel Condado, mes de Iunio,y allí fuero por fu mã-
deayttclco baxaflen co fugêceal campo de Vr- dado el InfancedonPedro fu uo,dõ 
dado man gel?para acudir a Aragon, o al rey- Vgo Obifpo de Valcnciafn Canee-
dod Rty, no de Vai^ncia^dode mayor ñecef- 11er, don Pedro íeñor deExcrica, 
y h f i í f e lídad feof írcck¿?í y el Conde con fray Pedro de Thous Maeílre de 
hizo. aillos Varones fe pufo luego muy Montefajdo Bernaldo deCabrera,y 
enorden,^ eran dõ Pedro Vizcon- García de Loriz gouernador del Los e¡tiefe 
de de Vilamur, Arnaldo de Orcauj reyno de Valecia^ara tratar délo q vieron co 
Guillen de Beliera,)'las copañias de conuendriafeguir cerca dela paz3o elrey en 
Arnaldo de Eriljy de Bernaldo Ro- guerra con el Rey de Caíliíía. MoTtU -̂
ger d c E r ^ q c r a n defantos.Simon D e U armada que elRey ma 
de Mur, Bernaldo RogerdePallas, i J 
Berengucrde Abella.y Acart deTa à ^ f ^ t r n h m ^ n n ^ ^ 
Iam. Todos cftds ricos hobres eftu- bguxt* cam* G t w t Ç u , , diUmhtxt-
uieroncon lascõpaniasde getede ^ A P ^ c i ^ ^ f » * 
cauailo en orden todo el inuicrno.y " ^ t U p ^ X 
en laprioiaucra deíle año de i 352.fe 
fueron acercando a las frõteras: pe-
ro el Infante no hizo mouimiento 
ninguno , ni fe le dio iugar ,̂ porq el 
rey dcCaftillaloprimeroq hizo en 
¡ ^ á l g S c a n d o el Rey en 
l f e O ¿ ^ rida por el mes de: 
MayodefteanojCu-
uo carta de Ponce 
deSantapau.coaiu-
ei principio de fu revnadofiicpren íb del fnceíTo de Ja batalla, y vitoria 
der a doña Leonor Üc Guzman , y q huuieron dela armada Genoucfa, 
Prifon v mandola matar la rcynadoñaMaria Jaqualefcriuioen vnlugar,qllam^ . 
IZlc í madre del rev de CaftiUa, citando uaniabocadeGiroenelpumodeCm® * l 
T i L Z prefa en el aícaçar de Tahucra , y Corrumba, y era eferua a dos de ^ de Po 
-D.L*omY v c e s c i r c v a e C a í l i l l a c o - Março. Mas pocos das defpueslle- ccdtS*»-
deG^l ^ t T S ^ k ^ C o ^ d o n E n garoal Rey cartas de Andres^Dan- ^ , y 
V A riqweyrdongTeiio,qeranhijosdel duloDuquedeVeoecia.en fitecC M o w 
naao gran diferencia e p « don pau.deqel Rey moílro granfenti-
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pA%̂  entrt 
Gen ma y 
fa cj fibre 
tüo am ft 
ttiiétOjporq aquel câualiero era vno 
de los mas valerofos jy fcñalados q 
huüo Cflfus tiepoSjy encendía q no 
pudiera fu ceder cofa mas íimeftra 
para aqlla emprefa > q la muerte de 
tal capitã. Coeftanueuafupo tabic, 
que Genouefesarmauaenleuante 
diez galerasjpara fuplir el daño qíu 
armada ama recibido,y pedia el D ü 
que de Venecia, q el Rey embiaffe 
otras diez galeras .y antes quãdofu-
podelfuceíTo delabatallay dela peí 
dida de fus í4.gaÍeras)auiamadado 
armarotras doze,y nõbro por capi-
tán delias a Matbeo Mercer, hõbre 
nmy dieftro , y valerofo en las cofas 
dela mar, paraq fe juntaíTecõ onze 
galeras q P ò c e d e Satapauteniapeii 
Ias quales fe recogierõ por fu orden 
y por induílri del vicealmirate Bo-
nanar DezcoU, y de Guille Morey, 
dcFrãccs dc FmeflreSítodoslos foi 
dados q fe pudierõ cícapar dela ba-
tal'ajy tormenta demar.Deípues fc 
vimerõla armada reaJ,y la Venecia 
naaNegroponto adõde eftuuierõ a 
ij.deAbril deíle año y qdaua enRo 
mania por capita Bonanat Dezcollj 
y por vicealmirate Ramo de Sãmar 
rin^y viniedofealgunas galerasaCa 
raluña fe perdió vna q partio prime-
rOjCiiyo capitã era Ramõ dc Sanui-
cence, q traya el cuerpo de Põce de 
Sãtapau q entrado en puerto lunco 
dio en poder delas diez galeras^que 
nueuameteauian armado Genoue-
fes>cj nauegauan Ia buelta de Roma-
nia. Eftãdo las cofas de ia guerra co 
Genouefes en tato rompimientojei 
Papaembío vn cauallerode fu cafa, 
q íè dezia Raterio Roger al Rey:y 
con elle auifaua,q fe ama ínterpue-
í lo en procurar la paz entre las Se-
norias de Genoua,y Venecia^or el 
<knQ q a la Chriftiadad fc fíguia erj 
las partes de leuate de aqlla guerra: 
y q teniedo efperaça de reduzir las 
cofas en buenacocordUid Duque, 
la Señoría de Venecia fe efeufauan 
de tratar de medios de paz,diziédo* 
q nopodia deliberar ninguna cofa, 
ílnfu voluntadjcõ quié ellos eftauá 
cõfederados-.y q por ella caufa aque 
lloquedauaporplatícaríe:y el Papa 
con palabras degrade amor y cari-
dad exortaua al Rey, q fe inctinalíe 
a¡quercr tratarcf cócordia^ues del 
depédialapaz vniuerfal. Aefto aut 
do el Rey fu confejo, refpondíoal 
Papa, q no embárgate q la Señoría 
de Genoualc tema vfurpadalalila 
deCorcega,y fegun fu coftübre co-
mo coílarios bazia mucho daño en 
iiis Reynos,y dapa fauor alos rebel-
des de Cerdeñaj y auiã quebratado 
la paz, q fe aífento en tiépo del Rey 
doniWoib fu padre,y tenia diuerfas 
cauíàsparapfofeguír la vengaba de 
las oifenfas q de aquella nació auian 
recibido fus fubditos,pcro como o-
bediente hijo de lá Igíefia, y de fu 
Santidad, dada fu cotifentimieco al 
tratado de lapaz, íl le entregafsé la 
lila de Corcega,y todo lo q tenia v-
furpado injuftamête enla illa ã C e r 
denary haziêdo fatisfacion délos da-
ños q fus fubdicos aman recebido: 
con tal códicianjq Veueciíliios con 
deCendieíTena la concordia :y coa 
eítareípueílafe defpidio aquelcaua 
llero. Períííliendo el Papa eneíl:o,è 
inflado fobre lo mifmo el Empera-
dor de Alemaña^y el reydeFracia, 
el Papa torno a embiar aql caualíe-
ro al Rey,y rmry encarecidamete le 
pidio jqembiaílefus embajadores a 
la corte Romana,para tratar con 
ellos dek concordia,y q eftuuieffea 
en ella parala fieílade nucftraSeno 
ra de Setiébre: y citando ei Rey en 
Hueíca 
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Kiiefca mediado Agofto llego cfle 
ca¿íallcro:y ellleyíccfcurojqucrus 
embaxadores no podrían yrrápre-
¿to,pordarpi-imero noticia deioq 
pallau;i al Diujuey Señoría de Vc-
«eciajy rcfpondioque cftarianen la 
corte Romana paralaíieftadeSau 
Miguel de Seciembrc. 
JTeniaeil ley conuocadas cortes 
generales a los Aragonefes parala 
ciudad de Çaragoça , y partió de 
Híiefcacaíi eníindcl mes de Ago-
ilotleíleaño: y íicndocongreíradas 
Jas cortes en la Igieíia deS. Salua-
dor, vn Miércoles a cinco del mes 
de Scciébrc delle año,fue jurado el 
Infante don luã Duque de Gírona 
por heredero y fuceílor eneílos rey-
nos, defpues delamuerre del Rey 
fu padre: y acabado cfto el rey deter 
mino de embiar fus ciDbaxadores al 
Papa , fobre la platica de lapaz q fe 
tratauaentreel, y la Señoria de Ve-
í?.ecia de vnaparte,y de otra la Seño 
ria de Genoua:y eligió para eílaem 
baxada vn cauallero, q fe dezia Ra-
il 10 de CoponeSjy vn letrado? qera 
Frances Roma. Eítosembaxadores 
parcieró mediado el mes de Setiem 
bre:y la fuma defu embaxadaera no 
cócederen lapaz^fíino cõ volutady 
cófeotimiéto del Duque .y Señoria 
de Venecia, q tambié embiaron fus 
embaxadores por eíla caufa.a Ja cu-
ria Romana: y víníedo bien en ella, 
ante todas cofas pedia el Rey ., que 
fe le entregare el caftillo de Bonifa 
cio, y todo lo q Genouefcs tenia en 
Ja.iílade Córcega; y qfe hizieflefa-
tisfaçiõ de los daños q auia recibido 
fus fubditos por amparar y defeder 
aqlk Señoria a los rebeldes de Cer-
deña, o alomenosfe pnfiefíe el cafti 
lio de Bonifacíojque era la principal 
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pa,y todo lo q tenia en aqlfa i ü i ^ a -
raqdeterminaircaquíefedeuiaen 
tregar. Nombro el Papa para tratar 
deita cõcordia al Cardenal Prcncíli 
ro,yal Cardenal TalayradoObiípo 
Albancfc, y al Cardenal Obifpo Sa-
bméíèjy a Guille Cardenal de S.Ef-
rcua en el mote Celio, y a do Gil Ai 
uarez de Albornoz Cardenal de fan 
ta Práxedis: pero los Genouefcs no 
quiíierõ cõdecedera las cõdiciones 
de Japaz,y detro de breucs dias mu 
rio el Papa cnla ciudad deAuinomy 
falleció a feys del mes de Deziebrc 
defte año:y fue eligido detro de on 
zc dias el Cardenal Ofticnfc qfe lia 
mauaEflcuaAlbertoiy craFracesí 
tierra d Limoges,y penvteciario ma 
yorj que fe llamo Innocccio Sexto. 
D e la amifladj aliança que 
fe concordo entre d Rejij y el Rey don Pedro 
de Çaflilld, X L l X . 
lOmo en los rcynos 
[de Caítilla íè com£ 
'̂ aron grades noue 
.dadeSiporlapriíiori 
ly muerte de doña 
iLeonor Nuñez de 
Guzma^porq elReydonPedrodé 
Caítillaperfigüia^fus hijos, amo '•' 
por biéde nod.arfauor al Ínfáced5 
Femado fu primo., corra el Rey de 
Aragon: antes trato decofederarfe 
cõ el en nueua amiftad. Para efto fe confede^ 
cõccrto,q los Reyes nobraflen per- cion cntre 
fonasqtraraíTendelacõcordia.y el ¿0Jr^wjf 
Rey de Caftilla nõbro de fu parte a 
Suer.Tellez à Menefesalgtiazil ma o / k l k ? 
yordeToledo,y adon Fernán San- atostftldt 
chezdeValladolíd,qftie muy ace- cafltllnnS 
pco^gran-priuadodtl Rey do Alo- ¿ro 
ib fu padre, q eran de fu confejo» y trattrla* 
àl doror Periañez fu alcalde, ellan-
do en Samelicuan,a diez y ocho del 
mes 
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mes de Setiembre dcfle año,^ venia Hineftrofa., y a Sacho Rayz de C a -
M»CCG, CÕTRA ¿0 Tc[i0 hij0 ¿e] rey ¿5 Aló- yas,y 1c hiziero pleyco homenaje,q 
I'u" fcy de doña Leonor de Guzman,y podia yr feguroty dô Bernaldo em-
comraPeroIUyxdeVillegas-porq bioa Agreda a aíTcgurar a dõUian /otJlte püj 
deíde Mõta^udo,y de otros lugares Alõfo otros dos caualleros, q fucró j0 e,¡íreí6S 
q tenían en ac¡ila frontera fe aoian Bernaldo de Thous, y Pedro iorda WJMOS C J 
aleado cõtra el, y dellos comearon de Vrries el moco:y cócerudofe; e- ufiUrcs} { 
ahazcrguerra:ydõ Tello fe auia ve ílosdos caualleros todos iosocrosic riõtf;lr i ru 
nido para el rcy'dc Aragõ.Eílo hizo cõformarõ, y huno muy poco q ha- losjh}€sm 
el rey deCafliíiacò coníejo y pare- zar en auenirfcporq ambos cratauá 
cerde dó lua Alõfo feñor de Albur de perder dõ Alófo Fernadcz Coro 
querque, y de Medcllin , canceller neLcõ quiédõ Bernaldo de Cabré-
mnvordeCafhllay mayordomo ma radefdeel litpo del rey do Aíóío, 
yordela Reyna/i'era él q teniaen- cuyo priuadoíuedõ Alõfo FernT^ 
tõccs a fu mano todoelgnuicrm>,y dezjtuuo grade côciêdaíbbreclíc-
de dò Volco Obifpo dePaléciano- noria deAguilar,qdò Bernaldo pre 
tario mayor del Reynode Leõ,y de tedia pertenecerleporherêcia,y dó 
.Guticr Fcrnãdcz de Toledo fu ca- Alõfo defendia fu poífeíílò: y el rey 
marero mayor, y de Gutierre G o - de Caftilladioentòces a dõ Bemai-
mez ChancrcdeSantiago^deSuer do de Cabrerala Puebla de Alco-
Pcrcz de Qniñones,y de Tua Hurta ccr»qel vendió a la ciudad de Tole- Mercedes 
do de Méüozalujode luã Hurtado do, y adõ Alõfo a Capilla , qera vii ^ 
q vinieró con el rey a Santeílcoan. caftillomuy fuerte délos Téplarios 7"de Ca* 
Los (ji'e el Fítaua en la mifma fazo el Rey enla y el fe tomo paral! a Aguilar = pefo JhiU. 
licy reme- ciudad dcÇaragoça teniedo cortes defpues de lu muerte el rey dó Pe-
do Corta y de íu parte nóbro otros dos caua- dro fu hijo por interceílíon de don 
enZ.a-ago Jlerc-S y vn letrado,q fueron lua L o - luã Alonfo de Alburquerque, dio a -
f.r mmbrh pez <1c Seíe luílicia de Aragõ,y R o - Aguilar a dó Alõfo Fernadez: y del 
p u n t r a - gerde Reuena«h,yXimc Perez de y cíe otros lugares começo afórrale 
t¿r ¡ . tcon- Vncaíliilo.Perode tal manera leles cerfe?y e í j dò-íuã delaCerdaíu yer 
f c ü t j c t w cometió por ambos Rcycs,q trataf- no no quiíieró yr alas cortes q el rey 
con el de íendela cõcordia3q fe remitió todo deCaíUílatuuoen'Valladolidjy co-
CjjldLt, 7 al parecer y acuerdo de do luã AJõ- mêçarõ a tratar nueuas coías.enla 
4 loquefe íbde Alburquerque^dedoBcrnal AndâkizÍa;Eraydo eí rey dõ Pedro £„ e / tey 
reduxero. do de Cabrera:porqde cada vno de diCartilla ala ciudad tí Soria y el rey minod* 
, .. íl.os dos caualleros pedia la fuim de fe acerco alia, y jtítarõieen e lcãpó 2a r4ço» . t 
todo el gouicrno, y ellos erá ¡os ar- en el termino de Taraçonalas perfo v t ^ o (nS 
bitrosdeíapaz,yddagtierra. Ante nas nõbradas,y defpues de diuerfas d s RCK] 
todas cofas fe tratoyC] ellos dos caua platicas íècõcertaró.Eftuuíerõ con y{t>Cl^t 
Heros fe vicfsêemreAgreda,y Tara los cauallcros:qfuer6 diputados pa ¡«run 
çona en los limites de los ReyiH>s,y raeftas pazes de mas de dõ íuã A l ó 
. porq viniefsefeguros con fus cõpat fo de Alburquerque y dó Bernaldo 
nus degente ttecauallojcmbio don de Cabrera, q fuero ios principales 
luã Aionío paraaíFeguraradõ Ber- autores y cõponedores de ia cõcor-
iialdo deCahrerayaJtuã Fernadcz de dia.don fray Abar Gooçalez PÍ 
de la. 
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L o s t m i » «'ela orden del Efpical de fan luacíel criua^ Xiin€ Pcrci'dcVncaftillo, q „ r r r 
KfwmtrS ReynoócPortogal, don Gilabercdc erãdelcõícjõ«WRícViyAíarhc«Fer M'LCC' 
tnlas Va- Cenreílas >GarciFcrnandezMtt-nri* »ãdc2Íecretaríòdd;iicy de Cabilla. LU' 
cts deics S " " ^ 1 ^ - 0 mayorde CaftilIa^Mi^ Encteftiimo tratado defta concordia 
Xtytsdc gliel LÍeGlirrea goueruadordeI Rey p i t ó el Rey al-.ReydcCaftilla , que 
U t w Q v y ao Aragon, Gucicr Fernandez de pc rdanaf lcád .^ i l^ya PecoRuyz 
CtflãU TGle(io camárcro mayor del Rey de deViHegas>y?í«firpsGauaileros>quc : • > -• 
< * -Caíliila , Miguet Perez Capara, Iñi- eituuieron cõ;elJolcD.Mõcagudo , y . • 
go Lopez de Horozco, Bernaldo dé MañoXjde todolcvqa!uia.cometido,- 05 F*™* 
Thous.FcrnaPcrezdc Ayala , luán ufclReyde Caftijlaiocúuoporbit-n,- n - i , y ^ 
• Efcriua^Ferna Gomez de Albornoz, exceptando lo qàõ TellQ, v J05 (ayos ?-
Pedro lordan de Vrries.Iuan Ferna- tomara en Arãda;aCiercos mercade.- ^ J * * .¡ 
dez de Hincftrofa Alcalde de los hi* res de Burgos,^ yuan a la feria de AL calt-ll ^v 
jos dalgo ã Caftilla.Lope de Gurrea, cala de HenaresAdõde vuo dõ Te- j/rc/j 
y Pero Ximenez de Saper, y publica- lio grã prela,y íe vino.cõ ella a Mõca , í";. 'rj 
ron la cõcordia. Efto fue vn jucues a gudo.Tãbien fe trato,^el Rey dcCa "̂"íí̂  
. . . r quatro de Odubre: y el mifmodia íliilamandaílèreftituyíadõTello^y ^ V ĵt-
PMcaje paííai-5 ai tcrmjno de Agreda, y Iara- a Pero Ruyz de Villegas fus fortale V * ' ' I T ! 
*a cor̂ yr tlfIcaro> y Cüpcertaron en ella uueua Zas y caftillos * y todo lo q fe les ama xtY 
títayrm- a^ança y amillad entre los Reyes: y q iBmbárgado , y'porrsípectodel íVev * 
peaje ta fucíTen amigos^ fe valieflencõtrato. deAragõlo.tutio..pprbien > y lo juró; 
í * ^ dos los Principes del mudo Moros f, degiiacdar y-cüpJiriy mando qhizief 
Ghriftianos .* exceptandofe de parte fen ftsbre elíoí ptayto-hofnenage ado: 
del Rey de Caftillalos Reyes de Fra Tiello.y a PerO Riiyz.de V.ilÍegas,y ío-
cia^Y Portogahy delRey de Aragón brela íeguridad de ftjsperfbnas^losf 
Jos Reyes de FranciajyNauarra^yea principales en; fu caià y Coníèjo ,;qaé) 
prefencia de aquellos Caualleros dfi: eran don-luatt Alonfode Alburquei*/ 
Caftilla^ Aragon, las pe fonas n om- qucMartin Fernandez Alcalde ma-
bradas fe hízierõ pleyto homenage^ yorde Toledo» Suer Tellez de Me-
que feguardaria y cupliria , lo que fe neíès,Ímgo Lopez de HbrozCOjGu* 
atua concordado entre ellos. Ratifk tier Fernandez de Toledo , Sancho;' 
carón efta concordia los Reyes ¡y el Sanchez de Rojas ballenero mayor 
Rey de Aragon hizo pleyto homèna del Rey deCaíliíla, y don Fernán Sã 
gedecupltrlaenmanosde vn caua- chezde Valladolid/Éntoñcesfepro* Loqbetl 
Jleroi q viooarecebirledepartedel meció también porparte del Rey al Pro' 
n i h a m n ã Rey de Caftilla, qíedezia Tel Fernã Réy-de Caílilk, queno perminria, J ' " " * 
¿cque h i - dez de Toledo^eti el palacio de la Al qfepfocedieirepórnin-gunaviacon- j ^ à d 
%pdRtyt-jaferiaadiezyfeysdelmesde O â u * tràel infante-don Fernando fu her-
ymprefsn' bre^ítando preíentesdò Lope Fer- mano,ni contra los fuyoí>,m leinten- W W ^ Ú 
c ía le qtíie nandezde Luna Arçobifpo de Cara- tariade hecho cofa alguna contra el 
lohixo goça^l Condedon Lope de Luna,' çn vidadelRey de Cartilla, poí-los Wfl* 
don Pedro de Exerica »dô Bernaldo yèrrosy exceílòsqauiacomecido cp •! ;' 
de Cabrera^õ Pedro de Luna»San- tra fu íèruicio:y C] guardaría en iodo 
cho Garcia de Liçuan, Bernaldo de ftf hora y eflado. Pero exceptaroníã 
Olzinellas chelorero del Rey, lua E f defta cõcordia todoslo.s Caualleros, 
I i que 
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que cftaua cÕ cl Infante en Caílilla, tafse contra el rey de Arago'-y por la 
M.ccc, contraquiediocIRey fus ícnccctas: racificaciõdeíta concordia cmbioeí 
L11" aunq ícles pcrmitia,qpudicflcn eílar Rey deíde Chiprana a zj.dias ã Octu 
íèguramentc en AltwrrazínjOriguc^ bredefteano a Atiença?adodcelrey 
los «iw- l^Alicatc.GuardamacjEichcjy Crc- deCaftllla eítauaconla Reyna doña 
ileros ex- ^ ^ ^ ^ ¿ [ ^ ¿ c Ayora,oenocro Maria fu madrea luán EfcriuajyXi- ¿** ctttut-* 
ceptAdaŝ  qUa|qUicrc ]ugar q'los Infantes tenia men Perez de Vncañillo jfeñalada- V * * 
en eftaco- j ç ScxonajhaziaelrcynodeMurcia^ mete para nõbrardefu parte losgran t lRtytnr-
cordti y y prometió el Rey, qno los madaria deŝ y caualierosdefucaía^côfejo q d 
los tugires prc:n(iercn ellos:ni procuraria con la el Rey deCaíliüa auia dcaíTegurar, CaftM* y 
donde cfta i\eynadofía Leonor ,m cólos ínfan- por los Infantes do Fernando, y don f*** y***--
uun ftgfi- tcs jus hijos q íbloscntregaíTen. E n - luán, en cafo qquiíieííenfer compre. 
rM" ronces offrecio el Rcytq madaria re- hendidos en la concordia^uefe auia 
ítituyr los lugares y caüillos qíeauia tratadoiporquclos Infantesnoles hi-
lècrcílado a la Reyna, y a los Infan- ziefscguerrani daño dcfde Caílíilâ, 
tesjy todas fus rentas: y q dealli ade- que era eftos, los Infantes do PedrOj 
. p lanceen vida del Rey deCaftllla nò le. y don Ramon Berêgner tios del rey 
OjertMs q jes0CuparianjnifuSjuridiciones,tiife deAragon,dpnPedroÇondedcVJ> 
™z3 » leshariaotroagrauio>porquelopcr- gdjcon todoslosfuyoSjy de fu caía» 
dieílèn jno cometiendo ellos dealli y vaííàííossdõ Lope Conde de Luna, 
adclâtc cofa, porqfe dcuieífe proce- don Pedro de Exerica, don Alonfo 
deracaftigo.-y en lo q tocaua a lago- Roger de Lauria, don Blafco de Ala-
uernacion y procuración general del gon,don Pedro de Lunajdon luaXi -
Reynojque el Infante don Fernando menez de Vrre*,dò Thomas Cornei 
pretendia que le cópetia, offrecio el contodosfus valedores y vaflallos,^ 
Rey, que fiel Infante puíieííb fobre fe hallaron en la batalla de Epila.Mi-
ello demanda en fu coree por 11,0 por guel de Gurrca gouernador de Ara-
fu procurador > !c ícñalaria perfooas gon^ Lope de Gurrea feñordeGur-
iin.íofpecha, que conocieílen deiJo:y rea,)' Lopede Gurrea camarero ma- £j 
le mandariahazer cumplimiento de yordel rey,Iuan Lopez de Sele juñi- Z"^* 
jtiíliciarydariaaloslnfancesfusher- cia de Aragon, Pedro lordan de Vr- ? ¿ 
manos cartas de íeguro, para que pu- ries,y Pedro lordan, y lordan Perez ^ 
dieílèn venir a fus rcynos,y reíidir en fus hijos cõ todas fus cópanias y bie- J"êríft*>3 
cílosjdando tatnbic ellos íeguro a los nes, y los ciudadanos de la ciudad de oms*€Jn 
Barones y cauallcrosqelRey nom- Teruel, porqfefeñalaronmuchocn nombr*> 
braria^ue auia íido enemigos de los feruicio del rey enel hecho dela vníõ ^uJenJH9^ 
Infames3por el naiímo tiempo que'el cien ciudadanos de Çaragoça^ ciir ^ * 
&émn*« Rey losauiadcaílèguarara elíos.De cnêta vezinos de Calatayud, y todos. fl .e 
jí f hixp todo cftohizoel Rey pleyto home- los.deDarocasporq cafi'codosfc ha- S T 
elRey >y pajeen Ebanos de TelFernandezde liaron en la batalla de Emla:cincuea- CMÍÍe-*V-
C« WAMS Toledo él mifmo día: y conccrcofc, q ta deHucfca, treynta de laca, y cin- >"̂ QÍ** 
í ^ m m . el Rey dcCattilla^odicOefauorala cuenca de Taraçona ,v treynta de 
Reyna doña Leonor fu tia,niaIos In- Borja,y todos losde Magallo, que fe 
fantes don Fernando, y don luán fus feñalaron mucho en el íeruicio del 
hijo^para ninguna nouedad qintcn- Rey.y fe hallaron también en la baca* 
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)h de Epila:G3rcia de Loriz.Miguel Be la tregua a e l Tapa Inno 
Perez Oapata, Fcma Gomez de Al- * r 1 M.CCCr 
ZÍM*ts born^dòGilibertdcCctclJascõto fí?c"ftafW r f w r e e l R ^ y UstHorU XU3£> 
L dos los fo yfts, y de ft, cafa,y fíis vaífi- * detusnmdades f i m m t 
líos'>et"0"b»rPc> dcVaiédZ¿lMVelÍrc m Cjrd™'< f / Í « ^ ^ 
»flj. • Mütefújdü i ua FcrnadczdeHc- feSS^Kr,1^ Orno arriba fe ha re 
rediaCaítellan de Amp<jfta,Nicolas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ferido,lap]aticade 
délanuilaCódcdeTerranoua.Ülfo ^ ^ ^ ^ ^ Jacõcordiaqíccra 
dcProxita,RamõdeBoxados(miccr A ^ ^ ^ ^ toainítãciadel Pa 
Rodrigo diaz^y Rodrigo Díaz fu hijo j ^ ^ ^ ^ o r a paCIcincccSexto, 
Ramo de ViIanonaA'Pedroy Vidal- ^ S f e j ^ c S ^ entre el rev, y la Se 
deVilaftoua^amõ Colojua Xime- üoria de Venecia de vna pane, y de 
net de Motorncs ,luan E{crina,Ma otraelDuqncycooiudcGeooua/c 
theo Merccr»y Bcrcguer deCodina- rôpio, porq Gcnoueíès lio qutííeron 
cU^ciíciudadanos deValccia,ycin- aceptarlas cõdicionCs con qel rey 
cueradeXariua^otroscátosdeMo venia en ella, y luego murió el Papa* 
féJfa,y qüsrcta de Momiedro ,y 30̂  Pero íüfticeflbrq fue el Papa Innoc¿ ElReyyU 
dé CâftcDôdc ñurrMna.ydc otros íu cio Sexto, luego entendió cnqaqlla SenorUdt 
gârçs deãql Reyno: do Bernaldo de plitica fe cõtinuaíTejporq el Rey,y el Vvnecid 
Gàbrera,y el Vizcode de Cabrera fit Duque,y Señoría de Venecia, haziã ¡tjmtrcprt 
hij<>'sel Code de Pailas * los Vizcõdes grades apparatos de armada para pro /CÇHIV U 
d'éCárdona y de U^Aymar de Mof- ieguir la guèrra:y fobre ello vinieron -gvtrr* co-
fetjBeregüerde Abella,y otros cauá cmbaxadcresdeaqlJaSeñoriajq fue tra Gmt* 
. Y A lloros deCatakiña.A eíto refpõdio el ron IuaGradonico,y Nicolas tt&iyelP* 
J fú *J rdydeÇaftilJaenpreíenciadedõGo nosotros, y el Rey eftadoenlaciu-^ /'fec^ 
e - P t i Çãio Arço;bifpodcToledosydedon daddeValeciaaip*ddmesdtíNoiu£:w/i»/ifg*.. 
C-'Jrt d y ÍLiã A]òlo íefior AIbuí-quérque,y bre déftc ano> embio por la mi/ma 
in pp en - ^ do Vafeo O bifpo de Palécia, y de cauíá por iu embaxador a Venecia a 
cid ^f"* Qociér pernandez fu camarero ma- RamõLnlhnoaqlgrãinuctordeen- _ 
enttftm- y0riy deSuerTeilezalguazil mayor íenarnueuaartedePhilofophi^yde.fií?» /«< 
deTo]edo,yded6 Feroa Sachezdtí Jas dífcíplinasliberaies,y de las l e tras -^0» 
Valládolidiq émbiaria al Infante íu diuin'ás por tiueuás reuclaciones y 
pnmbj'fí quería admitir la feguridad. myfleriosqyaelanodci^5.auiamu 
qel rey de Arago le ofírecia,y darlo ertoen tiepodclReydo íaymcelíí . 
qfé le pedia para los nobrados^ qué pero ótro del mifmo Image>q era cm 
adifâriadentro de dos mefes,Corno dadaDódeBarcelonaiEftelicLiocar-
cftauaordéeadoi Cüduydo !ó deita godefolicitaralDuqAndres £>âdu-
Cõcdrdiael.reyfefuepara Peniídola, Jô q madaflTe poticreoordéfciarma-
jlty fe yélrèy dêCEtítiilaala Andá]uzia,por dayçoíqlasdoslo eftuuícísccnclc-
•¿4 a Pe- QÚe dòn Alonío Fernãdez Cornei fe ftío ÍÍgtiicte,para hazef la guerra co -
ZijcoUyel Hecho fuerte en Aguilar,y de craGeftòtiefes^orq las armadas efta. toêfetPd 
de Ca (iilU aíli híi&it guerf^en aqlla comarca, y lia muy faltâs de gecc por las enferme pa mundo, 
a U J i n d a elrevfefueaponercóexercicofobrc dadésy mortadad grandeqhuuoén ¿qttando. 
faxtA Aguíter,y'tuno muchcitiepo cefeada. ellas» Aüiá mándadado el Papa ett el 
" . aqJlaviíla^haftaqlacomoyyfueaili pníicipio de fu creaciõafsétar tregua 
muertodS-AIõfoFernãdez Cornel* entre ellos, peniaodo de cõcluyr 3a 
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par.y antes dcfto cinco galeras Geno licicaua fu libertad, cl Rey inílaua eu 
M. CGC, uciasqcrayan)oscmbaxadoresdca- ello, y q u e í e remitieíTcfu períonaal j-0 
LU IU quella Seño ria, q venia a Aniñon de gouernador : pero el juez no lo quifo £ t y t „ f t a ~ 
v . íambarcaron en Aguafmuertas,y de obedecer y entóces Federico, y Azo ^ q ^ e £¿ 
Zo^ci»" allihizierovdaporlascoftasdeCa- Marques de Malafpina hermanos, q - ^. ¿ c 
g&kr&sGt ta]u5a(y paíTaron junto al puerto de andauãfuerade la obediéciadelrcy, \ j ^ o r c a 
noutfasbt ça(3aqUCS)yacrauc[IàronalaI{lade dexaro en fu poder y arbitrio la pretc ¿ ^ e ¿ y 
Rieron. jvíaílorca ,y hizicronalgún dañoen íiõqteniã^ypurierõfusperfonasylos n ( > a í t ( o ^ 
ellâ y boluiero porla playade Tarra cftadosq teniãenaqlla lílaen poder ¡ Q q ^ g ^ f e 
gona,robando y haztendo dañoen delRey,paraqordenaire,ydiípoficf- *¡ 
aquella cofta a los nauegantesjhallan fe dellos a fu volitad pidierõ,q los ad 
doíelas galeras del parage deBarce- mitieííbpor fubditoSjy vaílàllos^y les 
lonafucrade aqlla mar. Eftando en dexaíTeíus tierras en fcndo.Entédie-
cfta íàzò Genoueies apoderados del do el Rey»q el juez deArboreafeytu 
AlgLier, y de Caftclgenoues en la cada dia mas declarado^ enfoberuc-
Ifla de Cerdefía, y haziedo guerra a ciédo5 y atreuiendo, a fus officiaÍes3è 
Jos fubditos del rey,fucedio en aquel intentado^o grã deíàcato nueuas co 
Reyno otra nouedad,qfuccauladc fas admitió aios Marquefes de Malaf* 
mayores males y daños. Efto fue que pina a fu feruicio: y perdonóles la pe-
Mariano juez de Arbórea prendió a ra qauian incurrido por auer diíícri-
dõ luãdc Arbórea fu hermano:y aun do de venir a fu obediencia:cofidera-
Nottedad que el Rey le requirio3q lo mandaíTc do, q couenia tenerlos por fubditos:y 
c*tij*da loltar,y por fer contra fu preeminen- poreldeudodeparcntefcoen qefta-
p f d j u e x . ciaRealjynotenerautoridadjniju- uan muy allegados ala cafa Real de E/» 
dtiA'rbo- rifdiciòparapréderaBarõ ninguno, Aragõ: ymãdoclReyrcíHcuyrlesel ¿ W P * ? 
t'M. atinquefucdiueríàsvezesrequerido caftillodcOfolojyotroslugaresquc^^ / 
porRiãbao de Corbera gouernador fe Ies dicroen feudo jComo í e l e s a u i a . ! * * ç S 
delal í laqloíõltaífe^o quiíbiypro- otorgrdo por el Infante don Alonfo J 'MYJT 
pufo con gran acuerdo de yrfepoco fu padre en la conquifta de aquella J * ^ 
apoco apoderando de la Ifla, y ha- Ifla:yfobrc ello vino el Marques Fe-
zerfe Rey della: y auia el año paííàdo derico de Malafpina a la corte del rey c'0 ̂  co 
pedido al Rey, q le dicííè el lugar del cflãdo en Lérida y epla ígleíia mayor f¿ 0 P -
Alguer,dizicndo,qucícleauiaofFre- deaqila ciudad le dio la inueftidura * 
cido:y cl Rey diílímulauacõel,eícu- porei mes de Junio defte año. Apo-
fandofe,queno conueniahaflacon- deroíèentõces Riambaodc Corbe-
quiftarle.y caftigar alos rebeldes,por ra del caftillo de Monteleon era de 
q con ocaíion de cobrar aquel lugar, Mathco de Oria,por íer muy impor-
losdeftosReynosleayudauan>y íer- tantc paralas colas de aquella Ula,y 
uian en aquella guerra: y prometiaal el cadillo de Tcrranoua, que era de 
juez de Arborea^ueparaemõceslc donluãde Arboreaíc diopordoña ^fpoJerX" 
haría tales mcrcedeSjqueco razonfe Sibiliade Mocada fu mugeralgoucr fedeanr^. 
podria tener por contento. Tomo el nadorporqnofeapcderaíedi el juez ms c<i/í¿_ 
juez a lu hermano el caftillo de Mota de Arbórea ^ ya le y ua apercibiédo l[os %my0 
gudo,ytcdosíusbienes;yporq don para emprender nucuas cofas: y buf twj 
luande Arbórea era caiado cõ doña cauaocafionesdeoíFédcralgouerna mneto ' 
Sibila de Moneada, y fus deudos fo: dor por pcrdcxlc:pero clandaua muy * * * 
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atento en Io qrocauaala defen/âcftí pormadadodelPapaClcnictcScxro 
üó^iU !ík:ymãdoIabrarvnafuerçaen cnla ciudad de Nápoles cõgrãfoleni " 
E l gtwer- ICocaforcjdeq el p e z de Arbóreaíc dadenlafieítâdel Egirituíàntoaitf. , Ll1' 
nadar, Ur fmeiograuementey começo a decía- delmcs deMayo:y fue declarada la 
M . CCC. 
fit . v rig0r.1-,clw:ciU0CCSC1jUCZüeAr. jaguerraporcnacauucntrcclla^w _ 
chodwtx, coméço fecrciAmctc a dar fa- Rey Luys de V ngria defde el año de M 
dt Wrbo^ uoiaiosBaroncsdellinígedcOria, ^v.haftaefteaño.Proueyoenron-
re*, y lo q permitiendo/] íeproueydlènde fus cese] Papa>4uc todos los lugares q í c ^ 
MZS* tierra Sj v baiieoel.se el Algucr, y Ca- tenían en aquel reyno porei Rey de. I ' J PdP* 
ftelgenoues, y otros lugares )qefta- Vugria.fc cntregaífsca Pedro défan J'™0 y ft 
nan enpoderderebelde?>:pcroclrey Marçal nuncio Apoftolico,y el los re- ^ 
dtilnnu o cito, y ño curo de otra pro - ftjcuyo al rey Luys.y ala reynaluana 
uiíion , q dar prieíFaa la armada con- fu muger, y procuro el Papa >qncIos 
iraGen:jueíes1encedicdo,qdeaIlide Principes de la cafa real/jcftaim pre 
pendía Ia c5íèruacio,de aquel reyno: fos en Vngria/e puííeíse en libertad, 
-yfrfoE/íe ^ 0̂,Iamc"cC ^Sdojqdò Efteuade Ara q eran Roberto, y Philippo de Tara-
uan X J f fíOD»^cra hijodel Duque deAthe- to hermanos, y Luys,y Kobercode 
nas, y nieto del Rey de Siciliana quiê Duraço hertnanos de Carlos Duque 
toktlRe aL1'a^cre^a^oen Cerdeñafueílealla de DLiraço,qauíaíiíidoprefos porei 
de Sic did con vna con:1Pai"ÍL^e gentedecaua- reydc Vngriacn la primera enerada. 
emhid el ^"'^ c'erc0 numcr0 ^c ballerteros. q hizoen el reynoiy füeíes remitido 
ri ' r í a'0 ê :e a"0 l̂ on '^'0^^) ̂ J*0 n:ia* Por contéplaciõ del Papa gran fuma 
ey a .tr yor¿c| jn^ntc don Pcdrocondofía dedinero.qelReydeVngriapedií" 
dew. Violante de Arenos hija de dõ Gon- por fu refeate. Dêtro de íeys dias de; Muerte de 
calo Djaz de Arenos, q fucedio a fu fu coronacio murió madama Fracif- Madama 
pad re enla Baronía de Arenos. Y a 15* ca vnica hija del rey Luys,y dela rey- Franc fea* 
del mesde Nouiébre delmilmoano naíuana,y fiendolibradoseftosqua- yvtmdda 
falíeciodon luanMamnez dcLuna troPricipesdclaprifioJostresdellos NdpoUsde 
A i rtede cluefljevnmLiynota'3le caualleiopa fevimeroaNapoicSiqfueroRobef^ tnsprinct 
, V dre del Cardenal de Aragoú,queíuc to á c T á r t t o ^ f e inzhufauâ Etfípcn pts de los 
H i T creado fummo Põtificeen laícifma, dor de Coíkntinopkíy Philippoíü f efimie-
dci rtp* y ̂  ikmo Benjedito sx i ILy fucedio hermano,y Luysde Duraço, y Ro- rwfnfis. 
m m tro ^ ^ .Báronia de Illueca don luán bertodeDuraçofevinqa Frâociajy 
deiwwrf. M á n ¡ n e z ¿ c i u n á f u h i j o . anÈEClRey deíàfiòalreydeVngria, 
_ , , r ^ , „ prouocandoabatallàcãpaldcfuper 
J J e l a a y u d a J j o c o r r o q e l R e y fonaa^fuya^eptandolo,q malamé-
Luysy Ureyrta Jmnadicro dloí de ÇUramo te áuia mandado degollar a Carlos Rohertode 
u,y Paliei,eptra d rey Luy s de SiçilidZI. Duquçde ÚuraÇofu hermano:pero Dur*çode 
. ^ y ^ ^ i W y n f i n de milytre- eftecapono tuuoeffeto, y Roberto ffadtr& 
m zientosy cincuétay deDuraçodefpuesmurioenJabata- detyna. 
dosfueroelreyLuys lladfePuytiers,enla qual fue prefo el / . 
y la Revna luana fu Rey de Fracia porei Principe de Ga-
muger'y^oronadoi kfr.'Eftefin fuuola guerra éntrela . 
l i 3 caía 
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Cltlíí. 
M.ccc. cüfadeVngria^ladcNapolcsiy por 
m u . eü:á cocordialuiuoelPapa, y lalcde 
Apoltolica hciudad de Auiñon , ia 
Ldgtíírrd quaj]csc5grmo entóceslarcynaíua 
naqeraderupacrimonio,ydiofèpor 
ffr/íiyx a- vja^ç v g ^ j Q ^ado el Papa en prc-
Tpddodcí ía laílima£:]k Reyna lLiana le 
f deuia del cefo del reyno/] íe auiade-* 
paje X á ¿ 0 ¿ c pagar en íu tiempo.Viedoíc 
jf'jQrjte Jî i-es eftos Principes de la guerra q 
ÍÍÍ«Í>M j teR.£c- cjrev cjc Yn^ria, coméçarõ 
' aboluerafu ancigua conciedacocra 
el rey de Sicilia: y eftãdo las colas de 
aquella Ifia entanta turbación poria 
guerra qie auiamoiiido enrre los de 
ClaramÕE:e,yPalicide vna partCjy los 
Barones AragonefeSjy CacalaneSjCo 
méçarõ los de ClaramõcCjV de aquel 
. vandoarebelarfecontrael ReyLuys 
e w.n de Sicilia jCon.elfauor que tuuieron 
centrad del Rey Lnys 3 y d z h Revea IuanaJy 
Rejt GeSt' ]aguerraf¿ encedioentre laspartes, 
y proííguío mucho mas crudamente. 
D e l a armada q el Rey man-
do htízrr cotra GtnoHcfes¡cuyogwcrtil fue 
don Bernc.ldo de Citbrerj.y de Ubatalldde 
mar q huno emreellos,junto al *AlgMY> 
€nU qtidfuv.oníos Gemae 
fesyenados. L I L 
Oníiderado el rey, 
o lodeCerdeñac -
uauaamuygrãpc 
ligro 3 (i el juez de 
Alborea intécafíe 
nueuas cofas s y fe 
jútaíTe cõ los rebeldes,y q todo cofi-
ftia en el íuceílo, q tendría laguerra, 
••• ^ •'• 4áuia comentado corra Genoucfes, 
determino de hazer yna muy podero 
fa armada:y poner en ella todas íus fu 
crças y puj^ajquaco baílaua ib clla-
"lAfmâdd dojy podia çn aql tiempo en las coías 
fQàtnÇt dela mar, y no differir de tetar el fu-
Ádfo yr ceíTcpucseftauaeq^qllafazo co îfe 
deradoco el Duq,y Señoría deVene 
cia.Papadar orden enlodeftaarma-
da^iadojuntar los de íu cõfqOjV co-
das las períonas mas expertas en las 
cofas dela mar deBarcelonajValccia, 
y Mallorca, y ajútadoíe enel cadillo 
de Peniícola jpor la comodidad del íi-
tio}a4 del mesdeNouiembredeí le 
año jíuealli deliberado qfe armaíse 
enlas coilas de fus reynos ̂ o,galeras, 
para el eftio íiguiente: y diofe en ello 
todafuriajV cortanafela madera para 
las galeras qfeauiS de armar en Bar-
celona , en las motañas de Prades en 
vnos grades pinares,qauia jiíto al ca-
ítillo de Siurana.De Pcmícoíafefue 
el Rey ala ciudad deVaíéciaja donde 
tuno Ia fiefta dela Natiuidad denue-
ítro Señor del año de 1353.y pidió a 
los deaquel Reyno,q le íiruiefsé para 
cftaguerra, q tãto importaua acoda 
fu corona, para defeníano folamete 
deCerdeña,pero detodasílas coílasy 
lilas de íus reynos, y iuc muy bié íèr-
uido de los Valccianos. Auiã paílàdo 
diuerfosnauios armados dcGenoue 
fesjtenicdo el rey guerra con ellosja 
las cofias del reyno de CaíliUa^y ven-
dierõ diueríà ropa y mercaderia que 
a dt U 




El Rey fe 
fmaVítlt-
cia, lojuc 
$ k íliero» 
vnieion de Catalanes en Aleezira de 
Alhadra,v en Cadiz,v S. Lucas deBar 
rameda:y por cfta califa íc embio a re 
queriralrcy de CaíUl!a,quemadaííè 
prohibir el comercio a Genoueíes,^ 
no fe admitieilèn fus galeras en los 
puertos de fus Reynos. Reduxero íc 
en eíle tiéj. oa laobediecia del Rey 
Matheo.y Máfredo de Oria herma-
nos,^ eran délos principalesBarones 
dcaql linage,qle aura iidorebeldes 
en Cerdcñajy el vitimo de Enero dé 
íle año les còíirmo el feudo de las vi-
llas ¿í Mõtcleò,)'ClaramÕtccõ otros 
lugares: y ei primero d1 Hebrero erK 
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dio en feudo al Infãte do lu í . Duque 
de Girona fu hijo.Salio el rey de Va-
Congrcrd jencjaparaVillafracade Panadesa 15. 
m t n ¿1- t}cj-jcbreroíiguiete)adõde(ccògrc 
]l¿l<r»nca. ^ procuradores delas ciudades 
ypatianes, v.jjas cje Cacaluñajqeradelacoro-
de i¡Mcny ^ ^ca | . ^ cftuuiCr5 a]li j^osa ocho 
f f * cl '̂ '0 de Março: y el Key propufo, cjuaco 
íát ltê t e conueniaafueftado, paraproííèguir 
újreaeró. jagLierr3C5tra Genouefcs, q fucile 
ayudado en día de fus íubdítos, y co 
grã arHciõ y voluntad refpondiefo^q 
pornia íus períonasy bienes por ferui 
cio enefla guerra,y ofFritcierõde apli 
íarlasinipoíícionesde Cataluña pa-
ra eíta empreíàjCÕ fola vna codicion, 
q tticilècapka general de aqlla arma-
da dõ Bernaldo de Cabrera^ el Rey 
lo otorgo luego pues en todos fus rey 
nos no tenia perfona >ni mas princi-
paljnimascõneníeteqel, para quàN 
quiere enipreía, por muy grade que 
fuefle.Halkuafèdõ Bernaldo dcCa^ 
brera èn aqlla íàzõ preíence, yluegó 
el Key le rogo muy encarecidaméte» 
qucelíebizieí le fefuicio deaceptar 
aquel cargo:y aunq fe começo a efen 
NombrdeJ :farcõ diuerfas ra2onessíinalmentele 
Bey a don otorgo , qfèriacapitan de fu armada 
l iermldo para yr petíbnalméte co ella contra 
de Cabré- iusenemigos:ycÕeí\oel Rey íèfuea 
vagtntrd 'Barceíona,paradar prieílàenlaexpe 
deja arma 'diciõ , y hizo entonces merced a don 
da 3 bafc iBernaldode Cabrera del vizcodado 
¿ Barcelo deBaSi para el ,y fus herederos. D e 
lo q Barcelona dio luego el Rey ía buelta 
^^N?. -para Va^éciajp&ra q cotí todafúria fe 
pufiefsé ordÊ ]as;galeràs q ármaua 
aquel re^ho, y de alh embio a Mallor 
ca adõ Gilabertde Centellas * q era 
Soccvre a l gonernadordeaquella I teparàqpi-
ro' /OÍ M ¿ -dieíle en fu ñobre te hiziefsé feruicia 
Uorijuims para ayudadelagucrra,y los Mallor-
quines lé hizierõ müy grã focorro,y 
-armaranfe enJascoftas dc Valeciajy 
Cataluña quareia y citico galeras en- ^ 
treligerasjy baftardas jquelíamauaü W* CCÇ" 
vxeres y quatro leños j q eran naüios 'LI11" 
propiios deartnada,y paracorfoqfe >* 
llamaró antigúamete lembos:y cinco j ?• 
nancSjtresCaftellanaSjy dosdeCata nA5^ey^ 
luña^y ordeno do Bernaldo deCabre * 
ra,^ todas íejuntafséen el puerto ,de t A y ¿ çt 
del R cyno de Valencia vn Viernes a ^ ^ ^ ¿ ^ 
i^delmcsdelulio. Peroantesdefu e/lJer(í̂  
embarcación el Rey mãdo jumaren * 
fu palacio del real de Valécia en vna 
pieça grade q Hamaua la blanca, a to-
dos los Baronesy cauallerosjy ciuda-
danos de aqila ciudad, y las períonas 
notables, afi de fuconíejojcomode 
los qfehalLuuen fu corte: y anee to-
dos ellos mido llamar al capita gene* 
'raí,y a los capitanes y caualleros que 
yuan cõ el enaqlla jornada^ les hizo 
vn largo razodamiétOjCxhortadolos 
yanimádoios, paraq codos hiziellcn 
íudeuer como cauaíleros: y obede- íUzgttd* 
ciçflcn a fu general,y confiaflfen en fu miete i d 
buenajuilicia"yVentura ,qalcahça- jUyulg t* 
dan vitoria dê fus enemigos, con la n e r d i j * 
ayudade nueftrô Señorjy de fu ben- las arnaco 
dita'madre, y del bienauenturado S. t i en aque 
Ibrge,queí¡épreauía fídobueaduo- ¡la ioma* 
gado en las bátaliâs qué tuuicron los da. 
Reyes de Amgõí y allí iréáa cauallc 
rosa vn rico üómbffc tíel Reynode 
Valencia qfe déáíia Gífo de Proxita 
ya Fraces dé y i f a Á & j q y m & c n eftc 
viagè.Eft^òtíR^y-ãçrdTurandola o t t m d 
i eíipedicion^eft'ááfEñada, llego a4a Reydosc* 
Ciudad deVálcfíciavnfecretariodel t*alleros,y 
emperador Carlès Rey de Bohemia, llega con 
que fe llamaòa iuan Vicedomo de Embaxa-
Aretio'sy de parte deí Emperador dá fc~ 
dik'ò>queaiiiaprocurado,queíecon- cearano 
• certamen los comunes de Genoua^'íífi Ewpe 
• Venecia^ íus valedores^ le pidió de rudo? y ¿ 
. fu parte muy encarecidameme>que gae. 
l i 4 el Rev 
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el Rey dieíTc lugaralos medios dela daua grande pricflà qaprcíTurafíè fa 
M . C C C , cQ^dia.Masacftacmbaxadafcref yda, porqteniaal Algucrcn mucho 
LnIk pondio por diley,qe! Papa Innocc- cfl:rccho,y padecia los dcdêtrogran 
a. cio y Cleaiéce fu predeceiTor íè auia falta dc víãdas*C6 cfta nucua íalio el 
Reftuejh jnt¿rpUCft0 il procurar y tratar lo capiran general del puerto de Maho 
étlRty ai mifm0jyi0£Gen0llcfes]orehufauã> vnDomingoenlatardeadiezyocho 
-EwfcM- efcufàndoíè de no querer relHtuy r la de Agoílo >y nauego la via de Cerde-
' ifladcCorcega,^ por donado y titu- ña: y el Domingo íígniente arribo a 
Jo de la fede Apoftolica Je pertene- horade terciacõ muy buentiepode 
cra,y no la quena poner en manosdel Jante del Alguer^ íürgio allí co toda 
Papa,comoenjuezarbitro,paraqiie fu armada^fperado al capitã dela Se 
determinaííe del derecho y jüílicia noria de Vcneciajal qual díoauiíò,q 
de las partcs:y por eíla canía no pela- hizieílc vela la via del Algueny aquel 
nadarIcigaralapaZjíin queprimero roifmodiamado íàcara tierralosca-
JosGenouefcsíc puíieíséen la razó: vallos junto al Algiier3y otro día Lu-
peroen caíbq condecédieííenaloq nes a 16. de Agotlo don Bernaldo 
erajuftojporrenereciadelaíantaSe de Cabrera con toda fu cauallcria 
deApoftoHcajyporfurefpeto, e l ió ycolaballefteria qlleuaua ccrcoel 
tiexariaenpoderdelPápay fuyo.yq Alguer poniendo a tiro de ballefta CeYC9 < 
fcbreelloen^biariafuiembaxadores fu real.Teniendo cercadoel Alguer ,xlmrt \ 
ZOWMCU alíiciudadde Aniño. Ninguna rela- pormaryportierraiaqiteJmiíraodia * ' 
trroáeíle •c^^a^0 mas cierta ni verdadera del tuuoauiíò délas.efpias,q auia echado 
fucfflo íiceílòdeíla jornada, de Jo qelmif- en tierra,qía armada de Jos Genoue^ 
^ * txxo Rey cícriue en fu hiíloria,q trata fes eftana en vn lugar q fedeziala L i -
niuy particuiaHTiételü qcn elía pai- nayra a quaréta millas deJ Alguer,y 
íò : yafsi en cftá parte yo determino Juego lo eaibioadezir a Riabao de 
de /cgui r Je a JaJe 1 ra-'Sali o do Bernal- Corbera,q cftauaa vna legua de nue 
dodcCabrerael Lunes figuictedef ílro Real colas huelles de Saccr,que 
pues de fu cmbarcaciód.c la playa de yua para juntarle cò do Bernaldo de 
: Y alceia, có la^gíileras q fe auia arma Cabrera, para combatir aquel lugar, . . . • 
do en aquella cufta, y hizicrõ veíala porq npreííiiraíTè íu y da, y hizolo aífi 
via de Maho , y reconoció alli toda la Riàbao de Cor bera,y llego CÜ fugé. ... 
armada,en laqual.yua algunoscaua- teaiRealq eflaua íbbre el Alguer 
JítisdegentcdearmaSjVdelaginctaj vn Martes poria mañana ^ i j . del 
y muchaicüpaiíias de balleneros jy mesde Agoíloiydo BernaldodeCa- . 
. grades machinas,y-pertrechos para brera Ic dexo los hambresdarmasy . 
cõbacirqualquierefuerçaiyalli tuno ginetesq lleuaua,y.-le mando, qcu-
; aujíodçNjcolas Piíàno capitán gene uieíJc cercado el lagar;y. dexado pro 
raidelaSeñonade Ver.cciajqleeíla ueydo lo queconuenia, a gran furia 
ViaeiperãdocÕiO.galerasbiéenorde íerecogio en fus Galeras / Naos.co 
en ef puerto de Caller: y (upo q Ria- . toda la gente que auia íalido a tierra: 
baodc CorberagoucrnadordeCer _ y apenas fe huno rccogidp,quado fe 
Céftelffno deñaauia ganado a CaítelGenoues delcubrio la armada Gcnoucíà,q na . 
itts fueren qera vna delas fuerzas muy principa ucgaualabueíadcl Algnei',qerade 
trnpmãtc. les q Genoueíes tenia en aqlla l ü ^ y cincuenta gaJeras3entre ligeras y b -̂
" ilardas. 
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{lardas^y de otros cinco dauiós entre 
ríiuios y íaetias bié armados^ apüco 
de guerra. Luego q fe deícubrio,don 
Bernaldo mádohazer ícñaícon vna 
trSpcta,para q todos fe-aparejafsêjy 
íc armafse pata dar la bacai]a*y andu-
r i¿ de galera en galera ordenado lo 
líio nece^r'0 Para^a batalla, júntamete 
bt-inĉ  o c-c]capjcggeneraldelaSeñoriade 
0-uUrU V f n e c í a 4 a ^ ^ í a Por'a niananafe 
*llí^ 4 auiajuntadoconueftraarmada.Má 
bl 1 dopafl ira/ümanoyzquicr<kaN¿-
colas Pífano c ó la adera capitana de 
Ja benona ocv enecia^ cemedo íu ga 
Jera el cilada rte real leuãcadojmãdo 
q vna galera de Catalanes íe puíieíle 
a íii mano derecha, è hizo dos alas de 
fus galeras, yeftauáafrenjlladascon 
tal ordé > ejeo vna gatera Catalana a-
ifia otra deVenecianoSjV pufo a la re-
taguarda Í ó.galeras entre.baftardas y 
íbtileSíCÕ las cinco naos:y eílo fe or-
deno muy concertadametejy cafí en 
vn inflante. Era horade mediodía, 
q nado el capita gen eral de la armada 
Genotiela>q el Key no nombra en íii 
hiftoria,y Sabelico dize,cjera Anto-
nio de Grimaldo-.iepreíintoantelos 
nueftros delante del puerto del Con 
de con cincuenray cinco galeras,* 
marauilla bien armadas, y con gran 
orden para dar la batalla:y de ambas 
Talmfk - partes conciirrieróa ella valeroíiiii: 
wmefe d niamentc,y con odio y enemiíbd in-
freftk -Çreybie^omoíi contendierãjnoíbJo 
batatL /¿í-PPTcíi.mperio marjtímo,peropor íu 
dos Ama-, libertad; y íiendocaíi a vn tirodeba-
(ídj, llçftalQS vnos delosocrosjasgaleras 
Genaueíàs furguieron px)r popa,ex-
cepto diezdeksmasligerasjyíodles 
. q íe pufieró en íu retaguarda. Enta-
ces nueftras galeras vogado, por te-
ner viento cor rano, con íu batalla or-
denadaacomeneron y enuiftieron la 
atmadaGenouefcycõmcçofc atra-
uar entre dios vna mtty fiera batalla, 
con tanto orden y concierto, q cada MiC*cc> 
qual íe aprouechatia de fu es. fuerço UMU 
y Valétia:yauiêdo durado dos horas, n / 
J í n T ^ Pelean y4 
tresnaosdenueítraarn-jada,qporte / , *r 
ner viento cotrano no pudieron en- / j 
ueítir entaarmadaGenoueíajíeiian-
tadoíe vn viêto proípero enueflierõ ^ 
1 r \ . ¡ lo qtres n.i 
en Jos enemieosa todas veias.ydevn I / y ^ 
golpe echaro a rondo cinco ga eras»-i 
co toda tu chulma.Mas no embargaa 
te e í lo , los Genoueíès perííftierõ en 
Jabacalla,y fuy muy iaDgrieta,y cruel 
de todas parteSjy d uro hafta la tarde: 
y losnueílros varonilmete Vecieron 
a fus enemigoSsV les ganaron treynta 
y tres galeraŝ y el capitã dela Señoría por er 
de Genouafc eícapo hayedocõdiez farc? d 
y fíete galeras.por no poderle feguir, ̂ Á i d 
íicdo ya ia noche e f c u r a . F u e e í l a v n a ^ - j , ^ 
de lasieñaladas batallas qfcleeauer y^ifó (js 
anido en aquellos tiempos en la mar, noitít (¡rCÁ 
y adõde lanado Catalanaganogran pahnjia* 
honra yeílimaciõ, porelíingularef-
fueteo y valor de don Bernaldo de " 
Cabrera,}' por fu eíbañaprudencia 
yconíejo. Otro día por la mañana, 
que fue Miércoles a veynte y ocho 
de Agoflo, boluicronnueftra arma-
da , y la Veneciana con efta vito-
riaal lugar del Alguer, para que la 
gente tíeícaníàííe , y tomallè algún 
refre/có : y reconociendo Ja preía, 
y el numerode la gente que faícaua 
de fii parte , y de los enemigos fe 
haUb-i-Vegun el Rey refiere en íu Fuerom^ 
-biítpria, que murigroo.de la arma- trtos ocho 
da.Genpueíà haftfi ô cho mil per- milGcno-
fonaí,yentreelíos la;mayorpartede ueftsypre 
.ius gentiles hombres,-y.tuero prefos jos tres rail 
¿res,ipil y doziemosyy délos nueftros y dozjen* 
fç haijrt atier muerto •fofas cinco petr tw. 
-íbnas deeuenta »y hafta treziento^ 
y cincuenta loídados, y quedaron 
heitdôs mas de dos mi l , y tambie^ 
fue 
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fue Herido por la cara ¿ c vn paílador 
dõ Bernaldo de Cabrera,p ero no Ríe 
la herida de peligro.Fue taco el daño 
q en efta batalla recibieró los Geno-
nefes j q no vuo cafa prin cipal ni me-
diana en aquel e{lado)a quienoalcã-
çaíTe parce de la perdida , y vuo canta 
alteración y turbación en la Señoría» 
q tuuicron por perdido ,no íolo lo de 
lamarjperolacindadjy todo lo de-
mas q cenian en tierra firme:y juzga-
dcqnoeranya poderofas íus fuer-
cas a refiílir, no folamente al Rey de 
Aragõjpcroalosencmigos qteman 
vezinosjde común acuerdo y delibe-
raciõ fe refoluieron de tomar por fu 
protectory Tenor al Arcobifpoluan 
Vicecomite feñor de Milan, y entre-
garle aquella ciudad y Senoria,para q 
ellarigieíTe, ydefendieíle, Eraefte 
Arçobifpo tan valerofo, q quedando 
en la tutela del eftadode ivlila^ fe hi-
zo íènor de toda Lõbardia, y poílèya 
vn gran Imperio en Italia: y íàcando 
al Duque luán de Valucedelgnuier-
no de laSeñoriadc Genouajle toma-
ru porDuquejydefeníbr durante íü 
vida: y fue caula cj aquella Señoria fe 
fuftencaíTe.EftofuCjlcgunBcrnaldi-
no Cono efcriuCjpor el mes d e Ü d u 
bre defte año. 
Que el Alguer fe rindió a 
don Berrido de Cabrera }y Itttgofe rebelo 
tí jfts^de Arbórea con el, y con otros mu-
chos lugares de aqmlU isU* L U I , 
V I D A efta tan 
gran vicoría j don 
Bernaldo de Ca-
brera, fin detener 
íepunto) mando 
aparejar íus gale-
ras,para dar el cõbatc por mar, y por 
tierra al Aíguelipero el jucues figuie 
te íâlieró a tratar cõ el los dei lugar,? 
los recibiojv perdono generalmente 
a todos , y cófirmoles en nombre del 
Rey fus priuilegios^ fue con condi-
ción, qlosBarones de la cafa deOria, 
queellauandentro, y fusmugeres, ^""M* 
hijos» y familias fe pudieífen íalirh- àtCahnn 
bremêce,y paílar a Córcega, òPiíà,ò 
aíaProêça.Entroel Viernes acreyn ^ l n r > 
ta de Agoí lodò Bernaldo de Cabre-
ra cõeleítãdarce Real en el Alguer 
con fu exercito en orden de batalla, 
y apoderofe delas fuerças: y luego re 
cibio juratneto y homenaje de los ve 
2inos,y encomêdo la guarda del a va 
Barõ deCataluña muy principa!,^ fe 
dezia GifpertdeCaílellet: y aqlmif-
mo dia dio fu fentencia de muerte cõ FauixRof 
tra Fabia RoíTo de Oria Genoues, q ç0 om 
fue preíb en la batalla, y auia íído Ciç- fedttolU 
pre rebelde alR'ey,y afusofííciales:y doenJt* 
fue degollado en la placa del Alguer. 
Hcchoeño embio al Rey ,q eftaua en 
3aciudad deValécia.la nueuadela vi 
toria qDios le auia dado d" fus enemi 
gos.co todas las vaderas q fe ganar5 
en la batalla: y fallo el Rey con todos 
los grades d íu corte del real,y fueco 
dõVgo de Fenollec Obiipo cíe Valen 
ciaa laltrlefiamavordeaqllaciudad r;; 
a dar gracias a nro Señor por aquella 
raíeñaladaviconaq le auia dado de ^ ¿ e / ^ 
íus enemigos. Tabien pormandado 
delReyíãcaródõ PedrodeMõcada , i • 
procurador general aCataluna,y re 
dro dcSacleraencc veguer de Barce-
lona^ la miíma Iglcíia a vn gracada-
halío q fe hizo en medio delaíglcíia, 
quatro vÃderás delas mas principales 
de laScñoriadeGenoua, y algunos <f 
losgencileshombres prifioneros: y a 
eftc eípaclaculo cõcurriotodo el pue 
blo con grande alegría: pero no pàí-
faron muchos dias, que boluieron 
las coías de proíperidad , y bonan-
ça , en grande aduerfidad y turba-
ción 
,ej don Pedro el quarto. 2^4 
ciofi,porlaguerraquccomcnçoaha íc partió IaCondeílàmuy defcootc-
zercl•juc2dcArborca)q€omodichó ta.Eramugertan varonil y de tã grã ' * 
EÍ/ífffflsj es , diasauiateníaíusintelligeciascõ coraçon;y cohforroauafc cabiencon L i n ' 
hfeíouicr los Orias rebeldes deiRey, y eípcra- Ia condición de íu marido,qucíàIicn - • », f 
teen cuy- naabazeríe ieííor de aqudía ifla , y do dela camará dcdon'Bernaldo d e - - / J ¿J" 
¿tdoyfor comartuulode Rey, y no fojamente Cabrera,para yrfe filando aquellos" € 0~ 
Mi tyranizaua a íus íubdiros, y a los de la meníàjeros que fueron de Caller en Ci*nom*~ 
corona Real,pero a íus próprios her •Iaíaía)yboinicndoconeÍIaparaacÕ-^J ymm. 
manos, remedo en muy dura prifion pafiarlá, Jes dixo: Baila caualleros Jo ? iCm° 
a íuü de Arbórea japoderandoíc del que me aueys acompañado: mas yo *€yiy.n 0 * 
Caibllo de Mótagudo, y de otros lu- os prometo en mi f è , que losprime- ^ ÍX&' 
gsres que tenia en Ceràcfía,y per/e- ios que lloraran el cõlejo que aueys 
guia a otro hermano,^ fe Ilamaua Ni dado a moííen Bernaldo, fereys vofo 
coia^de Arborea.qeraecdeíiaítico, tros, y no pallara mucho que lofénti 
íínecner ningurcípectoal Rey , ni a reys:y pareció bien prophecia de los 
íus matídaanentos.SabiendodÕ Ber males y daños q porefta caufa fuce-
Baldo dcCabrera,c]noceílàLiade tra dierõcnaquellaiíla.Dexo don Ber-
tarnueuas coíãs cola Senoriade Ge naldoaql lugar encomendado a Gif-
nouajprocurando de perturbar cipa perc deCaílellec ^ partióle coft ar-
ciíicoeítadodeaqueüa ifla,y q indti- madajycõlastreynray Eresgalerasq 
ziayfolicitaiiaalosrebeldes jp^raq feganarõenJabatallajy còlosprifio 
_ ^ Genoueíes concinuaflen Ja guerra, nerosjy paflòíè aCalieny apenas vuo v rr J 
. mandóle citar en nobre del Rev, pa- parndojquadoIosderAIgucrcotra - „ JJ 
raquecoparecieíieanteel: y eítaua Eoefntelligeciadeljuezde Arbórea,'* ^ dri 
Urbw cntonccs en k ciudad de Oríílan, q q íc auia cõfcderado có elArçobiípGM^^^ ^ 
*7m4> eraíuyajy notificóle,quecumplieííè lua VízecomiteíenordcMiiañiq tò* ̂ ey ^ -
Medial a'êuloas coíasaciueleobligauaía for. mo debaxo de fu amparóla protéciõ'' * 
e to/sac mayccnofjgja mfendaciondel iuz vdcfeníà de la Senoriade Genoua, [ ¿ J 
gado de Arbórea, deioqual íeenuo ferebclaro^y tomarolasarenas,y pre -
el juez por muy agrauiado. Pero pen dierÕ y mataron ios q alli' cftauaneü^ ' 
íàndo degrangear-a donBernaldo de guarnición.y teníédoGiíperEde Ca*-1" 
Cabrera3y eícuíarfe deyraíu llama- íkllerauííbdelk^íèhbrddêfcolgári-: r - .^ 
miento, embioaíaCondeíIàdeGo- dbfddelmuro.Siguieróaíjucz-dcAt ;\ 
cianoíu muger, qoeera doña Tim- boreamuchoslugarfts delaiíla^yn».; .. . • 
• borde KocaDerti, hija <lel-Vizconde¿ lolamétc los de la parcialidad de los 
de Rocaberti muy parienta de don- OWasjy de la nación-Gcdoael^perd- • 
•Beroaldoicrcyendo que por fu relpe. diuerfoscauaüerósqauianíidoheieS' 
¿lofediísimulariamn el , ylleuoco- a^R^liaíta cacçces: y los lugares de- ... 
miísiqn de concordar todas íusdiíFe losqeílauaheredado^cnelReynoyf 
rencias:y eftando ya•cafn concordes, juzgado^Calier: y m t ò s muchos de j 
• •• yinuyaueíoidosjlegrfrõtres menla-; Jaiíiaycodaelble-piifoenarmas.Gãízw5W^ 
; jerosde Caller, qerao Frasees San- mêçarõ luego trasefto los Sardos :§'haz£ng>a 
clcraentc-BaaholAmeCeffAjjadesjy; eítauapobíadosen-cornò de C a i l e r ^ ^ ¿^os 
Frances de Corral, que defuiaron ^ de correr coda aqlia comarca, y ho.-:is»tormde 
don Bernaldo de ia concordia 5 y aíst x x muy grade daño encjla, yperíe-; calitr. 
guie 
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üa de 
güira los nueftros, haftallcgaralas 
puercas del Caftillo de Cailer: y vien 
do do Bernaldo de Cabrera fu atreui 
micnto,Y qfedefmandaua tanto, ma 
do armar todas las compañías de gé -
tedecauallo,y de pie qalli eftàuan^y 
lalir de las galeras mucha gente,y vn 
dia falio con fu exercito para y r con-
traÍosSardos:yfucronconcl dõ G i -
labert de Ccntellas,01fo deProxita, 
d¡ín OtdcMoncada,feñor de Seros, 
y Met|uinen^a,clVi2Conde dcVila-
murjmofiení ranees dcPcrcHoSjMa 
thecíví creer, y otros muchos Caua-
Jleros y Capitanes, y como el camino 
de Quart , que eftà a media legua de 
Caller. Auiafe juntado en aquel lu-
gar grande muchedumbre de gente 
Sardeica,qiie eran de fetecientos ha-
ftaochocientosdecauallo,ygran nu 
mero de gente de pie: y tenían por el 
juez de Arbórea vn Capitán Italia-
nOj^uefè dezja micer Azo:y eftauan 
apunto de batallaj eíperando de com 
bacirfecon los de Caller. Llego en 
efta íazun don Bernaldo con los Tu-
yos a dar batal]a:y arremetieron con-
tra ellos con grande concierto,y fue-
ron a la hora los Sardos rotos y ven-
cidos : y aunque fe elparzieró por di-
ueríbsIugareSjV losmasferccogicro 
a Quarc,y aÇabolIa,murieron entre 
Ja gente decauaüo y de pie en el al-
cance baíta mil y quinientos. Venci-
da efta batalla , que fe llamo la de 
Quart jConiiderando don Bernaldo 
de Cabrera , q muchos lugares de a-
quellaiílaefiaua en grande peligro, 
por la rebelio de los Sardos, íenala-
daméte la ciudad de Sacer, teniendo 
los Gcnouetcs tan cerca, dequic po-
diá ler {ocorridos, proueyo q Bona-
nat Dezcoll Vicealmirante jCó ocho 
galeras delas que llamaiu fotiies bo-
jaíTc la vila, y acudicffea a focorrer a 
Sacer , adonde eftaua el gouernador 
Riambao de Corbera:y el Vicealmi 
rante fe entro con íus galeras en el 
puerto de Torres, adonde fe vio con 
Riambao de Corbera> y fe embiaron 
aSaceralgunascompañiasdela gen 
te que y ua en aquellas galeras) y de ™ í ^ d 
allí íeb'oluio luego con ellas à juncar SliC(r 
fe con la armada. Entonces don Ber-
naldo de Cabrera, que conoció, que 
requerian las coías de aquella isla ni^a^m. 
mayor pujaça por tierra, y que íu âr* m*' 
madaíe auia diminuydo de mucha 
gentejquefuc ncceíTariodexarenel 
caftillo de Caller,y en Sacer, y en o-
tras fuer^aSidelibero de veniríea Ca 
taluña:y dexo por Capitán en aque- { 
llai'Jacon el gouernador a don Ar-
tal de PalIaSjCó algunagente de caua 
lio,)'ciertas compañías de Balleftc-
ros: y la noche antes que falieíTedel 
puerto de Caller , mando potieren 
orden delate dela paliçada del puer-
to fus galeras, qeran todasfetentay 
ocho con las q fe Ganaron de Geno-
uefe$,y mando, q fe pufíefsé t n ellas 
grandes luminarias por dar mayor a-
nimoalosnueftrost y otro dia por la 
mañana fe hizo a la vela, y las galeras 
íe recogieron a las coftas , adonde íè 
auian armado.Vínoíe don Bernaldo 
con las galeias de Cataluña a Barce-
lona:ydealliíefi;eporticrraa Vale-
cia, adonde el Rey eftaua: y fue del C*w 
recebido como lo requeria el ferui- hit tifo) 
cioqleauiahecho, qfuedelosmuy wtídfc* 
íeñaladosjq recibióla coronado Ara ¿difiB*-
gon.Allimãdoel Reyhazerel repar nádo de 
cimiento delasgaleraSíVprefa que ie Cahrer^ 
ganaron en la batalla: y delas treyn- rc^rtim 
ta y tres galeras fe echaron las ocho a w j ^ r 
fondo,y quatro fe dieron al Capitán h¡%2> j 
general de Venecia: y las otras retu-
uodonBernaldocon mil y quatro-
cietos y quarentay fiete pnüoncros, 
per-
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pcrfonas gcnerbfas ,y popularesiy los te dona Ifabd'tmíger de cíon lua Alo; ^ 
Veyntey noucma y ocho crãgentiles hobresr fofijehija de (fe'Tello de Menefesp v ' *: 
Jietcmy ^ porq.aon,Bernaldode Cabreraco-; hijodedon Alonfo, hermano deia: s'111' 
tckwtáy m0 Almirante y capitã- general pdr Reyna doña Müria, cnuger.deí í lep « . r 
m ^ P31*16' ^<íerecllc> lc c3^3 ^ metad d6n Sacho:y la madre deíle dó Tetla; ^ ¿ / ^ 
T * * ! T cíclaS ̂ aícras ^ P^^croSjykterce- ftedoña-Maria Alonfohija del ln-. ™¡0*f**-
R a don ra 1>aríe Cra ̂  Venccianosí<;1 R-cy le fante don Aionfo de Portogal , y d ¿ r ̂ ¿ * 
\ ® * * ¿n mando dar a razo de roil floritíes por doña Violate^) ja del Infante do Maf' * 
n 0* galera j y doziétospor cada vn gentil nueljVdeia Infanta doña Coftança* 
• ^ W 5 ' h5bre,ya ij.ñorines porlaotragete hija dal Rey don laymcelconqmíia 
popular, y a eíla cuera le cupiere por dor:y por eftc derecho tenia natura-" 
fu parte veynce y fíete mil ochenta y lezà y feñorio en muchas vehetrias 
cjuatroflorines y medio:que fepo- deCaftillajyeramuypoderoíby gra 
dia eílimar, que era en aquellos tiem feñor en aquellos Reynòs, y empare-* 
pos vnagran riqueza. tadoenks mayores cafasdellos. Por 
h* d í ^ n c ^ : c a ^ 0 c m ^ 0 C ^ r e y ^ ^ c ^ r o efla querella íeíiguieró en aquel rey crmUa^ 
, ' J i f l * de Caítílktfds EmbaxadoresaíRey nograndesdiíTeniionesygnerras: y- ¿es^t ¿0Jt 
¿ c (iff c*eí7r^ciaaPeí:^^cPormL1geratí^3- executo aquel Principe en los gran- pe¿YOjity 
h f Blacafufobrina,hijadelDuq Borbo desdefuReynofuyra, y mando ma- ¿ ^ ¿ i i -
A. e Yin fu hermano: y celebrarõfe íus bodas urmuchosdeiloscruelifsimamente^^ " 
CU? T c cnkvilladc Vailladohd»perpfueçtín Por eftaíàzonjeftando don Pedro de 
f muydefgraciadasaporqelileydexo Exericaen Caftilk/qne eraydoaviü 
/ pmmt. luegoaiumuger^ado aentcdersq taralRey cniasfieftasdefusbodas^ 
rf.jW k tenia va aborrecida antes q k v i e í - guiedofeeftasnouedades,doIuaAi6 
fis4 hun,_ fe^poraiaerferêdido a y na -dõzdla, q 1© procuro por í amed io , q-el-Rey d« 
&>p*ca íc j|aíTiaua doñaMaria dePadilkq c- ^ g ó le val ictík: yentoces-fe vino a 
jésjms. ja mviy hermofa, y de grã diícrecion. lavilía de Alcañíz.por miedo delrey i E i m i ^ 
* Poreftacauíaíúccdieroenaqlreyoo Caftiiladõ lua Nunez de Prado mae^ Crf/¿, 
grades alteraciones y efcãdalosrporq fae deCalatraua, qfue de los princi- • 
do luá A16íb,fenor deAlburquerq,q palcsq fíguierona don íuan Alonfo; 
hafta allí auia ceñido la mano ene] go 
uíerno, ycragrapriuadodeiRey.de J D e I v t embdXadâ éjt it d R e y 
Caftiila.procurodcfuiarJedeaqtfcIlà émhbalPd^It imcencioSextò^mâ^k 
muger,Y£uc grã parte para molierâ íubtdimtiáiyâdd «xptdtci^^hixd 
elíojos mayores íenores dei Reyno; '^ntrA d y ^ ¿ ¿ M m ^ ' L U U . 
Porqal lédeqdõ lua Alõfocra^ek _ n •:',5 ',: '. . 
caraRea!dePortogal,hijoded3 AJô flRV ? R dffies deNou.embre 
íoSâchcz.qfach,,adel Kcv dó Dio M M ® drcl?5an0e*3Ddo C'Rc>' f 
ny»,-tenia mucha parte enCiift.Htti B * t f Valeda.cmb.o poríus caiba 
porrazódeíumadre.qfoehiptf lua «âdoresalPapainnocenao Sextoà £ w ^ ¿ 
i lõfoTenez.CSdcdcPonbgal iqt ie Gurreaft-camareto mayor, 
tenia el feñorio de Alhurque?8, que ^ernaModeThous . yam.cerFr* 
-y le heredo do luán Aloío como lucef- í ^ o m a , para que enia nómbrele ' 
for dedo Alonfo Tellez.â fue el qu* f a to jen la obediencia^ homenaje 
pobló a Albuquerque. Prtotri ^ el í leyno de Ccrdcnd: í 
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Mxcc. elPapadcfdccl principiodcíucrea* dos,porquecafícoda3aiíla feguia.al 
LIIII . ; ciõ,eiiibioarogar al Rey cõ vn Reli juezdc Arborea,y ceniãgracaçfiãça 
giofo dela ordé de IOÜ Predicadores, pel lócorro de Lòbardia,;poríaaiico-
q vino porN Cicio Apoílo]ico,c] í ede ndad v grã reputación en q efta+iael 
ziafray R.oftayñ>queembiaflepoder ArçobiípodcMila :yeneíloi .ei i izo ; 
paratratardccõcordiaentreel, y la grade inftaciapor parte de Zacarías 
fenona de Venecia de vna par te , y Cótarenoembaxadorde la Señoria 
Gcnoueres,ydeípuesqacjuellaSeño deVeneciaqeravemdoaValecíajy " • 1 
riaauiatomadoporfudefenfor al fe- cõgradeencareciniiétoafírmáuâ •> q 7 
ror de Milhei Papa cõ mayor infta- Genouefes cóayudadclíeñordeMí dfif^' 
cia procur am loroiímo,elRey come ]ã,aquièíeauiãrcdidomuy vilmêifei wec"t' 
tioafusembaxadores , q cqlosdcla feestorçauãde hazer gradeaparaco 
SeñoriadeVenecia,qeiíauaporefta dearmada^araembiarlaaCerdeña, 
caufaenAuifíõjtrataíscdelosmedios Coeftadetermitiacio le partió el rey 
dela cõcordia, porq el Papa tenia fin de Valécia mediado el mes de Dezie 
de reduzir eníu libertad muchos efta b r c y f ü e a Barcelona:ad5détuiio]a 
doiqlalgleí ia icnia en Italia» qefta- fieftade Nauidaddel añWfcnueftra 
: u5 vlurpádospordiuerlos Tyfanos¿ íedécion ¿ c i ^ . Y lo primero en q 
. lylaselReynoquiíodariugaraninr fe cmendiojíiendo llegado a aquella 
' gü genero de cócordiajñi de tregua, ciudadjfue madar armar de muy bué 
fínq primero fe le encregafsc el cafti nagçte paraembiaraGcrdenadoze 
Jío deBomfacio, y los otros lugares q galeras las feys q llamauan vxeres, y M 
Gcnoueíes tenia en Corcega^oalo lasocras fotiles,y fue Có ellas Miguel êBdr(:̂  
menosfepuíieíseen poder dei Papa* PerezÇapatacaualleroápeianOjyde 
para c] el Jos dieílcacuyos era,y fe cõ grã valor y reputãciõ en las cofas de 
proiuetiefíèfobre cllocn poder del ]aguerràíylleuauaciétodecauallo,y rdi* ^ 
Papa,y aíleguraíse, q no dariã fauor, ochetahóbres de armas^-veynte gi • êni >"* 
niayuda a ninguno qíefuefíe rebel- netcs,y quiniccosballefterospara ío-
de en la iíla deCerdeña: vefto auia de correr aR iãbao áCorbcra)y.d6Arcal n W À ^ 
íer có cóíentímiêto delÀrçobif po de de Pallas q quedaua opueftos a toda tÂt 
Milã,aquié ellos reconocía entonces Ja furia.de aquella nacum SardefôL 
por feñony rabien cjria elRey, q Ge- J Anduuo el Rey antes de émbar-
nouefesfeapartaiscdela íujeciõycy carfe diicurncdopor las ciudades y 
ranico dominio del Arçobiipo. Efto villas delRevno de A ragó, tratado q 
EÍSíyíiíí- fe trato por diueríos dias en la Corte le hizieílèn íèruicio paraaquella jor-r 
%e]ant4 del Papa:y entretato el Reymadojü hada , enlaqual hizo muy grâdégâ*-
enVdecU taren la ciudad deValcciaalos Infad fto:y cíUndo.en la villade Alcañizi 
JobreUre- tesfustíos^yadõPedrodeExencaíy doze del mes de Abnl", concedió a 
beítondd al Vizcode de Cardona, y a muchos laciudatideHueica * que vuiefleert . ., ^ 
juc^de barones y cauallcrosíobre la rebcliõ ella eíVudio general de las artes y dif ¿¿«S/ 
Urborea, del juez deArborea:y cõ fu parecery crphnas liberales, afsi porlaComddi ,! *30¿e 
^loquea- cofejodeterminodcpaíTarcnperfo- daddcl í i t iovtomo por .íci* aquella ^ • 
cardaron, naa Ccrdefiatcntêdiêdo^no podía Region de muy gran templânça y ™ 
porotra viarepararfecl daño, q íe ef ayre muy (ano: y la ciudad ran prin-
perauaíeguir de la rebehõ délos Sar cipaldei&ilcyno: y aíkionofcínas a 
que-
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a querer ennoblecerla^ueotra de fu publicofe 3 que fe auia de recoger la 
Reyoo, coninftuuyreíiellacftudio geptepor todo el mes de Abril. Ma- M i C C C , 
general ̂ porque tenia por fus aboga* liiofe para cila guerra toda la noble- w n ' 
a dos 3 y defeníores de fu perlonajj zayCaualleria deftos Rcynos :yde . \ 
m j r A e ]^Cynoanileíl:ra Señora de Saias, ya Aragon fueron/egiin fe contiene en * 
rterude * fant Martin de valde Oníera , q fon la hiñorta del •Rftŷ y parece por ocraá " . .^ ^ 
U s , ? ] ' * * doscaíà'.deuocifsimas,ydegranRe memoriasanuguas.'tíoivLopeCõcíe (* fr í ' 
M u n % i o n á c í b " cn cl termino de aquò de Luna fenor de Segcírbcdo Phelip: $ m f S í ' 
ytttt on i]a ciudad. y quando no femouiera pede Caibo, don luanXimenezde' r * v $ ¿ W 
j ' T poreílas caufaspartiéularès , qeran Yrrea.donluanMarcm'ezde Luna,' w*****'-; 
f^T4, tan juílas,parece q ledeuiaa acudia dóiiFernáRnyzdeTaíitifleCoiiíe- en ' 
ciudad cò juftiísimo titulo de íu aiv dador mayor de'Mon táílián, Biafco5 IL™*™* 
tiguedad y nobleza * pues ya en los " Fernadez de Heredia vdon Lope dp 
A d i o de "ép05 antigubs.'Q^ercório la auia.ef Gàrrça>dõ EfVédàft dcí 'Aragón, y!Si-'' 
£ u l d cogido entre todas las de ia Efpanaci cilia hiijo del Duque de ÂcbcnasjPe-' 
L Str teríor.y vlceriorpara el mifmo effe-. droIordadeVrríes mayordomodeí 
torh ¿coí'yRindo en ellaefcuelas pubh- Rey ^lordaPcrezdeVrrieSjDiego-
cas^dódeconcuri iãlos hijns de los: Gonçalezde Cetina, y Ramo Perez; 
mas principales è illuftrtsde coda E C dèPiíà.Todoseíloslíeuáuana fu cai*' 
paña:y íenaío públicos Íalaríos y emo go copanias degence de cauaíío ,y de' 
kiítientos a los preceptores q alli te- - pie;5 y íib eílois f berpn por Capitanes 
nia de las letrasgrifigas,;y latinas:y ñ é 1 MÁtxát l deEnt$nçà;Xíifrèpo qe Gur ; . . ' ••; 
do Capitán muy famoío ,'y deltodò reájHban Capáca^rédtô tetlbertjGar" '••^'_[* 
ocupado en las coias dclagiierra,aco' ciUJopez de Cerinaiítátnon de Liña, - v ¿ . • 
tecia muchas vezes,fegüeícnue PIu' y otrosmuch6¿Catialleros.DelRcy ¿ 0 ¡ ^ fu •• 
tareou el mifmo los exam]haua:y cõ ntí dé Valencia fueroH,-dón Pedro de; ^ J J i ¿ f á K 
éílolosincitauajparaqíeexercicaíse Extrica , qLieHeuovnade lasmcjo-1 B0 ^ ^ 
en los eftudios de las letras, y los en- res compañiasdeGauaílerQSjy horn-' * 
. treteni a cõ eípei aça,q fiendo bic do- brés de armas que ÍC vio eíi aquellos 
trinado, los admitiría y emplearía en1 tiempos, don Gilabert de Centellas,' 
el gouiernodc las cofas publicas. ü l fo deProxícájdõ AlonfoRogerde' 
t i tftacLtf f ^n principio'dél mes de Enero Lauria,don P é r õ ' M a n dón Ramón; 
tey Utít- d e R z á ñ Q Í c í a c o d eftandarte Reaf, deRmícch Gifpcri:d¿ÜMéllet, M'a' 
bUral í3ue cra íeñal de la expedición quccl* theb Mercer,Gonç3lc> d«p Caflélui, 
Rey queria emprender Jo qual íe hi- pero Lopez de O t ^ ç à ^y Roger de 
zocongrandeíol^ríidad, yíepuíbla-, Radenâch,y Pedf<Kft?Bô.yÍcauaileri' 
tabla real q llamaua dfc acordar, que zo'm^yor del Rey^Dtí.Çíftaluna fue-
era para pagar el fueldo a la gente q-' ron delps Baròhfes, Vgo'Vizcode de 
quiíieílc yr a eí>a• guerra:y nõbro por Cardonãfdon Rernàldo de Cabrera 
fu Capuan generala dò Bernaldode^ Capit5geíieraí>y doBetnaldmo Viz 
Cabrera^ iearmarócnlascoftasdc' coridedeCabrérafu hijo , don An-
fuS Rey nos cincuenta galeras^ veyn - dres Vizconde de Canet, don Or de v v " ' 
íe naos: y para eíí:aarmadaíe hizie- MotiádaleñordeSero^, y Mcqninc- . 
ro miIhon)bresdearnias,y quinien- ^a,Roger Bernaldo Vízcõde de Ga-
tos dela ligera^ y diez mil-foídados:y> ítclbóiè hizicrô facramen'có y home-' • 
naje. 
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najcqyriãafcruiral Rey en cila cm eclonaal puerco de Rofas^adonde fe 
M. c c c . prcfaej Caftellandc Atnpofta.Arnal auia de juntar codas las galeras y naos 
H*}k do Roger de Pallas, y Ramo dePa- de la armada, entendiendo el juez de. . 
Ibsjdó ArtaldeFoces^LiillendeBe Arborca.qcÍRcyporfupcríbnaquc . ¡Xá' 
Los que ht Hera, dó Bernaldo de Cruyílas.qera t iapafl iraCcrdcñatá podero&tnc- ^ 
Rieron ho von[¿0 ¿ c Italia,y.eramuy fabioyex çcembiolecoti vn menfajero luyo a ¿J^" 
rtfolm 
fatmprç- j e CruyílasiPoccdcÉcnpllctjFran- gaftosqclRcyauiabechoenlaarma ^ " ^ ^ 
. cesdeCcruiajGalccradePinoSjGal a^yqticporniafuperipnaenpoder! 
.. '• - uan de Anglefola, aunq algunos fe del Infame don Pedro íutÍo,paraeti 
quedaró:con íicecia del Rcy^orfer feguridad qcumpliría todo eftoque 
ñiuy viejoSjOtros por ordé íuya,para; fe offrecia por ín parce: y el Rey fe 
entéder colas proiiifíones neceflarias aíTegurafe del.Mas el Rey yunque lo 
cíela guerra.Teniédp el Rey a p unco propufo en fu coníèjo» dudando que 
la mayor parce de íu arenada enBarcc el juez de Arbórea lo ciípíieffèjy que 
lóna^yedadp para yriccoellaa^Ro^. lo hazla por poner embaraços en fu . 
fa^adodeauiadeferla embarçaciõ: paílàje, y entendiendoj queofFrecia 
fegun parece en memorias de aqlíos coíãsjque no eftaua en fu mano cu-
tiempoSjllegoa fu Corcea veynce y plirlas, niauiacicmpoparaexecncar-
j w ocho del mes de Abril» vn Duque A- las, teniendo íxi expedición can ade-
tAlerrãti ^cman t̂ 0 ^c Pploni^quc ve. lance,que eftaua ya para recogerfe,y 
•vino 4 n'a con muc^a compañia de géce pa- hazerJe a Ja vela, con codo fu exerci-
efietempre ra^rL1i^eene^ac,mPrc^:y^eS^0 tOjrefoluiofe de no acetar lo que fe, 
r ' * aAuiñon,íábiendo,queel Reyapref Jeprometiajyfuedefpedidoel meía-
^ * furaua fu embarcación, fe vino por la jero.Dexo el Rey por fu Procurador, vexod 
pofta con diez gentiles bõbres a Bar general en los Reynos de Aragon, y j». 
celona. El nufmo dia entro también Valécia , y en el Cõdado de Barcelo- ¿<¡n 
en aquella ciudad loa de Grelü Cap- na^l Infante do Pedro fu tio co muy pe¿fo fr 
daideBuch, Cauallcro Ingles con bailantes poderes, y diolepormuy wprocif 
treyntaCaualleros,y cõquareta Ar- principalenelconfejo a micer Ber- ¿t-
cheros a caualío para paíTàr cò eíRey naldo de Ólzinellas. fu chefórero, y wMt-
en efte viaje , y vino entoces a feruir nõbrojpara q afsilliefíen en Barcel.p-; ftufiy* 
a lReyene í la emprefael feñordela naaproueerlascoíàs neceflãriasala msyCon-
Catutllem Efparra, queeragran íenor en Gaf- guerra duratefu aufencia, y aquella. 
JngUfes y cuña-Fueeílaarniada afsien la repu emprefa,a dõ Pedro de. Mocada prpr 
Gafcoms, cacion y autoridad, como en el nu- curadorde Cataluña^' aVidaldcBla, 
merodelasgalerasjy en la calidad de nes Abbaddc íànt Feliu de Girona.q 
los Barones, y Caualleros que fuero fue defpues Obifpo de Valencia : y a 
aeftaemprefajyquantoalagentede micer Guerao de Paíou , y a lay me 
l á tr.tyor guerraqueenellayuajlamayorque de Ezfanque eran Letrados ,yaPe^ 
batdlhq ièvuicflc ayuntado por ningún Rey drode Sanclcmence Ciudadano de 
tn^frago de Aragon : y citándolas cofas muy Barcelona. Nõbraroníe rabien para 
/e4ji*nfo, enordé3yelRey parapardrfede Bar ei Reyna deValécia^ara el mifoiaef 
fecio 
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f c ã o don Vgo'de Fenollct Obifpo 
de Valècia,fray GalccrandeThotis 
macftrc deMotefajGarcia déLoriz 
q era gouernador de aql rey 0 0 , 7 mi 
cer Arnaldo l u á n , yBerenguerde 
Codinachs macítre racional. 
¿Del pajptge del Rey a la i/Ia 
¿e CtYdeñdjy del cerco que pttfofobre el 
Stando el Rey para 
embarcarfe enlas ga 
leras q tenia en la pía 
~ JI K ^ ^ V k Va-de Barcelona, cu-
^ ' P / i ^ S ^ ^ a o auiíb, q Villadci-
Cerànx q ,gicí¡aS)q cra ¿c las mas importantes 
twodny fucrçasde]aií ladcCcnlcnaífeania 
entregado aios rebeldes;y q el cafti 
lio qdaua en poder de los fíiyos. D e 
Juerce q caíi toda la i Qa eílaua en po 
'der de enemigos, y no íc tenían por 
el Rey,fino el caíHIlo de Caller,y el 
de loyoíhguarda j y el cadillo de A -
guafreda, y el de Villadeigleíias ^ !á 
cuidad y caftillo de Saccr,y los cafti 
Uos de Oria, y Ofolo: adodefe auia 
recogido todos Jos GatalaneSjyAra 
ggneíesjq auia enlá ííla,y todosefla 
.uacercadoSj y en puto deperderfe. 
Cóueftanueuaei Rey^apreíTuro íü 
panida9y embarcofe a 5tdeMayo de 
fteanojy hizo vela la via del puerto 
Elreynt- deRofaSiSiédotodai-Iaarmadajuta 
tíeÇdk ' qerajíegun el Rey efcriuejdenoué 
Tid âzRo ta; hafta cien vaxelcs entre ñaues y 
/dí,co» h<t galeras^y otros nauios grades,y me-
fltcKnva dianos, y las galeras eran quarcta y 
xeks. çiàeoencrebaftardasyligèras.Salio 
cõ-ella de aquel puerco vn Sábado a 
l^delunio^y mas alia del puerto de 
Cauelles fe leuanto victo Lebeche, 
y cdcHihíiero vela: y ñatiego la ar^ 
máda junta eõ aquel vieco haíla do-
zit;tas-inilias:y durò*haftael Mierca 
Icsliguieté. Defde alii t unieron vi6 
to contrario, y enereteniecloícy té- ^ C€C 
forçado contraeiviercíjílégoelRey ^ * 
cõái armada e¡ Viernes a cié millas 
de Maho.Sobreuinoles aql dia viéíi 
toproípero deponiétd^ y arribaron 
co elj el Sabido üguíeute a vífta de 
Cerdcñajy deícabricrõ las penas de 
SatEinio,qeíl:auaaíamanoy2quier 
da delpuerto del Cõdesa dódc auia 
determinado el Rey q fueíTeíade-
fembarcacío. El la aql puerco a tres i l & a d 
millas del Algueny íargio ai/i la ar^ ^ 
.mada el Sábado, y otro diaDotnin-^ armiatt 
go a 22. <le lunio falio ei Rey a tier- ^miUasáe 
ra, y cõ el todos los varones y caua- ^ja-tieny 
JleroS-defu corte,y começarona de át^mbar-
fembarcar loscauallos^y no hatlarõ câVjfmco 
ninguna contrad.iciõ> ni quié lo refi trÂicion 
ftielTe.Enefto fe ocuparó dos dias:y nWmA, 
.el Manes í iguietediade S.Iuan Ba- ^ 
rpcifta deípues.de auer oydo MiiTa^ 
mouierÕ con fus batallas, ordenadas : - . 
camino del Alguerel Rey con toda 
fucatiaííeria y getedepieporrié í - . . . , . , 
raty dó Bernaldo dc.Cabrera cõ tc¿-
da la armadajenla^quaLyHa la reyrtá Yitdla rey 
Minia galera capitana >-poxqeftaer^ nstiy mfc 
l^coílübre de aqllos tiépbs, q no fe teñid for 
teuiapor embaEaÇo,q Principes Íli^?f^{^4f», 
•uaiTea afusmugerasa íbnejãtcsém i fofim}* 
prefas^yllegarõxon vh^niaíauilíaíb 
còncicrco-cafia vá p amo^ íh^'cofe -fttlúÃit.w 
muy eftrañade ver^yparaipônef grã jeifts Hewt 
de terror a ios eneJBJgo^Pufo fele fw.dfits 
cérco.por eierra v^k&jsari^iiailofe fnugtrtá, 
porvtrdaderareíacàõiqvaúiadetró v> .;: . • / 
•eníbdefèn&haftá-fòtecíécòs foldat- P w m n y 
dos,y facarõfe de :hs fiaos y galeras p&r. tierra 
Ias machinas qlleuana páracòbaxlr^ ft cwss^à 
yiicdoadereçadasvcomcçaroabat viliadç al 
tirJa.villi>porqeLRey t u u o í m t gs ¿ w r codi 
náraqliugar^cõciçnenordanotfios uerfama* 
fayosqíerpudieffe.Maadarófepor ynnasp*-
cfta caufa labrar diuerfos caftillos 3 ra clbaiir 
maderayy muchaíimachinasparacõ U* 
K k banr. 
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M cc€ batirjqlfamauan Gatas, MSteletas, nador deaql reynojdc cuya mncrtc 
i n n y Bancofpinjados, y otros artificios moftro el Rey mucho fentimictey 
q fe auiã inuérado enlos íjglos paíTa la tuno por muygra pcrdida,porfcr fôosdm 
dosjy fe vfaua enlaguerra qfc hazia en aqlía fazon, q auia neceffidad de ^Ztmm 
cnrõccs,qcra todalaamlleriagruef fupcrfona,porqfue vnodélos valç- ^ 
íã de aqlíos tiêpos , afíi para arrafar roíbs caualleros q huuo en fus riem- '^"^f' 
las canas de la viIla,como para coba pos^ comentaron mediado el mes ¥^^fm' 
ti ría: pero eran de tato embaraço y de lulio co el calor del cího3y por el tl0 míc^ 
pcfadüL>rc3q délos primeros ti ros fe ayrc y cõtagion de aquel cielojaen 
rõpieron quatro dclos mayores, co femar muchas gctess aunque a los 
mofi fuera de madera podrida,aim- principios luego comialecia. Tenu 
q dos q quedaron b^ticro tanfurio • fortalecido aquel lugar ertranamen 
Bembafe í"amccC3qdcrribarõdostorres.Toda ce,defpues q fe auia rebelado, y ¿ra 
i r • ' l a confiaca délos del Alíjuer pendía fu cauaycõtracaua muy hõdas.vlois 
les ao s tor . . ^ > ^ r ^ S «r C i i - 1 • s rtsdlosdt íceorro q efperauadelfenorde muros muy altos: y para cobatirlos, 
.^.f Milãj q era vno délos mayores prin fe hizieroú diuerfosnrciHciosy ma-
' tÇpfran fo cipesq^wuoen aqllos ticpoSíporq chinas, y entre otras vnabaftida de 
corrodtl tcl^a debaxo d.c fu procecionjcomo adobes llena de botas de tterra,q fe 
fenor de dicho esja Señoría deGenoua:y los labro a la orilla de lamar^y vn caíti-
Mtla que Sardos no baftauaíin otro fecorro a ilo de madera encorado cõ cueros 
tra d'e las ^í ifaral poder delReyjV el juezde de vacaren eftas machinas fe pufo 
mayores Arborcafeauiahechofucrtcenvna muchaballeíleria paradefederdef-
Prinapcs cíudad luya,q fe dize Bofa, tenía fu de ellas otra machina muy grade, q 
dea^iellos gctejucaenaqlla comarca,efperado liamauánGata,q era cabien encora-
timaos, elfuccífo aJA'Jguerryauiedo llegado da,defdc la qual fe arrafauan las ca- l ^ P m J ' 
el Rey con fu exercito, y la armada tías, paraacercarfeacobatir el mu- c imsÍc ' 
por mar fobre eí Algaer, acabo de ro.Mas por parce deia mar eramuy 
algunos diaspaíraroni5. galeras de dificultofoel cõbate,porqaiiian ce- f&y*0* 
Z M r j k w Genmia/u batalla ordenada cóade gado la ribera de fuerte, q nofepo^- " ^ í f 
deGcnoud man de querer acometer aios nuc- dia acercar ningún nauio;yaunqiiè T M 
no fe 4 tn . firos, y faliedo para ellos do Í3ernaí començo-a aucr grande ncccífidad 
tuna ttco* do de Cabrera cõ buena ordcjfíédo de ví.ldas en el real, y adoJceiá mu¿ 
•mnr. dU a tiro de dardo,comécaron de falu- cha gciitc,cl Rey determino de no vi? ^ 
armdit darfe cola balleíleria, pero vicdo,q Icuátarfedcl cerco fin tomar aquel Vitmi* 
deiftey,} nueftraarmadafelesyuaacercado, iuganyrecclãdofe, que duraria mu- ' 
fehazfn batiero los remos. y hizieronfealo choriépo eí cerco, tnado íiazer vfia 
# loi<£f*9 largo eon tataligereza,q nolos pu- cana al rededor de fu real y-fu mu-! 
mirando dicrõfeguir, y defta maneraboluie ralla, cõdc.Hberaciõq pudieíTenioí 
Itfayn, YO a ponerfe delate de micítra arma nueftros hazerfus correrias y entra 
da otras dos vezcSjCn orden de acó- das cnlas cíerras)y lugaresq eílauan 
meter ,fi vieíTcn lafuya,y de huyr il por el juez de Arborea:porqRam5 
Jes conninieircpòrq en ligereza ha deRiufechjqera capitã deSacer, y 
. zían fus galeras grade ventaja a las Lugodor por otra parte hazia dano 
- nucftras.Auia muerto el diado San enlos citados de] juez de Arbórea» J 
• Pedro Riambao de Corberagoucr dclot Orias rebeldes,y cõ eftoqüe-
daua 
Re j don Pedro el quarto; 2,8 
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¿ui tagra 
¿e de nun 
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dauarl Rcycnfufuqrce^fu real co 
qualcfquicrcgetcs cngradedcfen-
íâ. Pero todos comunmétc padecía 
grade neceílídad de viadas :y tanto q 
el exercito del rey feproueyadeCa 
caluña, porque en toda la tierra del 
juez de Arbórea valia vna medida 
de trigo qdezian Eílarell atreynta 
íueldosBarcclonefeSj q era vnmuy 
cxcclTitio precio. Poreíla cauíaar-
mauaGcnoucfcs agrade furiaotrás 
diez galeras, cõ.propoíito defocor-
rcrel Alguer,y citadoeJRey tãpue 
lio en cõbatirlo por mar y por tier-
ra, Andres D andido Duque de Ve-
necia, cmbio a lua Contareno gêtil 
hóbrcprincipal de aqlla Scñonajpa 
ra tratar có el rey,^ embiaíTe poder 
alosembaxadoresq tenia en Aui-
fion, para cõcordar la paz con el fe-
ñor de Milãjy cóGenouefesrporq el 
Rey noauia querido dar comiílion 
q íe crataile de cocordia^íino en ca. 
ío q Gcnoueícs íe íalieíTen dela pro 
ceccion^q aniádado de íu republica 
al Arçobiípo de Mtlã,y cl Rey lo hi 
zo, porq deíFeaua cocCrtarfc con el 
Arçobiípo, q precedia q le percene-
cia vnagra parte de Cerdeña, q era 
ei juzgado de Gallara: y auia predi-
do alu embaxador RaniõLulKy era 
el principal de quie pedia la efpera-
ça del j ucz de A rborea, y de Geno-
ueíesjpara apoderarfe de aquel rey-
no:y citaua el Rey perfuadidojqio-
Ío elArçobifpo feriaparce para indii 
zir a Genouefes, q le encregaíTcn a. 
Bamfaciojylo demás q ceniienCor 
cegáj dãdolos eri feudo a la Señoria 
de Genoua con cierto tributo, 
f En-eftc medio vinieron ajuntarfe 
con d capitã general dela armada,q 
el Rey teniaíbbreel Aiguer,treyn-
ca galeras deia Señoria de Venecia/ 
y llegaron al principio del cerco: y 
OrlandodcAragontio tíel Rey de 
Sicilia có quatro^galeras vino algu-
nos dias deípues: pero eftas vimefo 
mas para pedir fócorro al Rey párá 
la guerra q fe haziá al Rey Lnysry a 
losvarones Aragoneíès yGatalanes 
deaquel reyno,qpara ayudaralá 
empreía de Cerdefía. Era aíTi, q áql 
rey no ardia en muy cruel guerra, y 
peieãuã vnospucblos cõtra otros, y 
vna mifma géte contra fus vezinosi 
aunq con apellido de perfegüir ala 
nació Catalana: y eftauaaqiJâ ifla i 
puto de perderfe>fi la Reyna liiãbaj 
y eí Rey Luys fu marido>q como di 
choes eftauan Ubres de la guerra^ 
les hazia dentro en fu reyno el Rey 
de Vngria ^ boliueíTen a fú antigua 
condendajy a la emprefa de querer 
feñorear aqlfa ifla; y para apaziguar 
Jasjdifcordias qatlia en áquel reyro, 
fe procuro q el Infant'e dó Pedro de 
Aragon,q ^fá tnuy exceléte Prínci-
pejy Chriftianiffiíno; fufeíTe allá pa-
ra tomar a fu mano el gouierno á e h 
períbna del'Rty^y deia adminiítra-
ciõ de fu reyno: porq con fuantóri-
dad,y grã valor, fe crey.a qdeporniã 
ias armas aífrlos 'ñueftros coinolos 
naeurales. Efto fe trato por medio 
d el Cardenal de Vrgei > q eílaáa ca 
A uiñon en ciêpo del Papa Cíemete 
el mifmo año q murió: pero el Rey 
de Arag-ontclpondioj^mjdarialu-
gar a q el Infentefüeffis» ñ a c f c o - á m 
dicion^ elPapa lé i iè f le baílate pó 
der para apázigüartodas las diferé-
cias qpercurbauã aquel reyno:ydef 
pues de aueríe reduzido a toda paz 
y foiFiego,'qued'aüealla comoprin-
cipal gouernadorjcõ efpreílb cófen 
timiéco deíRey Luys de Siciteifdo 
todas las citidades'de la ifla-, Isaiia -̂  
el Rey tunieíTe veynte anos cumplí 
dos conforme a U'diCpotóódcl te-
K k j ftamen-
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Libro VIILDelos Anales. 
M C C C ftam^c0 rty ^on Fadrique fu a- da^ytabic paraprocurar el matrimo 
L i m * guíelo. Sobreeftoembío el Papa vn niodia Infãtadona Coílaçahijama 
' Nuncio luyo a Sicilia, q fe llaraaua yordelRey,cÕ el rey deSicilia'iypor M t át 
4 Infmte áe eí odío^ Stcniã a *a ̂ ^c10" Cata- brcíleyo en lo vnojy en lo otro. 
¿ t Pedro, 1 ^ 6 no fcpudicrõ pcrfuadír, que n m € á ã i e s g fucediero 
«ã la tut c l tofueí le luremedio- .yvutoqueel . . ^ fl.„ 1 ,J , ... 
m í o pus t j i tn (ftetttwpo en Cdftilla; y dt los apercibí* 
¿ i tftfi** ^ey de Aragon fe ama cofederado « " y * 1 " / J / 
lie cfcuff- Í & ^ mientes que le híX¡eron por nw trjs 
driloaae co eJRey de Siciliano nueuo vincu a, J ^rT , í . J 
artjioqw: } ~ r 1 " front C M . L V I , 
fchi~0m lo de pareteico, por el matrimonio ^ 
^ dela Reyna doña Leonor hermana l ^ | = ^ ^ j W Stuui eron el Rey de 
del rey de Siciliajtemiêdo, q no pu- W fâfc^^t Caílilla defde que fu 
ñe f f ehsmanoscn lodea ! la ,y f cem » ^̂ OTP̂ 02̂ *0 cn aclue'rey-
biafíe nueua armada en fauor délos s1̂  ^ ^ ^ ^ f t J n o , ^ ĉ  ̂ 'ey ê ^ra" 
varonesCatalanes de nueílra nació, ^ j ^ ' ^ ^ ^ l ^ a 0 " en rccelode 
PrmnciQ í^5 del linage de Claramontcq fu- rõpimiêto:porqelreydeCaftiIÍaa- R(Cel0 ¿e 
délosdtlli •ft^tauan ^ Parte contraria, viédo q yudaua3y focorria al Infãte dõ Her mxpirnn-
me*de no eran p0derofos por tumulto po- nando,para empreder corra el Rey nem-tét 
CUramm Pl^ar a Sojuzgar al Rey , q era muy de Aragon qualqniere cofa^alli por ¡leyes dt 
te moço, y qpreualecia la parcialidad el reyno de Valencia, comoporks ofntgmy 
y vado del Conde dõ Blafcode Ala fronteras deArago^ por otra parte cdttRay 
gon/e confederaro con los Princi- el Rey de Aragon cn végança defto pw ê. 
pes q fu cedían alos enemigos anti- fauoreciay amparauaa dõ Enrique 
guos de aquella cafa real, que era la Conde de Traftamara»y a do Tello 
Reyna luana y el Rey fu marido, y fu hermano,y alos otros hijosque el 
eníaprimauerapaíTada fe armarõ en rey doAlonfo tuuo en doñaLeonor 
Nápoles algunas galeras ^para yr a deGuzman,qeI rey dóPcdrocomé 
hazer danoenlas cofias de Sicilia çoaperfeguirluegoqpudoreynar. 
cõ ayuda deios de Claramonte,qfe Como tuuieron el Condcy don Te 
auiã apoderado de muchos lugares llorecurfo al Rey de Aragõjye i los 
muy iinportaces,aunq dcípucs defti amparo, y fauorecio cõtra el rey de 
rebelión, y dela intelligécia que te- Caíli l la, porefta caufa eftuuo muy 
niancnNapolcs,losmasfereduxe- cerca deromperfela guerra entre 
m ptílgy rõ.a laobedieciadei Rey Luys.Con cftos Principes:pero remediofe en- Rtpénft 
de dqt rey Aderado en quanto peligro eftauan ronces con la concordia q fe aflento el rtcú* { 
meftítM las cofas de aquel reyno,/! el Rey> y entre ellos, por medio de don luán entre die 
tntesre- ReynadeNapxjíes embiaíTen fuar- Alonfode Aiburqucrque, ydedon *Ár¿rQ,y 
ytsdtNd- mada,yfeapoderafren dealgunas Bernaldo de Cabrera, deqarribafe ehty de 
p t e * fuerçasq teníanlosdeClaramontc, hazemecion: delaqualrefuko qfe CdfiM 
embio el Rey de Sidiia a Cerdeña a obligaron q elvno contra el otro no mti* 
Orlado de Aragõfu tio,para que í è fauoreccria taabiertamete afus fer 
le cmbiaíTe alguna parte delaarma- uidores y aliados ̂ y fus rcynos y ticr-
• - ras 









hjfrd y ida 
co LRty-
jotras 
ras mediante cítapazfc cofemaron 
en bue cílado , y ellos fueron alçua 
tiepo amigos Mas no paíTaron mu-
chos diasjq fe íigüierogrades turba 
cíones y eícandalos en Caftilla, por 
la dcmãda y querella q don fuá A l a 
jo feñor de Alburquerque empren-
dió cõ otros grades de aquel reyno, 
pyraucr dcxadoelreyde Caítíilaa 
la reyna dona Blanca fu muger, y a-
uerfe redído ta defordenadamece a 
ios amores de dona María dePadt * 
Ihjporcuyo cõíejo y gouierno y de 
fus hermanos y dcudos,fcgoucrna-
ua la fu ma de todasías cofas de aque 
líos rcyDos,aíÜ en paz como en guer 
ra.Siguierõenefhidemãda ado tua. 
Aloníojq era vn muy gran feñor en 
aquel rey no,y de la cafa real de Por 
togaljçl Code dó Enriqucyfasher 
inanoSjq era v na gta parte de aquel 
reynojy defpucs fe juntará cõ ellos 
los Infantes don Hernadojy dõ lua 
primos deí rey de Caftilla, y herma-
nos dei Rey de Aragomy fucedioq 
auicndofe jütado vna gra multitud 
de fen ores y caualleros, y vn muy 
formado exercito cõ dou lua Alón-* 
lo^foíl iguiedo fu querella ,embia-
ron arcquenral Rey de Caflilla , q 
recitueüea laReyna dona Blanca fu 
mugcr,y hizieíTe vida co ella,y a los 
deudos de doña Maria de Padilla 
les hiziefle mercedes enotras cofas, 
y no fe gouernsíTc por clios , q eran 
luán Hernandez de Hineílroía tio 
de doña Mana, y dó Diego García 
de Padilla fu hermano^ quie el rey 
auia hecho merced del Maeftrazgo 
de Ca)atraua,defpneiq mando ma-
tar al Maeíire don fu an Nuñez de 
Prado s q fe vino huyendo por efte 
miedo a Alcañiz:y dcfpuescófcgu> 
ro y faluaguardareaUe auia bueíto 
aCaiblkry diado las cofas apunto 
M.CCC. 
Muño do 
degr3nrõpmiiento,y auienejo com 
batido la villa de Medina de! Cam-
po, murió alli don lua Alonfo de Al 
burquerque: y huir; fbfpcclu qimi 
rio de venenó* q le mado dar el rey, 
fegu eferiue enfu hiiloria dõ Pedro 
Lopez deAyala cauallcro muy prin' ra je ^m 
cipa!, q concurrió en los mifnios he yurqmr^ 
chos y negocios.Hallo en vna rela- y uíofpe-
cion de aquel.dépo,de las cofas que c^Adtfít 
entocesfucedieron en Caftillajqfe ^ ¿ ^ ¡ ^ 
embioal Rey de Aragon eftadoen; M0# 
Cerdeña cõ fu rea! fobre elAíguer* 
q ficado muerto don lua Aloufojlos 
Infantes don Hernado, y don luán* 
el Conde de Traílamara, y dó luán 
q en la hiftoria del rey de Caftilla fe Confederei 
liamadclaCerda^hijo dedóLuys,y cionhech* 
don Fadrique maeíire de Santiago, entre les 
y. dõ Tello feñor de Laray Vizcaya, caualíem 
don Hernado de Caftro, y do Her- J ricosho-
nado hijo q fue de don Pedro de la: bm^tnfd 
Guerra)y luaAloxifo de Benauides, tardei I n 
y otros muchos ricos hõbres y caua fAn^ don 
lleroSjauicndofe celebrado laMifia Htrnãdo, 
partierõ lahoíliaconfagradaendi- y^ra^ut 
uerfas partes,y comulgarõ;y fe jura 
niétaron deeflar vnidos en aqllade 
madajC] auian émpredido: y alli pro 
metieron ^ y jurarõ de ayudar al In-
fante don Hernado con todofapo-
deoy de venir a entrar en Aragon,» 
por el Reyno de Valencia.porq pu-
díeíTevégarfedel Rey de Aragon y 
de fus enemigos., y alcançar fatisfa-
cion de fu derecho , conforme al te-
nor délos priuilegios que el Rey de E¿ cuerpo 
AragÓ fu hermano le auia otorgado àt iuã u€ 
en Moruiedro:ymouicrontodosjü tayoíhu* 
tos deMedinadelCampo , licuado taynata* 
coligo el cuerpo de don lúa Aloníb udlos con 
en vaataudjcomo el lo auia manda- federados> 
do en fu teftameto.Uafta q fu detna haftafaUr 
da fe eftectuaíTe.Mas viedofe el rey con ¡a cíe-
de Caftilla mu y folo s y que aquello m¿nda, 
x k 3 paílàua 
Libro Y I Í I . Délos Anales, 
„ CCç pafíauatan adelante que Toledo y qnccftocraali^unco^añojporleha 
CuencaíetcauiÜrcbGlado,dctcrmi zcralgunamegua y g'antraycion; 
I'UI1' node vcríccõcHntanccdõHcrni í - y l a r c y n a l c aiícguro con grandes río r 
•Sprctado cío : r u ^ c ¿clPucs en la villa de ialuas,y có c í lo fe facisfizo-.y la rey- i ^j? 
tiny dt ^n'Q en potí*-"1' de Ja Rcyna fu ma- na fe partió para Toro, y fe concer- ^ ¿ ¿ 1 * . 
Ciftttlajf ^re,ydeaqiieÍlosgrãdcs,qfcauian taron las pazesry fue acordado, que arr " 
v i l conU juntado contra ei. Efto fe hizo con ias vi íhsíehizietTcnenToro.Dcfta i l f l ^ f 
Jrifitnteao ^"incioy trato,como algún autor manera cfcriticaquelautor.qfefue fe C0 (̂Y 
Hevnãdc* de aquellos tiepos aífirma del Code ío locon el Macflre de Calatraua y tAfm 
y ferctiro donÈnr ique^ueenganoa lareyna Prior deS.Iuan3 y SicnuclLcui íu 
ivnUtfy- ^0"a Mana madre del reyq eíVaua theforcro mayor para la villa de To 
2M (a MA- cnScgouiajperíuadiédolcqporque ro. Ya l l i repartiéronlos officios de 
dreen Ta- ôs ̂ chos no virieíren en mayor rõ ia cafa real: y diípuílcro de lo del go 
t9t pimieto de los qcíVaua vnidospor uierno delrcyno.y defucafa.como 
aquella querella, fi los vnos huuíef- les plugo:y víedofc en fu podc^y q 
IX entram fende pelear con los otros, q feria leteniá como en priíion , iaíiofe de 
qtwvnait caufa, qlos Moros cntraíTengoreí TorOjyfucffeaSegouiajyconuoco y r i 
tor ajimu reynOjV en fu tiempo Caítiilafeper todos fus rey noSjpara proceder con ¿JcadÜ 
dicffc por cfta caula, fegüla razó lo tralos Infantes y cauallcros qauian a^Jmjl 
requería, ellos todos quería cftar a tomado la voz dela lieyna doúaBla * ¿ 
mâdamientodclrey fu hijOjporq hi ca. Antes deítocitando en Tordcíi íira<ilit 
zieíTedelIosloqporbiêtuuieíIefuc lias,porqucera lugar fuertey note 
ra de muerte,o priíion: y en Jo q to- nia gente q baítaile a ofender a los 
cauaa hazer vida con la Keynado- Infantes, procuro que el Infante dó 
ña Blanca q íodcxauanenfu cargo, Pedro de Aragon, que quedaua la* 
q hiziefle lo q por bié ctiuicíTe. Q j ^ gartenicnte general deítos reynos, 
por quato en elrcynopor esconces cnaufcnciadel R-cy^hizieíTeguerra 
noauia períona alguna, qlopudief- al Infante don Hernando, y fobre 
fe inejorprocurar,qlarcyna,r]Ic pi ello leeferiuio aííi. 
dieifcdepartedeDiosydcIIos,que Pedro por la gracia de 
lo piiíi'eíle en obra Juego. Pcnfando JL/-Ok>$ Rey de Caítilia, &c. A C*** ^ 
q lo dezia de coraçõ, y q no auia en vos Infante don Pedro de Aragon, ^ ^ 
ciloengaño^plugo mucho deíto ala faíud como aquel q amamos, cpre- ft^^J9 
rcyna,porq cíe veras dcíTeauala paz ciamos,èparaquié querríamos mu fmc y" 
ZoqatU entre íu hijo y fus íiermanos: y fue- chahonra,à buena vetura.Fazemos P***9® 
YtymtYd- fe Juego para TordcíilJas, y rogo vos faber,q los Infantes don Fcrua- ^ f j ^ j 
tocúnjiihi muyahtncadaméteafuhijo ,(] qui- do.y don luán misprimos,y herma j/újrfíw 
joapsrfjM íiclfevenira lapazcon aquellos gra nos del Rey de Aragon, viuiedoco 
fiõ ddCon dcs,como fe le fuplicaua: y el reípõ nufco,ct en nucítro fenorio,èfcye-
¿t don En dio , q ic plazia mucho tenerla con do nueftros vaflallos, & tenic Jo de 
rtque^lo fus hermanos^ con fus vaííailosjpc- nos grades officios dela nueltraca-
ro q no baria vida con fu mugerafu fa ,&del nucítro rcvno, el Infante 
peíar por la manera q ellos queria, don Fernando adelácado mayor de 
iaiuo , q efto qucdaílè para quando Ja frontera, è nucítro canccllerma-
cilotmiic/Tcpor bié: pero qcreya, yor ,ee l Infante don luán nucítro 
alférez 
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alférez mayor^tcnicdo muy gran- rcynacíc Valencia i q tuuicflcmuy 
des tierras denos^porq nos auiana enordea las fronteras de aquel rey- ^ * 
lcruir,c llenando íacldó de nos con no, porq el rey de Granadaeneftc nU 
t r a e l C o n d e i è d o n F c í i i ã d o d é C a - tiempo fue mucrcoporJosfujros,y M ¿ n ¿ ¿ ¿ 
ítro?en efta guerra q íios házian en poireílacaufa quedauá fuera decre l f í f ¿ u l 
Ja cierra,è eftarido con nufcò , è nos gua>y fe püblicaua, q el Rey de C a - J f tn ^ 
no cacado íino en nos fefuir dclios, itillafeeoncertaua cõ ios infantes, j ^ / ^ r ^ 
garderonfcícíenoscabiertametej è y con fus hermanos y y q el Infante t 
fuéfõfca juntai con los dichosCo- dõHernandò hazia grades aperci- ^ ^ 
de3 è don luán Alonfo, è don Ferna bimiécos délos ricos hombres,y ca- YAichcu 
doíè llenaron configo a don Telk>>è uaílcros de Caftilla^que le ofrecían vor ¿¡ * 
fízieró fus poílurasjèpleycòcõ ellos ayuda para entrar en Aragon, y ha- \ne ^ * 
defer todos en nueñrodeíTertiicioí z e r e l d a ñ o q pudieíTen : y por ciias Ytyd'tGrtt 
êefizieron luego todos è c a d a v n o nueuas eígouernador don Miguel 
dellos males è daños, robado la nnc dé Gurrca^y lüan Lopez de Scíe \ ú 
ílra tierra, è faxitíndo ños en ella fticia de Aragon embiauan gente a 
guerra- E como quiere q nos con la las froteras^y fe apercibían los ricos 
merced de Dios podriemos poner hobres, y caualíeros para defender 
en efto foíCego, b efearmiéto aquel el reyno, Tuuofc en e'íla fazon gran LM fronte 
qdeuemoSíCnelIoSjècnlosotros,^ de temor deaígunárepétitiamuda rat d t ^ 
en eílo aiidan3 como aquellos q tan ç a , y ríotícdádyaífi por eftarel Rey rao-onfed-
gran yerro,c ddTconocimicnto fàz& ' auíènce, coutodá iáf&ajr'or ñtcrqÜ-iy perciben j 
a fu rey.èafufenor J pero cenemos pujança de fus reynõs ,.y ferlosfu-' j e l tétòàr 
porrazo de lo fazer faber ayos,por ceífos d^-l^guefra ríiiíy dudoio^Cp quefettarf 
que fomos cie í ta i q vosfendfedes mo-por parecer, q el Infante dô F e i 
dellojè q nòS ay udàredes> corra los riândò fe fy ux apoderado'dcl gotrier 
ditos Infantes. Porq vos rogamos>q: no de Caitilla,y iepúbUçauáíqlos ^ 
feades contra ellos, è cõtralo fuyo^ lefeguiañjprocurauaOfqfe hizieífe 
è les fagades todo mal è dano en las curador de k permaná det rey dort 
fus derrasjè les hermad lo qué tattíy Pedro fu primo:diziendt> y q era fe 
,, porque nuca Ies-finque lugar ni cf- ríofo,y menceeiipb; aüiiqac Árnai.-í 
:' fuerçode fazef afios ni áiRcy de( d0d&Fr"ancxáf§.eítátiaeonk.r'eyn¿É ¿a ¿jyft. 
. Aragon,mavosdefTeruicioalguno.? doñáLe'oaoícnCaftilIaíyccniagr» náíaó de 
Çc con cfta faredesvuete dé&daf parecen e l v o n f c j & d é infanre, lo Frãcjapro 
clo q detíedes: q.-efto-miímo.farie^ cñotáia^fptqao.fó.Efefatt i i i ie íTe curan* ,y 
mos nos por vos, cis'ló que vos cum ò ú w j déGaíbi^^'ihasJa rey na era foy^y la$ 
phelTeayudade no^cri femejante iá.qjàrocoKuiáí^eiinfantefabijo nm{\w.. 
fecho:è gradecer vos lo hemos. D a fe-adclatafleaecíccíd^y tenia en efto hmbipfi 
Üacn Oterdefillas/eHatki con nue- ú x p ambición^ era publico aüer di £ U reyna 
No cjufo ítrofelk) de fã potidadstveymey çh# muchas vézes .qbienpodiapcr doná i s 
facfrtd ochodiás deOffiobícíèra-roiltre* dBP=;el anima ; pero no pãranáhãfla nordejeu-
noutddd^ -riéntbs:nonenrayd«saíbs^ '• ' •{ 3«¿iíftrhijo,"alonónosaeydtfAra- br¡*. 
tnetlnfa* fPcrõ eMñfanterw>-cúforáeínten- gw^En-aquel tiempo el In fan ce. do 
udotPtx rarniníTunant/ueefedrantesmando Mçrnandofecófederoen muygra 
dn. • a Garda dc-Lonz'gdtternadtírdel aauítàd cone lRcy donAlonfodc. 
K k 4 Porto-
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Portogahy con cl infante do Pedro aquella ifla, y por cita caufacl juez 
f u hijíbiucdiáic el matrimonio que au¡aprendido a luán de Arbórea íii 
f e concerto entre el y doña María hermano,y a otros quo querían fer 
hija del Infante y dela Infanta doña participes en fu rcbcHon,y Machco F i ^ 
Cõnjtjltra CoHanci fu niugcr, hija de doluan de Oria cenia prefos a Roger de Ro ^ . / ' ^ 
a m d t l l » jvianu^y dcli InfantadonaCoftan fancs,Aymon de Papiol.Marcindcy A U l £ 6 
p in i t dm ^ hcnv.auadcl Rey don Aionfo de Lahe^y otros caualleros, hizieron ¿eQ^s}J t 
jfernitdo ^ ^ . ^ ^. cíta Infanta doña Ma grande avnntamicto de la !>etc Sar-
gal fu padre eranbif- de algunas naoSjdefpi 
ijas m m - llietoS(jejrCyV]on];aymc elfegudo. í leadoelgol fo de Venecia,adade 
,í!í* Eftas bodas íc celebraron en la ciu-, holucra Ctrdena, creyendo hallar 
daddcJIbora- con gran folennidad la armada del Rejr-muy -clparzida,y 
Podisdc*' ^ ̂ c^:a: 7^C^G matrimonio raoftro i-nal e n d r d é n : y •cñtoiicespéfaua el 
t l l k d ? ĉ  R-cy de Aragon raucho defeon-r ju'cz de A r b ó r e a con.todo fu exerci 
~ tcntamicnto v pefar. to dedar enclrcaljq eftauafobre el ijtYA*QnQ ; r l i M I 
ii T~\ / ^7* r , AlínierjY ayunto mas de dos mil de 
w & l * D e l a concordia que fe trato c ^ 0 ¡ quinzemitpcones^y pufo 
con tljucvulc. ^Cyhoruuy como fe w t n g * fc a quatró millas del Alguer entre 
d R t y d lAlgutr , L V I / . Sacerj y nueftro capo, con propon-
Ve combatido el Ju to de focorrer el'Algucr muyarrif-
çar del Alguer di- cadamete. Peroinftaudo el Rey en 
uerfas vezes, y de- continuarelccrcOjdÕPcdrodcExc Do V e â r a 
fcndiofepor JosGe rica.q eftaua ca&do-COD donaBtic- dt E x t r i -
uouefes q eftáu'aa nauctura de Arbórea, íiermána del t á t r a t a d t 
d cero riiuy bic^por j i i c i dcArborea^íè.iíiterpufo en pro reduc ir « l 
qtic tcnian muy buena balicfterxa,.yl curar de reduzirle ala obediecta del y a - ^ t 
era gente muy platica y exercitada R e y, pox que cj5m»efto;feacabaua.lá ^ f tbnred , 
en la guerra por tierra, y-por.-mai*! guerra, y qtiedaaan .Geñonefcirex- y l&se^ce-
njas como entro el cirio começaron: pjelidos¿eaqllí^iíKl^-crailo q princi fes sus ct 
* •. deadoleccr.muchas-gctcsdel r.riaJ,y? pálmetfc'fe pretendia. Mas peçlUel 
, ,-. el Rev efttiuo muy doliente deter^ juez de Arborcá-còfãsímiy deforde dot. 
ErtFê afe' c,anas- Con cfto-jünranaétevioicro nadas y ©xorbátain:es,y-qnoeran dé 
Á A Í Y f É *folcar l^s.baftirnctos-yy fue graniar vaíTallo a.fe5on'rjyiienrdo¿repqlidh5 
u d e füfís r^uillapodCrfc fuftentar el exercito por el Gofqodél'ReyiaoaW.dcalgti 
tos en él t^nto uepo i m refrefeo.: porq todó nos dias proeLKO.d¿verfe/€:Qjrtlddn 
t x m i t t lo ^ccc^rlo aíTi d e m e d i c i n á S j co- Pedro de Exer.Íca,';y .CQitdÕfi.orha^ 
d ú Ê t f - « iode las otras cofas ordinariaspa- do dc.Cabrcra-..y:Éiaalmcteficdí»')la 
ra la vidajfc.llcuqvia de Cataluña vy ca.fi en í ia4cl m ^ d e Qçfcubífe,YÍ«sç ¿ - . . -
, dc!reynodeyaIécia ,yvinoapade- macoc^pdadkctj-iezdeArborc^, Çm^-Usco 
. cerfe muy gt-ande falta de caiaalloa, y Mathc^daOda- de rcdttzir&íítJa d c u ó m s q 
y de ballcííeros.: Entonces el juez obedi^cÍ4¿d.JR,jjy^5Qilcft45 Qw4'P ^edttx^ 
dcArborea,y M a t h e o d e O á s a q t é cioncsvPrimerèlJE&ct-çeraconprcíu- t i y u ^ l e 
auian coj3federadaí>ára<alçarfàcoij ^ucftòvqueel Aíg.uerfe rindieílbal ^ z y b o r e a 
Rey, 
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Rey, y porque auicndofe rendido a -muchos, quc eílapaz eramuydíFrê ^ c ^ 
clon Bernaldo de Cabreraj fe torno coía,comoalavéraâdlocra,tcmea' n n 
l u e g o a rcbe3ar,y eiRey qucria,quc doconfideracioni q auiaelRcy mo 
los vezinos y moradores de aquel uidocoacanpodcrofa armadajy cõ' 
lugar noquedaffen cDcI^yiepoblaf cauca pujauça en perfòna contra el g j l t p n ^ 
íedenucuos vezinos,elRcy]osaííe juez de Arbórea, ü c n á o fu vaiialio; mqítA¿ret 
guratia por many por tierra, para q y citando ya el Alguer en canco cf-. uaa tí¿9S 
pudicííen yr en íaluo concodasíus trecho , que no podia muchos días p 6 y « w / w 
pedbnas y bienes:y el jucz de Arbo defcflderfc,por la gran falca que pa pdytCfU A 
reaentregauados caftilios fuyos , q decían de viandas. Pero cuuofecon- W((Ĉ W 
cr2 Monciuerrijy MarraiJa a días ca iideracion3qucíilos rebeldes echa- j-er ^ r ( S _ 
iialJeros Aragoncfes,o Catalanes, q çan fuera del Alguer las mugeres y. t o j ^ 
hizieílèn homenaje al Rey de tener; Hijfcrtj.y la gente mutil fe pudieran 
Jos en fu nobre en cafo q el juez no dcU-púfma juanera defender coma 
cüpliefle lo q eílaüa tratad© en eílal ante^oáos das mefesjO; tres:y ene-
çoncordia.PromçciofcqelRcy pro ftetiépQ corria muyrgrandepeligro 
líccriadc gouernadorpor aql rey- laarmíidajporfdrentxadQ elinuier-' ..-
iío,q nofueirefofpcchofo al juezde DPS y caimbic.n:p9JrJ;as.doIencias<juci • 
Arbórea:'y fe-reuocanaqualqutcre, a t̂ía en el exercito,:,y lo q mas mp- -
icncçncia q contra el fé huuie&da, uíi) aaçcp.tar eft4 paz,> fue no cftar . v 
4o: yfe leperdonarian los .ycíuo'Sfyi ^HPiíilR.ey c^pil-efijdplde fudole-i 
culpas.q.^üia'CQmeddoi.y-dexauadi; çia^jçpnrofto^seiifuidiíjidón Ber.4 v .. • 
Rey al juez de Arbórea,^.a üis henc natío de OaÁrera J q> feA£?ptaííen 
derosportiépodecinqnétalañosta lasctíndkiones4eftaeoií£prdiasdi¡; ' > •• • 
dos íus caftülos.y lugarcs!delkcdro- ziendoafià.alos-^aêcraade.contçan 
narealsqauia enlaGalluxa.cãciertd í ioparecec. ' -. ^ -j ;\'r ; 
cenfq .Pe^f íaua cambie a MatHcc» fEl.Rey çfta $ n k m Q # m f a % * k : . Ríi.yE 
^mcrcadeceSíGcnipucfòsEJpuditíTss; feivSíSff&iíkfybimiej^ifdio^dirt-
©jicrarMCPA femércadems íeftiôfc' g r ^ ^ q n i a g - y M ^ r ^ q f i c d a o ^ 
^uertos^c^r i i^yBof t iyéaoc iofe ^^^ífe lm^s-fatóm^rfcas^t í^A 
^etjKÍbd^dçljiíeaí T ^ m k i è n f c ú ã . fâm^éÃ^fib&mbfc$mA& 
daúan ieíBõiyxÁl juea dei Arbórea! ^ ^ W d í a yQ&í^ljdàft^erpag» 
iosi^g^iqi£!cmaicnGataiu.na>que g m m ^ n efe^l^ ;jysgquifierc.paz>, 
afrMat;ero>.y íjelidiy çón4as ren- me^r^ftra t c m & a & f V * » y fí-guCr-? 
usjq^i^cyaUiarectbiíio^eiloí^iy^ m^mftsiiih^alReyocaíione^pa 
çp,eAp.fe;fòhaua.lospriíãonílraS;dcí K^t^rlacõ.fu^áfiayo. Paraenca-í 
•%iiíb?s parces;^;y.ofFretcb eI juêZ'dé fedegUOTa^co^eftapaz gana mu-
c., 0. A ^ p r c ^ j ; ^ £ d L A í g t o snô;fe icoá¿ |h(íí;^mcjoraüípartidoiporquç Jp$ 
^ '.iVr ertígA^ü^o eftas.eondiaiomes>4fd wd(>í ^ cftaaagòrajca incitados, y; 
eoniuç.g^tes-affiíHiriaatejtatfnbí èpp c â t furor de las a^as^ bokie-
ç^,haftíl^fucírc.re«dÀflbuPaircdo& fiá^-fus proprioj;.Ing^jrcJyy podría» 
.;, • " K k 5 fç 
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e r e ftiífcgutar,0 cõrehenes,o cõotros camecc moneda eufu rcyno:y au hu 
' 4 medios: y en cíto fe 1c quita al juez uoalgunosqtraurõtf hazerfereyes. 
" de Arbórea la mitad del poderqan f Con eílas y otras razones do Ber 
testeniajy ganarlo ya el Rey.Alien naldodeCabreraperfuadio^lapaz ^ f ™ ™ 
dedeño quedara lugar de poblar el fe aceptaíTc co las condiciones q fe £ ™ ^ 
Alguer,y Villadciglciias.qcSuicnc ha referido:^ aunqpor muchascau - J l ^ 
poblarle do nuüüo.y bafleccr y tor- ias pareció fer lasmas muy vergóço ' 
tificar muchos caftillos.q fe pierdci íks^ambic ftí entendió, q no fe cum r ^ ™ * ^ 
y no fe Ies podra dar otro remedio*, pliacon lo qufife deuiaaJa autori- J 
y fin la paz no fe puede en ninguna daddelRey,cnnofokar ei juez de 
manera hazer. Ay otra cofa en ella Arb,orea:afu hermano don luán de 
mas impórtate, q no qda cfperança Arborea.porq folametc fedío líber 
al juez de Arbórea de auer por ago tad al Conde dcDonoratico, con 
ra ayuda dcGenouefes,ni del feñor quicel fe encendiajy dó luán de Ar 
de Milan, pues haze la paz (mellos, borea s y vu hijo fuyo murieron en 
QMtáÇtU No fe engañe ninguno cõ dczir^el muy dura priíion , vfandocon ellos 
tfijMe^e Key haze merced aljucidc Arbo- de gran crueldad,conpocareucren 
^rbortAt rca,encomtdandolc ciertoslugares ciay refpectodelRey.Teniacncíhi 
htfptrjn* y caftillos, mereciedo mas fer cafti- fazon que fe concluyo la concordia 
fdderwtr gado»q remunerado, porq los reyes el juezdeArborea cerco fobre cica 
por tigor* nuichas c(jíiisperdona,y diífiinula a íl:tllodeQmrra,y no quif jleuantar 
j * u Q Y de ius vaílailos.algunas vezesporcom fuexercitOjhaíla qel Rey huno fir-
Gcnoui) paííion i y otras por dar hipar a q fe madola paz3qfue feñalde fu perti* 
ni de M i reconozca «y por cuitar cícádabs.y ndcia,y foberuia:aiiiedoeIilcy man 
Un ¡y d mayores incõuinictccy malcs:ypor dado alosfuyoSjy a don Arta] de Pa 
fotque. pacificar fus cierrasj y reynos: y aíli ÍJas,q eítaua enCalíerjque ceílaíTen 
quíc tutiicre cuenta con los Reyes dehazer guerra a los Sardos. Sien-
paíTadosdeAragõjycõcIqoy rey- do firmada la concordia falierõ lúe ^ 
najhallarajq aíli lo han hecho cõ al- go losGenouefes q eftauan en el Al- ^ en e* 
gunos fubditosfuyos, qauia errado gt7cr>y entro el Rey en aquel lugar, ^ ¿ p e r . 
cõtraellos, y nolo-cuuierõ por def- elladoaun enfenno^con todaia ca-
honor. Eílomifmofe ha vifto cftê lialleriadefuexerckoqconelfcha 
Extmplos año en cl Rey dcFrâcia,qhafuíFrí-, llatUjanueuedefmcs deNouiébré 
enfosreyes do al Rey de Nauarra/iédo fu vatía defteaña: y eílaua.ya fu real muy 
deFráciá, llojiDüy grade afFreta:y lo^vimos en falto y diminuydo degente.porq fe 
yCafitU^ elreydCaíliJla padre del qoy loes, bokiierõ muchos ricos hõbresy ca-
qcravnmuyduroyaíperoprincipe, ualleros por ks enfermedadesq jfò^ 
q diffimnlo, y perdono muy granes breuinierõ^ de los quales muritírba 
exccíTbs, quãdovveniã a htimillarf<> muchosenélefbopaffadójy enel o-̂  
Icy rediríele-.yaíTi i o m o f t r o c õ d õ tóño. Los iricos hõbresq murieroii Zom'coj 
lua ManucUy cõ don iuaNuñez de fuerõidõ Felipe deÇaílro>dõ Otde hombres q 
Lara, y cõ dõ Gõçalo de Aguilar, q Moncada-,dõ.Pçdro Gakcrã dc Pi- dt tnferme 
l c luzia guerra cõ moros» y fe 1c le- m»s:(y los que fe vinieron por enfer dad m m c 
uatauan colas tierras y caftillos qel medades fueron el Conde dõ Lope r«». 
les auia cncomedado,baci£do publi dc Luna; crVircaadcdcCardoiiai 
don 
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ae CaUer, 
don Alonfo Roger de Lauria, el fe-
ñor de jaEíparra^cl comedador ma 
yordcMounaluan,)- donilamondc 
Kiufcch,^ auia mandadocí Rey , q 
í c bokiicfle con ciertas galeras,y íle 
gado aValccia murió décro deocho; 
dias.Fucronmuchos los cauaííeros 
s qícvinicro3:cntrelcs guales fe loa 
p el valor de Pedro de Boyl, q fe par-
' do enfermo del real antes que el Al 
gucrferindieíTe»y auiedo conuale-
Gido en eí reyno deValencia,bòluío-
iticgo^a Cerdeíia a feruír en ia guer 
ra:lo q no hizo otro ninguno de los 
qícvimerõ: yporefto íe dizeen la 
biftodadel Rey, q fe llamo el cana-
lieroíinpar.Eituuoel Rey en el AI 
guer algunos dias por ordenar lo q 
tocaua aíapoblación y defenfade 
aquel lugarq quedaua yermo^y ma 
do ^qfepoblaifedclos fubdicosde 
nueítranacionjCacalaneSjy Arago-
nefeSjalos qualesfe repareierofr los 
capos y heredadesde todo fu cermi-
n o s y nõbro los otficiales j y regido-
res, q parecieron fer ncceíTanos > y 
concedióles diuerfos pnuiícgios. 
Del Algucr fue cl Rey a Sacer por 
vjíkar aquella ciiídad^ mandarpro 
ueer lo q conuenía aladefefa y bue 
goiücrnode[Ia,y detuuofe aííiaígu 
nos dias^orq fe forcifícaíren,ybaíÍ:c 
cieflenlos caítiliosdcOriajy Ofo-
lo, y de aili fe boluio al Aíguer, y fe 
hizo ala vela la viade Caller con fie 
te galeras-a veynte del mes de D é -
zièbrCjè yuan enellas don Pedro de 
Exerica^q nuncafcpartiodel Rey, 
y los otros ricos hõbres:y porcierra 
le fueron cõ ciertas copañiasdeíol 
dados, Pedro lordan de Vrries ma-
yordomodel Rey ŷ Ramò de ViU-
nouarporqeraforçadojqficIRey hi 
zicíle cl camino por cierra* fueíTc 
poi Bofa, y Oriftan, q m n del juez 
M.CCCé 
tod A Ui jU 
de Arbòtea^y parecia,cfüé íiófe dé < 
uiajfiarenehManda^nfe'póñer afa 
íáyasportodala iílavaíTI cn'láparte 
dcieuaBte como en pqnicfe,y ¿iuer 
fas guardas^para qíeiialaíTen, Ti dif-
cüffíari por aquellas niáfes nauios 
dcencrfíígô^y ei Rey.ca'fotóeftas P*™™)» 
galerasqrcpudierõriarmafdelagl frfWfff/« 
te q au/áj qiiedadt>,lfcg:o ala ¡fla,que J s tmmi 
Jlamau'an RoíTa,^ òíta a cincuenta g*5*?™ 
millas de Ca'ller, y dealli fe fticpor: ¡V** 
tierra al cadillo de-Callei*. En eílc 
año'eóti'o en ícaíí'a Cacloi Key dq 
Romanes y de Bíihtítniaj'y paflj a la 
ciudad de'Romaaeoroiiáriéja don 
de; Celebro' la fieíba'-de la<;6ronac:o 
¿1 día de Pafqua, que fué á cinco de 
Abril^cnía Baíilica de S.Pedro, affi-
fíiendb a ella dos Cardenales Lega 
dos' de la Sede Apóítolíca > y enere 
losrecáAbcimietos qauia hecho an 
cc^ííêd^SdmmòPòntífíGC C/eme-
fe VLcn-cl año ij^.êíftâdo eiila ciu 
dad de Treritoífi.ieòí:(>'rgáríq eÍ Se-' 
ñorio de'Gerdenái'y Corcçga perec ^ 
neciatabiealalglefiaiComo-eJrey- pl(U * 
no deSicilia:Io qtial cofífmbfcj mif-
mó dia defpues-de la coronación, 
ComofeaLna recònòcidóal Papain 
ñocencio I I I . porei Emperador Fe 
dedeo eiTí.no embargare tjRodoi-í 
fo ni los otros Étnperadores fus pré 
deceíTores no lo aüiah declarado^ 
Entríro en Caller ei Rey^ y la Rey- zltey yU 
na á fcy s del mes de Enera del año Yeyn* EM-
del naciniienco demieítroSeñor de tr&Ycn m 
y *as 'gâ c'ras ê entraron en el c«ãtrty 
pucrto,qucdezian de Malfata,y de humutdé 
allí fe vinieron' a Caller, con fin de des¿¡J*ce+ 
embarcarfe luego: pero ftie neceíTa diero* eft 
rio detenerfe, por las nouedades aqUa ¿fia, 
qtiefucedieronen aquella ifla: 
^Por efte mifmo tiêpo Muley Abra 
hín rey áTuncfciy d&ugiapidio paz 
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tributario , offrccLcdo de pagardos 
mil doblas en cada vn año fobre el 
derecho delas aduanas de fu reyno. 
D e la fentencía q el E ej dio 
çmttá. Gerardo Conde de Donoratica^y de, 
las corres qtte tuno dios Sardos. 
L V í l L 
'Elo de arriba fe ha 




PriÇw del dciia manera.Erael Cõde de Gerar 
Cande Do do deDonoracico3niuy parcicipe en 
mmicoy larebeliódel juez de Arbórea,y te-
Lctíiftdt niendo fus traeos è inteligeneias-en 
ellít. tre fí, filando el Conde en feruicio 
del Reyjíuccdio, qembudoeljuez 
en principio de fu rebelión ciertas 
cópañias de getc de cauallo y de pie 
a los confínes de CallerjCuyos capi-
tanes era Azon deBuquis de Mode 
na.y Pedro de Sena de Arbórea pa-
ra hazer guerra en aqlía comarca a 
jos lugares q fe tenían por el Rey,y 
auiedo de paífar aqila gente por va 
lugar,^ fedcziaDeciniQjfiedocapi 
ta dela gcte de guerra por el Rey el 
C õ d e , juntamête cõ don Berêguer 
Carroz^y teniédo cargo dela defen 
ia de aqlla parte dei Reyno y juzga-
do de Callerjaunqel Condetuuo 
auifojq aquella gente^i quiéno po-
dia reliftir, fe acercaua a Decimo, 
pudiedofe efeaparfe detuno^ volü 
cariametefedexoprenderdeaqllos 
capitanes^ man-do a los del lugar,q 
no fe deíFendieíTcn. EílÜdo deípues 
detenido,y en fon de priíionerojtu-
tio forenas cõ diuerfos lugares de la 
]íla,qfcnndieííenalj uez de Arbó-
rea, y fcrebciaíséal Rey^ murió el 
Conde algunos dias defpues qfue 
pucílo en fu libertad, y teniendo el 
Rey noticia deíle trato j comctio}a 
do Gilabert de Cecellas, qrecibitf-
fe lainformaciójyfele hizicíle pro-
ceíro>íiauia cometido crimé de Icfa 
mageftad,)' quedado en el cõuenci-
dojdio fu fentecia el rey en el cadi-
llo de Caller eflando en fu thxono 
real co gra mageíladjíiedo presêtes 
don Pedro de Exericajdõ Bemaídc* 
de Cabrera,dó [uaXimenez deVr-
rea jdõ Artal de Pallas gouernador 
de Calleado Berenguer Carrozzo 
Pero A^aça, Lope de Guerra cama-
rero mavordel reyjRamo dcVilano 
ua,y lordã Perez de Vrries alguazí-
les reales, y Bercguer Dolnis,cjera. 
defuconfejo , y mucha gente de la 
iQa: y fue declarado auer cometido 
crime de lefa mageftad, y fue cõíif-
cado fu eílado^ila corona reaLEfco, 
fue mediado el mes de Hebrero.. 
f Tenia el Rey la gente qauia que-
dado enlal í lamuy en ordé,yeílaua 
repartida en el caftillo de Caller, y 
en fu comarca, porqauia mandado 
conuocar todos !o§ Sardos a cortes 
generales para el caftillode Calicr. 
Tuuo cargo delaguardadeíaperío-
nadel Rey do Pedro de Exmca^y 
dõ Bernaldo de Cabrera cõ fus có-
panias,y enladcdõ Pedro eítauacn 
fu lugar lua Alofo^q era fu hijo ba-
i l ardo, y aniacD ella muy buenos ca 
nalieroSj q íe feñalaro enefta guer-
ra,^ era Martín Perez de Sada, Pe-
dro de Grados,Guillen Muí íozde 
Paplona, y lua Fernãdez de Pãplo-
najMartmSãchezde Efcoron,Phc-
lippedeFrancia^uille Abarca,S¿l-
cho Romeu, Pedro Ximenez de 
Pomar»Fernan Sanchez de Albero, 
luán Ximenez de Sayas, Ruy Lo-
renzo de Heredia, y Garci Garcez 
de Heredia, Miguel Garcez Olio, 
Gonçalo Ruyz de Moros , Lope 
Xímcncz 
Iifforrrtó •* 
ciony j c K -
utiau con 







Rey don Pedro el quarto? i t f j 
Ximcncz dcFunes,Ximc Corbara. uallcros affi Aragonefcs como Cata 
Eftaua tabica la cópañia de gene de lanes^ Jos nactirales de la iíla, y las M'ccci 
armas del Conde de Luna muy en ciudades y viljas:y el mifíno dia q el Lv-
ordcn.y reíidia en el caílillo de'Ca • rey dio la fcntéciá cócra el Códc de 
lier^y EUUO el cargo delía antes, y Donoratica,começar6las corees, a 
Pd-oXt dcfyüe,s ^eí'u venKÍa vncauallero Jas qualcs fuero llamados el jaez de 
f ,0^j" de los buenos capitanes qhuuo en ArboreajMathcodeOria^Mãfredo 
* aql tiepo, q era Pedro Ximencz de Darde, Gandino de Aceni, y AJde-
J Sapera Guillen Ximcncz fu hijo,y brado de AccnijBartholo Cachoni, 
djtjtna (JeCoreJ^GuilIede Sayas,yDiego tabienfuero rebeldes. Acaboíeen-
'aoa* de Sayas, Martin Pardo, Pedro de toces la cafa délos Códes deDono.- Zácafx $t 
Vcra,-Ferna Lopez de Luna. Las o- ratico^q perdieron lo q tenia por la los'Condcs 
trascõpafíiasdegéccdcarmas,qnc fenteciaq fe dio cócra el Code Ge- deDomnt 
erãJasdcdõíuSXimenez deVrrea, rardo: y los Marquefesde Malafpi- tic&fene-
dõPero Maça301fodeProxifa, dõ najqeranfcnoresdeNiça^eftauãau cio* 
Gilabert de Centellas jBlafcoFernã fentes.Mas Mariano juez de Arbo-
dezde Heredia, don Bernaldo de reafemoílrocn todo tapercinazj ¡3 
Cruyllas, Lope de Gurrea, Ramon fe fue cada dia nus entcdiêdo,quan 
de VilanouajPedro lorda deVrricsj afrentofafuelapazq coneJ fe afTen 
y lordan Perez de Vrrics,Ramon to,porqnoceíTauadecraerfusinteT 
Pérez de Pifa, fepufieron latierra Jigecias enltalia,yeftarfobrefufor .JV¡t'*? ^ 
adencro en frontera deleitado del tuna, y jamas quifo venir.a veraj } m ^ e 
juez de Arbórea, y el Vizconde de Rey,yembio fu procuradoraías cor 
Cabrera con fu copañia, en la qual tes:y para q fueísc a ellas doña Tim Jf mt™w 
frowxdcl auia auic^os Y muy Cucóoscaualíe bor CodeíTa deGociano fu muger, M*™™ 
¡ Z ? dt r o s A cran Oifpertde Caílellet^Be- y V^o de Arbórea fu hijo primoge^ m J ? ^ 
l o s a m l u   í m ,  I  l r    r eise ii  n  U  r : 
tâ  ^^^os c l  rí* 1***» 
>0' .qe G l tj
regucr y Bernaldo de Malla^eren- nito ahazer reucrecia alRey.fLieiie T T ™ ' 
guerDoImSjyBcrenguerDolmsfu ceíTaríojquefelesembiaíTepnmèrò iecoeltV* 
hijOjFrãcesTogoreSjPedro Dufay, faluocõduto, y en todo fe trato con ^ Cm° i * 
fe entrare enla armada: y diofe car- tacaautondadjComoííaíaygLUÍaco f ^ O ^ 
.goparaqhizielTen faguardadelos tedieracoel Rey por aquel rcynory J9 "í"Wím) 
caftíllosjy torres.aXimen Perez de pbrfü caufa tabieu dexo de venir a 
Calatayudjy a fu copañia, y a otros Jas cortesMathco^Qria/Eracijuéí 
caualIcros>q fuero Ximeno de Gur dcArborca hobrcfagaz.y degrades « ¿ « « ^ 
reajGarciaAznarez de lafla,Garcia tratos > y timo tauclio artificiopara " J f ^ 
. de Lacras, Garci Lopez de Cetina, entretenerfe co el Rc^> dadole a en 
Ramo de Linan, Rodrigo de Mur teder, qeftauaen fu.mano de hazer ., 
fenor de Forcnigales, Martin Perez le muy icíalado feruicío, en lo q>K> ' ̂  . - -
: deArbea^edroSãchezdeAlberue caua ala iíla de Córcega, y.por^íla ' 
los timA la»Pc<iro lordan.de IfucrresRamon caufa por mandado del Rey fuer ' 
dosáhs. de Alçamora. Fuero llamados a las ron a verfe con el , don Pedro dj? ' 
cortei. cortes los perlados, y varones, y ca- Excrica,d6 Gilabert de.Centelías/y • -
B lai co 
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Blafco Fcrnãdcx de Heredia: y por 
otrapartemoltíftauaalosdeVilladci 
glefias eftádo el Rey prefentc, y no 
dexaua de tener fus traeos có Geno 
ucfes> y có el feiíor de Mila: y porq 
en Gcnoua fearmaua dozc galeras, 
y los de Caftelgcnoucs hazia daño a 
los del caffcillode Oria , q cftauaen 
poder del rcy,y les era muy vezino, 
y fe tenuojq los Gcnouefcs viniefsé 
fobre cljfe proueyo,^ el cabo de L u 
godor eílLiuieíTe muy en orde, y co 
buena gcte de guarnicio.adódc era 
ydopor gouernador don Bernaldo 
de Cruyllas: y embio al Algucr a 
Pero Ximencz de Samper por capi-
tán dela gece de guerra.Por lo q im 
porcaua,qlo$ Aragonefes y Catala-
nes qtenia cadillos y villas en aque-
lla líla^efidiefsê en ella,fc proueyo 
en eílas cortes, q fucilen obligados 
detener allí fu domicilio: como lo 
acoftumbrauan tener en Barcelona 
los que era ciudadanos: y que eílu-
uicflcn en orden para la defenfa de 
la Ifla:y ordenaronfe muy rigurofas 
penas contra los rebeldes: y otros 
cílatutos y leyes parala defenfa y 
conferuacion de aquel Reyno. 
JDeldgtierra qel Rej terno a 
hd-xerdl\atxAe tdibtm j j 4 Mdtheode 
Qfidji de Ujtgtmdd concordid ijueje . 
tontúconellos. L l X . 
Vefc el Rey cada 
diamasdeségañah 
d o , q Í a p a z q f e c o 
c luyocõel juezde 
Arboreafuecõpo 
_ cahõra,y reputa-
cíó íuya-.porq entre las otras condi-
ciones no quiíb venir en clia,fin q el 
reyperdonaíTeaMatbco deOria^ 
alosotros malosvaâàlIos,y rebeldes 
y qdaíTca có ios caftiilos qmalame-
te ama vfurpadode Iacoronarei!:y 
aun no coteco co eíio.feotorgaron 
aljueZjComo dicho cSjinachu-s higa 
res y caftiílosdelrey enlaGa!lura:y 
grades priuilegios y libertades.To-
das eílas coías huno el rey de cófen 
tircaíi porfuerça, y a mal grado íu-
yojporq en aqlla fazo eftaua muy fa 
tigado de dolccia^y fa exercito y ar 
mada corria.grande peligro, por las 
enfermedades q cargarõ en los foí-
dados,y gcte pnncipaKv por la gra-
de fakaqhuuo de baftimécos:y co-
dos eftauã muy delauimados.y rno-
riapor boluerfey cocctofccl reveo 
qfelerindieífect Alguerjíín qle lo 
corriefse Genouefes,q en aqlla íazó 
fuero co fu armada la via de Rouia-
niajy vuiero alia vitoria dela arma-
da de laSeñoriade Venecia. Houo 
otro indicio manifíefto, qcl juez «le 
Arbórea afpirauaalfeñorio d e a q l ü 
líla^y q no aguardaua,íínoqel Rey 
fe viniefle, qno dcfpidia la gcte, ni 
cumplía colo q fe deuia ala autori-
dad y reuerecia del revjiii a lo q cfla 
ua capitulado^ dcuieiidoapor la co 
cordia q con el fe aífento: poner eíi 
poder de dos caualleros Catalanes, 
o Aragonefes los caftillosde Móri-
uerri.y Mamila, íiedo rcqrido, q lo 
cüplieíTclo rehufaua:y el rey v iédo 
en qnato peligro qdauã las cofas en 
aqlla lila,)- qimportaua a la cõferiia 
c iódcl lanodexaral juezde Arba* 
rea en tata infoléciaVdetermino de 
detenerfe, haftaq Ic embiafse mas 
gete de Cataluña* para poder cafti* 
garle:y proueyo,q fuefse ^.galeras 
muy bien armadas,y tres mil folda-
dos.la metad balIcfteroSjy losotr^s 
cõ la^as, y treziécos hõbres de a ca-
uallo. Eftaua el juezde Arbórea c ó 
mucha gentejuta hazia la parce de 
Caller3 la qual mouio muy fecretansé 
Rey cop*1* 
qno J?fe- 1° 
exornar co 
o 
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te, fin q Te íupieíTe a q parte cam irra 
ua.-ydudadülcjnofe embialTca] ca-
bo Je Lugodor, proucyo el-Rey, q 
dõ Bernaldo de Cmyilas^ Pero X i 
inenez de Samper} y Bernaldo de 
PreHtnciõ Guimcra>^tCn,'ií Gafg0 del gonier-
«/jwo- noy gCcc^ refidia cnLngodor^ftü 
íío>- ttist- uícirt:n apercebidos ^ ycüuicíTen en 
e»f« 1 » Sa?c^, y cI Â%uer» YloS caftillós de 
Pei/co OÍQ'ü 37 O ^ ^ o ^ o r e e l j a é í d c A r 
£m/'crf,y ^orea cõpublicaciõ, q el Rey'rio Je 
d \ue%jlt ííliardaLiaíaPax>^5eIfeauia trata 
ufvforta 0 ' y ê c> Quinero malaspaía-
iní/prfl» kras cl juez, y do Pedro de Exeríca, 
y h i m re ^ P ^ ^ e l j u e z a do Pedro de mala 
fnlto Fcjporq "Dofc-le entregaLialaGalliH 
ra:y embio a dezir al & c y » q por bis 
q le qnebrafíe la paz sylc agrádiaifei 
no Je motíeria guerra, pero defende 
riaíofuyo.EiicOe medio crataaadó 
Pedro coda vía d" períuadirlcjq que-
- daíTe enla obedieciaygracia del rey, 
i m f a m ' J P01" otra Pártc ^ Beniaído de C a 
- j j - j breracravafus mtelieécias cÓ'-aleu 
ctas dedo " J. • t . a n 
Bernddo npS aJcay"es 4ae £e"líl «>S caitwJos 
d» Cdííí-e- Por eíjpara4 ôs ¿ntregafíenvhazic 
^ _ doles el Rey mercedjy perdonando 
C¿ÍWc/ ^s Por'arc^c^on paííada: y pufofe 
iaex de Sra diljgecia en auer por trato la per 
Lí̂ orcrf ^ò'na^ juw'*0 defu hijo.Eneílo fe 
" •éntretuutecü. laycofas b^ftáifíedia^ 
tio cl mes-tic luoia^-dffn-Pedro-de 
'Exèricay y dóBenialdodeGabrera 
., ^. , «Õformado-exereicafaJièrõa^házcr 
, -guerra.aíljueaífcArborea-^y-aralar 
•y quemar ilrs'villas: y parecepórias 
xnemoriasde bs coíâs q fticedieron 
efta empreía^q llcgarõ cõ k gece 
•del júez'sete' Arbórea a auerefeara-
iínnça^yTêcnentros.-y en vnodellos 
-faeronmuercos d.diadeiSJtianBa-
;ptiíla vnRey Mòroqfaea feruir-al 
Rey en bita gucrra,y vn cawallérô q 
•fe dezia Berenguer de-MónrüsvFüí* 
•otrapareé don Arca! de Palias falío 
cótra ios Jugares q el comu de Pifa rá.ccóS 
tenia en Ccrdeíia^y cotra íos-q habí 'LV* 
taua enlas villas de'TregeniaiV doa 
Bernaldo de GruyBas gauçrnado.f 
-dcLagodór, y Pedro Xmiéncz de Q ^ t f 
Saniper,qucera5capit3 deiagetede 
guerra.en "aquel-cabo, eoftiõ^aron a 'sheoJtO^ 
hazeritmycrueí guerra corra Ma- r / ^ ^ J 
cheo deOría^y puíicronias cofas en *^JCi? 
tales ccrminosjqtracáron de'tomaí mre\Jr() 
mTcuacõncordiaconclReyJyp.ira J J ^ 
eilo-embiaron lus méíagerosi-oiFre* ^ cm e¿ 
•cicdOjq qiíerianreduzitféaiü obe^ 7^, 
diêcia.Auiael Papa ínnoecncio aii-
tesdefto procurado comuv grande 
inftaneia la paz entre Genoucfes, y 
•VcneçianoSíCõíiderados qua to per* 
juyzia íè-íiguiaat la Chriíháda i en - -
rlaspart;es de oricte deiaguerra q c ã . 
t r c ç f y g í d ò s naciooesauia. Lo miA 
mo-íeprocnropcírGários rey dcRo • 
mandsJFkaíméÉeíeçÕGluya la paz 
eri-Amãon enere Véi¿e¿ia¡úQ$iy<j¿ sinjtlj&y 
nQiiefes porfasSçnòrÍ£s,y quedo ei fi hh^er^ 
ReyfíieradeHa.Èf-aíen^aÈlIáfazó p*Zfs en-
Dkque d'e Venecia Mariiró Falero> Vwe-
q en:eíínÍfmo ciépd-cóípiroGÔnm* ciâji Ge-
x:ho^géuleshõbrcs.cõtra f» repubíl noudycor 
ca por tyranizarlaiy •eft&tt&CBtõctii taro lá c¿-
iaüibertad de aqlk Señora-è-tt graíj beça alD& 
peligra: y fiedola conjúftwíÔ deTcti 
yerqavcoriaróla'oabt^ál'Duqüfe, 
peseiiaqila coDÍpfcaçi^íÊõcIuydi 1 
ia pàiibíúbio U Sem>ria dt Venecia . Pwb&xn * 
fiis embaxadoresãí^yjy en grã fc ÃáhictS* 
cretoltfdvxeradepãrte ílclDuquci '^MkM.i 
tq Ti cri"conecto d&auer paz cón Gc Yén&i&d 
noaefes por cantó t-ietfipo, quanto j-
deuia durarlaconfcdcradon entré 
~el3;y Ja'Señoría/de-Venecia, qiíefe-
Tia firme: y ímoionia^r-bjen de-aj-
iceptarla». ellos la-reUaCfáriâtií Mas j 
OJO obftante cilaprmtçíFáy-viédíí cl 
Rev, 
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Rey j q í a paz fe auia firmado entre del juez de Arbórea: yobligofeco 
M.ccc. Venecianos,y Genouefes Cm c U j q facratncto y homenaje dcferííel .y 
•Ly* el juez de Arbóreo efperaLiafocor- leal vaííaíio del rey, y q de fu tierra 
ro del-feñor de Milan , yqporotra no hariaguerranidano alos lugares l& í8tú 
Intento á-
Rtyy aqm c- a3guna honefta ocaíiOjy para rra rea^ni alacodeíPa deGociano fu mu tww^<l 
enfue re- rarc5el]oSc|i0 fucomiíljõ a moffen gcr.ni a fus hijos qfucfsc ante fu pre Um*tT 
minio. - ^0pe ^ Qurrea fL1 camarero mayor, fencia, cótra fu volütad, fino fueíTe T 0 ^ 
' yamofscFrScesdePerelkrt.yaBe- citadolosporcaufadenneuose^cefmmu 
rêguerDolms:y tomaro nueua con fòs-- y quãto alo q tocauaadõ Inan 
coVdiaco el juez cnS. Luri>.aonze de Arbórea fuhermano,qdo cocer-
del uiçs de lulio defte año^y en ella tado, q el juez embiaria a Caller fu 
ante todas cofas fe anulo, yreuoc'o procurador, para q moftraflelas ra-
la primera cocordiaiq fe afsétocõ el zones;porq entedia fundar^ podia 
juez de Arbórea»y determioofeiq -conocer de la perfora de fu herma. 
,el juez reílituyeíTejy entregafleal nojy qfclcadmitif i isc , í i fueíséju-
isr»ç«rf co rcy ÇaftilpedreSjy ellugarde.Vrifa Aas: y íí en cfto parcciclle aljuez^q 
corâiaç&n J todos los otros dela Gallura, y el el rey le hazia agrauio ^pudieílefo-
eí m ^ i h -caftilIodcBonuchi. Auiadeponer bre ello apelar para el Papa:? trato-
tArborej cn P0^61 Papa,o en fu nobre en fc,q todos los prí lioneros fepuiieísé Lomtaò 
el del Arçobiípo de .Oriíla,)' del O - en libertad, fino dõ lua dcArborea, actm áe 
biípo de Ales,los caftiÜos de Arde- y todo erto fe auia de aflegurar por íw¡mfto-
m^y dela Capolajpara q los tuuieí^ jasçiudades de Oriíla,)' Bofajy por mos^ d 
{cn en fecrefto bafta q el Papa deter Ja penécia de Gociano>y de Mócagu jépwfp* 
niinaíTefobrc el derecho delfeudo, do^qera del juez de Arbórea^ có raioymy 
q el Rey pretédia en ellos contra el grades penas de ambas parces: y le /* om fe 
jiiez,qdeziaauer]osc6pradodeDa auia de jurar por el Infante don Pe- Amdao-
miade Oriaiyeí Rey auiadeentrer dro/y dõ RaiiiõBcrenguer,y por ei w¿r. 
gar los lugares de Matero,y Gélida, Obifpo de Valecta^ por los oificia-
q el juez tenia en Cataluña, y Josa- les reales.Tracãdoíé ef tanueuacó- ' 
uia el rey vêdido a donPhelippe.dc cordja la CòdcíTadeGociano,/Vg'o 
Caftro.CõeftascÕdicionesfeafscto de Arbórea hijo mayor del juez de 
Ptrdsndtl lacocordia.ypcrdonoclrcy aijuez Arbórea vinieron hazer reuerécijt i ^ ^ d 
rrpd\mj^ de Arbórea: y en feguridad q fe le al rcy^l eaíHllo.deCaller,a dòde e-
ât^Crba- guardaria lo capituíadojcl Rey mã- íluuicrõ muchos dias:y fied<> firma- ¿e/ ^ 
n*&b>'% do,qlosAIcaydesy vezinosdeGa- dala paz por eircy^mediadoclnaes ym¡m, 
mdjtdo fe lJura,yBonueíiihiziefsé homenaje, de lulio íe vinicrõ tfibien a fu obe-
hitjefe. q cn cafo qel nolo cüphefTe/e ter- dicciael jucz^Macheo deOria.y el 
i3iãpo^cljuezdeArborea,y lereco j u e z m ã d o entregara dõ Bernaldo 
nocenã por feñony otro tal júrame de. Cruylías gouenudor de Lugo-
toyhoraenaje.auiã dç hazer al rey dorelIugarycafmiodeBónuehi,yíi 
los Alcaydes.y vezinos d Mõtiucrri Pedro de S o f e r a Capitã de Gallu-
Pumurri, Sagama,y Sinurra,q eran xz, Cafteipaires,y el lugar de Vníá.y 
otros 
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àc tf** de 
Marte 
íüíicoráu 
otroslugares de la Gallura: y tratofe Gcnoucíès qdaujan libres de Jaguer* 
de calar a Vgode Arbórea condona ra.t]neteniaconiVenecianos,ent:en- M' CCC* 
Beatriz de Exerica fu prima., qtieera dia el Rey >q dé.xaua en buen eflado LV, 
^ A hija de do Pedro de Exericajy de do aquella lílsu y,inado poner muy bien • 
ña Buenauentnra. Acabado eftofe en orden clcaftillodeQuirrajadõde ¿ ^ y ^ 
cõcercarõell leyjyMacheodeOria,: dexoporalcaydè,a Guillen Sala, y o- tY€C¿a c/ 
(ü-mau pormediodel.jue2dcArborea,jfne tros caílillos ÍED|>orcames,q eran G o - CflM0 ¿9 
iátrtdro k c°corà iâ à c manera, q Mathéfo de roniOjSacanno.jGabelin Ja FauajCa- Quirra^y 
jfttfao Onaania de poneren poder del rey fteípedres /eí-caftillo y burgo de G - ^ J 
¿Oria 'Caílclgenoues, y los cabillos de Ro- ria-la villa de Coxíncs j ldyoíaguar-
cafor^yClaramonce, o en poder del dia, Villadaícia, Contaj.Villajoyofa,. 
ArçobirpodeOrifta,paraqJostuuief NorcatOjAgtiafreda,Tuluy,Vilano-
fe eanobre del .Papaj, haftaqdeter-: ira de SulcijSaceriy lavilladeGirecit) 
minaíTe el derecho , q íobre ellos co- y qdo en Vilkdeiglefías PedroMar-
peciaal rey:y;de nueuoauiadehazer tinezdeSaraíà^qera.vivmuy btiéca-
reconocicniento de.vaílàllajeporlos. pica, y detuuoíe en efto-el rey.hafta 
feudos q cenia en Cerdeña,y co jura- mediado el mes deÁgofto,Murio. en. j^¿,¡0 
meto y homenaje obligarle de feruín efta-íazó don Arcal de Pallas^ quien ^ r tAi ¿e 
alReybÍenyleaíméce,comofíel.vaf- auiadeterminadodexar por capitán CA-
. falló deuiaíertíirafa buenfeñor, y.el deJaciudadde^Callerjq; erad gencr; pit¿¿¿ C(j 
Rey con eílo le perdonaua codas Jas raJ.q-rèíidiacn-k-iílaíyBÕbro en íu lo. QEM 
Mathiodi 
arid y- el 
í «t* el juez de Arbórea los de Ardeña,y. confejodelRTeyjqpaííáírepore¡ A L p^ajolfir 
orw,«- j ^ j ^ Qap0ia cn p0t]cr ¿ c \ Obifpo de gueny embarcofe eriel puerto de Cà ^ proxi-
C^M ^^eSíPara ^ los aiüiefse en nobre del llera 16. del mes de Agofto, y ñaue-: M / ^ ^ ^ 
aJ 'l Raparen quien fe coprometieron fus iro cò toda fu armada haziédo vela la M 
r J ] preteníionesty con eíto,y con cobrar viadel AlgUcoadodefe-detuuoaigu [ ¿ ¿ ¿ t f j ^ 
ma pd~ la.Gallura, pareció al Rey ,q íê auiaâ nos diasiporq: íè fcutificaflfea:fos.iíijgà* tum ¿ J ^ , 
jMMMda tisfechoafuhonorj qdauadeaquc- resycaftillos^eaqüeleabode hiigfr'- • ¡eX ¿€ 
€ f?/4" • lía jornada coa reputación, pues re- don Eflado yá para hazéríèá la'veía ¿ ^ ¿ ^ 
tliJeeM' duzialos rebeldes a fu obediencia.y pãrã'Gatalui5a^:dúc6^[^íÈs'de>Se-. 
facaua de fu poder el Alguer, auiédo tiebre recibió vna cáT^ del juez de 
fe apoderado del Genouefes confa- Arborcà,en q. dezia , ^ ^ p p d G j ^ d ¿ ' 
• uordel fenordeMila, qeraenaque- Gociano íb thugeríeauiíiua, que los 
Mtthndt. Hostiêpos Principe muy poderofo. dellugarde ^níadektiérra de.Ga-' 
Ortd3yel pero fue Matlieode Oriademuy po Huraco queria obctfeccr. fu manda-
de xafejyverdadjynopaflàronmucbos mieto^ientregareicaíliílo a Pedro 
oCtborett diasque malamente fe torno a rebe- de Solomo eftauaordenadojaffirma 
perfèaera- Iar:y f.ie cauía, q el juez de Arbórea do,q ellos eftaua-porcl-feñor de Aíi-
mpúcotn • perfeueralFe en fu pertinacia, y pen- I^ynoporocroieno^y.qamfauade-
/ « fickli-: iaíTe c$ fu ayuda quedarfe en la pof- ftei, porq no fe hizieíTe otrafinieílra 
fad. feííion de aquel Reyno. Pucsauien- informaciõal Rey.y que eftaua apa-"' 
dolé concluydojefto ea cal fazon que rejado de obedecer con codo fu po-
' L l der 
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derjo qlc cmbiaílca mandar.A efto 
refpondio el R.cy,qattcdidoq aquel 
lugar eftaua. íüjcto a el, o a Ia còdcílà 
de Gociano fu muger, por todas las 
viasq pudiefíe procuraíJc,qíeredu-
xeílcn a fu obediencia , porq el no fe 
huuieílede decener por efta cauía, 
porque el tiepo era muy bueno para 
hazeríe a la vela;y nudo a Blafco Fcr 
nandez de Heredia, y a fícrenguer 
Dolms^aPcdrodclBofqucdelu cõ 
ícjojqueqtiedauan en U lila de Ccr-
deña,^ hizicíTen inftancia con el juez 
de Arborea,para que cuphcflc lo ca-
pitulado:)' finoquifieíícnlosde la vi-
lla/e procedicGc cõtra ellos: pcro.no 
embárgate cíWosdcVriíàperíeue-
raron en fu rebelion.Salio del puerco 
del Conde el Rey có fu armada otro 
día,qiiefueaícys de Scciembre:y de 
aJhlèhizoa la vela ,y ruuoprolpero 
ticpo:yarriboaJ3adaIona vn Jabado 
a la tarde quando cl Sol fe poniaja do 
ze del miímo mes de Setiembre. 
D e la muerte del Rey L u j s 
dcSicilLi,AÍ íjuai¡Hxdto d Infante den F a -
drtqtte ¡uhermanoy-y de U yda dtí 
Rey 4 ^fttmm. L X . 
fStcaño inuriero en 
Catania por el mes 
del olio el Infame 
don Fadrique Duq 
deA[:henas,y Neo 
patria, y Marques 
deRédaço hijo del 
Infante don Juan de Sicilia^ el Code 
don Blafco de Alagon.q eran los que 
fuftentaua en aquel Rey no la parce y 
vando de la nació Catalana^ Arago-
nefa:y losqdefendian el ReynOjCon-
tra el poder de la Reyna luana, y del 
revLuys fu marido,y contralos de 
Claramonte q feauian rebelado. Era 
•el Code don Blafco muy viejo:yfuce 
diolcenel CodadodcMiftreradon 
Artalfuhiio.qfuemuy valeroíojvfu , ^ í * ' * * 
fleto la parce Catalana>cocra los C U - , , / r 
ramonceíes, y tuno otros dos nernu- ^0„jra 
nos^fellamarondóli lafco^dolua ^ . ^ 
de Alaeon.Por la muerte del infante ,r!??r ^ 
, r- &J • - J u-- «« Conde don íadnquc, q no dexo hijos moga ^ , 
nos dio el rey do Luys el ducado de ^ ^ / ^ 
Athenas, y Neopatria al hitante don r j 
Fadriqueíuhermanojqucfueelhijo * 
tercero del rey don Pedro de Sicilia, 
porq el Infante don luán, qfueel ÍCr 
güdo era muerco:pero en el Ocono íi 
guicte eftãdo enla ciudad de Catania 
adoleció clRey de vna muy grauedo 
Icncia^muriodcllacn Yachiadicz Muerte i 
y feysdelmesdeOctubredefteaño, fWÍÍCrrft 
fiédo dediezyfcysaños:y fuefucuer dtlReyLn 
polletiadoa íepultara la ciudad yS¿t s i c i 
Catania. Dexo el Rey don Luys dos -
hijos,qnoeran legitimosieí vno me f^yon fus 
don Antonio de Aragó,y el otro don f j ^ J u n 
Luys de Aragõjq fe crio en caía de la Jrn¡l¿j9 
Reyna de Aragõ íu tia, a quicel Rey me¿ ^ 
dõMartindeSiciliadíolaBaroniade ^ 
Tripi jy do Antonio cafo cõ donaB ca 
triz hija mayor de don Pedro de Exe 
rica,y no dexaró fucccííion. Sucedió 
en el Rxyno el Infante don Fadrique 
fu hermano,^ erad crezeaños^y efta 
ua enfermo en laciudad de Mecina. *¿CUlnfí 
Fuenóbradaporgouernadorajylu- tudmAE* 
garteniente general deaquel Rcyno femUft 
la Infanta doña Eufemia íu hermana:. dio et gn* 
y fiendo gouernadopor muger, y el memo dt 
Rey tan moço,y de tan poco 1er, y va Sicilia ^ y 
lor,que le llamaron el limpie, ièmo- deeftayjtt 
uieró nueuas alteraciones, y guerras ti Rey m»-
en aquella ifla-.no ya como antes en- fo&tticn 
treCatalaneSíaCÍaramontcíèsjperQ n9teb¡ts<rtte 
entre los mifmos Aragoneícs, y Ca* rrts? aítt 
talanes,y entre tioSjy lobrinos,)' muy raacnet i 
propinquosdeudos,víbrpandocada m emrs 
vno quanto podiadel eílado del otro tastfiaspra 
yaffijniauiamasjufUciajniregimiéto pm^uoŝ  
de 
P̂ ey don Pedro elàuarto. 2 6 6 
pcf-f quant0 prcualccianlasarmas.P-or. los'en.emigosantiguos ca los tiépos. 
^ W / T ê aS tur^acioncs y efcandalos çl Rey ; piados. Éntçndiêdo çí Key de. Ara- - ^ CCCf' 
M W ¡ ^ noí¿ pllcjo coronar, ni aun fe 11 ame gQq^pcrdicipnjy deftruydo^ de a- I'V* -
«jje p?. ^ Key en algunos dias: y para;podello quel Reyno^quanto cupíiaafu hp- . 
( Í Í^Í Í Í > fe j la.principal cofa q feljuuo de pro r nor y .eftado ¿correr a canea necelíi-. 
niíUM:tr^ u-jc^cpofimiaralCiídedon Arcal dad^defen^crlcjComo feauiacrata- ta mi,tU~ 
¡cJtyty de Alago d Cõ Jado deMiftrcta^ las do macrinionio enere la infanta doñai m0mr6 
l * t * Ç * H Baronias y bie«es;fcudáles3y doffi-, Coftaçafu hija.yclRçy.Luys deSici' J V ^ T 
• v w A j w * c|ocje MaefErejuíticierjy otrosqtu- lia fu cuñado jâcorcío ,qeÍ macrimo- 4 a 
"% no fu padre:y eíía cofirnjacion hizo a nio fe çffeduafle co el rey doFadriq: ^ ^ ¿ ¡ f ó 
i^.delmesdcDezíebrefíguíentCjlla- y aujpdo partido de la ciudad de Bar- a € 1 ¡ 1 
madofeinfantCjylegitimo Señordeí c^lonaparalaviliadePerpínanenfín ^ ' 
Rey oo de Sicijia.C.õ cito, y con aflfe- mc$ de Npuiebrcrleftc ano, cm- '£Xd ̂ J / . 
, ŝ uríir otros íeñores fe intitulo rey de bio por eíla ĉ ufa al Infante don Ra- r T * fJ 
t i pnmtr ^ ¿ ^ y Duquede Achenas, y Neo- mõ Bereguerfu tio Code de Ampu- y ! ) ^ . 
Iky Me Si:-. patrj^y fLie e¡ pnmer Key q huuo de rias al Papa Innocccio.La fuma defta 'imo. 
a k ¿ q j c fte titulo^ de aíliadeláce quedo a los ernbaxada cra,referLrloqauiaíocedi veftZUfír Í * 
tmitmo UrvcMit is fnccftnres: . v h n v \ e ñ e - n e n do en p.1 viaerft ífln At* C^rA^na -1 u o 0 H 
contie*' Athmastf ^eynpdcSiçilia.NoíeyQ de Reynp mejor eftado,pori 
ntofxtrti, ningUno dela Chriftiandad, q pade-, ç i^p juez.dcíArborça, y de Matheo ne' 
emo iny cjcffeçn vn paifeio tiépo tatos traba- ¿ftOriajíóbrc Jo qual aueciiro fu per 
jmntituUy jps y ma]CSConio aquel en eftafazo,q íona,y eftadpamucho peligro y traba 
y d K t y n o cgnia por enemiga a la Igleíia^ efta- jojporloqtocauaafu honor^íj^e-
{mmces) (.jaeniredicho^ le hazian guerra Ia recho delalgleíia Romana^porquie. 
íít mayo- rCyna Juana.vel Rey fa marido den- teniaelreynodeCerdeña,yCorcega 
res caUmi ttQ cn jL( caf^y cada dia íe le y uã gana en fcudo,y por nueua conquiíla fe a-, 
ddíieijj ¿o lugares y caftillosporlarebeliódc. uiabueltoa reduzir a fu obediccia:y 
forque. jos ¿ e CIaramõtç,y lo que era vitima íuplicaua,q el Papa le hizieíie gracia 
miferia/erel Rey tã moço, y /imple, del çêíò qíèdeuia por aquel Keyní? 
y.gouernadp por muge^y por parcia del ticpo paílado, y por otfos quinze 
lidady vadoJ(vnas vezeseftãdo cnpo ano$cnayuda delosgaftos qne fele 
der delalnfañtafu iiermana,y delCõ auiapfFrecido. Que teniagra defleo 
Gttevm ¿ c ¿ 0 Ü Artal de Alagon3 y de Enrico de vífiçar al Papajy foazede reueren-
mfaddi Ruifo Conde de Aydon>y deBonifa- cía defpuesq llego a fu Rey no, mayor 
, d s U firfa ciojFcdericojyde Orlado de Aragõ, nicteballadofe ta cerca: y en fu lugar 
po y de Francifco de Veynte milla Con embiauaal Infante fu tio, y lleuaua 
CÍÍJ anos ¿ c ¿ c Girachijy de do Guillen de Pe principal comiílion de procurar^que; 
d Ú R e y d e ralta Conde de Calatabelota , y por cl Papa.,Yel Colegio de Cardenales 
Sml t i . otros (jçja parte contrana:y auiendo eptêdieflièn en el remedio de iaxguer 
tan grande diílènfion y contieda en- ras,ymal.es quepadecian el R.eyy 
tre los mifmos Barones Catalanes, y Reyno de Sici ia,)- que fe determina 
AragonefeSjque lé auia de amparar fen las difetecia$,queauia entree! vy 
y defender,que era mucho mas fiera el juez de Arbórea^ MatheodeOria 
y terrible que la guerra q folia Kazer fobre las qualçs fe auia concercado 
Lí 2 dü 
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¿ e cõprometcren poder del Papa:y porqfuc Conde de Ribagorca, y de 
W'CCC, parainformar de los grades abuíos^y Denia,yfueel primer Marques de ^ / ^ ^ 
I'v1, daños q iefigui^ porauerfepróuey- Villena, y el primer Cõdeftableque ^iQnfok 
. . do las prelacias, y dignidades, y be-' huuo en Caftilla, y cí primer Duque ^r*gn 
. . neíícios ecclefiafficos de íhsreynos,' de Gandiayy fiendoen muy anciana ?*fíC', 
(porIosPõtificespàflados,yporíuSã-- edad/alcãdôla lincadelosR.cyesde mettjàl 
.. . . . . «dad en perícínaseftrãgeras>deqre-i Aragon en e lreydoMardn/t ié vno y9™M* 
íultaua, q la mayor parte de las Igle^ délos q prec-edierÕ fuceder en el rey- rftnP?ett-
íías cíbua deuertas, y fe diffipauaüjy no,porfer el mas antiguo délos qdcf J ^ f a r f 
E i Pdjat deílruyao y ceíluua la hofpicalidadja cédia de lacaíã Kcal de varõ. 
2 aigums dõdeíedtíuiahazer.PeroelPapa,yal el Rey muy pocos diasen Auiñon, y no>yíma 
Cárdena - gunos Cardenales,qrracaron decon - en ellos fe trato de c-ierta cócordiaen ^ M s t i -
ks j em- cordaralReycoiaSenoriadeGéno treel,ylaSenoriadeGenouaporme 
hiad Rey ua, le embiaron cierta capiculaciocy dio del Papa>y de algunos Cárdena- c ^ 
ctímatpi pareció al Reyjque para colas de tan leŝ a quie íecometio efta platicarlo f'"10™?* 
ttilitciwj grade importada, íc requeria fu pre-í qall i íè tratofobre la difereuciaque Pf™^*. 
/«e>o fe íencia: y determino deyrahazer -re* aüia por Bonifacio, fue q el Rey dief- nm' 
gitm 4 hit uerêciaal Papa>qe(tauàen Auinon^ fe toda la ííla de Córcega en feudo a 
%g nutre y pardocõ algunos ricos hombresiy losGenoueíesJosquaiespretêdiate' 
cid a fit Set ¡os principales fueron do Alonfodé nér ya titulo del Papadeía mitad de-
f i n í , en Aragõ fu primo hi ¡o del Infantedoti }ia,biê auiadoziécos años :yq recono 
Auinon^y Pedro,donBcrnaldodeCabrera^iS cieílèntenerlacõciertocêíbytribu-
quitnfue- luaXiasenez de Vrrea , y don Giia- to:y qcn todala lila le tuuieííenpor 
Y&nlosqle berc de Centellas. Partió el Reyde Rey^íeñor.Pedia el Rey cincuenta 
acojMnaro Perpiñan mediado el mes de Dezie- mil florines ¿f reta por la ínfeudacio, 
bre:yllegoa Auiñon parala fieftade yíosGenouefcs dexauan en manos 
Nanidaddcl año de rail y trezientos del Papa^ de algunos Cardenales,q 
y cincuenta y leys: y fue recibido dei fi la paz fe cõcordaíle , declaraíTen la 
Htcettifíiic Papa, y de todo el colegio con muy catidad: yen caio q lè efFctuaíTe, pe-
to qd P¿~ gran íieílaiy el Papa co grande folea d ã . q algunos BaroncsOrias ciudada • 
y j y d C o - nidad el dia de pafcua celebro Ia Mif- nos dela Señoría de Gcnoua fueíTen' 
Ugiohi-zic fcjyíiédo acabada allien lacapüíadel reílituydos en los lugares y v\\h$,í 
ronalfiej* Papa^l Rey erigió en condado cl ca- les auiá el Rey quitado^excepudo e 
7 como eiftillojy villa de Denia, que era muy Alguerjytodosloslugarcsfucrtesjy 
Cafliüo y principal en fu Reyno, por el puerto loquecocauaaMatheod'eOria. En Pnttnftm 
ViliadtDe demar:ydio titulodcllaadon Alón- eílapíatica feinxirio laprctefioque fobreUGt 
ma h-xo fode Aragon íu primo^poniendode- los feñoresde Milan teman contra el ü u r A t } ^ 
Condado* baxc délos limites del cõdadojoslu- Rey,fobrela Gallura, la qual dezian qwdtty 
para d o ^ gares y cadillos de Calp,y de AItea,y pertenecerles en la lila de Cerdeña, bsGat* 
tofo de ^C- loscaftillos y lugares de las monta- por fuceífion de vnateñora,y dezian fa 
rjgojnp'i ñas > que fueron de don Bernaldo de losGenouefeSjque no podían dar íii 
mo. Sarria, y eran del Infante don Pedro confentimieco a ía paz final, íi el Rey 
padrededõ Alonfo. FuedõAíonfo no la reílituyeííèalos feñoresde Mi-
granPnncipe,ydqtuuodelafangrc lan,para que Ia tuuieííèn enfeudo 
Ileal mayor citado en ellos Reyaos, porlacoronade Aragon:y crauuafei 
que 
























qUfcefta diSEÍercDcia Iacomctieíícel 
Rey en poder de dos CardenaleSjy 
que como juezes delegados por el 
Rey lo decidieíséjy declaraflen en la 
ciudad de Aiunon: yfuefTecon con-
diciõj que encaíb que fe les huuief-
íe deadjudicar la Gallara,© parce dc-
]ja,pudieflè el rey co arbitriOjy reco-
n.ocimiéco de los legados dar la reco-
peníàen dinero. No íedeclara en a-
queliarelaciõjquiê fuelle eda dueña 
por cuyo derecho pretendia los Teño 
res de Mila la Gallura-.y yo congecu-
ro, q fue la hija de Nino juez de Ga-
Ilurajquecradelacaíadelos Vicecó-
niites>q como efta dicho en eftos ana 
íes «-cafó con Ricardo de Camino fe-
ñor deTreuiíbjde quié no deuio que 
dar fuc.effio.Pero las cofas Íe qdaron, 
como antes eftauasen rompimiento, 
por la rebelión de Macheo de Oria», 
porqapenasera llegado el R e y a C a 
talunajV luego cncédio en apoderar-
fe de algunas fuerzas y cadillos del 
cabo de Lugodor: y por trato q cuuo 
con los Sardos,^ cftaua en el caftillo 
de Oria, le como a hurto por eftar el 
alcaydeaufente,yaífi feboluieron a 
rebolocrlas coías comoantes.Huuú 
el rey entõees diípeníaciõdel Papa, 
para el matrimonio de la Infãta doña 
Coflãça lb hija, y del Rey don Fadri-
que de Siciliajq eílaua ya cõcordado: 
y quãtoalapertÉííõ dela íede Apoílo 
lica cotra el rey de Siciliajo cometió-
el Papa a los Cardenales deBoloña, 
Prcneftino,y d" MagadeIona:y acaba 
do eíío en principio del mes de Ene-
ro ib partió el rey d Auiñon,y fe vino 
a Perpiñan , y de allí embio por fus 
embaxadores a Sicilia aArmégol Mar 
tin, y Berêguer Carbonel íecretario 
dela Reyna doíía Leonor,para tratar 
eõ el rey dõ Fadrique, que embiaílè 
fus embaxadores a la corte del Papa* 
LVI, 
El rey eri* 
gi9 en Con 
dado lacia 
dad de 
V i C j aqui 
en fe dio* 
. JTambien el primer dia de Mar-
ço aefte año.el Rey erigió en Cõda-
do la ciudad de Vic con vna legua al 
derredor,que fe llamo él Códado de 
Ofona, y fe dio a dó Bernaldino viz-
conde de Cabrera hijo de dõ Bernal-
do de Cabrera, y de alii adelante íè 
llamo Conde de Oíona. 
De la prifion del Rey de 
Ñdmrra . L X I . 
G & r b c J & o C ^ f r Enia el Rey de Fra-
cía en eíte tiempo 
guerra con Ingle-
iesryfucediojqfie-
do caiado Carlos 
revdeNauárracõ ^«Í^IOÍ» 
madama luana íu 
hija, defpues de fu coronación pufo NauarYd 
nueuademandaal Rey fu fuegrode- con e{ ĉ 
diueríos eftados, qle pertenecían en F^MMÍ* 
Franciarfeñaladaméte del ducado de ím&ro>y* 
Borgoña, qdezia tener derecho a el 
porparte defu madre , qfue hija del f9* cmtrA 
Rey LnysVcin,ydelahijaprimoge- no* 
nita del Duque de Borgoñá:y cabien 
pretendía fuceder enlos Codadosdc 
Champana>y Bria. En efta prccéíion 
tnuo pormuyeótrarioel reydeNa-
uarraaCarlosde Efpaña Cõde0abJé 
de Francia, q fue hijo de dõ Aíonfoj 
y nieto del Infante don Fernando dé 
Caítílla, y auiendoentre ellos malas 
palabras,y muy injurio/às, de alli a al-
gunos dias vnos eícuderos del rey dé 
Nauarra mataron al Condenable eñ 
vna villade Normandia» que íe dizé 
Aigle^elVado en la cama. Eíto fue,i¿- M . t w ó ñ 
gun parece en anales de las coía^de atrayaort 
Nauarra,en el un ' pallado de mil y alCódejía 
treziétos y ciucuéca : y cinco cftãdo ble de Fr£ 
el rey en Perpiñan por el mes de De cía crú-
ziebre an tes q pare ic de pa ra A ui ñon, dos del rey 
enibioel Rey de Nauarra a nueftre deN.m-xr-
luán Crúzate Dean de Tudela^par. wfc 
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con elRcy Eduardo dc Ingalatcrra, 
y íc caiaíTe la Infanta doña Coftãça,^ 
crafu Íobrina,côe] Principe de Ga-
1CS:Y cl Rcy no qnifoadmicir cfta pia 
tica.por el deudo y amiftad que cenia 
con el Rey de Frãcia, rayo enemigo 
eradPrincipedeGales.y porq cita-
do ya en Cerdcñaíc tratólo del ma-
trimonio dela infanta doña Coftança 
fuhija.concl Rey de Sicilia fu cuña-
do.Era y do en aquella fazon a Frácia 
por orde del Rey ,Fiaccs de Perellos 
que era íu mayordomojy de fu còfe-
jo:y trato cÕ el Códede Armeñaqac 
que craIugarteaié:c.delR.cy de Fra 
cia,q el iencical derCarcaflòna vinie-
le aPert;iñan,para cócordar vna muy 
cinecha cófedóraciójy liga entre am 
bos Reyes:y por parce del rey de Ara 
gon fe hizo entóces muy gra inftácia 
queíe effetuaíie d inatriiiionio,q fe 
auia diuerfas vezes platicado entre 
Luys Code de Anjous, hijofegundo 
del Rey de Francia^y la Infanta doña 
luana íu hijaíégüda,y teníala el Rey 
en Perpiñan para eíle effectojCõ pro-
poíito de embiarla 1 uego a Fracia. D e 
Spues mediado el mes de Enero de-
iíeaño dcfdc Perpiñan boluio a Fra-
cia otra vez Frances de Perellos con 
otra nueua orde para tratar matrimo 
nio del infante dõ lúa Duque de G i 
roña con alguna de las hijas del Rey 
de Francia»y de la infanta doña Eufe 
mía hermana de la Reyna de Aragon 
con cl Cõde de Aíancon^y de las in-
fantas doña Bláca,y doña Violate fus 
hermanas.con algunos grades de h 
cafa Real dcFrãcia^ también fe tra-
to de caiara la Infanta doña Ifabcl hi 
ja del Rey de MallorcajCo el hijo del 
Condede Armeñaque,y era conteto 
el Rcyjqueel Infante de Mallorca fu 
hermano le hizielTc donaciõ de todo 
lo quele pertenecía en la fuma, que 
el rey de Francia quedauadcuiendo 
del precio dcla villa y Baronia de Mo 
peller, que el Rey de Mallorca auia 
vendido al Rey Phiüppo de Fracia. 
Maspuefto que ninguno dedos ma-
trimonios fe efFetuo, la paz entre los 
Reyes fe cõfirmo, y el Key de Fran-
cia cmbto a pedir al Rey ^ le embiaf-
fe con Frances de Perellos algunas 
galeras de armada, y q con ellas paf-
làílc a las coftas de Bretaña ,por]a 
guerra q tenia colos Ingleíès. Luego 
tras eílo por cl mes de Abril deftc 
ano, fticedio, q eftãdo el Rey de Na-
uarraen Roan comiendo con Carlos 
delfín y Duque deNormandia fu cu-
ñado,llc go el Rey de Francia a muy 
gran furia, qera partido de Paris por 
eíla caufajy predio al Rey de Ñauar-
ra,yal Conde de Arecurt» y alfeñor 
deUrabcllajy a otros que fueron lue-
go muertos; y el Rey de Nauarra fe 
pufo en priíion enChafleaugaÜartíb 
bre el rio de Sena, y defpues fue lic-
uada a Picardía al caftillo de Alozen 
Painel. Por cita prifiõ del Rey de Na 
uarra Gafton Conde de Fox, qeíla-
ua cafado con fu hermana , procuro, 
que el Reyrõpicile la amiftad y con-
federación que tema con el Rey de 
Fracia, y fobre efto vino a Perpiñan 
por cl mes de f ulio defte a ñ o ^ alséto 
nucua aliança con el Rey>obligando 
fe deíeruirleipcroel Rey no Jo quifo 
otorgar , fino exceptando fíemprcal 
Rey de Fracia^ue enia nuíma iazon 
embio a Perpiñan con maeftrcluan 
Thalemar de íu coníèjo,Y con Pedro 
StaciíFc fu cheiorero a informar al 
Rey de los execílos y delitos queel 
Rey de N auar ra auia comecido con-
tra fu períbna Real.y en ofFeniadefu 
corona; por lo qual auia procedido 
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coníidcrando cí deudo q tenia Con el grande prefuncion y íobcíLlíâ Us dc-
Ilüeyin^ fcy^cNâuarra^era tio delas Infa'a •iccho3yperfiftierócLi pediralgunas MxcGi 
teuede CQ tas doña Coítança, y dpnaítjanaFuS cofas muy deshonefUá, qtie no con- IVI* 
tldeTran hija^mècrcediojqiiãntaptíHo conel .ueniãâla autoridad del Rey corteé- * 
ctdpord ReydeFrancia5quefem.pílraírepIa- .derlas. Entendiendo el Re y el eíia- . iy 
devanar- cableyclemcnte'concl Rey de Na- do en que las cofas eííaüa^hallando- ^ 
90 a- tiarra,pues erafu yemo:y no qnerierl fe en Barcelona el primero de Mar- j * ^"boí. 
frobeeka. ilo h f c K t f è c FraCia tomar fu cófejój Çodèfteâno,niãdohazer vnabuena * V CS0* 
ie figúieron gfãdes daños y males e á 'ariii5lda:parâ refiítir àl mal propoíird 
fu Reyno dentro debr^ues HiâSjpor-* de los GenoueíeSjqháiián muy gratl 
que Juego pafío el Duque de Alenca des aparejos de güerrá. Eftaua en e* 
t i r . x é r t é ü ' íngalatbrra-1 -Noroiatidia cá- íta&síolalíláde Cerdeñá en mucha 
Metfrf-m . ^ à 3 i á c \ i n € i n t e á ò ú Phclippe her-* ^ççefiidad, affi por Uguerra de Ge-
¿Ei . ^ j . t n z n ó àc \ ReydeNâuarràjy por otrà- npuéíèSiComopor krebelión de Ma • 
mdm dil'Parcecntt0 en Guianacó muy pode-, theode Or ia , qcon trâyòion feáui* 
ReydtNít excrc"0 E-duardo Principedtí àpoderadodeicaftillo deOria jCon-
mrra h ^â^s-hijo "del Rey ddlngalatcrfâj tralapàzy concordia qucíèauiaro-, -
fatdl de ctz rtiance^0 nuty valcrofoiy de madoeftadoel Rey ên la lila de Ce? 
p • gran co:racon,y por fu entrada fe dio' deña^ deliberó de embiar por gene-' 
irifitn labataÍládePuyders,yedellâfuevé. jraldelaarmãdaãdõGilàbertdeCcú t A j p i i 
düYejdf! cidoyprefoelRcydefranciajdeq tcllas:y en ella yuan tnúybucnasco-, Cerdw*^ 
Iracid íê^guieron grandes adueríídadcs y¡ pañias de gente deeaüál lo , y de pie *ft* p̂rí'* 
guerras en aquel Reyno* / lanceros y ballcfteíos: yeráncapita- «w* ;̂ 
:• v • •  - . iies dela ma^fray Galeeran de Feno- . 
Dêtaarmadaqeí&ef m * fequeyuà pofgouernadordelca? 
1 • j - i - r bodeLucodor,vBonanatdeMaçt-
hoaCerdent c o w G c » ™ ^ net vicealmirante dela Iflade Ma-
. . . . m m a t h o d e O r ^ L X l L Horca t y ccharonfefeys galeras nue-
' %&^*jj84WB|Via el Rey. embiá* üas al agua. Us dos de véyntey nue-
t-lôi-m-"- « ^ ^ p í N f ò ^ r e do a inftancia del: loe bancos j porq fúeííèft mas girates-
httxddms - S ^ ^ m ^ ^ ^ ^aPâ í'nnoc-cnc'0 y ligèras pará coríb > y las otras qua-
èti.Rey^ M ^ ^ ^ ^ f i f embaxadorcs tro de trtynti bancos > como eraJo • • • • -
tftrnfrpr- B ^ ^ ^ ^ ^ m â lã ciudad de Aui- inas ordinario* Éfta àrmâdá ialio de 
làscoftsde ^ ^ S ^ j ^ nori^àratratardô. k p l a y á d e BarcelonaCafiénfinde 1 
Gen&tMcn - ••• kpa^con.IaSeño. MfyfyymadodKtyi quiç fefueffen 
^«/«ow riadeGenouájydetuuierõfeallamas: aqtnbarcara Colibrçíy hizieronfeà £ à mtíi& 
tohiycrõ dc<Ios$nos4cracaflda cacicrcos Car1, lavèlâen prindpioddmesde lulíoí ddfi -VÀÂ 
t t f à : d ^ detíâíeSjqueelPapaauianombradoi y auiandeyr en.ella doá Pedro de embarcar 
n a i ' - - - d e los. medios dela concordia:y aun* Lunasy don luai) Martines de Luiiaí; 4 CoZ/tre, 
- - ^ que fe halkuan algunas formas bien y ottos cauâlleros dç Aragon: pero j aytim 
• ••• juílifícadasy-fazonablesj coni quelá. el Rçy rOando, que qqçdáíTen.por *P&4$R ft 
pazfepufo bien adelante * y el Rey tâufcdôU güerrá qne.íe rapuio t n t t ç 
veniaen ellas, pero la Scñoriít con d^feí-AeydeCaftilla* •••• ; l » i r f o ' : 
. .- . ^ - L i 4 ..libro ... 
R O N O N O D E 
L O S A N A L E S D E L A 
C O R O N A D E A R A G O N . 
D e las cmfas que precedieron a la guerra ¡que fe mouio 
entre los Reyes de Gaftillaj ¿dragón* I . 
rtofdemrt; 
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O M E K Ç O -
Íccabicn en eftc 
año la guerra en 
trclos Reyes de 
AragonyGafti-
lla, y contiijutííè 
w w - - _ cuii furor y odio 
increíble mucho tiempo:enkqual 
dRey de Aragon eíluuo en peligro 
deperder el R cyno,y vio gran parce 
del en poder de fu enemigo^y a ia po 
ftreel Rey deCaftiliaporcauíadefta 
guerra perdió la vida:y vino a morir 
en njanos de fu hermaoory ia íuccífió 
dieaqueílos Reynosfuedc bueltaen 
ícrfona no legitima. Ambos Reynos 
)adecieron gradei eftragos:v no £uc 
a tner or periecuciô fuya/er los Re-
yes que en eftos hechos cuncumeró 
deanimoferozjy mas inclinados a ri-
guroía vengançajOLie a clemencia: y 
aunque el nueflro íejuftiíica mucho 
en las cauíasde la guerra,y encarece 
la crueldad deíu aduerrariojel no fue 
el tpâ  maío y benigno Rey de íustie 
pos:y fuera grande alabãça fuya, que 
con razón no pudiera cambien íerno 
tádb de dcrñafiadamence íeuero , y 
cruel, como lo fue el Rey don Pe-
dro de Caíl:il!a.El vno y el otro cruc» 
li/fimamemc perfíguieron a fus pró-
prios hermanos hafta la muerte ;y 
aunque el Rey de Cartilla fe léñalo 
ícr de ammo más fiero y cruel, en la 
forma que tuuo en derramar canta nts 
fangre illuíh e de fus naturales, fuera qjH ̂  
dela orden que diíponian 3a5 leyes 
de fus ReynoSiCi nueftro no tuuo a- n¿€r¿¡ 
quellugarde períegnir a los Tuyos, " £. 
con. aquella fupenondad, vieodofe 
en tanca afrenra y peligro :y no iè íí 
fue más permeio lo y ter nble, que fu ! 
adueríano,en el modo que líguiode 
cíecutar lu yra ,cnn color y voz de 
de jLií.Hcujno loiiendo.Paííarpnlos 
Áragoneíes en eíta guerra que tu-, 
nicron con CallilLi.grandcs peligros' 
y trances, folleniendola dentro dç 
fus próprias cafas, y en la yema del 
Reyno mucho ticmpo.-fiendo lacau-
iâ dcllá odio y eneniiftad terrible Ehiiseit 
queíe tunieron los Reyes,cinteref m IwRt* 
íe particular de los que procuraron yes-. cttff» 
deenemiftaríos. Mas porque el Rey Us 
en fu hiíloria , y don Pedro Lopez m dt fus 
de Ayala, que compuío la del Rey ¿lejwií* 
don Pedro de Caftilla,folamente re-
fieren la ocafion que fe como para 
romper la guerra , dire yo algunas 
cofas muy importantes , que proce-
dieron^or las qualcs entrambos con CAnfttspff. 
fobrade voluntad vinieron a las ar- tktiUriSi,;, 
mas, que por otros Autores no íe deUsgua1 
cuentan. Aunque el Rey de Cafti-_iw tnm 
lía fue el promouedor de la gucr- tos Í«3«J 
ra-yy ligeramente admitió la oca -di*Àr*j? 
íion dclla , eftauan ya muchos diasj'^^J"" 
antes los ánimos deftos Principes ¡U. 
muy 
i 
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mny indignados, y con grande fcn- fe procuro aquello •maJicio&mentc-Gcc# 
íimiemo y cjucxacl voo del otro: el por el Infantedon Hernando .-fu hec-:_ '1-
Rey de Aragon porel fauor que los : mano ^ortener gente dqlReyde . r-
Iníantcs don Hernando, y, don luán CaftiÜacncl Reyno de Vafcntía^y Citta^^ 
ins hermanos, y notorios enemigos porcfcuíarfe^iicpocíkua.cp.(íi-jm-f***^10 \ 
hallauan en ei Rey de Gaftilkry el de no de injpçdirlcs Ja:cncrada, embioa 3Wí̂ í"ítB • 
Gaftilla por el miítno caíb'vpor auec- reqjaer*? i j Rey de Gadíila^ q w . o » ; " ~/*%" • 
ie recogido a eílosReynp.S; don E n v- qijifieiTe dexener en n Q Ô i ^ d c ra*; !"?^. ' '; 
riqoe Conde de Traftamáriti y doa * hçnes,aquel]as faerçasrpuci rehenesJ***}*0™* , 
Teiío íeñor de Vizcaya fus jierma-í^ dctale*.Gaftillosoo.fe pofeiii n i - d c r . ' 
iios,y los caualleros que los feguiaPí nian ponericn poder fayozm dc ot^ob^*-^^ • 
Allendedcftofucedioocra eoíá»que¡ Principe-eftraáo: y.íobreíormifenaj3'^4^t¿tn; 
dio muy gran caufa al Rey de Ara-, fueronxcqneridos-de parte ;del R c y i ^ 3 ^ ^ 
gon de procurar codo dano y afrenta-, loílnfio^s^y laKcyna f h ' X M d t c £ ò * f ' W * - ' 
al Key de Caftilla* que Jç locawacn roafique efto paílò d<?fta.mai3cca-lía.si 
lo muy importance deíu eílado, y Ies Infantes no íc tenián poríegarjos deK -V-'1 
tenia con grande recelo, y.fuc} que- Rey,de CaíliÍla:y eftando;euVoy ea, 
deípüesqiieelRey deCaftiliafefalio Cerdeâa, embioelínfante4ònIuao;; 
de ia villa de Torosa donde eíluuo. con vn hijo de íu ama, qae íc dezia* 
detenidojV çn poder de la Reyna fa Pero Garces de Ianüas i, que era Le-> „ , 
niadrc^y de los grandes que íiguieró • tradoen Drecho Ciüil,a dezir a don. í &f 
aquella querella, que boíuieilé a ha- l?edro,Eernandèz fenor deixar» que i V r ^ í 
zer vida con la Reyna dona Blanca fii.. 91,6 el Arçobilpo deÇacagoça j o ai-j 'y****™ 
avjgerjy dexaíTea doña Maria d«: g y j m s â à l q s d C o s h w ú f t ç s ^ l B ^ y Â , f d ^ 
Coderm ^at'i^a> Y P 0 ^ rigiefle el Reyno por. «Ojíèincerpufíeâêacoa eí Rey, parí , , ywfla 
âelRcfáe ^lsPai"ícnt:CS3Íeco"ccríí)conlosin- ra que losperdonaUca cnlo que-âè "'S*y* 
r nu ^ fàntes de Aragon porque.dexaflen uian contra el excedido por ;íu nío*? 
UsinUn ^queliavoz ; y dio a la Rcynadona; cçdad , y.por maí.eanlejo,s;porquC/ "j'y 
usdejC/a ^eonor^u wwdrc la villa de; RoaJy: defcnan venkfe a fú ièruiciory ct ; : ' ' " L 
yon en d i a ôs ufantes hizo roii^ha merced, Ip&nce fe offrecio^e;yr a:;Cerde- 'tl' ^'"t 
é d d r e y )' ^3t>diueríos officios en.íu caià.por êa jílferuír al Rey coa quacrozien- í-: ?" ^ "-
que íç foeílè a ih i c n ú á o , Enron- tos, o quinientos canalios^ Entote 
ees el Infante don Fer-nando,porquç çes tío quife el Rey recibirlos ;*, fe 
clReydeCaflil lafctuuicílepormas' quepritpero iorInfanjt&r3iizieííè& 
íèguródeljydefuhçrmano^ufoçn paz.perp.ecuacondiuei;fos.rj<:oshom_ 
rehenes en poder del.Rey -de Caífci- brede fus reynos yç^p^ien ceniaã: 
lia^y de fus gentes los CaMos.de grande encmiftad.vifenakdeinenta 
Origuela ,7 de Alicante,, y otros que ^pn el Conde dm. Lope, de Luna ; y , 
tenia en el Reyno de Valencia .con- dueria^uefe bolpirifefl a sobrar los 
traiavoluotadiielRcydcArag6n9ca ÇJftiJlosíde GTÍgúela;í;y AUcance,-
losqualeslc pertenecía derecho en Qjcwm entregado ai.Rey deÇa-: , • 
la íuceílion yy teniendofe por ei en. íyilaíy^enel perdón, fe compra j ,..„:.-, ^ 
feudos fíçdo defufenorip. Eftofuq ,pwhco<licÚ6« loi.qcft».iap&eradrf - . .-O 
t o H n t U clíando el Rey en éerdeôa:y fiendo reyn^porrazodelavnio^TracadM " . 
t o ú z n a budçoíiC^íapna4çnMndicDdo>quc feA/uwdto,queel.Rp^iç&'|]:ito 
comen'. 
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começo con grade furia a pcrfeguir cobro la villa de Toro,? começo a ha 
«.CCC. a codos aquellos ,q fíguieron la voz zcrgraüdc etlragoen losqtonaaron 
LVI' delareynadoña BlâcadcBo.rbon.y la voz dela reyna doña Blãca)pordcf fartnmi 
' . fcapodcrodciaviUadcTorOjcftâdo cubrircomo hallanaaíreyenrusne- ¿rf ^ ^ 
f l *¡® en ella la reyna fu madresy en fit pre- gociosjcn principio dcílcano^ftan- c À ã * A 
to-CtftU-renda mado matara don Pedro Efte- doenla villade Perpiñaole -huoía- R t j j ^ a H 
uanczCarpinceyro.qauiaridoeligt- . berjo qpaflàua.dizicndoqalgunos t^u^tt 
losqittfi- aopor Maeílredc Calacrana » def-*- ricos hõbresy cauallecos de fu tier- ie re^0^ 
£»«»*Éi plicsdcla muerte de don íuan Na- «.tcniSaiarcyna doña Maria fuma- ¿lü !¡pY^ 
v ^ d t U ñezaePrado^quiétabienauiamaü- dreenfüvüIade.Toro.yqdcfdcalli ue^a¡ne5 
Rtyntdor "dado matat el rey de Caftilia,y fuero le hazia muchos defleruicio^y gran- ^ 
faBUçA, 'jnnramêcc muertos con el MaeftrCj" desdefconocimiêtosjyporeítacauíà 
jUsprifio' RUy GonçaiezdeCaftaneda,? Alón • tuno cercadaaqíla «Ua, y la auia cn-
m s j m w - % Tellez Giron>y Martín AlõíòTe- trado por fuerça dearmas vn Marres 
ttsq mudo ]|0) y niataroenToro otros caualle- acincodel mes de Enero a grã honra 
h*z$r. ros,yfLicprcíàIaCõdeflãdona lua- íñya,? maro a muchos de los qeíhuã 
na mugerdelCode de Trafl:amara:y dentrOjy otros fe predieron, y huuo 
fegun eícriue dõ Pedro Lopez de A-- piedad de codos ios otros. El Rey oy-
yalajeftãdoclB.eyfobrePaÍançuek, dacíla embaxada refpondio a ella 
v , . quifomataraW lníamcsdeAragõ, muytibiamente,dando a entender, 
ya lMaeíbcdo Fadrique fu herma- que no le peíãuaq elreyde Cafti-
•' nojy a dõ luán de la Cerda, qeftaua lia fe dicílè tan buena mana a bazer 
có eUy dexolo de hazer,eípcrando a enemigos de fus próprios vasallos, 
. dõ Tello, q fe venia a fu íèruicio,por períiguiédo tatos cauallcrosy gente 
matarlos a todos cinco j untos: y por tan principal de tos rey nos: y de Per-
dilataríèfu ydafelíbrarõ de la muer- piñan fe vino a Barcelona para dar 
te, lo qual eftuuo fecrcto mucho tic- grande pricíTa^ fe iutaflen las arma-
zttqh*- po.EneftafazóhuyendoelCodede dasdeCataluna^allorca^Valécia* 
jeron tfew Trafta^ara de lavra del Bjsf^.y dea- para embiarias a Cerdena. Sucedió 
n í u r l q ^ f i ^ c ^ P M d r e y d c F i á - también .que en el mifmo tiempo ih 
a L aa^muchoscaualleroscoesotros armarõen Barcelonacon liecciadel 
fe vmiero para Aragon, y entre ellos Rey por losofficialcs del rey de Fra-
¿ 0 fVd» 
çzs át Pevc 
Aluarez de Albornoz Cardenalde Rey, que era Frances de Pereiíos, y 
Efpaña, y fe auian alçado en Cuenca fnccoellasla via de Normandia con- armo 
contra el rey de Cartilla» fe vitticron traclreyde Ingalaterra: y auicndo tn Buret-
a efte reyno con don Sacho hermano paflâdo el efbecho de Gibraltar 9 lona cotra 
del Cõde de Traftamara, porq tenia; fue a iéntrar en el puerto de Caliz: tide Ingt 
mucho deudo en la caíadeLunajpor y llegando muy cerca del,1 para to- UttvraM 
Vmtfton la parte de la madfe,yFcrria Gomez mar alii refrefeo »hallo dosnauesde ^icro» «»* 
defer/mn pretendió:fuceder en la encomieda mercaderes j y tomólas diziendõ,íer el pumo 
GomXj mayor dc'Mótaltiá envida de Fema ropa de Genouefes ,con'qnien los de CAÍÍ%* 
Ruy z de Tahüftcy tuuo aquella en- Catalanes tenían guerra. Hallofe alü 
comieda.Defpucsqelrey dc Cafl:illa * cafe d rey de Cáílilia, q auia ydo 
ala 
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a la ciudad de Caliz en vna galera pa ria, que los q era priuados del rey de 
ra recrearíe» y ver la pefea q fe hazia Caftilkiporq el rey hazia menos cue M*CCCf 
de los atunes en las Aknadrauas, y tadellosqfoliajy por verle en necef I'TI* 
^ _ embio luego vn cauailcro,qíedezia íídadjeagrauaronmaseílccafojexa ^. * 
l o q l t m - Quticrrc GomezdeToledo.ycõ vn gerandojq auia fidohecho en grade ¿ * \ ^ 
tedio - - - - - " ' * 
bien lo deuia luzer por fu refpeíixsy ReyjComo era mancebo en edad de ^ ^ ̂  
honor^allandoíeelprefence.Aefto vcyncey cresanos^degrancoraçõ, Z*?3,* 0* 
rcfpondio Frances dePerellos, que ymuyguerrerojotuuopormuybue ^ 
aquellos eran enemigos del Rey fu confejo,y aflilohizoiyfueloqie fi-
feñor» y los podía tomar de buena cuíoamayor calpadclrey deCaíli-
guerra:y q ü el rey de Caftilla fe en- i X y de los Tuyos.Porquecomo quíc 
íknaua mucho dello, el auia de dar ra q Frances de Perellos, aunq fuera 
cuêcaalReyde Arago íu Tenor, y no vncoílàrio , vfoen lo q hizo de gran 
a otro ninguno,y viédo el Rey fudef defcorteíia, ceniedo tan pocareuerê 
cortcfia,torno a embiar con aquel ca cia y reípedo a vn rey can poderoíb, 
uaIlcro,a requerirle,^los dexaílè?di hallandoíèprefcnte, noobftateefto 
•2i6do,qfino lo hazia mandaria pren laprifion que fe mando hazer de los 
der quantos mercaderes Catalanes mercaderes Cacalanes.y Jaocupaciõ 
a uia en Seuil]a,v q fueílèn ocupados de fus bienes3 pareció gcneralmence 
íusbicnes: y no lo quifo hazer j y to- muy ínjufta, pues eftaua debaxodei 
mo las mercaderías q entendió, q po ícguro,y faluaguarda rea^y dela paz 
dia licuaren las galeras, y lo demás q auia entre los Reyes:yaífi por bien 
fe laço en Ia mar a vifta del Rey muy liuiana caufa^onio cl rey dcCaftílIa £c^A « 
cercadc donde eftaua:ypaflb masa- eílauamuy indignado contra el Rey 3ejíj * 
delãcedeCaliz por el rio de Guadal dcAragon, con eftaocaíion rompió 1" 
quiuir arriba bié quatro leguas,robã 3a guerra: la qual es muy cierto que fiMrm* 
do lo que hallo.y de allí proffiguio íu procuro entonces el Rey cuitar^ua <M*tA*yt 
viaje:y llegando ala coíta de Galicia co pudoaporefl:armuyrebuelcoeflla 
hizo rabie daño en algunos puertos, que tenia con Genouefcs. 
miento , , , . 
jranczsdt huuieíTe hecho có orden y conlenti-
?mÜos,y mieco del Rey de Aragõ,embioIue- Af9^/^^M3S 
htft l Rty g0 vn û canceller a Seuilla, y mado ^ ^ ^ ^ ^ S O R mas juílificarfe 
¿e Caftãa P r£der a todos los mercaderes Cata- S^SL K^fl J b S ê  ^ Caftí 1 'ajy 
li%?tnSt laqes.qallifeballauan.yfccreftarles | % , ̂ p ;^§daraeiueder>qleio 
«íEtco» íusbienes:y otro dia a gran furia par > ^ h ^ f ^ b r a u a n muchas ra. 
hsmtrc* tioparaScLiilla.ymado ponerlos en ^ ¿ W * ¿ t 3? ¿0neS para liazería 
foes Cat* P"fiò,y vederles fus bienes. Refiere -ÍÈíf iSwaJWguerraal reydeAra 
knts. dõPcroLopczdc Ayalaçafuhifto goncomo contra declarado enemi-
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qtit ta ofn 
efluuosy 
los que de 
habré mu-
ritro». 
go, embio vn alcalde de fu Corte,q 
iedezta Gi l Velazquez de Segoma 
al Rey, para q decíaraíle machas co-
fas, en q íe aula moftrado cocratienir 
alapaz,^ ccnia3y auerle hecho obras 
de enemigo : y queaífieojuílacauíá 
procedia a tomar facisfaciõ y emien-
daqfe ledeuia. Eñe Alcalde llego a 
Barcelona,a dòdee lRey eftauajdan 
do orden en la expedición dela arma 
da que embiauaa Cerdcña:y explica 
do publicamente fu embaxada» hizo 
vn largo difeurfo de lasqucxasqel 
Rey de CaílilÍateniadelRey:ydixo, 
quedefpuesqconcl puíoluarniílad, 
para le ayudar y hazer obras de ami-
go,viédoíe el Rey de Caftilla muy a-
cofíado délos fuyos,porcl grande le-
uantamienco y alboroçojqiehizo en, 
fureynoj por algunos grandes del, y 
por algunas ciudades y villas, y auié-
do gran habré en toda la tierra^íeña-
kdamence en la Andaluzia, detnane 
raqllegaualahanegadeltrigo a va-
ler en ella a ciento y veynte tnaraue-
dis,y auiendoordenado la ciudad de 
Seuil]a,y los lugares de la cofta ,q ie 
lleuaííe prouiíiõ por mar de pa, fe ar-
maron galeras en e l feñonodelRey 
de Aragon3y fueron a hazerguerra a 
Jos naturales delRey de Cafhila, pu-
blicando, q la hazian contra Genouc 
Ícs:y desbaratam la armada del Rey 
deCafhllaalabocadeGuadalquiuir, 
y reícacaron diueríos nauios, y gran 
numero de priíioneros:y por los gra-
des robos y daños q hazian eftos cof-
farios, fe fuero adeícargarmasdeíè 
tenta nauios cargados de trigo a Lis-
bona,̂ ' alReyno de Portogal,q no o-
farõ yr aSeuilla. AfHrmaua, que fue 
tan grande el daño q recibió el Rey 
de Laílilla por cftacaulã3y fu reyno, 
queethuio en punto de perderíe la 
Andaluzia, y murieron mas de cien 
mil perfonasde hambre.Otra quexa 
era, q fiedo Alcañiz, y las encomien-
das dela orde deCalatrana fubjecas al 
Maeflre de la ordo, y reconociendo 
ficpre a los M a e í t r e s f u e r o n nõbra 
dos en Caftilla por los reyes fus pre-
deceí lores^ obedeciedo los afli co-
mo a fus maeftres,y fuperiores, íiédo 
eligido por maeftredõDiego Garcia 
de Padilla,por madamiÊto del rey de 
Caftilla>y auiedofido confirmada fu 
eIecÍ6,por el q tenia poder paradlo, 
el rey deAragõ no le permitio,quefe 
apoderaííè de las encomiedas,quc fu 
orde tenia en eíle rcyno.-y fe auia da-
do laencomicda de Alcañiz a do Pe-
dro Muñyz de Godoy comendador 
deCaracuel, qno amaua el feruicio 
del rey deCafblIa,}' fe auia venido pa 
ra Arag6:y noquifo cófentir, que el 
maeftredõDiego Garcia de Padilla 
fucile obedecido por maeflre en fu 
reynpjComo los otros q hafta enton-
ces lo auia fido,feñaladamcte,íégun 
lo fue don luán Nuñez de Prado fu 
predeceíIbr.Que lo mifmo fe auia he 
choco do Fadrique íü hermano mae 
ftre de la orden de Santiago en la en-
comienda dcMonE;aIua,y en todo lo 
que la Orden tenia en eftos reynos, 
que no coníenria hazerle el reconoci 
miento,y obediencia que Íe acoftuin 
braua,como a maeítre y íuperior.De 
fpues vino a referir efte Alcalde,que 
Gonçalo Mexia comendador mayor 
de Caftil!a,y Gomez Carrillo, aman 
hecho grandes leuanramientos^ al-
borotos cõtra el rey íu ienor5aíçãdo-
fe con ius caíbllos y hurtãdolos ty lle-
uando moros a ÍÜ rcyno , y robando 
con clloi lo que hai!a:ian y poniendo 
fuego en fu tierra : y que Peralon-
fo de Aljofrin5y el Obüpo de Siguen 
ça íe alteraron la Ciudad de "lole-
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lonfo fu official y vaílailo, y.tcniendo fu regla , porque los ComcndL-idores 
jas llaucs de la vna puerta dda dudad yfreyles quceftauan en Caíliílaeíca CCC' 
scogiaporelJâalCondçdõEnrique* uan dcícomulgados , y cjucaquellos LV1, 
y al Maeftré don Fadriqueííi Kerma- eran negocios de bienes Eccleílaíli-
ncqandauãiCoftío encõces:íe dezia* Cos» cuyoconocimi^roperceneciaal 
dcfnaturados del Ròyiy a Pedfü Efte Papa:y que fobre ellos pendia elpley 
uaneZjaquicnelRey auiadadcfpoí to eola Curia Roxnana enere los Co 
traydony le bizicro guerra eri fus rey mendadores , y el Maeílre: y que ea 
JIOSJV ie robaron el cheforo ^t^nía en ello no íepodia el entremeter cõbue 
aquella ciudid, q era mas de véynte 5na cõfciêcia; y afsi por parce del Rey 
cuêcos:y q codos íè^acogierÕ al reyno ñ o íe ponia al Macíbc embaraço nin 
Èíteforoq de AragÔry él Rey no los quifo echar guno,noembargamequccomnfegu 
le robaron ^c ^ üertójaunq fue requerido/Tras la collumbre antigua fe deuieíle pre-
(tineydi cíló exagero-el'Cafd q cometió Fran* llar fidelidad y homenaje por losca-
Cdjlãtt. ctís dé Ferelícis cájM de fus gáíérasí Míos que cenia la Orden, el Gauer-
Concluyedoj qiieelRey le mandaflb tiador auia tomado Ias fuerças a fu 
entpegarafcapitãipórquefe hizieífê matio jhaftaqueiepreftai-Iecl jura-
del jiiñiciá^válosCaíiallerosTus nata rameiitode fidelidad. E n lo que to-
ralcSj'qii^auia'-c'é'cBeti'dogrades deli- Càua a Góçalo Mexia,yaGomezCar 
tos contra ebíemladamerne aquel Pè Hllbfjcl Rêy reípondioi q feguo la c5 
ralõfodeAljofrin, queleamadedar tòrdiáqentreellóaauia los manda-
cuentade grandes fumas de dineroij 'ríafílirdeftsReynoSjyquacoalObif 
que por el auia cobrado.Reípondio a! po ¿c Siguéça,q no le podia prender 
Refputj}* eftas demadas el Rey muy juílífiííada por íèr péríonaEcífe/iartica:y q a Pe 
jnâijlcíi- méte,como aquel que entendia, quê raloníode Aljofrinello mãdariapré 
ddddRcy no era baena fazoíi efta de romperia der,y entregar aí Rey de Cartilla, fe-
almbdxa gvierra contra el FeydeGaítifia: ydi- gunlasconuéciones que entre elbs -
der ieíde xo,quefenombraííèn los capitaiies^. auiajfipudieflefer hallado en íusrey 
Cdjliliii* galeras qfedezia auia hecho guerra nos. Finalmenteen lo que tocauaal 
en las coitas de la AndaiuziajCÜando cafo q cometió Frances de Pcreíios, 
el enCerdena:quepor vetura íèrian eí Rey íèjuílifícaua,dÍ2Íendo,qL!eJe 
algunos queauiaarmadoenfusRey- peíàfea,queningún Cauallero ih na-
nos contra Genouefes, con quien cl tural vuíeíle dado oca/ion de deífer-
tenia guerra: forque el eftauá apáre- uir y offender al R ey de Caftilla: y q 
jadodcmandarcaftigaralosmalhe- aquel Capitán no eftauaen fus Rey-
chorcs,como era obligado, por íàtif nos, pero viniédo le oyn'a.y mãdaria 
\ . fazer a]Rey,cõqt]içnefl:aua en bue- h&zer jufticiajde manera qel Rey de 
, M-, napazjyfegtinlatõcordiaqueentrè Caílilla íetuuieffe por cõtento. Pero 
• u., ellos auia.Quanto a lo delas encomie fio fe fatisfaziendo el Alcalde de fus ntfoUci^ 
?-. '.. dasdelaordcrtdeCalatráuajrefpon- i-efpueftasjdixo^puésaísiera^ue ¿ÜEmba» 
diojquelosComendadoreSjVfreyles ellleynocupliacon loqueera obli- xador dd 
;gido' 
y que Io podiááhâzer fegun Dios y xar de fatisfazer aíi izuímoJcn tal ma-
n c a 
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Rey a ella. 
ñera q fe entcdieíTe, que hazia fobre 
ello lo q tieuia.Có cfto i'c dcfpidio el 
alcaldc:y ocro dia roãdo el Rey falir 
de fu corte a Gonçalo Mexia,y a Go 
mez Carrillo^ fefueronaFrancia-.y 
boluio el Rey deCaíbllaa embiarco 
vn mefajero íuyo vp a carta al Rey,en 
Ia qual íerepetíalas mifmas quexas, 
y al fin della le defafiauadiziédo,q pu 
ñefíe ocro amigo en fu Iugar:y de allí 
adelacc no lo tuuieflc por amigo-.por 
q quería boluer en aqllascofas porH 
milbojCo mo a fu honor cÕucnia. E -
fla carta recibió el Rey seftado enPec 
pina a quatro.del.mes de Setiébrc: y 
comunicada có los de fu cõfejpsq çr^ 
dõ Pedro de Fetiollet , Vizcondedc 
Illa,dÕ Bernaldo deCabrera}dõ Ber-
naldo deSpjMatheo.Mercer, Ferrçr 
de Mãrefa, Berêguer Dolms-; íaym¡e 
de EzfarjPedroÇacofta bayle gene-
ral ã Cataluña, vuo muy gráde diuer 
iídad en los pareceres: pprq algunos 
dezian,queelRcy.embiaí]è vnamuy 
principal embaxada, para q íe fatisfi' 
zicíTc alK ey de Caílilla demanera, q 
cõ hÕradelRey cefíaíTc la guerra: pe 
ro otros vuo q dezian, q aquella car-
ta del Rey de Cartilla era dcíàfio,y.q 
feria grande mengua»y deshonor de! 
Rey de embiarfemejantenieíajeria, 
y q por ven tura el Rey de Caftilla no 
la querría aceptar, porq era principe 
de gran íoberuia: mayormente q an-
tes q el deiatio feprefentaííeal Rey, 
auia madadohazerla guerra por las 
fróterasdel Reyno de Murcia»y por 
las de Molina :y afsi íiguio el Rey f« 
parecer,y acepto el delafío: y refpon 
dio alRey de Caftilla.q no le'tuuiefle 
de allí adelante.por amigo. 
y Comofi.començolaguer-
ra entre lo $ Reyes de CaftilUrf de 




N T E S de! defafio 
cscicrtojqcl Rey de 
CaftiIJa mado armar 
ciertas galeras, y las 
embio,paraq hiziefsê 
guerra en las coftas del Reyno deVa 
leciajy a las iílas de luiça y Mallorca, 
y Menorca; y íegü/e refiere enfehí- ¿0qrtfte-
ftoriaqcopufodon Pedro Lopez de «kfo/fo* 
Ayala, q trata largamente deítos he- Pe-
chos,fue preío par los, Capitanes del ^Y0^e^ 
Rey ã Aragõ, ^n Cau^Hero del Rey ^ ¿ ^ k 
nodeCaítula-j q.dezianiGpmez Pe-
rez de Porras,q defpues fue Prior de 
fan luã,y fe dio por el mâeftre deMo 
teÍ3,£§çftauà prefo en Cartiila.Come 
§pfe la guerra a gra furia por el Rey-
íio de M urciay por las hronteras dç 
CaílillacõcraelRcynode Valencia, 
y contra el de Aragõjttiadandoíècre 
rtarlosbienes a toáoslos mercade-
res, que eftauan en aquellos Reynos y ^ ^ f 
antesdeferpublicadalaguerra:y do eí¡ y 
Diego García de Padiíla?.Maeftre de * 
Çalatrauacõ las hueftes de Murcia 
entro en el Reyno de Valencia, y cõ- jfj™^* 
batió aChinofa,y Montnouer: y los , r-,. 
c 7 , J , «Mj/íffl-
ganaron porruerça de amias, y tala- J 
ron , y quemaro todos fus términos. ^ 
Tabien Jos de Requena cõ fus pédo-
nes cedidos, y conformado exercito, 
cóbatierõ el Jugar de Siete aguas, cj 
esdelReynp de Valécia,y los deMo-
Jiña cntraro en Aragon corriedo y ta 
Jando los lugares, y aJdeasde Daro- l0s¿ê í9 
ca>y quemaródos, qfedizeOjofne-
grQs,y Blancas, y otros lugaresdea- iAS.¿j$4s 
queIJa comarca:y corricrõ el capo de fcT)mcd> 
Gallocanta ,que efta en la frontera y0tmk+ 
de Molina,y el termino de Fuíet ,y 
toda aquella cierra,q erta poblada de 
diuerfas aldeas deCalatayud. Luegp 
que el Rey tuuo noticia del furioíb 
rompimiéto de la guerra, y que fe a-
uia pregonado en codo? Jos reynos,y 
feno-
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ícnoriosdeCaftillaa fuego y a sagre, ua en aqlh fàzon en Pcrpinan, y era ' 
Tc qel n y nõJ:>ro íüS Principalcs capitanes para en fin del mes de Agoíla defte año, ^ ' ^ ' C . 
l i - o m a n l x dcfcnfa dclafronccra cie Aragon/] embio a Fraces Marradasco orden- LVi-
P 
l> 
NA * XC-L era cauallero mancebo,y de poca gos. Efto era por efta caüíá,q fe cenia E w i c * <f 
experieciaproneyoelrey.qrecomu entêdido, q el reyno.de Valencia no .̂ttdaattts 
nicaíícn y difpufíeíJèn ías cofas deía eradifpueitoa<jfehizieUèpordgra frmtsns 
guerra có confejo de Miguel Perez de dano.cn las tronierasde Caíiñila: cmS***11 
Çapata ,4 era canallero muy anda- porq entrado porChiua dela otra par 
no j y de grá vio en Ias coíàsdeguer- ceno auia íino RequenajyOde^ha-F^^0-
ra>yde mucha prudecia,yco el pare ílallegara Cucnca:y nopareciacoíà • 
cerdelua Lopez de Sefe luíViciadc muyhazañoía talar dos lugares co- i 
A r a g õ , y d c d õ Miguel deGurrca.y moaqilos íínotroefteto; yporlaval. 
de Pedro lorda de Vrries Bay le gene de-Ayo raes malatierrajy no fe podia ;' ' 
raíjydedõLopedeGurreacflmare- comodamente entrar por Jasfuerças 
ro mayor del Rey ,y de Lope deGur- de aquella comarca ̂  y Por los maki&.\ r "; 
Cajunes rcafcgor ¿e Gurrea.Nombro cabien paflòs.Por MoxeniyporAímãíàcftal ' '; 
gtnttAUs pór capitanes generales del Reyno' Ja tierra qdezia de don iuan^orqae^ 
tit Xtyno ¿ c Valcncia,adon Alonío Condede fue dedonlua hijo del ínfancedoa- ' 
DcniafaprimoallédedelríoXucar, Manuel, y deípues íe llamo el M a ^ E / -MÍ^ 
attjyeire y a ¿ ^ Pedrode Exerica d efta parre, qíádojq es tierra muy feca,'y fe dixo .qxefedo q ' 
- í y fue cargando la mayor fuerça y po- antiguamente Mancha de Montara- /e. dixa 
der del rey de Caftillacotraelreyno g63y es de tal calidad, q exercito 'de-Mincha 
de Valencia,y cemiofemucho,^ por d e vn Rey poderofó no íe podia alli de Mon t* 
aqllaparte noíè rccibicfíè algún grã mucho tiepo encrecener:y ertado dé.- •' '• ; 
de daño, por caufa del Infante don tro de aqlla ucrramo podía hazer mu • • • • 
Hernado,queeramuy enemigo del chodañoenellaylamifinadimcultad 
reydeAragófuhermaLio,y tenia grã fe conocía entrado por las frõteras ?' 
cftado en aquel reyno y auiaentrega de Viilena^Biarjy Caftaila.Entrando 
dojcomo dicho esjos caftillos de Aii- por Xexona a Alicate cótra el reyno 
cantc»y Origuelaalageredelreyde de Murcia alexauafe mucho de fus 
Caftilla: y co efte temor los de aquel frõteras,yno podiadctenerfevn exer ^ 
reyno embiaron a rcqueriral Rey,^ cito en a¿]lla comarca'.y no parecia3q 
fueíTealIa,porqlaneceífidad era tal, fe deuia liazcr entrada íblamétepara Vard los 
que requeria q eítuuiefle prefente, talar,y parahazerpocodaño5porqc] das Keyar* 
parareíiftiral poder del rey de Cafti- exercito q para ello fe auia de juncar las peores 
lhyq yua enperfonaamoncr la guer^ fe requería, que fueífemuy gr3de?y t&tradas 
ra por el Reyno de Murcia, y para q nopodiafer fm mucho gallo:demi^ertnpotet 
cmraííe poderofamenreen el reyno nera,q las peores entradas que el vn R p m de 
de fu enemieoipero el Rey que efta-. rey^el otro tenia crapor-el reyno de Valcnciá.-. 
Valen-
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Valccia,ylamasprincipal cauü era, y entrauaco gra volutad en cfla gucr 
M X C C Í porqaquclreynocsmuyfàlto de ba- ra , embio a requerir al Infante don 
u i i i ítimccos $ no podia conferuarfe cnel Luys de Nauarra ^ le cmbiaflc qua- — R ^ P '1-
grã podcr.,m deamigos^í de enemi- troziecos de caualío, cõformc a la o- íOC0¥r9 
VktecU fi gos.por e f t o t ó d o e l R e ^ q u c í e p u - bligacio q tenia el rey de Nauarra fu tfjtfatn 
fortificdij íicíre granvigilaciaeiifortifícarlacia hcrmano,en laamiftadqemre ellos whtysdt 
qwfticfa ¿a¿ de Valecia,paraencafoq el Rey ama:y tãbien cmbioaGafton Conde nãUA1f¥{í,y 
capit<trt£e -¿c Caftilla,yel irfâmc don Hernado de FoXjV a Roger Bernaldo de Fox, *otros m 
mwtL encraíTen cõ-toda pujãça:y dioles por Vizcõde de Caflelbo,para q fe vinief bj9*™*** 
. ' capita general al Infante don Ramon fen cõ coda la gece de caualío que pu- («trywt-
•"' BerenguerfLitio:y;proueyoíè3qcier- dieííènjaíeruirleporrazodelosfeu- rw 
tas copañáas de gete de caualío eftu™ dos que tenia de la corona Reahyaííí &em"e 
uieííenenekaftilio delumillajyen por todas partes la guerra íe yua pro w,w»0' 
- - Ciar,paracorreraqueíJafronterade figuiendocon gran pujança, 
los enemígosiy qdonPedroMaçade 
Licanaeft«uief leenMoxcn,yci í la; J^elas nouedades que fuce-
F u ã e dekFigue^y otras cópa las durQntnFr(mciel9y<n d Y€yno de SíCtild> 
xÚdobL- r ^ J r ^ p l o ^ * . aca?ud trtttdosfrsmarimtaios. J U L 
y J * Darocajy Teruel feauia en etía ta va J 
do â<tm icrofamgcc^q^ erãmoíeílados y da- í ? ^ ? ^ ^ ^ ^ Vnque la guerra Íe 
dt l jM re- nifíc¡L¿os ¿c f{]S enemigos y comarca ^ o J / V ^ S ^ começo tan furio-
ctbidnyite nosenajgf,¿^0í[erehazianíbbrada! ^ ^ ^ k vM¿, íàmente por tacas 
trágra e. mgtc;yC] Code de Luna^ do Pedro W ^ ^ ^ J Y ^ parres^y el Rey fe 
. de Luna3y do lua Martinez de Luna © ^ f í ^ ^ A ^ ^ hallaua en aquella M 
2 r t T el gobernador del reyno de Valen ^ f f i t f ^ ^ S . fazo, en lavillade d R t y ^ 
c Ü v ^ ^ ' Y ^ g ^ ^ C o ^ e ^ ^ g 6 1 côcíi Perpinan^nlos vltimos fines de fus-tirfc dtVtr 
tn cajtm tlcrfas cõpagias de p e de caualío y Reynos tan lexos della , y conuenia fin*»>y 
tegete^ * depie.entraro por las froteras deMo tanto fu prefenciajiio fe pudo partir, porqttt. 
¡ t t ¡ f lina^Requcna^hiziero mucho da- porque tenia concertado de cele-
iospt j t ' -0 en todaaquellacomarca:ycI Con brar íasbodasde la Infanta doña íua 
*"* * de de Luna peleo con Gu-tier Ferna na fu bija con Luys Conde de An-
dez de Toledo,^ era capitán general jousjhijo fegundo del Rey de Fran-
delafrocera:deMolina,yauia entra- cia,end mes de Setiembre íiguien-
doenAragon5ylodesbaratoy vecio, te. Eflauan ya Jas cofas en orden pa-
y tucen aquella batalla muerto vn hi- ra las fieftas, y fucedio en el miímo triftôtà 
jo deGutier Fernadez,q fedeziaGo tiempo, que fe dio aquella famoíà Jtfrá 
Mude yo mez Carrillo: y fe quemaron mas de batalla juntoa Puyticrs,entrc elRey €uy muer 
ddtasfe cinctóaaldeas,yel arrabal deRequc de Francia 5 y Eduardo Principe de tedctD^ 
fimuro» na.Eftadokguertawtiauada,yCDcc Gales, hijo del Reydelngalaterra, dtltatoh 
f f f n - dida entre los reynos de Caftilla , y Cn Ia qual fue vencido y prefo el Rev 
batdeRe- Aragon,y Valencia ,confidcrando el de Francia^ murieron el Duque de 
Rey^fu enemigo era muy poderoíb Borbõ fu hermano padre deJa reyna 
doíía 
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«Joña BlScamugcr del rey dcCaíli- Siciíia.paraqucclRtfylofatifícafic, M C C C ' 
U s t m t - ^ t e r C o d c d c B r t í n a . í j f c J b moflen Frances de Bcícaftc^ñcrí ' 
r.^co* toauaDuçiuedeAtbcn^yeraCon dd côfejo del rey de Aragõ,y Üer 6 * 
ti Dnyut i l C i l ^ ' c ^ ^ c ^ y ^ > h c n o d c D a guetCarbonerfccrecariodelarcy- r ^ w ^ 
¿i Jforto, « ç o hermano de Garios Duqué de na dona Lconoriy para procurar q a t l H n ú t i 
y m f m ^ura90'yocrosgradesdelreyno:y eírey dõ Fadriquecelcbraflc junta j ^ ^ e 
rfe/Cwíe W ^ c p r e f o c ó e J R e y JcFrScia meteJafeftiuidaddcfusbodasfyde C f ^ 7 / ¿ 
to»^ V1/Í1^0TSímcnof ^^'SWjoStqfuc fucoronacion enla ciudad de Cata- i 0 ¿ ^ y c $ 
aeípues Duque dcB^rgooa.y Con nia^orqia ciudad de Palermo, adã r m ^ i o t n 
dcdeFlades.F-fta bacalia fue vn Ux de era coftübrccoronarfelos reyes c¿ltama y 
ççsai^.delniesdcSccicbredeftca, de Sicilia, eítaua en poder de los de [0 e " 
j^ypuíoengraturbaciontodoaqí Claramõte,qcran rebeldes. A uia ya . 
íçynOjporqíclcLiãtarõ los pueblos Ja Infanta por orden del Rey hecho 
tórralos principales , y los Ingleícs- donaciôal Infãte do luãOuquede V a m t i o * 
encrarô caiado y derruyendo ia Pi- Gironafu hermano, de qualquiere deb ¡ x f * » 
T t l t a t U cárdia^ lo mejor de Frãcia,y los de derecho cj le cõpetia,por razo de la t ¿ * t h j \ u 
V i c M i d , Paris comarõ las armas con grã tu- íuceífion de la rcyna doña Mariafu re ¿ ó ln* f 
y j d t c i s n mtilto,y fedicion cõtra Carlos Del- madre,qtue hija del rey Philippod y m ^ d 
tn PtfiS) finDuquedeNormandiajqícefca Nauarra,ycrtauaparapartiríc para reyimtu* 
ennrrud pq dela batalla, y tenia dregimiéto Cerdeña/quadoclKey tuuo a«uío, 
Itojiit dt delreyíio.eftãdoeiRey fu padreeií q eJreyLuys yíareyna'íuana iiuna 
N-jmm - p0¿cr del rey-de Ipgalacfcrra.Ppr eV ger^q tenia la mayor parre de la i fia 
' ifo fíouedad, y fucedicndolas cçrías de Sicilia de fu.opinfan>p<)rla.rebe-
CSL aduerfamíte aj:Rey de Francia^ liódelosdc Clafamocccon cfpeta-
ro íe-.cffc^uo.'eímatrimonio de Ja ça de apoderarfe dé coda la lila, por 
infanta daña luana con !Loys Code ladiüiíiouqauia en clla^icdod rey 
de Anjous^q eílauaya tãapuntodc moço y íimple, jaotaró vn muy po-
concluyrfe, y ehCódccafodefpueS derofo exercitojy.fe fueró portier^ 
Cdhmftd C^ ^ 3 " a ^'Ú3 detDuquedeBfetar' ra aRijoles,y por algunos rebeldes • .-, 
de i ¿ ^ Y íegiida vez.con Lucia hija de qeftauaaen /Víccina,fcñaladamece . : 
r ' •, fiarnabon Vícecomi^e feñorde Mi- vn Nicolas de Ccforia,quc era dela , 
• v r n í U lã, y huuoaLuysel ícgüdoDuqucr opinio délos de ClaramóccaquciU . 
^ATSt deAnjous: ylalnfancacalò c õ d o a ciudad fe pufo en armas, 3 y alço las 
. l u a C ó d e d e Ampurjas.hijodcl ln- vãderasdelos reyes enemigos.Eíta . 
jFaincdõ.RamõBerígue^defpuçsq fucedtode manera qaquelNtcok^ . 
••: faHccio fu primera miiger, q ftré ía dcCefaria, .fingiendo reduzirfe'a ia To*N;^ 
InfontadoñaBlanCa-, hermana del obediccia del rey don 'Fadrique, fe ^ ¿ ¿ ^ 
" s ^ c a rcfdáFadriqneiSuccdio cafi lo roif entro en Meció*, y tuuo calcsfor- nd\7ixp 
U v & M mocñ'lodel matrimonio deía Infa- masqentrego.aquella ciadad,qera ÉnM(Ctra 
nyde St tadonaCoílançacõelreydóFadrt ]à:priocipal fuerçay entradade.ia 
c¡l(i u .xjue de Siciliano la qualiefdenizo ^ílaalrey Luys.eftadoen elUlasín^ , 
j J ^ f d a £Í matrimonió cõ poder del rey de fantas dona Blanca y dona Violante 
n íco ihn Sicilia por fus eribaxalores en la vi hermanas dd rey dõFadriqne.yCu 
f{t J 41a dePerpiñan a n . del mes de Se- radode Oriaque eraAimirantedd 
.ticbrc-deiteano,yfucíò'cmbiadòs.si reyno.Fuc cítoai7. .ddmc*dcNoT 
M m tiicui* 
i 
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uiembee dcftcaño:y a 14 âc D e z i l CafliIIa,y ie ciaria para f u M e t a d è 
M.ccc. breflguiece vigilia de Paícua dcNa cic milfucldosdc reca fobre loslu-
;LVn* uidadeutrarõlosreycsLtiysy lua- garts y tierras q d InfátcdõHcrnã 
na en Mecina, y fucró recibidos c5 do cenia en fns rcynosiy íi decermi-
Entracon gr^¿ctic(\:^, y con mucho regozijo naíTe délo hazera cmbiaíTc vn caua-
pompa los jgipm^ijjo^omoilfucrãfusíenores llcro.paraq fe cóciuyeffcy fe apare 
rçyfí Luys mcuraies: y embiaro Jas Intantas a jafle para venir a Aragólomasprc-
y ituna, Napoics,a dõdc las cuuierõalgu tie í lo qpudieíTe.Traco cabiéefto cõ el 
w M e a - pocnpr^oní]s j0 Icquedauaalrey Cõde dõ Enrique dõ luãFernãdez 
mtjy em- cj¿patjriqUei]nolaciU(iad de Cata- deHeredia, q cftauaen aqlla fazon 
ç ln~ nia, y algunos cañlllos q feguian fit en Frãcia^y era de grãde autoridad, 
Jantas ¿tt- V02j y eituuoaqllaifla apñto de per y vno délos principales cauaílerosq 
f* ^er^c ^ t 0 ^ 0 : peroreftaurofe n^a- huno en fu nepo en valor y c5fejo:y 
tn, apoes rau¿|i0fjmentcporelgrade valor,y fobre lo mifmo fuerõ a Fraciadon 
„ r íingiilar conftaucia y esfuerço del luã Alófo detiaro, yAkiarGarcia 
Uislt7c ^0D^e ^ Árwl ^ c ^ g ^ Y a ^ fo' de Albornoz^ FernaGomez de Al 
Siaíia r krc^cyo enla yda dela Infantadoña bornoz^q eílaua en Aragõ,y fe auia 
dC^ded'o ^*0^anÇa a Sicilia mas de tres años, venido huyendo del rey de Caflilia, 
1 j ^ , ^ j T n 3Efta fue la primera buena fuerte y U m i n í 
M el Conde de Traf iama- vgtura del ¿6dc ̂  eftado eil knl 
rtvwedt FranciaátfermciodetJiejjjifi cio delRey deFracia^ Jieuãdogra fódonU 
hizpfit yajfaUo. V. des gages del enla-guerra q tenia cÕ 'r\yk% 
Ntes deirompimien- el rey de Ingalacerraídecerminode 
to de la guerra cõ C a - venirfe aíeruir al rey de Aragon»en 
íliila j tuuo el Rey fus el mifmo tiempo q fue-la batallade 
inceügécias concí rey Puytiers^adode el rey deFraciafue 
de Francia,y c5 e l D » prefo,y los mas principales defu.cx* 
L]ue de Borbon fu hermano, para q ercito fueronjO prefos^o muertos:y 
Elreypro fe hiziefíe guerra al rey deCaílilla^ cõ efcapardeaqlpeligrojacafelea* 
cHraguer- haíla que recibieíTca la rey na doña briocarainoparaíamayoremprefa 
raatdcCa Blanca fu muger,)'IiizieíTe vidacon q fe le podia ofrecer, q fuehazerfe 
ftiILttforq e/la: y f^bre efto embio el Rey de rey deCaíli l la.VinofeelCõdcal fer 
rtcthttaU Frácia vn donzel defu cámara, q fe uicio del Rey cõ eftas condiciones. 
JUyna D , dezia Bernaldo Accat.Encõccs con Quefehizicfle vafFalíodelRey>y q Cí>»/<fl» 
Stancafr fderãdo el Rey^uãca parte tenían 1c preíhíTe pleyco homenaje de ic ^Cí^eíí 
WjWyatti enlosreynos de Caílillael Conde férücí.yfedfpidieíre, ydefnaturaíTe elíoieáú 
fa á&i dl dõ Enrique dcTraíhmara,y fus her del rey de CaítilJa^y tuuieílcal Rey ^tlfiele 
Coadedon manos, q fueron perfeguidospor el de Aragõ porfufeñor natural: y el ^ / . ^ 
Zmquetf r e y á e Caftilla,embio a auifaral Cõ Rey fe obligaua a deféder al Conde 
loqlc pre dcqcí lauaen Frãc ia jqe lrcydeCa en toda fu vida,a(fi cnelreynodeCa 
mete. ftillacoméçauaa mouerfe cõtrael-, ftilia,comoen Aragon : y qle dana 
y hazerlc guerra^ fi quifieíle venir por juro de heredad los lugares > q 
aferuirlccn^ellajcdaria vnabuena los Infátes doHcrnado y don íuan 
villa en Jafrõceradefurcyncdcdo teniacnelrcynode Arag^í^cxcep-
dc pudiere hazer guerra al rey de tado Albarrazin: y cabien lo q. tenia 
en 
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énelreyno dcMbrciajo qxialpudié cíe Nouiébre dcftc año de ijy¿. j a - . . 
dofe conquiftar fe aula de entregar raron efta edficofdia»cftãdoprefcri- MX(:c# 
alCüde.OfreciofeietúdüIcíqlarcy tes don Btriiáldo dé Cabrera^ Ma-» LVI' 
na doilâ Leonor madre délos infan cheo Mtírcercatnardrtí del Re^, A l 
tes cenia eri el reyno de Aragon, há uar Gárciá dtíAibotnozJPtíro Carri 
^iedo pleytô homeriágéel C ó d e d e Jlò.y Djcgò FeríiãdèzdeMedinafe 
acoger en todos los caftillos ai Rey cretarío del Conde; Entêdio bié el 
;onaeniapara eíla 
íeruicio al Conde 
,q ñ el de Tíaftátriará, piitís le hizo ta gran 
Rey quiíieíTe retener en íii corona partid6,poíq lo q íedaua en fus rey-
la ciudad deTortòfajlo pudieíTe ha ñosf etan muy principales e ñ a d o s ^ 
zer, dado al Conde equinalétcreca de mLiy gra calidad, y de mas vaíTa^ 
pêíà en vaíTalíos y r-ecas, fegu lõ de v f!os-y-fita5 q el condado de Lemos> 
Eermínaíren el'CondcdeLuna^yPe ytíe5arriá,y feá'úriodtí Norofía, y 
ro Carrilbjqtieeqamayprdomo"ma á¿'Cábrera,y Ribera^ él Condete . 
yordel Code de Traftamara: y auia ista'cii Galízia y Adunas. Luego fe Délas tit/ 
defer tercefa cô ellos en cafo q n& pufo el Conde énlápoíTeíriõ de Tar rmqtl Co 
fe cocordaíTíân don LopeFernãdcíí raga y Vilhgraíta ¿ y Momblanc en de don En 
Don Lope, de Luna Arçobifpo de Çaragoçá.r Cataluña»y de Epila, y Riela, y T a - nyuc tomo 
¡iwad<Q. N o f e a i í i a d e bazerpaz, ni tregua; marírde Literaeú Aragon.y de CA-- pojftjstott, 
Lm.*.', por el Rey con-el rey deCaftiliafírr íteílóñ^dei CapodeBurriana ,y dtí y tugaresq 
üí^o^J-, vóluta-d del Conde: ydaualeparáfa Vi l ia tò i q foa del r'eyno de Valen--eí infante 
pétfyr*. mantcniiíítétoí ciento y treyniamiL óto&tét&nfe etes-lii^rcs^de Caíkc don Hcr-
goça, , \ ftibldòSjynmas jo ^mótaua-crfaeldõ4 Hon y-ddViUa-cêalálCódeèn lugar nando tc-
..,,•..1 defejsfcí&osdecxivalfo-iduíantela• d e j a i h o o o í i d c A h W ^ M t f ê j f ú & t n i d e n Ca* 
gúefntaírázon débetefueldos-pori los lugaiix^deCitbdíÉs^"G^árafa^te/wíw. 
ca¿ia"dia;éíkóbre d¿ armas,v el dc lh Mo&tgayi'Limjíñáná^Épíe.üCí y dej 
li^faiacincojy paraleyfcietospeo^ f a o i á i i i i ^ i a ^ ^ l n f ó ^ l ^ t i ^ e r n a ^ 
nes:y quédb c-òçertado,q viniêdo é f ctóiíttnki^&atalünjári^'^^lá V Í Í K 
maeílrcdçiSantTágo,-al íeruicio dei d t t o g â i í a j i X ^ a l d | ^ ^ ^ ^ ^ e | í a J 
Rey, le madariaíentregar todo lo q t^/ l^lbb^^gcBrit l cãSíllo y villa 
laordêí-cma eheft&fçyno, haziédo: d e j A ^ u e ^ i a r r e ^ d o D a f L e a n ò r » 
plbyco.hoiaa;caa^e"d«iier.tiirlealmen" m¿úutépla$( lv^£bsü&Bteuen-'Árte 
tc-al rcyiepinoi^affaiioidcüe feruira go'tíii&oerá parto ^ l è s ^ f t i l l ò s . y i 
Vitm de Aifeñürtt^Eijraíhy^dHr^fcgirrrdad: tugaceádoBidlil^Ii^Çei^tdaiyBer; 
Irmckel poHásfort^klzasycomo-eracQílnmí Hég^ooadu^akíõ^^^ff icr ids qutí. Permuta 
Conde En bre.Co-n (^asTOdidonesievino el- c s x d t l l e á a ^ t é M i m - $ 'po* la vil I * 
r i ^ y h n G&ndc d c F i - t o y ^ a x o c o n í g ò d> yjoaftdfcFd^AlikâtB^Krardel Infafíi ^ ^ ^ i * 
lío d Rty ©Èj^ííloí^çsik-.côwédatioT-ijsayoÈ ce dôÍTÍe^nabdo^-yTegaficípor cíte-¿dí.^ 
«»PÍ>WS deCaíliÍía'ryia^o^é2;CamMio^y:áÍ! ti^pô^f^dierolasv^ksIdeAptlajy- ; 
àmàe \M~ eaqçoíílRey"eíila-viÍla,de-Píiia,q£e. R&ík^^ug'^idcláci 'üdád.dc^ror 
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r r r res y vilks TcdHcíTcn al Code por poríusfronctfras^yauian quemado 
M C ' fufcñarjylcprcftaflcnhíiddit lad, el arrabal de Rcquena^y muchos hj „ . 
LV1, y homenages ^unqalos mas ofre- gares de aquella comarca: y c õ cila J ^ * 
$ - ciajqlos reduziria ala coron^yaíTe inicua el Lunes ílguiéce fue a Tor- ^ ¿ f 
* l**"4; g«raronal Condcjq fe \ t guardaria rijos, a donde hallo al Infantedon *<srf 
Owietor e i h c õ c o r d i a e l ArçobifpodcÇara Hcrnãdcylosdosjuntatneccfcfuc. a f ^ ^ 
ft" ff0', goçajdon Pedro ObifpodcHuefca rõ aios Samos de Sancefteuan , ejes. *' 
ü w ' Z l ' a cãcclicrdel Iley)el Obiípo dcTara ynlugar , q cftatifa fíete leguas de 
reí y lo" Çona>dõ Bernakio de. Cabrera, don Torrijosiy de aÜi ieapartaroeliley 
ti Rey Us BlaícodcAlagõjdonPedro Fernaa" bazia Villarealjy el Infañcealaciu-
offneo ' dez feñor deixando Lope de G u r - dad de Murcia, a dõde antes eílaua 
^ ' " rea camarero mayor del R.ey,y don con ciertas compañías de geie de ca 
Miguel de Garrea, y Gòçalo Ferna ualío, y líeuaua eonfígo aíh auigcc 
dez deHeredia:y fuero dcalli adela; la Infanta dona Maria.Entonces de 
te cnpicanes generales del rey no de termino, el rey de Caftillajq el Infaa 
'jtlCende Aragó losCondes do JLopdy dp Ei% te hizieíTe guerra por la parte deXa 
âo# Enri- riquery alCon JedõEnriquefe^r i» iiua^con dosmildecauallo,)' el in-
cjHsfsmlo el Rey la v illa de Borjajpara que tu.- fante don I.uan/y.dõ Tello feñor de Dttm¡„ 
ü Rey a uicíTe cargo de aquella frontera. , Yizcaya^qfe.auia.reduzidòafLifer- níiC¡orjti 
Búr\*m . ^ t " uicio>coo mil y qiúnieto^eptralTen. ^¿¿JJ, 
iJela ruerra q comenco a ha- cn A£.agõ por ias froteras de Soria,- ¿)Pttt¡ 
zerel lUy de CéftiÜa por el rey no de MitY~; yé lxey conla.otra gente qfedezia eHXYAtĵ  
cia-.y deU entrada del Infante donHemn icr haÁa quatrp itniJ de C^uallo c-fafy:j£ 
dom el reyno deVuUftciajycomft cobre & éx izn de juntar en Villareal para ve í ^ r * 
caftillayTfiüjtdtvflicantt V j , \ •, nirlt a Cuenca y Reqtic«tt,y de álli: u t d ^ k 
íVegü q fe conheço' hazerfu entrada.cn elrcynodc-Va^ (yt ¡7¡^ 
'ía guerra, elrey de leneia.. Auia entrado dõ Diego Gm 
:GaftíIÍa acudió àl ciá.ddPadiIla maeftredc; Gaiatraun,' 
jreyno deMur.ciaj y; corriendo la comarca dc Caftalla y 
fallí madojiítár coda. HomiJJ,qfon dclreyno de Valêc!a,; 
lia mayor fuercade, y nopudiédorendir aquellosíugari 
,iu5getes;porq cntc, res por combarc,fc bol uiiaa Murcia, 
diojq por otra ninguna parte nu po pormasgete^y deso la cauallcriaq! 
dria hazer tñto dañojcoxnopor.aque lleuaua en Villeña ¿a donde niando. 
Has fronteras, por tener los caíliilos liazcr diuerfas maebàia^paracoxn-
de Alicante yOriguela en el rcyno batirj.conpablicacion-q-quefia bol- r 
de ValêciaT.q fclos'auia entregado ucr a cercar aqucllositígares de C a ; . . ' • 
l l teydi el Infante doHernád'?, y por la par íialla yHomilLPorocra parce entro 
CnftiÜxhf ceqfecreya^pnerxl Infante cnaqi elInfantcdonMernado con diuer-1 • 'r - ;"' 
Xfexe*ci-i reyno^ftaua el rey deCafti l làcn la fas cõpanias dc cauadlo^ y de pie, dc : 
toendrty c iüdáddcMuídñayuntado' fusgc- CaíteJianos y,Moros^porcLteyao. 
node MUY ces^yatdoddlaya Viernes ai-ó.de de Valcncia^fticíTe vnatardeapo-
Í W . Seciembreparalavi¡ladcAIcaraz:y ner.cnlavcgadc^Eiarai^, del mes-
a i ü f u p o í c o a w b s capitanes áclrfiyl d e S c d é b r e j y a q a é i l á n o c b e e o n i a 
dc Araron aurahech^grande dano- ftmmenco,piibÍicaíc*lcQ>idio,y/rC7 
;-¿ - nuncio 














renuncio h fidcíídadjy naturaleza q 
dcuia al Rey de A rag õ fu hermano, 
como a fu íeñor nacurahy penfo ha-
zer mas ttaño renouádo la memoria 
de Jas coías paíTadas cnJavmon de 
aqlreyno^q coneípoderdelasgeces 
q licuaiiaiporq ocro día eferituo vna 
carca a los jurados y cõfejo de Biar: 
y en ella fe nõbraua general procu-
rador por el ReydeArago en los fe 
nonos y ti crías de aquende la mar, 
y coníeruador de las vnionés de los 
rey nos de Aragon*y Valccia: y cota 
ua los daños y males q el y ellos auia-
íccibído por deféder las libertades 
defros reyno5,y las gueifras, en q el 
Rey dtí» Aragõ ponía a fns fubditos 
íín ninguna neccífídad,m honrafu-
yajCÓrraGeiioí-iefeSjycótra el í eñoí 
de Mila, y cõtra el juez de Arbórea, 
y Macheo dcOril ,y agorávltimâme 
te cõtra el rey de Caitillajdiziedo^q 
por ellas fe paginan muchas ílfas, è 
impofícionesjy taJlasJy diuerfas ma 
ñeras de pechos defaforados^y q el 
cõ ayuda de diuerfos reyes y de gra 
des feñores entendía de perfeguira 
do Lope de Luna fu enemigo, y a 
los otros q quiíícflen fer rebeldes a 
Ja vniomy con ayuda de nueftro Se-
ñor entedia boJuerafu demanda, y 
querella antigua jy perfeguir alos e-
uemigos públicos, guardado el fer-
uicio, y hoòor del Rey de Aragõfu 
hennanoj y fus derechos reales, re-
qngricdo^ mãdando por la fe y h©-
menage^q auia hecho alavniõ3 que' 
aqllo íignihcaílen luego alReyay ca 
mo fe auia dcfnaturadodel, y le íi-
guieíkn en aqlla çmprefa, y no fe 
perfuadicíTenjqaunq el tenia tierra 
y retas del rey deCaílillajhizieíTela 
guerra por cl.fino por razón dela v-
i i iò .Mà* ¡o s de Biar no curará deref 
põder a e í lo , lino cõ tirarles faecas* 
y hazer toda Ia òfenfa q pudiéròh: y c^c^ 
alíifefueel Infante a-Elda fm hãzer ^ 
òtro efeòtoi Entõcesauiedoeí Rey 
de Aragõ madado publicar la guer^ ^ ^ . ^ 
ía cetra el rey de Caftííla por todos yilt[t¿¿ 
fusrcynos, y í iédoocupadoslas bie ?iie,rrac^ 
ñes de todos los Caftélíanos,4 eran yr4 ca{i^ 
venidos a ellos cõ fnercacíaSípíoue ^ õí 
yojqtoda la gé tedeeauaí loydepie ^ ' ¿ ^ / ^ 
qfe haziaípara efta gúérra, fe acer- ¿€¡osCai¡g 
cafTen alasfrõteras deCaftilia^y del 
reyfio de Murcia: y dctnuofe en C a ^ ' f, 
taluñahafta enfin delmesdeOcUi ^ ^ e i n ^ 
bre,de dõde proUeyo todo lo necef no ¿i€j^ítr 
fario, paraconuqcar los Infantes, y ( ¡ 4 . y i 0 ^ 
ricòshõbres,y caualleros de fas rey ¿J¿tcdtd 
nos,^ le auia de feruir en la guerra: ¿Ĵ  
y embio al vizcõde de Cardona, y á 
dõ Dalmau deQnerak,}' do Rania 
Alama de Cerueilójy do Pedro Gal 
cera de Pinos¿y otros varones coíus 
CõpaífiãS decauaIlo,y toda la gente 
de Cataluña fe ayunto en Lérida > y 
de&lli la mayor parte acudió al rey-
ho de Valccia^ elRey fe vino cami y -_, 
node Aragõ .Vcniayacone lReye í no Cgf} ^ 
CõdedeTra(bmara3y dePíi ia,adõ cendt dé 
de fe juro la cõcordiade q arriba fe Xfa(lam4^ 
hazemêcionjpaíToélrey a Fuetes a ¿da çar4_ 
nueue del mes deNouiembredefte y en 
año , y otro dia entro en Caragoça. Ptna jttrá 
Eílando el Infãte dõ Hernado enel ren ia CQfi 
rcyno de Valécia, entédiendo en re coratcit 
duzir algunos pueblos qleauiã fe-
guido en las alteracíonespaíTadas, 
có color dela vni0,p€ftndo qcon el 
fauor de la guerra q fe auia mouid-ci 
por tandas partesjamayor de aquel 
rcyno le figuiria, no huno ninguno ta^find* 
qfe tnotucííe,- y todos fe puherõ en p twchar 
ordépáfaleruiralRey enia guerra le pr&urd 
cõtra el Rey deCaíliIla:y at.iédoÍle jtaetíFalé 
gadodiuerfas copañias degente de CÍ4 d I n -
cauallo de Cataluña, el Conde de fume don 
Dema,y dõPcdrodeÊícerícáahiÉ HzYnZdo* 
M m 3 po 
Libro Í X . Délos Anales. 
poqel Iufante pcfaua masofendco cl caftiÜo por c5bacc:y co cftamie-
Mv C C C i CLKU£:rün fonna,^ ganaron ia villa y tu el Key íe fue mas acercando a la 
LV1U caftiUodcAUcuccAjeftauacn poder ffõterajco decermmaciõ de efpcrar 
dcCaftellanos,coino íe ha retendo: çn cila lo c¡ intetaua el rey de CaíU- E ^ ^ n 
, trauadei;yponcroicuec[oucni*c*i e n a g ü e n ^ c u vjuarecamu lucidos, wt 
}eg*i iQ>y tc ara efr'aren fu defenfacó buena ycõ mil foldadosjos quinietosballe 
^ M j t t y gUíinijc¡¿ ¿ c g5t£c] maeílre d e M õ il-eros,y ]os otros yua cõ lacas, y Jas 
cfe^>( cefa, y Pedro Arnal de Pafeftortes llamaualaccros.vinofc elre'y atener 
aejtiíjtt, pR20r¿ci3 ortiê de S. luán de Cata- laf ic i taálaNauidad di año de 1357 
luña, q hie amy valerofo cauallero. a Cariñena: y paíTada la licfta fe paf-
f En tin defte año enla feriafexta fo ala villa de Daroca, a dõde tenia 
delas quatro teporas del Aduienco cõuocadas cortes a ios Aragoncfes, 
creó el Papa Innocecio fcys Carde paraproueer en ellas lo qtocauaa ^rns m 
M C rde» nales, y enere ellos fue promouido Jadefenfa del reynoiy de ailiíepro-
. . ^ a aquella dignidad frayÑicoIas R o f ueyalo necjefiario,aílicnlagucrraq 
T r lXM' <eli Mallorquín,qeramacftrocnfa feauiadebazerpor Aragon^omo 
Z ^ R J gradaTheologia,y Prouincial de porelrcynoáValccia.Vndiaantes, 
U t i l n m Aragon dela orde délos Predicado- qfuc la vigilia de íaNauidadc cntra-
^ f d ^ T n " s , q fe llamo Cardenal de fan SÍK - rondiucriás copañias de cauallo,y 
L h ^ P r ' - to'Y cr3-rĉ onamüy acepcaallley, depie cnAragon,por la frontera de 
t t m a . ú de y fue Inquiiidor general cõcrala"he Molina^donde eílauã mil y fetecie 
i L D o w t - re«^Prí luc^a^ encftereyno mu- rosdecauaílo.y corrierõel cãpode 
nvos'pro- choticpoaiuesdefupromoció- .yel Gallo cata, lufta las puertas de Fu- D a m par 
« n d o cott Rey cftando cn Saragoça hi^opor fet,y robaron el lugar de Sanccc, de Ufirntra 
otros cin~ eíla caufa muy gran ñefta. dõde Ileirarõgrã prefa de ganados: à t M d m 
copará n - M H - S J A L M J P / ¡ J e yperq.elíü8arílcFufccnô ftauácnyiofeeí 
V a L n n o S t r a d a que e l &cy ã e defcnla,mãcioclRcv,qIodefainpa- n 3 A 
ctn-io C l l f t i ¡ l A h i z s t n ^ g ™ * ? 0 * l * f t ° * t e r * raflen, y los vezinos'dei fe acogict 
& Mol ina , V i l . fen al lugar dcCubcl .qcí laci iaqüa 
^ ^ . S ê ^ ^ P ^ E Çaragoça conti, frontera, a dõde eílauapor alcaydc 
:Cv^Vw'nuo ĉ  û cam^ vn cauallero y muy bue capita, 
fir^A P n o Para Calatayud, q fedefcia Pedro Gilbert Brun: y ta 
$ j f a v MPorLl Y111 cargando bien como en el lugar de Cetina no Ewwaeí 
gran poder de géte auia tanta getc q baftaílen a la dfcfe Con^ ^ Zflmdoel T ^ . J Í J O ^ - ^ ^ O 1 o_ , o - i — - * 
R e y e n C a g ^ ^ S ^ x ^ del Rey de CaíUlla íàdeljpor íerlos riitiros mayeítedi- ^ a j t m ' ' 
l í t a y u d fe bàziaaquellas frõteras, y í c a u i ã g a doSjCmbioaÜael CondeTraftama r<t* íeth 
g & m d e a nado porlagcte del rey deCaAiliaj mará a Gonçalo Mcxiacomedador w*/^' 
j i t í l o y y i - q"ãdoferõpioiaguerra,algunosca mayordcCaítill^,y aPcdro Carillo, r ^ y f i c a 
Ut de I b - ^dlos de aqlla comarca, Eftandoel y Gomez Camilo cõ algunas copa- fa9 
dvsj ¿ j io te Cn Calatayud , los capitanes o ñias de getc de cauailo.-y citando cí 
nia-iM C a t e n i a a q l l a f r ó t e r a c õ b a c i c r o n el Key en Daroca, en principio del 
jfo&MM. caílillo y villa de Ibdes > q eílaua en mes de Enero,Pcn> Sanchez de L a 
poder de Caftel]anos,y fue entrado na,(j craaícaydede Tierga,porma-
dado 
R e j don Pedro eíqüaíto, 27 Ô" 
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dado delRey faço lásrcligiofasque 
cftaua enel monaíterio de Trafoua 
res,y las lleuo a Agtiaíõ)y pdr río e-
ftarcl iugardeTrafduarcs^Tabuí 
ca en dcfenfajlos vezinos ios defatn 
pararõ,ycoii fus mtigetes y hijos y 
bienes fepáíliirõ a Tierga^y-á Calce 
na. Por cl'mifmp tiepo los infantes 
dõHcrnado y dõ luán c b m á dé ta 
Lialio,y dos mil de pie, eneraron por 
el reynode Vaícciajy'cóbátieron el 
higardcBcwilobíuynoJippudicròfl 
Éncrar, y perdiere enè l cõbàtcmu-
chagctc:y paííàroh a correr la vega 
de Aijcñte: y el Infante d ó ^ e d r o / ] 
cftaua'ya cnJa ciudad de Va!écias fa 
lio-cõtra ellos: y port] dòn Pedro de 
E xer i cáj y los cap i tan ÉS q c fta u a e n 
]a frontera deíla parce de'Xuear no 
acudieron con ticpb,los Infantes fe 
bolaieron fin recibfr dañoalgtmojy 
pubbcofe, q los Infantes fe jnntaua 
ÊÕ el rnaéftre dé Saíi-cjagOíyauiSde 
bol ¡Lter a en erar có ¿os mil' de éài?a-
Koa eõbatir a Xátjüái'o'cótríi la cid 
dad de Valencia::!y eõ!n5d;èl'ltey- nd 
p'üdó ytstaquelréy-Étoyfcèmo lo ce-
ftiai^ehbéradojiíòbíò por capita ge 
i>erií] deíal Infante jdõ Pedro fa tío: 
t ;pròtieyofe-cõ grais dilígêcía' èn la 
defetiiadeías fronc^rãsíy^èííáLiãetí 
e & ú t l i i i íÈte-d^l làtt i^^B^gúérí 
á'élledrb-de •Éxe í1é¿4^s^ó*t^c^ 
Denía^y-de Ofofta i'ífefí^edf6;dô 
Thétís mXvMc da m^é^tiéVYÁcp 
dèdefettfdòfia, :el P ^ W ^ é ^ á c a t a 
I t ó ^ m W d e ; M ^ » 
^feerttfi^PirídSSd^ffici^gúer'de* 
R l b é í f A ^ o P m ú à déT-Cdrm-áídà 
^labfeW^&Çent^liaá^y do'á 'Peró 
l^açãdtLiçana>I^'Òarp|afe^i i4 
t l á ^ ü - C á r a g ó ^ á Y ^ c l ^ 
poderoíamentea fu cnemígo ,qcd- ^ Ccc"™ 
meço a ponerfeensila guerra coíi T"„rT 
toda iapujaca de íus rtíynt)S,y trato 
q el Code de Fox le vfnieííeafer ^ ¿ [ ^ ^ 
nit en ella co quiniecÒS' de cauaílo, u €¡¡^niie 
como fe aciia entre ellos tratado: y ^ / ¿ ^ 
los Vizcõdes de Narbori&v5y deCo^ (ú 
ferãs,y Ròger B è n ú l d d d é FOÃ Viz 0a<j€rJt¿ 
e0de^Caftdbo,^-'¿áti5Hbfhió'déÍ a l - ^ €¿ 
Code'de Lunacy èí- G à d e ^ è Mbñ't- ^ ¿ 
Itefaiy^trosfeñore^d^éyhódeFra ^ <,., 
eÍií,qrofre:ciérõ de véiiifcCT Verano fi 
gúiête á-feruir al RWy- éíí1 eftá ¿uef-
í ' ^ E r a ' k é d i a d o ^ í m é i d é É ^ é f o / j El deCd-
tomoe] rey de Giriíflí'á/^éí^í-feíé jhUafe 
ííepo jf'eyinoaccrèã^aláífeóteríè cérc4&Ui 
de MíJÍína,y fe publkô^losTrífaa- ¡róuito de 
tes dõ Fehiãdo,y don I lía/yel maé- CyUlU,Id 
í lréde Santiago feveníá:aJütarcofia qjtptbh-
el,para entrar porMolina/ipot tíei: co.y.o qui 
ra'de"Sônà,prouèyb tibien ei Re^> elhy ^r i* 
^ lòãltifaõtesdõ Pedfo/y dòn Ra"- mmt 
moá'Bferéguer ̂ y lés rícoi kébi*ès,q 
á b À t â à t i el reyho-deVatícíaVfé vK 
ííiefíeft à Teruel: j el rey deGaftrfíá 
etíá-o'-eiLi Moliriã1 !lü-Oxbi fééí^tí^ã 
ferpudo'a i j A ú 
de era venido el Ihíáfléé'tidtórfíTc 
nía cn âqMa lrõCera:íitóà^osMÍy 
d'tóéncoír de cáualWi;y el fctínéS'íg 
guíenÉéiíkitôdeMdiiná pàtâ étitràt 
^ é t ^ V - f â d ^ ^ j ' ^ 1 ^ ^ M i é e& 
gib̂oHÍÉB̂  íégLt̂ á^M^^HÍí fttjla vino1 
efe K(We-
litres de 
•kâqfôrá?dç Ga^aíCiiyâdv q cftkuã eh ZMmrtsy 
ñ ^ ^ ^ Á ü ^ i ^ ' t ^ ^ é ú ü ^ ^ i furnia 
^it-^pftãizéni; de'lóS '¿'áft i] lòs^éràh 
"bilíkèrÉes!;y eft air^en-Wí^dtóa de-
M m 4̂  fenf* 
Libro DC De los Anales, 
fcnfalns lugares dcCubchAnentoj deBclmonccy los de Malucd^Pj-
M.CCC. JVJonccrdcy Pardos, y porque píir,c raqueilos, y Fuentes ferec^gicí on 
LVIU cio^q el cortijo deMuncbrcga íepo alas fuerças:y eito fe hizo con graa 
. día defender» por los de aquella vi- de celeridad cafi al mifmo tiempo, 
f r w n c i o lla)fCproucyac.L!eCncaf0qaj]ivi- q entraña el rey de Caílilla.porgrã . 
f ' f f * nicíTcn los enemigos, fe pegailc fue dcordeu.èinduftriadePcroXimç-
forrfcctr- go.a]aviijafucradclcortij0.E„ib- BCzdeSãperjnfticiadeCaiaiayud» ¡ " ' ^ ^ 
je Us lugt dc^Xaráu^y Sifamon, fe puficron q era cauallero de grande experien 
res de LA bucnaSgUarn¡cioneSjy mãdofealos cia eu las cofas de h gucrra:porc] el ^ T r ^ 
j tmtnA ¿cAteca .q fe fueüenalbdes^las gouernadorde Aragon andaua re- " * 
de C d m - nnigcrcs y.niños {Q recogieíren en conocí edo los lugares délos capes * * w 
yml- Calatayud^los de Sancct fe paíTaf- de Langa,y Viííedo, y de Celia, JEa 
íbn a Xaraua. Délos lugares del rio la comarca Je Taraçoiía, y en Jos la 
de Verdejp.íefortificoVerdejo.yíe gares dçlrio de Borja proLieyerõJo 
mãdo detppblar Bijnefca,y q.fc for que conuqniaala defenfade aque- e c ^ 
talccieííelaliglcíia^laparteqefta lía frontera don Pedro Perez Calui ™mi ™ 
ha2iael r,ip>y:d€l lugar dcTorrijo fe lloObifpo deTaraçona, y don L o - arpmA 
deípoblo ja metiid , y fç fonifíco la pedeGurreafeñordeGurrca^y Mi y otlA 
ptra^eílafobre círio >yfç.hi^ofu guel de Gturrea^ IuaPerez Caiui -
caua:yporq el lugar de Moros eft̂ T Jloja quieQelRcyauiafiobradppor \ ^0 
s xia fuertc,parccio,que bañauan'íos capitanesy dip efpccíal cargo de e ̂ F " 
vezinos del a defenderle: y al çaílir aquellas fronteras raünquelo vni- fía>elp^ 
lio de MaJanquilla,q eílaua en bue- uerfal, y la fuma de-Ja guerra eftaua e ^w** 
na defenfa, fe recogió la getedc la cometida alps .Condes dó Enriquei yotw' 
villa, y todo* fus bienes fe puíiergn y don Lope{ds.Lpna:. y.porque ç l -ça 
end cortijo.Tábien feforuíicaroel ftillo de Biprías ^q es del rey no de • 
lugardeÕares^y ViIIaroya,y fe def Arggoijjepcnia.el lnfantedó Luys 
poblaronCeruera, y A í S o n , y c u U de Nauarríi3 herrp^npdel Rey de L(r r 
ribera cleXalpn los de Alhama def* Nauárraiy auiapueíto en, el par al- yJ^Jli 
poblaron la vílla,y fe fubieron alca, caydea FernãR-ciyíde Carauances, c¿i'*0¿( 
Jlillp, y los dfcBuuiercafepaf&rpn q era Caíiel lanc.y Içteui.ãpprfof- ¿̂ jJ ' 
aíu caftiÍlo,yavna caía muy fuerce, pedioíojpor a i i ç w ç ç Q g i d o m e l c a , 
„ , qdcziadeSançhoíordan^ydefclirr ílillog^;«(J:^ãgcra,y-q.ha_zia,daãa 
, bnerõJa-Igleíifl,.G.õfin.d.ç.p.çgarfgp| çnla c:amaf^^eprocürovqei,ínfaQ .,. 
¡ , goallugaryíllos enemigos enEraífô pçlc'rem.ó&Í£ffe; feaquelkpeQCtf-
• po.raq.ueiia.paítei ylosde.At-cea:,^ cia.y.p^fi^ífe.fttr0^fu¡?.ÍÍ5sJ¿lfloy:r 
. . Munublesfefubieronalosx^fti[íós no dç&ççgQj El"io fe prpueyo-my 
I, .n.s',-í Çonfu.S;bicnçs,y.los.de SançosiS^ÚÍ aprefuridaa>c;tc,.porq4CQ^o .pare-
Í;:.'.\ ^^"íParacqçljoSjelFraxnpoBiuef-vy íia-q-çr^^igpo^lp^iençroigpjsi 
•yiiy^5>Mprata_deXiloca)Mon.t^> ¿i.greftnda^. çírcy 4$ ÇaôMtaefb 
r. v ^och%s,y Villel, losdefampárií- ¿iacp Ar^go^a¿cs4fypi¿ffflq!fe^ 
miry.fe:entr^on:en,Ca]atay^dj.y JJegaí^a:^pÍit|a;ipp.cqQ^ jâcroc^ 
..v.,- «mbicio?4fi£3ÍtellQR fepaí|àrõ;a defpues^llpgo^y-aídeíá^^ 
• S i f a m p n ^ l e s ^ M . ^ ^ A ^ f ç ayacaftiliod-d'Rcy'deÂ-rag.ò^quc 
fuerõa^erçRdcfcnfa . t id - lúgar •eftauacnàqueÍla.frónteraiq|V-diz.ç 
wort. 
/?' ^^"^^y^iaffcnco fu capo, para 
fí T i l Cümbaiirie> Y otra parce de fu excr-
U.i ayrns» cico/cfueapoiicriobrcCubclrpe-
Ç c T ¡ r ro ^ « d i o vna. conedad, q fue cau-h r e j l c t p f a ^ e] K c y á c ¡ í ic 
" 1 !}íiT ^Ü íu real: y aun eftL1Lio m«y deter-
minado de dexar eíla guerra,por 
acudir a lo defu próprio rey no. 
don I m hijo de áoLuys 
de tjfana Candt ât Tüamon^ den ¡AMM 
Pertxje Git^imíny dos grandes ¡chores del 
rç) no de Cajhli^ fe cancatAYorj dtjtrttir aĵ  
R-O de ^AiAgm en e j ÍAgu tnay iH. 
Rey don Pedro el quarto- 277 
dutioen efos platicas entre el Reír 
A t e c a : de Aragon3y HonTei3ctjvn camille-
ro Caftcllano , q füdczia¿uerGar-
cta> hijo de Garci Suarez d¿Tt>lc¿ ^f 
da^coneMcenibiocl Rcyapro- u l t l r 9 
meter, qíihizicfle guerra al rey de * 
Caftilíaen fu ayuda, le daria fücMa 






otros tacos peoi]Csayqledamcn-fu , , ' , 
rierraocro tanto:cQ.mo çeniaen Ca-
il"iÍIa,yleaííeguraria,q no haria paz 
ni tregua con el rey de Caftiíla, da 
íuvolQcddiy paraeílo pedia elRcy, 
q-don Tello íehizieíTe íu vaiTallo^y 
íendofe el Rey de fe dcfnaturaffedel Rey de Caftilía¿ 
Aragon-tan offendi y lehizieíTepleycohd menage defer 
Jo del rey dcCaftí- üirle bien y lealmcrtcc. Vero Jo del 
lia en efta guerra, y Maeílre y don Tello, q cenian.nm-
con quanta furia fe choque perder en Caltillajiiofc po 
InduüñA V T ^ d ^ i ^ ^ p o n i a en ella3 t i m o dia concluyr tan facilméce , y aííl el 
âelRey ¡y con diuerfe grandes de áqueljey^ v.rtoperdioprimeiro la vida,yel ocre» 
àt cjuieen no fusmtdligecias, pari qlevirnjeA cftuua muy cerca d^ pcrderla,ancc9 
Cafliila fe fena féruir í n elia, o l^bizíeflcnai que fe determinaííeivy Jçs alcanço 
yalta. Rey 'de G'áft i \h dentro en fatty m j kfurià.deaq^lP^í?ipe,quedia<ç 
ofFreciédòíes grandes gages y r t í ç n auia lesprocuçanía ia.fVíucrte.TA.m 
cedesí y íúe èntaioòí:urrêcia(dètií3 bien vncauallero muy principal de 
íio^ydétalesnouedadèSjqmuchos aquel rey no iqfedézia Sancho Aí-ar. • 
efpcr'áükn-óbá/íonparaytínirfeafa nual,nietodcdoíyauManuel»por ^ • 
feíuicíb/EntrSlos otros con quien nledio de doaPedr^dc,JB?ccricaera * 
. pdneipá'lin^Eefetrataua^rán^don to de venirfe ¿Iformcio.del Rçy,. j . " ] " ' / ' ' " 
FadWSiíéMÍéftrc dé Sãiidágrt,y dg offrecio deponer a fu madre enr.e-; ¿íí'^eí/f 
Teiío íeñor'de Vizcaya i hermaíno^ íícncí,y vna hcrmana/uyajy q.defr, h j l t l h c é 
delCoridc'deTraiUma'ra-^parMi pucsqiehuuiciTeJiechovaiiiaiJ^dpl; mat réfoiâ 
... tèngo^V'xnuy 'ciertój^üefeéftgf Rey.entregaáial-a^iilai.yalçaçarde ç i in f i c f l 
\ VnádèláSptinGípaltis-euúfaáíp^^ue Villena: yrn;eft0jf|toipo;hàup'dila- f n á è r o d 
^ el rey- 0 "CaftiHa-- rmtídkf- matap aí cfó.Peroíos-q^^:eterniinadame reft faro 
Gcd/m. d« M á e í W ^ - S ¿ ^ g ó í - a 4 i ^ % ^ Efiffeairrifcííróiffe.£frod9S grándesfe eiPnnuçi 
¿ ff ya ^ í í ^ k S b e k d b d é ' f f l a ^ a ^ i s nbres d é á q ^ r ç y - ^ ^ e l viioqra, fotyZor-
micjirede h e r r f t a ñ o ^ e ^ c r t b ^ ' ^ ' f ^ ^ t í dominan*tiij^ílCídanluiysdcEfpa fwwfe»* 
r ^ . , , ^ . ^ _ - ñaContíp dcTe^mon Princjpç dõ\yt iâa? 
delásEortunaja^de quien fe ha he, Ptrtxjit 
ÍO f d de k g u è r r t ó R é y ^ AragíVriy^ma^ 
C^.i^iw ferüirfed^élUdd Conile.à&Tra^ 
v ftam'aí^j-'y hallar- elylos-;fúyí>s--can 
- bucnâcògiÊnieto critíft^rcywo* An 
Gfaoítncndoriiepjeftaõbrayy el oçro» GUZWMÍ 
fue dó Aluar Perez de Guzma. E,n- y U ccaftâ 
tramboSxeniaii.grandes eíladps> ca, } oríj lo fii-
k Andaluzia * y Gr&n: gafados, con ximth 
M m 5 dos 
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actrca de-
dr>s hermanas hijas de don Alonfo 
Fern'áíiez Coroivel,y losauiapuefto 
eírey de CaRiüa por principales ca 
pitancicn ia villa de Serón en frote 
ra cetra eílc rey no; y hora fuefle por 
L ciodíoanciguoqcuuieíTencõelrcy 
de CaftilU , por auer muerto adon 
Alonfo FerniideZjV a facado afus hi 
jas del eítado, o por mayor defgra-
fj do y defnecho, como lo refiere don 
Zoi¡d0Pt pCroI_opczaeAyala,cnccdiendoq 
ro Xo/'íR^ij.gy qLIcrja tomarlamugerdedõ 
*•ofy'U A|uar percZ)c1fc deziadoña Aldoii 
ntierew ^acoronCi paraíí^oiTlo lo hÍ2o,tra' 
uro de haz cr eó todo fu poder gue 
rra aírey deCaílilla:y embioeiRey 
para conceirtaríe cõ ellos a do Lope 
de Gurrea,y vn cauallcro -Catalã, q 
fe dezia Ber-êgúcr de Pajaa, y a lay-
me de Eifai^q eran defu cõfejo^Ef-
toscauailéroi fe vieró con donluãj 
V condõÁluarPerei calafroncera 
muy fetrctamétcy concertarõ vna 
muy gráhga,paraqhizicíren laguer 
La tira fe í'acn'a^n^a'LlZ'a: V a^l^c niouíOj 
^ ^ no foJo plarica i peropromeíFa, q íl 
ema c¡(,o ^ r f r rii J 
, 1 por ver ura fuelle por ellos ganadas, 
imp etra {, « , *A. - . 0 ^ 
, J beail ajCordoua, Argezira, Cadi2> 
toleróle- t. „ 1 .,- , fi ' 
¿Wí t/o» âe>y ^ arirajoqtíalquiereaeítas-cju 
Lot-cdc dadés,o ocra* deaqliâ calidadjfucf-
Gurrea y 5̂n ^e Aragón ; y todas las 
hs^cMel ocras ví^as y ciftillos fueíTen deftos 
ímap A eauallcros de juro de heredad i coa 
WÍCOC/ ^noíospudídíTenvÊdeí:, nienage--
mnem naríl^ jrey ̂ e Caftilla, ni a otro eneÂ 
ÍIÍMIU* f11^0 dcApàgtín,Paracfto 
iimdatv P ^ ^ c c ^ r õ còn juraaiéto y hornea 
cè òiLuar ^gç^-fe"4efna*tjraran del Rey de 
P & Í ¿ ^ 1 ^ftillaiyqfdharia fubdicos y yaflà 
'! ;' " Ílo,sdelR.¿ydeArágón)y qleférui-, 
ria eòntrà tõdaislas^períonas deimu 
do, afíi comofüs valTalíos y nauiráp* 
• í íes.En noílâBre<ÍeLRey de Arágoti 
\ prometieron aquellos cauaíleroSjq 
;' : irô haría paz ñi «í-égLi* eon el rey d é 
Cartilla fin expreíTo cohfeiitímiétií 
fuyo.haíta q fucilereuocada'la fen-
rccia»q fue dada contra don Aionío 
Fernãdez Coronety el Rey de Ara 
gõ les aniá de dar fuelclo para ocho-
cietosde catjallo,y para otrostãtos 
de pie>y ania fe les de dar en Calata 
yud luego el fueído para dos mefes, 
y el Code de Traftamara feobligjo, 
qfcdéfnaturarian del rey deCalti-
11a, y fe harían vaíTallos del Rey de 
Aragon: v quato alas otraspagas fe 
declaro,qíe hizicíTcn dedos en dos 
mefes, en el lugar q fefiaíaílen don 
Bernaldo d" Cabrera^ Marcm Abar 
ca¡ycÍRcy,ofiFrccio,qauieudo ellos 
começada a liazer guerra al rey de 
Caftilla, les daria re tompefa de los 
lugares q perdieffen'jy q fe les daria 
cnlos Condados de Cerudra^Man 
refa,y deBerga,oen otras, tierrasjíi 
eftos eílados no baftaflen. ÍDçfpues 
que eftofe concerto còae í lo sr i cos 
hombre'Sjeilosfepanierqadelafró 
tera;J y fupolo el Rey de -ÊaíliJla el 
dia íiguiéçe, q huno llegado eon fu 
realíobrò.Sifamonjy entédiíçfido, q 
fciyuan muyLapreífuradamcçe cõ fia 
deal§arfe eon las prmci|iajes fuer-
ças dela Andaluzia^ íahora.q.lo Hi-
po, íe partió de aquellugar.pox fe-
guixlos, pero como lieuauã grande 
vétajasy tenia cauallos^iparadas fe 
píifo'oq en fahiOi y el rey fe boluio 
a Î Ií&Una ínuy.dudofo,èi'íicierto de 
lo %de"uia hazef,. y':pi?oueya 19 m e -
jor,quep:ud.o>q la ciudad deSeuiila, 
Higsfletiiyir.ofden p a j a ^ í y j f . i c l a r i 
luan.¿ y:afdpíi Aluar Perez, Fue tan 
g*f$ela çwiprefa.deííos «auallçros, 
eo«M>fiifcDti miélico y quierelíaipor 
qué eilosfeaEreüieron .por lo- mu-
eho.-que 'podían cu la A^ndaluiia , 
de.hítzeí^.or fusperfon'^s guerra 
î í* ¡0 que 
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^ ^ contra el rev dc CaftiIIa,-tA ènto^H. • craiid c*aiiimt)!y:valor cl álcaydc,« . , ^ „ 
v é A U cía^^a^>'ccini^Çar'on'a rebatir diucr íe;dci:crmii5ovâi.»^uc'Rapod'jarcíÍ- "" 
cMtL<U ü̂S ^7Sarcs Y 'ca '̂̂ os> íiazicdb'mu- ílrra tan grrtdb-cxcrcico, de perder xtfctyko 
ceí ^'f .r cho dano'cola Tierra,y comouiendb " -á n ees Ja" Vida; q.rÊdir cícaílii]o,y pet 
r ^ iaen «raude alceracion, ieuerado ammoníijametc eniadete . W ^ . / J . 
>j fa*dd>facheHdodcvnafaeca,y nxu j ^ r f , ^ 
D ^ / r f entrddãqueel Conde ^ t u t y à o Ç m ^ ^ v ^ 0 eo% fi&Jhü? 
« í K ^ í L X - ^ ^ ^ deaqlla-frontem^toe^i. reyao; | 
E i i t o n c è s ^ d ^ f J ^ n t a r e n a ^ t 
Aragon, y fepuficró deall i iè fccôrríeírc^dónde mayor 
_ lusgétes íobi-elosca jíccfeffidad fcbffrocicflci y porque 
ituioi de yi iamoíhy C«bcl,ya el Co -Gonçalo Mexia, y Pero Carrillo, y 
de de Traftamara auia enerado ca -Gonnez Cartitio, y otros cauatíeros 
CaftilJa, co las gentes q teniajutas .Cafteliaiios^ eítiLiím en clfcruicio 
Cmbóte c a Ias ^omciras de Aragon, y tomo <ieJ'R¿vde Aíügori.aukn cemdoal-
7 Ctcodd PorcobatceMugardcCiria,ylopu gubos'diasfeiítcra-Wcllugajr.dtíí 
Í L r de lb 3 fac0:y150 Paffo ínas adelãte>:n- Gecma, y d ; € ó W e d¿ Tcaftamarâ 
C'fnj cediendo q el rey de Caftilla entfra- J<tó/qtteria:téhcpcoíàfigo,cl Rey aiã 
ua por Aragon. Buelco el rey de Ca do a don Pedro de Luna, y a Pcdrb 
HillaaMoJiua, quandodexodefe- Jorda deVrriesfu imyordomovy à " 
guir a do luán, y a don Aluar Perez Alaaro Tarin.y Ramon dc TaftUyq "r 
de Guzma, entro cõ fti exercito o- con fus eõpaáias, y .con Jas de algu* 
tra vez calí'mediado Hebrero por noscauailcrosCacalaiTCSjq eftauail 
Aragon,yf«cfcaponerfobrccl iu . en aqlla frontera,)' --QõkgccadelAc 
gardeBordaluaaldeadc Harija: y çobiípodeÇaragoca/c fueífenapo f f10^ 
luego ie entrou pufo a faco^ man- ner en Gecmii» eatrétato q ocra^òiP"*1*'*10 
do cõbatirel caiMo^en el qual efta fa fe pro ueyajEftafbe ca75.cn fín'del- ^ / ^ ^ 
wapor alcayde Vn efeúdero qfc de- mes deHebrcrory todalamayòrfu *tln?^* 
t ide Cd" zia íuãXimenez Cornel q lo tema ria dé la guerra fu¿ cargando hàzia w*™*** 
(í,lU <r¿m por c lRey^ rindiólo malamente, y las fróceras de-Xarácona, Vfio délos / ro>J> 
te>y file Embitc,ytãbicnbganojvcobatien iiiãal-Rey cnlasi-copafiiasqd C 
rmdiü md doíeel cañillo^con diucrfas machi- d'0n Enriqoe, y don í i ü hijo de 
Ltmenred inas5ycõgraballcftenajâunqueera doiiLuysdeEfpana»y losotrosn* -• . 
cajhllo de muy cnrífcado9yamarauilJa tuerte, eos hombres deCaítii'la, que fcvU 
B o n U k a . el rey no fe quiíbpartir, fin q le en- nieron coa el Conde, centan en;ia$ 
traflen por <ombate: y peleo con ta fronteras: porque auia aiay. .gran 
dincultad 
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dificultad de diftingtiilíos de los 
encmígos:y aííi fue neceíTario.jque 
fe diefle orden,^ codos los Caílélla-
iios q eftuuiefsé en eí Reynoilléuaf-
fen reftimonio, y fegüro del Conde 
dõ Enrique, por el qüal parccieíFe> 
q era de íu caiado vaíiílllos y ámigos 
fuyos. Era venido por e í l euepoa l 
íeruicio del Rey »y reduzidofe á Ta 
obediencia dó Pedro. Cornel, cj fue 
feñor de Alfajarin, el qual deideq 
fuero vecidofi el Infante dó Fernán 
do, y los dela vnioü en la batalla de 
Epílajeftuuo en Caílilla,y codos los 
ocros caualleros. q: figuieron aqlla 
querella,y fe perdieron en ellíu cita 
uan cõ el infante en las fróteras de 
Va]eocia>lt>s qaales fe vinieron déf-
pues cõ el mifmo Infateal feruício 
del Rey:y en la baronia deAlfajariñ 
por amerce de dó Thomas Cornel 
hermano de dó Pedro, fucedio don 
Luys Cornehq eraíobríno de enera 
bos, hijo de dóRamõ Cornel:porq 
de fus tios no quedaron hijos:y don 
Luys fue muy valerofo cauallerojy 
teniaen Cataluña citado s q fue de 
doña Beatriz de Cardona fu madre» 
la qual como en eftos Anales fe ha 
referido,fuehijadedon Ramon de 
Cardona^ de doña Beatriz dArago 
hija del rey dó Pedro^y hermana de 
dõ íayme Perez feñor de Segorbe, 
y cali por efte tiepo fe concerto ma-
trimonio de do Luys co doña Blãca 
de Fox fobrina del Códe de Luna:y 
deípues de diípêfado por lá fede Âr 
poftolicajporcj eran deudos fe diííb! 
uio.yporq el vizconde de Caílelbo 
hemiano de dona Blacajy el Conde 
de Fox, qerafu primo hermanólo 
contradixeró, y hallado fer deudos 
en oiro grado prohibido/e declaro 
el matrimonio fer ningunOípor ella 
caufafe mouiá grades diíTeníiones 
y bandos entre don Luys Cornel, y 
jos de fu parce, y el Conde de FoXjV 
v izcõdedc Caílelbo. Defpuescafo 
don Ltiys códoña Brjandade Luna 
hijádel Codé don Lope de Luna., 
con qtiiê cenia el mifmo p a m e í c o , 
que c õ doña Blãca, por parte de do-
ña Vrraca Arcalde L u h ^ qfuc ma-
dre de don Ximeüo Cornel i y vifa-
gueh de don Luys^ueiuelierma-
iiadedon Lopè Ferreñehde Luna 
agüelo del Conde don Lope; y fue 
fu fuerte de don Luys tanque caufó 
barco mayor alboroto y guerra ea 
el Rcyno por aquel cafaraiéco, que 
fe temió por el primero. . 
D e la fjenida del Cardenal te 
gido dela fede ¿¿poflolica 4 ejíts Rey nos por 
laguer ra ¿j fe amâ omen̂ adô y qdurAme U 
treguu q pufojCombctno el Rej, de Cx~ 
JiiÚa U ciudad de Taracona 
y f i U m d i ú . X . 
Eniáe l í í ey conuocado 
parlaméto general de 
las ciudades y villas y 
lugares de Cataluña, 
paraquacro delmes de 
Hebrero defte año , y los procura-
dores fe auian dejuncar en ¡a ciudad 
de Lérida, paracracarde la dafenfa 
de fus Reynos: y porq el Rey no fe 
podia hallar en el,fucrõ en fu nobre 
don Pedro Obifpo deHueíca.q era 
caceller.y Bernaldo deThous)y Bcr 
naldo deOlzinellas cheforerogenes 
ral,y Bcrêguer de Relac, q eran del 
cõfejo del Rey : y Jos procuradores 
vinier0aSariñcna,adóde el rey fue 
a tracar c ó ellos, para q le firuicífen 
en efta guerra, y feboluieróa Lerí-
da.Hallauã.grâdifEculcad en poder 
facar dinero para ayuda apagar la -¿Q 
te de guerra^ porgraencacecuniéco 
íè dezia q las ciudades ypuebios d C a 
tal u mu 
Cafaniieto 
dt do Luys 
Cornel con 
dona £rif 
ú a á e / « -
HA, 
Aií i t r t t d{ 
don Zttys 
ÇorneL 
to fe couo' 
ca en JLeri 
da Jos ^ m 
nobre dd 
Rey afsif 
tier on en 
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tahiíí^dequatro anosa erasauiada te deíugcte cnDcça,íabiedo, qel 
do al Rey mas de urezictosmilíucí rey de Aragon cenia los fayosrepar MCCC* 
r dos, para Cus armadas y £uerras;y cr eidos por las frõceras, y q no efa par Lv,f» 
' • JosíiiírarcscítauadclpobJadoscycr te pararciúune, motijo coin exer- , . 
Mitts tit- 11 1 r . s r • • • 1 •-< K 1 1 ir - Eidt Cd« 
a lo m<>íiPor wsmipoíicioncsyícruicios cito jucoparaAgrcda.y dca/Ii cocra r. "e v<* 
5Í ^ luiia ; y la gente muy vexadapor la ciudad de Tara<jona,porq fupo^ j ' ym0 
"tfr" jos carros y fubfídios ordinanoSA'fc 110 eftaua bié murada,y q auia en íu / 7'fíft* 
Taraçona vn lueuesap,-
rey cüí'etetamilíueldos parapagar deí mes de Março. Díofe luego eó-
la gcte de cauallo, con q el Rey y la batea la ciudad, y entrofe por fuer- • 
Rcynajy el Duque de GirorUjyios ca dearmas por la parce dela more-
InfiintcSjY vniucrfalmétc todas çÕ- ria, q cílauamuy flaca de dcfenía,a 
tribuyefsé cnlasfifasèimpoíicioncs dõdecl Maeftre de Satiagoconfus 
qfe echaría de allí adelatc: taca era cÕpanias combatia, y murierõcn el 
la neccílí dad y pobreza de aqíbs tic cõbate fegun eferiue do Pedro Lo* 
pos, opor mejor dezir Ja differêeia pez de Ayala alguna getc de la vna 
deíos qagora tencmos.Entédiendo y delaotra parte, y tiendo la batalla 
el Rey en efta fazo en proueer a Jo grade/y cargado los enemigos,que 
dela gu erra qfe praíiguiapor lasfrÕj era naachosjos dela ciudad fís reco-
terasdeAragoagraturiasayuntan-: gieroaloalto^qesvnapartedella,: 
doelreyde Caftilla todo fu poder,, quellaina el Ginco, lugar bien faer^£0 
iíego a Çaragoça el Cardenal de fan tc,y ^ fe podía defeder de qualqaie^ cerco 4e 
. ta Maria en Cofmedin qfellamaua re exercito por grade que FueíTei^' Tardona 
n tg* 9. Guj]icrm0y venia por legado aEfpa atiiaertel vnacafaamaxieradecaíU ^ r f í ^ 
J \ «a embi-adopor él Papa Innocécio,-- lloj^Hamauãla A'fuda'/yeftaaa en 7;% 
e^od^ para tratar dela paz CMeeftosPriii: dladoñaGuillelmamugerde Gar-
^ f * * ^ cipes, £luI-0 el légkdoen Carago^a; GiadeLorizgoueriíador delReyno: 
para que, a .9jei ^ ¿ c l i d Ó r c r o i f i i i é c h c ^ de Valencia. Entro aquel día en % { 
choporeí rey mtiy-grade rccibitniq cuidad toda ía gecedel rey dc-Gaíli1" 
, UadeDêçájadod-éeire^deCaftiíla ftôtttftauafi adefendíídfisdelreydò 
tcSfiiagpSídccxeMtòjílt^^èôiPÉíp^ Gaftilla * por no rcBc^ Ias cofas ne-* 
to de hàrcr h giicreaporaqfla frõtc ceffartas;fjfç ^eqúétia para Ia defen 
El tegdilo ra-.7 pufo entre l is Reyes' tmgúaí ía'cvsíRrra^nT|ai9pòd«rcffo exercito, 
yafaalrcy de-x^diaSjporqes.l-'íey de Gaftilland sfcutesde ppoqatlá furia è̂ y FÁ del ene 
ij'f Cafti- qtíifô venir cn'niBgü medio de con migo a la media noche ,tnuierõ fus 
¡ ¡ a ^ ñ l m p cordia:y cõ eftoboloio'el" Cardenal traio» 0 0 0 los 4el Rcy.dc CaftiUa,y 
(SÍ¿e ,A?4 para el rey de Aragón a proíTeguíf concertaronfe , cotí el Rey , que 
güii* Ift platica dcla pa2,y ént'éder/i halla iós ptifieíTeni'en 1 faluo cu Tíldela 
ría camino para côterta^los.Mas el que pudieflen- -Heüar¿y af& 
rey de Caftilla-^ teniãfà mayor par* h\xp< dia Viernes^ ^^défaospararoñ 
ei 
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fe] Cinto, y fe fuero aTiutelaacópa- furia fe entedio eñ fortificar la Alja 
M'CCCh uandoios'iagetedeireydeCaítilla: fcria^qera elcaftilíó yfocrçaprinci ta^AVrft 
LV11, ydefhmanerajíegüefteainoreicri paldeftaciudad,atinqfegüeícriue, riafeforu 
uCjícganoTaratOñaporelreyde nofe tenia en did pot bien íeguro. fica^h^ 
Caíliiia.Mas eUley de Aragon en fu Auiédo ilegddo todos los rices hó* f¿ rí?f ^ . n 
„ . hiílonacuccamasafperamenteefle bres y capitanes a Cardgoça, porq ^ 
Loq drey c ^ cc¡iaiKi0 ja cu]pa a Miguel de las froceras quedaflen bienprouey-
cutnto de Glírrça) a çc aujd eucomedado das3mado al Prior de S.Iua de Cata 
Ipornada ¡ ¿ g u M f a d e a Q h c i ü d a i d d i z i c d Q q luna, y a da-Pedro Fernadez fenor 
DO t¡uifodcfFcnderfe,comodcuia,y delxanqconAiscopañiasdcgente 
dj» ^concjcrtasc¿(jici0ncscncrcgOla de canalla fe fuellen aCalatayud,pa 
' 9 r ciudad , y q con fu muger y cafa fe raeftar en la defenfa de aqllafrótc-
ttgHMsjt a| r¿yno dNauarra. Eftauaeíi ra3y llcuaíTen las Copaniasj q eftaua 
tXÍ' aqlla fazo el Rey de Aragon etiÇa- cniaAlmunia, haffctqel Conde de 
ragoçajfegun el efcriue,mny folo y Traftamara bolulefle: y embioa do 
íingetc de guerra, porq la tenia re- Xitnenode Vrreacon otra copañia 
partida enías froteras de fu rcyno¿y- de gete de cduallo a Magaüonjpara 
viniedofe pafa Çaragoça algunos q q cftüuicfle con do luán Ximenez 
íchallarõ en Taraçonajmado hazef de Vrrea fu padrc>q eftauapor capi D J u £ ^ 
jufticiadcllospOEDoauer hecho fu ta en la fróteradeBorjajy cõel yu'a nnml^ ê 
deuer^porqfiéprefcmoftromtiy fe fray Martin deLihon coraedador yryeACapi 
ucro ene! catfcígo délos q en Jaguer de MonÇon^y dcMaÍIen,qtenía car teínm 
ranohaziá lo q deuu)y aíTi auiade- go de ciertas copañias de gente de fygnterddc 
clarado por craydora luãXimeneZ. caualío y de pie: y fue vncauallero s o r ú ^ l o t 
Cornel, q entrego el caílillo de Bpr ; q.fe dezia Diego Çapáta a ponerfe £C(>„ '¿¡e* 
dalua al rey dcCaílíIIa:pero defpues; en el caitilíd de jos Fayos. Deípues a^dff 
diolicéciaA] todos los deTaraçonai, fc.proLieyo5qdon,Pedro deExcrica. 
Loifthi* *] eftaua en-elrcyno deNauaEra,pu. • çõtodasJa'sxópá'Síasde.g^Ctídeca: 
-Jnlmlos ^^c^cn ven'r a morar á Carago ça»y; iiállò,q .eílaiidn-afacf argo^ yjos varo 
tdoHs Ia ciudad deTaraçonafepoblo>4e.; nesycaualleroíúdeiiteynodeyalâ 
mora. deTaraco getedeguerradelosreynosdeCa^ ciafevinieífenalá^víllade.D^oCí»; 
n^ytul- ¿i;ílía" Eíbjuo el Rey muy turbada y.el.Rey^rperatiaa Vgo.Conde da 
ÍJáric» del cõ nuciia dc cener ̂  rey de Caftii. Pallas., y ú d ® Balma^-VizcoMe-dc; tos candi 
Xçym Uatacerca,y aucrletooiadovjoa.çi-u Rt5cab<^-tí»^3.doaAndres.ytó$óds( U t s j g f a 
dad tã principal de fu reynoc y por-q diíCa-rifteé,?^'IIí^y¡Si.dQ.Kajpaiô^cS q eireyef 
fe cemiaaqel euemigo paíTana adeJã ^wgiefokry-s jotfp^varories^ ça-u* pera 'dt o 
tCiVno. teniacoíígoninguníLgeiice* teáSi^emi^ç^to^gçiitedeCafa. taima. %y 
psãdo ai Conde-dõ.Lopede;Lw3i# kñaí paríii íalrr adèfêder l acrada , Htgaà* dei 
LUmdcl alCõdeá Twftámárajya dõPedfo, a3rey.deCaftiJla:y:publica.ua)quelc fiñor d* 
flty a don dàExecica,y aJosiotros capitanes,^ çudcntari^la. Éa^JI^ft quiíl^-ílb paf ^ e b i r a 
Fedro dt eftauIpoT^fedterds.q fe.vinicffeQ fac.adeÍMií.ev/Eaeílaíazonliegí) % çéraraç*, 
JExeric&y para el-côtclcla celef«feid, figaiÊeaa Çaragoça yn cau^íler^; Frasees ila- ^ 
ai Code de doles el peligrcí An qacftaüa5'ÍJ.cí te f xàado .Gatín^ íçí5or;de Abemr ¿.y de 
Traftttma- deCaíHlk^iiãfe^rcito.norepara j&anç.-cj©^on.Iqan Conde ide-Ar-
ia, fe enningu Jugarí^ericretãtpa.gra 4íienaque5:üugareénience del Rey 
" 'de 
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â c Fríícia en Lcguarloque ^idiojq dro de Exerica con la canaUeria del 
^cIReydieirehcenciaaJascõpamas ReynodeValcciaeíhiuieaeenDa-
ta'pidió ÍC&c™f deSLierra4 quilíeffcn yr a roca,y do Pedro Ferniidcz de Ixar, 
tÜc Fran teruir al ^ey cie Frãcia en la guerra y don luã Martinez de Lana en A* 
tUjcmo ^^macon eiReydelngalaterra- y randa,ylordan Perezde Vrnes^y 
U CQcedio 5un5eí Rcy cfta,jaen harcaneceííi- Pedro lordí dcVrries qucdaíTen en 
lo ¿jpidu. dad.permiuo alas copañias de géce la guarda de Calatayud.Eito era en 
Caftei/ana, q eftaua en fu feruicio, fin del mes de Março:y en el miímo 
q pudieílen yr afcruiral rey deFra- tiempoel rey de Caftilia fe vino có 
cia, con q no fucísc delas cõpaííias fu exercico aponer fobre Borja, y . 
del Code de Traítamara f y dedon mádo combatir algunos caítillos dc í / * c*Jy 
luahijo de do Lnys de Efpaña^ de aqlíafrontera: y el Rey en toces ma ,¡*'vmefA 
dõ Aiuar Perez de GuzmSjq eftaua do a don Pedro de Exerica, q có fus 
afufueldocncftagucrra,aunqdon compañías fe vinieíTeala Alnnmia, 
luán dias auia.qayuntaua gente cn y lo mifmofc proueyo, q hizieíTcn 
JaAndaki2ia,y don Aluar Perez de el Conde de Luna.don Gilabert de 
Guzman con orden del Rey fe fue CenccIIas,fray Gucrau batallada ce 
adonde a^aPar3:tpacar lígaycõfederaciou metedel Caftellande Ampoíta^ei 
, ^ i coeireyde Granada, para q de allí eouernador de Aragon, v todos los 
ordew <fe/ mouielic guerra al ReydeCafti- capitanes, y caualleros qcitauan en 
lla,y pafc-tio por eftetiepo de Valen- ,CaIâc3yud y fus. fronteras :.y a don 
cia en vna galera, y no paíTomucho -Pedro Fernãdez de Ixar, y dó íuan 
q fticvecidoyprcfodo íuapordo MartínezdeLuna,quecftauan en 
Itían Ponce feñorde Marchena, y ArandajmadoelRey veniraEpila. 
pór el Almirate don Gíldc Bocase- Vino por efte mifmo tiempo al fer- £[fc¿0yp0 
graen vnrecuentro:ymadoeIRey .uiciodeJReyelCondedeFoxcon je¡ 
íifülJií» de Caftilla matar adoa Iuan. nuiy buenas compañías de gente de dtfcxftiç 
Dela tremacifepufo entre « « « . y f o c a M a g a l W ^ 
j ; ¿ ¡ j y j r Rey.eraydo.,pararcíiílir.alRey de ad6nStl 
iosReyespoYelltgtdo UpofloUc^ptrps Caftilla.yaGudir afocorr.er.aBorja; ^ r ^ 
prfmasnombrtdxj.w. ellos. X I . y tenia eIRey de C a f t i l l a ^ n í g f í ^ L ^ 
¡ g ^ E t e r m i n o f e por el Infantc don l úa fu primp* y-al juae- !. \\ 
Rey de jütar todas ,ftre de Santiago-fu hermítOQ^y dt>nc:. 
fuícgétesenlafrõce Tèllo^que }k¡*pefl..eñ$&MVcon , 
ra de- Borja, para muchagente Vízcayngiyadon Fer C8 el defy 
opponerfe co rodó .nandQ-dfî Gaftm, y a;-d<>i*Pedro de Julia ejía -
w fupodercontrata Harò>y.adõPicgo:GarciadePadi- «<», /«« 











pe. dehexcrciro eftuuieíTe en Pcdrola^ 
en Alcalá, que era-de do Pedro de 
Lunacy cõella fueífe dõ Martin E Q 
riquez Alferez del Réyno de Na-
uarra,con algunas compañías de ca-
uallo que tenia a fucldo del Rey de 
MarciiXC^MacftredeAlcatara^y do tes, j m U 
AriasPfíorde'S.Iuaniyotros gran- gente de 
desdeÍLis.reynos^. fegñtfifcriuedo i ^ q ^ A 
P¿ro.líOpezde Ayala.cranúçtemii rmçha.^ 
de çaaallojV dos mil-gmçtjbsry gran .... 
.mmera de gete de pie. Llegarõ ta-
Aragon^y mando c l R e y s q d o » P e : bicftentõccs a Taraçon^íeruirlc 
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ftio faer-
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(tí 
rey de Ca~ 
filling hit 
no a'gttTHts 
-Gñtf i f t t 
Ltgxdvef-
tomo d 
dar fe ¡aba 
taifa. 
en efla guerra el feñor ¿ c Labrit, y 
fus hermanos con buenas cópañias 
de gete Je Gafcuña, q eran enemi-
gos del Cõde de Fox- luncofe codo 
eí poder del Rey deAragõenlas fro 
teras deBorja,y Magallonjatinq na 
balío en las memorias de aC]Iíos cié-
pos el numero delageceqelRey ce 
Dia,y eítaufico cí el Cõde de Traíla 
mara^dõ Alonfo Cõde de Deniajcl 
Conde de LunajVgo Conde de Pa-
llas , dõ Bernaldo de Cabrera C õ d e 
de Ofona^dõ Pedro de Exerica^ dõ 
Biafco de Alagon,don Bernaldo de 
Cabrera,dõ Pedro de Luna^ioGüa 
berc de Centellas, luán de Grey lio 
capdal deBuchydõPedroFeFnãdez 
dc!xar,GuiileRasBon feñor deCau 
tner»,IuaAlonfo de HarOyAfnarGar 
cia de Albornoz, y íalicron acorrer 
JA comarca eócraelrey de CaílilJa. 
Pueílo el exercito en ordédebata-
llajlegaron/egun don Pero Lopez 
de Ayala eferiue, a efperaral rey de 
Caílilla envD firio fuertejüco aBor 
j a tq llamauan la M ncla,y el R.ey de 
Caítüla falio cõ fin dedar la batalla, 
•y huuo entre ellos algunas efeara-
mnçasipero los mieftroscjcftatia en 
fn fuerte no falia,y aííí eírey de C a -
íliííafc boíuio a Taraçonajy aql dia 
porhazer grade calor murierõ alga 
nos del excrcico-del rey deCaftilla, 
y di2eaqlautorjC] en eftafazõ eí la-
ua el Rey de Aragon enCaragoça, 
y no tenia baíhnrc n u m e r o d e g é t e 
para pelear.Mas es cierto» q el Rev 
-íatiode Magalló con coda la fuerca 
-de lagête de guerra, q tenia repam 
da por Sas frõtcras, c õ propofito de 
dar iabatatoyelmifmo afirma^q el 
rey deCaftiliaaoiaquifb eípcrar.y 
creo q fiiemiTcha parte para efeu-
farla, el Legado q andaua entre los 
Reyes cõ gradefolicitudtrabajado 
de concordarlos, y por eíla caufafe 
boluierõ el rey de Caililla a Taraco 
na,y cl Rey a MagaHõ:y fuero nom 
brados para tratar cõ cl Legado de 
'lacõcordia de parte del rey de Ca-
ílilía,Iuã Fernádcz dcHineftroíà ih 
camarero mayor, y luã Alófo dcBe 
nauidesjafticiamayordeíu cafa, y 
Iñigo Lopez de Horozco , y por el 
Rey de Aragõ don Pedro de Exeri 
ca,dõBcrnaÍdo de Cabrera,yAluar 
Garcia de Albornoz. Eftos caiíallc-
ros fejuntaron con el Cardenal vn 
Miércoles a diez de Mayo defte a-
ño, fuera de la puerta de Tudcía* q 
dezia la puerta de Albaçar debaxo-
de vn olmo,y allí fe ordenarõ entre 
clíos ciertos capitulos?declarãdoj q 
clrey de Cartilla decro de indias pu 
fieíTe en poder delLegadola ciudad 
deTaraçona,.yJos otros caüillosyJu 
gares q fe auiá tomado al rey dcAra 
gõjy a fus natural-cSjq.erádefufcño 
rio:y tambicclRey de Aragodctro 
del miímo termino entregaíTealLe 
gado la villa y cafUHo de Alicate, y 
los otros cafhlios y lugares q fe auiá 
tomado al Rey de Caitina,paraq el 
Legado los tuuieíle, baila q las de-
mãdas y cõdendasq entre los reyes 
auiajy íusdífcrecias fe determíñaf-
fcn:yfe rcílicuycísc a qualqmerc dé 
los Reyes q el Legado y los tratado* 
resdeclaradenjy ellasperfonasnõ-
bradas prometierõen nõbredefus 
Principes de guardarlo capitulado 
fo pena de cie mil marcos-de plata, 
la mitad para el Legado,y laotra pa 
rala pane obediente,)' íc obligaron 
cõ grades jurametos-y homenajes, 
y copena de exco-mui;ió en fus per-
íbnas.y dEclcíiaílicoeiiriedichocn 
fus rcynos.Fuc declarado^ los tra-
tadores coei Legado^ üa elfueísé 
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ãnoíjguiece determinar todas las di- jrà<tõ Alüar Pcrcz dé Guzmàh ^ yà 
fercciasq ama enere ellosjporlastjuá Pero Nunezruhí jb^áluãAlõfode ^ - ^ ô 
Jesfeauiamomdolagnerraiydeársé Hâro.yá Aluar García dé Albòrhozi tvu-
rarJapazycócordiaencre josReycíí yalvizcõdedcCárdonaíyátôdos los 
y fus Reynos: y filos fcys tratadores otros cauailerosCaíkilanosq en efta • ¿.. , . j 
no pudieflen ,0 no quifieflen dctèrttii guerra âuta feruido al rey de Aragon R€JUtíttt8 
narlojq lo pudieflen hazcrÍüsdosd6 todas fus villas y hêrèdámiêcosi qlés ^P^on<l 
Ja vna parte, y otros dosdê Íaotra,o auiã ocupado por madãdo del rey dé adeh4^ 
vnodecadáparte:yeíi Cafõqnoíõ Gaftillá:yqelrey de Cáftillã perdo- ^ 
determinaflen dêtro defte terminoi. iiaíTeal Code ^ á t o d o s los otroscâ- ^fl1^**? 
de allí adelate el Legado fumariamé- úalleros. Con eño el FLey de Aragón a 1<>H0̂ 1' 
te como arbitro pudieíTe juzgar todas áüia demandár eilcregar a la Reyna ^ ^ 
Toier^fe íusdiferedas,y defde entõcesdicrõ doña Leonor fümadraftfájV alos Irt- ^¿g0®* 
¿id 4 kga poder al Lcgado^para q fobre todo pu: fates dõ Fertiado, y do luá fus hijosi 
¿o à l L'A- dieíTe dar fu femencia defde el diadtí y a doña Blanca hijáde don Fértiadó 
H>3ilo$ Naiíidad,baílaeldiadeS.IuanBapti M a n u e l d o ñ a l u a t í a D é f p í r i á dd 
Uitrmào ílaíígtiientc:yloscratadoresen notü Romania fu mítdfé* que era primá 
mznnom brede los Reyes fkmarõ el compro- hermana del rey dé Ârágo > hija del 
ktdt los mííIò.Paraentedcrenlodelacõcor-' InfantedõRamonBerçguer,yàdó-
&yts fir diaeftostratadores en preíenciadeí mBeatrizde Láüria hefmánádcdS 
m m . Legado otorgaron en nombre de loá Pedro de Ex¿ricasq cáfü cõ dõ Pcrc* 
'. Reyes tregua entrecllos y fus Rcy^ f ofldede LeptlícñordeMárefienái 
noSjyaliadosdefdeaqueldiaqíèjun yatòdoslos ÀrágóneíeSqUéctieílá 
taronhaftáeldiadefan luán Batiftà'̂  guéffaauiátifeguido âl Infante d õ ú ~ 
' Í3guiéte,ydea]liavnano cuplidojjr' FcrtiadojtodóSloislugàtesy caftiíldá • 
' masporotros/eíertadiaSjqflafnauá: íjutílcsauiaíídotcimadoSipórMd^ 
tregua tornadiza : para qquaíquiertf dodeíreyde Aíágõ iylospdrdpnaA 
rey que quifidíiè bohier la treguaal íe^ Todo efto fe jura pof los íeys trá-
otrojpudicíTe leuantarlaiy jíorque el < tádòres>y hizierõ homenaje íègun lá 
I^uqueycoraudeGcnouaeranalia"1 cóftúbredc Eípanãlos vôõsaloso-
TamhieU dos delrey de Caftillasfe auiáde¿ni tros enmanos del Cárdena! y y prcM; 
mgM fe biar al Rey de Aragon teílinlonÍ(jjC(j - fiuncioalliluçgoferitêciádeexcoííiti' 
tttrgapor mo otorgauan la tregua pdraqueJIá iiiori,y de entredichogederál efí íõíi $*j*tenci* 
Cenm, jSedoria,Coftfiderandotambie«,que : RêynosdelRey ^ ño cuglicffií tffa-**?* J ° * 
etitrecanto que el Conde don Enrí-»; eõc<)rdiá cómo eífciuâ tratado^eii pre . ^ 
queeílaua fuera de la obedicciádel; feheiadedo Beltráh O&fpo deGo- ^ h ) 
Rey deCaftilía¿nopodkfermüyfíii met igt j de d& SégüiW Abád d<é$âúPcâ(U 
meoiciertalaeoiscordis cntreeftosí i tiberio* Cõeftdleíbludofueran los v**-* ' 
Principes, fe concerta por eílostrá*:-i trataddresa M^gállod: y eftando el 
tadoresjqel ReydeCaftilIamãdiflcí R ^ cõfutóercitâtete^dçMagallõ 
entregara! Condetodds Jas villas y - eilítitiedítenprefeíieiá de luaFer-jj 
lugares y caflillos y y todas los bienes; rádez deHiríeítrofa, y de l u í Alõfo' 
y reritasquefe le auian fccre íkdcy deBeflauides ¿ y de Iñigo Lopez ddí 
- -'- -eftaíkntrode vnmeSjY quefercíl i-; t í ò fo i coá treze de Mayo íatiíiealsi-
XttyeíTea a don lúa hito'dc-donLuySí. tregu^y todo ío eapiculadoiy dia:po-í,' 
LibroIX*. Délos Anales. 
dera.doBernaldo dfiCabrcra^para4 
M . C C C . cncregnile al legado el caitillov villa 
Lvn* de AlJcaie cõ cl Alb3car,y elcaítillo 
, , ^ de Ag-ias,y ocroio auiAiidoganados 
, LOfL<¿el CÜ cita guerra: y mando al ¿ e v a v i i ' 
.Mlao de ICíVavncaualierodel Kcvno de Va-
labm^y l éc^q eftatu en la villa porei Rev^q' 
emob q fcdeziaXimen Perez de Onz.q lúe-
n d 0 * ™ go los puíicflcn en poder del Legado, 
ca de w ojc]a5pCrionasq0r<iCnalic)ya«Iiíc 
rve- v c i m hÍ2í)jV có cfto partlíJ]UCg0deíuReal 
de U con- y fc v-no a Caragoça,y el Rey de C a -
cordu je iíiiiaícfuealav'iiiade AírredajV de 
I f f 
nvz$3 j€ alúa ia Andaluzia, y dexo por capitã 
-ymoa ca geneial delas fronteras en Tara^ona 
tjgcça. a [u¿ pCpnãdcz de Hmcftroía:y coc í 
quedo Iñigo Lopez de Horozco,por 
íiKfv de qiosdosauia de entender etilo de la 
CaíiiUdje cõcordia. Vifto que por la luenga paz 
futparvA quehuuoenlos tiépos padados en-
gredd * U £re ¡os Reyes de Caítilla y Aragójns 
^CidAn - caíHUos de aquellas frontera^ no cita 
c¡AyíQ q uá reparados, ni fortalecidos , como 
dexo pre- conuenia,y ieauianíeguidopor eftaf 
tímdQ. cauía grades incoueniétes,y deipucs 
q íè ganoTaraçona/egu PeroLopez. 
de Ayala eferiue, ganaron losCaíle-:. 
llanosa Alcala de Veruela,y Ferrcllò . 
y elcaííillodelos Payos, a dodecíta^ : 
ua vn cauallero^i e íe dezia Martin • 
Abai'ca,al qual ««¿ido aiíi mjcai el rey 
• , dcCaftií!a,porqauiafcguidoa!osíc-
^ ñores q cuuicron en Caíhlla la voz -
'2 de la Reyna doña Blanca,y íc ganai 5 
.5: otros caí íillos de aqlJa comarca, pue-
9 • *- # 0 que a Ferrellon , q era caftillo de 
Aragon en Moncayo^lc tomaró del-
pües de la tregua C]fc pufo porel L e -
gado 3el R.ey proiieya que los lugares 
y caftillos y muelas de Borja > Maga-
ílon^y Alagon ̂  de todos los caftiílos 
que eftauacn la frontera, deíde íVo-
uallasjhaila Añon}fcrdparaíren?y for 
talccieflen : y eí lofe cometió a luán 
Lopez icScie jufticia de Aragon^vá 
PeroXimenczdcSãpcn y el cadillo ^^í?**» 
deHariza,qeracn aquellos tiempos dMk,t0ts* 
Ricrca muy impórtate, fe cncomedo ^dsok 
a Gonçalo Fernandez de Heredia^ 
cl de Adatnuz en la frontera de Vale 
cía y Cadillaa Üacho Kuyz deLihori 
que eran dos caualleros muy bie cíK 
inados en las colas de la guerra* 
Que el Rey de CaftilU vino 
COMYA lo cdpitulu-¡a.. y de ix Mdntciêqut 
dUgxdn hiZp^nqm ¡c prcnmttofentkia 
deexco .fUmm y y e-nt cdteho comnt 
lÍRey de CafttUa 3 y fus 'Rty-
ne$ X I I . 
S VntaronfcIu5AIo.-. 
íodeBenauideSjy 
Iñigo Lopez de 
Horneo cocí Le-
gado en Buarcer- p ^ j í ' 
! njino del lugar dc-.J^*5^ 
Gorelladei KcynodcNauarra» y en c¿ ^ 
Goreilaedatudon Bernaldo de Ca- ™-
brcra7ydÕ AIuarGarciadeAlbornoZ:tclr dt' u 
para tratar dela cõcordia entrelosRc cm<}ríiiA 
yicíjcorao diana acordado, y luaFec 
nãdez de H medróla edaua en el lu-
gar deAlfaro aguardado qfuefea Co 
reliado Pedro de Exerica. Pero por 
vnagraue erfermedadq le íobreuinó 
no pudo yr don Pedro , y ctnbioalla 
aeícuíaríecõ vncaualierojqíedezia; 
Pedro deRoda,y los otros tratadores , 
pòríÍ7 impedimeto fe jf-taton ,como , 
cftaua ordenado con. el Cardenal en-, 
el lugar de Carelía:y no íolamcie no < 
le encaminarõ las cofas a la paz,pero-; 
entre ellos reíulto mayor diicordiit, LácM^ 
echando la cukalostratadoresqeda 
uandepartedel rt.ev de Caíhlla íegu ^ J M ' 
ellosdezian^lasfotiiezasdedõBer-
naldo de Cabrera. Mas iegun pare- M A « : 
cioporladeclaracioaqcl Cardenal J™* 
hizo. 
to 
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hizpj^.íucedÍQiaffiiqinftado los era dado elcaftilío âe, Satacniz^ hiziero _ 
íadorçsnõbrados | ^ í e l Rey de Ara- juraméco,q cendriã-aqfl-elía ciudad y M.CCC. 
gp jq pufeíTen l o ^ J a parce del Rey caftillosen nobre del Legadojhafta q ^ ' U . 
^Çaftiliala ciudad- dç Taraçonaj y; otra cofaproueyeíle cerca de fu cufto 
^Qaftiilo&qu^feauiaocupado por dSa^dcfcnfaj.cpformealpgder^por 
¿¿Ips-en^íla.gue.r^a^! CardenaljCoó- losRcyes íe le amú dado, y hizicrpft 
le m . & fe^^^^^^Q^fequtówloIos pJeycQÍfaomcnaj^ífegüIacoftubrc.de . , 1 . 
CjrlcM¿/ elGar^^l^aqw^lQfeciipIiefrejyq Ef^^enmapoSfdplCardenaí.Hizõ ' 
nmtrev fetfiwk* Caueíbtoàs-q.denueup caoieEiluanEernad^deHineftrofa 
hlhC;** a S ^ ^ ' a pobJar.» Taraçonaj los o- pleyçQtemeaaje al j-Sgadp > por lo?. • 
v 1 Dí^slugareSjyfeleencregaSènlibre, çaftillbsylugareiqteniaefí.iitpQ^f "lL; 
'.̂  yÜíiMnguna cpntrftdicioo decro.del en ejreynode Valécia^uc era Qhi- ' \ ' , 
•": ^eri^iÈ^delosquinzèdiaSjqfeaiiian nofayMõcnoueryííotiyporBprdal-r \ 
I ^{íala4p>porq d^ ral manera fe auia» ua>y ÍQS Fayos:y deíla manera fe qda 
"poBlgíípTaraçonaíqauiaeriellafegu rõlaçhidaddeTaraçonaryaqi]çUc>s 
' ' ''X 4p,íedx^,Lopez.deAyaÍaafírmajtrc lugamsy.caftillosen poder.de Caftf^ py^nfóit 
• '^ajáfê)*^eawal lp9 g'^líi ayia tomado íkno^como antes.diaua¿ y pretédiq '(¡¿¿¿Btr-
u^jnd^d^jSbJes fepalarófLis hereda don Bernaldo de Cabrera^q la entre- naldo de 
c^^^^ppSjIiianFçrnadezdeHine-- ga íeauiadehazerlibrcfnerejy qno cârerxen 
osocrqspaHalieros q con el cúpliac5locapituiado:y qneauíaín? ¿¿ 
fftççg ^obradpspprja otra parte pre-- currido en las penas el Rey de Cafti-i /¿ | 
t^^j fqnoíed^ja ,aquel lo pedir, y; lía:y requirió al Legado,! lo declaFaf e/ ze^p 
^hp;eraobligadp,s<íeechar los nue*, fe,y.que fe apoderare de Ja ciudad y, p i faabs 
IIQS Dpbladorçs, antes deuiã tener la, caíliílqs > demaneraq ,-pudieíle libref ¿rf ¿t ç** 
ciudad de Taraçona, y guardarla ea . rpete entregarlos al q de derecíioy. JMfa 
niobre del Legado:y.affile:çfcufaronu, júfticiafueíTenadjudícados.Entõçes' 
d«encregarla,y el vitimo día del pía- el Cardenal,vifto qnp feauialiccíio: 
, ... . 20 el Cardenal coireonfcntimiéto de la entrega ta expedúamête, como fe 
^ Upstraçadoresdela parce del Rey de reqneria,pjdioaIuãFernãdezdeH:i 
Entre?* ' ^ M Á & e a - a q l í a ciudad^ fe le en-, • ne(troía,y a lua Alôfo deBenauides, 
àrdM^;titegóJa,poíreíriò.4eIlaiyfe!edierpk& ya.InigoLopezdeHorozcojqdetro 
"Mlaües/ildo mas ceremonia q entre- de ocho dias fele en.cregaíTcnjyenu 
, i9 ga,ppí?q fe quçdaua la géte Caftella- g « y « f t i l l o de NwKillas,y otros qijç 
tñolmo- • ^ ^ r o ^ O f Ç n i ê d q ^ n c õ c e s .elCar. wbicneftauâ encoder de Ç^ftc la» 
_* ' c^nalkgeteqferequeriaíparatener. nos,ynofeauiahechopleytobomei 
eabueftâdefenfay cuítodja aquella nage^relloSjComQpaíips.otros:^ 
ciqdad^tes ocrpslugares y fuerças,, rehulando deçuplifjojÇtitçdiçndp^l 
: pareciero ante el íua Bernãdez deHi, Legadósq por parte del Rey die Ara^ 
nçftepià,yPírópstuaÜero/udeudoiq. gafeauiaentregadQ^cafttlloy villa -
íè dezia éõçal,<^Qopçalez4e Luzip^. ^.Alicate^y cl deAgua5,que es enel . . . 
y ios Alcaldes y Alguazil^qtenia car*! termino de Alican^2a las perfonas q:; , . 
godeda guarda do.Taraçpnapojrel: aijif qrdenado^%id^requeridopprv, 
lieydeCaftiil&y Aluar Gõçaíez Mo don Bernaldo dp Cábrera^que d ie^ ^ , 
r44t:eniaeIcaftilíodeAlGala,yAl- fu;fe.qçeneia,eííãd|oeo W g l e í a ^ ^ .,. 
u f̂ Fernãdezjaójjié. feáüia encorné ta-Maria de la villa à c T ú â à A & f y t e 
~" " - " ' Nii z - lunio 
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lunio.cnprcfcnciadélos Obifposde por cfla qucrclli ternia defu parte 
Comcgc3yde Taraçonajy dcGarci al Principe á c Galcs:ycllnfàccpcíb, 
Perez procurador del rey dcCaftillai q ternia al rey âc Aragon tábiedefu 
y dedo Bercgucr de Abella, y de Frã parte en efta demada, y mafíofãmrête 
ees Roma vicecancellcr 3 y layrae dc lè entreteníafm dedararre , y ¿obre ^ , . 
^ylay el íoembioeneítotépoarequeriral r e í / f ^ ] 'EzfarJuaXimenez deHueícaj 
EtCdrdt- medel EfpitaUqeíãdclconrejodel Rcy^levaliêlTevMasentendiêdòel ^ : 
nJA* ,^ ;lleyídeclaroauerincurridoelrcy.de Rey» quanto peligro feria,íicneíh. r . 
raal Rey b ib l ia en íencccia de excomtiniOjy guerratuuiefJedcdaradoporenenu J 
de CaMa ^ s Reynos cftar Tupueftos a eedefia go aí rey de Nauàrra^ al Infantcu- ^ 
pordtfc* fticocntrediGho,y'niadoatod6slos biediffimuladameteyuaencretenien' m ^ 
ro«Wo " Pelados q en fus dioccfis deciarafse dó el negocio, pofq cftaua tnuy alia^ t j / 9 -
y pomtn al ^CT?01' defcomglgadojy Tús Rey- do c5 la cafa de Frã(?ía.Cõfirmofeen eí C J ¿ 
tnáich* ' ^scftardebaxodelcncrcdidio, yle eftetiepoalGõde de Traftamáralo' ¿eTrfín* 
tn jvsRv cuitafs^haftaqmadaírepontírenfu qeílauatratado:y^prometióledeba- ¿ ¿ 
nos hafíd la clLlc:lad ^c Taraçona^y los ca xo de íu fe real, q en caio q el Conde 
¿ m r i l u c Aillos q fe léauia de entregar en fe- tuuieíTe guerracõ los Infãtes dõ Fer J 
U c tÀIà crc^0- DadaeftasétêcUjfetimopttr nando,y dõ Iuâ íushermanos>lede-
j T • Foca la tregua,auq los Reyes dcfpues fcnderiacótodoíupodénymietras-
^ r f** cõmetierõ alólos do Bernaldo de Ca eftuuieíFeen fui Rey nos le daría ítTéí 
!. . brerajvluaFernãdezdcHineftròíã, do para quatrózietí't^decauallü,^^ 
' qbòluieíscatratardelaconcordiajy t iêpodepaz^razõdctrcs lucidos y 
• conccrtarõdcverfceneltermino de medio par diá, y teniedo guerra Còaj 
\ TudeIfl:yeítuuierolascoíàsfufpéíãs el rey de Caftilla^ eó otro Principe, -
. . pero mas en forma de roaipimicto^q opocencado,ledáriaíueldopara(cyf • 
cõ cíperâça de reduzirle a medios de cíetos de cattallo-, y para otros tantos' 
MM cftit- cõcordia.Buícauaocaííonesdefocor peones :íerialâdo el íiieldo a razo de • 
raça auia ro facade fus Reynos.y el rey de C a ochofucldos Barcelonefes por hora- Elfmi¿0jt 
de wmpi- ^ x m ^ z d e c o f e d e r a r f e c ó e l D u bredearmasaldiajy fcys por cauallo \ m A 2 i 
wictolde LlncdeNormãdia,ocõclreydeInga ligero^ ij.dineros porcada peon. Tã «-^^ ¿p 
cocordid ^accrra'y embio fuscmbaxadoreSjpa bien prometió el Rey dcbaxõdo: fu Z ^ ^ ^ 
y k £ los procurarlo :_y el Rey porfuparce fercal,qen cafo qclreydc Caftilla lQSd 
Reyes pro- ^azia â mî ma tiííigccia, y fe detuuo-, por via de fentecia^ en otra manera pY9mitínà 
MYAHM ^raccs^c Perellos poreftacauíãen publicafíe portraydoresoaleuofosal /ffí C£ím§t 
Fracia. Penlò tabic el rey de Caftilla Condc,oaloscauallerosCaftcllanos r6$ Crfflff-
perfuadiral Infante do LuysdeNa- qeftauanen Aragon en fu féruicio, Uános k 
uarrájqhizieííc aliança cocí , y le va- quefeauian hecho lus vaíralios,Íos ^ rmiA 
licfsélosNauarroseneftaguerra,of- mantendría y defendería haziendo ' 
to $ tí de freciccío,q embiaria a requerir al rey publica gufcrracofitrael rey de CaíK-
Caíitüa of deFraciajy al Puque de Normandia IIa,y fus Reynos con codo fu podeny 
fiece al Jn fu hijosq íoltaíTen al rey de Nauarra nunca haría paz ni tregua fin fu vo-
fatedeNd fu hermano'dela prífion,y lino lo hi- Iticàd:y hizo pleyto homenajecl Rey 
itarrd , j zieísc losdcfafiária,y qles baria güer de cumplirlo aíii,ló jurarõdon Lope 
ftrque. t ^ y yría en ptrfonaa Fracia,para fa- Fcrnãde^ de Luna Arçobifpo de Ç% 
carle dela prifion}encendiendo > que ragoça,dónPedfe Qbiípo de Hufef-
ca» 
ct*. 
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tv>. cj era cancerer del rey don Lope ça.,q.cl.Cõde(c rcduxeílca ííifcrUi?s 
Con-ao dc Liw.ix rdo Pedro de U m i - , c i o . Vino cabicn en elk depa al íérni' 
do fícr.ujldo dtíLabrcraJó Gilaberc- ciodelreytd6Tdlo hermano del Gõ;- 1LVIt* 
dcCcccl:asmayordomo del revf.lor-, de don Enrique : ydioic cârgode la; 
dan Perez dc Vrries .gouernador de guârdade la tropera de Calatayud ai 
Aragó,y Pedro.lordaadc Vrriesnu- Cõde,y cftauaü debaxo deíii capita--
. yordonjodelrey Bernaldo de Olzh nia y gouirnojas villas dc Calacayud¿ • ' c j ! , . 
ncllas theíoreroi y-iFráaccŝ  Roma vi) • Aranda^ñon,qa Iv-ra íc díze Ani-) T r ^ ^ 
""cecáccllcr»rj eran loxmas principales ñon,iVíorossHariza,Cetina,Nueua-t: ^ 1 ? ^ 
ene! cofejo, y por quie fe gbiiernauá los,y Villaroya, y.citando en Calacá?? £ * y . 
lascófás J¿d efhido.;El Conde como yudco ítis cópañias degéte de caua-J ?é*4 f * 
tofte el vetdaJcrovaQalloiyíubdiiro^ycomo lio ,losGaíVellanoscntrarõhaziédo; J*"^** 
Cm'h dt .jjj^ ¡(ey y ieñor natural en prcfencki' guerraporaqllasfrõterasmçdiadoei í^**-
TrajHiñd- fe Jo&mas principales, caualleros de mes.deAgoílo defteañojy quemarõ M&d™* 
W h de C M h q Icíeguiã^fe vinierô a Ara lasahicas de Sifamõ, Anêto.Cubci.y »°Vos€+ 
msciuH- g^iipçffucauíàiq.éranáua Alófode Mòtcrdc,ycõhatieron los caftillos, faunos 
lluros o ff,-e j^ovÀluar Garcia deAlbornoz,GÕ pero no fe gano ningunò: y no fede*. "iXÍ****** 
aeron dl Mexia, Gomez Carrilio, y Pero tuuierõ détro de nueflfafrótera fino ' 
^V- GamlJojy luán Auarca, prometió de ^dias^orq el Code dó Enriquecei Lnqfa6*-
fcrtfRçy fielylcal valIàIlo,y porto- CaftclIãdcAmpofta,y d Arçobifpo « 
; , dofapqder deféder varonilmecefns deÇaragoça, y dò Pedro de Lunacy fry™ *1* 
Re^iíós^íiLi eftüfar el peligro defu- doníuanMartinezdeLuna^yelgo-, ^7t4* ; 
." ;períbnavyqfef«iriaenlasfrõtcrasq' uernador de Aragone juntaron pará. 2**'" 
; d.R.ey:lernandaíFe contra todos los- acudif ala defenía dc aquella frott-Ka,! ~' ^ 
;, príncipes del mldoty hizo dcllopley ' ' ' 
• íohtóenajejy jLiraFõ lo-miíinoaqiie j D â tdS cortes el ReyttêU& 
• UoscauallerosCaíteííanos.qcftauati.. . t n c á i Ú n * , y Á t l M ? m i C M n t s ^ 
peíemes.. TraS efto íe iígmo ã Pero - ^ ^ h i ^ r o t n : & * m a . X i n . • ' ? 
Garíiíid qtieeradelaíaíadd Code^ ...'i.. . , >; - .¿-.h • ... . 
Loa Pert v^írcíadegrãdeadid^híZoVtttóiay^.: ^™^SjM-í>í;tcndiêdo el Rey,^ 
cJriHuhi tóàladoíeruiciodCodeiyfu^qm^' wjr fe-^aaiS porei rey de 
ei no:fâlesmediosqjii?xaehtêderalrey-. ^ ' ^ ^ ^ M | K Í Gaftilla-grSdés api* 
Conde de deCflrtii.lajqfeyna aièríiirlejíilece^ R •«SS^P-1 rqo«!pbi^BiOfy fos 
Trañurna- <^^^fl'^Hgrae^y^H2ieffcmerí w j f c i & F j Q - uchiy^TteQtmtato 
u y co- ccdsy^uiêdoIeeiíMyaditíitidomqp h:0sétficotfiDfüsRfty«ia$tyqaym^ 
mo ti ftC liBmtóEejfe^fad/déí^dtasyvaiía: m i w ^ ú & Ç & e s i , ffeazia^úygea 
narmiger del Co'dedeTra/ftamar^q- ^^F'fañciavíngilate^ra^y Nauarra, .Cortes m 
¿whija-ded-ontuafl'.'Miioucl,qaui» rfí^o^ conuocaf cortes generalesá Cjtrirímà,' 
.eítad&f reiaáiguñ-É^pOjdefpuesqici h i • A-fígonéfcs'i'para-clltigardc Ga* y lo ^4. 
reysde Caftdla;pfeÉiáfb¿ñ;'Toro ada¿ ník&.iVildeadéDaroca, a dondeel s^yfrnir 
Reyna fa madieVdelò^uaiéifey4c anofpaíádo fe auiâ tenidory concur 
eâftiíiarècibi^gradeíctimiétoypc-í ri€mh;adíastodijslospreiados.yri'-
iaivpãíq acabó; ddferdet la eiperaa; - whoiííbresjy 'cauallcros>y.vnio cvÁr 
-:• ' Nn 3 dades 
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dàdes de Aragon, como era cofhim- guardaria por cl Rey, fegun la coftií-
M.CCC, bre.Ordenarõíe en cftas cortes cicr- bre de Eípaña. Para recibir ertos ho 
I'VI'1' tas copañias de cauallo de gente de aienajes,y para las otras prouifiones 
armas, y de laligera^o clasqualcs el necedariasalaguerra feñalo d R e y . 
Reynofcruiaaí Rey, paraladefenfa ciertas pcrfonas,con cuyo confejo el 
de latíerra^ cótribuya en efto el efia juíliciade Aragon auia de proceder. 
El Efláde do eccleíiafticojcon proteftacio que que fuero feys juradores^ cranPe- V r f -
ííiíííii A e r ó l o s prelados y perfonasccclc dro Garces de Añon JuanDuerto, ^ 
^oconrri- ^ícaSíqucnofiruieflèlagétcpara Pedro LopezSarnes,Gil Lopezdel f)^C0K*~ 
t i™ nJlvk 0^ctí^10nin' encada de las tierras de Cafteílar, Martin Sanchez de Barce- y f l f * * * ^ 
í * w t n t 'oS encmigos»í"mo Parasladefeíãdel lonajy GarciXimenezde Murilio^y Jf*s. 
4£>Hcrr * {Veyno: puesdeallidepcíidialacon- con cilios nobroel Reydos caualle-
y Côn ^eruacj5 ¿c ]os bicnes ccclefiafticos, roSjq fuerõ, Ramon de Tarba^y luá- £a.r4 ^ V * 
¥rott!J a~ y ¿c ¿ s perfonaS)y no para exercício Ximenez deHuefca, y dos infanço-
e*0*'' dcgucrra:y proueyoíe, q laspWmi- neSjqeran GarciPerczde Cafuas,yy 
^ cias.queícauian concedido parael BlafcoXimeoezdcSinucSjyalgunos '̂ oz'* 
Loaactr- repar0)y0krasdcias fortalezas del letrados priricipalcs sqeran Martia 
€d. -4i Reynode Aragon^uceftauaenla Ximenez Donate lay me del EfpitáJ» -
frimictas. frontera(jcçaftii]3[j íeconuirtieñen Fortu de Lifo3Iuadc Capilla, y Do-
j€ ettmt cna^i[üS mifaiosvfos,paraqíeotor- mingo Cerdan,qfuedeípüesjuftieia. 
notf QSC¿ garon.Nombrarofc capitanesdeftas de Arago.Cotpetio eíKcyaí juílíciaf.^ eg 
mtdnti ' " ' de Arago, que con cõfejodeftas p e r . ^ * € 
íonas.o dela mayor partCjprocedicí^ • /• A . 
i " r . i i L - - J r c L rc -" ttoál \»(lm re-don Pedro, y para en Jatrotera de ic por tucrojO cotra tuerOjCotra qua-Cíít^|, 
Borjaadon Pedrodc Lunn,yadon leíquiere inobedientes a fus pronifírfjr- ^ 
Juan Martinez de Luna para ladeCa nes3ymadamientos: y los pudieílèn, ^ 
]atayud,y adon Pedro Fernandez de echar dela ciudad,y de fus termmos^"* í ^ r 
Ixar para la de Daroca, y a don luán ocaftigarlos en las períbnas,y bienes ; 
Ximenczde Vrrca comendador ma como a rebeldes:yén virtud deftaeoi 
yor de Montaluan, para lafroteíá'déí miÜion íe recibiero por los jurados»^ 
Teruel. Efto fue por el mes de Ago- otras perfonas.eti cada parrochialas} " • ^ 
fto defteano: y el rtíy fe vinoaÇarã- homenajes de;;todqs los vezmos,y; 
goca^coníideradQ^dcIaguarday moradores.deÇaragoça^y fe deputa 
defeníãdeílaciudadjqeralacabeça ron guardas alas quatro puertasipria/ \ 
de fus Rcynos, dependia laconferua: cipales de la ciudad'dentro en los mm , f -' 
cion de Aragon: y q la defeníà della ros de piedra»q eran là puerta. d&To [ JRuerf^s 
íuin t i ' coníiftia en la fidelidad y valor de los. ledo, y la puerta Cincja>yla^ujCftái '¿ñt¡jrtt*2 
ftxj ítSt- vezinosy naturales, y no enlosmur dcValenciavydelapuemcya p t t ^ % ç*.r*~ 
fe \tí¡líc'ra ros ytorres, dio a luã Lopez de Scíç tres puertasqauia çnlõs mifmpsmu^ goç*'.'1- * 
dt *jfra£Q jiifticiade Aragon poder baftate,pa- rostyalavnaliamaualapucrtaíiuéuaL' 
ftencAfg* raqenfunobrehizieílelasprouiíio- jutitoaS; Phelippc,yotraalajüde* 
M U dtftn nes neccílarias, parala buena cuito- riâ y otra q faJia a Ebro por el cimen-, 
fa y from-, dia y defeníá dela ciudad^ para q re- tcrio.de fama Maria la mayor.Dczc-
fiws di cibieíTcde todosIps vezinos pleyto nofe la gente que auia en la ciudad 
«S4M£«frf. homenajc3y juraílènquelaterniany dentro del maro dc_piedra,parala 
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guarda de las torres y muros, y en el del muro de piedra ningún prelada» 
dezenaríe contaron los cferigos}yin ni Infante, ni rico hombre^ paíaíTen M-CCC' 
Vtxwofe ^n<íones O' en cada dezena auia dos en los barrios'de fuerá9y exceptaron i:vn* 
caragêca baiícaeros^y dozientas faecaŝ y orde al Arçobifpo de Çarago!ça,y ai Caftc 
t n v i i d o nai'oníc£odas 3as otras prouiíionesq ilan de Ampoíla y íu"lugarteniente, 
ios den- ícacoft-umbran en lugar que padece queteniafuscafasdentro.Peroorde 
raty /»- cerco:yelcuerpodclaguardaeftauà -narõ,quee!gouernador)bayljpgenc-
%a%pncs cn la PlaSa<ieíanta batíala mayor, ral»y el mayordomo del Rey,y losri- Co^s / * 
tn dt~e c l u e ^ a m a u a n e l V repararonfe coshombres,y caualleros del Revno nor*r11* 
n d 3 y h q muros de tierra, y fus torres y ca- fuelTen acogidos décroj.viniendófin F™*?*™ 
fíi eüa fe uasaSrar í^ria^ue teman el mifmo gentedeguerra,y no les fueíTcprohi tn 
rQ ! ámbito y puertas q hoy tienécon los bida ía entrada cn la ciudad, dexãdo ¥*rA . 
* ' miímosnobrcs. Pero codalafucrça los Tuyos las armas. Pregonoíe, qfo- K ^ " ^ " 
dielaciudad,ylamayordefenfaefta- penadelavidaoyendo repicarlaca B" 
m detro délos tonros de piedra:y por pana de fan Iaymc,Ia gence q no eftà &,(fírr4* 
que en aquella fazon fe leuanrauala uaocupadaenladefeníadelastorres 
tíbrade la.Iglcfia del monefteriode y muros y puertas fuefle al foííarde i 
2 n fjn-Francifcoiqocefta fuera del mu- íànta María la mayor, y deaíhanian 
*hü ft fet- ío>y cafíygualaua.'Con latorredela deacudiralabarrera^Iogarqueíes 
br i ta iM ¡1 ĝ*ê a ê ân > y fojuzgaua como: fcnalaííèn.Diçiíèentõcesel cargo de . 
1 teña de debaluartegra ámbito de íaciudad, capita general al jufticiade Aragon, 
i r , Y fe pudieramucho oféder por aque y n&mbrofe en fu lugar Ferrer dela n • r . 
Un Fran l r - i v T- J r» ¿T - : L-« J r - ^ Í VT Q u m f a t 
tifeotn ça partem ama el miímo pengrodeí-i Nuça hijode Ferrer dela Nuça, que Ĵ rtr ^ 
y * delatorredela Iglefiadefan Pablo; en vjdadelreydolaymeelfegundii, . 
fe determino que iederriba&n( en fuefeniordc Aifocéavy fchalloenla*' *• **** 
cafo que fe acercaren los cncmigos.í primera cotíquiftade Cerdeñájqera: 
Hizoíevh bajuartea-vnapuefca que feñórde Efcuèryy; Argui&vy £fun-
lâlia al rio por el cimenterio defanta' de Bafa>çn Ias mótaáas de Iaca:y por-
Maria^ fórtificoíevnatorre qaeaili Jas parrochias fe dieron cargos de ca-
auia,y dernbárofe todas las caías que pi&ftes i porq'túüieSén lágénte tan- tf0 fi ¿¡0 
eftaui fuera del muro de piedra por cn ordejCòmolaTtóccffidad lo r e q u e * ^ 
aquella parte haftafanJuan del Elpi- riaipor&n^-fediojQ^^qu^encrafe y ragaç* 
tal: y repararonfe las corres y miaros gent&enratíge^eaéfiX Etí lâ parro 9nttujtn 
deíde el moneftçrio de los predicado • ehiáde fan Pablé q'u^tínpfehendiá- eflrunre* 
res liaíta.fama-Mana:del PortilÍo;y: bnenâpaáedelaíçmldadíí^dincargo; rM< 
derribaroníb-codas las cafas dêtro;de; decapkanes a inig^dbiLUb^y a;Bár^ 
los muros detiérra^que cftauan con* tfao'lomeb de: Lifo-y f n k ^ / a n t á Ma 
uguasalmiimo-muro^eideelmpnc.. rials mayor a M&ttihsh.oyGZ de la Zos capí* 
fterio de ios predicadores h'aílaelde. Nuça-hiiodeFerfeídeía-Nuça,y en WWj de 
fan Auguftinjporq pudiefle djfcurrir kdefanjPheltppea Gil Perez de Buy las parro* 
k gente de cauallo líbremete: y cer- íá^'y en la de fan Gil a Domingo dtí¿ chías de 
raroníblospoftigosdelmurodepie-' Artps.Enlaparrochiade S.Pedrofe qara^a. 
dra, que eran el defanta Maria lama dí¿cárgódecapitánaluan Perezdò 
yor, y el de R:abinat:y proucyoíe que Caffisda^ y "en la d« íán lay me a Fer-
no fcrecogicíTen en Uciudad dentro nanLopez de SefCiV en la de fan Sal-
. iNa . .4/: , uador. 












tra el de 
uadony fan NicoIaSjaXimcno^or-
áo ,y a Ramo de Tarba,y en la de íãn 
íuá el vie jo a Nicolas del Efpkal:y en 
la de S. Miguel a Sacho de Pacernoy 
hijo de Cypres de Pacernoy: y por 
efta orden fe nombrare capitanes en 
codas las parrochiasjy laciudad eflu-
uo can apunto , como íí tuuieran los 
enemigos a las puercas. Eneftemc-
dioel Key fe cócerco con el infante 
dõ Luys de Nauarra, en ciertacõfe-
dcracion ,porq no íe aliaííè con el rey 
de Caftilla: y íe partió para Teruel, a 
dondeentro aveynte y feysdelmes 
de Octubre defte añojy de allí embio 
allcgadoque eftauaen Hucfcaado 
Bernaldo de Cabrera,y Bernaldo, de 
Thous Bernaldo de 01zinellas,Fran 
ees Roma vicecanciller,ya Pedro 
lordan dc'Vrries fu ¿mayordomo: y a 
fu inftaciael legado a veynte dei mes 
de Nouieinbre declaro auer incurri-
do el rey de Caftilla en lapenadelos 
cien mil marcos de.plata , y fe agra-
uaron las xeníuras contra el..y^aeA 
pues dio.fys iécras.monitorias para 
Eduardo. Rey de Ingalaterra, y para 
do Pedro Rey de Portpgaljqauia fu-
cedido en aquel reynp-al rey do Aló'; 
ío fu padrea para la íieyna doña Leo, 
nor,y para el Principe de GaleSj y al. 
Duque de AlepcftÉleay al Infante dõ< 
Hernando, y al Infante don Lj.iys de 
Nauarra, yalos.Cõdesde Atmeiia-
quCjy deMontelcguriOíV al íenor.de¡ 
Labrit, y a. fus hijos»y nietos, y a fus 
vaíTallos ,para que no participaíTca: 
con el Rey ¿Je Caftilla, ni ledieíTcn 
feuor niayudaenefta guerra,mien-
tras eñuuiefle ligado en la pena de 
excomunión»en queauia incurrido. 
W el Infante do Her nado 
fe y m A\femeio del de ^mqwju her-
mAno3y ¡e le dio U procuración gene" i 
( rtldtfysjlejms, X l U l . 
Efyerart-
Vnquecon efta decla-
ración y íeméciadel 
legado, tuuo el Rey 
masjuftifícadafu cau 
íà , pero no íe íiguio 
poreNa,qucel rey de 
Caftilla fe incíi naife mas a la concor-
diaiantes fucedierólaseoía- de fuer-
re que ícaparejauavna muy temblé yar r o m p i 
guerra entre los Reyes ,yfus Rey - mimt0 e n 
nos: y eítauan íus diferencias en ma- tre *j€ra. * 
yor rompimiento.En eftemediojan- vony 
res q el Rev parcielle de Çaragoça, 
algunas perfonas principales de fu cõ 
fejo,qi]e zelauá lumamente fu ferui-
cio^uuieronformaíComofetiacafle, 
que el Infante don Hernado fu her-
mano fe vimeíle a luReyno, ylefir-
uieííc;que le era grade enemigo,y te 
nia muy principales caítiíos, y fuer-
zas detro en fus ReynoSjqtieeran de 
mucha importancia, íeña adámente 
ksciudades de Tórtola * y Aíbarra* 
zin, y algunos caftillos del Reynode 
Valpcia, y era el q con mayor furor y 
enemiftad inftaua en hazelle laguer-
rajporelodio antiguojqiicíe teoian.% 
Pero cftas perfonas hallaron buena, Prfudder* 
ocaíiõ, para perfuadiral lufamcque rf' Infcnre 
fevmicflcal feruíciodel Reyfuhcr- ôn 
mano, por el peligro en q eftauaen nandoque 
Caftilla , por la ñera naturaleza d ú y * n g * * 
rey don Pedro fu primo, q deííéaua . f * r » * 4 
vengaríé de todos aqllos principales- Rty j n h e r 
íènores,qtomarõIavozde.Ia Reyna 'MfiB0. 
doña B]anca)y porefta caula diueriãs> 
vexes quifo matar arlos Infantes del 
Aragon fus primos , y lo difirió para, 
executarío mas cruelméte: y poftre-
ramente al tiempo q feaíTento ¡a cre-; 
gua por el legado, y íe retiro a la villa: 
de Agreda, Íegun don pedro Lopez 
de Ayala eícriue,dexo de.matara]li A 
los Infantes,porque íe tracauaj q.eL 
Conde de Traftamara fe fueftea 
íueruicio,y fu incenciõ era de macar-
los 
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los-jnotos Horafnefleporej eiInfan- tcnecer,dcrpucsqueequcllasaltera-
De Idsco- tcani0 recciodeíloíoporqlccftaua dones fe coméçaron.Eítos capítulos M-"ccc-
rfiofiflw ¿f mcPv ^dt íz lT ic^ ¡a obediencia del fcembiarõ al lley^q ellauaen Cara- L v u ' 
elJnQme Re)ríuíiermano4eraíuí¿ñomatti- goça;v el infante íc venia de Elda pa . 
dm H w - ^ Forííl¿l K eVna & madrc.y el In ra Aibarrazin para verfe cõ don Ber 1 
namlotr* ía»re don luanfu hermano, y cl co- naldode Cabrera, qera el principal íe ^ 
« fim braircl1 los c'^dos C] cenia en ÃragÕ> miniftro y confejero en todos los nc- t̂rndld9 
úitxi'fsal clueer;ln de anicha importancia ,61 godos de mavorimportacia'ycftan- <í<c,íhnr* 
[traicñ Infantcdio lugar a la platica, y ante, da tratando deílo con el Infante en fi™0** 
del i^y £odas coíi?íc crato»4 ̂  ^«'"icílèn a Aibarrazin^embio el Rey alia vn ba- cow;. 
la Reyna íu madre, y aellos fus efta- ron muy principal de fa cofejo Cata dlcloms*l 
dosjycodoloqfelesdeuiadeíüsrcn lan^fedezia^onBerêguerdeAbe- Rty 
ras: y en feguridad de lasperíbnas de Jla.con la concesión de los capítulos çePt0*. 
kRcvRa^ydeíushijoSj pufieCTe el delínfance,yelReytuuoporbicn^ 
i leyenrehenesalCõdede Ofon^y elCondcdeOfona^fushijoAfepu^ 
fus hijos,'/ cftuuiefse en vn lugar del GeíTen en rehenes en poder de Acare 
Infame don Hcrnádo. AíTimtímofe deMurjparaqlostuuieíTecnTorto^ 
plAtico,que íè dieílè al infante don fa,q fe tenia por el Infante don Her-
HcrnSdo la veguería de,Tortola,co- nando.Noquiío concederei Reylo 
rrjo Jeauiaíldo dada porcl Rey don que cocaua alarecompéíáde loque 
Alonío{upadre,y feleauiaconíír,iTia Ia rcyuáèInfantes cenia en Cafl:illa:y 
, do el Rey iu hcrraano3y fele boluief- quanto a Jo de la procuración gene-
i ÍV fe la villa y caftillo de Alicate:y íi por jcalsaanq fe encendia¿q era daño vni*-
; .. venirle los Infantes al íçryidodcl ucrfalde Jatierra,y (obreellofeauia 
Rey fu hermano, perdiJJaS;tierras y ordenado ciertos fueros, v conílitu-
©ifkios y mercedes que tieniãen Cai-i cioiies en Aragõ y Cataluña, y amen 
flilla/eles dielfe fecompéfedelloen, (Jo primogénito era mas juílojq feri-
Afagõry pedia el Infante., qfe le bol- gieílèpor ehpero por honrar al Infaa 
tiíçílçja procuración, general de los; te, como el Rey dcziasopor mejoir 
rpynos, como antes liateniaiy tílUey: dezir por la neceflidad en qeftaua el 
tejiyiidaííe a defenderlos lugares y Rey » tenia por bien de confentir/o,.' 
c^iítijlos q tenia en Aragon>y. Vaíecia: con qfiieíle regida en cada vno délos 
m frõccra del reyno de C3ftiíla,y no reynos de Aragon y Valécia, y en el 
cpnckiycííeninguna cocordia con el Godadode Barcelona por lasperfb-v 
reydeCaftiil^fin expreílaçonfcnti- msqd ordenaíTe^yqücacabodeal- P t é d r t y 
aüéto.dc ia Reyna k-ydetetÍDÍànceS' ^guntiempo fe dicííè al Infante otro atinfante 
ftis h\}Q$.Qwmwb\m-&ÍGrcaoc¡i{-' ©fficiofeñaladoeacquinâlenciadela ¿¡haga f><* 
{$r\ ¡o$ proceífos q el Rey inundó ha-̂  procuración general. Con el mi fino CM con los 
2£rcomrala Reyna^y centracl,y.fu dioafierenguer de Abella etnbio el Conâtsc/ê 
hcrnunojVperdonaflíç.atpdas Jasper E^a.pedir,qel Infante bizicUepa- Tyíiftdm-
. >! fonas, qe í Infante le uombraria quo3ies y treguas cõel Code deTraíhma rttydtln 
. . fe hallaron en la vnion 40 Aragony ri^quienteniagradeymuyforma p*>y « » 
, Valepcia, y Jes tpandaífe reftituyr a daenerotfl-adíy que fuefe amigodd eposg"** 
ellos^oa íusmí-igcres j é h'-jos todos, Çondede Luna, y de ocros grandes du dt fas 
fusbiçnes^ysodaloqlçipttdopçç?, dsfwsrçynosjyjuraíf tç lMkcfym Ryms. 
haíi^ 
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haria confederaciones y ligas con los do de Thr)us,y Ximen Pérez de Vn-
M .cca Infan[es 1 y rIcos hombresyq no da- caftillo, qerandel ConícjodeIRey: ¿( 
LVIU' ri.ifauor.niayLidaaJavmópaírada.y y citando entre muy diícordcs,y r9ft?m¡fat 
qbjc.yleaimételeíeruiria en laguer masinclinadosalropimiemo^lRcv yifíSs pjm 
Otrds co- rat:ò[rae|rCyacCaftilla)y reltituy- nombro de fu partea don Bernaldo ra€»iFar. 
fasqelrey r]a a ̂  pc¿TO Maçade Uçana el ca- deCabrera con aquellos de lu Con we 
pidealln ftiilodelumilla,qíê leauiaocupado fejo.yclInfanccaAcartdcMur.Pc- brUtorK . 
fátitc don cj [ufante en]a guerra paflada.Pa droCima,y Arnaldo de Fracia^era 
HtrnaJo, ra [tiayor ít.guridad de fu períonajpe- muy priuados fuyos , y por quie el íc 
y ti infan ¡nfanie c|on Bernaldo de Ca- gouernaua, para qcraraííen dela con 
brerajdon Gilabert de Cetellasjdon cordiaiy eldiadeiàn Miguel de Se-
Berengtierde Abella^iiccr Frances tiébredeíle año fe juntaron en aquel 
Roma, Bernaldo de Olzinellas , y o- lugar de Exea, y no íè concertaron3y 
trasperíonas principales del Cólejo determinaronjquefenombrafle vna 
del Rey)q el nòbraílcjwzíeflèn pley- períona de partedel Rey, y otra del 
to homenaje en poder del mifmo In- Infame^loreíoluieíTeruy fuefíeter-
f;iníe,q publicajiñlecretamêtenoin- ceroel Abbadde Sãtiberio, que era Nombran 
tentarían,qelRey,odefuconfenti- Nuncio Apoftolico ,y vino coelLe* otras do$ 
miento otra períona alguna^mpren gado.Paflaronen efto muchos dias:y icrjonas y 
dieíTe algo cótra fu períona, y fi lo íu- citado el Rey en Teruel le concerta teret* 
r pieíTen , lodeícubrfeílen fin incurrir ron viftas entre el Infante, y dõ Ber- ra al Nun 
Cabo p~ en mal cafo. Enlódela procuraciím naldodeCabrerajy qtc le vieílen en ao ^pt -
bnUpro- crcne|-aI[112ornuVgrandCirítíinciael vna alquería, queiedezia laolme r[toitcoque 
curacioge |nfan[C)di2icndo>quenoeraperjuy- dilla en el terínino de Albarra.zin,a vino cõ ti 
nsraíyjue ^ jcj primogeni[o , ni en ello reci- dondefuerõcondóBeí oaldodeCa- Lt£*do* 
-vetiUao. |5jaagrai,j0ipUCSaunnoCrajcítjac|í brcrâ,dòn PedroFernàdezdeixar, 
q pudieíle comodamente procurar,- don Gilabert de Cõtellasjdon Berea 
niregirel officio:y pretendiajqueno gucrdcAbclIajMacheoMercer,^--
lenbíbuan ningunas cõílituciones, menPcrczdc Vncaíh]lo:yelmiímo' 
o fueros: pues ninguna ley ícdcuc diael Infante íeboluto a Albarrazin, 
guardar, íiétio en opoíico de bien de y don Bernaldo de Cabrera, y aquo^ 
paz vniueilal, Icñaladamete leniéda lios caualleros a Exea, publicando, 
tanvezina vna tan peligroíaguerra» que quedauandifcordes, y entonces 
como le efperaua entre el Rey , y fus íe concerto, que el Conde de Otoña 
ReynoSjVelReydeCaftilia^bizo fe pufiefle en rehenes en Albarrazin, 
miiygrãdeinftãcia,enqiélebolmef-' y fus hijos en Tortòfa, Dcfpuesen-
-feeiofiiciolibremcce^v feperdonaf- tretcniedoieeftaplatica,faeron coa 
•' fen ías perfonas,q íehallaíóen lodc donBeríialdodeCabreraaTeruelja 
Vkd InfZ la vnion Jas q el nombraífc^Hüuo ib donde el Rey eftaua, Acartdc Mur, 
UA Exea brecíWrandcsdemandas,yrefpue- y Pedro Cima, y para la final reiolu-
de^íbtv* fias, y el Infante fe torno otra vez a cion, v concordia íe trato, q el Rey, Mi Rey ft 
vercò don Bernaldo de Cabrera en y el Infante fe vieífen en vn lugar vheon tí 
W t y U s Ç el lugar de Exea júto de Albarrazin: muyfecretaméte^Vierofeenvnbof- infamttâ 
ubunftét y fueron Condon Bernaldode Cabrc que en el valle que Uamaua la Cafia^ fímOfa 
ton, udonBerc£uerdeAibeUa,Bcrníd- da del Poluclo, termino de Albarra-
zin, 
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£in,y fueron có muy pocos afcondi-
damcntc vn Ineucs alíete del mes de 
Dczícbre: y el infante hizorcueren» 
£/ ni? y 
ro) 'jiítf c¡on dçamoriy juraron la concordia, 
w/Moct r- y cj aí]¿guro ]a pCríoiia del Infan 
¿ a j a c q Ecdepriíion^cjualquicrclefionjydc 
mmra. lm,crtejy ¿lello hizo pleyto homena-
je ál Infantej qíèlecuplio muy mal. 
Lomiíuio juro el Infante de ciíplir y 
guardar por íu parte:y có efto fe bol-
ino el Rey aTeruel,y.otrodiaen ma 
nos del Arçobifpo de Çaragoça juro 
de guardar cílacõcordia(y el Sábado 
ííguientelos Ar^obiípos de Carago-
(¿aj Tarragpnajy Calíerjy el Maeítre 
de Móntela fuero al lugar de Abuha 
termino de laCiudad de Terueíjado 
de vino ellní;ante,y ante ellos hizo el 
raifmo juratnéto. Ocfpucs eftando el 
Eft indo el ^ en falecia, vino có grandeaco-, 
hncU He ê  rcY ê ĉ c,= '̂0 ĉ  pí^cio de la procu 
rttllnfunraí'^oug^cra^coriiò.era coílumbrç-
de cometerlo al pritiiosenito, y nom te j emo * . r & » 1 
fatnemi ':)i-oe* tvey ciertosotnciaíesqcnten-
íío ylfl "•dieíTênenlo.díílregimicco de fus rey 
/«¿ro ^^s.y.dipucop.QFÇaacellerdelagot 
' ' u.ernaciop-a Pedra, Çima^que eraiLc 
cradojnatural de Torfofa,y de la íâía 
del In&nte.Cõ eítas coodiciqnes;hpl 
«iüei Lnfeotc don Hernando al ferui 
cip del Rey .y fue cauía de encen4èr*-
(e laguerra çqtre k+í Reyes mas cmd 
" ^içiqtpyfippaflòiuycho queel^ey 
• '•'niuàn» y .fí^:pfcfaja:Rcy na donaiçar 
" 1 v ••''' yofo la. quaUpipP^ ÍMC muerta, por-
çjue-.no f^iuííe pcafipíx a. aquel .Rey 
para e?(eep.taríu.yraenf U propria (an 
{ • £ D cl njiímot-íepp -que el Reytrar 
p.cííapkEka de ganar, a íuríeruiciQ 
al Infante do Hernado fti hermeno2 
eftando en Teruel en principio del 
mesdç Dcziembrcaquel cauallero 
Caílelano, que fe deiiaSuer Garcia 
hijo de Garcia Suarez de- Toledo, q 
eflauacn Aragon en fuicruicio,deI 
qual íc ha dicho q imcruino en qdon 
Tellojhcrmano del Conde deTrafta 
maraícvinicííealferuiciodel Rcy,íc 
offrecioq feria tercero, paraq Gon-
çalo Gonçalcz de Luzio , que cenia 
por el rey de CaíliUa la cuidad de Ta 
raçona la entregaífc al rey de Aragõ: 
y el Rey ofFreciá de dar quaréta mil 
florines a Gõçolo Gon.çalcz,y a Suér 
Garcia diez mil: y.eílo íe craco allí en 
Terueljpor eflc tiempo è interuinie 
ron en eito doo Bernaldo de Cabre-
ra» y don Gilabert de Centellas , Pe-
dro lordan de Vnics mayordomo 
del Rey,y Matheo: Mercer: y.no fue 
cila platiea tan.vana , que no huno 
deípueseq ftí fazoBtcáisdro. w * 
¿Delefiado en qw/fe halla-
Ud»ins cofítádi^Cerdt¡M, ) 
Nía Ifláde Cerdc-
• mfc entretenía la 
guerra có Genouc 
c íes-, quanto lo íuf-
&ia tener emplea-
das las armas, y po-
: der en ináyòr necef 
fiiad jíf dioalgñ aliuioaloivqêl Rey 
tenia en defenía;de;aqila Iflada nuic^ 
RjdeMáthéo dc rOriaídel qual no fe 
podia tener coqfiaBçaipbraucr fido 
tatas vezes rebelde; Sucedió en a-
quclcftàdo vn íobrino fuyo llamado 
B-rancadeOria, hijo de Brancalcon: 
y:pòrjricdio de dõ Bernaldo dcCruy 
•liasfgcaaernador del cabodcLugo-
dark fe(craro,q él Rey le-diefleperdo 
come-
w. cea 
L Y 1 I . 
Traça p*-
ta 3 U citi 
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cometido ¡aurtqfueflc crime de Jefa mayor numero de gente deguarni-
W.CC:G, mageftad.y íeie cõíirmaílè para el,y cion:y parad caftillode Caller fe re-
LVIL fus herederos el eftadoqauiapoffey- micieílen aOlfo de Proxitaalgunás 
do fu tio, dela fuerce q íe concedió a cópaniasdeballeílcros.y.todala ca-
Brancaleon íu padre: y cratofe,q vna ualleria, y Toldados acudieflen ham 
hermana dé Branca de Or ia, q íe lia- aquella parre, y fuftêtaflen la guerra 
Caffiero maLlíl Vioíate-deOriaxafaíTecon vn defendiéndolos caftillos/in acender-
m viola- cauallcro.Catalanjqfedezia Bernal- aoíFendertporqelReynopodiaem-
ufo Orta cJode Gúiraera^aí qual proueyoel biar otro foCorro por-laguerra qef-
y Bernal- ^ g 0 t l c r n a t i o r delcabodé L u peraua tenerchfumilmoreyno:yco 
fo fo Gui godony por quitarles laocafió de af- metiofe la guarda y defenfa del cabo 
Mtra jjy U ^ílXv a ]a antigua, mando el de Lugodor c6 lasiciudades deSacer*: 
¡[ti rey hi i^cy eneftafazo.qloqfefoliallamar y del Aiguer^BernaldodeGuimera. 
zo dcsrca reyn0)y juzgado.de.Galhirà,dealIi a- LodelcabodeCallef eílauaencomé l&f C(iíécC-
del Reyno delate no íénobraíTe fino cabo de L a dadoaOifodeProxita,ylosprinci- ]isros ™ e 
foU Ga- godor^de Galier. Prometia Branca pales caüallerosy câpiÉanes qauia en t ã a t t ^ crf 
^r4' deOriadedtremdoteafu hermana efteciépoeolalflacran don Béren- ^ I s¿a 
a CaíHlgenoues,, y Caftel de Oria, y guer Carroz, y lúa Carroz, Manuel/ cerde^a y 
Claramõtecon.todo. AngIon,c:õc(>n deEntcça, VmbertoDezgatelliRa- \A pOC£Xfi-
diciõ > que íi murieílc fu hermana iin mon de Ampuriass y Fíãciíco de San ¿ ^ j ^ ^ J g 
heredero, bolnieilè a el:y offreciade clemente: pero no obftâmeeftas pro ^ o r i u s 
caiar cn Catalunajo en AragonjVpe- uiílones Branca de Oria no ceflàna 
diaq elíieylclegkímaílèjèhizienè demoleftaralosgouernádores^tè-; 
ricohõbre. Con cita platica ceílo al- nerlosen contina fóípecha ,vnasve-
Sofie o tn g»n tantoJtt¿".k^racn aqllaHla:pcro zes reduziendofe,y òíras rebelando" 
U ¿crrrf (luan^0 fepe^ãuarremcdiarioqto- con mayor infidêlidad è inconftaa--
fo Cerde- cana alosÓriluJcdeícubriacnMa- cia.qiTC Marbeode Onaftítioi 
i , r i a n o i u e z de Arbórea contrariedad, f Nopòdianeftar Jas-cofas enpeór^ 
nmn^cid ^rcpugnanciaaJo q.conuenia alpa- çítadoen Sicilia,qhallâiTcJamayor- . 
e en d cifco eftado dela ifla, mayormente parte del ía en poder del vãdo de C ia 
di viendo al Rey. embaraçado en guer- ramontc,queerabrebeldes,yauerfè 
^Mbored rÃ con vn ^eytanP0^ero^0 f«ve?:t- eteregadolaprincipàífuerçajy-cntra 
fe dffcu- no iy rebü^uacJe pagarei tributo^ daal rey Luys^àkfeynált ianaiCõti 
tria haziaal Reyporel juzgado de Arbo nuandofu poáéífion^yjú^tadoaqlià 
* • rea.Eftadolascofaséneltabalançaiy Ilkco&fareyttó-í-pój-^ace'ífa^íi'tfá 
la guerra con Genoucfes ¿n fufucr- jpoder délos eneaíígo's, y rebekfes Vi . _ 
; ça jaunq tenían: diuertidas Jas armas eiiidad^cMednaj cotí todo élllatia J-y6**?0 
los vnos,y los otros, el Rey embio a deMelaçcy-k citièstâ dePálermoscè ? V ™ c<» 
Z)flB Mere Cerdefíaado Bcregucr Carroz, y el müúhis t t \ cr^y' \Ú^éc íMYi^bV^ f̂**1" 
gtttr Car- mandoboIuerlatenêciadel-Caftillo tantes. Not^ià:òtW:rechrfar:aquéI ^ V * * * * * . 
ro^fae 4 de Quirraqfe leaaiaquitado^pro- Principejíinoeldelrcy deÀrágoniy 
.Ctrdtanjd ueyojeftaEidoenValcciaenfindeftc efíêteílauâtàtilcxosiyerátadiffictiK. 
$ y k H d ano,queaíBeróaMadeGuitnerapor tofopor la guerr^q fê-áuía mouitf^ 
Mey man- inayorfegiiridaddélAlguer,7 dera dentroénfureyno-pferòéonccrtãdo 
4** doelcaboie. Ltigador fcembiaífè fcd'mauimoa&djc-laZtiàntxâàni, 
Co* 
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Coflraitça hija mayor del Hey, con cl baron muy principal del rcyno, quç 
rey don Fadriquc,nicdiacediípcnía- era camarlengo del rey I^ys^que fe ^'•iÇS&t 
cio ApoftoJica)()tocuroclRcy deco llaniaua Ramon de Uaucio:ylos quç; -T .^ i -
cordar las difTerêciasiqne auiaentre íeefeaparon íèfuerõarçeogera Mç £icam4r^ 
el Papajy cl rey dõFadriqiie,qucfue cina,congrandeignorainia. Por eílc tyl 
tfrrdo ds abrir camino para fu rcmedio. Rece- deftroço d Rey Luys,y-b reyna Uu- né^Zm 
' lando por eftàcaufa d rey -Luys, y Ia na p*oíiguiencfo,fu empreft de Ja ç« 
i eyna 1 ua-na,rqúc refidia cnMecina,q quiikde aqud reynoMzia eftç año /rfC0Lw-
«d, cerco clrey de Aragon embiaiieíu armada grandeayiitaftiipcodegcfi6s,coefpfe tfafim/i 
¿•'íc^hlío cn ÍOCorro àd-^eyfu yerno,jutaron raça^que remataria la guerrajyqúèal ffiy¿ 
de Tai hi. y ^ ^ ^ ' Y ^'"^en exercito por tierra, rey don Fadrique le falcatia'las fuçr- \ K n t m i ¿ 
ío anc pi'.r y^lcronaPoncr¿c,'coí"0brcdcaíli- ^asypode^yquedauadefcofiadode {Q 
. { ' / , ' lio de VachijV dieróle diuerfos coba todo focorro: y el rey don Fadrique' A 
' ^owf.^tes.bncocesaonArtaI de Alago Co embjoco Ricardo de Veyntemilla, y ^ran * 
driQHt í¡> ê ^M'lftxetajy aiaeftre jufticier de Bernaldo deCaflell^yBártholomcde 
^ * SiciIia;con Franciícodc Vcintemilla Altauila^a pediralreyde Arag6,que E/ ^ ^ 
^ ' Conde de Goliíáno,y f̂ ran camarlea embiaíTe íii armada en fu focorro, fx j ? ^ / - w 
go,ydon Guillen de Peralta, Conde defleaua, q aquel reyno no qucdaííe pi¿tfoeor„ 
de Òalatabdota, y de Scíafanajy los cnpoder-dcfusenemigos:pcronopá r04 i^^f 
otros barones qüeeftaua en feruicio íàrÕ muchos dias defpues de la ĵ ata; r(í?.$ yiOÍ 
deÍreydonFaaíique,jücandofus ge llague d rey Luys» y lareyna luana ¡ ¿ ^ ¡ ^ 
tes con grade celeridad fe fuero a Cá dexaron la cmpreíãj y fe boluieròn a ̂  yjManit 
tania,q efta a doze millas de Yachi,/ Calabria. Eftüüoentoces aquelrey- devádt U 
era hafta en numero de mil y dozicn- no en tato peligrOificdo la ifla ta gtter tmprefa fe 
tos de caualio, A caíb Uegarõa Ja ma- reada,no foio por los enemigosjperd bUttUro* 
rinade Catania aquellos dias dos ga- por los naturales ddla, que íê auian ctlobrU, 
Jeras de Catalanesjy entrado d Con- rebelado, y parecia eftartaá deftituy 
de don Arta! en eIlas,con algunas co da de remediojque para- itíás obligar 
pania5deba]íefteros,ycon vnagale- ãlrey de Aragon, aque íalieíTea la 
ra,y otros nauios de remos bienarma defeníà^omo en cofa propria,el rey 
dosjàlío denoche contracincogale- don Fadriquehizo donación a Ja rey ] 
ras délos enemígos,y teniendo dcllo na doña Leonor ííi hermana, Reyria 
auiíõícpuíieronen huyda,yganáro tleAragodeaquelreynoíy;dçlòsDii ^d ^mít¿ 
Vefcevcdn lastrei. Otrodia por la mañana ele- cados de Athcnas,yNeopatria,ydd cioni.utti 
el cájliüo xercito que cenia cercado d caílillo Condado de Carintbia,en Aleínáña, ^ fóF 
de Ttthii de Yachileuaco fu capo, y boluieròn qutJfcpertenecia porlafüccffiott de 
wfeUgB- camino derecho de Mecina,y d Có- Ja reyna donalfabd fu madre que fué ¡ ^ ¿ ¿ i ^ i 
re camino dcdonArca^yíosbaronesconfusgc hijade EnriquedeCarinchia, que fe nít 
de Meci. tes fueron en fu feguimictOjyauiédo llamoreydé Bohemia:y en caíoque £eMor 
n a j los q de falir por ciertos paíTos angoftos, j eftadonación no huuieilè lugar por ¿ í r w á ^ 
yendo en degranafperesayfragara/ueroncn àlguimpcdimétosynopudieflè3ono CQn^m^ 
fu ftguimi ellos desbaratados y vencidos, y mu- quiíieíTelareynade Aragon vfarde- t i J * 
entoU defrio mucha géte principal délos ene- lla,declarò, que fe eftcndieíTeá vno 
bamaro. migosa manos délos villanos, y fue- de los hijos de la Rey na ,y dd Rey 
ron algunos prefos3 y entre dios v n dcArago,qualeíc0gic(3i;,Masel rey 
cftaua 
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feefeufo. 
cftauacntatancccífidad decro en fu 
cafajy cócinuaííc la guerra por el rey 
de Caftilla cõtra el de ral manera por 
maryportierra,queno íolatnéceno 
pudo embiar el íocorro que pedian, 
con íü armada.pero tuuo neceffidad 
de valeric de otros Principes hafta 
confederarfecon el Rey de üeiiama-
rin.y con tos moros de allende. 
Que el Maejlre de Santiago 
tamo U VIÜJ de luwllay femóme de nutuo 
lagwrdpor ¡AYagrny Vulcnci^YQmften-
do la trtgtíd-.y de Lsts muertes del M A -
ejlre de Santiago$ dei Infame 
don /Hit». X V I . 
Scaua con federado el 
Rev dõ Pedro de C a 
ftjlla con el Rey de 
Granada,para q leva 
lielleen Ja guerra, q 
tema con el Key de Aragon:y el Rey 
qnetuuola fíeíla de Nauidad de mil 
y trezientosycincuétay ocho,en la 
ciudad de Valencia,CULTO fu incellige 
cia con el rey de Benamarín , y pufo 
con el lu amiftad contra el rey de Ca-
billa, de lo qual el Papa Innocencio 
SexcOjqueeragrapaíto^y fieruode 
Dios ,y no atendía a coía masque ala 
paZjY biévniuerfaldela Chriftudad, 
recibió mucho íentimicto: y de Aui-
ñon embio a exhortar al Rey con gra 
heruordecharidad,q fe apartaííc de 
tandeteftabJe y pernicioía amiftad,y 
rcnocaííc la cõccrdia, que auia aííèn 
tado con el rev de Benamarin,y íe in 
clinafíe ala pazcón c! rey de Cafblla. 
EfcuíauafeelRey diziendo 3 queíu 
enemigo eftauaahado contra el con 
el rey de Granada^ los moros licúan 
do por caudillo al infante don Her-
nando fu próprio hermano auian he-
cho fu enerada en el rey no de Valen-
ci a,y le tomaro lavilla de lumilla^quc 
era en fu reyno,y íe la tenia el rey de 
Caftilla,y q no era de maramlla^quc 
los Reyes, y Principes q defpucs de 
DioSjno reconocen fuperior alguno 
en lo teporaKenproíecució defu de-
rechojy juflicia hizieílsn tales ligas,y 
cõfederacioneSjCÕ las qualespudie-
fen defenderfe de los infieles a fi, y a 
losfuyoSjContra el poder de fus ene-
migos^y en fu calo ofFenderlos. Que 
noenccdiajqrepugnaíTe al derecho, 
íi vn Principe no denudo dela fe Ca-
iholica,en fu defenfajy de los luyos^ 
enoffeniade fus enemigos hizieíle 
íemejantes pa¿los,y cõfederaciones: 
mayormetequefielauia hecho liga 
con el rey de Benamarin, masíe po-
dia dezir fer contra infieles, pues por 
ella fe deshacía la que fu aduerfario 
auia procurado: porqno fepudieflc 
feruirde]loscÔtrael,y que tenia por 
agrauio .q íu Beatitud no dexaílè pro 
ceder al Legado en fu comiffíon^no-
ftrãdo que le peíaua de lo q hazia en 
virtuddclla.mandandolc bolucr ala 
curia Romanajy fuplicaua»q madaílè 
confirmar el proccílo, que tan juila-
mente fe auia hecho por el. Era cito 
en fazo que el Infante don HernEdo 
auno feauíadeclaradojnídeípedido 
del rey de Caftilla: y buícaua nueua 
honefta ocafion para ello^y teniendo 
en fu poderei caíbílo de lumillajdef-
puesqueloentregopor madadodel 
rey de Aragon,embio a dezir con vn 
fuyo al rey de Caíl:illa,que algunos q 
tenia en fu cofejo no daua lugar, que 
el le íiruieíTcni viuieíPccomo quien 
el era en fu merced,íegun folia: a lo 
qual le refpondio el rev de Cartilla, 
recelándole ya de ío q era, que íe ma 
rauilíaua mucho deftojy de ío que le 
embia a dezir^porque fíemprc hallo 
en el mucha merccdjy mucha honra, 
y grande 
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y prandc hcrcdamictOjtnas q en nin-
^un otro R cy ,y aíli lo haíJaria^uan-
*lo le cjuifieflc icruir. Que bíc fabia^ 
íiedoíli vai]àl!o,v tcnicdodcl ricrra, 
y eftado a iüeldó con fus gentes, de 
quien era general,auia cornado el ca-
ítiüo de íumilla por fu mandado,y íe 
auiadado orden, que lo entregafle a 
G a r c i Fernãdez deVillodre, y nolo 
quito hazer, y encoecs leeinbío a-re-
q u c r i r, C]! o e n r fega íFe, y n o 1 o q t ¡ i ib 
el Iafamehazer, porqen elcocierto 
¿í hizo con el rey de Araron fe trato, 
olo bohiieíTc'a do Pedro Maça^cuyo 
era : y aífi eílimo el [litante algunos 
días en íns tierras fin mas declararfc, 
aunque fe enccdi(>,qeftanayaaueni-
doconel Rey. Deíto recibió el rey 
de CaíijÜa tato enojo eílando en a-
queüaíazonen SeLii]]a,c]no pudoef-
perar, q fe acabaííè la tregua^ fíéd& 
partido el Rey de Valencia en fin del 
mes de Hebrero , para Barcelona, 
mando al Maeftre de SatiagOjq jim-
taííc fus gentes,^ cenia en- las fronce-
rasde Marcia,y en la Micha y fucile 
a combatir el caftillo de íumília. Te* 
niendfi el Rey anifo deíto jCllando 
en Girona'cn principio del mes de 
Mayo, y que eí Maeíhre de Santiago 
coo fu exercito eítauaya íòbre Imni* 
Jla,raando yj algunas.compañías de 
getc de canallode .Catalu.íaj para q 
Ja íboorrieílen;pcroalívlaeílrefedio 
eHjLigar,y elicathllb íupíCõbatido caá 
brauamence y cateas vezeSjCjlos que 
cílauan dêíi-ojeíbauieron de rendir. 
Deípuesdefe i tmedad los q eftaua 
por ei Rey de.Caílilía en Taraçona^ 
y.et) aquellas froñteraSjíe pulieron a 
pilco deguerra,para(?ÍFender:y a hur 
tptpma.ron elcaílillõde Ferrellõ en 
Moncayo.d^trQ délos limites de A-
mgoxi. Masaio yíàxon- los enemigos 
de tanca feç^a ^.crueldad en elta 
guerrajquaro el Rey"executo fu yra ^ CGC 
en íns próprios hermanos, y primos: * ¿Viíí " 
porqen'llegandó el Maeftté de San-
tiago a Seuilla, defpues q penfo auer 
hecho vn feñalado feruicio al Rey,le 
mando matar dentro en eí Áícaçara 
fus balieíterosdemaçajlos quales c a 
-mo fí fueran moteros Je mataron co-
ino a vna fiera crtieJiíIimaméee^aeã- EÍ Bey de 
bofededefengañarelreydeCaü-illa, Cujliüúm* 
q no podiaauér/utosafushe'rmanos matar 
y primos, comopenfaua , atuendofe {tlM¿eflrt 
buclto al feruicio del rey de Aragon, de Santia-
el infante don Hernando,v ilendo ya go con grã 
tan declarado fu enemigo el Conde de e m ú -
de Tran:amara.Mas péíb^ue pudic- d ^ y lo^ 
ra de vn camino cojer adon Í7ello, y prettndio 
al infante don luan,Yagra furia falió hi^er con 
de Seuilla^para yra Vizcaya, y Ueua- don Telloy 
uaal infantedoà loanconíigocõpro erm, 
niefla queiedariaelfeñonode Viz-
'caya>qu e tenia don Télló i porque el 
infánceeflaua caiado con doña iíabel 
hemiâna de latnugerdd-don Tello, 
queéran hijas ded^nluan Nuííezde ' '! 
• Lara,ícñor de-Vizcay^irpèro- don-Te *' 
lio íàbiendo ,que elRey ytia z tacafa-
riajíé'paíb a Bayofia^Be erádeí Rey • 
de íngâlaterraiy elRóy por aucrle íc 
píufeenvn nauropara-í-eguiFlèjy por-
• q u e t e i â c<yrmt43fafe;huüó de 'íálir 
a ticfraiEôtòneeseíkridõ ehhBíJbap3 ^ 
mandí* isataraiífifant^ddfi^Iiian de- tc ¿ o n I » * 
itro>defiípalaci^a' febaliéfeos' de w ^ o » 
d '"hiacftdõíe cprfyàS «fl'áteá^-y do'ü CafiilU^ 
Pedrb-La-pèz dcíi^;dS*mfe,4ai* • ^ f0~ 
doecharfu cuerpo toial-ria, ynunca 6" t/k /« 
-.masparedo.Fuelá iiliierté dei infan 
.tc a dozedd'mes kte-littiio-, quinze 
.dias défp.ues:de1à dei Màeftrcjyêfli 
fuevnadsla's ¡mayores crueldades 
fepiidáíimputíir al rey deCV^illa^'pr 
^e i in fpÈccr^deè iná í^ra lmmuy 
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exceléte principe.llano y fin dobleZj dolor anrcs del termiflo de la tregni 
MXGTC, nj a¡gana) y de gran bondad, y cjuC íè pufo por eí Legado: porqíuc 
Lvtti. muy esforçado y vaUcce4àunqpcque aíli que eítãdoclRey enGirona^a 
txttltn- ñudeíuerpoiperormiyapuefto.y de principio del mes de MãyOjtenícdo 
cits del In genciidifjjofíciõjycraamarauillabic nueua cierta, q el maeftre de Saneia-
/dwfé don quiftociclasgcntes.Elmifmodiatna go eftauacon fu campó fobre lumi- , 
Imth .do partir de Bilbao alna Hcrnadcz llajrtttndoal Conde de Traftamara, 
de Hmeftroíáfu camarero mayor pa queco la genctí q ceniadecauallo, y ¿ ^ - ^ n i 
ra Roa,a donde eftaua la rey na doña con la del reyno de Aragort entraíTe ^ w* 
Leonor madre délos Infantes, y fue porCaftilla.HizoelCõdelamueftra 
prefaeftado Con doña líabelde Lara defugeteen Alcartaz^ teniaalliqui 
fu nuerajancesqfupieílen deiamuef nicntos decauallo^hobres dearmas, 
cedel infante, y fuero ambas preíàs, y dela ligcra,y cl Code(y dõ Tello fu ri 
y otro dia llego'el Rey a Roajy mado hermanojy eí Conde de Luna>y con ^ v ŵ t;s 
¡as licuar al caílillo de CaftroXcriz* ellos ¡os Heos hombres del reyno de 
priftonde Por la muerte del Infante affirmael Aragot^qerãdúnBlafcode Alagon, ^ Ctir~ 
U JUyna Rey en fu hiftoria,^ ferompiola tre- don XimenodeVrrea,dõ Pedro Fer rux¿í 
dona Leo- guajyboluieronalaguerrailoqnofe nandez de Ixar,don Pedro de Luna, 
no* y de fu compadece, Con lo q eleícriueenel ydonluan Martinez de Luna,don 
merd dó niifmo lugar^uc el Infante don Her Phelippe de Caílro, don Ramon, y 
ifabd nando embio aOtiel vn procurador dõGombaldeAngleíòla,donRam5 
de Lara) fuyo,paraq leabíoluieílèndelvaííà- de Efpes,d5 Martin Ruyz de Foces, 
rontpimic- Uajeqdeuiaalrey de Caíliliaj y que Pedrode Sanuicente,don Gombal 
todelatre entonces mando ayuntar Ias bueftes de Tramaccc^onlua Hernandez de 
jrudyy lo q ¿c[ reyno de Valencia, y entro con Verguajdon Luys Cornel, iua Diez 
ti Inftnre ellas por el reyno de Murciajtalando de Ladrón,luán Ramírez de Arella-
don Her- y deftruyendo aqlla frontera, y pufo no,don Atho de Foces j don Guillen 
nado hizg fu c^p0 jfobrc Cartagena, y que citan Ramo de Moncada,NaLiger de M on 
do fobre aquel lugar tuuo amfodela falcon,don Pedrode Moneada,don 
.muerte del infante don Luanfuher- Pedro Fernandez de Vergua, y don 
mano, y atuendo talado la vega de Rodrigo Diez de Ladrón con fus cõ 
Murcia fe boluioa Valencia, auiêdo pañ)as,y con lamayorpartedelagen 
hecho mucho daño, en aqílacomar- tedecauallo del Reyno entrarõpoc 
ca. Cõforme a efto parece masveriíí tierra de Soria, y tomaron por com-
ZeqpAre* mil j que la tregua era. ya rompida^ batea Serón, y de allí fueron fobre Comhdm 
•ce mtí ye- fe auia comentado la guerra deíde q vn 1 Ligar q fe dezía Alcaçar, qes tire- 4Seroy h 
nfiml . -eiMaeílrede Sãtiagomouio confu radeSona,yteniavncaftilloamara- t o m * ¿ i 
exercito a ponerfeíobrelumilla,y fe uillaftierceiyaunquefeledicrómuy tugar ¿i 
tomo elcaftillode Ferrellõ yunque rezios combates, no lo pudieron ga- Jck¿$ar 
defpuesporJasmucrtcsdelMaeftre, nar, y comeaçofela Guerra muy bia pufierõw 
y del Infante don Iuan,entraron con ñámente por eftas fronteras. Detu- grande 
fus gentes el Conde de Traftamará uofe el Rey en Girona la mayor par- pmt** 
por las fronteras de Arago^ el Infan tedeleftio,yauietidofelerompidoia : 
te dõ Hernadopor el reyno de Mur- «egua,entcodiendo, que le era muy • 
escomo en venganza de fu próprio aecefTaria géte de gücrra eftragera,, 
par^ 
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para rcfiftirfu aducrfario, embio a 
Aymcri^ueVizcodcdcNarbona^y 
a luán de GrilJi capdal de Buyg, y á 
Arnaldo y Beltran de Eípaña, ya 
Nayqucn Guilíeo de la Efparra, y 
Guillen dcPomer.y Arnaldo deR.o 
cafull.y cl Vizcõde de Orca,y ocros 
muy principales íeñores de írãcia, 
que con Jas compañías de gente de. 
cauallo que pudiefícn , vinieàen a 
fcruirlc CD cftc guerra a fu fueldo. 
Que el Key embio a áefafiar 
al uydt C<tjlill¿t fobreeí rompimiento 
dtUtreguct X V I I . 




/de guerra q auiacn 
J a s fronteras de A ra 
gonjauian entrado por tierra de So-
ria,vino a Santeíleua de GormaZ;y 
de allí continuo fu camino para po-
nerfe en Gomara, y juntar aiíi toda 
Ja gcte,q cenia repartida en aquellas 
fronteras. Nobay Principe tã malo 
en el mundo, q no quiera juftificar-
fe en laguerra, aunq fea ella caufa 
deÍIa,y aiíi el rey de Caftillallegado 
al Burgo de Ofma en principio del 
mes de lulio deftc año cmbto co vn 
balieílero de maça a dczir aíRey de 
Aragon,^ maíaméte 1c auia quebra 
do la tregua, y faltado a fu verdad, 
no citado el apercibido para la guer 
ra3y fus getes ama entrado enfu tier 
rasv hecho muy grade dano enella, 
y tomadole algunos ktgares:dizien-
do,q fi enefto auia guardado lo que 
deuia, el mifmolo podia bieenten-
der.Que loaua a nueftro Seño^que 
aíli loordenaua, porqauicdodc te-
n<-r guerra,fueíle antes a fu culpa, y 




que de alJi adelatc ponía a Dios por 
juez entre ellos.A efto refpondio el 
Rey/] a todo el mundo era notorio, 
dela manera q el rey deCaflilla,que neOutñ 
con tãca religió fe queria juftiticar, ^ i ^ J ^ 
auia cLÍpIido ío qfue tratado y com faç^ 
prometido ante elLegado,aííienpo 
nerea fupodcrla ciudad deTara^a 
najcomo Jas otras cofas > y q el mif-
mo Legado ApoíloJico lo declaraua 
bié en íu fentêcia.Quato a la tregua 
tabienera cofa muy publica3auer la 
quebrãtado,madando tomar a hur-
to la villa de lamilla 3 q auia mas de 
quaréta años q era de íu reyno,y de 
do Pedro Maça de Liçana fu vaí-
fa]lo:y fus gétes cõbatieron el caí ti-
llo ta fuertemctejhafta qpor fuerça 
Icsfueeocrcgadoty enAragõ le hur 
taron cambiélosfuyoselcaíhllo de nm ena-
Ferrelló:y todoefto auiaíidodécro Uno de U 
de los d ias de la tregua.' Que deuia cauft dei 
pefarjqpor auer muerto ai infante JR^ 
do íuan,y al macftre de Santiago ta 
in juila y tyranicamcte, íiedoeJ vno 
fu hermano^yel otro fu primo, fu fa 
gre, y de tacos caualleros como au ta 
madaJo macar ta cruelmétCípediria 
a Dios vegança de fus obras: y pues 
ponia aDios por juez dcaql hecho* 
y no era jufto, q fus pueblos y gétes 
padecieísépor fus de/àtinos/ui cul 
pa fu ya, m ta poco crarazon, q dos 
Reyes fe coba tieJTen folos por eAa 
caufa, le combaciriapor /u perfona Dèfifta d 
veyntecôveyncejocinquécacõcm fay a[ fa 
quecajO ciéto con cieto, q lo que çl Cajlilít. 
dezia erala verdad^ daría gages de 
la batalla en poder del Emperador, 
o delRey de Francia,^ era can pode 
rofos^qpodríaaíTegurarlesel capo. PcIroTo-
Pedro Tomich,q es autor mascícr- michhAzg 
tóenlas cofasdeílosnepos,hazemé míctmdt 
cion de otro defafioj y no dccbrajíi otra íkjít-
fuc en el principio dela guerra* o lo jio» 
Q o cy.i£ 
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... ^ f- n nuces mnsvcníiíDiljeaeñaíazon:)' 
Lvni î ocs cola de paliar cu oUudü ,U>q 
a-.jucl autor eferinc, por ler en íi he-
it Pedro '̂lo iH>r t:aii^ ̂ ^^a guerra a repcar 
Totaiih ^ rcy ^c í^'i^ill-iantccl Papa limo 
ceciojpor ¡a traycio qleauiahecho, 
y fue por ello a Auiñon miccrTran 
ees liorna íu vicccanceller , y Heno 
ordenjCj hiziclTeel riepto dó Bernal 
do Galeera Je Pinos, q cftaua en la 
corre Koiwana, por auer lido deíler 
rado deftos rcynospor vna muerte: 
yfueaql canallero eligido por el rey 
para cite autOjporq era muy princi-
Do» Gitl- pal varo,y dcgrálinage,ydemucho 
cera de Pi esfuerzo y valor, y el mas dicítro y 
«OÍ pritei valiécepara entrar en capo en qual-
PAh quiere dtífafio > qotro ninguno dc-
njo. los ricos hobres de fus rcynos.Efcri-
tie cite autor, qaquel cauallero hi-
zo Tu riepto pubiieaméte delate del 
Papajdiziedo, q íi e] rey de Caílilla 
tuuiedc animo para afKrmar, qno 
era traydor^i Rey de Aragon fu fe-
nor (c còbatiriacon el dos ados: y q 
eíle riepto fe hazia delate del Papa 
cada día: y q duro mucho riepo: y q 
auia deliberado el lley , ü el rey de 
Meptohe- Cailalla aceptafle Ja batalla, de to-
ciw cada m2it a Bernaldo Galceran de Pi-
aUdtUn- nos por fu copañero,y porqno lepu 
re dpdpdj dicílb rebufar, cftauadeterminado 
contra el dehazerle rey de Mallorca:y qeflo 
'atf* Cd~ ^ hizo,porq el rey en fu perfona era 
"id. muy delicado.» y aquel cauallero fu-
. j plieíTe por entrambos. Pero como 
M C^ qUÍlCra Cl fuc*cl rcy de Caí l i l l a fe cu jUãauf«- ropOCo¿c^0.y a[£di0 aproueerlas 
átajmjro frôtcras dej reyno de MLtrcias y em 
UYAS,y no |)io aj]a c a p ^ ^ a ¿5 Gutierre 
« w p w G ó m e z de Toledo Prior dcS.Iuan, 
taqbity. yalnigoLopezdcHorozcory de-
xádoen orden lo mejor q pudo las 
frõterascocra Aragõjfepanioagra 
furia para la ciudad de" Seuilias para 
lahr con fu armada contrael reyno 
de Valencia. 
Dela armada que el Rey de 
Cdftilla lleno fibre Gmrdamary dda emra-
d v i (jue ios Comks de Limit y X* aftamara hi' 
xjeror? en CjfidUy eÍRiy de dijldlj 
en Wr.ío o f í ^ x V l l L 
v^uoel Rey de Caflilía 
en orde y muy bien ar-
madas dozc galeras en 
el rio de Seuüla, y con 
otras fcys deGenoue-
fesq levim'ero a feruir en eftagucr 
ra,íalio cÔdeccraiiaaciõ de yrfobre 
Aücaccpor hazer guerra en los lu-
gares qcl Infante dóHernado tenia 
en aqllacofta y frontera, par mar y 
por cierra: porq ellnfante tenia fo. 
los quinictos de cauallo de aql rey-
no,}' cõ ellos, y co la gete ordinaria 
a penas era poderofo a reííftir a la q 
el el rey dcCaftilía tenia en la fron-
tera de Murcia,^eran feyfciécos de 
cauallo.Llego el rey deCaítilla coa 
fu armada fobre la villa de Guarda-
ma^q era del Infantes y fallo la gen 
te delas galeras a combatirla vn dia 
íor la mañana: y aunq eílaua muy 
jie murada,pero la bateria era tata, 
y cõbatieronUtan brauamcce^qla 
entrare porfuerça de armas, y ello 
fue vn Viernes a ly.del mcsdeAgo 
fío defleauo.La gent e fe recogió al 
caftillo j y mando el Rey cõbatirle, 
en el qual eilaua vn cauallero muy 
principal» qfedezia don Bernaldo 
de Cruyllas, qlo defendió valcroilf-
í imamétey fucedio, qperfeuerado 
en e¡combate,caíia horade medio 
dia, fegü dõ Pedro Lopez de Ayala 
eferiueenfu hiíloria,porq el rey en 
la fuya no haze mecion dedo»fe le-
uanco vi\vieco detraucflia tabrauo 
y fuer-» 
E / de Ctt-
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yfuertc,c]4iedierõ las galeras al tra- porrefpecfco cíe don Bernaldo, de 
ues en la coila,y eíhuã Cm gete qlas cjuié principalmctc dependia todo M-ccc* 
pudieíTcgoucrnar^ rcíiftiral tepo- elgouierno dios negocios de la paz LVUt* 
ra^y íeperdieró las diez, yfeyscõ la ydeÍaguerra,porellugary priuao-
inayorpartede lavarcia,ycfcaparõ çaq tenia cerca del Key; Eltauã las 
dosq eftatiãenalta marina dcJ rey cofas en tatarotuta, q don Go ID bal ios ^Míj¿ 
otradcGenoueíes.lasquaJesfefuc dcAnglcfoIa^ocroscauallcrosquc ã[xn 
ro a recoger al puerto de Cartage- legman la parte del infante , C] cita ^ 
na,qepLa muy cerca. Porcaufadc- uan en el lugardela PueLila del ca- ¿ufí;0nn(, 
1.1 -e C ¿ - ^at:ormétaclrcydc Caílillalcuãto ftillodeClaramonte, aunqueíuerô f í i e r o a U 
í i i i h f u i - clrca^ucccniafobreeI caftillode aííegnrados para poder yr a las cor- c<¡rtts#iQ 
ni «/cerco ^ " ^ a m a r ^ mando poner fuego tcs,no quiííeró yr a clJas> efeufan Jo ^t¡tilja, 
deld- íMo a â vi^4,y â as g^íeras q auian dado fcqdon Bernaldo de Cabrcra,y loa ' 
diOMurda ^ E1'aucs en â co^a > y fueflepara principales del coniejo del Rey fa-
irtAYtydX- ^ Jrcia con û ĝ ce por tierra a pie uorecianafus enemigosiy yuan jun 
dofLoo a con Sra corrimictojporqucauiadc tando fuSgeccs.Mas Io q nobaftarõ 
ia vtTu y Pñ^r delate deOriguela, q era del el Key , ni las cortes a remediarloj 
4 {i$°4e l^f^'^Cjmuy afrccoíamentc*Eftaua pudo apaziguariola rciigió y gran-
^ /- e el Rey por el miímo tiepoen Barce de bondad del Infante do Pedro tío 
airlnu-Cd' 0̂na>a ¿odeauiamãdado conuocar del Rey y hermano del Infante do 
jrcBfci a cortes a los varones j y vniueríida- Ramon Berégne^q tenia grade au- tlfofsitga 
Murcia des de Catalüñajparaz^. de Agoílo toridad cocodos^qyaen elle ticnv ¿j caüjo d 
deíleaño,para darorde enloqcon- po fe y na njas retirando de las "cofas i.-.janteda 
nenia a la defenfa de aquel Principa del mundo 5 y íblámétc acendia a la Pedro na 
dô y del rcyno de Valencia,porqcl quietud y pacificació del elpintii* y d í / í y , y 
Rey deCaftillaponia todas fus fuer entro de ípucsenk religion de los comí ft pt* 
ças en Jaazer la guerra pormar,.y a- frayles Menores, tomado el habito focn-iare^ 
yuntauatodosios nauiosq tenia en de aqlla ordenen elmonaíteriode ligià.dzSa 
fus reynos, y en las coftas de Vizca- S.Francífco dela ciudad de Barcelo f /MCifce. 
ya^ delaprouincia de Guipuzcua. na^adonde hízoprofeífion^Dexocl 
Tuno en cílas cortes elRey grande Infante do Pedro de la CondeíTa do 
dificultad, nofolodefer feruidode m luana fu mtiger , q fue híírmaná 
LctsMcttl 1ÜS Catalanes en eíla guerra, pero del Conde de Fox,adòAÍoníb Con D ^ l q f o 
u d J q A aunde proueeren loqtocauaala dedeDenia y de Ribágorça, q fue emi t di 
Bey Uof- Paz vniuerfal de la tierra, por vna Cpmo dicho es Marques de Villena l u U g m ^ 
{ n a t r ó n gran difcrécia y vado qfe auia mouí y Condeftable de.Caíblla, y tuno a d Caràt • 
cnitotôf- doentreel VizcondedeRocaberti, donluã5aquicdioelCõdadodelas rul'loitf 
u s ¿f tma y ei Conde de Üfona de vda parte, montañas de Pradcs, y la Baronia q me de^frd 
mBuntlo y el Infante dó Ramon Berenguer fuede.dõGuilIedcEmc^a.ylosof- gfotkUd 
ydc'o Conde dcAmpuriasde la otra, ye- fictosdlaSeneícaliay mayordomia Leoüor ca 
' ñaua toda Cataluña puefta en ar- deCacaluña,queieanexaróáaqueí dejja de 
mas,porlosq valían alaspartes:yel Condado dcPrades. Tuuootro hi- TVipaife 
Vizconde y el Conde de Ofonacrâ jo^ fe llamo don íaymedeAragon, tbbíjosdet 
(auorecidos de dó Bernaldo de Ca- q fue Obifpo de Tortofa, y deípues i n j t m á t 
brera,y délos mas del coícjo del rey de Valécia y Cardenal: y vna luja q Pedro, 
O o % í c 
na 
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í cIUmo d o ñ i Leonor, qen e í t e n c - fe 1c dio muy rezio c6bate,y murie-
M.ccc . cílaaa caiada cò Pedro de Luíi- rõ en el aleunos cauallcros vaílalíos 
LVIfl. i-
jo de Vgo de Luiinanu rey de C h i - diédo el Üeyj C] el rey deCaitilla fe 
Tila del P1C,V í'-^cdiocoaquel reynoaíu pa auialeuãcado del cerco ^pufolobre 
R-ya ver ^ r c ' £n:ClIdícndoel Rey enapazi- Motnagudo^ q fepublicaua,q bol 
vijjiv* L Kuat"eí^3Sa'cerac'ünes^c^'ara'ulT'a> ueriaa tener íu capofobrcavjuellu r¡ 
vu'rrunie í"luut)dcyr a Perpiñan : y de allí fe ga^embio a mãdaral CõdedcTra* i RP.m 
%sCondts 0̂'û -> a Barcelona por el mes de iiamara^qrcconocieiTeJifepodria 
d e l t t n i y ^goCmiy en eítemedio los Condes defenderjV no eftado en defenfajo M*ra 
dtTruÜA' de Luna,y de Traílamara,y dó T e - hizieíTe defampararjy aííi fe hizo: y ^ 
JiOíComccaron a hazer la guerra en el rey de Caílilia embio ciertas co-
Mras de ^ ^ 0 S A eran ^c^a Y Villel ,qfc te- lío era muy impórtate para ella «jue 
^fri~4 y nia por el rey de Caftilla. Entonces rra: y madoqeftuiiicíTc allien troa 
VAVOCA e í R e y d e Caftilla partió a grafaria tera Hernán Aluarez de Toledo, i] 
deívlurcia^y vinofeala villa de A l - era vn cauallero q tenia vn officio 
niaçan3adõdeeílauanfiis capitanes muy principal en la cafa dclRey, q 
EldeCjfli en frocera,y era hafta tres mil de ca dezia caudillo de los efeuderosdeí 
Uacomba- «alio: y con eflagéte íe fue a poner cuerpo dei rey. Masporq fe creyó, 
ttoy O-AM íobrecíoscaflilloSjq eran dedo Fer qcIreydeCaftillafebolueriaaMo 
los cafti- nan Gomezde Albornoz tqeíl:aua lina, y haría guerra en el reyno de 
Uosde Me en feruicio del Rey de Arago, con Aragõ por et capo de Cclíajpor do-
rmoyWr d Conde de Traílamara, y fon de deteniamuyllana!aentrada,nudo 
€ostydBí Caftilla,q ai vnodeziã Merino, y al el Rey, q el Conde de Traftamara 
¡Hcjca j otroArcoSjdedodelosnneftrosha hizieífe baftecer el cortijo deOjof-
Tornjo tn £ u mucho dañojporaqlíafrótera, y negros, y el caíli l lode Monrealdeí Loi 
tierra de ganólos por cõbace. Dcallimouio cãpo5y el cadillo de Signa, q agora e 
Cthttt- có exercito,)' entro por Aragon, dizêSÍngra^y el de Celia, y otros ca í y 'mr 
yudyyloq y gano a Bijueícay Torrijo, doslu- ftilios, y cortijos de aqíía comarca: £ t l J ^ Z 
hsde Tor- gares de tierra deCalatay L>d,y dexo pero el rey de Caftilla fe cótento cõ * £ jĵ  
«jo hixst enBijuefcaaGomez Carrillo, y en dexar en buena guarnido y deten- ^ ^ 
ron. Torríjo a Herna Gutierrez de San- fafusfrÕteras,yfe fue para la ciudad A 1 
doual:pero los deTorrijo dentro de dcSeuilla, porfer ya entrado el in- *fm 
E l de Ca muy pocos dias matarõ aquel caua- uierno^o fin de madaray tintar vna 
flãdcom- Hcro^qquedo alii por capitã, y fe al muy grueíTaarmada, para laprima- ^ * 
bm cU<t- caro contra el rey de Caftilla, q ha- iiera^y hazer la guerra por mar ypor ^ 1 
ftttto de zia laguerraen todaaqllafrontera, tierra podcrofaniete. E l Rey fede-
Montagu y fefueaponerfobreel caftillo de timo en Barcelona hafta icj.del mes 
dotfmlQ Montagudo.qeradcdóTcl lo iy cf- de Octubre dcí leaño,y de allí fe vi-
gâna; taua por los Aragonefes: mas aunq nopara A r a g õ , para acercarfe a h s 
fron-



















fronteras, Antes auiaembiacfoaPíã 
cia a molFcn Frances de.Perelíos pa 
ra cebrar del Rey í tía, y dd Duque 
de Normádia Delfín de Viena fa hi 
jo cjuaréta aid florines q le rcftaua 
deuiedo del precio de las galeras, ^ 
elmifmo FracesdePcrellos aüiallc 
uadô  en fu feruiciojy lás dexo en 
Normadia,y por las irmas y xarcias 
delias, que fueron la ocaííon deíia 
guerraty para.hazcc;nueua liga y1 co 
federación enere eí R;ey,y la cafa de 
Francia, en ca íoqu^.e lReydeNa-
uarra fe confedcra-ílè con elRey de 
CaflillajComo fetracaba. 
Del nacimiento de la Infan-
ta dona Leonor ^yde don luahíjo del Conde 
de Trafiamarcty ^«rJverfin Rey 3y Reyna de 
Cífiilia , de quien tuttttron eligen ios Reye? 
<IM dtfpuesfttçtdieron en los vtynostk-y,, 
VevBtc del itiesd^ 
Hebreí-ôdeíleáfíd 
j'pario Ja P^eynà de 
^ í Aéagofl'vna bijaq 
^ f u e la Infanta dóñá 
^Leonor en el caftU 
\\o de S.Maria del Pnch deYalicia: 
y fueeíla Infantalaq deípues cafo 
co d l n f a n t c d ó Inan hijo del Rey 
dó Enriquecen efte ciepo era-Cotí 
dedeTraftatnára.y eílauaalfueldo 
y feruicío del Rey de Áragõ: y.efte 
ano mifmo a 14: del mes de Ag'ofto 
nació tibien el mifmo don íua en la 
villa de Spilà,à:dóde cftanaJa Gon* 
deíiadoña Inana.i^uger deí Conde 
dõ Enrique fu madre, aunqen alga 
nos hbrosanciguos dela hiltoria de 
dõ Pedro Lopez de Ayala fe dize, q 
nació en Tamarit de Litera: como 
quiera qfea^o vno y lo otro es cofa 
notable, y muy digna de memoria 





las CDÍàsjordenândolo ía pfoiíidcciá 
diuinademanêrà,q'don luá vitioa 
fuceder en el rey no de Caítilla,)' ca 
fo cola mífma infama doñaLeonor; 
yfaltaró las fucefsiones por linea de 
varo de ambos jõs Rey es,q con tará 
furia y «porfía períiftia en 'eíla guef-
ra:.y íucedio en el rcy.no de Aragori p^.^ /d ' 
el hijodefte dõ luán, q fue el In to mu&d -
te dõ Hernido, y deípues vmieró'a ^ £?j¿ co 
reca-ér ambos rey nos en tiempo de ¡mma_ 
nueílros padresen-èl vifnietoíhafta 
el qual fe continuo aquella línea.y 
defecndencia^en'varoiies: y es a iiú . , -
ver gran exemplo de la mudança y . , 
variedad delas cofas huiuanas. -- , 1 " 
J E n cftc mifmo ano eftãdo el Rey 
en Barcelona a qiíatro del mes d4 
Setiêbreíedefpofõla Infanradoña ¿afamUn 
Ifabel fobrina deIRéy,y hijadelrey tadtkln 
de Mallorca, còn íuan Marques de fintfJe 
Motjfcrrat: y tèdiaèlj&ey en-todo AíMrça 
círiqúéca'mil-fldFíines:, y d í a retida- cwtoarqt. 
cío¿bdo elderechoj-qíéperteobcj^ dtMwfe-
e^ e íreynode Miãllore^^enlõsJpcí rrat.,? U 
dados de Rõffeli^nVy<íeitdaòià;y*élí rtnanti*-
e'I'feñono de Mc)m|)élier:y lo cedió cton y trt 
ai- Rey. Vinieron para ácampànãrlar/rfftor dd 
Iuan Conde de CocoñatOj y Bonify iíejp ft hi" 
cio deCoconato,y Iuan de Ccreftí-* a .̂ 
to,y clRey embiojparaqueiaaeotíí 
pañaíTe, y encregáábal'Márqu&^U • ¡ 
maridóla Frances défcfere l los^^ •f-H..ry 
De la entrada <̂ e 'fL3^y}ú^ '; 
jA-rtfo- ciKey-Je Bar . 
.celóna^omo dicho 
•¿s;co fin del mes de En donde 
GéUibre, para acu- t'.reyrtnia 
-dir co fu ejercitóla f-úfxermà 
las fròteras qtenia repartido, 
en Aragó contra el Rey de Caíiiíia, ¿fuado par 
yrelidialamayor parte de fus gétes node Bar 
en los lugares de Cariñena, Muel» uUna. 
O o q Daroca 
ibro 1A. Ue Jos inales. 
Daroca.y Cahuymiiy enBorja-,Ma talcs rúyn.is,^ ícnaían aucr íuio grâ 
M.CCC, ^115^ Malic: y los-capítancs qcfta población^cn-tiépo de Romanos en 
Lrx'x uã en trotera cõtra-Taraçona,fuerÕ ios confines de ios pueblbs Cclcibe, _ r"0 & 
_ rr a poner cerco íobre Alcala de Vê -
, j rueiíuq ícama canado por íosÇaíte 
*n r JlanoSjy tue eulcy a jurarle co ellos-. r / ^ 
fiwiT '•'re ^cro ê  i««icriíó-eftauaadelancey -yíer muy-biê murado, y degrade y -
fue^í^fl £vc™^ís&'0>y' en aql año huno tai? ¿iuyeftcd£íia;poblaciority q craca-
n í l i a " tasnieucsaqelRey{ehiuiodeJeuan paz'dc mucha géce , y fue Japrinci- ^ ' J g * 
nttmia. tarC- ftjrça|3y fepaílb al lugar de la pãl fu crea-de todas aql las fronteras» ™fo ™~ 
1 Ahnynia3adõdctuuolaficfta.deNa por eâarcf ikenerada, y paíTo para om4P0 
uidad del año de nticílro Señor de -clreyno^Toledo.Mas como eoel £ orm 
13^9. EAauaenaqliafazonelrey de hútiieíremuybuena'gcce deguanü 
fAtk €4 Caíblla en la ciudadde Seuilla>efpc cio,y bcomarca&eí l emuy monta "** 
ñ I f 4 ~ tí do q fe iuutaflc vna muy e iue í l à nofa^y efteariJiy poréílacauià el ex- I?*0*®0* 
ndUtratd * J . • " - - . J , .TV 1 ,r , j 
í/f r/ibr 'àm']'i<*z> para venir por m a r á eo.np- ercitopadecieliemuciiancceiudad 
USCOÍIM tmarlagueíraen las coftas dc-key- de báftimefco^fòelé forçado al Rey 
átVd'-cia no ^e Valeociajyxl Rey mãdoajpef bfâlueríè.Coníefto couio entedio, cj 
* tin**? âs g€ccs,f ara entrar porCsifti ¿IRtsy^e Caftilla íi^zia grandes apa 
3 1 rty je jia>y partid dcla Alm.uniaa ii.de E r rejó î de armaüai y quç amenazauA 
p l l u a f 1?cr0>y detuuofçalg iu ios dias en G a de hazerla guerra por las coft-as de 
tYd Caí}' ^"^yudjrccogiédoítis hucfteSjytío VaIccia,yCa^aluña-,y cotralaifiadc 
fta ellas fe paíTo al Jugar de Terrer. Mo MuHorcayd^tenixino d' acudira Bar 
uio c lReydèal l i con-fu-exercito s.y ceIona,para-p.oiiçííeff.orden Ja fuya 
llego al lugar de Moros a i^del inê s en defcnfaçleftis reyrios:yprouéyo¿ . 
deMar^o^yiíl'dia^uiéteeiKrp poiG q eMhfantedõ FéVnãdofu hérpa-
Ja froncera de CaíHiia por el campia uo fe fueíTeal reynp deValéciaiyfor DzUmt* 
Alanés qefta entre CigucíajYifcH tifícafle los lugares dç Alicante, y wrtqátf* 
luÉgajyDccaiy otrodia atratieflaur Guardamar.ydexpadó.LopeFerria /-«je.ii 
„, c íocicapolepqfofobre vncaílillo, dfcz de Luna Arço.bifp.o de Carago- elvwiewo 
q deziade Haro, y eílando fobreel ça^yadõ luãMardnezde LLinp.ppi: deiatrtar-
E l n y m a llego cl infante do Ramon Bercn- capitanes enías teteras de Daroca, r j . 
¿ i f m m r guercon mucha gête,y muy buena Mórea^yCubeLyafCõdedò Enri 
dcajhlfa feruir en eíla entrada. Ganoíe que, y a dõ .Tello fu.hermano en las 
dtf-Urotf cn aqllJ- entrada aqi lugar y caítiíio comarcas de Calatayud.Hariza^ 
páfftàco- deHarojyinadoleel Reyquemarj radajy Cetina,y enlos lugares de a,-
UtiraMe Y de aJIi paño a otro q fe dize Eíco- queíla frõtera:y dõPedro Muñyzjq 
dinaccli. ^bar,adonde fe dctutio algunos dias, fe llamaua maeftrc de Calatra;¡a> v 
im hallar en aqüa frontera ninguna aquicdierólaobediécia JoscaualJe 
fuerça de gete qréfiílieííe la entra- ros <f aqlIaorde,q refidia en Aragõ, 
Zoqfcco- da,y decerinino deyr coa todas fus y dõ Pedro deExerigaj.qd^'ípor' 
lige de Us hueftesa cóbacirei lugar qen légua capitanes en k ciudad 4c Teruel, y 
rtyttds de ge Morifco fedixo Medina Cclíní Albarrazin^fus ffõteras:y dõPedrf> 
Mtdwtcc ycorrõpido el nobrciagora fe llama de Luna,y d õ luán Ximenez de V r 
i ¿ . ^ Medina Ceh.en el ĉ uai hoy parece rea eran cap i tañes de k frontera de 
Borja» 
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Borja^y dc íu rio,y de MagaííÔ, ¿cC- raifino en cafo q fucflc a dar batalla M c c c 
d c d U i ^ i r d c xNouiilas haitaTala- cfipaljo en cerco Je cadillo, y c ó p i ' UXm 
Loo Q \ n n ü ^ U * 5 porqfc mito mayor íof- dc tres días , reconoció en canees el 
u K-ofli-e Pcchn*cIcl rey dc Cailiiia acudiciíd Reya los vezinos de Caragoçá q Je 
cb.:úíijd t]ormai'y por tierra co todo fti po- üruicró en aqlla entrada, Cjksgoar mmo qhi 
dt CMl&i ^cr CÈ,cra cl reyno dcVaIccia,oudoi daría íus priuilegkrt: y q aqllo en lo xo el íhy 
ij.-ny.-fo. c* ^cy>4 ĉ  mae^rc dc Calatraua, y venidet o no Ies caufariiperjayzio; alt>syrz¿-
Lert'rcv ^ ^ " ^ ^ ^ " c a i C o todas fusco , , . ^ . tntsdecar. 
m de Vi' pansas hietlcn a jucaríe cõ el Inf-ate W m d a a e l C a r d e n a l r ^ ¿ 
Uncu 00 ^ern'1^o:y delagcce qcl Conde G^oííeBfl/tJíWjleff.íiíííiWrfíe^e^rjpo/?^-
deTraílaniara cenia eníasgiíárnicio lictt,p*rd trtravUtUp^cnm losrtyes:y q 
nes de íu frófera, embiailc al Infatc tlrê f de Cafltlietmando otataralaÂe^aa 
trczicco.s de caiulio, y cl Ar^obilpo d* JCragmjn tu. X X í. 
dcÇatagoça,)' dolui Maninezde g 8 | | p = i | 3 Stando cl Rey en Cara 
LunacKco:y porqíe auiTi jütado en S p ^ ffil Jgoçaparaparciríe aCa 
Molina , y ius comarcas dos mil de í | r H g ^ J c a l u ñ a , c n r r o en Ca i l i -
cauaíio,y (c cemiojCj querían entrar J R S J O B B ^ 1 vn Cardenal Lega-
por cierra de Tens el , y Daroca, íe fe^B^^do dela fede Apòltoíi-
proijeyosqÍos ganados de la ciudad ca»qtne cmbiadop'or clPapalnr.o- jw^oe| 
dc Teruel,y íus aldea: le paflaflen aí eêcio,para tratar dela paz enire ios pa^ai 
capo cíe Aloncagcidojy losdeDaro- ReyeSíCjíe llamatu Guido de Bolo- Cardenal 
cay íu nerrabaxnííèn aía fierra de jna,y fue ObrfpoPortuerjfcjy perfo cimh de 
las 
VadènaSjy quedo a cargo del Cõde na de grade autoridad, y del linage BoUfaa 
de Traftaíiiara,y de dó Tello,- q pro' Real dela cífá de Francia.Embio el tmat ¿ 
ueyclic l o s c a í h l l o s d c aqllascornac PapaeíleLegado,porc]el reydeCa pA%£sdt 
c a s d e g é t e d e c a u a l l o y d p i e . E n t r o ílrjla tuuopormuy parcial yfoípe- Usiityes. 
e lReycnÇaragoçaa iS .de lmesdc chofo al Legado q primero vino a 
*d-rnçi y ^arÇ0: Y dctuuoíe en efta cuidad, tratar defla paz 3 y el Papa deíFeaua 
Iwuodms proucycdo a ío neceflhrio de Ia de- fumamctc,qfecõccrtaJÍèn,porqco EldeCafli 




[xtvtfo'h ygr^ prelado, y a do hiÁ Fcmadcz cotra ios infieles. Embío el Legado Mero WM 
PaL'lvco de Hcredia,q era Caftcllan dc Am- defdcAInrâçãjadõdc eftauãlos prin 
¿ t deíi F ^ - M fue prior de S.-Iuãcnlosrey- cipales capitanes defágece de Cafti 
Vftmd "t>s Caftdia^Leon.y Prior dc S. Ila^para cófukar cârelRey qeftaua 
£ ' Gil en cl reyno de Fracja.y defpucs en Seuilla,fitemiapor bien q fuefíe ElLtgtdó 
fue macfb-e/eñaladífiimovarón en alla,y fucaefto. vn Abad de S. Beni tmha 4pi 
tqlloscicposrya'lo^CodesdeLunaj to,q eraAbaddeFifcãps, qfuedef. dirUcfaa 
ohh«xciQ vTra íbmaraiyadõPedrodcExc- pues Cardcnalde Mians,y encotro frfw yrj'e 
(Uitfinfj' riea.v a dõ Pedro deLtina;y porque al rey de Caíhl la cw V íllarcaliq fe ve dyer (b ti 
o w t J U r les infu^onesqUamauan Herma- nía frótera^or dar fauor a fus ge dt 
nios/cgim fuero del reyno^no eran tes, por la entrada q el Rey de Ara- HA f' It 
obligados afeguir al Reycalagucr gonhizo enfurcyno:ydíoicporref n / ^ í o . 
O o 4 pucíto. 
Libro I X . Délos Anales. 
rndíh,qcl Legado icaçtiardaffe en CaftilIaembiaíTe^uielcaciifaírcdc 
Mxcc . Aimacañ. Haxc dõ Pero Lopez de fus culpas.y q d Rey haría juramen 
L1X* Ayala en iu hiftoria vna larga rela- to de no defenderlo > fino en cafo q 
ció delas demadas yrcfpccftas qpaf fnefíe dadoporlibre, y ü parccicíFc 
í k o entre los Revessy el Legado fo Ter culpado, madariaq publicamen 
bre lascaufas dela guerra:y hnaímc tefe hizielTejuñicia dej:y afieneile 
t í rty de tc fcrcfoluio el Rey de Caftilla en cafo oíFrccia.q fi facile códenado a 
Cílhlluo' vcmralapazco eftas condiciones, muertele entregaría a] reydeCaflt 
jo^4 U Q i e eJ Rcy de Arugõ ante todas co JUparaq Ia execuciõ delajuíliciafc 
ptx y co to* ^ mandafle entregar la perfona hizicflccn fu reyno.Qiutoalo qpe 
L e cwwfí de Frances de Pcrellos^araq fe hi- dia.qmãdaflc falir dcltos rey nos al 
cmts . zicfledeljufticiaenfusrcynosjpor Infante dó Femado, y al Cade don 
lo q auia excedido cõtra fu perfona Enriq; y a fus hermanos, v los otros 
rcal-.y q echafledeftos rey nos al In- caualleros de Caftilla.q fe auia reco 
fame do Fcrnadcy al Code de T r a gido a Aragó,rcfpoi)diod Rey.q el 
llamarada dó Tello, y don Sancho Infante crafuhcrmano9y llamado a 
- fus hermanos, y a los otros caualle- lafuceífion deflos rcynos/vno halla 
ros Caftellanos, q eftauan al fueldo uacaufa, porqle deuieíTe defíerrar 
del Rey en efta guerra:y q el Rey le dellos:pero q al Conde dóEnrique, 
I M -villas reftituyeífclas villas y caftillos de yafus hermanos.y atodoslos otros 
j CAÍIIÍIOS Origuehjy Alicate,y GLiardamar,y caualleros de Caftilla, q eran vent-
a4t~idn Elche.y Creuille, y la val de Eidajq dos afcruirlecneftagucrraa fu fuel 
amrjido dezia aucr fido del rcyno i l Caftilla, do, haziedofe la paz el les mandaria 
ÍU CaJU- y qfeperdicrõcii tiepo del rey don íàtisíàzcrdeJoqueíèlesdeuia,y ios 
tid&Lolxd Femado fu aguelojcftaodo debaxo crabiariafueradefureyno.Alanuc 
das por d del gotiierno de tutoresjaflírmãdo, na demada q el rey de Caftilla inter 
rtydà l*y rcy do lay me de Aragoauiaco p«fo de las villas y caftillos, q dezia 
^ brado citas villas y caftillos fin per- ferdel rcyno de Caftilla,fe efeufo, 
tcnecerlc, y cõtra razón y derecho, diziédo, q no podría cnagenar oín-
Pedia mas el rey deCaftilíajcj el rey guna cofa de lacoronareal, pues el 
le dicíTe por los gaftos q auiaheclio Rey do lay me fu agüelo,y elRey do 
en cita gucrrajdiez cuetos dela mo- Alonfo fu padre,le dexaro en paciíi 
nedade Caftilla,o quinietos mil fío ca pofteífion de aqllas villas, yen fu 
nnesdcAragò.Efcufauafeelreyde prefencia micerFraees Roma fu vi 
Aragõ,íègfieneftahiftoriafereIa- cccacellcr informoJargamétea]Le Zí) f f * 
ta,cõ grade juftificacio,q no embar gado de la manera q fuero adjudica l , r e J c » c i a 
Rtfputftd ganteq el rey de Caftilla pedia vna dos al rey dõ íaymeporiafentecia dtt J U y I n 
âtlReyj a cofa muy fuera de razõ,q el madaf- q el rey dõ Dionys de PortogaÍ,y el formo ei 
hs C W Í - fe entregaraql caualleroparahazer Infante don íua , y don Ximcno de cec£<'eUer 
CjdneíÁf cicI jufticia>Por lo q auia delinquido Luna Obiipo de Çaragoça dieró en *'< ^ t & t d * 
dcCdlhUa cn reyno eítraño, pues no era cofa las diferecias qhuuo entre el rey do 
futía, vfada entre Principes pcrmisir,quc layme de Aragq^ el rey do Fernau 
otrihizieíTc jufticiade fus vaíTallos, dode Caftilla por el reyno de Mur-
pero por dar lugar a la paz mâdarra cia,como fe ha referido eneítos An a 
preder aquel c4uailero,y qel rey de les:y el rey era coteto de desar cft* 
dife-
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tUfcrcciaala detcrminacio delPa- afiipcdia/lciRcydcAragolosrcf-
„ , * pa-Para mas juftificaric el Rc^vdc % i w j e ñ c c o f a s reías q auià corrido: M'CCC' 
r o f c^rar>^inciin?l,aadcíIearlaPaz3 pwcsclrey dõSãchofu bifaguelo los 3'1X* 
ti Y e y j e oj 0tf rccKÍ q cn câ 0 ^ fUC(fcn amigos, auia poíTcido pac¿Hcamcte:yqd rcy 
jKcei;*» yC| rcy dc Caftilla liuuieíle guerra, dc Aragõ ecliaíle dcfusrcynosaUp 
H X g á * - 0 ¡a qUiíiC{pe nioucr al'rcy deGraiia dc do Ènra],y a dó TellojV dõ San-
c V /'' ^ ^^'^ al0S ^ O l ' o s ê allede,!c ayuda- ehofus hcnnanos.ylos otros caualíc 
j j U i - ^ y n ã ca(jaa50 a fucoí|-ajCõ diczgaíc- rosqc/buã cõ ellos. C o c í l o b o l u i a ^ 
t m t ^ 0 * ^ armacías por tiepo de quatro mc cILcgado al rey^y hizo grã inítucia, ~Jrĉ  
* " 0 ícs;y fi cl rey dcBcnartiarinjO otros parapcrfuadirlcalapaz,reprcfcLua f ^ r e ^ 
j u p o a t r . r e y t s M o r o s dc Africa qmficfscpaf dole/] cofidcralTcqccnia guerra co p a » i o r i f/ 
íara H/pañapara hazcrlcguerraje vnrey muy poderofo, y eã decermi- j ^ c a f í t -
ayuda;, ia cõ todo fu poder^ fe halla nado:y tratíidolo clRcy cõ l o s de fu ^ A ^ 
na con el en perfona, parales darla cófejo^tinalmete ferefohjicron^qel co¿ rtaj£^ 
batalla : y el Key fe fue a Calatayud Rey no d cuia dar cofa alguna de la' ¿Q ¿e(ilC$ 
T i R e y ft porrefpccto dc) Cardenal, pordar corona real, y q el rey dcCaíliíla íc r f ; f íy{(r0!f 
f n c a C a U mas lugara la platica deílaconcor- dcuiacótentarcòlarefpueftaqfelc ¿c 
u j i t t d y l o dia.Procuraua el Legado^ue íepu auiadado quanto a cfta parce, q era 
¿ j U L t g c i - jQeíIè alguna tregua »porq huuiclPe poner aqlla differecia en poder del 
do p r o i t t - riépoparaperfaadírlosaqdepii/ícf Papa.-y quatoa ccharalCõdc,y afus 
r a u 4 . fen las armas. Mas el rey dc Caftdla hermanos de fus rcynoSjpucfto q fe 
no quifo permititlo,cfcufandofc, q g ü l o q c õ ellos eíl:auacratado,no lo 
tcnuyacnorde muy grade armada, podia hazer, pero auriaiugnrdc trá 
y cílaua pagada para el verano veni carío3coinoe íoslocuiíieíiepcrbic, 
dero,y por tinal reíolucion dezia, q yelrey Icsfatisfazieflc fusferuicios. 
porq fe entendiefle, q norehufaua Eílafue la vldmarcfpueíta qclRcy1 
devenir ala paz cocí Rey dcAra- dioal Legado: y añadiofe mas,q/Íei 
ó t t à t C * - gon.parcirialamanodctodaslaso. Rey dc Caílilla tuuicfTcpor bitdc 
J i d U . tr3LS cofas, con q el Rey dc Aragõ Je dar algíí fobreíTeym-icto cn laguer-
dieííc aqllas.villas ycaftillos,q dezia ra,y nòbraíle por fu parte a luá Fcr-
auerfe perdido cn tiépo délos cuto- mandez dc Hmcftrofa fu camarera 
resdeí Key don Fernádo fu agüelo, mayor,y gran priuado^clnõbraria a 
diziedojq lo dela fentcncia q el Rey dõ Bernaldo dc Cabrera, para q acá» 
de Aragõ alegaua auerfe dado por jafsc todas fus dífícrccias, délo qual 
el Rey dc Portogal, y por los otros fe jndignomucho el rey deCaíhlla,' E/ ^ Clt; 
juezesarbicrosjquiénofabiaqfucc creyedo, q eraarrificio para entre y / , / ^ , ^ 
dio íiedo fu agudo menor dc edad, tencrlcporq no fcaproucchaíTe dc ^ 
y cu grades akeraciones de fus rey- la armada q yuaay»ntãdo,y fe con- p ¿ r ¿ £ a J t + 
nos.liamãdofccl Infantedõ luan^ famrcflccUicmpccn quepodiaha ^ 
era vno dcJos juezes Rey dc Leo, y zer la guerra con clla:y con grã yra 
don Alonfo hijo del Infante dó Per y enojo que tuno deílo, fin ma&de-
nadorey de Caílilla : y q fe creyaq ljberarlo,hizo yDacofa,qucfuccn 
3os priuados del Rey don Femado mucho daño fuyo, que anees que 
auià fido fobornados por parte del panieííe dc Almaçan, enprefencia 
Rev dc Araçõfobrc cita Querella;y dc toda fu cortcy defus gcaitesjia 
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í c t ec ia^nq condeno por traydorcs 
al hita Luc dõ Fernando , y al conde 
do Er»riqi;i,y a fus hermanos,y acó • 
dos ios ocres cauaJícros Caílellanos 
qcfcaiü en Aragõryftie en fazo,fe-
gun don Pci'o Lopez de Ayala afhr-
ma^qlos mas dcllos trayan fusplaci 
ca.spara reduzirfe a fu fcr.uicio:y de 
alii adclãtc los perdió para ficmprc, 
fin quedarles efpcrãça de ícr perdo 
nados^ni bolucr a fu obediccia.Mas 
era fu naturaleza tan inclinada a fe-
uerídad y rigor,y ícgü encõees pare 
cio tan fiera y cruel.qno fe cõcenca 
do con c í lo , mado luego matara la 
Reyna de Aragõ fu tia^madredel In 
fante dó Femado,qeftauaprefa en 
el caflillo de Caftro Xcr iz , y a dona 
luana de Lara muger de doña luana 
de Lara tnugerdedó Tello^ydef-
pues fegü fe creyó, fue muerta por 
fu mãdado cõ veneno, doña Ifabel 
de Lara,hermana defta doña luana, 
q era muger del Infante dõ lua her-
mano del Rey deAragõjhijasdedo 
luíí dcNuñez de Lara,lo qua! exce-
dió a coda inhumanidad.Dexoentó 
ees en Gomara, y en aquella cornar^ 
ca a luaFernadéz deHineílrofa co 
mil y quinientos de cauaiío,y cn Al 
maça a dõ Fernando de Caílro con 
quinientos, y en Serón a dõ Diego 
Garcia de Padilla Maeílre de CaJa-
trauacon otros quiniccosjy enMali 
na a Gutierre Fernadez de Toledo 
cõ quatroziccos, yen Agreda a lua 
Alõfbd BenauideSjy a DiegoPerez 
Sariiiiéco adcLit.iL) mayor deCa-
flillaí y otros cauallero, q era hafta 
quinientos de cauallocõ mucha ge 
te de pie y grã balleflenaiy partió ã 
Almaçanpara Seuilla a grã furia pa 
ra dar prieflaafuarmada ,porq te-
nia determinado de yr en perlbna 
cn ella, y fe poniaa cn orden las ar-
madas del Rey de Portogal, v del 
Rey de Granada,parajuntarfe cõ la 
iuya,para hazer la guerra en los íc-
ñonus del Rey de Aragon. 
De la venida del Rey de Ca 
p i l l a c o n f u a r m Add A U c o j l t d d 
R t y n o de V A z n c u u X X U . 
Sfife^S^Staua el Infante do 
lè; Fernando en la villa 
rdeOrigucJa media-
dio Abril deíte año 
cun las bueñas del 
g^MSgtl^eyno de Valencia 
de cauaÜo y de piepara entrar a ta-
lar la vega de M u r c i a ^ vinoael va 
cauaÜcrodel Rey dõ Pedro de Por-
togal fu fuegro, con quie el infante 
començo a tratar de cõfederarle cõ 
cl Rey de Aragõ en nueua amiílad, 
aunq fu armada venia a juntarle cõ 
la del Rey de Caftilla fu fobrino, y 
le valia en efta guerra. Tuuoordea 
aquel cauallcro del Rey de Porto-
gal, q no vinieíTeal Rey , hafta qci 
InfantefueíTccertiticado , qholga-
ua el Rey fu hermano dcftOjy aísi fe 
començo a tratar fecrecamente cíla 
ligacotra el Rey de Caíldlaja qual 
importaua mucho al Rey , porque 
de ninguocro Principe podia cl i íey 
de Caftilla fer tan ofendido, y daniíi 
cado, como del de Portugal. Enton 
ees vino al feruicio del Rey de Ara 
gon vn eauaüerode íReynodeCa-
íUÍIa, que fedezia Garci loffre de 
Loayla hijo de lua Garcia de Loay 
fáj feñor de vn caílillo, que íe dezia 
Petrcr, q fe pretendía eitaua fujeco 
al dominio y jurifdicion del Rey 
de Aragon, y hizo p'eyto home-
nage al infante don Fernando^ que 
baria guerra de fu caftilio como 
vafíallo 3 y fubdito del Rey,y que lo 
mifmo baria vn hermano íuyo, que 
fe 
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íe cíczia AIuar'Nimez, q la4ma de dad gcao.de-q tcniao;4c?ftriii.ar,-gaIc-
iuceder natcxiicdo hijos}y cl Infan ' x ^ y poriafaka-dcIo^pMcrcos^y no 
te le hizo pleyto homenageq no fe ¿tenei'- comercio,»maíitim'ç?'ço- PPQ-
«le ocuparia el-cabillo, antes icriaa- iftralmaEj-dcfdc Cartagcíoq a.íiibral- . .. 
yudadoadefcaderlc..Eftado.e];íiifa íar^q erala.coAadcl reyiiode Gra- . '- . 
repara entrar ahazerfu tala.enlave nada-i q cflaua ea^odeitdelys Mo- ^ , 
ga de Murcia, con todas las Kfreftcs ros;.-Pero.nô embárgate e í ío el Rey ' 
f „ del reyno de Valencia, de cauallo y deCaftilkpropufc dei^oílrar,^ UQ J "n ^t;': 
U í p j j as . ¿ c • ^ Rueue çalera-s, y v-n leño, y era,menos pollerofo enkmar q por 
j j d t r d t C á ^ • - - - - • • J 1 - • t - '• 
rona 
I f ^ í l n SM^óslugarcsdcaqüa-Goftacftaua rasdeMahomadrey dep'ranada,^ Jt,iU 
malproLiey.cios degcntCjparúode venían muy bien 'armabais Í J traya ^ 
f m a n d o ^Sue^aPiin^a viilade Alicace3p¿ muypnncipales capitanes cohíjgoj ,̂ r,í̂ í'WB 
j . * " ff ro el victo q jjcuaua las galeras era cuyos ihõbres fe declaran enfu hiílo 
taprofperojqtapreftollegaró.apo- ria.Eftuuo con cftaarmadaalgunos 
nerfedelated^ÂJiçacc^pínocl In* dias en Algezira» efperado las gale-
fàtejaunqapreiuirpfu camino^y cn fas q.elKey don Pedro de Pòrtogaí 
tcjdip.en.ponerçBiprdénaqUa-vilia, üic¿o:lj3ílcobiaua>yporq feídetume- t l i z C a j í i 
paraqfepu.di^íí^ ¿ ^ í c n á c v ^ d s ú l i rpa^arpi^fe paraproíTegüir iU vía- l í i t i e W e l 
l2Íi.o;para Viilaj.oypra*¿ dóée-Jkgo ges5j6i«flfeal puentp.dé Cartagena.; fcgdjik 
cn-lin.de Abril ¿ p a ã fecojoojci>:l«s DeídeallirfaHaaí^bat-iraGuarda-; fofydé'1:* 
caftiljosdeaqlla coíla^Jas forrai^ m^yfpufofureakjpntraeÜugar y G u a r d a -
o s qíe deuiãjioL^r¿P;defenfasyd¿ paÊUaAy^ormaííjy.-poartiefira,fuá m a r ^ J p 
Xo capitanes deíasfróteras-calosI» combatido algunos dias, y entrado c o j t t a r t n a 
gareSíqparccip^q.tíiaSjÇòçuenia^or |K)rfu)Qr^ade armas a y tbàllfpaffo d a a l a p l a 
q tu'uo por cierto,áiiifchpor las ef- cq.fií armada a la playa de laciudai j a d * V a l e 
pias q tenia ene] rey,np de M.ureia, deValepiaj.yporqfe^réyOj-qfacaria c i a , y lo <¡ 
qcfperauamuchascopapiasdegeii fugete^uerra,yjemprcdena.de c5 d & e j i ¿ r e 
te de cauallo del rç.ytio deGranâda.. batirla^! Rey. proúeyo^q cd'Jbfaiwé a i m . 4 • 
Apia falido el rey^de Gafullaconfa dqRaaíQ.Berenguerfuji^fp'íüéíTe 1 • -
armada-mediado ef mes de Abrij, aponerdWo eõmucha catialleria> t é m y t ^ 
,, po.rqpropufòde.hazçr^guerraalrej ycrtuuieíreenfiidè£ejlfa>.p^roco- d a d é d t 
. de Arago poria marco grã cõfiãçai iijoja acmadaproíiguió'ífáíVtage la C a p l h t 
por dar á ep.ted.er, q aun en aquella bu,ejta4#. tcuatCjyípaÜQáias.eoftas f a e U b m í 
la TÍ? t ie guerra, en q tanto.preiialecia fu ad̂ - ,deGa$liinaa el IflfttntiJ íbbreíTeyo t a de L a t a 
fo lasgucr ucrlario^erapoderoía-para-offçdcr ei3.fapar4da,parecicd«^atReyyqba re. 
w p o r leeafusmirmascoñaSraunqala ver itauaparaJadeFenfatieaql reyno él E i d t C a f i i 
»>& daks dad en los tiêpos paflados nuca los Infancp-dôfl Eernãdo, con kgete q H a y t i l e 
r y c s d e C a Rçyçs cíc.Caílilíafuero tan feñores teniav^ftando^Irey tJcCaftiilaeon g a d o f e v i c 
ftilLtytran por la mar,q por fi emprendieííe de f&arm&da ala boca del rio Ebro,lu- c** e» T o r 
c m f a u o r bazer guerra ííno, alosMoros, y ef- liò-a yerfe con el, el Legado, q efta- t o j a ¡ y m 
h l f a y de to cò ayuda delus Reyes-de Aragó, m eftífortofa , y auia ydd^oí.bar- fot de f r o * 
A r a g o n , y de Gcnouefo por Ja incomodi- cas.cl4o.aihaxo,por tcncafiíi^dria « t e b o . 
f ' poner 
Libro - I K . Délos Anales. 
pon.craWnátregua entrelos Re^ .caaarfcfcndcraquôIlaifla.clRey iò 
Vcs,y auoqtic-cntrocn lagalcradel 'túuoporbicn.y afsi fe le otorgo de 
Rey de Caítiila^ lo procuro t o ¡ m u icueuo el feudo ftígu Ja ceftubre de 
cha inft^cia.no quifo cõdccendcr a Cacaiuíía,del lugar y caftiHo de M õ 
a i 7 nineú medio ni íobreíFeyraicntode tcleon.RocaforccyCIarainoncccÔ 
J , cuerra- y allí Ilcí»oa juntarfecon la Jas curadorias de Nurcar, y de Ca-
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diez o aleras iy v»a galcoca.quecm- te verano^ue neccíiarío ^ eí Key, ^ ,v _ 
biauaclRcy don Pedro de Porto- para refiftir ai-Rey dcGaftrlb.man nT 
gal al Rey de Caftilk fu fobrino. tíaffe armar en fus cofias mas gálc \ ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
J n n i l I ! ' ras cíe las ordiviaria«,N obro por ca-
Queel Rej de Cajíula llego pi[ancsgenCralesdeílaarmadaalco 
con toda fu u m a d d fobrt B a r c e l o n a : y de U dede Oíbna,y a Vgueto vizcódètf . 
. b a t ¿ { i t i t ¡ M d i o a U a r m a d d d e l R e y de CapdoDa,y ordcnaróítdiuerfas co-
o í r A g c n , f i e efiattaen d<jittíÍ4 . . fas parala expedicíõ, della^y en ré-
p U y á . X X H l . V . formado dela difcipiina militar,c6 
Vnque el Reydcfde el grlde feueridad, y rigor con coíeja 
intuerno paííadoente dedõBernaldo deCabrcra,y delay' 
'dio, q el Rey de Cafti- meBofcaí^y luán Lõbarda,qtàe te-
'\jl]a,Haziagrade apara- nían grande experiencia de las co-
jeo dearmadajpara pro fas de la mai^y eran los q teñían caf 
go de ha^er la,gete> que era mas die legmr la guerrajno quifo,q fus gale 
ras q eftauan en la ifla de Gerdfeña, 
ni otras qauia embiado enfocorrotíl 
Rey dõ Fadriquca la guerra de Sici 
liajq eftauan referuadas paralleiiar 
a la Reyna doña Coftíica fu hija al 
Rey fu maridojle le embiaííenrporq 
Infttltashe Brancade Oria*de quic fe habeCho 
chospor «icciÕ, q fticedio en el efladó de los 
B r a n c a de Orias en la ifla de C e r d e ñ a ^ auia 
O r t a en U dado aentcderjq fe reduzia alaobe 
I j l d d e C e r dienciadel Rey > deípues cometió 
¿í»**- diuerfos delitos, rebeladofe contra 
• cl,yhaziendo guerra en laiíla a fus 
gouernadores, con grade -cftrago y 
deftruyeton de la tierra,quemando 
ítra en eftagiier'ra. -Efta armada fe 
júto en los puertos y playas dc C a -
talnña^y del RéynodeVaÍêcia)y' hu 
uo gradedifíicultad en ayuntaría, y 
antes eftuuo el Rey de Càfldla cõlá 
fuya cnlas coftas deTarragona,q pu 
dieílen los capitanes del Rey de Ara 
gõ juntarfe: y poreílo liendo ya ca 
trado el mesdelunio, fabiendoel 
Rey, qel lugàry caílillo á Guarda- l a a m d * 
mar era perdidos^ q el Rey de Ga- d t l à b f t 
ftillatõíuarmadacôtinuauafucàím U a ĉ 1. 
nòpara Cataluna,mãdoalcõdc:dc n a ^ n ^ 
Oíona,yadò Gilabert, ydõBcrcri- t a S m J 
gtierdCruyllaSjBcrna'ldoMargaricj lo tl 
y talãdamuchos lugares-de los fub- y Pedro AÍbe'rt, q fe embarcais5 ca iícj Me-
ditos yjklcs al Rey, no embárgate, las galeras qaúián armado, pára^ue '-do. 
eftuuieflen cii orden para quálqüic 
re ocaííon quefe ofFrecieífe, y a to-
dos los capitanes que annaton dá 
la coila de Báixçlona abaso, y q 
v viueífea 
i .— j r — o •• 
que el Rey le auia perdonado todo 
lo paíTado^y Icidio las villas y eftado 
que Matbéo de Oria fu tio atiia te-
nido çn fu vida.Pero porlo q'impór 
K e y don Pedro el quarto. 29 S 
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j e pufo en 
ávrr.<i>y los 
t f j i c íos fc t -
i i crcn con 
f u s y a d e • 
TitS. 
vinieíTenaBafcclonaipero defpues 
teniedo ta cerca Jaarmada deios 0 
nemigos, qeftauayaenla coftade 
Tarragonajtnãdo, q eílos capitanes 
cõ fus galeras, y dos q el Infante do 
llamón Berégtjcrarmaua en Cafte-
ilo de Arapurias/efucfíea recoger 
aColibrCiy cftuuieíTcn alli proaeye 
do de lagéte neceiraria,maaadoles3 
C] por gallardías demafiada cófian-
ça^noíc pLiíieíTen en peligro por líe 
gar a Barcelona,ni auencurauen las 
galeras. En efte medio llego el Rey 
de CaíHlla con fu armada a la playa 
de Barcelona a mreuedel mes de íu 
oio a hora de ViíperaSjy era, feguu 
el Rey eferiue en fii hiftoria, quarc 
ta naos entre grandes y pequeñasjy 
treyuta galeras, y algunos leños ar-
mados;y cftauã en la playa de Barce 
lona diez galeras del Rey muy bien 
armadas, y algunas naos, y entre e-
jJas vna muy grade, y la géte'q efta-
ua en ella^q eran muy dicílros en la 
tnarjptiíierõla frõtero del Monaftc-
riode los frayles Menoresdécro en 
las Tafeas, q fon vnos baxiosqimpi 
dé,q no pueda acóftarfe a tierra las 
naueSjfinopor ciertos canales.Tarai 
biê fepufieron en orden las.galéras 
mas allegadas a tierra en cierto tre-
cho, q erá defde aql monafterio ba-
ila enfrece dela caücq llama delRe 
;gomir,yarmarõfequatro machinas, 
q Jlamauã Brigolas de dos ca>ras,pa 
ra defeder defde Ja tierra las galeras 
y naos,y todas las barcas y nauios, a 
d ode fepufo mucha balleftería para 
reÍJÍí-ir ala armada délos enemigos. 
Pufofc toda la ciudad en armas jy fa 
lio la getc del pueblo por oficios ca 
da vno có fus vaderas, y entraró cõ 
muchas cópañias debalíefteros del 
Valles algunos cauallcros, q el Rey 
auia nõbradopor capitanes, qeran 
Ramon de PujoI3y Ramôj y Bernal-
do de Pianelía,Bernaldo de Peraper 
tufa, Ramo Bcreguer de Vüafráca, 
yOmbertdeBeJieíbr.Qaãeo la ar-
mada era mayor q ¡as ordinarias de 
coíTarios Genouefes, o Moros q fo-
lia correr aqllas coilas, y el Rey de 
Caílilla venia en ella cõ grã çaualíe 
ria,fe tuuopor muy mayoraqílaaf-
frcta:porqlanacion Catalana, q ha 
íla entõees auia contendido por la 
mar coPifanoSjVenecianos.y Geno 
tiefes,era muy temida, y auia gana-
do mucha hõra cõtra loseílrágeros, 
cõ qiiietuuiero grades guerras en 
los ticposancigiios,c6gran renõbre 
y hõra deaquella ciudad: la qual no 
fe fabia q fuefle grandes tiepos an-
tes inuadida por Ta mar cõ tanto po 
derjy agora los ponía en mayor ctiy 
dado.,quefedefcubria vn nueaoad 
uerfarío> y tan podero/b y vezmo^q 
leliazia la guerra detro en fu atara-
çanal.Por eílo pareció al rey de Ca 
llilhuqfíendoeftanucuaemprefafu 
ya,feria grade reputacion,íí ganafle 
las galeras q eílauã en aquella pla-
ya? eflando el Rey de Aragon pre-
íente , y otro dia teniendo muy en 
orden ib armada para combatir las 
galeras,íè les diola batalla pallando 
.Jas Tuyas con las naos dentro en las 
Tafeas. L a batalla fué muy furio/a 
d e ambas parteSjpoí-q los dela arma 
da del rey de Caílilla pelcauacb'tf-
tra los ntieftros amriiaíiffimamécei 
teniedopar cierta lá prefa delas ga-
leras*-y ellos las defendia con gran 
csfuerçojCon mayor miedo delaaf-
frenèa^qdel peligro^y duro gran ef 
pado del dia el eõbatc, y de ambas 
partes huuomuchos heridos dé las 
faetas y paífadores: porque la gente 
q venia en la armada deiRey de Ca 
llilla era mucha y muy efeogida, y 
por 
M . cccé 
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Libro I X . De los Anales, 
r r r por la marina fe repartió coda la ba-
Li'x * i lcrtcna,qcftauacülaciudadadcfc 
derlas galeras:y ficndo ya carde, cõ 
mucho daño de los fuyos mando el 
C m i U b * Rey de Cartilla facar fus naos y eale 
U e j l e r t a d e ras fuera de las Tafeas.Ocrodiapor 
B d t c t l o n * lamañanalos capitanes q tenia car-
f erepantoy g0 ¿c jas diez galeras del Rey>Ias re 
U q t t n l d c cogieron y juntaró entre íi,en mas 
Caft t l ia angofto trecho qantcs eflaua,porq 
m n d o ,7 mejor fe pudicflendefcndcoyíbcor 
vnas alasotras,y boluio la ar 
de ios a p i madadel Rey â Caftilla a enerar en 
t a ñ e s d d |as Tafeas, y començofe a la tnifma 
hora el cõbace.Las naosgrueflas del 
Rey de Caftilla trayã en popa cier-
tos trabucos y machinas, cõ quela-
çauan piedras, pero haziatan poco 
eííeto^qfegun el Rey eferiue en fu 
hiíloria, los de tierra hazia gra bur-
L i g e t e d t lay efearnio de ver q todas daua en 
U wnrÑM vazio.Tabicn es coía de notar, lo q 
firiedt enlamifma h i í t o r i a c f c r i u c q v i u 
y n o s t r d - lombarda q eftaua en la nao grande 
bucos <¡uz delRey deAragon3qentocesllama 
t i d e C a j l t uan bõbarda, y era tiro de fuego cõ 
U ¿ tY<tyit3 poíuora artificial, hizo tanto dano 
y lo (¡tts I n en vna nao de las del Rey de Cafti-
K ° w h ° lia, q 1c lleno los caftillos y el árbol, 
b t r d * de i y hirió mucha gente de dos tiros q 
difparo: porque quanto yo conjetu 
rojes eí lo lo q en la hiftona de C a -
ftillallaman truenos;yparece fer ya 
muy vfadaeneílos d e p o n aquella in 
ucnciõ infernal. Vifloel daño que 
la armada del Rey de Caftilla reci-
bía delaballeftena de las galeras, y 
de las machinas y trabucos de aer-
rajfe retruxeró mera delas Tafeas, 
Í 4 A m A ~ y enclmifmo Jugara dondeacoftu 
d a d ü de brauanfurgir los nauios, íe hizo to 
Ct/Wk fe da la armada a lacollajyhizierõ ve-
h - x 3 4 U la,ypartcdcllafucíbbrccl lugar de 
•TeU, 7 a - Cigcs,y la otra al cabo deLobrcgat: 
dondeft i t . y echaron mucha gece a tierra para 
hazer fu aguada-.y vtio vna muy bra 
ua eícaramu^a con la genre q ama 
ydode Barcelona, y del lugar de Sã 
boy, 6 cftaa laribera de Lobrepat, t? , r 
pordctendcr cl agua, v fegundpn >{ 
Pero Lopez de Ayalacicnuchierõ [A r// 
en ella vencidos y desbaratados los ^ £J 
nueftros. E l Rey creyendo, que el patio,'} 
Rey de Caftilla correría las coilas jcndetl^i 
deletiante, mando que Ramon Ri - ^ u ¡ 
botcon lashueftas ele la ciudad, y deíüeyj 
Veeuena de Girona,v Befalu/ueíTe r^íí.ti * 
a p o n c r í c c n l o s lugares uc fan Fe- Í£) 
liu,y Palamos, para guardar aquella ) 
cofta, pero el Rey de Caíbíla profi-
guio fu viage con toda tu armada r¡a 
uegãdo por la cofta depocictcd'iafta 
llegar al cabo de Toreóla, y dcaJíi 
atraueflb a la ifta de lutca^ y echo ía 
gete en tierra para cóbacu* el lugar, 
X?ue el Rey pajfo con fu arma 
do, a U I s i d de M a l l o r c a t n j e g m m i t n t o 
d t U a r m d d á d i l R * y d e C ^ t i l l d . 
X X I U L 
L mifmo dia que el 
Rey de Caftilla fe hi 
zoa la veía con íÜar-
mada , creyendo el 
Rey , q i n t i n era ha-
zer Jaguerrapnrmar yportterra en 
el Reyno de Valècia,pLics lo de Ca-
taluña no Je auiafuccedido con ho-
nor, coniopenfaua, em bio a Pedro 
Arnal de Pareftortes Prior de Jan L o e¡m ¿ 
luán de Cataluña con algunas com- ttty 
paííias de gente de cauallo, para q h p*n f • 
íe pufieíTe détro en Ja ciudad de Va- VAmtu 
lencia,porqnea¡.iia en aquel Reyno estmtjjl 
mucha falta de gente de cauallo, y prnimh 
quado tal neceísidad fe ofírecicile» 
ícjficaílccóclínfãccdõPcrnãdo: 
tro decincodtas qel RevdeCaftilla 
fue partidoiel cõdcdeOíona capita 
generald ¡aarmadadlrcy^ cõ Ja^ga 
leras 
K e y don Pedro c í q m r t o . : 277 
^ , ^ leras q auia juntado en Colibre arri feñaiocl rey de CafKila fus afcSydes 
boalaP^yí1 dcBarcelona. Luego q en cada vnó deílosde fò5 masprin- c c ^ 
O/j^t e- elIieytLRio fus galeras juntas, de- cipales caualleros qlJeuaua.y affife 
«1co» .« termino de paffarala ifladcMalIor encaíbllo en aquellagalera,tem¡cn 
! > " " ' , c a , porque las lilas eftaua a muy era dolaarmadadel Keydc Araeon . y ^ ÍT 
{GH]ne<i i i - r 1 1 j - , . 1 .„ o,, ' Como eide • .), u!e peligro^ hizole a lávela deaquelia nauegarola viadepomece, y llega- r , a n 
' i l t t l o ' * PíayaaveyilueytreíicícIu^0>c¿tíe í ana laco f tade lreyno deValca.i , 'MIJ/** 
T-drn ^ c ^ c l o n ^e cíar Ia batalla al Key ¿f a donde falieron a tierra a Caipe, y ¿ " J * * ® 
í̂ l''•Jl", Caíbila. Lleuanavna muygrucíTa mãdoelrey deCaílillacõbacicaleu *̂ 0> 
pane 4 , , r - j - i ' ; - n - i . ^ ttfJ've, 
i , armada, y de muy elcogidagetc 3 y nos Jugares, ti eítaua cerca delaco- i t L 
MnUorca i , • J 0 V &;1 ' J , .• _ J , J lo q in te r eran enere galeras yotros natuos de lira,y no los pudieron sanar, Quadó + , 
canht a r - i n j • • i n r r - ! r " = t i e n t a co 
Jju remos, halta numero de cinquenta, el Key ínpo, q defamparo fu cnemi rttt ^ r 
y .tomo tierra en Mallorca a^rés de go.el cerceq tenía fobre í uiça, y \ m c L 
• lul iojadõdeeõ cõfejode dõ Bernal auia hecho ala vela con fu armada, 
do deCabrera^y dedo Gilabert de niando,q don Bernaldo de Cabrera 
Cete i iaSíydeFrãcesdcPerel los .y cpn:quinze galeras.fueíTeen fu fç* t>on 
l i n y f ã de todos los capitanes ricos hõbres guimíeto,lia2i6doe]dañoqpudief- n ¿ i ^ Qe 
foyr A ¡ o - cJRey feponiaeq ordéparapaíTar a ie en la armada délos enemigos , y C a b r t n t 
w m t a íocorrera luiça.Mas fuccdioafsi,^ don Bcrnaldo.fegun elUey clcriue, ^ m f e » 
I m ç h y m auiedo mandado el Rey de CafMla ia í iguiohaí ta la coila de Almena, o m m i a n t 
f u m m " echar la g é t e d e fu armada a tierra, Efcriuedon Pero Lopez de Ayala, %elde C a -
jltr> paraecbatir el lugar ycaílilioiie luí q coda la armada del Rey" de Ara- j i ¡ l i a , k t t ~ 
<p,fue defendido por los q cp eleíla gõn '^q .eran quarenta galeras, y las flalacafi* 
nan muy bienjporqqefu fiíip es for dosgrueíTas con fus caíHIlos fueron d t u C i m c -
tiílimo:y comottiuoauifo^q elRey enícguimietodelaarmada del Roy r i d 3 y l o $ 
eftaua en Mallorca, con eftanucua -dcCaftillaiy quea viíla fuyafeen- d o n P e r o 
.mãdoleuatarfureal",yembarcarla traronen el rio dcDenia ,y dealli l o p e ^ J t 
gcteatãtafuriajqdexarõlasmachi paliaron a Calp, porq el reydeCa ^ a U e f * 
nas y trabucos qapiafacadopara el itilla, con toda Ja armada fe fue a a i a c , que 
£ / f m f f o cõbate.PaíTofeelreydeCaftil íaen Alicante: y falíendo a tierra don t s r t w y de 
( ¡ d d e c * vna galera qlleuaua, q auia fido de Diego García de Padilla^que Te lia- n o t a r . 
J h í l t urna Moros, y fue ganada en tiempo del mana Macílre de CalatrauajConal-
m h i i ^ y rey dô Alonlo fu padrCjpor el Almi gunos foldados, vn canallero de la 
l a g j í c r d ratemicer Gil deBocanegrajquan- ordcndeMonrefa,qucnofenQbra 
mquefe do venció la flota de los Moros en en aquellahiftona,lalio del caftillo 
Xatares: y fe<m don Pero Lopez de. de Alicante con algu rugente de ca E n c u e t r o 
Ayala eferiue^era ta grade, q podía uallo>y peleo con ellos, y el Mae- en ^ A l i c Á 
yr fo foca quareca caualíos, y mãdo ftre fe efeapo en vn bareoí y fueron re. 
poner ene l lac iécoy fefentahonv allí muertos algunos efeuderos, y 
bres de armas, y ciento y veynceba de aquel puerto fe fue elRey deCa 
IleftcroSjq es vna delas cofas mas fe íhlla con fu armada a Cartagena, y 
E f i t t g i h - ñaladas defte tiêpojdcfpues delas q fe deípidío el Almirante de Porto-
es cofa leemos delosantiguos. Armaronfe gal con fus galeras, y el Rey fepar-
* d m i r ¿ - enella/cgun efteautor efcriuc,tres tioparaCaítüla,y defpues fefaeala 
hle- caíiilios.en popa,proa, y mezana, y ciudad de Seuilia, y parte de ias ga-
ier*ts 
Libro I X . Délos Anales. 
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lens de h armada del Rey fuero en 
feguimicnco delas dePortogal. 
De U batalla que vencieron 
los c t p i u n e s del I ley ds ^ f r t g o n A los d e l 
R t y de C a J l d U tn t i c a m p é de ^í>4-
uidnd. X X V . 
"^¡AZE rabien mención 
efte autor de las cofas 
de Caíli l la,aquien yo 
doy mucho credito,q 
uneruino en los he^ 
chos de aqJios tiepos^ fue muy no-
cable cauallerojde vna cofa muy fc-
ñ á b d a / ] el Rey, no Ja eferiue en fu 
fu hillorij,en laqualfedexaron de 
rela:ar otras no menos dignas déme 
mor!a,y fue labatallaq vencierólos 
Z n y n á h d , nueftros a los capitanes del Rey de 
t d U m d Cafliliajcn el capo de Arauiana, de 
c d m o de la qual en otras memorias antiguas 
^ A r c ü i i d - fe haze méciõ.Defpues q el Rey de 
« d i o s e s - Callillafe partió con fu armada del 
f i u n e s d d cerco que pufo fobre Ibiça , el ,Rey 
dt C d f i d U fe boluio á Barcelona cõ el refto de 
f u t r o n v e - Íafuya,y arribo a aqlla playaaveyn 
c i d o t p e r te y nucue del mes de Agoíto defte 
L s d i i ^ f r a año: y porq entedio, que la genre de 
¿ o n , guerra q tenia en el Rey no de Ara-
gõ contraías fronteras deCaftiJÍa,y 
Jos de la tierra no feauenian bié,re-
l o ( ¡ut d ceJandojq no fe íiguieíTe entrcellos 
R t y a r d e - alguna diuifió y eícádalo, proueyo, 
lacpiM âe qUC [ o r ¿ ¿ Pérez de Vrries, q regia 
t n t r t U g t cj 0f^Cj0 de iagouernaciongeneral 
*' PT ene^c^c/vno>rcíid!eírecõtini7amé 
r d y U 4 e te con el conde don Enrique, q era 
** "L™* R c' capitán general del Reyno: porq 
J 1 y t p ' el conde don Lope de Luna andaua 
í í/wor- en cftc tiempo muy enfermojynom 
mA' bro cl Rey .para que aíliíheílen en 
el confejo de guerra^ no fe proue-
yeííe fin ellos ninguna cofa a d õ L o -
pe Fernadcz de Luna Arçobilpo de 
Çaragoça, y a dõ luán Fernadcz de 
Heredia Cafteílan de Ampofta,y al 
cõde dó Lope de Lunacy a dõ Pedro 
deExerica, y do Pedro de Luna: y 
Jíeuaua el gonernador en fu guarda 
ordinariamente ciertas copañias de 
getede cauallo.Eftaua íoscapttanes 
repartidos por fus froceras deílanu 
nera^el cõde dôEnriq ettauaopue 
í loa lamayor fuerça de los enemi-
gos qreí idiácn Agreda, Gomara^y 
Alniaçan,y dõPedro de Luna tenia 
cargo de los lugares delrioBorja: y 
Gomez Carrillo fe puíb en eícafh-
Uo de Arada, y era capitán de lama 
yor parte de la gé te q eftaua en las 
fróteras de Arada, Cecina, Hanza, 
M o r o s a Nueualos,y en otrosluga-
res. En tierra de Teruel era capita-
nes dõ Pedro Muñyz» q fe llamauà 
Maeftro de Calatraua,y dóPedro d 
'Exerica:ycn Daroca,yenfuscomar 
cas refidiãdòluan Martínez de L u -
nacy dõ lua Xítnenez de Vrrea,y o-
tros ricos hõbresry porcauíadiaar 
mada del Rey de Caíhila mando el 
Rey en principio del mes de Secíe-
bre defteañojq dó Pedro de Ex eri-
ca fepaíFafTe có codas fuscõpamas 
de cauallo alas frõteras del Reyno 
de Valccia,paraq guardaíle los luga 
res y caítilios de Origuela, Elche, y 
Creuilic, Pero porq fepublico deí-
pues.q el Rey d Caíhila vcrmaalas 
fróteras de Molina,mado ei Rey a-
percibir a los de la ciudad de Teruel, 
Calatayudjy Daroca)y jíícausfe muy 
a menudo en las fronteras para orde-
nar laseoías de la guerra el A rçobifpo 
de Caragoça.y el CaíleJia de Ampo-
fta^yelgouernadorjy luá Lopez d" Sc 
fe luíticia de Aragõjdó Pedro de Lu-
na, D> luán Martinez de Luna, y D * 
luán Ximenez de Vrrea, y Pedro lor 
dan de V i riesbayle general .proueye 
do lo que mas conuenia a la defen-
fa 
los Capiu 
t f t a m H 
pftrntlos 
t m s . 
Do P e ó n 
¿s í x t r -
Ciifitfaffo 
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. íàcldReyno. Tenia.tabien delibera- rantedefpiiestie medio dia don.Fcr-
do el Key de venir a 'Monçoii,pára nando de Caílroy.y luãFernãdez de M*ccc* 
traçar cõ los rícoíhõbresdel Reyno Hineílrolã, Iñigo Lopez de Horoz- LIX" 
•,; loqparecielTeíer nias.expediemepa cojua AIonfodeHan^FernaRuyz 
- ra la defenfa.de la tierra^porqíède deVillalobos,Iuã Aloníb deBcnatn-
tmiopor dancoelufion ,aios negocios des, y Diego Perez SartnietOjqeran 
^ y t t n f a - ^C'Cacaluãã, embioa la Almuniaa capitanes de aqllasfrõteras, y eílauâ 
ments por ^cdro. lordia dcéVrries.&' mayordo^ en Almáçã^y Agreda^ Gomara,con 
ó r d m dei wo^aPrãccs.dc&nvClcmetc.ciuda IamayorfuerçadelagenteqelRey 
Rty cti l ¿ ^ano ê ^cr^a» Pa,ia q c^Tu nombre <le Gaftilla tenia, fabiendo q el Con-
Jf/w»- locrataílen: y.juntaronfeen aquellu- dede Traftamara ,ylos capiranesq 
n U , y p*~ fíar^c'a ^ Imunia para efte eíFeto me el Rey de Aragon tenia en aqliafron 
r / q a t " diadoelmesdeSeciébreei Arçobift terajícauiájCicadoparahazerlagucr 
* T :: pó de Çaragoça^ los Condes de L u - raenCaftillajíálieroaellosparareíí-
• -A; navy tTraftaniara>dCaílel]an dcÂm ílirles la cot rada cõ hafta mil y dozi ç-
p,o;ík,dõ Blafco dcAlagon jdõLuys tosdecauallo.Losvnosy los otros íe 
Corneljdo Pedro de Luna,donIuan adereçará para la batalla en el capo, ; , 
Ximenezde VrreajydpqPedroFer qllamauade Arauianaalasfaldasde ^ U b a u 
iiandez de Ixar.La principal caufa de Moncayo:perfeuerado muy poco en "c^r4 
íleayun taaiiento fü'cporq los capita ella fuero luego los Caftellanos rotos V * e 
res dela gente del Reynó no queriaa . y vencidos.y boluieró huyendo. Fue ronA*s d* 
obedeccralCodfcideTraílamaraco- eftabatalIavnDomingoa iz.dclmes riita<ío* ? 
mòa capita general»y para qfe pro- de Setiembre deftc año:y aunque de l"*?*^ 
i . ueyeílenlasfuèrças y caftillos ¿c-las poca gente, pero de muy feñalada y g * / l i 
ti. . fronteras^federríbaffénlas qüe no eícogida,yfue muy nombrada cíla '^A 0 
eítaua en buena défciiíá:y mandaron jornada,porq en ella fueron muertos ,"c"7,ft,'~ 
íéhazeríbyfcietosdecauallojíinios yprefos los principales cauallerosy •?w 0''_: < 
íececietosqpagauaelRejíno ,y ícys capicanesqferuiaual rey deCaftilla 
mil de picjj díoíe orden,q efta gente eia eftaguerra. Murió en ella lúa Fcr 
T e i r o lay la mandaílen hazerPedro íórdande nandezde Hineílroíacamarero nía* „ ^ . 
ddnde yir Vrries bayle general, y otro.caualle- yor,y chancelier mayor del ícllo deía *s J 
w« U y l e rojq íedeziaRáftion deTarba.Gon puridady grapriuado delreydeCa- e * 
J^nAv, certadóeíloel Condcde 'T'rjílama- ftilla^o de doña Maria de Padilla,^ m*' 
i ; • ,ri raiy don Tello fu berrriânòjctõ Pedro era capitán general deaqlla fronte- ríC ° 
; \ v v dç Ltiha-jy don'ííiavFeniSde¿ de He¿ ra,y muy buen^uallero^y a quien ei *f ^a<< 
\ rediaCaftellíd^Àmpoíbfiy dõluan Rey de Aragon ccoia.grande odio, ^ 
., Martínez de Liina,y otros ricoshom porq era el priiicipaljâ quien fe echa fflt 
r,?r brasfe jumardii "Cón fus cocamas dé ualaculpadeperieuerarclrey deCa y & t m 
. . Vi gemedecaaalioyqerã^hártáocho- ftillaenfu porfía,y en profleguirla dtç*m** 
\ cífintóSj y con -alguna gènte efe pie)y guerra^ con el murieron en la bata-
Cfli«J¿e;.' cncilarô çòr la fi<intera<ie'Agre<ia>y. lia .Fernán Garcia Duque , Pedro 
à l fagw fueron íobre vn lugar, q fe llama 01- Jluyz de Ofores, Gomez Suarez de 
ètOhugú uega, y^ntraroñle por combate . y Figueroa comêdador mayor de Leo, * 
y k p t d* fúèrçã de armas, y facándo del grade que í t efperaua auia de íer promoui-
Üihmo^ prefale quemaron.. AqudUamifma doalmaeftrazgode Sanuagbay otros 
' , Pp caua-




caualleros muy principales de aquel 
Reyno. Quedaron cambien prefos 
Iñigo Lopez de Horozco,Fcrnã Ro 
driguezdc Villalobos , luán Gomez 
Us c*u<t- ̂ ¿ a ^ i ^ H u r t a d o D i a z d c M e n -
valt * 1do2a' y D i a Sanchcz dc Porras mo"y 
R deCa va'ero*osy principales caualleros de 
fU 'dtmA ^ v4nda,q.era Jadeuifa de laorden 
j ui4 em lacaualieriaqueei Rey don Alón 
fode Cartilla padredel Rey don Pe-
dro auia inrtituydo., dãdola a los mas 
fenaladós caualleros dc todos-fus 
-ReynoSíV mas prouados en qualqnic 
reexerciciòy hechõdearmas, yen 
todo genero de cauallcria, Hizoíc 
grade matanza en el alcancej.y enere 
los.muercos y mrefoSjqerade mucha 
cuenta jfc refiere en vna carra del 
rey de.Aragoniq.pallaron de crezien 
tos.Efcapo dela batalla huyendo don 
Ferfcãdo dc Cartro, dexando en ella 
fu pcndõ,q Ilcuaua fu alférez, que fe 
dezia Goeçaio Sanchcz dc Vlloa^y-
peleado como cauallcro s quedo mu-
erco en el campo, y el pendón vino a 
poder de poder de los nueftros. Mas íegu don 
UsJ two PcroLopezde Ayalaefcriue¿Diego 
neles. fsrc2 Sarmiento, que era adelanta^ 
do mayor de Cartilla ŷ luán Aloníb 
de Benauides, qticcftanan en Agré-
d a l o fe hallaron en ertabacallajaun 
que vinieron son íus compañías a h^ 
Uarfeenella, porq quandoIlegacòili 
ya eran los Caftellanos vencidos,y fe 
repararon envn cerro , puerto que 
"* " ' affirma j q fue opinion de algunos, q 
DugrP**. noquifieron llegara! lugardela ba-
texlSamt talla,porque eítauan mal conjlüan 
tWfepd* Fernandez dc,Hineftrofa:y porxfta 
ftalfertti- cagfa el rcvde Cartilla les runo gran-
cío del rey dc odiô y de allí adelante Diego Pe-
dt^ntgo. rez Sarmientonúncamas vio al Rey, 





que ~vi no 
tado mayor del Reyno dcLeo,y Pe-: 
raluarez Oforio^quc eítaua en aqtie^ 
llaj fronteras, íe fueron a fus tierras» 00^e^ 
y el Rey de Caftilla nõbro por fc\ ca-, ̂ p ã t 
pican general a Gutierre Fernandez. 
de Tolcdo,q tenia cargodela fronte-
Vade Molina, y 1c mando pallar a la 
villa de Almaçan, para q refidieíTe 
con cargo de general, como lo tenia ... 
lira FernadezdeHineftroÍá:y füeta- EUeCtjb 
to el fcntimicntoy peíar quefedbio ¡U nuttf»' 
dertc deftroço, que no podiendo to- mwatos 
iharentõccs otra vegada del Conde htmm$^ 
dcTraftamara^iado matara don Pç dei Conde 
dro , y don luán fus hermanoí, que ¿« Tujl* 
cftaua prefos.cn el calhllo de Carmo 
najíicndomuy moçoSjy inocentes. 
Que la ciudad de, Taraçonã, 
j t entrego ¿1 Rey. de ̂ rdgonpor Gen- • 
X X V 1 . 
(Eípues de lab&calk 
que venciéron los/ x&dn U 
n ueftros en e l -canr^^^ 
podeArati!ana,to|9 
do el pefò de la ^ w í # . 
guerra fe cõuircio HsitDi, 
a las fronteras de WWj ç̂ á 
Daroca^àlatayud^y Taraçona: por tquifTà 
qíieelReydeCaftilíamandopailará r^mt 
¿las toda la maYorfucrçade fusgen-í 
tes, dexado en guarnició los lugares ¿i&tJirt, 
ycaftiUosq tenia en las fronterasidfi « iydl t 
Murcia,y del Rcynpjdc Valécia:.y pa 
jaeftarmas.libre en la proíècucíon prmun 
deftaguerra.»crato cierta cõcordiacó gmmA 
el rey de Gcapada por 4> añps y msi 
dipíy mado pregíjnar la guerraçpffg d m * 
el rey de Âragoíiy .fu,Rey no^ &«gO( y i 
y a fangre. E l Rey que cftaua çaJar? j ^ r * ,> 
celona en principio del mesdç.Q&u ti de Op 
bre,fabiendb cfto mando_ha?er lo fyfryfa 
mifmoen.fus Reynos.:yporq fg^adi éüdt&t 
yerfario era muy poderoíò, y j&c&raf ' 
mente 
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métegaerreroy por otra parte odia- ça,y echarô cl cuerpo en la mar. Afíi 
. tío y uemidodcíus gctessporlasmu- quedáronlos caftillosdeBijueíca, y ivf*ccc' 
*frt'P(l& ertesq cada dia mãdaua executar en Torrijo en poder de Caítellanos: LVU, 
i t l R ú * JosmasprincipalesdcíusRcynos,cl perotuuomejor fuceíb Jo q el Rey 
Rey traiauacõ grade mañayaftucia, mucho tiempo auia trayaen platica, 
fecretaméte có todos los capitanes y q era cobrar la ciudad dé Taraçona, ^ 
canalleros, q eílauan en las fronteras Jo qual fe trataua cõ Góçalo Gõçalcz ^ ^ 
por medio del Cõdede Traftamara, de LuzJo3quc latenia porcl Rey de y ^ ^ ^ 
y de Jos caualleros Caftellanos q eíla Caftilla:y fe procuro por medio de a- ^ 
tunen fu feruicio,procurado de acra qwelcauallero CaftellanOjq fe llama 1 
crios a fu volücad ,oalomenos hazer uaSucr Garcia hijo de Garci Suarez Q ^ ^ J " 
de manera, que el rey de CaíliJlano de Toledo,qftic el qentcdiojcn que onx̂  0 
je aiTeguraiie dellos, y los pcrdieííè. don Tello hermano del Conde de ^ 7 ^ ^ 
Con cite artificio procuro elrey,que Traftamara/eviniedéalferuiciodel 
Gomez CarrillojY Pero Carrillo^qle Rey^omofe hareferido.Pára qefte 
feruían en cita guerra, y eítauacoel cauallcroíin caer en mal cafo enere- rfr 
In f i t d Conde de Traltamara, rrataíTcn con galle aqlla ciudad ofreció clRey.que ^ i 
Ktypr»?» vncauallcroíü deudo,q tambiei)fe le daria para ludeícargo madamien- ' f 
roam Go dezia Gomez Carrillo^ tenia porei to y orden del Papa, paraqíelaen- ^rf"e?^ . 
m^Cdni rey de Caítilla los lugares y caítilíos tregafle, porq quando fe pufo por cl ^ ™*' * 
fatapitm deBíjueí'cajy Torrijo, q fe auianga- CardenalGuillcJmoJegadò de la Se-
d t l d e C A - nado en la guerra paílàda i y eran de de Apoítolica en poder dé íua Fcr- ,3̂ ' 
{itlí.i j e t Aragon, paraq fe los encregailejpor nandez de Hineítrolà, bizó pleyco 
jncefjoíptf que defdc ellos fe luzia mucho daño homenaje Gõçaío Gpnçalezde Lu-^ 
mo, en aquellas fronteras : y trataua lo zio, q íe entregaría al CardenaíjO a 
miímo vncauallerode Aragon q cita laperíbna que el Papa nombraílc:^ 
uaeneícaíti l lodeVcrdejoenfronte cotila mercedq el Rey le hizo por 
ra de Gomez Carrillo,^ fe dczia San eíte ícruicio , fue muy contento, por 
cho Duerta. Pareció fer eíto fácil de que el dias auia que andaua con mu-
acabar con aquel cauallero, por vna choreccJíodelrey de Caftiílarfeíja/a 
grane injuria y ofTcníàqcl rey de C a damétcdefpues de Ja muerte deluã 
íhIJahizoa vn hcrmanõftíyo,qfel]a- Fernandez de Hjneítróíáíqtieeraíü 
g i mauaGarcilaflb Carrillo,y eltauaca deudo. Entre lasotras condiciones, C4f4mm^ 
JC9I 1* fadocõ vna hijadeítía Fernadezde conquclaentrego/ucqueelReyle t&de dtâi, 
" 0 f 0 Hincítroíà^y í c la tomoc lRey , yc l hizo merced de quarenta mil flori Viotatt de 
t k ^ ^^ller^fepaíToa Aragon» mas Go- n e s ^ que Jedieílènpormngervna V"r,<*,qm¿ 
I t ' v p Z m«z Carrillo qentendio^le inculpa dozclfa muy principal deite Rey no, fHe}yti4à 
•toda 0 deitas platicas,íefue.al rey de Ca- que fe llamaua dona Violante de Vr- „ ^ ¡¡^ 
íliila por íáíuar íu honor,y aunque el rea, que era hija de don luán Xime- tioaGoa -
Reydiffimulocõe!,ylefacodeaqlla mezdeVrrea, que murió en la bata- ^ l a d e i » 
frontera cõpromeiíàdehazerlemcr lía de Epila, y de dona Eluira Cor- aQf»riüñ 
ced de latcnecia de A Igezira, è y en- ncl:yllçuo en dote los lugares y calti 
doa tomarla pofTeílion dellaen vna llostleBiota,ydelVayo,y Afin,que 
galera, q el Rey auia mãdado armar, fueron de don luán Ximenezde Vr-
cl pacron della 3e hizo cortar la cabe- rea, y los tenia do Pedro de Exenca, 
Pp i a quien 
L I"-4 ro I X . Délos Anales, 
Í.CZC, 
aquiedioelRcvcncquioaícncia 
llos,U villa iieBi-irrianA, y Alpucntc 
en el Reynotlc Vaiccia. ElUmo cí lo 
fecreco muchos dias,y el Rey íc par-
tió de Barcelona a ocho del mes de 
Octubre deíte año, y íe vínoa la villa 
de Cernerá de Vrgel, adonde tenia 
cÕLiocadas cortes a los Catalanes, pa 
ra q fuefle (ocorrido en efta guerrajq 
fe yua cada dia nus encendicdo,y alíi 
íc detuuo haíU veyiite del mes de 
Dezicbre íigueme, y vinoic a cener 
laíieíia de Nauidaddelañodcmil y 
treziento y íeflentaala ciudad de L e -
"El Rey tít- rida.Detuuofe allí el Rey muy pocos 
m corns ¿haŝ y vinofeluegoaÇaragoçaadon 
e» ytrago de entro atres del mes de Enero-, y 
iyprf* avuntarõíeacorteslosprcladosy ri-
<lt*t* "• coS hõbreSjycauaUecosjV vníucríkía 
dcsdel Rcyno jyelRey lespkiio en 
ellas^leayudafsc para cobrar lacíu-
•: dad de Tajaçoria, y íe ofrecieron en 
nõbrcdel í ieynomil y treziétos de 
cauallojas dos parces de hobrcs.dc ar 
mas,}' los otros a la ligera COD ciertas 
códicioñes. Encfle medio Gonçalo 
Gòçalez deLuzi^ entrego la ciudad 
deTaraçona,Y el rey fe partió de Ca 
ElReyco- ragoçaa i9-dclmesdeHebrero5yfe 
broUcitt- ^uca Magallon^deallilcencrocn 
¿xddcTa- Taraçonajaveyntcyfeysdclmifmo, 
rapna y conmnchascõpailiasdcgcnccdear-
htzo M - mas'" Y eI ^cy nombro por capitan,y 
ctydi i tU ^^ydede laAçuda^i i cc s ía fuerça 
^ u d ^ a principal dcaquclla ciudad .a Pedro 
VedroXi Ximcnczdc Samper ,qeravn caua-
mnex^ de ^cro>como ̂ 1C^0 es y muy eftimado 
Samper* 001^ cofas dela guerra^ de quien el 
Rey haziagrãeonfiança. Porclmif-
mo tiepo q Gõçalo Gonçalez de L u -
Goçalo de ñ o Te concerto con el Rey, vino a fu 
luxtcpt ' feruicio otro canallero muvprinci-
Ja enfi? ui paJ de Caíliíla,qfclíamauaPero Fcr 
cio del rey nadezde Vcíafco, q cftaua por capi-
tã enJas firoteras del rcyno dcM urcia 
a quie el rey de Cadilla aula mudado 
prédec, y el rey le recogió muy bii^y 
le dio cargo deciercas copañias de gê 
te ã caualío,y Íe üruio en cfta guerra. 
De la embaxããaque el Rey 
don Pedro de P o r t a l twhiôctlBeyt pttrd 
trttr/trde UpA^entreei ¡yelRey • 
d*C*fttüd. X X V I 1 . 
iParejandofcel Eley 
para hazerlaguer 
ra contra el rey de 
CafHlla dentro ea 
fu Reyno,ytemé-
do íus gctesapun 
to ,con las qualcs 
cftaua acordado, q cntraíFc en Cafti-
11a el Infante don Femado como ge-
neral 3 y con el don Bernaldo de Ca-
brera,! legaron aÇaragoca dos caua-
íleros de Portogal q el Rey don Pe-
dro embiaua al Rey de Âragonjqite 
íé llamauan Aluar Vazquez de Píe 
dralçada, y Gonçalo lañez de Beja, 
Eitos en virtud de la creencia que 
traya dixeronjq el Rey fu fenorhol-
garía de imerponerfe a tratar de la 
paz entre el Rey , y el rey de Caftilla 
fu fobrino, y pidiero q el rey cuuicífe 
por bie de dar lugar a ello.Mas el rey 
aeílacmbaxada refpondio co fenci-
miento y quexa del rey de Portogal, 
dizicdo,q bie fabian, q fieudo el ami-
go del rey de Portogal, yeftandoen 
paz cõ cljfin auerle defafíado>fe auia 
juntado cõ el rey de Caíblla, contra 
el y coníintio,que Ius naturales fe en 
tremetieflen en eítaguerraco Caftc 
Iknos, embiádo cõ fu eliãdartc cier-
to numero.de galeras con la armada 
del rey de Caftilla^para bazer guerra 
en las coilas de fus Rey nos: Io qual 
no fe folia hazerentre Rey es. Que 
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dar lugar a la platica dela paxfín volu 
ad y conícncimicto del Infahtédòri 
Fernando fu hermano»y del Goridc 
.... deTraftamaráíy que el conde cftauá 
,: ya en lafroritera,y teaia acord'adbiq 
él Infantecntráfte en el Rcyno de 
Cartilla pddétòíàmcte, para hazer la 
i gLierraáíu;enemigo':yqcon'elauia; 
de yr dõ Bèrnaldo de Cabrera :;per"o 
como quiera ^ por Ia òcaíioh q feje 
áu iadadoporcIRcydcPor toga l jno . 
, deuriidar"lugar que por fu rriédio fe 
dtí Rey. mouielle alguna platica de cocordía,-pero por él -deudo de íangre: y por la 
amiílad antigüa que auia entre íus ca 
fàs,y por el amor y beneuolencia que 
el Rey dõ Aloío de Portogal Ictn'uo, 
. ã quien auia tenido en cuenca de pâ -
. . dre,feria delloconccnco^enicndo el 
re fpe toq íedeu iaa l Padre fanto,q 
auia embiado por fu legado para tra-
tar dela paz al Cardenal de Bolona, 
: y guardado el honor del legado.Qíie 
^íjTeparecieííejquado el Infante don 
Fernando cítumeílcen Caftillá jpo-
dria embiar fus embaxadores jpues 
eftaria aliado Bernaldo de Cabrera, 
,y que eljfiel Infante,y el Conde de 
Traftamaralo tuuiéllèn porbien,oy-
r i a l o q d e í t i p a r t e f c m o u e r i a : y c o n 
I n Ewí&d eft0 fe dífpidieron los embaxadores: 
xàlnmit aunque eh fecretó fe traro deconfe-
Von*gd derarfe contra el Rey de Caftilla, lo; 
¡tjuerojQ qUai fe auia momdo por el infante 
q éefecrc- donFernandojCómofehareferidoiy 
tofo tma fuedefpués porefta caufa embiado 
conãos.y al Rcyno de Portogal Pedro de Boy I 
<t<jwnm bayle general del Reyno de Valen-
bwel Rey cjaípara aflentaf vna muy eftrecha 
ligajy confederación entreejlos. '.; 
JDe U entrada q hi dieron los 
t W « âe TrttÜmdráy Ofona porUsjrote 
ras dt Tardcenay de U kitalld q hmero co 
c o r m b d x * 
da 4 Porra 
. ^ ^ ^ qlos ricos hobresy 
^ cauaUerosdefusrey 
nos no querían obe-
decer por general al 
M.CCC. 
Códe de TraftaA'afa, y q de aqilofe 
podría feguiralgun grade incóuinie-
¿¿¿determincq'él ínfantedó Fernán 
dòfú hèrmano,q eftaua criei Reynò 
de Válecia^e vinieííepara Aragari¡y 
cuuieíTe el cargo de'generahy dó Pe 
d r á d e Exenca focíle pòr capita ge-
neral deaquelReyno, porqa l léde^ 
era tan principal de la cafa Real, fue 
vno délos femlados caualicros én ar-» 
mas,y de grade esfuerzo y valor^que 
huno en ius tiépos,y degrã pruden-
ciajY cõfejo.Tambiê fe determinó,^ 
fuefle con el Infante dõ Bernaldo de 
Cabrera,y que entrañe con ellos don 
P c r o M u ñ y z maeftrc de Calatrana 
en las prouincias de Arago , y Ramo 
Alaman de Ceruellon, y don Pedro 
Fernandez de Itar, y otros ricos ho-
bres, Apercibieronfe en el mes de 
Enero paílàdotodos Jos prelados, y 
ricos hõbres y caualleros del Rey no, 
para q con la géte de guerra efh.iuie£-
len en orden, para ei íegundo llama-
miéto: y todas las íobrej u nterias: y el 
Rey prorogo Jas cortesa Borja, por 
éftar jííto aTaraçona.Pero huuo vna 
grade difeordiajy diueríídad en eí to, 
porqcl C õ d e de Traftámara no que-
ria yr debaxo deíá capftània del f nfan 
tedon Fernadojñiauh enfü comp¿-' 
fíia, porq eftauan entre íi muy mal:y 
ynosaconíejauaal Rey, qeftaentra-
da íê hizieíTe por el Infante don Fer-
nandojporqpor vétura muchos pue-
blos de Calíilía íe leuantarian por el, 
y Je tomarían por fu í eño r , comoa 
nieto del Rey don Hernando de 
ítilla,? legitimo fuceífor deaqudlos 
Rcynos,y otros eraíi de pat ecer,que 
^41 Infá» 
se doFw 
nado da el 
Rey el c<tr 
go de gene 
ral en 
ragon, y ¿t 
don Pedro 
de Exeri-
C4 en Vale 
cta,y qme 
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no^cuiadefdof íara lCondccle Tra- dfo Lopez de Ayala en kfuya no ha-
M.ccc. ftàmara.qfcruiaaiuybiceneftaguer zenwdondelccrcodcHaro,nidela 
r.a,y era muy requerido de Diego Pe entrada del Infence,y fe rençre, q los 
rez Sarmiento adelantado mayor de ÇondefiydonTcHopaffiuroiialacm-
Caftiíla.y de Pedro Fernadez de Ve- daddcrSfajara^fueroatTi.Liercoscnla 
kfco.y de otros caualieros,qeiuraíre cmradade aquella j iudad los judios 05 ***** 
por AÍfarOjoffreciedo que le ayuda- qiieamaenclla.Loqcnnucftrasme- f A m ' 
, ria co los caftillos y fortalezas que te- morias parece es, que Haro fue en- JÍ*4*<N* 
^ nian.Fioalinçnceíe relbluio-e Rey, erado por los Condes , y q q u e d o ç n ^ 
Jttfalftcio qqc cj Code'de Trafhmara.y el CQ- aquel l i^a r con algunas copañias de 
¿dRtjyy dedeOfona hízieflcn c (b entrada» gcntedccaualloenÍLidefenfadóSaa 
lotfpabli- aunque publicaua eftando en Borja cho hermano del Conde de Traíta- r 
€a»(t* mediado M a r ç o , que queria mouer mará :-yfucedioq los Condes con íu 'v • • 
pcrfonalmentcGontrifusenemigos, ejercitopaíTaronAPancoruo,adoar 
• por cobrar algunos cadillos > y luga- defed^cuuierona]gunosdias,yapo-
. • resqueleayiaganado*. yraando,que deraronfe de vna cafa fuerte de Pero 
las. fobrejíuenas coibiaflcn luego fas Hernandez de Velafco, que eftaua en 
bueftes a Borja. Con cite acuerdo eí vna aldea s q íe deziaGaraeno ame- ^ -
Conde deTraftaroara, queauiaefta- dialegtjadcPácoruo:yjcl reydeCaíli ¿ e s ^ f f 4 
. .y do en lafrontera de Mol ina , y ¡nado llaembioa Biruicfcaadon Gutierre f}amuy 
t i céJUUo forcaieí:crcica^j]]0dc FüétdelíaJze, Gomezde Toledo Prior deíãn luán Q f ^ f ^ 
à e Ftunt que{ctcn\a^oT e lKcyàcAiagÕjCn confeyícicntosde cauallo, para que t a d e d ie 
z. ^ el qual dexopor Akayde vn caualJe- hiziefséroftroaloscnefuigoSjCacrC' ¿e 
] t m a n d a roqUe fcclezia MartinXitncnez de u n t o q u e f e v c n í a a B i r u i e f c a , y j u n - p j m n t 
j o m i e c t r , pueyo, feacercocofuscompañiasa to vn muy pujante exercito, en que :m9 ¿9 
^Jante çftas fronteras: y venían con el don auiahafta cinco mil de cauallo,y diez ^mmh 
$ 4 tn Tello fu hermanojy e l C õ d e d e O í b - mi l de a pie.Eftandoaífi juntos lose- ^ ^ 
çrfr^fá, na,yotros ricos hombres haítamil y xercitos,tuuo fecierto auííò > q d o n - f | ¿ e c ^ 
y q m e j i K - quinientos decaualío,y tres milpeo- Tcllotraya platicas co el R-cy deCa- g ^ t ^ 
rcaloitjiis ncSi £j infmcc quedo en Çaragoça í l i í la^arapaííarfeafuReal conalgu- t#Bimf 
contique- con (ia^a m¡] decauallo^ con eí don noscauallcros, y fabiedolo el Conde CiL 
Bernaldo de Cabreraídó Pedro Fcr- ( u hermano diíltmuladamentele em 
nandez deixar j y todos juntamente bio a Aragon, con achaque que¡cm-
el Infante y don Bernaldo de Cabré- biauaapidir íbcorroal Rey, y vinic- pr tmw 
ra y los Codes de Traftamarajy Ofo- ron con el Diego Perez Sarmiento,y ¿m 
na, y don Tello entraron por Ca- íuan Gonçalez deBaçan5y SuerPe- Tefatà* 
ftílla,y fueron a poner cerco fobre el rez de Qu iñones , que eracauallcros p W ¿ cí-
lugar de Haro, de donde fegun en la muyprincipalcs,qíeguia alConde^ fofa htr*; 
hiftoria del Rey de A ragõ íc contie- de quien hazia graconíiança: y luego 
.P^e/ecírne/eboluieron el Infante y don Ber los Codes en llegado el rey de CaíYi-
« jobre tí naldo de Cabrera,qucdando el lugar Ha a Biruieíca, de Pacoruó íe boiuie-
lugar dt cercado tpucfto que el Rey en eftos r õ a N a j a r a . O t r o d i a p a r t i o e l r e y d c 
hechos es tan breue.quemas parece CaftiIIadcBiruiefca,y v i n o a G r e ü l e 
cncllelugaraquellaobra relación de na.yde allí a Miradade E b r o ^ u e í c 
carainojque hiftoria.Tãbien don Pe- ceniapor el Conde de Traílamara, y 
ap de-
Rey don Pedfõ elquartõ* 3ÕÔ 













íànco D o m i n g o d c l à Calçada ,y de 
aJli íc vinò derecho camino, y alojó 
fu capo en vn lugar cercade Najaraj 
qdizen AçoíFr^cõprópõfí tode dar 
otro d i a ¡a batana. Los C ondes q en-
cendieron, q el Rey de Caftillafe ve-
nia para ellos con ta poderofoéxer-
citOjdexado la mayor partedelagé-: 
te decroenla villa de Najara falierori 
delia., y íe hizieron fuertes en vn cer-
rojqeí la delate del lugar halla ochó 
cientos de canalíoj y dos mil peones^ 
y otro dia íaÜo el Rey de Cáílilla con 
fus batallas ordenadas y y íalièròri los 
Codes cõ íiis pendones tédidos al en 
ciientro:y mezclofe entre ellos vná 
müy bráuá batalIa:pero fiendo el rey 
dé Caílilla t i fupérior en el numerai 
de la g e n t e / u é forçado que los Con-
des íe recogieííèn)y íegun en lahiítoí 
ria de don Pero Lopez de Ayala íò 
dize,ganarõ los Caííelíanos los pen-
dones del C õ d e d e Tra í l amara^ d ¿ 
don Tellotyfuemiierto enlabatalla; 
vn caualierojcpíe tenia el pendón de, 
don Teilojqâuia quedado co fu gen-
tCjq fe dezia Diego piazdcRojas:y 
ño pudiendo recojeríe el Conde dé 
Traflamara por las puertas dela villa 
de Najara i fucle forçado entrar pot* 
el muro. Fué grande el conflito queí 
huuo en eí la batalla por diueríàs par-
tcs,porq don Femado de Oíbres co-
mendador naayor de Santiago y Goií 
çalo GoçalezdéLuziojy Pero Ruyz 
deSandoual cauallero dela orden de1 
Santiago y otros caualleros con mu-
cha gente féauian hecho fuerces en 
otro cerro qdeziân eí cabeçtídelos' 
Chriftianos^ íiendp acometido pof 
la gente del rey de Caftilía* peléarori 
varonilmente»y defendieron fe muy 
bien^y duro por gran efpaçio labatá1 
lia .a y fue muy íeñálado aquel dia ej 
ésfuérçõ y valor de don Gõçalo M c 
^iamaeftrc qfué defpuésdc Sáhtia-
go , que ño íe pudiendo récoger â Já í,x* 
villa con los qué fe entrároh en éllá 
ton el Conde de Tráftámará.fe árri; 
ino conhaftacinquéntá caúallérosal 
murojy deaili pelearon animoliflími 
mente defendiéndolos los q cftáuaii 
èn lá rriurálla3áünq perdieron fus cá-
uallos; Ganaron los nnéftròséri éftás 
batallas» fegunfé cõtíeiiéeri vha re-
lación de aquél tiémpojlóspendoiies 
de Seuilià, y del mâéflrédé Calacrâ- ios pindó 
tia,y fuero muéreds el macftré dé A l - ntsdc Si-
cantara, y Gutier Fernandez Delga- m l n y â ã 
dillo,y Férna Lopez de Stunigi,qu'ç, muejlrèdi 
éran de los mas nócablés caualíéros q Caíatrátid 
él reydeCaftillácéniaénfu feruicioj^wo/d j t t 
yPerodiaz de Sadoual3y Diego Go- te ¿elRty 
mez fri hermano con otros ciento y de ^Cra-
t inquéta caualleros. De los nueítros gQn,y ÍB»-
i ipmuriérorifmòtreynta cauallerosj ruron de 
y cincüentá çàuallos: áunq do* Pero tos cjúàíli 
Lopez de Ayala rio hazé mécíori quérrai nia$n<t 
muriérori dé parte del rey de CaftiJIá, tàbíès dtl 
fino Diego Diaz dé ílojas i y Gutiér, de ÇaJhlU 
Ferriadez Delgàdiíloiy hazé deípues. 
mericioñ del tpaeftré dé Alcantárájy 
que el réy dé Caftilla lé dexo por ca-
pitán dé lá frontera en Gomará. Ett 
aquella mifmá relación fe diZe ^qué 
luego déípües die la bacallá i el réy d é 
Càiliílapõr criiédò d^-los Cóodésj fô 
fuéàíànto Dòmingo,qued,iílaatres tídtCtfa 
millas de Najara Jléuand^coníigo aí Ü* jereü* 
maeftre dé Calátráuá^y álgurios caua rdftar míe 
Jlérosqué yuan muy_ínaí heridos, y do de los 
quánio al réc.Qgéríceíréydé Caftilla Cedes de 
éonforma tabictí co.ri ella fü hiftona, TrajiAma-
t ú làqL)alfécuêtavnacctííímuy vana ra , y f â 
y-digpÁ dé cpníiderar, y es q temen- efin*. 
do é lRcy dé Cáílillá iu campo en 
AçoíFrai y citando déterminadodé 
combatir otro dia deíjpues dé la batar 
.HaJ^villadeNajarajadüde los Gop 
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des, v fus gentes fe auían recogido^ 
M. c cc¿ fegan aÜi te a í i rma^o ic 1c podía de-
I-x' fender, viniendo derecho camino de 
Najara fe encontro con vneícudero 
WrMroy?[ Cafre!]ano,q vua haziendogra llan-
ttuío el dt toporiamucrtedevntiofuyo^yco-
difidU^y aioerancnaqllos f iéposmuyagore-
lo que dd ros jo tuuoel Rey por mal a g ü e r o ^ 
rtjalto. fc boleio a fu R_cal J y no qui lo, q los 
fuyosfueíTena combatir cí lugar^iun 
que fe lo aconfejauan todos,y fe bol-
Vichojd ujo a ^nco _[)0mingo j v facefto 
/«frfj ^ / cauia - fc eí¿apaíre e[ Conde de Tra-
Cwdtde ftamarajy le guardaífe Dios de aquel 
Trajtm*' peligro, paraqfucilé reydeCaíli lIa. 
rá' Si fue como eíte autor eícrÍLic,íè puc 
de entender, quan pequeñas ocaíio-
nesfueleníerparce,qfe pierdagran-
des empreíaSjO íeacabe: puesporlas 
lagrimas de vn eícttdero fe dcXode 
acometer vn ta honrado hecho, y en 
que cato yua, y reiulco en mayor ala-
banza y honra de los Condes, q rem-
itieron a can poderoío exercito , y fe 
defendieron, y pelearon tanesforça-
damentCjíiendoen el numero tan in 
ferióte1;, hallado fe el Rey de Caítilia 
preíente, y retirádoíe tan fin peníar. 
Tcniendoaui íò el Key deCaíVilla,q-
los Condes de Traítamara y Clona y 
lusgentes auían detamparado loslu-
gares deNajara ,yHaro ,y qtoma-
uan el camino de Naoarrajvino con 
í í C4ri«. fu exercito a Logroño , y I lc^oat ié-
nddt Bo- pí)quefèdeIcrubrieron los Condes, 
Unaprocu que vuan por las faldas de vna fierra 
tóalos Co de Nauarra cerca de vn lugar q u e í e 
dtspdlfift dize Aguilar, a donde cítaua el Car-
¡ u y j á n - denal de BoIoña:y falioafuplicaral 
f i litaron Rey de Caítilia, que los dexaílè yr, 
aTjujkdo pues fe (alian de (u Reyno, y leauían 
dttfiiiuie- defaraparadofusJugarcs.porqaquc-
ron Ar»- lloerabaftantefatistacionftiya.ydc 
nosdia, leguirlos le podría icfultar alguna 
afrenta^ peligro gradeai acoílando-
los tato > emprendieílen como gente 
defeíperada de bolueríòbreíi . Efto 
fue de fuer tcq afirma dõ Pedro Lo-
pez de Avaladlos Codes y los íuyos ' 
eran perdidosjíiel Rey los figuierra, 
y qpor re ípec to del Cardenal fede-
ruuo en L o g r o ñ o , y mando q no los 
íigi]ieílcn,y los Condes,y don Sacho 
hermano del Conde de Tralbmara 
con íus gentes le vinieron a Tahuíte, 
a donde fcdetuuieron algunos dias. 
Entonces dexo el Rey de Caítilia en ios prifi. 
Alfaro contra la frontera de Taraço- diosíjue d 
« a ^ d o n G a r c i Aluarezde Toledo dtCafMU 
maeftrc de Satiago co feyícientosde dexoimri 
caual!o,y en A g r c d a a d õ Diego Gar' Usfrmt* 
ciade Padilla mac í l r ede Caíacraua wd td t i 
con quatrozictos.ycn Gomara a dõ gw» 
Suer Martinez mac í l rede Alcatara 
có trezietos,yembioa MolínaaGti-
tier Fernandez de Toledo co otros 
trczietos. Los q eítaua en citas villas 
de Alfaro y Agreda começaró luego 
a correr hafta Ta raçona , y baxauan' 
defde Ebroa í Vayo:y porq fe enten-
dió, q querían correr la comarca del 
rio de Borja , adondeer ]e í l a íaz6no tufcsm-
auianingunas compañías degecede ^ f 
cauallojproueyoel Rey,q el Conde dtltsfren 
d e T r a í l a m a r a , q ten iaa íu cargólas ttmitCi 
fronterasdcCalatayndjArandajCc- Üiüd hd~ 
nnajHariza^ Embitccõíeyícíentos z jAjbf 
decaualIojembiaíTeailaadonGonça jtpnmv. 
lo Mexia con halla dozientos gine-
tes.y a la villa de Exea otros cientoiy 
porqelcaí t i l lo de Alcnladel mone-
íterio de Veruela no eítaua en defen 
ía ty por el íe auia recibido mucho da 
ño en toda aquella comarca,mado el ^ 
Rey a los de Borja^ioderr ibaíTcn. EÍStym 
Eítaua Pedro Albercoconvnacom- do dem-
pania de gente de cauallo en Maga tUrti Ct' 
l lon^fucrófe a juntar con elGonça- flihâthi 
Ío Alonfo de Quintana , y Gomez calad* n 
Carnllojq eran dos cauallcros Caite mU. 
llanos 













llanos muy principales en la caía dèl 
CoVidede TraftamarajCon fuscópa-
niasdegcnredccauallory DiegoPc-
rezSarniictí>,y Pedro Fernadezdc 
Velaíco, q eftauã prfmcro en Borja, 
fe fuero a juncarco Gòça!o Góçalez 
de Luzio , qcra capitã délos lugares 
de Exea ,Tahufteyy Sadaua»y puíbfc 
gra diligecu co fortificar la corona q 
Slamauá de Exea, q era lo mas fuerte 
de aqlla villa. En cite tiépo eítuuo el 
Infmtedon Fernadó con ícceciecos 
de cauallo en dcfeíàdelas frccõras de 
Daroca, âibarrazin,y Terue l^ porq 
Maí un Ximenez de Pncyo, q tema 
el cadillo de Fucrdcfalzc,qcftauaen 
Calliila, y renianlos nueftroscontra 
Ja frontera de Molina, fticproueydo 
porclRey por alguazd del exercito 
del Condcde Traftamara,crnbiocl 
Rey alía en fu defenfàcon vna copa-
niadefoidadósvn caual lcro,qícde* 
zia Fernán Gonça lezdc Liñan. Con 
cfta ordé le reparcio por eílas fronte-
ras la gérc de guer ra en fín del mes de 
Iimioiy eí rey deGafiilla le fue a Se-
uilla, y quedo c! Cardenal de Bolo-
ña en vn lugar del reyno de Nauarra» 
alos cofines de Aragon,adonde por 
importunidad fuyacl rey de Caftilla 
embio vníu priuado^ contador ma-
yor, q ícdezia lúa Alólo de Mayor-
ga»y el rey a don Bernaldo de Cabre-
ra^ fe juntarò cõ cl Legado para era 
tarde algunos medios,q pudieílen 
rnoucr ellos Principes alacôcordia. 
De la fentencia q dio el Mar 
qttos Jfiaa de Mon ferrat en las differences 
que dm A tntre el Rey ,y t i ctmm de Gtno-
itAjfor U (¡ttcíl (e afjemo tapazjp de tasg*-
•/fwx que fe perdieron en One, que fueron m 
focorro dtí Hsyde Trem?(en ,ydcb '. 
y da de U nynn dona Çojlx/iça 
nitty de Sici'tjí ftt rnnri- . 
4Q. XXiX> 
Stando el Rey táocu -
E w . a f e pado en la guerra q 
L^Lufcp tenía c õ c l rey de Ca 
^ ílil]a,procuro quan-
LX. 
rzrvz&x-jrv topudo de cocertar-
fecon Gcnoueíes ,q lemoleftauaen ElRty*f9 
Jas coilas de C e r d e ñ a ^ dentro en la cítrico/jo-
Iíla3y era le tnuy grã perjuyzionopo mrcmiQS 
der valcrfe por efta cania de lüs arma oemmfes 
das y e i tar taníexosdefüsreynos.A- lascoftsde 
uia otro inconuinicte grade,q los Ba cerdma, 
roñes de ácjlla ífla, affiTos Orias, co-
mo el juez de Arborea/c atreuia por 
eíla guerra a los oíEciales del R.ey,y 
•no obedecían {iismandatnientos,co-
mo era razón, y íicpreauiaconcicda 
con los vnos, o los otros:y en eítafa-
Zonel juez de Arborea^y Nicolao de 
Oria,y Antonio y InlianodeOria fe 
juntaron cótraBrancaleon de Oria, 
por el feudo q el Rey le auiacocedi-
Ho, y lehaz iãen fu tierramuchoda-
ñojiabiendo qal Rey cocaua la defen Difcordia 
íà. Moílrauantabicnlos Genoúeíès entre los 
deílèarla concordia: yaíEel Rey en Orias, de* 
principio del año paíJàdocmbiojpara feo de los 
q trataíícn con los Embajadores de Gemue-
aqlla Señoriaa FrancesdePerclloSjy ¡hyloqué 
lazbcrt de Tregura, y Ramo Lulí;y (/ Rey hi* 
dexaua todas fusdiíferécias en poder ^ pardq 
del Papa,o de algunos Cardenales, o fflafdiffe-
dc lMarqs íuadcMófer ra t jqef taua reaciof ¡as 
cafado có'Ia Infanta dona í^bcí , hija decidiejeel 
del vitimo rey de Mallorca,cõ quien papdy» o* 
cIReyfutiólaauiacafado,teniendo trdsperfa-
áunenprií ion al Infante don layme nnsgnws 
fu hermano. Eftos Embajadores fue 
ronpor cfta cauíaa 'Lombardia, y 
fíendo'Ia concotdiamuy difíicil,pro-
curaron, quefehizieflèn treguas de 
vn largo tiempo por diez, oveynte 
años , con que fe aíIeguraíTenbieivy 
tinalrneceelRey^ el Duquedt í Ge- ' 
noua, qae era Simon de Bocanegra 
en nombre dé la Sañoria, cõpfoinc-
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m cnla ctu 
dad de 
ticmn todas fus difFerccias en poder 
M.CGC, cjc| |ViarqllCS ¿c Monfcrrat,y co efta 
1X1 refoluciõ boluícro los Embajadores 
- del Rey ,quandoeftaua en Mallorca, 
Cofnmt* y cn princiFÍo dei mes ¿c Ag0ft0 ¿cl 
año pailàdo antes q el Rey íc partief-
íedeaqlla lila ratifico el cõpromiííò. 
Hecho c i to , boluieron los miftnos 
Embajadores a Lombardia, porque 
el Marques auia de dar fu fentcncia, 
rrytffiLu yCnprc^ncjac(c Jos Embaxadores, 
qM 4* Ge eftãdccn la ciudad de Aftca iy .del 
mti<t,yio mcs jCj^arç0 defteaño ,declaro,^ 
huuicflc de alli adelate buena y ver-
dadera paz enere el Rey ,y la Senoria* 
y íus va edores, y vaílàllos, y el Rey 
pufiefle en lu puder la villa del A l -
guerJy el Duqiie,y Señoría de Geno 
uala villa y caltillo de Bonifacio de 
alli a la ficíla de PctecoíteSjy dcfpues 
dentro de vn año , para q cítuuieílcrt 
en fu poder en fcguridaddelapaz ha 
fta la prorogacío del cópromiííò^que 
era de cinco añosjy también fe acor-
do, que íè leemregaílen para mejor 
cxccuciÕ de lo q ie dcclaraílc por el, 
iòbre todas Jasdifíerencias qauiaen 
treel Rey,y aqllaSenoria,por cauía 
de la lila de Córcega, y de todos los 
lugares Je Cerdcña, íeiialadamente 
del Alguer , en que cada vnade las 
partesprecendia tener derecho, y í¿ 
hizicíle de Bonifàciojy del Alguer,Io 
que el Marques decermínaíJe. Puíb 
pena de cien mil florines cõtra cl que 
1 no hizieíTc la entrega adjudicando a 
la parte, que cncregaílè que cuuicíle 
derecho de ocupar el lugar q no fue-
fe entregado,aunqdeípuesel Mar-
IVrffX fA" qucslesdio por ninguna eílapena. 
rtUfatif- Declaro también, q de los danos her 
/¿cío» de chosantesdel ropimiéco delagner-
algmeséa ra,no fe hizicíTedc vna partea ocra íà 
ftí fdrti* tisfacionalgun^ydiofc cierta ordea 
tvbns* para facibfazer^a.los que auia recibi-
do daño , por via de impoíicion dé 
quatro dineros por libra de las mer-
caderías , q deítos revnos fe ¿acauan 
parala Señoría de Genoua.ydela 
mifina fuerce de las q de alia fe trayã. 
Deipues deíta íentencia, a veynte y 
vno del mes de lunio figuientCjdecla 
roel Marques quanto a los Barones 
de la caía de Oria.que eran rebeldes 
al Reyjq fe guardaüc lo concordado 
con ios Embaxadores del Rey por 
ciertos Cardenales en Agiñon,qera, 
que boluiendo ellos ala obediencia 
del Rcy,íc les reítituycíTen todos los 
lugares y caítilloSjque en aquella l i la 
poíleyan elloSjO fus predeceíTores c\ 
año de lüil y trezientos y tre^nta:ex-
ceptando los lugares de Caller j A l -
guer , Sacer,y Villadeigíefias. 
^ Con efta concordia quedo el Rey 
mas dcíèmbaraçado para valeric por 
la mar de fus armadaSjCn lá guerra,q 
tenia.cõ el rey de Caítilía, y con eíla 
ocalio el rey de Tremecen,^ íe dezia 
Bohamon Abdalla MucajCon quien 
eítauacõfederado, leembioapedi^ 
que por quanto eí rey dei Algarbe íu 
enemigoje auia mouido guerra con 
gran ¿bberuia,y le auia tomado el l u -
gar de Tremcéle pluguíeíle deem-
biarle quatro galeras bié armadas,yq 
el pagaria el fueldo, y el Rey lo tuuo 
por bié.y mando,q Matheo Mercer, 
quaere íu camarero,y fue muy buen 
capitán por la mar, fucile có ellas cn 
fu ayuda, y concertofeporcadames^ 
quefedieílen por galera mil y cien 
doblas. Eí tc capitán con fus gale-
ras falio de la playa de Valencia »-y 
nauego l abuekadeBerue r i a , èh i zà 
el daño que pudo en losnauios, que 
eran de va Jallos^ naturales del Rey-
de Cartilla j con quien el Rey e í tauá 
en tan abierta guerra, y fue al lugar 
de One s que es cn la coíta de la tnar, 
y era, 
Lo q t n ra 
Tifia fot 
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loGâMt y er*'1^^i'eyno<íe Trçmcccn.Suce- qdcTengan^a^myormcrc fiedoprc 
h ¡ Mtr A c ^ n & 0 d X \ f a n a . < i iasgaleras, íbíirLiicdoaíuprincipeen jtiftaguer CCG' 
1 ' " U á c o " - ' " ™ ^ rcyde'Gaftllla''C]fcdc- -ra^Dcfpucs dcftccafoj.d-Rcyxnãdo t x u 
7,ia eí Zorzo , y era. natural Tártaro, armar algunas galcras,è;hizo',Gapiran r * , 
q.twc cornado tiendo nmci por Geno- dcllas-a TU cauallcro.que fcdcdczia i - ^ ^ 
íít/ UííícsiycraLnilíypíacicocD lascólas Poccdc .Alcarriba , paraqscorncffc / ¿ W a 
< áe C4 ^C Jam?:r,y <:lc cl rcy ̂ eCaftiIía ias coftas reynodcüranadaj y fi-
(hlU L el mucíia rófançajàiio cõ cinco guieííc aqi coííaria Zorzo,y entrado ^ 
{«crf/'j rgajeras.de armada en buíiadclasnue elinuierno^uea íalí lade Cerdeña, ¿ti0$rmt 
í T ' - i traj^yáíeacombacirlasddantedel paracmederen kforrificació deto- J - ^ ' U , 
puertotle Une. b l to í c executocon dos loslueares.ycaíhh<¡>sprincipales i L 
tanta furiaíquqfueron entradas aleu de aulla líla.El vídrao del mes de k i -
. 1 . 0 .* - . . . . fff, jy cow* nasgalcrasporloseneinigos, y laca- pio deñeañojel Rey llego ala ciudad ^ J^ ^ 
i cmbiar c^n 
ona C o f t ã ç a ^ ^ 
picanaiCn q y ua Matheo Mercer/ae ;deBarcclona para dar pneífa ala arma c ¿ ! ^ 
a d îr en tierra: y- eftaodo encallada la daqmandaua jutar para ctnbiar con 
defendia los qeílanan en ella,/com- ella a Sicilia a la reyna d  
batieron animoíiffimaméce, y acLidie fu hija.y era ocho galeras ydos ñaues, ¿*fac0fi¿ 
róña la playa algunos moros acaua- y fue capitã general Olfo de Ptoxita, Cdl/gJc^ 
Jjopara iocorreila: mas viftoqnofe q era gobernador dela lila de Cerde pÁfa¿A-c$ 
podiadcfcnderjMathcoMcrcerfal- ña.Safiocftaarmadacõla rcynadela iéarm¿4 
to en ciaTa,y]e dteró.vn cauallo^ las ;playa de Barcelona a quatro del mes ^ ^ r 
galeras fuero ganadas., y mucha gece de Noniébre deíleano i y nauego la . * Jsi 
con ellas j pueíto qla mayor parte íe buclcade Cerdeña, y deíembarcola ^ 
echo a tierra^ quedaron captiuos en reyna en Callera dõdefe detuuo cafi jm¡emot 
MnU f t poder del rey dcTrcmecé,y cíluuic- todo el inuiernajyfucentõcespra- ¿ttm9 m 
ddRty dt ronaí laa lgunt iepo^uiédofeperdi - ucydode gouernadory capian del " 
rremecc», do por fu cauía. Ennueftras memo- caftillodeCaller» y delxabodeGa-
jp/fl qmr rías parece, q Mathco Mercer fepu- UuraXime Perez de Calatayud)que 
C í t d t f t n h i íbeníaluo jaunquefe haxe deípues fuevnmuy valerofocauallerojèhizo 
jimafta* meneio algunadehy enlahi í tor iade muyieñaladosíeruiciosal Key enJas 
frmt, do Pedro Lopez de Ayala íeaífírma, .guerras defde fu mocedad^ 
que cl Zorzo 1c lleua wefo, y que el ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ffi t r a t 0 en 
rey de Caítillale mando matar con ' " J , M , , 
otros muchos.y pareció tan injuftaJa t n A M ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 9 
execuciõ y rigor del Rey de Caftilia, U m ^ f u c c a ^ n *l*ft*fodtl Con 
como el entregarle el rey de Treme- h ^ n a j t t f adre. XXX. 
cen q era in fichporque cite cauallcro ^ O " / ' ""Nresque el Rey par-
fue yno de los que mas fenaladqs fer» f^ft^L^ | «cfle^dcÇ-arago^aeo Mntre el 
vicios bizicroal rey don AIonfo,pa- c' vcrano paííadode- Conâtàm 
dredelRcydc Caílilla, en laguerra ^^R^&l ^c a"oniurioe'Con Lepe de 
que¡:uuoconlo$morGS,quandocer- | ^ n 5 § ^ y ^ o | de don Lope de L«- Z«»¿ j <¡ 
Colas Algeziras , y eftuuo la armada tta3y íegun el Rey c f ft enterre 
de Aragon ne guarda ordinaria del criue^íè-tono por gran perdida feren en d mo-
eftrecbode Gibraltar^ fuera mayor tal tiempo fu muerte, porq era gran rtefleriofa 
. alabanza del Key vlãr de clemcnda • feruidor del Rey, y de mueho valor, Vtmiu 
y el 
Libro IX.de los Anales. 
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y cl mas poderofo fcuor q at-iia en fus 
rcynos:r fue licuado fu cuerpo al tno 
ncílcrio de Veruela, a dõde cftauan 
cnccrradoslos feñoresde aqllacaíà. 
Tuuodela Infanta doña Violante fu 
- . primera muger vna hija , q murió en 
v;tja tjc.lam4JrCj y muerta la Infanta 
del Cande a^0(jemiiy trézientos y cincuenta y 
^õlopedt trcSjC2('0 cl.Condecon doiuBriada 
•ÍÍ"J'Í' de Agaout^q fue natural de la Proen-
ça.y hijadel Cõde Beitráde Agaout» 
íóbnno del Papa Cíemete Qujncoiy 
huuo en ella el Còde íolas dos hijas^ 
doña Mariade Luna, q fucedio en el 
eílado.y a doña Briãda de Luna, que 
cafo en la cafa de Vrreajy dcfpuescó 
donLuys Cornelfeñorde Alíajarin, 
Era el Conde tan gran feñorjy íu caía 
Di/pc/icio tan ^^!^re'^ dexo ordenado en íu te 
d t í Cttndt Amento¡c^uc ü íu bija mayor caíãíTc 
dcLiimt con ^cyj0 con primogénito de Rey, 
C/ ¡n/'} quehutiieíre-de íuceder en elreynoj 
/» ala truxdic end ditado Keaí el ticuío de 
1 ' ' C6dedeLuna,y íuc^dieíle enelcfta 
doel hijolegudo^y comaííè lasarmas 
y apellido de Luna,^ eran en campo 
de plata Luna jaquelada de oro y ne-
gro cõ punta dclomiímo: y fueaíS q 
muerto el Condcconíideradojq era 
íu caía tan ptincipal, y la mayor del 
rey no, y q tenia tan gran citado,quç 
ningún neo hóbrele tenia mayor en 
Eípaña^procuro q el Infante dõ Mar 
tin ,q era fu hijoÍegundocafafíecon 
la hija mayor: y porq el Conde dexo 
Cujo ííoíí4 ordenado,^ íus hijas cafaíTen con vo-
MAYU luntadyeonfentímiento del Carde-
XMBÍÍCÓ ti nal de Efpaña don Gil de Albornoz, 
JnfamtdQ Obifpodefanta Sabin* jqeraLega-
Mmin* do de la Sede Apoftolica, y Vicario 
general en Uaíia en las tierras de la 
Iglefia» el Rey lo trato cõ Ferna Go-
mez de Albornoz Comendador ma-
yor de Montaluan,? cõ Aluar Garcia 
de Albornoz íus hermanos,^ eílauaa 
en fu feruicio; Confiderando el Gar-
denal,que era deudo del Conde,qiic 
cfte matrimonio era ta vtil paraaqae 
lia caía , eílandoauíente en Bólona 
dio a ello íu confentimiento j y af&iiè 
concerto eftemifmo añojaunque-no 
eran de edad para contraeriery d in-
Infante don Martin huuode la Coh-
defíà fu muger, antes que fucedieíFe 
en el Rcynoal rey don luán fü herma 
no^n hijo que fue el rey de Sicilia, y 
primogénito fuceílbreneftcís:réyíios 
Auia ordenado el Conde, que faltan 
do fuceílion de fus hijas, fucedieíièti 
en el eftadodó Roger BernaIdo,y iz 
conde de Caftelbo,y fus hijos ,0 los 
dedoñaMargaritaCondeííade Of<> 
nâ o de doña blanca de Fox^ue era 
hermanas del Vizconde fu fobrino,y 
hijas de doña Coftança de Luna fu 
hermana,yendefFe¿tode fuceílòrcs 
dexaua el eñado para cierta ordé de 
canalleria que mandaua inítituyr del 
apellido de S.Iorge. Del Cõdado de 
Luna, ordenaua,que fe hizieíTen eres 
conuentos en Luna,y Pedrolajy cnJa 
ciudad de Segorbe: pero todo vino a 
recaer en dó Fadrique de Aragõ que 
fue fu bifnieto^ hijo del rey do" Mar 
tin de Sicilia.Tuuo el Conde vn hijb 
natural que fe llamo dan Fernán L o * 
pez de Lunasquecafo eon doña Emi-
lia Ruyz de Acagra/eñora de Villafe 
liz, de quien íticeden losfeñores de 
Ricla^ VilÍafeliz,y cuuíeron vn hijo 
feguiado , que fe llamo don Àrtal de 
Luna , que cafo en Sicilia con doña 
Margarita hijad.cí Conde don Nico-
Jas de Peral ta,que tenia vn gran efta-
do en aquel ReynOjde quien defeierç 
den los Condes de Calatabelóta. • : 
f M urio cabien cite año luán Lopez 
de Sefe lyfticia de Aragpn, q era vn 
notable cauallcrojy fue proueydo en 
cfteoíHcio en fu lugar Blaíco Fer-
nandez 
. S a c e f s m 
dei Irtfm* 
te doM^ 
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riindcz de Heredia , hermano del 
Oftelian de Ampolla. 
JFueembiado aFraciaeíle año por 
eí rey,Fraces dePereüos fu cam are-» 
ro porqeocendiojcj LuysCondede 
AnjoLis hijo del rey de Francia,craca-
nade cafaríccóvna hija del Duqde 
Bretaña, lio embárgateq eftaua con-
cenado fu matrimonio con la Infan-
ta dona luana fu hija - pero el Conde 
concluyo lo de fu matrimonio con la 
hijadcl Duque,?el Papa Innocccio, 
y ei rey de Francia, q cílaua en aqila 
íazo determino en Caí es,fe ccnluaro 
acfcuiarcon elRey aífirmando el 
Condeauia concluydo aquel matri-
monio cótraTu voluntad, y fin fábidu 
ria del Rey fu padre, citando en muy 
eíkecha p'rouifion en Ingalaccrra, y 
íir, que deUostuuiedc noticia.; . . 
J Hitando -el rey en Barceiona^n fin 
defte ano arribaron a aquella ciudad 
dos galeras de! rey no de Chipre,quc 
embiaua el Rey Pedro q fu cedió en-
aquel reyno por 'ef tedépoa Vgo de 
LuílñarKny eftanãcàíàdocõ lareyna. 
doña Leoriatprimâ del Rey^hija del 
Infante dob,Pê(irí>'.de Aragomy con 
ellasfe embiautfin^grade prefenicjy 
eo'creptrasttoias tmyan vn ]eonspar-
âti de. ib , DátxifilezaivelociíTimo , y-, 
cêf arte induíVrradò j m u y exercitado 
en caça de niõteria: y por grâ eítrañ.e 
zá'tmxerrio dmcriàs .veÓ:iduras,'de q 
ttíauá lo^JPiiincípesdelos Tacearos,y: 
algunosarcosfcôiias a!jaua5,y,faecas: 
eónyeraaqueábaítuíiibrauan licuar 
ordinanameate en la guerra.-.. „ ': 
M". c e a 
Lía . 
adõdcfe detuuo ordenado algunas 
cofas, qconucniãparaJa expedición ^ 
de la armada, q mandaua liazcrpara de pro 
laprimauera: y todo fu penfamiento A?1"'*" ^ 
y cuydado fe cmplcaua ,en cpmofè t>MYr*c^ 
proíliguiriala guerra cotrael rey de rrrf 
CaftilJafu enemigo , ylefuítcncaria: C í í / ; ^ 
pues ya no parecía q íe trataua de las 
contiendas y pre ten (ion es antiguas, 
fino por qual auiade peder y deftru-
yral otro. Porq aunque c¡ Rey tenia 
guerracõvn principe tan poderoío, 
el de fu yo era de grã coraçon , y muy 
ardiente:y animarfe ma^a poner ín 
períbna y citado en eíta guerra^porq 
entcndia,q íu enemigo era tan temi ' 
do y aborrecido comunmente como Zoseue in 
lo pudiera fer vn principe qhuuieca cita al rey 
tyranizado aqllos reynos, y qqído el C5>r(í e¡ 
defuyo fuera muy inclinado aia paz,- CajliUa. 
el Infante dò Hernadd íu hermano, 
y el Conde deTraftamara^ los cana 
Ueros de Caftüla que vinieron a fer-
uírle en la guerra, le incitaua cõ gran 
des efperançasaproííèguirla: íènaía-
damenteel infante jqnofolocomo 
enemigo del rey de Caftillarpero co-
mo íi fuera ta copetidor en la fucef-
fiéideaqucl reyno ,íediíponiaa em-
ipicâcr la guerraconci-b principahpor 
t^yacõmunméte & trâtaua del rey de , 
¿¿ftilJajComo de i:y>ranno;y por elle 
tiempoauia mandado matar en Alfa^, 
íovn.cauallerodc los maspnncipa- Mamede 
Que çlAfnfaj&è do Hérnado- iesdé.Gaftd[a,y-degran bondad.quft Gutierre 
^ i é c l k ^ ^ s n ^ l ¿ñhfgám Eeoiamuchaautandáden e l co íe jo , W i ^ , 
còhtratlftyfa Cdjl¡llá> 3 de ti ¿¡febre eÜá 
fe concerto entre dfy ti rey de Jtrdgóñ, ' 
ymuy zelofo del bien publico , y íe y àeflierro 
dezia" Gutierre Fernandez de T o - àel^rço* 
icdo j.y fue deíterradoaPortogal el [nfyo dí 
Atçobifpo de Toledo don Valcofu Ta/eao, 
herma-
M.CCC. 
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hermano, firuicndolc todos los dea- íi declarado enemigo del Infance:y 
quclla cafa* como muy buenos y lea- no pudiera reuccer ia partecòcraria, 
LXI* Icscaualieros: mas como Gutierre aunq era muerto el Conde de Lima, 
Fernüdez le reprehedia.y amone (la- que no era nadaamigo del Infante,y 
ua como deuia a fu Rcy^y fcñor,y no fauorecia grandemente las cofas del 
íeguia fu voluntad, lecofto la vida, y Conde deTraftamara^ alos cauaílc 
por (u muerre don Gutierre Gomez ros Caftellanos de íu parcialidad.Co 
LAdl-crA t'e Toleíio Prior de Ian luã,y Diego certofedefta manera, q el Rey fsrno- Vela ma-
'er Gómez íli hermano 3q eran fobrinos reciedolaempreía que el Infante fu ñera tf d 
Urí» Us de Gutierre Fernãdez , y eítauan en 'hermano quería tomar de tuzerla Rey cnca-
jvon AS ^Lirc¡ap0 capitancsc|cag|]asfron. euerraalrcydeCaftillafacomuene wtnio d 
ceras contra el reyno de Valencia,fe migo generar en íu reynoco voz de Jnf-art da 
^ a n í L x aí-^*;ntar61ylosmasdc-aqticlljiiaje,q períèguiralqletyranizaua^reyedo, Hernán* 
át "ro/í- emprend í a m u c h o e n C a í b l l a , ^ ^ q le íiguiriã los mas como alegitimo doUgmr 
do yUde lI¿paraveniríealreynode Aragon:y iuceííor, offrccip de darle para cfta rtcorracl 
olticx ^ mayor Partc ̂ c ôs gran^cs m'iy a' entrada dos mil y quinietos de caua- de Cafti-
CiwritU arados por cfta muerte* y por la de llpjypagarlos por tiépodequatro me U^yloqtl 
G(»mez Carri l lo, que tambic fue va ies,a razó del fueldo de Caftiüa, yo- Infante of 
buencauallcro ,y murió iin ninguna tros quiniétosdecauailoal íucldode f r z w , 
culpa,íií uiêdo como deuia-a íu Pruv Arago^y quinietos ballefteros. En re 
cipe: v llamaua ya al infante do Her- conocimiéto defteíocorro prometia 
nado, como a legitimo íucellbrjpues el Infante, y íe obligo,q fi defta enera 
Jos hijos q tenia el Rey en doñaMa- da ganaíleel feñono,y tierras del rey 
ria de Padilla, no eran auidos por le- no deCaílilla,dariaai reyde Arago el 
gitimos, ilcndo nacidos en vida de la reyno de Murcia^ los mas principa-
rey na doña Blanca. Porfío el Infante les lugares de lasfróteras dcCaftilIa, 
con tal mftancia,para q fe le dieileel q e ra .Rcquena^oya iGañe te jCué-
cargo principal dela empreíã de la. ca,Pareja,SaImcron, Valdoliuas,Al-
guerra de Caltilla > y parecia, qauia cocer,. EftrcmicIJa» Betcta»Molina, 
£/ Jnfdn- de íèr tuca parte en eíla,^ íc concerto Medina Celin, Almada, Berlaga,So-
regó Hcr con el rey de Arago fu hermano,efta ria^Gomara^ AgredajCÕ fus caftillos 
nando to- do en Barcelona en fio del mes de y terminos:y en caíb q n o í e coquifta 
moí-jucdr Enero por medio delareyna de Ara- fe aquel reyno entéramete fiiaola me 
gola guer gon,y dedo l u ã F e r n a d e z d e H e r e - tad/edeclaro,^ tuuieíle el rey de A-
Yd tantra, dia, y de don Bernaldo de Cabrera^y ragon fu merced en los-lugares q i è 
t i Rey de Fiances Roma Vicecanceíler,q eran, ganaílen en efta entrada; Tábien fue 
Cajítlla, los qmas podían en las coías del efta- tratado ,que fiel Infante por via de 
do:ycftoÍe procuro también porín- fuceíTion, o en otra manera vinicííè 
di)ftriadedoscanalleros,porquíéeI aferReyde Caílilla , y no tuuicílc 
Infante fe gou t rnaòa ,^e ran Acare bijos^dexaflcel Reyno libremente 
deMu^y AnialdodeFraciajyrrato- a!rey de Aragon, oa fus fuceflores^y 
fe con grã iccreto^porq huuiera con (i tuuieflè hijas calaflc la mayor, que 
tradición por parte de los q eran affi- auia deiliccder en aquel Reyno con 
cionados al Condede Traftamarajq el primogénito del Rey,y fi fucile ca-
eran muchos en eftc rey no/iedo ca- fado, con el̂  hijo mayor del primo-
geni-
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pic y to iiémemjé'pii'mgjios del Rey, 
iegun iá eoftuaíbre antigua'de Eí-
paña. No fe tEóprêdiácítatan liuiana 
méc-Gjqueíwtuwi'dís fel Infante gran 
fundam creí pará-pofreife:muy addan 
te,fiédo el rey íiejCafiilla aborrecido 
coimiHrnèrvçedoláscáíàsnias.princi-
fales de ííi's^eyn^í.yíIcdoeI,eÍlegi-
timo fuGeífòft f&rp eftaua refeaiado 
para quien nunca (e penfo q auia de 
tener parce cft là ftiéefíion.Gonclúy-
do cftoíy-pí?bKc2do¿e,q.éi rey de Ca 
ÍUila íeacepçauáalasíVòterasde A u 
gon con.geádes copáí^as- de eauallo 
y dcpicy-fl^çcftítt^fift principio de 
Hebrerb efti^hnaça^çl.J^ey -mando 
^a^çr llamatjpiçíOígencral délos ricos 
hybres^^aualíer^s ddfus rcynoSjpa 
ra,^fe;apj;rci^C:fey^udieííèn ja-las 
frQçerasdÇ;9oíja>por'dQdeI¥gç?eya, 
guc el rey ^çÇ^fliDa aL"a ^c cntrar: 
y^cl 'Rey ( c g w ú à de -Jiárcelpnga gr|« 
p ci efla a 16 .>d¿1 d e H cbneí Q pac* 
Lérida, Í di»nd;efbde'tyuí> ordenado 
^^ofasr.fiççjSàiq^fíí^.íÀgue.iira ha. 
^•mediada ^ar^ jEf tando .en Lerii 
¿%-t$r<mtyGQjá&jÇMfto. pudiefle ha-
zer la giierr^a.í.y enefn-igo dentro 
fji .j-eyno.i fi^dip^vng nouedad i que 
fue.caufaqys cn^Mfe .d,efpuesh3rco 
en que entender l^dçfe,nía.:de fuí 
çftadoSv^.P^ÇÍ^)çjftlp.Qdç3:^.ylaís 
¿jícfiças ^ e ^ e n í a u ^ ' empJeáí?cpnt.ra 
¿ [ ^ d f e ^ ^ i i f e j y A í e q ü c j cJÇjQfidq 
fu¿iijo ^ W ^ t ó ^ ^ c ! rey. de.Ca 
íiproâmente por los. Condados- dé 
apffcílofl ty .Çfcrdap^iy fue fotçtdò* 
qijç e) Ke j ncímbralfepp r capicigCr 
íponBerégvjfiX' Ç p ^ d c Afnpu?à« 
futio^yqucdauaJ^mayorpártedcla „ -^.^ 
gcte dcuataluiiaí para acudir a Rof- Llx 
ièllon:y mando el Rey,que vn varón 
muyprincipal Catalan, que fe dczía 
Frances deCeruia,que éragbuerna Zo que el 
durde aquellos Condados, juncaííè tiouirna-
las hueftes de los lugares yveguerias ¿QY Fran-
dc íugouernaciottjiCQnformea la o- cts^tCtr* 
tligicion que tenían de acudir alade ^4 
fçnfa de las fronteras por la coníticu- ^ ¡ ¿ j ^ 
ció'de Cataluña: y el rey fe vino aCa ¿Ufas j ^ ' . 
ragoça,* dóde emro-a 21. de Março: kcftÉòn.y 
y enrendiêdo q la cxpidició dclC»n> cirdania, 
de dcArnacnaqucnocllauaeDcõces y p m i à i 
ta apúco^q pudiefsclos Fraceíes cíle ¿tl fay 4 
yeranohazerfu enerada por Roííellõ ç^f-oç-f 
mando poner en buena.guarnición ' 
aqllasfrõtcras,ydexar en ellas lagc^ 
EçC]eftauapara.fudefenfa,y cõe l r e - El fay 
fta íeyino el ínfance dõ Ramo Bcrc-.. ¿ 4 
gueriÇaragoças porqpi Rey fe yua t a j u i r 
Gfí cod45íus-huçfte$aGájacayud,para pÀr* q#t} 
jçeíiftjç ala entrada deiTísy deCaftilU.:- : 
t i e lap badftflfyje celè tbrarç4. 
€¡le ano entre t l rty dêp Fâãrique ele Sicw 
^j&jign.tf i tU minúnfáj hicieron Us 
: ccfsâ de nqmhrfysno, % X X l l . . 
.A Reyna doña Co-
^(Bá^ como arriba 
{íé'hádicho^eíluuo 
ch Caite^ia mayor 
•faite dcJiíDüícrno> 
Aperando «tiempo - - - ' ; 
;ípafa;paílàr a Sici-
lia:; y arribolaaíroádaquelléLiaua al 
pnerttí de Trápanas diez del mes de . ¿ 
Enero: defte año ¿y de allí fue acocil C/^ñ^ 
panada por e l Conde don Artaldc y J f f ^ 
Alagoñ hafta Catania^ dóde fe cele- Y ' f -
brarón'fus b^das con el rey don Fâ* ^ ^ 
CUÍQÜC con grandes ííeítas a:onze * „ 
çlelmesde Abrilfíguicntc.Concita *w4 Co>-
pwmmonio,y condeclararfc eí Rcy ' ^ f ^ • 
de Ara-
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de Arago,^ queria tomar debaxo de 
fu amparo aquel Principe, pareció,^ 
hizieron grande mudãça las cofas de 
fu reym^q llegaron a la vitima miíe-
r i a^ aduerfidad: teaiédo détro de fu 
caía ala reynaluatUjy al Rey fu ma-
rido fus enemigos, y auiendofe apo-
derado de la mayorjy mejor parte de 
lalíla, rebelandofele fus naturales. 
Pero fue grade mimftro para fuftecar 
lo q quedauaj y refiítir a canco poder^ 
el valor y grande coftãcia del Conde 
don Arcal de Alagon,q fue cauía,que 
por la batalla q íe venció por mar y 
por tierra, juntoa Catania, la rey na 
luana, y ei Rey fu marido íèíàliefien 
de Mecína,cõ harto temor, y defam-
ara (Ten la empreflaqeí lauaranade-
antede q fe {iguio ¿ que los Barones 
de la caía de C ia ramõte , q fe rebela-
ron al Rey,y mas por miedoq por fu 
aifícion fepaflârõnala reyna luanajy 
al Rey fu marido,y los lleuarõ con e f 
perança de entregarles aquel rpyno, 
comcçarÕ aprocurar de reduzirfea 
la obediécia del rey don Fadrique: y 
tratando de cõcordaríè con la parce 
contraria,vuieroa fu poderlasciuda 
des y caftillosqfe anian entregado» 
Jos enemigos: yfacaron delloslosal^ 
caydesjy los eftrageros, a quien Íe a-
uiaencomendadojy fe pufieron en la 
obediencia del Rey ? y el los recibió 
muy benignaméte , y Ies mado refti-
cuyr fus officios, y citados. Conefto 
boluio aqueJ reyno a reconocer, q te 
nia vn foío rey:y los Sicilianos fe ani-
naaro para rcíiftir y ofFender alos ene 
niigos,en cuyo poder qucdaua can fo 
laméteeneftafazo la ciudad de M e -
cina^ lalfladeLipari, y los Barones 
de 3a vna y de Ja otra parcialidad fe 
difpuí ierõaobcdcccraíreydõFadri 
que .comoafuRcyyfcñor natural, 
aunqen la vtírdadlpsmaslugarcs de 
la Gorona.y fusforta]ezas,y caílillos» 
y retaste vfurpaua por todos órdina-
riamcte,y no refpondia al Rey como 
era razo firuiédole cada vno,o deíícr 
uiédole3como fele antojaua có poco 
refpeclo de fu dignidad , Nació defte 
matrimonio,el fegundo año defpues 
q]a Infanta doña Coftaçafevelo ,1a 
Infanta doña Maria , quefucedio al 




De la paz> q/è. cocerte entre 
los reyes de ̂ CrugÜy Caíiiilajpor medio del 
Cdrdendl Gttidode£oloñnf¿egddo ¿<U 
Sede tApojlolica. X X X i l L 
Etuuofe el Rey de 
CaftillaenlaAnda 
luzia h a í b en fin 
del año patiado, co 
temor que íc lemo 
ucria guerra por el 
reyno de Granada, 
porque vnícnor muy principal dear 
quel reyno fe auia alçado cõ la mayor 
parte dicl, y echo al rey Mahomad,y 
el fe dezia también Mahomad, y por 
otro' nombre el rey Bermejo: y òítô 
fe en tendió , que íe h i zo tòn imellfr 
genciayfauordel ReydeAragon^ 
del Infante don Hernando, y que 
aquel Rey Bermejo hada guerraaí 
Rey de Caftilla. Por eftacaufa man-
do apercebir toda la Andaluzia,y 
mandaua yr alia la- mayor parte de lá 
gente de CaftilJa: pero aquel nueuo 
rey tuuo por bien djc áílencár fus co-
fas,y concordarfecon el: y aíTi fe par-
tió de Seuilla por el tnòsde Enero 
paííadoiy ayuntó todas fús gentes de 
guerra,y fe vino a la villa de Alitiagã', 
para hazer fu entrada por Aragon. 
Enconces/egun don Pero Lopez ¿t 
Ayala eferiue en fu hiftoria,eftado el 
rey de Caftilla en Deça , llego el mác 
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U ly.jhrid 
twu de Id 
«e4 Cala* 
m l l o q c l Rey de Porcogalfu cío le 
ernbiauaparae í taguer ra jy entran-
tío püdcroíamecc por las frõterasdc 
^ r a g ò , g a n o los cafuítoa de Vcrde-
jüjTornjOjy Alhama, y el de H a r i . 
za.,q era vna de las mejores fuerças, 
y nus imporcacesdenue í t ras f ron te 
ras,y otros lugares:aiinq ¿filo ningu 
na meció haze el rey en fu hiíloria: 
masde q par t ió á" Çaragoça para Ca 
Jacayud, adonde llego a 15. del raes 
de Abr i l : y qall ife deuuio algunos 
dias ordenado y proueyendo lo nc-
ceílario a k guerra s porq el rey de 
CiifUila con toda fu pujança fe yua 
acercando a nueítras frõceras:yq el 
con todas fus gctes decaualloyde 
pie fue a Tcrrcr , y en aql lugar afsé 
to íu cãpo parahazer alarde delage 
te q Ilcuaua,y recogerla, porq efta-
ua determinado, q recibida la mué-
fira fe fucile a alojar cõ fu exercito 
al capo A l a n é s , q cftaua cafi a vna 
legua de Hariza: porq el rey de Ca-
ítiíla tenia cercado e lca í l i í lo , y fe 
propufo q otro dia elRcy fueíTcafo 
correrlo^y dieíTe la batalla: y creo q 
don Pedro Lopez de Ayala recibió 
engaño enlo q efcriue dcla toma de 
ffcos caílíllos)porq deípucs fe trato, 
q fe puíieíTen en rehenes por la capí 
culació de lapaz q en tõees fe hizo; 
Af i rmatãbienel Rey en eftelugarj 
q íabiédo el rey de Caftiílafu Hega-
da3y no queriedo eíperarlabataila^ 
embio al Legado, q feinterpufiefle 
entre ellos por cõcordarlos,y<]ue el 
poracatamiétodeínS.iYiadrcIglefía 
Romana, y por conteplaciõ del Le-
gado ApoílolicOíque interneniaen 
efto3y lo procuraba enfu nõbrejdio 
lugar alos medios de la paz^ fe bol 
uio con íu real de Terrer a fíete del 
mes de Mayo, y fe bolnio a Calata-
yud: de manera q fegü cfto no pare 
Ai. CCC, 
^ > duda 
na* 
o el quarto. * 305-
ce, qüe fe huuiefle ganado el caíU-
Uo deHartza, como fe d izeen ía hi-
ftoria del rey á Caí l i l la .Como quie 
ra q fuefíe^s cofa muy ciertajv con 
ftãtcq elLegado eftãdo las cofas en 
efte conflito entre los reyesj cõ grã 
dein í lãc iay porfia fe ínterpufó por 
concertarlos y efcíifárla batalía,ce-
niêdo füs exércitos ta cerca:porque 
pueftò q el exercito del Rey de Ca-
ftilla era muy fupeíior s fegun en Ja 
ibifmahíftofiade do P é d r o L o p e z 
dé Ayala fcrelata,¿l Rey déAragon 
eflaua determinado de dar la bata-
Jla,y noefperar^ qporguerraguer-
reada fe le deílruyeíTe la tierra, que 
ef tauaagrã pc l ig ro^ f t ãndofucnc -
rbigo con tanta pujança,^ Heglua a 
tener, fegun cftc autor aHrma, feys 
mi l de cauallo. Fue rõ nõbrados tra 
tadorespor parte del Rey, dòn Ber- r 
naído de Cabrera, y por la del Rey mm 
de Caí l i l l a ,MeRodr iguez de Bled- ^ 
ma, guarda mayor de fu cuerpo, y f . t r* 
luãAlonfo de Mayorga fucõtador J , i s F a ^ " > 
mayor, y nõb ra ron í cpo rmed iane - J 
ros en el tratado deh paz ,dõ Pedro ¿ - ^ ^ 
Abad de S . Benigno de Digun , y dó 
lua Abad de Fifcamps, q eran Nua 
cios del PapaíFinálméte elLegddo> 
y eítas períònasfe c õ c e r t a r õ ^ u e f c 
hizieíle la paz entre Jos reyes, y fus 
réynos,y uerras,y vaíraJlos,yvaIédo ctitrciem 
res,y q el vno al otro Ce reílituycfse j entrg ^ 
todos los cafhilos y fortaíezasí y Iu- ^ ^ 
gàrcsq fe auiá ocupado eneftagucr ^0 * 
ra,defta manera, q los q eftauan en 
las frôteras de Aragon y Caftüla fe 
entregaílen detro dé diez días,y los 
delatronteradel reyno de Valécia, 
y del de Murcia d ê t r o d e quareta, 
deípucs q la paz fueííe publicada: 
dexádolo qtocauaala concieodaq 
auia entre los reyes, fobre la toma 
dclos cafhllos deAlicatcy de Aima 
Q^q çan 
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çan a conocimiento y determinado Ueros de Caftilla q los íigtiía.hisícf-
del Legado.Decloroíc co e l l e traca- fenlo ccuKrar io . d Rey proccdicflc 
LXL. • •: ¿c adciãtc el rey de Arago cõtra ellos como cot ra quebnuado-
noconí in t ic íTeqpor fus tierras fe h i resdepaapueftaporfu Rey y por fu 
QtteporU zicf le(rucrracnCaft i I laporcIÍDfan feñony fueÚTc obligado de pagarto 
twra ^ .ce(jon0HernádQ,ni por el Conde de dos los daños qfchiziefsc.Paraqcf- s^uriid 
níy.nofe Tra í lamarami upoco por otro rey- to fe cuplieffcy guardaíTcfe traço q "¿f}'"™ 
h*£A d'1" j io .mié irasc l InfaDCcyel C õ d e e f t u los Arçobifpos de Tarragona^ Ça- „esp¿j 
StQaldtC* uieffcnenArago-jnidefpuesdellos ragoçajy los Obifpos de Valencia, fcydtj: 
JiiíU, tu y¿os tigp0 ¿e ¿os meies fchizie Tortofa,yTaracona^y el Duque de rav^ 
ft permit* fc gUCrra al Rey de Cafti l la, ni a fus Girona3d5 Pedro dcExer icaJosCõ V 
por otra reym)S)por mar.ni por cierra-y q fus dcsdeDcnia^y Ofona jdõ Gilabert 
t*rtt ' armadas y nauios no fueffen recogí- de Centellas, do Pedro de Luna, y 
dos en ios puertos, o playas de los Bernaldo de Olzincllas, y lasciuda-
revuosy feñor iosde l rey de Arag5v des y villas deBarcclona, Tarrago-
niíacaflcnarmasjocauallos^o gente najÇaragoçajValéciajMallorcajTa 
alguna,ni galeras^ otros nauios, n i ràçonajCalacayudjDarocajTeruel , 
los dexaíTen paffar con armada.o co y Xatiua,por fus procuradores jura 
ayütamiécodegece:y lo mifmofede ria y hariã pleyto homcnage ,qgu3r 
claro fi don GarciAluarez.de Tole* da r í a l apaz , y la baria guardar a ef-
do maeftre de Satiago> y don Diego: tas ciudades y ricos hõbres,fiepre q 
Garcia dcPadilla maeftre deCalatra fueíTen requeridospor parte de] rey 
ua,quifiefschazer guerra contra los- de Caftülaíy haría fobre ello guerra 
vaíTalIos del rey de A r a g õ , porq era cõtralosqfueíTcn. cõ t r a lo capitula 
enemigos de don Gonça lo Mexia,y do. Por parte del rey de Caftilla fe stgmíd 
de don P c d r o M u ñ i z q u e e f t a u a con n õ b r a r õ porfíeles deftapaz, para ai ishs pá-
pcrmiií ion del rey de Aragon apode, fegurarla^e! Arçobifpo deSanciagoy %¡sftY d 
rados dé los lugares qiasordenes.de y losObifpos deCartagena3Bnrgos, nyds&t' 
Sãtiago y Calatraua tenían en efte Ouiedojy Calahorra^do Hernando $¡¡ht 
reyno.Fueconcordadojq dentro de deCaf t ro ,dõ lua Ponce,d5 Alonfo 
Zof q hdn ocho dias defpues de firmada Ia paz, Perez de Guzma3dõ Enrique Enri* 
acitpártdr el Infante,)' el Code deTraftamara, q u e z , d õ B e l t r ã d c GueuaraJuaAIo 
fe delosfro y todos los caualleros Caftcllauos q fodeBenauidcs3MenR.odriguez de 
tírAS.y no feruia cnefta guerra al rey deAragõ. Bicdma,el A l m i r a t e d ó G i l d c B o c a 
tfttor ce- y ileuauã fu fueldo jpaíTaíTen a l léde ncgra^Martin Lopez,y Mart in Ya-
ffu dt U elriodeEbro^yeftuuiefseapartados ñcz3y las ciudades de Burgos j Tole 
¿rwrra, co por treynta leguas de todos los luga dojSeuillajCordoua^urciajy Cue 
tjpbtços,? resdeAragon^qfe tenia de guarn í - ca3ylas villas de Molina^ 'oria , Me jr^refci-
de qmanc cion en frontera de Caftilla,y no tu - d inaCcl in ,y Almaca. Al íêdedef to nesfaht 
ra, uieíTen cargo degente deguer ra j i i í para mayor feguridad delapaz auiã rtytsíespi 
officios por los quales pudieíTen te- de dar los reyesrehenes: cí Rey de éiem » 
ner compañías de getede guerra,ni Aragon al Conde de Ofoná, y a dõ fegttnâd 
tomar apellido alguno en la tierra Pedro de Luna,y el Key de Caftilla dtUffts 
del Rey;y fi el Infante y el Condono- a do Femado de Ca f t ro^ a d ó Mar 
fus hermanos,© algunos délos caua- t in G i l de Alburquerque^ fe auian 
de 
K e y don Pedro el quarto. 4 3 0 6 " 
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de poner en poder del Rey de Ñ a -
narra,!] eítuüieíFe en í j reynojo en 
el ácl Infantedõ Luysde Nauarra 
íi: hermanojy auia de encregarfeen 
l údela diez dias defpues q la paz 
fticílc firmada por aai bosreyes^para 
a t ihiuieílen en Nanarra portiepo 
de quarro rnéfe^deipues quéJapaz 
fücíicpiiblicadajCü cal cõdicion q íi 
el Legado embiaíTc a dezir al Rey 
de NauarrajO al infante do Luys, q 
aígüno delf>s reyes no hiuneíle cü-
phdoloqera obligado décro deaql 
cermino délos quatro mefes, las re-
henes del Key q nò lo huuieíTe cum 
plido fe entregaílen ai otro 3 paraq 
hizieííe dellos a fu volütad: y cuplié 
dofe por ambas partes, quedaua las 
rehenes íibreSjy deftoauiádehazer 
pleytohomenageei Rey deNaiiar 
rajo el Infante íu hermano. Daí?áfe 
cãbien rehenes de ca{lillos:yporpar 
te del Rey de Aragon 3 fe nóbrarón 
los lugares y caílillos cf Harija, Ver 
dejojy Alhama, y por l a d e l R e y d é : 
CaítilIaíDeça^lcaçarjy Ciguela:y 
fe auiã de poner en poder del Lega 
do, para q el los tuuieí le , y puíieíTe 
en ellos aicaydes q nò fueflen Cafte' 
llanos,ni Aragonefes; y declarofcq 
los priiioneros q fe prendieron en 
eílaguerra fueííen pueftos en liber 
tad:y en contcplacion deftapaZjde 
la vnapaaey delaotrafueiren per-
donados ios q feauia paíTado a Ara-
gon para íercõcra el Rey deCaíK-
lla, eícluvendo y exceptando deíte 
perdò al Infantedon HernãdojCõ-
de de Trailamara. Pero Carrillo , y 
Gomez Carrillo, Pero Lopez de Pa 
dillajSuer Perez de Quíñones,pic-' 
go Perez Sarmicto,Gonçalo Gõça-
ícz de Luzio , Qarcilaflb Carrillo, 
Aluar Perez de Guzman , y Pero 
Kuyz de Sad.oua3.Aina de rcftituyr 
M , r r c . 
el Rey de Cíi/lílJa a los q íiruierod 
aí Rey de Aragon' é'neíla gtie'rrajho 
rafueíTen CaítellanoS , o Aragone-
fes, quaíefquiere callílios y loirares - n. 
q ¡es tuero tomados por caula ^ e ia ,,• „ r 
guerra,exceptadas las perfónasq i t ^ J íhíu 
xfduyã dei nerdõ, V á dõ Telíojdcí- . ^, 
'clarado q no ie Je atua dere í tJ tayr n 
e l f c ñ o n o d e Vizcaya, ni las tierras ̂  
y lugares q fuero de dona luana dé 
Lara fu rauger, y fenalaron peba de 
cie mil marcos de pi ata contra el q ç i t n f í í i l 
nolo cüplieíFe. D.efpues q la paz ie , • • r , , r n ' X . . 1 ^ . , marcos de reíoluio con eítas codicioneSjVinie- ^ . r 
ron los AbadesdeS.Beni^nodeOi í- * * f 
gun,y de riicatiips, comiiiarlos del * rf y ̂  
Legado al Rey , q eítana en Calata- íj/fí3rn '¿ 
vud,y en fu prefencia la ratifico a cá a, 
torze del mes de Mayo deíte ano:y c o r d ¡ ( i 
vn dia antes laauiael Rey de Caíli- " 
JlaaproLiadojVcófomadojeílãdo cil £ n pr€f€¿ 
fu capo en la villa de D e ç a , en pre- a¿ de tos 
fència,de dõ Bernaldo de Cabrera, ¿fjr¿^/ • 
y dõ R à m o n A í a m a d e Ceruellóem j f y n 
baxadoresdel Re'y.Trataronentori ^ s ã A ^ 
ees los reyes de hazer entre fi vna U-J¿n%¿' 
muy eílrechaaEniftad,y confedera-' / ¿ ^ ^ • 
cion^para vnirfe y valeríe cõtraco- ^ «* 
dos fus enemígos,por mar y por1 tier ^ f ^ ^ 
ra,exceptãdo q eí Rey de Aragó nd; pdmcuidr 
ayudaíTe al-Rey de Caftiíla. cõtrá el mrt^üsr¿ 
Rey de SiciHajni el deCaítilla aidé ythy con 
Aragon cõtrael rey de Portagal:pe qHtcott¿^ 
ro todo fue de tan poca firmeza eo- Cíüm^ 
mo lo paíTadoiy boíuicrõ las cofas à 
máyor rompimiento. Si lo q el Rey 
eferiue en íu hiíloria paífo aífi, q fe 
Cõcertolapazcon cõfejo dellnfan ' 
te don Hcrnado,y del C ó d e dcTrâ" - y 
ítamara , fue harto mas de maraui* clfaidijr* 
llar,^ fe concluyeile, fiédõ ellos los n a s ^ e a d -
qprocurauan de füftétarláguerra* mLra,çm. 
y mucho mas viniedó el rey dcCàflí1 
lla,fegunfe entendió . muy depor 
fuerça a la concordiacõ cèmor q el 
Q j L 1 Rey 









jud> di dõ 
de el Rey 
dtfpidien--
do U ge te 
de o-uerrií •o 
f s y i n ó A 
CáftncnA, 




y ¡t quien 
[eremitio. 
Rey Bermejo cíe Ganada cenia fa 
l i^a cõc l í l ey de Aragon .Conc íay-
¿ o c í co^nandoe lKey , pormoftrar 
fu podcr,C] fe h iz ie í femueí t ragenc 
ral deíu gece dccauallo y depie: y 
en e!Ia fe halLiron los Intanccs don 
Pedro, qcntro luego en la rel igion, 
v dõRamofl Bcrenguer fus tios^y el 
Infante dõ Hernando fu hermano, 
y don Pedro Conde de V r g e l , y los 
Condes de Denia y de Prades hijos 
del Infante don Pedro, el Conde de 
TraftamarajdoPedrodeExericaiel 
VizcÓde de Cardona, el maeí l re de 
Calatrana, don Pedro Muñ iz , y los 
mas de los ricos Kobres de ius rey-
nos:y ot rô dia que fue a iS.de Mayo 
fae pregonada la pazjy el Cardenal 
vino a la villa de Calatayiid7adonde 
fe le hizo grande recibimiento y fíe 
fia, y alli mando el Rey deípidir co-
da la genre de guerra. 
5~De Calatayndpartio el Rey ai?, 
del mes de Mayo, y fe vino al Jugar 
de C a r i ñ e n a : adonde fe detuuo a l -
gunos diaSjcfperadoq eiRev de Ca 
ÍHiíainandaíTe entregarlos caftillos 
q fe aula ganado por el en el reyno 
de Valeciacnla guerra pa íTada^uc 
eran Montnouer, lumiJIa, Guarda-
mar,Chinofa, Sot, y Xcra , y nobro 
paraq losrccibieflendclosalcaydes 
C] los cenian por el rey de Caftilla, a 
¿ ó García de Lonz3 q era gouerna-
dor de aq 1 rcyno5y a do Pedro Maça 
de LiçanajY a Vidal de Vilanoua : y 
porqel caflil íode lumil laeradedo 
PedroMa^ajy cada vno dé los reyes 
pretediaj q cftauadecro dclo^ l i m i -
tes de fu rey no/e c o m e t i ó , ^ fe reci 
bicíFe información de q reyno era. 
Entonces vino a Ca r iñena a hazer 
reuercnciaal Rey Iñ igo Lopez de 
Horozco , q eftauaprefo deíde q fe 
vecio la batalla de Aramana en po-
der de G o n ç a l o F e r n a d e z d e H c r c -
dia.y porq era cauallero muy princi 
pa^y gra priuado del rey ¿í Caftiiía, 
el Rey 1c recibió muy bie , y por ícr ufimp 
pr i í ionerodel Conde de Traftama- lopv^át 
ra, niado dar cierta recopenfa al Cõ Orosco, 
de por fu refeate-.y hizole elRey mu hi%otlrry 
xha.merced, dadolediuerfas joyas, grandes 
y jaezes de mucho valor. Eííauala f*Wi$,y 
guerra ta cnccdidasq deípues de af- m m à a . 
fencada y cocluydala capitulación 
de lapaz/e hizieron de vn reyno a NictjftuÃ 
otro algunos da í íospor l a s fróteras ta daños, 
de Agreda^Ceruera^y Alfaro,}' por nitlfrcc» 
Ias de TaraçonaíBorjajy T a h u í t c ^ y^rkm-
poreftofe comet ió por el Rey alna 
Perez CaluilIo,y por el rey de Caíli 
lia a otro cauallero qfedczia Pero 
Sanchez de Alfaro,para q entedief-
feUí çn q fe fatisfízieífen las partes. 
Vinofecl Rey de Car iñena a Cara- ^C 'Jk 
g o ç a a v e y n t e d e l m e s dcluniojye- w'»ÇflM 
íhuio encftaciudad vnmes enten- l ^ i 0 ™ 
diedo en algunas cofas q conuenian ^ 
akpacif icado dclrcyno:y también P ^ ^ O 
efperandojqel rey de Caílilla man 
daíTe entregar los cadillos delumi-
lJa,y Vilíeb q tracaua deretcnerios,. &CT&! 
perfuadicdofe,qcílaL7rLdétTodeíos €ME0E 
Jimires de fu reyno,y q fe le auia de ^ f ' 1 ' 
p r e í h r por ellos plevto homenage. u*t dt1*-
dciiddidad.ycIRey'prcccdiaferdc 
fu íenorio:y porq no parecía cola ra jfrr ^ 05 
zonablcjt] po re í lo s cafíillos Inmief rm%s' 
fe entre los reyes difereciajqnedaa 
i e c l r cy de Caftiiía en lapoíreílioa 
deílos,pidió el Rey al Legado, qcn 
vir tud del poder q tenia lo prouc-
yeíTc de manera,^ entre ellos porc-
ftacanfano luiujeíle ninguna con-
tícda: y íbbrce l lo embío al Legado 
vn letrado defu cõíc jo ,q fe dezia Pe 
ro Lopez Sarnes .RcíHtuyerõíe en-
t ô c c s a doña Beatriz de Lauria, que 
ama íido caiada co don Pedro Poce 
el 
^ ion J 
h Uuruty 













R e j don Pedro el quarto. 3 0 7 
cl caftilto y villa de P]ancs,ycl lugar 
dH Almudena end reyno dc Va/cn 
cia , Cj cl Key ama eurregadoa don 
Pcdru dcE xenca hermano de doña 
Bcarriz cr.d principio dcfta guerra: 
y cíbicn mãdoelKcy rciUtuyrado-
ña Blanca hija de don Hernãdo Ma 
m;eL y dcdoña luana Deípina dc 
Romania, que fue hija del infame 
don Ramon Berenguerjos cafbllos 
cíe Nauarrcs y Qucfacn el mifmo 
reyno;pero no paliará muchos dias, 
que murió doñaBlanca, que auia 
.heredadoel eílado de don luànMa 
nucí ín agüelo 3 que era muy gran-
de , y en aquellos ciempos fe dezia 
latierradedon íuan. 
dia qel Legado Apoftolico aílénto M.CCÇ. 
enere Josreyes:porq en ella fe cote- LXI , 
nia, q el rey de Caítilla pcrdonaíT© 
generalmcce arodos ios qauian íer 
uidoalRey de Aragon en eftaguer 
ra^reimtiédo codas fus culpas, y of-
fenfas ,aunq fucilen crimen de Jefa 
magefl:ad:y pallo affi.q Jarátela tre 
gua el Rey de Caílilla dio fu feo ten 
cia cõrra cJ Infame, y t otra el Code 
dó Enrique,y Pedro Carnllo,y Go-
mez Carrillojy cõtraocros caualje^ 
ros defusreynos, declárádolos por 
traydores: y eftofeprecedioporpar 
te del Rey de Aragon, q era inj ana Ztf ?w ^ 
nocoria,)' manitkliacffefafuyaiíiea ^9P'trí;-
doc.l ínfaiKe y aquellos caualíeros 4****»}*-
entõees no íblaméie valedores, pe- 1t'irG^ }n 
ro vaítaJIosfuyos^ fubdicosíy no fu J*fí:*>yíie 
jetos ala junfdicioordinaliadelrey Us áticas 
Quttl cL 
De la dc ciar ación que hiẑ o 
tlltgiiâotn fauor dtl Jnjante donHtrnun 
d o , y ñd Conde de TraftamarA,* de Pedro de CaftiJJa: porq muchos -dias antes " 6 
Cumfld, y O o m ^ C m ü » d e fa otros deaqllafencecia del rey de Caítilla, c*Jua* 
caualltiosCaftellanoSye¡uevtniitonaftrmr f J-^^J-J.^ - i . r. : J- «TM« 
f» la guerra al R e y di iXfjgon* 
X X X 1 1 1 I . 
Oncíuydo lo de la 
pa2 éntrelos reyes, 




na can todo el cílio /iguiête: ypêíàn 
do q feria en mayor eonfirmaciõ de 
Ja concordia,hizo cierta declarado 
en fauor del Infante don Hernan-
do,y del Conde de Traftamara,}' de 
Pedro CarnllojyGomcz Carnl!o,y 
délos otros canalíeros Caftellano.s, 
cócra quié el rey de Caíhlia auia da 
do ÍLifentedaydecIaradolos portray 
dorcsjcreycdoqcon eftofe cernían 
por fatisfechos, y fe faldrian de Eí -
pañajy no feriaocafíon,qieqiiebra 
taíTc la paz. Fundanafe c'fto q hizo 
el Cardenal poria pfimcri.còncór-
e a.úian deipedido, y defnaturado 
del, y mudaró fus domicilios en fe?-
noció cft wño,y no fpio no era repu-
tados porfnbditosdel Reyde Caíli 
lia, pero eran fus declarados enemi 
gos«Por eftas caufas y rabones pidió 
;el Rcy.de Aragon.aí Legado^] com 
pelieífe al Rey de Caítilla en virtud 
del.jjuramêcp q auian hecho,q guar 
dalle Ja concordia* en lo-q tocaua al 
InfantCjy a eitos câualjeros, aíHrma L 6 í ¡ d I t 
do, q:no podría d^r-kiga.ira la paz, fi £Xür 
. cftotu) feTtííiocaffis:yrél,^cgado cõ todnydt 
grade inílãci^exhoreòjy requirió al Caflilia,? 
rey:deCaíliÍÍá,;qLfeporbiendepaz fâre jw. 
cuuiçíTcportéeq ¿ieanuíar fu fence 
cia^porq-dpAçra manera je feria far , cmmd 
çadoael çeuoçarla^ porq:vn beoeíi- ¿cC4 
cio cã vniuerfafno fe .inipídieíTe.EJ- Jtdíi ft ef-
cufatiafeel Rey de GaMUcòcI l^c -^ / i co» d 
- gad(-> diziédoiq el Intancc fu primo, Ltjrádt>¿* 
. y ti Conde de Traít^marafu herma loqi t^r* 
no.íyPedroCarrilKíjV Gomez Carri fM d̂f. 
0 4 3 Ho, 
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M.CCC. ]]o,y los c t ròs csualleros auiadiucr-
LXI . ias vcztrscorfpírado còcrael, y ma-
cliinatto y tratado fu n u c n c y i icn-
do ellos les principales caudillos de 
l o s q í c rcbclarò contra el,tus prcío 
por ellos cr ia villa de Toro,y auian 
« u l u i i d o diucrfosratnrales fuyos, 
y nuichas cirdadcSjV vilias,y for tale 
zasde fus re\ ros , pftraq fe lerebe-
Jsíicn.y con « etc de cncrrafeauiaU 
p t i e ü o e n cüpo centra el, y pore í tos 
deüclos fuero declarados por tray-
dores , y por Lis leyes de fus reynos 
f q el auia jurado jiio fe p o d í a reuoear 
^rpíícá at a^j¡a fcnt¿cia> pcro a e í \0 fe rcfpon 
¿' fi"Por Partc ^ey ^e dragon, q 
C*jtid.i> y aq|j0 no oVvftauajparaqlafcntecia, 
ÍW qac cáii ^ ¿e ^ccho fe p r o n u n c i ó l o fe rcuo 
ía* càfre,v tiendo el juramento ilhcico: 
p o r q n i c l Key de Caftilla era juez 
del Infante,ni de aqllos cauaJlcros, 
ni t cn iaenaqüafazon fuperioridad 
alguna fobre fus perfonas, Jlédo fus 
Jubditosjy vaííallos,y t én iedofusdo 
micihos dentro délos limites de fus 
reynos, y feñaladamcte el Infãte fu 
heraianoj q tenia fu o n g é ydefeen-
denc iacne íTereyno : y el Conde y 
los otros caua lk í rospcr l aq tLUiteró 
e n C aft i i í a, fe a ui a n y a d e í n a t ü r adt) 
deLfegít lacoí lubrc deEfpañajy co 
mo fe íolia vfar en femejates eafos: 
i yno í icd .o l i a ikdascne ld i í t r i c todé l 
- • • 'rey dcCaftiI]a,-ni ficdolc remitidos, 
lafentecia qcontra ellos fe dio era 
• * - -deningíí mom ero. Tambiefedezia 
Rtzgnty 'póref ta parte, q el Rey de Caftilla 
por el Co» -auia ya perdonado al Conde,y a los 
í/íáerríí- '-oti 'oscaualleros qcon ellos fe halla 
fí¿M.ir$ty ronsquãdi3Íe-p^dicron en Toro , y 
por ks de- tenía fuspcrdónCS firmados deftí no 
f* par&A-^brc: y finalmétefepretédia, q aqlla 
kiLd* i fen tcnc iaeradchingüef fcc to jpor -
i ^ - -q q u a d o l a d i o e í Reyieftauadefco-
^ J^ntiígadó p«r el Legado, y declara* 
do en fnsreynos,y publicado;y qiTe 
quãdo fuera l eg i t ímamete citados 
por el rcydCallilIa,antes defa fence 
cia,no de t i i acóparecc r ante el,fien . 
do fu notorio enemigo: y q en aque 
lios dias auia mandado matar muy 
cruelmetcalos hermanos del Code 
de Tra{tamara,y-de Pero Carrillo,y 
a ellos los pedeguian co odio capi-
tal , y les procuraua la muerte por 
muchas vias. C o n u d e r ã d o el Lega-
do,^ con color de aqlla íencencia fe 
podría feguir diuerfos cícadalos en 
lo venideroj)' turbarflela paz q con 
u ta fatiga fe auiaprocurado,acofc-
jattdofe co ditieifüs perlados y caua 
llcrosjyperfonasnotables,declaro E'L(üd^ 
aql próceíTo y fentécia q fe dio por r'uml'i 
cl í ley deCa í l i l l aco t rae l Infante^ r e m i 
contra el Conde, y los otros caualíé y f'4" 
ros fer ninguna* y aífi la rcuocory de ^ 1 :!i 
ñ o qtiedo mas indignado el Rey de Cõr'tH ^ 
Cafti i^qdclacauiapnncipaJdela ^ um 
guerra.Defpues defto el Legado de TO** 
cofe niitmeto de ambos reyes enco-
médo los cafiillos deHariza,Verde 
jo ,y Aíhama, q fe ponían por el rey ^ 
de Aragon en rehenes a luán Remi ^ 
rez de Arellano,para qlosuiuieíTc ¡ ¿ ' J ^ 
hafta diez y íiece del mes de Noúie 
bre h g m c m c v por ellos hizo piey- J^, 
to homenage al Legado , y parnofe J j ^ 
para Barcelona, í iendo concluydos 
los negocios dc íu legac ia . ^ * 
Dela entrada que hirjeron 
j , or Rofjlllan cieñas comvanUs de gente de 
guztTA diftundada del ¡Uyna de Francta, 
cotara ks (ju.tles }tiMo d Riy de .Ar&gGn fas 
jrentus.j Us cch&on de fu tierra XXXV* 
f f m n el ano paffado fe-
¡ fe / J i ^ gun parece por ios 
Anales de Francia, , 
.ib acabo aquella ta 
f amoíayc iue lgucr 
raqnc 
on Pedro è t q t i ã t t ò . 3 0 8 
JDe íd erfthdxaâa. que H Key ^ 
vtitYrAtfí* 
rrdyl tber . 
tdd dei reja. 
d e F r ã c i à . 
ia qnehuúo enere Eduardo Rey de ^ „ „,iUMACluíl/í „ 
Ingalatcrra.y el R é y k u n de Fran- ^ ú ^ h C ^ . f Á ^ c ^ ü i á 
o tiempo auia durado /y \ní.^,* i A J Í • • - r -
lo capí mago: y act mdtmmma <jucje concer-
to entre el Infanta âo ¿A'íohfóhijodei Rty dé 
. c c c . 
Lxr. 
Q t ú m f u i 
ro lv$ MA 
UndriMS) 
y tlddito ¿¡ 
cía j tant m f  
fue pueíló éii iibertad el Rey de 
Frádaeii Gales J)ór el .mes de O d u -
bré, de ¿J íe íiguio que tddas las cd-
pañias de gente de guerra 3 íidndó 
defpidid&s , y tio làbiendo viuirfiri 
ç lk i íc camCqsron a j iunãr iy dcíhrá 
íiiirptircodò aquélreyiio; yilegarõ 
a í-n-jícgun era la fáma¿veynte y cai 
co mil hombres j.;^ los llamauánlos. 
híalandrinos. Hftos comécaròn d yr 
€'iijhllu}y U Infanièdond LeomrhijÀ dei 
Rey de JTraty*.- X X X V L 
tiics deíio por cl mek 
de lulio , quando el ... -
! Rey yliàja Barcelona 
el Rey de Cálhllaljs, 
émbio a pedir fèy^ < 




V c f t ã n y 
ftípm co 
to sMa 
robando,èyuancombacicòdò,yref la paz a embiarlé eu caio q tuuièíTç' y f f ^ 
cacando ¡os lagares q fe les antoja- guerra, y le auiart de ferüir cri elíá, . 
uapórel Rey no de Francia: y poed por quatro mefes: y buclto el Rfey a, ^'t%0™* 
d pdcò fe vinieron acercando a las Barcelona fué por lá niiíma caufá fo* %dle\ 
frpmerasjy caíi de iraprouifb enera- vn cauálléro del rey dcCaftillá,y co m ^eP0^ 
ron por Roffellori. Tcnicdo el Rey el íeembio apedírsqluegole le ciri- ra''X£n 
auiío deílò , q eftauã eq Barcelona, •< hiaíTei^pcírq tenia guerra cõ d Rey 
madoconuocaí'todasfushueftcSjy Mãhòmat, qilámatiaii el Bcrrhejoi 
ialio de aquella ciudad á iz.dél mes Rey de Gránádá , y fdauiá apodera- , 
de .A goítoiy í ueiTe á poner en Giro do deáquel reynd,cchãdò del al rey 
ñá,a dõde mando,q fe j untafíen to- Mahotnafcjq fe fue á Scuilla, a dõdc 
dás fus gentes, q penfaUán eftar y i el rey de Caftillá mando juntar fus . . 
libres de la guerra del Rey de Cafti. hueftes^y íaifo co eiíás a del mes 
lia,a cabo de grandes trabajos y fati de Setiembre defle año para yr coq ., . .. 
gas q énella le auian paílado.Éntra traGranada,y boluer á lapoíTeffio^ 
ron robando ¿ y calando la cierra ^ y de fu reyuo al rey Mahorriac^y él 
combatiendo los caílilíos quceila^ Rey íomandd-pfpuccr, aUnquete-
ñan én defenfaj yen eito íe ocupa- hiaãmiítad y liga con el rey Bermé 
ron ocho diás, y los capitanes que jòípero no pudieron tãpfeftdpartir 
el Rey ceniaen RoíFelloni y toda\t por la entradadejoá Francefcs cü, 
gente de aquella tierra fe oppttfic- RoíTcllon, y tabieu porq dos delias zócfefto?-
ton a refiitírles, Con grande esíner • fueron edrí el Legado,q fe partió pd thdtmbU 
C6¿y el Rey determino de partir de ra Auiilóiijy con efcnlbio ei Rey al ar iuegü 
Girona con fu Real ¿ con propofíceí Papá á don Bernaldo de Cábrcfa. ^aiem 
de darles la batalla •. petdxeniendrt Embio entõees el Rey por fus emba ai ¿¿ c^fii 
nucua de fu y da fe b'oluieron á! rííy- xadofès al Rey de CaÜiiía al Con- U^, comá 
no d¡e Francia^ y eí Rey fe boluia de de üfona ¿ y á don Dalmao Viz- fueron; y 
tdndedeRocabern.y á dó Gilabert para q ias 
deCruyllasj y amicer Bernaldo de quena, 
p£ildü,q erí de fu con fe jo, pafa que 
^rocuratTeU) q el Rey de Caílíllaefi 
plieílelo capitulaJo,y principa!me-
•Qv.] 4 te 
a Barcelona, á dtínde entro 




Libro ÍX. Délos Anales. 
%$,C€C. te inílaírcnaen^fercfticii^eíTcn los 
LXii . caííillus dcVilicLy Iumill:bC|cl vno 
era del rev no dcAragó.v ci otra del 
Z4 e/wf̂ - rcvíio de Valccin-,y no los.queria ÍC 
x n d a i k l 
u-min cen 
a l Je C * j l i 
ÍC 
É l i t C . í -
j h l U reht í 
fit co ach i t 
yttes lo que 
pQV o l L ^ í t 
a o n U p i -
â m ios u n 
b< ixdd í . re s 
dei R e y . 
L o y el rey 
tn.vndo à l 
F t m Ã - h y 
i 
X f - t í U ^ t 
d o ^ u i a e 
t i R z y i í t ~ 
term t u n . 
iticuyrcl rey dcCaftilU, puctcdien-
¿ü,q cibuan detrode ios limites de 
fus rey nos.'I'ambic íe pcdui>t] iepu 
/i¿í>c en libercad tos caciuos Moros 
y indios q fe auian de librar dencro 
dedo.s mcícsjdefpucs dela publica-
ción de la paz:v auiá de atüiiir ellos 
embnxadores al jurameco3q auiade 
hazer los pct ladós y ricos hòbrcs, y 
los concejos de las ciudades v villas 
de Caítilla vLeo/obre la feguridad 
dela paz;y lue^o fe começo a poner 
eftoruo de parte del rey de Caílilla 
en cupiirlo: tomando por achaque, 
q;el Rey auia falcado dccüplir alga 
nas coías,feñaIadamccc q el Infante 
do Fernando décro délos ocho dias, 
no aula paíTado allende el rio Ebro, 
como eiuua tratado, y no le auia re 
mouidodel ofrkio deJaproctiraciÕ 
generahíiêdoaíU.qeí Infantedécro 
de aquel termino mad6 falir fus ge-
res,}' los de fu cafa deÇaragoça)y q 
paílaífeu el rio, y el quedo en eíta 
ciudad enfermo : y íiedo conualeci-
do íe partió íuegc.Tambié le mado 
el Rey íecretainOte 3 q no vJaílc del 
cilicio de procurador general detro 
enlosreynosde AragonjV Valccia, 
y íedetennino de niádarlo pubíicar 
dentro de algunos días,y el iníance 
íe fue a ía villa de fraga, q era íuya, 
y fe eíluuo de allí adclfue en Cata-
luña. Con eílaocaíion el rey de C a -
ítilla no dio lugar q fe cntregaílcn 
los caíliliosq íeauia deponer en re 
henos por fu parte, auiendo entre-
gado el Rey losfnyos : y por eílo el 
Legado anees deíii partida,dexo ni a 
dado a luán RemirczdeArelíanojC] 
ios tenia por claque los cucrcgaffc aí 
Rey de Arngomy cntciíiendo, q las 
colas e íuuan como en balãçajdeter 
núno deembiar mediado el mes de 
Dezicbrea Caílilla a donBcrnaldo 
de Cabrera,qcra íiempre el arbitro 
de la paz y de la guerra , por fu mu-
cha prudécia y valor,y por el gra lu-
gar q tenia en la pritvança del Rey: 
v íleuaua orden de. interuenir enía 
paz, o tregua q ie hizicíle con los re 
yes de Granada,y Marruecos, y pa-
ra tratar de matrimonio entre el rey 
deCaítilla,y la Infanta doña luana, 
hija feguda del Rey de Aragon:por 
que elle ano nuirieró la Reyna do-
ña Blanca, ia qual mando matar el 
rey dcCaí l i l lacogran ci'ueldadjeí-
cn'ndo preia en Medinaíidonia,y do 
ña María de Padilla^ quié el rey de 
Caílilla cenia por fu muger legící^ 
n u } y con quien eídezia aueríedef-
poíàdo fecrecamctCjantes q con do 
naUlanca deBorbon. Dccuuofeel 
Rey enBarcelona hafia las deltas de 
Nauidad del año 1362.)' partió ei vi-
timo del mes de D cziembre para la 
ciudad de Valécia, adonde entro a 
tres del m^s de Hebrero, y a veyn-
cey vno del mifmo holuio de Caíli-
lla don B ernaldo de Cabrera; y por-
que en la diferencia que auiaiobr.c 
los I Ligares delumillfby Viiíeí3 fecó 
certo, qucíenõbraílbn peiionasde 
cada rey no, para q dcclaraíFen den-
tro de que li. núes fe incluyan, por 
parte del l ie y de Arngon fue nom-
brado para lo de Uimilia RainonCa 
íieilajV para lo dcViilel¿nicer Alón 
ío Muñoz de Pamplona, q era de íu 
coníeio. Mas porque don Bernaldo 
de Cabrera entre las otras reipue-
ílasqtraxo del Rey de Caílilla, hic 
q ichuíauade inadar librar algunos 
Moros, y índios q fueronprcfüsen 
la guerra paluda, cícufandoíe con 
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R e j donPed 
dexír, q era prohibido de derecho, 
el ÍCcy einbio al rey de Caíliíla a d5 
Vidal de Vihnoua, mediado el mes 
de Marçoiy para q affiílieíTe alos ho 
menages qauiade hazer los perla-: 
doSjy ricos hõbrcs, y íos cofejos de 
las ciudades y villas de aillos rey-
nos,enreguridad deJapaz: y rabien-
para recibir delRey.de Caftilla ci j a 
raincto y pleyto homenage por víia 
nueua confederaciõ y üga q.fe auia-
traçado entre ellos: y para q fereñí-
tuyeiTen los bienes y mercad crias q 
fe ocuparon en Seuillajy e n otroslu 
gares deCaíl i l laalos vaíTaílos del 
Kcy,cílandodcbaxo delaíakiaguar 
ca,y amparo del rey-deCaílilla. 
Í L a nueua confederación q fe tra-
to entre losReyeSjfuepormediode: 
doji Bernaldo de Cabreraídeía qual 
niônla hiftoria de Caítiila, ni en la 
del Rey íe h a z c mecíon3y es muy di 
gnade referirfe eneflelugar ,porq 
fue ordenada y admitida como cofa 
q perpetuaua k paz entre eílos rey-
nos. Eito era q como por parte del 
Rey de Aragon fepropufopordon 
Bernaldo de Cabrera, q el Rey de 
Caítiila cafaíle coo la Infanta doña 
í uaná fu hija , fe mouio por los del 
Rey de CaíUlla otro matrimonio: y 
era q caíaíFc el infante doAlonfo hi 
jo del Rey de Caftilla co la infanta 
dona Leonor, q era la menor de las 
hijas del Rey: y concertofe cõ eftas 
cõdiciones.Primeramétej q el Rey 
deCaftilía madafíejurar a do Alón 
ib, q era el hijo mayor q tuuo en do-
ña Maria de Padilla, como Infante 
hijo primogénito heredero de fus 
reynoSjpor todos los perlados, y ri • 
cos hõbreSjInfáçoneSjy caualleros, 
y por las ciudades y villas , como fe 
acoftubraua jurar el hijo primogé-
nito heredero de Caítiila; y q el rey 
309 roei quarto. 
de Caítiila fu padre hizieíTeíblennc. i^vcççu 
jurameto con graues-penas,qloh^ LXII.V 
na tener y obedecer por taLy q lue-.i 
goleemacipaíTejy Íe dicíTepara el> y y- . 
y fusfuceíTores por j u rodc heredad-
elCõdado deMohímjy íasvillasdeí . ... ; 
Aknaçãiy.Medina-CeltD^y fe cutres ;.r,, 
gafsêcõ el codado a d õ Garei Aluã; . „ ,-. 
rez maeílrede Satiagoyq«ra mayor.. ; 
domo mayor del Infante^ y hizieífc ;„ 
pleyfohoracnajeácenereílccftadoi ¿ 
por el InfantCjyno por otro algunos -
Obligauafc elrey^de Caítii laapro- f , fl 
u a ^ q d e f p u e s q l a R e y n a d o f í a B l a n r ^ ^ J 3 ^ 
camurio/eauia velado c-odoilaMá, ^ ? 
mdcPadilla,y q juraria/jantesqrc r1"**^1*;. 
cibieíTepormugeralaReynadoña: ûe y e • 
Blaca,feauiadeipofadocõdonaMa Ct*t-ld* 
ríaporpalabrasdepreseteiycoeíto ^ t g 0 ? * 
ofFrecioclreyde AragOyíielrey de * " " ^ 
Caftiltitniirielíc,y fehizieffe-cotra 
dicioal Infácedó Alofoc.nlodeíafii 
ccífiOjqtS todo fu poder l o deféde-
ria3yayudariacõcráfusadnerfari^s. 
Concite cõcierto'nnio itíejor 
fio el i;ey deCaftilía de adabar cô lost̂  
perlados y ricos hõbrcs de fus rey-' 
nos, qfucíTejurado por legitimo fu 
ceíTorel Infantedo Alofo^enlas cor' 
tes q mando en eíta fazo cortuo^ar. .. • 
enlaciudaddeSeíaiilary enelíaspu- Cortes í» 
bÜcametepropufo , q íaRpynado- SemlU 4 . . 
fía Blãca de Sorbo no-fu«iii muger dovde J'ÍÍ-
]egitima,affirmando.,qafí¿e$qclíe raroalív-
defpofaíTe cõ ella/c'defpofo por pa fame don 
labras de prefente con dona Maria aflojo por 
dePadi!la>y lotuuòfecrcco,recelan f u c e f t f dé 
do algu grã mouimiéto enfu reyno* CajiiUnj 
por el lugar y priuança q dauaalos leqtte el 
deudos de dona Maria;y q u e a e í t o Reyfuptt-
fucrõ prefentes luán Fernandez de drepropu-
Híneítrofatiode dona Maria, y dõ jo y affir-
Diego Garcia de Padilla fu hcrraa^-moencíln* 
noso t ro s :y fegüfeefcriue envna 
hiítoria de las cofas de Caítiila de 
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aqllos tiepos juraron ío mühio don 
Alü íoObi ípodc LcõjydonS.ancho 
Obifpo ele Aftorg&y liendo pcrilia-
didospor va "largo m o n a m í c n t o q 
les hizo dó'Gonicz Mariqnc Arco--
bifpode Toledo, y cncendícdo^ue 
eonuenia al beneficio de Lipaz, tuc 
jurado el Infante d õ Alõíb en aqlías 
cortes por primogénito heredero 
de Caítilladeípnes de los dias del 
Rey fu padre,y de allí adela te llama 
rõ alas hijas qtenia el Reydedona 
Maria lnrantas,qfueron doñaBca-
mzijdoiíaCoí^ãça^ d o ñ a Ifabcljy í c 
llamo la madre la Reynadoña Ma-
riaiy dcfpues q huuo acabado el rey 
dcCaíhlia vn negocio ta arduoè im 
porutCjComo era efte/ele dio poco 
por lo qeftauacocordadocoel Rey 
de Aragon cerca del matrimonio. 
Delfocorro q'el Rey de Cajii 
J U e m b i o d p e d i r f u t r a U p a s r r a ¿ ¡ h a x i x 
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O» Omenço el Rey de 
Caíulia a hazer 
guerra al nueuo 
Rey de Granada, 
qfeauia apodera-
do de aql Rcyno 
con toda la furia 
poíííblcj juncado todo fu poder:por 
q fe concerto cõ cl Rey Mahomac,q 
fue echado de aqí reyno,q les íaga-
res qfe ganaííen por còbarejfucílcn 
fuyoSjy entro con fti cxcrcico haíla 
.Anceq«era,y no la pudiedo ganar íe 
boíuio a.fu Rey no, y mado q his hue 
lies encraffenpor la vega de Grana-
da c o c í Rey Mahomac, creyendo q 
muchos pueblos fe leuacaria por el: 
y entrare los Macftrcs de Satiago.y 
de CaIatraua,dou Gucicrre Gome/, 
de Toledo Prior de S.lua, don Suer 
Martinez Maeítre de Alcãcara^y dó 
Fernando de Caih'OjV otros grades 
u CaíbUa,y vinero vitoria délos mo 
ros. De ípues hizicron otra entrada 
en fin del ano páíiado do Diego Gar 
cia de-Padilla Maeilrede Calacra-
uá ,yd6 Enrique Enriquez adeiáca-
do de la frontera^y Men Rodrigues 
deBiedma capitán del Obiípado de, 
laen, y Uoluieron tabicn vicoriofos;. 
y tornando a nazer otra entrada Jos 
mi I'm os fueron vencidos por la caua 
1 leda del Rey ikn-nejo, q cílaua en 
Gnadi-x,y fue prelo por los moros cu 
aqlla batalla el Macitrc de Calatnv 
üa, y raurierõ muy buenos cauallc-
resen ella.Para.efta guerra embio el 
Rey al eílrccho de Gibraltar, comô  
eftaua tratado,ffeys galeras, q auna 
de feruiren elia-h-íu íueldo por tres 
mofes: y porq los moros no cenian 
armada"q fucííc íüperiorala del rey 
de Caftilla, embio a pedir al Rey,q 
en Jugar de las galeras, Je cmbiaíic. 
feyfcietosde cauallo , porq el poríu 
perfonaauia entrado por Ja tror.cr^, 
y ganado los lugares de Iiiiaxar,Ccl 
na,Sagra,y lienamexu" y co eira vi-
toria ie boluio a la ciudad de Cordo 
ua con propoíico de boíucr a comi-
nuarla guerra: y pedia que el Rey 
cmbiaíic con aiiüaventea donik'r. 
naido de Cabrera,y aí C ó J c de Oso 
na lu iTijo-ií-n el raiímo tiepo do Pe-
dro de Excrica partió del Rcyno de 
Valácia cõ muchos cauallcros de íti 
calj,y c6 gence muy Juzida, parí yr 
a ícruir en cita guerra al Rev de Ca 
íhlla , pero adoleció luego de muy 
grauc enfermedad,y muno en el M 
gar d Garci Muñoz:y madÍde licuar 
a corerrar ala canilla real de Cordo 
ua,a los pies del Rey dõ Alonío, de 
quie el tuc grã ícruidor, y q vn h\\o 
íuyo baíLirdo,q fe dezia lua Alonío 
de Lauria y de Exerica j fucile coa 
aquellos 
deGruna-
d* (¡or Us 
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RcydeCaftilla.Dcftayda-dedoPc 
dro dc Excrica ai reyno de Caftilla 
íe a^rauio mncho el rey Bermejo: 
poríj renia hecha fu liga con cl Rey' 
de Aragoíijy le embio-a pidir, q d,ê  
elaraii'c con el fu voluncad , porq.cí 
pf-idicFcprouecr fobre ello Joq cum 
pl iaaíu honra ; y el Rey.fe e íkufp» 
diziendo q his varones y eos hom-
bres y cnualicros de fus rey nos 'd* 
couübremuy ancigna,dcfdc qfeca 
qüiílo la tierra por los Chnñianos, 
podía-yr con fus coparías en ayuda 
del rey qquiikílcri, ChriftianojO Pa 
gano, y aíli auia parcido dc fu reyno 
dõ Pedro de Exerica, para yr a fer-
iiirei]J.a-guerra al rey de Caílilla : y 
q de poder ordenado no íe le pudo 
y edariy q fuelle cierta, q do Pedro* 
ni otro alga no no auia-y do dc fu Co* 
fçntimiencojni a fu fueldo, fino a fu 
propria coila, como lo pudiera hâ -
zeren ayuda del miímo R,eydèGra 
nada íiquiíiera. Eílo paflaua cn ver 
dadjy cl Rey pretendia, q no deuia 
embíar fus galeras en focorro del 
Rey deCaílilÍa,,diziendosqIa cocor 
dia qcn. tre ellos auia era ygual,pues 
declaraua q fucilen amieos deaml-
gos,y enemigos de encmigos,y qen 
el reyno de Granada ãuiadòs rcye|j 
el yno el Rey Bermejosqerafu atrfi 
go y aliado, y el otro el ,Rey Mahq-
fíiatjq^era amigo del rey ¡Je Caítül^, 
y íu enemigo declarador/ aífi deuia 
el Rey de Caíliüaayudarle ael > fá-
iforecicdo al rey,Bermejo, q era fu 
amigo, como el al Rey de Caftilla q 
emprendía la guerra por fauorecer 
al rey Mahomat.: y.q el no auia fido 
requerido , q defaiiaíFeal Rey Ber-
mej.o?y q anees del defaíio no deuia 
• embiar las galeras,-ni ocro focorro. 
Para concordar efía diíterencía 
ftre don Berna;Ido-de Cabrera, con M.cccl 
dos galeras a'SeuilIa; y fe eoceno, q tx i i . 
la¿reysgaíerasíe.armaffen.DeípueV 
Gomo dicho es, pidjo cl Rey de Ca- El de 
ílil]a,q fe ie embiaífeo fcyCciétosdsftilltftitr 
catraljo,y eí Rey ando,q don Ber- airpfof* 
jaaldode Cabrera fu'eíTe con trezie- cuntas dz 
to&rtf don Pedro de JLuna con otroS cauaüoyy 
cictfi. Fue gran parte eftapubltca-. /o re-
exofl, para que çl rey de Granada fk filmo, 
rindieíTe al rey, de Caftílía^y fe fuef-
fea poner en fu poder,.y perdieííe Entreg*} 
íaviday el reyno,paraquemaspr¿' nuertedd 
. fió aqdeiPrincijj.c çòrnqirtíeílqtoiíqf ^ dcGr* 
/upenfamicnto-en-Kaiser ía .guétrí i na^4' 
al Rey de Aragon,c,o.mo íp hizo., ,' 
Dela guerra que fe rompió 
í poYdRcydtCafíãd,àpàftatllltyât 
ijfiávQn,XXXV I I I , • 
Stançíp-eJRqy deAr^ _ .; ^ 
.'.gon e^'la eitidad d© 
yplcQcjAx dando, d í í 
-.den, que fueíTelage 
,_r_rmn .ce_que,màndo haz.er 
parae.aabiarlaaíí(ey'dcfCafâfíço 
tra eí Rey de Granada,j recibio.dpa .. .," 
BCTOUP. de Cabreríi vna carcadeí . 
Rey. de Caftiira^ín.qiie le aiuíaua> . 
que auia heehopaz con el,Rc¥ ¿ 4 . .. 
WanMa; y qucpo.era-neccíÓrifif < ifpttct* 
•que, la gente de/caualío. fe k em - maUcsofc 
.biaífiç, pero quefueíç ,efàí |a .pàr | delRtydc 
¿oijjcl^yr Iodefma.triúipnio, eàcre FÇ '̂l?*$<* 
el infante doa Aloiiíp ,fa.:hÍjo¡p.ri- jaJcogtr 
' moge.niçoxcpn la ínfancà doña Leo 'de^tree-
•noty'l 9UC ^s fPO,nterás- de lido ai ds 
^ááifla>y I^uaíra.>pcírqiíe' tenia .^rígó»» 
entendido, que çLGondçde T r a ' .. 
..ftamara con l,as, gran des c a m p a - ^ • 
;nias,áei Keyno de Francia fe ve- ^ r 
, nia acercando, para h a z ç r ç p t r i - ' "" ' 
i i iéfr ,f^.Reyno , Mas e{to~'fuc " 
víiotoria. aílucia , y malicia , . para 
tomai: mas 4eíapcrGebido. ai Rey" 
1. -
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M.ccç . 4C Aragon, que de ninguna cofa fe fronccra,quc fueron Hariza^teca, 
L X i i . recclauiimeiios q del rompimiento, TerrcrsM oros. Cecina, y Alhama:y 
y era parado de la ciudad de Valen- dcfla manera aaecs q í'e coiiic^aíTea 
EÍãtytrÀ cia a diez y ocho del mes de A b r i l gozar dela pazjV aun vuiclíe ieguri 
jdoa Celi coa tres s^aleras^ fe fue a defembar dad della, ie boluio a romper y con 
btt,y á q- car en Colibre, porque íepubl icaua tinuar mas íangricca guerra.- y eftaa 
q'ie aquellas compañías de Francia do el Rey en los v í a m o s íines de fu 
auiá de entrar por RoíTelion. Auia Reyno, fu enemigo antigo que efta 
" fcelRey deCal í i í l acõfederadonue uamasapoderado defu turorqnim 
uaa i cn t ccõJosReyes de Porcogal, ca . cóayudade l Rey de Nauarra, y Q^fo f/ 
yNauarra,y co el Rey de Granada., c õ l a s a l i ã ç a s q t e n i a e n c l K e y n o d e Bypen-
qáuia l ido rcílicuydo en fu Reyno, Fracia,tan adefora lefalreofu Rey- fattmr 
. por ia muerte del Rey Bermejoja no,qle pufo en harto peligro de per «w ^ 
quien el Rey de Caftüla mando ma derlo, quíído mas fe tenia por fega- ft >¿prí' 
tarmuy ignominioíàmencc por de- ro:v aun quádopenfaua valerfe del ¡fp-ui.io¿t 
jbrdenada codicia publicando, q 1c cótra áqllas grandes cópañias de ge c é i ^ 
auia hecho affenEar deshonefta paz t e c í t r á g e r a q t r a t a u a de acometer ÍÍIMM, 
con el Rey de A r a g õ , y aliãdoíe cõ otra vez lo de Roílellon , que eran yftam^ 
lus Codes de Eox.y A r m e ñ a q u e , y tantas, que hiziero poco menos da-
cõ el íeñor de Labric, y cõ otros gra ño en el Reyno de Francia, que los 
Canftde- desde GafcuñatratOjtjpordiuerfas Ingleícs en la guerra paííada. 
rAchnts partes fe hizifcfTe guerra al Rey d ç s\ i r j - r 1 
J t ld tc* Arago.eñado fin ninguna fofpecha < ^ f « I n j a n t e do J a y m e d e 
j h l l i con Jclla por la buena y Hrmepaz q pen Mallorca fe efeapo de U prtfton, en 
t rAt l rc j , faua tener có él Rey de Caíl i l la .Tra quetfuuityp-fuedeffttesatfA' 
j i ¿ifi.-mU ya defde la Andalwzia apercebidas froituy cajo con 11 Rsyna 
d¿ prtbtn íusgé tcscõp t tbhead .õ de falir a re- ituna X X X I X . 
cían pa - ÜiliT a lascopañias í ie Fracía, y con O R efte miíluotré-
romftr gran difsinmlacion fe fuero acerca- N ^ A ^ p o fu cedió orra no-
Ltpaxye do a nueftras frõrçras.y el Rey ¿f Ca g ^ C ^ u e d a d , qpu íben no 
to'títinu. íldla fe fue a Soria, a dóde fe vio cõ f ^ S ^ j u c n o r cuydado ai 
¿ i R e y dcNauarra,}' c o c l l n ñ t e d ó J ^ J j m ^ í l R e y , c í delia rcíiiítaf 
Luy.sfu hcrmano:y fin declarar que : « f e S F W ' í S A f e r J g u n a g r a d e m « -
Loí Rtyts íqria mouer la guerra cotraclrey de dança detroen fus Rcynos, y f ü c ü 
dtCÀtttlt* A r a g õ / e g u en fu hiftonafe refiere, Jirfc dela priíió c n q e í b u a e í ínfate 
f i é ^ - ' I c - o b l i g o mañofamecc, q le valieíle dõ lay me fu fobrino.hijo del Rcyde 
' « / r ^ É - ^ n e l i a . D e allí fe cõcerca rõ ,qe iRey Mallorca, en fazon q auia tata géte 
Bí^Jeí'A-'deCaftdla vinicíTeacercarla villacf de guerra en Fracia dcfoiandada, y 
prou.f>c6 • Calacay ud, y d de Nauarraotro íu- c í h t u a las puertas de Roíí'eíló^ado 
tra lAr*. gárdefusf i rõceras .Ef tofchizocãrc de los feñores d d b cafa fueron fíe- l l to fo 
gojoí ctr pencinam-ête.y có tanca pujãça,que 1 pre faiiorcciJos,para q boluieílcii a tedtMt 
tos^p* antcsqclReyde Caíltlla l legaí lca TerreiFiruydoenfuReyno Auia he ¡bm$ 
furonp l> poner íu real ibbre Calacaytid ga- cho el Papa lonoccncio muy gran- fue áe b 
qat j - í u o ^ ^ g u d ò Pero Lopez de Ayala ef d c i n í l a n c i a c o n e l Rev,para que t i friftsnit 
¿ M * d a ^ c t i ¡ ¡ e , los mejores caíkilios dcaqi ía lu fup te fc l ib raUade íapr i í Iõenque 
eílaiU» 
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cflaua,y e! Ce cfcufauaíjeprcrcípoii de aquella cafife recogió a aql rey, M.GCG*>. 
tijcndo, c| lo auiadecomunicar con no^nciculadoíc Rey de Mallorca: y LXII. 
i l p a p t t losperlados y varones defusrcynos. no paíTo vnañoqla iicyna luana íe 
y A t i d l í n en corees: y poílrcramccc antes q el cafo con el. Puío efts cafo en grade ¿<* Jbyná 
fatt ¿e Cardenal de SoloñapartíeíTcjlo cor cuydadoal Rey,crcycdorqlo!í Hof- f̂f NajiO" 
' j ü a í l o n a . n o a pedir, y requeriral Rey di iter- fcllonefes haria algunamudáca.de- ^s ft c*fr 
fas vezes, y nííca fe pudo con el acá- elaradofepor el Infante, por Jaaífi- con t i i n -
bar: y remedo dcllo noticia ellnfan cían q tenia a aquelPrincipCjq ellos ĉ 
te, trato con algunos feruidores fu- auiajurado por iii fe ñor y legitimo Mallorca* 
yes,comopudieíTefaliríedel cafti- fucefíbr, y ccmioíe mas en aquella- • 
lio nucuo deBarcclona,en qeftaua- fazon, q,en Lenguadoque y Proen-
cõ grades guardas,y en muy afpera ça, y por toda Francia andau-a tanta-
priiiój y aíll fe íàlio el primer dia de gente de guerra defmandada, y fe 
Mayo deíleaño a media noche,qne- bufcaua ocaíiones para echarla de 
fue el milmo dia qel Rey llego a la la cierra: aunq los de Roílcilon por 
villa dePcrpiñan. Tenían cargo de eílanouedad no fe niouieró , m h a -
la guarda del Infante diuerfasperíb uo parce qíedcclaraíTe por ellnfan 
nas de grã confiança, y mudauanfe te",y el Rey con achaque de las com PnutrrciS 
cada í emana: y aquel dia ia cuno vn; panias de Francia, miido apercebir R& 
NicolasRouira: y ordinariamente todalagente deguerra de Catalu- hx^^Ca 
£¡ap0rm. dormían en vna cámara junto a vna ña,paraqueacudieJTenaladefenfa tduna, 
todwdttl Í*lu'a de hierrojcnlaqual tenia el l a de Robellón y Cerdama^ 
I n f a m é 'f3n-tc i " c ^ • r auia caitas guardas, J J y / R , r 
Á ü v c a q parecia impotíiblc poderío falir: f i ' 1 el f V d ' 
ihmtA porq le dexauã cerrado en aqlla pri w ^ K * ¡Qbre Cdt tayü^y quttlRey de 
en iioojquado fe yuaa dormir, y de dia Nanarrd tn tlmifmtkmp* tomadla 
y u l d de ^ndauan con el Infante por el cafti- K*r d e S & s . X L , 
kurroyds ^0 aparcarfe del-.y q.nãdo fe an fe Wtffi ¿ j l jStandopues , como di 
U mAhçr* wuan , le dexauacerrado en fu jau- m ~ ® í cho eSjd Rey en Per 
<¡ je libro, la. Pero uiLioíc cal forma por medio H s:=syMSji pinaujorderando Jas 
c induílriade laymede Sanelemen J ^d~^^3 co^s deaqllos efta-
re capifcol dela Seu de Barcelona,^ R^^^^B dos, y proiieyendo» 
folicicaua los negocios del Infante, como le reüftieííb a Ias cõpanias de' 
q con ILaues faifas abrieron las efta- gête deguerra de Fracia> y al Infaa 
cias del caflillo, íiedo participes en cedeMallorca^ílalgoquiíieffe em-
eilc trato algunos de los officiales q prender por aquella parce/e motiic 
auia dentro, y degollaron a Nicolas t o n losReyesdeEfpanacÕEra el en £„ y ^ f o 
Rouira en la cama en qdormia, y fa vn inflante, y el rey deCaílilla que- j } ¿ t e fim* 
caro deaqila priíion al infante, y le braçando la paz qíeauia cócordado, fi¡etm hs 
M a m a puíieron en faluo. Fue eí lo a tal co- y firmado en Tcrrcr>y fin defafiar al $ t j U de 
d d nty y untura, q por el mifmo tiepo falle- Rey.como era coftumbre, entro có Ej'^nA c& 
L t y s de cio el RevLuysen Nápoles , q mu- todafu caualleriaen Aragotygana- trad de 
Njfoks. n o a i ó . d é Mayo.dia dela í ieíh dela rõ los íuyos los lugaresdeTorrij,í)ry U r * g m * 
Afccnfion;y por el deudo qel In fan Bijuefca^y otros caft illos dcaquella 
t edonlaymeten iacô losPr inc ipes comarca: y el dia de San Bernabé 
palo 
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.' paffbclrcy de Caftillacõ ia exerci- Tello , y don Sacho fus hermanos^ 
to,q era amy podcrofo , a poner fu con los cauaíieros de Caíhlla,r¡ con 
rea l íobre la'viílade Calatayud, efta ellos fe fuero ala Procca:qIe vuiief-
: dolos deaqlhs fronteras masdefa- fenaferuir en cftagucrratperocila-
Í percibidosjy defcuydados. Entoces uan muy dcfdcñados y dudofos^por Cofrier*. 
c í e p u b l í c o , q e i R e y d e P o r c o g a l ve- que les í i eyes no atendían ílno alo w p n J t n 
n i a en per fona áelía guerra,y qauia que les conuenia > y parecíales cílar «tíWcoB 
Í de paílar a poner fu real IbbrcDaro en grade peligro,liruicdo al Rey de dt d e i u . 
ca:y fe ama de jücarcó el Iñigo L o - Aragon íegun los eraros q ordinaria ftmaj 
• pez de Horozco c ô g r ã parte de la mente auia entre ellos Antes que el deotresu 
- gente del rey de Caítíiía.ÍLuo cãbie rey d N a u a r r a m o u i e l l e c õ fu exerci "" " 
Í cnel mifmo tiépo vn bué exercito to para Uazer la guerra por Tus fróte 
dõ Carlos rey deNauarra,y publica ras embioade ía r i a r al Rcydiz iédo , 
- rnn, q verniaa cercar aTaraçona^y q citando el prcío en poderdel Rey 
q los Codes de Fox ¡ y A r m e ñ a q u e , de Francia,lecmbio a requerir con 
y el f e ñ o r d t Labr i t : y el Capdal de el Infante don Luys fu hemano , q 
' Búig venia a entrar porias motañas defafiaííeal Rey de Francia, y q no 
t para correr las comarcas de Exea. Jb quilo hazerjCÍtando entre iicon-' 
t T o d o e í t o f e acomet ióe f t andoc i t e federados:y qaíli quedauafucrade v'l'P90'1 
? R e y n o í i n g e t e d e g u e r r a ^ y m u y d e - fuamiftad.A e í torefpondiocl Rey, ^ * 
fcipercibido , y el Rey muy falto de que en las aliaças q entre íi tenían, *'"f**1 e 
dinero para poder focorrerle. Vií ta no feexpreífaua, que alguno deltas . W ' f 
laneccí l idad grade en q eítauan las fueífe obligado a defatiar a ningún ^, ' 
c< fas,}- el peligro taprefentejorda Principcnias q cada vno fueííeobli *n f' 
Ferez de Vrri'es gouernador deAra gado adefender e! Rey no del otro a 
gonsy Pedro lordá deVrries fu her- fueldo del q tuuieí le neceflldad de 
mano mayordomo del rey j j un t a rõ Ja defenfa-.y q fiedo e í t o a í l i j eítan-
ios prelados5y ricos h õ b r e s , y caua- do el en guerra con el Rey de Cafti 
l l e r o s q e í l a u a n e n Ç a r a g o ç a , p a r a q Ha, poca ncceííjdad auia, que deíá-
f cp roueye í l ea ladefenfade la tier- fialTcal Rey de Francia. Qne fuera 
r a , y a u i f a r õ a l R e y delaencradadel bie efeufado hazer agora memoria 
Rey de Caítiíla^y q eí taua cõ fu real ¿ c h cõfederaciõ q entre ellos auia, 
fobre Calatayud, y q Torr i jo y B i - puesnuncafequifomotierparaayu 
jucfca,y otros lugares era perdidos: darle adefeder fu Rey no, en virtud 
y el Rey a diez de lunio mado con - de aqlla ailiança cõ t ra el rey de Ca-
uocar todos los prelados y barones ftilla, no fiendo exceptado en ella:y 
de Cataluña,para q fe ju ta fsécn Bar pues no le qriapor amigOjy deter mi 
ceionaa diez de luÜo í lguiete: y co ñaua de valer al rey de Caítilla,q[ co 
efto proueyo , q el Conde de Riba- trayciõ le mouia tan injuíla guerra» 
gorca, y Denia en fu nobre tuuieíle cl entedia defender fu reyno,y ofFe ¿¡fc 
parlamentogeneralcn el Reynodc derafusenemigos,comofusprede- tíítm¡tp 
Valcncia,porqfeproiicyeflelo que ceíTores loaco í tübra ró enlasguer- u j ^ n d 
c ô c c r m a a l a d e f e n f a d e a q u e l R e y - ras qtuuieron có los Reyes de Na- è 
KOiV por otra parte começo a tratar uarraíy Caí t i i la .Mouio luego el rey SQit 
con el Code de Traí tamara ,y có do de Nauarra con fu exercito > y pufo 
fu 
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fa real labre eí lugar de Sos > qéRá 
en Aragon en f rõceradefbreyno:y 
porque dcípues los Nauarros fucrõ 
hàzia la comarca de í aca jd Rey ma 
doaPcroXimencz dfePotnatjq'tcr* 
nía cargo dda íbb re jñce r i ade laca, 
y Hueíca jq proucyclTc'j q codos los 
ddos lugares q no eftatu en defefa 
fcrecogie ísca íaca,y diofelecargo 
"de ciertas c o p a ñ i a s d e g e t e d e eaua 
lloyy a acros doscaaa Í l c ros ,q fòde -
zian Martin Perez de Larras^y Mar 
co Perez de Lát ras , fe dio cargo de 
Jas compañías de Balleílerosvy de 
los lacayos de aquellas Montañas . . 
J D e t u u b í e eí Rey todo el mes de 
Junio en la villa de Pe rp iñan : y aüi 
í nerón dos canalleros M o r o s , q fe 
Jlamauã Mahomet A b c n c d r i í , y l a 
ccfF Abeiiábdalía embaxadoreá de 
Bõhamo Abdalla rfey de T r ç m c c é , 
para afTencarpaz y tregua ¿orí él 
Rey j y el la otorgo por tiempo de 
cinco años en el caítillo de Perpi-
ñan a 25. del mes deÍLinioen prefeñ 
ciade don Pedro Arçobifpo de Tar 
ragonaj y de do Bernaldo de Cabré 
ra,)7 de don Ratnóñ Alaman de Cer 
ucl loa, y de don Artal de Foces, y 
d o n F r á c e s d e C e r u i a : y e ] Rey ém-
bio al Reyde Tranecen a vn cana-
llerodefu caía>llamado Frances Ga 
co fta,para q en fã prefénci'a fe coLI-
•firmaflejy para traer mi l cauallos g i 
fletes para jai guerra de Caftil-kUy fe 
jibrafíen IpsGliriíliatíós q eí lauañ 
capciuós en aquel peyno3y cñ el del 
A ígarbcjdefde que fé perdieron las 
galeras que Ueuo Matheo Mercer, 
en íu ibeorro. - : 
Q M C fueron pre fas por el, R ej 
ch Cufiilla-ti Cmde de ojona, y donPedro* 
3 dan Anaide l»fJA,y otros caualierosqut 




¡Efde que el Rey cíe Cáftr-
llapufo fa real fobre Ca-
latayud fe fue acrecen -
tanda fu excrcito^dema-
nera j que líegauan a ícr doze m i l 
decaualioj y treynta m i l de pie > y 
comê^çaron a combatir la villa terri- TY&ntâ 7 
bleméce cõ fu artilleriajq era larna fa* 
yor q fe hunieíTe antes viílo en Ef- nâs ^XS 
pañaj porq auía en fu capo treynta ^^deca^ 
yfeysmachinasvqentoces l íamaua wfayy 
-rngeoios, Eodosde bateria. E l Rey m^M'> 
bn éí mifmo t i é p o n b p u d i é d o e m - «/¿def/fy 
biar tal focorro ? qbailaiTe á refiílír aui4 }obr* 
al rey deCafti lkiporq no tenta juca eniaujud 
fugê te , n i a u n f o r m a p a r a j u n t a t í a , 
poreftar muy pobre dedioeropor 
la guerra pafíada^embio al Infante ' 
do Femado fu hermano áCara^o^ 
ça> para q defdealli comamejorpu 
'dieí&;íôco-rriçíre^ la mayor neceili 
•jdadi Lo prkricrtxqiçllnfantieprouè 
:yOíftfen6brar pG*;capi¿á'g.enéraI de S ^ O T ^ 
. T a r a ç o o a ^ de aqt iàfromera a don ^ 0*' 
t l l f í fm* 
do y ino tt 
Pero Perez CàlaiHoj que era-Obi^ 
•po de Taraçoná^y natural déla mií-
ma ciudádjperfona cfmucho valor: 
y q en la guerra paOWda fe áuia feña 
íado^entre todosj aíTi en el esfuerçò' 
como eiíel cofejojy pareció allnfail 
tCjq no fepodia'éaíZér me/òr í í roui-
íiõ cnel peligro eii qaqila ciudad e f 
tauajfiédo opueftaaíos dos reyes, q 
«ftaua-el vno del otro cõ íiis exerci 
tos-tari cerca: y el Obiípocomoca:-* Orandt 
uaUeracon gra^n esftFèrço y anhnd ^fueY^dt 
aceptoelcarg;o4yfe góue rnaüaene l p€ro 
valerofamete > y con mucha íideli- n ^ caltti 
dadrÁcí id ioentonces a p o n e r f e e ñ Jfc obifp* 
I)aroca d Ó P e d r o M u ñ y z , qcra en ¿ t T a r a ^ 
eí le reyno Mací l re de Caktratra, y nAjy nAt̂ . 
cftaaa de í l e r r adode Caf t i l l a jyen ràd&&m 
Calatayud no fe hallo ningún n c ó 
- hóbre > ni otra perfonaprincipaba 
pudieflefer ta obedecido de todos, 
como 
I 
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comocn aqllaneccíTidad Tereque- con tumulto y confufion. Por.efta 
M•CCC, ria: y cito pufo en gran cuydado al caufa deiermiuaró los de la villa de ^ 
RcyimayormetcqlaTillacftauadi- embiaralReyfusméíagcros.paraq . ^ 
uidída en dos vados, y lapaífioncra entedieííe el eííado en qic halíaua, lomtmJ 
grádc entre las partes,porq era tan y les cmbiaíle focorro, pues e í t a u a * ^ 7 
poderoibs qcomprchédian debaxo entédidosqaquella villa no fe podía-' 
deli,110 íoiamctcla.gente popular, defender cOtravn exercito tã pode 
ptro todos los caualkrosyhijos dai rofo: y para efta embajada digiero 
go. Era las cabeças dós linages prin ciertas perforas Eccleíiallicas, y de 
cipaics, y muy aotigu'os cnaqllavt- Infançones.y ciudadanos.Aotcs de 
Vàtriost» Hazlos Sayas,y Liñanessy de tal fuer fto,cítandoeIR.cy en Perpínan a 25. 
cMatayud teeílauãeutrcfidiuifoSjy en vado, d e l ü n W e s eferiuio, qclhiLuc0cu 
entreeili- qíos feguiã todoslosotrosiy todo el tfrtoescnfesçoràçones Jy feesfor-
fjdge deles, pueblo fe regia por ellos > y fe pro- 'çafícn à deféder a íi y afus mugeres 
Sayjs.yei ueyãlos oíHcips delajurtícia, y los y hij05)y feacordafiendela gloriaq Zotjelry 
délos üñ* cargos y cõpanias degête de guer- otros auian ganado en difponcrfe a tfvrmn 
n<stjfct' -rajguardado en fu parcialidad y dif defender fus pueblps^como fueran catatayd 
mf tvmt cordiajcicrta ygualdad^y co ella en los del Alguerjy Torralua, y l u i ç a , 
nncontrA còformidad de todos feproucyalas para darles mayor efperança del í b -
ios tnmi* cofas de la paz, y de la guerra. Mas corro,embio a dczirlcs, q hazia to-
l0sú<#f>* delpüto qelreydeCaítilIaaíTento do fu poderde yrfe para aquella fro 
nor de ft* fu capo íòbrcaqlla villa, fus agimos tera:y cobarde la tierra a fu enemi-
Rey, yen q en todo lo demás cftauan eptrefi go : y q embiaria al Conde de O f o -
tfto dyeo- njuy difeordesfe cõcprdarõjy recó najparaqfecntrafíc.dctro de C a l a -
jitínord- cilíaróparamorircufu defenfa^or tayud,porquieeIlosfegouernaíTèn. . 
Hv* Jaíidelidad y naturaleza q deuia al Eñuuieron codos muy confiares y 
Rey. Fue eííavnaobrarafcnalada, con grande animo de defendei fe, o *** 
qfctuuoporlamasfamoíadaql los morir como muy buenos y leales 
tiepos, porq aíTi los mayores como porfupatria,fenalandofc COÜÍO gen 
Jos menores fe conformaron en tan temuy leal.y muy dieílray cxcrcica 
gríí vnion, q íi a cafo el de Sayas re- da en aquel menefl:er3porq el poder 
conocía^] el del vado de Liñati que del rey de Caítilla era muy grande, 
era fu enemigo>eílaua en algún pe- y iiêdo íeñores del capo,íos enemi-
ligro» a la hora le focorriá, como íí gos aeometieron con gráfum,y c a -
fuerafu hcrmano>yefto era general da dia fecobatialavilla^ vnas vezes 
en codes. Perocílauan Jas cofas en toda ella ala redonda por codo e l 
gra peligro, teniedo vn Principe ta exercito^ otras en ciertos lugares, 
poderofo, y cõ tan pujante exercito y portillos: y batia los muros c ó 16. Fím¿ m 
ccrcadeaqilaciudad.y cõbâticndo machinas, y co toda la bateria q en cj o/^. 
Ja có tata furia, q no Ies daua ningu aquel tiepo fe vfaua en grandes c ó * L J ítcm 
iugar paradefeanfany loqmasfe baccs,coDefcalas,tiiamcletcs,v g a - ' t - l ; OÍ 
fencia,q no auiacn la Villa vna per- ras.y con otros artificios, aífi d¿ no - tür J 1 
fona ta principa^ a ciuiereconocief . che como de dia: verto fe execuca \ « 
fen como a general* era forçado^ wacontantafuna^pareciairapoíH 
fe goucrnafsc las cofas por muchos ble poderfe defcnder.En cfto's c o m 
bates 
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bares rccibicro los enemigos mucho 
daño: porQ murieron en ellos diucr-
ías períonasde Guenu3íàliédok>sdc 
la villa fuera apelcar con los enemi-
gos,y cito fe hazia can ordinariamen-
tCjq fue ncceílàrio cjue el Rey les em 
biríJcairiãdar,q no IjlicíTen a pelear 
fuera de los muros. Pero como cad* 
dia íc vita mas cílccchãdo el cerco, y 
feapoderoró del mooeítcno dePrc 
dicadores, q cftaira fuera del muro,y 
Có ía baccíia dernbaró la Igleíía de 
los fray les de S.Frãcitcojos de Cala-
tayud embiarõ aauilar al 1 nfame.y a 
los ricos hombres q cftauaen Cara-
go ça con íus compañías de gente de 
armas dela neceíiidad enq cílauan, 
para q Fe fuellen a poner en los luga* 
res fuerces,^ cílauan cerca,quecran 
A4iedes,Belmõce,Fucces,MaIuédaf 
y Paracuellos: poiq.conellar allicó-
pañias de gente decauallojos cócra-
riosafloxailcnipcroci Infante¡ylús 
ricos hebres íe eíluuierõ quedos,en 
tendi cdo q no era baüate caualíer a 
la fuya, paraaccrcarfeütoa losenc-
migoSjfiédo ta podcroíos.Eu cíteme 
áut partiu el rey dePerpiñan a dos de 
lulio paraaíTiftir alas cortes q fea .íiá 
eomujcado en Barcdona:y quedo la 
Reyna preñada en.aq:]a viíla,y parió 
a doze del.roiímo vn Infante, que fe 
llamo don Aíoiiíõ:,y,proueyoel Rey 
q el Códe de Ofona partieííe luego: 
,y íé'entraííccn Calatayud. Vioíecl 
RjCycn cíla fazon niuy perplexo,y 
tuuogrande-temordeaiguna noue-
dad: y embíocõ cl Cõdeaeícuiàríc, 
q no'vedriaaefte ReynOípòrqmo-
riade pert:tlécia:niembiaria gente de' 
guerra.porq le faltaua cõ que pagar-
la'.y legua parece en vña relación de 
aquellosticmpos'(a la embaxada que 
]e eriibíaron los de Calatayud, remi • 
t io alosémbaxadorcs eílãdo cn-Bai* 
celona yn rico hõbre defu confejo5y 
les dio ma cartajcn q les mandauajq 
fcdieflèn: ypareciédolesmuycruda 
refpuefta.y q^no procedia de comun 
acuerdo de los de fu cõíejo, embiarõ 
cõ otras períonas mas principales a 
entendcr,fi era aqlla la voluntad dei 
Rey. Entretanto que confukaronal 
Rey cÕ fus embajadores fue còbati-
da Ia villa terriblemente,y murió pe-
leado cõ los enemigos en fu detenía 
el jufticia,qcra vnbuen caualleco^y 
delas mas principales cafas.q íedezia 
Guillen Domyry vn cauallero q era 
aql anojndez,y otros muchos caua-
llcros y ciudadanos murierõ pelean 
dojy defendièdo las torres y m'mos. 
Quando el Conde llego a Cara^oça 
íe dctuuo allí algunos dias por licuar 
cõíigoalgunos catiàllcFoSjV procuro 
que fucilen con el don luã Xiinenez 
de Vrrea, y don Ximcno de V rrea fu 
hijo,y do Pedro d¿ Luna^q erafobrj-
no de don luán ,7 tcnian eftos ricos 
hombresgfande tredito y autoridad 
con los de Calatayud:perodon luáy 
fu hijonofuerõjy cl Cõde acordo de 
licuar cõíigo a don Pedro de Luna, 
y fuelle con el a Daroca.Dcxando el 
Conde y do Pedro en Daroca ¡a>Cú-
paniasdegete decauallo q ÍÍeuauan; 
al maeftre de Calacráúa,q tenia car-
go deaqllafrotera.y tomado coofigo 
a don Artal de Luna/qüe «ra herma-, 
no de don Pedros caualíer^ de la or 
deh-déS.Iua^y a Ráñíon y Vidal de 
Blane^que eí*a dóítítóalieros herma 
nos deèi»ta-Iufia,y vn éáuaíiero Caite 
Ilano^ue fedcziaGütiferrc Diaz de 
SaTídoualjpaf tieroñ deñoche de Da 
roca vn Sábado a treze 'dtf Agblto: y 
fiendo hofa'dc media noche liegaró 
al logardeMiedcs.y alli les dio eí al-
caydcquefcdezia Guillé Eftor.dos 
hombres que los guiaflen-bá'fta Bel-
Rr monte, 
M.CGCr 
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fnoncejapartandofc algún trecha del 
lugar.Llcgandoa vn bofqueqeftaua 
avnalcguade Calatayud, clccuuic-
roníc allí la fíefta,y defdc vn cerro re 
conccierõ el campo q el rey de Caíli 
lia tenia íobre la villa , y defde alíi el 
Code embio dos hõbrcs, y dioles íen 
das carcas embuchas en cera, en que 
auiíàtia, como cftaua en aquel pue-
itüjy q aguardaria cierta fonal de fue 
goSiparaencrarfe decro con aqllos ca 
ualleros, y boluierofeaquel diaaBci 
móte.Siedo ya tarde làlierõ de aquel 
Iugar,y fueronícaccrcadoal cãpodc 
Jos cneíTiigoSjjunto a ynaspraderías: 
y viíto, q no fe íes hazii léñales de la 
villa,y fusefpiasno boluian, fe torna-
ron aquella noche por el camino de 
Micdes, a dóde llegaron al alua del 
dia. Ello íuccdiü de luerce que vna de 
aquellas eípias íuepreío por la gente 
del rey de Caít]Ila,y íàbiédo dela yda 
del Condcjy deaqÜos caualleroSjkie 
go ícd ioa iaaraia en el teal ,yelrey 
de Caílilla mado q vn cauallero, que 
era alcalde de SeuiHa,y fedezia Go-
mei García de Hoyos, coo doziecos 
dccauallofe vinjeííe a Bcltncnce aa-
donde fupo qel Conde y otros caua-
llerosauíaneftado allí: y fe auia par* 
tidojy Gómez García paílo adelante 
camino de Miedes )y tomaron vnhõ 
brede los que tenían los de Miedes 
por guarda y cícucha del campo jy fu-, 
pieron, q el Conde fe- auia recogido 
dentro, y luego embio a auiíar-dfillo. 
al í ley de CaítjJla : y íabiendo que el 
Code.de Ofooa, qera vnadelasoaa* 
principales períbnas del confejodel 
ReY,yhijojJedõ Bernaldo de Cabrc, 
raeftauaenaquel lugar,y con el don 
Pedro de Luna,y quanto imporraua, 
ü los pudieíTe auera fus manosean-
do falir luego a lua Alõfo de Exerica 
hijo de dõ Pedro de Exerica q,ertaua 
cntoces e« femicio del rcydcCaítl* 
3]a,con mil decauallo,para q íefueíTe 
aponeríbbrecl lugar de Miedes3y 
tras el pardo el Key con gra parte de CercrfJí d 
iu cauallcria, y mando licuar algunas tie 
machinas de combate. Puíofc luego mitit i ¿o 
cerco al lugar de manera, que ñipo- êf/Cc«-
dia falir alguno de los de dentro}ni ú t i t o f o , 
baftauan defenderfc:y c l í l eydeCa- n á e f t m , 
ftilla el Martes eferiuio vna carra al y t m t f e q 
Condenado Pedro requcricdoles, c w l t o f a 
queíe rindieren ,puesentendianjq m a s ^ m -
no cílauan en lugar q ièpudieílcn de Hmsftrik 
fendcr,y no lequiíieron refponderr à** '.' 
ycl día ílguiemc torno a efcriuirlcs- ' 
loíntfmo con vn vezinode aquel hi* 
^ar.EntonceselConde,ydon Pedro 
mandaron queíáUeííca la tienda del; 
Rey deCaílilla GuilleEftor, y lein-
fon^aííe de manera q creyeííe que 
ellos eran ydos , y eítauan en faluo; 
pero no bailo aquel ardid, para q no; 
inftaHc el rey de.CaíKüa en poner.ea 
gran eítrechoel lugar y madarcom-. 
bacirlcry los vezinos de Miedes te-, 
miendo q el lugar no fe entraílèpor 
combatc,requcria al Conde ya doa; 
Pedro ¡.qtoniaífen el mejor partido 
que pudieílen: y vi fto que no podían • 
hazer.ocra cofa que rendirícjodcxar 
fen.iatar,porqweel]ugar no podiade 
fenderfe, acordaró codos que íc rin-
dieilèn:y tornaróaembiarai lley de 
Cartilla Guillen Eftor. y ledixoque titáfi 
fe quedan rendir con ciertas corídi- üd 
cioncsiyque embiaíTèalgún caualle- f v f t i k f ' 
roscón quiclaí rraraJen: y cl Rey de d C m h 
Cartilla mando yr alia a don Martin ( ¡ m j t t ^ 
Lopez de Cor dona q era Prior de S. 
l u ã ^ dcfpues fue macftre deCalatra mdio* 
ua^ a Matheo FcrnadcZjya lua Aló 
fo de Excrica.Có cílos caballeros ^ 
taron el Cõde,y don Pedro de Lunaj 
y losocros de fu compañía, y íesifixe 
ronque ellos le rindirian al Rev de 
Cartilla, 
Rey don Pedro clquarto.;! •.. 3 1 4 
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CàfiiliajfalLiandolcsIas, vidas, y con 
q no les inadafle yr por tas cierras de! 
Rey fu íe í íor^ara hazer q íc rindícO 
ícnalgunas fuerças: y aíS ( t acordo-
por el rey de Caítilla, y fe obligo de-
cnpÍírio:yiâlio el Code para verlo íit' 
mar: quedado en Miedes el Prior de-
Sjlííãjy luaAlonfo de Exericary con 
tíílü aqllos cauallerosíaJierõ de Mie 
dcsjy fueronlleuadosaiite el Rey de 
CaíliüaclMiercoíesarnediodia .BoI 
t i iòcòner iapre faerReyde CafHiía 
muy contento a fu c3pósy ei lugar de 
Miedes fe defendió por vn mes dela 
gente-de! Rey de Caílilla , y deípues 
Guille Eílor con ordede los vezinos 
le concerto cõ el rey de Caftilía ,q /I 
decro de" vn ffics no fuefsc íocorridos 
\c findiria5y fue fobre ello a Barcelo-
na , y el Rey dio fus cartas a Guillen 
Eí tooen q fe conteniá,q los dauapor 
buenos vaílalloSjy mando quedeíam 
paraíTen el lugany feviniellena Da-
roca.Eícriue do Pero Lopez deAya-
la en fu hií]:oria,q luego otro dia n u -
do el Rey ,q moftraílèi: al Conde y a 
aquellos cauallerosq fueron prefos, 
los portillos que auíã hecho en los co 
bates de Calatayud,y qlesdixo, que 
aunque eran fus pnÍjoncros,íi fequi-
ficffcn defender les daria lieccia q í e 
entraflen dé t roa fu vetiira:porq otro 
dia pcíàua combatirla,y tomarla: y q 
ellosqniíicron antes ferfns pníione-
ros,q ponerlea defenderIa,eftando a 
tanto peligro. Fueron encotnédados 
el Conde de Oíõna,y Ramon, y V i -
dal de Blanesaí prior de S.íua; y don 
Pedro de Luna,y don Anal fu herma 
no j y Gutierre Diaz de Sandoual a 
Martin Yañe^y todos fuero pueftos 
en yerros:y no embargante lo que el 
rey de Caílilla ama prometido, q no 
losapremiariajparaqhizieGenrcdír-
Icalgunasfuerçasjhizo grade inftan-
cja cpn don Pedro dd"L:nna¿para q le 
hizieíle entregar a Daroca ã don Phe 
hppe fu hermano:,y a las copañias de 
gete de cauallo q tenia en aquella v i -
lia,y algunos defuscàílillosjcongraa' 
dés;proineíIas y amenazas: y viendo 
qua poco aprouechaua con e l , fuero 
llenados a Tolcdója donde^óftuüiero 
algu tiempo én priíioa ¡y defpnès los 
llèuarona Ias acaraçaíiasde SeuilIáty 
murieron en ellas do Artaljy Gutiér 
re Diaz de SandouaUy deípues al tic-
poqucé t Condedon Enrique entro 
como Rey en Cáftiüayy cobro la ciu-
dad de Scuilla mandó íòlcâr a don Pe 
drojya los Blanes, porque el Conde 
de OíonajV eítauaen fu libertad. 
Que los "vezamos de lavilia de 
CMtayttdpor mandado • del Eey fer¡n« 
. ¿famalRt?dtfrftiH*. X L 11. 
jA ¡prifio del Condé 
¡5é'Oíbna,y de doú 
Pcdi-o de Luna ,7 
. de aqllos caualle-
ros quito del todó 
íà.eíperãçaq tenia 
los de Calacayud 
de fu defenfà:porq eftaua ya deíenga 
nados dei Rey, qí3o podia por elíèr 
focorridoSjy Ies embioa dezir q hi-
zieílèn lomejor qpudiefsêfu deuer: 
y de parce del Reyno no auia tales 
fuerças»q pudieííen bponerfe en ca-
po contra el Rey de Caftil/ajpara de-
íeridcrlos. Era venido por efta caula 
cõ aígunagete degucrradclacomar 
ca deHue ícadoPcdro íórdade Vr-
ríes mayordomo del Rey,y efte caua 
Uerojy Sorda Perez de Vrrics íu her-
manojgouernador del lleynoayuta-
ro los perlados y nobles,)' caualleros 
en Çaragoça, para tomar coníejo de 
lo q ícdeuia hazer-.y auiíàron t i Rey, 
q u e ñ e l n o embiauafocorrojonove-
Rr 2. r.ia, 
M.CCC, 
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Libro I X . Délos Anales. 
M.ccc. nia,c[hna cl Reyna a grade peligro, lia plazo de quareca dias, para que ea 
L X I I . Era en principio de Agofto,y eftaua eílc tiempo ellos embiafíen al Rey fu 
el Rey en Barcelana,v aqia conuoca- íenor ,quc los íbcorrieílè: y no les yi-
Ccrtts tn doacorresalosCatalanesparacator n iédoíocorroacabo de aquelcermU 
Barcelo- zcdelmifmo , p o r q d e a q Í Principa- rio encrcgaííèn la villa y los caftilbs. 
HAtfarAU doJeíbcorrieOen cogen ce para la de F u e c o n t é t o d e í i o e l r c y deCaftilIa, £' ̂ " f -
dtfenfi dt feníádelRcyoo de Aragó,y ofFrecie porque codiciauaauervn can princi- ¿"faU* 
jÇ tAgny rondefe ru i r l ccõqmnic tosdeca i ia - pal lugar con menos daños de losfu- u ^ t0-
t i faono ík^y mil balleneros:y cícriuioal I n - yos:y losde lavülaembiaronfuspro m m ^ 
q en ellas fance do FernandojqprocuraíTc con curadoresal Reyq cftaua en Perpi- ^ tofi-
fe ófreciô, los ricos hóbres }q por falta de fuel- mn,y Ic-fuplicaroles etnbiaíTefoçor- ^ ty í^q 
do j nofedefpidieílèlagccedel Rey- rodé t rodeaq t ie l termino,cò elqtial ^tCa d 
DO , y paradle effecoprocuro defde ellospLidieíTenhazerenfu feruiciolo ^ 
Barcelona^q losprelados y ricos hora que deuia como leales vaíIàIlos}porq 
bres, y procuradores de las ciudades cftauan en la vitima neceflidadjyea 
Jmtacn y villasdel Reyno eftuuieíTcncnBar Jos combates paüados auiã derriba-
Barbajlro baílro,para el dia de S.Barcbolomcy do los enemigos el mondlerio de S. 
2tAr*Í? aunq fe juntarõ aquel dia, el Rey no Francifco, y lesauia hecho vn fuerte 
pudo venir a las cortes, antesfebol- defdcel monefterio deS.Pedromar 
uioa Perpiñan mediado Setiembre, tyr harta el de lauca Clara jyteniapor 
porque trava ííis tratos con el Conde aqlía parte los muros porquarctabra 
de Traiflamara ,qeflauaen Francia, çasen cuencos, y les hizieiFe merced 
paraq hizieiFe gente de caualio^ vi - deembiaramandarloquedeuianha 
niefle cõ ella a ícruirle.Entretãto co- ,zcr9y íi fu voluntad era, que ellos mu 
mo ne pudo venir a BarbaftrOjCmbio rieí lèn,quc de mejor gana perderian 
al Obi ípodeBarcc lona ,yaNamberc las vidas en los muros y porcillosde 
d e F o n o l í a r . p a r a q u e e n fu nombre aquella villa^uerendirferpucs harto ymdái 
procuraílen ^qíe alargade el fueldo mejor les fuera morir peleadocomo Hn. 
dela gente de guerra que pagana el buenos y leales va íMos ,y nolesauia te¿tC<ik' 
Reyno.Llegandolascoíàsatan eí lre fido permitido por el Rey. A eílo les 
ma neceííidad, losvezinos de Cala- reípondioeí Reyjíegfi don Pero Lo-
tayud dcfpucsdeJa priíion del Con* pezde Ayala eícriucjque elfabiaóic 
dedeOfona.y dedo Pedro de Luna en quanto peligro auiapueflo fus per Jte(p«#* 
entendiendo que ellos no eran parte fonas por Ia defeníà de aquella vilia,y del Rey *• 
para defender aqila villa de tan gran ¡a fatiga y miferia que auia paílado C¿ti*' 
de exercito,porque noe í lauanaper - en el cerco, yquancos buenosauían y ú i ü e s 
cibidosjni prouevdosde laseoíasne- perdido las vidas por fu feruido : y dt ft9t«f* 
Grãdtfiie ceifarias, y que el Rey no tenia canta pues ellos auia hecho íudeuercomo 
el dano y gcrite,q con ella pudieííc tan breuc- tan buenos y leales vaííàllos, que no 
esfiterçode mcntc<bcorrerlos^y que en las efea- era fu voluntad, que ellos murieíTen 
Cd/rfM- rarauÇasy combates fueron muertos aííi ianteslesmandauajqueentraílea 
j ad . y her^0s los mas,yaui5 perdido mu- conelReydon Pedro lo mejor que 
cha gente v y que de ninguna parte pudieííènporíàIuarfu$vidasJyhazié 
auiaefperança de focorro f i n i e r o n das,y fucilen fuyos»quc el Ies quitaua 
a tratar que Ies dieíTe el Rey deCaíl i - el pleyco homenaje que naturalméte 
le 
Rey don Pedro elquarto. 3 1 3 
le deuian, porque no tenia forma ni de Caftilia: y pufo en Aranda^ue fe. M.GCCí 
Jugar para íocorrerlos tan p r e í l o ^ q gano en efta entrada por los CartelW' : 
e rperauadeayuntarmuchagêceypo nos,adon SuerMar t inezmaef t reác 
ner todos cftos hechos en las manos Alcantara con trezíentoí: de cauaílo; las ptrfs* 
de Dios,y rematarlo por batalla.Con y en Morosa Pedro Gõçaiez de Mé- W A quit 
Bitcluenjc cftarefpueílafe boluieron losemba- doçaconotros>tre2iêtcys', y-qued^ è&elRcy de 
Us emba - X3L¿OFCS. y fegü cilc ailCor efcruic paf la frócera de M&li\J£ dó> DiegaGar- Caftida m 
x<tTes' , ios quarenta dias qauian pue- cia;dcPadilla,mae$re.de;Calatrapà coaedolos 
OiUuyu fto de pjaZo cotí el l iey de Caftilla,l<? con quatroziegwjs, f en 'Calat^ud Caííths 
í T ^ I eni:regaróíavi¡]aconloScaftlílos^aI dexo el Ileys para quêre í íd id reen d e ^ q t ã á 
e uando fus perfonas y bienes^ cò con fu gouierno, fçgu.n en aqíla relación c t eVu , • 
U}tm>y dicio que puJíeíTen viuir en ella;y íe-. feafirma, vna perfonaiuüv.principál -• " * 
emqmpd gun pareCe en aqíla relación antigua, y de grã bondad qye fe d^zia Fernán 
les fue concedido , q víàífen de todas Perez de Monroy, que íè trato con -
fus libertades vpriüilcgioi,,comoen los deiavilla comoniuy buen .caua-; 
el tiempo q diana en poder de (u íe- llero:y huuo entre e llos muy grande-
ñor natural-'y con eífco fe rindió la v i - conformidad.Puíoíe gran diligencia. fcp*nt q 
lia vn lunes a veynte y nuene de Ago en reparar loscailillosde Calatayud, /«'nzierurt 
r ílo.Refiere el Rey en íii hiftorialo q y todos fus muros y fueçea*, y pare- m Calatee 
ejtópar- acj^0 cocaimaJi iucintamente,vdize, ciendolcalmacftrede S a n a a g o . q u é ^ ^ yew • 
, ' ,1 queaveyntedelmesdeAgoftotuuo la.tcniabien endefenla,embioa de-: baxadidet 
wdRj au^0, Suc ê  Condede Oíona,y don zir a don Bernaldo de.Cabf.era, que mttfln dt 
* e Pedro de Luna» y los otros eran pre- eftaua cõc í Rey eñ Pcxpinab cotí.yp- Santt^od 
íos en Miedes,v a fíete de Setiembre rdigioíb, que fedeziafray Gil Perez* fif-
ilguiente, q Calatayud ieauia rendi- de-Tercer guardian del monefterior «W.í* 4* -
do: y que losdeaquel lugar leauian delosfrayles menores de Calatayúdy Çahrtt*, 
. notificado el pacto que teman con ei que el era fu amígo,y tenía aquella vi 
rey de Caftillajfíno fuellen por elfo- lía por el rey deCaííil larquele rogar ,-^r. 
corridos:y q por ciertos negocios de ua,q no qmfíeííèent6déren tales tra- • 
mucha impoí ia t i a .q t -e íemouieron tosparaauerlaagorajqualesfetuuie? , . 
entre el y algunos grandes de Fran- roE^quiído cobraron a Tam^ona,pqff 
cia^que efpcraiia,qucauian de venir que eJçraeJqla,tenia.Masíj todavia 
a fu icruicio ya íu fueldo ie partió de lo quifjeí3ecnlàyar,le.acõlejauarqtic 
ZldeCafli Barcelona. EftuuocI ReydeCaftilla notinieíTeen ladelanterarperoquç 
¡Ufefa <¡L enCalatayuddiezdiasry parciofepa- aofadas.embiaííèalvizcondedeCarr ^ íò tu 
Smílá, y raSeuilla, ydèxo por capitã general dóna:y£Íló.creo'qfedeüia.dezir,pot ^ n 
KomMa en aquella frontera, y para que eílu- qel.vízcoDdedeCaídotíaera cnemí 
CaUta- uicíTeenguardaydefcníàdcCalata-í gòdedonBernaldo de.Cabrcraiyaü 
jadytque yud,íegun don Pero LopczdeAya- çonoçaíion d e f t a è m t e d a iemouto ^ J f ^ 
fa fronte- eferiue , adon Garci Aluarcz de alguna placicá con don Bernaldo, pa- V c ^ i / ¿ 
raalmae- Toledo maeílre de Santiago^ con el r a i n d ü z t r l e a l o q u e d r e v d e C a i h l l a e aJ 1 ' 
JlredeStn muchos caualleros con háíla .mil de pretédia con el torcedor de tener en 
r íW cauallo,y dos mil balleíleroSjy repar- fu.ppder en prifion al.Gonde de Ola? 
tieronfe porloscaíl i i losque eftauan na íu" hijo , de lo qual .reiu:ltogrande 
en aqlla comarca, en poder del Rey; fpípechacontra don-Bernakkr,} tor 
Re 3 dofe 
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M. c c c . do fe encamino defpues para fticon- ron aquellos tiempos tan trabajoíbs, 
JLXII. denacion. «quecran forçados los reyes tenicn-
^ , u t TJ i ^ dolagucrradétrocnfusreynos^va 
Dela guerra q el Key de t a lcv{c%c ]oScncmigosdc]afàyrecc-
- fitÜAhtx? <» tiKtymdt lAtágin, y foríc de los q eran amigos y íus natu-
étM*l*l lo»}Bor \¿yT4r4$6na.ygf4*pArt t T3L\Cs3 como aconteció al reyenefte 
de aquella fronteras, X L U I . tiempo con cl Obifpo de Taraçona 
'•' ^ NtendioelRey to- dõ Pedro Perez Caluillo:q ííruiedo 
do efte ciépo que Icenla guerra de capitán con grande ^ fá* 
"íL -ji J ^ ^ K * - ^ ícdetuuoenCata- fidelidad, y valor, por liiiianasfofpc- j ^ 
Cuyddde ^ 1 ^ 1 ^ luna^naueraiCo chas q del tuno, le mando prender,y «^"f» 
dcíRO'>y J ^ ^ ^ l de de Traftamara quedoporcapicanenaqüaciudadvn w-
recelo del v algunos grandes cauaílerodeiaordcndeS.Iuaquefe . 
no de Fran dezia fray Aíbert de luyan , y nebro , j 
cia a fu feruicio, porque el Rey de por capitán general en el Rcynodc erta 
CaíVillafe difponia tan de veras a lo Aragon a don luán Conde de P r a d c s ^ f 
defta guerra, que nofolo tenia todo íb prinio,que era hermano del Con- ^ ' t 
fu Rey no pueíto en armas para pro- dedeDcnia^y Ribaíiorça.y eftofc- f>J 
iegmrla , pero procuro de aliar íe gun yo entiendo pnncipalmentelc . » ^ 
c m el Key de Ingalatcrra y con el hizo, porqueel Conde deTraftama-tm* 
Principe de Gales fu hijo, recelan- rano vinicraaeíle Rcvno.teniendo 
dofedel rey tic Francia por la muer- cargo de General el Infante dõ Hcr-
te de Ja Reyna doña Blíca fu muger. nando que era fu enemigo, 
luntaméte co eílo tuno el Rey fin de J Murió eíle año en la ciudad de Aui 
Ldsconfe- cofeJeraríccóMahomatrcydeGra ñonel Papa Innoccciofcxto ayeyn- ^ m 
denaones nada^defpucs de la muerte del Rey te y tres del mes de Agoífojy dentro ^ ^ 
^tteelRey Bermejo íc ama apoderado de aquel devnmes eligierolos cardenales en jB(10CM, 
moíí/e con reyno^araqhizieílègucrracõcracl fummoPontificcaFr. GuillédcGri- àtjtlt* 
tr* el de ReydeCaíblia,y embíoaciporeí la fantmongedeia orden de S. Benito 
CaJliUa,? caufavncauallcro.qfcdeziaBernal- Abbad defan Vítor, por no concor- U.j. 
nqinenem do deSafeliu, y paraqaísctaílè paz y darfe en elecion de ninguno de los 
bioatrttd tregua cõ c^y nucua cõfederacion y del colegio: y era Frances de nación 
ÜAJ, Jiga contra el rey de Cafti|]a»con que de tierra de Limofis^ fe llamo Vrba-
luegocoinençaíícamoucrlagucrra, noquinto. Dcfpucs dcftoelRcyfc 
aprouechandofe de la ocaíion: porq partió de Barcelona a fcys del mes de 
cí con grandes cõpamasdegcntede NouiembrcparalavilladeMonçon, 
Frãcia Ingalatcrra^AlemañajIcha- a donde tenia conuocadas cortesa c«w» 
ria guerra por fj rcyno,y embiaualc Jos Aragonefcs para prouecr en lo jWnfW 
aotrccerde valerlccõdiez galeras, que cõucniaaladcfcnfadclReyno, iif/fk* 
Momoelrcylamiíma ligay cõfcde- porqueelRcyde Caftillahaziamuy mU> 
raaõ con el rey de Fez, y del Algar^ grades aparejos por mar y por tierra 
uc>qíel]atnauatambicnMahomat,y para proíTcguir la guerra contra Jos 
era hijo de Buabderrcmed^y cõ efto Rcynos de Aragon y Valencia: y lo 
partió eíte canallero en vnagaleota primero que el Rcv prouevo deíde 
armada de diez y ocho bancos. F u e aquella vitafuenombrarpor capita-
nes 
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fccspàraèmbiâraTeruelyfu cornar, d o d c à r m à s y viádas,ycitòãéftrfipii fàfit?» 
03,4 don Guillen Ramon de Ceruc- foendaicayd^ Señalaron femu¿hb LXUÍ, 
llõjy vn cauallero que fcdcziaGârciâ en cfta gucrrâ loadd lugar de Fücn-
GauaíTa entrabes muy valiétes y plã- tcs de XiíócãjpOfq cô mucho animo 
ticosedlascofasclelaguerra>yq en ygráncsfoerçodéfçndíérpntí! lugar 'w i t 
los rencuêtros pâílados fe auian feña- y fortalezas q.^ti.eljáiiiá: y el rtiátíftrc ftontts i t 
Z o l o f t lado muy biê:y prouc^o el Rey, que dt, Calaçraua por Ter ¿cogido en aql Xilocarf 
ordenapor GonCaloHernandezdeHerediaml lugar¿ortrugcceMz¡aii iuehódanoa h . q ñ t l 
ti Rey tn dafle derribar los lugares y fortalezas los enemigos qde eftátfán en Caíaea- di 
les It^arts de aquelh comarca, q no eftauaíi en y ajjy. en .aquéllas comarcás* y proue CMtrAtu 
y ajhllos defeníà, y qucIageceferecogieíTe á; yodegêtc .ydetodolonecef&rio los bt i& 
itUerntr los lugares fuertesiy pufieífeenbue- çaflillosdeCubeljAnentOiMoíicer* 
w de Te- ordê de guarnición.toda aquella, d e ^ a r d ò ^ y Nueuâlos . Tenia càigo. •; 
m l > j i M frontera. Nombrofedefpúes en prjn: í te lxegimiento dela Villa de Daroca : : 
nmnaao cjpjp delmesdtíHebccro.delafío d ô p tâ cotaiffiõ del ReyjPedío Gilbert^ 
« « ^ / e l aNat iu idaddenne í l roSeñordemiL Pedro, Martinez de lã T o r r e ^ í l G a r 
bízieron. y treziencos fefentáy tfes,por capitã lon^Sanchode Mán.yes¿luán Lopez 
general de la ciudad ;y comunidad de de 'Adença,y luán Ximenez de Alga 
Terueljy delltigarde Moreâl aldeã radaiqeran vezinosde,âquella villar 
del^arocajdoti Pedro cobdc de Vr - los tjtíalcsiè huyiefq en el gâuieníd 
ge l íòbr ino dcIRxyv bijc^delInfatieè' tjon^ran itiduílriâen t ó d o e l t i e n i p o 
donIaymcfu temaf í í>vye«Dâraca j j e^gner íà í c f t aada lâs^o làs .-eniStâ: j y ^ J ^ 
tenia el cargo áè todaaquél la frõntei tucbacio^.y zóQfttoiyjf&áúáeàmc*. r ^ ^ 
J-âyíomarca don Pedro Munizmae1 t c í à p u e d d d e z i ^ q í í e f b e ^ a q u e l l a - w ^ ^ ^ 
'• 4 ftre de Calatrãuât j :y. ca Garinenítíè.; llg^b todo el cie^pordefta .guer&> el: ^ á . 
pufò conbuen numero dêgeriec àcm &.crtè'nj, baluár^e deL;£odo:elReyno> f ^ * 
L«iiys Corncl,LEfá y^artiíáOí en prin-*! {mes por fucàuô íç ptido Hefcnder y: 
cipio defteaUadela Aodãltízia el rey; ccufcnai todb'eá ' íáto. Embíaroñfe. 
<te.ÇaftííIaiyT^ij^r^esrdompaoias> eãBOtiísésq;uinientos:balIefterosaDa 
d ê g^nttí.degueíTafcf^^iiyiâ; Galatib igòeai^-pfotquêla^rllà de Epila eftaq» p m e é t t 
yiâéiy fcoteen^&^femtjycipero è d \ agirañde.^c%tbjffrándQ el Rey tm? ^£p¿-/4# * 
if\ufeT&$&hiitAti¡tgQtr\k$oxaquiBw bi^©ttK | tóétáde:l¿SíConípaéíks .de ? ' 
v; . ' . ^ ^ I t e f e o n t e í a s ^ è ^ IJtopâi-ífi^ijiiécL" Çtíndle^^Piadtís .• 
Cmofe j i ^to.â/pQ&eí^eíGQtJi^ãílitíode-Sat; émti^fealla^algá^â*«a?tapnias-de 
CéjiiiUfó metayfo&^ocirfhBiirófidLcoDáBQafe g6 tó4a<^^o§aa^fe ¡ ] tóbfá è ò ^ p ^ :. 
S o m ^ f ò b lpodiandefòMoÉfewf icer ta ra i i^ bík!tría^pa¿te<fe/asrmiin¡cÍonds;y 
/fleorr/o ^ l lç eniíregarián &¿cwxfidfyáett¿%Ú hafàm&btòsy áSkMíet&púúki^ enÁ 
/itw*- ^ m f u e í i e t i i b © > f à d ó s * ^ e l ^ fercJagtode^erd¿yCí>ÍTeftofepra 
deÇâlat rauãí^-Peár^Gitòer t .Rrun/ yeybiq^edcsCfMfle^todoslps luga* faga. 
qitticniacargablcliâftftiliò'deriDaca^i «¿'^Éie-cftabkir^^uinzeleguas? de vesíjttefe 
^jy.de-qüien^djRcyiíaaia-gEaüToaiHÍ Çaragoçaiqàe&bo-fejpodiíln-bicn den mdniaro* 
^çaxj]i)âtar9tllodB^i*gcciedíí:ggèihB fenderjrepjr£Íêdfi>&<fòlos cient yein demhr. 
faíde;aquellaico(paT^iyEfueron;Í&! qufe-decauál lo>ddInfantedóMar-
CjaríffrJo^y leuancófela^èBEequé fo^ t f^ fde l efíado d d i Ç ô d e d e Luna en 
bre,4eíbuá,y;;dex^fQMQ"Í5icpr^ ÉpüavPedccdaiy-. E a ^ y JJiame&- P ¿ • 
Rr 4 xc% 
Libro IX.de los Anales. 
M .ccc , m de Roda capitanes fueron coqua danPcrez de Vrrics paflo con algu-
L x m . reotaaEpila,yotro capican con te- nas compañías de gentede caualloa Iwt í fc 
fei\ca a Pedrola.y Lope de Gurrca íc ponerfe en Tahuíle.Erto era en prin wj^/iKr-
Xrf genrt puíò en Exea cóJos otros cincuenta, cipiodel mes de JVJarçOjyelReyde riesen 4 
âc cttoHn YcnTiemuscftaaaconalguna gece Caftilla haziala guerra con grande gms^m 
y de pieq Artal de Az3or:y en aquella comarca furia,y gano algunos Jugarc^y cafti* prnas aV 
fe repar- rcíldiapor capitán contraía frontera líos »que fegun en la hiítonadedoñ MH4O ft 
tio; y con de Nauarra Ximc Pérez de Pomany Pedro Lopez de Ayala fe eferiue, ftfotnTt 
quien, en Sos fe pufo otro caúaHcro ,qucie- fueron Moros ,enclqual eftauapor a/fe, 
deziaRuy Perez Abarca:y en aque- alcayde Diego Garcia de Veragüen 
Loqftor- lias cortes que el Key tuno en Mon-; tes,Chodes,:Arandiga,y Maíucnda, 
denoeade çõ;incorporo lostcrminos del lugar y paílo con fu campo a ponerte fobre 
fetíftdeL qtellamaoalaílcaljalosdelavilladc Magallon,y acometió la guerrataa 
-villa de SosXagétedeguerraeratanpoca,íJ- brauamente , que cenia en vn miG 
S(issyfro a penas baftauapara defender los lu- mo tiempo pueítos en grandeeftre-
terddeNd gares mas fuertes: y ordenofe pata choa Taraçona.Borja^y Magallon^ ^ 
mrra. mayor defenfa de Sos, y de aquella- deílruyaaquella comarca: y aunque; *M#.*f 
frõxra5que todos los vezmos de los cftaua.cn defenfa de Magallon dód, ^ **C9' 
JugaresdclíücrrcVcrdun, Lobera, Andres de FehollccVizconde de Ca m*m & 
Longares dfiBagues.y Nauardü^y tô  netc v de Illa, y don- Aymerique de ^"pw 
dos losx)tros de aquella comarca y qj GctelJasjy otros-cauallerosdeCatalu.J'^j4^ 
no fepodiã defendera poder de Rey- na,yRoiIcÍlócIIugaríe«ndioapar- neen&r*» 
fe deíàaiparaííen3y los vezinos cotv tido al mifmorcy dc Caftilla:y el Viz W1' 
fus armas y vi^hdas fe cecogiefscü a: conde j y aquellos caualleros fueron ™* ^ 
Sos i Pero las-cialaseftauan a tanto pei-l ptefos. Eítauaacn Borja con algunas' "* 
" iigrojqueno'fetemiayadelasfronrci compañiasdé gente-de cauallo-don-
rasjííno J e la cabeça principaldel rcy¿ Bcrcgucr Carroty Pedro Ximenes 
norporq clrev dcJGaftifla-cftjoa-cuH) dc&arapcríyteniendo-cl Rey auífok-
grande poder^v-amenazaua de ventft quinzedetmesideí^arço.enMõçon; 
SldeCdflt aponerfucapofòbrcCara^ça^eola1 deJ:grandeJpeiigí•ocr>q^leeftaüane-, 
UaamctM- qtjalçoníifliatoda.ladçfenía^elrey^ íios liigares^çmbibwdezíraioscapi-; 
çaaçara- no,yílendoperdidafctcniaiporccaW tíOics-ycaQaHerojs,fquc-a^ífttan^i^ttJlo^tlrty 
g<i<¡.í,y U cluyda Ia gufcrra:y comofucmuypi* dofenfa^uecV-cííam a^utrrâdo tòdo1 ^ s i á e 
fmenctò blicoefte inEenco-fe-.proueyd poitei ItDpodcr para-yiiojaíbcorrcr, y quê  ^ f ¿ f c 
4 enteje R ç ^ q Jordan .Pcpcz-dc^¿rricigAiué| Conde de ^oftamay*c^íSttaya;cn- fafaut* 
WÍÇO. nador del rcyno i -con; los, Lmradosdel Eerpinan .y antóaofoid'á la pa^a f^ut&i-^ 
3a ciudad entcndieiJèn cala fortificad fcgeote, qúocraabai Jecauslío'-iy^ ^ 
cion y guardadeJla^y entretanto que qoíniecos glautójí yquecICondedíf •> 
. civeniajRiãdo,qéLínFançédonHcr-. Denia^queeftanactrélrcynode 
nandofuhcrnianovyel CõdcdçVr-- ieflcia^tambicñ'jiuia^orctiirmtiywi' 
gel.y don Bernaldo de Cabrera^ cl* breuccóquiniccos dé cauaIlo,:y co-' 
Vizconde dĉ  Cajrdòna i c entraÓcn. nulginetes morbííJôlreynodeGra^ 
con íus copanias t ú Garagoça.y dio-; nada.quc eran deíosparientes y.ami¡-i 
feel cargo deeapitaheáal hióntcyy. gosdel Hcy Bermtjo^qweetñhiaua^ 
al Conde de Ytgcí i yantoncesiof* a Cataluñaial Duqucdc Gifonajpíwa' 
^,, ' ' quC 
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que dieíTc pnefla»que los Barones, y 
caualleros de aquel Principado, v i -
rieíTcn con la gente que hazian para 
]a defeniã del Keyno, que ferian ha-
íla dos mil de cauaUo,y otros dos mil 
balleneros > y también tenia nueua 
cierra de Raraon de Vüanoua ,que 
era ydo al Conde de Fox^ue el Con 
deverniaa íèruirlecon mi l giauios, 
y con efte focorroque cfperaua , te-
nia deliberado de poner codo eíle he 
cbo al juy zio-y trance de batalla, ani-
mándolos , para que como esforça-
dos y valeroíos entretanto hiziefíèn 
ÍLideuer. Pero la erperancadeítefo-
corro llego tari tardeque el Vizcon-
de , y los otros caualleros auiaya ren* 
didoa MagalIon>y Borja cftaua en 
el tntírao p.eíígro. * parque los que ce-
r.ian el caílHíoy.juderia,le concerta-
ron de rendir/e ,'fi-dencro de ciertos 
dias no fueíTen fpc^rridoSjy a veynce 
y ochode Marçq l l cgarõa Monçon 
a requerir al Rey por el Ibcorrojy aífi 
í e n n d i e r o n e l Viernes íi^uiente,.y 
fueron preíbs,, fegu.ii.don P.edrò Lo-
pez de Ayalaeícriilesdon Buerengtier 
.CarroZjVperoXimenezde Samper. 
/También feganaron por la gente del 
-Rey de Cafl;iíla-;Ma]lèn,y Anoh^y ios 
mas lugares de a-quelia frontera : y 
¿Lirend^fedelamparado Pedrola por 
Iosnueftr>^s,f;i0sfiaílellanosfebi2ití-
Tíin en eílafoertesvy laguer raJecon* 
jiíiuauatânifuciéfamente^iue no^ha? 
¡kuian reíiítsoília.ninguna.- Eaefta 
fikria eo^endféndo que .Exea, cftaua 
arhuygrand.epeligrójeUcüánre doa 
HBrnando,y;etConde de Vrgclem?. 
biaron ail&algtinas copañias-de gen-
te decauallo p o r q u é el Reydie:Na-
uarra tenía yã dos .òiil hobresde ar-
mas^«ceJ>Rey .dâ.CaílilÍa auia ettir 
biadaiyfe.v.é^ia.acer.candQa las fron 
tevas de:Excaí-SoS)y Ticrroas,^ tam? 
bien Pedro lordá de Vrries y lordan M- cefi* 
Perezde Vrries, ctnbiaron alia toda i x m . 
lagente de cauallo , 7 de pie quepu-
dieron aucr,y fe fortalecieron los ca- Taufie y 
ftillosdc Tahutte, y de aquella co- Sosfefor-
marca,y la mayor parte de la gente tífica,y U 
feentroen Sos. También el val de ¿fenelvd 
Anfo,que efta muy vezino al Reyno ^ f f r 
de Nauarra , padeció mucho dano h i** el ca 
por la géte de guerra de los Ñauar- fitán àt 
ros,y CaflellanoSjpero acudió haaia l * * monti 
aquella parce Pedro Ximenez de Pò %<*s & 
manque era capitán de las montanas I M * 
de laca con gente de los valles de 
Ay fa, A ragúes, Echo, Campfranc,y 
de Vilaooua, y Borao, que confinan 
con aquel valle de Aníb ¿f p ufofe a de 
fender lospaíTos. Del fuceíTodcTa-
raçona ninguna mención fe halla en 
particular en las memorias de aque-
Jios tiépos)ni í¡ íc rindió, o entro por 
Combate, mas de que vino a poder 
del i l ey de CáftiIIa j yla gano legun^ f ^ ^ ^ 
da veZiPero el Rey no eícriue coíáal p0l 
gunadeftasenfu hiftoria-.ydonPero j t l . ¿ t i 
Lapezde Avala en la fuya, quees xej¿cC4 
muy cierto autor, y.graue delas có- y n0 
iàsdeaquellosticmpos^affirmajcjueçe fd i t td 
en la toma deíla ciudad fue preíb a- C9!nom 
qtiel cauallcro fray Asbcrto de ID-
yan^a quien fe ha dicho quc.eí-Rc^ 
pàfoxncl la por capitán defpuesdcí 
ía prifiou dcl Obifpo: y que le embio 
a-làs Ataràçanas de SeuiHavy murió 
alia. No qjaedo fuerça de quitas em--
prendiercm en cfta guerra quo no fe 
eanaíTcpor c o m b a t C j ó u o f e r i n d i e f - - " r 
t , porque crayactaey de C a í h U I í / ^ g 
tacígra poderjy tacasgentes,y coba- ^ ^n^. 
tianTchtanbrauamencelasfrpcalezas e J 
y cáftiilosiv preueniã tan fubicaiuen* 
te a los bechos de laguerra , q le en-
tendió claramentcq fi por batalla no 
le refifUan i tenia el BLey fus rey nos y 
úccrasatnuy grande peligro. 
I lr 5 D é l a 
Libro I X . Délos Anales. 
M.ccct Dela cofe der ación qfe ajfen 
I X i l U totnm el Rty,ytl rty ¿t FrZaaj qcl rey 
de enjillía fe pajjacenfii real a poner fobre 
Cavimnnsy U entro porcomltdtey de U -ve-
nida de los Bdronts de Cataluña en fo 
corro dcjlc reyno* X L l i l i . 
Ran ydos a Fracia pa 
ra tratar de parte d el 
Rey de nueua cõfe-
deracion có el Rey 
_ _ _ Iuan,dõ lúa Fernán 
dez de Heredia Cafteílan de Ampo-
íla, y moííen Frances dePerclIos, y 
juntaronfe en Vilanouade Auinon 
con algunos del confejo del rey de 
Fráciaen principio del mes de Abril, 
defteañojyalli lècõcordaron,queíe 
hizieílen entre cftos Principes ayel 
Rey de Nauarra ancuas cófederacio 
nes y alian caSjCotra qualeiquicr Re-
yes , excepudoíè de parte del rey de 
Francia, el Papa, y el Emperador de 
Romanos, y cí Rey de Ingalaterra, y 
de pane del rey de A ragò fe excepta 
ron el Papa , y los Reyes de Siciliajy 
Porcogal. AUi fetrato^qla difeordia» 
y difFerccia que atiia éntrelos Reyes 
de Francia y Nauarra (obre el Duca-
do de Borgoña fe remitiellè a la de-
terminación del rey de Aragon,ydc 
feys Cardenales, que juncanicnteJo; 
vieilen, y dcclarallcn. Pretendia el 
reydeFrancia,q cenia fundada fu ju~ 
fticiaen lafuceflió deaqí eftado por 
el derecho común, como el mas pro-i 
pinco en ladcfccdencia y linca de a* 
qucllacafa^y prometía, queporniael 
Ducado en manos del CôdedeTan 
creuille, qeramuy buencaualIcro,y 
primo del rey de.Nauarra,y pendien 
te el proceflonopidiria, qfefenten-
ciaífe fobre ia pòUeíTiõíy efta differe-* 
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Duque de Borgoña q fe apodero de 
aqueleftadojV le quito al Conde de 
Neuers ,qeftauacalado cõlahijade 
fu hermano mayor, cuuo ocho hijos 
por efta ord«,a luanajC] caío con Phi- Utfcendc* 
lippo deValoySiq fue deípuesrey d é naqca&fr 
Frãcia madre del rey IuãdeFrãcia:y U pre re» ' 
Margarita, q cafo con LuysHutinjy ftontjue e l 
defte matrimonio nació lareyna lua- rey de Fr& 
na madre del rey dcNauarra:y aVgo, CM ttntA 
qfue Duque de Borgoña por tiépo fcbreBot-
de diez años y murió fin dexar hijos: g&na, 
y a Eudo , qfucedioen el cftadoa fu 
hermano.*y cuuo vn hijo,q fue Philip-
po Code de Boioña,y defte PhiIIip-
po,nacioeI poftrerDuqucPhilippo, 
que no dexo hijos, Delpucs cuuo el 
Duque Roberto dos hijas^ Maria,q 
fue caiada cõ el Code de Banya BJÜ-
ca,q cafo con el Conde Saboya:y de-
xo otros dos hijoSj el vno caío con Ja 
Condcftà de Tcnnerre, y fucedi.o en 
Jas tierras de Eíhay j y en los lugares 
dcaqíla comarca j y murió fin dexar 
hijos:y el otro fue Luys principe dela 
Moreajque cambien"mudo fin dexar 
fuceftion.Por efta deícendencia,pre-
tediaei rey luán de Francia, que er? 
mas propinco ,y' cercano de aquella 
caía q el rey de Nauarra,porq fi la i m 
drcdeireydeNauai'.ra'fuera viuaief-. .. 
cauaenyguaígradoiyalegatíafedeííi ' . , 
partCjque íi el rey de Naúarra pret é- r . * 
diafiicederen aquel eftadoporbené 
ficiodereprefentadon/éguaffirma- « ' . 
ua, que eralacoftübrcde Borgoña, 
auaaqucllonole.podiaapr'ouechar; ^ . 
porque no huno talcoííübrcancesííi . ... 
auia guardado lo contrario en la íu^ .. ^ 
ceffiô del Duque Rabomoif .qde dc4 Rítzofu^ 
techo comulatal repreíêntacion no dada e>3 ^ 
tema higarSnifeeftendiàfítío haíta vecho^ J 
comprehenderalos hijos de los her^ mur* 
manosí y que íi làréynadé Nauarra 
fu madre fuera vinar»,*! deuia íer pre-
fcridojporqucenfücéífíonde Baro-
oia. 
Rej don Pedro el quarto. 318 
niacomo fon Ducados^o Condados, Rcyiporq va el Conde de Traftama- J¡r. ecc, 
clvarõcxcIuycJahébra,aflicnlinca raauiapueftoenfu fanraíla,^podía L K I I I * 
dcrcchajCom^ en tranf ueríal, aüquc emprender de hazeríe rey de CaíH-
3os varones fea fegiidos v terceros: y l l a ^ falieron con cllojteniédo legiri- Bl Confa 
eneí íoíeconlonnaua el derechoef- moReytyquadoa^Lidf-altaiTcficcio ãt Trtfa-
cricoeníuceíliondcfeudos norables» verdadero fuceflorel InfantedõHer w ^ / f / c f 
y aíli ie guardaua en codo el reyno de nado. Fue tal el concierto entre ellos juadt po* 
lo fte hd- Francia.Tábien pretendía el rey lúa, eferito de fus próprias manos, y iclla- derferítey 
•xitnfit ' que aquel eftado no recibiadÍLiifion, .do co fus íellos,qti.e el Rey prometió ât Cafti* 
wrdeiRey como el rey de Nauarra lo quer ía lo al Conde,^ el leavudana a còquiítar U*,? byttt 
dtFrtncU niofcauiaguardadoenlafuccíljódel eí reyno de Caílilla, con códicióque nluttodc 
pAViitdpre DuqueRobcrto.ydelDuqueVgoel fueíleobHgadoelCõdeadexarlcpa- ft9t 
mfiQn de mas antiguo. Que la madrcdeíRey ra incorporar en fu reyno la íexta par 
Bervoría. deNauarra fue dotada de los bienes cede todo Jo quefefuefle ganãdoen ; 
comunes de íu padre y madre, y íe los lugares q el Rey cícogidle. Eíto 
dieron cincuecamil libras, y Li tierra fueenei vitimo del mes de Março, y 
deGyenalaribcradcl rioSccana:y ^ aguardauacadadia^fc vinieííeajü-
]a agüela del rey de Nanari a no fue tar con el Cõde de Deniaconlagete 
la prmiogenita^unquecafoprimero dclreynode Valencia, paraqcoo la Aguará* 
quelamadrcdelreydcFrancia.Para de Cataluña, q ya venia , ícíãlieílca W Rty U 
qlbconcordaííèertadifferéciajíe tra dar la batalla al rey de Caftilla, porq gthtt dt 
to entocesjqel Infante don i uãjDur fera en fazon que Taraçona íê com- VaUncuy 
Cdftmien* quedcGirona, caíaílecon Madama batiabrauainétc,yeftauayaen el yl-- t t t talm^ 
tosque en Iuana,hermanadelrey deFrãciaque tínjopeIigro3y Mallen , y otros mu- dtfdc l a 
U \untàde era bija del rcyPhiIippo,y delarcyna chos lugares deaquella comarca.Dc naja em^ 
VdawsHd Blanca lumuger, o con JVladama Ma tteniendofè en eííoeí Rey falio de bta d don 
de Jfui- nafuhija^ledieíJenciêtoynouenta Aíon^onadozedeAbr i^ydca l l i a .Arral de 
nwfemo- mil florines en dote:y cambicle plací- dosdias dcfdc Ja Naja embio a don Foces'pard 
mren, codccaíamiccodel Duque de Bor- Artal de Foces,para que los Barones ¿prejurar 
bon,con la ínfantadoña luana , hija deCataluñaapreíIuraíícníucaminOj fityemdd, 
del Rey deAragõ,y en todos ellos ne y deídc aquel lugar íè apercibieron 
gocioSjinteruino Fraces de PereJIos. todas las lobrcjunterias , para que cõ 
Mas la neccííidad era tainajV clpeli- fus faucíles eftuuieílcn en Ja ciudad 
grotan prcíentCjque el mayor íocor de Caragoça para veyntcy tres de 
roqdcaí l i lee ípeiaua eraaílegurar, Abril . Mas en efte medio el rey de 
que el rey deNauarra no no* íueífc Caftilla viílo que todo el poder del 
enemigo, y íeconcertaílècõ el Rey» rcydeÁragonfejuntauaen Carago-
comoauiadiasquefetracauajy cftu- ^acon fin de dar la batalla, con grade 
Litro á uo elRcyefpérãdojque el Code de celcridaddetermino.de mudar codo 
jWflKçò ¿ TrafiamarallegaffêajVlonçõ,elquaI el peíode la guerra alreyno de Vale- EldeCafii 
Cond'c de vino allí con íu gente a veyntev íiete cia>dexado los lugares y fuerças que lia refal-
Tr<iftAm4~ dcMarço.Allihuuovnamuyíècreta auiaganado en buena detenía: y an- we ^ r t r 
ray to que platica enrrcel Rey» y el Conde de tes de partirle mando ayuntar en cí fu canpt 
«wclítey Traflamara^nlaquaífolamcme ni- JugardcBuriicta,queesdeJreynode al Reym 
püfTo teruinolaymc Concia íceretariodei Aragona todos los fcñpres y cana- diKdrw, 
^ M ' lleras 
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'M£G f . Heros qeftauan repartidos poraque-
. L X I U . Jlasfrontcrasj y los Procuradores de 
las cimiades^ vilJas dé fus reyoos que 
• 'A alliania mandado venir:y porq era 
Muria dé muerto el Infante don Alólo íu hijo, 
*é¿bfoln- y de doña Maria de Padilla^ quien a*-
fam^ dtCa uiá jurado por primogénito íuceuor 
í t ã i , ) ' d de aquellos reynosjinando q juraflen 
Reyfupj- a las infantas íus hijas ¿ y de la miíma 
dnmtmda doñaMaria,qerandona BeatriZjdo-
jipara Us 5a Coftãça .v doña líabe^q las tenían 
Infamas, por legitimas herederas/egü la ordé 
for Ugiti- deprnnogcnitura fuce/ííuamente.A-
rruhende cabado eíto, pallocõ fu exercito ha-
zxèào guerra en laxomarca de Daro-
cajy combatiendo algunos caíhllos, 
ios de Uarocafalierún algunas vezçs 
en capo por.íòcòVrcrlos,y recibieron 
mucho dañqde los enemigos. Enton 
• 'i eescerco el rey don Pedro el Caftillo 
Cerco dd JtVagnena aldea de Daroca.y cofín 
CcjUllodt aubr esfuerzo de vn vczinodeaquel 
Vvottena, ]ugar,quc íe dezia Miguel de Berna-
j «.(/««Y* befe defendió el caftiHo en el comba 
de Mig*ti te que íe le dio por todo el exercico.y 
dtBtrnait aúque le le htzieron grades promef-
escvjuno- A p o r e i rey de Caftüla, níicaíequir 
table. ío rendir,v fue quemado détroen el 
miíhio cadillo , y por aquella hazaña 
njei ccio,q íe concedielie hidalguía a 
iusdeícci)djcnces,por linea de varo-
nes yrnugeres.Füevnadelas princi-
pales cau ias,porq íe rindieron diuer-
•iasfuerças,y caítillos en efta guerra» 
„ M queen ios o íe defendían en los com 
» , bateslemandauan executar grandes 
ats que f l , . , , , & . 
j ,? o -Gíueldadcs.no perdonando a ningu-
i J ÍÍOJV mandandoJos atormentar .y dar 
. Jamuertc crueimimamete, v todo íc 
níiHU iicuaLU Aiucgoya langre.Dealli vi* 
u>y ' ' noaponer íurea l íobre Carinenajíb 
• bre la qual eftauaadiezyfeys del mes 
de Abn^yelmifmodia liego el rey a 
Çaragoça;ynQ.pudo falir afocorrer 
- aquel lugar,ni. dar la batalla, como lo 
tenia deliberado, eíperando la gente 
de Gataluña^y entretato fe entro Ca-
rmena por combate y fuerça de ar-
mas:yícgun don Pero Lopez de Aya 
laeícriüe.mandádo-elrey de Caflilia C4r'**'9* 
p a í F a r a c u c h í l l o a t o d o s l ó s q e í l a u a n ^ 1 * / f ^ ' 
en íudefenía:y en orras memorias de .rf ^ f f 
aquella guerra fe affirms ^qfe íeñaio de C V U ^ 
masalli el rey de Caftilla en mandar j * c r f * 
executar el caíligo,y venganza eme- *rma** 
lií l imaméte.quecnmraparteíavnos 2 j 7 1 ^ er* 
matado,y otros cortándoles manos^y ' %.ye*r*~m 
pies,y a otros las narizes , q fue pena crwe£": 
masgraucYniifrrablcj'quclamiíma dáí*í/* 
muerte .Délo qual no-hallomemoria 
en nueílros Anales ;tí i quiê era ent5-
¿es capitán jmas de hazeííe mención 
deí cerco. Los principales feñores y 
caualleros q con gentede guerra v i -
nieron deCauIuñajCn íbeorrodefte 
reynojCÍladoenlamayor neceífidad 
q nunca antes cífcuuo, deíde q fe aca-
bo de conquiítar de los moros, porq "r 
es muy jufto que quede, memoria de 
l]os,fueroneítos:cl Infante don Ra-
mon Bereguer tio del R.eyjy don lua L* len te 
de Ampurias fu hijo primogénitojdó F m i P a í 
luán Conde de Pradcs, don Ramon " 
RogerCondedePallas,donVgoViz ^ ? " í ^ * 
code de CardoM,don Roger Bernal ' 
do de Fox Vizconde dcCaftelbo, d õ w * * * * » 
Dalmau Vizconde de Racaberti ,dõ 
Pedro VizcondedeVilamur,dõBcr 
naldo de So Vizconde de Euol, don 
Gafton de Moneada , y don Guillca 
Ramon de Moncada^on Ramon de 
Ribellas , don Bcrenguer de Abella, 
don Bereguer de Cruyllas,dõ Arnal-
do de Erií,dõ Pedro Galceran de Pi-
noSjdon Guille Ra-mondeCertiello^ 
don Guillé Galcera de Rocaberti íe-
HordcCabrêZjRamõArnaldeBcllc . 
ra^amondeAngleíbla ' íh i jode don 
Bereguer de Angfefola^eréguer de 
CaftelnoujSicart de LordavVgueto 
de 
Rev don Pedro el quarto. 319 
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de Sintapati , Fraccs de Cernía, laf-
pcrc,dc CaílcIJer.Põce de Caraman 
Gilabert de CrnyllaSjPcdro MclSido 
Bercgucr de Cardona,y do Pedro de 
Cardona,DaImaii de M ur, Acare de 
Talarn : y todos eftos eran harones y 
nobles: y los cíiualleroseran Ranion 
AlamadeVrriols, Pedro Ramon de 
Copones, Guillen de Palafox, íeñor 
dclcaílillb de Palafox, en el Codado 
deOfona.qfne hijo de Bercgucr de 
Palafox , v n hijodeUeregucrdeCa-
ftelauli.Giücn de Barbara,íaymede 
Cornelia,líernaldo Guerau deíioxa 
dos,Bartlioloi])e de VilIafranca.Bcr-
naidoSendi-errajIofiTcdeCaftelau-
Ji,Pedro deCaíleUiijHcrégíierde Be 
íora, Guillen de Crexel , Guillen de 
Móto¡iu,BerengLier DoÍms,Frances 
Vu;es,Barrl)olomede Falchs,Galce-
TadeVilarix, Bernaldo Sort,Guillen 
TogoreSjGucrau de Vlujajuan Be-
renguerde Ka jadel, Ramon de Pe-
guera, Iayme MarchjBernaldo deTa 
gamanent, Poce de Lupia,Pedro de 
M on ror n es, G u 111 c Caci rera. E ftaua 
ya junta ía mayor parte de la gente q 
el Key tenía ,pero el Code de Fox no 
vino,aunqíeleembiaroncint]uenu 
mil florines para el íucldo de fu gece, 
y el fe quedo hazicndogucrraalCo-
dede Arnienaque,yel Rey no qtiiíb 
auenturar entonces el hecho j C Í l a n -
do el rey de Caftilla fobre Cariñena: 
porq ue entre las com pañias de gen ce 
Caílellana que tenían cí infante don 
Hernâdo fu hermano jy el Conde de 
Traftamara auia grande diícordia, y 
eíbmanentre ümuy diuiíos.y temió 
deâígun grade rompimicto entre el 
infante^ el Code, porq Jos mas Ca-
ftellawos fe pallaron al Intante:y pro-
curo lo mejorq pudo de cõcertarlos. 
Entonces íal ioelReydc Çaragoça, 
porq tray a fus tratos cõ el rey deNa^ 
uarra ,yboluio porLerida,ad5dce- M. çcd j 
ftuuocn principio del mes de Mayo. . Lxnx, 
.Que el rey de Cajiillafaffb co 
fr exercitâ parjyr al nyne de Valencia^ 
U rindieron Terxtly Segorbesji Mamitiro, 
yfut el Rey aprejcntttrle U batalla 
entl¡idnod$Niih$. XLV. 
Ntretanto aproue-
chandofeel Rey de 
Caíliíladelaocafíó ztciniai 
profiguia co grade ¿ r w ¿ 
celeridad fus buc- rtmlis 
nosfuceíoSjy no ha ai fay ¿ 
. lian ninguna reílftc Cajit¡i^ 
cia:y tomado el camino del rcynode 
Valécia^ueíreaponercon fu real fo-
bre la ciudad deTerueUaqualfedio 
apartido, y fe le rindió otro dia qalli 
Jlego/egundo Pedro Lopez de Aya 
la eícriue. En toces mado quitar el pê 
dõ realjy las vaderas de Caííilla, que 
eftauan en la Igleíia mayor de aqlla; EldtC*fH 
ciudad q fe ganaron por don Diego; ^ ^ « d 
Lopez de Haro hermano del Conde y 
don Lope,feñor deVizcaya,y por los wndeMs 
Aragoneíes en la batalla en qfue vé- qiettmatt 
cido y muerto Ruy Perez de Sotoma,¿{¡J** 
yor.Dealli paíroadelátc^ganoaAl ^ W 0 * 
hambra,y V"i¡lel,y otros lugares y ear.; ^ Teruel, 
ftiílos q íè rindieron, fu efe a poner fo l * m a 
bre Exerica, y combatió el caftilJo',q? ««"i** c° 
era muy fuerte,y fueprefoallivn bue orros í™*' 
cauaIIero,q fe dcziaXimen Perez de. «Jf* 
OriZjq cnla guerra paílíida firuio mu.- c"* 
cho^ aai'a eftado enel caftilío deAIi- « SeZ 
c5te:y rabien fe le rindió la.ciudad de 1£ar*'» 
Segorbe,y fueprefo vn rico hombre 
del reynode Valecia, q eftaua en de-
fenfa de aqila ciudad q íe dezia don 
Pero Maça ,el qual murió en!a prifiõ. 
De Segorbe fe fue a poner efRey de 
Caftillillaco fu exercito fobre Mor-
uiedro: y eílado en el cerco de aqlla 
villafelerindierõ Almçnara, China». 
Buaol» 
Libro ÍX.delos A 
MCCC. Buíio^Macaíla^cnaguaziiLiria i y mes5y dealli partió para el rcyno de ^ 
L X I I I . -Álpuch.yocroscaftillosjcn los qua- Valencia^ jüto toda fu gente en la vi Camm* e1 
Iespufügetcdcguarnición , 7 los de Hade S.MatLicosporquepor aquelca nsyccn jt* 
U VilU Moruiedro fe le dicroa partido: Auia mino mas facilmentcrccogia toda la cwpo * 
deMorme dexado elCodcde Ribagorçaengu- gente de Aragon y Cataluña , y era Kr/<r«c/^ 
dro fe dio arday defenfa dela villa y cadillo de menos difícil la entrada paracífocor-
aptmdo Moruiedro a don Pedro de CetellaSj ro,y para llegar a dar ¡a batallaai ene-
at ¡ k y de hijo dedò Gilabert de Cctcllas,}1 fue migo^por eñaotra frontera eftaua 
CdjhÜdjy mãdado preder porauer rédidoclca apoderado de los lugares masprinci-
la q a don ftillo.y lugar al rey de Caftil¡a,auqüe pales, y de los paflos de las fierras: y 
Vdro- dt dcfpues procediendofe contra el por aífi el Rey figuio aquel camino de la 
Cettlids-k eíla cania fue declarado por elRcy,^ marina,dexãdo la ciudad de Tonofa 
fwdio* hizo íu dcuer como buen cauallrro. á la mano yzquierda. Era la getc que 
DcMoruicdropaflbelReydeCafti ei Rey lleuaua/egü don Pero Lopez L t rente q 
. llaaponeríu reaHbbre la ciudad de de Ayala eíci'iue,hafbtres mil de ca- t i Rey ¡U-
Valécia^ donde llego vn Domingo- uallo, y delade pie no fehaae men- uatta, y \o 
a 2!.dclmesdeMayo3 y apofcntoíc cion,y yua con determinación deno qelds c*%-
Zlde dt» cnc|monc{tCriodela Caydia,qera' pararhaílavaíeciajperoel reydeCa JliHa hi-xo 
jinUy.tjo cjerc]ig¡yfoS)yleauiarecogidodetro ftüíaq fupo fuydajeuatofucampOjV fibiende ¿jf 
bre Valen ^ |aG¡lKJad,y de allí íc pallo aapoícn cntroícen Moruiedroiy elrey de A- / « j . 
cuiyje fio t^rcnc\ palacio de los Revés ,q eíta ra^onproíiguio fu camino por los la 
,y era vna de las mas principales gares de Almaçora,Burriana, y Alca 
V j , caías reales qlosR eyes tenia en aque çaba,y a doze del mes de lunio fu efe 
. Ilostiepos,que fcllamaua el Real}de aponerconfushueftesalos campos 
wéttjrfi je donde d rey deCaftilla mado Henar- deNulesa-viftadelrey deCaíblla, q 
úmxnrecQ aI Aícacara Scuilla^nas muyhermo eílauadctro en Moruiedrojadonde 
l'^0 4 'rf íàs columnas dcjafpe qaíliauia. Ella le embio a dezir con vna trompeta,<! 
uudtá. ua cn ja cjLItjacj jie Valécia por capitã le cfperaria parala batalla. Eílado el 
general el Code de Denia y Rtbagor RcyenelcampodeNüles determi- ^ . 
ca,qfucvnodelosmuy valerofos ca- no,q fu exercito fticflèa poncrfeeii R * l 
uallcros q huuo c n fu tiepo 3 y lagete Jaiuetc de la Lofa,a lo qual don Ber- ^ caM/^ 
eíluuo tan animada,q en los dias que mido de Cabrera contradixo, dizié- ^j^J / 
allituuo e]Reyfuc:apo,nodexaron dcqnoconucnia paílàr adelãte.por T ta f rf 
- de pelear con los enemigos^ydefen- que auia vn paílo tan eílrecho , q no ¿^a n 
*\; ; • der la ciudad valero (iffimamêteiy an- podían yr porcl»ííno de dos cn dos:y ^ 1 <t* 
Piltd eráitcs que el rey de Ca ftilla llegaíTe a po que era muy peligrofo a la entrada,^ 
fMrid¿¡ t i «er fu capo íbbre V'alencia,embio el peoralreciraríè:yencfto huuo gran 
Conde de RcyaRamonde V.ilanouafu algua- diuerfidad de pareceres^ los mas a-
Ribdtarça züaauifar al Conde:, y a los caualle- coníèjauan.queelcãpo íe fucilé a a t 
teniét c i d ros.y lurados de aquella ciudad, co- fentaralafuentc.yíèafentaílènena- p^CeK*^ 
e n m i t y mo ^ mouia luego t;õ fu exercito pa- quel lugar,y don Bernaldo con muy y r b 7 i CZ* 
Auijo qdel ra yr cn ̂  -focorro.íSalio de Carago- pocos era de parecer, q eíiuuieísê 
Bíjr ÍMKO. ÇA 3 veynte del mes de Maycy tomo orden de bataliajquato fe eftendia el 
eícamino de Leridana donde lede- JlanodcNuIes jvq deaílifeboluieí-
tttuo baila veynte y ocho del miímo fen al lugar de dóndcíalierõ.El Rey 
acor-̂  
ej cien rearo el quarto. 32a 
acordo-jt] Íe ligüicílé el parecer délos Nuncio Apoflolico con elCardenal M; ccc-
í i fitit cj mas, y q paâàiièu !u campo a ponerle -de Boloña en la guerra palftda/c in- t x n u * 
ciílo f/' o en |a fuente, y mando yren laauan- tcrpiifo entreeüosco ciertosmedios 
giafur.íj* guardaaiJnfár.tedo Hernando, y al depaz. Efte Abbad refídiaenCafti- T r a t a r á 
i M M j d {:¡jt\c ¿c Trailaroara. Eo elle medio lia, y auía cafado vn hijo que fe dezia fiftxstok 
cnkn ion al nüu.s copanias dcJa gente de!fuel- (Dhinartcõ vnadõzella principal q íè i ^ - i w ^ 
qatjefrujo. do del Key ganarõ lafuence,yelpaf- Jlamauadoña Vrraca Aluarez de'Ha ytsfwin-
fo de la Loía. Entonces cl Infcnte dõ i:o.hija dcAIuar Diaz de Haro,y nie- wtert im 
Keruado,)' el Code deTraltamara, tadedon AluarDiazdeHaro,qfuc úvJQ l t â 
y don íuãXimenez de Vrrea,qyuan hermano dedo lua Alólo de Haro íe ¿¿bbudik 
en la delantera mãdarõ paíljradelan ñor délos Cameros,aquicelrcydon fif&MfW 
t'c lus gentes con fus pendones para AlõfodeCaflilIamãdomataren Au- Niícfa ^€ 
í^corrcrl'-s, v iiédolaauaguardacer- ièjoiylamadredcdonaVrracacrado pofiidic», 
c'a del eilrccho dudarõ de paliar ade- ña Vrraca Corbara hijadedon íqan J ^ $ w 
. Jante,y encòces f.a'ro a reconocerlo Còrbarã,dclos ma5 principales ricos hum* 
PCÍTJ Garnilo^y Arnaldo de Francia, hõbres de Nauarra^y el Abbad tenia-
y viltoquan peligrólo era mandaron gradeamiftadeo el Infante dõ Luys 
recoger íu.sgences,ydeídeaÍlib(>luio de Nauarra,qclbuacn Moruiedro 
Tn -viñí c' Ivey con íu exercito otro dia a la. con el rey de Caílilla, y en nobre del 
¿cMr.r-tr vc Ía^e Burrianaty aunque de Mor- Rey de Ñauarra íc mouio platica de 
f> u'iedro íàlio Martin Lopez dç Cordo cõcof dar ellos Principesiy [ratoíè,q 
7. ua, q era prmado j repoftero mayor eMnfente dô Luys y don Fcrnado de 
V/F- del rey de Caftillácón dos mil gine- CgJ^to íc .vinieflcn a poner en rçhc-: 
r"l " tês para hazer algún dano en la reta- nes en poder del-ref-âeAragd, para'; „. • V'' 
CQ guarda jCiUiuiciócon tan buena o r - que el Conde de;Deniajy dõ Bernal11' ' \ ' . ( 
C t M i le deñanca,^ no les dieron moleílianin do de Cabrera fucilen a trata* con çl ^ , 
,'1 6 gnna. En aqlla mifmafa-zon-paílaron Rey de Cartilla lo q tocaua!â lo« me- ' \ . . u ' i . 
te ^ Jam'arinaa viíla del Rey de Cartilla : dios de Ia cõcordia: y vino el infante 
en rtãdoenMoruiedrofeysgalerasdel; alReyde Aragõafu riendaqcrtaua 
,M" rey de Aragon, q trayan quatro gale- ' cÕ fu exercito enel capo dcBurriana,' 
ras que auiã ganado de la armada del y el Code de Denia.do Bernaldo de^ 
Rey de Cartilla cerca de Almería. i Cabrera, y Ramo Alamã de 'GctUG+fafwicnl 
• ;'• lló,y Bcrêguer de Pau ftíôrô^al-rey de -Uíf*** co 
Délos medios de pazsfife trà Cartilla a Moruicdrp, y fetratoqel f m u r ^ 
- ^ ^ / « i í ^ i / . ^ ^ ^ydeCartt!Ia ca í la^ c o n l a I n f a n t ^ tntr9 
p t r e j h c M ^ . X l V i : > doH^l-uana h 1 ja del R'«y dtí A rago, y Us Reyes. 
. r 3 J J el'Infentedo AlóTó^ama'naeídp en -
Sjfô^ Stado las'cofas en tal Perpiñan con la Infátltadona Yfabel 
trace q nopodia eí: hijamenordel Rey-cle-Cartilla.y de. 
' cuíarfe la batalla en- doña Maria de Padilla. Con eftas zfafifih • 
tre los Reyes fino co pláticas fcefeufo la batalla , o mayor- ^ r ^ * tn • 
^ perdida^ afreta del- daño de parte del Rey de Caftilia, trsioí\M 
réy ^Caf t i í í a ,4 crtaua retraydo en : aunque tenia la falida libre por el ca- y€S 
Ja villa de Moruiedro , 'dõluã Abbad mino de Teruel, y el Rey el v l t i* 
de Fifcamps, que vino a Cartilla por 1 mo 4c lunio crtan Jo fu campo cerça 
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M X C C , de Burmnacometioa Jos mifmos, y de Alhanibra,y Villel con fus termi-
i x i i i . amicer Guerau de Palou de fu cõíc- nos1Hariza>Ccdna,ArandaJy Verde 
jo^qtrataíTen de la cócordiary el Rey jo cõ íus caftiIIos,y lugares,y aldeas; 
IÍM ftrfc- de Cartilla dio fti poder a donGarcí y finalmécc todos los caíU]k)s,y luga 
TIMA quic AluarezMacílrcdeSat!ago,yaMar res de la fierra q el rey de Cafhlla a-
los Rtyes tin Yañcz rheíbrefo mayor, y lu Al- uia ganado en ella guerra. Tabico fe 
comtítro caldc mayor de ScuilU,ya Matheo concertaron .qcaíaílb el Infante don 
lascGfts ra Fern5de2,ChaDCcllerdeÍ fe'ledela Aloníõhijodclreyde Aragon.qauia 
cites 4 ÍM puridad , y a luaAlonío cenador roa- poco mas de vn año q era nacidu ,cõ 
paxes q je yor:y todos íejuraron vnDommgo a a Infanta doña Hibcl hija del rey de 
tratauan. dos dias del mes de íulio deftc año a Caltiila,y hmiiciie con ella en conté* 
la ribera de la irar en el termino de placion del matrimonio la ciudad de 
Moruiedro.Halíaronlecó ellos el In Segorbe}con todas las villas, y cafti-
fantedon LuysdcNauaua, el Abad l ío s ,y lugares q auiaganado eneíla 
de FifcampSsdõIuâCabdaldcBuch, guerra el icy de Cartilla en el reyno Dj,f; ^ 
donMartm Enriquez Alferez mayor de Valêcia.Declaroie,qIospriíiorçe. ^ 
del reynodcNauarra^ íavmcCone rosC.hriftianoüdeambaspartesíepu bclitft*. 
faSecrecanodel Rey, y Pablo Gõça íieflènei hbcrtadj y qel rey de Ara- todtufti 
lez Secretario del rey de Cartilla. An gon hizieüereuocar los proceíIòs,y ^ 
tesqfejutaílen yuan yacòfc)rmc> en íentecias que icauiãdado por los Le 
Zesmedios mec'ios ̂ e â t»tncí>rdia%y la Ileua gados A portoheos corra el rey deCa 
r uan poreicrito.v fuero eílos.Lopri- fíjíJa.ycotra fusreynoí,y valedores. 
q para (e r . ';. ,. r n i n r V r; 
(tridaddc mcrü *e t,ato > 9 uLiutcüe pazperpe- Para que codo elto le pudielle mejoc 
&m a c tua entre los Revés , y tus reynos , y cuplir)y confirmar por los Reyes , fe 
t*3gs¡c rjerraSjV valedores, y ícñaladamentc hizo cierto fobreireymiento,y íeguri 
t ,arfíntf ^ ^ rCyCS de Nauarra y Portogal jy dad con aquella firmeza que (¡fuera 
t a n f o i í t í t o , } x ' x to \ \ , f n r -
"¡thi** naturales, pero q en cita paz no le trcgtias,haua 20. de Agoíto figinete, 
^ ' cõprehendieííèn los neos hoiiíbresy paraqueambosRcyc, pudiellen ve-
caualleroscotra quien el Rey deCa- nir a ellas fronteras,v o mellos íeju-
rtillaauiadado vlcimamence Íentécia taíTeelrev deNa iarra,qfueelprinci s^rtfo* 
en las Cortes q tuuo en Burueca , ni palmcdiancro entre ellos , yante el mètoyfc* 
los caualíeros Caftellanos q eílauan lofirmalIen.y ratificaíTèn:yparaefto pr^f^rá 
en Aragon : perodeclarofe,q el Rey quedarodeacuerdojqpara el prime cmpmM 
deCítíhllanolespudieífehazerguer rode AgoftoíehallaíTeelreyde Ca- ¡ ^ ^ s 
ra,ni daño en los lugares q tuuieilen ftilla en Taraçona,© en fu comarca^ wtydoin 
en Aragon.ConcertoíCjq el Rey de el rey de Aragon e n T a h u í t c oen ^ 
Caftillacaíairecólalnfautadoñalua Exca,yqueel rey deNauarraparaa-
na hija del Rey de Aragon^ huujeííe quel termino eftuuieílè en Tudckuy 
Vote cíí d» con ê a en ^otc ^ ciudad de Taraço que dentro del fobrefevmiento que-
r.d luatiA naiy Calatayud con fus lugares, y al- daíletodo cuplido. Qoedo cambien 
jnfantddt êas>y caftilíossy tcrminoi:y a laciu- acordado^ara mayor leguridadde-
xArAton. de Teruel con aquellos cadillos, fte tratado,que el rey de Cartilla pu-
y lugares,y términos que fe auian ga- rteíTe en rehenes por íti parte la villa 
nado por el Rey de Cartilla,^ eílaua dcMoruicdro.y Almenara,p;iraqlas 
en poder de los fuyos, y bs «íti i los tumeífedó Martin Enriquez en no-
bre 
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ftt hermano dtxia rfae i i 
mxrez de Arellano, y teen declaraf- •* , s % / } , , r 
, 1 , NT r 5 ^ mandado mttar.XLVII, 
í e el rey deN auarra ie cn trcgaflcn a 
Ia parte qhuuicflc guardado Io capi f ^ ^ S S S j f l V E a/K, qucen Ias 
tuladojfilaotrafalcaíTe.Fuedeclara ^5 K©^) cortesqeiReycu-
DÍC - cj0) qen Cafo qclrev de CaftilU no ^ 1 B ã f ô S s tío a Ara^onefes y 
M#cQn- cftuuieífCporeftac5cór(j¡a)Ci^cy Catalanes en MÕ-
T^Í í/íi de Nauarrafue^cob!igatio dcaya- t j ^ ^ ^ ^ ) Çon errfin del año 
U\'l Ll c i ' a rc5t rac ia^ey-£ÍeAraSõ>noem € ^ ^ S K 5 w paffadojcncrcclln Djtíerrt„ 
y ' '0 / bargãtelasamiftadesy a l i a ç a s ^ e n fan tedõ H c n a ã d o y los ricos hom- ¿ ^ ¿ L ^ 
V>yj0- trccllosama. Htiuo grade cõtiéda bresqfehal larõenel laSjy ios perla- nceyesen 
entre los dei confejo dei Rey íbbre dbs*y caual íerosde vnaparec > y ios' coms 
lo deita paz, porq muchosabomina procuràdoi-es; delas 'ciudades y v i - deMmo 
üítdelia,)' Jes parecia muy deshone lias, huuo grã diuiíío fobre la veni- ^ /d cal¿ 
íla: y íinalmence Ia mayorparte fue da delas cõpanias de gete de guerra ¿ta9 
de parecer, q fe aceptaíTe} y afli fue de Fracia, porq los pueblos acófeja 
jurada por eílos cauaíleros en vir- roalRey, qleconuenia para fuho* 
tud del poder q teniã^y ofrecierÔ,q' nor,yparaUdcfenfadel reyno,qhii 
fe guardaria, y fe comarõ lás mariõ^ úieffe a fu feruicio a los Condes de 
losvn'osalosotros,y befarõeneilas^ JFoxyTraftamaràjy toda J a g é c e d e 
LM jwtss y Jierõfe pa2 cn[a& bocas, y hizierÕ guerrã^q pudieíTe aucr â c Frác ia , y 
je prarm p[eyto.homeñagfejfcgü fuero de Ef-' los ricos hõbres,y cõ ellos dõBernai 
ydjjs^ufã pagaj^ coóo feguardaria,y ciipiiria do de Cabrera era de cotario pare-
m copo - por ]os reyesjío pena de'qucdar per ccr ,diziédo,q no fe podia fufténtar 
er f os juros y traydorcs.Efto quedo affi cõ enel reyno^y q íi venían auia defer. 
nyei>yay C0fC¡ac|o cncrc losrcyes: y porefta; paraqhízieíTen la guerra1 décro en-
ÍCB Í] m- CQCor(í[iafc COnocc bié el eftado en CaftilIa,o q baftaua q viniefsê haíla 
ídri q^íehallaualas cofas en aquellos tie" ochociencosdecauailo,porqfepu-
pos;y aua e í l o f c puede añadir otra dieíTen fuftétaren el rcyno: y final-
cofa harto mas graue,de la qual ha- mê te í e cõcertOi q fe dielle fueldo a 
2c mención don Pedro Lopez da cftos Condesy afi iscõpafi iasjyfc 
Ayalajqucelrey deCañil la efeufan cracojqnadie pudieíFe recibir ñinga 
dofe, porque noquifo cumplir lo q: nacopáñta de l ágé t ede guerraqvi £(J ¿t„1#. 
eítaua tratado^ublico de ípueSjquc nieíTecó ellos de Fracia.Efto côcra- cmtt ^ 
fé lé auia. ofrecido con juramento dixeró el Infante d õ H e r n ã d c y los ^ n 
EldeCdfti por don Bernaldo de Cabrera, que rriasdélos ricos hõbíes^y íe acordo, contfadi ** 
Ha emvie- mandanaelReymatar al Condede qfúéffe primero pagado el fueldo xeronjyr( 
a dtfcti traftamara,y al Infante don Herna tie las gétes q elíos tenia.q la q m i -
bnrfuin- cltí:y-íino paffo afíj Jas cofas que def- xcíTen los Çõdes de Frãcia:pero no 
tenaon. púéVfucedieron entre el Rey , y el embargóte efto el Rey hizofuaflien 
Conde de Tra í t amara , y lamberte t o c ô e r C o n d e d c T r a f t a m a r a , o f r e 
, ^ vdelífífante3dieron harta caufapara ciedole,q le f e m pagadas a el fusco 
fofpçeharlo. pañ ias^ no darialugaríq fe palTafsé 
S f a otro 
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a otro ningun capitulo qualcl Co^i 
tío procuro , porq cr.i enemigo del 
lnfancCjV cõ recelo tj ¿o llegando a 
Cacaluna los mas de los caualleros 
Ca[lellaíios,q cftaua enFracia 1c de 
xanã,y í'e paflariáal tnfipte, como 
Jo hrzierõrporq caíi codos le recond 
ciã como a feñor nacural, encédieiT-
do,qtieuia Ílícedcr culos rey DOS de 
Cartilla legitimamece, no teniéndo 
por legicimos alos lujos del rey don 
Pedro.H(lo era ta notorio, q .aã alia 
en Frãcia,dõdc ertaua, fe tenia por. 
dpi luíate, y tratarõ. de venirfe a el, 
para feroirlc en ella giierra, y pidió 
el Infante al Rcy,q le mandaile dar 
fuddo, para q pudicíTe cntretcner-
Íos en fu fcruiciojporq el fabia,:que. 
aunq vinieílen cõ el Cõdeledcxá-r 
riií, y fe vornia para el.: Quad o UegOi 
el Code aPerpiñan coaqlla gctCíCl, 
Key le madodar vnapaga,y dexard 
defer íocorridos Jos q venia cõ cotí 
íiãçadcl Infantedõ femado y e f tun 
uicró por bolucrfc:p,cro como algtt 
nos de los principales entedierottiq 
no era por culpa del Infante, hizie-. 
roplos detener, ypufiçrôfe debaxo 
délacapitaniadelCode para feruir 
en erta guerra a fu fueldo. Eftãdo e-
ftagete enÇataIuna,entedicndoj q 
el rey haziainílãciacõ el Infatcpa 
ra q no los redbicíTe, y ganaflçn fu 
fueldo debaxo dela. capitanía delCó-
de,embiarõ a requerir al Infante, q 
les cüplieíTe lo qpor diuerfas carcasj 
resauiaofrecido,,qeramadarlesdar. 
fueldo debaxo de l u capitania, porq 
' de otra manera a muy grã verguen-
çay.culpa,fuyafe,yriã a feruir al rey 
de Nauarra, y cõ el Code en ningu 
na manera quedaria. A eflo refpon-, 
dio ellnfantcqeramuy cocetp.dc, 
Ctiplir lo q Jes auiaprpmetido.o q fe, 
yría a buícar fu vida con ellos parar 
rtinça partirfedefu coparía, y con 
èiln conhãça llcgaro a Çaragoça , y Los ¿¡ftpx 
losmasfepaflaron ac])y dc.varon al fironAÍin 
Conde harta fus mifmos hermauos j j m t ém 
dóTel lojy dóSanc'no-.loqual hazia Httrtàti, 
por faluar fu honor, teniedopor fu f dRtj 
feñor natural al infante, y auerfali- toUra^d 
do de la obediécia del rey de Cafti- Condedt 
lla.a qüie tenia por tyrano.Deíloaí Tráfotm-
principio no le pefo alRey3antes di w l o t m 
xo.al Infatne.en.prefen-ciadelCode â u* 
de yr^eljy del Vizcõde dCardona, 
q er3 fus grades amigos, q fe holgar 
tiaq los hunieíTe recogido^ypues el 
ajos de fu cafa no podía vedar* ni a-
premiar , q no eftuuieflen con quie 
quifieíTcnj menos lo podia prohibir 
a aqllos cauàlieros y a fus cópamas, 
no ¿iédo,fias ¿naturales. Pero defpues 
elCoflde fcagrauio mucho deflo* 
quexadofp.q ,çl rey oole cüpka !o qt 
çõ el fe auia tr.atado;y el Rey enton 
ce,s embio a dezir al Infante,qnoa • 
eogieíTe aqllas cõpanias,y elfeefcu, 
fo,q no podia hazer otra cofa," dizié 
do,q cambie le ícroiria debaxo defu 
capitania/iedo fus naturales, como 
cõotro qu^lquicrCjCon.quiino te-
nían naturaleza alguna: pues la.del-
rey deCaílillalaperdieroporfucul 
pa:quÜto mas que en las cortes aula 
praceftado s q.npíd.ex.aria de recibir 
quatos para el fe vinieíTen, comp lo. 
proteílaró todos los nobles de Ara. 
gon, q fe hallarõ en ellas,y muchos 
dios CatalaneSjfeñaUdameteelCo. 
dedeVrgel.SupIicole,q no le hizief 
fcelRey eftainjuriacolasotrasmu-
ç.hasqdelãuÍarecÍbido,yque antes RefoL.,, 
morina3q ,cõfentir, qdelfepartief- y pttidor* 
f én: y embio apedir fe le pagaíTc el detinfin* 
fueldodetpdoslosqconelertauan, tg doHtt 
pues no era de peor codicio eílado nànitâ 
con el q cõ elConde:porq con tiepo 
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K,y 1c mandaíTepagar el fucldo qfé fucíTecnaqlla fa2o,pcrdia aios q cl M. CCCí 
]cdei i iadclaguerrapaí rada;yauic In fanccccn iacÕ%o,qeranmaide tx«f . , 
dofe falido cl Rey déÇaragoça, em mil de cauàllo efcogidiifima gece, y 
bio fobre eílo vn cauaJlero de fu ca q fin ellos eJ Rey de CaftiJia pefana 
fa q fe dezia Migdei Rúyz de Yfaer hazer fus negocios a fa ventaja, y Je ^ Jrf*ntc . 
te íuplicádolc,^ fe ácordaíTes q por baria mayor guerra, y q feponiato d** H í r ' 
leruirle a el auià perdido las cafas do en grade peügro^cordo con los yfy 
Elde C* deCaílillayPorCQgaljy quãtotenia defü cofejofecrecojirudar prender * Franci* 
j l i l l* tiene en aqlíos rey nos»y còn d io a fu ma- al Infante: en cl qual íégü do Pedro el RV> tra 
d TertttUn drey hermâno)y vafíallos: y no qui Lopez de Ayalaefcriuejinceruinie^ tadt prm 
tjlrechojj/ f i t í f e^ ¡os dos pérdieíTen aqilas co ró ei Code de Traítemara, y do 13 er « . 
tlnyttd*- pañiasparaí iempre.Eílóeratenien naldode Cabrera. Para mejor exe- íwew-
refee al Co do ei rey deCafhlja en mucho t í t r e cutar cfto embio a dezir cò el Code 
dtdcTra- cholaciudad de Teruel: y elRey de Vrgel, ycoel Vizcondede Car-
ttmara, períft io en querer cüplir lo q tenia donaal Infante>q eftaua cõlos fuyos Llama el 
y.nedí In tratado co el Conde deTràílamara, muy cerca en vn lugar q fe dezia AI fayalín-
fastt don y nó proueyo lo del fucldo: y enton maçora>q fe vinieÜc a Caítello, por f*nt*2 v i 
ffernado. ces feítadoenÇaragoca el Infantc>y q queria dar orde en fus coí'asjyque no, comea 
el Reyaufcntefefuevndiaalapo- quedaffeen fu fcruicio co aquellas jw»foj .jy 
Íada del cheíorero del Rey, y mado copañias: y que fe vinieíTe a comer manda qit 
minfàutt r5pCí. lás puercas de lacâfa, y los cò otro diacõ e í y el Infatc lo hito aífii ptwwn. 
en çarago pfes ^ ^ o i a el dínerò j y Jleüolo no fereceladode ninguna cofa,y v i 
fatjmttM cõfigo.Pcro como aqllo fue en fazo n ie ròaCa í l e l lono t rod iaq f u é b o 
theforw - ]a ciUciád deVálecia eftaua en grã íningo cdii eh el Cdtide de Vrgel, y 
del Rey el peligro^ no ten iédoelReyot ro el Vizcõde de Càrdonasy do Tello, 
dtnerotjjt rcCñc¿[0 para no acabar de perder y muchos caualleros. Auiédò eí In -
lo llttfj i y e| f eyn0ífino dar la batalla a fu ene- fante comído^y cftando rectrado en 
loam re- mjg^feftecafofcdiffitàulocotõccs, vna camarade! palacio del Rey, y 
/Mr». y fálio él Infante Co codas fus copa- con el dõ luaXimenez de Vrrea, y 
ñias de Çaràgoçá,y toda la otra gen don Gombal deTramacetCj Diego 
te para y rá íocor rc ra Válecia.üef- Perez SarmiétÓ,yLüysManuel hijo 
pues auiédo eftado el Rey cõ fu cã- dedo Sancho Manuel, enero vn ai-
po en la vegadcBúrrianahaftanuc" guazil,yle d i ^ q e ! Rey mandaua, 
u c d e l m c s á l u l i o d c f t e a n ó d c ^ . qfaciTeprefo.ElInfacelerefpodioj Entra T» 
concluydo lo dé lã pãz páflbíTc al lu q no era el hombre paraferprcfo:y à g a ^ l A 
gardeCañe l lon dclapiana- .yiagé pufoma-noalaeipadaiyelalgtiazil prender al 
Reparte eí ^ ¿CgUerra fe repartió por aquella bolüio á referirlo al Rcy)y èmbiole infite, na 
Rtyjttgm comarca íy cJrey de CaíliÜafeíue á d e i i r q no fe ciiuieíTe por deshora dexa q f f 
U 'a n r ^ Moruiedro para Calatayud,y co do en fer fuprifionero, y boluiedo a Uactryut, 
CaJnU*lt mo20<jc2ac5coríjiaerata'fucradc la cámara, a dóde el Infante cftaua, fabtlo el 
fueéCaU j ^ ^ j Infante do Hernadoefpcra- como era de grã corado, fe pufo en reyMque 
MJ? u^coJaqualfedesbaratauan todos dcfendcrfe:yDiegoPerczSarmiéto le embio * 
fus fines,cmbio a dezir al rey fu her le animo pari ello diziédo,q mas le dexyr, y lo 
manoqe í fequer iayraFrác ia .En- valiaxnorir.qdcxarfepredcr.Pufor ¿fe/ Infan 
tendiedo el Rey fu volutad, y q ü fe fe grã ruydo y alborota en palacio, tertjoluu. 
S f z y el 
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M.ccc. y el Rey mando, q í l n o fe dexauael cerca tciBÍedo no facfsccotracllosi 
L x m . Infante p réde r ,q io mataflcniy acu- fe apcrcibicronry puí ieron en ordé 
dio alia el Conde de Traflamara ar- para pelear^ cftuuo la cofa en gran t i nm 
n i a d o c õ algunos catullerosfuyoSjy de peligro: pero el Rey les embio a fa H%m 
#o ffexrfu começando adefentablar lacubier- dezinq no le mouicíTenjy fctuuief- fuinra^ 
dofe fren- ta dela camarajfalio della el Infante fen por feguros>y no fe temiefíe nin úKty U 
¿tY t i l n - c ó í ü e í p a d a arrincadaenlamano;y guno dellos: y el Conde timo tales /o/ifg*. 
f¿mt ion inacoavn efendero del Conde de forraas,q los cntretuuoay fueganã-
Hirnado Traftamarajq fe pufo dçlãcedel C o dolos principales para fí , y parad 
perdió U de: y entoces llegarÓ algunos cana- feruicio d el Rey ,porq no tenia otro 
vtdd. l l e r o s q y u Ü c o n e l C o n d e j q e r a C a - recorfo, íino crafalirfe del reyno, 
í lellanoSjy lo mataro:y fegú don Pe auiedofe apartado de la obediencia 
dro Lopez de Ayala dizejfuepubli del rey de Caftilla. Reful todeí le tã Lòqrtful 
co qc l primero q l c h i r i ó fue vn ca- g raue jè inopinado cafo grandeinfa to i t L 
uallero qfel lamauaPeroCarri l lcy mia cõ t ra l apc r fona del Rey»porq mmtid 
mur icrõ peleado cõ el Infante D i e - cl Infante era muy bnc Principe : y hfrndt 
Bi€go Pt ' go perez S a r m i é t c y L u y s Manuel , degra valor: y tema muy principal HtmSit. 
rcz^Sár- yaJguuos otros caualleros.Defteca eftadoeneftos reynos.y muchos ca 
mento y j-0 tautcr5 gr ;yc temor elCondc de uallcros aíTi Aragonefes como Cata 
LuysM*- Vrge l , y el Vizconde de Cardona, lanesyCaftellanosleferuia,yfeguu 
W J J C ^ Por^er g r^es amigos del Infance,y en la guerra,y era comunméte ama • 
ronatfcn- faerQfe lUCgo^ d ó d e el Rey eftaua do de todos : y como fucedio en tal i 
ie 04 n aíjc¿irjCí{i tenia porqrccelarfe de coyuntura fu muerte, y fue ta abor- ! 
o t r o ) ^ * ^•lsPer^onas'y c lReyles rc ípódio^q recidodel Rey fu hermano porias 
^ ' n o : p e r o c l Vizconde deCardona cofaspafladas^yentreelyelConde 
ty0 **' mictras el eftruedo duro en el pala- don Enrique auiagrade encmiftad, 
' * cio, felhliodel lugar h u y é d o c õ los poniêdo en ello las manos el Cõde , 
er^aunq fuvos.y fc^fi ç] j^Cy dj2ccnfu k¡ft0 fe tuuopormuy cõf tan te , q todala 
rr n a , no paro h a í t a q h u u o paliado a culpatuedclRey: v qcon eítaoca- , 
a & Loro por la barca aeAir)poíta,y aun í ionic procuraron la muerte, rue * 
con t inúamete vino huvédojq no fe muy genéra le] fentimieto defto > y ^ P * 
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tuno por í e g u r o j h a i t a q f e vio den- ci Rey lo mejor qpuao jprocuro í íc ^ ^ 
tro en Cardona. Siguiofe tras e í lo juftiíicarfeípLiblicãdolascaufaspor 
grade rumor y rebuelta, no folo en- qleauia madadomatar.Primerame 
tre los del Infante y del C õ d e q efta te dezia auer conestido cõtra fu per 
ua en Caílcl lonjpero entre las otras fuña real diuerfos delielos de lefa 
copañiasrporqdon Tel lo , y dõ San- mageil:ad,como parecia por fus pro 
cho y los otros caualleros q e í l a u a n ceílbs:y q defpucsque vino afuobe 
cõ ellos euAlma^orajrcceládofe no diecia,y le fue remitido todo lo paí-
ios quifieífen prcder,o matar^mada fado, fe obligo fo pena defer aínda 
Con el pen ron dar al arma, y cõ e l p é d o n d c l l n por tray dor a fuero d e A r a g õ y b a r c 
don dd ln fantc faiiero deAlmaçora con deter a coíl i íbre de Ca ta luña , de feruirle 
fanttftpn m i n a c i õ d e m o r i r e n e l capo pelean bic y icalmcte: y q n o ha r i aügasco 
ja fu gente do. Tambic las copañias del Conde tra el cõ los Infantes, y ricos hõbres 
i»4}-mj. donEnrique,ylosdcIRey qeftaua defut ierrapublicanifecrctamécc:y 
no 








no embárgate cl pleyto hòmcnagtí 
q fobrc ello hizo fé aula vnido con 
ríigttno.s ricos hombres y caualleros 
etegeros y dcftos reynoSjparaq fe 
íáliciicn de Ja ticrradclRcVjCÍlãdo 
cn guerra fcô elrey d é CàííilJa fa c-
ncmigojpara yrfc a Ffãcia: y q eito 
ic proíiauapor dicho de doS ricos 
héjlircs dc Aragoi^q fe hallarõ en a-
queilaJiga , y por vuo délos mayo-
res dc Cataluña? y de otros muchos 
q era requeridos > para q íe fueíFeri 
cõ el. Que citado tn la guerra aula 
¿raydo lus platicas cõ el Rxy de C a 
íliIía,ofíTecicdo, q mandaria matar 
al Conde don Enrique; lo qual fue 
deícubierto por vn cauallèro de Id 
vãda de CafliÜa, q fedezialua Fer-
nadc¿ de Ocajq vino por eíta caufa 
a Çaragoça, íiendo embiadopor el 
rey dc Caítilkry qaujédo cõfeiíàdo 
íu delicto efté canallcró, le mãdo él 
Rey matar fecrctameté^yfuc ahoga 
do én Ebrojporq el Infante no fe al 
borotaGTe. Itincamête cbò efto afSr-
maua,q cuno fus tratos cõ elrey de 
Caítilla cõtrael,paráqperdieííefus 
reynos,y dellofe hallo vna cartadel 
rey de Caítilla en poder del Infãte> 
por iaquaí ofhecia de ¿uplir todo 
lo q fe prometieíTe al Infante en fü 
nõbre porSuer Garcia hijo de Gár 
ci Suarez de Toledo. Poítf éramete 
q citando el cõ fu exercito enlosca 
pos de Burria'na, ordenando de dar 
la batalla al rey de Caítilla,•anduuo" 
publicamccereqtiitiedoyfobornan 
do codala g é t e d e caa'allo q podia^ 
tóuchos ncoshobi'csy caualleros,' 
pafft q ie partieíTén del feruicio del 
Rey,^ fe fuefíen con ¿ía Francia; y 
auia ya induzido tanta: g ê t c q tenia 
mas de mil y quinientos decauallo 
entre Aragoncfcs y Catalanes y C a 
ítellauos:)'entendiedo en quacope 
Jigro quedauaííí el InifanÉe íe Fuefíc M.CCG. 
defú íeruiciojy lleuaiTe coníígo can ¿x ln . 
buena y feñálada parce defu caualíe 
riajehizo hablanparaq tonfideraf 
fe que feria edufa, qfu enemigó nd 
qujíieíTe paíTar por ío tratado; y ie 
era bio a rogar s q no emprendíeíTe 
de házer tal cofa; y ¿1 Infante no lo 
quifo hazer:antes rnado leúãtar fus 
ricdaSjdiziendo q pór ninguna cofa 
quedaria:y elmifmo diáq fue muer 
to vino alílfey para deípédiríe del,/ 
partede fu gête era ya partida dela-
te. De manera q quedando el én ta- concluye 
to peligro de perder íusreynos,fue ey jtgyfu 
forçado a mandar tomar el caítigo q^yeiad 
de ta grade culpa, pues no fe podra é¿ ¡n^ 
remediar finó cõ fu muerte. Añadía jAntt ¿on 
fe a eíto otro delido q auia cometi- t r - . . ^ -
aoel lntanteenCaragoçajqmando y ¿ 0 ^ 
roperías caxas del theforo: pora fe ' ÍV 
mejantc deíacaco y exceno, íegu el 
Reydé i iá . fiofeauia hecho jamas1 
én la cafa de Aragon. Pero loqmas 
encareciaeí Rey, q eftándo e lcó fu 
exercito en el capo de Nules én o'r-
de para dar la batalla al rey de CaíU 
llajcl infante Ueuaua fus tratos coa 
fu enemigo muy iecretamétcidetna 
ñera q íi fu real fe decuuiera mas en 
aql Jugarjfu peífona3 y todo fu exer ^ 
cito eitauaanruy grade peJigrory q 
citas era cofas de calidad quo fe po 
día prou'ar en proceílo, porq íi'el Iu 
fantc finíiera, q fe haziapefquifa cõ 
tra el, hallSdoféen aquella fazo tan 
poderofo , ie fuera cofa muy ligera 
poner en grádeauenturalaperiona 
deíRey y fus reynos.Eítas erã fus"jtí iuflificd~ 
ítiHc¿ciones:peranofepcfdiatani^ aoms del 
cihnécéperfuadíralas gétes , í icndo Reyjqntí 
tiíantiguo el odio,fino'fue el conue U p a r t c t é -
n'iác al Key tanto q aífi fe hizieííe. ron. 
Paliados alirunos dias comoelínfan 
tcnodexaiTe hijo ninguno déla In-
Sf 3 fatuá 
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fanra doña María fu [nngcr,q era h i 
ja del Rey don Pedro de Porrogaí , 
y las ciudades deTortofa , y Albar-
razin,y Uvi l ladcFraga , y los otros 
lugares q tenia en Aragon y Cá ta la 
ña que eran muchoSjboiuian por fu 
nuicrcc a U coronaj el Rey ic vino 
luego ala ciudad de Torrofa, para 
flpoderaríe della y del Marqucfa-
do: y fue el Rey recebido por todos 
íin comradicion ninguna, 
JEftando el Rey en Torcofaa veyn 
te del mes de lul io d e í l e a ñ o d i o t i -
tulo de Conde de Querrá a don Be-
réguer Carroz , é i n í ü t u y o aquella 
villa qes en Cerdeña en Condado, 
dela qual el Rey le auia hecho mer-
ced en feudo,y deotros lugares. Ef-
te cauallero defde íu inocedadauia 
feruido al Rey en todas las guerras 
paíradas,añi en aquel rey no de Cer-
deña^y en Sicilia,como e n e í l a g u e r 
ra de Cafl:ilía,en lasquales hizogra 
des prueuas d fu pcrfona,y fue muy 
valerofo cauallero. En aquella iíla 
cí lauã ias cofas enefte t iêpo en paz: 
y por muerte de X i m é Perez de Ca 
lacayud auia fido proueydo el año 
pafTado por gouernador deCallerjV 
Gallura Alberto Çatrilla:y Ucuo al-
gunas copañias de gcte parafude-
fenfa Pero Lopez de Bolea, qauia 
ícruido mucho tiepo en d í a , en ¡as 
guerras délos SardoSjy Genouefes. 
Que el Key de CafliUa rom-
pio lo capitulado en U cencordid ¿eMornie -
dro:ytlR*j de^uarra feconfedero conel 
Rey>y*ffent¿tyonmeit4a>mf¡dd X L V j I l . 
Efpues que el Rey 
deCaí l i í l a fc efeu-
fo de la batalla por 
efte camino de la 
concordia, fe vino 
a Calatayud 3 mas 
con animo de proíTcguir adelatc la 
guerra,^ con fin de cuphr lo capitu Elfo Cá-
l ido,como luego fedeícubiio^poruJríSrf^ 
íiedo eligido elRcy de Nauarra por a Calat-
ambos reyes para la execuciõ d lo q yudty cm 
fue entre ellos tratado,)' auicdofe fe fntimí 
ñalado termino, para q fe cõfirmaf-
ÍCjY cupl ie í le , halla veynte del mes 
deAgofto ,los embaxadores délos 
reyes fueron a Tudcla a quatro del ^semh-
mifmo mes, y cóparecieron ante el 
Rey deNauarra^paratratardelaco fatitT* 
clníion de la paz có el como arbitro ^ ^ ^ w , 
y medianerojy en las platicas fe en- j}*<{ftfí 
tediojqlos que fuc rõ embiados por frjp* 
el Rey deCaftilia.yuan entreteaie-
dolarefoluciodel negocio,y ningu 
na cofa f ecüp l i apor lu parte délo q 
era obligado.Con cito fe yua encen- ^ ü'tCÁ~ 
diendo,q fe hazla enCaítí í ia grades i ' ^ - ! J/if'<: 
aparejos de guerra, y fejuntaua la ftd£Mk 
géte de armas de pie y decauallc, y g m m ^ 
ie venia acercado a las fronteras de ^ 
Aragon y Vaíécia.Por eílar en aqlla tem^ 
frontera, y procurar de verfe con el ^ g ^ J 
rey deNauarra el Rey fe fue a Bid : ^ ' " ^ 
y como el reyde CaítillaíevinieíTe •>'íí,?ííífí 
a Borja^MagalIon^y Alalien.y acu ^ % m f 
dicíTen muchas compañías de goces (̂¡imÁ9 
de cauailo y de pie a aquella cornar m 
ca3 yaun no ellaua declarado íi los 
tratos qap.dauíí entre ellos fe incli-
naría a la conclullon de lapaz» pro-
ueyo eí Rey defde aqi lugar de Bieí 
a doze de Ágo í to ,q lo s ricos hõbrcs 
y capitanes fe fucilen con todas fus 
copañias a las fronteras de Exea, y 
Tahufce: porq para el dia qfe acaba 
ua el plazo pudicíTc falir a darle \x 
batalla,}'enccdicíTe el cnemigo^qfc 
le rcíiítiriapoderofamsrc.-Eíto fe hi 
zo de fuerte, q todas ias compañías 
de hombres darmas y gete de guer-
ra fueron caminando de dia y de no 
che,y antes qfe acabafíe el termino» 
tuuo 
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tuno el rey todo fu exercito muy en A mayores cofas. Alíi fe trato de con- M . C C C i 
ordé , y el Rey de Caíiiila viendo q federarfeiosíievesde Aragon y Na u x u u 
EldeCsfti no podia enedees falir con cofa q fe uarrá, contra quaiquiere Principe^ 
lit é j f ta- cmprcdieílc , dexãdo proueydas de deciaradofeporparce deJ Rey q fe-
vtcjuefe gece fus fronteras fe boluio a Cala- ria contra el P^ey de Franciajy con-
prendiefje Uyüd, r0piendo codo lo q fue trata- £ra fus hijos^y eJRey de Nauarra có 
e ntttajje do én Ajíorinedro : y fegtin el aucor tra elRey de Caftiüa y los fu vos du-
al Conde de la Iiiíloriá de Caílilia cfcriue,fiiò race fu vida. Auiadecafar el Duque 
dm Enri- porq qticriaj q el Rey mandaíle p ré de Girona^primogenico del Rey de C a f a t m * 
ftefuher- der,o matar al Conde don Enrique^ Aragon, çon la Infanta doña luana t-odetpn-
mano:na' y por áuerle e n e ñ a íazon nacido de Nauarra hermana del Rev don mogtnito 
ciottvnhi vn hijo, q fe l l aá io do Sacho de vna CarloSjCÕel mifnio doteqaiiiatray <le¿?r¿¿o 
jodtquic, amiga q cenia en Almaçan s aí qual do ia Reyna doña María primera ^ 0̂/¿4 
tí intrntó quena dexa rhe í ede ro jyca fa r í eco mugerdei Rey de Aragon: y obliga i t^na la^ 
fte m o , fu madre. En efee medio anduuieró uafeel Rey de dar al infante don j M t * dt 
y k í ¡ d d é diuérfosmefageros entre los Reyes Luysde Nauar rac í l ado yvaííalioà N u w r A i 
N à m d à t Aragõ^y Nauarrajt] efhnan muy en eftos rey nos, y cafarle en ellos, y 7 ^ ^ 
detemm cerca^y auuq el Rey de Nauarra ce de dar crcynt¿i mil florines décro de €'L k'O j t 
hlá hecha fu confederación y alian- dos años, para q el Rey de Nauarra o b l i g a 
ça cõ el Rey de Caftilíaj vifto q con defempeñaíle ciertas vi lías y eíia io 
muy jui la y honeftacaufa podia ex: qle tenia el Conde de Fox. Allende 
mirfe delia, pues era obligado a va^ de í íá fumafeobi igauae iRey dé dar 
ler al Rey de Aragon, como eftaua ^c Nauarra doziecos tnií Ho ^ ^ 
tratado en la capitulación de M o r - riñes dencro de quatro mefes , ya v 
inedi Oj determino de conrederaríe ocra parte dentro de vn mes ocros ^ ¡e 
con eljy para efto acordaron de ver treynta mil florines. N o conecto cõ ^ 
fe en algún lugar déla frócera. Vie- eftedinero, qpara en aquellos ciem 
ronfe los Reyes en la fortaleza de pos era grade quacia, fue acordado 
Vncaftil lo, q es vn lugar muy bue- q el Rey le ayudaíie para el fueldo 
nodelreyno deAragon a l y d é i mes de fu géce de armas con veynte mil 
de Agofto , y aili firmaron fus ligas florines, y pagafle cada mes dos mi l 
y alianças enmuyef t rechaamif tád . florines, y comecaífe la primera pa-
Fueeftavna muy fecreta negocia- gâ por todo el mes de Setiembre pri 
cion y platica3procurada principal- mero, aunque no fe hiziefle guerra 
mete por el Conde de Trañamara j abiétcaal Rey de Gaílijla, y obíiga-
porq.eílos Principes eíluuieííen en tufe tãbien el Rey^en cafo q huuief 
grade conformidad para proífeguir fe guerra entre el Rey de Caílilia, y 
l a g u e r r a j u n t o s c õ t r a e l r e y d e C á - el de Nauarra, de darle cinquenta 
Confeiírd f i i l t e^noaf l i l igeramenre . í jnocon m i l florines, è yr en pcríbna en fu 
cioúd rey grades feguridades y prendaSjobli- âyúdacon todofu poder , í icpre qué-
condde gado losdemaneraqnofede í l f t i e í - fueiTerequerido:y demás deftodu-
Nauarra, fe déla guerra hafta echar de aquel rante la guerra otro tai fueldo para 
y porque reyno a fu enemigo:porq el Conde, feyfciencos de cauallo,como fe acó-
^dio. muerto el Infante dõ Femado,que flumbraua d a r á iagence de cauaiio 
eraellegit imofuceíTor.ya afpiraua deíte rey no.Quedo cambié declara 
S f 4 do 
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M.CCC. do en cfta concordia.que el Rey de fino del Rey de Aragon , el Rey de 
r x m . Nauarrahuuicf ícparaf i y fusfucef- Nauarraporf ío fobre clIo,affirman-
fores todo lo qel ania ganado decro do, que no firmaria la concordia de j 
Fdíbíptív en Aragon,qera Saluatien'a5 y lo q otra manera j y d Rey tnandocon 
tictiUm liamauan e! cermínal de la Real: y grande inllacia por la Fe y naturale 
tntre los acabada la guerra enere Aragon y zaqle dcnia3que lo hizieíre,y affi lo 
JÍÉK5 de Cal l i i la / i elRcy de Nauarra tnuief- hizo exceptado el fernicio del Rey^ 
^fi-dtójj fe guerra cò el Rey de Francia, auia y del Duque de Girona. A lo que el ¿Mífisi 
Nnumit. d Key de valeric por mar y p»r tier Rey de Nauarra fe obligaua era a ?ííc/e ^ 
rajy darle íucldo para mi l hõbres de hazer guerra al Rey de Caftilla, y a ¿0 ^ ^ 
armas por todo el verano y eftio 3 y fus hi jos, j ún t ame te con el Rey de 
para quiniétos por cl inuierno. Pa- Aragon có todo fu poder: y para en VA* 
r a e n f e g t i r i d a d q c í l o f e c u m p l i r i a j feguridad delloauia de entregara 
hizo el Rey de Aragon pley to home Arnaldo feñor de Lufa, q era priua -
nageal fuero de Efpaña > y auia de dofiiyo,y fu camarero, y algunas v i 
poner en rehenes la ciudad de laca, lias y caftdlos, qeran SangueíTa la 
y las villas y cadillos de Sos, Vnca- vieja y nueuajGall ipienço, fan Mar 
íl i l lojExeajyTiermaSjdecíarando q tin de Vxue, Ayuar, Caíleda, la Pe-
faltando de cumplir dentro de tres najyPit i l lasjparaqfcentregaíTenal 
mofes defpues de fer requerido to- Rey de Arago,yfueâenfuyas,ÍÍpor 
do c í lo , eíla ciudad y villas con fus fu culpa falcaua a lo capitulado: y 
términos fucíTen del Rey de Ñ a u a r fue acordado,que cfto eftiuneíTe cu 
ra,y auiafe de entregar luego a mof- gran fecreto entre los rey es,y entre 
ícn Ramon Alaman de Ccrucllon, los Condes de Ribagorçajy Traíla-
para q el los tuuiefle en terceria,pa mara,y don Bernaldo de Cabrera, y 
ra lo qual auia de hazer pleyto ho- Ramon Alaman de CerueUon,lo 
menage a l i l ey deNauarra:y defna qual fe firmo en la capilla del cafti- ^ t n -
turarfedelafideiidadqdeuiaalRey llo.ylos Reyes lo jurara folennemé ^fémt 
de Aragon.comoeracof t r ibre .Quí , tefobre clSantií l imo Sacramctode ^ ' ' ^ 
^ f l o " ' d ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ N a u a r r â j q d o a UEuchanftia , q eftaua fobre el al-
j BernaldodeCabrerafeoblmaíTe co tar^v el vnoal otro fe hizieronpley- J 
r » gradesjurametosyhomcnaeesqle to homenaje.lurada q fue cita con **)b, ( 
r , 1 , ' , 1 í e r iabuenoyJca lami^oA ' q í e haría cordia,fe acordo entre los Reyes, q ^ , , ' 
te It Mitra tr u ? I T-U i f -n ' r - i mmM 
r.vA^n™ íu vaíiallo contra todos los hobres de iaconqui í ta q feauia deempren '-y , ^ 
wrf/ao ¿e mundo : y q con todo íu poder der délos reynos de Caítilía contra J J 
Cabrtra3j P1'00"1'31'13' quc í egua rda í l ' cy cum el Rey don Pedro, el Rey deNauar Mcr 
hsCondes p l ^ ^ c ^ c ^ c o r d i a . - y en cafo qpor rahuuiefleaBurgoSjy todalatierra 
de Riba- Part:eílel l^ey de Aragô fe quebraf- y feíiorio,qfellamauaCaílillavieja: 
porçxy íe , fue íTedeÍu parce. También fe yallcdc dello la ciudad de Soria, y 
Traftamá- ai"an ííe 0l5íigar a efto los Condes Agreda, y el feñorio de Vizcaya, y 
YA3yío¿¡f( ^e^-i^agorÇa»yTran:amara:y aunq las otras ucrras,q ant igúamete fue-
hxs. ^ ^cr i ia^0^e Cabrera rchufo mu ron del rey no de Nauarra: y para el 
cho de hazeríe vaífalio del Rey de Rey de Aragon quedaíTcn los rey-
Nauar ra íd iz iédo jqnuncaau iaque- nosdeTolcdo. y Murcia, y en cafo 
rido fer vaíiallo de n ingü Princjpc5 qel Conde de Traftomara quiíicíTe 
cftor-
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eí loruarWecõpel iefTen aello.De- í í iasdegéteclccaualíojy kshacftcs M.CCG; 
BecUra- clarofe ocra cofa mas deshoneftapa de las fabrejunterias fe vinicíTcn a t x u i . 
ciomMitx ratracarfc/iparaponcrfeenexecti Çaragoça,paraqf iconi i in icf fcfacf 
fondeo cion: qert caio que dRey de Ñauar feti afocorrer aí Maeftrc 'de Caía-
éusqco rapudiefle acabar por qualquicrc traua^eftaua en Daroca: yquedo 
fMras, via,q d K c y de CaíliilafueíTcmuer Ximen Lopez dcEmbun capita de 
to,© prefopor el raifmo Rey de Na lafobrejuntcria de Exea cò alguna 
uarra^o por los fuyos^y fe entregaf- genteen aquellafrontera de Exea, tafg 
f e a l R e y d e Á r a g o / e l e d a r i a l a c i u y Tahuftc. AíTeticaroíè treguas por r r * ro 
daddelaca confusterminos^íTi de folosfeys dias, yel Rey fe vino de ** í » ^ " ? 
las montanas como de ia canal q lia Huefca para Çaragoça a feys del ^ 
mauá de laca: y los caftülos y villas mes de Set iébre, y mSdo acercar to in a ** 
de SoSíVncaftillojExca^ Tiermas, das fus géces a las froceras de Cala- ¿ ^ c j / í i 
y mas dozietosmií fiorines, en taco tayndjadodeel Rey de Cartilla efta ^ f ^ 4 
eí l imatiaelRey lavidajyperfonade ua con toda fu pujança, pero como 
Loqvah ^^Ct t i igo .Ef to fue loqre fu lcodc entro elinuierno elrey de Caftilla 
U lida y âs v '^Sj^unquc dõ Pero Lopez de dexando bie proueydas fus frõteras 
wfoTHt de -^-Y21^ eferiucjq fueron en Sos, y cô fe partió para la ciudad de Semlh. 
Unem; tratoqfetuuoeDcrceftosRcvcspa 7^ ; i t r r i 
" l } ra matar al Conde de Traftamara, ^ M f r t f i o n de l I n j a n t e don 
JyaUef- P o r 4 e í ^ e y d e C a í l i l l a a u i a o í F r e c i - Ztíjsde Namrra,? ejuelos entílanosfi 
rxL ^ Rey £Íe Aragon por medio de ¿poderArop dtlatflillo dz Cáftetfamh. ame. dõ Bernaldo de Cabrera, q íí mata- X ¿ I X , 
uaalCondcieboluer ia todala t icr j ^ á ^ S d ^ ^ ^ O R cí lc tiempo 
ra q le auia ganado, y por lo mifmo f*w feRVY^ fuepre íb por don 
prometió al Rey de Nauarrajq 1c da K ^ ^ K Alonfo Conde de 
ria la villa de L o g r o ñ o , y q el Conde > ^ f w ^ Ç o ? Ribagorça el Infã 
noquifoentrarcõel los ene l ca í l i - F C j BR, i r e d õ L u y s d e N a -
Uo/moentregadofeprimero aluan ' f e f e ^ l f ^ á ^ uarra,andádo con „ r J7 r 
Remirez de Arellanojq era camarc cierta géte de cauailo por la fronte yy0™]'1. 
TO del Rey de Aragon : yqeftando radeNauarray Aragõ: loquaJfehi ' J f f 
juntos defpues deauer platicado ib zomañofa y fingidametCjdexando- e " 1 ^ " 
bre diuerías cofas no fepudo execu fe el Infante prender > por encubrir 'tf n j ^ * 
tarlo de la muerte del Conde, porq los tratos q pa í rauanen t ree lRey ,y ' a*id1'~ 
aquel cauallero no quifo dar a ello ' el Rey de Nauarra fu hermano,y ía 
80. 
tÜalr™- Caftilla fe auia partido de Borja, y ra/ueron a combatir el caftiUo que m * 
Magallon con grandes compañias eílaua en poder de los Nauarros, 
de gentes, y fe yuaa Calatayud, te- defpuesqiepufoen rehenes^ por la 
miedo no viniefle contra la villa de capitulación deMoruiedro.Fueron 
Daroca, q érala principal fuerza q muertos en el combate del caílillo 
quedauaen el rcyno oppuefta alos yprefos los mas de los queeí lauan 
eneniigos,mando q todas las compa en fu dcfcnfa,no fm mucho daño de 
S f 5 los 








aro de Bo 
de1 Rey na 
de VuUn 
losqlccorntiatiaipero no pudieron 
gan^r vna íuercajCj llaniauií la Celo 
quiautntes cargo cata gere en ayuda 
tic los q ladcfcudiau, q no pudicdo 
fcrlos nueftros focorndos, mal de 
íu grados por tuerca, fe rindierõ a 
Jos enemigos, y la gente del rey de 
CaíLlla íc apodero del caftjllo y l u -
gar,ydcxo ene íe l reypora lcaydevn 
cauallero nacural deToledo.Ternic 
dofe entócesjq por parte del rey de 
Caítilla no fe cuuiciFe trato de aucr 
a ib poderla villa y caílillo de M o r -
uiedrf),v Almenara, q t á b i é í e a u i a n 
pueílo en ccrcena3pcr razõ de la e õ 
cordiapaflada>y los tema dó M a r t i n 
Enriquez delaCarra5proCLiro el rey 
cõ c)rey de Nauarra 3 qeítiuiieíTen 
a muy buena c^ftodia , y feproue-
yeíTen de nías g é t e , paraqfe hizicf-
fedeüos conforme a lo q eílaua car 
pitu]ado,Entonce.s proueyo el Rey 
en lugar del Concede Ribagorca 
porgCEeral del Reynodc Vaié'cia, 
en las ciudades de ValenciajV X a t i -
ua,}' en Algtz i ra jy en todos los l u -
gares que hay haíta Sexonaja vn ca-
uallero muy principal de aquel rey* 
nojquc fe dczia Pedro de BoyL 
De las figuridades q fe diera 
for cl Rey al Conde de TrjJlAmjYJipítrft 
ŵe 'tpYHitfft tn i j l d g u i r u . L . 
Fue ti Re) 
& BdrceL" 
na. 
ledo partido el rey 
de Caftillapara la 
Andaluzia, cõ fin 
de prouccr en lo 
de fu armada, y cõ 
tinuar la guerra 
por mar y por tier-
ra i d Rey determino de yr a Barcelo 
nadara darcabíc orden/]iafuyafc-
pufiefe apúcory no fe decuuo en Ca 
ragoça mas de haftazo. dclmes'de 
Scci tbrc .Teniacaef tafazó el Code 
de Traflamara toda la gete de o-uer 
ra:y la caualleria dCaílil la,qfegma 
al Infátc dõ Femado , y auianíc ya tí. Cenfo 
recogido a el fus hermanos dõ Te- de Trafli. 
lio,y dõ Sancho, q le dexarõ por fe- mr* ^ 
guir al Infáccy era mas deochoeié- blictijc$ 
tos decaualíojV con el ios andaua a- fagmefe 
pareado delas otras copañiaSjy ta en qtmyrt 
orde, como 11 tunierafus enemigos JMJKW, 
prefentes.receíadore delreydeAra 
gõ^hora vinieíFe a fu noticia,q le tra 
to de matarlcjo lo fofpechaire,y pu-
blicojque fe quería boluer a Fracia, 
porq no fe tenia por fegurojquedan 
do en feruicio del rey de Aragõ. V i -
ílo quã to cõuenia ,q el Codeen cíla 
fazon no fe aulemalfe,determino el 
Rey de darle todas las feguridades q 
1c pediatporq fe aíTegur aíTe mas,y le 
tuuieíTe mas cierto en fu feraicio. 
A n d u u i e r õ entre ellos ditierfas em-
bajadas : y finalmente fe vieron en 
l a íg l e f i ade Camellón de la puente . 
de M o n ç o n a feys de Octubre deite £ Í ^ £ Í 
año:y allí fe concertaron, q cl Rey 6n* e 
puficífeal Infante don Alõfo i i i hijo ^ ^ 
en rehenes en poder de Aluar Gar J ^ 
cia de Albornoz ,o de Fernán G o - t m n ^ 
mez de Albornoz fu hermano^ que 
era comendador mayor de Montal-
uan, para q vno deítos caualleros le 
tuuictíe en elcaíhJio de Opol J qes 
en Roííelló.y eftaen la raya de Fran 
cia>y eíhimeíPe debaxodeftas codi-
c iones .Promet ía el Rey3que bien y 
lealmente trataria la perfona del 
Conde > y miraría por fu bien y ho-
nor , y de todos aquellos caualleros 
y gente de guerra que le figuian.-y q 
ni c í , ni la Reyna J o ñ a Leonor íu 
rnuger > n i otro en fu nobre trataria 
paz, ni tregua cu el Rey de Caítilla, 
íin íu confentimieco:y en cafo que íc 
mouicffe platica della, luego le aui-
íarian. Allende de la perfona del In-
fante 
íiones. 
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fu hijo en 
rehenes de 
ria, a nuts 
ded&erptie 
fio otros 
fanteauiadeponcrcl Rey en rehe-
nes vn hijo3y vna hija del Conde de 
Ofonajnietos de dõ Bernaldo de Ca 
brerajaquie el Code tenia por ene-
migo:)? feudos hijos de otros cauailc 
ros principalcsjy por cuyo cõfejo el 
Rey goLicrnaua las cofas de fu cfta-
d^qeran RamoAlatnan de Ceruc-
ilon,Francesde Pcrcllos, Pedro l o r 
dan de Vrries mayordomo del Jley, 
y lo rdãPcrez de Vrries gouernador 
de Aragon, y moflen Lope de Gur-
rea:y hizo el Rey juratnetode cum 
plirlo en manos ¿f do Pedro deClaf-
querin Arçobiípo deTarragona.Co 
efto auia de poner elCondc do Enri 
que en rehenes a fu hijo do luán en 
poder de dõ luán Remirez de A r e -
l l ano^ de dõ luán Martinez de L u -
najpara q lo tuuiefsé enel caftillo de 
Tal taul l / j eí la tabicn en el Cõdado 
de Roíiellòjcon condic ión qbicn y 
lealméte feruiria al Rey ^ y miraría 
por fu honor, como bue vaiTallo de-
ne guardar a fu feñor natural. Al ien 
de de fu hijo ponía en rehenes vn 
primo del comedador dõ Gonçalo 
Mexia3q fe dezia Ruy Muniz j y los 
hijos mayores legítimos de íuã G õ -
çaíez de Bacán.» Suer Perez de Q n i -
noncSjGõçaloGonçalcz deLuzio^y 
de Gomez Carnilory vna hija dePe 
dro Fcmadez de Velafco, y otra de 
PcroGonça lcz Carriilo:y vn hijo de 
Ruy Gõçalez deTrafmiera,y otro 
de Gonçalo Mexia dela Py£tc: y vn 
hermano de luaFernadcz deGnja í 
03., y los hijos de Gõçalo Fernãdez 
dcÇorica,y de luá Martinez de V i -
ilayza, y de Gard Sanchez deBuí ta 
inãte,y otros caualleros^eran dela 
cafa del Conde, y fus priuados, y a 
quicel cenia grade obligaciõ.Por e-
fta caufa fe en t regarõ el caftillo de 
Üpol jC jc f t auacnpoderde Frances 
Çagarriga, y el de TalcauJl, q le ce- M.eGyC« 
niaFraces de Pcrcllos, a F e m ã Go- L X I I I . 
mezjy Aluar García de Albornoz, y 
a d õ luán MartinezdeLuna^ara te 
ner en ellos las rehenes. D e C a í l e -
JIonprofignio el Rey fu camino ^ y 
cftado cnBincfar el CondedeTra-
ftamarajlc hizo donación de í reyno ®*n*clQn 
deMurciajydclaciudad dcCuen-
ca,y deotros lugares y caftillosdela &ey dC9n 
frõtera del rey no de Caíl í l la , como ™ & Tra-
hombre que ya tenia concebido en Jitwardtn 
fu penfamicntoj que fe podia em- ^intJar\ 
prender la conquiita de aquel rey-^ 
no^y falir con ella. 
^ E í t e ano por el mes de luUo murió 
en Catania l a reynadonaCoí t ãçah í Muerte at 
ja del Rey de Aragon, y muger del Co" 
rey d õ F a d r i q de Sicilia: ydcxovna J""^' 
h i j ^ q fuela Infanta doha Mar ia , q }ja áe Sía 
fucedio en el reyno a fu padre. 
JDeU entrada del Rej de Ca 
ftitlttn el reyno de Vitlevcia ¡ y fue el Rey 
determino deemhiar en ft* focsrro alD»* 
(jttedeGirana.LI. 
"Vaque elreydeCa 
{lilla fe aparto cato 
¡délas Proceras, ypa 
)recio q fobreíeya 
|enlaguerraporefte 
^ ^ ^ j i n u i e r n o , fue mas 
parapaíFareí mayor cuerpo deila a 
ocraparte>y cõ codo fu poder cargo ^¡¿eCajli 
luego cõcra el reyno dValécia.Elto ^ ^dB¡í 
hizo muy aí lutamête, aífi por tener iGSCapii0S 
c í r eycoda l amayor fue rçad fuge t c ^^iÍClíW 
enAragõ . comoporen t ede r jqnopo tej E{cjjef 
dia valcríè del rey deNauarrajCÕ cu yCremtlíy 
yo focorro fe hizo cato daño por ef- ap0¿e 
tas fróceras.Entro 1 uego fin detener ro & 6tros 
fcpñ toconcodo fu exercito porias fartthy 
frõceras del reyno deMurcia3ygano faares. 
los lugares y caftillos deAlicãte ,El- ^ 
che3y Creuille, que cftanan aun en 
poder 
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M.ecc» poder degece del Infante do Ferna üia falcado a la concordia,q fe trato 
L x a u . do:y a partido ic lè rindiere la M u é - t;õ el rey de Aragó: y eí lado el Rey EÍRsy ^ 
la^Call.oíajMõfortCjDcnia.Gallinc Cri Mon^o^el primero de Enero de- detoscúfti 
ra,Rcbolledo,Azpc, y Elda,y otros í t e a ñ o ¿ m b i o a r e q u e r i r a d õ Mar- ¡U 
cadillos, y t i b i e n í e l ed ie rõ Gadia, t in Enriquez.qle entregalle los ca^ Mormc* 
y 01i«a,y fe apodero de Sexona por ftülos dcMoruiedrojV Almertaracn d n y ^ 
u c í t o de algunos quela rindieroiijV vir tud de aqlla concordia,coforme muura, 
pufo í^rade terror en todoaql Rey- alpleyto homenaje q hizo.Deipucs 
nojporq tin pararpaíTaua adelante, enSa r iñena el Rey concerto concí 
a ponerte có fu real fobre la cuidad Infáre, q íe vicfsc el rey de Nauarra 
de Valencia. Eflo fue por el mes de y G\ otra, v c z , y para eílo fe vimeíle r „ 
D e z i é b r e deíte año: y fiédo partido fu hermano a STiguefla, y fobre eílo (nSi 
el rey de Ba rce lonaad i ezdc í l c mes eran ya ydos al rey de Nauana.Ra- ív4<ÍCM 
viniendo por fus jornadas a Lér ida , m ó Alama d e C e r u c l l ó , y Bcreguer ^ 
en el camino tuno nueua en q u ã t o de Pau,y pof t reramétefueembiado / ^ ^ 
peligro cíláua. las cofas de aql Rey- de Sanñena a íeys del mes de Ene - ¿ 
no:porque en Vaiccia at i iagrafal tã ro dó Bernaldo de Cabre ía ,pa rac5 ^¿ .J^ 
de viandas , y fu enemigo por mar y cercar la cõcluíiõ de fus aliãças,y el - ^ v 
„ . - . . i por tierra cõ codo fu p o d e r f e y ü a a - luíjar delas vifeás. Era el Dnoue de j 
Jl"y idsfrò cercado contra aqila ciudad. DCCLI- Girona muy moço , q no cenia aun ^ 
t--ra< deuf uo^c cn •^eric'a algunos dias:y t ü u ó catorze anos cuplidcs : y acordo el 
r-oo-cm cü c^a 'a ^c^a dela Nauidad del Rey de emb ia r cô ela! Infante dón 
b'tüfu hiio a"0^e r e f i r o feñor de mi l y creí i e Pedro aunq era religiofo, y profeíTo 
a íoconer ro5 y ̂ ^enta Y i:luaEra > Y allí deter- dcla ordo de S.Fraciíco,y ai Conde 
a VAhad rn^no ̂ c y rpc r íona lmé te afocorrer de Vrgel , y al vizcode de Cardona: < 
' aqlla ciudad, dexando en orden las y proueyo, q en cafo q eft os grades "*M/Í' 
fronteras de Aragon, porq en fu de- fe huuieí ícn de aufcntao el Infante '? 9 ^ 
fenfa coüftia todo íu honor y eíl ima fe gouc rna í í epore l eoufe jo de qua- J'̂ J 
ció. Mas como aun en efteciepo no tro cauaileros Catalanes,q era Jon , 
cíhuncíFe del codo aí íegurado del Berenguerde AbciKi,don Bernaldo " • ' ^ ^ 
rey de Nauarra, y c] C õ d e dõ En r i - de So , fray Guillen de Guiinera , y " ^ ' ^ 
que and uuicllc con el mifmo temor Thcjinas de Marz;.i:v Q fe efluuicík . ' ^ ' j 
que antes, porq noieama aun entre al parecer ciclos tres,o cíe los dos de . I , 
gado las rehenes q fe le auia de dar ftos cauaílcros, con que entre ellos yço* 
de parte del Rey ,y la CondcfTade concu rne í l e "i liornas de Marza,de 
ü f o n a no queria dar a fus hijoSífuc quien el Rey moítro ha¿e rg racon 
necefíano detenerfe: y acordo de nanea. Auian de yr con el Infante 
ctnbiaren focorro de Valcciaal D u quinientos de ca:iallo,y entre ellos 
Ewhdxd- qucdeGirona fu hijo p r imogén i to , las compañías del Conde,y del viz-
dddel Rey Vinierõ en efta íazon de paire del conde : porq ellos dos eran enenii fccéu* 
detftuzr- rey de Nauarra a Moneo ei infame gosdel Code de Traftamar3,y efta- j_vhdeU 
ra al de don Luys.y luán de Honacorcpara uan con grande recelo defpuesdc nuttttitl 
dar orden q fus aliãças fe eóíirmaf- lamtiertedel Infante don Hernán-
[obre (¡HS, fen:y e íUua yd declarado por el rey do* v pedi J, que fe les dicíFcngran- Hctnifa 
de Nauarra > q ei Rey de Caílilia a- des íeguridadcs,y q cíLuuieííe en fu 
poder 
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poder el In ía tcy en efto fe detenía: brero, y fe dilararon Ia$ viñas hafta M . CCC. 
y el Rey mãdoal Conde de Vrgel^y fj.delmifmo: y auiendo citado aIJi i x n m 
alVizcondc q fe vinieíTeapara el có folos dos días fe vinieron los Reyes 
otros varones de Cataluña, para q jumos ala villadeSos.Enefte lugar LwtyP, 
partieflen luego co el Infante. Con el primero del mesde Março fe tor 
I « f e» Ja nueua deíle focorro fuero embia no a capitular entre ellos > y el Rey y 
ynigfilt^ dos en vna galera don Gilabert de deNauarra fe obligo,q no baña paz rafe vmtt 
r* HUMO Centellas,y OlfodcProxitaiyfeen ni tregua có el rey deCaílilhMin va rcnjHrttoi 
aVdmiit traronenlaciudaddc Valencia para Juntad del Rey de Aragon:y en ca- aSo^doff 
k nma animarala gétcqdipntro eftaua,q foque fe concertalTe con el Reyde;<(*^Xíe^ 
è l faer- era mucha y muy buena: pero auia Francia.trataría, q fueile el Rey có: & 
rey Une- muygradc falta de baftimétos,y aííí prehendido en ella: y el Rey fe obli fitulMi$ -
ajstM q conuénia acelerar el focorro: y el gauaa lo mifmo, y datia en rehenes 
àlttnU. Rey no podia partirfe de Jas fronte- al Infante don Martin fu hijo)y auia /««>». 
ras de Aragon, haftadexar concer- dehazer pleyto homenage al Rey • 
tado lo del Rey de Nauarra,y tener de Nauarrajparaque fe cumplieífe, 
cierto y feguro en fu feruicio alCon los dela cafa y fangre rcal,y algunos 
de de Traftamara. ricos hombres y caualleros de Arar 
-w-v / • / i , 7 eon,-? Cataluña,q fueron eftos. Los DtUs viftas quetumeron los fnfaíítcs don ) y don Rainon 
í y t $ dt ¡Arégniy Ndudrrá en U viU* de Bcrengucr, don Alonfo Conde de-
Sês >y de hprifio» dt don BsrnMo Ribagorça y Denia,dõ PedroCõde ? F * 
-~ dt Cabnrd. I I I . de Vxgcl, don luán Conde de Pra- elrey h¿~ 
¡VandoclRey creya des hermano del Conde de Riba-, ^(ron * 
q cftaua de acuer- gorça,y don Inan que fueConde de. ^ " " g w* 
do con el Rey de Ampurias,hijodelInfanteífon Ra- ^ " « r 
Nauarracnlacon- monBeréguer, don GuiliéRãmon, M* 
federaciõ qfe auia de Moneada, don Bernaldo de C a -
platicado entree* brcra,clVÍ2c6dedeRocabert i ,do 
Ltqdrey HoSjhallaua mayor dificultad en la Blafcode Alagon^dó PcdroFcrnan 
ptnjctiHte concluíion, y no fe queria declarar dc2,de Ixar»dõ LuysCorneKRamo 
ner cieno enlagucrracontrafucncmigojco- Alaman deCeruel lon»don Bcréñ* 
emldeN"* mo cítaua tratado: o porq entedio, guer de Abellajordan Perez deVr , 
u*m ¡o qerafazon cfta de auer todo lo que ríes gouernador de Aragó, Domin 
hítlladude pidiefledel Rey de Aragon > o por goCerdãluí l ic iade Aragõ^oíTcn 
/o >yporq eítoruarlo có grade artificio el Con Lope de Garrea, Bercguer de Pau, 
/ « a 5ÍIM* de de Traftamarajhafta que el fe hu Pedro lordá de Vrries^ayordomo 
gwfft, w uieíTcaíTeguradoà entrambos. E r a del Rey, y Ramon de Peguera ma- ^w # 
ydos por efta caufa a Nauarra, co- yordomo dela Reyna de Aragon, y ra(¡Jyes g 
mo dicho es, Ramon AJamãde Cer lo mifmo auia de jurar los procura- taáCge9¿. 
ueílonjyBcreguerdcPaujy defpues dores delas ciudades de Çaragoça, j - ^ • Yg 
vltimametc don Bernaldo de Cabré BarcelonajLeridajy Tortofa.y dela ** 
ra)ycõcertaron)qlos Reyesfcvief villade Pcrpiñan. E n nombre del 
feneqSangueíTaíyaíTi partió elRey Rey deNauarra auian de jurar eíla 
d c Ç a r a g o ç a a c i n c o d c l m e s d e H e concordia, don luap Remircz de 
Arcllar 
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M.'cco Arellano, Pero Rcmirez de A r d í a - tro: y tratofe entre dios q pagado el 
- x x r t i i . no , don Martin Enriquez, el feiíor. dinero» y entregados los caftillos^y 
de Lu ía , Rodrigo dcOriz -j luán de cõcèfcãdofe con ellos el Condcde 
RehenesJ H o n a c o r t ^ i m ó d e Acireíijy l asdu T r a í h m a r a ^ u i a dehazerlagaerra LosS4k 
íttramint* ^a^esy vi'l5as ̂ cPampIona,Tudela, el rey de Nauarra al rey de CàftSUa emeordii 
í»* Í:Hor - Hftdla, Oíic, la Guardia, y Viana,y jucamccc cõ ellos. Hal la rõ íèene í la deles Rt. 
áe lRtyde dexauad rey de Nauarra al i iey en cõcordia cõ los Reyes el Conde de yesie^* 
l£r<t°m rehenes algunos hijos de ricos hõ - Ribagorça ,y dõ Bernaldo dé "Cabré MghyNi 
** * bres»q fuero, vnhi jodel lnfantedo ra,y do l ú a R é m i r e z d e Ardlano:y ttarraf^ 
Luys íli hermano,y los hijos de don la Reyna q fe hallo rabien prefente fiimn. 
Lia R e m i r e ¿ d e ArdIar to ,y de don la j u ro , fefialadamentelodelrrtatrU 
Mart in Enriquez,y del f eñorde A - m o n i o d d I n f a n t e d ó l u a i t õ h e r m a 
g r a m ô t e , y d e Bekrade Gueuara»y na del rey de Nauarra. Escoces ca-
de Fernán (Sil de A í i n , y de Mar t in bié fe cóce r t a roe l rey dé Nauarra, 
iXcHtrdo Martinez deOriz , y de Miguel Sa- yel Conde de Traf tamaracõ eílas 
tmrt los chezdeVrf i^yot ros .Qnedodeda condicioncs,qauicdoel rey de Na-
Rtyts de rado, q G 3a faceifíó d-cl reynodc A - ü a r r a d e r e c i b i r e n rchenesal lafan fre^% 
lA'rarwy rag5 recaycíTe end Infante dõ Mar te dõ Mar t in , fue contento q feen -̂ «eff^ 
Nauarra ü n ^ p o n i é d o d rey en rehenesalln tregaíle al Condenara q le tuuíeffc ^"Ce* 
fantedo Alonfo fu hijo^o aot rof í le en el eaftillo de O p o í : y q los hijos *aí ^ 
nacíeíTcjO no cenied-o otro hijo,dan de los catialleros que el rey de Na- j U m i t 
do vna délas Infatas fus hijas, en tal narra daua en rehenes al rey de Ara 
cafod rey de Nauarra fueíTe obliga gon^ eftuuíeíTen ert^ombredeen-
d o d c b o í a e r a l In fan tedõMar t in :y tramboscnlavil la de Támarit ,dc 
porq d Rey no pod iapagaren tõees baxodeA:acõd ic ion ,qd reydeNa-
tata fumade dinero como eílaua tra uarra haría guerra al Rey de Cafti-
tado q fe d i d í e al rey de Nauarra,y Ha, entrando en perfona en fu Rey-
porefta caufaauia obligado laciu- no: y q bien y lealmete guardaría la 
dadde laca3y las villas de Sos,Vnca' perfona del Conde de Traftamara, 
ftilio^xeajV Tíe rmas ,q tenia en re y dedo Tello,y don Sancho fus her-
henes l l a m ó Alama de Ceruelló en nianos^y délos eauaIleros,ygente3 
Prendas ¿j virtud dela primera cõcordiajfe co- con ellos auia de entrar en el Reyno 
porlo qfc certo, q luego fe entrcgafsÉ al Rey deCaftillarynolo'cmnpliendoque-
le detfia de Nauarrajpara q las tuuicíTt; en re daua las rehenes a difpóííciÕ value-
¿ti el Hey benes, y por predas del dinero q a - d r iode lo que d CondedeTrafta-
aide Afc- uia de recíbir-*y allende deílo décro niaraqui í ie íTecxecutarenel los .An DtUvt' 
uxrntf'yA deveynte d u s f e a u i á d c dar al rey daua el Conde do jEnrique tan reca ner i ( f í 
rtmtntoq de Nauarra en Sos c incuéta mi l fio- tado,y ran temerofodefu perfona, fifew* 
losdos hi- « n e s , p a r a d f u c l d o d d a g t e , q a u i a que qui íb que todos los ricos hom- Cmdtw 
zieren. de hazer paradla guerra.Todo cito brcs,y caualie'roSjy cfcuderoSjy Ca-
fue jurado por ambos R e y e í c n Ja pitanes que auian de entrar con el 
Iglcfia de Sos,fobre el fanciíGoio Sa Rey de Nauarra en d Reyno de Ca 
cram Oto d d cuerpo de nfo feñor a ílilla hizicíTen juramento , y píeyto 
dos días del mes de M a r ç o , y fe h i - homenaje fobre el Santísimo Sa-
zierõ pleyto homenaje c i Vno ai o- cratnenco ddaEucha r i í l i a an t e s de 
fti 
Rey donPed 
ft! enña.dájq guardaria fu perfonajy 
. , honbfj.y cftado, fopena deferaui-
l&.pcrfo- dos por infames, y traedores. Daua 
paid qu:t en rehenes el Conde al Rey dcNa-
tl Cmdàj uarça a doña Leonor fu hija^q def-
áwEnricf puesfue Reyna dcNauarra^y vn h¿ 
âiowrthf }o.q-ten*a baftardo3que fe deziado 
nesdiUey Alòío BnriejueZjy vn hijo dedo Go 
íicíVriíwí-- ^alo Mexia,q fe l l amauaMaeí t rede 
Yitjyttktí S'aiuiag-Ojy.IoSrtie Gomez Carrillo, 
fcobligo-.: Iiia-Gonçalez d e B a ç ã , y d e SuerPe 
iw ]UY4* r éz de Q o j n o n è & q a u i l d c e f t a r ra-
nmo, •. bien en retienes por el Rey de Ara-
gon. Obligofe mas el Conde media 
te juram.etodcdaralRey deNauar 
ra las tierras y lugares q eftaua acor 
dado en la concordia paflada entre 
ambos.ReyeSjqerííla .ciudad.deBur 
goSjd fénorjo de Vizcaya, y la tier-
ra q llamauã Caftilla vieja^y a.Soria 
y Agreda, y las otras qanciguamete 
íue rõ del reyno de'Nauarra^ara q 
fucíleñ del jmifmo reyno, y ,al Rey 
deAragò los reynos de Miu'cia,yde 
Toledo, T a m b l é feobligo el Gode, 
"'J q i i fucedidíle de manera q el alean 
çaíTe a-tener titulo de Rey'so adqnir 
ricíTeaígü reyno epé l feñor iodeCa 
1 ' ftiliajque ay udara a fus próprios ga 
ges al Rey de -Ñaua r ra , parahazer 
•guçrra abíertafçõtraejRey de Erán 
çia:yq cõ tocios losfayos feria cõcra 
el Rey de AràgõíCti cafo q no çpm-
fieffirlêfí •píieíre cõ el lo qefi:aua tratado.C<3.n 
ksreyeŝ t eílo.fcpartieró los-r-eyes de Sos:y;eI 
dt jUcaeo Rey íe fue a la ciudad deHuefca, y 
jt fut a no podia acabálele r<|foíuerfe co el 
Muefaijy Code de Tr.aftamara¿ porq no fe en 
1<Í dfcuL tregaua en rehenes Jos nietos deí do 
taiq cod Bernaldo deCabrcra,qeftauaeii po 
Onde de ¿e rde laCóde íTadeOíonafu madre 
Trifltrfjít- enCataiunaiporq'don Bernaldo era 
w tenia l de quie mas el Conde fe te mía; y aílí 
»»fe 4CA- pi;o.qirai:Q fü muerte con g rã arcifir 
• cio.EneíVointeriuníero c o c í Code 
rod quarta- 32 
de Traftamara, el Conde JeRib*- M . - f Çf -
gorça^y dõ luán Remirez dcArelía LX>in. 
n o ^ quieael Rey dioel eaftiIJode 
Sefa>para q puíiefleenela&^mugerr ^mfiad 
y fus hijos^para tenerlos en&ehepes. confedera 
E i l t r c e l iCondedeRíbago í^a . y el d* **tn 
de Tráftamara átria yna múyeftre . Condes 
chaamiftad^gr-lciinfedefcaeipcon; deRtbagor 
hõmenag^s-y íácramõtas:y era com W deTra 
pañeros^n.armasr/y auü aíHés tic \&Jl*rtoír*& 
mut í r t ede l InêmtéVdoáí íe rnando ^ 
cftauaeíitre'elÍQS¿oi3oeirtad(?íq,C.el 
Copde.donEnti^u^pjciiKjualquiere : ; 
via llegaíTê a fer rey/de Gaftíjia, da-
naa lCondede tóbag í í r^a . ' p f l r ju rp u 
de heredad, tod^sias.tier.ras;y efta- •'' " 
do q tuno don Ittã; hijo del Infante-
donManucl,)* qle daría algú ofíicio 
muy íenalado en aquellos reynoi, y 
fe concerto de cafar âl hijo mayor 
dei-QcEiidede Rittógorçaj qfe llama " 
na d t iQjayme^mpf io dí;fpues mo 
eon d o ñ a LeotfçcjbiSj&jctei Çódc 
de' ¡Traftamara. iD-eftfts ¿ratos refu U 
tal^'jtitleícc^ei/iliaiínce >.y dedal? 
¿e rna ldo deGabrera^rq.e^Code -JJ"^ 
de Traftamara ya^n vida del Inifan ^ ^ 
te tuuoipêíàmientoy fio de hazerfe ^f^^ 
Rey deCaftilía, y tratofe q los Re- > l - i * 
yesjyelÇondeie.vieí lenrperp anees . ^ ¿ Q ^ 
jdeílas yíftas q-ueriapíRey acabar de ¿ ¿ ¿ ^ 
refolyeífe c o n e í jGo-fldc;á^a;En^i- W^v/n" * 
Rçyno de Valenciaj porq^cuidad ^ C k a ^ 
.eílaua-"«n grande neceflidad de fer -* 
ipeprrida, por la.&lta qlí^tenian de 
viandas, y el Rey de Caftilía fe aiúa 
apoderado dela campiña de Burria-
.na^y de todos los lugares de aquella 
comarca haíta Sa Matheo. Por otra 
parte el Conde de Traftamara co-
mo entendia, que foio don Bernal-
do de Cabrera era el que eftoruaua 
fasfines^y quegouernandofeporcl 
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M.cec. nopodia'tatopreualecerfu partido, 
L x n u . como 1c cõucnia para executar lo q 
auia imaginado, bufeo forma como 
pcrdcríc'.y c l lo íccracoencreel y al-
gunas perfonas muy ícñaladas con 
grãfocileza, y íe puíieró muchas íbf 
pechas al Rey>para q vna vez lo ma-
dalleprcdeny fin cüphrfcef toel C ó 
de no íe quifo aflegurar j y huno de 
Vafttlny ^er a^[[a pr5cia de fu cófederacioo. 
¿ H»ejí^ sucec j toa í I iqe f t aodocnHacfGae l 
ylídma. al ^ev a cacorzeclel mesdc Março ef-
CodtdcRt crii;¡t)¿| C õ d e d e R i b a g o r ç a . / a d õ 
bagorptj 3crna]cjo , qeran ydos a Nauarrajq 
* ^ iíer- fe v{n{c[s¿ luego para el porqno pd 
naldo de d¿a conciUyiiCOfa-ainguna fm ellos 
Cabrer* , cori el Conde do-Enrique.Muchos 
y don Ber ^ antes ¿ela cõcordia del.Key de 
nddo * } - ]srauarra)dõ Bernaldo de Cabrera fe 
c«j4 /« yyaretrayendo^onociedoyprono 
f' fticãdocl t épo raUpore fcu fa r f ede 
mundo J» ac5fcjaral Rey porqlas cofas Hcga-
àmo* uan a £a] eítado,q no podia auer bue 
nana paz cõ el rey de Naua r rá , fino 
con darle vnabuenaparcedelRey-
nojq pefaua facar defta guerra,y en 
tregandole luego los cadillos d e í u 
fronterajy có ellos a Iaca,y lo mejor 
t ide tfd- ^c aql lasmontañas: y a l l endede í lo 
uarrx (jue- d ^ey ¿ c Nanarra íe era graenemi-
rú mdd g o ^ en tendía ,^ cenia muchos emu 
dô Bernal los que caluniauã fus íeruicíos.Por 
do de Cít e^a cania fe fue a fu cafa, y fe fubio 
a Monforíu ,y eferiuioal Rey , q l e 
dicíTe licencia para defcartfarenfu 
vegez,yal fin de fu vida algún dia:y 
«|COD fu períbna y eftadoquado ne-
ceíTario rucíTcjIc feruiriacomo otro 
'cauallero parcícular ,hora paíTaíTc a 
dar la batalla al rey de Caíiil la,o ha 
Rl Rey ziedole guerra de fus fróceras.Pero 
bmlue alia el Rey con grade infirãeia ie mado,q 
m<tr4 d<in fe vinieíTe para e l , y affi lo huuo de 
Bernaldo hazer: è intermno mal de fu grado 
jf /HÍ, en los traeos del rey de N auarraipor 
parecerle,q era muy dcshonéft:os3y 
qdellos fe munnuraua por codos. 
N o embargante qeftando las cofas 
en cato peligro,parecio no folo pro-
uechofa,pero neceíTaria efta cócora' 
dia,li fe hiziera luego la encrada co 
el rey de Nauarra cót ra Caftilla,co. 
mo eí taua acordado: porq no fe po-
dia efeufar , q fe falieffe della fin dar 
la batalla,y ganadola los tmeitros el 
Rey de CaíUlla fé perdia: o todo lo 
de acá qdaua perdido , £ los enemi-
gos vécierã:y efta entrada no fe po-: 
dia hazer fin el rey de NauarraPucs 
en tend iédo el rey de Nauarra, y el 
Code de Traftamara,quaen oppofi 
to de fus cofas eftaua do Bernaldo, 
. q era el todo en el cófejo del Rey,y 
q el Conde no eftaua feguro del no 
teniedo a fus nietos en rehenes) y q 
fepublicauapor el Rey deCaftilla: 
q no cuplia Ja cocordia de Moruie-
dro,porqen ella feleautaofFrecido 
por dõ Bernaldo, q el Rey madaria 
inataral C ó d e d e Traftamara,? no 
fe haziajfe concercárõ entre los dos 
de procurarle la muerte. Entro en 
efta platica la Reyna de Aragõ^q de 
muy antiguo tenia grade odio cócra 
efte cauallero, è inceruinierõ entre 
ellos el C ó d e de R i b a g o r ç a ^ dõBe 
régucr de Abolla,y dõ luãRcmirez 
de Arelíanoyy todos fe cõfpirarõpa 
ra tratar,^ el Rey le prendieíTco le 
macafiê)o fe cncregaíTe al rey de Na 
uarra. Era ydo en eíla fazon el Rey 
d e N a c i a r r a a v e r f e c õ el ReyaAl -
mudeua^y vinierõ cõ el cl Code de 
Ribagorçajy dõ Bernaldo, y cl tra-
to fe vrdio de manera , q el lueues 
Sato en la noche vo cauallero fue a 
dezir a dõBerna Ido ,q los Codes de 
Ribagorça ,yTraf tamaraauiã dicho 
del tales cofas aí &ey>q cocauã mu-
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cftúuo con grande ccraor jq no le ma compañías degente de cauallo de los MXC C, • 
tajGen.Otrodiamuyde mañana cm- íuyos,yle llguieroniyqiiadoilegarõ LXIIU. 
bioafuplicaralReyjqfucíIeaíupoía aviflade Exeajdeícubrieronjquedõ 
da,porq el eftauaindiípueftoiy luego Bernaldo dexaua el camino R e a í d c 
elReyfueaverlcjydon Bernaldoíe Exeajyatraueílatiahazialaííerra.To 
dixo.q fabia que fe andaua fabricado mo Garci Lopez en Exeaalguna gen 
cotra el cofas muy granes, y le fupli- ce de la del Rey5y fneronle fíguiendo ¿ o $ faz* 
co,qae no dieííe credito a fus enemi- hafla Carcaftillo , qes delReyno de dio qitmí 
gos,pues el fabia bie,como le auiafer Nauarra adonde fefuc a recoger,y & prede*.* 
uido: y con eftas palabras fe defpídio con el alboroto cerraron las puertas d^0» B^--
del Rcy,y le befo la mano. Tras cito del lugar: pero en llegado Garci Lo- de 
cflado los Reyes para yr a la Iglcfia al pez requirió a los vezinos^que le de- C*brtratn 
oficio del Viernes íànto,fe mouio gra tuuieííèntporqucel venia con mada- Carcajri -
de rumor entre el Rey de Nauarra.y do de los Reyes de Aragon,y Ñauar Üotfloq ef 
los Codes de Ribagorça^ T raftama rajparaprederle.Entõccsefcriuio dõ mm* d 
rajydixeronalRey^tcniaporcicr- Bernaldo vnacartaal Rey.de muy 
tOjq auia de macar a vno dellos aquel pocas palabras^uedezia affi. 
dia,y q don Bernaldo de Cabrera pu JSeñor yo por recelo q u e a u í a d e 
foeftafofpechaacadaunodelostres. algunasperfonaSjmevineaNauarra: 
E l Rey mado entonces llamar a don y por cita razón no entiédoauer fe-
Bernaldo para aueriguárlo con el en cha cofa contra vos. Si me embiaftes 
fuprefencia,y fuea llamarle a fu caí» adezir ,quevinicírea vos^y por rece- ^ 
de parte del rey Guillen D 0 2 , y def- l o n o n l o ñ z c ,non lodeuedes fenor 
p u e s e l V í z c o d e d e R o c a b e r t i j p e r o auerpormaljqmuchos ion de vuc-
el íe efcuíb diziedo, q eílaua mal dif- í tro Reyno q con íbfpechano vienea 
pucílojy entõees eftado el Rey oyen a vos.Porquc feñor aued por biéjque 
Mdnid d do]apaífion?madoavncaualleroque por eftacaufà no hayadesfaña contra 
Rty ynn- erafualguaziUqfellamaua Garci L o mi.Perofi alguno dize cofa contra mi 
àer ct don pez de Sefe,q defpucs fue gouerna* honor,yo feñor refpondere tan cum* 
BtrtAtdo dor de Aragonsqlelíeuafe prefo:pe- plidamente como menefter fea. Ef-
¿t Cabré- ro era- ya íálido de A l mu de uar, y líe- crita de mi mano en CarcaíHÜo Sa-
rdrfame- uaná coníígo algunos de cauallo y de bado anees de Paícua. 
dofemfen pie de don Guille Ramo de Monea- fLuego llego mandato del Rey de Prifiond* 
tetdo fm- d a ^ d e F r a c é s de Sanclemetc:yde- Nauarra^araqleent regaf lèn áGar - do» Ber* 
ron en fu xoefcritoal Reyjqueelfe yuadete- ci .Lopez»ylo UeuoalcaftiIlodeMu- ndldo^def. 
¡mirmn m o r s e l rey deNauarra,ylosG5des nllo.De^>uesdeftpelReydc Ñauar pedida de 
íof le queria matar.Boluio Garci Lopez rafepartiode Almudeuar, y el mií- los Reyes, 
a laIgle í iaparadezira lRey3quedon niodia.feftieelReyal.ltigardeSefa, y como el 
Bernaldo era ydo:y el Rey mando, q i a donde! eftaua la Reynajy llegado el de *At4$, 
fueíreenfufeguimietOjylopr^díeíTe. Rey dcNauarra a Ó l i t e a íeys ¿ ú f a . A. .¿#-
como conuencido de los delitos de q " mes dé Abril embio a don Bernaldo gtx de $e~ 
leinculpauary ç lCõdedeTra f t ama- vnaíaluaguardajy porelladczia^ue ¡¿adonde 
rajquemuchos dias antes procuraua atendido que de voluntad del Rey l¿ Reyna 
fupcrdicionjproueyo^uefúefsecon de Aragoníeauiahecho fu vaflàlio, C/Í̂ ÍM, 
GarciLopez algunos capitanes co las y por elia caufa tenia el obligación a 
. TE dcfcii" 
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defenderle ,y ampararle comoeoía 
propriaíuva,eft2ído en furcyno, por 
el odiocjelRey de Aragoule tenia, 
promecia de no íe remitir , ni cmre-
garpor alguna manera al Rey deA-
ragon,íin ki voluntad: anees le guar-
daria ,v defenderia como buen íeñor 
lo dcuiahazercÕ ib leal vaí&ilo.Pero 
cíio tue para declarar mas la paífiun 
y malicia q interuino en eftc trato, 
porque no paflò vna horo, cjue entra 
r o n a d o n d e e í l a u a d o n fitrnaldo , y 
pudiéndole prenderen fu cámara ím 
ninguna alterado,huuo cal rebucka 
que 1c hiriero muy mal: en lo qual íe 
entendió , que uiuo fin que entonces 
lematnílen : y fue licuado al cadillo 
de Noualcsj qfe tenia por don luán 
Rem i fez de Arellano, a donde eftu-
uoprefo, baila que dclpues le entre-
garon para darle la iriuerre. 
Que el Rey mando oenpar las 
bienes de U oimaraiAfojlolicay los frutos 
de ¿as ce le fíajlicos que ejLttã aufentes de fm 
Rtymsjy je començo a proceder con • 
tra eí a priiutaon dd fi$ym de 
Cárdena, L 111. 
N ciepoque el Rey 
eftaua en tato peli-
gro de perder Jos 
Keynos de Arago 
y Valencia, tenien 
do ya grã parte de-
Iloslos enemigosen íü poder, fñee-
d ioot ranoucdadjque lepuío en con 
-dicion,quelaiflade Cerdcña vimeí-
feen dominio eftraño. Efto fue que 
fiendo fu neceílidad tan grande, que 
no baitauacon fus rentas s y con los 
feruiciosque ic.hazian para fuftéar 
lagente de guerra, mando ocupar to -
dos losbienesdelacamara Apoíloli-
ca^ los frutos y rentas de todos los 
beneficios de los Cardenales,y de Us 
otras períbnas Eclefiaílicas,que eíla-
uan aufentes de íus Reynosry cftoíè 
hizo con públicospregones.Auiavía 
do de grande liberalidad con el Rey 
el Papa Vrbano Quinto defpuesde 
iu creación j y de quantos beneficios 
auian vacado por muertes de Carde-
nales y de otros,no quifo q fe hizicííè 
prouifion/moen naturales deíRey, 
y concedióle las dezimas por cienos 
años , teniendo confideracion a fus 
grandes neceííidades y guerras:y ere 
yendo,que cl Rey lo mandaria reme 
diar,fuc tal la rcfpueíla que por ella 
nioílraua quereríevfurpar autoridad 
para poder ocupar todos los frutos 
qucaina,y los de allí adelante. Fue 
propuefro eftc caío por el Papa en 
coníiítorio , y tuuofeladefculpapor 
mas grane, q la culpa principally cra-
to íede proceder contra el Reyapri-
tiacion del ReynodeCerdeña ,y dar 
la inuiíliduraa otr^y deícomulgarle, 
yponer entredicho en fu reyno. Te-
mendo defto noticia dõ luán Fernán 
déz de Heredia, qeftauaen la corte 
en Auiñon , y tenia grã autoridad co 
el Papa,y con el colegio de Cardena-
les, fue mucha parce para cftoruarlo. 
Eracfto en íazon , qqnalquiercno-
nedad can (ana mayor elcadalo,y con 
íiderauan las gentes, a quãto peligro 
dluuola cafa de Arago por el deígra 
d o d e í a iglc íkjcnt iépo del Rey d®n 
Pedro fu viíahueío:y q era común de 
zinqueavn Principeíedeuiabaftar 
vna guerra por poderoíb que fueífe. 
Que i l l a igleíia dieíTea Cerdcña al 
juez de Arborea,co pan caliente mo 
íierian la guerra al Rey-y en vn dia le 
hadan rebelar todos los Sardos,y ít 
pordeígracia començauan a proce-
der contrael por la formaqen tiem-
pos paílados ¡fe procedió contra los 
Rcycsde Aragon^ Fçacia,y-concia 
otros 
•te f mtl 
cmfiftmk 
del Papi 
ft ̂ fljmjÃ 
m m d 
ddiwiicitt 




btros Príncipes a priuarlc de fus Rey 
hos^y paflàr el derecho en ocras per-
fonasj pocole valdría los bienes que 
auia ocupado, qno molicauaquinze 
mil florines,Dczian,q deuiafergrau 
defcqntentamictopara el R.cy>y para. 
fus fubdkos, q con fu propria mano fe 
hti uieíTe príuado del amor y fauor de 
3a Igl efia j y le cu uieflen el rey de Ca-
ftilla ,y el juez de A rboréa,y los otros 
íus énemigos-y q deuia procurarjquò 
no le fucile cocraria: pues nuca huuo 
Rey,.niPrincipe poderófb , q fuc i l é 
. ¡contra elía ^ q a la nn no hizifíe die fu 
ià tTmfi próprio daño . Por eíla caufa acordó 
ffi n R&y cí Rey de embiarala corte del Pápa 
mh¡& cm al. Infante don Pedro fu tio, y a G i f 
el infdnn pert de Tregura'.y efeufauafe de lo 
¿m Pedro hecho diziendo, q grandes letrados 
fúuóalpd auian determinado , q en aquel caío, 
f& que era de eftrema neGeffidad,pcidia 
- tomar no íblo losfrutoSjy retas cele-
• íiaílicas, pero todo el oro y píatadé 
' lai íglefiaSjaíTegurando de pagarlo a 
tiêpo:CÍerto,puesíolamcntefecõuir-
t ieflèen defenfadelatíerra3ala qual 
todos era vniuerlalmente obligados^ 
legQS>y detigos, y redüdaua en fu be 
neücip.Que mayor razo auia depro-? 
ceder contra el Rey ¡de; Çaftilla, q en 
tanto opróbrio y vituperio de la vni-
tieríàl ígíefia auia quebratado la paz 
y.tregiia,queíeauia; apencado có in-; 
tçrucnciõ de dos legadosjy noie pro 
Cedió potra el cpmo cotra.inobediécc 
y rçbeldeaios madauiietos- Apoftoli 
cos»yforçauaa.Ip^Ârç<^^pos>y Peç 
ladosdefus Rçynossqyiniefsê pcríOT 
mlmeçeala guerra cnofF^nfá, y inuá 
Jion de íus tierras-Que por eíla razop 
no eirájufto, q fe amenazaílè de ha-, 
Xertale.sproceííòs,,qua!es,léacofturn 
brauan contra los,ciítnaticoSjyinobe 
dientes a la Sede Apoftolica, fiendo 
c l cacholico y tan obediente hijo de-
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Uà, como otro qaaíquiere Principe 
de Ja Chriftiadad. Mas con Ja yda del 
Infate fe fobreíleyo de proceder ade 
lan te en. efte negocio, aun^ toda vía 
por Icrlos tiêpostaÍes,y eftárel Rey 
en tanto eftrecho/uecaufaq el juez 
de Arbórea de fu autoridad empiren-
dieíTelo que el Papá tió quifo conce-
derlc:yfeintentarõ poreinueuas co 
Jas en Cerdeña gomado las armas co 
Ja mayor parce de Jos Sardos, de que 
ícfiguieron grandes daños y males. 
el ReyJocorrioía ciudad 
ValencUji fe entró dentro jr. elBiy 
de CafiilÍA fe enm en Mor-
mdvà, tiIII. 
" Viafe apoderado el rey 
J dcCaítiila de todoS los 
¡lugares de la coítadel 
Reyno de Valencia, y 
llegaua ya iu gente a 
correr Ja comarca de Tór to la : y el fe 
venia acercado con párce de fu exer-
cito,dexãdo cercadalá ciudad de Va 
leucia,con eíperança que algunos ve 
zinòs deTor to íà ofFiecian de entce-
garíela.íi viniellè en períbna.porque 
alli auia.muchoSjdcquien el Rey de 
Aragon no íè Haua,que fueron íèruí-: 
doresy criados del infance don Fer-
nando. E/hiua en aquella ciudad el 
P u q u é de Gironaeípeíãdo algunas 
cooipanias de gente de cauállo, para 
Eaílara-ponérle ,çn giros lugares de i frontera:y el ( ¿pdec l é Prades con 
eüe recelo é m b i o ^ g u p a s e p ^ p ^ ^ ^ s 
deb^lleftcros, paraq,ucfeentraílèii 
en eicatlillo de Ampofta^ mando el 
Rey ,fq.tuu^e^c cârgo del cailillu Je 
Tórtola porfer muy impo reate, hay 
Guille de Guimera, y quefepufieffè 
dentro con fus compañías de cauallo: 
y el Conde de Vrgel, y el Vizconde 
de Cardona con la geuçe de Aragon, 
Tc % y^â.-. 
LXIIÍÍ. 
Él prQÁe* 
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M . e c o y Cataluña fe fueron aponer en T o r 
L K i m . tofa,paraeíper:iralUal l^ev-Eracapi 
tan de la armada demar Olfode Pro 
LQ$(( en xua.y con lus galeras fue a la playa de 
Vtfrtvfief' Valêcia,parae:nbiaraíosde aquella 
f>eraron^ ciudad algñ fbcorrode víadaSíde que 
Ry>tlfo- tenían muchanecedidadiy entonces 
corro M̂? el rey de Caílílla pufo fu campo en el 
Olfo de Grao,amedia !eguadelaciudad}por 
VroxitA cílar entre Valencia y la mar:y no de 
embio a xarentrarningunfocorro:yefperaua 
Vdeci4,y fuarenada^quceftaua ya juca enCar-
«¡motlde tagena. Los de la ciudad ialíancada 
Cdjiiüafe diaacícaramuçarconlos enemigos, 
fttften el y huuo entre ellos diuerfos rencuen-
Grao .y ef trosy efearamuças^ fue en todo muy 
çctrtmuçíts fènalado el esfuerzo y confejo dePe-
q los de U drodeBoyUquceraclcapitangene-
attdtd hit raí,y de los caualleros que con el efta 
5íííw, nan : y v n d í a fe trauo vna muy rezia 
efearamuça enere la gece de la ciudad 
y las companias decaualleros de don 
, Fernando de Caftrojy de don Fcrnã 
• Aluarez dcToledo, queeracapi tán 
de loseícudcros dela guarda del rey 
de Caftilla^ue eran doz.ientos ,'gcte 
muy efeogida j y pelearon junto a las 
puertas de Sanuicence.Fue la batalla 
y efearamuça muy braua , y murió 
r eneJJavnr icohõbre de Galicia que 
X/rd^m» fc ác7ia Fcrnan pcrezde Gr;ides s'y 
ftAltsf» fUc muy mal herido don Fernán A l -
t ru i de S. uarc2, de Toledo.Eftaua la ciudad en 
^certrctit cãto pelígrosqueno podia fer mayor 
j * eCl4^ por la falta que tenia de baílimétos, 
d*™ iÍ' Portillcy*noau^acnc^a pan?y^cm* 
4 I - ' teniandeiarrozjvaquellolesyuafal-
tandOiV eí Rey no podía partir en fu 
focorro hada tener ciertoy íeguro en 
fu íeruicio al Conde de Traftamarajy 
cfto dependia de la prifiõ de don Ber 
naldo de Cabrera^ aun d e í u muer-
te , y de acabarle de entregar las re-
henes quefeauiao de llcuaraRofle-
Uoií.Como parce de aquello fc cffe-
fluo , falio el Rey de Almudcuara 
vcyntcy quatro de Marco parayra 
Sefa.a donde cftauala Reynajy porq 
para el focorro era neceflario que fu 
armada.qeraydala vía de poniente, 
eíluuicflè deíla parce de Valencia, 
porque fu Real íè pudieíleproueer 
de lo neceflario, cmbioíe adar auiíb 
a Olfo de Prosita con barcas de Tar-
ragona^Tortofajy Penifcola, paraq 
fe boluieíTcjy antes de falir de Alam-
deuar embio el Rey ialuo conducoa 
doña Maria de Vcíafcojq fue muger 
de Diego Perez de Sarmicto, q mata 
ron cõ el Infante don Hernadojpara 
qcon vn híjofuyo,qucíc dezía cam-
bien Diego Perez, pudicíTe venir a 
Aragon ŷ reíidir en cfte Rey no. Par-
tiocl Rey de Seíàa 26.de Março,y vi 
nolèaÇaragoç3:yproueyoporcapi- ' 
tan defta ciudad^ de fu fronteraa do 
Blafcode Alagon^ dioleel Rey car-
godegeneraljComeciendo fus vezes 
en las coíàs de la guerra cõ condiciõ, 
quclajnfticiaque porrazo de fu of-
ficio fe huuieí lcde hazerjíe efecutaf-
íecon couíejo de Domingo Cerdan 
quecralufticia de Aragon. Repará-
ronle entonces los muros de la ciu-
dad , queen algunas parces feauian 
caydo por las crecientes del riojy ma 
dofe a los de Car iñena , y Longares, 
quedefamparaíse aquellos pueblos, 
yferecogieíTen ala ciudad. Antes de 
falirdcCaragoça embio el Rey a Ro 
drigo SÀchcz de Calatayud, que era 
vn cauallero de mucho valor, con al-
gunas capitanias de gente de caua' 
lio , para que con ellas fe tuefle al 
Rcyno de Valencia, y fe pufieíTe en 
Algczira)y tomo elRcy fu camino pa 
ra Montai uan ,3 donde a ícys del mes 
de A b r i l , fabiendo que el conde de 
Ribargorça,queera capitán general 
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a los enemigos el c aft ti Jo dePéVales, lWbn;cálua fef aflWI'R'ey-a Mordía y Ml^CC. 
Lás compa y íe yuan acercando' háiiá aquella co dcxó cargó de acjlicíla frontera cõtra LÁÍU I , 
mAswe d marca,madoadon'Iuã de Ampnrías lós Carelianos qeftauán en Terue]i; 
Rey m<táo íít primo hijo 'del Infante don •fcacnõ avncaoai le rddc ia-érdendcS. íuáni ÈlR&fuc 
ti}mtar co Bcrengüér,q cohlascõpafíias d e ' d ó ^leauiaferuido mucho en eftagucr'4 Atoveti* 
et Cede dt Phdippe de Luna hermano de'don rájqeracomettdadorde íascaiâsdd * m f m * 
Ribagn-ça Pedro de Lunajy de donBcrriatdò dc. Efpi[aldeCaragôçà,y fcdeziaArnál le%*jtü*' 
Viíanmi ' t lBernaldóde Valls, y Gu i - dòdeBardaxi:y pbrq Ias aldeas dea* m***intx 
líen Arnaldo dePalou,queeran capí quellacomarcanòcenian fuerças,cn /*^W?/f, 
; tanes de gente- de cauallo , j còn las qucpudieíTen fâluadelos vezinos/é J U <falli 
cbmpaniás,y gete de los de Liñan,Te mando q í e recagieílen a Ia fortaleza pnmno, 
fuelle a jr.tar con d Conde de Riba- de M«)fel]a,c|fe tenia en aquellos cie 
gorçajy elíe d'etuuo en Mòntaluan» pos p o r i n d p ú j n a b l e : Continuo el 
e fperaudoalosr icoshóbresqqueda Rey iitcamuioiyfoedeí Mordia a S; 
Uaen Carago^y en las comarcas dc Macheo,adonde fedéfcutioefperan-
Llmámit Exca,y Tahufte.Hizoíc entonces Ha dò al Conde dcTraí lámara, porq no 
wdUsín* mamieta;-general a los hijos dalgo j é quilo mouer con los fuyos, halla que 
pnuws , infanzones de todo d Reyno ,para q íele pagaireel íueldo, y fe hmiieílen 
dellleyao, confusarmãs ycauallos fíguiellenal entregado las rehenes en Roi ldlon, 
y lo fds d Rey>parãhaHarfe con denla batalla/ como eftaua tratado^ tabien al Coa 
tfytra t̂ ue entedia dar al Rey de Cafti'lla: y: de de Vrgel:per6 d C õ d e deTrafta-
«á. íblamente quedo la fobrejunteria de marallego a aquel Jugara veyntejr 
Exeapara defenfa,y guardare aque- quacrodd mesdeAb'rí l .Deall i paíío 
Has fronteras. Decuuofeel- Rey en ' él Rey a Ca í l d Ion ; adõde fc decuuo 
Montalua efpcrado l a g é t e q e l R é y dos dias, efperãdotóda fu gente con' 
: - de Nauarraíe auia dé cmbiarcon-el. detcnuinaciondeyr a dar ía batalla P M yr d 
líifantedon Luy$íu hermanóle] eran al reyde Caftilla>porquc auia nueua 4*rÍ4 VA* 
Itrezientosdecaúállojy íobree l lo , y cierta(queen Valenciano teniavian uü* t i 4t 
^ • - para que íèentrcgaíJè don R:ernaldo das para mas del mes de Ábnhy d c o C¿ftilÍ4>if 
loqGur- ¿cCabtíecajftfcaNauarraGarci Lo- de dcRibagorçamando , q todas Jas pera cljtty 
ci Upv^ pcz t i cSc í e^e ro elRey deNauarra compañiaslejuntaííenenel capo dc todajuv^. 
éStfe fue Du qUcría h ^ e r ^ v h o j n i lo o t ro / f í - Burriana. En la armada qcIRey tenia u en Ca-
tpidir aí no ̂  fe le diéflpcop-fí^ero quinze mil noauiamasde hafta diez gaierasjcu- (ieUm* " 
Rey de m floriues^ara la-paga de la gente: y íe- yo capitán era Olfo de Proxita, y en 
mn^y l ^ Icentrcgiatíclapdilcffion deíosJògã' las cortes q ia Reyna cenia en Barce- Cirm m 
rtfpuefttq rcs,qauiade tener en predas, por los Iona)en cftamiftm&zo fe acordo de BarctknA 
kdte. dozientosmilsycon ello oíírccia de armar otras cantas/conqúe fuelíèca- y h t fa l l i 
bazer luegola guerra contra el Rey pitan general de ía armada el Vizco- jzktzg, 
deCaftillajyrcmicirJaperfonadedo dedeCardona:y el Rey mando .que 
Bcrnalddjii fe podia hazer fin perjuy Comofefueílèo armado fe le embiaf-
zio de fu Reyno.o que mandaria ha- fen a ia coila de Peñiícola, dóde el fe; 
zerddjufticiapubhcamcnteenpre- haílauajoalcabodeOropeía.por .|u¿ 
íenciadelmiíraoGurci Lopez.como cftauaeíperárido las galeras de-Olfo1 
pJguázil del Rey: y para Concluyrlo deProxita. Las dol Rey de CaftiHa-
bokio Garci Lopez de Nauarra.Dc auünhecho vda la buelta' de "Cartas 
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M, ccc ; gena:y auia deliberado el Rcy^tie^ír che muy^cfcura:y cm bio a t ó t e qer 
L x m . i . clreydeCaftillafepaniacnilisgale- tascõpamasdecaual !o ,paraqtuuief f / èc^ í 
rasdehazereilomjfrno:y mãJa rcm* fenelpairodcMoruiedro aí Rey de ll¿lenmo 
Refclucim barcar en íu armadaÇiçdos los princi- Aragon,y le dcfciidielTen.Eílãdolos f» Aaíy 
<^<Í4f^..palçscauaUeros;yÍagence mas íena- Reyescati.ccrca,C]ucparecía ñ o p o - mánfofa 
. ^ ^ . ^ J a í i a ^ a l l i c e n i a . y a u é c u r a r l o t o d o p o r dcrieefcLiiarlabatalb^mndoclRey dtftndit-
,'U- ,^TOK , *por^er ra ,p (? rc |uc Iac i í idadde iutar los ricos hombres y capitanes^ fea alfay 
Valccia ñieíTe focprnda. Tcnicdo.cl lagece principal de fu exercito, y hi- tlprf* de 
^i^eycofigotoda fií gece.cn la vega de; 20 yn largo razopamiéco,paraque(c Morm-
, 'Burjí^najqeran halmres mii;depa-; atiimaflTenifenaladameotealosCafte dro. 
ualíojV de U dc^ie m í e cfcriiie nu^ 31anos,que eran gran parce de la cana 
mero cierto>pa.rdoen ^noehççjpn^do, llcria.^uefeçuiaal Conde don Enri-
a vcyntey í í e tede A^r j lde Bgnpjafta q u e ^ a í u s i i e r m a n o s , y reprefenco- lU^tut-
con fus batallas ordenadas, co dcl^be Í.^Ja? crueldades del Rey don Pedro memodd 
Mttrchâtl T2Cioude\\cgMa.dw,l£bzt2L]h aUey fo^^ípigo^queatodoseiloslosauia iíry A [a 
. de Caítilla el dia íigüiome,y por. Con- d^do ^ í r a . y d p r e s , y les dixojqueíb exenitoy 
Morai e - 0̂ ̂ e ^ar r i^ ^c Vilaoona embín de- acordaíícn ?qqy C;eran ,p.o-rt] a el en a- lo § k nf-
j r l anre laauangnarda^araqtomaí lec l quel fugarrniuvJ>iea.íe le-acordaria, fmií%rí 
^ P í̂TojC] eí rey de Caftillaauiamanda queerahijode VnodeJoS'buenosKe 
MÍÇO '̂ c/ ^ fortalecer cabo el rjo de Moruic- yes del múdo:y con grande animo le 
diCdñi^A d.rojúincoalamanna.-y eí Rey ííguio reípondieronjq todos morirá por fu 
tuno con]arctaguarda,yaIcançaronlcaq- feruicio comoleales. Detuuofeen 
lia noche el Conde de Pradcs j y fray eíío el exercito dos horas cfperando. 
Guillen de Guimera,que yuan con al qlos del rey de Caílilla acometeria, 
gunascopañiasdegente de catiaílo, ycnccdi£do,que rchu&uãla batalla, 
delasqeftaLiaconclDuquedcGiro parecioq contingairen fu caminóla ^f/™6 
..naenTortofa.Antesqueel Reymo- viadeValecia.Eneftetrace.fefenalo ^ f ' ^ 
, uicíTe con fu exercito deBurriana,ui e lReydeani íwomuy arrifeadoy va- /»ÉÍ/WírÇ0 
uo el Rey de Caítilla auiíõ de fu He- roniijy queeftaua determinado para ammr 
£cfpech(t$ gada,porvncfcuderodedonTello:y morir,© vécer jporqauiédode paííar citK^c^ 
cotrd don hnuofoipecha^qdoTclJoIe auiaeni todo el exercito por vna puente muy fin^ 
Telloypor biado para dar auifo comoel Rey yua angofta jlos C o n d e í d e Ribagorça.y ^ 
í"'* adarlelabatallaporlavia delamari- Traftamaraleembiarona.fuplicardi 
' na,y q las galeras del Rey de Aragon uerfas vezesTq pues de fu perfona de 
p. haziá el mifmo viage para echar la ge pendía la faluaciõ de todos^fueílefer 
^*nv te en ticrra,y íàcarlas viandas q licúa uido de paííar Upuére,y q ellos que-
n , ua^losnauiosjporqfcgun don Pero darianlòs poftrcraSjynííca quifo,an-
I-opczde Ayaladize,eraeftaslasma teslcsembioadezir, q miaras que-
nas dedon Tel lo , y eftaua muy def- da0encienthõbres de ios fuyospor 
contentodc la compañiadel Conde paí larkpyentcelnopaí làr ia .Siguió 
don Enrique fu hermano. Siendo el cl exercito íu camino la vja de la-ma-
reydeCaftilla auifàdo de layda del rinajèytiãcn laauiíguardalosCódes 
rey de Aragonadcl qual no tenianin- de Ribagorça.y Traftamaca:}' el Rey 
gunanueua^ grã furiamando armar dcCafliliaíe v ínoporelcaminoRcal 
ÍHgcnte y leuãto fu Realí iédo Ja no- de ValcciaaMoruiedro hazia ia fier-
ra, 
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de Cafti~ 
¡U. 
ra, camino derecho del Caftiílo dé 
MoriHedro:y llegado ios ñueftfos al 
a! Lia al Grao de MomiedrOjcl rcvde 
CaftiJía fe entro enel lugar * finefpe-
rarlâbacalla, ni querer defender el 
paflb:y embío fus ginetesjy baila fcyf 
dencositiorosquele íeruian en cfta 
guerra del rey de Granadasparaq hi-
zíèííèn el dano q pudicíleíi en la getè 
que hallaísc defhiádada.PeroioSrud 
ftros contitiuárõ fu ¿aduno có fus ba -
talias ordenadas c6 ral ordenãça a v i -
íiadel 'Rey ¿a Caftillâ,q no perdiero 
vn hombre.LIcgo el Rey con fu exet 
cito al Grao de Válccia a 28, dei mes 
de Abrii jáhorade vifperas ,y dealli 
íe enero en la ciudad coit gran triüfo 
y ñeíla * auiêdofocòffidolamas cará. 
y principal cola q tenia en füs reynos: 
y íicdo cercadadevn Rey ta podero 
ío^y hallandofe tan fLipérioí*,^ fe afir-
ma qtenia doblada gente de caualloí 
y fué focorrida de las vituallas que lié 
uauan las diez galeras, en que OJfb 
de Proxica yua por general. 
Que el Rey falla de Vdlencid 
Áfnjentar U batdíldiy t i Key dé Cajiiüafui 
conjtt armada 4 combatir U delRiy tn 
el rio de Cfíílerayyjefalio del Rty* 
node Vakmiàé t V . 
¡Abiedo el Rey pQt 
relució de algunas 
períbnas q eítuuie 
ron en poder del 
rey dcCaíhlIajCO-» 
mo el lo refiere erf 
lu hiftoria * q áuia 
dicho pubíiçamêre,quc íí no huuierd 
ydo ei rey de Aragon como alnioga-
t t t r je diera la batalla, le émbio a de-
ztr, q no vuo para q eíCufaIÍasfabicdo 
elantesfüyda:yqlccertificaua * que 
el Sábado íiguiente íeria delante de 
Motuiedro.SalioelRey cõ fu exerci 
to deValccia muy bieen o rdéá píítd M.CCCi 
dcbatallaryfueíeaquefia tardea vná t x i í i t . 
alquería qdeziãdcEfplugues.-y paiTo 
CÕ fus éfquãdrobes Ordenados porei Él Rey Ue-
Camino real de nueítra Señora del gpfosvc-
Puch másàdei^fccvalli í¿detuu<* tó* %es d pré* 
doaquel dia: y boííâo ala noche al [eaur d 
Puch. Ocró día por la mañana, q era dt CaftiR* 
Domingo/ i ie a ponerle a dos leguas là bdtaílj) 
de 2vlori¿iedro,a Jode el rey dé Cáfti > no fá t á 
llaeftaua>para preíentárléíá batallá: do fe bol* 
y aífi por dos dias cftuiio con íüs bata bio A VUle 
Has ordenabas enel llano del Puch,y c i i , 
delante de PÚLOÍ * y al rèy de Caftillâ 
no parécio btié coníejo áiténcurarel 
negociOjniqíosfuyosiaiieíién al cá-
po a crauar ninguna éícáramuçajyaffi 
e í R e y f e b o k a o a Valencia. En cité 
medio la arma-Ja del rey de Cafriílâfé ^ ¿wd* 
Vinoajücaral Grao de Moruiedro:y d* ^ di 
eranyeynte y quatro galerás3y quarc CffttiU fe 
ta yíeysnaos:y porfer encõcés ílípé- tyttaro en 
rioreslos enemigos enlamar^ tener slGmodi 
t t rey dé Caftdla a Nf orúiedro, y Sé- Mwmt^ 
gorbe,y otros cãltukH»no fé podía a- àrài Us fie 
yudar ei Rey dé íeyícientos decauá- ^asqamd 
llo,y dé muy buenagente dé pierde i» 
quedaron enBurrianajy en Cafteíló dificttltd-
con el Conde de Vrge]3y côdon luk dtsqdefló 
de Ampurias hijo del Infantedõ Rã- refitltaro» 
tnonBcrenguerj y quedaron cambie 
a;tajados otros íiece mil hombres de 
pie enere baileticros y efeudados, q 
eran ydos déípuesde la enerada del 
Rey en Vaíencia.Htiuo otra díticuí-
tad harto mayor > ^ue ningún nauio N'opodlan 
de carga podia pallar á licuar bafti- ü ^ r a V a 
mento alacitklad dé Valenciajauicñ ief-ctcti>¿« 
do en ellacon la gcte que entro con [urntnm 
el Rey masdecieot mil per íonasjy porUmar 
por eíla cania cítaua en eítrema ne- j^utamas 
ceílidadj y én muy pchgroíb partido de de m i 
háf taqueeíRey rctorçaile fu arma- perfams 
da^ft iéíTémaspoderoíópor lámar dentro di 
quefuenemigo.Porcí loa gran furia eUett 
Te 4 fe 
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M.ccC- fe proneyo ,c]nc codos los nauios SÍli con Jos hijas fuyas y vna íbbr¡na,5r 
LXIIII . derca:oscouH>Iorqueíe annaua en niandoci ReVjquc íc eacomédatren 
las c(.>Aasde Barcelona, y Tarragona a vnafeñora principal de a^l Reyno, 
Rfyma íc viniclícn alcabodeTornol^v hizia que íc dezu dona María Ladrón: y 
déqjusnd ícn vela la viadeMallorca , paraque ddpues fe entregaron al comenda-
uto-dere- dealliíè viniellen juntos y luuieíien dor mayor que Icruia en eítaguerra 
woy -vela cargodecodalaarniadael Vizconde al Rcv .Encí lan i i ímaíazó vncauallç ^^UAIÍÍ 
atUíUijm d^Cardotiacomo generaljvOlfo de roqe í t aoacne l caíHllo de Ayoraa q roenmço 
U vu de Proxica,vBcrn3ldodeThoLisqiieera redeziaRai t ióCaftc l làqlereniapor ^ Ryti 
Mxdvrc u ^ouernador de Mallorca, Con todo el intamedon Hernádo , y por la In- ^fiàt de 
jparaq. eibi la> coíascomccaron a ceueruias fantadoña Mana !u ínuger le rindió ^ « " « a 
repi-Hacinn,deípucs que las getes en- al i<ey:y mandólo entregar al Conde 'e d i 
tendieron,que el Rey de Ca íh i l a re - deRibagorça .Mas losde la villa con 
huíaíja]aba:alla,ycftauacomocnccr l agé tcde lRey de Cafhlla qeftauan-
radoen Moruicdroiy algunos calí i - en cila fueron a combatir cicaílillojy 
líos y villas de aquel Rey no^quccíhi- íàbiendolo cl Reven Cullera mando 
nan en poderdelagentedcl Rey de, a-J Vizconde de Kocabcrci.quefueílc 
Caftilíatíe comécai-onaal<¡ar por los afocorrerle,v cercailc iavilla^y el Viz 
Los csfti- nüeÍ\ros,pararedi.i2irfe alaobedien condeíalioconiuscompama;»degé-
Üisqical- ciadel Rey.En efte medio el Vizcon tcidccauallo, v con las del conde de 
redtt de de Cardona íe fue a recoger al rio Riba^orca,y fueron con el Gonçalo 
'ZtntiU o- de Culíera , c^n diez y fieitr galeras Gonçalezde Lucio y v luán Sanchez 
bcdtencia con recelo de la a? roada del Rey de de Av&lacon lascopañias decauallo 
del Rey Jo Caíliila:)" el Rey por defender íu ar- dc lCòdedeTraí lamara ,y leuantar5 
j i l Vizço niada acordode paflatiea Cullera, y el cerco los de la villa, y fue ibeorri- tfByfy 
i t ae Car íahode Va'cciaadiezy lietedel mes do p\ callillo. Entonces hizo el Rey U -viny. 
dona hi- de Mayo y alamifmaíazon losdeAI- rijciced al CondedeRibagorçade ia apUait 
zo,yfuce~ puente conibacicrõ el cadillo de A n - villa y caftillode Avo ra en feudo, y jfytt i j-
fide^fn- ddbjV macaron quantos Calleilafíos de los caítillos de Xalanz,Confrides, wrM ¿ 
dtUty o- eftauancnfudefenLi.Travantairibiê Zair^jXarafíàll/rereíàjYdellugard codt 
nos tuga pi.)tical(>sdeVillajofa,Cafla!la,yBiar Palacios, y de todo el valle Je Áyora jttb^tfi 
res, coii vncauallcrodclaordende M õ - que fueron del infante don Hernán- ^ 
tela con endadorde Perpuxçn ^ ¡ u e do.Eílofuecftando el ReyenCulle-
fe dezia Arnaldo íardin para boluer a llera a veynte y dos del mes de Mayo 
la obediêciadelRcy.Scnalaròíemu- deí leafio.Todo el mayorcuydado y 
cho en efta guerra Jos de la villa de diligencia íe poniaen auer el caftilío 
Penaguibjporq no íblamenteíe de- de AlicantCjy los de aquella villa tra- i9q{tU* 
fend ie ronde lagé tcde l revdeCa í l i - tauã de boluer ala obediêciadelRey: zjapett» 
Ha ,pero juntandoíe con los de Coce- pero no auia forma de embiarles nin ^ r t l cu* 
Prifim de tayna^ Alcov , fueron a combatir el gun íbeorro : porq el Rey eftaua en j } , ^ & 
dfw* M - lugary caftillodeScxona^yle entra- gran falta de gente de cauallo:por no jf l iax* 
dm$*SuA ronporfuerçadearmaSiyhiea lhprc poderfe feruir de la que quedo en ycomi-
r t ^ j de ía doña AldõçaSuarezfobrina del co Burriana.y Caftcllon , que no podía ' 
/w hijets. mendador mayor don Gonçalo M e - pagara jütarfe con el fin grã peligro, u l 
xia,q íe Uamaua macftre de Santiago hafta que fucíTc fu armada iupenor» 
en 
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en que pòdicííepaíIir ,porq pov m v - cô cl ppr clcamipaJc; !g.marina)àiiiã M.'C,CC» 
ra noauianingíi remçdio, elkncio cl dc leuancarcinco fèroncs co ei ciai- L X U U * 
^ icv dc Caíliíla con íli gccccnJVIoruic boriorpara tomar el camino de Tor-
Pmmcio ciro.Por cila caiifa era neccílàrio j çj reftorres f c y ^ y n ó a m a q d c partir el 
fteelHey jn^mcmcmaaictlcn cõtra cl rcyde mifm!o.dia Haftaauerlosalçado fegíu 
hxSt Caíl iDaelylosdeBurnanajyfcaccr- dav iz ry íps fcna lcsquchaá iandeno 
wtents f caírenaMoriHcdrq: y í ] édoIosnue - chç Còn d l o s i u e g o S i f c a u i a í i dcha-
d de Cajit (\.roS íms podcroíbs cn la mar cftre- zcr de dia çon aíituñadas.Mas cl Rey EÍ de Ctt¿ 
ÍÍAum. cisai"clncgoctpjbaftaqledicíTe laba dc Caftíllatuuo poemas (çguroeon- Jlfla 
tallan le echafle de fu tiçrrary para rc Tejo falir cõ Ri armada a combatir Ias corny d Us 
hazerfe de gécc ¡nado a dó Garcia de galeras dei íey de Aragon,q íe auian ^Uras q 
LorizGoucí-nador de aquel reyno,q recocido en cl rio de Culieraiy dexã t/Key re-
cfíaua-cnXatÍLia,yaOtpbcrco de Fe do coda fu cauallcria cu Moruicdro niA tn 
noJIarjõj era capitã de Aígczira , q 1c Ce embarco có machas compañías dc riodeCtt* 
eipbiaOcnlamicaddclascÕpaniasde balleftcros.y fucíTccon codafaarma- tferwlscf 
lagct-cq cenianjporqfe ibpo,q el rey daa poner a la boca de! rio a vcyntc aUi fe hi* 
deCaítillacDtcdicntdo qoã falto cíla del mes de Mayo.En llegando man- ^ 
m de gente , determinana de yr por do echar a fondo enla filena boca del 
. tierraa Cullcra,y tenia Sus íeñalesco rio tres nauiosaqllatiiauã cocas para 
. 3os.de fiiarraada,para qechafsé la ge cerrarlafalida^ encadenaron lus .̂a 
t tcatiprraal mjfmoncpoqel líegallc. leras,de tal fuerte jquecntre dos gar-
âxmoÒi ^Ciií i-era.CocftanucnaagraDruria leras íèpuíbvnbatel , para cerrar el 
ftinrjt^ TOdod Rey recoger t o d a í a g é t e d e paílb que no fe pudteíle efeapar voa 
ticnidos * Ç ^ c y d c C a í l i l l a , y q u e t ã b i e d o íua dodemayorarmadanofeieuantaua 
p * de Ampurias, y los capitanes qefta- la del Rcydc Callilla* y mando que 
fetíb**' uan en ^ u r r ^ n ^ tuuicíícn auifo, fi el lafpcrt de Barbera^- iaymeCol],que loqtlrey 
* ' faliadeCullera/e tema cal orde, que eftauanalli en Cullcrajfucilèníadar madopara 
cada noche fe leuancauav-n facón cn prieffa que con las primeras ñaues poderfeirtt 
elcaíliílodc Montorncs,a donde ef- grueíFaSjy galeras que arribaren a la Urde fus 
tauael CondedeRibagorca^erafc cofia tomaífen íos balleneros, y to- gdkru y 
m i deíeguridad: y eftauan prcueni- dos los foldados que eílauan en Ca- ffifr de a-
dos,queVi el rey de Caíblla fe particf í lellon^Burrianaiy porqueelCon- quel ptli-
í e í a v i a d e f u reynojfe alçaiFen dos de dcPrades con algunos ricos hora- gro. 
faroncSjV fi fegnia el camino de Te* bres,y caualleros, y otras compañias 
rueltres ¡y fiel de Burmna quatro, degencedecauaí lo /eauian partido 
Auianderefponderlos de la ciudad del campo del Rey3y eftauan en Xa-
de Valeria con las mifmas feñales al- ciuapara hazer alguna correria con-
tándolos cn el cimborio de la Iglelia tra los enemigos,embioIe a mandar» 
inavor,yeDtendt.afe de manera, que que luego fe bòkueíTen a Culicrajy 
encafoqel ReyíãlicflcdcCallera, ü lomifeno femado a los capitanesde 
q u e r i a q e i C o n d e d c R i b a g o r ç a c o n las compañias de los Condes de R i -
la gente que cenia íe fuelle a juntar bagorça^ Traftamara, y al Vizcon-
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MXCC. dcdcRocabcrtiiqeran ydosafocor n-.tih. para falir a ofFcndefaíadd rey 
L x i i n . rer el caílillôde Ayora/Temcndoe! dcCaí l i l l a .qk crsmuy íupeiiorjOÍc 
rey toda fu caüallena juta,y muy buti pornia rodo 2 ¡¿rsr-t'e rieígo,y vertu-
TÃRíy de nascõpaniasdc ballcíleros,ícopdc- ra, v^onícruand^Iasgaíeias qtenia 
femlio Us narõ demanéfajq Ias galeras dc! Viz- en Culleraj í i laotra armada fe juraf-
gJtrjLsdd cõdede Cardonanorcc ib i t ródaño . íè con cilas haria Ia guerra por tierra 
Vixcwde Nbpaí là rò muchos dias, qfelcusuo poderofatnentey huno entre ellos 
dt Cardo* v íentode craueffiaq tnouio tal tem- grande diuerlidad en los pareceres. 
na, poral, q eftuuõ la armada del rey de Masel InEante dó Pedro perfidia en • 
CaftillajV Ib pérfona apunto de per- i l i parecer, diziendo, q el Rey deuia 
deríc jpórqíusgaleras edauãapega- ponerfe cõ íureaí en Barcelona:potr 
das a la orií a,y jamar íeleuanto tan que deíde aquel lugar quitarían las 
a'tajq venían yatodar a dar a tierra,y viadas q yuan a MoruiedrOjy fe ataja 
Tvttâtáy ¡aga]eraí en q el rey de Cadillaefta- nan las recuas:perocõfideraiido>qiI 
ftUgro m üa^q era la mas delantera decro en el el Rey f epomaenBere ra . l epad iãu 
quecttmto no au¡a rompido tres cables^ perdi- bien quitarlas prouifiones »y le feria fafolurieM 
ti de Caftt ¿0 cres ancoraSj y no le qnedaua fino forçado lenatar el real por edo,y por delRty de 
Uutcamol* folavnaancora.Peroalahoraqelibl defender fus galeras jdecerinino de ^fragony 
bvlbio a fcpufocomençoaccíTarcl vientojy quedáríe en tul lera , adÕdeefluuo tnftrmt-
Maruit" a abona^ar,y el rey de Caftilla fe bol- algunos diaSjhafta q tuuo nueua,qel fa¿ ¿tlde 
droyjaea u iocótodaíuarmadâaMoruiedrosy rey de Cartilla eftaua enfermo. En- CajlilU. 
nniftrdSt fUeen romería a nueftra Señora del toces íe partió de Culiera*y entro en 
BOM dd pucii adar graciasa nuedro Señor , Valcnciaaqumzedel mes de lanío: 
^«c/í. p0r aucr cfcapado de tanca peligro, y porq do Pedro Muñiz Maeftre de 
porque íe vio ya cali en las manos del Calatraua era y d o a c ó b a d r e l cafti-» 
Pareceres rey de Aragon, y del Conde de Tra- llode Corbera ,y leganopor fucrça 
dtllnfw- {^amara^yfucleguncnlahirtoriadel dcarniaSjyel Rey determinauade 
u á m P e - [{Cy (Q cícrinejcn aquella romeriacn tener junta toda fu gentCjmando al 
dreydem catniíã,y convnaí'ogaalpeíctieço-El Maeftre ,quecntregaíTeel caftiíloa 
c>-»un ¡o infantedon Pedro, aunque era reli- Frances de Elplugues, y luego fe v i -
h t íffis g¡olo,poríbancianidad,ygrandeau- nieííc paraeliy en el mifmo ncmpa 
dtldgutr- tondad icíidíaei^elconíejodel Rey el Rey de Cartilla» que cftuuo muy 
ra> todo el tiempo de la guerra ,y íueen enfermo de vnamiiy grane dolccia, £ldt co -
tonees de parecer jque el Rey leuan- fefalio de Moruied ío , y tomo cica jltüajefa 
taí lède Cullerafu real, y que cl Viz- mino deTeruel, y dexo por capitán ttodeMor 
condedeCardonaconaquelJasdicz general en aquella frontera a Go^ uitdn&el 
y íietc galeras fe paííaíle a Algezira: mezPerczdePorras^nordeS.Iua, ¿fam a 
y teniendo el Rey íobre er to íücóíe- y con ela Pedro Manrique Adelan dtxoma-
jo con los Condes de Ribagt>rça,y cado mayor de Cartilla, y a don AI- yuttl* f r $ 
Vrgel.y Traftamarajaconfcjauãjqtie nar Perez de Caftro, y a don Alón-
eirey noiemouieílè de aquel lugar, fo Fernandez de Montemayor, y o -
nidclàmparallenlas galeras,porque tros muchos caualieros, y quedaron 
ia muy deíarmadasípues aunque enMoruiedro cõhada ochocientos 
eiRey juntaflè todas las naos ygale- de canalla 3 y muchagente de pie. 
ras que efperauajno íeria bailante ar- Dernboic entõtes por mandado del 
rey 
Rej don Pedraèlquarto. 1 3 3 4 
^ Rey el cadillo de C i ú k n , y porq fc voodclos prinàpdq&cwtffcros.qirc M. c c c . 
El Rey th* tenia cracocó los de Gallinera, qn i> léfcñalaron en eítaguerra^con «n-ao- i x m u 
¿0 í/cm- Jinan cl caíhllu, fue alia tua Mercer, dependida de íò pacrimoniojy mu-
bareícafli con lashueftes de los lugares de A I - chopeligrodcfupcríbnaiydcallipaf V d w M 
ü o d e C ^ coy.Cocêtayna, Pego, Planes, Pena- focl Rey a Ia vega de Mo_ruiedro,y IwpdtVi 
llera, elde guiia.vdeUPucbla deRugac.con los pufocercoalavilJaiDioJèelcombate i ^ f f t t ^ y 
GMtmrai morosde Seca, Margelida, y Perpu- muy brauamence,porq eí Rey lleua- Cerco fcU 
jale rin- xenepíra còbaarlc encalo que no le lía muy cícogidas copanias dc balic- ^ 4 de 
dto^ypafú riodieílèn:pcro luego le puíierócnla fteros,pero dentro auia tantos, y can Morm* 
jit cimpa obediencia del Rey. Partió el R.ey de buenos caLialIeros»q defendieron el dro¥ 
férc L i - Valêciaavcvnteyqnacrodeltncsde lugar varonilmence,y fue muerto en 
rii>¿jktxp luniojpara hazeila guerra a los luga- vncombate vn cauallero Caftellano 
laititp/to- resq eftauanpor el rey de Caftillary principalqalliauiaquedado, q íe de 
fue a poner íu cãpu íobre Liria.y rin- zia Ruy Gòçalezde Boimediano.Lc 
dioíele aparado, por cierto rraco que uanroel Rey lureal de Moruiedroa 
tuuo con don luá Alonio de Excrica, doze del mes de iulio(y pafloícala vé 
hijo de don Pedro díí Excrica^dio- gadcCanet,q eílaala tnaryocrodia ^ fc 
fe aveynce y ocho de ILUIÍO : y diole le fue ala vega de Burriana, y alliie lm en/w 
el Rey entonces el lugar de Gocen- recogió en íu galera a 17. del mes de %,aÍ€rds A 
tayna,y dexo en .Liria por capitana julio jparayra Barcelona, a donde •fí(<rc:{̂ M4 
Ruy Sachez de Caía,tayfpírjtauicndo arnboa dieay nueuedel miímo. 
cobradoaLiria^Tüdo^tos.lugares y „ 
ca í l i l losdcfuconwça^fuçdRcya- De la Prjfion de la Infanta 
Ç e r c ã d o l e a M o r u i e d c o . . ^ dofcM*r iadePor twímKUtl» ' 
L t q ¿con iosde C a f t e i í a ^ b ^ e e ^ hnudontítrntndo. LVJ. 
tecto mCa de la fubjecio del Rey de \,fílti\i&,cO J 
JleifjHth grande esfuerço det.crvntparo de cò- ^ ^ M j ^ J S ^ ^ Infanta dona Ma- j j ^ ^ y ^ ; 
fiufwfo batir el caftillo,y pelça^ç QwAos ¿ a - ffl^J^f namugerdel iníãn ¿ J " )4l 
valtrofo* ftellanosqueeftauanen.Mifen(a,y ^ J Ê S tedon Manando, at̂ A ¿tl4 
1 r i n wnlí«ri-daini*npi* m i í » í f e ^ ÍSfteí^feJí allídfí de (cr ruña- •* - ' huuieroníe ta  valerpíààTi.c cç, , que ^ n ^ S ^ e ^c^ r Cü"3" ' jnfm* 
le entraron porcombaçe.jymataro al ^ f ê y * ® ! à z d ú Rçyjera íu ^ a M 4 ^ 
caualleroque dexoelreyde Caftilift fffcpyg^g^l fobrina, hija de la ^ • 
por Aicayde, y pallando el, Rjsycpfa ., ,. Infanta doña Cofia ¿ c / ^ A ; 
cxcrcitoaponcrcercòíòbjiftj^oruiç ç^ydel Reydon PedrodcPortogal, ^ Hsr 
dro,,fupoqeI Maeílrede^ícançar^ ^rqucaquellaínfantadoñaCoftan- ^ -
•yua con mucha gente; acertar aquel .ça-fFue bija de don luán Manuel, y 
caft illo.v el Rey embio .algunas c,om- ;dé.la Infanta doña Coftança hija del 
panias de foldados,q (c'puCic&^Jcn ^ey don lay me, y hermana del Rey 
tro,yencomcdo laeapica«i3;%aquel j f c n . A M o padre del Rey. Qne-
p>- lucara Sácho Lopez de Oruno.Deí- ^ando efta pnnceía muy laftimada 
corre¿Ca pifes citando en et Puç.hft dos-dias dckmuerce d c í u m a n d o . como era 
ñtlfatiAy delmcsdeíul ío^nando qiueíTen la- :jraz<?o,piclioliccngaalR-cyparayrfe 
d/fobred breclcaftillodc Alicante*>n,Garcia a cala del Rey lupadre:y el Rey por 
cJtÜo de de Loriz Gouernador del Reyno dé detenerla, eftado en Luna en pnnci-
JtUcau. Valencia, y luán de Viiaragut, qfué pio dei mes de Março paíTado em-
Wulc 
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M.CCÍ:, IMCÍC a d c m con vn Rcligiofcqufc ñ y fue dctènidâ por cMufticiadc-Ara-
t X i n u ' quifieí'íe quedar en í u r c y n o j e n a t r a gon en VncaftiliojV prendieron a Èkujlick 
cada enel como fifucra tu hija i o-her- Aína!do de FránGia^hijo de Arnaldo, t k t á m à 
l o ^ d r e y maña,vqholgaria^quctuuiefletodas déFrancia'ry el padfe5y otros'caúallt áetienuk 
érÁbiottdt las villas y Calhile^qe! iníantd^ía ma-' rosque la acompañauan íe paílàron Irfwadã 
i t r a l a í n ridotenia c h Cátaluñajhaftati íede* aNauarra .DeVncáf t i l lo la t ruse íon nuMm^ 
finta de- terminaííe por juílicia; y en lo q d l a a Luna.y alH ícencomendoa Martin y. como U 
É'.ijVUna, pretédicííelorernit inaaíinfantedon Gomez>queeraA]cavdedd caftillo mxtYo A 
coriynvt- Pedro, y alO'biípo-dcLerida,-y C o l i i de Luna:y fabiendbel Key de-fu pri- Hntfap 
liriofo, y relación fe determinaria bretftíftêtc { ion ,mãdoqiieel I'iifticiade Aragon àeJli ioi 
c o n f í n * por losde íü cenlèjo. Mas qtieriael la Ileiiaífea Ht3efca,y latinvieireoen 
tinte. Rev,que la InfamajuralTe pnmefo,y guarda dos- düfcña's principales, que / 
diciíc í e^undadpòr í ipor los Aleay- eran doña Elfa de Garrea^ doña To 
deŝ y oficiales de FragajyCamaralài daMartinezdeRigloSj quefuemu-
y por todos los otros de la - honor de ger de Pedro ío rdande Vrries Báyle 
. t AJoSjV de Meya)quc no hadan dellos general-de Aragon: y deípaes fetra-
ai!erra,nidañoa'íusfubditoS:y que- xoa ÇaragoçaVpará que eftuuiefle 
r iédoíeyr a:Portogal,dezia clique no con la R é y h á ^ con la Infanta fu hija, 
1 luivnptdiriajy le permitiria Éj'tuuictló y có otra Infanta Hermana dela Rey-
aquellos lugares haftaqíedecláralíe ñ a . E í c n n i b - c l K c j c ó fobra deyraal 
loquertuia deaiier pon azo deíii-do- Infíicia de Aragón, que hizieíTe cor- Inátlfay 
Eí Rey je t € ^ ü n tQ¿0 c(\0 hépre l a i r í án jah i - car Ucabeçaa Arnaldode Francia, $ cotnJr-
rcfií-d ue 2.oinfiancu3qucculevJe dieíiehce- quien teniagran-'odiosporqueel, j í u ' ndâ» de 
dar jduQ cia p2ra yrfc a portogai: y citando el padre fueron graftdes feruidoresdel Frmitt>y 
rey deNauarraen Almudeuar rogo infante don 'Hernando, y nun'calé 
la í r j s m d g j j^çy^pç Icdieílcíu íal.'.o conduto dexarún en fus trabajosiy deípuesde 
dim* A-la- pa;ae]]a?y ios quela.acompáña'ííénty íbmuertcíj 'erapreíiruieronjyacom-
rtd par* rcfpondio, que Holgaua deílo : pero pañarona la'Intknta,y procuro, que 
j - j e ¿ P o Y ' ¿c[pL¡CS5íCgl¡n ciezia el RcVsfnpocn e l r e y d c N a u á r f a l e remitieílèalpa-
to^x. o t í jg.^ ^ que ]a Infarta craranaalgnnas dre,para hazerdel lo niiímo:peropu 
caniAcerc cí)|a. çn û c|c0¿ruicio>yquccÍcnuÍQ domas la razotivè igualdad de la ley, 
fií-dr/c. aj A!cayfjc qne efiaua en Aibarrazin, ¿jtid la paíRón'^tie'ci Rey teniajy dio-
paraq^e cntrcgailccl caftillo a! Rey íoselmifmo lüfticiá'de Aragon,que 
deCaí l iÜa.yj iorci lacauíanoiequP- era Domingo Gerdan por libres, y • CopncU 
. fo dai la hcercia qce pedia. Defpues delta priíióñ dela Infanta fe indigno ¿c Dmin 
DÈterwi- yC2igunos cíianij0 el Rey oCu- mucho el rey deNauarra)diZ]cd<>i q go Cffd^ 
Y ™ ? e 'pado en lagucrra.la Snfànra decermi aula fido preíadebaxo de íu palabra y IHJIM*** 
f y " ' nodcyr íe a^condidamente: y íegun íèguro:y Arialdo de Francia, y otro, ^ ' ¡ p y f 
a<'H* 4 fue publico , fe'hizo cierto íaluocoh- cauallero de Portogai de los que fe m\* üe\ 
ria* dmo en nombre del Rey co el %no huyeron a Naüarra , ofírecieron ai r e y è ^ ' 
• y íellofalio^hazicndo fus jornadas Rcy,quefifehüt i ie iTenbiécnloque ÍWWÍ. 
denoche,)'por caminos deípoblados cocauaalascoiasdcJa Infanta-^ílos 
fefaliad'e!reyno5:yíiendoáiMfado el penfauafi fer parte co el rey de Porto 
Rey;qiie fe queria yr de aquella ma- -gaiquefcapartaflède Ja amiílad del 
ncrajmáhdo apercebir fus olhciales, rey de Cafülla,y Íe confederaíle-con •• • 
e!,y 
Rey don Pedro el quattõ. 
cl , y con d rey de Nàuarra. Porc í lo 
Twbdxd- c] R ey fue templando fu yrajVeílan-
iUdclRey do en Liriacmbioal Vizcodi: de Car 
i Porm- d o m , y a Olfo de Proxita con fus ga-
¿itltjt ccn l^ias a Portogal, para que tracaflen 
(¡intento, nucua concordiacntrcdlosmcdian-
tc macrimonio de la Infanta doña íua 
na fu hija»cõ el Infantcdon Hernán-
do hijo primogénito del reydePor-
togalxinteruino co ellos en efta pla-
tica Arnaldo de Francia» 










^» <¡ut la 
tnuio al 
foy en tas 
cortes de 
le muerte quâ 
ft executo en la per fona de âtn Ber-
naldo de Cahma. L V i / . 
ElapritsodedoBcr 
naldo de Cabrera 
íe perfuadieró las 
gé res , q fus culpas 
eran ragraueSjquc 
era el folo el autor 
de todos los daños 
recibidos en las guerras paílàdas:y có 
mo es cofa ordinaria, que los grades, 
priuados de los Principes íeancaibi-
diados comüméte,y malquiltos, eftc 
cauallero lo fue mucho mas porce-
ner gran lugar en la priuança de vn 
Rey/] por íu condición y naturaleza 
fuedemafiadamete aípero y riguro-
í ò , como lo moftro con fus próprios 
hermanos.Demanera q con janearle 
a efto la enemiitad grande/] la Key-
na,yel reyde Nauarra,y e íCõded t í 
Traftamara le tenian, hallaron buen 
aparejo en el Rey,^ eftauapot todas 
partes muy. acniJàdo y afíiigido:, para 
que manda (Te en el executaria pena 
délos dcíiclos q tenían por manifíe-
fios i y notoriosty para eilo la Rcyna 
que cftaua en Barcelona teniedo cor 
tes daua gran prieílàj quando cl Rey 
effcauamas ocupado en la guerra,^ fe 
auiaentrado en Cullera,y eícriuioal 
t o qp&fi 
don Ber-
Rey i que los Catalanfes no cjueriáñ & Cté* 
proceder adelante en lascortes }ni t x i i n * 
ayudarle, fino fe tomáua primero el 
caftigo que merecían Jos delictos de : 
don Bernaldory fuero citados el, y el 
Conde deOfonafu hijo^araq com* 
parectefTen delatedela R.eynajComo 
iugarteniencegeneral a Barcelona e-
ftando prefós el vno en poder del rey 
deCaftiIla,yclotro*Gn Nauarra.Fue 
ron aculados por Pedro Çacofta Bay 
Je general dd Catalufíajdeauer come 
tido diucrfôs delidos deiéíà Mage-
íladjGontra laperfoná Realjyfusrey-
nos:y faliedo a la caufa vn cauallero, 
como procurador fuyo, q fe liamaua fí^f0 ^ 
Bercgucrde MalIa»no le fue permiti Ca r̂erit 
¿ o q tomailc abogados para fu defen pww* 
fajyoffreciojqíiíêdauahceciaaalgu í̂e,"%«e,' 
nos ricos hombres y caualleros,para ^c^ií^á* 
que íaluaíJèn 3afe de do Bernaldo de 
Cabrera,y del Conde fu hijo comban 
tiedo por batalJa,^ no auia cometido, 
cof^por donde vaíieíle menos fu ÍIOT 
norjConformealos vfàjeSjfèconoea-
ria?q era inculpados congrapaffion^ 
y malicia.Fue determinado por cõíd 
jodelaReynavq fe diefle dõ Bernal* 
doporencartado/y íepuíie'ílé fecre* 
fto en fu eftadó. XJas culiyas q cótra el: ¿MMfgti 
fe pubJicauañ * fueron gencraíeslas íf* k âm 
mas, y íer caufa de. todos losmâleSjy ^ a ^m 
dañosqauianiucedido .en efiòsrey- Bernaldo 
n o S j p o r f u ñ é t a r k g ü í í m e m r e Ará-: ê c*h™* 
gon ,y Caftillajy cóia Sfenoria de Ge-
noua»y eon el juez-de-Ârborc^que 
pot cfta caufà aconfèjb^que el Rey 
hizieílc liga coj^laSeñ obia.de Vene-
cia,y.auia.dicho.adon luán Ximenez 
de Vrrea, y a otros xaualleros, que 
mal día feria para .todos t quando, el 
Rey eftuuieíle en paz, porque jamas 
pararia^hafta qde tal manera íos tu* 
uiéíleíbjuzgados a Aragoneíesíy Ca 
talanes^que les ramptcflcE,todas fus. 
líber-
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MXCV. libertades. Que raud tales roanas > q lio que de i ían no fue verdad.Que tu 
Í X I I U . FrãcesdePerellosfucflècon lasgaie uo trato con el rey de Caftiila, para Qtte-dktf 
irasei^ayuda ddreydeFraciacontra queprendie í íèa lRey andadoa caça Bernaldo 
Cawnleq .íngleícs,y íchizieílèeícarniojyafred por las fronteras de Taht i í le : y fue aldeCafti 
cdttfoel de taalrey deCaftiílajparaque fe rom- pnrte,paraqueelInfantedonMardn i l i traç* 
[acate ^c-pieíTe la guerra ryqdefdequeenrrO fepuíieíTe en rehenes enpoderdel parapm* 
franca de enlacafa^ corre del Rey^or fu tau- rey de NanarrajContcudoieco otras dtralnj, 
Vtrcüeshi fa nííca tuuo vn dia libre de gnerra:y rehenes.Finaknente fue acLifado,no y quele hi 
xpal Ríy tabié que faemafíoíà,y fingida la pri- folodetales tratos y obras como ef- •̂ odumcS 
dt CdfliÜd fion del Conde fu hijo,para que eítu tas,peroavndelosconfejosquGauia ¡mcofejoí 
uiefíe como en rehenes^y no pudief- dado al Rey,diziendo,que por fu cau 
fe tratar co^ en daño del rey deCafti íãauian llegado las coíàs a puncojque 
ü a ^ fe aílégurafíe dcl.Inculpauanle, el Rey,y fus Rxynos fe perdieíTen j y 
Qtít difi- que auia diíerido las corees de Mon- que hizo dar el officio que fe dió de 
nodo Btr çon,y queptiíbeíloruo ,queel Con- Camarero mayor del Duque deGi-
naldo la* de-de Traftamaratiovinieí lecon fus rotiaaRamon Ahma.dc Ceruellon» 
cortes de gentes aferuir al Rey en defenfadel que era participe en todos fus confe-
Mon^ony Reynoiy fiedo el añopaCTado el Rey josry todas eftas culpas parecía que 
¿ttto vofe feñorde la mar,y hallandofe con har fe verificauan con auerfe huydo ds 
wdeno to podentuuo forroajqnefe concer- Almudeuar,y paflkdoalreyno deNa 
del Rey y ta{ÍelapazdeMoruiedro3íiendo tan narra. Fue traydo don Bernaldo de 
âefwrty- vergonçofa y danoíãal Reyno,íàbié- Cabrera^omodicIioeSjalcañillode 
nos, do ,quee í reydeCal l i ] l anuncaguar . NouaicSjy enttegofe en poderde T&mn ft 
do verdad.Deziaaucríèdichoe.ntÕ- don luán Remirez de Arellano t j mfefto ¿ 
cesen Moruiedro^uelinofuera.por fue alia don Bereguer de AbeÍla3pa- fôBand-
el,}- por fus amigosiel Rey de Cafti-. ra examinarlcjy recibir fu cõfeíílon. & de U-
Jia fuera mucrto,o prefojquando.nue Dezia que era verdad,que el aconfe- {wr*. 
ftro campo íe acerco al paf íbde laLo jo al Rey,que hiziefíc íii Üga con la 
ía:y fue rabien publicojque entonces Seíioria de Venecia contra Genoue-
hizoofFerraal rey deCa íb i l acon ju - fes,porque entedio, que aiT* cumplía 
ramento»que el Rey madaria matar afuíèrnicio:y lorequenalascoíàsde 
Carvanh al infante don Hernando fu herma- laI í ladeCerdeña:y pueftoquelaSe^ 
adon her- JJQ^ a] Conde de Tra íhmara iy que noria le auia embiado vn priuilegio 
nÀ4o U d reyde Caílillaíeefcuíàua denoa- de gentil hombre , y ciudadano de 
mwrte del uer guardado la cocordia deMoruic Venecia,el no lo quilo fer j y parecia 
Infant*do d rp^ iz iendo , que hofecumpHaío grande ve rgüenza , que Íe le dieíle 
Htrnado, prometido; y Matheo Fernandez fu cargo,porauerdado tal confejo,auie 
jotrosgrA Ghancellerdclantcdemuchos caua- do interuenido en el mas defeífen-
im de/i- Ucros dixo^que el fe mataria con don ta perfonas j y íiendo el Rey de edad 
«w» Bernaldo fobreefta r a z ó n , y que el deveyntey ocho a ñ o s , que tenia ral ^ 
Jo echo en burla^efpondiendo, que entendimiento, que fabía i y podia te 
el no fe mataxiacon vn efcriuanojpc efcogerlo mejor. Que era tan ver- 0 
ro f i el rey de Caftiila le daua pendón dad lo que feleoponiaporfus enemi dtCw** 
y caldera,quceralas iníignias de los gossaucr fido el caufa que Frances rt¡¡>***** 
ricos hombres/e combatiría,^ aque-- de Perellos fueflea buicar ocalioo 
de 









cíe romper guerra coei rey de Car:!* 
]Ia s c] aí miímo tiempo q y i u con las 
ocho galeras en ayuda del rey de Fra 
cia^cl íc hallo en cierta deliberación, 
c¡ íe hiio en el coníejo del Rey , para 
quefueíJècõ ellas en íbcorrodel A l -
gue^q eflaua ccrcado:y fe le crabío A 
mandar,^ boluiefle: y era ya paííàdo 
addate, y íucedioen el caminólo de 
Caliz, yendo alli a cafo el rey de Ca-
íliJlaJo que el ni fàbiajiii podia íaber. 
Dezia que quando el vino al íeruicio 
d d Rev,fiie en tiépo de las turbacio-
nes qhuuo en eftosreynos,por cauíã 
de la vniórv el Rey quiiojqDC vinief-
íècon cl a Aragon,y en aquellas alce 
raciones elle acón íejo lo queentédia 
conuenir a fu cftado j con harto peli-
gro de íu pedona-.y íieíiipreq ícofFre 
cieron ocafionesparamoueríe guer-
ra entre el rey de Caílilla , y el,le in-
clino íiépre a procurar la pazco don 
luán Aíoníbde Alburquerque, por 
quie el rey de Cartilla íe gouernaua: 
y que entoecs eftando el muy enter-
mo, y en harto peligróle licuaron en 
sodas,}' fe hizo la paz a anicha honra 
deiRey íuíeñor . Quiepodianegar, 
que en los mifmos tiépos no huuieííe 
giterrasen FraciajIraliajNapoleSjvSi 
cilia y en otras partes del nwndoíyq 
en lo que Dios ordenaua, no baíVaua 
cõfe jo humano para e íkuuar lo .Que 
mentían malamente los que dezian, 
que el, ni el Conde fu hijo huuieflcn 
tratado con el rey de Caílilla coíã q 
fucilé en deííèruicio de l rey íu íenon 
y q el Conde,y do Pedro de Luna,y 
los caualleros fnero prefos enMiedes 
por hazer íenalado íçruicio al Rey, 
entrándole en Calatayud íl pudieran 
por ater tanta neceílidad de perío-
D.as,porquic íe ngieí lenlos deaque-
lla villa,q eílauan en parcialidad: y q 
eracoíàtnuy deshonefta y vergonço 
fa.,queen pago deauerfe pueí iocn M.ccCs 
tanto peligro, fucilen notados como LXI n i* 
traydores.QuJtoa los tratos que de-
zianatier tenido cõ el rey de Ñauar- lo t ] alca* 
rabera cierto, qdon Bernaldo de Ca- gó deaucr 
brera entendió en ellos contra íu ve- tratado c$ 
3üntad,conocíendolama]iciadelde- t i Rey de 
po:v afHrmaua,que por grade ín/lan- Namrr* 
cia v porfia del Rey, fe auia hecho íu cofas com 
vaíiiillo y recibió del el caílíllo de ¡ttRey^ref 
Mõreal , condosmií f ior inesderen- pomho dti 
ta , deque el rey de Nauarrale hizo Bernaldo 
merced: fabiedotodossq le tenia grã- de Cabré* 
de odio:y por auer recibido la prime ra* 
ra paga defta reta fe le ponía por car-
gozque fue fobornado, auiendo he-
cho merced el rey de Nauarra de h 
mlíma manera al Cõde de Rib:uror-
9a,yaRamÕ Alaman de Ceruellon, 
y a Berenguer de Pau. E'cau uafc de Efcuftfé 
Ja íàlidade Almudeuar q lo hizo,por ¿o Bemd 
q u e í u p o q u e e l reyde Najarraau.a do en U 
dicho con juramento algunas cutely da de ̂ t í 
contrae! muy graues?y entre otrassq wudebar, 
tracaua,qcíe el Conde de Traftamara¿7 lo aue U 
fueííèmuertOjVquefeialiohuyendo Reyna m¿ 
de temor delas compañías del Con- do en ejla 
de. Antes de proceder a otraaueri- c¿#p, 
guacion,Ia Reyna embioa mandar a & 
don Beré^uerdc Abellajqüe huuieP 
fe la períona de don Bernaldo cie Ca-
brera , y lo mandaflè matar, dizicn* 
do, que el Rey lo mandada, porque 
era requerido por eí rey deNauarra, 
con grande inítancia ; pero dudando 
losdelconíejo dela Reyna,qnea- x>iiâd dé 
quello fepudieííè hazer, notenien- fas del cm 
do don Berenguer ningunajunídi- fejo^yrefó 
ct ion, lôcometiolaReynaai Duque luc¡0tt 
de Girona fu hijo. í^las ame todas ¡ t^n^ 
cofasmadoíaReyna, q u e í è l e d í e í - cantr* da 
fe tormento , para que íe hizidle Bernaldú 
riguroíàpeíqnifacontra RamonAia de Cabré-
man de Cerudlon, y Berenguer de 74% 
Pau, ficran participes en e(i:o$ddi-, 
c:os; 
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M.CCC- ¿1:os:porí5 la Rcyna deOeanamucho 
x x i i i i . que lo fuellen en la pena. Quadofue 
aNouales don Berenguer de Abella, 
HeuoconOgo vnhijodedon l ú a R e -
mirez de Árellanojqcftauaen rehe-
EÍ Rty de nespara entiegarleaíu padre,pora-
Wauarra uer la períbna de don B ernaldo, y el 
no (jutoe rey de Nauarra nolo quiíb entregar, 
tnmgara fino c]le hizielfeelRey promeíFajque 
dan Bcr- lo madariamatany quado 1centrego 
nítido de fue coneílacódicion. Embiocl D u -
Cabrtra Q, para q víníefle en fu guarda a Guí -
fin -¿jevit' 11c Perez aícayde de Valderobre^co 
tárftííf /» vna copañia degete decanallo,y íàca 
( « « r f í , ^ ronledel caitülo deNouales,y enera 
los é¡ lo líe rõcon cl en Çaragoçavn Martes a i6 
mron a. de k)lio,y Kie pneílo en el palacio del 
t#g*ça, ArçobiípOjadôdepofanael Duque, 
yent regoíea l alguazil Real. Luego 
el dia íiguiéte fe jarraron losdel con-
ic jo del D u q u e j í p e eran Domingo 
Cerdan ludida<le A r a g o n , d õ B e -
rêguer de AbeÜa, Domingo Lopez 
Sai nes Merino de Caragoça ^Tho-
masde Marca,} laynieMonelrenié-
te de Cancellcrdel Duque:y enton-
ces don luán Rcmircz de Arellano 
cõparecio ante el Duque, y los de íii 
confejo,y les requiriojqueno fe pro-
cedieífe afentcnciade muerte cõtra 
do iiernaldo,hadaq primero íe vief-
íen el rey de Aragor^v el rey de Na-
Don luán ua r ra .Mas la rcyoa tcmiendo jque f í 
Ktnnnx^ G\ l^Cy venia a Áragõjpodr iafe^que 
de ^Are- don Bernaldo de Cabrera íe libraíle, 
tianohíizt eftando ya el rey de Nauarra arrepe-
pordoBtr tidojCmbio a mandar al Duque,que 
fialdoyno publica>o fecretamence ledieflen la 
dpromchft tnuerte:y qelDuquc de fu autoridad 
forqUrey lomadaíTe, fin eíperarocroconfcjo, 
na í«/f«cor.ULinicádoloíòlarnctçcon don Lo 
g ntHtM3y pe Fernandez de Luna Arçobífpo de 
UegActrtj Çaragoçajy con Thomas de Marça. 
a ^ r o - Per o deípues que el Rey llego a Bar-
celc«2a3íe determino de dar el miíino 
la fencécia y q no fe remitieíTea otro Minio ti 
juez;y a í E a v e y n t e y d o s d e l u n i o d e Rey confa 
de añojíin cíperar otras prouaças, ni naru m. 
defenfas jLiridicas,lecüdeno,,qfue{Ie em a fat 
degollado^eclarando qa el como a Bernulf 
Principe le conftaua,que teniêdodo decabrt-
Bcrnaldo de Cabrera tan gran lugar u^yksm 
en iucaía y confejo, auia cometido nmqdnt 
contra fu perfona real diuerfos deli- pm cm* 
dosdeleiaMageftad;yqauianiachi dmrlt. 
nado contra el con color de tratos de 
paz,aconfejadolecomono deuia,de 
lo qual dezia, q edaua fu conciencia 
bien informada por euidencia del ca 
fo , y por ciertos è indubitados indi-
cios, y por prefnmpciones muy vio-
lentasjde loqualfe auia feguidola 
perdición de grã parte de fu Reynoj 
q eftaua en poder de fus enemigos,y 
le cõfiico fus bienes, y mando que la 
fentencu Íe pronunciaíle porelDu-
quede Girona procurador general. 
Pu íb íe íu íitialal Duque en el pala™ 
cio del Arçobiípo vn Vicrnesaveyn 
te y feysde l u l i o , y alli a hora de ter-
cia citando cõ el los del coníejo}y el 
lufticiade Aragò, dõ Luys Cornel, 
don Gombal de Tramacet jBlaíco 
Aznarez de Borau baylcgeneralde 
Arag5 Fortuno de Liío3y muchos ca 
ualleros, y y ciudadanos, y gente del 
pueblo jfue licuado dõ Bernaldo ante 
in prefencia,}¡nadoel DuqueaBel-
tran de Pinos fu protonotario,qle no 
tificaíTe lafèntenciademuerte jy alli 
fue entregado a Garci Lopez de Lu* 
na alguazil del Reyjy lo llenaron por 
las calles pubíicas,y fue degollado en 
el mercado defta ciudad delante dela 
puerta de Toledo y y todo aquel día 
eftuuo alli fu cuerpo a vida del puc-
blo,y el diaí iguietefueenterradoen 
el oionederio délos fray les Menores 
deda ciudad,y la cabeça fe lleuoai 











mido i t 
Cáhtr*» 
Rey don Pedro el quarto. 3 3 7 
. TÍO porq parecicíTcen dconfcjo del fcconccco el Infante con cíloj pera M . C C C . 
D L i q u c q í e l c c m b i a f l e j C o m o c l r c y corfio en premio tie malcüc io , no LXIIIÍ. 
lo dizeeii fu h i í lona iRef ierec lRcy paílarõ machos dias q l e dio e! Rey 
en cíte kigar,q üotíñcadoícltí anees íu padre ei C õ d a d o de Oíòna , y el \Ac¡í ikn 
lamuerec por do Bcrcguer de Abe Vizcódado de lias^íiedo el Vizcon- cmacw A 
palabras jja^ ̂  jayme Monel íaülec^ndofe de dado de tiepos niuy antiguos dc ípa ¿0 Berml 
cntn «M.izftn jufticia q f e í e haziaen conde ci'icnwnio dclaenfade Cabrera.Ha- dofcíeiito 
Btrnald'i nar]Cjj]n 0yrICj qj admitirle defefa» uo ocras dos circLiLiílacias anii juy- f*jt*mmo 
de Cabte^ j e¿ jxo j ¿ Bcrcgucrdc Abella.qaíli zio dignas de coiiderar, f] el princí- mv' 
,:. i eraía verdad,pero q fe acordalic^q pal aíleílor y miaiifcro de a^l juyzioj 
tnartpc* (jejpUCS qC\[c aLua apoderado del fue eJ lu íbc ia de Aragón interuinie -
re ta Mutr 
muerte en Aragó a don UianXimc fi íheííea cfta c uiíkeí Arçobsípo de bstf-oa^A 
- . 1 _ T 7 - I ' l l . T - r - /""' - . _ . . 1 r ,T> , 3 /- * ^ .. * nez de Vrrea hijo de don luafeñor Çaragççajy le facaflen de fu cafapa r a ^ a ¿ Í 
deBioca y del Yayo, y a Ramo-Mar -rael vkimoíuplicio,ca;j como dek¿ J "* ¡"k** 
quet ciudadano de Barcelonajqfoe gar fagi'aJojiicdt) guarida, a donde ^j^^sde 
anegado por mandado del Rey poi* malhechores ie fuel en amparar 
l a m u ò r i e d e R a m õ d e S a n u i c e t e j y dela .muerte.Verifico v;;caíb t^ ie- ri>» 
jq no fqero oydos, ni fe defendierõ. -nAlado y notable como e/U bi¿ exé t:ürí*1 
,Biic.fin tuuo dõBerna ldo deCabre p í a rmé tee l prouerbio vuígar, cò q frrwtiáo 
^ajteniedo ei maspriiidpal iygar en .de masauciguo q lo de í t e c/epOjfue í'dtrfr 
_ . lapriuí içay coníejo del Rey qo t ro notadanncitra nació, q detiarafer rrf* 
x̂empo > v í i édode cafataiiluíh'e^q .eòforme a fuero deíte revno darle i-
(i . 1 i-n-oauia ocra de mas candad qelJa3m nial galaraon por buenos íetuiciosí 
wií'f) fííe principal de ninguno de los r i - porq no 5e yo cu eltos revaos de no 
/ ? , 1.. eos hóbres ancieuos deCacakira.ni kre upr iDcipaí .q mas feríala Jos los 
d tdóBt r - ' ^ dragon : en Jo qua] concurnero nuuiene hecno a iu 1-nncipe anees, 
%W¿; J cofas muv feñaladas vdienas de no nideípueSjvq tan iniultamci:e>y có 
Cd¿«M •tar«i-oprimcroHaco4>,rac,on ^ " ^ ^ ^ y perueríos inedwspadc-
tmdafe k u u o c õ c r a e l entre tales Principes., ciçjTçenpagp-dello cal.1n11erce.B1e 
t ld twur como fucrõ c ^ e y Nauarra^ Ja i e puede efto dez i rcõ efta httertad, 
Reyna de Aragon^y .los Condes dtí pues el milmoRey dó P e d r o ^ u á d o ^ rriir,f> 
Ribagorçi jy Traftamara, y q dieíTe reíiituyo los Vizcondados de Bas y Yp ™}<jjo 
Ja fentétia él Rey GO tanta nota de .Cabrera adp Bernaldo de Cabrera U t M o u n 
ingracitudj a quíe efte.caualiero h i - k i nietojcn el mifmo priuilegiocon ct*^ ^ # 
zo tã ícualados feruicios , y q fe co- iicífa,qcon iolpectas fue prouoca- Be™Mo, 
mecieílc i aexecuc iõ delia al ínfan- do c induzido còcra don Bernaldo^ f^ 
lutayode - tcáo Iuan»a quíê menosrazon era^ çreyêdo, q por íu Culpa ie liiouio ía jhrty? ^ 
dqlt con. .pues le auiá fidoet^afgadaTu crian -guerra, gouernãdoíe por iu coíefb ^ K ^ d 
dwo, don .^jdefde q naciofy le cuno encorné- todas las coíasí y aih reconoce,- q íe des a-jé 
IkrnMo ;ílado poríus pad res, y fue f u a y o ^ é vio defigorcotra padre y hijo. Fue 
dt Catre- _do ofíicío^q tiene tatá femejança có 'don Bernaldo, como el miilno Rey 
ei amory poder paternal. N o l u l o don Pedro dize^muy alciuo decora 
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M .CCC, ^on,y legranconfe jo ,y v n o d é l o s J ) . [a m H € r t € d e l B . e j l u á n 
L x n n . notables excmplosqt iencnlospn- , „ i . -a r , 
uados pa rac í r a rmasprcuenu tos en r i a t n r Á-
tejhmMio le rctraydo a la vejez , como dicho È • ^ ¿ . ^ m / x . 
dííwSw- estelos negocios del mando eo ba 
uaUo7ydó Saluadordc Brea, y renunciado el ^ ^ X ^ f ^ J : ^ ; - Vr io ef leaño el rev 
¿ ' í^í i io diado en fu hijo ,1c faco el Rey de f^^^SSÍ-k ^liai1 de Frãciacn 
lo da aios aquel recogimiéco para fu coníejo, A^ r̂aj \ f í íngalacerra junto 
priuados, para q el mifmo mundo le diefle cal W 13 • a Londres:)-auien 
dtloqfon pago,y caíligo como elle. Defpucs £S| ÍOTVĴ M YA ^0 fwtcdido en el 
Uspriudn dcVu muerte la Condcíla de Ofona ^ ^ 0 ^ ^ ^ Reyno íu hijo el . 
ças ydfin fu nueracra todcpaí la r fe a Francia ' Duque de Norma ^ N ^ 
qtienen. a tierras del Conde de Fox, có quie d i a ^ Delfin de Viena, que fe llamo ^ 
tenia mucho deudo.porqfue herma Carlos,y fue cIQmnco defte nobre, j;o J 
ZA Conde ua de don Roger Bernaldo de Fox por fobrenobre el íabio:el Rey ea> ^ ^.V 
fadt ofe- Vizconde de Caílelbo . paralleuar bioaFrancia,para qtrataflen deco fa^j •* 
na trata coniigoafu hijo , quefue el prim-cr firmarlas alianças qteniaconaqila [ J ^ ^ 
de yrfe a. CondedeModicajy a d o ñ a L e o n o r , cafaamoi íenFranccsdePere l losfu jrs¿mr 
Fracict CÜ y doña luana fus hijas. Entonces fe camarero^ a Fraces Roma fu vice- 4 
fas hijos, concerto de refeacar al Conde de canceller, Eftos embaxadores y el 
quie»fat- O f o n a / j c í l a u a c n poderdeIRey de Caftellan dé Ampoftafe juntarõ ea 
rontyloq CaíUliaen cinqueta mil florineSjCÕ Tolofacon LuysDuquedc Anjous 
fe trato fo~ quefepagaí lcn luego lus diez mi! ,7 Conde de Mayne hermano del Rey 
ir* d rtf. 
entregando el Conde al Rey de Ca de Franciayy fu hígartenicnte enlas 
cdte deja (Hila por ¡a reflate cantidad fus tres partes de Lenguadoque, y anucuc 
mártuo, hijos en rehenes, y adon Bernaldo de! mesde Março deite año i çcon-
Guiilcn hijo del Vizconde de Illa, cer tarõ cone! Duque y coclMarif-
perono feefeduo. Temiofepor ef- cal de Aadena^y cóPie r resDaúoyr 
tetiepo alguna nouedad por parte • Chanciller y caniarero del Rey de 
dclConde de FoXíefpecialmctepor .Frácia, y có Pedro Statife, y íuadel 
Jagcnte dcarmas dclrcyno de Fran Hofpitaí fus íhcforeros, q cu ílí no-
cía , q llamauan las grandes compa- bre v i n i e r õ a T o M à para tratar nue C(¡nfe¿(r4 
ñias que andauan cfparzidas por la t iaconfederaciõ con el Rey-de Ara c¡QHmH 
Proença y Lenguadoque, v fe vinie eon.Fue t r a t a d ò é n c õ c c s deconfiF- , _ 
roa acercando a laü comarcas de mar Jascõrcderaciones y aliaçasan ^ 
Conficnt, y feaparejauapara hazer tiguas entre' Ais reynosporfi y ̂  ^ ¡ m 
prmncio cntradapor aquellai troteras:)' por fuceílores.y q el Duque de Anjous, * ^ 
altemorq c^c ccn:ior Arna¡d-> <íc Orcau gt>- o orro qualqnicrecapJxádeJRcyde 
del Conde uernador délos C ó d a d o s d e Roííe- Fracia/pudicí le cõfu exe rc i t odegé 
de Fox fe ^ o n y Cerdania, aperc ibiólas Ve- tcdaniiasydpieentrarporP.oíTelip, 
turn. gueriasdcGirona.yCampredo.-yfe y porelCodado dC'Barcelona,ypor' 
p u / i e r õ e n orde las hue fies para ía- Ara^o, y fe recogieíTen en las-villas 
Jirarefiílir a ios enemigos, íitetafse y caftillosjy. fe les dicíTepafloy vían 
•de hazercn t radaporaq l íos coñacs , das por fus dineros, para inuadiry 
hazer 
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hazer guerraalrcy dNauarra.Ofre gue el Rey dé C a M a mno 
rfc Nauarra ¿ u y podcfofo exercito, y 4 Cff»>b>?f«' «c™r*Or%»d*3y d 
conptflsr q no fe partiría del^hafta qla mayor ^ * * W * r i ¡ ' t o ? f * ^ u o * 
«NtuurrA parcc Íc vuieííe ganadoiy el Rey de . . . > w ' " -
Aragõ düia de ayudarencí la güerra ^^^ífeíí^ÇAbida la mt icr téde 
cõ( ]ua t roc iécoshõbrcsdéarmas ;y ^̂ f̂ RjQftW ^on Bernaldo de 
auiadevenirdeFraciael Manfcal ^SÒ^^^^ Cabrcra¿partio fel x j f a y y i 
d e A u d c n a c õ q u i o i é t o S í p a r a q c í l u ^ ^ ^ ^ T r ^ ^ Rey de Barcelona „oa ttrni. 
i i íciíenen Ia dcfcnfa de las frôceras Sí^^QJ^W a cinco del mes dé cmtsAcÀ 
de AragOjparamayòrfegur idaddé l ^ ^ ] ^ C ¿ < ^ Agof t cpá í aven i r r^cfrf/jy 
fu cierra. Conquiftadcí el reynode áÇàragoça,adõdfcertai iâ .conubca loqmel lM 
N a u a r r a í e a t i i a d e d e x a r l i b r e m e n - dascorces de l l éReyno . Propufofe ei 
t ea lReyde Aragon : y fi alguno le enélIaS de par tedél Infé tcdob luai 
quiíieiíe mouer la guerra p o í efta q à e l p o r í a z o h de laprimogcnitu- j u ã f t p r ó -
cania, leauia deayudarel Rey dé h i l ecopé t i a é l regimiéto delosrey 
Zas txceo ^râc ia con ^"^^cos hóbres dear- nos y tierras deí Rey fu padre: y íoS 
. ' 1 ° ma$.AIlcndc de las aliãças antiguas delreyiio cõcradixerõ eíta deman-
j 'J T, f eaco rdodehaze rn t i euacõfede ra - da, porrazo del fuero cidifponiá.q 
. J j c ionent re i ] , excep tandòde lapar t t í nolepodia da rpénaeo rpo ra i a l n -ración de , , n , r .r > , r r • i - f . - r . n , V i i R del Rey de rrancia>y del Duque la cohobreiy q pofei tâ can ía lagouer 
deufr ' hc t tn i iw úPapá - iY ÁEmpera,dór fi i naciõ no podia fer regida por perfo 
fr¡in~¡t tiojy-a Jos reyes deCáíUHajyIngala lias degrãeíl:ado,/ino por cauallero 
Imm ' ^ e P a r c c ^ ^:ey Aragon- nacural del reyno, q huuiefle d¿efe 
loa parai alPapa.yalos reyes de Ingalatérráj c a í a j u y z i o y refidÊciâ de fú attgot M ^ f f l ^ 
rôí y SiciliaíPerotínelmifmo tiempo q y qellnfaiice net tenia-edad cííplida aijpfojc 
efto fe cracaua eo elDuqtie/e cõcer dei. catorze áííòs; Nombrárõfe diez ¿i>n j ^ y 
to lapazent ree lReydeFraciayel yfeyspferfonaSjqtiatrode cadabrá - ¡^perf0^ 
deNauarra:ydefpuescl Rey ¿f Ara ço,para q con cl íuíticia de Aragon ^ t d d o à 
gon fe auino en fu neceííidad como ofdenaíTen los fueros q coauiniefse ya^sfe 
Luco * i t i e jo rpüdocóe l Rey dcNauãrra3y para el bué citado del reyoo, y para „^a ro^-
m u. Me de en ^ú dc %L"êtc ^qlias gran- corregirlos q el VÍtí fcp^obátía^y pá paraçorre-
r des c-õpanias de Praneia> íe vinicro • ra ordetsai* lo q concernia a la guer ^ r y or£¡g 
¿arel* acercado a Confíent, y tenia e n g r â jfttpafala defenfa del reyrio. Eftoá nariQsjHé 
T c m ñ * ^e recelo a losreyes dtfCaftilla , y fueropòr la IgleÍjajdõLcípedtíLu- ros¿yC¿4 
caubr"***. Nauarra,yArago.njyalapoftrehu- tiá Ar^obifpode Çãrdgoça^ d5 X i - ¿e i¿ 
c t u l l * Gic{® ^c íerui^pa-ríi grade daño de meno O b i í p o d e Hueíca> el Abad 
rey * í u s r e y n o s , aunq^ara fòlá la perdi- dt íS.I i iãdt í iaPí íSa^yfíayGuiUcdc 
no aide cio del f ey ¿f CaíHHajq eneftet iépo Abella íngarteniété del Gaftéllã de 
cÀilla tcnía'1fus embajadores en Genouai Affipofta. Por los noblcS fueron los 
' folicitãdoaqílaSenoriaíy a l juc ide tí<ínííesdeRibigoíça,y V íge l , do r i 
Arbórea , q íe aprouechaflen defta LüySCofncl , y dõ Phel ippè de L u -
ocafiõpara l aempre fadeCerdeña : íia: y por los ¿atialleros Pedro lo rdã 
puesel Rey deAtago í i tenia en tari dtí Vfr ícs .Ramo dé Tarba,GárciPe¡ 
• • t àauen tura todos fusreynos. rez deCafuas^y X i m é P c r e z de Sató 
V n 2 noLta; 
Libro I X . Délos Anales. 
M.CCC-
Cfirco y fo 
cuno íi; 
Vifisdjsy 




fe iy el Con 
dcTrííiit-
d r ty y a 
Ucorte, y 
•vendícic» 
que d Rsy 
étorgo. 
noira-.y por las vniucrfi Jadcs,dos de 
Çnragoça» q fueron Garci Pcrez de 
laNaja, y F o n a ñ o de Li ío: Mar t in 
de Ançano porHucfca,y por Barlia 
firo Guille d e C r c x c n ç a n . Bn eí ta 
fazon Diego Gomez de Toledo , y 
ortos capicai^es q clRcy de Caílilla 
cenia en TerucLhasian guerra enla 
comarca dcMontaluã,y hiero a cer 
car a Viiiedo, y fue acordado por los 
de la corte,4 cl Cõde de Vrgeí fuef 
fe a íocorrerÍc,y licuó quacrocietos 
y einquerade cauaüo,) ' p o r q c l C o ñ 
de de Tra í tamara tenia en feruicio 
dcIRey debaxo de fu capitania^mil-
decauallojV otros mi l d e p í c l a cor 
te fe obligo de pagarle por el fueído 
deitagetcen cada mes veyn temi í 
florines por tiepo defeys mcfcs,có 
eõd ic ion ,qe l Conde en eíla guerra 
de Caílilla íiruicíTe alKev como vaf 
fallo, íi le qu i í id le en fu feruicio , y 
eí Rey y lasperfonas q fuerõ depu-
tadas por la coree Kizierõ pleyco ho 
menage de guardar al Conde las co 
diciones q íe tracaron.para q la gen 
te fiieífe pagada, y ta bien el Conde 
hizopleycohomenageal Rey,y ala 
corte de cüpliijas por fu parte , y lo 
mifiuo j u r a rõdon Gonça lo Mexia 
coinédador niayorde vSãciago, Gon 
calo Gonçalcz de Luzio,Diego Lo 
pez Pacheco,'/ Gomez Carrillo ^q 
eibua en feruicio del C õ d e deTra.-
ílamaraiy porq el Rey no tenia con 
q pagar !o q deuia aí Conde de T r a 
ftamaradel íueldo corrido de fugé 
t c q ç r a n mas de ochenta mi l f io r i -
nes,lc vedio cn aqliacatidad los lu*, 
gares de Igualada, y Piera cn Cata-
luña. En eftc t i êpo y a el re y de Ca íü ; 
lia era bueko de ia Andaluzia para: 
pro i l cg u i r 1 a g uerra, q u ad o fe a u i a, 
de altfar la mano deiia, por fer entra 
do ci imiicTño?Qi\ darr i ingü defcaa, 
fo a fus gentes-, y aíTi fe acometió de 
combatir aViflcdo, yel fcfuecõ í\i 
real a poner fobre Caftelfauib, con 
grá fent imiéto è y ra q tuuo contra 
los dcaql lugar, q dos vezes feauiã 
aleado contra los fuyossla primera, 
quadoel C õ d e de Dcnia predio ai 
InEnedeNauarra,^' la fegüda^ua-
do inataró al capiu^q allí ama uexa 
do,y a qnacos Carelianos eRauãdê 
tro.Como aql caílillo era dejos mas 
impór ta les de aqílas Próceras, y los 
del lugar íe íeña laro tato cneftaguc 
rra,y fuero tan ficlcs.clRcy luegoq 
tuuo auifodello,acordo de fe partir 
có fus.géccs hàzia aqllas froteras: y 
porq los a&os dela corte no cefafse 
pe r iuau íenc ia , cò í l i cuyo porfulu-
garceniece al luílicia deAragõjpara 
todas aqllas coíaSíCn q fe requeria 
en aqííosactos lavolütad y confenti 








.del inesdOctubrcy fueíle.aÉue- enljuw* 
us ¿i ç̂ -tes: y porq teniaconuoeadas cortes 
alos Catalanes para la ciu¡dadde Le 
rida,comecio qlas tuuieíTe enfu lu-
gar laReyna:y el proíiguio íu çaml 
no,)' mando q le íiguieflcn íus Jyue.; 
íles, cõ propoíico de focorrer aCa-
llelfauib. t ueffe derecho camino a 
Monta íua ,adonde fe detuuo efpera 
do la gé te cf guerra hafia i j .del mes 
de Octubrciy pafllmdo aMora»fiipi> 
q no falta tía lino dos dias del plazo 
q los deCaftt í ifeuibauia tomada c ã 
eí Rey de Caílilla para redirfe , fino 
fueíTen focorridoi:y tcniedodelibe 
rado de paflar con fu exercito la vía-
de Ccíkl fauib^q diíta a tres leguas, 
de Mora ,:fupo q anees de) plazo fe 
auian rendido. De aíli part ió el rey 
de Caílilla cõ fu exercito la. via del 
re y no deValencia, y gano Ja villa y. 
caílillo de Ayora,y emhioa donGiv 
cierre G ó m e z de Toledo M a t t e i 
de 
cn la de 
uà fer in 
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de Alcantara, para q proueyefle la vn Iugar,q fe llama B í c í , qeflra jiíco M . c ca 
vülade Moruiedro, q cenianeceflí- de Caftallaíy cõcinuo fu camimí cõ L X U H . 
tUtCdfti dad de viadas, y el fe fue para Aíica grã cclendadjyfueporSax^q es tier 
Hi gamei te,q eílaua auapor el: y torno a co- ra yeçma,y muy dcííerca ¿a aiojarle LltgA à 
cojhlU de brara lgunosca íUl losde aquella cq e u l a v e g a d e F a u a n í H a , q e í l a a n u è Xtry cwfa 
jáyara, marca3 y fneíTe a .Elcheeó fin de af- ue leguas de Biel, y llego de noche do con ¡a 
froaeyo a í cnca r fu rea l fobreOngue ia .Ten ie muycarde,yfagigado>poi-f<íríajor- cãpa a U 
Momc- do el Rey inicua de ík^par t io de V i nada muy grade, CM la qual no paro vtgd de 
áv'byfc Jlareala zó.deí mesdeNouicbre3 y lagecedecaual loacomer-Sinc iédo fanani-
jucd^fli- ííguiofu camino por ChiIches,Ma- fe eíRey muy quebrã tado devnacã •UtJúpaU 
cante para çàmagrell^y Tor re fy fueíTe al lugar larga jornada* porq en toda ella nõ. brasmtd-
tomar a de Algezira, por focorrera Origue feauiaapeadoty corpia eftado a cá-, biesq kd i 
OnrutUj ia,q eíiaua en grapeí igro ,por la fal-: uallq^cchadofeípb.re;v«ii4 cam^.íle- xotlCon-
¿ <¡Mnd t a q t c m ã d e v i ã d a s . Y u a n c õ e l R e y go a ç l e l C õ d e d e T r a í l â m a r a j y 1 .̂ àedeTr^ 
ftte a cl .Arçobiípo de Caragoçajy los C õ dixp:Senor eõ tales jornadas comq fl^mara^ 
¡mmr . des de Vrgc l , Kibagorça,y Prades, eftas quiebran los gtãdes Revés ios eiautjoq 
y eí Çõde de Tra í l amara , y dõ Te- ojos aios reyes fus enemigos : y en '«wa'eo-
llo^y dõ Sacho fus hermanos^elmae eíla jornada fenor aueys quebrado ngueta, 
í l r c d e Montefa, y muchos varones al rey dõ Pedro deCaftil laeí ojodtí 
AragonefeSjy CacalaneSp y del rey-r recho-.y os aueysfeñalado como rey 
no de Valécia, y Ileuauan hafta tres y fenor, por macener y deféder vue 
mÜ.de caualio, y mas de diez y feys í l r o r c y n o : y-xfÜfkvox ahora es cié-
m i l de pie. Eftado el rey de Caftilla po de defcáfa^pueá aueys alcãçado, 
en Elche có fu rea^tenia en taco ef- el honor q os perteirece. Ellauít ei^ 
trecho a los de ü n g u e l a , qdifta a Qr igue lapor - .gpuçmador y capiçã; 
tres leguas, quo Ies podía llegar fo- vn cauallero muy principal del rey-
Siercwíl corro ninguno Uno a vin:afuya,y te no de Vaiécia, q f e d e z i a l u á M a r t i -
¿e umfo n iae lpa íTo tomadoa ios nueflrosjy n e z d e E í l a u a j q e n e f t a g u e r r a . y eti _ 
J' MM h ef tauacápoderofojqaf í i rmaciRey lapaíTadaauia biechoal Rey muy fe 
tjuannttt cn fu híf tona,^ tenjahafta íiece mi l ñalados feruiciosjy embio áFauani 
Kild-epic decauallo^y mas dequaretamilde l laadarauilaalR-eydeíaneceffidad : 
tema el de p¡ejy cada día feyua allegando mas en q eftaea* y q el rey ¿cCaf t i í i aa - . 
CajrdUfo g^tc je]os revnos de Murcia, Tole menazaua, q faídriaá darle la bata- ^ 
bnongue do^Caftilla.Salio clRey cõfus hue lía»al cãpo qfedeziade laMatãça,. -
M ^ c n d ftes í ieAlgezira el primero dei mes pòrdõdeauiadepalTar.aOriguelaíy; , 
Pffoddla deDeziebrejy fueífe aGãdia ;y otro q eftaua co grã poder de gê te dç ar 
d i a p o r í a m a ñ a n a a V i U a l u é g a j y el mas. O t rod i i aho rade terçiafalip; Sdeelny 
dia figuicte a Luchête , dedodemo; el R ç y ç õ f u exercito,para paflar ã. p^a f o ç o r . ^ ^ ^ ^ 
u i o a c i n ç o d e l mes d e D e z i ê b r e , y íbeor re raOr igueÍa )ydar l aba ta I Ía reraonT • 
fueíTe a poner en el lugar de Alcoy,- al rey ííe CaftilU ¿ fi le falíeíTe al en- g*d*>y , 
a d õ d e í e d e t u u o tres dias, E í c n u e - e t i é t ro rèyuãen iaauãgnarda losGõ darUbd» 
feenla hiftoriadclRey efta jornada desde Ribagorça, y Tra f tamará , y pdUal d i 
masen particular q otra ninguna, A auiedo baxado vn rceueftoscabina Calilla. 
quiê yo íigmre a la letra en efta par r ó Cus batallas ordenadas- por el ca-
t c . D c A k o y fe fue có fu exercito a po de lamataça , a dõde fe reparare: 
V u y fa-
i n a l e s . 
K.ccc. y faVicron Je Elche baila mU dcca- AIgczirn,y cl rey de Cañil la embio 
LXHII. ua l lcconeipcdondel Rey de CaíU a Mart in López dcCordoua * con Eldcojli 
lia, y Uegaró muy cerca de los nue- dos mil giaetcs, y CÜ mucha otra ca ilttmUi 
SÀede EÍ ftros, p¿ro no f e m o u i c r ó de vn la- rallenadc gCcc de armas, para que tnfoni. 
ck con ei gari Dcinuore el Rey co íus ciqua- f ticílea li<;Liícdo la retaguarda,y el mito ¿ti 
fedan dtl Orones en aquel capo,eíperádo,í i el p r i m e r d i a / í e g u n don Pero Lopez campoikl 
gmitrmy baíiatemcce fe ama horado aql dia ueíTandopor el pinarde Villcnaipe 
¡KCIIQ (jue t]cfLI enemigo, y q ya era horaqfe ro dçípues venia con ta buenaorde 
elRey ta. d i t r a í l c e n e í lugar jporqconuenia naçajq no pudieron hazerlcsdaño, 
UOt q fu exercico íca io ja f íe tepranoen aunque fueron íiépre a viftadelos 
lavega deOr iguc la :y aifi fe hizo. nLíeí t ros3haftaqentrarõeneíreyno 1 
Elrey dcCaftüla-no qiufo dar laba de Valencia , y fali ero n de la tierra 
talla cócemor q tenia de los fuyos, del Rey de Caftiüa, p o r d ü d e paflk-
no fe cÕhãdo deilos; y refiere el Rey iiajy cntrofe el Rey en la ciudad de 
en fu h i í lo r i a , q aquel mifino d iaq Valencia la vigilia de Nauidad. D e . 
paílo por el capo de Ia Matança , fa- Elche fe vino el Rey de Caftilla a 
l io el rey de Cartilla de Elche co to- Deniajy hizo guerra en los lugares j 
dalagentedecauallo^ydepicpara deaqllacomarca,y fuciTeaponef ¡ 
darlabacallajeftadolosvnosa vifta co ftireal fobreCaipcq eftaalari-: tn-Jm 
délos otros:y deliberadofe entre los bera de la manyen aqlla fazo, que- , r '* 
de fu cofejojfi la batalla fe dariajpa- riedo paíTar d õ G u t i e r r e Gomez de 
rec iêdo a los maeílres de Santiago, Toledo macfíre de Alcatara a baile 
y Caíatraua?y'a los otros grandes,q cer de viadas la villa deMoruiedro, ^ ' 
no fe podia cfcuíar,y q cenia la vi to faÜeronle al cncuetroel Conde de 
Rictlo del r ia cierta;, el dixo palabras de gran Ribagor^a, y do Pedro MUIMZ mas 
dt CaflâU defcõíiança, amazillando lahonra* ílrc de Calatraua co muy buena ca 
ea d̂ na y buena fama de fus vaffallos, affir- ualleria, y el pedon de la ciudad de 
d tk hora m ã d o , q í i e i tuuiera l a g ê t e q e l R c y Valencia, y pelearon con eí junto a 
defas-vaf-* de Aragon llenaua, y fuera íus fub- las AlcubíaSj y fuero enla batalla vé 
ftüosyyco ditos,peÍeara cõcra todos ellos,}'afíi cidos los Caílei lanoSj y murió eí 
motlexer fce í luuo quedo,q noofodarlabaca niacftrc de Alcançara^ y fue preío perdiddde 
citodtlrej/ lla.Llego nueftroexercito ala vega lua Martinez de Rojasjy otros mu- /w Cdfa* 
hiriendo deOrigueiaaonzedelmes de De- choscaualleros, ype rd ic rõ la recua UJMS,} 
d í o t n U zicbre ,ydccuuofe alli el Rey feys q lleuauan.Por efiredcílroço partió mtYU¿d 
•vega de d iaSjdãdoordê^omoel lugar fcpro cl Rey de Caftilla del cerco deC.il- Maefire 
OngutU ueyeíTcde baftimetos.y de todas las pc ,cõ del iberaciõ deyrie a Scuilla: dedican 
la ¡acor- municiones necel lànas,q fe Ileuaro y en al mifmo tiempo la armada del w d ^ f a 
•f iwf t f i t t por mar al cabo de Cerner. Auiédo Rey de Aragõ , cuyo capitã general dtídt CÍ-
rf Xatifta. íbeorr ido el Rey aql lugar co canta era el Vizconde de Cardona, q y ua jhliaáSc; 
reputac ión , partió de Ür igue la a la a focorrer a Calpe/e encontro con tuilt* 
F4ientefa]ada,y porias Salinas, l ia- la armada de Ca í l i l l a^n Ia qual yua 
xarsjy Ontinyen fe vino aXatiua^y por general Mar t in Yañcz de Scui 
lia, 
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lia^y desbaratada la armada del Rey nía en fu hiftoriaj era mas jo q eíla- M.CCC* 
ptrdidudc de Aragon , y ganaro íos enemigos nade ambos reynos en poder délos LXV. 
cmcQgdt cinco gaíeras ,ycõef ta vitoria y pre encittigos,q tódo el rey 110 de Vale-
mielRty fafcencraro e n d puerto de Carta- cía .De aquella ciudad embio al rey 
é sA IA- gena. Fue publico qyua en Ia gale- don Pedro de Portogal* y al Infante 
vtnd ioq ra capitana d d rey de C a ñ í l í a e í C o don Femado fu hijojafray Guillen 
htzpcl Co dede Oroiia,y q í e í e i l a l oen e í laba ConilPrior delmonaf tér io depre-
cie dcOfo- callaiy tcníédo el rey de Caítilla aui dicadores de Barcelona/obre lá de 
«•i. ío deftojfc viuo a Cartagena^ man liberación dela Infanta dona Mana 
do matar a todos quatos yuan enlas muger d d Infante dõFérnando,a la 
cinco galeras, y paíTaron a cuchillo qualdioelR.eylicencia,qfepudief-
todalachufmaj q u e n o d e x a r õ f i n o í e y r a f u p a d r e ^ e m p r e q u e q u i í j e f - 7 
a los que fabian labrar los remos. fe, Embiaronfc tãbien en d m i f m ò .̂mo?*a~ 
5"En cite año de 1364. a tres días del tiempo Frances de Perdlos, y Frán d^ddny 
mes de Agofto cafo don luán Con- c e s R o m a a F r a n c i á ^ a r a q u e c o n e l ^ per~ 
^ dedeAmpuriashijo d d Infaatedo Caílellan dé Ampoítaeriténdieífen tog*l*y* 
aftmtero Ramon Berenguer con la Infanta en i a c o n c l u í l o n d d tratado q fe tu- ?raíjctst>y 
y/»rr/3«* doña Blanca de Sicilia, q era herma uo en Tolofa con el Conde de A n JQBR€ 
del Cande nadeIaReynadeAragon:yeIInfan jotis jyfeconfirmaíTen las pazes y 
de lÀmpu c c y l a C o n d e í T a d o ñ a MariaAlua- alianças antiguas con d Rey de Fra 
ríasela rCz¿c Bxericafu muger , hizieron cía; y porpar tedd Rey de Francia El i sF^ñ 
Injatado* ¿ o n a c i o n a f u hijo del Condado de feprocurauajqelRey hizieíTeguer Cia¿t(feaa 
na Blanca Anipurias. Tuuo deftematrimonio raalRey de Nauarra: y auqueefto ^ ^ ¿j 
éSiciha* vna hija, q fe llamo doña Leonor, y era muy pehgrofo^ftad© tan ence- fHeff€C6ft* 
deípues de la muerte defta Infantaj dida la q tenia con d Rey de Cafti tr¿ €i ^ 
caíb fegunda vez con la Infantado- Jla,elRey eradeilo contento, vinié .¿¿auarraj 
ña luana hija del Rey de Aragon. do el Duque de Anjons,comoeí la- ytirtyt£„ 
f-\ 1 1 j J T J uá tratado, para hazer la guerra , y hiíUau^ 
De la embaxada que el Rej Concluiftar a Nauarra: y fiendoen- ^ ^ 
tmbié al Rey deFranci*. I X , tregado a q ü d r e y n o al Rey deAra-
^ S ^ ^ ^ E n i a clRey conuocadas g o n , ofFrecia de ayudar por mar y 
Cmcs en cortes a Jos Catalanes por tierra ai Rey de Francia en la co 
tortofa, y ^ ¿ para la ciudad de Tor - quiftadel Ducado deGuiana/ene-
el jemew Ç S O a K ? cofa.yfalio deValecia cida ¡a guerra de CafUliajpara lo 
me ã i f e i ^ & r ~ ¿ el primero de Enero qualauiade ayudar el Rey de Frati 
h%2 d del año dela Nauidad de mil t reziê cia con m i l de caualio. Todo efttf ^ 
Rty. tos yfefséta y cinco,y alli le firuiero fue con fin de valetfe el Rey en I * ****** *« 
con diez y fíete cuentos de moneda -guerra que tenia eòn ei Rey deCa- rV de^í 
Barcelonefa po r t í épo dedosaños> í l i l la ,delagête dei Reynade Fran- rf&m'-J ¿ 
y fue para en aquellos t i êpos t an fe - cia, porque el Rey de Nauarra nun ¿rtf^"7 
Eí mtrf- fialadofemicicqconlodc Arago, caquiforomperlaguerra: y fehu- « « « w * -
ctbotjiKtl y delteyno de Valencia pudo fufte uo cotí grande fagacidad en eftos mrra* 
Rty tenta tartodo d pefo de la guerra, haíta negocios , efeufandofç, que el Rey 
enfusrty- cobrar lo q auiaperdido defus rey- no cumplía lapaga del dinero ,quf i 
wj , nos3q era tanto, que fegun elaffir- feleauiade dar. 
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A.CCC. Q J M e l R e y fue a c e r c a r a A como dicho cs.Iaan Martínez de 
IXV- M M k i r w d l U y A t C t M k c a c M O n E í l aaa .muy principal y valiente ca-
^ U g w . y À t r m à t S t n l K n j los f f f ^ f el rey de Ca- Z . 5 . i , 
&c*mllcroSaut$*Mnt„Monúdr<,ySt. ftilla,qdcfolo la valor y cotejo de- ^ '««fe 
wfi<}<d«™*P*Md . .LX;. Pe'dl? ' " c l e n f a de aquella fuerça, X«J"<™t» 
0 ' hizole llamar a trato para hablarcõ w t l c t * 
Enceldas las cor- c h v í i c d o a í T c g u r a d o p o r a l g u n o s c a ^ ^ ^ O ' 
tes que el Rey tu - «allcros,faliédo fuera ala habla^efta "¿w^/ j 
uo a ios Catalanes do el Rey de Caftilla en vna baíhda ^ 
en Tor tofa /ue íTe tenia coní ígo dos ballefteros,q led wwPrn 
al lugar de fan M a raron dos faetas, y fue herido por el 
^ . ^ ^ ^ ^ theo avcyntedel roftro^ypor eftofehuuo dcredirel 
ZlRey pt* mes ¿c Hebrero , y dctuuofe fl-lli cadillo a partido,y a pocos dias mu 
jo [a cape oc^0 ¿ [ ^ efperado fus gentes,para r io de la herida , y huuo fofpechaq 
[obre Mor yracercar a Moruiedro ; y pulo fu po rmÜdado del Rey de Caftillalos 
Medro 3 y canip0 fobre aquel k iga r , yhaz i a cirujanos echaró ponzoña en la 11a-
riazi>igi*t gUerra en coda fu comarca porco- ga,con qmuricfle.Auiedo cobrado 
iraen to- ^ ra r loscañ i l los de Arcana, Serra^y a O r i g u e l a c õ e l cafti l lo, con aquel 
édjtt co- Scgorbcy Torreftorres, porq todo ardid tan indigno de vfarfe de quaí-
Marca* cftaua en poder de los enemigos ha quiera Principe,el rey de Caítillafc 
ita Teruel. Quando el R e y d e C a í K boluioa Seuillaparaembiarfu ar- E/tojíi 
Uafupoq M o r u i e d r o e í l a u a c e r c a - n u d a c o t r a í a s c o f t a s d e C a c a l u m j y Jiafefut̂  
do j íue íTce laponercÓfu realfobre dexodc focorrer alos deMoruic- Stmh,y 
Origuelajporqfu fin era no venir a d ropor batalia,porq no tenían otro con <¡mm 
batalla con el Rey deAragon,rece- remedio,y el no feafíeguraua délos rento, y d 
ElâtCafli l andofedefusgéces .Diofe e l cõba - fuyos,por fermuy aborrecido de ámfo ytl 
üicombct- te aOr igue lavn lueucs a treynta todos. Entonces tnuo el Rey auifo. Rey tm* 
teaori- del mes de Mayo def teaño:y los de qembiauacl rey de Caftüla por ca-
gtteíci,yfç la- villa fe defendían muy bien,yfue pita general de veynte galerasalCo 
U dtfiede* muerto en aquel cóbate^ vngraca- de deOfonajy q yuaaBlaneSjadon 
ualierodela Andaluzia , qfe dezia deef taua laConde íTafu mugercon 
don Alonfo Perez de Guzman, que fus hijoSjporq aquel lugar,y fan Pol 
fue hijo mayor de don luán Alonfo de Marefma fuero dedon Bernaldo 
de Guzman , y nieto de don Alonfo de Cabrera, y q u e d a r é en poder de 
Perez el valerofo, q en algunas h i - algunos caualleros, q los tenían por 
ftorias del Rey don Pedro de Cafki- la Condeífaconelcaft í l lo deHoftal Rtc^r t 
Mmrteât llafedcclara^qleferuiaeneflaguer rich,ycõ otras fuerças delVizcon-- ¡a¿ei 
dm^fbm rayendo ios de aquella cafa ta per- dadojyauiareceloiq el Conde ente C(¡n¡}(̂  
fo Perex. feguidos por el: y fue hermano ma- dia licuar de allí a la CondeíTa fu mu Oronil̂ i0 
de GHX: yor d e d õ lua Alófo primer Conde geny afus hijos3o tomar rehenes de £ r * 
mãjtpttz deNiebla. Dent rodeocho diasfe aq l l uga r . de fue r t cq fe tun i c íTcpo r 
fue. d i e ró los dela villa,y combatiofc el el;ydiofe aaifo atodalacoftadelafa 
caftillo con toda furia, q era vno de lida deílas galeras, y no h izíero eíFc 
los mejores, y mas bic labrados que clo^ y la CõdeíTa y fus hijos fe fuero 
auiaenEfpaña.Ef taua en fu defen- defpucs a F r ã c i a . E l R e y no dciiftío 
del 
don Pedro el quarto- 3 4 1 
del cerco deMormedro:ni â c hazcr gunos días en Valencia: ordenando M.CCC2 
la g u e m en aqllafróteraj y los que las cofas neceíTariaspara continuar L X V I -
eftaua en fu defenfa hiziero rambié iaguerra, y dexo en aql Reynopor 
fu dcucr, qpadeciero coda la habré fu lugarteniente al Conde de Vrgel PYom30€l 
y miíeria qpaedcnpaflkr ios qeftan fufobrino, y por goucrnador a lay- ^ 
nindhft cercadosry falcadoles toda efperan- me C e í m a , y el fe par t ió a veynte u m t m & 
MOYMZ- ça de focorro 3 a cabo de feys mefes del mes de Octubre camino de Bar lotíerria' 
ilro,y con fe apartido el Prior de S. lúa, ce íona.porq cfperaua aquellas grã- dormVii~ 
ijcondicio y loso t roscaua l íe ros y capitanes q d e s c o p a ñ i a s d e g é t e dearmasjque í*nci*#J* 
msfetmt cftauandécro, quje eramuyefcogi- reíidian en Francia, q venían a fer- JU€aB4f^ 
givm los dagctCjauiedo tenido muchas efca uirJc en efta guerra. Por cfta caufa: ceímiti 
cwtttros^ ramuças,y peleas con los del exerci aunq el Key tenia conuocadas cor-
qtteeftatta to del Key. Dieronfe con condido tesenÇaragoça )para2 5. del mes de ^ cmã* 
dtntrom que falieíTeLi en faluo con fus armas Nouiembre /e prorogarõ: y por no 
y b ienes^yfepudie íTenyrdódequi poderveniraellascometio allnfan f*!6!*0^0 
íielTenjy aífi el Prior de S.luan^y Pe te don Iuan,qae las pudicffè conci- &*ro*&C9 
TO ATannqueAdelantado mayorde nuaryprorogar.paraquefe procu Menoe 
CaflilÍa,y todos los caualleros y ge- raíre,q el fueldo dela gente de guer ^ ^ y 6 * 
te de guerra^ alliauia, que cranha rafepagaíTc por ios mefes venide-
íiafeyfcientos hombres de armas, y ros,y fe dielTe tal orden comoenla , 
muchas compañías de foldadosvie cncradade Jagentedeguerraeftra- m 
j.os falieron armados,y a pie cõ toda gera hunieíTe tal prouifíõj que fe eA 
fu balleíleriajy en t rega ró la villaal cuíaíTetodoefcandalo. Huuopara ^ « . 
j Rey , y entro en ella a catorze del c í loüamamié togene ra l dellnface» Wíí~ 
Jnuujirid mes ¿c Setiébre.Pero el Conde don para q fe congregaffen todos los per 0 
m Conde Enrique tuno tales formas y plat i- lados^ricos hõbreSjy caualleroSjy j j f ^ fo-
don Enn» cas con aquellos cauallcroSjque los procuradores delas vniueríidades j ' ̂  ¿ 
í*8, mas fe concertaron con eI ,porqno de lReyno ,qfue lé juntarfe a cortes: *ü 
ofaron yr a Caí ldla , temiendo e l r i - y cõcurr ie ron cõ proteftacion que 0 ^m 
gor del Rey don Pedro, porque vn yuan como particulares perfonas, * 
añoan tes auía mandado prendera por no poder íer aqllas cortes eítaü 
luanAlonfo de Benauides^que auia do el Rey aufente.En efte medio el 
quedado en guarda y defenfa de la Code de Vrge l pufo en grade eí l re 
ciudad de Segorbejporqlefue api- cholaciudadde Scgorbcjcnla qual 
dirfocorropor eílar eneftremane- auia desado luanAlonfo deBenaui 
ceíCdadsy mur ió en la priííon: ílédo des algunos caualleros fus deudos, 
vno délos mas feñalados caualleros y muy efeogida gente: y por no fer 
Por Juán ^ imiQro t l en las guerras délos M o íbeorridos fe rindieron a partido, tdciudaâ 
^tofo de ros a^ey ^OD Alonfo fupadfe,por TeniendoelRey nueua ciertajqlas desbarbe 
Beníaides cuyo cs^ierÇ0 y valor fe defendió compañías de Francia venian la via Jidioapar 
^defendió Tari íFacontra los Reyes de Grana- de RoíTellonjel fe vino a Xortoía:y tido^ürey 
Tariffa da,y deBenamarin,haftaquefucfo deall i adiez y feys del mes de D e - feywea 
corridapor el Rey de Caftiíla. ziembre, porque fupo que la gente Tortofay 
J D c í p u e s d e a u e r f e r é d i d o la villa qe iRey d e C a í b í l a teniaen Tara- /¿.̂ we Ã i 
de Moruiedroj el Rey fe detuuo ak çonaíBor ja jMagai lonjyMal lenha- ^rautjQy 
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M.CCC, z\í grade danocnlas comárcasele cienmiljallcdedclfucldoqfelcsfc-
LXVÍ, Tah i i í l e ?y Exca^ quefejuntauan fíalo ;y auian d e c í t a r e u Barcelona l o ^ l t í 
todas las compañías de cauallo^y de por codo el mes de Dez iéb redc f t c cmpañm 
pie de aquellas troteras, y fe hazian año. N o fue menor la efperãça que dt frãcU 
grades aparejos de municiones pa- tuu ie ró los capitanes deitas compa- ofacun* 
ra pallar el r io Ebro, y combatir los ñias de ias promeíTas que les hizo el ti Rey y d 
, n r lugaresdeTahuí te jY del Cafteílar, Conde de Traftamara^ quien ellos Conde de 
bduio'd proLicyoqlashueftesdelacajHuef- eramuyaficionados, porqcofuve- Trafttm*-
s l c l o - cajy Barbaftro fuefleafocorrerlos, nidafe tuuo por Rey de Caf t i l l a^ rtyqw-
A) C0" ye lRey fe boluio a Barcelona. oíFrecioles muy largas mcrccdcS:y ^ ¡mnn 
i fc ^- ; / é ra los principalescapicanesBeltra iotcapita* 
DeUscomfawasdegentede ¿ e C l a q u m Conde de Longauila.q m j 
armasde Francia qvmtronaJirutralSty cravn g rã capita^ muy notabíeca-
tnUgum*ctt*tr*tlKydeC*ftiÜA,yqloi uallero natural d e B r e t a ñ a . q u e d e f 
Cajiãtnos dtfmpdrtron todas Ls yillttsy pues fue condenable de Frãcia,yel 
MjhfosÇtuiantciiFidtmbsBvfns i e ñ o r d e Audenamarifcaldelreyno 
de ^rrd£on,y VditncU. L X I I . de Fracia.y el feñor deClarauallSjY 
: Verto el Rey luade vn caualiero Ingles, que fe líamaua 
Fracia, y fenecida Vgo de Caluiley, y e í C o n 4 e de la 
la guerra q u e ü t o Marcha p o t r o s muy fcnaladosca-
tiépo auia durado ualJcrosdeGuianajy Picardia.Eftas 
entreFrancefcs, y cõpaíí iasentrarõporRoiTcllõjyPuy 
Inglefes, quedaua ccrda.y los principales capitanes vi-
todo fu Reyno tan niero a Barcelona^ dode el rey efta 
fujeto ala gece de guerra cnlapflz,q iia:y el p r i mer dia del año nueuo de 
e r a t áe f t r agadoy d e í l r u y d o j c o m o mi l y t rezíentos y fefícntay feyscl 
Ntteue d- lo pudiera fer délos cnemigos:y co- rey les tuuo grã fala y fiefta en el pa-
ti'os amaq moelrey de A r a g õ e n l a s guerras q lacio mayor y j comierõ a fu meta a #fj}rfí « 
temagucr tuuo cõ el rey de Caftilla^q auia mas la mano derecha Beltríí deClaquin, ¿ ¿ v 
rittntrt ft de nueue afíos q duraua^rocura íTe y ala yzquierda el Infante dõ Ramo ^ 
los Keyts fiempre de traer a fu femicio aqllas Bereguer,y dcfpues cl fenefcalde ^ 
ds Urago compañías de gente cftragera3y po- Fracia,)' Vgo deCaluileyjy por todo ^ - ^ 
yCdjlilla, ftreramcDtc fuefíen poreftacaufa el palacio huuo diuerfasmefas.para yin¡Ĵ t 
a A u i ñ o n e i l n f a n t e d o Pedro,yFra todos los capitanes y caualleros^y 
c e s d e P c r e l l o s ^ n c e n d i é d o e l P a p a , fuero muy bicfeílcjados,y fus con-
y el Rey de Fracia3quato imporcaua panias eftaua alojadas por aqllas co-
limpiar aql Ja tierra de tales gé tes .q marcas del Valles , y en los lugares 
LdscQpani eran la mjfmapcíl i leciadel laj t rata- delaxibera de Lobregat. Dcfpues a 
Míjdlny ron qv in ie í fena Efpaña al fueldo nucucr del mes de Enero hizo el rey 
fe Uegdroy del rey de Aragõ.Para focorrer efta merced'a Beltran de Claquinde la 
y el ¡acor - gé t e , y q fe animaíTcn a venir aefta villa de Bor ja , con los valles de BU 
n q j ê les expedic ión, Les dio el Papa cien m i l da.y Noue.ídajCon t i tu lo de conda-
ditt povel florines de oro, y el Rey de Francia do: y d iofc lescumpl ímiccodepaga 
de FrtcU otros t á ñ e o s ^ por parte del Rey de délos cien mií flonnes>antes queíà-
yt tpjpa. Aragon fa les o f rec ió de dar otros licilcndeBarcdona.-yallcndcdcfta 
paga 
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pâga fe Ies dieron de fucldo otros rragcsiyeficocesfe a íHrmájqeome- M^GCC, 
veyoce mi l . Porque cftas cõpanias, ç a rõav fa ren Efpana las armas que 1XVÍ* 
y las q encrauã por Puyccrdan ama JJamauân de bácincces5y cocas, y ar 
de venir por Pertuf^y íe auiã de jü nefes de piceas de piernas y bracos, K7-i ,• 
tecap* ta renLer idasernbioe lRcyaf ray y l o s q u e d e z í a n g l a u i o s ^ d a g a s y y ^ J v J 
7UM¿¡jt:]ií Quiiicndc Guimera, para q los hi* cí loquesiporâ enlo aoti^ubvfarori earmií* 
ZKMC allí recoger, y proueer de t o - perpunces, y capellinas, y lanças: y { ¿+ „ 
Lérida Voy 1 /T • J c m „ . t w r J . , , J • y extraor 
^ma ^ como anees dezia hombres de caaa 
d ey, ce Pedro die Boyl con fu c o p a n i a d è lio de armas, y ahorrados » por la íj m 
gecedea rmas ,ycÕlasde lCpndcc íe . agóra fe dize a Ja"ligéraadc alli ade-
R i bag orça, y don luán Rcmirezde lancé díxeron lanças.Parte deftage 
Arellano cô otra copañia de ciento te vino a l a c i u d â d d e B a r b a f t r o , y 
de cauallojpara qfe juncaíTdn cõ las fe apoderaron de toda ellaiy vfaron 
otras de gece de armas delreytio, t | de canta infoíécia y crueldad cõtra . 
auia de entrar en Caftilla co el Con los vezinos, que ño pudieran fer en 
de d e T r a í l a m a r a ^ e r a n las compa tradò&hi combatidos con mayor i n . , w 
í í i a s d e d õ P h e I i p p c d e C a f t r o , y d c humanidad/i fueran enemigos, ro- , n f ^ 
dõ luán Martinez de Luna,: y de dõ bando fus cafas^y atormentándolos: V ' l * * * 
Pedro Fe rnãdez deixar, y de otros y auiendofe recogido gran numero r lan? 
ricos hõbresy-cauaiieros deArago. kc gente con fus bienes ala torre de ^ * ¿ B ^ 
Salió el Rey de Barcelona --a ai. de l â l g l e i í a m a y o r j q e s g r a n d e y muy ^ n ' " T 
Fat el Rey Enero ,y füe a 'íarrâgonaaâ"dÍ5de fe fuerteypufíeron fuego en eiía,y ma ^ ro&J 
a Tuir-Jo ^ctuuobailafeyStf H e b r e r o í i g ü í é Tieroniásdedol ié taspérfdnas .Ef tó 1 * ^ ^ 
ntt j y locí ceJpor^ íc recogieíTe primero el d i - füe èl miímo dia de b tieílra Señora ¿ ¿ ^ ¿ ¿ - f 
allikdif- ncro»píiI>acupIirlapagadcftagéte, Candelaria de í le ano : y recibííjít- » €4m 
pui, y l o q l e deuiaal Conde d c T r a í l a - quella ciudad tanto daño ch la en- ^ 
mara^cragrafuma, y diole'aili l i - erada de aquellas gentes,q no fepu-
eccia, q pudieíTe vêder de los luga- diera recibir mayor,fi fuera entrada 
res q.Ie auia dado en cftos reynos, por infieles: ypor efla ¿aufa el Rey 
baila en cantidad de fetéta mi l flori los hi tó éxemptos el mifmo año déí 
nes.No hallo numero cierto dela g ê feruiciojq lIamauãcaualgiâdaSi-Oj*-
tede guerra q cõe í tas cõpaniasvK denofe en la congregación í jelDir* 
no de Franeia,mas de parecer por la que dé Girona tuuo en la mifma fà~ 
hifloria deIReyjypor los audosde zon colos del ReyfíOjporqauia de tfelmoda 
las cortes,q eran innumerables geú paflar aquellas còmpãnias por efta qU <rCm£ 
tes: y d õ P e r o L o p e z de Ayalaelcri ci-údad, y feefcuíàíTen loHhçonui - francif* 
Ldgmtsq i ie^qferiadediez^dozemilcoba- niecesqfetemian,fientraíren,ore- ^ 
y m de tictes de b u e n a g é t e d e caua]ío,y de paraíTen en ella,^ en pafsãdo la pue qaraveçá9 
FrttnciA hôbres d armas exercitados en guer tesentraíren por vn poí l igo , q llama y /0 ¡̂juiTc 
era ¡nrm~ ra:y no fe fabe, q defpues de la bata uã de S.Iuan de.Iá Puente , y por la prenino 
mtrable. Hade Vbeda de aquellas parces en- ribera del rio fueflen a otro poftigo ^ 4 m -
traíTe ta tagé teef t rangcra decaua- del mercadojy de allí fueflen por la ¿¿r danos 
J lo .Eí lauacodalac ier ra l ienadeFra ea l lede íos tejares h afta el poftigo t n € ^ 
cefeSjGaíconcSjNormados^Breto- del monafterio de Predicadores, y 
nesjy Ingíefes cõ differétes armas y falieflen a la vegajy tomaflen los ca-
minos 
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.M.CCC. minos L\C Epila.y cíe A l a g ó , Cerra- q el Macftrc de Santiago cftaua en 
i s m . ro fe codos Jos otros palios cõ paliça Borja, y en fu comarca con.quatrp- ^ B ^ i 
dASyj las puertas dela ciudad, porq ziétos de cauallo, luego defampara-M-p¡l$ 
DO fe pudieí le defmadar a feguir o- ron a Borja, y Magallo, y fe.entrarõ def^p^ 
r': ' " • tros caminosry nõbrarõfe,para.que cn 'Caft i l ía .Co eflanueua.ei Conde ww/oiCo. 
Jos guiaíTen por lugares mascomo^ deTía-ftamaracõtodQcIreftod.cla^c /t íB^ 
" : dos, yenqhaJ Ia íTcnmaten imie tos , gente de ,guerra aprel íuro fu carai-
' Ramon Perez de Pifa fobrejuntero no.y eò.trarõ por Alfarpja dõde efta 
deSobrarbCiV délos valles.,y Pedro ua en frontera Iñigo Lopez de Ho-
Ximenez de Pomar fobrejütcro de rozco, y no curarò decõbat i r la v i -
Captmitto Huefca, y í a c a , y otros caualleros. lia , y paflaron a Calahorra q no era 
de dofía Vino el Conde de Trafta.mara por f t i e r t c y / i n de fende r í e lpsqen ella 
Judruhüx Tamarit de Litera,y allí cafo a dona eftauã lá r indterõ ai C õ d e dcTraíla 
¿tí Rn do ^ Liana^u hermana hija del rey do A - mará ,y e'n aqlla ciudad tomo titulo ^ & 
glorifico ionfo>cÓdõ Phelippede C a f W f e - de Rey de Caíli l ja: y entrando por Con& h 
danPheh- "or de las baronias de Caftj:o,y Pe- latierraadentrpie le fueron enere-
pede Ca r a l u : y v ê d i o e l Ç ò d e a d õ P h e l i p p e gando.todas las villas y caílillos del rf 
jiro ycp~ IaviíladeTarraga,pt>rpreciode30:. Reynp:j .el Rey do Pedro qera ve a£RtyJe 
fsá ííe ad • m^ florines jy afleguro d õ Phelippe nido a Burgos, viílo q no era pode- tyw*,? 
'mrttr tn a fu muger los quinze mil:y d" allí fç rofopara rcfiftirlc-efcriuioacodos r Af0^ 
t i 1 vino cl C õ d e a Çaragoça , y cò el do los capitanes y gente de guerra que 
• Phelippe deCafrro .dõ Gõçalo M e - cftaua çn las ciudades y villas de A-
x ía , Gomez Carrillo , y Diego, L o - _rag53q]as defaniparaíTetijO las que-
pez Pacheco.Entro el Rey en Cara maíTen,/! pudieíien, y fefueíTenpa-
goça a treze del mes de Hebrero, y ra el a ToJedo.Defta manera cafi en 
dio allí o r d é de pagar al Conde de va inftãtc todo lo qeftaua en poder 
Traftamara e l fue ídode fu gente, q de Caftellanosen Aragon y Valen-
por efta caufa fe detenia - yantes q cia^qeran muchas villas y cadillos, 
ialieíTedeÇaragoçayCÕfírmarõ lo q y gran efpacio de cierra, ala qual el ^ 
tocaua a fus alianças,y fe torno a de Rey dõ Pedro auiapuef tonõbre de ¿ ^ Q J I 
clarar ía parce q fe auia de dar al rey, Caftilla ianueua5ledefamparopor ^ ^ 
en cafo q conquiftaíre el Conde los ellos j y boluio a la obediencia del ritnA^tn 
Reynes de Caftilla : y fueaíli trata- Rcyjaunqco grade daño y perdida j£ramj 
Cafamicto do^q la Infanta dona Leonor caíafíe délos pueblos, porque lo quemaua 
JeLlrfá» condo íuã hijo dei C õ d e de Trafta todo , y fe lleuauã coníigo muchus ^ ¡ ^ ¿ ^ 
tjt\ dona mará , ) ' la Infanta fe embiaíTeluego pr i í ioneros .Ef tofuepor todoelmes ¿ ^ ¿ ¡ ^ 
Litinw co a Caftilla , como eílaua ya tratado, de M a r ç o ; y vn lunes yJtimo dcaql 
híj->hlCo .defde q el Rey tuuo cercado a M o r mes por efta orde desiípararõ la vi-
[dé.déTftr tuiédro. £ f to fue a cinco del mes de Hay caftillode Ca la t ayudy aql día 
ftwAM>y ,Marçb defte año : y entretanto qcl el pueblo en proceiliõ fue a Saca Ma 
y ptrtsre- -Code fe ponía en o r d é p a r a h a z e r f u ria dela Peña adar gracias anucí lro prwflíw 
fotuaati.es entrada çn GaftilÍa-3 el Rey mado,q feñor por auerlos librado dela fuje- 7 [¡forrui 
Importan .entraíTe primero por la fronterade cioi^y tyrania del Rey de Caftilla: ¿solátu-
tel. Borja, y Magullón Ygo de Caluiley y en cada v n a ñ o p o r e i vo to .queen^ . 
con fus cópañias de Itagíefes; y aun tonecs hiziexon renueuan. aquella 
i . ' " memoria. 
Rey don Pedro el quarto. 3 4 3 
memoria.De la roiíma fuerte fe de- los quatro braços en nobre de codo M.CCC 
famparoTerueLy todos los lugares el reyno en cõformidadí ííédo cofa t x v i . 
Pnucncio y caíHUos del reyno de Valecia , en nòcoria» q por la buena y varonil de 
tm Hiy tn losquaics qucdaròmuchas municio fenfa q hizicrõ los vezinos de aqlla 
Ltictixts I1Ci y machinas de guerra.Eftaua el vilíajy defus aldeas reílifco en gran 
Ü! C<!>'-i£0 Key en eftc t iépoen Caragoça »te- prouecho deítos rcynos,y huuo h i -
« i édocor t e s ,dado ordçu q.acudicf gardeapercebirfe^ coní idcrado,q 
íen algunas cõpaf í i a sdegêcedeca- era merecedores de grades, y muy 
ualloalas frõteras parafocorrerlas fenaíadas mercedes, fuplicaron al 
pueblos, porq no fe quemaflen , n i Key^q en aquellas cortes gen-erales 
robafseporlosenemigos,yeneftas los dieíTe por buenos y leales vaffa-
cortes coníiderado los grades yíeña Jlos * hafta los ludios y Moros dela 
lados feruicios q auia recibidopor villa,y alos viuos y muertoSjpues to 
mar y por tierra de Frances de Pe- dos generaícnéte auiá íido fidcliffi-
reílosjlc hizo noble, y Vizconde de niosenfodcféfa,yfcdccÍaraírcaucr 
Roda , y dioleparaely íusfuceíT»- guardado la fidelidad q le deuia.En xy^Urd^ 
M o r d e s res las villas de.Roda,y Hpilajcofus toces fe declaro por çl Rey , q aunq c^¿ci ny 
h t á m p o r ^Ideasy terminoSjProrogaronfelas los de aquella v i l l iUr ind ie rona ru tnfatíor 
d Hey 4 cortes para la.villadc Calatayud , y enemigo, fucauiendo hecho fu de- ¿ecVál¿-
francesde a qnatrodel mes de Abr i l enlalgle uerjComo muy buenos y leales vaf- ¿ u i > y k 
Ptrcllòs,? í la inaror de S.Maria de aqJla villa f à l l o s , y q p o r f u r a a d a d o l a c a t r c g a fa utui9 
• tortes en atíiftio a elías ci Reyjq poíâua calías ro i i por fucrça,porq no los podia ío cindad, 
cMtty-ud cafas del Obí ípo de Taraçona . Fue correr cõ fti íiooor:y co volutad del 
. •• co íamuy notoria enaquello&tiem- Rey^y délos^efucõfejo ,y de codos 
pos,qaunque el Rey diuerfas vezes losquacro eftados del reyno,el luf t i 
Fue requerido por los deCalatayud, cia dè Aragon como juez deJacor-
quando el Rey de Caílilla los tenia tediolamiftnafentêcia:y el Reypa 
c'ercados)para q lescmbiaíTe focor- ra mas declarar fu gran lealtad,y en 
ro , y le embio amáda r con fus men remuncraciõ-de-lo q auia padecido 
íhgeros , q hizieíTen el mejor parti.- eiilasguerraspafladas^eciionueuo 
do q pudieííen,}' ferimiicflèn,y aim titulo y priuilegio de ciudad:y refer 
V q el íoscõ gran conílãcia y valor h i uofcentõces , qeíUmief lcnafudif . 
z i e iõ íu deue^y no ccmierõe lv l t i - poíicíõ el caíUílo q llamauífn el ma* 
mo peligro j y i c determinaron de yorjy cl caftillo real, q por otro nõ~ 
- 1 morir peleando enfudefenfa, pero bre fe de2ÍaLopiCíido,q fe incluyan, 
defpiies elRey como era demañada dentro délos murós-, y pufo en ellos 
mete afpcroayxnas inclinado a todo fus Alcaydes, y losencomédo a los 
D e f i n a - r igor , quifo proceder contra'ellos de Calatayud, fegun lacoftubrede 
fcidttrty por termines de jufticta , o eiios- Jo Bípana cõcier tas cõdiciones:y def- E l R t j Ja 
y jitfujica procuraron, para q todo el mando puesporfugra fidelidad icios dexo. 4 Calatdl 
cion at Ca cntedicíTe fu gran lealtad: y aunfj el a fu libre diípoíl.ci5:,y gouierno, co- yud'loica, 
laujitá. R^y acabo de fat isfazerfedélobie mo antes eltauari. T a m b i é n enlas: y]/J/M qHe 
q le auiã feruido los de la villa.en a• rriifmasc6rtes el Rey hizo relación al¡ife anti 
'quelíaguerra,affi(liedoa las cortes de-los muy feñálados y notables nja-tudt*, 
Domingo Cerda lu í l ic iadeAragõj feruicios que auia recibido délos, 
vezinos 
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M.ccc. vezinos cíe la villa Je Daroca, q co- fcfllon de aqllos reynos. Bn la fiefta 
LXVI, mo vn fuerte mtirojCincxpugnable de fu coronación hiiograndcs mcr Coranaciti 
cn todoc l t i cpo t ídu ro í aguc r f a f l c cedes a los feñores q eneraron con ât l fcyút 
Cartilla» no íoloíe auiá opueftoala el en Caílilla,y dio ai Conde de IU Enrujut.y 
de tdx™ furiadclos enemigos, pero diuerfas bagorça toda la tierra q tuí- de don /.M rmnt. 
fue í>-tro- vczcsaaiafalidoaofFenderles^pe luán Maniicl,cõ titulo de Marques dts c¡neen 
c* hecha ícaro con ellos por íbeorrer fus ca- de Villena, q era vn muy principal elíx bix^, 
cmdad,y {hilos y aldeas» fu-;roprefos y muer eftado en aquellos reynos: y hizo a 
jugente tos gran parte dellos, de fuerce q a- dõ Tello fu hermano Conde de Viz 
¿íabada. quclla villa fue el amparo^y defenfa caya,y a don Sancho Conde de A l -
de todo el rcyno: y por fer merece- burquerque,y dio elCondadadode 
dores de toda dignidad de noblezai Traítamara a Beltra Je Claqum có 
le dio titulo de cmdad,y les prome- titulo deDuqucy a Vgo deCalmlc 
t ío / ] procuraria cõ el Sumo Pontiff hizo Conde deCarrtoDjy a otros ca 
ccqfcerigie/reenellalglefiaCache uallcros Caílellanos y eíírageroshí 
drahy aílj fue q las torres y muros á zo muy crecidas mercedes de villas 
aqlía ciudad , qoy tiene tan grande y caftillos , y pufo en poílcíljon del 
líifmurd' ámbito, y ciñen las cumbres de fus Macftrazgo de Santiago a do Gon-
Uiiode Da ccrros»fuerõ ladetenfa ymuralla de çalo Mexia»y del deCalacraua a á ó 
rocafmro todo lo qreftauadel reyno,q no v i - Pedro M u ñ i ^ q fueron los q mas le 
defenft de nicíTô en poder de los enemigos» atiiáfcruido y feguido en las guer-
todoelrey por el gran valor délos que eftauan râspaííadaSi Luego proueyo el Key E¡&cym 
no, por el dentro. Fenecidas las cortes fe bol- qla Codefla doña luana uiuger del xo a c*r* 
vuhr de uio el Rey a Çaragoça. Rey do EnriquCiq tstmbiéfe llamo gpça ado* 
losijcftj- i r / * dealli adelate ReynadeCaft i l la ,cõ V<t luana 
mtdaro. S i M e l R e j e i n b t O S l a l n J a n fushjjos vinieí lenaÇaragoça, para nmpr de 
tadotULeoncr jn hija,par* fie cafajfe con C] defta ciudad fueííe acompañada dõEnrrf, 
illnfante donjuán,htjodelÂey don a{ RCy fumando: y antes qUReyna par AC OHM 
Enrique L X I I i . partieífe a veynte y cinco del me3 rtyna que 
r ^ g í S V c e d i e r o n las cofas al Rey delunio enlafacnuia.de los fray les eraUettar-
g ^ J ^ f j don Enrique en fu entra- Menores,en p r d e n d a d e d õ l a y m e la Cajii-
:* da en Cartilla can profpe- Obifpo de Tor cofa, y de don Iñigo Ha, y h $ 
ramcnte,qluego fue lía- Obifpo de Girona ,y del Vizconde ella jun 
mado y requerido por todas íastnas de Cardona, de Gonçalo Gonçalcz tnS.Fra» 
ciudades principales del reyno, pa- deLuzio,y de Aluar Garcia de A L afeo, 
ra que las recibicíTcen fu obedien- bornoz juro ante cl Santiifimo Sa-
tos (ícC4 ciajcligiendolo poríu Rey y fenor, cramento , q tenia en fus manos ej 
ftjüdftm comodezían que lo podían hazer, ObifpodcGirona,q con todofupo 
treman al porlibradede lafujeciony tyrania der procuraria, q fccumplieíTelo q 
rey do En delreydon Pedro,fegunfeauiaaco el Rey fu marido tenia tratado con 
ritptftgí rtumbrado en tiempo dé los Reyes el Rey de la parte» que le auiafeña-
feco/fo/w- Godos^en Efpañareynaromy co- lado ene! rey no de Cartilla, porra-
hn de los ronofeen laciudaddeBurgos» con zondclfauoryayudaqueledio pa 
grande folennidady fíefta»y como ra la cooquifta: y el matrimonio de 
kgitimametc eligido, tomo iapof- la I n i a u d o ñ a Leonor hija del Rey, 
con 
Rey don Pedro c!quarto. 
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con el hijo primogénito del Rey Jo 
EnriquejO erae í Infante don luán, 
fe conclayeíle. Lleno k Reyna de 
CaflílJiíaLi Infanradoña Lconor,c¡ 
auia defer fu nnerajy fuero en fu a-
compañamieto d Arçobi ípodõ Lo 
pe Fernandez de Lima, y dos cana • 
íícro.s q elRcy embiaua cõ el Arço-
bifpo por fus embaxadores al Rey 
don Enriquc^nc eran Bernaldo de 
Thous jy Doiningo Lopez Sarnes 
merino de Caragoça, y íalio ía Rey-
na deíla ciudad en principio dei 
mes de lul io acompañada de ma-
chos CanaJleros. Eíto era ya en fazo 
C] el Rey de Cafblla fe falio huyedo 
deSeuilla,y lleoauaeõfigo doshijas, 
que e r ãdonaCo í l ança ,y doñalfa-
bel^y fucile a Porcogaby co temor q 
riHiodel ínfasTcedonFernando hijo' 
del Rey don Pedro de PortogaMb 
faca Gal icia^ dealíi fepaí IoaBa-
yona, q i ra del Rey de Ingalacerra. 
l ) i o el Rey canta prieíTa en embíar 
ala Infanta fu hija aCaftillatpdTÍj£l 
Rey don •Enrique en mplifcflc por fu 
panedo q eraobligadoaquc era en-
tregarle el Rey no de M urcia,y gran 
parte del Revno de Toledo , como 
eítaua tratado: feñaladamétc Ias cia 
dades y vi'H'asqfeíeauian de dar, q 
eran Ciieneay Molina? Mcdinaceli, 
Soria, y otros lugares de aquellas 
fronteras;QnSto al Reyno de Mur-
cia, / a la's otras villas3que aon no ib 
Je auiair rendideíj era obligado el 
Key d^nEnriquedeayvidaral Rcy 
á conquiíbtr.tas, y pedí afeie, q lo h i • 
ziefíej-y que le entregaíle al Cotíde 
de Oíbna,q eítaua ya en fn poder.' -
^ Fuero embiados por el miímo ti6-
:po.a Portogal ff.GuilIe Gonü Prior 
del Moncfterio de Predicadores de 
-Barcelona,/ vn cauallero q fe dezia 
Alófo CaílelnoLijpara aílcncar nuez 
M.CCC; 
LX V i . 






t/ô di los 
CatdUütS 
cm diuey-
uaconfederacio con cl Rey do Pe-
dro de Portogal ,qe í laua yaaíiado: 
con el Rey don Enrique:/ para coa 
cercar macrimohio del Rey don Fa-
driquede SicdUjCO la Infanta doña 
lübe í hija del Rey de Portogal,por 
q la Reyna de Aragon hermana del 
Rey dõ Fadrique defíèauamuchoj, 
que efte caíamiento fecíFetuaík, 
Que cl R ej embio a cobrar el 
tributo ejus It haxtM los Reyes de Tmez^ 
Cor}jh\ntina,y Bu îâ y de U ewbaxadd 
tjm le embio cl SohUn.ZXIUL 
Eniala nación Cata 
Iana cn aqllos tie-
pos muy grade cò 
iratacion y comer-
cio cn todos los r 
Key nos de moros } I 
• ~ de Aí r i ca , /en ias 
proLiincias de Grecia,/ Romania,/^ 
en todo el imperio de Con/ladno-' 
plá,y cnlas regiones de Stiria, /Egy. 
peo, fenaíadamente en las ciudades • . ' . 
de Damafco,/ en el "Ca/to,/ Alexa 
dria;y.eramuy ordinaríala nauega-
cion de los mercaderes de Barcelo-. 
naparaaqÜaspar tesde Icaate.Era. • 
ios •Reyes de Búgia>CòftatÍBa>y Tu. 
nez^tributariosál rey d A r a g õ ^ p o r 
cáufa de las guerras paííadas con el 
rcy'dcCafti l laauií dexádolos mo- Lqs j(Cj€S 
ros dé pagarlo. Ertctribtico fe folia ^ ¿c 
dar aiosreyesde Maiíòfcaen ciepo dragon 
de Bucar Rey d'cTunez,y pagauan CfAn mh» 
en Bugia el rediezmo^.todos los de tdrios.yco 
rech'os,qlii&m'Crcaderes del Reyno mo m̂ Sm 
de Tü.vez folia-pagar,y cUe recono gtwan tí 
cimictofehizoporelinifnoBucat^ trtbm* 
CÕ cõíendmieto de íus hijosiqeran 
fe ñores de Cõítacina,/ Bugia:porq 
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M.ccc. da aBugia. Fue defpues aql reciicz- res fubditos, y naturales del Rev de 
L X V I . n^o c^uicadojY reduzido a cierco cri- A r a g o ^ í l t los CatalaneSjqrcí idiãa- Sofpech* 
buco: y porqBoabdalh Rey d e l i u - l l a c n i u s c õ p a n i a s , c o m o l o s qnucua ^Sbídun 
giajq era nieto deBucanno amapa' mece auia pallado aleuante j y otros m^ode 
gadoel t f ibutoa lgunosañoSjCinbio qcf tauá poblados en Siciliia Roma- 'M M-1" 
ElReyem el rey a requerirle cõ Guil lé Roch, n i a , Chipre , y T ú n e z , y fueronlcs ôs 
bUíoGm q lo pagaíle.y diolepoder para aísc- ocupadas codas fus mercader ías , y ^y . 
Utn Roch rar cõ elnocua tregua.Eite lleuo ta bienes^ixyendo el Soldán ,qclrcy 
a requerir bien comidió para cobrar de Baza- de Aragoauia dado fauor para eíla 
4 Ivs de c a r B n l a b c s r e y d c C ò f t ã t i n a l o s d c - guerra, y q gcces dcAos Reynosfca 
Bttziá, y Techos, qfe aco i lumbrauã pagar en uia hallado en aqlla inua í iõ , y Taco 
Cõfikrind fL1s adhuanas al rey de A r a g õ : y fue deAIcxadria^or el deudo q el Rey 
qie pJgue tabico a Mulev Abrahinrey de T u - cenia cõ el Rey de Chipre, qellaua 
los tribu- ncz , para recibir el rediezmo , q el calado cõ fu prima hermana la Rey 
tosy dtre- Rey Bucar,y los Reyes de T ú n e z , q na doña Leonor hija del lufanccdó 
chos q lt deípues del .uñan reynado^pagauan Pedro^ y embio a requerir ai Rcy,q 
dettetiyy te a los reyes de Mallorca, y alrey def- Je auiíaíTe,!! era participe en cíla 
ito com- d e q f u c e d í o e n a q u e l R e y n o - P e r o guerra^ l i fchazia cõ fu cofejo.LIe 
fon fitst e r a m u v m a y o r e l p r o u c c h o q r e d ü - go a C a r a g o ç a el Embaxador del 
tngMs y daua dela cotraracion qlos Catala- Soldán , citando el Rey en ella por 
mas ca- nestenianen EgyptOjy Suria: yera clmcsdc Iuniodeí l :eaño:ydetermi ducelRty 
/¿í. p o r e i t c n n i l n o ú c p o Soldán de Ba- noe l Rey de embiar fus embaxado *iSoU*fc 
bylonia Cacin Abuhal mahali Ç a h a res para mayorefeuíacio fuya^ fue 
bett.q fe inticulauacon vn íLberbio ron Ombcrto deFonollar Alguazil 
Titulnsdel titulo Alexandre d e í u tiepo^y Pnn- dei rey,y lazpert de Caplochten ié-
Soldan ¡y cipe délos Alarabes,y délos Aljaen- ce de theforeroj para q procurafss, 
UembdxA tes^y Turcos,)' feíior de las dos ma- q madaíle poner en libertad a codos 
di q tM- reSjy délos Reyes y PrincipeSíV Em los mercaderes q eran fus í'ubditos 
hioalrey, perador délos moros,y tenia con cl cõ fus bienes y mcrcadenas,y ie íes 
es muy de guerra Pedro de Luí iñano Rey de hizieííe emieda d é l o s daños qauiâ 
notítr. lerufale y Chipre:y falio de fu Rey- recibidojpues debaxo defu fejy fe-
no cõ grá numero de galeras, y na- guridad reíidiã j y cõcratauá en aq- g/^p^. 
•ios de armada fuyos, y del Rey de lías parces: y dioles el rey poder para 
Francia, y fue a correr las coitas de aísetar nueua ami liad co el S'oldiby ¿ 
Egypto:y echado lagete a tierra en embiole apcdirTlc embialíc el cuer ¿z jam 
Alexandria acomet i c ró ia c,1 de re- po deÍanta 13arbara,C] ai'ua entedido Baba*» 
batoaq entrare en ella: y parce fue fa qeftaua en Egyco , porq tenia gran 
queada,y t r uxe rõ muchos priíiotic deuociõ en aqlla íanta . Fuero eftos 
íos»yhizierõ grã danoen toda fuco E m b a x a d o r e s b i é r e c i b i d o s y trata-
marca. Por caula defta muaí ion y dos:y Juego mando el Soldán poner 
guerra,el Soldá ni'ádo prender a to- en libertada los Catalanes,y boluie 
doslos Chnftianos , q cftauá en fus ron como primeroa. lucontracació: 
Rcynos.q por vu nobre llamauã los pero en lo .del cuerpo fanto,nofe 
Frãcos:y fueron embargados enere pudoacabarq íe dieflTcaunq def-
cUos,y detenidos todos los mcrcade pues vn g rã priuado del Soldá, que 
fe 
Rey don Pedro eíqüartó. 34 £ 
Prefenteq fedcziaVrgi Huíèyíi,y crafualmira-
dRtyem- te mayor > embio adeziral Rey,q eí 
hio dl SoU procuraria, q eí Soldán le ímbiaíTe el 
dan con cuerpo fanto^cõcí tâcfperaça inílã 
(juim fae doeí Key í i cmprecn íüdeüodon cri 
porelcmr eía t íodeni i ly treziencosyfecenta y 
pode fan- tres embio vngra préfcncèalSoldãi 
ta Barbtt̂  y con el Fue vn ciudadano deBarce-
ra. Iona,qíedeziâFrãces Çacloià.y en-
tre otras cofas qalla er,ia preciadas 
Ueuo quatro atabales de placa muy 
grandes, y halcones giri£íik^s,y deo-
tros reales , y alanos, y lebreles cori 
muy ricos collares. Eílc hallo al Solda 
en el Cayro:y reípodio,qac¡ncI cuer 
po cftaua fe pnltado en vnadelascá-
Refpucjld lãsqlos Chriftianos tenían en Egy-
âelSaidan peo,quede muy antiguo reGdianeri 
4 Rey y y ellas» y eftauã debixo de fu fé y ampá 
fiefcntc $ ro.y dran fus tributarios:yfabieiidoIà 
UmhíQi CauíadeiHs embaxádas f eáuu ayun-
Üádó pará ri<t'eòflfeorir,q aquel'cucr-
pofanto fueííi: trafladadodd lugar á 
donde ef tána^or la gran deuocion q 
è n e l í c tenia en todaaquelía tierra^y 
qeftoya antiguámece(caniapedido1 
por los Reyes dé los Francosn«> (é 
pudoacabar: Con eílaíreipueíta fue 
deípedidoaquelembaxádor j y co eí 
embio el Soldán al Rey buena canti-
dad de baííàm6,yáinbar,y aí mizque,-
y jaezes de trítiy eftranvt labor, y per-
las, y piedras muy ricas. Por éfta miP-
má'demada el Rey don A16Í0 el de-
s ' ' c imodeCafl i I la , ícguneícnuevnaU' 
to rán t iguode -Porcogal, embio iüs 
Héy M embaxadores co graxheioroaallen^ 
^ionfo { de,pará qle cruxeíteD el cuerpo deíta 
decim de gtorioíãíarita, éxí quiétuuog.radeuo 
CastiUa C joporq vrí día degrades truenos,y 
ptócufo la terrible tepeftad péfo fer muertdde 
mfm&Yt*' vnrayoqdio en lacansaádóde dor-
iUjHiày nú mia con M Rèyna jo qual fe atribuyo 
h-dfrout* que fuecaftigo y yra deí cielo » porq 
- eíle Principe .coti;gra foberuiay de^ 
M . C C C ; fatirio ,defcoftociendofeá ü míímoi 
dixo algunas blafphcmias contra la 
omnipotencia y proüídenciádiuina: 
y n o f e p ü d o a u é r e l cãerpofanto. 
Mariano jue í de A r -
horett,? Sdlebrosde Oria començaronahd* 
%erguerra en CerdenÀ còntya los of' 
ficiaUs del Rey3 y de U ttmdda 
eí Rty mando haxer paM 
focorrerU IJla. L X V i 
" J ^ ^ ^ ^ O h u i n o aí Rey há- E/ j«e^¿ 
zer íus treguas cõ lArborea 
los Reyes de T u - temdtird* 
ncz^y Biigia,y con hiptda ü 
los de Granada^ mdyorpd^ 
del Algarbé, porq te de U 
teniáneceííidadjq isUdeCé 
fu armada fe ocupafíe folámente en dena. 
ladefenfa dela lila de Cerdenacon-
tra Mariano juez dé Arbórea, q mu-
cho dèmpò áuia que con ocafion de 
las guerra^ en que el Rey e íhua re^ 
bueltòjfe alço cõ lá mayor parte de Já 
tierrrã, rio reconociendo' íuperior • y 
confalíás fiigeítiònes áuía peruertidò 
a los Sardos , y los acraxo afueyra-
nia;Por cita cáufafe fue eí Rey a Bar-
celona : y riiaddd luego que Olfo de , 
Proxita cõ las galeras pafláfleá Cer- olfo dé 
denary refídieífe enla guárda y deferí Proxita 
fadeaqlía í ik ,y licuó tréziehtdsfoí- pafoc&Us 
dados^paraqeflüuieí lén eriel cabo ^dlerdsdel 
deLugodor, qertaua'eri ttiuchane- Jltyeadc-
ceííidadporlagrari niultitud de Sar- finfa deU 
dôs}q-feáuiad recogidoá los lugares isUdeCer 
murados-y porque Salebros d e O r i á denA,y cH 
auíamuer toa vritio füyOjy fejdnto qc4ttfd¥ . 
con eí juez de Arbórea, y el Rey por 
el mes de Odubre deí lc año embio 
vn ricohombre de Cata luña , quefe 
dezia Vgo de Satapau a Cérdena con 
ciento décauallo jy con algunas comí 
pamas de toldados, para qué í t j u n -
taífe con do Berenguer €arroz Con 
4 
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MJX ã c de Qoirra^y cen cl gouernador dc 
IXVI . Lugodor,y con Branca ucOriary rc-
íiíhcílènal jiicz de Arbórea:v deter-
nuno dc cmbiar pot Kigartenicnie 
fuyOjV capití general a don Pedro de 
VonPedro Luna, q fueiueko dela pníion en q 
âzLHTKije eihuiaenlaciudad deSeuiliadeíjxies 
librn de U que el Rey dun Pedro íefàho huyen-
prifisn ta d o l a m a de paíLir con lèvícientos de 
CAj¡¡Í¡4Y y cauallo,y cb mil ioldados parahazer 
fue A Cer- la guerra contra los rebeldes : yíue-
<itn4 por ronde Valéciaotros doziécoslolda-
U£-trttniè dos.para la defcníadcl cadillo dc Ca 
uycdpita Her. Auia buekolos Pílanos ala pof-
voíeraljy feífion de algunas villas, y lugares de 
hs ĉm cow aquella Ifla con voluntad y confenci-
tljmron. miento del R.ev,y todos los vaílàllos 
íauorecian al juez de Arborca>y alus 
Üf̂ He/íd lecaces^y el Rey ajando requer i rá 
i t l Rey A\ luadel Agnello,queera Duquc,y a 
Va<¡ttede los ancianos y cofijundeP-íà. para q 
Pfa' lo mandaÜen remediar, y fe procuro 
que el Rey de Francia,}' Aymcriquc 
Vizconde de Narbona no dieíFcn lu-
gar , que el juez de Arbórea armaíle 
en las coilas de Francia. PuíofeVgo 
de Santapau con el tercio de Gallara 
en orden, parareíiílir al jücz:y furnc 
cio de gente el cadillo delaFaua,y 
puíoalcavdcjporq era muerto vn ca-
ualleroque edauaencoquefedezig, 
de ¿Crba* cacapitandcl Alguer, cãbien tenia 
rea fe it en aPUDCO ÍLÍ gccc:pcro có todo edo era 
tttMefc* eÍjueZt;*e Arbórea muy fupenor^ 
Jíifo de cncrcgoícle el cadillo de Pradcs.quc 
Prúits i t eda en el cabo de Caller,y haziamuy 
donde h i - continua guerra contra los lu-
xU mucha garesque cftauan en laobe-
dienciadelRey. 
Que el Rey fe confedero co el 
Da^ue de ^4n\m contra t i Rey de Nanar-
ray Ingltfts ,> Nofuanrosfuerenf§« 
brejaca. I X V I . 
^ • ^ ^ ^ ^ . E r p u e s q el R cy don 
W D N A ^c^1'0 dc Cadiila 
P ^ T ' j p llego a Bayona con 
%$l^kv M 'u l-'ieÍ01'0 íceócer-
t o c ó EduardoPrin CwfederS 
cipe dc Gales jqen fetlPtm* 
lasgiienaspaiiadasqcl reydelngala ttptdtGi 
teu;) íupadre tuuo c ó c I R e y deFrã hsytlny 
cía gano grã renobrede muy vaíero-, Pt ir». 
ío:y tomo a íu cargo la empreíade re- & C*fltiU 
ftituyrlcen íu i leyno.Comcnçarófc 
a dar grades íocor ros a la géce â guer 
ra,qauiade paíbr a Caít illa contra el 
Rey don Enrique, v dauanle a cada 
vnodelosq llamauã Bañaren doziea 
tos florines,v a cada caballero ciéto, 
yaefcudcrocincuéi jyat i íchero qua 
reta,y eiio iumaua tanto T q no podia 
durar mucho aquel theíoro,q el Rey ^ ^ 
don Ped--o l]euaua,qcon todas fus jo auftíls-
ya inoíecUimauaenmasdet rez icn- Uo f¿ ^ 
tos mil fíorines:peioauiaalgunascõ- fapifa 
pañiasde Ingleíésque vmian de loq ¿JCJMÍ 
robauã,y edosau iáde íe ru i rdosme-
fes a íu coda,o al lucido del rey de In, 
g.ilaterra,y del Principe de Gales: y 
por lo redare del lueIdo,y en feguri-
dad de lo q capiculo có el Principe de 
Gales»dcxo cí rey dõ Pedro en rehe-
nes enBayonaalas Infantas lushijas 
q era doña Beaci'iz,düña Codança,y 
doña Ifabely hizo donacio al Princi Za tf* 
pe por ede íocorro del fenorio de Viz; wde Ci-
ca ya, y la Infanta doña Beatriz, fegun 8i***ft4' 
refiere Polydoro Vi rg i l io , murió en. B* 
Bavona.y fus hermanas quedaron çn?***^1* 
Guiana en poder de Ja Princdade 
G a l c s . a d ó d c e f t u u i c r ó h a d a q a e d ^ ' • ; 
Rey fu padre fue muerto,y íc Ileuaró 
d Ingalaterraiadòdecafarõ, Entòççs 
fe confedero el Rev de Ñauar ra con Side Mi-
edos Principes^ ofFrecio no íolode w r * ^ 
dar paüb por fu Reynoa los.ínglcíes, el****-™ 
pero de haberla guerra contra el rev 
dc Aragon : y el Rey que conocía fu g*». 
mcon-
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mconílaciay pocafirméxâcn lo que ña!de Iâca3y cataron todãaqueí laco- NÍ.GCC* 
l ira ¿¡ft prometia,por eíla cauíaacordo decõ marca.Efl:agécc,(cgü el Rey de N i - ^ x v i . 
trtttatM ¿» cercarfe c õ cl D uq ue de njous,y ha üarra de2Ía5erã de Jos Ingleíes y Gal-
tred Da zeríw JigaCon elcõtra el rey de Na- concs.qire vinieron a feritiral rey de 
cjuátiJ'n :i]arra,comoeftaua tratado: y fueron Aragon en la guerra deCafhlfa j y fe 
IÔS embiados para fir «jarla concordia de quiíieran íalir de Efpañaporlospuer ÓCJÇIO ât 
Rtyes de BarcelonapoíelmesdeAgoftodef te tos de í aca^ordondeáu ia entrado, y 1* gttzrr* 
Trácia ̂ € añojdon Roger Bernaldo de Fox Viz que antes defto do Luys Cornel con e,irre ôs 
tdffiCa- conde de Caftelbojy^don Frances de lascompañias degccedecàual loquè R&es' dé 
J l i l l c i y C M * Pere l íosVixcodedeRodácámarero tenía en Taraçdna>entro en Ñauar- ^ r ^ w y 
tYáNAmr del Rey ,y fue firmada la capitniacío ra,y licuaron cierto ganado del lugar dtNattxr* 
tttlngaU por el Duque en Toloía eñ fin del d e M o n t a g u d ó ^ q u e p o r n o auerde ¥a' 
terra&a- mes de Setiébre. Alli íé trato rarobié, xado Jos de íacaíálir aquellas compa 
Us>yGui<t qlos reyes de Francia.y Aragon,y el nías por fus puertos,boíujeron aNa-
»d. fcydon Enrique fe con fede rallen có uarra,y hizieron mucho daño cnelíü 
traelreyde Ingalaterra,y contra el y coneílaocafiõ.coiTiéçaron ádecla^ 
Príncipe de Gales, y contra el rey de raríe al rompimiento de la guerra ¡os 
Nauarrajcon efba condición,^ el rey reyes de Aragon,y Ñauar ra. 
; de Aragon.y el rey don Enrique h i - £ ^ M u e r t e del Rey do Pe 
• zicuen Ja guerracotrael rey de Na- J 
uarra..y cdtraclDucado de Guiana, i^M^^VYl^/^C0^tdmC9 
Y q en efta guerra Ies valieífe el Rey t l rcy d*n ^ ^ d o j u : b ^ u e f m e d i o 
de Fracia con mil gláuios, v fenecida ^ m l R e y m ^ con etny M é o * 
h gtierra de Nauarra fucilen obliga- ^ * G r ^ ' U & i U 
dosa vaíerle en Ja guerra de Francia ^ f ^ ^ f c s r Eferido fe ha en ío de 
CÓqtiiniécosdccatíallo.En el mifmo f arriba^qcl Reycmbio 
t i époq íè tratauaefto muchas com^ ^ X ^ ^ L a Portogal a fray Gui-
pañiasde Inglefes^y Con ellos donRo o Hen Conil , y a A ionio 
drigodeOrizr ico hòbre , ycamare- - S L w j P o ^ deCaftelnou para af-
ro del rey dan Carlos de Nauarra, y fentaf nueua paz y Confederado con 
Gil GarciaDianizcon mucha gente- el rey don Pedro,que.eftauayd muy 
deNauar ra .queerá íègu publicauan aliado ton el rey dõ Enriquery antes 
quinze mil hombres de guerra muy quela paz íèefFeduaíIe)munoeJ rey Muerte 
» bien armadoSjtueron á cercar a laca, de Portogal, Sucedióle en el Rcyno ¿tiRe. ¿ 
^n0j r,0 Y combatieronía por dos vezes.-pero el Infante don Hernando fu h ip pri* p o n ^ t i 
títj j f losqueíehal iaronderroiadefcndie- mogenito^cj tenia mucho deudo ccri r ^ , ^ ^ 
an ad de ron [ãbicnjque murieron muchos de elreyde Aragon,yconJa 'Rcyna do- r . * ^ ¡ 
Uu,ymu ]oScombaticntcs,y fe hizo £ra mata- oa luanamose rde lRevdõ Enrique, y^ '^P^f 
trte de „ ii„„ r.. f í ^ . . J - . ; . _ r . - t . : : í .1 ' pmmt co A» 11 r , 9 1 r t • » ' iranrtCQ 
'ACO 
gu parece por algunas memoridSjpor çl $cgüdo» Por efta cauík parecía que JTc^/ik* 
"cm caen elioSjV fuemuerto entoncesvn porpartede la madre,quefaehMacK 
GaYciàãe n • - * x *. K 1 1 1 - r « c¡ ttmaco Víí,utr cauaílero que era capita de laca, que don luán Marme^y dela imantado- ¡ R 
Utras. fe d e z ú Garcia de Latras.Eíto fue,í^ na.Coílatiça hija del rey don iayme ^ ^ ¿ r -
el m e s d e S e c i e b r e d e í t e a ñ o ^ n o p u feria mas fácil la concordiacon eftí 
diendo íalir con fu intento robaron y Principe, y muerto el Rey íu padre 
quemaron algunos lugares de Ia Ca-~ embiocl Rey a Porçogal a Aloníò 
2, de 
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de Caftdnou para^víílraflê alRey 
don Femado en fu nueuafuceílió: y 
eftadoenvnos palacios qdez ianAl-
canhaaesen d termino de Sátaren,a 
Confederd quatro del mes de Março del año de 
cwdd rey la Natiuidad de mil y creztemos y fe-
con el de ícnta y íiecejocorgaron de fer amigos 
Vmogaly y aliados el y los Infantes don luan.y 
hi i n f o - don Dionysius hermanos del Rey 
tesjushtr de Araron , y íèconfederaron porí l 
piAm$3far y fus fucjííores y Reynos.En ella co-
ftyfns/«- cordia interuinieron don ínan Alón 
cejlores. ib Conde de Barcelos, y donfrav A l -
uaro Gonçaiez Prior del Eípical, y 
don fray Nuno maeftre de la cana-
Ueriade la orden de Chnftus. 
$ AuiamadadoelKey couocaracor 
cesa los Aragooeíés ala villa de Ta-
mai'itde Litera para lo .de l mes de 
Hcbrero defte a ñ o , y el fe vino de 
Cortes en Tarragona a Lérida, y alli fue vn mo-
Ttmarnde ro embaxadordeMahomac Rey de 
litera > y Granada^ue fe dezia Abicen Galip 
¡MZtsjara Alcapdli,y fe concordo pazco el rey 
d.u entre de Granada, porque no pudieíTeva-
los Rejes ^ ]cra] rCy don pedfo ¿ c Caftilla. En 
GC Jingo e^;1 pa2, fe cõprehendia codas las iflas 
ydt Grd- y coítas del rey de Aragon , defdeel 
nadd,y lo cabodeCeruer hafta Lcocaia.y feco 
qmenuivs certoque íus galeras y nauios fe reco 
fe ejiable- gicíTcii en los puertos y marinas de 
ambos Reyes>y íe juro por el Rey en 
prefenciade aquelembaxadoren Le 
ndaen el caftillodel Rey a diez del 
mes de Março defteaño : yembioel 
KeyaFrãces Marradas bayle gene-
ral del Reyno de Valencia al Revno 
de Granada > para que recibiefTeel 
juramento del Rey Mahomat. 
JDela batalla que hum entre 
los Beyes donPtdroy don Enrique ¡unto A 
Najar^en la qual fue el Rey don En~ 







'Vando fe detimo el 
Reven Lerida/ue Venida & 
alli Belcra de Cía- Bdmnée 
quin para tratar co Claqmn̂  
el de algunas cofas, yerje m 
fobreqeí lauamuy e i%. 
dclauenidos^y couenialcal rey^q no 
cuuiellè eftecaualleroen cal coy mu-
ra dclgrado del por la guerra qíè ef-
perauaenla entrada del Principe de 
Gales j q venia cõ grande poder para 
relHtuyr al rey do Pedro en fuRey-
no:y por efta caufa como el rey no pu 
do yr el diaaiiignadoaTamaritdeLi 
terajfe prorogarõ las cortes para Ça- . 
ragoça. Auia ofrecido el reyaBeltra ntrPrQm 
deClaqmndedarleios valles de £i- r^mn * 
dayNoueldajyotrostaftdlos^ydeca 
far en fu reyno y dar eflado a vn her- 0J ^ ^ 
mano fuyo^y hazelle/àtisfaciõdeco- ^/^J* 
dos los daños q recibieíFe en la entra 
da deCartiÍla,con íüs copanias: y en 
pago de todo cfto fe cõcertaron,q eí 
rey ledieíTequarentamil florines,y q 
daíTe cõ las villas de Borjajy Adagallõ 
cãt i tu lo de cõdado , cõ codas íus al-
deas y rentas.AUcde defto le prome-
tia de dalle dos naos grueflas, y vna 
galera pagada poríèys mefes dentro 
de vn aíi o acoda del rey, y otras tatas 
a coila de Beltran para yr a la guerra 
de vlcramar contra los infieles: y con 
efta armada ib ofrecía de pallar por 
Cerdeña y decenerfealli algunosdias 
haziedo guerra al juezde Arborea:y 
dauale el Rey todo lo q ganalíe de las 
tierras del juezde Arborea,con q no 
fueíTen de las q auia ocupado dela co-
rona Real , y exceptado las ciudades 
de Boíà,y Óriftã. Concuydoeftoen 
principio del mes de Março , teniêdo 
cl Rey auiíojq cl Rey don Pedroy e l 
Principe de Gales y grades cópañias 
dcIngle íès ,yGaíconescf tauã ya en 
Nauarra , y conellos venia el Infante 
deMa-
Rey dòh Pedro elquartôi 347 
de Mallorcá,q fe llamàiiá i-cy dcNa- grades jútaniecos y horacnajès,iritéi? M. e c ú r 
ilfflfvjt poles qtcniámiiygrãdeamiftad corí ueniedoenefe ellos el Arçobifpòdd unvii» 
rtcelotfel d rey dòNáuafràjpbiíqcl ibíantè dò Çarag'.>ça j y don Gomez Manrique , j 
jtty ttiuó, ¿uysfu hermanó cfttí rriifínoañoíe Arçoblípd de.Toiedòjycl Conde de Viflisyco 
yloqpreui auiácáfádocõ mádámálüatíáDuqirè Ribágtírça,y Ôcltrán de Clác(üirí y d- feàraaoà 
no td de- íà dé Duraçd íujá primogenicá de trosiyalli fe obligo él Rey deNáuár- ^cloi fie-
fenfddelá Ca r lo sDí iquedeDuraçdq ten iag rã ra^rerií l ir íâelpaíToá los íng!eíes:y 
ciüdaddé parétdfco con lá réyná ítianá muger .^uçpòrfuperfonafó hailária córicrâ f**}™ de 
TttfAçonái dei infante de MalIor<íá,y chtránã cõ bllos,en ayuda dei rcy.ddriEnrique:y Cajhlla 
gradepoderrytemicdoelRey j q no ..quedoqdaria en rehenes elcáftillo ^ ^ 
vicieflen acõba t i r tac iudadde Tara. de la Guardia,paraqlo tuuieílèelAr ^rra; 
çona,c] eftaua en lá frõcérá,y eneí paf çobiípo de Çara^oçá, y el cáftiüd.dc 
íò de los enemigos, fiêdo dcípoblad* Sanuicéce q íe tuuièííe por Beícrá dd 
y muy fàlcâ dd gêtè dé guerra^ que ír Claquin,y eí de Burádó por dod luán 
íe perdieílcjcomo ya otras dos vezes Remirez dé Arélíano:y íegfívn autor 
feauiaperdidojíçriagrã daño del rey èfcriue,díérõiealliaí rey.de Náuarrá 
bOíCÍcnuioalosqíc jucáuaálas cor- poreftacáuía fefenta mií doblas de sesetamil 
tes,que entre çãjtp.q el venia próuc- 6rò;y allédé déítò le ofreció el rey dõ ^ 
yèísea ladefeníayguaídade aquelJá Enrique q le daría la villa de Logro- QYoreCíHl(í 
Cortes fiudadiyelievrndaafiftir'^l^cprtes; np .Perócomo dé fu condición era el e^e ^ 
t » B w m á í r ^ ç d e l mesde -Marçii.íÈílaúa-el Nauarráaítticò y manoío, y ^ ¿ ^ 
forej'kyi f éy.dón Enrique ep]a ciudad de Bur ¡ Jio,teriÍa cacifr&QQmfà.CQaiadidzdi Rt^ j¿ £ ¿ 
dôiíkttril gostenieridò corrés en principio deí HÍin^líniftíi.d c i^sc íy i . - f i i s tratos cõ # 
ã m ^ f é " mesdeHebre rode f t çano , y ;enellas' .tlreydõnPédrd^ydíxnjêl Principede ^ardo id 
li^o ínjZ çõfirmarõ el y la rey na dopa luana í.u iQaMs,^ les ofrecicí^ íes.daria eípáílò %ie ̂  ^ 
m â c i ç o muger la donación queauiã hecho ai Jibr^por fu ^jeynòif.fòtíacdeílds eh ¿£^ft^w 
iedsÉibd CrQdedcRibagoççáde'tpdpelcft^j^' labatalía-.ye) rèyJõ.Pedr.d le prórrie 
Í
'T*rí*& c4 ^fa^ ^^dohI,í]^ ;ManrfeI>»;ÇPn tÍE(.4Q tipias viljás de ¿ogrofío,y Vitoría:pe 
^mm di dçMájrqM^sd^ yijUipijai^cI:qual. fe' -í^iiái/cidp etítxad.dJas copáñias dége 
fahmcoil c^mpFéhêdierGín^lçded^iMa ^ ç ^ a r m a ^ p ó í - e l .puérradé Rôcef-
Ulntàtt í a d o C i f u e t e s , S a ! l ^ < 3 ^ n ^ ^ ^àjfôrftoqfijí^^^ráflõS.eh^Paniplo' 
dotuiitf < ^ 0 9 à f * P ^ ^ 9 Í ^ W : ^ ^ 9 ^ y & ' ^ ^ ^ ^ l i - i d ^ ô ^ ^ f i n E t í r l q u e z 
iitir. '~ íFp|:Jpg^res,y(fç ç^ti^eo çl]a&itimor { t f m - C é r t i : í i .al&rez. hiayor 
m f ^ : ^ M ^ ^ ^ À 9 ^ ^ P p d ^ iÁymç çf^ip.n^iteçá5,qj>^%iii.otáI:rcy 
if jp-çmyp-ící^í jÇ^dc^É^fe^rça^y 4^4Íç^4Mfy.^MrMcifcúér 'btr i 
. :. i , , . k ^ í ^ t á ^ p n ^ ^ r i ò r ^ j a i d ç l ; R ^ ^ f c M ^ ^ á ^ h ^ a e f e q i r e t r á e o c ê 
j ,op,Epnqu:e;Antç^áeftpeLrey doa ^^^[éioMxtítosi^üóití-déziácnoC 
^pmo.do^q por eí puerto de Rõcefu^ .içr^njáddé rTTudela, f le prenJieíJcv 
JíeSíprocurp , queefrey de\Náuarra ^yaffiíe-faiiio^y.fue licuado aí caííiilo "* " 
J ^ r j ^ i e í l c : l amràda^ ; y.vmie'r'onfc' rde.Bórjàja dohdee íVüUohádá que ríf* 
ámbpâ Reyes de Sãta pripzde Cape- ^jíitflá'balcalía pór . pbí jer íe eícuíár 
ço , a dÕdc fc copfederarõ enere cõ rço quaíquiere delòsRéyes q qae ia iè 
Xat j vence-' 
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M.ccc. vencedor. Eftando yaparapaíTarlos Rey do Enrique cocí fLiyoenNaja-
L x v a . mOces el rey do Pedro y el Principe ra, paílbel rey do Enrique el rio con s*tdU 
deGaleSjy el Duqde Aiecalk cõ ius fusefquadronescnordenaça .yencl 
VYtMYKio genres,ceniédorecelajq ve rn iãacó- camino de Nauarrerc cipero en va mrt '« 
»« en de- bac i ra íaca jdò luãXimenez deVr- capo llano la batalla, y de ambas par- *9«<fo» 
/¿npde/es rea con algunas copañias degetede tescócurr icronael lacotnoenjorna ' 
oíflillosde caualloy de pie fefuea poneVdêcro da.qauiãdeferlosreynosdeCafti l la 
l4c¿> y para reiiftirla entrada de loscnemi- y Leo delvécedorrperoporculpade J"'01*^-
E W J . g:>s,vdõ L o p e d e G u r r ^ a c ò l a c õ p a - do Tello fueron rotos y vêcidoslos 
nta de gete de cauatlo del Infame dõ del rey do Enrique, y fuerõ prefos^y um 
Martin í è fueapone renExea .Como murieroen el capo los mas principa- f r " * 
fupo el rey dõ Enrique laencradadel lesfeñores qyuã cõ e!:y entre los pci 
rey do Pedro y del Principcy q e(ha íloneros fuero cl Code dõSãcho,yel 
uüyaen la cuencadc Paplona/ucLTé Condede Ribagorça,alqual prédio 
con fu exercito a poner en íànco D o - vn cauallero, que fe dezia Richardo 
mingo de la Calcada,^ donde hizo Henr r iCbabcr lã jBehradeQaquin , 
alarde de fusgetes.y yuaco decermi- el marifcal de Fracia, y dõ Pero M u -
luciâo d~ naci° ^e dar la batalla a los enemigos iíiz maeílre de CalatrauajdÕ Phelip-
UvàtdtU comraelparecerdeBekrande Cíá- pedeCaf t ro jdõPed rodeBoy l jdon 
o-íwfc dd ^ ^ « y deloscapicanes Frãceícs.Lle- lua Martinez deLuna^do Pedro Fer 
%ty àon uauacõfigotoda!anobleza deCafti- nandezde íxa r , y dõ Pedro lordãde ^ 
Henri- ^yuan defteRcyno cõ fus copa- Vrries. Quando el rey don Enrique £wW-„rf 
qt*e ew/rfw ñias de gente de armas el Condede viojqlos tuyos yuan de vécida,ydcT fJ0(f l 
toVoJin- ftibagorça5dõPhclippedeCaftro,^ íàmparauanelcampOjíaliofedelaba-yjdii(£a 
tro di U cílaua caiado cõ doña luana herma- talía3y boluiofe por el camino de Na- ttí /f¿j# 
Cíí/fííirf. na^e^ I^cy d õ Enrique * como dicho jara,y elcaualloqera armado delori J jffil 
es, y le dio. en aqud Reyno las villas ^ i s , no Ic podia íleuar de canfado, y 
de Medina de Riofeco^y Paredes de ^ è f c u d e r o d e f u cafa q í e dezia Ruy Qd(itiijit 
Naiia3y Tordehumos ,dõ luaMarcr- Ternadez de Gaona natural de Ala-
nez de Luna , y don Pedro-de Boyl, Ua/qyuaen vncáual lòginctecomò ^npt 
don Pedro Fernldez- ícñorde Ixaf¿y 1c vio déícendio deljV diolo al rey do ^ 
don Pedro lorda de Vrrics,y eraj>to^ Enrique3yíal;icífcdeNajara,y tomo í .¿; 
dos hafla quatro mil y quinicntóS:dfe el caminó de Soria para cntraríéeA 
cauallo. Trayan el Principe y e£ Rey "Aragon,veniaeóh-cl don FernaSaiv-
dõPedrolaf lordc lacauaí le r iade ín^ chezde Touar , que fué defpuesAN 
glefes y Bretones y Gafcones , q é r a 'miratc,y <Ion Al(3dfò Perez de Guz- t í Pty* 
lamas exercitada gente de guerra fj ína^yEniccrAmbroíiohijodeíAImi- Bendita 
auiaen aquellos tiempos, y venia éñ rante miccr Gil de Bocanegrx ypór ytitfitu 
cite exercito el feñor de Labrit > y el Borouia encraro en Aragon, y vmie-
Conde de A r m e ñ a q u e , y todos los roí iaI l lueca,q¡erade don luán Mar-
mas baronesdel ducado de Guiana, tinez de Luna:y deallidon Pedro dc 
aífi dela partialidad del Code deFox, Luna hermanode don luán Martí-
como del Cõdede-Armenaquc.Eftã ncz de Luna,q fue Cardenal de Ara 
doel reydonPedraycl Principedc gon.vcreadoPotificeenlacifma-jy fe 
Gales con fu campo m L o g r o ñ o ^ el llamó Benedito le lleno defeon^a-
: ' dánica-
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dámete por codo el Se norio de Ara- toncesfeconfukoporel Reyenlas M.ccCr 
Do Pedro g o n ^ a í í a q u e l o p u i o e n faino en el co r t e s / i í eau i adede fende r^de í am LXVII* 
delttna li Reynode Frãcia en el caílillo de Pe- parar,y derribar aquella ciudad: y fe 
hn alrey rapertL]fa:v fefuea Toloíaporel Or- proueyo de algunas compañías deba Velibm-
dofí E»ri- testera del C ó d e d e Fox.yímo fue llefteros que ladefendiellen entrena am en U 
que defer ra por í'u compama es cierto, q el rey to que le Jehbcraua lo qucconucnia defenfi dt 
fnjo, o don Enrique^ fuera pre íb , o muer- aladeícnía de las fronteras. Tsatâ QM, 
mem. to Fue ella batalla vn Sábado vüpcra De ^ tratos intemime-
del Domingo de Lazaro a tres días / , n 
del mes JeÁbr ihyenl lceSdo e l C ó - ronenmeírty dor Pedro de C a f i ã ^ y d 
d e d ó T e l I o a B u r g o s c o ñ l a n u e u a ^ PnnctpcdeGatesyclReydtX*-
el rey don Enrique era v t ó d o J o s A r Harra' LXiX* 
los iAVCO çofrfpos dc Çaragoça y Toledo, que fe^^tí^ FJpues q e! rey do È n 
bijps de au¡£ ^ueja!jr> en aquella ciudad có la 3 ^ ^ ¿ X J fique fue vecido en la 
Tokúo y Kcyna.íclalieionconellay cólosin- ^ i f batalla de Najara, pa-
ÇAvagoça fances íüshijos,ycí>n]a infanta doña i - ^ ^ 0 < ^ recia, qboluiaa e(hr 
iruxtrcn Leonor hija del rey de Aragon.y con ^ p ^ ^ ^ ^ i elreynoen el mifmo 
Burgos harta fatiga ieeicaparõ de la furia de peligro y u-oajoq antes, quedando 
* l a s enemigos:y a grandes jornadas íe el rey don Pedro deCaíHllavécedor» 
e Cfijtm entrarõ en Aragó,7 vinierõ a Carago y eon mas quexa del rey de Aragó de 
coHjMht- ça>a donde el Key eftaua celebrando fo ^ fue ocafíon de la primera guerra, 
jwtf cola íuscorces.Efta vitoria pufo grade ter q entre ellos huuo. Pero lascólas fe Difafa 
tramado rory eipantoatodoslos del Keyno, mudaró co eíle iuceSo de cal mane- del Pr/nti 
mUomr porqlasmas principales fuerças de, ra, q el Principe de Gales q fue cauíà pedc 
a çdwgo- iasfrõteraseftauãdefamparadas.por que el rey dor, Pedrofueíle reftituy- Uscbeney 
f*9 ¿onde no poder defenderfè,y la reputación doenfuReyno.tuuoluegogradedel dorí pe¿ro 
< O cele Je los eftrãgcros era cãta,4np queda grado de!, porque íequenaapoderar ¿tCaftilU 
wmcoY- ua efperaça de poder reliííirlesiy re- detodo^los pníioneros Caftellanos, y [obre a, 
Us* prefentauaíelayrayfuriadel enemi- queeftauan en poder de ingleíes y 
go,qentraLiavitoriofbennueuaem- Galeones: v auiamuerto el mifíno 
preía a cabo de utos arios de guerra, dia de ía batalla a Iñigo Lopez de H o 
queauia cobrado en vn dia todosfus. rozcojleuandolo preíb vn caualicro 
Reynos Pubhcoíeluego tras efta vi- Gaícon.aquiéíeauia rendido:y por 
toriajqel Pnncipede Gaiesfeyuaen ocra partee! rey de Aragã ubiéefta 
romena a Sanuago:y q el Duque de ua cían gran íèntimicnço.del rey don 
ElJtey.ac Alécaftrefu hermano^y el Rey deNa Enrique, porqluego qfe vio rey de 
NapoUs poles venian.conlamayor, parte del CaftiKarehuíb.dcxüplirlo q elíaua Stntimim 
yunt * ^ exercito para entrar en Arag:m:ydef entre ellos tratado, que era darle el to del Rey 
•Arago co pUes fe atirmo, q todos jüeosfeacer- Rey no de Murcia» y las otras villas y de ^ u g o 
exercito. çauãaTaraçona:y queriendo el Rey caítilIos:y quexauafc , q ania tnoftra- conei Rey 
embiar alguna períona principal, q. dogradeiconfiançadelenyríeafcõ- donEnri* 
Íe puGeíTedentro para defenderla,íe didamente a Frãcia fin verle,fiédo el 
entendió^ q noeftaua en difpoficion caminoporÇaragoça.Sucedioaífi ,q 
qpudieflc defenderfe a los enemi- partiéndole el Rey don Pedro , y el 
gos/i fueííèn íeñorei del campo.Ea-. Principe de Gales con fu capo el Lu-
4 nes 
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M . C C C . nesdefpues delabacallacamino dela del vando contrario del rey donEn-
L x v n . ciudad de Burgos,embiod Principe nque^porqliguieron fieprelaparcia- ElCodefo 
a Vgo de Caluilcy,q era vn cauallero Hdad dei infante don Hernando,que Vrgei y £ 
"Eríij Ingles,^ auia feruído al rey en la guer fue muerto por trato del rey don Èn- V^ondt 
XMAS dd ra pallada, paraquemouiefíen entre riquery procuraua^ueelRcy fecon de tardo, 
principe eilosplaticasdebucnaamill:ad,y que certaireconel re/don Pedrojyfobre n^noay^ 
¿eGdksaí feaiTencaGetreguacon el rey don Pe ello embiaron al Rey deCaíl i l lael dam* 4 
rey dt^C dro de Camilla para q el rey don Enri ObifpOjy eftos ricos hombres vn ca ReydoEtt 
rxvõy del queperdief le laeíperãçade boluera uallerojque le dezia Sancho Gunça- tips, 
rtyalprin íer ayudado del rey de Aragon, H o l - lez de Heredia, y íe trato q los princi 
cipe ¿fin goíe mucho el Rey deRa embaxada, pales del coníejo del Rey^ delPrin-
depenes, y cmbio dos caualleros de fu cafa a v i cipe de Gales le jíícaílen en algún lu-
iitar al Principe,y para entender en'o gar dela froterajpara q la paz le capi-
deíuani]í lad,q fueron Ramon de Pe tulafle. Con eíta refoluciõ boluieron 
guerajV layn edeEzfar.Eftos fueron aquellos dos caualleros de Burgos, y 
a Burgos y dixeron al Principcquc fe el Principe embio al Conde de Àr« 
auiapLibhcado,quecly el Duque de m e ñ a q n e y fuero por el rey,e] Obif-
Àlêcaítre fu hermano entendían ha- po de Lér ida , el Conde de Vrgel,el 
zer guerra contra el rey de Aragon, VizcÕde de Cardona^! Caftellan de 
de lo qual el Rey fe marauillaua mu- Ampoíla , do Lope deGurrea,y lay-
c h o ^ o r q n ü c a e n los tiépospaííàdos medeEzfar al lugar de Moros, y los 
huuo guerra éntrelos Reyes de Inga del Principe cftuuicró en De^a.Pre-
laterra y Aragomy que por clamor y tendía el Principe ante todas coías,q 
deudo antiguo q huuo entre fus caías el Rey hizielle liga có el,y no quería 
]equeria,q hizielfecon el buena paz, venir en ella lino exceptado al Papa, 
puesnoauia razón ni caula, porque y al Rev de Francia: y aunqdiuerías 
huuieí íeentre ellos diícordia. Tab ié vezes platicaron íobrelos medios de 
Lnatteel -eProPon^' que las difFerécias entre lapaz,no íe pudo reíbluercofaalgu-
Í?Í *ont ^osreves^cCaflillay A r a g õ / e d e t e r na,ylepalIàronlosembaxadoresdel 
tfrnanos mn'>z&CÜ'y p z ^ d K e y ^ q u c d a t t c a Rey a T a r a ç o n a j losdel Principea , . 
dtlPrinci ' a^e term^nac 'oní : ' e^r 'nc ipe 'Para^ otro lugarde aquella comarca. Alii fe RtfnmM 
hldt Ga f l ! e ^ c o n í r a c í c l u e n o c í í P ^ e í I e l o q cocordaron^huuieffepazyamiftad ^^ f rH ' , 
llí ylos ~ ^acor t -^-^ 'P íac 'co^cent rec^osque entre el Rey y el Principe de Gales, ttdoresdel 
tJ / t t in el Rey por honor y conteplacion del y que no fe dieíTe fauor ni ayuda de- ? ^ 
fmu d i ' PnnciPe de Gales, diflcalguncftado í losReynosa l Conde de Traftama- P«»cjf« 
MtforcA cn cftos ^cynDS â  infante de Mallor r a : y íe le defendieíTe el paflo a el y a & GdltSt 
procw ca,^n c^apíat icainteruiniadon Ro- fusgentes/i boluieíTcahazerguerra 
meoObifpo de Lenda, que era muy corra el Rey de Caftilla.Tratolejque 
pnuado del Rey»y el Conde de Vr - en caio q el Rey don Pedro no dief-
gel.y el Vizconde de Cardona,y don fe la poíleíliõ de Vizcava v dela villa 
luán Fernandez de Heredia caftella d e C a ñ r o d e ürdia les al Principe, y 
de AmpoftayPrior de San Gil en el nolepagaífe el fueldo qle dcuiade 
Reyno de Francia^ue tãbien fe lia- la gente de guerra hafta la fíeíla de la 
mauaPriorde Caftilla y Leon : y el Paícuadc Refurrcciõ,paífadoaquel 
Conde de Vrgel,y el Vizcondçeran termino cIPrincipc hizieíTe guerra 
con-
van. 
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contra e l , y fus rcynos:y dela mifma 
manera» íino íe facisfiziefíe al Rey de 
Aragon,en los danos,y gaftosqpor 
cauía de Ia vitima guerra,auia recibi-
do del rey dõ Pedro, y deíusreynos, 
y en las penas en que eftaua condena 
do}porauer quebratadolapaziy fino 
íe camplieflc détro del milmo termi-
no el ReyIemonieííelagiierraa yam 
bos fe valieíTen cõtra el. A uia de pro-
curar el Rey de Aragon, que el Rey 
de Portogal en aquel cafo hizieííe 
guerra contra el Rey de Caftilla,)' el 
Principe de Gales tomaua a fu cargo, 
que el Rey de Nauarra rabien rom-
pería contra el,y que todos eftuuief-
Jen vnidos entre fijpara coquiftarlos 
reynos y feñonos de Caftilla y Leon. 
Jin efta emprefafe traco,que el Prin 
cipe de Gales cuuieííea fufueldodos 
mil hombres de armas con glauios, 
y dosmii archeros-'y eIRey de Ara-
gon ochocientos hombres de ar-
mas, que Uenaflenconfigo otros táñ-
eos dea pie, y mas doziencos gine-
teSjy quinientos ballefterossy otros 
tantos empaueíãdos, y el Rey de Por 
togalauiade traer otra tanta gente, 
como el Rey de Aragon, y eí Rey de 
ISauarra con quinientos hombres de 
armas,y quinientosballeilerosjy o-
tros tantos con paueíês. El reparti-
miento de los Reynos de Caftilla fe 
remitia al Obifpo de Lérida , y al 
Code de Armenaque, y tratofe que 
Ja Infanta doña Leonor , hija del 
Rey ,caíaíle con el hijo mayor dei 
Principe de Gales.Peroen todo efto 
entonces no fe tomo reíolucion nin-
guna , mas de concertarle tregua en-
tre el Rey de Aragon j y e l Rey doa 
Pedrode Caftilla, y con fu confenti-
mientola remitieron al Principe de 
Gales:yeílandoen la AbbadiadeFi-
tero a treze dd ines de Agofta defte 
ano , pufo entre ellos tregua hafta la w. ccc . 
Pafcua de Rxfurrection ílguiente,y Lxvtu 
íe obligo de ler contra el que la que-
brantaífe: y fue aceptada por los O-
bifpos de Burgos, y Siguença, y por 
Lope Fernandez Gay tan, Émbaxa-
dores del Rey do Pedro de CaftiIJa. 
Como no fe pudieron cõcordar,pro-
rogoíèaquel tratado por los Emba-
xadoreshafla quinze dias defpues de 
Jafieíta de S. Miguel de Setiembre, 
para que íejucaileií en los miimos lu-
gares de JMoros,yDcça,íi el principe 
eftuuieflèen Eípaña sy í i lehunie í le 
paííado a Gaícuna^c juntaSen en ios 
limites deBigorra,y delvaldeBro- Concitr* 
co.Enefle medio el rey do Pedrode toentn d 
Caftilla fe concerto con el Principe £eydô Pe 
de Gales, y le mando entregar el Se- ^ro ¿ ¿ c ^ 
ñor iode Vizcaya, y aCaí l ro d e O r - e ¿ 
diales ,aunquclosVizcaynosñoqui- principe 
fieron obedecer fus mandamientos. deG¿ies 
Tratandofe deílos medios, fucedio, £i¿e 
que el Rey de Nauarra, delpues de ^ ^ ^ p , 
la batalla de Najara , citando dere- [¿delcafti 
nidoenel cadillo de Borja tuno ta- ¡iodeBor-
les tratos con Ohuerde Manni, en y ¿(xg 
cuyo poder eftaua,que ic íaco del a l l ia l jn-
cadillojdexando en rehenes al infan faufuhi-
te don Pedro iu hiio,víe l í cuoaTu- )0 j y porq 
delajporque al l i leauíadedarletraSj mcdtost 
para que!c cntregaíícnvna villa , y 
caftilio en Normandia, que le auia 
offrecido có tres mil francos de ren- Prifon de 
ta. Pero quandoel Rey de Nauarra oltmr de 
eftuuo en Tudela, mando prender a Mttnni f 
Oliuer de Manni,y fue muerto vniu rmme de 
hermano q íàlto por los tejados por ja herma* 
faiuarfeyyeonfervencidoel Rey don no Jorca* 
Enriquejos Alcaydcsquccdauricn íldlos^co 
loscaílillosdeSáuicetcy deiaGmr- bra d d& 
díalos deíampararon: y boluif.) los Nauarra» 
acobrarelrey deNauarra,y de Tu- ytmhaxa* 
delacmbio vnprior,C] ledezta Garci daqnt em 
Sãchez^al Rey,para<juelecnaiidafiq Ucdrty» 
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dar al infante don Pedro, pues efta-
ua en ?.\ caílillo de Borja que era en 
íu revno:v porque los Bretones, que 
cítauã en Borja,y Magallón , amena-
zauã de hazer guerra conrra el por la 
priíion deOliuer de Manni,y aque-
llos no eran poderoíos para hazer da-
llo en Nauarra fm ayuda del rey de 
Ai*agoii,enibiauaapcdir al Rcy,quc 
no teiesdjeírefauor,míe ofFendieile 
fi el fueíTe a cercar a Borja por cobrar 
a ib hi jo}yporqíedeziaqlo qrian paf 
far a Fràcia por Aragon,rogaua,^ no 
fe les dieílè fauor por íu tierra, y con 
eíla nncwaocaíion mouio tabien pla-
ticadenueuaamiftadconel Rey,y q 
caíâíJeel iitfancc don Carlos fu hijo 
primogénito con la infanta doña Leo 
nor.Proueyo luego el Rey por tener 
al rey de Nauarra propicio eneftaa-
liança.qoe fe crataua, q los Bretones 
que ceniií el Cadillo de Borja cntre-
gaílen al I nfante.poniendo en liber-
tad el Rey de Nauarra a Oliuerde 
Manni,y aifi íe hizo:y no.quifo dar íu 
garala platica de lasalianças,y matrt 
moniojhaflaquefe refoluieííb lo del 
tratado que tenia con el principede 
GaleSjCn el qual n« queria que fuef-
íecomprehendido el rey de Nauar-
ra.haítaquefelcreft i tuycflcnSalua-
tierra,y la Real de Rue í i a , que efta-
uan en poder de Nauarros. 
Dela buelta del Rey don E n 
riqtie A Efp*ir!£>y que entro poderofumente 
pfly el reyna de Cctftilld. LXX. 
Vwque el Rey trata 
raua de concordar 
fe con el rey dõ Pe 
dro de Caílilla, y 
con el Principe de 
Gales , quedando 
vci:cüores,uo por ellb dexo de tener 
fus iücclligcn cías con el rey don En-
rique,porque aquel Principe con gra 
de valor no fe dexo caer en laaducrfí 
dadjni fue nada remiííb:y luego fe pu 
foen orden paraboluera fu emprelã 
con fauor del rey de Francia, y del 
Duque de Anjous íu hermano.Anda 
uael Rey muy atétojprocurando de 
facar de cada vno deftos Principes el 
mejorpartido que pudieí íe , para en 
cafo qquedaíTe qualquiere dellos co 
el reyno,y tenia grades pretenfiones 
contraentrambos:y péfauaíacarbue 
na parte defta compe tencia. Allende Dehscort 
deílo los mas principales de fix con-y£jirM ^ 
iejoeftauamuy diuiíos,porque vnosjüy yms 
tratauan,qeíR.ey fe concertaífecon j¿ famt* 
el rey dô Pedro,teniédofu cauía por Mntnffr 
mashonef ta ,queerã la reynade Ara wridny 
gonjdon Pedro Conde de Vrgel,el ¿üpeirsy 
Vizconde de Cardona}y otros que íi- otrosâtât 
guieron la parcialidad del infante do E»r^»f. 
Fernando,que no eran amigos del 
rey don Enrique:y otra parte auiaq, 
aconfejauaal Kcyjque no defampa-
raíTcn al Rey don Enrique de quien 
auia recibido grandes y muy íeñala-
dosferuicios,y de quien fe tenía mas 
efperançajque cumpliría 3o que pro-
metieíTe : porque íuadueríario , ni'iosíjfM 
guardaua fc,n] verdad. Eftos eran éi recian â 
Infantedon Pedrojtio del Rey, don fbyfâi* 
luán, Conde de Ampurias, hijo del ñ^ t , y 
Infantedon RamonBerenguer,don proenrm 
Lope Fernandez de Luna, Arçobif ¿jlaReyn* 
po de Çaragoça , y don Frances de lofalM* 
Perellos, Vizconde de Roda-.y pro- nnfê fí 
curaron , que la Reyna doña íua- fe affifr 
naíepaflaíTe a Francia, y fueíTe al ciaconfas 
Rey fu marido con los infantes fus ¡jjjts, 
hijos, porque mejor fe hiziellèn fus 
negocios. L o primero , que el Rey 
don Enrique hizo , fíendo en Fran-
cia , fue verle con el Duque de 
Anjous , y fue muy bien recibido Zd*> 
dd,y del Key de Francia: y fe 1c dio mifU*} 
vn 
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£/recogí» vnefladocnLêguadociuCjyvna villa, ya/y los cafhlloscíePcñafíel, Atieça, M. ccc» 
mete tjne y caftillo muy fuerte a los confínes de Curiel,y Gormaz, y otros muchos le JLXVIÍ. 
á rey don RoíIcJIon,^ fedizcPerapertnfa^n q leuantaro y las ciudades de Seml]a,y 
Enrique fe eftuuieíTen ía Reyna fu muger, y íus Cordouajy la mayor parte delaArída 
(e hizo m hijos,y íeofrecierogére y dineroso luzia í cpunerõ en armas ,para hazer 
fruncU,? q pudieílebokier ahazer laguerraa Io ni i ímo^enalãdoíêenel locogiã e f 
comofedij iu enemigo.Cõefto el rey do Enriq, fuerzo y valor don Gonçalo Mexia, . ^ 
¡wjo, que era muy biéquifto dela nacioñ jMaeftre de Sãtiago,qfuftêco laguer 
Frãceíà,con vna increyble celeridad ra cõcra el rey do Pedro auiedoie he ¥e 1 
íèdiípuíbarehazerre,yponeríeen or cho fuerce en la villa de Lierena. y jíí ^4¿0Je ^ 
dcparaboluerafucmprcíà j í ínenrre to talpoderdegentede caualíoyde € ân™™ 
tenerelciépOjCÕencêderqelrey do pie jqerafcñordétodaáql laproüír l - ^ e rP 
Pedroíuaduerfar ioeí lauamuydeíà- cía.£ntédiédo'eftoelrey:dõEnriqiy j0n tí0 
uenido del Principe de Gales, y q có qloslnglcíes fe falian de Caftilla,^ ^ ^ 1 
tan malas mañas y medio bokiia acó - el Principe d e GaleS no tenia penía-
brar ÍÍT reyno, como lo auiaperdido, mieto de quedar en Efpaña, ni valer 
y q era ta aborrecido jgenecalméce de masafuaduerfario, apreíTúrauael ne 
de codos cómo dèances , porq no dio gocio.y tõcectoíè cõ el C ó d e d e Aú-
ninguna (ènal declemécía,anees víà- ierta,y cõ el feñorde Bèujojy cõ clíè 
na de codacrúeídad,y rigòr comò^r i fíor ^ V i n a y ^ á r a q c o dos mil laças^y 
inero:y ¿uia madado macaren Seuilla *c5 qiiiniêtos aíchíütos hiziefseghbr-
Crueldad a^õõaVr fá t àOíb f ió /mad tódedo í i *fa;f^d 'duéád^6Gtí«lbá 'haftánaè- . 
del rey do Iuã A]õfode.Guzman,qfuedcfptós : í í rkS 'eoorádeSeeí í l s rè íèh izofò^i 
Pedro de 'Code d e N i c b í a , y a Martirrláñcá fii tágcwjral en'Gü&Aá&i CSÔdeáèAltí- QHínítm 
CafiiU^y thcforcro-dc 'q'méauiatéSéfettóMuy 1-ffc'fta»y junco ¿rzá&copaiñiás degcU tf/ factãi* 
cimemia inalados ferüicios en pazygacrra. t edé armas para traer cõfigoíy türrib ¿e GMA-
del ny do :Tti!iò ei rey do Enrique cõ eííò gr'áh no eftaua feguro qél rèy de Arago ¡p m ^ m\j^ 
Etiriq& j -'cuydadb'/de •'h'aieér'reicaíár^os^'ás ; valiefld, n i dieíle jíafl» por fu reyne», 
ta que* ' principálesçatiàíléròs Cãftelíàíiós ^ 'pòrTeryapuBlicb^qfptrataua-ifcpaz frítnciâd 
* v fueropTeíbis¿nkbátallaetó'Ndjar^g ;jyÜgáéácre el,y iálrépdõ-Pcdr6,y:eI 
'éftáuaeiípb'ierdeIttglé^sVfóñáTádk 'Priiicr^ede'Gálíisyco prcdasMeína-
ínete a Pero Mariqué'Adelatado m'a Xrimóf'nioSjhizó ¿q el Rey de Fraiib'i , * 
yorde Gaftilíajy a Pero Ferñádézde y el •Etique fu heMaWÓ^tíáãbiafsêeõ 
Veíafco, y á R t í f Diáz de Riója^^'íb viítíaüialiéro ^c i^f i&âí^^-ç lbdfôè-
cõcer tarõpòriurèícateeni^ . fhi ln^- £ i i à " í i i e ^ Ò t a r i p ^ é r o í S ^ ^ b â r i t B , 
nnes,ydioiospord Key do Enrique :^fâ 'prôlQ«gaÍFIà^tW^ôciraS;c i ' ' 
eiCaíielladeÁmpofta.Eftoscaualfc -'.ixtu eifíjatttgõ: F í íé^^ lâd^a-c f tò ' Vti 
ros jy los^ef táuãyál ibres jqerã t t iu- "^ i tàHerèaocofêjòdéí r éyde Fran-
• chos»boluièrõ z fus fortalezas y cafti- ?ciaíqfedéz'iaDãuanideBalicul ,y'eí 
llos,y tomarõ la voz del rey dÕEnriíj rçy dô Enriq efcritiio al Rey vnacar-
Zttutotdfe ycnmiiybreuesdias íe tornoaleua- : tá .cõel^emuypoca fumiírion3con:^o 
partedeCd car grã parce del reyno contraelrey ííno tratara de íu negocio jhaziêdole 
ftittacotra dõ Pedro^ la ciudad.y Alcaçárde Se próprio del Rey: y por ellã moílraua 
tlvtydon gouiajAuila,Valladolid ^yPaleciaiy • bienla conf iaçaqteniade acharafa 
Vjdro. las prouincias dcGiiipuxcoajy Yizca enemigo dekeynojy^radefteten^-. 
Libro I X . Délos Anales. 
M .ccc. T 3 E Y de Aragon, nos el Rey de fas por vueftra hora podemos fazer^ 
LXVÍI. XV.Cafti l la,vos enibiamos mucho noslasfaremosde buenamêce.Epor 
laludarjComo aquel q tenemos en lu - quanco no es aquí el nueftrofello^ef-
CtrtA M garde pad re.Fazemos íàber, qel rey criuimos en eíta carta nueftro nom-
rry dontn deFrancia,y el Duque de Anjous íü bre.Fechaen Seruiana veynteyqiu 
riĉ ue al hermano 3 é codos los otros íenores tro días de Mayo. N o s e l R e y ¡ 
rey de w4*- del rey no de Fracià fon de grã volun ^ Tenia el Rey en Francia para eñ 
raran. tad de a y u d á r n o s l a vos con todofu tenderlo que alia paflàua a don Fran ^'íí^fl¿ 
* podcriyfobreef tarazõbiêcreemoSj ees de Perellos j y para que trataííè ^ílTii',,i:-
q vos embia fus cartas,èíns méíàge- con el Rey don Enrique las feguri-J cw 
rqs.Porq Rey amigo rogamos vos, q dades que le daria,en cafo que el bol- F,'afJCt-j>7 
pues tã grã ayuda vos recrece., è vos qieí lèalapoílèí l iondefu Reynojpor f ^ f ^ -
iàbedeSjqtododoscoraçonesdequã que ya leXalco a lo que eftaua entre 
í o s a y e n Caftilla fon preftos para nos ellos tratado :y eftauan las cofas co-
;feFuir,qvos nos querades ayudar; q mo.en balança , teniendofe portan 
Ja vueftra ayuda a nos es muy cumplí enemigo del vno como del otro, ha-
jderajè tenemos q efto lo.deuedcs fa- ftaque de entrambos fe aíleguraílbiy 
.zerpor treS-cpíàs-LpprinierO;, porq como elreydon Enrique no fatisfi-
-vosjecrecen grand.es ayudas^ muy zieíTea loíj le pedia, embiole adtí 
buenaSjCÕ q lapodedesfazera vue- zircon el Gouernador deRoflellon, 
. f lrahóra:) ' lofegüdopor veuirfevos que no paílafle por fu Reyno, por-
en miente,qiiantos males, è quantas que eftajia.en tregua con el Rey don 
mentiras voshafechoaqueltraydor, :Pedro , y çon el Principe de Gales> 
q u e í è ilama rey de.Caílilla agora , è y nó podia fino defenderei paflò.A Lo que t* 
quã to faria cada que logar ouiefíè:y ^fteriquiriaiienta refpandioel Rey timbre Jet 
Jo tercero por yenijfc vos en miétes, don Enrique, fegun don Pedro Lo- Rey fe[ re-
quãtas obras de nos auedes recibido, .pez de Ayala eferiue aqueci nunca yuino al 
" ' £ nos-fiamos eñ laaíerced deDios^q auia faltado al Rey deArâgon en fus rtfjiopt-
vos queriédo nos ayudar biê en eftos guerras:y que íe deuia-acprdar, que 
fechos, que el principe de Gales , ,è porfu entrada en Cartilla le hizo co- ttjp* 
aqnel traydor con jtpíja aquejla^çom- "brar ciento y veynte yiilas.y caftillo&y dio. 
pania que alia fon, auran mal acaeci- que el rey don Pedro le auia ganado, 
miento mucha ayna:donde ckey.de <juecl no podia dexar dç hazer ía en 
r.f rancía,èvo^,è .n9^uremòsgrã.Íiõ- trada por Aragon y_y; defenderfede 
#M.PorqucRfSiy amigo vos rpgamos, qüié.fela quiíleílèrefift^y <jueelij*-
^hayamoí-dc.-v^s.vueftra réípucf^a: .fantedon Pedro le.çmbio vil caua-frqiicfepam.os vueftra voluntádmele . íléro defucaía jquejcgniaífe por.eí ^ 
q ,queredes'fazer en eftosfechos;è _ Condado de Ribâgprça.Traya el rey tJ ¡ t t t 1 e 
todavía (evos venga en mienten, el don Enrique en fu íetuicio al Conde' ^ o r m -
. amiftan^q^edesconnufco.Otrp- deOfqna,y al Vizconde de I l la , y al ñfl*e * 
fí,Rey hernaanofabed 5 que íin todas baftardo de Bearne , que llamauan nt* 
: las ayudas ̂ ueekey de Francia, è el Bernaldo deBearne>yal Vizcódede nyW 
DuquedeAnjóusyosfaranjnosIeua Vilamur con trezientas lanças i¡iuy ~J'" 
remoscon nufeotres mi l iançasde buenasísfinlaotra gente de Francia, 
inuy buena compañiajé fi algunas ca Eftuuo el Conde de Ofona prefo en 
Bayona 
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Bayona en poder del Principedc Ga 
les y el rey dò Pedro hizo muçhasin-
ftãciaí por auerlc,dizicdo,qcraíl iprí 
í ioncro, y el Principelecrnbioa don 
Bernaldinode Cabrera !u hijOjy fue 
pueíto el Code en ín iib.crtad,y fe c5 
cerco cocí rey do EnriquefannqfLíc 
el principal q ptíríiguio a íu padre t y 
tenia grades valedores en Cacaluña^ 
íeñaladamérealos V í z c ó d e s d e R o -
cabcrti3y de Hia,y a dõ Guillé Galce-
rao de ívocaberú jeñordeCabrcnz , 
y a d ó Pedro Galccra de Pinos, y los 
de Gui b,y ocroi muy principales ba^ 
roñes, y el Rey procedió cócraellos, 
hafta'aíiegurarle, que no darían fã-
uora! Condes fuedon Bcrcguerdc 
Abella con algunas cõpaníasdcgêtc 
decai-íallo,y có ias hueí tesde Roííe-
llon y Cerdania cõtra Cafl:elIon,y co 
t ra los lugaresdçdõ Guillen de GaU 
ccran »y eíliuio can obf t inado,ennò 
querer embiar vn caualíero paraallc 
guraral Rey^qdexauaperd^rfu efla 
¿Ojhafta q eílado en S. Feliu de Palla 
rols a inftãcia dela Vizcõdeílà madre 
del Códe^y délos Vizcõdes de Roca 
berci, v de ílía»v deí mifmo Conde,/ 
Condeífàde Ofòna>qeílauã en Fran 
cia hizo Io qe l Rey lemãdaua .En la 
hiítoria del rey dõ Pedro de Aragon 
í e dizc,que entro el rey do Enriqiic 
por los puertos de Iaca} q es ta diffe-
lencedeio qdon Lopezde Avalaef-
cnue^unqene f t aob rae í i adep raua 
daiacícri tura, y en vnos libros dize, 
queenr rà rõpore l val de Andorra,y 
en otros por el de Ampu rias, lo q no 
•piidoíèr:yyò creo qel paíTo tíiasprin 
cipal fue por el val de Aran que cenia 
mas cerca la entrada para el Conda-
do-de Ribagorça, q eíl-auAadífpoíí-
•cion dcl ÍT)fante don Pedro. Porque 
lode Andorra tieneauiydi&Lilcofà 
Ja ajinada 3potr feria mancaña délo 
mas emcumbrado y afpero d é l o s MXCV. 
Pyrineosry ten ia el Condado de Vr- LXVU 
geljy el de Pallas enfi 'õtera(por don 
de ama deatraueííàr, que era del Se- Vmfcafe 
ñorio dçl Rey» puefto q por el Con- con rxzg* 
dado de Caftelbo tenia pallo mas le- nts^ entro 
guroparael C õ d a d o d e Ribagorça; porU W 
porque en lo de Andorra y Caltclbo de ^Crdcl 
noauiatátare¡ifi:ccia}porrefpetodcl exercito 
C õ d e d e F o x . y d e l VizcondedeCa- ddReydo 
ftelbo^q eran muy propíncos parien- Enriyut* 
tes de la Condella de Üíona*No em-
bargante q tuno eftas y otras enera** 
davpor las montanas de Aragon para 
fus gentes fuero muy trabajoías^or^ 
que las íierras ion muy grandes, y 
llego con harta fatiga avna villa de 
Ribagorçasquefedize Aren , a don- £« Bewrf-
dcfedetiuio dos dias, para quedef- w^m Je 
caíafíe la gente, y de allí íe vino a Be- -vio 4 Rty 
nauarre,qes la cabeça deaquel Con- den Errr$* 
dado ¿-por verfe çon el Infante don conel 
Pedroty de allí continuo fu camino^ infame d$ 
Íe vino a Eíladilla, que era de don Pçdrv* 
Phclippe de Caitro', fu cunado^fue 
licuado dcípues dela batalla de Naja-
ra, a donde fue prelo ,al caílillo de 
Burgos. Auia mandado el Rey falic 
todas íus hueíVes a defender la entra-
da al Rey don Enrique, porque no 
queria, que paíTaíle por fu Reyno , 4 
hazer guerra Contra el Rey de Caíli -
lia > y eíHdo el Rey teniendo Cortes 
a los Aragoneíes en Caragoça porei El pendón 
mesde Setiembredeftéañofal ioel Real /4c 
pendón Rea^ycodalacauallenapa de^raga» 
ra jumarfe con las hueles del Rey çaa dife/r 
no , y defender el patío al Rey don der yut d 
Enrique.PeroeljVÍuexercito tuuie- ReydoEffi 
ron ral ordê,qiie entraron en Barba- r i ^ e n$ 
ftro pacificamente , y de alU con- pajt pw 
tiintaron fu camino por juntoa Hu- ¿Áragoj* 
«{caparael ReyiiodeNa-iarra.Eíiu- txtramy 
¿ ó d Rey don Enrique a media te como^ajh, 
gua de H u e í c a Viernes & veynte y 
Libro IX.Délos Anales. 
M . c c ç quatro ciei mes de Sedcbre »y lleua-
uatâcicr ta conttÁçade veríe pacifico 
rey de CaíH'la * que de alH cícriuii» a 
l o q dny don Pedro lordadeVrrics. Mayordo 
-dm .£«»*»- nio del rey de Aragój.que fue vno de 
£}nt tjen Ipsque mas íc ienutarõcncflxreyna 
moadõPc eníuieraiciojyauiaoffrecido,qcaía 
dro lôràã ria a dona luana fu hija natural, con 
áeVrries, íu hijo mavor,q el fe partía luego de 
cerno io alJijèyuaajornadascouíadasparafas 
rtabicrw reynos,y que yua luego a Calahorra, 
en CAU- y dealli paiFanaaBurgos y le rogaua 
herra, ^ í e fud l j para el, y eíhuueííecierco, 
que alcançaria galardón de codos los 
danos que por el auia recibido , y de 
fus ÍCÍUICIOS. Continuando de allí íu 
camino a gran furia , paí íòel Rio de 
Ebro.por Açagra,)' llego la Vigilia de 
. S.IVÍ iguel deSecieaibre a la ciudad de 
< Calahorra,a donde fue muy bien re-
cogjdo,ydealiiadelance íe le fueron 
juntando grandes compañiasde gen 
te de anuas de los grandes.y pueblos 
que tenían fu voz:yíuefe derecho ca 
Corito ^ mino ala ciudad de Burgos, y e l A I -
ritd:o A cay^e <lue e^*lua cn eícaftillo fe le 
_ ' , ' - rindió : v Ríe alli preíoel infante de 
Mt ía. WalJorcajqueleauiarecogidoalca-
j h i flillo.v fe puío en libertad dõ Phehp-
_ , pc4cuai t r t t . i i toíLíCtan cu brcue,q Bury >U * r , , j c • 1 P , , anres le apodero el rev don hnriqnc pn iên del , r / n v 
Ir.t'mtdt de la mayor parte de los reynosdeCa 
ftilla^' LconjCÍ íui'ieíle el rey don Pe 
l¡Jttrtacl droíu enerada, e qual eltauaen cita 
de Jo Pkt ^zon en ta ciudad de Seuillacnlo v l -
LttdtCa umo ^c^ui rey nos. £n aquel tiempo 
((YO Ĉ ?Ü^0 ^'cn entender ,quã poca con 
ftanciayfeay ealo&aniínos delagen 
Condición tebaxay comu,a quien por lâ mayor 
y ajtéloi partefiempiedeíplaz-eclgouiernoy 
dtlagente dominio preícnte, y cuelga de toda 
vaxa y nouedad^ de iae íperançadclo veni 
fltueya. ^cr0»Y como fe rige con Jiuiandad, 
con ella acomete qualquierc cofa, 
porgraue y deshoneíla que íca. 
De lo que fe trato per IcsEm 
baxxdertsdslrey de K^fragaj ddVrirttipe 
de Griles »cj ft juntaron en U tmúnd 
'deTarbit* I X X L 
Etuuofeel Reren lascorres 
deÇaragoça hada 12. del 
mes de Setiembre, y de alli 
partió para Lerida,dedÕde 
fe continuaron los tratos entre el y el 
Principe.de Gales, y entre el rev de 
Nauarra; porque eftos Principes tra-
taron de concordarle entre fi de va-
ler al vno-de los Reyes que compe-
tían por el reyno de Caftilla de quien 
pudiefsen faear mejor partido, pare-
ciendoles, que eftaua en lu mano dar 
el reyno,o quitarlo a quic quiíiefse:y 
pclàua cadavno lacar antemano rodo 
lo q los reyes dõPedro ,y doEnrique 
en íu mas aduerfa fortuna les áuiaof-
frecidojY mucho mas.Eílaua el Prin-
cipe en Guianaantesde la entrada di 
rey dô Ennq en Caftilla,y cócertofe, 
qlus EmbaxadoreSjY delosreyesde 
Arago^y Nauarra fe ji'tafsé en la ciu-
dad de Tarba,qesen Gaícuña, para 
tomar cierta refolució de lo q deuia 
hazer.Fueron embiados deLerida pa 
ra cíte negocio dó Rorne^Obí/po de 
Lerida,do lua Femadez de Heredia 
Caftellade Ampof ta^õPcdroCóde 
de Vrgel jdõ Vgo Vizcõdede Cardo 
na,dó LopedeGurreajy íaymedc&z 
far Cãcelíer del Infante dõ Iiia,y por 
eldeNauarrafuerõfrayJVÍótoluiode 
LayaPr io rdeS . luãene l reyno deNa 
uarra,dÕ Martin Enriquez de Ñauar 
ra feñor de la Carra: y el dotor luán 
Crúzate Dea d e l ú d e l a , y Simon de 
Efcociaco Priorde nfa Señora deFal 
ces:yporel Principe de Gales vn íu 
Chace l le r ,qe raObi ípo Bothoniefe, 
y ct Code de Armeñaque3y luaCha 
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caballeros/] fe dczianPetíro cíe Caíé rarfecon el rey t t á P e d r o paraechar M . C C C * 
lo Í]* los t o n e i e ñ o r d e Gordonia, y Guilicde deCaíHN.íafaadueríàdu^uiijpIien- L X V U , 
£ttibdx£ - Cin&.EÍlos Embaxadores íè jilearon do con cien las pagas del dinero que 
dom q fue en Tarba cõ los t[ allí tenia el rey do Jedeuiat^y quedando con el fenorio 
nndTar- pedro de Caííilia por el mes deNo- de Vizcaya, y c o C a í l r o d c O r d i a l e s , 
«á concor uicbredc(l:eaño,y íeconcordaron.q dioelReycomiííionafusEmbaxacío Cdftmien-
darmeon en caio q el rey don Pedro Jes diefle res,que pudieííen tratar de dos ma- to^wUo 
ksj t don ciertas tierras,? caftilloSjy dineros q trimonios.cl vnodcl lnfan tedóluan reatar el 
Pedro Rey lepediap i le valieííen contra íuene- Duque de Girona ío hijo con la hija Rtydc^f-
dt u j t i - migo a los gajes del rey dõPcdro3lo mayor del rey donPedro/jerala in - r^goAfrs 
ü*,ydth- qL7aiíede]íbero3qfceir:bi2tFeanocÍ- fanta doña Coílança, conqne fe 1c Ewbaxa-
MÜCIW ficaí^porquede otramaneraellos ea dieííèn en dote el revno de Murcia dores, 
de lo qut tendia proueer como mas conuinieP con Requena,y íasaldeas,y quçdaflc 
|e ewbioa í'e alus pretefioiies.Lo niiihioiecon feparado de la corona real deCafti-
tutareca cerro de tratar cõ el rey don Enrique lia. El íegmido ruammonio era de la 
diltydon íoJanicceen nonibre de los revende Infanta Joña luaoaiu hijacon elrey 
¿nnfte. Aragón^' Nauan'a'.y en cafo que no don Pedro,}-lele dieffo en dore do-
lo qniíieííe luego cüplir, íe ¡e pidief- zientosmiliiorines de Aragpporlos 
íen en reherses íu hijo primogénito, danos en qc i Rey dõ PedroeraobÜ-
y la Infanta doña Leonor fu hija ¡ y gado al Key ,pore l rõp imi^ncóde ia 
dos hijos del Maeftre don Fadrique guerra,conformea]as declaraciones 
íu hermano , y el Conde don Tello, y íentenciasde Jos Legados Apofto-
Cbn cito íe embiaron Embaxadores lieos. No queriendo dar el Rey don 
a ambos ReyeSjpara requerirles que Pedro el reyno de Murcia en dote a. 
reípondieifen dentro de quinze días, fu hija jle pedia el Rey vnmiJJondc 
U h'trd ^Tratofc que fe hizieíle liga enere el doblas decinco reales la dobla, con 
Jemuitd* -Kcy» y el Principe, y lo que masdef quenopudiendopagarfeentoceSjfe 
jr d dtfed- ícaua el rey de Aragon , por no.con- le entregaíle en empeño el Reyno 
doimwo fi*r'Q ĉ te zuiz de cumplir cofa que de Murcia > y Reqneaa , y dentro de 
dei Key de ^ c proniefleflc de parte del reydõ diez años fe deíempenaííè : yen caio 
«íVagw, Pedro » craque fe concerraííen el,y quee ído te que íéauia dedar a í ín-
ei Principe de Gales con el rey don fantc don lúa fe reftituyeíTe, fe m u * 
Enrique , para tomar la emprefa de nieOc.eí Rey ochocieptas mil doblas 
- . conquiílar losreynos de CaftilÍa,y por los daños que auian recibidofus 
Leon,cõ condición q a el le quedad reynos en las guerras paíTadasiy que-
feel Reyno de Murcia con las otras ria^queel Infante don luán fuellé ju- j 
tierras ye'ftadosjdcqelrey dõ Enri- rado.por Reyeo GaftilJa »paraded 
qucjiicndo Conde de Traftamarajc' pues de la vida del rey do Pedro, en 
auia hecho donaciõ:y en efte cafo da - cafo q rouriefFe fin dexar hijos varo-. 
na a la Infanta doña Leonor hija del neslegitiaios; también femouiootra 
rey de Aragon, por muger al primo- platica,q el Rey .y el Principe fueílco-
genico.del Principe de Gales,o al del contra ambos Ips reyes de CutlilJa, y 
rey don Enrique.comomas qmiicile acogieílèn en la conquiftaalos reyes 
el Principe. Pero porq fe creya, que deNauarra y Ponogai. Concerta-, 
el Principeiiolgariamasdeconfede- ronfeJos Embaxadores q de Tarba 
k 
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íe paflaílèn a Oloroj y allí fe embiaf 
Tenias raciheaciones cíelos revés de 
Aragon,y Nauarra,)' del principe de 
lo q le ama tratado en Ta: ha. Allí era 
taro los Embaxadore* del rev dõ Pe-
dro de Caftilla eflado en Tarba con 
el Vizcódc dé Cardona^] ie concer-
taflen las difFerenciasque auiaentre 
íu Pnncipe,yel rey de Aragon,)' ve^ 
niaeí Vizcõde ,en qnela concordia 
fe bizieííc entre ellos ,de í la manera. 
Lo pr imero,qíe hiziefle el matrimo-
nio de la Infanta doña Coftança, hija 
mavordelrev do Pedro,con el ínfan 
te don I t u , y para ello fe huuieiFe el 
confentimientodel Principe de Ga-
Ies,encuyo poderellauala Iñfanta,y 
ícledicíTeen dote el rey no de Mur -
cia,)' cien mil doblas d e o r o ¿ y fepu-
íieífe en rehenes liafta cumplirlo en 
poder del Rey , Requena , Alarcon^ 
MoyãjCucca Betera,MolinajCarta-
gena,Lorca,Vil lena, Moncagudo, 
Muía , y Cañe te : y qfuefíc juradala 
Infan ta dona Coftãça por legitima fu 
cefora délos reynos deCaft i l la^Leó. 
Mas como nofepodiaalli tómar re -
íoluciõ en negocios de tã grãimpor-
cãeia, como fe precedia por cada vno 
de aqlíos Principescos reyes de Ara-
gon y Nauarra querian embiar fus 
Émbaxadores a Caftilla a hazer fas 
requirimrccosa ambos Reyes,como 
eftaua tratado en Tarba,y lo q pedia 
aí rey do Pedro el rey de Aragon en 
cafo q fe cófederafle con el contra el 
rey dó Enriqae,era ei reyno de M ur 
cia,ylatierraqfueded0n luán Ma-
nucl,exceptádolas villas de Penafiel, 
y Curiehy allcde defto las ciudades y 




tes.Bnhuegajas Peñas de fan Pedro, 
Valdoliuas, Salmeron , Alcocer,Pá-
rejajHuecc,^ Corita dé los Canes co 
fus al.ícas:y quedaílen los ricos hom-
bres y caualleros que eftauahereda-
dos en eftas tierras y eftados en fus 
mayorazgos y cafas como antes, con 
que no fucilen hijosjj o hermanos de 
los Reyes don Pedro , y dõ Enrique. 
Pedia íe aí rey don Enrique, en cafo 
que fe concertalle devalerleaechar 
al Rey dõ Pedro fu adueríariode Ca 
ftillajel reyno de Murcia,y las ciuda-
des, y villas deqle auia hecho dona-
cion antes de fu entrada tíb Caftilla 
con todas fus aldeas. También el rey 
de Nauarra Íe concentaua con poco y 
trataua con entrambos los Reyes: y 
pediaaGuipnzcua con las villas y ca 
fhllosdeTolofa,Segura,Mõdragon, 
y 'Oyarço, FuenterrabiajS.Sebaftia, 
GuetariajMotricojCo todas las otras 
villas y lugares y puercos de aquella 
píouincia con fus mares,y con Jos de 
rechos que le pertenecian en las ma-
res de Efpaña. Pedia aíft mifmo las 
villas de Vicoria, y Saluatierra, y ro-
das las otras villas y eaftillos de Alauá 
con fiis aldeas, y las villas'de Alfaro,-
Fitero,Tudugen ,y la ciudad de Ca-
lahorra^ las villas de Logroño, y Ná 
uarrete , con fus caftillos,y ]ugares,y 
terminos:y a Treu iño : NajarajBrio-
nes,Haro,y la Baftida , y todo lo que 
eldezia^antiguamente fue del rey 
de Nauarra, exceptando a Rioja, y 
Burueua.Mas el Príncipe deGales có 
grande maña cntretenia el negocio, 
dudado fife embiariala embaxadaa 
los dos, o a qual dellos le auia de em-
biar , hafta acabar de aíTegurarlc del 
rey do Pedro.deloq eftaua entre e-
llos cõcertado,q era la paga del dine 
ro q fe le deuia del íueldo de fus gen-' 
tes.y fobre la poíTeffiõ del íeñoria de 
Vizcaya, y de Caítro de OrdiaJes. 
did ios Re 
yes de Na-
pede G i ' 
les. 
Rey don Pedro el quarto* 3 p 
. , - eLer!<Ja^^eeIRcyaBarcc ccndio, que el Principe de Gales e- MXCCÍ 
J-Í Rty ¡t iona:y confulcrando, que la ciudad ftaua muy dudofo de tricar cofádio LXVII. 
j a * & U - de Albarra i in era de las muy Teña- gima, fin tefoluetfe primero con el 
Yi^tiiUr iadasde iusreynos, y e í tauaen tai Reydoti P e d r o ^ a z U g r a n d e i r i f t á -
ctlon*. ímo.queimporcaua mucho a Ia co- cia con c a p a r á que fe declarafíe i V En&*x*-
rona realty al bien publico , que n i embiocorí moffetí Frances de San- dt i t lRty 
a^uclíaciudadjiiifus aldeas fe diui cíemence, ymiccr BercnguerDez- alprma-
d id lèo de la corona, por los ¡ncon- pratsa requerir le, que le firinaflen t * ^ G*' 
mnicncesque dejlo auiá refukado - los capítulos de fu amiftâd y ctíufé- k*>tffút 
etilos tiesos paliados, auiendobuel deracioi^y procuraíTeOíqtiefe j u d - p f à n q w 
to a fu feroicio por 3a muerte del taíTcn fus embaxadorcS en el feño^ 
Infante donHernando fu hermanoj r io del Rey en laca, o en Ayfa» o en 
hizo vnionde aquella ciudad y de OloronjO en otro lugar del Condi -
fus aldeas con la corona real, para q do de Fox.Eftos tímbaxadores halla 
quedafle vnida cneila perpecuamé- ron al Principe en Burdens > y cotí* 
VmodeU te: y publicamente hizo juramento cordaron,que la confederación fe- Esterna 
m M y de no enagenark por ninguna via hiziefle entre ellos, y que embiaflfe ^ tfs'l*n 
aldeas de de donac ión , o feudo, m por otra eIReyfucmbaxadaal Rey de Inga T0 loS *m-
jClharr*- caufa: y la incorporo con toda fu j u lacerra, y eon ella fueron deípucs dadores 
ztncanU nfdicion en la corona real con fus los mifmQs Frances de Sanclemen- ^«IVr in 
corma aldeas: y obligo ai Duque de Giro- te,y Berenguer Dczprats confinai fytdtG* 
red. nafu hijo pr imogéni to , y a fus fucef refolucion q fe confederaffen las cá ^s*y & 
fores,que guardaífen aquella vnio, fas de Ingalaterr^y Àragpn.confor p n t d d 
E í l o f u e a t r e y n t a d e l m e s d e O d u mealo tratado por el Vizcortde de ^dtJCy. 
bre d e f t e a ñ o , enprefencia del A r - Cardona COA Jos embaxadore? del **g™f*t* 
ç o b i f p o d e C a l l e r j y d e l O b i í p o d e Rey don Pedro,y cratoíeenronceJi ^aainga 
Barcelona, y de los Vizcondes de de hazer liga juntamente con los Uretra, y 
Cardona, Ula.y Roda: y porel mes reyes de PortogaLyNauarr^por la 
de Dfcziembrcdcfte ano> como en* conquíí la de ios reynos de Caíhlla. f< p r m M 
V y U S & Q 
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Que el Key embto con fu armada for cafit ¿ra general a Cer-
deua a don Pedro de Luna>contrd el juezj de -Arboreâ y 




lít isla de 
Cerdenj, K 
D i Pedro 
de Lunct 
fe nor de 
lAirpúne -
%¿Yy Pola 
E N I A en efte 
tiempo Mariano 
juez de Arbórea 
pue í lo en armas 
el reyno de Cer 
d e ñ a , y feguian-
le caíi todos los* 
Sardos^ parecia, que no erapreten 
íion particular jíino <\ue claramente 
aípiraua a hazerfe Rey y fenorde 
toda la ííla. Auia ganado diuerfas 
fucrçasy caftillos, y poftrcramcntc 
fe le rindieron el lugar de fan Liiri5 
y VilladeiglefiaSj que era vna de las 
cofas mas importares de toda la ida, 
y-lo reftáce cftaua a grande peligro-, 
ícñaladatnentee l cabo de Lugodon 
çn.el qualrcfidia por goaernador 
vn cãuàllcro que fe dezia PcdroAI • 
herir. Muchos dias antes tenia el 
Rey nombradopor capican general 
paraembiar enfocorrode aquella 
iíla, a don Pedro de Luna feñor de 
Almoneziry Pola, q era délos mas 
principales ricos hõbres del reyno: 
y hizofeeleciondc fuperfona, por 
fermuy valerofo, y p o r q d o ñ a Élfa 
de Exerica fu ranger tenia mucho 
deudo con el juez de Arbórea,y pa-
recia, que feria muy g r a n m i n i í b o 
parala reftauracion de aquel rey-
nojhora fe proiiguieíTe la guerra, o 
fevinieíTe a medios de concordia. 
Como en efta fazon fetenia ya por 
fenecida la guerra que auia tanto 
tiempo durado entre los Reyes de 
Aragon yCaftilla,aniendo en aquel 
reyno dos Reyes que competia por 
e l , y eí lauan las cofas en termino, 
que qualquiere dellos que quedaf-
le vencedorj tenia harta neceflidad 
de conferuarfe en paz con fus vezi-
nos,el Rey cftaua muy puerto enfo 
correr los lugares que fe teman por ílltytM 
el en C e r d e ñ a , que eftauan a gran u & m~ 
peligro: y muchos cauallerosdeftos b'&fa0* 
reynos fe ofrecieron de yr en fu fer ^ 
nielo con don Pedro de Luna. Auiâ wá* 
de eftar la armada en orden por to-
do el m e s d e N o u i e m b r c d e í l e m i f -
mo año en la playa de Barcelona pa 
ra hazerfe a la vela: ylleuaua don 
Pedro enella quinientos de cauallo, 
y mil y quinientosfoldados,demuy 
efeogida gentc^y otras muy buenas 
compañías debal le í lcros : pero bu-
uo mucha negligécia en fu partida. 
M e d i a d o e l m e s d e H e b r e r o d e l a ñ o ^ 
« . -i r r en BâHC-guíen te de mil trezientos y ieien- : , / 
ta y ocho mando el R e y , que toda lma 
lagentede caualio y de píe q yuan Z**?3^ 
c o n d ó n Pedro hizieíTe mueftra de- a ^ l á 
íante de Barcelona > y que fueflena e 
recogerfe al puerto de Rofas, y en-
tonces 
Rey don Pedro el quarto. 3^2 
t onees tuuoau i íb , q la mayor parte auia poca guarda cnelreahy q efta- M,CCC." 
,:v .-. de lage tcSárde fcaq feguia a) juez uanmuy dcfcuydádosj y q les falca- LXVIJT. 
de Arbórea efperaaá con deí íeoia ua mucha géce /aljo corí loSq tenia 
armadapararraiuzirfeaí í i obedien en Gnftan3q no eran menos que Jos dotnOri-
cia^porqno tenían q vertir. Pero de nueftrcíS : y dio tan de rebato en t\fta**yw-
tuuofe la armada hafta en principio realjqJbsrõpid y desbaracpiy fuero, w f t t t TC 
Th i d Co d'el mes de.Mayoiy el Rey embio al allí muertos don Pedro, de Luna , y eido d ca-
de Je Riba C o n d e d e R i b a g o r ç a y Deniaa Ro don fhelippe de Luna fu- hermano j ftxldJíey, 
guYçdiRo faSjparaqtiieíTe.Grdê en fu partida, y otros muchos caualleros, y todos 
j M > y l o q porqel Codqfjtiie.entregadopor Ri los mas qüedaron pr i í ioneros .Fue • 
itjactdio, chardo Her t r i jq fueel q le prendió efte vn muy grande í t ròço ,y qptíío. 
enlabatalladeNajara>aIuanChan las cofas de aqlla illa en vit imopeli 
dos Códeílable de Guiana, .a quien gi*o,por no quedar perfonaq fucile 
renúcio fu derecho , y cõcercóíècõ ta principal, q pudietíe réíiítir a los 
.. el fu refeateen cictoy cinqucpa;mil enemigosiporqelGonde dcQ¿iirra-
s. . doblasdel cuño deCaftilla, y para pp rmãdado dciRey era venido en 
dar orde en pagaré! refeate, era ya Barcelona^ para que íeproueyeife 
venido a C.ataluña:ydexo dos hijos luego defocorrojül fo deProxicaq 
fuyos enrçHenc5,a.dõ A l o n í o q f u e eftauaallacõfu armada)y eragoucr 
C õ d e deDe.qia,yad.9.Pedro:y que-, nadorde Mallorca/c vino a Catala 
do el vno en ptíder dei Principe de oaj. y ckfxo en Gerdeña c ò dos gale-
Gales^y eí o t rp .ÇQelÇondedeFpx. ras al vicealmirãteFrances deAucr 
Fue con efta armada vn cauallero íò.Luego q e l R e ^ i u ^ o e í í a nueua* Supoelre^ 
principal de Caftillaí q fe dezia lua fe pub]ico,q quería paffar con fuar- U dtfcra-
ImUyx^ Ruyz de Villegas, y Jleuaua á fu câ r madaa aqlla úh,y felidir en eiiá ka cu de Ctt 
i t VifagM go ciertas copan ias de ge te de c.aua í la red uzirla a fu obediencia: y pro- ¿t$A > y i0 
ttmianr- llo,eytian con copañíasdefoldados ueyo, qAsberto Catriilagouerna- qprQHíyo. 
tedia a dos hermanos Sardos 4 fe deziá Lo dor de Caller caibiafí&alAíguerha 
Urdendy rêço y lua Sannadel lugar de Figo- ftacien SardoSi q.tenia en fu poder 
loyftbizg linas de la varonía de Ofolo, q a u i á en rehenes, porqfe dieílen en cam-
leruido en las guerras de Gerdeña bio de los prifiQneros q eftauan en 
enticpodeRiambaodeGorbera?y podeídeijueíj-d.eArbórea: yqdoa 
defpues con gráBdelidad. Auiendo Bercguer Cárroz fe fueflea poner 
arribado e í l a a r m a d a a C e r d e ñ a / u e en Saceí- jporq^quelkciudad y ca-
dõ Pedro cõ fu g é t e , y c õ las copa* ftillo cílauã a gran peligrojy enten-
fíias de do Beréguer Carroz Conde diendo q los del Ájguer tenían mu-
de Qmrra j y cõ Jos otros capitanes cha falta de t r igo, QJfp.de Pro&ká, tosnamoí 
d e l a i í l a e n b ü f c a d e l j u e z d e Arbo- yFrancesdc âup f fod i ç rono rden de tngaf 
rea,yaunq tenia mucha mas gente, quetodos los^u ios que lialhif junond 
no le ofo efpefar en el cãpo a bata- í en cu lás maride-Gerdefta fuef- *¿l£Htr* 
l la jyrecogíofedétro.delacmdadde fenadefcargaral.Âlguer. 
. Oriftaiyfue.aUi.c.ercadoporlosnue n , ^ , ^ . . r . 
E / 7 W ^ f t r o s . S u c e d i o q l a g é t e d e l e x e r c i t o Quêc lReyde Franciaftm 
^rbarea fe efparzio por aqlla comarca, y vn terprfo tn concordar al Rey dí^€r*pn,y 
éicwca- diaíabiédo el juez de Arbprea^ue 4 Rty don Enrique. IX. 
Y y z Comen* 
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Ornenço c n c í l e a-
íío a renouar íc la 
difeordia y enemi 
ftadancigjaqauia 
entre las calas de 
Francia, c Ingala-
Inglefcspu t a ra,y la caufa fue qlos de Guiana 
jurón en fmtiedo mucho hgraueza délos t r t 
amuá ios batos q l c i m p o n i ã p o r los Ingleíes , 
tít Gnu • Í¿ puficron en armas,y elCondede 
tiiijtcitnfa Armcñaqucjy otros nobles de Gaf-
rongran- cuíía , tuuieron recurfo al Rey de 
¿esdí ta - j - Francia,y al Parlamcco de Paris.C5 
aones, efta nouedad fe cuuo por rópida en 
tre ellos la guerra; y fucedio ala 
mifmalazoDjq el Rey tratawa de a-
liarfe c ó el Rey de Ingalaterra^y cõ 
el Principe de Gales fu l i i j O í q algu-
nas compañías de gete de guerra de 
Francia en principio del mes de H e 
brero defte año entraron por el val 
de Aran:yrobaronjy quemaron mu 
XOÍ danos ci1()s Jugares de aquella comarca, y 
¿¡envalde juai0 fofpecha q fue con orden deí 
^franjn- ¿G prancia, por hazer torcer y 
cedtervty diuertir cíe aquel camino al Rey. 
Ufojpecij* ^as Gi j^Cy q iiempre runo grã cue 
ymbxxf- ta con Conferuark a m i í h d c õ la ca 
¿t qtofo- klc|e Francia, embio al V i z c ó d e d e 
brtylonH K o d ^ y a l a y m e d c E z f a r a l D u q n c 
de Anj^Lis y all lcy de Francia,para 
pidirle cie mil Horines q fe le deuia 
dela venta dcMompcIlcr:yparare 
querirle q mandaíle facisíãzer los 
daños q aquella gente auia hecho: 
porqfe dezia, q venian a fuel do del 
Rey de Fracia, y que elSeneícaí de 
Tolofa lesembio vna paga al mifmo 
- ti¡?J>oqentrauan. A c í t a e m b a x a d a 
ReJpueJU ^ ^ 5 4 ^ ci^Cy ¿ c Fr.incia,q aque-
dciRtyde j]a entrada no feinzo por fus geces, 
Franaa. çin0 p0r aigUnas compañías q anda 
na deímandádas en fu revnojhazic-
do mucho daño ene^yq el Papa V r 
bano a fu inftãcia auia promulgado 
cierta decretal cõtraellosiy conene 
doícentonces nueua amíftad entre Cúncnfa 
elíy clRcy de Aragon,y qelReyde e»fm 
Francia valiefíc al Rey c'ótra elRey ieiBtyit 
don Pedvojy cõ t rae l juez de Arbo- ufmm, 
rcasy cocra el í ley don Enrique, eft 
cafoq no quifieile coprofnetcrladi 
ferencia qcon el tenia fobrp la do-
nación del reyno de Murciajen po-
dcrdelRey de Fracia.Por e í le t iem 
p o e í Rey Carlos de Francia hizo 
Almiriue de fu reyno aFrancesde 
Perellos Vizconde de Roda, tj fue Ftdtctsá 
vno de los fcnalados cauallercsde PeA 
fu tiepo.Yuafe ya apoderado elrey ^ímmi 
don Enrique dela tierra^y ganando dtfmu, 
las ci udades y villas q tenían la voz 
de fu adueríario ,y lo primero fue yr 
aiTegurarfe del reyno de Leon,por-
qen aquella ciudad y tierra los ca-
ualleros y hijos de algo feguia al rey 
don Pedro, y fue puedo cerco a la 
ciudadjlaqualfe le nndio,y feredu 
xerõ entoecs las montañas de Afta 
rias^y de Ouiedo a fu obediencia: y zlRyfá 
el Rey don Enrique fe vino con fti 
real a poner fobre Xordchumos, y ^mtíttj 
en vn cobatefuealli muerto el COD ^ ¿ a e i 
de deOibna:y de allí fe vino al rey- (tm 
no de Toledo: y pufo cercoaaque- lt¿0lym 
lia ciudad por la vna, y por la otra r¡ftC|cw 
parte del rio. Filado en aquel cerco dtdtQfb 
los embaxadores q el Rey de Fran- mt 
ciaal l i cenia,trataron conelReytiõ 
Enrique , q compromet ie í re rodas 
las differccinSjque auia entre el y el 
Rey de Aragon > para q fe detcroií-
naflen por el detro de cierto centiU 
210: y c í í o j u r o e l i l e y don Enrique 
en fu tieixiaa veyntc del mes de N o f f ^ 
u iembredef teaño jen prefencia del ? 
Infante d õ P e d r o de Aragon, y del ^ ^ 
Arçobifpo de Tolcdo ,y ¿í Pero Fer ^ 
nandez de Vclafco fu camarero ma 
yor,y de dó FernS Perez de Ayala,y 
de 
roelquartõ. 3̂ 3 
d e d o D í c g o G n m e z d T o l e d o j y de noqLiiíieíTencupIirlo qfelespidk, M*cCG# <: 
Gõçalí> Mexia dela Píieccy.íle don fe proceditíTe a ia conquií la de los i s v i i i ^ 
Pedro-Tenorio Arcidianótí Coria, reynosdeCaíHÍIa,y ^ ai ReydeAra 
q fue dcfpi-ies Arcobiípo tí Toledo, góiefeñalafsc laciudad y reynodt í Lqs 
5 Porei mes de Deziebre ñguience Murc ia , ia villa Alcaraz con Tus ai- do-tjtteal 
Hl àéio q aqllas copañias dela gêce de-guerra dcas^ toda la cierra ã fue de dó lua fyy je k 
en ¿i Cvn- q-andauan dcfmadadas por ei reyno Manuel, y Veles, Requerra, Moyàs fendaron, 
àdddtlKt de Francia, enerara por el Condado Cancte»Cu£caj Hnece, y Corita de-? m íMff 
ÜM hixie- de Pallas, y cõbatieron a Trcmp, y J o s C a B e s ^ c c c ^ V a í d o l i a a s ^ a l m e caf0* 
ron ía$ t-õ- le comarõpor fuerça de armasj y le rõjPareja,AlcocerjPenaluer, y Pe-
'pjswFra faquearo, y hizíeron grade daño en flalciiiHicajGuadalajarajBribucga, 
it jas-* y-lo fucomarca,.y el R.ey enfio d e l a ñ o JasPenasde VianájCifueteSjSieué-* . .*';": 
¿jsi Reyy fe vino a Ceruerapara embiard'alli ç a j M o h n a ^ e d i n a c d i j A t i c ç a ^ B e c 
tt Infante fuS hueftes a echarlos dela tierra: y Jãga^antefteaãjGormaz^AyllõjCa 
¿>n imn el Infante don lua fe vino para Ara racenajMaderuelojArada de D u c -
firmmerii gõ 3 para juntar la gcte de cauallo y ro , O f m a c õ todos los lugares de fu 
depieqauia,y acudir alia: y Ias cõ- Obifpado,Almaçã, Benalmaçã,Sc-
pafiias Frãcefas dcípues de muhos rõ ,Moro ,Mõtagudo ,Deçd iCihuf i -
dias que eftuuieron en lo de Pallas IajGoinara,el caftillo y lugar del A I 
fe bolmcron a Gaícuña. caçarjSoria^abrejaSjSã Leonardoj 
/ j - í - r AgredajCemerajArnedojyCorna- rn j 
De la concorda que enelmf g o J U P ^ d p c d í ^ ¿ s . l e ^ a l a D a ^ J , I 
: • . mttempe fe trato con t i Rey delngaLmr* todo.Iorffftatc rfetó$p«yáK>s¿excep- ^ ¿X 
[obnlacofítjwftaJeks Reyno* tádbJaspartes.q f e d á r i â a l o s reyes 
deCafiiUa. 111. de PortogaUy Nauarra,^ fexoricer ^&:e„/rff,f_ 
Rribafe ha hecho mé taflea de entraren Ja;empreíâ.Pero j ^ ^ , 
1 cion,qLie Frances de eftauã-Ias cofas en tales terminòs,q ytymS f y 
Sanclcraéceíy Beren- n i el Principe de Gales fe podia em ifádificd-
¡Vj guerDezpratsfuero -baraçar ennueuaemprefadeEfpa- tadesdeâ  
embiadospor eIRey ña, porqla guerra fe mouio muy en tjtkUatfri 
a ingaíaterrajpara refokier eí trata- cédida¿ y eon grade furor emre Jos ^gj-^ ~ 
doqtanto t iêpoauiafe niouio para Reyes de Ingalaterrajy Fricia.nica 
coticordaralosReyesde Aragon3è poeoalReyleconqeniaj.tcniedo Ja 
lngalaterra,.y qfeal iaf lecõ ellos el i f ladeCcrdeñaen tato peligro y era 
Rey deNaua r r apo r l a sp re t é í i ones bajo^nibuenamêceíe podia ocupar 
q teniácontra íos Reyes -do Pedro, nientédòr en otra cóñyyipareciole,-
y don Enrique- E í t o s e m b a x a i o r e s q valia mas no começar ia ernprèfa Inttntõ y 
Id expedi ¡racaron ante todas cofas de cõfede de ÇaiBJIa,q dar maLeóbh? en ella: purecerdel 
cion qmfe raciÕ y liga entre los Reyes de Ara,- y tábien por medió del Rey de Frã- rey de 
tomo colos gonjèlngalaterrajy concertauan q cia péfaua cõcordafíe.cõ ei R e y d õ ragon3yÍo 
emhaxado júntamete pídiefsé al rey do Pedro, Enrique, y trayá efto en platica el q el Cafa* 
mde l n - yai rey dõ Enrique lo quede cada Caílel lãde Ampoílaiy à c c Ô Ú ú r â ^ àãdeÍÀ^m 
gdaterra, VOp deílos efperauaauer3y fe jun ta f l o s a e n t r ã b o s c õ cl Principe de Gà pofla pra* 
fen para efto co los reyes de Porto • les>y. q cumplieíTe e lRèy dún Enri- CURUM» 
gal3yNauarra.Piaticofe,q en cafo q que con eIRey lo q le aula prometi» 
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do en la cócordia que enere ellos fe 
hizo enÇarAgoça,quado hizo h\ p r i 
mera enerada en CaíHUa, y pagaile 
al Principe de Gales todo el dinero 
qiedeuia el Rey don Pedro 3 y fe le 
dieífeei feñorio de Vizcaya co Ca-
ftrode Ordialcs. Efto ie cracauaq 
aíIèguraiFe el rey dõ Enrique cõ re 
henesde pcrfonasprincipales,y de 
can:ilÍos,y ce obligaciones de perla 
dos y grandes, y ciudades de fu rey-
nó; y alí i íe yuaentreceniedoel ne-
gocios porq ni el Rey queria confe 
de ra r fecõcrae lRey d õ Enrique,ni 
le podía hazer jui la guerra,!! lec í l -
plia lo que entre ellos eí lana con-
cordado, ni el Principe de Gales fe 
queria declarar contra el Rey don 
Pedro por íamifmacaufa . 
5*A veyntey dos de lunio de í leano 
de m i i y r r e z i é t o s y feíTentay ocho 
el Rey dio a la villa deBefalu t i tulo 
de Condado : y hizo merced del al 
Infante donMartin fu hijo:y e í lado 
en Barcelona a veynte y vno de l u -
lio fe prorogaron por todo el jnes 
de Ago í lo las treguas que fe auian 
concertado entre elReyjy el rey do 
Pedro de Caílilla haftaen fin d e l u -
Üo, è interuino en ello con los em-
baxadoresdei rey de CaftiltajGarci 
Lopez de Sefe, que regia el officio 
de í a g o u e m a c i o n del reyno. 
X?ue la ciudad de Sacer fe en 
rrego aljttexjt lArbârta. 21IU 
• O R proueer elRey 
a las cofas de Cerdc 
ña j reí ldio lo mas 
d e ü m u c r n o enCa-
jtaíuña-.ytuuo el año 
inueuo en Barceio-
na^de d õ d e a diez y íiete del mes de 
Enero de mi l y trezientos y fefíenca 
y nueue, proueyo por capiu gene-
ral adon Bercguer CarroZ Code de 
QuKra: y e í tauaco las galeras y ar-i 
macla del Key en C e r d c ñ a Frances 
de Aucrfo:y el juez de Arboreaha-
zia muy cruel guerra a los lugares y 
caíliÜos q í e tenia por el Rey, y fue 
con fu exercito a cõbat ir el caftillo 
de Aguafreda» q eíla en el cabo de 
Cal ieran el qnaireí idiavncaual le-
ro de Aragõ qfe dezia Bcréguer de 
Eutéca-.y le defediero el y los fuyos 
valeroíiífimamcce. En eílafazo.Bra 
calco deOr ia jqau ia fegu ídoa l juez 
de Arboreaenla reuoluciõ de aqlla 
iflajtraco de reduzirfe a la obedien-
cia del Rey,y díofe comiílion aDal-
mao lardingouernador delcabode 
Lugodor , para q le prometieííc en 
nobre del Rey remiíiio de todas las 
culpaspaíTadas,y coñrmolee l Rey 
Jos lugares y feudos q tenia en laif-
Ia:y deípues en feñal de grã amiíkad 
y confiãça,el Rey le embio fudcui-
fa»q en aqí tiepo fe llamaua empre-
fa,y e ravnaancora .Torñofcapub í i 
car en el mifmo tiempo jq quería el 
Rey pallar a Cerdcna con grade ar-
mada : y pufofe el Lunes de Pafaia 
deRcfurrecio el e í tadar tereal enla 
ciudad cíBarcelona: y dierófeíos fe 
guros,qllamaua guiajesjalos q ella 
ua encartadoSíV codenadospor di-
ucr íosdc l idoSjyprorogac iüdedeu 
das, y fobreileymiento depIeytos,a 
todos los q quifiefícn pallara eíla 
guerra^como era Goílííbre, quando 
iehazsâ muy grueíTas armadas,para 
yrcon ellas en alguna expedición 
muy notable. Pero la yda del rey fe 
publico mas para dar animoalos fu 
yoSjq para ponerla por obra en eftc 
añojy enrretato el juez de Arbórea 
fe yua apoderado dela i l l a , y la ciu-
dad de Sacer fe IcentrcgOjy los ca-
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Rey don Pedro el quarto, 3?4 
fe recogieron al caftillo, y con ellos 
Xemguer el veguer de Sacer> q Te IJamaim lo r 
Carrozal ToJar .Eraalcaydedelcaí l i íJo de 
cáyde dei SaccrBcrêgucrCarro2 ,y eftaua co 
tefitUo Í/Í ei vn caualJcro de Arágõ>q fe dezia 
.S^w/jíS* SanchoXimenez de Ayerue, nieto 
cbo Xiwe ¿€ SanchoXtmenez de Ayerue, q 
n€^e <sf fueluf t ic iadcAragõjy pLifofelecer 
yeruclHjti coeií principiodel mes dHebrero, 
íWec/f- y ^adecierõ grande fatiga los qefla 
r/%on* t u enel caftillOjporq fue muy a me-
nudo cõbatidb» y nioriã muchos de 
dolécia,) ' entre ellos muno Sancho 
Ximenez de Ayerue. Entõces eí tu-
uo aqlla iíla a punto de perderfe del 
todo:porq allede de ía rcbeliõ délos 
Sardos^os Aragonefes y Catalanes 
Peligro y ;qalla eftaua eran pocos, y malaue-
dijcordid níjOS3y aüja gfande difeordiaentre 
trt Ltijldt ej C õ d e de Qui,rra,q era capitã.ge--
c - neral de lagê te deguerrajyelgoucr 
ñ¿,jlo an nac|of dc Ca¡iCf i y por e fo cailfa no 
r p u d i é d o e I R e y p a í l a r e í l c a n o á C e r 
^ deña, como lo ania publicado en fu 
cõfej o difir ió el paflaje hafta el vera 
nofíguientej y tuuofcmuy fecreco> 
porq no perdieíTcn el animo los q te 
nía toda fu confiaça en elfocorro: y 
embio el Rey alia s para q dieíTc or-
dé en protieef a 1© mas neceílario a 
lafpertde Campíoncfutheforero . 
X)elabatall4 que hum entre 
los Reyes don Pedroy do Enri^e^n U qtml 
el Rey dc» Pedrofue "vencido sy dejii mmr~ 
tt:y que los ĉ fliUes de Moliná'y^eíiHena^y 
Canett,y otrosjjeditrcnàlJtty de 
Vuo el Rey don Pedro 
de Cáftilla recurfo al 
i Rey deGranada,como 
vitimo remedio, para 
valcrfedel cótrafu 'ad-
dd rey do 
M r o de 
CtfUtt<t3y uerfariò, y entro en ia Andaluzia el 
Rey de Graüáda c5 cinco mil gine-
tcSjytreyntamil balíefteroSjyfuero M .ccci 
fobre Cordoua3 q fe tenia por el.rey L X i r . 
dõ EnriquC: y áuiagrã cauailertade 
tro.Pero defehdierófe muy bie,y de 
alli fe retiraron los •Moros, y boluíe de 
rÕ.ahazer otra-cnerada, y deltruyc- ^ ^ w ^ -
rongra parte de Já Andaluzia. D e £ k x ^ y f i 
pues-determíno t i rey dõ Pedro de cttrrQ ^ 
venira focorrer áToIed'Oj y jü tó; to Toledo por 
dalaniasgeteq püdo : y vinofe por d rey dotí 
el capo de Calatraua^y afséco fureal p^rÉ,í 
env f i l uga rq fed i ze .Mõt i eby t r ayá ; 
configo haíla tf es mil de caüalío en 
tre hõbres d e a r m ã S ^ de la ligera,^ 
a los vnos dezian 'en aquel d é p o ! c n 
Gaftílla Caíléllanos jV a los otros g i -
netes. Entoces el Rey don Étfriquc 
en têd io ,q todo fábic confiftiaen a-
preílurar el negocio jy dar la batalla 
aXuenemigo,y timo porcierto3qiie 
quato.,mas fe entrctuuieíTe la guer-
ra, yria el rey d õ .Pedro ganado mas 
reputaciomy témiamas parte enel 
reyno.Con eftarefolucion auiefido 
llegado. de-Francia Be lc ránddCíá^ , 
quin eon quinietás laiiças,detcrmi-
no de falir á! encuet ío afu áduerfa^ 
rio., y d e x ã d o ; c e r c a d a k c i u d a d ã t , 
Toledo, el falio con hafta tres mii lã 
çasjy con toda futia.datiiitto de ma^ . 
nera^q llego ant'cs-a vifta délos ene- . 
migosqfupie lTeudeâ ipar t idá .Ter E l fay dS 
n iae í rey do Pedro eíparzidafü geri Enrique , 
ite por algunosJugares-de aqlla co* desbarató 
marca^y viedofe aeromeier ta de.re> en U bata 
batojordeno fuséáiáUásrxúmomet Hade Mo 
j or pudo j urito a Mondei ty\ uego q tièl al Rey 
fecomêço dcànibaspar tesapeíear , donPedm 
la getedel Rey don Pedro fue def- deCafii-
baratada y vcdddiy el a peñas fe pü Üa^ape-
do recoger al.eaflillõ de Montieí- ŵw feefe* 
Fueefta batalla, fegün don Pedro poy reco-
LopezdeAyalaefcriue>vn Mierco^-gio aiC4-
Jésajcacorzc del fnes:dc Março dt-jUUo, 
í leaño: y teniédojel Rêy don Enr i -
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quccncemdoenaqucl caftillo afu 
enemigo,mando con grã diligencia 
cercar de vna pared de piedra codo 
el lugar, y no hallando orde el Rey 
do Pedro como poder deícnderfe, 
ni efcaparfe,embio cõ vn cauallero 
q fe dezia Men Rodriguez de Sena 
briaa ofFreceraBelcrãde Claqnin, 
q íi le puíieíTe en libertad , le daría 
las villas de SonajAlmaçanjAtieça, 
M o n c a g u d o ^ e ç a j v S e r o n j y dozie 
cas mil doblas,y cílo fe ju ro por O i i 
uer hermano de Beltra de Claquin, 
q inceruino enefte trato,fegüaffir-
niavn autorCataian de aquellos cié 
pos.Siendo cílo defeubierco al Rey 
d õ E n r i q u e por el'mifmo Belcrade 
Claquin, fe tuuo forma q le aíTegu-
rallejy fallo el Rcy.donPedro.del ca 
ílillo vna noche con aquel fcguro,y 
falicron cõ cl don Fernando de Ca-
ílroj Ferna Aíonfo deCamora,Gu-
tierFernadez de ViIlodre,y otros ca 
uaÍlcros,y llenáronle a entregaren 
las manos de fu enemigo , q eftaua 
•armado, y acópañado de fu guarda 
enlapofada-de Beltran de Claquin: 
HeuadoIeOliucr ala tieda defu her-
mano: y fegun aquel autor eferiue, 
quãdo el rey don Pedro viojqpafla-
das las barreras le lleuaua por aquel 
camino 3 fe tuuo por muerto. Hfire 
mifmo autor Cataia dize, q citando 
en aquella tieda en vn inf tã tcentro 
el Rey don Enrique, y en viéndole 
fcabraco con el con vna daga en la 
inano, y fueron a tierra los dos her-
manos, como íiuo fe pudiera deter-
iftinar aquella porfia, ni quedar fe-
gura la fucelfion del reyno, fino al q 
áuia de teñir fus manos cõ la fangre 
del hermano vécido y muerto.Segü 
feaffirma por diuerfòs autores der-
ribo debaxo el rey don Pedro a don 
Eiinque, y hdiiierale quitado la v i -
da,n tuuiera armajCo qpodello ¿xc 
c u t a r , y e í f u e m u c r t o a m a n o s d e f u Lo q pdfft 
hermano jy délos fuyos a puñaladas. enU muty 
El mífmoautorCatalaaffirma,qviê te del rey 
do / ] el rey dõ Enrique eílaua deba dott Pedro 
xo, clVizcodedeRocabertidio vn ¿zCaJlík 
golpe de daga al rey dõ Pedro , y le 
traítorno dela otra parte, y entõees 
el rey do Enrique fe pufo fobre el}y 
lemato^y co r to l acabeçacõ fusma 
nos:y echáronla enlacaíle,y el cuer-
po fe pufo en elcaítiilo entre dos ta 
bias fobre las almenas. Defta fuerte 
murió aql Principe, íiédo ¿f edad de 
treynta y tres años,permiciédo mie-
ítro S e ñ o r , q aífi acabaíTc elq tuno 
vn animo ta rigurofo y fiero contra 
fumifma sagre^ cõtra los mas prin 
cipales fubditoS j y vaíTallos de fus 
rcynos. Mas excedió a todo genero 
de crueldad auerdado la muertea CrfteUtt-
dõ í ua.y dõPedro fus hermanos mo des delrey 
ços innocétes.Aííirma el Code don ¿Q» Ptdn 
Pedro dePortogalvnacofamuy dig 
na de cõfidcrar,q la principal cania 
d laperd ic iõ deíte Principe fue^por 
dexarfcgouernaryrédir íben poder 
deperfonas muy vilesyd baxafuer 
tCjpor q'uic el feguia^ ordenaua fus 
coías.Fue fu muerte nueue dias ddf 
pues de Ja batalla;y luego fer índia 
otro dia cl caí t i l ley ios caualleros q 
en el eítáua al rey do Enrique. Coa 
la nucua de la muerte delrey dõ Pe 
dro los del cõcejo de Molina embia 
rõal rey, q fue entõees a Valecia, a Losdelco-
fuplicarle iosrecibieíTe por fusvalfa ce'yodcMo-
HoSjyfuSjpr tiradores le hizíerõpley lina.fe die-
tohomenage como afu rey ^fenor, ronatrej, 
ydefcleleales.-y e lReyksoíFrec io jy losreci~ 
de incorporar aqllaviila,q era dmu bio. 
cha importacia,en fu corona real, y 
eocediolcs q fuefsê fracos en todos 
fusreynosy feñorios, como lo eran 
los Yczinos de la ciudad de Daroca. 
Encar-
Rey donPedròidquarto- 5 3 ^ 
Encárgocl Rey el caftilío y forcale-
ufGarcU zas de aqikvil la a García de Vcra.cj 
âeVerahi eraalcaydcyalcaldcf^cMplinajtjuã 
%o el Rey do fe entrego al Reyyy hizole mer-
àlctydeâe cedpor juro de hercdaddc ciertos 
M-Áma,y Jugares q era aldeas de aqlla viJia^ tj 
ctYMmer. erãGafteinucuOjehcqpa.Tòiarcga 
ceda, y Valfermofo coja jtirifdicio ciuiJ,y 
all-ededeílo Jedio paraeJ, y vnhijo 
legidmo , Jas falinas de aq!la villa y 
fu cecmino.Dio entoceseílc cauallc 
ro al rey por rellenes de aqUas forra 
lezas a lua de Vera fu hermano, y a 
EiuiraRuyz^y aMariaGarccZiy aCa 
taiina Gutierrez fas hermanas , y el 
cõcejoauiadexJarorrasrehenes.Lo 
mifmo hiziero otros lugares y cafU-
llosdeaqllasfrõteraSjfçjQaladamétc 
el caítillo de R-equeiia,^ fe entrego 
alIWyty porq Pedro dcLiñan tenia 
-por Gutierre Diaz de Sãdoual cl ca 
dlillade Face áe\Sáhü¡y GóçaloSã 
.chess de V i l l e i d éaítillo.á Algor pôr 
fi mifmo jy era aldeas deMo]ina,y c-
iíos oaturalcs deíi ley.deAragonjíè 
El Méy fi 
encargo 
^fy-n^T Procuro 9 tuuiefsc los cadillos por 
pillos¡t e[ ^ey: y cftofe trato por medio de 
çrmtrç a Qürc{i^0^c7i deíiçíè gouernador de 
pcjjijsío» .Arago.Eftauaparakaydeenel caílü 
fard c rey ^Q ^ ç a ^ e i c Ruyz dEípejo^ 
PaY e Z?' q Jo tenia porerrey-d.0 Pedro de Ca 
Gtrc Lo' R u ^ Y cntcdlGnd0> si'era- muerto el 
Pe*d Se" rey ^^^ec'^OJelílí^*oa'^ez^'a^reyJ,^ 
* ^ e fi"* ¿ip teniédofeñoTia qtiiÉferindiejle 
elcaftilloiporrioa,uerdexadohH6fi Qs Cañete i •- 1 • j - í r - r , jcSKiinos>ni aquie puaieíle.en calo 
¿> deneceííidadpicur íocormvaunq el 
rey dóEnrique loíiuia embiada.ai'e 
querir, y madar qfe^lo r¿ndieírc,no 
loauia qrido hazer^ntes doliédofe 
delamuerte del rey do Pedro, q era 
fu Pr.incipe,y fu feñor natUfaUy el q 
leauiaeijcomendadoel eàftillòjy.aj' 
uiédole muerto el rey dõEgr iquç ,^ 
era fu vaíTalíoy íiatur-aj^détro.en fu 
rcyhovátfírmaua'iqlcí.daríaantes a M.'CCCÍ 
judiqsj'ó.moros^eítutiieíse en aqlla ixi%* 
comatreayy ¡no huuieiTc-otro Princi-
pcc Riey GhriíVianoia quien entre-
garío:,paraq-le;deféd:itfle;yq era o-
bligado a hazferítodcyd dé/Tcroicio 
q pudíefle al rey dñ Enrique; affi co 
mo aql q por eifta cauíá le deuia fet 
eneiíiigo^y de iodos los ícalesdeGa 
có vn Jiermano fuyo, q íe de 
zia Rodrigo Alüarc.z de E ípe jo^m 
bíò afupJicai- al Reyíqfe encarga-Fe . ^ 
deladefcnla de aqicaftillb/y lereci A t ^ t € > 
.bieíre comofíelfcruidor, y eirehi* y 
20 vaíTalIo delllcy^yfu natüral,y b6 ^ -^í?.^ 
fereJigio.fuyo.ydelüsíucpírores/y f 
quedq po.ralcayde del caftilío con l"*1™ '̂ 
btiíina gen tejde guarnicipn/d'exado 
vnahija en rehenes en Aragon. 
^nfiqu^y^y^ qmm ^fcàtaffe U pcrfott<t 
L t i c m p o q u e í e dio Ja 
batalla entre los Re-
;yesdonPcdro,y doia 
Enrique , cftaua el 
| ¡Rey. en Barcelona^.y 
combenaqael lá ' lazon fe hallauan 
•_en Caílilladi Arçobifpo de Çaráv Loqtlkr 
goça^ y don fuan Pc rnaBdezdcHç çobtfpo de 
redia GafteUan-de^ÁmjjoíWemen yragoç* 
.láioicon masxalòr-i en. <jucfeaíFen- 'fiàiôaí < 
taílelaconcordia en t r^ t jy .e l Rey rey ¿o En 
don Enriqucyeo fu nombre él Ar- wque en 
jçobifpo'deCaragoçadepidió, que nebre del 
ípor ninguatratd qub fe le mouief- ney di ^€ 
feáo reicataíTélaperfona delinfan -vagón. 
-tede Mallbrtiaique^ítaua enfupo* r 
dcr>porque trataua el Rey don fin-
•uiqué'dedarlfí e|i lagar del CondJc 
sdon Saixchprfir.liermaiio>y del.Gon-
-dê dfc Ribagorça , y embíò p^der 
aLkrçobifpo , y al Caílellan ^pa-
ja-ílue trataíTcn de: _cí)ncoídar.-fu.s 
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l i t e C C , difcccciastpcro co.mo fucedio el CQ 
I X I % ' tregarfe Mqlin'a¿y los otros lugares 
al rey Jas cofas fc.turbarõ de mand-
M , q eftaua mas cierto ei rõpimicco 
ZlJnfattt çncpce l IoSjq lacDCòrd i^y c l ín fan-
dc Mãt>r te ¿ c ^al lorCa fttó:refcacado p o í la 
cdfut«/- rcyna luana - fu muger fea fesetà m i l 
cdtddo e» ¿ o b l a s e f u e f í e p o r c l r e y n o d e N a -
ftfcntamil ü a r r a a ó r t c s tierra del c o d e í í Fox. 
¿días. w » ... • 
JDe íagtterra qje começo por 
láífrontcm de Mdip&,y Reqttena enm = 
t i Rty 0 ú Rey don ZnriqAe.Vl 1,. , 
N á d e l a s caufas mas 
principales porq el 
Rey fobrfefleyodc 
yr en per ípna a la 
emprefa de Cfef dc-
ña , como ioauiapd 
blicado i fue, q en 
cfte t iêpo andana diuerfas copañias 
de gente de gncrracftrageraenEf-
p a ñ a , y las de Frãciafe yuã cada dia 
mas defmandado, y reprefentauafe 
el peligro q corrían fus Reynos,!! e l 
paíTaíFea C e r d e n a c õ fn caualleria, 
y dcxaíTe la cierra yerma délos caua 
íleros y géte de guerra q a u i a d ç paf 
f a r c ó e l . Era venido el Rey aLe r i -
da ,paraa í l i í l i r a la fepul tu rade lcuer 
po del Rey fu p a d r e é le mando en 
terraren el monefterio de losfray-
l lnytY&f les menores de aqlla ciudad:trayen 
Udo dt do los hueíTos.del monefterio dé los 
Barcelona frayles menores de Barcelona. Efto 
4 lerida fe hizocogranfolenmidadadiez y 
ÍOÍ bmfos fíete del mes de Abri idcfte ano:y el 
del Rty fe m í í i n o d i a e m b i o a Caf t i i íaaBel t rã 
pddn con d c G l a q u i n á l V i z ç ò d e d e Rocabcr 
grandefo- ri,porqya fe auia offrecidojq yria a 
lemnidad. Cerdeña ,en ;ca foqe í rey ,oc I Infan-
re no qutfieflen yra cita guerra^ da 
uaieel Reyfueldo para mi l y doz ié -
cas lãçasjv treziêtos archeros y mas 
le auia de dar el Rey dozietas de ca 
nallojy m i l bállcfteroSjy para efto fe 
a u i ã d e obligar diez capitanes de fus 
copañiasipeco a Beltran de CJaquin • 
fe leoffrecio decro en Fraciaocaí io ^ t 1 ^ 
de mayor.acrecentamicto, y vino a ^ ^ 
i-ope'rco el rey de Aragoporcaufa c^nB^m 
de Molina , q el rey don Enrique le " cl<t~ 
dio, y efto fe hizo con mucho ariSfi. 
ciojpor facarla de poder del Rey de 3ttf* 
Arago^y quitarle vntalferuidor^o 
mo BeltradeClaquin.Ello fuccedio 
de mantra^q luego qfe hizo la doua 
'ci5 de Mohna por el rey do Enriqa 
Beltrã de Claquin, começo a publi-
car grades amenazas de hazerguer 
racõt raAragÕ,y CatalLina:yaffinia-
ua , q fe auia de fatisfazer de los da-
nos q á u í a recibido en cfta poftrera 
entradajpor cl viZcodedeCaftelboi 
pafsado por cl cõdado dePallas.En 
ted iédoef toe l rey eftadocnValecia 
aveynte y cinco del mes de Innio 
def teaño ímado al Infante dõ luã^q 
juntafle toda lagente de guerra de 
Cataluñajyfe vinieíTecó el laaLerí 
da, y fortííícaroníe entoces Lérida» ufo)')** 
C e r n e r á , Tarraga, Monblac, Villa- ^ loí 
fracadePattades,y Marcfa.y todos H'™™ 
los otros lugares principales dê Ca Ctitttímí 
taluna^comofieftuuicran en frote- y^mcor 
ra délos encmigos.Tenia en efta fa- "'f 
zon e lRey cortes a los Valccianos, Ultm*' 
y mando conuocarlas alos Arago- mSt 
nefesen e l íugar de Ruuielos, para 
el primero del mes de lu l ío , y aper-
cibicrõfe el Code deVrgel.y los viz 
codes deCardonajyCaftelbo^quie 
principalmente Beltran de Claquin 
amenazaua, poreldanoque auiare 
cibido en fa entrada delas tierras de 
í losfeñores . Mas atinque las cortes 
feconuocaron para Ruuielos, ni el 
lufticia de Aragon , n i Garci Lo-
pez de Sefcque era Regente el ofñ 
cio dç Ia goucrnacioi^ni otro algu-
no 
Rey don Pedro el quarto- 3 5 6 
no délos llamados no fueron, y por de Reqtienajy prefentaro la batalla M.CCC^ 
nohaílarfe el lu í t ic iade Áragõ pre a los capitanes del Rey de Caftilia, L X I X . 
LM cortes fentcnofehizoJaprorogacion q el pero ellos fe hizierõ fuertes cnLi v i -
ftz el rty Key proueya s y aifí fue ncceflàrio Ua^ no qmííeron falira pelear. En-
atiiaiUmd diíFerirías haíla otro nueno llama- tõces.viílo q no fe podia mucho tié 
¿QIWJ.RU mieto,ypuíierõfc enordafeyfcien^ po defender cl caí l i l lo /efal ieró los 
hielos fe f» tos de canaJIo d.e Árago^pararepar q eílauan detro con !o q tenia, y fue 
¡¡xadieró, tirios eiriasfrcsteras de Molina,por ronfeconlagetedel Rey aValécia. 
y Beltran q Beltran de Claquia auia embiado Hilándolas cofas en taco rompimie 
deriaíjiítn a requerir á íRey,q fe la entregaíTe: to entre el Reyty el Rey don Enri -
fe partió a y aunqpor mandado del Rey doa que, auiedo rõpido iagaerra con eí 
PortcgaL Enrique fe partió deílas fronteras* Rey de Portogal, al tiepo q a pen as 
para yr a l a s d c P o « o g a l , p o r l a g u e r teniaai íeguradoíurey 110coíarauer ^ y ^ ^ 6 ' 
ra que fe moma entre ei Rey dò En te de fu aduerfario, cenia el Rey en bi!fod€Ça 
r iquey el Rey don Fernaiid^en fu Caítillaal Arçobiípo deÇaragoça , 
partida amenazo de bolact- alaetn y al Caftcllan deAmpoik iq cracauã d Cl7/Ít"fí 
preíadeMolioajComo a própria cau dela concordiaiy embioel Rey a de ^ 
ía.y.quereilafuyaí.y eIRe.yleembio z i ra l l l ey d õ E n n q u c 3 qel ceniacó SÍ4tftitAa 
al Vizconde de Rocabertijparadef- harto mejor derecho el lugar de al'-if!*totn 
u i a d e d e a q u e l p r o p o í i t o , yperfua- Molina,q Beltran de Claquin a So- f,írf; 
dirle,que fueiTea Cerdeña..- : riaáy A l m a ç a n ^ Jos otros Jugares q cyuuit 
JDefpues citando el Rey enValen- entoncesicauiadado>q iecompre- ^ 
cia,proueyedoaIa defenfade losIu hendía en ia donadon,q feauia he. rfíÍm^10 
lúqmfu- g^cs^cMoli ivajyRequenaj-ydélos choaLRcy, dela qualel miímoBei- * 
'rrÁríln* ótros caílUlos Q fe le auian,entrega* tran de Claquin no podia .pretéder 
harms de 0en ^ ^ « o t c r a j p r o u e y p p o r c a - ignoranc ia ,puesquadoíe inzo ,e l ta ^ 
Molina y piones de gete decauallojparaqfo uaprefente, en lo qual no haziaBel c^ ltí*' 
M a m n d ? corr ie íTenala mayor. neceíEdad a tran de Claquin o b r a d e b u é vaíla-
y en fusca ^ 'ÕPedroGalce randcPinos , y a d õ lío. Entocesfe crato,que fe dexaflTc 
flilios, jPcdro de CentelÍas>y a do Rodrigo efta diferencia en poder de algunas 
p i a £ t y dõ . InanyydonBerêguer de perfonas,y elRey nobrauadefupar 
.Vilaraguc:y combatieron la-villa de teyn-BcIcfiàíHco,y vn r icohõbre ,y 
Requena, qfe tenia'por elRey don v n ^ a u á l l e r o , qeran el O b i í p o d e 
Enr¿que:y 110 la pudieron entrar, y Lerida,y elVizconde de Cardona,y 
boluierõparaValêcia.Por eí.mifmp mofTenRamon dcPegoera>o p o r r i 
tiepo el Rey don Enrique c.mbio a co hombre, a Arnaldo de Orcau, y El concíet 
PeroGonç,alezdeíyíendoça;,y aAl-: po rcaua í l e roaRamondeP íane l I a j to^wt jñ 
uar Garcia dé Albornos para focor. en cuyo. poder ponía el Rey a Molí fi oto-gar 
reraRequcn^j y hallaron algunos na.Perp Beltran deClaquin no que- Beltrã de 
defmandadosporaqlla comarca de jrianingañpartídojantes có orgullo CUquin# 
Jos n.ueftros, y los predieron y mata dezia, que el demandaría a Molina *« loqin. 
roo,.y puííerõ cerco al caftiJlo.Te- por otras vias. Inílaua el Rey don fauctetrey 
niedo deílp auifo Jos capitanes del Enriquecen que fe cumplieíle elma don Enn~ 
Rey qcenia cargo dcaql la f rõ te ra , t r imqniodfu h i jocò la Infaca doña que, 
fueron a focorrer a ios. del cadillo, I-e.onor3y el Rey no quifo dar Jugar, 
a ello. 
Libro X . Délos Anales. 
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y de Cdjíi-
a eIIo,bafi:á qprimero fe leentregaf 
Ten el Rcyno de Murcia, y los luga-
res dc lcoc icaojCõíbrmealas dona-
ciones qauia hecho cõ facramétos 
y homtBaies^1 fue fobrecllo embia 
doaCaili l larnicer Bernaldo Dez-
ponc,C]cradelcõfejo del Key.Qire-
ria cl í ley dõ Enrique hazer liga y 
cõfederacioj i iuyeí l recha cõel rey> 
y cJjIarchuíaua,porq no queria en-
trar en nueua guerra có n ingü Pr in 
cipe, e í ládo la Ifla de Ce rdcña a tan 
co peligro>y por otra parte el rey do 
Enrique p o r n o e n e m i í l a r f e c o n l o s 
de fu rey nojCnajenando tanta parte 
de la corona real, no ofatia cõdccca 
dera eftademanda^ aparejauafe a 
defender fus fronteras, porque en-
tendia que en e í lafazon el Rey de 
Aragon trataua de cõfederarfe con-
tra el cõ los reyes de Porcoga!,Gra-
Eada,yBenamarin ,y cõ el Principe 
de Gales. Como en eí lo no fe tuuo 
buena rcípuefta del Rey don Enr i -
que, nidcBeltrande Claquin, Ber-
naldo Oczponc requir ió a todos los 
naturales deftos reynos,^ fe falieíse 
deCaftilla, yfevinielTen alferuicio 
deIRey,ycone{ lo quedo declara-
do del todo elrompiiniento. 
D e las alianças q en efie tiepo 
fe trátAUctnpcr partedd R¿y ceñios Reyes 
4e Portogal^y Ñatiarra > y cotí Principe de 
Gales , y con los Reyes de Granadafl 
Benamarin. V i / / . 
frgfi ^ ^ N t e n d i é d o e l R e y q 
las cofas fe encami-
nauá al rõp imien to , 
y qe i Rey dõ E n r i q 
_ _ ¡ no íblo no queria 
cumplir con el l o q eílaua traçado, 
peroauia H e c h o d o n a c i õ a o t r o d c 
lo q le auia dado primero, y q allen-
de d e ñ o dezia algunas palabras^por 
las quales defeubría mas fu ingrati-
tud j con í íde randoque le con nenia 
tener ocupadas fus armas, y la ma-
yor parte de fus gentes en la guerra 
de Ccrdeña>trataua de concordarfe 
eftrechamctc con los reyes de Por-
togal,y Nauan*a,Y cõ el Principede 
Gales, y con los Reyes de Granada 
y Benamariu.De Valecia fuero por 
efteinuierno embiados por Emba-
xadores al Rey do Ferrado de Por-
togal don lua de Viiaraguc,y vn le-
trado q fe dezia Bernaldo de Mira-
gleay Ueuauã comií l ionde tratar de 
matrimonio del Infante dõ luã Du-
que de Gironacon la Icfantadoña 
Beatriz hermana del Rey de Porto-
gal, el qual ya auia mouido la guer-
ra contra el Rey de Cafulla entran 
do poderofamente por Galizia,pre-
tendiédo que Ic pertenecía lafuccf-
íion de aquellos rey nosocomo a bii-
nietodel Rey don Sancho, y nieto 
de la rcyna doña Beatriz fu hija, q 
cafo con el R e y d õ AlonfodePor-
togaífu agüelo . H i z o muv grande 
i n í t a n c i a , porque eíta paz y nueua 
confederaetõ íe aíTcncalle entre el 
Rey de Aragon ,y el de Porcogal Ja 
Infanta d o ñ a Maria hermana del 
Rey de Portogal mugerdel Infante 
don Hernando MarqucsdeTorco-
fajque cí>a en eílos Reynos. Con el 
Rey de Naurraeftauan las cofas ya 
encaminadas a buena amiftad^y an-
tes deftos citado el Rey en Tonofa 
en fin del mes de A b r i l ,fue a aqlU 
ciudad luán C r ú z a t e Dea de Tude 
la,)' afseto entre el rey de Nauarra» 
y don Carlos fuhijoprimogenito,y 
ci Rey , y cJ D u q de Girona nueua 
l iga: y offrecio, q fe reftituyrian al 
rey de Aragón y en fu nõbre a Pedro 
Ximenez del Aztorpor todoel mes 
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Saluaderra^ dda Real cofas termi 
n o s ^ n ç l m i f m o c f b d o q fe tenían 
por el Rey de Nauarra: y el Rey de 
Aragon aaia derefeuyr ai Rey de 
Nauarra, y a luaReoalc luílicia de 
Tudela en fu nombre eJ caílillo de 
Herrera en Moneayo: aunq efto fe 
diffirio cõ voJücad deambosReyes. 
Comedofe entõçes a Domingo Lo 
pez Sarnes merino deÇaragoça ,ya 
Martin Perez de Solcfiaga alcalde 
deTudeiajq decerminaifen Ja diffc 
recia q ama íobre los termi nos de la 
Real,y Sangueíía, y fcilalaíTenfus h 
mices/egu cftuuieronen ios ttepos 
antignos^qeradifFerecia que ponía 
muchadifeordia entre los fundiros 
de ambos Reyes, y auiafobre ello 
•muy ordinarias codendas. Tambie 
caíi por el mifmo tiepo qfueronlos 
•enibaxadores a Porcogal embio el 
Rey a IngaJaterra vn cauallero de 
Aragon,qfedezi .á l u a X i m e n c ^ d é 
Salanoua, y a Pedro Çacalmdoclor 
en leyes para cocluyria confedera-
ción y liga cõ elRey de Ingalatcrra, 
y cõ el Principe de Gales, y con los 
Reyes de Portoga^y Nauarra.Efto 
era mas fácil ene f l a í azonpor l amu 
dança qfeauiafeguido en codoslos 
negocios dcípues de la muerce del 
Rey dõ Pedro: y entraro eílos Prin 
cipes mas deueraseuJa platica de 
empréder la cõquiíla de los reynos 
deCaí l i l la , aunq huuo alguna diífe 
recia entre el Rey de Portogal, y el 
Principe de Gales, fobre la iuceífiõ 
del rcyno de Cafi:iIÍa,y tracofe ento 
ees de matrimonio entre el Duque 
deAlécaftre hermano delPrincipc, 
y la Infanta dona luana hi ja delivey 
de Aragon^ fobnna del Rey deNa 
uarra. Los mifmos dõ íLian de Vila-
ragut^ Bernaldo de Miraglo paíla-
r ò p o r Granada^para aífentar paz y 
aliança cõ MahomatRey de Grana M.CCC^ 
dajy cõ AbaiferAbdelazizRey de] L X I X , 
Algarbe,y deFeZjVÜrmaróíe iaspa 
zes cõ aquelíos reyes MoroSjeüádo ElRtyfir-
el. Rey en Valécia por el mes de N o m<i ptxs* 
uiebre por cinco años .Antes q fero con los re* 
píeííe la guerra entre elRey^y el rey jyssdeGra 
d ó Enrique, cargado muchagente nadajyde 
de Caftüla a las íróccras de Móhna -fe^ 
a veynte y dos del mes de Ochibre . 
def teáño, íosde!aciudad deTeruel Vwtwcfá 
y fusaldeasrecogierõfus ganadoss àe Tmtd* 
y los í acámn de los té rminos de1 las 
froccras, y fe mudarõ a otros It-iga* 
res mas adét ro > y fe baftecieron los 
Jugares q eftauã en defeafa, q eran 
ArcoSjSarrionjAluctofajliuuiclos, Z-Mat{d** 
Mofqueruela , el caailio deCcdri-
llas.Perales, Camarillas, Bueyna, y í/f/err!P 
Celha:y lo miímo feproueyo en Jas <-4r0B tn 
ciudades de Daroca, Calatayud , y ^>^QW-
Taraçona , y fefortifkaró de nucuo 
codas Íasciudade5>-y villas, .ycaífr* . 
lios delas frõteras deCaíljlIa,Naijar * 
ra,y Fracia, y nõbraroníe capitanes 
paraJadefen íàde l reyuo : y ea prm 
cipiodel mes de NoDiebre^Sekran 
de Claquin hizo grã mueílra de cÕ-
pañias de géte de armas en Soria, y Belrrunde 
aunque publicaua, qfe yuaparaej ctywn 
Rey dõEnr ique fe tuuo recelo qué bízcense 
vi n ieífe a in uadi r eílas frõreras: y el w< ¿larde 
Infante don luán tuno apercibida defttgett, 
.toda la gente de guerra, y por cfta fj intente 
caufa,ypor mejorproueeralo'de foMco, 
C e r d e ñ a / e d e t i m o c í R e y en Valen ylafcfpe-
cia haílaen fin deDez i çmbre . •, ck* I**ft 
JEÍ l cano fue muerto por trayeiô á 
losfuyos Pedro de Luí iñanorey de 
Chipre,^ fue vn Principe muy vale 
rofo; y hizo grande y muy continua 
guerra cótra los infieles.Dexo de la Muerte y 
reynadoñaLeonor lamuger ,pr i ina jnceJ$ion 
hermana del Rey ..hija del Infatc dó dei Rey dt 
Pcdro,vn hijo muypeqápjqfuccdio C/jípre, 
en el 
Libro X . Délos Anales. 
jit. 
M.CCC. .eti el Rcyoo.y fe Hamo como el pa-
tsciK» jdrCs y quedó el fleyno debaxo del 
.^ouierno ¿ s h Key nía, y de laques 
f W " 4c LuílnaooCõdcftabk de Chipre» 
hwd. cojo, y hermano del rey. maereo,y deAno 
{ml i f r^ r JcLufiñano P.nneipcdeAntiochia, 
ntátChi-^ hljüc¡c] CoodcftaWc : y embio el 
preKy lo q j^CY a v¡ ficair a ]a Rcvna \ y a confo.-
íos mh4,4 jar ía^Frances de Vilarafa,y layrae 
xadorts ^ íí¡aclltírdcfux:orifejo.EftosEmba-
pofurajv xaJores paliaron por la iHa de Cer-
€n e e~ deiia,y procuraron j que Brâcaleon 
de Oria hizieífe guerra de Caftilge^ 
couej^y de los otros caftillos que ce-
nia contra el juez de Arbórea. . 
J Murioieíte año por cl mes de A * 
bril don luáAlon íbde Excncajque 
tema gran parce del eftado,^ fue dfe 
doü Pedro de;Escnca fupadrc,aua 
qjjcnoera legitimo^ y por nodexa í 
M u & t t i i ^i(jos boluio ala corona aqlla baro-
Ja i» -Alo " i ^ A fue de los Tenores de la cafa de 
jo de txe- Excrica, que eran de la fangre real. 
Que el Rey hiẑ o merced de 
U Smtfcdlict de Cdtalttnd cti Infame don 
Martintffz ¡ncorfwro can el officio de 
Condeflablt* I X . 
.^N Iode arribafehare 
ferido, q la Senefca-
liade Cacaluña,q an 
tiguamete en tiepo 
_ _ délos CõdesdeBarr-
celonah tunieron los barones de la 
*v ,u ' eafadeMoncada^fedioporelRey 
dòtí Alófo el quarco al Infante doa 
. • ^ fedro fu hermano,y el Infante la de 
"'"St" xçHtncorporada en el condado de 
£l Rey dto ?T*tes. Défpues el Key don Pedro 
U fenefea- cô^Volá Sénefcaliade don Iu¿ Con 
lia de Ca ííc-d* Prades:y eftc año eftado en Ja 
utUna at ciudaddéValéciaaveynceytresdel 
Jr.fmüíii' tnes de Junto ÍÚZG merceddede of-
fifoiy qw i k i o a l Infantêdon Mareio fu hijo. 
t í f i í sT ' ' EraiaSeuefcaliíienCataluñaiComo 
nca. 
dicho es, lo mifmo que el officio de 
mayordomo del Key en AragõjV el 
de Condeftablc en Fracia^y fue de 
canta preeminccia, q en las guerras 
erael que tenia la jurifdicion fobre 
toda la géte.milicar, y no paíTo mu-
cho q el reyordenoj qfellamailccl 
Seueícai Condcftable de codos fus 
reynos de aqL7ede,y allende laraarj 
y q cfteofticio ietuuieíreíieprehijo 
de Key^íi íe huuielTe, y fueíle arma-
do cauallero: è incorporo en cite 
cargo el oíEciodela Sénefcaliade 
Cataluñajpues era vnamifmacofa. 
En cafo q no himieffe hijo de Rey,a 
quien dar el officio de Cõdeftable, 
ordeno q fueíTe alguno de la caía y 
fangre real el mas apeo que para va 
cargo tan preeminente fe pudieíTe 
hallar, y q fueíTe cauallero, o no Jo 
fiendo, anees qfele encomeudaíTe 
el officio de CondeítablejrécibieíTe 
la orden de cauallena, y ordeno vn 
libro de las cofas q concierne aeí ie 
cargo, y a fus preeminécias,y aíE el 
primer Condeftablc q huno en el 
Reyao de Aragõ /uee l ln fan t edon 
Marcin:y a imitación deílo,fe orde-
no lo mifmo defpues en Caftilíaí y 
rabien el primero q tuno efte cargo 
en aquel Keynofue de la cafa real 
de Aragõ,q fue dó Alófo Marques 
de Villena, y Conde de Ribagorça, 
y Denia:y d ò l a y m c de Prades hijo 
del Ç ó d e de Prades* defpues de! In 
Fancedò Mart in fue el primero C5-
deftablc deAragò.Enef teano vaca 
do la Igleííade ValéciaahuuoporJa 
e lediõ gra copecécia entre dos rft u y 
feñalados varones ,qerãdon layme 
deAragou Obifpo de Torcofahijo 
del infante dó Pedro, y don Pedro 
dé Luna hijodedon íuan Martinez 
de Lunafeñordcla baronía de ílue* 
ca y .Gocor^quc era Canonígo y 
Preboftrc 
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Peboftre de aquella Tglcfia : y fue 
prefentado el Obifpo de Torrofa 
por cl Papa a fuplicacion del Rey a 
treze de lunio defle zño,no auiedo 
querido condecender a la elección 
ci Cabildo: antes auian elegido a 
Femado Muñoz Canónigo y Chan 
ere de la miíma Igleíía. 
JEftuuo el Infante dõ luán Duque 
deGironaen Çaragoça por el mes 
dcNouicmbredeftc añojproueyen 
do en las cofas de la gucrra,tcm"cii-
dola por ropida co el rey ¿\ Caílilla: 
y embio por capitã dela g ã e d goer 
ra qeitaua en las fronteras deJJaro 
caafray Berenguer de Monpahon, 
que era Comendador de Orta. 
JDeU concordia q trato el rey 
co los reyes de Namm y Portogtl, por aliar 
fecontHos contra elrey don Enrique.X, 
^ 5 ^ 0 R e í mes de Ene-
r o , del añodemi l 
y treziétosy fetéca 
eíluuo el Rey en 
Tortofa,proueyé-
do loq tocauaalfo 
corro de Cerdeña:y nõbro en lugar 
de dõ Pedro de Luna por capitã ge 
reral a dõ Berenguer Carroz Coa-
de de Quirra^y diofe orden,q vn va 
ro del reyno de Sicilia^que fe dezia 
B cnuenuco de GraíFeo, y era varón 
d" PartanajpaííaíTe cõ ciertos nauios 
aproucer los lugares y caftillos de 
Caller,y del Alguersq tenia grã ne-
ceüidad de viadas:y niado el Key, q 
fe fornecieíTen 3 ybaftecicffenqua* 
tro caftillos principales è importan 
tes de aqUaiílá^qcrã loyofaguardái 
Aguafrid^el caaülo de S.MigucLy 
cl de Qujrra. Por efteferaicio hizo 
defpues merced cl Rey a cite caua-
ilero del cadillo y villa* de Gahelin, 
con otros muchos lugares en la iíla 
de Cerdeña enlacuradoriadcNur* M . CC£*.-
ra^cõ titulo deVizcõdedeGaitel in. LXX. 
Começo luego en la primaueraBra 
ca íeõdeOr iaa h a z e r g u c r r a a l j u t ó ^ n c a í t S 
de Arborea,y hizole grade tala y da deOriapr 
ño enfusfrõteras y comarca, y tu- Icó cúntüí 
uierõ los de Brancalcõ de Oriacier ddjue^Je 
ta pclea,y recuentro cõ ios del juez Arbórea,. 
de Arbórea, y quedaré vencedores ŷ os w13-1 
yfeñoresdel capólosdeBrancaleó: ^o3yloq^ 
y el Rey cõ diueifos méfigeros en- pelico t i 
treteniaafusgetes3yIcsoffi-eciade ^ » 
cmbiarbreuemctegrafocorro}yde 
yr en perfona alia, y publicofe ou á 
vez fu paíTagc.Pero la guerra q nue 
uaméte fe auia começado cõ el rey 
dõ Enrique por la villa de Molína,y 
por los otros caftillos deaql lafrõte 
rahizierafufpéderal Key otrama-
yorprouifiõ dela qfe hazia para ib 
correr a la neceílidad de Cerdeña* 
porq lagé te de guerra qel tenia era í 
menefterparaíoJaladefenfadeílas _.. . 
froterasry fe puíierõ en Segorbexô •] 
mas guarnición de la ordinaria M i - ejlorao. 
gueí Ruyz de Ifuerre,y otros capita ¿fdfocono. 
iies,y enla villa de Caftellon del ca- çm{em 
po de Burriana luán Ximenez de ^ ^ 0 ^ 
Montornes , y en Moruiedro luán lajjmten-' 
Muñoz, y en la villa de BurrianaPè a¿n ¿j 
dro Galceran dela Sierra^y Dalmao ^ í/ny 
laíFercn Liria. Fue proucydopor enUsfron 
capitán en la ciudad de Teruel y fus tem & 
aldeas el Caílellãde Ampofta, y en ^fri^0ff, 
Daroca , y fu frontera vn cauaíleré) 
Catahn,q fe deziaBeréguer de M 5 
pahon^y en la fróterade Calatayud 
y fus aldeas el Arçobifpo deÇarago 
ça^y era fu temente fray Guillen de 
Abella comedador d e M o n ç õ : y á t 
la villa de Aranda y fus aldeas, era 
capitán Miguel Perez de Gocor. 
^"Por el mes d e I u lio del afí o paiTadó 
íe auia ya r e í luuydopor tmdaddde 
JaReyna doña luana de N w r r a bs 
villas 
Libro X . Délos Anales. 
Ivt.CCC. villas de Siluatierra,y dela reaLq a- turx ,0-1 fefíor de Lu txa^ el fcnnr cíe 
L X X . uiíí ocupado los Nauarros dcfdc los Agramonte, mofsc Rodrigo Duriz 
años paíiados-y por mãdado del rey camarero del rey de Nauarra.dó Pe 
feentrega-ronaPedroXimcnezdel droAíuanez delUda mer inodekr i 
Aztor: y ^ c e s q e l R e y p a r t i q í T e d e bera^õMartin MarLinezDarizine 
Confirmo- Torcofaporcl mes de Hebrero v i - riño delas cierras de SágueíFa^anii 
ftla cocor no a fu corte luán Crúzate D e ã dç xo Sãchez de Arellano merino de 
di* tmn T u d e l a c õ poder de la Reyna doña E í l e l l a^ los UiradosdcPi íp lonaE-
tos íltyts luana de Nauarra en aufeacia del ' f tellaiTudeh, Si"ígucflà,y 01ic:y el 
de *Jrago Rey fa marido^] eftaua en Frãcia^y rey de Nauarra ratiijeo eira cõcor-
^ Nanar' confirmarofeentóces Jos capitulo? jdiaa 9. del mes de Abril defte ano, 
Ya^yloqel dela vitima cocordia y aliaba q í e h i - íftãido en ei caMlode Chereborg. . 
de^frago 20 entre los reyes de A r a g ó ^ N a u a r DeJcádo ordenadas las cofaiSdelrey r • £ y 
txtepto. j - j , en la qual excepto el Rey por fu no,y delas frõter^s de M o l m a ^ y d e l ^ 4 í," 
partcalPapa,yalosreyesdeFracia, reynodeVa!ccia,elrcy fefucaiiar . on y 
y Ingalacerra,y al Principe dcGalcs .çeloM: y .ali» v inierodó Martin Or P * 0 * ™ 
y alus hijos, y alosreyes de.Pptto- bifpodeEbora.y do íuáObiffo Syl / 
. gal jV^icdiajGranada^Benaniaán, iiéie;y Fr.MvUtin Abbad del mona-
Coníian- y al 'Cõdede Fox. Exceptauãfe por fteriodcAlcobaça.-y doluaAlfonfo Keitntt¡ 
T / í / l c ^ x ^ Á c { rey de Nauarralos Reyes Tello Code de Barcelos,^ era el m z Ç j j J ' 
^ N u ^ .^FraciajV Ingalaterrajcl Principe yorprjua<io C] cenia el rey de Porto Xií ms' 
I ua*r~ deGales^ fus liijos,cI rey de Porto gal có algunas galeras de Portogal, 
^all^R** £a*vC' ^ " " ^ " ^ d ó Luys de Nauarra y çn fi^ del.mes de Junio deíle anq> 
donEnrf '^ucílTC ^c ^LiraÇ0 ^u hermano, y el fe juro tãbiê la capiculaciõ dela ami 
. n ' D u q deBretaña, y e lCõdedcFQX. ftady^liiícaentre eireyjy eb'ey de 
Titao C '^raC^a principalcnccCíCQtra «I Ronogal en prefencia deílos Emi>^ 
eaoypí ^ ^ Enrique: y obligarófe den-g .x^doíPS ^y fue cracadoq ei Rey de 
k^od" ' " •^a2'cr:paz cõ c^e^ vnoí in .e lor ro : è Porcogalcaíafle co la Infanta doña Tsjrtfea 
Zâ€ Jff jurarõ eftasaiiaças departedel rey Leonorjprecedicdodifp.éfeció Apt; j^ntiec m 
el AxçQbifpo.de Çaragc^a, y Jos O - fto.i,ica:y dauaelrey en.do.ee a fu h i - ne t i Rey 
.bifpos de Lér ida , y Taraçoua , y e l j a c ^ i R i l florines- Obligofe el Rçy de p;m-
Caftellã deAmppña, ) ' los Abbades ,de hazer guerra al rey dó E w q } y « ¿ { y iá¡a 
d e S . l u a d e l a p e u a . y M õ t a r a g õ J o s kõtrafi-isvaledoresdefde ciprina- % ? r A do. 
vi.zcades de Cardona , y CaUelboj p.ip delni:esde5etiébrcíiguieiHe:y n^Umu 
:Ramonde Vilanoua camarero del ;aAiia.de pagarcirey de Porcogalei y ^ õ o ^ k 
Yémento, 
&rago.çaíHuefca:TaraçonaJCaIa- ios,y Marúp García^ BalaíardEfpi 
tayud, Daroca^ Teruel . Por parce .Bala balieíkro del rey de Portogal ,y 
del reyieNauarra jurero el Objípo el.reyde Aragó icncregauael Céíkilo 
de Prip!pnasei Prior del Hofpital de ¿ e Aljcãce en ieguridad del nutrimo-
S.Iuá de íerufelé^I Prior de Rõcçf- íiio.Declarofe qel rey de Aragõ y (us 
naÜes, el Abba.4 de S. Saluador de fncefees inticdaíTen al rey de Pr>j-£o 
Leyre , y .c lde , íanca ,ManadeHu- gaírey de CaftdU:ydeios otros re v -
nos 
Rey don Pedro el quarto. 3 y 9 












nos:csccptado el reyno de Murciajy 
el Señorio de MoIina,q auia de que-
dar para el rey de Arago co Jos luga 
res de RequenajOciel jMoya^añe-
te,Cuenca,Medinaceh, Alniaçã,So-
ria^y A greda,co rodas las villas y luga 
res q citan entre eftas villas,y los cer-
nimos de AragOjy deValéciajy Mur-
cia , que auia de quedar feparado del 
ReynodeCaíl i l la .Trayael Codeco 
íigo dinero para la paga de dos mil y 
quiniécas laças porfeys meícs,y que-
na qfe conuirtieííccn pagar tresnad 
Jaçasporfslos eres meíes.Eraeldine 
rohaftacn fumade quatro mil mar-
cos de oro ,ytruxo vna corona muy 
rica.* y otras joyas de mucho valor,y 
d Code de Barcelos começo a repar 
t-ir buena parte del dinero en crc algu 
nos capitanes y géce q fe começo a íe 
uantarjy el fe boluio a Portogal para 
cõfultarcõ ellos el nueuo aflicto q í è 
tomauafobredar el fueldoa las tres 
milIãças.Elmifmo dia fe híziero los 
-defpoforios dela infanta doña Leo-
nor con poder q tenia el Obifpo de 
Ebora^ el Rey defpues embio a Om 
berto de Fonolíarjpara q í¿ le entre-
gaffcMi lasrehenesjy lleuo comiffiõ de 
recibir en jugar del Conde de Barce-
los , al Conde de Viana, qçrafu hijo 
mayorjy enfogar delas tres rehenes 
a vn hermano del rey dePortpgal.Co 
todas eílas fegtjridades el matrimo-
nio no fe efeduo:y au defpues el año 
figuicte, auiendofe concertado paz y 
aípiftad entre el Rey de Cartilla y de 
Portogal itnedí^nte matrimonio del 
r.ey don Hernando con la infanta do-
na ¿ e o n o r hija.del rey don Enrique* 
y entregados Caftilíos en Rehenes 
por ambas.parte^el rey don Fernan-
doife eKCufp.tabien decumplirlò,por 
cjue defecreto eílaua cafado con vna 
dueña principal de fu Rey n o ^ fe lla^ 
mauadoraaLeonorTelIeZjde Mene w.ccc . 
fes fobrina de don lua AlonfoCõde LXX. 
de Barcelos hija de fu hermano Mar-
tin Alonfo Tellorque auia íido cafada ^ Rtyde 
cõ vncauallero de Portogal llamado Portogal 
luaLorencodeAcuñajyibauiaapar caftdo de 
tadodelIa:y el rey de Portogal huuo ¡ temo, y 
deaquel matrimonio a la'Infantado- '0 f nfiiz 
fía Beatriz3que fue ieguda mnger del w« 
rey don lúa de Cartilla. Dedondere 
iulto laocaíion de las guerras y males 
qfobreuinierona los reynos de Ca-
rtilla en la guerra de Portogal: y ícgtt 
fe eferiue en la hiftoria del Rey doa 
Hernando,G\ rey de Arago fe quedo 
con grã parte del dinero que quedo 
enBarcelonaenpoderdcvti Teforc 
ro del Rey de Portogal. No fue folo Con mu J 
el Rey de Aragon burlado de aquel cho dmt-
Principe en lo del matrimonio de la rt> àtl Co-
iniànta dona Leonor fu hija, que efta de de Bar* 
ua concertado íiendo la Infanta muy celos [« 
excelente Pr incely a marauillaher quedo el 
mofajperoelreyde Cartilla ¡porque 
confiderãdoel rey de Portogal,quan 
to leconueniala amiftad del Rey de 
Cartiila,íiendo tan poderoíb y de tan 
to valor , concerto de cafar con la in 
fanta fu hijajq tãbien fellamaua Leo-
nonyeftadoafíiacordadojy tratado, 
vfo el rey de Portogal co el de la mif-
maliuiandad j ydexo burlados eftos 
Principes por muy deíàtinados amo-
res qtuuo con dona Leonor Tellez 
de Menefesjcõ Ia qual cafo fiedo hija 
de fu vaíIàfIo:y lo q fue de mayor ad« 
mirácion,eftado calada con vn caua» 
llero fu vaflàNo, y de quien tenia vn 
hijojqueíè llamo Aluaro de Acuña. 
D t l matrimonio qfe cocería 
entredi Infante donltta Daqtie deGifonáj 
m<idamA Uaná hija dd Key Pbilippo de V<t~ 
feys^mttrio en Befas yiniend»¡><tr<& 
Zz 
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Efpues q fe'puro fin a 
vna guerra can terr i -
ble, y q duro tato tic 
S pOjy cí lando el Rey 
< ^ ^ r ^ C l con efperSca de go-
zar de vna perpetua paz en fus Rey-
noSjírato decaíàral Infante do luán 
DuquedeGironafu hijo primogení-
to:y cocertoíe fu matrimonio cõ ma-
dama luana deFrancia,qenla hiílo-
riadel Rey iedizcqera hija del Rey 
de Fracia, y no fedecJara de qual rey: 
por memorias autenticas del mifmo 
tiêpo íè co Í ige ,qe ra t i ade l rey Car-
los,^ reynaua entõceSjq fue el quin-
to defte nobrejy cõ í la , q era hija del 
Rey Philippode Valoys,y delareyna 
Blaca fu fegCída muger hija dePhílip-
po deEbreus rey deNaLiarra,Paraia 
concluuõ defte matrimonio fueron 
embudos a Fracia por embaxadores 
do Lope de Gurreajy moflen Beren-
guer de AbeIJa:y entoces fe eoceno» 
q fepagalTeal Rey todo lo q fe re í l a -
ua demendo por la villa y baronia de 
Mõpeller.Eífcaua el Duque en Cara-
goça a diez y fíete del mes de Dexie-
bre defte año , y fue feruído de la ciu-
dad en cierta fuma para las tieftas deí 
matrimonio : y viniendo fu eípoíaco 
gradeacópañamiéto para Cataluña,, 
en el camino le fobreuino vna ta gra-
ne dolencia,q fe entedio luegosq era 
mortaíjy el Duque qlaeftauaefpera 
do en Roííelío para celebrar fus bo-
dasjpaflb a Befíes, a dode la viojy an-
tes q ilegafle a Narbona de buelca,!^ 
gü le eferiue enlahiftoriadel Rey,a-
uia ya fallecido. Caufo efte cafo muy 
general fencimieto en codoSjporque 
allendeqeftaprincefa era adornada 
de eftreiisada hermofura, y de muy 
exceletes vircudes,ai Duque en n in-
gún Reyno fe le podia ofFrecer tal ca 
famienta3ni tan conforme a fu edad. 
V e la difenfion q ejie ano fe 
coweçâ entre algunos ricoshobresde Catak 
nafy los barones ¿attalley os 3y hobres de pa-
rage del mifmo Principadotq fejun* 
taran contra ellos ¿or/famy y or-
den dd Key X I I . 
¡Vcedieró efte año, 





dâ jqduro mucho ciépo entre el Con 
de de Vrgcl,y dõ lua Conde de Am-
purias,y losVizcod^sdeCardoKa^y 
Caftelbo de vna partey losmasprin 
cipales baronesy caualleros y hobres 
hijos dalgo ,q en fu legua dizc de pa-
rage,^ eran de la otra parte.Efto fue 
por caula qeftos Codes y Vizcodcs 
alegando cierta coftunibre,ÍÍn tener 
facultad delRey ,echauã algunas im-
pofícionesgeneralmcte en todasfus 
tierras: y por fu autoridad las cobra-
uadequalefcjuiercperfonaSjy proce 
dia criminalméte cotra delinquetes, 
aunq pretendían fer exemptosdefu 
jurifdicion.Efto íè cftedio tanto,que 
huuo en ello grade abufo,v excefTb:y 
como era en perjuyziodela jurifdi-
ciõreal,el reytuuo ^ ^ 3 , ^ 1 1 0 1 1 0 3 
barones y caualleros de Cataluña, y 
hobres de parage fe j tkafsé entre fí,y 
íecófederafscjpara refiftiralos Con 
des .y Vizc5des,qeftopretendia.Iun 
taroíe en principio del mes de Secié-
b rede f t eañoen Barcelona,y hiziero 
entre fi vniõ por cõferuaciõ dela pre 
eminecia reai,diziendo,queen qual-
quiere parte de Cataluña q ellos eítu 
uieíTen.eran fubditos del Rc:y,y efta-
uan debaxo de fu jurifdicion/cñala-
damente en caufas criminales: y con 
confçntinãéto y voluntad del Rey» y 
' d d 
Cduftdi 
Us distfio 











Rey don Peáro el quarto. 350 
dcl-primogcnitoícjtiíaftittdiaropara Icscnfcr juyziodeh preeminencia M". c c c 
1 defender íus pririiiJègios contra los ileaí.Âeftorefpòndieron^qellos no L X X . 
Condes de VrgcIiyAmpurias^y con- auian licuado tales impoficiones eti 
tra los Vizcondes de'Caídona, y Caí- íus tierras en perjuyzio general j i i i Refyttefld 
í telboiyconcdrriãcohelloslaspcrfo del Reyentes Io auian euicado:y file dRey de~ 
nas eclefíafticas. Efta jinale llamo lá lleuaua en fus eftados > era con juftas Conies 
^ ' ^ J ^ e í conuenienciadéloseauallerosdeCa eauíàs^yfegun lacoftambre antigua ãeVrgdy 
ülmroco ^•u^a:y!0SPr*nc^P^es que.concur- defuspredeceíTóres :y fuphcauanal ^mptt-
Heron èn cila preteníjon contra los Rey ,quc por efla caufe no permiticf- ri^jy àe-
ttmençM, Còndes,y Vizcondesera Andres de íê,queíeÍLicicaírenueuaquefl:ion cõ losVttdm 
rmenCít" ^ent>^etvizcõdedel l la , íazperede traéllosjpuesjamaslosReyes paííà- desde Car 
takna " <^u*mera^ef nàldò de Thoíis , Arnal dos làauiã mouido:y no fe procedief dona y Ct 
*• \ do de Cemellon, Pedro de Auiñon, fe contra fus bienes,pues no v&iú de Jlelbo* • 
- ^ • RamondePere l íoSjGueraude Cer- cofa qlesfuefleilicitaty confíderaíTe 
. tua^Pauquecde Belcaílell,Bernaldo el Rey,quangradesfcmiciosle auiã 
de Olzineilas^onze DezcaíllarjBe- heclio»por los quales a fu parecer no 
renguerdeOnafaijFraneesDolmSjy merecían tal galardón. Parecioalos 
GuillenDolms^ernaldoAlaman de dei cpníejodelRey,qnofefatísfazia 
Orriols,Ramon de Malan Bernaldo con eíla refpuefta alo qeran feque-
de Viladeraayn 3 Frances de Cernia» ridos,y hizofeles otro requerimieto: 
layme de Cornelia, Âymen<:h de C é y mandólos el Rey citar , porq aque-
tellas-. Guillen de Palafox , Guillen líos caualleros auian firmado de eílar 
Çaci rera^erenguerdeSanauja jBer a derecho anee fu corte, fobre eíla ^ ' f 4 " 
naldo Galcerande Pinos^erenguer qL]erella.Pufo elRey en eftomucha ^decon 
deAngíefolajFrancesdeSancLemen fuerça porconferuacion delajuriídi rrua* ft 
t e l a m ó n Çacofta.Befrtialdo, y Ra- cianque tenia fobre los caualleros jy JwpíííC,0* 
monde Boxado$,RatnondeVínjaíy perfonas generofas poblados en los ^"ímoFSm 
otros muchos caualleros, y ünalmetc Condados , y Vizcondados ^ venias 
toda la nobleza dé Cataluña. Nobra- ótras baronía? deCatal uña:y por ocra ¥omíim^. 
ro porregidoresaPedrodeAuinon, parte los Condes y Vizcondes,^ pre t0' 
y Bernaldo Alaman de Orriols»y a tendían tener fundada/u juriidicion 
Ldcotien- Cui l íédePakfoxiy Ramo de Vluja. fobre los barones y caualíero^y per* 
da fe pufo Lacontien^afe luego a Ias ar- fonas generofas de fus citados, por 
e» armas mas^ començaron a jütarfeporef la términos juridicos,y-por codas las o-
y l o ^ e l clucre^a muchas compañías de am- tras vias qpodiãjpfcrfiftierõ en defen 
Reylmbto baspartes^y el Rey eílandolos Con- derfucaufa^y l iegoíadiferêciaamay 
a ¿/7r10 ^es y V^0001^65 juntosénMartore l , gran peligro dealcerárfe toda Catala 
embio con fray Pedro Cima fu con- na.Masvií lodefpuesporlosCondes 
«íXwdè fe^0*^ con Prances Cagarrigaa re- y Vizcondes^uequanto a las itnpoíi 
^ querirleSjy mandarles*, q deíiílieílèii cionesgeneralesjiio tenia ran funda- l a refold 
deaquellapreteníion, y cftandocoa dofudisrcchojComolcscóuenia^ ju- aoñtf los 
fus gentes a-la ribera del rio Noya, q taronfe en vn campo , que eíla junco Condes y 
paila junto de Martorel, les hablare, a S.Iuan dei Pino cõ layme de £zfar Vi^o.ídcs 
yexageraron,quangrauecafoerapo canceller del Infante don luán,) 'con hicieron» 
ner en la tierra impoficiones genera- Ramon de Vilaaoua Camarero del r 
Z z z Kcy4 
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M .CCC. HCVÍY ante ellos reconocieron, q n o hnzia algunos cí la tutos , y tenían fus 
i x x j i Jeseralicico imponer aquellas míe- cópañias ele gente de cauatlodoquaJ Octtfü 
uas exactiones:y quanto a la j urifdi- duro algún tiepo.Con cfta ocafion fp /« ¿ ¡ j ^ 
ciqnfobrclos caualleros y pcribnas momo entonces gran diferencia en- cm entn 
. deparage ,p id icron,queíc nombrad t reelRcy y elCondede Vrgel íuíb- tlRtyj ^ 
fenperionas^lo decerminafse. Auía brino/obrelos feudos del Condado Conde de 
Corns en mandado el Rey conuocar cortes ge de Vrgel,y del Vizcõdado dcAgcr. Vrgdfufi 
U M n e r ^ Belfocorro decente 1 míe(khn^ 
MobUnc cauíacnIavi l ladeMoDlac:ycncl las I ¿ Á J 
en c*td» porei mesdeDeziembre defte ano ^ m b i o a U i ^ d z C m U n a . X U L . 
n^yíofi t con deliberación y cofentimiento de € & ^ T V f N las cofas de Ccrde-
(tliifepro- Ja corte fue proaeydo 3qcl Rey con ffr ^ j L ^ j l i "a k yua íiemprega* Mdftce^ 
wyo. o t rasdosper íonasqelnombraí íevna i * ^ H O ^ nandoporel juez de fothtnsñ 
de cada partCjííendo conformes, de- ^ W ^ ^ ^ Arborca,ynoquedá^ faiitCer* 
claraí ieeftacontienda.NòbroelKey L ^ ^ ^ S na en aquella iflaal dem. 
en prefenciade la córtelas dos per ib- Rey de donde poder 
nas,que fueron el Vizconde de Car- ofender a los enemigos fino de Ca-
donasy elVizcondedellla^peronofe l]er,ydel Alguerjy de algunos cafti-
pudiendo conformar, eftauan lasco- lloSjy efto fe defendía con harto tra-
ías en rompimiento, y los barones y bajo,porque toda la tierra eftaua re-
caualleros tenian ordenada, yapííco belada,y lomasdellafe tenia por los 
mucha gente para qualquiere fucef- rebeldes,y en lo de Sacer quedaron 
ío .Deipuesen la ciudad deTor to í à ellos iuperiores:y fue alliprefo por el 
porcl mesde Abril delafíofiguicnte juez de Arbórea vn cauallero muy Prifmde 
demi ly t r ez i en tosy íe t en tay vnojtc principal defte Reyno pariente del Mmd 
- Covtestn niendo el Rey cortesalosCatalanes Rey,qfe l lamauaManueldeEnteça , dt Intrn* 
h mdad y eftando departida para Aragon/e q u e f u e h i j o d e P ó c e V g o d e E n t e ç a çAyfm 
âeTortofa, proueyoporcorte ,quefepuí ieffet re hermano baftardo de la infanta doña fat. 
y k t w í t a guaent ree l lospordosdaños :y nom Tercia de En tença madre delRey. 
qttedlhje braronfèciertasperíonas, con cuyo Ef tandolascoíasenef te trance^DO 
concern, coníejo el Rey determinare, lo que pudiedo el Rey embiar tan preíío el 
fueíTe expediente cerca dekdiferen íbcorro,como feauiapublicado,pro-
cia principal,y en el medio que fe de- curo,qBrancaleon de Oria aflentaf-
uiatener en elexercicÍT deia jurifdi fe t r eguacò eí juez de Arbórea hafta 
cion,eneretantoquefedeterminaua: por codo Abr i l defte a ñ o : y cnefte 
y nombraronfe ciertas per íonasen mediocmbioelReyaBerenguerde 
cadaveguena5que exercieííen toda Ripolcapitán deíbysgaleras ,paraq ^ 
jurifdicionciuil y criminal en las per proueyeíTe los caftillos de Caller y frepac^ 
fonas gencrofas^ue habitaflên den- del Algucry los otros: y tomo algu-
tro del feñoriade rico hombreo ba- nosnauios q llamauã pan files carga- UdM*» 
* ron.Pero la determinación fe difirió dosdetrigo3que yuan a Genoua,pa- ?c^ 
; algún tiempo^y la junta de los caua- ra que deícargaííen en el puerto de âtcftmtl 
\. lleros.y hõbresde parage fe congre- Caller,lo quaífe hizocon pcnnifCo» / ? ^ « * 
| auapord iue r fos íugaresdeCata lu - dcDominico de Campo Fregofo Du G W & Í 
iía3y cada año eligían fus regidores,/ que de Genouajy de la Señoría que hw* 
eftaoan 
Key don Pedro el quarto. $6i 
VdYa lé eftauan en buena paz con eÍRcy;Por berbería de vnalfliJjCWyoayre y cíe- M , c c c j 
tlCode de eftetiempofe concetto el Rey con loerapeítííécial. Pero elReyinftana L X X I . 
Qjkirrafut vn caualleró Ingles, q íèdezia Gual- enlâdefenlà delia* como de cofa tan 
i A^Xtunortí cer BeneditOjy con otros capitanes y principal de fu coroná # y QuaJctírVi- ^ t t l 
? ytsdcno* caualleroSjygetedeguerraj^palTaf- noaÍavi l ladeCafpc ,a donde el Rey Rey hi%$ 
\ ur. fen a Cerdena ,yf t íee lCõdedeQ£Ír t í h u a celebrado corres alos Arâgone prtuíT¡9 
ra a A uiñon,á concertar con ellos las fes en fin del mes deNouiebre^ dio- teniendo 
pagas y con otros capitanes-Tratoíe^ le allí el Rey titulo de code de Arfeo- termtnU 
qpaflàíTen del puerco de Lihorna , y íea,yfner6 con eftá armada OJfo de ê 
era efta gente mil Jânças de Inglefès^ Proxita,y el code de Qpirrâ,q er^ ça Cafpt, 
\ cadavnacon tres cauallos,y con vn pi tandelagctédeármasj que el Rey 
; pilarcjq y ua arma4o de cota, bacine- embiaua deftos Reynos,y licúo de la 
t é jánçay efpada:y quinientos fleche Proeçaalgunas compañías de gente 
ros j q cada viiolleuaua dos caua:llos dearmásqall ífebizierõí y yuan coa 
ymi l peonesqllamauã bcrgãtescon díos por capitanes PhelippcLaberco 
coraqas,y bacinetes^ con pauesjlan- feñordeViíacauíájy LuysRos^Rsi-
çayefpada^ Fueron grandes y muy mon AügerdéPot forga .Con efto,y 
continuas-las contribuciones y ferui- con proueer el Rey por goiierñador 
òMtimeti cios que fe hizieron aí Rey parala dtí de lcabodeLugodoradóGi laber tde 
19y Mxjz fenía deCc ídéña ,y fentianlos puc- Cruyllas¿feproueyobaftancemente 
nc$ are ful blos mucha gfauçzajpot^ eran muy ala defenlad.e las ciudades.quefe te--
urmdeU ye.xádos de Jas ittípoficionesordihar ;hi^fi pot&lt i iÇçrfansuPpr el núfpiQ JtpirctU 
impoficto riaSjy extraordinarias: y comunmen^ .títítnpd el.-ipâp'cede.MálioççajBftf^» -mientodel 
que atufo te derdenauãjydefprecíauan yaaqu^ enlaciudad de.Àumort dio f u ç ^ ^ Principe 
la Mcrra lIaconquiftã,q tanto coftaua al Rey- muchas compañías de ge t e^â r j i i ^ í de MaUor 
de Cerde* tío' ílüe noâMiaperlptia principal en de la Proença y Delfinado para erí- Mpttnyr 
fa eUq no huuieffe perdido algún deu- trarcon ellasainuadirel C ó d a d o d é a Rojjèllõ, 
do muy cercano en Jas guerras paífir .Roflcllo.nsy el Rey pfoueyo de capj- y lo que hi 
das. Deziati 4 q dçxaílè el Rey a Cer-f .tan general de aquellas fronteras ^ l d Rey* 
deña para los mifmos Sardos ̂ pues Vizconde îe lija y ¡Cañete. . A-L,, 
eravnatietramiferableypeftilecial-i • JEfte ákjífi^ipij P f ò \ \ $ ^ $ p ^ § r p 
y la gente deUá yifiirimaíy vani^ma: ^ ^ ü ^ u ^ i ^ ^ á j C ^ ^ ^ ^ : ? ? . ^ : ^ ' ^ ' 
y que fuefle.^uarídi^ para (os cofíâr i:^iesdeNsua*q fus y$(fyllQ$tf:<Muerte3é 
rios Genouefes^y-poíxlaciõ de los dàr -dc^p vna hája 4 í ; fe^? ÍR;W*- ifow Pheli-
í l e m d o s y maifechores, Queprcy & t t h t t â * m d d t t y 4 Q & & $ ^ & 6*-
mio e r a n f e ^ o í q u e ^ y-paontañasrllc-* í t \lsmp d o ã ^ t ç ^ ^ x ! ; ^ . C ^ r ^ i J fi*9» q»i<* 
lias de fieras ̂  
ytan e x c e l e m ^ g ^ I í e F o s y G p m o ^ - jmosiy M e d í ^ d c ;Ri,oíèco y fusal-' .Leonor 
uianmuerto1enfi^nquifl:ây;4efe^-' ^ças?pçrQdeíptiies; feias quito el rey bij^j face 
fa,y que recompenfa de tan:gr?eíira- ^o^Enrique^ las dio a don Fadriqge fa-de ¡M* 
Noteje godegentçs? Q ^ e ^ d e u i a ç o n í l d ^ í ¿fjijiyp^neíúcD.uquedeBenaueteji^fe/ííídíií. 
efo. eí Rey, que np.era Ja contienda pof . yenreconipeníà delias le dexoidibz 
la Iííadc:Sicilia,ni por los campos fef mil doblas de oro para íucalámiejoto, 
t i lesyabundofosdelprgénto.yLen- " y p o r m u e r í e d e f l a d o ñ a L e o n p r f u c e ^ 
t i n , fino por los yermos y eftaños'y dio en ks baronías de Caftro y Pe-
Zz 3 ralea 






nlxa dona Aldonça fu tiá que cafo co 
3on Berraldo Galceran de Píaos. 
Dela crescion dd Papa Gre 
^arioXí.en cuya podtr.j de fu colegiócom-
prometieron el rey deofrd^ettjy ci ¡ley don 




^ } cias que amâ entre 
C\\ el rey dó Enrique 
, ^ ^ ^ . ^ f e • devna parce , y los 
"Reyes de Aragon^ortogal,7 Ñauar 
v ra de la ocra^os nuncios que fueron 
Por mtter-' dón'BekranGbifpo de Comenge, y 
te del P4> a'Agapito Obifpo de Breííà, y dtC-
Vtbáno ^ttes de:Lisbona,para mduzirlos à la 
^ñco rd i a .Óe fpues por fu mu cree, ̂  
^mWiò en el itiésde Dczicmbre del 
"âfity pallado en Marfella, fue creado 
: -.T¡ • i f̂ VrtVmo Ponriííce el Papa Gregorio 
'Onzenojqueera de nación Frances 
y - de tierra de Limoges íobrino deíPa-
F ••;pà"ClemcnteSexto,bijo de fu herma 
V n i . Eíte Pontífice con granéelo 
T K . • "íèfuiòiodc nueílrofeñor,y por lapa-
iíí•'•••Í i • ;¿ífí¡¿áciondeláígíeíiaJuego qftjéaf 
. \ -•• - „~ -Aífapcò al Pontiíicaxío, entedio en la 
paz defies Principes\y mando contí-
• nuar a los nuncios Krplática de la cp-
cordia^afainftacianombro el Réy 
. ̂ á'/jrf^c» ;¿0n £n r iqáépò f fuparte al Obifpo 
snloí Re- d'eBurgo's^áAl'uaí 'Gatóáde Albor 
- jjtii-áf o n p ^ i n à p í d o m ò mayor, y elRéV 
" *<%<>t*y'€<rr dc'Árágjn al'Obifpo de ' tcr ída,y dó 
cura poV ú ígàt t fet t íádoí^ Rèfnò de Valencia. 
Pablos E r i ^ e é í v in iébñlos émbaxadôVès 
medhsq . deWey'déGaaillááiíagardeCañ'ete, 
hma.y U "ylos d d Rey deAVagbh fliérbri á :6a 
perfwM q ftelíàiiib^iTedíítóa'eitító legúásiy 
Utr4t4ro> jiuaroníecõ el'Bbifpb-déGbmégéiq 
í ^ • • yãíera Cardenal bh"(Sáftel&aibiy allí 
-fecõeordary de'poñertgtítósfijs dife 
recias y copromererlas en poder del 
Papay del Colegio de Cardenalesíy 
declararo^en cato q fe determina-
tía,no feinnouaííè en cofa algLinafo 
pena de veynte mil máteos de oro>y 
qladeclaracío fehiziellederro de o- Tr4$dym& 
chomefes.Eftoentendia elRey,q lè twos del 
efiauamejor,qelpi2i"árloqfucederia Bey en fit. 
delaemprefa5qelDuqaede Aleca- propofito* 
ftre hermano del Priíicipe de Gales 
húeuamente aúía tomado de venir a 
cabilla poderoíamete para coquiílar 
laiílamadofe reyapo'f atier calado co 
la infanta doña Coftançahija mayot 
del rey do Pedro,porqco aquel Priii 
cipe,íi fucile vécedor;nio fe podiato 
ii^ar m ejo r cõ cierto ,*] co el rey dó Eã 
rique,y côftderáuàj^q qnalquiere par 
tido le eüariá mejór, porq le coítema • • 
mucho íuítecar a Molma, y los otros -. 
lngares,q fekáuia renidido.Porotra '• 
parteefpcfaracPacârcõeiréydoEá • 




rrá cõ' 'Portogal ,-y.ieftádè cõ- -mçtiós 
remór del püqrde;A.lehcíií]:ré ¿'no fe 
mouer alo (jera rázontqiiato 
feeqosfeindiriarikígceáiehdoíelasf 
cofasprofper&í&êtè ¡''faffijuzgauá el 
rey ,q era masexpèditóíãbligarle^eo 
^fe"èopromctiç&-"^^'ôiJêi?jdeiPá^ 
pa^GÕ eftò el fey pbmci^almete ácé 
diaiádefeder áMoijriá'y lòsotròs-cá 
ftillos^y pnfop'or-go^ri'ddor "y capitã 
^e l GÕdadó d è ^ M a á ^ e r i i á l i ^ F€rtM 
- f é t d e Sefcf & m t i ® ^ - < 3 i K \ i : - f c F K & S e f e 
"^ l áGüénacácá fgb 'dégé tedeg t í é r à*r3 c*p& 
' ^ m e era ríátqraí âè âcjudk vilI¡Mte:' ' " ^ ^ ^ c ^ 
' ' q w è r - É é y h à a i a f t u e ^ é t M ^ ^ í ^ y ^ 
^aLift^uélagiieímeftli i í^fó^ Molina^ 
•pòf è í b r eTreydSEf íH^e muy òdu 
l-padoea lo dePorcogalvfe pufamfuy-
buca 
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buen recaudo en íasfroccras,y tenia negociado, porqcfto no.fedetérmt- M. c c c i 
L M fronte algunas copanias de gjcce decauallo naílè en lacaria i<.oniana: y embioá ¿xx i i . 
ras de en Aibarrazin Fernã Lopez de He- dezir al Rey cu don Pedro de Boyl, 
rjgrm fe redia^qcra alcaydede Aibarrazin,/ queeítauá por embaxadoten Cafti- Sobnelco 
áf'trcibic.í en Hariza Sacho Gonçalez de Here- íla, que holgiria de conccrcárfé con promts ef* 
rofí- dia:yeIObifpode Taraçonajyfray el,í¡n que el Papa imcrüinieíTe entre mbenal 
Marcinde Lihoricomcdadorde Ma ellos: y íobreeí totraxo dõ Pedro dri Rey los Re 
lien cenian cargo de aquellafroncerã Boyl cartas del FCey/y Reyná de CA* yes de Ca* 
y íobre toda ía gete de guerra era ca- ílilla:y íícdo el Rey venido a Carago- ftãtt ,y /o 
picanes Garci Lopez de Sefegouer- çarèfpondio cõ el niiíkiddòn Pedro qiterefyoii 
nadordeAragõ,) 'elCaílellãde A m - deBoyljq eramuycontento;péróno dioen çrf-
pofta.Por efte tiepo vn canallero Ca embargante eíto embio fus embaxà- ragoou 
ÉlCaJlillo ftejlaao,q fedeziaGonçalo Gonça- doresalacnm Kornanáparaproíle-
de Meft ]cz dc Auila, q tenia el caltüío de M c guirel cõpromiírojqite tueron miecf Embitxa-
fífjncin al fojíb oíiecio detenerle en laobedie- Prances Roma fu Vicecãcçller,y Bcí dones del 
R'-y* ciáde! Rey con ciertas cõdiciones.y naldoOliues Arcídianode.Lcrida. ReydPá* 
vino íobre ello al Rev vn eauallero,- -r\ i • M d r ~ J . • P*¡ • 
q íedeziaRuyGõçalezMaldonado: De la faz, q fe cocerto entre * 
y embio alia d rey a laymc Gáname- tl ã<> t**"!**?l* I**»*? delas 
roadaíidjparaqeíluuieíTecõ alguna condiciants con ¿[ quedaron ftisReyms 
gente en iu guarda, porq en cita fa- áiftmtês connarorittd del PapA 
" zoneftaua fobreíTey da Ia guerra cocí " Gregorio yv<íutm>y del* 
Rey dob Enriquc:y;tnando eí Rcy5q , ':- .„ ^ d e ^ p ^ o U ^ x r . 
.; Gonçalo Gõçalez dé Auila fucile re-' f t j t f i l Vñqué auiá- alguno^ 
Cortes en C0gh\o ¿ctvo; Pero no pallaron mu- ' / o B ' A ^ ^ ' ! a"ü^ 'l11^ efl^030 ÍP-
iAlcam<z> chosdiaí ,qeftandoel ReycnAIca- ^ ^ ^ W A » breííèydas las armas 
y pcjte en niZ)àdõdeíèauiamudadoIascortes,' ^^S\\^ éntrela Reynáluana 
Cdfpe,yio porqmoriade peftilenciaen Cafpe¿ y g ^ l ^ ^ l deNapoÍes,yfu Rey-
qfttdelCa dcaftiild de.Meíàfc dio a Caftalla- no, y el Rey don Fadrique de SicilUj 
Jiillo de ̂  noSiy entrególo el mifmo Gonçalo' pero como eí Rey dõ Fadriq teniaJ^ 
Meft acó- Gonçalcz de Auiía, tcniêdo lo por el poHeíTiõ por la fuceíeííio del rey doii ; 
iecto. Rcyde Aragõ,acoftLLbre de Efpana.' Fadrique fu aguelo,íin reconocer eí 
Eílo fue por eí mes.de Enero'dei año fupremotlóminio délos (umnltísPo^ 
del nacimiento de.nueího feñorde tifices,ni de la Igleíia Romana , d ç k 
mil y treziemosy fçtenca y dos. Por qual nunca auiaalcãçadçí^nueftid^ T ̂  
' cfte tiepo vino el Cardenal de Gome ra los Reyes pa í^dos^é lócala fiyefclS; -v 
ge a Aicaniz.,y en fu prefenciaierati? deAragón / f tauá4 í j ¡ f i ü fPVchP 'iT'r' 
Hco el compromiílb a quatro del mes tiempo áuiá debaxp de ;EcpíéíÍafticqi 
de Enero defteatíò:y deípues,vino a entredicho.Por cftácau^ (eauia md intr t i i* 
lamifma viliãparaaíTiíltralaratifíca- úidoen áquèllá lila grandeserroresi cho e» U 
tion vn embaxador del [ley dõ Énri- y eílauán lás cofas de íá fe y de la Re- ijlá de si* 
t i compré que, que fe dezià Pero Lopez.dçP^- Jigion a muy grade peligró, por eítár cilfay pe-
wis délos dilla: y ante el fe torno a ratificar á Jos Sicilianos tanto tiempo mera del ligro Mi 
Heyesfertt tres del mes d e H e b r e r ó figúiénte. fauor y ampare» del paílor yfliuerfal cnlMcofa 
tífica. MasclRey do Enriquecuuograde deblgiefiacatholieajG^derando dtUfc 
' Zz 4 cito 
Libro X.de los Anales. 
M.CCC* efto los q tenia cl gouierno dela ida cendiences tnuicfícnel titulo de Rc-
LXXÍI. de Sicilia,^ era don Guillen de Peral yesde Siciiia^ycada Reynodiftinto Tituhsen 
laCondedeCalatabelora^-don Ar - por í¡ cuuieiJc fu titulo. Ofrecía la <flosRtyes 
tal de Alago CódedeMirtreca.y aiae Reyna, qcn ningún ciempo dariafa* j * etne»* 
í lrejuft icierdelReync^don Madieo uor,niayudaa los barones qferebe - àaro.ym 
deMoncadaCondcdeAngofta,ydc laíTen contrae! Rey don Fadriquc:y ^s^ãos 
Adornojuan de Claramoiitc,y Fran que no fe receptaria en íü Reyno: y 
ciíco de Veirítemilla procu raro, que que procuraria cõ la Sede Apoftolica 
Jnpaz le aíTentaíTe demanera entre qucíealçaí lèclentredichojquecfta-
aquellascaíàsjqfueflb grata y acepta uapuefto en la Ifla, y q el Rey y los 
a Ia Sede Apoííolicajo qual Te procu- barones feriiabíueltos de las femen-
ro njuchoenvidadel Papa Vrbano. cias de eícomunion en que auianin-
Finalmetedeípnesdediuerfascóíul- currido. También Rieconcordadoq 
tas y embaxadas la paz fe cõcluyo cõ la lila de Lipari , q eflaua porla Rey-
Ztaanâi- eílas condiciones. Que hnuieílè paz na luana, mientras viuiflc quedaíTe 
dones con perpetua entre los Reyes de Sicilia y íujeda a ib obediencia: y de/pues de 
qftáfmto Tr inac r Íay rusReynos ,yqe lRey do fu muerte bolnieíTe al dominiodel 
lápade»- Fadrique por íl y fus fucefibres tuuic Rey don Fadrique. Con los capitu-
trttldtSi f e l a i í l adeS ic i l i a , oe lReynodeTr i - los deíla concordia vinieron los era-
cilUy o- nacria,con las iílas adjacentes por la baxadores de la Reyna luana, y del ^mi4ŝ g 
tmreyes, Reyna Iiiana>y por fus hijos^defee- Key don Fadrique alacuria Roma- r ^ 
ylosqfae- dieres legítimos tan folametCjy leshi na,y fueroadmitidosconciercascon ^ j p ^ j j 
rort. zieífe jurameto y homenaje defideli diciones,ylaprincipalfue,queeIrcy ^ i L i d j 
dad por medio de fus procuradores, don Fadrique y fus fuceílbres en re- g ^ ^ . 
Auiadeferu i rpore í te reconocimic- conocimiento del Reyno de Trina- ¿ms¿eies 
to ala Reyna eon'jdiea galeraSj y con criajy del diredo dominio^ue tenia R ^ 
ciét hóbres de armas en cada vn año . Ia Igleíia,preíl:aílèn facramento de íi- ^ . ¿ ^ 
fiêpreq huuieííè notable inuaíion de delidad y homenaje ligio. Quato a la j j * ^ 
enemigos cotra fu Reynojtnoderan- fuceílió declaro el Papa, que pudief-
<ioefteícruicio5haftaqel rey do Fa- fen fucederenel Reyno de Trinacria 
dr iquetuuieí íe a fu poderla mayor bijas en defecto de barones: y admi-
partede fu Reyno3q eflaua vfurpada tioa Ia fuceífiõ ala Infanta doña Ma-
pordiuerfòs barones:y tabic auiade ria hijadel Rey don Fadriquexonq 
dar a la Reyna en cada vn ano en la en caíõ q el Reyno recayefleenmu-
Cenfo de ^ ^ à c fon Pedro y S.Pablo en lacíu ger,cãlàírc conperfonacatholica^q 
mil onças ^ dc •ísíaPoIcs trcs m^ on9as ^c áicíTe idónea para la defenfa del rey-
iewo d oro'ciue valían quinze mil fíorincs.y no con cõíejodel fummo Pontífice, 
flw'ejpar c^0 Por razon ^ ccn^0 ^pagauala conlasotras claufulasy condiciones 
Le . Reyna a la Sede Api ftolicaporlapar que fe con tenia en las infeudaciones 
" " tcqcabiaa!aI í ]adeSic i l ía ,yhaz ia íc del Reyno de Sicilia:y con autoridad Sejxtncio 
IcremiíTionde todoslos añospaíía- del colegio de los Cardenales fe hizo Je Uljlf 
dos. Declarofej que en ningún tiem- feparaciondelalfladcSiciliajnoem- dtSicM 
po el Rey don Fadnquc,ni fus fucef- bargante que en tiepo del Rey Car-
foresfelIamaíTenReyesdeSici i ja^- iosclprimero fe cõcordo con ¡a íge-
« o d e T r i n a c r i ã ^ l a R e y n a y f u s d c f : fia, que çftuuiçflcn aquellos Reynos 
vmdos» 
.ey don Fedro eJquarto. $ 6 $ 
vnidos. Eito fe eoníícmo.por el Papa Lía Code de Armenaqucj. q fe llamo M ĈCC*-
ene! mesdeAgoftordefl:eaño,eít3do Machaiy craxo en doce ciéco y.cincué LXXTZ»' 
en Vilanoua de Auiñon : y parama ta mil francos de oro:y defta buuo ei 
yor firmeza defta paz fecõeercoma- D a q de Girona a la Infanta doña lua Cafdmim-
tnmonio del Rey dõ Fadrique, con naq cafo c5 /Vlachco Condede Fox. <W /« -
E / J í r í/o vna^'Ía^ePranc^cocíeBaucio>Dii- ^ Eflado el rey en Barcelona a veyn f***' ¿on 
-¿crt ¡te í - luc^c '^n^"a»y^aI^u<lI- lc^Mar- te y dos del mes de Agofto fe concer litítn cm 
^f'^cofí gai l t :a^ ' imugeí"»q^hij3 dePíiilip- tq coala Vizcondeíla dona Timbor 
mdmict ^rinc'Pe de Taranto, y de Mada- muger de do Bernaldo de Cabrera,y "t*9** del 
^fntÓnia lTUÍ^au^na Emperatriz de Cõftati- con do Guillé Galcera de Rocaberti C»ifde^âe 
uieñ't n o P ^ e r a CarlodeValoys,yde en nobre de dona Margarita de Fox,, 
jKjmeju . fufCgflcjamugerjCUyapacjrc£ue3aj_ m u g e r d e l C õ d e deOfona^ ymadre 
duynoEajperadorde Coftatinopla, de donBernaldinode.Cabrera, y de . , 
por cuya íbcellion pretendió tener Pp.ncedeCabrerafaherniaqp.Porq 
derecho a aquel Imperio. Llamoíc doña Timbor en nombre de fu nieto 
efta hija del Duque de AndriaMada do Bernaldinoq le temia cofígo? y.do-
ma Antonia >q era prima de la rey na Guille Galceranen nóbre de la Con 
jflçofe el 1 uaná, y cõ eíto le alço el entredicho deilà3yde fus hÍjossy. do Pedro Galce 
entredicho que tanto tiempo aula durado : y fo- randePinos^ dÕBernaldoGalcerã, fafolucia 
w skill*, breeilofeembioa Sicilia por Nun- y don BcrenguerGalceran de Pinos, âelosdt^ 
cio Apoftolico el Obíípo de Salerno, que eran hermanos,y don Ay merich ¿ M ^ ^ 
D e los matrimomas délos Jn f ^ ^ ^ ^ i ^ ^ S m / ^ ; 
fama Son Itttny àm M m m : y <jut el Rey y deudos de don. Bcrmldinó y de fu -
njhmyoddm BemMmdeCabrt cafa,'pretendieron, qno huüo-lugar ^ c-
ralos VixroáddosízBAs la confifeacion qfe hizo de\os. bienes" 
y C é r e r ^ V J . de dõ Bernaldo de Cabre rá^dc l Co .-. . 
efte año de mil y de fu hijo: y queria oporteríe alegan * 
treziétos y fetentay do^auia fido los pr^çeílòs in julios:-
dos por el s^esdelu yantes defto do Bernaldinafuecfte . 
nio, citando el Rey anoala villadeAIçaniz» donde efta-
en Barcelona, fe ce- ua el Rey, è intercedio:porel laRey-
íebraron Jas Heflas na, ae rándo le Ja côfçiêciajparaqiie' 
Cafdelln delmatrimonio del Infante dõ Mar- el Rey yíâíredçmtfencordiay cíeme 
¡ame don tin con la CondeíTa doBa Maria de eiajyleoyeíreeniíujufticjaj.yçIRey Rejlltuye-
M&tm -Luna hija del Códe dõ Lope de L a - Iotuuo;porbien:-Finalmenccinterui- rmfc adS-
conU Cm na:y afcysdel mes de luÜoíiguiente « iendpene í to dp%R;%meo;,Obiípo Bemaldi-
defa don* fe erigióla Baronia de Exericájq re- de Lérida, y B c r ^ i a r í i e Relat che- mdv C4+ 
MarU & cayoenla corona , en Condado,y le forero de la Reym > fe concordo, brer¿ los 
Ion*, dio el Rey al Infante dõ.Marcin,y fe que íè reflituyeílpn a don Bernaldi- ejlados de 
llamo de alli adelãte Conde de Exe- no eí caftillo de Monforíu, y el lugar fu padre 
ricaydeLuna,yíéñor deiaciudadde deHoífeJrich",ytodo el Vizcodado agüelo <f¿ 
Segorbe. Pero en el mifmo tiempo fe de Cabrera có-el honor de lloda^yde i M o d n ^ 
-concerto también matrimonio entre Cabrayesen Ofona}con todas las vi- en ^Alu^ 
cl:lD£ancc,d6IuaD,yvna hermana de lias y-paftillos que don Bernaldode niz¿ 
Zz 5 Cabre-
a r 
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Mi ccc . Cabrera ania dado al Code de O í õ n ã defenfa de aqticlla frontera, y fue co 
XXXHÍ . fuhi joencontéplaciondeJ nutrimo- algunasconipafíiàsdégentedecana-
íi iojTodo e í lo reftítuyo luego el rey, JJo y de balíeíieros a poiierfé en Mo-
ye! caílilío de Angles con ios cafti- lina Garci Lopez de Sefe, Gonerna-
WoSyV valles,y parrochias dcTorr i l lõ , dor de Áragon :y las aldeas de Daro-
Vol t ragan^abrerá jSaa , y Oforty to ca proueyeron aladefeníà de vn ca-
do lo demás que fe incluya en O í õ n ã íl i l lo^qtiefeteniaporel reyde Caíti-
fuera de la legua de la ciudad de Vic: lia,qfe dizeÇafra.Eílauan codos los Z0* Reyes 
y poreftacocordiafe referüo el Rey Reyes que comarcauan con el rey de c^X¿m 
El Rty fe el Condado de Ofona5que era la ciu- Aragon puertos en armas, y tenia fus ^ à t j í u 
refmta el dad de Vic con vnalegua entorno de genres a punt:o,y codo ardia en guer- £m 
Condado UajComoíeauia limitado al t i époque raentrt í los reyes de Franciajèínga- m araî t 
de Ojona i aquella ciudad fué erigida en Conda- lacerra,yebtrdIosde Aragon>Naüar> Cvdtn* 
do con ¿íte ticuíoiy juntamente con rajV Caftdla »fino que el Rey eííaua cnplig^ 
efto fe le refticüyeron íos caftillos de en peor condición: porque tenia la 
SantForcSjy deBas j con eiVizcon- ifladeCefdeuaa muy gran peligro, 
dado de Bas. y auia de proueer de la principal gen 
CRefídio el Rey en Barcelonalo m a í tede guerra que tenia en fus reynos, 
del año de mil y treziétos fetéta y tres quado efpcraua fer acometido en vn 
porentédefer ie l focorrodela l i la de inflante por los vitimas fines dellos 
Cerdeña ,porqenlaprimaLiera defte por lo de Molina y Roííèlíon.Eftado 
"r í!"0^ áñoGenouefeshiz ieron vnagrueílã las coías en tato peligro,porproueer 
wjes *%$ armada,yponiaeriortienquaretaga- a la defenfa deffce rey nojcmbicel rey Loscm* 
T' ̂ td ' l** êiaS COn PL1^'cac^on de Íalir por el á Aragonaí infante don Martin, yá Ümsjtí 
J?m¥ j mcsde íun iü ,y pallara Cerdenacn don luanFernafidezde HerediaCa el Infmc 
jí íe^ e fauordel juezde Arbórea ,aunqe í la fteílan de Atr¡pofta,y PriordeCaca- donMctr* 
^.-•lorej, uanenpazcon el Rey. Por eílo etn- íunajque tenia cargo de Ia capitania memko 
¿te ¿¡as a bio el rey condón GilabertdeCruy- general de Teruel y fus aldeas coní \ dHcy a 
Key mm» ilas,qeragpuernadordeI cabodeLu gunascoinpaniasdegentedeánnas , j [ u $ j 
ypremno, gp¿orjmSLS gêtepara ladefeníâ dela y nombweie entonces por capitán de Ummmt 
vilíadel Alguer.TeniaelReyen e í le Teruel, y de fus aldeas Diego Xime cmypn-
mifmo tiempo repartida fu gente en nez de Heredia,y Fernán Lopezde mncm ç 
muchas partes,y eflaua co recelo q fe Sefe paííb con fus compañías de gen ^ bizf* 
3emouerialaguerra:jutamcteporlos tede caualloa Albarrazin. Entonces 
CodadosdeRolTellon, y Cerdania3y fe proueyo con gran diligencia a la 
por las fronteras de Cartilla, porq el fortificación de las ciudades de Te-
Infante de Mallorcaayütaua muchas ruel^DarocajyCalatayudjydelosíu-
companias de gete de armas en Fran gares importantes de fus fronteras:y 
cia para profíèguir fu emprefa,y el porque en la ciudad de Teruel auia 
rey don Enrique fe auia ya cocertado muy poca gete de guerra para fu de-
conelreydePortogal,y mandauajü- f e n í à / e p r o u e y o , q algunos vezinos 
rarfushueftes de gete de caualío, y délos lugares que fe perdieron en la 
depie,para venirala frontera, y cer- guerra paíTada^ueeranvales parala 
car aMolina-.yel Rey proueyojquc guerra3íe pufíeílen dentro c6 fus ar-
fe hizieflé masgente para embiar a la mas y bienes?y los caftillos qeftauaa 
en 
cy don Pedro elxjuartb.l 364 
en defenfà>re forn ecicro de munido- Cataluña j cõ las qoaíesfe zcmiopot M-.CCG. 
ncsygcncc,y los otros fe derribaron. c l i t iesdeNouicbreügi í ienteaJade- Lxxjn . ' 
La memoria qne tenían tanpreíemc fenfadeCcrdaniajy RsíícJJ.Q^ jporq 
de los trabajos de la guerra pafiada en eftaíàzõ.cíhuã muchascopañias. ElRofi--
ponía a todos grande cerrony era en de Gafcones, y Franceíef Se ja ocra csrrea^f 
fin' talíazonqncfe publico en principió partede los motes par^pafíar a Caca fà6y Ct*. 
Ô ? ! v d dcl ™es de Abrií, q el Rey don Enri- luna. Era .cftagcmc^l/iflfentc de d*ni** 
y Pmt-g^ quey el rey de Portogal fe ania con- Mallorca.,d qual.CQ& -feupr 4el Rey 
)iCms***~ cordado en muy cftrechaatniftad en don Enrique eótijau^ J3:i?mp/eíà de 
^^¿^In ^£C^Ut:^'^e Lisbona, ííédo arbitro y enerar por RoíreHon1p.o,r,qçJ de Tuyo c*nlam¿ 
iwr e n'" medianero entre ellos elCardenal de noeratanpodçroíbyq^e^uJieíJèíu- n^clon 1 
gvidterra, 0o]o^ajo ^üa¡ principalmente fe en ftetarlaguerra ningún tiempo:y con tlRey^on 
Urtgony ceníjj0 auerfe conduydojporq el rey efte torcedor peníaua el Rey;dõ En^ ^wtqw 
Nátima. ¿Qn Enrique queria emprender ía rique moueral Rey de A r a g n p ^ p a r a ^ ^ ^ 
guerracótrael rey de Aragon» y pu- que fecõeertaffe çoneí,y vna$ vezes l9y******* 
blicaro la paz a vevnce y dos del mes amenazando,y otras requeriedo con 
de Março deíle añoen la ciudad de lapaZjperfittiaenTupropafipofydef ^ y" 
LisbonajV publicoíe, q quedauan en pues de auer comprometido en po- ^l^d*. 
ella los Reyes de Caftílla, y Portogal derdelPapaxy del colegio de Carde- f̂"}0**5 
muy.hermanosyamigoSjy còfedera- nalesfusdifFerencias ,-çcmo rehuía- ¿ cfe , 
doSjContralos Reyes de Ingalaterra, ua aquel caimno.procuraqu.eje eon J 
Amgõj y Naaar'£a.Pxro el mayor re- certaíTçneiítrefi./Api^fe interpee-. £ r -
celoera jqcíRey.doaEnriquc cofer íí:oent>eiêffa3S'Pnncipe^|^ra cõcor-r '• 'Jlk"*'* 
T-l Re > d" ^ va'cro^0 3 Yíinuy arna^0 délos fu- dorÍos>Luys Duquede Anjous, yftus 
Ewhuera X08-*tcn^ grandeñoticia de rodas las embiadoaíGarcailbnaja d ^ G e l ^ ü í : 
htt ' f *L-crSas i^portantes deías froterarde queeftaua, don Bernaldo de Sory of* 
erca d* Aragoo, y de las q-áe podían eftar en frecia'el Duque,quetenia muy eftre 
J £ e buemdeféía ¿ y reniaefta guerra por chaarn i f tad ,cõdReydó^ar jque , .q 
ÚWIQ3*' nias Pc^'gro^i> porque- Bingunarcófa acabaria cõ e^que íc dieíTeal Rey de 
\eíh ^ ^ inasíècrecas,y ocultas Tele¡atti Ãiâgõ.eí C^adadodeMolinajeómo 
cubría, yjcftaña^auy acBtb'a todas ks el Rey lo cemia:y ledexaria el &f yna 
ocaíiones.y còfu diligencia.y vigilan-* de Murckti y^famitaide:ktsyiJtes.ij 
ciasy gf 3de fatigaauiaíàlido con mií- el ReydÕÍEarique leíauia prometido 
.chaíiioQ ra'de-la empreíâ de Porcogah antes quefuefle Rey.' Epça íb^ue el • 
Poríeí lò el Rey con.muehoeuydado R:ey <fc*;CaftilJa.no^qmft^^dçwú 
tódaLi^prouecíatcldaloiieceilàriòi l i e y ^ d í R ^ o d e M u r c i a í ó f f r e ç i a e l 
.ypreuemaa ys-pdigros^porq dè. la ^uque^ i^ í c l e -da r i áe l í e f t a^qce-
•preíencia de losrenemigQs mas Tefir nia en-tíaftiUítBeltEande 'Glàquip,y 
gue turbacionjque buéna prouifion. ía dudaddt Cueca,y' Jas otras tierras 
Teoiael.Réy proueydojquetoda&Ias .que atiía^prõmetidoal Rey de Ara-
CQpanias de gente étecauallojy de pie -goV t̂eà eátorq-Ilegaíle al eí lado Real: 
;de Cataluña íb;gunta^n ;en,Leridai y a-flíígutadaiqquando el Rey dp En-
parad primero del:.mies de..Seúébrei riqu&íí.o-vÍ53ieâe en concordarle coa 
y.fwero'n.de-rnu'eftráoichieòias-laoças el Rey^de Aragó en eftos medíositra 
que íe k d e í e n u d e feajaria con todo-fu podçí^feíílieflè 
h 
cio. 
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jW.CCC. U rccompenfacn dineros por aque- hnnieíTepaííàdovn ano: yen cafo qué 
L x x n u lios cftadosjcxceptando el Condado cl Duque viniefíe en eftojCraelReyÉ/^ 
de Molinâjqcftauaen poder del rey conteiuo^fevief íen- .y côn tft&rtZâeScnm 
dcAragonsparaqqnedaflccn íu co- puefta boluio don Bernaldo de So álWwo 
rona,yquc efta recompeníii fehariá Duque.PeronopaflbtnüchoiquccIejJídWdj^ 
porei Duque,recibiendo bailante írt Dnquede Arbi t ro y pácificãdor, fc fay> 
formación del valor de aquellos efta- hizo enemigo del ttf ¿6 Atàgomy 
dos: yauiendofe cocordado por vno afli cello de rrátàrfe Ia pai porfume-
deftoscaminos/eeffetuafle el matri d io .Ef toc rapòre l mes de Mayo de-
monio de la hija del rey de Aragon^ fteano:y pore lmesde iunio í igu iê te 
co el hijo del rey don Ènrique,conio dio el Rey comilfió a Domingo Cer-
cfíatia entí-e ellos tratado.Para cócor da lufticia de Arag5sy a Arnaldo de ^ 
dar todo ¿fto,y procurar nüetia cõfe Orcau gouertiador de Ròírellon,y a 
deracioiiy ligáj entre el rey de Ara- Bernaldo de Bonaítre fu íecretario, ê e 
gottjy el deFraftcia j trato el Duque para qpudiefíèn enfunonjbredeter fowwp» 
con Berriaido de So^ que ei Rey, y el minar todas las differencias que auia 
R fmtftd ê vicflcn'ctí algutt lugar délas frote- entre el Rey,y el rey don Enrique:y f ^ r ^ 
dd Rty A ^sdéRolTei loniAeftos mtídios que c l Iüf t ic iadeAragónopudoyrae í la 
los. mtátos ĉ proPtl^eiíon Por psrtc del Duque cmbaXada porindifpoficio defuper-
r ej/ de Anjous,refpondio el Rey quanto fona»y ArnaldodeOrcaufueneceíS 
D a t di al Condado de Molina » q íe led ie í le Hoq acudieíTealodeRoírellony no 
enteramencesporque cl no le poíícya bro el Rey al Arçobifpo deÇaragoça 
* ' todo,y que en la mitad de Jas villas q y a don Ramon Alaman de Cerne* 
feleauian prometido por el Rey don lloiijy defpuesfe comprometió eíla 
Enrique,íecõprchêdie{íènlos luga- contienda por ambos Reyes en po-
res de Moya ,Canetc ,Ot íe i , y ia ciu- der del Cardenal Guido.ObiípoPoc 
dad de Cuenca con todas fus aldeas, tueníe,ydeíãntf tRufiáa,queeraLe-
y cadillos, y términos. Quanto a lo gado Apoflx)iico»para q con confejo 
del rcyno de Murcia inftaua el Rey del Arçobifpotf de don Ramon Ala 
en q fe le dieíTe^orque gra parte del man,q el Rey auia nombrado por fu 
era ya fuyo : pero en caío que el Rey parte.y del Óbifpode Salamâca.yde 
de Caflilla nolo quifieOe dar,aceptâ- moíTcn íuan Remirez de Arellano fe 
ua en fu lugar el eftado de Beltran de ñor de los Cameros.q el rey don En^ 
CIaquin,y U ciudad de Cuenca, y fa riquenõbrauaporlaíuyajfeacabafle 
tierra,y todo lo demás que fc le auia de decerminar.Entretato q effco fe de 
prometido: y porque ninguna fuma claraua,fuerón nombrados de parte 
de dineros baftaua a la recõpeníà del del rey 5don Iuan G ò d e de Ampurias 
teynode Murcia, pedia el Rey s que fu primojquceftaua ya caiado con Ja 
fe le dieíle parte del,y lo demás en di Infanta doña luana hija delReyíy por 
nerb-.y con efto venia el Rey en que el rey don Enrique don íuan Remi-
fe cffé&uafle el matrimonio de fu h i - rez de Areüanojci qual vino a Barce- Li trtg* 
3a,y del ínfence don Iuan de Caftilla, lona para dar ordé,en q fe fobreíTeye y»tf* w 
auiendo fe primero cumplido todo fe en Jas colas de; hecho^ por el mes ww* 
lo detnâSjV quenofucilé obligado de de D c z i é b r e defte año íè concerta-
embiar a Cartilla la in&nca,hafta que x b ^ huuicíTe tregua-harta la fieftade 
Pe i -
orírearòíelxjuartb,: 36^ 
^^ tecof t e s . ^ ipKícp venjêí(ç3.y:d^r- ^if^le.ay.udariaa fa ctpprcfaííí por M.çcg, 
•v-• fpties d fçjeuãtaííe por.algqno.dc.ÍQS .fãçgji-,del derecho q cl Rey de Ara- Lxxiií." 
.Reyes .pa í íà^ê t reymadia^dec ia rp gon pretêdiaCDcl reyno de Gaftilla 
/ c , q d c q t r p ^ d ^ ç j ^ ^ i n q c l R e y n p ^ f e t ó ^ c l - r c y n o ' d e M u r c i a r , y R c -
: - ^flfíupjie^ff^^ipoqcdaen fus rey • qcfena,Gtjd,Moya, Cañe te , Cueca, 
, xjuss de) j jgbçç^íç^y dd-reydçÇafti MoliriájMcdinaceJitAlmacañsSoria, 
, :; JJa,-ni.enÇaí}:ilía.felabraíre tinotieda y Agredacon füsaldcasVy comarcas, 
del cañó dp Aragon, pqrq en ambos .^çpçjo.íe apia cõcercado ç õ ^ l rey do 
í cyn íMÍcaug jay icgadoafa l f i ^ ^Et^íquc^y o fFrcc ia>4-^ f i^^c^u" 
Valor del -nionedas.Auiagra falcadedineroSjy JquccíkiuieíTefin Logroño pára en-
j M i n tn valiendo el florin en Aragon arazon . erar cç fu exercito podefoíb alacon^ 
lArñgcn, dc;pcho fueldos y feys dineros jaque quiftarde los rey nos df'C^ftillaJc cm 
Íes a los que tomauan mercaderías, , bíaría mil y qniniencas íánças, para q 
í feproueyo quç; Jps cambiadores los ifehízieíTelaguerraeri aqlloslugarcs 
trocaííèna razón de ocho fueldos, y q le pertenecían: y paí3beni5ces por _ , 
'Cincodineros (..., .maqdado del Rey al Duqucq eftaua ¿ " f ? 4 * 
LosRe as 'íÇ1? ̂ eweppe l ReydonEnrique, enBurdeus^edrode Aragal^para J ' n^ 
d ^ c M U - Ñauarra trataron de con acabarde entender fu voluntadyla ^ J ! ? u 
L ' certarfçpn^i^ diferencias: incerui- del rey fu padre:y el Duque dàua grã ^ 
'^r-tdv^iíe ^ ^ ^ ^ P í W ^ . ê l . W ^ Legado Appfto .p riç^à para q efta cõfederacio fe con r ¡ | 9 
twdv e ;j. YieftiEu^oel^ey de JHauarraJas cluyeííè:y y pcdia.q el rey de Araeõ . 
• - (VilUsqe viG(^^^£x>gronoqueaui j i ^ ^ " Ç ^ c r r a a p i e r c a a l rey do hnn *¿rr ^ 
porque me ^om^¿Q alRey detÜaftiliajy ícçoçpr queal tiempo qelvinieflea tomar la 0ffrecç*- ;-
. • to"caíàroiecò entre el Infante dõ Çar- ^po'íícífiondelos reynos de Caftijíajy 
los hijo mayor del :Rcy de Nauarra» levalieíTe co milhobres de arepas vy 
con k Infanta doña Leonor hija del co mil ballefteros, y el offrecio de a-
Rey don Enrique. También eftando yudarle co otros mil hobres de armas 
elRey ;en Barcelona por el mes de y mil archeros para la emprefíade 
-Odubredefte a ñ o d e m i l y crezictos .Cerdeña: o para otra parte por otro 
y feteta y 'tres)vino a fu corte Balt^íar ,.tanto tiepo.Pero el Rey q era muy ía ^ ¡ r ^ f 
Éfpinolai qfue embiado por Eduar-. gaz,y de grade ingentoyv difeuríb en ^ f'* 
doreydf í ínga la t e r ra^pore lDuque los negocios,no hazia cafo dSfás'pró / , en • 
luand&Âlencãíir&fabijòsqièUansa m e f e ^ q u e n a a í í è g u r a f i e c o m o m e 5 ^ ; 
Embttx* - - — '^WMP^^y-^^À^^6& JorleeffuuieíTevpórq^ fedeçlaraua, 
da del vn* m^Y cftrecha í o n f ^ e ^ c í p n y J e qdaua vn enemigo, mu y poderoíò . 
de in™JL fp^i^fc cpiàs de.C5 f̂ti|Í4¿ y pía- , y vezino., y e:ípçrà^»|ffçar'iá.del al-
u r r Á j - ticofeíqucíbjapwflèhfv¿icmlbaxatdp ."gôhpneftppáai^íyj^íífçyiia-entre 
r ̂ y , *1 e res en laca,.-© çn -pttp Jwgac^ lo$t co.fi- Vítemeri.do lapfeti^ .dc(t|.:epncordia. 
yfoF*1"' nesdeGafcuna:y el Rey fíe Ipgãla- I f E n e f t c a ñ o a ^ o s d e l m c s d c H e b r e Tpyemi^ 
^ terra,embio.aíua deFeÜptpnc:Senef /rp Gedodenoche; huuo ta grã t e r r ê - . 0 ^ | ^ 
cal de Gniíina,y vo cai?gllerp qfe de- "mQt0¿|[.caycroñ grades peííafcos .de 'faMnós, 
Xia.RobertoRoSjyvnLccràdo^def' ^os^ooces Pyreneos ene l Condaejb.íícafara 
;pu;çs,elRey nõbroadon.Gui | leaAÍa ;de Rib^gor^a^ mnriecon oiuchás v 
. m ¿ ; ¿ d i ) u q u e a Guaitèr íteneditp: ."ge^PS-en las montañas^ éó^-tiérp ~'i 
y o£Éc¿¿erS4eparce del Rey al Di i - 'cIlana?y fe hundieron mg.chaí torres, 
Libro X.Délos Anales. 
M.CCC 
t x x n n . q 
c. y caOrillosVyfne muy grande el dáño dados de RoffellorijV Gerdania.A'uiá 
i n . ue íe recibió en aquellas mbriMas. embiado el Rey a Ingaíaterra parjs Prjfmfo 
s i í r ^ f * ^ * * A*. 7\ í s , I I™^* confederar íêconelDuquedcAIen- donFrm. 
Que d Injmte â  Mallorca caí l re ' •donFrances.de^ret losíViz «srfcp,. 
tnRofjãonk^wdogMYray. c o n d ç ¿ c R o d a ; y auieiido arribado 
âi U m m e de la ütyna dofa de h l i t \ ^ a ia Cofta del reyno de Grá- qmZ?r 
Itonor. X V I I . ' nada, fue prefo por los moros, y lie-
| N e I ano'demily tre uadb'alrevMahomar.-y nofolono Je 
zietitos y fetenta y quiío el rey de Granada mandar íbl- . , 
quarro los Gcrioue tareero fueron prefòsí todos los mer 
fes con íu armada caderes Valecianos»y Cacalanes^ue 
rompiendolapazq 'còncrátàtiã en aquel R-eyriOjy feòcu-
con el rey tenianjCj paron fus mercaderias^porqúc vn ca 
fueafsecadaporme pican degalerasdelReyjquefedezià 
dio del Marques de Monferrac, paf- Pedro fiernaíjque eftauaén Gerde-
los Geno farÓ a l a l í l a d e C e r d e ñ a e n fauordél ña,auia tomado vnanao del Rey de 
vefesrom- juezde Arbórea, y fueron acôbacir Granadaen la coila de Túnez. Por . , 
f t la pa*., ]aPola,porq apodérandoíe deaque- eftacaufael Rey embio al Duque de ^ ^ " 
•van cotia Ha fuerça ^on ia en mucho eftreçhò Alencaftre a don Ramon Alaman de dAütiüy 
Cerdtm, laciudad,y caftillodeCaller:pero de Ceruellon , Gouernador del Reyno . j P*!**-
\y h ¿¡aUi fendiofeconfinguIarvalordedoGi- de Valencia^ eftauamüydudofódél ^ ¿*"n' 
jitítdto, labercdeCruyllasiaquicelRey hizo rey de Nauarrasc[noíeíabiaaquíen ,y 
capita general deaqlIaIfla,pormtier aúía de feguir en eílá guerra , que "«^w?)íe 
rede don BerenguerCarroz,Condc nueuamentefe comeriçaua entre 
deQuirra. AííiíHo también Branca- Duquede Alencaftre, yeIRey don 
Jeóa/adefcníadelAlguerjvfuepar- Enrique. Eílaua el Duqueen Bar-
te parafuílentar las cofas de aquella deus por elmesdeEnerodefte año, 
I/la, porqueGenouefes co el juez de y tenia íu empreíã muy adelante.;y 
Arbórea por mar y por tierra hazian antes de enerar en Efpânalprôcuraua 
. tan cruel guerra, que no podian los de concordarfe con el rey de Aragõ: 
nueftrosdefenderfe, no poniendo el y embio por fus embaxadores , por 
Rey de fu parce mayor fuerça por ío- efta caufa^ Roger Bernaldo de Fox, 
E/ DucjM correrlos. Mas en Eípañaeíbuan las Vizconde de Caftelbojy vn caualie-
úe ^Aim cofas en tal citado que toda ella ardía roCaftellanOjquefedeziaG'arciFer. . 
cdftre ute' en guerra: y el Duquede Alencaftre nadez de Villodrcy dos gentiles hõ - . 
wecô exer auia juntado grandes compañiasde bres defu confejo muy principales, 
nfsd Ci- gente para entrar poderolâmeme que eran Guillen Helman,y Guálter V 
Jtjííít , cfen Cartilla llamandofe Revspor el Benedito.Tambiedel Rey de Cafti- f / r^^í í 
Pnncife derecho de doña Coftança fu muger llawoíàbía, íl eneraría á los enemi- r£atii¡jla^ 
deMaüor hijàdel rey don Pedro, con quien fe gosdencroen fureynojOÍipaíTariaa con d'd* 
catCatã- aaiacafádo:y por otra parte el infan- Franciapara juntarfe Con lãs gentes mtttfM* 
lunctjypor te de Mallorca > que tenia junta mu- del rey de Fràcia, y tratauael Rey de 
cha gente de armas de FrancefcSjè Aragonde hazer fu aliança ao el rey 
Jnglefesjy Proejiçales.determinoen deNauarra,fifele diefleíeguridad, 
trarpor Cataluñájpórcobrarlos C6~ pues nuncaauia querido guardar co-
fa 
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fx que fe huuicíTe entre ellos tratado, mil lanças por RofTellon, cnpricipio M X C C . 
Ztpehgro N o podiií cftarlascoíãs deftos Rey- del mes de Agofto defte año.y pailà L X X U U . 
tn t¡Me Us nos en peor codicien,^ de la manera roña vna legua de Perpinan fin cu-
ctfo dd q cntõcesfc haiiauá, íicdoexpueftos rarde combatirla,cntcndicndo, que 
Hcyno de aiainuaííondetancagcntccftrangc- ellauamuy buenagence dentroen Ztlrftn-
^• sren ra,y teniendo el Rey ocupadas/usar- fu defenfa:y trayael infante coníígo tadettajft 
(juntan, madasjygentcdcgucrracn ladefen- a la Infanta doñalíabel íii hermana, belfaher-
fadelreynodeCcrdcfía.An3enazaua que cafo con el Marques de Mon- M&nAtYtt-* 
el rey dõ Enrique de venir fobre M o ferrat. Mando el Rey entonces,quç y* ctiftgo 
lina, y por el mes de Abril eftaua ya ciertas compañías degente decaua tílnfant» 
con mucha gcte en la frótera del rey- Ho, que cftauan en Girona,y las com ^ MaUot 
nodeAragomynocfpcrauajfinoquc pañiasdcgétcdcloscauallcros,quc e*>ylo$ 
íeacabaíielatregua:yelReyencorné íellatnauandc laconuenencia. íccn m4 
doladefeníàdclrcyno al Arçobiípo traflenen Pcrpiñan.Hizieron losdel d0< 
de Çaragoça.ycuuo cargo dela capí- Infante el daño que pudieron en a-
tania deita ciudad: y de cada diaíe quellacomarca.yproíjguieroníuca-
yna jücando 3as compañías de Frace- minepara pallar el collado de Paní-
fes e Ingíefes.El Infante de Mallorca ças:y como efta géce entro poraque-
por eOe tiêpo cftaua en Narbona pa- 31a par ce^don Pedro Galceran embio 
raentrar porRoflellon ,y Ccrdania condón BerengucrdePinosfu her-
£Í JííAíz- con ^uchagéíccnqucaür ia - , íègun mano,lascompañiasde gente dear-
ie de M u p»bJicauanjmi]bacincteSjy otras co- mas que tenia en Cerdania,para que 
Horta, treí- Pa"'as degéte dearmas:y el Rey em fe juntaílèncon el Vizconde de IJla9 
ta de en - bio a la defenfa de aquellas fronteras qneeílauaenRoflèllon.oconel Viz 
trar cníiof a ̂ on ^c^ro Galzerã de Pinos, q era conde de Rocabertijque íe entro en 
ÍCÜOTJ ylo caP^angcnera^e^0^c^ony^crc ía Girona, y era capitán de la gente de 
uttl Rw I")ia>ycíia entrada del infante fe hazia armas, que auiaenel Ampurdany 
^ r con grande inftancia del Rey don En Girones:y también el Conde de Pa-
' * * íiqucjy con harta coila fuya, porque JJas,ydon Bernaldodc So con fus tos CM4-
cl Infante no era poderoíb de íüyopa compañías fe fueron a poner en Giro Ücrosyge-* 
ra tan grande emprefa. Embiaron na.La otra gente de armas de Cácala te qHe m 
íe como dicho eSi a Perpinan parala ñajyíoscapitaoesdella.qeranlosCo G/VWM jr 
defenía de RoíTellon ochocientas la- des de Vrgel,y de Prades, y el Vizco BaraUna 
ças de Cataluña, y como en aquello de de Cardona.don Bernaldo Galce^ fereparte, 
í e pufo tabuco recaudo^l infante fe ran de Pinos.y don Ramon de Angle y corr¿ 
paíTo de Narbona a Tolofajy alJi fe jü fola fe fueron a poner en Barcclona.a das que en 
to todo el mayor cuerpo de fu gente, donde el Rey eftaua.Saliero donDal {¿̂  frmte. 
con publicación de hazer fu entrada mao de Qj^cralc, y Guerao de Que- Wí/e 
juntamcntcporCata!una,y Aragon, rale fu hermano có algunas copañias C M ^ W 
Entrelosotroscapitanesqelinfante de gente de cauallo , y balleñerosa w<; 
trava cõfigo, era vn hermano de Bel- correr las fronteras del reyno de Fra 
trãdeCUquin.y ci Rey procuraua,q cia,y hazer el daño que pudieíTen en 
con fus copañias de géce de armas fe las compañías degé te que ebtra.uan 
ftieíTea Lombardia, pero no fe pudo con el Infante, para dmenirlos dea^ 
acabar^ comentaron a entrar hafta quel cammo^nFiguera^q eítaua en 
Libro X.Délos Anales. 
M . c c c . e lpa í lòdePan iças / cpu íb vncaualle cauíi Uamamieato general de todo 
L X X J I I I . r o ,q íè dezia GalcerandeOrtaI,y los el reyno: y j u n a r o n í e con el infante lUmmit 
dellugarde Barraça del termino de don Mart in enel capitulo de la Iglc- to nneni 
E» d fuer Cartel de Crexel, fe recogieron a Ja fia mayor de Çaragoça ? a ocho del de ^Angí 
to dePam Igleílaque erafuercCjydefampararo mes de Oí tnbre jy deputarõfè cacor- enelcapi* 
çasrefijiçn eTlugar:y los moradores de ocrosíu- zeperfonasjalosqualesfedio poder tato de bt 
al infam gares de aquella comarca fe fueron a q hiziefsé las prouiííones neceííàrias, igUfu m<t 
áeMaüor Figueras:y coneftoel infante no ofo yfuero nõbradospore l efíado Ec!e- yordeCu* 
€4,3 lo q entrar por aquel puerco del collado fiaftico e lArçobi ípodeÇaragoça,e l wgajw. 
t i Hey d e P a n i ç a s . T e n i ê d o e í R e y l o d e R o - Obi fpodcHuefca3e lAbbaddeMõ-
. fa. fellon y del Ampurdan agran peligro taragonjy Berenguer de Montpahon 
ío reña entrada del infame de M a - lugarteniente del Caftellan de Am-
lorcajque erafauorecidojnofolamé pofta:yporlosricos hombresel In-
te del rey de Caflillajpero del rey de fante don Martin , y don Pedro Fer-
FranciasydelDuque de Anjous fu nandezdelxany por los caualleros, 
hermanojcmbioaPedro Garces de Aon Lope de Gurrea, ícfíorde Cur-
ian nas,*} era de fu Audiencia Real , a reajy don Pedro Jordan de Vrries/e 
pedir al Infante don Martinjqeftaya i í o r d e A y e r b e : y feys Procuradores 
en Çaragoçasy a los ricos hombres y delas Vniueríidades delreyno3èhi-
caualleros<lel reyno, que le embiaf- zieronle quinientas lanças cada vna 
fen la gente que pudieílen, yjuntaro con dos canallos ,lasirezientaspara 
fe en Çaragoça con el infante losPer embiar al Reyjy las otras para ladefé-
ladoSjy ricos hombres y Procurado- fadel reyno: y porqenefta fazon era ^fern(lti 
iXywen res de las ciudades y villas de Arag5j muerto Fernán Lopez de Sefe, q era L j 
P Para proueer, no feiamente a lo de gouemador y capitán de Moíina jfe Á j ^ g 
Conde de RolTel lõjpeioalâdefeníkdelreyno: fue a poner en Molina con algunas Jjmal 
Medinace porque en el miímo tiêpo que el in- compañías de gente de cauallo For- ' r J 
li>y con fanteentroen Roílel lon,elbaftardo tunoSefe:yproueyoentoncescíRey 
qmencdfo deBearneja quiendreydeCaftilIa porGouernadordelCondado,ypor 
auia hecho Conde de Medina Celi , Aícayde de Molina a Diego Garcia c-ms 
y le cafo con doña I&bcljhermana de de Vcra3y en el caftillo de Çafra fepu ^ ^ 
don luán de la Cerda, q fueron hijos fo con alguna mas gé teXimen Perez ^ yfog 
deLnysdeEfpaña , Conde de Tela- de Vera Pero el capitán Rechon con r 
mon^otrocapitaoBreton^quefede fus gentes porelmes dcNouiembrc^ 
zialoiFreRechonja quien el rey don entro haziendo guerra por b r i b e - ^ ^ . ^ 
' Enrique auia dado a Aguilar de Cam ra de Borja. En efte medio llegaron 
pos,con algunas compañías de gen te a Barcelona el Obifpo de SaJaman-
V A c a ^carmas^cjlincaro eniacomarcade ca,y don luán Remirez de Arella-
k comtr- ^c^na>y citando en tregua ent ra rõ no,qucyuanalaCorte del Papa, y 
aide Me- Porai5u^a^rontcra^inccntaron de fueron con faino conduto del Rey, 
dina e^caíar ios lugares de Somet, y Nue- y alli trataron de concordar a los Re* 
uaIos:y llenaron los ganados qticcfta yes de Aragõ3yCaíl:illa3 y vinieron a 
uan en el termino de Molina 3 publí- refoluerfe en ciertos medios, y por 
cando3quehazianlaguerra por c l i n d a r l u g a r a l a p a z e l R e y n ò b r o deJu 
fente de Mallorca H ü o f e por efta partealgunosPcilados.ycauallerosj 
que 
DéUeñtrdád del fnfdhte de M.'ccft 
Mdlíorcu en ei Rtym de JCrugany ¿t LXX11 l l ' 
G eiribargãte el crato 
dela cõcoí-dia que fe 
que fuero el Afçobifpô de Çarago-
ça, el Obifpo de Lerida¿ d õ i l a m o n 
j^ laa iãdeCel- t ie lJó jDalmaodMurj 
y R a m ô d e Ce rne rá D e a d e V í g e l * 
para q tracaflen dela concórdia con 
las períocas q nóbraíTé el Key deCa 
ít:iiia,y pafacockiyr lodel rna t r i i í io 
n iode la Infanta doña Leonot hija 
del Rey cõ el infante, don luán hijo 
¿iel rey don Enrique. Por efte ciepo 
f¡3 rivbtiio.éntrelos Re-
yes áfe -ÁTágo y ;CaiH ñ*™* 
— j j - E í i C l capitã Rechorii ^ ( c g m , 
_x l quecontiozietílíSíy.bií>qti«caianças y é t e n l o s 
lAttynA falleció la Reyna doña Leonoiseí ta auiaenejado pdf Arag^n/hizo mar. 
ltm<x Uo- do en Barcelona en el palacio a don cho daño enJafC'i'erra/y eícalarod 
war ¿Mr/o dereíldiáf junto ala cafaq futí délos günos caíliÍlos,y"puíierÕ eneí losge 
mBÁrcúo Tépíaríos : aunque no me colla del cede gtiarnicicm edfaraa q el Adela 
ñ*&fti¡n? diadefufallecimieco. Ordena fu ce tadoPero Manrique Íeauia de j u a 
ttrromPo ílaméco en dqlla ciudad a doze del t a t - cõe l ln fan tede Mallórca» y eon 
ÍJ/CÍÍ. . nles de íun io defte ano: y mando fe el yua Rechon aNauarnt íporq el I n 
enterrar enél monaí ter io de Poblé- fante auia de enerar por elCondado 
tcenlafepukuradel rey fu marido: de Vrge^y eíperauãle cõ grao cbn-
è iníHtuyo por. heredero vníuerfal fiança, y falíanlca recibir. Conio el Ewwcfc 
ai Infante dp Mart in fu hijo. Dexo Infanteiiallo grã refulêcia énla crí^ áelJnf¿n~ 
algunos legados a la Infanta Macha' tradade Pâniças, y coda h gencedtí te & M * -
fu nuerajmuger del Infante do \i\z3 guerra de Caraluñáfc&rgo alAmpai* ®-orCa ™ 
y a la Infanta doña luana CondeíTa dzyél tomo fu CarríiñoporPüycerda Cttdufat 
de AmpuriaSjhija delRey dò Pedro a la Seu de V r g d , y por a q l k tíbera * bontel 
fu marido: y a doña Leonor hija del de Segre enero en Ca tã lunã .Quãdo *V m*?? 
Code de Air(purinssq erafufobriníl el Rey fupo , q el Infante venia por ^Ymno^ 
hi jadelalnfancadoñaBlancafu her el Condado de Vrgel^fe vino a Cer-
mana,que fue la primera muger de í uera:y mado alli juntar fus gétCs^pa -
Cõde .Tãb icn tuno memoria de gra rafalir adar la batalla al InfatcEfto ^ . . -
era mediado el mes de D t t t è b t t i y j j ^ f 
dtxo U 
tiñear a dõ luán de Peralta fu fobri-
íiojq era hijo de d ó G u ü l c de PcraU 
tâ j j dedofía Leonor fu muger, que 
era hija del Infante don lua Duque 
de Athenas fu prima hermana: al 
el Infante don luao q e íUua en eft^ "c 
i adehe iudad , pafa haílarfe con él f f r f * * 1 * 
, , . * r , R e y k pítórc c a U batalla > y como dt t*v ' f* 
quai dexauadozemil fneidos de re todo el reyno por efta entrada del H*»** 
• ' ': • - Infante de Mallorca cftualeJTe pite- f**n*f*F ta perpetua fobre los cadillos de sa 
Marcin^yCerueilonjyfobrcotfas ' ftoenafmas, ycontunieí lcfeñaiar ee ar-
retas q heredaua el Infante dó Mar 
ün . Haze mención en aquel cefta-
mio y do memo de otros dos fobrisos íuyos, 
' _ . . . . . , 1 -t • r 1 
h é r e l a r vnaperfonamuypHncipalymuy eX ^ ' J ^ 
V w J ' n - u  per taenías cofas de la guerra j q a i - * ^ ^ 
uieíTe cargo dcproueer en codoló j 
luys de hijos del rey Luys de Sicilia fu íier- vmucrfál del reyno ,nõbro el Infãttí ^ 
Kjtwon, mano > que fueron don Antonio de en fu Jugar a dõ Blafco deAlagõ por 
fibnnsde Aragon, y dõ Luys de Atagon^ue lugarteniete general: para q con cõ 
Uryna. eltaud en fu feruicio. fejo.dei Arcobifpo d Gatagoça.y.de 
A a a Dofi i i f l -
Libro X . De los Anales,' 
o 
K.ccc* DoLningoCerdalufticiade Arago, 
L X X V . y de Domingo Lopez Sarnes bayls 
general,y deBlafco de Azlor mcr i -
Confejtros node Çaragoça,y de algunos ciada 
àedòBlaf- dallos,^ era Miguel deCapilIa,Do-
codc^fla mingoPa lo tna r ,For tüdeLi fo ,Mar 
tindeLorbes,luÉi Aldeguen laymè 
del Efpital, Pero Ximenez de A n i • 
bel, Xmieno Gordo, o dela mayor 
parte proueyeíTe en todo lo q ocur 
rieíTejComocapica delrcynocon j u 
rifdicion ciuii y criminal como fe a-
coftübraua en depo de guerra. N o 
fe halla enlas memjariasde.aqllosíic 
pos, por dõde íe cõt inuo elcamino 
deftascopanusjqeran muchas:mas 
de coftar por los.aúcos de corees, q 
entrarõ çn Aragotahaziêdo mucho 
daño en latierra,Y q b a x a r õ corric-
do la ribera de Gallego por el mes 
de Enero del año de mil y crezretos 
y fetêca y cinco:y en el mifmo ciepo 
e l l ley fevinoaLerida, y f e g ü d o n 
Pero LopezdcAyalaefcriue,falca-
do las viandas a eíla gente,y auiêdo 
muchas fortalezas ene] reyno de do 
de les hazia guerra, fe huuieron de 
Murió el entraren Cartilla, y fe repartieron 
Infantede en las frõteras de Soria y Âlmaça, y 
Mallorca luego murió el Infautcde Mallorca 
y lomrer- de doléciaty fue enterrado eneí mo 
'retrtim Sa nafterio de S. Fracifco de la ciudad 
Trancifco de Soria: y la Infanta dona Ifabel fu 
âe U cid'- hermanaMarquefa de Mõferrat^q 
tiddeSo- vino cõ cLy lúa de Malertit,^ era el 
rik,yftt'- capitán principal de acjl exercito, y 
hermanA los otros capitanes cõ fauor del In -
fe bolúio à fan tedõluã hijo del rey de Cartilla, 
GdfcuMt. holuierõ cõ fus gétes a Gafcuña. 
Muy diferétedefto eslo qfeconcie 
ne en la hiftoria q tenemos del Rey 
do Pedro de Arago, en la qual fe re 
fiere,q el Infante entro por Catalu-
ña cõ dos mil hpbres de armas: y q 
o a ponerfe delante de Barcelo-
na-.y q tan prefto como entro por la-
via dela Seu deVrgcUfe.torno afa-
lir por la val de Ara , y luego murió 
de ciertabeuida-empõçonada. Mas 
como quiera q aqllo paflones cierto, 
q defpucs fuero muchos caualleros 
de la cafa del Rey inculpados, de a-
uer dado fauor y paflb al Infante de 
Mallorca en eíla entrada, y entre 
los otros fue reptado dòn íuã Remi 
rezdeAreliano,como vaflTalloqera 
del Rey*y criado de fu tafa:y reptó-
lo en presecia deíRey en Barcelona 
el Vizcõde do Fraces de Perellos,y 
elfaluo fu honor aceptado el defa-
íiojal qual no fe dio lugar, como lo 
relata mas eftendidamente don Pe-
dro Lopez de Ayala en fu hiftoria. 
Dela concordia qfi tomo en-
tYt los Rtyes de xAntgmy Caftillit: y ddm* 
trimonio de U jYifxnta. dom Leonor con el 
, Infante den Juan hijo del JSejy don 
Enrique, X I X . 
Eipues de diuerfos 
tr a tados q h u uo> pa -
ra cocordar a los re-
yes de Aragõ y Ca-
rtilla , .finalmente 
mucreo cl Inf ate de Ma l lo rcade f -
h e c h a f u g e t e j a r e y n a d o ñ a l u a n a y 
fu hijo el infante dõ íuafevinieroa 
¡a villa de Almaçã, y fuero alia para 
cócluyr el tratado de la paz el Arço 
bifpo de Çaragoça, y dõ Ramõ Ala 
mã de Ceruellon. Eftatu co la rey», 
na los Obifpos de Paíõcia,y Píazen 
cia,qcratarõ deíacõcordia jutamé-
t e c õ P e r o G õ ç a l e z d e Médoçama 
yordomo mayor dei Infante, y con 
lua Hurtado de Médoçafu alférez 
niayor,como procuíradores delRey 
do Enrique,y con eílosfe hallo tarn 
bien Pero Fernadez de Velafco ca-
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y qucdarò couformcSjCnqlapazfe fo de Aragon Marques dc Villena, M eccr 
fofokchn HrmjíTe. Eito í c d e d a r o c n p r e s c c i a y Cõde deDeniaydon lua Sanchci LXXV.* 
(íe <¡¡epr-. t|eJ Infànc^cltãdoen clmonafterio Manuel.Conde de Car r ió^ l baítat . ' 
Uyaç^ de S.Fraciíco fuera de los muros de do dcBearnc Code deMedinaceli, 
mre^iya AInucan vn lueues a doze del mes PeroFcrnadez de Vela íco jPeroGõ 
jrcpy Ca- deAbnldeí l-eano:yeII i i fanLeylos çalez de M.édoçajy lua Hurtado de • 
p l l ^ y fe. cnibaxadoresyprocuradoresdeam M5doça,Pero Mãr iqucadelantâdo • 
¿jjigtro. bos reyes hizierõpleyco ho men age mayorde Caftillajdõ Pedro Conde ; -
•deguardarloq álli fue capitulado, de Traítamara* Ramiro Nuñcz de 
Pue la paz cõ ellas cõdicioneSjq los Guzm a^Iuar Pérez de Oforio, Pe 
reyes y fusfuceflores y reynosdalli ro Suarez de Quiñones adelantado 
adelfuefuefTen verdaderos amigos, mayorde Leõj Fernã Perez de An-
y enere ellos hmiicíle perpetua paz, drada> p£ro Ruyz Sarmiéco ¿delata 
y para mayor vinculo íe hizieííe el do mayor.deGalizjLa,el Coded Nie 
Cdfanddo va3ití''irnon^ delajnfanta doña Leo bla, Marctn Fernandez de Guzman 
Jíírf» infa nor^1Ía ^ ^e Aragò co,n el I n FcrnS Sachez de Touar Almirante 
ndeCaflt fantcdoiiluahijodel-Rey dó.Enri- mayorde Caítilla,y GómaloFernã-
Üa condo <íuc»y feiialole'el Rey en dotedozié dez alcalde mayor de CordouajMe 
na Uowr wS m^ florines de! cuño de Aragõ> Rodriguez dcBenatí idcs caudillo v . 
jnfanrade Jots-qualesiredbio.eIRey doDiEíirir mayor.del Obifpado de . í acn .De l Í0S(i^js 
vfwron del.RjéyjXjuado eutro.ea Caüir Rey no de Aragõ jurar© cita paz el yt*nos 
s ' llarReíticuya cõeftoelRcyra-vil la Arçobiipo deÇaragóçajy elObifpo ^ W * * 
. y caítillo deMolina.y auiãfedepaf dcl^araçona,clInfaòccdõMartifli V*™'*)* 
garal Rey.por íosga í tosqau iahe - d o n l u ã X i m e n e z de V í r e a ^ o n P e rar&nl** 
choen las gtterrds paliadas ciento y dro Eernãdcz.fciior de lxar jdõBla í PdKtsPor 
ocliéta milHurjjntsLen ciertos cermi ç o d e A l a g õ ^ a n LopeXimcnez de J1**^' 
nos; y no fe hállátíacan gra câtidad VrreajV los procuradores delas ciu . 
de florines,fe aumdc dar doblas Ca dades de Çaragoça,Calatayud, Da^ . . . 
ftellanasjqíno fuellen AlfoniãeSjCÕ- roca* H'uefca,'Tcniel,-;y Taraçona^ 
tádocadá-vjiaáeJlasarazodetreyn LosdelrcynodeValéciajqjuraroii í i-
ta y cinco Jiiarauedis, y el florin; a fuero los Óbiípos de Valécía, y Ser- f: 
Vakrde veynte, yfí em dtsblas Marnoqulnes gorbeyricos hòbreSjdon Pedro de 
/AÍ dotiii*, felnzieffeniaspilgasífeauia decon- Cêtel laSjdõXimePerez de Arcnoà 
y florines. tar cadadoblafomeyotay dá&'ma don Bereguer de Vilaragut,dp Alo 
rauedis; y efterábero fe aflegaraua fo d Proxica goueqnadbrde! reyno, 
fobre la^villas.y fortalezas de1 Re- y los ímdicas deViileciaíXadua^Al 
quena,Qtiéhy-Moya, q í e auian de gezirajMoreliaiQriguek, y de Ca>-
cntregar^lAi^o^ifpo deGa^ágoçaj ftcllon de Bumftpa.Por el Principa 
y a dò Ramon Alamá de, 'Ceniello. do de Gataluñajjttraró eíta capitula tos ¿f por 
Eíta concordia fej uro por çL Rey è cion.los Obifpo^ de Barcelona y Le d PmcU 
Infante fa;hijoenelcaíbllo,rèal de ridaJosCõdesdeAmpuriaSjVrgeli j>4o<t<C* 
U5t¡ ^ Leridaadiez de Mavodc fcaño : :y yfPrádes-, y e l ¥ i z c õ d e d e Cardona, wMfcj»-
vmU>?*- por el Rty-deGaftillijurarofcspcij y-daRâmoniÃ-lamãde .Ceruellõ^y r W * 
^ ^ r^ lados y.;c¿¡udadcs principales de fus k'sprocuradqres^deBarcelona^ar f m í i • 
ny de 4" rCynos ^.©iWricashóbreSjdooAlõ ragónaí«rida^jírDaa*y Perpifians- ,:• -
JÍJÜíí* J Aaa 1 yauia , 
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fftiVCfr y auiafc tie jatar cuias primeras1 coi* -Infante don Carf^shijo del Rey de 
esexv. tesqclRey-tuuieíTe.El mifmo diafe Nauarra celebro fus bodas con laln-fioefo ^ 
celebro eldefpcfíbrio por el In fan re fanta d o ñ a Lconoryhija del rey don infanttk 
Dtfyofirio cbn Iua-áeCattiUa,y-por don Raaio Enrique vn Domingo a 27. deMa- Nawnt 
ÉÍenw/kB-'ikkmíídeCerueJionjComo procura yo: y a diez y ocho, de lunio íiguien cHijâdtt 
te don lua dor dela InfanKi'donaLconor. V i n o re fe folenizar 5 ¡as del Infante don Rey éca 
con U In- el Rey enla concluílon defte matr i - Iuá,y dela Infanta de Aragon. Auia ffiL. 
famaV, mamo con gra^apremiojy defeonté vedido BckradeGlaquihalreydon 
Ltanor, Tamiércy- condecédio enel caíi for- Enrique la ciudad de Soriajy M o i i -
difgtíjh ç ad o d eU neceiTidad en q feefpera- na^ y diole por ellas gra fuma de di-
ât íny , y na ver porias compañías de-géte de nerOíporqya 'Be l t ra de Claquín ce-
U dichof* -armas q fe poniã en orde en Fracia niagra eiladoen fu t i e r ra^ eraC6 
jacne qle spara entrara hazer la guerra en fu dcdeLongaui la , y Condenable de 
refalte, jeyno:y ordenaualo nueftro Señor> IBracla^y p o r q ú a r é t a mi l fracos^ le 
no folo para q^cl mayor defus nie- r e í l a u a d e u i e d o el rey don Enrique 
tos fncííb Rey de Gaftilla^pcro para le diojen reheríes a lua- Remirez de 
•q tabien.el menonfaeJTe rey de A r a AreJIariojhi jo de moflen lua Remi- Y 
;gon. Eíiai ia en cftafazo tve Mol ina rez derAreliano, y a Pedro GomeZj 
. . por gouernador y éhpita Frances de hijo de Gomez Garcia de Talaman ^ m " ̂  
Saclemeste mayordomo del Jnfan- c a ^ a d o ñ a Ifabel- d é Villegas j hija ç j ^ -
í e d o n l u a n jq fueproueydoen lu - de do Pedro Ferr iãdçz deVillegas: ¿ ¿ g g ^ 
: ^-ar de Diego Garcia de Vcra^porq yporq eílas rehenes -fc-auia etnbar triift¿e ' 
los de aqlla villa e í lauã muy maleo gado,por el Duque de Gironaco- ^^ • 
; ' el^y teniaDiégoGarciaelcaft i l loyjr m o : g o u e r n a d o T f é n c r a l , : y p o r fus / ^ L ^ 
.; filRey má-dOjqfe'etítregaffealRcy officialesevinó.-alRcyjv-ocauallero, 
14 viÜ4 • íIe-Caftil]a,y dio par-libre y quito^d ^eiSi^camarerodel'Rey deFracia.y ^ ¿ y / 
deMolinx ecmcejo y vezinos de aqlla villa»y a fedeziaHerueade'-Maiin y fenorá mpyr0, 
f t t i tmrt- iosdeí Codadojconio a muy leales, Tor ígn íaco jycónee r to fecoe l , que 
gadapor -porq í i cdomi te r toe l rey dó Pedro4, Pero-.Gome^vyxloñalfabeife entre 
«/ Rey al .no ceniedo fcñor'fe dieron alRey3y gaííeivái Vizconde de Roda,cõ con 
(UCdJltUa -teíiizíeronfusvaíni-HoSjylcfíraiecà d i c i o n ^ f i e l Rey de .Áragon paga-
r o n graniealtadjy aí t í epo qe lArco uadeptro-de fcy's feinanas vcyncey" 
•biípode ÇaragoçajV don R a m o A l á vn nn í franco^ffcJe. edrcegaíten a- • 
fiiãhizicron la tregua, offreci e rõ a qoellás dosreheueSxynopagandofe ''• 
los vezinos de aquella v i l la / ] por te ciVizcondede^RodialasentrcgaíTe 
, mor del rey don Enrique noofauan aBehr i ídeGlaq .u in :ypbre Í hijode 
quedar enel la^ i].fe-vin¡efleiaaAra -moflen Juan PLcmirez-dé- Arellano 
-gonelRey lesdaria:heredamientoS fe-obligo-el Reyapagofequinzemil 
' • -'• 3C-on%udieífenviair.honradâmêtei francos.'> . a- ' n 
¿Cklnfit Concluydolodclapaz.luegollcua- . J E n i p r i n ç i p k r c k í i e a n o : í í e m i Í 7 
uB.£e'n<\ róña la In faa t adoñó .Leonora l ae iu trezicco&y fetentay ciuipoíhuuo en .-.n » 
m M â - dad de Soria t i Ar^obifpo de C a f e cftos¡refnós tãtafaJta y-careftia de SWdfA 
v í t i m m goça3y don'RaiBOniáírlamade'Ccr^ « i g a ^ o r la feca-y:eftenlidad del a- M(/ÍW¿* 
con*g£i\ aellon con grade^dopanamicta de á©1 páiFado.q en machois Jugares de 
«wgí/W. caoaUeros: y amcs^fcHU^gada el A m g o è a d o n d e f c c o m i ^ p ã de.tri-
Rey don Pedro eíqüarto. 359 













go, e n del q ü c trayan del reynode 
Fez, y de otros reynos de Berbería. 
De la ttueuapretánfion qfi-
gU!,Q.LttysDutjttede,/fnjQtíspor el derecho 
del rtyna de MuüorCit: y de las tomsgtne~ 
rales que,el Rey m^ndocorntocur alos 
g<mtfzs3 Valencianos $ CataUnss futra U . 
'Villa de Monçon. X l t , 
r ^ í M f l O feacafro CÕ la tí\uct 
te del Infaiite de M a 
Horca la prctcnííon 
q u e í e tenía cõtra el 
Rey de Arag$ ibbre 
at-jLielreynOíyfobre los C ò d á d o s d c 
RoíTellon y Cerdaniaj y Valefpir s y 
Colibre: antes como murioellnfaa 
te fin hazer teftamentOjfii hermana 
la Infanta doña líabel no teniendo 
cueta conq aquel feudo aoiarecay 
do en la corona real, y qauiarenun 
ciado fu derecho al Rey al tiépo q 
cafo c õ el Marques de Monferrat>y 
Ib cõíirmojcftãdo con fu nutrido h i -
zo nueua ceflion de todo lo q le po^ 
diapercenecer aLuysDuque deAa 
jous hermano de'.Rey de Francia^ 
entro en efta querella tã deveras, q 
fecõfedero cõe] Rey do H e r n ã d o 
dePcrtogal en muy .eftrccha liga, 
paraq juntos hiziefen ja guerra al 
Rey de Aragon y el rey de Por togaí 
fe obligaua a profeguirki ayudado 
aLDuquc de Anjoús cõfus armadas, 
de mar:'porla querella q tenía del 
Rey de Aragõ de auerfele quedado 
cô doziétas y cinquenta mi l doblas 
del-dincro q licuó ^Barcelona el C õ 
dcdçBarce lo spa rae l fueldo delas, 
mi l y quinietas lãças^q eftaua acor-
dado fe juntaffen para hazer la guer 
raal rey d õ È n n q i í c , quado fe hizie 
ron'los delpofonos entre jel rey de 
Pcfrtogal y la infanta dona Leonor 
de Aragon*Tras,efta confederación 
que no pudo fer mas vanájni de mas M.CCC¿ 
l iu ianofundamêtOjcíDuquc de A n Lxxvi . 
jous luego embio a defafiái-alReyiy 
fepufoaputopafa hazede gueirra. ÈlDuqni 
D e manera q a penas fe âu iãdèxa- dchn]ous 
do las armas por Ia paz q auia cõ C à defefa ¿1 
ílilla i y ya amenazaua otro riueuo Üo1* 
enemigo ta vezino, y no menos po-
derofo .por Ia grã parte q cenia enel 
reyno de Frãcia:põrq no cuuieíTe e-
fíe Principe vn moniéco de repofo* 
Halladofe en Barcelona por el mes 
deOclubre deí leañojcntédiendojq 
el Duque â Anjous feaparejauapa 
ra prolleg uir la emprefa começada ¿ 
mando conuocar cortes gencralesá 
los AragonefeSjY a l e d a ñ o s , Mallor 
quines^ Catalanes^y RoíTeílonefes 
para q fe congregaíTen en la villa de 
M o n ç õ a veynte y cinco del mes de 
Noü iéb re .Pe ro elRey fe detuuo en 
Barcelona todo Jo q reí taua deftc 
ano, y las cortes fe proragaron , y a 
quatró del mes ã Deziebre en aqílá 
ciudad dio titulo d e C ó d e de C l r d o . * 
na a don v p o q rué el primero q de- 1, . 
1 • t j \ T - - 1 - r del primer 3ÍO el tuulo de Vizcode, q tantos i i - Co¿ f̂ ^ 
glos auiã tenido en aquella cafa fus Ciír̂ orja 
predecefíores.Entro el Rey en MQ - ,. _ S 
con vn Lunesadiez v «ete del mes ^ 
de Mafço del ano, mu y treziecos y *&nçt ^ 
feteta y fey s para celebrar las cortes y j r $ p(tt, 
qauiaJ lá ínada a todbs Jos fubdítos y p ^ J ^ 
(ieftos reynoSjy en eí cañillo de.Mo / ¡ /¿^-Q^ 
çoneftando jütoS>prppufo, q e l D u t fo^ 
que deAnjous ca-v&Xtf* titulo del de j 
réeho q:fe yfurpáui:dei r'eyno d M a ^ ; 
Ibrca^y délos Cotlados;de RoíTello . 1 
y Gçrdan ia / eáp i i í é j amcõ grandes ,A\.-^\ 
cópañiasde.gecede guerra de inüa - ^ 
d t r í t i s r éynospormarypor t i è r r a íy , 
q nofolametc el Duqucspero codo$ 
fus comarcanos amenazauan de hà.-
zerle guerra, lo qual era grade mert 
guay vituperio de fu corona, y d ç 
A a a 3 fus 
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jfef,CCC. fusfobdito^y pedir j^lc dicflcn c õ - dcf tcaño,pór^íárYibicn fe trato en 
LXXV i . fejo, y ayuda como pudicíTc rcfiftir- ellas dela deircía de la i í l ade Ceríie-
a í u s a d u e r f a r i o s . N ô b r o c l Rey por ña.Los qeftaua en el cadillo deCa- Rítjg» U 
* iuLiaL*i y d e l i b e r a r c n e ü o ^ D o n i i n auía muerto todosios cauallosybue dáno^ki-
t lRt j no* co Cerda luíbcia de A r a g õ ^ . a M a yes,y nopodiã baftecer los ocirós'ca zsVgh 
i ¥ArA nucid E n t c ^ y a D ü m i n g o Lopez ÍVillos q fe tenia por el Rey en aqíla jítbtra 
Lucoita, ^arnt;S Baylegcneral de Avago con comarca, q eran S.Miguel, Qinrra, 
dos letrados.:Éftauãefl-osrcynos ta Agnafreda^yloyofaguarda, ylos c-
cõfumidos y vexados de las guerras nemigos era feñores de io niejor de 
paíiadas q tanto t iépoati ian durado Jaiíla,y e í tuuo deliberado elgouer-
dctrodeiloSjqapenas fehallauaí-or nadorq refidiaenCalIer de quemar 
i r a de í aca r dinero, con q pagar la elcaftiiÍo,£lahabré'losnetcíStafíc,-
g é t e d e guerra neceíTam para reíi- y e m b i â r a foplicar al Rey , q én tal 
ñ i r a los enemigos, porq era publi- cafo los ,d ie í le .por leales. Andana 
co,q d Duque tenia quat romil lan difeurriedo por codas las coilas deíá 
ças para entrarpor RoíTelló, y rnafr iíla con algunas:-galeras vn hijo del 
quaréta galeras3q fe auia armado co- juez de A r b ó r e a , q fe liamana Vgo 
Preítencio tra ías coilas de Cata luña , y qno a- de Arbórea , y h í i o mucho daño en 
del Duque guardaua,lIno q ja paz entre Fracia dmeríos nauios de Catalanes qlíe-> 
deAnjotts c Ingalacerra fe firmafíe : y aunq el uauaprouifio ala'iíla>-perodeípues-
Rey auia embiado a Francia fus cm. fuerõ tomadas;aquellas galeras por-
baxadores fobre eíta r a z ó n , qerat i Fraces de Auerfo viccalmiratedel' 
donI3e rêg í i e rde -Crnynas ,y micer Rey. En eflafazon mur ió Mariano • jaarhd 
Bernal-doDezpont,nofetomootra; juezdeArboreai y fuccdioleenaql j f , ^ 
rcfoluciojílno q elDuque embiana eftado ef tefuhi jó ,^ eramuy moço, j^vkerf, 
[' fus embax adores a Auinon, yíí a!li pero en la rebelio ycyrania, y en to- fafr hijo 
[ ' no fe concértaíTen por todo eiraes do genero d crueldad fue muy peor ym'^ lg 
de A b r i l , q e l proíiguiria fu empre- q í u padre,yde muy ̂ fiera y barbará Imitd-
Enídscof- fa por tierra y pormar. Tuuofe por nacuraleza.AuiatenidoMarkno en .¿deí fe 
tesfe turn cofa muy nue t iaene í tas cortcs^ue p r i í ióa íuah de A r b ó r e a fu herma- j f t ; 
pgr, mué- porpartedel Rey fe pidieílc dinero no,y aPedró-dcAíboreafufobrino»' > 
]jlf¿¡. fidix para pagar m i l Jítças,cóks qualcs el hijo de l u l d e Arboreá,ch la^iaál^*-
^ R g J f g infante don luán queria entrar en ftunierõ muchos anos,y defpuesde 
niro,y w RoíTclíonjy refpõdierõ al Rey3que la muerte del jueZyiwhijo con grari 
prfonitsi' %n3osri«pospbfíkdosííépreaeoítu- crueldadlos-m^dopo-nerenmas da 
ioqlertf- b^áüá'feruirett-qualcfquiereguer-*- rapriíjon(porqffet>ecjeirenfus:dias; 
po'idmroj ra iscõfuspropnasperfonaSjVq las miferablém&toQujdo'visa^fiiijadé- lántrcd 
.yrefotiicio aljartiasdclosiudio-s y Moros eran, lúa de Arbórea, y d é doña Sibila de ^ d r<j « 
que fe to- losqfolian^dar.dmerosalRey,y al Moneada,^ fellainodoñaficriedica. ^OÍÍDM 
me. infantcitife^y-q fe trataría enere de A r b ó r e a ^ cafo coua don l úa Car nedit* h 
e l l o s d e l a o r d e o i q f e t ê d n a e n í a d e rozóla qual h izee í Rey merced:de ^ k f * 
fenfa de la tierra^yaífi fehizp. En. fa ciudad de Bofeíqlíbeíde fu padrea ypufa 
% í l a s c o r t e s f e d c c u i i ^ e i R c y i a m a s p à r a e l l a a y f o i d c f c e a d i e n c e s r f í ^ 
Rey don Pedro elqüartó. 370 
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hijos p rc ténd ic ròn tabien fuceder 
en cl Cotidado deQuirrajpormuer 
te de dolí Berenguer Carroz. 
"JEn algiiiioS Anales delas cofas del 
rcyno de Sicilia íe efcríiiCjq en efte 
á n o d o Jua Fernandez de Heredia 
grã M á e f t r e d e J a o r d é y cauaíJeriã 
de RodaS paíTo por la ciudad de N a 
polcS: y fuerõ cõ el müchos caualle 
irosdeaql fcybõj y èncontradofé á-
quella armada colos Turcos, fue el 
macftfepréfo có la m a y o í parte d é 
losfuyos:y fuecftá vnadeks grades 
anguillas y tribulaciones q padeció 
aqllaordéjenlas guerras q cuuiéroa 
cõ los enemigos deIaFe:mayorm6-
te,fi6do el tnaeílre vno dios grades, 
y fenaíados caualleros3q huuo enfus 
ticmpos:y aííi con toda breuedad fe 
dio orden por todos los Principes 
CÍir i í t ianos,que fuclTc refeacado. 
H e l a muerte del Rey do F a 
âri(jutdt Sicilia fji de (ai guerras ̂ »e hmo 
thire los -varones de aquel rcytio.XXI. 
Vnque entre el Rby 
dõ Fadriqucy la rey 
M lüáoa mediate lá 
fèdèApoftolica fe òõ 
c i u y o l â p â Z i í i o l a tú 
ho el Rey d é Sicilia cõ los fuyos:y el 
Conde Enrico RuíTo fe apoderó de 
la ciudad de Mecina por el mes d é 
Enero del a ê o demil y trezientos y 
fetêta y quicro .Sabiéndo el Rey dé 
Sicilia efta noLiedad,efi:ado enel val 
de Mazü ra , vino con dos gâlcrás, y 
dos galeotas con !á rey na Tu tndgér 
al puerto de Mecina^péfando redú-
z i rafu obédienciáã l C o n d e , p é r õ 
aunque y na en fon dtí pazj no le de-
xaroentrar cnladutted., y la tenián 
puef táen árnias:y elRey fe huuo dé 
paíTaf áCalabriflíádonde el Conde 
le embioa offrécef de entregarle á-
ía dudad con ciertas cõodiciò • MJCCCI 
neSjy irefpõdiendo a ellas el Rey be t x x v i i . 
nignametéjCÍtado U noche í lguien-
te müy de fcuydàdoi lalio el Conde Embaxa* 
Covna galer^y otrosnáüióSjy f i ieá dadelCoñ 
fcnuéílir las galeras dé í Rey, q é í l á - 'de Ruffo 
u a e n l a r t i a r i n á d c R i j o I e S j y p é l e á - ãl Rçy dá 
ron con lá galera, adófcde cftauá lá Sicilia, y 
Reynacõ toda fu fami l i a íy l a faca rõ ft* vejpui~ 
defnudá a cierrá defmáyadá, y íin ftd* 
fentído dé la alteración q áü ia rec í * 
bidojy otro dia fue herida de vnala Bata^ ¡á 
dre j y murió al tercer día, y el Rey toetable d$ 
CÕ ynâgaléraféefcapo huy^dó^y fe deelnydè 
pãflb ãCa tan ia . N ò t u u o d e í l á m u - StcilUhú* 
gerei Rey hijo ninguno: ydé ípues yeyLr ty 
fé trato matrimonio fuyo cõ vha hi- na rrwtrt, 
j á de Barnabon Vicario impériaí de jV lo e¡ue f t 
Lombardíásy fenor d é Mi l a , q fe lia concerté 
mo At i tonia , y íe concerto entre c-
llosry fueron embiàdos a Sicilia por 
embaxadorespa rá concluyrlo Ara -
hon Spinola de Luctiio Code Pálaci 
nojy Balzar dPuftcrIJa:y por él mes 
d e H é b r é r o del año del Nác imie tò 
de nueftro Señor de m i l y treziecoS 
y feteta y fíete fé obligare poi* él dei 
tCj q f i ic tõ ciento y vcynté riiil florí 
tié&i Pero antes qe l mátrimtínio fd 
confüóíaíTé, i i i fe Jieuaírclaréyiaáá ¿ i f ay ¿g 
Sicilia, mur ió él Rey don Fadrique siciliatrd 
enMecinavn L u n e s a v e y n t e y í i e - iakadcfc 
t e d e l m é S d e l u I i o de í l eaño iDcXo tahàrde 
heredera Vñiuerfal enel réyiíó dé Si tdfafit y 
ciliâjy en los Ducados de Achénas, touriefa 
y Neopátr iaa la Infanta doña Mária udiendolt 
fu hijájy enlasiflásádjacêteSjéxce- Uinfdmà 
to enlas iílás dé Malta j y del Gozo, D , MMU 
q la's dexo á do Guillé de Arágoh h i f i ^^a . 
j o füyo nàturál jdéclaradojq fi la I n -
fantáfu hija muHeiíe fín dexár fu- õmlle dé 
cetfores de fu matrimonios qfuéfsé jtrágon 
legitimos-, en tal cafo fucediéíTe én hijo ttcttu* 
àql réyno aql fu hijo natufáliy ño ce ral delrtf 
ñiédo éftc hijos legí t imos, difp Ufo; de Stctlify 
A a a 4 que 
Libro X . Délos Anales. 
M.CCC. qne bo lu í e í í c aquel rey no a los h i - temiH^y fushermanos sY el Conde 
L X X V I I . j ^ s tícl Rey de Aragõ ,y dela Reyna Enrico R u í í b , y don Guil lé ilamoa 
doña Leonor fu hermana, q era ya de Moneada-, y cada vno dcllos fue 
Vif¡-oficto en eíle tiempo muerta,como dicho ocupar.do loqtic pudo dcla corona 
ãeí Rey dõ es,y parecepor el teftamÊto del m i f rcaljy codo el rey no ardia endifeor-
Fjtdnqut mo Rey don Fadrique: cnlo q u a l í c día y guerra ciml. 
dtSictitct, recibe mucho engaño en lo que fe ÇPOL' cl mes de lu l io defte ano don D j 
ytnfyiñs efericíe enJa hi (loria del Rey do Pe- Juan de Cardona hijo mayor dedo Câràma 
tnU hifto dro íeñalando ferviua LtReynado- Vgo Conde de Cardona, y de doña cafoc'óD, 
ria del rey ña Leonor,qHadomurio el Rey don Beatriz de Anglefola hija de don Itiamáe. 
dvnPtiro Fadrique. A cflos fuftitnyalos hijos Guillen de Anglefol.; feñordeBel - xjpjgm 
de dó Guil len de Peralta Condede puch cafo c o n d o ñ a luana de Ará« hijiád. 
Calatabclota , y de doña Leonor fu gon hija del Marques de Vil lena, y Maym 
muger5q fue hija del Infante dõ lua CondedeRibagorcajy craherede- deViíen^ 
Duque de Alhenas. In í l i tuyo por ro del Condado de Cardona 3 y del yCondede 
Vicario general del rey no a don A r honor de'Toraj que tuc de don Ra- Afegarjí 
Don LAV- tal de Alagon Conde de Miftreta, y mon de Cardona. 
talde <A- mando, qu iu ie íTeen fu guarda a la ^"También encfle año fue embíado 
Ugon Cw Infanta fu hija,harta qfueffecafa- al Soldán de Babilonia vn cauallero 
de d t M i dajOtuuieíTediezy ochoaños :y por C a t a l a n f e deziaBonanat Capera, 
finta qio muerte del Conde dõ Ar ta ! n õ b r o para procurar la libertad del Rey y 
tncarvtido al Conde do Guillen de Peralta.De Reyna de Armenia, y de fus hijos q hlfand 
i iUinfX- xo el gouierno de la il la repartido auiíí fido prefos por el Soldán fu pre dtkittyts 
taD. MA entre diuerfos varones", y quedo ía d e c e í í b ^ q u a d o fe apodero í aquel ^Umt^ 
rid. ciudad de Mecina , y todoe! val de rey no de Armenia la menony leste " « ^ t i -
N o t o debaxo del gouierno de don nía en lerufale en príí io: y feñalada ^ 
Guil lé de Aragon fu hjjo: y nóbro le mece fe procuro, q puíieíle enUber-" 
por fuheredero en las ciudades y t a d a l a r e v n a v i e j a d e A r m c n h . q í e 
tierras de Alemana q le per tenec ía llamaua la Reyna Maria,q tenia mu 
por ia Reyna fu madre. Por e í l a iu - cho deudo con losReyes de Sicilia, 
í l i c u c i o n j y p o r l a c o n c o r d i a q f e t o - / s r r / * 
mocõIa íedeApof to l i ca . I a fuce f f io B e la Cííma q Jejuptoenia 
de aquel reynofuede buelraennui J&lefttgorLirmmedel Pap¿Gregorio vn-
ger,y en aquella iHa fe coméçaron a decimojn U ¡juJd Rey tflmioinditennte, 
Cit»p4 de mouer nueuas alteraciones y guer- findecUrarfe por ninguno de tos que 
hriUtra- ras por los vados qauia én t re los va fuennttigidos. X X I I . 
ctatítsqfe rones.y to rnof ta renouar la anti- S K S ^ f ' ^ ^ ^ N t e s deí lo el Papa 
renamron guadifcordiaqauia entre el Conde Gregorio coníi -
tntlrejwt aon ArtaLy los de fu parcialidad de 
^S / !"^\\VVT derandojCnq112.il 
dtütctlta. vnapar te ,ydelaotraManfrcdode M f e s j v ^ ^ tafujecioneí taua 
Claramonte. A don A r t a l íeguian ^ K ^ ^ V ^ ^ fedeApoílolica 
fus hcrmanos5qeran muchos,y muy g ^ ^ ^ ^ ^ á en el Rcyno 
heredados^ el Conde don Guil len Francia, y que por fu auíencía de 
de Pcrakayy otros varones^ a M a n Italia, feauia feguido grande^dimi-
^ ; • fredo el Conde FrancifeodeVeyn- nac ión al e í ladó Eccie í ia í l ico , y fe 
i ' pade-
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padecían infinitos males y efeanda-
los, y todo lo mas del patrimonio 
de la IgJcíia fe auia vfarpado por d i 
ucrlos tyranoSjaunqueel era Fran-* 
cesdenacioiij determino con muy 
fanco zelo de paíTar la curia Roma-
najy la Silla de San Pedro a fu pro-
pria patria .y falio con la mayor par* 
te del Colegio por el mes de Setiem 
bre del año paffado con algunas gá 
leras dela ciudad de Auiñon , y por 
el rio abaxo proíiguio fu camino , y 
llego a Roma por el mes de Enero 
deíle aííojpaííados fetén ta anos def-
pues que el Papa Clemente Quj,nto 
•auia mudado la fede Apoftolica a 
Francia.-pero noviuio muchos dlás, 
y mur ió por el mes de Mar^odcla-
ño de i378.en el palacio de S.Pedro. 
Auiedofe encerradoiosCardenales 
para encéder eula eleciÕ del Sumo 
Pontífice, no fe concordado de el i -
gir de los del mifmo Colegios yefta 
doei pueblo muy altcrado.y puefto 
en armasjproccdicron aelecion del 
Arçobifpo de Bar i , q era Napolita-
no,)' fe Ilatnaiu BartholomeBuctilo, 
o cftaua en aquella fazon en Roma3 
y fue otro dia adorado por todos 
el lo5jèintronizado,y llamofe Vrba 
no Sexto. Eran los Cardenales de 
diuerfas naciones de Fraacia,Litno 
g i s^ re t aña^y de Aragon 3 y de Ro-
majMilan .y Florecía, y Vrbanofue 
muy difference del nobre q auia to-
mado, porq era muy aípero e intra-
cablcy muy ageno de coda beniuo-
¡enciajy familiaridadjdemafiadamê 
te feueroy riguroíb , y publicaron 
luego,q por oppreífió y violccia del 
pueblo Romano,q fe auia alborota* 
do contra ellos, tomando las armas 
mas de diez y fey s mi! hõbres , temié 
d o q ñ o p o d i a n efeapar de la muer-
te je auian eligido > porque los Ro-
mánoscon grande alboroto y tnout ^ • C C G I * 
miento affirmánan , que no admid • L X X V I I I * 
rían â ninguno por Pontífice , fino. 
fueíTe Romano i-o a lómenos itaHay, Motims 
ño. En eí lo eftauieron conformes dcks Car* 
codos los Cardenales, y tenían por denalespa 
confiante, que I&elecion era de nio rií $ note*-
guDeffeé to jporquequalquieree le rffe^0 
cion que fe haze con miedo , aun-1 Ueítciòde 
que no fea tal que pueda caer en Vrbam 
confiante varóla es depráuada y v i - fixto^y le 
ciofa. Pero por parte del Papa Vrba q^orVrb^ 
nofealegaua, que aunque aquello nofeale** 
fuera verdad , fe. auia corroborado 
fu elecion por los autos q fe figuie* 
ron, como fue en auerle introníza-
do,y coronado por Summo Pontifi-
cey affiftidoa algunos conííílorios, 
y que con efto fe auia aprouado , y 
íerat i f icaua.Maseftodcztã los Car-
denales quefe hizo durante aquel ^€P"€ctde 
miedo,y peligro*.y entendiendofe* wCarde* 
queeftauauanmuy alterados,y re- ̂ ' W V f 
celando no fe falieffen de Roma pa- P™™cii> • 
ra hazer otra elecion> el Papa, y los í f F*PA; 
gouernadores de Roma mandaron j Z 1 " ' / * 
tomar todas las velas de los nauios, 
y guardar las puertas > y buuo mu- *ima -
cho cuydadoen qferec ib íe íTélao- %íeror*' 
bediécia de todas las ciudades y v i -
llas y.caftilIos,qeftaua al cõ to rno t l e 
Roma.E í l ãdo las cofas etiefla turba 
c i õ / u c e d i O j q e l P a p a q u i t o á H o n o ^ Conde 
rato Gaetano Cõde de Fundi la gò* ¿e Fun<ii 
ueraació-del Cõdadoí deCapanid, r conrê e 
la qual le auia dado el Papa G r e g o - ^ con ¡-s 
rio3y encomédoaql cargoaThomas (;dr¿eM„ 
de Sanfeuennp,q era enemigó capí ies^Qr^y 
tal del Conde de Fundi , y el Cõde> /0Leí í .^ 
y toda fu parcialidad fe tnu ierõ por ^Armii 
muy agrauiados^y con efta ocaiion 
los Cardenales en gran fecreto fe 
defeubricron al Conde, y fe confe-
deraron coneUqera r®uypoderofo, 
y concertaronjq los de Anania^ue 
" A a a 5 eran 
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eran dcfu v a n á o , y fes Vn lugar del 
Codadodc Campania, rccogicíTen 
aios CârdcnalcSjy aíli Te fueron alia 
a fcond idamêtc , y começaron a tra-
tar entre fi de nucua eiecion : pero 
no íc dec la rarõ haíla q t u u í e r õ alga 
nas cõpafíias ¿ B r e t o n e s , Gafcones, 
y Naua iTos .En tõcespubJ ica rõ que 
era ninguna la eleciõ q auiã hecho, 
y embia rõ fus letras al PapaVrbano, 
rcqui r iédolc jqdexaf le l ibre aquella 
fancafill^q auia ocupado v io lé tame 
te,v depufieíTe ias inGgnias Pont i í i -
calcs, y fe abftumefle de la admint-
ftraciõ de las cofas efpiritualcs,y t é -
porales del Pontificado de la Iglcfia 
Romana^porqde otra manera ellos 
c õ la Igleita inuocaria el auxilio d i -
u i n o , y de toda la Chriftiandad »y 
vfar iãdélos otros remcd:os,que les 
era permitidos por las fanciones Ca 
nonícas . Eftuuo en Roma el Papa 
Vrbano dos mefes y medio dcfpues 
de fu clecion, y de aíli fchie a T i b u 
l i ; y e n eñe medio no quifo da r lu -
gar/egun dezialos delaparte con-
t rar ia^ íignatLira ninguna j y eftaua 
determinado de no í ignar fuplica-
cio alguna,porq quer ía yr aAnania 
cõ c íperãça q le tornaria a e l ig i^e-
ftâdo elColegio en fu hbertadrpero 
e í lo ruo lo la Reyna luana que tuuo 
por enemigo aVrbano,y procurojq ' 
los Cardenales procedieíTen a eie-
cion de otro Pontifíce^q fucile Fran 
ees. D e A nania fe paí íaron los Car-
denales a Fundijy alli en conformi-
dad de todos fue eligido en Summo 
Põtifíce Roberto de GebenaCarde 
nal délos doze Apoílolos^ varón de 
gran vfo de negocios 3 y al parecer 
muy humilde y caritatiuojy fue co-
ronado en el mifmo lugar el paftre-
ro del mes de Octubre deftc año , y 
llamoíc C í e m e t e fepcimo. Auiendo 
defamparado todos los Cardenales 
a Vrbano,y viedofe folojcrebíue^o Wbm 
veyntey nucue Cardenales de di- «eo 29. 
ucrfas naciones,perfonas muy erai- CArdtnt-
nctes en rcIigiÕ,y letras,y degrade hsoprm 
autoridad ,y promulgo íu fenteciaj do los 
declarado a C í e m e t e porcifmatico **MM* 
y herege>y pritioalos Cardenales q roporaf-
eílatia con e l de todas fus dignida- maticoa 
desjy officios.y beneficios.Antesde Ciérneme, 
ftafegüda elcciolos Cardenales q 
fe juntaro en Fundí auian hecho fu 
p r o c e ñ b cõ t ra elPapaVrbanojdecla 
rado fer intrulo ene!Põtif icadojy q 
fu eleciõ era de ningu mom£co ,yaI 
gunos Cardenales q quedare en la 
ciudad de Auiñon}cmbiar5areqLie 
querir al R e y , q m á d a i r e publicara-
quel proceí lb en las Igleíias de fus 
reynoSjy í iedo el negocio d t í t agfã 
de importaciaj el Rey u ú á o juntar 
vna cõgregac iõ de grades lerradoSj 
y de algunos principales varones y 
caualleros de fus reynos > y de otras 
perfonas notables^ypor todos de co 
m u confentimieto fue acordado, q 
aq l lapubl icac iõ no fe hizieíTc, ni fe 
declaraíTe el Rey fanorabíe a ningu 
nádelaspar te5 ,hafhiqentendief len í 
fus ra¿ones ,y aííi fe efenuio a do Pe fe hwjft 
dro Patriarcha de Antiochia admi-
níftrador dela f gleíia deTarragona, 
y al Arçobifpo de Çaragoça , y a los 
otros perlados de fus Reynos, qno 
permuicíTen por alguna via,q fe d i -
uulgaf íeen fus igleíias lajuíltcia^o 
injufticia de alguno de los eligidos. 
En efto pareció q vfaua el Rey de 
grã p r u d é c i a , y fue auado por muy 
feguro cófejoraunq tenia caufasá te 
nerporfofpechofoal PapaVrbano> 
feña i adamérepo r auerftí moftrado 
parcial enlas cofas ã Cerdeña^y por 
qfo agüelo era natural dePífa,y aíli 
el Rey fue fieprc indifferece y neu-
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Rey don Pedro elquarto^ 372 
m t l . D e í h cifma.q duro enía Iglcíla don Fadrkjue fu hermano^ cm M.CtCl''. 
tfac'tfmi de Dios mucho ti'cpojrcfqlcaró grã jos cjel rey d ó Pedro, y murierõ íln L x x v n i . 
/«e Urgt, des males y daños: mas porq en tie- dexar. hijos varanes de legicimo raa 
i catfo •'poderte Principe fe íigLiio efte ca- irinionio>y í i edomuer to¿ iUey don h fe/ 
grdrides mino , q fe cuuo por mas acercado, Alonfo de Aragon,i q-fae el primer •: r cy fttndet 
dtm. haftaq iamifmá ígleíla lodeclaraf- ftiíHcu.ydoenaqltertamecó>y auien elderecho 
• í c e l o s Reyes dõ l ua , y dõ Mart in doencrado en religiõ cl Infancedõ f tiene di 
ias hijas dierõ laohedieciaaCJemé, P e d r o d e A r a g õ j y p o r i a m u e r c e d e l rejwo ât 
ts,y defpues a fufuceíTor, q fue B-e. Infante do Ramon BcregLicr3era fu Sicilia 
ne í i i to ,yper fcueroene i Iae]Reydõ rtituydoelRey,y leperrenecialafu ' ; 
Femado nieto del Rey don Pedro,', ceíl ion: porq en vircud .de aqheftíl-: • 
baila q fe declaro Benedito por cif- mento no podiafuceder hebra en a-, 
matico enel concilio de Coníláciaa quelreyno.Enerta prcteí ion fede-
enertaobra harta llegar aaque l ío s claro eí Rey almifmo tiempo que; 
t iéposlos vnos y los otros fera nom el Papa .Gregorio confirmo la paz 
o f entra- bradosfummos Pontífices. Embio entre e I R e y d ò Fadrique^ la Rey-,, 
búsPonnfi eí'rey a entrabas fus cmbaxadoreSj naluanajentendiendoi.q enfu per-
ca embw 5 ^ e x h p T t a r l ò s a . l a v n i õ d e l a I g I c - ' juyz iodaualugar la lg le í iaa la fucef 
tlreyfm - KaGachalicasy para-cncéder las pre fion de.ías bébrasiy embio ala curia 
wbdXiídü teníionesdí^cadavnad&lasparces;. Romana.adonrRariion Aíaman de 
nwxònà y ^ e p ò r e f t a c a u f a e m b i a d o . a R o - CeraellQ,paraq.cnfu.nõbre3 y dela:¡ 
¿oíos aU: al .Papa Vtban^Matheo Cíeme Reynade A.ragoii>q;é>a4iiia •víua.aL- xa^We/' 
yniô» dz t& à a ã o r c n lcfcs.quc era de fu au- tiempo de aqucIJaconeòrdia q fe to > • 
U ¡vlefia. di'encia re^^y «Hty &mofo letrado, mocon la RcyaaI«arfavpiU3i«fta^;/¿' '¿f^ 
* * y de grandèaucór idad. . ./ de aquel agrauio antedi.Papájy 'Co ¿ J ^ Q 
' r i r U ^ r m ^ n u p e l rt>k íegiodeCarderialés;y.publícamete: át Slálu 
J J e l a a r m M é . q u e e l l U j m a duoauted c ó f i r t o n o . q . c l R e y d e L Z t a > 
d o h á z e r f t r a f a ^ Aragon enfu cafo y kigarencendia/; 1 Jriit 
S i c Ü H p ^ r e l ^ h o ^ t e m tnUfctfc : entrar en la poíTeíTion del rey no d© 
: \ J ^ ^ n ^ m m ' ^ x l l h : Siciliapoderofametc, y -de fenderá ' * 
™¡N:A.dclas;pr;mdpa-. eõ lasaraias^cotoatóhm-cíõlo&re^ 
lÊs.caufas. , pprq el yespaíTados dela caía dd Arágon,fn 
Rey ertuyó- iridife p lkãdo ,q i3ofedi^3e.Jugar>qiiepor. 
VOY t e n i v ^ é f i ^ ^ I i ^ ^ '••íéte, y ño fe^úiifõ fuerçadearmashttu'icíTpiáe.'-adqüw 
/ r t M / ^ ^ l ^ f ^ ^ i ^ ^ ?.^eclí»rar por^¿ng'u rir ft .d.erecboí^èfplues deftoem^ 
d rey.d- B ^ ^ ^ ^ S - f e õ d e los eligidos, \>m é tRçy al Qbi ípade íSegorbeyy LOS 
Pomifict- fue porq^pc-nfé^õ^çfta ocafÍQ.^ner a Andres-de Yaltiçrrafu hermana elreym- -
famalik fauorablealaigl^iía^yaJ-qfucire.en aLPàpaiparaq i í i f ò r ^ f f e h d e l d e r c / o ^ ^ . , 
aejfe, & ' ella verdadero Micario para la fucef chv. § feniaipajá çèminaz r la poffcf Pap)$k 
ft.dubro fion del reynode Siciliai.q l épen te - fuJp;de áqijçlxôy-aojpõrq[ teniendo, bftfafu-t 
for ñinga necia por virtud del ¿ e f t a m e i m d d lo elP.apapor bien,, fe ofFreciadere cèfsmiã 
mdè los Rey don Fadrique;, Porqcier-tac^ t ^ i ^de , íli.man^ la inucftidiíra.^y; feym de ' 
elegidos, focra^^íniumo. ek^y; do Pedro hir reçonoeimlento dçuidovíí sicilia* ' 
y ó del reyidoFadriqaeyy defpXies d ç lalglefia, y concercarfe ço ella» par >•:• •> \ 
hjnucri!é,-dckeyd^Irfuys?}r:dcUcy loqwexocauaaleenfo.Reronocoft-
ov- * decen* 
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ptírt U tm 
prtft de Si 
çilUy wAn 
Cerdtríítjy 
lo qttç f¿ 
tieccdio cl Papa a fu fuplicaciojcfcti 
íándoícj'cn í] aquel rey no era feudo 
dclalg]clia,y q minea Jos Potificcs 
pafiàdos admicierõ en el al rey don 
Pedro de Aragon, ni l e c o n c e d i c r õ 
la mueíHdtira5iiirccibierõ del el Sa 
cramCtodcíidel idâd,y alegauafcí q 
en las inucíHdtiras antiguas fe daua 
lugar a Li ÍLiceiíiodeias hebras 3 y q 
ya íuccd io en aquel rey no la Reyna 
Gof tãçamàdre del Emperador Fe-
derico , y corno a proteftar Andres 
de Valcierra anee el Papa y Colegio 
de Cardenales.Muerto e l Papa G r c 
gorio,Vrbano Texto en el principio 
d c í u P o n t i h c a d o no fe moftronada 
fauorable al Rcy,n i enlo de Cerde-
ñ a ^ i enlo deSicilia»ances como era 
defu condicioafpcio, y demafiada-
mete ngurofo«dixo publ ícamete , q 
el Rey de Aragon auia /ido priuado 
del rcyno de Cerdeña : y q el le man 
daria denudar como a tal, y q liaria 
rey de Ce rdeña al juez de Arbórea : 
y q la iíla de Sicilia era próprio feu-
do dela Iglcfiajy q f i e l Rey de Ara-
gon fe entremetia en ello > le priua-
ria del rcyno deA ragomMas^no em 
bargante éfto, el Rey fe determino 
de tomar la emprc là de Siciiia3y ma 
do hazer voagrueíTa armada para 
embiarla a Cerdena,y q de alli paf-
fafíea Sicilia, y declarofe, q queria 
y r c l p o r f u perfona.Eflauan Jos q el 
Rey tenia en ladefenfade los cabi-
llos deCerdcnae.n eArcma miferia, 
ydefefpcració, y no fo lame ce ellos, 
pero aun los los fubditos del juez 
de Arbolea, por fu cruel y tyranico 
dominio dcfleauan,q la armada del 
Rey líegaíTeiy vn cauaücro de gran 
linage de aqliaifkbq fe Ilamaua Va-
lor d e ü g i a , que eraamigo y deudo 
'del juez de Arborea^cpaíToal ícn i i 
eio del Rey, y elle hizo merced de 
la villa de Gociano>y de otros luga-
res y caítillos, q era del juez co ti tu-
lo de varó.Coní i rmofc en efte tiêpo 
laconCordiaqel Rey tenia co la Se 
noria de Genoua por medio de Ra-
mo de Vilanoua camarero del Reyj 
y de Damian Catanco Embaxador 
déla S e ñ o r í a , q vino a Barcelona, y 
el Duque Nicolas de Goarcho,^ el 
cõfejo de los doze ancianos ¿ aqlla 
Señor iacornaro a aprouar la paz q 
fe hizo por el Marques de Monfer-
racreferuado lo q tocaua alAlguer:, 
y offrecierõ el Duque y la Señoria 
de no dar fauor aios rebeldes $ Cer 
deña,y qlos à Bonifacio,y de otros 
lugares deCorcega,q era dela Seno 
ria)no lleuariã prouifioneSj ni mcr-
caderias alas tierras qfe tenia poreí 
juez d e A r b o r e a . E ñ a u a entócespar 
te dela iíla de Córcega puefta en ar 
mas cÕtra losgouernadoresdelaSe 
ñ o r i a d e Genoua,y elprincipal qfn 
í le taua eflaparte era el Cõde Arr i -
go dela Roca, a quie el Rey mando 
dar fauor» para q fe deffendieflenjy 
mantuuic t íen en fu obediencia los 
caftillos que feguian efla voz. 
ÇEfte año don Alonfo Marques dé 
Villena, y C õ d e de Ribagòrçacafo 
a dõ Pedro fu hijo con doña luana, 
hija del Rey don Enrique, y de vna 
d u e ñ a délos de Vegá ,q fe deziado-
ña Eluira Iñiguezry d õ A l 6 f o , q e r â 
el hijo mayor,v eftaua eneftafazpn 
en Francia en rehenes, hafta que fe; 
acabaíTe de pagar e í refeate de-fu 
padre, fue defpofado con otra hija 
del Rey don Enr ique , que fe dezia 
doña Leonor que huuo en otra due 
ñ a , que llamaron Leonor Alua-
rez , aunque- efte macrimonio no 
fe efFectuo. Pretendiacl Marques 
de Villena fuceder en el Reyno de 











































uallero de fa cafa, y gra priuado füw 
yo,q fellamana Pedro March , a p i -
diral Rey íicecia para poder pròííe-
guir fu derechomias elRey lerefpo 
diojcj porelceí laraetó 'del rey dõ Fa 
driqaeel viejoéraeJ5 eíÍegit imofu 
cefíbriy quado âqllo ¿10 huuieíFelu-i 
gabera nocoi-io, q aq! reyíio perte-
necía ala Infanta doñáMár i a fu nie 
ta ,hi jâdel rey do Ridriquery porra 
20 de propinquidad deuia fer prefe 
ridos los Infãces do Itia¿y dõMar t in 
fus híjoSjq eran fobrinos del vitimo 
rey de Sicilia hermano defu madre. 
Que el Rey mando fe ere flor 
los bienes dela camara xApoJlolica^or cattft 
^ . .deUcifma.XXJni . . 
íg u ierõ la parte de 
Vrbat iOj í ta l ia^Ie 
mánaiy Vngria, y 
ladeCkmeti teJa 
Rey na í u a n a ^ u e 
fue la q d-io fauor 
al colegiojpara qprcjcedieiTen ae í e 
¿lion'de otro Pontifíee s por la qual 
VfBanôporfufentêcia la priiio del 
Heynoif dio la i-mieíiidura del aCar 
los 'de Duraçci >q fue hvjò'de Luys 
de Du íaçõ jy cafo co madama Mar* 
garita tú priina^q füe hija de Carlos 
Duque efe Duraço ,y de María herr 
mana' de Ia Reyna íúânav P o r e í l a 
caufaje! pcy de Vngri'a! co Garlos de 
Dtiraçop y lamayiDt-parce de Icalía 
fe piifieto enarmasípára 'faaorcce'c 
a Yzbmóy y fegüir'iaietnpFefa'dd 
Reyiao^y G l e m e t e f é t e c o g r o a G a è 
ta, y luego e l R é f de í rancia fe de-
claro eñfu obediécia.Eftãxibi lRey 
en Barcelona en principio jdel año 
deifii l y treziecos yfccenta;y hucue 
fupoâqcl Rey de Frãcia auia hecho 
dcclarafccírfureynojq c}PapaCle¿ 
mete era Verdadero y Vniucrfal pa-: 
non. 
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í t e r y Vicario ã lâ Igíeíift VátMicà í - t i . t c é l 
y porq algunos rd+giofedelas or* t x x i x . 
a^cs de f lòsRèynoSjpòrmandado ^ 
défusfuperiorés ptjSdHá.ua en cftas 
partes fer Cleméce el v e r d a d c r á P o dd q nofi: 
ti&èj-y q Vrbítící '6rá ítttmfoj p roh í trâtt M 
bíó'ÉÍR^y3qwfflíiziêffbn ícmejátí '^Pd ^ ' 
t c s d e c l a r a c i ò ò e ^ h a t e q f e decermi fiAjA^ 
nafé'Ib q fe deyia fcg uír: y mãdo «o -
gregar todos íois perlados y perfo- ' f t ^ f t * ^ 
naS notables de ]etraS'defusreyfíos> rtrksyifte 
y m á d o f c c r e í t a n o d ú s lt>s bienes .y 'WfaUc* 
retas q perteneciã ala cámaraApo^ marduffo 
íloiícajy n o f e d i o í ü g a r ^ f e o b e d c ^ 'fi^c¿t' 
cièfsé ningunas bulks ,ni íe t ras Apo 
ftoiicaSj y e lPapaCle tnê teef tç año £^ 
fe vino co algunas galeras-a Fracia, ckmwre 
y fue recibido en la ck tdaéde Au i - cm 
fíorccõgrãfiefta,adõdeeíítroaveyh &rAnf$* 
te del mes de lumo defte año demil ef 
y>tttizi%útos y f e t e m y- B aeue. 
d̂ dd Conde Jatn, G^edço yqyttMAçafftrfe 
cotiUBfâffi&de SipjfU^or d$}%Gflttbertde 
ÇrMjfíLu j y el Ciaitfidon GuilUit Ma mm de, 
MocttdafatQ de, Catania U Rey** dpniJkU 
ffdrfi, UlUuo d cafidlbd?- Idgofittf ^ ^ 
,.• .•;-i¡ipBfKtedelÁty,don,Enrtquedç, 
:Enia c l R è y ayuntada 
vnagrainarnradá para . ...» 
rpaiíaraJEerdeiíàiySi- ,kí .o 
r c i i í a , e i i « ^ e á n ^ y e í t a ..... 
':uo';<féc)Scc6ínâxiõ;de l íe 
Zii&e&viBgO' af; ítíâuic-doií Juan fu 
hijiâ y ymtf ia noiifaado poi^capitaa 
generafdc'las gaki -asadcáBiernal - po» 8er« 
do :dei€abrera hijò del Gpnde de nddode 
Ofona^ ál qual reftituyo -el yizeoii-, cabrera 
dadadeC^brcra-cori pubKè^xeco* 'capkangt 
m>ciiHÍê0èodeaucr procedido con nerddeU 
gs&tíâ&'mj*ar, y p o r induzítnien- arntAda* 
to 4c malos confejeroslcoñcra don 
Bernal-
Libro X . Délos Anales. 
M.CCC. Bernaldo dç GabrerafLi aguclo^pc- ina t r ímonio no IHUIÍCÍTC cíFcto.Bcr 
L x x i x . ro elrcy fobreíTcyocnfu paíragc,íe nardino Cor ioe ia íü hiítoria Milane Mtrity 
, J l C " - w ; * jírMí>wfl(í 
j o c n ^ ]os barones de Sicilia. Eftaua aqlla ca cila los Milanefes vccidos,y que tçwlia 
úeSictlM, Idaduiidida en dos pãrces3como d i - í ç h u u i e r o de boíuer a Pauia fin po- Bew/á. 
y d Conde eS( ^ ar(j¡a en JilTenfio y guerra derhazer fu viage.Sucedió ocra co- Ceno 
7 / ̂  ciuil,y tcnicdo en fu poderei Code fa ta bic cftranapor clmifmo tiem- tfmvtfi. 
át <AUgo ció^rt;aj ¿ c Alago ala Reyna d o ñ a po,qceniendocl Conde dõ Arcai en ¿wr^o. 
ttdxd cajít jvjarja)C5cercocie cafarla cõ hm Ga fu poder a Ia Reyna en el caílilio de 
rmentoaU jca^0 C õ d c de VirtudeSjfobrino de Catania, y citando apoderado dela D™ Gui. 
'0 Barnabõ f e i í o r d e M i l ã j q f u c e d i a a mayor parte dcl rcyno cõdcujode HettdeMÉ 
noMariáy ^ ^ ^ ^ cftadojq era muy gran- vicario, d ó Guille Ramo de Moca- w¿» f1" 
y esnou- erja mayor parte de Lobardia* da C õ d c d e A g o f t a con vna galeota tkjUytH 
€' yauiade embiar trezicncas lanças , llego ta afcõdidamécc q echo fq gê* àwiMx-
y cierras copañias de Toldados al C o te en cierra,y eftádo el Cõde dõ Ar • wàÁCA* 
de dõ Artal jpararcfi i l i r a los rebels tálenla ciudad deMecina lafacodel ftModtC* 
des de la.Reyna. E í l o f u e en íin del caílilio , hallándola durmiêdoen fu f ^ ^ -
año de mil y creziencos y fececay o- cama,y la lleno a! caílilio ãÁgoíla,y ĉ /dWí>-
cho»y por cl mes de Iun ió figmence dcalli paíToIa ala Licata,a dõdeeílu f9? ^ 
ama e lCõdc á Virtudes madado ayíí uo con grade guarda por temor del umfá^ 
l l Condetar^-1 armada^parayralreyno de Si- Conde d õ Artaby aíll en vn nnfmo 
de Vtrm- cilia,y licuar muchagete de guerra t icporeeibiplacoronadc Aragode 
¿ts d'yitct Y tcnicdo deí lo noticia el Rey íb izo ílos dos caualleros dos tan grãdes.y 
fn armada ariT1íir a don Gilabert de Cruyüas ícñalados íc ru ic ios^qpor cada vno 
fa** yr a cinco g a l e r a s t e n i ê d o l a s muy en dcllosfcaflcgurpjqlaiuceifiii.dca-
Sictlid lo ord€,mado>qfucile a cobatir^y pele q u e l r e y n o n o f u e Ü e d e buelcajnipa 
yus elRej ar c^ â armada de l u a G a l c a ç o . Ef- faffe en Principe ç í l rano. Auia pro-
mando) y t o f e h i z o c õ c ã t a c e l e r i d a d j q eftãdo curado Ochon, Duque de Brázuyc pic/m¡f 
ytnturofo la armada de Lombardia en puerto marido deia Reyna luana co el Pa- ) ^ 
fuctft de Pifanq para hazerfe ala vetáfl:ffô.tf- paVrbano^qla Reyna doña Maria, 
dõ Gmile guardaua fino la pe r fonadc t iÇòde ; cafaíle con el Marques de Monfer- ¿ 
deCmillas Y cftadoya embarcada tostó, ¡ i g é t e rat,q era primo del Duque .por lo I 
m puerto ^c guerra, vna mañana alalua'quáí ' que conueniaal c í lado de las cofas 
Pijarto. do la getc eftaua mas defetrydaday del Rcyno: affinnando , quetoiios r^ ' ^ 
durmiédo,dõGi laberc los acomet ió los barones de la l i la de Sicilia, lo. J 
c6fus_galeras táadefora>qjcada vna d c í r c a u a u ; y el Papa no>veaia en 
de las galeras pego fuego a vna na- ello, teniendo finde nombrar por 
u c y fe q ú e m a r õ , y pereció en ellas Rey de Sicilia a Francifco Pragna-
Comofc toda la gê te y ropaq tenia.JFuc c í le no5quc era fu íbbri no hijo de fu her 
tfioruo d vn muy fenalado hecho,porqallcde mano.La falida dela Reyna del Ca-
ttfimuto dc cxecacarfc valerofamete, como íhilo dc Catania, fegun a/Erma vn 
i k L ücy- fepenfajfuc caufaqfccftôíuaíTc el autor de aql ticpo>fue a 24.de.Ene-
M dona paíTige dei Conde lua Ga lcaço jye l rodei añopa í íado de jjytf. £01 bio 
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el Rey para ladefFenfadelaReyna luána de NapoIeSpara tratar de má M.GCG* 
F-lReyem de Sicilia fu nieta algunas copañias trimooio enere ella, y el Rey, o con LJCXX* 
biogmr - de g ê t e de guerra al Conde de Ago cí Infante don Iaan3q cftaua en eftà 
daaUrey í l a c o n d õ Roger de Moneada, con fazon viudo,por i a f t iuér tede la I n - E**™**-* 
nadona cuyo cofejo fe detuuo a lgún tiepo faina donaMatha hija del C õ d c d e àádtUrey 
Maria al ene! caflillo díaLicata , q era de M á A r m e ñ a q u e , y oíFrecia, qhariadp-
caftillo de f redodeClaramõce .Enef teanojCo naciõ defureyno vparaq fe vnieíTe P0^s ^ 
l i m a , moei ReyfobrcíTeyo enlo defupaf conla^coronadeAragõjye lRey no fJP»^sc4l 
premnala* fage a la ifla de Ccrdcna.y a ío de Si quiíb. dar lugar apinguno deftosma femew q 
cofas de Si cilia,hizo capitán general dela ma- trimonios; y elfe cafa c õ vnadudíía "9 ¿ á w -
aliayCer yorpartedelasgalerasadonPhelip qfe l lamauadoña Sibilia.dePorcia» tio3clqhi 
dtiiajiizp peDahnao V i z c ó d e d e Rocaberci, qerabijade vn cauallerò del A m - %9>ylõ* 
gmrrd aí para que aififtiefle ala defenfa dela parda,y ania íido c a f a d a c õ d o n A r ty0*?** 
Rey de Tu ifla de Cerdeña>y hizicffe guerra có tal de Foces.Deftattmo el Rey dos tHH*: 
ntxtfpor traBulababez rey de Tunez^y Bu- hijQs .qmuriero niños>y vna hija, q 
fx- gta,y Conftantina,porqucrchufaua fue la Infanta doña Ifabel,q calo có 
depagarcl tributo q haziaal Rey. d õ l a y m e p o f t r e r o Code de Vrgel . 
J M u r i o en eíle año el Rey don En Por efte ciépo confidcrado cIReyjq 
rique de CaíHUa en S.Domingo de el reyno de Sicilia eftatia diuidido PWIMCM 
la Calçada a 29. del mes de Mayo^el en vãdoSjV qcada vno dellos prece- ¡iU ci 
qual fue vno de los mas fenalados dia apoderarfe de Ja Infanta, para q ht%pdmA 
Mtiertede principes q huuo antes y defpues, p,òr f à m a n o entraíTc enlapoíTeílió s tààdtQ 
elReydon pUCSporftl valor y gran conftãcia,y dcl reynOjy le dieren marido,y que "odeSicj^ 
Enrique pr.a(iecia cóquií lo aquel reyno; y lo porei ceí lamêtodel Rey^ do Fadríq ti*dl¿fíf* 
de Cajhtta qfUQ¿c tener en mas , los ánimos y el viejo^como eftadichoj recaya en t€^f^dr 
volütadcs de fus íubdicos , q í e ama- el la fuceffion jCÍlando-enBarcelona ttnft*hij&^ 
ron ,y í i rLi iero ,comoí i lohuuierahc hizo donac ión de aquel reyno al I n y conci c» 
redado por legitima íuceíFion. Fue fan ce d õ Mart in Conde de Exerica dteioms, 
luego admitido por Rey el Infante y de Luna fu hijo,parael y fus íucef 
dó iuá fu hijo ,el mifmo diaq m u r i ó íbreSjdeclarado, qno pudieíTe fucc . 
fu padre,alcando por el ios pêdones der muger.Refernofe elRey encfta 
Corwiciá reaícs en a ^ a vi^a a X defpues en la doiiacion^q durante fu'vida tuuieíTe 
düosityes ^e^a ^e Santiag0 fúc.cotonado en el feñorio dela illa, y fe'pudiefTe i n -
deCaMa Kurgos c o n í a Reyna dona Leonor titular Reyde l l á^ye l Infante fe 11a-
donimn fu muger hija del Rey de Aragon, maíTe Vicario. General por fu pa -
<ida*;*7n con grande folemnidad,y ñeíla. dreenelrevno .E í la donacionfe hi £\U*átl 
n r ' r ; . Zo.cftando'd Hey-s* Barcelona a 
U u e el Key Je cajo c o n d o n a l0nxe£ ie lmesde ÍHniode lañomi ly «^»** 
5ihdia de Forcm }y de la donaasn que hizg crezieiítos y ochenta. 
<á infante don M m in fit hijo delreyno • 
de Sicilia* x x v i * .{¿üe I d K e y n a l u a n a a d o p o "• 
Ntesdefto citando el Rey a litysDHqMde^n]ous3ylemmbropor 
en Barcelona jfegun en fu •jucijftr enfureyno Jornal fe covfirm 
hiftoria fe cfonuc, vinierõ -for t i Papa çUmenteen^m' 
a fu corte Embaxadores dela Reyna nont X X V I h 
y 
nor. 
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M.CCC. ^ ^ ^ ^ S ^ O r a o l a R e y r t a l u à r o c õ L u y s D u q d e Anjousbcrma-
LXXX. ^ ^ ^ ^ ^ ^ E ^ na fue la principal nodclReydeFrancia jq lecramuy Confiiw 
q diofauor ala ele cercano deudo:y fuecratadójq lea ft Ufoj. 
¿tío del PapaClc- dopcaíTeporhijojy leadmicicílepor n<* m u 
mete , y della fe íi- fucefibr en fu reyno, con autoridad cm^ -D» 
guio la cjfma en la del Papa Clemeccpara q la ampara W d t M 
Iglefia^lPapa V r b á n o q tenia en fu fe corra fu enemigo.Hizofe la adop j0iM/ii/i 
obediécia lo mas de ícaliajy el Impe cio nobrãdo le por fu legitimo hijo, k fa fm 
Quizn era *'10 v reYn0 ^e Vngriajproccdio c õ - y dec la rándole en vigor de la facul- ^fttstjlt' 
Carlos de trae^a como principal fautora y pro tad Apoí lo l ica , por Rey delosefta- àas>yaU 
Duraco a ^^ucdora dela cifma>y dio lainue- dos q ten io decaparte del Farosy fu H^^D» 
amen 'el ^ ^ l i r a del reyno a Carlos deDufa- ceilorcnlos c õ d a d o s d e IaProêça,y l^f6 0* 
p4Pil yr ço ,qc f tauaen Vngria.LIamauafe e- Folcalque^y delPiamote^y dioíeel 
bano dio í te Carlos dela Paz,y de Duraço :y ducado de Calabria , q era el titulo 
flRfyncq erahijo de Luys deDtiraço3y de ma délos pr imogéni tos , y fuccíTores ea 
cititíi .1 U dama Margarita de Safeuerino bija aquel reyno. Eílo fe hizo con grade 
JltynaltM deRoberto é Safeucrino,y fu padre folenidad enelcaftiílo delOuodela 
ti* eftoes ^-uys de Durado fue hermanodc ciudad deNapoles^naufenciadel 
rr lutycn Car losDuqde Durado ,y era hijos D u q d c Anjous.ef tãdofusEmbaxa 
yi0j¿ d e í u a n D u q de D u r a ç o , q fue hijo dores prefentes el penúl t imo delu 
deCarlos fegüdo Rey de SíciIia>co- n i o d e í l e a ñ o demi í y trezisecs yo-
rno en eftos anales fe ha referido: cheta: y cl D u q f ê obligo deampa-
p tiefto q en efta fentencia hay error rar aia Reyaa^y a Ocho D u q de BrS 
en algunos autores, feñaladametuc zuichjCon quien fe auia cafadojdef-
cnPãduIfoColenucio jq es autor gra pires dela muerte del InfantedeMa 
ue delas cofas deaquel reyno. Cafo Jlorcajq fe ílamaua PrincipedeTa-
e í l e fegüdo Carlos de Durado con rato^y de hazer guerra cótra los ret 
madamaMargarjtajqerahijadeCar beldes /eñaladamécecotraFraci fco 
l o s D u q d e D u r a c o j y d e madama deBaucioDuquedeAndna,qcon-
Mana hermana dela Reyna luana^ tra volutad de Ja Reyna fe auia caía 
por fer primos hijos de dos herma- docon madama Margarita hija de 
nos t d Papa Vrbano quinto difpéfo Phihppo Principe dTarã to .h i jo del 
para eftc cafamicto: del qual nacíe- rey Carlos el fegüdo,y era fu madre 
ron Ladiflao^y luana,^ fue rõReyes deftaMargarita madama Cacalinaj Gtffmen 
Momo de N á p o l e s . D e manera q porfuce- q fe llamo Emperatriz deCoftatino tf^^y 
i t VAmno der cfte Carlos de D u r a ç o d c l R e y pla.Fue eftc Duq de Andr iae lpnn ammi}. 
fcxrotpã- Carlos el fegudo por linea legí t ima cipal délos rebeldes, q fe declararõ ^ jr4|Wj 
rd dtr d de varõjy tener de fu parte al rey de c õ t r a l a r e y n a , y d e a q u i f e m o u i e r o tn 
ntym de Vngria,fcle dio pore i PapaVrbano grades guerras no folo en el reyno, tnqmnt 
NapoUs a la inueftidura = y luegofe apercibió peroen toda I t a l i a ,porced iédode 
Carhs de Para veniral reyno cõ armas,y exer vnaparteCarlos de D u r a ç o cõ el fa 
Euraço,? cito poderofamçtc para echardela uordel Imperio,) ' d e í r ey dcVngria 
fof/efre, la Reyna luana.y ella por medio del y del Papa Vrbano,en cuya obedié-
títno. Papa Ciemcte,q era competidor de cia eftaua^ po r l ao t r aacud iédoa l a 
Vrbano en el Pótificado, fe cõfedc- defefa del reyno el D u q de Anjous, 
u . uiticu-
















dos los Principes Chriftianos, y cl po 
der ceporaljy eípiritual dc Ia Jglcía. 
• JEn çfte año de mil y trezientos y o-
cheta en principio d.d, y en el ínuier-
nopaíJàdo íbbreuimero tacas aguass 
y vuo ca grades crecidas ,q cl rioEbro 
llego amíídar y cubrir todos loscãpos 
y heredades defus riberasjy fuero e,n 
tan grade augmenta las crecientes, q 
mudo ib. curio antiguo jdioirtiendofe 
hazia el termino de Rabal j de que íe 
íiguio gran daño a Ja ciudad jy muy ex 
ceíliuo gafto, que íe hizo en boluer 
el rio a íu primer corriente, 
De las cortes que el Rey man 
do Qonwcw en çrfrrfgof¡t 3 pArn tratar en 
tlhujt qual dc los eligidosÇe deuittpreftar U 
obediencia j en las qtiaksfc corone la 
Reyna dona Sitítíia deFor-
cia. X X V I X I . 
Vego q fu cedió en 
Caftillaeirey don 
Iua,procuro el rey 
de Aragon fuíue-
gro,q ambos fe co 
cer ta íséenloqto^ 
caua a declararíc cerca de la vnjõ de 
la Iglcíía,y qdieííèn laobediéciaal q 
entendíeífen q era verdadero paílor, 
y vicario dellajycanonicamêceeíigí-
dp. Para cfto eíiado el Rey en Barce 
lonaa veynce del mes de íulíodefte 
año,fe concertarõ, q íè vieflèn en los 
cofines defus Reynos;y paraqíêha^ 
JlaíJèn cõ el a las viftasjy pudieílè con 
ful tar y deliberarlo quemas couenia 
en vn negocio tan arduo comoeí te , 
mando, que todos los perlados de fus 
Reynos íe jü taüenen Calatayud pa-
ra lafieftadeS. Miguel de Setiébre* 
Allede de los perlados íe auia de j un-
tar lasperfonas mas fenaladas en le-







M o n t e é , y los lugares tenientes del M. ecc 
macítre de laordêde Calatraua,ydel LXTCK. 
comendadorde Montaluan cõ los ca 
ualleros deitas ordenes. Del Rcyno 
de Aragon fuero nombrados, para q 
fe hailaííèn con el Rey en eítas viítas, 
el Infante don Mart in , Jordan Perez 
deVrries gouernador de Aragon,el 
Vizconde de Roda, dõ Lope Xime-
nczde Vrreajdon Blaíco de Alagon, 
don Antonio de Luna hijo dedo Pe-
dro de Luna íenor de Almonazii^y 
Pola^arci Lopc^: de SeiCjdo Bernal 
do Galceran de Pinos íeñor delas ba-
ronias de Caí!TO, y Peraita,Lope dc 
• Gurrea^ íuã dc Gurrea. De Catalu-
ña, y del Reyno de Valencia íe auian 
tambiédc hallara las viítas, el Code 
dePrades,los Vizcondes de Roca-
berti,Caítelbo3y Illâjdõ Bernaldo de 
Cabrera, don Gafton de Moneada^, 
don Ot de Moneada > don Aymeric 
deCentellasjdon Gilabert de Cruy-. 
JIas,don Dalmao de Queralt, don Pe 
dro de Centellas,dõ Pero Maça,don 
Nicolas de VdaragutjNicolas de Pro 
xita,Ram6 de Riufech,Vidal deVila-
noua,Pedro de Boy^y quatro procu-
radores de cada ciudad y villa. Por. 
efta cauíà íe vino el Rey deBarcelo-
naaLerida.yalliaveynceycinCodcI ^ emy4 
mes de Setiembre fe prorogaron ías XíS¿ores A 
viítaSjporqdetermino el Rey deem- iospmí^i 
biar primero fus embajadores a los CCJ 
dos eleòtosjy a ciertosCardenales ka y rf ̂ s Crtr 
líanos, que íe hallaron en las dos ele- y 
¿tiones,qaunfellamauáindiferétes: ¡ ¡ ^ 
ydefpues de buelco de fuembaxada t€SiiQtil,^ 
para mejor determinarfemado con- ^ -
uocar cortes genérale1; en Caragoça, * * 
para el mes de Enero íiguience. Mas 
en eítas cortes fe trato pocodeí lene-
goejo, aunq era venido a Eipaña por 
legado del Papa Clemente don Pe-
dro de Luna Cardenal de Aragomq 
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fue c re ído , Cardenal entiem^o del 
Papa Gregorio vndecimo, y era muy 
notable varona allende de ícrí le ca-
ía tan iluflve/uc gran lecratk^no pa-
diendu acabar con el Rcy^ue'fc de-
claraGc por la obediencia deí Papa 
CleiTiente jpaffoaCaftilIajy el Rey 
don luán cftando en la ciudad de Sa-
lamanca a vevnte del mes de Máyo 
del año de mil y treziencos y óchenca 
y vnoainílãcia Tuya mando declarar 
por verdadero vicario y paftür de la 
vniuerJal Iglefíaa Clcmentci'yaífi ic 
obedeció en todos fus Rey nos: El rey 
niado defpedir las cortes-.y fe qdo en 
fu índifFct'écia en efle negocio: y por 
eftarcõgregado allí codo el reyno a-* 
cerdo, q fe coroiiafle la Rcyna doña 
Sibiliade Porcia fu muger: y lafíeíla 
dela coronacio fe hizo en fin del mes 
de Enero deí año de mil y creziécos 
y ©chenca y vnocõ canco aparat:a,ca-
mo í\ fuera cnel principio de la í ucef-
i iodcl Rey, y en fus primeras bodas. 
J En elfcas corees fe trato cerca dela 
pretenfionq los nobles y caualícroSj 
yqualcfquiereperfonasq eran feño-
res de vaflallos tenía de poder tratar 
bien o mal afusvaíTalloSjporcj los vc-
zinos de AnçanegOjíugar delas mon-
tanas de laca^quecrade vncauallero 
de íacaía del Rey,q íeiJamaua Pero 
Sachez de Latras, obtuuieron cierta 
inhibición contra fu fenor»para q no 
los maltratafle: y los del braço de los 
nobles propuíierõ 3 q aquella inhibi-
ción , que íe auia hecho por el Rey ,ü 
por fu canceller en fu nõbrejera con-
tra fuero: acendido, que ni el Rey-ni 
fusofHcialcs fe podían entremetera 
conocer de femejate cafo:ames qual 
quicrenoblcjo caualIero,y qualquie-
re í cñor de vaíTallosdelreynodeAra 
gon podia tratar bicjO mal a fus vaíTa-
llos: y fi neceílãrio era matarlos de 
faátckro 
WAS few 
habré ,0 fedjO en prifiones:y fuplíca-* 
ron al Rey , que mándaOcrcaocarlo 
que contra lu preeminencia fe auia 
acencadoí y deíjjucs de aucríèalterca; 
do efte negocio , y muy difcucidoiCÍ' 
Rey mando reuocar-aquella inhibí-: 
cion que fe auiapfoüeydo. 
De los vandos quefe mouie-
ron en efte Reym entrt don Luys Cor» 
nel^y don Lope Xmtnezjle 
. Vrrca .XXJX. 




^ did entre los ricos 
£ hõbresdêrtõsRéy' 
tios.v puibtodala _ u. „ 
tierra en armas^í tando ellos entre íi ^ ^ 
en í?t rerra: y no fe podia hallar nineñ r „ 
remedio para concordarlos.Efto fue tl) ¿( ¿ort 
querendo caíado don LopeXíme- . ^ 
nez de Vrrea con }doña Brianda de ^ ^ 
Luna hermana de la CondeíFadoña y ^ 
María de Luna muger del infante do mdr̂ 0 y 
Martins y defpuesdcauer citado jun ^ y 
tos quatroañoSjdoñaBmndapreten rgBt¿^ 
dio 3 qdcuiaíerfeparadadefumari- ' ' -
do,pues en el tiempo q hizieron vida | 
juncoSjíicprcfue donzellajcomo an- ' 
tes q fe velaíTè con el* Con efta pre-
teníion doña Brianda íe falio del po-
der de don Lòpe Ximenez de Vrrea, 
y fe cometió ja caufa matrimonial por 
elArçobifpo don Lope Fernandez 
de Luna a los abades de Mõtaragon, 
y Veruela: y en principio del año de 
milytrezientdsy íecencaynueue el 
Abbadde Montaragon pronuncio fu 
fentencia, en que decIarojquefueíTe 
rcíl i tuydadoña Briandaadon Lope 
Ximenez como a Tu legitimo marí-
dojy fe apelo de ia fentencia. Pero eti 
cíle medio procediendoíè ea Ja cau-
fa dei 
Key don Pedro el quarto. tfê 
lAksracio íàdeldiuorciojdcíTeando doñaBriati ]edores,y don LopeXimenezdeVr- ccc l 
na^í t t -dafcr t t jadrbjytenerhi joSjConcraxò íeafe piifoa proííeguir la vengançã LXXXÍIII 
ire quien', raacrimomoporpalaBrásdepreíènte con tanto vaIor,que talo y quemó co-
põí-íj cafo con don Lays Comcí , y liuuo del vn dos los mas lagares que tenia don Bon Lope 
¿om Bñ- hijójántes que fe determinaOTeJa caá Luys, aiique era muy fauorecido del ¿fe VYYCÍ 
avdu de fade fu primer matrimoniei jíiendd Rey,yle dèítriiyocodafú tierra,y le biz*gran 
lima co* ¿Há ydoa Ltiysparietices, y cotijün- hizo tan cruelguerra» qdc ¡d̂  nías del des dmos 
dm Lu^s tos e.n quarco gradó de còriíànguini- tiempo le tenia encerrado en Alfaja:^ talas a 
Cornel an did y ammdád.Pdr vn ca.fô tão graue rin. Acudiendo ea fu fauordiueríàs don Luye 
tes de MC* como eíle todos fe puílero en armas, gentes de Cacáldña,, y Valeciafe po- Cornel. 
ngHAr fa contendiendo entre íí .dos íoñores nian las partes en orden para Hazeríe 
califa. íaii principales: porque la cala y lina- guerra por el mes de Mayo defteaño 
gcdelos Corneles era la más antigua eftando el Rey en Carágoça cele-. 
de los ricos hombres dé Aragon, y brando las cortes: y áurtque en ellas 
allende deíla calidad, era don Luys fepropuíò por parte del Rey, que fe 
muy emparentado con las mas prin- puíícííe remedio en tato dano como 
cipales caías deítos Reynos 3 y tenia t \ Reyno recibiá defta difcordiaty fe 
deudo con ia cáíàdel Conde de L u - èftoruaírj,que no huuieííe pelea en-
najy fu madre fue doña Beatriz de tre elIos,y por auto de corte íedieííe 
Cardona hija de don Ramon de Car- facultad al Rey, y les pluguií lecon' 
dona y y de doña, Beatriz de Aragon fentir jqueelpudiefle poner tregua 
Hija del Rey dmi Pedro el tercero, y1 enere ellos, o por otras viasproueer 
el eramuy valeroío.Çra cambienpri- lo que conuinie/Te i y fe procedieííq 
w ó íiermáno de í í Codeílá doña V i d Contra el que fuelle inobedi êce,pcrò 
lance de Arenos:y doña Violate e í W âefto fe .refporidití, que no fe podia 
tía ¿afada con don Áíonfo hijo del otorgar lò que el Rey pedia, porque 
Ihfántedon Pedro Marques de V i - è raen le í íonde ios fueros , vliberta- j j ^ Zene llena,quç cooiprehendiá tanto ,y era desdel Reyno. Mas como 
tàn poderoÍQíeríeftQsReynos.Laca-r què íehaz ia fuellé en mucho daño y i0 
fe don Lope Ximenez de Vrreaerá de toda la tierra, antes q ci Rey def- R€y ̂  * 
aítimlCmódélos mas áritigpsyprin- pjdieílelascortes/e pufo entreéllós 
cipaleá ricos homares, y erá gran fe- fobrefleymierrtd y tregua, offrècien-
ñor,y de m.ucHos páriences; y era fa- $6 el Rey a eftos ricos hombres^que 
brino dei ÂfçpBifpo don Lope Fer- les hariá ctitijpiimicnjtp dç jufticiá íb-
n a n d e z d e i u p a ^ ç f u e y n m u y n o ^ lire qualçfquiçreqper^ljáíçíuileSjO 
., al^perlado,yéí.qMC.t¿Dlá rijais pár-: çrimili^çs que sú t f$4fáv te$ tñ¿Qr 
X>tfçmàí- i t en los negocio? $ i ç f t a ^ j Á t g x i ^ f d Principe R.çy^ ftpor»y pode-
cia de los de cáía; y autoridad ^çgy^i fi^çfeo5 rjç̂ o pari hazer jdfticiá énère ellos; 
Condes de fué dotí Lq'pc, y por ei tifíñeii oy íq¿ ççqio lo difppni* e l fnçrò y là carta ls „ 
Urmda. decendíehtes el condado dé Aran- de í i pa¿ , f eguhquepor r ázon nacu- Qon.Zopi 
da. Eran también el y don Bíafeo de i ^ l fd deúia y podia hazer. Señalóles de Jarrea 
Alagon feñor dePína vná meíma coi çí I^ey çiertp ¿cr¿iího,para que com obedece al 
fejpor la hermandad y deudo que te-* pare¿ipfse antei el:y dan Lopp Xime- Rey, y »• 
niaa fus cafas. Gomençatòri i juntar néz deVrrea fe vino a prefentáríy to don Layi 
Êftòârkòihombres ius-deudosy va- modo Luys Cornel ho quiíièíTè òbe CorneU 
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A * / ' C O dccer c luan -hmicn toRcâ^p rcccn - fuefle nombrado porcljy el otro por 
diendo , que era cn ^ran Ichon del el Rey , y Ia Reyna, en cuyo poder 
Rcyno ;y íuya , el Rey 1c mando ci- eltuuieflè, hafta que fe dcterminaflc 
Zoqfepro car , para que dentro de vey medias poria Igleíialbbrc la feparaciondel los Rtjtf 
ueyo cow parecieííe anceel: y fi eíruuieftefue- macriinoniodedon Lope Ximeoez tminafa 
don Lays ra del Rey no comparecieilc períb- de Vrrea,y doñaBrianda. Promecie- cargóla di 
Corndpor nalmence an:e el regente el officio ronelRcyy l a R c y n a a d õ Ltiys,c]ue fahia ds 
clRsyy d degotiernador del Reyno , porque en cafodediuorcio harían condona àon Loft 
Çnwma - de ocra man era fe procederia còtrael Brianda, que le caíaífecon e]:y que àeVrre»^ 
'dor. V Tus bienes íegun la diipoficion del fc íolennizaria el matrimonio en haz dedoLup 
fLíerojvdcla carta de la paz.Regia el delafantamadrclglef ía^ no la apre- Corad 
officio dela goLiernacion delRe\ no miarían a que hizielíè otro ca&mien-
lordan Perez de Vrr ics , y mandóle to: v dio doña Brianda por mandado 
elReVjqueíldonLuyscomparecief- del Rey y de la Reyna fu coníenti-
feje arref taf ièenBatbaí l rojoenSa- miento al matrimonio en cafo de la 
rirenajoenotrolugarconuinicme, feparaciondel primero. Coneftofc 
conque nofuefte en Çaragoça ,o f i obligaron el Rey y la Reyna quefele 
quiiietFe yr ante el Rey,le dexafle da baria enmienda, y fatisfacion de to-
do dello feguridad : y no compare- dos los daños que fe a irían hecho en 
ciendoeldiafçnalado tomafieei go- fu tierra por don Lope Ximenezde 
u e r n a d o r a í n poder los lugares de Vrrea,ylusvaíTalloSjConqfepidieflc 
Aífajarin, Lccux, Nuez , Villaíranca ante el Rey:y hecho eílo ofreció don 
dcOííèra ,Azucr ,y CabanaSjV fe pu- Luys, que dexariaen poder del Rey 
íieííen en ellos palones Reales.Mas y dela P^eyna lo que cocaua a la paz 
no qui íodon Luys comparecer al ter entre el y don Lope X i m e n e z f u s 
mino , y el gouernador confulno con amigos y valedores. Efto feconcor-
F o r c u ñ o d e L í f o J u a n X i m e n e z t C e r do en Ja ciudad de Valencia por el 
dan.y Pedro Lopezdel Efpital,y con mesde M a r ç o de mil y treziewos 
otros muy principales letrados , en ochenta y dos con Frances de Mom- ^ ^ J 4 ^ 
prefench defeys ciudadanos, fipo- buy,y luán Fernandez de Vrriesen dwkBn* 
dria executar lo queel Rey le manda nombre de don Luys : y aunque íc fa*0***6 
t u acerca de ocupar a fu mano los lu - pufo tregua en los vandos^elloseílu- ^ & m ' 
garesdedon Luys. y poner cn ellos uieron con fus valedorespueftos en 
ios pendones Reaíes:y auicdofe con- armaSj y la caufa matrimonial fe dila-
grcgadoaconfc jaronjqredeuiaa íTi to mas de ocho años.y por efta con-
cumplir: y mandofe a los fobrejuntc- tienda eftuuo el Reyno en gran tur-
ros deHuefcaJacajÇaragoça , y Ta- bacion, y tenia a los principales del 
raçonajqtieocupaflen aquellos higa- muy difeordes. 
VoríLuys f ê sanombredc lRey : y en cada vno / / i r J ~* 
Coryfe fepufiéírenlospendone,RealeS.Era Que ¡OS barones de los duca-
fue ã Rey, cI^Rcy en efta fazon y do a Valencia^ ^ thews y Neopamafe frfw™ « 
3 loa fe de don Luys Cornei fe fuealla,y concer lit ohedttdd del Reyyy le entregara ¡Mper-
itmtno. tofecun el Reyy conla R e y n a ^ y e m b i o d R e y a ü a p o r f u l ^ r t e m t n t e 
k- qucdonaBriandadeLunafepuí ie íJe ¿emraUdonPhehpptValmaoVtX: 
é n p o d c r d e doscauallcros>y el vno conde de Jtoetbcrtii X X X . 
' ' ' , En el 
dos áe^sC-
ej don P edr o-eljquarto, 
N^Í>di1íec0fo,de{los: 
Abales fe-há referí- ' 
do , corho-fe apode-
ro J^cõpáaia dé los 
caualleros ygete de: 
si 
r tc&rov gUCI-ra Catalaria,^ fallo de Sicilia^de 
t»los-Re- iOÉdücádós deAthetias y'ftíeopatria; 
yes & si- • y qtie^^Ho^'eftadós defpües recaye-í 
- íotí en él féfióíio de los Reyes de Sici: 
HávEílaua a^lla cierra pófekdá d e f e 
snadi6:y esconde iTíâtauítoauerladé' 
- ifén'dido f ò i t ^ h t ^ é diifcuxíodeti^--
* pò de- los^Emperadbrcs de Goftanti-
¿•xí6ptó,y'de lès-pefpotós de tarca ty í 
'• ''d&KQmsti&y deloiDuques de Dlt» 
' ra^5 'qúó ,eraÁde:k eafadcKapoIesi. 
MuSiPtdeifèydõ Fadricjue;el:poftre. 
rOíCohiô lasicofas'de^R-eyiio de Sici-
]ia:eftatíaft:ai'tanta turbaciôjy fe go-; 
u e r n a ^ n p e í r tádíosi j ^daVno. DUA 
cáua feí1^ para pouei-'.Eteyiifeanoii 
ZOÍ t/íí£:4- los'barónesiy'caaáHerfrs^aquelIoSí 
dos deJC- ¿ f t a ^ s í f a c^o detomar f>orfu Rey-; 
thents y y-fâo W Uey do Pedrc^por k natü-
Neopama w t ^ a q enfú- Reyno tenia: y tabien; 
ví/frfí-ow cò^fiderando, ^ deuía Jcgicimameté 
los pendo*- Aceder en el Reynd de Siciliaipor la -
msde^f- difpofidõ del teftametb del Rey do; 
twony fe Fadrique el Viejo :pueseftadó deba-». 
mrho-áYo xo deifeáorio y amparo del-Rey d é 
d Í R ^ f a Aragon j aqlla tierra feria mejor de-' 
mttrópo- fendidaeoíüsarmadaá,ypodriarcí l -
lis fimft. toa fus comarcanosíy a l o r ó l o s pen 
^ - * dtMíiÈs "reaksde Arágofâ; Auiaena-: 
qJIos eftadò» âõspnaiimcias metro--
poütams ' j la Viía el^Aí-çobjípado de 
/-: Athenasyq enfuVufear ãb t fâdeEf t i 
r.nes yqzcm&hczc 'Obifpbs 'fofraga-
El .víVfft- neoÈs/y losquatrò íè ièduyaôdencro ' 
hifpado de à é m i f m o daQAàó ñ& Ath&tíSSiq era-
u/Cthemts Jos O'bifpos de MagueràjDablia^S^-
ttnid 13. k v y la Baddnizat'y da 'crá^laã dé la 
ohifpas fu FatriU, q tabien fe dezia Neopatria, 
fragüenos, auia lastra íglefía m e t ^ o l i t ^ n a , y 
no ceiüa&no vn pern io füfraganeo, 
q u ' é m e l Obifpo-ile Citótij'q e í í a d ^ MLT.ct¿ 
tro e n d miftiio ducado de Neopa- LXXXIÍI 
triav Era Ar^obifpó -de Acberías e á 
efta fazõ vn Gatâlafl > q dezia doni Amonto 
Afeíahto Baiiefter ty l o s f riocipales Bdtttet 
baroníS erañ'doíiiLitys-Faddqué-de- ^ f o b i f * 
AVágon G ô d é d è j a Selài f fenorde l p0 ¿» 
G i t o n ^ a l o q u e y & c í ô t f e r a h i j o v ^ . ^ " ^ y 
tiiécode dott' Alotifo iFadriòoe Hijoí ^ 
dei Rey don Fadriquej q cafo con lái 
hí jademieer B t ó f a c i ó ^ é 'Vcr<jí3av^ frMip** 
delaqual' feguh Ratóm • Mót iun t í r • lüdtúftit 
efcriue^tíUo mtKk^KilosiÂuiaocro? fioscjladu 
feiíormuy p í i t i c i ^ a l i q t e d o n íuaa ' ' - ' 
die 'Arâgon,hijodeBònÍ&k>deAra- ; 
gmsydedomDulbeiíb'ítíiigeriyd6^ - ' ^ ^ ' 
Luysde Aràgo^Gcmde:de'Malcaiy ' - ;v* r " 
el Cotidede M i t r e ^ tenia en fu efta-
do mil y quinientos hoíiàbresacaúa- ; ^ 
UaAIbânefes: yueftefecncomiendo 
elèftãdârtereai^iporquetíranaturâl El efiadw 
çà&lfo 'del- &éf>ffihMkÍJtittoI bacán • f# ^«4/ 4-
muy brincipal eíi a ^ d d i i pirbainciap f » / Í»c t i 
que qefeendía de losíri^(3S>fiomfe^> cúmndo* 
dé la caía de Peralta dé í t e Rcyno s q • 
fe iiamaua don Galceran íl!é$eralta. 
EIMarqoes de-kBandonaáqoe era' 
rebelde,tenia muybnhñ eftkdo:y cñ 
reEonocimiento dé rau iade dar cadá' 
Vn año^ al lugártcnienc&general^ÍeÍ> 
ducado¿quatro cáuaiios. Pero/dtí itíB1 
cauallerós q u e é i a ó a n mas^hereda^' 
do le rán loffre GarrouiiavAndrea*' ^ fa 
Çaua l lqera hombre^eànage /yya- t¿¿ l ic*i . 
Jcròfò.ycapitan-delã^atriayThomas 
Dezpobt yerno de Roger de Lauria, ¿ / ¿ ^ €JÍ 
Miíiíi Houelles íefíb^del- -«¿ftilfo de' /oi' e f l4^ ; 
I f tafüo^Galcer ldePi íygpárdines^ d e ^ o t i -
Frãces fu hermano feñores dela Car n ^ ní0 . 
dasí^ájy de TaladijAntonio de L a u r . ^ ¿ ¿ ' 
ña] y Roger fd herti tèno, y Roger y: 
Nicolas' deLat idahi jòs ã iuã de Lm> " 
riaricoiaonibre, Guillé FüílerjGui-
llendeVitavPedro deBellefer íeñor 
d é l a p a b r e n a 3 y del Parmió^Peroc 
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ccc . lua hijo de vn cauallero del reyno de legios q cenian de los Reyes de SicK 
L X X X I I . Va lêc ia jqfedez iaGonçalo lua.To- lia. Encõces mando el Rey hazeryna EtVt%çm 
doseftosbarones y caualleros ,y los buena armada^ e m b i o c õ e l l a a d o n dedeRm 
pueblos deftos ducados, luego q mu- Phelippc Dalmao Vizcode deRoca^ btrti-
r io el rey don Fadrique, como dicho be r t i , y le nebro por fu lugfcrcenicce c&Mmdá 
1 es , a Íça rõvanderaspore I reydeAra- y capitán general de los ducados de dtl Rtji 
. gon jyene imt ímot jêpoacudie rõ d i - AthenasyNeopatria:y fue rçáhixào g m r n A t 
ucrfas copañiasde Nauarrosdelln- enlaciudaddeAthenas.comuchore/^ ¿«M-
• Como fe fance dó Luys de^Nauarra Duque de gozijo i y Romeo de Bellabreqtenia ífojrfevf* 
p e r d i o y ]3uraç0j q fue cafado c õ v n a hija pr i - elcaftillofeloencrego , y apoderofe tkttw y 
balbio a m o g e n i t a c j c C à r l o $ D u q u e d e D u r a delasfuerçàsdeaql los citadosdexã-«ee^ín'rf, 
ganar U ç o , y de Maria hermana de laReyna db enellasalos q lasrenian. Lo ipú-nctbimn 
cwiad dç {uana) q fucedio en aquel eftado,y mero.q procuro el Vizcondcjfue con Ucon re* 
lAtkeñas* huuierõ batallaren la qual fueron los fede ta r íçcõ X o r Miguel 3q fe llama gozi}0*? 
y d y dar Catalanes vécidos'-y fue entrada por en los regiílros.deftos tiépos Empe- w (¡m d i 
dedo Gal combátela ciudad'dcAtihcnas, y fue radordeRomanos:pueftoqenelitn- j>mm. 
cmn de prcf0 do Ga lce ráde Pcralta,pcro co perio de Conftatinop]a,fegun en las 
Peralta y grã valor èinduftria y valentia de do biftonas "deipi Emperadores Grie-, 
dú Conde Galcer^y deiGodede M i t r e , y con gospárccejnÕbrarõ por Emperador 
¿t Mitre* los Albanefes q habitauan en laHela a luán Paleologo Porphyrogenito» 
da,q eran fubditos del ducado de A - hijo de Andrôn ico rercero.que viuia 
thenas, machos-lugares y caftillos q enefte t iempo.Tàbien procuro ami-
crandedo Luysdc Aragon/edefcn ftadeon el baylio deNcgroponto, 4 
d i e r õ d e iosNauarros Jos qualesa- tenia cargo del gouicrno de aqllalíla 
uiendoentrado por cõbate en ella-. po r l aSeñor iadeVenec ia^or lagucr 
garycaftillo dekLebad ia j í l edomu- raqtenian conlosNauarroSjquefc 
erto Guillen de Almenara , q era al- auiã apoderado de algunos caftillos: 
caydedel cadillo,fe apoderare de o- y procuro,qel Duque del Arcípiela, 
tras fuerças9porla liuiadad y trayció g o , y el Marques de la Bandoniza,y 
dé losGr iegos ,Pero ia l i endo d õ G a l ocrosq eran fubjctosalá Señoriade X)mlMÀ 
cerandePeralradelaprifjon/edefen Venecia^faubreciaalosNauarros, fçmÃitX* 
dio el cadillo de Athenas, y fecobro ylaDuqueíTadelaChefalonianohi- ¿gUrtdút 
X lac ÍLidad .Entodoef to ,yparaqaquc 2iefsêguerracõtra losFrãcos ,oGrie ^ M p t h . 
•>pt edr j josg^atjosfepufiefsgenjaot.g^jçn. gos^eran vaíIàlIosdeíRey:y lomjP Rodas fue Jo 
rotura con ciadclKey , & e mucha pane loffre mo fe t ra tocô Reyncr fenorde ^ - f T * 
o t rouM c ÍoSy o-scauallcrosCacala- rincho- P ^ o c l mayor focorroyam^• J g« 
U™*?»- d ú d e l a fantalglefia Romana. En el P ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ 
<F añopaffado cftldo el Rey en Ç a r a - able y muy ícnalado « u a l b r o d o n 
g o ç a p o r c l m e s d e M a r ç o vinieron I 0 » / * ™ ^ ^ / 1 ^ ' ^ » . 
JUtemU Iniaxadotes deftos barones,y los ^ ^ ^ T Í ^ T u ^ l -
<M,t«ct* de ia ciudad de Athenas embiaró e l fi del Efpital de S. luán de Hierua 
dtltey. íuyo.Ó fedezia A n t o n i o Ç a r a g o ç ^ a lem,qconfuarmada ,« loscauaiier 
Jplicar al R e y , qloS r e c W f l e en fu de fu orden dio todo boor y foco«o 
obediencia^ íescéf imaf lç lospr iu i : al Vizconde^ a las armadas delR^y. 
if-
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dlo cdn el 
Conde de 
Dôflecicmpoadlelatefc començo el 
Rey a intitular Duque de Athenasy 
Neopatria, preferiendo eft.e titulo al 
de los Condados de Roflelló, yCcr -
dama:y pofponiedole al titulo de Co 
de de Barcdooa: y defpues poc fuce-
deren el Rçyno de Sicilia do Mart in 
fu nieto , hijo del Infante do Mart in, 
holuieron eftos ducados a laobedicn 
cia de aqlla corona, por cuya razo fe 
intitulao los Reyes de Aragon D u -
ques dc Athcnas y Neopatria. Def-
pues que el Vizcõde tuuolasfuerças 
de aquellos eftados en buena defen-
fa3cl fevinoa Siciliajy dexo en fu l u -
gar en el gouierno dela ciudad dc A-
thenas, y en ladcféía de aqlla ciudad 
y caftiüo vn cauallero principal,que 
fe dezia Ramon de Vilanoua. , 
Que la Infata doría Marta 
. fuetrayda de Sicilia a C4tAluna.xxxi. , 
Iniero por efte tie-
poala corte del rey 
el Conde Enrico 
RuíTojydõ Guillé 
Ramo de Monea-
da Code de Ago-
fta, a los quales el 
Rey ofreció de dar todo Étüor cõtra 
el Condedo Artal de Alagon ,porq 
quifo poner rey de fu mano en aquel 
reynojy cafar a la Infanta doñaMaria 
con luán Galeaço Vicecomite, q fue 
el primer Duquede Milan.Sucedio 
defpues de auerfe íacado la ínfata dc 
poder del Conde dò Artal porindu-
ftria del Code de Agor t a^émbioe l 
R e y a d õ R é g e r d e Mocadacõa lgu 
nas cõpanias de gente Catalana muy 
efeogida, para que eftuuieííen en fu 
guarda;y boluio el C õ d e de Agofta a 
Barcelona para tratar con el Infante 
don Martin fu hijo, q le hizieíTen al-
guna mercedla recopenía del ferui-
Prudenci* 






x io qJes quería ha^er¿q;era entregar M, ecc» 
Jes a lalnfanta:y fegnn el Rey efernte txxxn- . 
en.fu hiftona,no leacogiero tabica 
como el peníãua, y boluiofe a Sicilia -
con propoíico de echara dõ R^ger 
dc M5cada,y a los Catalanes q cenia 
cargo de la lnfánta,y buícar otro me-
jor partido.Pcro tcniédo dello ya fen 
timiêco don Roger de Mocadajque-
riendo entrar el Conde en el caftiüo 
dela Licaca, no le quifícron recoger 
dentroiy boluíoíe otra vez a Cataíu- ^ 7 ^ " 
na, y entoncesdinfantedo Martin 
le dio a Sauicete dc los huertos.y Cal 
í iesdcMoncbuy ,y Granollesqeran « 
defupatrimonioiporq yafeauiatra- £>0Jtttm 
tadojqcafaíTedõ Martin hijo del In-
fante con la Infanta dona Maria, y el 
Rey ayudaffea ponerlos en pacifica 
pofleíTion de aquel Reyno, Enefte 
medio don Roger de Moneada q no 
qúifodexar laguerrade Ja Infanta,!» : 
b iédoque Maufredode Claramoü- r. , 
t ehaz iagrãdesapare josparayrãcõ- Bueltfen 4 
batir el caftillo dç lá Licata, falioíè 7 ^ , ^ 
con ella»y boluiola al caftillo de Ago- Mítm 
fta-.y a penas cftuuieron dentro» que rid rf/ ica^ 
don Artal dc Alagon cerco elcaftillo fitnd ¿ ¿ ^ 
por mar y gor tierra^ lo$ tuuo cerca 
dos haíla q les faltaron los baüimenr ai¡¿: 
tos.. En cíle transe el Vizconde de ^¡0 ̂  0̂̂ » 
Rolaberci que venia del ducado dc €iVizcon« 
Athcnas, llego con quacró galeras al de^en0C(i 
pucr tòdc Çaragoça: y fabieudo en ^ ^ ¡ ^ 
quantopeligro cftaua los del cartillo ^ 
de AgoAà,y quedou Artal tenia cin-
cogalcras^y vna galcóca^aífo a Cer-
deña:y con vna galera que eílaua ea 
cí puerto dc Cauayy con otra q hizo 
.varár.y poner bien en orden ,büÍuio 
contra fas galeras de don A rtal^ para 
.pelcarcan los Sicilianos: pero no Je • ^ 
ofaron eíperar , y íe fuero aCatania, 
y la gen te que tenia cercado el cafti-
11o por tierra feleuantQ,y ¿I Vizcon-
gbb 4 de 
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M: ccc. de tornoavr en fegm'Tiiento de las te en Aninon : y le dio la ioucftidura UmnttA 
Lxxxn» galera? Sicilianas. Aias como no tu- de aquel Reyno. En cftainucftidara Paf>4 
uieísc rin de eíperarle,v los q cílauan le concenias que la Reyna luana auia Ckmuk 
ElVixw* enelcaihllo de'Agoftano eftauicf- caydo delfeudo,pornoaucrcumplí- cmm y 
de d: Roca fen para defenderle , y parecieílc al do las condiciones,con q aquel Rey- Vngk per 
bert-1- >f .Vi^.conde, q u e n o c õ u e n i a d e x a r a l a nofeauiadado por la Sede Apoftoli- RtydtSi* 
nocõLiIn Iníàncadeaqutll . i inancra,facola del caai rey Carlos,fu rcuiíagueíoiíenár cilia* •" 
'fi.nra do- caftillo con toda la gente que en el ladamente por no auer pagado las 
«j.Wrf̂ írf, auia, y vínole alcaíliJíode Caller, a ocho mil onças de oro del cen íbq íe : -
^ U dexo donde dexo a la Infanta, hafta que el deuiápagare i icadavnañojeníaf íe -
en el ctfti R cy cmbio deípues por ella. fía de S. Pedro y S.Pablojdõde quic-
Hode d- r^ i i j s-, i t reqneelPapa eftuuieíTeiy queriedo 
for.V D e l a entrada de C a r l o s de p ^ r a l remedio de aouel Reyno, . 
VUMÇQ en d Reyno, y de U prifion de t# en tiépo q eftaua ocupado tyranica- - v: 
Reymltutna >jdtUinntJiiduráqelPjj>A mente,fegüdezía,por Carlos de Da- ' 
Ciérneme concedió de ¿tqml It>yno raçonotor io enemigo delaIgleíla.q 
A Luys Duque de ^fwjow. críl publico rebelde y craydorafu 
X X X I 1 . ^ Reynajyleñoranatt iraLy latenia en 
Ntro Carlos de Dura* muy dura priíioOjdio el Reyno en 
ço en Italia elanopat feudo nueuamente ala Reynaduran-
fado con vn poderoío te fu vida: y júntamete cõ ellaal Du-
Cctondúo ^ í j ^ F l í f j j exercito q líeuo del quede Anjous,paracl yíusdefcen-
de Cdrioi ^Lj^^^^^ Reyno de Vngria^c- dientes, con lascondicionesdelaiu-
dt ¿)i*«- J do llamado y requeri- neftídura,^ fe dio a Carlos el prime-
JO>)'CCÍÍÍÍ- dfi por el Papa Vrbano: y recibió de ro.Efto íe hizo en Auinon con grade 
intents de ío mano las infignias rcales,yfue co- folennidad y fieftaen publico cóííílo 
Nitpolesy ronado:y paí íoadelateparaapoderar rio)atreyntadelmesde Mayodefte 
f»<tfion de í é d e l R e y n o . Apenas enero en el, q año:y fue inueflido del Reyno el Dt i 
U Reyna luego los Napolitanos le llamaron, y quedeAnjouscone l e í l ada t t e de la 
jrtrffld. recibiere por fu Rey, y la reyna lua- ]glefia,fèguerala coflfibre: y dealli 
na íe recog ioa l Caíl i ínouo:yaanque adelanteièl lamorey de Sicilia. Efta 
acudió el D u q de Branzuich fu ma- fue Ja primera inoeftidura q fe tuuo gwcim 
rido en fu focorro apero Íaliédo Car- dela Igíeíia por el Duque de Anjous, i***'0™ 
jos apelear c ó e U u e p r e í o , y la Rey- en cuyo derecho fucedíero defpues 
na fe le r i nd ió , y pufo en fu poder fu los Duques de Anjous, q pretendían ^fAlm* 
perfona:y c5 gran celeridad ocupo la fuceder en aquel Reyno, por el qual 
mayor parte del Reyno.No quedaua fe figuierõ tantas guerras entre ellos 
otro focorro a la R ey na,fino en Luys y fus herederos cõ los Reyes de A ra-
Duquede AnjouSjaquic ellaauiaa- gon,conioenIaíègundapartedefto$ 
doptado por hijo, co efperançadela A nales fe rcfiere.Hizo grades apare-
^ fuceíTiondeaquel Reyno:ycftePrin joselDuquedc Anjous para laem-
Vnmmiõ cipe hizograndeaparcjode armada prefadel Reynojcon pubiieacionde 
AiLuysD* parayr en fu focorro: y antes de fu poner en fu libertad ala Rcyna:pero 
Q^edz^Cn partida fue coronado y vngido por antes que JlegafTea Italia formanda 
jw»í y de Rey de Sicilia, por el Papa Clemen- dodeLuysReydeVngriaaCarIosde 
: ' Dura-
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l a Reynei 
no a hogi 
da i pi Ofl' 
moms fè* 
hre efio. 
lo q Ptolo 
fííto de Lti 
ca de U or 
àmâe los 
Pfedicttdo 
res j autor 
gY<x»e- di^ 
Duraço h h ó ahogar a la rey na íuana, 
en venganza de Ja muerec. q elía dio à| 
Andres fu marido^ era hèrmano del 
Rey de Vngria.Eíloíeaffirmaporal-
gunos.aiuores:puçílp.q en otras rae-
tnorjasdeias coiasdeaqpel reynofq 
kirienrefeeícriue, qiallectolareyna 
por el mes de Mayo del año de mil y 
teczicntos y ochenray dos^y qfue fu 
cuerpo llenado a Nápoles > y íe puíb 
en el medio del coro del monefterio 
de Sata C]ara,y alü eílutio fíete dias, 
proq todos Ia víeííèn: y co todo no fe 
podían perfuadir, ĉ uc fuefíe [puerca* f 
Tábíeri refierePandnlfó Colenucioj 
íjuc fue cortada la cabeza a Madama 
jVíariajhermanadelareynaluanajpor 
queauia íido principal en la muerte 
de aquel Principe , en lo qual no fe 
y0,3. quic aya feguido: porque íegun 
hallo en Ptolom.eo de Luca de la or-
den délos Predicadores, autor dea-
quelios tiépos muy" diligence q com-
pufovn tratado de la genealogía de 
Roberto Vifcardo , y de fus fuceílò-
res,y de todos los reyes de Siciliajha-
íla la rey na luana primera defteno-
bre j Madama Maria murió de íti 
.muerte natural en Nápoles en el año 
de mil y trezientos y ieílenta y ocho, 
fiedo cafadafegunda vez con Philip-
poPrincipede Taraco, quefe llamo 
feiup,erador dç Conílant!dopía,q fu-
cedip. 9 Roberco fu hermano, q cam-
bien íe Hamo Emperador de Cõftati -
tinçípla,y.fueron hijos de Phílippo 
Principe de TaratQ > y de Catalina fu 
fegunda muger,qera hija de Carlos 
deValoys^ de fufeguda muger,hija 
delpoílrer BalduynOjq pretendió el 
Imperio de Conftantinoplaiy no es 
.verifímiUq fiendo Maria madrede 
Madama Margarita,^ fué muger de-
ü c Carlos de Duraço y\x qual huno 
de Carlos Duque de D uraco/u pr i -
mer maridojq fue el q mando dego- W-CCC, 
llar cI-rcydeVngria¿íe:executara por I X X X I I . 
el:yerno tai caftigQen fü kiegra:pero 
Coleniicionotableméte^èrrajnoio- »Notable 
lòeo'la mnertede Maria>;pero en el yem de 
padredpfteCarlu,s,dePyraçovycolo Pandulfo 
d?Margarita fu nn^ger.,qaffirmaq CoUnu-
fue hcrtnaoa dela reyna íuana,y nie- a o ^ r d » 
ta del rey. Roberto. F î-e tan. grade el de elexer-
exercito ql íeuo akaliaíel Duque de citoque el 
Anjnus, que todos, los Autores mas Dtíqae de 
grauesafíirmã,qpeer^n:treyncaniil ^Cn'\om 
decaualiolos que yuan^n eí., ü e m a J u 
• Eíle añ.Ojíegu Bernaldino Corio ef ¿A 
çriueenfu hiíloria Mdanefa, murió 
Pedro de JLüfmanoRey.de Chipre, 
qfü'e nieto del Infante dó Pedrode Mnertede 
Aragon, y dexo de Valencia fu mu- Pedro Lu-
ger,hijadeBarnabon Vicecomitefe- fin¿no rey 
nordeMilan , vnahija, quefucedio de Chi-
en aquel reyíio,y por otras memorias p ^ y quis 
parece,que fucedioen él Reyno de fuctáio. 
Ghipre Iaque;&,que era Condeftable 
del Reyno, y hermano de.Pedrode 
Lufiñano el primero. 
D e la guerra q aura en efie • -
tiempo entre los Reyes de Cajldla^ Porto-
gal :y dela j?axj}tte entre ellos fe con-
cordo, X X X I I I . 
Sfl.auan los Reyes de 
Cartilla , y.Portogal 
en guerra, y tenia to-
da fu piijaj] ea, junta, 
. j ^ t e g ^ - ^ p a r a e p m r ^ í vnoa 
oiftender al otro, en fu Reyno, y el 
Jley de Caftilla fue por 3a comarca De/ ex-er* 
dé Camora co todo fu exçrcito, que cito de cjjí 
eran cinco mil hombres de armas, y jltliacotr* 
-mily.quinientos.gmetçs,y muchas Pmfgat 
compañiasdepielanceros ybajiefte- erk'gune^ 
ros,y fue0ea poner con fuexercico ral'él Co» 
juntoaCiudadròdrigo.LleuAua por dcdeRibá 
capita generalado Alonfo Marques gorç4* 
.dcViliena Conde díç^i tagorçay 
m 5 De 
Libro X.de los Anales. 
M . CC C. Denia: y teniendo fu real delante de efleaño a doze del mes deSetiebrefa 
L X X X I I I * acuella ciudad a fevs del mes de lulio l leciodõ lua Martinez de Lima^er- -Muerttde 
defte a ñ o n o b r o a ! Marques por fu mano del Cardenal de AragõLega- 4on i m 
I I princr Condeí laWe: port] en todos los mas do dela Sede Apoítolíca.Fuevn muy MartiHtx 
Omdtflx- revnosdela Chriíliadad auia elle of- feñalado cauallero^uealiendeqte- d t lmf t 
hiede cà* ficio, q fucprincipalmctc inftituydo niabuen citado en efte reynory era Sor de 
j l i lUfm- por los echos de la guerra, y para el feñor de ias Baronias de I]lueca,y Go h t u ? ' 
•XICqJÇ de buen regimiento, y ordedeiagente torque muy heredado enCaílilla por Gotor. 
'Ribdrorça de armas, y como el Rey de Cartilla el rey don Enr ique jaqu iée^y losde 
ertaua en gran guerra con el Rey de fu cafa hizieron muy fenalados íerui-
Portoe;al, q era ayudado del Rey de cios, y fue prefo en la batalla de -Na-
In^alaEcrrajVCõ todo íu poderdeter jera. Sucedióle en eleftadodo luán 
cirnaíle de entrar con toda furia para Martínez de Luna fu hijo, 
dar la batalla a los P o r t o o u c í e s ^ I n - 7^ / ^ ^ ^ ^ j a r r 
glcfes^ehberodedarefte cargoal ^ ^muerte de Vgopefr 
iVIarques.porferdecafareaby tener d t*¿rbm4t y d t k prtfton de Bramad* 
mucha autoridad en las cofas dela Oria>y de Us demandas que al Rey fe 
guerra^ fer tan gran fenor: y aífi fue tHP t̂nUs Cm€sdt M ^ 
efte Principe, q fue muy feñalado en í0"* ^ ^ - ^ 
ib tiempo, el primer Condeftable de ^ ^ - ^ ^ W Stuuo el Rey en prin 
. Caftilla. Entonces.fegun don Pero W ^ ^ ^ S - cipio delaño demil 
Lopez de Avala e í c n u e , n o m b r o el ^ ^ f f i f e ^ Ç y trezietosyochéta 
Rey de CafUMados Marifcalesde íu IPlfÉ^̂  y tres en Tortofa, 
exercito,^ fue tambié nueuoofficio, { ^ J f c g ^ J f ^ proueyendodeem-
los qualesobedeciaal Condeftable, biar nueua armada a Cerdeña, porq 
Cafando a Y era comomacf t rosdecãpo.Ef tan- fe ofFrecio ocafion,no folode poder 
dJnaBed' doloscxercitosjuvJtos paradarlaba- mejor defender las ciudades y caíli-
j "( tallajvinieron acõcertarfcjy aífentar llos,q{è tenia por el,pero aun de co-
deíRo de cntrc ^ Pa2esmediantematrimo- brar lo que feauiarebelado. Eftofue 
Vcnoo-ól " iodcla Infanta doña Beatriz, hija por los mifmos rebeldes q fe auiale-
con eLíerÚ ^e'rey de Porcogal, cõ el Infante do uantado con Mariano juez de Arbo- Vge /«X. 
do infan- Femado hijofegundo dclrcyde Ca- rea,y defpuescon VgofuhijojDopu- dt ^ 0 -
tedeCaílt ftil^íqueíuedeípuesDuquedePe- diendo tolerar la cyrannia»y crueldad rea mum 
Uahtziero ^ a ^ » y Code de Mayorga,y Albur- delnueuojuezdeArborea^orfLífie com 
Paxes a^ t]uerclue > Y ̂ cñor de Lara. Pero no ra, è inhumana condición y natura- to ,$1* 
ÜosReyes p^flaron muchos dias deípues defte leza le matarõ executado en fu períó (juetlfay 
y muñen- cõcierto,q murió en Cuellar de par- na todo genero de crueldad, dela prtmm y¡ 
dolaRej- to lareyna doña Leonor de Caftillaj mifma manera que el mãdaua matar hixg* 
nade Ca ^la^e^ rey ^e Aragó/ / el reydeCa- a los que le parecia crueliffimamétei 
Ritla fe ro' ^*l^a><lü^0 ca^r c^ 'a Infanta de Por- Creyofe entonces, q los mifmos Sar-
pieron. to& cona^bicion de iuceder en a- dos íe reduxeran a la obediencia del 
* ' quel reynosporqcl rey don Hernado Rey de fu voluntad, ofacilméte feria 
de Portogaf no tenia hijo varón legi- compelidos a dexar las armas: y pa-
t imo, de Io qual fe figuiero mayores raefto proueyael Reycn embiaro-
guerras entre Caítilia y Portogal.En uaarmada, y con ella por capitán vn 
rico 
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'^fjona rícohombre^redeziaPonccdcSe^: $k>»y del ç o h f c p â e l K e y ^ ^ o t e í k c M-CCC. : 
Violante nefterrajqeftaua caiado cõ dona Vio camino pefaua el Key fauoreceríèpa LXXXUJÍ 
Carroti lare Carroz,hija de dõ Bereguer Car ra la dèfénía de-k lila dé Cerdeña ¡y 
de tí voz C õ d e de Quirra, a la qual el Rçy çõ eflo el Papa Vrbanotenia éfperl» effsra-
Conde de diolainucftidurá de aquel .Cõdado. çaq no folo le rcckizíríaartíu^obcdicr. -faiftlXef: 
QuirrddiQ Entretatoqttela armadafe fponiacn ciaeí Rey , pero-feria^ôriic^êl Rey te\tU deL 
el Key U orden, determino el Rey de embiar; deGa^illa tãbiçp-.ls.TÇCQPiâdfcflcfwr P ^ ^ y f » * 
inmjltdu- delantealgnhasgaleras^aciertascõ-, verdadero Ponti6c€,porq^l.Duque i à & d VA. 
YA de a- paniasde íõldadoSjyfuecÕ èftagcn-. ' dcAIccaftrejq { c l h w z w x t y d c G t à p a é c t i v ? ^ 
<¡ud Con- tevncaualIerodeIReyno de Valen* fiilla; hazla grande iriftància,q el Pa- y h w t i \ 
dado, cia s q fe de^ia Frances luán de (anta pa Vrbano Te adjüdicaífii aquelrey.-' D»f dc^C 
Coloma, q era gobernador del cabo no3 q deziá pêrtehci^crlp legitimam^; itncàjlrç 
de Lugodor. Sucedió otra coíà , qa l çe por parte de fu mugjer.do5a Coftã /rocuraM. 
parecer facilitaua mas efta emprela, ça,hija del Rey don Pedr.o;y el Papá¡ . 
que Bracaleó de Oria, q auia adquirí so queria cõcederlo,y deziásq el D t v 
do grade poder y autoridad en aqlla que paflaiTe primero a CaftilIajV q f c 
Ií¡a} y en ías poftrerasrebeliones (Ir- gun el obraíTe, allí rabien el obraria.-
üio al Rey co los Tuyos contra el juez En eíle mifmo tiepo los Barones de l 
de Arbórea, Tiendo caTado con dona reyno de Sicilia pubiicarõjque el rey í o 
Bctroms LeonordeArboreajhcrmanadelpo- d ç A r a g õ caíàualaInfantade Sicilia 
, ^ ftrero jñeZvdeTpüesdefomucrte v i - á in í e t acóe l r cydpn luadeCaf t i I Ja : f R€y!¡9 
BrancMeQ noaJaviHa.^tí*M6çófl^áõde)dKçy, yqambosRcyes armaqap paraenan1^, 
dcOrid je auia tn^acjoconuocarlas Cortes: y b i a r g é t e a a q u e l r e y n o 3 y p o r e í í a ^ ^ t o ' * 0 > 
redMo y 0ffreÓQ¿c fcrLrir ai Rey cnreduzir maelPapaVrbanodeterminodcem.i^r?^ 
d Key le- r / ^ a f u o b c a i í c i a . y c l R e y l ç - bsarvn L e — 1 - - -c«>Mp* 
buê recogtanientOjy el dia fticfíealac 
, J. ^««Baptif tadeteañovTearmo neSi y por ^ . . ^ ^ ^ »^^tllíí 
de Monte ca„ai|ero i y Jedío titulodc Codede. va hijo del Conde FranciTcodeVe- •eyaUt'f 
león 3yle jviontcilcon) erigiendo aqlla Baronia yntetniíla, queera protpnotariodel $Ymntfy 
b¡%o otras en (3on(jacJo, y le hizo merced de Ja Papa Vrbano. Lleuauan losEmbaxa.-
mercedes, Baron¡a ¿ e Marmila. Mas los Sardos, dores del Rey eípecial cargo de reci^ 
y oq los aefpuesdela muerte d e l j u é í d e A r - birinformâcioneSj aíf ideJapartede • 
borea no conílderadojq el Rey tenía Vrbano,conio de Clemente^bre lo 
temaron, a<jueircynocnfeildo£ielaIglcíiajin-« q haziaiepfauor decada vnode los 
tentaró de Jeuatar toda la íflá¿0 voz eligidos y a lo miímo fueron embia* 
de hazer aquel reyho común y Seño^ 4os dds fimoíos letrados de Catalu-
ria libre,o quado no pudieíse Édir co ná jq&dez ian Guillen de ValTecasy 
Tuintenciojdaríèalcomun y Señori l PedrbÇacalmiporq el rey queria co 
de Genoua: y para eftoruar efto el maduro cõTejo viftas eftas informa^. 
íwWrf- Rey embio a Roma al Papa Vrbanoj ciones deelararTe. 'Pero efto Te ente-
dores del con quien traya grade negociacionjè diojqlohaziacõgrãdeartiHciojpara , 
Keya ¿{oJnteligéciaporlusembaxadoreSjVn íàcaríi pudieflè algunas coíãsdela ^r t i f ich 
mAt caualleroq íedezia Pedro Guillé de SedeApoftolíca: y lo principal era q, àd Rey, 
Eftaymbo^jyal dotor Matheo C íe - fele dieííeenfeudolaiflad'Siciliajde 
mente 9 q era auditor del itero Pala-, lâ marena q Te dio a Carlos el prime-
t o y 
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JMf€$€¿ editen tai cafo deziael Rey qcaiaria xtetosyochecaycreSjvinoalacbrte 
i x x x n í j . ak^InfantafLi nieta cò algcm Princi- del Rey por ErabaxadordelReyde lmlm~ 
pe:y pretendia,^ fe leremirieflt lo q Gaftilla, luán Martinez de Rojas al- 4* Mfo 
£*-$Í*i*kdçGÍ3Ldcl c e n í ò q u e haziaalalglefia cddede los hijos Da lgo , con quien CafiiJ¡a 4 
Jítffcjfc'áñf: pór el Reyno'de.óérdcñajpties el c5v leembío íaau i íà rde Ia cxec-uciõ.quc XpyfiUrt 
AU 5¿^o*ícruar]^aoiaíi^o Con EaEa^oitafuyay hafciacontracl Condedon Alõíbfu ^«c. 
•jfyòftoít** y'ffô grã eftt-'agt*deíüs'gentés. P'edia hermanoq.fei auia hccho.foertcen , 
c á ^ íeafc también,^ fe le'coricediefTe para el ,y Afturias: y el -Rey de Caítilla fe fue a 
tfluytico .ÍLrsfuccíTores encada IglefiaCathc'1 c e r c a r a G i j o n a d ó d e f c a u i a a l ç a d o , 
pjjWí¿/fi.r dral de íusíenorioSjel derecho de pâ  y eiConde^eftaiaacon tan pocagen-
'¿ / T • \ crpnaígo fcn vha dignidad ¡y en dos' ce5 q el Rey fe a p o d e r o d è todã&fus 
o . ^ à i n ò n i g a d o s c õ f u s prebédas>y ene* fortaleças» y deípues felá entrego co 
Í fx v, ^dadioceíj quatro Reporias de cura; lia villa de Gijdn.Eraefte Code don 
dcanimas^araqlaspudiefleproiie- A l õ í b h f j a d e l R e y d õ E n r i q j y h u u o fl{f«fw 
eren perfonas idoneasjycõ fit prefen lo en vnaduena q fe dèzia dona Elui ^ c tkÜ 
tacion hiziefle él Ordinario las cola- tst Iñigtiezde Vega, y á doña luana 
ciorres. Allende defto prctendia,q fe que caíbjComo dicho cs,condonPe-
, JeconccdieíTe la prouifion del mae* dro,'hijô de don Alon íoyConde de 
U , ^ ftrazgodeMotefa,y de la caftellânia1 Ribagorçajy Marques de Villena. 
, de Ampoftajy del Priorado de Cata- J E n x f t c t i é p o t u u o e l Rey auifoS 
' * "Junade laOrdendeS.Iuan^quede dona Leonor de Arbórea andáuadif 
las rentas que tenían las Ordenes de curriedo portoda la lílai conmucha 
Sátiago,y Caiatraua en eftosreynos. gente apodecadofedetodas las fucr-
íeñindaíTe vn mieuo maeftrazgo,y q ' çasy caftillosq tenia el juez fu herma 
fe dieííè comiflíon al Metropolitano no: y como Braca de Oria fu marido 
JeTa ragona .ya íus fuce í lo reS jpa ra d a u a p r í e í l à p a r a b o l u e r í è , y e l R e y 
quepudicíTen di ípenfarcnmatr imo- queria queefpcrafíe fu armada, y te-
ñios entre períonas cojuotas enter- n i a i n f o r m a c b n c õ t r a e l i queafpira-
cero grado de affinidad:y confangui- uaarebelarfe,y alearle cp aquel rey-
iiidadjv pidia lasdec imasdeíusrcy- n o , n o e m b a r g a n t e q u e v í n o c o n f a l - i^^Q^ 
líos por diez años para la guerra de uoconduto, le mando detener con c^iiny 
Cerdeñajy que íe3relaxaííe loquefe- confejodetodalaCorcciporqfecn- áC¿cá¿xl 
auia cobrad o d e la cámara Apoft o l i - tendia, que el Rey lo podia, y denia d ¿ ^ ^ 
cadelos benefícios queauian vaca^ hazer ,porqucdelà 'perfonadeBran-
d o , y de los frutos dé los aufentes,y cade Oria , dependia la recuperacio, f^ tom 
que en el Arçobifpado de Çaragoça» y foffiegó de toda la l i la s que eftaua cmBr<ttP* 
cjueerade mucha renta , feer ig ic í lc enpuntode pcrderíè.Defpucsdefto Cít¿6orU 
vna ígleíia "Cathedra l ,yqfue í ícen fe concerto el Rey con Branca de 
Daroca, y del Obífpado de Valécia Oriajquecftuuieí lèen fu poderjyde 
fe diímembraJIè otra p a r t C y f e e r i - fus officiales Reales, haftaqhuuieUc 
gieííe filia Cathedral en Xat iua7 por entregado a Federico de Oria fu 
Wi; eftas, y otras demandas fe entendia, h i jo^dedoñaLeonordeArborea je l 
que el Rey perfeuero todo el tiempo qual fe dezia q los Sardos auian jura-
qneviuio en fuindifferencia- Pore l dopor fu juez, y j u r o , è hizo pleyto 
mes de lu l ío deílc a ñ o d c mi ly tre" homcna ie ,qcn í l egadoaCerdena Ie 
\ : . entre-
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entregaria a Bernaldo Scncftcrra, dos^ai-a qperfcueraflcn en furebe- NLCCC .i 
paracjuele tuuieíJc en el caíliliodc lio,y fcfalidlcnde fu dominio tfe era- Lxxxxir. 
Caller^ haiia que fuefledeedad.que' taíTe delremedioneceílar io.Peroan 
pudieflè venir a fu corte a feruirle: y te tocias coías fue acordado,^ fe pro- Lo que en 
en cafo que no le pudieíTe auer, el fe ueyefle a lo vniuerfal deí reyno:y por nombre de 
porniaen el cadillo de Callercraca parce del Infante do Martin,en nom- todu Ucot 
ria con todo fu poder que fu muger y bre de toda la Corte fe propufo,q era tejeprop» 
losSardosíereduxeflenalaobcdien muy publico y notono,q[enlacaíay foiotralos 
cia del Rcy,y que el Rey fuelTe obli - corte del Rey^y en la del Duque de covfejeyos 
Ve U m - gajDíje embiarfu armada parapro* Girona fu hijo primogenito.íehazia y m m f i m 
MYsi que el ce(jer Coüm los rcbeldes.Encomcn muy poca jufticia,y q en íus tierras fe de la cjft 
jltytMf.io ¿Q£\ Rey la guarda dela perfona de imponía grades èincõporcablcsexa reaS^ejloes 
dítruma Brancaieonavncauallero^queerafu diones,^ 'cótodoefto elpatrímonio àigio de 
dMitnCii- eaualíenzojqueíedeziaBartholome Realeflauaniuy exhauílo ydiminuy ponderar. 
konucO- Xogocesj y á Lope Aluarezde Ef- do,ylos negocios del eftadoíeenca-
rutyUob pejt^y fueembiadoaCerdeñaBran- minaua en grade megua, y deshonor 
junduon c;i¡eon en principio del año íiguiente delaautoridadrealjy qde todoefto 
MjH mu- conJ3armaj¿ qUC para cito fe hizo, eran caufa algunos malos confejeros 
^er' cuyo capita general fue Bernaldo Se- que el Rey,y fu hijo temados quaíes 
neílerrajy nofueparteparareduzira auian reueladolas coías de fu ferui-
fu muger,niaíu hi jo ,yeí luuotodoel cio a los Reyes do Pedro y don Eori-
riempo que el Rey viuio detenido quede Caftil3a,yalos]uezesde Ar-
enCaIIer,porq no fe pudo acabar nin borea, yal Doq de A njous, y al D u -
guna buena cocordia con fu muger, que y Señoría deGenouajyalos baro 
la qual en la ambición de tyrannizar nesdelalfladeSicilia.Queeílosauia 
aquellal í lano tuuo menos orgullos fidocauía^entraíTen enelreynoha 
que fu padre^y hermanojy marido. ziédo guerra el Infante de Mallorca 
J Auia mandado conuocar el Rey las y otras getes eflraiias, y q el Rey hu-
Cortesparala villade Monçõde íde uieflchechopoftreramente pazcoa 
„ , Tortofaa veynte y quatro del mes Genouefes muy deshonefta3yq por Cortes en , , n! * J 1 - 1 r • • a ? o de Abril deí teano: y concurrieron a tales leruicios como eitos , eíKey,y 
¿o ^ c^as AragoncfeSjy Valencianos j y el Dpq les aman hecho mercedes de 
9 e *6? .Catalanes,ydel Reynode Mallorca, dinerfos lugares y caílillos,q eran de 
fropíijo y £niapr0pO(]cj5 que el Rey hizo tu* la Corona real, y auíaa-ütffísdo'gran-
tílfá :ü0 vn*ílrS0 razonamieto,encarecie- desíumasaedinerospoírobornoSjy 
dolas grandes conquisas, yfcnala- q eftauã entre ñ jmmécados3y vni-
das vitorias de los Reyes de Aragon, dos de valerfe , y fuplicòfe â\ í í ey ,^ 
y de íos Codes de Barcelona fus pre- losmadaOeccHardeílicafay corte^ 
deceflores^qauian ganado délos in- reftituyefséloqmalaméte auialleua 
.fieles,ycõquiftadodcfde la montaña do nombraroníè el Infante do Mar- Ldsperfo* 
delBuytre.qeftafobreHuefcajhaíta " -tin.y doze perfonas del Reynopara ^ d e los 
Or igueh^ deTamarit del campo de proíTeguir eílenegocksy tratarlo <rõ f ^ ¥ 0 ^ 
Tarragonahafta Tardona. Puealli eí Rey,y confultarlo ala corte'^-ftie fosaqmn 
pedido por el Rey , Í\ acento que los ron tres de cada braço . Por iaTgíeíia tfie cajofi 
Genouefes fe cõfederauãcõ los Sar- erãdon Pedro Perez Ca lu i í ^QbiP cometió. 
P0 
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M. c c c . podeTaracona,yfray Martinete L i - noaedad fticcaufa^ue huuicííecon 
Lxxxi is i l ior i , CaftellandeAmpofl:a,y fray Pe tención ^y difeordia enere el Rey,y D-r 
droFernadez deixar dela orde cíe S. la Corte,y fue que eí Rey mado.>c]ue efírre * 
Bernaldo,*] auiaíídofeilordclaBaro noefUmieflèn en las Corees algunos ^ ^ 
n i a d e h a r ^ y p o r l o s n o b l e s f u e r õ d o principales barones de Cataiduájíj 
Bemac Galccran de Pinos,y don Ra- eran el Vizcode de Rodado GafloÜ 
mon oc Efpes,}' Sancho Martinez de deMoncada,don AymcrichdeCen-
Bifua procurador d e d õ LopeXime- tellas,don Roger de Moneada, don 
nez de Vrrca.LoscatialleroseraGui BcrenguerdeCruyllaSjy moííènluã 
11c DoZjGarci Lopez de Sefe,y Gui- de Bellera,y fue madado falir de M5 
lien Doz hijo de Guillen D o z , y dos çon porei Rey don García Fernán» 
procuradores de la ciudad de Ç a r a - dez de Heredia ObifpodeVicH^y fu-
tjoca.q eran luán Aldeguer,)' layme pilcaron al Rey,<jue los mandaflèad-
del Eípicaljy por la ciudad de Barba- initir. En eftas demadas y refpueftas 
I d s f trjO^ ^r0 ^ ¿U1]i¿ perez Ferriz.Por el rey- íe entretuuieron las Corres haíte el 
rt.íí^/eno no de Valéciajy por el Principado de mes de Hebrero del ano figuiête de 
por el braço de los noblesy caualle- ficionada de peftilenciafe proroga- B 
y Pnnc i - ros del ReynodcValécia fe nombra- ro para la villa de Tamaric de Litera, tw/ f^ 
pAdodeCa ron ^ Xünen Perez deArenos, lay- y de alli a Fraga.Eííando en Fraga fe w 'T4 ' 
taUnd. nle i\jarci1) y Pedro Sachez de Cala- pidió por la Reyna Porcia^ la Corte mYlt & 
rayuj ,yporclmifmo braçodel Prin- general de volutad del Reyaprouaf- titakh 
cjpadodc Cataluña, don Dahnao de le^y confírmaíTelas donaciones que 
Queraíc.Ponce Dezcazlar, y Guillé el Rey le auia hecho , y hariade alli I a ^ ? 
de Kajadel.Deípues el Rey nombro adelante^ a la Infanta dona Ifabel fu ^ 
lasperfonas,contra ejuienfeauiare- hijaiy aíTi íehízOíV fe le confirmóla 
cibido informaciones de í los excef- baronia de Cocentayná,y deloslu- Hcíatí* 
ioSjparaqíe ínquír ie f le contra ellos: garesy caftillos de Planes, Ib i ,y 
y fueron íuípendidos defusofficios. Margarida, y de Lõbo> y de la corre 
Lásptrfo- eran Ramon de Vilanoua,yVgo debs Macanas en elFLeynadcVale-
mscenna ^c Sácapau/uscamareroSjPedro ior c i a , q u e e í R e y leauiadado con vo-
ú>i<tn¡e ã dan de Vrries, y Raniondc Peguera Juntad del lnfantedonIua5y en efta 
rt'Lv [efaf ûs ^ayo^011105» Manuel de Enten- confirmación fe comprchendian to-
pindleron m i c e r & a m õ d c C e r u e r a , y m i - das fus joyas y bienes,paraq fueíTea 
¿tfasofñ- cerNarcifodeS. Dionys de fu cõfe- de]la,y de fus herederos, y apronaró 
cíes yante j0»)' Bernaldo de Bona í l r e íup ro to - las conceífioncs ,ytranfportacioDes 
nssfuero. A ta r i a .De 1̂  ¿¿ih del Infante era do que fe le hizieron de Ja ciudad y al-
Pedro de Boyl, don Fraces de Pcre- deas de Teruel3y de la villa de Alge-
lÍos,y d o n a C o f t a n ç a d e P e r e l l o s , y xiraayde Elda,y NoueIda,Alpe,yla 
algunos caualleros, y de fu confejo, Muela que felefeñalaroen cámara, 
pero no fe cõtentãdo cõ efto fe hizo y aíTegurofe fu dote de la Infanta, 
inftãcia, q fe procedieíTe cotra otros También í e a p r o u o por la corte ge-
muchos quceftauan inCulpados.No- neral a Bernaldo de Forciahgrmano 
íolamentc eíU detxundajpero otra delaRcyna,y a íusíuceílores lado-
nacioii 
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nació qc l Reyle.aiiiahcehoídelósla 
garcsfy caftiiíos cicGubcIIo,ViHa^ue•, 
nadeSaguiaici,Fitêriibia:,y dcl.cáfti-i 
HodeS.Martin>y de .Borja,- y.Maga-: 
Jíorijy de las-juriídiciones d&Gig^Sjy 
Fox,q el rey le auia dado para d yiiis 
hereder.os;y eftoíèíhiza no crab^Tgí 
cc-q enere cI,yla.Reynadc voapartey 
y el infante do íua auia gr3 difeordiay 
y mcedieron por ella caula erreftos 
reynos diucrías aiccracioncs y efeada 
los. Cõ eíio íe deípidicro las Corees, 
y en elías fe preílarod al Rey leUènca, 
mil florines por los reynos de Aragó 
yValccia,y principado de Cataluña.. 
JEnefteano demil y crezíetosyo-
ehèntay quatro ,a diez del mes de 
Octubre ícgü parece en algunos Ana 
iesdelrcy eítãdoel D u q deAnjous 
en Bari>yauiedo,reparcido fu exerci-
to por las proiiíndas q le obedecían, 
Étllecio de dolência al cabo de tires 
años q enrro poderoíâmêteihaziêdo; 
guerra enel reyno:y íégií refiere Mar 
cm de Alpartiljfueíu&étadojy focor-
jido por nauios,-.y armadas .de Ca-
talanes mucho tiempo: y fucedioen 
fu prctéfion .y derecho el D.uquede 
Anjous fu hijo de fu mifmo nobre. 
Delcafamiento del Infante 
don luán-cm Mádamd Viòlanre i Inijk He¿ 
Viiqm de B'uny ddddifcoriu q hatto entre 
eiReytf el 'infiñie V )* de U g m m q djRey 
wMo hax$Y ai Cande de .Ampurks^y ae Ik 
éinn Francefd q yeniaénju fdmr 3 q&efité 
reta yjy Wnddà efí Durbkft llígér del ; 
MtynodeTrúntU. x ' X X V Í ' 
Ntes dedo fe&túa ya 
mouídogradiflènfiõi 
.ly 'sdiíéordia-enrrc el 
Rey^ y el ínfáncedon 
íüan ftí hijoa Ja'qital» 
—'ícguh fccreyo,fueii> 
duxido el rey por perfuaílo de la Rey M . CC C. 
na'Ftírcia, hattamoleítarlo jy períe- L x x x m r 
guiríe con diueríos agrauios3yTabien 
ahlnfantc d õ M a r d n í i i hemiano,y^ Vifc&rdU 
fas.£i,mtliares,y priuados. fue muy entre el 
publico i que motr iaaper íeguira iíyjj-'ÉÍJ» 
fus'hijos pòr inÜancia dela.madra- fame don 
ftra» y citando el Infante don luán Jmfnht^ 
viudo:tomt> grande amiítad con don p j y fórq* 
luán Conde de Ampurias fu.cuna- -A 
dovfuefíearécogerenfutierraaígu- •..-. 
nos dias y defde entoncesefRey Je • . 
eoraençò aquitarla-adminiferáciony . 
gobernación general de-fus;R.*yboSj 
que es propriamétedel primogénita 
fuce0br,y entre lás otras caulas:, pot 
que el-Rey moftraua gran deícon-
tentamiento de fu-hijo, era porque 
contra fu voluntad quifo caíar cõ do-
ña Violante hija de;Robetto,Duqu6 
deBatjy de Maria, hijadel Rey í u a a 
de .Eraíneia,y dexoxi^ícafâreòn iain-;, 
feo ta de Siciliayconfe qual renia m a ¿ 
ebakfícion el Rey quc^caÉiícípero 
no qu i íb^ caio CÒ la hija deliDaqué. 
deBar. Fue el Conde de Ampurias Cdfoeljv* 
el primero q fe oíFrecio de íeruiryíe fa}Jte ¿oyf 
guiral Infante,hafta perder.fueíta- juan-xon 
do, y las bodas fe hiziero fm ninguna j^fdam.^ 
fieík, ni regozijo, a las quales no fe viofSteM 
halloninguno dela-caíàred?f tàacl jadelba-
Infàntedõ MarcinVy^íOâdedeAm qpg.-.dç 
purias,y la Infanta do&í luana ínmu* B & ^ h t f : 
ger i ni òtraperíbnaTiotable deí-tos r^MÜcon 
Réyno'S'íe atreuio^ayí'-aedJas. D e à - tm.eicpn 
qiiirefuIto¿.queLcl Reyi^yk Reyna ¿ e . d e ^ 
uuiieron grande^©-concra^eLCQàt. ptirw^ ' 
de:de;Ainpuriasiydier6 fâuora m i i i *'"**" 
chos cauálíeras conquientenía íus 
d¡iffei»ócus, para que le hizieííèn>; 
guerra: y el Rey mucho an ces.deíl:^ 
en¡elano;demi] y trezictos y ocheii^ 
tayivflCTs auia mandido cojaijocarJas 
huefteside Cataluña contradpor^a 
i?cflütucion deLV i z á o á d a t ó e Baŝ y, 
come-
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M- ccc . comctiofcla cxecucioal infante don nos dias en Figiierassy de 3¿\\ fe pafío 
L X S X I I I I lua^y a Bernaldo de Forcia,herniano a Peralada, y feapofentoen Ja caía 
de la reyna.q fue muy valerofo caua- del Vizconde de Hocabertijque efta E/ifej-M 
OcdfcncQ Hero,y era Jugartcnietede gouerna- fuera del muro.y dcfde allí mando ju hu^itnk 
que el Rey doren Cataluña,y eí infante al pare- tar fus gentes decauallo y de p icy fe gwmy 
quito lago cer del Rey entédio en ello muy re- començo ahazerguerraen el Coda- tomUak 
vernaaon mifamcce,y cõ cite color fe procedió dojy fe tomaron algunos lugares,que ^m^eel 
gineral al defpuesapriuailedela gouernacioii fueron Vilanoua jEzfar ,y Vilafeca. CÚddodt 
inftntzdó general.Sucedió tras eftoqei Rey re Hitando el Rey en Peralada mando *¿mf*-
l i u n , j lo cibio ta grade indignación contra el poner íu campo fobre vn lugar, que fia* 
qpaffocm CõdcdeAmpur i a s , q femouioayr íedizeSancíementejc i qual fe entro 
t i Codt de en períona cótra el,y entonces el i n - por combate,y entraron en efta fazo 
^fmpit " íantedon lúa le perfuadiojq fe v inief a lgunascompañiasde géce de armas 
rias. fea Girona,y fe puíieíFeen íu poder, de Francia por RoíTellon en fauor ' 
y aílilo hizo:y tratóle q fi toda via el dclCondcjCon vn capitánqfedezia 
RevprocedieiTecõtrael Conde, y le Vita,qiieeran haftatrezientosalme-
fueííea ocupar íu citado, q el Conde teSiydeRolFellonpaíJàronporlaííer 
fe deíendieiie como mejor pudicííè, radeMarza,yalexandofedePeraIa-
y íè valicflcdelas copañias de gente da.a donde el rey,y la reyna eftauan» 
de guerra eftrangera, y por ninguna fe fueron aCaftellon. Luego femu-
cofi parecieíTe ante el Rey,ni ante la do el rey co fu capo a Befalu,y la rey-
Reyna.Pero no pallarõ muchos días na ííguio con codo el bagax,y pudie-
qel i\cy,y la Reyna íe fueron al A m - ra recibir mucho dano de lagete que 
purdan co fin de hazerguerra a l C õ - eítaua ya en Caftellonjfino que elCó 
de,y tomarle el eftadoay el fe recogió de no quiíb dar kigar,q falieíien. En- ^ j ^ ç 
aCaftellü de Ampunas, con algunas tonces í¿ juntaron todas las cõpanias ^ ^ 
cõpaniasdegéte dearmas q auiajíí- de géce decauallo de Cataluña, ylas á:wlttca» 
ffdtdd cadocotra Bernaldo deOrriols íeñor hueftes de los concejos ,y elinfance J ^ l o ^ 
¿íey de ha- ^cToxa>q era pañete de la Reyna,y don íua fe fue a poner en Befalu para ej C£1J,¿e¡c 
ver o-uerra c^;:r3 otros caualleros de fu valia,q le feguiral Rey fu padrery el Códe per- pjfojk 
t i Condt hazia gncrra.Tomo el Rey color pa- dio toda fu confiança, porq como eí L(ÍÍWMI 
de <Ampu rahazer guerra al Cõde ,por los agra feefeufaua^pe con volütad ylicécia 
riasy con uiosqhaziaalosdellinajedeOrnoIs del Infante le auia atreuido a defen-
rfc/jrf- y a otros caualleros heredados en fu der íc j íc tuuoporperdido- .yembioa 
que y loa c&*do:y toando juntar mucha gente dezirallnfancecon dos Religiofos, 
t i Conde ^c guefr3Jpara Yr a cercarlo en Caite que por fu merced y bõdad fe fintief* 
vrcumt llõ:y e l C õ d e e m b i o p o r g e t e a G a í c u fe del, y defu trabajojporqueceflafíe 
' * m .E l Rey fe fue a poner en Figueras el furordelRey fu padre.Mas noob 
con muchag€te,y aunq paílo por el ítante eíto el Rey j y el infante don 
termino t e los caítillos del Códe» en luanpa í íà ronconfugen tea Girpna, 
q tenia gcte de guarnición jq era Siu- y de alli fe embio Bernaldo de Porcia 
ranajy Ez&r,y íe le pudo cftoruar el con el mayorcuerpo del exercito co 
camino^eroel Conde no quiíb falir tra el lugar de Vergcs.-aunque defto 
de Caítelíonjni accrearfe a donde el el infante recibió mucho enojotyor* 
Reye í taua :ye lRey fe detuuo.aJgu- que por honor del Conde,y por me-
jor 
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mejorreduzirleala obediencia del menaqne.Tambien f eexcep táüae i M.CCÇ* 
átufoyean garjycncõccs embioel Infante a de Conienge.E! R'dy eftüUo en Figue- itComtn-
¡rjo q dio zir al Conde, q miraíTe por f i , porq rashaíla mediado el más de N o ü i e - ¿t€nttotn 
aí Cõde de tenia recelo , q no fe perdiefTc, y q bre eõ las compañías de géte de af- húg+'con 
ufmpuri- nofe cofiaíTcen ía gécé Fracefa que m a s i t o Jas hueft'es d e C a t a l u ñ a ^ a eí & i A m 
M,y lo que alli cénia^porq andana en tratos con ra defender la entrada de la g é t e d é y & 
hzozlCo e l l o s j y e r ã m u y p o c o s p a r a p o d e r r e Frãciaty dc tuu ie rõ fe todoe l inuier q d R v h i 
dt. íiftira tan grande cxercicojcomo eí noy parte delaprimatrera, hafla e l % *** 
Jley IlcuaLUL-y qfi para mejor deferr uves de Março del año de mil y ere* gutnis,? 
derfepudieí íetpaer en fu iocorroal Ziétos y ocheca y cincory veníã corí çon qw*-
gunas copañias de géte del reyno cf voz de proflegtiir la ertiprcld d iá I n f ^ d o . 
Friícia^q lo hizielTcípcro q no fuef- fantade Mallorcaíy é l R e y m a d o p o 
f ecncxce í I j uonumero ,po rq el htíl neren Ripoll para refiftir á la entra 
garía mucho q fe pudicíie defeder. da deíla gé te a dõ Ga l ló de Monea* 
Concita confiãça cl Conde crato^ q da.Por otra pareé ías copañias d e g é 
algunas cój añias de gé te de armas tedearmas Franccfa q andana por 
qandana dcfmadadas por Lcguacfó Lenguadoquc fe vinierõ a vn lugar 
que robado y reí catado ios JugártS ileJaí-VóteraáPrácia>q fe dizeDur^ f 
'dcàcilla comárcajQ'érahafta mi l ía - ban; En e f temedió no pudiédof ier J*?™*?* 
ç'3Saviniefsé afu fueldó.Elto crapftr fiàldttdcForcia encrar-por cõbaetf id 
eí mes de O ¿tu bre deí te ano de mi l lugar de Vergés J e u ã t o fu ca^pOyy £ ¿ ^ - ^ e * 
y trezietos y ochenta y qoat rò , y el cntoces el infante d õ luã ¿ón Vdlflí-" ̂  
C õ d e embiovn camarero fuyo^qíe cad del Rey tomo a fu maño de re- ^ 
dezia Bernaldo Archimban a Fran- duzir al Conde afumerccdjy creye fwctaa 
cía,y hizo cierta cõfederaciõ y liga do el Conde, qfe tomaria algñ buê nt-ira ¡¡e 
cõ Bernaldo de Armcñaque herma medio en aql hcchoaíin tratar del f t ^ 
no del Conde de A r m e ñ a q u c , q fe partió d e G i r o n á e l Infante có toda t ^ € 5 \ 
Confedera ofreció de valer, y focorreral C õ d e a gente de-guerra^y fueíTe a FiguC- ? 7 
ft d Conde cõtra todos losPrincipcs del mudo, -ras a y paflb a RoíTef lo paratcí i í t í r à j jat t tejg 
de^mpu exceptado al Rey de Fracía, y a los Ja entrada dela géte Fraeefa.Eítp fe ^ 
rtas yíi t t delacafay fangre real,y las cafas de hieo có taco íecrecojy ta'aceleráda- %0¿*iCoH 
nAde dt Arineñaque.y Labrit, y tratofeqen m ã e , q el infante vna-nochecò fo- ¿t¿e ^ ¡ n 
^Armería traííe cita gé te haziedo guerra, y.^ lostreziêtos de cauallo camino tan .^Ym 
quê omoj, todos los lugares q fe ganaíTen, fuef tc^q a íaal t iadéldia fue á d a r fobre * 
yloqutht fen del Condcy de Bernaldo de Ar el lugar de Durbanjy tomo a loséne 
•xicron. m e ñ a q u e í r c f e r u a d o l o d c R o f l e l J o migos durmiedojy fueron prcibsja 
v Mallorca para la MarquefadMo- mayor parce dellos, y fe t raxerõ ¿ a ' 
ferrat^ylo q podiapertenecer ala hi matados alavilla de Pcrpiñam D e -
ja de] infante don iuan y deMatha itc fuccíío recibió elRey grádecon 
fu muger^fue la Infanta doña lua- tentamiêto , porq era el pririief he-
naque cafo defpues cõ el Conde de cho dearmas cñ q fu hijo fe feñalo. 
Fox,)-craprimadcBernaldo de A r e lqual íegCicnfahi í tor iafc efcriue, 
C c c era 
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M>ccc, era de íi? condición naturalmente 
UÍSJCV. . m«y manfo y pacifico.Doluio el D u 
que con grade gloria a Figueras, y 
Contento a[|j^dofe tratado, q paflafle delante 
d«lrwAy deCaftellon, v q e l Conde con lo q 
:toumph« ]c quedaua de' fu eftado fe pufieffc 
âejtt kyo* Cn iu poder^orqperd ie íTe elRey la 
y ra è uidignaciõ q tenia cócra e l , y 
q delpues íe lebokiiefle l íbremete, 
el Rey con el fucefjb de aqldeftro-
ço>no quifo dar lugar a efl:o:y fue fe 
cõ Ia Rey oaa Figueras,y de alii aVi 
Ia«oua,paracõtinuar laguerracon-
traJos lugares q,fe tenia por el Coa 
de,y no fe confiada4e fu hijo^ ni ad 
mttiédole en los cqnfejos^e come-
tió la execucion contrael Conde a 
Bernaldo deForcía>y le hizo fu capí 
ta general. Eftado el Rey en Vilano 
na a veynte y tres de I unió deíle a-
^ pr nodos capitanes Franccfcs,q eftaua 
Ytcmdd Con *uscoPanias degetedearmas 
, , ^ en defenfa de algunas fuerças dei 
Condecieran Vita,Cjuiraut de A r -
ta de ríe n i e n a í l u e ^ l m o ^c BclmotCiBerni 
ta eyrje. ¿ c B a r ^^Q^ertode EfcrotZjHeu-
de tdeQuaré t a jp id i e ro al Rey,que 
los afleguraírc, para q con fus getes 
íepud ieden yr en faluojè yral lugar 
de C a r a t m ç o del Condado de A m -
purias,y e í l a r e n e ^ y el Rey mãdoa 
Bernaldo de Forciajq los aíTeguraf-
fejporq de alHfepudieíTen yr l íbre-
mete. En cfto el Infante embio a de 
2 Í r a l C o n d e , q a u i a d e l gracompaf-
IknfAnte íiojyqaíTeguraírcfuperfonajCotno 
den U * fe pudieíre,q con eíto fe remediaria lo 
copadece dcmas:yellnfantefevinodeFigue 
del Conde ras a Vic.y en eftafazon , q era por 
de ^fmpu c\ mes de lulio del mifmo año de 
r w , yloq mil y trezictos y ochenta y ci neo, la 
íe embio 4 géte de armas Francefa q el Conde 
perfmdir, tenia le defampararõ:y la mayor par 
te délos lugares q fe tenian por el fe 
,rindicrõ:y entõees el Conde de V r . 
gcl le embio vra galera,y co ella f@ 
fuea A u i ñ o n , y procuro de auer al-
guna gete de guerra para venir a fo-
correr cõ eila aCafteUon. Eftado las 
cofas en cfte trace, el Rey adoleció 
de graue enfermedad por el mes de 
Agofto defte año de mi l y trecien-
tos y ocheta y cinco en Figueras, y 
llego a puco de muerte1, y el infante 
embio a rogar al Conde, q fobrelFe-
yeíTe en las cofas á hechoiy en traer 
géte eflrãgera:y q efperaíTejíi el rey 
luoriadeaqllaenfermedad: pero e l 
Rey conualecio luego de fu dolen-
cia, y fe vino a Gi rona^ fe continuo 
la guerra contra la villa de Cafte^ 
Hon j y contra los otros lugares que 
fetcnianpor el Conde. 
D e la batalla que ejle ano hfá 
ÍÍO entvt el Rey de CafliHd , y el Maejlre de 
tAttisjqmfe tldmatm Rey de Ponogtl, enU 
qttdftterQtt losCajltílanos yencidos junto 
d.Atyihamn .xxxVl, 
Eípues de la muerte 
del rey dóFernando 
de Portogal, q mu-
rió por e] mes de O -
ctubre del ano de 
mil y t r ez i é tosyochê tay cres,fucc-
dierõ en aql reyno grades alteracio 
nes y nouedades, y todo el fe pufo 
en armas; porqalgunos principales 
caualicrosfedeclararoluegoen l ía-
mará! Rey dõ íuadeCaft i l la jydar-
le la obediécia como afu rey yfenor, 
porq lepertenecia por razón de fu 
muger la reyna dona beatriz , q era 
hija del rey dePor toga í , y la mayor 
parte del reyno,fenaladamentc.los 
pueblos^ehufarõ de ponerfedeba-
xo deía fujeció del rey de Caftilla. 
Sucedió q don lua Maeftre deAais, 
que fue hijo natural delRey don Pe 
tiro de Portogal > y era Príncipe de 
gran 
e l Cedtic 
isfmpuñ -
M j el Rty 
ej lmo apií 
to demmr 
te,yíotjnt 
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gran valor, fe pufo cóntrá losquefc nerón enla baulía los mas principa M&GG: 
í t r tyka- gu ian layózdc í rcy déGaf l i i í aa rc - les cáualleros Cáftellános y Porcu- txxxy. 
guerra ífHrles: y lagüer^a'fe çòmençc» cori -guéfes.del cxcr.cicd del .Rey d c C ã -
aPomgal gr^cié furíá; y a u n ^ ^ y ' d c Cá- â i l l t y enere dllos do Pedro lujo dé ?.: , > i 
y losPono m i z íè^|odero ld¿ a^liaVçárte del don A b a f o Marcjacsdé ViiJena y • 
gttefts en- reyno,(JeftaenereDácr^ y Miñp^y Gdrndede l l ibágorçajqeaaaacafa- V»ty¿M 
tregatt el de machas, viliás ycáf t i í lps^ /e te- ¿ o condona iuána hija.dei Rey :dõ Címé. da 
teyno ai niãpb)*Ja íeyriadoná£eácnzfamu Enriqtie.Fue eíla bataih jCuo a feifa Atbtigor -
Maeftre ger» ypor mar y por tierra fe conèi- aldea qfe dizc AljubárjTí>£á¡ y'diofé ça wnm 
de lAuis. filio la gucriá cõ graidé'ptjjatíç4, no v n l u n è s a catorze cíeAgofto deíle enlàbata-
eitibai-gãcc q-la-reynàdfcCaftiUà erá auoivígília de ntieftra Señora j.y. es ¿« 
hijáIéginmadelrey, 'd0E¿rnandojy delas muy famofas y nõhradás q é n j»íwro-
v,iaia vn hermano del rey de Porto.- JBCpafíaiiaauidoiyeõ eifuccíTo dellà ta^ elmd 
gal¿qerá ¿1 infantedoíi lua, ^efta- cl A4aeftredeAuisféfué.apoderãdò cflnfeapà 
uaprefo enCàftiUajlospaçblDsyla dçcodoelreyno,y ledcxomuy còn ¿ero dei 
m a y o f p â r t c d e a q l reynòde te rmi- fírmadoafus fuceffoi-e.s.: y en áqllà reyno* 
m r õ de eligir por Rey al M a c f t r e i Cmprefaiq fue de las muy feñaládas 
AujSyentédicndo,q lo podían hazer dcaqlloscieiripos^no rrioftro ménoÃ 
de derecho; y aíTtlealçarõ por Rey jGobílancia y vaior.quetuuo el Rey 
enCoymbra efteaño^FucjCÍlepriH dõEhr iquepadrédef t i áduer fa r io j 
cipe détãco animo y vaJo^Ç moftrd põ&ihtacHt Rey de tíáíííÜa : yaffi 
b i é q tenia partes parafaberlofer, y fac-ff&mltcièào; el dc&cfaòrdexá-
nõbropor íuCondef t ab leavn çaua davnodelíosconlasarmaSiiCfe&tiÍE 
l leromnycft imãdo.deôqlfeyí io , cj i i t ietiádeña vitbriáel:Duqiicdc-.A?-
eraeípritícipal qpjtôcurq que felja ÍenèartrcsqfclJãmapa.Rey d tCáí f i 
iDaíTe Rcy j y defendieífc el rcyno lla^y eftauacõféderado con ei Rey 
íõtÉàèl Rey de Caí l i lk j q fe dezia dePortogal/e determino de paflar 
. , NunoAlúafezPereyfa^ypufo fuge a Éípañacori grã exercito, para fe-
n ' teen o rdépá ra fah ra .da r la batalja guirfiiemprcfa,y paráefto aunqtíc 
C,t{tiUd a ¡ngy .¿c Càftilia.Auia juntado to- c lReydéÀragonera . fuegròdei rey 
fte wnct- ¿o ça poder el Rey dõ íuan , y entro d,e.Caíl:ilIarentÍdieiuíô yqmènydé 
doy Jejue en cj rcyno Portogaj por el mes eftaua fuparcidb»embio:eI ' Í )uqué . ' -
huyendo d ¿ c juii0(icfte anocôdOs mil ydozié al ArçobifpóíieBiirdeus con gran- M 
j» amtda tos ^¿(jj-cs de armas, y còn diez mi l des promeílas >fi ^iiificíTèdarpaflà bifpò de 
de pie baftelleros y láccí^Síy elMac a fujçnte dcãrmas pbreile rey noj Burâtiis 
ftredeAuisfalioadarlábatalla3cn ÇQnfeceiódeftocliRey dfeCáftiíia -vmocon 
Ia qualel y fu Condeftabiéfe húüití fcmbioafúfuégrb ál Obijpo dê Of- émbaxada 
16 t i valerofamente, y dé tal fuérttí mà¿y èn fceretq le dixo^fj fe auiá en del duque 
gouernarolosfuyos,qccín fer niúy fcetídidó, q los Inglefes defpues qfu dê ^leca 
inferiores fcn el numero, fue cl Rey p ie fó^uã adueríamêfce auià fucíídi p è alreyi 
¿c Câílilla vecidoiy cô grade fatiga do U batallashizia grandes aparejos yelde Ca 
fe íkHo huy édo,y fe füe a Santareni de guerra para venir dCafti]k,y pa f t i lU tm-
y dealH fe entro en vn baítOj y pot1 dianíq^ele diÉÍTcpaflo p6rÂragons hi* alobif 
el rio Tajo fe fue a embarcar en fu y&uorecieffc la caufa J eLdé Aleca po de O/-
arrnadaqeí l :auaíobrcLisbona.Mü ftre: y q los Põrtoguefés áffi por el ma. 
Ccc 1 fuccf-
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fucefTa de la vicoriá, como pdr]. i ve 
uida tíeios ifigicfcs/e auinn anima-
do masen fu rebeiio, y pedia en no 
.-bredd Rev de^Gàftilla, q el Rey Je 
e m b í a ü c ta genfíC-dG guerra c¡ cenia 
c ü i u rcyaio,y con "ella fucile por ge 
deral Bernaldo de Porcia h e r m a n ó 
.de i aAeyná , q era muy bué canalle 
oro.:También vino có orden jde pro-
cuffar, q el Rey fe inccrpuííeíTe en-
txecIRey d f Caft i l la , y el D u q u e 
de Alcncaftre: pat^aqfc conCordaf. 
ien mediante el iiiacrimonio del InU 
fanced^i^ Enrique bijo del Rey de 
;GaftiiJa, con vna hija deJ Duque : y 
p ô r q x i Fvcyxiíttkarííiá vezes auia t ta 
tada de aucdasícnxipmdedasde 'Mó 
valúan sy Alcañiz > q ias ordénes de 
Santiago^ JCaiacraua tenían en Ara 
gon^y dauapCír clJas ciccoy ochen-
íiajiiil fíonnesjque ania recibido del 
Rey don Enrique en recoropj&nfa 
«3eiMolina3y de los otros hfgârcs q 
pretendia auer-de.laicofona clc Ca-
ilillà^y mas lo que pareciefle que vá 
l i ^ e l Rey de GaftiHa, quereoia g r i 
falta de dinero, quifiera que el Rey 
le dieraefbá fuma,y el íe offrtícia de 
dariaequiualencia de aqnelía&en-
romiendasen fu reyno alas orde* 
« e s . Mas el Rey no pudoembiar la 
gente que fa yerno pedia, poique 
la tenia ocupada enla guerra que fe 
hazia cotra el Conide de Ámpqriasí 
ni quifo darei dinerosporque tenia 
c í^erança deauer lasencomiendiaá 
• p¿ r conecílion dela fede Apoílol i* 
ca:y cnio^emas refpondio gracio-
famentejafu yerno , y e m b i o í ú e g d 
fus enbbaasadoresalDuquede Aleíi 
ca f t rcpará iq ia^ ra ta f fende la con-
cordia:}' d iol ic«»«ia ,queciercag¿ ' -
ce que veíiíaxíe Ç i i b c i a e n fpcorro 
• de lR^deCaf t i l la^af l^repcyr A m 
Que el Infame don füan¡¿fái 
por ct lUy'jujfdrCy'tr'ato d a r ^ r ^ ^ 
"¿f* ' d t f á f c y ¿el Candi de, ÍÀ^^U 
rids: y frofigm 'fit derecho foWiUàdmipi ' 
ílrMiQnidA^otíeYnácjongmtrA\3(intul 
i H f í k t i d t ^ r x g c n . X X x V Í i , " ' 




riar f ü d o , y'a;Íos:qae 
era de fu coíèjo, 'de alli adelaoEeítçe 
gouernado por la reyna fu aiuger; 
ia qnal no ceíFauadeperfeguirat ía 
Fante don luati fu entenado^porei 
mes de luniodefle ano fe recogió a 
Gaftelfollit con la DuqueíTa doña 
Violate fu muger , y có don García 
Fernandez de Heredia Obifpo^dQ 
ViCjy cÕ los Vizcodesde Illa, y Ro¿ 
caberti. Era eufazo q el Rey conti-
ítinuaua laguerraen e lCondadodé 
•AmpuriaSjcnla qual nofefiaua del 
•infantesa híjo,aRtes teniagradere 
ídelo q lefauo'recia, porq tíl Conde, 
q eftaua en efta íãzòn biudoy caíaflc 
cõ doña Goftança de Percllas>qera 
grã fauorida de la DuqueíTa mugér 
del í n f a n t e y elRey embioamíídár 
a fu hi jo, q cchaífe defu cafaadoña 
Coí iaoça ,ya I 'Qbi fpodeVic ,yaJos 
Vizcódcs de l ikiyRocaberti ,y á P e 
dro de Artes: y hazia contrafu fyijo 
íroceíTo* co deliberaciÕ de reduzir 
e3 acabado d c a p o d e r a r í e d e l o g r i 
ñ a u a del Condado de Ampuvias : j 
aunq cícriuio alObiípOjy a los V i ^ -
eõdes,y a Pedro de Artes q fe fuefse 
para el,y falieflcn delferniciódel.ía 
fante, el les madoj q nofefueíTeti, y 
q u e d a r õ enfu fcruicío:y laDtiquef-
u . embio a dcziral reVjq antes 
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ña .Coft¿ca.fúicfc¿efQca{á>hqari h VizcondeíTade ília.* yapocíérarfe. M . C C c ; 
Dtuipcn tenia cargo de fus hijas. E i h t u n pa- de aql lugar: peres don' Gilabert dé Lxxxvr. 
del Infan^ drey hijo en grã diuifion.» y traçado Cruyl laSjqeràgouefnãdor de R.of-
ttdoniM f e d e c õ e o r d a r âl Infante cõ fu tna - feJIoi^teniadoscaualkros cõa lgu - LAVÍ^OÚ 
conia pd- d r a í l r a / e ordenaron ciertos capicu n a g ê t c en Canccqera Ramon Ga às 
¿re y ma- Jos>q el Jnfate-no cjuiíb firmar: y el pprcejía,y VíJJacorbajqpufierÓ bue ftfa 
drajlrd^y Rey no dio lugar qfcfuclTea ver cõ nadeffenfaen áq lk tgar t y inado el aPerpwã, 
lajfcpro- cl:y ía reynaprocura t ia^qlas ciuda gonernadorala VizcódclFa, qtiefe ydCondt 
atreita, y des principales del reyno feobliga.f fueíTeáPefpiñan.pero los capitanes ^ ^wp» 
¡retuno. feil ¿ c aiiipai arlayy.defenderla con-, q venia concita g£te ,viédo q.no era rwâexo 
t ra fuentcnado.Encõcesccmiêdòçl numerobaf íãccpara laefflpreíTa de 9™'* 
Infácc ño fe procedieíTc c õ t r a e l d e cobrarei Condado de Ampunas, y ^ vi™ * 
hecho, porqiareynagouernaua tp- qauiaQ de pafíara encejrraríe entre f0^mr^ 
das las cofas del reyno abfoiutamen grãàe^fierraSjrchufauãiaçoçrâda;^ 
te ,Èmbio vn cauallero de fu cafa , q eí Ç õ d e h a z u g f ã d e uiíl;áe'ia,q en-
fedezia Copones al C õ d e d.eAnipu traíTeilén RoíTelÍQjporqloí de Veé 
riasjq-eí lauaenf rãc ia ipáraqembiã ges tr'aya trato <Í0 £0dif fe: y. tenia cf-
fealguuas copañias de getedeguer perãçaiq cobraria aCaftellon: y pro 
rae:n-íu fcruicio,y para qdefeñdieft curaua;q c^a gêtjsfe alojafle en al-? ' 7 
íen los lugares delCodad.Ojq e í l a u a gulugar de aql]os,q fe auia defama 
aun en fu obcdiêcia-:-y'cl-VizcorKfe parado: y embiauftdeJSleNarbona 
de Roda Ríe tãbien embiado al D u - laartiUetiaj y daua gyã^f iefla q pafr 
que ã Berri,y a Thdlofa ,paraliazc* faCeli al Ampufdãpfara auer a Yert 
Caflellõ fe algunas copañias d e g é t e - d e armas; gçs, y-poner cer'co.ftrbre. Caftelioní 
nr/dioat Enefle medio Caílellon de Ampu-. nías quando el ponia más: furia ed 
•ñy ĵy d , tias fe r indió a l agé te del Rey , y el efteliecho, efperado cobrar fu. eftá 
Conde fe C õ d e fe cõcerco cõ lua deBoIoña^q do,aqila gê te de armas fe fue poco a 
concerto fueCode deB61oí ía ,q vinjeíTecon pocorecog iêdo , tomado el-camino 
con luán ochociétos hõbres de armas para ca dc Albef niaj.porq e! Infante dõ lua 
de&olofta* b r a r f u e í l a d o j y c õ e í l a g ê n t e v i n o a embio a deziraluan.deBolonacon 
la frõtera de RoiJellõ,y el Conde fe vn Narcis deVilêHajq.ue'íè,boitiieÍ* 
vinopara dar priefíben. fu entradai fe: y el Conde pfóSjLifdu&'dé àaes 
Efto eraporel e í l iodelaf íomil ytre otras compañias d¿gftaícdé :árn3as 
ziêtós y ocheta y feysí y e l C õ d e de dela Proença: cay&Gâpiúanera-Ra^ 
Aajptirias,y lua de^Qloña>ylos ca- moa d e T o r e n a ^ j í o v' 
picãnes de aqlla gece. repararon ea ÇAnte&deííoauia^aixríuado el rey 
Citja,y lamayorparc .edeíàgente fe alInfarttefu hijd i & h adaiiniftra- EÍ infafe 
d e t u u ò e n Cabeftan, y poraqllaco^ cio del gou íe rnode fbs reynos, q l e te ds/ttañ 
marcaiCfperãdo a Vi ta , y al Vizcon £Õpetia t omo a píialogenitoíy man fe valió de 
de ã Brinquei có dbziétos aímeteSí dopfegonar por todos fusfeñorio% liufm^h 
pa raq todos ju tosen t r a íTcnporRof qninguno 1c obedeciefle, DÍtuuief- -del Ittfti-
Vinoluan feilõ. Vino en eftafazõ lua Alonfo le por pr imogéni to . En tõcesc l l o f ã cidâcAm 
^Chfífode d e E x e r i c a y d e L a u r i a í q e r a p a r i e n te tuno refugio al recjiffa del l u f l i - gM^corir 
Excricay te del C õ d e de Leücata có vna bar cia de Aragon,^, f u e í i ^ f c e í atnpar *tU é Rgt 
a(¡w. ca al grao de Canecjpara hablar con roy defenfa c o n t r a í o d a violécia y fapadre* 
Ccc 3 fuerça 
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M.CCC. f u e r ç a , y defdelos princípios dei fm ordcde jnfticia: yencf tosca íòs 
L X X X V I , r c y » o , q u a n d o cfle Magiftrado fue ínlo d í u í t i c i ade Arago^quandofc 
inílicuydo , paraq ie 6acfle ala ma- t ienerecuriba c!,ícinccrponc>-mà'-
Jnfiitttcio no a ios q quiiicíFcn quebrantarias nifeí lãdo eí prcío, q es comarloafa 
dã mugi- libertades v facros , iuc no ío lo re- m a n ó l e poJerde qualquicrejuez, 
ftrado del cu r íbde las iabdiros , pero muchas aunqfcael m à s í a p r e m o , y èsobli-
luftictddc vezes íe valicrõ del los reyes corra gado cl lufhciadc Aragõ»y fasLu-
^frtteo^j ias neos h õ b r c s ; y en cí aagmenro gartenicces a proucer la raanifefta-
fArdque. del rey no, deípues q acabo de con- cion enel mi ímoin í lãce ,q les espe-
quiftarfe deíosinfieles^fued ampa- dida fin precederinPormacio.: y ba-
rony principal defenfa^para qlos re- íla q fe pida por quálquiereperíona 
YeSjy fus míni f t rosno procedieíTen qTe diga procurador delq qniereq 
contraio qdifponia fas fueros y 1c- l e t é g a n de manifieftoiy dcfpues de 
yes ,ycòt ra [o que les era permitido executada la manifeflació, confian 
por fus priuilegios y coftübres. F i r - do al Indicia de AragoiijO a fus La-
mo entonces el. ínfarice de derecho garEeniétes,qfueprefo fin proCcíTo, 
ante el Indic ia de Aragon, fobre la y contra los fueros y libertades del 
p r e e m i n é c i a q l ò c õ p e t i a cqmo a p r i reytio^o fueicasy libra dela prifio, y 
QíSMj4- mogemeo, q era él remádic? ordina- le pone en lugar feguro,a dode ede 
€sfirmar r i o ̂  t u u j c r ¿ enede reyno los Ara - libre por cfpacio de vn dia natural, ^ j ^ , 
de derecho gonefeSf qUádo cernían fer agrauia- Edas dos cofas fuero defde losprin ¿ 
dosdelReyjO de fus officiales enfus cipios del rey no Ias fuerças,y como jujiiatí¿e 
perfonas, o en fus bienes: porq con el ho menage dela libertad, y parece j[r^m> 
í i rmar de derecho, q es dar caaciótt fer lo mifmo q la intercefiion délos ¡ ¿ ^ y 
de edar a jadicia,fe concede" letras tribunos del pueblo ívomano,cuyo m¡imuh 
inhibitorias por el Indic ia de Ara - principal officio era velar por elbie m } y ^ 
g o ü j p a r a q no puedan fer prefos/ni vniuerfal del pueblo, y toda fafttcF ^ ^ e . 
prinadoSjO deípojados de fu poffef-^ ça y vigilada fe empléana en mode 
i iõ ,hada q jud ic ia lméte fe conozca, rarlainfolendade los magidrados, 
y declare í o b r e l a p r e t e í i o n , y j u d i - pues no era otra cofa la interceílíoi. 
cia delas partes, y parezca por pro- q oponerfe a toda fuerça y tyrania: 
ceíTo legi t imo, q fe deue reuocar la y aííi ¡os tribunos.de] pueblo Roma-
tal inhibición, Eda fue la fuprema, no era el recudió y remedio contra 
yprincipal autoridad del luíticia de lafinjadicia dclosjue2es;y pereda 
Arago, defde q ede Magiftrado tu* caufa muchas vezes fe ponía cõ íus 
uo orige, y lo q llama mani fedac iõ : filias delante dclas puertas dela .cu-
' ' porq aífi como ia firma de derecho ria,adondeel Senado fe cõgregaua* 
porpriuilegio general delreyno i m y cõ gran atendo exarninaualosdc 
fimon,? q esotro priuilegio, yremedio muy bre,qlus cafaseduuie íTendédia jy ¿iksTtí* 
jxridoijHc priocipal^tene fuerza, quadoalgu- de noche abienasacomo vn puerto, ¿ ^ j , 
4 f r w $ i t no es prefoí ín preceder .proceíTo le y fegurorecurfo delosqtiuiieflTcn 
- gi t imoj o q u ã d o l o p r é d Ê d c hecho neceífidad de fu prc/Idio: y fueflea 
como 
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c o m o v n a a r a , p à r a d ò d e f e r e c o g i e f mayorpártedelái í íáj i iübCá feáea- M.Ccfc; 
fcnlosagrauiados y oppreíFosrypor baciide cfFcctuMi*, á t inqBranca ícõ txxxvr , 
cftacauíalamañifeftaciGrept-ouée de Oria •fu marido' éftaua p o r e í t á 
fin dilaciõ ninguna. Con e í la ygual caufa detenido en el caftillò de C á ElReytô-^ 
Intrncim dad en ted ie rõ aqlioS pí imerosÁrá- líef, y tenia cafgo de k\ párfbna Bar mo ajuero 
y ~di) de gonefes,^ concüf r ie róen lospr inc i tholome Togoròs , y Lope Aluarez conDMo 
¡ÚSprime- pios-del reynoaeftablecerfüsleycs, deErpejo .Fueíõenib íados por eífca norde^ír 
ros ^fra- q fe cõferuãua e l b i é vniuerfal de tú éaufapordoña Leonora! Rey,Leo- wrea m 
jprujts. dosjl] fcatribMyaa cadavno d é l o s nardo Obifpo de-SSÉííE-aíuítâ^y ÇCò-1 cofa de 
mayores , y menores íu Jurecho: y mica Poncio en ííòbfeíuyo^v dé Jòs Ctidètfai 
aífi CUÜO eftc Magiftrado fuprcma Sardos qbí lauan rebeldes i y el Rey 1 
autoridad^ fuerza cõ todos, defde era contento deperdonarlos, y qí t í 
q fe fundo cõ el mifmo reynojV fe id guardaíTe la cõCofdia, q fàtorúo có-
t roduxogeneralniêcecofno-vnaley Mariano juez de Arborèa iquãdoe l ' 
caíl d iu inacnlosán imos délos Ara- paf lbaCerdeñajy de 'nüe 'úo lescoa 
gonefes.Ft ieeí lemúyTeñaládo exe ílrraauâ las libertades y fraquezas q 
pio, q el pr imogéni to q deuiafoce- doiiaLeonorlesauiaconcedido por 
der en el r e y n o a f u p á d r e / è huuief d i ezaños -Cone í lo l ean ia dé poner; 
fede valer del remedio délos mas in en libertad Brancaleòr^y los q efta-i 
feriores,y q menos pueden3 y firmo üaprefos en Cerdcñá jy fuera delist 
de eftár a derec ho cõ eJ ante cJ fuftt- cofti^biérieSiTratofeq enlos caft i-
f * U j s cia de Aragon,q era D o t í l a g ó C c é l h s q k % m ã d o antes-ífél Rey i p u ^ jo i Yem,t 
dtde ^frd dã:y cl ic dio ças fccras tnbibitorías* é t m p t f ü t r folda'dbs' déguarr i ido^ dtosÍ Pa* 
gm rejtt cdm-ò cra coftí íbrc, y fe publicaron: qüá tés^ i f ic íTe jexce^o-éñ el r* c p € r ' 
Min òr t o á o ¿j ^ y u o ^ c o ü l'a íbp'rema llO'de S a d ê ^ e n c k l ^ í p o í Q u e r r á ? 
***** p autoridad de i a í e y , q ftte la princí- q i tüoo entre la gencedéi Rèy .y ios * Cerde-
^ T t P ^ ^ 6 ^ ^ « y n o , n o fe dio Jugar d^ã^ila cíudadjV por el ddioq-fec^: n<*í£¥ro* 
O k I 5 € ó " <lcí"0.r^cna^a paffloñ y fuerça»; nlaU^fóffis.elRcy2poi¿bíéd¿ ponfef ctiraM/l* 
« . ¿¿¿{fe pr iuádo el InfanteMc fuderò- altíaydeSdé latiacian q&aí quifieflW 
^ ' j»Wi4 cko'vorcl'Bicyfap&¿feyy¿ca\liá. peVolosfokiadosfu&fíeil^âkrefés^ 
mtnte. la gouernácLógerieral^êiémÕ ân t e s / fe&ÍTégiií&áZiC^M^ 
mençauaaperfegui r* ' *;.'*' - íièífò/ftíáiàh->^efefeáftát^fiè-de.rri^ ^ ^ ' ^ " k l 
n . / « ^ . ^ '/ '¡:i' >* bàfifev^cdiâíòrri^dlippáMmayor - ^ ^ U Ü 
i J ^ . ^ ^ f i . t r r t o c m d o ç ^ m ^ ^ ^ ^ è k i ¿> ^ 
t*"™ ^rbwt*9y €*» los Sardas ¿y ^t4^efay G a t á f ó n e s ^ e f t á U a ^ -1 ^ 
cottlDiHiuejStfomit Õincuty tm j f cdã^ i^n-áque te t i é r i i a - re f id ie f fè «> ^ 
ei^Mrfw* X X X V I I L , - eó^lk^y vuieífóyd'g'fíüet'nador d é ^^^^ 
'A eóncordiá qüe fe r fa t áua todáki f la ' j y encadà^t ígaí1 vnioffi-
con doña Leonor d ¿ Arbo th&y vnádrniniftrádor, paPáftó&fer 
rea, q eftauâ cpn el eftado Jás-rêcaSreaíes, y q4oi 8M>s ófSktáy 
q fue de fu padre y hermario fuera lesfucífón riáturáltíS'dda^^ioi q el 
de la obediencia del Rey s y con la &éy cligiefle.* falüo cá'éí ciaftillo de 
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Ldttfiãçn 
cia q fe to-




tome a lot 
de Cerde-
na. 
JVÍ.CCO • Callar,y c o c í Aiguerpii í ieíTeelrcy 
i x x x v i . Jos ofltciales q l eparcc ie í le , porque 
ajtinnauanj q rc í id icodo en Ccrdc-
í u los Aragonefcs, y Catalanes que 
cílatian alia heredados, jamas auria 
buena paz entre ellos, y los Sardos. 
Vcbia el Rey en concederles, q no 
cfiuiiíeíícn enla iflaJos heredados q 
teman jurifdicioo, y para mejor ad-
mmií t rac ion dclajufticiafeuatia or 
dciijiq a todos los offictales reales h i 
zicflcn reí idencia de tres en tres a-, 
nos , como íc hazia.cn C a t a l u ñ a , y 
los q por fu fentecia parecieíTe aucr 
mal gouernado , no pudicíTen bol -
uer a la iíla^y lo mifmo fe emendief 
fe de los q fuellen gouernadoreSjpc 
ro q no fe les toaiafle reíldcncia íi-
no de cinco ep cinco aííos. Cò eñas 
çondic iones que fe trataron con do 
na Leonony cõ los Sardos por Ber-
' naldode SeqeAerra gouernadorde. 
Calleo y por lazpert de Camplõch , 
de! c o n f ç j Q . d e i R e y / c a i ú a ^ ê r e í h - , 
- t u y r a í R e y l a s v i l i a s y caftillos, que 
— eran de la corona real antes de 
•'; g u c r r ^ y . q u ç d a u a a d o ñ a Lçp?jpr tp; 
..•.¡.¡a. . d o e V é í í a ^ q M c / u e d c i j U G z d c A r n 
^ r c a f i - i i p ^ p qnec^de fu-rcbçliou:, 
y auiade pagaE,todo lo que deuia 
del t r ibuto paHado por pl.feudo del 
juzgado de Arborca^y fe aplicaua aj 
Ja corona rea,! ,-elfogar de Longofar 
do.Eftacopcordiajuro el Key el v l -
Idt concor timo de l JEHCS. de Agofto defte ano 
diAcmU. Ç^ado qnla ciudad de Barcelona eq 
ttmnr'ie pecade dozictosmil florines: pero 
Orid 'pro ^ O i o fobrçuino fu muerte no fept l 
el Rey en 4^ r l«s f toa r :y defpues perfet^erarp 
Saneio/ia ¡en fuTjçJ^Jjpp^Bfanca deOria , y fu 
i iu igcrdoñaj^BQnprde Arbó rea . , 
^ . fPQ^çl miftiiQHcmpo don Bcren 
guer de A ^ella^i) nombre de! Rey, 
y Luquino J B f ^ W q f K h p o ^ A n t Q r 
p í q r o A d o r D p D í i q u e de G ç n o u a , 
y por aquella Señoría trataron nue-
iia concordia y aliança, y fe concer-
to,quc en ninguna parte del fenorio 
del Rey fe pudieíTe armar ningü na 
uio de remos ,.fino en Jas playas y 
puertos de BarcelonajValenciajMa 
Horca>Mcnorcajltiica> Caller^ y en 
el A l g u c r . y que no pudieíTen falir 
de otros puertosjo playas: trataron 
también q por la Señoria de Geno-
ua no fe armaíTe en fn ribera defdc 
Monago al Coruo^íino en Genoua, 
SahonajAlbengajVeyncemillaíy en 
Portouenenry Fuera de aqüa ribera 
pudicíTen armaren PerajCapha,y 
FamagoftajV en el X i o : y puíieron 
cierta orden parala nauegacion ,7 
comercio en feguridad de los nauc-
gances ? y confirmaron la concordia 
quefeauiaaflentado entre Ramon 
d e V í l a n o u a , y Damiano Cataneo. 
Efto fe ratifico en Barcelona a dos 
deNouiembre. 
J E n e í t e a ñ o Bernaldo de Senefter 
ra que era v ç m d o de Cerdeña,y: ftic 
proueydo delarcgecia de.Iagqucr* 
uaejon del rcyno de yalcnciadef-
p u è s ^ e Aznar Pardo de ía Cafta»y 
eramuy principal varo , fue embia-, 
doalreyno 4í?Sjranada7paraqfepu 
íieííen en libertadlos q eftauan cap 
tinos en aquel ifeyno,q eran delfe-
ñ o r i o d e l Rey,y fuerõ porembaxa-
dores al_Soldap.de Babilonia layme 
Fiuellcr J y Bernaldo de GuaíbeSi q 
Cf a Confuí délos Catalanes en Aie-
xandrià jvBernaldo Pol ciudadanos 
de Barcelonajpara aí lentar de nue* 
uo paz e n t r é ci Rey,y el Soldán. 
JEn los Ducados "de Athenas, y 
Ncopacria , qeftauaii en efte ctera-
po cola obediccia del Rey, auia de-
xado don Phelippe Dalmao Vízcó-
dede Rocaberti al t iempo q fe vmo 
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. Vilanoua.qne era vn cauallcro muy tiempo viuda, y craaqueleftado de M * 
Quien fue valcrofo,y dcg rãp rudêc ia>yIosdc laSola muy pobladodc Griegos, y LXXXVT. 
Rtrnon de fendio^y gouerno en mucha paz, y Francos: y eílaua ya concertado el 
Vujnotia, fe aparejaua para cobrarlo qeftaua matrimonio del hijo del Vizcon- Elenatan 
lo ¿} hizo, cu poder de los enemigos. Masco- de con la heredera, que fellamaua tacnxin^ 
y loqad3 .mo el Vizconde fe vino a Cataluña, Maria Federico Cantacuzin: en lo 
ydlVizsõ y cn lad i íFcrenc ia .qc l Infantedon qua lpr ioc ipa ímcnteconí i f t i a ladc- qmnfiu-
ded¿ Roca [uân uu,0 con elRey fu padre 3 fue fenfade aquellos eftados, que efta-
bem , Its délos principales q ¿guieron al I n - nan en grande peligro : porque los 
acometió fantCjCÍ Rey lererhouio de aqlcar- Turcos fe yuan yaacercando,y efta 
cwelRey, go,yiemando qa lçaf fec lhomena- uan en fronteraa vna jornada dp 
gCjy juraméto q Ramon de Vilano^ Neopatria. Tenia el Conde de Sola 
ua Jeauia hecho porias ciudades y guerra con vuReyoerde Acciol i ,y 
caftillos délos Ducados deAthcnas enaufencia del Vizconde de Rocar 
yNeopatria; yrehufando.loel V i z - berti, confederandofcReyner con 
.conde de hazer,haíla que el Rey le el Emperador de SaloniquCj y cõ el CoT?Je<*era 
pagaíTe cinco mil llonnesa de treze Defpotode]aMorea , í ¡endo primos amcon€Í 
xníTqauiagaftado e n í a jornada,Ra dela CondeíTa, y con los Francos q Emí!*ra'-
m õ de Vilanoua fe vino a Cata luña , habitauan enla Morea, ayunto muT ' f^ deSd* 
Los. tau ^ex^docncomcdado lodeja.g.uerra chas compañías de gente de cati^» 
M -vate- a ^ 0 ê e r ^c hauria , y a Antonio de lio., con appellído de yr contra los 
•>(o$caud í-aur!a^Llhermano, q, eran dos caua Turcos^q e f l ^ ^ n ^ o laçfrõteras de 
; íleros muy principales^ de gran va, Saloniquc ¿ y^^nefegentefe vinô 
Jooy de quien Ramo tí dje Vilano iiá Reyner Accioli <d- Çppd/ tdo de Sjtjj. 
hazia may or cõfiança,y eran nietos la, con eíperança q cafaría a .María ^ 
. , del Almirante Roger d e L a ü n a . í f i C^títcuZín cpPssdrQjSerraxin d e í í c ' 
, Neopatria q ílamauan vnlgarmétc- gft>ponco,qera:fueuñado,odeftruy 
k Patria.quedopor eapitaíi Andres riaaql eftado.Encpces viédo ia C õ -
Çawal, y el Rey embio á requerir al deíTa el peligro eti q,eíla«a,cafpafü Cdfmkn 
Vizcondcq alçaíTe Icíshoipenágesí hijo;cpn y n hi jo de Xu< Siixi^pBr^ t o d t M ^ 
amenazándole , q fino lo hazia>el íc p i a d o r f e ñ p ^ d e Ja VaJachi^ de Jar r ¿ çanu 
entregaria en fu eftadoypues cô t ra q,^^/ todosJps Ciriegp? y;FraiiCQS q, cu%in#c$ 
fu voluntad le tenia octipadas fus, c ( b ^ Q ^ j a q ^ i ^ f i ^ 4 9 < y . f u e 4 a r o » qUitn^j f/ 
tierras y caílillos/Pero el V izcoñdp m ^ defç^pfpa. t^ j cofas eíl&- cargoqdio 
cumplió pl mandamieto del Rey1 ¿f:. vtím&ngratj tp&bfociQjpq>r. Mct t .pc í í f i fcy 4 
luego fe prcueyo por lugartenicte, fonaprinÇiip^lqiaegPií.êíiiaíre. Mas-, pcfadt 
lo qrefuU J capitán gencralBernaldo^de Cor, e l Rey^cmbjCipara quei^uieflèiCar-, p4W# 
to de d o- nella,remouiendp.dcl caigo al. Viz*" go ;dGlas f«çc^y caíWío;ssdelpsDi% 
dio que c/conde,poreIodioq elReyIbtenu,"' ç^dosde A t h e ^ ^ y l ^ ç p p a t d a s va 
rey rema y dexo de cafar vo hijo del VizçÕde çauallero Catalan,q fe dezia Ppdço 
al Vizcw cõ Ja hija heredera, de Luys Fçdcri-. de Pau: y como fpbrcuino la muefo' 
dedeRo co de Arago Conde déla Sola,^ fue tedeJRey,boIuioaferproucydoel .r 
cabtni. cafado con vna muy principal leño ViíSfonde de Rocabcrti del cargo 
ra del imperio Griego,, q fe llamaua de Lugarteniente, y capitán gene-
Elena Cantacuzin, y eftaua en c í l e ral de aquellos eftados^,, 
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Libro X . Délos Anales. 
M.CCC. JEftadoel Rey en Bãrcclooâcl día luana de Cabrera^ cafo cõ don Pe 
Lxxxv i . jdcPafcuadcRefürrcciüD d e í l c a ñ o dro hijo del miíino Code dePrades. 
hizo vnagran fkfta,y muy folenne J E n cfte año fue muereo aefayeion 
Ti(flít qiw en nombre de l üb i l eo , p o r a u e r c ü en VngriaCarlos de D u r a ç c y dela Mumt 
¡nxa ti p l idoençf te t i cpo los cinquera años PaZjtj Te llamauaí^ey de Sicilia,v le de Carlas 
rey>ytoq de fu reynado:y paradla mado con rufaletn,porc| pre tendió fuceder en de Daw-
pidió tn uocar la mayor parce de los perla- el Rcyno de Vngria al Rey Luysfu ^ , y ^ , 
t\l<xyy dos, y varones, y caualleros de fus tio:y quedaua en el rcyno la Reyna 
yíieüd. Rey nos , y los procuradores de las Margarita í u m u g e r con dos hijoSjCj 
ciudades y villas principales, y hizo el vno fe llamo Ladi í lao^kjuaialça 
' t íneftaHeftamuy grandes y exceííí- r õ p o r Rey los varones y pueblos q 
uos gaftos :y emprend ió vna cofa feguian la parce de fu padre: y vna 
muv nucuajV nunca oyda 3 que por hi ja ,que íc llamo Iuana,qfticcdkia 
aquella caofa fus rey nos le hizieflea fu hermano en el reyno:y cftaua to-
particular feruicio : y pidió > que la do e l d i u i f o , porqgran parce de Ids 
Iglefia y perlados le hizieíTen fubíí- varones y pueblos íeginã la voz-dé 
dio para la rieftadefte lubileo. Luys el fegundoDuq ue de Anjdns. U^aisl 
JTambicn en efte a ñ o e n la iflifma T a m b i é n en e f t e a ñ o e l Duque'de Dwptit 
ciudad aqmnzc â lun io cõfirmo el A lenca í l r e paíTo cõ fu armada a Ga ^/tsu-
Rcy la e õ c o r d i a q f e a u i a tomado c õ lizia ^ y fe junto con el Maeftrc Je Jíf» 
don Bernaldo de Cabrera , hijo del Auís , llamandofe Rey deCaftillájè famüi* 
C õ d e d e O f o n a , n o í i n g rano tae in juntamence coniêçaron a hazer la JeXzydt 
famiafuyatporqrecoiTociacn el i n - guerra contra el Rey deCafi:i]la:y c*fiM*t} 
ftrumentosqeftauacercíficadojqcl cafo el Maeftrede Auiscon vnahi- ^¡mtt»-
Jteftitacio ^ õ d e d e Ofonaiy:donBernaldo de j â d e l Dügi i fc 'defupr imeramuger , todttmae 
del Iftado Cabrera fu padre e#aua libres d los quefellamauaPhilippa. ft™ de 
yhonrade d e l i t o s q f c l e s i m p u t o o : y p o r a q ü á W , j - j ^ • r R ^ 
ntld» de fticltyr 1°$ V izcodãdos de Cabreraf iaii0 con íosi^rçóbifpcs de TarrjigM y y 
Carera Y Ba*'> Y fc rctmi0 el ̂  Bas cn fcud<>^ ^ ^ J ^ i j ^ p o d t t a r ' d t l dommonmputd 
' É n t o c e s fe acabaron de entregar^ dtaqtiliitindudrf dtftamr-
dóBcrna ldoÍasv i ] las3yIugaresqfu ' 3 .íe X X X I X . 
padre y agüe lo àuiSa^qutr ido-y^õ? j k É ^ ^ ^ O i E f c r i d o fe ha en e-
;.prado:y íe ac^bo detcf t i t íuyra laca xjfià ¿§íp2 ^:os Anales la do- p ^ ^ a 
^ l^dCabrera fu eftádo y patrimonio T iA ^ ¿ J j ^ i nación que do Ra^ ¿tiCMt 
: , i v j àn t iguoj c õ l a h o n r a de aql notable VS¿ moBerenguer Cõ tími[m 
\ cè t í a l l e ro^ f t i e t á in ju f t an ié t emuer 2 3 j S E W S L V ded BarcelonaTpa 
é á ^ u n o c t C ^ õ d e d ^ Q f o n a d c l a C ã / j & j g ^ ^ ^ o ^ dredclPrincipedc 
d é f f á d ^ a ' M í í r g a r K a d e Fox fu m u Aragón hizo al Arçobifpo Oloega-
geraef tedoBernaldo^otro h i j o q rió ,y aios Arçobifpos ftisfuccÜb-
mHriomuy t íp^OjydõBernaKiofue res, quepreí id ie íTen en la Igíeíía 
Ef frí««r muy va!eroío,-y e í p r i m e r C ó d e de de Tarragona debaxo de la obe -
Coñkdt Módica de loff feSoresdefta cafa: y díencia de la Sede Apoílolica , de 
MudiM. cafo con d o ñ a Timbor hija de don aquella ciudad , y campo de Ta r -
luaCodedcPradeS j y h a u o a d o ñ a ragona , que auia mucho t iem-
: po 
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$ 0 qtic efhna yerma, y defierta de dos qnifo q l o s v e z l n n s d e aqíla ciu M.ccci l 
pobladores referuadófeci dominio dadjy del capo Jereconocieí len co- LXXXVU 
direclojv el paíaciodela ciüdadjy q t n o alefíor vtil,yfe ciuiieífen por fus 
fueflen obügadbs'lcís Arçobífpos a vaíTalloSjy le hizieíTcn facrámetoy 
r hazerpazy g u e r r a p o r e l C õ d e q u e homenagede propriedad^aun^no 
Z m r t o faeífe de Barcelona. El Arçohrfpò fe hizo jamas efte reconocimiéco a 
Trmcipe Oldegario encõees con vo!ucaddeI fuspredeceíTores.y propufo de vfar ' 
ae U r r a - Cõde de Barcelona-, y de cõfejo de de codas las facultades cj penenecia 
g e m , co- AísfuffraganeoSjparáq mejor fepu al dominio vtiljynombrarprocLira- '; ' 
woyjpor* dieíTerdtauraracjaeliaciiidadjy po dorgcncral qdcfcndicffelofr derc- ' 
f ü ' i j 10 c¡ bí'irfOíConíHtuyo en Principe delia chos reales q cenia en aqíla ciudad, 
¡ a a d i ú , debaxodclafidelidad dé la Igleíiaa yí l icapo,y no fepe r j ^d i ca í í ea l a ju 
vn canalkromuy valerofo, q fe lia- r i fd ic ioncomü,auúq ántesini e),ní 
mo Roberto, y le en t rególa ciudad los Reyes paíTados tuuiero ta io íE-
cofus términos.Mas defpues el C õ ciai, y nombro por procurador a vxi .UJ 
de üBarce ípnafecõcer to cola Iglc Guil léMiguel .E&o fe hizo.cn gran Co^Uej4 
ÍÍa3yco el Principe Roberccypor el contradiciódel Arçòbiípo d e T a r r á €nm f 
Ar^obi ípo do Bernaldo le fne coce gooa,q era dó Pedro deCkfquer íny ^,ef.. 
dido el feudojCÍládo el Principe R ó q precedia q na deuia fer admitido ^ Í ^ U " 
berro enlapüíTeííiódeíiqiJaciudad, aql oííicial,puesel Key enlas tierras f0 
• •,. . D e á q l l a d o n a c i õ fefiguierÕgrãdes de los perlados, y varones adõde te ^ g ? * * ^ . 
diíFerécias,r»o folo entre cl Arçobif niáfus derechos reales, -no acoftum ¥ o r í H e ' 
po don Bernaldo^ fus fuceíTores, y brauaponer talesprocuradares.Por , 
el Principe Roberto>y fus hijos, pe- efta caufà procèdiendòlbs;ArçoBií^ ? :!ií t:r':-
reentre el C õ d e de Barcelona^ los pos con cefuras concrãios officiaíes r, ' 
tnifmos perlados por el dire&odo- realeSjelreyporfujuHfdiciõiyelíos ' 
minió de aqllaeiudadjy fue muei-to poria exec t t e iõè immunidadEcc le 
por efta cauíà por Jos hijos del Prin fíaílica viniero a cal cõtiêda,q el rey ^ 
, cipe Roberto el Arçobifpo do Vgo fe quifo apoderar de. xoda el domi- ;':'x-
j deCerudlÕjq i t icòdioa l Arçobi ípo nioceporal^yembioadoRamoAk 
/ ' ^ dõBernaldo.:P.o'reíl:e.feudo hazfan m a c p c õ p a n i á s d e g e t e á g u e m c a 
d e r í 0 ôs reyes ^c A'ra^ó al riépo de fu fu- t raía ciudad^y. capo de Tarragona: 
c t r m - cegj- ene| reyaòj reconocimiéco a y poílreramete eíte a ñ o f o h t z o g u e 
U w y r e c o ¡ o s ^ ^ { ^ 9 ^ erã deaqllalgle- rra en todos lo&íugaresde'iajurifdi 
* ^ ¿ ™ e t Z fía mediare juramécp-, co cí qua! fe cio Ecclefiañica, q nolequeria ha-
i jTz tzppo cjaua]afídeíidadiyíioconh-ernaena- .2erhomenagejDÍ.féccmoccrporfe-
a o s v ^ t s foerõ-fenores v ú l e s d e á q l ^ í k á<ff,- yhizierõ ran.grãdeeftrago en t f i r ago ^ 
do. Con efte tkulo prctêdieron ios aqllatierrajquopudierafer mayor, hi%oelrjy 
capo deTarragona, y qeranoblig;. _ ,t . w i , , * 
dos^de feruirles.enfus h u e ñ e s , co- apüto de muerte: y fabiedoel Rey medad deí 
ttio yaíTallos afufeñor, aunqeldire defu doleciaaveynte y d o s J è l m e s Infantedo 
d ú dominio fueíTe dela íglcfia;:De deGdubre, creyendo, que no po-
aqui refuíto q elRey losaños paíTa- dia efeapar s embio a manejar a los 
lura-
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M.CCC. lurados cíe aC)lU ciudad tq romaflen 
L X X X V I I a fu mano al Infante doa layvneíu 
nieto, C] era el hijo,mayor del Infan 
te don íuá , y le Lüuicílen en buena 
ElJnfitnte guarda» porC] nocjuedaíle en poder 
don Imn 3da InfantadoñaViolarefu madre, 
compeer) ^ i^dos varones qfeguuila opinion 
y ^ Rty del Infante dõ lúa. Pero coualecio 
mmre en e] Infante de aqlla doÍéciasy el Rey 
Barctlond cn ^n lieflc año adoleció , y ie \c a-
grauo de ral manera la enfermedad» 
q luego íe entedio q era mortal. E i -
to fue enlafiefVade Nauidad , y el 
Rey mur ió a cinco de Enero del a-
ño de mi l y t rez ié tos y ocheta y íie-
te,cn eipalacio menor á Barcelona» 
A I tiepo q le defengañaró los fiíicos 
q no podia v in i r /moí l ro grade arre 
pé t imie to délos daños yperíècuciõ3 
' qfe auia. hecho contra los vaíTallos 
del Arçobifpo de Tarragona, y ea 
fus lugares j y delate del Arçobifpo 
t i pmett ^c $âccr fa cófeílor, q era frayle de 
fió del^fr J a O r d é d e S . F r a n c i f c o ^ i x o ^ r e f t i 
çobifpo de t:Uyaa Tecla, fo cuya dedicación 
r ^ o M fue f u f a d a aqllaíglefia de Tarra-
Je JatíSjt - gonajtotja ia jurifdiciõ ydominio q 
elhuuieffcadquirido enla ciudad,y 
pojicion c-p0 cjc Tarragona3y madojque los 
dtlRej. Arçobifpos de Tarragona fucilen 
r e íh t t i vdos en la poileííió en q eftu 
uieron fus predeceíToreSjy comet ió 
lo al Arçob i lpo de Sacer, y al Obif-
po de Barcelona fu Cãceller ,y a m i -
ccr Guil len deVaííeca,y a miccr Pe 
droCacaIn3.,y a Pedro Dezual mae 
:' f l r e r ac ionahEí l c reconoc imié to h i 
zaen prefencía de ¡os Obi ípos de 
Barcelonajy Tortofa, e í lado prefen 
tes Bernaldo de Porcia, dó Vgo de 
Anglefola, dõ Dalmao de Qucrait , 
:'* • • 1 d õ B e r c n g o e r d c A b d l a , P e o r o d e 
- - ^ Cortillas^y Pardo dela Caita: y mo-
ftfo ta grade a r repénmiento de aql 
. ú^iio q recibió la ígleíia por fu cau-
fa, que efla muy recibido que fue 
ca í t igadode la m a n o d e D i o s , y f e ¡ e 
apareció en viíion S. Tecla, la qual Afo/*, 
le hirió de vna palmada end roftroj 
y q e í t a fue l aoca f ionde fu dolécia, 
Auia ordenado fu poí t rer teftamen TtjlMSM. 
to en el año de mil y treziétosy fe- toyjucef-
tentay nueue, y en el inftituyopor fan fal 
fuceíTorcs en fus reynosal Infante Rty. 
don l u á n , y a fus hijos y defeedietes 
varones l eg í t imos , y en defecto de 
varones fuíUtuyoal Infante dóMar 
tin,y aíus hi joSjy nietoSjy vifnietos, 
y en falta dellosal hijo qtuuieíTe de 
3a reyna Forciana fu muger,y exclu 
yo dela fuceíhon las mugeres3noob 
f ianteqporque fucilen fus hijas ad 
mitidasjviuiedoel Infante don lay-
mefu hermano fe auian comouido 
tantas alteraciones y guerras en fus 
reynos. Ordeno al tiepo de fu muer ¡j^jj^ 
te vncodic i lo jporc l qual mando, q coimk 
el Infante don l u á n hizieíTe verlas 
informaciones q í è auian recibido 
en Roma,y en A u i ñ o n íbbrela elc-
cion d é l o s Pontífices , y cõ confejo 
délos perlados, y religiofos, y varo-
nes de fus reynoSjy d los procurado 
res ddas ciudades, y villas masprin 
cipales j fe hizieíTe la declaración a 
q u i é f c a u i a d e d a r la obedicciaí co-
mo a verdadero pa í tor y vniuerfalá 
l a í g l c í i a ^ q efto fe hizieíTe có graa 
fòlemiidad.Pufo enel otraclauíula, 
en q mo í t ro la poca cõfiãça q en fu Cktfdi 
hijo cen i a^ Iqua ldaua fuma íd i c ió , twiblS 
fino cupliefTcloqdexauaordenado codmb 
en ín teftamecojy codícilo^y expref rft/Ac;. 
í à rnê t emadanaa todos losperlados, 
y varones^ caualIeros,y fubdicosd 
fns reynos debaxo dela naturaleza, 
y fidelidad qle deuÍa,ylos requería, 
y exhorraua, q defpues ã fu muerta 
no recibí e í s e , ni cuuiefsc por fu rey 
a fu primogenKo ,ni porfu principe 
yíeñor 
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. . y fcííór^tííTc p_fcftaílèn cljt íramero f ãôh^tic en fatiepo-tevíó^ia gran- M.cdá^ 
dcfidèlid^ásliallii í5 pnváéfó fé ó^ñ âè'S fatigas y.crabajèiSién' lâsg'úe'rrite Lxxi'vii 
; ^ ' gaíTtídetCíliJir-lo q dexam dh'dcna- 'q ñíoó ' tbn e] Key déGáíüHájy'cort 
- doenaqiielfLVtéílameto::tct)díc11o: i&srPri^ciJ>esfiis^'tóí^ííii^-ptíró 
"Ví ^ y de otra ñiünetóéchaüa-fLi m a í d í ' W'clkfe lécoi io^nià í í i fagrã vaíòr - '̂  
-Gonflfcim t i - ü a t é d ^ f ü ^ v V í T a l I o s . í ^ n ^ í u e y cí©nfejò: y fuc^confgtan razõ dc " 7 
-ijiie tmo- eíte'Príifei>e:dcÉiasdcbHvy;ddÍeá¿ codo^nluyeíliMaifòpfí ^ t i f i e t a fc r 
; f /A^ v da-tõ^fturá'dc'cúcrpó,-èafcofac-en tó&atfaárfò--dcJaS^bV|j-tdnii'do:y ,.;,,>^'. 
el ánimo m'asárdiciKca y -de vna-i'n- no fé ii>clinara eoí l rmttó Hg^r y af- r ^ 
creybic -procnptiutd y viucZ ^'y-de pereda a perfegüir w fas próprios ^ f ^ l 
grade y'igó-ry execucioit eíi todè io hermant>s,y a fu mifoa fa&grfc'.^üé f f r y t * 
^ empredíàjy de animo yValòrp-ará Ilfeiíà-dWá fepulc^ fa céhrpo -titméL ^ ^ ' 7 ^ [ 
quálqniere emprcfa,y éftranam'én- riàftbrid denueftra S e ñ o r a ^ Poblé 1ys'Jtmt^ 
te aiTibiciòíbyaJnaojymtry cerimd t ' é jádode e í l a u a c p t e r r a d o s é i i l e y ^ ' f ^ ^ 
niofoen eonícruar laütnori í iad y áõ'Á:l<>híò" cl f e g i i è d ô y eíl 'rey dolí M ' í 9 * 1 ^ 
Prudencia preemineciareal.Con cílQ-dutio^» lãyme ítWeuifagiielò3 porqel auiá roenPo~ 
f u tuno ta cuenca i, qprociiro de infbrmarfe mandado labrar fus fepülturas muy Mete$cm 
el Rcyym ^ \gçxúz tuòq ten ianen- fas fcafás y füÉ!ipcubíáméce,adocíe fe tráíladat- í^^"-
h que je fcojxbsló'S mayores Print j ipêsáe la fátt'ío^-feileffos.de-aquellos dos :Rc-
aupe. -Chriíl-iaadad» y n tâáóofàçú&t Vfi4i y^s^y-etras^aralas eres 'Rey has fus 
Bro dd fég ' í rnlcñio 'dé ' í í í f í íya^ac -mugeres deltâÊfaíó RÍeydõ Fcd ra¿ 
muy dado a todo geffero^d'étefr^si y para.los Reyes fus fuce^Iòrqs;, ü. 
eípecialmeeea aftrologiâi-ygrá^Jíí<$ aJnfe'qtiiiieííeri íepulcátó 
mece aficionado a la akhtmia Ven lã JMurio tambren è r M pijimer^del 
qual runo por maeftro vn ñííco fvtfo- mes d e E i i e r o d e í t e año ié tRey dpi-í 
judios q fe llamo Mcnahem: 'pârò a Garlos de Nauârra?Eí te tá'tio dé Mums y 
líiñgutiácofafeafficiono tatOiCòmof Reyna doña Itfana fu 
. . . . . i aencede í p o r â l p e r f o n a e n todo'ge }o,qfellamo tambié Carlos., yoircí dedonOtr 
" •Mas dew ncro de^^oStes.En eldifetiífo-de ^ nació en P a m p i n a , fe l lamclAè losRty de 
A rey* ^U R E ^ N * ^ 0 J ^ ^ ü c de mas de cindü^n Phciippe^ymurió muy tóí^y Nauitrra. 
Kioet Rty waños, abenas fe vio libre dc'guér-i t t^iei^Zixaxtt i Qüúáe*ée^pñ3Lfú 
yfitmtrc ^ eletro-enfus-reynos ,:ni fuera de- en Normaodiayf^Já%z&!ltífàtte&à • c^ sO 
có ouerra ôs'*y fncediero las cofas domanera Marià,^ t&focòtiâ&M&Rfà*§&hêlà •'  •íí^v' - ^ 
^ * en tiêpo-del Rey don Bnriqoe, q en dtf-Dcoia, y ala ííí&n%a*ík^a;ltfadiaf ^ t 
vn^mifoiò-depò tenia guerra cõ t ra mngerdeíDnqiíelí íattde-fireEítñ^ - ^ - ^ \.\ 
Caíl i lkjy J)0r la parte de Náúarrayy y deípties de fu muíiíeefèalb^âsèBft v •  ñ ^« 
Francía>y'c5:Genouefbs,y Sardos:y rko^ey de Ingatóeriú-hilbídel-Qtí 
en lo poí l rero de fus dias vino a ro- ,qifc?íuaq de A4encaflre/y !nieco'del 
mar las armas cotia el Infante fu l i i RdyiE^uardo/Sücedio 'en aql Rey-? 
jojal qnaí quato enél fue 1cpriiio d ç íiô éMfcfante^don Carlos \ q é í ^ t ^ í 
la gouernacfõ. general áfus-rey tioSi cafa^eon la Infanta àoxi&htaàò? 
q le eòpetia como á primt^femeo^ h e í W d á d e l Rey don \m&&&p& 
fuceífo-r enellosiy ecboporfueaufa <lííii::y 'en el principio de^ití fucef-
al Conde de Ampurias defu eíládoy f t e ?eftuuo muy confederado con 
ííédo^ñ^rMo.'hermano^yfií yerno; -(Duque-de tGiroJBa;* y bizieron 
entre 
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u i r rd , el 
RtydtNn 
varraneji 
corona ¿ y 
forque. 
CáYgõS q 
a la rey na 
JForcU y 4 
fu hermA" 
no fe ÍM-
entreli c í l ando en Çaragoça por c l 
mes de A b r i l del a ñ o paíTado, vna 
muv e í l rccha amiftad3v c o n c e n a r õ 
q el Infante doji laymc hijo primo-
genitt) ddDuqucdeGironacafalTe 
con doña luana, qera la hija mayor 
del Infante de Nauarra, y pôrq no 
cenia hijos varoneSjfc concordaron 
qcndeffecio dcllos fuccdicffc do-
ñ a luana enel Reyno deNauarrajy 
cnlosefíados q le per tenec ía en Fra 
cia, y Caft i l la , y en Lcnguadoque. 
N o fequifo coronar al t i é p o d e í u 
nueuaft íceír ion,porq precedió q p r i 
mero e l Rey de Caíhl lá fu c u ñ a d o 
Je mandafle refticuyr los ca í l i l los de 
Tudela,SanVicepte ,la Gu.ardia;íE-
ftella, Miranda^ y laRaga, q fe die-
ron alRey don Enrique en rehenes 
por el Rey de Nauarra fu padre, en 
íeguridad de fu amíftad, 
-De lafrijion de la Rejn^ 
Forcidna. X I * 
N efta fazon eftaiía 
el Duque en G i r ó r 
na,y tan cnferniOjq 
aunque tuuonueua 
cierta dela dolencia 
de iu padrey q no podia efeapar de 
l i a , no pudo mouerfe de aq 1 ugar, 
Auianfe ya publicado diuerfas co-
fas e n g r ã d e n o t a e i n f a m i a d e l a rey 
na, y de Bernaldo de Porcia fu her-
taáno jqcncarec ia fe r en mucho da-
ño deitas rcynos, y en deshonra, y 
affrenta grade del Rey , affirmando 
q la Rey na le tenia hechizado: y q 
porfu ordefeauian dado tabien he-
chizos al Duque. Con eí la fama en 
vida de fu padre aúia mandado ha-
zera cierto juez^q el nombro, pro-
ceílo contraia reyna, y contra los q 
con ella eran culpados^ fucçdio ,e-
ftando el Rey en Io poftrçro de fus 
dias,que temiedo laReyna íayra de 
fu entenado,y fabiédo , q el Infante 
don M a r t i n eftaua ju ramêtadocon 
el,y muy declarado para perfeguir-
la^omo el Duque eftaua enfermo 
enGironajdcterminodcponerfeen 
faluo,antes q el R«y mur ie í te : y vn 
Sábado q fuea veyncc y nueuedel 
mes de Dez íéb re , au i cdo ya el Rey 
ordenado í a codici l lo , ypareciedo 
qeftaua en el articulo delá muerte, 
íefalio a medianoche djcl palacio^ 
fe fue huyendo dela ciudad, con fu 
hermano, y con don Berciiguer de 
Abella , y .Bartholomç de Limes, y 
fueronfecõ ella eí Conde de Pallas, 
y los mas officiales de la çafa de la 
Reyna.Sicdo efto publico, aqlía no 
chefe ayuntare enel miftno palacio 
algunos perlados^ varones,y caua-
llerosjylos confelíeres dela ciudid, 
ypxQCuradores dedíuerfas ciudades 
y villas,q eftauan alli congregados a 
cortes ,ipa<a enteder en concordar 
Ias diíFerçcias que auia entre el Rey 
y laReynasy el Infantejy mucho nu 
mero de g é t e q c o n C u f r i e r o n a a q í 
alboroto, y comunicando entréílfo 
breja y da dela Reyna, fue alli deli-
berado^q la íiguieífen^y a los que có 
ella fe yuan con repique de campa-
nasjeon el appellido^q llaman de So 
metentj con el qual fuelen los pue-
blos perieguir a los malhechores: y 
efto Un nõbra r alaReyna por rcue-
rcciadel Rey fu marido, fi«Q ajos q 
con ella fe yuan huyedo:y qftieíTen 
todos detenidos y prefos. Efto f*5 
proueyo luego, e n t ê d i c n d c r q ^ a" 
quel íáht iydajfepodíafeguirmucho 
mal al R e y , y à fus reytios..Otro dia 
por la manaua fe c o m ê ^ e l appelli 
do en la ciudad tan f o t o c t í t e con-
tra los que fe y uan con la; Reyna,pe 
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n&iJ ios tj 
con elU 
j'keron. 
ft fue cotinunndo por los que los fe 
guia,nombrado cambie a Ja Reyna. 
Tunodcfto au i focñc mifmodiael 
Duquciq cftaua muy flaco deja Jar-
ga doJccia en Girona: y queriendo 
prouecr en ello ,1oprimero q hizo 
fue nõbrar por fu Lugar tenié te ge-
neral al tn fan tedó Marcin fu herma 
nojy mãdolc* q fe viníeíTe a Barcelo 
iia,y q proueyefle en las coíhs necef 
íariasj íenaíadameceenaql cafo dcla 
hüyda dela Reyna,y délos q c õ e l l a 
ytian,q auiandexadoalRcyenciar 
ticuio cíe la muerte, affirmado q ro-
bare fu palacio. Tras cílo el miíino 
diahizo donac iõde codos losbiencs 
de fu madraí í ra , y de fus fcquaces a 
la Infanta doña Violante fu muger, 
diziendo q eftaua inculpados de de 
heos de leía mageftad: y afirmando 
q c lUuade l lo íu animo bié informa 
do. Los nõbradospor participes en 
eftosdelictos er'ála Reyna doña Si-
bila, Bernardo de Porcia fu herma-
nojdü Vgo Conde de PalIaSjdõ Be-
reguerde Abella, qfuegran priua-
dodelRey do PedrojVguecode A n 
glefola, d ó B e r ê g u e r de Vilaragutj 
Bereuguer de Seneílerra, Bernaído 
de V ilademan, Bernaldo Barutcll.y 
Pedro dePlanel la .Eí los eran varo-
nes, y caualleros principales: yíoS 
officiales reales eran Pedro de Val 
TheforcrodelRey, Roger deMa-
UajluaTogores^BartholomeLimes, 
Amonio de Ñaues eferiuano de Ra 
ció de la Rey na, Guillé Poce Lugar 
t émete de Protonotario ,y ocros.Ta 
bienproueyoel Duque de Girona, 
q vn varo principaLq fe llamaua A r 
italdode Arcan,yBcréguer Roger, 
y Arnaldo de Er i l co toda lagéce de 
cauallo, y de pie q pndieflen juncar 
tomaflen ios paííos a la Reyna, por-
que fe publico,qfe yua a Francia, o 
fe venia a Aragon pof el Condado tá.eco^ 
de Pa]Jas:y m ã d o q Josprendieí len: i x x x v í i 
y deície OftaíriCj a donde el Infante 
dõ Marcin e í la t ia , feproueyo Jo m i f 
mo. Enero el Infante do Mart in en 
Barcelona el vitimo de Dez iébre :y È****0 d 
detuijofe alli hafta eres de Enero: y I n f ^ n ^ 
íabiendo q la Reyna,y los q con ella Mairun 
yuan fueron perfeguidos con aquel 
apellidoportoda la cierra, y poral- j ^ ^ J ' ^ f 
gimas hueíles de Cataluña, y qauia " ' W/>, '* 
lido encerradosen el caíhllo de San Uín0 cm~ 
Martin de Çar roca ,den t ro dela ve- rr4*<m.?* 
gueria de Villafranca de Panades, n<** 
fe fue cõ algunas compañías de ge-
te de cauallo para alia > y hallo q te-
nían cercado el caftillo frayGuiílen 
de GuicncraPrior deCataIuña,don 
Bernaldo Galccran de Pinos, y fu h i 
jo,don Ramon Aíamã de Ceruel íò , 
y don Guerao de Ceruellon. En el 
xnifmo punto q llego el Infante fe 
fue tãbien ajuntar con aquellos va 
roñes don Vgo de Angleibla Con-
de de Cardona,con algunas compa* 
rias de géce de armas, è juntandofe 
co el Infante aquellos varones en la 
caía de PujoUqcftacoel termino de 
aquel caíhllojaüido fu confejo délo 
qdeuian ha2er,parecio qdonGuc-
rau de Ceruellon fueíTea requer i rá Z a f á rt-
Bernaldo de Eorcia , qerafe í íordel quiño a 
caílillo.q hizieiTe entregar al Infaa Berncddo 
te a don Berégnerde AbelIajyaBar deForctas 
tholome Limes q fe ama recogido yloqutrt* 
dtrro, y eftauã inculpados de diuer jponde* 
fos deüctos , y enere otros por auer 
dexado al Rey en el articulo de la 
muerte, robando fu palacio. Fuero 
con don Guerau, F rancesÇagar r i -
ga,y Frances de Aranda, y rcípõdio 
Bernaldo de Forcia,q la reynacrata 
uade concordarfe con el Infante, y 
que ella,y los que allí eftauan cum-
plirían lo que les cmbiaíTe a madar-
E n 
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M X C C , En cflc medio mur ió el Re^:y otro 
L X X X V I I diadefpucs de fu muerte , q fue vn 
Domingo a feys de Enero,la rey na, 
Pftfton y ]oS caualleros q con ella eftauã,cÕ 
LRcynt t 0 ¿ 0 \0 ̂  tenianen el ca í l i l lo /e pu~ 
T n c t 4 j y ficron en poder del Infante.El Con 
dd Conde ¿ t palias fue rambie prefo en Ja 
àc Paüas, iuifma fazonsy por m ã d a d o del D u -
y v m d * qucjq era yaKey,fue puefto en pr i 
dd nufuo fi0XJCs en el caftillonueuo deBarce 
Rey A Bar lc,na)yfc comêçaro a hazergrandes 
alona. pç íqui fas^diucr íbs proceíToscÕtra 
Ia Reyna^ fus{ecaces:y elRey^aun 
q eftaua muy enfermo , fe pufo en 
camino; y ei Infante don Mart in le 
falio a recibir a Granolles, y alii le 
hizo merced dela villa de M õ b l a n c 
con t i tu lo de Ducado, lo qual fue a 
16. del mes de Enero defte año d é 
mi l y t rez iécos y ochéca yüece^y efla 
d o n a c i ó fe le hizo para mas p rédar -
le a q no dieflefauor a fu midraflra, 
y i l l e cóíincieíTe caftigarla^ a todos 
Jos q con ellaauian lido parte para 
perieguirle. Sucedió deípues deí la 
prifion dela Reyna, q í iêdo llegado 
el Rey a Barcelona/e leagrauo mas 
íu dolencia;y como fe fuelfe defeu-
Elfcy cftj ^r^cn^0 Pur âs pcfquifas q fe hazia 
muyerfar contra ia Reyna , y fus adherences, 
wo Ytiud- Por a^unas dcpoíictoncs de teíH-
uzn qutf» EoSl^ icâlllAn c õ p H c í l o diuerfos he 
madrajlra el'1'205córralaíalud del Rey en v i -
lo d he- ^a de fu padre, por o rdé y voluntad 
thixsdsy ^c ̂  m*tlraftra3 y la enfermedad fe 
ponwiaen ^ c f í c m a s a g r a L M d o j v f u íalud y v i -
apritto. da eftuuicíle en grade peligro, y al-
gunos defus fiíicos cuuieflen opimo 
qef tanamale í ic iado , con e í le color 
fue deliberado por los del c ó f t j o del 
Rey, q fin efperar orde de p r o c e í l o , 
ni tener cõf ideracion q l a Reyna, y 
los q e f t auá inculpados, fe d e f e n d í a 
deío q fe les opon ía , y dauá fus defe 
fasja Reyna^y todos los otros fuef-
fen pneftos a quiftío de tormeto* fo 
bre el articulo de los hechizos:y aífi 
fe hizo. Entre las otras aueriguacio-
nes q fe hizieró por efta cauía,dcpu 
fo vn j u d i o , cótra quie fe inquina fo 
bre el mifmo delicio, q el Rey ver-
d a d e r a m é t e eftaua hechizado: y co 
grã confiaçaaffirmaua el judiotq no 
mor i r ía de aqlla dolécia: antes con-
ualeceria cõ ciertos remedios, q el 
le daria:y feñaloel dia q começaria 
a conualeccr, y otro termino, en el 
qual eftaria fano>y libre de aqlía do-
lencia, y podría correr vn cauallo.'y 
co gra breuedad fe íiguío todo por 
fus horas,y pucos, conforme al pro-
noft icodeaql judio . Fueeftecafo 
el mas grane, y acroceqfe huuieíTe 
jamas mcétadoíparq fe procedió cõ 
muy liuianas dcpoíiciones è indi-
cios a q u e í l i o n d e cormeco contra la 
Reyna jpo rmÜdado delRey,ydélos 
de fu confejo có gran -crueldad, è in 
humanidad:no embárga te q los jac 
ZCS.SL qu i é fe comet ió eílapelquifa, 
no coníint ieron en ellorantesprote 
ftaron exprcíTametCaatêdido que la 
Rev na aun no ama Culo oyda en fus 
defenfas, ni quanto alcíícclo de la 
torturami quancoala caufa princi-
pal. D e aqui refultojqla Rcynacftã 
do en pr i í ionen el arrabal de Ja ciu-
dad de Barcelona, en k calle , ql¡a-
maufi deis Orbs^n vna torre q de-
zia DenbiueSj cõ temor qlaconde-
nariá a muerte3dio poder alas perfo 
nas q cí Rey quifo,para entregar co 
das las villas y caítilios q el Rey fu 
marido leauiadado, y codos fus bic 
nes: y para q comaflen la poflelCoii 
dellos, y el Rey los mado luego en-
tregar a los procuradores ¿fia reyna 
doña Violante fu muger, a quic los 
auia dado. Con eílo íe aplacoalgun 
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SmtcUs jufliciadelosqeftauanprefos^fuc- la vida, y a moflen Bernaldodc For- w.-ccc, 
¿cmuertc, ron condenados a muerte conmuy cia fu hermanoj al qual licuaron de la t x x x v n . 
y ¿(jmn. riguroíãsfencencias los mas,exceptã priíion en qtieeí laua,paraque íe ha-
do la Reyna,y el Conde de Pallas, y llaffe en aquel audo: y aquella noche ¿o que el 
don Bernaldodc Forcia:a vcyncc y los liçron a là cafa j a donde eílauâ Bzymãdo 
nueue del mes de Abril fueron dego BerenguerBáfutelldencro dela'Ciú'- fiétfeaU 
Uados dõ Beréguel de Abella, y Bar- dad: y por los bienes q íe les tomaro , RtynáFor 
• tholome Liroos. Cóndnuandoíe el que eran de gran valor, íe dieron a la ciadarats 
proceüb contra la Ileyna,y fu herma Reyna veynte y cinco mil fueldos eñ fu ytda^j 
no,mando el Rey q le les dieílen ad- cadavn amnparadurate fu vida.Peto prque. 
uogadosjy procuradores:perolaRcy foréf to no.ceíTaron de continuarfc 
nano quiio eítara juyzío co fu ente- las pefquiíàs contra diü'críoscaualie-
" nadõ:y dexoenfu poder,^ ordenare ros, infamándolos que auiãconfpira 
de fuper íònayb ienesa íu voluntad, do con laReynaen offenfà ddR'Cf 
Vefcarvo 'no ^ ^ r g ^ n t e que en fus defenfas en vida de fu padre^ entre otros^cõ-
prouauaquãtoa lafuga , qelRey íu t rá quien íe hizo muy grande inqui- * ' ' ^ 
c/'o» de la m3LT^0 cftañdo a la muerte, le dixo, íicion, fue dõ Gilabert de Cruyllas, 'Mtptifidti 
ReynaFor ^ ^ a u í e n t a f c y que por conièjo de qeragouernadordeRoíTellon.Cau- f*ñicu-" 
cid y ei diyprfarpcríÔDasfepartipçõ fu her- foeftomucho efpanto en todos vnU Ur>ygint 
amparo $ m ^ n ü : ^ ^ g a r de CijcSjjf dcaüial ju- ucrfajmente,cpnfiderando,que fiel YÂ  etyw 
tnelleo-ft- Sar^c &n Martin'¿qc'rab de íii her- Rey en el principió de fu reynado,y toyadmi* 
faddPa- máno:yqef to íohizopor huyr de Ia 'tííMdotancnFcrrnbiCbméçauaapér-' r&w*. 
PdtuM ^ll"a ^e ^ cncenacl0*^i'na'rn^l:e au^ íèguif con tanta crueldad a íu madra* 
* " dofe inquirido con tanto rigor cotia ftrajy a los mas priuados q teniá el 
cita R e y n a l viendofe atormentada Reyíüpadre ,q íer iaadela te>yacor-
yagrauada por tantas vias,y defpoja- dauanfe délos principios del Rcyno 
da de todos fus bienes por tales me- paflado, que fueron en e í lo tan con-
dios,eí Cardenal de Aragon,q era le- formes, y temían mayores noueda-
gado Apoftolico por el Papa Cíeme- des,quanto.eíle Principedefu códi^ 
te^yeílauaeneílafazo enBarcelonaj cion parecia mas maníb y remíílõ: 
íè incerpuíb, para q el Rey determi* pero en íblo efto qúiíb parecer a fu 
naíleeftacauía coníaclemencia q fe padre. D io cauíà cabi'ea eíle temor, 
deuia^ el Rey lotuuoporbien: y vn k q íc intento cócra el Conde de A m 
diadclmesdc Nouiêbre defte año, puriasr el qual comü ' í úpolamuerré 
fue el Cardenal a la torre, adonde la del Rey íe partió dè S; Tiberio, y íe 
Reyna eílaua preík: y en prefencia vinoáGirana,adõdee!Reyeíl:aua:y 
delObifpodeBarcelonajydemoíTen lIegãdocercadeáqÍIàciudad,p(>r ma El Condi 
Bercguer Barutell, y Bernaldo de Se dado del Rey fe dio apellido de So, de\Am'ptt' 
nefterra, Frances Çagarrigaty d é l o s -metêt contra el: y íe huuo de apartar íiasfefio-
VilamarineSjqerS todos dela caía de del camino real: pero no dexo poré"' ni en tas 
Zo¿f elle la Reyna^ de fu parentela, el Carde í tacaufadeyrfeaGironajporqxodá mátundd 
gádodixo ciallehizo vnrazonamiento,ycõcÍLi ¡aperfecucion pallada auia fídopor ¿j i0-
a U Rey- yo cn;el,q el Rey queriendo vfar con cauia del mifmo Key)dó iüáj'y porfu perfiguey 
ÍM en U ella tmfericordioíameritejy por reue feruicio>y no temia q fe hiiuieílè de aaertíi, 
prifíoB j-encia del iânco Padre, 1c perdonaua ver en nueuo trabajo^ri tes cfperaua 
D d d que 
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fcC-ecc* qfcle rcfticuyria luego todo fu efta- vol Citad de cõfirmarlas: ydefpucs de :• i 
LXJtxvn do ,piieslo qicdc-iiaaucf cometido hecha e í b folenidad fue jurado por $1849 fi* 
.cntraergeiucs cilranas.de guerra a Conde de Barcelona^ fclc hizo el ja pw**-?** 
Cataluña ainaíidocó fu licencia:y en rameco de fidelidad a diez y ocho del ^ n d é tí» 
'''': ronces 1c recogió bien cl Rey.y lema mes de Março deí leaño, auicodo ya Barcelo-
" V do.q íe boluiefiTe a fu cGdado.y le dio nombrado por fa lugarteniente y v i - n t y d t e d 
cartas,para quelecmregaflenlosca- cario generalenlosducadosdeArhei Vt%$ond& 
AÜIosy v iüas tpe le cenia ocupados, nas, y Neopatria a do Phelippe DAI- de *oc*', 
Mas como deípucs fe vino a Barcelo- mao Vizconde de R.ocaberti:y pjjfor berti t i go 
Ka«ynd nac6 el Rey,Do paílàrõ tyiuchosmc- feen ordêel Vizcode parapaflarala uitYn° ^ 
Co:?dc de fes q le mando preder eftãdo en V i - Morea cõ fu armada,y poner en buc-? a b e n a s 
¿CnpH • ihfraca: y fe començo a hazernueuo nadefenfa aillos.eftados:y pormanr J Nt1>fAí 
Ym en Us proceiFococrael opponiedole3qauia dadodeí Reyen fu preséciaGuerau t™4* 
mwos del c o m t ú á o diuerfos delidos contra ei í e Redopellsjq era venido de Áthc^ 
Rey,d CM reydoPedrojycücrafuhijojVqtuuo nas, para hazer pie y ço homenaje al 
go <¡ fv k diuet'füS tratos cõ algunos Principes Rey en nobre de Pe^ro de Pau , por 
-hizeveo- cüt rae lReyfupadre , feñaladsqiéto lasfuerçasycaftiilosqteniaenfupo-
w J t o f t U cpelDuqde Anjous, y côloscomu- derlehizo.alVizcõdedc Rocaberd. 
p d e G e n o u a yPi&.yqdiofauora DelapaZj qm f e trato con 
laentradaqel Infate de Mallorca ni* , ^ ' , K * 
. ' • zoprimeramcteenCõflenccÕdiuer dona Uomrd t Arbórea, y con M m m 
fas gentes de armas, y deípucs por o- ^xde^frboreafr h ^ y coBranca-
traspartesde Cataluña, y Aragõ:y fe lewdeOrta. X I L 
auia cGfederadocõ BernaldodeAr- y ^ Ã J j ^ ^ ^ t E t u u o f e e l Rey en 
meñaotue,y con luãde Boloñajycon U | l j C ? 5 ^ w Cataluña lo mas 
otros capitanes, y auia procuradoq ^ L f T v H - P ^ defteano^aíJi por 
el Rey don Pedro.y el Duque fu hijo l á ^ y M fu dolecia que fue 
fucíTen prcfos,y desheredados^ auia ^ Í ^ ^ S / ^ larga, como por Ja 
entregadodiuerfasfuerçasycaftillos oceurrencia delas 
alascompañias degéte deguerrade cofasde Cerdena, 
Francia,para que reíiílieflenal Rey. qficpreamcnazauan nueuaguerra,y ^ cor*. 
P c r o c í h yraíefuc deques aplacan- mas por fuceder dona Leonor de A r * 
dojporq el Rey fue de íu codicio be- borea en el e í ladodeiu padre, q por fa*™**! 
nigno, aunque a los principios muy fergouernadano fe tenia feguridad 
gouernado.y rendido a fus priuados, ningunacn lo que cõ ellafetmtaua. ' ^ " ^ * 
ElRty}** f EftadoelR cy en Barcelonaaocho Eftaua ya confirmada Ja paz al t iépp Í ^ ^ ^ T I 
raen Bay del mes de Março en el palacio dela que el Rey do Pedro murío entre íus mei^'*t 
ctlom fus Rey na cõ la folemnidad q fe aeoílu- Reynos^ la Señoria de Genoua,y fu 
co f l imic brajuro a los Catalanes fus conílitu- cedioqdon Gnil le^deMÓcada^on 
ms a ios ciones y coftumbres:dedarado, que algunas ñaues que tenia de armada» 
CatAUr porauer fe hecho algunas donado- tomovnpanfildeGenoueÍes,quc ve -
nes,ycM nesy cnagenamicntos por elRcy fu niade las partes de Barut cargado de 
í«fewírf. padre por el enperjuziofuyo yde muchas mercaderíasdfegraní valor,? 
osReynosdefdeveyntedeDeziem antes que e l R e y m u r i e í r e ^ o r q e í l à 
brede 1365. hafta aquel dia.noerafii nofueíTe can iadqâ lgunnueuoío tn . 
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p i r n i c t O j í c pronéyo,quc noledexaf- el Rey no qmfo ¿arfagarúefto. Ta- Af. ecc» 
leu recoger en los puertos de Cerde- bien fe concerto q Longoíárdo fe re- LX xxv i l 
m , m alosqconclnaucgauan. Efta- ñicuveííeal Rey >caii los otroilnga-
ua enaqlla lllaporgouernador Bcr- res v caftillos dela coronaq íèauian ^f/í'M?"* 
naldode Scneftcrra, qnelleuoallaa víurpado por el juez de Arbórea: y ft ^ ^ 
BrancaleondeOriacn vida del Rey eftaudo Longoíárdo en poder del ^hg<etts 
don Pedro,v luego que fallecioacin Rey, por bien de paz fepermicieiiea ffarp^05 
codelmes de Enero d e í l e a ñ o j d e doña Leonor de Arbórea, qpudieA ^Z" C6y9~ 
libero el Rey embiaraCerdéña adó fe luplícaral Rey le dernbaiieiy fiel Por ^ 
m Pm* •^"'nen ferezdc Arenos rLicamare- RcynoloEuuiCÍlèporbié^íluuieíIè Íwe;̂  ^ 
dtufrenos rH * ? Sran Priljado, y vnodclosque a derecho cõ ella cerca dela pretêfiõ í̂'r̂ t>te4> 
Gottan t ^ucron muy perleguidns por el Key que en el tenia, no einbarganteq fe Coíi $Pet~ 
_ ^ padrc:y dififeleelpoderdegouer- hüuicíle entregado. CócediaelRey mJfi 
urdtmy •nador de Cerdcña,)'Corcega,eÜatt- denueuo la inuelUduradel juzgado mfíid Ut~ 
Corcp* y ^0 ê  cn Gran0'!esadiezy feys de Arboreaa dona Leono^noobíta 
h (' ror fu ^ 0165 ^e ^ncrí' 'Efto fue principal- te que boluia a la corona, y auiaíc de ê d ^ 
o-rL c rf cncntc»Para^ íècontinuaílèel trata- dar tutor a Mariano ílihijo^ deBrá- Í H \ ^ 0 t 
. ' * dode l auazcondoñaLcono rdeAr - cade Oria, para qfirmaílè efta paz: v 
J horca,queíe moujopor üernalaode porq Mariano auiando jurado por 
Senefterra.y micer Ramon de Cer- juez de Arbórea por todos los Sar-
11 era,a quien íe comecio po* el Rey : dos en perjuyzio del Rey, fe trato q 
don Pedro , y no íe auia concluydo* fu tutor con expreílo confendañen-
ConhydadedonXimen Perdzfea- to de fu madre, abíòluioflca los S'ar* 
uentajaron algunas colas en la capita dos del juramento y homenaje qué 
facion C] íe mouio en vida del Rey dõ Je hizieron: y deípucs le preftaflen al 
Pedro, y quedo aiíentado encredon Rey, y al gouernadordela l í k e n í u 
XiméPerez,y los embaxadores que nombre, y de guardar y cumplir efta 
vinieron a Cataluña en nõbrc dedo- concordia có graues penas:y que no 
ña Leonor .y de los Sardos que fe jun acogería en íus tierras ningún rebel-
raron en Caller: q los Ligares de Ar- de, y fe perdonaífen los delinquen- Pdxjntn 
deña,y Çapola,quedaísé en fecrefto tes. Efta paz auian de firmarporeí elReyyks 
en poder del Arçobifpode Orillan, Rey fu hijo primogénito íjêdo de ca- Oyiatjpct 
y del Obiípo de Áles:y porquanto el torzeanos, y el Duque de MombJãc moa dea-
Papa auia de fer juez de aquella difFe fu her.nanojy los piocuradoresdehiS ftfriHwft 
rencia,yauiacifmaen)alglefia,fecõ ciudadesde Barcelona , Çaragoça, ft fe tfu 
cerco q por dos ano^fe íbbreíleyeííè Valencia, Mallorca jPerpinan.Elna, ̂ l t ^ 
h determinación defta contienda, y Colibre, Calleoy el Alguer, y todas 
queparaaquelcerminoelPapalode Jasotrasdela ífla. Auia de obligar 
claraire.Deceminoícque en cada vn Brancada Oria para en íeguridad de 
fofóccU añoalos officiales Reales fe tornad fta paz a Caílelgcnoues, y el caflillo 
«hstffiaa refidencia de íus officios en elcaftx- deOria,y en cafo que no cumplieíle 
h liedles lio de Caller,y las informaciones íe locapicuíadoperdíajoscaíliliosiyeí 
tncada remitieíien al gouernador, para que Reyporíii parte obligaua con la mif-
TB hiziefle juOicia: y eícufaua a los go- ma codició los cartillas de Bonuech, 
uernadores de hazer reíldÉcia: pero y Oíblo, con la baronia, para que fe 
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McCCC* cntrcgaffen a Branca de Or ia , íí eflo el Rey don Pedro le encargo , que 
L x x x v i i no íécüplieíle. Duro todo cite año lomas íccre tamcteqpudie f lccomo Loqpartl 
dercfolucric eíla concordia: y aun- deíuyofeinformaíredeCjemente.fi K c y ^ h 
MJS talk que fe confirmo en el año venidero, leplazia , que allende de aquellasjn- droftpt* 
ayderom- como lo principal no fe determina- formaciones íc recibidle otra de fu gm alPa 
pimientoq ua,y el Rey cítaua aufcntc,ícinclina parteen A u i ñ o n , o fifecõcentaria,^ ^ clmm 
¿e concor uan las cofas al rompimiento y con ievieísenlasrecibidas.Tratoelmae- tn}yUnÇ* 
día, mas temor de los' rebeldesque con ftrecon Clemécefobreeftamateria, puefaqHe 
eíperança de reduzidos. y refpondiole, q aunque el creyaq el dio, 
D e la declaración a en "Bar- Y l ^ T ' l ^ T s ^ 'f^' 
i do de fu julticia, y de la verdad de to* 
ceUd/e h t x s ^ t el Pap* Ciérneme Septi- ¿ 0 e] ncgocio por muy fufícientes in-
m era verdadm y icario de la IgU- formaciones q fe recibieron en diuer 
fia. X L I I , parteSjaíTi deCardenales como de 
1 0 £ 3 > & < & & Í Olo el Rey don Pe- otras perfonas muy notables, y no fe 
Indtfenn ^ à Ú ^ ^ ^ ^ j dro entre todos los podia perfnadirjqdudaííè en cofa de 
ciddelrty á^So^fS^ PrincipesdlaChri aquelhechospcroí ¡holgauadeem-
</o Pedre, ^̂ Ĵ&Tv̂  ftiádad fe dexo de biarfobre ellos algunas perfonas a 
tn^ypor ^ d ^ ^ 3 / ^ ? declarar en la cif- .Áuiñonjosrecibinadebuenavolun 
^uv.ylts Ju^t^iècS ma jíín reconocerá tad. Parecíale a Clemente, q pendia 
informa- ninguno délos Pó tiíices eligidos, Cm todo e! bié de aquel negocio dela de lÍPá/w 
ctonesqfo qprimero ferecibieífe información claracion qelRey haria^orqcomo Clemme 
Ire <flo delaseleciones jporq con acuerdo y era cimas anciano Reyaífi en edad fromm 
hizo* delibcraci5 de los perlados ¡y perfo- como enelreyno,entre los Principes tentrdef* 
ras de letras de fus reynos fedeckra- Chriftianos^ran parte de las gentes pmtd 
fe,aquiefe deuiadarlaobediêcia.Ef- eftaua muy dudólas ,y fe marauilla- Rty doPe 
toencargoporfuteftametoafufucef uan,qperfeuerafíe tantotiepoenfu droy coa 
for,quefeguardaCre,y íobrcello auia indiferencia^ procuro íümamcte,q ¿[mdiok 
embiadoa Auiñony Roma diueríbs fedeterminaflejynoloddataíTemas, 
embaxadoresy perfonas muyfamo- por medio del maeftre de Rodas, y 
fas en letrasjpara qfe informafsen de dela Reyna de Aragon, por quien el 
la verdad del hecho en las cleciones Rey en todas las cofas fe gouernaua 
deentraboseletosjporqmasfegura- en fu vejçz3y cÕ lainftaciaquefobre 
meneepudie/sé feguir la verdadera- ello fe hizo j embio el año pafíadoa 
parte:y cõgra diligencia recibiero en Auiñon dos letrados muy fàmofos en 
Komafn informacio ta folamentc: y IcyeSjGuil ledeValíeca^ Pedro Cal 
no lapndie rõ recibirán Auiñon: pero uo,y cõ grã diligencia examinaron el 
huuo el Rey vn traflado dela infor- hechodefte negocio,y recibiero di-
macion q los embaxadores del Rey uerlàs informaciones, y cõ ellas bol-
de Caílilla recibiero en Auiñon,y al- u ierõaBarcelona por elmesde Se-
gunas probanças q por parce del Pa- tiÊbre paíIàdo,y cõ gra inftaciafepro 
pa Clemente íeauian comunicado al curOjõ el Rey íin mas dilación fede-
mifmo Rey de Caftiila.Eftaua el año claraíle: pero fobreuino fu muerte,/ 
paílàdo en Auiñon don luán Fernán quedo aquello por refolücrfe. Mas 
¿ez de Heredia maeftre deRodas^ inflado el Cardenal de Aragon q era 
venido 
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&¡%od venido por legado del PapaClcmete» diado el mes de íuriio fue m e j o m - M*CCC» 
jtycõgre y fehallaua enef ta íazonen Barcelo- do y eonualeciendo* tXXxVil 
gacion m najelReyfereroluiopreí loj lo qpor JEfcriueel mi ímoFrol íàrdojqfea-
Barcelona ventura no hiziera fu padre, íí viuie- uiacõcordado cierta amiftad y alia- ^ M » * 
paraded- raen mucho tiepo.Mandaronfecon- ça entre el Rey do Pedro de AragOj F***w«<í 
dir qual gregar en la citidad de Barcelona to- y el Principe de Gales;y ^ entre otras R& y d 
délos dos doslosperladoSjyperíònasft iasemi- coíàs íèconfederaron , 4en ningún p r i n ^ 
Papay lo nentes en letras: qauia en eftosrey- tiempo íèhizieíTe guerra por las tier- ^Galtsy 
trayfede- no$,y viftaslas informaciones>q fe re ras y feñorios del rey dcíngalaterra |?fe«tl í i 
cUromfa cibieron de entrabas partes,y í í endo cotraeftosileynoSjy qelRcy focor-i* 'emit* 
m d e c í e muyexaminadoydifcutidoelnego- r i e f l è a l D u q u e d e G u i a n a e n l a g u e r 
wntc. ciojfínalméte a quatro del mes deHe ra q tenia,con quinientos de cauallo^ 
-brero defte año, con grade folénidad y fino pudiere e í lagente yr cómoda 
ie publico la declaración qfue efta* mente, le íbeorricue en cierta fuma 
Que la primera elecion q fe hizo en de dinero, y q paflaro diez años q no 
Roma/ue por oprefTiõ y violecias no fe dio por parte del R.ey de Aragon 
torias, q fe intetar 6 contra los Carde ningún genero de focorro.Defpues, 
nales q eftauã congregados en fu co- fegü cfte autor efcriue,eftado el D m 
claue, para eligir el Romano Pontifi- que de Alccaftre en el Reyno de Pof 
ce:y q íc procedió a ella por caula del togal, péfando valerfe del Rey de A t 
furor,y alteración del pueblo Roma- ragon en la guerra q teniaxõtrâ Gã-
Do:y h fegunda elecion q í ê hizo por ftjilâ»embio a Barcelona al Arçobife 
losmifmos Cardenales de Cíemete , podeBurdeuSircquiricjídoentíoíO? 
fer kbre: y que era canonicamete eli- bre del Rey de Ingalaterraiq.eñplieA j t y ^ t 
gido en vicario vniuerfal de lalgle- fe lo capitulado^ ^agaílè la fuma del 
lta,y afsi deuia fer obedecido por to- dinero q fe le deuia poc iqs.años paíJa ¿¿.¿Bí¡r^ 
ZoaFrof- dos-lós fieles Como verdadero fucef- dos,y q llegado el Arçobifpo a Barce y¿M 
fardo eferi for^e SiPedro.EfcriueProíIàrdo au- lona pocos dias, antes q el Rey mu-- d ^Arce^ 
tte>y elcon ^ ¡ d e a q l í o s tiempos delas coías de. ne{Iè,cõtínuado fii demanda co mas M ^ pot,g 
unto, qel fenicia,, que la mayorcauíà q huuoj poffiadelo q deuicra^defacatando.- ^ ' „ ^ 
del Papa parainduair al Rey a e á a declaraciõj fe coa ;graa deícorteíia en palabras ei ^ 
çlcmsM* fuel*^-éynafu;mugerporperfuaíio c c m k ^ e r í b f ' n a r e M t é l ' R é y x f e l u á l e . ¿ ^ r ^ 
cdñfil 7- delli>tiquede Bar,aqmen.tuuomuyi m £ d o d e à m e r ^ ò n e r e n f ú f i o x t e e + S * 
':' 7 gragegdo el Papa Cíemete .Con efta; tcs^Biçdcaqui refiilco q.'íogfefes Co-, 
111 dedaaiiion moftro recibir el pueblo 1 ménçvp.^JMiJíflftjjuerra-Côcra los-O^ 
'^grarcelecontentamiôncojdeíamifma: takrieSiypaílaÉolosmonteshaziédoi 
'matiefsá^uefife reduxeraiala deua-.̂  guerraen Catdt inaíyíègun JFroflW;. 
"r<""v'i 'ción^iobedicneiadeijaiíanta madrel doaífirma,tomar5àCâftèIúideRoiljli 
IgleíiacathoIica>porqtícenlafufpeEi' í àoèS íqe r adekVizcondc í&deCa-
fion y indiferéricia en! q el Rey fe en*; ílelbo:y el Arcóbiípo íê huuo de po-*i 
tretuuo les parecia q eíiauan fuera^ ner en libertad y hiziero mucho da** 
Enferme dellaiMuuo el Rey por los mefes de no calos mercaderes jy q por efta cáü 
dad ptli- $ Í á ! f i í y l m i o defte anoa^iydoliea-. íà fe interpufo la ciudad de B árcelo» • 
groft dt ti Efisyjtiáiomuy recios y peligrofos aci nacoakunosbaronesj y mãdoel rey 
fay* détes^yíè temió de fuvida: pero me- poner ai Arçobifpo en fu libertad»;: 
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Dela cocordia entre el Key y 
d ynxjàeiAtbtrtAy fu maive-.y de Id veni 
da del Rey a qardjroçdy ddas corres cjtmo 
a los de fas Reynos en Aionçon,y délo 
que en illas fe propufo. X L I I L 
^ A paz q fe concerto 
con doña Leonor 
de ArborcajvMa-
rianojuez de A r -
bórea fu hijo ,^ co 
Branca de Oria fe 
cocluyopor dõ Ximen Perez deAre 
nos gouernadorde C e r d e ñ a p o r e l 
mesde Enero de lañode laNauidad 
de mil y creziécosy ochenta y ocho. 
Por efta cocordia fe auia de reftituyr 
3Lõgofardo>y todos los otros logares 
que el juez deArborca auia ocupado 
rtíalaracnte: y cafnodos los Sardos q 
fèrebelaron boluianala obediencia 
del Rey: y por cita cauíã eftando el 
Rey enel moneílerio de Valdonzella 
por el mes: de Abril defteañoie dio 
ordedeembiara Cerdeña treziecos 
de cauallo^dezÜbacíneceSjy milíbl 
dados,qUamauaferuieteSjqeran ne-
ccílàrios para reparrir enlas fuerzas y 
caflillos q fe auiã de entregar: y para 
eftovinodõ Ximen Perez a Cacalu-
na,y en fu prefencia y de Cómica Po 
cioembaxador del juez de Arbórea 
ratifico el Rey aqlla epeordia a ocho 
del mes de Abr i l . Era cfte Precipe 
de fu codicio muy benigno,ypaciii-
co: y procuro dcrdeelDrincipio defüi 
Reynadodefcguir muy diferéteca-
minodel q lleno el Rey fupadre:que 
fue muy dado a entender por fuperv 
fona en los negocios de fus eftados,y 
como era devgran coraçon y muy ar¿ 
did^atedio fiempre a iãcar honra con 
prouccho en paz, o en guerra de to-
dos los Principes fus comárcanos lo 
quien tuuodiuer&scõtiendas. Mas 
el Rey don lua fu hijo con todos que El Key ex 
ria paz: y no tuno fin de auentajaríe cedtoamtt 
éntrelos otros Principes ,(11-10 en la chosPrin* 
Aíageíladdefu caía y corre, cjfuela cipesenU 
masíeñalada q en grandes ciepos fe magtftad 
huuieííe viftojatnas.Fueufumptuo- y ojlítdcft 
ío eneftoay enpreciarfedecenergra de fu cafa 
des y muy ricosaparejos decaças^ffi y corte? t& 
de montería como de todo geuero toque fue 
debuelo de halcones, qenfolo eílo cfbmo* 
íe expendia grã parte de fus rentasy 
no fe cótentaua de ocuparfe en eftos 
exercicioSjComootros Principes, fi-
no fe conocieíle , q en todo eran fus 
cofas tan fíngularesjy raras, y de can 
excefliuo preciot, qen ninguna otra 
corte fe pudieífen no íblaméte igua-
lar,peroniaun hallar.Con eílo fue íii 
mámete dado a codo genero de mufí-
ca,y correípondiabiéaíu condición 
la Reyna doña Violantefumugerjq 
tenia en fu caía muchas damas hijas 
de las principes fenores deílos Rey-. 
noSjy auia cato eftudio y coydadóca 
fauorecer toda:gêcileza y corteíanía, 
queordinariamête eraíeguidalaçor 
te del Rey ,001110 la del mayor Prin-
cipe que auia en laChriftiadad;Mas 
introduxoíCíEãtoexceíIórençftoique. 
toda la vida fe paílaua en danças^yílâ- •. 
Iasdedamas;yeolugacdelasámBasy . l _ 
exercícios de guerfajq eraiUo&Qrdi-' * 
nanos paíTatiepoí! de los Principes y à w | í ' 
pagados, Íucfidier5 Jas trobaiypoe^ I * ~™í" 
fia vulgar.yekrtedélla^ueJJaGBiuiá^tradetrÃ 
h gaya feieácra, dela qualfceoteott-/?'* mu' 
<?arcmainftH:uyreícuclaspubltcas;)'yírIÚ eMrt 
lo queen tiempos pandos ¿warCido* ms' 
va muy honefto exercitíioíyquiera' 
aliuio de los trabajos delagüerrí, en; 
qae de antiguo fefcnalaronéakjlciv 
gda Límofina muchos ingen ié üriuy 
excelécesdeeaualleros de Roflèllõ» 
y del Ampurdar, q inaitaroodasitriow 
bas délos Proençalesyvinoacmiilcí; 
cerfe 
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çer íêentantogrado,qtoáospareciã d&yqerzlncty&dtl impcvioiypor M.CCC* 
Gaya jete juglares.. Para mayor declarado de- ík prodigalidad^ pocofery valoree x x c v i l i 
cia, tajes ílo bailara referirlo q aííirma aquel fueal fin quicada 3a, adminiftracion 
yj0 H*ra- famofo cauallero deftos mifmos tie- delReyno.Sueediootracofa.qí-ieen Lt -yani -
£¡ftnjada.: posdõ Enriquedc Villena, quepara el principio del Reynado del rcycau detd itm<t 
ftindarenfuR.ey.no vnagra efcuela fogrande eícandalo. y alçeradon.en futiahexp 
deaqllagayaíciccia5afcmejançadc eílos Reynos:qelyla Reynadauan aVecedao 
las procçalesjy para traer los mas ex- maslugardeloqconuinieraen todos tncapaç^ 
Cclencesmaeíírosqauadella/eemT Ipsnegodosyenftipriuagaavnada- del. tmpe-
bippprelRey vnamuyfolenneem- mâquefe Ifamauadona Carroçade peno^w 
baxadaaFj;ada:loq esmuchodema Vilaragntjy auiadjuerfasquexaspu- fuelaCarr 
rauillar3 preualedendo tantolasar- blicas y particulares > de q fe íèntian i^f**, y/rf 
inasdecrodefuseílados. Concurrió grauemence Ias gentes ,aunq tuuie- murmurd-
cnel mifnao tiempo Venceflao Rey ron origen de la inuidia de algunos ci'óq cm* 
... , dcRomanosydeBohemia,qcomo grãdesdelReyno/qerãdelvandocõ fò* 
t m f t J encõpeteciafedeleytauaenlos mif- trarÍQ,delosqfaiiorecianalaCarro-
y amjuta mospaíTatiépos:yfuemuyaffidona- ça .ComoelReyfedetuuoporcauía 
^oa^ ^cy ^c Aragó: y por el mes de defu dolencia codo elanopaíFadoca 
K J r u e ¿ÍQ I„J;,.lí4í>nv,afín pmhir» un fn enmaré- Rafrplnna . v la nnaunr nnrt-i» Ae*(\-r* \T 
, q fe informaflè de la ordê dela ca- viniefle a Çaragoça a Coronarfe ,y j i 
fay corte del Reyjy con elle embio a rarlo,spriuílegíosscpmoeracoftum-
dezirjque fe holgaua, quefeconfor- Jjjpê  finalmente vino aefta ciudad,y 
maílèntato enfuspaííàticposycxçr- no íc corono con aqlla cerimonia q ^ ^ 
cicios de Ia caça, y mufíca^y le embio acoftübraronfus predeceí]ores:y mã a>?d'*. 
apedi r jq led ie iTèpor tnugçra la ln- do Juego conuocar cortes generales 
fentadoña íuana fu hija,y leaui/àua, de todos fus ReynoSj excepto del de ^l*™™ 
xjueíu hermano SigifmusdoRey de Cerdeña , y Córcega para la villa de no w <*arí£. 
Vngria: y Marques de Brandaburch Monçõ para tres de Nouiebre figuie 
gozaua de pacifica pofleíTion defu tey cotinuaralli las cortes, que auia ^ ^ 1 ? * 
Reyno , que pertenecía a la Reyna mandado conuocar el Rey fu padre, J e 
Mariafumugerhijade LuysReyde qdefpuesfecontinuarpen Tamarit, *Ym 
Vngria. Aeftaembaxada reípondio y Fraga jyno íe concluyeron por fu 
el Rey, q era muy contento, que íe muerte. ÁUi tuuo el Rey auiío de los 
trataífelo del matrimonio, y qpara delcaíli l lodeCajJerqeílauanenmu 
ello embiaíTe fus embaxadores co po cho peligro de Ios;rebeldes, porq no 
der para concluyrlo, y a lo de mas le feconcluya lapaZjy qde el Conde de 
embio a dezir 3 q elfe, deleytauacon Armeñaqucj q fe auía declarado por 
]a caça, y muíica: porque tenia eftos fu enemigo jayumaua gradescópa-
]fX> A paflítti^P05 Por recreación de los ñiasdegétedearmasparaencrarpor 
/ 4 0 cuydados públicos del gouierno :1o Cataluña: y delío auiíàron a Ramon .. 
p-ijtucM- qyg j^ fuç^comocIR .çy dezia, no Çagarríga gouernadorde Roffèlíon 
fo am en pac¡ecjera fu honor y reputacio tan- el mariícal de Fra ncia, y Guil/cn de 
ios Reyes tocjetr-m¿CO(L0(jejmacrjmoniono Perapertufa. Afliítiendo elReyabs 
tsyi€l0' fceflfcduo:y Vcoceílad fue ta perdi- coi'tesjy en fu nobre Ramon de Frã-
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M . c cc . cíafu vicecànceller.y D o m i n g õ C c r lafanzco ttiuchascopanias dc-gltCjy 
Lxxxrx . dan ju í l ic iade Aragon q era juez de- algunos barones y'caualleros lesré- Comien̂  
l i a s^epropuío pòr el braço delas cid quirierõ c5 gajes de bacal la pepeado- join ^ 
Ew^j c i d a d e s y villas Reales de Cataluña , y los por e l l o ^ ellos refpõdierõ por vn reformí-
tes de JVío del Keyno de Mallorca a la corte ge- eícrítoq embiarõ alas cortes,qlo pro cio, entn 
fo», trata neral deArago q fe reformaíle la caía uariasy mãternian:y pidierõ qel Rfcy pieny i0 
¿eyfe re- del Rev y dela Reyna,y fe rcmouieP Ies mandafTe dar fegnro para etitrar qttd 
forme taca fende íu feruicio algunas perfonas e n M o n ç o , y pròuaraqllas coíàs^fe M/WS, ' 
jaddRey, profanas^ de mala vidaspore[ nial cotenia en ¡os capítulos. Vifto^qpor 
es cofd de exemplo q dellofe feguia , y dieron eftacauíáTc moiiía grãefeadaiò^y tó 
pwdo-ar. ciertos capítulos cõtra la C a r r o ç a ^ dos fe ponían en armas 3 fe nõbràroà 
contra otros familiares de la caía del perfonas por los braços del rcyhttdò 
Rey y de laReyna^qeran fecacesde -Aragon,^ fuero a fuplica'ralrey^-fa1-
Ja Carroça ^ o r cuyo confejo y fauor bidala verdad íe caftiga&é los cülpa^ 
fe hazian diuerfas gracias y mercedes dos, y fe reraediafle la infamia. Erie-
muy de íordenadamete^f i rmandojq ftas demãdas y refpuertas paíTarÓmu. 
para ello fe aui a juntado c o n F r ã c e s chosmefes ,y l a inayorpanede l a f ío 
de Pau del coníèjo del Rey,y mayor- 1389. aqllos barones y caualleros fe 
domo de la Reyna, y qpor caufade- cf tauãenCala íanz ,perreuerado en 
l íos fe diminuya el patrimonio reahy fu porfía: y el Rey les raado dexar los 
imputauã afola ella qpo r fu caufa no caíblJosqpor el tenia en f e u d o ^ q 
fcguardaua lasleyes,y q la cafa y cor defpidieííen las cópañiasqalli tenían 
te del Reyjy de la Reyna fe gouerna- fo graues penas^orq eftaiú inculpa-
Zotqueen uaporfumano. Declarofe por efta dosdediuerfosdelidos.Eftoerapor 
Uctfayvo demanda c õ los pueblos don lay me e l m e s d e l u l i o d e f t e a ñ o j y l o s d e C a 
mtrno del Übi fpode T o r t o í a h e r m a n o d e d o n lafanz dieron auifo del mandatodel 
' Riy^f ufie Alonío Marques deVillena,y Conde Rey alas córtesiydezianjqpuesefto 
ro objcçio. de Denia,y de Ribagorça en fu nom fe proueya por elrey por lo q ellos de 
bre,y del Marques íu hermano , don fendia^y por la cédula que diero con 
layme de Prades,dó Bernaldo de Ca tra la Carroca,y fus lecaces,y ellos fe 
brera Jos Vizcondes de Illa, y Rodai ofrecian a la pru,eua,era jufto q aque 
don Pedro de Queralt, luã de Belle- Uofe vieí3e,y determinaíTe primero, 
ra,y Ramon deiiages.Tomo el Rey y les fueíTe permitido yr a las cortes. ^ ^ r : 
Jacedulaen fumanojy noquifodar Elreyporeflas'nouedadesc5 color ^ir¡Js0f 
laga^qfeleyencnloscapituíos- .ypor deíuindifpóíiciõquifomadardeípc- Wtypr9m 
los procuradores del ReynodeMa- dirías corte^y conuocarlas partícu- ce¡era)h 
llorca,y por el braço real deCatakiña larméte en los Reynos de Aragón , y ^ ^ ^ 
Rthttfd el fe requir ió ,^ mãdaíTe el Rey q fe le- Valencia^ cin el Condado de Barce-
Reyquelos yeíTen^ fe p i d i o ^ f e dieíTelibertad lona^fofpechad^qef tafamaféaüía 
canosdeU alObifpodeTortofa.yaalgunosba- mou idopor índuz imié tode lareyna ¿ 
reformado roñes y caualieros.q pudieíse yralas Sibila Forciana,mado tomar nueuas * 
de jit cafa co r t e spo rqnoo íauay rac l l a s^o r l a s pcfquifas contra ella, pero los délas , ' 
fe lean, y amenazas q el Rey ama hccho.EI O - cortes le rcquirieron,q no lo hiziefíe 
tfioÇe im- bifpoy los barones q p r o c u r a r õ , que y qcuuicíTe porbiequefe dieffecon 
pgn*. eftoscapitulos íe dieíse.ertaua en Ca clufion a aquéllas Cortes gcneralesjO 
que 
fB¡éy don luari. 395" 
que no focíícn obligados de cõpare- dodeílefoluoconduto, a don licren- M.GCCI-
ccr en otras parces,y iltplicaroníe en gt.ier dcVilaragur, Bernaldo de Vila LXXXIX-Í 
, nóbre ííc coda la Coree generals que demayn ytnoiTen Pedro de Plandla¿ 
R y d e l l ^'e^^c^Ciaa^ Marques de VüIena, Rc^er de Mallaj íuãTogores.Final- prinaciom 
- _ y a los otros barones y caualkr6s}pa- menee el Rey oydas las informacio- dela Car? 
^¡r \ l l i ra Vi* a ^isCortes,yfucrsc admitidos nes de entrambas las parcc5>afaplica ri><¡<t>eic& 
n i r \ f a laprueuadeloqpubl icauanjpor í l i cionde la coree general, dio vnace famahkt 
l ' l r ues vcr^a^ En eftofeentretuuieron duia^l lamoedido^oriaqualpri t io 
Lyiíiena ^ascOFtes haftaveynrey í ietedelmes ala Carroça de la habitación y Êimi-
de Agoftodefte año demí l y trezien l iar idaddefucaíãreaUydelaReyna, 
^o^Tcbi'-o t0S Y oc''ienta Y nueLie>^ el Rcy;afíè- y del Duque de Girona, y de los I n -
^ , , ^ guroal Marques, y alosq con el vi- íàntes}y de qualquiere participación 
y rcjH 0. njcjj¿na|as viíhSíqueotrodíaauian de officio, y beneficio, q no pudieílc 
de tener el Infante don Martin , y el boluera clíoSjy lo q fue nomenos de 
Marques en el lugar de Bínefar 5para marauillar, como cofa q tocaüa ato-
yry boluer: y nolosquilo aíTegurar, dosengeneral,fedeclaroaífi por au-
para que entraGen en el caílillo de to de coree. Allende defto íeacordo; ^ 
M o n ç o n , men la villa. Delias vidas que fe entedieíTe en laWden y fefor^ Ref6rm<*-
reítiJco, que defpuesa íiete del mes macion de la caía real-'y porpartede CI0n^e ^ 
de Setiembre dio el Rey faluocon- los CatalaneSjValencianos^ Mallor ^ J j * 1 * ^ 
dutOjparaqiievinieflènalasCorteSj quines fe hizo cierto requirimiéto a l0$tntft0 
y pudíefíen'affiftira, eHas^al Mar- losbraços dela cortegcneral de Ara ílcewfct;íí, 
quesderViIleiia,y alosde fu-vando, g o n ^ q a c e n d i d o q t e n i ã p o r m u y í p í l ^ ^ f o - ' 
Sdímcon* q^eéfan, don Bernaldo de Cabrera, pèchoíbadon. Garcia ;Fecnãdcz.de ^ÍP0 ^ 
Sat-) y u- doa layme de Prades, don Pedro de Heredia Arçobifpo-de Çaragoça , q Ç * ™ ^ 4 * 
quien. Fenollet, Vizconde de I l l a , don Ra- era gra priuado de la Re^íná i procu-
monde Perellos Vizconde de Ro- raÉTen, q tuuieíTe por bien de falir de 
dajdó Lope Xímenez de Vrrea, don Monçõ ,y no hallarfe prefenterencre 
luán Ximcnezde Vrreajyde Atrof- tantoqencendian en aqlla reforma- . 
íillo^on-Alonío Fernandez deixar, cion:y el Arçobifpo holgódellopor 
Juan de Beliera, don Pedro Qoeralc, Ja requjilcion q íe le hizo. Platicotèr.-q 
don Arnaldo de E r i l , Ramon de Ba- fe dexaílè lugarteniente q en nõbre 
ges^ Garcia de Sefe: y fundauafe el del ReyaffiítieíIealàscorteSjO femu 
íàluocõdutnien q el Marques^yaque dafsélos Aragoneíès aBeImote>y los 
líos barones; y caualleros precendian ¡Valécianos a Trahiguera/y los Caca-, , 
noauer comecido los delicos,deqüe JanesaVIldecona:yq clReyen cada ' 
era inculpados, porq dcuieflen pedir líigardeítos continuaílelas corees , y 
íèguridadninguna,pero.qaunftãcia ksfenecieííe, toíe prorogaflen para 
deja rey naiy afuplicacion delacorte cierto termino,decro del qual el Rey TratafrUe 
general, q pòr caufadeilos por gran 'boluieflè: porqencrecato fe pudiere mudar ¡as 
intérnalo de tiépofobreílèyo dé pro- .reíiftir alascõpanias d e g é t e s d e Fra córteselos 
ceder en lo principal délos negocios, cia, con, q;el Conde de Armeñaqufc ^frdrone 
porqfue ayuntada .felcs permitiaq quer iaentrarporRoíTel lõ^porcau- jesnoheo 
pudiefsen entrar en Mom-on , yiàlir í adcf taguer ra té toe l rey íqfemuda- fiemen» 
libremente, todo el tiépo q duraííèn fen las corees aBarcelona, y los Ara-
lascoftes^y masqainzedias:exceptl gonefes luplicaron, q fé fenecieílèn 
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M.-fcCC en aquel lugar, o en otro del Reyno. 
t x x x i x . M a s c o m o e n e í t a f a z o n l o s Genoue 
fes hizieron mouimiento de querer 
Guerra q romperla paz q cenia cõ el Key jpor 
fe cfyerít fauorecera la rebelión de Branca de 
conlos Sí írOnajaprouechandofedeftaocafion, 
.dosy Ge- entendiendo la guerra que fe motiia 
noHffesJo por eftas parces contra el Rey por el 
t j M t i Rey Conde de Armenaqne,apercibieron 
mando ¡y a todos fus naturales,que faliefsé del 
frorogft - Principado de Cataluña,y de las tier-
cion út Us rasdel Rey de A r a g o n ^ los Catala-
corííí. nesfefalieron deaqlla Señoría: y aííi 
fe tuno por cierta la guerra con Sar-
dos, y Genouefes: y el Rey delibero 
partir a Barcelona a en téder en la de-
fenfa de Cataluña:y mando alos Ara-
gonefes ^Valencianos, q eligieflen 
perfonas decada braço, qfueflen c5 
el,para aconfejarlc en los negociosq 
ocurrieflen ení-efta guerra:y a veynte 
y nueue del mes de Nou iéb re íe pro-
rogarõ las cortes parala villade M o n 
çon, y el termino fue para dos mefes 
defpnes q los enemigos fueOíèn echa 
dos de Ro íIellon,y luego el Rey par 
t io para Barcelona a grades jornadas. 
5" En efte año a doze del mes de Mar 
co labrandofe cierta parte de la Igle-
hs carpos ^a ^e fanta Engracia)acaeGio q echã-
1. dofclos cimientos de la obra íe def-
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ydzS I t t do mas hondo, hallaron otro vafo de 
fpyriò y piedra muy cerrado con betümen ^ 
m f̂t abriendo aquel vafo defeubrieron en Jiw co, 
nms. 
rétulo efeulpido en la piedra quede-
claraua fer aquel cuerpo de fanta E n 
gracia.cuyos hueííbs eftauan colora-
dos:y en el otro apartamiento fe leya 
otro reculo, qdezia fer el cuerpo de 
S. Lupercio Mar ty r^ cerraron el va-
fo para que fe abr ie í íeen prefencia 
del Clero y de todo el pueblo. Dcf-
pues a diez y fiete del tnifmo mes en 
prefencia del Prior de fanta Mariala 
mayor j y del Arcidiano de fanta En-
graciasY del Prior de los Carmelitas, 
y de otros Religioíos,y del Calmedi-
najy lurados de laciudad.y dclos ca-
ualleros^y mayor parte del pueblo fe 
mando abrir aquel primer tumulo,y 
halláronle Heno de reliquias de los 
diez y fíete Marty res, copañeros de 
íànta engrada»y delas fantas Mafias, 
a cuya memoria fe fundo aqlla Igle-
fía,como dichoes, por S.-Braulio O-
b i f p o d e Ç a r a g o ç a : y f e inftituyoen 
ella monefterio de Mojes de S.Beni-
to , q refidieron en el eftado eftaciu-
dad debaxo dela fubjecion de los mo 
ros,yíÍemprefue muy venerada efta 
Iglefia, por eftar fundada fobre los 
cuerpos y reliquias de innumerables 
Martyres. Hizofe general regozijo 
por toda la ciudad, por auer nro Se-
ñor ordenado,q los cuerpos de aque 
líos gloriofos Santos que eran patro-
nes defta ciudad fe deícubnefíèna-
cabo de tanto tiempo que eftauano-
cultos y que fe huieflen preíèucrado, 
para q fe veneraflen en gloria y hon-
ra fuya: y el Domingo íiguiente,que 
fue a veynte y vno de Março , cõcur-
riotodo el Clero y laciudidengran 
proceffion y muy foléneadar gracias 
a nueftro Señor: y fueron colocados 
los cuerpos Santos en el l.ugaradonr 
de oy eftan, y fon viíirados congraa 
deuocion del pueblo ChriíHano. 
J Murió efte año a diez del mes de 
Octubre en Roma el Papa Vrbano 
Sexto.y detro de breues dias fue crea 
doSummo Pontificeen fulugarpor 
los Cardenales dcíii obediencia,el 
Cardenal de fan lorge, q era Napo-
litano , y fe Ilamaua Perino Thoma-
celo: y tomo titulo de Bonifacio N o -
no. También parece en memorias de 
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Hern a Ido 
eoclca í l i i Io 'dcMonçon el Infante 
d o n Hcrnãdo,hijo del Rey don ími 
y dela Reyna dona Violante-
De la entrada q hi&o Ber-
n a l d o â e lArmtnaqtte m Cataluña condi-
mrfíLS campanil de geme de armM-.y qfat: 
ron í cbados por el Rty, dã lAtopur-
4anyRoffãon. X L I 1 1 I . 
^ ^ ^ J ^ b E r p u e s q el Rey fede 
daro por Ja obedien 
cia del Papa Clemen 
t c l ee r ab ioa lOb i f 
po de CoíaranSjy co 
el le hazia faber, q ei Rey Carlos de 
Francia yua a Lenguadoquc para v i -
iiraraqilas partidas, y que íe vieflen 
juntamente con el R ey de Francia, 
porq de íus viílas eíperaua,^ íe figui-
Tiagranbien y honor a los reynos de 
Frãciay Aragon,y también a la Igle^ 
fia ,y que el Rey de Francia deíleauf 
eftas1 viftast'Dcfpues llegoa lacorte 
del Rey maeílre Roberto Arcidiano 
de Cordova, q era elect? Delbora fe- . 
crecario del rey de Frecia,c6 vna car 
ta íuyade creêcia: y entre otras coías3 
q u e e x - p í t o d e fuetnbaxada,pidioal 
Rey lo rríiffnojdiziedojq poríaaficio 
q tenia al'rey de AragonjdeiJeáiia e-
rtrañaméte vepfecoelry tabfônporq~ 
cenia efpierança^de ftts villas fe con* 
fíguiciagrande bonraa fus reynos.A-
eíta embbjeada del Põtifice, y del rey 
de FrãcíEhrefpondfo el Rey:q de muy 
fc-uenavoiíítaddariaJugar alasviftas, 
iyporefte-éfíecfco fepuíb entÕcesgrã 
ídifigeei^fea: abreuiar las cortes gene 
sales q el'Rey tenia a fus reynos. Efta 
do las c o f ó s x x i efte eílado. fe j un t a rò 
grades ¿opafíias de gente de armas 
de- diuerias naciones y lenguas; ciiyò 
geheraLeiía Bernaldo de Armeña* 
•que: çó ard'éfdeíCohdé.de Armenia 
que fu h^mano, f ara entrar otra vez 
•A 
en las tierras dcRoíTelIoEi, y CáGaltr¿ 
ña^eniédofe el Rey por muy íègúrò3 
qdel feñor io del rey deFrãc ia nole 
podían romper la paz-q entre í i teni^ 
por fusaIiancásiEíta:gece,niÍkgene-
ral no pro{éguiad'cmarida.¿imquere-
11a cierta q tuuieííèn contra; el rey-de y. 
Aragon, ¿noagtHfa de láckonepy ft i 
fin era e n t ó t e h e r í e robãdoypara e-
fta entradá fe jácaro tantas- copanias 
degete-degiierra,qfuera muy baíla-
te exercíco^ para qualquie ícgrande 
empreíà:yjexnbi©al Code ¿f A rmena. 
quea ofFreceríc,q madariajqfe iehi». 
zieílc jufticia cje algunas cofas q auiá> 
pedido.Ma$ix>embargãtereftècucâ< ®*fiost« 
plimiétoBernaldòdeÂrmenaquccõ» ĉ os ea *~ 
gra numero de gete de armas fe pu-; cíw^e d» 
ib en orde para entrar en el Biincipa Twf&r ¿* 
do de Ciataluna^y procuro q ciertas pYifion dtl 
compañías de Inglefes entraffen por.' *>Ã*\éif~ 
otra pacto por jA-ragon poriaquere-; P0^t.Sitr: 
B a d e l a ^ f f í ^ ^ l A r ç ò b i í p q x l e B u r * 
dciiSij qufeçodaíl^gèBtèquedaaàea 
las frotera&de íFra^daiepároidapop 
guarniciones ,fe vkiefle aíjirótáry¿Qi¿ 
elpara hazer á jewradà t : La¡mayo¿ 
parte dcfta-igentCicntro por-jcl Amv 
purdan 5 y llegaron hafta el Jugar de 
Bafcara,que es de ladiocef ideGiró^ 
na, y Je comarõ-pòr combatc^ybi$®.á 
lugares delfáímpáiídai:Çomoa3Í.íley> 
i tógoa B^ceíopa)0iãdo-jimtairToda; 
Ja gente de C a t i a l H ^ a m embiarJai Socomãq 
aGiroBa^ddadefepuíoJaníâyisiiáií1! Girmay^ 
eí^a de n msílrb &xerfi to ;para,refiftiá à*}1^™-
alas enemigüabj fjneíftar.aíli góMa en-cion ^ 
frontera; cobtiáií iM&peradí&ieron 
mucho dañó por tEda'aquelia'Comar-' 
ca en grán .deshonor y itóengua de í 
Rey. Por-eílaNeaiifa dcliberpikliñch 
perfôna-contra los enemigós&pdikf 
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fiimnfs. 
mes deD eiziêbre, embio al Vizcóde 
de Roda fu camarero, y a Efperadeu 
Cardona a requerir al rey de Fracia, 
queconformealtenordc fus aliaças 
mandaffe derramar aqllagente j que 
âuia entrado de fu Reyno Contra fus 
tierras,y fe hizieíle &cisfacio délos da 
ños que haaiáj y le valieíTe como era 
obligado: y le embiafle harta mil de 
cauallojdelos q llamauan bacinetes: 
y por otra parte embio a Pedro de 
M a r ç ^ y Sim õ de Marimõaios Ingle 
Íes jpara defuiar fu entrada en eftos 
íicynos,y fe requirió al rey de Frãcia, 
q no fe Ies dieüé paíTo jpor fus tierras* 
Eitos EmbaxadoreS; comunicaró fu 
ercenciaco el rey dé Francia en Be-
Íesí y defpues de diijerfas demadas,/ 
relpucftas q tuuierõd fobrC fus alian-
ças, el'Rey les rcfpondío»q fu inten-: 
cioti era j quò fe cúmplieíTe como en 
ellas cftaua or denado:pero qcomo al 
ticnipo que fe firm áiym el no tenia et 
gouiemo de fus ReyttòS, anees lo re-
giapor el fus tios IoiSíDuquesdeBor-' 
gona>y de Berrii que eftaua informa-
dos de las codicióles de las l¡gas,con-
ucnia que fe Comuúicíifle primero. 
conxllos:y queclauiade paílarpor 
Digun lugardcl Dúquc -de Borgo-
ña^y de alli refpondcria al Rcy:y que 
entretanto queelferefoluia confus: 
tios no confintiria que ninguno de 
fds íeynos encrafía enxderras del rey, 
n i vinicflen en ayudade Bernaldo de 
Amieñaque:y que aíil Jo auia mandai 
do al Conde de . Armenaque fu her* 
fnano.Eneftc nícdioie dio ordende 
prouccr de baftimencos la ciudad de 
Girona^yloslugaresqne ertauan en 
defenfaij y tnandofe Ueuâr la mayor 
parte de los baftiraentosa fon Feliu 
de GuixoIs:pata que defde allia fe re 
partieílen por lasfuorças que mas ne 
íeíTidad tuuí eíTen, y llcuaílèn la ma* 
yorpartea Gironary deíâmpararon 
los lugaresq noertauan en defenfajy L a s c ó m e 
los otros ferepararon de muros y ca- CAS ¿¡fe for 
uas,Io qual fe proneyo enlos lugares, tijicurony 
y comarca de Aulefa,/Miniftrol de aquienfue 
Moníe r r a t , yen l acomarcadeMan- ron cnco-
refa, y todos los lugares de Ia vegue- mznâadd* 
riadeBages, y de la que llamauan fo- p§rcl/tej?+ 
uegueria de Maya, y a la parte de la 
villa de S.Pedro de Oro»y efto fe co-
metió a Guillen de Argencona.Eílo 
fueporlafiefta de Nauídad del año 
de mil y treziencos y nouentajla qual 
tuuoelRey en Barcelona con gran 
cuydado3y recelo dela guerra,^ fe ha 
zia por vn cauallero particular dêtro 
eniuReyno. Pufoíe en Torrellade 
Mongriujy en Palafugel con algunas 
compañiasde gente de cauallomof~ 
íèn Ramon de Abella en fu guarda,y 
Guillen de Argentona fue proucydo 
por capitán de la ciudad de Marefa^ 
Ramon Pallares fefueaponer en Pa-
lamos.EraGouernadordeRoírellon 
don Gilabert de Cruyllasjy ania jun- l o t fda iá 
tado en Perpiñan bailante numero GmUende 
de gente para fu defenfa: y el Rey CtayRasy 
determino de embiar alia con cier' f ^ y M t x r -
uscompañias de gente de caualloa tiudt L i ~ 
fray Martin de Lihori Caftellan de kori Caj}c 
Ampoíla* Mas porque fe muoauifo, M M ^ n » 
que los enemigos le paflàuâ allugan poftahisçie 
de Hauata para alojarfe poraquella w», 
comarca, fe proueyo que don Gilar 
bcrcdeCruyllasjembiaílè ala villa de 
Figueras toda la gen te de armas que 
teniajy folamente quedaííèn cien ho 
bresdearmas > para que ertuuieíTea^ 
encllugardel Volo. Fueeftoaonze 
del mes de Hebrero defte año de 
mi ly t rez ié tosy nouenta:ylosFrãce 
fes fe fuero a poner fobre Befalu, y la 
tüuieroncercadaalgunos diasvy don Cerco de 
Bernaldo de Cabrera, que auia efta- B é f a l a 
do en ella con muchas compañías de 
gen-
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j " §ente^earmas .tenicdoauifo Jeílf), deílroço: y fue en aquel rencuemro M .ccc. 
Lo (¡el Co ícfuc a poner dccro para defenderla: prefo Maflin por vn canal lero del xc. 
tiexe^fr- y cftãdolas coíasen tanca turbación, Ampurdan , que era muy valerofo^y 
MWJfyae y teniendo el Reyauifoícjcl Conde ícllamaua Bcrcngucrdc Vilamarin. Sa}¿oel 
h,ty4tmt deArmenaquehaziagrãayuotamié- Dcfpucs deftofalioel Reyde Giro- ^ còtrit 
joqtlÂtj^ codegécedegí icrraparaentraraíb- na contra los enemigos el lueues San 'o* 
TMoylo^ correra Cu hermano^ que yualetian to , que fue cl vitimo de Março , con &os>^ml 
dtfa ufo. cando diuerfas compañias de gente fu exercito muy en orden para dar ía 
del Ducadode Breranajy del Conda bata!ia,o echarlos de RoiÉlIon: mas 
do deMonfrote! yenloseílados del como gente que no venia con ocro 
Ducjuede Bretañajqueerat íodela fin que robar,y recogerlo quepu-
JleynadeAragonjdcrerminoeJRey dieííen, deíàmpararon el campo,y 
de acelerar el negocio,)' íálira darla nolcoraronerperar,yroaiaronelca-
bataíla a los enemigos: y procuro de mino de Roflèllon. Aquel día eílan-
concordarfecola Señoriade Geno- do el Rey determinado de darlaba-
Zo ^Pe- l ia ,Portenermas '^rc 'uamia^: i íPa ' talla,confiderandolos muygrandes 
^ ? Y ra íeruirfe dellaen las coilas de Cata y feñalados feruicios que don Pedro 
. ( i , .* Joña.Eran paliados íeys meí'es que LadródeVilanouaauiahechoalRey 
J ^ ' ' efta gen te auia entrado en Catalu- fu padre ,y ael endiuerfos autos de 
tibie*5"0 ña,yíégü Pedro Tomiccfcnue, que guerra,y poftreramente en efta vlt i- ^ 
es el mas cierto autor que tenemos, ma , y que fu linaje era muy antiguo, ¿ r o i a ^ 
porque trata de las cofas de fus ciem- y que por parte de íu madre eramuy ¿eVfUno^ 
pos,teniandiez y ocho milcaualíos, propincode ía caíaRcaI,Iedio titulo ialtdiotl 
que en aquel tiépo Uamauan rocines, de Vizconde de ViÍanoua,y de Chçí- ^ tlttti0 
porq eran a la ligera.*y el Rey ayunto ua:dcdarando,que en eíle Vizcodá- ¿e y } ^ „ 
de fus reynos hafta quatro mil deca- doícincluyeííe avilladeMãçanera, fofo /̂je/ 
uallojygra numero de gente de pie. quecftaenelReynode Aragon^ el W(íi 
Hutio algunos rencuentros dela vna rio y valle de Chelua, y el caftillo de 
- partea dela otra: y en vnodellosdo Domenjo>y los lugares de Lorigue* 
Bexnaldode Cabrera ,queíc íeñalo lajyde Callesaldeas delcaflillo d,e 
mucho eneílaguerraíCÍladocIRey Donicnjo reIcaftiííoy villadeChel-
en Gironapor el mes de Março,ayu- ua con íiis barrios, quedezian Bena-
to algunas compañías de gente deca- erajy Benaxuey3y los lugares de Bu-
ua l ló^ 'dep ie jy íe encontro con o- feraydejFlaçoquer aldeas dcGhelua, 
Suene de cho compañías de los enemigos yy yelcaftillojy villa de Tüexa,y Bena-
dem Ber • [wvl0 con eI¡os vna braua batalla de- .xep, y el caftillo de Sogra, y el lugar 
Mido de Jante de Nauata, y los rompió y def- -deSinarcas3y ia torredeCaftro q eíta 
cabrera,? barato,y les gano quacroziemos ca- enelreynod Valpciajenlostérminos ^Aldsper 
de Ramon uallos.Deípuesotro barón Catalan, ¿f Moya,yRequena.Enlamifma íàzo,, Jbws f d 
£%ts' q^e fe dezia Ramon de Bages ,y fue fegü Toroich eferiuc, dio el Rey eíi5 hi^o 
vnodelos buenos cauallerosq huuo do en Girona titulo y grado dcqobJé nebíes e¡-
en fus tiempos, feencontro con otro 2aa!osCaílcllares,y Calat^yudes,yi 'rand* e» 
capitamuvprincipal deaquellagen- lanouas,Corellas.y Beluifeidclr^- 'Gim*. 
re,qüefc>dezia Maftin, delante de nodeValccia,yaotroscauallerosde 
Cabanas y peleo con el,y lovencioy linaje, q tenia origc fus caías del «5-
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po que aquel Rcynofc conquift-ode 
los moros: y ellos fe aüian íeñalado 
poríus períonas en las guerras qe l 
Rev don Pedro uiuo con el Rey de 
Caftilla,y co Genouelès.Tãbien por 
•cftemifmo tiempo ie publiconucua 
paz y concordia enere el Rey, y el 
Duquejy Señoría de Genoua. 
De los matrimonios qje tra-
taron entre la Infanta dona Violante ¡y d 
Rey Luys,y entre ta Reyna dom Maria de 
Sicilia tf el Conde de Exerica hijo del • 
Infante don Martin- X£V", 
N lasviftas que tt-iuo 
ei Rey deFrãc iacó 
el Papa en Auiñon, 
fe concerto roatri-
_ _ . tnonio entre la In -
'fanta doña Violante, hija del Rey de 
Àragõ,y LuyselfegnndoDuquede 
Anjoussque íelIamaua,Rey de Hie-
rufalem , y Sicilia: y por no poder él 
Rey hallar fe en las viftas por la entra 
da de aquellas gentes éílrañas, eni-
bió fus embaxadores'.einteruinicdo 
çn ello el Papa,yel Rey deFranCia fe 
concerto el matrimomo.Fueron cm-
biados por embaxadores el Obifpo 
de F-lna^don Ramon Alaman de Cer 
uellonjV PedrodcBerga:ycn preíen 
cia del Papa a diez y ocho del mes de 
JMayo fe cócordo con los ctnbaxado-
res de la Reyna Maria madre del rey 
LuySjd matrimonio, para quando la 
Infanta dona Violate fueíTe de edad. 
Paflb el Duque de Anjous afuem-
prefa del Reyno con buena armada, 
y fegun parece en algunos anales,en -
tro enNapolcs por el mes de Dezié-
bre defte año j yfue recibido como 
Rey con gran íblennidad y fieíla.Ta-
bien en eímifmo tiempo eftando el 
Rey en Perpiñan,adondeeraydoen 
ièguimiento de losFrancefeSjdio lu 
confentimiento, para que don Mar-
tin Code de Exerica fu iobrino , hijo C á f i m í e n -
•del Infante don Martin ,Duque de toded^nx 
Monblanc , caíaíTecõ la Reynadona M a r i a r * y 
Mana de Sicilia: y el Duque toma fie SÍCI 
laemprefa defojuzgaraquel Reyno l t a > c o & £ £ 
que eílaua vfurpado por los Barones Conde d e 
de Sicilia,yreftitu.yrloaíu íeñorna- E x v i c * * 
tural.Concluyoíe lo dcííe matrimo-
nio con volücad del PapaCIemencCj 
y del colegio de Cardenaleídefup-
bediencia^orque fe requeria el con-
fentimiecodelaSede Apoftolicajpor 
cierta claufulade la concordia que fe 
aflemo entre el Rey don Fadrique 
padre de la Reyna doña Maria,y la 
Reyna luana, q íeco'firmo por el Pa-
pa Gregorio Vndecimo ,en lainfeu-
dacion q.vlcimamenre fe concedió al 
Rey don Fadrique. Efto era: q íi por c U u f u l x 
veturaacotecielle fucederenelrev- . / 
, _ . r i ^ i ; toante -etl node Irinacna mueerialtado varo- „ 
neSjy q eltuuieUeporcaiarilecaíane ¿e[a¿i£y_ 
con perfona bailante para la defeníà, nít ^ 
yregimictodeaquel reyno3cõcon- ^ 
fejodel -Summo Pontífice :y no lino 
con CatholicojV que no fucile foípe-
chofo a la Iglcíia Romana, ni enemí 
godclaReyna Iuana,níde íusfucef-
íores; y íi lo contrario íê hizieílejpu-
dieíleel Summo Pontífice proceder 
apriuacion del Reyno, y delas lilas 
adjaectes. Con eftos matrimonios fe 
confedero el Rey de Aragoncon el E l Key L t * 
Rey Luys,lo.qhall:acntÔccsno eíia- ys y el ííc 
uadecIarado:porqel Rey don Pedro ^Arago j e 
fupadrcporclmesde O ¿lu brean- tõfedtrÃy 
tesquefalIecieíTe, cenia fus lecietas fe trato ' 
.inteligencias cò la R eyna Margarita, matr imo ^ 
mngerdelRey Carlosde Duraço^q nio e n t r e 
eílaua enpacificapofTefíiondcaqueí U i r f t i n -
• reyno :y embio la rey na a Barcelona tadont t i fa 
vn fu Capellanjque fe dezia Antonio bely t í r>j* 
de Carleta, para tratar matrimonio çMecfe-
de Ladi í lap^Duquede Calabria fu laktU^ 
hijo. 
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l i i j c q vuígarmétcfellamaua Lança-
lao^ou la Infanta doña líâbel.Emon 
ees fe declaro^ el Infante dõ Marcin 
.yuaa Ja emprciade SiciliajV fe hizie-
i-on grades apercibimiécos de guerra 
para paííar cõ ib armada a a^tiel rey-
no.La qual fç encendió ¿] era ncceílà-
TÍO, q fuelle muy poderoía, porq los 
feñoresmasprmcipalesdeaqlreyno 
fe yuan confederando entrefí :-y para 
eñe efFecto de reijilírla entrada del 
Infance, hizicro en el mes de Dezie-
bredefteanograliga y vnio entrefí 
Andres de C3aramonte,y Mafredo 
de Ajagoivy Anal dcAJagon fu hijo. 
De ios-danos- .que hi&terõ los 
•cajHttnts 'de ll^fjdloTi > en les lugarts de los 
• sArfmñiiifttejes -¡y-de U nmne del 
IU?4on iiidte-deCaftill** 
X L V L 
'.Eruuofe el Rey ca 
Perpiñan hafta el 
principio del mes de 
Mayo:yauiendo e-
chadp aquellas gen-
tes de guerra de fu 
tierraíboktioíe para Cataluna:y ape-
nas eftauaen Girona^ue fe torno al 
cuydado primero, porqaqciellagen-
te no podia viuir fin fueldo ,odeípo* 
j o , y rambien por el daño que aman 
recibido» tornaron a poner en orden 
oíViMçd fus copañias , para entrar en Roííè* 
ton el Con ílon.Por eílo fe detuno el Rey en Gi-
dt deFox, roña!ps meíesdeMayo»y íunio de* 
7Í>ara^. í le año.y fe hizo nueua aliança con el 
Cõde de Pompara que hizielíè guer-
ra al Conde de Armcnaque dentro 
eníu .eñadory tracandoel Rey con 
jelDuque de Monblancfu hermano, 
y cori los de fu cÒíhjo, qlos quemas 
ordinariamente cntrauan eníustíer-
jas para ,deílniyrlas5y robarlas, eran 
los caualleros de,:Armetía<]ue ,qne .M . 'Ccc. 
cflrauan pobladose-oJa Corbeta, ven xc. 
el FcDolIades,parecio,quedon Giía-
bert deCruyIlas,gouernadordeRof ElGoutr* 
fieJ]ó)entraí3eenFranciaJyks.hizief- f^dor de 
ih todo el daño que ptídieíle^porquc Rojftlloe?* 
apenascl Rey era bueltoa: Gírona, tro 
que algunas compañias de gente de c'a >4 ^ 
cauallo, dieron de improui/ò fobre Ksr dtyo, 
Fue rça rea l^ intentaron de entraría ^^orque 
aefcalayifta: y dcfpucs.porelmesde 
Agoílo tornaronahazcc'Otra entra-
. da,y vltimametepoco falto, que por 
trayció no fe apoderaré de Moflee^ 
de otros lugares de Roflellon con al-
gunas barcas que paííàrõala lila del 
cftañodeSalfas:y tcntaro de tomar a 
hurto el lugar de Santhypoíiro 5ola 
villa de Salías; y no.paflauaninguno pdiwos 
deCataIuñaao Roflellon a.Francia, ú t w è w 
q ue no. fueíTe, o prefo^o-muerto-par ^.¿W»*-.' 
aquellasgentcs?:^matHaiegtiridaU , .. ^ 
ninguna en los caiñínósparáiíósmie* . ' t 
troSjdcfdeSalfasaAuinon.Sac^dio, - . 
que elGoucrnador de-Roflièíloncu- ., 
uoauifode vna cípiaque andaua co 
cllosjquc vn capicandelos masprin^ 
cipales» que era feildcde Fraxaauia 
venidode Rodersal tmímolugar de 
Fraxa^qne eftaria enelJafieíladô 
n ueftra Señora de Agoílo, b jncon tí -
ncnteelmifmo diaíalioclGouerna-
dorcon fecéta de cattaílo^y otros táñ-
eos ballefteros dePerpiijaiajy camino 
codo aqueldta y hnochc^ 'o t to dia 
Martes al Aluadid fobreel lugar, y 
començolcacombacirjyfue faiteado 
tandcíinprouiíò,quèencrael lugar, £1 Gouté. 
y el caftiiío por combate- pero e! íe^ nadar de 
fíordelJugarfeauiayatalido,ylefuc Mojftílo q 
aNarbona.MãdoelGouernadorpo mod la* 
nerfocgoaIlugar,yelcaíUlío^èhizo gardtfr* 
lè guerra a otros capitanes principa- ¡y lo ¡f 
lesdeaquellasgentcquceran^Ife- tlEty m£ 
AordcCaiDps>ycifcHordcQucfca-. ^ 
ítclli 
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M.CC C. ftcll: y por efta caufa mactocl Rey,q ra que fucilen a combaár aRaygae-
xc- do ñere^guer Arnal JeCei'uclton,y ras jqerade Berenguerde Calrtis,y 
moflen Ramon de Bagcs, qeftauan combatieron el lugartpcrodefendie-
• con fus cõpaniasen RolTellõ,acndier ron 1c losdedencrojè hizieron daño 
icn a la froteraj y no fe dcfpidieflè la en nueílra gente. Eran eílos infultos 
gente de guerra q tenia el Rey en el tan ordinarios, qtenian a Roflcllon ^ í^ r f 
AmpurdanjVÍeacercalTca RoíTello: y Cataluña puefta en armas, y no ba ^ f f w 
y porqel C ó d e d e Armcfiaqueame- í l auae l rey dcFranciaa remediarlo: HIQÚCÍ 
í iazaua, q enttaria en Cataluña con y eí Rey vifto efto hizo gran inflan- ^e^ox> 
mayor pujãçajpor los puertos dcVal cia,qiie el Conde de Fox juntalfe al- -J. WÍ* 
daura:) del val de Aran , y por otros guna gétCj è hiziefle el daño que pu- ^ 
paííbs, mando el Rey qlos vegueres dieíleal Conde de Armeñaque,y tu-
deCata luña difeurrieífen por todos uoíe forma por medio deAsbercÇa-
los lugares de fus veguerias para for- trilla,q era del coníejo delRey, que 
tificarlos Caftillos y fuercas principa vn gentil hombre de Albernia >que 
1«,Y los qno eftauan en buena defen fe dezia Marigot MarxeSifortalecieí-
íâ fedcíamparaílèn.Pero en efteme- íe vnaroca,y íepuíb dentro cõalgu-
dio el Conde de Armeñaqttc tra taua nas cumpañias de bacinetes y pilares, 
de concertarfe con el Papa Clemen- para hazer guerra al rey de Francia, 
Ei Conde tc para paflar a Italia con emprefa de yal Conde de Armeñaque. Eftoera 
¿e^frme- yr contra el reyno en fetuiciodel rey en Albernia a tres Jeguasde Clara-
foque tra- Luys:y el Conde reduxo ala obedien monte: y dioíe tan buena maña q jun 
td con c i ' c^ ^aPa â  ^e^or ^c Torena, q le to hafta feyfcientòs bacinetes j y con 
t m conel baziaguerra íaunqnocef lauande ha algunas compañiasdelnglefes^dea-
PdpaCle- zer:iqllas copañiasfusacometidas.y quellos que íalieron de Aragon y o-
menre yco ĉ v^iCi"on ¿afta quinientos hõbres tros q eftauan repartidos por guarní-
Qtttñn, dearraasaDurbanjy Fraxa,y fan lua dones fue corrícdo y deítruêydo la 
del Barro , y d feñor de Fraxa, y fu comarca del Rodes, y combatieron 
hermano Berenguer de Calms j y vn lugar muy principal del Rey de . 
Guillot de Calms ,yRamonde Ca- Francia^uefedizePeyruflàch ,y le ' cmht t 
fteJI,yalgL)nosotrosgent]leshõbres puííeron a faço , è hizofe fuerte Ma- ¿e 
dela Corbera,y del Narbones entra- rigot en aquel lugar:y começoa ha- peytttjfí* 
ron cali en findei mes de Agoflode- zer cruel guerra al Conde de Arme- ch ydd» 
fte año de mil y treziétos y nouenu ñaqucta landojy deftruycndo loslu- fa&mA 
porRoíreÍlon3y corrieron hafta la ve gares que el Code tenia en Roerga, ¿cútfo 
gaa la puente de laPerajy a los bata- y Limofin , y muchos dellosíelc rin- jfaatU* 
nes ,y íàliodon Gilabert de Cruyllas dierõ:y la guerra fe hazia por eíle ca ^ ^ 
t i dáfíatf dePcrp iñanjyfueenfufeguimie to , pita, y fus gentes con el apellidodel ^ífl( 
je hitxiA yrecogieroníe algunos capitanes en Rey deAragô:y coneftoíe htzotan-
par Rojje- Raygueras:y embio el Goucrnadora to effe&o,q aquellas gentes fe dítiir-
l l o n j t o t f moflen Ramon de Abellaque eftaua rieron : y aüi en vn mífmo tiempo 
el Gouer- en Baxas adon Berenguer Arnalde dos hombres particulares eran parte 
nddor h i - Ceruel lõ , qeftauacnfu copañia en para moleftar a dos principes tan 
X? e» /» Ribafaltas con toda la genteq tenia grandes dentro en fus reynos.Mas el 
dtfwfi^ de cauaLo^y dozietos baileftcros,pa- Conde de Arm cnaque cõ orden del 
Papa 
Rey don luán. 
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Papa Clemente y del R è y de Fran-
c isco todas aqilas cõpaniàs de gcte 
de armàs q àndáua tart defmãdada, 
páíFo a Italia á hazfer guerra contra 
luán Galeano Duque de Mi lan con 
etnpre/àdépáíTâr adelante a èchar 
dela ÍÍIia Apoftolicaal Papa Boniía-
cio.-y enelprimerauto de guerra pó 
ni en do cerco fobre CafteJIaxo en 
Alexandriajfueprefo en Vn rencué 
tío>y murió luego de delás hcHdas* 
^"Ecavenidoel Rey a Barcelona>y 
'en principio deí mes de Seciébrc dó 
í l e año llego a fu corte vn entbáxa-
doirde Venceí laoRey de RomanoSj 
quefc.dezia Vírico Hebetfpeí jparâ 
tratar matr imónio de la Infanta do7 
ñ a luana hija mayor del Rey, có el 
Marques Procopio, que fe llamaua 
Principedc Morau ia , y era do del 
Rüy de R o m a n ó s ; y fue defpedidó 
efte embaxador fin ninguna re fo ld 
c iõde lmat r imonió íyProcopio caíb 
cólfabel hermana de Roberto Du-
que de BáuieraCôde Paktino,qfue 
fíligidoRey dcRomanoScn vida dé 
Venceílao j y era pHñíoS hermanos 
del Rey d é Aragoni nietos del Rey-
do Pedro de Sicilia. E l R e y f e v i n ò 
pârà Aragõjporq fe tuüo auifoj q u é 
Matiomad hijo á Abulbagix rey de 
Gíánáda j j i í tana fusgécespara en-
trar a hazer guerra pot las fróteras 
del reynd de Valccia i con el qual el 
rey d õ P c d r ò fu padre uiuo ámillad: 
y por cl mes de Mayòján tes q falle-
cieíTe fe tó rna ró 1 reiiouar enere e-
llos fus aliãças,poi- médio de Bernal 
do de Scnefterra g o ü e í n a d o r d e O -
rigu ck jq fud por eftá cáufa aGraná 
da. Pero como en efte a ñ o eftãdo e l 
Rey d õ l u a n ã CaftillàenlascorteSi 
q tuno en Guadalajara > aílentofus 
treguas c õ el Rey de Granada, hu-
íio recelo,q queria emp téde r de há 
3PP 
zer guerra cotraelReyde A k g o n j 
por ei r cynó de Valecia: y no paíTa* 
ron muchos diasque por lá rtiuerte 
del Rey de Cáftillá / èo íFrec íe ron 
grades nouédádes. M u r i ó ¿fte Pr i i i 
cipe enlà villâ deAícálá d é Henares 
defaftradamece vn Domingo a n u é 
ue del mes de O c l u b r é defte año , Í4 
hedo defiefta y regozi jó ál capó c5 
cierto^ cauaüeros Chriftiáííos q 
úíá en el reyno de Marruecoãjq llá-
imauánlos Farfanesi y a r remet iédd 
el caiiallo e í l rope^ó en la carrera^ 
fcayó có el Reysy quedó de tal mano 
raacroptíliàdo^y quebrãcádo^q qua 
do Uegarõ á focbrrerlèjyálé hallarÕ 
ü a fentido y enuetíó. Fue en lámif-
ma fazon q começauan á gozar fus 
reynos de algun rolfiego > a tabó dc 
tancasguerras como por ellos auiaa 
^aíTadoiy pocos dias antes fe rir ma • 
r õ treguas enere th y el Rey de Por 
toga! fu enémigò>pt>f feys afiosjy t é 
nia aíTegurada la fuceífiÕ dtííos rey-
líos de Cafti üa y Leóri i p i r á íl y fus 
íuceíTorèis, cõb lmát r imc ín iòqh ízo 
del Infante dõ Enrique, q era el pr i 
mogenito co d o ñ á C a u l i n á hija del 
Duque de Alccaftreiy de doñaCci-
ftança hija del Rey don Pedro d¿ 
Caílillá: y fue e lpr idero ellnfancd 
dõ Enrique, q como t i tuló de Prin-
cipe , comò le tenia los prunogeni-
fcos del reyno dd íngalacetraiy ie lia 
íno Principé dc las Aftuftds. Tuuo 
el Rey dò 1 uan otf6 Hijo de l a í eyná 
doña Leonor fií primera niugérí hi^ 
ja del Rey d é Arágón¿qfel lánio eí 
Infante dòn Hé ínandcsy énlasmiA 
mas cortés le féñaló el Rey fii padre 
eílado.q fue el Señorió deLarajque 
auia el Rey heredado de larejrfta def 
ña luana fu rhadrcq fué nieta dc doí 
ña luana de Lara madre de dõ l ü a n 
Nuñcz d é Larájdé quien no qüéda-
E é e uan 
ftí.CCG* 
xc*. 















hijos q fí#^ 
ka tí Rey 
don liktrtj 
V M m t 
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M.CCC. ivan herederos Icgitimos, y dé Ja v i - de Arellano-dò Hernado de Ayan-
xc. l k de Penafiel s q también fue-de Ia çosdon Mart in de Ayuai-jdõBeltrã 
Reyna fu in.idrc>c¡ la heredo de don de la Carra, y dõ Ajuar Diaz de Me 
; . luaManue^y diole titulo deDnquc drano-rydclos caualleros era los mas 
dePeñaHc i /y la villa de Mayorga principales.donXimc Garcez V i z -
còt i tuio de Condcy a CuelIar.Sa- conde de Vayguer, don Pedro San-
teilcuá de Gcrniaz , y Caftroxcriz, chez de Coreila 3 dôPedro Iñiguez 
con cc>dicion3q muerta laDuqueí la de Vxiia,dõ Martin de Artieda^don 
de Alccaftrcq cenia las villas deMe Pedro A rnal de Garrobo luán Ga-
dma^ Olmedo poríii vida,fueíTea fton tio Vroz.don Garcia Ramírez 
del Infante, y dexaíTcaCaílroxcriz, de Aíleayn, don Pedro Sanchez de 
y Santc í lcuXdoGormaz .El mifmo Liça raço , i5 luaRodrigue&de Ay- ¿ 
Co/ftyw dia congr5c|e (biennidad mad o el uar^don R a m o n d e E í p a r ç a ^ d o n 
dcííi/erc» Rcy (enalar las armas y deuiíasdel Pedro Garcez Dianyz: y hallaronfe 
aurjus ar ) p0rquecra coftubreena- a la coronación en nombre del K e y 
triadas In gUCjj()S Ei^p0S}qIos Infantes difere- por fus embaxadores , el Obifpodc 
}<tntts. ciau- ^s armàs cjejas arina&rcalcs.q Vic, Ramon Bernaldo feñorde Ca-
tenian los Reycs»y fus hijos primo- ftelnou, y Frances dePau: y porel 
gcmtos,y partiole'clcfcudo.yel me Rey de Caftiílavinjcro aNauarra, 
dio del a la mano derecha era cafti- don Diego Lopez de Çuniga fu ca-
llo y leoiijComo de hijo legitimo, y marcrey don Diego Lopez de Me-
cí otro medio de las armas de Ara- drano fu mayordomo. 
m S y i n S ttrebktiondcXrjMaUm 
dieron las caldcras,que era ladeui- de0r iWMfc'podendtbc íuMdeSiar , 
fa del Señorío de Lara. Jde ^osbg^esmt^.imparmtts 
J L n e í t e año a treze del mes de H e J t C v d e f a X i n i . 
tuero que fue vn DomingOiCl Rey ^ " p T ^ ^ Í ^ ^ 0 ^ 0 ^ R e y e n G í -
\mniciQ Carlos de N a u a r r a C ò d e d e E h r e u s m I m D g r ronaporelmcsdela 
del Rey í c eo rono , y vngiòcn Rey en la Igle f i K w j $ 5 nio del año de mil y 
Carlas de ^Ca thedra l de Pamplonacógran ^ 1 ^ U ^ ^ t rez ié tosy nouenca, 
•Ndimrrd fcft¿-y coronólo do Martin Calba p L ^ ^ ^ ^ timo nucua de vna 
mPamplo ^ ^ i f p o de Pamplona , y hallaronfe grade armadaq elDuque y Señoría 
.nd.y.qme ai^fieiladelacoronacio^donPedro de Genoua m á d a r o n i i a z e r j e n q u e 
Ucoromy de Luna Cardenal de Aragon Lega auia grã numero d galeras y ñaues. L a mm* 
ãfsiJliK .- *l0 Por cí Papablemente en los rey- y cenia mucha géce de armas : y tu- da de G<~ 
«os de Lfpaña,y muchos perlados:y uofe recelo,^ era para paliar ala ifla nouafue 
délos varones fucrõjLeor.cI de N a- de Cerdeña, y apoderarfe de la cíu- com* A f* 
turra, que-era hijo natural del Rey dad dei A l g u é r , y deotras fuerças, « e x , 7tl 
Carlos padredefteReysdõArnaldo porq cenia muy fecreta fudetermir t e c t U ^ 
-Ramon feñor de A gramo te, dó A r - n a a õ : p e r o e0a armada paíTo con el deüaft t* 
nal Sanz ieñor de Luía, don Pedro Duque de Borbon cõtra la ciudad 
-de Lachaga ,dõ Martin de la Carra de T ú n e z , yal t icpo q e l Rey efpe-
•Marifcal de Nauarra, dõ Martin de rauasq don.XimenPerezdeArçn<íS 
^ Domezayn y de Salto, don Ramiro cõcluyria la concordia q fe auia tra 
' * • tado 
K e y ã o ú ã u m . • : 1 4 0 0 
« J o con B n n c z i e o d e Orm,y d o t e algo repugnàffé a los capícúíôs d e l i M CĈ  
Leonor de A r b ó r e a / , muger^erc co .co /dk^au iaa íTeBtadocõdof íá 
bekrocon JosSardos, 4 edu, de fu LeonordCArborca>vfcõteSardbT 
/WHO ^«et* 
I j lddcCer 
rebeldes.q di iráf oti -veynec ydosâ - Je buena ocafiôparacxcGucarfu da : 
iíos^fe á i í i a d i í n m u y d o la mayorpar nácÍ0pcfamicnca>o:recclado¿ólaaiP 
jd'cipfe pljearcnallanarJp 
ligro en qaqlía i fia cílatia.prpuçyo» dcfíàíy caftigàra Jos jcbbldcs»detw> 
qtodoslos q c f l a u á r j heredados cá mittodclóüantarjylioncr enarma^ * * * j o t f i f p 
c l h j decro dc q u a t í o mefes fucilen todtiSlos Sacdòs còtra los officialese ã w * ™ * -
alla^y niado proueer de gerc de giic rcalesiv frédo bgarcenicncc d ê Go-- í e s & G * l -
xra cl cadillo de Cal lcr .y e] Algticr, uernadorert çl cabo 3 Lirgodor Gat « 
y Lõgoíiudo: y • ¿ m h i o p o r g o u c r n a ecrã de Vi lanouaiqef tüUomüchoí ylatt0M 
.dor, y reformador general a luade tiepoen feruiciodel Rey â ó Câíli-Jj^J*Ctr" 
Wortbay-en lugar dedo Xii í icPe- l l acõManucideVi lanouafuherm* <*ewrf* 
fezdeAreno^ .E í to fuce í l ãdoc Ixey Bo?y dexando ciertos lugaresq alia 
enCarago i j a f tnneuede l r t i e sáHcT tenia,Ieniado yrelíRey a Cerdena-
brern del año de l a Nauidad de n u è cõ aquel cargo> y l a hizo mercediffiê 
ftro Sci íorde m i l y trezlecosnoiíé-- dosxnil iibras alfoníísdetàayfobftf 
ra y vno: p c r o Ô r ã c a l e o n no cõfide- lasfalinas, y minas d c p l a t a ^ d e í ? ^ 
rãdojq cl y d o ñ a L e o n o r fu muger¿ deña,q era vn caualleropriifCípaljy"' 
y Mariano fu h i j o q fucediaen cl íi^uy vâlefofoiemprêdicrodefe apa 
itadodelosjuéfces de Arborcà,crári derar por trato de Lugodor, rôpieá' 
vaíTallosy fubditos.del Key , y auer do lacõcordia q vlcimatnetefcatiia 
recibido l a o r d ê d e caualleria de fu firmado con el Rey do Pedro> y díf-í 
n)ano,y el t i tu lo d c Conde de M o n - pues có eIRey don Jua cóng^andeáí 
cclco, y muy grades mercedes cõ la horaenages y íaGratocto*,y m te A ' 
•eftitucion de fus cftadoS» por muy çaron é à los Jugares de LSgofardo!* - . f a t o f e 
fciq hrtn t a ícn téc ia .e f tado 'cnBatcc íonápoí delaciudady cafliílòdeSâceriiridu i n S m 
cahm ce e lmesdeOaubre del año pallado* ziedoalos Sacercfesafu rebcHons n Z m 
Gruje re- cn q adjüdicaua a d o ñ a Violate Gar y dekmifma manera tomo el caftil f j l ' 
ue 0' ro2,qcafo c õ B e r e g t i c r Beltran ciu- liode Ofolo, y pòfiéfõ cotí gran %¿/ " 
dadano de a q l k euidadjclGondado íiaeaVn mifmo tiempo cerca fobfe 
de Qujrra,y;la ntadoponer en pof- dinerlòs caflillos^q e íhuãe r i ^ fôbe 
M i o u de las v i l l a r y fugares de aql dieda del Rey^ ios comterieron,y 
eftadojdeclarãdo.jertcnecerleiy re entraron por fuerça de afmasiy t ru-
ítruofe el Rey e n fa f en ic ia , q fi en Xeron a fu rebelmff w ú í la w c m de 
Eee i Qallur* 
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M¿í*?£*¿ Q.allurílif.ciiabiyo alas partidas,cíe 
XCIÍSC Qjmrra,p6biíicaiíó^q;los aparatos dig 
laarmadajy .exç^cho^fciai i^park 
Lo i¡cn las paflíir cl Doquj f rdcMomblancàSi 
partidttt cilia^racoikm.'qtlpej.paracjLrebra/a 
de Qmrra tarles la cocordia^y encftragoy dc-
/ê »6ÍÍCO> ftrirvcíanéeaqlla i í la. H«uacãbÍcÀ 
d[<eitryo dfu¿yíps«Eclaosfpáí3Lq,Iá'.vilíaí]id'jfi(l 
</e /íi >;//ÍÍ guer íc r c b ^ í T c arcados cali en.va 
dei Oftpy ipftáceJepuíicron^Gnhtnia^T^ici. 
«V»1/*'^ dtJrcl Rcy?airiíb:iíe(tctca.Çaragojfà| 
wfdte'"éi determiño-iuirgot parÒTrepaFJjfiat* 
^ ¿ .^ ,\ c^jo^acti fmid^í fíiGsde Scciírmbrci 
pçj.p d'euirófeiX-otLfciiidEi.hafta el 
• '•'̂ '••S'-' mcèdè.N;<&iiictxàit%s$ dcalJifcpco--
^ Ú^ÍO< » v ^ j c i B a l t o t í v qu feidczia 
•'í*"! ' ; l dq^ottá-cpjiÍÉir^Aàrdc^iBrdejíai 
' ' •- ftqtfttâ d gw « e r ^ d o ^ é m b i o c5 auí i 
ftí dcñarebclíüílkuaíFcn ¡ucgo-qua 
t^-aziencòs^cruíebccSjbs dozioncos. 
ba)!eftc;ros>y. Ids otros con^ lapcaSy 
paja la deferilàdc-Jòs-Iugarcs fucr1^ 
tfis(.qucíctcniaàporleLRcy. '! 
ÇE.a •cftc año-aireze del incs;dc H e 
ÇfpQicítãdQci RcyjeQ Çaragoçafc 
d^<>ítitulo.4;dQ..Biíaton de Pqrellos 
Vjzcõde doAadá ' i dciVisECDcuicidb 
Pcrellosvyfeerigioáql Vixcõdadoí 
y de a l h a d e i a r e í c llamo Vizconde 
ZM lude- ^ç Pcrcllos , y de Roda. Y a cinca 
y'wprmi ^ mes ^c^g0^0 ÇJ1 Ia tteítad-e ia 
tà/íí ¿Í. P?^cacÍQde .S .Manádc lasNicuc í 
sfpttttd te ^ePLÎ 0 aia.co Ja Itidcria de Barcelo 
•Àaar&iíi ?a:y cnlas•íhaspriocípalcsdiidadcs 
¿eErpaña,yenotr<ísreynos..y-pr.or 
}><tffiro4)? ViWOias fueron aqí nriímo dia robã^ 
•íwjtosiur finfes .I.udcr«asiy fepufieroaafajeo 
4Cíí- P-9X.lp&ChriftiauoS"ay p-aflaroaa cw-
chillo* chillo infiqicasiudipSjpor el.odio 'y 
abprreci í i i i%^tcii ian a fu dañada 
% > y a 1» s.tfafcQ5 ,̂,vftiras con^q affli 
gianjymalcracaviflil^sp.oebIos.Eiia> 
iia,el DuquedeMomblanccialaciu 
4%dd& Valecia emÊdíeadòcnapxc 
Ms 
farár la expedido de Sicilia, y j u i ^ 
tar'vna-mny podcrofitármada,qua- Í^J"* 
jdbfe ipuüeron a faco ios ludios de U á k s f e ^ 
aqlk4udad:yíiy.m"emomrcn qpa bap ix^ra 
rcoe^ue fe bapuzaitatticmzcmilv •• • ? ! ' : - ' / 
ŷ .élkŝ noueãa.dfs que.juçe&ç ^ \w 
•• '*iyMe,yporel npw&móddrtyñQ. >-; 'r .: :̂ ' " " -
Í O R la^mQerte'dy 
'Rey-dól l radeCa-
• fl:illa;fa¡e¿dier0:i4h 
i aillos, reinos 
des alEdradondá^r 
_ . v^do^'poi^diu^-
íõs:grãije$ ppfado de apodêfarfe lítí 
gb uierfccrd el los ,y^le ia'fépfo nrdM 
JUyidowErtricjucficj' ribera dtf eállfi 
para poderlos regií- ÍMio'tuúó oeaX 
fio de clertaorden qiel Rey dõ- ííi'áíi 
dexojéiifd teílamèrb^ÕqfeTigii í í . 
fclafitojja.-èniaitndnarédsMrfeíSnli E / ^ 
cijiCídó Enrique fu l i j o ^ quando r « -
murior.fii^adreiiá : ceak^ íñ¿onzc t i m f d o s 
añÓ3:y™broaígiino<ígrandes yea-r on^í 
uallepeisiy éiertasperfosus'dccii idá ^B^O 
des.'q.qjuifb q fueflen e f c ò g í d o s , ^ riofupadre 
ra eateder enelgomcrnode! reyno,' 
GÕformesa ciertá léy de.pahí^a. H à 
BÒXobrfe3^o.giâdãd{mfíõ'y;difcor V i f w d i * 
diaipocqalgtinos-peHados y grades ¡obre t i ¿ r p 
qui^e»õ,ydelibeiai?õ«Dctefíjqaea- m u m d e 
queUòsÍ*.eyttôSiíO;feHgíénen,nigó C t j h l U ^ y 
uernaíIeQ;poraqllosreg"idoreS)íinò U ] m ? u « 
p^rrjcÕ&jb de cierrosifenckes, y ri- e n m i r é í 
cos honíWesiy cauattèros^ yprocfi- f t .hizè* 
raddrcíf daciudade^y jantarõfe é n 
Ia Viljaá jyTadnd.dí uerfois pedadoff, 
y graade^y ios procoradorcs de las 
ciudadei^iliasiiel.rjcyno^qfolia-ii 
¿oiKtatf ric a . co i t é s^p ia ordenar 
qçoííaíiaalregiraiêCír de aqlíos réy* 
nos^Eatí e los q f u c t o B ç n n c i p ^ i i ^ 
tc l l a t n ^ ô í ^ á e f t a d i l f e e i t ó s t í » 
fuc 
Rc^doàíuaii . ; 4 0 1 
fiicdonAIofifodcAíagotfMarquies do,y•elD^quedeftefiauãíftyel Cõ ^ C C Ç 
D. ofhn- do.Villena, y Gç i^ i f i ^^ i j j agp rça ) 4 ç ^ e Trafta(p,ara:.y:oi!dftnamnsq cl x c i . 
^ ^ i - eníivcRftamccorpO^vAO feios regi- ¿ cVi i l pn^ ycieoritie^eTraftaraa 
^ ^ ^ ^ 4 p ^ § ^ a q l l o s ¿ y ^ o s * y e f e r g f c d ç raiylosA^obifeosdc ToJedoiySa v ^ 
r t ^ o í del ^ r ^ a d d d j h a f f ^ q f c l ç . d i ^ c c o n ^ íiitg^yJító maeft^MeSaewago> y , , 
2ity don .jiraiacÍQ^pJasmercç^es ^ [e hizíe- PaJapráua^-cierco&G^uallçíos^yper v, 
Ennqae,? rõpi.4^jgs.reyqo$J ,osíl .cycs do Eo f p ^ s q oõbrartífrdffi^-câudaíicsí >• . 
/dí/wíí-ce tiquç,;;ydc>nIua,yiis,Jt9Ípcioqíele ^:;y¿,lks,dcJrcyiiQ,qicrant^$qoa- •,. U. 
^ ?"e re '^Miadado de CoDdtóabIç;:y/acrãr tf&YQGhfrpcttw&áavífotítielco ^ l l W ? 
CÍ&ZO. Jc c^rmados p q r ç J ^ y , 4 o n E n r i í - fçjo^y aílleraiiíayíditó *{w?$>. 
que.j.yporla ReynadpiiaCatalina formidâd.ycõcoftli^.cítícrc4íos;.y f?^?.. ^ 
:" í u m u g e r c n M a d x i d a wey-aíteydoí; /çíguiflíõgFãdjBS,aItçralíiopí?Siy.jrof S f í i W 
; de Hebrero, aeédídp fusfmlalacips pcçtós/eaíjre cljpsínifmosidl À r ^ r 
fçruiciosjy fu priJíõ; y q/fu hijo don bifpo dp Toledo pirbcurodeperiua fw 
Aippioauncftauaprcfa^y q.donPe dir9qf^ngicifc copforaac-akordê 
í i romtKioeniabacaiJadePQrtogal . ^ ê  dó íuandexocnfu te í t ame 
£ r a n de vna parcialidad,áõ.Pcdro á jp.,q.«l.tpnia en fu.podct. Qaadp.el 
sXeflorja ArçobifppdçToJedo^quç Rey.ftippla muerte delRey dó lua, 
párctdi* eravapprladp dc^gwslç autoridad» sy l ú alt-pradpucs.-qfe.mouiaò en a-
dadajo- ^myyiqtjrado^igpnpí^d^do'Fadri Ique;%.s-rcynps.embío, a .viíicar ¿ 
bneigo- .qUe hjjp dei Rey dÕ Enrique cl vi©- R e y ^ õ f r i q u e fiífobOTOíCÕ mofr 
«terno dei j0)qfaeDnquedeBenauente,yJc fenÇiue raudeQ^rakfoMar i fea í» 
He)deCct ¿tlíi) c[ ^Cy fu padrc otras villas q f u e g r ã p r i u a d o d e l À e y d & h i á a é Et&yfM 
fiâa y del n)uy principales^iõ Pedro Code de de Cartilla^ le dio la vü&dcfan Fe bloa mJ' 
nym. Traftamara hijo de don Fadrique jizes de los Gallegos;spbr Jo que le 
maeftre de SantiagOíy pftos queria, auiaferuidu en las guerras de Porco r4? 
q o fe ttiuiciTe cpéça co. cl. ceftamen gal .Eíle cauallerojq eramuy prude U J ^ V ^ 
to jp qfedieiTeformaca elgouier- tc^y céníagraexpericnciadclasjco-
no * cpfònne a como Jo diíponiã en íàs de aqllosreynos, ajQdufUp;C!ití!ê / i " 
femejãte cafólasleyps deaquellos aqllosgradesdeCaftiUa>deípue£dp / : J u r * 
reynosiy de laotraera d õ G a r c i M á AMCf.-yitítado alRjE^d5,Ej^úqjaPiyA A ^ f 
r iqueArçobifpodeSaotiagOjdõLo lareyiiadpnaBeaciizfumadraftrai y l ? 5 ^ 
•renço Suarez de Figuerpa maeftre y aJarPyna d c ^ a u a r r á t i a del Réy 
de-Sanciago, q fue hi jo dedon Gp^ deiÇal3;íiÍa,quc.eílauaenJa villa de 
inez Suarez^que murió enla batalla Madrid » y alaJ:eyña danaiyeoiíor 
de Arauiana, dõ-Gõçalp Nuñez 'dc d .pfg j^oga l in^ í r^ác l í í^ynadoña 
Giizrnã maeftre de Calatraua, y.los Beatriz, qfeauiarecpgidpenfu v i - tf> 
procuradores á las ciudades y villas lia deCoea.Pcro cÕ qu ié principal?' 
del rey no., q era de acücrdo qel go metçtrato de reduzir las ¿ofasabup;; 
üicrnofueíle por via de cõlejo> por nos^iediosdecõçordia/ue^peiifcr 
qJos grandes no fe ¿poderaílen del çobfpo de Toledo x y los mapftçeà 
régimjêtoiy no fe pncomédafle a tu ¿cSá tUgo y Calatrauaj.yciíObi^p 
tores': y huaicroefe de cõformar en deKDfma^erangranddíèraidQrpS 
efte parecei el-Arçobifpo de Tole- deÍ Rey de Arago t typab l i camÊte 
Eec 3 hablo 
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tftce; h a b i ó x o t i ^ R o y don Enrique en honrar a í lnfante don Fcfnaftdofa 
xetS prcfencia dolos de fu cõfcjb"; y déf- he rmanó , y conferuarle en los cñá-
pues de iòscíípíimictos ordinaries; dos ^ Je dexo el Rey fu padre: y áca- -
Zés ptU- dixo, qel Rey de Aragon fú feñori tafle, y horáfle'alaircynadoôaBica-
yasãmof conf iderãdolaedaddcl rcydeCaf t í t r iz fu madraftra, y ala r c y t e d o ñ a 
fm Gue- ilafü /obrinóíyrtcelSdoiqclrfeyafc - L c o n o r d e P o r t ò g a l m u g í r - d d R c y 
ntudtQue <3ranadíH:qeraenemigo deEJà fé-, f xión Feriado íu madre ,ya l ln feüeó 
Ydlt dixo Jfw dtíkeyíio dePortogaifcinoi i i t f Úén Iuã-,ya;-todp5loscanídletosPòr" 
t l l t y de fciycõctíaoèafig-ahazcrguerir-atõ toguefes-q cftatiã.en Caítilla, y los 
C M ^ y tra a^ííflS'rcyhosjoq alguhes de fus -gaiardonaíTe dé Io q auiã ferindo ¿4 -
aftàfíjc- nacuraltís noíequifíeílen obedeced Rey fu pad i^y pof í.o q au¡3 pérdi-
yyCQnnX remedó deliberado de refidir aql íh "do. Acabadas eftas platicas fe-craco T ta t i f i f r -
f t u á n t ü «icrnò enBarcèíobapor lá-t^lapiçà t o io^ddfeoofejo-del Rcy.-de€áftt- hre ta * n ~ 
" >' dtl ciclos y' for lagár mti-y^viciofe Hafobrc-Ja-cniriega del 'caMl& ¿ z t r t g A d c l 
Vi jporcf taxauíàfev inoaÇàragoça jy l u m i l k i qféprctédiadeticrfe r tV&ctf ião de 
'" maiifcloíapefccibir-làs getes dGÍqs -tty tuyr como cofa dei Feyno dc Valcri- lutmlLz» 
•tio^y 6[ fralgunós de aqllos.fcáoS te <ia:y«ncedicroh cõ moflen-Guerao 
Joffreci^clRéyi^íéfíb^Ief'-ffy-ádárft concordar en nõbré dei Rey dfc 
,c0fuperfotiaÍy'ieftado:y;acíjíéjaü^, Aragon alòsgr5dèsdeCaftilla,pafa 
confirmaffc'lhS'pazes* y aiiábças ^ -q fe rigicíTe c« .qonformidad de to- ' 
•el Refftrpadreauia concordado cõ 'dos, don Pcdrode^BoyL, qcftauacU 
codos fus vezinos: y como qtiiera q CaíliIJa, y hizo muy notables felrüi1- V 
era gran veirgueça a los dos, por feí- cios al rey don Enrique el vkjcy al : 
heredado cerca defus reynosrey in rey don lua,y don lua Martinez de 
£cí ,eòmo lo era el rey dc Granada: Luna,aquieelrey don luãauianõ-
. 1 pero teniédo-coilfideracion al ciem bradoporcamarcrodelPrincipcdió P a f n * » 1 
Í)o de í l i edad j e parcciajq detiia ta- Enrique , y'-AhiarodcLuna fu he^ / « ^ « W 
ríen confirmarlas treguasqfupa- mano,qrabienrefidiaenaqlrcyno, dtiácapt 
dre tuno con cLy con/idcrádo cam*- y fe Ies dieron en él eftadosy por 1Ü$ dt 
bien la grade cnemiftad yguerraq fcñalados fcruicios^losfeiiuresdó 
\ , auiacntre los reynos de Cartilla, y aqlla caía hizierõ a los reyes deCa* 
'"' ^ . , ' « idcPorcogal je lRcy nofedetemu ftiJIa.Eíce Alnarode Luna fue cope: 
jiauaenaconfejarle,q feconcordaf ro mayor del Rey donEnrique.y fu 
fen, í i n o q fe confukaíTe fobreellp pnuado:y le hizo merced tfJas villas 
•en coreeŝ  y fien ellas fcrefoluieiTc* de Cancccjloüerajy Cornago-pero 
xjfe procuraffelapaz ^ííguieíTe aql por ninguna cofa fue el cSnòbrado 
«onfejo: y!fíno lo ttuiieíTen por biê, y fenalado^como por razón de auer 
-fccõfírmaííen lascreguasq,aiiiaen- íídopadrede aql notable cauaJlero 
trcaffuellosreynos: y q procurare don A l u a r o d e L ü n a . q f u c C o d e í t a 
de g a v i a s voluntades de fus fub- ble de CaftíIla.Tuuieroneftoscai<a 
riitosicyetíutado juft icia^ horando lleros otrahermano/] fe llamo don 
los grandes de fus reynos, y haziea Pedro de Luna^fue proueydodel 
aob ic^ymcpo^ la fòsqb ié l e f i r a í e f Arçobi . fpadodeToledoent iépode 
fcn .Tras«l lo leeneomedoint iy par Benedito fu cio.Maslascofasíèfíic 
í icuJarmêtc.uuucíTegranxijécadô ron eítragãdo .de manera, qfueedíc 
^ • • ^ • roa 












cion dt fus 
ron algunas t:iirbaciones>y efcantia-
los.cn aquellos reynos.-y el Arçobif-
po de Toledo embiu con Pero Gon 
çaíez chcforcro de ia íglcíla de To-
Icdojal Rey el traflado delceflame-
co del Rey don Iuan: y prefenco lo 
ante los del confejo el primero del 
mes de lunio deíle año:y el rey pro 
curo de allí adelate de fauorecer a-
queílos grandes, que Íeguiao Ja opi 
nionjquefe ngiefíe el reyno cortfor 
me ala orden que dexo el Rey don 
Iuan en fu teílamento. 
JEn efte año fe cócordaron los Re -
yes de Aragõ, y Nauarra en q la an 
tigua cóncienda q auia enere los de 
Sanguefíkjy de!a.Real,y otras villas 
y lugares fobrclos términos y limi-
tes dcfnsrcynos/e fenecieiíè:porq 
duraaade íde los népos antiguos, y 
entêdieron en ello en t i ê p o d d R e y 
don Alonfo agüelo dé) 'Rey do lua, 
don Ximeno CófneHéñor ele Alfa-
jarin de fu partéíy dõ lua Martinez 
de Medrauo por Li del Rey de Na-
trárra>y t ratároentõcesdeparcir los 
términos défdc;Salhattcrra,y qfuef 
fen partiedo y. íiimtãdò'la t ierrapòr 
todas lasffoteras^deAragOjy Naúar 
ra rpero el gouèfiiadòr dé Nauarra 
quiíby qfé comê^ãíleeii T-ahüftc, J 
por'ta'Iiuiana e'aufa'fefobr'eíleyo éA. 
laliiñiíácio: y défjues-etfôltiempo 
dÊl tóy;don PcdíB fyctímcúoiái-
úetf^^fáffon^^titíWéaífe'ácabaua 
dè dç;cMíà£ Wííi!j{éé'n:eñe'año'fe 
yfo féfivècSÍ d ^ í t ó c i B eiilâ cáftía 
JriÍàtíiâíòm^l:Çf| i k t z è f c c t k z e dòti 
r í iÔ§ t%ímeh ' éz% Vrreaíy dona Bríã 
••dflfi^ ü ü W a i e n l í ^ á í àâíá*è'tòédídd 
^ T J ^ O é t ó e e e á Í J o ^ á ^ i a - - F e f n â 
^ é z a f c M c ^ à m - À r ç i í ^ c t è Ç a r a 
•goçâíjRlfca de SubirátsOfbtero 'ddá 
Seu de Çaragoça d e c l a r ó ^ fc fepa- M.CCC." 
raíTén^y dõLopepudie í Ie cafar coa ¿c i . 
orra^y doña Briáda con orro:y que-
do cafada cõ don Ln'ys Corne¡,pre- Semencia 
cediedo difpefacion Apoílolica.Có eneldimr 
cito ccffaron Ipí vados q tãto tiepo cio dedort 
auianduradoporeftacaufa enc í l e Z»ped«Vr 
reyno: porqvn dia antes q fe dicíTé n a , y do-
eftafentécia, queriedo dar fin a loü Brian-
maíes y daños q íè íiguicrõ dlaguer ^ d é l a -
ra qcftosricoshõbrcsfehaziãjèif t n ^ > y ^ ^ 
tertúniédo entre ellos fus parientes h i le ro» , 
y deudos/e obligo don Luys, y hi* 
zo pleyco homenage, que derro de 
quinze años no cftana en ningtllu-
gar a dõde dõ Lope Ximenez fe ha 
llaíle^n cafo q enel eítimíeíTe el re / 
olareyna,oloslnfatcsfushijos,y e l 
duquey duquefla deMõblanc:y alo 
iniimo fe obligo doña Brianda. 
Delefiado en quff je halimd • ••• 
¡aij lddeSicilU,dtimfoque tl-Dwjiff de. *••'•,••./-'•' 
MohUncemprendhÂe poner ettía pQffifsiofit 
de ¿qttelreywt Iti R e y m i d t ô * . . . ^ 
Or que algunos att*. 
• tores de nueftros 
tiépós ^:trata 4efc 
- r ^ s ^ ,„ - ^ r - ri^f^ deSicilia>ai 
q í í ¿ d t ' M o x t í W ^ ¿ p ^ a i a ü S a c » r i 
éTRWy díyri Mirtífíítíhíjsvioreíierg 
c o é ^ f a m e f l t ê ^ i i r ^ è á - f i i m a l ò ^ 
he/^ehettáídíáport íJioiérfa^m-e- Q ^ m trtt ' 
í á o & s i d e l x â H ^ gonemdo 
fá "eŝ  al ü$p&§ft f cátórtfcaGatakiÉla • r e s é S k i 
h . R^ ' ña doáã-Malriíj jerâ Vicariiosí" I0^4âá . 
V ; ¿ B ^ n á d d r é s g é n e r a l e s - d é a | t ó ü k ^ i y n s 
i p f noven virtud del t é í fo fn^&dái dtôaMd-
Á c f f t ò n Fádriqüefu padfefe! Çãn t U m x t * 
rañeifeo dé'VéyínteÉiillavyidó ronaBar* 
Eee 4 Conda-
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* j , c c o Gondadfi ¿c Mií l rc ta , y mac í l r e ju partida entre fus hermanos': y-Man-
xcu fticierdcl rcynojManfrcdo-dc Cfa- í r c d o , tenia a fu cargo la ciudad de 
r-atiiòtc,}' c lCondcGutl lcdc Peral- Mccina, con iodo el Llano d c M c i i 
ta pero crã los mas podcroíos do A r çojTauorminajFrancaui la , Catania 
ral de Alagon.porel g rae í l ado cj el Ja Mota.CalatabianojNotho^ R't-
••Conjefora y jus I-crmanos tenían, y los de Cia- daço con íiis caílillos y ticrras.Don losfo; 
uon tfitre raaiõtc:v auia mu v eírreclva-cõfedc layme de Alagó tenia cncomedado ttrntm 
do ^A'rrJ raciõ entre ¿ó Ai . tal, y Mivtrcdo de el gouiernodeJa ciudad de Çarago aftàti 
de ^Cufo Claríimõce,y ten u codo el mando y ça con fus caftillos: y dõ Matheo cJ ttym k 
y A-Urjr-e got/icruo del reyna, aunq l^auia re de Lcnt in ,y íu te rn torio; y A bbp. .dç Sicilia 
df dt p^rciJo CÜ los otros fus cop añeros : Bar reli o era gonernador-delas der- rcMín 
cu» fuel ícuadadel , ) ' la detenían •: y por to de Chaca cõ fu cafti-llo: ycfto's re 
eílo inte tarõ diuerfas ligas c5 algu- cibiantodasks retas reales en nom 
nos Princif-esjy co Potetadosdelta bredelaReyna. Aniafeapoderado 
íia. V iu io el Conde do Artal tác A la el Code don Ar ta i del Condado de 
gon haflacl auo de mi l y trecientos Agoíla^ 'dexauale^en cafo quo'que 
. y ocheta y ocbo:y dexo vixi foJa h i - daí lc legi t ima fuceííionjCÓ el lugar 
/.í^/.Mrie j íegit¿raa ¿jeja CordeíTa Agacha fu de Paterno a dõ Arta l fu fobrinojíu 
c"J/'í d* rrmgerjque fe llamo dona M a r í a , la jodicManfredo^y a d õ A r t a l hijodé 
^¡j£on. ^ai1j^ue{j,o en poder de fu madre y doBIafco fu hermano aMontalban: 
de doña Cosaca de Moneada fuá- ya otro fobrino>q también fe llama 
gueJa, y cutio dos hijos nacnralesi q na Ar t a l»y era hijo áefu hermanó 
fe dixeronMaciotaj-y dõ luadeAla don Mathco, dexaua a Mineo.: ya 
goii ; pero ttmo diuexfos hermanos, Maciota fu. hijo natural dexaua la . 
q.tiHMWKi grades eftados en aquel ciudad de Trabina > y al otro a Ya-
íeyno , q:fueron Manfredo de Ala5- ch i .Mur ió tãbicn caíi porclmifmo 
gon^y dõ Blafco, q murió antes que tiempo Manfredo de ClaramÕtc: y 
el Conde don Arta l ía hermano, y quedo Andres de Claramõte fu hi* 
do lavme, y do Mathco de Alagan: j o feñor de aqlía caía, q era rmiy.pü J M 
y COLOS tuuieron muchos hijos:.y aííí derofi.y princípal,y cenia el Gonda ¿( clm-
¡os d e í h cafa era losma-spoderofos» do de Módica ,^ era vn gra cííjiàQi}] 
y emparetados en aql rcyno. Dexo fucedio ai.padre en el goti iemo, x kkW>> 
e J C o f i d o d ó A r u I c n vir tuddel po- fue vnodclps:quatr'oVicárioí#¡fÁl; to 
. • drrq le dio c l Rey do Fadrique, cn mirate delfeyiio.Manfredo de Al^ 
., faiugar por Vicánpgeneral cõ los gon,.y Andxes de Claramote.tcniá 
otrtíftnombrados par^ el j egimien- entre íl muy.gran deudo: y defpues 
Qjñtn f¿te to del reyao-.poria; Reyna dona Ma dela muerte,de Manfredo deÇlára 
Mttifrtdo ha,aMàttfejdkde Alagonconcl of mõtCjrcnQuarõjycoDÍiiraârÔ.la^mj 
¿t^Cldgt. licio.de ma0ftnB^fticier,y por cabe ftad, y confederación q auiâ.entrp 
^a,y pari«emàyorr^ç.fucafa.Erala ambos MaofredosV¿on?ra rq^alef-
- ir.^-. ^ mayor parte .áeltcyno l a q -eftaua quiere q dcntro.de Jaifla»o % r a f l 
„, Üébaxo d« fu gouiernojy tenia la rc tentaffen de perturbar el 
Key don luán. 
cftado del Réyno >}' fe coneorclarõ 
Cwfttter* defauorccerla parte_d'ei-adillaphi 
cio de Ma jo de la Reyna Margarita^ q ãuia íi-
frcdtde do í iue i tamcce inue í l ídode l rey no, 
^fiagorij y coronado enRcy;deSibiÍ)aiy.IcrLí 
y^ índ r t s íâlc el áño paíTad'o en Gatea por el 
dt Ciará ' Cardcnal.dc Florencia^egado del 
monte. Papa Bonifacio: p e r q u é La.djího fe 
auia'defpoíadocon CofVahcela hija 
de Andres de Claramonte^ó /egun 
algunos eferiuen.hermanaJaqu,al 
tuc coronada por el mi ímoLegado; 
Conjürarofe deprocurar con todo 
fu poderyquel.a Reyna doña Maria 
fncíTe rcftitLiyd.a.en fu reyno, comd 
. fu feñora natura], por la grade infa-
mia qre iu i tayaaíc fdos fus íubditos^ 
q cíluuieíTe íüera dfcl: y q procura-
dan cp los oifQs Vicarios fus copar 
«erosão ñ & e l i p f j a yda? ye) b^sefí.» 
cio vniutfAMp^q«cJ reyno;.y ¿orí 
feruarloj y á u g m e i l t a r l o d e b a x o d ç 
fu fidelidad y obediéciajComo tJefa 
feñora naEiiral.El Conde Frandfca 
de Vcyntemilla >:qllamarpn-eí.me:-
ñor» porq fue él fegundo defte nom 
bre de los feñpres de aqlla cafa, de-
xotres hijoSad ráayòr fe líamo Enr i 
Cojy efte ÍUcedio^en è l C o n d a d o d e 
" Q^Utro Girachi¿y ,eifegüdei fueAnrpnio.de 
Phnafcs Veynteipifej^^l^r tpbci-edcr^en 
dt qme pe el Çóndad^dje .Gol^aqò, y efe file 
día. t i go- adinitidagn;j[u l^gar,çnél;Cargcí del 
mrj ío , gquiernc?-iiel rey tío Coirlos peros* 
p e m a n e r a q ; e i ? é f t e tiçpO:Craâ-los 
rra en el quácro Vjc-aribf generales .d^Ljey-
rtfno dé nb30pp,i;.á^55irfei^^;prppíU¿vec^ 
Sicilia, .quatro P ^ ' i é o í . ^ S ' i - ^ o r e s i ^ s ^ ^ 
lip- déla p p j y ¿ÍJA •g^qrt íW GP^AP 
f p ^ i o d e V ; e y ^ t ¿ í M f e W l ^ f ^ Í ^ d.Ç 
Alimón i y r ç l í A J ^ ^ t ^ r A - n d r ^ ^ ç 
la empié í^^ l ; J> iKpçdc1AÍQyí t^ç 
^ 4 0 3 
tomauadeponcrcfilapQÍTeíIíobdei ^ c t / ç i ^ 
reyno de SiciimJaíReyn^dpnaMâ s¡ci. 
riajacabo de-.quinz^añps q u e ^ i ú á 
rpuerto el Rey don Fadrique fu par 
drCiy jún tame ti¿ 'cqa clJa.^l Ibfagc? 
dõ Mártin fii'ma*í<Í»>. grandes 
apartej'oí de armàjda^.^íjè bázi^ para 
t i l a cxpediciC^eAosqM^ti'p feñores, 
y con ellos GuiiJéfl .dpycyntfebil!^ 
cl C õ d t En tico úç ^çy.p.temíija/dõ 
BarthoIome,y do í^adriqiie de i\r^;-
goDíGuilIê Ruílòjdõ Blaftpde A l ^ 
gon varo de MQnforte,y.Enrko-de 
Y cyntemillaj fe juntaron íi-diezdel 
ipes dej ulio en la Iglefia ¿c Sari Rôy 
dro, que eílaua en el capo en el tet̂  
ri torip deCaf t rOqueuí i junrpalúç^ 
y bizicro entre f ivnãmuy eftrçchà. 
^oqfederaçion.en nobre de ftis -heiV 
i^anoSjpariécesy.amigo&jydctodpfi 
/^sadi^Tétes/y-íçcaçes^decjarãdo, 
Aque l l a l igalèHpljift^^Mêcç^ 
f ^proçbrár elkm9$f'feffa6k® 4 $ h 
réftituydajy HeusMa.á for^yiip^ y;^ 
proci i rar iankflr^c^aiyriftabil imç 
to del eftado piibfea; y-Ia pai y fp¿ 
íijCgp delj én g e ^ j t f , y.particuhiPj 
eontbrttiç aios mandãERie.Píos y 019 
n icipi) ts i :q ue fe Jçs jmfâ -h&çpmp&t 
h Sede .Apofidteafi*$ Ipàí èf Ç^pa» 
Bonifacio. Iitfap^çígrõt^éj<£u.ext$ 
lè tiarig paz > ní anjiftâd ¡con iiing^i;-
tíodentto e^U^ i j^í^erade í jâ , , • 
.̂ ados: y . reuoeaV^f l^!5Mki^0i t? 
^ ^ c i À ^ g P Q - r f W í f élfòuque'S§f 
^ t 0 G Í Í k 4 & M & ^ \ Ò & í í y 4 no .ne? 
.çogerian.aMt^ftPri^ipevQ fen^fc. 
¡Ptggnte que <5f@pç«IKliefl8&¿c»|^l, 
èljlepp^òjdcítíiuCfJ f^yg^ísi^slarim-
4$ ku&§r* fãni.á^;feHeti!^^etá>ar 
q^ede j^ombk.oc^teddifeèrató 
djsyk coi>l^:Rf y ^ ^ ^ a e V r ^ n o eo 
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M.CCC. podcrofa3rmada,c6 color deponer ros fuyos^araqtrataffcncÒ los V i ^ 
x c r i . cnpo í l c í i i õa la-Reyna,y juraron, q carios^ y varones del reyno,qfere-
horc 'c ib i r í^a lDuquCjniafasgé tes , duxeíTcnalaobediéciadelarcyna, . 
ííno fiieíTen codos en ello cocordes> pues era íli feñoranaturaI,y del rey . 
y d c v n z tá tüo 3 7 le refiftiefíen de íii marido: y lleuauan grades pode- . 
fuerce,^ ni eUiiftls getes pudkOcn res,paraq en fu nobre les ofFrecief-
fal irconfupropofiEoiyfielRey dc fen aconfirmacio defus eftados . y 
Aragon, o el Duque cuuieifen por ocras mercedes.Eftos e r ã d o n B e r é 
bien de embiar ala Reyna,o Íes per guer de Cruyllas, y don Guerau dé 
ínicieíTen venir por ella la recibief- Queraltiy lleuauã poder delugarte 
i cncomo fieles VaíTallos deuiareci- mécesde laReyna , parajuntaxlos ní,*fân^ 
b í r a íu Reyuajy fcñoranacural ' .yíl varones, y pueblos de fuobediécia: 
por verura lés refticuyeíTen la Rey- y llegaron a Sicilia en principio del 
ra,y fe cobralTe, eíluuieíTe debaxo anode lNac imie todeoue í l roSenor 'Jt0it sicil 
del gouiernò de los quacro Vicarios de mi l y t rez ié tos y nouêca ydosXo ' J ^ l 
delreyiio. Eftó jui 'arón con granes primeroqprocurare, fue aííegurar t)mmn 
penas declaráttdó>q el que Io cõcr^- a Manfredo de Alagon,y toda aqlla 
r io hiziefíè , fueflè auido por tray- cafa y linage , q era dé grades feño-
ptf* re^ií dor: y c o m Ê ç a r õ a p ò n c r f e e n orde» resjporqcon ellacreyan,q ternian 
gmcU tn pararefiñiir a l D ü q L i e d e M o m b l a c . tabién g rangeadá ladeCla ramote : 
tl tñitnto Auía otragrarepugnada eneí le he pues eflas dos caías cõprehendiãla 
às Us ca- ¿Woy q h'aziamasdifEcil la emprefa mayor parte detreyíiòiy-Jo reliante 
[AS de Sici depaf ceíicl DuqEie, q no foiam^e fe reduziria muy facilríiénte. Viofe 
íw» ..pretcdianjq laRiéyná^ercftitaydffc dòn BerêgucrfCdá Mãfredo de Ala 
jjerí fu Reyno^eíófentedian^q junta goñ e n T o u o r n t í n a a ' O c h ó d e l tiies 
^iriête fecratauadefulibertad^dela dé Hebreroryco d fueroxi otros va D.Sem-
•iciigiont porqeftandoaqlIa ' i íTa'de- foneSiy cauallefos principales, qticgtnrdt 
:baxo dclapbediécia del PapaBbft1^ ^era Bhelíppc de Veyntemil ía , luán CrujilUs.y 
i a c i o j t en i edò pòrcifmâticòa-Gte 'de Fií i^guer,áÓ Matbet»; y do Bláf Manfoio 
' t t i é t e j u z g á u a n ^ « o f e p u d ò d i Ç f e - . 'CodoAlágón,- i logef i fHicolasde de Jty? 
ífar en lo del matr i ínonio deí-la Rey'- Laüria^Bartholome delnuenio mae y otmfe 
«a:y q fi el Duque íalieíTe - c o n f u í ftre raciónal del reynoyltia de Tara yier&y I» 
'tcto>ellos bòliierian afer gouérna- 'to Pro tono ta r io jRote r t adêBonf í - qtuum 
'dos por Catalanes, y fe reduziria-a- -lis theforero^ y BarthólonVeRuíTo â 
-quel reyno en to efpiritual a í aobe - Vbne t í a lÉn píefenti í t dfeftós eaua-
-dt4cia'deGlemétè,q ío tefliSpòr ¿n* Uôik^frecio-Mâfrèddíô-feftáua-aftà 
«rufo en Ia fede Apoftolicaíy enêfto 'rfcjado'd'e p^eftar cf j t ^ a t ó t Q d e l w 7 
«ífeuaãtód&s itis-varones, y pueblos delMad a dõ Btfrgga^C^ifebtfétfè *A 
-fflrtaycpisftãtéSiy conformes. Teri iê la Rèyíia:y dÔrB&6gi\frfarótyif&k 
RtÇolmo ^ 0 ^ í f o ^ f t ô el Duque dc -Morri- Reyná yr ía lüe¿dálUté^f i_óí^: -y^ 
del Duane ^lanccff i iâ iocen Çigcs eí primero Diiqú&d&MoUiktí^iá'íícdpfíñárík 
de Mom- -ácl mes deDe^iigbre dc f t eano ,dã - ttaftà ^ èddàlaífafortfáà&cffe:afá 
blanc. -^o o ràé cn a p r d S t ó r fu pâíTagcem 'tíhc<fááa\y;% f t d è M M q fe con-
•bio a Sicilia dos W o n e s rtítiy pr in- f e r ü a t e e n la'fídtíríá̂ i-de h rtyantf 
^ p a l e s ^ e r a n d é f u t a f a V y c á m ã r e * ' d&t ihb&càcwSl f f à t é f&rzv&t i* ' 
•« i - ; . . - , : guratu 
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gürauatairibién dóri Bcregúer otra a António de Veyntemilla fus vato M . c£C; 
SigaridM tofa, q no-tíra menos iraporcanté, q iiíásjy a Fracifcó ele Valgüarncrajy1 x c i i r 
â< grande el D t H p e y u a aSiciliadebaxo de Ja a l i i ãdeF i l i ng t i è^qc ra í i yernos de 
importa»- religion y ob'6'tliêciáde la Sata Ro- Marifrcdo,lasÍuyàs ,y lás "de dõ Ma- Promtjft 
cia.yÍBq 'mana. Iglcíia, y del-Papa Bonifacio theory don Blafcb, y A á k a l n c h o i f enfauorde 
Mdnf/td* nono comó depa í lo r vninerfal. C ó J^a de Alagon fus fobrinos , y otra^ Antonio 
¡de vkiagQ tfjfto hizo Mãfredo juram eco y pley varonías q eran de fus parieres y ar de Veynte 
Íuro. - tò homenagcqluego qJaReynalle migoSjq fuero las de AbbosBíirréfí¡ mllaydc 
gâíTe a Sicilia, entregaria al Duque Roger,y Nicolas de Lauria, Bár tho otroscAUÁ 
deMomblanc^omoalegit imoad- Jomedernuemo>yde.los varones Utros. 
ininiilrador3y padre del Infante do dela Rochela, y de San Pedro j L u -
Mar t in Conde deExcrica, marida chila,y Ma2arino,y á otros muchos 
•dela Reyna todas ias ciudades;y-vi'-^ eaualleros, a qnie fe cõf írmaron k ^ 
Uasjy cañi l losq tenia dela corona: varonías, y feudos para ellos , y fus 
y q cinrecato los tèrnia eniu nõbrcj fuccíToresiy los ofEcios q tenían d á 
y q e l m i f m o homenage liana don reynojy deia cafareal.Deftamanc -
A r t a l , y don íayme cíe Alagon-fus ra c o m e ç a r o n c n l a c i u d a d d e M e e l 
h i j o s ; y q aquellos pueblos recibí- na, y por otras partes del r e y n o á g a 
riS,y obedeceriaala Reyna.Luego «arlas voluntades de muchos varo-
q c í l o fe huuo'aííén tadojfe vino M a iTes3y fe reduzia a la obediécia de la 
Mdnfndo fre(i0 fe Alago a Mccína en fin del Reyna, parte cÕ efperãçade mejo-
dt <Alago mesdeHebreror y al i i ie coneerca¿ rareada vno fu-pafeido^y otros con 
viaoaMc ron c5 c| ¿on Bereguer, y don Gue tetnor ã l a armadasy poderofo exer 
Ci(?rf> ^e^rau,y el, y los varones q con el cftar cko,qcl Duque tenia ya junto para 
djsiemo q uanofFrccícron deferuirala Rey- e f t a e m p r e f a . P e r o M a f r e d o d ç A l a Quadol** 
tíllijtta- ^a jya iDuqucy e n f u n õ b r e f e o b í i go,y los defu Ünagcy la mayor par cojade St 
m* garon los cmbaxadoreSjq fe confir. te del reynojcurando poco deftojfe cilia em* 
marian todos los pnuilegios de los conformaron luego en ponerfe en pieça» a 
Reyes paíTados a la ciudad de Cata- ordepara reílítir alDuque de M o m prometer 
nia,y a los otros lugares q eftauâ de blac.por fusparticulares reípecfcoSí fofstego, 
baxo de l agoue rnac iõ de Máfredo: publicandojqkprincipa! eaufaera¿ Manfredi 
y fe ofFrecio la confirmación del ca- por nofa l í rde laobèdíec ia delPapá de ^Aiago 
í l i l lode Yachi3qM5fredo tenia del Bonifacio. Con color, deítos tratos co fu par-
Sato Padrc jcooiomiébro d*e laIgle elrey Ladiflaoc.ílc ¡uao mifmo, auie ciatidadfe 
jiade Catania, y de todas fus varo- do alcançado difpéíafcion del Papá Éuclitc aft* 
nias,y officios,y délos lugares y efta Bonifác io , repadio a la Reyna Co- primera 
do q era de dona María de Alagon, ftaGçadcClaramonre,conquíéauía refelvctos 
hija del Conde don ArtaUcon Ia c ó fido cafado 5 tomado por achaque, y ¡a ¡juttt 
iirmacion q Manfrcdo tenia de fu que iu fuegra eílaua confederada fyf &ádis 
tutoriajcomo fe le encomendo por conelDuquedeMomblancy $aík-{&ht%g¿ ' 
• • el Conde dõ Artahy tabica fe oíFré mayor afFrentafuya la cafo cotí A B 
CÍO- remiífion.a d o ñ a M a r i a como 4res deCapua, C o n d õ ^ d ^ I c a u í -
hetederadefupadre,detodoIoque l a : y el concerto matrlnibnio fa -
auia recibido delas retas reales, i n - y ^ o o i i M a r i a , hermana del Rey 
reruino tãbie promeíTa de cofirmar de Chipre;coi>quieji¿ftuuo caiado 
i poco 
Libro X , Délos Anales. 
KCCC» poco tiempo »y ,pQrfu muerte cafo 
x ç u . çon Maria)que auia íido cafada con 
i í a m o n hijo <icj Conde de Ñ o l a p r i 
mcrPrincipedeTarantOjdelosde 
f u e l l a cafa Vrfina. 
.V 'Que el Infante don Martin 
Dujuede JiÍQfíjbldncpttjjbcon nwypedero-
, fe'amada a S i c i l i a p o n e r en lapojfífsion 
de aquel reynottl infante don Mftntnjyit 
U ReynctdonA M a n a f u m u ç e r . L . 
A armada q fe man 
do jurar por e l D u 
q u e d e M ò b l ã c p a 
l) ra paffar cõ ella a 
Sicilia c õ e l rey,dõ 
Mar t in fu h i jo , y 
I d ármci-










çõ Ia Reyna doña Mana,fue qual í e 
requeria paravnatalemprefa^como 
erafacar aqlceyno deiafujecion de 
los tyranos, y poner en pacifica pof-
feilíõ del a fus fenores naturales. ILÍ 
tofe ia mayor parte de la nobleza y 
cauai leria de Cataluña , para feruir 
alInfateen e í la jornada, y muchos 
•varones y caualleros delosreynosd 
A r a g o n ^ Valecia; pero los qencrQ 
todos mas fefeSaíarõ,yíiruierõ eon 
mas g é t e / u e r o n j d õ P h c I i p p c D a l -
inao Vizconde de Rocabercoq mu-
r io en losprincipios de 3a guerra, y 
fucedio en fucilado do lofre fuh i -
jo jdõ Bernaldo de Cabrera,^ fue el 
Almiráte» y capita general de toda 
la armada,yel principal auto^y pro 
mouedorde f t aempre fa ,dõ Ramon 
de Pcrellos Vizcode de Roda.mof-
&a;Gucrau de Queralt, dó Bernal-
do dePipoSjdonLuys Cornel, don 
Berewgner deYiIaragut,don Ramo 
,de Moncada.Gonde deAgofta^don 
Roger de Mbacáda^moflcnRamon 
de BagcSjq e ra rn tnuy principal ca 
ml le rp de Cataluña» moflen Ferrer 
.ácAbcjla^dõ Guerau d c C c r u e l l õ , 
d on Pedro deFeflpllet Vizcode ele 
Illa.¡ y las fíguras^deílos^auaiierol 
parece aun enelmonaApry>denue-
ftra.Señora de Monferrac, q fe djbii 
jíaro j ú n t a m e t e con los retratos dej 
D uque, y del Rey deSicilia, cotrç© 
muy fauoridos y prujados fuyQs,;y 
como, fenalados en aqlla^emprq^ 
Pedro Tomich^ qnofo lo cõcurrio 
e n a q l l o s t i é p o s i:pero interuiao'ea 
los hechoSjKobrala mayor parte de 
la cauaileria Catalana, q firuierõ 
eí la guerra ? y entre los mas fenda^ 
d o s í o m d õ P e d r o , . y d ó laymc hij^s 
del C õ d e de P radeS jqc râde Ia caíã 
rea!,dõ Antoniojy d õ Pedro deMo 
cada.hermanos del Cõde.cí Agoft:¿ 
y dos hijos fuyos, ^ era do JViatüéoi 
y don lua3don Bartholomede Arar 
g o n , a q u i é f c a u i a hecho mercedd« 
los lugares de Ficara,y GalatajV^el 
caftillo deBrol ioco Racudia, y LU 
br ic i jQerãde Conrado Lanca.qíbr 
gu iaa losrebe ldeSjdõ O í d e M ó a a -
da,y do Guil lé R a m ò (y don Pedro 
íus h í j o s ^ ó G u e r a u de Rocabertüy 
do Guillé VgodeP.ocaberti fu.he^ 
mâno , d o n B e r é g u e r deÇruyl iaSjy 
don Bernaldo , y don lúa fus-hij^Si 
Vgo de SStapaujdõ ¿Guerau Se Ger 
ueilon, y don Beréguer ArnaUode 
Ceruei íon fu hermano,dóPedxo de 
Quera lc jdõ Guerau A i a m ã d c C ç r -
ueUons3on Luys de Mur5don Gue-
rau de Anglefo'la, don Vgo.hijo dej 
Conde de Pallas^icolas.dc AbeM* 
y F r ã c e s ^ l u ã de Abeila,doi),Guer 
rau dcCeruia,Fracesiy lórgcíCft*-
ramayn. D e l reyno de Valencia ¿fr 
criuc el mifmoí q fueron donGila* 
bert de Centellas,y donPedrojy do 
layme de Centellas, Olfo de PrPr 
xtta,y don ThomaSjy don Gilabert 
de Proxita, don R a m o n » y doaBe^-
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Je tíc'Mancanérajy vn hermanoíu^* y c a b e ç a del reyqoir.parècio q ífc M7CC$i 
yojPcdro Pardo^'y Roch Pardo, <áp deunipr imecôomprédefe y ̂ afíòfd xc»i¿ 
Bernâido de'Ríi'iícc^y do Galcccao DuguecõíuexccdiQpara .cf i rc^Hs* 
Za ww- de RiarccDeireyno de Aragõ nó* yJosde deirofeftííkrQ,én&iieiJ&i3fc C M * ft 
Uttof df brael mifmo'Tomicira ddAmoasip dc,para refiftir^y defejidcrfe^y fâlie. cercoyrirr 
jSugon^ dc Liitta, y dÕ4cã Martinez de L u - m a dar algunfosTebMosifll exermt ^ A aii* 
p.tdre To- naydon Lopedç-Gurrea;, Marcin^dc: cer-sy huiio çowr&ellosdiujeríàscfca-: dadde PA 
mch nttfy PomUfjy Fedro dePbmar^mofséMi- raiáàçais^y recoció ècòssaun^ue tip & Urntô^y 
hu, .-. g u d X i m c n e r d e Einbiijliaade AP «fcritleáucr íuicdidóf tifcdios• pesfewwwedel 
• • bea, y Pedro de Arbea fu líemian©^ mas fenaiaeía * j^itfeinberto en vhor ftwjr.dcU 
Gardadc Latra&y Gabriel •áé.Tadjt deJiols íi0'Gticra«.deÉ5c^ijcll0-fc5<üo ^ ^ ^ ^ 
- ^ lo.Yambícpaíl 'óaeí iagtierravQ fc dela Laguna^f t i en iuy ib i i écau^]© vo^1'- -» 
fíor tony principa] deíl 'ereyDo,qera rí>..H.ütto.diu^fi3SS'Er(aÉO^y;pIawft3¿ uj-t 1." 3> 
do FcrhaLopcz-dcLtiDAtio del rey cflcrxaaqllos eapcajQC^-^QiBtariwb t W ü K ^ 
D.Ftmdn d^SibiFiahermano defu madre, fes do de .Gabrera^parà^fc eotrcg^i íb .^ttVsC 
Lopt^ de fíòrdpViJlafcliz /ann^-nofenõbra h ciudad al Dwí^iiesylfitiaiéième?!* 1 ^ , \ " 
Lumuo en t i l a •"phmera-expédic wS.'Eran ha- rindieron,fcgtín pàrecéíCfííeJgUiíií^ 
èiRey de ffa toinii- ho bies'de armas, y muy Analcs.a diczyo.chadclTO'es d c M ^ 
Sicilia, Juzidas copañ íasdegc te 'de 'p icy e- yo: y fuero prefosAíidrcsj ie C h t k Pri^c^ 
ñt:uo kai-madaen orden en Pon£a monteyy Manfredo<f¿Álagon,y d.Q ^ a r f a d o 
¿ o s p o r e í t h é s ' í e H e b r c r o d e í l e a ^ I aym efe hijo ^ ^ i r t a ^ i n c i p a l ç f r . j ^ ^ l 0 » 
i íddcrnil ytreziêcòsyWõuéta ydo'i: dc:aqiJclia-cafó¿^0b¿WEp5^ G^à. ^ * ^ 
y entré Váléras y ñaues, 'y otros: na- eHeiuceiTo d é j ^ p e t ó t ó » - los4©í»"^ 
ramante £ 
ró»' dclifies de Marçoriy có múypr.ofpé fiiaia entra da d(cftoS;P|eifícipes,-pa? 
rotiép&^aflTaróaécáílilIo'deCallcri í e .c io ,qfcvec ia lamayorpar ted ios í ' 
, ydca i i rnauegarôla viAdTrapanayy rebeldeSjV el primero del mes de I a ., 
a r r iba roa la i í l ade laP iu íñana lav i í ' nio íiguíecc degol ía rõa Andrcs.ds " ., • 
pera dtrpuef t raSèãora t y otro dia Cíaratoótc.ca.vjQa^lá^addafe© 
d t f e m b a r x a r õ d Rey,y la Reyna, y caíapor .craydjó*yf&elâezffhefy 
Zlfteyja eilnfapteco toda/u cauallcriaj en eilàdocõfiícadíòalacoro.eíareâLEã; 
, y pl puerto deTrapana:y fuero recibi otrasmemOTÍa&páreQej^eftuuo;çcr 
tllnfme, d os icon | r a i i fíeftai d e í o s varones y cadaaqíla cipdad haftá^iie2)y o e l ^ 
àtfewhttr.- cauaHeTos, q eílaua en fu obedien- deímes de lu.fijQxjiq-ft^utçi"dia hM«, 
can end cia, Eftâtiãmucho tiépo antes apo- ron m ^ c e d c t f U y y / k R e y n a i y el 
fumode derado'sdela ciudaddcPalemcIos Dtiqima V g ó d e 5lttj*Wfcd.çlfeuiio- Mercedes- ' 
T p̂rfwrf,; detlinage de Glaramõte r y tenia el de Làlid,y de t o i t ó f c f t a á o H Man- hech$^ 
y tomo los gouienip.y cargó dclla,y de aquella fredo de Á h g Q n M m m Bizíni jU- •$$ 
mihitron parte dela iíia Andres de Claranio- cudfa>y Buter^yfe fajü&TQü i o à ^ tt^u :par:, 
re Conde de M e d i c a y cõ el fe p u- los h£redami£r^$]delos .q í e g t g m ^ d gtyy U : 
ío a defender aquella ciudad, y refí- M a n f r c d o , p a r á , € Í _ y f u s . d ^ W ^ í Rejñü' •> 
í l i r a l a r e c t r a d a d c l ^ s R e y e s , M a n - y¿órfu-muer te f ú ç ^ i t í ^ M ^ l ^ ú •  
fredo de:Alagon:y^como é r a l a p r i - ^oGalceran:de.5antígíéft:fu herma , 
xnerackrdadqlesveniaal encuécro> -no^equ ien fuced teá®ios fenofes i 
Libro X . Délos "Anales. 
M.CCC* tlc(àqnclíacafífeí'4<s ¡principal 
x c n . icn-SiciliaDentrodcdosdias entra-
r é los Reyes cnlaciüdad ,y fuero en 
': cIíarccibidoscoÉriovéccdoresiya^ 
' ' quel dia q fue à veynte del mes de 
7'lühiOjclItifÁntccoiim coadjutor de 
la Rey na^y como padre, y legitimo-
^ adminiftrador dcÍR.«y fu hijo, hizo-
' " merced á dõ Bernaldo de Cabrera'' 
JídoBtr-dcl 'Codado cie Mòdica,q ès vn grx 
naldo dc cftadoen aql rcynocporqfueclque 
Cabrera mas-fe í eña loenc f t a jo rnada :y fe 
fe le dio eí ^tHio con grá valor en la acelerada 
Condado ekpediciõ della,y.fuegra parte^ pa-
de Modi- raqaqueflaciudad.ferindieíTejy-no 
t-rf. trécaíTeniòs rebeldes la poftrera for 
urna i y diofele aql cftado para eIT y 
. árs defendientes. Ganada aqíla cin-* 
. ^adparecio,qfeacabaualaconqtii-' 
íta-decodo el Reyno,conpodcroia 
, ' [' manojyauerfelibradodeaqUafevui 
dumbreq padeció, citado en poder-
de cyranos taco ticpo.Enefte medio-
' d o Á r c a l d e A l a g o n h i j o d c M a n f r e 
j t o X t f j + d o S c entro en Gatania en la vigilia 
nUfthf*9 deS.IuanBaptiftá:* yfehizoen ella 
futrtedon fuerce, no embárgate q muchas ci t i 
\ A r t a l de d'ades, y fucrcas principales fe yuan 
lAlagon. cada día entregãdo,y fe reduzia los 
varones alaobediccia délos Reycs¿ 
yandiuncro por la íllajapoderando 
íè dehs plaças mas imporcáces, ha^ 
zia la coila demedio dia. Eí luuieró 
a veynte y ocho del mes de Secicbrc 
en Lencin,y de allí paíTarõ a Caftro-
juan , que era vna delas principales 
foerçaSjy mas importantes de aqíla 
iíla, y encomedo el Duque ladefen 
^ V o n c e fadellaàvncauaílcro principal de-
dtMcaLi fte reyno ,qfcde2íaPonce de Alca-
y é c E m e - h y d c E ñ t c n ^ a y q era fu mayordo-
ç*dio<l mo,y hizóle merced de la varoniaá 
VuqU va Palacoíojcnel val dcNoco3cõ elfeu 
roma de d o d c B i b i n i ^ a u i â f i d o d e M a t h e o 
Paléalo, de Alag6,y fucedicro en el Macio-
tajBIafcojIuadeAlagonfashijoSj • 
q'feguian a don Arcal.-No huuo lu-
gar ni caíUIIo q no fe rindiefle a los 
Reyes^ni quedaua ciudad principal 
q no Ies diefle la obediéciajy dõ Ar-
tal deAlagon reconociédo^q eftaua Don *¿r. 
fu.perfona agra peligro, y las de fus. talde^AU 
fcbrinos yvaledores,*] eran muchos. ¿*» fin. 
varones muy p r i n c i p a i e S j no pfo cí*- cogi* tntl 
perar en Cacaniasy fticffe a recogerj cajhü* ¿t 
aIcaílillòdeYachi5yteniafustratos Tacbi^k 
èinteligencias cÔla SefioriadeGc tilos rgts 
noua,y con el feñor de Milaa jpara hizitr*R* 
qíefocorrieíTen cõfuarmadasyc5 
algunas cotnpanias degence dcar-
mas:ylos Reyes fe fueron ̂ .aquella 
ciudad, y refidieron en ella álgun. 
tiempo »y començaron aponer çti 
erden e l eflado dela ifla. 
JD^ la armada que el Rej dú 
liidn mando \mtar, ce pubíicac ion queque-
riapdlfttrçoneUditCerdefall. . 
IStauan en el mifiño 
tiempo las cofas de 
Cerdena en gran pe 
ligro: y el Rey auía 
__ _ _ embíado algunas cõ , 
pamas de foldados, parafocorrer 
los caíHUos que fe tenían por el , y 
fue con ellas vn cauallero j qúeíir-
tüo al Rey don Pedro fu padre enlas . ^ „ 
guerras que huuo en aquella ifla, q T0 ̂  f 
fe dezía Jordan de Tolon.Tambien r0ld,h 
Jorge de PlanellaBayle general de ^ / 0 ^ 
Ja ifla, por mandado del Rey dío 
ftieldo a quatroziciitOS foldadoS, ot^9r,ÍS' 
quellamauan feruíefiteS:y paflba ^ T j " 
Córcega A sberto Çatrilla,para anU Çtrtie*** 
mar al Conde Arrigo de ÍaRochn> 
y alos defn vaodo, qucperfifticíTcn 
en ¡a obediencia del Rey* contra 
Branca de Oria, y Mariano juez de 
Arbórea : y porque parecía s que çl 
•lauque de Momblañc auia acaldo 
Rey don luán. 4 0 6 " 
fu cmprefajcreyo el Rey valerfe de 
aqlla armada para las cofas de Cer-
deña,y pado a Sicilia Eftcua Salaa-
dorcamarero dclRcy,para dar fuel 
do a algunas galeras C\ efliiuicísc en 
Ja guarda de C c r d c ñ ^ y fe dieíTs to-
do íbeorro a los del Alguer, y Logo 
íárdo'.y.el Rey tenia fus inceligecias 
con ]as Señorías de Vrenecia,Geno^ 
U â j y Piía, para q no díeíien fauor a 
. .losrcoeiaes. ueiiDerauaeiiveypai 
Ve i; JÍÍ* - ^ar pQr fu pC1.fona a cj[̂a empreía pa 
-y ralaprimaneiaiiguigce CÜ muypo -
j como je ejerofa armada, vpubUcofcclpalTa-
fpojuejta gCporciincs de Iníio deileanor-yfe 
jíJ'ce orf, ]5arcc]ona c5 grrL (olcnnidad, como 
4 -Jíena-iCraiCOftíi|3re}qL1^ti0]ií>s Reyes y nan 
níí5y»eií» gü^m-gj^ j -e j^pg^ic iongs^ embio 
l o m b a - ej pore^a caufaa cnofsé Ramo 
x r f ^ r e ^ tie Abellaíy aGalcera Marquee alas 
o q a t f n - 5cgorjas ¿c Genoua^y P i í a ^ a N i -
çajy ala Proéça.Eftaua el Alguer en 
gra peligro de rendirfe,por falta de 
baftimecosiy el Rey eftãdo enlacia 
dad de T o r t o í a a diez, deí nies de 
Nouiêbre nobro algunas perfonasj 
q aíiiftiefse en Barceíona en ordma 
rio cófejo 3 para prouecr en codo lo 
neceífário a labreyeexpedic iõ defu 
armada, yeitos fueron donGuerau 
Obifpodc Lér ida , don Gilabert de 
Crnylias^Asberto.Çacrilla > Bernal-
do BiiçOjGalcerãMarquetjGuil len 
deTorréce3Iuã3GLiaíbes)y Ferrer 
de Gualbes,y Guerau.de Polr>u3B.er 
•naldof Sacra, Guillé PrtjadeSjBeren* 
guer Simò3y Arnaldo B.rancha,qerã 
ciudadanos de Barceíona: y "eitos te 
niaconfejoordinario'; y labrauãfe.a 
SofJjclos .grãfuriá galeras en Barcelona, Va-
tic acauã- lcncia,y Ma]lorca:y m ã d o el Rey,q 
UQ que lia- fueffen en efta armada-mil y qutnie 
máuã em- tos hõbres de armas, y doziêcos de 
bamtados cauallo/qllamauanembarrecadosj 
quefehazian eñValccfa,y enBarce M . CCCí 
íona,cuyos capitanes nõbro el Rey xci-u 
q fueííen FrãcesÇagarrigajBerual-
dóMargar ic , y otros dos caitalleros Nnmbrod 
dclrcynode Valécia-,q era Vidalde Repcapita 
BÍanes.,y moíIeniRamó de AbeJlary Ms%f*ejfc 
cl Rey fefue a l ac iudaddcVa léc i á , tVAiectaí 
•porqen el mes de Dez iêbre deffce^^o)" í*'» 
año lepublico, q eJ Rey de Grana-
da,con q u i c í e auía.rópido,junt:aua 
fus gcntesjpara venir a poner cerco 
fobre Lorca, y hazer guerra contra 
ici Rey de Caftilla. . 
^Efte año a veynec y cinco dei mes 
de Mayo fefoíennizaroti con gran 
fiefta en la ciudad de Bareelonados Zw f s r ' 
defpoforios de la infanta doña V io «"flu-
íante hija del Rey de Aragoa y de Sorm 1™ 
laRcyna dona Violate con los em- ™ BarF~ 
baxadores del Rey Luys-de Siciliai ÍD"ale 
y a quatro del.mes de iuníofiguieu íiibrAYm\ 
te fe celebro el macrimonio entre la 
Infanta dona luana, que era la hija 
mayor del Rey y , de la ínfantaMa>. 
cha de Armeñaquefu primera mu* 
gerjY Matheo CondedeFojf, ^ v i r • > 
no a Barcelona con muchos feñores. • 1 • * 
y caualleros de Francia. - ^ 
Que. eí ReyJobrejfejo fu f af- • -, \;, 
fegt a C e r d e é y feembh focarro dlDuque • 
tdeMombUnCjporUrebetiondelosyarQ- 1̂ 
nesde S i a l U . L I I . ¡ 
Etuuofe el Rey en la 
ciudad, de Valen 
cía, defdeelmesde 
'/Dezieovbre -paila' E l Rey fe 
do , hafta en fin del dttic& tq 
meside Mayo: y antes defto a fie- VíâMiay 
.t& â ó mes de l^arço por caiifa.de frorrojrafit 
-lagtierraque fe mouiaporel Rey"}wj¡/*t¿c dé 
de:Granada, prorogo fo..^affagc CerdtM* 
ala li la de Cerdena , h á ^ e l m e s 
de Octubre figuiencei y embio por 
Capitán de lasiGalcras que c i t a -
naa 
-at 
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M.CCC. uan cnla guarda de la iílavn Hco ho Ca'luillo fobrinodelObifpo de T a -
XCII. . b r c A fc deziaPoncc de Ribcllas: y raçona)y camarero d e l R e y ^ a r t i t l 
« n e f t e m e d i o f c p r ó ü t f o d e g é t c d c Lopez d e i a N u ç a j Pedro y Ferrer 
R i r m o s .cailá]j0 d caftillo de CaHerjy de foi dela N u ç a ^ a l a c i a de Tarba,Arnal 
cajhtlosft .¿¿¿QS ; y cãbieo feembiaróalgunas dodeBai-daxijBerÊguerdeBardaxi, 
/ocom en C0pañiasal caftillo de Aguafreda: y LopedelEfpital>ArnaldodcFracia, 
Ctrdtna. Xõgoíardoiy embioelrey alAlgucr Rodrigo Perel Abarca j Blafco de 
a Rodrigo Ruyz de Coreüa con o- À z l o r . M a r t i n d c P o m a r . G o ç a l o P c 
tras cópañias de gete de cauallo , y rezde Pomar,Pedro Sachez de La-
áp i e . Mas como los rebeldes hiziéf t r a s ^ a n c h o P e r e z d e P o m a r ^ R a m ó 
fen mucho daño enlos lugaresqef- deTorrellas Fernando de Galloz, 
.tauaenla pbcdicciá del Rey,fe delí .Bcltra CoícójPedro de Mur^Pedro 
be ro^ el Rey fe hízieíte ala vela en de Caí feda^ luán Doñelfái y otros 
P o r c á g o s e l primero del mes de A - muchoscáua l l e ros^c iudadanosde 1 
gofto.Eo eftc medio andauan algu^ Ja ciudad de Çárâgòça.y Vinierõ co 
nos tratos de cõcórd iâen t re elReyi buena cõpàma de e é t e d o n Ramon 
y B r a c a k õ d e O r i a ^ Mariano juez Vizconde de ÍPerelíos y deRodaj y 
de Arbórea í u hijo: y embio el Rey don Rógtíir de Mocada gouérnador 
á l i i f l ade C e r d c ñ a p o r eftacaufaa del reytiõ d e V a l é c i a , y doRamoit 
Lilian de Garrius, q era fu thefore- deRocafulbqlie eira vaíTallo deIRcy 
to^y de fu cófejomias no embargail de Caílillá. Tratado el Rey agra fü nuas i c 
te laplatica qfe mouio de cõcordia* ria de ápreíturar fu paíTáge^ftandí) de M o b i l e 
los rebeldes pLiíleron cerco fobre el en Barcelona el primero del ¡neSdc pjdt fe^vr 
caftillo de Logofardoj y fue cõbati- Setiébre,í lcgo aaqlla ciudad mófse ^ (rcrq&e 
do por mar por algunas galeras de Beregnc í de CruyílaSjq fue eihbiâ- fas R e y e s 
Circo íí«í BonifaciOjy por tierra por BracaleÕ d o p o r e l D u q u e d e M o m b l â n c ^ p á - ¿ s i c t f t a 
capillo de ¿ c - O i i Z t y l epu r i e rôe^ grade eítré^ r a p e d i í f o t i o r r p d e g ê c c p o r q i o s v a t f l a c n p * ^ 
Zongoftr- cho.Poreftacaufael Rey fe vino á roñes de te ifla de Sicilia íeauian re W o , ^ ^ 
doiWmda Tor to íã por el m a s ã Iiinio,para daf belado, y eftauan tüdos en armas.y ¡ e n f e t ^ ^ . 
del Rey 4 prjcíTa en fu pdíTage* y nõbro por ca las cofas de âql reyno boluíerõ a tal iUr9 c o t ^ a 
Tortõ[a,y púa general dela armada a dò Gila- ef t -adojqfehsIlãúklosRcycseogrã ^or . 
p a u que» k m de Cruylias:y niádo,q íepuíiei* peligrOiFueron los principales que 
fe apuro para parcirfe ai^.del mes á íeconji irarõ contra e l D u q ü ^ y c õ -
Agofto:ydcterminaua de embarcar tra los Reyes fusKijoSjeftãdo en Ca 
fe primero para paíTar a la iílad Ma tania^don Guillt; de Peralta Conde 
llorcajy efpcrar allí a. la Reyna doña de Calatabelotajy Nicolás de Peral 
Violate fu.mugcr.Fucron apercibí- ta fu hijo,y cftósfc a p o d e r a r ó d e C a 
Los ' i m X t lo5í ,arayrConeí B-cydefte reyuo, ftrojuanjSuteraiy del monte de San 
d e t cm ^Ò Artald<í A t e g o r t j y d õ f r ã c e s d e i u l i ã x i G õ d e B a í t h o l o m e d c I ò u c -
ü i n A,agó»dQT1ÍiiaXimenez de Vrrea ü i o j Rogerd t í P-aíFanito C ò n d e d e 
^ , y de Atoffillo, qÉ ie feñor de Eftcr- Garfiliac^Manfredo de Alagó, A n 
cue l>ye ra . t t odedõLopeXímenez toniode EfcIáfana»CondedeAder-
dcVrrea .dó AlofoFcfnádezá Ixar, no.Eftofucporeleftio defteaño ca 
dó Antonio de Lnna,Lope de Gur- f i en vn inftáte, y con ellos fe rebela 
rea mayordomo del Rey > l i ú . Pçrçz j o n las mas ciudades y villas , y no 
perfe^ 
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" perícüéraron en lá'obedicncia de los; íe'daria sj'raTócorfo al üuqne ,y a to-"' M.cccl" 
Qwenper Reyésfirio Mécina, Caragoç^,é? ca- dos los íu\fos:y ¿l'Rey dixo q holga- x c m . 
jiwt/o É» ílülode Catánia íadodeel Duque y ü"a deIÍ6,pero entedia en éfto con tan 
U éeátm;fllshijbsfò;rèisoígierori, el caftillo de - rarcmiíTionjy can floxamente^q con tfb rtfol-
cu de .los* A gpíkik^ica-ca, ¿L caftillo y- vi lia de depender deífocorro la reftauracion uitel Rty 
liyes,y Termini, y caftillo de Caftrojuahiq delas cofas de Siciíia,y!de todo el efta cofa diga* 
cjuiat no*és délos filas importantes, y fuertes dodefuhermand ,y de fus hijos , en na find 
, ".db tòdá:làrlík-,de donde fe hazia la ninguna cofa í'e refolüia , fino con el pdrecer de 
guerràcbri;grâ comodidad en diuer- cbníèjodela Rcyna: y éri codas ellas' la Ryna* 
ftscbíiláfcas. Trás aillos barones íe íè precedia con fu coníiika y pare-
/•v' rebe'íar5xlêfpttcs;dó Guillen Ramon cer eftando ellááufcñtó de loqualfe, 
déMoiTííadaCondede Agofta,mae-: fcguíagran conítífio étílos negocioá 
ftrèjúftifcíêr, y'córideftabledeaquél deleitado , y muchacurbacion:pór-
reynoícjue tenía deudo con Manfrc- qtieló que vn dia fe determinaua,eh 
do de AÍàgõ,poráuer fido cafado co òm> fedeshazia.Eotonces començo 
dona Lochiníi dtfMoncada j que fue adár;maybí priefla el Rey en fu par-' 
hija,y heredera de do Pedro d e M õ - tida : y publico que feria ¿n Portfan-
càdã jdon Aticoñio de Veyntemilla gosparavcynte de Setiembre ¡pero 
GÒndède Gbl'jíãiio,y otros barones, ello feproueyo defuerte,queelmes 
y câtfallêrbs rhijy princip^lesjy a lDu de Nouiembreeftánaen Tortoía*. y 
quetióle^üed.auádétro en-Ia'ííla, ni: fe hizo entonces nueua publicación 
en fus giérrcesi tal fòcorro, q pudteííè; de fu paííagCjdíziédo que y na a Sici -
preualecier contra los rebeldes: y afií, Jía; y Ccrdcfía. Defpues en Tbrtoia' 
le huuieroti de recoger al caftillo de a dotedel mes deDeziembrefe-prb-; 
Gatahia, y eílütiiero cercados délos rogó haftael primero àtÁbn\.Vif\ò 'Don Ber* 
las Reyes cacm¡gCíSVAuietKló oydo el reyado por dòn Bernaldo de Cabrera )quan, Wtl^ ^ 
át-smíiii,: gej.égyerdcGruyllas, entendiendo' pcíadamête le procedia en a¿-juel ne- Cabrera 
cercados , ej ç ^ ^ ^ ¿n ̂  eftauan el Duque fu • gocto, y quari rémiílamen te lo traca-; tmpew ft* 
Mtlcajii- hermano , ylòs Reyes fus fóbrinqs, uael Rcy^cndode tanta importan- *ft<uk P** 
U*>dt*¡¿*- reípondib q bí ébaxidaria luego poner: cia,empeno el eftado que teniaeti ra . faw*. 
uma. en or(jg.;fy armadaj y con ella delib'e- * Cataluná¿y recogió dediüerfosrfjer-' ***a Sici-
raua'paíláí à lá lílà de Ctirdena,y ha- caderes háfta ciento y cincuenra mil" l*** tl«zpa 
Ilàudoíe"aíli!pròueeriadefuerte,qíu floríties^'dio íúéldò acfczièneoshõ -' Paltrm#; 
• hermano íe tupieíTe por muy conten bres darmàs,y doiíentos y cincuenta w qwfa. 
to. Masentendiendodon Bereguer, balléftérbs acauallo, ycon diuerías ^ -
• qüe en aquéllo' auia gran dilación,y; compañías de CacaíanéSjGâícoheSjy 
q nó fe podía el Rey hazer a la vela' • BretómíMc p'uio en' òrdp can en brer' 
tan preito i comò eonuenía focorrer ue» que dentro de ppcqs dias arribó 
a las cofas de Sicilia, fuplícò al Rey a Palérdió. Lícuauacn'fu compañía 
embiallè a Sicilia ciertas galerasjque' muchos' cañalleroi: jlos principales - -
armauael C o d é Arrigo^arálaguar- quenobra Tomich , era don Pedro,' 
dadeks coftas deGerdeña,y Gorce- de Cetuello, Rogcrde Orcai^y Ar-
ga^quefLieíTeconellasdon-Bernal-' naldodé Orcauíu' hermano,Bercn-
do 'düÉábrcra, § por efta-íaufa vino goerdeVilamarin.FranccSjÇagíirn-.-
luego a ̂ a íce íoña , fo rqüecon ellas: gá^uade Ezfar,Riambau,y'íüart de 
FíF Cor-
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MCrc . Corbeta, Aleman de Foxa,v fus her- de Sicilia en focorrqdelrcy-Luys de MI89 de 
x c i n i - nunos,luan Fernandez de Hereduj' Ñapóles quatro galeras niuy bienar- Stci lñSs-. 
Dalmau de R-ocabrqpa ,yotrostnu-t nudas-.qyua por capita delias .Pedro carreai de 
chos caualleros. Eífaua Ja ciudad de - de Planell Vicealmirante del Reyno ¿V^WM • 
VJcr-.fa Palermo rebelde, y deallipaíTolaar- de Sicil iay porgen^ralde^. gente co yuarr»-
'.empnft iT)adaaTcrminitqeftauacnIaobcdi6 GHerau,deQ^ralr.De.P;eMÍ(cQla.fegMtrxsbie 
êeãolhr cia del rev don Martin:)' tenian cargo fuee!Reya]aciudad^deValêcja,adõ armadas > 
ndào dt de íudefeíacó algunas buenas copa- deçuuo lafieftadelano.nijeuodemil y U q t i de 
Uhma. nías degente de guerra dos cauaile-: y-trezietosy nouéta y qnaçro. Ançes ^fr^ô r* 
ros, â  111 eel infantelaauiaencomeq deílofeauia ya el ,R.ey determinado { ^ ¡ Q J 
ciado, i\ eran Gisberx de Talamãca»^ de no paílar cõ fu aíínada,yeí):ibiarla 
jRLajnõ Riãbau: y faüqaliila gétea tier ajCcrdcna^ Sicilíary.nobroppiicapi 
rá:y dõ Bernaldo de Cabreraempré- tan.gcner^l a d õ PedraM^ça.<íff.Liç^ 
dio'vna cn/adegrã valor,q determi-, Da:pero,fntes qfe hiziéílf al^.vela^cl 
no deatraueííar Ja Jila cõ Jugcte,e- j íey leroado bazer jgram&o y plcy-
ítando rodacllaen poder de encroi? tolíom^najeainftãcíadeloseôíellc-. 
gos:y tomo?fegü T.omich efcriye?eÍ" resdelaçindad de Barcelona, y a do 
rntn'ino de CaÍtroj'ü3,qcfta cnéimeir Çilajserç de-Cruyllas»q -yua.cõ parte 
Á\o de la Ifla,p,orqaquel caftillo fe te-, (Ípja.afiri^da>q no hariadañtíini gaçr 
nia cnla obcdiêciaidclos rcyes:y paffo rjaaninguoas .gentes, qeftuuieíséen 
por la t ienaadclãtecõ cara ordenho paz^ixreguã cõeíReyfporqaíIjfpa-
inoi l eíUniiera pacifica, qfue vnade (x>ftubrauaentoDces,q loscapicanes 
las mas fcñaladas cofas q fucedio en geiierales delas armadas del rey dauã. 
aqlla guerra: y fue atraueísado la, líla grades íegundades de no bazer daño 
liafta llegar a focorerál Duque, q íc afusaliados, ocõ quic cenia treguas. 
v-, auia recogido cõ fus hijos en elcafti- I^eípues de íer partida eílã amiada. 
HodeCataniajy pufofe cerco córrala 40 Rpgerde Moncada^era jamare -Do Rnger 
i ciudad.En efte medio cj rey do luán ' rp ̂ l a rey na dona Vialáte^rmd cier. de Monea 
fedetuuoenelcaílillodeAmpoftaj.y tosnaúios para paíiàrçõ algunas co dafocorv? 
In qd rey cú Tortofa,y Peñifcola el mes de Ñ o pañias de gétede armas a íu íüeldo a- * l Baque 
& vfr i - l"£l>rc»y Parce(Je peziembredeí le Sicilia,parayraferuiralpuq:y efto de M o m -
von hi~o ano:yeílãdoenPemícoIaa vcyntey e / aenVálenc iaenf inde lmesdeHe . í 'W yue 
tyjnJom vnodelmesdc Deziébrenõbropor hrerodefteaño.porqfetuuoauifo ,q tfttenjrra 
ilewf- fíld, fu lL7SarCeniécegeneral en las iflasde eí Duq eftaua en qniy gran crabaio,y .ptligro 9y 
y [ocorro Cerdcña, y Córcega al Code Arrigo cnelmiímo t i é p o B r a n c a l e ó d e O r i a / í a ^ O r 
¿ e e l M - delaRocha,ypaíroallacõaIgunagê- t^iaccrcadoelAlguer¿yÍoscaftiIl¿sV<&. 
gttr. te para focorrer al Alguer.y hazia (e - deCalJc^y Lógofardo eftauaco muy 
g¡ra adema de querer el Rey embiar eftrecha'neceffidad.y en grã peligro. 
c | í u armada coda la artilleria de inge Era.la armada qlleuauadd Pero M a -
iñbs,y lõbardas q el Codedc Ampu- çajegd Pero Tomich eferiue» de ve-
riasteniaen fueftado.q era mucha,y ynte y cinco galeras »éyiíia en clía m u 
mnybueri^paraenaqlIostiépos.En choscauallerosprincipalesdclreyno 
efte año^f^dp.Ias coías de Sicilia en. de Valencia, y Aragon,y losqaquel 
hartaneceffidajjíémbiaróel Duque autor nombra por mas principales y 
deMomblanc,yelRcy don Martin fenalados eran Rariion de Abctó» 
y 
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Oífo de Proxita.ydo Gilabert, y don tania Jo q fe oiFrecia cíe pane del In- M, ccc; 
ConUp-cn Thomas de Proxita fus hermanos, y fante jy que don Bernaldo ic poríiia xc ixn. 
r; (jae •.ion los uC Vilaragut.Pedrode Marradas, en rehenes, haftaq fe hunieíFe cum-
l \ r u A-ÍA- Pedro Andres Caftclla,yFracesCa- plido. Pero citan ã los de Carania can Co 
f . i , Uio-m frclJafu hermano.PcdrodeMariilla, obítinadosen fu porfia,^ refpondie- dtdtxoen 
tu jocnrro y moílèn Garcia de Sayas, Pedro de roñal Infante jCjue ellos no eran los pelico d 
dd Duque Luxan,moírenFcrnãdoMcno2,Pe- que le defendían aqlla ciudad , y lela ôŝ e Ca* 
á c Mim- diode Anno^y Miguel de Armu.Ar tenian fino, aquellos fus ciudadanos tnm*,yf\* 
b l t n c a CA ribo efkarmadaenelpuercodcMar queeítauanfuera, qucelceniaeníu rej^uejia 
Tiima, y ¡0 íàla,y fue cõbatido el lugar.y enerado real,q por fus malos eraros y medios, noubk. 
qotros ej- por fuerça dearmas aporque erare- felaauianhechoperder^víinofuera 
fr/tc». beldé, y puefto a laco, y de allidiícu- por fus mitigaciones le huuieranbe-
rriola armada por la coila de medio chotalesferuicioSjqporvenruranin 
dia,y fue a furgir a Catania, que cita- guno de fus pallados los hizo mayo-
uacercadapor elduquede Mòblãc, resalosReyesfus predecelTores,yfe 
y por el Rey fu hijo:y Jas cofas eítaua difpuíieran de obedecer al Infante,/ 
en tanta neceísidad, que no lápade- afushijoscomoafusíeñores natura-
cian menor los que tenian cercada Ies. Dezian, que entonces ellos cíta-
quella ciudad», porque al mifmo ciem uan determinados de comerfe antes 
po que llego la armada, fegCí Tomich los braços,que permitir,quc ningún 
afirma, los de Mecinaíe lleuauan al Catalan entraíTe en íuciudadjaíÜ por 
Infante en vnagalera , en que elfea- losenbrmes exceílí)s, q anian come- Eíodíoq 
nía recogido.Lo que por otras memo tido contra ellosjde los'qualesdiuer* [gS Ca-
rias parece es, queel cauque con dos íàs vezes íè aman- querellado, y Ia* tànU mus 
galeras de Mecina,cuyos capitanes mentadoal Infante,comopótqiiéclftrancon-
eran Nicolas D a n í b , y Antonio Fal- fantopadrede Roma lostenia por pu trains CA~ 
co,y c¿n otras dos de Catalanes, cu- blicos enemigos y rebeldes de U fe tdUms, 
yoi capitanes eran Moles, y Encafcs catholica jComoíe podría informar/dí rax^ 
de Mallorca, con Ramon Xamar, le el infante de ciertas lecras,queieem »w m 
fueaMecma:ylaarmadadedo.n.Pe- biaúande vnlegado del Papa.Ame*-/Wd»,7 
roMaçallego a Çaragoça,y eIRey nazauánjqucencalbqelCondedon lo^rtjud* 
fe fue a juntai con ella aí puerto deA- Artal intécaílí; alguna feiotiédatl, que mn* 
gofta,y juntos viríierõ a poner el cer ellos hallaría dentro y fuerade aquel - . . 
Lo qentre co fobreCaçânia. Anduuierondiuer Reyno,¿juiélosaííiparaíléiín eheon- .. -
dm Btr- fos tratos entre don Bernaldo de Ga- eluyeodo^ que ii querian fer feñores 
naido de brera,y el Code don Ar tar de Alagó» de-Sicilia, fe íimieífende'Sicifianos: 
Cabftray que fue hijo deManfredo hermano pbrqtiéelloseítauãdeccnnihadosdè 
d o n ^ f n a l del Conde don Arcalel viejo ,qefía morircòdos^ntesqueveríedefpoja ...^ 
de ^CUgQ ua en fu defeníaiy, concedía el Infan- dosdefus bienes,y fe dieíTen a perió-
fetratñui, te en nombre de los reyes perdón naseftrañas,quenixran;vafiaÍlos,ni. 
yloqcún* general a todos los quee í t auaenCa fecrforesdelacoronadé Siciliaiyf 
cedtAzlín cania, y los dexauaen Íusbieres,y el por fer'efta fufíñ^lintcnci5,no#fÉ-
fante. míimo dia q don Bernaído,}' el Con- rían embiar al Infante í u ^ í í i m g e -
de don A i tal hablaron fob re ello, el xoscorrío lo pedia .Pero cf&Còíifiãça 
Conde refirió en publico a los de Ca caciadel focorro q eítauã eíperando 
r Fff 2 cada 
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lo [ocorrê  
ylocjctcoa 
tíCÍO, 
cada dia, porq tenían los barones de 
la Ida janea toda fu gente , y mouian 
para yr a dar la batalla al lnfantc:y co-
mo fupieron»q fu geccauia defembar 
cado,no ofaron paflàr adclante,y lue-
go fe derramaró- Puíole el cerco con 
era Catania por todas partes,y;Coa)c« 
çaronla a combatir brauamctCjy rin-
diofe al Rey dentro de brcuesdiasa 
partido, y el Code don Artal de Ala-
gon,ydon Fadrique de Arago^que 
efiaua dctro,y otros muchos barones 
íc ftierocon algunas galeras a Geno-
uajy dealii a! Conde de Virtud, para 
procurar de licuar algíí íocorroa Si-
cilia. Eítado entonces íobre Catania 
a tres del mes de lunio hizo merced 
el rey de Sicilia a do Fcrna Lopez de 
Luna fu tio del condado de Girachij 
q auia fulo coníiícado por la rebelión 
del Conde Enrique de Veyntemilla, 
y diofeíe en recõpenfa délos lugares 
dcMiftretajPctineo, yde laMota^ 
de otros lugares pero eftas donacio-
nes durauñ pocojporq o íe concedi», 
o íèreuocauã còlanuimafacilidad,^ 
aquellos barones/c rebelauijO íc re-
duzian. Sucedió también,eftandoa-
qüellaciudadccrcada,qd0 Antonio 
de Veyntemilla Conde de Goliíàno, 
que fucedio en aquel eftadoalCõde 
Francifco de Veyntemilla fu padre» 
fueacercara don Berenguer Arnal 
de Ceru ellon , q eftaua en el caflillo 
de Nicoxia^el infante embioadon 
Guerau Alamade CeruellonjVa Ra* 
mon de Bages con fus compañías de 
hombres de armas en fu ibcorro,y a-
uiendole focorrido paílândo al Caftu 
Ho de Caflrojuan, que fe tenia por el 
Rey don Martin/alioles el Conde al 
encuentro , y huno entre ellos vna 
muy reñida batalla, y quedo el Code 
con ia vitoria.y fuero aqilos barones 








antes q fe rindicíTe Catania.que Vgo 
de Siítapau fue a correr con algunas 
compañías de cauallo el termino de 
Chaça,yacafo fe hallo en ella el Co-
de , y faliendo contra los q corrían el 
campo dio en la celada en que eftaua 
Vgo de Satapau5y fue el Conde prefo 
por vn cauallero Aragones de la cõ-
pafíiade Ramo de Bages, q fe llama-
na Rodrigo Çapata : y defpues fuero 
aqllos barones pucftòs en libertad, 
fündiofela ciudad de Cataniaanue-
iie del mes de Agofto defte año, y e-
í tandocnelcerco murió de dolencia 
don Pedro Maça.y fue depofitadoíu 
cuerpo en el caftilío. Deípues dea-
uerfe ganado Catania anduuo el I n -
fante có fu exercito por la Ifla hazien 
doguerra córralos barones,yfuedc 
aíÜ adelante la guerra muy cruel. 
De la muerte del Papa Cíe-
mntt'-y f 1*5 Cardenales de fu obtdtecti tli+ 
pero en falugard dtrdtnd de IAM 
^cn^ue Je llamo Benedito dt̂  
ctmotercÍ9, L U I . 
Vrio el Papa Cíeme 
tecí leanoenla ciu 
dad de Auinon vn 
miércoles a diez y 
feysdehnesdcSe- Muerte? 
ticbfc,yadiezyo- gntiernde 
cho del mifinofue e l p ^ d t 
licuado fu cuerpo delacapillamayor mtnttst^ 
dclpalacioaiaigleíiacathedraldesa e m ^ 
ta Mana,a dode eílaua congregados 
todos los Cardenales, y el raifmo dia 
celebro la miílà el Cardenal de Agre-
fuH,y predico al pueblo^ fue fcpulta 
doei cuerpo.Defpucsdecelebradas 
las exequiasacomo es coftumbre, los 
Cardcnalcs,entraron en fu condauc 
vn íàbado a veynte y fejrs del mifmo 
nies^y era veyntiun CardenalcSjpor-
que otros tres q eran de la obediea-
cia. 
Réydbníuan- 5 4 0 9 
Waufe de cildc-Gléttictttc,CÍUuafiaúfèíitiw^ líaiy cafo el r tydonTüf coñíalnfan- MXCC» 
v n ~ -AA^^HÍ* AÍWT ^ - J ^ - * - ' - " * - ^ á d o ñ a Beatriz hijadel r t y d o n F e i ^ x c m . 
n a d o . y por-Jã j n o t í r r é d:el r e y dePor'-
c o g a l v y p b r l a s g u e r r a s q f e é n o u i é r o r i ' 
im^- âèi Gard©nâldé'Éfpani,qéflàWàeriCa- CD'aqbcl rcyh'oporauferfe.àlçádòéfr ' 4k.",":'í' 
CíiwííÀiíí"' fttlkiy-cóqíc^õâpròGctléráláele^ eí el'ttiaeftrcdc' Aiiis^ridfe décíaíu^ : :,: •11J 
ku&áff i \ don;-toÍBglí S t ó í t f è í i è i ^ é ^ m a y o r ion ios Pdrcógticfés/bc'allrfc viná ^ ' ^ « ^ 
yy-fàctt- ' párrc'deííb^Oárdenale'í'tbh'CufHaa a i r e ñ o de AKH¿0>yreíidi;a'ép Iá vP M*/^* ^*1 
/ « . ' : clcgif.aFCãi-deiíaldc:Aragón¡yerá lladclIIufeca^adod^-anVahácid^jy fe' ^ w » ^ 
• donPedfQ*deLuna,porrôfè3ttías:rò áum'cVíído1^í?rháftalà màcrtc-dcf c i t i e ^ M 
-;' 1 ¡ • • mladõ3¡&r&de todo eí e ó l c g ^ e o réydbh;PeÜroy y àíRítieri db'̂ en fu le-* ^ 
' parces ̂ fe'rcqüiHan e n ^ ^ t ó ' dÍgáí-¿ gaciaçf Rey dd'rt i íaaâit ihft /bfedieñn a^^*---'̂  
dad^áffitdtótftisJcomovetógidh f ciildfe fus Keynoâ àlPápa Gícmeccíy- «•v™K* 
coftribrcs*lFuèiíijo dcd^kiã :Mkr ' - Í fcb^úfÒala.CóhedeAuiSòn.Trata^ ^«?'• V 
«nezddLMtía.^ cía vnoidc'los'fenb'-' ábfc'^'toñc^sifócdtíeai^&laVdiJfe^ • 
res de la iktfey;laobilifRcná'Cáéttte t é n t i & ' y guerras'qãaiã-enerc:Ids r é^ 
GpLor,:^i^á dedon MiguébBéíéf i tó niétfios'de çohtlóídiíáçõ Ids Duqu'es'' 
Gocor^yidctiocía'María'PcEcz-'Gapa^ dGiAltt i&Otrétfhet íctñt^eñiúaak' 
taiqiTutccüó^idoíiií Má'güei'íPcrez'ÍU' portel Rey de íügialatérraí y'coó lds1 
pa&e i i ^ to í aHiaádb iHt i ^caw '^ t f í IDtTqu^sde BiÉtíi'i yBd^gp'ñá'poVet' 
;%yüdes¿Yicrasyy(Sayás-a queicrintauy-: mfe<fcó ád-don H & M f c P e r e z C i d i ú ^ f ^ ^ l 
..bueaósÊáí.íalIbraííF.uc doctor efrdc*i HoÕbifpode Târà(fdríaj, 
^<írçE!3S í-yícatkedraàeo c á « Í ¡ e $ u ! i d , dba Ios ' ing I^q ' í t ) a 'ñ ta t í^nc5xI>] f^ í r^ ^ 
/.deMQpeiJbríj-.yrmiiyíàmofaletrado,. pa ra 'qenteDdieñen - I a j i t f t i c i aq i i ee í^ ' ^ ' * • T 
viy/fM.«!;<^ffiad«)rcn]diaeonová2ardonaL FâpaGlemence c e n i a e n e l p o d é i f i é a ^ ' ^ f '' 
p o r e l PtapaiGccgariò vndéçntia;câ> db y lo-q antes dtffê auia^odidt) acè-' Pftotò***n 
iitu!q,skD ÊUHftiMaria mÇííímtfdiin^ baíjy feJe p e r m i t i ó ^ í^patíaí^ á ítíf1 
LÍSCOUS È -n l^p^ç todf iCkmfCtc íupredek gâlactírrajperoèftrôtóíédjilo'É^úúM} 
• fi"* eeíTor; y & t ó a o d è qja^cr.oíegados q; GarderíSÍès' fãstfmíjM^ífe-àíéíòo-at •' 
c 1 dei iCor fc^^*l^fa^atJ^: -istt^ tambre entender a Cletectfw^q'éí Gardeòãf1 
de ^Swe.ioíáitó^iáfVDiõttdíi lariglcfiaji detegÕtrataLíaí^tieíambóisíponti^ 
^ yÉnó.aprje^^èrlaTfconlosr^eyesjdci ccstcnuciaffè^aáiridtífeí^yqétótc^ 
* r ^ 0 ? ' Èfp.afe^tó4^rcfidio:OD&tógâciaí; nkin-defer c l l g í d d J è õ v f w i â g a i r i y a © 1 
&úptc* - rey dQQ;Iiiâ.deíGàftillaie-áçckrdieai b x & v x m â e í t í d é ^ F S l t e á i S i ê i ' 1 * 
nimn' l a ç m d a t ó t S a l p a ç a pocJa^fetedica; dp búdto de aqJM4^!(flá'â>Átófíont^ 
cia.de Cicfptatc, y defpuespedeuraí determino de veftfttea^taluna^^' 
Io íDifmp efl'los rèynos dfi^aiuarra,. recogeffeaa ía villâdç tóeií^daej^7 
yPortog3ÍjypQr-&medÍQ!r&âij3cei?t.> dclajóa^^adelaígtófi^cfe-'lW^S*- '• 
târon reyes de Portp,galy: Gafti*1. na>yd^5tfKkeri áuíití'iÉiifeMfíb^pera ; 
Ff f J den* 
Libro X* de los Añales. 
M . c c a dentro de brcucs- dias-^cfpucs defa crecçr^dç.^çs de acwftpaíRd^jgra- ' f • 
x c i j i i . l legadafübreuinola muer ce del Pa- des peligros en masd^diefcy.fcys 
:y.losdpckoyesdejavniuerfídadde anosiq:aui£procuradoIpv-qupeauaa », , 
U que U Paris eferiuierõ al colegio délos Car- la vniõ dela I g l e í j a . L u e g ó ^ ^ f o ^5 t i c ^ , 
vmntrfi - ¿cnalcs , q refidiá en Auiñon exhor- fcnpimient^ala e i ec tóp^ ^ J ^ ^ t í , rfeaw/^ 
dai dt Pd candólos, q no proccdiellen a lacle- ficopor pl; Cardenal de^gr^Mltóo- ^Ü^nti 
t i iXÂrty cio del futuro pontífice,hafta,quc fe r^io noaibredc BendizEredjç^ijío^y ficadw*. 
¿t BUVw entendieílc la volíítad del adueríario antes deíu^pronacioftjíl^9iíto<le ñ^ntin, 
e/cjy jfíjeró, cerca dcla concordia en la vniõdela Oaubr^eferiuioal R§.y ífe^eagon, ^ s^4i 
4 ks Car- ígleíía; y defpues de rccluydos en el %uis ¡^ lcc ¡pmo éra áíTuáipc^a aque ^ 1j j /a 
4c#<t/tti | conc laue en el palacio apoílolicofe lia dignidad, l l a m a n d o f è i n é d i t o 9 ffrn«» 
tftduanm. prcíencaron ciertas letras del rey de electo íàcimp de J05 fien^de^ Dios: ^ 
^WBO» , Francia?en que les eocargaualo mit aunq fegyn Ja coftubrcdéla5cide;A-
yUqrefol tsio :.y no queriendo fobrefleerçala poftoUcafu'cle.precèder5a'»çõâgra^ 
ttttwn. clecio.n , procuraron q fe juraíTcpor ckínycQVanaciódelfuioaiQBbmifi-
V>dos,»y fírmaflen en vna cediUjque ^tanteSjjqfe.deauifoatesIpiihcipes 
pprlas vías hpitas y Jioneítas iprocy? çatholieo^^c fu promocèãipfiroqmi 
rariaoço codajcífica^ia con.cliytur^ fohazcrcõel Rey «ftccSpliraccnco,! 
poncificejaunquçiaigunodeJios-fucf-, fieiidoihecburafuya^defurpadrcjyí 
íè;eligido, que raaunciaflè el pottiifíK auiendorecibído dfcllòsgrSdcsbène' 
çad^jíí parecietfe^los Cardenaliza. fícios3 y portener íkdngcfijíiurey^i 
aíkmayotpaEte, del;colegio, que aííl n o y aííi vetiiaiabullaoõM^lomofin; 
cpnue'niaal bicny víliondelavniuej? cl nõbrcdcl Pontifícc,?po¡rqaffifea*-
íal Iglefía.Auicndo juradoeftojy-.fíf*. cqftübro ;porlos jummo&Pjontifices^ 
; madoaquella cédula, procediendo:»/ en-codasjascolas q f e w p c á m m t c s ' X w m e i t 
Ia cleciõvn Lunes vigilia de íân M i - delafolcnidaddelaicoTOuaa¥iT,Co-'í/í/ Pqd 
•guclahora de tercia todos los Car-» robofo a 002c del incs:dé;Q&xforc¡y':Bttoáit9* 
denales en conformidadíèconçor- elrRe^fe^eniuo .eh nòicícreuir-alytdstab* 
j ' - da ronporv iadec fcnu in io jyc l ig i ç - nueuamenteelecfcoiniembiarax*iUs$it 
X i P*^^ t o n al Cardenal de Aragon enfuoi-, t à r l c p o r e m e n d e r primcr-alaforma".ttéia. 
ttdide nx) ponciflce) y d ^ concradixojv e- defu eledon,y fi era impfedidlcopa-
^Pa ^uuo a c l ía tanreni tcntc^ueat í rmí i ralavnioqucfeprocurauácn- ' la ígle 
t h m jam fUy Hieronymo de Ochon dela or- l]a,que fegun todostenism efpcraçai 
m Ponti- ¿cn ¿c ¡ Carmen fu confcílbr, q fue parece que dependia en ía mayor par 
fice>y re' defpuesObifpodeElna»en lahifto- tedel rey de Aragon jporqtodós los 
huf> mu* n a q c o m p u í ò d e l a s coíãs q u e í u c e - PrincipesdcIaChriftiandaderamuy . 
^ " " / ^ • d i e r o n e n f u c i e m p O j q n o í e a u i a e n - moço^ygouernados . DclpüéSdelá ^ 
r* tendido endoziecosanos arras tanta ficñadelacoronacioh^PapaBéne-
contradicion en ningunojq fucile af- dito embio fus Embaxadoresatodos' 
fiiraptoal,poncificado:yaffi Ioencare losPrincípesGhrif t ianosfaraãuíí l r 
ceei mifojo en la bulla q embio al rey, Ies de fu promociõjy para tratar^ue^ 
de Arag<>ndefeeIeçion:ynoerama- fedieíTe orden^omaJa IglsMfacf-
rauií laq con/u graíi prudencia pro- íè vnida , y delibero cmbiar al Rey 
nofticafltf losf ^rabajos y fatigas qde fobreelloynamuy folendceiríbaxa-
aquella promotion fe le auiaadc re- da,y vidicron a Barcelona vn hijo á c l 
mar 
Rey don luán. 4 1 0 
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CÍO» dd P4 
p<t benedi-
to. 
Marques de Saluces hermano del 
Cardenal de Saluces,y moísê Aymar 
de Agrcfuli hermano del Cardenal 
de Agrcfu¡I,y loffrede Boyl,que.era 
embaxadordcl rey de Aragon en la 
corte Romana, y fue referendario,y 
Cardenal. Anres deílo fueron emba-
xadoresal rey de Fracia, y a los D u -
ques de O.ríicns y Borgoña,y ala vni-
ueríidaddePariSjlos Obifpos deAui 
non y de Taraçona,para q feembiaf-
fen algunas períbnas feñaíadas a Aui-
noiijpara tratar en lo qconcerniaala 
vnió dela vniucríal ígleíla. Eftanala 
cámara Apaíiolicadc A niñón ra po-
bre, q deície el tiempo del Papa Cle-
mente cenia empeñados cod.oslosor-
nametos y joyas y mitras dela capiilaa 
y .del palacio por muy grandes fumas, 
en poder de don luán Fernandez de 
Heredia maeftre¡de Rodas j y .vfo de 
tanta liberalidad en .la promoción de. 
Benedito , q fe lo entrego todogra-. 
ciofamentejíín querer q íê le pagaííè 
cofa alguna: y fue vnadelas feñaíadas 
larguezas q ¡Principe vfo en fu tiem-
po^y mi-iy celebrada por todas las na-
dones. Con la nueua defta eíeciqn 
•huuo gran xegozijo en todos eítos 
Reynos3porqeraelPapa Benedito 
muy.amadó e» elIos,y ta notable.per 
íbna^ucfctuvip gran cõfiança rquc 
poí iu me4iojè iíiduftria3 fe reduziria 
Ja Iglefoa la yaion tan deíleada ge-
neralmente enloda la Chriftiandad, 
^ h a l Í ^ j c , ç Í R ^ y !a.reyjn3«n Bay-, 
celon^Çilicrq;dela Iglcíiamayor en 
gf&ccí&op.ÇQ tpdpelclerpy pueblpj 
yfuer^pwa rfueftra Señora de lámar 
con grafplei>n|dady fiefta.Tamt>ica; 
el Rey de Ç^ftilla.por íi y fus reynps 
„ prcfto Ja^beíiiçoçiaal Papa Bp . 
_,v nediçQjCpniolaauiarçco-
?• , «pç idpa .Ócmcntc fu : 
De lo q (ucedio en CaftiUa.al M-CGG-
tiempo q d Rtydo Enrtqut tomo Uadmi* 
nifirácion defusreynos.y qfe qttito 4 Con-
dt de Ribagorça el officio de Codefla -
bkjy d marquefadode Ville* 
^S^Vcç. í J iç rp ,ç i i Cafli-
Ua duratife la me- . . . 
nor çdad del Rey 
don Enriq;grades . 
diui í iones, por el . 
regimiétodel rey- y--- >'•• 
np.'y entreocrasno 
uedades q caníàrõ grandealteracion 
fue q el Arçobifpo de Toledo proen Corfefox 
ro de cõfederarfe cõ el D u q de Bcna Cl0"ts p -
uente)y co el Marques de Villena, y h'*eí' K'iui 
c ó elmaeílre de Alcatara, y cõ Die- ^"o^C'< 
go Hurtado de Mendoça, y có otros i'1^'1» 
gradesycaualleros de Cai'tiila,para tr* T1™* 
dar forma qíegouernafséaqlloü rev 'y/0 H"*rS 
noscõformea laord^|i,-q el rey á^v P^'6* 
lua dexo en fu teft^(ncj?tp.:Porocra 
pártelos queeftatuen elepníèjodei • 
Rey, q tenían a fu tnanp eljgouiérfto . 
coforme a loqfeacordocníviadridí * -
q eran el Arçobifpo.y macftredeSa- = 
tiagOjdõ íua N u ñ e z d e Guxmâ mac-
í t r e d e Calatraua, y lua Hurtado de , 
Aícdoça^econfederafõ.cõlareyna ^ 
de NauarradadeLíleyíde CzMfo*?-j : 
condón Pedro G p n d ¿ e f e T ^ t o ' ^ a -
ra:y procurara con el Rey fe qui- -
talJèelpífíciodeCõdeftíibJealMar- . . ' "" ^ 
ques de Villena, yifedjçíTe^l.Gondç " 1:: 
aõPedro:porqel :^rqi íe5eradelo- ^ ' - 1 
tro vando: y de2Íat3^q4efpna5 deía 
muerce del rey dxfàZn&t Rõ^qja ydo • Salió 9 •? 
aJacortCiComoerarcqRerido. Def- Reyde C4 
puesfucedio , q cftafndp.las'coíhsen ijiüiadtru 
graropimieco cocfe'lo's grades dea*tons 3?fe 
queilos rcynosjd rey deCaíljiJa^no-^ow/o f/^-
tenja aii catorze anos cüpli4^viíaiip gimcntQ 
delpoder de los mtpres^y romo aiu dd rgtw. 
F f f . 4 ma^ 
Libro X.Délos Anales] 
M.ccc. roano el regimiento del rey no. Efto do Enrique el viejo auia dado al Mar 
X C I I I I , fue a dos del mes de Agoílo del a ñ o ques cinquenta mil florines paraayu-
paííàdo de rail y treziccos y nouenra da de fu relcatcquado le prendieron ®ifcurf9 
H g * q ca y tres:y encimes de Mayo defteaño, en la batalla de Najara:y otros quarc-^f ¿odt «i 
THiluMtétd el Marques fue muy acompañado a tatni^con q rcícataífe a d õ Pedro fu % dea 
del Rey fe Ulcícas^ donde eílaua el rey dõ En- h í jo ,qucquedoenrehcnesen poder ( M k / ^ 
jurocontl riquery lleno cóí ígoadon Pedrode del Code deFox,porfeíentamilflo-™for¿MM 
M'tryucs Prades íu íbbrino hijo del Conde de rinesrycon eí toíecõcerco matrimo- rf/pc/e c» 
deViílina Prades: y allí fe cõfedero el Marques niodedon Alõfo,y don Pedro hijos *t Mir-
mcrtanie en gran amiftad con el Ârçobifpo de del Marqucs^ue eílaua en rehenes qxtfulodt 
dofaf em- ToJedo3 ycóelraací l rdcSanciago.y por el reícatedel Marques fu padre, V i i m . 
btxadores con luán Hurtado de Mendoça ma- cl vno en poder del principe de Ga-
de lAnt - yordomodelrey deCaftilla,YCon el I c s ^ e l o c r o e n c I d c l C õ d e d c F o x , 
¿ w . mariíeal Diego FcrnadeZjy con Ruy cõ dos hijas d c l r e y d õ £nnque ,qera 
Lopez de Aualos camarero del Rey doña Leonorsy doña Iuana:como di-
don EnriquCjy con Diego Lopez de choes, ycõcer tofe ,q dõ Alôfoqera 
Eftunigajuftidamayo^y íe júrame- cl mayor dentro dedos años defpues 
taró devaleríe^Efto íè hizo con voífí- de auer falido de (apriíion en q efta-
tad ycofentimiétodei Rcyja veynce ua por el rcfcacedcfu padre, cafaílc 
y dos de Mayo defte ano:è interuinié con doña Leonor,y don Pedro cõ do 
ron enefla liga los Embaxadores del ña luana dêt ro de quatro años q fue-
rey de Aragonjq eran vn cauaIIero,q ferefcatado:y hizo el Marques plcy-
fc dezia Lucas de Bonaftrc, y miccr to homenaje de cuplirlo: y a don Pe-
Domingo Mafco.Ofrecioencóccsel d ro , qcracntoncesdenucue años, 
Rey,qdefagrauiaria al Marques en dio todoel Marquefado de Villena, . 
lo del officio de Cõdeílable,y encar- reíèruandofe el vfufructo en fu vida: 
gole ,q faeííc co el aCaftiilajporq y ua y ofrecióle el rey de Caftilla en conte V í 
cõcrael DuquedcBcnaucccqanda píaciondeftos matrimonios,fefenca tQ^ 
ua jiítando grades copañias de géces: rail doblas,^ fe auian de dar al princi- ^V( im" 
_ j _ r ypo rquee lMarques í ce feu fode l lo , pedcGaleSjporfureícatCjporelqual 
i fabna Por^0^ucr^ea^rcynocíc Valécia.que quedaua en rehenes don Alonfo fu 
c t i Aíár c^''llTaengr^cPc^SroJpor^gucrra fcijo.EfFe&uofe el matrimonio dedõ *' 
sdeVi- t lueau'acocl rcy de Granada, y por Pedro con doña Iuana:y huuiero dos 
e ^ auer fido muerto el maeftrc de Alca- hijos y vna hija,y el mayor de los hi-
tiofadtfa caraa4^os ^̂ as Por ôs raoros en vna jos fe llamo don Enrique^ pore! de-
Irimicntlcncv3iá3L ^ h i z o c n c l r c y n o d c G r z a Z ' recho quctuuoalMarqiicfado,fella 
d a x l Rey quedo muy defcontento:y mo don Enrique de Villena, y el tne-
no folo no íe entedio en rcftituyrle el nor don Al5fo:y el Marques fu ague 
officio de Condeftable, pero bufeoíe lo dcfpucs de la muerte de don Pe* 
forma,comolequitaíTe el Marquefa drofuhijo^uemuriocnlabatallade 
dodeVillcna,q el rey don Enrique AIjubarota, trato decafar á don En-
fu agüelo le auiadado por íus feñala- rique fu nieto con doña Maria de A I * 
dosfcruicios.ílendo vnodc losprin- bornozhijade don luao deAlbor-
cipales valedores qtuuo para hazerfb noz,y de doña Coftança fu muger, q 
rey de CaftíUa.Sucedió affi, q el rey fue hija del Conde donTclIo:y here-
do 
Rey don luán. 411 
Qtíien fue 
(í JV.¡ Mu-





quts de Vi 
ÚUiÁ tnt l 
Cdj¿mie t i -
to de dona 
JLtonor. 
El Rey 
fe tonto d 
do de Vilie 
do efla dona Maria los lugares de 
Alcocer, ValdoiiuaSjSalmcronjTor-
ralua. Albornoz, y Carcelc,y el dere-
cito de Moya y íii ticrraly de Oricl.y 
otros lugares que fueron de don lua 
de Albornoz fu padre, f] era hijo de 
micer Gomez de Albornoz muy no-
table cauallerojy gra jfeñor q fue íena 
dor de RoniajV de doña Coíhnca de 
Villena.hijadedon Sacho de Villena 
y rtieca de don íua Manuel. Defpues 
q don Alonfofaliode Ja priíionjpaílò 
el termino dencro del qual íèdcuia 
caíãrcon doña Leonor, y feneció a 
vcyntc y íeys de Enero deíle año : y 
dcfdeq vino a Efpaña fe requirió por 
parte de doña Leooor al Marques,q 
fe efrectuafle el macrimonio^ los del 
confejo del Rey don Enrique prouc-
yeron^fecriplieíTejOpagaíTc treyn-
ta mil doblas,qfe dieron por fu doce: 
y el Marques fe elcufaua porladef-
honeíla vida è inhabilidad de doña 
Leonor:y nofolametcíè procedió a 
peditniérode doña Leonor aefecu-
ció del Marquefado có t rac IMarqs , 
pero cabien en nõbre de doña luana 
funuerajOiadre de don £nríque»por 
razón de fu dote:y precendio el Mar-
ques^q aquel eftado no íe podia qui-
tar a fu nieto, por auerfe craípaflado 
en cl,cl feñorio y propriedad, por la 
donación q fe hizo a don Pedro íii hi-
jojporcontcplacion de macrímonio. 
Pero la cíecucion paííb adelante-.yel 
Marqaeíkdo fe vendió para pagar los: 
doces de doña luana y dona Leonor; 
y co cite color fe fue el rey de Caíli-
11a apoderando de aquel eflado^y fue 
defpojado del el Marques en fu vida, 
quenofe quedaron fino los caftillos 
de Víllenajy Almanfa-.àCíqueel fefuç 
a Èiar.y juco alli algunas copañias de 
gente de guerra có publicación q fe 
Queria yr a decidir del Key de Cafti 
llajy que aquella cerimoniaíè auia de hf.ccc. 
hazerdéc ío de fus Keynosrperocíto x e n t u 
obro mas en ia fama , q en el cífeélo. 
Auiafeya mouidoeílod"facareí Mar 
quefado de fu poder viuiendo el Rey 
don luán de Caftilla ,con confejo del 
ArçobifpodeToledo:porq pareció, 
q no Conuenia q vn tal eílado eí luuie 
fe en poder de vn feñor tan grade co-
mo era el Marques, í i endodela cafa 
real de Aragõ:y fue desheredado del 
don Enrique fu nieto,a quien pene 
necia legicimamcntc.Eftc CÃ aquel fa 
mofo y notable cauallcro do Enrique 
de Vilíenajtacelebrado poria docri-
nade las artes liberalcs,enq empleo 
defdc ÍIJ primera edad codo fu eftu-
dio>q fue muy enfeñado en el arce de 
Ia eloquência, y en los fecretos dela 
Philoíbfc^y de las otras difcipUnas,y 
quedo mas Conocido por eito entre 
Jas géccSjque por fuceder de la linea 
legitima de la caía real de Aragon, y 
fer nieto del Rey don Enrique ei fe-
gundodeCaftilla-Don Alonfò ib tío 
que fe llamaua Conde de Denia^a ío 
defpues con la Infanta doña Maria 
hermana del Rey de Nauarra. 
Délos medios que el Papa 
$ entdtté ofreció par* U TMÍO de U Iglcfa* 
ydeUsnomidies que fitcedierotten 
[Efpucs didaejecio de 
Beneditó fecediero 
en Fracia tales nouc 
dades ,y efcadalos,^ 
aunq ue fe dio color. Turbado* 
que fe mouianparaeftirpar lacifma nese» Fr£ 
qauia-enla Igleiia,fucrõ"caufa degra cuyU a* 
turbación^ no fe cofíguio aquel Sn)- eafion cftte 
q fepretédiageneraímetcportadds. toMaro ¡,4 
Tugo eftoorigcqen elmes ,deO¿lu ra etta* 
brepaffido íicndo Benecfjtò eligido 
ébríos Cardenales que eftuuierõ de 
FfF 5 baso 
Efit es el 
de Vtílen 





cafo con U 
Infata dt 
Libro X . Délos Anales. 
u ccc. -baxfldelaòbcdicncij idcClcmécçíu 
X C L I U - prçjeccilbrjwuo-voa cõgrcgacio ge-
neral de la vniuoríiJadde Paris en S. 
Rtf'dttn'n Mcuorino^^ara deliberar en lo q toca 
dtit \rm ua a la extirpaciõdeia díma:y alliíè 
mvft Ud xeío'uieron, C] íe deüia proceder por 
de Püris. vnodc tres caniiups.EI primero era, 
Cjcadavnode los eligidos rcnüciaflc 
aíí/eleciõry deípues ie cligicíIePoo-
ti / íceporlos Cardenalesanriguos , q 
'Jo.çran del tiêpo de Gregorio Vnder 
:cimo, í] fue indubicadoiummo Port* 
;tiíké, y vicaiioóeCiirUtoenfu.yQi-. 
. neríar igleíia: o porbiendecocordia 
fe p ro ce d i e í i è a 1 a e le c i o n p o r a m bo s 
co'egios:y e! íegundo medio eradle 
cõpromecieííè: v el tercero q íe con-
noca tie cõcilio gcneral,piies eíle fue 
auido por vnico . remediodeídeíaprr 
iriiciua íglcria(-pai;a la extirpación de 
Jas-heregias, .Eíip-lc auia ya tratado 
en v idadeClemçte por e l mes de lu 
nío, y ie puío por efcnpc.o a^íía reío-, 
lució de !a vmoei lidad de Paris, y e-
•Confami- íiv.iaü los Re< es de Aragon y Fçãçía-
d*ddt hi muv contbr.üeN en procurar, q fe eli-
ffí^K Je' gív.fíc vno del los medios:y a u n q d e í -
xAtaitiiiy paesíeí lguioía eJecip del Cardenal. 
Frubcta. de A rag )0 .y fe c reyó / ] por fer.natu-
hSde¿tos lievnos, y perfona tana-
eeota a* Acv ,dc;/ifHriadeíu primer'* 
pi-íípoíicojvdcl fin q tenia de procu-
rar u vnió de;la I g l c ^ y eraaííi q el 
I ley íiépçele' auia íaoorecido como 
aj mas notable perlado de fns Rey-
t^qSj ydeiícauaíu honor,y acreceta-
micco,pero no dexo por efta razodc 
; - i iaüílir en procurar lo que tocauaala 
yiiion de la Iglcíia^Apoílolica, de la 
i^íiímamanèra q antes.Pero el rey de 
. Fracia rítõdo eligido el Ca rdena íde 
_ , . _ Aragõ,toniò aquel negocio por mas 
., p rop r io^unqçomunmente í eçncen 
dio,q no recibio.ni^gfirontétamicq^ 
jtpjque el Pontificado MclTcdqjOaçií 
ral de fu Rey no, recelando q I3 Sede 
Apoftolica,ylacuria;bolueriaa tener 
fu aíTicto en Roma. E.ntendiedo efto 
Benedito, etnbio por fus nuncios al 
Rey,Carlos de Ffãcia ,alObifpo de 
Anmon,qera aud i to r ia don Fcrná 
Perez CaluilIo.Qtjifpo de Taracona, 
qeracubicnlarioj.y referendario,ya 
micer PedroBlam doctoren decre-
tos,^ era vn muy famolo letradojpa-
ra q crataííen co el Rey,y co lúa Du-
que d e B e r r í , y co Philippo Duque 
de Borgoña fus pios^ cõ fu coníejo,y 
fe cligieflen algunas perfonas nota-
bles^ muy feñaladas^y feembiafsea 
Auiñon p^ra tratar cõ Benedito^ cõ, 
JosCardenalesdelas vías mas licitas 
y honeftasqparecieíJejparacõJçguiV 
Ja vnion de la ígleíia^y eftos nuncios 
J legaron a Paris en la quarefzna y fue 
fu legada muy grata al reyjyalos Du 
quesfus tios,acuyadifpoíicÍQnefl:aT. 
ua el gouierno de aquel Reyno, por 
fer el Rey muy moço:y luego fçdeli-: 
bero en el confejo del Rey de Fran-
cia jq los Duques de Berriy Borgo^ 
ña',y Luys DuquedeOrliens herma 
no del R e y / u e í s é a Auiñon: y propti 
íieron lo q tocaua a la reformación y. 
vniõdela ig le l ia Antesdeí loelRey; 
de Francia embio fus Embaxadores, 
al Rey d ç Aragon, para tratarcoocjl 
lo q tocaua a la extirpación 4clapif5 
ma, porq ambos eftuuieflen confpr-, 
mcs:y v in^ vn fu .camarero .3,qfell'a-; 
m a u a l u ã d ç C h a i ^ b n U a c jCop.çolor, 
de concordad entre ambos .,Rey#¡ 
nueua confederación, y amiílad :y. 
propufo an tç .ç l .Rey > quc.ctcn^y, 
antiguo hu^q g^^confedcmeidn y. 
amiliad yJp.oe^fiUanja entreja^ca-
fas de Franci^.,y, Aragori M Q ? e % 
% caula çú tipmgO: del Rey ..Carlos 
íy-prcde^eilbr, fe auia traiaaqinatri-









ReJ* don luait 4i2 
Co/o)' í/e dc fap i&#x iQ& cflfèâuo.feq;fe.pr^ 
tic /.Í fW74 r-endia¿parque aquela Prmeçía 
.\\Í¿Í de d rio cn c J ^ í n i n o y m ç M v & t o k caíãd 
r . j rfç /frf con c^yp6rU;ipifo^eakííài fc-trac®. 
cu- deípticslie}; mat rimo ÍTÍ» <áç^a;Re.ynA 
doñá V^i^britc ru^í^hqjJfeerà-prih 
ma iifarmíir^ £ÍeI Rey it» fcC^r(, y qctó 
porítíiiaèianies .raatcii^tii)^: cõíítí 
i ciiéreMsAeycs.yrtiS Rèyiiasiy porq. 
c :Jol!ÍlcyiíéniaconngoáCàrÍosdc Lc -
J' 1 brct itiiprkno herawo^qjera^hijo ma 
yor y'kcredero dcHeõof útí Lebrer, 
qcravii gran íènqrvy tCniàsgrandes 
citados cn Gaícuiaá y en otilas parces, 
y cl. Rey 1c cenia, mucho amor y afi-
cfó-jftòriíer le tâ proprncoen fangre, 
y pÂf^ucrfe criado jiícos. deíde fu nt-* 
ñcfciy.eoGéndia acrecentar y auenca-
jarfepci i íbna, dcíTeaua níQcho^quc 
}¿ih?adicá©iniacrítiioniafíjyo, y'dtí 
lainíahra ;dona! líabei /hermana; é s \ 
Key de Àxagon.MaslodcI raacrimo--
pfftc cifd nía dela Infanta rio íc trata yporqaè 
mento no ya ícau'íarplaticadoi.quc eáíãíle con 
jen-atOyy I&iiade LuíinanoPrincipede Arttio^ 
forijae, ctót^hijocnayordc laques rey deChi 
prei'yauia embiádo fobre ello fu cm* 
.baxiiia.Tábien porelmiíhiot iepo el 
Rey de Eracia auiaembiadó a Cafti-
11a al veguer deVi laesCõdcde Riba-; 
dcD,yta-macftrc;Tibauc, para procu-
rar q ambos Reyes fe cõformafsê etj 
vn acuerdo en los negocios deía ígle 
i í a^omo era entre ü aliados cn lo té* 
poral , y a eíla r^queíla los Reyes de 
Aragon y Camilla le rc ípoBdicron,^ 
Zoque hs cánderadoqaquel negocio era muy. 
Rtyes de arduo,y degrade imporrancía,eran 
i f t o j w y muy con ren tos de canforimrí c cõ el 
Caftillavefpsrocon cal condiciõ que el Rey de, 
ponditroH Fraocia les bizieíTa faber ^que era Ib 
tíldeFran intención , porque ellos pudieflen 
auér íu acuerda con los perlados, y 
gràHtiesde fiis R f l y ê . í » , y I p s d c f i i M . ccÇy 
ççmfejo, y ellósleiníortíuriã de Joq x c x i m * 
{ç&éihçKâKz* Defpuciráçiftas emba-
•^ad^sjt-t-pmp íá re(p]|icÍQ.de embiaf i a qntlw 
a los ptiques a ^ ^ P ^ V ; çnerc otms DWJMS iç 
&tfwpstípúti&fà\J}AÇ&iqQk..íçnqti»- Sem y 
j r e d ^ è l í è â la y.nipnq ÉMefljèaua. J i f t term api 
eM^q«cftay4ntédiçdpfIPaspa Bçi- é r 4 
l l f^kO-^f íng ie^cb^Jo^ i^u tã -Q^B pa Beneii 
Xdfys&my reíppiTd^»q eJ^c l iNra r i i to,? h q m 
fp.br^llo¿pnd . ;¿pl0gio;yik^dpco^ lesreípon* 
grítü.mftancia requiçrieíidp poí 'lés dio. 
JLJuques > paraqieidcel^railejCo^ ar 
çuerdp de todaeieolegip pffréçí^ya 
medtpjq.parectá muyjtãf óñablc y'jq. 
fto» y€ra,q cl co IpsÇacderíaíes,yra 
adueríariocoo lpS;defUjoí?edieocia^ 
íejantaííèn cn vn,Uigar,:qí.e eligiçíle 
debaxtíde lafe y protecioa dei Rey 
defomeia> patatratàr y procurar la 
vhií ínae la ígl¿:Íii';^quc¿n,tonces fc 
deèlarafse pQ^jdJbs-ioj^ímiaos mas 
conuenienccs:párâ-fayjiíop>porq^r 
fta <r o enu mear lo s e n c re fi4iy:çõcPcdai' 
fcle parecia que íéria iRCônuinien-
cequelasdeclapairetsiymuyperni* 
ciofo paralo q íepretendia. Pero los ^ílC{tM 
Duques no aceptaron eíte partido:y -
dcfpues propufieron por parte del ^ m f ¥ e ¡ ) 
ReydeFrancia,ydefuc,oníÊjoaBc- V ^ f i * ** 
nedttoel mediodela renunciacioriv ^P** 
para: q el y fi? adueríãri^^tíí íuçiafe: 
yícreqair icrònjqdeí íado^par te to- . 
doslofroxros'inúííosque&'áuilpla^ "o '= 
tiâiiorjçaúieflcpor bièut -de aíepcar 
e í i e camirtOrA eílcrcq^kimiétoreíí-
pondioíel Papa* q Lie acedido ,q aqyeí 
medio Àt la ceflíon paru cxrirpacipn 
dela dfma * ni eftaui eAatuydopor 
derecht>,m cn jCáfoifemcíãnce íe auia 
plariado èn. la Iglcfia dé Dios pwf 4 
loilàntos .padres íaritesjfegun És^óti 
niacnlas hiítorias de los fMmiaaosPó-
tífic¿>aigunis vezes feaai^ deíêcba-
do9 
Libro X . Délos Ánàles. 
M.ccG. ddsno c o ñ u c n k íncetitar cal m a t é á â , ^mínetíida de aq/la dignidaJi Ia qual 
x c v m i . jen vnnegoció'^ era'deJaIglcfiá,V«d0 era Dicfát¿í}íg¿ ÍJUC no la ^mapro^ .:. , • , 
todoslos'-ficl^-fpor^pbdria {t¡féx& cWaàài f&tf ta&CQtírGprmqáÁm* > • ... 
Sàgáeiidd pio muy-¡perfiicioíoen lo vcnídérb', biGiowderçoiífeíuarfc eti cl la^ fco^ : 
iitjhpctidd ^r tménofpreciodeksccnft irás ' jycâ riocieííèla'pâfa'y'Cordialafiçíoh:qircí \ 
dtl 'Pafa kfiõdtflátfl^rtaii-Ecclcfíaftrc^,V^ü âoiafiiBiii^fetcHidejytetiiáalarvniha. 
fiítoêdrto. ^raeídaMál^delosperlados ' iydéto* deb'Igltí^ehlfwciaal 'Re^déFrãJ-
Ô • SoslosPfindpcsGàthõlicoSj^fêgoiã cáaiya losrotVoí principes^yaióda* 
- fu vcj:dad:y jbftictaT^cro no embái*- el-pueblôf3(2hidíliaoo> y e & ^ k f w , sfyn t*9 
'•' '\ 'gfecftojpó^qrüadüerfario-pcjr 'éíla tcdeeiaraàaíu'imeacioni;cpali'dcf-!íwrrfc^< 
" v ' ^ ^átiía'no peífiuieífecrí fupct t íña^ai ^ues.dcauerfeívift^-con ¿í'adúonÉuo/,<l 
" ' ' nipenâífèíi j^cldeíconfíatiddeítfí t l río ;no;/èpbdièSèçpnfegair:kynibibrt 
•• flicíaíedeelaraííèelmedioqfedcea dcJa-Iglcíí^^cfógiriaxon codejadeí^* 4<'wr/,t 
tehcfcúÀqWâ formadc-rcfígoaciôns los Gardertaksciertas pebíòoas5sei'm" 
k g t o / i n ninguna dilaciõ daria cal reí ' ro, y que iiaad'tieriario:cligieiljeotbs' 
j u c f t á j q c l R ô f de Eraciajylos Du* tantas porfu^arte^y q eftosdeoi^ráí^ 
^ t ics ,y qtlalq^ierc catholicâ^feçui &amwaikc^B^mcaitOjqiaaljdclk^s' 
'isiéfíií^c* tfitty coiptéftí:pof^«ftsí.bia tenia dcrccteal-Poncifícadoifdiefs^. 
fuitíténeifõ/yí^tfi^prôpoíítorj ^ifeiè cierta y íbfíGientóífumiffiô- êcieú$tr% 
'dicíTe tinslreniedií} á'Ia cifma^y-fc ft* Id q eftos en. conformidad /©las-diys. 
gúicflè'èii:lâíànta madre Igleííaver- partes determinaffèh > yen caio qàc' 
dadera vniód,põr'eÍ eamino5o cami-í aquello no íè eiícâ:í?aííè, oiFreeiajcj1 
nos qfueflfen mas-razonables y ijüfi-' cl-defcabriria^admitiría'Jbs :cáiiií-¡ 1 ;\ 
dicios:ylalüdablcsaksconciencjás. nos^on'efí:os^y¿ufÍ£ticos,porilG«tfira ' 
Pero nieAafêfpuefta^t la demanda les finofóníàidenitéftro Señó'riyfíni 
Z** ñ** de Benedito-íè aceptaron porips D a perniciofo «xemplóívy fin e fean tó r 
quesferft- qUCS;ni ^uifieron declarar, de qmáÁ d e k Igiefia ;fc pufieíTe fin ala cifma: Ĵw «* 
Jim y j tí ñera entendían fe podia, y deuiaha-' y fe pudieíTe -.confeguir verdadera i ^ 4 * \ 
Vífd, Us zerlarefígnacÍon:yentonces elPapái vnioiijy íinceratrãquilidadeb laíglô t * ' * *^ 
dapor t f dioporefcripto-farefpuefta3yenélia fia de Dios . Concurrían enrfade- ^ 
enfio fu ¿ixos que como quiera que quanto a mandacon los DilquesalgunosCar-* 
inttnaoy Diosy afacocienciaeftauamuycier denales: y pidierõ a Beneditoíparfi* 
defeargo. to ¿ c fu derecho , y tenia verdadera nal c õ c l u í i õ ^ íifuadueríarioiiiqtii^ 
noticia de lo q auia pafíado ¿ porqfe Uamauan irítuifo, y el Empcpadoríy; 
hallo perfonalmentc en elconclaue JosReyesde Ingalaterra;y 'V.iigbia^y{ 
en Roma , yfueraen todoloqTncc- lbspotentadosdcÍ ta l ia ,quceran dé 
dio en aqllos negocios, en los quales Ja obediencia de íu aduerfàrio;, no ! 
confiftialavcrdaddelhecho,y dellos quiíieíTen:por otra via reconocerJa. 
teniaorigê la lufticia, pero parama^ verdad,Í jnoque ambas renunciaíleit 
yor juftificaciÓ íbyasno folo cõ el rey ofreciere el Papa,que en calcaíb ret ^ 
deFracia,yconIosDuqueSjperoco ncinciana:y-aeftoen prefenciadelos 
todos los Principes del mundo y con DüqueSjrefpbndioeí Papayquepoc 
ios fieles jy noícpenlãfíèj que por la ios caminos que auia propueílo cor* 
todo 
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todo fu poder quato incubiaa fn offi-
íio.procurariael remedio dela vnio, 
en quanco fucile obligado en virtud 
de la cédula que fe auia firmado en el 
conclaue,y alíilo ofFrecioen preíen-
cia de codo el colegio,a ocho del mes 
de luIiodeíleaño.Entonces los D u -
ques requirieron a eílos Cardenales 
q les deícubrieílcn el camino.que en 
cendian Íermas cómodo, para q mas 
brencmente íe coíáguieífe la vuiõ de 
la Igíeíia,y cogregandofe los mas de-
ll os declararon por eícripto, q entre 
todos los otros medios clegiãelmas 
contiiniéte y breue, y mas vul para la 
vnion delaíglci ia , y por mas grato a 
todo el pueblo Chriíl:iano,eí camino 
dela renunciación : y queen aquel 
propofko períeuerarian con el Key 
de Francia. Eftauaya entoncesmuy 
comouida la ciudad por induzimicn-
to delosDuqucs:y huuo gran altera-
ción en el pueblo , y quemaron la 
puente de Ani non , y dentro de qua-
tro dias deípues de la refpuefta del 
Pana fe fueron los Duques fin defpe-
dir íedel : y entõeesBenedi toembio 
a Bonifacio al Obifpo de Elna, y a mi 
cer Domingo MalcojV a Pedro Gar* 
cezdc Cariñena fu cubiculario y grã 
ptmadb, que al tiempo que cííuuo 
en Mompcllcrcftudio cníucompa-
iiia,y defpues de Cardenal fue fu ca-
marero , y era vno de los aceptos de 
fu caíájy fuero aprocurar con el Con 
de de Fund í , y coii diueríos feñores 
Romanos,^ fe les diefle íàluocondu-
tOj para poder yra Roma a tratar con 
Bonifacio^ no feles dio, como ellos 
Je pidiai^ni fe trato de la embajada q 
lleuauá por la vnion dela Igleíia.Dc-
íla nonedad recibieron los Reyes de 
Aragon,y Cartilla grã pefar>y deícon 
temamiento jpor aueríc procedido 
can adelante por el Rey de Francia y 
fusrics}íin ordê y c6iu]tafuya,còtra ccc . 
lo q cftaua entre ellosacordado^uie x c n i í . 
doíe declarado el Rey Carlos padre 
del Rey de Fracia con gra delibera' 
cion y acuerdo, por la obediçcta del 
Papa Clemente,cuyo fuceílor legiti-
mo era Benedito^ los Reyes de Fra 
cía, yCaíliliajhafta entoncesauian 
períèuerado en la obediencia que fus 
padres prefraron. Por eíla caufa em- ^ ? ̂ « n 
bio cl Rey a Auinon a Fraces deVila- c t5« 
mariniycítepaíTo al Rey de Frãcia^y ài-
dixoantelos Duques fus tiosjylos xotnmm 
de fu confejojqel Rey fu fenor le ro- bre delny 
gauaTq noconíintieíIe,q íe intentaf- ddeFra* 
íc cofa alguna contra la perfonadel ÇM* ¿ f a 
Papa,ni cõtra fu eílado3ni en fus Rey t w y * k* 
nos fe hÍ2ÍcíIccoíàdchccho:potquc dtfucenft 
el era muy obligado a mirar por fu }0* 
honor3y feruicio, por la naturaleza q 
tenia en íu Rey no, y por los grandes 
feruieios que el y los de fu linage hi-
zieron a los Reyes fus an teceílores, 
por lo qual no podíafaltarle:y deotra 
manera le feria forçado auer fu acuer 
do con los perlados y grandes de fus 
Rcynos,y con ios de íu confejo de lo 
que en tal cafóle conuenia proueer 
por el feruicio de nueftro Señor y de 
lalgleíiajy del Papa:y qfu intención 
era de naeí la raqualquicre determi 
nación queíè. reíoluieíJè.hnloíâber 
el primero;/ íer requerido: anres co 
parecer de los perlados y grandes de 
íiis Reynos , baria lo q entendieíTe q 
cumpliaal (cruiciode Dios y de fu 
hora. Sóbrelo mifmo embio el Rey Ewb¿xa¿ 
deCaflillateniedo ce.rcadoal Code dadelRep 
dõÁiõfofu tioíobreGijõjen fin del de&tftU* 
mesde lulio de í l c añoaFrac i aa lO- dldefri» 
bifpo de Cuenca: y vinieron de parte cia,y d i 
del Papa por fus nucios al rey de Ara Ptpdaldt 
goOípara informarle de los medios q ^Aragon* 
íe trataua para perfuadtr a fu aduería 
rioalavniõ, ç iP r io rdesã t aAnnadc 
Barcç-T 
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Barcelona,}^ Aloib de Thons-.y deP 
pues vino don Berenguer de Angle-
iola Obiípo de Girona: y el Rey de 
Frácia embio aefeularfe cotilos Re-
yes de Aragon,y Caítilla,y Nauarra, 
de lo c] auia fucedido , y a procurar, 
que íc contonnaflen con elafeguir 
ão, uel medio de la rcíignació .a Diof-
coro Patriarcha Alexandrino admi-
niftrador de la Igleíiade Carcnílòna, 
y a! Abbad de fan A-Jiguel, y algunos 
dt.cloresdela vniueríldad de Paris. 
E ñ o s Embaxadnres hallaroal Rey y 
a la Reyna doña Violante en Perpi-
íían, v no condecendio el Rey a lo q 
propuílcron de aquel medio dela rc-
minciaciõ,y paOàró a Caftillaiy huuo 
nuenaoccaíion de quedar muy defa-
lienidos el Rey,y el Rey de Francia, 
porque queriendo el Rey de Ingala-
cerracaíar en e ñ e t i en iDocó vnaln-
fantahijadela Reyna dona Violate, 
no lo quifb la Reyna fu muger con-
cluyrjui el parecer del Rey de Frá-
cia q era íu priínojy embiandole í o -
bre ello la Reyna fus Embaxadores^ 
pidiéndole íu confencirniétOjlcref-
pondio^no deuia procurar tal cola, 
lleudo e¡ Rey de Ingalaterraíu ene-
migo:y liiegotracoel Rey de Fracia 
de ciar vna hija íuyaal Rey de Ingala-
terra>y íe concerraro^queel ducado 
de Gircna fueííc deí primer hijo qtte 
nacieílb de aquel matrimonio, 
í Huuo en e ñ e año grande morcan 
dad y peftilencia en el Reyno de Va-
lencia» yen el principado de Catalu-
ña en el eftio , y murieron en la ciu-
dad de Valencia baña doze mil per-
fonas, y la mayor parre era macebos: 
y defde Xatiua a Alcoy fue muy ma-
yor la mortandad, y ei Rey fe fue a 
Mallorca: y fedetuuo en aqlla Ifla ba 
f k e n h n d e í mes de Nomembre:y 
alü nombro por gouernadur general 
do. 
del Reyno de Ccrdeña , y Córcega, Elittyft 
en lugar de luán de Moncbay a don fue ¿ M I 
Roger de Moneada^ fe embiaron al lurclyü 
gunascompañías de gece deguerra: ¿¡ 'alu^ 
porque Brancaleon tenia cercado a no en [o. 
Longoíàrdo por mar y por tierra; y com fa 
con elle íocorro fe lenantocí cerco: 
auicdo le combatido trey nca y cinco 
días, y recibieron losdeBrancaleoa 
mucho daño. DeMallorcael Rey fe 
vino a Barcelona: yanueuedel mes 
deDez iembrede í l eaño íé fueaPer -
piñan, a donde mando cjiiefejunraf» 
fen los perlados y perfonas de letras 
de fus P̂ ey nos, para quefeplaticaífe 
de lo que cõuenia proueerfe para re-
medio de la diuiíion que auia en la 
Iglefia.Filando el Rey en aquella vi-
lla los Diputados del general de Ara D/jw 
gon determinaron de embiar por tado¡ dt 
eftacauíàfus Embaxadores:yfueron vff<£m 
el Prior de Roda, don Alonfo Fer- embiaem-
nandez de Ixar, don Sancho Gonça- d 
Jez de Heredia,y Pedro Cerdao:y en w/rf-
virtud de la creencia que feles auia MMP* 
cometido fuplicaron al Rey en nam- ^ Stntdî  
bre de los Diputados, y de todo elt0* 
Reyno, que atédido que el lànto Pa-
dre Benedito era natural de fu Rey-
no,y de cafa tan illuílre del,y de gran 
eftado, y el y flis predeceílores auian 
íbruidoen muy arduos y grandes ne-
gocios a la corona Real3nofepermi-
tieílè, que en Reyno eítraño íclehi-
zieífe fuerça en ofeníà de la ígleíiaiy 
tomaíTe a fir cargo de ampararle en 
fu IuíKcia:y íi el Rey de Francia con-
tinuaííè en fu porfía 3 acogieíTe al Pa-
pa en fus Reynoscon fu corte:y para 
efto le ofrecieron en nombre deco-
do el Reyno que le firuirian. 
Dela muerte del Rey don 
luant L VU 
E n 







jo con áw 
Jjym de 
o 
ti ny $ co 
tj murió. 
N fin del ano.paíudo 
de "MÇGCXcin.vinoa 
Venecia í uãde Lufi-
ñano f'eñord-e liarucj 
q era íobrino de Jâ  
ques de Lu íiñano Rey de Chipre, pa 
ra cocluyr eí macrimñfiiaq^ílaiia trá 
tado,cncre lano deLufiñano Princi-
pe dcftntiochja hi jo primogénito del 
KcydeChipre.y lalnfantadonaífa^ 
bel hermana del rey de Arago, íobre 
el qual fueron embiados a Chipre do 
Ramon de Perel loiVizcõdedc Ro-
da , y vn ciudadano ptmc.ipál de Bar-
celona , q fe dezia Ramon Fiueller:y 
.deípues iue ít bre lo miímo ,1 aquel 
R e y n o d õ Ramon AlamadeCeruc-
l lor . Vino por tierra el ícnor de Ba-
ruc muy acòpanado a Caiakuia, y en 
eíle/medio íucedio la muerte del 
Reydõ luan^q tuecaufano íolo que 
aquel matrimonio no ie effe&uaílè» 
•peroTucedieron nueuas alteraciones 
y guerras détro del principado de Ca 
talmla.y en efte Reyno: y defpnes a-
quella infanta cafo cõ don; laymede 
Aragon, hijo de do Pedro Conde de 
Vrgcl) q fucedio en el eftado a fu pa-
dre:y fue el poftrer Conde de VrgeL 
Anduno el Rey cfte verano por el 
Ampurdany Rofíellon cp la Reyna 
doña Violante íli muger *• y eftuuo en 
Torrella de Mongriu a treze del mes 
de Mayo: y fegun Pedro Tomich cC~ 
críue, viniendoie para la ciudad de 
Barcelona3andãuo caçando delate el 
caftillo deV rrioisjcn el bofquede Fo 
xa,corri6do vna loba muriórepetina 
rnente:y nodizeeüeau torqfue i lé la 
caulk de fu muerte: y Martín de A l -
partil eícríue enla hiftoria q compuíb 
dela cifma q huuo en la ígleíiaen tié-
po de Benedito pandando el Rey a 
caça delobos vn viernes deípues de 
ímcrcoimdojy dilcurriendolos mon-
teros por fus paradas en vivmotc, el -M.CCS;* 
Rey q y ̂ a-/bio en GO ptrac.o vna loba XG v* 
muy g u i n d e y en yitíndoja le altero 
4e fuertcq começo a tebiar.y apean-
do£ede¡ caua/ío en q yua èÇ)iroden-
tfjO-dcyna hora* Oçro autor hay q a-
íímia^q cayoco eíçaaaJlo^ q quado 
liegarõa íocorrerle, 1c hailacõ.mucr-
toJo.sfnyos, y en vnos Anales dea-
qllos tiepos fe cícriup qcayo muerto . . 
,deÍ;rocinenq yua»y;qeílecalpfuea % j Y * 
.JÍ>.deJmes4eMayò:ydepofítaron lu rP™**™ 
,cuerpoenkSeude Barcelona:ydeí- «* ™ ^ 
puesíêfepuico en el moneí ler io de U 9 7 ¿ y 
nueftrafeñorad.ePpblete.Tuíiofee - " M f * 
ÍJe cafo por muy eíiraño:.no folo por ,í?ÍWerf' 
auermuertoraarrebatadamerepor- Wíl£'lerô ,•1 
queauhque ion muy vfadas las muer 
íes repentinas,cauíãn fiempre grade 
admiraciõ fino por fer enel exercício 
-en q el mas recreado folia tomar,íie-
dp dcmaíkdaméte aíicionado ala ca-
qfcy auer dexado por elk y por los o-
tros fus paílatiepos * d^oecuparfeen 
las cofas de fus eíládos/eñaladaniccc 
en lo q cõcernia a lo dela gucrra(por 
q congrade notafuyaePaiuo en peli-
grode perderfeklflade Cerdcna,y 
padecierõ los qeílaua enla deféfa de 
las ciudades y cadillos de fu obedien-
ciajgrades aduerfidadesy mifcriasja-
uiendo los entretenido muchos años 
cõ efperãça:q yria por íii períona a re Diferem 
/laurarãq] rcyno^.libra.rle^ela íuje condictm 
cion ycyraniade losrebeLdes.Fue fu tumdrty 
condido bien difê.rente dela del Rey de iifidê fit 
fu padre: porq el vç^ de.tal fuerte íe padre, 
ocupo en los negocios de fu eftado, 
quénopudo viuirfino en perpetua 
coptienda,y guerra,o cõ fus fubditos 
o con fus adueríatios, y cõ eíto íe fu- \ S 
ftento mas de cinquenta años , üa" 
qqe paílàílè d ia que, o n<i fo empreü* 
dicíleguerra por fu parte^ofitcfi'ínc 
cci&rias las armas,para la defenfa de 
fus 
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M.ccc . íusRevnos. Por el contrario" "en "eftc Rey fu padre leconuino valcrfcdel 
•xcv; Principe fue en tato cftremo fu remíf remedió, yrccurfòdcllufticiade A -
fioDVdcfcuydo^ucjuntandofedief- ragon^omo defupremojuezcontra 
pues de la paz de los Reyes deFrári- Ja violécia yfihjufticia del Rey:y que : 
cia,y Ingalaterracnlaprimaticrapaf- fueamparadòy defendido con aquel . 
fadadiueríãs copaniasde gctedear^- prefidio^eh te^bfleíTion deprimoge- ^ 
masen el Reyno dcFracia ,con pu- nito.Refieredel luán XimenezCer- Lo H 
blicacion q querían entrar por Rofíe dan.qiiefuelufticiadeÂragonenfu »«Jfflí^ 
i lon^ pafiar al Ampurda^Catalnña;» ticmpo.qtie halladofc en Caragoça» ^ f ™ ' * 
.. ... el Rev no fecuraoaddJo^y ordinaria mando prender la mayor parte délos i " " * 
\\ mete "andana amonte, y láReynado ejudadanos, y firmaron de derecho ^rAgot}* 
. r i ña Violante era la q entendia en to- ante el lufticia de Aragon:y pidieron ertue ts 
% ',C dos los negocios: y eftado en Figuc^ porla feguridaddeíusperfonas^que w u - y á m 
f tc t j ras a tres de Mayojtan pocos-diasan- los mandafle manifeftar : y el Rey taY* 
en e man- ^ . cj ̂  íu marido muriefíe^m- nombro entonces a micer Ramon de 
u y dYty [Moa Qlli]jett deCoponesal Rey de Francia fu vicecanceller , para que 
^ m c Frãciajy a los Duques de Borgbna^y juntamente con el fe determinaíTcfí 
pnetno. j c Bçrr. íiis tios jv al Duque de Oc- íeauia procedido en aqllacauíã con-
liensjparaq noíedieüélugarala'cñ-* trafucro:yauiêdofealegadoporpar-
tradade ac.llasgcntes-.y el Vizconde te de Jos ciudadanos, qno deuiaco-
dePereilosydeRoda foca tratar cõ nocer della el vicecanceller, fino el 
•las copanias de gente de armas, que lufticiade Aragon,por fer hecho de 
eflau'á en el Val£tinoys,y en otros lu- concrafuerOj y tabien porque elRey 
gares a la entrada del condado deVe- nodeuia alegar caufas de foípechas 
ncxiíino 5 q era del eftado de la Igle- contra fu official y váflállojeíladoaíü 
íui,yamenazaLi3deentrara]astierras fufpeníòel negocio * mando el Rey 
del Papa, para eftoruar con negocia- al luíliciajq no fentenciaíle en aquel 
cion, que no paííãísca las tierras del negocio^aftaquefèdifcucieflèenfú 
Rey de Aragõ,y el VizcÕdelesofre- confejo lo que fe deuia hazenyeon^ 
cío ciertas vetajas de parte del Papaj liderando él lufticiade Aragon, que £ ^ n- • 
ydcIReyjparaqtodasjopartedea- los prefos eftaua en gran peligro por ^ J S ^ Í 
queííascópañiasfefueíTenalPíamon ladiIacion3y que fí algún mal,o daño • ^ 
te .y íobre ello fe vio cõ codos los ca- recibían,mereceria el ia mifma pena, ^ 'Vj?** 
pitanes en vn lugar qfedize Monte- como varo conftamey valeroío dio J ¡ ^ t T 
Jamar, y lo de la guerra y de la paz fe fu fentencia, antes de yralRey:yde- ^a ¡ \ 
Soldados gouernauaporJa Reyna.Dexo folas daro,que el deuia procurar cu aque- ^l€ntoia~ 
h}4sdtxoi dos hijas-Ja Infanta dona luana, que Jlacauíàíín ocroadjuncoryquenédo 
ti Key. huuo ¿cia infanta Matba deArmeña el Rey, q fe trataflè ante el Arçobif-
quefu primera muger, y era cafada pode Çaràgoça.y Jos de fu confejo; 
conMatheoCõdedeFoxyla ln fan- ficftauàbiendadalafencecia^líufti-
tadoñaViolatejqhuuodelaReyna: cia de Aragonfe efeufo, diziendo, 
y eftaua deípoíâda cõ el Rey Lnys de que en los hechos de fu ofEciojno de 
S'icilia.Por la mayor parte procuro,q uia dar razón en ninguna parte íino 
feguardafsê las leyes y libertades del en corte general. Como nofe pudo 
Reyno, acordandofe que en vida del acabar otra cofa cõ d , aconfejaron al 
1; Rey 
Key don Martin. 4 1 ; 
Rey cl vicecanceller y algunos de fu nas, y luego fe dio titulo de Reyna a M, e c c ; 
cõ í è jO jq í e fuc íTcaÇucraaca^yq kDuqueía iy fue licuada cõgrariefta xcv. 
madaíTe yr alia al judicia de Aragon, y regozijo al palacio Real de Barcelo 
ylereprehedíeíTedeloqauiahecho, na.ql lamauãdelàReyna.yal l i fede- Lrffaí 
y aun le amena?aíle:y do Ramo Ala- libero por los Diputados del general rf ^nutm 
n)andeCerueilou,q eramuypríoci- d«Cataluna,c:ribiaraSiciIia{úsem- rO** ft 
pal en el cõfejo del Rey, le mãdo de baxadores, pa/a fuñicar al intante.q en 
iu parce qhiçíTe aCuerary teniendo vínieííèa torni ;hpoíTduó defusrey Barcelo-
dello noticia los Diputados del Rey- nosiyíiioro «obrados para eftaemba n*,yhsq 
no, por defeargo de íus ofHcios le re- xada.ícgun Pero Tomich efcriuc3dõ futre»per 
cjLiírierõ cõinítrumcto publiccqno Vgodc BagesObifpo deTortofa.dó el rey a Si* 
fueííèsrccelado el peligro de fu.períb l u í V-Ach Je Cardona,!»]© del Con- alta. 
Recehdc na, oqelRcy nolemandaíTerenun- dedeCardona>Ai.r;>:idde Pvajadell» 
ios Dipt*- ciarei officioiperonoobílãteefto.cl y Ramo Cana" ciudadano de Barce-
taâusyvd jufticiade Aragon .aunqlcpuíicron lona,/Pedro Grimau dePerpinau:y 
hrdtt j«- grades temores del Rey,no quilo de armaro fe tres galeras en q fueron e-
p íu i de xar de cüplir lo q le mandaua:y aunq ftos embaxadorcs,y ícgu vn autor de 
•jfraron. por algunos de íu cõfejo, fue el Rey nueílros tiepos afirma, fuero en vna 
muy induzidos/] fe hizieíFe en aquel galeraqera delReynode Valencia, 
cafoalgunafuertcd'emoftracion ,no GuilleCaera^micer luíiMercader, 
dio el Rey lugar a ello: ydixo , que paraíuplicar al Infante/] vinieflc.Sa 
por mucho que ellos hizicllcn, no ba cedió tras efto q ía Duquefa, q íe lia-
don luán: y que fue admitido por el gwtrd caualleros y ciudadanos q elbcíco- ¡,Ur,aa . 
de CttidttndpérRey, d Infame Jo» gio para acole ja -fe co ellos en las co | f nc'rf . fe 
Martin fit hermano. L V I I . làsmasimpor«:aies,por la aufenciade ^ ^ J ' ^ 
"La mifma íàzon q mu- fu marido, y eitos eran do Bernaldo y 9 
I rio el Rey don luana de Pinos3moííen Migad de Guerra, ?ro?uJ -
cafo fe hallo en la ciu- moflen Fraces de Arada, micer Ber-
r 
' « í ¡ Í Í 0 M - d a d dc Barcelona la naido MigucKGuillea Pujada, Gue* 
don Mar- T o ^ ^ ^ Duquefa de Mõblac raudePaloI, Bernaldo Cacnüa, y o-
tinfuew- mugerdel Infante don Martin: y fin tros ciudadanos y lecrados:y defpues 
hado Key contradicio, fue nobrado el Infante fenobraró Vgo deAnglefola, y Ro-
¿ í ^ f w í por Rey de AragÕ,y de los otros rey- ger de Mocada. Aquel día íiendo ya 
nos,y por Code de Barcelona porlos tardepmpuíoantcciloslareyoa,que 
tres eftados del general de Cacalu- atendido q el Rey fu íeñor eftaua en 
naraquié por razõ delas fuílituciones el Reyno de Sicilia, y por fu aufcncia 
délos teñametos délos Reyes paila- Jetocauaaedaelcargo del regume-
dos.ydd reydõPedrofupadrcper- todelrcynode Arago,y hmiidreca 
tenecia legicimamete la fuceíSõ.por tendido por rclaco ríe diuerfa* per-
no dexar hijos el Rey fu hermano, y fonas.q la Reyna dona Violate qañr-
era preferido a las Infantas íüsfobri- maua citar preñada, ama malparido, 
Ggg les 
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Mece, les ro^aua 7 les requeria por lafe,y dicho,q no queria poíkr en eI,eftSdo foViibiu 
XCY* naturaTezaqdeuiaalReyfufenorya allilaReynadonaSibiliajfcproueyo Ktpmm 
l o s d t n ella.qle acole jaffen lo q en aquel ca- que la Reyna doíía SibiliafalicíTe d c ^ t ^ 
tmiaro 4 rorcdeuiahazer.Fucluegodelibera- aquclpalacio , ylaapofentaronenel 
t i RtynA doportodos.qeldiafiguicnteporla monefterio de los fray les qllamauã 
ÁQM Vio mañana fuefsê a preguntar a la Rey- delosfacoscy quedo el palacio real 
hntt ft q na/i era verdad, qjauia mal parido,© defembaraçado ala Reyna doña Vio-
¿AHA pre fieftaua preñada, y fueron nõbrados lante.Perolo del preñado fuedema-
fada,yto paraqhizieflèneftadiligêciajelAr- ncraqno falioaluziylanucDaRey 
mtrrfhiH çobiípo de Tarragona,don Bernaldo na quedo libre de aquel cuydado, 
fa. dePinos^dosciudadanosdeBarcc- Defpuesfucedio otra nouedad3q fue 
lona/] fe eligiere por los del confejo, cauíàdcmascomentamietoalasgea 
ydosdelosmenfagerosq eranydos tes,qdceícandalo:yefl:ofuevnmar-
a Barcelona del Reyno de Valencia, tes vitimo del mifmo mes fedecermi 
y dos de la ciudad de Girona. Todos no en el cófejo de le reyna3por rodos 
eftos fuero a donde pofaua Ia Reyna los q en el fe hallaronjq fe prêdieííèn 
doña Violate^ 1c requirieron ,q por algunos caualleros y lctrados,y íbpu-
amor denueftro feñor jy dclajufti- fieronenclcaftiUonucuo:yeftosfuc 
cia^eclaraílc la verdad de aquel he- ron do Ximen Pérez de Arenos,don /.w ^ f ' 
cho:y cila declaro ^qaunqueeraaíTi Aymerich de Centellas, Aznar Par- P £ 
queumoalgunosfenalesdcauermal dojul ioGarríus,EfpcradcuCardo- mi0SH ^ 
parido^ero en la realidad de verdad n a j u ã Garrius,Pedro de Berga,Ber- ^eym J * 
cllaeftaua preñada: y anadio a ello naldoCalopa^icerluaDezplajOii- • •Z™^ 
ciertas palabras de gran ícntimiento, cer luán de Valfcca, Arnaldo Porca>y 6nBitrcet 
diziedo como amenazado qíc podia Carboncl: y fueron prefosados de nd' 
mudar los tiempos, y boluer afu pri- lanío porBernaldo dcThous veguer 
mer eftado: q por aquel fu preñado de Barcelona,y por moflen Ramo de 
no valia ella menosen cofa alguna. Vilanoua,y moflen Galccran deRo-
Emõces le dixcròíq ellos en nóbre y ¿ncsalguazilcs del Reyjporq eftaua 
LdiqM- porpartedclos Rey nos y tierras del muy informados deferios principa-
tro d*mM Key querían q por fu guarda,y defu losaucores de los abufosy exceflos, 
MKt4n4sq preñado eftuuiefTen cõtinuamête co nue fe hiziero en el tiempo del Rey 
fueronpu< quatro dueñas muy horadas y fa- don l u á n , contra quien eítauan muy 
bidas) q la ciudad de Barcelonaauia indignados los pueblos: y dierofe en 
trfa deja cfcogidoparaaql!ancceffidad,ycftas fiado don Vgo de Anglefola, y m a t 
5 ^ , " fucrô ia madre dc Pcdro 01iuer,y la fen Fraces Paa(c6 pleyto homenaje, 
SaViolan- madre de Fraces Camos, y la madre y con pena de cada vcynte mil flori-
deBernaldo Çapila, y otra matrona: nesíymoíTen Bernaldo Margaritcon 
y la Reyna reípondio con buen fcm. pena de diez mil, y fueron detenidos 
blantcq holgaría dello, y aun les rc^ en fus cafas,micer Guillé deValfeca, 
quena^neaffi fehizieíTeryporqpo- y Pedrode Efplugues. También fe Pnfio tí 
„ íaua también en el palacio mayor de mando preder fray Beréguer March w * ^ * 
fede) 
Rey don Martin. 416" 
Muerte y 
í. r.ndc dt 
Fox. 
fe del plcyto homenaje, que no fal-
driade los muros de la ciudad. 
Qüe el Conde de Fox deter-
tfítrtode éntretren Cttalutítt 'Qpodcwfaexer 
Cito y psívit tomar iapojjejsion del Rtynom 
nwibredc U Co*j.ie¡Jci [amttjrerhijA 
Rey don lum. L V i i I . 
Vcedjp en el conda-




de Fcbiis Códe de 
Fox , que no dexo 
hijos legítimos j jMathco vizcõde de 
CafltJbo hijo de il.oger Be; n^ldo viz 
conde de Caft-d!-.í>:» deipjíes ó here-
doacjuel éíládo.cafo c6 la iobntado 
ñá Kíana liija mayor del Key do íua, 
y d t Ia:È5uquefa Matha íu mnger 
p r ín ie ra^ füe hijadel Conde de Ar -
meñátiue.Híle Principe luego quefe, 
publicó la muerte del Rey dó InJ, fe 
decía!-o,q laCondeía íu mugerera la 
íüceííórá legitima deftos Reynos: y 
como andaua defmandadas muchas 
compañías de gente de armas poria 
Proeca.y por Lenguadoqucyenel 
VenexiuiH^yeradCódedeArmeña 
que íü principal caudillo, jutarõíèfa-
cilmete'para tomar el íneldodel Co-
> if ¿¡ hízo de, epe íb determino luego de profíe 
guir fu derecho porias armas,yen-
t'rar con muy poderoío exercido por 
Cataluña:y el de Armeñaque ofreció 
de valerlé por el deudo q-temacõ-la 
Infanta: y la mayor juftificacionqíc 
publícáua por fu partecraatirmar,q 
quSdoel Infante don luán caío con 
Matha de Armeñaque, fe concordo 
conel rfcydó Pedro, qnodexadoel 
Infante dó Iua hijo varo legitimo/u-
cecíieíTela luja que nacieíTe de aquel 
.matrimoniQ: y cncrau.aen eftaempre 
t i Codtcíe 
Fox pretc 
dejer Rey 
íàel DuquedeBerri cío del Reyde M.CccJ 
Francia, q era iusgro del Conde de xcv. 
Armeñaque,y otros grades de Fran-
cia, luntarõ fe mas de dos mil hóbres & Conde 
de árraasry echaron luego fania,q los deFoxyí-, 
mil eneraría porPuycerda,vlosotros t* exerci" 
mil por Caftelbo ,1111 otros mil qauiã to para tf* 
de entrar por Aragon: y el Conde de forçarcott. 
Fox,qeftaua en aquélla íàzõ en Pau * w s f» 
con la Infanra dona luana fu mugef, pntevfjo. 
junto fètcciêcas "Iàti'̂ as,V declaroíc^q 
auia de enerar,o porPuycerdan, o 
por la val de Andorra. Eílo tucen el 
mifmo tiempo qfe publico la muerte 
del Rey: porq a cinco del mes de lü-
nio hizo llarnamicto fus getes para 
quinzedelulio: ydioUn^'»fueldo a 
los mas feñalados capitanes qautaen 
Fracia,q eran el capdal de Buig.y vn 
fobrino Uiyo, y el capita de Lurda,el 
feneícal de las Landas, Gallart de la 
Motaj-ydfenardc'IaEfparra. Efta 
nouedad pufo grade temor en todas 
las Troteras, porq cftaua muyrezjete 
Ja memoria de los daí?os qlas gentes 
cflrangeras auian hecho en Aragon, 
y Cacaluñajy huuo muy gran recelo, 
que el Pveyde Fracia ayudaría c5 co-
do fiipoderporfauoreceraldeFox, 
porq leofJreda gran parte deaqllos 
cftaáosjfí le valicffè ha/ta tomar l ipa 
cifíca po^eíííoii deílos Reynós: y te- tAuífode 
hiendo la Reyna cierto auiío de todo U Reyna, 
cflro.mãdo juntar en fu palacio los de y h ([pre* 
fuCofejovn micrcolesafietedelxrics niño, 
de Iunio,para proueér1 ala defeíifa de 
ÍLisçG:ados,porquè tíl Côde tenia en 
el vizcondado de. Caftelbo algunos 
caftilíos muy fuertes, y otrasfuerças 
importatese» Cataluña,yfe entedio, ' . 
qiie íe fortificaua el cadillo y villa dé 
Martorel.q era del Conde,yk torre 
•Cerdana,y el caíhllo de Qperalt^íla 
do a vnalegua de las tierras del Con 
de corrían grade pejigro, y importa-
Ggg * uau 
Libro X . Délos Anales, 
HX¿C. pí ímucho'para lode Cerdania , y c n porquclatnitaddcaqlkciudad çfta-
xc v . el caílíílo de Lib ia , que érala tucrça ua íu jeta al Conde, y el Vizccmdcdc 
lAígiiiMs principal dcaqIlacomarca,y en otros Roda fue a feruir üi officio de capita 
futras dd caílillos no auta baftacc gece de guar- en RoíFellon: y por que d caftillo de fe 
Conde de nicion, yen Oíonaauia yn caftillo de Bclucdcr , que era del hijo de Inlian ¿dc*fti¡lo 
fox fe per roca muy fucrcc,C] fe dezia de Befo ra GarriuSjCÍlaua en grfi peligróle pro- ^ feto-
tncb'án. a tresleguasde Vic3 y le tenia Gila- ucyo,c]cl veguer^ confules de Puy- àwjtvjt 
herede Canet .qera procurador del cerda feapodcrafscdehydiofe cargo CMaímt 
Conde en el cftado qteoia en Cata- dealgunas copañias -de gente dear- f€fM* » 
luna: y vna parte dcla ciudad de Vic mas a lua de Quiiirauall, Asberto Ça 4m<ts; 
era del Conde, y tabien fe fortalecia trilla,y a Berqaldo Buçot , que fue vn 
otro caftillo fuyo muy importante,^ muy valeroíocapita,y deles mas eíli-
íe dezia Caftelui tic Rofanes: y pro- mados dcaqllos ciemposjy a Ramoti 
neyofecõ grarli.Ijgeda,^ los vizcon- Dczpla: y toda Catalana fe pufota 
desde EuoUyRocaberti ¡y Vgode *rmas,pararefiftir al CondedeFox. 
Angleíolaíc fueírena poner con fus —. » / 7 ^ z J r ^ J * * 0 - : - j r n D e l a s e m h á x a d a s ã el Lode copamas tfe ̂ etedeartnas C J Puycer * i 
daazy cl dia ¿o S, Bartholome hizicro & *°x «Moal tyn* to^tAgmXlX. 
PMJCCV 4 cnueftradetocb.k^encede guerra q R H T / w I ^ T Via mandado juntar la j - -
Jc ^ r f ^ " fe juntocvui^Uavilk.ydelosqcfta ' ¡(Sv^^f I ^cyna para la fiefta ^ Ã , " 
W,WIW*Í.. Í,2 ^ n R ^ « - ^ r ? «W^rmi»-,^.-» ^ f/- ' 1 deS.IuSde lunioto- fcXiyM 
\\^Í dos iosperlados,y ba- /tf - ^ 
rones.y caualleros^ ^ c< 
^ úaenBel i^ .der : ydctcrminaroníqíe 
jíi-d ^ je hz qUCrfí¿(ren marteninietos q auia 
/e wo»í/o coger a los caftiUo-V/qtVçods A n - losprocuridt>reffdelasvnkierfidadcs ¡["¿Vmd-
fieman glefolafe vinieOea Pon toa Solfona, de Cataluña.: paraq íé dicácordccn ¥¡L-tmií 
adondef;ri.íceIauíi>qwcc3Condcde defenderla entrada a loscnccnigos-.y f / f e V ¿ 
Fox^y fus gentes auiatr de acudir deA auicndofe jücado en prefenciadeto- tú 
del vizcõdado deCaík3bo3 y e í loco dosvndia^quefueacincodelmesdc ¿m jmm 
fin q antes q Ucgallè fe quemaffen los Agoílo,niando Ia Reyna doña María 
baftimentos de aquellas comarcas, y venirante ellosaPcdrode Beuiure, 
de alli fuero quemado, y deftruyen- q fue íecrecario del Rey do luãjy grã 
do los Jugares p biertos 3 porq no ha- priuado fuyojy le cafo cõ vna feñora 
llaíTen en ellos los enemigos ningún principal, qpretêdiafucederen laba 
remedio.*yaun.q huno dmeríásopi- roniade AngIefoIa:y cnandoie,^ pu-
nioncsfobrelaformaquefedeuiate- blicamete delante de todos leyeíTe el 
ner en cfta guerra,codos fe cõforma- teftamento q tenia del Rey don íua: 
ron en efto.Ocuparõíc luego porias y dudado el íeeretano deabr í r lo^or 
per fonasqnobrolaReynaj íavi l lade nohallarfe prefente la Reyna doña 
los htrtt- Marcorelj y d caftillo de Caftelui de Violate, y otras períbnas de quien fe Vahtdd 
nsy futr- Rofanes^y las fuerças q el Conde te- hazia menc iõen el t e f taméto^ íc re ficrermo 
jrdjf del n i a e n e l v i z c ó d a d o j q u c e r a d e l G e - quería q fe ballalíèn al abrirle Ja rey- Pedro de 
Conde de raída vizcondefíàdeCafieíboíu ma- na le mando fo pena de la vida ,4 lo Bôuim. 
Fexfeoc» dre, queviuiaaun eneftc tiépo:yfue leye¿Ié,ypublicaiiê:yel Íecreiario no 
pare»» por capitán con gente de armas para Jequifoleer»ydioloalareycafellado 
ponerfe en Vic Q i i i b m d c Caftellcr, con dos fcllosjy no fe leyó entonces. 
Pero 
Rey don Martín. 4 1 7 
Fmbitxé - Pcró; teniendo el Conde db Fbxpor lua Martínez de Luna, do LopeXi^ M* eco 
dom del muy fundadpjclderçcho^ddalnfan- nienez dcVnca.ydò Pedro Fernãdez xcy, 
Ojnàt de ca'dóñaluanafu-müge^lsi-égOíqfupo deyxrguã j lazber t de Belm5ce pren 
í^v y a- ía mu-ercedelRey don.Iuaa ¿embia euradordedo Pedro Code de Vrgel> 
íjuten. fus embajadores a Çaragoça , y Bar-, layme del Efpital procurador dei C a 
celòna : y bs q vinieron ací taciudad de de RibagorçasGõçalo Martinez • 
fut'.ron:elObirpode01orosy vnjuri- de'Mori'ÜOj procurador d«dõ Ancos 1 -
íh jq íedez iaProayte jy trayáticarcas- nio de L u n a j u a P e r c u d e C a í l r o é £ 
del Gõde ,y de la Cõdefíà para el A r - cudero procurador de do Ot de M õ -
çobiípode Çaragoça, y para-el juf t i - cada^dedoGuiHérR-amódcMpca-
. QadeAragó^y para los juradosiy fue da fuht}oíei iordeM.equinéça>Ro-
rrtt lenctit àc\foçtaí{Q por los juradoSyy cócejo . drigo-Sãfaluador jennõbrede .dõBer 
tie U na- dg lacjudad, q fus cartas'nofeabriep-' rialdó. Galcera de PinoSjyde dõ Po í 
íUa de çrf fcn>ui feieyeísé.ní fe oye'íTela creen- dto Galeeran de Caftro, Arnaldo de 
r̂ ofrf. ciadeloserobaxadoresjí inqprimero- Bardaxi procurador de doo Arnaldo 
feivnieiseayütado todos los dl reyno,- deEril.Porel braçodeloscauallciroSj Srdçodi 
qlc-àuian cõgregado en çfta ciudad y tnànçoncs fe bailara en'eíta cogre- C A ^ t m 
d e í p u e s d e ía rauercedel Rey. Port^ gaciõ»lúa Ximenez C e r d a f e ñ o r d é - 5 " ^ ? 0 " 
luego q í u p o , qelrey era muerto en PiníeCjyjuHiciadeAragõjMiguel de m$* 
Fjoxaiiigardel-Cáde de Ampurias ta Gurrea,GuUlê dePalafox^Sãcho G ó 
repctki^ipÉcejíin dexar hijo varo le- çalez dé HerediajGarcr Lopez de Se 
gkimaiy gue por eftãcauta(elileyno íe?Ahdrés Martinçz-de PcraltaiAlo-; 
qaedana iin goáeÉriad'dF ponía auíén: ÍGLM.UQOZ de-Paplona^Gõçalo de L B 
c u d e l I n f a é t e d 0 M a r t i n ¿ a q u í é p e r - . naai .JVSarandeío^ar; iBer^itófciie 
. tenecia legititnaméte la;fLiceffiõ de-' Bardaxi j u a de Vera^Pedrode Selcí 
ios 4Ír'< jfta$,Reynos^ cordaró de juntarfe los Pedio de Liñan^Diego Garcia deVe 
çosddrey perlados,y perfonasEccleíMfliicáSjy ra^ SachodeTobia, l úaode Azlúr,v 
mjecijn»:.lasbaraKes^raelriaderos.ycàualíeroSs l ü a P e r e z de CaíTeda^Affiíliero por Zosqpov 
taróen y los ciudadanos deÇaragoça ,y pro- la Ciudad de Carago^á Domingo la la ciudad 
M&W* curadores de las ciudades y villas del. Naja^erajurado^SaymedelEípi tal , dt ç^r^o 
porq, y £<( reyno.f Por elbraçâidelalglefia fe ha: Gpçalo Martinez de Murillo^iztlçee ça afiftie* 
rd^Hc Haro do GarciaFeròãdez deHercdia' Pédro 'de Palomar* Aocooiade Pals - rany U de~ 
. .. .AnçobifpotieGiràgoça^ray Pedro- niar)IuaFerr.errIuldc Caflêda,y-Pé Imtaem 
* BYAÇQS Rtíyzide Moros còraédadordeCafte d rode-Mur ,^ era ciudadanos: y los $ftbiz$# 
dtU ígie- Ifet ¡procurador dè do Mártín de L i - príqcuradoresdelasciudades y villas lo¿¡elra« 
[my de m hori'Caftella de Ampofta ydõ Guille dcLrcynoiy todos íeçpforníarõ para mmaíor 
bles. Rai&oAlamã deMCerueliõcoméda- eacéderenelregimiéto y defêfadelí de^Crug^ 
dor aia^pfrde Alcañ i^mice rDomin ytátfetodas coíasfuedõ Gil Ruyz de two a 
go:R-2^ToCürador delcapócoloy cano Lihorr gouernadot-áe Aragõ ala vi* cdri*» l¥ 
nigos derla Iglefíadé S.: Sáluador, de IkdeCapfrancparaquelagencede 
ÇaragoçaiFr.Fernàndo^RScomçda^ aquellas .montañas:fe apercibieííejf 
dorde laFrexnedaiy por e l b r à ç o d e entendiofe en hazer algunas coiaipa> 
los nobles cõcurricrõa .eftè-áyunta- nias degente de armas ^.delosque 
miéto d õ Pedro Ladro vizconde de Hamauã piJarts,y de balleíier^^Oio-i 
Viianéua íèííor de Maçanera , y doa- lèaudiencia a los enibaxadores de l 
i 
Libro X.- cie los Anales. 
M e t c . Gondcy GodeíTa de Fox en publica5 condado de Barcelona, y en los eft'a-
' xcv . coore^acio dcloscftadosdcl reyno,. dos de la corona:? nobroporfuceíTor 
qi í í le juncaróívf araefte eíícco;en el al InfanredoMardn,en cafo q e lDu 
ofudiecU refitona de la Iglefía mayony encon-. que de Girona mLirieíTe ün hijos va-
aUemba- ees fe abrieron Uscartas;y fe leyeron rones:yqcnefteReynonopodiaAj-
x « U del eníu prcícpciasy el Obiípocxplico ceder hembra ¿cóforme a io qordé -
ârFoxjk h creencia, en qfecoceniaeniuma,- narõlos Reyes antiguos de Aragon. 
ãftrelhit- q"laíiiceffioñdeftcrcynopertenecía- Quela Condcflàfabiabiê.yauia vi-
¿10,7 los f a la Codcíía de Fox de jufticia.fi otra fto diuerfas vezes, eílãdo en caía del 
fuMn A períona no fe oponia, q moftrafFc ce- Rey fu padre, q no teniendo el Rey 
B A U t l o m irermayordcrecho:ylesrogaaã,y.pi- hijovaron^odosteniãailnfamedon 
à ú el Conde,yIa.Codeííà,q.tuuick- Mareio por prim'ogenico y fuceífoc 
feñpor recomendada fu jtiftioia^Af enelReyno,ycHamifnialetuoopor 
cfta demãda fe refpõdio por d Arço- tal:y que aqlla ciudad recibía grande 
bifpoen nõbrede toda la congrega^ defcontentamicniodel malconíejo, 
ciõ3q auida fu dcliberaciõlesrcfpon- queauian feguido:porqteniaal Gon-
deriã: y íinalmétcíé refpõdio.qellos-; depor amigo^aífi como aquel q de an 
tenia por fu Rey j y feñor al Rey don • tiguo deícedia de la caía délos Con-
M a n i n , y q a fu alteza tocana rcfpo-, des de Barcelona, y tenia el reípeéto 
dcra ta lembaxádacoraoaq l la^con qfedeuiaalaGondeílájComoaqlla-
efta rcfpucíláfe'dtífpidierori Ids cm- que era hijadeLRey d õ l u ã , y fobri-
baitadores^yloidipputadosdel Rey- na del Rey fu íeñor¡ y lerogauanjy 
no embiaró a Barcelona a inicer Ka- requerian^q desafíe de errar mas ar- -
mode l'orrélIasjyJos jurados^ con- delance en' negocio dé a-qlk calidad, 
çejo dela ciudad a micer Sacho'Az- Concfta Jeípueftáfedeípidio e lO- jB 
narczde Garden-, para q affifticflcn bifpo de Paíniásiy dos dias antes <$&-: • ^ 
en fucõícjo-,yksauiíàíreridcla~que' lieíFedeBàrceiónajenpreierjdadela ^ 
. conuendria pcoueer paraladefeiifa Reyna doña Mana^ y deios.mas.no- J^imfç 
> da la lierra.Efto era por el rriesde i u ' tables perlados^ barones, y cauaüe* /CIP ¿ rf-
lio^eflandoelCondeylaGondeila, ros que aihíe hallaron de los meníã- ü m m ¡ 
• , íòmugcrenPau:yenelmifaiot iêpo^ gerosdeJascíudadesdeÇaragoça,y ^ / W t f 
fueembiado por ellos el Obifpo á ü ValéciajPedrodeReuiurefecretarió ^ ^ 
Pamiasa la ciudad deBarcelona:y a- del Rey dõ lua publicàniêtcleyó,fu ™ 
niendo explicado fu embaxadaancé. teftamenco^y éntrelas otras cofas or-/--/ ¿j, 
losconfcllercs de aquella ciudad-, le, denauadReyene^qfimona íinde- ' 5 
refpondieroi^qfcmarauillauanmu^ xarhijo varolegitimo^uccdiéiFeen 
cho del Conde, en auer cornado can eftosreyiiosel Infante do Martin, fii 
f ' f f y f t f deíuariadajy locaopinion-.puesfabi* hermano:ydexaua ciertolegadtoala' 
J d m o j 4 d t bien, q el Rey dõ Pedro en fu vitimei JnÉintadQ&tlaánà Cõdeflà de^Fbx 
Hwcetond icftaméto, y en cierta conuencion q fu hija: y el Obifpo de Pabias rogo • 
<d C o n d e bizoenfu vida con ei Reydonluan,, cogrãinftãciaâMathfâsCaftclIõcó-
útlox. quceraentonceSíDuquedeGirona, feller de Barcelona, q le hizicífe dar 
y con el Infantcdo Martin5auia pue- vn traflado de la -clauíula de aqüel 
fto vinculo expreíFamete en los Rey- vinculo,paraqueIo pudiciFemoiirar 
nos de Aragon ¡ y Valencia >ym:á alConde,y C o n d e f á d e F o ^ y l o s d e 
íèn-
Rey don Martin. 418 
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ícoganaflcjyk Reynatnãdodar íâ l -
uocõduco a! O biípojy vn porccrojpa 
ra q leacopanafie hafta Puycerdã.En 
clmiímo ciépo cl Papa Benedito cm 
bio ala CõdcíFâ dc Fox a dõ lua Mar-
tinez deM urilIo Abad de Motaragò, 
y a Simon cíc.Prades»y les ¿rabio con 
eitos nilcios a roga^y requerir no 
cntrafse cÕ mano armada en Ara^ó, 
y Cataluña ¡ y auní] eJ.Obiípo de i V 
-miasauia llegado ya cõ fu refpuefta» 
cl.Cõde reipondio,q por ninguna co 
íadexaria de entrar fu caminó dere-
cho3parae! Vizcodadodc Caítelbo 
D e la grifan del Ccnde de 
tAnif.m&:y dc la tntraèd del Code deFox¡ 
en Catxiuna. L X , 
Vnque Ia« coíasfedif-
poniãen AragÕ,y Ca 
talona eõ^radiligeíi-
cia para refíftiraefta 
entrada j - ^ el Conde 
de box quena hazer con grades có-
panías de gente deguerra de Fracia* 
j fe tuuocomunmeñteporcofacoa- . 
ftante, q profeguia vna muy injnfta. 
quereila»toda via ie.tuüo grã recelo 
por la Rey na doña Maria, q algunas 
períbnas príncipaicsfolidcanàn fu ve 
nidajV ofFrecian de valerle:y efe fbP 
pecha cargo fobr&el C ó d e de Ampu-. 
tias,:q i m o tal fuerte,^ no-baftó me r 
fido tao perfeguidoiôntiêpadeiRey' 
don P-edro, poT pcrfuaSon, yíndazi^ 
raiêto de la Reyoa ^ona Sfeiliajy fet 
dcfpojaÜo-de!fucftado.,pçro aunící 
yuan- cobtitróándp fiá^rabáJtos.'Potí 
efta fof^eehafe de te r i^ ino^ el con-
íejo de la reyna el p'nEncrdia delmei 
deSetiébre, quefòéfíèprèfó :'y pará 
mayor fegiaridad, y guarda re fu pee* 
ístia^íe acordojqttel&lItítíâíTen al ca* 
Aillo de Cafteliu de RofàríesvPero co 
mo fe-encendió^ 4 ^ Coüd^cftatí» 
muy libre de aqlla culpa, íueluego M.ccC* 
pueftoeníii libercad. Tratoíèporeí xcv. 
miímo t íépode induzir al Condede 
Armcñaque, q deíííHeíTe de dar fa- ¿n qnáfh 
uor al Conde de Fox,y confederarle pttdoatca-
enelícruicio del Key: yeftaplatica ç&ãtl Co 
fe licito con grã <ecreco,y interuiníc- dc de ^Cr-
ton en ella c\ vizconde de Rodajdon menâ uê  
Berenguer de Crtiyllas / y Bartbolo-
me Siruem tpero eí Code no íe pudo 
torcer-a eí>a côcordiâ '• y pfofíguioJo 
q.a.aaconicncado:y porqel Conde-
derox íc apreíRiraua de poner ert 
orden iú entrada, y tenia fu gente de 
guerraapUMá } (e determino Cn el 
coníejo dela Reyna a diez y nueue 
del mes de Senebre^ la gente de ar-
mas de Cataluña ic repartieíTe por Ldgemeq 
los lugares mas cómodos, parareíí- tnksfro# 
Üir alosencmig<^s,y feembiarcálas ttrasdtRo 
frõcerâs deRoileUõ,yCcrdaniatre- ftltoyCer-
dientas ]à«çasay al cõdado.dePâlíasj damajep» 
ya Xremp quatro2iétaS.4 y con cftas /¿J y como 
fue por capitán don Vgodc Angleío «/Corfe d¿ 
ía.Tuuoel Conde de Foxreparadas JF&x teñid 
íñs gentes dc manera q pudieííen en lafaya. 
trar por Puycerd^y por eí valde Aií-* 
dom,y por el vizcondado de Caítel-
bo,^ era fuyo : pero la mayor fuerca 
de fus gentes fe junto para entrar al 
vjzcondadoi y enyarõ el Conde^ la 
Gondeââ á tres dei'ities de-. 0£tubre 
púi^el puerto de Afen,eon„fnuy bue-
Bás .copañías de gente de guerra > y 
çra hafta mil hõbres dearmas, de bs 
qilamaoan bacineteSjytres cnil pilar-
tes: qerage'ntede canalíoj. y mil fér-
eiciítesiy elluuierd en. la Valferrera, 
quecs-del vi£condadosodio dias-.y el 
Cõdcde-Palíasco.lusvafíalios^con ; 
]¿gcte"de;gtierrfl q tenia fe pulo aüJé 
dia:lcguá jpara faazer el daik^.qpu-
diçíTeen la gente q íe deífttàilcíaua. 
©ela Valferrera baxarouá Tirbia,y 
-dealli fe viniera a. Caítelbo, y Íe co-
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M.ccc. mcnçaro a derramar fus gires porel doaquella comarca, y tomo elcaftí-
xcv . vizcondado,Y venía muvaiicnco.por lio de Llordacó la vilIa,yocrolugart 
que coda aql la tierra es afberiífima.y que fe dezia Lcftarrcch.y vn caftiIJo» 
U g n t t mL]y baua morañajy en ella erã muy que fe llama la Piedra,que ion del ca-
¿ t i C o m h inútiles las compañías de la gente de pitulodcla ícudcVrgel.-y combatie-
re Fox fe cauallo-ConfinaelvizcódadodeCa- roña Benaucutc, que era de Roger 
f*/ce» Cd ftdbo.con laíeude Vrgel9y el Obif- deOrcaii s y no lo pudieron tomarsy 
ftdbo.y U p0 j on Galccran de Viíanoua >y don paílàron contra la baí tida de Tolón» 
embofeada Frances fu hermano^ vn cauaílero q que era del Coride<tó Cardona: y de 
yuc fes del fedezia Guerau de Quimera có alga -allifueron fobred cail'iJlo de'Tolón, 
J i eyh ix i e - ms compañías de gente decauallo.y .adondcfcauiarccogídolosdclaba-
r o n , a d m balleíteros fe puficron en vna em- ílida, y de aqllacomarca»y temaron 
de } y p a r a boícada, para apoderarle del cadillo plazo de rendirle ala geme del Con 
que. de A dreyn, q era del Conde de Fox» -de dentro de ciertos dias. Ai tiempo 
yeftaen talíkiojC] defendia la entra- .queelCcndebaxoal V a c ó d a d o d e 
da a todos ios q yuan de Cataluña, y Caftelbo^eftauacn Rialp Guiíten de 
del hazia mucho daño los enemigos, Beliera; y aunq tenia muypocagen- Outlltnut 
y romaronlo porcõbate.Paflb la gen- te,y eftaua a gran peligro file acorné B t ü e n j 
teqel Conde traya de la Valferrera, tieíTenjfedecuuocon.gra valor:y e i v « í « 
al val de Vilamur,qera del Code de trerantodon Vgode Atiglefolafepii ty™™ 
Cardona: y alli fedccuuieron hafta fo en Tremp,y repartió algunas comí 
veynce y íeysde Octubre, y tomaro pañiasdegentedearm^s por los l u - aíS» 
trcsfucrçasdeaqucl valle , que eran gares de la Concade Orcau:yem-] 
" E l m a g t y jbj0 j y Sorignera, y otro caíhllo: y' bio a mofíen Riambau.de Corbcraa 
¡Hcifo de puííerõícacõbatira Vilamur eílado la villa de CõqtiesrperocotÀdlagen-
U g t t t del c|inujcrnotanaíjciamc. Deallipaf- t ede lCondedeFox tomoa í fo i^ye l 
Conde de ç0 e| cacrp0 del exercito a vn lugar, caíHUade Llorda^ue eílaen Pallasfc; 
JFox' queeradclmiímo Conde de Fox,^ y eramuy fuerte, todoilos deaque-: 
íedizeThauSjV acraucífarõ de aquel lias montañas í c amedrentaron taa-
lugarvnaí ierra^ueíedizeBòmort» to,que deíampararon loscaíHUos, y 
que efta en el vizcondado: y dealli fu lugares queeftauan en .defejfa,y e-
bieron la montaña arriba baílacerca* ranmuyfuercesiy en vn miímotiem- > 
de Abella,y tomaron vnluga^quefC} pofehizieron diuerfas emradaspor 
d ize fan í loman^ueerade l l cñordc ; el Vizcondado de>Cafl:elb¡o v^por. 
Abella:y paíTáronadelante'aBefturz^ Cerdania^y CapcbíEraa íeys í i^M^ • *k 
qneera de vn baron, que fe dezia KQ- uiembrciquandó QI C õ d e y Condêft 
ger de OrcaUjy fe auia ya defampara 6 deFox.partíeron de CaíkJbojV fe, 
do. Defde aquel lugar corrieron ha- baxarQá Órgañaiqüeefta a lairibe^ 
fta IfoDa,y no lapudiero tomar aque ras.dè Sçgreíi.yJastóas dcUtŝ DO »̂» 
lia tarde: y. otro dia ia combatieron^ nías degenceidecaualJo fefuéro^do 
encraroíi;porfuerçadearmas:ypuía Jfona.^ VilanQ^dp Meya^que í f ta 
feenaquellàfuerçavnodelosçapita enlacomarçaffeCaroaríifa ,q«fe'13a* 
nes pricipales q el Conde traya, que maua en aquel jsíompo el Msequela* 
era el capitán deldorda: y eftuuo en do> y cornbañeron ekaóUlótres d ia i 
el ocho dias comendo, y deftruyer^ jppndna0**-,)rf »o Iç^udienop epteajj: 
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adonde íeauian recogido los de la 
vüJa ,qi-ieJa auiandefamparado. En-
crarõ el Code, y la Codeila en Meya 
a onze de Nouiembre, y otro dia cor 
xicrõ fus gétes de cauaiio haíh A los, 
y Baldonui-jV to maro la Cluia.a don 
deíeauian recogido losde Argento 
na»}' Guarecía,y con rodo in excf cito 
junco paílaró a Segrc delante deVer-
nec j y fuerõ a combatir aquel lugar, 
y fe defendió en dos cóbatespor vn 
cauallcro que efkma dentro, que fe 
deziadon luán de Cardona, que fe 
huno en fu dcíeníamuy valctolàmé-
íe. Dcídealli corrieron coda aquella 
rierra,y las riberas de Segre, y paila -
rõ algunas compañías degéte de ar* 
masal lugar de Artciájqueíeauía ya 
deíãmparadoiV de alli corrierõ a Cu-
'bells,y atraueílaron a Camaraía a do 
de Degalron el Conde, y Ja Condeíia 
a quinze del mes de Nouicbre:y fue 
entrado el lugar por còba te^ donde 
íe Ies hizo grií reíifl¿cia,y fue alli pre-
fo vnr icohõbrede Aragon,^ le pulo 
en fu defeníà por orden del Code de 
• Vrgel,qexaÍLi gran acnigo,y era don 
tRamon de Efpes, y con el fueron pre 
íbs Bernaldo de IV.1 oncenis, y Bernal -
do de Rodaíy todos los otros hizrerÕ 
.homenajea la Condeila , comoa.iu 
jReynà-yfetíorà natural: y tuuofea-
•quelio por chas grane coíajporqueel 
^Marqueíado era patriioonio âsã Rey 
•don MareiU AUfiCj buena paríe del fe 
>aüia empeñada al Code de Vrgel por 
la reyna doña María íu roüger,- para 
fecorreraias eoids de Sicilia. Otro 
día el'Code ,y laiCondcflade Fox fe 
entraron en Camaraía, y pafiò don 
íVgo de Angleíôla con muy buenas 
;c0pañias du gere deannas^i ponerle 
en Üalaguer^dodeeí tauakCondef 
fadeYrgeljY paíTaró-a Segre haflatre 
zicntos hóbres de armas F.raeeies.jy 
corrieron el campo haíla Caflellõ,y M.ccc. 
Vi!anouá:v combatieron el lugar de xcv. 
PileJla tres dias,)' no le pudieron en-
trar:y defdealli las copaiíias de gente Efaerço 
decauallocomcçarõabazeríuscor- dei tttgtf, 
rerias hazialas riberas de Sio^aica- deFilítra, 
podeVrgcl,y tomare el lugar de Ci - prenencio 
daraunt. Puloíeen Cernerá el Code del Conde 
de Vrgel cõ toda la mayor parte de la de Vrgdy 
caualleria de Cataluña, y el capitán viâoria 
Bernaldo.Buçoc cõ algunas cópañias de Bernal 
degente de armas falioal encuentro do 
aaigunos pilares, que corríala tierra, 
y fueron rotos y vencidos a veynte y 
feys del mes de Nouicbre. Deai uofe 
en Cernerá el Code deVrgeKaguar-
dado al Vizcodc de Rocabem, y las 
copañias de gente de armas deRofle 
llójy Cerdama.yconeílanueuaíaíio 
de Ceruera, y vínole a Tarrcga,)' re L(t̂ ente f 
cogió alli las copañias degé tedear e' c^e & 
mas, q cftauan repartidas «ntre Tar- rw» 
rega,Anglefoh»/ V'évdúEi': 'yfófqúé g0*? í o í 
fupo^elCode'de Foxdefamparaija 
el Jugar de Caniaraíàjpára venir apo 
neríeenCattcIlondeFarfània,detcr Vi 
mino de íéguir el camino q los ene-
migos Ueuafséco toda fu caualleria, , , -
porq noiè puditfTen defmadar :y el 
Cõde de Fox a veynte y íiete de:N'0- ., 4 , 
uiembrejíeáiòjò^êntre Algwa/rCjy í( . 
Almenara,poíqpMn era pallara pó 
neríefobre Monç5,'<i6arbafl:ro,yhá 
zerfefueaeenvnadeáqilasfuerças, •£„ 
porferJugareS tanpriQcipaleSjycer- cm^ o en 
candelas montanas,de'doñ:de le auía 'BMÍAUTÚ 
deefftrar el íòébrrcí. :Ltiego"quç el pimj¿ el 
Córt'dcde Fóx;l]ego á'Caítellon dé Conde dt 
•Farfania^Tiandòaloiarla mayor par- Fox ha-
tçdí;fugéGeeneIb>arriodel CalhJIo'í %erfe fuer 
^uíendofe aíTegurado còn los"qeflfàfí te. 
l ú eti la defeníã de! ,q no fe hizieíTerí 
'dañólos vnosalos otros'-'pbrq fu fin 
efa:paflar fucamírio'íírt detenerle, 
pòr entrar çn Aragon, Entõces falio 
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M.ccc el Code deVrgel deTarraga^co de- ro)quccftauanaurc!ntes)ycracoíl&-
xcv. liberación de íeguir vnodc doscami bre IÍamaríeacortcs)y a losotrosa- lUmdms 
DosjVelvnocracIde Lérida para paf yuntamienios generales del reyno, to gm. 
ufUgt* far delante a los enemigos, y el otro paraq vinieíseaÇaragoça,paraquiti ralylosÇ 
t tdt l Con por Balagner^y defde alíi reguir!os,y zedel mes de OdubrCjO embiaflèn ccncw,e. 
dede Fox p roueyo íb^uc don Vgo deAnglefo- fus procuradores: y certificaron por mentL 
je npufaÚQ h , c] eftaua en Balaguer con ciento y fus letras , q en cafo q no vinieflen/e 
Vga d< cincuenta de caualio ,delosquei]a- procederia por los qiehallaíTen en la 
lAnglejo- a)auan bacinetes, le puíieííe delante congregaciõ a proueer cercadelade 
irf. de la gente del Conde de Fox. fenía de la tierra)como cumplieífe al 
7^ ; i /-> j j íeruicio del R e y , val bue citado del 
B d cerco que el Conde de rcyno:y entre los otros q fe llamaron, 
FQX pujo [obre U andad de Barbafiro3y fue lareyna doñaViolacé, porlasvi- Sw\*> 
quejue echadadtlrtyno^féenttotn \ h s ¿ c BorjajMagalion^ Tabuftc,^ Md^õ> 
NauArra. L X J . tenia en eftereyno^noíainciculaua ? Taufit* 
la nneua de la reynajíino a Iamuyalta,y exceletefe m í l ^ iet 
entrada q el Code ñora dona Violate, muger,q fue del ^ y m ^ ' 
de fox jy l a C õ d e f i è n o r r c y d õ Iu34LosPer]ados,yricos w**^* 
fa fo muger quería hôbres q çntõces cõcurrierõ,paravn 
hazer en Cacalu- negocio tan arduo è impórtate como 
ña t y qeítauan fus e^c fueron el Arçobifpo de Carago-
gentes en ordépa- ça»don lua Martinez de MurilloAb-
ra pallar los montes, y entrarporel bad de Mõtaragõjdon Pedro Ferna-
Vizcondado de Ca í te íbo , todoslos dez deixarjComedadordeMotalua 
PerladoSjy Barones ,y CaualleroSjy don Guillé Ramo A lama deCerue-
íonen el ^rocura^c,res^e^asc'll^a^csyv^'as> l ióComédadordeAlcañ iz^oPedro 
ñor»d 4^eau^ j^wdoen Çaragoça por los Ruyz de Moros LugarteníétedeCa-
fan Fntn cluai:ro^ra9os rey1"10 defpuesde Ítellade Ampoítasel Prior de Roda, 
ctícod^d ^'imuertc<:*eí rey dõluã jvn Lunes q -y el Abbad de S.Fèjdõ Pedro Ladró 
^ 0 €<* fueadosde Ottubre fe cõgregaron VizcõdedeVilanoua,yfenordeMã-
ío^fwcfid c n e ' r c ^ t o r ^ 0 £ ! e ^ o s ^ e n o r c s > P a r a çane ra jdõLopeXimenezdeVr rea , 
o tj íw c proUeerlo q coüeniaa buenadefen- dõ Ferna Lopez de Luna, y don lúa 
jepntrj o j ^ ^ j reyno. Mas ante todas cofas fe Martinez deLunajdõ AlõíoFernan-
pi ocefto en e(ta cógregacion , q por dez de Ixar,don Pedro Fernãdez de 
qualefquiere prouifiones q ic hizief- Vergua,dõ Fraces de Alagó,don Pe 
lèn por elloSipara dcfeníadela tierra, droXimenezdeVrrea^hijo dedo Lo 
a laqua l í ed i fpon iapor folafuvolun pe : y los Procuradores.de don Luys 
tad ,y liberahdad^o fe cau íàílè lefiõj Cornel ,dô A rtal de A lagopo lua X i 
operjuyzio a fus fueros, y liberta- menezdeVrrea,y de AtroíTilIO j don * 
dcSjni a los vfos y coftfibrcs del rey- Pedro Galcerade Caftro y do Anco- caudero 
noiyordenaronjq para procurar me- luodc Lima, qeítatúausétes.Por el infarté 
jor lo q cocerniaa la defenfa del rey- braço dé los caualleros^è Iníãnçoncs 
no , fe liamaíTen todos los pcrlados^y afííftieron luã Ximenez Cerdã,juftt-
otrosbaronesimefnadcrosjycauaile- da de Aragon.GuillédePalafoXjMi 
loSjydelas ciudadcs,y villas del rey- gueldeGurrca,GarciLopezdeSe-
le 
don M á r t i r K , ; J 4 2 0 
' feyM'ardft Lopefe dch Nij^a^Ferrer Hoi&s qucmfLÍSçn yy^mvhr&ob-for srxccV-
. áéU•Nj.iça>Sãcho,GõçalKSjdçHerç- 4wpjtaD-generaldç lá gente q je hizo jtevr. * 
dia,y'BIaíca Fernandez de-Heredià, ;para.fedeien.foiçlrjey-noy^l-Cõde-die 
Lópe'Saclicz'de Ahuero Jua.Pere? ^ r ^ l ^ - y eran qumienços hombres de Elctdede 
de Lu'mbierre,ltTã Perez lieCaíIéda» ^rmg$¿y;quiniétús ^ilarre^ yy-íeñafor K^p/ / « ^ 
í ernTi Xime.nezde GaUp^íOiiseer Ra •feíàeldo a cada hobre.de artnas ppr caprdng* 
Wirtii ác FíaiiciayPcro Sanz dc:-Lacras jdia.vn florin •, y-rf -pilarige? medio per m r d y ü 
lurideV'era^'Gutierrez.'deVerajGa- -tiempóde tres.mcíes,y eran íos'fiprí- fatUv q fe 
lacian deTarbaJuãLayn j i i ãchoSaa nesde valor de^di.ç^ ípeldos jaquer ndn elnx 
t h t z á t O í uíío Gonçalo de Uñan , fesiydecerminojf^jq 'fedieíreacada m¿ \ ' 
Femado de Sefc, BerepgiLcrde Bar- vn hombre de armas de.focorro.difíc- "'' : 
daxi,Fernando Diaz- d^PojBar»An- cuernafiorines^ft.pajdapíUrtv.eyate *••; '"^ 
dfesMarrraez de Peralra j Ximeno .y cinco:y ordenofc »quç en cafo q^él * 
de Arbea,Rodrigo de Làguni l la jua Conde de Fox^yius geres no eiicrat 
Mercer, luán cie Arcayne, lua Diaz .fcnen Aragon,ehLZieí]en Ia guerra 
deCõ;amina,Galccr5de.Cafi:clbelI*s en Catalüña,cftas compañíaspaífiG-
Aluaro-de Medrano , Arna]de Bar- íenaíeruiralPveyenIadeíeníadeíu$ 
daxijPedro de LiñaiijGiíbert Redo, eftados,y nõbraraníe por capitanes 
Ramon Caftan^Garci Lopez de Pia- parala ciudad de laca, Ximenodc Ctpimes 
lias-, y-por la ciudad de.Çarago.ça co- Arbea)y Ruy Perez A barca Encraro delucd.y 
Por U ciu riló procuradores deila fe hailar-õ en el Cõde3y Cõdeffà de-Fox en el rey- cmr̂ da de 
dad deed lás congregaciones nucue_ dudada- no tie, Aragon pon fu..exe.rcico en fin Condes 
ramanue n ò S y q f u é r ò P e d r o Ç e r d a n ^ u ã M a r - de imesdeNoui&breJ íamand.ore te d: Foxen 
ueprocura tinczde AlfoceâjPedraXiwçoez de giumos reyes, y fuceíToreá en.eíioá <jCr¿g>». 
fans. Ambel, Mardn de Sunyé,ínicer D o - rçynos;y trayã Tus çftá<larc«st y pedo 
mingo la Naja, Antoniode Palomar, nes,cõ las diuifas ReaIes3deIos bafto-
: IüandeTarba , í i i ande Artos^yGar- neSjVde l reynodeAragõconksqua 
cia Capalbo^ folia ler lo mas ordina • ero cabeças en el eícudo deia cruz de 
rio tres Iurados,y tres Smdicos.ytres S.Iorge, y patíaron cõ todofu execi, . ,.r 
ciudadanos^concurriaencodosJos t o a p o n e r í e fobre Barbaílro: ycoçt 
negocios s y los otros procuradores grafariacõbacierõ el arrabaíjV Je;en 
delasciudades y villas deireyno. L o traroq por cot i ibáre^todalagécefe 
primero q fe protieyó»defpucs que fubioa ioaítodelacíuda<í>queerak>: 
. entendieron que el .Conde de Fox fuerte:yel Conde.yJa CõdeíJà cõ e¿ ; 
toqper ti-ayafo pnncipal emprefa de entrar euerpodel exerç^o fè;.aj.ojarõ m cí 
Jd jut d de ef tAragòn^todos losmancçnimiea ârta^>;Fyeeoçftç..ixli^decnuctjC). Vthrgra* ' 
*¿**gon tõSjy viandas que auia en las cornar^ vâjorjele'sfuerçoy va]etia 4elys.cauà> de de Las 
fepYúuzyo. cas^c Hueíca , Barbaftrp,Mpnçon, Ilero^yrv^zinos d^aqjíaqiudad.-qik cmálem 
TamaritjSarinena, y Mpntnegro,fc puííeron a reíjítí„raljppclerdel Côdej de B4rb^ 
lleuaílèn a los lugares y^.caíliilosfuer^ ^efes>^icdo vna^fxcdeHagar e m fim 
tesjque efiauan en defenía: y en caio trada, por. los enemigos ::y euaodéiái 
que no fe proueycílèjfç dip Comiífio ciadadela en mediana, deieníàfepu--
alGouernador de Aragi^cò y u D i ^ fier¡^<fOQ.g.c5;a9ÍQip;*í!(^ peligro j-> 
putado por Ia congregación, para q para rcfíftíra Wenecwgçsv-que coa 
con v i u compañía de gente de cana- grifaria deUberarQ^dô combatirlos, 
por 
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M x c a - porfcrkmasp-riíicípííi cofaqucàuiã tomarei agua,vna braua cfcaramo- tfcmm 
xcv* emfrenduio^ la primera dei Reyfeo Ça^ falicrõ de vnapartc, yorramu, ça fagni 
dcAragon-: porqòe ¿ntendiáñ qüe xhosheridosdelos peones ,y.de los ta en Bu. 
... xonfiftiaeneiioconíeruarfelo'reítah 'pilartés/y aqueldiaíaliédoalasbar;- t ^ w . 
* •t¿delinuierno)haftaqueleS"llégafrc reras de vna parte dela ciudad fe mez 
M /«-i» nucuoíocorro , y qu^feria grã répü- xlo vna muy rezia pelea, y acudieron 
áb-drc¿hi~ tacion páráií> queie'áoiá énnpíetkfc- delageíicodcl C õ d e d e Fox mas de 
%»>yloq do.Paraeftoí;LicdegráncfFeco-í|vn -cnilcombatientes,enere lagentede 
tlCtíe.d* caualleroAragoncs^Lieie dezia luá caualloydepietffuetatrauada.yre-
Vtgd Hnt Abarca, dcípuci que íe gano elarrá- nidá» que fe recibió cnuchodaño de 
ejUux m (-e cncro tjctKÍO ¿ón harta dozien- ambas-partes:y huno bien q hazer en 
M ^ V * ^os ballcftcr-cK-mOiancícs,y qel Wn»- recoger fe bsde dentro ala fuerça-.y 
m*n*0* ídçdcVrgcl,' qiicvmoen íeguimicto fue allí' herido ^ prefovn cauallero 
•del C ó d c d c F o x , y fe puíb en Moií- c á t a l a n ^ / e d e z i a B e r n a l d o d e C o r -
çanjmando entrar dencro a fray A'la;- bera, hef mano de Riambaude Gor-
man de I-'oxa comedador deMóçon , bera, peleando muy valerofameote. 
quefuevn mnyvaleroío cauaHcro-, Lagente- dearmasylas otrascópa- u ^ f o 
con otros caualíeros CatalaneSjqcfã ñiasdecauallo delreynofefuerona- amusyit 
haftatreynta bacinetes. Eftosfetírt- poner en los lugares mas oportunos cauaüa je 
' ' ": traronvn Víerneldefpuesdfe'media paraélídcórrotyelArçobifpodeÇa- rtpdrtify 
noche,que era el primero de Dezic- ragoçaconfu copañiafe pufo en Sa- e/ 
hrecniafu'crcideBarbaítrojlin reci nñenajyconef toIagencedelCoade kifyadtçA 
bir dailo ningunojaunquecon grade de Fox-noíepudbdefmandar ,yco- ragú̂ it fe 
fatiga; y Juego íèeílrecho el cerco, y mençaron a padecer gran decrimen- ^ c o f t 
í'c lomaron lospaílòsy camiiKjs,yeo coporlá faltadebaftimécos.:ycomo comftdiíi* 
menearon las compañías de gente de los dela fuerça de Barbaftro la defen tnSaSh* 
armas a correr el campo, de fuerce,^ diancon grã esfuerço ,defalojofe el na. 
no les pudo entrar otro (ocorro,y d Conde del arrabal concodafugénte 
El Cfímk ^on^c ^e Fox palío co tu caualleria a cinco del mes de Deziembre, y to-
deFoxpaf f í l a l a p n e n t e t l e M()ncon,creyedo maronel caminode Huefca.,ycon 
[o b iih U q̂ t-" Adrian losdcl Condo de Vrgel, confiança que fepodian detener al-
puente de y'€0rri5 toda aqudlacomarca, ypo- gun os días en el arrabal de aquella 
Munçon, nun en or'jen toáiX íü arní Jeria' Para ciudad.Quando el Conde de Vrgel, ^ ^mn 
yloq pu- combatir lafuercadeBarbaftra-mas queef tauaenMõçonj tuuoauifodc- cimqm\ 
btico. como aIJi hallaron ral refrftencia, co-̂  fto^mbio delate, para que feenemí^ cende i t 
mençarona publicar,que queria el fenen Huefca, algunas eompañias i W t e ? 
/. Conde inuernar en las riberas de de gente dearmas, queerahaftado- en 
• ^Ebro3yjjue la primaneraternia íáleis zientasycincuenta lanças: y porque ^ 
compañias de géte de armas^ue da- el no tenia tanta genr^que pudíefle 
., • nan la batalla,» efperariã a verquien dar la batalla al Cõde de Fox^ i par^ 
íegarialos trigosr1>iiíicron entanto efperarleeddcampo^y noauiafuer-
eftrecho a Jos de lãfuerça» que no Ies ça en d camino de Huefca, adodc fe 
dexaua coger agüa, de ia qual tenian pudieíTe hazer fuerte cõla ..geme de 
gran fal ta : y .vn diaque fue aquatro armas q tenia, quedo fe entonces en 
deDezicbre, huuo entre diosfobre MonçõíydefpuesanueuedeDezié -
br* 
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brcfâíio con fu caoaHena-j y romo el gente de armas que tenia:y paílo con M.CCC# 
cjrriwodcHucíca,ciifcguiiniétode cilasa Gallego^para repartir lasen x c v i . 
Jos enemigos. Llcuauá e l Conde de Exea,Luna y Erla, y por ios otroslu-
ZlCtidede Fox íucaminopo'rla ladera dela ficr- gares^ue eftauao cndcfeníà:y toda tas copa* 
fox hr-z? ra hazia lascomarcástSc Ja montaña: la mayor parce de la gcte dclKcyno nuts (¡ re-
dtñ «» a yp.iílopor Moiicaràgon poria parte cargo haziaaqlla comarca,y el Con- pdttio t i 
lAytrutt dearriba^y.noíedcuiüierócnHueP' dede Vrgeí con la gente de Catalu- Gotttrn** 
y no pudo caiüi ea fus tenmno$,è hizicrõ jorna- nafueeníèguimienco de ios enemi- dor dc<jf~ 
afifrtH* fa daa Bolea: vdealji vn Sábado por la gos, Perodcí í iequeel C õ d s d e F o x vago,y en. 
tnnnto mañanaíéencraroen Ayeruc. Efta- Íedeíalojo de Aycruc.ydeaquella donde^re. 
na en el caftillo deaqila villa don Pe- comarca, íígino muy apreiTuradaaie- tiraàa del 
dro Jordan de Vxries,qeraferiordc tee) camino de Luefia,y de allí fe en- Conde de 
lia, con algunas compañias de gente trocóla vigilia Je la nefude Naui- fox a N * 
decauallo ,y de pie, y aiinquelleua- daJ en Capan ifo, \ c% del Reynodc uarra, 
na el Conde propofio'* d.c apoderar- Naaarra. para entrarle en p-ame: y 
fe de algunas fuetearen aquellas íro ftieííepre recibisu .; Í -Í AUO 5le í>é-
tcrtii,y.efpcrauagêtc de Fvacia, qfe tes dela tierra)yperd'edo(.nuvl*r efi-
apoderaíle de! puerto de lacai no tea te:y fuefle recogícdo co gran prieífi, 
tarõ decobatír el caftillo,porqelCo porqno le acudieron lascópañias de 
• Ác de 'Vrgel yua Gguiendo el mifmo Francia q efperaua,qae eran el Con* 
camino^ reparo en Hucfca^y ê  A r - de de Illa, e lVizcódede Caramayn,. 
çobiípodcÇaragoça^y dõ AlõfoFer elfeñor de Leonach, Arnaldo Goi-
randez-de ixar con fus cópañias de lien de ía Barca, y las cpJiípaniasdel 
gentedearmas,fc fueron a podreren feñorde Fontinells, qeftauan eu las • ':" " 
Exea,porq fe dczia9qLte el Conde de fronteras de Pallas,y del.val âe Aran. 
Fox tomaria el cantina de Exea5y Eíloscran haftatrezientoshombres 
Biehaunque por mas cierto fetmro> dearmas y con algunas cópanús de ^f5 ty*" 
qucfiguinanlaviade Nauarra.,por gente de pieerãhafta mil y dozien- »M*fjff-
cncraíe en algunas plaças fucrt^,ha- toscombatientcs:èÍQccntamn de en ttnU^de 
Aa que les vioieflegente de refrefeo erar por Pâlias:pero el Conde de Pa- ^ ^ P 0 1 , 
delCondede Illa .y de otroscapita- Has, y Roger Bernaldo de Pallasfu ^^Us ¡ y 
nes qaeaguardauan.fenaladamcnte bijo,Árnaldo GuilledcBelíerajdon 
al feñor de Lufa con algunas corapa* Freces de Ericei Obifpo de Vrgel.y rfty10*. 
nías deVafcos.El dia que aquel exer- Guerau de Guimeraeftauanconto-
cítD.ílego alavillade Ayerue,poríia das fus compañias de gente decaua-
EÍ Iiowor ser el tíépo muy cempeítuofa,íe eítu lio tan en ordé,y apunto, que no oíà-
de M M - «ierõ quedos: y el dia figuienteíalie- rõentrarjaunqueíicmpreaaienaza-
cwfflí/ecí ron halla dos mil decaiiallo,para ha- nan. Sin efus compañías del Conde 
\no grun- zer fuprouifiõ,y diuidierõfe entres de Illa, y deaqucllossapitanes>otro 
dtdaxio. partes,y corrieron, y eftragaron coda capitán, q íedezia Guillen d¿ Vila,a-
la comarca, que Uamaua el honor de uia recibido fueldo del Conde de 
Marcuello, Eflaua m ella fazon el Fox paraquatroztentos hombres de 
Gouernador de Aragon , çn la villa armas, y otro que eravn Guaílarc 
deGurreajyfalioaonzedeDeziem- dela Mota para otros cierno ,v co-
bre en ia noche colas compañías de mo eílos auiaude cncrarpor Cüpíir» 
opor 
i 
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o por el puerto de Pimorcc, o por los 
valles de Andorra , fue muy fácil de 
tomarles los paitos. y reíiílirafu en-
trada. Eftc fin tuno la emprefa del 
Conde de Fox;el qual íè mouio ta l i -
gerametecn vn hecho tan grade.co-
mo era tomar la puUeflio deftos rey-
nos por las armas,que moílro bien 
tener mas confiança en fu derecho, 
que en la fuerca y poder de íus gen-
tes-pue^ con tan pequeño exercitó/y 
tan arrebatadamente, y en tiempo,y 
terreno que le eran can concrarios,fd 
atreuioa licuar fu querella adelante, 
íin mas fundamento del que tenia el 
Conde de Armeñaque,y aqllasíus 
compañías de gente de armas, quan-
do JaneeciTi-dud los conílreñiaaha* 
zcr íus entradas por Roflellon, patU 
que fe entretumetren de lo que roba-
uan : y affi fe conformo bien laíalida 
que hizo del Reyno , con la entrada. 
5 En cfle ailoadicz y ocho deDe-
zicbrchuuo grandes terremotos en 
todo el KcynodeValécia,y en lasco-
marcas que cõfinan con Caftilla^ en 
la Sarrania haftaTortofa:y defde ho 
ra de tercia Inflala hora deCompIe-
tas tembló la tierra eres vezes,y en él 
Keyno deValécialehundierõcHuer^ 
las torres , è Igleíías»y el moneíierío 
de Valdigna, y íegunefenueMartin 
de Alpartií en la obra quecompuío 
de la cifma, q fue familiar del Papa 
Benediio , en laviüade Algeziradel 
Reyno de Valencia dos fuentes ma-
naron agua muy hediòda, y de color 
de ceniza , y le vieron otras léñales 
muy prodigiofas en la regio del ayre. 
A treymadel mes de Mayo, del mif-
mo año, falleció don íayme de Ara-
gon , Cardenaldeíarta Sabina)y ad-
miniílrador del Übiípadode Valen-
cia , y fue fepukado en la capilla ma-
yor de fu Iglcfia. 
¿hte el Rey do Aíartin, de/1 
pues dcduer redvziio l * Ifl* de SicilUd U 
obedieciddel Rey [tt fyo¡¡ttmbarco,y 
vino aUcittdAdde^Ãttinan L x n , 
¡ í ^ V u o f e en todo la 
rey na doña Maria 
W muyvalerofamête: 
¿S,' y no folo fe proue-
^ yo cõ grã cuydado 
ra aladeferífadeCaca 
luna,y del reyno de A ragon,pero en 
embiar ordinario focorro degéecs pa 
rala cõquifta dela ií]adeSicilia:y en 
vida del Rey dõ luán tuno forma por 
medio de moflen Fraces de Arandar 
que era vn caüallero de grã bõdad.y 
prudencià.qtuuo mucha parteen e l 
coníejo,y pnúançadel rey dõ luanjq 
el reyno de Valéciaembiaílèadõ Gi -
labert de Centellas con muy buenas 
cõpaííias d e g é t e d e armas jy el rey-
node Aragõ embio poftreramentea 
dõ Pedro Galcerã de Caflro cõ bue-
na armada y géte de guerra, y fue tal 
el íernicio q entoecs fe hizo al Infan-
te por cfte Reyno )qconelfeacabo 
deaíreguraraql]alíla,yícpiido redu 
zirala obedienciadel Rey,y la Rey-
na de Sicilia sy fueron códcínPedro 
de Caftro, dõ Sacho Ruyz deLihoxi 
hijo del Gouernador de Aragon^o* 
troscaualleros CatalaneSjVAragone 
fes.Efta armada ai ribo a la ciudad de 
Trápana en ta! coyvM:ura,q e(Uua en 
punto de perderfe,y cõ eftc fecorro, 
no folo fe defendió de los rebeldes, 
pero el DuquefepufoacontinuarJa 
guerra cõ tata furia,y le huno en eNa 
can valerofamcntcqíc ganaron por 
fuerça de armas Lentin, Calatagiro, 
Chaça,y Caflrojuaniy elCond¿Ni-
eotai de Peralta, q fue hijo del Con-
de GuiDelmode Peralta, vde la I n -
fentadoña Leonor hija del intate do 
luán 
Geneul 
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Iiun> Duque ¿ie Achenas yNeopa- gonícíálio de la Iíla,y andana codos M.cca 
E/ Conde cria.fcrcJuxoalaobcdicnciadcIrey galeras por las cofias aguardado oca- x c v i . 
NicoUsdt deSici]ia:ycíhndoelDut]LicenCa- íiondcfacardelcaftillodeYachi^quc 
Penha je r an i aadozeddmcsdcHcbre ro í e l c eftaua cercado porla gencedel D u -
redttxo^ reíHcuyeron los Condados de Cala- queafu muge^y vnhi joqeftauãcn 
/«r cauja tabeloca, Erclafana,y Calacafímia,q cUyandauan por las marinas de Ca-
«fl» Pedro era vn muy principal eíkdo.La prin- bopaílaro.y el caftilio fe fue cõbatiê-
Qtarait. cipal cauía de reduziríe cl Cõde N i - do por mgr y por tierra, y las cauas y 
cnlas de Peraítafuc, q don Pedro de minas paffaro tan adelate qlcs quita-
Q j e «-alteó algunas¡cópañiasdegen- ron]ascil>ernas,y fe nndierolosque 
te ;0 armas corriendo la comarca de cftauan dentro a partido: y don Anal 
Xaca fe encentro en los prados de la íereduxoalaohedieciadcl Keypor uUtMa . 
Sambuca có toda la gence del Conde algunos dias: y Ic dieron entonces el • 
junco a vn c a M o , q dizenla Mofar- Condado deMalt*: pero no íèquiíò xoyntirt 
•da,que c í h cerca de Parcana^ vime- contentar con eflo^ el.y aqllacaíaíe J ' b f r c * 
10 a batalla aplazada^ quedoenella perdieron^qfuetaprincipal enaquel ftfttcAba 
vencedor do Pedro, y toda aqlla gen Reyno, y la q mayores í'cruicios hizo roajitnd» 
te fuedeflrocada^y murió la mayor en fu primera coquifta.íiédo tantos, ^cías mas 
parte della. Úeípues or.ro cauallero y tan poderoíbs y can illuftres iqte.- p^ncipA' 
CatalaOjq ib dcaiadon íua deCruy- nianíü origen en cfte rcynoen vna lt¡dt^fá 
Jías.ronnpio ciertas compañías de ca- de las cafas mas principales de!: y fue ¿ ^ « m ^ 
i iallo, que eítauan en fan Felippe de coíàde grarí coníideracion^acabaríe dtattar* 
Argvrar),y Rieron a correrla comar- aqueJ linajey fus citados, demanera, 
cadeLenun^boluiancongranpre- qapenas quedaílc memoria deíJos, 
Suerte âz í^yfue alliprcioel CondcdeS.Fe- íucediédo de quien tanca hora, y íèr-
¿on Juan Jjppe.También Girare de Mauleon.y uicio hizo cnla conquiíla de aquel 
de Crtty Augcratde Lerchacon algunas cora reyno ala corona de Aragó.Eradelos 
ilas^ypri' pañias de gente de armas fe encon- mas poderofos entre los rebeldes dõ 
fiou dti Co eraron cõ don Fadrií^ue de Aragon, Bartholomc de Aragon, y do Fadri-
de iefcm y Ct>n Frances de Ve^nccíriilla, que quefu hermano, que eran hijosde 
Felipe. auia juocado en Nicofiahaífcadozien Ymchiguerrade Aragó: y tracauade 
tos de cauallojy mil y quinientos foi- reduzir al feruicio del Rey a dõ Bar-
dados^õf inde correr la comarca de tholome, vn cauallerro que firmo al 
Trayna,yÍKiuo enere ellos vna braiu Duque en cfta guerra . que fe dezia 
bacalla,en ia qual fuero los Sicilianos Guillen de Vcyntemdla, que era íè-
vencidos, y quedo prífionero Fraces ñorde Chimina-'pcrodon Bartolo- Mhiwo 
deVcyntemiíla. Paí^> porelmifmo me,y fu hermano perfeueraronenfu remedio 
tiempo a Butera Vgo de Santapau rebeiion, y perdieron el Condado de dereductt 
con íèyfciécosdecaualloíyfueeítre- Ctmarata^ muchos lugares que te- ado Sar-
laqhixs chaudodemaneraUgucrrajquclos nian en aquel reyno.Encre los que íe thtUmtât 
Veodtj*» rebeldes yuan defamparãdocicam- fenalaronmucho cncftagiierra,fuc ni 
t%<t»,yfa po yfcrccogianaloscaftillos.y luga^ vn cauallero Catalan,que fe llamaua *¡*hrmA 
ltd* de ¿o res fuerces, y fefue el Duque apode- Galcerade Senmenat, aquie el Rey» d fervi 
<Artd de rando de codas las faerças, y lugares y la Reyna de Sicilia hizieron mcr- a» dd 
Magno. TOSiaipomnccs:ydonArcaldcAJa- ccddcllugarde Pelagonia:yíJegan- tofo 
i 
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M.ccc do las cofas a tal cftado.quelos rebel tiercha.y a Inã de Iftria fu hermano, 
x c v i i . desytiaoperdicdoiaconfiaçade po- y a los de aquel vando,? de la Rocha, C¿»&ttms 
dcrfc defenderán nucuofocorro.llc que fueron muy fieles y leales a los trwy púa 
LoautU go lanucuadc U muerte del rey don Reyesde Aragó: yfucOcaponcrcn y l ^ s t 
me»* de luan^acabodeaflegurarlacmprclã vn puerco de aquella lila , que fe lia- los Rvts 
U mutrtt dcaquellaconquifta:porqcncedicn. maAliacándondecftuuohaftavcyn d e ^ f ^ í 
dti R'-y do do los Sicilianos/j el Duque era lia- te del mes deHebrero:y dealli fe paf 
caufo madoaíaíuceffiondelreynode Ara foa otro puerto,quefedizeSegorija 
tnSictlta. gò^y íerequerian.qvinieflea tomar dodefe dctuuo haftavcyntey cinco 
lapoílèílion dcijperdicrodel todo la deaquelmes: yproueyofeelcaftülo 
efperaçadepoderdefenderfe^fue- de Longofardo en la l í l adeCerde -
roníè recogiédo a fus fortalezas:y ate ña^q ertaua continuamente cercado 
diacada vno a hazer fu partido lo me por los rebeldes,y dexo el Rey por at 
p r q pudieíícy el Duquc,q luego to cayde en el a Bernaldo de Torreílas-
mo ticulode Reyjdexado proueydas Dealli nauego Íaarmada,y vinoa cm 
Jas coías déla líiaj mado poner en or- trar en el puerto de Marfella: y por i j 
den las galeras que alia eftauá»y coa el Pápale auia embudo a do Anco-
las que fueron de Cataluña, y Valen- nio de Luna^auia ydoa Auiñon co 
cia íe hizo a la vela del puerto de Me gran compañía de caualleros deftos 
ciña a treze del mes de Dcziébre de- Rcynos,y llego por el mes de Hebrc 
fte ano, y por tener mas obligado a ro , citando los Duques a media le-
Dflw Gui- ¿Qn Guillen Ramon de Mocada Cõ- guaal cabo delapuéte,y a micer Bel-
Uen Ramo dedeAgofta enelícn.iiciode!rcyÍLi trati de Canellas: para auifarlc dele-
te Monu hijt^y por moflrar,q hazia mayor cõ- ftado de las cofas de fus Reynos,y Ic 
dd MAY- fiança del Je dexo encargado todo el rogauaje vinieíTe a ver a Auiñon,pa-
qnes de gouicrnode aquel Reyno^quien í¿ raque pudieífen los dos comunicar 
MAÍXA. dio entonces la Iflade Malta côticu- loquetocauaa la vnion dela fama 
lo de Marques, y le encomedoal rey madre ígleí ia, y entendió que auia 
fu hijo: y dexo por principales en fu gran difeordia entre Benedito, y ios 
contejo a don Pedro Serra, Obifpo Cardenales de fu obediencia, entro 
deCacania ,quedefpucs fue creado con fu armada por el Ronehaíla A r -
Cardenal porBenedito,y a FrãccsÇa les,y íubiocon fíete galeras el río ar-
garrigaya VgodeSantapau fyotros riba^IlegoaAumoavnSabado^uc ví p 
caualleros Catalanes, y Aragonefes. fueel vitimo d e M a r ç o : adonde fue « ^ 
Vino el Rey con fu armada a la Ifla recibido cõ muy grade fíefta:yelprí- *tlK*m 
ElReylle- dcCcrclcña:ycftauoalgunos diasen merode Abriijq érala Dominicadc , - ^ 
» cm [a el cafti110 dc CaIIcr: Y de aili Pairo al k rora d<= aquel ano el Papa la dio al f ' l " 
trmaâ* d Algucr,ad6defcdetuuo haíladozc Rey:y aquel dia/cgü la coftubreand ^ f T ' 
Ul{U ^ ^ m e s d e H e b r c r o ^ d e i a ñ o d e k N a gua.anduuoporlaciudadcõellacon ^ " '"T 
twdtn*, »ldadíienuen:roSenordemily tre- toda íu Coree, Tuuoel Rey en Aui - mentTl 
ypdo aU «««ynoucn tay f i cce íy dcallipaílo AonlaPafqua dcRcfurrcftion :ycn " ' " W 1 
¿ ¿orce- fIa líU d,;Cí>rccga, para dar fauor a el miftno día dcípues dc celebrada ia eí r ^ ht^ 
losqucoílauacnfaobcdienciaenal- MiíTa, eftando el Papaen la capilla 
¿> * gunas faerças,ycaftiIlos.fcfíaladanac mayor del palacio, le hizo el Rey el 
• . t eaVicc te lode í lVia ,CondedeCi- juramento y homenaje por d reyno 
de 
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d e C e n k ñ a y Córcega.Entcndiofe goMafco,y mtce rThomâsdeCoI i M.CCCT 
l o (¡ they Juego cõ Benedito lobre los nego- b r e q yuan pára nífiftir cnaqUaem x c v i i . 
trato CÚ d cios dela cifma, y de cõcordar en fu baxadary craco elObiípo có Bomfa-
Prf̂ rf Be- obcdiécialos Cardenales q elláuan cio3ydcípues Con los Cardenales q NófshuUa 
mdaoty diícordes: y crarofede vn nueuo cà- íc nóbraron de fu parce,q eran el de tntdw pa-
tmbtxAân mino,q no era por via de renuncia- Fl<>rencia,Monopo]i, y Bo loña^ el raU vnio 
rf Bfímfd c iõ je lqua l íe tuuoí t í c rc to^u í taco- camarero de Bonifacio, y propuíie- dcUlgle* 
cío y aí municarlo cõ BoniFacio,y có elR.ey ronfe de ambas parces algunos me- fia aunque 
ReydeFra de Fracia,y cõ los otros Principes:y dios razonables^ juftos,paraprocu jtpñcmd. 
cw. entõees einbio el Rey,de A union à rar la vnton dela Igleíia.Pero como 
Bonifacio a dó Pedro de Queralc,y fe vino a tratar del medio de lareníí 
al Abad de San Cugacj y al Key de eiacion,o qfc juncaíFen en cierto l u 
Fraciatue vncauallero Catalã , qfe garlosq conccdianpor elPontifica-
dezia Alberto Çatrdla. Era may or- do.oqledeclaraire por términos de 
diñarías las ernbaxa-ias fobre efta juibeíaj eJigtédofc ciertasperíbnas 
materia, y platicarle de duierfos me p^r cada vna délas partes,que cono 
dios por las partes, y con difücultad cielTen de fu derecho,no fe rcfoluie 
fellcgaua a lacxecuciõ de reduzir- r õ e n ninguno dellos caminos. En-
fe abucna concordiaipadeciedo ta- ronces el Obifpo feboluio aTerra-
to detrimento la vniucríãl lgleíia;y chinájy dcalli le vinoco fus galeras 
ene! año pallado fue embiadoa A u i a CiúKauieja,yal!i fe trato cõ elPre Trdtttftdt 
non,para procurarla vnion en nom Feto de Roma, qfe l lámauaíuan de entre?Ar<t 
bre de Bonifacio vn caualleroNa- Vico.q entregaria al Obifpo elcafti Senàito 
poli tanOjqíedeziaPhdíppoBranca UodeCiuitauieja/i iepreftaíTendo elcaftitfo 
cio, que era hermano del Cardenal mil florines : porq con efto feria ¿ Ciutt¿ 
Brancacio, q e l b u a e n l a o b e d i é c i a Bcneduo ícñordeaq lpueno . í i em- ^ e j ^ j 
ImU**- de Bonifacioiy efte requir ió a Bene pre^quifieíTepaflara Roma>y mu- park, t ú : 
¿AtdtBQ» ¿liCOjV le rogo eníii robre qquifief chosde los principales Romanos, y 
mfacion fe eligir, y admitir 1-s medios y ca- gra parte del paeblotratauã por me 
Benedito, minOSjpor donde breuemétefepu- dio del CòdedeFiindi,dereduzirfé 
j de Beat- c6fegUir b vnio de la Iglefa: 3 fáobèdi5cia,ycftaua ello tá adela 
dtroaBo* yeiitóccs Beneditoembio a d õ F c r te^Benedí tofaerarecib/dopor los 
htjmo: mri pcre2 Cakullo Qfcifpo de Tara Romanos.y le diera mavor fauor el 
çona, q fue dclpucs Cardenal, con Conde de F igd i , y los de aqlla par^ 
dos galeras a Romany el Obifpo de- cialidad, fi algunos de fu colegio no 
íembarcoen T é r r a c h m a , q eftáua le embaraçará la y da,comodefpues 
debaxodelaobedieciadeBenedito, fucedio : y porq Benedito tardo de 
v era fujetá al Code de Fundi,y paf^ embiar lagéte y dinero para vna ga . 
lando el Obifpo a Fundi . fueacópa Im^nqfdeporcapi tavncaual le-
nado déla gete de armas del Conde ro,qíedcziaGõçaloForccndeBâ3r T . , 
baila Caflromarmo, y de alii embio nale^quadollcgaromo qmfocJPrt L* eme-
al Cardenal Braacacio , para qfc k feto entregar el caftdloiy fe efcufo, 
èmbiaífe faluocohdtuo, y entro en diziêdo,qno lo entregaría, fino en ftiüoáCt 
Roma, v fue apofentado en el pala- « foqf l l Papafbeflb en perfona Pe; mumfr 
c í o d é l P c d r o . y c o e l r i i i c e r D o m m rodReydeFraciaal^cmbaxadaq>fi tfima. 
Libro X . Délos Anales. 
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el Rey fe embio no dio otra refpuc-
íla, imo q ícatiia de feguir el medio 
delarcf ignació de los cj contendían 
pfir e¡ Pontificado : y fobre ello tor-
na rõ {¡AS ombaxadorcs aretjuerira 
Benedito,v lefcñalaro t e rmino jdé-
cro de'qual ccdieíTefu derecho. Ef-
tana el Key de Romanos y dcBohc 
nu,; en Jaobediencia de Benedi to^ 
viofe eó el el aíío paflado el R.cy d ç 
Frácia en los confines de Alemana, 
paraperfuadirlejqfe cõcertaíTe con 
el en el medio de la rc í lgnac iõ , y no 
fe quiío conformar cõ el* y en tõees 
Benedito embio a Alemanapor fus 
Nucios a Micer Bernaldo Gilabert, 
y a miccr Barchoíome Lopez , que 
era auditores delfacro palaciojV v i -
fta la difficulcad q auia en cócordar 
fe en vn negocio ta arduo como cf-
t c c l R e y fe defpidiodcBeneditOjy 
el Papa con conferstimiéto de fu Co 
Icgiodioa lRey vna buenaparcede 
la Cruz en q nueftro Saluadorpade 
cióla muerte, v otras grandes rel i -
quias:y íhlio dela ciudad de Auíñon 
vn Sábado a onze de Mayo defte a-
ñ o , y vino adefembarcarala playa 
de Barcelona, y fuefleal lugar de 
Badaíona. 
Z)e la embaxãda que los dela 
Congregación de los quátto braços del rey-
membiaronat jupiicandoic viniejjc 4 
jurar las fueros sy priudcgtoi: y titftatuto 
que ordeno d Rfy dan layrre ei ¡egundo, 
fobre U -vion délos Semnosde U 
Corcnx.LXllL 
Stuuo en Çaragoça 
l acongrcgac iõ que 
íc jun to delreyno, 
para proueer en las 
j&vipk- t j i fk cofasneceíFariasala 
defenía deljhaftael mes deSet iébrc 
deíbe a ñ o : y pagofe c l fucldo a los 
quinictos Robres darnias, y alos qui 
mentos pilartespor todo cite tiem-
po:porq el Conde de Fox íiépre pu^ 
blicaua^q auia de boluercon mayor 
poder a p r o í l e g u i r f u emprefa. Los 
dela miima congregaciónacorda-
ronpore l mesdcHebreropaflado, 
de embiarvna muy principalemba 
xada aCataluña,paraq[ quádoel rey 
liegafle, le ftiplicaíTcn en nóbre del 
Reyno , í e vinieíTe luego a Çaragoça 
íin diuertirfe a otras partes, ni a ne-
gocios q tocaíTen al reyno: y fueron 
nõbrados por embaxadores eí Arço 
biípo de Ç a r a g o ç a ^ õ Pedro Ferna 
dez de ixar C o m é d a d o r de Montai 
u a n ^ d ó L o p e X i m e n e z deVrrea,d6 
Fernã Lopez dcLunajGarci Lopez 
de Sefc,lua Fernadez dcHeredia:/ 
laymedel EfpitaUyEfteuaPencinat 
ciudadanos de Çaragoça . Eftos yua 
por todo el reyno,)' la ciudad de Ca 
ragoça embio por fu parte fus mefa 
geros,q fueron Sancho Aznarez de 
Gardc,Iuan Martinez de Alfocea,y 
lua Darcos,queeran lurados, y tres 
ciudadanos, q eran Pedro Cerdam 
Pedro Ximencz de A m bel, y Fran-
cifeo dePalomar.Todos eftos emba 
xadores íe fuero a Badalona, adodc 
elRcy efl:aua:y a veyntc y cinco del 
mes de Mayo explicarófu creecia, 
y le fuplicaro les aífignafTe hora pa-
ra dezir en fecrcto lo mas importan 
te que tocaua en general al Reyno. 
E í l ádo los embaxadores cocí otro 
dia, el Arcobifpo dixo enere otras 
cofas,qtoaos losdeftc reyno íe auia 
confolado,y regozijado, q ya q noe 
Aro Señor fue feruido de licuar al 
Rey don luán fu feñor,lcs qiredaua 
Rey fabioy virtuofo:y poreftacali-
fa los embiaron para hazerJe reue-
recuafli como a iuRey y fcñor,y le 
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efh caiifa acedido q por los fueros y ncral,nicnparticulan L o i ñ i í m o f c M-iCCG* 
l o (jtitdt- cíiílúbrés del rcyno»quaÍquie rque pidio.cn nobre dela ciudad d e Ç a r a x c v n . 
x t r ü J r t y nLieLiamétefucediaen el, antes que goçà: y q vinieíTeJiiego a coronarfe 
/OJ wb.t íueííe jurado porfáñor)ni coronado y recibir Já orden de cauaiíeriaj co-, 
'xudorts. ení ley era obligado a jurar cilla c iu mo era coftfibrc i y como ci Rey í e 
dad de Ç a r á g o ç a , en prefencia del efcufaíTc de venir tan preito a e ñ e 
Ji i f t iciad¿Aragó,alosdeítereyno.» reynojporq el C õ d e d e F o x â m e n a -
ya lo sde l r eynodeVaJeda jqe r t auã zauade e n t r a r c ô mayor poderpor 
poblados a tuero de AragonUos fue Cataluña * y le conueniarefí í l i r eu 
ros.jvfoSjy coftumbreSjV fuspriuilc-í perfona a fu entrada) los méfageros 
g i o s j libertades., y a los de Teruel, deÇaragoÇâleh íz íe róè lmi f ínod ia 
yAlbarrazinfus fueros, cuüielTe por. en Badalònafurequerimrêco,co i n -
biéance todas coíhs venir a cfta ciu. n:ruméc6publico,enprefénciadéaI faqwi-
dad ,parahazere l ju raméto :ycanr i - gunos varones y caual ícros , q eran mwte d i 
bic para j urar las vaioaes deíos.rey- dó Bernaldo Galccrá de Pim>s, don Ç ^ ^ f * 
jiosjy ti erras de fu corona, feguefta Bereguér de Cruyllas, don Gueran ^ &cy&h 
ua ordenado, y cftablecido por el A l a m á d c C c h i c I l ó j P ó c e d e R o d a , q^r t j f éñ 
Key dò lay me de buena memoria, Vgueto deSatapa^queeranrus cà 
y;:por fusíuceírprcs.Q^ue notória co marlégos, y moíTen Fraces d e À r a n 
No puede faCiajfCga eltenor de aqllavuioüjq da:y ot rò dia ante los miftno's, y en 
t i Rty j t r ]uS derreynonoeraobhgados.aref prefenciadedo VgoQbifpbdeTor 
obedeudo ^ ¿ c v ç a cofa alguna a io q les eni- tofa^io el reyiV.fôípucftajdiziédo» 
jtnauer j u kiaflfe a mãdar como Rey qualquie- q por lo q íe auia Hecho no cnced|á 
radoen ca te ^ fQccjigfle en el reynó»antes q perjudicar en cofa alguna a los fbte-
r W ' hunieííe jurado aqlla v n i ò ^ de guar ros^ prinileglos del ^¿ynoiy q áuie 
dar las cofas cneDa côtemdas.ni era do ripofado en Barcelona algunos 
tenidos de jurar por fenor al talfu- días de la fatiga de la mar, vernià a 
ccíTo^antesqel les h iz ic í lee l jura- ÇaragoÇa para cuplir todòaql lo q 
mêtoenÇaragoça : y a t ê d i d o q e l , y acoftübraronfus predécefíbrés. A - . •'; 
la Reyna affi como fu lugartiniente quel día entro elRey en Barcelona^ • 
auu dado fus leerás y prouiíloneSjirí adõde fue recibido cô muy gte$dc dtíRey tn 
. tituládofcel Rey .y ella Reyna, y a- fiefta: y fueíre a apoftnearénel pala Bfíd!!*i 
que lio fe auia tolerado por fu ferui- cio nueiio: y otfo diá los méfágcros ^ W ^ f 
cío, por dar mejor a enreder al Con de Ciaragoca le tornarõ a requerir /e'f w*?* 
de de Fox , y a la Infanta fu muger, fobre lo mifmoíy clrey les dio muy 
quavanaèinjuf tamétefcfacigauan buena refpucfta>yofFrccip>q en pro 
en hazer guerra por efta•querella à Ueycdo comocónuen iaá ladefenfa 
cite reyno,y al C õ d a d o de Barcelo- de CataÍuna3íe vérniaa efta ciudad 
na en fu aufericia, y q ellos le tenían àcelebrar fu cofonaciõjy cuplir toT 
por fu rey y feñor,y íe apartaíTen de do aqíloq era obligado. Mas l ap r^ 
aqiiatau loca emprefa > lefuplicaua cipal caufa pòrq el Rey fe uee^io, 
Pcrí'no no qlcs o torga líe, q luego qué auria j u fueporq fe cocluyefle él prpceíTo q 
t a h k M radojeidariafusprouií ionesreales , feh izocõt rae lCòdeí iéFòXjComo 
n y n o ^ l -para q a q u é í í o no caufafle perjuy- CQcravaíralIoyrebeldt í^concrala 
Rey. zi J al revno en lo venidcroítu en ge Infanta fu mugeny elRey eltado eñ 
H h h 2 ui 
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j ^ e c e - fu folio r c a í , a veynte y ocho del 
XGVii." * mcsdcluniodcftcanojdioptiblica-
mece fentecia cótra circonio íubdi-
to y vaíTallo : y le declaro porrcbel-
Ldfenttn- ¿ c , y aucrconiecidocrimen dclcfa 
díi $ dio d magcflad, y fe confifearon ala coro 
Rey corra nareal el Vizcondado de Caílelbo3 
tí Code de y codas las villas y lugares que te-
ftf*. oía en Cataluña. 
I ) el medio que fe fropüfifor. 
hs dd amft]o dd Rey de CaJiiUa, paya que 
':• feconfiguielfcU vnion deU Igkfm, 
Ecuuofe también el 
Rey en Barcelona, 
p o r t e l Rey de Fra 
eia inftauaen q-Bé-
nedicó'Cófbfmé alo 
q eftaua difpuefto 
¿ttlacedula qfe ordeno en el cõcla-
tie,}' lo acõléjauã los Cardenales de 
fu colegioyy jaVniuerfidaddeParis, 
rcnííciaíTc el derecho q precédiaetl 
el Pontificadprporq por aql camino 
fe obligaría Bonifacio alomifmo, y 
fecofíguiria la craquilidad',q'fe def-
fcaüa à la vniuerfal Iglef ia .Eíhm cã 
puedo el Rey de •Frãciaenefto,q a-
nienazana de apremiara Benedito, 
a q figuiefle eíle caminory con gran 
cuydado tratauade períuadirlo mif 
mb a los Principes q eftaua debaxo 
de fu obediécia , q fcfalíeílen della, 
no queriêdo admitir el medio de la 
renudaciomy como cnccdio,que el 
Hey de Arago comaua a fu cargo de 
amparar a Benedito,para q no fuef-
feaprerniadoa feguir eftemedio, q 
deziafer nueuo enla Jglelia,fin que 
primero feconformaílen todos los 
Principes de fuobediccia^q aqílo fe 
dcuia feguirjprocuro que elRey de 
Caílilla fe coformaíTe con el. Auia 
^rã hermandad y confederación en 
Refolacio 




pidió al de 
Cofittla. 
áqílos tiepos entre los reyes de Ca^ 
ftilla^y Fracia:y eitaua muycõfirma 
da delír iépodelrey don Enr iquec í 
viejo;y el rey dcGaítilla fu meco ma 
do juntar en la ciudad de Saiamãca 
]osperlados,y perfonas de letras, y 
religioíbs de vida muy exemplar de 
fus reynosjparaqfe platicafíe délos 
medios qconuedr ía proponcralos 
q-contédian por el Pontificado: y fe 
eítirpaíTe aql: efcadalòta general q 
auia por cíladiuifiõ en la ig le í i adc 
Dios:y los mas fueran depareccfjC] 
el medio del cõpromiílò no fe deuia 
admitinporque-feria remedio infru 
tuofo.y proceíToioímitory publico'-* 
íb ,^ el Rey de-Caílilla íe declararia 
luegojy fe coformana cõ él Rey de 
Francia. Deí tanouedadfe agrauio 
mucho elRey de A-ragorporq el rey' 
de Caílilla fu fobrino im côlulta fu-
ya>y íin.coccrtarleprimeroentre íí,-
le puííefte tan adeíate porrefpeclo 
dehRey de Fracia: y embiopor eí la 
caufa aCaíliila vn cauallero âfa ca 
fa,q fedezia Vidal deBlaneSi y a m i 
eer Ramon de Fracia, q era muy fa-
mofo letrado en los decreto$>y eneF 
derechoCanonico.Eílos embalado 
rcshallaróal Rey dõ Enrique en Sa 
lamãcapor cl mes de-Setiêbrc deite 
año:y en prefencia de lós de fu con-
fejo Je dixerõ, q fe màrauilla el Rey 
fu íeñonq porcomplazer al Rey d e 
Fracia^y por fu requefta/e hüuicflc 
decíaradofu cõfejojCn q fe dcuia ad 
mitir el camino dela cefsiójfm aucr 
precedido mayor deliberacio entre 
elíos.E ntocesporq el Rey de Fran-
cia quería prcc¿fam¿te,qfel]guieírq 
el camino dela ceffiõ délos q cô ten-
dia por el Põtificado,y Benedito pe 
día el medio delaconuencion enere 
ellos,ofreci£do, q quad ofe junta í íc 
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tònces clefcubrim medios de con- fe la cifma. Antes defto por el mes ci M.CCCÍ 
lo(¡e¡pA uécion,por los qualesfe podría con Agofto deíle año la Vniuerfidaddc xcvir. 
¡itiitntdi fcguirla vniocádcireadacnlaigle* Paris embio eres procuradores a ia 
toojjficta iiadcDioíijy no conuenia,q losdc- coree dcAuiñon , y aífixaron en las Vnpdpel 
claraiie, í u í l aq íc htiuicílcn prime- puercas<áel palacio del Papa vna eí- jeafjixotñ 
YO cocordado en admitirlos en aqllã cncura,en qapelauadeBeuedicopa d palacio 
congre^aciójpareció q fedeuiãrc- raelhi turOjòmdubicadoPonti i ice. de^'ttmo, 
d i m r aqllas opiniones a ral medio. Por eílemiínio tícpo eírey dó Mar el Papa 
cjaute codas ccías fe jíícaíTen Bene- cioeinbio a Amnon aFrãces de Fki ctdiocru* 
duo , y Bonifacio en vn lugar fcgu- i»a ciudadano de Valccia:y luplico T^daal 
i"o>y íercuocaílen iosproct'ílus,C]fé en íu nóbre al Papa , y por parce de Rey .yerto 
auia hecho,)' aprouafsé las prouiíio aql reyno,C] concedieííecruzada pa tres Carde 
nes , y cj de alli adelante fe íeñalaffc ra armar cõtralos infieles de AfFri- ndesdcU 
vn terminojdécro del qual Benedi- ca,^ hazia mucho daño enlas coilas curom dé 
to de íli parce , y fu aducrfariodela deaqIreyno:y auiá tomado aTorral dragon. 
íuyadecIaraiTcn a fu volftcad los me «a, y Orpcía ,qeran dos lugares del 
dios por los qualcs cncedian , qmas Obilpado deTorcofa:y elPapa iaco 
breliemetc ie podía cóícguir el re~ cedió por eres años cò grade diHcul 
medio delaciíina: y qdécro d aquel tad.Tambic en cite mi ímoañoBe-
tcrmi.no diefíen a toda la igleliaca- "edito creó tres Cardenales enla v i 
tholica vnverdaderojy video pa- giba de S.Matheo:y fuero don Fcr-
ílor,y vniuerfal PôtificCj y finólo hí nã Perez Calmllo Obt ípo de Tara-
zieiierijde alli adelate cedieíTen en^ ¡jona.q era natural de aqÜa ciudad, 
trabos, y renurciaffen el derecho q y perfona gcncrofajV g rã letrado, y 
precedían al põtiíicado: y efto pare- fue cubiculario y rcferêdaríòdeíPa 
cia cõfornurfc cõe! tenor dela cedú pajy dõ Pedro Serra Obifpò dé Ca-
h j q í e ordeno en el cõclaue^y cõe t cania, y dõ lofíredcBoyl naturales 
parecer deios Cardena'es delaobe- dei reyno dcValecíãry como huuief . , 
d iecia de Benedito, q con fanco ze- fe grã peílilecia y mortandad defde r*mokfi 
Io moílrauãdeíTearla vniodelafai- Barce lonaaAuinó^ lamayorpar te Ju* 
ta madre Iglefiarporq qualquicr d i - de fu colegio fe huüieííeaufehtado, 
laciõ era peligróla en vn negocio ta feíaíio alapuete de Sorga, y en las 
arduo comoefte,y conueniapor e- quatro téporas de S. Lucía creó o-
f t acau ía feñalar algún termino j tros tres Cardenales ¿y publico fu 
pues de otra mañera podría pade- creado en aquel logara yeyoteáe l 
cer ia Igleiia otros v e y n t e a ñ o s d e mes de De2iébre:y fuero dõ .Berea Cmci%¿t 
LoÇtUh cifíiia. Coneí la refo luc iõqfe tomo guerdçAnglcfo lã^ era licenciado ^ ^ 
cÁü*i* en aCjíiacongregaciõdeCaíliliajfe en decretory Obifpo de Girona, y Cíirdma„ 
plicaalP* dclpídieron los embajadores del LüysdcBarb i jodeIDuquedcBar¿ ies>yqmé 
p*>yloi] rey: y el rey don Enrique embio a primo hermano del Rey de FranCia 
nes fuero» 
refpondio. fuplicar aBeneduo.quefueíle ferui por parte de fu madre hermano de 
ir dode admitir aqlmedio,pucscõfor la rcyña dona Violate rey nade Ara 
niauataco cõ fu intecion-. pero peril gon^y cIProconocario Bonifacio de 
ftio>cnqconucma.albiedelavniõ, Amanatis, ^ fue muy fimofo letra-
âporviadc-conuécionfediffoluie í do. Pero los Cardenales q fe aufen-
i r H h h 3 taróü 
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taron de Auiñon co colordda p e d í 
lêcia,ie apar ta rõ entonces dela obc 
diencia de Benedito 3 porq no que-
ria admitir el camino dela renuncia 
cion:y recelandoj^ue el Papa no fe 
fucile a Marfella,o a Cataluña^ por 
medio del vicario y íindicos deia 
ciudad de Auiñon lefuplicarõ, que 
fe boíuicíTe a aquella ciudadidizien 
do quefeperderiaaquella tierraJ íi 
í-èaufentaíFe. Entonces v i í l o p o r B e 
redi to que auiendo fido llamados y 
requeridos los Cardenales ausétes , 
quefueilen a la puente de Sorga lo 
rehufa ron íde te rmino de boluerfea 
la ciudad de Auiñon . 
J E n c í l e año creció de tal manera el 
rio delaGuerbajqarrafo buenapar 
te del muro deftaciudadj c õ l a p u c r 
ta qvulgarmente fellama la puerta 
quemadaiy muchas torres,y las der 
r í b o p o r l o s cimientos ; y hizo otros 
grades danos-.y en el mifmo tiêpo el 
r ioEbro traxo cã grade ai ienida,qíè 
Ueuo la p u é t e de barcas d la ciudad, 
y vna torre depiedra qfeauia labra 
do en eí medio del rio:y deftruyo al-
gunos lugares de fus riberas. 
Delas cortes que el 'Rey cele-
bro enelprincipi» de ju reynddo a los ^fra-
gonefes en ^ardgoça; y que fue jurttdo por 
fuctjforen ejlos rtynosel Ety don Martin 
de Sicilia fu hijo. L X V , 
O R eflascaufasfe 
dctuuo el Rey en 
BarceÍona ,ypora -
quclla comarca ha 
flaenfíndelmesá 
_ Setiembre deftea-
ñ o : y tãbien por prouecr a las cofas 
de C e r d e ñ a , q por tener los enemi-
gos domefticos y ta vezínos, cftaua 
í iépreen peligro, mayormete el ca-
ítiflo de Longofardoi q erannuy c õ -
batidojcnel qual eftauapor alcavdc 
Bernaldo deTorrellas, y el cabo de 
Lugodor3y fu comarca q era ordina 
riamente deftruyday abrafadapor 
los enemigos, y eftaua en eítrema 
neceíTidad.Entoces piouevocllley 
por gouernador general de ia tila a 
d ü R o g c r d e Moneada fu camarero, 
q fuevno de los muy valerofos caua 
Heros de aqllos tiepos, para q paflaf-
fc luego con algunas compañías de 
cauallo3ydepie en focorro delaifla? 
y del Conde Arr igo de Córcega* y 
de otros varones de fu parcialidad, 
q tenían algunos cabillos en laobe-
dicciadclRey. Efto era a treze del 
mes de A gofio deftc a ñ o , eftádo el 
Rey enlaparrochia de San Feliu de 
Lobregat^y entédia en eflo con gra 
CLiydado y di í igccia, porq el miímo 
vimedo de Siciliajvio los trabajos y 
grades fatigas q padecíalos del ca-
bo deLngodon y defpuesqllegoa 
Cata luña fupo por fus méíàgeros, q 
e í l a t u en mayor neceífidad: y entre 
tanto qdon Roger de Moneada po-
nía en orden fu armada, mando pro 
uecr el Rey de alguna géte y dine-
ro para defender lo mas impórtate 
q t ra el caftillo de Gal le r ía Pola,el 
caflillo de fan Migue^yAguafreda: 
y díofe dcípues poder a moíTen Fra 
ees lua de Santa Colomajque era lu 
garteniete de gouernador por don 
Roger de Moncadajpara q pudicíle 
en n ó b r e d e l Rey concordar alguna 
tregua có Brancalcon de Oria Con 
de de Mõteleonjy cõ Mariano juez 
de Arbórea fu h i jo ; y cõ toda la na-
ción Sardefcapor mar y por tierra. 
Defpucs q clrey buuo proueydo e-
ftas cofas a fe vino con lareynapara 
Arago, y entro en Çaragoça vn D o 
mingo a fíete del mes de Oftubre 
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ficfta?y.mompho q era co í tumbrç í l í ícóbfèdeaql lòs t i lpbs i ; | cn lifí* M.'c&£?¿* • 
%lney]tt- rec ib i rá losq .nueúamcte to imauan de í idadde losArágoncfcsconí i f t i ãxcvxi . ' "• 
ram çâr<t la poifciEo del reyno. E l mifmo dia las vitorias q bs-fteyes , íusprede- . 
g^a*y lo hizo el Rey ju r amé to en ámanos de ccflore&àuia a lcãçadodefus enemi Zús Vttè-
yuejuro* lua Ximenez Cerda l u f t k i a de Ara gasieueareciendo iòS buenos fucef- rwt i t t é ' 
got^que por fi y fusofHcialés,y-por idsiygrades conq iüáas quelos nue R&à de ; 
otras qualefquicre perfonasigukrdá ftros fruuicron en diuerías empret JCrarin ^ 
ria, y mandaría guardar inuioláble- fasíçnfesqualcs alcahçarõ muy íeñá cQhf¡]tter$\ 
mécelos fueros q feeftableciero en ladas vicorias: y efto no có mayores enlafideU-
Jas cortes generales q d Rey.dÕ Pe- fuerças.y poder q otras geces, n i cõ dad dúlpi 
dro fu padre tuno en Çaragoça enel gi-ades^xercitos.y.xiqLiezas^ fino cõ lAragotâ 
año de nul y creziétos y quarenta y grande fidelidad:y con fu bondad y /«,jy 
ocho^y todos los otros fueros, p r iu i í i a t u r a t o a : pues i r cofideraíTen los losprinci-
legios, libertades, vfos y c o ñ ü b r e s principios del reynOvquãdò fuS pre pios del 
del reyno deAragõ^y aios perlados, deceílores vinierõa las motañas de reym. 
varones.niefnaderos^aualleroSjin- laca, y de allí faeííen difeurriendo 
fançoneSiVatodo^ los otros del rey- por íb^grades conquiftaSjy vitorias-, 
no de Yalécia q quifieron fer juzga fe encedería manifieftaméte por to -
dos fegü fuero de Aragon »y eftaua dos.q defde los motes Pyrenees ha-
fujetps.aí dicho fuero:y o guardada fta las iílas de nueftro mar eílaua ü c 
alos:de Terue l y Aibarrazin y fus nodefusjxophcos.Qoe müy fabido 
aldeas jfus próprios fueros y coftü- craConqpoderfojuzgaron fuspre» 
bres: y fínalmétc jaro en particular dcccfercs ¡as montañas dç laca, y 
los eftamcosdel Rey d õ íaytne elfe dcSobramc: y qaao.ho.cablcs fuero 
gudojy el Rey do Pedro fu padreq las vieprias del Key do Sancho, que ¿ 
difponen, q no fe diuida los reynos, vino a cercar a Hüefca , a dóde mu-
y e í h d o s qfeauia vn idocon iaco - rio: y q e l Rey don Pedro fu hijo co J * 
Fiefks y rona- Defpues fe celebraron las ñe - pocos dio batalla atodalamayorpu 
h l u m í ' ftas ^ NauidadjV del a ñ o N u e u o cô jança de los moros^ los v'ccio, y ga-
muy vniuerfalrcgozijo delas gecos; no aquella ciudad.Rcconto cambie 
" y a feys dei mes de M a r ç o mado c õ - en fuma las grades hazañas del Rey 
uocar cortes generales a los Árago- dõÁlonfo ,qçonqHÍf toef tá ci[idad conquiftÀ 
nefespara onze del mes dç A b r i l íí- de poder de infieles j^rgáno coda la edrago 
guíete: y por no poder afliftir aellas ribera deTaraçona ,y pobló a Tade ^ T a r ^ o 
en el termino feñalado, feproroga- Ja:y q.los otros Principes qdefpues ^ ru¿¿ 
ron para veyntey nueue de A b r i l , fucedierorbconquiftaron todo lore ¿¿" • 
Aquel dia eftuüo el Rey en íu folio -fiante,y «ncarecio juntamente3con ^ 
real delate del altar mayor cnla Seo qua toes fuerçoy ,y .a lorvécioel rey 
deÇaragoça>y ante el í uãXimenez dõ Pedro aios Fraticefe&»y desbara 
fJ$tAbk C e r d a n l u í l i c i a d e Aragon jq 'auia to con-mwy pocós c n c l c o l l a d o d é 
ttzpnd - de aíTifiir como j uez en ias córéts , y Paniças aquella innumerable níulti Batalla tá 
mtentodtl Ferna Ximcnez de Gallozprocura tud de gentes^ ví imaaçoà- Ia cru- dcãado 
Mey m U dor fífcal:yante todos propufo ei zada d e t P a p a A Í a c a r l e ^ l à p o i T e f : dePmfà 
Seu de ç*-. Rey vn largo razonãifíiêto,0oitíado ' í ioade fU réynorrefatoi.qquando el 
^m-rf. por tema de fu platica como era co Rey fu padre pafiba-Yalcnciapará 
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rcfiíliral poder'del rey de Caftilla, 
,cra notorio a todos, q fe hallo Con 
poca géce, y iu-aduerfario el rey do 
Pedro cítana con coda la cauailcria 
de ÍLísreynos.Dixo tambien^qde íí 
miíino podría cerfiíicar>,quo,quado 
pMb a SicilíajCÕ fojos qniniccos ho 
bres de armas dcílro^o^y vecio mas 
de quatro mi l de cauallo: y co Jabõ 
dad dclos Arago<neies,y délos qalla 
cíhuiáen íu IcruiciOj fuero véc idos 
3osrebeldes:y aíli con verdad fe po-
día deair por elloSjqpor la fe vecie 
rõ los reynoSj.y fuero esforzados, y 
valieres enla guerra, y arralaron las 
fuercas y cabillos de fus cõtrarÍos,y 
con razó era loada y enfaldada la i i -
ddidad defte reyoo por todas las 
otras naciones. Paraq mejor fe co-
jiocieíle cfto , dixo, q feria necéíTa-
riojqcl R e y d e A r a g õ cuuieíTeiiod 
cia del g o u i ç r n o de otros cñados y 
í e ñ o r i o s , para mayor notícia de los 
íoyos -y q entre otras gracias que ha 
2ía a iu ic ího Seíior de los trabajos y 
peligroSj de q le auia preferuado , y 
de auerle pueflo en aqlla dignidad, 
era por aucrle hecho Rey Se tales 
vaíkilos. Porq íi vaíTallos auia en el 
mundo i qfucíTen humildes afu fe-
ñ o r eran elíos:pues no fiehdo fubje-
tosporfenorio tyranico,antesnniy 
francos-ylibertadoSjy noauiédo fc-
ñoreado los reyes paliados cõ cruel 
dad ni nialicia,erã caftigados Cm nin 
gun rigor de jufticia.Finaímetecon 
cluyo fu platica pidiendo^q fe le h i -
zieíFeel jurainenco de í^delidadjCo-
. 'moeracoí lübrcy rogoleSjq tumef-
fen perbie de jurar ai Rey:de Sici-
lia fu hijo para de prefente por fu fs 
fíorjy deípues defus dias por rey. A 
'cita demadaq.propuío el. Rey, ref-
• pondio el Arçobiípo de Çaragoça 
en nobre dda-eór tegeneral : 'y aui-
da deliberación de loqfe'deaia há-
zer deípues de.algunos diás reípon-
dieroni q eran contentos de jurajrle 
enla forma acoüCíbradaipero que el 
Rey primero j urafle en Ja corte ge-
neral a losdel reyno de Aragon^ a 
los del.reyno de Valêcia^ q eran po-
blados a fuero de Aragõjfus fueros, 
y priuilegiòSjy alos de Teruel y A i -
ba r raz i aü i próprio fuero: y tambie 
deliberaron de jurar aj Rey de Sici-
liajcon qprimero fus procuradores 
hizieíTen juramêto , q guardaria los 
eílatuco,s„de la vnio délos reynos, y 
fus fueras y priuilegios, y feobligaf 
fen?y dieffen feguridada ía coree, ¿j 
el rey de Sicilia lo aprouaria, y ba-
ria el miímo jurameto perfonalme-
te enla ciudad de Carago^ajen pre-
fenciadel lufticiade Aragõ:ypidie 
r o n , q fuelle fcrutdo el Rey de dar 
feguridad de noparúrfe j hafta que 
fucileproueydo de remedio-cerca 
delas emiedasdeagrauios quefele 
prefentariaen aquellas cortes.Enei 
ju raméto q el Rey hizo excibio las 
donaciones y permutaciones > q fe 
auian hecho por el Rey don Pedro 
fu padre,y por el rey dõ luán defde 
el primero de Abr i l del año de mi l 
y treziétos y fetetay cinco, porque 
de voluntad de la corte no qmfo, q 
fe comprehendieíTen debaxo de aqi 
juramcro.Defpues q fe huuoprefta 
doel juraméco de fidelidad al Rey 
juraróa l Rey de Sicilia por féñor y 
Rey defpues dclos dias de fu padre: 
ye í t e ju ramé to feh izo eula lg íe í la 
de S.Salnador vn Lunesa veynce y 
fíete deMayo en manos delia Reyna 
en nobre del Rey de Sicilia fu hijo, 
y los q juraron fuerõdel braço de la 
Jgleí ia e l .Arçobifpode Çaragoça, 
dõ Pedro Ruyz de Moros*Cafteilaa 
de Ampofta, doa lua Martinez de 
Loqfcrtf 
pondto dl 
Rty.y lo <í 
fe te pidió. 
Lo quttl 
Rey exci-
bio end jff 
rartttnto q 
mofe jun 
al Rey de 
Sicilia. 




Muri l lo Àbbadde Montara gon,do • 
' Guillen Ramo Maman deCeruelió 
còmédadòr mayor do AÍGañiZjy los 
Abbades y Priores y capiculares de 
Jas íglcíias, que folia concurrir a las 
corces^y los procuradores délos per 
lados.qeílauuaufenccs.Porel braço 
délos nobles ju rará don Alõíb Mar 
ques de Villena, y Conde de Riba • 
gorça ,dóPcdr© Conde deVrgel,y 
iushijosido Pedro Ladrón Vizcon-
de Viianoua, dõ LopeXimenez de 
Vrrea, dõ Bernaldo Galccrã de Pi-
nos3y don Pedro Galccrã dcCaftro, 
dõ Pedro Fernãdez de VefguajdÕ 
lua Ximencz de Vrrea y de Atroílí 
llojdõ luaa de Luna hijo de dõ Fer 
nã Lopez de Luna^on Arnaldo dc 
Eri l jdõRamon de Efpes,don Pedro 
Ximencz deVrrea hijo de dõ Lope 
Ximenez de Vrreajy los procurado 
' res de los ricos hõbres qeftauan au 
f e n t e S í q e r a n ^ o n Luys Goniel, d õ 
A m i de Alagonjdon AlonfoFernã 
dez de Ixar, dôn luan Martinez de 
L u n a , y d õ Antonio de Luna. Jura-
ron por el braço y ellado dc los ca-
ualleroSjdon GilRuyz de Lihorigo 
uernador de Aragonjua Ximenez 
Cerda íuílicia de Aragon, Lope Sa 
chez de Ahuero Bayle general dei 
Reynojdõ Miguel de Gurrea, San-
cho Gonçalez de Heredia j Pedro 
Jorda de Vrries,GuiiIé de Palafox, 
G ilaberc Çapatajlayme Gombal dc 
Pal lares .Ramõ de Mur,Frances de 
VilanouajPardo dela Cafta, Blafcò 
Fernãdez dc HcrediaJBerêguer de 
Bardaxi>FernãXimenezdeGalIoz> 
Guillan D o z , Garci Lopez de Pi t i -
l las, Andres Martinez de Peralta, 
Gonçalo de Albero /Juan Perez de 
Caireda,Alonfo M u ñ o z de Pamplo 
najuaPerez deLumbierre, JuaXi 
mencz de SaIanouaaPcdroArnaldo 
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dcFranc ia .Gor iça loRayzdeLiho* MXCGI 
r i^Chr i í lona ldeBardax iJuãFernã xcvul» 
dez de los Arcos, Diego de Hcrc-
dia^Rodrigo Sanfaluadorjua M c r -
cer,Simon de Biota3Guillende Ta> 
laucraíSãcho de Martes en fu nom-
bre , y como procurador de la villa 
deSadaua., qcftauapobladaafuero 
dclnfançoneSjMiguel dePeroIa, y 
Ñuño de Ja Laguna; Defpues j ura-
rõ los procuradores delas c iudadeí 
yvillasdel reyno:y porCaragoça j u 
rarcincinco lurados/quefueron X i 
meno Gordo, Beltran Cofcon, Ra-1 
moa Ç urita,Pcdro de Mur,yPedro 
Barbues,y cinco ciudadanos,q eran 
VicencioDiccada, lay me delEfpi-
taljSancho Aznarez de G a r d e n i a 
toniode PaIomar,è 1 na Sames: y en 
eftas cortes fe hizo al Rey vn muy 
feualadofemidojconíkleradalaca Semicm 
lidad de aquellos t i epos: y eft© fue fttjehrx$ 
que el ReynÜ 1c íírüio contreynta rf/wy*» 
mil florines parafus neceffidadés, y Ltá cones 
con cientoytreyntamilparadefem de çrfríg* 
peñare lpa t r imonio rea]. j * . 
¿hte las gentes del Conde de 
fox tntrdvon tntlRtyno de /̂Ctugon^y 
ccmbdtitronelcdfidlo de Thr-
m s t L X V I . 
^StandoelReyenCa 
ragoça , aífiftiendo 
a las coi-tes que a-
uia mandado conuo 
car a los defte rey-
no , y en el mifmo 
tiempo que los citados d e l l c h i -
zieron el juramento dc fidelidad » 
como a fu Rey y feñor natural, è 
juraron a fu hijo el Rey de Sici-
lia por legitimo fuceíTor, paíFa-
ron algunas com pamas dé jen te de Cofámm 
cauallo y de pic del Conde de Fox dtt Cúnd* 
por el val de Salazar, y cntraro n en de fox. 
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W.CCC. Aragonjycobatiert jny e íca la ron la 
x c v i n . vüJa ¿ c TícrmaSjqcf ta en la trotera 
de Nauarra^y ganarõ por cóbacc el 
CmUte caftilio. Eífco fuevn Domingo d e l 
déla vilU Ille5 ¿ c ]VJayo : y aunque fepublico 
de Tter- ó . e ] C õ d e de Fox auia entrado coa 
mM,yÜA- ella gcce> fue el general del laelba-
Mstmiento (lardo de Tardas: y quando tuuo el 
V 1 te* hl Rey auifo def to , mãdo al Marques 
s?* de Villena,y al Conde de Vrgeí .y a 
los ricos hobres^y.cauallcrosqtcnia 
cauallerias,q fe aperc ib ie í íen , porq 
determinaua yr.cn p e r í b n a co t r ac l 
Conde de Fox.Efte iJamamíento- íe 
hizo a quinze dei m e s á Mayo:ylue. 
go embio a G i l Ruyz.dc L i h o r i go-
uemador de Aragon con doz ié tos 
h õ b r e s de armas, de los q jLutiauanr 
bacinetes, y cõ qua t roz i ê to s balle-
neros: y fue proueydo por capitã ge 
neral delas m õ t a p a s de lacadsnFe^ 
XOÍ $ pàr nan Lopez de Luna hermano de la 
ordcndel R e y n a d o ñ a Maria, y i u e r õ con íiis 
reyfuhim c5pa"ias degetedccauallo moflen 
* bu mm- Lope de Gurrea, y Pedro de Gur-
tdHus de r e a j P e r o X i m ç p e z de Â m b e l , y lua 
jaC4tt Mart inezde Alfoceaa juntarfecon 
el gouernador , porq a eftos fç dio 
fa luocóduto por cí Reyjqeftaua en 
vado, y fus cõt rar ios fe cnibiarÕ cõ 
i u s g é t e s , pára q eftiiuicíTen eõ don 
F e r n á n Lopez de Luna, y feles dio 
fa luocoduccq eran GarciLopez de 
SefejGuillcn l ayme , í u a de Az lo r , 
Galada de Tarba.» y Pedro de Sefe 
y fus valedores; y el Rey los aí legu-
ro por fus cartas. T a m b i é n e í lauan 
en guerra y vando dos ricos hobrcs 
del reyno,q eran don Alõfo Fe rnán 
Elfegtiro dez de Ixar, y do luán Mar t í nez de 
ijut embio Lunajqpor eílacaufa no vinieron a 
elácy>? las cortes : y el Rey íes embio fu íe-
fnuqne,- gurojparaq acudieífen cõfusgéces 
aí cadillo de Ticrmas, y fueron con 
otras cõpaiiias de gente de cauallo 
don íua D í a z feñor de Bielfa^qera 
r i c o h õ b r C j è l u ã d c T a r b a j í n i g o d e Los (¡acn 
Torrel la^Pedro F e r n ã d e z d e Fcli-; ditronnU 
zeSjFernado Diaz dcPomar,yGofl. dfafr fa 
calo de L i ñ a n . T a m b i c femado aios k y t h á t 
lobrejunteros de Taraçona ,Barba- TUmm, 
ílrojy Sobrai:besy de los valles, y de 
R ibago rçà jExéa jHue fca j y laca, q 
difcurrieíTcn por los lugares de fus 
juntas, para q íes í iguieílen todos a 
repique de camfana, como era co-: 
ftübre en fcmejãte cafosy fueífen al 
lugar dcTiermaSjparacercar cocí ã 
los enemigos: pero ames q la gente 
llegaffejfefalierõ los Fraceíes>.y de-
i a m p a r a r ó J a i b e r í a y la villa â Tice 
nias:y el Rey la mãdo reparar, y for ¿M ami 
tificarpar citar ta vezma deNauar- ¿M 
r a y GafcunajCon los lugares de Ef^ n*¿Uyi 
cp,Ondues,PintanoíArcLcda,. .yer- . ^^wjíi-
dun,y Villareal.La entrada defta gê ttojefurti 
te parec ió mas feren vengançadel^ ^cttron. 
daño y afreta q-el Ç õ d e deFoxauiat 
recibido .ctíla luya , q con otrofun-. 
daméto^y el Code viuio defpues de 
fia entrada pocos meJes:y quedado 
la tierra libre d é l o s enemigos, el 
Rey rcuoco.los guiajes a don Alõfo 
Fernandez de Ixarjy a don lui íMar 
tinez deLunajy a los otros cauaile* 
rosa quien fc'auián dado. 
JDe l a r e b e l i ó n de los Condes 
de isfgoftd y VcynumÜa contra ¿Rey 
' d e S í u h d . L X V l I . 
Diez y ocho del 
mesdeSetiebredel 
O a ñ o paíTadcantesq 
3 ) e l Rey partieíle de i6fohty 
BarcelonaparaArá m¡ml0& 
, Sgon , dexoprouey- m § w U 
— , q moí lbn Ramon de Bages paf* mon¿t8& 
faíTe a Sicilia cõ ciertas compañías ^ 
degece dearmas^araquceftuuief-
fe en feruicio del Rey í'u hijo, porq 
los 
do 
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los varones d e a q l r e y n ó f í c p r e i n t e caual leròpríncipâíáefucafajqt iefe Ní.ccci. 
tauan nueuas cofas. Áuia proueydo dezia Luys de Rajadèl^y a Salimbe xcvnt* * 
Irfí mcrcc cj j^ey para aflegurar algunos varo ni deMarqucs^y antes que los defpí 
dufelrty ncs dela cafa deMoncacía y otros en díeíTepor el mes d e N o u í é m b r e del 
hixp íeruicio del Rey fu h i jo ,^ eílanã de año p a íTado ,eft£do en Ç a r a g o ç a / u 
^WÍ«. faiienidosdeí3qal Code don An to - pOjq los Codes de AgoAa,y Vcynte 
n iodeMoncadafed ie íTe la varonía mi l ja feau iã leuã tadaen fus tierras, 
de Caftronueuo en cabio del lugar y otros muchos varones q losí iguie 
de Saleni,^ auia de quedar enla co • rõ; teniédofe por agrauiados de los 
rona^ y quedafle Antonio de Lança eftados q fe daua a otros>y pefando 
loto por capita y alcayde de Saleni. en aqlla turbación de acrecêtar los 
Tambiê fc tratOjqfedielTerecopen Jfayosiy c õ c f t a n u e u a e m b i o el Rey 
fa a dõ Pedro deMoncada por la d u de Sicilia a fupadre vn cauallero, q ^ m§Q 1 
dad de Trahioajqfe auia de vnir co íc dezia Graualofa:y luegopar t í e rõ ^Rty Í#-
la corona^ lo mifmo fe hizieíTc del Luys de Rajadel, y Salimbcni con **áeStc¿» 
lugar de S.Phelippede Argyro: y q ciertafuma de dinero para focorrer s ^ f l 
-Fracauiia fe díefíe aPhilippo de M a a la géce de annas,q el rey de Sicilia proyeyotm 
ria,y C a f t e l l õ a l C õ d e E n r i q u e R u f tenia enla ifla:y proueyoíe q do Ber fafam** 
£0 , 0 aBartKolome de í n u e n i , y al naldo de Cabrera fe puficffc luego 
rey de Sicilia fe cntregafíc la Mota en o rdé para paitar alia cõ fu arma-
de S.AnaíVafia.Procurofeaflimifmo da. Fue el principal en eftarcuolu-
Entas co- ^ c5cor¿ar vn gra vãdo q auia en- c i 6 e l C õ d e d e A g o f t a , q e r a m u y f a 
ja* a el rey t r c c i Q á ¿ c dõ Antonio deM5cada> ga2> a quieelRcy de3ço mas cncar-
fojo ta mâ  y A mQtÚQ delBofcho^ tomo el rey gado al Rey de Sicilia íu hijo, y era 
nii¡-araC0 a f u m a n o a M o c e r o f í b í p a r a e n t r e - el primero enfucofejo; yau ia fe íe 
ponerla j garioacíon Bernaldo de Cabrera: y dado grã e í t ado^ la i f l adeMalcaco 
d w T ^ porqAntonioBarrefi ,5 era vn varo titulo de Marqaesiyfegü Pedro T o ZoqPe&á 
0nQt principal de aqt reynoj andana def- xnic eferiucj fe í iguieron eftas none Tomic cf-
terradojfe le pe rmi t ió ,^ pudiefle e- dades a grã culpa del Obifpo dé Ca cme. 
ftar en vn lugar fuyo^q fe dize M i l i - tania^qbufeo fqrmaSjComo aql caua 
telo,y qfcguardaf lea lCódeBarcbo Heroíeperdieífe^yíirLÚerolefpslii * 
l o m e d e A r á g õ la capitulado q co jos y hermanos , y muchos varones 
el feaíTento.y el pe rdó ã lo paíTado, principales del reyno:Lo primero q 
y fe dieíTe aGui l íe lmodcVeyntemi hizo fue cercar el caftil ioáPalacolo 
lia el lugar de Bicar i : y a Simon de q eftaua rodeado de los caftillos y Iu 
Valguarncra fe dieíTe por el otra re- gares d e l C õ d c y Jo auia dado el rey 
copenfaj y fe entregafle a do lúa de do Martin a Põçe de Alcala y d En -
Cruyilas lapoffeíTiõ de Moforte, q tençajqíiruio muy b iéen aqila con 
fe auia dado a dõBeréguer fu padre, qmfta:y víniedo con el Rey de Ara-
para q efto fe proueyeíTcy fe reftitu gó auia muerto en Arles enla Pro©*-
y eílen los eftados alos qfe auia red u ça.Mando el Rey a grã furia.q fu ar Xrf rfrw^ 
zido ala obediécia del Rey,y fe gra madafepnficffe en ordê jy flõbraro dadeí rey 
tificaíTe aios q ílruiero en todas las fe proueedores della, y por capita- fe pufo tu 
rebueltas y alteraciones pafTadas a- nes dcla gé te de armas/ray Alama ordeny?* 
cordoei Rey de embiar a Sicilia vn de Foxa comendador de M o o ç o n , w j » . 
moíTen 
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M.CCC. -moflen lua Ferfiadcz dcHcrcclia,Y neciero todos muchos dias en la ñ« 
x c v m . dõ Pedro deCeruellõ-.y erã trezien dclidaddel Key: y entre otros feco 
tos bacinetes derauvefeogida getc, federo cõ los rebeldes el Cõde Bar- ; V 
Loscapita y biéarmada , y Ileiiauan ieyfciétos tholome d e Á r a g o . Las Ciudades, q d u l t d e s 
nts$n%}c cauallos^los ótroscapitanesfuero tuuierõla vozdeí Rey ,y leímtiero frhsttlny 
ron refería Daltnao ÇacirerasGarciadeGarroi en eftas alteraciones, y íoRmiíeron 
en Buree- jjerenguer de Lorach,Gucrau Ma- la mayor fuerça de la guerra fuero, 
lona,? de H ^ y prãces Çanoguera:v hizofela 3a ciudad de Palermo,^es Ia cabeça 
qmeelry referia deftagente en Barcelona â del Reyno^Trapana^ei moneeEri 
¡ t j m f x o veynte y cinco dcMarço defte año: cinojagar tã celebrado ex] los cictn* 
y no qmfo el Rey embiar mas copa pos antiguos, qagora dize e! de fan 
5ias,porq eñas eratales^entcdio q lulia, lorgento Termini , la Lícata, 
baftauãpara aqllacmprefa, y íl fue- Calatagiron , cuyo aicayde era vn 
rã mas redíídara en grã daño de aql cauallero, q fe dezia Nicolas Lom-
rcyno,q eílaua muy deftruydo.Hu- barda,Chaçai Nocho,Paterno, Saà 
ucene í t e t i epo ta grade eíierilidad Philippo dé A ' r g y r o v N i c o x i a , ^ -
'_. y careítia de trigo en aqlla lila, que hina,Randa^o,Caflroreai del Hand 
V i e j o s fLlc n c c c í l a r i c q i c UçuaíTe deElpa- de Mclaço,y MelacOiTauormhaa^y 
toproui- fa3yfc cargaron diez naos parala el caíbllo de Yachi.en cuyadefenfa 
Tdmde' Pro"lfiú delexercixo del Rey, y de eftaua vn cauallero Aragoncájq fe 
^1 loi'con las .guarniciones q tenia enlos luga- deziaPedro de Arbea.Era marifcal 
¿írfsfíí en res maritimos.'Los qcftuiMcro hafta del rcyno de Sicilia moflen Ramoa 
, [, cftc tiempo con mas conílacia enel deBages^ el Rey le madOjqcn ü c -
drf re feruicio del rey de Sicilia fucroiif el gíído lu armada fe ^inicíTcjporq do 
C ,C'y' Conde dõ Guille de Peralta,elCon Bernaldo de Cabrerallcuaua cargo 
de Barthoíome de Arag5,el Conde de capitã general^ proueyo el rey^ lo fted 
Thomas Efpatafora)y el Conde En q el rey de Sicilia le diefle elofHcio '¡Rey prm 
rique Ruííb , Guille y Francifco de 'deCondeftable dcaql reyiio}y que- yoenSid* 
Veyntemíl ladeChimina,Bartholo- daííe por vicealaiirateGaícerã-Mar /M. 
mede Inueni canceller del rey no, •queccomo antes lo cftauaipero por 
Philippo de Marín, luá de Veynte- caula de la guerra quedo Ramo de 
milla varo dcEfperlinga.Nicolas de Bages en fu officio^ el cargo de C õ 
Brachoforce varo de Mazariuo, luá deítable de aquel reyno fe dio a d õ 
deMontaho varón deBurcherbAn lay me de Prades hijo del Conde de 
tomo de Veyntemilla varón de Bu? Prades^q fue vcio.delosfeñalados ca 
xemi, el vai on de Luchila, luán de tialleros de aquellas .tiépos y.y de la 
Athono varón de Crimaftra, Tho- cafa real. Para mas.breue expedi- Seruicio^ 
mas de Romano varo deMontalhãj cion defia armada, fue.elRey muy BUkoFw 
GuUotadelaBaluajAntoniodeLa- feruido de vn cauallero principal ' vande^áe 
çaroto cap i t ãyakayde deSalemi, deíle Reyno,quefellamauaBIafco Heredia 
Lucas Cufmerio aicayde del cafti- Fernandez de Heredia, qeraTeñor hi^alrty 
l lo í i iper iordeCore l lõ , Vbert inod deAgui lon, y le preflofeflcntãmil 
Grua capitán d'bPalermo, lazberto florines, que era vna granfuttia e a 
deTalamáxra, Abbo' Fdinguerio alr aquellos tiempos : y el Rey con v o -
caydedeChephalu: pe ío noperma kintaddelacone generai3leíuuola 
paga 
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paga end fcrmcio q c l í leynole ha-̂  eí feudo deCaf chufo ,'y los Ingarcs M.ccci" 
zia,y enlas rentas délos lagares q fe y cáftillos deGraieria, Caronia3y cl xevm. ' 
auia ã deícmpefiar deí patrimonio.' feudo Uanichi , y la Rochela, y las 
Ai:ccs q laarnradallegalFeaSícifüv dos Pecralias^Bilidi^y cra£;oíec|iic 
Sentencia el Rey dio fafentécia corra e] Code cafaíTcdõFraciílo de Vcvntcmiila Cafimiett 
! - . . . , ,y otrahijadcdoDlaymc %'£ 
ttw&tiií ' nías de Maltaay del Gozedlas villas dePradcs cafo con el Conde luán Fraxifa 
1° de iVJ[neoyNaro^y otros-machos lu de Vcyntccttillá hijo de Enrico de Vcyn-
garesdclos varones q fe auiarebela' Vcjwtcmillà>Condede Girachi,pc- tnmllu, 
¿Oyy elCode muno Inego;y cõ la lie ro por müerce de doña ífabelledif- ?ft*ctfikn\ 
gada de la armada la execuciõ íc hi ibjíiip el macrunoniOí y fucedio def dehsejtaJ 
zorigurníamêtccÕtraeJIos.ydiofe pti'esen eleftado de Goli íanodoñá desde G * 
entonces el oMicio demací l rc ¡ufti--: C'OÍlanca hijadcl Conde don Arito h fcmjC* 
c ic ra lCondeNico lasdePera í t aaq ' n io , que cafo con don Gilabert de tro»t 
viuiopocos mcíes defpues. Murió CcmcUas:y huuieron adõ Antonio 
tábien en eftc tiépo Vgo de Santa- de Vcyntemillay de Centellas^ que 
pauvy quedo en feruicio del Rey de por matrimonio fucedio ctv el Mar-
Sicilia GalccrÃ de Santapau fu her- quefado de Cotroo en Calabria.En 
jmanory poreftetiepo embioelRey ronces fc-feftifuyo c l cafiíiJlo de T ã -
adon Artal de Luna, hi jo de d ó F e r uia Galceran dcSejimenat3quefiíe 
D . t Á r t a l nan Lopez de Luna a Sicilia, para q vnodclos que mucho fíruieron a l 
¿e luna, fe criaíle en la cafa del Rey fu hijo, Rey de SiciliajCn aquella guerra i e 
j u e a S í C i - qcrafnprimoiy fucedio defbues en losvarones, yen efta vitima fe í¡r-
h a i f í c e * la cafa de Peralta 3 q era vn grã eíla- nio muy mucho de los del vando de. 
dtoenUca do euaql reyno.Siruio tibien al rey CíaramontCjy fueron dei mas fauo-
fedePtrcl de Sicilia en efta guerraj qduro al- recídos de lo que el Rey fu padfg 
t 4 , j - ¿ f i t - gunos a ñ o s , Gerardo de Carreco? quifièra, ? 1 -
tcx iòde Aíarques de Sahona: y haziédofe la f E a e f t e a n o p o r ç l m e s d e A g o f t o , 
Vcynttmi guerra muy cruel cotnra los rebcK ieguiíparece en algunas memorias 
ftafe reda des > el Conde Antonio de Veynce- deaquellostieposvla ciudad de Va-
Xo\ m i l l a ^ í u c c d i o e n c l C ó d a d o d c G o lencia y JaifladeMallorcahizicron 
lifanoalCondeFracifcofu p¿drc,fc- vnamuy buenaarmada de galeras, f"* 
reduxoalaobedicciadelReycofas galeotas^naues,enquehuuohafta ? 
deudos,y a l u u W f t a n d o c í Rey en íétentanauios^cóemprefadepaflar ^ V * 
Randaço a treze de Agoftodcftc a- a hazer guerra cocralosMoros.Fue 
i íodcmi l y trezientos y nouentay capitán eeneral de efta armada, eL - ^ * 
ocfao.ponnterceffion d e l C o n d e í k Vizconde de Rocaberti>y difcurnê' ^ ^ 
ble dõ layme de Prades,y del Mar i f do por Jas coilas de A íFrica^eutraro 
ca lRamondcBagcs^deLuysde por fue rçadea rmas^ l luga rdcTe-
Rajadel, q con grã negociado pro- de l i zque es en el Reyno de Bu-
curaro con el Rey.q le perdonaífe:y gia, y puüerortlo a.faco, y lo que-
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tctnporalj'cp.ic fucncccflTario reco-
ger la genera las galeras^ al embar 
carfcdierofobrccUoslo.s Moros,y 
Alárabes^ hizierõ aigü daño , y roa 
taron a V¿ocle Anglefola, qeraca-
pitán d e l á t e n t e tic Mallorca:? con 
gran temporal fe fueron •aDcnia¿pa 
ra repararle de •aquella teropeftad. 
En el mifmo ano vn Domingo a 
diez y ficccdclmcs deNouicbre pa 
rio la Reyna doña Maria de Sicilia 
vn hijo, que fe llamocllofancetdon 
í^edroAjue viuiopoco ticmpo, 
{¿ue el R ey de Francia quito, 
inobediencia a Btneàito^y letítttimijxer-
CAdoenxAiiimn mucho tiempo* 
L X V í l l . 
Vuo Benedito la fíeíla 
delaNauidad denue-
í lro Scíior deíte año-
i^S. en el caftilJo de Ja 
puente deSorga, con 
Jos Cardenales q nucuamence auia 
creado^ có ci dePamploiMjViuaré 
íèjy Antceníe ,.y a diez y nueue del 
mes de Enero íe entró en la ciudad 
de Auiñon,y fue en ella recibido cõ 
grã regozijo de codo el pueblo. Su-
cedió deípues , q el Rey de Fi'acia â 
inílãcia del Obiípo Condoniêfe3y Í 
Diofcoro Patriarca dcAnciochiaad. 
miniftrador dela ígleí iade Carcaf-
"íona,y del Qbifpo Atrebatcíé , y de 
la Vniuerfídad de Parisjmando^fe 
pregonaííc cnla puéte de Auiñon,q 
el R<;y recibía debaxo de fafaltia-. 
guarda real las períbnas de ios Car-
denales,yfus bienes, y a todos los q 
habitauã cnla ciudad de Auiñon ; y 
enibio tras cfto al Arçobifpo de Se-
nons cò dos cáualicros a Benedito a 
requenr íe ,q accpcaífe el camino de 
la renunciación; y el Papaembio al 
Obiípo d Aítc fu refereciario aíRey 
de Francia.ya la Vniüerü'dad de Pa-
ris al Cardenal PrenefUno>y al Car-
denal de Pamplona don Mardn de 
Çalba,-q fue muy famofo letrado, y 
dé los mayoresq buuoen futiepo, 
aunque concurno/Baldo cõ eljV fe-
guia la opinion de Bonifacio: pero 
elRey de Fraci anadio lugar a fu le 
gacia: y a veyncc y ocho de íulto de 
fte año, auiedofe.júntado los perla-
dos de aqlla^ació en Paris/ieclara-
rónjqfe apartaua dela obedíSciade 
BeneditOjèintcrpuílerõfu apelado 
para el futuro èsndubicado Pontifí-
c.e:ypublícofeenel lugar de Vilano; 
nade la dioceíi de Auiñon el.primé 
ro de Setiebrejiiiadando a todas las 
.pjçrfonas Eccleíiaftícas de aqlrey-
uo* q fueíTen a reíidir en fusbeneñ-
cios (o pena de pnuac iõ , y los ofros 
falieíTen del terricorio.de Auin6a 
dentro de cierto termino. El dia fi* 
guiête fe falíeró de Áiuñon los Car 
dedales, y todos los curiales qeran 
naturales de Francia, y fe fueron al 
iogar de Vilarioua > q efta fuera del 
Condado^ de-tro delRey'no.Procu 
ro entõees Benedito deaucr afu nU 
no vn caftilío muy fuerce en h ribe-
ra del eílaño de Martega,q fedezia 
Miraeiniar, pero enero en aqJláfa-
zpvnvam muy principal deFracia» 
qfe dezia Bíiíicaudò, cõ algunas cõ 
pañias de géce de armàs,y fe apode-
ro del Cõdado de Venexinõjy todo, 
el pueblo de Auiñpn fe pufo en ar-
nias.ViedoBeneditOjqlos negocios 
Jiegauan a tal eftado» embio por ios 
íindicos.y por ios q tenia, eí regimié 
to deaqlla ciudad^pregfiroleSjíi fu 
perfona eílauãalli fegura,y lasáfus 
íamiliaresjy délos q faefleo afu cor 
te,y ellos refpodieron^qarites perde 
rían fus mugeres y hijos,q có/intieí^ 
ícn>q cJ Papa^ni los fu yos recibiefsé.. 
ningim 
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ningún enojo. Mas fucediodcfpues, No inicuo. Teniendo auifo dcílocl wrxcei 
qcncldiadclaficftadcIaNatiuidad Key Lays, paífoíFc enaJguoos na- xevni . 
de nucüra Señora vn capitãFrãces, üios de Catalanes^ eftau7, en aquel 
q í e dezia Pedro CaJon/eapodero puertoa Sicilia, y recogiofea Mecí lo qhí%§ 
del palacio Epifcopal,y le começo a na^y eí ladoelRey do Martin ocupa drtyluys 
forciHcar.y cutõeci Gonçalo Forcé do en la guerra q hazia cótralns va Í» Stcilit 
de BornaIes ,qcragouernadordeÍa roncs.embio a fu Alminuc don lay conctfi-
c ¡ u d a d p o r c l P a p a , y e r a v n c a u a l l e m e d e P r a d c s c õ m u y g r ã cauallcria corroyut 
ro Aragones de mucho vaJor,pufo srecebií le .ymadolc dára lgunasga tuuô  
toda lagéte en orden pararcí i iHra leras y uaues:y cò ellas íheo al Prm 
Bullcaudo: y el pueblo íe começo a cipeíu hermano del peligro en que 
Vtendod JeuãxarcòtraBencditOjporqlosCar c l taua ,ydcaI l i í ev in ie rõa láProen 
futbhU dcualesqef tauãen Vilanouaidecla ça , y quedo de alli adcIaceLadiílao 
tntcncicn ra rò .que lb aniã apartado de fu obc pacifico en fu rcyno.Defde entõees 
délos Car" diècia.y qdeuiafer cõpelido a renü pufoüonifacio gran cíf udio cnper-
dtnalts fe ciar el Poncificado-.y tãbicnlareyna ínadira! Rey do Martin de Sicilia a 
pijoenar Maria muger de Luys primer D u - fuobcdiecia^eftuuo muy cerca de E}Re7^ 
PMcentra quede Anjous,qpor la adopciõ de acabarlo cõeCentêdiendojqfe apa- Slcl¡ia^^ 
tlPapaBe la Reyna luana j fue coronado cu ziguauacõcllojy reduzia los rebel- ra ™0be~ 
hedittyia Rey de lcriifalem,y Sicilia^ cftaua des, pero cftoruoloel Rey fu padre ^etlC!dit 
veyt/a Al A g^efta fazon en laProcnça,quito Ia a ciépo, q fe entedio q quería hazer Boy,ljriCÍa 
riaq lem- obedicciaaBencdito.Tuuo Luys el dccl^racio en fauor de la obediecia fifi* P4^* 
gúU *bt- primero deíla Reyna j q fue hija de de Bonifacio 3 y embiolefobré ello míoefi0* 
'¿knaa, q garlos de Bleys q precedió fu ceder fus embaxadores.Y eftos ledixeron mra^ 
lijos tmo* cn cj citado de Bretaña3dos hijos, a en fu nombrc,q le parecia cofa muy 
Luys elfegundoDuquedeAnjous grane,q eltuuieflepor Verdadero 
deíte nóbrejq fueRey de íerufaíem PontiHce a Benedito, a quien ánia 
y Sicilia^y eftaua enla cüñquiíla dei preílado el juramento y homenage 
Reyno,y era defpofado con lalnfan por ej Reyno de Ccrdeña, y Coree 
te doña Violate hija del Rey dõ lua ga,y q fu hijo obedecieíTe a Bonifa"*-
de Aragon3ya Carlos, que fe llamo cio: mayormetefabiendo el Rey de . 
PrincipedcTaratOjyfucedioqauie Sicilia, q las rebeliones qfeauiamo 
do la Reyna quitado Ja obediccia a uidoen aquel Reyno, tuuierôprin-
Bencdito, el Principe de Taraco paf cipiode íemejantemouimiétoy no 
fo a Nápoles para cõfumar el matri «edad: y embiolc a rogar, y exhor-
monio q fe auia cócprcado entre el car,)' requerir^q no fe hizieffe tal de 
y vna hija del Duque de Venofa>y claracion.como aqlla.y perfeüeraf-
cnelmi imot iepoel Rey de Sicilia fe enla obediecia qdcuia como Ca-
fu hermano fe fue cola gêcc de gucr thulico Principe. Eftaua ya entóces El Pdp* 
ra q tema en el Reyno a Taran to pa Benedito cercado en fu palacio por Bmdiro 
ra venirfe a la Proença , y confpiro lagétedeguerra.y por el pueblo de cm<tdom 
raMce- contrae! el Duque de Vcnofaenla Auiñon, y amendo íe le entregado ^ » ^ > 
dwJprm ciudad de Nápo le s , y i untofe co el Ja torre dela puete de Auinon y ha- , qmmli 
a T d r Ta Rey Ladiflao fli aduerfario,y cerca- Jlandofe en ella por capitán Xime-
r a n . ' ro al Principe de Taraco en el cafti: no de Sayas, entraron a ponerfe 
eG 
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pa Bertedi 
tos y los o-
tros h de* 
en fu defenfa con algunas copanias 
de foldados AiuonioÇurita,y vn Ba 
llariasipero Buíicaudoy los de A u i -
non la fuero a cõbatir cõ dos lobar-
das,)' pegarõ fuego ala puete de ma 
dcra:y no tcn iédolaproui f ioqfere 
queria para fu defenfa la encregaro 
a partido: y Ximeno de Sayas fe en-
tro enel palacio delPapa,^ fe come 
ço ta bien a côbacir en el mifmo cié-
po.Entonces los Cardenales qe í ta -
uã en VilanoLia^feboluierona Auv-
ñon,por requelta délos qcenia el re 
gimicco: y nobraron por fu capitán 
al Cardenal OfticfejqueeraBorgo-
non,yfe Ilamaualuaa Nouocaftro, 
y los dela ciudad apellidauan : Vina 
el fauto Colegio, y de alH adelâce fe 
gouerno la ciudaa*y el Codadocn 
nobre délos Cardenales. Eftofuea 
diez y íeys días del mes deSetiébre, 
y otro dia los Cardenales de Paplo-
na.GironajyfanAdriãíc entraroen 
el /aero palacio ^ por huy'r del furor 
del pueblo, y hallarfecó el Papa en 
aqlíancccílidad, porqlos Cardena-r 
les Frácefes recogieron detro de la 
ciudad a Bnficaudo cõ fuscopañias 
de géce de armas, y có fu eftandartc 
fue a combatir el facro paiacio,y los 
Cardenales y gereq eftaua detro fe 
diípuílcro a ladefenfa cõ grã esfuer 
ço. Duro muchos dias q lecõbario 
el palacio con diuerfas machinas , y 
rracádofe defpues de tomar alguna 
cõcordia , faherõ los Cardenales de 
PampionajBuyljy fan Adrian,a tra-
tar cõ los Cardenales Fracefes^y fue 
ron detenidos por Buíicaudo-.y def-
pues dexarõ boluer a los dos Carde 
«ales al Papa cocíerebs medios de 
cocordía^y quedo en rehenes clCar 
denalBuyl, y no fe concertado em-
bio Buficaudo a los tres Cardenales 
a vn caftillo q tenia en la Proença,^ 
fedize Borbolla donde los tuno en 
muy eitrecha cárcel , y fuero crata- Panden 
dos muy inhumanaméte. El cóbate tres Carde 
feyua eftrechãdo tafuriofaméte, q na^h #lim 
entraron por vna mina de noche en ttpa* 
la vigdia delosApoftoles S.Simon y l*cio¿tji*-
ludas quatro capitanes de lagé tede ceátotes 
Buficaudo^ hafta cinquentaperfo- rnalatos 
nas, y fiendo fentidos por las velas, qtKtnw** 
citado ya detro fueron acometidos row« 
por la gé tede l Papade manera^q a l -
gunos fueron muerto s a y los mas fe 
rindierojy muy pocos fepudiero ef-
capar j y entre ellos quedaro prefos 
los principales, y vn Ardouino p r i -
mo deBuíicaudo. Los q mas fe feña 
l a r õ e n a q l trabajo por la déféfa de 
laperfonadcIPapa y del palacio fue 
ró de Aragonjdo Fernán Perez Ca] tosque ert 
uillo Cardenal de Taracona,elAb- defender 
bad de S.Iuan dela Peña,q eíamuy alPapitBs 
acepto aBenedito , Gonçalo Force nedito fê 
de Bornaíies, fray Gcronymo de O- feñaLron. 
chon j Pedro Garcez de Cariñena, 
Ximeno de S ayas^Ximcd Lopez d e 
EmbunjGarciade Vera, Martin d é 
Alpardl camarero de SantaMana la 
mayor de Çaragoça,^ eferiuio muy 
en particular las cofas q fucedieron 
enefta cifma,Marcin deOros^ auíá 
enere codos los Aragonefes hafta fe 
fenca y ocho perfanas.De Cataluña 
cítaua don Bcreguerdc Anglcfoía 
Cardenal de Girona, Bernaldo Ef-
trait Abbad de Rofas*FraceS y luán 
de fan Clemête,y otros officiales) y 
foldadoSj que era por todos fetéta y 
feys. D e l reyno ã Valêcia fe hallaró 
enefte cerco elCardenal do IpíFre cf 
BuyU dõ Diego de Heredia Obifpò 
deSegorbe , f r ayVicéc ioFe r rc rdc FvXicen* 
la ordé délos Predicadores^ era co cio ferret 
feffor del Papa, cuya docrina y fanti era canfef 
dad fue muy celebrada y venerada for del P j , 
en coda la Ghnlhandad3dõ luán de ^ 
Proxita 
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Proxirá, GüeraiiLaçoJ dtíg'íctilario fo feg'íftá 4fráy P'ddmMi'rtlfiiüfHi* 
del Papá, Pedro Soriano ft.feereta- ftrohítik orden* déíòs Ffàyks ñitátíA xe t i . " : 
riojGabrjeí Paíomarjõuitóíj.utiia^ ixs^bíapfoiiineia deAfágÕiPcdfò 
yotras'haftá vèyntc vfeyspeífonas. dcPbtlsfccredrid déí'Rey'do M-ar*. 
D e N á u a r r á eíhíuicrõ el dàfdcnal finfõ fuerõembiádoSa tetdr-íléil* 
P! 
8* 
rctaJ^-PcT-ciz-íkGâfròvíttS-dè-Sá- cofaímáfièn lb'5<d?HÍé^àI'biè 
r^ílã^^^íòkCailelianoSrAíemánes delavñié de!a:IgMajyc0^rmi¿í?é 
tasperfoíjá5,yfuc tãgrãdcí l Í^h!md rriiêcoenÉrárõ c í r f jjàlátílc^ vííy.ôtó 
y vaior.crî ifeífáDcfc'éíniíád f p e f o y c l h t ó á e t i à d i é b w 
gro>q ib defedierõ'dclòS á Atihlpñ, te'pór.eílós èmbdxh^b^tíõ Benê ^ 
y dejas áópáííias de Baík.tUd;OAl'era dícoî dcxã"íre à?]11adifè>eci^ 
gâ 'ĉ ci táxíã cntít gn crra^pH.dic fobíceímedio d el a vmo iJ'cid to¿:ffil>*xd 
los ¿e^t- í : á ^ ^ | í ! v r í a nWgr5- citídádJ Pt- fia à determtnacióídé'Vó^ ^ ü i c i p e ? dores del 
t o - t t & p & é í t d a iufrií lós niKtnos de de fiióbcdicciaiCO htl ü<>ndicion i'qr 0^.; 
AaiDowWmolcCiadcBuíiGaadOjy encala qíenumcue de declarai* bbr 1 • \ 
yjf-JPW- p o r g o ú t t ñ a ' á b t d é t e ciudad vnpri- pórq vtuiatóuylétiftfrihbicafÉÊjáGfeJK 4" 
* w «'7" í"0 í«y0"»^ ^ Balayíbii.Hizicf culcaá'dtí detcÍftll i íáHi«rè#iíl;fc^ -.P, 
^ £õbacíijtásíon-cá delpálicroiy losq r^yBórgònafué tíosiòjelDilquedé ^u,;,< «• 
cihü3^ne^hiáí-erofqs cütrá'tftinaSí Oíliesfu hcfttíâhbiyconfiofuerati 
qlás déVtó&ma fc-dõctírcafô en de la P a f e á d e . R t ó i j t é C i & ^ i s P ^ 
xar laf artiYáâíy fé emitórdif bn tre- íriil f&ètíêèói f íá^utffíeá^üáetó/ ^«f^* 
'•̂ ^ l»fieftâtí6íS;êllryfogôHdiÍqcs-a Ve- dóréS'al AúiñoriVfl^MàEctotfqftf ^ r " f t 0 
- y n í é y ^ ü á t í a d é l m e ' s d N o u i é b r e i t ò m o p o r e l &éfá¿ft í&ZMiS qiüt . 
¿« t í tov leras y ttatí^s^ariiiadáde Gatala- fíod^á:f<^tíj$^2í^|^^íeffi5¿' ^ , ; 
tórf ¿fe 1 "C5' qílcíjaH^n geté'paríífoèflítrcrá Çfcircàfò;q:èl'írfCttlíçrfflf^Jtícífártík' ^M^!^*. 
C ¿ t ó -Benedico .pèrò aunqlasgalcras en^ fe í íñhc ia fe f td fe^h t í ib tóuti'ci^ ^ • 
r/wi? p¿rf trafon por él Ródano arribav'no pa--: 'éebadoVfe^òmicíár iàcf» 
¿ / ' f e i ¿# d íeropáaá^dela iaadeVaüo.Briga , âfiéãao-sfcónfití^fô-thg-f^tfctr-
T f ^ f ^ » : . Eftado W c é f e è n e f t e cañltó llega' eemfef t t^o y yerdadOQ Tíwam. 
décimo ro&h&Máédt&mtioh é Abbad: dKCbrifto^ y del ^ d ^ a p a m f l e , 
de RitíbM'o Gireraudé Ceníel loní de.feguir el c a m i n o d e h e í ^ y dGf-
P e d r o C ã q í i à ^ q erá vntritxy famó- pidicffc la g c t c d ç á r ^ í a s ^ c f t a u a a 
1 ^ l i i COIS 
i Libro X* Délos Anales, 
MJESC/. con el cnel palacio de Auiñon» v la SKSÍtíKí Via t!ctern?kíUÍ0 cí 
xeiu '." qucccnÍaclctucra,-cI.Rcy dc.Fwn* SSLÍ¡^K5S Rey de Aragon de -
ctaacabaria con los Cardenales, y f ^ U ^ W V » c<>ronaríccò'a^ 
c o n l o s d e A u i n o t i j ^ í c a p a r t a f l e r t riraonia y fiefta q K ? * ? ^ 
éc feguie el camino de hecho, que ^ ^ ^ » k w ; < ic acoftunibio por ejLOríto 7 
auiá comado,y que fiépre que pare- fifeffiíí«^3^ ^us pre<icc<-.{íor(ís í¿í"0* 
ciefíèconoenir al bie de la y.nion fe el o á a u o diadefpues dela Paícuade 
juntaflen en el concilio,qparecief- Rcfiirrecio del anopaSadoi-.y tenia 
lè fe deuia congregar por los perla- ordenado,^ en el mifmo día fe coro 
4os4 fueron delaobedÍêçiadeCleT naíTecãbien en Sicilia ej rey .do Mac 
menee. ;Quena cabienq fe diputaf- tin^porqpadrey hijo f^poronafiert 
feo ciertas perfonas nocabjes fegla- ,en vn día de diaerfos re,yiío;s, Pero 
, res^ecele í íaf t icoSíq.ef tuoief lenco como fucedicrõ.-lasguerrasj-qnio» 
r *' Benedito en el palacio deAuiñon,ó qipro^n aql reynojps yaroiies q fe 
en ocra partc,y qpromet ie íTcde no rebelado çonlos Condes de.Agoíla 
, ' '; falirde aquel lugar fin confentimiq y YeyntçmU^qdurarõAlgfi t iépo» 
1''' to de lo$ R.e.yes,qcftauan en fu obc no hu'úp^ftp lugar: y .el Rey dilato. „ 
diccia^ de fu Colegio. Vino força- lo de . íu^promciã hafta çfte ano, y A 
h o f o r * doBencditoaotorgareí lo;yfaj io, la quilo, q.fe celebrare cõ grade pom 
dolo ^fe $PLG de guerra qrcniaenfu palacio, pa y triüfo: y paraeftofçjiizieró di;-
9 ^ , pero quedarõcnla mifma diferecia ueríàs preuccioñesdccenermuy Wáfáble' 
f J ^ que antes, porq no quilo permitir, urapas joyas y preieas de gravalor* fnaencto 
(utnU Ht!C k-guarda d i / u periona fe enco y,.múyiraras,ye.iñbipaSici,ljaaPocc par*cora-
t n ^ k ^ o f ^ d a í l e a quien,qnerian el Rey de de JahufteArcidianodeÇarígoça>n'dVfz d ' ' 
m l ^ ^ l o È T ã c i A j y l o s C z r á ç n d c s d ç A t t i í í o n i p^iraq íu hijo le embiaíle'vnaefpa--Rey* 
"wLVo ? Jiizpgraninftanciaen qfeencar- didelE/npera-dorConft^ntinOjqcl 
^ t0* gaáeIaguar4a'dcLpalacÍQ alpuq^e v-ulgo fe auiaperfuadídq * q-eftaua 
He Orliens,berfnai%QdelR,ey d e f r | cnla Iglefiade S.Pedro dejíácropa 
cia, y fucroíobreel lo a Paris el Y a lacio de Palermo.Scñaloft el di a de 
•) ' /A conde de Roda^y dõ.GuerauAlamâ la coronacio efDomingo a.treze de 
; deCeruclion : y Un refoluerfecoía Abr i lde l añode ra i ly trczietosyno. 
. , cierta eí luuo todo lo qre í lauadef te neta y nueuery el-Sabadp anees que 
. año encerrado'en íu palacio cõ grã- el Rey faliefle dela AljafcrM, con Ja los atua-
\ des guardas, defpues de auerle cer- mageftad y cerimonia q cj-^, coftü- ílacs que 
4 , . 's cada y combatido por fíete mefes brcjcftãdo ene!palacio de los mar- ü-Rty ¿r» 
-V-.C-%ÍÍ;Scontinuos: y en cfte tiempo paíTarp. moles en futhronoíealjarmo.caua- nw-.tn el 
los fuyosgran hambre y miferia, y Heros a dõ lua de Cardona Almira- P/tUcip de 
Mifíriten 4 Í̂E -̂CS dcjlos eíiuuo encerrado en te de Aragon, y amoíTen Pedro de los mamo 
qtteflmQ p.alacjip d ç , Auinon cafi quatro Torrellas,q fue vn.moy nocableca- les9y(os^ 
Biaedito, 4"osPcr^cuer^docníuopi«ion3 co. uaííero, y gra prmado.deí Rey, y a. cancurrie 
rnacoílÁeia^ppertinaciaincreyble: GaIcerandeSÊmcnat:y.defpuesen- wn à e/?* 
E c U coronación del Rey , y çomédofu váderareala don Anco- fifa.. 
• J a r J r / í i DJO de-Luna, q tenia el officio de A l que dto a fon ^lonfa Marques de Vtllenttj , , 3 J T -> • " * , ^ J J n / í i « J rerez,ylade b, lorgeafrav Beren-
G m i ú L X I X ; ; guer March macftrc de Motefa.Cô 
, - • ' * cur-
U 
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^fcompa- curricronaeftaficftatodoslosprin cerimonias dela coronáciõifegil lá M .CCC¡ 
rum.eiíto cipales cauallcros dcltos rcynos y coíhlbreant igua. D e í p u c s d d a c o - xc ix . 
ReaL de Cacalunary yuan por fu orden de ronacio, feftadò el Rey cn fii thronò Coronado 
dos en dos ios q cl dia de Ia corona- real enla capilla mayor, dio al Mar- dtlRey. 
ció leauia de armar can alie ros: y el ques de Villena lá vadera de fus ar-
poftrero de todos yua el Mart] ties á mas , y paíoíe el chapeó en i ácaoe- CenmonU 
Vil leoajaquié el Rey auiade dar t i çajy diolepaz,y el Marques iebefo cm (jue d 
tuloHc DuqucdeGandia : y delan- lamano:y cóe í íacer iu ion iá íe led io Rey dio ti 
. te del Jleuauafu nieto dóAlonío vn titulo de Duque de Gandía : y eras wfodeDu 
Injigma cilapCo mUy ajornad0 ¿c piedras y cito armo elRcy caLiallcros algunos ywde G a 
dt lvuí jue pCr]a, ;cra já infignia de aql!a dig- ricos hõbres,y cauálleros, q fueron diaàiMar 
út an nídacl q auja Je recibir, y detras fe- do luán C ò d e de Ampurias,el mae quesdc Vi 
guia do Enrique íu hieco, q lleuaua ílre de Montcfa^dó Pedro deAmpu l íwt^ylos 
la vadera de lusarmas.Tras el Mar- riaSjdon Artalde AÍagõ,y dohArcal cauaüeros 
ques de Villena feguiá do Antonio elmocoj don lua Martinez 3 Luna, dtftt.coro-
VandtYU ^ C ^una'y clCumédador deMonte don Frãccs de AÍagõjBlafco Ferna ntque ay* 
fajqlleuauã la vadera rea^y ladosa dez de Heredia, Ximeno de Arbò- ino. 
lorge delãtedel Rey,y luego yua el rea,Garci.ide Seíé,Gonçalo de Lí-
TC- dad'l ^•^nilr^rec^on ""^^e Gardona,que ñan^Pardo delaCaíla>[iiadeAzIor,-
A " traya laefpada del Rey,y el yua lúe Garcí Lopez de Pitillas. Dcí rcyno 
go en vn canallo blanco,y cabo el á de Valecia fe armarópor el Key ca-
pie yuã los Cõdes,y varoncs,y caua nalleros a q l d i á L u y s d e Abeliajay 
rt^-j lleros, y losméfageros de las ciada- ¿uedeCáflelui í Luys dé ValérioJaj 
tj .ic arte, ^ iascfpaijas delReyyua mof y Gi ípercde ValerioJaj Simo Miro^ 
ejittdoy £-en pec-[rodeTorrelIas,q.lleLiaiiael y l i e rna ldoDoménech : fdeCaca íu 
ye mo rea c,j.ru^ xrtc rca¡} y c] efcudo y yelmo: ña Acare de Mur el -nioÇo, Guillen 
, r y deípucs yua porfuordclos Arço- Ramo de Iofa ,dÕPedrodQueia lc j 
,<rtdr wr ^^Pos,y ^ ^ifp08^ Abades,q auiaa y Guerau de Queralt, lorge de Gá-
Vr̂ Ĵ'JJ(JJ cócurr idoa lafíefta.Con efta orden ramaynjorge de Queralt, Pedro ¿f 
1'(' odlca ^ucc^ ^-cy a Ia Seu:y el Domingo íl BeuiureBercguer Doms . R i e r a d é 
* guiéte fue vngido por el Arçobifpo Foxa»Guerau Aláiíia deToráílajGi 
^ ^ ¡ ¡ e c'e Caragoça.cÕ lacerimoniaqaco l abe r tdeBe íb ra jAñtomodeTor rd 
^¡tuaUsve ftàbMua Lügleíia:y defpues lleuarõ lias,Andres dePeguerá^Mánuel dé 
í#rftfd ^ sve ^s yefl-idu^s realesjde q fe auia de Rajadel^Roger de Malla, Roger dtí, 
, reueítir , el Marques de Villena, el BrulLPedroCoftioBeréguerde Tâ; *** ficfl^ 
eS' Conde de Prades, dó" Alófo Conde gamanetj y otros eaüaíleros q fe no $«thüHojt 
deDenia hijo del Marques de V i - brãeníaVelaciõdeftafieftã.Bohiio- d t U m m 
]lena,el Conde deAmpunaSjdõ lay feci Rey al palacio ¿ t l á Áljaferià r*qidfay 
me hijo del Code de Vrgel,el Con- acabado el officio: V hutío en ella á tojteitó i 
de dePallas,dõ Pedro deAmpuriasj que'llos días muy grades fieftas y g ü + i có' 
e l A l m i r ã t e d õ I u ã d e Cardcna.ydo ]as:yeldiadeS; lorgeí ignientefué rortaddi? 
Vgo de Cardona, vn hijo del Code vngida y coronada la Reyna doña f^*» k f i* 
de Pallas.el Vizconde de Illa3el A l - María co la tnifnia cenmoniáy fíe- ^ • 
ferez de Nauarra, y don Bernaldo fta>y íiruierõla en ellaía Reyná do-
GalcerãdePinoSjyprocediofeaks ñaVio lá te fobr inàde lRey ,qe^n â 
I i i i deí^ü* 














áefpofadacon el Rey Luysclfcgun 
do j la Infanta Joña Habel hermana 
del ReyJaCódc íTadc Lunajnadrc 
dela Rcyna doña í uanay doña Mar 
garitadcPradcs, que era de la caía 
S-eal, y doña Margarita fue dcfpues 
Reyna de Aragon^ cafo con el m i f 
ino Rey don Martin. 
JDela execuáonque fehiz^o 
por d lujltcU de ̂ fra^onjCotttru tos menfa • 
rtrw ádityrto de VkltncittqMvinitron da, 
coronación dd R*y. L K X . 
Veedio en el ma-
yor regozijo def-
ftasficílas vna co-
fa, que diaal Rey 
muy gra defeonte 
tamicco,yfe temió 
q fuera caufa de alguna gran diiTen-
íion y nouedad entre cite reyno,ycI 
de Valecia,y fue por cita caufa. D o 
Pedro Ladrón Vizconde de Vilano 
vía era íe í íordc Macanera, y del val 
de Chclua.q efta en el rey no de Va-
leciajy era poblado, y regido a fue-
ro de A r a g õ : y el gotiernador de a-
quel Rey no, y los jurados de la ciu • 
dad de Valecia procedierõ contra 
cljy contra fus vaíFallos defaforada-
rnctc:y el por cfta caufa firmo de de 
recho ante lua Ximenez Cerda l u -
ílicia de Aragon jqucrclladofe, q fe 
procedia cõcra el como no dcu ia / i é 
do el vai de Chclua, y los caílilíos y 
lugares qenei fe incluyan poblados 
a fuero de Aragonjy dio fu apellido 
contra el gouernador delreyno de 
Valêcia*y cõtra otros oíííciales rea-
les, y cotralos jurados de aqlla ciu-
dad3y vfo âlos remedios ordinarios. 
Auiendo por efta caufa otorgado el 
luílicia deAragõ fu&lecras inhibito 
riasjcomoeracoftribrcjy fíédo cita-
dos q comparecielTen anee el jd go-
ucrnadoo y íos oíHciales de Valen-
ciajporq nofe preíentaron,mado el 
lufticia de Aragon proceder cotra 
elloSjy fus bienes^y no obílate edo^ 
ellos proffiguieron a continuar fus 
execuciones cõtra el Vizcondecn 
el mifmo valle. Entonces el luílicia q. , 
de Aragon proueyo, que el portero , * 
Real íbcreílaííe la varoniade Chcl-
ua,v los lugares y caftillos della.y íc COm* 
• i r í J r r MAnalti cuLiiencn en poder delu corte,)'ruc 
el portero prefo>y cl notario^y teíh ¿ ^ " ^ 
gosq yuan con d . E í l o fue en vida ""¿'l 
del Rey dõ Lia , y como rednndaua fanJ^I 
en graleíion délos fueros,y liberta-
des del reynoiy dclapreeminécia y 
jurifdicion del íuílicia de Aragon» 
por cuitar mayores inconueniétes 
en nobre de codo el Rcyno fe notifí 
co al Rey don luán,y deípues de fu 
muerte ala Reyna dona Maria co-̂  
molugarcemete del Rey don Mar -
tin eftádo en Sicilia^para q fe raadaf 
fe rcmediar3y pa rec iédo , q era coíã 
q no fe podia tolerar, y que fehazia 
gran agrauio a todo el Reyno cõtra 
la inhibición del íuílicia de Afago, 
en Icíion de fus priuüegios, y líber-
tadcSjtodos íos perlados, varones»/ 
caua]lcros,q fe hallare en aqlla con-
gregado por la muerte d e l R e y d õ ¿ o g h c S 
luajuraron publicamente, c¡ en las J ¿(l» 
primeras cortes generales,oparticu ¿ ¿ " ¿ ^ 
lares que fe celebraíTen porei Rey, 7- * 
deípues de aueríe preí lado el jura- a ^ r ^ ' 
métode fidelidad,y auiedo coíirma^ ^ 
do todo lo q porrazo de aqlla cogre 
gacíon fe dcuia otorgar,no paííariá 
adeláte enlas cortes.haíla que fe h i -
zieíTe cuplimiento dejufticia fobre 
aquel cafo:y antes q el Rey partíef-
fe de Cataluna,con aquellaíblenne 
embaxada q los de la congregacioti 
le embiarõde fupIicaron,q el por fu 
parte puílefíe el remedio q conue-
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n k í p o r q u e Je otra manera ellos no legios j ypofefto í n c u m b í á ã d cci- M . CÚti 
podiãfaltar alo i] concernia ala de- mo Rey hazer juñ ic ia r y oydàslãS jcciít. 
íenfa de fus fueros, y privilégios, y pdrtes haíia la protiiíion q u é d e j ü -
IfbertadeSjY no íele.í imputaffen ios íheia 'dcm'cflc j y no contenfo cotí 
daños, y eícadalos que íbbrc ello fe elta reípueí taj íé fobreíTeyo en las 
^ podrían feguir. Eftuuoel negocio corees con gran queXaj y íencimien 
Lnqmlas ibbrcfleydo haftalas corees q el rey to del Rey,que dezia> cjiíe minea fe Q^xaãet 
torres el timo a los Aragoneíes en el año paf auia acoitabrado IbbrcíTeer en cor- fowrf €X^ 
Vizconde fado,y el Vizcondepropufo, q auia tesporagrauio que tío.fe htuiieíFé ^»*o 9*¿ 
de Chefod requerido al íníticia de Agragon,q hecho por elR'ey ¿opof fusoíficia* Ucalifkd* 
propuf^y procedieíFe en aquella fu demanda les,y que cílo de Cheluaique fece-
ríjpuejta^ ¿ c Cíieiua , conforme aía coftübre nia por agrauio , fue comcrido por 
del IHÍÍÍ- antigua,^ era queco codo el poder, los dela ciudad de Valencia, y que 
ci¿ de i A - y fL¡et cas delRcyno fe apoderafleel iemejance contiendaqneaquella .f¿ 
ragon* íuflicia de AiMgon de aquella varo . üuiamouido en tieiripodel Rey^dô 
niajy proccdielIe,íegu que en feme lay me entre los del rey no de Ára -
jantes caíos fe folia ha/er de fuero g^n-.y el deValecia^y nunca fe auia 
y coft fibre del rey no. El luiiiciade iobrefleydo por ello en las cortes: y 
Aragon reípondio a cfta dcmada> que el era contento , que en lo dtí 
por la difficukad del hecho no íe Chcluafe procediejleadelate,pero 
auía podido executar lo q el Vizcon porçfta caufa no fe deuia fobreíTeer 
de pedia, y q aquello redundaua en en los otros negocios dedas cortes* 
opróbrio fuyo, y del officio del luí l i Pero como eneíto por parte dclRey. 
cia de Aragon, y de todo el reyno, y nofepuííeíTerèmediojContinuãdo-í / 
en dano,y perjuyziodel Vizconde, le las cortes, y eftandoelRey para» 
y que con gran inftancia le reque- celebrar la fieftá de fü Coronadora, : 
na.quepidiendo ayudaala cortege llegaron los mefageroS de la ciadad 
fleralfelleuafleadeuidaexecucion de Valencia,que venían en nombre - • • -i 
fu proui í ion, tomando la varonía y deaquella ciud.aílpara aífiítir a e M A* E<¿.. 
^ C10J2 QHC f l 
lugares deila a fus manos^ prêdief- con gra acompanamicnca,y p o m ú , . w >** " -
íe a los que hizieíTen reílftencia , y dado del Ia(t íciade,A^gani%ocit*¡ JJI iClt 7? 
quicafle de medio lafuerça y violé-:' pafon füs çqf ré^^ t^dó i I t t c p & ü : ^ r4& h* 
ciaq fehaziaafuofficio. Poreí las y ^ y p o r r e f p e a o y â c a t a m i e f f o d ^ ^ í w 
Loq d t u ¡ . a u f ^ s ^ e i luílicia de Aragon,q fefiefta los dio cufiado; y aanqoc-oL ¿ ^ f f 0 * 
fiem de fupiicaua ai Rey, q era la cabeça d© Rey que de.íli condición era d^gea. ^ alect*> 
lA^gopt iicortCjy r0gaua,y requeria a los 5 benignídad/enntiodéllograuemé:y0^0¿e 
dio Mty> aíiiftian en día» fedielíen el fauor,y te, pero en las Cortés fue. aquello.a.l ™?orb* 
? I * * rePn ayuda que fe requería para execu-: prouado: y fe dio el.p/oceffopor " 
tas qwh» cavfasprouilioncs. Aet todioel rey bueno:y compeimifmoluíliciadi*? 
porfurefpueftajquéporlosmenfa-: ze}el Vizconde fue defendido e a ^ 
eeros de laciLidaddeVal£cia ,ypor libertad delreyno. 
ocraspcrfoDMaaiaijdoiofbrmado, p e l a c o n C o r d i d M e f e t r a t ó ' " 
que el proecuo hecho porei l u í h - . , . , / , J r <: 
ciade Aragon, era en gran perjay- ^ ^ J ^ ' " ^ ' ^ • 
^odeaoueikaudad.ydefuspnui ul Conde M M F o X . L X X I . 
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de Fox ,y 
intetc deí 
delRzy de 
da del me 
fto Conde 
de Fox d 
Rey,lo 
njjMtrtdiQi 
p cerno fe 
mnitron. 
y mgud»* 
S ^ O R la muerte de 
Matheo Code de 
Fox , q m u r i ó (in 
dexar hijos de la 
Infanta d o ñ a lua-
na fu tmiger/uee-
dio en los eilados 
q tenia en Fracia Habel fu hermana, 
q eftaua cafada con vn fenor de Gaf 
cuña,qfcdezi .a ArchimbaudoGra-
yl l io Captaubufo: y el Rey Carlos 
de Francia, pretediendo q le perte-
necia de derecho el C õ d a a o d Fox, 
embioa Luys de Sancerre Conde-
fiable de Frãciajpara q fe apoderaf-
í e de aql citado: mas Archimbaudo 
con grã valor le defendio^y vecio al 
Condcflabíe .EneftafaZon eftiído el 
Coodc de Fox en guerra con eiRey 
de Frãcia, embio al Rey de Aragon 
vnagrãembaxada jV lefuplícaua cõ 
mucha fumiílio j leadmitieíTecn fu 
buenagracia^y tuLtieíTepor bien de 
reflicuyrieio q fe auia tomado a lCõ 
defupredeceflbren Cataluña; y tc-
ciedo el Rey confideracion a fu hu 
mildad fe determino de mandarle 
boluerel cftadojCon qe l Condeem 
biaíTc vno de fus hijos,y vn caualle* 
r o c ó poder b á ñ a t e p a r a h a z e r í e h o 
menage de fidelidadjpor el Vizcoti 
dado de C a f t c í b o , y por todo aqllo 
q í o s Condes de Fox folian recono-
cer a los Reyes de Arago , por razo 
devaíTallage: y coñee r t a ronfe , qfe 
refertiaíTe el Rey a Cañe lu i de Ko* 
&ncs ,yMartoreI cótodafuvaronia» 
y auia de entregar los pri í íoncros q 
el C õ d e Matheo de Fox licuó a Fra 
ciaay r e í l i t u y r e l d o t e d e l a Infanta 
d o ñ a luana, por el qual e ñ a u a o b í i -
gado moflen Ramon de Blanes ma 
yordomo del rey:y aunq el Rey pro 
c \ i ro ,q la ín fan ta íu fobr inafev inÍc f 
í c afu rcynojpor en tõees no quifo. 
^ T a m b i é n por e ñ e t i e m p o fe reno* 
uaron las confederaciones y ligas q Remtufa 
auia entre el Rey de Aragon, y los ntftdtn 
Reyes de Cañíi la .y Nauarra;y Phi- ciomsAu 
lippo Duque de B o r g o ñ a , q era do ¡mitmo 
del Rey de F r í k i a , y l iamarõ el Ar- dúinfa. 
d i d / ] fue vno de los gradesleñores uáisiti* 
que auia en aquellos tiepos > embio lidwhüá 
fus embaxadores al Rey, y hizieron dd üu^e 
entrefi vnag rãcon fcde rac iõ ,ycon de Bum* 
cordarõ matrimonio del Infancedõ m, ü ' 
Pedro hijo p r imogén i to del Rey de 
SiciliajCõ la hija fegüda delDuque: 
porq la primera eftaua entóces tra-
tado q cafaiTe con el hijo mayor del 
Rey de Francia, y fue embíado por 
efta caufa a Borgoña don Guerao 
Alaman de Ceruellon. 
J V í n o t ambién entonces a Çarago-
ça,ef tãdoeI Rey celebrando las cor B^XdZ 
tes, vn embaxador de luán Galeano ^ , R? 
Vicecomite primer Duque de M i - ^ ^ í ™ 
laiijy departe del DuquepropLifo,q 
de/Teaua confederarfecon el Rey: y 7 ;̂. 
no quifo dar lugar a e l l o , Uno con np9 9" 
condic ión que echaíTc primero de 
fu eñado los rebeldes de Sicilia. 
Z)ela armada que el Rey em 
bioaSiciliítty deUyda delaReyna donnVto 
Unte d U Pmnç*. LXXí I . 
[Scauan en e ñ e tiem-




do del Reyño" al Rey Luys fu cope-
tidor.como dicho es,y quedaua pa-
cifico en e l : y por efta caufa todos 
los Sicilianos qfeauian rcbeladoco 
tra el Rey de Sicilia, fe acogieron a 
Calabria, y fe fueron aferuir aquel £¡>(/ffre? 
P r i n c í p c y por fu medio tenia gran prmm d 
des tratos è intel igéciasen algunas facofttb 
ciudades y villas dclai í la .Tcnicndo SktttA. 
el rey 
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cl Rey de Aragon auifo d e í l o j p r o - como gente que yuaeñpenicenc¡a> AÍ*CCGC 
ueyo,q!aarmada que fe auia hecho y los llamauan los Blancos. A la en-
por eíte t iépo en fus rey nos para la trada deí la gente en Lombardia, fe 
guerra cót ra lqs infieles por la cru- comouieron codos los puebloSjVÍos 
zada q fe Ic auia concedido por Be- coméçaron a feguifjy en cada Jugar 
nedito5fueíre a Sicilia, y eran entre vifitauan tres têplos de los q eftauã 
gaicrasjy galeot:as,yotros nauios ha defuera en los capos, y hazian cele- T-xwd-
í lafe tcnta , y dio el Rey cargo defta brar MiíTas folennes, y a las cruzes àos délos 
armada a vn caualJcro Valéciano, q q hallaua por los caminos fe lança- l}(nitmui 
Id ama - fc dezia Pedro Marradas, y a Beren ua a tierra por tres vezes, dado g r i - hi^os. 
dadtlRey guer de Tagamancnt Mal lorquín , tosjimplorando mifericordiaj'y can 
pajJoaSt p ü e e í l 0 en mi fazon^q don Bernal- tauan por los caminos las oraciones 
cilia ¡y fe do de Cabrera tenia cercada la vil la déla Jgleíia^y las letaniaSjy diuerfos 
reduxo to d Camarata, y fe hazia guerra cruel hymnos de S.Bernardo, y de otros 
daUiJUa corra el Conde Bartholome de A r a fantosi y procediédo deí la manera, 
U ükdíen gon^q íeau ia rcbe lado , yfc comba- comollegauanavnacindad/e j u n -
ctít ddjtí- ti0 ei cadillo decabo deOrlando^y t auacoe í los grande muchedumbre 
otros caíl i l losde fu eí lado^y cõ efta de getcs^yellos entrauan decro ade 
armada fc acabo la guerra de los va nunciar a los otros el camino de fa 
ronessy fe reduxo toda la iflaenpa- peiiiceeia , paraqtomaUenfu habi-
cifico eftado debaxo de la obed íen - t o l l o s ñguieíTenjé yuan algunas ve t í l 
cia del Rey de Sicilia. Auia armado zes diez xniU y quinze mil. Fueron 7 í r " 0 ^ 
el Conde Bartholome algunas gale ^cfta manera difeurriendo por toda J * €' 
ras en el principado de Capiia,y Pu I t a l i a^ g rã parte del lospaíTòaSíci tenííl(>^ 
lia, y fauoredafe delRey Ladií lao, lía^y feef tédioporcodala í f la , yco- l9<¡uePor 
tLj y del Duque de Mi l an ,q f eau i acõ - mençaron amouerfepor çfta cania emrar tft~ 
Cdfdmeto fetjetaa0 en eftc tiempo con eIRcy algunas nouedadesjyfuçneceíTarío corî 'men 
imponte Ladiílao : y í e trato de calar vn hijo proueer en ello con rigor, para q fe wl€PreZ 
del D u q u c c o la hermana del Rey. derramaren , por el peligro qauia, mo* 
ç P o r c í le tiempo fucedío vna no de fuceder algunos inconuiní«tes>< 
uedadj íegun eferiue diuerfos auto- par la liuiandad de la gétepópular* ' 
res, quefeeflendio n o f o l a m é t e p o r Por ellas nouedades auiédo el Rey 
toda Icaiia, pero pufo en grã cuy da- concluydolas cortes q tuuo en Ga-
do al Rey de Sicilia, y.al Rey fu par ragoçajq duraron hafta mediado el 
dre,q por ella no feincentaíTeô nuc. mes de A b r i l del ano de mieftro Se. 
uas cofas en aquella iíla cõ color de ííor de m i l y quatro^içtosvfepart ió 
, religion .Eflofueq porparte.delCo para-Barcelona , y Miuoallicortes a 
lóspenite dado de Saboya, y del Piamoute ba Ips Catalanes. Llegaron entonces a-
tes btacos, Xaron a Italia diuerías copáñias de aqlto ciadad Rampn dé Ágaout fe-
eíCfl /dwo-hon^res^mugeresjniuçb^çhos^y ñor deSaucripde l&Reyna doña ; 
table. niños en gran numero 3 en q a t í í a d e Maria de Arag^feermano dela Con^ 
todos citados de gétes joeleíiafticas; deíTa de iLuna fü . madre, y Juan de • t e Umé* 
' y f e g l a r e s ^ y u ã d e f c a í ç o s ^ c u b k r Mayrones^ quelosembiaUaelRey mraqasfo -
tosde pies a cabeça con vnas faua- Luys por Ja Reyna <lofía Violate fu Mtym D< 
nas, que apenas defeubrialos ojos,, mugeny el Rey. l á^mbio muy a c ó - VioUm* 
l i i 4 panada 
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El tmpt* 
eejtite f m 
panada al Rey fin marido, qúc efi-a-
ua en Ia P r o e n ç a : porq como quie-
ra q el matrimonio fe auia concerta 
do en ciepo del Rey don loa fu pa-
dre como eüa dichoso fe auia con 
fumado. F u e c õ ia Reyna do laymc 
dePrades q era primo del Rcy3vno 
de losg rãdes canallerosqhuuo en 
aqllos cicpos.y por fus fenaladas ha 
zanas el mes de lulio del añopafla-
do.ef tadodõ IaymeenSiciÍia>Icem 
bio el Rey la emprefadcla correa,q 
era fu deuifa,por muerte de Pcrrer 
tí AbcIIa,íjno fe daua/ íno alosmas 
íeñaíados caualíeros en linage,y en 
hecho de armas.Pero antes- q la rey 
na doña Violate partieíTe de Barce 
lona3hizo reconocimieco al Reyjen 
q renunciaua en fufauor qualquic* 
reprecêíiõíy derechoq lepodia per 
tenecer por razón de las íuíl i tucio-
nessy fuceíTiones, y derechos de le-
gitima, v legados de los teftametos 
del Rey dõ lua fu padre,y de los o-
tros rey es,o por qualefquierc dona 
ciones, o por otra qualquiere caufa 
en qtuuieí le derecho,y acción alos^ 
rcynos deAragõjValeciajMailorca, 
Cerdeña,y Corcega,y enlos Conda1 
dos de RoíTellon, y Ccrdania j y en 
otros bienes.Efto fe otorgo en Bár^ 
celonaa doze del mes de Octubre 
deíleaño^con voluntad,y confenti-
miento dela Reyna doña Violate fit 
madre: y dieronfele en dote ciento 
y fefTenta mi l florines. 
JPoref te t i ' épo ios Principes deAle 
maí íafe juntaro^nFiãcfordiâ jypro 
pufieron en Ri cõgregaciò, q el Em 
perador Vficeflao'fucffe a Italiajpa-
ra c'oronarfe,fégü era cbf tübre^ en 
tend ie í í een qlacifma feeílirpaíTe 
delá Igleiia:y por fer ei Emperador 
muy remlíTo^no querer éntéder en 
d remedio deutodaño>fue.acorda 
do q JedepuíicíTen de aquella digni 
dadjComo incapaz del imperio, è i n 
hábil paraproueer al remedio de la 
cifma:y por prodigo^' perdido,)- co 
mo cimas indigno dei nombre de 
Principes de quitos huuoen aqllos 
tiepos: y como tal por fu remifion y 
torpeza, fue el q principalmcce dio 
ocaí ic^qpreuaíecieí íe el error y he 
regia de l u ã H u s q tííto inficiono co 
das aqllas partes:y fue eligido enrõ 
ees FedericoDuqne de Brazuichry 
por fu muerte digiero dcfpues aRo 
berto Duque de BauieraCodc Pala 
tinodelRinjqerafobrinodeBaua-
ro,qfue eligido en cópetéciadeF© 
dericoDuque de Auftriary publico, 
qauia de venir a la ciudad de Aries 
cnIaProença ,adõde auia de recibir 
la primera corona: y luego trato de 
confederarfe co Bonifacio, y con el 
Rey Ladiílao, y con Jas Seííoriasde 
Vcnecia,y Florcciajparaendcftruy 
ció del Duque luán Galcaçoacomo 
vfurpador del patrimonio del impe 
riojprctedicndo, q lacõfirmacion q 
leauia dado Venceflao fu predecef* 
for co el t i tulo de D uque j no fe pu-
do coceder por fer en grajefíon del 
imperio, Luegoq elRey tuuo nac-
ua dela elecio del dcBauierajle em: 
bio vna muy folenne embrtxádapèr 
c l g r ã d e u d o qentre ellos aaia:porq. 
erafuprimo hcrmano,nieto dei rey 
dõ Pedro de Sici[ia)hijo de Ròber-
to Conde Patóiciodei l l in.qerade 
lacafadeBauierai fobrinodêí Em-
perador Lúdouico elBauaro^qcafo 
GÕ vna hennanadela Reyna doiia 
Leonor Reyna de Aragon, aúr.que 
eufpinlanodizcqfue bija del Rey 
don Fadrique de Sicilia,y qué / e í l a 
mo Beatriz en lo qual aquel autor 
no timo verdadera relación ¿y effco 
es-mu y cierto,y- conílantç. 
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JEn cftc año de 1400. fe hizieron tn el confejo del Rey de Frãciíbcj fe M - C . C 
Vdnãosy grandes ayuntamiecos degcuecs en rcílicuyefle la obediencia aBenedi- C I . 
cntic cjuic'crte reynopor do Pedro Ximenez to .pues íea t i iaconfent idodefupar alPapaBe 
de Vrrca,y don Antonio de Luna^q te,q aceptaría el medio dela renun- ntditõ* 
tenia enere í\ vando declarado , y fe ciacion;y todo el Clero delDucado 
hazian guerrael vno al otro.-y todo deBre tañafecomouíoco t ra fusper 
el rey no fedmidioen dosparcialida lados^diziendo,^ pues ellos noobc 
des Jlamadofe los vnos Lunas, y los decia ai Papa,no deuiã fer obedeci-
otros Vrreas-.y eftãdo elRey en Bar dos;y ordenoíc enel Cófejo delfley 
cdona caíi en Hn del mes de ionio de Fracia, qpreftaflen laobedíecia 
dcíttfañoj los lurados deÇar3goça a Benedito cõ ciertas çõdicionCS : y • 
prohibieron a los ciudadanos, q no comêçaró por efta cáufa aalterarfc 
diefse fauor aningunadelas partes; algunos pueblos de.Fracia,y vnfray 
pero cito fue muy difficultoío de a- Guillé Palmer dela orde délos fray- ^ » r 
cabar jporqtabicn trayanotros ca- l esMenoreSjqcraProença l ,p red i* Q^tUpal 
nalíeros fus vandos formados, feña- co vn Domingo dela Septuageíifría; > -
Jadamcce entre otros preualeciâ los Cnla enia Igíeliade S. G m e s d c Á u i í 
de Mart in Lopez dela N u ç a , y Pe-' non,qerS defcomulgados, y maldi- ^ Jt„e¿¿ 
dro Cerdan,y fus valedores 3 qeran t6)s,y cifmaticos todos aqllos q lea.- ¡ r 
de vna parte, y Pedro Ximenez de uiã quitado la obediécia,y eran caá t0&eP* 
Ambel , Mart in de Sunyenj y luán fa de tenerle encerrado; y por cfte n" 
Martinez de Alfocea delaocra, q te iermõ fe .comouio grã alteración en. 
r ian puefta toda la ciudad en armas, todo el pueblo: y el Rey de Francia 
y todo el pueblo por efta caufa efta, embio a mãdar a los zniniílros q te- . 
na diuidido/auoreciendo cada vno niaen A u i ñ o ñ , q n o fcinnouaíIVco' % , 
la parte que mas quería. fa alguna cotraBenedico^noqéfíüt . 
•7̂  / / • / uiefie de la manera q fus embaxádo JJe los alter aciones que hum rcs le aaiâ ae£ílcl0i mUo aíri Bcílc 
tnh Proença [obre la étâitncict deBemdite: dito encerrado^ Cercado en fu pala 
jytte el Rey deCaftilldrfuedtíiafalidodãtt, cio.muncrõmuchosãfusfamiliai-es -
trattdt reduzirje. L X X I I L • y ¿c los q eftauã en detenfa del pida 
Staua por eíle t iêpo cip,y deít iperfoDa ,y entre el/ôs'iiia . 
el PapaBenedito co rio,a fiete del axes dcNbúiebr&dort 
harto trabajo encer lo'ffre deBoyljCârdenal de S.Maria jtf#m¿ 
r a d o d ê t r o del pala eoAquiro^q íiçndo prefoporBoíK- ^ / ^r(¡e 
,___ib= c i o í Auínorijypor caudo,padecio 'eri íuprif iõmiiygH nàl BoyU 
tenerle maT "oprimido puíieronfe des trabajos, perfeuerado fiepte erí W o n / ^ ' 
nucuas guardas por los Cardenales la obediencia de Benedito/y c r^yn mfo. > 
q l e a u i ã quitado laobediécia:ypor muyfíotablepefrfadoj y gran í ieruo n 
el mes de Enero defte año fueron dDios^yfuefepúJtadofucuerpo ert 
embiados embaxadores por parte kcapi l làdeSJàáf l ,adondefcoèàf* 
TUtaftm dei ReydcCaftillaaParis.paraqtra cl cõfiftorio enel palacio Ap'oiftolii 
Paris de taflen dela vniõdelaIglcfiaryainílá codelaciudadde Auiñon. DcJpocí 
folnerti cia dei Rey Luys > y del Duqucde enías'fieftas'deláNauidad de lañoi i 
obedièci* Orlicns,elbuquedeBerripropufo , mil y quatroziétos y vnallegaron a 
l i i 5 Aukion 
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M * c c c c A u i ñ o n c l V i z c o n d c d c R o d a , y v n Lcngnadoquc3trataron dci-cdaxir-
I . canallero dela cafa del Duque de laa lacbcdicc ia de B e n e d i t , vct» 
Losqjut' O r l i c s ^ f e d ezia Guille de Liera, y menearon a juncar mucha:; compa-
ro» cose/ el Chancre de Bayona,q era fobrino n i as de ge te de guerra cotia el Con 
jaluocon - ¿ e \ Cardenal de Aux3y eneraron en dado del Venexino: y cõ cíle temor 
dms.íBe- e] palacio a ocho deí mes deEnero, fe pufo mayor guarda en cí palacio, 
mano, y trayan laluoconduto del Rey de addde eftaua e! Papa,y echarõ fue-
Francia para Bened¡toayfus gcceSjè ra del aí Cardenal de Paplona, y de 
Bomfacw yuan cõ ellos Boni£icio Ferrer, her la ciudad de Au iñon , y fucile a Ar-
Terraher mano del notable varo fray Vicente les. Tambie por cita fazo e! Rey do El Rcjfa 
mino de Perrer , q eraPrior del monefterio Enrique de Caft i i la / ] fe auia aparra Cajhlld 
S. Vicente dePortaceh de laordc de Cartuxa dodeIaobedicciadeBcncdito,por- tmutleq 
ferrer. cn clreyno de Vaíécia, q fue embia que no renunciauh el derecho que <¡iP¿j¿Bt 
d o p o r e l P a p a a l R e y d c F r a n c i a , y pretendia al Pontificado , mandowea/M/é 
a los de fu cõfejo3y al D u q u e de O r juntarlos perlados^y perfonas de le bmliuU 
liensjpero no entregaron el faluoco tras de fu reynoj y tracofeq refticu- obtdttci*, 
dutOjhafta q el Papa firmo la capita yeíTe la obediencia a Benedito,)' Je J lief roat 
lacion qfe auia acordado cõ los em eligir el remedio de concilio gene- wUtnñ 
baxadores del Rey de Francia por ral para procurar la vmon de l a íg l e àtlai^e-
l ib ra r f edeaq l l aopre í í i on enqefta- í ia :ypor el mifmo tiempo fue a Xmf1** 
ua : ^ t en i édo l e fiépre cõ buena guar non vn cauallero Normado, qfe de 
da por el mes de A b r i l de f t eaño , el ziaRubin d e B r a c a n a ó t e / ] auia cala 
Obifpo de Huefca,q era Normado, do en Caftilla^y era hermano del Se 
0 de en Y los embaxadores del Rey de Ara - nefeal del Duque de O r l i e s ^ licúa 
t€S € ¿z" Son>y ^ Duque de Orliens,q ella, ualetras d e í R e y deFrac ia ,yd iográ 
del Papacara q clDcl . ¿ ^ 
Crf""»^5 c^au^ ^uera ^e ^u obediencia; y en fin fu hijo p r imogén i to cafafle con ^ t 
les l item c^c mc^*0 ^ue embiado a A u i ñ o n yna hija del Duque de Orlies.Eíla 
h lxdU ' P o r c ^ c y > d õ G u c r a u d e C e r u e l l õ , uaen e í l e t i ê p o t ã í o i a m e t e d e b a x o ^ • 
¿el Key y Para ^aPa eligieflealgunasperr dela obedieciade Bencditojos Re 
como [ten ^onasdeftos reynos, q fe embiailen yes de AragotbEfcocia, y Chipre,y 
tenáíoen a ^ c s ^c i-orena,a donde cftaua cõ el Condado de Saboya: y los Reyes 
reàttxirU cerca^0 4 ĉ auian de juntare i E m - dcFrancia,yCaftiIlamoftrauan gra 
Pmwc4 a Peracloríy elRcy de Francia cala fie a r r epen t imié to de auerfe aparrado 
U é t d u n ^ ^e ^*^ua Baptiftajpara tratar del dclla,y Rub in de Bracamotc boluio 
cUàt Bt~ remedio de la cifma , y procurarla a Auiñon cõ v n c à u a l l e r o d e l D c i n -
mdito ext irpación della>q con g rã nota dc nado camar légo dei Rey dcFraci^v 
los Principes ChriáianoâjV daño de q fe dezia Guil lé de Molo ,y llcuarõ 
Ia vniuerialIgíefia, tanto t i ê p o d u r a ocrafaluaguarda de íRey dcFrãç ia , 
ua.EntoncesRamon Agaou t , í eño r y delDuqucdeOdics,y ac í loscaua Stgmw 
de Saucy Reforciato de Agaout, fu Jleros íe encomedo ía giiarda)ydefc ¡>&rAd 
fobrino,y otros fobrinos fuyos, que fade la perfonadel Papa, en nonv paBemdt 
eran muy pederofos en P roença > y b r e d e í D u q u e . y Boílicaudo c! ¡ue- w. 
nor. 
Rey don Martín. 43d 
noríCjilc era gouernador de! Deífi* 
nado* entro con gente de guerra pa 
ra mayor fegnridad de Ja per íbna 
del Papa , y el Rey Luyspor el mes 
de Agoí lo ratifico ío q acordare Jos 
Varones de Ia Proença de reftúuyr 
Ja obediêcia a Benedito,y cí Duque 
deOr lieos fe declaro por eLy por fu 
¿tjtbáxtt - obediêcia eftandoen Paris.Fueron 
dores dd P ° r e í t e t iépo embiados por el Rey 
Jley de Ca de CaftilJa a Auiñon el do í lo r Alón 
jidUalPa JoRuyzde Saiamaca, y fray Alonfo 
Bmtii de Arguello dela o r d é délos fray les 
tQ% Menores.-y a doze del mes de Setie 
bre eneraré en el palacio Apoítolí-
cojcftado elPapa recogido enel con 
fus guardas ordinarias , è yuan con 
o rdé de offrecer al Papa, q fe lere -
üi tuyr ia la obediencia por el Rey 
don Enrique*y por fus rey nos. 
De la muerte del Infante do 
ZWr-fi Í/Í SiQilid ât U reynú ¿ond M t f U 
f u madre: y cjutft concerto matrimonio áel 
J\ty don Martin de SiciU > con dona BLnctt 
hija ddRtydt NaUáYraXXXUXI, 
r ^ ^ o C ^ ^ E n i a en cite t iem-
po el Rey don Mar 
t in de Sicilia fu rey 
no en pacifico cita-
do: y auia del todo 
fojuzgado los r e -
beldeSjquejofere 
duxeron a fu obediencia, o fe ceba-
ron deía ifk:y ania muerto el Infan 
te don Pcdro,queera elprimogeni 
Mutm to,y fuceíTor en aquel reyno¡ y fegü 
ddlnfan*. parece en algunas memorias, vhrio 
te D. Pe- pocos días defpues la madre, y mu-
dro,y defit rio a veynce y cinco dei mes de Ma. -
madre la yo defte año:y dexo en íu te í lamen 
reyna de to por heredero^y fuccíToren aquel 
Sicilia, q rey no al Rey fu marido:aCique nm-
difpufo en gunacofaciertafeefcriuedellopor 
fumArido los autores Sicilianos, ni de las co-
ías de aquellos tiempos. Pero co-» M-ccc^ 
mo quiera que fea, hora fucediefle xcix. 
en ei por efta caufa, o el Rey fu pa-
dre Je renunciaíTefu derechosaqii ié 
legitimamente compet ía la fuceiTio 
en vigor del teftaméco del Rey don 
Fadrique el primero de Jos Jleyes- „ , 1 1 /* 1 A ' ' H Rey dt 
de Ja caía de Aragonjes cierto, que S-Cl\ 
gouerno de alli adelante aquel rey- ' /df ^ 
no en Ju nombre, y con poder, y ra- * , 
cuitad del Rey d e A r a ç o n fu padre: •reJfn^ 0 
yeí tando ei Rey eueireynodeVa- £ J r . 
Jencia en el lugar de Altura tuno Ye P™m-
4*11-1** 111 Af*. I ^ rv\ vu»*>>**;-i-î  I cl K f*irr\r% A n „ / n u e u a d e l a m u e r í e ; d e J a R e y n a d o - J }, 
na Mana 3 y el primero del mes de „ J , 
A g o í l o d e í l e a n o p r o u e y o , q u e d o _ / 
laymederrades,queeraen eíraia- w. 
zon Aimirantede Sicilia, y Ramon 
deBages fueflen con fus galeras,y 
naos, y lleuaflcn algunas compa-
ñías de gente de armas^porque con 
ocafion dela m í a m e de la Reyna/e 
temia, que refultarian algunas no-
uedades en a q u e í r e y n o , yefcriuictf 
el Rey a fu h i jo , q o c i c e m b i a i f e t ó * Eineypi-
hueflbs del Infante don P e d r ô á K àioloshuc 
nieto,para que fecraíladaíTenenel ¿er^ 
monel íer io de Poblete.Enefta mif- nieto para 
ma fazon llegaron a Ja corte delRey trd$Ld<tr-
embaxadores del Emperador f i o - ¡0S tn 
•bertOjy dé los 'Reyesde FrancÍá,Ífi^ blett. 
galatcrrajyNáuarraíy mouierbiretx, 
n õ b r e d e cada vncf-dÈÍlos Principes 
platica de matrimonio de fus hijas; 
c õ el Rey de Siciliâi-y eftandó en el 
mifmo lugar d d Altura porfío del 
mes de N ou iébre defte año , fe con- Mdtrim* 
cordo el matrimonio con la Infanta niodelny 
doña Blãca hija tercera delRey Car StcilU 
Jos deNauarra. T imo efte Rey de cmk l a -
Nauarra cinco hijas, que faeròuía janta da* 
Infanta doña luana s que cafo con na Blanca 
luán de F o x , hijo del GondeAr- hijadehey 
chimbaudo,y muriofin dexar h i - dtNamtm 
j o s , y la Infanta D o ñ a Maria % YA. 
A Libro X , Délos Amies. 
M.ccoc que murio donzdla , y la Infanta ñ r i a Hijo del Duque Leopoldo , y 
i . doña Blanca^yla infama dona Bca- también porno e n e m i í h r f e c o n e i 
t r iz q cafo con laques de Borbon, Rey de Francia,y con el Rey Luys, 
Conde dela Marcha^ lalnfanta do teniendo paz, y buena aliança con 
ña Ifabel que fe traço q cafaíTe con las cafas de Francia, y de ia Procn-
el Infante dõFernãdo hermano del ça. Huno otra confideracion,^ mo- Conphr^ 
RcydeCaft i l la .perono feefFetuo nio al Rey para rebufar vna cofa s q CKW/̂ JC 
aquel matrimonio. También tuuo al parecer de ios mas era tan val 3 q tedt l l ty 
dos hijos,4 fueron los Infantes don los rebeldes de Sicilia continúame-
Carlos^ donLu.ys^ muriero, fiêdo te ama perfeuerado en íbruicio del 
de muy poca edad en el caítillo de rey Ladillo ,y fueron bien recogi-
Eílclia. Era efta Infanta doña Blan- dos, y fauorecidos en íu rey no yy a 
Zwae/co- caamaraLUlla hermofajy muy exee' fu inftanciafe mouio aquel matri-
jejode Si- jcn£ç princefa) y.aficionofe ci Rey monio de fu hermana »con el Rey 
alia (¡M+ Cq grã manera qdccafaf lecõ ella el de Sicilia, poique ellos pudieíTen 
Yun cá\tit j^Cy fjjhjjo j cõcraeí parecer de los tornaralapoíTefíion defus cftados» 
juRtyion ^ confejodelReydeSicilia,que y continuar fus pretenfiones anti-. 
hemunA procurauanj q cafaíTe con Madama guas, que eran caufas de fus rebe-
de ¿-ídí/- iuana|iermana<iei^LeyLa¿ifia0jeil. Hones^ publicauanjquedentro de 
Uojjiforq tSJ icndo^t ic^qi matrimonio ief i - v n a ñ o n o q u e d a r i a e u l a i í l a n i n g u a 
guirialapaz y cocordia entre aque- Catalan : y deziaelRey , que ü los 
llosPrincipes,y fus rey nos, fiedo ta rnouia la confiança de lafaceílion, 
vezinos: mayormete q fe tenia cfpe que fe acordaflendelprouerbio Ca 
ran^a ,qauiadef ínce .dcrenel reyno talan, que condenaua femejantes 
a fa hermano., porq el Rey Ladiílao efperanças, pues dize, que luenga 
13̂  tenia hijos.yarones>y deziã, que foga tira el que muerte de otro def- Car£rn$t9 
. ôKdiãcc aquelunammonio tedrian fea, Auian tratado también los mif- J 
r , . - . d j s fupar tea iPapáEoni íac ioNono, mos Varones j que eftauan defter- fa^lL 
. j y a l j J u q u e d e M i l á : y e r a e n í a z o n rados de Sicilia, que el rey Ladiílao ^ ' c ^ . 
..., -qelreyLadifkoiyJa rey na Marga- cafafle con la Infanta doña Ifabel, ^ , T W 
.. . r i U fu madreicomençauanahazer : hermanadel R-ey de Aragon:y tatu-
grande aparato de guerra contra la p o c o q m f o e l R e y d a r í u g a r a J o de- ^ J'' 
iflape Sicilia, .yeftádo en Nápoles fte matnmonio3di2iendo3quefede 
Luys de Rajadel por embaxador uia mucho coníiderar-, que el Rey 
del Rey de Sicíliajpara tratar de aql Luys feperfuadia, que tenia muy 
nút r imonio j ledixeron palabras de buen derecho en aquel Reyno : y 
V-/ . gtades amenazas:y fe timo çrã rece auia de auenturar por el fu perfo-
lojfi otro matrimonio fe eftétuafle» na,y eftadosy eftauaobhgadoaxno 
qué auian de fuceder en aquel rey~ rir en aquelía demanda: y Gcndo 
Mo quiere no grandes guerras.Pero el Rey no también verdad s que el Rey L a -
.¿Utff .M-quilo venir, en aquel cafamiétode d i í l ao ,po r refpedo de fu madre , 
jdr/í* ^o íubi jo .porque era publico, q la her pretendia compccerlc la fucef-
.fwoçõdt-tmn&úc Ladiílao auia concertado fion de aquel Revno, y que c c -
fuBtanca. fu matrimonipporpalabras depre- nía vna tía , hermana de fu 
fenteconGuillelmo^DuquedeAu d re , que era mayor, y l e g m -
Rey don Martin, ; 437 
m ^ y por el derecho de las leyes de ciiia,y ía Infanta doñaBkncajV o bit M . CCC 
Francia ama de fuceder primero en go el Rey por las.arras los cafíiílos, CU-
eircyno> y eftuuo mucho tiépo de- y viliasde Vncaflilio.SoSjSaJuaticr 
tenida en priíioii,y fedeziaqeravi- r a^ f lueí ladel reyno de Arago/):y 
ija^parecia ai Rey, q harto cenia en don Lope de Gurrea feñor de Gur 
tjeuLcder en gouernar losrcynos q rea.cjue tenía Ja fuerçade Vncaí l i -
Di!>s les auia dadujy en tenerlos en Jlo , y los otros Alcaydes fe obliga- . 
paz^ ioihe^o- y q no conueniaem- ronpor ellos al Rey de Nanarra: y 
pacharic de fuceíliones còFuías,^ m porejuc no fe dieron íino quarenta 
ciercasjni deuiã tomar,como deziií, mil Horines en dote , obligo el Rey 
axuar d cuchilladas, mayorméce en deNauarra por la redante caridad 
rcyno q eítaua tã iubjeto, y fubordi ios caíldIos,y lugarescje; Arguedas, 
nado a la voluntad dcSummosPon Santacara.Murillo deiffuto^yGsiíi i^stíiurá 
nhces.La tia dela Reyna luana^q el pienço; y jurarõ la capirtrlacion derl ^niJC(tp¿ 
l l eydez ia fc rma \o rqae la Reyna ínatrimonio el Cardenal de Cata- ' ^ ¿ ^ ^ 
Margaricaí 'ü madre, de nía fer Cíe • nia, cJ Ar.çpbifpo dc .Çaragoça , el r ty^s ic i 
xnenciajqfray Ptolomeode Luca di Vizconde donUyme de Prade^jdó ¿ Jfl 
ze^uer muerto en Nápoles donze- Pedro de Fenollet, donBcrenguer ¿¿¿ fo fa 
Haencl año de mil y treziccos y fefe Arnaldo de Ccruelíon » ydoi>Gue- ¡HMCA 
ta y tre$:porqfegun efcriuccítc A u rati Alaman de Ceruello'n, donPc-
Ztehimq ^ r , que concurr ió en aquellos tie- dro de Moneada, y Ü l f o d c P r o x i -
Carhlde pos>^a"3- hermana de la reyna íua tajdon Miguel d e G ü r r c a j y d o n P e 
Duraço ta n:L' P"mcf ^ deíte nombre tuuo de dro de CcrueJlon/tíS.niay^rdymos, 
uo de Ma C a r l o s , D u q u e d e D t i r a ç o f u m a n - Gil Ruyzdc Lihori iJqanXiíUênez 
rU homa qua£rt> hijas,quefueron , luana» .Cerdeo , moiTen-BedfO de^Tprre, 
»rf de la q & uqueíTa de D u r a ç o , y cafo lias Camarero maygjc, miçer^Iuah, -
reyna lua con ĉ  infante don Luys de Ñauar- Dezplaj TheforeríJ del Rey", y.Ra-
jBrf. r a , è Yncs, que antes auia fido cafa- mon Piueller, eícríuano deracíot i , 
da c o n C a n l e ñ o r d e V e r e n a : y eíta q eran del confejo'delRey.Concer 
Clcmencia,y Margarita,^ cafo con caronfeios capitulps .del matrinrfd-
CarlosdeDuraco^q fue Rey deNa nipenlosl imitcs^eí lasreynoí í § 6 -
poles,y huuieron a Ladiflao3y a íua -ílan entre los lugairçss.dc.Malfê es 
n a í e g u n d a . P o r eftasconíideracio- delreynodeAragooiydeC-Oites,^ 
nes íè inclino el Rey de Aragon a eftaenel reyno deJ>ía4Jarrai;yitlli& & 
no querer aceptar el matrimonio yieronlos Reyes a yey nte.-djp jBnQ- „ 
de la hermana del Lac!iílao:> q def- .ró,delañci de m i l y q u a t r o z t ó t c % ¿ ^ ^ ^ 
pues lucedio ene! reyfioa fu herma dpssy el Rey paffo a Cortespor viC\'^'[Nau^-' 
no, y q fe effetuafle el de lalnfanta tar k Infentayqfc de.entre- . ^ ? « « f 
dona Blanca de N aaarra, y con ella - garpara.c^.biaríaxn. la ;pnniauera, ^ f f | f / f f ^ 
m e W' / f c í cña l a ron en dote cien mil flori- al Rey de Siciíiafu maricio^ h i z p f i £ ^ f . ™ 
fenjtuo» n e s d e l c u ñ o de Aragon. Vino por lela eòtrçga a vcyneç 34 wno-d.fi Çnc Jf^VJ* 
del* irja». ^ caü.fa a eftos reynos don Pedro ¡ro en los Jimites deJ R e y ^ í i pre 
ta dúM Serra ,Cardenaíde Catania, ydifpé /encía de algnnos Perlade^yy Ca^ 9 « 
Ziavca. fo elPapaBenedico.eu^.afípidad,q .uajleros de Aragon,, ,JÍ ;N:auarra.s j>*Mr<¡nt 
auiaentre el Key don Mar t in de Si r.quc fueron, don P .edro-^^ob i ípp 
de 
Libro X . Délos Anales. 
Ia loniaalacoftadel mar, q la tenia 
e lAbbadde Moncaragon5 Carlos loscauaikrosdelaordcDdcS luaa 
de Bcamótca l f c rczdcNauar ra .dó de Hferuíalem , y eftaua por capi-
MXCCG de Athenas\ Leonel de Nauarra > 
Fedro de CaftrosdoFrüces de Vil la 
e ípeí laXanceí ler de Naaarra, don 
Guille Ramon de Móncada ,dõMar 
tin dela Carra Marichal,Pedro ior-
dan de V. ríes , don fray Martin de 
can delia vh cauallero Aragones di 
aquella orden, que fe Uamauaíiey f r y iñ . 
Iñigo de Alfaro: y auícndofe falido *oíie ^ 
todas las gentes del lugar, y embar- /«»•« C w j 
cado en ciertos nauios de Genouc- djdoy ¿t 
Ol loqni jPr io rdeS . luS» l lamón de fes contra ía voluntad del capitau.y fanluun. 
M u r . t u ã R u y z d e Ayuar Camarlen el fe huuode recogerá vna galera , 
to queel g0 Rey deNatiarra: y aql dia fe y fe efeapo con muy pocos. 
rey ofreció t rasoía Infanta al cafHllo d e M a l l ê . 
for eldeSi OíFrecío el Rey , q fe le fenalariaa 
cdüfuhh p o r e l R e y d é S i c i l i a í u h i j o p o r ra-
jòy él v ã zon ¿c fu citado eo aql reyno la ciu 
'ydtUnuc ¿ád de.Caragõça,y los lagares,y ca 
aalleynita pillos de Paterno , Mineo , Bacini, 
fowrido. Lentu^Gaftelion.yFrancauila, y la 
, val de Satefteaa,y los otros Ingarcs, 
y retas, q las reyñas de Sicilia auian 
acoftübtado te;tíer por cámara en el 
reyno de•Sidliaiy lefeñaloenel rey 
node Araron las ciudades deTe-
De las prouiflones que fe hi-
%¿ennpor eí Rtyfy eí Reyno, pArd desha-
%erljs yandos que en eirfftid, 
L X X V . 
A S diíTeníIoneSíy 
vandos que auia 
enere los ricos h ô 
bres y caualleros 
deftereynoj eftan 
do el Rey en Va-
dtffífíorits 
lcncia,ie fuercíü mas encendiendo, 
.ruel-jTaraçonajy Jacacõ fus aldeas» d ; que fe íiguio mucha alteración» 
y Ccruera de Vrgel .Dcal l i fe vinie y guerra-y la cierra eftaua por todas 
r õ a Ç a r a g o ç a / y el Rey Ja lleuo def fus comarcas llena de malhechores» 
pues a Valeciajy jtinto(e vna buena y de hombres facinorofos, y deli-n-
• armada para embiaría a Siciliajyfue quentes , no pudiendo fe tomar ¿f-
por capitán della don Bernaldo de íiento entre las partes en fus diffe-
Cabicrax hizieronfeah velaenfin rencias. Pore í l ee fcanda lo fue ne- & fy*0 
del riies de •Setiembre deftc ano. ceífario, que las ciudades del reyno é virago 
JEn el año paífadoífegun parece fe conformafícn enhazer entre Cifidefaforo 
por l ah i f to r i aqcompúfo Martin de -vnion, paraper-feguir kgente , que fhizomio 
Alpart i ldelacifmaque huLio en la con ocafion de ¡os vandos andana ynoerab* 
' ; Iglefia en tiêpo de Benedito, el T a - tandefmaiidada^cometiedodiuer ftfte rt-
>':Ytt<]rU.ij[ borlan,qfeic-àquelgran Rey de los fos infukos: y alíi fe hizo^oniendo mê 9^ 
\-tlfÁèor)ÍScytas»fefte Autordize ,qeráhi jb fe los pueblos en orden para f e -
. ' f í M í o á e j B k ^ ' E ^ P ^ ^ o r de ios T á r t a r o s , y guir los malhechores por fus efta-
^ f f í o ¿ V o c r o S c ^ i ü e n > q e r a hombre bàxoj.y tutos: priuandofe para efte efFe£fco 
peradorde ^e «oadkàon, q tuno vn grã I m - dela libertad que dan las leyes, para 
, r » ^ t t í 4 . perio eisOrietc , vecio en vna muy q fe proceda exabrupta,y exorbi ta-
'"'i. fatnofabatártiàà-Bayázeco,^ cenia cl temente. Pero como efto no fuc i l e 
. . . íinperio;delòÀT'urcoSjyganòlaciu baftáce remedio, andado los del v ã -
L dad de Smyrna, qera muy famofa dode Lunay Vrreaenarmasjprofl. 
enlapí 'ouincia de Aüa la menor en guiedo fuspendencíá^y coda ía ca • 
uaÜer ia 
".mlllerii del rcyno-anciuiiicíTcapcr- cjcbofcaíTcn a la cohco tâ la Cot) Lo- M . GÉC 
. cchida, y alionada para valer a lay- pe de Garrea feñor de Qurrea, qutí cn* 
j3a,oa Ja ocrapart^y.cl Key en d l c le auíadeclarado principal encl vã 
tiempo cftyuicfle dando.ordí;- co l á dp.CQntraeLy otro jarado,y vn ciu- ^ l c f í 
parcstia dclareyna dc Sicilia ía nuc dadano3t]uc fqcroD,'.Fra^GifcoPalo deG*n<* 
ra, conumo hazerprouifiõ durance ni^r , y laan Marcinpz dc Alfoccflj p n<lúim 
in ankneia, de lugartenientegeue- fueron a.requerir lo miíínp a Lope ^omimk 
ralj, porqlos otros miniílrosordina- deGurrea: porque todos fejuntaf-- . • 
rios no baftaua a poner cl remedio fen a.faüoreccr al.qUfC'dieflé lugar 
• M /creqiifria cn ugrade mouimié* alps medios de la:cop,cordia: y por^ : , 
to;no embargante^ qc l Regén te l a aquel camino fueíTen coíiftreñidos^ •" > 
•" •gouernaciõ general, y cl Iufticia"dc a dexar las ármas,p pcríiguicfs^ los, " 
• ' ^rago^y losDipncadosiletrcyriofp;- ibpbfidientcs. Flechoeftp, que era 
• • j 110carij, para proceder por el ca'tni¿ v^i gran torcedor para forjarlos a qi . 
HO acoilLlhrrjdti.nnnirncií-i rnrrf- Irte rl^iiiii^iTj-n AP nrriíTcanir derC-. 
el miímo^ 
j Marcinez de Mu-
émÍAetejy qraras vestes íe proueya, r i l l o , y otro ciudadano, que fede-
pprJa, re íidecia ordi naria ciclos Prin zia Pedro Ximcncz deAmbcl, íuc-
. j 7 i çi.p.çs J. de perfona de .mucha digni- ron embiados a la villa de Alcañiz, 
E"ê 0 J tjat̂ y ¡felá caía Real, q. Fuie ¿on'AÍ¿£ ^ a .oífiftir con los Diputados del. 
Conde c |"0-¿¿c{c dc Deniaj hijo delDoquc r^yrio.,ajas prouilJpnes que fe ha-, 
D e m a e n ^ Gandia,pnncipaÍm.éte para qíi-» ziaü ,,'páradar orden et) çí bueno s-
cíTeaqlmedio,qporfucro,yley, pacifico eftadodcíatierr^vVyceíIa^ . , .(,. 
hty.y^it' la tierra CÍI4 permitido^en dâr ffc íçn. los mates y daiios- ̂ p$ i í t%iM .', 
wf1** bpra la parte que viciefíe en dexar generalmente por ^quelíbs, van- ' ' , 
tod¿:S fusdiíFereciasen ladetermi- dos. E l poder de lugartenienceger 
nacion^y aíuedno del Rey, y peril- «eral fe dio al Conde,eíl:ado.elRey 
guieíle la otra, q no dieíle lugar ala en ¡Valencia'.a í c t e d c l m e s de Se- . 
al deciífiódc todas fus preccnfio • tiembrejdefteano.y n^ fplatpeterci 
nes,y comiedas:porque eí temedio fuhdaua.coíaguç^r^qftj-çípiUi 
liaron los antiguos fer les mas cõ Àrago por los-vadps^pp^paun en q 
5' ' uenié te .paraquefe dexé las armas, ferecelaua, qlaspartes^rayangei-e 
y ccííen las colas de,hççho íln leíiõ eftrangeraenfuayuda:,yeíÇõdepu Zocjuttt 
• VtqittQa dc'i'iiS.Ie\es,ycoft.umbres.. En efte ípíujçgpcnordéltí^cyi^UparaAM condt de 
fc'rinro mc^lü por el raesde Odub'redefte go,n: y como enelçaminp cpmeçaf. Xkuw h i -
c i ^ l ú h n à s w t i V quatrozi^os y dos, los fcf l l^arrc lugarteniente general, y t m * 
' l ú r a d o s , y concejo delaciudadde proueyendtt alguna^cofãs^quecon ¿oaqarA» 
Çar;agoça embiarõ a Gonçalo Mar̂ - çerpiâ. al bie delapaz^ foffiego-del gopaf* 
íincz de Muril lo juradõVy vn duda r f p ^ y Para l abutaexecuc iõ dc' prefidecia* 
^no,q.fc deziaÊftcuã Pentinacpa las cofas dela juftícia, los lurados, y 
rá.que requiriç.írcq adon Antonio Copecko de Çaragoça. embkron 
í e ^ u n a i q u e el,y fusaúiigos.y vale, ^.ln&ai; de Cariñena , adonde eí 
dorbshp. hizieífen. daño en .los b i ¿ CÍopíe eftaua cn principio del mes 




Libro X , De los Armies. 
M.cct» Acotos y quatro dos Letrados, para fue vsado defa íügartéñécialiáíl-a-el' CatYidi. 
XCÍX. 6 1c prcfcntaíTcn vna inhibicio y fir mes de Setiébre del ano f igmétcai i c im «f c0J 
J que en cótradició délos cftádos derac rfe De-
p r e t c d i e n d ò ^ i í ó podiavfar delia, mrf, 
Que don jBernaído d*e Caire 
rdjConde dt Moiicfo ft falta Jcl fmti'cio • 
- : ddíi.ty'dtSkiÍU:LXXVL' 
iMa,q llaman dederecbpi para q no 
^flCofíde fcHamaíTe lugarteniece del Hey, an 
I?e«¡d cesq llegaflc a Çaragoça^ b bizieíTe 
jelepnfen en d ía cljuramêcojcõ kfolcnnidad 
lovn+fit- q fçaco í lumbráuae i i manos deMu 
fjsííjpd^f ÍUciadeAragõ,q no excederia dé lo 
mexerae q((icuia a fucargo.Eftos eran m'icéi'7 
Jé jan/di- p^dro Palomar^ ína DuercoVy pre 
CIOÍÍ 4»f« fencarõ la firma de derecho alCodef-1 
dertííEí- jí* y c| |^Cyrecibio.defcQntctamiêcp:q;j 
radoenct ^Conde n o v M e e n t o d o coilfoi-
Í̂ OÇA, ipeaío qeftaua diípuéftopo^fueíav 
y las cofas fe éneaminarõ de m â n e - ' 
r á iq íé ponía dilaciõ èn el remérlíbí^ 
y ;mcdiadò el; iíies'de Hebreto'IoS 
Diputados delrcyno fe j a n t a r ô c o ' 
el ArçobifpodeÇaragoca en el lu -
gar de la A ímlimá-, a dódc fuero los 
mifmoiqcí lnuierdn en Alcanizsen 
nobre dela ciudad de Caragoçà,y 3' 
a-lü íe paífaró aCárifiena-.y todo.^N^r 
V e í a cafa de Peral 
[ xa-de las m i s m i n - f ^ f ' 
, Tíñales, y podero- ; 
^ f e d e l r e y d o d e S i ^ ^ ; " ^ 
^ ^ to é i C õ d e dõGar-6 
lie de Veralca en íii ó'bílinació en là: 
g ü e r t a ^ í c 'írfftuió cõcracl Rey don-
Márt in deS id i l l á^por redu í i r e í t ey 
aqlla cafa1 a ÍÜ òbcdíêda j perdbno'i 
Nicolas de Peralta fu hijojV de l'a l i v 
fánca dona Leonor, hija de] lnfarit¿ 
don íiiai? p u q a é deAçhenas,y:çéíi 
firmóle dé ríüeao el Condado dp 
C a l à t a b e l t o , y-elTenorio deEfe ía -
tarotOjy còh rácafolturalqqtíando- fána,y CaUcafimíá,con fuscaílillos 
vnos fe'apazigiiaua, otros fe rébol i y feudos'; y di ole el gouiern'o. d e l á 
oia en nucaas díffeníltjnesy peden-' ciudad d é X a c à / c o n la tenencia d é 
cí àsiyfe y ua encaminado íbs males" ios caftillòs, rçfeKtaiido fe la vil lá de 
tos y ados 
no ten ta» 
nmedio, 
aunaae fe ¿ , _ . . m 
procuM- y daños q padeció él rey no defpues Mazara. Pero el Coiide Nicolas fe ¿o a el Co 
udyqnie- ^ e l a m u e f t e d é ^ R - é y r y d o A r t a l d e í o r e tuuo todo ¡contrala voluntad faMis 
mszun A l a g õ ^ e d r o l o r d i d e V r í i e s ^ L o p ç del Rey y-y nunca le pudo fórmòy" depemkii 
los c*»di- ^e G u r r e á j F a d n q ú c de Vrries , y aficionad^ feruidor: y vinió poco ^ r i r w 
ios. 
•4 
Ifíigo de Corella tenia leu atadas las tiempo dcfpues;de la imierte de l ¿ f ^ t d 
fcomarcasdeHuelca,;yTaca,y-pu.ç- Conde Gailicímp fu padre :ydeX6 fcifayf» 
fias en armas y por pera parte 'dotí dela CodéíTa doña Tfabel f a s ú i i g t r A m i i ^ t ¡ y 
lúã Martmcz' de Luna en I13deca>: qfuehijade MànFredo deClâ ran iõ /0J u ^ í 
d ó P e d r o d e V r r e a j e ñ M a í o ü e ^ do tedos hijáSjlamayor fellamo?doña jeJC0' 
Pedro Lopez de Gurrca cñ-'^Pon-é^ Iiiana^ ía ocra doña Margarita^ e í 
liítóVy Alotífõr Miíítoz en Calatayud Rey don Martin por aíTeguraffe <ÍQ 
• jtjtitauã múchãgête^iazíêdbfe gue aquélla cafa^iie çra degran éfta'do^ 
. rra v:ríós'còíii;raotroS;y todo-¿1 rey- y comprehendia ñiueba partí:dé á -
ho. aífi d^ñ i^á f te de íasribefás dé quelrcyno j . procuro quecafaflc la 
EbrOíComo baílalos cóñnes' dcCa- bija mayor,qfucedio en aquel é f ta -
tai uña eftatra taal té tado y' enguer- d ò , con don Arc^dcLMnafupr i r 
raicoriio íitíúuicra enemigas d é - iho^ i jo d e d o n t ò p e F e r n a n d è z de" 
tro defiis l i i m k e i : / á C c i à t ãJDema Luna hermano delareyna 5 Arágóí 
pero» 
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pcrodonaluana viuio pocos dias, y auiadefer tan cxcelécesqüéño ledc MrfceCl 
el matrimonio no fe pudo effecuar:y uia feñorca^m inclinar la yolücad de J l L 
luego que el Rey tuuo dello noticia vnafolaperfonajpor grade y notable 
ZlRtypro eftádoen Valencia por el mes de A - qfueíTeimas fe detiia regir ¿ygoucf- t oqd re f 
cura q don gofto deíle año,entedi6do quato co- nar por gráconfejo, y muy eícogidcf a ia imtd 
^Trtal de uenia para la pacificación de aql rey- de perfonasmuyíéñaladas,y zeloíãs de Sicilia^ 
Ltrnt cafe n0)cj el rey de Sicilia íu hijo fe aílegu del bien publico: porque fueleníálir d dañó dé 
condom raíTe dé aquella caía, y íucedieiFe en del, como de diuerfos» ojosycabe- fúdefctty* 
Margan- eíiaperfonadefu fangre,le eícriuio çaSjtnuy prouecholõsauifoS^cofe- doj^Uidd 
ta de Peral lucgosq ordenafle de manera, q don jos. Pero el daño fue ííepre creciedo, de d§ Úué 
tajos me- ArtaldeLunajCaíaí íòcõdona Mar- yrefuko del defcuydodelReyqen- ruó tAle* 
diostf ptt- garicade Peralta, qfucedia en aquel tre los pocos q quedaron en iu con- de Cet 
jojyconq e í l ado^orq ya por razón del primer fejo3huuotangra diuifíó y difcofdia» « f l ^ j 
matrimonio do Artal fe auiaíntitula- que fe t emió , q fe fíguirian mayores 
do Conde de Ca]atabclota,yfobre lo peligros y males,q de las turbaciones 
m ifmo eícri 1110 el Rey a la Infan ta do que íc mouieron en aquel reyno^def-
í íaLeonor fu agüela, yalayme Or- pues.qcomençoareynar-Enteddieii 
taljq era caftellano del palacio mayor do el Rey qua errado camino Ileua-
de Palermo,y cenia cargo dela perfo- ua fu liijojeftado en Exerica a quinze 
. na de la Codeí la doña Margama.En del mes de lulio del año de mil y quâ 
. ' i , : ef tafazoncomençoa tnouerfe gran troxientos y tres, determino deem* 
diflenfioy vando entre do Bernaldo biara Siciliaado Guerao Alaman dõ 
de Cabrera Conde de Modica,y Ra- Ceruellpn, qfue vn muy prudentey 
mondeBages, yRamonXatmar de valeroíòcauallero, ydegranautori-
vna parte, y dõ lua Fernadez de He- dad, para qcon fu confejó ordenafle 
redia, y don Sancho Ruyz de Lihori: lo del gouierno de fu caja* y de todas 
porqel Conde queria,q entodoí l - lascofasdefueíladoíyproueyOjqutí 
guieíTe el Rey fu cõfejo^y pretendia» quedaííen en el confejo del Rey fu r , 
quelo demagouernar todo abfoluta hijo j ciertos caualleros Catalanes y ^ ^ f * * 
linlosinco mente:y el Rey como moço,y depo- Siciliíinos de grã confiança, qfueron ™¡.V 
vimentestf ca experiécia dexo de feguir el pare- don Pedro de Queralt, don luatl de p v * Í*¿ 
jucedieron cer de los q eftaua en fu confejo,que Cruyllasjfray Alama de FojfaComen . f^twa. 
yioel Rey auia quedado en el por ordê del Rey dador;de Mon^ôjBartholomedeln- A * 
de Sicilia fu padre, íj eran el Cardenal de Cata nenio, moíTen GiidePueyo, Amy 11 5íC"fíí* » 
¿fm vafia nia,doIaymedePradesjyotroscaua de Perapercuaíâj Luvs de Rajadel, 
•vn pare* llero5,muy notablesây de grãcõfian- Gifperc de TaIamaca,Ybertino de la 
eerfilo pa ça^y prud^eia: y por fojuzgar el Rey Grua,y Thomas Ratnoíy para las co* 
vadetermi lú voluntad a la de fola vnaperfona> fasdefu cafa,ydeíIiperionaJeaeon-. > 
«ÍÍÍ* cofas dio lugar q lê Ííguiefse détro en fu ca fejo el Rey ,, q fe firuieffè d d Conde 
grams, -la/yentodoelreyno gradesinconui de VeyntemiIla,Ydelos:Moncadas» 
nientesifin q le quedare libercad^ar y de otros caualleros que le-fínuerá 
ra ordenar lo qmasc5uenia,Teníen* en las alteraciones paílàdas:yporqU(5 
do elReyauifo deíT:o,aduirtio diuer- el Rey tuuo muy deshoncftosamo* 
fas vezes a fu hi jo ,qpeníà í fe ,quceí res con dos donzelias SiciliánàSíqla 
coraçõ, yanimo de vn grã principe, - vnafeUamauaTharfia»yteotraAga?' 
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M*ccc. tKuça ,enquien tmio h í jo í j ícacordo aucr querido cafar afb híjo conla. 
I H que lasmanda í i è caí;K,y í ccmbia roa Conde l í àdona Margarita de Peral- tesc^: 
í i i shi josa Barcelona, q í c llamaron t a , auiendofe mandado pore! Rey y yuet] 
tos hijos q don Fadrique,v dona Viólame de A - Reyna dc Aragon, qcaíaífecon don foydtsi* 
de Us àa- ragon:y mando cl Rey,q (c vinictíbn Arcai de Luna:/ que queria caíàr vna «/w hi. 
rms q k aí'u coree don lua FerrudczdeHe- h n a í u y a c õ el C o n d e l u ã de Vevnte- zi^dCo-
cdlamn d rediajV Ramon Xacmar, porque is milla,aunqueeftaua traçado, qcaíàf- dtdeMt, 
fay i t Si- eícuíàíicn los danos qle temia de a- íè con la hija de d ó lay me de Prades: dica, 
cilid em- quelJos v ã d o s . t n e l b s m u d a ç a s pre- ydeziacl jRcy,qporno aucr dadolu • 
biarm a tendió el Code de Módica,q la Con- ^ar,q a q í b s mat dm imios fe eííccuaC 
Barcdo- deOa doña Margarita de Peralta ca- í è n ^ p o r q f e hizicisclos de íushijos 
itdij l o q falTc con lu hijo el mayor, y eft uno del Conde de Módica, fe indigno có-
ftfftmao. muv ce-ca de cócluv ríe, ú el Rey de tradon Sacho Ruyzde Lihon.ycon-
Sicilia n o lo cílorLiara,porque caíaffe tra otros cauaileros de fu caíà:y man-
con d o n Arta! de Luna, como eftaua do juntar fus getes para yr contrae!, 
tratado':vpor eíta caufaíe indigno ta- <¡Eti e í t e a ñ ó eftado el Reven AI- l a Conde 
Indigna- to el Conde,q p o c o falto que no que tura a feysde Se t i embre íe concerto fide Fox 
cion de d dallé raasmemoria dc! d e [ í e r u i c i o , q con la Infanta doña luana Condeílà yinoa Va 
Conde ¿e de lo mucho que auia í e r u i d o : y íalio d c F o x í u íobrina^q íe vinieíTca viuir Uncid por 
Módica y fe de la corte del Key y começo aha- eneftos rcyn¿>s;porqno le qnedaron ordsde ei 
hq delia zer grandes ayunumié to s de gentes hijos del Conde Matheo de F o x f u ^ (utio, 
lefttltQ. de armas ,.y dauà ya a entender a to- marido: y embio f o b r e e l l o a íayme 
dos^uefe curáua poco deOaralexa- Elcriua,y a G a l c e r ã d e Bascomenda 
do de ía preíéncia del Rev de Sicilia, dor de la cafa de Dorion de la orden 
D e aquí refuko que luego fe di nidio de Saciado en el Vizcodadodc Bear̂  
toda la illa en dos vandos :y el Rey^ i3e:yofFrecioleel Rey , q le daria ea 
h i z o íu procclfo contra el Conde)Ín- cada vnano para íu í iílenraciontres 
culpándole de de l i t o s muv granes, y mil florines de oro foLve la bayliage-
cdminofosjpero confio del miímcsal neral de A r a g o ^ venida a cíte rcyno 
ElreyaUa j^Cy ¿ c Aragon que eílaua el Conde d i o f e le eftado en q viuiefíèen el rey-
mnos cul fw culpa, y q fe mouierona quererle no de Valcncia.En e f t e a ñ o eftado el 
paenel Có informar con gran palfion > y que fu Rey en Segorbc celebrando cortesa Maemsf 
dtdeMo hijo dio mas credito a ello de loque los del reynodeValenc ia jyau iendo/ í te¿er» 
dtca^qpa- deuiera: y las cofas llegaron a tanto fe jutado las parcialidades dela ellas, tu Vdt»-
fion en el rompimiento, que el Conde pufo en y en el termino de aqlia ciudad don ct&tenit» 
Rey de Si- buena defêfa íus cafti]lossy tuuomu- Gilabert Centellas hizo matara lay- do ti ¿Eyr 
cit i tjyel chagente.nuy en orden para defen- me Soler en el lugar de Aímedixar:y cortes, 
Codtjede derie del Rey d i z i e n d O j C j c r a g o u e r - fabiendolo Pedro Marradas el dia fi-
ftndt. nado por fus enemigos'-y d ioau i íoa guíente falio de Scgorbe,ymatoen 
losbaroneSiy ciudadesdeftosreynos venganza de aquel cafo en el camino 
del agrauioq recibía del Px.cy de Sici- de Valencia a Iayme Jofre,y-Luys 
lía,)- quan apaíliona Jámen te intenta- de Torres y otros, deque fe f i -
na de p r o c e d e r cõ t rae l . Mas laprin- guierongrandesalteracio 
tipa! culpa q fe imputaua por el Rey nes y vandos en todo 
de Sicilia al Conde de Módica , era ' el Key no 
"1UC 
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hs Curdê  
nales ,y lo 
¿ja Bene' 
dito le pi~ 
dieron. 
Q m don lajme de Frades 
CmàtftMe dei¿frajroftC0 a¡P4p(t Bemdi* 
t$ de Jfuinon }y je le rejlituyo ta obediencia 
en d Condado de Venexino, y por ios 
Soesde Francia xy CajMa. 
L X X V l I . 
Rataro d a ñ o pafiàdo el 
Obiípo de Hucíca , y 
Guillen de Molón, que 
fueron embiados a A u i -
fíon por el Duque de 
OrliertSjdeconcordar a! Papa con loS 
Cardenales q ertaua en aqlía ciudad, 
fuera de fu obediencia, y el papa ref* 
pondioa efta embaxada,q porelbien 
de í i i an ima , y porlafaluaciondelos 
fieles i y por la vniondela Iglefiade 
DioS'id era muy contento con buena 
vbluntady amor .offrecerlapaz alos 
Cíàrdebalcs q cftaua en aqllá ciudad, 
y al pueblo, y Ies perdonaua todas fus 
injurias, y ofFenías y los daños q el y 
los íuyos auian recidido en las perlè-
cuciones paílàdas,y oíFreciajq los tra-
taria de manera, que no fuero mejor 
tratados por fus predeceflbres. Pero 
los Cardenales dieró fu fcípueftadi-
zíedojq aquellas palabras, y promef 
íàs eran muy generales, y no le hazia 
mención ninguna de la vniondela 
Igleíia j por la qualáuiaellos trabaja-
do tanto:y q ellos no tenia necefídad 
de remiíIion3ni perdón jpueseftauan 
libres de toda culpa: y q fefometieíTe 
al juyziode la Igleíia s y del colegio 
Homárto: y pidieronjq entraflè en Ja 
miímacõcordia todo el Condado de 
Venexino. Era el Papa contento de 
congregar concilio en el lugar q a los 
cardenales,y perlados parecieííè mas 
cómodo, y que con parecer, y con-
tejo de los que en ej fe congregaf-
íTen .procuraria la vnion de la vniuer-
falJglcfiaiyen e ñ e medio eftando 
muydiícordes entre íl los Duques M.CCCC 
de Borgoña > y Orliens,y juntandoíe 11. 
grandes copañias de gente dearmas 
por entrambas partes Ja Reyna de tádifcov 
Fracíajy los Duques de Berr i , y Bor- àU jeen-
bon, y el Rey Luys de Sicilia en ten- wdiowM, 
diérõ èfr cóneordàrlos ,y de ípuesde > com0 ft 
la concordia mãdo c l Rey de Francia fiw Apkc* 
a ios Cardenales ¿y5 pueblo de A u i - h f w l* \ 
f íòKjq atendido qla^uft'odíajy guar- ROM* de 
dàdela|>erfonadel;Papa,ydefusgé-. Framay 
teseííaliaencomedáda al Duque d e ^ de 
Orliens fu hermaodsféeíitfegafsélafr Sicilia > y 
llaues del palacioVyjdéílás*torres,y /o q d de 
puertasà Rudin de Bracamonte, ya Francia 
Gui l l éndeMólon íqüéeracamar len mando, 
gosdeí Duque, y en-taío qtio lo cum 
plieífen, fe mando al gouernador del 
Delfinado, y al maeftrode los puer-
tos deVilanouajque no permitieflen, 
qúé fe Ilèuaflen ningunas mercade, 
íiaSjhi vituãfíàs a Auiñoti ,y fefecre* 
ítaíTen los frutos y rentas ceiriporaíeSy-" 
yefpiritualesdelos GardetígteSjypcp-
íbnas eclefíafticas, que ^refidian t a a." , 
qnella ciudad. Paíiòefto pòr el mes z " c * * 
deHebrerodelanopaíTadoiyenton- em¡ 
ees los Cardenales embiaron al Obif- JARON. 
pode Huefca,yalpriordePorcaceIi í T 4 í : " r -
de Cartuxa al Papa cõ ciertos medios t?sm 105 
dé concordia. Eftando las colas en ecoríCor' 
eftos términos, embío el Rey a Àui- _w * ? ef 
n o n a m i c e r l u a n d e V à l t e r r a , p a r a q • J 7 r 
IcefcufaíTe con elPapa^ue hafta en- eml>AX*** 
toncés áuia diferido de entender, ea 
que fu perfona fe jmfièíTe en liber-
tad, y oftreciole, q èn bréue fe libra- ^ 
f ía :yebelmifmo tiempo los Carde-
nales Preneftino ¿ y el de Saluces en- los Carde 
traron en el palacio Apoftolico, para nales ¿¡en-
tratar de laconcordia en nombre de; traron ai 
los Cardenales que auian falido de la Papa, 
obediencia de Benedito : y eftuuic-
rondentroalgunosdias,yjumaronfe Dimrfos 
diaerfas vezes con el Papa: èinterui- ajuntamie 
K k i t z me-
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M.CCCC. nicron en aquellas platicas por fu tna Entonces en nombre de los Embaxa Cenâejlt-
l i l . cÍacíoelObiípoJeHuefca)e!priorde dores fe hizo cierto protefto contra hUdt KH 
toscodPa P o r u c e M Abbadds San luandela los Cardenales^ contra los del regi- ¿ o en of-
pn; (¡aten Peña,y don Pedro Sanchez de Cala- mientodeaquellaciudad^orlosda- uinon,yk 
tnttrmte, cayud.Efto fueporeí mes de Agofto ños è intereses quede aquello feíi- que f t f>rt>-
Sfe trato) del año paíTado^ enel mifmo ciempa gaia^que ellòs eftimaron en quinien- tejió, 
las vtfitas foeron a vificaral Papaa Tarafconel tos railfíorintís\ yreíeruaronlainju-
ant tUHoy rey Luys de Sicilia ,3y el Principe de nadara queic venga í i epo rdRef fii 
las efeufo Taranto faberinanory e l reyLt iys íe íeñor , qucJpi emb/aua^l P^pa, y s i 
¿te dtero, cfcuíb^ue el nunca fcauia aparcado Rey de Francja^y alos Cai-deniaié^ f. 
* •, de fu obediencia^ queaquella noue- ciudad dôALjinQn,y boluiíerã^á^uei 
d^d fe hizo fíendo engañada la reyna día al lugar dteVjíanouaiperoWpuéB 
, íí(madre)y bizoel juramento:,y ho- Jos dexaron entrar el poftrero, del 
menaje 4I Papapt>r el rey no .de Sici- mes de Setiembre, y diofeles licécia, 
lia deíla parte dçl Faro: y leyó la f )r- que encraflen en el Palacio, con que 
ma del jurament^íPedro Soriano fe- no eíluuíeííèn dentro fino tres días. 
cretariodelParpk.l4uiendpfpíecedi-! Detuuoíc don.I^yme de Prades en -
do efto entédiendo;el rey de: Aragon,' A u i n o n , y ç p Vilanouá haftaelraes: Entro d 
quantoeiçandalqfecauéiuaaja iglc-j 'de Marçodef teaño: y fucedioporla Cwd'ft*-* 
íja Çatholiça que el Papa Benedito orden qeltuuo, para que el Papa pu- ^ ' i ^ / ^ 0 
çítuuiefíedctcnido de la manera que fiefle íu períbna en libertad^ íalieíTe A^APf ^ 
eáaua en Auinon,y que el rey de Frá de laopreffionen que eftaua, que el ^ a f õ n i 
cia^y los Duques fus dos no acendian Papa entendiendo^ue aquellos que wwojipf 
Ano a íus incereíTes particulares^ en- le tenían opreflbjdauan color, que lo ^ov^e* 
tretenianporeí lacauíàelnegociodej bazian por el bien de la vniondela 
lavnion^cordodedar orden»como Iglefiajy quepiaslos qiòuiaa fusref-, 
laperíonadelPapafcpuiieíreenfuli-. petos,èintereílè$ particulares>conde 
bertad,yía!ielíe de aquella opreílion: cendio aquererfaí irde aquella ciu-
y para q\ie vn negocio can grandeco- dad, y auiendoío tratado, don ía.ytUQ 
mo cílc íe pLidiellè mejor confeguir,1 de Prades ,y los otros embaxadof-gs 
; .. lo encomendo a don iayme de Pra: ju.ntameateçonelCardenaidePanQ-
Dow u y desCondeftabledeAragonsyembio ploua.quereíIdiaenÁrleSiOrden^o 
me'de Pra le al Papa con color de cierta embala queel Papafe íaíiefíeei diade ja iiefta 
Íes Conde ¿ia^ fueron con el peras perfonas de deS.Gregorioalaaluaíy elPapafcfa 
j i a b h de fu conièjo ?para que fe encendíeíTe, lio por ynacaíadel Dean denueftra 
*Ar*g>n que yuan para tratar de los medios à ç íeñora de IasDuenas,que eftaua cpn-
fuefoYQY- la paz^ concordia por la vniondela tiguacon el Paíaçio Aooftohco / y la 
de dé Rey Iglcíia. Fueron nombrados pAraefto parce de aquella cafa eítaua. murada, 
AlPApd, y micer luán de Valterra^queera gran y facando iotiltnete Î s p i e & s çpq q 
can quien. Dotor en el D r e c h o C i ü i h Frances cííaua capiada;íalio porçlíael Papa^ 
de Blanes DocorenDecrecoSjy vn ca vnacà l le^donde le eílaua aguardan 
üaIlero)que fedezia Vidal de Blanesi dodon íayraedePradeSjy yp caua-
yUegaronacatorzedeSetiembredel llero que fedezia Frances de Pax,y 
No dtxdn año paíTado a Ja puerta de la puente micer luán de. Valcerratf micer Fran tos ¿f&t 
m u r d de Auiñon, y no los d c w o n entrar, ees de Blanes; y faüeron de fus fccm- rSdt í ñ -
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nmcon el liares Fuatide Romanía íír cuhicuía* celaríojencregoalPâpacli.Gadillode M.cccc.1 
a, y -co tw^y macftrc Frances: de Ribalata f i i Broacc J e Sorga^y. la Bula Papal que 111 
wo fcprfo mçdicojy -Frances dcArâda , qucfuc losilardenaJesieaaran tomado en el ptilCafti 
eàpliio. íiuiy priuado del rey don lua.y feauia principio aueocrcarbn aí Papa, en íii UodepHfr 
mraydoal tóònaf tcr iadcPorcacdi ,y Palacio iyáicfcd Pápàdel caftillodc' tcú-Sot* 
; v-.-..v^ & láizo-donadodcla Cartuxa^ y cada Reyoaldo a d iezy iiecé del mes dê g * # U b* 
x,. > vhòcoraotóejc f rpudoícfueport icr* Abnla-Gârpentràs.EnelmiíinotLem Ua PapaU 
- • rá. Pecuuofexí Papít enla lg lef iadc po eftaádoel rey don Enrique enVa- ylosíleyes 
•••• ' y S i A n b n w haíla-qfueel folfaiidoipof Jfedolida veynte y ocho del mes de decaftilU 
tjne enacjuellahorareabria lafegitda AbrilCQmuchafoJetMiidad reft i tuyó y Francia 
puertaq íalia al rio debaxo dela puert laobedtéciaaBenédico ten prefencía le rejíim* 
^ y e í k u . T a la ribera eíperando al Pa delos<embaxadoresdekeyde Fran- yeron la 
pa.vnmoogedelmonalter iode M o n ciajqúecon grande idí tanckprocura obedtecia, 
temayorjcon vna barca en q yuã bue ronque lo diffirieíTe por algunos me 
nos remeros, q la embio el Cardenal feSjpero el rey de Francia cl mes dõ 
dcPapÍona,yauiédo encradoenella Mayo ¿Íguientec0pa¡reecrde los D a 
kegofepubí icoen lac indad iqe lPa- quesfustios>yhérmaiTt)y.ydelosde ' 
Ebeylftys pa.feyua:.yaqueUiaíe fuec l Papaa fuconfejomandoiq-etupdo fureyna 
T/j/iro' al ' Caftroreynaldojqeitaenla nberade- fereftituyeflela obedienGiáaBenedi 
Vàfd^ loi D tueqaayna leguadeAuinon iyqua to.DeCarpentras boluioelPapa ai 
Càr izM- dpfaliodel'Rodanojyáleeftaüa^ípe^ CaftülodePtiom» ide Sorga:yen el 
Us q intra' raudo elCardenal de Páplona -don^J pepulçimo de J^iojfromoyujo a do^i 
róna t l j y ganas cõparuas dcgêtc de armas que PedrÓ'ífó Í J íh iCáC^ñ i^o i i i j ó d e i t á 
f i iele dio don lay me de Pradesle atiia d m d o i Mártintíif'de Eüria^ f ^ h ê í p t ó ò i à ^ i è 
ia obvien Fue de ali jados di^s eí rey Lays i V i f i erâ-Efotore)n-DéicrecosÍ«y^èiiu1maik* ^ . 
cía,' tac al Papa^q fedemuo cnaquel cafti- dar de Ja Igleííáíde Tóitiòfá,a.l Arço- t V T " 
ílojy losCardenaíes Prene í t i no^de bifpado de Tolbdosque vaco por la 'JP**9* 
Sahicesjy el Cardenal deSantangeljq muerte del Arçobiípo don Pedro Te ^0^0 y 
fue el primer Gardenal q íe creo por norio * y el miímo diadon Alonfo djs 
Benedítô',y doze de los principales de 'Exeafue también pi*omoüido al A 
-Ja ciudad de Ajuiñonjíuerañ el vlciçob çobifpado d& Seqillaijr .pTíJelines ^e"¿/í/e'-yí()"/. 
del mes de Março para tratar de los Noujembre í i g u i e n ^ f e a p a fefuéa ^ m, 
niediosjcomô{èfeduxe0èn;a fu ver^ -Marifella-con-fin4è^í&r"!Jcaliaipa- Q ^ m * 
daderaobediênciajyíe configLiieílél'a raprocurarla^t i ioh deiá Ig!eíia,y de \ ' 
vníon dela ígleííaíytrataron an'fecr^ taübfe en el mònaftçrio de S. Vítor* 
tocón el PapaihallaDdofe tan foíaméf paraordenar lò de fu parage .para la 
teprefenteseíré^Lüy's y dorí layme pr imaueraí iguienteiyfuóerDuque 
dePrades)y Francesdc A r a n d ^ y í u ã deOrliensert-fí^deNoti iêbre a ve'r-
deRom^iHa.AntesqqeeíPapáfalief- feGí)nel.Vierçníè'enTarâ(con:y reí! ; 
fede a¿}uel cafítílo le le reftítuyo la dio en Mar fejla cbn fu corte ha í tad * 
obedienciapÔFtodoaquel Condado .mes dé lu l io (iguiente del ano de 
de Venexinoiqóeera de la ígléfia : y nueftroSeiíorde mil y quàfcròzienws 
ElVtcecã' h s á e A m ñ m deliberáronlo mífenó, ..yquatro,y con confejí><tef.colegio íe 
ceUñom* y-rciiituyeroala.obediencia:y e lGar cmbió vnaembaxadamuy folenneal 
trmoalP* denalViuarienfejqueeraelYicecan- .PapaBonifacioNono ,que ellos 11a-
* ^ - ~ ? K k k 5 ban 
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y para q. 
ElcdfiUo 
loy f t due 
no je entre 
gAr<aálrey 
de Sicihdy 
como y por 
quiensy¡o 
que rejttl-
maiu in t ru fo .Fue rona e l laPedroRa 
banOb i fpo de fan , Ponce de T o m e -
ras j d o n Frances Çagarriga e l edo 
Ob i fpo de Ler idaj y el Abbad de Sa-
hagun.y fray.Beltran Rodo l fo mín i -
í l ro de la o rden de los frayles meno-
res. Y nan con dkierfos medios que íc 
ofrecían de parce de Benedko para 
con/eguir la vnion verdadera de la 
Ig lef ia: y fueron acompañados hafta 
PJjrenciaporBoíTicaudo, que era g o 
u e r n a d o r d e G c n o u a , p o r e l Rey de 
Franciajporque en pr inc ip io del año 
pallado ieania concercado paz enere 
el í ley,y aquella Señoria.Enel m i lmo 
t iempo jun ta ran Genonefes vnag:Á-
de armada con publ icación que que-
rían hazer guerra contra el R.©yde 
Chipre3y los nuncios fe fueron; dece-
niendo jporquefe. les cmbiaf lè fa luo 
t o n d u t o p o r Bonifacio. 
[Que el Conde de Módica fe 
pttfowUmerceí ddrfy de Sici lU>y yná 
pane de U i (Id de Corcegiift reduxo tt t ̂  
la obediencia del Rey de tAr t -
*ont L X X V I I X . ' 
Scaua por efte t iêpo 
el rey de Sicilia con 
fu exerci to haziedò 
guerra enlas cierras 
que fe ten ianpo re l 
C o d e d e Modicary 
hal larõfe có fu real 
fobrePalaçolo jqera de vn cauallero 
que feguia al C o n d e , q fedez ia laco -
bo de Campo,e l Conde enero fecreta 
mete en el cafti l lo co licécia del;Rey» 
y h i zoq lacobo de Capo otro dia fe 
entregaííècõ el cafti l lo en poderde l 
R e y : y e l l c e n c o m ê d o a d o n Guerao 
A lamadeCerue í lô jen nobre del rey 
de Aragt^paraquefe le remi t ie f le fu 
perfona con el procefío.Dctro de po-
eos días el Code co folos ocho caua-
3 
l l e ros fe fuea lRey ,ycon grades mué ÜlCMtfo 
ftras de humildad le fupUcosq í l en al- Maàmf, 
foauia errado en fu deferuicio.Ie. per pufanm onafle-.y el Rey le refpondio, que el ntadtlny 
remit ía codo fu hecho al Rey fu padre de sicilU 
y la de te rm inado de fu negocio , y ]e remitititl 
m a d o , q p o r t o d o e l mes de Março f e / ã ^ ^ j 
falieíTe de Sicilia. De f te madaco pcío lo ¿jue en 
al Rey pues auiedo le remit ido fu cau tjhkn»* 
f i . no fe deuiera inouar en ella, y em? 
bio amandarjÉj fe fobrefíèyeíTccn a-
quel lo,y no ialiefle de aquel Reyno, 
po rq fu preíencia era muy necelíària 
pa ra lacóc lu f i õde lapaz q fecrataua 
con los Sardos,^ ten iã rebelada la ma 
yorpar te dela Iña:y embio elRcy por 
efta cauíaaSic i l iaaDalmao deBiert. 
Fuepfoueydoenef te t iépoporgoucr 
Bádor del reyno de Cerdeña en el ca- Gommo 
bodeCaí le r , y Gaílura VgodeRola- de Ctrdf 
nesen lugar dcFrances Çagarriga: dji»-
yen ef tafazoVicécelodeí f t r iafobr i - Mjfify0* 
node l C o d e A r r i go de la Rocajq era Vicentelo 
muy pOjdcroíò en la l i la de Córcega de ijiria 
imiKindo.a fu c io jq fuemuy fielaíaco tmoelrty 
ronade Aragon ^Cuando tas gentes q enUíjít 
era de fu parciálidád con mapo arma dcCorag* 
daycõdiuer íòsmediosh izodemane 
ra jq la mayor parte de aquella li la fe 
pufo en la obediencia del Rey,ypQrq 
fe defehdieí lc aquella parce de Vícê-
teJo,y lo reftante fe fuc i le ganado, íc 
eaib iaron algunas galeras y gente, y 
paflb conellas Vicentelo a Córcega, 
y fue por capitán García de Latras, y r . 
pufofe en el caftil lo de Cinercha, que 
era vna fuerça muy importante. 
D e las cortes que el Rey tuuo 
en U yiüd de MaelU. L X X 1 K . 
ScuuoelRcy el inm'er-
no paííado yla primauc 
radefteañóenAIcura, * 
yen ía ciudad de Vale* 
cía: ylosvaadosdelps 
7 Cen-
Rey don Martin. 




y de ^sf'-A • 
d * <lz los 
Diput.x 
clss de <A 
VúVi>n al 
i í e j , Cor-
UttjlosífUe 
aUi afijhe 
ron por ¿a 
Portos no 
hits. 
Centellas y Soleres eftana en taco f t i -
rooque l legarõ a pelear los de aquel 
Reyno como en batalla aplazada : y a 
veyntey vno de Ab r i l viefte año de 
M . C C C C . I I Í L fue desbaratado don 
G i h b e r t d e CenceÜaSjpor íuscontra 
rios j i i t oaLombay : y mur ió en la pe-
lea don Aymer ic de Centellas, y per-
dieron fu pendón , y fueron muertos 
Damian de M o n í e r u e , FerrerSuan, 
y Pedro de Soler y otros. Tãbien efte 
reyno eííaua muy alterado por los va 
dos que preualecian enel , q tenia t o -
da 3a tierra en gran d imí ló , íiendo los 
principales del vn vado moflen M a r -
tin Lopez de la Nuça,y PedroCerda, 
dequefeíIgüieroQ diuerfas muertes 
en efta ciudad. Por eí lo y porq cierto 
derecho q íe impufo en las correspaf-
fadas era muy perjudiciaí y dañoíb , y 
el general eítauamuy cargado los D i 
putados del reyno jacuyo cargo efta 
mirar por el bien publ ico jembiaron 
por íus embaxadores al Rey al abbad 
de Motaragoi i jy a Berenguer de Bar 
daxi jy a Bel era Coícõ:y eítado el Rey 
en Valencia jefupl icaro ennóbre de 
todo el Reyno , q fe pufíeíle remedio 
en todo eü:0:y el Rey qauia determi-
nado de yra Barcelona en fin del mes 
de M a y o , mado conuocar cortes ge-
nerales para la villa dc.Macl la,-para 
veynte y íèysdeíun io .Concurr ie ron 
aellas por el braço de la Igleíia el A r« 
çobifpo de Çaragoça,dô Pedro R u y z 
de Moros cafiellan de A m p o f t a , los 
A bbades de: Montarago y Rueda,dõ 
Ruy Lopez de Moneada procurador 
de don Gui l lé Ramon Ajama de C e r 
pellón Comendador de A k a ñ i z , y el 
procuradordedon Pedro Fernandez 
de lxar:y por el braço de los nobles íc: 
bailaron a las cortes do laymede Ara 
gon hi jo dei Conde de Vrge l don Pe 
dro Ladrón. Vizconde de Vüanoua fd 
4^ 
nordeMançanera jdón Ar ta lde A ía -
gon,y los procuradores de don A n t o 
n iode Lunajdon Ferna Lopez de L u 
na3don Pedro X i m e n e z de Vrrea íe-
norde l Vizcodado de Rueda» y de la 
Tenecia de Alcalaté, y'de don A r t a l 
deAlago íeñor de Pina^SaftagOjy de 
don Fraces de Alag6,y de don Pedro 
Fernãdez deVergua íeñor de Puevo, 
yGrata l .Pore lbraçodecaual íeros è 
infançones aífift iéron don G i l R u y z 
de L iho r i gouernadorde Aragõ ,B la f 
co Fernadez de H e r e d i a , Ramon de 
M u r bayle general de A r a g o n ^ e d r o 
deTor re l l as feñorde Naba]5Pardo 
dela Cafta merino de Çaragoça, Gar 
ci Lopez de Sefe el moçojy Belcguer 
de Bardaxi, Andres Mar t inez de Pe-
r a i t a J o a n M e r c e r ^ e d r o S e í e e l m o -
ço5Ioã Fernadez de los Arcos, Garc i 
Lopez CiCjXimcno de Heredia , Gac 
ç iadePera l ta^ t i t i e r rez deVera,Gar 
cia de Heredia3Franci fcode Cõcami 
najSancbo Sanchez de G r u ñ o , l oan 
de Marzi l la:y los procuradores de a l -
gunas ciudades y villas del reyno. E l 
Reybaxode l caftillo,a donde fe auia 
de celebrar las cortesa la igleíia de S. 
Efteua de aquella vil la,y citado en fu 
throi io real , como es co f tumbrCjen 
prefencía de lua X imenez Gerdan j u 
fticiadeAragon, q e r a e l j u e z e n las 
cortes,prop u ío,q eílando pa ra part ir 
de Valencia para Barcelonajdelibero 
de venir a aquella v i l l a , aunq eílaua 
nial di fpueflo de fu perfona, y el ciem 
poeramuypel igroíô , pero por Ia grã 
afición q teniâ a eí le Reyno , y a los 
Aragoneíes íeauiaquerido di fponer 
a todo trabajo,aunq con fatiga de fu 
períbna. Q u e no venia para pedirles 
ninguna coíà j ni para darles nueua 
vexacion, í ino con la afición gene-
ral que les tenia fe auia mouido por 
dar remedio en los males , que eran 
K k k 4 tan 
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r^n vn iuc r f i l es qpodían redundar en 
g r l cLirbaciòdel iÍeyno:V entre otras 
cofhsd ixo,^ e l a heredad deite Rey -
n o l c deui.i ler a el y a ellos tacara, q 
co toda di l igeciala denian preíeruar 
de qualquiere turbación , y í ln íc f l ro , 
pue;. í iendo conc|uiítado elte Reyno 
cõ tanto pcl igro.deuia íer masamado 
y preciado como heredad íuya y de 
c l losrporqeonfu gran cõ í lanc iay f i r -
mczajV cò h t i d c l i d a d q í i e p r e t u u i c -
r o n a k J Í e n o r d e t a n pequeños y po -
bres pr inc ip ios, íe fue el reyno e f len-
dienao,v augmentando ta to . Anad io 
a eíto , que eilos eran los verdaderos 
Ce l t ibe ros , de quien íe eferiue > que 
nuca deíãmpararon a fu íeñor en las 
bat3llas,antes tuu ie ron porgran tray 
c i o n t q n o miirielTen quedando en e l 
campo fu feñor . Q u e la mayor parte 
dellos auiavifto cõ quanto peligro en 
vida del Rey fu padre íc auia defendí 
doe í le reyno por el los, en la guerra 
que tuuo con el Rey de Caí l i l lay con 
quanta variedad de fuceííbs profpe-
ros y aduer íos:yqucfo la fuconí lãc ia 
y firmeza pudo reuencertan diuerfos 
peligroSjde manera que cfta heredad 
fep re íe ruò tan ba l l an temen te ,que 
íe rc í laurò en fu grandeza: y íe podia 
dezir por e l l o s , que eran nación y ge 
tede lealtad,y pueblo de muy v i to r io 
faconqui f ta . Conc luyó íu platica en-
careciendo la obl igación que tenían, 
de atender a que pofleyeíTen eí la 
heredad cõ paz,y tranquil idad,y íe re 
mediaíTen Ias coíãs que la podían per 
turbar, Aff imaua finalmente,que te-
niendo afición que fueíTèn guardadas 
jas libertades d e l a tierra> el quería 
dar orden q el rey de Sicilia fu hi jo v i 
nief le a eí le reyno,porq v ie f f cy ente 
dieíIc,como íe auian de tratar los re-
yes de Aragõ en guardar y conferuar 
las l ibertadesdel reyno:porq de/pues 
v i e n d o f e R e y n o l e f e r i a tan fac i l ,m 
apazible-pues los otros reynos por Ja 
mayor parte fe r ige por la voluntad y 
di fpoííc ion de fus reyes, y principes, 
D e t e r m i n a r o f e t a n enbreuelascor- c ¡ 
ees, a començandoí-e a vcyntey fcys ™ ¿ 
d e l u i i o ^ e t e n e c i e r o n a d o s de Ago fofa cor 
fto: y ordenaro fe en ellas ciertos fue u$ 
ros,aigunos perpetuoSjy otros por tie 
p o d e c inco años, y otros fe proroga» 
ronhaí la las primeras cortes genera-
les : y d io fe en ellas, poder al juílicia 
de A r a g o n , qconocief le por todo el 
reyno por c i eno t iepo en los hechos 
deperíbnas particulares, porqfupr in 
cipal ju r i íd ic ion fe fundaua en las can 
fas y negocios que le intentanaopor 
via de contrafuero:y quando fe fame 
t i ana fu ju r i f d i c i on : y el Reycõdnuo 
fu camino para Cataluña: y por la au-
to r idadde l ju f t i c iadeAragõ jV de fu 
cargo,enaufenciadelRey íedeshízie 
ron entonces los vandosde Martin LOSVUM 
Lopez de l a N u ç a ^ de los caualleros dt ^ Y A ^ 
queef tauanen Çaragoça,ycõvolun tyAW\ 
tad delas partes fe dexaron las armas ¿MW-
y fe reduxe rõa buena paz: y de alii a 
delate no Íe mouio entre ellos ningu-
na cõt ienda en la ciudad raunqentre 
don Pedro X imenez de Vr rea, y don 
A n t o n i o de Luna era can formadala 
enemiffcad, que tenia todo el reyno 
en gran d iu í í ion . 
T>e l a j d a del Papa Benedi-
ta A M ' f d , adonde fe -vieron conelel Rey 
don Mart in de Siciha^y eí Rey Lays, 
O S nucios q el Pa-
pa Benedito embio 
a Roma, para q era-
tafsêdeíavniõdela 
Iglefia vuieroncoa 
harudi f f icul tadpor 
in tcrcefs io y medio de Ja Señoría de 
7 ' Fio-
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Florécia/ahioconduto del PapaBo- I l os^ue fe d e m F ra ees de Pau ̂ por el M.CCCC» 
Los N m - usíaciOjV ellos entrare en Roma por cafteíianoquc cenia laguarda delca- m i . 
e m i t Be- el mes de Setiébre defteaño,y tuuie- ftiílo de SacangeIoJy puiíerolos en el 
nei i tom- ron l iccocia de explicar fu etnbaxada caítiílo,y reícataroíèen c iocomi l du Pr i j iw y 
trotón m a veynte y dos del m i fmo, y le requ i - cados. Los Cardenales dela obedien njcate de 
R m J , y l o r ie rõ , y amoncítaro en preíència de ciadeBonifacio,defpuesde celebra- los nucios. 
tpiseoBo- nueue Cardenales de ÍLIobediencia, dasíus exequiasentraion en fu c o n - del Pdpa 
mfu'io pa t j con bueno y íancopropoíico íecon claue, y los Nunc ios de Benedito los Btmiito^ 
jurón, cordafíen conÜencdi ro , para dar re - requir iere , yamonef taro a doze del 7 elección 
medio en lo qconuen iaa lavn ionde mes de Octubre que deííftieíleo de ie Imcen 
la IglefiaCatliolicas y pa rad lo f e j i m proceder a eleció^y filo hiziejG(cnsof- c h fepti* 
tafien en vn lugar s qfueífe cómodo y í recieron de parte de Benedito, 'qae w . 
íègaro jparaaql fanco negocio, De f - y r iaaRoma, porque aquella c i fmata 
pues de hecho efte auto a veynte y deteftable fe exttrpaflíf, adonde cuno 
nueue del mi fmó mes , ie les dio re f . fu principio. Pero dentro de rauy po-
puefta por Boni fac io, y como no d io cos dias eligieron al Cardenal Co ima 
lugar a lo q fe le p id ia»letornar5arc to de Sulmona,queíè in t i tu lo í n n o -
quer i rsqfevief lèn,of f rcc\cdocn nõ- cenc io fept imo.Ênef temedio Bene-
bre de Bened i to , q no rehuíaria n in - d i to pafsò aN içacon determmacion 
gü medio, y fi neceíVario fuel le, rent i de entrar en I ta l ia , para procurar en 
ciaria el e fbdo y dignidad Pontif ical: fu prefencia lo que cocaua a la vn ion : 
y q para e l lo no folamente fe j untaria y mandó armar en Barcelona algunas ZÕ l 
con d e n vn lugar indiferente, y e n galeras y otros nauios,feñaÍadanien- p J ^ g 
los limites delas Prouinciasde fu obe te dos galeras grue3às,q eran ias ma- ¿ ¡ ^ p™C< 
diencia,pero paflària a Icalia,con q a - yores que vuo en aquellos tíempos^a no fífa*!!* 
cadavno-feguardaflefu obediencia, vnaparaíuperfonajqeradeEncal lar tnNiça * 
y honor.y vuicf lc feguridad de entra Abbad deR ipo l , y era comiere Galce toqrf j i 
rettcido has partes. Anadicrõ a efto otra coía, ran M a r q u e t , y fueron de Barcelona ordeno ^ 
AosNm q atendido que entrambos eramor- en ella el Cardenal de Girona:)y M a r Sicilia 




ntdit» , y tode t r imentay eícaaidaioen aquella pañiasdeíoldados, y la otragalerae-
WMÉríefe- c i fmaj q trataífecon Jos Cardenales ra de An t i ch de Almogauarciudada-
ftminA ie de fu obediécia, que en cafo q el m u - node Barcelona, y en ella yua el Car 
Bm\f<tcio. ricílèprimerojdeíiíticflçndeproce- denal de Catania. Eftauã enef tet ie-
deraelecion de o t ro»ha fia q fe di f- po el Rey don Mar t in de Sic i l ia .ye l 
puGeíren,y ordenaífen todas las colas Rey Ladiílao en tregua: y por que el 
que eran neceíTàrias para la verdade Marques de Coaron fe rebeló cõtra 
ray final vn iõ de la Jgleíia,porq íxaf- eIReyLadi í laojyíè recogió a Sicilia, 
íi lo hizieíresefl:aua aparejado el Papa y íè começo a poner en armascotra e l 
Beneditojde ordenar el lo tnifmo.Pe- Rey Ladiílao parte de la prouincia de 
ro dentro de pocas horas perd ioBo- CalabriajClReyprocuro^qei Rey de 
nifàcio la habla, y mur ió antes de dos Sicilia fu h i jo embiaíTe ai ReyLuysal 
dias:ypaflàndo los Nucios del burgo Marqucsde Co t rõ porq por aucíle 
deSantPedroa R o m a p o r la puente amparadoen fu reyno nofuede oca-
fueron prefos ^y vncaual lerocone^ i iõ jqfemouieíTenueúaguerra.cntre 
* ellos 
Libro X . de los Anales. 
CliU. 
M . C C C C c l IoS.Eftocraa veyntey quatro dias 
v . - del mes deEnero del afio M.CCCC.K 
y eílaua el Rey en Barcelona efpcra-
Vijveikl J n a f u bijo»yama erabiado Benedito 
Rey'deSi- de fdcNiçaa Mar t in de Alpart i l con 
platica de afrentar nuena confedera-
d o y liga enirs e!,yel Key Ltiys,y era 
biolca pedir,q fe vieíTecóelen N i ça . 
Salió de Trápana co fu armada pore l 
mes d-c Enero dcfteaño:yvenían con 
el el Conde de Módica, do layme de 
Pradcs A lmi rante de Sicil ia, don San 
cho K.uyzde Lihor i ,y fray Alamade 
roxaComendadordeMõçon .y v ino 
porCcrdeña,yCorcega:y queriendo 
acraucílàr a la Proença tuuierongran 
cempeftadjyeííuyo laarmadaa muy 
gran peligro, y arribo el Rey a la cala 
de la Ramatueíla del Condado de la 
Proeçaaveynceyí iete de Enero.En 
El Papa conccsProcuro cIPapa Benedi to , q 
_; / fe vieflén con d en el puerco de Vi l la 
franca de N iça ambos RcyeSjyel Pa-
pa les hizo gra fiefta:y alli los cõcerto 
en muy efrrecha confederación, y le 
ofFrecieron,q le acompañarían cófus 
armadas hafta Roma : pero porqefta 
liga ie trato fin acuerdo del Rey de 
Fríídajy della recibió gra deíconten-
^ rairieTito^el Rey Luys fe aparto lue-
*fiL ^c^a:y r ^ ' c n h L U í 0 c a n f a j q u e 
comoel rcv de Sicilia revnaua iunta-
en Bet redo 










rey de Si a 
hat y cu el 
Rey luys^ 
y U q alli 
je trato no 
tu ito 
¿i •• tuuiw rey o y j i 
ff* mete con el Rey fu padre, y aquello 
fe códuyo fin fu parecer y co fe jo /ue 
todo de n ingún efFectojaunqfe hallo 
alas viftasen nombre del Rey de A ra 
gonGalcerandeSentmenatfu cama 
rero,aquien embioel Rey,para q fe 
hallaOTe en eílas.De alli íe v ino el Rey 
de Siciliacõ íü armada paraCataluña*. 
y arribo en la playa de Barcelona a 
tres del mes de Abr i l defte ano: y co-
dos eftos Reynos cotnençarõ de ha-
EÍ ney de 2crregozijosyficíVas,creycndo, q el 
Stcilid de- Rey de Sicilía,q era fu feñor natural. 
y auiadefucederen ellos defpues de 
los dias del Rey fu padre, refidiria en 
eftas partes,como el Rey lo aujadeli-
berado , y le ayudaría en el gouierno 
porque era muy excelente Principe, 
y moftraua gran valor en todo lo que 
emprédia,y fue muy amado de todos 
generalmente.En Barcelona a nueuc 
del mes de Mayo deíle año de M . 
CCCC.V .en la fala mayor del palacio 
vicjojcl Rey confirmo las conftitucio 
nes,y coílumbres del Principado de 
Cataluna3y fuspriuilegios, lo q no fe 
auia hecho antes. Las cofas de Sicilia 
no eílaua tan aífemadas, como fuera 
menefter .yaunqlo eftuuieraníla ve-
z indadde lReyno , y no tener firnie 
pazcón el Rey Ladiííao.fue cauíà 3 q 
en aufencia del Rey de Sicií ia/eitué 
taíTen algunas nouedades por los ba-
rones que andauan deíterrados:y por 
grã inftãciadeíosMecineíèsfc huuo 
e lReydebo lue rcó la mifma armada: 
y hizofeala vela de Barcelona a feys 
del mes de Agoí lo defte año. 
D e la y da del Pafa^Benedito 
a Genouá}y de la predicación deSan 
Vicente Ferrer. L X X X U 
. V A de cada dia ere- -
ciendo la deuocion 
demuchos en fimor E Í Pdpd 
deBeneditOjenten • Bineám 
diedo,qfed i fpon ia feembmh 
con trabajo y pe l i - m N i ^ y 
grode fuperíonaiaprocurarel reme qut carit 
d iode lac i fma:y fa l iodeNíçavn M í - nalesItfi* 
creóles a feys del mes de Mayo defte guierm. 
añonara embarcarfe: y de los Car-
denales de fu obediencia le i iguian 
el Cardenal de A u x , y el V iuar ien-
fe,y Anicenfe , y Catania,y Gírona 
que eran Presbyceros Cardenales y 
el de Chalanc,y don Miguel de Calba 
Obi ípo de Pamplonajque-fue creado 
Cardenal 
Rey don Martin. 444 
Cardenal deípues de Ja-muerte;del querir con fus letras al Emperador M.cccc 
Cardenal dqMarc inde Calba fu. t ío, VéccílaOíV a los Príncipes de íu obe- Vr 
ytuuo t i tulodeCardenal de S.Gorge diencia^ue ledieflèn fauor y ayuda: Pideel P<t 
' : . • y.bs otros Cardenales fe eícLifarô de èinuoco üi auxilio contra fu aduerfa-. fu Btmdi 
Infotw- acõpanarle.A^ueldiaqfal iodeNiça, r ioy fusfecaceSjComopercurbadòres tofamrtQ 
nM.qtttd fobreuip;avnariuiy terrible tépeftad dela pazde la lg le í k , èimpedidores m f a ad-
•pjfaBm de rayos y trtienosíy huuo grades aue dela vnion della:y a cincodel mes de «ttjma, 
dito tuuo nidas de lps rios:y con grade fariga lie lui io celebro vna confagracion gene- tmo cm-
enfuv i i - goalpuer todeVi l la f ranc^yaUi íéde raljy fueron en ella coníàgrados dos g n g m o , 
ge, y como cuuoàquel lanoche.Otro dia entro ' Arçobifpos,ynueueObifpos3y creyn yloyuee* 
en MoTta-^a4 puerto de Monago con íeysga- tayocho Abbades* entre los quales eík cc/f-
g o y j f l b i leras:y luego Je entregaron las llaues feconfagro don Pedro de Luna A r - bro. 
g i fuc re-délos cadillos y puertas,)-lepreftarõ çobifpo de To ledo fu íobrino. Fue * 
ciHido. homenaje de fidelidad, yc l Sábado íi por eíte tiepo a Genoita fray Vicente 
gniente paííoa A lbenga^ donde fue Ferrer de la Orden délos frayles Pre 
recibido cõ gra fclennidad en procef dicadores,q era natural de la ciúdad 
fíonporeí clero y todo el pueblo: y de Valencia,y auia í idoconfeiíòrdel 
repofo alh aquel dia,y eí Domingo f i - Papa^cuya religio y sata vida fue muy 
guíente en el Monafter io délos fray- venerada en todos los Reynosy tier-
jfçs-PredicâdqLrés. D e alli falio el L u - rasdela Chriftiadad.y fue por la »ra-
Recehimn ^CS3y fe entrõ CRC I puérto de Saho- ciade nueílróScñor cófirmada cõ di 
tu 4e ^-j ia-.qucfuelaprimeifa.delas ciudades uerfos milagrois -Celebrana cada diá 
honA,ym.¿&aquella ribera q le reftituyo laobe Mif là catada en el Monafter iodò Jo* 
dddel.Car ¿ i w ü ^ f a e recibido por el Obi fpo, Predicadores de â q u c l i à d ^ à d j y çrá 
dtnal de ycIerocongranproceiTiOiyall i fede- 'tãgrãdeel cofâcurfodéJas gécés que 
Fifco3yen 'muotoçteúqjaifilla femaba en el M o - yuanaoyríajqfue neceííàrio s que fe 
traddát! nafteriodelos Predicadores: y vino hizieíTevncadahalfdenelclauftrodel 
B m d n a el Car.denal de FJifco a darla .obedié Monafterio,porquelagétc ie queria 
e» Geno- cia al Papa ,auiêdo fido muchotiépo veryyacabadalaMiíTafalíaa P r e d i ^ í 
^ s,'j. de'kobediéciadéBonifaciOjyhecbo a dónde fe congregaua vna inüfmd 
^ guerra en fu nombre > y reconciliofe multi tud degcnte.Fue muy conftãte 
-v".¡. con Benedito abjurando lacifma,y e l y íiotorio ¿ que^redicando en íu len* 
•,: Ic recibió caritatiuamentey le admi- guá Valêcíana3era fu eloquência tari 
- , t íbcon lad ign idaddeCardenal .Eh- e tena^parcc iamasDiu inaqhuma Profa^xs 
, tro.Benedito en el puerto de Geno- na: porque mouia a los eflrangeròs mUgrofus 
. ua-vn Sabadoadiezy feysdelmesde detíiueríâs íeiiguas, couiófí predi- { f r a y y i * 
Mayo, y fue recibido por el Arço- cara a cada vnò en la fuyary como fu- wnteFer* 
fcifpo.y c l e ro j y por el Gonernador cedió en los Apòftolesiy aííi locó fef- mhixptn 
Bofficaudo^y por los ancianos y pr in- fauan Ingleíesj Alemanes, Vngaros) ^ ( ^ u a ^ 
.cipales de la ciudad con muy folehne Griegos: y a cieñas horas ponia las imitación 
fieítajy ftiecon proceffion a la Iglefia manos fobre los enfermos, y los cu- dtlos^fpo 
^eS.Lorenço: y deaílt le acompaña- rauade diuerías dolencias y lifionés JloUs. 
^onalMonaf ter iode los fraylesme- incurables: y muchos endemonia-
jppreSjqçftauacercadelcaftilio.Def- , dosfueron librados: y poreflas fe-
¿eGencusacomenço Beneditoare- iiíalesymarauiíIas:quenueílroSenor 
: o b r a u a 
Libro X . De los Anales. 
M . c c c c obrana por losaier i tosde aql fuGer- demaneraquíelosdek-pafcial idaddé 
v , uocra l lamado fanto de codas las gen los Soleresjrqtic eran ériemigosdelos 
tcs.Hokiíoíe el Papaa Sahona a ocho Cencellas,entraròn dent ro de laciu-
Empeçtpt d e O d u b r e : po rq comecaron a mor i r dadde Valenciaa quinze del mes de Vados dtf 
jhKyt íLU enGenouadepe í l i l £ c i a : y faílecicro Dex iembrCsy o t ro dia falto a pelear ed iem 
puft bol- el Cardenal de Catania, y l uade R o - con ellos a 3à plaça doO 'G ikber t de en Vdtn^ 
u h íi S x - i r jamcübicuiariodeíPapa.Parecepor CenteiIas3eontodafúparcial idad,cí- «4. 
hoH4., memor iadef te t iempo ,embiadapor tandodepar tedeíosSoleresdonPe-
Gu i l I cFeno l l e t a í i l e y deCafh l la , 4 drodeVi la ragut jdóHBcrengue^Arr 
ene í leaño en principio del mes de naldo de Gemel laS jy 'don Pedro de 
NouicbreíèJíeuaron a Barcelona en Çcrue l lon,y otros câuallerossy íe pe-
ZM cahe- vna galera de Benedito las cabeças de leo.entreeHos muy fieramente. 
çasde pU- S.Va!ero,y SXarente^y S. V icente,y • -
t s r . t e m - d c fanra Engracia de muy r icalauor Q u e e l ^ e y S i c i l i a m a n d o 
hot lPtp* dep la ta .y joyasmuyprcc io fcy r i cas , - f ^ ü ^ M ^ i c ^ -
BMMO, y de obra y arcihoo muy excelente, h r m y k r m m o a l l U y f » p A Í n „ -
y t j u n e n pa raque íe t ruxe í i enaÇaragoça^pu ^ . ¿ x x x i l 
laStude íieíien en ellas las reliquias deftosglo ' ' • - * ' : 
çdrágoçí, t io ibs Santos, comooy fe veen en la d ^ S S ^ f t ^ ^ ^ t iêpo queel Rey 
y tnStn td deuoc ionyreuerenc iadeuida:acuya ' = ^ ^ ^ 0 G ^ ^ L deSicil iaeítudóen 
pnrrAct4t procecion,amparojy tute la como de S ^ ^ ^ ^ ^ S Cataluña,quando 
fus Sánelos e/peciaíes patrones eíla fe p e n e q u e fe po 
ciudad fe humil la jycelebrafolemnes p ia remedio çn los 
proceíliones»y íieftas,aífienlasaduer ^ c ^ ^ ^ f f i s ^ S vandos y diferen-
í ldadcsy pel igros3comoen todos los cias qggauiaentre 
buenos y proiperos íuceíTos. Jos barones de aquel i tey r iW,y entre 
f Pore f le t iempoeí tauan engran los que tracauanlascòíãs del èflado, 
vado y guer ra , don Pedro X imenez queeñauanent re fi muy difeordesy 
de Vrrea.y dò An ton iode Luna :y to d iu i fòs/cnaladamemeentredonBer 
dos los principales caualleros delRey naldo de Cabrera Gonde de Mod i * Vifmiís 
no haziá íus aperc ib imientos, y juta- ca de vna pa r t e , y don Sancho¡Ruyz entmltâ 
nan fus géies para valer a la vna, o a la de L iho rLy los de fu vando^fe mouio dtdt JWo-
o t rapar te . -ye íReynoef lauarebue l - nueua difcordia y contienda enrre è u # f a 
to,y puefto en armas:y por eftacaufa elIos:porque el Conde' era tanprin* Sdcfcoí»-
los lurados de Caragoça puf ieron en cipa^y tenia tan gran eftado, qiic no J%JU ti; 
Vandos tn buena defeníaiaciudad:Y mandaron podia buenamente fufr i r c o m p a f e o hori, 
^tragnny guardar Jas puer tas^ no fe dio lugar, en el con íe jo , y ¡o queria gouertíár 
p'tM'/cto que gente armada de ninguna delas abfo lutamentc, auiendo el í i do ia i i 
de ÇJI ^ O par tes^ de fus valedores íerecogief- pr incipal m i n i í t r o , para que aquel 
fe dentro:^ íe falio de Caragoça vn ca Reyno fe reduxéflè a la obediência 
ua í le ro , q ten iacargode la gente de delReyjy fecaf t igaí íèn los rebeldes, 
don Pedro X imenez de Vr rea ,^ era Por otra parte don Sacho Ruyz de 
de fu cafajV fe Hamaua luán de Luxa . L i ho r i era muy fauorecido d d rey de 
Ene l Reyno deValenciaíe trataualo Sicília^y Íeguia le los mas barones del 
de los vandos como guerra abierta: Rcym^que eran enemigos del Coa>-
de 
oniMartm. 4* 4 S 
i t r ios cjm. 
Rey de Si : 
de ¡i* a fx 
losalhoro-





de SKÍIÍ* a iu K c y r i o , cjueriendo el 
Co i ^ i ç defender Ja juçiídicion del 
tallado y cámara cjuc cenia !a Reyna 
dona líí^nca en Sicilia contra parecer 
de i o ^ d d çÕíçjadel Key,paííãron ma 
Jav'pnlAb^s enu;e:tflíy á Q ^ ç h o K a y z 
de Lihor-iíCyi.'pFeíen.cjaqc) l l ey :.y fin 
t ' j j j cD í i r Jpe l ílc^>r,owcçria,cn e l l o , 
h i z ^ ^ a ^ t p a v u n t a m i e n t o de .g tme 
do armas.Caxalane^.v.-Sicilianos, y de 
díuerfosbarones;y raiTíbiení?. aperci 
bieron de fu partealgunas ciudades y 
vi fías; y h s • colas j epu í ie ron ,en ran 
gran mnipiai.içiKO.» que eí luuo por 
d ¿ çgúía.acjueí Rçy.no, y la. per/ò na 
d c l í l e y en.peligro de recibir vn nocã 
b l c d í f e y con diíliculcad íe pudo rc -
¿ i iéd i^ jqueno fncçdieííe alguna grã 
l ir 4pi& y çóac a don Saj ichq;, y 
^c fca- Iua^ £e,rnández de Bcredia^y 
Ú A ç Ç M f p p d * P^CFtno; y- defpucs 
q u í í f c i u u i c r o n ía I ido ,maqdp tam^ 
bien al C o n d e , que ftlieflc:deíu cor-
te:y ht iuo harto quehazer enacabar-
loconeLy f iendó'el rey de Sicilia i n -
j[ormado,,quefe m.c^iian algunas co-
¿ispor'.élGpnde e¿ ' g n u . deCfruicio, 
íüyojyque,&ria;&'9ecarioridepertur-
bgí:dap^sq ten iac^n el Rey Ladiflao-
eftahd^^,(pacaniaadiezdel,Fnes de-
Março del ano dstaNaduidadde n uc 
ftrôSefí^Fijde.inil y çjuacroziencos y 
í^ys,çtnbio a madaralÇonde qfahef-
fedeíí í f )í*çy»p.pffírtpdo_el,mes de 
Ajtatççg y ^ vif i icífe a preícrjtar an ce 
d Reyf i ipadre iy el .Çondeobedecio 
íií imai)d^mÍento ^y-el ítçjr;Jj?^mbio_ 
en vnagsícradc ÃngeladeB^lfamo,,. 
y latruxeron;al Reyp^jde Valencia,a 
donde^I Rey tue^oc i va r po^apaz j -
guar lo^ vandos: y im ido los l u ^ 
; Xijdos^y h izoíe lu f t ic iade 
-..sflgunasperÍQuas. 
•Quela. miíerfídad âe Paris M X t ç q * . 
ft aparto otra -vczjlcla obediência de Bent- VI"Í* 
dit/-:y dcUmuertedtlPApA Innocencia 
yitefuecreado enfolfígar GregorioXI I y 
• Benedito b o l u i o M A r j d l t . L X X X I I I * ! " 
- S T A N D O Bene-
d i to èn,Saíipnarem Zeo-det* 
f M o p t i r Legado, a dd 
' Benedito -
nalde.Gbalant jpor a f ràctay 
que tuuo atufo, que a'Sialia. 
r. ;. aque l reynonoe í l a , 
nab ien f i rmeen íu obed ienc ia ,yan-
dauayaçiIando:y también fueron e tâ 
biados^al Rey de S ic i l ia ; Mar t i n de 
Alpart i l Camarero de la Igleíla de 
Tor to íà , y frayjñjgo.'de Al faro C o -
mendador d t la O r d e n de San luan , 
A Benedito acutiia gente de guerra 
d<íft9£Reynp$_,,.por la qual v ino e l 
Q b í ^ o ^ e ^ j l p í ç ^ p p r q u e f u fin era 
de p i f i a ra Ronsa, y la ciudad de Ça- çaragoç* 
rago ça le era bio Vna compaiSia d&g&embi* t " * 
te de cauallo para la guarda-de fu per- compama 
fona,y faecon ç l lapor capitan A n t o - de cauaSa 
nip de.Palomar. Defpues por el mes para o-uay 
de lunio la Vniuerf idad de París trato dd del p*'-
publicamente de apartarfe otra vez prf Benedi 
deladbedic.nciadeBeneditOjycrcy'o to,yUi>ni 
fe^quefebizopor mapdado del Rey uerfidad 
de Fraocia,y de fu confejo-.porque to de Pant 1: 
dos los Príncipes que concurrían cawfç» / * o-
çí le r iempoíteniã mas fin a fus rc fyc - bediencU* 
tos particulares 3 que al bien y vnion 
dela.lgleíia Catbolica:y deal i iadçía-
tenoíe permit io:en Franc ia , queíe 
acudieíIèalPapacon.los derechos y 
empkjmcntQsdela Gamara Apoílol i» 
ca^SalioBeneditodeSahonaaveyme- 0 r , . - , n- „ • • ; ismeüiito 
V ley$.,4e iunio¡dette ano , porque, - / J , 
comencat?an a tponr de. peítilencia,"/ 
yu ie t i í p o r t i e r r a a i a o H i d a d d e N o l i , ^ ^ s 
ydeaí l i fepaGoaUaib i iade Finar , q ^ 
d^l ÀÍ arque^idcGarrecOsícbrínu 
de l 
tm 
Libro X . Délos Anales. 
M.CCCC. de l Cardenal de F l i í c o : y e fpefoa l l i cauíàs fue fo içado que codeceñdief- ConkSim 
Vl> ' fus galeras:y porque mor ian cambien fea los ruegos de Ion Eiiibaxadores haxAk^ 
en N i ç a fe paílba Monago,y allí fe de de F r a n c i a ^ del Cardenal Víuarien- <Je frícw 
tuuo algunos d ias, y m u r i o en aquel f e j quchaz iamuy graninf tanciavpa' /e conf^ 
Muerte K igarel Ca rdena ldeRap lonaavcyn - raque e lPapa boluief le a Ma.rfeila, motl H-
del Papa ce y quatro de A g p f t o : y fue l icuado S a l i o d e N i ç à a t r e z e d e l m e s d e N o - pa Bm-
Jnnocício { • cuerpo a fepu lcara la ionaf lç r iode ü iembrc deí le ano-de M . G C C C V I . dito, 
y dei car - \os frayles menores de N ica .Pero co - y vinofe a la if la de Sane Hoí io ra to vy 
âsnal de mo rabien mor ian e n M o n a g o d e p e - repofoá lgünos diaScnel caftillo del 
pfylona,y ( h l cc ia^ l Papaíepaflo.a K iça :y e f t u - Mona f te r i odeaq i íe l l a iíla:y deípues 
e m h x t d a uo en el caft i l lo hafta el mes de N o - fe paíToaTolon ^a donde fe detuuo 
del Rey de ú iembj e; y a cinco del m i fmofa l lec ió muchos diasry allí l legó la níicuâdela 
Francia 4 c n R o m a e l Papa lnnocenc io .Ençon muer te de Innocencio. El igiéronlos 
Benedito ees fueron embiadosa N i c a el A r c o - Cardenales dé fu obediencia al Car- ^ 
^eftauaen bi fpo de A u x : qué era hermano de l denal de Venecia3que fellanaaiia An Gre r̂¡(> 
Nica . Go i i dede Armeñaqne , y e l feñor de gelo CorrariOjquèáüiafi<iú-Pftíríálv I )m^a-
M o n t j o y a de parre del Rey de Frari^ cháde Conf tant inop la s yéra-auídò ^ t J i t i d 
ciajV íup l icarõen fu nombre a Bene- por muy buen1 Varón y degfa'tftíó&ri í 
d i t o ; que tnuieíTe en b i e d e b o l u c r í e na>y mo f t r ó procurar en tiQítipâ dtíl íe 
a Marfel la ^ o á A u i n o n > por el buen Papa B o n i f a d ò con gran íbliéfeud Ja 
èftado de la 1 gleíiaj.y de íu períb.na a- vn ion de la Iglefía, y llam6fe¿ Grego-
m e n a z a d o ^ u e íino Jo hazia, eftauan r i o duodec imo . An tes qué fé ^ O G C -
determinados los de Paris y otras d ie í Iea lae lécc ion j losCardeñ^é^dé 
; ciudades de Frãcia de noobedecer le : aquella obediencia en la fiéftà'"de San; 
po rque fent ianpor muygraue ^ u e Cleínéní te,ef tãdõénfucònclauéVfé 
huuieí le l icuado a Génoua la cur ia j un ta ron en la cabilla dé^Sâti' N i c o -
Inttnto b ,^omana au'a ordenado e l l as , y todòs -en tbâfôrmiaadpfóche-
trnod Pd ^aPaPorcumP^rcon ^ deí feodelos1 t i e ron jè ju ra ron ,que íialguntidetlüsÉ 
g poeccados de I t a l i a , por cuya pareé íê. era aíTumpto à lá a ignidad 'clél *inim-
^ . "* le auia p romet ido muchas vezéSjq f r m o Apo f to lado y rcnúnciari$<:í>n e£ 
paííàuaalla,fe di fporniã mejor los nc - feto por el b ien vni-utíríàl ;dc1ã %lfr-
goc iosde la vn ion de la lg l e í i a .Pe ro í kCa tho l i eapu rày íenz i í l á t ãeà í ^ f f í 
como el Rey de Fracia, y los grandes él ancipapa que entonces e'fi j^ootira 
de fu R c y n o le faltaíTen en la gente q que le fucedief le réíiunciaSea fade-
le aman p rome t i do parapaí làra R ò - recho :y*cn cafo que los â f i t e r d ô ^ 
m a , cuyo general feauia ya nombra- ¿ales qrificSètí juncaríe <*òH © 
do el D u q u e de Borbon,y también le g i o , fe concordar ían, pára* íjufc'. fé í!^ 
huuieffe hecho grafa i ta c l Rey Luys , guieí lè la elección Canónica del S u * 
qué fe auia ofFrecido por m u y pr inc i - m o Pontí f ice. ObligarónféV^tiédén-' 
pal para efta emprefa , y fc lehuuieC- t ro de v n meádeípaes de l â m t h r o -
fenocupado los bienes de lacamara nizacion el quéfueíTeeligido¿dicííe 
A p o í l : o l i c a , e n t o d o e l R e y n o d e F r a - fus letras para el Emperador» y al 
ciajy los I tal ianos no acudieílen a pro ancipapa, y í i i C o l e g i o , y a loí P r i n -
curar la vn i on^omo fecon f i aua ,de f - cipes de la Chr i f t iandad j yà lbs Per-
pues q e f tuuo en G e n o u a , porcf tas iados^ypueblos, enqueíênocií icaíle 
efta 













dores íblenes, para q cligieíTen el l u -
^arqparecieíTcièguro. Pore í lacau-
ía luego q fueaf lumpto al Poncifica-
do,ea)bio ius letras a BenedicOjy a fu 
colegio, en q cercifícana s quceftaua 
aparejado de renunciar para y cenz i -
Jiamccc en vn lugar qucfaeíTe indifFc 
rente, y í egu ro ,n Bened i toqn i í i c l l c 
hazer lomi ímo. Tamb ién ícof t rcc ia 
por parte de Gregor io , como íè auia 
tratado por ios Cardenales de ib obe-
diencia antes de fu e lec ion , qdurííce 
el tratado de la concordía,no crearía 
n ingún Cardenal j í i no tan íolamcce 
para ygualar en el numero co los Car 
dcia lcs q conCLirrieilén de parte de 
Bcnet l i tOjporq l iendo ygualcs de en 
traòiboscolegios pudieisé proceder 
•a elecip Canónica de Roinano P o n d 
l ice: y ̂ .a í í i .dc termrnuade no crear 
Cardenalnínguno •> Lao en caíb que 
por fu parte ceíTaíibde dar conciu-
íion a ci ta concordia detro de vn año 
y t resmeícs :y que el locumpl í r ia j í i 
Benedito guardaífe la mit ina orden: 
el qual fe paito de T o l ó n a Marfcl la 
y entro en aquella ciudad a quatro 
del raes de Dez iembre . 
5 En eftc año por el mes de Março 
dõ Carlosrcy de Nauarra fe vio cõ el 
Rey .en Lenda,y fe cõcerco el ma t r i -
monio dela infanta dona Ifabel her-
manadel Rey3con do layme de Ara-
gon í^ijo mayor del CôdedeVrge l : y 
e lRey de Nauarra bolu io por Çara-
goça,y fe le hizo mny foíemnc recibí 
miéto y fieíta por el deudo q tenia en 
la cala de A ragon : y en el mi l tnoano 
huuo grã di luuio enios rey nos de V a 
JeciajyMal lorca: y a veyncc y quatro 
del mes de N o u i c m b r e deíte año de 
mil y qnatrozieros y feys mur ió la rey 
na dona Sibila^el dia fíguicccjy fue en 
cerrada cnel monaí leno de'os frayles 
menores de Ja ciudad de Barcelona. 
D e l a muerte de la Rejna M.CGC. 
âom Mctrid de i^frd^on^y dnn Enrnjtttdc 
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VI I . 
V r i o l a Reyna doña 
Mar i á i l iuger del 
Rey don M a r t i n a 
veyntey nueuedel 
mes de Deziebre? 
que fue en el p r i n -
c ip io del añt) de la 
Nauidad denuef t ro Señor d e m i í y 
trezientos y f ie teen V i l la rea l juncoa 
la ciudad de Valencia : y fue l icuado 
fu cuerpo a fepuítar ¿d-moneíteno de 
Poblete. Fueexcelête princeíãy m u y 
deuoca y caritatiua s y no dexoocro 
Hi jo l ino al Rey de S ic i l iaTabien m u 
r io vn' Sábado pr imer dia de N a u i -
dad deíte año,61 ívey dõ Enr ique de 
Caí l i l la enla c iudad deTolcdo.y aun 
que v iu io.muy doIience.a y en fu c o n -
dición fe moítráua m u y aípero y ef-
quiuo, fue muy cernido dejos íúyos: 
y tuno gran cuenta con acrecentar 
fus rentas reales : y aíficuuo fu R e y -
no en p a z , y allego gran thcforo »y 
dexo vn folo hi jo , que fuee l In fan-
te don l u í Principe de Aí lur ias, quç 
era tan n i ñ o , q no tenia fino vey^te 
y dos meíès, y a la ínfancadona Ma-^ 
r i a , q u e f u e ReynadeArago .yau ia 
nacido enSegouia a catorze de N o -
uiêbre del año de mi l y quatrozicn-
tosyvno 3 ya la ' In&n ta doña Cata-
l ina , que nació pocos dias antes q / a 
padre raurieíJc, Auiaf ido requerido 
el infante don Hernando fu herma-
no en fu vida poraígunosgrandes d e i : 
Reyno de Caí l i l la , que pues el iVcj^ 
don Enr ique fu hermano por luco t i - -
nua dolencia 5 y por el impedimento 
y-fíaqueza grande de-fa-perfona no 
podia comodamente regir fus Rey -
nos 
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ncSjCl fe encargaíTe de la gou ernacio 
delios : y a u n q e l Rey le cratauacon 
ínuchaaíperczay fo (pecha, el le fue 
tan obediente y h u m i l d c q no qu i fo 
dar lugar a fus confejos. Pero en la 
muer te del R e y aqllos grades , y caíí 
todos creyeron , q e l In fante que era 
m u y valerofojtoniara a fu cargo el go 
u ie rnode aqllos Reynos , y reynara 
en ellos.Pues no era coía nueuajy e n 
el rey no ant iguo délos Reyes de L e o 
D o n F rue la fue prefer ido a los In fan 
tes don A l o f o y dõ R a m i r o fus f ob r i -
nos,hi jos del Rey do O r d o ñ o fu her -
mano: y deípuesel In fan te dõ Sacho 
a do A l õ í ò y dõ H e r n a d o hijos del I n 
fance don H e r n a d o fu hermano5que 
era el p r imogen i to ;y parecia íer con -
f e j o f o r ç o f o ^ / e hi¿ieíreaí l i :y tenien 
d o conf iderac ion al benef ic io vn iuer 
fa^no tenia e f t o p o r m u y to rc ido jma 
y o r m e n t e acordandofe , que el R e y 
d o n E n r i q u e íu agüelo ta pocos dias 
antes fundo fu fuccel l ió en la cof tum 
b rean t i guaquehuuo en los t iempos 
de los Reyes Godos, quando el R e y -
no fe daua por e lecHõ.Mouia a eftos, 
quato yo creojOtra cõí ideracionsqel 
Pr inc ipe don l u ã n o ama fido ju rado 
por Rey para defpues de los dias de 
fu pad recomoeraco f t umbre ju ra r a 
los Infantes pr imogéni tos y fuceí lò-
r e s d e l R e y n o , y í l endode tan t ierna 
edad,vauiendo fe romp ido laguerra 
con el Rey de Granada a q era vn mal 
vezino sy no íéteniédo fegur idadde 
Japazque ten iancone l R e y d e P o r -
togal , reprefentauaíeles, q f e p o d i a n 
legui r mayores inconuemétes y ma-
les r ig iendofe el Reyno por tu tores, 
que reynado vn tal Pr ínc ipe como e l 
I n f a n t e d õ H e r n ã d o , aqu ieamanan 
por fus excelentes v i r tudes los g r a n -
des y menores.Ef to l lego a tales ter-
xninos q íc afHrmajquc jun tadofe e n 
aqlla ciudad los perlados y ricos hom 
bres y canal]eros3 y los procuradores 
delas c iudades ,y villas del Reyno^y lf><¡ftict* 
auiendofe de alçar los pendones por ^O^UQ 
n u e u o R e y j v n o d e los mayores grã- fchs fih 
des q al i i eftaua endereçado/us pala- «««ca-
bras al In fante , Ie pregunto que por cô eí 
qu ien alçaria la voz de R ey de Cafli- I r fmt do 
lla?cjuenendo dar a entédcr,q eftaua t i t m á ^ 
en íu mano,y podía ordenar a fu volü « ée 
tad:y í in o t ra confuirá como muy Ca ftnátwt, 
tho l ico Pr inc ipe,y moí l rando por o-
b r a e l a m o r y afficion q ten iaa fu fo^ 
br ino,y la g ra lealtad q en eí auia,rel-
pondidosq por quien fe auiadealçar 
la voz en Caí l i l l a /a luo por el Rey dõ 
l ua h i jo p r imogén i to del ReydõEn 
rique?al qual luego tomo en losbra-
ços,y befo k mano.Deí la manera ha-
l lo ,qpa í Iò aqlla hazaña tan íingular, 
y de tan raro exemplo^cn vna in íbu-
cion q el R e y don InadeNauar ra fu 
h i jo d io a ciertos Embaxadores q em 
biaua al Rey de Caf t i l la en el año de 
m i l y quatrozientos y treynta: y en la 
h i f tor ia que Lo renço de Vala com-
pufo del Reynado deí lc Principe,íe-
nala,q aquel grade fue don Ruy Lo- t l C m f c 
pezdeAua losCondef tab ledeCaf t i - ftMtfo ' 
l i a : y po r ciertas memorias antiguas eájiibfe 
feaff i rma 3 fer el q vfo defte ademan, eiqut tím 
Mas es de marauil lar que fiendo efte al ínfmte 
exéplo ta celebrado en aqllos tiépos, ¿o Htr*>& 
tan encarecido por el mi ímo Loréço ¿o con d 
de Vala» y por Pontano autores muy Reyno» 
grauesjV q tuuieron fus relaciones de 
los priuados del Rey don Alonfo fu 
h i j e n o f e relate por A lua r García de 
í a n t a M a r i a ) y por Fernán Perez de 
Guzma,efcr iu iedo ambos muy efte-
d idamente las cofas de aquel Princi-
p e ^ el v n p í u v i d a : porqfolaméteíc 
dize , que Íabido el fallecimiento del 
R e y don Enr ique algunoSjdelosme 
dianos y menores p e n í a r o n j q el I n -
fante 
Rey don Martin. 447 
Jante quií iera cômar t i t u l o de Rey* 
y q huuo algunos, q fe lo acõfejarõ, 
pc roe lpo r fu iea l t ad j y bódad qu i fo 
donde lo q dcuia querer; y .aunq parece, q 
eft<ttí¿t d repugna hai jaríeen aql t iépo el p r ín 
principe cipe do ÍLiãçÕ la rey na doña Cata l i 
tjftanáo fr na fu inadre en el alcaçar de Sego-
uoíe befo uiãjpudo fer jqpar te del lo fucedicf-
Urntno. l e e n Segpu ia iya l l i ' f ue iTee i tomar 
al Pr incipe enlos braços delance de 
todos los grades. C o m o quíeraque 
fueíTcjpiadofarnete fe puede creer , 
q por vna v i r tud tan heroyea como 
eíía,y por las excelétespârtes de aqí 
Pr inc ipe pe rmi t i ó nuef t ro Señor, 'q 
no folaméce tuuieíTe el reg imié to <f 
:aqllos reynos,pero fuef le prefer ido 
. enlà fuceff ion dcftos,al q tenia mas 
naturaleza en el los, y au n mas c ic r -
toderecho ..fegvila c o m ú n o p i n i o n 
delas gentes de aquçl los tiempos.-
f En e í l eañoenk í i e í t ade S.Pedro 
Bodas de íe ceiebraro las bodas de dó layme 
do layrte de Aragó h i jo del Conde de V rge l , 
de ijCrágo Y dela In fanta doña I f abç í ^e rmana 
con U i » - .del Rey^enelRjealde V a l e c i a ^ por 
fama D, el mes deAgoí ío í igu ie te .mur io vn 
ijábeh y h'rjo del Rey do M a r t i n deSic i l ia ,y 
d»cío por de la Rey na doña Blanca f u m uger: 
el ln fme - y^p re lmes d e O f t u h r e fece lebra-
dsStcilk. roaen ef taciudad fus exequias con 
grã aparato, como á l p r i m o g é n i t o , 
y en quie paraua la e/perãça q auía 
deft içeder en e f tosreynos, y en e l 
Fitnddm de Sici l ia: y el Rey ef tuuo haíla en 
dd mone- fin defteaño ene lmone f te r iodeVa l 
fimo de de Chr i f to de la ordê de Car tuxa q 
VÁ&chti el auiafudado, y le dexo el lugar de 
Jta? mMY. AItura,y las Alcublas. T a m b i é fal le 
K.íipíítCo. c ioeneí te m i f m o a n o e n la c iudad 
d f y d* de Valencia la Infanta doria luana 
fQx>ydd Códef fadcFox fobr inade l rey .A Ü 
gotterm- deMarço defteaño L407.enlafema 
rio)- ífeVd- nafanta matarõ a Ramo Boy l gouer 





adõdce lReyço íaua>y ef i t re ios de M«CCCC-
l ínquetes f ué incu lpado de fu muer V I L 
te Fel ipe B o y l í u hèrmano>y le c o í -
tárõ la m a n o t a peros degol laron* 
De lo que fê  trato entre Be~ 
mdiíúy-Gregmojii admrftriorfarticÕtor* 
dctrfi en la vmon de'íd iglefiA,? del convttto . 
'- qüefecomtoCoenPifdparios'Cítrdenalcsde 
las dos obediencia; t X X X K 
Scado Benedi to ef l 
el moneí te r io de sa 
V i t o r en la c iudad 
r de MaríèlJa el v l t í -
t mo de Enero defte 
¡,añode,i407.embio 
fus letras a G r e g o r i o , q el I lamaua 
in t ru fo enla sãta fede ApoíVoÜca^f 
f rec iedo, q porq Te cofiguíefTe la v -
n iqn ta deíTeada por los fíeles catho 
J i^f in^asCa^dj rc Ig le f ia íe lc f ta^^ 
ua aparejado ^ ^ y p i ^ p c o , d e j 
fe con fu cóíegip. de Cardenale^ea '•• - -
v n lugar q f a e . ^ J p j a c ^ ^ j c ^ ^ ^ - i 
f e g u r o ^ p e l ,yêpb q i ^ í q i i í ê r e f e r ò 
in t ru fo (u fuceífoó.çóíos q Íe I lamá-
uan Cardenales cri fu obediecia ga 
ra tratar déla vnion,y eõfeguir la CQ 
el fauor d iu inq : y q para ello e f t a ^ 
d i fpuef to po r la paz y faluaçiõ dçgs 
aniniaS3y por laVri io ,y íe ja t^grác ip 
de ipueb lo Chr i f t fanp çeder,y remí 
ciaren aql ayun^arníéto perfonalt i íé 
te fu d e r e c h o , q era ver i f f imo, y e l 
fummo Põt i f ícadò Tíbremêce, cò í f 
Gregor io , o fu fuceííbr.hízfeflen Jor "-'/'"S • 
.mifmp:y fe cocordáfTen e n c r e s p a - , ' 
ra q de a l l i fe figuiclTe vnica e lec ion 
dclRomauoPonnficc^yJavnionde"^5^''-'" 
la S .Igicíia de Dios.Tambi é fe zaáf '15 ' -
to por BeneditOjq f e c c í T a í r g d õ p r q - ^ ^ 
ceder a creación de Cardenales en :Se" 
aqllos cafos-.y embio fulaíup c ó d u - nedlt0* 
tp páralos nuncios q q u e n a embiar 
Gregor io,paraqíè concordaíTe con 
L I I el los 
Libro X . De los Anales. 
M- c c c c el los el d í a ^ el lugar a dóde auia de te y c inco perlados, y dote dotores 
v n . coogregar íe Dc ípucs eneraron en en leyes, y otros tantos maeftroscn 
M a r f e l i a e l p o f t r c r o d e M a r ç o d e í l c t h e õ l o g i a , ydauaBened i t o fega r i -
Los nucios año los nunc ios de"Gregor io ,qeran daddelos lugaresde aqíla comarca 
tie Greç*- el Ob i fpo de M o d o n f u f o b r i n o ^ ' c l q e f t a ü a e n í u obediecia^y todocfto* 
tio wirdn Ob i fpo de T o d i , ^ e r a N o r m a d o . , y fe 'aprouo p o r e i . Salió Benedito del 
tnM-ffe- A n t o n i o d e B u t r i o d e B o l o i u , q f u c p u c r t o d c M a r f e l h a q u a c r o d e l m c s Bewfa 
ü d y h f í e vno de los famofos letrados q íu iuo de A g o f t o para yr a Sahon3,y dctu-/«ei/e^ 
trauvon, en aqlios t iemposiy el D o m i n g o H- uofe enla i f lade sã Honorato,cípc- fellaaSa 
galÔLc a qua t ro de A b r i l c a pub l i co rãdo los Cardenales q f e auia dej i í - hona,y " 
cõ í i í l o r i op ropu l l e rõ f u embaxada, t a r c o n e l para laf ie f ta denucflxa S c Gmey'a 
y fe começo luego a t ra tar del lugar ñora .Pero all i tuno nueuapore iPa no tifo 
donde los dosfe yieíTcn: y au iédofe t r ia rcadeAléxadr Íasq fue embiado yr . 
nombrado cinco ciudades porcada po r el R e y d e F r a c i a a R o m a ^ G r e 
. vna delas par tes, en n inguna delias' go r i o no queria ven i raSahona iya 
f e c ó f o r m a r o n . D e f p u e s e n t é d i é d o catorze deSe t i éb re fe entro cneí 
el Papa,q el Cardena l d e T u r e y o j q puer to de V i l la f ranca, y alli llegara 
e radefu obediecia,era muy grato y dos galeras muy b ien armadas q l e 
acepto a aql los nunc ios ,comet io le , embiaua la ciudad de Barcelona^ a 
- , * r q con e l Cardena l f r e n e f t i n o ente- veye te y quatro del mes dcSetiem-
dieíTe cõ ellos en tomar a l^uxnedío: b r e d e f t e a ñ o de m i l y quacrozietos 
tra tr de c intcr t l ,n,cr0I} ca^icn eo a ^ t ra ta- y J i e t cen t rocn dahona,y efperoco 
U cancar ^0 frite es Cagarnga Ob i fpo de f o r m e a l a o r d é q fe auia tomado ha 
^ " Lér ida j'y' Frañcé^de A r a d a , q u e f o c í l a l a f i e f t a d e t o d o s Santos: y a tres 
en aqllos r iéposvn prúdét i f í imo vá- -delfries deNouiebrc l le^aroaSaho 
r o , y cuuogrã lugar en e l cõfejo de na tres nuncios de Gr te^ r i o ,qde fu 
c i tado délos reyes dõ Pedro > y d o n par te le efeufáron j q no podia venir 
luã:y defpues dexando el í iglo fe h i a aquel l u g a r , po rq no le tenia por 
20 donado de Car tuxa en el mone- feguro : y toda la r ibera deGenoua 
í l e r i o de Portacel i>y lo era ya en e- e f tauacn laobed iéc iade Bencdko: 
ftetiepoay fue vn grã í í e r u o d D i o s . y p ropuí íe ro»qfe jütaíTenen losco 
F ina lmen te a veynte y vno del mes fines de f u obediéc ia-Poref tc t iem* 
de A b r i l fe concordaron en ciertos p o l l e g o a S a h o n a dóTaymedePra LhgnASi 
cap i tu les , y e l ig ieron la ciudad de des Cõdef tab le de A rag t ^y A lmi ra hontb* 
ElmofeU Sahona,adõdeíc cõgregaíTen. que te de Sic i l ia , qpa f í ode aqllaií la en uyme de 
aítdA de c f t aua fu j e taa la Señoría de G e n o - vna galera.AcepcoBenediEo Jo qfe Pwdcs j 
Sabonatfá ua: Y d c c l a r o f e , q f e juntaí íen e n l a p ropu fo po r los nuncios de Grcgo- BmÚits 
r*tacC?re p f i ^ e r a fie f ia de S.MigucI ,y en ca- rio^y d ixo^q el eligía el lugar dePor acepotl 
ZAcionfco ^ 4 G r e g o r i o no pudieíTe l legar p t touener is dela r ibera deGenoua, y luga (¡uc 
Â a m J y c õ r a . a q l d i a / e p r o r o g o e l t e r m i n o p a - emb io po r fus nunc iosa los A rço - Grwrio 
' ' \ * * a H U u r a i a ñ e f t a d e t o d o s San tos , y d íofe bifpos dcR.oanyTar ragona,ya !ge f i f i , ? * 
* , la o r d e q fe auia de guardar para la neral délos Predicadores, ya T o r i - yitunm* 
cuí lod ia de fus perfonas, y de aqíía b io aud i to r del facro palacio, para bioi 
ciudad,y de fus fortalezas. Au ia de concer tar có Gregor io el termino 
yr con fus colegioSjy cõ cada v e y n - para quado fe auiã de hallar juntos: 
- y dé 
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y dcSahnnafepa i ib y Geno i ia jy en Dios.Auiafecíeténicío loshuciosdé w . c c c c 
Fttt Btné- t ro en aql la ciudad avcynte dei mes Benedi to en Luca bai la doze c¡I mes v n i . 
dito a Ge- ¿ e D c z i c b r e . T ú u o Benedi to la fie d c M a y o deí leaño^q fe entedio nò -
t.oudjydt ftaáJaNauidad del a u o d e m i l yqoà tortamccc.q aquel traçado de p rocü 
allí a Por- t toz íca tos y ocho en aqí la c iudad,y rar la vn ion p o r a q l camino fe auia 
tcwntns. enèí v i t i m o deDcz iéb re falio c õ í i e desbaracado:yGregorio atédiaa de ^ 
regaleraslãviài3Portouener is}ypór f e n d e r í c e n f u poíTcíIion por ias ar - Greçon» 
fer el ciepo m u y cépeítnofofedetèt masjy n o b r o a l r e y Ladi í lao v icar ía ^stKtcon 
u o e n Por to f í , haftaqaacro de! mes del imperío^y fenador perpetuo 
de Enero :y aql dia en t ro en P o r t o - ciudad de Romary janeado vn muy- d ísUo^h 
i i ene r i s ,au iendopa í rado ru galerá poderoío exercitOjCn qau ia , feguQ qBepedi* 
gra naufragio y torrtiéta:. Era capitã Mar t i n ef A l p a r t i l e ícr i uejdozé m i l t0 delibe-
gencra lde laa i -madade lPapa, y de decaualJccobat ioaqí lacJudad^yfe ^ 
ius gctes do íayme de PradeSj^fue' apodero dcíJa enel mes â A b n i j d i a 
e l q l e facode laop re í í i on e n q ef ta- de S.lorge.EntoGes de l ibero Benc -
ü á j quado le tuu iero encerrado en d i to embiar a Pifa a los Cardenales 
Au iñon- .Pore lm i ímo t iepoaniapar1 P rene f t i no jTu reyo j ySa tage l j ya l d 
t idt) G r e g o n o de R o m a i c o todo í u Cbalant ,y a losArçobi fpos de K o a * 
Gregorio có leg ío^ -en t rp enía c iudad de L a - To lo fa ,y Ta r ragona , y otras pe r fo -
entro en ca'^27'.d*el mes de Enero^y hafta en «as m u y grauess para q trataífen co 
LucA.yU t è c e s l ó s i A r ç o b i f p o ^ d è R ò ã y T a f ellos fobre iavn iõde la íg lc f ia , y pa 
nouedadtj ra^otía£>;¿0 .püdíer6c6corda:r fobre i à ^ p t o t m à ã e à c o a • - l a Señoría de 
fuícdto. ej lugafj-adodeie auiã-dejúcarjy p ô r f Íc3irécia,q diciQetí f u faínoco.nduco, 
eíla caüía f ue ro a L u c a diuerfâs: v e f ara q fepad ieâeú jucac en aqucJJa 
Zes.Süíédió-alfi o t ranauedad jqGre c iudad el y G r e g o r i o q llantaáá i a ^ 
gor ío proced ió a c reac io de Carde t ru fo ; y ía l ierõ eftos Gardenãlds ea 
nales cèera la vò lu tad de fu colegio^ dos galeras a veynte de l mes de M a 
y-GÕúocando los A rçob i f pos q e í la- ^o:y de tuu iero fe m u c h o t iempo en 
u ã e n f k í o r t e ^ r c ò cíaCardcnalaf t i L i ho rnápüb l í cádo jq no fe lesdauá ' 
fobtiútyfbfutheforerojy alproto- fa luocóduto por losFlorécioes'/Su- * 
¿ o t u í o y i a fray íua D o m i n g o de la cedió en ef temedio» q quatro C a r - - S g f t n 
òrdêdeios Predicadores, y n o q u e - denales déíaobedi5cia 3 Gregorios \ ^ d e n A r 
i i çào ¿ I l a r f e los Cardenales de f u Vioicro aL iho r r i ápa rà trâcarcõlos • • s ' $ f r . i 
>-. obedieciá en aqlla c reado , pub l ica 4 '?u* Por Benedito:-y fe ju taroD co. é 0 * ' * ! ' } * 
Com d r6 i ^ q u e r í a proceder cotrael losay ellos para vercoq- tnedios fe po^piâ Tdropcoi% 
¡05 a ttAtA Vrenmo ^ dexarõiy fèpáf farõ a Ia c i t i - í n â í b r c u c m & e cõfegui r la vñio ' ídí 0Í ? 
le áextíro ^ a W e P i í a - ái ínq lórnascierco-faGi tolgleñacacholicá,y para aql ld COQ M*Jor .e 
fus Carde- ^ w t é n d i e d o q G r e g o r i ò r e h u É u a eürr ieron c ó n d i l o s dozeper fonas "fi ' í ^ * 
naUs>y U de p&íláí de Luca> y de I-i-ègar ala co fiany feñalada^y ã&iedo mou ido v » 3 r v * t 0 ' 
§ «y açcr- "citiíiôUe-la còcord ia , fe c õ c e f ta ròn t t í td io q no conúeniá para la verdâs , 
cadtfto. cõíbSCàfdenalesFrã-eeíesdelaobe der^ vniõ,v i icf délos qua t ro Carde-
4 i 6 c i à d e B e n e d u o , p a r á q lòsdesa- í í à f e s q í e d é p t t t a r o p o r p d í í e d e B e 
páraíFen, y fe jun ta í lén ef tP i fapara i iedico^pfopti fo, q el verdadero ca-
datorden q leex t i rpa íTe la c i fma, q imino y medióera> ccrtíttocacion d e 
tãcot ièinpo du rauáen ía íg lef iad© eocüio v í i iuer fa lde lasdosobed icn-
l i l z ciasa 
Libro X . Délos Anales. 
M.CCCC 
v n i . 
Zíi que los 













lie en Per* 
pi&M, 
cias»y 4 recc lebraíTccn vn hii^ar; y 
ÍIÍ\CÍ no fe concradixo por n i n g u n o . 
Encóccs losCardcnalcs Pífanos p r o 
p u í i c r õ j q l o s Cardenales de l a o b e -
diccía de Benedi to fe jficalIcD i ln el 
cõ ellos,para aíl i f t i r a!a ce lebrac ión 
de! cücí i io genera I : y re ípõd ic ron ,q 
í'ii in tec ion era de cogregarfe en e l 
cocihc' j un tamé tecon Benedico jdc 
q i ú c creyar^qeftaua m u y d i fpuef to 
para aceptar aql medio dela c o n u o -
caciÕdcl c ô c i l i o g e n e r a L E l Carde-
nal de Cha lar , y Jos A r ç c b i f p o s que 
fue ro embiados co los Cardenales, 
fe í à l i c r õ d e L i h o r n a fin d e z i r n i n g u 
na cofaalos r resCardena lesde fu co 
legio,y fe b o l u i c r o n en ias galeras a 
Porcouener isry p u b h e c f e , q f e b o l -
u i ã , po rq fe t ra to de p rédedos , y ra -
b ié a Bened i to : y co í i de rãdoBencd i -
t o j q no podía quedar en aqllas par-
tes í in grã p e l i g r o de fu perfona^y ã 
los negocios de l a l g l e i i a , c í lado ya 
toda leal iapuef ta en armas, po rque 
au iédofc apoderado Lad i í l ao de la 
c iudad deRoma,pa f fauácõ muy po 
de ro ib exe rc i to ahazer la guer ra en 
T o f c a n a ^ e l i b e r o c o n co íc jo délos 
Cardenales de A n x , G i r o n a , F l i f c o , 
y C h a í a t j d e f a l i r d e coda la r ibe rad" 
G c n o u a , y cóuoca rcõc i l i o general 
de fu obedícc ia para la v i l la de Per-
p iñan : y pub l i co fe la cóuoeaciõ de l 
cõc i l io , } ' Ia t rãí lac iõ dela curia para 
Perp iñan en có í l f to r io genera l , ^ fe 
tu.no en Por touener is vn V iernes a 
q u i n z e de l mes de í u n i o . E n t c d i c n 
4oef i :o los Cardenales q quedanan 
e n L iho rna* y q aql conc i l i o de Per 
p i ñ a n feria par t icu lar , y q por el no 
fe podia cõ íegu i r la v n i d de l a l g l e -
í ia ,n i ex t i rpar íe l ac i fma , C] tá toc ic -
p o duraua , y q f e c o n f o r m a u a con 
ellos todo e l co leg io de losCardena 
Ies dela obed iec ia de Gregor io ,c ra -
ta ro de p r o f e g u i r el camino dela co 
uocacton d e c õ c i l i o g e n e r a l delas 
dosparteSjí in c õ f u l t a , n i o r d ê d e n i i i 
guno délos q c o m p e t i a p o r e i pon t i 
í icado,y í in f u permiíTiompiiesauia. 
tata d i f i cu l tad auer e l cõfent imieto 
dé los dosjy que concordaíTcnenel 
m o d o y enel Iugar3como fe auiaen-
t c d i d o p o r l o Paílí ido: y enef toa f f i r 
mauã , q fe con fo rmaron par el bie; 
dela te , y dela í g l e f i a , fundadofeen 
q aql la neceíí idad era tan vegete* q 
n o eftaua fu je ta a n inguna ley n i fer 
i i i t ud : y affi era m u y necef lk r iQ^uc 
cõcu r r i e f l cn al conc i l io gertetaljos 
per lados d las dos parteSjpues aqlla 
fer ia verdadera v n i o n , q IQS ciíinatí 
eos fe j un ta í f en cõ los catholicos>y 
fe condenaf íen los q permaneeiefsé 
en fu pert inacia^y los q andauaerra 
dos fereduxeíTen mas faci lmeteala 
verdad de la Ig lef ia cathol iça. Por 
efias canias fe de te rm ina ron , qpoc 
aq l cam ino feconuocaíT^caac i l io 
genera l para la c iudad dePi fa i para 
veyn te y c i qco del mes de Março d 
guicte.LostresCardenaie&antes de 
íà l i r de L i h o r n a aui farõ dç l jo a.Be-
ncdico,y 1c r c q u i r i e r õ , q enquanto 
en el f ue f l e , preílaíTe fu cQÍeíH.ifrti^ 
to aaq l la c o n u o c a c i o n , y f c hiJlaiTe 
con el los en el lugar y te rm ino feríg 
lado :porq fe daría o rdc jquc el lugar 
fuef le feguro.para todos:yí ino cP^i 
parecieí le» oembiaíTe f u procura-
d o r j p r o c c d e r i a c o n c l colegiode la 
o t r aobed iéc i a , y con los'q íe cõgre 
gaíTen con el los, a la ext i rpación de 
la c i lma . l í ka ron f c en L ihorna con 
ios tres Cardenales q era ani.cs'dc? 
fto déla obedi.écia deBenedití>.,don 
Pedro de Fr iasCardcna l deEfpaña, 
y otros dosCardenales deft i obedié 
cia,y aíTi cftos fcys qe ran Guido de 










%o en l t~ 
born** 
on â r t i f l ' . 4 4 ^ 
Hicolas deBrâncaci js A l b â n c n f ^ y füs yerños, y t ray l f çy f c iê tos ^ e c f i - i ^ ' c c c f r 
el Cardcnai Pedro Gcn t rdoThu fc i t tiáÍío,y apoícncoíe él Rey c n e l p a U i x . . 
lano, q eran ObtípoSjy el Cardenal cio del Areòbi fpojV paffb a verie cõ VIJIM del 
dò Pedro de F r ias i q cenia t i tu lo de el rey a Barcelona,-? y f u e a. tfificar al dcNaâar-
S.Sufanajy era presbytero3 y A m a - Papacy en t ro tín Perp iñao á Voyntc t a . tm el 
deo d Sakices Cardenal de saca M a y tres cfAgoílo:y de allí fe füe el rey Rty,cimtl 
r ianotiaíy el Cardenal deSaiuange d e N a u a r r a a Frãcia.FaÍleci.oeiicõ- Pdp¿t>yco; 
lo , q era Diáconos fe paíTaro luego cese í i aqüav i l i aa i } de A g o í t o d o n t ld t fn t i t 
a la c iudad de Pifa;y de al l i fe defpa- lay me dePrades CõdeftabJe.dé A r a cia3 mmr* 
los Carde charolasletras dela conuocac iõde l gôjV A l m i r a n t e de Sic i l ia , q era vn tes de don 
ndiscon- cõci l iogcneraí ,en nõbrede los dos muy grã fefíor delá cafa real jydelos layme de 
tíocan Co- colegiosiporqeí losícysCardenales feñalados caUalíeros q h ü u o eü füs Pr*de5,y 
iiiiogztw- erã laniayorparce.dc lcolegio d e l a t i épos iy tãb iemur ióene f tòsd iasdõ dtlCarde-
Yalyfací- obedicc iadeBenedi to3y concur r ié Bereguer de AnglefolaCarciíénalde naide O i -
fos de Bt* r õ con todo el colegio dela otra par G i rona:y V.iédo e l P a p a , q i e d e x a r ã ronã}yek* 
ntditú. t e . M a s e l m j f m o d i a q B e n e d i c o t U í losíeys Cardenales de fu colegiojy ' cio de Crfí* 
uo el coíiftorio en Portoaeneris fe q no cenia cofigo-íino alos Cárdena dtndts q 
enero en Iagalera,y o t ro dia fe h izo les de A u x j E l i í c o ^ Çliialãt>vn Saba hizo ú Pa 
ala vela,y no le qu i f i c ro recoger en do azz.de Setiebreéjí las quatro tê - pa. 
Porto f i ,n i falío a t i e r ra en coda la r i poras creo Cardenales a lua de Â r -
beradeGenoua/ ipo ro la c iudad de menaque A rçob i í po de K o % y aPe 
No l i ,adonde f è ' d a i m o vn dia en el dro Rauan Afço^bi j fpode To lo fa , q 
monefter io délos frayles menoreSi fue muy fatppfo-lççr^dç è q . ^ l d e r e - ' . 
q cila defuera, y de a l l i nauegoala cho c m o m C o y y ^ ^ l a ^ ^ g r c m c z s t u r : : 
i í lade A lbenga^ypaf loa lpL ier rode de M u r i l l o A b â d - ^ ^ M w f â g õ , y a 7 V ; , , 
Vi l íafrãca,de dõde fe v ino aMar fe - dõ Car los deVrrk:?,.^ era del r eyno 
l la iQncr iédofe recoger en el mone deArag6;y a dó Aj,QÍq,GaFrillo q fuó 
i ler io de S .Y i to rJere f í í l i e rÕ j y de- b i j o de Goi i ie¿Caf f r í l ÍpdeCuéca ,y 
fendiero la entrada algunas campa- fe Hamo defpuesçl .Çardenal de 
5 iasdefo ldadosde iR.eyLuysqef ta Ef tac io iy el Cardenal d j l o a m u r i p 
na en élj.y í io le qtüf íero acoger;en decro de tres fcmdçft$V£pbgi;ègar0 M u e t t t i ü 
ningü puertOini playa de laProeça: fe e í iPerp inan aUQci.Iio q B e n e d i - Cardenal 
y I legoa G o l i b r e a dos del mes de toat i ia cõuocado.delos perlados de i c R o a n g 
I i íHo: y pQrq c l i i cpo .era muy.cotpa fuobedi^c ia3dõ.AÍonfo de Exea Pa 1°* ?He írt 
r i o , no pud ieró entrar en aqí puer- í r ia rcade Conftar i t iopla* y admini- Peyptnan 
to: y fuerõfea Portctedres, ye lmi f - í l radò i ;dè la Igre f iadeSeni l la )y los fecomwcA 
VafoBene mo^lâ^cbo lu ioe lPapaaCo l ib r -e :y Ar^ob i fposdeTo ledo jÇaragoça .y r o n ^ c ^ 
dtto A Per encro en^a c i " ^ ^ ^ 6 E l o a a veynre Tarragona, y entre todos b s per la : cihodc Bí 
. ... I y tresdel mes d Jul io, y la v ig i l ia de dos ^ í e j ü t a r o n délos rey nos de A r a wdttOi 
^faydt&fd ^ c i ago - f c f i i caP f rp i ñan .Por . e lm i f gonjy G a f t i l U j y d e í o s Còdados de 
mwldÇdL mo nÉP0 vinQ ê  d e N a u a r r a a Fox y Armcñaquc¿y deUProencas 
to. * a. e f t c ^ c y n o : y e r i t r o e n C a r a g o ^ a a y SabQya,y Loreoa» l legarõ a ciéco 
¿ F • veyntey f i e t e d e I u H o , y véti ia con y veyn te .Á l p r inc ip io del cóc i l t oa f 
e l iacobo.de Borbon Conde -dc la l i í l i e r õnueucCardéna les^ha f t ae l 
ivíarcha^y e l hijo del C o n d e de F o x finfehallarõlos.íieccyauiédoperfc 
L i l 3 uerada 
Libro X- Délos Anales.' 
M. C C C ueradoel Cardenal deCha lacen la hbr'iH, y p o r a q l r e y n o í y f e d i f p o -
C I X . obediencia de Benedito hafta la fin niã cõ grã valor ahazer la guerra e l 
del coc i l io , fe fue deípucs al Coda- vno corra el o t ro i y tenia diuifos t o 
E l Carde- dado de Saboya^y d allí fe paflo aPi dos losreyes dela Chnftiãdàd,y Jos 
naídeChd fa3yaffiftio e n d cõc i í ioPi fano.Con potétadosde I tal ia, el Rey dõ M a r -
Untfe paf ef tadiui í lo y cnntrar iedadpermi t ió t in feauéta jaua ta to^comunmece 
/odí Co»- n foSeñor jpor los pecados del pue- cftauaperfuadidaslas gctesjqpodia 
ciliaPtfd- b loChr i f t i ano , q fu Ig le l iapadecief cõpc t i r cõ los dos,y qen todo valor 
»0. fe en éftatormeí:a3tanta tu rbac ión , imi tar ía al rey dõ Fadrique fu re tú -
J D c U p a f f M M X y n o n ^ g t ^ ^ S S Ü S * 
M M i n d e Sicilia a Cerdena,par* hazsr d c a q l r c y n o c n cabaécf tado. fuc l i t rs tae l f f 
^erraaBrancjtdeOr^qae tema tyramx¿ brar la ¿fla de Ceirdcña delafujecio fi*gv¿el* 
da aquellaifia. L X X X V U ^padec ia , porq masauia de veynte nUde C * 
N auer fal ido el años, q la mayor parte dellaeftaua à tn * . 
Conde deMod ica enpoder de rebeldes,ycomo mur ió - • 
MdeSic i l ia ,yauerfe el pof t rer Mar iano juez de Arbórea 
apaziguado fus va fin dexar hi jos,iacéto Branca de O -
dos , tenia el R e y r ia fu padre de apoderarfe de toda 
dõ M a r t i n en c i t e la ifla.» y fujetar a f u d o m i n i o l a n a -
Q m n à ti¿po fu reyno en gradepaZjmayor c ióSarde fca .TuuodoñaLconorde 
del reyno mete po rq el rey Lad i f lao fe au iad i A rbó rea muger de Branca de O r i a 
deSkúia, uert ido a otra nüeua empre fa , y cõ o t rahermanaj q fe l íamo doña Bea-
ytxceien- t0(ja fupü ja i i ^á hazia k guer raen t r i z de Arborea ,qeafo cõ A y m e r i - pnte„ f^ 
cías de fu Tofcanary a u n ^ le fucediá las cofas co v i z c ó d e d e N a r b o n ^ y eí leprete de ^fymt 
profperamete^no fe temia por aql la d io muer to M a r i a n o , q deuia í t ice- ricoV^co 
parte n inguna nouedad. Era el Rey der en a q l e f t a d c y enja emprefa de dedeNar 
de Sicilia de áhlffió grade,y muy ar- fuspredcceíroresjqerahazerfeRe-^ k0M¡ÍB 
r i fcadopara auenturar fuper for ià a yes de aql la ifla: y aunque Braca dé 
todo pe l ig ró jy ã yna fortaleza, y co O r i a eílaua ya apoderado de la m a -
: í tancia inuécib le:y decaí manerafc y o r p a r t e c õ l o s d e f u l i r t a g c y c õ e l 
exerci taua en las-cofas delas armas, fauor q tenia enla Señoría de G e n o 
y las f e g u i a , como fu ordinaria r e * uâ9 inf taua en acabar de vfurpar, y 
creaciõjy paíTatiempo. Eí laua en la cyranizar l o qreftaua en la obedíen 
f i o rde íu j u u e t u d : y era el fúndame cia del R e y 3 q era. eíca^í l lo de Ca^-
t o e n qu ice í l r i uaua toda lae íperan l l é n e l A l g u e r , Longo fa rdo , ya l gu -
ça,no ib lode la fucef f ion ,pero de la nas:otrasfuerças:peroIosSardos t ra 
exaltaciôj y augmento de í le reyno , ta ró deecharle d e k iflaí y l lamaron 
y defuseftados: y por fus excelétes al V i zcóde deNarbona . A u i a p r o - p r m i n 
virtudfeí¡,y por la gradeza de-fu cora u e y d o c l Rey de A r a g o p o r gouer - dclRe? 
^õe rae imase f t imado decodoslos nadordeCa l le r , y .de ]aGa] lu ra e n 
Competen Principes defus tieposiy como etico . lugar.de V g o de Rofanes * a M a r c o 
ckde los ees cõpetiã JosíRtycs Luys.y Lad i f - de M õ t b u y hi jo de l ua á M o o t b u y , ; 
reyeslitys por el feñor io del pr incipado dcCa- q f i i a v n m u y b u é cauallero* y t u u o 
¿¡rLadislao pua^y deIasprouinciasdePulia,yCa ^mucl iociépoaqlcargo, y í u h i j o í i r -
u io 
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l i io losc inco añospaíTadosIa vcgue val deNocho ; y tabien Ic l í i zomer- M. cccC 
r ia de Cal ler iy tenia cargo del cafti cedde Calacanixcta, y la cõpro d e f v n i . 
Ho de Lõgoíardo Pedro Romeo de pucse IRcyde lpo r zo .mt t f l o t i ncs , Eftadosde 
Coponcs.yal A l gue remb io el Rey y l a d i o a d õ M a c h e o de Mocadacõ áõSancho 
de Sicil ia cõ algunas compañías de la ciudad de Camaraca , por cobrar M t y z j e , 
Toldados a M i g u e l de iviarzi l la fu parala corona real la ciudad deAgo I t h o r U . 
camarero:y eran can ordínar iaméte fta por fer cofa muy importance. T e 
guerrçadoSjy cõbacidoSjq cõ grã d i nia don Sancho R u y z en eíte ciépa 
neultad podían re f i í l i r a l oscnem i - graeí ladoj y poflreraméce cõpro e l 
gos3porq era muy íuperiores^yfeno Vizcõdado de G a l i a n o ^ feauia da* 
reauátodala capaña.y por las arma do al t iêpo q el D u q u e de Mòb lanc 
das del Rey fe au ¡a defedido aqllos paíTo cõ c l rey fu h i jo a S i c iÜa^don 
caftillos taco t i épo^édo la guerra q Pedro Sachez de Calarayud fu ma-
C r Uàe t G ü l * cõlosSardos perpetua.Eftaua yordomojy enlasalteracionespaíTa 
r 1 en la i f lade Córcega cõ algunas cõ- das fe auía apoderado del fray R o -
t t ™ } * pafíias de fo ldadosGarc iad Lacras, berco de D iana p r i o r d e M e d n a - dc 
i x o f m * - y auiafehecho fuerce en el caf l i l lo laordede S.Iua d e H i e r u f a l é : pero 
^ n / 1 d e C i n e r c b a . y e l j y c l C ó d e Vicece- eí lev izcõdado levéd iodeípuesdõ . 
J M o d t Ci j0 de l f t r i a haziáguerra en aqlla i í la sãcho R u y z d c L i h o n al rey do A l o ^dlCÍ0Ti 
nercm, c5tra |0S C o r ç o s : pero n i lo vno, n i f o e n l a s otras varo nias fuccdio dó djlViZcot* 
lo otro fe podía mas fu ftetar/mo cõ l u â Fernãdez de Hered ia fu herma ^ 
mayor podeny tenia el Rey en aue- no . Salió eí rey de Sici l ia del puerto GA^n9-
tu ra de perder lo bremíTittiameceííI- de Trápana cõ diez galeras e n i i n d 
no feapre fu rauae l focor ro jy erata l Gâ:ubre,y nauego la v iade Cerde-
q fuc i len leñores dcJ capo: porq los viríC> a desébarcard^^Aígucr: y. ^ . L .. . 
'Sardos era muchos, y todos eftauan yalHmuonueua.qlosSardosfeauia s * 
_ . muy exercitados en laguerra.Conl í rebelado cotraBraca d e O r i a ^ d e f - ' " / ^ 
J T " derãdo e l lo el Rey de S ic i l ia , y que pues q m u r i ó Mar iano de Arbórea 
¿ S i c L aq l l o feyuape rd íédocõg rãdesho - i l i h i j o , y no le querían obedecer, y. f ^ ^ T 
/ eniru noray derêptuaciõ f u y a ^ delRcy fu cmbiarõvnafoléneembaxadaaí viz 
C Táiuñ* padrede te rmino de venir a Catalu Coàcàc N a r b o n a ^ qui ê queda p o r ^ R 
"J.Q J i ñ a cópropo f i to de tomar a íu¡mano íu íènor .Entéd iêdoe jRcyeíe f tado ^ ' 
x ' Y / i a e m p r e i a d e r e d u z i r a q l r e y n o a l a enqfebal láualaseofasdeaql la i í la , ^ 
rime a obediécia del R e y ^ f a c a r l o de l a f u y Ja ocaíiõ q fe Je offrécia, del ibero 
l - S M - f o j ec i õ . v t y ran iacpqe f taua .Po rc f t a cÕ losde fucõ fe jo de i jQpar t i r de-
1° 2 J1 eaufa'fefue a la c iudad de Trápana l í^hafta auerla cóqijiíkadQíy.eftada 
r í o p o r e l m e s d e O d u b r e d e f t é a n o p a çnel A l g u c r a p c h o d e N o t i i e b r e d c 
íaembarcar fe : y t en iedoa l l i nueua í l ea f ioemb ió a Cataluña a d õ B e r -
ñ c I C o d e í l a b l e d ó l a y m e d e P r a d e s na ldodeCabreraCõdede.Modica , ^ : 
c ramuerceproueyo e l officio de A l y adõ G i l R u y z d e L i h o r i g o u e ™ 
mirãee de aquel réyno a doa Sacho à o r de Aragõ.y çó ellos caib io a 
Ruyzde L iho r i , a quie ya auiadado pücar al Rey le embiaíTef^armada, 
la vil la deElclufana,y la permuto cõ y felíeuaíTe lagece de guerra déftos 
el-mifrao d o layme dePradespor la reynos: po rq el defleado imi tar las 
varonía de X u n i n o , q çftaua en d hazañas^ proezas de los Reyes fus 
JLÜ 4 prede-
Libro X . De los Anales.' 
M. c c c c predeceíToresdeglor iofamernor ia, 
v í a . au iadel iberado dequedarfe en aql 
Zo que d r eyno j co i n tec i on , y f i rme propoí i -
de Sicilia to de no parur fe j hafta taco q le h u -
embiotide u ie í rcreduSidoaiuobedienc ia :y le 
z i r a l Rzy embio cõ ellos a informar largamen 
fHpadre,y cede leñado en q halIanaaqUaif la, 
alosdeftus y part icularmcce con lus carcas e m -
Reynos ,y biaua a rogai-,y requer i r a codos los 
comofmro caualleros y gence pr inc ipal deftos 
a fermrfci reynos ,^ fe fuci len a hal lar cõ el en 
la batalla q pé fauadar jcomocofaa-
plazada alos enemigosiaffirmrido^q 
péfaua falír a darla para qu inze dias 
del raes de Mayo í iguience: yaí l i fe 
m o u i o coda la caualleria deílos rey 
noSjDo como para yr a fe ru i r en gue 
r ra guerreada , fino como para j o r -
nada cierca:canra era la aft icion que 
tenían a aquél Pr incipe. 
^"En eíle ciepo a nueúe del mes de 
Nou ieb readosho ras deía noche fe 
T e m m m roouio vn terr ible cerromoco en 
deftttgoert M o g i b e l , y laço de fi cato fuego cõ 
Moñbd} grade Hamaque parecia enla c iu 
ts cofa e f dad de Catan ia ie rd ia muy c la ro : y 
pantoft y q d i fcurr iã por el ayre nuues de fue 
mtohk, go-'-y todo el pueblo fe fue a recogfer 
ahép io de S, A g u e d a ^ déde a poco 
cfpacio pareCío'cubrirfe e i m ó t e de 
vnanuue.efcuri íTima , y nofe v ioe l 
fuego haíí-a ot ro dia, q fe de feubr i ^ 
auerfe bueiro a la parre de Rcdaçoy 
y aql dià fe íal ierõ codo^s los mas de, 
Cacania^y deloslugaresGirci inuezi" 
nos a tres millas.: pero la noche í i -
guíete fobreu ino vn cerromoco can 
ternble, -q pu foen todos gradé ter-
r í í r^y fe v ierõ cinco bocas de fuego 
ados millas fobre San Nicolas de la 
Reyna,y cõg rã terremoto-no cefla^ 
r õ p o r doze dias cõcinuos de echar 
de íi vn fuego efpãcoíb de açú f rc , y 
fa l icre, y lancauan muy grades p ie-
dras cõ t ruenos: y falia dçftas bocas 
como arroyos de fuego, q ciñero e l 
lugar de S.N icolas,}'abrafarõ las ve 
gasjy todas las viñas y jardines q ef-
tauan en lo l lano: y fmo fuera por e i 
grã vaior jycõftacia dela reyna doña 
Blãca*q quedo por lugarceniÊce ge- Coxfttti*] 
neral de aql Reyno en aufencia de i ^e ia Rey-
rey fu mando ,q nücaqn j fo fa l i r f ed n4 don*. 
Catania, n i desapararla, qdaradef- B i * ™ * 'c 
poblada, y perd ida : ymandohazer Slc^ía* 
procel l ió cõ el cuerpo de S.Agueda; 
al rededor dia ciudadjV começo l u e 
go a ceifar àqlla cêpeftad fue d las 
mas efpãcofas y terr ibles ^fe acorda: 
ua auerfe v i f to jamas: porq de fola 
la ceniza q falia de aql mõceeíhiuo 
en pe l igro deperder fe la ciudad de 
M e c i n a , y algunos lugares de Gala-
brajadonde laechauae l vienco. 
^"En e í l c a ñ o por el mes de lun io 
mur ió do Pedro C o d e de Vrgeí en Mumecfç 
el caí l i l lo de Balaguer. Fue cafado Pedro 
cõ dona Margarica;hija d i Marques Conde de 
d e M o n f e r r a c , y cenia la ciudad de ^ ^ ^ « / e 
A q u e c n Lóbard ia jq era de aql e ü a / ^ i « «fa-
do de M õ f e r r a c p o r el dote q leerá 
xo l a c õ d e f í v y dexo vngrã the fo ro dosy hijas 
a don lay me fu h i j o , q Ic fucedio en tuno^y do-
ei cí lado,q.como dicho es eí lauaya ^ej€ w f t f ' 
cafado cola In fan ta doña lfabel he r w< 
mana del rey d c A r a g o . X u u o e lCõ \ 
de do. Pedro otros dos hi jos, a d o n 
Thadeoiqihe mur ió en v ida.defupa. 
d reye f t aua encerrado en la i g i e i í a . 
de A g r a m ó t e , y mando craíladar f u , 
cuerpo a la Ig le f iade nueí l ra Seño-j, . ? 
ra de A lmacadc la ' r i údad desa la* . 
guer,a dude fe enterraron los cuer -
pos del. Infantcxiõ lay me. fa padre,- • 
y de la CodeíTa-dona Ceci l ia fu- tna-
ore,y el femado •enterrar en e l , y .el; 
ocro.hijo'fue dó íuan a qui£ dexoia. 
varonía deEncéça,q eílaua dqtío d e 
los l imicesdeArago|?,y A lcoJeade 
Cinca ,y todos loslugarcs q tenia e n 
e í l e 
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efVereyno^ya AlbaIaci ] lo,yHuerco. f e r cduxc f l ca fu obediécía, y fal icf- M. c c c c 
V n o deílos fue publ ica fama,q hizo fede JafubjccioD de los q la tenían v i i r , 
matar a d õ lay me fu hermano con tyraDizada,coda via le pareció, q í e Cuydad* 
vn veneno, por codicia de í l iceder auêturaua mucho en poner el Rey del Rty de 
en fu e í l a d o , y a f l ipermi t ió nuef t ro íu h i j o í u perfonaa taco pe l ig ro , áííi ofragõyy 
Señof jq el fuci le pr iuado deja í l i ce f délos enemigos como dela reg io , y nfoluaon 
fiõdeftosreynosjíiedoelqmasde- ayr iedela i f la j lcdo tá pefl: i lere:yem y animo 
recho}y ju f t i c ia ceniaaelloSjConfor b io lea dez i r ,q confideraffe, q aunq del deSici 
. . . . mea lacomuop in iõde lasgeces .De Cerdcñaimporcaura rato ala corona lia* 
de d Xo c ^ ^ ^ c dõ Pedro tres hijas, a do deAragõ,no fe deuíapor ella poner 
M . ~ ñ a L e o n o r , q f u e ] a m a y o r ) y l e d e x o rodoe l re í l oen taca'au¿cnra:y q e r a 
r & * t reynta m i l florines para fu d o t e , y pefearcon anzuelo de oro. Pero e l 
doña Cec i l i a , q mãdo qcafaífe con Rey deSici l ia fedecermino de no fa 
dõ íuãdeGardona ,h i j ode ICõdede l i r de la i f la / i r i dexarla l ibre dela op 
Cardona , como eftaua entré ellos pref f ioen'q 'c f tauaiymasfe an imo a 
tracado:y doñaí fabe l , q f u e r e l i g i o - c í to ,parqe l V izconde de N a r b o n a 
fa: y quedo heredero vniuer ia l don CÕ armada>ymnchas copañias de ge 
lay me de A ragõ cneí códado de V r te de guerra fe determino de paílãr 
ge^y en el V izcondado de A g e r , q aCerdefía, y fe cõfedero cõ Branca 
eramuy grãef tado, y n õ b r a p o r f u - de O r i a fu cur iado^noíb lopararef i 
ceflbr en e l en cafo q^muríeíTe f in í l i r ^pero para acabar de apoderar fe 
, » dexar hi jos al rey-de Aragon,, o a fu -de aqíla i í la . Mado el rey conuocar Cortes m 
J ¿ V t i & c c f f o r ; c í l ^ rcyno5 ^as condiu cortes generales del Pr incipado de Barcelo-
N ciones q fe impuf ie ron ai Infante d o Cataluña enla ciudad dcBarcelonaj naytxer-
T"1™* 0 l a y m c p o r e l r e y d o n A l o n f o f u p a - para q en ellas fe d i e f í e t a j o r d ^ q u e cito de la 
parae rey ¿TĈCOQ q nocontraüinicíTel i a l o q breuemêtefeembíaf le vnaarmada, cerona de 
l u t f a ^1%L1*0 c^ P0^rer A r m e g o b C o n d e q u a l f e rèqr iaparavna tal emprefa, ^ra^opa 
2 j yuy* de V rgeLPero fucedieron las cofas enqel rey fuhi jo qria poner fu per fo ra SmUa* 
cf ^ £ 0 d&fuer te ,quedon l a y m e f u e c l v i d na .Mou io feparae f ta jo rnada la ma 
Ĵ 0 * ? ' ma,Condede Vrgeb yquadopen fa yorpar tede lanob leza, y caualleria 
« í í u c e d c r en eftos'reynos., fue p r i - de Cataluña3y muchos varones,yca 
uado de aquel eí lado,qne e r a f u p a - im lk rosdeArago,y d e l r e y n o d e V a 
t n m o n i o ^ t u u o o n g é d e l o s p r i m e - 4Sbiá,y:lcuãtarõ'c!odàIagécedeguc 
.ros. Condes de Barcelona, de qu ien Wamas exercitada qaü ia en todas 
fucedia por linea legit i .madevarõ3y ¿íias partes .' y antes defto, como e l 
Jierdio-jutamente cohel l a l iber tad, rey tuúo auiíosq Braca de O r i a efta 
-r^ j • 1 ~> i T> - í iu-cercado por los n i i fmos Sardos, 
nelaarmada,q: el R j j em- rau¡amadadofdarfueldoamii laças, 
UoaCeriefafydeUbMUajnt} futran ve y n õ b r o p o r capita general a Pedro 
(idosforellley de sictlj* d Vizconde & dcTo r re l I as , para qfueíTe en aqlla Pedrode 
^ d r W r f ^ l õ í S d ^ í j ^ r o ^ S d » a r m a d a : yai lqueéítecaual lcro 'era Torreítas 
L u r L L X X g V l L , - príficipaUy ta poderoíb ,q fegun Pe capitange 
Vnqneimpc^rtana1 mucho a ' d roTom iche i c r i uC jen aquel ciem mraideU 
la autoridad s y ' reputac ión po fepód iadez i r>qeravnpequeño amada 
d c i R e y í q l a i í l a d e G e r d e ñ a Rey ,pe ro comofue prefer ido a los delflyr. 
q u e 
me. 
Libro X . Délos Anales. 
M . C G C C q u e eran dc la cafa re;il>y a o t ros m u n o b l d y de lacaua l le r iad íeaq l Pr in ¡ 
i x . chos varones m u y i l l u í i r cs , q pretc c i p a d o : y a ocra parce la c iudad de 
d íáaq í cargo,por eí la caufa huuo ai Barce lona m a d o armar t r e s n a o s ^ Barcthná 
g u n a d i lac iõ en la expedic ió dela ar f u e r o en ellas muchos ciudadanos, armo tns 
mada:pero a la tip el Rey qu i í b ,que y n õ b r a r o p o r capitã a l u a de Valls, naos,y d 
c f te caualierosq fue muy g r á p r i u a - E m b i o t a m b i é n c i PapaBenedi toa Pipa Bt« 
d o f n y o 3 y d m u c h o va lo r , fue f lepo r d õ íuã M a r t i n e z de L u n a , fenor de ndito tm 
genera l : y a u n q h u u o f o b r e e l l o g r a l l l u e c a f u f o b r i n o c o cié hõbresde bioaftt ft '„ 
d iu i í i õ ,y côciéda^paíTarõ muchos fe a rmas ièyuan cõ el fu hermano don ce-
ñ o r e s ^ varones muy p r i nc ipa les , y R o d r i g o de Luna ,q fuede fpues Ca ^ j jy^ j 'e 
g rã caua l le r iade f tos reynos .Fueen ftellande Ampof ta^y moíTenluade/W^gd* ' 
Les cdtt** t r e los muy íeñaJados íuan de F o x , B a r d a x i , y o t ros caualleros deíle wadajalit 
UerosyvA V i z c o n d e de Caf te lbo , h i j o de A r - l e y n o . E r a t o d a l a armada qfaüo de pM<tefi<t 
renes ftríft ch imbaudo GravJJio C o d e de F o x , Barce lona de veyn te y c inco naos wprtft* 
lados c¡m y d e l a C o n d e í T a d o ñ a l f a b e l f u m u - . g r u e f l a s ^ d iez ga le ras^ quinze ga 
pajfarona ge r , hermana de l C ô d e M a r h e o de l e o t a s ^ los leños, y otros nauios de 
la jornada de Fox-.è yuã cõ el A r c h j m b a u d o á armada l legauã a cieco y cinqueca: 
de Sicdia. F o x fu hermano,y el feñor de L u f a , y en la p r i m a u c r a de l año de mil y. 
y otros feñor es pr incipales de Gaf- qua t roz iécosy n u e u c f e p u f o l a ge» 
cuña.y de n e n a de Vaí CQS: y fer ian te eno rdé :y en têd iédo el rey de Sí-
en t re todos hafta t rez iétos decaua c i l i a ,q los Sardos eftaua muy obft i -
l l o j y l leuaua cargo de f íage te G u e - nados e n f u r e b e l i ó , y q el V izcodc 
rau de M a l l e o n , q fue vn m u y íeña- de N a r b o n a , y Braca de O r i a tenían 
lado cauaí lerojybue capicã.Cõcí las g rã m u l t i t u d degéce,y efperaita ca 
copañias del V i z c ó d e d c Ca f te lbo d a d i a n u e u o f o c o r r o á Genouefes, 
fe j u ra ron las d e d o Berna ldoGa lce d e t e r m i n o de fa l i r adar les la baca-
rá de PinoSjY d e d o Pedro Galceran Jlaalo mas la rgo para qu inze dimes 
í u h e r m a n o , y el V i z c õ d c d e O r t a . de M a y o : y para q fe apreíTuraíTe la 
F u e r ó d e Ca ta luña el C o d e de Car exped ic ión de f taarmada, d ioau i fo 
d o n a , y dô A n t o n i o de Cardona f u de f t oa l R e y f u p a d r e , y entonces fe 
bermano ,e í C o d e d Q u i r r a , d õ B e r a u í a d e j ü t a r toda lagé teenBarce lo 
n a l d o d e Soj V í z c õ d e d E u o L d õ B e n a d a r a veyn te del mesde Março^y 
r é g u e r A r n a l d o deCerue l l o jGa l cç Pedro de Tor re l ]as ,y moíTenRamo 
rã de SãtapaujAcarc de M u r , d õ G a l ã T o r r e l l a s f u he rmano , entédiero, 
cerã de Cruy3ias,dõ Berna ldo á Ef- en q luego fe fuefsé embarcado.Sa-
peSjV todos eftos erar icos hõbres .q l io eíla a rmadadc la playa de Barco 
en eí le t iepo y a l lamauã nobles.Fue lona a l í j .de l mes de M a y o , y el rey 
£ * qmVt r oncã tos los caualíerosCatalanes,q d S i c i l i a c ó í a f u y a f e p a í T o a l c a f t i l b l l ReyU 
¿roTo ni- paflarõ con ef ta armada^ q fegú Pe - de Ca l len y con la caual ler iaq l leuo sici\i&¡t 
eh efcnite d r o T o m i c h c fcr !ue,que fe hallo en deSici l fa,qera'ni iacha,ymuy buena, paffodci 
¿efla ¡or- cila3no quedo caía en Cata luña, de y con l a q defpüespaíTo aCerdeña^ M o d e 
nttUdcSi lao i t ia lno inÊctu in ie íTealgucaual Ie começo a hazer guer ra a losenemi Caller,* 
« f e . ro^porqueen las cortes generales fe g o s . E í l a u a c o n e l los C õ d e s d e M o f t e j t * 
de tc rm ino>q las mi l lacas q í e p a g a d ica , A g o f t a , y de V e y n t e m i l l a , y ^«ÍÍ». 
ua para e f t ague r ra , fuef íen de gê te c l Conde E n r i c o RulTo de M c c i n a , 
d o a 
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don A r t a ! ríe L ü n a C o t i e cíe Calata e lRey darleJa batal la. Salió cotí t o - itf. c c t t í 
beloca^iõGilabcrcdcCetelJaSjy d o do fu-exerc i tode l caf t i l lo de Cal ler JX. 
lay me de Centeí ias, q Ueuaró m u y vn Marees a v t y n t c y íeys de I tmio^ De U mtt-
buenas copañias degé te de armas, y lleuaua baftacres m i l de cauallojy nerayueel 
dóBerna ldodeAngJefoJa jAngera t ocbo .mi lde p i e > y f u e í r e alojando RtydtSi -
deLarta^dõ G i l Ruyz de L i h o r i go porias r iberaSjporq la gente de p ie cilio, fado 
v e r n a d o r d e A r a g õ . y e l A l m i r ã t c d o hailaiFerefrefeOiypLidieíTedefcan* delCafitlló 
Sacho R u y z de 'L iho t i , y d õ I u ã F e r f a r j p o r f e r e i t iépo m n y ca loro fo , y de Caller* 
nadez de He red ia fus hi joSjdõ G u e requenr loaq i Ia regiõ3 q es como la 
r a u d e Q u e r a l t , y d ó I u ã d e C r u y l l a s , dcBe rue r i a : y caminado de í t ama- % 
q era muy valeroíb, y f ue í i cp re e n - ñera, l lego el Sábadoí iguiête a vna 
treJos principales en e lconíe jo del r ibcra3qefta a dos Jeguasdesat L t i 
, rey de Sici l ia, y n inguna cofa íe ha- r i j y reparo a l l i e l exe rc i t p j y aíTenco 
Zas Cafti- z i a ü n fu parecer. C o n eíte íbeor ro í i i rea l . D e t u u o í e el :Rey en aql l u -
ílosde Cer los qeftauSenlos caf t i l losdeCal ler j gar la nocheíiguiete:y.;aunq los co r 
à w j e r e - y del A Ig t je r ,y Logo fa rdo ferepara redores de l capo no defeubr ian los 
•̂ÜYO de rode ios trabajos,yfatigas q a u i ã p a f enemigos qef taua con muy buena 
¡aopnfton fadojdefcndiédofe f iépre délos ene o r d e c n fan L u r i , efperadoal Rey a 
que aman migos cõ grã esfuerço3 y cõftancia, la batal la, y folamêcç fal ieron haftâ 
f ¿decido como muy fíeles: y con laprefencia quin iétos de cauallo,y algunas c o m t - ^ 
{juarenta del rey de S i c i l i a . f ea l í da rodevna p^ñias de foldados, el D o m i n g o , q 
anos. cõcinua,y muy duraopre í f ion rporq rue e l p o f t r e r o d e l mes, a la luafa l iò 
auia quarêta anos q eftaaan aqlíos él Rey d e f u f t jç rçe^õ/psbata l ias o r 
caíl i l ios ce rcados , y en perpetua denadas, y fuef lè.acercado al lugar* 
guerra. Anees q la armada de Cata- y mãdo yr en Ja^uag^arda-a Ped ro ,:..f-^¡ r» 
juííaarribaíTe aCerdeña, teniedo el de T o r r e l k s , y d i o l e c a r g p d c M a r i f 
Rey de SiciJiaamfo , q feys galeras cal de t odo elexercitoáyTíeüauá m i l • 
de Gcnouefes Hcuauan focor ro de bõbres á armas, y defpuesfeguíã ha M m c d ^ 
gctéa ios Sardos, emb io fus galeras fta quatro m i l f o l d ^ i o s , y e n la bata- T y ^ ^ f 
para qles falieíTen al encuecrojè yua Ha yua e lRey cõ toda la caualleriajy 
p o r capitán delias vn canállero^q fe defpucs feguiaJa re taguard^y c o n 
HamauaFraces Co loma: y peleo co cfta ordé h iz ierpn f u camino baftá . 
los Genouefes delate dela L i r iayrâ , vnami l la de s i Luf i .Sal io.el V i zcõ -
y losdesbarato,y vencio,y lesgano dedeNarbona:cõ t í?da lag€tedeca 
todas fus galeras: y f ue ron en ellas u a l l o ^ d e pie.qall i ' fe j i#ia jü t^do co 
Z^Í Gmo prefoSj fu general , q fe Ilamaua G u i f iJsbatal]asordenâda$:yfeg£ièenté 
utfis <jfue l ié de Mo l I o , y Carlos L o m e l i n o , Si dio de los mi fmos Sardo-Si q f u e r o n 
Màtsba- mon de M a r , A m b r o f i o de G r i m a l - prcfosenlabata!la,çrãddicz;y.Qcho 
madosy do,y vn he rmano fuyo ,qe ran los ca hafta v c y n t c m i l ppbatieqtcsí y a u n >t " 
p-tjos^ p icanes.Defpuesf iédoya l legadala q f e a u i a d a d o t a l o r d e p o r e l R e y , | 
armada de Cataluña a Cerdena,y a- quiniêtos de cauallo de los q l i^roa ; 
u i cdode fca fado lagen te . ten icdoe l uan bacinetes dela gente ^ s e f e o -
V i z c õ d c d c N a r b o n a v n g r ã e x e r c i gida,ydcIosmasfc5aIadoscanaJIe-
t o j n n c o e n f a n t L u r ü n o f o l o p a r a r e ros fe puíieíTena pi*?, fijos.Sardos 
í i f t i r jperoparaofFendendctermino echaíTen de lan te /us p e o n e s , c o -
mo era 
Libro X . De los Anales, 
M* c c . c c m o c r a fu co í l ãh re , y a u i a d e t e r m i - coria delas m u y feñaladaSjyfamofas 
ix» nado de haüaríc co e l ioSjpcro acor que huno en aqllos t iepos,por pars 
cudoíc CÜ ÍÍ\ c f ^uad ro a los enemi - cer,qre re í l icuva con ella al Rey la 
gos Ja via de sã Lu r i , l i gu ¡o hazia v n poí le i l ion de aq] reyno ,q taco ciepo-
c e r r o , adode íe auia pueí to la baca- auia i ido rcbelde-y paío mucho te r ^ ^ ^ w ^ 
Ha del V i zconde ,y ellos baxarõ coa r o r y e fpato,no íblo a GenoucfeSjq * ^ I ' m 
buenaordepara rcceb i r l os :y e l l l e y era enemigos muy declarados,pero Fot^à<a 
mãdo poner l u cauallería a ¡amano acodos los ocrospotetados de Italia? C(tíi[ú^T>i 
derecha^y íosdep ie al o t r o l a d o , y ef iado a v í f tade l la vn Rey decanto' míd ^ 
'ofdva yc0mÉÇo^cJa bacallamny fu r io fa - valor^y cõ ta poderofa armada,y co t imí l^y 
y íía'íic n i^rccnJoSPrinieros encuécros e n - ta ta reputac io - .porq fe publico/quc ^ ^ « J 
T ¡éralo * c r c ^aca i i a ^c r i adc lRey >y l a d e l o s q u e n a tomar la emprefa de poner ^ 
o tí c n c m ' 8 o s > y c n ella f ue ron a t ie r ra a Bened i to en la po l ic f l ion dela filia 
, muchos caualleros Sardos,y queda Apoí lo l íca^ como verdadero fucef. 
^a rõ heridos algunos de los del rey: y fo r de S,Pedro-.y cõeí laocaí iõ fe te 
a u n q e n Ja batal la fe feñalaron m u - niia,q auia d e e m p r e d e r depaíTara 
chosjpero en t re todos el rey d io ta l la conqu i í l a del p r inc ipado deCa-
ç r u e u a d e f u p e r í ò n a , q fe conoc ió pua , y de las prouinc ias de Pulía, y 
b ié3qimícauacnei va ló ra los Reyes Calabr ia , p o r ygciaíar al rey Ladif-
d e q u i c d e f c e d i a , q por el honor de lao , y al R e y Luys que contendían 
f u coronajauõcurauã fusvidas en t re con todo f u pode r po r la fuceffiõdc 
los p r i m e r o s . D u r ó l a batal la po r aquel r e y n o . Pero a í í i como huuo 
bucefpac iO jV fuero los Sardos def . va lor en c l para alcaçar ran grã re-
baracadoSjy vecidos,y ganarõ el ef- nob re de cõqu i í lador délos rcynos 
GMdron tadarte d e í V i z c o n d e , y f u e p r e f o c l áSici l ia,y Cerdcna,ydauaefpcrãça 
zltfianâjír caual iero q lo l icuaba: y m u r i e r õ e r t q po r f u m e d i o fucederian las cofas 
te dei V t^ el capo haíta c inco m i l : y recog io fe p ro fpe ramére , fue ca de/ igual el fu-
conde de e l V izcÕde có los ̂ e feapa ro huyen eeíFo, que cal i en vn in f lante boluic 
tfarbonít, d o dela bacalla,al caf t i i lo d M o r e a l : r o n a m u y peor eftado que antes. ; 
frti ienio y í i gu ie rõ los nueftros e l alcace ha- ^ / m u e r t e J e ¡ J L n 
¿quitnlo í l a l a s p u e r t a s d e L M u r i e r o n e n e í l a J - J e i a m u m e « « ^ e j á o n 
tituaiM. batalla de la parte del R e y muy po- Martin de Sicilia. L X X X V t J L , 
c o s j j los mas feñalados fuerõ ,e l v iz ^ . ^ ^ ^ ^ ^ E San L u r i embío el 
cõde de O r r a , d õ Pedro Galcera de ^ ^ S ^ n U ^•ey^e ^ * c ^ a vn ca" 
Pinos* y mo f len l u a de Vi lacaufa , y ^ {? ua l leroa l R e y f u p a -
\ n caual iero,q e rapa r ié tede l feño r ^ í ^ ^ ^ . - ^ ^re con 'a "i- iei iade-
de L u f a . £ n t r e t a t o q l a caual le r ia f l ¿ p t ^ ü Z S ^ ^ Á fta v i t o r i a : y p o r f e r 
gu ioe í a leãee, losfo ldados fue ro a el t i é p o d e e f l i o j y los ayres muy cõ 
por la gen «õbacir el lugar de sã L u r i , y l e e n - tagiofos fe falto de aquella vi lh^y fe 
tedet Ccn r r â rópo rcõba te , y pu í ie rõ a faco , y bo lu io al ca í l i l l ode Ca l lenyadoze tonfé* 
dede Mo- mur ie rõdcc ro mas de m i l hombres de l u l i o d e i e r m i n o e m b i a r a dõBe deláeSiá 
dtcafegi' en t re Gcnouefes,ySardos,y el caf l i reguer A r n a l d o de Cc rue i l õ , ya la - haaíHij. 
nott Cafli Ho tue cdbat ido jy en t rado por la ge cobo d e G r a u i n a f u fecrctano,para 
liode San ce del C õ d c d c Moâ ica ,y d e d o Ber quecomun ica f íen coe l Rcy ,qau ia 
l u r i . na ldo Galcera de Pinos, Fue e l la v i de te rm inado decenerfe en aquella 
ciudad 
don 
cuidadlos m c f e s d e l u l i o i y Ágof to» de vaderas^ fep t i l t t i fasde losnc.^s kt~cccã 
E» Orijía y ene lp r inc ip io del mes de Sctiébre hobres y cauaUcros qaa/jríeró enlas I3C( 
fertcagte- yv a c e r c a r la c iudad de ür i f f rá j q u e guerras paífadas po r I f tçopqui f ta , y teflameró 
fonloscjtit era Ja pr inc ipa l fuerça» adõde í è r c - de fe fadeaq l r c y n o . Q r d c q o f n t e f t a dtlRzy dé 
jeejeaparo c o g i e r a cl. Vizcõtíc, y.los capitanes r a c t o i a V i í p c r a d e S a n t i a g o j y p o r ^ Sialia* 
de la beta q íc eicaparõ dela bata l la : y mado a no tenia ningü h i j o - i p g j W 1 ? ^ 0 ^ 1 ^ 
Ua^toque Pedro d c T o r r c í I a s ^ e m b i o Ias gale y ò p o r í u heredero vn iue r fa l e n e l 
ti tejí de Si xas aCorccga>q con ellas.y.cplás de reyno de Siciíia,y cníasiílas ad jacé 
cilu fian- Ma i l o rca j y Valec ia, y con los otros ees j y ejn el D u c a d o de Atheiaas-, y 
doalgene- nauiejs de armadavFbeífe e n f e g u í - Neopa t r i a al rey fu padre; v n h i j q , .„ 
ral, miéto. d e algunas naps., y galeras de JJãcLiral,q Te l lamo dp.o Fad r ique d e ) 
G e n o u c f e s , q d i f c i i r n a n p o r làs co - Aragõ^y le huuo corno d i cho es jen 
í l asde Cerdeña. Ef to era a quinze vnadonzeila^qfe dc2iaTharfía>-jno " : 
de l mes de IuI io:y enel mifrno t iépo bro por fu h e r e d e r o p ^ r c i c u l a r m e p ' [". 
e l caí t i l Ío,y Vi l ladeig leí ias fe r e d a - .te enel Condado â s L u n q g ç n ç l f p '"^7 
xe ró a í u obediécia ,por laindtiftna ñ o r í o d e Scgorbe» y en Ías,qtias?ya- J ' ' 
y diligencia de-vn cauallero áaq l la fonias qí.e p.çrccneciã por lafuceiEo *'* 
i f l a^ fe l l ama t i a lua de Sena: y man dela rey na doña Mar ía fu madre , i!í 
do e t R e y j q f e f o r t a i c c i e í T c y pu f i e f era todo e l eftado q t n u o el C o n d e 
íeen prdê j y cuuiefle cargo del caíU don Lope de L u n a j q fue tan grã fe... . 
l I oGanc ínodeSena . E f tando e n l a ñ o r e a e f t o s r e y n o s D e x o o r d e n a - A ~ r & * * 
niayor fieftay regoz i jo de Ia v i to r ia do^qmur iédodeaq l laen fe r raedád , ^ w * Blan 
q aquel Pr inc ipe huno de fus ene- quedaíTe lugar fcement^genera l de l Cd> ̂ que* 
migoSjadoIeciodecalécurasry aun- reyno dc.Siciiia íajre^na dona B ú a ^ ^ S 0 " 
que a vcyncè y vno d l u l i o pareció, c a f u m u g e r , v t.?jtoçffeenfgconícjp 
q eftauamejpr del accidçte,feagra a fray Ala-mã d F o x ^ q crã Prtóráe ^ p ^ s de 
.. . uo de fuer tC jq m u r i ó d e t r o d e qua- M e q i n a ^ ComêdâdprdeMpnçõ^y s * c d i a , p 
Mñtm t ro dias en la f ic f tade San t i ago^ fe- otros tres c a u a l l c r p S j q e r ^ n m o í ç u c*nel afsh 
¿m Mar- g t i T p m í c l ^ y otros e fe r iuen , fue f u .Luys -dc -KyadeUBá^p ió '^ .de ía fcmÍA* 
t inRp de a x ^ ç y n a . ^cbve pcft i leçial-: aunq ueoiOjy G^b r i ç l deFaa lp^y q u i / g j j 
S t e m , • L p r e ç o d e V a l a a t f i r m a , q n o f e p a - .tabicaafíiít ieíTen e h e l . d q l ú ã F Ã ^ 
do .atribuyr a la co tag ion del ayre, nandez de Heredia¿y l à c o b a d í í h t i 
pues n jpguno de los fuyos adoleció c io fu pro tonatar io^qíe^a i raro çpa 
;deac]Í iá.dolencia.Mar.cindeÀípar- e /eu e í t a j o r n a d á j y ^ Q ^ c w m e â e n 
t i l añade ocra caufa, p o t d õ d e l c f o - ene f t eco fe jo fendas j ç r í p j ^ s que 
breumola mucrte,q creyédp q aitia fueflen nçbradas pp f j a ? , d t x d a ^ 
conualeeid'ode l lenara por compla de Paíermo3Meçiná,Cai:aDÍaj Qift j* 
zer lc vna donze l la Sarda de sã L u - goça, Iorgeto,y T g p a p â y y b r d e n p , 
n,q era hermoGlí imajy l iendo m u y q efte cõ íe jo r e i l d i e f l ^ e n 6atania> 
rédido a aql vicio, 1c acabo la v i da . hãfta que el rey fq padre d ' i f p u f i e ^ ^ ^ ; f 
Murió como m u y catho l ico Pr inc i dei gouierno de aql reyno^cotí^te * 'Jffahfa* 
pe defpues de auer rec ib ido los Sa- parecieí le.Tâbiê o r d e n a i ^ f l a r e y clon? ctí* 
çramétosdela lg le í ia : y f u e f e p u l t a - n a f u m u g e r r e f i d i e { r e r f v n g 4 c í o s ftvdUdeti 
tntierroy ^0 ^u cuerpo enla Ig le í ia mayor d e caft i l losd C a t a u i a ^ c b i j y Á g p â a , Âtyna dí^ 
^q l l aç iudadaen t revnag rãmú iu tud y encomendo la cü í l od i í l de fu pe r m planeé 
' íoná. 
to. 
Libro X . Délos Anales. 
M. ce CC foná, y del caf t i l lo a don Je fe recò - l i d capitã genera l ele la armadá'Gc" 
i x . g i c íTca G a b r i e l t leFauio jC hizo tã- iiooeih,y d d o s otros cápitarbés que ' ' ' 
ta cõ t i aòçac íeaq l ca iu l l e ro ,q macio f u e r o p r e f o s con el.y del fefeate de 
q !e ohedecie i íen como a fu m i f m a lanero A l f e r e z del V i i c õ d e d c N a r 
!pcríona,o ala del Rey Ui padre: y en l )ona,q fue preío en la batalla de s l t 
cafo õla i-cyna eligíefTe quedar Ciiel L u r i . N dea po r muer te de fu rey na Smímitn 
caf t i l lo de Catania, dexo po r g o u c r tura ! . fe hi2o jamas e i ie f tos reynos totxtmi1 
o a d o r d e a q l l a c i a d a d amoí.scLuys tr i tòfèr i r i rniêta,yl lãto>comofehizo d imU ' 
d e K a j a d c l . T u u o vna h i ja na tu ra l ,q cn lá de r tePr ihc ipc ,qe radev ' r fá t i Í . ¡¡or k m 
Vond V:o ^c ̂ amo ^ 0 " a V io la te , y huuo la en m o g r á n d e y ^ m u y gencro fo /y para crieddrty 
Ume hii.i ^óze^a S i c i l i a n a , q fe l lamana m u y grades^empreíastporqHkdb q deSicfa 
naruraU'e 'Agathu^ajV p e b r o p o r lus t e i l a m é - fue grã partedjcl do lo r ver aq lPr in 
el Rey de ^MÍOS ai R e y fu padre , y a don G i l c ipe arrebatado enlaflor á f a r d a d , 
Ski f i i tJ ' ^ - "y2 d c L i h o r i g o n c r n a d o r de A r a y deíu c a u a U e r i a , y c n e l t e o r defas 
¡crudosde ' S 0 ' ) ' ^ A f m i r a r e dõ S . lcho R t i y z de v i tor ias 3 l o ' b cnos q fe auepturaua 
futeftmt •L iho r i j qe ra fu camar íégo , y a fray p o r f u mue r te era las iílasdeSiciíia, 
íuZ X i m e n e z fu cÕfeUorryfue el te y Cc rdcña :y rêprcfentaúãfemáyo-
' f íamento de mayores Legados q fe res males y daños: y áunqto'dosl lo-
o rdeno jamas por n ing f i rey de fus rana la perdida par t icu lar defus pro 
. p r e d e c e d o r e s j e g u n la pobreza de pr iascafas > pero nop .odiadéxárde 
ãql los t iepos, p o r q d e x o p o r f u a n i - a f l ig i r fe jV codo le r f edc la cómno i i -
pj*a cic m i l florines, y mas de doz ien f e r i a , y t r i b u l a c i ó n genérál'deílos 
" t ò s m i i c d l - é g a d o s par t i cu la res , a reynoS;en tcd iendo,qno lesqueda-
l o s q l e a u i a f e f u i d o , ) ' h a u ó L e g a d o u a e f p e r ã ç a d e n i n g u generodere-
de c inquera r i l í l florines, -q mãdo q medi:o,ni có fue lo . L l e g o e'fí'o'a tato 
. f ed ie í l en a d õ B c r n a H ò d C é t e l l a í , gradó de íen t im iê to jy r r i í l eza íq los 
1' q ç r a t ã b i ô n f u camarero-.y a A l u a r o Ca ta la i l eshaz ian fu dt ielb,demane V**0™ 
de H e r e d i à y a q u i e h i xp m e r c e d dp r a , ^ públicananjqaquel d i a í ^ p e r - C a t ^ 
' '"*" ''v k Bi i fonfaí^é Çalaçolô^cn Siciíía,cfe d i o t òda f u h õ r a > y eiUmacioi i ,y la "w'^'0f, 
bco trey'ntá f n i F / y a moflen Luys de -p ro fpcndad q fu nació auiá afeãça- í ^ ^ f 
Ra jade l v é y n t e y c i n c o m i ! , y a Gá - ' ¿ 6 en Ios-t iempos añpígubs é'Qtíétó 
t r i e l de Fau lo veynte mil.- y a dõ G i das las getés;y cf tó Fiic ¿o ' t l tá razõ, 
- laber tde Cetc l las ,Pedro de A r b e a , qaff i r r r ia A l p a r t i l , q e r á ta grade la 
A u g e r o c d e L ã r t h a , V g u e t o de F o - rep t i tac iò ¿jue efte P r i n c i p e a d a a l 
' •xa^ 'aSeguí t í -dePeraper tL i fa cada ednçado en todos los* reyi ios de la 
' - â i ç z i h i l ry 'a 'G'arc ia de Lacras1 tres 'Chnft íãda3,q efta vtfor.íápiiíb tnu-
: i r i i l onças de-oro, ya l u á n de Arbea chò t e r r o r á'ltalianoSjy .Fracefes: y 
• 'dosn i i l j yá^é í i ' J ' o Caldero Caftella de allí adc lã te lois Ardgonbfòs^.Cá* 
;;feo|le Çâtâmà otras m iLPero exfcc • talâries f ue ro perdícd'o d e k efti-ma-
X o Ç i t x * ^ i o t e k g r a d e p a r t e al mayor Lega - c idn ,c r fq .e f fau í : y roda aqfla noble 
'ii'R'éyde t i o j o ^ t a c o A í m j r l c e do Sacho zajy cauallenaiqíeauiajt intâdóch 
"Sicilift:. ' R u y z d ' c LiKt¿ri ,qfue fu grãprina» Cerdena,por ' !a muerte dc f tePwn-
dónSãrho do:y era rodo ío qproced ie í fc délos c ipe fe fue der ramado, y éfpafZiei i-
?l»t¥ j i : - * rdcateslde Brocade O r i a , q fue pre do por diuerfas partes;: y quedaron 
' l i h o r C ' Tõ eneftaguerrajy de G u i j l e de M b t odo rcomogenecs í l f l capícan. 
t JCof l 
R e j don Martin. 4 Í 4 
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y C o n la muer tede i R e y , luego los 
Sardos coineçaron a j ua ta r i agece 
de guerra q quedaua cnla i í lajy d o n 
Uiã,y d ó P e d r c d e Moneada con Ja 
gece de armas q pudterõ recoger ha 
íta quacrozientos de cauallo s y de 
p ie , h iz iero vna entrada cótra O r í -
í lanjy los Sardos los efpcraron a vn 
paíTojde fuerce,^ aunque los enemi 
gos era doze m i l hun ie ro de pelear: 
y citado los nuef t rosen g rape l i g ro , 
l lego Pedro de T o r r e l h s c o n a l g u . 
nas cópañias de cauallo en fu íocor 
ro jy fuero los Sardos desbaratados, 
y vencidoSjy mur ie ron mas de qua 
t r o m i l íín n i ngún daño de nuef t ra 
gence.Fueeftajornada,fegun pare-
ce en algunos Anales de aquel ciem 
po a diez y í iecede A g o f t o defpucs 
de la muer te del Rey . 
jQue. elRej cafi fegudavezj, 
y m fjtufodecUmriítqmr} competid U ftt-
cekion deJiosreynosfM dexando hijos. 
L X X X I X . 
O R el mes de M a -
yo def te a ñ o , e m -
bio e l R e y d e f d e l a 
c iudad de Barcelo 
na aios Perlados q 
eftaua cógregados 
en el Conc i l i o de Pifa fusembaxa-
dores,q fue ro , el A rçob i fpo de T a r 
ragona,don Guerau de Ce rue l l on , 
gon'ernador de Cata luña, Efperan-
deu de Cardona fu V icecace l íe r , y 
vn'caual lero,q fe dez iaVida l de Bla 
nes,y a Pedro Baíret,q era vn famo-
fo le t rado, para q fe trataíTc del re -
medio dela v n i o n deia Ig leí ia.Pero 
eílps embaxadores fe h iz ieron a la 
•vela a veyn te y dos del mes de M a -
yü,y l av i f pe radeS . IuanBap t í í t a fe 
hizo eleció por e lCoc i l io Pífano e n 
f u m m o P õ t i f i c e d c f r a y P e d r o P h i -
lare t ide Cãd iaaArçob i /pode M i l a , M. CCC 
q era de Ja o rdé délos frayles M e n o C I X . 
rcSj j fe i lamoAíexadróQn^ntOjyde ctaraao* 
clara ro a Bened i to , y Gregor io po r <}fthi%$ $ 
cifmacicos . Reí id io Bened i to en yiaydade 
Perpiñan hada diez dias dei mes Bmedno 
d e l u l i o defte año: y p o r q u e a í l i c o - a^omJlc 
mêçaron a m o r i r d.epeíl i lecia, y fa- rio deRo^ 
l lecierõ repêt inamete el p ro tono -
tar io de C a f t i l k r y O b i f p o de L u g o , n9tar* 
y ocros-.alPapa cõu ino veni r a ver fe 
co el rey a Barcelona.Sal iodePerpi 
fían a onze de l mes de I u l i o , y v ino 
a l moneí le r io de S.Pedro de Rofas: 
y reduziafe a la memor ia por pe r fó - . .•. 
nas curiofas , q fe auià recogido c u 
los ciepos antiguos en aql mone í l e -
r i o vn sümoPotí f ice por o t ra tal per 
f ecuc ion .Dc allí co t inuoBenedico 
fa camino paraBarceíona,y apofea 
tofe fuera cnla cafa del Rey l lama 
uãBeíefguar t : y como l lego la nue-
ua dela muer te dèl rêy ã Sici l ia,pòr 
orde del Papa lá d c n ô d ^ r ç al rey f u 
padre el sato vár6 f ray Ví&m Fer - tFr.Vietn* 
rer^y los Cõfeilères dela ciudácí. E l te Ferrer 
fen t imie to fue tal ,como fe requería fepo ein^ 
en vna perd ida ta gcncrahypara ciar U muerte 
algügenero de cõíuclo al Rey t f a deldeSici 
fus íubd i tos , trataro lue,go cõ eJfus lia fu hijo, 
priuados,qfe cafaíre5pues eftaua én tljemimiz 
e d a d q p o d i a a u c r h i j o s , y no tcnia teqhuuo, 
í ínoc incuetay vnaños> y coefto fe y toque Jé 
proueya al bie de la fuceíl lon de fus procuro, 
reynos,y a fu defcafo:yáunq el f e e f 
cufaua,qeil:aua muy impedido defu 
perfonajy enfermojy le parecía que ,/r 
podría dexar por fuceffoi* en eftos 
r eynosadõ Fadr ique de A r a g õ f u 
nietOjí iédo h i j o natural de l Rey^dc 
Sici l ia, qe f tauaenmas comíéniéte 
edad para poder reynarcõ vo lu tad 
de fus fubdi tos j que éfperar al q u e 
eftaua por nace r , por i m p o r t u n i -
dad grande condecédio a fu v o l u n -
i 
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M. c c c c tad:y tratofe luego, q cafaíTe có vna mur i e ron en ella mas de feys m i l : y 
I X , de dos dozellas de la cafa rea l íqera po rq no fe defiftieiTe de aquella c o n 
dona Ceci l ia hermana del Code de q u i f t a ^ fe embiaiTe cal focor ro ,que 
VrgeU y doña, Margar i ta hi ja de do Pedro de Torrellas^y los capitanes, 
Pedro de Prades, y de doña luana â y cauâlleros q con el quedauan p u -
Cabrera fu muger: y e l ig ió de cafar d ie fséd i fcur r i rpor la i í la fegura.ii ié 
co doña M a r g a r i t a , q era muy her- tc.y fehiz ief fe la guerra comp c o n -
mofa, y fe auia criado con la Reyna nenia alos Sardos^qefperaaanuepo 
doña Mar ia,y era muerto dó Pedro f oco r rode l Vizconde de Na rbona , 
í i i padre, y vinia el Cõde dõ lua de empeno el Rey ala ciudad de Barcc Elreytm. 
Prades fuague lo ,q fueh i jo de¡ ín fa lona el Condado de Ampur iaspor ptnotlCií 
I crf- t c d ó Pedro de Arago, Celebrarõfe .cmcuêta m i l florines: yef taualaar- dado dt 
foco don* citas bodas a diez y fíete del mes de madaenordepara hazerfe aja veía ^fmpm^ 
Mdrrart- Seciembre,defteapo:y en el m i í ino delaplayade Barcelona el pr imero aâaUci^ 
tadtPra- t iépo acedido q el Rey ã Sicil ia auia del mes de O & u b r e . Ef to era en ral dad de 
des, lo que «obrado por fu lugarteniéte gene- faaõjque e l Rey eftaua tãjaíl imado Bamiorui 
m n d o ã l ra len fu ce f tamétoa laReynadof ía d e l a m u e r t e d e fu h i jo 3qnmguna 
Conde de Blanca fu muge re lRey l e e m b i o f u co íaparec ia jqquedauaá^ temeny 
Módica, ppdcr: y p o r q el Conde de Mód ica cada dia yua creqiédo aql fent imie-
dpaitr 'q erael mas poderpfodeaql r e y n o , y t o c o n l a defeonfiança de poder t ç -
whio a. ü; í ^ p r e f e of f rec ia caufas de grandes ner h i j o s , porque eftaua dol iétedc 
reynade . ^onedç idcs, y n o f e perturbaí le la qua r tana j ye l imped im l tode fúpe r 
Stcdia yy orden q feauia dado por el Rey de fona era ta grade, y eftaua taLifiado 
preuencio Sicil ia, para el bucgou ierno de aql de gordo^y^tãcntorpecidojq no ba-
ms tn tas reyno,le embio elRey a mãdar,que í laua n ingún arci f ie io, n i remedio, 
cofa de no ^ l i e f l c de fu Condado , ni en t ra f aunq íe vfpsde müchq^ inuy contra-
CerdtM. f ? cn n inguna c i u d a d , o vi l la, Q IU - r i o s a f u fa lud .paraqp t id ie fe iener 
garde la corona real . T a m b i é p o r q aceíToçon lareyná jyquantVmasfc 
enlas cofas de Cerdeña fe auia he- procuro cp remedios muy deshonc 
cho ta lmudãça jqpo r laau fenc iade ll:ossy eftranos,. fueparamaí?áçcle^ 
l agê tedegue r ra , yde íamayo rpa r - ra r fumuerce^quédadoIaRey i iayo : 
te de la armada aquella l i la eftaua zella como antesvEfcríue Lo renço " 
e n e l m i f m o p e I i g r o q a n t e s , e l R e y deVa la ,q tuuo muy ciertas,y verdã 
p roueyo , q d ó Gui l lé Ramo de M 6 deras relaciones dçperfonas dear-
cada con algunas copañiasde gete. quenostiéposjpara la h i f t o r i a q c o -
de armas, y de foldados que fe ama pufo del rey dõFernãdo fu fuceíTor, 
mãdadohazeren lac iudadde Vale q apenas, auiapaíTado vñmes d c a -
r cia,para q fucfsé co la armada rea l , quelías bodas ta mal logradas, q lie-
• paffaíTen luego: y aunque Pedro de garõ a Barcelona embajadores cíel E m h m * 
Torrel las, q era capitán general de rey Luys.aqniéelPàpaAlexãdre.çn dortsâei 
lagctede.armas,fe v io en grã ef t re e lp r inc ip io defucreacio requinoi q Rey U p 
cho por auerfe falido la mayor par- paíTafíe a l t a l í a ^ le declaro porTegi at fay. 
. t ede lagê te , tuuoba ta l l acõ losene t imo fuceflbr en el Principado d ç 
m i g o s ^ f u c r ó v e c i d o s i y f e g u p p a - Capua,y en laspro i i inc iasáPul law ! 
rece en vn Au to r deaqllos t iempos, Calabria, y fucediãlas cofas en efte-
t i e m -
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t iempo auty profperamentecotracl dieflè lugar a femajance platica como M.cccc, 
rey Ladiaílào.fu enemigo: y aunque efta, pues el derecho^y juíl icia no po i x . 
viniera cõ color de vií l taral Rey por, diafer tandudoía, que no fucile en 
h muerte del Rey de Sicilia fu h i jo , ellavno muy preferido3y aquel no a-
Xnttnto fu fin principal f u e , para que uiuieílè uia.depermicir competidor, procuro 
del Rey por bie de dar lugar^que la reyna do- que muy de veras íè cracafle dello, cõ 
Ztys. ñaV ió lan te fomuger vinieílèa reí i- colorde quererque íedeserminaCIs 
d i ren eítos rey nos con Luys duque en fu vida_,por efcuíar mayores incon 
de Calabria fu h i jo pues a la madre, uinientcsy males. Salió luego a efta Pntenite 
o al hi jocomperíalegicmiamenteaíu cauíâen nombre del duque de Cala- tesaUj»-
parecer la fucefsion, por áuer fallecí- br ia , y por la reyna doña Violante fu cefion 
do poco antes la infanta doña luana, madre, don Guil len de Moneada, y Üe>,?»e¿ 
znuger del conde de Fox fin dexar hi, do Bernaldo de CentelIasacomo pro- todoslosef 
j oS jque fue lah i j amayorde IRcydo curador del conde de Vrgel,fe decía- cuchaua. 
Iuan:y conueniajqueí lendodeaque rò por muy principal en efta compe-' 
Jla edad íe criafle en lu cafa real, para tenciajy otro caualleroj queera de la 
quefueí lè enfenado .en nueftras le- cafadeí duquede G a n d í a ^ era g o -
yes y.coftübres: y pidió el Obifpo de uernador del condado deRibagorça» 
Coferans3quefue el principal en efta quefe dezia Bernaldo de Vilariz,tatn 
e.mbaxada.jqueel Rey tuuiefle por bienfepreCentòeii fu nombre como 
bien ,que feconocieílc de la juf t ic ia compecídor; y el Rey daua lugar^que 
quelareynadoñaVio, lante,y el d u - enfu preíenciafe cracafle muy de ve-
que de Calabria fu hijo tenían en la fu ras fobre el derecho de cadaunojpor-
Refoiujl* cefsion deftos Reynos. A unque tuuo quede las razones que- í&alegaua por 
prudêtedtl el Rey por mal agüero, fegunefteau. laspartesjhaziaelmuy^grapfímdaiñe " * • ' 
1Uy>ycon toraff irma.queenlosmifinosdias de tobara que todos fueflcn éxcluydos; '; 
q m t m . lasÉfcftasdcfits bodas fe propufieííè y. quato masdudofahazian lajníircia 
queledeuia fuceder perfona ranef- defusconcrarios jtuaieíTe mas lugar 
traña,y-pareció muy impertineteef-, fu nieto,a quienpareciayque feauiaa 
taembaxadaialo poftrero reípondio deiaclinar codas las gentes,por lame 
conígran blandura, y d ixo , que el era moríadel Rey fu padre* Anadea eflxr 
muycòntento jquefecrataf ledelde- elmifmoautor3 que iratandofe por 
rechoque fufobrina pretendía tener eíioscauaUeros del derecho q cada-
, en la fucefsion ,y. los otros fus compe unòdefus principales pretendiaa la 
tidor.es: y holgó con efta ocafionjque fucefsion,el Rey tomo la mano por el. E | j j ^ fe 
* el negocio fe puíicflc en competen- Infancedon Femandode Catl i l lafu ¿(Cantaa 
cia, y que fe difputaíTe aquien perte- fobrino: y decíaró^que era fu jufticia /d j ^ i ^ 
neciala fucefsion porias leyes deftos mas notor ia , que la del conde de Vr-* ¿tlinfan-
l reynos.Eftof t ieporquecl Rey fede- gel jmladeiduquede Gandiaíy que te don F t * 
\ terminó de procurar con toda fu au- deuia defer preferido fu derecho, CQ mdofttfi-
• toridad,y poder que don Fadrique íu momas propincofuyo , que erael v i - brínop /4 
i nieto vuieíre fu par te, creyendo, que timo Rey , que el duque de Calabria, n-ewe ^ 
alómenos í iédohijo naturaldel Rey pues era nieto de fu hermano, y cl cõ „otorja% 
deSicüiaj Iepodr iafucederenaquel de ,ye lduque leerán remotos por 
rcyno; y aunque no fefuf i r ia , que fe mas grados: yqueaffirmaua el Rey, 
Ivímm que 
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M . c c e c que n ingunodc iosquepod ianpre - e lRey fu h i jo fe auia reílaurado la 
i X . tender ia íiiceÍMon 3 conuenia can- mayorpar te de Cerdeña: y porque 
to al bien general deltos reynos», cómasfaci l idadpudief lc tener lugar 
t r u f a d comoíu íobrmo.Ef to , I cgunef teau- enlafuccfsion yíc encendió, que el 
wfdtioráe torat irma Republ ico por eítos rey- Papa Benedito le legitimaflè. En eíte 
dmiFadri nos , y d jogran repucacional infanxc medio el conde de V r g e l , comoí ino 
g»c muQ de Caílílla^y pareciojqne fue masco le vu ieraelRey dadocompet idpren ^ icoit 4e 
deljhy. artificio de dar vn cal compe t i do r , y la fuceís ion jp id ioqueled ie íTce lo f - Wgelpide 
tan poderoío al conde de V r g e l , que í ic iode la procuración, y gouernacio k & u i m i 
con zelo del bien pub l ico :ypor dar genera ldefusrcynosjd iz iendojquc tágentrat 
mayor lugar; que don Fadr iquc íume de derecho le competia comoa leg i - ^ fay 
to qucdi-ÍTe alomenosrey dcSici l ia, t imoíuce i lb renc l los^ iencrasnotu-
pues íeentcnd ia^uc fe r ia cofa fácil úieílè hi jos, y allende qtie en efto ha-
de acabarlo con los Sicilianos: y aísi, z iaíu negocio pr icipal, teniaf inaex-
/cguneJ mi ímo Lorenço de Valaeí^ cluyr del oficio deregctedelagouer 
en uejqu e es t i mas cierto, y grane au nación gen eral de Aragon, a don Gi l 
tor de los que tenemos de Jas cofas Ruy2deL ihor i ,que le ten iapormuy 
4caquellos tiempos,cõ todo eí ludio, contrario en aquel negocio ¿por fee 
y cuydado fáuorecia la cauía de fu cuñadodei Arçobi fpo doGarciaFer 
nieto j v c o n diueríaspromeflasyua nandezdeHercdiajqueeragranfer-
grangeando los barones, y perfonas u idordela Reynadona Violante. A -
prmcipalesde Cataluña : y trató con niayaames deílo el Rey dadolepo^ 
diuerios letrados, para que el dere- der de iu lugarteniente genera^efta-
c h o d e í ñ nieto fe fundaífé po r t e r - do en Barcelona a veynte y ocho del 
Opimtige- minosde jufticia. Peroen el juyzio m e s d e l u l i o , fien do aun viuo el Rey 
wratyjoli c]c totjos era comunmente preferido don Mar t in deSiciüa fu hi jo,y fin mu 
cttuddeU c i^oodede VrgeI,por ferel maspro chacontradic ionlecócedioel poder 
Btynado- p incoalosrcyespor l ineadevaron,y degouernador genera l j y le otorgo 
tuViúUn- cílaua en laf lor defu juuentnd jyera el officio de condeílablcjqueeracar-
te3fobreU de vna difpoficion tnuyrcal : y por o- go qt iefeauiade encomendar aper-
fmfwnde tra parte la reyna doña Violante con fona iegit imade la cafa rea l : porque 
j f ragõjy granambicion començò a grangear creyò jqpor aquelcamino e lcodeíc 
lo qel Bey diuerías barones^ara q íu nieto fuef- cnemiftaria con lamayor parte délos 
h<i%¿tt. fe fauorecido,y íe acordaífen délos grandesdeftereyno. Efte p o d e r f i r - ^ ^ « ^ 
benefícios queauiã recebido del Rey mò el Rey en Barcelona en vna caía, { ¡ m o m U 
don luãfu agüelo: y afsi començò e í en que el fe recreaua,que l l a m a u a d e - ^ ^e Be¡ 
te negocioaponer ieendi íputa, y en Belefguartavevmc y cinco del mes ¡ J L ^ 
contención de vando en vida del mif- de Agofto del año rqil y :quatrocien- ¿ q ^ J * 
mo Rey. E l Rey hazia gran inftañeia tos y nueuê, y fue para todos los rey- m ^ " ~* 
en poner efta cauía en términos, que nos de la corona de Aragon , hafta cjj " 
funtetofueí lenoíb loadmit idoentre tuuieirehi jo varón, y tuuiclTe quatro 
los otros competidores, pero preferí años cumplídosiy por el íe le daua íã-
do,y fe coniíderaflcjquc en íu tiempo cultadde tener viceregente de la G o 
fe auia juntado con efte reyno elde uernacion , lo que al lugarremer/te 
Sicilia, y íe tuuieírecuenta>que por general nunca fue permit ido, y ferc-
tameu-. 
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tamente s fegun Lorenço de Vala aí- i lac iudad/e íuuofoHnâ)qiíccI juffci- MÍCCCC* 
i í ima.efcnLi ioal Arçobi ípo , y a l go- ciadeAragon noíehallafle en aquc- I X . 
i iernador jquenoleadmic ief lcnena* llaiolenidad , ypore f ta caufafemo-
quel cargo, y vlalFen de los remedios üieroii grandes alteraciones; y llego 
ordinarios contra e l : y vinotaüyaco^ el negocio a las armas .'y cada dia fe 
panado a Çaragoçade los caualleros mouían por la cuidad entre los vnoSj 
del vanelo de Luna, qíeguian fu par- y los otros diueríãs peleas, y comba- _ . . 
ciaíidad , y p id io^ue le pufieílcn en tes.No paí lkon muchosdias,quceii ^ l1*.** 
la poi lefsion dela gouernaciongencS tro en la ciudad don loan Fernandez , t r ^ ^ 
j T l C w â t ra!. Mas el negocio eftaua de cal fuer de Hercdiacon diuerlãs compañias / £rf* 
¿e Vrvelfe teencatninado.queen nombre de los de hombres decatialloy de gente de M entr0 
Unit** la quatro braços del reyno íe firmó de guerra,para valer al Arçobiípo fu t ió , 00 &tmc 
p'fféfnon derecho ante el juf t ic iadeAragõj fun y al gouernador fu padre: y mouiofe ^ ty^SP 
tn t í «o- dandoíe , en que no deuiaíer admit i - vn tan gran tumulto en el pueblo, q $a*ypitr4 
uianotCfí- à o e l candeal exercido dela procura todos tomaron las arenas^ fueron los; ^He* 
^o^ l ^ j c j ongenera l j a l l egandoaque l l ascaü ' delvandodel gouernador a cómba-
las , por las quales algunos íeacorda- tir lacafa del Conde,y el fe efeapo por 
uan,queel rey dõ Pedro auia excluy vnpof t igo que falia al r io , y fe fue al 
doal ínfantedonFernandofLi herma lugardeíaAlmunia, Luego l l egó la 
no.Saliofe por eftacaufa de Carago- nueuaqueelR.ey auia fallecido* A n -
çã el] afticia de A ragon , y tuefe a ftí tes defto el Infante donHernado de 
lugar de Pinfcdv.y porque el Conde Caft i l la, teniendo cercada \a villa de 
no podia víar del officio de gouerna* Ánteq!. iera,qneera vnade lasfuer-
dor general,f in que jurafle publica- pasmas importantes que el Rey d.e 
méte en prefenefadel jufticia de A ra Granada tenia,en. Jas fronteras dela, 
gonjde guardar los fueros, y priui le- A n d a l u z a , embio a yilicar al R^ey de 
giosjy las libertades del reyno,íègun Aragon fu tio con vn caualleroj que 
1 eftaua eftablecidode fue ro , fue lee i èrade gran prudencia,y muy priua* 
CondeaPiníeeh^rogarlejy requerir do luyo,y fu repoftero mayor, que fè # t . ~ 
I cque febokne i iea lac iudad iy e l fe deziaFernan Gutierrez de Vega ,y ,mj4. f * 
c{'culo,por auer todos los braços del con v n letrado del confejo del Rey r A • 
rèyno firmado dederecho ante e l , deCaf t i l la jque ie l lamáuaí . t ianGon- /^*» . * 
prétendiendojque no podia n idema çaIezdeAzcuedo:yaunqaevinieron; *•*iíiií<" 
víàr de aquel offícioíy leauian reque con color de viíitârle por la muerte V » } * 9 * 
r ido,quenoleadmit ie f leal juramen- delRey de Siciliafú h i jo , íègÚ A luar ftecol9r? 
toiyañadíoaeftoíquefeacordaíle t q Garciade fanta Màriaefcriue en fu m€ncmi ; 
fupadreotravezauiaentradoenefta hiíloria j t rayan orden de emender; 
Tampoco ciudad como lugarteniente del Rey , éncafoq^el reymuríeí Ie jaqLi iépec 
d padre ynolequif ieronobedeceriy como el tcnecia de derecho la fucefsiõdeftos , 
¿elConde, juramento que fuelen preftar los re- reynos:yafsi conforme a ef toel ln far i 
©Meciere yes en el principio de in reynado , y te no fe ponía ta adelate como los o-
€» el m f los pr imogéni tos^ lugarteniétes del tros, aunqLo rêçodeYa lae f c r i ucq 
wo cargo, Reyfegunla coí lumbre ant igua, fe eíKeydeAragõ le dana mas principal 
deuehazer e:n las manos del juft icia lugar, entre los qpen&uan tener mas 
de Aragon,y en ¡a ígleíia mayor de- cierto el derecho en ia fuceísion. 
M m m a ÇHn 










^ E n f í n del mes de Octubre defte 
año cftando el Rey en la cala de Belef 
guart fuera de Barcelonajteniendo a-
i ] i lb,quc en la ií lade Sicilia íe interna 
uannueuas coíàs poreícondede M o 
dica , yqi ieconrra i l i voluntad enero 
en la ciudad de Palermo , y eí luuo en 
ella algunos diasjy que dealüdel ibe-
rauayr a Catania, adonde reíidia la 
reynadona Blanca con los del coníe-
j¿,queícauian nombrado por el Rey 
cic Siciliaíu mar ido j rcc ib iodel logra 
cnojo,y pe^ r , y re tuuo por muy deP 
f r u i d o , porque conocía al cõde,que 
¿rií para emprender qualquier hecho, 
por-grade que fue f íe^ íc traya íntell i 
gencíacon e lakaydedeíV la l ta .que 
Íeíàcaflccl-Coiide Anton io de Veyn-
reinj l ladela pr i i lon en que eftauaen 
aquel caftillo j y íe comen çauan a po-
ner en armas todos los barones: y au-
qüe el Rey eftaua tan impedido de íu 
períbna, queno podia fer mas, pub l i -
co por efía cania, que queria pallar 
Juego a Sicilia: y qué no lo dilatara,íi-










D e la venida del Papa Bem 
dito aqdragaça. K C . 
Efpues de la elecion 
que Íe hizo delPapa 
Alexadre quinto en 
el cõci]iodePifa,los 
cardenales que que 
_ daron en Au iñon , y 
iodo el condado del Vcncx ino co-
mentaron de apartaríe de la obedien 
ciade Benedito , y don Rodr igo de 
Luna , que era gouernador del con-
dado jdexando en orden las fuerças 
que en el au ia , fe recogió a la ciudad 
de A u i ñ o n , y hizofefuerte en las ca-
ías delaíèmefcalía del Papa^uc efta: 
uan contiguas conel palacio: y Bene- . 
d i to le nombro por Capitán de la ciu LtlthiíJ 0 
dad de A u i ñ o n , en lugar del Obi fpo 9 * " > / t f l 
de Maga lona^ue fe aparco de fu abe 
diencia:y tenia cargo del palacio A p o 
ftolicodon Bernaldo de So vizconde 
de EuoI,y de la torre de la puente de 
Au iñon don Berenguer de BoyL Pe-
ro por eítar el vizconde, y don Rodr i 
go entre fi muy diícordes, coménta-
l o los Aragonefes yCatalanes de par 
t ir feen dos vandos:y auiendo el Papa 
proueydoala cuitadla y defenfa de 
aquella ciudad, y del condado fe vino 
a Çaragoça: y tuuo enellalaf icí lade 
la Nauidad del anodemi lyquatro-
cientos y d iez : y afsiftiendo el Papa a 
los niaynnes la vigi l ia de Nauidad, 
í iendocoftumbre antigua que ena-
quel officio fuele el futnmoPontífice 
encomendar vnal ic ión de maytines, 
que llaman la l i r io imper iaW mayor faio» 
principe que alli fe hafl3,y la dize con jmhçyi&t. 
vna eípadaenlamano:hLalIadofepre- ^ Q ^ ^ 
fences don G i l R u y z d e L iho r i , que e{ pdpait¿ 
regia el officio de gouernador gene- \ufticidd« 
r a l , y otras perfonas muy feñaladas, 
no quifo encomendarla fino a luán 
Xímenez Cerdan juíl icia de Aragon: 
y aunque el Papa lo hizo por la prehe 
minencia de fu o f f i c io , por fer el mas 
feñalado y de mayor fuperioridadi q 
otro ninguno de la Chri f t iandad, fue 
comopronoft ico,quefeauiadedec]a 
rar por términos de juí l ic ia j aqu ien 
competia la fuceífiondeftos Rey nos: 
pues lo que en otros fe folia decidir 
por las armas, en eftc fe auia de fuje-
tar alo que feordenafle porrazon de 
iguaídacLy juft icia. 
f En fin del mes de Abr i l figuien-
te le pufo cerco al palacio dc^Au i - Cereéenel 
ñon por algunos Cardenales que al l i paUcio dt 
f aha lauan jque fueróde laobedien- ^mno^y 
oia deBenedito,y por el pueblosy por lo quefuct 
el Senefcal de Beicayre a y gouerna- d h * 
dor 
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I m n vigt 
ftmottrcio 
¿or del DeIfínacÍo,y fe le dio combá-
t e l a las otras fuerças de aquella ciu 
dad:y aunque el vizconde dcEuoI,y 
don Rod r i go de Luna las defendiero 
con granvalor.al fin por mandado del 
Papa las r ind ieron , y los pufieron en 
fàluo con todos fus bienes en Narbo 
na. En efta mifma lazon don A n t o * 
n iode Cardona, y don Pedro d e M o 
cada ) ía] icron con algunas galeras y 
naos de armada de la playa de Barce-
l o n a ^ fueron a Aguas muertas, y h i -
zieron mucho daño en aquella cofia, 
y tomaron algunos nauios j que paf-
fãuan con gente de guerra a Cerdena 
La guerra duraua ea Cerdeiia de ma 
ñera que to rnaron las cofas a eflar en 
mayor p e l i g r o : y foftuuieronfe con 
gran valor de Pedro de Torrcl las, 
qnefue nombrado por el Rey por fu 
lugarteniente y capitán general de a-
quel Rey no , deipues de la muerre 
deLRey de Sicií ialbli i joiy ííendogra 
de Ja necefsidad que fe padeció en 
conferuaría gente de guerra, por la 
mucha falta dedinero. Pedro T o r r e 
Has con poder del Rey d io la inuef t i -
duradei Marquefado de Or i f t an , y 
del Condado de Gocianoa vncaua-
Jlero, quefellamaua Leonardo C u -
bellôíque era vngran eftado.Efto fue 
a diez y nueue del mes de Março de-
fíe año de M C C C C X .y con el d i * 
ñero que del fe huno , que fue gran-
de fumma/efoClmio la guerra contra 
el vizconde deNarbona. 
J A tresdel mes de Mayo deftea-
ño murió el Papa Alexandre en Bo-
lo ñ^y fue creado en fu lugar, el Car-
denal Baltaíãr Coxa, que fue promo-
uidoa aquella dignidad por Bonifa-
cio nono i y fe l iamo luán vigefímo-
tercio. Benedito por efte tiempo e í h 
ua en vna to r re fuera de los maros de 
Barcelona,^uefedezia la corre del 
Uanoja donde fe detnuo liada el falle M.cccc^ 
cimiento del Rey. X . 
-DÉ" la muerte del ^R^ej don 
don Martin j y ddtflado en que dtxo fus 
Rtynos* X C / . 
N la primavera de 
c i te año cftuuo el 
reyenaql lafucaía 
de Beleíguarcjpor 
q moría de peftile 
'"•o^-'ciaA^ cia.-yauicdofe paf-
fadoal monafterio deValdonzellas, 
que e f ta jumoa los muros de Barce-
lona j ado lec ioaveyn teynueuede l 
mes de Mayo de vn tan repentino a-
c iden te jquc le tuuieron luego por 
morta l , y apenas viuio dos dias: y fa- Mtterte 
l lecio el vit imo de Mayo. H u u o , co- ddRty do 
mofueleacontecer jdiueríosjuyzios Mdrtin,y 
deIaoccaí ¡ondefudo lenc ia ,y tuno le ÍJHC tn 
Í epo r lo mas c ier to , que adoleció d e eüa acorné 
diuerfas medicinas y manjares muy, cio. 
exquifuoSjquele dieron paraideitar 
fuinhabil idadè impotencia. Eftando 
ya defeonfiados de fu v ida ja condeC-
fade Vrge l madre del conde, y la In -
fanta doña Yfabeí fu nuera le fuplica-
ron,quepuesnLieftro'ieñorleaLnalle 
gado al poftrer termino defu vida^de 
claraílepor legitimo fuceílbr en fus 
Rey ños ai conde, que en ello defear-
garia fu concienciajy le efcuíarian los 
males y daños, que poraqueílacauía 
fe efperauan: y es mucho de notar io M u f i l o 
queLorençode Vala a í i r m a , q u e e f - ¿ o 
tando muy adormecido j le afio por rtn$9 
los pechos la condeííà, y començo a ?í<e 
dezir a bozes^ue la fucefsion.deJ rey PAJJ9 M '** 
no era de fu h i j o , y que el contra ra- m í i t m ^ 
zb y juí l icia le queria priuar della: y 
dixo entocesjque el no lo creya aísi .y 
don Gui l len de Moneada s y vno de 
los 
Libro X-Délos Anales. 
M . C C C C los confelleres de Barcelona fueron a do de T i r o l , que pretendía pertcne-
i X , ]a mano ala condcfí^para que traraf- cerle por parce de la Reyna doña 
fe có el Rey con el refpeco que fe de- Leonor fu madre: y en las fufl itucio -
uia. También los confeileresdeBar- nesquc íeordenauan nonombraua 
Lo (juelos celona anee notarios públicos le pre- por lamuer te del Rey fu hijo , fino a 
Confelizns guncaron , fi tenia por bicn,qae la fu* los nietos varones que delqaedaíTèti 
de Barcelo ccís¡011 deítos reynos fue fíe del que íiendoÍegicimos:yencafoqueeIRey 
nd pregan Icgici i iumcnccdeuiafucederenellos fuh i j omur ie f l e fin dexar hijo varón 
taro» al y qnerefpondio.queafsi lo mandaua de matr imonio legitimo fufticuya por 
Key y y ¡n e¡:y añade aet to Pedro Tomich^que aquel cefeamento otros hijos Tuyos, l l 
njptujhy no Jé hizo con buen fín,en no querer le quedaíIèn,íiendo legítimos por or-
tejUmeto. declarar fu voluncad,antes quito imt- den de primogenkura:y no procedió 
tara la Reyna doñaLeonor fu madre a nombrar ninguna períonade losq 
y e n fumuercefe conformo con la v i eran colaterales de la cafa reaí,auien-
dapafíàdaen dexar tanta diuií ion en doleexcluydo en lasfuftitucionesde 
fus Reynos.AluarGarciadefanra M a los Reyes fus predeceíTores lashem-
r ia, que concurr ió en aquel t iempo, bras. Dexauaenaquel teílamento a Legidopi 
conforma con eftosautores^y dize,q don Fadrique fu nieto los lugaresde r a d i n T ^ 
dexo ordenado en fu te íL iméto,que A l c o y j E l c h e ^ Creui l lsnjyel val de driqntme 
heredaífe el Rcynoe lquedeu iaauer Scta>y Tramadel l en el ReynodeVa todd&y, 
lo de derecho :y f ien c i to interuino lencia'.yadoñaViolantefuherniana, 
. maltc ia jComoToinichpienfajyelrey que cafo deípues con don Enrique 
tuuo confiança, que íu nieto podría 4e Guzman Conde de Niebiajtreyn 
fer preferido a los que mayor dere- a mi l florines para fu dote: yalfegun 
cho peníauan teneren la fucelsio de- do hi jo, í i le tuuieílejdexauael Con-
ítos reynos , era cofa que la tenia ya dado de Ampunas:yal tercero el mar 
muy ddibcrada.v en c i to imito al rey quciado que efta en la diocefi de V r -
don Pedro f u p a d r e ^ u e n o q u i í o d e - ge^yías villas deTarrega^il lagraíTa 
clarar.f ifaltaflcn íucefloresde fus h i - Sabádell.TerraçajCaldèsjMôtbuy,/ 
jos, quien deuiafuceder en los Rey- Granolles. T u u o de la Reyna doña 
nos jauiendo tantos de la cafa Real. Mar iados hijos mayores que el Rey 
E í l o parece confimiarfe por vn cefta- de Sicilia,que fe llamaron don layme *.* 
men to ,que fe ordenó por el mi fmo y don luán .yvna hija que fe llamo do d m &l&f' 
Rey don Mar t i n en vida del Rey de na Margar i ta, y mur ieron de poca e- f/fl 
Sicilia fu h i jo , citando en el monafte- dad,y fueron fepultados en el mona- ^3n< t 
r i o d e V a l d e C h r i f l o e l fegundode fteriodeValdeChrifto.queelfundo 
" Dez iembrede lañode mi l y quatro- de la orden de Cartuxa, pero fu cuer 
cientos y fietey ceftificofe por -Ramo pofuedepoí i tadoenla ScudeBarce 
* Cefcoraes fu Protonotar io : porque lona ¡ y defpues fe l leno a feptiitar al 
Jnfthmw cn e* iaftiCLiya P01* & heredero vn i - monafterio de Poblete: y a penas fe 
del tejí*- «críâl al-Rey .fu hi jo en los Reynos y ceíebrarófushorascoelhonoryapa luf t ict iy 
mento del ^ ^ o s ^ c la corona de Aragonay en rato q fe requeria. Fueefte Principe prudemi* 
fry. el Reyno de Sicilia , y e n el Duca- enelregimiétodefLísreynosmuyjuf detReyyy 
do de Athenas, y Neopatna , y en to ,ydeídeeIpr inc ip iodefureynado el con/tj* 
el Ducado de Carinthia , y conda- ordeno fu confejo deperfonas muy que MM. 
pru-
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prudentes y degrau efperienciay no íòlamcnteíeguian fus vandos poníijs MXCCC. 
ticia de las cofas de íüs eftados. Eftos caulas partiedares, pero codos fe po- \ x . 
friéronlos Arçobifposde Tarragona, nian en comien<Ja:.poi" locjuetocaua fidexo Üe 
y Çaragoça > los Obífposde Barcelo- ala fuccíston , íi^uiendocada qual la uar d¿ fo 
_ _ \ T „ \ : n ,r . l i r . T ] _ i _ . . . i . J ' 
Cataluña , d o n Gi l Kuyz de L ihor i 
gouernadorde Aragon ,don Pedro 
Sachcz de Calatayud* Pedro d e T o r -
rel las, y Ramon de Torreílas fu her-
mano, GalcerandüSentmenat, qci 'á 
fus camareros, Eíperandeu de Cardo 
na ío Vicecanceíler, Pedro de Artes 
maeílre racionalj lt iaa Dezpla íu the-
Vedrode forero^y FrauccsdcAranda.-aunquc 
ToftúUi el que fue preferido acodos enel fa-
j i tz «I mA- uordel Rey^y el que cuuo codo el po-
yor prittd~ derygouicrnodcJoquependiadeíu 
¿oúdtlty, voluntad y a i ued r iO j f ue í í emprePe -
dro deTorrel lasíugrSpriuado.Pero 
en el remate dela vidar. opor eftarel 
incierto en fu animo, y en fu indifpoíí 
cion y períoi iatan mipedido,o por la 
afôcion que tuuoa lCõdede Lunafu 
nieto j reíert iandofu deliberación>y 
coníêjo al beneficio de la ventura, lo 
dexò todo en tanta turbación, y en ta 
CijUntuer gran cliuiíio y díícordia, que en todas 
re del Rty las ciudades y pueblos començaron a 
àoÀddrtm preualecerlasarmasjy cadavnotoma 
«¿d qud uafu opinion tan l ibre tnente^ueno 
pero en vna guerraciu i l ; y conloan-
tes íè tom anã las armas para Ia defen -
íãdeSici!ia,y Ccrdeña, feconuirrie-
ron contra ellos tnifmos. Fueron ver-
daderamente aquellos tiempos para-
eíle Rey no, íi bien fe confiderarCjde 
gran tribulación y de vna penoíay 
tniferablecondicion y fuerte: porque 
en las cofas de la rel igion, de dõde re 
fulta todo el bien de los reynosjfe pa-
decia tanto detrimento, que eu lugar 
del vnico paílor y vniueríãl de la ígie 
f iaCadiolica^uia tres,quecõtcndian 
por el S ummo Pontificado jY eílana la 
Iglefia de Dios en gran turbación y 
trabajo por eíla ciíma,auiendo dura-
do tanto tiempo:y en cl poderio tem-
poral del nunca fe paffó tato pel igro, 
defbues que fe acabo de conquiftar ctyttiiú-
délos ínfielesipues en lugar de fuce- m tn 
der vn legit imo Rey, y fenornatural, fucefon dt 
quedauan cinco competidores: y tra- fos Rey-
tauael que mas podia»de proiégtúr msm 
fu derecho por las armas. 
Fin de la fegunda parte. 
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